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Vnú de d¡t Corntut d lo Regne de Arago, com apres, fim A la Rey ai perjhna del Rey Don Philip nof. 
tre Senyor yuy benaventuradament regnant, y de las Ordinations per tlls fetas.ab ta qual qmjcüpotn 
entendre no fols lo temps que regnaren , mas encara en qüin temps , y loes celebraren lúrs Corts gene.-
rals y y en cada y na de aquellas quantas Conftitut ions) y Capitols de CoYt [oren fetas, reffennt tada 
qual de aquellas en lo titol en lo qual ab la prejent nora Compilatio fin efiad as collocadas fegons lú 
difpofat en lo Capitol 8 2. de Us Corts del Any 1 7 0 2 . perqué ab mes jacilitat fe pugaH trabar, quant 
per los Doftors prattes, axi antics com moderns fon allegadas^ tambe fe dona ab ella rabo de 
las divtfions fe feren de algunas de ditas Confiitutions en la 
imprefsio del Any 1 5 8 8 ; 
H H J Ara bu deis valentifsims Godos de la Gallia Narbonen/è fonc lo primer 
Comte Chrifiia creat per Ludovico Pio Rey de la Equitania y fill de Cario 
Magno Emperador y y Rey de Franca en lany DCCCy. encontinent que 
bague preft per força de amas la Ciutat de Barcelona cridat per alguris 
Cavaliers Godos qui efiavan en Barcelona y y en lo Cafiell de Tarrajfa, 
expellint de aquella a Gamir Moro, Princep yy fenyór de aquella , cojín-
germa de Addoy o com altres lo anomenan AdoUy al qual bavid Carió 
Magno comanada la Ciutat de Barcelona ab cert tnbut, apres de haver-
ne expellit a Satis Moro tambe tributan, feu per trahitio li baviafctà. 
E per quant lo dit Bar a fou aecufat tambe de trahitio y y de aquella ne 
fou conven^ut per batalla y fonc retín gut pres, y exillat en França en la Ciutat de Roan en lany 
D C C C x x y j . abont morí. 
Erndt altre valentifsim Godo de la mateixá Gallia Narbonenfè immediada-
ment apres de la condemnatiOy e privatio de dit Bar a Jone creat Comte de Bar-
celona per dit Ludovico Rey de Franca , y Emperador de Roma per mort de 
dit Caries Magno fin pare, lo qual Comte Bernaty entenent que la trahitio qtte 
feya lo dit Bara, era que Ayfi Governador del Regne de Guiayna per lo dit 
Ludovico Pio Emperador fe alfas finyor de tota la tena que eflava fubjecía en 
Efpanya a dit Ludovico, fe ejyella, y prepara en tanta manera, que pofiint per 
obra lo dit Ayfi dita trahitio, deffcnfi la dita tena tant valentment 3 que U conferva en obedicnúa 
de dit Ludovico fin Rey, expellint lo de tota ¿a ditd tena }y particularmem del Comtat de Oraría ahent 
efíava fortificai, e per la fama de en dita emprefa lin nfulta3 volgue lo dit Ludovico Rey teñirlo prop 
ji}y feulo Cmarer major fiu en lany DCCC.xxVtij. 
G e n e a l o g i a d e l s C o m t e s d e B a r c e l o n a . 
Vifredo que alcramnt es d^eiUt Cmfre, o Tofre, o Godofrc alire v.tlevtijj. * 
Godo natural del loe de RÍA , e?} Lt Gallia Ntirbomnfí t en lo Comtat que w y 
fe diu de RoJjUlo, y en Lt Vegucri.i de ConjkntJ'onc ere At Comie ds B.ircelonj. 
per dit Ludovico Pio Rey de'rrança, y Iiwpa\tclor, en loe dei dit Bernat que 
hafia elegit per fin Cat/tarer majar, lo qual conferva lo dit Comtu ) y tota U 
terra A fon Rey fubjefra abgra?i pan , y tratiqutllttat Jius en Uny 8 5 8 . ^ 
anant en França en/emps ab Vn fill fat nomcaat Gnjfe, en d at per Carlo Calvo 
fill del dit Rey Ludovico^y fin facet (fir en dit Regue de França, quant jone a 
Narbona mata vn Cavalier qui fe era atrevit dependrel per la bar fa , per U qua/ morejone pres , y 
quant fone en lo loe dit to Puig de França, per los parents del que ell bay i A mart fone ferit, y mart, y 
fon fill fou port at falvo dAVAM lo dit Rey Carlo CalVo) lo qual coman* aquel I que era de edat de f s 
anys tantfolament a fa germana Comteffa de F landes, y lo cars de dit Vvifredo fin pare apres de molt 
temps lo dit [on fill fe* aportar^ fiterrar en lo Monaftir de Ripollque edifica en CAtbalunya. 
1 I I L 
Alamo Cavalier Frances fonc creat Comte de Barcelona per lo dit Calvo Rey de França, 
immediadament apres la mort de dit Vvifredo,y governa lo dit Comtat, fins que vin-
gue de Flandes ja grandet, y esforçai lo dit f ! l de Vvifredo, y lo mata dins Bxrcelonx 
en vn apLc de Cavaliers perqué entenia que de altra manera no poguera cobrar lo 
tat que ere ejiat de fon pare. 
V . 
Vifredo fegon cognominai Pelos, per tenir pels en altre loe de fa perfònAs 
ahont los altres homens non acojiuman teñir, eflant en cafa del Comte 
de Flandes com efiá dit, per fir molt gentil jarve, tingue amors ab la filU 
del Comte de Flandes, y ell la emprenya de vn f l l nomenat Rodalf qui 
fonc Monjo de Ripoll, e Apres Bisbe de Vrgcll , a havent promes a U 
Comtejfa de Flandes de cafarfi ab fa filia, fin vingue fectetammt 
a Barcelona , ahont refidia encara fa mare , y donant fe aconexer A 
ella, e a molts Nobles,y Cavaliers, trava rahons ab Salamo qui tenia dit 
Comtat, y lo mata,y encontinent fonc rebut per tots en Comte de Barcelo-
na, ahont feu venir fa muller la filia del Comte de Flandes : y fabent 
quel Rey Cario Calvo eftava en guerra ab los Normants, ana en França,y fe regratia ab ellfifirvint lo 
alguns anys en dita guerra,y com los Moros per fa abfintia li f'ojjen entráis en fa terra, y prefa moka 
part de Aquella,demana ajuda al dit Rey Cario Calvo, per poder for agitar del feu Comtat los dits Mo-
ros, y lo dit Rey, per la cecupatio que tenia en dita guerra, li digue que nou podia f er , pero que ell ab 
fis yafalls,y amies procuras de cobrarla, que de aquella hora en avant l i remetia lo f e u j enfranquixz 
y axifin vingue a Barcelona, acompanyat de molts Cavaliers que fon figre li procura, ab los quals , y 
a i los altres que tenia ya en Cathalunya expelli los Moros de fin Comtat , en lo qual v i fique apres 
quieta, y pacific ament, fund ant moitas Efglefias , y entre ellas lo Monafiir de Ripoll, fins en lany 
DCCCCxij. que mori,yfou foterrat en dit Monafiir de Ripoll. 
V I . 
fins filis. 
Vifredo terç, fill figón de dit Comte Grifopelos fonc lo fifi Comte , com confia en vna feriptura. 
gravada en vna pedra de marbre que efia davant la porta de la Efiglefia de Sant Pau de 
Barcelona , y firyex per c avale ador, y no regna fino fins en lany DCCCC.xi i i j . cue morí 
Mit 
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V I L 
paftir de Ripoll 
I R Sete Comte fuccehi en b Comtat immedudament apres U mort de Vvifredo Tere 
fon germ* , y rep tquell fins en Uny DCCCC. xxviij. r e mori, dexant tres filis de 
molí poca edat, p es , Sino/redo , aliás Si/re , Ol ih que fine Comte de Befalt*, y Cer-
danya , y Miro que fonc Comte , y Bisbe de Gerona , j / o w yS^rruí í » ' / » 7 ^ 
iv . 
V I U . 
Vnyer fill de Grifopelos, ^ r w worr Mir fon germa per la menor edat dels filis de 
Aquell prengue lo govern de dit Comtat, y aquell regi fins en lany DCCCC. xxxxyü i j , 
Appellantfe no refmenys Comte de Barcelona , y perço es dit Vuyte Comte, en lo qual any 
entrega lo dit Comtat a Smofredo fon nebot fill major de dit Mir fon germa ¡ y mori e9 
lany D C C C C l>j- e fonc fourrat en lo Mona/iir de Ripoll. 
V i l l i . 
Tnofredo aliás Sifre fill major de Mir fonc lo no-ve Comte , y comença governor en lany 
DCCCC. xxxxyü i j . que li entrega lo Comtat de Barcelona lo dit Sunyer fon onde , y aquell 
regi fins en lany DCCCC. Lxuij . que mori fens fills) ejjèm de edat de L .anys^ fonc foterrat 
en lo Mona^ir de Ripoll. 
X . 
Orrell fill de dit Sunyer Comte vttyte Juceei en lo Comtat de Barcelona apres mort 
de Sinofredo fon cofingerrna , no objiam vifques Oliba C&breta Cmte de Befalt* 
germa de dit Sinofredo, perço que lo Poblé mes ¡lima lo cofingerma que lo germa, 
per U gran fktisfaUio que tingueren del govern de dit Sunyer fon pare } y per /a 
que veyan lo mal govern que tenia dit Oliba en lo Comtat de Béfala, e en fon temps 
fonc prefa Barcelona per los Moros de Mallorca, efiant ell abfent de dita Cintat* 
pero ell tantofi acudi ab gran numero de Barons , j Cavallers^y gent de pen,y la 
cobra, expellint de tota fa tena los Moros, y governa apres pacificament j m Comtat fins en Uny 
DCCCC. Lxxxxi i j . que mori. 
X I . 
Amon Borrell fill de dit Borrell apres mort de dit fon pare fuccei en dit Comtat, e fonc 
molt gran perfeguidor deis Moros , y perco arriba en perfeeatio de aqnells fins en Car-
dona, en company ia de Arnolfo Bisbe de Otçna, e de Etia Bisbe de Barcelona, e de Noto 
Btsbc de Gerona , e de molts Nobles Barons , entre los quais fonc Armangoa Comte de 
yrgell germa Jeté , lo qual mori en dita jornada , e tornat a Barcelona ab malta honor 
yiclorios mori lany M.xvi j . efonc foterrat en lo Monaflir de RipolL 
X I I . 
Erenguer fill de dit Ramon Borrell fonc tant inútil , que per fa fimplefa tingue a be Ra-
mon Borrell fon pare , dexar per Admini(lradora general de teta fa vida a Ermtjen-
dis mulhr Jeta , y rnare de dit Berenguer , lo qual mori en lany M. xxxv. jobre-
viyimU encara la dita kmifcndis j a mate , y tres fills que bague de Ja muller , p a , Ramon 
a3 Beren-
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torentuer que lifuccchi en lo C m t a , Q d ü m Berenguer quefene Come de Manrefi, y m ñ f e n t 
ÇXSTX 
X U L 
Amon Berenguer, f l l de dit Berenguer, mmtntt lo veil, per la gran pru* 
denciaj dijeretio que tingue Juccebi enditComtat immediadament apres 
ntort de Jon pare, pero vtbent que la dita Brmifendis aria fuá tenia U 
general Adminifiram per la difpoftio de Ramon Borrell fin av i , deter-
mina de emplear fa per fin a en guerras contra Moros}de bont adquiri gran-
dijfima fama , y feu a ¡ i tributaris xij. Keys Mmros,y ejfeutli morta U 
prmera muller, cafa ab AimodisComtejfa deCanaffona^y muller que er* 
efiada del Comte de puytiers, la qual jfint rica ) no pogue fufrir la Ad-
mmjlratio que ta Ermifináis avt* de fin marit tenia de dit Comtat^y 
axi dit Ramon Berenguer fin marit,y ella procuraren que dita Ermifen-
dis los renuntias dita Adminifiratio3c<<m de fet los ne fin yenda, nb certafimma que Un donaren, de 
la qual yenda es lo ASie en lo Arcbm Rey al} en lo libre dels feus. E per mes divulgar, y ennoblir U 
fuá bona fama, convoca Corts generals en la Ciutat de Burcelona, en las quals ab intervention confell 
deis Bisbes, PreUts,y alms Ecclefafiics, Barons, Nobles, Cavaliers, Ciutadansyy homens de Filas, 
t i l , y dita Almodis muller fitafíabliren moitas) y faludAbles .leys , que vuy fin nomenadas. LOS 
V S A T G E S D E BARCELONA, com fe figuexen, e rnori en lany AL L x x v j . y fonc fiterrat en la Sen 
de Barcelona, la qual elt,y dita Almodis bavian edtjfícada. 
30. Si algu contradirá ibidem pag. 320. 
31. Si dels Vefcomtes lib. 6. tit. 4 . pag. 3 j $. 
32. Los Gaftlans lib. 4. tit. j o . pag. 320. 
¡ 3 . Si negu donara ion feu ibidem. 
34. Qui fallirá hofts ¡bidem. 
35. Qui veura fon fenyor ibidem. 
36. Qui es foliu ibidem. 
37. Qm ion fenyor ibidem. 
3$. Qui per ira mogut ibidem. 
39. Qui ion fenyor menyfpreara ibidem; 
43. Qui ícientment ociura ibidem. 
4 1 . De las alrrasbaufias ibidem. 
42. Poftat del feu Caftcll lib. 4. tit. 30. pag. 321. 
43. Si algu en Cort lib. 9. rir. 12. pag. 424. 
44. Scmblantmcnr fi lo fenyor lib. 1 o.tit. 1 .pag.4tf5. 
45. Si per la Poteftat lib. 9. tit. 12. pag. +24, 
4<s. Sesnblantmcnt fie entreis Magnats ibidem. 
47. Tut mal que horn fã lib. 4. tit. 30. pag. 321. 
48. Tots homens lib. 4. tit. 1. pag. 245. 
49- Sagramentfie tots temps ibidem. 
50. Tots homens ibidem. 
51. lucusjuren lib.4.. tit. 1. vol. 3. 
52. LosSagraments dels Pagefosibidem. 
5 3. Delsakres vilans ibidem. 
5+. Cavalier veil lib 4. tit. 1. pag. 245. 
5 5. Los altrcs CavaHers ibidem. 
56. LosSagraments ibidem. 
57. Los Feus ibidem, 
ys. Si a'gu girara lib. 9. tit. 15. pag. 432: 
59 Si alga ociura ibidem. 
60. Totas Ias naus lib. 4 tit. 22.pag. 290. 
6i.Scatutre.i lib. 10.tit. 10. pag. 480. 
61. Los camins, e las ftradas lib.4. t i t .22. pa* 2or 
«?. Conft.tuirenencara lib. lo.tic. 10.pag.4S0. ' 
C4rpcriaicPimcePlib.i . t i t .2i .pagb65. 
6 5 .Scm-
VSATGES DE BARCELONA, SEGONS LORDE 
dels Comentadors, 
1. Abans que los Vfatges lib. 1 o. tit. 6. vol. 3. 
2. Homidi. ibidem. 
3. Com lo fenyor ibidem. 
4. Aqucfts fon los Vfatges lib 9. tit. 1 J. pag.430. 
$. Que qui ociura ibidem. 
5. De varuciTor qui ha 5. Cavaliers ibidem. 
^. Qui Cavalier empero ibidem. 
6. Si algu fe metra en aguayt ibidem. 
7. Aguayt, o en calç ibidem. 
S. Fill dc Cavalier ibidem. 
j>. Cavalier empero ibidem. 
10. Ciuudans, e Burgclos pag. 431. 
i i.Iueus barurs lib 9. tit. 6. vol. 3. 
12. Balle ocit, o batut lib. 9. tit. 15. pag. 431. 
13. Pages ocit ibidem. 
Debilitatio ibidem. 
14. Si algu fer altrc ibidem. 
15. Aprefonament ibidem. 
16 . Horn ptcs per Cort lib. 9, tit. 24. pag. 452. 
17. Si qualquehu indignai lib. 9. tit. i j .pag. 431. 
18. Si algu cmpeny ibidem. 
19. Si algu clcup ibidem. 
20. Si algu dira a aitri fcllonia ibidem. 
ai.Los malft ts ibidem. 
22. Cafcuna fembra ibidem. 
23. Tots homens lib. 3. tit. 1. pag. 183. 
24. Plct fie manat lib. 3. rir. 9. pag. 209. 
€5. Pledejar deucnlib. 3. tit. 2. pag. 184. 
26. Pict ju'jit lib. 7. tit. 10. pag. 380. 
27. Batalla jutjada lib. 8. ur. 2. pag. 402. 
28. De tots los pletslib. 3. tit. i.pag. 183. 
29. Los M3gnatslib.4 tit. 30.pag. 319. 
R a m o n B e r e n g u e r I . 
6¿. Semblantment fermãmentlib.io.tit.i.pag.4tftf. 
66. Emparamcnt ibidem. 
§. Moneda ibidem. 
67. Stacuim que fi algu lib. 4.tít. 1. pag. 245. 
63. Lo Princcp lib. 10. tit. 1. pag.46<S. 
é ç . Statuiten lib. 10.tit. 1. vol.3. 
«70. Comunics, c covincníaslib.2. tir. i .pag . ióp . 
7f. Per bon vlargc lib 9. tit. 15. pag. 452. 
71, Stradas, c vias publicas lib. 4. tir. 3. pag. 24S. 
7 3. Las rocas lib. 8. tit. 4. pag. 403. 
-74. La íequia dels molins lib. 4. tit. 4. pag.249. 
^5. .'iialgu hom a lucu lib.9. tit. 15. pag. 432. 
7<5. Per authontat, c preeslib. 8. tir. 9. pag. 407. 
77. Desherctar poden lib. 6. tit.3. pag.358k 
78. Si negu vol ibidem. 
79. Poden encara lib. $. tit. 9. pag. 407. 
80. luy donat enCort lib. i . t ic 14. pag. 37. 
5 1 . luys de la Cort ibidem. 
52. Q >is qui ociura iubdiaca lib. 9. tit. 3. pag. 4T5. 
8 3. Si ncgu cn Ticva lib. 10. tit. 10.pag. 480. 
84. Statuircn encara lib. 3.tit. i.pag. 183. 
85. Manam que perjutis lib. 3. tit. pag.218. 
86. Losicftimonis ibidem. 
87. Si quant que quant lib. 7. tit. 7. pag-J/'* 
$. Pos, o tres teítimonis lib.3. tit. 16. pag 219, 
88. Negu prefumcica Iib.3.tir.i.pag.i84. 
89. Accuiadors lib.3. tit. 16. pag.2 19. 
9 ). Per (criptura lib.9. t i t .1 . pag.410. 
9 1 . Perauchoricat,e per precs I ib. io. t i r . i . pag.466. 
92. Conftituircn encara lib.2. tit. 2. pag. 170. 
93. Dels Magnatslib.io.tit. i.pag. 467. 
94. Com fer jtiftitia ibidem. 
A las fcinbras ibidem. 
96. Loaren, e atorgaren l i b . 1. t i t . 4. pag.i4Í 
97. Irem ftatuiren. 
98. Tota malafcra lib. l O . t i t . i 1. pag.4So. 
99. Treva donada ibidem. 
ico Si algu dc homicidi lib 9 t i t . j - pag.416.' 
j o i . I>c lacompofitiolib.9. t i t - i - pag.410. 
loa. De tots homens lib.9. tit.15. pag.432. 
103. Si algu pendra mal lib.3. tit-25.pag.230. 
104. Si algu haura homens ibidem. 
105. Si negun hom ibidem pag. 231. 
I O Í Í - Delas Bailias lib 4 tit. 30. pag. 321. 
107. Pages qui defemparara lib.9 tit. 29. pag. 460. 
j r 8 . Si ncgu violentmcnt lib 9 tit. 8 pag 417. 
109. Dc las colas lib. 4. tir. 11 . V o l - 3. 
11 o- Semblantmcm lib 4. tit.32. pag 3+<s. 
i l l - E li las mullers ibitiem. 
11 2. Los mar its lib. 9 tit. S. pag. 417. 
113. Veiancnt denunriador lib 9. tit.». pag.410. 
114- Aço que diet lib 7. tit. 2. pag. 360. 
J 15. LosTudòrs lib.5 rir.4. pag. 355. 
116- San ah lib. 9. tir. 17 pag. 43 6. 
117. Pages H troba or lib.4. tit 32.pag.347. 
118- Pages corn hauta ibiJeni. 
i i 9. Los imis decdnena lib g. tir. ' 5. p3g.432.' 
j 20. Hn Bailia lib 4. tit-3. pag 2^8. 
i 2 t . Si ncgu diu lib-g- fir.25 pag 231. 
j Z2. Tots homens lib-8. tit.2 pag 402. 
12 x Los Chn'iuns lib 4 tir. 19 pz^.itj. 
j 24. Altrc N -ble lib. 10. lit 1. pag 467. 
125. Item ilatuircn lib.4. rit.30.pag 32i . 
1 z6. SfJttMicQ cncaii ill) i - (if -1 pág 1 8 j . 
' ¿ 7 . Silos fills lib 4 tit. tS.pag 2S7. 
12 s. Item ftatuiren ibidem. 
129. Statuiien lib j . t i t . 6. vol- 3. 
130. Sratuirenencara aquellslib-2.tit.10. p«g. 
131. Semblantmesr ibidem pag.JS 1. 
132. Conítituiren dones lib 8.tit. 3. pag. 403. 
133. En lany lib. 10. tir. 11. pag 48 2. 
134. Siaqucllqui haura lib.S.at 7. pag 406. 
135. Si ncgu menylpreara lib 9. tit. 1 j . pag 432. 
136- Qui Cavallei empeto ibidem pag.430. 
137. Conítituiren encara lib-4. tit. 1. pag 246. 
138. Dels inteftats lib 4. t i n i . vol 3. 
139. Cafcunagent lib 1 tit. 15.pag.43. 
140- Mas Pnvilegis ibidem. 
141. Sou deorlib 10.tir.2 pag 470. 
142. Com en temps lib 1 o tit. 1. pag 467. 
143. Car percomplamStalib.3. tic. 16 pag 219» 
144. Car per complan&a lib.3. tit. 11. pag.211. 
§. E que en neguna manera ijb 7'tit.7.pag 372. 
Ab inviolable lib.3- tit.26 pag.23 3. 
^. Ab provida lib-3. tit- 16 p. g 219. 
145 Manam que fi algu lib 1.tit.3. vfat.i.pag-'o. 
146 Statuiien mesavant lib.4 tit 30. pag. 32 ' . 
147- Viudaíihoneflamentlib 5 tit.3. pag. 354. 
14s. Si algu,o teftament lib.4. tir. 1 f. pag. 283. 
149- Si alcu bailia lib.4. tit 30. pag.32 
i jo . Si lofenyor ibidem. 
15 r. Si algu pendra home lib 4. tir.32.pag.347. 
152. Caftell losanticslib 8 tit.4. pag.403. 
15 3- La cofa en contefa lib. 8- tit. 6. pag.4.06. 
154. Q j i violentmcnt lib 8 tit. i.pag. 39,9. 
15 5- Q j i Ç0dalrrilib.9.tit . 14- pag.426. 
156. Totas caufas l i b j . t i t . 2. pag. 360. 
157. Ne fie legut l ib- i . tir.3 pag i r . 
158. Statuim quealgu Cle.gue lib 4.tit. 19 p.288. 
159. Sialgu no iabent lib 9 tit.15 pag.43a-
160. Si algu lo dit ibidem pag 433. 
Sialgu haura mort ibidem-
161. Sialgu per amor lib 9- rit. 7 pag. 416. 
162 Si algu fils teitimoniibidem. 
163. Negun h i m lib 3. tit. 16. pag- 219. 
164 Hxneyets ibulera. 
165. C iveaxtibidem-
166. Los Clergues. 
167. Parecontra fill lib.3. tir. i<i.pag- 219. 
16S. Del affirmant lib 3 tir. 15 pag 218 
169. Si negu en lo iol lib.7. rit 1 pag 360. 
170. Si algu reptara lib.9. tit-u- pag 424. 
171 . Aço es la forma l ib . i . tit.5. vol.3-
j 72. A tors vecnts lib. io. tit. 11 pag. 480. 
17}. Aqneftacs la Treva lib 10 tic. 11. pag. 481." 
174. La Treva dc noftrc Senyor ibidem pag. 4S5.' 
VSATGES E N L A T I PER ORDZ DE 
sílphabeu 
A. 
Accufatorcslib.^. tit.ii? pag.2 rp-
Alii:mantis lib.3-tit. J3. pag 218. 
Aguayt,ycncalslib.9.tit. 15 pag 430.' 
A l i | quoque milircslib.4. tir. 1. pag.245-
Alium naaique lib-10. tit. 1 .pag. 467. 
.Amequam vfatici lib.io.rir.6. vol.-,. 
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Amon Berenguer Segon Til l de dits Kdmôn Berctiguet , 9 Almdts Hnller fit, 
cognominat cap de flop Juccet en dit Comut enftms dbfon Germ* B m n p t r 
lUmon F i l l de U primer* Miller , ais quah lur P^re hxvu hereUts en fon 
trfUment, y apre s feren entre fi drifio , y no efant fatisfet de fa portto lo dit 
Eeremuer R t m n ^ n a n t catm mata a dit Ramon Berevgtterfin Germa enU 
Loc vuy nomcnat lo Core del Comte , qui es entre la Vtla de Sta nc y U 
Cmtat de Gerona, en U n y M. Lxxxuy e fonfoterrat en la Set* de Gerona 
c pernxe lo dit frttricidi t f ipc ocult tlguns Anys, tingue lo Govern de epernue lo dit fratrtctdt efiigue ocult atgum A V > , - — 
dit C m u t per U mtmr edatdefm M o t , fins qne per fir d e f e a t f » g > , } tn dc Pcregn mm 
+m LI 1 / / en Hicrm/a! im. 
ULamon 
G e n e a l o g i a d e l s C o m e e s d e B a r c e l o n a . 
IwnBerrxtncr Ttrcer , sms mjrt cíe dit Rvr.m Berengu:? P&re 
luieunh CUMA:, C jone ¡KOI:l;l>¿TAt,pi*dos, em dt vjii.vt, per, > pe 
cjtat t u u f A U d c M c n U limfcrstrizfridUrde Pbcderic Asa LubxX. \>.Q¿ 
U diftiur* Vcwcnt los A:cu/tdorj en htatU, ecoft ib Del ft filU di» ejvmt 
Cifípcrt Csmte d* Proa:jj , per CJM/A del qual nutrimoni ha^ac lo dit 
C¿mut, j U de MiU, pregue Millorc* deis Moros, y oLli»g>:e cont- t 
4t¡«cltj mdus Vtclortás, de n i manera quefeu afitributaris Ins Keys de 
ValcHÜa , Tortcfa^y Lerda , e luvent regtt ab tanta felicit at L.axys, 
k r t u del Contai de Barcelona a Ramo» Berengucr jon primogénita del 
Cemut d¿ /V.vk/4 * B.reKguer Ramo-i aim fill jtu ,y de dita Dolfi 
mmlerjma, t ufasen la Ordt dt U Cavalicna delTtrr.'.le de Hiern/alem, e coneoue, e fale lo die de U 
Jua m$rt, t y J p t m m r f m prqn e» U cafa deis pobres de Barcelona , en Lany M. Cxxxj.yfo ncfo-
ttrrattmU hUmaJlirde RtpM. 
X V I . 
tmt* BcreafpKT J^xart ecmettfá a gtrtttnat ja en "vida de Ramon Serenguer fin 
Par* UComtaJ de Barcelena , perjo que ye» lodit fon Part que era Noble Baro y e 
¿e gran prttja y/a¿er, iugent, e Con fell, y apres mort de dit fon Pare cafa ab U 
p!!a de tan Ramiro Rey de Arago , Appellada Dona Petrontlla de primer t y apres 
Ihué l'rráca , ab lo qual Métrimom preng lo dit Rcgne en Axcrvar Lany 
M.Cxxxyij. Coaqmfla Almaria Lany M.Cxxxxvtj.Torto/a Lany M.Cxxxx"mj. 
1 tn tila edifca la Efglefi* Cathredat, Ley da en Lany M. Cxxxxyiitj. e apres 
tméfmip* Fraga MtraVet, Miquincmfa , Akanyis , e Ciurana ieH Lany M . C . Liiij. E ftbent que 
fin Germa ürr<•*.{*<''" Ramo* Marqmr de Proenfa era mort en la Mar per CojJ\ris , ana regir ,y 
gife» mar dit Mtrrurjat dura»: la menor edat de rn fill de dit fon Germa, fins quel bague ca fat Ab 
•tua S(ta del Emperador de Alemtiijal y ab dit cafament li Jone concedit lo dit Murquefat per tots 
temps t e deflrmtda la C tut at de Arles quelt ere efiada molt rebelle )fen torna en fon Regne. Procetren 
de aqsi'jt í'̂ mte Ramon B. reuguer ,y Petrontlla dos filis , fo es Alfons, o Ildefons, e Don Xanxo que 
fm Cemu" de R.-JJUIJ ,y leráanya , e dues filies, fo es Dona Do/fa que cafa ab lo Rey de Portugal,y 
ailtra qxe fo* muüerde Din Armangol Comte de Vrgell y e bavent regit lo dit Comtat xxxttj. Anyst 
mjft cu edat de 50 . Ans en ¿o Bu re de Sastil Dalmay, prop la Ciutat de Gerona en lo mes de Agofl 
M. C. Lxtj. e fose apirtat lo fett corsé» lo Mmafitr deRtpolL 
'fansPrimer Rey de Aragoty Contte de Barcelona, qui fone Âppellat 
i o Cap % faceei en da Comtat apres mort de dit Ramon Berenguer fon 
Parece cafa ab U filia de Alfonfo Rey de Caflella nomenada Dona, 
Sancha, pobU Teruel, e yni al Comtat de Barcelona los Comtats de 
Rfplloy Cerdanyay Pallars, y recobra lo Mar que fit d: Proenfa per 
mort de Berenguer Ramon fon cofingerma , que mori fens fills, per 
raise del qual foflingue gr eus guerras ab lo Com te de Tola/a,y tambe 
Us tingue ab molt* yuioria contraio Rey de Caflella'. e fonc tant Ca-
tliolic ^obedient a la Sede Apofiolica, que per orde del Papa Celef 
tino ana en romiatge a Santi laume de Galicia per pofar pau entre los 
ReysCbnfliattsde Caflella , e bague de dita fa mtdler quatre filis, co 
esPereqeu hfmeceieu h Regne,y Comtat de Barcelona Alfons que lifmcceien lo Marquefat de Proenfa 
Ferrando Abbat de Mmt Artgo, e Num Sam que It Juceei en lo Comtat de Roffello, e tres filias co es 
tmfianfaque eaja prua.r.b h Rey de Vngrtay apres ab lo Rey de Sicilia que fonc Emperador,Eleonor 
e Uneba Us qusls ea/ar.-n a» los Comtes de Tolofa Pare y fill,nomcn*ts Ramons^ori en U Vila de Per 
p*ya 4 xrmjde Alml Any M l . L x x x x y j . c fonc foterrat en lo Monaflir de Poblet que bavia edificat, 
btrpent 
P e r e . I . Y l a u m e . I . 
bspent f eu fdudAiles Ordinations per lo bon gffvern defii EjÍAts en lós Iocs > dies Anys drtall 
fcrits^es. 
E N F O N T D A L D A R A . 
Any M . C Lxxi i j . 
Dc la»Divinais lib. lo . t i t . n . pag. 4S5, 
E N B A L B A S t R O , 
Any M. C. Lxxxxi). 
Alfons per la gratia de Deu lib. i d t i t . 11 .pagwfg 7. 
Ere Vrimer cognemenaí lo Catholic, fuccehi cn loRegne dé Àr<tgó,y Comtat 
de Barcelona , apres morí dé Alfons fon Pdre, e presper Mulkr la F i l U 
del Noble Princep Don Guillém de Montpellet, Heta del Eniperador de 
Conftantinoble , de la qual bague vn F i l l dpellat launie ¡ y enienent que 
lo Comiede Fontialquer tenia pres lo Comte de Proenfa Germd feu, ana a 
def turarlo , y feufer les Paus entre ells ^ e no res nieriys abgrdn poder 
ana en perjttia focorrer lo Rey de Cafletla qui eftava opprimit del Ps.ey de 
Leo , y enfefnps ab dit Rey de Caflella dna, en perfecUtié deis Moros C6A. 
tra los quals obtingue diverfas victorias,y prengue Vbedat è los Caflells 
d c F a b ¡ s , y Ademus , Calatrara , y altres en Lany M . CC. ri i i j . E apres yolerit foccorrer a fon 
cunyat lú Comte de Tclofa ana a fer Guerra a Symon de Monfort quil perfeguiper1 lo Rey de França, 
en ¿a qual jornada fent en Batalla m<?ri vaterofament ab la efpafa m la ma en dit Any AÍ.CC. xiiij. 
$ fonc joierrat en lo Monaflir de Xixena , bavent jetas faludables Ordinations per lo boa govern de 
Jos Ejiats en los loes, dies , y Anys devall ferits. 
m 
E N B A R C E L O N A , Any 
M . Q* Lxxxxviij. 
Aqucfta es la Fdu lib. 10. t ic 11. pag, 
E N B A R C E L O N A , 
Any M . CC/ 
De Ias Divinais lib. 10. t i t . 1 i.pag. 491. 
E N C E R V E R A , Any 
M . CC. i j . 
E N P V I G C E R D A . 
Any M.CC. vij^ 
Sí algud¿l MagnatSlib. 10. tir. 1 i.pág, 495» 
Elsf B A R C E L O N A , 
Any M . CC.x. 
Car dignament lib.4.. t i t . 31. pag. 34.3* 
E N L E Y D A , Any 
M. CC. x. 
En Lañy dc noftreSenyorlib. 10.tit . í í.pag.494- En norti de lefuChríftlib. í* tk . 10. pag. 33. 
Acme Primer cognomeriat lo venturos apres mort de Pere Primer fon 
Pare fuccei en lo Regne de Arago ¡ y Comtat de Bdrcelorta,y eflant 
en poder de Symon de Montfort en Carcafjona ahont fe ere criat, yy 
retengut per forja, lo Sanei Pare de Roma envia vn Cardenal ap-
pellat Mejire Pere de Benavcnt, lo qual lo trague de coder de dit 
Symon de Mont fort , y lo porta en ditò fos Eflats, y convocais los 
Staments de dits Regue , y Comtat Jone comanada fa perfond'per 
dits Staments , y lo govern de fos Ejiats durant fa menor edat ¿t 
Ñuto Sans Compte de Rojj'dh , e apres que joñe de edat fe cafa db 
Eleonor Filia del Rey de CajlclU , e per fer en grau de parentela 
molt propinques Jone fet diVorf entre ells,y cafa ab Axdreva Filia 
Rey de Vngria que apres li dtgueren Violant,de la qnal bague tres Filis, ço es, Pere que li juccei 
'it Regnat, y Comtat, laume que iijuccei lo Regne de Mallorca , y Xanxo Arcbebisbe de Toledo 
int y aleros , y Guerrer que Conqmjla deis Moros los Regnes de Mallorca, yalencia , y Murcia, 
l dona tprc's en dot a vna Filia jua que havia cafada ab lo Rey de CafülU , e rebut lo S i t di 
fos Mats a fon Fi l l en Pere fentli molt favfíts ex* 
del 
en dit Kcgnat 
fonc tant 
b qual dona xp 
G e n e a l o g . d e l s K e y s d e A r a g o , y C o m t c s d e B a r c e l o n a . 
hortdtioas, e morideedat de Lxxxiij. Anys en y alexia ha vj . dc lutiol Any M . CC. L x x v j . efonc 
forutfon cors en loMomftir de Poblet hàvem fitas filuddles Ordinations per b ban govern defos 
Eft at s en los Iocs} dies , y Anys devall Jcrits. 
12. ̂ tatuim quels refcrits l i b . i . tit.24« pag-?®-
13. Statuim que aprccs lib. i . t i t 26.pag.75. 
14. Jtatuimqucno cometan lib. 1.tit. 25.pag.73. 
i j.Statuimquc losClergues lib. i . t i t .4. pag. 14. 
i5 . i ra tu im que qnantalgu lib. 1. tit . io.^ag. 36. 
17. Statuimquequifcu lib.x.tir.^.pag. 10. 
iS.Sratuim que ficartalib.4.tit.20.pag.290. 
19. Sratuim que Clcrgtie fib.i.m.4-pag-H' 
20. Statuim que lueus lib. 4 t i t . t f .vol . j . 
zi.Statuim que^arrahi l ib . i . t i t . j .vol .3 . 
22. Statuim que los Balks lib. i . tit .3 pag.11. 
23. Pregam los Bisbes lib. 10. tit . ii .pag.498. 
EN TARRAGONA ha xvj.de las Chalendasde 
A b r i l , Any M . cc. xxxii i j . 
En nom delefu Chrift l ib. lO.t ir . i 1.pag.495. 
E N G E R O N A , Any 
M. cc xxxx. 
lacmeper la Gratia de Deu lib.+.tit.e.vol 5. 
E N G E R O N A , Any. 
M. cc xxxxij. 
Açoes la forma lib . i . t i t .5. vol.3. 
E N L E Y D A , Any 
M . cc. xxxxij. 
i . Sapian tuyt. lib.x. tit i.pag.7. 
§. Jtaruim, lib. 9.111.15 pag 433. 
^. Volemencara,lib.i.tici vol. 3.' 
E N B A R C E L O N A , Any 
M . c c . L j . 
1. Coneganj ib. j . t i t . j .pag.^o. 
2. Sctòblantmenrquifcu, ibiâem. 
3. Encara ftatuim , lib. i.tir.S.vol 3. 
4. Encara ftatuim, lib. 3.tit.5. v p l . j . 
5. Encara ftatuim que die, ibidem. 
6. Encara decernim , ibidem. 
7. Encara ftatuim, lib.4.tit.8.pag.a59. 
8. Encara ftatuim, lib^.rir.n.pag. a n . 
§. Lacaufajlib./.tit.a.vol j . 
9. Com entre noftres Cavallers,Iib.4.tit.f ;pa.z4tf. 
E N V I L A F R A N C A , Any 
M. CC. xviij . 
Ahonor de Deu lib. 10. tit. 3.vol. 3-
E N B A R C E L O N A , A n y 
M.CÇ. xvii). 
Comen la celebre Cottlib. 5. tit. i.pag. 352j 
E N V A L E N T I A , Any 
M . CC.xviiij . 
lacmeperla Gratia lib. 5. tit. hpag. 352* 
E N T O R T O S A , Any 
M. CC.xxv. 
En nom de Icfu-Chrift lib. 10. tit. 3. vol. 3. 
EN BARCELONA, a 12. de Jas Chalendasde 
laner. Any M . CC. xxvüj. 
I n nom dc fcfu-Chrift lib. 10, tit. n.pag. 495. 
EN BARCELONA a xj.de las Chalendas dc 







i . Ennomdc noftrc Scnyor Deu lib.i . t í t^.vol. j . 
Abfolcmnc ibidem. 
Statuim volem ibidem. 
No refmenys ibidem. 
Ab irrefragable ibidem. 
Ab inviolable ibidem. 
La General Cort lib. i . t i t . 20. vol. 3. 
AqucftStatut ,lib*.i. tit. 48.pag. 117. 
9. Negun Veguer ibidem. 
10. Digna cofa es ibidem. 
11 . Manam fermament ibidem. 
12. No refmcays ibidem. 
13. Ala per fi ibidem. 
14. Statuim»cordenam ibidem. 
15. Statuim que Vcguers lib. 1 .tit. 3. pag. 1 o. 
E N T A R R A G O N A , Any 
M . cc xxxiiij. 
s. EnnondelaSan&a Trinicatlib. i . t i t . i.pag.7. 
3 . Statuim que algun ibidem. 
3. Statuim que negu lib. i . t i t . 10. pag. 35. 
4. Perqué no fie fet ibidem. 
5. Perço que los innocents ibidem. 
6. Statuim que fi qual fevol ibidem. 
7. Statuim que en los Iocs ibidem. 
8. Stablim que las Pauslib.io. tit. 11. pag. 497. 
9. Stabiim qua las Paus ibidem pag. 498. 
10. Jtatuim encara lib. i . t i t . n . v o l . 3. 
11. Letras lib. 1. tit. 26. pag. 75. 
E N L E Y D A , Any 
M . cc. L v i j . 
En nom de lefu Chrift , l ib . i . t i t . s-pag-i 1. 
E N T A R R A G O N A , Auy 
M- cc Lx. 
Com al Offici Reyal, lib. 6. t i t . 2. pag.35 6. 
T e n 
Erí íí^tf» mrt laume Primer fin P a n Juccci en los Regnes de Ar ago, y 
Vilentia,,y ComtAt AeBAnelonx, en vida del qual havia cafat ah Dona 
Cojianfa, filia de Man/redo Rey de Sicilia, de la qual bague quatre fillsj 
dos filias , ¡o es Alfons, laume. Federic 3y Pere, Ifabel que cafa ab lo Rey 
de Portugal,y Violam que cafa ab Ruberto Rey de Napols, per rabo del 
qual Matr 'mom obtingue lo dtt Regne de Sicilia apres morí de dit Man-
fredo fon Sogre 3 emara que pajjaren alguns Anys, perço que lo Rey Caries 
de França s apres de haver mart lo dit Rey Manfrcdo en Batalla, fe apode-
ra de dtt Regne de Sicilia,y aque 11 tingue, fins que ab gran Exercit hi pxf-
fa lo dit Rey enPere,y de aqucll ne expelli lo dit Rey Caries de França, qui tfiaVa ab fon Exercit fi-
bre la Ciutat de Mccina. Sentis lo dit Rey Carles de França tant agraviat de dit Rey en Pere, axi per 
yeure quel havia expellitde Sicilia, cornencara per teñir It pres Caries Denjou fin fill, que no content de 
haver lo defafiat cors a cors, ab lo major Exercit que pogueli entra per Salfes en Cathalunya,y arriba 
fins a la Ciutat de Gerona, ha hont rmri lofeu Exercit de pefiilentia,y de Vnas mofeas que ifquerendel 
cors de Santt Narcis Bisbe,yIo Rey Caries je retira malalt fins a Empuñas, a hont tambe fini fis dies. 
E apres, trobantfe en Vilafranca de Pánades lo dit Rey en Pere, ?nori a xj. de Nocmbre M CC.Lxxxvj. 
e fonc fot err at en lo Monajlir .de Sanãas-Creus , havent fetas molt Sanãas Ordinations en lo Loe i y 
Any devall ferits. 
E N BARCELONA,Any M.ccLxxxiij. 
i . Com a laRcyalli'o. i.tic pag.'ei. 
Rcflituim en cara librS.tit i.pag.jtp. 
j . Rcftituim en cara ibidem. 
3. Scatuim enaxilib. i.tir.67.pag->54-
4. Ordenam que en los Iocs lib. i-tit.É^.pag. i ^ o , 
5. Nos o fucccííors noílreslib. io.tir.4.p3g473. 
6. Nos neíuccelTors lib. 10. t¡c-5-pag-474-
•7. Acorgarn volem lib.4 tir.:5.pag-299' 
8. Prometem lib. J . tit.3. pag. 1». 
9. Specialmeiu reftituim lib. s. tit.1.pag.399. 
10. btatuim encara lib. lo. t i r . s p^g 474-
11. Totas lascaufjs lib. 3.tic.2.pag.1S5« 
12. Las cauías ibidem. 
13. Confirmants lib. 10. tit.5.vol.?. 
14. Volem íhtuim lib. i.tit. 15. pag-43-
15. Ncgutis Hamcns lib^.tit.s.pag-iSj. 
ló . Encara que de tota carra lib. i .tit.25 pag. 73. 
17. Encara que lib. 7.tir 9 pag.37 8. 
18.Ordenam encara lib. i.rit.iS.vol.3. 
19. Arorgam.e ordenam lib.i-tit.51.pag. 121. 
20. Conniinam lib. 10. tir. 5.vol.3. 
ai.Statuim qucnullhomlib.9-tit.11.pag 4:4. 
22. En las terras lib. 4.tit.52.pag.3+7-
23. Vna vcgida lany lib-1 -tir. 14 l>ag 37-
a+.Nos.c Officials lib. s- tit. 1 • pag-3 99. 
25. Statuim encara lib. +. tit. 25-pag-:99. 
26. Null Cavalierlib.-ftit.i6 pag.284. 
27. Atorgam cucara lib.i.ttt.j5-p3S ' s^ 
28. Atorgam lib. 4. tit.25 pag-299-. 
29. Encara atorgam lib.p rit. 16.pag 434. 
3o,Sratiiim lib 1. tir. 1.vol.3. 
31.Si Barons lib- 10. t i t . i . pag^ íS . 
3 i . En las vendas lib.4 tit.19.pag.2S8. 
33. Confirmam lib. 10.tit.5.vol.3. 
34. Volem, eatorgam lib. i . t i t . i :.pag.36-
35.Statuimencara lib.4. tit* 25^30-299. 
3 6. Los Ciutadans ibidem. 
37. Volem, c atorgam lib. lo . t i t . j .vo l . j . 
38. Declaram lib. 10. tir. 11. pag. 502. 
39. Los Vegucrs ibidem. 
40. Si de horn lib. S.tif.5.pag.404. 
4i.SincguieclamaIib. 3.tit* :.pag.i8 j . 
42. Com en la Conft. lib.io.tiM i.pag.joa. 
43. Los Veguers ibidem. 
44. Statuim,volem lib.4-tit.3.pag. 248. 
45. Animals lib.7.tit.10.pag.3S0. 
46. Los terratincnts lib- 8- tit.4 pag.403. 
47.Sia!gun Baio ¡ib.4 tit.30.pag.3zi. 
4S. Volem que iie ibidem-
49. Delslucus l i b . i . t i r ^ . vol.3. 
50. Statuim atorgam lib.4 tit. ip pag.zSS.'' 
5 i . Las Veguerias lib. 1. tit^S.pag.i 18. 
j 2 Null Cavallerlib. 10. tit. i.pag.468. 
53- Nos.oalguns lib.4. tit.20 pag.29o. 
54. Volem,eatorgam lib.4.tit.3.Pag-M8.' 
55. Nos, o los fills lib- S.tit ó.pag^oó. 
50. En totascaufas lib- 4.tit.30.pag.321. 
Forma del jurament de Veguer Lj.tit.48.pa.1iS. 
LfonsSegon , cognominai lo Franc, apres mart de Pere Segon fin Pare fucceien los Reg-
nes de Arago, y Valentia,y Comtat de Barcelona, ejlant fibre Mallouas,en la qual i l la 
lo havia enviat fin Pareceria infidelitat que lihavia come fa laume Rey de Mallorca,y 
Comte de RoJJttlo fin Gcrma , donant pas al Rey de França ,pera que pagues entraren 
Cathalunya , com entra, la qualconqmjla dos dies apres que fabe la mart de dit fin Pare, 
apres fen ana Tvtfa, e aliifou rebut ab gran honor,y A cap de dos dies fen torna a Barcelona, e alii rebc 
Embaxador dd Papa, e dels Reys de França, e de Inglaterra , pera que Volgues libertar laperfona 
de Carles den lou Rey de Napols, que fin parehaVia pres, e mu pogucren acabar, fins que cafa ab U 
G e n e a l o g . d e l s R e v s d e A r a g o , y C o m t e s d c B a r c e l o n a . 
^ c J , ! mial In libertu donnntU "er renes tres fills.y i o.Ndtes de 
' % t i I 4 i « i . : L * w ; ^ ' « r " l r * • 
•v.>U crude h tin ™a c, ,C L. ^ .^ m ¡ h i , 8. ¿t /„„> , I s , . , fmCf iutMmb, 
EN L A C O R T DE M O NTS O, Any 
M. cc. Ixxsviii j . 
, Ordenam !Li.tic.65 pas-'S0, 
Sratuimlib.i.tit-óy.-iJi;.) >4. 
, Staiuim lib. i.tic-nS. pag.i ip. 
, Ordenam lib. i . tit. 65-pag.' 50. 
. Ordenam lib. J. tir. 5 i.pag. 1 2 1. 
, Scauiim lib. i.tir.típ. pag.i 54. 
Ordenam lib. 2. tic j.pag.ijo. 
OrdcB:.n) ¡ib. i . t i t .26.p¿¿.?}. 
Ordenam Jib.4. rh. i i . p^^.-.g1-
Ordenam lib. 1, tir.̂ - ̂ .pag 73. 
10.Ordenam lib. i-titós-p^g i 35-
11. Ordenam lib. 1. tit. óp.png. ¡55. 
iz.Oraenam lib. S. tir^.pag.^O:.. 
1-3. Ordci.a n 'ib./.tir.lO.pag.jSo. 
^. Item que fieaienguts l ib-- . l i r . jj.pag. (<?,. 
14. Ordenam iib.9.iit.«5.pag.4;3. 

























Ordenar.) l ib . 1. tit» 16.pag.7tf. 
Ordenam l!b.:.Ut.6.pag.i74. 
Ordenam ibidem. 
Alio mateix ibidem. 
OrJcna/u l ib . i . t i t . jo.pag. 12\. 
O r Jen.j m lib.s.tit .i .pag^oo. 
Ordenam lib ; . t i t .3 pag.i?o. 
OrJcn.-i.n l ib. 4 tit. |6.pag.:S4. 
O d. ' inm lib. i . t i r .6j .pag.»iy. 
(;-.\lcnim l i h . i . t i t . 5.vol.3. 
Ordenam lib.3.tit.2 pag.iSj. 
Ordenam l i b . i . r i t . ó / .pag . i j 5 . 
Ordenam lib.9 tit.zp.pag. 461. 
, Ordenam lib.4.tit,?ii.peg.347. 
. f^rdenam lib. 9. t i t . 2. pag.4< J» 
.Ordenam lib >.tir 3-pJS 12. 
, Ordenam lib.S.tir. 11. pag. 409. 
, Ordenam lib. 10. tit-5. vol.3. 
. Com nos hajam rebuc lib.S.t¡t.io.pag.4o8. 
Aums Segnnjr.gmminat lo jujtitier^Rey de SicilU, morí Alfons Segon fon GermA 
fuLcei ai hs Kerne; dc Arago yy Valenti* ,y Corntuts de Barcelona. > e remintia 
lo lugKf de SiciitA A Don Federic fon Germa. Caja ab Dona Blanca f i la del Rey 
Carla Segon Rey de Napols qtt: brtia tmgut pres, de la qual nafqueren fine filis, 
y ¡me filas }per raho del qual nutrirnoni fe feren entre ells las Pans,y reftittti 
las fe;Jonas que tenia, per renes , e axi mateix refiitui los Regnes de Mallorca, 
Menorca, e 7 y iça, a. Xanxofill del Rey en Jaume, e apres trames a fon fill Alfons 
en Scrcfoya, U qnal canquifia. , c collocats tots fots filis, y filias honrad ament, tnori en la Ciutat de 
Barcelona a2.de Noem&re M. CCC. xxvij. e fine fotenat en h Monaftir de SanBas-Creus, bíVM 
jetas faludables Ordinations en las Consperell Celebradas en lo loes , y Anys devall finís. 
E N L A P R I M E R A C O R T D E 
Barcelona, Any M.cc.Lxxxxj. 
1. AfupplicatioÜb.i. tir.68.pag. 15s, 
2. Lo Noble Iflfmt ibiJem. 
3. Veguerslib.i.tir.6íí.pag.i5i, 
4. Algún Scriva lib.i.tit.oy.p.Kr.r Jj 
5- NingúnClcrguelib.i.tit.ó.pa» V 
6. Nos,enoftreslib.i.tit.2J.p„r 7, 
7- Noj.oOfficiahlib. ç . t i J s . p / ^ t 
8. Confirmam lib. ,0. tic». 1 1 1 ^ ' 
9. Algún Iueulib.4.tit.6.vol.[. 
10. Algún Official lib. i.tit.âó.pag., ^ 
U . Alguna carta lib. 7. tic. i. vol 1 
1 a. Algún Iutgciib.4.tk.s.pag.Vç9 
iJ.AlgúnIucnlib.i.tit.5. vol 3 
H-Areque imib . s^ i t . j pag^ j . 
I5-S»perventural¡b.3.tic.9.pa2.00 
i6.Degratialib.7.tit.9pag.j7Ps S 09-
iZ.Algunfaigi ib .x . t i^ j / ' 
18. NoS,onoürcSlib.1o.riíIVg-46S 
19. Officialsnoftreslib. 9. tit ^ * 
20. Tot Sagramental ibidem. ¿,*44 
21. Algún large ]ib.i.tir.49.p3g.i;o. 
22. Nul hom üb. 4.t¡t.32.pag. 347. 
2 3. Si alga fera reprat lib.9 1it.12.pag.4141 
24'.it algnreptara ibidem, 
25. Si algu haura trevas l i b . i . t i r . j . pag. J70, 
26. Algun Cavalier lib. S.tit.t.pag^O}. 
27. NosofucceíTorslib. 1. tit-dó.pag.i 5: 
2S. NoftraCottlib.S.tit. j .pag . 405. 
29. Negun home lib. 3.tit.2.pag.i35. 
30. Algún loe no fie lib.i.111.48.pag.r 19. 
jt.Totamalafetalib. 9 . t i t . 15.pag.433. 
33. Algún Veguer lib. 1, tit.67.pag.i 55. 
33. Algún hom no fie lib.4.tÍMd.pag.*S4. 
34. Si homens noftrcs lib. 3.tit.2.pag.i8j. 
3 j Çlergucs l ib^. t i r . i j .pag. ipp. 
36. Volcm l ib . 3.tir.2.pag.i86. 
37. Si lodi t Veguer ibidem. 
38. Porter l ib^ . t í t . i o . pag.330. 
39. Tota vegada lib.i.riUfS.pag.iJp. 
40. Nosl¡b.j .r¡t .6.vol.3. 
41 . Ordenam lib. S.tít.i i.p.ig.409. 
Vntc en nom dc Dcu fie lib.»o.tit.j.vol-s. 
E N 
E N L A SEGONA CORT DE BARCELONA, 
Any M . ce- Lxxxxviüj'. 
i . Prioicramentlib.i.tir.ji.pag. 121. 
3. Tot Veguer ibidem pag.i 22. 
3. Algún Offíci lib. 1. tir.7^, pag. i6<S. 
4. Nos,elos fucccíTorslib. 1. tit. i4«pag. 37. 
5. Quiícun cambiador lib. 9. tit. 10.pag.420i 
<$. De tòta dita lib. 4 tit.j5.pag.350. 
7. Lo ftatut lib. 4. tit. d. vol. 3-
8- Statuim quefi jueu lib. 1. tir.i.pag.8. 
p- Nos.elosfucceí íors lib. 1. tit. 30.pag.94, 
10. Lo capítol lib.4. tit.25.pag.299. 
1 1 . N0S1 o los fucceflbrs l ib. io. t i t .5 . vol.3, 
12. Algún Veguer l i b . i . tit.67. pag. 155. 
13. Algun home lib. »• tit-74. pag. >68-
14. Negun Clerguc lib. 1. tit. 6. pag. 24* 
15. Ordenam lib.4.tit.22. pag. zgi . 
16. Nos,elos lib.i.tit.26 pag.76. 
17. Com quiicu fie lib. 1. tic. 21. pag <S6? 
j 8 . Quifcun Notarilib 4.tit. 13.pag.274. 
19. Alguna perfonalib.i.tit. 67 pag.155. 
ao.Totaferma lib. 3.tir.i.pag.i34. 
2 1 . Comen la Cort lib. 1.tit 51.pag. 122.'' 
22. Algun Official l ib. 1. tic.67. pag. 155-
3 3. Lo Capitol de la Core lib. «o.tit. 5 vol. 3 r 
24. Lo Capitol noftre lib.7.tit 10.pag.380. 
35. Algun home lib.9-1:^.29.pag.461. 
36. Loam lib- io.tit.4.pag. 473. 
2j- Noftres fucceidors lib. 4-ric.i.pag- 24<5. 
3 8 NoSjOfucceííorslib. io.tit.4.pag. ̂ 73. 
39- Per ningún deuce lib. 4.tir.i6.pag 2.84. 
30. Si en algun Capitol l iba. tit. 16.pag.45. 
31. Com los Prelats lib. 1. tit. 6. vol- 3. 
32. Nosvíaremlib-9 tit. 33.pag. 465. 
j 3 ' Com nos hajam lib- i.tit.14. pag. 38, 
34. Si deute lib- 4. tit-16. pag. 284. 
35. Nos no puixam l ib . io . t i t .4 pag. 473» 
36. Sien afsignats lib. 1.tit. 17. pag. 44. 
37- En tots los Capitols ibidem* 
E N L E Y D A, A n y M . ccc, 
A tots fie manifeft lib.4.tit.i6.pag 284. 
E N L E Y D A , Any M . ccc j , 
i . Primeramentlib.J.tit.5'.pag- 'z2-
3. Statuim encara lib. 1. tit. 14. pag. 38. 
3. Sobre lo Capitol lib. 9. t't- i c pag^2©-
4. Ordenam lib. 4.tit.35.pag.351. 
5. Algun cambiador ibidem. 
6. Ordenam lib-4. t i t . i .vo l .3 . 
7. Del Capitol lib. 4. tit- 25' Pag- i00-
«. Sobreaqucll Capitol lib.i.tit-d/.pag.iSST 
p. Sobre lo Capitol lib i0.tit.4.pag.4; 3. 
10. Sobre lo Capitollib.i.tit.14. pag.39« 
11. Ordenam lib-10. tit 5 . vol. 3. 
j 2 . Ordenam l i b . i . tir. 5. vol. 3-
13. Ordenam lib. 7- t't- 7« Pag-37*» 
14.Ordenam l ib . j tit.j .pag. 194. 
1 j . De certa fcicntia lib. 1 o tir.4-pag 47;-
16. Statuim l i b . i . t i t .^ .vol- i . 
17. Ordenam Iib.r.tit.i7. pag. 44. 
E N M O N T B L A N C , Any M . ccc. vij. 
1. Havcnt fupplicat lib. 1 o.tit. 1 r.pag. 502. 
2. A fupplicaciolib. 1. tit. 21.pag. 66. 
E N L A TERCERA CORT DE BARCELONA, 
Any M . ccc. xj. 
i . Ea fupplicatiolib. i . t i r . i .vol s. 
a. Ordenam lib.i.tit.51.pag. 123. 
3. Ordenam que lo falari l i b .p . t i r ^ .pag^a , 
4 . Ordenam la prefent lib.S.tit.t.pag. 442. 
5. Ordenam quel Capitol ibidem. 
6. Ordenam que los cap.lib^tit.2. pag. 186. 
7. Ordenam que algun lib. i.tit.65. pag. 152. 
8. Ordenam que lo capítol lib.i.tit.18. vol.3. 
9. Ordenam fobrelo capítol lib.i.tit.65.pag. 150. 
10. OrcTenam que lo cap.lib.2.tit.i j .pag, 181. 
n.Oidenainfobrc l ibi . t i t .si .pag. 125. 
12.Ordenam y prometem lib.i.tit.26.pag.76. 
13. Ordenam íobre lib.i.tit.ai.pag.tftf. 
14. Ordenam dc coníell lib, 4.tit.30.pag.322. 
15. Ordenam de coníell l ib . i . t i t .^ .pag. 155. 
16. Ordenam que tot horn lib. 7. tit. 15.pag.39^ 
17. Ordenam que fi nos hb.io.tit.n.pag. 503. 
18. Ordenam quel cap.lib^.t i t . i . vol, 3. 
E N L A C O R . T D E G E R O N A , Any 
M . ccc. xxj. 
I . Afupplicatio Iib.9.tÍM2.pag.424. 
3. Staruimlib.4.tit.2 5.pag.3oo. 
3. Statuim lib.i.tit.48.pag.i 19. 
4. Statuim lib.i.tit.zd.pag 76. 
5. Statuim que lo cap.lib.4.tit. 16.pag.285« 
6. Statuim lib.p.tit. 11 vol. 3. 
7. Statuim lib. i.tit.67.pag.ij5. 
8. Statuim lib.4.tit.25.pag.300. 
9. Statuimlib,i.tit.2<5. pag.76. 
10. Statuim lib.i.tit.i6.pag.43. 
I I . Statuim lib.9. tit.33.pag.465. 
12. Encara ftatuim lib. 1 .tit. 17.pag.44. 
13. Statuim lib.9.tit lo.pag 420. 
14 Sratuimlib. 10. tit. 5.V0I.3. 
15. Statuim lib.i.tit.i8.voi.3. 
10. statuimlib.i.tit.i3.p3g.i81. 
i7.Statuim lib.i.rit,2fi.pag.76. 
18. Aíupplicatiolib. i.tit.07.pag. 156. 
19.Statuim l i b . i . tit. 51. pag. 125. 
20.Statuim lib. i . t i t . 4 1 . pag. 103. 
21. Statuim lib.4.tit.lo.pag 271. 
22. Statuim lib.4. tit. 32. pag. 347* 
23. Statuim lib.9.tit.34-pag 45 ^ 
24. Statuim encara lib. 1 .tit. 14. pág. $9« 
25. Statuim lib. 9.tit.i s.pag. 425. 
2(5. Statuimlib.3.tit.2.pag.i86. 
27. Statuim lib. 10.tit.11.pag.503. 
28. Ordenamlib.i.tit.49 pag. 120. 
39. Encara ftatuim lib. 1. tit. 17. pag.44» 
30. Aqucftascoíaslib.io.tiCs.vol.j. 
G e n e a l o ç . d e l s R c y s d e A r a g c y C o m t e s d c B a r c e l o n a . 
de Arato , y Valentia, t y Comiat ue bat cetina , per î ^ i j 
Í j o r , r e c a d a U ^ n n n r a , m » < Ulnt d< U M> U>* de S*nZ loa, 
icRmufitem: en defin Pare hxvu ca/at a . Dona Theresa fila de Don 
GomUuDentenfa , de la qual ba^.e tres pitas , p « Coji,*,/*, Teresa y E h-
fabet.eawesdeh nmt de da (hn Pare twtntfe viudo pres altra Muller 
nomenada Dom Eleonor , f i la de Don Ferrando Rey de CaftlU que Jone 
Sp fuda primer ab dit Don layme fin Germa , de la qual bague dos filis, p « 
Ferrando , al qual Dona lo Marquefat de Tortofia , y la Ctutat de Albarra^n ,y loan que re/la fens 
Tnol ab» , e I o n en la Cmtat de Barcelona a i ^ . d c lar.er M . CCCxxxv. e [one fiterrat en lo Mo-
naftir deis Frares mtmrs de U Ciutat de Leyda , luvent fetas jaludables Ordmattons en lo loe, dte, 
y Any devall ferits. 
i s . Volents lib. i . t í r . ó j . p a g . i j t . 
19. Dc aqni avant ibidem. 
20. A fuppiicaiio lib.i.tir.óS.pag. 159. 
a i . i'cr tolrc lo abus hb.9. tic 3 i.pag. 464-
22. Statu i m lib. 10. t i t . 5. vol. ?. 
23. Conti-mams lib. 1.tic. 19. vol.3, 
24. liirges l ib. 7.tit.2.pig.361. 
2 5. Ordenam que negti lib. 9.tit . 29.pag.461, 
26. Approbantslib. ̂ . t icio.pag.^? 1. 
2?. Fern ediele l ib. 6. t i t . ' , vol , 3. 
2 5 . Perabrcviar lib.7. tit.7. pag. 372. 
29. Ordenan» l ib . 9. t i t . 1. pag. 410. 
30. A'tatuim pau aço lib.9 tit .10.pag.421» 
31. Ningu dc aqui avant l ib . 4. t ir . 1 s - p a g ^ j ' 
^. Ningu jurat l ib. í . t i t . i .pag.3 j ó . 
32. Dins deu Anys l ib .9 . t i t . io . vo l . 3. 
3 3. Dins'deu Anys lib.4.tit.5.pag. 25 2. 
34. Statuirn que fi los Vegucrs l ib . S.tic.5.pag.405J 
35. Pan aço l ib. to . tit.4.pag.474. 
3(5. Mes avant l ib . 1. tit .9.vol.3. 
Ere Terç vulgarntent appellat del Punyalet,fuccei en los Regnes >y Comtat de 
Barcelona , immcdiadarnent apres la mort de Alfons Terç fon Pare , e tingue 
qttatre M ullers, la Primera fe nnmcnava Dona Maria filia de Pbilip ,y loana 
Rey i de Navarra, de la qual btgue quatre i?}fants) p es, tres filas, e vn fill, la 
Segoxa f nomenava Eleonor, filia de Don Alfon/o Rey de Portugal, de la qual 
no bâ ue nwgun fill, la Tercera fie nomena tambe EleoíJor f i la del Rey en Perc 
de Sicilia, de la qual bague tres filis, ço es, loan que li (uccet en los Regnes, y 
Comtat de Barcelona, loSegon Marti, lo Terç Aljons que mori en edad de in~ 
jante fia, e vna filia venteada Eleonor, que cafa ab lo Rey Don loan de Caflella, de la qual na fique Don 
Ferrand» que fone apres ReydeArago,y Comte de Barcelona, per mort del Rey en Marti, com fie dirx 
en fon L+cJa .Quarta muller fie nomena Sibilla filU de vn ¡imple Cavalier de Empurda, nomenat Ber-
natde Forti.x, de U qual bague vna filia nominada Ehfibet , que fionc cajada ab Don laume derrer 
Cvme de Vrgdl, e v» fill nnmenat Alfons, que jone Comte de Morella .y mori molt jove. Fonc aquefi 
Rey rndt Valeos Pnncepy de gran coratge, encara que de baxa eftatura,y axi effent je li nbellat laume 
Rey de Mali ore a,e Comte ríe Rojfieilo,y Cerdany* cofijeu,y cunyat,e j e u d a ú n , apres de haVerhprefi 
to s ías Homenatges deljeu, «K* ab exerett en dita Ufa de Mallorca, y per jorca de armas lo priva de 
dn hegne, 46Jas Illas adjacem, e de das Comutsàe Roffelloyy Cerdanya, losquals Efiats apres Vni 
ftrpetuamnt ab la Corona de Arago, e apres tingue guerra contra lo Rty de Caftelia, nomenat Don Pe. 
Tr fi i r H R<g"<>jf<*<l*<fi* Rey de Cafiella, lo Infiant Don Enue Comte de 
la IJiUde Sardeny, ¿ p e r f i l o deluge de Arbórea^ deis Genovejos, ana alh ab gran cxenit,y U 
fiubjuga. 
E N L A CORT DE M O N T B L A N C , Any 
M . ccc.xxxiij. 
1. Primerament lib i . t i t 23.V0I.3. 
2. A eíquivar fraus ibkiem. 
3. Per tal l ib. 1. t i t . 5 i.pag.j26. 
4. CJcm fegons ibidem. 
j . Pertal que deis falaris ibidem. 
6. Volem llatuini ibidem. 
7, ¿'tatuim. c ordenam ibidem. 
5. ¿"tatuim lib. i . t i t ^ j . p a g . J o S . 
p. Per raí queen las executions lib.J. t¡t .64.pa.i48. 
10. Volem lib i . t i t .ód.pag.i52. 
11. Per tal que a l is ti aus ibidem. 
12. Pvr tal que tota ibidem. 
13. Com fegons ibidem. 
14. >S'taniim lib i . t i t^z.pai . iófS. 
15. Los Vcgueis l ib. ' . t i t .70.j iag.i64. 
16. Su tuim lib. i . t i t . 5 2. pag. 131. 
1 y . í t a tu im l ib . \. út.^i pag . t i^ . 
SB 
P e r e . I I I . 
fibju&* >y m n * * f* obedtemid, e m r i en Barcelona a ^.de taner 1387.* fone comanat lo fiu cars 
«n U Stu de Barcelona^ apres de élgun temps tranfladat en lo Monafiirde Poblet, haventfetas moitas, 
y S a n ã as Ordinations per la bona Adminijtratio de la juftitia.en los Loes, dies,y Anys derail fir its. 
E N L A C O R T D E P E R P I N Y A , Any 
M . ccc.Lj. 
1. Primerament lib. 1.tit.66.pag.15 
2. Com no deja lib. 4. tit . 8. pag. 259. 
3. Mes encara lib.i.tit .5 i.pag. 126. 
4. Carlavti l i tat l ib. 1.111.^6^22.153,' 
5. Ordenam lib. 4. tit.13.pag.a7j* 
6. Ala perfilib. y.tit.tf. vol.3. 
7. Per tal que nos faça lib.4.tit.S.pag.2 59. 
S. Perfemblant ibidem. 
9. Part aço lib. 5. tit . 4.pag.355. 
10. Pet tal qucalsfrauslib. 1. tit. 5t-pag.i27. 
11 . Aobviara difficultatlib.4. t i t . i.pag.246. 
12. A la difficultat lib.z.dt.i.pag. 169. 
i^.Carfovintl ib. 3. tit.10 pag.210. 
14. Confirmants l ib . io . t i t . j .vo l . j . 
15. Part aço ordenam lib. 9¡ tit- 5.pag-4i<5. 
i6.Statuimencaralib. 8- tit.8.pag.407. 
17. A tolre tota materia lib. 5. t i t . 4'pag-3 5 5. 
iS.Sanccim lib. 1.tit.67.pag. 156. 
19. Aoccorrer lib. 4* tit. 13.pag.275. 
20. De aqui avant lib. 9. t i t ^ . p a g ^ j * . 
a i . Volem lib. 9. t i t . i . vo l . j . 
aa.Comquifcuna l ib-1. tir. 10.vol.3. 
53. A cfquivar iib.4.tit.5'.voI.3. 
24. Atorgamlibt i.tit.54.pag.i48. 
2 j . Volem lib. 10. tit.5.vol.3. 
26. A foragitarfrauslib 5.tit.2.pag.354. 
27. Approbants lib. 4. tit . 4.vol.3. 
25. Loants lib. 9. tit . 31.pag.464. 
29. Perçoque lofalari lib. i . t it .5i.pag.i27. 
30. Part aço lib. 1. t i t . i 4 Pag-39. 
31 . Com fcgons lib.4.tit.22.pag.29r. 
32. Abaquefta lib. 5.tit.3.pag.354. 
33. Com per algunslib- 10. tit . i.pag^es,' 
34. Com de la valor lib.io.tit.2.pag.47i. 
35. Com en temps lib. 4.tit.i5.pag.283' 
36. Carexperientia lib. 2.tit.2.vol.3. 
37. Ordenam lib. 1. tit.5.vol.3. 
33. Atolrel ib. 9.tit.7.pag.4i7. 
39. Per tal queoccafio ibidem. 
Proccs fet fobre la mort dei Abat de San& 
Cugat lib.9.tit .2. vol.3 • 
E N L A C O R T D E C E R V E R A , Any 
M. ccc. Lvi i i j . 
1. Primerament lib. lo.tit .s.vol^j 
2. Part aço lib. JO. tit.i.pag. 468. 
3. Pcrço que fobre lo luifmc lib. 4.tif.3 i.pag.343. 
4. Com per part lib. i . t i t . i / . pag^ j . 
5. Partaçolib. i . t i t . 41 . pag.102. 
6. Ordenam lib-1-tit.5 i-pag-127-
7. EncaraSratuimlib^).tit.i7.pag.45S. 
f . Dcaqui avantiib. 10.tit11.pag.503. 
9. Part aço confirmants lib 9.tit.io.pag.42i. 
10. Part aço lib. i.tit.6S.pag.i59. 
11 . Dcaci avantlib. i.tit.55 pag.135. 
12. Confirmants lib. 2. tit.ó.pag. 174. 
13. A reprimir lib. i.titi64.pag.i49. 
14.Ordenam lib.4.tit .2. vol.3. 
15. Confirmants l ib. i .tit .70. p a g . i ^ . 
16. Part açoJib.$.tit.5.pag.4i6. 
17.Ordenam lib.r.tit.46.pag.i 11. 
18. Part aço lib. i . tit,45.pag.io8. 
19. Confirmants lib. i . t i t . i4.pag.40. 
20. Encara ordenam lib.4.tit. 3 j . pag. 351. 
21.Ordenam depart 11^4.111.19.pag.288. 
§. Eencaralib. 7. tit.10.pag.380. 
22. Vitra aço lib lib. 1 o.tit. 1 .vol. 3. 
23. Part aço lib. 2.t¡M.vol.3. 
24. Encara mes lib. 8.tit.2.vol.3. 
25. Algún Prelat lib. 9.tit.8.vol.3. 
26. Retenimlib. l o . t i r ^ . v o l . j . 
E N L A C O R T D E M O N T S O , Any 
M . ccc.Lxiij . 
x. Los impuberslib. 6.tit.2.pag.357. 
4. Çom losOfficislib. i.titv73.pag.167. 
3. Las Leys Romanas lib. 2.tir.9.pag.iSo. 
4. Nos elo Primogenit lib.9.tit. 15•pag.433^ 
5. Si perraho lib.4.tit.8.pag.26o. 
6. Segons lib. 3.tit.i8.vol.3. 
Aiuftantlib.7. tit.7.pag.372. 
7. Dins deu dies ibidem. 
8. La part ibidem. 
9. Loslutgeslib. i.tit.5i.pag.i27. 
10. Qui paraulaslib. p. tit. 4.pag.4i5. 
11. Fembras vils lib. 9. tit.8.pag.4i8. 
12. La Conftitutio lib.7.tit.7.pag.372. 
13. Las caufaslib.3.rit.i.pag.i8,4. 
14. Marit a mullerlib. 6.tit.7.pag.359, 
15. Sots pena lib.4.tit.2.vel.3. 
16. Porters lib.i.tit.64.pag.i49. 
17. En las Ciutats lib.2.tit.6.pap.i74. 
Loslucuslib. 2.tit.3.vol.3. 
IS- Ajuftant lib. 1. t i t . 66.pag.153. 
19. Los Notarislib.4.tit.9.pag.267. 
20. Per teftaments Yxb^vx^i.^g.z-ji. 
21. Com losNotarisIib.4.tit.2.vol.3. 
»2. Per cartas lib •4.tit.i2.pag 274. 
23. Los Officials lib. 3.tit.2.pag.i86. 
24. Com en fententias lib. 4.tir.8.pag.26(). 
25.Statuim lib. 1. tit.55 pa^.135. 
26. La fi de la Conft. lib.6.tit.i.pag. 356. 
27. Confirmants lib. 2.tit .i3.pag.i82. 
28. Manam part aço l ib.4. tit.25.pag.ioo. 
29. Parr aço lib. 4.tit.8.pag.26o. 
30. LaConfiiturio lib. 10. tit.5.vol.3. 
3 i.Corrcgintslib. i.tit.4¿.pag.i 11. 
3 2. Com fegons l ib. i . t i t . i 9.pag 61. 
33. Approbants lib. 1. tit.67.pag.i 56. 
34. Perçoque tota l ib. io tit.u.pag.j04. 
3 5. Mes avant lib. 7. tit.5.vol.3. 
36. Proveints lib. i.tit.41. pag. 103. 
37. Mesavant lib. 9.tit. 10. vol. 3. 
38. Dc aqui avant lib. 10. t i t . i . vol.3' 
b 3 4,9. latííc 
C e n e a l o g . d e l s R e v s d e A r a g o , y C o m t e s d e B a r c e l o n a . 
39 .1a t f i c l i b . i ' t i t . z i . v o l - } . 
Capitols dcCorr. 
1. Vosfenyor lib. i . t i t . 24- pag 70-
2. Compet alguns lib.i . t i t . 5S. pag. 137. 
ELEONOR Confort, y Loâinent General dc 
PcrcTcrç en la Cort dc Leyda, Any 
M.ccc. Lxi i i j . 
Rcprehcnfiblc lib. 1. t i t .6 . vol. j . 
E N L A C O R T D E T O R TOS A , Any 
M- ccc. Lxv. 
1. Primcramcntlib- ó tir. 3.pag. 353. 
2. VUraaçolib. 1. t i t .+i . pac.ioj. 
3. Paí ta lo lib. 2. tit. 6. pag. 175. 
4. A Ia fi lib. io.tit .5. vol. j . 
j . Dcrreramcnt lib. 8. tit. 11. pag.409. 
6. ¿anamentlib. io.tit.2.pag.471. 
LO MATEIX PERE T E R Ç , EN LA CORT 
dc Tortofa , Any M. ccc. Lxv. 
i . Vosfenyorlib.i.tit.10. vol. j . 
E N L A P R I M E R A C O R T D E 
Barcelona, Any M.ccc. Lxv. 
1. 
2. 
3. Lo fenyor Rey lib. 1. t i t . 34, pag. 71 . 
4* 
6. Abfcnt lib. i . tit. 27. pag.? 7. 
7. LoSenyorRey lib. 9-t¡t-24.pag-453-
s. Gomiadiul ib . i . t iM4paS'40-
EN LA SEGONA CORT DE BARCELONA, 
Any M- ccc.Lxvmj-
t . Vos Senyorl ib . i . t i t^ .pag. j i . 
E N L A T E R C E R A C O R T D E 
Barcelona,Any M.ece.Lxxnj. 
i . 
2. Vos Senyor lib. i.tit.24.pag.7i. 
3-
4. Vos Senyor lib. 10. t i t . j.pag.474. 
5. Vosi>enyoriib.io.tit.5. vol.3. 
E N L A C O R T D E L E Y D A , Any 
M.ccc. Lxxv. 
i . Com las penas lib. 9. t i t . 29.pag.461. 
EN L A QVARTA CORT DE BARCELONA, 
Any M.ccc.Lxxxij. 
i . Com algun abus lib.io.t i t . t i.p3g,504, 
z. Com per haver lib.9. tij.27.pag.459. 
3. Dc a ĵui avant l ib . io . t i t . i i.pag 504. 
4. Com los favis lib. 4 ties pag.261. 
5. Com losalguuirs lib.i.ut.46.pag.i 11 
6. Comen molts lib.9.tit.i.pag,4ie. 
E N F R A G A , 
1, Com fegooslib. 1. t i t . 2 3.vol. 3. 
Oan Primer, mort lo Rey en Pere Tcrç fon Pare, fue eel en los Regnes, 
y Comtnts, e "vrtint encara, lo dit fin Pare 6 cafa ab Donya, Matba f l U 
del Comte de Armenyac ,y neta, del Rey loan Primer de França, de la 
qual bague vna fila aypellada [oana , la qual cafa ab Don Matbett 
Comte de Foix, e morint dita Muller fuá ¡fe cafa altra Velta en vida 
axi mateix de fon Pare ab Dona Violant f i la del Dm de Barri ¡ y neta 
del Rey de França, de la qual bague T » fill nomenat laume , la qual 
intitularen Delphi de Gerona , pero no li vi/que fino Vna filia nomena-
da Violant ¡que cafa apres mort de fon Pare ab Luys Rey de Napols. E 
apres en Lany M . CCC. Lxxxyiiij. Bernat Gema del Comte de Ar-
menyac fon Sogre, per certas dijferentias tenia ab dit fon Cendre entra en Cathaluny a ab denou milia 
homens darmas.finsa la Vila de Bafara , pero tantoft acudi gran fiol de gent del prefiní Principat 
quels expelliren ¡ y feren retirar, y tornarfin en França. Era tantgran cajfador ¡que venint de Rofi 
filio J e pofa a cajjir en lo bofe de Foxa , qui es en lo Empurda , e correm derrera los cans cayvue 
del Cavall ¡ y mort encontinent, fins dexar filis mafcles, e fonc comanat lofiu cors en la Seu de 
Barcelona ha i S de Maig M. CCC. Lxxxxv. e apres quatre mefos ¡ y mig fmc trajladat en U 
Monajiir de Poblet. Nos troban de aqueft Rey ningunas Conjittutions, fino alg* 
Pragmáticas Sanccions ,y PrniLgis , figóns que en lo Segon 
'volumen fir an continuadas. 
{unas 
Marti 
M a r t i . Y F e r r a n d o . I . 
m m 
A m f 11 Segon del Rey en Fere Terf, v h i n í encara lo dit fin Pare, cafa ab 
Dona Maria de Luna , fUa . y heretera del.Comte de tuna, de la qual hague 
Vn fill nomenat tambe Marti) e apres mart de dit fin Pare, lo Rey Don luan 
fin Germa lo feu Due de Montbhnc. Cafa en vida de fin Germa a dit 
Marti fin fill ab Dona Maria afilia ¡ y hereroa de Federic Rey de Sicilia, e 
perqué durant la menor edatde aquella, quatre Barons fe alfaren ab lo 
¡Regne, encara que ab apellido filament de y ¿caris yço es Art al de Alago 
Meflre juflicier, en la Valí de Not s e Don Berthomeu de Arago en la Valí 
de Mena, e Mefire Cberémont , y lo Comité Guillemde. Peralta en la Valí de Matear a , no votent 
apres dexar la Adminifiratio a dita Reyna Maria, y Marti menor Marit fiu, determina lo dit Marti 
fin Pare Due de Montblanc pajjar en Sicilia ab gran fiol,y doma la infilentia de dits Barons , y en 
aquexa occafioli ringue la n<fva de la mort de dit Rey Don loan fin Germa, ab embaxada filemne 
que li fercp los Catbalans, v Valentians, requerintlo ringues a pendre lo dit Regne ,y Comíaisna 
obflantfibrerifqueffen filias de dit Rey Don loan fon Germa , y arribai a Barcelona ,£jjent fe tornada 
rebellar la Il la de Sardenya, apres de algún temps , y trobantfe ellindifppft defa per fina , per la gor-
daria que tenia , y altr.ament molt tormentat de las camas, fins que lo Glorias Sanct Serer m»aculo-
jament lo bague curat, feu que lo Rey de Sicilia Don Marti fill fiu ab gran flolpajfas en dita li la de 
Sardenya., en la qual apres de 'barer obtinguda rna riãoria campal darant la Vila de Sanci Luri , 
mori en la Ciutat de Caller a 5. de las Chalendas de Setembre 1405?. fibreririntli tantfilament r n 
fill bafiart nomenat pederic^ lo qual lo Rey en Marti fon A r i fey a criar en fa Cort, e reentfi lo dit Rey 
Don Marti fens filis legitims,fi torna cafar ab Dona Margarida filfa de Don laume Comte de Pradas, 
de la qual tantpoc nopogue barer infants, ans moripoc apres en lo Monafiirde Valldon^ella a 11.de 
Maig 141 o . e fonc fitenat en lo Monafiir de Poblet, barent jetas primer molt Saneias Ordinations 
en lo hoc , y Any derail firits p es. 
E N L A C Q R T D E B A R C E L O N A , A n y 
M . c e ç ç . v i i i j . 
1. P r i m c r à m c n t ü b . i . t i t . j 8 . p a g . 9 5 . 
a . L o C a n c e l l e r i b i d e m . 
3. C o m f e g o n s i b i d e m p a g . 96. 
4. V o f t r o F r o t h o n o t a r i l i b . 1. tit .40.pag.98. 
5. A l g u n s f e c r e t a r i s i b i d e m . 
6 L o s C a m e t i e n c s l i b . i . t i t . 39pag-P7» 
7. P l a c í a l i b . i . t i t . 7 . v o l . 3 . 
8. Per t o l r e l i b .7 . t i t . 7.pag«373. 
9. Placía a Vpsfeoyorlib. 4.tit.8. \ o I . j . 
io .Síc merce v o f t r a lib.i.tit.<S7.pag.i56. 
i i . C p m per g r a n lib. j . t i r . i . v o l . j . 
12 S\c merce voftra l i b S . t i t . i ^ v o l . j . 
1 j . P l a c i a a yos íenyor l i b . 3. t í r . i . vo lv j . 
14. P l a c i a a vos fenyorlib. 1. t í t . t f . v o l . j . 
15. C o m m o i t a s l i b . 1. t i t . 7 .vol .3 . 
16. C0m p o c v a i m l i b - i . t i t . 4 < . p a g . i 0 3 . 
m 
Errando Primer fill de Den loan Key de CafielUry de DmaEleo* 
nor filia del Rey en Pere Terç ,y Germana del Key Don Marti, 
Juccei en los Regnes , y Cvmtats, per la declaratio feta en la V.il* 
de Ca/p b a i j ; de I any 141 2. per las nou perfonas ,fo es, Tres pet 
cada Regne elettas, no obflant tingues per competidors Don laume 
de Arago Comte de Vrgell, Befnet del Rey Alfons Terç, qui fe ere 
oppofat tarn iure próprio, com eriçara per lo dret competia , a Dona 
Tfibel Muller fia, y Germana de dit jiey Don Marti , Don Ahnfi 
de Arago Due de Gandía fill del Infant Don Pedro Gema de dit. 
Alfons Ter^yOncle Valentia de dit Rey Don Marti. Lo Rey Luys 
de Napols, fill de Dona Violant filia del Rey Don loan % Germa de 
dit Rey Don Marti , Don Federic de Arago , Due de Luna , fill bafiartde Don Marti: e barentprefa 
¡>offefsio , ajfetia Balaguer , ahontfe era fet fort lo dii Don laume Comte de Vrgell,y alli lo prengue, 
y feu portar pres en lo Cafieíl de Xativa, ahont mori, privat de tots fofs Efiats ab Jententia Rey.il, e 
apres fen ana a Perpinya,ha hont tambe ringue lo Papa Benet de Luna,y lo Emperador de Alenuwya 
Sigifmundo ,per llevar la fifma que ere entre dit Benet de Luna^ Marti',y Gregori, que tots p retenían 
eíftr 
G e n e a l o g . d e l s K e y s d e A r a g o , y C o m t e s d e B a r c e l o n a . 
tfier Papas ̂ poc apres fobrevivintli fine fills, ço es Don Alonfo , Don Joan Key de N a ^ 
.Guerra I tenia dh Don Alonfo fon Gema ab los Francefos ,mon en la VtUde Igualada a * .de 
Abril , 4 , 6 . efoncfoterrat cnlo Honafitr de Poblet, haventfetas molt Saníias OrdtnaUons p / • 
bongmern de Jòs Efiats, f» /o Z - ^ , ^ ^ derail for its. 
I N L A C O R T D E B A R C E L O N A , A n y 
M - c c c c . x i i j . 
1. E n v c r s l a h o n o r í i b . s>.t¡r. i . p a g ^ i y . 
2. L a C o n f t i t u t i o l i b . p u i t . / . v o l . j . 
3. Per t a l q u e m a l l i b - 9 . t i t . J6.pag.434. 
4. L a C o n f l i t u t i o l i b . i . t i r ^ i . p s g . i o q . . 
5. L o P r o c u r a d o r F i f c a l l i b . i.tit-45-pag-'Op-
d . A l s P r o c u r a d o r s i b i d e m . 
7. C o n t r a la penfa l i b . i . t i r ^ j . p a g . i ô p . 
8. P r o h i b i m l i b - i . t i t . 7 ; ,pag . i6ó . 
9- A l sSc r ivans i rb .4 - t ¡ r . 9 .pag . ; 67 . 
10. A que l l s m a t c i x s l i b . j . t i t . 6 8 p3g.i59. 
11. C o n f i r m a n t s i b i d e m . 
12. T o l e a t s l o a b u s l i b . i . t i r . 46 .pag . i i2 . 
i j . C o n f i r m a n t s l i b . 9 tit.15.pag.434. 
14- L o s Talaris l i b . 4. t i t .8 pag .2d ] . 
15. C o m a m o l t s l i b . p . t i t - i j . p a g . 4 : 5 . 
i d . A l s e f c a n d o l i l i b . 4. t i t . 31.pag.345. 
17. Per p a r t d c l a C o r t ü b i o . t i r . 11.pag.504. 
IS. C a r m o i t a s i b i d e m pa'g. 505. 
19 C a r m o l t s conf t i tu ics i b i d e m . 
20. C o n f i r m a n t s i b i d e m pag . 506. 
31 . C a r a vegadas i b i d e m . 
22. E n a i x i c o m c o n t r a i b i d e m . 
2 j . C a r a n o f h a o i d a l i b . i . t i r .51 . p a g . n s . 
24. A c o r a t g c h a v e m l i b i o t i t . j . v o l j . 
2 5. E n c a r a q u e d o n a r f a v o r I i b . 9 t i t . 4 - v o l . 3. 
2d. M a s per ra l l i b . l o . t i t . i i . p a g J07. 
27. P e r ç o q u e d e l b e n e f i c i l i b .3 . t i t -7 ' V*g'*99 
28. V o l e h t s l i b . 9- t i t . i . p a g . 4 1 1 . 
29. C a r per f o r m a l i b . 9.tit.2 2.pag.446. 
30. A la h o n o r l i b . ' o . t i t . 11.pag.507. 
31. C o m l o f r u y t i b i d e m p a g . 508. 
i 2. l a t f i c per la c o n c o r d i a i b i d e m . 
33. Pen i an t s l i b . 9 - m . 8 . p a g - 4 i 8. 
34. Per t a l q u e las L e y s . De la no\a comp.p&g.i 
35. C o m fer , e c o n t r a u r e l i b . j . t i r . i 
36. E x p e r i c n t i a l i b . i o . t i t . 2 . p a g . 4 7 I 
37. Per o b v i a r l i b . p . t i t . i d.pag.435. 
C a p i t o l s d e ; C o r t . 
p a g . 35" 
C o m l o S e n y o r R e y l i b . 1 o . t i t . 12 p a g . j 10. 
S u p p l i c a l i b . i . t ir .54-PaS' l 3 2 , 
S u p p l i c a l i b ^ . t i t . i ó . p a g ^ o y . 
C o m e x p e r i e n t i a l i b . i . r i t . « < s . v o l . r 
C o m l o n o m b r e ; i i b . 4 . t i t - 8 .vo l .3 . 
C o m l o S e n y o r R e y l i b p . t i r . z p . p a g ^ d i . 
7. C o m i e g o n s l i b . 1. tit.41.pag.104. 
8. C o m los V í a t g e s - De la ttoya comp. v o l . 3 . 
9. V o s S e n y o r r eme ta t s l i b . 1 o.tit.4,. v o l . 3 . 
10. V o s S e n y o r l i b . i . t i t . i 7 . p a g 45. 







Lfons .Quart mart Ferrando Primer fon Pare fuccei en losKegnes yy Comtats, 
karvent caftt primer ab Dona Maria Co fina Germana fuá filia de Donüenric el 
Enfermo, .Rey de Cafiella, de la qual no hague ningún fill: e cridat apres de 
alguns Anysper Dona loanaReynade Napols, la qual lo afilia ¡ y li feu dona-
tio de dit Regne y pajfa en dit Regne ty aquell governa enfem ŝ ab ella com a 
fill, pero dura poda concordia,y Pau entre ells ^y afilia Luys den lou, Comtc 
de Proenfa , de hont fofiinguegrans Guerras en dit Regneyaxi ab los mateixos 
Napoletans quifeyan (apándela Reyna,, com encara ab los Vrancefis qui eren, 
Vinguts ab dit Luys den lou}yen y na Batalla Naval fonc pres per los Gemvefos ¡junftament ab Don 
H e n r i c j Don loan Jos Germans, e portats en poder del Due deMila, qui las horas era Senyor de 
Venena , e obtenint de aquell dinspoc temps libertai ,fen torna en dit fon Regne de Napols ,jy expellt 
de aquell a Renatfuccef r de dit Luys de lou fon Germa ,y a tots los Francefos, en Lany. 144a . ¿* 
bontvifquelo mes temps de fi. vida pacificament, tenmt per Gwernadora General de la Corona 4e 
Araio a dita Dona Marta Muller fU(í, y apres a dit Don loan Rey de Navarra Germa fe», fins a i 7 . 
deluny 1458. que mm enlo Cafielldel Oufcituat devantlaCiutat deNapols Jens fills lemitns^y 
detxa perfuccejjoren da Regne de Napols a Don Ferrando fill feu bafiart, havent fetas en fon temps 
peril ,yper das fas Gonpernadors molt Saneias Ordmttions per lo bmgovern de fos Efiats, en los Loes, 
y Anys devall feras. 1 • J J 9 
E N S A N C T C V G A T . A n v M ccrr «-»};;; m j i t. -
* i * n y i V i . c c c c . x v i i i j . j . O r d e n a m l i b . t . t i c . i 4 . p a g . 4 i . 
1. C o m p e r l o s n o f t r e s l i b . 1 . t i l .5 .pag . id . 
2. P c r t o l t c l i b ' i . t i c . 2 2 . v o l . 3 . 
C a p i t o l s d c C o r t . 
i . V o s S e n y o r r e m e t a t s l i b . i o . u t . 4 . v o I . 3 : 
2 . C o m 
l o a n . I I . 
a. Com la provifio lib. i . tit.7. vol. j . 
3. Com poc valria lib. 1.tit. 19. vol.3. 
M A R I A CONSORT, Y LOCTINENT GENE, 
tal de Alfons quart cn la Cort de Barcelona, 
Any M . cccc.xxij. 
1. Pritnerament lib.i . t ir . jS.pag. 97. 
2. Volcnts lib. i.tit.i.pag. 1S7. 
3. Abaqucfta l ib . i . t i t . i j.pag. 4 t . 
4. Statuiro mcsavant l ib . i . t i t . 13.pa.4u 
5. Ordenam lib. i.tit.27.pag.77. 
6. Occorrents lib l o . t i t . i i.pag.soS. 
7. A remoure ibidem pag 509. 
S. La fupcrfluitatlib.i.tit.46.pag.iia.' 
9 AI abus lib. i . tit. 25. pag. 75. 
j o . Aqucllsmateixs lib.1.tit 6S pa-iioi 
1 i.Tolent lo abus lib. r.tit.40 pag 98. 
u . Comfegonslib.i.tit.65 pag. 153. 
13. Per donarordelib 3.tit.8 vol.3. 
14. Abaqueft edidc lib. 1.tit.67 pj.15^. 
1 f.Alspol'aders lib.i.tit.5 9.pag. 144-
16. A la conditio lib.4.tit.io.pag.28j. 
17. Aflatsescofa lib 1.tit 4.pag. 172. 
18. latiie per Conft. lib 4.iit.22.pa.292. 
tg. Molts inexperts lib.i.tit.56.pag.i 36. 
j o . Lo fcriva lib. i -tit. 51, pag. 12S. 
zt. Ha vents acor lib-4-tit.i9.pag 28 8. 
22. Pioveim l ib .9 . t i r . i .pag .4 i i . 
33. Abferie lib. i.tit.44.pag 107. 
34. Mes avant lib. 1. tit 46.112, 
35. La rigor lib.9 tit.11.pag.422. 
26. Perreposlib-i.tit^j-pag.iop. 
27. Lo fruytlib. i.tir.i7.pag 45. 
28. Contra Conft. lib. i . t i t .7«.pag. i64. 
39. Per rolre vexations ibidem pag. 165. 
30. Perprovcir lib. i . t i t .63.161. 
Capitols dc Cort. 
1. Vos fenyotalib. ia.tit.4. vol.3. 
2. Com ficnotori lib- 8.tir.i.pag.40o. 
LO MATEIX ALFONS QVART EN L A 
Cort dc Barcelona,AnyM. 
cccc. xxxij. 
1. Lascaufas lib.3.tir.7.pag.2oo. 
2. Commemorantslib. 4.111.32^3.348. 
Confirma ntslib.g.tit.22.pag.449. 
Com fobre l ib^.r i r . i i.pag.384. 
E fi fe efdevendra ibidem pag. 38$. 
Mcsavant ibidem pag. 3 87. 
Encara mes ibidem. 
E mcsavant ibidem pag. 388. 
9. Statuim ibidem pag.389. 
10. E fi cas fera ibidem. 
11. Si empero feran ibidem pag.390. 
12. E en casque lo nombre ibidem. 
I 3. F. fi casfe efdevendra ibidom p. 391. 
14. E mes avant ibidem. 
15. Com fieaiR:rmat ibidem pag. 392. 
16. Per femblant ibidem. 
i j . Declarants ibidem pag. 393. 
18. Ordenantsibidem. 
19. E perçoque la prcfent ibidem. 
20. Encara per majoribidem. 
21. Mas com moitas ibidem. 
I O A N R E Y D E N A V A R R A 
Lo¿linent de Alfons Qaart fon Germa, 
en la Cort de Barcelona, Any 
M. ccccLvj. 
En ninguacofa lib i.rit.2.pag.9. 
Quanta la San&edat lib.j.tit.30.pag.238. 
Ratificant lib.4. fir.5.pag.253. 
Ab aflentiment lib.9.{ir.29.pag,46i. 
Com fie molt deviant lib 4.rit.9.pag.267. 
Statuim, íanccim lib. i . t i t^ó.pag.i 1.2. 
Oan Segon, Key de Navarra y>perJer mort lo Key Alfons Quart fon 
Germa fens fills legitims Juccei en los Regnes de Aragoyy falencia, 
y Comtats dc Barcelona, Rogelio, y Cerdanya3 tenint ja de Donx 
Blanca Reyna de Navarra Primera Muller fuá a vn fill nomenat 
Caries Prwcepde Viana , y duas afilias, $o es Dona Blanca que fone 
cafada ab Don Hennc Ruy de Caflella 1 e Dona Eleonor que cafa ab 
lo Comte de Yoix , a'?res mort de la qual torna cafar ab Dona loan* 
filia de Don FederiC Henriques Almirant de Cafiella, del qual Ma-
trimoni/orenprocreáis Don Ferrando,y Dona loanaque cafa abfon 
Cofín germa Don Ferrando Rey de 'Napolt, y Dona Marina que 
mort en pueril edat y per contemplatio de la qual Segon* Muller hague 
gran d¡for día entre lo dit Rey Don loan,y lo dit Pnncep Don Carles fill feu, que caufa molt gran 
dany tn aquefi Prinapat de Cathalmya : e pnmmntU dit Prince? Don Caries fon fill cafa lo Don 
Ferrando fill de la Scwna Mullir ab Dona Tfabel Germana del Rey Don Hennc Rey de Cafiella, do-
nantlt ab dit cafament titol de Rey de Sicilia, perqué la dita Dona Tfabel era tambe cridada , y jura-
da ptr/ucafra dedit fon Germa , no obflant fa Muller bagues pant Vna fill* , per̂ o que no la tema 
per filia en aquellas horas, encara que apres la torna rebre en comte de flla,y la cafa ab lo Rey de 
Portugal/juej'onecaufa de lasGucrras foren en Cafiella cntreditDon Ferrando/Dona Yjabel Muller 
G e n é a l o g . d e l s R e y s d e A r a g o , y C o m t e s d e B a r c e l o n a . 
ruA . los Portuguefis, unt en vid* de dit Key Don Hemic, com apres, p r , * U f f ^ ^ l 
F d Z Don lo tnf n Ptre, obüngue de a^ells yUkrU reft*pacificament Rey de CafielU. Mon la 
d u l y D o n J n e n l o PaU J e l de Barcelo a ^ . d e U n e r W - ' f c J ™ * * ' 1 ' 
Monajítr de Poblet, ktvent feus algunas fJudMes Ordinanonsen lo Loe, y Any deyalífcrUs. 
E N L A C O R T D E M O N T S O , A n y 
M - c c c c . L x x . 
i . E t p r f m o la d i t a C o r t . 
z. Pe r quanc l a d i t a gen r . 
3. P e r q u a n t l a r e f í d e n t i a . 
4. L a d i t a C o r t . 
5. T o t s e q u a l í c v o l . 
6. E p c r q u e l o f c r v c y . 
7. L a p r c í e n t C o r t p r o v e e * , 
g . L o d i t r e b e d o r . 
9. L o p a g a d o r . 
10. L o d i t r e b e d o r . 
11. S u p p l i c a la d i t a C o r t ! 
12. Si cas fera-
13. Si pe r a l g u na occafio." 
i + . C o m l a m i q u i t a t . 
15. S u p p l i c a l a d i t a C o r t l i b . i o . t i t i j v o l . j . 
16. C o m p e r p a g a m e n t . 
17. E mes í u p p l i c a . 
18. Per l o p a r l a m c n t . 
39. C o m l o R c g n e . 
a o . C o m pe r J a l l l u f t r i f s i m a I i b . i . t i t . € 8 . p a g . i ^ o . 
21 . l a t í i c per C o n f t . lib.3.tit.4.p3g-403. 
a a . C o m p e r c o n í u e t u t l i b . i . t i í . 5 8 pag.138. 
2 j . V o f t r a M a j t f t a t i b i d e m . 
2$- C o m l o s A l c a y t s i b i d e m p a g . 139. 
25. Per q u a n t e n las C i u t a t s -
3.6. S u p p l i c a la d i t a C o r t l i b . i o . t i c - ; . v o I . 3 . 
27. E n L a n y p r o p p a í í a t . 
28. Per q u a n t a o c c a f i o . 
29. Per q u a n t a o c c a f i o l i b . 4. t i t . 25.pag.301. 
30. L a p r e f e n t C o r t . 
31. Per q u a n t q u i f e u n d i e l i b . i . t i t . < í 4 . p a g . i 4 9 ' 
32. C o m l o s de i s C o m t a t s . 
3 3 . C o m l a t a n t a v a r i a t i o . 
34. C o m p e r l a m u l t i p l i c a t i o l i b . 1.tit.71.pag.»tf51 
35. C o m p e r C o n f t i t u t i o n s . 
36. C o m per C o n f t i t u t i o . 
37. C o m p e r d i f p o f i r i o l i b . i o . t i r . i . V o L j , 
33. L a p r e í e n t C o r t i b i d e m . 
39. L a p r a t i c a q u e v u y í c í e r v a i 
40. C o m a l g u n s í e a t r e v e f e a n . 
4 1 . Per q u a n t es m a n i f e f t . 
42. C o m per v o f t r e s M i n i f t r e s . 
43. C0m per v o f t r e s M m i f t r e s l i b . i O . t i t . 5.V0I.3. 
44. C o m fie m o l t e x p e d i e n t . 
45. C o m f i e a c o f t u m a t l i b . i o . t i t . 4 . v o l . 3 . 
4<5.Com p e r v o f t r e P r o t h o n o t a r i l i b . 1 .tit.4O-p.9s>' 
47. P e r q u a n t la e x p e r i e n t i a . 
48.1atf ie per V o f t r á M a j e f t a t . 
49. C o m la S e r c n i í s i m a S e n y o r a . 
5 o. L a C o r t í u p p l i c a . 
51. C o m per l o S e n y o r R e y l i b . iQ.t¡ t . 5.vof.3. 
5 2 . C o m per V o f t r a M a j c f t a t l i b .» . t i t . 68 p a g . i t f i , 
5 3. C o m l a p o t i f s i m a l i b . i . t i t . i j . p a g ^ d . 
54. C o m a l g u n a s p e r f o n a s l i b . i . t i t . 5 8 . p a g . i 3 9 . 
55. L a p r e f e n t C o r t . 
Errandú Segon, mort lo Key en loan Segon fin Pare ^fuccei en hs 
Regnes de Arago 3y Valentia ,jy Comíais de Barcelona, Rojfello } y 
Cerdanya , e bague de Dona Tfabel Reyna de Cafiella 3 primera 
Muller fuá r » fill nomenat loan} lo qual cafa ab Margarida de 
Auftria filia del Emperador Maximiliano, pero premori a dits fon 
Pare, y Mare, e quatre filias, ço es Dona Tfabel que fonc cafada 
primer ab Don Michel fill de Don loan Rey de Portugal, y apres 
ab Don Manuel F̂ ey de Portugal, que tambe a dits fin Pare}y Mare 
premori, Dona loam que caja ab Don Philip de Aufiria, Archiduc 
de Aufiria^y Comte de F landes, fill de dit Emperador Maximiliano, 
Dona Maria que apres mort de fa Germana Dona Tfabel cafa ab lo 
mateix Don Emanuel Rey de Portugal, Dona Catberina que fone Muller primer de Aduardo,y apres 
de Henricfin Gem a Keys de Inglaterra , y vnfill nomuat Don Alonfi, que foxc Archebisbe deC.tra-
go¡* , y de Montreal. Etnprengue de expdlir del tot los Moro* de Granada , y apres de alguns Anys 
que h dura la guerra continua contra aquells, entra en la Ciutat ab compliment de conquifia de m U 
dit Rcgne en Lany 14^2. en lo qual Any tambeforagita tots los lueus de fos Regnes , que nos volruc-
rencowa-ura la Santia Fe Catbolica. E apres Conqutfia lo Regne de Navarra de mans del Rey Don 
tot acó volentfi regraüar ab dit Rey huys de Franca fe cafa ab fa Neboda, d y * Upí e v m Germana 
fuá 
F e r r a n d o . I L 
ftá Muller dei Vefcomte de Narhona, que *f>res fone Come de Foix, nomenttdx Dona Gematja, 
fari enU V i U de Madrigttlejo, f i U de Cafâlla a 2z.de Ittner 1516. e fone fotenat enSanffa F t 
Capella de los Reyes, fora los mursdè Granada^bont ejiava fa fiterrada la d i u Reyna Dona Tfabel 
fa Muller, haventfetas moitas ¡ y molts SapSlas Ordinations en los Loes , y Anys derail ferits, tatfc 
per fi mateix, com per dita, Dona, Germana vitima Muller fuá ço es. 
EN L A PRIMERA CORT DE BARCELONA, 
Any M. cccc Lxxxj. 
1. Primeramcnrlib.z.tit. 1 s pag. 18:. 
2. Per levar lo abus lib. j . t i t . 14. pag. 72. 
3. Clar.ificantlib.s.tir. z.pag. 187. 
4. Comíovintlib.4. tit.s. pag.2 6 i . 
5. Mes ftatuim lib. p.tit. j.pag.412. 
6. Si per nos l ib . i . t i t . i a . vol.3. 
7. Encara proveira lib. 9. tit. 28. p a g ^ ó o . 
8. Mesvolemlib. lO.tit . i.pag.468. 
Si per nos lib. 9* tic« SS-pag^tfj. 
10. Staruim ibidem. 
11. Revocantlib. l o . t i t . i.pag.169. 
i z . Apiprobantslib. i.tit. 68.pag.16t. 
i j . L o AíTeíforlib. 1. tic. 4i.pag.104. 
14. Sialgu haura lib.7.tit.».pag.361. 
15. Com per lo Senyor l ib^. t i r . j i .pag.^p. 
id.Volem lib.z.tici.pag 169. 
17. Volem.c ordenam lib.i.tir,42.pag.ioô. 
18. Defíjints lib. i . t i r . i7 . pag.47. 
19. Per quant Iib.i.tit.68.pag. 162. 
20. Comén la Bailia¡ib.i.tit.7'.p3g .i65, 
2i.Segueixíelib.i.tir. 56. pag'94. 
22. Poc valria lib. i . tic. J 7. pag.47. 
Capitols de Cort. 
1. Com per rraurelib.s.titj pag.201. 
2. Per donar Üb. 4. t ÍM9 pag.289. 
3. Supplica la dita lib. io.tit.4.voI.3. 
E N L A SEGONA COUT DE BARCELONA, 
Any tM. cccc. Lxxxxiij. 
1. Pritrutranient lib. 1. tit.2 8.pag 80. 
2. Mes ftatuimlib- i.tir.29'pag.8 8. 
3. Perdonar lit?, i . t i t . i y .pag^ . 
4. Entata proveim lib. 1. tit.31 pag.99. 
5. E fi alguna part lib. i . t i r . > 7. pag. 50. 
6., Quanríe eídcvindra lib. 1 .tir.iS.pag 81. 
7. Mes ftaruitn lib.i.tir.35'pag.92• 
S. C o m íte digna lib. 4. tit. 7. pag . t j j . 
9. Quífcudeli vüytibidem pag.zjó. 
1 o. Los quais fálaris ibidem. 
11. Mes volcm q.ue.tocslib.4.tit.8.pag.zíi. 
12. Com experientia lib í.tir.p. pag.209. 
13.Staruim lib- 3. tic. JO.pag. a u . 
^ E fi lo dicreo lib. 3. t i t . i 2.pag.2i2. 
§. E fi eje cal lib.7.tit.2.vol.3. 
Entes empero lib- 3. tic 12. pag 112. 
14.Mesavant lib.j.tir.i4.pag.214.. 
i5-Sratuim ibidem pag. 215. 
16. E mesftatuim ibidem' 
17. Paitadas ibidem. 
18. Publicáis ibidem. 
19. Mcsílacuim lib. 3- tic 19. pag.22». 
20. Segons ló apunétamentlib. 3.tit.12.pag.i27. 
21. Mes avant lib.7.rit.5.pag.366. 
22. Donada lafententia lib. 7.rir.io.pag.38i. 
23. Mcsftatatuim lib. 3.tit.4.vol.3. 
24. Mesftatuim lib.3.tit.26.pag.2 3 3. 
25. Mesavantlib. 7. t i t . ç.pag.366. 
26. Mes avant, ibidem. 
27.Statmm lib. 3.t¡t,7.pag.20i. 
2S. Mes volem lib.7.rit.7. pag.37 J. 
29. Volem lib.3.tit.2 5.pag.23i. 
30. Mes volcm lib i.tic.36.pag.9+. 
31. Com no fie lib.3.tit.3.pag>i94. 
32. Perquant lib^.tit.iS.pag.zia. 
j j . Perquant lib.3;tit.7.vol.3. 
34. Mes volcm lib. 4.t¡t.2,pag.247. 
35. Com moitas lib. i . t i t . 2i.pag.6¿. 
36. Revocant lib. 4. tit.g.pag. 268. 
37. Comen las cautas lib. 3.tit.i.pag.i84. 
33. Voleme manam lib. 4 . t i t . i 3.pag.27j. 
39. Mes volem , ibidem pag.276. 
40. Proveim lib. 4.tit.2.vol.3. 
4 1 . Per levarlib. 7.tir.9.pag 378. 
42. Mesauaotlib. 4. t i t .9 pag.2d8; 
43. Mes ftatuim lib.i.tit.4o.pag.99. 
44. Ordenam ibidem. 
45. Defíjantsíublevar,lib.4.tit.i«.pâg.a74. 
46 Per proveir lib.3.tit.7.pag.20i. 
47. Com per caufa ibidem. 
48. Atenenc lib.3.tic.2.pag,i88. 
49. Sobre las Marcas lib.8.tic.5.pag.405. 
50. Declarant lib.4.rir.8.pag.262. 
51. Perquant lib.4.cÍc-Jt i-pag. 273. 
5 2. Com fovinc lib. 7. íií.io.pag.jSr. 
5 3. lasfte per Confticucionslib 9,tk.to.pag.421. 
54. Atcfaia gràn lib. io.cit.3.pag.472. 
55. Mesftatuim lib. i . t i r .^ .pag.i j t f . 
56. Mes ordenam lib. 7.uc.2.pag 361. 
57. Per femblant ibídéní. 
58 Mes ftatuimlib. i . t i t40.pag.99. 
59.Repellintlib. 4.tit.io.pag.27i. 
óo.Statuim li<).i.tit.4i.pag.i04. 
ei.Statuim lib. i.tir^S.pag.np. 
62. Com en algunas ibidem. 
63. Perquant lib.4.tit.2iVol.3. 
64. Per obviar lib, 9. tit.5.pag.406. 
65. Ordenam lib.4.tit . i 3. pag.275. 
66. Per quant l ib.i . t icdS .pag. 162. 
67. Mesavantlib. 1. tit.i7.pag.51. 
63. E mesafupplicatio lib.10.tir.10.pag.479i, 
69, E mes ordenam lib. i . t i t . i7.vol.3. 
Capitol dc Cort. 
Com losprovcidors lib . 1 . t i t . 7, vol. 3. 
E N 
G e n e a l o g . d e l s K e y s d e A r a g o , y C o m t e s d e B a r c e l o n a . 
E N L A T E R C E R A C O R T D E B A R C E L O N A , 
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a- En las Corts lib. 4.tit .2j.pag.30i. 
OánA Mullet reliSia de Philip de Auflri* mort Ferrando Segon Pare , effent ja 
Reyna de CafielU fuccei en los Regnes de Arago, Valentia , Mallorca , Sar-
denya , Napols , y Sicilia, y Comtat de Barcelona ¡ y feu venir a Don Caries 
de Aujiria fill feu , cpi era en Flandes , en/emps ab lo qual governa tots jos 
Regnes ¡ y EjUts , fins a 12.de Abril 1 ¿ 5 5 . que ntori en Tordefilla s , jobre-
vivimit ¿o dit Don Carles, e Don Ferrando que fone Rey de Boemia , e Dona 
Eleonor Muller de Emanuel Rey de Portugal, e apres de France/c Rey de 
Trança , e Dona Catberina que fone Muller de Chnfiierno Rey de Dinamarca, e Dona Maria 
que font Muller de Luys Rey de Vngria. 
Arles mort lo Rey Don Ferrandd fon A v i , cridat per lu Reyna Dona 
loana j a Mare , començx de governar en Lany 15 18. Prengue per 
Mèller a Dona ifabel filia de Don Emanuel Rey de Portugal, de U 
qual linsfjueren Don Pbilip,Dona Maria que es eflada Muller de Ma-
ximiliano Key de Vngria , y Dona loana que jone Muller delPrin-
cep de Portugdl. E n la fi del Any 1 5 1 p. trobantfeen Molin de Reixt 
01 los Embaxadors del Irtiperi, qui li aportaban la nava , com los Elec-
tors lo bavian elet Emperador de Elemanya per mort de Maximiliano 
fin A v i , e tanto/i clofas que bague las Corts en Cathalunya fen torna 
en Cafiella , per domar la Infolentia dels Comuners qui feren Alfats 3 e 
apafiguat queu bague Jen paffa per lo Mar Oceano en Flandes ,y Alemanya , y prengue U primera 
Corona en Aquíjgrano , y tat¡t«fi jen torna en Cafiella , abont apres, {o es en Lany 1525. Caries de 
la Noy Virrey de Napols,y Capita General del Exercit que tema en Italia , // aporta a la Vila de 
Madrit la ptrfona de Franctjco de Values Rey de França , que lo Marques de Pefcara havia pres 
en Pav ia ,y allí lo retingue pres en vna Torre, fins en Lany i ^ 6 . quel cafa ab Dona Eleonor 
germana fuá , y li dona libertai. En Lany 1 5 %9.fen pafa en Italia , y en Mila prengue lafegona 
Corona deljrnperi,y Lany jeguent ^ 1 5 3 0 . rebe la teñera Corona en Bolonyaper mans del P'apa 
Climent, per haver pe/la en Roma , y entenent la necejsitat que tenia jon germa lo Rey de Vngria 
Don Ferrando, fin ana en Viena ab jon Exercit, ab ammo de reprejentar la Batalla a Solimán gran 
Ture , pero aqueil mi gofa fperar , ans je retira en Confixntinoble. E n Lany M . D xxxV. paffa en 
Africa ,y prengue aTums, y Bona, dexant a Muley Rey Moro fon tributan, ab molt bona guar ni-
tto quedexa en vna fortaUf* que fort fic* nornenada la Goleta. E n Lany M.D.xXxvij. rebe la nova 
tom Ferrando Cortes fon Capita General en las Indias havia prefa la ptrfona del Gran Rey Mutefi 
fuma , ab tot fon Regne de Mexico , y Tcmc/litan. E n Lany M . D.xxxx. ana en Flandes pafantper 
França , per domar la mjolcntia dels de la Ciutat de Gant que fe It eren rebellats ,y Lany feguent 
de M . D.xxxxi.vemntfen de Flandes per Italia, en lomes de Noembre ana ab jon Exercit en Algtr, 
G e n e a l o g . d e l s R e y s d e A r a g o , y C o m t e s d e B a r c e l o n a . 
y per U tun umpefot mes mope ptfa molts m M l s j u e foren caufa que no tingue effcBe [on obut, 
y ten y¿iHe en s i L a ! E n Lany M . D . xxxxiij. torna en Italia , ahontfeu vn poderos Exerot y 
aíaauellfcn t>Ja en Flandes , 'per domar lo Due de Cleves Flamenc qui fi h era rebellat Volent 
l i Jndre Enters 3y tota Viandes , y havent li cremada Dula , eflant [obre Rolamundafe i -vingue 
4 rendir t perqué lo )mtcix Rey Francifco Lanyabans bavia envtat fon Exerctt ab lo Delfijonplt, 
pera pendre li la Vila de Pcrpinya, entra en Franca ab poderos Exercit per Mets de lorena }y U m , 
y Sant Defr , fins a la Ciutat de Xelons fibre lo Riu Mama 3y tes per cert que baguera pres a Parts, 
que ja nódiftafa mes de <vna jomada /fino fos e/lada la Pan que li demana lo dtt Rey de França. 
E n Lany M.D.xxxxvij. ejj'ent fie li levada en armas la major part de Alemanya per induíiio de 
Marti Luter, y altrcs Heretges, deis quals eran los principals loan Phederk Due de Saxonia 9y 
Elector del Imperii y Vbllip Lans-Grare de Acia, los mogue cruel Guerra , y prengue ais dits 
Due de Saxonia . y Lans-Grave , y redui a fia obedientia totas las Ciutats que fie U eran rebelladas, 
ab moka fumma de diners que li donaren. E n Lany M . D . L j . htcvcnt li rompuda la Pau lo Rey 
Henric de França , ab la yinguda que fieu lo Prior de Capua ab 2 5. Galeras France fias, prenent da . 
yant Barcelona la Galera de Don Anton Doms }y fine Naus, en las quals hay i a ja molía part de 
la recamara del Rey de Boémia, lo qual fien tornaya en Boémia ab Dona Maria Muller jua , y filia 
de dit Emperador Don Caries, l i mogue Guerra en las parts de Flandes , y cobra las Plajfias de 
Tervana, y de Edin. E trobantfie en Brucellas , Lany M . D . L y . renuntia lo goyern de tots fios Reg-
ves^y Efiats a dit Don Philip fion fill,y lo Imperia Don Ferrandofion germa , y fienymgue en 
Spanya, a hont fie retira en Ajufia Monafiir del Orde de Sant Hicronym, en lo qual ab molía 
SanSiedat, y gran exemple yi/que lo refiant de fia vida fins a z i . d e Setembre M . D . Lvi i j . que 
mori, hayent Jetas molías )y Sánelas Ordinations per lo bon goyern de fios Efiats , en los Loes , y 
¿nys derail ficrits. 
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6. ¿tatutm lib.4.rit.9.pag.46í* 
7. 5'catuimlib.4.trfi3.pag.277. 
8. Statuim lib. 3.111.7.701.3. 
9. Declarant lib.9.tit.24.pag.454, 
10. AjuftantIib.9.tiM9.pag.439> 
i K Per major l ib^. t i r . ió pag. 234. 
12. Per quant lib. 9. tit.14.pag.429. 
i j . Per major favor lib. j . t i t ^ . p a g ^ $. 
14. Com per major lib. 7.tic.5.pag. rfj. 
i f . Per obviar lib. 7.111411. pag.394. 
Capitols de Core 
1. Com fie cofa lib. i . t i t . 5. pag.i^. 
2. Com per la Conftkutio l ib . - i . rir.71.pag. 166k 
3. Perqué moitas lib.9.tit.24.pag. 454. 
4. Perquant lib. 4. t i t . 22. pag.293. 
5. Per proveir lib.3.tit.2.pag.i93. 
6.- Claramentfcveu lib. 9. tir.i7.pag.459. 
7^ Per Conftitutionslib.j.tit^.pag.ioz. 
S, P̂ cr reteñir lib. 9. t i t . 21.pag.442. 
9. Com per Conftitutio lib. 7. tit.7.pag.374. 
10. Com per Conftitutio lib.i.tit.5 i .pag.iz^ 
11. Per relevar lib. 10. t i t . s.pag..^. 
i » , Per quant lib. 1. t i t . 60. pag. 145. 
13. Perp^ovcir lib.9.tit.2i.pag.443. 
14. Com manifeftamcnt lib.4. titi 15.pag.3oí." 
15. Tota vegada lib. i . t i t ^ . pag . i f . 
j 6 . Com per Privilegi lib.4. t i t . ¿5.pag. 302-
17. Coniiderant lib. 4. tit.3.vol.3. 
18. Los Tres Stamentslib.io.tit.4.vol.3¿ 
EN L A TERCERA CORT DE MONTÇO 
Any M . D. xxx vi j . 
1. Primcrament lib. 4 . t i t . i 3.pag.i77* 
2. Proveim Iib.i . t i t .9.vol.3. 
Statuim mes lib. 7.tit. 11 ,pag.394.1 
Statuim meslib.i»tit.58.pag. 140. 
Encara mes lib. 5.tit.i.pag.354. 
Ordcnamlib. i . t i t . j y p a g . i j j r 
Com fe veja lib. i.t¡t.44.pag.io7. 
C o m fie vift lib. 4. t i t . 9.pag. 2<s8-
9. Mcsavantlib.9.tit.24.pag.454. 
10. Per "evitar lib. 9. tit.13.pag.426. 
11. Vigilant lib.9 tir.5.vol.3. 
u . Per levar lib. 2. t i t . j .pag .^ i . ' 
i3.Sratuim lib. 3.tit.3.pag.i95. 
14. Volcnr proveir lib. 2. tit.9.pag.i8o. 
15. Per quant lib. 9. t i t . 1 3. vol.3. 
16. Mcsavant lib.7.tif.7.pag.374. 
Capitols de Cort. . 
1. Primcrament lib. 1. t i t . s pag.i S. 
Com en lo cav¡col üb. 1. tit.3.vol.3.i 
placía lib. i-J.tic.5.vol.3. _ 
Com fie gran vti 1 lib. 4. tit . 32. pag. 293. 
Per proveir lib. 4.tit.3 r.pag.345. 
Supplican lib. 3. tit,?.vol.3. 
Per quant l ib.4 tic S.vol.3. 
Supplícin lib.4.tir.2i,pag.295. 
Per quant algunas l ib. 4. t i : . 3.vol. 3, 







EN L A Q V A f t T A CORT D I O N t -
f o . Any M . D.xxxxij. 
1. Primcrament l ib. j . t i r ^ . v o l . j . 
2. Statuim lib. 3, tit . 23.pag. tzç . 
3. Mesftatüim lib. i . tit .37. pag.£í. 
4. Per la bonaadminiftratio lib.3vtittto»pag»¿¿J. 
5. Mes ftatuimlib. 1, tit,27)pag.7S. 
«5. Per que las letras lib.9.tit. 11.pag.422. 
7. E permeseffeótuar ibidem. 
8. Continuant laexpulitiolib. 9.tit.ii.pag.449. 
9. Perqué millo* lib. 1.«1.41.pag. 104. 
10. Volent ptoveir lib. p.tit.p.pag.fi.é-. 
1 r. Statuim lib. 10. tit.t.pag.469. 
12. Mes ftatuim lib.i.tit.4tf.pag.ii3. 
13. Per efletlo crím lib. 9. tit . 7.pag.4i7» 
14. Statuim lib. i . tit.40.pag. 100. 
15. Mes ftatuim lib. i1.tit.47.pa.7S-. 
xè.Statuim lib. 3. tit.3.pag.i95. 
17. Mes ftatuim lib.'j.tir.H-pag*2"?* 
18. Perqué los litigants lib. 3.1^,19^35^23. 
19. Ajuftantlib. 9.tit.18.pag.437. 
20. Ajuftant lib. 9. tit . 13. pag.420. 
21 . Statuim lib. 3.tit. iS.pag.jza. 
22. Statuim encara lib. i . t i t . t i .pag.é»/ . 
23. Statuim Jib.3.tit.9.pag.209. 
24» Per levar abufos lib. 4.titi2.pag.247. 
25. Per que los Laics lib- 6. t i t . j . vo l . j . 
2.6' Statuim lib.4.tit.i^.pag.a77. 
27-Per major lib. 3. t i t . 30. pag. 240; 
28. Statuim lib. 4. t i t . 8. pag. 2(53. 
29- Per convidar lib.4.tit>26.pag.3io. 
30. Volent obviar lib^.tit.io.pag.^a.] 
31. Mes ftatuim;!ib, i . t i f yo-pag.J^. 
32-Statuim lib. i . t i t . ia,,yol. 3. 
3 3. Statuim lib. 3. tit,2.p.ag.i 93. 
34,Sutüim lib. 4. tit. 25. pag.30i. 
jy.Mesavant lib.4.tit.g.pag 2<58.. 
36. Ajuftant l ib.4. tit.31.pag.346. 
37. Statuim lib, i.tit.io.pàg.stf. 
38. Per major lib. 7. t i t . lo.pag, 381. 
39. Volent donar lib. i.tit.40.pag.ioo. 
40. Mes avant libtz.tit.ô.pag, 175. 
4 1 . Statuim lib. i . t i t ^ pag-110« 
42. Approbant lib. 3.tic7.p3g.203. 
43. Mes ftatuim lib. 7. tit. 4. pag. $64.. 
44. Encara ftatuimlib. 9.tit.24.pag.4íí. 
45.Statuim lib. 1. t i t .49 . pag.120. 
46. Statuim lib. 7. tit.3.pag.363. 
47. Statuim lib. 3- t i t . 23. pag. zjo. 
48. Statuim l i b . i . tit.67. pag i 57. 
49. Statuim lib. 1. tit. 19.. pag. 6 1 . 
50- Mes ftatuim lib. 4. t i t . 2. pag. 247. 
51- Confiemant lib. 9-tit« 14* pag-^?* 
52- Per levar lib. 8. tit.i.pag.4°i-
53- Per obviar l ib .4 .Xit ' 3?.pag.34-9. 
54- Statuim lib. i . t i t . i 9 pag.i52. 
55.Statuim lib.4.f ir- s- vol•J• 
j ó . Statuim lib. 4. tit .8. pag, 264. 
Capitols de Cort. 
1. Primcrament lib..9. tit.9.vol.3. 
2. Per millor ibidem. 
j . Per pofat lib. a. tir. 3 pag. 171 • 
Per 
G e n c a l o g . d e l s R e y s d e A r a g o , y C o m t c s d e B a r c e l o n a . 
4. Per tact facilmcnt lib. 9. tit. 11. pag. 4l3. 
5. Inconveniences lib-i.tir^i-pag i o j . 
6. Per levar lib. i . t i t . 19.V0I.3» 
7. Si Us Leys lib. i.tic.i.pag.ip-
8. Per obfervança lib. i.tit.j.pag.zo. 
9. Com laCiutat lib. 9.tit.*$.pag.4So; 
10; Las contentions lib. 3.tit,z.vol.3. 
11. Depoc profit lib.i.tir.z.vol.j. 
12. Com experientia lib.7.tir.i i.pag,39^ 
I j . Com fie cofa lib *. tit . 4. vol. j . 
14,. Enttc altras lib. 1 o.tit. 1 j.pag. s 
15. Gran agravilib 4.tit.ia.vol.3. 
16. Per mejor lib. i.tit.z j . v o l . j . 
17. Gran temps lib.-f tit.8.yol.3. 
I S . Per voftra facta lib. i.tit.a4»pagb7«. 
19. En la voftra ibidem. 
20. Per Voftra Majcftat lib- 4.tit.ii.pag.a93« 
21 . En los ports lib. 4.tit.2z.pag.294. 
S2. Per reglas lib. 1. t i t . i .vo l . j . 
23. Ala experientia lib. 1. tit.58.pag.140. 
24. Los TrcsStaments lib. 1 o.tit. 4. vol.4. 
PHILIP P R I N C E P , Y L O C T I N E N T 
General de Carles en la primera Cort dc Montfo, 
Any M . O.xxxxvij. 
1. Primcramenc lib. 10. tit.i2.pag.510. 
2. Com experientia lib. 3.tit.7.pag.2 03* 
3. Statuimlib. 3. tir.10.pag.211. 
4. Statuim lib.j.tit.iz.pag.zia. 
§. Efidclaprovifiolib. 7. t i t . j . pag,5¿8. 
5. Com las dilations lib.j.tit. i+ pag.^Ki. 
6. Mcsavant lib. 3.fif.i9.pag.22 3. 
7. Com per los altercáis lib. 3. tit.x j . p a g . t i ^ 
§. Eüdc la provido lib. y.tit. 5.pag.}68. 
S. Statuim lib. 7.tit.p.pag.579. 
9. Per quant poc vatria lib. ?. tit.2s.pag.a2S. 
10. Ajuftant lib.3.tit.¿3.pag.z29. 
11.Statuim lib. 3.tit.22.pag.228. 
u.Statuimlib. 7. tit.s.pag.jós. 
I j .En la taxatio lib. 7. tit.9.pag.379.' 
14. Attes lib. 7. tit,4.pag.364. 
15. Attcsque los Notaris lib. S.tit.zo.pag.ãzj. 
16. Lo ordelib. 3. tiM3.pag.213. 
17. Perqué los originals lib. 3. tit.32.pag.244, 
18. Perqué lib.4 t i t . i 3.pag.277. 
19. Losfcrivans lib.j tit.21.pag.227. 
20: Ajuftant lib.4.tit. 13 pag.278. 
a i . Las paraulas lib. 3.tit.22.pag.228. 
22. Ajuftant lib:5.tif.:<S.pag.234. 
23. Com fieeftat lib. 3 tir.p.pag.zio. 
24.. Si algu lib. 9. tit. 7.pag.4i7-
25. Ajuftant lib 4.tit.8.pag.264. 
26. LosDoâ:ors lib. i . t i t 67.p3g,i57. 
27. Com per Cavillations lib. 2. tit.4.pag.i7j. 
28. Perquantlib. 4.t i t . 7 pag.2}7. 
29. Pcrq«ees conllderat lib. 4. tit.S.pag.254. 
30. Per quant los lutges ibidem. 
31. Attcs que ab las iib. 1. tit.2S.p3g.83. 
32. Perlosdanys lib. i.tit,22.pag.68. 
33. Com no fie lib.7.tif. 13.p3g.397. 
34. Com moitas lib. 3. tit.29.pag.238. 
35. Ajuftant lib.3.tit. 3 pag. 196. 
36. Ajuftant lib tit.25.pag.j 31. 




































Effent lib. 3.tit.i$.pag.223. 
Com algunas lib. 8.tit.(i.pag 406. 
Com moitas lib.p.tit.a 3.pag. 45 r. 
Perproveir lib. i.tit.<57 pag.i 57* 
Statuim lib. p.tit.p.pag^i 9. 
,Com fefaça lib. 9.tir.26.pag.455. 
. Per proveir lib. 9-cn. 2 4 ^ 3 » 45 5. 
. Per proveir lib. z.tit.óS- pag. 162. 
. Declarant lib. 3.tit.20.pag.225. 
, Confirmant lib.9.titi7.pag.459' 
. Com la experientia lib. 9. t i t . i .vol.3. 
. Statuim lib. 9. tit.i.pag.412. 
.Statuim e ordenam ibidem. 
. Statuim lib- i . t i r^ .pag . ioy . 
, Statuim lib 4 tit.2.pag.247. 
.Statuim libidem pag.413. 
. Axi mateixlib.6.tit.5.pag.358.' 
. Perlevat lib. ó.tit .S .pag^p. 
. Statuim lib.i.tit.45.pag.i JO. 
. Statuim l ib . i . t i t . 14.vol.3. 
.Com per la negligentia lib.2. tit.5.pag.i73. 
.Pet que las parts lib. i . t i t , 40.pag.10». 
Statuim lib. i . t i t . j i . pag 129. 
Los lutges ibidem. 
Com per Conftitutio lib.i.tit.4t.pag. 105. 
Tambeftatuim lib. i.tit.j.pag.zo. 
Attes que en França lib 4.tit.2r.pag 294. 
Com per experientia lib.4.tit.z5.pag.303. 
Com pçr la Conftiiutio l ib. i .tit.27, pag 78. 
Per quant los Notaris lib. 4.tit.9.pag. 269. 
Attes que per Conftitutions lib. 4.tit .8.p.2&|. 
Per quant lib.4. tit.25.pag. 303. 
Com en las Corts lib.i.tit.5d.pag. 136. 
Gran temps halib.4. tit.25.pag.303. 
Confiderant lib. 4. tic. 9.vol.3. 
Per lo que convelib. 1. tir.36.p3g. 94* 
Capitols de Corr. 
1. Perla lu f t i t i a l i b . i . t i t . ^ .voUj . 
2. Confirmant lib. i.tir.25.vol.3. 
3. Declarant lib. i . t i t . i 3.vol.3. 
4. Per quant conve lib.t.tit.^y.pag^p, 
5. Per quant en los Regnes lib.4. tit ./.vol .j. 
6. Attes lib. 4,tir.io-vol.3. 
7. Com per provifio lib.io.tit . i .vol.3. 
8. Com dealguns Anys lib.i.tit.3.voi.3. 
9. Placia lib.4.tit.19.p3g.289. 
10. Placia lib;*;.tit. i . vol. 3. 
11. Com fie Jib. 1 .tit.i.vol.s.. 
12. Coai perConftmuiojib. i.tit,5.pag za. 
13. Ajuftant a la Conftitutio i ib . i . t i t .40 pag.ior, 
14. Supplicas l ib 9.tit :j:8..pagv4j7i 
15. Lo Caftelllib.i.tit.58 pag. I ^ J . 
16. Per quant la ignofantu lib.z.tit.tf. pag-ri^J, 
17. La Cort GeneralJib. 1. t i r . i ^ vol.3. 
j 8. La dita Cort ibidem. 
19. Com los Regnicólas lib. i.m.-x 3.pag. 3 ^ 
20. Suppücan.los Tres Jib.i.tit.*. vol.3. 
21. Per quant lib. 4. tit.7.-vol.3> 
22. Per quant lo Alcayr lib. i . t ic. js.pag 141: 
23. Attcs lib. i . tit. 2 j . vol:3. 
24 Perqumtlib. i.tit.5.pagar. 
25. Cem per Conilituii© Jib.i.tit.at.pag 6 i 
26. Com perla Pragmática lib. M i t ^ p a g . ^ . 
27. Per 
C a r l e s . V . 
a;. Per obviar lib. i .tit .40. pa g. j o t . 
a l . Axi marcix lib.j.rir.s v v o l . j . 
29. Gom de algún temps lib. 4 tir.i5.pag.304. 
jo.Supplican Jib. 1. nr. 17.V0I.3. 
j t .Pcr Piivilcgi lib. 4.rir.7.vol.?. 
ja .Comtin las Corts lib. 4.tir . i6.pag.3iô. 
j j . Per quant algunas hb^.t ir . ; .vuhj. 
34 Pcrquc tambe ibidem. 
3 5. Per quant lib. 4 rit.29.pa. 316» 
36. Sciupplica lib i ^¡1.25.701.3. 
37.SuppIicalib4.tir.8.voi J. 
38. larfK l ib . i . tit.58.pa. 14T. 
¡g. Per que dc poc tempslib i . t i t i j .pàg. J9I 
40.Sc fuppHca lib. i.tir.iii.vol.s. 
4 1 . Com per la Majcftat lib. 4. tit. a i . pag.294^ 
42. Com per Prtvilegis lib. 1. tit. 19. pa. &z. 
43. Comber la Cciarealib. i . t i t . j j .pa. 136. 
44. Supplica lib. 4. rif. 3. vol- 3. 
45. Com en los capitols fib. i.tit.4.vol.3. 
4C.$upplican lib. i.tit.S.pag, jo . 
47. Per qaant hb . j . t i t ^ . vo l^ . 
48. Los Tres Staments l ib . i o.tit.+.vol.s: 
E N L A SEGONA CORT D E MONTSO, 
Any M.D.L i i f . 
1. Pdmerament lib. 10 t i t . i 2. pa. 511. 
E qoeenlocapitollib. 6.tir. 8.pa> 359. 
S. Y que enlo dit l ib 4.tit.3.voI.3. 
2. Statu¿m<fc/4.iK>v¿ comp. pa.2. 
3. Statuim lib. j . t i f . p. pa. 21 o. 
4» Statuim lib.i.tit. 28'pa. 83. 
5. Declaranttib. j . r i r . jo .pag. i i )* 
6. Statuimlib.7.tit.j.pa.368. 
7. jStatuim lib. 9,tit. 1 pa.413. 
S, Statuimlib.4.tit.ij.pa z^s. 
p. Aiimatcix lib 9.tir.i.pa.413. 
10. Statuim lib.4.tit.<5.pa.: 54. 
j 1. Statuim lib. 3, tir. 2^ pa.2 31. 
12.Statuim lib.7.tit.9 pa.379. 
13. Statutmlib.4.tit.?6.pj.3io. 
14. Statuim lib-9.tit.18.pa.437. 
i j . Pet obviar I1b.1ut.58.pa. 142. 
Ti< Cf4rft<iTi ÍÍK <i r i r ->*; 1 ^ . j<S. Statuim lib.3.t i t . 26. pa. 234. 
17. Statuim l t b . i o . t i M 1. pa. 510. 
18- Statuim Hb.2.tit. p.pa.'f yo. 
19- Attcs lib.4.tit.8.vol.3. 
í o . í t a t u i m l i b - p . t i t . j y . p a ^ j d . 
t i . Statuim lib.4.tit.S.voU3. 
82 .Sta tu im lib. 3.tit.25.pa.23i.* 
23. Staruim i i b ^ . r i t . p. pa. 3Sot 
24. Mes encara lib.i . t i t . 66.pa. 154. 
25. Com a la expulfio lib. 9. t i t . i 8^3437 , 
26. Encara mes ftatulm lib.7.tit.2.pa. 361. 
27. Per levar lo abus l¡b.9.tir»2o.pa.442. 
t8. Mesavant l ib^ . tk . z6. pa. 3,0. 
29. Per quant nous vegigalslib^.tit, 25. pâ.304. 
^o. Com Ife Ordinari lib-i.ti,t.22. pa.69. 
31. Com iieordenat l ib^ . t i t^ .pa . tgt. 
Capitols de Cort. 
1. Com per experientia lib. t tit.9.pa>30. 
2. Jupplicalib.i.tit-5i.pa-i29. 
3. Supplican lib. i . t i t .2 3.pa. 69. 
4. Supplica lib i.tit.2.yol.Si 
5. Supplicalib.t.tit.jS.pa. 142. 
6. Supplica lib.4.tit.2. pa. 247. 
7. Supplica l ib. 3.tit.2i.pa.227. 
s. Supplica l ib . i . t i t . j i .pa . i30. 
9. Supplical ib. i - t i t ^S.pa.i<53. 
lo.Supplica l ib .9 . t i t . i3 . pa>42^; 
11. Supplica 1 ib.4.tít.s>- vol. 3. 
12.Supplica l ib . i . t i t . 13.pa.4i.. 
13. Supplica lib-lo.tit. 13. pa. 513» 
14. Supplica lib>f.rit.2, pa. 248. 
15. Supplica l ib . i jtit.4.pa.i$. 
lô.Supplicalib.i.tit . 25. vol.3. 
17.Supplicalib.4.tit. 6. pa. 45 J• 
18.Supplica lib- i.tit.zd. pa. 76. 
19. Supplica lib»r. tit- 41 . pa. 10J« 
20. Supplica lib.3.tit, 2. pa.194. 
11. Supplica Iib.4.tir.-4. Pa- * 4S>' 
22. Supplica lib.4-tit.3 3- pa'349* 
23. Supplica l ib . i . r i t . j i . p a . 130* 
24. Supplica l i b . i t i t . j 4 - pa- 9Z' 
25. Supplica lib.4.tit.i6.p3-3 i t . 
26. Supplica lib- i . t i t .zs .vol . j . 
27. Per quant lib.8. rjt. j . pa. 4Q6, 
28. Cofa jufta eslib.i.tir.5.pa.2z. 
29. En las Corts l i b . i . t i t ^ . v o l ^ i 
•ç.y* 
m m 
Hilip fill de Carles .Quint Emperador cafa m vida de ditfiñ Pafâ pritóí-
rament ab Dona Ifabd filia del Rey Don loan de Tortugal 4e k qual 
hague vn fillnomenat Carles3 que mori en Lany 1 568. e apres cafà *b 
Dona Maria Reyna de Inglaterra , de la qual no hague infants3ea?m 
mort de dit fon Pare cafa ab bona Ifabel filia de Henrk Segon Rey ds 
França, de la qual ha hagttt las Infantas Dona Ifabel }y a Dona Cdthé-
rinaquces cafada ab lo Due de Savoya,yapresabDona AnM deAufifi* 
filia de Maximiliano Segon Emperador de A l e m ã n y a j e la qual ha 
hamtqmtre fills mafcles^o es Ferrando, Ladifi'ao, y Imme, queja 
C e n e a l o g . d e l s K e y s d e A r a g o , y C o m r e s d e B a r c e l o n a . 
„. . ?7/iW»7V Ret He Franca, >' per fana dc armas entrA en la 
t L i n ^ n a r a ^ c ü R e ^ y los Moros de Gravada qm j m » rck lUu l ; » l o M a r i a n o en Us 
Irtusdcl^ntconauiiia moitas illas , que vty fi dmn d< fon uom las l'hhvnas. l ejjcntfi ne -
bellati los de FlarJcs , enyta allí lo Due Daly a al, Exercit, lo qual cajtna mtis ae dns nbdles , y 
MrticHUrment ais Comes de Agmon^y de Horno, levantbs lo cap pubtuament. bfaent liga a& Vaoa 
Pio M n t . y ab la Senyorla de Venecia envía per Capita General de ajuella a Don loan de Aufin* 
fm Germa\ al qual dona mftn Senyor Deu V i ã m a contra it Armada Tur,pe fia , prop de Lepanto a 
7. de Oeiulre 15-71.7 effcntli pervingut lo Regne de Portugal per wort d á Rey Don StLfiia yy del 
tardenal Don Henric de^aqnell immediat fixccjjòr, en Lany 1580. entrt en Portugal ab gran Exer-
cit, y de alli expelli a Don Antonio de Portugal f l l baflart del Infant Don Lays,y Prior de Portugal 
de] Orde de Sant loan qui fira fet Coronar per Rey en Sant Areu 3y apres de alguns Anys, p es en 
Lany, 1582. ejfentfie aijadas las Illas de la Tercera per lo dit Don Amonio enyia alli al Marques de 
Saneia Cru^ab gran Armada, lo qual troba prop de la If! a de Sant Mi quel gran •Armada de V exells 
de Francefòs , delsquals fira yalgut lo dit Don Antonio, y aqufüs vence, axi ab la Batalla Naval que 
áb ells tinguemorintli Philip Strotio,y altres Capitans del Rey de Franca , encara que dit Don Anto-
nio fe efiapa ab vna pataxa , com encara ab la que tingue Lany feguent qv-ey toma ab los de Terra de 
ditas Illas. E ñores menys per lo bon govern Ae aquefi Pnncipat ha Jetas molt Sanftâs Ordinations en 
los Loes }y Anys devallfirits} 
E N LA COBT DE BARCELONA, Any 
M . O. Lxi i i j , 
1. Primersmentlib. jo.tir.is.pag.s 1 f. 
2. Com per la bona lib. i.tit.28.p.ig 33. 
3. Com en la Cort lib. 1. tic.19 vol.3. 
4 . Per qua tu poden lib. 9. tit. 1. pag. 41 3. 
5. Atcsque losdos lib.4. t¡t.7.pag 257. 
6. Matuim lib. 9. tic.27.pag.460. 
7. Pet levar lib.i.tit.27.pag.79. 
8. E per donar orde lib.i.tir.^.pag.SS. 
9. Perquant poricn lib.3 tit.5.pag. 199. 
lo.Statuim lib.i.tit.2S.pag.ü4. 
11. Encara que lib.p.tir. i.pag.413, 
ia . Perqué los Notaris lib.^.tit.ó pag.iyô. 
13. Ajuftant lib 9. tic.23. pag.45 1. 
14. Per lanfar lib. g.tit. 9. pag. 419. 
1 j . Per levar lib.9.tit. 14, pag. 429, 
16. Per donar lib-1. tir.6o.pag.)45. 
17. Ab loatio lib. 9.tit.24.pag 45 j . 
1 s. Statuim, y Ordenam lib. j .r i t.2o.pag. 225. 
19. Perqué per falta lib. 3. tit 28.pag.237. 
ao. Per donar lib.i.tir.eo.pag.^ó. 
21. Statuim lib. 1. tir.58.pag.142. 
22. Perqué la cle&io lib.j.tii^.pag.ips. 
23. Ab loatio lib.4.tit.6.p3g.255. 
24. Com per diverlas lib.2.cit.i 3.pag. 182. 
25.Statuim lib.3.m.25.pag.232. 
26. Perquant lib. 4. tit. 10. pag.272. 
27. Ab loatio lib.4.tit.3.pag.264. 
23. Mes Statuim l ib . i tir.5 i.pag.i 30. 
29. Com per Pragmática lib.4.tit.2 i.pag.ipO' 
30. Per tolrelas lib.3.ti?.3.pag. 196. 
31. Perqué las caufaslib.i.tic.36.pag.94. 
32. Peclaranth'b. 5. ttt.$.pag.?54. 
33. Ab loatio lib. i.íit.28.pag.34. 
34. Porque lib.4.tit. 1 3. pag.27S. 
35. Perqué Jo ordcibiJem. 
36. Coui fie cofa l ib^ . t i r . j .pag .»^ . 
37. Com per Contticutio lib.3.tit.22. pag. 2 i 8 . 
38. Com fe veja lib- 1. tit. 27.pag.80. 
39. Ajuítant lib. 3, tit . 18. pag. i az. 
40. Per loque molt lib. 7.CÍC.2. pag. 3 62. 
4 1 . Perqué fe p»ga lib. 3. t¡t.4.pag.j98. 








Capitols de Cort. 
Perquant proceint lib. 7 tn.7.pag.374. 
Per quant es molt !ib.9.tit.26.pag.457. 
Per qmnt molts ladres lib. 9 tit.21.pag.444. 
Per quantesmoltgran lib.8. tir.i.pag.401. 
Perqué es cert lib. 1. t¡t.20.vol.3. 
Perquoapar lib.3.tit.4.pag.i98. 
Perquant per feriure Lib.4.tir.t3 pag.279. 
8. Perquant algunas lib. i . t i t . 5i.pag.i 30. 
9. Com per ia Conft. lib. 4. tit.S. vol.3. 
10. Com alguns lib.io.tit.7.pag.475. 
11. latfic que los libres lib. 4.tir. 35.pag.351. 
12. Perdonar üb. i . r i r^ .pag.Sp. 
13 Comefientlib. 1.tit. 12.vol.3. 
14. Com encara que lib. 3.111.3.vol.3. 
15. Com per lo interrompre lib. i . t i t . j i .pag.go. 
16. Perqués ven Jib.7.tit. 10.pag.3S2. 
17. IMauaa Voflra Majeftarlib. 7.tit.5. vol.3. 
18. Com per Conftitutio ibidem. 
19 Com en loexcrcicí iib.i.rir.49.pag,i20. 
20. Per excufar lib.4. tit.13.pag.z79. 
P h i l i p . I . 
21. Cam*perlarCaut«las l ib.7. t¡M a.ptg,jçô. ' 
22. Com molía part lib.3.rit.5.pag. 178. 
2 j . Per que per foltâ lib. i tir. 24. voJ.j. 
24. Com per no haver U moVj comp. pag. 2. 
35, Per quant cs vilt lib. 7. tir. 1 i-pag.3<)5. 
aó. Pcrquant fefdeve lib 7.tit. 7.pag.375. 
27 Per elfcr eftat lib. 4,-tir.25.pag.504.. 
28 Pcrquantcn lo prcfent lib,4. tit.5.pag.253* 
29. Placia a Voftra Majeftat lib. i.tit.5 t.pag.i j t , 
30 Los Tres Stamcnts lib. 10. t i t . 4. vol.3. 
E N M O N T S O , Any M.D.Lxxxv. 
1. Pritncrament lib-»o. t i t . 12.pag.51,1. 
2. Pcrquant la Conft. lib.i-tit.56.pag.i 37. 
3. Per quant esneccflari lib- 2. tit.7 pag.177. 
4. Confirmant lib. i . tir.j.pag.zj. 
5. Perquc del arbitre lib. i .tit .aj.pag^o. 
6. Statuim lib. 7.tit.7.pag.375-
7. Com noobflant lib. i . t i r ^ . p a g . i j . 
8. Perdcclaratio lib.p.tit.H-pag 429. 
9. Perqué loslib 9.tit.27.pag.46o. 
10. Confiderant lib.9. tit-16.pag.435. 
11. Com losHoftals lib. 9. tit.21.pag.444; 
12. Com fie cofa lib.7.tir. 14.pag.398. 
13. Confiderant I i b 7 t i t . i o pag-582. 
14. Com en las caufas lib. 3.tit. 7. pag.z04, 
15. Ajuftantlib. I . t i t .49 . pag.120. 
16. Per refrenar lib. 4.rir.9. pag.269. 
17. Per relevarlib.7.rit.i i.pag.395. 
18. Declarant lib.4.rÍN5 pag.253. 
19. Com las commifsions lib.2.tit.6»pag.i7<i." 
20. Ajuftant lib. 2. t i t . 11. pag is i . 
21. Atcsque perConftirutiolib.i tit.66.pag.154. 
2i. Pcrquant fe poden lib. 4. tit. 13-pag-279-
23. Cariovint lib. 4.tit . i7.pag.¿86. 
24. Com per Conftitutio lib. 9. t i t . 20.pag.442. 
2.5. Com per Gonttitutio lib. 3.m.2S.pag.237. 
20. Encara que lib 9. ti t . 2 i.pag.4+5-
27. Pcrquant lib. 9. ti t . 7. pag 417. 
38.Com la cxpericntia lib. 4. tir. 4 pag. 249. 
29. Fera dita relatio ibidem pag.250. 
30. E per quant per fôr ibidem. 
31 . £ com no fie raho ibidem. 
3 2. Per quant ibidem pag.251. 
33. Statuim ibidem. 
34. Statuim ibidem. 
35. Com pocaprofitaria ibidem pag. 252. 
36. Per mort ibidem-
37. Com fien notoris lib. 7.tit.i2 pag.396. 
38. Ajuflant.y declarant ibidem. 
39. Com fie fora lib. 4- tit . 8 pag.265. 
40. Ajuftant lib. 1. tit.5 i-pag 13 
41 . A|uftant lib. 2. ti t . 6- pag- 176. 
42. Com en las Botigas lib. 9. t i t . 21.pag.445. 
43. Perqué fovint i i b j . t i r . j . p a g . ^ -
44. Defijant provcirlib. 4.tit.3 5 pag 3 51-
45. Encara que lib. 9. tit. i8.pag-43S. 
46. Com fempre lib 4.tit.22 pag.295. 
47. Com per lofacrc lib. 7- tit- '3-P;io-397-
4$. Pcrprovcir lib. 7. tir. 14.pag.398. 
49. Com los termcnslib.7 tit 7 pag-J?$• 
50. Per quant l ib . i . t i t^ó.pag. i 1 3-
51 . Encara que lib.3 .tit.7 pag.204. 
54. Confiderant jbidem. 
53. Statuim lib 7. tit.TO.pag.38i* 
54- Mes avant lib. 1 .tit 44.pag.1O8. 
55.Statuim lib. 3. tit.29 pag-2¿8. 
S 6. Mc»av^nt lib.j.titao.pag.z 11. 
57. Sratuim lib.3.tit.i2.pag.2t3. 
58. Mesavant lib.3.tit 14 pag.zi6. 
59-Statuim lib.3.tir.9. pag.zio. 
60. Statuim lib. 3. tit.i7.pag.22i. 
61. Mes avant lib-4. tit.9. pagaóg. 
62. Statuimlib.3 tit;i9.pag.223. 
63. Mesavant lib.7.tit.3.pag-363. 
64.Statuim lib.7- tit.7.pag.376. 
65. Mcsftatuimlib.3.tit. 14^3.214; 
66.Statuim lib^.ti t . j .pag.jóS. 
67. Per quani lib. 3.tii. 25 .pag.232; 
68. Per evitar lib. 3. tir. 7.pag.205. 
69. Mesavant lib. 3.^1.9.pag-2io. 
70.Statuim lib. 3. t i t . l a . p a g ^ ^ . 
71. Per quantlos fobrcditslib-3 111.13. ^35.214. 
72. Mesavant lib. 3. t i t . í4 .pâg-2 i6 . 
73. E per major ibidem pag.2i7. 
74. En las caufas lib.3.tit.26.pag.234. 
7 5.Statuim lib. 3. t i t , 14. pag- 217. 
yó.Mesftaruith ibid<ipi. 
77. Statuimlib.3.tit.i3.pag.214. 
78. Mes avantlib. 2. t i t . i2pag.i8r, 
79. Ab loatio lib. 7. tit. 5.pag.368. 
80. Mes ftatuimlib. 3.tit.i7.pag.22i; 
8 1 . Statuim lib. 3. tit. 14.pag. 218. 
82. Statuim lib. 3.tit. 29-pag-238. 
83. Mesavantlib. j.tit-zo.pag 226. 
84. En los cafoslib 3. tit. 23.pag.229. 
8 5. E mes ftatuim lib. 7.tit-5.p3g.369. 
86. Statuim lib. 7.tit.7tpag^75. 
87. Sisfupplicara l ib 7.tit.5-pag.369. 
8 8. Per quant lib. 3. nt.30.pag 240. 
89. Per levar lib.4.tit.24 pag.298. 
90. Perquant es inconvenient lib.z.tir.r^pa.tSj. 
91. Com per Conftitutio lib.3 tit.i6.pag.220. 
92. Per quant la experiencia lib- 9. tit. jo.pa 421. 
93. Ates, yconfiderat lib.4.tic.25.pag.305. 
94. Zelantlaconfervatio lib. 6, rir.3.pag,3^8. 
95. Perquant appar lib. 6-tit.2.pag.3 57. 
96. Perquantanant lib.4. tit.7.pag.; 52. 
97. Perquant lo Regent'lib.p.tit^-pag^dii. 
98. Per que no es raho ibidem. 
99. Comlo fill lib.4.tir. 18.pag.287. 
i oo.Per quant encara que lib. 9. tit. 2 ».pag.445. 
1 O 1 . Mes ftatuimlib. i.tit.49.pag.izi-
ioa.Statuim lib. 4.tit. 4. pag.25i. 
103. Perquanr lib.i.tir.5 i-pag-i 31. 
104. Contjderant lib. 9. tit. i 9 pag.439. 
105. Per quant ibidem pag. 44O. 
106- Perqué ibidem. 
107.Statuim ibidem. 
108. Statuim ibidem pag.441. 
109. Per quant aprofitaria ibidem. 
110. Son eftats tants lib.9.tit.9.pag.4i9. 
111 .Statuim lib.8.tit.4;pag.404. 
11 z.Per quant lib. 4. tit:7.pag.: 57. 
i i3.PerquanflocrimIib. p.tit. 4.pag.4i5. 
i i4.Statuim lib. 3.tit.7.pag.205. 
11 5.Per defterir lib.4. tir. 16.pag.2S6. 
116.Per major lib.i.tit.2S.p3g.S4-
117 . Per 
G e n e a l o g . d e l s R e y s d e A r a g o , y C o m t e s d e B a r c e l o n a . 
117.Per fubventiolib. Ltir.s.pag. 
Capitols de Cort. 
Primcramcnt placía lib. 1 • t i t . i i . pag. <56. 
Eticara que lib.io.t i t-1. pag-469-
Per quant lib 9. tir. 26-pag. 457-
Per quant lib. 9. tit. i t . pag. 413. 
Coin per coenmoditat lib.i.tit.4i.pag.to5. 
Per facilitar lib.3.tK.24 pag.230. 
Mes avant lib. $. rit y.pag.ac^. 
Com perla poca lib. 3. fir. 19. pag.223. 
latfic per la Conftiturio ibidem pag-Jzâ .. 
n.Pcrquela experientia lib.j.tit.aj.pag.zja, 
11 .Perquant la dita ibidem, 










ij.Supplica la prefentlib. 3. tit. 8. pag. 209. 
14. Per relevar lib. 7- 10, pag. 383. 
15. Notoria cofa es lib. z • tir. 8. pag. 177-
ló.Pcr quant la experientia ibidem pag. í?»» 
I7.ltcm-placía ibidem. 
iS.Per coníervatio iib.3.t'ir. 32.pag.244. 
ip.Per quant los mateixos lib. 7. nc. 10. pag.381. 
zo.Per quant no es r s h o lib. p.nt.zp.pag 462. 
2 1 . Com los cridats lib. j . t i t .21 . pag. 07. 
22. Mes avant lib. 1. «t. i-â.pag^z. 
23. Per quant experientia lib 4.tit.i3.pag.27y. 
24. Co'Ti per no eiler De la Mva cow^.pag.z. 
25. Perque!o grau lib.9-tit.19. pag 441. 
26. Per quant per Conit. lib. 1 .tit.68.pag. 16 j . 
27. L0S Tres Statneats Ub.i0.cit,io.pag.,479-
C O N S V E T V T S G E N E R A L S D E 
C A T H A L V N Y A. 
S I yo he Trevas lib. 2. tit. 3.pag. 170J Escoftuma lib. 6. tir.i.vol.3. _ Segons Ley Gótica ibidem. 
^. Mas vuy per Privilegi lib. 6.tit.5.pag.35S. 
Item íi algu dona lib.S.tirp.pag.407. 
Si alga qui nunca lib. 4. t i t . i i.vol.3. 
Si algun fill ibidem. 
Si yo tine feu lib. 4.tit.30 pag.jzz. 
Coftuma es ibidem. 
Item es coftum ibidem. 
Dret eskrit ibidem pag. 323. 
Item es coftuma ibidem^ 
Es coftuma de Cathalunya ibidem. 
Item es coftuma ibidem pag.324. 
Item es coftuma ibidem* 
Dret es fcrit ibidem. 
Item es coftuma ibidem.' 
Item es coftuma ibidem. 
Item es coftuma ibidem pag. 325. 
Item es coftuma ibidem. 
Item es coftuma ibidem* 
C O M M E M O R A T I O N S D E P E R E A L B E R T 
C A N O N G E D E B A R C E L O N A . 
1. SiloSenyordemanara Iib.4-tit.30.pag. 325, 
2. Si dctnanadaicra per Jo Scnyor ibidem pagijstfi 
j . Erebcntpoilat ibidem, 
4. E l i aqui noes ibidem. 
5. EiiloSenyor ibidem. 
6. Si empero ibidem. 
7. Efinits deu dies ibidem pag. 3^7. 
8. SielSenyortinentpoftat ibidem. 
9. Itera, fi lo VafUll ibidem. 
i o.Si dos , o tres o mes ibidem. 
11.En aquella matexa manera ibidem pag. 321." 
1 a.Si menor Caftla ibidem-
13 Si Caftla, o Vaffall dirá ibidem. 
i4-Vaflall, o Caftla ibidem. 
15.SÍ empero ninguna carta ibidem pag, 32$. 
1 <5.Si alguns Aloers ibidem. 
1 ?.Si Aloer fera ibidem pag.330. 
18.Caftla, o Fcvater ibidem. 
19 Sil Senyor dalcun Cafteíl ibidem. 
20 Siveriutlo Caftell ibidem pag. 331. 
2i.Vaííall íi morta inteftatibidem. 
2 a.Si mort lo Qftla ibidem. 
aj.Puys qvealgun Vaffalljbiderççac « a . 
24.SÍI Vaííall, ol Caftla ibidem. 
25.SicnalgonCatellibi4ca 
26.Mort lo Senyor del Vaííall ibidem pa& 
27.SÍ ValTall, o Caftla ibidem. 
35. L0 Senyor mort ibidem. 
29.SÍ el Caftla ibidem. 
So.Doble es Homcnátgc ibidem. 
31 -Horn folia dalcun Noble ibidem pag. 3 34. 
3 2.Si algu es Horn no Soliu ibidem. 
3 j.Iatfie que de dret Roma ibidem. 
34.Homenatge poteíTer preícrit ibidem pag.33 5. 
3 s.Erçtes de Homenatge ibidem. 
36. Ncgu no pot ibidem pa. 33-6. 
3 7.Sialcun Senyor ibidem pa.337. 
jS.Birons ibidem. 
39.SÍ algún Biro ibidem pa.338. 
40.SÍ en alcun Caftell ibidem. 
41.SÍ algún Vaííall ibidem pa. 3 39. 
42-FeUooi3 al Senyor ibidem. 
43.Si alcunha Horn ibidem pa. 340: 
P h c l i p . I I . 
Uelip T e n de üaflella, y Segon de Arago, per mart de Phelip fin 
Pare, facceht ah Dominis de U Monanbia de E/panya ¡ y al Com-
tat de Banelona* Cask ab Margarida fi la del Anhiducb Carlos de 
Auflria del qual Matrimom li foéreyifqtteren tres fills Pbeltp , Fer-
nando , y Carlos y{ y dos filas Ama , y M a ñ a . Anna casa ab Lttys 
xüj . Rey de França , y m a ñ a ab lo Emperador Fernando, 
Rendi Alarache en Africa , defierri los Morijcos de tota fa Monar-
chid py en particular de tota Efpanya. Donâ quietut à Flandes y ab 
las Treguas; , que comedi â las Provinuas vhidas. Domina lo Ter-
ritori. Any 1614. Mana fabricar la Mamora , y fortificar los Pre-
fidis , y Plaças de Africa , per la defenfa de Efpanya. Gmnyà tas Malucas , y adquiri lo 
Marquefat del Final. Confegui ab la Divtña áfsifiencia Gloriofifsima Fiftona contra Turcbs en lo 
Mar de Caramania. Finalment ayent vifcut 43. Anys, y Regnat 23. mori ais 31. de Mars 
1 6 2 1 . Reflant tots fos Regnes, y EJlats defconfoUdifsims de ayer perdut yn Rey tant digne 
de tfjèr yolgut per la Admirable Manfuetut > Religio , lufíicia, y Ltberalitat , ab que avia 
Goyernat, y Regnat. Tingué y nas filas Corts ais Cathalans en Barcelona, Any 159$' y en 
ellas f e» las Ordinacions, y Confiituctons Jegwnts* 
C O N S T I T V C I O N S D E 1599. 
1. Primeraracntab loatio, yaprobatiolib. 10. tit. 
12.pag.51u 
2. Item per Jievarlib.4. tit . S. pag.265. 
3. Com per Conftimtiorts lib. 4.tit.z2.pag.z95. 
4. Statuim, y Ordenam lib. i.tir.õo.pag.146. 
5. Irem Statuim, y Ordenam ibidem. 
6. Mes avant ab loatio lib. 4. tit. 9. pag.270. 
7. Statuim , y Ordenam ibidem. 
8. Ordenam ab !a mateixa loacio l i . 9 . t i t . ¿3^ .451. 
9. Per logranabuslib.i.tit.68.pag.157. 
10.Statuim mesavantlib. 9.tit.2 2.pag.449. 
n.Perquancen laConftitutio lib. 4.tit. j t .p.í4<5. 
l i . Attefa lagraf^negligencia l ib-1. tir.5 i.pa.i 31. 
1 j.Confiderant losgrans lib. 4.tit.io.pag. 372. 
14. Perquant noronament lib.4*tit.27-pag 31 *• 
15. Irem Sratuim, y Ordenam l ib i . t i t .14 . pag.42. 
\6. Per quant las Coftitutians lib. i.çit.i7.pag.5 2. 
17. Los herererslib.4.tit.25.pag.305. 
18. Encara mes ftatuim lib. 7. t i t . 7.pag.j7(5. 
19. Per quant moltes perfoneslib. 9.tic.r.pag,4i4. 
10 Pcrqiuntcn los l'rivilcgis l ib. i . t i t .4i .pa,io6» 
21. hem ab loario,v aprobatio lib i ik.zo p. 2:6. 
22. En la Conltitutio xiij-lib^.tit . io.pag^Sj. 
3 j . Mes avant ftatiiim lib. s.tit.zo.pag.izó. 
24. Perqué los Pobres lib S-tit.jS pag. 237. 
25. Per remediar lib.i.tit.27.pag.8o. 
26- Ircm perevirar lib. 4 tit.21.pag.29O. 
27. Per confcn'ar lib 6. tit.6 pag.359. 
2S. Percvitar fraus lib ó tir.S.pag 36©. 
29. Com perexperientia lib.9.tit.2o pag 442. 
30. Ajullanta la ConÜirutio Iib.4.tic.4-pag.-5^ 
31. Y porque la experiencia lib^.cit . i 5.pag.280. 
32. hem Statuim, y Ordenam lib. 2. ut. 8.pag. 179. 
3 3 Per eder certa , y nororia lib. 1 r¡r.^.pag.r 3. 
34.. Com ab la Conñitutio lib.2.rit.S.pig. 1 79. 
35. ü com per Generals lib. 1. rjr. óS.pag.i 63. 
3<s. Per quant fe veu lib. 4. tit.27.pag.3i 3-
37. Statuim, y Ordenam lib. i.tit.e7-pag.i 57. 
3S. Item ftatuim lib.i.tir.67.pag.i58. 
39. Mtsavant ftaruim lib. 3. tit.30.pag.240. 
40. Axíbe ftatuim lib-i.tit.jo.pag 89. 
4 1 . Encara mes Üatuim l ib^. t i t . j .pag^ój . 
42. E mes ftatufm Iib.7.t¡t.4.p3g.í64. 
43. Item ftatuim, y ordenam lib. 4.UC.13.pag.280. 
44. Statuim, y ordenam Iib.4 tir.i3.pag.2s1. 
45. Mes ftatuim lib.i.tÍM7.pag.52. 
46. E mes ftatuim lib.4.tit. 1 í-pag i 8 i . 
47. Eaxi matex ftatuim lib.j.ttt^.pa^. 198. 
48. Per quant es cofa lib. 3. t i t . 25 pag.233. 
49. Abloario.y approbatio lib.i.tit .7 pag.2j. 
50.Item ab la matexa ibidem. 
5 1. E mesab loatio, ^approbatio ibidem. 
52. Ab loatio , y appellatio lib i . t i t . í s . p a g ^ ; 
$ 3. Ajnftanta la Conftitutio lib.9.tif24.pag.455. 
54. Per llevar losgrans lib. 9. tit. 26.pag.457. 
5 5. Item ftatuim , y ordenam lib. 9.tit.24.pag.45S. 
5<5. Axi bbab la matexa loatio l¡b.3.t¡t.2o.pag.226, 
57 Mes ftatuim, y ordenam lib. 7.^.7.pag.376. 
j s. Per que aproficaria poc lib. j . t i t . j f pag.i 33. 
C A P I T O L S , A C T E S D E 
de 1599. 
C O R T 
5 
Per quant la eredio lib.i.tit.28.pag.85. 
Pcimcrament placía lib 1. tit.2S.pag.S6. 
Item placía a Voftra Mageft ibidem. 
Item placía a Voftra Mageft. lib.i.tit.3 r.p-90-
Supplican los Tres Staments lib. i . t i r ^ . p . i i j . 
6. Irem placía a Voftra Mageft. lib 1 t¡r.47.p.i 14. 
7. Item placía a Voftra Magcftar ibidem. 
S. Item placía a V.Mageftat lib. i . t i t^ .pag . io íS . 
9. Item placía a V.Mageftat ¡ib. i . t i t .^ .pag. i 10-
lo.ltem placiaa V.Mageftat lib. 10. tic,i.pag.4<59-
11. Item placía a V.Mageftat lib. 4.tÍM 2-pag- - í>ó-
12. Perquanc V.Mageftat lib.i.tir.3i.pag 91 . 
13. Itemperque laluftitialib. 3.tit.i6.pag.2?o. 
14. I tem 
G e n e a l o g . d e l s R e y s d e A r a g o , y C o m t e s d e B a r c e l o n a . 
14. Item per quant los Reps lib. j.tiM6.pag.220. 
i Item pUeta a Voftra Mageft. l ib , 7. tit^.p-ifip. 
iô . Item placía a V. Mageftat lib. 7. t i t . i.pag.s/o. 
17. Com per Conftimtio lib- 2. tit.s^pag. 172. 
ts .E mesfupplÍGañ lib. 2. t i t . 3 .pag,i7i. 
19. Placia a V.Magcftat lib. p.tir.s3. p3g.451. 
to. Com dc Ordinari lib. 9. t i t . 20.p3g.458 
a i . Item plagia a V.Magcftat lib. p.tic.^j.pag^st. 
22. Encara que abfantifsimlib. i . tit.7.pag.25. 
23.1 tern placia a V.Mageftatlib. 1. tit.7.pag.2 6. 
34. Item placia a V.Magcftat lib. 1. tit,7.pag.27. 
â í . I tcm placia a V.Mageflat lib. i.tit^.pag.zy-
i 6 . Item placia a V. Mageftat ibidem. 
27. Iccm placía a Voftta Mageft ibidem, 
a S. Los Tres Braços ibidem. 
29. Item placia a Voftra Mageft ibideiti. 
30. Iccm placia a V.Mageftatlib. 1. tk.7.pag.28. 
31 . Item placia a V.Magcftat ibidem. 
32. Item pet quant ibidem. 
I j . Item placía a V.Magcftat lib. 1. tit.y.pag^p. 
34. Item placia a V. Mageftat ibidem. 
3$. Item placia a V.Magcftat ibidem. 
36. Los Tres Eftaments ibidem. 
37. Placia a V. Magefta t lib. 1 o. tit. 9, pag.477. 
38. YablamatexaLoatioiib. 1. t i t^ .pag. ios . 
39. Y tambe l i placia lib- 3.tit.3i.pag.24z. 
40. Y per que anant lib. ¿.tit.ó.pag.ip?. 
4i.Supplican los Tres Eftaments lib^..tit.3i.p.34<S 
42. hem placia a V.Mageftatlib. 7.' tit.z.p. 363. 
43. Item placia a V.Mageftat.lib. i.tit.âs.pag.i 51. 
44-Placia a V.Magcftat lib.y.tit .f.pag. 370. 
45.Item placia a V.Mageftatlib. i4Ut.53.pag 142. 
45. Item placia a V.Mageftatlib. i.tit.dS.pag.163. 
47. Per quant los Veedóts lib. i.tit.5S.pag.i43. 
48. Item placia a V.Magcftat Iib.4.tit;25.pag.30f. 
49 Item placia a V. Mageftat lib. i.tit.67.pag.i 5Í ; 
jo . Als Militars lib. 1. t i t . ao.pag.62. 
51. Supplican a V.Magcftat lib. lo . t i t .p .pag^S. 
5 2. Item atccs ibidem. 
$ i . Item mes que attes ibidem. 
54, Item placia a V.Mageftatlib. i.tit.67..pa?.i5»-. 
55.Item píacia a V. Mageftat lib. 1. tit. 2.S.pag.S6. 
56. Per quant exercint lib.7.tit. 10. pag. 384. 
57.Item placia a V.Magcftat lib.7.tit.-:.p3g.364' 
58. Com fienmoltes lib. i . t i t . 28.pag.S6. 
59. Item per levar lib. 7.titc9.pag.3 So. 
¿o.Mes avantplacia fib.2.tit;S.pag.i79. 
61. Item per quant ibidem. 
62. Per quant la major part lib. jo. tit.8.pa£.47:5". 
63. Confidcrant laprefent Cott lib.4.tit.29.p.317. 
64. Item fupplican a V,Mageftàt l i^ . t i t . íp .p .s iS. 
65. Item placia a V.Magcftat lib 3. t i t . 2 5. pag.2 3 3. 
66. Item placia a V. Mageftat i ib .4 . m.S.pag.265» 
67. hem placia a V.Magefta lib. 7.tit.4.pág.í65^ 
<5S. Irem placiaa V.Magcftat lib.i.tic.^.pag.yo. 
69. Item placiaa V.Magcftat lib. 4. tic.13.pag.2Sr. 
70.1':em placiaa V.Mageftatlib.9. tit.24.pag.455. 
71. Per los Serenifsims lib. 4.111.3 3.pag. 3 jo . 
72 Perquant ajguns lib.4.tit.i3.pag.28i. 
73'.Comtòts losmotius lib. i . t i t . 9.pag- 31. 
74. Axi matèix fe fupplica lib. 1. tit.9.pag.32. 
75. Y perobtenir ibidem. 
2<j. I:em per llevar ibidem. 
77. Per que los Militars lib. 7. tit.20.pag.63. 
78. Lo Stament, y Bras Militar ibidem. 
79. Los Tres Staments lib. i.tir.54.pag.i34. 
80. Los Homens lib. 1. tir.19.pag.d2. 
S i . Per quant en lo Capitol lib. 1. tit.17.pag.52. 
82. Per lo que moita part lib. ro. t i t . 8.pag.476. 
83. Y mes avant íupplica Ii.10.tit.li.pag.477. 
84. E per quant l ib. i . t i t .61, pag. 147, 
8 5. E per quant la lib. 9. t i t . 1 .pag.414. 
86. Per llevar losabufoslib.i . t i t^.pig 10S. 
87. Perquantescontra lib.4. tit.22.pag.296. 
88. Com en lo prefentPnncipatl¡.9.ut.29.p.46.í# 
89. Item Senyor lib.4.cit. 7.pag.253. 
90. Mes avant fupplican ibidem. 
91 . Los Tres Eftaments ¡ib.to.tit.10.pag.479. 
92. Item los Ties Eftamentslib.i,tit.25.pag.74. 
Hilif Qadrt de Cafiella, Ters de Arago ammentt lo Gran, defpres de mort 
lo Key Tbilip fin PtLre ^ fuceebi ah Dominis de tot* la MonarcbiA, y al 
Comtat de Barcelona. Casa en primeras nupcias ab la Infanta Ijabel f i la 
de Enrich iiij. Rey de França, de la qual tingue al Princep Bahha/ar Carlos, 
y moitas filias, que li premoriren, quedant fols de d it matrimoni MarU 
Tberefa , qué casa ab Lttys xiiij. Rey de França. Del fegon mmtímmi^ 
que contraãa ab la Archiduque fa Maria Anna de Attfíria , Germana del 
Emperador Leopoldo Primer, tingue molts fills pero tantfilammt li fibre-
Vifqueren lo Prince? Carlos, que ficcehi á U Corona,y U Infanta Margarida , que casa ab. to 
dk Emperador Leopoldo Primer. Defensk ¿ Alemanya, perfsgai la deis Seãar i s , y Tunhs. Ke* 
cobra algunas Placas de F¿andes., cotrfegui moitas Viãorias en Africa, Italia , Fuente Rabia , y 
Rcffdlo. Tolera grandifsims dfguftsen fos Regnes, que fupera magnánimo , y willor¿ piados. Don¿ 
quiemt ¿fos Domnis ab las Pans del Any 1660. Fonch Columna fortifsima de la Religio Caiholka 
abrefat de Chrfian* devoao , y aféele al Divino Sagr^mentde la Euchariflia , y drvotifím Zela-
dor y Protcãor de U Purifima Concepcto de la Sacratifsima Verge , y Mare Maria Santifsma 
Confiam en los mballs. Port en, las adverfuats , y ptadofiment moderai en los (ucceffos profiero^ 
M m * i 7 . de Setembrede i665.Arpent mfcutfo. Anys,y Regnat 44. Vingue ¿ honrar al 
Prínci-
C a r l o s . 1 1 . 




ARLOS Segon troUntfe âe edat de 4. Anys no cumplerts }/uccefà 
per morí de Philip fon Pare, à tots los Regnes de la Monarcbia de 
Efianya , j Comtat de Barcelona ; Durant fa menor edat govcrnà 
la Reyna Maria Anna fa Mare per havero aixi difpofat Philip fon 
Pare.- Arribat ais 14. Anys entra en log<fverniy defprescasa ab 
Maria Lvyfa de Borbon filia dei Ducb de Orliens )y ncboda de 
Luys xiiij. Rey de França^morta efla fens Infants) casa ab Anna 
Maria de Neobttrg filia del Eleclor Palati del Rin. E n lo prin-
cipi de fon Regnat akanfaren fas Armas gloriofa Viãoria contra 
Moros en la de fen fa de Laratche. Suporta moita Guerra en fos Do~ 
minis per las repetidas invafions de la França , en Flandes ¡ y Ca-
thalunya , las quais detingueren moitas ocafions en Cathalunya fàs Milicias, y los Naturals de 
aqucfi Principat ab felices progreffos. Entradas fas Reals Armas a i Roffellò , rendiren la Pla%a de 
Bellagítarda ^y ocuparen algunas Vilas de aquell Comtat,y de ellfe retiraren , dexant derrotat al 
Exercit Frances a la altra part del Riu Tech. Ajufía defpres las Paus en lo Any J Õ J S . que Je 
mudaren , en Guerra lo Any 1684.^ en aquefl Any fot* gloriofifima la defenfa feu Gerona al 
Si t i , y arçanfos f r e n los Francefos ¡ y tal quels obliga ¿ dexar dit Siti^ y <J retir arfe abperdua 
de maltifsma de fa gent. Ajuflàs defpres la Pau , y tórnala Guerra Any i d S p . ques profegui 
fins lo de 1697'. Fonch molt gran en eft temps lo valor deis Soldáis ,y la confiancia , animo , y 
refoluao dels Naturals en totas Us ocafioiis fe cferiren, y mes en particular en las del Recobro de 
Camprodon, Caficll-Follit 1y Sit i de Barcelona , del qual queda , la Nació Cathitlana tant gloriifa) 
com han públicat las demes deEuropa^y fx Magefiat ab la fatisfacio ty piados agraiment, que raa-
vifefia ab las Reals afavoridas Cartas, que fon fervit eferiure r a la Ciutat, Deputais, y Bras 
Militar , en las quals , y fempre fe demofira. carinyofifsim Pare de Cathalunya. Finalment a]uf 
tadas las Paus en lo Any 169-]. mori fens fills al primer de Noembre i j o o . ais ig .Anys de fa 
edat. tant quantfou defitjat, fonch Eflimat^olgut, Obehit̂ y Venerat de fosVajfalls^y en par-
ticular dels Catbalanr, que finalment correfpoiigueren Jempre ais grans favors > y amor, ab que 
los avia afavorit. Anomcnk en fon Teflament pe r fuccejfor de fos Regnes, y Dominis ü Philip de 
Borbon Ducb de Anjou fon Nebot s Befnet de Philip iiij. y Net de Luys xiiij. Rey de França. 
Per oca fio de fa peca falut, y mcltas ocupacions del govern de la Monarcbia y no pague venir h* 
honrar perfonalment lo Principat 3 ni ha celebrar Corts , com ell , y fos Fidelifsims Vaffulls 
deftjayan. 
Hilip Quint deCafíellay Quart deArago(j¡ue Deu guart)fou rebut y pro-
cUmat fuccejfor en tots los Regnes de la Monarcbia de Efpanya avent 
jurat en Madnt alsS.de Maig de 1701. vingue en efl Principat en lo 
feguent mes de Setembre de dit Any > jurà en Ley da ais a 4. de dit mesi 
y defpres en Barcelona , ahont obri Corts , durant las quals pafsn a, 
à rebrer i fa Ef¡>ofa Maria Luyfa Gabriela de Sabaya, Figueras 
filia del Ducb de Saboya,y ab fa companyia tornÀ à Barcelona, ahont con-
dogue las Corts, fent moitas gracias , y mercês ais Comuns , y Par-
ticulars. Se embarcá defpres pera Napols , y bavent donat provident:' •:' 
Us dependencias de aquell Regne , pafsà a Mtlala opofarfe ais defignes de fos Enemichs, r 
logra ab repetidas viciarias , que confègui triunfant dells, y vencentlos en las funcions de • 
Viciaria, Lufara , y a/fres en Italia. De ahont havent pres Guafiala , y lo Ducat de Modena, tor<; 
a EJpanya pajfantper Cathalunya^ arribat en Madnt fa Cort, fou aplaudit ab las acUmaaons, q'n, 
las 
C e n e a l o g . d e l s R e v s d e A r a g o > y C o m t e s d e B a r c e l o n a . 
lasfuasproefas li avian merefcut.y afsifiint de continuo al defpatx, mida ab totafolkitut del can 
fuvlo d'efos VtfiUs , y feguritat 3y defcnfa de fa Manantía, difiofant per aquejó efeãe V» gran 
Exercit, que trcbantfe aquefi Any de 1704. dins lo Kegne de Portugal, gofa not* luftre ab la pre-
fineta de tant aminosyy vtleros Rey , que infundint major Valoró las Armas Efpanyolas, fe efter* 
lograrin ab lo favor de Deu, molts felices, y profperos ficccjjòs pera major gima fuá, , yhêHfa m 
la Nació EfpanyoL. "Per lo bon regimen de f a Prwmcia }y de fos Naturals en las ditas Cms, fP* 











P H I L I P . I V . 
Pcrqnanr lib. 8. tír. i.pag. 402. 
Ha vent la experiencia lib. i . t i r . i+.pag.ij^.. 
Comen la Conílitudo 8. lib y tit.iopag.vS^-
Com ab Reals Priviicgis lib. j . t i i .y .pjg. í ' - j . 
Pcrquaotab la Coiiftitucto ¡ib.4.tit S pag.iôy. 
Per quanten lo Capirol lib.i.tit.j.pag.i j . 
Com fia cofa juila l ib.i .r ir . j j .pag.i 37. 
Perquant depochs Anj*slib.i tit.37.pag.95. 
Com (la cofa molt julta lib. j . t i t . 2j.pag.;:9. 
10. Per quanr tosque fon lib. 1. rir. 5. p.ig i j . 
11. Com losfubjcíicslib.i.tit.ig. pag-s/» 
la , Per obviar lib 3.rir. j i .pag 24:. 
i j . Com en los Comrades lib y.tit ii.pag. ^6 . 
14.. Cornea la Conftirucio lib. tit. \ 1^.142. 
J 5- Per quanten lasCiurars lib. j.tit.6;.pag.r94. 
16 Com fia molt convenient lib j . t i t 6:.pag. 147. 
17. Com la impoficio lib.4.tir.:6.p.-!g.ji 1. 
18. Per quant fe han lib. 4. t i t . 2. pag.248. 
19. Perquanten loCapitol lib. 7 rit.6 pag.371. 
20. Aitcnent, y confiJcranr lib. 1 tit. Jó-pag.;3. 
2 1 . Com lo Principal lib i.tit.óp.pag.ió3. 
as. Per quant fegons lib. 1. rir. 18. pag. 60. 
2 j . Ajuftanta la Conftitucio lib.i.tit.14. pag.42. 
24. Dcfiftjantlo Eftat Eglefiaftich lib. i.tir.p.p 31 . 
25. Com lo Principar lib. 4. tit. 25. pág. 106. 
3.6. Aventfc fcrvit 1 ib. 1. t i t . 16. pag. 5 j . 
*7. La propendo gran lib. 1. tir. 4O.pag.101. 
28. Com moitas vegadas lib. 7.tit.5.pag.j70. 
29. Com en la ConÜitucio .lib. 4. tit.s.pag.265. 
30. Com moitas vegadaslib. }.tit.7.pag.to<i. 
jt.Efttatuhim , y ordenam lib.i.tir.io.pag.ój. 
32. Per obviar los abufos lib. 3-rit.7.pag.207. 
3 3. Com per la major exaccio lib^.ti t .zó.pag.ju. 
34 Aventfc exprimentat lib. 7.tit.4.pag.365. 
3 $• Aventfc acoftumat lib. i . t ir. 14.pag.42, 
36. Com la experiencia l ib. i . t i t . i tf . pag 54. 
37. E(fcnt la contingencia lib. i . tu. 16. pag.jtf. 
38. Dcfirjant evitar lib. t . t i r . i epag-s 9. 
19.Pet no haverfe lib. i.tit.jS.pag.143» 
40. Item Jenyorlib. 1. t i t . <i3.pag.147. 
41. Aparexent juft lib. icr. t i t . 1. pag. 470. 
4 1 . Avcnt lo Lloch tinent lib. 1. tir. 15. pag.74. 
43. N 0 obftantlib.i.tit-75. pag. 167. 
44. Attcnent a las Oifpoficions iib.4.tit.i 3.pa.281. 
45. Pcrquantab la ConÜitucio lib.4. tit. 8 p. z66. 
46. Per quant en las caufas lib.4.tir. 13. pag.^82. 















































Trobantfc providamenHib. 1. t i t . 35-j>ag 9^.» 
Zelantla mespuncual lib. lo.tit. i j . p a g . j i ^ . 
Ab lloacio , y aprobado l ib. io. t i t . ta .pag. j l*. 
Com losOffieiíIslib. 4. tit . i o pag. 172. 
Com de alguns Anys lib. 4. tir. 25 pag. jòS . 
Regonexent lib. 7. tit. 7.p3g-377-
Perquanten Jo Capitol lib. 4 t¡t.?d pag.j 12. 
Pcrquant ab la Conftitucio lib. p . t i t .zz .p .+jO. 
Ablo Capirol S. l ib . i . tit. 6 j pag.i5*-
Com no obftant lib.«. tit. 58 pag.143. 
Los abufos grans lib. 4. tir. ̂ .pag.i?©. 
Cóm ab la Coníli tudo l ib. j tit.3 t.pag.243; 
Per efaifar Iib.4.iit.9.pag.i70. 
I icm los Tres Eiiamemslib. 1. tit.2 J pag.7y. 
Avent las Vnivcrfitatslib. 10. tit . S.pag.47?: 
Com abdifarents lib. 1. t i t . 7. pag.30-
Los Tres Ertamentslib. 1. t i t . 3.pag.i j . 
Perquant en loscafos lib. 9 t i t . 33. pag 4Í3Z 
Com tots los Biibes lib. i t i t . 53. pag. 132. 
Los Tres Eítaments lib. 10.tit.tf.pag.475. 
Supplican ios Ties lib. +• t i t . 5. p3g.254. 
Com antiguiicnr lib. i.tir. 18. pag 87. 
Comen la Conftitucio lib. 1. t i t . 35. pag. 93.' 
Com lonegod lib 4.tit.:3.pag.315. 
Confiderant lus grans lib. 9- tit.29.pag 463. 
Com absás Conftitucions lib.9 t iM8.pa.43S. 
Comen la ( iurat de Gerona li . i . t i t .74.p.j6S 
Com le expeiimentian lib. 4. t i t . 10. pag. 27$« 
Com los mes principal lib.2 tit.7.pag.i77. 
Volentafavorir lib. 10. tit. 13- pag. 5is-
Comperocafio Jib. 1. tit.58. pag. 144. 
ComenloHofpital l ib . i . t i t . 3.pag.i4. 
Itemienyor lib 4.tit.i7.pag.286. 
Com lo medi l ib-1 . tit.47.pag. 114. 
Com fia neecflari pag.s-
Attcnent als grans metits ibidem. 
Attenentals grans merits ibidem. 
Los Tres Eftaments lib. 4. tit.22.pag.29 4?» 
No obftant lib. 4.^.23.pag. 297. 
Los Tres Eftaments lib. S.tit.i. pag. 40?. 
Los Tres Eíhments lib. 4. tit.^a.pag. 297. 
Perquantde pocchslib.4.tit. 6.pag 255. 
Encumpliment lib. i - t i t .40 . pag.joi . 
Attcnent als molts merits ibidem. 
Com defpresde la publicadoli.j-tit^o.p. 3.41. 
Per quant ibidem. 
Los Nobles ibidem. 
Lo Eftamcnt Efglcfiaftich ibidem. 
Los Ties Eftaments lib. 1. t i t . 16. pag. 60. 
T A V L A 
T A V L A D E L S T I T Q L S Q V E C O N T E L O 
P R E S E N T V O L V M ; E N QVISCV D E L S D E V LIBRES. 
Tirols del libre primer. 
1. DelaSahtta Fe Cathõlica, pag. 7. 
2. De la Concepciolmmaculada de la Jaeratif-
iima Verge Maria, pag. 9 . 
3. Delas Manilas Efglefias, y Hofpicals, cofas,y 
Privilegis lurSj pag. 10. 
4. DeBisbcs , Prelats, Clergues, Religiofos, co-
( fas , y Privilegis lurs, pag. 14. 
5. ó.ie los Eítrangcrs 00 puganobtenir Beneñcis^ 
ni ofiieis Eedefiaítichsen Cathalunya,p. 16. 
6. De cofas prohibidas ais Clerguesj pag.24. 
7. Dela Sanâia Inquificio Officials Mioiftres, c 
Familiars de aquella, pag, 25. 
S. Dela Sanita Cruíada, pag. 30. 
9 . DelComiiíari del Breu Apuftoíiç contra los 
Ecclcíiaft.qui cometen deJi¿tesarrocfS, p.30; 
10. De Heretges, y altresexcomim¿cats¿ pag. 33. 
11 . De Sarrahins, pag. 36. 
1 2. De Tirol de Pdncep, pag. 36. 
13, De Auiíencia de Princep, pag. 35. 
14. De Celebrar Corts, pag. 37. 
1 j . De VfatjcsConfthutions, y altres leys, P'43.1 
16. De Inrerprctacio de Vfatges, Conftitutions, y 
altres leys, pjg 43-
i7ipeobfervarConftirutiònS, pag. 44. 
18. Dek Cap. de Paus hah de fer obfervats , p. 60. 
19. De Privi¡egis,eimmunitats,pag. 6 1 . 
20. DcFrivilegisconfeditsalsMilitars,edellurs 
congregacions, pag. 6z. 
2 1 . De guiarges Salvaguardas,y Perions, pag>65, 
22. De Manurenentias,pag. 67. 
23. DeLiflas,pag. 6 9 . 
24^ Dediverfus refcrits,y Etongaments.p-yo^ 
j j . D e Drer deScgel í jy que nos puga alienar,; 
26.SÍ cont a dret, y vtilitat publica fera alguaa 
cofa impetrada, pag. 7 5. 
27. De Audiencia, y Coníell Reyal, pag.77. 
28. De la Eíeccio, nombre, y Examen dels Doc-
tors, de Ja Audiencia, y Con fell Reyal, lura-
ment, y Homenarjc de aquells,p3g.80. 
29. De refidencia , y abfentia deis Doólors de la 
Audiencia, y Con fell Reyal, pag. SS. 
30 . Del dret fea de feguir en ¿aclarar las eaufas, 
p-tg.Sç. 
31. De la-forma del votar, e conclourer las cali-
fas en la Audiencia, y Confell Reyal, pag.90, 
32. Qiie Dotfors de Ja Audienciaj Confell Reyal 
nopugan Advocar ni aconfellar, pag. 9 1 . 
33. Que la Audiencia refponga alas Confultas 
delsOrdinaris, pag. 9 1 . 
34 . Dc!s impedits de la Audiencia , y Confell 
Reyal, e adjunÒls de aquells e de lur falari, 
pag. 9 1 . 
35. De la Audiencia del Governador Vice Regia, 
pag. 92. 
3<s. De juy Verbal del Senyor Rey.o fon loftinent 
General, Canceller Vicicanfeller, y Regent 
de lá Cánceileria ¿ pag. 94. 
37- De Decifions de la Reyal Audteacia, pag.píi 
33. De Õffici de Canceller, Vicicanceller, y Re-
gent la Cancellaria i pag. 95. 
39. De Offict de Camcdcnc, pag. 97. 
40. De Offici de Prothònòtári , Secretaris , Scrí-
vans de Manament , y altres de la Reyal 
Cancellaria; pag. 98. 
4 1 . De Offici de Governador Portanrs Veus de 
aquel!, y de fon Affeííor, pag. 102. 
42. De Offici déMeftre Rational., pag. 106* 
43. De Offici de Thezorer j pag; io<S. 
44. De .Offici de Baile General, y Procurador 
Reyal LoíJiñcnts , AíIélTors, Advoeats, e 
Procuradors Fifcals lurs, pag. 107-
45. De Offiei de Advoeats, y Pròcurâdors Eifcals, 
y CoUidors de terços, pag. i o s . 
45. De Offic, de AlgUtzirs, pag. 111. 
47, De Offici dé V i fitadors de Officials Reals qua 
no purgan Taula,pag. 113. 
48. De Offici de Veguers, Sotfveguers, Batí les.' 
SotsbatSles i Capdcguaytes , y altres Offi-
cials Temporals ¿e del jurament queells,^ 
altres han preftar, pag-i 17. 
49,1 De Offici de lutjes, y AfleíTors Ordinaris, 
pag, 120 
5 o. De Offici de lutjes Delcgats, pag. 121. 
í i . D e O f f k i d e lutjesde Taula, y de lur íalarf, 
y quals Officials , y quant la han de tenk, 
pag- i 2 i . 
52.Que los Officials pugati efíer puflíts duran: 
lurs Officis, pag. 131. 
5 3,E)e Inficulaciode Deputats, y Oydors, p . i 32.' 
54. De Offici de Deputats, y Oydors, p. 132. 
55. De Offici de Concellers, Pahers , Gonfok,' 
Jurats, y altres Adminiftradors de Vnivér-
fitats,pag.i 34, 
•5ft.De Offici de Alcaldes, y Moneders de la Seca, 
pag, 13ó. 
$7. E¿ Offici de Coroniftaj pag. 137. 
58. De .Offici de Alcayts,CapUaus, y attra gent dé 
Guerra, pag. 137. 
59. De Offici de Apofentadors, pag. 144. 
60. De Offici de Advoeats, y Procuradors de PqJ 
breSj pag 144. 
6 í . D e Offici de Meftrcde Poftas, pag. 147. 
62. De Offici de Picador de Cavalls, p. 147. 
63. DeOfficideMpftafafJp3g. 147. 
64. De Offici de Porters, y Adzemblers Reyals, y 
de luts falarisjpag. 148. 
65. De Offici de Sags, Troters ,y Baftoners, e de 
lursfalarís, pag. 150. 
66. De Perfonas piohibidas regir Officis, pag. 151. 
67. De cofas prohibidas ais Officials, pag. 154. 
68. Que tots los Officials en Cathalunya, y Ma-
llorcas fian Cathalans, pag. 158. 
69. Que los naturals del Principal de Cathalunya 
tingan dos Placas , vna en lo Confell de 
Sancta Clara de Napols, altre en lo Magiftrac 
d Extraor-
Extraordinari de Mil3,pag. i<5i. 
70. Que los OfKcials M a n perional refidentia eft 
iosOffici?,pag.iC4. 
71. Que novclisOfh'cials no iiars pofats,pag.iiS4. 
72. Q.tcOfficials Tuciinals no fiaa atorgaisa tuts 
rcrnps nea vioiaii, pag, 166. 
7Si Q.13'2 Oíficis temporals no fien cõtinuatSj p. 167. 
74* Qae ningu puga teñir fino vn Offici de juriidic-
tiocn vn maccixloc, pag.icS. 
Titols del Libre Segon* 
1. Demonftrar.y exhibircartas.e notas,pag. 169. 
2. De pa<aes,y tranfa&ions, pag. 199. 
3. DeTrevas conventionals.y etnpreaimentjp. 170 
4. Dc Advocat5,pag. 172. 
5. De Procuradors,pag.i73. 
6. Ekr Examen de Advoca.ts, Metges > y Notaris, 
pag.174. 
7. De Examen de Medicinas» pag. 177. 
g. Dc ttudisGenerals, pag 177. 
p. Que no fia licit celsionar, o transferir alguna 
cofa en altres mes potents, pag- 1S0. 
10. De dol. e mal engany, pag. 180. 
n.DcmenorSde vinty finch Anys, y al tres en 
poderdelurs ParesconfHtuhics, pag. isi< 
11. Dcreftitutioed intregre,pag, 1S1. 
13. Dc Arbitres, y arbitradors.e deexeçmio dfe 
luts fentcncias,pag. 181. 
Titols del Ubre Tercer» 
I . De luys ,y firmas de dret>pag. i 8¿. 
a. Dc lurifdkcio dé tots lurges, y defor compe-
tent, pag. 184. 
3. De recuíatio dc tots lutges.e caufas de fuípita, 
pag.is»4. . 
4. DeContencions de Iurifd¡aíon$,y ocupaciò 
dc tcmporalitars, pag. 197. 
5. Com/c deu declarar lo dubícfi vna cau/a es 
Civil , o Crimina!, pag. 199. 
6. Com fe ha dc declarar aqui toca provehir las 
Blllias anant la gubernatio, pag.i £$. 
7. DeEvocacionsdecanías en laReyai Audien-
cia, pag. 199. 
8. Dc Comoiiísions de caufas en la Reyal Au-
diencia} pag. 207. 
9. De chacion s, e inhibicions¿pa g. 29^; 
10. Dedonar libéll} o d.enianda,p. 4i¡o-. 
I I . Dc jurament dc calumnia, p. 21 r. 
12. De Excepcions per impedir lo ííígres de la Ikt, 
y dc recomventions.pag. 212-
13. De altercáis incidentsen lacauía, ^ t v ¡ . 
14. Dc dilacions, y terminis probatom/etiiflr&e-
toris. p. 214. 
i? .De probas p.?is. 
16. De reftimonis. ibidem. 
17. De Produñas dc Aftes. p.22i¿ 
15. De intimas, p. 222. 
19. Dc denunriacionr de ProceflTos, ibidcití. 
ao. De comunicatío dc Proceffos, p.224. 
a i . Dc Memorials de Proceffos, p. 2:7. 
32. Dc rebttions.de Proceffos, ibidem; 
23. Dels ilirt#ès, y puoâs í^baa dé dottar ta las 
caufas, p,2z£. 
24. Dé Audit ¡o de A dvocats, p^ 23 o., 
25 DeOnte ludiciari, y que lo de la Audiencia fia 
'e vat er? las Cons dels O . dirmis , ib¿deín. 
46. De câuíes fucíisvã.' ias, p. 2 33. 
27. Decauías mercancivois, p 235. 
28. Dc Pobres pledejjnts, p. 230. 
29. De Terces oppoiants.p. zjS-
30. De Ferias, ibidem. 
} i . Del Archiu Rcyal, p. 241. 
32. De Cuftodia de Procciíos, p. 243^ 
Titols del Libre Qiart. 
1. DeTuramentaxi voluntas i com neceffari, y de 
fi .klitar, p,:45. 
2. DeScqueiircs, y emparas, p.2-^7. 
3. De Servients, Ayguas, Emprius, y Ponts,p."48. 
4. De Sec]iJ.ics,y Rccs de Ayguas, pt:49' 
5. De Callar, y Peícar, p. z 51. 
6. DeSalatis.p. 254-
7. Dels fali:iiiclicii Officials Heyals fobre lo Ge-
neral , p - 5 5-
8. De Salaris de Sementias, provifions, y decrets, 
p. 259. 
9. DeSalarisde fcripruras j jdicials, p. 267. 
10. De Sala; is dc dietas, p. 27 <• 
11. De Salaris de CaLulations; p. 173. 
12. De Salaris de feripturas extrajudiciais, ibidem. 
1.3. DeNotariSjyScri vans.y a que inn tengutsJp.274 
14. De Acles,y feripturas deN'>tarisDcffuots.p-282 
15. De Fe.authorita^e Chalendari de cartas, p.as-i-
10 .Deaâ ions ,y obligauons, p. 284. 
i7.Dedeucors de Vuivcríitacs, p. 286. 
t8.Quant lo Pa<eesobügat perlo fill,p.287. 
19 De compra, y Venda, ibidem. 
20* De Vibras, y baratas, p. 190. 
21. De Loguers, ibidem, 
22. De comereis, y íeguretat de camins, ibidem. 
23. De la forma, y modo fe ha de dífpoürvria 
CompanyaNáutica , Mercantil,y Vnivcrfal 
en lo preient Principar, p. 297. 
24. De peíos, Midas,y Meíuvas, p. 2 98. 
25. De Vetligals, Leudas, Peargi-s.Gjbdfas. y efe 
colas prohibidas traure de CaJialunya, 
p. z99. 
26» De Drets de General, p. ^07. 
27. De la forma,y modo que te han de fabricar lis 
robas.taht de feds, com dc llana, p/ 3x2. 
28. De Port Franch, p.315-
2d.Oe.Naus, Galeras, y alrres Vexclls, ibidem. 
30. Dc feus, y poíhis,y emparas Reals p. 319. 
311 De Drct ernj;hiteatic , luüuics, y fóriícapis, 
32. De Homens propris, amatáis , o borders,y de-
remenfa, p.34<>. 
33. De delmes, p. 349. 
34. DeTauhde la Ciutát de Bircelona,p* 350. 
3$.DeDcpoíiis ,y cambiadors, ibidem. 
Ttitolsdei Libre Sin que. 
1. DeEfpofallas, y Matrimonis,p. 352. 
2. De Promefade dot,y donacio per Noccs,p.354 
3. Diííolt lo matrimoni quin dret pettany a la 
Viuda, p. 3 Í 4. 
4. De 
4« De Tudors,? Cutâdors,y de luc adminiftrâtío» 
P- 35 5-
Títols del Libre Sife» 
i . DcTefl:amenrs,yaltrasvitimas voIuntats,p.356 
i . DePupillars,yaltrasfubftitutions,yde fuccef* 
fionsdeisirapubers, ibidem, 
j . De filis, y Pares pretits, y destiecetatSjp. 358. 
4. De fuccefsioabinteftat,ibiclem. 
5. De Legitima.y divifio de aquella^ibidem. 
6. De quarta Trebellianica, p. 35$. 
7. De Indignes de Succefsions, ibidem. 
8. Del Inventari Fahedor per lo hereu, ibidem. 
Titolsdel Libre Sete. 
1. De AcquirirTenyoria de las Gafas , p. 560» 
a. Depreferiptions,ibidem» 
3» De íententias,p.363. 
4. De liquidations de fenteritiasjp^é^ 
5. Defupplicationsdefententias, p. 166. 
6. De fupplications, o recors de las fencentias de 
Vifitadors, p. 571. 
7. DeAppeüationsyrecoríos^reclamationSjy nulli-
tais de fententias, ibidem. 
8> Én quins cafos ao es licit fuppliea^ni appèlUr» 
p.378. 
5>. De defpefas de Plecs, ibidem. 
10. De Exccutio de fententias>y cautiopteftadori 
per obtenir aquella, p.380. 
x i .De ExecmiodeCeníals, Violarisjy Scriptural 
de ters, p. J84. 
12. De letras requífirorias, y de fadiga, p. 395. 
i 3. De invocatio de Bras Secular, p.397. 
14. De Depoíuaris, y depoí¡ts,dcexecutions,p.39$ 
1 $. De aquells qui fan cefsio de bens, p. 39?. 
Titols del Libre Vuyte» 
1. De violentia, y reftitutiodédefpullat5,p.399. 
2. De deteximentSsy Guerra, p.402. 
3. De deffenfio permefa a quifeu de il mateix, y de 
ahre, p.403. 
4. De obras publicas, y drets Caftells, ibidem. 
5. De Marchas, y penyoraments per fadigas dé 
luftitia, p. 404. 
6. De cofas licigiofas. p. 406. 
7. De fermanças. ibidem. 
8. De Emancipations de fills, p ^o^. 
9. De Donations, ibidem. 
10. De revocar donations, p. 40S. 
11. De la vniodel Regne de Mallorcasab fas Illas, 
y de la Ciutat de Tortofa a la Corona fUyal, 
p.409. 
Titolsdel Libre Nove. 
1. De Accufations .denunciations, inquiíítions, 
yorde dejuysCriminals, p.410. 
2. De Maldíents, y blarphtmanrs dé D é u d e í i 
Verge Maria, y delsSanâs, p.415. 
3. De facrilegi,ibidem. 
4. De crim de fodortiia, ibidem. 
5. DehomicidiSjp. 416. 
6. De falfificadors de Moneda, ibidem; 
7. De crim de fals, ibidem. 
8. De Adul te r iS jyS tupròs , eqücvils fcmbrestlê 
eñigan entrebonas gents,ni en Holláis ptl* 
blics, P.4Í7. 
9. t)efurts,ylatrocinis,p.4ig. 
10. De Abatuts,yLatirans,p.420. 
11̂ , De fautoría , p.42 2. 
12. De Reptats de buaíia,è traitiOip.424. 
13. De Defafiu«,p.425. 
14. Quant fia l i c i t , o no aquifeu Venjaríe feài 
lutge, p. 42^. 
ij» De injurias, y danysdonars, p.4iok 
16. De lugadors, y Tafurcr ia prohibida, p. 43I» 
17. De fclaúsíugitius, P.43Í5. 
18. DeBomians, y Vagabundos, y Validçsmèft» 
dicants^p 4j7. 
l i ^ . De l'rohibitiode armas, p. 439. 
20. Qui' fia l i c i t , o no matar anyells, p»44a. 
21. De diverfosj y extraordinaris crinis,ydeliâe$^ 
ibidem. 
i¿% De SometentSacramentaljy Hots,p.445. 
2 j . De capturas, p. 45©. 
24. De Curto dia de Prefos dré t , y Garree de Cat J 
cellers, y liberatio de dits Prefos^ altres 
defpefas de Carcerats, P.45Í. 
15. De caufa tecognoícendi» p.45 6. 
26, De Manicuras, ibidem. 
27. De Gompofitions,y HaVeria^p^s?.' 
25. De Torments,p» 4001 
29. De penas corporâlsj y peceüniaria^ibideau 
j o . D e d o I s . p ^ ô j . 
J1. De bandejamentSjp^^. 
32. De la pena del lutge qui ab dot judicata > ibid* 
13. De bens dels cotideronats, p.465. 
Titols dei Libre Defc> 
1. Üe dret del Fife, y dé las fuas Regalías, p.466. 
2. De Moneda, valor, y forma de aquella, p.470» 
3. De Coronatges, y Maridatges, p.472. 
4 . De Bobargc ,y rcrtiifsio de aquell, p*473. 
5. De remiísio de monedatge de fenas, de alber-
gas, de qúiftias , y dè lexas pias, p. 474. 
6. De remifsiode qüindennis, p.475. 
7. Deremitsio de quint, ibidem. 
8. De remifsio del drec de impofit¡ons,ibidem. 
p. Defobrefehimentde Uuifions, p. 477. 
I o. De remifsio de bans, y penas, en Corts, p* 479' 
11. DePau,yTreva,p.48o. 
12. De Porrogations, y perpetuations, dê ConftU 
tutions, y Capitols de Core, p. 510» 
13. De Confirmations de Conftitutions, y Privi-
legisjp.jia. 
T A V 
T A V L A A L P H A B E T I C A D E L S T I T O L S Q V E 
C O N T E L O PRESENT VOLVM D E L A N O V A C O M P I L A T I O D E 
L A S C O N S T I T V T I O N S . 
A . 
jlbdm*,y LâtitMs, lib fj it . io. p.420. 
MuUctons, DeHunti4tions,lBqHtjuioM,j Orieâeluyt 
Criminals , lib.ç.tit.i .p.41 o. 
uicqñrirftnyoria de Us c<fits lib. 7. tit. 1 p. J60. 
JÍÜestj efcr pturasdeNataris Defuuãs tlib. 4. tit. 14. 
p. 281. 
jiccions, y obligdcions, lib. 4- f i f . 16 p.z 84* 
jadtocats, lib. *. tit. 4./». 17 
jtdulteris, Strupos, e que >ils Femires, no eftigan entre 
bonos gents,»/ en OftaU publichs, lib. ç.tit. $ p.417 • 
Attercats incidents en la can/a, lib.$.tit.i 3.^.21 v 
uippelUcions, Recorfos, RecUmacions, y Nnllitats de 
Sententias, lib. 7.tir,y p 371. 
jiquellsquifan tefsio iebtntjib. 7. f i f . i 5/>-399. 
Arbitres,y Arbitrddorsty de Execntiodelnrs Sente»-
cias, lib. z. tit. i j p . iS t . 
Archin Reyalfltb. ¡.tie 31.^. 141. 
Andientia de Princep, lib. 1 .tit. i ip - i6 . 
Andientid ,y Confell Reyal, lib. i.tit. zj'.p. 77. 
Andientid del Goyernddor Fice Regid, lib. i.tit.fjf.pz. 
Andido de AdYQCdts tlib, j.tit.z+f.iso. 
lUmitymentt, lib.psit. 31 ̂ .464. 
Itens dels Cuidemnats, lib. 9. tit. 3 3<f-465.' 
Bisbes, Preldts, clergues, ReHgiofo*, CO/AS ty frfrilegis 
Inrs, lib. 1, nr. 4. p. 14. 
BomidHs ¡Vdgdlmndos ty Vdidos, Mendicdttts, lib.9. 
t i t . i S . p . ^ j j . 
JJoXf je , r Remifnode dqnell, lib. io.tit. 4. p ^ J i 
C. 
Cdpitolsde Pdnshdn defer obferydtt,lib. t . tit*i$.p.6o> 
Cdpt*rdtthb.9,ttt.zs.p.4$o. 
Cdffdr, y Pefcdr, lib. 4. tit. J .p.z 5 s. 
C4i¡/ií Mercdntfrols, lib. 3*11.17. /».* J 
Cdnfdsfnmmdrids, lib. i . t ¡ t .z6p. i i } . 
Cdnfd iengnofcendi, lib. g.tit.t 5 />.45 5. 
Celebrdr Cms , //t, 1. r/r 14.^. 37. 
Citations, e inhibitions,lib. 3. tit. 9.p. tog, 
Commercis , y Stguretat de cumins , lib. 4! rrf. »». 
f. 190. 
Commtflandd Bren Apoftoltc contrd Ecclefiafttchs qui 
cometendeliéhf atroces, lib. i.tit. 9.p. 10. 
Commifsiotis de Caufas en la Rejal jíudtcntid , lib.^. tit. 
i .p . S07. 
Commnnicdtio de Proceffos, lib.s.tit.zo.p.2i+. 
Compra , e Fenda, lib. 4. tit. 19.p, 287. 
Compofitions, y Haverias, lib.9. tit. z7. p. 45»; 
Cow /ç deu declarar lo dvpteft TTM ca»fa es Civil, o Cri-
minai, lib 3. tit. 5. p. 199. 
Com fe hade declarar ,4 ̂ «r rorrf prô ehir las Bailias dnant 
U Governdtio, lib. 3. nr. 6 . 1 9 9 . 
Ctmctptiolmmdcnldda de la Sacrdtifiimd Verge Mdrid, 
UK i . rir. z. /wg. 9-
Confirmations de Cwfiituthns ty Priyrfegts, lib. to. tit. 
Contentions de lurifdicc'ms ,y ocnpatiode tempordlitats, 
lib.i.tit.4.p.i97' 
Coronat'ies , y Maridatges, lib. 10. tit. l-p. 47** 
Cofas prohibidas ais Clergues, lib. 1. tit' 6. p. t̂ .. 
Co/ds prohibidas ais Officials. lib.i .tit. 67. j>.154» 
Cofas Litigiofas, lib. 8. nr. 6. p, 4O6. 
Crim de Sodomia ¡ lib. 9. tit. 4.p. 415-
Crim de Fals, lib. g.ttt. 7 />• 4»d. 
Cuftodia de Proceffos, lib. 3. rir. ^z.p- *43' 
Cnfiodia de Prefos, dret * 7 Carree de Cdrcellers,y L U 
berdtiode dits Prefos,y dltres defpefds de Cdrce~ 
rdts, lib. 9. tit. z+.p. 4J i . 
Decifsiottsdeld Reyal Andientia, lib.i.tit. 37.p. 9J . 
Deffenfio permefa a-quifcu de ft mdteix, y de altrd, libj, 
8. rif. 3 . ^ . 4 0 3 . 
Delmes: lib. 4. nr 3 j . p. 349-
DennntidtionsdeProceffos,lib j , tit. i p . p . 2zz. 
Depo/us,y Cdmbiddors,lib. 4. nr. 35 pag. 350. 
Depofitaris, j Depofus, de Executions, lib. 7. tit. 14» 
p. 398. 
Defafius, lib. 9. tit. 13. p. 415. 
Defaximents, y Guerra, lib. 8.rir. z.p. 40a. 
Defpefds de Pletst lib. y.tit.g.p. 378-
Deutors de Vnilrerfttats, lib. 4. r/r. i7.p.i%6. 
Dilations ty Terminisprvbdtorit,c inmduüorisjib.i.tit* 
14. p. 214. 
Pi/b/r /o Matrimoniqnin dret pertany d la Fiudd t lib. 5, 
rir. 3./>.354. 
DiVerforefcrits,y elongamentsjib. i.tit.24. p. 70. 
Dtoerfos, y Extraordinaris Crims ,y deltftcs, 9. ««• 
2i./>. 442. 
Po/, f »»<»/ Engdny, lib. 2.tit.iop- 1S0. 
poli,lib19.tit.¡o.p. 463. 
XJo/wr LÃe//, o demanda , lib. 3 tit. 10. p. t i o . 
Donations ,lib.$.tit. 9./». 407. 
P r r r i r ^ f / / , jC f»f /'«g'* Jienar, lib. 1 .rir. 2 5.^.7 3. 
Drrr Emphiteotic, y Luifmes ,y Forifcapis t lib. 4. rir. 
Prm rff General, lib. 4. nr. 307. 
Drrt JW Fr/c Jr Us fitas Regalias, lib.io.tit.r.p.jéô. 
Dretfeha deíeguiren declarar Us caufas,lib. 1. tit.30. 
p.%9-
Duptes, y punts fe hdn de doudr en las caufas t lib. 3. tit¿ 
z j p . i z g . 
E . 
Eleccio, Nombre, y Examen dels Doftors de Id Au~ 
diemia ,y Confell Reyal, Iurament ,y Homenatgt 
de aquells, lib. i.tit. iS p.2o. 
Emancipations de fills, lib. 8. tit. 8 .p. 407. 
En quins cafos no es licit fnpplicdrtni appellar, / t^ .nr .S. 
Evoca-
Wffi i tms ie C4*fds en ta Mtyal j4uiiehtUt lib. 3a it. 7. 
p. 199. 
EXémeu dc A&ocats, Metges $y NotttrU, lib. 1. tit. <y, 
^.174. 
jExdmen de Medicinas, lib.z. tit.y.p. 177. 
JExecutio de Sententias yy Caufio prejludortí per aktenir 
acpielU, lib. 7. r i t . l o . p . j i o . 
ZxeCHtioperCenfdlst FioUrts,y Scripturds de Terst lib. 
7. tit. i i . p ' 584. 
tixejrti«ns per impedir lo Ingres de U Lite ,y de JiecdH-
yent ions, lib. 3. nr. 12. p. 212. 
F . 
b'álfificddors de Moneda , l ib .ç . t i t .6 , p.4.16. 
Fautoría, lib. 9. tit. 11 p. 422. 
ír,<r jiuiioritatt e Calendari de cartas¿ lib. ^ . t i t . i ¡ . 
p. 28 3. 
Ferias, lib. 3. rit. 3 o. p. a 3 8. 
Fermavfast lib.B. t i t . j , p. ^06. 
Feus , Po(lats,y Emparas Reals, lib. ̂ .tit, 3O.p. 319. 
Fil ls ,y Pares preterits ,y desfjeretats, lib. 6. tir.j.p. 3 5 S. 
Forma del yotar, e conclourer las caufas en la Àudiemia, 
y Confell Rey a l , l ib . 1. tit. 3 i .p . 90. 
Forma* y modo fe bade difpofar "V/w Company a Nantic* 
Mercanti le Vniverfal en lo prefent Principat¿ lib, 
4.. tit. 23.'/'. S97-
Farts , y Latroctnis, l ib.g.tit .ç. ^.418. 
Forma,y modofe han defabricar las rabas tant de fed* 
com de llana, lib. 4. ttt.zy.p.i 12* 
G . 
duiatges, Salvaguardas,y Penons, lib. 1 .tit,21 
H . 
Heretgestyaltrescxcomunicdts, lib. i .tit . io.p.^^. 
Jiomeuspropris, amafats, o borders,y de remen/a f lib, 
4.tit. 32.p.34.6. 
fíomicidis, lib.g.tit. 5 .p.4.16. 
f . 
¡mpeditsde la uiudientia ,y Confell Reyale adjunfisde 
aquells, edelur falari, lib^ i . t i t . 34./». 91. 
Indignes de Succefsions,lib.6. «f. 7.^,359. 
/vjuriAf , y danys donats, Itb.ç.tit. 1 5 p. 430. 
ft/fkulatio de D pt*tutsty Ojdors, lib.i.ttt.s$.p.i j z . 
Interprctatio de ^fat^s, Conjlitutionsty altres Leys , lib. 
i . tit. l ó p. 43. 
Intimas, ¡ib. j . t it . i S . p . z z t . 
Intentanfjedor perlo Hereu, lib. 6. tit. S p. 3 5 9. 
invocai to de Bras Secular, lib. j - tit.i 3.p. 397. 
lugadors^y r ^ r a r i a prohibida t lib.ç. tit. i6p-43^' 
luramentaKi l/oluman, com necejjan,y defidelttat, lib, 
4 r/r. i.p24-S• 
furamrnt r/c Calumnia , lib. j . tit. i i . p .211 . 
Iurijdi( node totsJutges,y defor crmpctent, lib, $.tit.2-
p, 
¡uy Vi i bdl del Senyor Rey, o fon Lochtinent General.Can-
teller , I'iccianccller Regent la Cancellarta , lib. 1. 
tit 30.^ 94-. 
fuys ty Firmas de drç t , l ib . 3. tit. i .p . 18 J. 
Legitimacy iiyifto deaquella% lib. 6. tit.$ ^358. 
Letras Requif$fo^\:s,ydefadiga, lib. 7.tit. i Z . p ^ f j , 
Li<¡uidacions de fententias, lib.7. tit.4. p. 3 64.. 
Liflas, lib. i .tit.23 p. 69. 
Loguers, lib.4.. tit.21 .p.zpo* 
M , 
Maldients, Slafphements de Deu, de la Verge M a r i a , y 
dels Sanáis, lib. 9. t it . i .p.^i 5. 
Manleutas , lib. 9. tit. 2 6p . 456. 
Manutenentias, ltb.i.tit.zz-p.6-;. 
Marchas, y Penyoraments per fadigas de luftitia t lib. t . 
tit. ¿ .p . 404. 
Memorials de Proceffos, lib. 3, tit. 21 .p. 2 2 7. 
Ménors de "V/wy finch Anys , y altres en poder de lurs 
Pares conjtituitsjib. 2 .tit. i l . p . i S l . 
Mailed* ~)>alor,y form* de aquellajib. I o .tit. zp .^yo. 
Monftrar,y exhibir cartas,y notas , lib.2.tit. i .p . i 69. 
A'. 
NaustGaleras,y altres yaxeUs.lib.^.tit.zg.p.^ 15. 
Notaris,yEfcrilrans,y a que fon tengutsjib.^tit. 13-p. *74 
Obras publicas,y drets de Caftells, lib. S . f / f^^Oj . ' 
ObferVarConftimions, lib. 1.tit. 17, ^.44. 
Offici de Cancellert Vicecanceller , y Regent la Cancella-
r i a , lib. i . t i t . 38 p.95. 
Offici de Cdmxrlenctlib. i . t i t . 39.p. 97. 
Qffki i e Pmonotari Secretaris, Ffcrivants de Mana» 
ment, altres de la Reyal Cancellaria, lib. 1. tit. 40. 
p, 98. 
Offici de Gobernador Vortants Veus de aquell , y de fon 
¿tfiefjor í lib. l•tit .4 i .p. 102. 
Offici de MefireRational, lib. I . f/f. 4.3• 106. 
O^ic/ de The^prer, //'t. 1. tit.43. 1 o í . 
O^Ço di 5(<r//f General, y Procurador Reyal, Loftinentt, 
A§eJJors:,y Advocats, e Procuradors Fifcals lurs, 
lib. I . fit.44.^». 107. 
'Offici de Advocáis, y Procuradors Fifcals, y Cullidors de 
Ter^os, lib. 1. tit. 45.p. J 08. 
Offici de Algutfis, lib. 1 .tit. 46. p. 111. 
Offici de Vifitadorsde Officials Reals que no purganTau-
la , lib. 1. tit. 47.p. 113' 
Offici de Feguers, Sotfeguers , Bailes, Sotsballes, Cap-
dtgvtytes , y , altres Officials Temporals , e del 
jurament, que ells, y altres hanprefiar, [ib. 1, tit. 
tfyp.!}?' 
Offici àe lutges , y ^fffflors Ordinaris, lib. l .u t . 49. 
p. H O . 
Offici de lutgesdelegats J ib . i . t i t . $o.p.-x2i. 
Offici de Jutges de Taula,y de lur falari,y quals Officials, 
y quant U han de teñir, lib. 1. tit. s i . p. 121. 
Offici de Deputats , Oydon , lib. 1. tit. S+p- l$ i -
Ojfia de Confellers, Parrs, Conf ds, lurats , 7 altres A d -
mimftradorsde VmVerfitats, lib.\ .tit.$ j .p-' 3+-
Offici de Alcaldes,y Moneders de la Seca,li. 1 .tit,5 6.p-i?6 
Offici de Coronifta, lib. i .tit. %7p*i7> 
Offici de Alcayts, Capttans, y altre Gent de Guerra, lib. 
i . t i t . i S . p . i } ? -
Offia 
Officide 'jipofentadors, lib. i . tit. S9 t>-14-4-
O/ficide M^ocats ,jy Procurador* de Pebres, lib. I . tit. 
60. p. 144. 
OfficideMefiredePops, lib. 1. tit. 61-p. 147-
Offici de Picador de CaValls, lib. I . tit. 62.p. 147. 
Offici de Aioftafaf, lib. 1. tit. ó s -p - 147-
Ojficide Porters M^embkrs Rej/als,y delurs faUrtt, 
lib. i . tit. 64,p. 148. 
Officide Saigs, Troters, y Bajlwers , e de lursftUris, 
lib. 1. tit. 65.p. 150. 
Ordejudiciari^yque lode la Audiemi* fiaferVat en Ut 
Corts dels Ordinaris, lib. j . tit. z 5. p. 2 30» 
fades ,y Trdnfaãions, lib. i i t i t . i .p. 16$. 
Pa» ,y Trey a , lib. 1 o. tit, 11 . p. 480. 
Pena deliutgequiabdotjudic^ra , lib.t),tit.32 p. 464. 
Penas corporals ,y pecuniarias, lib. 9. tit. 29. p. 460. 
Perfonasprohibidas regirOjficis^Ub. I . tit. 6 6 p , l } I » 
Pefos,Atidas ,yÃÍefuras, lib. +. tit 24.^. 298. 
Pobrespledijants, lib. 3, tit. 2$.p. 2¿6. 
Port Franc, lib. ̂ ..tit.z^.p. 31 j . 
Preferiptionst lib.y tit.z.p.^60. 
Privilegis , f immunttats, lib. 1 . tit. i ç p . 6 1 . 
Priyilegis concedits ais Aiititarsteae lurs Congrégà* 
cions, lib. i . tit. 20.p. 62. 
frocuradors, lib. 2. tit. 5. p . i j i -
Produílas de Aüef , lib. 3. tit. 17./>. 221. 
Prohibitions de Armas, lib.9. tit. 19. p. 439' 
Promefa de Dott ,y donatio per Noces, Í16.5 ííf.í.^.354. 
porrogations ,y perpetuatimsde Conflitutions j Capitols 
de Cort, lib. 10. tit. 1Z. p. $10. 
Pro*as, lib. $.rit. 1 $.p. 21&. 
Pupillart ,yaltresfubflimiMs,ydefiicceJsiimt delstm-
puberst lib.6,]fit, z . p . t f d r 
Quant ,fta licit ,onodquife» Iteniarfefenslutge, lib.9! 
f if. 14.^.426. 
QuantloPare esobligatper lofill,lib.^.tit. T$,p. 287. 
Quarta Trebellianica, lib^. tit. 6. p. 3 j 9. 
Ojuelos Doftors de la Audientialy Confell Reyal no pH-
gan advocar ni aconfellar, lib. 1. tit. 32^.91. 
Que la Audientia rejponga a las confultas dels Ordinaris, 
lib. I • tit. 3 i .p . 91. 
Que los Officials pugan effer puntts durant h r Offici, lib. 
a.tit. $z.p. 131. 
Qite tots los Officials en Cathalunyaj Mallorcasfian Ca-
thalans,lib, i . t i t . 6$.p. 158. 
Qnc los Naturals del Principat de Cathalu»ya,twgan dos 
piafas,")rna en lo Confell de Saneia Clara de Napols, 
y altra en.io Mfagiftrat Extraordinari de Mi la , lib. 
i . t i t .ôç .p . 163. 
Que los Officials façan perfonal refidentia enfos Officii, 
lib. 1. tit. 70 p. 164. 
Que NoVells officials no fian poftts, lib. i . t it .j \ .p. 164., 
QjicOffids Triennals no fun atorgats a tots temps, ne a 
Ifiolart, lib. 1. tU. j z . p . i ó õ . 
Que Officis temporals no fian continuatsji. 1 .tit.y i . p . i ô j 
Que uingu puga tenirfino Offici de ]uriidiccio , lib. 1 . 
tit. 74.p. 168. 
Qjte los Efir&ngers no pugan teñir Benefficis , ni Officis 
Mcclefiaftichs en Cathalutrya, lib. 1. tit. j . p. 16. 
Que mfia licit cefsmar, o transferir á lgma coja end . 
tres mespotents, lib. z. tn. 9. p. 180. 
Qtte fia licit, o no matar anyells, lib. 9. tit. zo,p. 442* 
JR. 
Recufaciode totslutges, e caufes defufptta,lib.^.tit. 3. 
p. 194.. 
Relacions de ProceJJ'os, lib. 3. fit. zz.p. 227. 
Remifsio de monedare defends de albor gas ¿ e quiftias,y 
delexaspias , lib. 10. tit. 5,/?. 474* 
Remifsio dequindennis ,lib.ii0.tit.6.p. 475. 
Remifsio de quint, lib. 1 o. tit. 7. p 475-
Remifsio del dret de impofitions, lib. 1 o. tit. 8. p. 47 5. 
Remifsio de bans, y penas en Cons, lib. 1 o. tit. \0.p.4-j9* 
Raptats de baufta, e traytio, lib. 9 tit. 12. ^.424. 
Refidentia, y Abfemiá-dels Dottors de la Audientia ,y 
Confell Reyal, lib. 1. tit. z9. p. S 8. 
Reftitutio en integre, lib. z tit. 12. p. 181. 
Rebocar donations, lib. 8. tit. 10. j>.408. 
S. 
'Sacrilegi, lib. Q.tit .^.p^i 5. 
Salaris,lib. 4, t i t .ó-p. 254. 
Salarisreben Officials Reyalsfobrth General, l ib^.tit.?. 
Salaris de fententids,proT>ifiotts tydecrets, lib. 4 . t i t .S , 
p. 259. 
Salaris de fcripturas ^uditials, lib. 4-tit .9 .p.i6j. 
Salaris de dietas, lib. 4.tit.io. p. 2 7 1 . 
Salaris de calculations, lib. 4..tit. \ i . p . z j 3 . 
Salaris de fcripturas Extra)uditials, lib. 4.fir. 12.^.27 5. 
SatfÜaFe Catholica, lib. 1. tit. i ip . 7» 
S t n ã a s Efgleftas ,y Hofpitals, Cofas ,y Privilegis lurst 
lib.i. tit. $.p. 10. 
SantU Inquifitio, Offitials, Mini fires t e Familiars de 
aquella,lib. i . t i t . j . p . 25. 
Sanãa Cruzada,lib. 1.tit.S.p. 30.. 
Sarrahins, lib. t. t i t . l i . p. 36. 
Sclausfugitius. lib. 9. tit. 17, p. 43^. 
Sententias, lib. 7. tit. 3.p. 363. 
Sequefires ,y Emparasjib, 4. tit. z .p. 247. 
Stquies , y Recs de Aygues, lib. 4. tit. 4. p. 249. 
Seryituts, Aygues, Emprius,y Pants, lib, 4. ríf.3.^.24». 
S i contra dret, elitilit.xt publica, fera alguna cofa impe-
trada, lib. i . tit. 26.p. 75. 
Sobrefehiments de Lhifsioiis, lib. lO.tit. 9. p. 477. 
Sometent Sacramental ,y Hofts, lib.9.tit. 2z.p.4<\6. 
Spofallas,y Matrimonis, lib. ^.tit.i.p. 352. 
Studis Generals, lib. 2. tit. S .p. 177. 
Succefsio ab inteflat, lib 6. tit. ^.p. 358. 
Supplications defentent ias, lib.j,tit.s.p.^66. 
Supplications, 0 recors de las fentcntias de Fifitadors, lib. 
7. tit. 6. p. 371. 
r . 
Taula de la Ciutat de Barcelona, lib.4J:it. 34. f. 3 50.1 
Tercersoppofams, lib. 3. tit. 29p.238. 
Tcflaments, y altres lltimas l/ohntatsjib.ó.tit . 1 .p. 3 5 6. 
Tefiimonir, lib. ^.tit. 16. p. 218-
Titol de Princepflib, 1. tit. 1 z.p.36. 
Torments,lib. 9 . t i t . zs .p . ^60 . 
Tremas Conventionals, lib. z.tit. j .p . 170. 
Tudors,yC«radors,y de lur adminifiratiojl.i^it.^p. 355. 
Ve flirts , Leudas, PettZes, Galelhs ,y de cofas prbhU 
L-idt s trdure de Cathaluaya , Ub.4. tit.2$ f . í ç ç . 
Violent 1* 3y rcftttHtiodedcfpulUts, lib, 8. tit. i.p.i99> 
Vnh del Regnt de Mallonas ah [AS llUs }y ¿e U Citttat 
de Torio/a d la, Corona Rey d , lib. 8. tit. t u 
409. 
Vfatges, Conflitutions }y altres. Leys, U h . i j i t . i y p . ^ 
ffuras, y Baratas tlib. 4. tit. 2Q.f>. 29Q* 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ ( 
E N NOM D E N O S T R E 
S E N Y O R 
DEV JESVCH 
COMENÇA L A N O V A 
COMPILATIO DELS USATGES DE 
BAPVCELONA, CONSTITVTIONS , CAPITOLS, Y 
ACTES DE CoRT, Y A L T R A S LEYS 
DE CATHALVNYA. 
t: F E R R A N D O Primer, cn la Cort de Barcelona/ 
Any. M . ccccxiij. Cap. xxxiiij. 
ER ral que las leys del Principar de Cathaiunya,per noftres i l -
lurtres predecelíors promulgadas, lien pus manileftaSj e inte l -
ligibles a tots noftres Ibtfrncios, axi lecrats, com no letrats, e 
mers lees, c per coniegucnt, mils puxen íaber lur dret, e juf t i -
tia en Jas caulas ques menaian, ptoveim, e ordenam a fuppli-
catio de la Core Generate de allcntimcnt de aquella , que de 
preícnt fien elegidas per nos , e ab a í íenüment dc la Core, 
tres bonas, e idóneas peribnas , e vn apte N o t a n , las quals 
comproven be los Viatgcs , o libres dels Víatges de Barcelo-
na , e las Coni l imtions Generals dc Cathalunya , apres dels 
dits Vfatgcs , tro aia promulgadas en Lati , e Capitols de Cort , íegons vuy citan „ no mu-
dam, rubllautia, d ic t io , leny, o letra : ans los dus Viatges , Conftitutions , c Capitols efti-
gan pmamcni, c limpie-, ¡egons los aiuics, c vertaders originals de a q u e í l s , a fi que íien be 
veitadcrs, c venaderas: e apres los dus Víatges, c Conl í i tu t ions comprovats, reducícan de 
Latí en lengua vulgar Cat luUna, la pus proprunnent que potan , e labran , lens mudar, nc 
alterar lo ieny, c fententia de aquclls. li axi mateix collo(]Ucn,e ordenen aquells,c aquellas, 
axi de í.ati com de vulgar Catliala,cn, e per propi is tiiols^o rubncas,a íi,que lien imls col-
locats,c col^jcadas, e que dels dits Vfafgcs.c Coni l imt ions , axi de Lat^com de Cathala o 
lengua Yulgai^aja^ deja elíei jutjat de aci a\ant en las Coits,e Audientias nolua,e dc noi-
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trc Primogenit, c en la« altras Corts, c juvs de dit Principat de Cat'halunya : c que fien en-
tefas, praaicats, e prafíicadas, íegons lo vertader, e bon feny de aquells , e aquellas, tota 
calumnial captio, o cavillatio a part pofadas : e que aquells, e aquellas axi comprovais c 
comprovadas, lien hauts, e haudas per originals, e fien mefas, e recondidas en lo Archm de 
noftre Palau major de Barcelona , dels quals , e encara axi com provats , fien lets tranílats 
vertaders, e autentics, los quals fien recondits en la cafa de la Deptitatiò de Cathalunya , e 
fi per ventura de las paradas, feny, o fententia deis Vfatges , e Conftirutions reduits , c re-
cluidas en lengua vulgar Cathalana, fera dubte entre las parts, o entre los jutges , o jutjants, 
ó altres, en tal cas fie recorregut per aclariment del dubte ais dits Vfatges, e Conftitutions 
de Lati, conftituits , e conftituydas en lo dit Archiu noftre per original, fegons dit es, e íi 
deis dits Vfatges, e Conftitutions reduidas en lengua vulgar Cathalana, per defalliment de 
mots, o altre víci fera dubte, o queñio ab altras ja explanadas abans,o apres,o en alna ma-
nera, en tal cas, fie recorregut ais originals explanats del dit noftre Archiu : e íi aquells fa-
cilment nos podían haver, lie recorregut ais tranllats auaentics , que feran en la cafa de la 
Deputatio. 
I I . P H I L I P Princcp, y Loílincnt general de CAR.LÉS en la fegona 
Cort de Montío, Any. M.D.Liij Cap.u. 
s 
c 
Tatuim , y ordenam , que per las períbnas elegidoras per Nos , y per vna períbna de 
quifeu deis tres Staments, totas las Conftitutions , y Capitols de Cort fien reduidas a 
degut orde,*y del modo que cumple a la bona direaio, y adminiftratio de la juftitia,co es, 
que fie feta diftinaio, axi de las fuperfluas, com de las que fon contrarias a altras , y de las 
corregidas , y que de tot, las perfonas nomenadoras tingan a fer relatio en las primeras 
Cons. 
I I I . P H I L I P , en la Cort de Barcelona, Any M.DXxiüj. 
Cap. de Cort. xxiiij . 
Om per no haverfe fet nominatio de perfonas,y afsignatio de falari, la Conftitutio del 
_ Any mil finecents finquanta tres,Capitol fegon,en la qual fone ordenat,que las Conf-
titutions, y Capitols de Cort foflen deduits a degut orde, no ha fortit en effeifce, y es cofa 
molt necefl'aria en lo Principat de Cathalunya, y Comtats de Roífello, y Cerdanya, que ab 
tot effeae fe faca, fupplica la prefent Cort a voftra Majeftat, li placía ftatuir,y ordenar, que 
ditas Conftitutions, Capitols, y Adíes de Cort, y Vfatges de Barcelona, y altras leys de la 
terra fe hajan de poíàr fots congruos titols, y degut orde, íényalant las fuperfluas, y corre-
gidas, y aço fe faça per las períbnas, que en las prefents Corts feran per los tres Braços no, 
menadas, ais quals per los mateixos Bracos fie afsignat cert falari, pagador de las pecunias 
de las Generalitats. Piau a fa Majeftat ques guarde la Conftitutio , y que de tot las períb-
nas elegidoras ne façan relacio a fa Majeftat, pera que proveefea, lo que convindra. 
l l lI> LO MATEIX en la Cort de Montfo. Any. M.D.Lxxxv. 
Cap. de Cort. xxiii j . 
COm per no eíferfe obtingut lo beneplacit de V. Majeftat, nos fia imprimida Ia reco-pilatio de las Conftitutions de Cathalunya, la qual fone ab tot effeae acabada per 
las perfonas elegidas per V. Majeftat, y per los Staments del prefent Prindpat, infeguint la 
d.fpofitio del Capítol de Cort, xxiiij. de las Corts per V. Majeftat celebradas en la Ciutat 
de Barcelona, en lany. M.D.Lxiiij. ans per eífer fe perduda,( fegons fe enten ) la copia que 
per los Deputats del prefent Principat fone tramefa a V. Majeftat, firmada de totas las fis 
perfonas eletas, y tambe, perqué ab la nova imprefsio fe pugan jnfertar las Conftitutions, y 
Capi-
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Capitols de Cort, que en la prefent Cort fera. V. Majeftaí fervit, ab loatio, y aprovado de 
aquella;-ftatuir, y ordenar, ques reveja, y en quant fie mcncftcf,de nou fe faça la dirá recòpi. 
latió de"Conftitutions, fi, y íegons, ab dit Capitol de Cort,y ab Conftitutio feta per. V.Ma-
jeftat, en lo Any. M.D.Luj. Cápit.ij. efta difpofat:. fupplica la prefent Cort a. V. Majeftat, 
que per executio de dita Conftitutio, y Capitol de Cort , fia de fon ReyaL fervey, ab la de, 
cretatio de la prefent Conftitutio fer nominatio de tres perfonas, las quals, junftament ab 
Jas perfonas de Micer Honophre Pau Cellers en Drcts Dottor, Canonge , y Sindic del Ca-
pitol de la Seu de Barcelona, per lo Bras Ecclefiaftic, Micer loan Celia, per lo Bras Militar, 
y Micer Nicolau Frexenet per lo Bras Reyal nomenadas,fa:an la dita recopilátio, collocant 
aquellas fots congruos titols, y refecant las fiiperfluas,y corregidas/egons que ab dita Conf-
titutio, y Capitol de Cort efta difpofat. E no res menys li placia, ab loatio , y aprovatio de 
la preíent Cort ftatuir, y ordenar , que feía dita recopilátio , y Imrada de aquella vna copia 
al Lúctinent General de. V. Majeftat, y altra ais Deputats de Cathalunya, firmadas de nu 
propria de las períbnas eletas, pera que reften perpetuament recendidas en los Aichius Re-
yal, y de la Depucatio, pugan los Deputats del prefent Principar, fer imprimir» dita nova re-
copilátio, Íens altra confuirá de. V. Majeftat. Piau a fa Majeftat, y dins de vn mes fa Majef-
tat nomenara las tres perfonas per fa part, y en falta de alguns dels nomenats per la Cort, 
los Deputats de Cathalunya pugan nomenar altras, y lo mateix fa Majeftat, en reípeCté deis 
nomenats per ík part. 
& O M J N A T 1 0 F E T A P E R L O S E N T O R R M T 
per executio del precedent Capitol. 
DON P H I L I P per U gratia de De» Key de CaftelUy de Arago, de Lea, de las dos Skilias, de Hierufalem, de Portugal, de Vngria, de Dalmaíia, de Croatia, de Navarra, de Grana-
da, de Toledo, de Valentia, de Galicia, de Mallorca, de Sivilia, de Sardenya, de Cordova^de Cor-
fegat de Mttrt 'ta,de laen, deis Algarbes, de Algebra, de Gibraltar, de las Illas de Canaria, de Us 
Indias Orientals, y Occidentals, Illas , y terra ferma del mar Ocea, Archiduc de Aufíria , Due de 
Borgonya, de Brabant, de Mila, de Athenas,y Neopatria, Comte de Ha/purg, de Flandes, de Tirol, 
de Barcelona, de Rojjèllo,y Cerdanya, Marques de Oriftany, y Comte de Gociano. Ais Magmf cŝ y 
Amats C on fellers, los Doãors MiquelCordellas Regent la Cancellaria , Marti loan Franquefa Ad-
vocar Fifcal,y Francefc Puig Advocat Patrimonial en h noftre Principat de Cathalunya f a h t y di-
le5iio.DeJijant que tinga ejfecie la recopilátio de las ConJlitutions,Capitols,y Atfes de Cort de aqueix 
m(lre-Principat,y Comtats, com fe delibera en efias vitimas Corts , en executio,y compliment, del 
que en altras Corts anteriors efiava acordai, temnt de Vojiras perfonas, letras, expenentia, e integri-
tat la fatisfaãío, que pera fer la dita recopilátio fe requereix. Vos bavem mmenat,fegons que ab las 
prefents, de mfira certa fcientia,y Reyal autboritat, delibcradament,y conftlta Vos nomenara, pera 
que juntament ab las tres perfonas nomenadas per los del dit noftre Principat,y Comtats, en vn Ac-
te de Cort deft as vitimas Corts, fa¡au la recopilátio de las ditas Conftitutions, Capitols , y Aties de 
Cort, com rnillor veureu convenir al fervey de Deu, y noftre , y be vniverfal de la terra , y a la bo-
n a ^ breu expeditio de la juftitid, ( fibre lo qual voftras con/ctentias encarregam: ) y per enaxo,fins 
la deguda conclufio,y lo annexo,y deppendent dell, vos donam,y commetem noftras veus, vices,y 
poder complit, quant baftant fe requer. Dat en SanEÍ Lorens lo Reyal, lo primer del mes de Oftié-
bre. Any de la Nativitat de noftre Senyor mil ftmeents vuytanta Jis. 
T O L L R E T . 
V . Frigola Vicecan. V . Sapena Rcgcns. 
V . Comes generalis Thefitu. V.Ter^a Regens. 
V . Martilla Regens. V . Quintana Regens. 
I n Curia: quinto foleo. C.xxxj. 
1 A a N O M I N A . 
De la nova Compilado. 
W> M I N A T I O D E M I C Í . R M I C H E L t O M E T . 
D 
rent y 
G n c r d , ^ U c ^ ^ T ' p e r ' d i f p o ^ del mtteix Capitol faedora deis VJatga de Bmtlom, 
Conftimions, Umols ,y Mes de Cort , y alius leys de Cathaluny* , nomemn lo Magmfic Muer 
Miquel Pomet Dotior en Drets,perfer la dita comftUtio.en loe de Muer Nicolau Frtxamt de Ley-
da, qui, per aquefi effeüe demanat ah letra dejas fenyoms, m es vwgut. 
Litis Rufet Scrfoa major del 
General de Catbalmya. 
t E R T í r i C A T O R I A D E L S V O M P I L A D O R S , F E T A 
en lo Any Ai,D>Lxxxy. 
NOfaltres Michel Cordelles Regent la Reyal Camellariay Marti loan Tranqmfa olm Adyocat Fifca^y ara Doãorde la Tercera Sala,y Regent U Reyal l'heforeria.FranceJc Puig Doc* 
tor del Reyal Con/ell CtVil, y Jdvocat Fifcal Patrimonial en lo Prmcipat de Cathalunya, Onofre 
Pa» Cellen Canongè de la Sett de Barcelona, loan Celi^y de Tafttrer Don^ell en Gerona Domicí. 
lUtty Michel Pomet Ciutada de Barcelona, Doãors en qttifcitn Dret) en virtut del Capitol de Cort. 
xxiiij.fet en la vitima Cort, celebrada per la S. C. R. Majeftat del Rty nofire fenyor en U Vila de 
Montfa en lo My. M.DJuXxxv.y de la nomination per txecutio de dit Capitol dé Con,per dita S. 
C.R> Majefiat feta , ab fas letras Reyals dadas en Sanã Lorens lo Reyal lo primer de O&ubre, 
M.D.Lxxxvj.y per la fubrogatio per los Deputats del General de Cathalunya, ab lur ddiberatU 
de xxj. de Mars. M.D.Lxxxvij.feta de la perfina de dit Michel^Pomet, en loc}y per abfentia de 
Micer Nkolau Frexanet, mmenat en dit Capitol de Cort^havem vi f t^ regonegut los Originals, rt-
condits en los Archius Reyal ty de la cafa, de la Deputatio del General de Cathalunya, dels VfaU 
ges de Barcelona, Conjliiutions, Capitols,y Aães de Cort de Cathalunya, Pragmáticas ¿ Prhilegis, 
y altres drets de la Patria,: e infeguini la forma de dit Capitol de Cort, havem fet la compilation 
fegons fe conte en lo prefent libre: e axi ho certifea^y donam frmat de noflras manspuy 4. xyiij* 
del mes de De^embre, Any de la Nativitat de noftre Senyor. M.D .Lxxxv i f 
Michel Cordelles Regent, ómfre Pau Celltrs. 
Marti han Franquefa. loan Celia y Tafttrtf. 
Francefi Pttig. Michel Pomet, 
y * Ü l t l L l P IV. cu la Coi i de Barcelona, Any 1702. 
Cap.Lxxxij. 
COm fia neceífari reimprimir los tres Volumens de las Gonftitu¿ions, y altres drets del prefent Prmcipat, compilats en força del Capitol 24. de las Corts del Serenif-
fim Rey Don Fehp en la Vila de Monçò, any , 5 8 5. que ia forcn imprimits ep Ja prefent 
Cmtat en los anys 1588. 1585). y altrataent cohvinga al be publich,queílandonadasà 
Hum Ias Conftuucions, que feràn fetas, y decretadas en la prefent Cort, y que de aquellas 
fe tinga Ia deguda notiua en las Cuitats, Vilas, y Llochs dei prefent Principar : Perco efta. 
nieix y ordena la prefent Cort,qdins f,s mefos dela conclufiò de aquellajosDeputats?y Oy-
dors de Comptes del Generators pena de perdrer los falaris del temps tardarán cumpliro, 
tingan obligacio de fer fer, y teñir fera nova imprefsiò de dit*treS Volumens, en vn Tomo 
dc paper de la forma major doblat, ab llétra de caraóler Ilegible proporcionada , y conde-
cent. 
De la nova Compilado. 5 
cent, ab Ia divifiò de las Conftitixions, y Pragmáticas revocadas, ò fuperfluas, per lo que 
tant mateix condueixen per la intelligencia dels pradichs, que tra¿lan aquellas, ò .de algu-
na de las no revocadas, y moderadas, continuant en dit Tomo la Genealogia dels Sereniíl 
íims Senyors Comtes de Barcelona, y Reys de Aragò, fins al prefent, y compliant baix los 
titols de las Conftitucions no revocadas, ni fuperfluas, ò altres de nous , y convenients, las 
Conftitucions, y Capitols de Cort del any i 55)9. que van imprefíás ab Volunién feparat, y 
las que feràn feras, y decretadas en la prefent Cort, baix los propns titols en que recayganj 
Y augmentant, ò fenovant los Indices, de Titols, y Capitols de Cort , y los Alphabetichs, 
aixi generals, com particulars, per los quais efedes de fer dita compilado, collocar ditas 
Conftitucions, y Capitols de Cort de 15pp. y las de la prefent Cort , augmentar, y reno-
var dits Indices , y Alphabetichs elegeix , y anomena la prefent Cort al molt Reverent Fr. 
Don Balthafar de Montaner y Çacofta Abat del Imperial Moneftir de Sant Cugat del Va-
llés, al Dr. en Diets lofeph de Solà y Guardiola Donfell, y al Dr. en Drets Salvador Maf-
fanès de Ribera Ciutedà honrar de Barcelona, ab afsignaciò de cent Huirás à quifeu de ells 
per dit treball, y correcciò de la reimpiefsiò, pagadoras de pecunias del General, per dirs 
Deputats, y Oydors, los quals tingan facultat de anomenar altres perfonas, en cas de im-
pediment de alguna de las fobre anomenadas per dita prefent Cort, y que no pugan fer a 
part imprefsiò de Conftitucions, y Capitols, de la prefent Cort, fino reimprimint las demès 
Conftitucions, y fentne de vnas, y altres vn Volumen en la forma dalt eftablerta , y expref. 
fada; de la qual nova imprefsiò de Conftitucions, degan dits Deputats, y Oydors dóname, 
y lliurarne fengles Tomos encodernats al Rey noftre Senyor. Excelentifsims Senycrs^u;:!! 
de Medina-Sidonia, Comte de Santiftevan , Comtc de Palma , y Senyor Don Antonio de 
Vbilla y Medina, Secretari del Defpaig Vniverfal, 'Tra&adors de la Cort per part de fa Ma-
geftat, al Excelentifsim Llochtinent de íà Mageftat, y à quifeu dels Miniftres del Confell 
Supremo de Aragò, Prefidents , y Miniftres de la Real Audiencia, y Confell Real del pre-
fent Principar, ais Prefidents, y quifeu deis tres Eftaments, ques trobaràn íirmats en la con-
clufiò de dita prefent Cort, y ais Capitols, y Vniveríitats, y Vilas que teñen lloch en Corts, 
y han tingut Syndich en la prefent, vn Volumen à quifeun Cornu , à mes del que fe donara 
a llurs Syndichs, y també vn Volumen à quifeu deis Advocats, y A¿luans de dits tres Efta-
ments, y de dits Confiftorials de la Depurado, Aífeflors, Advocar Fifcal, y Efcrivà Major, 
y no à altres Oficiais, y los que reftaràn de dita imprefsiò fe beneficien en vtilitat de dit 
General, haventne de donar compre dits Deputats, y Oydors, y que degan manar fer tabba 
per dita imprefsiò , fubhaftarla, y lliurarla al encant publich al ImpreíTor } que per menos 
empendrà feria. Y tambe eftatueix, y ordena la prefent Cort, que tots los Officials Ordina-
ris, aixi Reals, com de Barons en fas refpe¿live Curias , ahont tindràn los verbais , ò admi-
niftraciò de jufticia, degan à fos gaftos pendrer, y teñir dit Tomo de Conftitucions , pera-
que fia patent, y manifeft à tots lo contengut en el l , y pugan cerciorarfe de las Conftitu-
cions, y demès drets, çots las penas cftatuhidas en las Conftitucions de la obfervan:a. Plau 
à fa Mageftat. 
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L I B R E P R I M E R 
D E L A S 
C O N S T I T U T I O N S 
D E 
CATHALUNYA 
D E L A S A N C T A F E C A T H O L I C A . 
T I T . I . 
I . I A C M E primer en Tarragona. 
Any.M.CCxxxiii j . Cap.I. 
N nom d e l a S a n £ t a , e 
individua Trinirat3 la 
qual lo móen íbn puny 
contenent,aís imperáis 
impera , y mana, e ais 
fenyorejants knyoreja. 
Manifeíh cofa fie a 
totSj axi preíents , com 
efdevenidors, que Nos en lacme per la gra-
tia de Deu Rey de Arago, de Mallorcas, 
Comte de Barcelona,de Yrgell^ e Senyor de 
Montpeller, volents, envcrs lo regiment a 
Nos acomenat, deguda provilio ajuftar, e lo 
Stament del Regne en millor reformar, en-
femps ab faludablc confell, e diligent traí lat 
deis Venerables en. G. de Tarragona elet, 
cn. G. de Gerona,, en. G. de Vic, B. de Ley-
da, Symon de Çaragoça, P. de Tortofa BiA 
bes, B. de la Cafa de la Cavalleria del Tem-
ple. B. de la Caía del Hofpital Meftres, deis 
AbbatS; e lees de tot lo Regne noftre , e en-
cara de molts Prelats cftants ab Nos períb-
nalmcnt envers Tarragona, irrefragablcment 
conítiunm, decermm^e fermament inhibim. 
que nunca de alguna períbna layca fie licit 
publicament, o privada difputar de Ia Fe Ca-
tholica: e qui contrafará, quant apparra a fon 
propri Bisbe fie excomunicat, e fino fen pur-
gara, axi com a fuípitos de heretgia íie haut. 
I I . L O M A T E I X en ditaCort. 
Cap. i j . 
STatuim , que alguns no bajan libres dei veil., o novell Teftament en romane : e 
fi algu ne haura, dins vuyt dies , apres la pu-
blicatio de aquefta Conftitutio, del die que 
ho fabra , liure aquells al Bisbe del loc cre-
madors : Ia qual cofa fino ho fan , miles íie 
Clergue, o lee } axi com a fufpitos de heret-
gia fie haut, fins que fen fie purgar. 
I I I . L O M A T E I X en Leyda. Any. 
M.CC.xxxxij. Cap. vnic. 
SApien tuy t , que Nos en lacme per Ia gratia de Deu Rey de Arago, de Ma-
líorcas, e de Valentia, Comte de Barcelona, 
e de Vrgelí,e Senyor de Montpeller^pcr Nos, 
e per tots noftres fucceflors, axi en Arago, 
com en Cathalunya, e Mallorcas, Manorca,e 
Montpeiler, com encara en lo Regne de Va-
lentia , e per tota la Seny-oria , c juriídidlio 
noftrajCom en qualfevol altrc loc que ara ha-* 
vem. 
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vcm, c de aqui avant Nos, c noftres fucced 
íbrs ( noftre Scnyor ajudant) haurem, per 
amor de noílrc Scnyor leíu-Chrift, e de la 
Verge Maria g'orioia mare fuá, e en remey 
de Ia noftra anima en per tots temps ftatuim, 
que cafcun lueu, o Sarrahi, qui infpirat per 
gratia del Spirit Sand, volra rebre ia Fe Ca-
tholica, el faludable lavament del Baptifme, 
que francament, e fens tota contradi&io de 
alcun ho pufca fer, no contraftant ftatut,pro-
hibitiq, o pa¿le de noftres predeceflbrŝ o de 
altre , o encara coftuma fobre aço obtengu-
da: axi que per aço no perda res de fos bens 
mobles, e immobíes,e fi movents que prime-
rament havia, ans tots aquells bens fegura-
ment, e franca haja , tenga, e poíTeefca per 
authoritat noftra, falva la legittima dels fills, 
c dret dels proifmes del convers : axi empe-
ro, que dels dits bens de aytal convers , los 
fills,ne los proiímes no li puxen res demanar 
ell vivent, masvapres la mort de aquell, alio 
iblament, e no res mes puxen demanar, que 
íl moris en ludaifme, o en Paganifme raho-
nablement demanar pogueran : car axi com 
aquefts aytals per axo mereixen la Divinal 
gratia, axi mateix íê conegan obtenir la nof. 
tra, qui devem Ja voluntar, e beneplacit de 
Deu reíêmblar. Dada en Leyda a tres Idus 
de Mars, lany de noftre Scnyor mil dofeents 
quaranta dos. Senyal den lacme per la gra-
tia de Deu Rey de Arago, de Mallórcas, e de 
Valentia, Comte de Barcelona, e de Vrgell, 
e Senyor de Montpeller. Teftimonis fon en. 
G . de Monteada, en. R. de Liçana. P. Com-
te de Vrgell, Pere de Monteada, Naííalit de 
Gudal,e molts de altres. Senyal den. G.Scri-
va , qui de manament del Senyor Rey aço 
feu feriure, en loe, die, e any demunt dits. 
Ç O N F I R M A T I O D E P A t A 
innocent Quart. 
IKnocent Bisàe, fervent dels fervent s de De» AI venerable fiare Anhabisbe de Tarragon* 
fàluty e dpoftolical benediãio. Aquellas cofas que 
a la gloria del Rey eternal^ creximent de la Re-
ligio Chriftiana, los^Reys, e Princeps de la ten* 
ordenan, fiatuexen, e difpofàn, aytant pus fer-
venment, e pus agradable per qmfcuns Feels de 
qualft&ol conditio, o orde irrefragablemet fe dem-
en objervdf > qMfitfus plafents j m tifies effer * 
la Divinal Majefiat, e per aquells , la vulltat 
dels loants left CÍmjl, es Vifta rebre m*jors ere. 
ximents. Sanament la tua pLifint demanda, a 
Nos fita contana. , que lo noftre molt car fill en 
lefu-Cbriji lo Illrtflre Rey de Arago de Deu be-
neyt, ab tota affeciio de coratge defij.tnt plaare 
a aquell, en rna del qual fon Us pote/lats de to-
tas ¿as cofas, e tots los drets deis Reines , e de 
aquell regoneixent haver la dtgmtat Reyal, e tot 
quant es a ell ambuint, e tot quant ba , qm feu 
totas las cofas ab la foU par aula, la temor en-
femps3 e amor de aquell en fon coratge, ja en flor 
de Ja joventut fortment ficdnt,per augmentar , e 
crexer poblé à Deu, per lo qual mes, e pus perfe-
tament lo mm del Crucifix pttfca efj'er glorificatt 
ab fa.ncÍA3 e favia dcliberaíio fiatui, que en tota 
la terra a jurifdiSiio de la fuá fenyoria foijmefa, 
quifeu Sarrahi, * lueu, qut de tenebres de igno-
rantia, a U via de ver it at qui es lefu-Cbrift,per 
lavament de regeneratio fe convertirá , tots fòs 
bens mobles, e immobles , que havia abans de la. 
conVerfiofeta a lefu-ChnJl, entegrament̂ e fran-
ca, fens empatxament, e contradido de atgu p«-
xa teñir per autboritat Reyal,e perpetuament pof-
febir, m obfiant fiatut,proibitio,opa£ie deispre-
decejfors de- dit Rey, o de qualfevol altre > o cof. 
turna fobre aço obtenguda, fegons que en las le-
tras de aquén jetas havem viji pus largament 
ejjer contengut.Nos dones lo dit jiatut tant fancí, 
e loable bavents ferm , 6 agradable , aquell per 
autboritat Apo/iolical confinam, e ab patrocini 
del prefent fir it gornintj lo tenor de las quals le-
tras havem fet en las prtfents infertar, lo qual 
es aytal. Sapien tuyt, que Nos en Iacme,&c, 
A negun donebs deis homens fa legut en nengu-
na manera aquefía noflra pagina de confirmatic 
infringir , o pergo^ar temerari contravenir : e ft 
aço algu affa\ar ho prefumira , indignatio de 
Deu omnipotent, e dels Benaventurats S a n ã Pe-
re, e Sanei Pau Apoftols feus fe conega wcorrer. 
Dada a Lio a tretzç de chalendas de Setmbre, 
del Pontificai noftre any tres. 
I I I I . I A C M E fegon,en U fegona Cortde 
Barcelona, Any. M.CC.Lxxxxviíij. 
Cap. vüj. 
STatuim , que fi lueu„ o lueus, o luya, o luyas fe batejaran, o tornaran a la Fe 
Catholica, qüe perço , car ells han a renun-
tiar a luis bçns, petço com aquells han. de 
víuras. 
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vfuras, c de Icig guany, c axi pus greument, 
c pus dura nc venen a la Fe Catholica , que 
Nos aytant quant en Nos es, e en noftre po-
der , c en noftra authoritat Reyal, e fucceC 
fors noftres , e encara la Cort per tot lo ge-
neral de la terra lexam, e remetem aquel Is a 
etts, e ais feus per tots temps. 
DE LA C O N C E P T I O IMMACVLADA 
D £ L A SACRATÍSSIMA VERGE 
M A R I A . T I T . I L 
I . I O A N Rey de Navarra Lbftinent General 
de Alfons quart fon germa en la Gort 
de Barcelona.Any.M.CCCC.Lvj. 
Capitol. I . 
N nenguna cofa tant lo bon 
Princep no deu girar la fuá 
penfa, com en aquellas, per las 
quals la honor de Deu, e de la 
fuá excellent Mareie dels altres 
Saníls , e Sandias de Paradis es exalçada , e 
los Poblats a ell fubdits de fcandols de finif-
tres , qui feguir fe porien * fon prefervats* E 
com entre los altres San&s 3 la Sacratifsima 
Verge Mare de Deu, e home fia eftada per la 
San&ifsima Trinitat iingularment preeleta, 
per eífer vexell-de puritat, e Sacrari del Sãdt 
Spir i t , e migenfera de pau en lo Sagrat ven-
tre Virginal , de la qual es eftada feta recon-
fi l ia t io , e confederatio entre Deu, e los ho-
mens, e de molts altres , e inefables privile-
gis, e prerogativas, e gratias es eftada per lo 
Fabricador del mon decorada , en tant, que 
nenguna pura Creatura fins en noftres dies 
es eftada trobada femblant a ella, ne fe efpe-
ra trobar en los efdevenidors fctglcs: que 
mes d irem, fi tot quant dir es pofsible , feria 
la menor part, del degut a la fua incompre-
henfible excellentia ? a la qual tota perfona 
deu , e pot fegurament recorrer , axi com a 
port de falur, e ancora ferma de fperanca dc 
tots aquclls, qui a ella devotament confugen, 
com fie cert , e clara cxpericntia nos demof-
tra , que Sella rebem totas las gents del mon 
infinidas mifencordias, e gratias , los catms 
rcdemptiojlos mfirmats fanitat, los peregrins 
redit, los encarcerats libcratio,Ios navegants 
Angela letitia, e tota la Sanftifsima Trinitat 
gloria. No es dones alguna maravella, fi los 
Feels Chriftians a ella devots de jiifta ira fe 
commouen, quant de la inefable puritat fua, 
e de la fua Sanda Conceptio,ouhendifpLitar, 
o difceptar,e metre en dubte, oc e per alguns 
curiofos, e temeraris eífer publicament pre-
dicat, ella efler concebuda en peccat origi-
nal , de que las orellas dels feus devots fe ju~ 
dican molt offefas, quant en predications, o 
publicas difputations, o rahonaments ouhen 
aftermar, la Mare del Rey dels fetgles, e Sal-
vador del mon eífer infe&a, e maculada de 
peccat onginaI,en lo inftant de la fua Sanda 
Conceptio. Segueixfe encara en los pobles, 
majorment ignorants, indevotio , e diminu-
tio en las penias de aquells de la honor, e re-
verentia de la San&ifsima Verge noftra Do-
na San£la Maria, e del contrari fe alegran las 
penfas devotas , e fon inflamadas a major , c 
pus fubjeda reputatio, e reverentia de la pu-
rifsima Verge, e del feu glorios fill lefu-
Chrift , Creador, e Pvedemptor, e Salvador 
noftre , la honor dels quals de tot noftre po-
der , e ab tot noftre diligent ftudi defijã aug-
mentar , axi com lorn tenguts a aquell fubi-
ran be, e encara per las multiplications de 
beneficis, e gratias, que de la fua largitat im-
menfa,migençant la dita Mare glonofifsima, 
havem rebuts , y per tots temps erernalment 
fperam rebre. Per tant Nos Don loan per la 
gratia de Deu Rey de Navarra, Infant,e Go-
vernador General de Arago,e de S¡cilia,Duc 
de Nemos, e de Montblanc , Comte de R i -
bagorça, e Señor de Ia Ciutat de Balaguer, 
Lodinent General del Seremfsim fenyor, lo 
fenyor Don Alfons per la mateixa grada Rey 
dc Arago, e de Sicilia, deça e della Far,e de 
Valentia, dc Hierufaiem, de Hungria,de Ma-
llorcas, de Sardenya, de Corcega,Comte de 
Barcelona, Due de Athenas,e de Neopatria, 
e encara Comte de Rolíello, e de Cerdanya 
frarc noftre molt honrar, feguints los veftigis 
dels molt Illuftres, e Serenifsims Princeps dc 
recolenda memoria lo fenyor Rey Don loan, 
e del fenyor Rey Don Mart i , e del vióloriOr 
íifsim fenyor Rey Don Alfons , e de la mok 
llluftre Senyora Reyna Dona Maria confort, 
e lavors Lodincnt del dit fenyor vuy bena-
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cas íânílions moitas ordinations loables, per 
augmentatio de la honor, e reverentia de la 
gloriofa Verge noftraDona San&a Maria, c 
de la fuá Sanda , e Puriísima Conceptio, c 
per ceifar inconvenients, fcandolŝ e íiniftres, 
que verff mblantment fe devien tertibre fe-
guir entre los devots de la dita Benaventura-
da Verge,e de Ja fuá Saníla Conceptio, e al-
guns , qui aquella elfer Conccbuda-en pecat 
original affirmavan, e affirman, conformant¿ 
nos encara a la preconitzatio feta de mana-
ment de la dita fenyora Reyna vuy benaven-
turadament regnant, fobre la dita akercatio, 
la qual preconitzatio deppendeix, de certa 
declaratio per aço feta en lo Concili. de Ba-
filea, ab loado, e approbatio, e confentiment 
de la prelent Cort, e aquella inftant, e hu-
milment fupplicant conftítuim, ordenam , ó 
manam ab aquella Conftitutio per tors téps 
duradera, que no fie algu en tot lo Principat 
de Cathalunya, vulles fie Ecciefiaftíca perfo-
nâ  ò layea, Religios Mendicant, o de altrc 
qualíèvol Stament, Religio, Profefsio,o con-
•dicio, qui gos publicament, o amagada pre-
dicar , o dogmatitzar, ne publicament affir-
mar; o difputar, la Sacratiísima Verge Maria 
eílcr eftada fubjugada, ne maculada de jfec-
cat original en la fuá San¿la Conceptio , ne 
gos dir, que teñir, predicar, o affirmar , la 
dita San&ifsima Verge eflêr eftada prefem-
da de la dita macula original, fie opinio fai-
fa, improvada, o indevota, ne en altra mane-
ra impugnar, ans de tal do¿trina9predicatio, 
«jpublica difputatio , o affirmatio íê callen^ 
pofant fre a la fuá temeraria lengua, e indiC 
cret parlar, attes majorment, que ninguna 
necefsitat de la Fe Sanóla, e Catholica nons 
força, tal coíâ confeífar : e íi per algu, o al-
guns de qualíèvol Stament, Religio , o con-
dido fie, o fien , era fet, o dit publicament 
contra las cofas en la prefent Conftitutio có-
tengudas , c quifeuna de aquellas, volem, 
conftítuim, Fnanam,e declaram, que tais con-
trafaents, ipfo faélo, fien haguts per inimics 
del fenyor Rey,e fien perpetualment exillats 
del Principar de Cathalunya 7 del qual exili 
gratia , comport, e remiísio alguna obtenir 
no pugan. 
D E LAS S A K C T A S ESGLESIAS , Y 
HOSPITALS, COSAS, Y PfUVIJLEGIS 
LVRS. T IT . I I I . 
I . VSATGE. Prscipimus. lo i j . 
Anam , que fi algun alodiari Ca-
valier , o Pages fon alou volra 
donar , o vendré a la Efgieya, o 
Monaftir,o algun, licentia ne ha-
ia , falvant los Bailes deis Nobles, e aytant 
quant ha en la proprietat del alou,aytant ha-
ia en los homens aqui habitants, o de aqui 
exints. 
I I . VSATGE. Nemini licêat. 
N E fie legut a negu de aqui avant, de qualfevol Monaílir venda impiadofa, 
o donatio, o permutatio querer, aqui hon 
Altar es collocat, e la Sanóla Miífa hi es fe-
ta^ Monaftica converfatio: ans fi alguna ay-
tal cofa íêra commefa, e aço que fet es , per 
no fet fera háut, e aqucll qui haura rebut lo 
preu, lo perda, e aquell qui haura alienar, U 
coíâ, o lo preu reta a la Eígleya Sanóla, c ais 
Venerables Monaftirs: e los Bisbes bajan cu-
ra , quel Monaílir alienat contra leys, fie rc-
duit altra vegada en fon primer ftament. Ni 
fia legut a algu per titol de penyoras, b de 
ypothccas obligar lo Sanól Monaílir , áns íi 
lo contrari era fet, cove ques retorn, de gui-
faque en lo Sanól Mortaftir proccéfea la 
Milla. 
L I A C M E primei en Barcelona. Any. 
Aí.CCxxvüj. Cap.xv. 
STatuim, que Veguers no alberguen en Mafos de Elgleyas, ne de loes Religio-
íbs, ni prengan aqui alguna cofa, ne hi façan 
força. Dada en Barcelona a onze de las cha-
lendas de laner. Any dé noftrc Senyor Mil 
Dofcents vint y vuyt. 
H. L O M A T E I X en Tarragona. Any. 
M.CC.xxxüi). Cap.xvi|. 
STatuim, que quifeu puxa lexar, donar,« alienar en qualque manera fevulla a £ 6 
gleyas, e loes Religiofos ¿e fas peífefsions, 
falvat 
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i&Ivat noftrc dvct, c fenyoria general, c íla-
tuts antics : e aço per Cathalunya , e Arago 
volem efler obfervac. 
III. L O MATEIX en dita Cort. Cap.xxij. 
STatuim , que los Bailes, Veguers, e Ca-valiers de tota Cathalunya, e de Arago 
no alberguen per força en M'onaftirs , Efgle-
yas , e Cafas del Temple , e del Hofpital , e 
altres loes Religiofos , e feñorias de aquells, 
ne de lurs Pagefos : la qual cofa f i ho tayan, 
per Nos , e per los Veguers nóftres, e ho-
mens, encara per comunas fian prohibits. 
l i l i . L O M A T E I X en Lcyda. Any. 
M . C C L v i j . Cap. vnic 
EN nom de lefu-Chrift.Siecofaconeguda a tots , que com Nos en lacme per la 
gratia de Dcu Rey de Arago, e de Mallor-
cas , c de Valentia, Comte de Barcelona , e 
de Vrgell, e fenyor de Montpéller, e los Ve-
nerables en Bernat per la gratia de Deu Ar-
chabisbe de Tarragona , en. B. de Elna, en. 
B. de Pampalona. A. de Çaragcça, en. B. de 
Vic, en. D . de Ofca, A. de Barcelona, P. de 
Gerona Bisbes, en. G. de Monteada de Ley-
da, en. B. de Olivella de Tortofa elets,e fra-
re Hue de lo l i de la Militia del Temple , e 
frare Garau Amic del Hofpital de Hierufa-
lem Mcftrcs en Arago, e en Cathalunya, e 
los Abbars de Ripol l , de Poblet, de Coxà, 
de Montarago, de San¿t loan de la Penya, e 
Arnau Pabordre de Tarragona, e molts al-
tres Prclats de Efglcyas, e homens Religio-
íbs, e Clcrgues, Barons , e Cavaliers folíem 
en la Cort , que en la Ciutat de Lcyda ha-
vem celebrada pcrfonalment conftituits, per 
lo Stament de la Terra noftra en mils refor-
mar, c pau, e treva inviolablement obfervar, 
los d its Archabisbe, Bisbes , e Prclats, e 
Mcftres del Temple, e del Hofpital, e altres 
homens Religiofos/: Clcrgues a Nos humil-
ment pregaren, que los privilegis, e libcrrats 
per Nos , c predeceílors noftres a ells ator-
gadas, e atorgats, e algunas altras cofas que 
dejus fon contengudas,dcgueíf.m a ellsator-
gar, e encara coníinnar. Nos dones Rey de-
fufdit, feguint las pitjadas deis prcdcctflbrs 
noftres, qui libertáis, e pnvilegis a las Efglc-
yas, e homens Religiofos, axi com homens 
Catholics han atorgats , e munificentias, c 
donations han fetas,e treballs voluntatis han 
fofferts , per ço que repos a las Efgleyas, e 
fubdits preparaffen, atorgam,e folemnament 
confeiíam ab aqueft public inftrument per 
tots temps valedor, que Nos,e los fueccífors 
noftres fon tenguts,per deute de Reyal Offi-
ci, deflendre los Prclats, e Clcrgues, e Rcli-
gigfos, e homens, e bens lurs , a noftras pró-
prias mifsions , e dcfpefas, e a fer aço ab la 
prefent nos eftrenyem , los fuccçflbrs noftres 
IcxaiKs a femblants cofas obligats. 
Item volem , que algún preiudici no fia 
fet a las Efglcyas, a voialtres Archabisbe , e 
Mcftres , e altres homens Religiofos , e Prc-
lats de Efgleyas , c Clergues , e homens vof-
tres, ne ais fucceíTors voítrcs, per la colleja 
de pecunia que hajam feta ais homens vof-
tres, per tuitio, e deífenfio voftra, e deis vofi. 
tres bens, e homens faedora. 
Item atorgam a vofaltres,que los Veguers, 
e Bailes noftres jure en poder del Bisbe Dio-
cesa publicament, en prefentia dul poble,que 
feelment cx,rcefcan la juftitia, e que per aço 
pecunia no reban , e que deifcLan voialtres 
Clergues, e homens voítrcs, e dels voftrcs, e 
los bens dells virilment, e poderoía. 
Item atorgamvos, que los Veguers , e Ba-
iles, e Sotfvcguers , c altres Officials noftres 
juren en poder del Bisbe Diocesà , obíervar 
trevas, e paus , e que feelment donen la part 
fuá ais Bisbes, fegons que en lo inftrument 
de pau, c de treva pus plenament es conte n-
gut : e aço mateix juren los fobrejunters en 
Arago, axi que los fobrejunters lur falari 
reban acoftumaf.mas los Bisbes no reban res 
en Arago, com aço no fia de coftuma obfer-
var. 
Item prometem en bona fe , que defttn-
drem voialtres Prclats, e Clergues,e homens 
Religiofos, e homens, e bens voftres, e lurs, 
contra de predadors, e violadors de pau , e 
treva, e qualfevol altres, vos , o aquells con-
tra juftitia agraviants. 
Item prometem, que obfervarem, e farem 
obfervar paus, e trevas, axi com en la forma 
de aquella pau pus largament es contengut. 
Item prometem, que efmenartm totas in-
jurias , a vofaltres, c a voftres homens per 
Nos, e per los noftres tetas, e reftituircm las 
to has. 
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roítas,, e que voíaltres alio mateix íémblanc-
ment a Nos façats. 
Item prometem a vofaltrcs, que períegui-
rem fliliadors de moneda noftra, c aquclis, 
ixi com j'uft fera, punirem. 
ítem volem^c atorgam a vofaltres, que no 
íic exigit de vofaltres , ne de altres Prelats, 
: Clcrgucs , e homens Religiofos en tota la 
;crra noftra,, o en mar, leuda, o peatge, per 
ÜS cofas voftras , e a vs voftre compradas 
rantíolament, nc cmpatxarem per Nos 3 o 
per aítre, que no pufeats francament, las co-
las voftras transferir per mar , o per terra , a 
qualíque Iocs volrets 3 fi dones aço no era 
prohibit per fterilitat, o per careftia gran, c 
evident de la terra, de blat , per mar a las 
parts cftran)íes portar. Mas per aqueft Ca-
pitol no volem, ne entenem, que al dret, o 
libertat del fenyor Archabisbe , o de la Ef-
glcya de Tarragona en alguna coía fia dc-
rogat. 
Item atorgam, e confirmam a vofaltres 
Eígleyas, c Monaftirs, loes Religiofos , e al-
tres, Bisbes, e Abbats, Prelats, e Clergucs, e 
homens Religiofos, e homens voftres, e lurs, 
tots privilegis , e libertáis , per Nos ? o per 
predeceífors noftres a vofaltres, e a aquells 
atorgats^ fi dones no eren tais priviíegis,que 
de dret, e de for del Regne de Arago foífen 
no fens cauía revocadors. 
Item atorgam, que los Veguers, e Sotfve-
guers. Bailes, e Sobrejunters noftres no facen 
quefta, ne exâttio de blat, de ovellas, ne de 
altra qualíevol cofa a vofaltres, o altres Cler-
gucs , o homens Religiofos, o homens vof-
tres , o lurs, e fi perventura en alguna de 
aqueftas cofas contrafayan, prometem a vo-
faltres , que Nos aquella coía entegrament 
dins fpay de dos mefos , apres que requeft 
ne ferem, címenar, e reftituir farem. 
Item atorgam, que com algu fera excom-
municat legitimament, en juy a demanar no 
fie admes en for fecular, ans nc fie repcllit;, 
fins que fie abíblt. 
Itero'atorgam a vos Archabisbe , que fie 
faul lo dret voftre a vos , e a la Efgleya de 
Tarragona gcncralment, e fpecial, en totas 
las cofas fobreditas, e fie a Nos lo dret nof. 
tre faul femblantment en aquellas. E perco 
«Jue las cofas fobreditas, totas) e fengles de 
major fermetat fe alegren, juram per Deu J e 
aquefts Santts quatre Evangclis corporal-
roent per Nos tocats, c per la Creu de nof-
tre Señor , que tetas las cofas fobreditas , e 
fenoles obícrvarcm, e tendrem a bona fe, e 
fens engaru c obíèrvar encara fermament fa-
rem, c contra no vendrem per Nos,o per al-
tra interpolada periona, axi Deu nos aiut, e 
aquefts San£ls quatre Evangclis. E a totas las 
cofas fobreditas, e fengles fermament obfer-
vadoras, e complidoras , volem los hereters, 
e fucceífors noftres pcrpetualment eííer obli-
gats. Fct es aço a Ley da, a dos de las nonas 
de Abr i l , Any de noftre Scnyor Mi l Do£ 
cents finquanta fet. Senyal den lacme per la 
gratia de Dcu Rey de Arago, de Mallorcas, 
e de Valentia,Comte de Barcelona, e de Vr-
gell, e Senyor de Montpeller. Teftimonis fo-
ren lo Archabisbe, Bisbes, e homens Reli-
giofos de fus dits. B. de Cardona, P. de 
Monteada, G. de Cafteílnou , Hue de So-
gorb, R. de Ncc, R. de Monteada, lofre de 
Rocaberti, G. de Cafteílnou, Ximeno de 
Folc, B.de Saii¿laeugenia,fenyal den Miquel 
del Coer,qui per manament del fenyor Rey, 
e per lo fenyor frare Andreu Bisbe de Va*-
lentia Canceller feu aqueftas cofas feriure 
feu en lo loe, die, e any defus dits. 
V . P E R.E fegon ea la Cort de Barcelona; 
Any.M.CCLxxxüj. Cap.viij. 
PRometem , e encara volem, e ordenam per Nos , e per los fucceífors noftres, 
que obfervarem , e farem obíèrvar las liber-
tats, e immunitats a las Efglefias3e a las per-
íbnas Ecclefiafticas, e ais loes, e a las cofas 
de aquells, e homens lurs, e de certa feientia 
revocam los ftabliments, e las coftumas, e 
las Conftitutions,fi nengunas ion fetas con-
tra las ditas cofas, o algunas de aquellas, e 
que fien caifas , e vanas , e per no fetas de 
tot en tot fien hagudas, falvas las Conftitu-
tions de pau, e treva , e los Vfatges de Bar* 
celona. 
V I . A L F O N S íegon, en la Cort de Montfo. 
Any. M.CC.Lxxxviiij. Cap.xxxj. 
ORdenam, c ftatuim, que de aquí avant Nos no trenquem , nc Officials nof-
tres , ne Baro, ne Cavalier, ne alguna altra 
perfo-
De las Sanftas Efglefias,y Hofpitals.&c. Tit .III . 
pcrfonâ, de qual que convicio fia, no gos 
trencar EígleiiaCathedral,ne altraEfglcíia) 
lie Caía de Ordc, o de Religio ,o de Mo-
naftir, netraurc violentmentde aquellas, ni 
de algunas de aquellas, cartas , moneda, ne 
altracomanda, qualfevol hi lia pofada,elos 
Confellers de las Ciutats, e de las Vilas ha-
jan poder, e licentia de nos , de empaxar, e 
deíFcndre, e contreftar a tota períbna, qui 
contra aquefta cofa vendrá , fens tota pena 
civi l , e criminal. 
VH. PHILIP en la Cort de Montfo, Any, 
M,DLxxxv. Cap.Cxvij. 
PER fubventio de las mokas, y continuas miferiaspateix de ordinari lo Hofpital 
general deSan&aCreu de Barcelona,a caufa 
oe las mokas deípefas, y gaftos fuftenta, en 
alimentar los molts malalts, y altras mifera-
bles petfonas, que alli fe alimentan , fta-
tuim,y ordenam, que quifcun any , de pe-
cunias del General fien donadas, y pagadas 
al dit Hoípital general M i l y dofeentas l l i u -
ras , durador lo prefent capítol fins a .las 
primeras Corts. 
VIH. PHILIP SEGON en la primera Cort de 
Barcelona. Any M.DJC. 
Çap.xxxiij» 
PER effer certa y notoria la pobrefa, y necefeitat que pateix lo Hoípital gene-
ral de Sanóla Creu de Barcelona per haver de 
alimentar mes de mil y dos centes perfones, 
y haver de teñir de ordinari qUatre , o fine 
cents malalts , y entendre en la cura de 
^quells, y eíTertant tenue y poca la renda de 
aquell, que no abafta a la quarta part del 
gallo fe fa en dita cafa : ftatuim y ordenam, 
que quifcun any de pecunies del General, 
fia donaty pagat al dit Hofpital, mil y finch 
centes lliures , y que lapreíent Conílitutio 
fiaduradora fins a la conclufiò de les prime-
res Corts. 
I X . PHILIP Qnart en la primera Cort de Bar-
celona. Any M.D.ccij.Cap.vj. 
P HR quant en lo Capitol xxxiij. que coi^cnü-.PercjJh'cenaydc las Corrsdel 
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any M . D J C . fe cílatuhi, y o r d : n à , que 
de pecunias del General, fie donàt , y pagát 
al Hofpital General de Santa Creu de Barce-
lona mil y finch centas lliuras, y que dita 
Coílituciò fos duradora, fins à la conclufiò 
de las primeras Corts , y de prefent lo dit 
Hofpital fe trobiaab notoria pobrefa, y ex-
trema neceífitat, ( que fou lo motiu per'lo 
qual fe feu la dita Confiituciò ) fuplican los 
tres Braços de la prefent Cort à V. Real Ma-
geftat, fia de fon Real fervey eftatuhir, y 
ordenar ab lloaciò, y aprobado de la pre-
fent Cort,que fia prorogada,y confirmada 
dita Conftimciò , fins à la conclufiò de las 
primeras Corts. Piau à fa Magcftat. 
X . LO MATEIX en dita Cort,Cap,Lxiv» 
S E N Y O R 
LOS tres Eftaments, Ecclefiaftic , Mili-tary Real,junts en Corts Generals,que 
V.Mageftat celebra en etèaCiutat de Barce-
lona, haventfels rcprefentàt per part del Ca-
pitol de la Santa Iglcfia Cathedral de Tor-
tofa, que per fa antiguetàt, es de las prime-
ras de.Efpanya, per haverfe eregit à fervo-
rofos iniiuxos de la Apoftolica predicacio 
dcSant Pau, inftituhint en ella per fon pri-
mer BisbeàSant Rnfõ,fill de Simon Sirineuj 
com confia de las hiftorias, y defpres del 
vniverfil infortuni , que executa en eftos 
Regnes la barbaritat Africana, lliurada de 
la tirania, y efclavitut, per Don Ramon Be-
renguer Comte (gloriòs Predeceífor de V 
Mageftat)renafquè milíorada,ab lapietatde 
rant Catholic Princep, que erigint per for 
primer Bisbc à Gaufidro Abat del MoneiKi 
de Sant Rufo en Avinyò de França , en 1c 
any M . C . L I , fou Confagràt en ella,y ab Ca 
Canonges, que vingueren en fa çompanya. 
foren los primers que formaren fon Capitol 
y refidiren en ella3 defpres de fa reitauraciò; 
fou eregidadeCanonges Regulars del Ordc 
de Sant Aguf t i , fegonsfasOrdinacions del: 
anys M . C . L V I I I . y M . C . L X V L augmen 
tantfe lo numero de Canonaes,fins à vint,j 
dotfe Dignitats, en que vuy fe troba, gozí 
per fingular favor del C d , aquella Sobera 
na Prenda de la Santa Sinta , que la Verge 
Santilfima, baixant , à dita Santa íglefia fi 
deífenyi, y de tas Mans deixa fobre la Ar; 
B del 
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del Altar Mâjòr de dita Santa Igtefia, pri-
mera Reliquia, à que han acoftiímàt acudir 
los Catholics Reys Prcdeccííors de V- Ma-
geftat, luego que las Sereniflimas Senyoras 
Rcynasjíc han trobát en Sinta,portântla à la 
Core vn Prcbcndàt ab tota decencia, ahont 
fe queda ab la deguda veneraciò, y culto» 
fins que fe vcuhen libres dels perills del 
part, elTcnt lo die de vuy, Scnyor, la vnica 
Iglefia Cathedral,quc en la Corona de Ara-
gò , fe troba en lo cftat de regular, havenc 
eftàt totas las dcmès en diferents temps íècu-
larizadcs, y font juft, que fe conforme en lo 
cftat, y prerrogativa, que gofan totas las de-
mes, íltplican à V. Mageftat, ab tot rendi-
ment fie fervit afavorir,y patrocinar dita Se-
cularizaciò, ab cartas per fa Beatitut, y Em-
baxador de V. Mageftat en Roma, peraque 
en lo Real Nom de V. Mageftat, faíTe tots 
aquells bonsOfficiscongruents,y neceífaris, 
fins que ab tot afede à expenfas de dit Ca-
pitol, fe confeguefea aquella, que horebràn 
a fi ngular favor de la fumma pietàt,y protec-
ciò de V.Mageftat, Piau à fa Mageftat. 
XI. LO MATEIX. en dita Core. 
Cap.Lxxxx» 
COM en lo Hofpital General de rtoftra Scnyora de Mifericordia de la Ciutat 
de Barcelona, de continuo fe fuftentan gran 
numero de perfonas, com ion pobres don-
fellas, homens, donas, criaturas, defvalguts, 
y malalts de tot lo Principar de Cathalu-
nyn,y fia certa,y notoria la pobrefa de aquell, 
per 1er molt tenuos los reddits, y entradas: 
Perçò ab llôaciò, y aprobaciò de la prefent 
Cort, eftatuhim, y odrenàm j que quifeun 
any fian pagades,ydonades al dit Hoípital 
finch centeslliures de pecunias de la Genera-
litat, pagadoras per terças anticipadas, co-
menfant del die de laconclufiò de la prefent 
Cort en avantjEntenent,que ditas íinch cen-
íes Uiures cada any, fe apliquen en los mi-
nyons,y minyonas, que refidiràn en dit Hof-
pital de MifericordiajNo empero per las mi-
nyonas que eftàn aparten claufura, ò nova 
forma, artes que per eftas la Ciutat de Barce-
lona te donada providencia, y la necelfitat 
mes vrgeix en los demès y per aífegurar 
aquefta apíicaciò, los matcixos Adujiniftra-
dors las cobren, y convertefean per dits mi-
nyons, y minyonas, y no per altrcs efedes; 
y que la prefent Conftituciò , folament fia 
duradora fins à la conclufiò de las primeras 
Corts. Piau à fa Mageftat. 
D E BISBES , P R E L A T S , C L E R G U E S , 
RELIGIOSOS , COSAS , Y PRlVILEGIS 
LÜRS, T I T . I I I I . 
I. VSATGE. Laudaverunt. 
Oaren, atorgaren, e auâomza'-
ren los ja dits Princeps Ra-
mose Adalmus, ab lurs Mag-
nats que Eíglefias, e Clergues, 
e tots lurs drets , c juftitías, 
ne leix trevas trencadas, e iacrilegis qui 
foifen fets en lurs Bisbats , requiran , e pie-
dejen, e deftrenyan , e iutjen los BisbcS 
en lurs Capitols , o en lurs Senats , o 
encara en lurs Concilis, o lurs communi-
tats. 
í, IACME Ptimer en Tarragona. Any% 
M.cc.xxxiiij. Cap.xv. 
STatuim, que los Clergues, c Religiofos, e homens lurs no donen peatges, o leu-
das , fino aquells, que donavan en temps 
del Senyor Rey en Pere pare noftre, e del 
Senyor Alfons avi noftre. 
Ui LO MATEX en dita Core, 
Cap.xviiij, 
STatuim, que Clergue, per rabo de cofa moble, o immoble, no fie tengut a al-
guna quefta, falvat ceníòs, e agraris confti-
tuits, e antics ftasuts, fegons diverfitats de 
loes. 
HI, CARLES en la fegona Cort de Mpnc-
foé Any. M. D.xxxitij. 
Cap.i. 
PRimcrament ab loatio, y approbatio de la prefent Cort ftatuim , y ordenam, 
que en los proccflbs de Regalia fets, y 
fahedors en lo Principar de Cathalunya, 
y Comtats de Roflelló , y Ccrdanya, 
De Bisbes, Prelats, Clergues, Religiofos,&c. Tit. I V . i j 
contra perfonas conftiruidas en facres Or-
dens, Religiofos, o Beneficiats, fie fervat lo 
privilcgi confcntit,y atorgat al ftament Ec-
cleílaftic, en las Corts celebradas en la pre-
fent Vila de Montfo , per lo Sereniílim , y 
Catholic Rey Don Ferrando noftre pa-
re , y avi de memoria immortal , en 
lany M . D . X . iuxta ferie , y tenor de 
aquell. 
IIII, L O MATEIX en dica Core, Cap. de 
Core. xv. 
TOta vegada que a voftra Maieftat, e ais gloriofos Reys anteceífors feus íè 
es acoftumat fer fervey en aquefts Regnes 
de Cathalunya, Valencia, y Arago,aco£-
tumen los Pabordres dela Efgleíia de Tor-
tofa pagar la part quels toca en Cathalu-
nya, per quant Tortofa es lo cap del Bií̂ -
bat , y alli teñen fa reíidentia , lo que no 
obftant, en lo vlt im fervey fone fet a vof-
tra Maieftat, es eftat intentar per los Cla-
varis del Reync de Valentia , voler fer pa-
gar ais dits Pabordres fa part en Valentia, 
allcgant, que dits Pabordres teñen part de 
fas rendas en dit Regne de Valentia : y per 
que no es raho , que dits Pabordres paguen 
vna matexa tatxa duas vegadas , y a voftra 
Maícftat no redunda ningún interés, que 
paguen en Cathalunya, o etr " Valentia, y 
fon cu poíleílio antiga de pagar en Catha-
lunya , y no en Valentia , encara que t in-
gan rendas en lo Regne de Valentia, com 
aquellas fian dintre lo Bisbat de Tortofa, 
c Provintia de Tarragona. Perço fupplican 
a V.Maicftat los tres ftaments de Cathalu-
nya, mane ftatuir,y ordenar per ade de Cort, 
que dits Pabordres hajan de pagar,com fem-
prc han pagat, la part quels toca de qualfe-
vol fervey en Cathalunya, y no en Valen-
tia: perqué manantho axi V. xMaicftat, con-
fervara la antiga confuctut , que los altres 
Rcys de gloriofa memoria predeceíforsfeus 
continuament han obfervat , y redimirá 
plets, y queftions , que per dit rcfpcfte en 
tre lo Regne de Valentia, y dits Pabordres 
poricn infurgir. Quas licet, &c . Altiífimus, 
&c. Piau a ía MajeíUt fie fervada la antiga 
confuctut. 
V, PHILIP Princep, y Lociinenc General de 
Carles, en la fegona Cort de Montfo, 
Any.M.DLiij.Cap.de Cort.xv. 
SUpplica la Cort a voftra Altefa, l i pia-da ftatuir , y ordenar, que lo a<2e de 
Cort fet per la Cefarea Maieftat en la pre-
fent Vila de Montfo , lany M . D . x x x i i i j . 
difpofant, que los Ecclefiaftics de Tortofa 
no contribuefean en altres ferveys, fino en 
los que faran en lo prefentPrincipat, e que 
vulla confentir letras, e provifions nécef-
farias, ab nominat iò , e deputatio de per-
fonas, o Jutges, qui tingan poder, o facul-
tar de fer obfervar lo diç a¿te de Cort , y 
fer reftituir al Bisbe , Pabordres, c Canon-
ges, y Capitol de Tortofa , lo ques pro va-
ra legitimament los han fet pagar en Valen-
tia de lurs rendas, per los ferveys en dit 
Regne fets , e que no fie prohibit ais dits 
Bisbe, Pabordres,Q Canonges, y Capitol 
traure del dit Regne de Valentia los dits 
fruyts,y rendas reben en dit Regne per raho 
de lurs Dignitats , y béneficis , ans aquells 
pugan liberament traure de dit Regne per lur 
fuftentatio,y per pagar los carreesde lurs bé-
neficis. Plaua fa Altefa que fie fervat dit Ca-
pitol de Cort numero xv. Any M.D.xxx i i i j . 
Y fi volran letras, y provifions,ques facen, 
dirigidas vniverfis, & fingulis Oííícialibiis, 
per executória de dit Capitol. 
VL PHILIP en la Cort de Montfo , Any 
M.D.Lxxxv.Cap,vij. 
COm no obftant los Capitols conce-dits al ftament Ecclefiaftic, per lo 
Catholic Rey Ferrando Scgon, en las Corts 
de Montfo , en lo anvM.D.x . confirmats 
per conftitutiò fera per la Cefarea Maieftat 
del Emperador noftre pare , y Senyor de 
immortal memoria, en las Corts del any 
M . D . x x x i i i j . cap.j. y per lo Capitol de 
Cort. x j . del any M . IX xxxx.ij . los Eccle-
fiaftichs conftituits en facres Ordens, ó Be-
neficiara , ò Religioíbs fon cncarcerats per 
proces de regalia , per los Jutges Reyals, 
fens preccir aí]iftentia,o requeftadel Jutge 
Eccclfiaftic , y encara a las ditas Eccle-
fiafticas Perfonas portan a las prefons 
communas, y no en alguna cafa honefta, 
i<5 Libre I. De las Conftitucions de Cathalunya. 
com dits Capitols5y Conftitucions manan, 
y a las voltas los dcrcncn mes de las vinty-
quatre horas pofadas en dits Capítols,pcr-
ço ftatuim , y ordenam ab confentimcnt, 
y approbatio de la prcfentCort, que de 
aci avant fe leven dits abufos , y los dits 
Ecclefiatics fien portats ab tota decentia 
com fe conve ais Sacres Ordens , y Sta-
ment Ecclefiaftic , y que no pugan eíTer 
portats a las prefons communas , fino 
en alguna cafa particular honefta , com 
en dits Capitols,y Conftitutions es con-
tençut. Y per quant vna de las exceptions 
pofadas en dits Capitols del any M.D.x.en 
lo qual no es neccífari, que lo Jutgc Rcyal 
demane aífiftentia al Jutge Ecclefiaftic, 
cíTent fugitiu lo proceflat, y la Cort Rcyal 
fa fonament que tantoft que es impetit de 
delide, y regaliat es fufpitos de fuga, per 
ço ftatuim , que tantoft que vn Ecclefiaftic 
fe pofara en ma, y poder del Jutge Eccle-
fiaftic ofFerintfe a totas las cofas contengu-
dasenditCapitol, nopugaaquell tal eífer 
capturar per lo Jutge Reyal, ans lo haja de 
pendre de poder del Jutge Ecclefiaftic, per 
exigirlila depoficioen alguna cafa honefta, 
y no en prefons communas,y apres lo haja 
de tornar a ion Jutge Ecclefiaftic, per quel 
tinga en la forma,que finsaciesacoftumat. 
Q V E LOS E S T R A N G E R S N O P V G A N 
OBTENIR BENEFICIS , N I OFFICIS 
ECCLESIASTICS EN CATHA-
LVNYA T I T . V . 
I ALFONS Quart en la Cort de Sanft Cugat, 
Any.M.CCCC,xviii].Cap.jt 
O M per los noftfes predecef-
fors de loable memoria, per 
grans,c vrgéts rahons, amor,e 
favormoltjuftas,erahonables 
de lurs, e noftres fotfmefos, c 
vaíTalls.vcents eífer cofa defigual, e incbm-
porrable.que las Prelaturas, Dignitats,e al-
tres Beneficis Ecclefiaftics, fundats,e dotats 
per ells,e lurs predeceífors, e lurs, e noftres 
fubditSjfien per homens cftrágers,e de eftra-
nya natio pofleits, de que en los téps paífats 
fe hanfeguitsgransdanys, fcandols, e in-
convenients irreparables^ per tolrcjeceíTar 
los dits inconvenients, danys, c fcandols, 
debats , e prejudicis de a quen feguits , c 
feguidors, e a fatisfera la indemnitatdel 
benefici public , fien eftadas ab grans 
çonfells per los dits noftres predeceífors 
ordenadas certas pragmáticas, havents en 
fubftantia, que algún eftranger, o de eftra-
nya natio no pugadins noftres Regnes, e 
terrasobtenir,o poífeir Dignitats ,ò Bene-
ficis Ecclefiaftics, per tant ordenam , e fta-
tuim perpetualment, e immutable, ab con-
fentiment, c approbatio de la prefent Cort, 
que algu, qui no fie nadiu de noftres Reg-
nes, e terras, no puga de aci avant obtenir, 
ne poífeir alguna Prelatura, Dignitat, Be-
nefici, ne Otfici, o adminiftratio Ecclefiaf-
tics en alguna part dels dits noftres Regnes, 
e terras: ansdegan,e fiamtenguts empatxar 
en tota manera,e ab tots rcmeys, la executio 
de qualfevol bullas, e gradas fetas , e fae-
doras, encara que pogues eífer dit, que ha-
gueífen jus in re dels dits eftrangers, las di-
tas gratias, o bullas impetrants: e fi alguns, 
qui no fien nadius dels dits noftres Reg-
nes, e terras de prefent poífeexen alguna 
Prelatura, Dignitat, Benefici, Offici ^ a d -
miniftratio Ecclefiaftics, on fon proveits, o 
han gratia expeítativa, proveirem enconti-
nent, ab gran inftantia alSaníl Pare faedo-
ra, que per via de traílatio, o altrcs remeys 
canonics fien proveits en altres parts , o 
Regnes de Beneficis a ells convinents, c 
aquells que vuy poífeexen las ditas eftranyas 
perfonas, fien donats a noftres fubdits, na-
dius deis dits noftres Regnes,o terras,e no a 
altres: e per femblant farcm fobre totas ref-
ponfions, e penfions quesfan, que de aci 
avant no fien ne pugan eífer fetas a las ditas 
perfonas de eftranya natio j per qualfevol 
perfonas en alguna manera. 
I I . CARLES en la Cort de Barcelona. Any 
M.D.xx, Capitol de Cort.Sviij. 
COM la Religío del Hofpital de Sand Joan de Hierufalctn fie eftadi^er los 
Princeps Reysde Arago , Comtes de Bar-
celona progenitos de V. Maieftat, y p£r 
los Barons, y altres del prefentPrincipat 
dotada, favorida, y ajudada, com los Erares 
de la dita Religiò fien deífenfors de la Fe 
Que los Eftrangers no pugan okenir Benef.&c.Tit.V. \ j 
Chtiftíana,y zeladôrâ de âqucllâ j t fie 
cert, que en lo ambic de las duas Dignitats 
de ia dita Rcligio, que fon en lo prefent 
principat, ço es la Caftellania de Ampofl:a> 
.y Priorat de Cathalunya» fon, y deuen ef-
ícr> fegonseil lo paflat fon eftadas fempre, 
la^ Prcceptorias, y Comnlandàs conimunas 
ak Frares de la dira Religio, originaris , y 
iiadius del die Principar, y dels Regnes de 
Aragò j Valentia, y Mallorcas : empero de 
algún temps enfa fe ha introduit pratica, o 
vs, que en la dita Cafl:ellania,ni en las Cora-
mandas en lo ambitde aquella fundadas,no 
fon acullits los Frares de la dita Reliaio ori-
ginaris, y nadius del prefent Principar de 
Cathalunya, fegonscsdeequitat, juftitia,y 
raho, y en lo paífat lòablement era acoftu-
niar, com lo cap de la dita Caftellania, y 
mokas Commandas de aquella fien en lo dit 
Principar, la qual divifio es inica,y fembra-
dora de Zizania en tant Sã&aReligio.Perço 
la dita Cort fupplica humilmcnt a V. Ma-
jeftar,per proveir alas dirás cofas , y ror-
nar aquellas a degur (lament, fie de merce 
fuá proveir, inhibir,y manar, que no fie do» 
nadapoíTeíllo a algún Frarede dira Religioj 
que no fie nadiu, eoriginari del dir Princi-
par de Catalunya de Preceptoria , o Com-
manda alguna, fundada en la dita Caftella-
nia , que fie en lo dir Principar de Cathalu-
nya, fins, entro e tant, que fie proveit, e or-
denar , e pofat en executio , que los Frares 
originarÍs,e nadius del dit Principat de Ca-
thalunya fien acullits, y de fet concorregan 
en lasCommandas,fundadasenla dita Caf-
tellania de Ampofta, encara que fien en los 
dits Regnes de Arago, y Valentia , y que 
contra aquefta difpofitio no fien confenti-
das, o atorgadas per V. Maieftat, Loólinenr 
Ge neral,ealtresqualfevol Officials de aque-
lla cxeciitorias,ni alrras provifions, c fi con-
fentidas,e atorgadas feran,fien hagudas per 
nullas. Plau al Senyor Rey. 
III. LO MATEIX en la fegona Cort deMontfo. 
Any M.D.xxxiiij. Capitol de Cort.j. 
COm fie cofa defigual ,e molt danyofa al Principat de Cathalunya, y Com* 
ratsde RoíTello, y Cerdanya,que las Prela-
tura$3y Abbadiats,e altras Dignitats Ecclc-
fiafticas, fundadas, e dotadas en dir PHtici* 
pat, e Comtars , per los predeceífors dé 
V . Maieftat, o per fos fubdirs, o qüalfevol 
alrres perfonas, fien per perfonas eftranyas 
de dirs Principar, y Comrats poífeidas, de 
que fe han feguit en lo paífat danys, e in-
convenients i per ço los tres Staments de 
Cathalunya congregats en las Corts Gene-
rals,que V. Mafeílat celebra ais Cathalans, 
en la Vila de Montfo,fupplican hümilment, 
que per be , vrilitat, y repos deis Poblará 
enlosdits Principat,y Comtats, li plácU 
perpetualment ftatuir, y ordenar per fi , e 
fucceífors feus, qüe de aci al davant, eti laã 
Prelaturas, e Abbadiats, e altras Dignitats, 
c Beneficis Ecclcfiaftics del prefent Princi» 
par de Cathalunya, y Çomtars de Roífcllo, 
y Cerdanya, deis quais V» Maieftat es Pa-
rro , qui de píe fe nt vagan, ni per avant Va-
garan, encara que vacaífen en la Sede Apof* 
tolica , no fien prefenradas a noftre S. Pare 
per V.Maieftar, ni perfosfücceífors,ni pref* 
raraconfentiment per caufade perniütario, 
o de tranflatio, per proveir de aquellas, fino 
perfonas que fien Cathalans,natSje domic^ 
liars verraderamenr, y fensfrau en los dits 
Principar de Carhalunya, o Coniptatã de 
Roífello, y Cerdanya, y filis de aquells, en-
cara que no fien nars díns los dirs Principar, 
o Comtats¿en axi que,a las dirás Prelaturas^ 
Abbadiats, ealtras Dignitats, e Beneficis 
Ecclcfiaftics fien prefentats tantfolamenc 
Cathalans ,eno altras perfonas de altreâ 
Regnes, e rerras de V. Maieftar, y ab ror ef* 
feíte dits Carhalans ringan, e poííeefcan di-
ras Prelaruras, e Abbadiats, fobre los fruyts 
delasquals noconfentíra V- Maieftat, fien 
impofadaspenfio, o penfions annuas^ en fa-
vor , de perfones altras, que no fien Catha» 
lans, nats, e domiciliats, com dit es, en los 
dits Principar, o Comtats, empero en favor 
de dirs Cathalans fe pugan confenrirj e im-
pofar,e aço, no obftant qualfcVol Conftitu-
tio lo contrari difpofant, e los execütorials 
atorgadors per ditas Prelaturas, e Abba-
diats^ altras Dignitats j fien atorgadas per 
V.Maieftar, fi fera prefent en dit Principat, 
y en abfentia de V^Maieftat, per fòn Lodi-
nent General, y en abfenria, o dcfallimcnt 
de aquell per lo porrant veus de General 
Governador, a confeil > y defliberario de la 
fcj Keyal 
i8 Librei. De las Conftitutions de Cathalunya. 
Reyal Audientia de Cathalunya,e no en al-
tra manera,losqiia!s executorials nopugan 
efler atorgacs/ioo ais damút ditsCathalans, 
y filis de aquells, com dalt es dit,e tot lo fee 
encontrari, fie cas, va, e nulle: e V.Maicftat 
obtindrade noftre Sand Pare,ans de la con-
clufio de la Prefen Cort , que no conferira 
ditas Prelaturas, Abbadiats, Dígnitats, e 
Beneficis, encara que vacáiten en la Ro-
mana Curia,finoalasditasperfonasCatha-
lanas,e que confirmara lo prefent Capitol,e 
tot lo contenguten aqucll. E mes placía a 
V.Maieftat, fer los mcrce, obtenir de noftre 
Sand Pare, que las Dignitatspoft Pontifi-
cals, Priorats, c tots los altres Beneficis, axi 
ab cura, com fens cura,que no fon de Patro-
nat Reyal,fundatsen ditsPrincipat,y Com-
tats, fien conferits ais dits Cathalans, com 
alt esdit, y laspcnfions fobre los fruyts de 
aquells impofadoras,cn favor de dits Catha-
lans^ no de altres, Et licet, &c. AitiíTimus, 
&c. Piau a fa Maieftat per bons,y molts fer-
veys alsSereniflimsReys predeceífors feus de 
gloriofamcmoriajy a fa Maieftatfcts,fer los 
merce de prefentar, e dar aífenfo, y confen-
fo, en tots los Abbadiats, e Benificisab cu-
ra,© fens cura de Patronat Reyal,axi per fun-
datio, com per dotatio, o Privilegi Aporto-
lie, axi del temps de fa Maieftat com de fos 
anteceífors fundats, en favor de Cathalans, 
nats verament, e fensfidio, o difpenfatio 
alguna en lo Principat de Cathalalunya , y 
Comrats de Roífello, y Cerdanya, y fuppli-
cara fa Maieftat a noftre S. Pare,fe eífeduen 
las ditas prcfentations,confenfos,y aíTenfos 
rcalment, y de fet, y las provifions, y colla-. 
cionsque a fa Maieftat efguardá,y efguardar 
pugan , atorgara aquellas iuxtalo ftylde la 
Regia CancelJaria en dies Cathalans, y no 
altres:e que aço haja loe en qualfevol vacca-
tio de aci avant,axi per mort,com per renun-
tiatio, o refignatio, regres, acces,coadjuto-
ria , impofitio de penfio , la qual nos puga 
i mpofar fino en favor de d its Cathalans, y 
que no manara fa Maieftat dar altrament 
executorials, fino en obfervança tantfola-
ment del prefent Capitol. Quant empero a 
las Dignitats poft Pontificals,y Priorats que 
noferaneledius, y Beneficis que no fon de 
Patronat Reyal, ab cura, e fens cura, y pen-
íions fobre los fruyts de aquells, Plauafa 
Maieftat, manar que fien coferits a dits C a -
thalans, com dalt es dit en los Abbadiats,y 
Beneficis, y las penfions fien impofadasen 
favor de Cathalans tant folament, y manar 
expedir letras opportunas pera noftre Sand 
Pare , y fon Embaxador, y altres , y tindra 
la ma que haja efFede. 
IIII. LO MATEIX en la tercera Cort de 
Montfo, Any M. D. xxxvij. 
Capitol de Corc.j. 
PRimerament,com per experientia fe fie vift, que moitas perfonas eftrangeras, 
per fer frau ala Conftitutio , o Capitol de 
Cort primer, atorgat per V. Maieftat en las 
Corts celebradas en la prefent Vila , en lo 
any, M.D.xxxiiij. Començant, Cem fit cofa 
defiguaí^yrnott danyofay&c. Difpofant, que 
Abbadias,y Beneficis de Patronat Reyal, e 
no Patronat Reyal no fien conferidas a per-
fonas eftranyas, que no fien naturals del dit 
Principat de Cathalunya, y Comtats de 
Rofltllo, y Cerdanya, mokas perfonas ef-
tranyas obtenen de V. Maieftat Abbadias, 
y altres Beneficis,e perfcr frau a dita Conf-
titutio , o Capitol de C o r t , obtenen de 
V.Maieftat executorials, e fcqueftres delas 
rendas de dits Abbadiats, los quais fcquef-
tres refponen de las rendas dels dits Abba-
diats , e Beneficis, ais tais eftrangers : per 
hontlo dit Capitol de Cort relia fens ef-
feòlealgu: perço , per proveir a tais abufos, 
fupplican los dits tres Stamcnts del dit vof-
tre Principat de Catalunya a V. Maieftat, 
que li placia ftatuir, y ordenar, que de aquí 
al davant tais fequeftres, y executorials, en 
frau, y preiudici de dit Capitol de Cort, no 
fien atorgats, ni expedits, ab decret de nul-
litat: prohibint al Gâceller,Vicicanceller, e 
Regent la Canccllaria de V. Maieftat, que 
tais fequeftres,y executorials no firmen, 
y al Prothonotari,y a fos LodinentSj e tots 
Scrivans Reyals , y de la Cancellaria de 
V. Maieftat, que tais executorials, e fequef-
tres noexpedefcai^niregiftrenjnifegéllen, 
fots las penas contengudas en lo Capitol 
dit de la Obfervança , fet per lo Catholic 
Rey Don Ferrando Avi de V. Maieftat, en 
la Cort celebrada en la Ciutat de Barcelo-
na. Cap. j a i j . Çomcnçant. V o c y a l r i a ^ c . 
e que; 
Que los Èftrangers no pugan okenirBenef.&c. Tit V . 19 
cque en cas de vaccatto dedits Abbadiats, 
y bcncficis , los Deputãts del General de 
Carhalunyafien fequeftresde las rendas de 
aquells , fins atant , que dits Abbadiacs, 
y Beneficis fien proveics, e conferits a na-
turais deis dits Principat , e Comtats. E 
comias letras oíílrtas per V. Maicftat en 
die Capi to l , fobre los Beneficis que no fon 
depatronat Reyal, no fien obtingudas, ni 
fieremey conpetent, que fie fervit V. Ma-
jeftat , obtenir confirmatio dc la Sede 
Ápoftohca del dit Cap i to l , ans de la con-
clufio de la prefent Coi t. Piau afa Maief-
tatques guarde la dita Coní l i tu t io , o Ca-
pitol de C o r t , y que cn frau, y prejuy de 
dita Conftitutio, e Capitol dc Cot t nos do-
nen executorials, niprovifions defequef-
^•es, yque fi fefaran , cn tal cas fien nullas: 
E tambe manara ía Maiefiat, donar letras, 
y favor queconvinga, pera que vinga la 
confirmatio de dita Conftitutio,com fe fup~ 
plica, lo mes prell: que fer puga. 
V. LO MATEIX en la quarta Coxc dc 
Montfo. Any, M.D. xxxxij, 
Capitol de Cort.vij, 
SI las leys ab tot eífe&e no fon obferva-das, poc aprofítaria ter aquellas.E com 
dc poc en fa fe façan molts fraus ais Capi-
tols de Cor t , fets per V . Maieftat, lo vn en 
Barcelona lany M.D.xx.e laltre en las Corts 
dc la Vila de Montfo , iany. M . D . xxxvi j . 
fobre los executorials donadors per las 
Commandas dcSand Joan de la Callella-
nia de Ampofta, fituadas en Cathalunya, ço 
es , que no fien donats , o expedits a frares 
dela Keligio de Sand: Joan que no fienna-
dius, y originarisdel Principatde Cathalu-
nya, ç Comtats de Rolfcllo , e Ccrdanya: E 
los frares de dita Kcligio Aragonefos,y Va-
lentians, (per que los dits executorials nols 
ferien confentits , fens los quais no poden 
rebre los liomcnatges dels vaílals, obftant 
Kcyals pragm.)ticas)procuran,queloMefi:rc 
dedita Kcligto pofc fequcftre en los fruyts 
dc las ditas Cominandas^nune al fequcftre, 
que los dits fruyts done al qui de ditaCom-
madaes percllprovcit , no clfent nadiu, y 
onginari dels dits Principar , y Comtats, 
axi que ab tals (cqucftrcs 1c fa frau als dits 
Capitols de Cor t , y a la RcyaU^ncçIlâria) 
y fegell, perq fe reben los fruyts fetis trau-
re executorials, loque escõtrapragmáticas 
Reyals , y la concordia feta entre los Reys 
dc Arago, y dita ReligiorPerço la dita Cort 
fupplica a V . M a i e í h t , queli placía ftatuir, 
y ordenar, qué tals fequeftres, en frau , y 
prciudici dc dits Capitols de Cor t , no fien 
pofats, ni admefos , fino en cas, que frarc 
de la dita Religio, nadiu, y originari deis 
dits Principaty Cõmtats fos proveít de tal 
Com manda , o lo fequeftre fos pofat en 
favor fuá, e per dar los fruyts anaquell, y no 
a altri: E lo dit fequeftre no goze, niprefu-
mefea acceptar aquell , fenfe traure pr i -
mer executorials de la Rreyal Cancella-
riade Cathahinya, delsqualshaia de ferof-
tentio a las Vniverfitats de dita Comman-
da: E fens dits executorials, los vaífallsno 
paguen , ni pugan pagar rendas algunas, 
fots pena de M i l ducats, dels bens de dita 
vniuerfitat exigidors, fens remiííio alguna: 
Ans en tal cas,fe bajan de reteñir las rendas 
vers fi, y en cofa alguna no obeir lo dit fe-
queftre , ni altra qualfevol perfona, fenfe 
dits executorials, de las quals penas fien fe-
tas duas parts,la vnaadquifidora alOffiidal 
executant, laltra al General de Cathalu-
nya. E ñores menys, que V . Maieftat) o 
voftre Lodinent General, e en abfentia dc 
aquelldels dits Principat, y Comtats, lo 
Portant véus de Governador General haja 
a inftantia deis Deputats de Cathalunya, o 
de altra qualfevol perfona de la dita Religio 
pofar fequeftre en dita Commanda, nome-
nador per los dits Depetats, los quals hajan 
a fer dita inftantia , y nominatio : E lo die 
fequeftie haja de pofar ios fruyts , o l o p r o -
ceit de aquells, dins vn any apres que co-
Hits feran , en la taula deis depofits de la 
Ciutat de Barcelona, a folta deis Deputats 
qui a las horas, y per temps feran , e hajan 
de retre compre de aquells : E per eftas co-
fas lo dit fequeftre haja de preftar cautío 
idonea,ab fermanças, en poder de la Cort: 
E los Deputats hajan, e fien tinguts de fer 
dita inftantia,y nominatio de fequcftre,fots 
lo jurament que preftan en lo introit de lur 
Oífici, e norefmenys incorregan en fenten-
tia d¿ excomunicatio, com en las aleras co-
fas de las Generaliuts;E las poífeírions,y fc-
quef-
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qucftrcsdc lasCommandas que fcran do-
nadas, y pofats apres del dit Capitol de las 
Corts del any. M . D . xx. fien revocadas, y 
revocats,e las ditas Commandas fien po-
fadas fots fequeftrc, en la forma que en lo 
prefent Capítol es contengut. Piau a fa 
Maicftat, ab que la nominatio del fequeftre 
fiefeta per nos, o per noftre Lotlinent Ge-
neral ab la Rcyal Audientia , e axi mateix 
la folta dels diners de la taula fequcftrats. E 
per avant fa Maieftat, per la bona confor-
mitat de aquíftos Regnes,manara, y tindra 
la advertentia que convindra. 
V I . LO MATEX en dita Cort, Cap. de 
Cort, vüj. 
PER obfervança del Capitol de Cort, fctper V. Maieftat, en las Corts per 
V. Maieftat celebradas en la prefent V i -
la , lany M . D . xxxvij. començant.Pr/wíTíí-
ment) com yer experientia fe fie a////, ¿^c. Dif-
pofant que las Abbadias vagants en los 
Principar de Cathalunya, y Comtats de 
Roffeilo , y Cerdanya, no fien conferidas 
aperfonas eftranyas, fupplica la dita Cort 
a V. Maicfhit, que l i placia ftatuir , y orde-
nar , que fi fequeftres feran pofats en ditas 
Abbadias en favor de eftrangers, eífent 
conferidas a aquells > que los Dcputats del 
General de Cathalunya pugan, y hajan per 
lur Syndic for inftantia, que los dits fequef-
tres en favor de eftrangers pofats, fien re-
mogutsper la.Reyal Audientia, o altrc Jut-
gc, aqui fe pertanyera, encara que fos pofat 
per V. Maieftat, e que ni fie pofat altre, no-
menador per dits Deputats , lo qual haja 
de preftar jurament, y cautio idónea, de le-
gitimament miniftrar, y pofar las pecunias 
que proceiran de dits Abbadiats, en la tau-
la de Barcelona quifeun any, a folta de dits 
Deputats, fens expreífio deis noms propris 
de aquells, fino tant folament fub nomine 
Oi í i c i j ,yque alli fien confervats, per ais 
qui feran proveits deis dits Abbadiats, que 
fien Cathalans,y qualificats, fegons dit Ca-
pitol de Cort.Plau a fa Maieftat q fe obferve 
lo Capitol de Cort,y que lo fequeftre fie po-
fat p T nos,o per noftre Lo&inencGeneral,y 
la fofta dels diners fie feta per nos, o per die 
noftre Lo&incnc General. 
VI I . PHILIP Prlncep yLoâinétGenera! deCar-
les, in la primera Cort de Montfo, 
Any.M.D.xxxxvij.Cap.Lxiij. 
TAmbe ftatuim, e ordenam, que fiefer-vada la conftitutio, e, o a¿te de Cort 
de las Prelaturas del any.M. D . x x v i i j : Ex-
ceptadas las perfonas contengudas en lo 
Cap. de Cort. 
VIII , LO MATEIX en dita Cort, Cap, 
de Cort. xij . 
CO M per conftitutio feta en lo Concili Provincial de Tarragona^omençant , 
Arcbtepifcopalis apias^ í^efie ftatuit,y orde-
nat ab moitas juftas rahons,y cauías,que no 
puga cífer Vicai i General en lo Spiritual y 
temporal en dit Archebisbat,y fuffraganeas 
de aqucll,pcrfona que fie de extranea natío, 
y fora dels Regnes de la Corona de Arago, 
ab decret irritant, que lasfententias, ypvo-
ccífos fets per tais aíferts Officials > y V i -
caris Generals de extranea natio, foífen ip-
fo h ã o invalits, e nuiles: La qual conftitu-
tio a be que fie authoritate Apoftolica con-
firmada , no refmenys es moitas, y di verías 
voltas, per incuria, y poca potentia deis 
Ecclefiaftics provincials, de fet violada,o 
alterada, engrandany,y prciudici , axi 
del fervey de Deu , com dels Ecclefiaf-
tics de dita Provincia, lo que ceifaria, fi 
V. Altefa manas preftar la authoritar, y au-
x i l i , ab aquella deguda aífiftentia, y favor, 
que foi, y deu preftar la Cort temporal a la 
Spiritual, perla confervatio, y bon eftat de 
la Republica Ecclefiaftica: Per tant fe fup-
plica a V . Altefa vulla manara fon Lo¿tinenc 
General, Canceller , Vicicariceller , Re-
gent la Cancellaria , o altrcs Officials Re-
yals, que tota hora y quant, fera dema-
nada aífiftentia , o executio de dita exe-
cutio, o invocatio de bras fecular, per lo 
Capitol de Tarragona, o altres Capitols 
particulars Provincials, aqui tal interés fe-
ra fet, com la adio fie popular, qwe aiudant 
a dita iürifdido Ecclefiaftica, y ais Provin-
cials de aquella, fie donada per dit Lo¿H-
nent General,y Rcyal Audíentia,o per qual-
fcvol altre OfficíalReyaljque de aço fera re-
queft > tota favor, y auxi l i , perla executio, 
y ob-
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y obfcrvança de dita conftitutio: E no per-
metan aquella fie violada, o perturbada, 
cn rant gran dany, y preiudici de dita pro-
vincia, y íingulars perfonas Ecclefiafticas 
deaquella. Plau a fa Altefa, quels fie do-
nar lo auxili fupplicat. 
V I I I I . LO MATEIX en dita Core. Cap.de 
Cort, xxiiij. 
PER quanten Aragò , Valent ía , yCaf-tella, y altres Regnes no admeten en 
lasDignitats,y beneficis Eccleíiaftics{im-
ples, o curats, Cathala algM, y es molt gran 
inconvenient, que los de noftra natio Ca-
thalananofienadmefosen dits Regnes, y 
que clls fien admefos en Cathalunya, ahont 
los patrimonis deis militars, y altres fon 
mes exiguos , que en los predits Regnes, 
y fie la total deftruótio de la republica, no 
miraren aqueft tant gran dany, y abus, e 
defigualtat : A l a qual defijant la prefent 
Cort obviar, y dar remey , fupplican dits 
tresftamentsa voftra Altefa, que l i placía 
manar, y proveir, que notad algu de qual-
fcvol authoritat , no obftant qualfevol 
exemptio tingues, no gos prefentar, ni lle-
var adesde ningunas provifions,o letras 
Apoftolicas, fetas extra Regnum,epoífef-
fions de algunas Dignitats , o beneficis de 
qualfevol religio fien,inftituits en Cathalu-
nya, en favor de qualfevol perfona, que no 
fie Cathala natural, nat en Cathalunya ve-
rament, y fens íiolio, y fens difpenfatio, y 
habilitatio, y nofolsper las pofleífions de 
dits bejieficis, mesniper penfionsque fo-
bre aquells foíTen refervadas apres de la 
conceífio de las cofas contengudas en la 
prefent fupplicatio, o capí to l : N i advocat 
aconíellar , ni procurador procurar: Y fi lo 
cótrari ferafet per algu deis predits affirma-
t i ve , cayga per quifeuna vegada que haura 
contrafet en pena de cent lliuras Barcelone-
fas, y fien inhabilsde officis, y beneficis, 
y bandeiats perpetuis temporibus de din 
Principar de Cathalunya,fens remiífio algu-
na : Y que los Deputats del General de dit 
Principar cn dit cas, requefts que fien per 
algu Cathala natural, bajan , y fien tenguts 
executar lo prefent capí to l , a defpefas del 
dit General: Y nofentho 3 fie A dits Depu-
tats ipfo fado privats del falari de aquella 
terça , enqueferan requirits, y dita priva-
tío fie tantas voltas,quantasferan requirits: 
Entenent empero, que del prefent capítol, 
o cofas en aquell contengudas fien excep-
táis los Reverendiífims Don Joan de Tor-
mo Bisbe de V i c , Don Francefc de Vrries 
Bisbe de Vrge l i ,y Don Ferrando de Loa-
zes Bisbe de Leyda, y los familiars, y contt* 
nuos comenfals dells, y quifeu dells: E las 
ditas cofas demanan , y entenen fupplicar 
los dits tres ftaments , falvo beneplácito 
Sande Sedis Apoftolicx: Y que la dita dif-
pofitiofiefervada per tot lo Principar ds 
Cathalunya, y Comtats de Roífello y Cer-
danya. Piau a fa Altefa, fe guarden las 
conftitutions fobre aço fetas, y que los no-
taris fien punks, com es fupplicat, fi contra^ 
faran, en lo que es contengut en ditas conf-
titutions, falvat tots temps lo dit beneplacic 
de la Sede Apoftolica : Y que los Bisbes de 
Vic, Vrge l l , y Leyda, qui ara fon tantfola-
ment, pugan quifeu dells nomenar vuye 
perfonas, dins fpay de vn mes, las quals ha-
ian de eífer feritas en la Deputatio de Ca-
thalunya, y pugan teñir ditas perfonas no-
menadoras qualfevol beneficis a lur difpofi-
t i o , e collatio, falvats los patronats de fa 
Maieftat. 
X. LO MATEIX en la fegona Cort de Mont-
fo, Any.M.D.Lüj.Cap, de 
Cort. xxviij. 
COfajufta es, e per voftra Altefa, e pre-deceífors voftres a tots los Regnes 
voftres de Efpanya atorgada,y en lo prefent 
Principar per los Reys de Aragò de immor-
tal memoria predeceífors voftres ordenada^ 
que los beneficis Ecclefiaftics fien poífeits 
per los regnicols de aquells. Perço , adhe-
rint voftra Altefa a la volunrat del Serenif-
fim Rey Don Alfons quart de immortal 
memoria predeceífor voftre, en la Cort de 
Sanol Cugat, en la conftitutio començant . 
Comferlosnoflrcs) & c . Y «aquella de non 
corroborant, y confirmant, ab loatio, y af> 
approbatio de la prefent Cort placía a vof-
tra Altefa ftatuir, y ordenar, que ningún ef-
trangerde qual fevol grau ,ocondicio que 
Ceno fie admes, a obtenir cn lo prefciir 
Pr in-
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Principar de Cathalunya, y Comtats de 
RoíTcllo, y Ccrdanya ningunas Prelaturas, 
Abbadias, Dignitats, Comandas, y Oiíí-
cis, ni beneficis Eccleiiaftics ,axi regulars, 
com fcculars, en dits Principat, y Comtats 
conftituits, o fundats, ni penfions, ni refer-
vations de fruyts,fobrc los fruyts de aquclls, 
ans en dits beneficis, pcnlions, y referva-
tions de fruyts tantfolament fien admefos, 
los qui veramcnt,y fens fidio, o difpenfatio 
feran naturals de dits Principat, y Comtats, 
y nats en los loes, o terras que pagan los fo-
^atges al General de Cathalunya , e los filis 
de aquclls, encara que fien nats fora los dits 
Principat > y Comtats, los qualsempero no 
tindranlodret, venint, o devallantdeper-
fona eftrangera, media, o immediadamenr, 
c los quals, per obtenir dits beneficis, no 
hauranconfeutida alguna penlio, ni refer-
vatio de fruyts, ni altre interés pagat hauran 
a cftranger algu: En los quals cafos, dits na-
turals fien tradats com eftrangcrs.E per que 
millor ditas cofas fien obfervadas, placia a 
voftra Altefa ftatuir, y ordenar, que ningu 
no gos, ni prefumefea, per dit effe&e prc-
fentar a ningún natural deis dits Principat, 
y Comtats ninguns a&es, o provifions de 
qualfevol cftranger, o najturahenintlo drec 
mediada, o immediadament de aquclls, c 
per qui per dit dret confentit haura penfio, 
o refervatio de fruyts, o altre interés pa-
gat, o donatli haura, ni tampocals predits 
no gos advocar , procurar ni deffenfar 
aquells enjuy, nifora juy, fots pena, que 
los tais prefentants, advocants, y folici-
tants fienfetsinhabilsipfo iure, y fens al-
tra declaratio , de tots Officis , y benefi-
cis , a que los naturals del prefent Princi-
pat poden , y fon acoftumats concorrer, 
e que fien exillats per voftra Altefa , c 
voftres Officials del dits Principa^ y Com-
tats, fens poder eífer remefos de dit exili 
per qualfevol Officials voftres, e que en-
corregan en pena de Mi l fllorins de Ara-
g o , applicadors a voftres cofrens Reyals 
pe r í amey ta t , e per laltra meytat al Offi-
cial executant: E vltra las penas fobredi-
ditas, incorregan en las penas appofadas 
aíèmblants perfonas per los fueros de Ara-
go, y furs de Valentia, pragmáticas, y leys 
de C a í k l l a , las quals volea fer bagadas 
per repetidas , j und ab tota la tenor de 
aquellas, axicom fide paraula, a paraula 
folfen aci continuadas. Contra los notaris 
empero Reyals, e Apoftolícs, o layes qui 
tais ades, venints en nom de eftrangers, 
diredament prefentaran , placia a voftre 
Altefa ordenar, fer repetidas en aqueft cas 
las penas pofadas per voftres predeceífors, 
quant en los qui prefentan a layeas perfo-
nas citations Apoftolicas: E que perço fica 
privats del exercici del Offici de nota-
ris en voftres Regnes, del qual cas, no pu-
gan aximateix per voftres Officials fer re-
mefos. Sicmpcro los tais notaris prefen-
tants feran Ecclefiaftics, placia a voftra A l -
tefa ftatuir, y ordenar , que fent prefos per 
los atreviments dits per voftres Officials, 
fien reftituits en los careers Epifcopals del 
Bisbe , enladiocefidcl qual lo dit Official 
íé trobara, de aqucll modo, y manera, que 
fe acoftuman reftituir los clergues conju-
gats obligats ab fciiptura de tere firmada en 
la Cortdcl Veguer de Barcelona, fins a tanc 
quel dit notari haiareftituits tots los ades,e 
laapprifiadc aquells,fialgunsnetindra, e 
la part en danys , e intereífos fera plena-
mentfatisfeta: E apres lo dit notari fie Ü-
berat, e exiliar de tot lo prefent Princi-
pat de Cathalunya , e Comtats de Roífe-
l l o , eCcrdanya perpetuament, fens poder 
ne fer remes. E com per altras conftitutions 
fie proveit, que poc aprofitaria fer confti-
tutions, fi aquellas no eran plenament ob-
fervadas, perço, fots pena de indignatio 
de voftra Altefa, e fots las penas ftatuidas, 
e ordenadas per lo Rey Don Ferrando fe-
gon de immortal memoria proavi de voftra 
Altefa, en la conftitutio vulgarment dita 
de laobfervança , y altras alarbite de vof-
tra Altefa refervadas, placia a voftra Alte-
fa manar al Illuftre Lodinent General vof-
tre que per temps fera, Canceller, Vicican-
celler, Regent la Cancellaria, Portant veus 
de General Governador en los dits Princi-
par , y Comtats, e a lurs aífeflbrs, e a qual 
íevolaltresOfficials voftres, que totas, e 
fengles cofas contengudas en la prefent 
conftitutio obferven, e exequefean, fepons 
que per voftra Altefa fera ftatuit, y ordenar: 
E que fi per cas ala part inftant apparra, los 
dits Officials voftresfcr negljgéts en la exc-
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cutiõ delas cofas íbbredítas, placía a voftrâ 
Alteia fl:atiiir,y ordenar, quc,compcr altras 
conftítucions cs permes D puga cífer recorre-1 
gut ais Dcptitats qui vuy fõn , y per avant 
feran en lo prefent Principat, los quais i u n â 
ab fon Syndic fien obligats en totas, e fen-
gles cofas fobreditas fer part formada, a 
defpefas del General, y la prefent conftitu* 
tioterfervar, fots las inhabilitations rtiatei-
xas: Entes empero, que del prefent Capi-
tol fien exceptats lo Archebisbe de Tarra-
gona qui de prefent es , y vuyt períbnas pef 
ell nomenadoras, dins cert termini per vof* 
tra Altefaprefigidor, per los beneficis a fa 
collatio,y provifio, y k> Bisbe de Vic qui 
vuy es, y tantas perfonas, quantas en las der-
rerasCorts l i fôreti cõíentidas,en vn Capitol 
cradant dei mateix:exceptat aximatex loRe-
verendiífim D . Ferrando deLòazes Bisbe de 
Leydajclet de Tortofa, y las vuy t perfonas q 
nomenara, las quais tambe en las Corts paf-
fadas foreii exceptadas, y a ell refervadas: 
Y lamateixa exceptio fíe per lo'Doótor Aries 
nou elet de Leyda, y per vuyt perfonas per 
cll nomenadoras, y per lo Abad de Ager, y 
per tres períbnas per ell nomenadoras, pef 
los beneficis de fon Abbadiat , que feran 
fora de fon monafl:ir,y que la dita nomina-
tio bajan fer los fobredits dins fis mefos, 
comptadors del die de la conclufio de las 
prefents Corts en avartt: E que las penas im-
pofadas ais advocats bajan loe tantfola-
ment^enlo casque fonimpofadas alã nota^ 
ris, E com lo dit Reverendiífiril Don Fer-
rando de Loazes Bisbe de Leyda fie prefent 
en la dita Cort,nomena las perfonas feguéts, 
ço es , rtioífen Ferrando de Loazes preveré^ 
Joan de Loazes, Francefc Loazes, moiten 
Joan Marti ara Canonge de Leyda, Fran-
cefc Marti,- GafparTogores, BalthafarTo-
gores, tots de la Ciutat de Oriola, del Reg-
ne de Valentia, y Cofme de Omiate de la 
Ciutat de Valentia. Piau a fa Altefa, ex-
ceptadas las Prelaturas, fobre Ias quais in-
tercedira àb fa Magcftat, y lasCommandas 
que la Caftcllania de Ampofta te en Ca-
thalunya , fobre las quais ha refpoft en lo 
fcgueinCapitol de lasCommandas» 
XT, PHÍLIP efl la Cótt de Môafo, Any, 
M^D.L xxxv» Cap, uij» 
COnfirmáñt lo capítol de C o r t , qui eo-mença* Comia veligio,etct côrtccditâís 
tresStaments dei prefent Principat» per lô 
inviiíliífimEmperador,y Rey noftfc Sefiõf 
de immortal memoria para noftre, ell laá 
primeras Corts de Barcelona Celebradas etl 
lany M . D . x x . y laltre capitol de Cort fete 
començant S i /d i leys tot ejfetfè , etc. de 
Ias Corts per lo mateix Emperador» en lâny 
M»D. xxxxij* enla prefent Vila celebradas* 
íbbrelas Commandas dei OrdedeS. Jôàrt, 
que eftan fituadas dins lo prefent Principat 
de Cathalunya,ftatüim, y ordenam ab lôâ» 
tio, y approbatio de la prefent Cort,qUe ditâ 
Capitols de Cort fien guardats a la letra,com 
en aquells íe conte > íbts la pena impofada 
contra aquells,qui còntrafaran aConftitutio, 
Capitol , o Ade de Cort, y que qualfevol 
peffona particular, encara que no fie Com^ 
manador,puga inftar lo contengut en aqueft 
Capitòl ,axiab los Deputats, com en qual* 
íèvolaltra part, que con vinga. 
XII» PHILIP Quart ea k primera. Core da 
Barcelona Any. M. DGCij. 
Gap»*, 
PER qUànt los que ion verdadefárfteñt naturals del pfefent Pfincipat, fon ex-
clofos dc obtenir Dignitats, Beneficis Ec-
clefiaftichs, y fendas de íglefiasde Aragò» 
Valencia, Cafteíla, y altres Provincias , y 
Regnes, per lo qüal es mólt rahonable > que 
las Dignitats, y fendas Ecclefiafticas del 
prefent Principat, com fon lo ArqUebif-
bat de Tarragona, Bisbats, Abadias, Prio-
rats, Ardiaconats, Pabófdias, Canônicats, 
Beneficis, âixi Simples, com Curats, Pen-
fions, Scgfefts, de Vacants Ecclefiafticas, y 
demès emoluments, y rendas dc Iglcfias,fols 
las obtingan, y alcatífenlos que fon verda-
derameiit naturals, y propris fills del prefent 
Principat, y filis de aquells, com aixijafe 
troba eftatuhit, y ordenar refpeòlc de las Pre-
lacias, Dignitats, y BeneficisEcclefiaftichs, 
en diferents Conftitucióiis, y Capitols de 
Cort, qües troban baix lo t i t o l : Que los Ef -
trAnçtts no pugan obtenir Beneficis, mOffias 
£ccie-
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Ecc,efiaftt{bteBCatbafonya>ma.jotmcntinesi 
qu: íos fcrvcys dels Comuns, y Particulars 
cL-1 Principar,fits, y que efperan fer à la 
Real Corona, no ion eftàts, ni ícràn infe-
riors ais d ;ls Regnes dz Aragò, y Valencia, 
dels q uals f i Mageftat ibis te refervais los Ar-
qu-bisbats: Y queloconferirfe dits Arque-
bisbat, y Bisbats, à naturals dei Principat 
apar mes convenient per lo exercici de íbn 
Oífici Paftoral, vfant, vnsy altres de vn ma-
teix Idionia,y llcngua materna, y altrament. 
Perçò ab lloaciò, y aprobaciò de la preíênt 
Cort cftatuhim, y ordenam, ajuftant à las di-
tas Conftitucions,y Capitols deCortjque los 
Cathalans tantfolament, que feràn verdade-
ramenf Cathalans, realm=ntfills<ielprefent 
Principar, y filis de aquells, y no altres, pu-
gan obtenir las Dignitats, Titols, y rendas 
Ecclcfiafticas del prefent Principal de C a -
thaluya, com fon, lo Arquebisbat de Tarra-
gona , Bisbats, Abadiats ( entenentíè dels 
Abadiats, y Prelacias perpetuas, y no tem-
porals ) Dignitats , Priprats, Pabordias, 
Canonicats, Oíficis, Beneficis Simples, y 
Curats, aixi Seculars, com Regulars, y al-
tres qualíèvols Titols Ecclefiaftichs, pen-
íipns, refervacions fobrefruits, y rendas de 
aquells Scgrefts de Vacants Iglefias, y de-" 
mes rendas, y emoluments de Iglefia, ente-
nentfe tant-de lasque de prefent fe troban 
fundadas, y dclsreddits, que a^ualment 
cobran ,comd¿ las Igleí i is , y fos reddits, 
que en lo eícbvenidor, y en tot temps íè 
fyndaràn, y erigirán dins los limits del pre-
íèntPrincipat dcCathalunyajab expreífa em-
pero declarado, que los naturals del Regne 
de Aragò , y Valencia que íèràn fills dels Bis-
bats de Tortofa, Lleyda,ò Vrgell reípc&iva-
ment, pugan eíTeradmeíbs en los Titols E c -
clefiaftichs, de quifeu deis dits Bisbats, deis 
qiials reípe¿livament íèràn fills,y no en altres 
per obtenir aixi mateix los Cathalans, y filis 
(Jels referits Bisbats,Titols,y Rendas Eccle-
fi^fticas en las parts de Aragò , y Valencia, 
^ue íbn dins los limits, y confins de dits tres 
)|isbats, y en cas que per algún temps fe im-
pedís ais Cathalans Diocefans la admiíliò,y 
recenciò de las rendas deis Titols Ecclefiafti-
chs en las parts de dits tres Bisbats, que to-
can à Aragò, y Valencia, que no pugan aixi 
mateix los Aragonefos, y Valencians eífer 
admeíbsen las rendas, y Titols Ecclefiafti-
chs delas parts de dits Bisbats, que íbn de 
Cathalunya: Refervam empero al Arquebif-
be de Tarragona, y Bisbe de Vrgell , que 
vuy íbn , y no à fos fucceflbrs, ni à altres, 
dret, y facultat de poder anomcnarqiiifcun 
de ells ( per vna vegada, y no mes ) quatre 
períbnas, encara que no fian naturals del 
prefent Principat,per obtenir Beneficis Sim-
ples, y Curats, y Pcnfions del prcícntPrinci-
pat, es àfaber quifeun en fon Arquebisbat, 
y Bisbat refpeílivè , y no altrament; y que 
ditas quatre períbnas per quifeun deis fobre-
ditsnomenadoras, hagen, y degancíferper 
aquells anomenades, y eferitas en vn deis l l i -
bres delaDeputacio de Cathalunya dins lo 
termini de fis mefos compradors del die de la 
conclufiò de las prefents Corts en avant, fal-
vant en tot lo bencplacit de la Santa Sede 
Apoftolica; per lo qual ofereix fa Mageftat 
eferiurer à fa Santedat, y à fon Embaixador, 
querefideix en Roma,à fi,y efe&e de obtenir 
de la Santa Sede Apoftolica la confirmaciò 
dela prefentConftituciò, y que los Depu-
tats,yOydors degan cuy dar de folicitaro, 
fots pena de privaciò de vna terfa de fon fala-
lari. Piau à fa Mageftat, rcfervantfe fols 
lo Arquebisbat de Tarragona. 
D E C O S A S P R O H I B I D A S A L S 
CLERGVES T I T , V I . 
I . IACME Segon en la primera Cort de 
Barcelona , Any. M.CC. Lxxxxj% 
Cap. v. 
E G V N Clergue no puxa eífee 
Afifeífor, fi dones no aífegura-
va per homens lees covinent-
ment,. que faes dret ais cla-
mants, en poder de la Cort Seglar. 
I I , LO MATEIX en la fegona Cort de Barce-
lona. Any.M.ÇC.Lxxxxviiij .C ap, xi i i j . 
NEgun Clergue, o altre horn qui haja Corona, no puga teñir per null temps 
algún Oífici noftre, faul Canceller, c C o n -
feller noftre, o Almoyner noftre, e Jutges 
qui fabeffen dret : Perço que fi delinquien 
en res, que Nos los ne pugueífem punir. 
D E 
Dela Sanda Iñquifitio, Officials, &c. Tit. vlj. 2j 
DE I A S A N C T A I N Q V I S I T I O , OF^ 
FICIALS, MINISTRES, £ FAMILIARS 
DE AQVELLA. TIT . VII . 
f H E L I P fegon, en la primera Cott dc 
Barcelona. Any M. D. IC. 
Cap. xxxxviiij. 
!. 
B loatio^y approbatio dc Ia pre-
fent Cort, ftatuim , y ordenam 
que gaudefean del Privilegi dei 
Fordc laSan&alnqmfitio tant-
íblament los ítipendiats , y que 
«nílualment ícrveixen la Inquifitio, y que no 
fe cftenga ais fills , ni criats 3 fino tantfola-
ment a la muller vivint lo mark. 
H. LO MATE1X cn dita Cort. Cap.L. 
ITcm ab la mateixa loatio > y approbatio, ftatuim, y ordenam que los Ordinaris, y 
Barons puguen entrar en cafa dels Familiars, 
y altrcs Officials de la Inquifitio, y de aque-
lles traurer qualíêvol delinquents, ienfe afsif-
tentia dels Officials de la Inquifitio,y que íi 
fera fet impedimcnt^contradidio, o reniten-
tia, puguen los dits Officials Ordinaris^y dc 
Barons procehir dc la mateixa manera com 
ü no fo$ cafa de Familiar del Sant Offici. 
I I I . LO MATEIX en dita Cort. Capi-
tol. Lj. 
EMes ab loario , y approbatio deis tres Stamcnts de la prefent Cort, ftatuim, y 
ordenam , y declaram que les executions de 
bants, talles, penes, drets de impofitions, f i -
Í e s , y altrcs qualfevol que conformé los Ca* 
pitols xvii i j . y altres deis fets, y confirmats 
per lo Bisbe de Lcyda Inquifidor General, c 
dc tots los altres fufdits, per raho deis quals 
los Comiflaris , y Familiars del Sant Offici 
poden, y deucn efler executats , la tal exc-
cutio pugan y degan fer los Officials Ordi-
naris,y dc Barons,tant Eccleíiaftics com Sc 
culars de la Ciutat , Vila , o Lloch ahont los 
Comiflaris , o Familiars del Sant Offici fe 
trobaran , fens interventio ni afsiftcntia dc 
algún Official del Sant O f f c i . 
IV. LO MATEIX en dita Cort.. Cap. 
de Cort. xxij. 
ENcaraquc ab San&ifsim, y Cfiriftianlíl fim zel, lo Catholic Rey Don Ferrando 
fegon Rcbefavi dc V. Magcftat, ab Indults, 
y Privilegis Apoftolics, haja pofat la San&a 
Inquifitio cn los Pvegncs de Eípanya, contra 
la herética, y apoftatica pravitat, de la qual 
com a tots es notori han exits grandifsims 
effeftes per lo augment de la Sanda Fe Ca* 
tholica,y al principi axi lo Inquifidor Genc^ 
ral , com los altres Inquifidors poíàts en di£> 
trilles feparats, tingueflen fa junfdiílio l imi-
tada en les cofes tantíblament de la Fe , y 
conforme efta diípolat per lo Drct Canonic, 
y es cert que en cftos Regnes de Arago, y 
fpccialmcnt en los Principar dc Cathalunya, 
y Comtats de Roflello y Cerdanya , no fcls 
pilgües donar alguna jurifdi¿tio temporal, 
majorment cn prejudici dc Ies Conftkutions 
dc Cathalunya, Capitols, y Aftes de Cort, 
Privilcgis, Vfos, Coftums, y altres Llcys de 
la Terra, y per confeguent no fe pugueíícn 
cntremetrer a&ivc, ni pafsive dc caufes c i . 
vils, ni criminals, fino tantfolamcnt com dit 
es dc les cofes tocants a la Fe,qiies lo proprí 
llur Of f ic i , no res menys entcnent en lo dit 
Principat lo quant importava al fervey .dc 
Deu , confervatio, y augment de la Rcligio 
Carbólica Chriftiana, que lo dit Offici dc la 
Inquiíitio fos au&horizat, y reípe¿lat pee 
tots , en les Corts celebradas per la Reyna 
Dona Germana cn la Vila de Montço cn lo 
any M . D . X I L fe acontentaren dc prefentas 
al Inquifidor General que les hores era certs 
Capitols, per los quals fonc en certs cafos 
augmentada la jurifdi&io aIsInquifidors,que 
per temps ferian en los dits Principat, y C5^ 
tats de Roflello y Cerdanya, los quals Capi» 
tols per Capitols feparats foren decrctats 
apres en les Corts per lo Emperador Don 
Carles Avi dc V. Mageftat dc immortal m e 
moría celebradcs cn la Ciutat de Barcelona 
cn lo any M.D.XX. y confirmats per lo Iru. 
quifidor General qui a les hores cra,y entre-
vinguc en tot la au&oritat, y confentiment 
del Emperador Don Caries de gloriofa me-
moria, y tota aquella concordia, y Capitols 
della foren confirmats per lo Papa Leo X.dc 
felice recordation la dita concordia es molí 
C cert. 
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ccrr,y de dret indubitat que tingue,/ te for-
ça de comrade, y tots los fnquifidors qui 
fon cftats apres de aquella foren obligats 
aguardarla, perqué per lo eííc&c delia fono 
afsignat per los tres Bracos al dit Sant Offi-
ci de la Inquifítio de Barcelona, y fon dif-
tri&c vn ceníãl íbbre les pecunies,y drets de 
Ja Generalitat de fís centcs lliurcs de renda 
per quiícun any, les quals fempre ha rebut, y 
de preíènt reb lo Receptor de dit Sant Offi-
c i , y Don Ferrando de Loazes,quc mori Ar-
chebisbe de Valentia, al temps que entra en 
lo excrcici de fon Oifici de Inquiíidor, jura 
de obícrvar tots los d its Capitols, conforme 
ais Capitols de Concordia xxvij. y feguents 
fins al Capitol xxxx. inclufivc , ion tots los 
Inquifidors obligats ha jurany com en gran-
difsim prejudici dels Poblats en los dits 
Principar, y Comtats de RoíTello y Cerda,-
nya, hajan dexat los Inquifidors qui deípres 
ion eftats de jurar la Obícrvanca de dita 
Concordia, y lo que pijor es, que fe hajan 
vfurpat mol ra major jurifdi&io, de la que en 
manera alguna poden teñir en los dits Prin-
cipat, y Comtats, y los Poblats en ells ref. 
ten agraviáis en grandifsima manera deis 
procehiments fets per los dits Inquifidors, 
com en memorial de agravis a V. Mageftat 
íê deduira : Perço fuplican humilment a V. 
Mageftat los tres Braços que provehint ais 
abuíbs, y agravis que los dits Inquifidors 
fan: Primerament ab Uur approbatio, y con-
ícntiment, l i placía ftatuir,y ordenar, que los 
Capitols de la concordia fets , y jurats en lo 
any M . D . Xi j . y per Papa Leo X. fobredit 
confirmats, fian guardats per los dits Inqui-
íidors,en tot alio que no contradirán ais Ca-
pitols ques difpofan en la prefent Cort. Plau 
a fa Mageftat, exceptáis los Capitols i i i j . 
v i j . viij . per eífer materia lo contengut en 
aquells tocant a la Fe, y lo Capitol xv. que 
fone fet per lo que a les hores ocorria, y de 
prefent no es pra&icable, y en quant los Ca~ 
pitols de dica Concordia no eftan en vs , y 
obfervança, fe offereix prompta fa Mageftat 
procurar de alcançar del Inquiíidor Gene-
ral , y de fa San&edat los manen pofar en 
executio per lo que a ells toca. 
Covarruvias Vic. 
V. LO MATEIX en dita Con. Cap. 
de Cort. xxiij. 
ITem placía a V. Mageftat ab la mateixa loatio, y approbatio ftatuir, y ordenar lo 
decret del Capitol xvj. dels firmats per lo 
Bisbe de Leyda Inquifidor Generaba dos de 
Agoft M. D . Xi j . ab lo qual fe dona forma, 
his declara lo numero dels Familiars que pos 
teñir lo Sanil Offici en lo Principar de Ca-
thalunya, Comtats de Roíféllo y Cerdanya* 
fia declarar en la forma feguent. Que en la 
Ciutat de Barcelona los Inquifidors recullan 
totes les Familiatures, y Commifsions quo 
hauran dónat en la dita Ciutat de Barcelo-
na, y en lo diftriíle de fa Inquifitio, y recu-
llides aquelles façan nominatio en la dita 
Ciutat de Barcelona, y altrcs Ciutats, Viles, 
y Llochs de quatre cents fochs fins en qua-
tre Familiars tantfolamcnt, y en los que fe-
ràn de menys de quatre cents fochs fins en 
dos cents , ne pugan nomenar dos tantíbla-
ment, en los altres que fon de menys de dos 
cents fochs entre tots nos pugan crear mes 
de quaranta en tot lo Principar de Cathatu-
nya, Comtats de Roíféllo y Cerdanya re-
paitidors entre tots los Llochs que feran mc-
nors de dos cents fochs, ab que los quaranta 
Familiars íè repartefean en les Vegucries,íe-
gons mes y menys, tenint^refpe&e en los 
Llochs menors de dos cents fochs no íèn hi 
piiga poíàr mes de hu. Piau a íà Mageftat ab 
que en la Ciutat de Barcelona lo numero de 
Familiars fia reduit a quoranta, y en les al-
tres Ciutats, Viles , y Llochs} de mil fochs 
en amunt a fis Familiars, y en los menors de 
mil fins a quatrecents a quatre Familiars, y 
en los menors de quatre cents fins a dos 
cents, a dos Familiars, y en los altrcs Llochs 
menors de dos cents fochs a raho de vn Fa-
miliar per cada centenar de caíès, de mane-
ra que ajuftant molts Llochs, o cafes íêpà-
rades no hi puga haver mes de vn Familiar 
per cada centenar , excuíant fempre de no-
menarlos en los Llochs de Barons en quant 
pofsible fia, y procurara fa Mageftat que lo 
Inquifidor General mane poíar aço en exc* 
cutio abans de dos mefos fii fera poísiblc. 
Cerparruvias Fie. 
V I . L O 
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V I . LO M A T E I X en dita Cort. Cap. 
de Cort. xxiv. 
ITem placía a V. Magcftat ab la matcixa Icario, y approbatio ítatiur y ordenar, 
que tots los Officials de la Inquilitio, co es, 
Ad vocat Fi ical , Aíleflors, v tots los demes 
íien Cathalans , y que tambe ho haja de fer 
lo hu deis Inquilidors. Piau a fa Mageftac 
encarregar ai Inqmíidor General, y Confelí 
de la General Inquifitio ( aquí toca la nomi-
natio de dits O f fie ais ) fa^a lo contengut; 
en dit Capitol , y procurara ab fa San&edat 
que axi ho confirme. 
CoyarrnVías y te. 
V i l . L O M A T E I X en dita Cort. Cap: 
de Corr. xxv. 
ITem placia a V. Mageftat ab la matcixa loatio , y approbatio flatuir, y ordenar 
que en les caufes civils, y criminals que trac-
taran en llur Coní i í ior i , dits Inquilidors ha-
jan de pendrer per la decifio , y declaratio 
de aquelles Aíleííor Cathala , pus fe han de 
judicar , y decidir fegons lley de la terra. 
Piau a fa Mageftat en quant l i toca , y en lo 
que toca al Inquifidor General, y Confell dc 
la General Inquiíitio, fe oftereix prompte de 
encarregar los queu ordenen axi ais Inquili-
dors de Cathalunya. 
Covarruvias Vic. 
V I I I . LO MATEIX en dita Cort. Cap. 
dc Cort.xxvj. 
ITem placia a V. Mageftat ab la matcixa loatit», y approbatio ftatuir, y ordenar 
que no pugan los dits Inquiíidors fer Fami-
liars ni Comiífaris de la Sanda Inquiíitio 
Redors,ni Religiofos fubdits. Piau a fa Ma-
geftat en quant l i toca , y en lo que toca al 
Inquiíidor General, y Confcll de la General 
Inquiíitio fe offereix prompte de encarregar 
los que ho ordenen axi ais Inquifidors dc 
Cathalunya. 
Covarmvids Vic. 
IX. L O M A T E I X en dita Cott. Cag.' 
de Coft. xxvij. 
I Tem placia a V. Mageftat ab loatio, y ap-probatio de la prclcnt Cort, ftatuir, y or-
4enar Ies cauíes de fupl icario que fe interpo-
faran de les fententies diffinitives, y de pro-
viíions de liquidatio fetes per los Inquiíidors 
fe hajan de cometrer per los mateixos Inqui-
íidors a algún Do¿tor del Real Confcll , lo 
qual fado verbo in Regia Audientia haja de 
declarar la dita caufa, y en cars que fia revo-
cada, o commutada, en fegona iuplicatio la 
hajan de cometrer los dits Inquiíidors a al-
tre Dodor del Real Confell que lia de la aU 
tra Sala, lo qual profeefea de la mate;xa ma-* 
ñera que efta difpofat en la primera fuplica-
tio , Com la jurifdidio que toca ais Inquifiu 
dors íia tant diftinda de la del Virrey, y 
Real Audientia, no par fe puga llevar la co-
neixença , y decilio de les caufes de apella* 
tio a la General Inquiíitio. 
Covarmvias Fie. 
X. J.O MATEIX én dita Cort. Cap. 
de Corc-xxvii;. 
LOs tres Braços fuplican a V.Mageftatquc íia fervit manar donar orde que lo In-
quiíidor General tinga fempre penbna no-, 
menada en h prefent Ciutat de Barcelona, 
que conega de les cauíes de appellatio fins 
en cantitat de íinc centes lliures incluíive. 
Plan a fa Mageftat dc encarregar al Inquifi-
dor General, y Confell de l̂ t General Inqui-
fitio ques faça com fe fuplica, y ho te fa Ma-
geftat per coía jufta. 
Covarmvias Vic. 
X I . LO MATEIX en dita Cort. Cap. 
de Cort. xxix. 
ITem placia a V. Mageftat ab loatio, y ap-probatio de la prefent Cort, ftatuir, y or-
denar que los Inquiíidors que per a vuy ion, 
y per avant feran en lo Principar de Catha-
lunya, y Comtats dc Rcíkl lo , y Cerdanya, 
í)an,tinguts , y obligáis en lo ingres de los 
Officis de jurar, complir, y guardar totes les 
cofes en les Capitulations alt contengudes, 
y les que ab les prefents fe reprefentan a V. 
.Mageftat, y que lo Notan del Sand Offici 
que lo tal jurament rebra , fia tingut y obli-
gar de donar copia audentica fe fahent deis 
dits juraments ais Diputats del prefent Prin-
çipat dc Cathalunya , y en cars dits Inquifi. 
C a ' dors 
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dors no cumplirán dites cofcs, o alguna 
dcllcs,o contravindran, en ta! cars, o quifeu 
dclls fia permes, y degan los Diputats del 
prefent Principat reteñirle acjucll cenial de 
fis centes lliurcs fan a dita Inquifitio , fins a 
tant que los dits Inquifidors cumplen totes, 
y fengks coks en dits Capitols contengu-
des, declarant quell per cars eftaven mes de 
«juinze dies en cumplir aquelles,tot lo temps 
que eftaran de mes no fcls puga pagar per 
dits Deputats lo temps de la porrata de dit 
ceníáljans be dita porrata fia applicada al Ge-
neral. Plau a fa Mageftat procurar abfa Sanc-
tedat, y Inquifidor General ordenen ais In-
quifidors de Cathalunya preíkn lo dit jura-
mentry al Notar i que done copia au¿lcntica 
dell com fe fuplica, batuda confirmatto deis 
dits Capitols, y mes procurara ab fa Sanc-
tedat que done tal orde en la preftatio, y 
obícrvanca de dit jurament, y en ques done 
dita copia que no hi haura pera que víàr de 
tal retcntio. 
Cffparmvias Vic, 
denar, que de tores les cofes en los fobre 
dits Capitols ftatuidas , y ordenados , ha-
jan y pugan gofar tots los habitants en 
lo Principat de Cathalunya , y Cons-
tats de Rollello , y Cerdanya, no obftant 
que la Ciutat de Ley da > y Ion territon fian 
del diftriílc de la Inquifitio de Caragoca , y 
la Ciutat de Tortofa > fia del difirióle de la 
Inquifitio de Valentia. Piau a fa Mageftat en 
lo que l i toca, e intercedira ab fa Sanótedat, 
y Inquifidor General que axi ho confirmen, 
y mana que pera obtenir de fa SanCledac to-
tes les cofes contengudes en lo fobredit Ca-
pítol fe expedefean lietrespera fa Sanílcdat, 
y ion Embaxador, y les demes Perfones que 
convinga, y íe entreguen ais Deputats , o a 
les Perfones qne nomenara la prefent Cort, 
pera felicitar la expeditio de dita confir-
matkx 
CffVArmv'tAs Vic. 
XIV. LO MATEIX en dita Cott. Cap. 
de Cott.xxxij. 
X I I . LO MATEIX en dita Cort. Cap̂  
de Cott. xxx. 
ITem placía a V. Mageftat ab loatio, y ap-probatio de la prefent Cort, ftatuir,y or-
denar que fempre y quant qualfevol períbna 
renyra ( de qualfevol manera que fia, encara 
que fia cars acordat)ab algún Familiar,© Of~ 
ficial3o CommiflarijO ab qualfevol que eftiga 
íubofdinat al Tribunal de la Sanda Inquifi-
tio,la coneixença del tal delide, y la punitio 
dell toque ais Officials Ordinaris, y dels Ba-
rons, encara que los tais Familiars, o Officials 
foíTen nafrats,o morts, o tingueflen qualfevol 
altre dâny cauíât,o injuria per raho de dita r i -
nya. Piau a íà Mageftat en lo q íi toca,excep-
tats los deliéles que cometían contra algún 
Familiar íbbre cofes concernents, o depen-
dents de la Sanda Fe Cathoíica, e interce-
dira ab fa San&edat confirme dit Capitol, 
CcFVAtmvias Vic» 
X f f l . LO MATEIX en dita Cott. Ca£, 
de Cort. xxx). 
ITem placía a V. Mageftat ab loatio, y ap-probado de ía prefent Cort, íUtuij^y or-
ITem per quant per Vfatges de Barcelona, Conílitutions Generals de Cathalunya, y 
altrament efta ftatuit, y ordenar que los Se-
nyors Diredes en les caufes emphiteotica-
ries , y feudais poden nomenar lutges que 
coneguen , fententien , y declaren en dites 
catifas , devant deis quals poden per raho de 
dites caufes convenir a ios emphiteotas , y 
Vaííàlls de qualfevol Stament, y conditio 
fian: Perco placía a V. Mageftat ab Uur ap-
probatio, y confentiment ftatuir, y ordenar 
que los Familiars, y Officials del San£t Of-
fici pugan eífer convingut§. en les dites cau-
fes feudais, y emphiteoticarics devant los 
dits lutges que per los Senyors de aquclls 
feran nomenats fens que pugan declinar de 
for , y encars que de fet fermàííèn de dret 
devant deis dits Inquifidors pretenent que 
no fon Vaffalls , o emphiteotas, que no obf-
tant dita ferma pugan los dits lutges paflar 
avant en dites caufes emphiteoticaries, y feu-
dais. Piau a fa Mageftat lo contengut en dit 
Capitol, ab que en lo cars de fermar de dret 
fe guarde lo difpofat en lo Capito] xii j . 
Coyarruyias Vtc. 
X V . L O 
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X V . L O M A T E I X en dita Cort. Cap. 
dcCorr. xxxiij. 
ITcm placia a V. Mageftat ab la^natcixa loatio , y approbario ftatuir, y ordenar 
que los Inquifidors que per a vuy Ton , y per 
avant feran en lo prefent Principar de Ca-
thalunya, y Comtats de RoíTello, y Ccr-< 
danya, fian ringuts, y obligats a teñir, cum-
plir , y fervar los Capitols fets en la Cort de 
Barcelona en lo any M.D.XX. loatsy appro-
bars per lo Cardenal Adria Bisbe de Tór to -
la, e Inquifidor General. Piau a ía Magcítac 
lo contengut en dit Capitol. 
Coyarruvias Vte. 
X V I . LO M A T E I X en dita Cort. Cap. 
de Cott. xxxiiij. 
ITem placia a V. Mageftat ab la mateix* loatio, y approbatio deis tres Staments 
de la prefent C o r t , declarar 3 y ordenar que 
al decret del Capitol xxviiij dels fets per lo 
Bisbe de Ley da lo any M . D . jXII . lia ajuftat 
que en tot cars ques contrafará a dits Capi-
tols , tinga lloch la ferma de dret , y con-
tentio, de la qual fe parla baix en lo Capü 
tol íeguent. Piau a fa Mageftat. 
Coyarruvias y te. 
X V I I . L O MATEIX en dita Corr. Cap. 
de Cort. xxxv. 
ITem placia a V. Mageftat ab la matetxa loatiOjy approbatio deis tres Staments de 
Ja prefent C o r t , ftatuir, y ordenar, per ef-
cufar tota manera de competentia , y con-
tentio entre los dits Inquifidors, y Lodinenr 
General de V. Mageftat, Regent la Can-
cellaria, lutges del Confell, y Audientia 
Real, y alrres Officials Ordinaris , y de Ba-
rons Seculars , o Eccleíiaftichs fobre la co-
ncixenca de les caufes Civils , y Criminals 
dels Familiars , y altrcs fora de les caufes de 
Hcretgia, y dependents de aquella, ques 
conferve enere ells tota bona pau , y corref-
pondentia, ordenar que de afsi avant, tof-
tetnps3y quant le oferira en les dices caufes la 
dita competentia en tot,y pertot,fc guárdelo 
orde ques te vuy en lo Principar deCathalu-
nya, Comtats de Roflcllo,y Cerdanya en les 
caufes de contentip de jurifd¡¿Ko entre lo» 
Ordinaris Ecclefiaftichs, y Seculars , y que 
lo mateix Canceller tinga la mateixa jurifdic-
tio en les competenties de jurifdi&io , entro 
los Inquifidors^y los Ordinaris, tant Reals 
com de Barons, tant Eccleíiaftichs com Se-
culars ,de tal manera que fi paífat lo termini 
de trenta dies no fera feta declaratio de dita 
contentio, fia vift eífer declarar en favor del 
lutge Ordinari. Piau a fa Mageftat lo con-
tengut en dit Capitol , en quant l i toca, y & 
oftereix prompteque intercedira abfa Sanc-
tedat que pera la decifio de les caufes de 
competentia de jurifdi&io en cars de difeor-
dia del Regent, y Inquifidor mes antic, no-
mene tercer en Cathalunya , o al mateix 
Canceller , o altra perfona conftituida en 
dignitat Ecclefiaftica pera que decidefca di-
tes caufes en la forma , y manera ques fu-
plica. 
Coyarmyias Vic. 
X V I I I . L O MATEIX eo dita Cott. Cap. 
de Cort. xxxvj. 
LOs tres Staments ajuntats per la celebra-tio de les prefents Corts que V. Ma-
geftat los fa merce de celebrar, teñen per 
molt cert, y confian que V. Mageftat los fa-
rá merce en que fe eflfe&uara lo contengut en 
les decretations fetes per V. Mageftat en los 
Capitols que.tenen refpe£te ais Inquifidors, 
pero per altra part coníidcran que dits Inqd!» 
íidors ion períbnes poderoíès, majormenc 
tenint com teñen la favor del Inquifidor Ge-
neral , y axi dubtan que dits Inquifidors no 
procuren de impedir la merce que V.Magef. 
tat los ha feta , y axi fuplican tots concor-
des molt humilment a V. Mageftat pera pre-
venir los dits impediments , e fer los merec, 
que fi dins vn any del dia de la publica-
tio de les prefents Corts, los dits Capitols 
no feran confirmats per fa San¿ledat, y per 
lo Inquifidor General, los Deputats de Ca-
thalunya pugan, y degan retenirfe lo cenfal 
annual de fis centes lliures de penfio que quif-
cun any dits Inquifidors reben fobre dit Ge-
neral , fins a tant que haja tingut effe£te lo 
contengut en dites decretations. La interceíl 
fio que fa Mageftat te offerta fer ab fa Sanc-
tedat ab les Uetres que te inanades donar per 
c 3 aaucft 
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aqueft effede, cntcn que {eran de tanta ef-
icacia , y forca ab íã Bcatitut, que ningún 
altre poder, ni favor bañara pera impedir 
lo cíTcdlc de íes decrerations fetes per fa 
Mageí>at,y axi no fera neceflâri víàr de 
altrc remey. 
XIX. PHILIP quart, en la primera Cbtt 
de Barcelona, any M.D»CGi). 
Cap. Lxiij-
COm ab diferents Conftitucions, y Ca-pitols de Cort del any M . D , IC . íc 
hage clèaruhit, y ordenàt lo modo, y for-
ma de Ia jurifdicciò, y altres colas tocants 
ais Inquifidors, y lbs Officials del preíênt 
Principar de Cathalunya, à faber es, en las 
Conftitucions xxxxviii;. que comeníâ : ÃB 
Ufado , y ¿prohACw , xxxxx. que comeníâ: 
Item y ab la mateixa llaciò, xxxxx;. que co¿ 
meníâ : E mes ab Iloariò, y en los Capitols 
xxi/. que comeníà: Eacdraqttes xxiij». que co-
menía : Ittm t placU à y . MAgefkt f Capítol 
xxii i j . que comenía: lum^&cià V . Magejlat, 
Capitol xxv. que comeníà: Item, placía â V . 
Mageftat, Capítol xxvj. que comeníà: Item, 
fiacia à y . Mageftat, Capjtoí xxvi¡. que co-
ineníã : Item, f lacia À V . Mageftat > Capitol 
xxviij.quc comeníà: las tres Braços, Capitol 
xxix. que comeníà: Item, f lacia k V . Hagef-
U t , Capitol xxx. que comeníà : Item, glacia 
d V . Magefíat, Capitol xxxj. que comeníà: 
Item, f lacia à y . Mageftat, Capitol xxxij. que 
comeníà: Item, per quant y Capitolxxxiij . 
que comenfa : Item placia à y . Magef.at) Ca-
pitol jxxxiiij. que comeníà : Item, plaaa à y , 
Magejlat, Capitol xxxv. que comeníà: Item, 
fiada à y . ¿Vagefiat) y dits Capitols, y Conf-
titucions , no hagen tingut total obíêrvança, 
no obfíant de haveríê lüplicát à íà Mageftat 
lo medi mes proporcionàt per la vi r i l obfer-
vanea de aquclls , com apar del Capitol 
xxxvj. que comenfa: Lastres Efiaments de di-
tas Com 5 Y íie molt juft y rahonable , que 
totas las ditas Conftitucions, y Capitols t in-
gan tota execuciò, y cumpliment: Pcrco 
fuplica la prefent Cort, placiaà V. Mageílat, 
ab llurlloaciò, y aprobaciò, ratificar, y con-
firmar los fobredits Capitols,'y Conftitu-
cions, y que aquells lian pofats en obfervan-
c i a y execuciò, y que temntíe algún reparo 
en la prompta execuciò, y obíêmnça de 
totas las ditas Conftitucions , y Capitols de 
Cor t , ò altre de aquells , fe execute, y ob-
íêrve irremiísiblemcnt lo medi diíposàt en 
lo Capitol xxxvj. de las Corts del any 
M . D . IC. ò ab altrc mes proporcionàt,pcra-
que le puga lograr lo fi , que í¿ fuplica. 
Piau a fa Mageftat. 
D E L A S A N C T A C R V Z A D A . 
T I T . VIH, 
I . P H I L I P Princcp y Loaincnt general de 
Caries, en la primera Cort deMont-
f o , Any. M.D. xxxxvij. Cap. 
de Cort. xxxxvj. 
Vpplican los tres Staments a 
voftra Alteia, l i placia manar 
moderar , que ningún Inquifi-
dor del San£V Oífici puga efíer 
Depurar en Commilfari de 1% 
Sandia Cruzada, n i de altras Bullas Apofto-
l icas , y que los Predicadors de las ditas 
Bullas no façan fer ais Poblats de Cathalu-
nya,y Comtats de Roífello y Cerdanya mes 
Feítas. de aquellas que per Capitols de Core 
íobreàço fets efta ordenat, revocats tots 
abuíòs fins lo die prefent fets. Piau a fa A l -
t e í à , íi no en cafos que l i apparegucs £ íà 
Akeíà molt neceílaris. 
D E L C O M M I S S A R I D E L B R E V 
APOSTOLIC CONTRA LOS ECCLESIAS^ 
TICS, QVI COMET EN DELICTES 
ATROCES. T I T . I X . 
1. PHILIP Princcp y Loftinent Generaldc 
Carles, en la fegona Cortde Mont-
fo , Any. M. D. Lüj . Cap. 
de Cor t . j . 
Cm per experientia le fie v i i l , 
que per lo Commiflari del Breu 
Apoftolic, y per fos Afleífors, y 
Miniftres fien fets molts preju-
dicis a la jurifdittio Ordinaria 
Ecclefiaftica, axi en repetir, y reteñir alguns 
Cíergues, y altras perfonas Eccleíiafticas, no 
cífent reos de crims atroces, y axi no ha-
vent comefos crijns, y deliótes qualificats, 
fegons 
DelCommiíTan del Breu Apoftolic, Sec. Tit. ix. 31 
fegonS forma, y tenor del dit Bfeü, com t t i 
proccir contra aquells ^ tenint los prefos cn 
los Careers Reyal$ , en vi l ipendí , y deroga-
tio del t i tol Clerical, y dels Ordens Sagrats, 
cn que alguns deis dits Clergues fon coníH-
tuits, y quant alguapres condemnat diffihu 
tivament per dit Commiflfari, appel laalà 
San¿la Sede Apoílolica de la fententia con-
tra cll donada per dit Cfmmií lá r i , e impe-
tra lutge , o lutges, qui conegan de dita 
caufa de appellatio , lo dit Commiífari dei 
Breu impedeix lo lutge impetrat en dita cau-
fa de appellatio, moleftant aquell ab cenfti-
ras , y altramcnt, de hon íê fegueix , que lo 
tal condemnat no pot profleguir liberament 
la caufa de la fua appellatio, contra la autho-
ritat de la Sede Apoílolica. Perco la dita 
Cort fupplica a voftra Alteia , l i placia fta-
tuir , y ordenar, que lo Commiífari dei dit 
Breu, en los cafos a ell permefos,haja , y íie 
tengut a proceir, etiam a captura, y declarar 
ab vo t , y parer almenys de quatre DodtorS 
de Ia Rcyal Audientia, y no en altra manera: 
e mes placia a voftra Altefa, que los quis 
pendran , y retindran per dit Commiífari, 
no pugan eífer portats, ni retinguts en los 
careers Reyals, ans aquells hajan eífer por-
tats en los careers de la Cort Eccleíiaftica, 
ahont dit Commiífari reíidira „ y que a las 
appellations de fententia diffinitiva interpo-
fadoras , dit Commiífari haja a defterir, con-
forme ala dilpoíitio del dert Canonic. Piau 
a fa Alteia , que los Commiífaris dei Breu 
no excedefean la forma-de aquell, y con-
fent, y mana ais Do£lors de la Reyal Au-
diencia , que pugan aconfellar ais Commiífa-
ris , eífent demanats per ells , y que en los 
careers ahont feran detinguts, íien tradiats 
humanament, y que a las appellations fie 
deffent , tant quant per tenor dei Breu, y de 
dret fie permes. 
I I . PH I LI P Segon, en la primera Cort de 
Barcelona, Any M.D. IC. Cap. 
dc Cort Lxxiij. 
COm tots los motins de la concefsio dei Tribunal del Breu cn aqueft Princi-
par,y Comtats vuv ceífen, perco y altra-
mcnt los tics Sraments zelant la coniervatio 
dc la jurifdi¿lio Ordinaria Ecclefiaílica, y 
defijatit tchiey ais cfcartdalofos exceífos que 
cn opprobri del Stament Eccleíiaftich per 
efta jurifdidio del Breu cada dia fe executa. 
Ies quais fi fa Sandedat fos informar nol ha* 
güera concedit, ñi íe ha dc creufer que lo 
Pare de V.Mageílat Rey, y Senyor noftre de 
eterna memoria digne, haguera pfocurat la 
confirmatio de l i , fuplican ab inftantia fa re-
vocat iõ, ó almenys que V. Mageftat mane 
provehir, y ordenar ab loatio, y approba-
tio de la prefent Cort , que lo Aífeífor, Ad-
vocar Fifcal, Notari principal , y Comiifa-
ns pet capturar, y inquirir fian Eedefiaí^ 
tichs , nis pugan fer comifsionS generals de 
inquirir, y capturar , fino a Eccieíiaftichs 
refidents en Barcelona^ o Gerona, y que lo 
Ecclefiaftich capturar íê haja dc po íâ r , tant 
en Barcelona, com en al tres parts en la pre* 
fo del Ordinari Ecclefiaftich, nis puga fer 
captura fens que preíeefca proviíio feta aU 
menys ab fumaria cognitio de la atrocitac 
del delifte, y que conftant cn lo difeurs dc 
la caufa en qualfevol eftat della que falta 
lacalitatde laatrocitat èncarâno demanant-
ho la part, ni lo Ordinari Ecclefiaftich fe l i 
haja de reftituir fens gafto algu lo pres ab lo 
proces fetans de fer abfolutio, cóndempna« 
t i o , ni remifsio , la qual ço es abfolutk^ 
condempnatio , o remiísio íi lo Breu ho 
fara fia de ningún valor, y que nos pugac£ 
timar ni judicar cas atroz lo que no mereix 
pena de degraduatioa&ual y de mort na-
tural, y que. femho nos puga remetrer ab 
compoíi t io, o pena pôcuniaria, y peraquelo 
Tribunal del Breü tinga jurifdiftio ames da 
la calitat de atrocitat fe requerefea negligen» 
tia del Ordinari precehint requifitio deLBreu, 
conforme ho difpofa lo Capitol xx, ce£ 
fio xxii i j . del Concili dé Trento, y queeít 
tot fe profehefea en dit Tribunal en la for, 
ma expreífament defignada en lo mateix 
Coñcili Capitol vi i j . ccfsio xiii j i e que feht 
al contrari en tots algu, o alguns delitos re-
quifits a mes del carrech de confeientia^ e 
incuríio de cenfures de dret impofades, IOSÍ 
Dodtors del Real Confcll que hi entrevin-
dran fian tinguts a reftitutio de tots danys, 
deis quals cn viíita fe haja de haver confi-' 
deracio, e no res menys la Dcputatio hage 
de interpofar fer parts contra del Bisbe dc 
Gerona , y fos fubdclegats ab les veres que 
cofa 
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coíá de tant prejudici, y gravedat requercix. 
Sa Magcíbt exhorta al lutgc del Breu que 
no puga fer captura de perfona Ecdefuftica 
ícns declaratio deis Do¿lors del Real Con-
ícll efler lo cas atros íegons de dret es díípo-
íá t , y que lo Afléílbr fia períbna Ecclcfiafti-
ca, y la prefo del Ordinari Eccleíiaftich* o 
conftituit cn les prcíbns Reals vn apoícnto 
apart pera tais perfones > Íens que ningún al~ 
tra per/bna hi puga fer pofada. 
Ccvarrttvias Vtc. 
I IL LO MATEIX en dita Con. Cap. 
de Cort. Lx i iv . 
AX i mateix fe fuplica fía de ion Real ícrvey feriurer a fa Sandedat fobre 
la declaratio de dit Breu, en quins calos t in-
ga Iloch, ípecificant aquells} y no puga lo 
lutgc del Breu procehir en los cafos Teran 
deixats de ípecitícar. PJau a íà Magcftat. 
Ccrparruvias Pie. 
I V . L O MATEIX en dita Cort. Cap. 
de Coit. Lxxv. 
Y Per obtenir ab major facilitar, y breve-dat la dita declaratio de ía S^n&tdat, 
fia de fon Real fervey manar feriurer al Em-
baxador de V. Magcftat afavoreíca ab totes 
veres a la perlbna aqui per los Deputats del 
preíént Principat íéra comefa la íblicitut de 
aquella, y manar lliurar dites cartes ab la 
brevedat poísiblc al Archabisbe de Tarrago-
na Preíident del Stamcnt Ecclefiaftich, Plau 
a Ía Mageftat. 
Cengdrrwvids Vtc. 
V. L O MATEIX en dita Cort. Cap. 
de Cott. Lxxvj. 
]Tem per llevar molts inconvenicnts íè fupplica a V. Mageftat fia de fon Real 
fervey exhortar, y encarregar al lutgc del 
Breu, y a fon Subdelegar que los Comiífiris 
que faran pera fer captures, y pendrer infor-
mations fían temporals , y no perpetuos , y 
que fian Ecclefiaftics tonfurats.Pku a fa Ma-
geftat. 
CcmrrtwiásVic*. 
Y I . THELIP quart, en la primera Coit de 
Barcelona, Any M.D.ccij. 
Cap. xxiv. 
DEfítjant lo Eftat Ecclefiaftich la major adminiftraciò de lufticia , contra los 
Eccleííaftichs, Seculars , y Regulars del pre-
fent Principat, que fe troban haver dclinqiñt 
en delicies atroces?los tres Eftanxnts fupli-
can a V.Mageftat fia de fon Real fervey ma-
nar pofar en pra&ica, y deguda obfervanfa 
los Capitols Lxxiij. Lxxiv. Lxxv .y Lxxvj. de 
las Corts del any M.D.IC. que fon del tenor 
feguent. Com tots los motius de la concef. 
fió del Tribunal del Brcu cn aqueft Princi-
pat, y Comtats vuy ceífen. Perço , y altra-
ment los tres Eftaments zelant la conlerva-
ciò de la jurifdicciò Ordinaria Ecclefiaftica, 
y defi-jant remey ais efcandalofos exceflbs> 
que en oprobi dclEftament Ecclefiaftich per 
cfta jurifdicciò del Breu cada dia fe execu-
tan , deis quais fi fa Santedat fos informat, 
nol haguera concedit, ni fe ha de crcurer, 
qúc lo Pare de V. Mageftat, Rey , y Senyor 
r.oftre de eterna memoria digne , haguera 
procurat la confirmado de e l l , fuplican ab 
inftancía fe revocado, ò almenys que V.Ma-
geftat mane provehir , y ordenar ab lloaciò» 
y aprobado de la prefent Cort, que lo AíTef-
for. Advocar Fifcal, Notari principal, y Co-
miifaris per capturar , y inquirir fian Eccle-
fiaftichs,ni pugan fer Commifsions Generals 
de inquirir, y capturar , fino à Ecclefiaftichs 
refidints en Barcelona, ò Gerona , y que lo 
Ecclefiaftich capturat, fe hage de polar, tant 
cn Barcelona, com en altrcs parts, en la Pre-
so del Ordinari Ecclefiaftich, nis puga fer 
captura , fens que precehefea provifiò, feta 
almenys ab fummaria cogniciò de la atroei-
tat del delicie , y que conftant en lo difeurs 
de la caufa en qualíevol eftat de elia,que fal-
ta la qualitat de la atroeitat,encara no dema-
nantho la part, ni lo Ordinari Ecclefiaftich, 
fe l i dega reftituhir fens gafto algu lo pies, 
ab lo procès fet , ans de fer abfolucio, con-
demnaciò, ni remifsiò , y fi lo Breu ho fará, 
íia de ningún valor, y que nos puga eftima^ 
ni judicar, cas atròs , lo que no mcreix pena 
de degradado adlual^y de mort natural,y que 
fentho, nos puga rcmetrer ab compoficiò , o 
pena pecuniaria. Y pera que lo Tribunal del 
Breu 
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Breu tinga juriídicciò á mes de Ia calitat de 
atrccitatjle requirefea negliecncia del Ordi-
naria precchint requificio del Brea , confor-
me ho difpoía lo Capitol xx. cefsiò xxiv.dcl 
Confili de Trento, y que en tot fe procehef-
ca en dit Tribunal en la forma expreflament 
deiignada en lo mateix Confili Capitol vi i j . 
cefsiò xiv. E que fent lo contrari en totSjal-
gu, ò alguns de eftos rcquilits à mes del car-
rcch de cpnciencia , è incurfiò de Cenfuus 
de dret impofadas , los Doulors del Real 
Confel!, que hi entrevindran , fian tinguts à 
reftituciò de tots danys, dels quais en Vifita 
fe hage de haver confideraciò. E no res 
menys la Deputaciò hage de interpofar fas 
parts, contra del Bisbc de Gerona^y fos Sub-
delegais, ab las veras, que cofa de tant prc-
jud ic i , y gravedat requireix. Sa Mag ftat 
exorta al lutge del B n u , que no puga Ixr 
captura de perfona Eccleliaitica, fens decla-
raciò dels Do£lors del Real Confell, eífer 
lo cas atroz , fegons de dret es di'pofat, y 
que lo Aifeífor fia períona Eccleíiaftica, y la 
Presó del Ordinari Ecçlcfiaftich, ò conftitu-
hit en las Prcfons Reals vn apoiènto apare 
pera tais Perfonas , fens que ninguna altre 
perfona hi puga eftàr pofada. A ix i mateix 
fe fuplica fia de fon Real fervey tferiurer a 
fa Santedat, fobre la dtclaraciò de dit Breu, 
enquins cafos tinga lloch,efpeciíicant aquells, 
y no puga lo lutge del Brcu procehir en los 
cafos feràn deixats de efpecificar. Piau à íà 
Mageftat. Y per obtenir ab major facilitar, 
y brevedat la dita declaraciò de faSantedat, 
fie de fon Real fervey manar eferiurer al Em-
baxador de V. Mageftat, afavorefea ab totas 
veras , à la Perfona à qui per los Deputats 
del prefent Principar, ferá comefa la folici-
tut de aquella , y manar iliurar ditas cartas 
ab la brevedat pofsible al Arquebisbe de 
Tarragona Prefident del Eítament Ecçlcfiaf-
tich. Piau à fa Mageftat. Item per llevar 
tots inconvenients, fe fuplica à V. Mageftat 
fie de fon Real fervey, exortar, y encarregar 
al lurge del Breu , y à fon Subdelegar: Que 
los Comiííaris , que farán pera fer capturas, 
y pendrer informacions , fian temporals, y 
no perpetuos , y que fian Ecclefiaftichs ton-
furats. Piau à fa Mageftat. Ab exprefla de-
claracio, que deis quatre Confultors, que 
acoftuma teñir lo Tribunal del lutge del 
Breu , per la declaraciò deis caíos atroços, 
inftrucciò de proceífos, y deciííò de las cau-
fas de dit Tribunal , ni hage de haver dos 
Ecclefiaftichs Dodlors en Drets, Civil,ò Ca-
nonich, y conftituhits en Orde Sagrar. PJau 
à fa Mageftat, y que eferiurà à la Santedat, 
incluhint copia authentica de Ia Conftituciò 
feta per la C o r t , pera que enterar fa Sante-
dat dels juftificats motius, que exprcíTa, y de* 
tot lo demès que compren, refolga fa Sante-
dat convenientment. 
D E HERETGES, Y ALTRES E X C O M -
MVNICATS. T I T . X . 
I . P E R E primer en Lcyda. Ang 
M.CCx. Cap. vnic. 
N nom de lefu-Chrift. Nos en 
Pcre per la Gratia de Deu Rey 
de Arago , e Cofnte-de Barce-
lona, a honor de ía Sancta Ef-
gleya, e a creximent de la Rè-
ligio de la Fe Catholicay e a inftantia de las 
mokas pregarías del amat noftre lo Senyor 
en Ramon , per aquella matexa graiia Vene-
rable Archebisbe de Tarragona, e de tots los 
Bisbes , e deis altres Prelats de tota la terra 
noftra ftatuim, e pofam Ley en per tots teps_, 
que fi algún Laye, per lo Archebisbe, o Bif-
be feu, o per fpecial manament delis , per fa 
propria culpa, íblcmnament, ab candelas axi 
com es coftuma , excommunicat, en aquella 
excommunicatio de certa feientia, contuma-. 
çament per quatre mefos continuus perfeve-
rara, que haja de pagar de pena cent fous: 
alio mateix fie fet per quilcuns altres quatre 
mefos, entro a vn any compiit, mas apres de 
vn any compiit, fie tengut pagar la dita pena 
dupplicada , e tres cents fous , vltra aquells 
dits cent fous deis dits quatre mefos de vn 
any: de la qual pecunia tota,la meytat pren-
ga lo Archebisbe, e lo Bisbe de jurifdi&io 
del qual lo excommunicat fera, fi ja perveru 
tura aquell excommunicat, Senyor no haura 
Pielat, o Canonge de Efgleya Cathedral, o 
Prelat, o homens Religiofos de algún Mo~ 
naftir, ais quals aquella meytat fie donada, c 
laltra meytat a Nos , e a noftre erari fie ap-
icada. 
1. E encara mes apres lo dit any, aytant 
com 
pi 
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com cííara en excommunicatío, ipfo jure íle 
infame, c de pau, c detrova,c de noftrc Du-
cat for.igitat, c que a Of/ki de lcgirtin:s , e 
Catholics homens, e coníelís, o a alguns al-
tres ades Icgitrims en alsuna güila no fie 
admes. 2. Sie encara inielkble,nc *a fuc-
ccCbio de alguna herctat puxa venir vnca. 
3. Encara mes, que nuil hom en juy, o fo-
ra juy , íbbre qualkvol negoci l i reipenga. 
4. Ne puxa cÜlr lutgc , nc arbitre, nc tef-
timoni, nc Advocat, nc Norari: Vesueria,ne 
Sjgionia teñir en Ciutat, o fora , tn alguna 
p re de noftra Scñoria nc puxa requirir fccl-
ta~, o homenarge, fi es tal perfona que VaC 
falis» haja, o haver deja en alguna manera: ne 
al¿u a cll ík- tengue la dita feeltat, o home-
natgc preftar, o ja preftadas fervar , mentre 
que excommunicat eftara, entro que haja 
benefki de ablblutio aconfeguit. 5. Ma-
nam encara, e no reímenys per ferm havem, 
c tors temps haurem, ço que a la dctcííario 
de tant gran execs, per lo Archcbisbc^e Bif-
bts es a tots ccníèituit, ço es, que apres rc-
volutio de vn ány , no puxa efler abiblt lino 
per lo Papa , o per ion Legat, o per ípecial 
nianament dell, íi dones no era poíât en ar-
ticle de mor t , o laborava in extremis. 
6. Ajuftam enc<ira,que a aytals excommu-
nicats, puys que denuntiats íèran excommu-
nicats, null hom los vena res, o dells com-
prc^ nc ab ells habit, menje, o bega, iino las 
períònas per aytals exceptadas, ço es a faber 
muller, e fills, e altras, a las quals per Caño-
nes es atorgat, ne fon fill,ne fa filia a nubtias 
los liure , ne algun comerei, o contrade ab 
ells celebre, e íi ho fara, fmccents íbus de 
pena pagara a Nos, e al Bisbe de aqucíl Loe, 
de jurifdi&io del qual fera, o al Senyor feu, 
íi Senyor haurà Clcrgue , axi com es defuí^ 
d i t , per mig entre N o s , e ell departidors, 
axi com de la pena deis excommunicats de-
fus es premes: e vltra aço, la ira, e indigna^ 
tio noftra fenta, e incorrega. 7. E mes 
avant, tot quant per aytals excommunicats 
en temps de la dita excommunicatio fera fet, 
fern, e volem que fie haut per cas, c per irrit 
ipfo jure, no fperat algún juy, o Íententia. 
8. Statuim encara, e prometem a Deu, e a 
vos en Ramon Archebisbe de Tarragona , e 
a tots los Bisbes del Rcgne noftrc, que no 
íbftendrem, ne deffendrem aquclls, qui cu 
Cl ergues, o en Rcligiofos homens mans vio-
lents hauran injacidas, aliás appoíadai:,o c^z 
prefos los hauran tcn3uts,ne de aquclis algu-
na fi , o comppf.tio farcm, o peiidrem, entro 
que del faeníegi comes, o injuria , a vos , c a 
las Efglcyas , e perfonas las quals hauran ol-
fefas , lie plenariamcnt fatisfet, e per la EC 
gleya Romana feran abfoks. <?. Aço ma-
teix diem, e manam, c aquella matcixa pena 
impofam, e manera de pena , contra ac]uclls 
qui ociuran Clergucs: e car pus greu jKCcan, 
ajuftam, que fitisfet primerament del l<;cn-
legi a las Efglcyas, o Clergues, o Bisbes, fens 
compofitio que de quen no prcng;im , axi 
com es ja dit, pena de fmccents feus de or a 
Nos pagar lien tenguts, pena corporal a clls 
per Nos no rcfmenys impofadora , íi dones 
per arbitre del Bisbe de aquell Loe , hon lo 
malchci fera com¿s , no lurs era remefa , e 
que los feus, c beneficis , e totas altras cofas 
que en qualque manera tendrán,© hauran de 
las Efglcyas , libenment, e abfohua a aque-
llas Eígleyas, a las quals fe efperavan, irre-
vocablement, e perpetual, e fens retentio al-
guna lien adquilidas, e applicadas ipfo jure, 
no fperat algun juy , 0 fentcntia. Manants a 
Bailes, e a Veguers, e a Saigs nofties,que aço 
a vofaltres, e Eígleyas voítras en pau teñir, e 
pofleir façan. Totas aqueftas cofas empero 
defufditas hajan axi loe , que ais privilegis 
deis Clergues, o de las Eígleyas no fie dero-
gar , íi alguna Ecclcfiaftica perfona volra, o 
elegirá mes víarne. Dada en Leyda a dotze 
de las chalendas de A b r i l , per ma den Fer-
rer Norari noftrc, lo Any de la Incarnatio 
de noftrc Senyor Mi l dofeents e deu. Senyal 
den Pere per la gratia de Deu Rey de Ara-
go, e Comte de Barcelona. Senyal den Gui-
líem Bisbe de Ofona. Senyal den Pere Bid 
be de Barcelona, Abbat de Sand loan. Se-
nyal den Guillcm Duribrt. 
C O N F I R M A T I O D E P A P A G R E G O R I 
G Kegori Bisbe ferment dels feryevts de Den, Ais Venerables Frayes Archebisbe 
de Tarragona^ ah Sufragam Jcus faint, e Apof-
tolical benedieíio. Com a Nos es demanAt, co que 
juft es,, e bovefí, <txi vigor de cquitat, com arde 
de rabo exigax , que alio pcrjohcititt de mflre 
OJJici 
De Herctgcs, y altres excommunicats. &c. Tit. x. 3 y 
Ofpci4 degut effefle f e redu'it. Com dones, 4 x i 
com referents vofdtrcs harvem entes, que en t a l 
tnunerA , en las parts yofras abunda miquitat, 
que los Ices cruelment feyefcan , alus Je trafcan 
contra las perfonas Ecclef a f leas, axi que U 
cenfura Ecclef afica menyfpreen , lo car en left 
Chrif f l l nofre Rey de Arago, axi com de Den, 
ede U EJglcya de"vot > ab pía confder año ha 
confituit, que los homens de fon Kegne> qui Cler-
gues ocien, o mansvlotents Injccefian 9 aliás ap. 
pefan , o la dita cer.fura menyfpreen , fegovs la 
manera de la culpa , de pena pecuniaria f e n pu-
tilts. E f cxcommunicats v/tra vn a-ny en la ex-
coramttnicatlo cflaran, de leçitims a ã e s f e n ex-, 
clofos, elosOffcials de lurs O f f cts detriment in-
corregan , entro que benefci de abfohitlo bauran 
aconjegult > e fattsfactio hauran feta , e los bens 
delsdits Interfeclors , f t alguns ne tcnenper Ef-
gleyas, liberarnent retornen a ellas. Nos dones a 
Us pregarlas de y o f ra Fr at emit ut inclinais , aço 
que fibre la tutella de Us Ecclefificas perfo-
vas, e "vigor de la Ecclef aflica dif i i f hna , por lo 
dtt Key piadnfamc n t , e difreta es cone gut ejfr 
jlatult t a x i com en aquellas letras es d i t , jpus 
plenament ejfr conten gut, per aueloritat Jpofo-
l i ca l confirmam ¡e ab patrocini del pre fern f r i t 
commumm. A negu clones dels homens fie legut> 
aquefla pagina de noftra confirmatio infringir ,o 
a ella ab go^ar temerán contravenir. E f i â o 
d/gun attentar prefumtra , indignado de Deu 
Omnipotent , e dels Ben aventurais Sanei Fere, 
e Sanei Pau Apofols feus fi consoa encorrer. Da-
da, enhateran a fine de Us Cbaleudasde Febrer, 
dei Pontificai nofre any quart. 
I I . I ACME Primer ca Tarragona, Any. 
M. CC. xxxiiij. Cap. i i j . 
STatuim , que negu de hcrctgia infamar, o fufpicos , a Veguería, o Bailia, o alera 
juridifdiòtio Temporal, o a algún Offici pu-
blic no fieadmes. 
I I I . LO MATE1X cndiraCort Cap. ¡iij. 
PErque no He fet receptacle de las cofas lejas , Ja hon fera cftat lo amagara/ 
deis malváis homens, Statuim , que las ca-
fas deis recbenrs los hercrges fcicntment, íi 
alous feran , íicn cridenocadas a fi fon feus, 
o cenfuais t a lur Senyor fien applicadas : c 
aço , axi en las Ciutats, com de fora minaw 
cíTer obfervat. 
IV. LO MATEIX en dita Cott.Cap.v: 
PErço que los innocents per peccadorfi no fien punits, oa algún, per calumnia 
de altres, herética pravitat no fie impingi-
da , Statuim , que algu creent, o herctge no 
fie punir fino per lo Bisbe del Loe, o altra 
Ecclefiaftica perfona, que haja poteftat de 
conexcr , l i fera creer, o herctge jutjat. 
V. LO MATEIX en dita Cort. Cap.vj. 
STatuim , que fi qualfevol de aqui avant en la fuá terra, o Senyoria heretges 
feientment, o negligentmenr, per pecuma,-
o alrra qualfevol caula lexara eftar, íi en juy 
ho haura confeífar ,on fera convençut, ipío 
fado perda en per rors remps la fuá terra, en 
axique , fi feus íêran , a fon Senyor íeran ap-
plicats^e fi feran alous a noftra Senyoria fien 
confifeats ,e lo feu cors en la ma noftra fie 
liurar ^axi com deu eíTcr punidor: fi empero 
defeientia no fera convençut, e fera prova-
da la negligencia difíbluta, o foven feran 
rrobars los heretges en la fuá terra, e creents, 
c íobre acó fera eftar difiamat, a noftre arbi-
tre fie pun it: empero lo Balle, e Veguer, qui 
tots temps es reiident en lo Loe contra lo 
qual es prefumit, o contra los heretges , o 
luis creçnrs, íi dones no es trobat fort foli-
cir, del Offici de Bailia, o de Veguería a tots 
temps fie depofat. 
VI . LO MATEIX en dita Cort. Cap. vij.' 
STatuim , que en los loes fufpitoíbs de heregia, en losquals lo Bisbe veuraek 
fer expedient xvn Preveré, o Clerguc perlo 
Bisbe , e dos, o tres lees per nos, o per nof-
tre Veguer , o Baile fien elegits, qui los 
heretges, e creents, e receptadors de aquells 
en lurs Parrochias fien tenguts cercar , no 
denegada a aquells licentia deentrar5e perf-
ci utar tots, e lenglcs loes fecrers, de qual-
fevol Senyor , o Privilegi fien , fots tal pena 
com lo Bisbe voha impolar ais denegante 
fobre la qual cofa al dit Bisbe poteftat pet 
autontat Reyal atorgan: los quals encara 
Inqwi-
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InquKidors, ácfpays que haaran trobats lot 
herctges , fautors, c receptors > ajuftada cau-
tela que no puxan fiigir, ai Archcbisbe, o 
Bisbe ,o al noftrc Veguer, o Baile del Loc,c 
encara ais Senyors deis Loes, o ais Bailes lurs 
no ho triguen denumiar. Aquel Is empero,Ios 
quais al fobrcdít negoci lo Bisbe del Loe , c 
nos, o noftrc Veguer, o Baile hauran clegits, 
ü en executio de aytal Offici feran negii-
gents, fi es CIcrgue, per fubftra&io de fon 
propri benefici, fi Ice , psr pena pecuniaria 
impoíâdora a j'uy de noftrc Veguer, o Baile, 
fien punics. 
Vir. LO MATEIX en dita Cort. Cap.xvj 
STatuim , que quant algu Tcra excommu-nicat per íà propria culpa, c períeve-
rara contumaçanienc per vn ¿ny, quel for-
cen de aqui avant per nos,c noftrcs Vcguers 
farisfer, axi com deura. 
ViII. C ARLES en la quarta Cort de Mont-
£o, Any M.D.xxxxij. eap.xxxvij. 
STatuim, y ordenam, que lo noftre Loc-tinenc General en lo Principat de Ca-
thalunya, y Comtats de Roflello y Cerda-
nya, los Canceller, Vicicanceller, y en ion 
cas Regent la Canccllaria, o altre qualfcvol 
Official noftre, dins tres dies apres que fe-
ran requefts de parauia per lo lutge Eccle-
íiaftic, o per ion Fife, fens fupplicatio algu-
na , hajan, y fíen tenguts lançar de la terra, 
lo qui fera conftitutionat per las Conftitu-
tions dels Sacros Concilis de la Provincia de 
Tarragona, o poíarlos en los careers noftrcs, 
oEpifcopals , feta empero primer oftentio ais 
dits Officials de la dita fententia de excom* 
municatio. 
D E S A R R A H I N S . 
TIT. XI. 
I . FERRANDO fegon en la rerecra Cort de 
Barcelona. Any M. D.iij. Cap.dc 
Cort. j . 
Om a noticia de la prefent Cort en 
aquefts dies prop paflats fie pervingut, 
«jucs waftaria de cxpcHir lo* Moros, quicfl 
tan poblats en lo prcíént Principat , los 
quais fon en poc nombrc,eferie gran dany^ 
deftrudio dels Barons , e altras parts , ahon 
dits Moros eftan poblats, e deis quals nos 
pot feguiral ftatde Voftra Majeftat,ne aldit 
Principat dany algu, perço fupplica la dita 
Cort a Voftra Majeftat, vulla ab lo prefent 
a â e d e Cort ordenar, ftatuir, e prometr* 
en fa bona Fe , e parauia Reyal, que no cx-
pellira, nc expellir fara, nc confentira efler 
expellits los dits Moros del dit Principar. 
Piau al Senyor Rey. 
D E T 1 T O L D E P R I N C E P . 
T I T . X I I . 
I . PERE fegon en la Cort de Barcelona^ny, 
Al. CC.Lxxxii). Cap. xxxiiij. 
Olcm, e atorgam , que de aquí 
avant, axi en letras, com en 
cartas, e en noftrcs Segells nos 
feriuan nos , e noftrcs fuccef-
fors, COiVlTE D E B A R C E L O N A . 
D E A V D I E N T I A D E P R I N C E P . 
T I T . XIII. 
I . THILIP Princcp , y Lo&incnt General de 
Caries, en la primera Cort de Montfo, 
A n y , M . D. xxxxvij. Cap. de 
Cort. xviü j . 
Om los Regnícolas deis Regnes 
de Arago no fien de menor con-
dido, que los del Rcgnc de CaC 
tella, y fa Majeftat efta contí-
nuament ,o la major part del temps fora de 
aqueftos Regnes , y lien forçats los Regní-
colas de aqueftos Regnes anar ahont fa Ma-
jeftat , y fon Confell de Arago efta, axi per 
demanar algunas gracias, com encara per 
algunas cofas de juftitia, o agravis quels fan, 
y quant fon en la Cort de fa Majeftat no po-
den haver la refpofta dels Memorials quels 
donan, differintlos a vegadas los de dit Con-
fell de Arago, per averíos de confultar ab fa 
Majeftat, fe fupplica a Voftra Altefa li pla-
cía ,y fie de fon Reyal fervey , y animo, que 
totas las coías de juftitia que anirana die 
fon Confell de Arago, y las hajan de con-
fultrf * & Majeftat ? las confukcn cada fem» 
mana. 
De Celebrar Corts. Tit.xiiij. 
mana ,cn Io die que fa Majeftat fera fervit, 
com ho acolhima de fer en ios de Caftclla, y 
las cofas dc gratia cada mes vna vegada , y 
firmar tot lo que lera expedir, cada lemma-
ra , pera qi>c los negotianrs, fperant lascon-
lultas, y ferina dc (a Majcftat, nos menjea 
per los holláis quant tenen , y apres, forçats 
per la ncccfsitat, fen hajan dc anar dc fa 
Rcyal C o r t , fens portarfen rcfpofta del nc-
goci , per que Ion alia anats : y que per lo 
prefent Capítol no fie fet prcjudici algu , no-
vatio , o derogatioa las Conftitu.tions dc 
Cathalunva , difpofant.s, que las caulas no 
pugan ex ir del prefent Principar dc Catha-
lunva. Piau a la Altela, que almcnys lie vna 
vegada cada mes , no haventhi impedi-
ment. 
D E C E L E B R A R C O R T S . 
T I T . X l l I I . 
I . VSATGE ludicium in Curia datura. 
Vv donat en Cort, o donat per 
lutgc elet dc Cort, dc tots lie 
rebut, c en tots temps lcguit:c 
nuil hom per engan , nc per 
art nol gos rebujar : c cell qui 
ho fara , ia períona ab toe quant ha venga en 
ma del Princcp , a feme ia voluntar: car qui 
rebújalo jud.ci dc la Cor t , faifa la Cort, z 
qui faifa la Cor t , damna lo Princcp , e qui 
lo Princcp damnar volra, punirle damnat 
jic tors temps c l l , c fa primogenitura: car 
orat es, c fens fcnv,qui vol contraílar al Icny, 
e al faber de la C o r t , cuque ha 1'r.nccps, 
Bisbcs, Abbats , Comees , Y C I I O U K C N , C o r n -
dors , Vcrvclloib , Philofophs , Saws , c lut-
ges. 
VSATGE Indicia Curix. 
IVys dc la Cort ,els Vfatgcs degrat dclien cflcr rebuts, c Icgtuts, i ar no ion mclos 
iniopcr la aipicla^c duic/a dc la l ev , tai-
lors poden plcdejar , mas coinpoiiiKJ legons 
las Leys no poden compiir , cai las Leys jut-
gen homicidi cllcr'compofar , c clir.enat en 
trekents lotis dc morabauns, qm \a!cii ara 
mile quanc tents (otis dc plaia ima : uaurc 
vlljC tallamcnt dc ma, cent , pci pen , cent. 
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c axi per tots losaltres rncmbres: e jutgem 
rots homens cgualmcnt, c no jutgem res en-
tre Valíall e Senyor , car en Leys no troba 
hom homenatgc : e perço las cofas feras, e a 
fcr, conftituir en los dits Princeps , que fien 
jutjadas fegons lo Vfatgc, c aqui hon no bas-
taran los Vfatgcs ,torna hom a las Leys , c al 
arbitre del Princcp, c a ion juy dc la Cort . 
I . PERE fcgon en U Con de Barcelona.AnJ 
M. CC. Lxxxiij. Cap. xxiij. 
V Na vegada lo Any , en aquell temps que mills no fera vift expedient, nos, 
e los fucccíTors noítres celebrem dins Ca-
thalunva General Cort ais Cathalans , en la 
qual ab noílrcs Prelats , Rcligiofos , Barons, 
Cavaliers, Ciutadans,c Homens dc Vilas 
t racem del bon Srament, e rciormatio de 
la terra : la qual Cort ter , nc celebrar no 
liam tenguts , íi per alguna juila raho ferem 
cmpatxats. 
I I . I A C M E fegon cnla fegona Cort de 
Barcelona, Any. M. C L l C . 
Cap.iiij. 
NOs, e los fucceflbrs noílres per tots temps , cadany lo primer Diuir.engc 
dcQuarefma ringam Cort General cn Ca-
thalunva ais Cathalans , co es a íaber cn la 
Cunat dc Barcelona vn any , c airre Any en 
le Cintar dc I.c\da; a\ i que la primera t^orc 
que vindra i'e celebrada cn la Ciura: de 
I.cyda , c la Cort dei altre Any que vindra, 
que lie tenguda en la Ciutat de Barcelona, 
cn iodic demunt d i t , c que axi lie fcr per 
tots temps, que lo vn Any íie en Barce-
lona , e lo altrc Any lie cn Ley da , fegons 
la fouva demundua : c íi nos volrcra 
mudarlo loe, queu puxam fer, ab queti 
ia.am faber per dos mtfos abans del die 
de la C^ort General dc Cathalum a , e que 
tos lo Loe dms Cathalunya. E fi per ventu-
ra nos, o iucccílors nollrts haviem embar-
gament , que perionaiment no puxelfcm 
cífer cn la dita Cort General , co ts 
a íabtr , que íoliem malalts , o abícnts 
de nolba terra , o teniem perionaiment 
frontera en algún cap de noura ierra, 
que vn mes apres que folLm guaní 
D o tor-
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o tornats cn noftra.terra, o jaquida Ia dira 
frontera, dejeflem teñir la dita C o n General 
en Cadulunya. 
IH. L O M A T E I X endita Cott. 
Capitol u x i i i . 
C Om nos hajam manadaCortGeneral de Cathalunya cn Barcelona, e per raho 
del di t manament Generalmcnt fet per nos, 
Vingueflen a JaCort demunt dita tots losPre-
lats^c Religio/bs, rics Homens, Cavaliers, e 
Ciutadans, e Homens de Vilas , axi com 
han acoftuir.at tots temps de venir los rics 
Komens , Cavaliers, Ciutadans , e Homens 
de Vilas , ab los quais Prelats , e Rcligioíbs 
«nfemps tra£laírem,c Ordenaflcm algunas 
cofas, que eran bonas , e profitoíãs a bon 
Stamcnt noftrc, c a con/ervament de pau, c 
de júfHcia, e a bon Stamcnt de tota la terra 
de Cathalunya, c los dits Prelats, e Reli-
gioíos íèn pártifien de la di á Cor t , no vo-
lents coníênrir ais dits tra¿lament?>, e Orde-
naments , c proteñaflen ab carta publica en 
la dira Cort, de no confentir a las coías de-
munt ditas, jatfie aço , quels dits Prelats, c 
Religiofosfoífen requefl:s,« âmoneftats mol-
tas Vegadas ab càrta publica per los rics Ho-
mens , e Cavaliers, e Ciutadans , e Homens 
de Vilas que ells dejeflen interefler ais trac-
taments, e Ordenaments quis feyan en la 
preíent Cort a bon Stamcnt hoftre, e de to-
ta la terra de Cathalunya, los dits rics Ho-
mens , Cavaliers, Ciutadans, e Homens de 
Vilas, tjui a la dita Cort eren vinguts, han 
íiipplicat a nos, que OrdenaíTem en la dita 
Cort Capitols, e Ordenaments, los quals 
íbn a bon Stamcnt noftré, e de tota la tena 
«iemunt dita : hoii, com lo dit-proces fie fet 
en contumacia, e en abíèntia deis dits Pre-
lats , e Rcligioíbs, per la necefsitat demunt 
dita, Ordenam de Confell > e aífentiment 
deis demunts dits , que lás Corts, que de 
aqui avant fe faran én Cathalunya i fe façan 
en lo modo, e forma acoftumats en Catha-
lunya, esa faber, que a las ditas Corts, 
que de aqui avant fe faran , fien appellats, 
e fien tenguts de venir Prelats , Religiofos, 
e rics Homens , e Cavaliers, e Ciutadans, e 
Homens de Vilas, no contraftant en res la 
abíèntia, e la contumacia dels Prelaw, c deis 
Religiofos demunt dits , feta en aquefta 
preíent Cort demunt ditatans tots temps de 
aqui avant los Prelats , e Religiofos demunf 
dits fien tenguts , devenir a tota Con,que 
nos manem, o vullam fer cn Cathalunya , c 
encara a totas las Corts,qui fon Ordenadas 
tots anys en efta preíent Cort , e en altras 
Corts fetas en temps paífat: e per la abíèntia, 
e contumacia deis Prelats >e deis Religiofos 
demunt dits , no puxan ells aconíeguir, nc 
guanyar, ne haver alguna franquefa, o liber-
tar , ne ningún abíôluiment de no venir a 
Cor t , ne de ais , ne pcrlur abíèntia ningún 
prejudici puxa efler fet, ne engenrata nos}nc 
al General de Cathalunya, ans fie íaul a nos 
tot dret, e tota regalia , e tota Senyoria que 
nos havem, e dejam haver fobre ells, e íbbre 
lur^ bens, e fie faul aytambe a tot lo General 
de Cathalunya tot dret, e tota vfança de 
Corr.E no contraftant lalurabíèntia, volem, 
e Ordenam, que tot ço qui es fet, y Ordenat 
en aqnefla Cort preíent, valla, e baja valor 
per tots temps}axi com per la Cort es Orde-
nat. 
IV. LO MATEIX en la Cort de Leyda, Any 
M. ccc. j.Cap. i j . 
S Tatuim encara , e Ordenam , íobre lo Capitol qui parla de la General Cort 
quiícun Any en Cathalunya celebradora,que 
aquella Cort General de Carncftoltes de 
Qua refina primeras vinents a tres Anys íè-
guents, c defpuys de ti-es Anys en tres Anys, 
tots temps en Cathalunya en lodit temps fie 
celebrada, fi dones ¡entretant per algún cas, 
o necefsitat de la ter rà ,o a fupplicatiodetot 
lo General de Cathalunya, nos volrem la 
dita Cort manar teñir , e celebrar: ftatúints, 
que quifeuna perfona,e VniVerfitar, ciran-
das , e requeftas a aquella Cort, que las ditas 
perfonás fien tengudas de venir perfonal-
ment, e las Vnivcrfitats trametre Syndics 
ydoneus, ab fufneient poder^al die, c al Loe 
afsignats a la dita Cort celebradora, fi dones 
las ditâs períbnas, a coneguda noftra, e de la 
Cort no hagueflen juft empatxament, per-
qué perfonalment no puxeífen venir a la dita 
Cor t , en lo qual cas , las ditas períbnas 3 e 
quiícuna delias fien tengudas de trametre 
Procurador,© Procuracfors fufficients,ab 
píen 
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píen poder, qui al die}e al Loe afsignats fien, 
e interefler fien tinguts: e aquell, o aquells, 
qui al die, e al Loe afsignats no feran per fi, 
o per fos Procuradors en los cafos demunt 
dits , de aquell die avanc no fien fperats , ni 
aquells fie tinguda la dita Corn fperar, c 
apres lo die a aquells afsignat, i i venien du-
rant la C o r t , lavors no fien rebuts a nin-
guns traüaments^Statuts , e Ordinations de 
Ja Cort demunt dita , ans fien teng its , y 
obligats feguir, t eñ i r , complir, e obfervar 
totas Ordinacions , Traòtaments , e Statuts 
fets lavors , e faedors en la Cort davant di -
ta , e aquellas Ordinations , e Tra¿laments 
fets, e faedors en aquella Cort obtengan 
fermetàt de força, e nos fiam tenguts, e 
complifcam,e façam aquellas cofas complir, 
t eñ i r , e obfervar, axi com íi per tots gene-
ralment folien fetas, no contrattant abfen-
tia ,o contradidtio de aquells. Totas empero 
las altras cofas contengudas en lo dit Capi-
tol remangan en lur Stament, e vigor , fal-
vas , quant ais Prelats , e Religiofos, e Clcr-
gues , las declarations fetas per nos fobre lo 
dit Capi tol , e altres Capitols fets en la dita 
Cort de Barcelona. 
V. L O M A T E I X en dica Cort 
Capítol x. 
SObre lo Capítol fet en la dita Cort Ge-neral de Barcelona prop celebrada qui 
comença. Com ¿os Prelats, e Religiofos) e per-
finas Ecclefiaflicas > &c . E fobre aquel Ca-
pitol en la dita General Cort de Barcelona 
ordenar, qui comença , tios no puxamfer 
gratiAs de Privilegis etc. Ordenam , e Sta-
tuim la prefent Cort approbant, que pus que 
los Prelats, e Religiofos , e perfonas Eccle-
fiafticas fon tornadas a la communirat , c 
vfança amiga , que folia efler en la General 
Con de Cathalunya, aquells Prelats, e Re-
ligiofos , e perfonas Ecclcfiafticas , c los 
homens luis fe puxan ajudar , e valer de las 
Ordinations gratiofas , fetas en la dita Ge-
neral Cort de Barcelona prop Celebrada, e 
encara de las Ordinations de aqueita pre-
fent Cor t , e de las altras Corts paífadas, e 
nos puxam a clls fer granas , e Privilc-
gis, no concrcítants los Capitols demunt 
dits. 
V I . LO MATEIX en la Coft de Gerona, 
Any, M. ccc.xxi. Cap. xxiiij. 
STatuim,e encara Ordenam , quels Ca-valiers de quifcunaVegueria fatisfaçan* 
e fatisfer hajan en lasmifsions covinents, las 
quals los elets Cavalier , o Cavaliers de 
aquella Vegueria, per Ia qual feran elegits 
tradadors en la General Cort , faran ea 
aquella Cort, íbbre los tradaments de aquel-
la Cort : car per aço aquells tradtadorselets 
romandran en la Cor t , e aquella continua-
ran, e que a aço fien dell:rets,e fe hajan a def-
trenyer aquells Cavaliers, per aquells qui 
ells deftrenyer han acoftumar. Aço empero 
ajuftat , e declarar, que aquells Cavaliers qui 
no fon , o feran deaqui avant per alguna ra-
ho , o cavfa admeíos ais tra^taments de la 
Cort , no fien dertrets pagar, o contribuir en 
las defpeíãs demunt ditas. 
VII, P E R E Tere en la Cort de Perpi-
nya , Any , M. ccc. L j . 
Cap. xxx. 
PArt aço confirmants lo Capitol fet en la Cort de Leyda} per lo Senyor Rey en 
lacme de bona memoria avi noftre celebra-
dajo qual començ^Statítim,? encara or¿¿enamf 
fobre lo Capitol qui parla, &c . E aquell Capitol 
declarants ftatuim,e fanecim , que tots los 
Prelats, e Religiofos , e lurs Capitols, Com-
tes , Vefcomtes, e altres Barons, Cavaliers, 
Ciutadans, e Homens de Vilas , e Vniverfi-
tats, e qualfevol altras perfonas Ecclefiafti-
cas, o Seglars en Cathalunya eftants, citadas 
per nos, o fucceidors noftres, que vingan a 
las Corts, las quals en Cathalunya manar íê 
efdevendra, de aqui avant vingan ,e venir 
fien tenguts perfonalment, e las Vniverfitats, 
c Capitols lurs Syndics, poder fufficient ha-
vents, trametan,e trametre fien tenguts. E 
fi per ventura las perfonas citadas, perjuft, c 
fufficient empatxament feran detingudas, 
que a Ias ditas Corts no puxan perfonalmene 
comparer, en aquell cas, ydonea, o fuffi-
cient perfona en Procurador lur trametre 
fien tenguts: axi ço es a faber, que fi lo Pre-
lat fera de Efgleya Cathedral, perfona fuffi-
cient^ ydonea de fon Capitol, o lo Vicari,o 
lo Official feu principal/i empero Religio$,o 
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Coücg'ada Efglcya fcra, alguna ydonea per-
íbna de fon Convent, o Ordc , o profeisio, 
o íi Capito! de Carhcdrai, o Ccllegiada Ef-
glcva fera, periona (utficicnt de fon Capitol, 
oCollcgi, i i empero Caro de qualfcvol prec-
ininenna, o Stament fera, o Cavalier, per-
fona de Paratgc,ode Linarge de Cavalier en 
lur procurador fien rengues trametre : axi 
empero, que aqucll Procurador fie , e haja 
cil'cr Cáchala,e Domiciliar, o beneficiar 
en Cathalunya: e que vna marcixa perfona 
no puxa efler Procurador de dos, ço es a f i -
ber de Prclat, e de Capitol, o de dos Pre-
lats, o Capitols , o de dos Barons, c axi 
deis altres: nc encara aqucll qui per fi, o per 
fon nom en la Coi t fera, puxa eifer Procura-
dor de altre , exceptat Cavalier, qui per fi, 
o per nom feu , en la Cort axi com a Procu-
rador de dos, o de molts Cavaliers puxa ef-
fer: añadint, que lo Procurador de Prelar, 
de Baro , o de qualquc altre haja fufficienc 
procuratori aportar, del qual per carta pu^ 
blica Jo die de la Cort afsignat, a nos fer 
Fe fie tengut, en lo qual fie infertat, e feta 
Fe per lo Notari qui aquella carta fara, del 
empatxament, per lo qual la perfona citada 
a la Cort venir no pot: lo qual empatxamenr, 
en poder de aqucll Notari la perfona citada 
clarament exprimir , e de aquell per propri 
Sagrament fer Fe , fie tingut: proveint em-
pero , que no refmenys , fi aquell impedi-
ment juft fera , o no , a conexença noftra, c 
de la Cor t , fegons lo tenor del die Capitol, 
fie refervat. E fi contra las cofas demunt di -
tas , o no feguent las coías demunt ditas per 
algún tet fera , aytal contra faent, o las co-
fas demunt ditas ommetent, ais tra£laments 
de la Cor t , o akras cofas qui aqui faedoras 
feran , en nenguna manera no fie rebut, ne 
de aço a cll > nos, è los SucceíTors noftres, 
encara de aíTentimcnt de tota la Cort gratia 
fer puxam. Anyadint encara , que vltra 
aquefta pena, è las penas encara en lo dit 
Capitol contengudas, lo Archcbisbe, los 
Bisbes , è los Comtes, perco com fon nota-
bles períbnas, fi las colas demunt ditas no 
fervaran, a donar Grcuges en la Cort, 
en nenguna manera no fien 
admefos. 
VIU. LO M A T E I X en la Cort de Ccr-
Any M.ccc. Lviiij. 
Cap. xviüj. 
vera 
COnfirmants mes avant lo Capitol per nos fet en la Cort de Pcrpinya , lo 
qual comença P t r t aço confirmants lo Capitol 
fet en U Cort de Leydet, tfc. E de aquell de-
trahents ordenam , e ftattnm, que no con-
traftant la Conftitutio demunt dita , en la 
Carta de procuratio algún no fie tengut, fc-
nyaladamcnt exprimir empatxament , que 
hagucs, fi empero aqucll empatxament íci ia 
vergonyos , o perillos , o dañinos al confti-
tuent aqucil piocuiatonrc que aqucll axi 
conrtituent procuratori ,fobreato, coes afa-
bcr que a t i l fos vergonyos, o perillos, o 
damnos lo dit empaxament, lie ere gut a fon 
propri Sagrament, Io qual haja a fer en po-
der del Notari , qui la Carta del procuiatort 
rebra ,e que en aquella carta de la prellatio 
del dit Sagrament per aqucll Notari lie te-
ta Fe. 
IX. LO MATEIX en la primera Corr de Barce-
lona, Any M. ccc.Lxv. Cap. de 
Cort. viij. 
COm la dita Senyora Reyna, en nom, c axi com a LoCtinent del Scnyor Rey 
haja començat de celebrar , e granres con-
tinuada la prefent Cort Pcrfonalment5per co 
comió ditSenyo^pergran necefsirat dclsaf-
fers de la Guerra de Callella,ia dita Cort no 
ha pogutPeríonalment començar de celebrar, 
ni continuar , fino del die de OmniLim San-
¿torum enea, e la celebrarlo de las Corts de 
Cathalunya fe pertanya a la perfona del Se-
nyor Rey tanfolament, e no a a!tra perfona, 
perco la prefent Coit protella , que per la 
celebratio de la dita Senyora en nom demunt 
dit feta de la dita Cort prefent, no fie , ne 
puxa efler fet algún preiudici al General de 
Cathalunya, nc ais dits Tres Bracos, ne a 
algu de aquells , ne ais fingularsde aquells, 
ne aço puxa efler de aqui avant tret a confe-
quentia, e a eximpli, e que de aço fien fetas 
letras del Senyor Rey , e de la dita Senyora 
Reyna , francas de tot dret de Segell , qui 
fien diiladas a profit de la dirá Cort Gene-
ral de Cathalunya.Plaual Senyor Rey, è que 
fem-
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fcmblantmcnt no fie fet prejudici al Senyor 
Rey , ne a Ton dret. 
X ALFONS quart en la Cort de San¿i Cugat 
Any. M.cccc. xviiij.Cap. i i j . 
Ordenam ) Efta^uim perpetualment per tolre debats 5 o turbations , c donar 
orde , e deguda regla, e per coníervar degu-
da honor a noftra Majeílat Reyal, que de aci 
avant en la prefent, e efdevemdoras Corts, 
c Parlaments de Cathalunya , en lo fitial dak 
entorn de la noftra cadira Reyal, ne en tot 
lo pía del fitial no eftiga alguna perfona de 
qualfevol grau, o condicio íiCj e íblament 
hi romanga vn noftre Vxer de armas baix 
dejus lo pía del fitial 3 e que en los graons 
del dit íitial no eftiga algu Confeller nof-
tre , co es Canceller , Vicicanceller, o al-
tre qualfevol Official , ans eftigan tots fe-
gons lurs graus , en lo banc qui efta baix 
devànt lo dit f i t ial , lo qual efta igual ab 
aquells deis Archebisbes , e altras perfonas 
Eccleíiafticas , Dues, Comtes , Vcícomtes, 
Barons Nobles , Cavaliers , Homens de 
Pararge generofos, Efyndics de Ciutats 3 e 
deVilas Reyals del dit Principar entreve-
nints en las ditas Corts : en axi 3 que havent 
a parlarnos^ tioftres fucceflbrs ab los entre-
venints en las ditas Corts , e Parlaments, e 
per lo contrari deis dits noftres Con-
íèllers , en aftes- que no fien molt fecrets, hi 
remangan folament aquells principals , qui 
per nos 3 e los dits noftres fuccelfors feran 
eftatselcts , e triats , per confellar continua-
ment en los adíes fecrets tocants las ditas 
Corts , e Parlaments , foraxits tots akres 
Officials , e perfonas, exceptar noftre Pri-
niogenit. 
X I . MARIA Confort,e LoSinentGeneral 
de Alfons quart en la Cort de B'ac. 
celona,Any,M.cccc. xxij. 
Cap. i i j . 
B aquefta preíênt Conftitutio ftatuim, 
e ordenam, que de aci avant, com 
lo dit Senvor 3 o fucceíTors feus hauran con-
vocada Cor t , o Par lament en alguna Ciu-
t a t , V i ¡ a , o Loe dei Principat de Catha-
lunya, e lo dit Senyor Rey, o fucceíTors feus 
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no feran perfonalment en la Ciutat, V i l a , o 
Loe afsignada, o afsignat, la dita Cort , 0 
Parlament no pugan eííèr prorogada , o por-
rogat en vna vegada, o en moitas f no per 
quaranta dies: e íi dins aquells lo dit Senyor, 
o altre fucceflor feu no fera vingut perfonaL 
ment ala dita Ciutat, Vila , o Loe , la dita 
convocatio e injun&io de la Cort, o Parhu 
ment fien reipfa circunduda, e abiblta. 
XII . L O M A T E I X en dita Cort. 
Cap. iüj. 
STatuim mes, e ordenam, que de aci avant Cort, o Parlament no pugan efler 
convocadas, ne celebradas en Cathalunya, 
en Loe menor de dofeents focs. 
X I I I . FERRANDO fegon en la Cort de Mont-
íb. Any. M. D.x. Cap xv. 
STatuim, e ordenam , que los Proceílbs Familiars de las Corts prefents, paliadas, 
e efdevenidoras Gen recondits en los Archius, 
çoes , lo del BraçEcdeílaííicen lo Archiude 
la Efgleíla de Tarragona, lo del Brac Militar 
en la cafa de la Deputatio, e lo del Braç 
Reyal en la cafa de la Ciutat de Barcelona: c 
que los Scrivans no fien pagats de remunera-
tio alguna, fins ha jan poíkts los dits ProceC 
fos en los dits loes. E íi Proceífos antics, o 
altras Scripturas, o Aíles de Corts íe troba-
ran en favor deis dits Staments, fie procu-
rar de haver aquells per los Deputats, c fien 
repofats en dits loes, Íatisfets primer los No-
taris, fi dones no feran eftats ja íatisfets , o 
remunerats. 
XI1II. PHILIP Princep, y Loíh'nent General de 
Carks,en la fegona Cort de Motulb, 
Any.M.D.Liij.Cap.de Cort, xij. 
SVpplica la Cort a voíira Akefa , li placía ftatuir , y ordenar, que los S) ndics, qui 
íeran tramefos per las Ymverfitats en Corts, 
bajan de íer Naturals de las Vmverfitats,per 
las quals íeran tramefos,y domiciliats en 
aqucllas,y fents íbc3y eftída,e que altraircnt 
no lien admefos en ditas Corts.Piau a ia A l -
teia que los Syndics de las Vniverátats bajan 
de fer de la mateixa Vniverfitat. 
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XV. FHELIP íégon cn la primera Coxt de 
Barcelona , Any M.D. lC . 
Capitol xv. 
ITctn ftatuim y ordenam ab loatio, y apro-batio de la preíêat Cort,que ningún Mi-
litar , o que gaudeíca de. Privilegi Militar, 
puga teñir vot en Corts, ni en BraíTos, o 
Eftamcntsque no tinga vint anys, 
X V I . PHEPLIP quart én la Primera Core 
de Barcelona, Any M. D.cci). 
Cap. xxiij. 
Aluftant à Ia Conftitucio, que comen-fa: Ite»t3 Capitol xv. de las Corts de 
M.D. I C . eftatuhim, y ordcnàm, ablloaciò, 
y aprobado de la prefentCort, que la dita 
Conftitucio en orde ais vint anys, que prc-
íigeixals del Eftarnent Militar, per poder 
teñir Vot en Corts, Ce entenga , y dega 
entendrer de vint anys complerts, fens que 
bafte eíTer comen fats, fino que real men t , y 
de fet Han complerts. Piau à & Mageftat. 
XVII . L O M A T E I X e» dita Cott. 
Capítol xxxv. 
HAventfe acoftumat celebrar Corts en lo prefent Principal, per la rc¿ta ad-
miniftraciò de lufticia, en major fervey de 
Deu , y de V.Mageííat, confuelo, y benefi* 
ci vniverfal de tots los Comuns, y. particu-
lars humils Vaflalls de V. Magsftat, y apa-
rega convenient, per facilitar ia expediciò 
dels negocis delas Corts, y íà conclufíò, 
que aixi com los Curiais dels Tres Eftaments 
no entrevenen, ni foncridats per part de V. 
Mageftat als tra&aments, y Ades de las 
Corts, no concorren entre cftos, y ios Bra-
ços los Officials Reals de V. Mageftat, dels 
qualsíê ícrvcixcn lo curs deaquellasj no ibis 
dclsTogars, pero encara del Batlle General; 
Meftrc Racional, Theforer, Efcrivans dc 
Manament 9 Regiftrc, y" altres, encara que 
no tingan jurifdicciò, y la mateixa convc*. 
niencia fe confidcrc , en los Officials dc 
Guerra, Soldats, y altres cftipendiats, y que 
teñen gages, ò penfions Reals j Y losglorio-
íos Progenitors de V. Mageftat, han efeusát 
fempre concedir Uicencia, à dies Officials 
Reals » de poder entrevenir, ni votar en los 
Braços de las Corts, majorment difíentinc 
los tres Efiaments , ò altre de elis , com ios 
es permès , per vs , y coftum immemorials 
que te forfa dellev: Perco ab confentiment, 
JIoació , y aprobado de lapreíênt Cort, ef-
tatuhim, y ordenam, que tots, y qualfevols 
Officials , General, ènindiftinòlament, tanc 
cn jurifdicciò , com fens ella , perpetuos ¿ 
temporals, è interinos, com los Soldats del 
Real Exercit, y akres eftipendiats , ò que 
teñen gages, ò penfions Reals en lo Exercic 
de V. Mageftat., ò fora de ell, y tant dins 
lo prefent Principar de continuo eftants , è 
habitants, com fora de ell, no pugan entre-. 
venir , ni eflêr habilitats per concorrer, ni 
entrevenir en las Corts Generals,quc V. Ma-
geftat , y los Succeífors en Ia Real Corona 
convocarán en lo prefent Principar de Ca-
thalunya, y que lo mateix fia obfervaten los 
parlaments Generals , que V. Mageftat, ò 
íbs Pritnogenits, Generals Govcrnadors del 
Principar, ò Lloâinents de Portant Vcusdc 
General Governador convocarán , y també 
fe obferve en la forma dalt exprelfada, cn 
las luntas del Bras Militar, que folen teñir 
entre any, volent tingallochla naateixapro-
hibido en aquells Officials de V. Magcftata 
que per alguna Dignitat, ò Offici, aixi Ec-
clefiaftich, com Secular de qualícvol prehe-. 
minencia, ò fuperioritat fia, podrían altra-
ment, fino foífcn Officials de V.'Magefta^ 
entrar, entrevenir , y eífer habilitáis en di-
tas Corts , los quals per ditacaufa no pugan 
tampoch conftituhir Procurador per entre-
venir en ditas Corts 5 Ans volen que aixi 
com lo principal es prohibit, ò inhábil, per 
entrar en Corts, feentengan eífer prohibits, 
y tingan també la mateixa incapacitat, 0 im-
pediment fos Procuradors. Plauà fa MageC 
tat, que en las pr imeras Corts fe ii prefen-
te la Conftitucio , que fe refereix , y lo 
cxecutàt en la prefent Cort, pera que 
íà Mageftat ho tinga t»t á la viña, 
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D E VSATGES, C O N S T I T V T I O N S , Y 
ALTRAS LEYS. TIT. X V . 
I . V S A T G E. Vna quatquc geni. 
Afcuna gent afsi mateíx elegeix 
propria Ley per Ta coftuma , car 
longa coíluma per Ley es hauda. 
Ley es fpecial dret. Vs es longa 
cortuma folament, treta de Vfos. Cortuma 
es vndret, inftituitde Víos, la qual per Ley 
es rebuda, car ço que Rey , ne Emperador 
mana , Conftitutio , o e d i ü e es appellar, 
e toe dret cita en Ley , e en coftumas. Vs 
es aprovada coftuma per antiquitat, e es 
appellat coftuma, car es en commu vs. Inf-
titutio de equitat es doble , ara en Leys, ara 
en coftums. 
Mas Privilegis fon Leys de privats, quad 
privadas Leys , car Privilegt es dequcntdit, 
que eftiga CH privar. 
I . PE BLE íegon en ía Cort de Barcelona, 
Any. M. CC. Lxxxiij. 
Cap.xiiij. 
V OIcm, ílatuim, e ord enam, que fí nos, o los fuccííors noftres Conftitutio 
alguna general, o ftatut fer volrem .en Ca-
thalunya, aquella, o aquell façam de appro-
batio , e confentiment dels Prelats, dels Ba-
rons, dels Cavaliers , e dels Ciutadans de 
Cachalunya , o ells appellats, de la major 3c 
de la pus fana part de aquells. 
D E I N T E R P R E T A T I O D E VSAT-
GES, CONSTITVTIONS , Y ALTRAS 
LEYS. TIT. XVI . 
I . ALFONS fegon en la Cort de Montfo, 
Any , M. CC. Lxxxviiij. 
Cap. xv. 
Rdenam,Eftatuim,quels Privi-
legis, c Conftitutions, que per 
los anteccflbrs noftres ion ator-
g m , c confirmats gcncralmcnt 
a tota la terra, efpeciahuent a 
alguns Loes, o perfonas, per li romangan cn 
íaíorça, c cn fa valor,c a quiicun Loe perii, 
qu» l">aja Privilegis fpecials, cn ax i , qucalgu 
nolsgos interpretar, nefobre aquells fenten-. 
tia demanar. 
I I . I A C ME fegon en Ia fegona Cort de 
Barcelona, Any. M. CC. Lxxxxviiij. 
Cap. xxx. 
S I enalgun Capitol,o Statut, o Ordinal tio , o Conftitutio , de Vfatges de Bar-
celona , o de paus, e de trevas, o de Corts 
Generais de aquefta, o de altras havia mef. 
ter interpretatio alguna, que nos, e los fuc, 
ceflbrs noftres, appelladas, e oidas las parts, 
faremla dita interpretatio ab quatre rics ho-
mens de Cathalunya,e ab quatre Cavaliers, c 
abquatra Ciutadans, e abfavis en dret: e íí 
per ventura algun millorament fera necelíari 
a la interpretatio , que nos fofletn tenguts dc 
millorar aquell ab confell de la Cort Gene-
ral de Cathalunya, lavors primerament eC 
devenidora. 
I I I . LO MATEIX en la Cort de Gerona; 
Any, M. ccc. xxj Cap.x. 
S Tatuim , que lo Capitol fet per nos ert Ia dita íegona Cort de Barcelona, lo 
qual comença. Si en algun Capitol, o Statut, 
o Ordinatio, o Conftitutio, ete. Sie tengut, o 
obfervat: anyadints a aquell, o encara Sia-; 
tuints , que la dita interpretatio fie feta dc 
aqui avant per nos, e per los fuccefíors noC-
tres ab quatre Prclats de Cathalunya , qua-
tre rics homens, quatre Cavaliers, quatre 
Ciutadans , e Savis en Dret , fegons forma 
de dit Capitol. Sie entes empero, que íi cas 
fe efdevendra , que en aquella interpretatio 
no volran eflèr los dits quatre Prelats, per 
raho del fet qui fos Criminal , o per al-
tra raho , que en aquell cas , nos 9 e losfuc-
ceffors noftres façam , c hajam a fer la dita 
interpretatio fens aquells Prelats, ab los al-
tres en lo dit Capitol nomenats : anyadints 
encara al dit Capitol , eftatuints , que lo 
dit Capitol ab la prefent addirio fie eftes 
ais Capitols de la prefent C o r t , c de 
las altras paffadas Corts 
Generals. 
D E 
Libre L De las Conftitutions de Cathalunya. 
D E OBSERVAR C O N S T I T V T I O N S . 
TIT. X V I I . 
IACME fcgon en la fegona Cortde Bkrj 
eclona. Any. M.CCIC. 
Cap. xxxvj. 
Icn afsignats ara per nos vn Ca-
valier , e vn Cintada, c vn Savi 
cn Dret en cafcuna Veguería, 
qui fens l ibe l l , e fens figura dc 
plet, fimplement, e depla co-
negan , íí las Ordinacions de las Corts paC-
fadas fon trencadas en res a rics Komens., e 
a Cavaliers, e a Ciutadans, e a Homens de 
Vilas , e en aço que trobaran los dits Ca-
valier , e Ciutada, e Savi en Dret , quels 
fien trencats} quels fie adobat, e eimenat a 
conegtida lur : e que de aqui avant, quels 
fien obíêrvadas axi las Ordinations dc la 
prcíènt Cort a com de las altras que paila-
das ion. 
11. L O MATEIX en dita Cort. Capi. 
tol. xxxvij. 
EN tots los Capitols,e Ordenamcnts de aquefta Cor t , e de las altras Corts 
demunt declaradas fien enteíbs tots los Iocs, 
e tots los Officials , que la molt Alta Dona 
na Blanca Reyna de Arago, e la molt Alta 
Dona na Conftanca Pvcyna de Arago , e to-
tas las altras Reynas de Arago que de aqui 
avant feran , teñen , o tendrán 3 e tots los 
Officialsfi que fien Officials noftres, o de las 
molt Altas Reynas de Arago. I t em, c en 
cara quey fien enteíbs los Officials dèl Pro-
curador noftre, e de la$ ditas Donas Reynas 
de Arago. 
I H . LO MATEIX en la Cort de Leyda,Any. 
M . ccc. j . Cap. xvij. 
ORdenatn , c ftatuim, la preitnt Cort approbant, que tot ço que en aques-
ta Çort es ordenar, fie tengut, e jurat per lo 
Senyor Rey, e per tots los altres de Catha-
lunya , de qualque conditio fien , e fie ob-
ícrvat , e jurat ab fermetat de Komenatgc: 
e íi algu , o alguns aço no volian fer, o 
fermar, o comravenien, que nos ab tota la 
terra proceefeam, e forcem, e hajam pro, 
ceir , e forçar encontinent aquell, o aquells 
qui contravendrán , e contra lurs bens. 
I V . L O M A T E I X en la Cort.de Gero-
na , Any • M . ccc. xxj. Cap. xij. 
ENcara ftatuim , que lo Capitol per nos fet en la dita fegona Cort de Barcelo-
na ,1o qual comenta. En tots los Capitols3e 
Onlenumcnts de aqueja Cort, etc. Sie obíervat: 
anyadint a aquell, e encara ftablints, que lo 
Capitol aquell fie entes, e fe eftena a la pre-
fent Cor t , e a totas las altras Corts Gene-
rals , apres Ordinatio del dit Capítol ce-
lebradas. 
V- LO MATEIX en dita Cort. Cap.xxvmj. 
ENcara ftatuim, e volem , que nos, e lo molt Alt Infant Namfos molt car 
Primogenit, e General Procurador noftre, 
e los Officials noftres qui i on , e íèran , tin* 
gam , e obfervem , tingan , e obferven los 
Capitols de Ia preíènt Cor t , e de las altras 
Generals Corts de Cathalunya pafíadas : e 
encara tingan, e obferven ais Prelats , e EC 
glcyas1, Religiofos, rics Homens, Cavaliers, 
Ciutadans, e a las Vilas, e altres Locs dc Ca-
thalunya , t als Ciutadans, e habitadors dc 
aquells, e als feus per tots temps, toras liber-
tats, Privilegis, Vfos, e coftumas de aquells^ 
fegons que mil ls , e pus plenariament dc 
aquells entro aci han víãt, totas aquellas co-
fas, e Sengles confirmants a aquells. Manants 
al Procurador, Veguers, e Corts, e a tots Of-
ficials noftres , e a fos Lo¿linents , e als fotíl 
meíbs encara noftfes prefents, e efdeveni-
dors, que totas las coías demunt ditas, e Sen-
gles tingan,e obferven,e a tots façan teñir, es 
fermament obfervar,e en alguna cofa no con-
travengan,ni contravenir algu lexen per algu-
na raho.E a major cautela prometem en bona 
Fe a tots,e Sengles devallfcrits, qui a aquella 
dita General Cort vingueren,e encara a altres 
de Cathalunya qui abfents fon , e al Notari 
devallfcrit,dc nos per aquells,c per tots los al-
tres de quis pertany,© pertanyer fe pot3o pora 
legitimament pa&ant,ftipulanr,e rcbent.E en 
cara juram en anima noftra per Deu, e per la 
Creu de noftrc Senyor Den lefii-Chrift, e los 
feus 
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(cm S,in¿ls qiMtre F.van^clisdc noftrc^ mam 
corpwrjlincni foc-its , Us dit.is colas totas,c 
ícnglcs , kv/ins qucdctmint Ion ditas, tcmr, 
complir . c inviolaUlcmcm olilcrvar, c ícr 
tcmr , c oblctvar, lc¿ons demuru Ion con-
tengudas. 
V I . PE RE tersen Ix Corr de Ccrvcra, 
A n y . M . «ce Lvui j . L ¿ t • mj . 
COm per part de al.;uns PrcLus > p,.t. rons , c Cavaliers , c de a;;juiis j l t u s 
de t 'of t íus en aquella Coa cxji<»:at cotn-
planvcjulc .que alguns Vios ,c Stus de Cour-
ts , per OtticiaU noUrcs de! OHUUC , c Ve-
guería de Roticllo , contra Con:titii;¡ons de 
Catlulunva , c Viatgcs de r.aut Urna Ion 
allegáis , per raho dclsqtials, lemons q :c per 
c \h es a th tnut , en lo du Conuat , c \ c¿!ic-
na lasditas C^onlhtutions ,c \'latees, lemons 
qtics convc.no Ion leí sats ,c cr.cira en l.i \ c-
guena de Cigcs , e en algunas altr.is Vegue-
r ías , c HaÜias de C u lulu-n .\ !os ni 'tuuds 
nortres, a l!c¿ant \ lobreaç )\'!os .c 1 itils de 
las \ui$ Cortv, CíDpatxan ¡os dcmtin: dit» 
I'rclats , Barons, CavaHcrs ,c alnes havents 
Caftcüs, c Loes , -que la junídi*Lt¡o a clisen 
los lurs Loes per Omlhtunons de Catlu'u-
nya ,c en altra maneta penanven: no \ ¡en, c 
que encara en las Yegüerías de ( erveta , de 
Tarrcga,e de Momblanc,c encara en a!.ul-
nas alúas Veguerías ,e Bailias ,c Loes lo alms 
de atorgar hecnua de pern orar en tatu es 
erçj<:ut,quc los lurs Loes, o homens torment 
fon opprcmuts , c encara alguns Loes per 
aquellaocaíiofon expofats quaix a total dei-
trudho, hoc encara en algunas altras \ 'c¿iic-
nas , c Bailias de Catlulunya, molts , c d i -
verfos Vfos, c Stilsdc (Jort Ion aÜcgnts, qui 
tortian, legons ques prcten , en prcjudici deis 
demundiis: enperamor de », nos VCJICIUS 
íobre las cofas dcius ditas dc.^udament pio-
vc¡r ax¡ Iobre aquelk, de tonlci l , approbano, 
C tonícf.t :incnt de tota la piclcnt í 'oí t Cienc-
ia! Ordenam piovcidor, o es a laber , que 
pet nos cenas peí lonas lien cletas, a las (]uals 
af -ff/.jrni poder, tic rcbie lummat ia míorina-
t«o, let s hbcll, pctitio ,c plct ,dcls das N'los, 
cVoSsdcí (.'t e i'c las rahons.c diets deis diis 
Barons , c (. 'avalléis, c de abres , los quals lo 
dt tne^ou ivi . ,c de totas cncaia altrai LOÍÀÍ 
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las demunt ditas tocants, c de aquenr dcval-' 
lants per alguna manera, la qual jnícjrmano 
com rebuda lora, a la noítra Core íic remefa, 
a h quenos, feta rclatiodc ladua informatio 
anoSjCanoftrcConfcll , en prcicntia de cer-
tas per lonas per la prcicnt Cott clcgidoras, 
ço es a laber tres de quifcnn Bras, ab Con-
ícll , approbatio, c coifcn nnent de aquel-
las, o de la major, c pus Tana part de aquellas, 
lobre las colas demunt ditas noltia provitio, 
o dec iaratio lavam, axí com a nos, c a aquclls 
k ta viit cgual ,0 rahonable, c encara juít : la 
qual provino , o declararlo , força ,€ poder 
de (jcucral Cort volcm obtenir. 
V i l . FERRANDO primer en la Cort de 
Barcelona , Any. M, tecc. xiij. 
Cap. àc Cort x. 
VO.s Scnyor.c lo die Primog:nir ma. nets de pseícnt , lots na }c md ¿na-
tío voílra, c fuá , c fots pena de md mora'ja-
tius de or , a tots, e fcnglcs Oíiicials \ (Aires, 
c del dit Scnvor Primogenit volrrc, ea Loc-
tirer.ts de aquclls , prtícnts , c c i de ven i dors, 
e encara a totas ahras perionas de qu;s per-
tanga , que tots , e lenglcs Capitols demunt 
dies ,c las colasen aquclls con engudas ten-
gan, c oblcrvcn totalmcnt, e que en res noy 
íaçan , ncy vengan contra, ney lexen contra-
fer, nc venir per alguna manera , o raho : e 
que neguna provilio , o letra contraria a las 
provilions tetas , c faedoras en aquellas 
Corts,axi (obre losCapitols prefents^com en 
qualfevol deis ditsGrcuges, no puxaexirde 
la Cort volha , 0 del dtt Primogenit, e ii ho 
fava , que no bagues valor ninguna, ni fos 
obeida , ni lervada. Plaual Senyor Rey. 
VIH. MARIA Confort, c Loaincnt General 
de Alfons quart en la Cort de Bar-
celona . Any. M. ecec.xxij. 
Cap. xxvij. 
LO fruyt de las Leys es obfervanca cíe-aquellas, en altra manera en va ibnor-
cknadas : en peramor de a.o , dclijants , los 
Vlatges de Barcelona , Conlí uunons , c Ca-
pitols de Cort de Cathalunya , e alnas Levs 
dela Terra, c encara los Pnvi'cgis Cene-
r a l i , c Communs a ton; los Tics Braços 
ator-
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arorgats , eífcr obfcrvats, de afieníimcnt, c IX. 
pnorcbatio de ia ditaCort donam facultar, 
c ílarotm , c ordenam, cjiie íi fera cas, que lo 
Senvor iley , o nos, per inadvertentia , o en 
ahramr.ncia, o lo Pnmogcnit, o lo Gover-
nador Gencral,o!os Portants vcus de aquell, 
o aitres quallevol Officials lurs , e noftres, 
per via de manaments , provifions, o altras 
feripturas, o proceiments , faran , o farem 
alguna cofa , o manaments, contra , o en 
dtrogatio, o prejudici deis dits Viatges, 
Coníbcutions , Capitols de Cor t , o Privile-
gis Generals, c communs ais dits tres Bra-
cos, que los Deputats del General de Ca-
thalunya, axi Generais,com Locals, fiviftlos 
fera que ells perfonalment hi íieh neceííàris, 
íc hajan, e pugan oppolãr per via de fuppli-
cations, rahonaments , requeftas , protefta-
tions, e appellations, e aquellas profleguir, 
c fer profleguir, tro a deguda concluíio , en 
tal manera, que los dits Vfatgcs, c altras 
JLeys, c Privilcgis deíus dits fien conferva-
<ks , c de Helas, la diligentia deis Deputats 
mijençant. E hon los dits Deputats oceupats 
de aitres afTers , per los quals perfonalment 
noy pogueflen entendre, o lo fet fos de tal 
pes, que lur prefentia noy fos neceflaria, en 
tais cafos, e femblants, c en cafetín delis, 
los defufdits Deputats Generals pugan, e ha-
jan a fer, e a conftituir vn Procurador,o 
Syndic , qui en Loe lur proflegueíca los dits 
affers , fegons defus es d i t , a defpeíás de la 
part de qui fera interés, en rotas cofas necef-
farias : exceptar, que las perfonas deis De-
putats no pugan res rebre per dita raho , o 
caufa. E mes confentim la dita Cort appro-
bant, que los Deputats Generals hajan facul-
ta re pugan conftituir vn Syndic, o Procura-
dor, qui en Loe lur feguefea la Audientia del 
dit Senyor, o de fon Primogenic, e noftre 
tn fon Loe , lo qual fe oppos ais dits mana-
ments , provifions,e enantaments quis faran 
contra los dits Vfatges, Conftitutions, e Ca-
pitols de Cort , e altras Leys de la terra, e 
Privilegis a tots los tres Bracos Communs, 
fegons dit es : al qual Syndic, o Procurador, 
los dits Deputats pugan conftituir lo falari, 
que benvift los fera, tro en quamitat 
~ de finquanta lliuras, e no mes 
avant. 
I O A N fegon en la Cort de Montfo, 
Any. M. cccc Lxx. Cap. de 
Cort. L i i j . 
COmla porifsima,o principal part en tots Ades fie la executio de aquells, c 
fie digna cofa a voftra Reyal Mnjcitat, ab 
fumma cura entendre en las obfervancas de 
las Leys, Conftitutions , Ordinations , Pri-
vilegis, e libertáis , los quals per repos , e 
vtilitat de la cofa Publica de voftrc Princi-
par , e Adminiftratio de la juftitia de aquell, 
ab exquiíidas vigilias, e treballs , per voírres 
predeceífors de glorióla, e immoral memo-
ria , e per voftra Exccllentia fon eflats fots, 
proveits, e atorgats , com altramcnc ferie 
fruftra , fer Leys , o ftatuts , fino eren per 
obra, a bona obra, e eífe&e deduits , e ob-
fcrvats : perco la Cort del dit Principar, de-
fijant lo tranquille ftat de voftrcs fubdits, e 
augment de voftra Reyal Corona , inHftint 
al fruyt de las cofas, tartt en la prefent, com 
en altras C o m , e Parlaments proveídas, c 
atorgadas, humilmcnt fupplicaa voftra A l -
tefa, fie de merec voftra prometre en voftra 
bona Fe Reyal, e jurar folemnement, de te-
ñ i r , complir, p íervar, c fèr, e procurar ab 
boneftefle, que lo Illuítrífsim Rey de Sicilia 
Primogenit, e Governador General voftre, 
Princcp de Caftella prometra , e jurara , que 
tendrá , e íervara las Leys perpetuas , per-
petualment, e lasque fon a temps, tempo-
ralment, fingula fingulis referendo, tots Ac-
tes en la prefent, e altras Corts, o Parlaments 
ordenats, c lo* Vfatges de Barcelona, Leys, 
Conftitutions de#Cathalunya,Privilegis, L i -
bertats, Immunitats, Confuetuts, Vfos, Cof-
tums, e obfervanças de aquellas, al dit Prin-
cipare ais íingulars de aquelí,conjun¿lament, 
o divifa,tant per voftra Exccllentia , com per 
voftres gloriofos antecefíbrsatorgats , ciara, 
proveira,e manara ab bon effedte per voftrcs 
Canceller, Vicicanceiler, Regent la Cancel-
laria, per loPortant veusde Governador en 
lo dit Principar, e Aífcífor de aquell, Ve-
guers. Bailes, fots Veguers , Sotsballes , AL-
guatzirs, e aitres Miniftrcs, e Officials Ordi-
naris, e Extraordinaris,Capitans, Vicecapi-
tans de Ciutats,Vilas, e Loes, Alcayts de 
Caftells, e Lodinents deaquells,tant Reyals 
com altres,aquells, e aquellas inviolablement 
teñir. 
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teñir complir , c fervar. E bajan i e fien 
tengurs quifeu deis fobredirs, Jos Eccleíiaf-
ticsSagramcntjC losLaics Sagramcnt}c Ho-
menargepreftar dins tres dies,, apres que re-
quefts ne feran per los Deputats de Catha-
lunya, que tendrán, e obfervaran i teñi r , c 
obiervar fjran ,emanaran, quant a quifeu fe 
c (guardata , a la vngla, totas las ditas Conf-
titutions, Vfatges, Capitols de Cort, ealtrcs 
a â e s de ru*mcnrionats,aI dit Principat. eals 
hab itants en aqúell vniverfalmeht, eparticu-
lar atorgats, c contra aquellas, o aquells no 
faran , ne contravindran, fer, ni contravenir 
ía ran , ni permetran diredament, o indirec-
ta, encara que per voflra Excellentia , o voí-
tres fucccíTors fos proveit, injungit, o ma-
nat lo contrari: e fi lo dit Sagramcnr, e Ho-
menatge dins lo dit temps preílar recufaran, 
o apres íie preftat, faran,o vendrán contra 
las cofas de fus mentionadas , e per clls jura-
das, (i requefts per algu dels delusdits, dins 
deu dies no tornaran a Loe las cofas contra-
fetas, fien haguts per privats de lurs Üíhcis, 
e reputats per privadas perloñas, e fets inha-
bils en tais , e altres Officis publics obtenir, 
per temps de quatre Anys , en lo qua! per 
volita Serenitat, ne alue nols puga efler díf-
penfat, c tots ades que faran , lien haguts 
per caííos, nuiles , inualits,e ineficaces : e 
no refmenys bajan , e fien tenguts pagar, c 
fansfer lo dany , e interés a la part inrereíía-
da , c totas defpefas que per aço li convin-
dia fer , vltra las altras penas que per Conf-
titutions fon inftituidas contra los contra-
facnts. E los Deputats, quant primer denun-
tiat los fera, en virtut dela obligatio per 
clls en lo introit de lur Offici prcílada, com 
ja per Coníbtutions fien tenguts oppofarfe a 
la obfervança de aquellas , bajan a mítar , e 
proífeguir, e, o fer profleguir , e inftar taís 
contrafaents , ab reme) s de jufiitia , de-vant 
voftra Majeílat, e voftrcs fuccelfors, o vof-
tres , e lurs demunt mentionats Officials , e 
Miniftres 9 a defpefas de la part, o de las 
parts , e de las quals fie lo interés , ab que 
los Minifires de la cala deis Deputats no 
pugan demanar, ni exigir per fos rrcballs res 
de las parti intcicfíadas, ans fe bajan a con-
tentar, delsfaJans que rehen de la dita cala, 
en a x i , que volha Hxcellcntia per parr lur 
fuppiicada, en vigor de la piomcfa , e jura-
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ment, e los dits Officials, e Miniílres per la 
obligatio defus exprcííada, c per ells preña-
da, bajan a fer de tais contrafaents prompta, 
eexpedida juftitia, fimplement}e de pla,e los 
qui culpables atrobats feran, rigidament caf-
tígar,e punir, fegons las Leys de la terra dif-
ponen. Salvar empero, que per aquefl: adleno 
lie fet perjudici a las Conftitutions de Ca-
thaíunya, difpofants de teñir Tau!a, ne altras 
en conltrvatio del dit Principat ordenadas. 
Plau al Senyor Rey de jurar, e fer jurar, e 
fer preftar los Hotnenatges, íegons es fuppli-
cat, quant en los p;oceiments_,e penas fuppíi-
cats contra los Officials dure per lo temps de 
la dita offerra: las ditas Conftitutions empe-
ro , Capitols de Cort , Privilegis comuns en 
totas cofas ftants en fã força, e valor. 
X. FER. RAN DO fegon en la primera Cort 
de Barcelona. Any. M. cccc. Lxxxj. 
Cap.xviij. 
D Ffij.mts que los Vfatges de BarceJona, Conftitutions de Cathaluña , Capi-
tols de Cor t , Víos , Praticas, e Confuetut*, 
Privilegis deis Ecclcllaftics, Militars, Ciu-
tats, Vilas , e Loes del Principat de Catha-
lunya fien inconcuíTament obfervadas, e ob-
fervars, ft.ituim , e ordenam, que per qualfe-
vol vs , o verdaderament abus fet, e prati-
cai per nos, e noüres Officials, e que de aquí 
avant fe faran , o praticaran contra los dits 
Vfatges, Conllitutionsde Cathalunya, Capi-
tols de Corr,Privilegis, Vfcs,Piaticas,e Con-
fuetuts,encara que tais Vfos folien obfervats 
per tant temps, que no fos memoria del con-
trari , no fie , ne puga efler derogar, ne pre-
judicatalas ditas Conftitutions, Vfatges, 
Capitols de Cort, Privilegis, Vfos, Praticas, 
e Coftums : ans reprobant tais Vfos , e Abu-
fos, coma nuiles, volem, que las ditas Conf-
titutions, Vfatges , Capitols, e a¿les de 
C o r t , Privi'egis , Vfos ,e Coftums roman-
gan val its, e fien inviolablement obfervats. 
X I . LO M A T E I X en dica Cort. 
Capitol xxij. 
P O c valria fer LeySjC Conftitutions, fi-no eren per nos, c noftres ütficials 
obfervadas: perço confiimants los Viatges 
de 
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de Barcelona, e fes Conftitutions del Prin-
cipat de Cathalunya, Capitols, e Ades de 
Cor t , Privilcgis comiiiuns a e particulars , e 
altras libertats del dit Principat, volenijC 
manam,queaquellSjC aquellas íien obíèr-
vats : e fenya'adamcnt perpetuam, e en tot 
cas volem perpetuilmcnt eífer obfervats los 
Capitols del Rey en Mart i , no obftant qual-
fevol provifio , Afle^Sententia ques fes, o 
fe donas en qualíevol manera, en la caufa 
ques mena íobre la Vila de Rofes, e Cada-
ques, c altras terras que vuy políeeix lo Prin-
cipat de Cathalunya: voient, e declaram 
que qualfevolletras, proviíions, manaments, 
commiísio , o commifsions ab carta, o fens 
carta, contra los dits Vfatges, Conftitutions, 
Capitols, e A¿lcs de Cor t , e encara contra 
Puvilcgis, e Libertats, Vfos, e coftums de 
la Eíglefia, de Barons, Cavaliers, e Homens 
de Paratge, de Ciutats, Vilas, eLoes Reyals, 
de Ciutadans, Burgeíos, de Homens de Vila 
del Principat de Cathalunya, e deis íingulars 
de aquel Is atorgadas, e de aqui avant ator-
gadoras fetas, e faedoras per nos, e fucceflbrs 
«oftres.oper noftre Primogénito Lo&inent, 
Governador,© Portant vcus de Governador, 
o per qualfevol altrcs Officials noftres pre-
fentsj, e efdcvenidors, efleripfo fa£to nuiles, 
encara que foflên de propri motiu, e de cer-
ta fcientia , e per qualfevol caufa , o raho, e 
fots qualfevol impofitio de penas atorgadas, 
catorgadoras: ans volem, que coma nuiles, 
invalits, e inuatidaslos OfficialSjC lutges de 
qualfevol nom,eprceminentia fien^no obecf-
can, nc íien íenguts obeir en manera alguna, 
encara que emanas primera, fegona, e ter-
ça iufsio, o qualíevol altre manament, per 
laobfervanca de aquella, o de aquellas: e fi 
contrafaran , volem, que vltra las penas de-
jus contengudas, los A¿les , e proceiments 
íicn ipfo jure nuiles. E fi los dits Officials, e 
lutges las ditas cofas nq íèrvaran, o fi los dits 
Officials, o lutges, de qualíevolpreeminen-
t i a , c condicio fien , encara que foflen Can-
celler , Vicicanceller, Regent Cancellaria 
Portant véus de Governador, Meftre Ratio-
nal , Balle General, e Lodinent de aquells, 
Aííefibrs,lutges, Alguatzirs, Prothonotaris, 
Sccretaris ,Scrivans de Manament, o altres 
majors, o menors , que no fien tenguts per 
Conftitutions de Cathalunya a teñir Taula, 
feientment proveiran, fígnaran» poíáran ma-
naments , expedirán, o faran cofa alguna en 
qualfevol caufas,o negocis Civils,Cnminals, 
o mixtes , contra los dits Vfatges , Coftitu-
tions , Capitols, A£tes de Cort , Privilegis, 
Vfos,eCoftums, volem, que ipfo fa¿lo in-
corregan en fentcntia, e pena de excommu-
nicatio,la qual de prefent hajan de oir en ferits 
los Officials noftres, e deis fueccífors noftres, 
e altres defus dits qui de prefent fon , e los 
qui per avant feran , en lo introit, e ans que 
vfen , ne vfar pugan de lurs Officis , pro-
mulgadora franca de falari, e de totas defpe-
fas de jutge, e de Scriva,e altras defpefas pee 
aquell Officia^qui la jurifdiílio Ecclefiaftica 
regira, o excrcira en aquella Ciutat, Vila , p 
Loe, hont juraran, c,o los dits Officials exer-
ciran. E fi las ditas cofas en qualfevol manera 
fe pretendra eífer fetas contra los dits Víàc-
ges , Conftitutions, Privilegis, Capitols , c 
A¿tes de Cort , vfos, c coftums, pus fien de 
natura, e condicio, que per contrari imperi, 
e manament, fens fupplicatio, appellatio , o 
reclamatio revocar fe pugan , volem , que íi 
feran Canceller, Vicicanceller, Regent la 
Cancellaria, Portant véus de Governador, 
AífeíTor feu, o altres lutges Delegats en la 
Ciutat, o Loe, hon la Audientia Reyal, o del 
Governador,© Portant veus fe tendra^equeC 
ts , efeca Fe a ells deis dits Vfatges, Confti-
tutions, Capitols, Adíes de Cort , Privilegis, 
vfos,e coftumSjdefignats en que,e perqué han 
fet contra los dits Vfatges, Conftitutions, c 
altres drets defus dits,fien tenguts, dins tres 
dies apresíèguents,los ditsA¿les,ctot loque* 
de alli avant en virtut de aquells fera íèguir, 
c fet, revocar, c tornar al primer Scament: 
altrament, paííàts los dits tres dies, incor-
regan ipfo fatlo en las penas dejus contegn-
das. Entes empero, que fi a inftantia de parr, 
o del mateix Official fe dubtara,fisdeura re-
vocar , 0 no , queen tal cas lo Canceller, V i -
cicanceller , een fon cas lo Regent, ço es lo 
mes preeminent de ells}pus no fieaquelI,con' 
tra qui la dita inftantia fe fara,e fi contra tots 
íê fara, lo mes antic Do£tor qui prefent fera 
en la Audientia Reyal, dins fis dies apres 
dita requefta immediate íèguents haja, c 
fie tengut, fots las penas dejus contengu-
das , poíãrho , e ferne relatio en la Audien-
tia Reyal, en que haja haver almenys deu 
Iuri-
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jupftas, Ti rants fen trobaran , c oida de pá-
ranla la part, o fon Advocar, e lo dit Orti-
cialilelfcr hi volra, k rho votar ab jura-
niciv, eloure, c dcclarar,fens falaris, ni def-
peí*s algunas , e que los vots, e declara-
tio , o provido fien pofats en ferits, en la 
qual conclufio no fien, ne pugan cíTer pre-
fents aquell, o aquells qui feran impetits: 
E lo mateix fie fervat en la Audicntia del 
Governador, o Portant veus del Gover-
nador en abfencia de la Reyal Audientia: 
E del qire fera determenat, e declarar, nos 
puga fupplicar, appellar, ne reclamar, ans 
fe haja eftar a la determinatio de la dita 
Audientia, e fi fera doclarat,e determe-
nat, los dits Aviles cífer contra los dits Viat-
ges, Conftitucions, Privilcgis, Capitols, 
e Aóles de Cor t , vfos, e coftums, íeta dita 
declaratio , los dits Officials, Jutges, e al-
tresdefusdits,dinsviidieapres quels fera 
intimat, los dits aiHcs no revocaran , en tal 
cas, lo qui en tal declaratio prefidit haura, 
de continent haja, e fie tengut revocar, e 
fer revocar tot lo que contra ditsVfatges, 
ConíHtutions , Capitlos, e Ades de Cort, 
Privilcgis, vfos, c coftums fet fera: E no res 
menys en los dits cafos , e encara en tot cas 
que los dits Adíes foífen fets en caufas cri-
minals, c irreparables , fensconfell, ocon-
clufio de la Audientia, o confell Reyal,e ef-
fent declarar perla Audientia fervadala for-
ma defufdita,vltra las penas en los dits Vfat-
ges, Conftí tut ions, Privilcgis, Capitols, e 
A¿lcs de Cort contengudas, incorregan 
ipfo fado en pena deexcommunicatio, e de 
finecents florins de or de Arago, e fien pri-
vars de lurs Officis, c hagurs per remoguts, 
c privadas perfonas, c los Ades per ells de 
aqui avant faedors fien nuiles, axi com a fets 
per privadas perfonas, fens poteftat, e jurif-
d id io alguna:e apres no pugan obtenir Of-
fici, ne benefici de jur i fdidio , o fens jurif-
d id io en Cathalunya.Si empero la dita pre-
tcnlio fe allcgara,e dirá per raho de fentcn-
tias dii l init ivas, o altras, que per contrari 
impcri,o manamcnt,c fens remey de fuppli-
catio,appellario , o reclamado revocar nos 
poden, prctcucntfe eíTcr promulgadas con-
tra VfatgcSjConft i tut io i iSjCapüoIs , c Aftes 
de Cort, Privilcgis, vfos,c coftums, volcm, 
que tais feutentias nos pugan revocar , fino 
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per los remeys ordenats pcrVfatge$,Côhftí-
tutioiis,Privilegis, vfos, e coftums: Empero 
la part que pretendra^quellascfíer donadas 
contraías ditas CoiiftitutionsjVfatges, Ca-
pi tols^ Aò lesd^Cor t , Privilcgis, vfo$,e 
coftums, puga demanar, e convenir devant. 
Jutge competent lo Official, e Jutge , qui 
tais fentencias dadas hauran , per tots los 
danys,damnatges,e defpefas, que per la d i -
ta raho incorrçguts hauramempero fi las di-
tas fententias feran donadas ab determina-
t i o n deliberatiodel Confell Reyal, o de la 
Audiencia,no volcm,que los dits Officials, 
o Jutges pugan eíTer querelats» E fi los dits 
Jutges, contra qui fe tara la dita pretenfio, 
feran delegats en altras parts, que no fie la 
Audientia Reyal, odelGovernador,o Por-
tant veus de aquell, fi hauran fententiat, o 
declaratdiffinitivament, o interlocutorie,o 
altrament haver fet>o proveit contra los dits 
Vfatges,Conftitucions,Capitols,e Ades de 
Cort,Privilcgis,vfos,e coftums, volem, que 
los dits Ades fe hajan a revocar per los re-
meys,que per ConftttutionSjVfatges^api-
tols, c Ades de Cort es ftatuit, e ordenat, t 
norefmenys, la part de qui fera interés los 
puga convenir en tots danys,damnatges , c 
defpefas, q per la dita raho foftengut haurai 
en los altres empero Officials ordinaris del 
dit Principat qui per Cõftitittions hã a teñir 
taula, fi per executio de provifions, o letras 
Reyals no fignadasdemade Cáceller ,VicÍ-
cáceller,o en fon casR.egent,o de AfíeíTor de 
Governador,o del Portanc veus de aquell, o 
de fi mateix vfants de lurs Officis,fciêtmenc 
farã,manaran, o proveiran, o pronuntiarã ,o 
declararan cõtra los dits Víatges,Confttitu-
tions,Capitols, e Ades de Corr, Privilcgis, 
vfos,e coftüs,volem,e ordenan,q encorrega 
en pena de excõmunicatio ipfo fado,la qual 
hajá de oir fegós dit es en los altrcsOfficials: 
e en lo fobre dit cas, vltra la dita pena, e cu 
qualfevol altre pugan eííercóvenguts^Syn-
dicats fegós forma de las Cõftitutiõs de Ca* 
thalunya,e encorregá en las penas en aque-
llas contégudas ,no prejudicar perço cures 
alasConftitutions,e Privilcgisparlants deis 
lurtes de la Taula,o altras fobre los dits Of-
ficials difpofants. E loant, e approbant las 
Conftituuons ja fobre aço difponcnts, vo-
lcm, c ordenam, que los Deputatí del Prin< 
£ cipat 
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cipat de Cathalunya pugan, c requefts fien 
tingues inflar , c fupplicar per la obfer-
vança de la prefent Conftitutio , fegons 
que per ConíHtutions los es permes , e 
contra los dits Officials, qui ab declaratio 
feran cncorreguts en ditas penas, fer inf-
tantia devant nos, o noílre Lodinent Ge-
neral,o GovernadorGeneraljO Portant veus 
de aquell, que fien en ditas penas execu-
tais , fens defpcfas empero del General: 
Empero que lo Syndic del General, Advo-
cats, c Scrivans de la Cafa de la Deputatio 
hajan a fer ditas inftantias, ordenar, e con-
tinuar lo que fera neceflari, contentantfe 
del falari quels es ja tatxat,e ordenatt E que 
nos , e nortres fueccífors, Primogenit, e al-
tres Officials noftres no guiarem, perdona-
rcm , ne rcmetrem, los qui feran cncorre-
guts en ditas penas, ans los executarem , e 
executar farem,fidones nofatisfan primer 
a la part de qui ios interés, reftants empero 
inhabilspera obtenir,eregir Officis, e Bc-
nefiçis en Cathalunya. En las quals cofas en 
la preíent Conftitutio contengudas no vo-
lem, ne entencm elfer comprefas la Screnif-
fima Reyna muller noftia, e altrcs Reynas 
mullcrs deis fucceíTors noft;rcs,e fills, e nets 
noftrcs,e deis predeceífors, o fucceíTors nof-
tres de valiants per linea mafeulina, fi feran 
per nos,o noftres fucccflfors creáis Lo&inêts 
Generals en lo Principatde Cathalunya, o 
fi los dits filis Primogenits folfcn en lodi t 
Principat Governadors Generals , en los 
A&es, eprovifions q per ells feran fetSjC fe-
tas perfonalment, fino folament en no fer, 
ne obeir provifions, commiífions, o altrcs 
A&es ab carta, e fens carta fets, e proveits 
contra los dits Vfatges j Conftitutions, Ac-
tcsjc Capitols de Cor t , e altras libertats, o 
Privilegis, vfos, c coftums Generals, e par-
ticulars del dit Principat, fegons de fus es 
dit: E fi lo contrari era per ells fet,las provi-
fionsjcómiffionsjc altresA&es fien ipib jure 
nulles.Empero volé,que losdits Loáinents 
Primogenits Governadors Generals, en lo 
júrament que preftar deuen , ans de exercir 
jurifdi«íírio alguna,fien tinguts, axi com los 
altres acoftuman,jurarjque tendran,e ferva-
ran los Vfatges de Barcelona,Conftitucions 
de Cathalunya, Capitols, e A<5tes de Cort, 
Privilegis, libertats, vfos^ coftums de fus 
dits: e encara fié téguts jurar expreílament, 
que fervaran quant a ells toca la prefent 
Conftitutio ,efaran fervar aquella per los 
Offícials,e altras perfonas en dita Conftitu-
tio mentionadas: fi empero feran altres Loc-
tinéts Generals,que no fofsé los de fus dits, 
volem, que aquells, en ço ques moftrara of-
fer fet fens determinatio feta en lo Coníell 
Rcyal, o en la A udicntia , fegons pe»- altras 
Conftitutions es difpoft, fien tomprefosen 
la prefent Conftitutio , e fu n tenguts lervar 
aquella, e la forma en aquella donada, e ju -
rar fegósde fuses dit,falvo q no incorregati 
en las pcnas,contra la perfona , e bens deis 
altres Officials de fus ordenadas,e pofadas. 
X I I . LO MATEIX en la fegona Cort de Barce-
lona. Any.M.CCCC. Lxxxxiij.Cap.v. 
SI alguna part fe clamava , que alguna le-erá , proviíio , carta, o Acíe algu per lo 
noftre Lo£t;ncnt General, Canceller, o V i -
cicanccller , o Regent en fon cas, o altres 
Officials noftres emanada, e feta, eífer con-
tra Conftitutions deCathalunya,Vfatges de 
Barcelona , Capitols de Cor t , Privilegis, 
vfos,e coftums, tantdels Ecclefiaftics, com 
del Eftament Mili tar , o Vniverfitats, o cu 
altra manera contra juftitia, volem, e orde-
nam,que lodi t Cófell dins fis dies haja veu-
rc, e conexer, fi tal letra , provifio, carta, o 
A â e fera contra los dits drets de la Patria, o 
contra jufticia, e fi tal los fera vift,en tal cas 
volem,que lo dit Prefident en dita Audicn-
tia.a Confcll de la dita Audiétia, o Confell, 
o de la major part dells,fegõs demunt es dit, 
ho haja a revocar, e tornar a degut loe , e 
ferhi compliment de juftitia,tantas vegadas 
com al dit Confell fera recorregut, reftant 
rotas las altras cofas contengudas en lo die 
Capitol de la obfervança, en lur força, e va-
lor. E fitais letras, provifions, cartas, o Ac-
tes alguns feran emanadas de nos, o de nof-
tre Illuftre Primogenit, o de fucceíTors nof-
tres, en tal cas volem,fien obfervats los Ca-
pitols del Rey en Mar t i , e de la dita ob-
fervança, e altres qualfevol Conftitutions, 
Capitols de C o r t , e drets de la Patria fo-
bre aço difpofants : Entes empero , que fis 
duptara, o era queftio, que ditas letras Re-
yals,pro?ifions,cartas,o Aítes alguns folTen 
con-
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contra Conílitutions,oaltresdretsdeíaPa-v 
tria,o contra juftitia^olenijquc laconexen-
ça, c cíccifio de la dita queftiojO dubtc,e tot 
loqueen dit Capitol de la obfervança es re-
mes ais Canceller, Vicicanceíler, Regent la 
Cancellcria,o altreDo&or^fie remes alsdits 
Canceller, Vicicanceíler ,o Regent,oaltre 
Doótor de la Vuytena , quifeu en ion cas, a 
Confell empero de la dita Audientia,o Con-
fell, o de la major part de ells, fervat ço que 
de fus es dit, en cas-de paritat. 
XII I , LO MATEIX en dita Cort, 
Cap.Lxvij. 
MES avant ftatuim, e ordenam, que los Vfatges de Barcelona, Conílitutions 
de Cathalunya, Capitols de C o r t , Privile-
gis de las Efglefias, e de Eccleíiaílicas per-
fonas, e de Barons , Militars, e de Ciutats, 
Vilas, e Lochs del Principar de Cathalunya, 
vfos, praticas,ecoñumsfien inviolablement 
obfervats. E encara ftatuim, e ordenam, 
que per qualfevol vs, o verdaderament abus 
per nos, o per noílres Officials qualfevol 
que fien fets, e praticais, o en lo temps ve-
nidor fefaran, es praticaran contra dits 
Vfatges, Conílitutions de Cathalunya, Ca-
p i t o l s ^ Aãc6 de C o r t , Privilegis predits, 
praticas, vfos, e coílums, no fie prejudicar, 
o derogat ais dits Vfatges, Conílitutions, 
Capitols, e A&es de Cort,c.PriviÍegis,vfos, 
praticas, e coílums, encara que tais vfos, o 
verdaderament abufos foífen per tant temps 
obfervats, que no fos memoria en contrarit 
mes reprobant tais vfos, o verdaderament 
abufos, e havent aquells per nuiles, e inva-
l i t s , axi com ab la prefent Conílitutio ha-
vem, volem, ordenam , e manam , que dits 
Vfatges, Conílitutions, Capitols, c Ades de 
Cort, Privilcgis, vfos c coílums fien perpo 
tualment obfervats. 
XIIII . LO MATEIX en la Cort de Montfo.Any 
M.D.x. Cap.xiiij. 
DEclarant la Coníl i tut io per nos feta en la primera Cort de Barcclona,vul-
garment dita de la Obfervança , comen* 
cant. Put r v a l r i a ^ c . cílatuim , c ordenam, 
que lo Lodincnt General qui no (era de Ca-
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fa Reyal per legitima, e re&a linea maícu-
lina defeendent, haja oir fententia de ex-
communicatio en lo introit de fon Offici, 
axi cora los alttes Officials inferiors, nome-
nats en la dita Coníl i tut io. 
XVf LO MATEIX en dita Cort¿ 
Cap.Lüij, 
COnfirmants la Conílitutio per nos feta en la primera Cort de Barcelona, en 
lo Cap.xxij. començant.Poc u d r U , c^c. 
vulgarment dita Conílitutio de la obfer-
vança , ab la qual entre altras cofas es 
proveit , que los Deputats del General 
de Cathalunya hajan, e fien tenguts a op-
pofarfe,e fer inílantiaper ladeffenfio deis 
Vfatges de Barcelona, Conílitutions de Ca-
thalunya, Capitols , e Aóles de Cort, Privi-
lcgis Communs, e particulars , e altras l i -
bertais del dit Principar, fegons en dita 
Conílitutio , e altras, a las quais nos refe-
rira, es largament contengut, e en aquellas 
anyadint ftatuim , e ordenam , que los dits 
Deputats qui ara fon, e per temps feran, fils 
parra que fie neceífari, pugan trametre alia 
hont fera neceífari lur Syndic,o Procurador, 
ab dieta de quatorze fous fi haura anar fora 
lo loe hont dits Deputats tindran lo Con-
fiílori, per la deffenílo deis dits Vfatges de 
Barcelona, Conílitutions de Cathalunya, 
Capitols, e Aóles de Cort, Privilegis Com-
muns, e particulars, vfos, e obfervanças4e 
aquells. 
X V I , CARLES en la fegona Cort de Monc-
fo. Any. M, D.xxxiiij, 
Cap,iiij, 
STatuim, y ordenam , que fi algunas íup-plications fe donaran, pretencnt-que lo 
Loftinent General, o altres Officials del 
Reyal Confell deis dits Principar, y Com-
tats hauran contrafet a Vfatges , Coníli tu-
tions,Capitols, e Avíes de Cort , Privilegis 
Communs, e particulars del dit Principar, c 
Comtats, aquellas fe pugan fer, y prefcntar, 
pus fien íígnadas del Advocar, o de la part 
niateixa, de qui es interés. 
E 2. 
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XVII . PHILIP en la Cort de Moncfo, Any 
M.D.Lxxxv. Capitol de 
Cort.xxlj, 
MES avant placía'a V. Maieftat, ab la fobre dita loatio , y apprpbatio 
de la prefent Cort ftatuir, y ordenar, y 
manar, que los Vfatges de BarcclonajConf-
titutions de Cathalunya, À&es, y Capitols 
de C o r t , Privilegis de las Efgleíias , y de 
las Ecclefiafticas perfonas , y de Barons, 
Militars, y de Ciutats , Vilas , y Loes del 
Principat de Cathalunya, vfos, praticas, 
y coftums fien inviolablemcnt obfervats, 
y que.per qualfevol vs, o verdaderament 
abus , per V. Maicftat, o fon Lodinent 
General, Portant vens de General Gover-
nador , o altres qualíèvol Officials Reyals 
que fien fets, praticats , o en lo temps ef-
devenidor íc faran , o praticaran contra 
dits Víi tges, Conftitutionsdz Cathalunya, 
Capitols, y A&es de Cor t , Privilegis pre-
dits, praticas, vfos, y coftums, no íie pre-
judicat ,o derogat ais dits Vfatges, pra-
ticas, coftums, encara que tais vfos, verda. 
derament abuíbs foífen per tant temps ob-
íervats, que no fos memoria en contrari: 
mes revocant tais vfos , o verdaderament 
abuíbs, e havent aquells per nuiles, e in-
valits , fupplica a V. Maieftat fie de fon 
Rey al fervey, haver, voler, ordenar, y ma-
nar , que dits Vfatges, Conftitutions, Ca-
pitols, y A&es de Cort, Privilegis, víbs, y 
coftums fien perpetuament obfervats. Plau 
a fa Mageftat, revocats tots abuíbs. 
XVIII . PHILIP Segon en la primera Cort de 
Barcelona, Any. M.p.Lxxxxix. 
Cap. xvj. 
PER quant les Conftitutions de Catha-lunya, Capitols, y A ã e s d e C o r t , nos 
poden fer fino en les Cort Generals,y fia de 
juftitia que les cofes fe desfacen ab la matexa 
íblemnitat ques ion fetes: Per tan ftatuhim,y 
ordenam que les Conftitutions de Cathalu-
nya, Capitols, y Ades de Cort, no pugan ef-
fèrrevocades,alterades,ni fufpeíès, fino en 
Corts Generals, y que í¡ lo contrari Íera fet 
que no tinga ningunaforfa, ni valot. 
XIX. LO MATEIX en dita Cort, 
Cap.xxxxr. 
MES ftatuim,y ordenam ab loatio^y ap-probatio de la prefent Cort,que fem-
pre ques entendra que algún Official Real 
haura contrafet algún Vfatge, Conftitutio, 
Capítol de C o r t , Pragmática , Privilcgi, 
cõcedit a Vniverfitat,o a perfona particular, 
o altralíey de la terra, lo Syndich del Ge-
neral a inftantia de part, ô fens ella, y fens 
preceir fupplicatio alguna , haja de ma-
nar , e inftar ab la forma que diípofan les 
Conftitutions de Cathalunya la conícrva-
t i o , y obfervanfa de dits Vfatges, Confti-
tutions, Capitols de Cort , Pragmatiques,-
Privilegis, y altres dretsde Cathalunya, am-
pliant en aço la Conftitutio de la Reyna 
Dona Maria feta en la Cort de Barcelona lo 
any M.CCCC.xxij . Capitol xxvij. que co-
menta lofruyt de les lleys. 
XX, LO MATEIX en dita Core Capitol de 
Carc. Lxxxj. 
PER quant en lo Capitol de obfervança, fet en la primera Cort de Barcelona 
Capitol xxij del Rey Ferrando Segon, lany 
M.CCCC.Lxxxj. pagina xlvi i i j . comen-
çant , (Poc valdría, &c. ) no efta difpofat 
quelosDodors del Real Confcll pugan fer 
querelais feta conclufio en vna caufa per dits 
Dodors declarada, lo qual pot fer molt gran 
inconvenient: Pcrço com fe puga feguir fer 
vna conclufioen vna deles tres Sales per 
V. Mageftat ordenades, y fer aquella con., 
traConftitutio,Capitol deCort, Vfatge, o 
altres Ordinations del prefent Principat de 
Cathalunya, y Comtats de Roífcllo, y Cer-
danya, y en tal cars no haverhi forma com 
poder querelar contra los tais Do&ors.Perço 
placía a V.Magcftat, ab loatio, y approba-
tio de la prefent Cort, ftatuir,y qrdenar que 
lo Copitol de obfervança fia tornat cn vs, 
y tinga força de Conftitutio, ab loqual 
fian compreíbs los Dodors de la dita Real 
Audientia, ço es que qualfevol de les tres 
Sales per V. Mageftat ordenades, y los tres 
Jutgcs deCort conforme efta difpofat ab tots 
los demes Officials en lo dit Capitol con-
tenguts. Plauafa Magefteftat ques ferve 
lo 
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lo dit Capitol , llcvats tots abufos. 
CoVJrruvtas Vtc. 
X X I . PHILIP Quart en la primera Core dc Bar-
celona. Any M.DCC.ij.Cap.xx. 
A Ttcncnt,v confidcrant que cn la Conf-tiruciò dc la Rcyna Dona Maria, Cap. 
xx i j . io l .x lvj . del volumen dc las Conl i i tu-
cions, que comcnya : Lo fruye de Us Llcysy y 
la del Capitol xlv . de las Corts del any 
M . D . L x x x x i x . quecomenfa: Mes eflatubtm^ 
en las qual-» fe eftatucix,y ordena, que lis fa-
rá cofa contra, ò e n d e r o g a c i ò , ò prejudici 
dels VUtiles, Conftitucions, y Capitols de 
Cort ,o Privilciíis Gcncrals,ó particulars del 
prelcnt Principal, los Dcputats del General 
de Cathalunya, aixi Generals, com Locals, 
haíTcn , y degan cixir , y defenfar aquellas 
fins a la deguda conclufiò ; de tal manera, 
que los dits Vfatgcs, ò altrcs Llcys fohredi-
tas, hen confervades , y defenfades à d i l i -
gencias dels dits Dcputats, y Oydors ; y no 
obltant ditas Conftitucions , fe han cxperi-
mcntat ^rans omifiions cn dits Dcputats, y 
Oydors , del que rcfulta , y pot refultar 
grans danvs, aixi cn comu, com cn particu-
lar al prefent Principar dc Cathalunva: Per 
lo que los ti cs Braços dc la prefent Cort à 
V. Real Mageitat fuplican fie de fon Real 
fervey, eihuuhir, y ordenar ab llur confen-
timcnr, lloacio , y aprobaciò ; y anyadir à 
aquellas: Que filos dits Dcputats,y Oydors, 
havent vingut a fa noticia, que los dits Vfat-
ges, Conltitucions, Capitols de Cor t , Pri-
vile^is Generals , y particulars, y demès 
Lleys fobreditas no fon obferrades, tingan, 
y degan cixir dins tres dies , y mes prclt, l i 
pcriculum in mora hi haurá, a dcfenlar los 
dits Yfatges, Conilitucions, y demès l.levs, 
conforme en ditas Conilitucions cita orde-
nai ; y en cas de contraíacciò incorregan 
cn las matexas penas , que incorran los que 
contratan ditas Conil i tucions, y que per la 
díiciiía dc las coiitrataccions pugan los dits 
I ) r u t á i s , v Oydors gallar de dmeis de la 
(je nt-laürat lo que fera inencíler per la de-
í . . { : de .¡(judias; cinara ipie la tonrratac-
t i o , v ton judiei le intente per quallevol 
Co.i . t i , o particular del prelenr Principar, 
rk.\oeaiu en quauteu aquelt particular tanc-
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folamcnt quaiícvols Conft i tucions, ò C a -
pitols de Cort lo contrari difpofant. Pl«w 
à fa Magcftat. 
X X I I . L O MATEX cn dita Cort, 
Cap.xxvj. 
HAventfe fervit los Serenifllms Antecef-fors dc V. Real Mageftat , donar de-
moítraciò del molt, que ak¿taven la obfer-
vanfa dels Vfat^cs,Conftttucions, Capitols, 
é Aetcs dc Cor t , è encara dels Privilcgis, l l i -
bertats,vfos ,y coftums, deis Comuns, y par-
ticulars de Cathalunya, y havent per aqueft 
efeetc idcàt molts medis, com rcfultan de las 
ConftitucionSíCollocadasdevall lo T i t o l De 
obfervar Conjiituctons , paífaren à volcrlas 
perpetuar dc calitat, que fe ferviren prohi-
bir qualfevols Vfos , Praticas, ò Coftums, 
contra dits Vfatgcs , y altrcs drets mencio-
nats, donant aquells per niillos,è inválidos, 
encara que foíícn per tant temps obfervats, 
que no fos memoria dc homens cncontrari, 
com clU contengut cn las Cóft i tucionsmcs 
havant, 13. y 17. T i t o l De obfcrvarConjlnn-
cions; y com cfta perpetuitat alguns la ha-
gen volguda duptar exeptant, lino es, que 
ais fots contrar is ,ò Vfatgcs, Conftitucions, 
que no fe hagueflen fubfeguit Cor ts , com 
cn tal cas han tentat d i r , que la Cort no rc-
vocantlos, los hauria aprovais, y per llevar 
ditíficultats en materias que coftan à Catha-
lunya , tanta eíufiò dc fanch, y extenuacíó 
de patrinionis,cnacquirir las munificencias 
Reals q gofa, no havet pogut reftabhrlas fins 
lo die deavuy, defde lo any M . D . L x x x x i x . 
que forcnlas vitimas Corts,quc fe elogueren 
en aque{tPrincipat,y Comptats,y havent dc 
recopilar, y remediar los defordes , que na-
turalment en vna centuria hauran cfdevin-
gut, no ho admet la brevedad de temps «-juc 
pot dilatarle lacõcluiiòdelaspL efentsCorts, 
per cridar à V. Real Mageitat las neclfitats 
de altrcs Regnes, que cóponan lo dilátatele 
la Monarquia: Perço fuplican los tres FJh-
mentsde la prefent Cort à V. RcalMagef-
tatdi* fervit volcr, ordenar, y manar,q qual-
fevols vfos,colhimscontradits Vfatgvs,Cõl-
tituciejs Capitols,y AdesdeCort,Priv degis, 
vioN,yco{h"isfiimillos,y írritos, yen particu-
UrdcfdelanyM.D.Lxxxxijc.fius vuy anullát, 
t 3 c irri-
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è irritant aquells; Aixi que no Te pugan al-
legar per exemplar, reftant aixi mateix per 
lo paíTit, antes del any M.D.Lxxxxix. y def-
pres, y per lo efdcvenidor ditas Conftitu-
cions en fa força, y valor. Piau à fa Ma-
geftat, y que fe obíérvcn los Vfatges,Conf-
titucions, Capitols, y A&es deCort, Privi-
legis, vfos, y coftums, que nó eftán dero-
gáis en aitres Corts. 
XXII I . LO MATEIX cu dita Cort, 
Cap.xxxvj. 
COM la experiencia hage eníenyàt, que la principal caufa entre aitres de la 
inobfervança dels Vfatges de Barcelona, 
Conftitucions, Capitols, y A ¿les de Cort, 
vfos, pra&icas, obfervanças,y coftumsjPri-
yilegis, cxcmpcions,llibertats de Comuns, 
y particulars del Principar, y demeslleys, y 
drets de la Patria, fe acoftuma originar de 
haverfe comès, y deixàt la dcclaraciò de las 
Contra face ions, ò contra Conftitucions en 
ma deis mateixos D o â o r s de la Real Audié-
cia, y Real Confell,contra losqualsdcordi-
nari feopofan,y acufan las Contrafaccions, 
y áixi per lo que reciprocament intereffati 
per rahó de fonoffici, venena eífer Jutges, 
quafi in caufa propria: Del que refulta nota-
ble defervey à Deu noftre Se nyor, y à V.Ma-
gcftat,en defcon.fuelo deis Comuns, y parti-
culars del Principar, la protecciò dels quais 
infeparable,y gloriofament reíideix en la íb-
berana, y fumma re&itut de V. Magcftat, y 
fia taiHr.ahonable5com jufta cofa, quels que 
çoncorrê, y tenenlapoteftatcn loeftatuhir, 
y ordenar, la tingan tambe, y entrevinguen 
en intcrpetar,y fer obfervar lo ordenar; y la 
mes verdadera interpretaciò, y puntual ob-
fervança, fe aífegure en las perfonas de ma-
jor authoiitat, y madurconfell, y ab locon-
grès,examen,y cenfura dels Presidents de la 
Real Audiencia, y tres Braços, fe coníidere 
vna legal reprefentaciò de V. Mageftat, y 
de laCort:Perçofuplicanlos tresEftaments 
à V. Mageftat, placía eftatuir, y ordenar ab 
confentiment, l loació,y aprqbació de la 
prefent Cor t , que lo Regent la Real Can-
celleria,y losdosDodorsde la Real Audié-
cia mes ¿ntichs, que vuy fon, y en avant fe-
rán, lo Arquebisbe de Tarragona, l a Pro-
tedor ,© Prcfident del Bras Mil i ta r , y lo 
Confelleren Cap de la Ciutat de Barcelo-
na, fian Jutges totsjuntsde las caufas de 
contrafaccions , ò contra Conftitucions 
inftadas, pendents, è inftadoras , fetas, y 
faedorasab tots ios incidents, y emergents, 
firmant tots per dit efe¿l:e congregats, tant 
las fentencias diíinitivas , com las provi-
ílons formiter fetas, deis altercats, è inci-
dents de aquelles , ab la mateixa potef-
tat, y pie poder, que fins vuy han tingut, de 
judicarlas losDodorsde la Real Audiencia, 
y Real Confell: de manera, que la nomina-
ció, y deputació , de ditas fis períbnas,fia 
fubrogada en lloch de dits Doótors de la 
Real Audiencia, y Real Confel l , per la ju-
dicatura de ditas caufas, revocant en quant 
en aflb tantfolament las Generals Conftitu-
cions, que donan la facultat de declararlas, 
à dits Do&ors de la Real Audiencia, y Real 
Confell: Entenent empero , y declarant, 
<jue en cas de mort , abfencia, ó impedi-
ment de dit Regent la Real Cancillería, y 
D o â o r s de la Real Audiencia mes antichs, 
cntrevingan,y fien fubrogats en lloch de 
aquell, ó aquells, vn, dos, ò tres deis aitres, 
ques fegueixcn deis mes antichs Do&ors de 
la Real Audiencia, y Real Confell, ab que 
no fian los Advocats Fifcals, y que corrent 
la Vice-Regia , ó Audiencia del General 
Governador, ó de fon Portant Veus, entre-
vinguen lo Aífeífor de dit General Gover-
nador , ó de fon Portant Veus; y los dos 
Dodors Antiquiorede dita Vice-Regia, ó 
Audiencia del General Governador, ó de 
fon portant Veus, no impedits, que no fe-
rànlos Advocad Fifcals ;y en cas de mort, 
abfencia,© impediment de dit AíTeíTor, ó de 
al tre ,ò aitres deis Do&ors Antiquiors, fian 
fubrogats,vn,dos,ó tres,dels aitres Do¿tors 
mes Antichs de dita Vice-Regia, ó Audien-
cia del General Governador,© de fon Portát 
Veus, ab que no fian los Advocats Fife als^ y 
aixi mateix en cas de mort, abfencia, ó im-
pediment de dit Arquebisbe de Tarragona, 
fie fubrogaten fon lloch,loCanõge mesau-
tich, dels Capitols de las Cathedrals de Ca-
thalunya, ques trobarà prefent en la Ciutat 
de Barcelona , encara que dit Capitular fia 
Dignitatjcomtant la antiguitàt del dia de la 
poflèlliò de fon Canonicato y en cas tábe de 
mort, 
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mor t , abfcncia, ò impediment de d i t Con-
fclleren Cap, fie fubrogat perorde lo Con-
fcllcr fegon ,tcrs , o quart de la maccixa 
Ciu ta t ; declarant, que perlo Confcl lcrci i 
Cap, fe entenga com ha Prefidcnt del Bras 
Real, y aixi nuteix los que fe fubrogan cu 
fon Uoch ; Totas las quals íubrogac ions 
refpcdivc , fe entengan tambe haverfe de 
fer, fi defprcsdecomenfat lo judiei faltará 
algu , ò alguns dels fobrcdits ; pugan 
empero dits fis Jutgcs de Contrafaccions, 
fi per mes affert los apareixerà, propofar, y 
referirlo fet, ò cas, fobre que fe pretendri 
Ia Cont ra facc iò j ò contra Conft i tuciò ais 
infraferits , y oyr losparcrsdc cl ls , vna, y 
moitas vegades , r ed ig in t , ò fent pofaren 
eferits per fos refpe¿Hve Secretaris, los que 
prevaldrán , es à f a b c r , l o s dits Regent la 
Real Canccllaria , y dos Do&ors mes A n -
tichs de la Real Audiencia, ais altres Doc-
tors de ta Real Audiencia, y Real Confcl l , 
Vicc-Regia, ò Audiencia del General Go-
vernador , ò de fon Portant Vcusen fos ca-
fosrefpcdivc , no impedits : Lo Arqucbif-
bede Tarragona^en foscafostoCanongc 
mesantich,als Prclats, ySyndichs dclsCa-
pitols,quc entran en Corts,y fe t robaràn en 
Barcelona prefidint en Io congrès aquell 
aqui tocará , fegons lo orde , y elUt de las 
Corts mes proximament à les horescclc-
brades ; lo Protector , ò Prcfident del Bras 
Mil i tar en fos rcfpccHvc cafos à la junta de 
Officials, y altresperfonasexperimentades, 
y de madur Confcll del mateix Bras, que l i 
aparega cridar,y lo Confcller en Cap,Cegó, 
ters , o quart , en fos rcfpedi v c cafos, ais 
Confcllcrs de Barcelona ab vna Promcnia, 
í cn sque los dits fis Jutgcs cftigan reftrets, 
n i obligats en haver de feguir lo fcntir,vot, 
ò parcr deis di tsrcfpcdiveCóful ta ts iSi em-
pero ho fien,deq los vots^} prevaldrán fe rc-
duhe ícá en cfcrits,y guarde per fos refpe¿H-
ve Secretaris, com à a¿lcs publichs,fenscx-
prclTarfc las perfonas aurán fet lo v o t , y 
guardantfc en tot lo fecret ab lo folit jura-
hun t de non revelando, que preftarán en la 
form ic íb lada tots los individuos, que con-
torrcr.m , y cntrcvindràn en dits A ¿ k s , y 
C'ongrdfm i Demanera que los dits Secre-
taris, d t g j n guardar com à Awlcsfccrctsdi-
ta* ix ío lu t ious , o Vots, feus revelar, n i d ó -
name copia à perfona alguna,fins fia decla-
rada la Contrafacc¡ó,f ino es ais fols Jutgcs, 
rcfpc-í l ivedcditasContrafaccionsjAixi que 
quifeun Jutgc pugademanar, ypetidrer co-
pia de la rcfoluciójò Vot haurà prcvalgut en 
fon c o n g r è s ; y en cas de paritat en Vots de 
dits fisjutgcs de Contrafaccions, fe faite 
extracciò à fort de vn dels dits fis Jutges,lo 
qual torne à Votar per llevar la paritat de ü 
csjò no es Contrafacciò ,ò contra Coní l i tu-
cioj y à fa dcclaraciò fe hage de eftar, y en 
cas que los dits, Canongc mes antich , Pro-
tector del Bras Mil i tar , ò Confcller en Cap, 
fegon, tcrccr ,ò quart,recufarà exercir lo d i t 
Offici de Jutgc,fens juft impediment , fia 
perpetuament inhábi l de concorrer ais Oífi-
cisde Deputat,yOydors,y dcmcsOflicis del 
General,y de laCafa de la Ciutat de Barcelo-
na rcípc¿i;ivament,y tots los dits fis Jutgcs, 
per ajuntarfc,y congregarfe,y teñir fon T r i -
bunal,los fia defignàt loquarto de la Vifita, 
en laCafa de laDeputació ,y los dits Regent 
la Real Cancclleria,Dodors de la Real Au-
dicncia,© Affcííordcl GeneralGovernador, 
y dos Doctors mes Antichs de la Vice-Re-
gia,lo Canongc mes antich,loProtedor del 
Bras Mil i tar , y lo Confcller en Cap, fegon, 
ters , ó quart de la Ciutat de Barcelona, 
degan en lo ingrès de fon Offici,ò exercici 
ohir fentcncia de excomunicac iò , y preftar 
aquells, y lo Arqucbisbe de Tarragona en 
fos cafos lo jurament de bene , & legaliter 
fe habendo,y regoneixent fe deu fer alguna 
demonftaciò de gratitut à las perfonas, que 
invigilan en la major obfervanfa de las 
LIcys de la Patria, fian perço entregadas à 
cada hu dels dits fis Jutgcs per quifeuna ve-
gada ques congregarán ,quat re Uiuras de ce-
ra blanca à cada hu de clls, y fis al que pre-
fidirà,pagadoras en cfpccie de pecunias del 
General per lo Regent los comptes,fcns ha-
vei dcmcncftcr llicencia, ni orde del Con-
fiítori de Dcputats,y Oydors de Comptcsjy 
en confideraciò, que noy haraho de diver-
fitatcn orde à la deguda,è inviolable obfer-
vanfa,que en tots Tribunals, Judieis, y al-
trament dtuhcn teñir los Vfatgcsdc Barce-
lona, Coní l i rucions , Cipi to ls , y Act es de 
Corr,Vfos,Pra¿ticas,On¡Lrvá<. ' .^ ' , Col tums 
Privi!cgis,cxêp( ions,v Uiixn.i ts Jv-Comús, 
y particulars del Principar,)- d^nus l.lcys,y 
Dr t t s 
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Drcts de la Patria, vingam pcrço comprefos 
en la prefent Conftituciò, y enaltres qualfe-
vols difpofants fobra la mateixa obfervãça, 
en quant al que no feràn revocadas ab la 
prefent, ò altrcs fetas en efta Cor t , tots, y 
qualfcvols Officials, tant de Barons, com 
Reals, y tant los que purgan,com los que no 
purgan Taula, de tal manera, que aixi en las 
penas, com en tot lo demès ques troba dif-
posàt,cílatuhit,y ordenar en las Conftituciõs 
dclaobfcrvançafetas en las antecedents, y 
prefents Corts, incidefean, è incorriantots 
losdits Officials fobre anomcnats,encasdc 
Contrafacciò, ò contra Confti tuciò, íèns 
ferfe diferencia alguna de vns Officials à al-
trcs: Yconfidcrant, que molts dels dits Offi-
cials fefroban aufents,y diftantsde la Ciu-
tat de Barcelona, y que íbbre la formaciò, y 
expediciò de las lletraspcra citarlos, podria 
oferiríe algún impediment, òper lo menos 
íchauria meneftermes temps:Perço degan 
eíTer avifats, pera que comparegan períbnal-
ment en la dita Ciutat de Barcelona, dins lo 
terminijque apareixerà al Preíident, ò en fon 
cas à altre deis dits Jutgcs arbitrador, íegons 
laqualitat del negoci, y diftancia del lloch, 
ab que nopuga arbitraríè, ni donarle major 
termini de deu dies predios, y peremptoris, 
encara que feriats in honorem D e i , defdcl 
diedelaprefentaciòcomptadors, per medi 
de vna carta firmada per lo Notari de ditas 
caufas de Contrafaccions, lo qual fiaaquell, 
deis Eícrivans de Manamcnt, que à la part l i 
apareixerà elegir, ò en cas de Vice-Regia, 
loEfcrivàMajor dela Governaciò, gaftant 
lonom, y ordedel Preíident del dit Tribu-
nal de Comtafaccions, y en casque dit N o -
tari dins24. horas,deípres dehaveríèli pre-
fentat la íiiplicaciò introdudoria de la cau-
fa de Contrafacciò, no haura entregar d i -
ta carta, puga la part inftantrecorrerá qual-
fevolaltre deis Jutgesde dit Tribunal, que 
be l i apareixerà prefentantli altre femblant 
fuplicaciò, y demanarli dita carta dcípatxa-
da per fon Notar i , enfon nom, y orde, la 
qual lidega entregar ab lofol jurament, de 
haver fet dita diligencia ab lo dit primer No-
tari de ditas Contrafaccions, y dita part inf. 
tant tinga obligado de fer prefentar dita 
cana perfonaíment, ò en caía propria del 
tal Official, ò Officials, Uçvantne Á Ü C ? Ò 
fent la prefentaciò, per medi de vn Porter 
Real, entregantlin copia, tanten vn cas, 
com en altre de dita carta, y retornant lo 
original, la qual íe hage defprcs de reprodu-
hir loco libelli ab lo aòte , ò relaeiò de la 
prefentaciò,en poder del mateix Notari,que 
la haurà deípatxada, lo qual hage de quedar 
aduari per tot lo curs, y fins à la fi de dita 
caufa: Y los Deputats, y Oydors de Comtes, 
per las ditas caufas de Contrafaccions,ni al-
tres,niper negoci algu, no pugan confultar 
ab los Nobles, ò Magnífichs Doctors de la 
Real Audiencia,fino fols ab los Advocats de 
major crcdit,y experiencia en la literatura de 
efta Ciutat de Barcelona. Piau a fa Mageftat. 
XXIII I . LO MATEIX en dita Cort. 
Cap.xxxvij, 
ESsent la contingencia deis cafos , y deis fets poden occorrer de contrafaccions, 
ò contra Conftitucions ais Vfatges de Barce-
lona, Conftitucions, Capitols, Aãcs de 
Cort , Vfos, Pra&icas, Coftums, Obfcrvan-
ças, Privilegis, exempeions, y llibcrtatsde 
Comuns, y particulars del Principar, y de-
mes Lleys, y Drets de la Patria, molt dif-
tin&s, los vns,deis altres, y requirints mes, ò 
menos provas extrinfecas, per eferipturas, 
ò teftimonis , y fobre fet mes, ò menos gra-
ve, y de major ,órnenoscelcr i tàt , íingular-
ment quant concorre perill de feguirfc dany 
irreparable en honra, ò vida, y aixi be no 
fie fácil prefigirfe cert, è igual termini, per 
modo de regla à totas las ditas caufas; enea-
raque perla bonaadminiftraciò de jufticia,. 
tant convela mes fummaria, y breu expedi-
c i ò , per fer de fa naturalefa de las mes Pri-
vilegiadcs, y del major fervey de V. Real 
Mageftad: Perçò fuplican los tres Eftaments 
àV . Real Mageftat l i placía eftatuhir, y or-
denar , ab confentiment, Uoaciò, y aproba-
d o de la prefent Cor t , que los fis jutges de 
Contrafaccions , ò contra Conftitucions 
congregais, hagen de concedir vna, ò dos 
dilacions tantfolament comunas à las parts', 
las mes fumarias, y breus ques pugan à fon 
arbitre, regulatà las circunftancias deis ca-
fos, y que la proviíiò, ò provifions de ditas 
dilacions las hagen, y degan firmar dits fis 
Jutges congregats j las demès empero pro-
vifions 
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vifions perfundorias, las puga, y degafer 
à la primera peticiò de la part, lo foi Regent 
la Real Cancellería, y en fon defede, per 
mort, abfencia, ò imped iment , loantiquior 
de la Real Audiencia, y Real Confell,y cor-
rent la Vice-Regia, lo AíTeífor del General 
Governador,ò de fon Portant Véus, ò en fon 
cas lo Dodor mesantich de la Vicerregia,ò 
Audiencia de dit General Governador, ò de 
fon Portant Veus no impeditsj volent empe-
ro , y declarant per confeguir la major bre-
vedat poflible de laexpediciò , y fi de ditas 
caufas, que las ditas, vna, ò dos dilacions 
tantfolamentcorrianipfojure, de momento, 
in momentum, encara que fian feriats,inho-
norem Dei , defdel die,y temps de la intima, 
junt ab la qual fe hage de entregar per lo 
Porter la copia, fens que pugan fufpendreríè 
ditas dilacions, per via direda, ni indireda, 
per medi de contradiccions de las parts, ni 
provifions de vifo , ò de altres formiter fe-
tas, comunicacions de proceífos, ni per altre 
qualfevol caufa,ni rahò cogitada,è incogita-
da;ans be qualfevol de las parts paííadas 24. 
horas,coinptadoras del punt,y momêto que 
feràn intimais los artiglcs, fedulas, ò deduc-
cions, í bb rc quefevoldràrebrertcftimonis, 
puga fer losrebrer perlo Notari de la caufa 
de Contrafaccions, lo qual dega rebrcrlos 
encontinent, que fera inftat, fots pena (en 
cas de recufaciò )de doscentas lliuras apli-
caderas à la part inftantdita recepciò, y que 
ipfo jure, & fado fie inháb i l , y privàt de 
fer Notari de dita caufa de Contrafaccio, 
íensque , per qualíevolpretext, motiu , t i -
tol , ni rahò, puga efeufarfe del incurs de d i -
tas penas, eiicaraque recusas, ò deixàs dit 
Notari de rebrer tais teftimonis per manda-
to , de paraula, òen eferits de fuperior,com 
es de Officials Reals de qualfevol eftat, con-
d ido , ò prcheminencia fian , encara que fos 
del Llochtinent,y Capità General,© del Ge-
neral Governador,Prin)Ogcnit, y de V.Real 
Mageftat; y que altrament, en lo dit cas de 
la recufaciò del N o t a r i , puga la part inftant 
per la recepciò de teftimonis, recorrer ais 
Deputats, y Oydors de Compres del Gene-
ral de Cathalunya, y à fa inftancia pugan, y 
dcçan obrar, y prolfeguir dits Deputats, y 
Oydors, y fon Procurador Fifcalab los de-
nies Officials, à qui efpecle contra dit Nota-
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r i , pe r lacxacc iòdedi tapenadc dos centas 
lliuras ab tots aquells eftils, modos, Privile* 
gis,forças,y rigor q podan, y han acoftumàt 
fero en las provifions, declaracions, y execu-
cions de torps, y que la dita part inftant dit* 
recepciò, tant fi es lo Official ques pretendrà 
haver contract, com la part lefa, pugan en-
continent fer rebrer los tais teftimonis, per 
lo Efcrivà Major de la Cafa de la Deputaciò, 
y que tingan tanta forfa, fe, y credit, com 
íi foífen rebuts en lo mateix Judiei de Con-
trafaccio, entregantlos originalment cloíos, 
y cellats, lo dit Eícrivà Major de fas mans 
próprias, en las de v n , ò altres dels dits fis 
Jutges de Contrafaccions, y en cas dit Ef-
crivà Major reciísàs rebrerlos, incorrega en 
lamateixa pena de dos centas lliuras èxhigi-* 
doras ab execuciò rigurofa,com à torp, vltra 
delas penas arbitrariasàla Vifita : Entenent 
empero,quc la admiífiò de dits artigles,fedu-
las, deduccions,y recepcions de teftimonis, 
fe entengan haverfe fets, y rebuts,eo tune 
falvat dret de impertinencia,y no admiífiò, 
ni receptiò, & fi opus fuerit, de caífaciò, de 
la qual impertinencia, y no admiífiò , ni re-
cepciò, & f i opusfucritcaífatio, fen puga, y 
dega haver raho per los dits fis Jutges de 
Contrafaccions en la fentencia diffinitiva, 
qual de dret dega, y puga haverfe, quedant 
fempre en tot,y per tot per ben executadas,è 
irretradables la execuciò, y exacciò de las 
penas,procehinients de torps,y tot lo demès, 
que fe haura obràt, y podra obrar, fegons lo 
fobre difposàt, contra los dits Notaris de 
Contra|accions,y Efcrivà Major de la Depu-
taciò , en losreferits cafos de recufaciò, en-
cara que en la dita fentencia diffinitiva , fie 
deípres declaràt,que dits artigles,fedulas,de-
duccions, y teftimonis, no íe haviandead-
metrer, ni rebrer,ans be caífar, borrar, y an-
nullarjy en cas que à quifeunade las parts per 
fonament de fa reípedive in tenciò , ò defen-
fa, l i aparegues ferrefpondrerperfonalment 
al Official, que pretendrà haver contrafet,ò 
à la part inftant la Contrafaccio, puga, y de* 
ga demanarditasrefpoftas, devant del Re-
gent la Real Cancelleria, y en ion cas del 
Dodor antiquior de la Real Audiencia, ó 
del AífeíTor, ò Dodor antiquior del General 
Governador, ò de fon Portant Veus, lo qual 
refpedivè , encontinent dega compellir 
ab 
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hb gravis penas al dit Official, ò part lefa, 
quercfponga pcríonalment dins £4. horas 
comptadoras del punt, y momento de la in-
tima , ab la qual fe l i hage tambe de entre-
gar la copia deis artigles, ò altre deducció, 
fobre que fe dcmanaràn las refpoftas, y en 
cas dehaverlay manàtdos vegadas, 110 obc-
hwix en fer las ditas refpoftas perfonals, que 
fe l i demanan, fia v i f t , haver confefsàt, y 
aprobàtper verdader, lo Official^ partinf-
tant,tot lo fetjfobre Io qual fe l i demanaràn 
ditas rcfpoftasjcom fi exprefle, y verdadera-
ment ho haguès confefsàt, y refpoft j y aixi 
mateix en cas que à las ditas parts los impor-
tàs, ó convinguès prefentar,Uevar, y fer re-
brer, traurer,y dourer en publica forma re-
queftas,a¿tes,extra<5tas,copias de proceífos, 
y altresefcripturas publicas, per la inftruc-
cio, y continuació de la dita caufa, tots, y 
qualfevols Efcrivans de Manament, Arx i -
vers, Notaris PublichsjReals, y altresqual-
fevols à qui efpe&aràfer ditas cofas,de qual-
fevol preheminencia,grau,ò cóndició fian, 
degan promptamentexecutaro,y traurer d i -
tas eferipturas en publica forma, fens mora, 
n i tardança alguna,fens poderfe negar al fo-
bredit, que de paraula,ò en eferits ferán inf-
tats per las parts, fatisfets de fos condecents 
falaris; y en cas de r ecu fació pugan, y degan 
los Deputats, y Oydors del General de Ga-
thalunya,obrar,y profeguir,rigurofa,y exe-
cutivament contra los tais recufants per via 
de Torp,y en lo mateix modo, y forma que 
fobre fe ha dit en orde al Notari de la caufa, 
y Efcrivà Major de la Deputació: Y que aixi 
tot lo fobre eftatuhit, y ordenà t , fie tambe 
eftatuhit,ordenàt,y obfervát en las caufas de 
Contrafaccions,© contra Gonftitucions, en 
las qualsfaràn part losdits Deputats, y Oy-
dors de Comptes,à folas, ó fimul ab la pare 
lefa:E losdits fis Jutges paífada, ò finida la 
vna,ódosdilacionsfobreditas,pugan,y de-
gan ab la mateixa brevedàt poflible decla-
rar,decidir, y terminar,per fentencia difini-
tiva la caufa deContrafacciòjò contraConf-
t i tuciò^inslotcrmini jò dilaciò de tresme-
foslo mes liarchjfens poder prorrogar, fino 
per vn mes,comptadors, los dits tres,ò qua-
tre mefos defdel die, y momento que ferán 
finidas la vna, ò dos dilacions, que íêrà, ó 
ferán conccdidas>altramenc aquells palíars, 
fi dita caufa nos declarará dins dit termini, 
fia tinguda per decidida, y declarada en fa-
vor de la part lefa.ó inílanr la dcclaracio de 
la Contrafaccio, ó contra Coní{:itutio,cn lo 
modo,y forma per ella deinanàt,y q dit ter-
mini,© terminis per ninguna cauía^notiujtii 
raho,pugã prorrogarfc,diferirfe,ni difpêíar-
fejans be corrian,tãt tots los dies feriats,ctiá 
in honorem Dei, com no feriats; y en cas de 
paritatde Votsdels dits fis Jutges,lo que fe-
ra extret per tercer,tinga de declarar encon-
tinêtfi voldràjò dins deu dies precifos,y pc-
r«mptoris,encaraqLie foifen feriats in hono-
rem D e i , y que dita declaraciò la faífe, do-
nautfonVot en prefencia de aquells con-
gregats,altrament fe entenga feta à favor de 
la part lefa,ò inftant U dcclaracio de laCon-
trafaccio,ò contra Conftituciò, en lo modo, 
y forma per ella demanàt , y que en quant á 
la inftancia,y curs del decret de cxecucio,y 
liquidacio de la fentencia , fe obferve, fin-
gula fingulis referendo,lo mateix,q fobre fe 
ha expreífatjrefpeíte de las dilacionsjrecep-
cions de teftimonis, refpoftas períbnals,ex-
traccions de efcripturas,incurs, y execuciò 
de penas, conecífio de terminis precifos, y 
peremptoris, de tres, ò quatre meíos , y de 
deu dies refpe&ivc improrrogables, comp-
tadorsdel momêtoque Íeran finidas la vna, 
ò dos dilacions concedidas, extracció de 
tercer,en cas de paritat,y ten ir fe per feta,de-
clarada, y explicada la liquidacio à favor de 
la part inftant,ó damniíicada,fegons lo jura-
ment in littem, fi preftàt lo haurà,per la inf-
tada declaraciò, del queprctcndrà haverfeli 
de liquidar à fon favor, y que tant dels inci-
dents, ò altercáis, com de la fentencia difi-
nitiva,liquidaciò,y decret de execuciò,com 
de altres qualfevols declaracions de ditas 
caufas deContrafaccions,ò contra. Góftitu-
cions,fetas ab vniformitat de vats,ò de vot, 
y parer dela major part, no fen puga fupli-
car,apellar? recorrer, reclamar, ni haver re-
vifta alguna,per via direita, ni indireóla,de 
jufticia,ni de gracia, per reftitucio in intc-
grum,ni altramentex capite nullitatis, nec 
injuftitiç,encara ques pretenguès, ò allegas 
per notoria : Y que la execucio de dita fen-
tencia, y de fa liquidacio,fegons lo que ex-
preífajy formalmêt fera declaràt,ò altramêr, 
fe c;uefldrà dedaràt^cpformcá-dit juramêt 
in 
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in l i te , en cas de no haverfe declaràt dins lo 
termini, òçerminispref igi ts , dega ferie per 
los dits lis Jutges congregais,dins vuyt dies 
prccifos,y peremproris, encara que feriats 
in honorem Dei,compradors dcfprcs de ha-
ver finits los tres, ó quatre mefos,y deu dies 
refpcdive de lainftanciade la liquidaciò,v 
decret de execuciò íbbre prefigirsj y en cas 
que los dits Regent laRealCãcclleria,Doc-
tors de la Real Audiencia ,ò Vice-Regia, ò 
altre de aqu-lls^íTctíor delGeneral Gover-
nador^ de fon Porrant Veus, en fos refpee-
tivè caros,no volgueíDn entrevenir en fer,y 
provehir lo dit decret de execuciò , pugan 
losreftants Jutges , ò la major part congre-
gats, ab vot, y parer de la major part dels q 
entre vindràn en lo dit congrès,fcr) y proce-
hif lo di t decret de executio aflblas, y altres 
qimlicvols provifions, declaracions, ó man-
datos forían facdoras,y fahedorSjy tot lo de-
mes q convinga,fins à la toral execucio, y fi 
de di t j i ¡dici ;ab plena jurifdiccio, per tot lo 
q con vinga, y fia meneftcr.Y per quant feria 
molt dif ic i! , q las caufasde Contrafaccions, 
vuy pede nts, fepoguelTé declarar dins qua-
tre mcfos,defpres de cficrclofas las prefents 
Corts:Perço en quant aditas califasdeCon-
trafaccions vuy indecifas, y pendents,lo d i t 
t e rmin i de quatre mefos pera declararlas, ie 
puga prorrogar, .com defde ara fe prorroga 
per tot vn any , obfervantfe reipe¿5le de 
aquellas torio d e m è s , ques troba difposàt 
en la prefent Conf t i tuciò , y en las altres 




LO MATEX en dita Cort 
Cap.xxxviij. 
Efitjant evitar, y repellir quant fe pu-
ga las ditfícultatSjè impediments,que 
per fer cafi arbitrarias las Contrafaccions, 
ha enfenyat la experiencia haverfe admès, y 
abraçàt antes, y dcfprcs de haver conunlac 
las caufasde Contrafacció, y per mes facili-
taren quant fe puga faexpedició , quetant 
convè perla reóla adminiftraciò de Jufticia 
en fervey de V. Magefl:ar,com per la vtilirat 
publica del prefent Principar; Pcrço fupli-
can los tres ECtamentsplacía à V. Magcíht 
eibtuhir,y ordena^ab lioacio, y aprobacio 
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de la prefent Cort,que los Comuns, y parti-
culscs del prefenc Principal pugan libera-
ment, requirit , ò no extrajudicialment lo 
Official, ò Officials , rant de Barons, com 
Reals, y tant los que purgan Taulajcomlos 
que no la purgan, de que caífei^y revoquen 
los procchiments, ab que pretendràn las 
parrs haver contrafet ais Vfatges de Barce-
lona, Coníli tucions, Capitols, y Ades de 
Corroios, praòlicas, obfervanfas,y Coftús, 
Pi ivilegisde Comuns,y pjrticulars del pre-
íêt Priiicipat,y demès lleys,y dretsde la Pa-
tria rccorrer,y acudir devant deis Jii tges,ò 
Tribunal de Contrafaccions, elegits ab Ia 
nova Conftitucio de la obfervanfa, comen-
fantiCo?» U ex^eriencia^c.Xmxoàyúiinx cau-
la de Contrafacçiò contra aquell, òaquells 
Offidals,que pretendràn haver contrafet, y 
continuarla fins à fentêciadifinitiva, y total 
execuciò de aquella , tant fi dit Official, ò 
Officials de Barons,ò Reals,que purgan , ò 
no purgan Taula , compareixeràn finnant 
dupte, òaltramenr, com fino compareixen, 
ò feràn contumaces,dirigintlos in valvis las 
intimis,en tal cas fa abfencia,y cótumacia 
en res no obftant,y tant contra los que com-
pareixeràn, com los que no compareixeràn, 
nos puga fer diferencia fi la Contrafacçiò es 
clara,literacy formal, ò duptofa, y difputa-
blc,fi fe hacótrafet ignorantment,ò feient-
menti fi ab dol, ò fens ell, fi bona, vel mala 
fide , ab culpa lata,ò per inadvertencia,ò en 
alcre maneraj Confirmànt , y en quant me-
nefterfiade nou eftablint, y ampl iàn t lo ja 
di:posàten lo Cap. xxvij . Corts de M C D . 
xxij.quesla Conftitucio oitava comenfant: 
Lo/rwyf^c.collocada en lo T i to l Deobfer-
roar ConJiitucions',/Kns be en tots los dits ca-
fos puga la part,qüe pretêdrà eífer gravada-
òlefa inftar , y profeguir caufa de Contra 
facciò,y contra Coníti tuciò, vers, y contra 
dits Officials contrafahéts,aboHnt,y del tot 
reprobant las ditas difl:incions,y qualfevols 
difpoficions,v;bs,abufos,y eft:ils,en aífo ob-
viantsjy volent encara donar la major, y de-
luda providencia en tots los cafos de Con-
trafacçiò,ò contra Conílitucions, fia tambe 
eílauihi^y ordenar, que en cas q en alguna 
feptencia,ò provii iò, ò dcclaraciò fera per 
Offirial Kcal, ó de Barò,fe decidefea alguti 
ai-tigU^ò cap,que fc opofc,à alguna Confli-
tue iò , 
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tuciò, ò demesileys, y drets de la Patria fo-
bredits, la part condemnada, ò lefa, à mes 
del remey ordinari que té de poder apellar, 
y fuplicar de la tal fentencia, ò declai aciò, 
puga tambe recorrer,y valerfe del remey ex-
traordinari de la Contrafacciò , quedant 
fempre à arbitre de la part condemnada lo 
elegir lo medi, que l i aparega, no obftant 
qualfevol confuetut, ò obfervanfa ques pir-
gues allegar en contrari: Entes empero,que 
fi ais dits Jutges de Contrafaccions aparei-
xcrá liaverfe contrafet, no ab d o l , feicnt-
ment, mala fe, ò culpa lata, pugan, y degan 
condemnar al dit Official, ò Officials con-
trafahcntsàlaanullaciò, caflaci^ > revoca-
ciòjy plena reintegraciò de tot lo contrafet, 
y obràt per dit Official,© Officials, ab ref-
titucio de gaftosj y fi de Jufticia fera trobát 
fahedor,pugã condemnarlos cn tots danys, 
intrinfechs, y extrinfechs á favor de la part 
lefa,y en fon cas de fruyts,è intcreíros,víque 
adobolüjno empero,ab privaciò dei Offici, 
ni altres majors penas. Piau á fa Mageftat-
XXVI. LO MATEIX en dica Core. 
Cap. xcvj. 
S. C. Y R. M . 
LOStfcs Eftaments Congregats en las Corts Generals, que V. Mageftat ce-
lebra, reprefentan: Que lo Do&or en Me-
dicina Joan Comes habitant en la Vila de 
Martorell,ha recorregut ádita Cort,dihcnt, 
que per'orde del RealConfell Criminal, y 
á relaciò del Do&or Melchior Proiis, Jutgc 
de la Regia Cort,fe troba detingur, y arref-
tátdinslaprefent Ciutat, defdeldie 13. dc 
Juny del any proxim paíTat, y que havent 
inftàt per repetidas vegades al Relador de 
facaufa,y ai Regent la Real Cancelleria,fe 
pafsás á la concxenfa dels merits de aquella, 
y ofertperditefe&e lo pofarfe prés en las 
Careers Reals de laprefent Ciutat, no hau-
ria may pogut confeguir vna cofa, ni altrc, 
ans be fe l i hauria d i t , que com no tornas á 
habitaren dita Vila de MartoreU,fcli dona-
ría llibertat, y qucxantfc dit Doftor Joan 
Comes de dits procehiments, com ácontra-
ris al que las Generals Conftitucions del 
prefent Principar difpofan, ha reccorregut 
ab cfta reprefentaciò á la Cort,per lo reparo 
de dita contrafacciò, y afíegurats los Braços 
del zel , queen V. Mageftat tciidcix , de la 
re&a adminiftració de Jufticia, y que la So-
berana protecciò de V. Mageftat es lo con-
fuelo, y defenfa de fos Vaflalls, fuplican los 
tres Eftaments , que per obfervanfa de las 
Generals Gonftitucions,fia V.Mageftat fer-
v i t , donar los ordes convenients, à fi que 
luego fe paífe á la conexenfa, y conclufiò de 
dita caufa Criminal , ò be fia V. Mageftat 
fervit, afavorir á dit Dodlor Joan Comes, 
perqué puga rcftituhirfc liberament á dita 
Vila de Martorell, que ho rebrán los Braços 
á lingular mercê. Piau á fa Mageftat, que 
fe profeguefea, fegons dret, y Jufticia. 
DELS CAPITOLS DE PAVS A N DE 
SER OBSEKVATS. T IT . XVIII . 
I . PHILIP Qiart en la primera Cort de Barce-
lona.Any M.DCC.ij.Cap.xxij, 
ERquant-fegons difpofició de 
dretcomu,y la confuetut im-
memotial ratificada,y aproba-
da cn los articles 55. y 56. dela 
Pau dels Pirinéus, dels 21.22. 23. y 26. de la 
Pau de N imega,y finalment deis artigles 18. 
20. y 22.de la Pau de Rifvvich, conclofa ais 
20. de Setembre de M.DC.xcvij . poden los 
que no fon naturals del Principar fuccehir 
liberament qualfevols bens cituats dins de 
cll,que forfan los efpcdian per legitima fuc-
ceífiò, y aixi mateix los naturals del prefent 
Principar poden liberament,y fens embarás 
algu fuccehir qualfevols bens,que forfan le-
gitimament los toquen, encara que fian fi-
tuats fora dels limits del prefent Principat, 
y en altres Regnes, y dominis ; Per tant los 
tres Braços de la prefent Cort á V.Real Ma-
geftat, fuplican fia fervit ab confentiment, 
lloació , y aprobació dc aquella , aprobar, 
lloar,y ratificar lo fobredit, ab cxpreíTa dif-
pofició, y en fon cas limitació,que fempre,y 
quat perPrivilegis, vfos,coftums,fentécias, 
ó declarados fetas cn altres Regnes,Domi-
nis,òProvinciasfian impedits ios naturals,y 
habitants del prefent Principat, entrar en las 
fucceífions dels bens , en que ferán cridáis, 
ó be fels impedefea la poífeílióde aquells, 
que aixi mateix ipfo fa¿to ceífe le fobredita 
difpo-
De Piivilegis, e Immunitats. Tit. xix. 
difpoíiciò , y tant en judie i , com fora de 
c l i j ilen rcpcllits qualfevols Eílrangcrs, y 
que no fien domiciliats en lo prefent Princi-
par de Cathalunya, y en los Dominis de V. 
Magcftat, de qualfevols fucccfsions que fer-
ian los hagen cfdcvingut, cxtrahcntlos de la 
poflcfsiò de aqucllsjà íinsque fian reintcgrats 
los naturals del prefent Principar en fas dc-
gudas fucccfsions. Piau à ía Magcftat que fe 
obícrven los Capitols de las P aus. 
DE PRIVILEGIS , E I M M V N I T A T S . 
T1T. XIX. 
I . PEREfcgon en la Cort de Barcelona, Any 
M . CC. Lxxxii). Cap. j . 
Om a la Reyal Excellencia per-
tany , ais leus lots mefos liber-
tais , c franqueias atoagar els 
Privilegis per los leus anrecef. 
fors a ells atorgats, e las coíHi-
mas , Vfos, e las bonas obfervancas appro-
var , e inviolablement obícrvar, perco age-
noUats^eab aquella htimilitat que poden, 
fupplican los Prelats, e los Rcligiofos , els 
Barons , els Cavaliers , els Ciutadans , els 
Homens de las Vilas dcCathaiunya per noni 
lur, ede tota la Vniverfitat de Cathalunya, a 
vos molt Alt Scnyor Rey, que lai demandas, 
c los Capitols dejus ficrits dejats liberalmcnt 
admetre, e atorgar ,e encara approvar , com 
aquclls tornen a honor de vos , e a bon Sta-
ment General de tota Cathalunya. Perco nos 
Rey demunt d i t , entefia la iupplicatio , e las 
demandas, els Capitols de aquclls, c haut 
confcll diligcntment cxaminats,confidcrants, 
que a la Reyal cadira fe pertany, que íic vel-
lant vers los profits dels fotfmcfos , c tinga 
pacificada tota la fuá tena , c ais íbtimefos 
feus leyals , c ben merexents, de franquefas, 
ede líberrats , c de immunitats predotar , c 
lurs Privilegis de ells inconcuífament fer ob-
fervar : conliderants encara la naruraleajcal-
tat, bona fe, dret confcll, favor, c ajuda, 
quels Prelats, Rcligiofos, els Barons, Ca-
valiers , Ciutadans, els Homens de las Vilas 
de Cathalunya ais noílrcs amcccflors, c a nos 
han fet, e encara a nos fan , c ( volent Dcu ) 
faran de aqui avant : perco nos dit Rey, per 
nos, c per tots los noítrcs rcftituhn, atorgam. 
6 1 
e approbam ais Prelats, ais Tcmplers , ais 
Hofpitalers, a las Eíg!eyas,e altres Rcligio-
fos , c perfonas Ecclefiafncas , Barons, Ca-
valiers , Ciutadans, c Homens de Vilas , c 
de Loes de Cathalunya,axi com antiguament 
pus plenament han haut, tengut, e poíleit, 
laslibertats , e franquefas , coftumas,e bons 
Vfos , e tots Privilegis, e atorgamcuts vfats 
en temps del Senyoren lacme ca enrera de 
bona memoria pare noftre, e Rey de Arago, 
en axi,quel vs deis Privilegis, e atorgaments, 
fi de aço era dubtat, fie efpatxat, e execcit 
per fola receptio de teíl imonis, fens donar 
libell, e íêns manament de plet. 
I I . PE RE terç en la Cort de Montfo, 
A n y . M . ccc. Lxii j . Cap. xxiij, 
COm fegons que experientia nos ha mof-. trat, alcuns a efquivar carrees impo-
fats , o impoíadors en las Ciutars , Vilas, c 
Loes, en los quals han domicili, Privilegi de 
generofitat impetran, lo qual en damnatgc 
dels habitants en los dits loes ckrament re-
torna : en per amor de aço ordenam, e fta-
tu im, que qualíevol deis generofos de munt 
dits , e de aquells qui de aqui avant Privilegi 
de generofitat impetraran , fino rebran Ca-
valleria, aquells qui ara íòn generoíõs, dins 
vn Any del die de la publicado de la prefent 
Cort, e aquclls qui de aqui avant fe faran,del 
die quel Privilegi,© generofitat a aquells fe-
ra atorgat comptador , per no generólos de 
tot en tot fien hauts : e lo Privilegi per 
aquells impetrar, o impetrador fie ipíb iure 
cas, e nuüc, e fie haut en totas cofas per no 
fet. 
I I I . CARLES en la quarta Core de Monc. 
f o . Any M. D. xxxxij. 
Cap. xxxxviüj. 
STatuira,y ordenarn,que lo Privilegi ator^ gat per lo Rey Don Alfons quart a la 
Vniverfitat de la Vila de Granollers, dat en 
Valentia a xxiiij.de Febrcr del Any M . cccc. 
xviij.ab lo qual fa vnio de dita Vila a la Cm-
tat de Barcelona , y vol que le alegre de tots 
los Pnvilegis,immunitats,y libertáis a la dita 
Ciutat atorgats,y acorgadors, fie haut per 
A d e de Corr. 
F XV. L O 
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L O M A T E1X en dita Cort. 
Capicoi L in j . 
STatuim , y order am 3 que los quis fa-ran Cavaliers per Comtes Palatins no 
fe alegren de Privilegi Militar, ni tais Privi-
kgis los fien admeíbs. 
V. P H I L I P Princep, y Loflincnt general de 
Caries , en la primera Cort deMont-
fo ,Any. M.D. xxxxvij. Cap. 
de Cort. xxxxíj. 
COm per Privilegis a la Ciutat de Bar-celona per lo Catholic Rey Don Fer-
rando de gloriofa memoria , e altres Reys 
atorgats , e per la Sacra , Cefarea , Rey al 
Majeftat vuy benaventuradament regnant 
confirmais , fie concedit, e atorgar de fer 
Eleitions , y Extra&ions de Coníbls en las 
parts vltra Marinases a íaber en Sicilia, Na-
pols , Genova, y altras parts , y fie en paci-
fica , y quieta poirefsio de tant temps ença, 
que no es memoria de Homens en contrari. 
Ecom Hieronym OlibaCiutadade Barcelo-
na, per mort de Moflen Onofre Montmany, 
en lo mes de Sctembre proppaíTat fie eftat 
elegit, y extret en Confol de Gathalans de 
Genova, y fie pervingut a notitia de dit O l i -
ba, la dita Cefarea,y Reyal Majeftat del Em-
perador a y Rey noftre Senyor haver atorgat 
vn Privilegi de dit Confolat deCathalans de 
Genova a vn Genovês 3 períbna eftranya , y 
íurreptitiament, y en yirtut de dit Privilegi 
dit Genovês feria eftat pofat en poífefsio, feu 
quafi de dit Offici, expoliant, y privant a la 
dita Ciutat, y ais qui fon extrets en dit Of-
fici , per ç o , y altrament fe fupplica a voftra 
Altela, fie de fon Reyal íèrvey, dita Ciutat 
efíer reftituida en la pacifica, y quieta poflef-
fiode.fer Extradtio pera Confols de Catha-
lans de Genova, c revocar lo dit Privilegi, 
per la dita Cefarea, y Reyal Majeftat al dit 
Genovês atorgat, com lie contra forma, fe-
rie , y tenor deis Privilegis a la dita Ciutat 
de Barcelona fobre dits OfScis atorgats: c 
manar que lo dit Hieronym Oliba fie pofat 
en poflêfsio del dit Coníblat, y en aquella 
mamengut, ab tots los drets, y pertinen-
tias deaquell. Sa Alre/à mana fien fervatslos 
Privilegis de Barcelona, y per obfervança 
dells Scriure a la Ciutat de Genova,pera quels 
guarden, y poien en poílcfsio lo dit Ohba. 
V I . PHILIP íegon en la primera Cort de 
Barcelona , Any. M. D. 1C. 
Cap. de Cort. Lxxx. 
LOs Homens de la Ciutat de Gerona, y Vila de Perpinya fegons tenor deis 
Reals Privilegis fon del for del Balie de dita 
Ciutat, y Vila, y no de akre Baro , del qital 
Privilegi fe abuía en gran manera en pre-
judiei de la jurilcli¿lio dels Bisbe , Pie-
lat, y Barons, y Ordinaris del Comtat de 
Roífello, y Veguería de Gerona : careno 
fan fino Hogar vna cala, o botiga en la 
Ciutat de Gerona , o Vila de Perpinya, y 
tantoft pretcnen eífer Homens de Perpinya, 
y eífer exemps de la jurifdittio de dits 
Senyors temporals , y Ordinaris, en gran 
prejudici de llur jiiriídi¿lio, y de la juf. 
ticia. Pcrço los Bisbes de EIna , y Ge-
rona , Prelats, y Barons del Comtat de 
Roífello , y Veguería de Gerona humil-
ment a Voftra Mageftat fuplican fia de fon 
Real fervey obviar a dit abus, y declarar 
que de dit Privilegi fols gaudefean los que 
verdaderament tindran fon inccolat , y 
habitatio continua en dita Vila, y Ciutat, 
ells,y llur familia la major part del Any, 
fegons per d ret comu efta diípofat: Mana 
fa Mageftat fe lleven tots los abuíbs fets 
contra tenor dels Privilegis , y que de aqui 
al devant no fc abufe de aquells. 
Coyamtvias Fie. 
DE PRIVILEGIS CONSEDITS ALS 
M I L I T A I S E DE LLVRS CONGREGA-
ClONS. T I T . XX. 
I . P H I L I P fegon en la primera Cort dc 
Barcelona, Any. M . D. 1C. 
Cap. dc Cort. L . 
Ls Militars, y altrcs gaudints de 
Privilegi Militar no poden cífer 
prefes. ni bins ni armes, y de 
algún temps en fa fe es abuíat 
que los Officials Reals per orde dels LocÜ-
nents Generals los volen defarmar de les ar-
mes deífenfives que aportan per deífenfa dc 
fes 
De Privilegií mfedits ais MiJlitars; gcc. Tit. xx. 63 
fes períbnes , lo que es contra los Privilegls, 
immunitats,y prerrogatives aditStament con 
cedides:Perco fuplica lo BrasMilitar aV.Ma-
geftat íia í'ervit en confirmatio de dits Privi-
legis, declarant, y anyadint en aquells fi,y en 
quant es menefter ftatuir^y ordenar que a nin-
gún Mil i ta r , ni altres gaudints pugan cíTer 
llevadas,ni prefes algunes armes deflfeníivcSjy 
offenfives de qualfevol fpecic fian, denits ni 
de dia, excepto aqueUcs que per la preferir, o 
altres Corts fon , o ícran generalment prohi-
bides, oreprovades, fots pena per al O; ricial 
qui tal fara de mil florins, o altre a arbitre de 
V. Magcftat,y deprivatio de Offíci,Píaua fa 
Mageílat ques guarden los Privilcgis M i i i -
tars, Capitols, y Adesde Corr,y que no fels 
fian llevades les armes honeftes defíenílves. 
Covarruvias Vtc. 
Sujpesper lo Aãede Conferí, en U 
I I . L O MATEIXen dkaCort.Ca.dcCorrLxxvíj. 
PErque los Militars , y Nobles en lo pre-fent Principar, y Comtats de Roflcllo, 
y Cerdanya ion moleflats en pagar les ímpo-
íitions de les Ciutats,y Viles del prefene Prin-
cipat,y Comtats, y no fon admeíbs en lo go-
vern , y regiment de moltes delles , molt en 
gran defíervey de V.Mageílat,y bencfici pu-
blichrperco lo Bras Militar íuppiica a V.Ma-
geftat en declaratio de diveríbs Privilegis 
concedits al Stament Militar per los prede-
ceííors de V. Magcftat concedir, y atorgar a 
dits'Militars , y Nobles que no tingan obli-
gatio de pagar dites impofitions, ni pugan 
íêr compellits a la folucio de aquelles en les 
Ciutats, y Viles, en les qualsperlos carrechs, 
y Officis no fon admefos dits Militars,y No-
bles,deixant a arbitre de dites Ciutats, y Vi-
les íis volran acontentar deadmetrcls en dits 
carrechs, y Officis ais qui a vuy no fon 
cntrats,a fi,y eífede que admetentlos en dits 
Officis pugan fer compelits a dites impofi-
tions com tots los denies.Lo ques fuplica nos 
pot concedir en la forma ques demana, attes 
que pen/a lite íbbre dita pretenfio, y aquella 
durant, te lo Bras Militar lo Privilegia ell 
concedit per loScnyor Rey en Percterç.Dat 
en Barcelona a xviiij.de Maig M.cccc. Lxxx. 
Covarruvias y te. 
Sujj>es per ¿o Atte de Conferí, en U pag.64. 
H I . L O MATEIX en dita Con, Cap. dé 
CortLxxviij. 
LO Stament, y Bras Militar del preíe'nt Principar ,y Comtats de V. Magcftat, 
diu que com per penfar provehir adalguns 
danys fe bagues per crides del Lodinent Ge* 
ncral de V. Magcftat prehibit lo port dels pe, 
drenyals, lo que los tres Staments de la Coru 
celebra lo Rey noftre Senyor Pare de V. Ma-
gcftat deixaran feta certa proviíio de altres 
armes a arbitre de fa Mageftat,ode fosLo¿li-
nents duradera fins a les prefents Corts,en 
les quais ceífa tota prohibitio, y refte libre lo 
port dells , y com haja moftrat lo temps en 
Io qual fe ha dexat lo port de dits pedre-
nyals, que los Homens de be , y pacifies, 
anaven ab molt gran peri l l , y los Lladres, y 
malfa£Vors fens e l l , y íêgurs de poder fer 
perfeguits: y axi mateix en lo temps de la 
Guerra de Franca fe ha expenmentat la ne-
ccfsitat del port de dits pedrenyals, axi per 
la gent de Cavall, com perla de Peu, en 
trema lleguas de frontera , terra molt aípera 
te Cathalunya ab Fran.a: y perqué fe dubta 
que ab voler provar lo matex encfdeveni-
dor nos artentas fer femblant prohibitio per 
los Loítinets Generals : fuplica perco a V. 
Magcftat lo d;t Stament Militar attefes les 
cofes preditos, y perqué ab lo aparell necef-
íãri en les occaíions de afsi al devant fe of-
fer i ran pugan acudir al fervey de V.Magcftat, 
y deftenfa deftos Cos Regnes, com fempre 
han fet, y per que pugan anar fegurs per ea-
rn.:ns , atorgarlos mcrce , y Privilegi, deque 
liberamentlos fía l i c i t , y permes lo port de 
dits pedrenyals, pera les perfones de die 
Stament Mili tar , y per fos criats, ananí em-
pero dits criats en ía companya, que altra, 
ment no , de mida de tres palms de cano, y 
que per ningunes crides,ni llatuts fahedors 
en efdevenidor, no pugan fer prohibits a dit 
Stament Militar, ni a fos criats en la manera 
demunt dita, pus la tal libertat la teñen tots 
los habitadors deis altres Regnes de la Co-
rona de Arago, no tenint tant precifa necef-
fitat dells 3 que ho tindranafingular mcrce. 
N o conve concedir lo ques fuplica en la 
forma ques demana. 
Covarruvias Fie. 
Snipes per lo M e de Confert. en U pag.6^ 
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ACTE DE C O N C E R T , FET E N T R E 
LO FXCELLENTISS1M LOCTINENT GE-
N E R A L , Y LOS DEPVTATS DEL GENE-
R A L DECA1HALVNVA,CEKCA DE LA 
IMPRESSIO DELS S1NCH CAPITOLS 
DE C O K T . Ç O ES L . L X X V I I -
LXXV111. L X X X V l l l l . 
LXXXX. 
IN Nomine Sañílar, & individua» T r i -nitatis , Patris , & Fiiij , & Spintus 
San¿li Amen. Noverint Vnivcrfi quod An-
nó à Nativitate Domini Millefimo fex-
ccntcfimo tertio Die vero Martis decima 
0#ava menfis Martij intitulata Prefente, 
& ad h;ee vocato me Gabriele Olzina S. C. 
& Regis Mageftatis mandati Scriba, illiuf-
que aiu¿toritate per totam terram, ¿kdi-
tionem fuam Notario Publico Barcinonc 
Populate , praííèntibus etiam Michaclc 
Pages Secretario, Ludovico de Guzman 
Capitaneo de la Guarda , Chriftophoro 
de Velazco, Antonio Bravo, & alijsmul-
tis pro teftibus ad ifta vocatis , & nC-
fumptis. Conftituti perfonaliter coram , 
&ante praefentiam Illuftrifsimi, & Excel-
lentifsimi Domini Domini loannis Teres 
Dei , & Apoftolicae Sedis gratia Archie-
pi feopi Tarracons S. C. & Regis Ma-
geftatis Confiliarij Locumtenentis, & C a -
pitanei Gencralis in Principatu Cathalo-
niat, & Comitatibus Rofsilionis, & Ce-
ritaniae perfonaliter reperti, & exiftentis in 
quadam aula fui Palacij, quod fovet in ea-
dem Civitate in vico Jato eiufdem Admo-
dum Illuftrcs Domini Don Bernardus de 
Cardona Abbas Monaílerij San£ti Michac-
lis de Cuxa, Don Hugo de Tamarit, & 
loachimus Sctanti Deputati Ecdeíiafticus, 
Militar is , & Rcgalis Generalis Cathaloniae, 
Paulus Pla, Raphael Rubi & Col l , & Ho-
noratus Marti Auditores Computorum Ec-
clehafticus, Militaris , & Rcgalis eiufdem 
Generalis Cathaloniae, & alij multi Ofíicia-
les didti Generalis in eorum comitiva, & 
feda prius expofitionc , & aliqua narra-
tione fuper infraferiptis per didkm Don 
Barnardum de Cardona Deputatum Eccle-
fiafticum rradidit lux Excelentis quandam 
papiri Scripturam , quam idem Exelentifsi-
mus Dominus Loctunteriens Generalis ad 
manus fuas accepit, & illam michi diclo. Si 
infraferipto Regio Scribe mandati, & No-
tario dedit, & mandavit quatenus eamalta, 
& intelligibili voce legerem, qux eft tenoris 
fequentis. En Nom de Noftre Senyor Deu 
leíii-Chrift fie noton a tots, que a divuyt dc 
Març , mil fis cents y tres , en prefentia dc 
mi Gahricl Olzina Scriva de Manamenc 
Notari Publich, y Secretari del Excelentif-
fim Senyor Don luán Teres Archebisbedc 
Tarragona Lodinent , y Capita General en 
lo Principar de Cathalunya, y Comtats dc 
Roífello , y Cerdanya per lo Rey Noftre 
Senyor , y en prefencia deis teftimonis da-
vali ferits , oyda per lo d it Senyor L o d i -
nent General la Embaxada deis Senyors 
Deputats del General de Cathalunya, ex-
plicada per lo Senyor Don Bernat de Car-
dona Abat de Sant Miqucl dc Cuxa Dc-
putat Eccleíiaftic , ab la qual en efiede fup-
plica a dit Senyor Lo¿linent General fos 
fervit pofar en executio lo concert fet en-
tre dit Senyor Lodlinent General , y los 
Magnifichs Coníellers de Barcelona , y 
Savi Coníell de Cent , a quatre de luliol 
M i l fifeents y dos , fobre los debars fufei-
tats entre fa Exccllencia , y Real Confcll, 
y lo Confiftori de la Deputatio , acerca 
de la Imprefsio, y executio dels finch Ca-
pitols de Cort, ço es L. L X X V I I . L X X V I I L 
L X X X V i l I L L X X X X . Fets fegons fe prc-
ten en les vitimes Corts del Any M i l finch 
cents noranta nou , lo qual fonch apres 
loat, aprovat, y ratificat per lo dit Confif. 
tori ab defliberatio feta a nou dc Agoft Mi l 
fis cents y dos. Y que per executio de dit 
afsiento fos de ion fervey donas la paraula 
Real en dit concert promeía , llevantic 
A¿le de aquella, y donas licencia que dit 
A d c fe Imprimis , y pofas en lo volutn 
dc les Conftitutions fe han de Imprimir, 
conforme efta en dit afsiento padat, y con-
certar. E lo dit Senyor Lodtinent General 
en prefencia dc dits Senyors Deputats, 
maná que fos legit lo dit aísiento , y que 
lo tenor dell fos iníertat, y es lo íeguent. 
Que fe imprimefean las Conftitutioná ab 
los dits finch Capitols , ço es numero 
L . L X X V I I . L X X V I I L L X X X V I I I I . 
L X X X X . Y que los dits finch Capitols nos 
pofaran cu executio fin* a que fie declaras 
fobre 
De Guiatges, Salvaguardas, & c Tit. xxj. 65 
íbbre los debats que acerca de aquells fe 
tenen, y que com a Lodlinent de fa Magcf-
tat ans que dites Conftitutions fe eftam 
pen donara paraula Real, que dits finch 
Capitols nos pofaran en executio, com yà 
cftadit, y confentira que de dita paraula, 
yconíentiment Real fen lleve A d e , y que 
aqueli fe Eftampe , y pofe en lo volum de 
les Conftitutions , y pera cumplir lo pro-
mes , y donar contento a dits Scnyors De-
putats dix dit Senyor Lodinent General 
que lo tenor de dit confert infertat compte 
lo ^ue es eítat p a í t a t , y promes i y que 
loa , approva, y ratifica aquell, y de nou en 
quant menetter lia, de prefent promet a dits 
Senyors Deputats lo contengut en aquell, 
y dona fa fe , y paraula Real de guardarho, 
y confent, que de dita promefa fe lleve lo 
prefenc A ¿le , y dona de nou en quant fia 
neceííari licencia a dits Deputats peraque lo 
faífan Imprimir , y pofar en lo volum de les 
Conítitutions. Y la Exccellencia me ha 
manat que de tot lo fobredjt yo dit Se-
cretan, Efciiva, y Notari rebes lo prelênt 
A¿le, y aquell Uiuras auòlentich a dits De-
pntats , fet en Barcelona en la cafa del 
Palau de la habitatio de fa Excellencia, dia, 
mes, y any fobredits , prefent de mi dit 
Notar i , y prefents per teftimonis los fobre-
dits. Quafiquidem papiri Scriptura, vt pne-
fertur leda idem Excellentifsimus Domi-
nus LocumtenensGeneralis mandavit michi, 
p r íe ,& infraferipto Scribx mandati,& No-
tario Publico quatenus pnrfens conficerem 
inflrrumentum, diótifqua'j Dominis Deputa-
tis,& alijs quibus interíit darem,& traderem 
publicum , & au¿lenticum. Qué fuerunt 
A d a Barcinone, die, meníc,&anno,ac Loco 
prcdiílis prxfentc me di¿loJ & infraferipto 
Scriba, & Notario Publico, & teftibus prc-
didis ad praemifla vocatis, & aflumptis pro 
vt fuperius continetur. 
S i g ^ m m CahrielisOl^na S. C. & Regia Ma-
gejiAtismandíiti Scriba. illwjque. aucíontate 
¡>er tetam terram, & ditionem fknm Notarij 
Publici Barchimne Populan qui rogatus pra-
mjsis^t Jupra continetur inter fuit yna cum 
tejiibus juprAcLioíis , & htc Scnbi fecit) & 
cUuJit. 
IV. PHILIP quart, en la primera Cott 
de Barcelona, any M.D.CC. i j . 
Cap. xxxj. 
EStatuhim , y ordenam ab confenti-ment, lloacio , y aprobado de la pre-
fent Cort , que lo Bras Militar del prefent 
Principar , puga gaftar quifeun Any fins à 
mil lliuras de diners de la Gcneralitat per los 
gaftos fe l i oferiràn,y en defenfa dels Privi-
legis,exempcions3y llibertas de dit Bras M i -
litar, del General de Cathalunya , Ciutat de 
Barcelona, y de las demès Ciutats, Vilas, 
Llochs, Termes, y Quadres, Comuns, y Par-
ticulars del prefent Principar: y en cas ditas 
mil lliuras no foífen baftantSjpuga gallar fins 
altres mil lliuras, y que pera gaftàr aqueftas 
mil lliuras, en to t , o en part, fe hage de ano-
menar vna divuytena, es à faber las nou pqr-
fonas per los Deputats, y Oydors de Comp-
tes, y las altres nou per lo Protedor, ò Prc-
fident, y Officials de dit Bras Mil i tar ,y que 
de las ditas divuyt perlón s , ni hage fis4dc 
cada hu deis tresEftaments, co es Ecclefiaf. 
tich , Militar, y Real, y que las ditas divuyt 
perfonas aííolas ab pluralitat de veus, fens 
intereífencia de dies Deputats,y Oydors, 
pugan, y degan reíoldrer íi la vrgenefa , y 
gravcdàt del negoci ferá tal , que fia de con-
veniencia lo paíTar à gaftar ditas fegonasmil 
lliuras, ò part de ellas per confeguir lo bon 
exit de aquell, y que tant las primeras , com 
las fegonas mil lliuras nos pugan gaftar fino 
ab poülfa , ò paper del Protedor , ò Prefi-
dent, y dos Officials de dit Bras Militar, 
mes immediatsà aquell, y que en los anys, 
que no fe efdevindra gaftar per ninguna de 
ditas caufas las ditas primeras mil lliuras, ò 
part de aquellas , reften en vtil de la Genera-
lit at. Piau à fa Mageftat. 
DE GVIATGES , SALVAGVARDAS, Y 
P E N O N S . T I T . X X I . 
I . VSATGE Quoniam periniquum. 
Ar per inicPrincep , e fens veritat, e 
fens juftitia fe deftrocix, e pereix per 
tots temps la terra , c fos habitadors, 
per aço nós fobredits Princeps Ramon , e 
Adalmus, abconfdl, e ajuda dels Nobles 
p j Barons 
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Barons decernim, c manam , que tots los 
Princeps qui en aqueft Principar fon a venir 
apres nos, hajam tots temps fermaFe^ eper-
feta, e vera paraula , de güila, que tots Ho-
mens Nobles 9 e no Nobles, Reys , c Prin-
ceps , e Magnats > c Cavaliers, Vilans, e Pa^ 
geíbs, Mercers , e Mercaders, Peregrins , e 
Viandants , Amies jC Enemies, Chriftians, 
eSarrahins, lueus, c Heretges fe pugan en 
ells fiar, c creure. noíblamcnt lurs pcríbnas, 
mas Ciutats , e Caftells , honor , c haver, 
niuller, e fills , e tot quant hajan íèns paor, c 
fens tota fu (pita, e tots Homens Nobles, c 
no Nobles, Magnats, Cavaliers, e Pedons, 
Mariners, CoíTaris, e Moneders en lur terra 
eftants,e de altre loe vinents ajuden ais íbbrc-
dits Princeps , lur Fe, e lur paraula teñir, 
guardar, e governar per dreta Fe, fens en-
gán , e fens mal enginy, e fens mal coníêll, en 
tots plets grans, e pocs, e entre las altras 
coías guarden fermament la pau, e lafegurc-
tat quels Princeps de Eípanya darán ais Sar-
rahins, axi per terra, com per mar. 
I . IACME fegon en la fegona Cort de Bar. 
celona, Ány.M. CCIC* 
Cap. xvij. 
COm quifeu fie, « deja eífer en guarda, ecn deffenfio noftra,nos revocam tots 
guiatges, c cartas de guiatges que hajam ator-
gadas a algunas perfonas fingulars, Chrif. 
tians, o lueus qui fien noftres,oa alguna per-
íbnafingularEcclefiaftica, que fien en guarda 
noftra fpecial, e guiatge, e que nos no de-
jara atorgar femblants guiatges , o cartas a 
ííngulars períbnas, e fi ho feyem , que no 
hagueífen valoree la pena poíàda en aquellas 
pogues eílêr demanada. 
I I . L O M A T E I X en la Cort de Mont-
blanc . Any M. ccc. vi}. 
Cap. i j . 
A Supplicatio deis dits rics Homens, e Cavaliers atorgam , que nos,e la 
•Senyorái Reyna molt cara niuller noftra,o filis 
noílresi o Procurador noftre, o Veguer, o 
alguns pitres Officials noftres no poíãrcm, 
ne metrem Penons, o Porters, o altre hom 
per raho de guiatge, en algún Loe, lo qual 
fie dins jiuifdi¿lio de Caftells, o de Loes de 
rics Homens, o de Cavaliers: e encara, que 
en las prote&ions , e guiatges ja fets, e que 
de aqui avant faicm,viarcm fcgonslo Senyor 
Rey en lacme avi noftre, c altrcs predecef-
fors noftres, qui apres ell fon vingurs , han 
vfat: c no entenern^qucl ric hom,o Cavalier, 
caquells qui per ells vfen , vfant de la junf-
d i d i o , o de altras cofas, las quals han acof-
tumadas haver antiguament en los Homens 
de las altras Sen) orias , que fon poblats en 
termens de luvs Caftells, puxen eífer per aço 
dits trencadors de noftres proteóliont, o 
guiatges. 
I I I . L O M A Y E I X en la tercera Cort de 
Barcelona, Any M. ceexj. 
Cap. xiij. 
ORdenam fobre lo Capitol de la dita Cort General de Barcelona per nos 
fet, qui comença. Com quifeu fie, e deja ejfer 
enguárd* , e diffenfionoflrA etc. Que axi com 
d iu , que nos no dejam atorgar , que fie ajuf. 
tat aqui, quel Procurador , Veguers, o Oífi-
cíals noftres no puxen aço fcr : e fi fet es 
eftat per aquells , fie revocar, c fie haut per 
no fet. 
I V . FERRANDO fcgon, en la fcgonaCort 
dc Barcelona. Any M. cccc. 
Lxxxxiij.Cap.xxxv. 
COm moitas vegadas fe efdevenga, que las falvaguardas Reyals per antiquitat 
dc temps venen en oblivio , de hont fe fe-
gucix , que per ignorantia molts comrafan a 
aquellas , e los Iocs, e perfonas qui eftan en 
iâlvaguarda, fon damnificáis ,pei'ço , ab ap-
probatio , c aífentiment dc la prefent Cort 
ftatuim, volem , e ordenam, que los qui tin-
gan falvaguardas, las hajan fer publicar ab 
vcu de crida al cap de las Veguerías de fine 
en fine Anys , altramcnt, que fien nullas, c 
cxtin¿las. 
V. PHILIP en laCortdc Montfo , Any. 
M.D.Lxxxv. Cap. dc Cort j . 
PRimerament placía a voftra Majeftat, ab confetiment, y approbatio de la pre-
fent 
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íbnt Cort flatuir , ordenar, y manar, que 
havent algu encarcerar allegar exceptio de 
mala captura , ode guiarge en loproces, tal 
exceptio Te haja de declarar per los Do¿íors 
del Real Confell, dins quinze dics3 compra-
dors del die , que la exceptio fera pofada, 
paffat lo qual termini y lo qual fie precis, y 
perempton , fino fera declarat ibbredita ex-
ceptio , fe enrenga la dcclaratio efler fera en 
favor del reo , y que aço haja tambe loe en 
los Officials Ordinaris. Piau a fa Majeftat 
que lo Relador haja a declarar dins trenta 
dies, lo que fera de juftitia, íbbre la excep-
tio de guiarge , o mala captura oppofada , y 
que pafiats los trenta dies fi noy haura de-
clarat 3 perda lo falari del Of l i c i , de tots los 
dies que tardara mes a declarar, y fe enten-r 
gacn las caufas Criminals, y no Civils. 
V I . L O MATE1X en ditaCort. Cap. 
de Cort.xxj. 
COm los cridars per voflxa Majeftat, o per fon Lo¿tinent General, o altres 
Oíticials Reyals , encara que ab (imples Le-
tras mifsivas , lien tiuguts per guiats , ve-
nint > COITÍ los es manat en ícmblants Le-
tras , y prcíentantíc devant voftra Majeftat, 
o ion Lo¿linent General , de qui han ema-
nat las tais Letras , no deucn cfter moleftats 
per qualfevol pretes crim ) o enms , que los 
dits cridats fe pretenga haver comes, y íc 
fie vift per lo paílat , que algún Lo&inent 
General de voftra Majeftat, havent eferit a 
algún Cavalier, que vingues devant de ell, 
per cofas que cumplen al íervcy de voftra 
Majedat, obeynt com l i era fent, y com-
parent ab bona Fe, com a Vaílall obedient 
de voftra Majeftat, lo feu pendre , y pofar 
en prefo , y encara que allegas guiarge a ell 
concedit per la dita Letra, fent majorment 
tambe firmada per lo Regent la Cancellaria, 
may pogue obrenir del Reyal Coníèll Cr i -
mmat ,quc declaras fobre lo tal guiarge, de 
hont fe foff leguits grandifsims inconve-
nicnrs,y danys, perço fupplican los tres Bra-
ços a voííra Majeftat, que ab lur confenn-
ment, y approbatioli placía itatuir, y Orde-
nar, que fucceint femblant cas, fie tingut per 
gu ar de quahcvol crim, o exces, que ie pre-
tenga haver comes aquell, a qui lè fenura 
femblant Letra, encara que no fíe expedi-
da per Cancellaria , fino ab fola ferma de 
voftra Majeftat, o de fon Loílinent Gene-
ral. Y fi havent comparegut fera pofat en 
prefo, o altrament detinguc, allegant lo die 
guiatgc , dins tres dies, havent feta Fe de la 
Letra , haja de fer per lo Reyal Confell re-
laxar , y pofat en la libertar complida : y fi 
lo contrari era fet, caygan en las penas po* 
fadas contra aquells , qui contratan a Conf-
titutions , y altras Leys de Carhalunya , y 
Comtats de Roífcllo, y Cerdanya. Piau a fa 
Majeftat, que fi algu ab carta de Loílinent 
General vindra ahont fera lo dit Loílinent 
General, fie guiar, fins a tant que ell haja 
demanada licencia, o lo Lodinent General 
Lay haja donada, o que lo tal cridar ¿b Le-
tra del Loílinent Gene al de fon propri mo-
tiu , fens haver demanada licencia , ni ha-
verlay donada lo Loílinent General, fea 
anas del Loe, a hont rehdiria lo Virrey, per-
qué en ral cas, no l i dure lo guiatg - , lino lo 
temps que commodament haura menefter, 
per tornar a ía cafa. 
D E M A N V T E N E N T I A S . 
T I T . X X I I . 
L CARLES en la quarta Corr de Montfo, 
Any M.D.xxxxij. Ca p. xxi j . 
Tatuim encara , y Ordenam, 
que fi manutenentias feran ator-
gadas per los Oiiicials a qui ic 
pertany , e alguna de las parts 
de qui lera lo ínteres preten-
dra , aquellas fer eftadas mal atorgadas, en 
tal cas lo Official qui las haura concedidas, 
fenfe fer proces , y íenfe deípefas, ni f i lan, 
fino en cas que fehajan de rebre teftimoms, 
a fola exhibitio deis Aíles de ditas parts, o 
de la part inftant, ft laltra no tindra Aíles, 
o nols exhibirá, hajan a declarar dinsvn mes 
fobre ditas Letras de Manutcnentia,lÍ deuen 
eíferrevocadas,o no. E fi hauran a dar tefti-
monis , fie d<ida tantfolament dilatio de 
trenta dies, pera provar , la qual haja de 
fer demanada dins tres dies, compradors 
apres del die que exira lo terme de la ata-
t i o , y lo mes donar a declarar, corregí iplb 
f a í l o , paífats los dits trenta dies. E fi per cas 
ditas 
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ditas cauíàs de manutencntia fcran evocadas 
ala la AudicntiaReal,odeIs Portantsvcus de 
General Governador deis dits Principac, y 
Comtats , lo dit fuperior haja de íervar lo 
niatcix orde, y dcclarahi dins vn mes, apres 
que la caufa fera evocada. 
I I . PHILIP Ptinccp, y Loftinent General 
de Carles^n la primera Cort de Mon-
t fo .Any .M. b . xxxxvij. 
Cap., xxxij. 
PEr los danys ques íêgueixen, en confert-tirindiftindament manutenentias, no 
fols en los fets profans , que es eftat tots 
temps vift no deures fer, mas en los fets 
Ecclciiaftics , per ques fan molts intruibs, 
qui de aquella via fe foftenen .gran temps 
en la intrufio , y occupatio, ftatuim , y or-
denam ab loatio , y approbatio dc la pre-
lênc Cort ,que de aqui avant, en , y per fe-
t s , y bens profans, nospuganconíentir, ni 
expedir manutenentias : ni en beneficis Ec-
clefiaftics, ni altras cofas Eccleliaílicas, fino 
que en dits Beneficis façan fe de Tit«l al-
menys colorar, del qual Ti to! en ditas Le-
tras íè haja de ( é exprefsio , y encara nos 
pugan atorgar ab T i t o l , fino ais verdaders 
poíTcílbrs, qui realment, y dc fet tingan las 
poíTefsions dels Beneficis, y que nos pugan 
confentir per poíTefsio de Beneficis de Ef-
glcfias Cathedrals, y Collegiadas, fino ques 
faca fe de là poífcfsio , donada per lo Ca-
pítol , o per las perfonas, a las quals fe 
eíguarda, com la poflefsio en tais Efglefias 
nos prenga propria authoritate : e fi altra-
ment eren confentidas, fien com a nullas 
revocadas , y la part qui la haura impe-
trada , que fie condemnada en las def-
pefas, y danys, y encara le puga dema-
nar , com Ade fee en violatio de Confti-
tutio. 
I H . LO MATEIX en dita Cort Capi-
tol de Cort xxv. 
COm per Conftitutio feta per fa Majef-tat en la Vila de Montfo , en las 
Corts del Any M. D . X X X X I I , Cap. Li j . 
Comencant, Per ¿levar los dejotdens etc. Sic 
prohibit ab grandiísimas penas la occupa-
tio de las poíTefsions deis Bencficjs Eccle-
fiaftics, feta ab gent armada, o ¿ens Ti tol , 
o dret algu, no resmenys, moitas, e d i -
verfas perfonas poc tements las ditas, y al-
tras penas, perlo Dret C i v i l , y Canonic im-
poíàdas , fens Ti to l algu,oab gradas ex-
pectativas, refervas , mandatos de provi-
dendo, y altres Titols ja revocats,o con-
fumits, fens teñir procura fpecial de aquells, 
en favor de qui fon concedidas ditas gra-
tias , Ia qual procura fpecial fe requer , com 
en ditas gratias es expreífament difpofat: y 
lo que pijor es, moitas voltas en los meíòs de 
Mars, luny, Setembre, y Decembre , dits 
deis Ordinaris , la poífcfsio de molts Bene-
ficis ab ditas gratias vuy oceupan, y aquelís 
ab gent armada retenen, y ab tais Ti tols , y 
poíTefsions nullas , Letras de manutenentia 
Reyal impetran , contra la forma , y te-
nor de ditas gratias , reglas de Canceí-
laria, Conftitutions , y Ordinations Apof. 
tolicas , y la mente, y tenor de dita Conf. 
titutio. Perco los dits tres Staments fuppli-
can a voftra Alteia , lí placía fiatuír ,y orde-
nar , que lo Lodlinent General, los Porrants 
vcus de Governador General en lo Princi-
par de Cathalunya, y Comtats de RoíTelIo, y 
Cerdanya, y lo Canceller , Vicicanccller, 
Regent la Cancellaria, y AíTeíTors de Go-
vernador degan , y fien tenguts donar , y 
atorgar manutenentia Rey al en los dits Bene-
ficis , qui vaccaran en los dits quatre mefos 
del Ordinari, a aquells tantfolament, qui fc-
ran proveits per lo Ordinari , y tindran pof. 
fefsio, y no a altres, de.la qual collatio, y 
poífcfsio hajan de fer fe ab A¿le Autentic, y 
aquellas hajan eíferchalendadascn las Letras 
de manutenentia. Y fi los tais Beneficis vaca-
ran en los mefos Apoftolics, ans de atorgar 
dita manutenentia , ais qui aquella demana-
ran , los haja de conftar legitimament de la 
vacatio de dit Benefici fimplc , o Curar, o 
Dignitat > oOffici que fie , y de la gratia, o 
Ti to l ,ab lo qual la poífcfsio de aquells han 
prefa, y de la procura, poder fpecial que 
de fon principal teñen , per acceptar Benefi-
cis en vigor de dita gratia, y de la poíTefsio 
diuen teñir de dit Benefici, per ihítrumenc 
autentic, la qual haja eflfer vera, Real, y no 
momentánea, odevifta : yen Canonicats, y 
Prcbendas,ypjgnitais,y Beneficis fimples dc 
Ef-
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Efglcllas Cathedrals,y Collcgiadas, dona-
da capirularmcnt dita políefsio . Y fi fera lo 
principal, lo qui ditamanutenentia demana-
ra^ haja, y C\c tengut a jurar, que per f i , ni 
peraltreno ha acceptataltre Benefici ,o Be-
neficis en virtut de dita gratia: e fi fera Pro,, 
curador, haja a jurar, que e l l , ni altre per clJ, 
en virtut de dita gratia, no ha acceptat altre 
Benefici, oBenefícis, mes dels que fon com-
prefos en dita gratia,y que no lab, ni creu, 
que altre ne haja acceptat, o prefas pofleí-
lions , y en tal cas, haja efler atorgada ma-
nutenentia Reyal: en las Letras de Ia qual 
haja efler chalendada la gratia, o t i t o l , ab 
que ha prefa la poflefsio del Benefici, y la da-
ta , y lo nom del Notar i , qui haura rebuda 
la procura ab la qual dit Benefici ha accep-
tat , y la data , y lo nom del N o t a r i , qui 
ha rebut lo A¿te de la poflefsio : e fi per 
ventura lo tal Procurador affirmava, no te-
nir alli la Procura, y fe ofíeria preíhrne 
jurament, o dar cautio de moilrarla, que no 
fie admes tal jurament , o cautio, ans fie 
tengut , de fer vera , y ocular oftcníio de 
dit poder ípecial, y no altrament: y fital 
poflefsio haura prefa, o en mes del Ordi-
nar i , o ab gratia revocada , o confumada, 
o fens poder fpecial, o ab gent armada , y 
en quallevol cas que fera contrafet a la 
preíent Ordinario , lo qui contravindra, 
incorrega en la pena de dits finecents flo-
rins de or , ftatuida per la dita Conftitu-
t i o , feta en lo Any M . D. xxxxij. de laqual 
pena la meytat fie adquirida ais cofrens 
Reyals , y la altra meytat al Ordinari, en 
¡a Diocefi del qual fera tal Benefici. Plau 
a íã Alteia , y ques donen manutenentias 
ais proveits per los Ordinaris, en los mc^ 
íbs del Ordinari , fi ja no conftas en dits 
mefos haverhi alguna referva , o altra gra-
tia , ab derogatio de la regla deis mefos 
deis Ordinaris : y en los mefos Apofto-
l ics, ques donen las manutencntias ais qui 
tindran titols legitims , falvada la forma 
del prefent Cap í to l , y que en los Benefi-
cis de las Efglefus Cathedrals la pof. 
fcfsio fe haja de pendre de ma 
de aquclls, a qui fef. 
guarda. 
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IV. L O M A T E I X en la fegona Cort de 
Montfo, Any. M . D . L i i j . 
Cap. xxx. 
COm lo Ordinari collador tinga la inten-tio fundada de dret , en tots los 
mefos del Any , per ço declarant lo Capi-
tol xxv. de las Corts del Any 1 547. en la 
prefent Vila celebradas ftatuim , y orde-
nam, que manutenentias fien confentidas 
ais proveits per los Ordinaris en tots temps, 
fi dones no fe allegas , y conftas, que la fa-
cultat del Ordinari fos impedida per refer-
vatio, decret, o altrament, reftant dit Ca-
pitol en la refta en fa força, y valor: ente-
nent empero, que fi los tais Beneficis feran 
de Patronat Laical, o Ecclefiaftic, e fera fe-
ta prefentatio per lo Patro, e lo prefentat ob-
tindra cplíatio^y poflefsio, íe haja de donar 
dita manutenentia al prefentat, y no al pro-
veit per lo Ordinari. E fi dita manutenentia 
fera confentidaen virtut de collatio del Or-
dinari , de Benefici de Patronat Laical, o Ec-
clefiaftic , íens prefentatio del ; Patrons , que 
lo lutge qui tal manutenentia haura confen-
t ida , feta fe del Patronat, o poflefsio de 
aquell , haja de revocar dita manutenentia, 
fens alrrasprovas,díns lo temps de laConfti-
tutio. E que la prefent Coftitutio fie dura-
dora fins a las primeras efdevenidoras Corts. 
D E L I S T A S . T I T . X X I I I . 
I . PHILIP Princep y Lodinent General de 
Caries, en la fegona Cort de Monc-
fo, Any. M . D . L i i j . Cap. 
de Cort.Üj. 
Vpplican los tres Stamcnts , que 
placía a voftra Altefa ftatuir, y or-
denar , que de aci avant nos pa-
gan fer Liftas en los Principar de 
Cathalunya , y Comtats de RoíTcllo , y 
Cerdanya : exceptat empero, que en aço 
no fien comprefas las Liftas ja comença-
das , ni la Lifla ja atorgada per fa Altefa 
al Bany de Arles, fots pena , que fien per-
dudas ,, y confifeadas al Rey , donanrnc 
la terça part al qui aculara. Sa Alteia ma-
nara teñir advertentia en a ç o , que nos fa-
ça abu* , y mana , que nos pugan expedir 
fino 
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fino per la Reyal Cancellaria , y encarrega 
al Lodinent General, que nos fafan fino ab 
moka caufa. 
I I . P H I L I P en la Core dcMontfo,Any, 
M . D. Lxxxv. Cap.v. 
PEr que del arbitre refervat al Lo&inent General, en concedir ques faean Lif-
tas , íè ha feguit mole gran abus , ab molt 
dany deis Pobláis en la Ciutat de Barce-
lona i majormenc de Meneftrals , y gent 
pobre, ques deftruexen: perço ftatuim , y 
ordenam ab loatio, y approbatio de Ja pre-
fent Cort, que ditas Liftas, fien totalmerrt 
levadas , de manera que en ningún modo 
Je aci avant no fien concedidas, ni perme-
íãs en lo prefent Principat de Cathalunya, 
y Comtats de RoíTeilo, y Cerdanya, ni lo 
Loftinent General noftre puga concedir 
aquellas, fino las ques fan per axtra&io de 
•Deputats, 
I I I . P H I L I P fegon en la primera Cort de 
Barcelona, Any. M.D. IC.Cap. 
de Cort. Lxviij . 
ITem placía a Voftra Mageftat ab la ma-teixa loatio , y approbatio, ftatuir, y 
ordenar, que de afsi avant en la Extradtio 
de Deputats, Confcllcrs, y alrrcs , axi en 
la prefent Ciutat de Barcelona , com fora 
delia, fian Ueuades totes les Liftes, fegure-
tats , y apoftes, de Extra¿tions , fots pena 
de fine Anys de Galera, la qual pena nos 
puga rímetrer , ni compofar ^ corregint en 
aço la Conftitutio que comença ( Perqué 
del arbitre ) feta en les C<Ws celebradcs en 
Monrço lany M. D. L X X X V . Reftant' lo 
áemes en dita Coftitutio contengut , en 
ion valor , y força. Piau a íà Mageftat, 
exceptades les Liftes dei prefent trienni 
deis Deputats, que finirá lo dia de 
Sanda Magdalena primer 
vinent. 
B E DIVERSOS RESCRTTS , Y E L O N . 
GAMENTS. TIT. X X I V . 
f. IAGME grimer en Tarragona, Any. 
M.cCo xxxiiij. Cap. xij . 
Tatu im, quels refcrits per al-
gún impetrats de nos, íbbre 
Elongament de deute, nova-
legan , fi dones lo deutor no 
donacautio al creedor, que al 
temps que nos l i haurem donar, los deutes 
l i feran pagats , fi dones no era .en temps 
de eftol. 
11. PE RE terç en la Cort de Montfo , Anyj 
M . ccc. Lxiij . Cap. de 
Cort.]. 
VOs Senyor, o ¡o Senyor Due , c vof. tres Govcrnadors, ni akres per nom, 
oauthoritat voftra,o fuá no puxats f e r ^ c . 
atorgar Elongaments, fobrecciments , guiat-
ges , manaments , emparas, empatxaments, 
inhibitions , refervations , abdications de ju-
rifdi¿lio , ne algunas akras provifions, per 
nenguna raho,o manera, vulles per regaliajO 
regalias, o per reftauratio de cafal, 9 cafáis, o 
per barjejamentsde companyas, o per qual-
fevol akra manera, necefsitat, raho, caufa, o 
dret, per gran que fos, direí lanient , o indi-
re¿la, de ferir,© de paraula,en, e fobre execu-
tions,© qualíevol enantaments quis dema-
nen,os facan,axien prefons de períbnas,com 
en bens, per raho de ceñíais, evioJaris,contra 
qualfevol Vniverfitats, o perfonasque fien, o 
feran en cen/áls morts,o violaris obligadas,© 
detingudas, de qualfevol preeminentia,grau, 
Srament, Ley, o condicio fien,e com en-
cara fe puxes d ir, que la major part dels cree-
dors hi coníentiflen, o fefien compofitio , o 
avinença alguna ab losobligats ais dits ceñ-
íais , o violaris , los akres creedors ha-
vents ccnfals , o violaris no hajefíen en lur 
executio torb , o empatxament algu , ne ha-
jcífen per força feguir la avinença de la 
major partida , ne de aço Senyor vos, o lo 
Senyor Due , o voftres Officials los ne 
puxats forçar , e fi lo contrari era fet, os 
feya , que no valgues , ans fos nulle: 
c íi ¡a fon atorgats , o atorgadas , fien 
hauts 
De diverfos refcrits , y Elongaments. Tit. xxiv. 71 
hauts per revocáis , o per revocadas, c per 
no feras, axi que no hajari valor, c aquellas 
no contraíbnrs , fe dejan , cs puxen fcr 
executions fortment , c deftreta , fcgons 
las obligations, c en altra manera: c que 
los OfhciaU Reyals qui ara fon , c encara 
aquclls qui per temps feran , bajan , c fien 
tenguts dc fcrvar lo prefent Capítol , c las 
cofas cn aquclt contcngudas, no contraf-
tant ft de vos Scnyor , o del Scnyor 
Due , o de Govcrnadors , o dc altrcs Of-
ficials voftrcs , o (cus han haut , o havicn 
de aci avant manament cn contran , fots 
quallcvol forma de páranlas , o per qual 
que ncccfsitat , o rabo aqucll manament 
fe fes , encara quant fos penal , ni per 
aço lo Official puxes cncorrer reprchen-
ílo , o pena alguna : c a^o fie aximatcix 
atorgac ais habitadors de la Ciutac , e 
Rcgnc dc Mallorcas , c dc las Illas a 
aquell adjaecnts : c que dc aço Scnyor 
vos placía fcr Confhtutio General, c per-
petual , bona , c larga. Plau al Senyor 
Rey. 
UI . LO M A T E I X en la primera Cort de Barce-
lona, Any M. ccc.Lxv. Cap. de 
Con. i i j . 
LO Scnyor Rey , nc la Scnyora Reyna, ne lo Scnyor Due , ni Procurador 
General , ni Portant veus , ni algún Of-
ficial , nc altra perfona qualfevulla que fie 
no faça, ni puxa atorgar elongaments , fo-
breccimcnts f o emparas , per raho dc la 
Guerra dc Caftclla, o per altra qualícvol 
raho, a qualfcvol perfonas, dc quallcvol 
condicio l i en , que fien obligadas a Cen-
fals morts , o a Violaris , venuts , c qui 
dc aqui avant fe vendrán , a inftantia dc 
part , ni per propri moviment , c fi ja fon 
atorgats , o atorgadas , o dc aqui avant 
fe atorgaran , no puxan dc aquellas vfar 
cn ninguna manera , ans fien ara axi com 
lavors , c lavors axi com ara haudas per 
callas , c per nullas : c aço matcix fie entes 
dc guiatges faedors a qualfcvol perfona , per 
raho dc la prefent Guerra dc Caítclla, 
o per qualfcvol altra manera. 
Plau al Scnyor Rey. 
I V . LO M A T E I X en la fcgotu Cott de 
Barcelona, Any M.ccc. Lxviii). 
Cap.deCort. j . 
VOs Scnyor, o la Scnyora Reyna, o lo Senyor Due , o altrc per nom , o 
per authoritat voítra no puxats 1er, o ator-
gar Elongaments , fobreceiments , emparas, 
guiaTgcs,o altras provifions , per neguna 
raho , vulles per Regalia , o Regalias , o 
rclhuratio dc cafal, o cafáis , 0 en altra 
qualfcvol manera , o raho , en c fobre cen-
fals morts , o violaris venuts , o venedors, 
ne a Vnivcrfitats , nc perfonas cn aquellas 
obligadas, e obligadoras: e l i lo conttari 
era fe t , os feya , que no valgucs , ans fos 
nullc : e l i ja fon atorgats, o atorgadas, fien 
hauts per revocats , o per revocadas, axi que 
no hajan valor , c aquells no contrattanr, 
fe puxan,es dejan fcr las executions, legons 
las obligations, c en altra manera. E que los 
Officials Reyals qui ara fon,c encara aqucÜs 
qui per temps leran , bajan , e íicn tenguts 
dc lervar lo prefent Capítol , c IJS cofas cn 
aqucll contcngudas. Plau al Scnyor Key , l i 
dones no era per reparatio de loe qui tos 
cílat barrejat per gems eftranyas , e de aço 
abansfe bagues a fer informatio , e no puxes 
fcr en lo dit cas los dits Elongaments , c fo-
breceiments, c altras cofas en lod i t Capitol 
contcngudas ningun Official del Scnyor 
Rey , fino la pcrlona del Rey ab fon Con-
fell. 
V. L O M A T E I X en la tercera Core dc 
Barcelona,Any. M.ccc. Lxxtj. 
Cap.dc Cort. i j . 
VOs Scnyor , o la Scnyora Reyna, o lo Svnyor Due , o altrc per nom, o per 
autoritat voftra , o lur no puxats fc r , nc 
atorgar Elongaments , fobrcfeimcnts, guiat-
ges , manaments, emparas, cmpatxaments, 
nc negunas altras provifions , per neguna 
raho , o manera , vulles per regalia , o rega-
lias , o rclhuratio dc cafal, o calais, o bar-
rejaments dc companyas , o per quallcvol 
altra manera , o raho , a negunas pcrlbnas, 
cn e fobre cenfals morts, o violaris venuts, 
o venedors , ne a Vnivcrfirars, o pcrlonas cn 
aquella* obligadas , o obligadoras, dc quaL 
fcvol 
Librei. De las Conftitutions de Cathalunya. 7 ^ 
fevol Sramcnt, Ley , o condicio fíen, e fi lo 
co;urari era íct , os fcya, que no valgucs, ans 
ios nullc.e íi ja fon aror^ts,© atorgadas/ien 
hauci per revocáis , c per revocadas, axi que 
no hajan valor ,c aquclls no contraíbnrs> fe 
puxan , es dejan fer las executions , fegons 
Lis obligations , e en altra manera. E que los 
Officials Rey ais qui ara fon, e encara aquclls 
qui per temps Tetan, hajan, e fien tenguts 
de ferrar lo prefent Capitol , e las coías 
ta aqucll contengudas. Plau al Senyor 
Rey. 
VI. FERRANDO fegoñ en la primera Con 
de Barcelona. Any. M.cccc. Lxxxj. 
Cap. i j . 
PEr levar lo abas quis fa dels guiatges, c approbants los Capitols del Rey en 
frlarti íobre aço difponents, ordenam, e fta-
tuim » que íi algún pler fera conicnçac, co es 
que la part fera citada, en tal caula, e plet 
pedenr no fien per nos, o Loâment-noltre, 
Primogenit, Portant vcus de Governador, 
Vegúers, Bailes, ò altres Officials atorgats 
guiatges, lobrefeirr.cnts,moratoria, elonga-
ment,o altre impediment,per lo qual la 
dita caufa bagues eífer empatxada, o di£ 
ferida, e fi atorgat era, no obftant aquell, 
lo lutge, o Official devant lo qual dita caufa 
fe menarahaja a proceir en dita caufa, epro-
ftun tiar , e declarar en aquella : e axi ma-
teix fie obíèrvat en executio de Íententias 
obtingudas , e altras executions , no obíl 
ftántdits guiatges, moratorias, e íbbreíeú 
tnents. 
Vil. CARLES en la quarta Cort de Mont-
fo, Any AI. D. xxxxíj. Cap. de; 
Cott xviij. 
PEr voftra Sacra Majeftat es eftada feta merec al Virrey de Sicilia, de vnas 
alumeras Reyals, que fon prop la Ciutatde 
Merina, c lo die Virrey ha confentit vn 
Privilegi General, ab lo qual guia, y afle, 
gura qualfevol perfonas, que aportaran vna 
bàrca de lenya a ditas alumeras , y pagara 
tres efeuts, en tal manera que de tres Anys 
no li puga eflér demanat deute algu, de 
inanara, que nos pot aconfeguir juftiua deis 
debitors lo que es molt prejudicial a la 
mercadería , y a toca la negociado mercan-
t ivo l , afíenyaladamcnt a la Natio Catha-
lana, per la gran draperia que de Catha-» 
lunya hi aportan ala dita Illa de Sicilia, de 
que redunda gran benefici al General de 
Cathalunya : perco la dita Cort fupplica 
a Voftra Majeftat, que fe tinga per fervir, 
de manar revocar lo tant danyos, y preju-
dicial Privilegi , y manar al dit Virrey de 
Sicilia, que aqucll no obferve , abans no 
obftant tais guiatges , los debitors pugan, 
y hajan de eíícr executats a inflantia de lurs 
creedors , axi com fi dit prctes Privilegi, 
y guiatge no foífen confentits. Piau a fa 
Majeftat. 
VU1. LO M A T E I X en dita Cort. 
Cap, de Cort xviiij. 
EN la voftra Illa de Sicilia ha vn Privi-legi , difpofant, que qualfevol debi-
tor , faent lo A n y , y lo die j no por cC 
fer vexat , ni moíeftat per los feus cree-
dors , y encara que aço fbs molt prejudi-
cial ais dits creedors, empero reftavals re-
mey de poder executar las fermancas deis 
dits debitors, e de vn temps ença fe esin-
troduit , que las preditas fermancas , en-
cara que no facan lo Any, y lo die, pus lo 
principal Io haja fe t , fe volen alegrar del 
dit Privilegi,lo que es contra juftitia: per-
ço la dita Cort fupplica a voftra Majeftat,, 
ib tinga per fervit, ab fa Reyal pragmática 
proveir, ftatuir, y ordenar, declaram lo dit 
Privilegi , que fi las fermanças dels debí, 
tors no hauran fet lo Any, y lo die, enca-
ra que lur principal ho haja fet, nos pugan 
alegrar del dit Privilegi, abans pugan efler 
conftrets en pagar las quantitats , per las 
quals hauran feta fermança, axi com íèrien 
formats , fi lur principal no hagues fet lo 
Any j y lo die : la qual Reyal pragmática 
comprenga, no folament los deutes que per 
avanc íe crearan , mas encara los qne fins 
aci feran creats. Plau a fa Majeftat 
que fe guarde la pragmá-
tica. 
D E 
De drct de Scgell, y que nos puga alienar. Tit.xxv. 73 
D E D R I T m SEGEU. , Y Q V H NOS 
P V G A A L I H N A R. 
T I T . X X V . 
I , IACME Primer en la Core de Tarragona, 
Any M.CC.xxxüij.Cap.xiiij. 
T a t u i m , que no cometam a ne-
gun dins noítra terra , ni defora 
lo Scgell noítre major, o menor, 
fino en noftra Cort . 
I I PERE Scgon en la Cort de Barcelona, 
Any M.CC.Lxxxtij.Cap.xvj, 
ENcara , que de carta de (imple juftitia, c de executio de juftitia, c de commif-
fiojdon quifeun fingular line fous, e no 
mes, c Vnivcrii tatdondcu fous, c per cita-
tro fien dats dos fous: e aytals letras fien 
donadas ais Bisbcs, ais Prelats, ais Barons, 
de fers lurs propris fi prcícnts (eran en Cort , 
c a pobres , c ordens qui propri no bajan 
ícnspreu. Edc letra,o carta de elongament, 
de que fie acoftumat de donar finquanta 
íbus per milanaren lo any,fien donatsvint 
fous: c axi fegons mcs,omcnys, volemque 
fie obíèrvat . 
I l l , ALEONS Segon, en la Cort de Montfo, 
Any M.CC.Lxxxviiij. 
Cap.viiij. 
ORdcnam, c ftatuim, que las cartas de laferivanianoftra fien deliuradas per 
aquella tatxatio,c prcu, quel Scnyor Rey en 
Pcrc ftabli a Barcelona: c que algu no gos 
pendre mes av ant, ni rebre algún fervey, c 
qui ho f.ira, que perda lo ü í f i c i , c quen lie 
punit axi com dit es. 
H I I , IACME Scgon , en la primera Cort de 
Barcelona, Any M.CC.Lxxxxj. 
Cap.vj. 
NOS, c nortres fuccclfors de aqui avant no v enam , ne abliguem los nollrcs 
Sc^clK: c vol tm , c atorgam, que las cartas 
qjiic ex irán de nortra Cort fien deliuradas, 
fegons la tatxatio íeta en la Cort de Barce-
lona , per lo Scnyor Rey en Pcrc de bona 
mcmjoria Pare noílte, la qual tatxatio es ayv 
tal. Encara que de sarta de Jimplc ¡uíl it ia, 
i yc . 
V , M A R I A Confort,e Loflincnt General 
de Alfons Q>iart,cn In Core de Bar-
celona, Any M.CCCC.xxíj. 
Cap.viiij 
A L abus deis Scrivans de la Cort del dit Scnyor Rey , o de fon Primogc-
11 ir, o Governador General volents obv iar, 
prove im,ftatuim,c ordenam perpetualment, 
que de aqui avant los Prothonorari, L o d i -
ncnt,o regens Ofíkis de Pro!:Iionotari,cSc-
crctaris, qui reben lo drct del Scgell, prin-
cipalmcnt per quitar los dits Scrivans im-
poiat , bajan , c fien tenguts primerament 
convertir lo d rc t , en pagar la decima a 
Canceller, Vicicanccller, c Prothonotari, 
e los tres miliafous aflignats al dit Vicican-
ccller íbbrc lo dit drct , c quitar l i mateix 
lo LocHncnt , c aquell qui te las claus del 
Arch iu ,e Altres Scrivans, SegJhdors, c 
Vergucrs de la Audientia , c Correus de la 
Scrivania,de lur quitat io, vcft i t , c gratia, 
fegons lur grau , ans de totas colas, com 
per obra de aquclls, lo dit drct de Segcll fie 
adquifit, compartint a quilcu, fegons mese 
menys en quifeuna terça , a fou e lliura, fe-
gons la quitatio: axi empero , que lo dit 
Prothonotari, nc altre no puga ctfcr pagar 
de la gratia, fins las quitations ordinarias 
fien pagadas: ajuítant, quel Scriva de Ma-
nament qui pendra alguna cofa, que no l i 
fie deguda per Coní l i tu t ions , per qniícuna 
vegada que fara lo contrari, per lo dit Pro-
thonotari, L o d i n c n t , o regent fie privat 
per vna femmana del exercici d¿ fon Otfici , 
c de la quitatio a ell per aquella ícmnvana 
deguda, e fie tengut reftituir, lo que pres 
haura, ab lo doble: los quals Prothonota-
r i , Loctinent, o regent,oSecretarisfien t in -
guts preftar fagrament, c hoincnarge ara 
de prefent, c apios quifeu en lo pnneipi de 
fon O r f k i , de ilrvar la prefent Conilirutio 
a la letra, axi que per clls, o per interpola-
das perfonas no puga c ikr let lo contrari, 
encara que per lo dit Scnyor Rey l i iosina-
nat, en alguna manera. 
G V I . PHE-
74 
vi. 
Lib I . De las Conílitutions de Cathalunya 
PHILIP Scgon en la primera Cort de 
Barcelona Any M.D.Lxxxxviüj, 
Capítol de Cort.xcij. 
ITem los tres Staments de la prefent Cort fupplican a V. Mageftat l i piada 
atorgar, y fcrlos gratia de totes, y qualfe-
vol lletrcs, y provifions que fe hajan de 
fer, es demanaran , e voldran traurcr en 
forma per los tres Staments de la Cor t , e 
ílngulars perfonesdeaquelles per Iglcfics, 
Monaftirs, Capitols, Collcgis, per los Ba-
rons, Cavaliers, e Gentils Homens, y Ho-
mens de Paratge, per les Ciutats, Viles, e 
Llochs, Vniverfitats, e Singulars de aque-
lles , o per qualfevol altres per raho deis 
prefents Capitols, y de les cofes en aquells 
contengudcs, e de les executories, e pro-
viíions en virtut de aquelles fahedores, e 
de totes les cofes tocants los prefents Ca-
pitols, e Aãcs de Cor t , e dependents de 
aquells, y qualfevol Privilcgis, grades, y 
merecs que les Vnivetfitats Reals de les 
prefents Cortr han obtingut de V. Magef-
tat fian donades liberament franques de 
feriprures, y de falaris, y dret de Sagell, y 
totes alrres defpefes quespogucífen dema-
nar , y altrament pertangucífen ais Offi-
cials, y Miniftres de V. Mageftat, e axi 
matcix que los Deputats fian francs de dret 
Sagclí de qualfevol provifions, fententies, 
y lletrcs que ara, o en lo efdtvcnidor hau-
ran menefter tocanrs los demuntdits Ca-
pitols, o altres cofes, hauent efguart aldit 
General del dit Principat baje neceífitat de 
aquells. Piau a fa Mageftat lo conten-
guten dit Capitol fi, e fegons fe es acof 
tumat de fer, y fe L u en les Corts del 
Any M.D.Lxxxv. 
CorvarruVias Vic» 
V I I . PHILIP Quart en la primera Cort de 
Barcelona Any. M. DCCij. 
Cap.xli].. 
HAvent lo Lto&inent deProtonotari de V.Mageftat,en lo prefent Priiicipat,y 
Comtats, introduhit fer pagar dret de Sello 
de tot lo que fe executa, en força de provi-
fions Reals, fetas, y proferidas en las cau-
fas, quçfe yçmilsa çnURed Audicucia^ 
encara que la execuciò de ditas provifions, 
nos faifa per defpaig de Cancellei i i ,coin, 
fon reccpcionsdeteltimonisdins Barcelo-
na , y fon terr i tori , refpoftâs perfonals , y 
altres, que no fc executan , ni may fe han 
exccutàt per defpaig de Cancellería; tot lo 
que reeau en notable prejudici de tots los 
litigants del prefent Principat: Y com no 
fia juftj que de femblants defpaigs,y altres, 
que nos defpatxan per Cancellería, ni fe ha 
obfcrvàt j ni obferva la imprelfió del bello 
de V.Magcftàt,dcgan Ips naturals del Prin-
cipat pagar tal dret, y nova impoficiò: Per-
çò fuplican à V. Mageftat los tres Brjc;os 
de la prefent Cort ab llur confentiment, y 
aprobació , cftatuir, y orde nar, que de aquí 
al devant nos pague dret de Sello de tot 
a l i ó , que fe executa fens defpaig de la Real 
Canccllcria , ni imprt (fió de dit Sagell, y 
que lo LloíHtent de Protonotai i , ó altre 
Official en fon nom, que tal dret de Sello, 
y nova impoficiò faràn pagar, incorrega 
en pena de privado de Offiei. Item, piada 
à V. Mageftat, ab l loaciò, y aprobació de 
la prefent Cor t , cftatuhir, y ordenar, que 
de aqui en havant lo dret de Sello de tots 
los defpaigs de Cancelleria , nos pague, « i 
dega pagarfe en moneda de plata , com 
acoftuma ferio pagar dit Llochtinent de 
Protonotari , fino en moneda, de ardits» 
com corra en Barcelona, puix noy ha rahò> 
perqué litigant los naturals del Principar, 
fos refpedivè intereífos de moneda de ar-
dits, y cobrant los Miniftres de V . Magef-
tat los falaris de lascaufas, que declaran en 
la mateixa moneda Barcelonefa,dit Lloch-
tinent de Protonotari, hage de cobrar lo 
dret de Sello ab moneda de plata, exce-
dint aixis, y cobrant major dret de Sello, 
que fegons la naturalefadelques l i t iga, es 
degutà V. Mageftat, y que contrafentdic 
Llochtinent de Protonotari al fobredit,iii-
cidefea en la dita pena de privado de oifi-
c i . Item,placía à V. Mageftat, ab dita lloa-
ciò , y aprobació de la prefent Cor t , cfta-
tuh i r ,y ordenar, que dit Llochtinent de 
Protonotari, per rahò deldretde Sello, no. 
puga, ni dega exigir, major, n i altre quan-
ti tat , que la que fe difpofaen la Conftitu-
ciò,que comèfa: Encarafegona^hús. lo t i tol 
De dret âe &í£f//, ç^c. que es Capitol xvj . 
de 
De dret deSegell y que nospuga alienar. Tkxxvi . 7 
de las Corts de M.CC.Lxxxii j .yquefe ob-
ferveentot, y per tot Io difposàten aquellâ, 
y en la Conftituciò 3. y 4. que es baix lo ma-
teix titoljuo obftant quaifevols Vfos,y Con-
fuetuts encÕtrari,y quecõtrafcnt dit Lloch-
tinent de Protonotari, ni altre per ell al pro-
ximdit incideíca en la inatcixa penade pri-
vaciò de Offi:ci.Itê,per quat los Efcrivas del 
Regiftre de la Real Cancellería, tatxan à fon 
guft los falaris de tot lo que regiftran , co-
brant caíi lo doble del quels toca , ocaíio-
nant aqucíl:,y altres deíbrdes,lo no aífiftir en 
la Real Cancelleria lo Llochtinent de Proto* 
notarijlas horas que te obligacio; Perco fu-
plican à V. Mageítat los tres Braços de la pre-
fent Cort,quc ab llur confentimêt,y aproba-
ciò,fie eftatuhit, y ordenar, baix la matexa 
pena, que dit Llochtinent de Protonotari aA 
íifteíca,com te obligacio, totas las horas del 
defpaig en la Real Cancellería , pera tatxar 
los fobredits falaris, cumplint en tot lo que 
tocad fon Oíííci. Piau à fa Mageftat, que 
nos paguen drets de Sellos en los deípaigs 
quenodeuhen tenido fegons ConftituciÓs, 
y los quel t ingan, fe fatisfacen los previn-
guts per las Lleys, y Conftitucions. 
VIH. LO MATEIX en dita Cort, 
Cap.Lxj. 
ITcm,los tresEftaments de la prefent Corr, fuplican à V. Mag'eftat, l i placía atorgar, 
y fer gracia de totas, y quaifevols lletras, y 
proviíions que íc hagen de fer, fe demana-
ràn , è voldràn traureren forma, per los tres 
Eftaments de la C o r t , è Singulars períbnas 
de aquellas, Iglefias, Moneítirs, Capitols, 
Collegis, per los Barons, Cavaliers, e Gcn-
tils homens, y homens de Paratge, per las 
Ciutats, Vilas , è Llochs, Vnivcrfitats, è 
Singulars de aquelles , ò per quaifevols al-
tres, per rahò deis prefents Capitols, y de las 
cofas en aquells contengudas, è de las exc-
cucions , è proviíions en virtut de aquelles 
fihcdorcs , c de totas las cofas tocants los 
prefents Capitols , è Aòles de C o r t , c de-
pendents de aquells , y quaifevols Privile-
gis, gracias,y merees, que las Vnivcrfitats 
Reals de las prefents Corts , han obtingut 
de V. Mageftat; fian donadas liberalmcnt, 
íranques de efcripturas,y de falaris,)' dret de 
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Sagell,y totas altres defpcfasques pogueífen 
demanar, y altrament pertangueífen ais Of-
ficials , y Miniftres de V. Mageftat, y aixi 
mateix, que los Dcputats fian franchs de 
dret de Sagell , de quaifevols provifions, 
fentcncias, y lletras, que ara, ò en lo efde~: 
venidor hauràn menefter, tocants los de-
munt dits Capitols , y altres cofas, de que 
neccílitarà lo General de dit Principar, en 
la matexa forma,que per los tres Eftaments, 
fe fuplicà ala Mageftat del Senyor Rey Don 
Felip Segon,en lo Capitol xeij, quecomen-
fa: Item , los tres Eftaments, de las Corts de 
M.D.ic . y fa Mageftat los ne feu gracia, 
com en dit Capitol fe conté. Piau à fa 
Mageftat, que fe faífe tot lo que en aço fe es 
fet en las vitimas Corts. 
SI C O N T R A D R E T , Y V T I L I T A T 
PVBLICA , SERA ALGVNA COSA 
IMPETRADA. TIT. XXVI . 
I . lACME Primer en la Cort de Tarragona, 
Any M.CC.xxxiiij. Çap.xj. 
ETRAS , Privilegis, o cartas 
íbbre qualíèvulla negoci de 
nos impetradas , inviolabie-
ment fien obfervadas, e que 
fens conexença de caufa , en 
prejudici de altre no fien revocadas. 
I I . 
s 
LO MATEIX en dita Cort 
Cap.xiij. 
Tatiiim , que a prccs.de algu, no reme-
tam a degu la juftitia. 
IIIt ALFONS Segon en la Cort de Mons-
fo, Any M.CC.Lxxxviiij. 
Cap. vi j . 
O Rdenam , c ftatuim , que neguna car-ta no puxaexirdela noftraCort, con-
tra carta juftamcnt feta , e axi com dit es 
juftamcnt atorgada , ne aquella jufta no pu 
xa eífer revocada , ~ 
Corts generals fets. 
ni contra Privilegis ea 
lili. LO 
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I I I I . LO MATEX cn d i u Core 
Cap»xvj 
ORdcnam, c cftatuim , que alguna le-tra noílra per algu impetrada, o im-
petradora , que contenga alguna cola con-
tra Priviícçi General, o eípecial, nc contra 
coftumas generais, o fpccials de algún loe, 
no íie rebuda. 
V. 1ACME Segon cn la fegona Cort de Bar-
celona , Any. M,CG.Lxxxxix. 
Cap. xvj. 
NOS, e los fucccflbrs noftres no façam, lie atorguem en general, ne enefpe-
cia l , Privilegi a algu , qui fie contra los 
Ordenamcnts de la Cort del Senyor Rey 
en" Pcre de bòna memoria > o delaGort 
de Montfo, o de la Cort Gcfieral de Barce-
lona, que nós havem celebrada, ne con-
tra los órdenaments de aquefta prefent 
C o r t , ni de las altras Corts que pafladas 
fon , e fi algu ne haviem fet en temps paf-
fat contra, e algu lons moílre, que nos lo l i 
revocarem. 
V I . Lo MATEIX en la tercera Cort 
Barcelona, Any, M.CCC.xj. 
Cap.xij» 
de 
ORdenam , c prometem ais deinunt d i t s , to ts , e íêngles, e al General 
de Cathalunya , que no farem Privilegi, 
ne atorgament contra las ordinations de 
aquefta C o r t , ni de las altres Corts paflfa-
das. 
V I I . L O MATEIX en la Cort de Ge-
rona) Any M.CCC.xxj. 
Cap.iüj. 
STatuim, que lo Capitol fet en la dita Cort de Montíb , lo qual comença. 
Otâenàm, e jlatuim, que neguna carta no pu-
xa exir de la Cort noflra tontra carta, & c . 
fie fervat: t declarants, e anyadins a aquell 
Capitol ftabiim , que fi cai ta de aqui avant 
exira de la dita Cort noftra, o del molt Al t 
.Infant Namfos Primoojenit, e General Pro-
curador noftrc , o deis fueccífors noftres, 
contra forma del dk Capitol, que no valla, 
ne lie obfervada. 
VÍIÍ. LO MATEIX cn dita Cort. 
Cap.viiij. 
STatuim , que lo Capitol fet per nos en la dita fegona Cort de Barcelona, lo 
qual comença, Noŝ o fnccejjors nojirer nofa-
ç&r/tyne átçrguem en gevcral̂ o enfyetial Pnvt-
¿egii&c.üz fervane declarants^e anyadints a 
aquell ftabiim, qiic íi nos, o los fueccífors 
noftres farem Privilegi, o atorgament de 
aqui avant contra lo dit Cap í to l , no valla 
aquell Privilegi, o atorgament : c que lo 
Capitol aquell fie entes , e eftes ais ftabli-
ments de la preíènt C o r t , axi com parla 
de las altras Corts palfadas. 
VIIIÍ. LO M A T E I X cn dita Cort. 
Cap.xvij. 
STatuim , qiie lo Clpí tó l per nos fet en la dita General Corr de Barcelona , lo 
qual comença. Ordenam, e prometem ais de-
tnunt dits , tots efengles, ü*c. fie fervat: 
anyadints , o ftablints , que fie ftes, e 
entes ais Capitols de la Prefent C o r t , e 
de las altres Generais Corts eídeveni-
doras. 
X . PHILÍP Príncep, y Lo&inent General de 
Caries , en la fegona. Cort de 
MontfojAny.M.D.Lüj. Cap. 
de Cort.xvii}. 
SVpplica la dita Cort a voftra Alteia, l i placia ftütuir,y ordenar, que tots, 
y qualfevol Privilegis , y altras provi-
fions, coijccdits , y concedidas, encara 
que per propri motiu, y en qualfevol for-
ma de paraulas , contra Conftitutions, 
Capitols, y Aòtes de C o r t , $ la Valí de 
Areu , fpecialment lo Privilegi conce-
dit a dita Valí en Barcelona lo derrer 
de Abr i l del Any M.Dxxxxv . cn quant 
es contra Capitol , y A¿te de Cor t , fet 
per lo Sereniílim Rey Don Ferrando , en 
lo Any M . D . x . fien , y efter degan 
nuiles , y fens força , y valor. Piau a 
fa Altefa que fien fervadas las Conftitu-
tions; 
De Audientia y Confell Reyal Tit.xxvn. 
fien fervadas las Conftitutions, y Aãcs de 
Cort fobrc aço diípofants. 
D E A V D I E N T I A Y C O N S E L L 
REYAL. T I T . XXVII . 
I, PERE Tcrç en la primera Cort de Bar-
celona, Any M.CCC.Lxv.Cap. 
de Corr. vj. 
BSENT lo Senyor Rey, e la Se-
nyora Reyna LouHnent feu de 
alguna Ciutat , Vila, o Loe de 
Cathalunya, Audientia no íi 
puxa tenir,ni rignar,ne alguns 
negocis j o fets qualíevol fer, ne reíervar, 
ne altras provifions fer, fino tantfolament 
per Canceller, o Vicicanceller del dit Se-
nyor,© per loCanceller delSenyor D u c ^ no 
per altre: e fi lo contrari era fet, ipfo h ã o 
tot fos nulle, cas,e va, e haut per no fet, axi 
que alguna efificacia, o valor no hajes, ço 
ques fes en contrari del prefent Capitol, en 
tot, o en partida. Plau al Senyor Rey. 
II, MARIA Confort, e Lodinent General de 
Alfons Quarc,en la Cort de Barcelo-
na, Any.M.CCCQxxij.Cap.v. 
ORdenam, e ftatuim la Cort prefent ap-probant, que lo Senyor Rey , o fon 
Primogenit partints de alguna Ciutat , V i -
l a ^ Loe del Principar de Cathalunya, hont 
íê celebrara fa Audientia, per anar en altra 
Ciutat, Vila,o Loe, e fer aqui refidentiaab 
fa Cor t , en la Ciutat, V i l a , o Loe de hont 
íêra partir fe puga celebrar Audientia per 
fon Canceller, Vicicanceller, o en fon cas 
Regent Cancellería per deu dies , apres 
del jorn que ell fera exit de la Vegueria, 
e no pus avant, per continuar , decifir, e 
exequir las caufas començadas , c que de 
nou no fe ni pugan començar, fi dones dins 
aquells deu dies no tornava dins la Ciutat, 
V i l a , o Loe , hont fera la Audientia roma-
fa. Ajuftant, que en alguna Ciutat , Vi la ,o 
Loe nos començ celebrar Audientia, tro 
a tant que fie entrat dins los termens de 
aquella , o aquell : e que durants los 
dits deu dies de la Audientia romafa en 
lo Loe de hont fera partir, caufas comen-
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çadas en aquella dins los dits deu dies nos 
pugan aqui continuar : proveint, e inhi-
b in t , que en la Ciutat , V i l a , o Loe hont 
fera la dita Audientia, Primogenit Gover-
nader General,o Portant veus de aquell en 
Cathalunya,no tingan Audientia. 
I I I . FERRANDO Segon en la fegotra Cort 
de Barcelona, Any. M.CCCC. 
Lxxxxiij. Cap.iij. 
PEr donar expedido a la juftitia, ftatuim, e ordenan , que quifeun- die no feriar* 
las ditas vuyt períonas hajan a eífer demati 
en la Audientia ab lo Lodinent General, 
Canceller , Vicicanceller, o Regent Can-¿ 
cellaria en fon cas , o lo altre de aquells 
qui prefídira en la dita Audientia , per 
oir los advocats, c altrament entendre en 
la expedido de las caufas : e apres mig-
jorn , tres dies almenys la femana ha-
jan eífer en lo Confell , falvat cas de malal-
t i a , o altre juf t , c legittim impediment: e 
axi ho hajan a jurar en lo introit de lurs of-
ficis. E volem, que quifeun divendres ha-* 
jan oir , votar, e expedir las caufas deis po-
bres , e la viíita fe haja fer vn die la femana 
dins la preíb , entreveninthi los dits dos 
Jutges de Cor t , o lo altre dells. 
m i . L O M A T E I X en la Cort de Montfo. Any 
M.D.x. Cap.xij, 
STatuim , e ordenam , que anyadint al Capitol terç fet per nos en la íegona 
Cort de Barcelona , en lo Monaftir de 
Sanda Anna , qui comença. Per donar 
expeditio & c . que los Vicicanceller , e en 
fa abfentia , o impediment lo Regent 
la Cancellaria hajan , e fien tenguts eífer 
demati en las Audientias, e en lo apres 
dinar en los Confells, axi com las altras 
vuyt períonas, e dos Jutges de Cort,fcgons 
que en dit Capítoles contengut: e enfemps 
ab aquells hajan eftar en la Audientia en lo 
Eft iu , de fet horas tocadas demati , fiiis 
a las deu , e de Ivcrn , de las vuyt horas 
fins a las onze: e en los Confells eftigan de 
las tres horas apres dinar fins a las fine. E 
fi parra a nos , o a. noftrcs fucceífors, o 
al Lo&inent General, tots los demuntdits 
G 3 que 
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que vingan abans, axí a la Audientia, com 
a!s ConiHis,cotn encara en eftar mes en d i -
ta Audiv-inia, c Confcll de las demunt ditas 
horas, bo hajan a fer , fots la pena referva-
da a arbitre do nos, o de noftrcs fucceífors, 
o del noíire Loüincnt . 
V. CARLES en la quarta Cort <áe Mont-
fo, Any M.D.xxxxij, 
Cap. n 
MES ftatuim, y ordenam, que fi al nof-tre LoóHnent General apparra,anar-
fen de la Vegueria,Cic:tat,Vila, o Loe áhon 
fe celebrara la Reyal Audientia, pcrperle-
guir , y pendre malfaâors, o altrament,pu-
ga portarfen lo Regent laCancellaria, Ad-
vocat Fifcal, y los dos Jutges de Cor t , ab 
los quals puga fententiar, y decidir totas las 
caufas criminals , exceptat las caufas de las 
perfonas que fe alegran de Privilegi M i l i -
tar, las quals fe hajan de fer, y decidir, con-
forme a las Conftitutions de Cathalunya, 
y leys de la terra fins aci fetas, y obfervadas. 
E perqué la expeditio de las caufas civils 
no cefle, la Reyal Audientia romangaen la 
dita Ciutat, Vila,© Loe, ahon fe celebrara, 
ab losaltres Dotíors del Reyal Confell, los 
quals pugan expedir, cloure, fententiar, y 
decidir, e defíinir las caufas civils, axi com 
íi lo dit Lowiiocnt General hi fos prefent, 
prefidinten la vna falalo Canceller, y en fa 
abfentia lo mes antic Dodor de aquella, y 
en la altra fala, en loe del Regent la Can-
ce liaria, prefidefcalo mes antic Dodorde 
aquella.E mes, en cas de la dita abfentia del 
dit Lodinent General, fe pugan evocar, y 
cometre caufas, y fet tot lo exercici en lo 
civi l , que es neccífari, com íi fos prefent lo 
dit Lo¿Hncnt General: Las fententias em-
pero ques donaran en lo cas de dita abfen-
tia, fe hajan dedonar en nom del dit L o d i -
nent General, publicadoras en prefentia de 
dit Canceller. La prefent empero Confti-
tutio fie duradera fins a la conclufio de las 
cfdevenidoras primeras Corts , tantfola-
ment. 
V I . LO MATEIX en dita Cort, 
Cap.xv. 
MES ftatuim , y ordenam , que la Au-dientia, y Confell Reyal fe tingan, 
y celebren en lo Palau Reyal de Barcelona, 
en lo loe, o loes, que millor, apparra a nof-
tre LoíHnent General, Confell Reyal, y 
Deputats > per los quals Deputats fien fetas 
fabricar dues falas fufficients, de bona lar-
garia, y amplaria, per teñir la dita Audien-
tia, y Confell, e los Scrivans deis proceífos 
hajan de eftar,yfcriure en la fala gran del 
dit Palau perfostrafts,fegonslos feran afiig-
nats, tenintalli fos proceífos ab armaris , o 
caxas, per aço per ells faedoras alurs defpe-
fas, y no pugan teñir ferivanias en altre loe 
per raho de dits proceífos: Y la obra faedo-
ra fie feta a defpefas del General, a conegu-
da deis Deputats del dit General, y Oidors 
de comptes, y nou perfonas elegidoras per 
dits Deputats, y Oidors de comptes , es a 
faber, tres de quifeun ftament, perqué nos 
façan obras fumptuofas: Entretant empero 
que la dita obra, y apofento per lo noftrc 
Lodinent General fe fara, la Audientia, y 
Confcll fe tingan, ys celebren en lo loe , o 
cafa, ahpnt eftaralo dit noftre Lo&inent 
General. 
V I I . PHILIP Príncep , y Loclínent Gene-
ral de Caries, en la primera Cort de 
Montfo.Any.M.D.xxxxvij» 
Cap, Lxvj, 
CO M per la Conftitutio de la Reyna Maria,feta en laCort deBarcelona,cap. 
V. qui comença, Ordenam, y jiatuw la Cort 
prefent^ çrc» fie difpofat, que exint lo Rey, 
o fon Primogenitde alguna Ciutat, Vila , o 
Loe del Principal de Cathalunya, a hont fe 
celebrara fa Audientia per anar a altra Ciu-
tat , Vila , o Loe, a fer aqui reíidentia ab fa 
Cort, en la Ciutat, Vila, o Loe de hont fera 
partit, fe puga celebrar Audientia ab fon 
Canceller, Vicicanceller,oen fon cas Re-
gent laCancellaria perdeu dies, apres del 
jorn que ell fera exit de laVegueria,e no pus 
avant, per continuar , y cxiqutr las caufas 
comentadas, e que de nou no íe pugan co-
mentar , fi dones dins aquells deu dies no 
torna-
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tornara en aqucllaCiutat,Vila,oLoc,a honc 
la dita Audientia fera romafa : Perço fta-
tujm,yordenam, ajuftant a la dita Confti-
tutio_, alli hontdiu deu dies , que fien vine 
dies, reftants totas las altras cofas en dita 
Conftitutiocontengudas en fa força > e va-
lor, fegóns que en aquella es contengut. 
VI I I . LO MATEIX en dita Cort. Cap, de 
Cort, i i i j , 
PERquantconveala bona, yprompta expeditiode la Juftitia, axien lo c iv i l , 
con en lo criminal, que la Audientia Reyal 
fe tinga en lo Palau Reyal de Barcelona, en 
las falas, y loes ja adaptá is , com fie loe mes-
convenient, per poder los Do&ors del dit 
Confell Reyal mes expedidament proveir, 
que placía a V. Altefa Íl:atuir,y ordenar,que 
•de aci avant la dita Reyal Audientia fe haja 
-de teñir, y celebrar en lo dit Palau Reyal en 
l o c i v i l , y perqué hi haja comodidaten lo 
•criminal, que dins quatre Anys primer v i -
nentSjlosDeputats Generals,ab interventio 
de tres períbnas per ells elegidoras deis tres 
Staments,entengan, que adefpefas del Ge-
neral fie adaptat, y fet apofento en lo dit 
Palau peral Lodinent General, podent def-
pendre en dit apofento, per acabar aquell, 
ü n s en fumma & fis mil liuras, vltra lo preu 
de las cafas, que eftan jun&asal dit Palau, 
y las mortitzations deis cenfos : Y fins dit 
apofento fieacabat, los Confells criminals 
fe tingan en la pofada del Lo¿Hnent Gene-
r a l , fi dit Lo&inent General ho \olra. E 
los Doótors del dit Reyal Confell degan ve-
nir al dit Palau ,»vn quart poc mesomenys 
abansde la hora, perlo Cap.xij.de la Cort 
de Montfo del any deu ordenada, pera con-
tinuar, e proveir quifeu en fa fala:Entenent 
empero, que fi la concefíio, o fabrica de la 
Calera, o Galeras que la prefent Cort enten 
fupplicar, y obtenir de V. Altefa, haura ef-
fc¿lc, que en tal cas, la fobredita obra fac-
dora en la dita cafa, o apofento, y defpefas 
de aquella fien prorogadasfins a las prime-
ras efdcvenidoras Corts: Si empero la dita 
fabrica , o conceífio de dita Galera , o Ga-
leras no haura loe , en tal cas fie feta la dita 
obra, en la forma fobredita. Piau a fa A l -
tela, ab que los del Confell vingan a la hora 
acoftumada, y quementrelaobrano ferafe-
ta del apofento del Virrey, fe tinga la Au-
dientia , ahont lo Lo&inent General l i ap-
parra: Y encara que lo de la Galera fortefea 
fon eífeóte, per acommodar lo apofento del 
Lo¿i:ínent General, y del Inquifidor en lo 
dit Palau Reyal, de manera , que fien com-
modament apofentats, fepugan defpendrc 
fins en fumma de dos milia ducats per dits 
Deputats,en reparatio, y traça dels dits 
apofentos» 
VIIII» LO MATEIX en dita Core Cap, de 
Cort, xxxviiíj. 
PErque de poc temps ença fe fa vn abus, qúc lasfupplications fe donan los dies 
del confell, nos l igen, fino aquellas refer-
van per lo diífabte , c moitas voltas fe dor 
na fupplicatio lo dimars per algún pobre 
pres, queeítamal pera morir, fupplicant fie 
tret, yquant ve al diífabte, quant fe ligen, 
lo tal pres es ja mor t , y fis legian (perqué 
en la triga hi ha gran perill)fi proveiriaen-
continent: Yaxi mateix de altres negocis 
de importantiafe fegueix , que per la gran 
dilatio no fe expedexen com feria de raho, 
perço fupplican los tres Staments a V. Alte-
fa, l i piada ftatuir, y ordenar, que quifeun 
die de confell, fe hajan de legir totas las fup-
plications, a fi ques proveefea en lo me$ ne-
ceflari. Mana fa Altefa, que en las caufas 
que requiriran prompta expeditio , fien en-
continentdecretadas, y quant en lo legir 
de las fupplications, que las que feran do-
nadas ais Jutgesde Cort,pcraquesligen en 
lo Confell, hajan de efler referidas, o legi-
das al Confell aquell die, fi ais Jutges ap-
parra, que fien percaufa de tal qualitat, o 
neceífitat, ques degan referir, o legir, en-
carregant fobre aço lurs confeiencias. 
X. PHILIP en la Cort de Barcelona, Any. 
M.D.Lxiiij. Cap. vij, 
PER levar differentias, que fobre la prc-cedentia deis dits Doí tors de la Reyal 
Audientia c i v i l , y del Reyal Confell crimi-
nal porien naxer, trobantfe tors en alguns 
ajufts, ab loatio, eapprobatio dela prefent 
Cort í tatuim, c ordenam > que fe ferve ca-
tre 
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trc e\U lo orde de antiqiiirat,cn lo entrar en 
lo exercici de lurOffici,ço es,que lo qui fera 
en la Reyal Audicntia dclciviljeffent entrat 
primeren dita Audientia que lo Do¿tor del 
Reyal Confell del criminal , preceefea 
aquell, y per lo contrari, lo Dodor del Re-
yal Confell criminal qui fera entrat pri-
mer en lo dit Confell , preceefea al Doc-
tor de la Reyal Audientia civil , qui apres 
fera entrat, y hajan defta manera anar, 
y feure tots plcgats , fens altra diffe-
rentia. 
X I . LO MATEIX en dita Cort. 
Cap. xxxviij. 
COM fe veja , que las parts patexen molt,tenintlascaufasque fe han de 
frailar, ab las dos Salas, per que ab molta 
difficultatfeajuftan , yaxi ditas caufas fon 
immortals, ab approbatio,y confentiment 
de laprefent Cort ftatuim, y ordenam, que 
cada femmana lo primer die que fera juri-
dic,las dos Salas de la Reyal Audientia civil 
fe hajan de juntar, per traítar, y expedir las 
caufiis de las ditas dos Salas , y aquell 
dienopugan tradar de altras caufas , fino 
de las que en ditas dos Salas fe han de trac-
tar, fi algunas ni haura. 
XII, PHELIP Segon en la primera Cort 
de Barcelona Any.M.D.IC, 
Cap. xxv, 
PER remediar les vexations, y agravis que los Efcarcellers, y guardes de les 
prefons Reals fan ais prefos, y los treballs,y 
miferiesque patexen fe pugan millor,y mes 
promptament remediar: Statuim y ordenam 
que hu deis tres Jutges de Cort per torn lo 
primer dia juridic de cada mes fia tingut, y 
obligar, viíitar los dits careers Reyals en la 
forma que convindra, y a ells fera mes ben 
vifta, encarregant los ne la confeientia. 
D E LA. E L E C T I O , N O M B R E , Y E X A -
MEN DELS DOCTORS DE LA AVDIEN-
TIA,YCONSELL REYAL, JURAME N T , 
Y HOMENATGE DE AQVELLS. 
T I T . X X V I I I . 
I< FERRANDO Segon en la fegona Cort 
de Barcelona, Any.M.CCCC, 
Lxxxxiij . Cap.]. 
Rimeramentordenam,eftatuimt 
ab confentiment, e approbatio 
de la prefent Cort , que en la 
| Reyal Audientia per nos fien 
eletsvuyt juriftasfolemnes Doâ:ors ,o li-
centiats en drets Canonic, o civil, Catha-
lans, ehabilsjfegonslas Conftitutions de 
Cathalunya difponen,los quals, enfemps ab 
los Canceller, Vicicanceller , o en fon cas 
Regent Cancellaria, o ab altre de aquells 
hajan oir, examinar, e votar totas las caufas 
civils, e criminals de la Reyal Audientia.E 
mes fien per nos elets dos bons Doótors > o 
licentiats,per lo femblant Cathalans,habils 
fegonsditas Conftitutions, en Jutges de 
Cort, per inquirir, colligir, referir,enfemps 
ab los demunt dits votar totas las caufas cri-
minals : Las quals vuyt perfonas, e los dos 
Jutges de Cort, en lo introit delurs Officis, 
e ans que vfen, ne vfar pug§n de aquells,ha-
jan a jurar,c fien tenguts oir fententia de ex-
communicatio,fegons que en lo Capitol de 
la obfervança fet per nos en la Cort vltima-
ment en la prefent Ciutat de Barcelona ce-
lebrada , eseftat difpofat, e ordenat en los 
Canceller, Vicicanceller, Regent Cance-
llaria, e alttes Officials noftres, queen con» 
cellar, votar, een totas las altras cofas que 
hauran efguart en lo exercici de lurs Officis, 
fervaran las Conftitutions de Cathalunya, 
vfatges de Barcelona,Capitols deCort,Pri-
vilegis,vfos,e coftús a lasEfglefias,Prelats,e 
Ecclefiafticas perfonaSjBarons,Nobles,Ca-
irallcrs,c homens de paratge,aCiutats, Vilas, 
Locs,c Vniverfitats atorgats:Volents,que lo 
demuntdit Capitol de la obfervança, e las 
penasen aquellcontengudas fien eftefas, c 
cõprengan las ditas vuyt perfonas,e los Jut-
ges deCort,en lo que a ells haura efguart,en 
votar, confellar, een totas altras cofas del 
exercici de lursOffícis.E mes yolem,q los de-
munt 
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muntdits Canceller, Vicicancellcr, Regent 
laCancellaria, vuytperfonas, e dos Jutges 
dcGort no pugan advocar, ni pendre pen-
fio de advocado alguna,ni teñir altrc otíicij 
excepto, que los AireíTor de Portant veüs de 
Governador, e Advocat Fifcal de la noftrát 
Audientia qui de prefent fon , o per temps 
feran, pugan efler del nombre dels vuyt: e 
no retmenysdit AíTeíTor puga regir dita af-
feííc>ria,cloditAdvocatFifcal puga advocar 
las caulas Fifcals;, e patrimonials,e no altras: 
Rcfervant encara a nos, e ais fucceíTors nof-
tres facultat, de poder donar a toes los de-
munt dits altres üfficis, pus no fien incom-
pctibles alexercici de lurs Ofíicis demunt 
dits. 
I I . 
QVant fe erdevendra,que algü,o alguns dels dits Vuyt, o deis dits Jutges de 
K^oit aiorran, o altrâmcnt lo loe de a lgü , o 
alguns dells per qualfevolcaufa , o manera 
vacara, volcm, e ordenâm, que dins tres me-
fos, del die de la dita vacatiocontinuament 
comptadors, per nos, o per noftres fuccef-
fors fie proveit de altre , o altres Do¿tors,o 
licentiats Cathalans, habils fegons ditas 
Conftitutions difpohen ^ en loe de aquell, o 
deaquelis qui vacaran* 
I I I . LO MÁTEIX en la tercera Cort dé 
Barcelona, Any M. D. íij. 
Cap, xxviiij* 
CO M perConftitutio per nos feta en las Corts celebradas en lo Monaílir de 
Sauda Anna de la prefent Ciutatde Barce-
lona lie difpofat, que los vuyt Dodors del 
Rcyal Con íc l l , e dos Jutges de Core qui de 
prefent fon , e per avant feran , preften lo 
jurament, que preftar fon tenguts los Vic i -
cancellcr, e Regent la Cancellaria,de teñir, 
e fervar las Conftitutions , e no fie res dit 
de homenatgc , perço ftatuim , e ordenam 
sfc confentiment, e approbatio de la pre-
fent Cort, que los dits vuyt Dodors , e los 
dos jutges de Cort qui de prefent fon , o 
per avant feran,hajan, e fien teuguts preftar 
n o f o í s l o d i t jurament, mes encara ho-
menatgc, fegons que los dits Vicicance-
11er, e Regent preftan, e fon tenguts de 
preftar. 
I I I I . LO M A T E I X en la Cort de Montfo, 
Any M.D.x.Cap.xx. 
ENcara mes ftatüim , e ordenam peref-quivar malitias , e malevolentias, que 
almenys quifeun mes, los votants,e los Sc'ri-
Vâns de manament qui acoftuman entreve-
niren lo votar de las caulas , hajan a jurar, 
de teñir fecrets los vots, e lomate ix í i e fer-
vat en las Audientiasdels Governador, e 
Portants véus de Governador en lo Princi-
par de Cathalunya, e Comtats de Roííello, 
eCerdanya. 
LO MÁTEIX en dita Cort. Cap. vj, y . GERMANA Confort, e Loftinent Gi 
neralde Ferrando fegon,enJa 
Cort de Montfo, Any. 
M.Dxij.Cap.i. 
PRimeramentCòm experientia haja mof-crat, que lo nombre deis vuyt juriftas 
ftatuit en la Cort per lo Senyor Key cele-
brada en lo Monaftir de San¿ta Anna de 
Barcelona, no es fuíficient a la expeditio de 
las canias ques menan a la Rey al Audientia, 
perço,e per altres bons fcfpeites, ab loario, 
e ap^robatio de la prefent Cort ftatuim , y 
oradenam, que de aci avant fien anyadits 
quatre juriftas Cathalans, Dodors , o licen-
ciats en dret canonic, o c i v i l , c habils fe-
gons las Conftitutions de Cathalunya dif-
ponen, en axi, que de aqüi avant fien dotz.e, 
fens lo Canceller, Vicicancellcr, o Regent 
la Cancellaria,e feils los dos Jutges dcCort: 
los quals en lo introit de lurs Oificis, e ans' 
que vfen, ne vfar pugan de aquelís , hajan a 
jurar,e fien tenguts oirfententiadeexcom-
nutnicatio, e fien tenguts,y obligats a totas 
las altras cofas, que los dits vuyt juriftas fon 
tenguts y obligats per Conftitutions , y al-
tres drets de la terra. 
V I . LA M A T E I X A en dita Cort. 
Cap. i j . 
E Perqué millor puga cík-r proveit de perfonas habils, y fuíHcients , axi en 
doclrina , com en bons co íh ims , en la bo-
na 
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na adminiñri t io de la júftitia, ftatuim, 
y ordenam ab loatio, y approbatio de la 
prefent Cort, que dc aci avant, ans que algu 
lie admes en algu dels loes , o Oííícis deis 
dtts dotzc, haja, e fie tengut teñir publica-
ment conclufions , a hont los del Reyal 
Confell, e tots los altres que volran, pugan 
arguir. E apresde haver tengudas ditas con-
cluíions publicament, bajan a teñir vn par-
ticular examen, en Cafa del Canceller, V i -
cicanceller, o Regent la Cancellaria, ab 
tots los altres, del dit Reyal Confell , o la 
major part dc aquclls, e aqüi encara fe faça 
examen dc la vida, c coftums: Yquelsdits 
Canccllerj Vicicanccller, o Regent la Can-
cellaria , y altres del dit Reyal Confell ha-
jan abans de admetre algu, mijençant jura-
ment fer relatioal Senyor Rey de la habili-
tar, vida, y coftums de aquell tal, qui deura 
eífer admes: E lo mateix fie fervat en los 
Jtirges de Cort , y Aífeífors deis Portants 
veusde Governador en lo Principat deCa-
thalunya, y Comtats dc Roífello, yCer -
danya. 
V i l . LA MATEIXA en dita Cort, 
Cap.vij. 
STatuim mes avant, y ordenam ab loatio, y approbatio de la prefent Cort,que los 
dits dotze juriftasfien repartitsen dues Sa-
las y t> Audiencias > ço es, íis dells en la vna, 
en la qual, abfent lo Senyor Rey, o fon Loc-
tinent General dc la dita Audientia, haja 
prefidir lo Canceller,tots temps que eífer h i 
volra, y en fa abfentia lo pus antic jurifta 
dels ditsfis, fegons lur orde, c los altres íis 
en lalrraSala, o Audientia, en la qual, ab-
fent lo Senyor Rey, o fon Lo¿Unent Gene-
ral de la dita Audientia com dit es, haja 
prefidir lo Vicicanccller, o en fon cas Re-
gent la Cancellaria, y eYi lur abfentia lo mes 
antic jurifta, fegonsdaltes<iit: E en qaifeu-
na de las ditas dues Salas, o Audientiasfe 
expedefean caufascivils.E fi fe interpofaran 
fupplications dc las fententias diííinitivas, o 
altras haventsforçadediflínitivas, donado-
ras per conclufions faedoras en la vna Sala, 
o Audientia, tais caufas de fupplicatio fe. 
hajancommetre,y determinaren altra Sala, 
o Audientia. E fi fe efdevendra, que ea al-
gún fet fe donaran dues fententias contra» 
rias en tot, acn part, que la caufade fuppli-
catio de la tercera mftantia haja eífer vota-
da per los dits juriftas delas dues Salas, o 
Audientias juntament en vn loe, e fenten -
tiada fegons orde dc las Conftitutions: N o 
cntenent donar major facultat a las parts de 
fupplicar delas fententias, provi í ions ,o 
declarations, que per Conftitutions de juf-
titia los es permes: Entes, e declarar, que 
las caufas de fupplicatio de fententias diííi-
nit i vas, e altras havent força de diííiniti vas 
ara pendents fe hajan a votar, e determinar 
jurf&amcntper losjuriftasde las ditas dues 
Salas, o Audientias: Entes encara, y decla-
rar, que los dits Canceller, Vicicanccller, y 
en fon cas Regent la Cancellaria, e los al-
tres juriftas demundits nós pugan mudar,ni 
variar, ni effer mudats dela vna Sala, o Au-
dientia a la akra, ans hajan reíidir tantfo-
lament en aquella Audientia, o Sala, e loe, 
en losquals vna vegada feran deftinats: Vo-
Icnt, que los dits Canceller, Vicicanccller, 
e Regent Cancellaria , o altre jurifta qui 
«n fon cas prefidis, fegons demunt es dit , 
no haja mes de vn vo t , o veu quifcu dells: 
En las cáafas empero criminals fe hajan 
ajuftar los juriftas de las ditas dues Salas, 
o Audientias , ab vot , y determinatio 
deis quais, edel Jutge, o Jutgesde Cort 
qui prefents fe trobaran , fien votadas, 
C determinadas , fervadas las Conftitu-
tions de Cathalunya, y alttes «Irets de 
la terra , axi communs , com particu-
lars. 
VIII* CARLES en la Cort ele fcarcelo-
iiajAny, M.D.xx.Cap.x, 
IAtfieque en la Conftitutio feta en la der-reta Cort de Montfo, en lo Capitol fe-
gon, començant. Eper que tnillorpugan^c. 
fos ftatuit, y ordenar, que las perfqnas ad-
metedoras en algún loe dels dotze del Re-
yal Confell ,e altres en dits Capitols con-
tenguts, hagueífen a teñir publica , fegons 
en ditCapitol fe conte,pcro modificant,dc-
clarant, c anyadint en aquell, ftatuiui, y or-
denam , ab loatio, y approbatio dc la pre-
fent C o r t , que los quihauran praticatcn 
h Audiçnt iaReyal , o del Governador de 
Roífe-
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Roííclio per temps de dotzc anys, o t ingut 
Offici dc Alk i for del i Govcrnadors del 
Principar dc Cjthalunya, odcRoflfcllo, no 
fien icnguts en teñir publica. 
VHIf. LO MATEIX en dita Core 
Cap. xj. 
ST a t u i m , y ordenam ab loa t io , y appro-batio dc laprcfent C o r t , que quant fc 
tmdra publica per los Do&ors qui hauran 
entrar en Jo Rcyal C o n f e l l , los qui lavors 
fcran del Rcyal Confell fien tcnguts tots dc 
arguyr, o la major part dells. 
X , PHILIP Princcp,y Loctíncnt General dc 
Carlcs^n b primera Cort dcMonc-
fo, Any.M. D. xxxxvij 
Cap.xxxj, 
ATtcs que ab las preditas cent liuras mes de las dofecntas fera competent Tala-
r i , Itaruim, y ordenam, que Io qui fera ele-
gi t per fa Mijeftat a ldi t Üífici dc la Rota, 
haja de acccptar lo d i t Offici , o loe dc 
Rota , altramcnt fie prohibit de advocar en 
ia Regia Audicn t ia , y en la Vcgueria hone 
fera domiciliar, y rcfidira. 
X I . LO MATEIX en la fcgona Cort dc 
Moatfo, Any M. D, L i i j , 
Cap.iiij. 
STatu im, y ordenam, que no pugan cfler dos Doctors dc la Rcyal Audientia, que 
f ienparc , ) ' fill,fogrc, y gendre, y dos 
germans: Entes empero, que en lo prefent 
Capí to l noficneomprcfos, los qui dc pre-
fent hi fon. 
XH, PHILIP en la Cort de Barcelona, 
Any, M, D. Lxi i i j , 
Cap. i j . 
CO M per la bona adminiftratio dc la juf-ti t ia del prefent Principar dc Catha-
lui iya, y Comtars dc Roifcllo , y Cerda-
nya, per lo Catholic Rey Don Ferrando 
Scgon dc immortal memoria foseftat crear 
vil Confell Rcyal dc vuyt D o l o r s , al 
numero deb quals, per lo rosucu. Catho-
lic Rey foren a ju íhrsqua t re D o d o r s , qui 
ab los Canceller, Vicicanccllcr, y en fon 
cas Regent la Canccllaria, dividits çn dos 
Salas, concgucíTcn dc lascaufas c iv i l* ,y ab 
los dos Jutges dc Cort conegueflfen dc las 
caufas criminals, fegons lorde, y manera, 
per diverfas Confti tut¡ons,Capitols,y Ades 
de Corç a clls donat: Pero, per quant per 
expericntia fc ha vift , que per cffer los nc-
gocis axi civils ,con criminals dels poblats 
en dits Principar, y Comtats molts, los dits 
D o l o r s del dit Rcyal Confell no poden 
ab la brevetat ques deuric , expedir dits nc-
g o c ¡ s , a n s las caufas fon fetas immortals, 
perço , per donar orde a la expeditio de las 
caufas, y al be , y tranquillitat deis noftrcs 
vaí ía l ls , ab approbatio dc la prefent Cort 
ex ig im, ftatuim, c ordenam , y cream vn 
nou Confell Rcyal per los negocis, y cau-
fas criminals, en lo qual hi haja dc haver 
vuyt Dodors en dre t , dc bona v ida , y fa-
ma , naturals del dit Principar, y Comtats, 
ço es fis Doélors , per nos ans de la conclu-
ido dc las prefents Corts elegidors, o vn mes 
apres de la conclufio dc la prefent C o r t , y 
los dos Jutges de Cort qui vuy fon : Los 
quals vuyt Dodors , junótamenr ab lo Re-
gent la Canccllaria faf an vn Reyal Confell 
per los negocis, y caufas criminals, que fe-
gons vfatges dcBarcclona,Conftitutions dc 
Cathalunya, y altras leys de la terra en lo 
Rcyal Confell deven cífer trabadas, e deci-
didas:Demancra,qucckaciavant perpetua-
ment, lo dit Rcyal Confell deis negocis c r i -
minals hajade cífer d iv id i r , y fcparatdc la 
R cyal Audicntia de las caufas civils,y ningu 
dels dotzc Dodors del Rcyal Confell qui 
vuy fon, y han de reftar en la Reyal Audicn-
tia, per conexer, y decidir las caufas civils, 
n i los qui en loe de aquells per temps fuc-
cciran, nos puga cntremetre, n icnt revin-
ga en alguna manera en negocis criminals, 
y tambe perlo contrari n ingún D o & o r d e l 
Rcyal Confell criminal fc puga cntremetre, 
n i entrevinga en las caufas civils, ni tanpoc 
en aquellas puga advocar, ni aconfcllar pu-
blicament, ni fecrcta, com tambe lamatci-
xa facultat de advocar, o aconfcllar en los 
negocis, o caufas crim j i ^ s ais Dodors dc 
la Rcyal Audicntia civil ' totalmcnt he ab-
dicada: Ais quals vuyt Doctors, / quifcvi 
dc 
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de aquells, y a lurs fucceííbrs, ab loatio, 
y approbatío de la prefent Core aífignam fa-
íari quifeun any de ílnccentas liuras mone-
da de fearcelona, pagadoras per terças, de 
tres en tres mefos, per los Deputats del Ge-
neral del prefent Principat,dels dretsde las 
gencralitats, comprefas en ditas finccentes 
liuras,lastrefeentesHuras que vny reben 
los dos Jutges deCort, en lo qual Confell 
del criminal prcfidefca, y entrevinga en lo 
votar, y en totas las altras cofas, dempto 
eífer rclador, lo Vicicanceller, y en fon cas 
lo Regent la Cancellaria qui vuyesde tot 
lo temps de fa vida, y morcaquell,lo quien 
loe feu per nos fera elet, c Deputat en Re-
gent la Cancellaria tambe prefidira en dit 
Confell criminal, fins a la conclufio de las 
p: imeras Corts, que apresde dita eleótio, y 
provifio de Regent feran convocadas: Axi 
empero, que perlo inconvenient gran quey 
ha , de no poder fervir lo Vicicanceller, y 
en fon cas lo Regent la Cancellaria en los 
dos tribunals, faltant aquells en lo hu dells, 
pugaen aquell tal trimbunal prefidir lo mes 
antic, ab lo matcix poder que dits Vicican-
celler, y en fon cas Regent la Cancellaria: 
Y lo que es d i t , de no entrevenir los Doc-
tors de vn tribunal en lo altre, dure fins a la 
conclufio de las primeras Corts, exceptat 
en lo del AdvocatFifcal, en lo qual volem, 
nos faça novitat alguna, ans puga entreve-
nir en lo vn tribunal, y en lo altre, com fins 
aci ha acoftumat. 
XIIJ, LO MATEX en dita Cort, 
Cap.x. 
STatuim , y ordenam ab loatio, y appro-batio de la prefent Cor t , que lo primer 
examen deis D o â o r s qui hauran de entrar 
en lo Reyal Confell criminal fe haja defer 
perlo Canceller, Vicicancellcr,y Regent la 
Cancellaria, y los altres Do&ors del Reyal 
Confell, y Jutges de Cort qui vuy fon,y de 
allí avant fe haja de fer per dits Vicicance-
Hcr,Regcnt la Cancellaria,y los altres Doc-
tors del matcix Confell criminal, y lo exa-
men delsDodors de laReyal Audientia civi l 
íêhaja de fer per loCanceller, Vicicanceller, 
y en fon cas Regent la Cancellaria, y los al-
tres D o l o r s de dita Reyal Audiencia c ivi l . 
X l l f l . L O M A T E I X en dita Cort 
Cap.xxxiij. 
AB loatio, y approbatio'dc la prefent Cort ftatuimjy ordenam,que la Conf-
t í tu t iodclany M . D . Liij.Capitolquatre fe 
declare , y en quant menefter fie fe t. (tenga 
al Reyal Confell del criminal, de tal mane-
ra, que pare, y filljavi, y net, fogre, y gen-
dre , o dos germans no pugan eífer del 
Confell del criminal, ni lo hu del Confell 
del criminal, y lo altre de la Audientia 
c iv i l . 
XV. LO MATEIX en la Cort de Monc-
fo, Any.M.D.Lxxxv. 
Cap, Cxvj. 
PER major expeditio de las caufas, axi civils, com criminals, ab loatio, y ap-
probarlo de la prefent Cort fiatuim, y orde-
nam , que fie levat lo Confell criminal, y 
que fe erigefea vna tercera Sala de la Au-
dientia, y Confell Reyal, en la qual fien po-
fats fis Doctors, y que en dita tercera Sala fe 
tra&en tantfolament las caufas civils de la 
tercera inftantia .y que pera las caufas crimi-
nals fe creen tres Jutges de Cort per nos no*-
menadors,los quais façan tots los proccífos, 
e inftruefcan aquells, y pera votar, y deci-
dir, los dits tres Jutges de Cort fe junden 
ab los Do&ors de dita tercera Sala, y ab 
aquells, junâament ab lo Advocat Fiical, 
lo qual puga effer hu deis fis, fe façan, y ex-
pedefean totas las caufas criminals, y queen 
ditaterceraSalaprefidefcalo Regent la Re-
yal Cancellaria, quant fe trabaran las caufas 
criminals , y en fa abfentia, o impediment, 
lo mes antic Doãor de dita Sala: Y quant fe 
trabaran las caufas civils de la tercera inf-
tantia , haja de prefidir dit Do¿lor mes an-
tic de la dita tercera Sala, y que los dits tres 
Jutges de Cort hajan de anar tots los dies 
juridics a la prefo, y alli eftar tres horas,esa 
faber,del primer die del mes de Maig , fins 
al derrer de Setembre, de las tres horas fins a 
las fis, y del primer die del mes de O&ubre 
fins al derrer de A b r i l , de lasdos, fins a las 
fine horas, aeffcâc de exigir las depofi-
tions, e inílruir proccífos, y ferio demes 
que convindra : Y que lo Confell fe haja 
de 
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de teñir per lascaufas Criminals demati,a 
las matcixas horas, ques te lo Confell C i v i l , 
y que vn die part a l t rc , los Do&ors de dita 
Tercera Sala íc hajan de jundtar , perafer, y 
decidir las caufas de dita Tercera inftantia, 
los dcprefdinars; en cafa del Lo¿\incnt Ge-
neral , tres horas, ço es las matexas, que fe ha 
d i t , que los tres lutges de Cort han de cftar 
en la Prcfo: y vltradc aço , hajan de teñir 
vberts los ftudis, las horas que los altrcs Doc-
tprs de la Reyal Audientia fon obligats, ex-
ceptats los dies que tendrán Confell apres d i -
nar, en los quals no hajan de obrir j l ino de 
la vna a las dues horas , y lo man rcom los 
demes D o í t o r s de las duas Salas : e que pera 
dita Tercera Sala Nos façam elcdio deis 
Doctors quens parra mes convenir, prenent 
dels qui fins vuy fon del Confell Criminal, o 
delsqne fon de la Reval Audicnria C iv i l : e 
los Do&ors qui hns"\uyfon citats del di t 
Confell Criminal , f i feian afíumptspcra dita 
Tercera Sala , o per alguna de las altras dues 
de la Audicntia C i v i l , o i i reliaran lutges 
de Cor t , retingan laancianitat, y las matei-
xas prcrogativas que vuy teñen : declaram 
empero, que en cas , algu, o alguns de dits 
lutges de Cort feran impedits, o abíents del 
loe ahont fe celebrara la Reyal Audicntia , 
en loe de aquell, o aquells, hajan de fer lo 
cxcrcici de lutges de Cort lo Dodlor , c 
Dodors mes nous de dita Tercera Sala, 
los quals no rcimenys continúen cntre-
tant las caufas Civils de dita Tercera Sala : 
c quant fe dubtara, fi alguna cauía íéra C i -
v i l , o Cr imina l , en la Decjfio de dit dubte 
íê guarde, loque efta difpofat en la Cort del 
Any M . D . L X I I I I . E per falari ordinari 
a cada hu de dits tres lutges de Cort fien 
donadas cada Any fincecntes lliuras moneda 
Barccionefa , pagadoras per terças de diners 
del General deCathalunya: c a cada hu deis 
lis Doctors de dita Tercera Sala nova, per 
falari o rd inar i , cada Any , de diners del Ge-
neral de Cathalunya , fe done tant, quant 
muntaian lo falari ordinari, y guanyables de 
cada hu deis Dodlors de las dues Salas anti-
gás de la Audicntia C i v i l , y que de aço feis 
faça compre , y pagament cada terca, de d i -
ners de dit General de Cathalunya, fens que 
los Do í lo r s de las ditas dues Salas antigás 
tingan a fer part de fos guanyables ais de U 
Tercera Sala nova : tot lo demes per d i ver-
fas altras Conftitutions ftatuit en los altrcs 
Doctors de la Reyal Audicntia , axi en lo 
poder, authoritat, cas de abfentia , e impe-
diment per lo qual fe bagues de dar adjund, 
fe entenga fer ftatuit ab cada hu deis Dodors 
de la dita Tercera Sala. E que la prefenc 
ConíHtutio , axi en rcfpcdle de la e.xt;n¿tio 
del Confell Cr imina l , com de laerc í l io de 
la Tercera Sala fie duradera fins a la conclu-
íio de las primeras Corts. 
X V I . P H I L I P fegon en la primera Corj 
de Barcelona, Any, M. D. IC. 
Cap.Lij. 
AB loat io, y approbatio de la prefenc C o r t , ftatuim , y orderam que los 
Dodiors de les dos Sales del Confell C i v i l 
que de prefent fon en numero de fis per 
cada Sala,fian reduits a fine tantlblamcnt 
per cada vna dclles, fens empero los Preli-
dents , a fi que ab clls vmgan a fer numero 
de dotíc D o í l o r s , es a faber fine , y lo 
Prcfident per cada vna de les Sales, y que 
lo primer lloch que vagara en qualfevol de 
les dos, fe entenga cíTer cx t in£ l , y no puga 
cífer mes provehit. 
X V I I . L O MATEIX en dita Cort. Cap. d4 
Coit. j . 
PEr quant la ere&io de la Tercera Sala per les caufes Criminals del prefent 
Principar, y Comtats de RoíTcllo , y Ccr-
danya , feta en les Corts de Moneo del Any 
M . V L X X X V . era folament duradera fins 
a la conclufio de les prefents Corts. Perço 
fuppliquen los tres Stamcnts que ab fa loa-
tio , y approbatio mane Voílra Mageftat, 
ftatuir , y ordenar , que axi en lo numero 
deis Doólors Criminais, es a faber lutge 
de C o r t , y de la Te recia Sala, com en lo 
del Civ i l fe guarde, y fia obíervada la forma 
feguent , duradora tantíblament fins a la 
conclufio de les primeres Corts. Piau a 
fa Mageftat , ab que axi la crc¿\io de la 
prefent nova Tercera Sala, com la ex-
tin¿lio deis dos llochs de les dues Sales 
Civils antigües , y del Conccil Criminal 
engit en lo Any M . D . L X I I I I . duren 
H fins 
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fins a la conclufío de les primeres Corts 
tantíofament. 
CovafruVias Fie. 
XVIU. LO MATEIX en ditaCottCap.de 
Cort.lj. 
PRimeramcnt placía a Voílra Magcílat ab la mateixa loatio , y approbatio, 
ita.uir, y ordenar que de nou lia erigida 
vna nova Saia de numero de quatre Doc-
tos s ranc íblament , i n la quel ab tres 
ÍL.-.̂ es de Cort com fe es obfervat defde 
les Corts de M . D . L X X X V . fins ara fe 
decidefean las caufas Criminals ab la ma-
teixa íbrma, y manera que fins afsi fe es 
âcoftumat, y que los d its quatre Doòlors 
decidefean tambe totes las caufas Civils 
de appellations, aixi de Ordinaris com de 
Karons del prtíent Principat, y Comtats 
de RoíTello^y Cerdanya, que per aqueixa 
raho fe tradaran en la Real Audientia, 
y que aquelles les tingan de cometre lo 
Canceller , y en ion cars lo Regent la 
Cancellaria, y que aixi matcix de les fen-
tenties} y provifions de dita Sala fe haja 
de fupplicar a vna de les dos Sales Civils, 
a hont fe decidefean Ies caufas de dita fup-
plicatio en tercera inftantia, entes empero 
que vivint los Do£tors de la dita Ter-
cera Sala ja extin&a, y de preíènt viuen 
entren en la novament erigida, y que los 
dos primers llochs que per mort , o al-
trament vagaran fe entengan effer ex-
tin¿\s , y reften fols los altrçs quatre. 
Piau a fa Mageftat, ab que en dita Ter-
cera Sala pera les cauíés Criminals prefi-
defea lo Regent la Cancellaria, y en fon 
cars lo mes a n t i c y que hu deis quatre 
Dodors puga fer Advocat Fifcal, y que los 
dits quatre Doctors tingan lo matcix falari, 
y emoluments, y prerrogatives en la forma,y 
manera expreífa, y contenguda en la credio 
de la Tercera Sala del Any M . D . L X X X V . 
y ab que los falaris de Ies dites cauíàs 
de appcllatio entren en lo repartiment deis 
Dodors de les dites dues Sales Civils en 
recompenfa del treball que ííls recreix. 
Covarruvias Fie. 
XIX. LO MATEIX cnditaCortCap.de 
Core. i i j . 
ITempíac iaa Voílra Mageftat ftatuir,y ordenar ab la mateixa loatio, y appro-
batio que los tres llochs de íutges de Cort, 
que fins afsi han inftiuits los proceíTos de 
les caules Criminais íê reften en la mateixa 
forma, y manera que fins afsi han cftat, y en 
totes les caufas Criminais inftrucfcan los 
mateixos proceffos, y fe junten ab dits qua-
tre Doòtors de la Tercera Sala tots los dies 
que no feran feriats en cafa del Lo&inent 
General de Voftra Mageftat, o ahont los fera 
ordenat .y tots jnnts ab dits quatre Do&ors 
de la Tercera Sala faífan vn Confell Crimi-
nal, y tingan vot en la Decifsio de les dites 
caufes, entes empero que lo lutge de Cort 
no tinga vo t , ni puga votar, deciísivament 
en aquella cauíi;, o canias en Ia qual ell haura 
inftruit, y ordenat lo proces. Piau a fa Ma-
geftat ab que lo lutge de Cort Relador de la 
caula tinga lo mateix vot que fins afsi han 
tingut. 
Coy anuvias Fie, 
XX. LO MATEIX en dita Cort Cap. de 
Cort. Lv, 
ITem placía a Voftra Mageftat ab la ma-teixa loatio , y approbatio ftatuir , y or-
denar que de aísi al devant en vna mateixa 
Sala de la Real Audientia no hi pugá haver 
dos Dodtors que fien parents fins al fegon 
grau de confanguinitat, o affinitat inclufive. 
Piau a fa Mageftat, exceptáis los que vuy de 
preícnt hi fon.. 
CorvurmvUs Fie. 
XXI. LO MATEIX endita CottCap.dc 
Cort. Lvii j . 
COm fían moltes les diligentias que fan los Do&ors per entrar en la terna 
ques envia a Voftra Mageftat fempre que 
vacca algún lloch en la Real Audientia, 
que moltes vegades no teñen llibertat los 
Do&ors del Real Confell de defearregar 
íà propria confeiencia, de hont fe fegue-
xen 
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xcn molts inconvcnicnts cndany del Bcncfi-
ci public, Pcr<ço los tres eftaments fuplican 
à Voítra Magcftat fia de fon Real fervey ab 
loatio , y approbatio de la Core, ftatuir, y 
manar que lempre, y quanc vagara algún 
Uoch del Real Confc l i , o la Aífefl'oria del 
Governador nos íaca ternes conforme fe fon 
acoflumades fer fins aísi,fmoquc Voftra Ma-
geftat los mane provehir informant fa Real 
confeicntia ab íecret per Prelats, operfonas 
de altra qualitat que pugan fens íoborn, vio-
lentia , o altrcs rcfpedes rcprtfcntar les. per-
íbnas que pera tais carrechs tindran cdatjpru-
dentia , lictres, expericntia , y altrcs}parts 
que V'ofira Magcftat judicara cífer neccífa-
rics: fa Magcftat no cfta reftret a fer Ies elec-
tions ab ternes, ni fetes nomenar deis con-
tengurs en aqucllcs , y fe informara del que 
mes convinga pera fonfervey, y be publich 
de les perfones que poden defearregar la 
Rea! confeicntia, y axi ho fara en lo cfdcve-
nidor. 
Covarruvias Vic. 
X X i l . PHILIP quart, en la primera Cort 
de Barcelona, any M.D.CC. i j . 
Cap. xj. 
COm los SubjcOes, que fian del gremi, y nftament del Bras Militar naturals del 
pre lent Principat cífent agraduats en Llcys, 
y excrcitant la Advocacia, es molt juft , que 
tingan la primacia , y prerrogativa , refpecte 
de aquclls, que folament fon Dodtors en 
Llcys fens teñir la dita qualitat de efier del 
Bras M i l i t a r , concorrem ab clls igualtat de 
literatura , y del demes : Pcrçò los tres Bra-
ços de la prefent Cort fuplican , u Vollra 
Real Magcíht fia de fon Real fervey c íh tu-
hirab conícn t iment , lloaciò , y aprobado 
de aquella, que las plaçasque vacarán de Ju-
dicatura en lo prefent Principat de Catha-
lunya fian preterits en las Ternas, y Con-
fultas los Doctors en Drctsdcl Eíhmcnt M i -
litar en concurs dels altrcs I)o<fk>rs en Drets 
que no nndràn la dita qualitat mentres 
que fian iguais en literatura, y en lo 
dcm¿s. Piau à fa 
Magcltat. 
XXl l l . LO M A T E I X en dita Cort: 
Capitol Lxvi i i j . 
COm antigament en la Real Audientia del prcfent Principat fc obfervàs, cífer 
Dodors de aquella algunas Perfonas Ecclc-
fiafticas, lo que es molt v t i l , y convenient fc 
obferve de prefent, y pra&iquc , tant per-
qué en la Real Audicntia, fe tradan , refo-
lan , y decideixen molts punts tocants à fon 
in te rés , y moitas vegades de afsiftcncias 
Reals contra deis Ecclefiaftichs , y ios 
bens 5 y altrament tenint eixa qualitat de 
eífer Dodlors de la Real Audientia , po-
drán afsiftir per Confultors del Subdelcgac 
del Breu, y en la dcclaratiò de las cau-
fas deis Fxclcfiaflichs per los cafos atro-
ces ; Y ab lo Canceller per la declaraciò 
de las competencias del for Ecclefialrich , 
per efler propri , y peculiar de fon eilàt , 
com ja antigament íe pradicave, major-
ment en a tenc iò , que en moitas Cancdle-
rias deis Rcgncs de Efpanya fc troba M i -
ni íhe , o Miniftres Eccleliaftichs : PerTo 
placía à Voílra Real Magcftat , ab con-
ícntiment , l loaciò , y aprobado de la pre-
fent C o r t , e í la tuhir , y ordenar , que en 
cada Aula de Ja Real Audientia C i v i l , hf 
hage vn Do¿tor de aquella Ecclefiaíhch* 
los quais hagen de entrevemr en refol-
drer , y decidir las caufas , com los de-
mes Do¿tors de la Real Audientia, fi, y 
conforme antigament fe eíblavc ; y que 
per Confultors del Subdelcg'it del Breu, 
lien preferits los dits Dodors Ecclefiaf-
tichs de la Real Audientia , ais demes 
Dodors Seculars de aquella ; Y que per-
co las dos primeras Placas que vacaran 
de Dodors de la Real Audientia C i -
vil , fian provehidas a dos Do¿lors en 
Llcys , ò en Canons Eccleliaitichs , tenint 
las qualitats ques nccefsitan per los 
fceulars. Piau a fa Ma-
geítar, 
( ? ) 
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D E RESIDENT IA ^ Y ABSENTIA DELS 
D O C T O R S DE L A A V D IE N T i A , Y 
C O N S E L L RE Y A L . 
-TIT.-XXIX. 
I . FERRANDO figón en ía fegona Cort de 
Barcelona,'Any M~;c€cc.Lxxxxiij. 
Cap. i j . 
¡ l i l i 
I I . X O M A T E I X en la tercera Cort de 
Barcelona, An y M. D. üj. 
Cap. x). 
STatuim, c ordenam ab loatio de la dita Cor t , que fie fet vn Libre dictari, en 
lo qual lien continuadas las abfentias del 
Canceller , Regent la Cancellaria , vuyt 
Do&ois , dos lutges dç Cort , lo qual Libre 
eftiga en la Scrivania de noftra Cancellaria, 
e de aquell fie dada copia ate Deputats del 
prefent noftre Principar , tots temps que ha-
ver Ia volran. 
I I I . LO MATEIX en laCort de Momio, 
Any M.D. x.Cap.xxxxiij. 
Es ftatuimyque las d i -
tas perlonas,e dos lut-
ges de Cort hajan,e iien 
tengudas fer continua 
fcfidcmia en lo Loc 
hont la Reyal Audien-
tia fe tendrá , e hajan 
aquella a fêguir, e nos 
pugande aquella abíêntar,ço es los dits vuyt 
mes dequaranra dieslany, continuos,© in-
tcrpollats , no feriats, e lo Canceller tres 
meíbs continuos,©intcrpollatimcom dit es: 
c fi mes cftaran abfents , nols fie refpoft del 
(alari, per lo temps, que eftaran ábfenrs mes 
de cUtsquarama dies: entes -empeto, xpte 
de las ditas vuyt perfonas femprc ha/an a 
reftarne íis de prefcnts, alrrament nos pa-
gan ablentar per caufa alguna, fots lo ju-
ramcnt pcr ells preftador: volents, que aço 
fenflilantment fie fervat en lo Aíleflbr de 
Portan t Véus de Governador , en cas que 
fos del nombre dels vuyt. E los lutges de 
Cort fe pugan ábfçfitar per trenta dies b 
Any continuos, o intcrpollats, no feriats: 
e vltra aquells, ü per alguna necefiitat, o 
negoci de la C o r t , a conegudadcl Confcll, 
conven ia , lo hu deis dos jutges de Cort 
haveríe de abfentar, volem , ho pugan fer, 
pus empero j^en quiícu deis d íwcafos ,« al-
crament en tot cas , • lo hu 'delis haja de 
Teftar fempte prefent en la dita Audian- IV-
<ia. 
COnfirmant la Conftitutb per nos feta en la tercera Cort de Barcelona, en 
lo Monaftir de Frares menors, començant. 
Statuim, e ordenam ab lomo de dita Cort3 q»t 
fie fet "vn Libre dietari, etc. E en aquella anya-
dint volem , c ordenam /que lo Prothono-
tari,fon Lodinent, o lo tenint los Segells 
de la Reyal-Cancallaria hajan a preftar jura. 
inent ,eoir íémentia «de excommunicatio, 
que be, c lealmcnt continuara las abfentias 
del Canceller, Vickancellcr , Regent la 
Cancellaria , vuyt perfonas del Reyal Çon-
fell, e deis dos lutges de cort , e de aquellas 
dará copia ais Deputas, fens falari algu, 
íêgons en lo dit Cápitol es contengut; eque 
en dit Libre dietari concitmara las proroga-
tions de la Audientia : eque lo Canceller, 
Vicicanceller , e Regent la Cancellaria, 
vuytDodors , e dos lutges de Cort per 
lo iemblant bajan a jurar, eoir ícntentia de 
excommunicatio, que denuntiaran las lurs 
abfentias , e tornadas al dit Prothonotari, 
t> a fon Lo&rnent, o tenint los dits Segells, 
los quals Prothonotari,o fon L o â i n e n t , o 
tenint dits Segells fe haja informar, fíalgii 
mancara a la Audientia , o Confell, a las 
horas degudas , fens juft impediment : e 
trobant que noy íien eílars fens dit juft iro-
pediment, nc facan notament en dit Libre 
dietari. 
Í H I L I P en la Coit de Barcelo-
na, Any M, D.Lwüj. 
Cap. vüj. 
E Per donar orde a Ia conexença, y ex-peditio de ditas caufás Criminals, ab 
loatio, c approbatio de la prefent Cort fta* 
tuim , y ordenam, que lo temps de poderle 
abfentar los lutges de Cort, del loc ahont 
la Reyal Audiencia fe tendrá, per la Conk 
titutio del Catholic Rey Don Ferrando 
fegon , en la fegona Con de Barcelona, 
Capi» 
De Refidentia , y Abfentia, 6cc. Tit. xxíx. 
Gapitolfegon, haja loe en tots los Do&ors 
del dit -Reyal Confell Criminal novament 
erigit, y que totas las akras cofas eonten-
gudas en tíitt Conftitutio hajan loe en los 
dits vuyt Dodors del dit Confell Crimi-
nal , y que tots los dies no feriats lo V i -
cicaneeller , y en fon cas lo Regent la 
Cancellaría 3 y Dodlors del Reyal Con-
feH Criminal, fe hajan de ajundíar en lo 
loe, per nos, o loLo&inent General nof-
tre depurador , tres horas cadal die, le-
xânt a arbitre noftre , o de noftre Lodli-
nent General la hora de celebrar aqucll , 
y en lo Confell, y congregatio lur hajan de 
eftar entenent en los negocis Criminals, 
per lo menys tres horas cadal die , ço es 
demati , o depres dinar , es a faber , en 
lo temps que los Do&ors de la Reyal 
Audientia Civi l entran a las vuyt horas 
de mati , y ixen a las onze horas 3 hajan 
de entrar en lo Coníéll Criminal a las dos 
horas paflat mig d i e , y en lo temps que 
a la Audientia Civi l fe entrara a las íèt 
horas demati , en lo Confell del Crimi-
nal fe haja de entrar a las tres horas de* 
pres dinar , y en lo mat i , los dits Doc-
tors del Reyal Confell Criminal , en lo 
cemps que los del Civi l fon en la Audien-
tia , hajan de vifitar las Prefons, y exigir 
las depofitions deis reos , y teftimonis, y 
entendre en fer los proceífos , no tenintfe 
en aquella hora lo Confell, y que los dits 
Do&ors del Reyal Confell Criminal, ans 
de "entendre en lo exercici de lur Offici, 
hajan- de preftar lo Sagrament , y Home-
natge , y oir Íententia de excommunica-
t i o , per obfervança de las Libcrtats, e Im-
munitats de las Efglefias , y perfonas Ec-
clefiafticas , y de las Conftitutions de Ca-
thalunya , Vfatges de Barcelona , Capi-
tols , y Attes de Cor t , y aleras Leys de 
la terra, y per las altras cofas, conforme 
en tot al jurament que ion obligats pref-
tar , y fins aci han preftat los lutges de 
Cort , y altres Doctors del Reyal Confell, 
fegons Conftitutions de Cathalunya? 
Capitols,y A¿les de 
Cort, 
8y 
& L O M A T E 1 X en dita Cort Cap. de 
Cort. xij. 
PEr donar boñ orde a la expeditio de las caufas , y perqué, no obnnt los Doc-
tors de la Reyal Audientia a las horas nc< 
ceifarias demati,yapres dinar,pera proveirs 
y o i r , fon molt differidas, placia a Voftra 
Majeftat ab loatio, y approbatio de la pie-
fent Cort ftatuir,y ordenar, que los dits 
Do&ors de la Reyal Audienti* , falvat juíl 
impediment de malaltia,en lo temps que vzr* 
a la Reyal Audientia a las íèt horaŝ  fien obli-
gats obrir lurs ftudis al punt de las lis horas, y 
en temps que van a la Reyal Audiencia a las 
vuyt horas , fien obligats obrir dits Iludís al 
punt de las fet horas : y en tots temps úzn 
obligats obrir los ftudis al punt de la vna ho-
ra, y teñirlo vbertíi is a las tres horas, per 
proveir, y oir las parts , y en tocar la ho' a de 
anar a la Audientia Reyal, no pugan tardai', 
fino anar en lo punt mateiv en la dita Reyal 
Audientia, com fins ací fe fie vift , que per 
tardar de anar, íe pert quafi vaa hora de 
temps, fots las penas contengudas en lo Ca-
pitol de la obfervança. Sa Majcítat mana a 
fon Lo&inent General queu faça guardar,axi 
com íè fupplica. 
DEL DRET SE A D E S E G V I R E N 
D A C L A R A R . L A S C A V S A S . 
T I T . XXX. 
£, PHILIP íegon en la primera Cott dé 
Barcelona , Any M . D.iC. 
Cap. xxxx. 
X i be ftatuim , y ordenam ab 
loatio, y approbatio de la pre-
fent Cor t , que los Do¿lors del 
Real Confell hajan de decidir, 
y votar les caufes ques portaran en la Real 
Audientia conforme , y fegons la difpofi-
tio deis Vfatges, Conftitutions, y Capi-
tols de C o r t , y altres drets del prefems 
Principar , y Comtats de RoíTcllo , y 
Cerdanya s y en los cafos que dits Vfat-
ges , Conftitutions , y altres drets falca. 
ran , hajan de decidir les dites caufes fe. 
gons la difpofitio del Dret Canonic , y 
aquell faltant del Civi l , y DoClrines de 
B 3 Doo* 
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Dodors , y que no its pugan decidir, ni 
declarar per cquitat, HDO que fía regulada, 
y conforme a les regles del dret comu , y 
que aportan los Dodors fofarc materia de 
equitar. 
DE LA FORMA DEL VOTAR, E C O N -
CLOVRE LAS CAV5AS EN LA AVD1EN-
TIA.Y CONSELL RE VAL. 
TIT. XXXL 
t FERRANDO fcgoo en la fcgoa» Cott 
de BueettMU, Aoy. M. cccc 
Lxuuüf. Cajp. ii i j . 
Ncara proveim,e ordenam, que 
lo Prclldcnt en la Audicntia, e 
Confcll Rcyals qualfcvol fíe, 
axi Lo¿lirtent General, com 
Caoceller , Vicicanccller , o 
RegentCanccllaria en fon cas, exceptáis nos, 
e la Sercnifsima Rcjrna mullcr noftra, c nof-
tres filis legitims, c de legititn matrimoni 
nats.e prOcrcats ,c losRcys,e Reynas,fuc 
ceífors noftres, roullers, e filis de aquells 
iegitiros, e de legitiro macrimoot aats, e 
procreáis haja cloure, e determinar lascau. 
fas Cif i l s , e Criminals, pus en las caulas 
Criminals hi fien altnenys (is del die Conícll, 
viera lo Vicicanccller, o Regent en fon cas, 
c promulgar fententias, axi intcrloquutorias, 
com difEnitivas, ab lo vot de la major part 
de la d ka Audicntia, o Conícll, qui pre. 
fents fí trobaran. E toa hora, e quant, lo 
vot del Prefídent, ab altrcs de la dita Au-
diencia , o Confcll, en ditas caulas Civils, 
e Criminals fara nombre par, ordcnam.quc 
«lia hont ell far» la dita paritat, & luja cf-
tar.c eloure : volcm empero , que lo nom-
bre dels votants en las caufas Criminals fie 
lervat, (égoos ferie, y tenor de laConftitu-
tio fobreaço fe ta en la Cott per nos vkima-
meot celebrada en la preleot Ciutat de 
Barcelona, a la qual, quant a nos, c a las d i . 
tas perfonas Reyals, per la prefent no en-
cenem a derogar, ans volcm, que 
aquella fíe en lã força, c 
valor. 
U. P H I L I P en la Cort de Barcelona, 
Any. M. D. Lxiüj. Cap.de 
Cort. xv. 
COm per lo inrerrompre delsvors, y lo fpay del temps ques pola moiras vega-
das apres de haver vorat alguns del Reyal 
Conícll Criminal, o de Ja Reyal Audicntia 
Civil en la caufa, pot donar impedimenta 
ia libertai, abquc fe deu votar en las cau-
fas, fupplica aVoftra Majcftat la prcfcntCott 
l i placía ab lur approbatio,y confcntimcnc 
ftaiuir.y ordenar, que los vots dels Doc-
tors del Reyal Confcll Criminal, o de la 
Reyal Audicntia Civ i l , per algunas replicas, 
etiam occorrents al Lodincnt General, no 
fien interrumputs, ans be cada hu delsdits 
Do&ors , fegons Ion orde , vote ícns inter-
lumptio alguna, cío dicquefera comentada 
de votarvna caufa, tant C i v i l , com Crimi-
nal, haja de cíícr votada per tou los altrcs 
Do¿tors , qui en dita caufa entrevindran, 
fens que lo vot de ningu dells puga efler in . 
terromput, y fens remetre algún vot a laltre 
die de Audicntia, o del Confcll , encara 
que fie tocada la hora : y lo Do¿lor qui 
volra votar en ferits , ho puga fer , Ic-
gint , y dexant fon vot en ferits, quant l i 
tocara la fuá tanda : y lo matcix fe entcn-
ga en ias Corts dels Portants vcus de 
General Governador del Principal de Ca-
thalunya , y Comtats de RoíTcllo, y Ccr-
danya. 
Sa Majcftat mana a ion Lodincnt Gene-
ral , que ho provcefea, y mane executar, com 
íc fupplica , y lo matcix faça lo Governador 
en temps de íá prefídentia. 
1U. P H I L I P fegon en la primera Cort de 
Batcciona, Any. M. D. IC-
Cap. de Cort. i i i j . 
ITcm placía a Voftra Magcftat , ab ba-tió , y approbatio de la marcixa Cort 
ftatuir , y ordenar que les cauíes de fup-
plicatio de les dos Sales Civils en terce-
ra inílantia fe cometen a hu dels dits qua-
ere Doílors de la Tercera Sala, los quals 
bajan de declarar dites cauíes ab tres 
vots conformes , y no manco , y fi deis 
quatre fuccehira no efler los tres confor-
mes, 
De la Forma del Votar, 8cc. Tit . xxx;. 91 
mes, o algu dcils tindra impediment legi-
t ini pera no votar, es a faber malalua, rc-
cufauo , o altrc fcmblant, íicn aflfofciats ca 
talscafos hu, o dos, o mes deis lutges de 
Core, los quals juntament ab los altrcs de 
dita Sala decíaren la caufa, o caufes en Ies 
quals feran cftats aflbfciats , y que en lo 
progres , y dcciílo de les dues caufes, y 
de Ies que de nou fcls cometran fe bajan 
de juntar los dits quatre Dotfors , y en fon 
cars los aíl'ofciats tres dies en la femmana 
de Ja matcixa manera que antes folian ajun-
taffc per Ies dites caufas. Piau a fa Magef-
ta t ,ab que les dites caufas fe bajan de de-
clarar per la major part dels Dodor s que 
hi entrevindran , y que no hi pugan en-
treven ir mcnys dc quaere Do¿tors . 
CtfVtrruvUs Vic. 
QVE LOS D O C T O R S D E L A A V . 
D1ENCIA, Y CONSELL REYAL NO PV* 
GAN ADVOCAR, NI ACONSE-
LLAR. TIT. XXXlh 
1. FERRANDO fcgon en la tercera Cott dé 
Barcelona, Any. M. D.ii j . Cap. i j . 
Rdcnam, e ftatuim, que las per-
fonas del noftre Reyal Confell 
no pugan advocar en Cort al-
guna , Jrti Ecdeiiaftica , com 
Secular, ni aconfellar a las parts 
cn caufas algunas,que pugan venir a la Rçyal 
Audiencia , que fien axi del prefent Princi-
pat , com fora de aqucll : pero que no fie 
prohibit , dar confell ais lutges, o arbitres dc 
caufas Ecclefiafticas, c tals, que no fe fpc-
ran a venir a Dccifio del di t Reyal Con-
fell. 
I V . -LO MATEIX en dita Coft. Cap* 
dc Cort. xij. 
PEr quant Voftra Mageftat cn lo Rcgnc dc Mallorca ab fa Real Pragmatic* 
te ordenat , que en les Dccifsions de íes 
caufes axi C m l s c o m Criminak del dit Reg-
ne , fon Lo¿linent General no puga tcnir 
v o t , placía a Voftra Magcftat ftatuir, y or-
denar, ab approbatiodc la prefent Cort que 
cn aquellos fos Principar , y Comtats de 
RoíTello, y Cerdanya fia obfervat lo mateix, 
provehint que en cars dc paritat dels Doc-
tors que votaran , lian aplicats dc laltraSala 
hu , o los que aparcixera al LoClincnt dc 
Voftra M a g c í b t , o cn fon cars, y lloch al 
portant vcus dc General Governador, los 
quals Dodors bajan dc efler deis mes an-
tichs dc aqucll Confdl que podran entre-
vemr per fer b Lociincnc General al-
ternos cn aqueft Principar , y 
Comtats, es juft fe guarde 
lo acoíl umat. 
( ? ) 
CoVArmvias Vic-
Q V E LA A V D I E N C I A RESPONGA A 
LAS CONSVLTAS DELS ORDINA-
RIA. T IT . XXX1Ü. 
I . PHILIP Princep y Lo¿i¡nent General de 
Carlcs,en la primera Cort dc Moatfo, 
Any. M.D.xxxxvij. Cap. xxxvij. 
1 Er que axi cohve a la bona, y expe-
dida adminiftratio de la juítina, 
ftatuim , y ordenam, que la Reyal 
Audicntia haja dc rcípondre a las 
confuirás que lifcran fetas per lutges Rcyals 
inferiors, pus no fien dc Arricies, que toquen 
a la Dccifio dels merits de caufas pendents, 
fino per altras fets , tocants al bon excrcici 
dc fosOfhcis. 
DELS IMPEDITS D E LA A V D I E N T I A , 
Y CONSELL REYAL, E AD1VNCTS 
DE AQVELLS, E DE L V H SA-
L A R I . TIT. XXXIV. 
j : FERRANDO fegon, cn ia Cort de Montíb, 
Any M.D.x.Cap. Lviii j . 
Olcnt mes avant proveira la expe-
ditio dc la ju lHt ia , ti convindra, 
K $ â 3 que algún D o d o r del Reyal Con-
fell lie talment impedir, que per malaltia , o 
aLre 
p i Libre I. De las Condi tut ions de Cathalunya. 
alcrc juft impediment de & peribna no puga 
fervir (on Offici, a noilra coneguda, e de 
noftrcs fucceflbrs , e en loe de rat imped it 
fera per nos, o per noftres íücccíTors poíar, 
e elegit altre Do¿lor en lo dit ReyaJ Con-
fell, ab loatio , e approbatio de la prefent 
Cort (latuim , e ordenan), que duram la v i . 
da de tal Doâor impedir, aquel 1 reba , e 
ha/a de (áiaride las pecunias del General de 
Ckilulunya, dofecntas Imras Barccloncfas 
qui fe un any, e lo Doüor qui en loe del im-
pedit fera elegir, durant la vida del impe. 
d t t , haja falari de trefecntes huras quifcun 
any > e per mort del dit impedir íitcceefca 
en lo loe del mort, ede aqui avant haja fa-
lari de quatrcccntcs i turas , com los alrres 
Dodors del Rejal Confcll} entes empero, e 
declarar, que lo dit impediment de malalria, 
o altre faft impediment de la d ha per fona lie 
tal, que a noftracooeguda, e de nóftrcs fuc-
ceflbrs, lo Dodor impedir no pogucs tornar 
a fervir fon Offici , c encara , que enne 
aquel I qui en loe del impedit fera elegit, c 
lo impedir, direâainent, o indireâa nopu¿a 
havcrpaÜcalgu. 
U. G E R M A N A Conforte Lodincot 
General de Ferrando fegon, en \x Con 
de Montfo.Any. M. O.xi^ 
Cap.xviii). 
COnfidcrants mes avant, que en las prop-pafladas Corts de Montíb en lo Capi-
tol Lviiij . Comcnçant, fWrttf mes áv*utpr+. 
9eir,&c. Fonc proveit» cordenat,quceC-
íent impedit algún D o â o r del Rcyal Con-
fcll per malaltia, o altre juft impediment de 
fa pcríbna, c no pogucs fervir Ton Offici a 
coneguda de la Majcrtat del Senyor Rey , e 
fucceflbrs feus, fos poflát per fa M^jcftat, e 
fucceflbrs fe us algún altre D o â o r en Iodic 
Reyal Confcll, rebes lo impedit durant la 
vida fita dofecntes liuras del General, e lo 
elegit, y poíit en loe del dit impedit «ff. 
centas liuras, e com los falaris fien ara en 
las prdents Corts reduits a dofecntas liu. 
ras cerras , rebedoras per quifeun Do¿ior 
de dit Reyal Confcll, edit Capitol no puga 
en tot fortir fon efcéle, per tañ t , ab loatio^ 
c apprt batió de la prefent Cort ftatuiin,c 
ordenam, que cCTcni impedit juâamenc ^ 
gun Doftor de dit Real Confcll, reba dof-
ecntes liuras del General, c lo elegit, y po-
fãt per lo Senyor Rey, (íêrvat lo examen, 
com defus es dit) reba durant la vida del im-
pedit certas del General cent liuras , c la 
portio deis falaris de las fententias , c apres 
mort del impedit baja dofecntes liuras, clos 
falaris de las fententias , fegons que los al-
tres Do&ers de las ditas Salas, o Audicn-
rias reben. E volem , que lo dit Capitol en 
las altras cofas refte en fã propria força 4 c 
valor. 
HI. P H I L I P Princep.yLoñincntgeneral de 
Caries, en la fegona Cort de Mont-
fo. Any. M. D. Lü}. Cap. 
de Con. xxiiij. 
SVpplica Ja dita Cort a voftra Alteia, l i placía ftatuir,y ordenar, que le Can-
celler , Vicicanccllcr, y en fon cas lo Rcgcnc 
la Can cellar ia , y lutges de C&rt qui ferar* 
impedits per malaltia, o altre juft impedi-
ment , tingan la mcytat del falari, com en 
los lutges de Rota efta ordenat. Piau a fa 
Altefajque lo Canceller,Vicicanccllcr,/ 
Regent en d its cafas bajan la mcytat <kl 
falari , e los lutges de Cort bajan dof-
ecntes liures quifeu , com los alues lutges 
de Rota. 
D E L A A V D I E N T I A D E L 
GOVERNADOR , VICE REGIA-
H T . XXXV. 
L F E R R A N D O fegon, en la fegon* 
Cort de Barcelona , Any M. 
cccc. JLxixxnj. Capi-
tol vi). 
Es ftatuim, e ordenam, 
que í¡ fe cfdcvendra M 
que en tot lo Principac 
de Catbalunya no haja 
Primogenit, ni Loí tü 
nent General hoftrc, 
en ral cas los dits vuy r, 
c per las caufas Crimi-
nals los dits dos lutges de Cort bajan feguir 
la Audientiadcl Porrant Ve us de Governa-
dor dcCathalunya: e en dit cas,)o AÜeííor del 
dit 
D c fa Audiencia del Governador, ice. Tit. xxxv. 
d i t Portant vcus dc Governador prcfldefca 
en dita Audicntia , c haja determinar, c 
eloure las caulas Civils, c Criminals, fcgons 
la forma demunt dita cn la AudicntiajC Con-
fcll Rcyals : e durant ¡a Audicntia del die 
Portant vcus dc Governador, volcm, que lo 
dit AlTcflbr tiaja , c prcnga lo falari afsignat 
al VicicanccHcr, o al Regent en ion cas: c Ci 
l o d i t Aifcrtor era del nombre dels vuyr, or-
denam, queen lo prop dit cas , lod i t Áflcííbr 
no haja lo feu primer falari, ans aquell fic do-
natal Regent laCanceilaria, h dones no c i -
tava lo Principal fens Lo¿lincnt mes de vn 
Any , en lo qual cas volcm , que paiTat dit 
Any, lo dit Regent no haja dit ialari,cmpero 
lo Canceller, c VicicanccHcr no hajan falari 
encontment que lod i t Lodincnt lie abfent: 
volçmempero,que per la prefent Conftitutio 
no fie derogar en manera alguna, tacitamcnt, 
nccxprcí ía ais Privilcgis dc juy dc proho-
mens, e altrcs qualfcvol Privilcgis , lil>crtats, 
Vlos , e Conluctuts , Praticas, cColhmis, a 
la Vniveihtat de 2a Ciurat dc Barcelona, c a 
las altras Vnivcríítats dc las Ciutars, Vilas, c 
Locs del prefent Principar, nis puga traurca 
confequcntia per ningún temps , e per fem-
blant provcim ,quc per la prop dita (alvctat 
del Pnvilegi dc juy dc prohomens, e de al-
trcs en dita falvctat contcngudas no lie fera 
dcrogatio, ni pcrjudici^acitamcnt, ni cxprcf-
fa, als Privi'tgis , c libertais al Stamcnt M i l i -
t a r , c a las fingulars perfonas dc aqucll ator-
gats:c que fien faluas las precrr.incnuas Reyals 
noftres,a las quals per la prefent no fic cn res 
derogat, finoen tant , quant difpon la pre-
fent Conftitutio. 
A. PHILIP quart en la Primera Cort 
dc Barcelona, Any M.O.ccij. 
Cap. xxxxvüj. 
TRobantfc providament previngut per Generals Conftitucions, Vfos,y Cof-
tums del prefent Principar, lofahcdor fobre 
la admimüractó dc juíliciacn los tafos dc 
mort, ò abfencia del dit Principal, la Real 
Magcftar,y fon Llochtinent General, com cn 
lo cas dc acabament dc Llochttncncia , es à 
faber, que dega procchir lo General Gover-
nador del du Principar, ó fon Portant Vcus 
ab la Vice-Regia, ò la Audicntia: Pcr^o d c 
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fit/antfc la obícrvanfade ditasGcneralsConf-
titucions,Vfos, yCortums: fuplican à V.Reai 
Mageftat los tres Eftaments, que ab fon con-
fentiment, lloaciò.y aprobaciò placía eftaru-
h i r , y ordenar; que en tots los d its cafos dc 
niort, ò aufencia, dega dit General Governa-
dor, ò fon Portant Vcus encontinenr, y fens 
haver de precehir inftantia , ò requificiò al-
guna dc Comu , ni particular, obrir la Vicc-
Rcgia ,ò fa Audiencia, que ab tot c fe¿k pro-
cchcfca abella en totsad.es de jurifdicciòcõ-
tcnciofa,no obftant qualfcvols prorrogacions 
antecedentment fous,per los Llochtinentsdc 
V.Reai Magcftat, antes de venir lo cas, òca-
fos fobredits , las quals prorrogacions, fide 
fet fcràn fetas, fian ipfo jure nullas, é irritas, 
com a publicadas cn frau dc ditas Generals 
Conftitucions,Vfos,y Coftums; y en casque 
lo Portant Vcus de die General Governador, 
no cumplis al fobiedit , fic privát del falari 
cobra dc la Gencralitat, lo qual degan retc-
nirfe losDcputars per lo termini de imj.anys, 
íors pena de haverloeüs de reítiruhir,y pagar 
dc fes bens à la Gcncralitat. Plau áfa Ma-
gcftat. 
I I I . 
c 
L O M A T E I X cn dirá Core 
Capitol Lxx. 
Om en la Conftituciòvnica del rirol de 
la Audienciadd Governador/e trobc 
cftatuhitjo haverde prefidiren dita Audien-
cia lo Aflcííor dc la General Govcrnacio , y 
fe hage expcrimcnràt algunas vegades , que 
venmt los cafos fe han aulèntàt alguns Alíef-
fors,donant lloch ànomenar Llochtincnts en 
dita Aflcflbria, del que fe ha feguitla inob-
fervancia de la dita Conftituciò, y de 1» 
Conftituciò xij . del T i to l de üffia de Goyer-
W4¿/o/,,dtfpofant haver de fervir perfonalmenc 
dits Aflcflbrs: Pcrço eftatuhim , y ordenam, 
ab lloaciò , y aprobaciò de la preícnt Cort, 
que fe obferven las ditas Conftitucions, im-
po la nt pena dc privaciò dc Ofrici al Aifef-
i o r , ò A fieifors dc la General Govcrnacio, 
que fe aufentarà , ó fe aufcr.taràn, dcixant dc 
fervir pcrfonalmcnt dita AirefTona, vc-
nint los fobredits calos. Piau à ia 
Magcftat. 
D E 
9 4 Libre I . De Ias Conftitutions de Cathalunya. 
DE IVY VERBAL D E L SENYOR REY, 
O SON LOG TI KENT GENERAL, CANCE-
LLER, VICICANCELLER, Y REGENT 
JLA C A N C E L L A R . I A » 
TIT. XXXVI. 
I . I ACME fegon en la fcgonaCott dc Bar-
celona , Any.M. CClC. 
Cap. viiij. 
1 Os, c los fucccflbrs noftres , en 
qualque Ciutat fiam , o Vila 
de la noftra ierra, cada fem-
mana en loDivcndres tingam 
pcribnalmcnt Audientia a las 
noftras gents , per tenir lus dret, de ço que 
expo fa ran devant nos. E fi lo Divendres noy 
podiementendre, cjuey cnusnam, c qucu fa-
çam lo endema. 
II. FERRANDO fegon en la primera Core 
dçBarcelona. Any.M.cccc. Lxxxj, 
Cap.xxj. 
SEgucixfc moitas Yoltas, que per donar vexatio , las caufas mínimas íê evocan 
en la Audientia Reyal, perço ordenam, e 
ftatuim, que caufas mcnors de deu liuras fo-
ra la Veguería, e mcnors de fine liures dins 
la Veguería no pugan eflêr evodas en la 
Regia Audientia: empero que no fie tolta fa-
cultar a nos , ne a noftres fucceflfors , ne al 
Vicicanceller, ne Regent la Cancelleria , de 
poder o í r , e defpatxar totas altras caufas 
dels pobres, verbo, e fens ícriptura, e fi-
gura de juy. 
1IL JLO M A T E I X cnlafegona Cort de 
Barcelona, An y M. ccccLxxxxiij. 
Cap. xxx. 
MEs volem , ftatuim, y ordenam , que caufas menors de vint ljures nos 
pugan evocar a la Regia Audientia , axi 
de la Vcgaria, com extra,exceptar las cau-
fas dels pobres, en las quals no fie tolta fa-
cultar a nos 9 ne a noftres fucceflbrs, ne al 
Cancçller, Vicicanceller, ne Regent la Can-
celleria en Ion c3s,de poder oi^y expe-
dir aquellas verbo, c fens fcripuu 
xa, e figura de juy. 
IV. L O M A T E I X en la Cortde Mon»» 
fo. Any M J). x.Cap. xxüj-
PEr la Adminiftratio de la luftitia, c per la bona cxpeditio de las caufas ver-
bals, volem, c Ordenam , que lo Canceller, 
almenysvndie totas femmanas, falvat juft 
impediment, ço es lo Divendres fi feriat no 
fera,e fi feriat fera5lodie feguent no feriat tin 
ga Audientia tot lo de aprcs dinar en las cau-
fas Verbals dc Pobres, Pubilk, e Viudas , c 
aquellas expedefca , fens cmpatxaric en al-
rrc : c fi li fera donada fuppltcatio, dins lo 
mateixdicfie donada la dita fupplicatio al 
Scriva. 
V. CARLES en la Cort de Barcelona, Any 
M.D xx.Cap.xviij. 
COnfirmant, e declarant la Conftitutio feta en la primera Cort de Montfoper 
loRey Don Ferrando fegon de digne recort, 
en lo Cap.xxüj. y alnas fobre aço difpofancs, 
ftatuim,}' ordenam abloatio,y aprobatio 
de la prcfent Cort , que los Canceller, Vici-
canceller, ni Regent Cancellaria en fon cas 
no pugan conexer de caufas verbals excedents 
la fumade viñt liuras. 
VI. PHILIP Princcp, y Loftioent General 
de Carles,en la primera Cort de Monc-
íb,Any.M. D. xxxxvij. 
Cap. Lkxiij. 
PEr lo que convc al bon ftament del pre-, fent Principar de Cathalunya , y Com-
tats de Roífello , y Cerdanya, y a la bona Ad-
miniftratio de la luftitia, ftatuim, y ordenam, 
quequiícuna femmana,<jo es lo Divendres,lo 
Lo&inent General de íâ Majeftac perfonaí-
ment fie rengue tenir Audiencia de lascauíàs 
Verbals en preíèntia del Canceller, o Regent 
la Cancellaria, c fi lo Divendres noy porá 
entendre, queu faça Io endema. 
V I I . P H I L I P cn Ia Cort de Barcelo/ 
na , Any M. D. Lxiiij. 
Cap. xxxj. 
PErque las caufas Vcrbals,que davant Io Canceller, Vicicanccller^o lo Regent fc 
trac-
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traAan , fe deven expedir brcvmcnt, y íc fie 
v id per expenentia , que ditas caufas verbals 
duran per algún temps, perço , ab loatio, y 
aprobatio de la prcícnt Cort ftatuim, y orde-
nam , que ditas caufas fe hajan a expedir, 
decidir, y fentcntiar dtns tres mefos, y que 
de las caulas menors de fmquanta íbus , que 
per qualfcvol dclls fe decidirán ,nos puga 
fupplicar, fino que fien hagudas las fentcn-
tias, y declarations en aquellas tetas per paf-
fadas en cofa jut jada. 
D E D E C I S I O N S D E LA R E T A L 
A V D I E N T I A . TIT . XXXVlI . 
I. CARLES en ia quarta Cort de Montfo, 
Any M .D. xxxxij«Cap. i i j . 
Es ftatuim , y ordenam , que de 
las conclulions fetas cu la Rc¿ia 
Audientia , y Confell ÍUyal ;icn 
tetas Decifions, fegons lorde que 
fe ha donat per noftrc LoCtincnt General ab 
lo Reycl Confell , y aquellas fien Eüampa-
das a dcfpcfas del General, y de las conclu-
fions per avant faedoras íkn perlo femblanc 
fetas Dcc i íbns de tres en tresAnys, y Ef-
tampadasa defpcfas del Gcneral,y lo vtilquc 
de totas exira, tic del dit General. 
Sufyefi per U feguent. 
¡I. P H I L I P quart en la primera Cort de 
Barcelona, Any M . D.ccij. 
Cap. vii j . 
PEr quant de pochs anys à cila part ja fe han imprés diferents Tomos de Deci-
fions del Real Scnat de Cathalunya à ptopis 
gaftosde la Gcncralitat, y de prefent fe tro-
be c í laab falta de medis : Pcr ,ò los tres Bra-
cos de la prefent Cort à V . Real Magelbt 
fuphcan l i placíacftatuhir , ab lloaciò , con-
fcntimcnt , y aprobaciòdc la prefent Corr, 
que de la conclufiò de la prefent Cort finsà 
las venideras, no fe Impnmcfcan à gaftos de 
la Gcncralitat Decifions del Real Scn'it de 
Cathalunva3cn res no ob íbn t qualfcvol 
Cüníhruciocn contran difpolanc. 
Piau á la MagcíUt. 
D E O F F I C I DE C A N C E L L E R , V I C L 
CANCELLEU, Y REGEN! LA CAN-
CELLARIA. TIT. XXXVUI. 
I . MARTI en la Cort de Barcelona , Anjr 
M. cccc. vi i i j . Cap.dc Cort. j . 
Rimcramcnc Senyor, que com . per 
oceupatio de molts, c vrgents ne-
P gocis , c concurrentia de moitas 
pcr íbnas , c encara fovint per algu-
na indifpofuio, oneccfsitat de la vaflra per-
fona , vos Senyor no puxats, per la forma ne-
celfana entendre perfonalment en la admi-
ni i l ra t io , c exercici de la juftitia, fegons fe-
ria menefter al be public del Principar de 
Cathalunya , c per altras rahons piada a vos 
Senyor impofar,c fer Ley a vos mateix, c ais 
voitres fucceííors, e encara al Senyor Rey 
de Sicilia Primogenit vo í t re , e fucceííors 
feus en la primogenitura , que de aquí avant 
no íignarets , nc fignaran alguna carta , ref-
erir , letra, o albara , o qualíêvol alera fenp-
ruta , de ques feguis , o proccis concxenfajO 
executio alguna dins lo die Principar de Ca-
thalunya , que concerne, o toe, o tocar puxa 
ínteres de part deduibleen juy, e fi per obl i -
vio , importunitat, o encara de cerra feicn-
tia , ço que Dcu no vulla , era fet Jo contra-
r i , qüc ipfo fa¿lo fos nulle , c no puxes ha-
ver alguna cfficacia de dret, nc de fe t , nc 
fien obeides per algún Official , e l i lo con-
trari era fet per lo d it Official, que ipfo fac-
to incorrega en pena de dofecnts florins de 
or de Arago , applicadors per la meytat al 
Fifcdc la voftra C o r t , e per laltra meytat a 
la part de qui fera interés , e loimpetrant, o 
prefenrant per fi , o Procurador havent po«. 
der , ipfo fa¿lo en correga en pena de cent 
florins dcor de Arago, applicadors per la 
meytat al dit Fife, e per laltra meytat a la 
part contra la qual fera impctrat , o prefen-
tat , c que de altra part lo dit impetrant, o 
prcfciuant fie ttngut a toras las defpefas , c 
ínteres de la part. Piau al Senyor Rey. 
IL LO MATEIX en dita Cort Cap.de C o t ü h 
LO Canceller, e Vicicanceller voílres ,c del dit Senyor Primogenit voltre, o de 
fueccílbrs v o í h c s , c feus, qui ara fon , c per 
temps 
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temps fcran, c cn lur abfentia, ocmpatxa-
ment de vn dcils, cn la voftra cafa, c fuá, c 
no cn alera manera, vn notable, c de bona 
•confeiencia Doílor , o lurifta clegidor per 
vos Scnyor,c per voftre Primogenit,c fue-
ceflors voftres, c feus, e quifeun cn fon cas, c 
cn Ta cafa, per la forma, c manera que en lo 
Capitol pus prop íeguent es contengut, re-
ge i can, c miniftren pel: vos Scnyor la luftitia, 
ícrvants la bona Ordinatio de la voftra caía, 
cambe cn ço que toca los Scrivans de Mana-
ment, c de Regiftrc , com en aleras cofas , e 
cn alrra manera las parts preícnts, o per con-
tumacia abfcnts,cn aquella millor forma que 
fer ic de;> , íegons Víktgcs de Barcelona, c 
Conftitutions, c Capitols de Cort de Catha-
lunya , Vfos, Coftums, Privilegis , Immuni-
tats, e Libertats de quifeuna conditio, e de 
las Vniveríkats, e deis íingulars de aquellas, 
dret con;u , cquitat, e bona raho, e que cn 
aytai ípatxament de aytal exercici de luftitia 
los dits Canceller, Vicicanccller, c Regent, 
c qualfevulla delegat de vos Senyor, o Sub-
delegat, Relador, o altre Miniftre de luftU 
t i a , no puxan elTer empatxats, o perturbais 
gcneralment, o particular per vos Scnyor, o 
per part voftra, o del ditSenyor Primogenit 
voftre, e fucccflbrs voftres, o ícus, per via 
de dilatio, fobreceiments, precs , manacás, 
o per qualíèvolaltra via de empatxament, e 
ü loGoncrari erafet, ( ço que Dcu no vulla ) 
quels dits Canceller, Vicicanccller,eRegent 
Canccllaria , o altres demunt dits no ho ha-
jeífen, ne dejeflên íervar, c quels dits vóftre 
Canceller, e Vicicanccller presents enconti-
nent, c loseíyevenidors,e Regent Cancclla-
ria , ans que víèn de lur Offici fien tenguts 
de jurar íblemnament, e los Vicicanccller , e 
Regent preftar Homenatgc en poder voftre 
Senyor , dé teñir, e obfervar lo prefent Ca-
pitol a la letra , e tro los dits Sagramcnts, c 
Homenatge fien preftats , tots A£tes per ells 
íàcdors fien nuiles. Plau al Senyor Rey. 
Jfo LO MATEIX en dita Cort Capi-
tol de Cort.iij. 
COm fegons la Ordinatio de voftra caía, quantíêfdeve que los Canceller, o V i -
cicanccller voftres , e del dit Senyor Primo-
genit voftre, e fucceí fe voftres, c feus fon 
abíènts,ocmpatxats,lo regiment de la Au-
dientia,c de la luftitiade la dita voftra cafa, 
c del dit Primogenit dcu efler fet, e exercit 
per certs Officials voftres, e del dit Primo-
genit per orde fuccefsiu , fegons que en la 
Ordinatio es contengut largament , per la 
qual raho fe pot cfdcvenir, que lo dit regi-
ment dela Audiencia, e luftitia voftra, e del 
dit Primogenit vindria,c feria devolut a per-
fonasno fufficicnts en feientia fpcculativa,ne-
en pratica , en gran dan , e mal ftament 4e 
voftres Ibtfmefos, e de la terra , e cofa publi-
ca, perço fupplica la dita Cort la voftra gran 
Excellcncia^quc commutant en millor la dita 
Ordinario, vuliats proveir, c atorgar per vos 
SenyoTjC lo dit Senyor Primogenit voftre, c 
voftres , e leus fucceflbrs , que de aci avant, 
quant que quant fefdevindra quels dits Can-
celler , o Vicicanccller voftres, e feus feran 
abfents , o cmpatxats , fegons que dit-es, en 
loe , e cn fubfidi del abfent, o empatxat, c 
en la cafa de vos Senyor ,e del dit Primoge-
nit de hont fera lo di t able nt, o empatxat, c 
no enaltra manera, ne en altra cas, los dits 
Canceller, Vicicanccller, e lavn dells qui 
han major notitia dels luriftas, c de la feien-
t i a , e fufficientia de aquells, quealtres Offi-
cials vt>ftres, e del dit Primogenit voftre^ ha-
jan nomenar dos, o tres Dodlors, o luriftas 
deis pusaptes ,€ pus fufficientsa regir en ab-
fentia , o empatxament lur la Audientia , e 
luftitia: los quals Canceller, e Vicicanccller, 
o la vn de aquells fien tenguts e eftrets per 
virtut de lafeguretat per ellspreftadora, fe-
gons forma del precedent Capitol , fer la di-
ta nominatio deis dits dos, o tres Do&ors, o 
luriftas , íegons Deu, e lur bona confeientia, 
e feientia, deis pus fufficicnts , e idoneus que 
ellsíâbran, a íêrvey de Deu,e de la luf t i ta , e 
de la cofa publica :e que vos Senyor fiats ten-
gut, elegir vn deis dits dos, o tres, c a aquel!, 
e noa altre, ne en altra manera comanar lo 
regiment de la dita Audientia, e luftitia tant 
be, e fignar com cn altres Aíles per ells exer-
cidors,cníèmps ab aquell deis dits Canceller, 
c Vicicanccller qui prefent íèra ,c no empat-
xat , lo qual Regent, abans que vie del dit 
Offici3 haja a jurar, e fer Homenatge, e 
preftar feguretat fcmblant, que fara lo dit 
Vicicanccller, fegons que de fus en lo prece-
dent Capítoles dit: e ¿ns lo dit SagKiment,e 
Home-
De Offici de Camerlenc. Tit.xxxix. 
homcnatçe fien per lo die Regent zx'i elet, 
c no OÍ) altra manera, preftats , tots ades 
per eíl faetlors ílen nuiles. Plau al Scnyor 
Rey. 
UII . MARIA Confort .c Loaincnt Gene-
ral de Alfons Qjiart, en la Cort de 
Barcelona , Any M . CCCC, 
xxij. Cap, j . 
PRimcrament, a fuplicatio , c de aíTcn-timent, c aprobatio de la prefent Cort 
ordenam, c ftatuim perpetualment, que 
quant que quant los Oíficis de Canceller c 
Vicicanccllcr vacaran per mort , rcmot io ,© 
rcnuntiatio,o en altra manera, lo dit Scnyor 
Rcv,c fucccflbrs feus, dinsdos mefos comp-
radors dei die de la mort , renuntiatio,o rc-
motio,hajan,e fien tenguts proveir deis dits 
Oflic is, ço esdel Canceller, a alguna notable 
perfona Ecclefiaftica , graduada en Drct 
Canonic , o c i v i l , c del Offici de Vicican-
ccllcr, a altra perfona feglar Do&or ,o jurif-
ta foletnnes, experts en los Furs, Conftitu-
tions,e altrcs leys dels Regnes,c terras del 
dit Scnyor Rey , nadius , naturals , e domi-
ciliais rcalmcnt, y de fet, ab veritat, e íêns 
difpenfatio dels Regnes de A r a g o , o de 
Valentia, o del Principat de Cathalunya, 
o del Regnc de Mallorcas, c no en altrcs. 
V . FERRANDO Scgon, en la tercera 
Cort de BarcelonajAny M,Di i j , 
Cap. xi i j . 
MES ftatuim, e ordenam ab loatio, c approbatio de la prefent C o r t , que 
lo Regent la Canccllaria fe puga abfentar 
de la Reyal Audicnt ia , e loe hont aque-
lla fe t end rá , fegons que ais vuyt Dodors 
del Reyal Confell per Conftitutio los es 
atorgat. 
VI . LO MATEIX cn dita Cort de 
Moncfo, Any M. D» x. 
Cap. xxvüj. 
R Evocant la Conftitutio per nos feta cn la tercera Cort de Barcelona, cn 
lo Monaftir dels Erares Mcnors , comen-
çanr. Mes aruant, per mUUr expedit$ê CsrV. 
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Statuim, e ordenam, ab loado e approba-
tio de la prefent C o r t , que commiflions de 
caufas pugan eífer fetas al Vicicanceller, c 
Regent la Cancellaria, reftant en fa força, 
e valor las Conftitutions fetas cn Sanda 
A n n a , y altras tradants de las caufas ver-
bais de pobres: Anyadint en aquellas , que 
lo Vicicanceller, e en fon cas Regent Ia 
Cancellaria hajan quifeun die oir las cau-
fas verbals deis dits pobres, viudas, e pu-
b i l l s , fi ni haura, depres dinar, de lasdua-
horas fins a las tres, falvat juft impedi-
ment. 
D E O F F I C I D E C A M E R L E N C . 
T I T . XXXIX. 
M A R T I cn la Cort de Barcelona, 
Any M.CCCC.viüj.Cap. 
dc Cort vj. 
OS Camerlencs voftrcs, e dei 
dit Scnyor Primogcnit voftre, 
e de fuccefíbrs voftres, e feus, 
que per ordinario dc voftra ca-
fa tenen, e ten ir deuen lo Segcll 
fecret, nopuxan, nc dejan fegellar, ni cf-
patxar algunas cartas, letras, o referits ab 
lo dit Scgell fecret, fino ais dits Secretaris, 
nc puxan, ne dejan, per qualfevol abfen-
t ia ,o cas, comanar a altrc , que no fie Ca-
merlenc, o Secretan, o al Seri vade Mana-
ment en lo dit cas lo dit Segell fecret: E aço 
los dits Camerlencs prefents encontinent, 
e los fdcvenidors abans que vfen dei Offi-
ci , fien tenguts jurar, e ferne homenarge 
cn poder voftre Senyor, e dei dit Senyor 
Primogenit voftre, o deis dits Canceller, o 
Vicicanceller, efierafet lo contrari, vltra-ia 
inf r id io dei í ag rament , e homcnatgc , fof-
fen infames, e perdanlo Offici , lo qual nols 
puxeseiferreftituit,e vltra a ç o , Ias ditas 
cartas, letras, referits no hajeíTcn alguna 
cfficacia, o valor. Piau al Senyor Rey, 
quel Camerlenc fe eftrenga , de no fpatxar 
ablo Scgcll fecret algunas cofas tocantsjuf-
t i t i a , ne altras letras patents dc qualfevulla 
materia fien, fino fegons la forma del pre-
fent Capitol. 
D E 
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D E OFFICI D E PROTHONOTARI» 
SECRETARIS, SMVANS DE MA-
NAMENT, Y ALTRES DE LA 
REY AL CANCELLARJA. 
TIT .XXXX. 
L MARTI cti la Cort de Barcelona > Any 
M.CX:CCvüij. Cap.dc 
Cort»iiijk 
OSTRE Prothonotari, e íbn 
Lodincnt, edel ditvoftre Pri-
mogcnit,cdc fucceflbrsvof-
tres, c fcüs qui ara í b n , eper 
tcmpS feran, ô aldrcs Scrivans 
de Manamentper lo dit PtòthonOtari, o en 
faabfentia, per íbft Lodinent depurador^ 
los quais puxa variar, pero que fien pcríòn- ^ 
ííífficients, a efpatxar ço que al dit Ofíici 
íèpeftâny, los quais, c no altres han eípat-
xar totas commiífionsjrcícritsjcartasjc letras 
de juftitia, e encara grariofas, no puxan, 
ne dejan efpatxar, neSegellar, ne fer cípat-
xar, o Segcllar feicntment alguna càrtâ, 
letra, orcícrit de Juftitia, o tocánt interés 
depart dedüiblc eft j u i , finó es íignada de 
ma del Canceller > o Vicie anceller , ó en 
íbn cas del Regent Canccllaria i e aço los 
dits Prothonotari, e Loíâincnt prefents en 
continent, e los íHevenidorS, e lôs dits Scri-
vans dcMânamcnt tt>ta Vegada quel cas h i 
vendrá , abans que víèn d d Ofíici , ííen 
tenguts jurar, e ter hóiiienatge en poder 
del Canceller, o Vkicanccller: e fi lo con-
trari çra fet, tais cartas, letras j o referits 
no hajeiten alguna efficaciá,0 valor» Plau 
al Senyor Rey* 
I I , LO MATÉIX en díta Cort. Cap. de 
Cort. v. 
ALguns Secretâriá vòftfes j e del die Senyor Primògenit vôftre > c de fuc-
ceflbrs voftres , e feüs, ò altre Scriva de 
Manafflent deis òrdihàris per vos Se-
nyóf i o vôftre Prõthônõtari elegidor, 
en loe deis dits Secretaris > en cas de 
abfentía, o altre empatxaraent de aquclls, 
per efpatxar çôque al Ofíici deis Secreta-
ris íépertany, no dejan , ne puxen per 
fi , nc per altre fegcllar , ne efpatxar 
alguna de las ditas cartas , letras , o ref-
erits de juftitia , o tocants interés de part 
deduible en juy , ans hajan aquellas reme-
tre efpatxadoras al dit Prothonotari, e de 
aço los prefents en continent , e los fdeve-
iiidors,e los dits Scrivans de Manamcnt to-
ta vegada quel dit cas hi vendrá, abans que 
víèn de lur Offíci, hajã à fer íágran^ent, e ho-
menatge en poder del d i t Canceller, o V i -
cicanceller : e fi fera fet lo contrari, vltra 
la infrtôio del di t fagrament, c homenat-
ge, foífen infames , c perdan lo Offíci , lo 
qualnolspuxes eífer reftituit, c vltra açorais 
cartas, letras, o referits no hajeífeu :>) ̂ una 
eíficacia, o valor. Plau al Senyor i< v 
I I I , MARIA Confort , e LcAinent C • • 
ral de Alfons Quart en la Cort a 
Barcelona,Any M.CCCC. 
xxij.Cap.xj. 
TOtcntS lò abus per lo Prothonotari, LoSineht, Secrctaris , e altres Scri-
vans qui adualment fon ,o feran en fervey 
del Senyor Rey, de fon Primogenit, c not 
tre,.o del Governador General, tro aci fet, 
ordenam, ftatuim e volcm, que de aqui 
avant, com algún deis demuntdits fera em-
patxãt per malaltia , o en altra manera, o íe 
abfentara de la Cort , e fervey de fus dits, tal 
axi empatxat, O volentíê abfentar, haja, c fie 
tengut lexat, e cômanar las feripturas, o ac-
tesquis hajanamenar devant lo di t Senyor, 
O en la fuá Audientia > a algún deis altres 
Scrivans Cathalans, a^ualment feguints la 
dita C ô r t , e íi algu contrafará, per cafeuna 
vegada fie pri Vat per ípáy de vn any del exer-
cici de so Offici,e de la quitatio, veftit,c gra-
tia a ells pertanyents per lo dit anyrany adint, 
que paríint lo dit Senyor de la Vegueria hont 
íèra, los fets deis quals lo di t Senyor, o íbn 
Canceller,© Vicicanceller, o en fon cas Re-
gent Cancclleria no poran conexer, o b f 
tants las leys de la terra, romangan de fet 
ais ordinaris de la dita Veguería de hont ex i -
ra,e los proceífos,e ades ais Scrivans de las 
Corts de aquells, e aço mateix volem eífer 
obfervat en lo Primogenit Governador Ge-
neral , c Portant vcus de aquell en Catha-
lunya, las Conftitutions de aço parlautsro-
manents en lur força, e valor. 
I I I I . I O A N 
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l i l i , IO AN Segou eft la Cort de Montro, Any 
M.CCCCLxx, Cap.de Cort.xxxxvj. 
CO M pervoftre Prothonotari Lo&incnt de Prothonotari>e Regent lo dit Offici, 
Sccrctaris, Sci ivans de Manamcnt,c de regis-
tre, axien exaòiio delas expeditions de Pri-
viiegis, cartas,provifions,e letias,axi patêts, 
com cloras,appofitio de manamcnts,e regif-
tre,e dret de Scgell fe façan exceíros,e immo-
deradas exadions, contra forma de diverfas 
Conftitntions,al dit Principat fobre las ditas 
cofas atorgadas,pei'tant fupplica laditaCort 
fie mcrce voftra proveir, e manar, quefobra 
las ditas expeditions, c dret deSegell, regif-
tre, e altras cofas fobreditas , fe bajan fervar 
ab effc¿te las ditas Conftitutions : E fi algu, 
o alguns dels fobredits Prothonotari, Loóli-
nent,Regent, Sccrctaris, Scrivans deMana-
ment contrafaran,c requeftsnoreftituiranlo 
indegudament extorquit,o rebut,hi fien cõ-
pelliís per degutsmijans, losquals, fi perV. 
Majcltat, o Officials voílres no erencompe-
llits a preftai'eíl:itiitiodeaquelis,lostalsPro-
thonotari,e altres Officials fobredits contra-
faents fíen fets inhabils del excrcici de lurs 
Ofíicis, e incorreganen pena de mil florins, 
la terça part dela qual fie adquifida al Offi-
cial , al qual per executio de la dita pena íc 
haura regres, o recors. Piau alSenyor Rey. 
V. FERRANDO Segon, cn la fegona Cort 
de Barcelona, Any M.CCCC. 
Lxxxxiij.Cap.xxxxiij. 
MES ítatuim,e ordenam, que lo Protho-notari, e LoóHnent de aquell, Sccrc-
taris, Efcrivans de Manament no puganef-
patxar,ni metre manament en provifio algu-
na tocant interés de part a part deduible en 
juy, fi dones no era proveida per Canceller, 
o Vicicancellcr, o en fon cas Regent Cance-
llaria, felons per Conftitutions de Cathalu-
>nya es difpofat. 
VI . LO MATEX cn dita Cort. Cap. xxxxiiij. 
ORdcnam, cftatuim abapprobatiodela prefenr Corr,qi!c lo Prothonorany.oc-
tincntdc aqucll, Sccrctaris, Scrivans de ma-
nament, ferivans de regiltre, e tots Officials 
de la noftra Audientía, c altres que hí Cica 
tenguçs, preften fagrament, y homenatge, a 
ojan fentétia de excommunicatio, de fervar, 
c teñir los Vfatges de Barcelona, Conftitu-
tions de Cathalunya, e Capitols deCort,ler 
gint aquifeuns los Capitols Cjue fon tenguts 
a fervar, fegons a quifcufpecialment tocara, 
r*. prengan copia de las cofas que juraran,o en 
lo Ade ques continuara deis juraments ne 
fie feta mentio,que tal copia los-es citada do-
nada, e fi contrafaran, incorregan en pena de 
privations, c inhabilitat de lurs Officis. 
V I I . LO MATEIX en dita Con, Cap. Lviiij , 
MES ftatuim,c ordenam,que fi Scriva dç Manament fera Lodinent de Thefo-
rer, tant com feraLouHnentde Theforer,no 
puga vfar de Scriva de Manament. 
V I I I . LO MATEIX en la Cort de Montfo, 
Any M.D.x. Cap.xiij. 
STatuim, e ordenam, que los Scrivans de Manamentjtots temps que feran requefts, 
fens confulta, ni feientia de algún Official, 
fiea tenguts de donar a las pars copia, e íl la 
part volra auótética deis proceífos de caufas 
civils que Íeraft menats en poder lur,íâtisfcts 
cn lur falari condecent la qual copia fe haja 
de «donar del que fera fins en aquella hora 
quen demanaran,encaraqueno exprimefean 
lacaufa,perque volen dit tranflat: De las de-
pofítions empero deis teftimonis no fie da-
da copia,fins fien publicatsren las caufas em-
pero criminials,e proceífos de regalia per lo 
femblant fie donada copia, e fl la part la vol-
ra autentica, pus fien fententiats, e no fie 
proces fet en virtut delVfatgeauthoritate& 
rogatu : Entes empero , quels fie donat lo 
tranflat aiid:entic,o tal qual volra de aquella 
part de proces quels fera cilada publicada, e 
íegons quelsíera eftada publicada , e delas 
defenfas que haura dadas lo qui demanara la 
copia, e per lo femblant los fie dada copia 
audenticad? la ícntentia, pagadas aquellas 
coías , que de juftiria pagar fe daten , e â o 
fots pena de fincecnts florins de or de Ara 
go, e no obftant qualfevol prohibitio, o ma-
nament ques fes en contrari. 
1 2 yini. LO 
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VIIH. LO MATElXcndlcaCorcCap.LJ. 
E 
Ñcara.mes ftatuim, corclenam ^ que en 
lo votar de las caüfas no ííen , ni entre-
vingan ícrivans de manament, ni akres,!!-
no lo fcri va de ia ca«fa,o akre Tcriva de ma-
nament en lo loe feu: E que los vots,econ-
eluíio del Rcyal Confell fe hajan de guar-
dar, e metrecn lo libre^e apres que fera mes 
en libre, quifeun any los dits Ubres de con-
clufions fien pofacs en lo Rcyal Archiu. 
X . CARLES en la Cort de Barcelona Any. 
M.Dxx» Cap.xxv¡j, 
MES avant ftatuim, e ordenam y que quant fe interpofara fupplicatto de 
intermedis, o fcntenrias ditHnicivas,loScri< 
va de Manament qui decretara la fupptica-
tiojfe haja de reteñir aquella, íi fera c i l i o 
Scrivadel proces, o pofarla en poder del 
ScrivadeManament, oScrivent qui porta-
ra loproecs , a fi que facilment puga venir a 
noticia de la part contra la qual (era inter* 
pofada. 
X I . LO MATEIX en la quarta Cort de 
Montfo, Any M.D.xxxxij. 
Cap.xiüj, 
STatuim, y ordenam, que qualfevol Scri-vans de manament, requefts que fíen 
per Vniverfitats, Capitols,Collegis,o aitras 
qualfevol perfonas,axt publicas com priva-
das , hajan, c fien tenguts prefentar qualfe-
vol fupplications, requeftas, A&es, oScrip-
turás, exceptadas Apoftolicasen caufas pro-
fanas, y entre laics, al noítre LoíHnent Ge-
neral, Canceller, Vicicanceller, Regent la 
Canccllaria, y Doótors del Reyal Concell> 
puix fe faça ab aquella decentia ques per-
tany: Ais Portants véus de Governador em-
pero de Cathalunya, y Comtats de Rofle-
Í lo ,y Cerdanya, Meftre rational, Baile Ge-
neral , y altres qualfevol Officials fien ob l i -
gats losScrivans de lurs Corts, o Coníifto-
ris requefts, fer las ditas prefentations con* 
dalt es dit, fots pena de eíícr ipfo fado inha-
bilsdelsOfficis,axi delasScrivaniasde Ma-
nament , con de lasaltras notariasjy Scriva-
nias > y que per caufa de ditas prefentations 
no fien impedits, vexats, moleftats, ni mal-
tra&ats, axi de prefons com altrament per 
noftrcs Oflicialsjfots pena de incorrer en las 
penas que incorren los violadors de las 
Conftitutions deCathalunya,c nordmenys 
los dits Scrivans, y Notaris fien obligats 
teftificar dits A<3cs, y liurar aquells auólen-
tics a las parts, fatisfets en lurs falaris con-
decents. 
X t l . LO MATEIX en dita Cort. 
Cap.xxxvaij, 
VOlcnt donar orde, que las Scripturas fien guardadas , y mesfaeilsde fabet 
ahont ion, ftatuim, y ordenam) que fie feta 
vna taula per lo Prothonotari, p fon Re-
gent , ahont fien Series , y continuáis los 
noms deis Scrivans de Manament defunds, 
ylos qui vuy fon, e las Scripturas deis def-
fun&s a qui fon pervingudas, axi com es en 
la Cafa de la Ciutat de Barcelona deis No-
taris Publics de aquella, e la dita taula fie 
pofada en la Sala del Palau Reyal, feta que 
fie la obra, y entretant eftiga dita taula en la 
Cafa del dit Prothonotari,o de fon Regent, 
e tots temps ques feguira mudament de Scri-
vans de Manament , y de Scripturas dc 
aquells, de las ditas Scrivanias de Mana-
ment tantfolament, fe hajan continuar en 
dita taula, o en altra femblant, com aque-
lla no baftas per dit Prothonotari, o foa 
Regent. 
X I I I . PHILIP Princep, y Lodinent General 
de Carles, en la primera Core de 
MontfojAny.M.D.xxxxvij. 
Cap.Lviiij. 
PErque Ias parts litigants foftenen grans danys, a caufa que los Scrivans de la 
Cancellar ianorefideixenênaquella , ni lo 
qui te carree dels fégells, fino ahoras incer-
tas, ftatuim, e ordenam,que dits Scrivans dc 
dita Cancellaria, y lo qui tendrá carree deis 
fêgells façân continua refidentia en dita 
Cancellaria las horas de Audientia , ço es, 
demati de las vuy t horas fins a las dea, y de 
vefpre de las tres horas fins a las finc,y en las 
ditas horas hajan de regiftrar, y fcgellar las 
provifions que vindran en dita Cancellaria, 
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X m i . LO MATE1X cn dita Cort. 
Cap. dc Cort.xlij. 
A luftant a la Conftitutio del Rey Don Ferrando fegon , cn la fegona Core 
dc Barcelona, Cap. x l . qu i comença . Orde-
nam, y cjhtutm, & c . fe íuplica a V. Altefa, 
fie proveit que lo Canceller, Vicicanccller, 
o Regent la Cancellaria, y Prothonotari, y 
altrcqualfcvol qui tendrá carree dels Se-
gclls , c regiftrcs de la Reyal Cancellaria, 
no admeta Official algu dels contenguts en 
dita Conftitutio al cxercici dc fon Offici , 
que primeramenc no haja preftat fagra-
mcn t , y homcnatgc , y oida fentcntia dc 
excommunicatio, conforme a la dita Conf-
t i tu t io , fots pena de privatiode lursOtíicis , 
fi lo contrarifaran, y dc no poder cíTcrdif-
penfats , pera regir , y excrcir aquclls, y 
que los tais Officials hajan de teñir las qua-
litats contengudas cn la Conftitutio dc la 
Rcyna MariaConfor t , y Lo¿tinent Gene-
ral del Rey Alfons quart cn la Cort dc Bar-
celona , Capitol x. que comença. ¿quells 
matctxos ScrtvatiS) Secretaris, {ye. Ajuftant, 
que no rcfmcnys los Officials refervats cn lo 
fi dc dita Conf t i tu t io , per raho deis fets, y 
negocis de Cathalunya, y Comtats dc Rof-
f d l o y Cerdanya, de qualfcvol natura , e 
qualitat que fien, hont fe vullaques dcfpat-
xaran dins , o fora dels dits Principar, y 
Comtats, que toquen ais dits Principar y 
Comtats, y tresftaments dc aquell cn Ge-
neral, y cn particular, hajan tambe de pref-
tar femblant fagrament, c homcnatgc , e 
oír fentcntia dc excommunicatio, dc fer-
v a r , y teñir losVfatges dc Barcelona, e 
Conftitutions dc Cathalunya, c Capitols 
dc Cort , o que dit fagrament, y homcnatgc 
no fie rebut, niexigit ,niadmefala dita fen-
tcntia de excommunicatio, fino dels Offi-
cials naturalsdcls Regnes dela Corona dc 
Arago, nats cn aquclls fens fidtio,ni difpcn-
í^tio alguna, y fera fervar lo intent dc la d i -
ta Conftitutio dc la Rcyna Maria, c proveir 
a molts abufos. Piau a fa Altela ques 
guarden las Conftitutions fobre aço difpo-
fants. 
X V . LO MATEIX cn dita Core 
Cap.de Cort.xxvij. 
PER obviar al abus dels Secrctaris, qut dcfpatxan moitas maneras dc nego-
cis tocants al Principat dc Cathalunya,, 
y Comtats dc RoíTello y Cerdanya, fens 
regiftrar, n i guardar cn clls las folcmni-
tats ques pertanyen a femblants negocis, 
axi dc Govcrnatio, com de parts, y que las 
mes voltas no fon fenyaladas las provi-
fions, y letras dc ningu del Reyal Con-
f e l l , c aquellas, quant fon mcnefter,nos 
troban regiftradas, cn gran dany de la Re-
publica , c aço fie cofa ordinaria cn los Se-
crctariscftrangers,qui no faben la pratica, 
y coftum dc la Cafa Rcyal de Arago, o los 
quals en perjuy del Prothonotari, y Secrcta-
ris ordinaris de la dita Cafa Reyal, qui fon 
dos, y vnextraordinari , los quals fon o b l i -
gats de teñir fos regiftresde tot lo ques def-
patxa axi dc C o r t , com de part , y cn fon 
temps rcftituirlos al Reyal Archiu per con 
fervatio deis dits regiftres , perqué alli lo 
Fife Reyal , y las perfonas privadas pugan 
trobar tot lo quels conve, perço los dits tres 
eftaments fupplicana V. Altefa, l i placía 
eftatuir, e ordenar, que ninguns altres Of-
ficials eftrangers , pugan ni degan pofar l a 
ma cn ninguna manera de negocis , axi 
dc gratia, com de juftitia , ni dc Govcr-
natio de dits Principat , c Comtats , íi 
no fon los Prothonotaris , Secrctaris, y 
fots prothonotaris, Scrivans de Manamentj 
y de regiftre , cada hu fegons la natura , y 
qualitat de fon Ofíici, fegons es acoftumar, 
los quals fien naturals dc la dita Corona 
fens difpcnfatio alguna, los quals feran af-
fentats cn carta dc ratio dc la O í a Reyal dc 
Ara^o, y per los fets, y negocis de Catha-
lunya hauran preftat fagrament, y homc-
natgc,yoida fentcntia dc excommunicatio 
dc fervar Conftitutions, A¿les de C o r t , y 
Vfatgesdc Cathalunya,y de totloques def-
patxara , infcguintlo loable ftyl dc la dita 
Cafa dc Arago, fen façan regiftres , y 
aqurlls fien reconditsde deu cn deu anys 
cn lo dit Reyal Archiu dc Barcelona, ab 
bonas impofitions dc penas , y fi alrra-
ment dits negocis feran defpatxats con-
tra forma del prefent Capitol , quç 
I j no 
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no fien deduits a exccutio, ni rcgiftrats , ni 
Segtllats, nidits Officials cftrangers íien 
admcfosen ditsnegocis, nilos del Reyal 
Con fell, com fon Canceller, Vicicanccller, 
Regencia Cancellaria , y altresnofenyalen 
cofa alguna de dits negocis ab dits Officials 
cftrangers, c que per aço denou hajan oir 
fententia de excommunicatio,per remediar 
dits abafos. Piau a fa Altefaques guarden 
las Conftitutions fobre aço difpofants, c 
que per la obfervança delias ojan fcnccncia 
de excommunicatio. 
XVI . PHILIP Quart en la primera Cort de 
Barcelona Any. iM.DCC.ij. 
Cap. xxvij. 
LA propenciò gran de noftrcs Screnif-fims Keys, y predeceflbrs al Principar 
de Cathalunya, per los ferveys fets per los 
Carhalans, à la Real Corona, y en particu-
lar lo SerenilTim Scnyor Rey DonFernando 
lo primer, en la ConíHtucio i . T i t o l De Of-
fia de Camarlench, en lo fegon volumen de 
las Conftitucions los privilegia, que en la 
Cafa Real tingueíTen de obtenir diferents 
Oiiícis de primera fupoficiò en dita Confti-
tuciò referits, à imitaciò de la qual ve á fer 
de noftre munificencia, continuaren afavo-
rir lo Principar per los mateixos motius. E 
com en lo Confell Supremo de Aragò hi ha-
ge vn Offici dit del Protonotari, lo qual es 
íeparàtde las Secretarias deis Regnes de 
Aragò, Cathalunya, Valenciajy aixi lo han 
óbtingtitdiferenrsfubjecics CathalansrPer-
ço eftatuhim, y ordenam ab lloaciójy apro-
baciò de laprefent Cor t , y Eftaments de 
aquella, que fempreque vaque dit puerto lo 
conferiam Nos, y noftresSucccíTorsen per-
ibna natural de Cathalunya, y aixi per torn 
per los demès Rcgnçs de Valencia,y Aragó, 
y axi'fucccífivament. Piau à fa Mageftat, 
fens prejudici del quel te en proprietat, y 
de el quel ferveix. 
XVII . LO MATEIX cn dica Core. 
Cap. xc. 
E 
S. C. Y R. M . 
M cumpliment de las gracias, y favors, 
que V. Mageftat fe ha dignát ferj con-
ccdir, y atorgarà eft fon Pr incipat, y fide-
liffims VaíTalls de V. Mageftat , rant ab la 
ditxofa vinguda á la prelcnt Ciutar, com 
ab la celebraciò de las prefents C o i t s , y 
concluilò de aquellas , que de proxim fe 
cfpera: Perço los tres Eftaments de dita 
prefent Cort humilment fuplican àV. Ma-
geftat , fia fervit donar los ordes conve-
nients, pera que fe publiquen luego las 
Conftitucions,y Capitols de Cort , en las 
prefents, fets, y formades , y que lo Pro-
tonotari de V. Mageftat, dins lo termini 
de dos , ò tres mefos , entregue copia 
del procès, y de las Conftitucions , Ca-
pitols de Cort , y demès concernent à 
ella en la forma, y modo fe ha eftilàt, 
y pra&icàt en las demès Corts. Piau à fa 
Mageftat. 
DE OFFICI DE G O V E R N A D O R , 
PORTANTS VEVS DE AQVELL, 
Y DE SON ASSESSOR. 
TIT.XXXXI. 
I . IACME Segon en la Cort dc Gcrena, 
Any M.CCC.xxj, 
Cap. xx, 
Tatuim , c encara orde-
nam, que deprcfcntlo 
Procurador Gcneral,qui 
es , o fera cn Cathalu-
nya, jur cn poder nof-
tre , e lo Lodinent de 
aqucll , e lo AíTeííor feu 
qui ara es, fon , o feran per toftemps , ans 
que vfen de lurs Oíficis , juren en poder 
del die Procurador General, t eñ i r , c ob-
fervar las Conftitutions dela prefent Cort, 
c de las paífadas, e los Privilegis , vfanças, 
e coftums, e altras libertats atorgadas ais 
Prclats, Religiofos, Clergues^rics homens, 
Cavaliers, Ciutad&ns, c homens dc ViUs 
de Cathalunya. 
I I . 
P 
PERETenjen la Cort dc Ccrvert 
Any M. CCC. Lviiij. 
Cap. v. 
Art aço , com per refervations las quals 
moitas dc vegadas los generals Co-
ver-
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vernadors, o Procuradors noftrcs , c Por-
tam vens Je aquclls en Cathalunya tan, las 
gents fon moit oppr ímidas , en peramor de 
açoord.Miam , c ttatuim , que lo Governa-
dor General nortre en Cathalunya, oPor-
tant veus de aquell , prefents, c cfdevcni-
dors no pugan a ells refervar algún nego-
ci c r iminal , ò c iv i l de neguna Veguería, o 
Bailia de Cathalunya , clls clbnrs fora 
aquellas: empero mentre que prefents Te-
ran en aquellas, puxan liberalment conei-
xer de aquclls, axi empero, que cncon-
tinent que ells feran exits de la Veguería, 
o de la Bailia , en la qual de algún negoci 
c r imina l , o c iv i l hauran comenyat de co-
neixcr,la coneixença de aquell negoci torn 
al Ordinari ip(o fado , fensque commiíl io 
no fie nccclTaria fobre aqueftas cofas, e que 
fobre aço al Ordinari no puxa efler feta al-
guna inhibi t io ,o prohibido per losdcmunc 
dits, ac fen puxan ab clls alguns procclíos 
portar , ni traurer aquells de aquellas Ve-
guerías , o Bailias , en la qual Conftitutio 
no volem cífer compres lo Primogenit nof-
tre, o de fueccidors noftres , encara que de 
O/fici de GovernatiOjO Pfocuratio vfaflfen, 
o reg i í í cn . 
I I I . LO MATEIX en la Cort de Monc-
fo, Any M.CCC.Lxiij. 
Cap.xxxvj. 
PRoveints al ftament de la cofa publica de Cathalunya ftatuim , quel Portam 
veus de Procurador, o Governador Gene-
ral, e qualfcvol altrc qui regefea lo dit Otf i-
c i , per qualquc nom fie appellat, no puxa 
Lod incu t conft i tuir , c per altrc k r regir, 
ells ftantsdins lo Principat de Cathalunya. 
¡III. ELEONOR Confort, e Loñinent Ge. 
ncral de Pcrc Tcrç , en la Cort 
de Tortofa,Any M.CCC.Lxv. 
Cap.ij. 
V Ltra aço cõftituim,quc lo ScnyorRcy, o nos , o Primogenit no í t re , o algún 
L o a i n c n t d c l Rey ftantsdins Cathalunya, 
lo Noble en Berenguer de Abella , o altrc 
Porraut veus en Cathalunya no puxa fer 
Locúncnt cu alguna manera. 
V, MARTI en la Cort de Barcelona Any 
M.CCCC.viiij. Cap. de 
Cort xvj, 
CO M poc valria pofar, e fer ordinatio en voftra Audientia , fi per los Go-
vernadors de Cathalunya , cdcls Comrats 
de Roífcllo, ede Ccrdanya, aliás appdlars 
Portants veus de Governador General , c 
lurs Lodinents, c Aífcíforsje Lodinents de 
aquclls en fon cas juftitia, c egualtat no era 
obfervada, fupplica la dita Cort a la voftra 
Seryoria que fie mcrce voftra ftatuir, e or-
dc nar, que los Aífcííors deis dits Govcrna-
dors, aliás portants veus, c lurs Lodinents 
en fon cas dejan fer Sagramcm, e homenat-
gc,fcgonsde fus es die deis Vicicancellcr, 
c Regent, los quais Aílcífors hajan a H guir 
los dits Govcrnadors, aliás Portants veus 
de Governador, e lurs Lo¿tincnts en lo dit 
cas. E hont per alguna neceflitat, oempat-
xamcm dells,ode algu delis no puxelfen, o 
no puxes feguir los dits Governadors, aliás 
Portants veus,c lursLodinents,q algún b ó 
Jurifta idoncu de feicntia, c coftums hi fos 
pofat en loe feu, que fcmblát fegurctat pr i -
mer haja a fer. Declarar, quels dits Gover-
nadors, alias Portants veus , c lurs L o d i -
nents, las fententias ditfinitivas, e interlo-
quutorias de torments hajan pronuntiar de, 
e ab confell deis dits AíTeíTors lurs, o de 
aquells,o aquell quey fera pofat en fon loe, 
fervants las Conftitutions de Cathalunya,c 
altres drets. E fi lo concrari feya , que fie 
nulle , c que fie haut axi con fi era fet per 
perfona pri /ada,e peraytalfie punit : de 
lasquals fententias diííLiitivas, e intcrlo-
quutorias de torments las appellations 
interpofadoras deis dits Governadors, 
aliás Portants veus, c lurs Lodincnts , ha-
jan cífer admefas , fi ja no eran perfonas 
diiFamadas,o de mala vida ans deis dclic-
tcs, de ques daricn las ditas fententias, de 
la qual infamia , o mala vida hajes primer 
aparer per fummaria in format ib : e quels 
dits Govcrnadors, alias Portants veus , e 
lurs Lodinents ferven fcmblant forma en 
fignar letras de juftitia , o tocams interés 
de part en juy dcduible, axi com es orde-
nar de fus çn YO* Senyor. Plan al Senyor 
Rey. 
' V I . FER-
io4 
vi. 
Libre. I . De las Conftitutions de Cathalunya. 
v i m . FERRANDO Primer en la Cort de Bar-
celona Any MCCCCxii j . 
Cap.iüj. 
LA Conftitutio feta en la Cort de Gero-na per lo Senyor Rey en lacme de bo-
na memoria, la qual comcnçz.Statttim, cen. 
cara ordenam^que de çrefentlo Vrocurador Ge-
neral) &c . A qualfevol Regent en cas per-
mes , axi de la Governatio de Cathalunya, 
com encara de la Governatio deis Comtats 
de RoíTello, e Cerdanya, c a lurs Aíreflbrs, 
ab aquefta perpetual Conftitutio volem ef-
fer ertefa. En altra manera , tro fus lo jura-
ment hajan preftat, los a&es per ells fac-
tors fien nuiles. 
V I I . LO MATEIX en dita Cort. 
Cap. de Cort vij. 
CO M fegons las Conftitutions de Ca-thalunya, lo voftre llluftre Primoge-
nit, cjui es Governador General de voftres 
Regnes, e terras, fie tengut jurar en voftre 
poder , e los Loctinents de aquell, e lurs 
AíTeíTorsqui ara fon, e per temps fera^ 
ans que vfen deis Officis , dejan jurar en 
poder del dit Governador General, de te-
ñi r , c obfervarlas Conftitutions, Privile-
gis, vfanças, confuctuts, e altras libertats 
otorgadas ais Prelats^eligiofosjClergues, 
rics Homens, Cavaliers , Ciutadans , e 
homens de las Vilas de Cathalunya, 
perço Senyor la dita Cort vos fupplica hu-
milment, que fie voftra Merce manar, e fer 
fer losdits juraments, fegons la forma de 
las Conftitutions demunt ditas. Plau al 
Senyor Rey. 
VIH. FERRANDO Segon en la primera Cort 
de Barcelona, Any.M.CGCC. 
Lxxxj. Cap.xüj, 
LO Affeífor de Portant véus de Gover-nador noftre en lo Principat de Ca-
thalunya no puga fignar,ne fer aótes alguns 
de jur i fd idio , ne altres com AíTeíTor, fino 
prefent lo Portant véus de Governador en 
vna mateixa Ciutat, Vi la , o Loe ab lo dit 
A&ffor. 
LO MATEIX en la fegona Cort de 
Barcelona, Any M.CGCC. 
Lxxxxii j . Cap.Lx. 
STatuim, e ordenam, que lo Portant veus de Governador, la primera vegada que 
novamententrara alguna Ciutat , Vila,o 
Loe Reyal de aqueft noftre Principar de 
Cathalunya, haja, e fie tengut jurar, que 
tendrá, e obfervara Privilegis Generals, e 
particulars , vfos , praticas , e coftums de 
aquella Ciutat, V i l a , o Loe , e Veguería, 
hont novament entrara, ans que vsde fon 
Olfici en dits loes. 
X, L O MATEIX en la tercera Cort de 
Barcelona, Any M . D . i i j , 
Cap, xxii j . 
ORdenam, eproveim, que per abfentia del AíTeíTor Ordinari del Governa-
dor, vajaab dit Governador algún altrc 
bonDoótorcn loe de dit AíTeíTor, bo,c 
íufíicient pera tal offici, lo qual haja tot ío 
falari complidament, que al dit AíTeíTor 
principal fe efguarda durant la abfentia de 
aquell, e haja las venturas. Lo qual Loí t i -
nent de AíTeíTor, o regent la AfleíToria ans 
de regir ditoffici,haja a preftar fagrament, 
c homenatge, e oir fententia de vet,fegons 
losdits AíTeíTors Ordinaris de la Governa^ 
tio fon tenguts. 
XT, CARLES en la quarta Cort de Monta 
fo, Any M . D . xxxxij, 
Cap.viiij, 
PErque millor fien expellits los delats, y mais homens, ftatuim, y ordenam, 
que lo Portant veus de Governador Ge-
neral en lo noftre Principar de Cathalu-
nya fie tengut , y obligat de anar per lo 
dit Principar, ara en vna Ciutat , o V i -
l a , ara en altra, ahont fera neceíTari, y 
no puga eftar, ni reíidir en la Veguería, 
ahont refidirem nos , o noftre LocHnent 
General, y la Reyal Audientia, exceptat 
per temps de quatre mefos per quifeun 
any: y fi contrafará , que tant quant eftara 
en la Veguería , hont nos, o nofte L o d i -
nctu General fercm,ò la Real Audientia fe 
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celebrara , no l i correga, ni l i püga efler 
pagat lo falari, ans fie privat de aquell, per 
lo dit temps que cítara, vltra lo die temps de 
quatre mefos quifeun any. 
XII . LO MATEIX en dita Cort Cap.de Cort v. 
INconvenicnt es, que lo aífeíTor del Por-tant veus de General Governador en lo 
Principat de Cathalunya fie del Real Goiv 
fell , per haver de anar ab lo dit Portant 
veus de General Governador, perço füppli-
ca la dita Cort a voftra Majcftat que l i pla-
cía ftatuir, y ordenar , que lo dit aíTeííbr 
no puga eíTcr del Reyal Confel l : e que mi-
cer Luys Vilana qui vuy te dit Off ic i , bajá 
de haver renuntiat aquell dins vn any > y en-
tre tant haja de donar perfona háb i l , y fuf-
ficient, qui regefea, y íervefea lo dit Oííi-
c i . E la dita renuntiatio puga fer en la per-
fona que ell elegirá, pus no fie del Reyal 
Confell , y fie háb i l , y fufikient, a cone-
gudala dita habilitat del dit Reyal Confell, 
aítrament que dit Offici ipfo faóto vague. Y 
fi lo qui fera aífeíTor ferà apires proveit per 
entrar en lo dit Reyal Confell > per lo fem-
blant liaja de renuntiar lo dit Offici en per-
fona hábil , a coneguda del dit Reyal Con-
fell. E mes placía a voftra Majeftat ftatuir, 
que lo dit aífeíTor haja de fervir perfonal-
ment , y no per fubftitut > fino en cas de 
jufta abfentia, o infirmitat corporal, y en 
tais cafos lo fubftitut haja, y reba lo falarij 
y emoluments del dit Offici integrament, 
10 qual falari placía a voftra Mageftât conf-
tituir al dit aífeíTor. Piau a fa Majeftat, ab 
que lo falari del aíTeífor fe pague dels emo-
luments del Offici de la Governatio, y que 
11 fie conftituit aquell augment de falari, 
que apparra a nos , y a la Cort : e que en-
tretant lo aíTeífor qui vuy es hajade dar fubf-
titut al Governadora conexêça del Loólinêt 
General, fots pena de privatio del Offici. 
X I I I . PHILIP Princep,y Loclinent General de 
Caries,en la primera Core de Mont-
fo,Any M.D.xxxxvij.Cap.Lxij. 
COm per conftitutio de fa Majeftat feta en la Cort celebrada en dita Vila de 
Montfo lo.any M.D.xxxxij .cap.viiij . fie or-
denar , que lo dit Portânt veus de General 
Governador fie tengut, y obligar de anar 
per lo dit Principar de Cathalunya, ara en 
vna Ciutat , o V i l a , ara en altra, y no pu-
ga eftar , ni refidir en la Veguería hont re-
iidira la Reyal Audientia, fino per temps 
de quatre mefos per quifeun aiiy , perço, 
per millor obfervatio de dita conftiturio, 
ftatuim, e ordenam, que dit Portant veus 
de General Governador eñ k> dit Principat 
de Cathalunya haja a cercar, y vifitâr la ter-
ra , de tal modo , que no puga eftar, ni re-
fidir en Vna mateixa Veguería, vltra quatre 
itiefos qúifcun áñy > fi ja no era per alguna 
neceífitat, conegüda, y declarada per fa 
Majcftat,opcrfonLodinent General, e per 
lo Reyal Còfell: de la qual haja fer fe^fi fera 
dertianât, fots pena de privatio de fon falari 
en la dita primera Conftitutio contenguda. 
X l I I I . LO M A T E I X en la fegona Cort de 
MontfojAny M.DXüj.Cap. de 
Cort xvüij. 
SVpplica la dita Còrt a voftra Altefa, l i placía ftatuir, y ordenar, que lo Por-
tant veus de General Governador, anant-
ícn lo LoíHncnt General de vna Veguería 
en altfà •> puga en aquella , de hont fen va, 
coneixer de aquellas caufas civils, axl las 
ques trâitan vcíbalment j com en ferits, 
que de/a natura romanen en poder del or-
dinari , y en lo criminal quant en las cau-
fas novas, de las qüals no coneix la Reyal 
Audientia , dins los vint dies per altres 
Conftitutious prefigits puga de aquellas 
Coneixer dit Governador. Piau a fa A l -
tefa } ab que no fe impedefean las caufas 
verbals del Canceller , y Regent. 
XV. PHILIP en la Cort dc Montfo , Any 
M»D,Lxxxv. Cap. de Core v. 
CO M pcrcommoditat dels litigãs.hi ha jaen la Vila de Perpinya loc deftinat, 
peratenir lo Confcll de la Governatio dels 
Comtats de RoíTello, y Cerda'iya, lo qual íc 
diu la Audientia del Governador General, 
fupplica la prefentCort a V.Majeftatli placía 
ftatuir,)' ordcnar,quc lo Portant vcus de Ge-
neral Governador cn dits Comtats, no puga 
tenir 
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teñir loConfcIl de las caufas, y negocis quis 
t radã en dita Governado, axi cívils,cõ cri-
minals , fino en dit loe nomenat Audiencia, 
ja per dit cfFcdc deftinat, ni los altres ordi-
nans:fino en lurs Corts,falvat en casde ma-
laltia, y no altramcnt, fots las penas contra 
Jos violadorsde las Conftitutions ftatuidas, 
y ordenadas. Piau a fa Majeftat ques tinga 
en dita cafa la Audientia,quanteftara obra-
da decentment, a coneixença de fa Majef-
tat, o de fon Lo&incnt General. 
X V I . PHELIP Segon,en la primcraCort dcBar-
celona,Aiiy M.D.Lxxxxix.Cap#xx. 
PERquant en los Privilegis per los nof-tres predeceíTors concedits ais Portáts 
veusde General Governador del Principar 
de Cathalunya, y Cótats de Rofello, y Cer-
danya,efta difpofat q exint ells del dit Prin-
cipat,y Comtats, hidegan nomenar Lo¿ii-
nentper ditcarrech, ab q tinga les calitats 
requiíides per ha ben adrainiftrar dit Offici, 
altramét fian tinguts,y obligats a les culpes, 
y exceífos qen dita adminiftratiodit Lo¿H-
nent feu fara : Perço ftatuim, y ordenam ab 
loatio, y approbado de la prcícnt Cort,q de 
aqui al devant dits Portants veus, fempre q 
exiran del prefenc Principat, y Comtats, o 
eftaran de malaltia,o altramét impedits,ha-
jan nomenar períbna pcrTinent feu,que fia 
Militar, y de aqueft Principat,o Comtats, y 
que hajan de dar raho,y defearrech de les 
cofes que en ditoffici haura fetes, en les v i -
fites per avantfaedores. 
DE OFFICI DE MESTRE R A T I O N A L . 
TIT. XXXXII. 
I . FERRANDO Segon en la primera Cort de 
Barcelona,Any M.CCCC»Lxxxj, 
Cap.xvij. 
I Olé , e ordena q lo Meftre Ra-
tional dela noftraCort haja 
de oir los cõtesdels Officials 
triennals noftres,abfolre, o 
I condemnarperculpas,oob-
miiliosjc haver raho de la adminiftratio deis 
Oíficis de aquclls, dins quatre anys apres q 
hauran lexat los Oíficis trienais, e fi dins los 
dits quatre anys lo dit Meftre Rational no 
haura o it , examinare diffinit los comtes, de 
alli avant,axi los Officials, cõ las fermanças 
fié abfolts, e íi feran Officials que fien eftats 
fins per tot lany M.CCCC.Lx. e ferá morts 
fçns eífer diffinits de compres, que nopuga 
eífer res demanat ais hereus, e fermanças. 
D E O F F I C I D E T H E Z O R E R . 
TIT . XXXXIII . 
L FERRANDO Segon en la tercera Cort de 
Barcelona, Any MJXiij.Cap.xx. 
ES confirmant, c en quant 
mefter fie ajuftanc a las Cóf-
titutionsfobre aço fetas,fta-
tuim, e ordena q fitosThe-
zorer,Lodinent,o regencia 
Thczoreria feran fcrivans'dc manament no 
pugan vfar de dit Offici de Scrivade Mana-
mentperfi, ni per fubftituts, durantlodit 
Offici. E mes que qualfcvol Thezorcr,Loc-
t inent, o regent la Thczoreria hajan a ju-
rar, de fcrvarlas Conftitutions, Vfatges, e 
altres drets del prefcnt Principat, ha vent 
fgtcart a fon Offici , e hajan oir fenecntia de 
vet, fegons los altres Officials Reals. 
II. LO MATEIX en la Core de JMontfo, 
Any M.D.x. Cap.xxxxiiij. 
ME S avant ftatuim, e ordenam, que lo Thezorer, o regent dit Offici no 
puga exigir, ni haver res per fi, o peraltre, 
per lo albara dels qui fon mefos a la prefo 
a inftantiadels Confellcrs, Dcputats, Com-
tacs,Coníblsdc mar,e Alcaldes, o per ícrip-
tura de t e rç : c fi algu fera eftat mes a la pre-
fo, períocas mateixque feraftat pres perla 
primera vegada, que fi fera tret de la prefo, 
no pac res per lo fegon albara,c q lo mateix 
fie fervatper loPortant veus dcGovernador 
deCathalunya,eCótats deRoírelio,cCerda-
aya, Veguers, e Bailes, e altres Officials. 
I I I . PHILIP Segon en la primeraCorr deBarce-
lona Any M.D, XCix.Cap.de Cort.viij. 
I Tem placía a V, Mageftat ab la mateixa loatio > y apprçbatio ftatuir y ordenar 
que 
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quede afll al devant lo Regent la Thcfore-
ria fia home de capa y fpafa, y no del Reyal 
Confc l c iv i l ni c r i m i n a l , ni Jutgedc C o r t , 
ni perfona agraduada en drets com antiga-
iDcnt fc acoftumava. Piau a fa Magcftat 
nomenar pera d i t Offici perfona dc las cali-
ratscontengudes en dit Capitol fins ala con-
clufio de les primeros C o r t s . 
Coyarrunvtas Vtc . 
D E O F F I C I D E B A L L E G E N E R A L , 
Y PROCVRADOR REYAL, LOCTINENTS, 
ASSESSORS , ADVCX:ATS>F.PROCY-
RADORS EISCALS LVRS. 
TIT.XXXXIV. 
I , MARIA Confort, c Loclincnc Gene-
ral dc Alfotr; qiurt.cn la Cort dc 
Barcelona, Any M.CCCC, 
xxij. Cap, xxii]. 
R ferie dela prefent Conftitu-
t io inhib im al lUllc General 
dc Cathalunya , c Procurador 
Rcyal dc Ivoíícl lo^ dc Cerda-
nva,qui ara ton,y per temps fc-
ran,quedo qui avant no dcflcnan per autho-
riratjO color de lur O H K Í,O en altra manera 
algunas perfonas de la jur i ídicno dels Offi-
cials ordinaris, en t ara quefoilen arrenda-
dors,o perlones dc leudan,o dc altras redas, 
C drets Rcvals: Ans aque lis lexen jut)ar,pu-
nir, condemnar, c ablolre peí los d i t sOrd i -
naiis, axi com feren, los ditsarrendaments, 
o perfoncrics ccffants, volents, ordenants, 
e declarants, los dcmmndits arrendadors, 
lenders, c perfoners cíícr de tor , c dc juri í-
d i d i o dt lsdtrsordinaris , axi en caufas c i -
vil-»,enm criminals, c nodclsdits Balle, c 
Procurador Rryal : P.ntcs empero , que los 
dirs Ua l l r^ Procurador Reyal no pugan,ne 
tempten excrcir, nc vfarde ahra juri ídiciio, 
fino cu, c per la forma,c manera quo rfavan 
en temps del Rey en Pcre proavi noftrc dc 
memoria recordable, c felons las princi-
pals conunsiltons dc luis Officis,c revoeam 
exprcllauirnt, c havem per revocadas totas, 
c i j t u l i t vu l tommif lums, e pro villous en 
coutrari tuas , c de aqui avant faedoras, 
vlira Us principals dcmuutditas ema-
nadas, c encara totas liccntias dc portar 
« r m a s , e exemptions per los dits Balle, c 
ProcuradorReyal atorgadas,e atorgadoras, 
c fi los dcfufdits Baile General, c Procura-
dor RcyaljO Loiiiincnt lur fe esforçaran fer 
locontrari de las cofas dcfufditas, fien p r i -
vats ipfo faSo dc lurs Officis, e tots Atfes 
que apres faran fien nuiles, cn o fien ob-
temperatsper los Officials ordinaris. 
H. CARLES en la tercera Cort de Montfo, 
Any M. D. xxxvij. Cap. víj, 
CO M fc veja per experientia manifefta, que lo Lo&inent del Baile General en 
lo Principatdc Cathalunya, c los Procura-
dors Rcyals deis Cgmtats d c R o l í e l l o , y 
Ccrdany a, e de altras parts façan gran abus> 
en exigir las penas pecuniarias per la execu-
t io dc las quals hi fan anar AlTeííor, Advo-
care Procurador, Fifcal, Notar i , y porter, 
tenint mcsrcfpcâe a lurs falaris,e dictas,quc 
a la bona admíniftratk) de la juft i t ia , e lo 
mateix fc abufaenla executio deis fraus 
pretefos per dits Officials, perço per lle-
vardits abufos ftatuim , y ordenam, que 
dcaqui aldcvanten las executions faedo-
rasdeditaspenajjC fraus, los dits Lo«ít¡-
nentsde Baile General, e Procuradors Re-
yals, quãt ferá fumma,o fummas fins en íln-
quáta (bus inclufive,no pugá enviar a fer d i -
tas executions fino vn porter, e de fiuquáta 
fous fins en fexanta fous, Notar i , c porter,c 
de fexanta fous en amunt pugá anar los dits 
Officials,c la part inftát dita c xecutio.rcmo-
guts tcts,c qualfevol abufos fins afll fets. 
I I I , PHILIP Princep , y Loclinent general dc 
Caries, en la primera Cort de Mont-
fo, An y M.D.xxxxvij.Cap.Lj, 
STatuim,e ordenam que en las caufas ma-jors dc quatrecentes Huras ques portan, 
y per fdevenidor fc aportaran en la Bailia 
General ,o Procurations del Principatdc 
Cathalunya, y deis Comtatsde RoÜello, y 
Cerdanya, fupplicantho la vna de las parts, 
loLo¿Hncnt General haja de manar,que los 
Aíroflbrsdcl Batlle, o de ditas Procurations 
Rcyals, façan paraula en vna fala de la Rc-
yal A udientia,y dita fala haja de rcfpondre, 
y dar fon vot, y per falar i haja vna terça. 
* M I . P H I -
io8 
nu 
Libre. I .De lasConftitutions de Cathalunya. 
V I . PHILIP cn la Cortdc Montfo, Any 
M.D.Lxxxv. Cap.Lüij. 
MES avant ftatuiín>y ordenam ab loa-t¡o,y apptobatiode la prefent Corr, 
que Ias caufas de quatreccntes liuras, o ma-
jors ques trabaran en la Bailia General de 
Cathalunya,© Procuratio Reyal dels Com-
tatsde Roífcllo, y Cerdanya, quant fe hau-
ra de donar en aquellas fcntentia ditfiniti-
va t?ntfolamcnt,pugaa efler compcllits dits 
Baile General, Procurador Rcyal, y fos Af-
feflbrsja ferne pauula en la Rcyal Audien-
tia de Cathalunya , y que feguint la dv.ter-
minado de aquella, y no altrament, pugan 
donar ditas fentcntias difinitivas , decla-
rant, que cn las caulas femblants ques trac-
taran en la Procuratio Reyal de Roifcllo, y 
Cerdanya, puga dita paraula ferfe, enviant 
copia autentica del proces al Canceller, o 
Regent la Cancellaria de Cathalunya, a 
defpefas de totas las dos parts, peraque lo 
integren al Do&or de la Rcyal Audieruia 
quels apparra,fens que haja de venir períb-
na de dits Comtats de RoffeUq ^ y -Cerda-
nya, pera for dita paraula, perqué noes juft, 
que las parts fíen vexadas ab tantas defpe-
fas, com fon citadas fins aíTi, confirmant, e 
cn quant menefter fie declarant del mo-
do fobredit, la Conftitutio feta en lo any 
M.D.xxxxvij.Cap. L j . 
V . PHILIP Scgon cn la primera Cort de Bar-
celona Any M.D.Lxxxxvüij. Cap. 
de Core xxxvüj. 
Y Ab la matcixaloatio, y approbation platia a V.Magcftat tambe ftatuir,y or-
denar que axi com demanantho la part los 
AíTeíTors de la Bailia General fan paraula a 
la Real Audientia de les caufes de dita Ba. 
I l ia , tingan la mateixa obligado anant la 
Governado ab la Audientia vice Regia,© 
via ordinaria. Plau afa Mageftatlo conten-
gutendit Capitol anant la Governado ab 
la Audientia Real tantfolament,ab que lo 
manament fahedor ais A í t ífors de la Bailia 
General fe faça fado verbo euvnadelas 
dos falas de la Real Audientia. 
Cnvarruvias Viç . 
L O M A T E I X cn dita Cort Cap. 
de Cort Lxxxvj. 
PER llevar los abufos ques fan en Ia Ba-ilia General,y Procurations Reais de V. 
Magcítat ab loado,y approbatio de la preset 
Cort, l i piada ftatuir, y ordenar que lempre 
y quant íe moftrara alsMiniftres de dita Ba-
lliaGeneral.y procurations Reals delsCom-
tatsde Rolíello, y Cerdanya Titols,Ades,o 
claricics cerres ab teftimonis de algún feu,© 
cofa emphiteoticaria q no deu res ala dita 
Balliajy procurations, paren,y no pafsé avát 
cn fententiar en ella finsatant q en la Real 
Audiencia fado verbo fe fia declarar que no 
obllát les dites proves fe haja de paifar avát 
en dita caufa,o caufes , y fi lo contra: i fera 
fet no pugan per tais fcntêtics exhigir falari 
algu ames de la nullitar delles,y que la pre-
fent Conftitutio comprenga les caufes q per 
a vuy citan penjant en dirá Ballia,y procu-
rations Reals.Yacfta provehit degudament 
peraltresCõftitutiõsaJ q ab eíiafe fupplíca. 
Covarrui-vias V te. 
DE OFFICI DE ADVOCAT?, Y PRO-
CVRADORS FISCALS, Y COLLIDORS 
DE TERZOS. T1T.XXXXV. 
I . AL FONS Terç en la Cort de Momblanc, 
Any M.CCC.xxxiij.Cap. viij. 
Tatuim, c prohibim , que los 
Lodinents de Procuradors 
Fifcals no puxan vfar de jurif-
1^ didioalguna,ne algunaexe-
cutio fer: mas fi algunas cofas 
per lur Otfici hauran a demanar, aquellas 
devantlos Veguers, o Jutges ordinaris nof. 
tres fien ten^uts demanar. E lasdemunt d i -
tascofasenlo començament de lur Otíici 
fientengutsaíT-'gurar: efi contrafaran, per 
los Inquifidors a las ditas Inquifidons de-
putats, fegonslur arbiçre fien punits. 
I I . PERE Terç en la Core de Cervera , Any 
M.CCC.Lviiij. Cap.xvnj. 
P ^ r t aço confirmants la Conftitutio en la dirá Cort de Monblanc, la qual co 
meuça , StatAtm^ e frchibm&c. e encara a 
aquella 
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qual comença, Statuim, e probilfim, ç^c. E cn 
cara a aquella anyadint, (Utuim}quc i i alguns 
Lo&incntsdc Procurador Fiícal^collidots dc 
tercos, c Scrivans dc las Corts per for^a , o 
per corruptio, ocn altra manera no deguda-
ment hauran res ex ig i t , o rebur, tot alio íícn 
tengutsde rcftituir a la part cn doble : c que 
a aço per prelo de bens , c de perfonas, e en-
cara per altrcs remeys dc dret per lurs O r d i . 
paris fíen forçats. 
I I I . FERRANDO primer, cn la Cort dc 
Barcelona , Any M. cccc. xiij . 
Capitol v. 
LO Procurador Fifcal dc la Cort de la Govcrnatio dc Cathalunya, c dc !a 
Govcrnatio dcRoflcllo,c de Ccrdanya,e deis 
altrcs inferiors Officials, o lutges , dintrclis 
dies judicials.quc l i hajaneflcralsignatsaprcs 
que la Inquilino ícra publicada, la petitio, o 
l ibcl i contraio dclat cn tota manera devane 
lo lutgc, lots pena dc privatio del Oífici , Ci 
per cil cllara, íic tengut otfcrir, c donar, c fi 
per lo Advocar Fifcal haura c i l a t , ab pena 
lemblant lie punir. 
I V . L O M A T E I X cn dita Cort Cap.vj. 
A Ls Procuradors Fifcals , fots pena , e privatio del Offici , ablapreícnt per-
petual Conít i tut io inhibim,qttcdc aquiavanc 
nofaçan inquirir, nc cn proecs libcll,dcman-
da, o altra kriptura donen, olkran,o prefen-
tcn contra algún qui lie dit liavcr comes crim, 
fino dc Con te II del Advocat Fiical de aque-
lla eftatio.dcl qual hajaa conltar per Scriptu-
ra dc made]die Advocat letarc li locontra-
r i haura IctjCn alguna manera no íic oit,mas 
(i fragrant maleficio la hont fufpita de íuyta 
del delinquent per lo Fiical fe allegara, a la 
captio dc las perfonas puxa efler proceit,mf-
tant lo dit Procurador, o cn altra mancra,no 
fperat confcll dc Advocar. 
V. 
p 
MARIA Confort, cLoftincnt General dc 
AUons quart.cn la C o r t d c Barcelona, 
Any M.cccc.xxij. Cap. xxvj. 
E r repos dc la cofa publica del Princi-
pal , c per tolrc vexations, c cfquivar 
dcfpcfas ais qui fon convenguts a indantia 
del Procurador Fifcal en la Audiencia del 
Scnyor Rey , ordenam, ftatuim, e manam¿ 
que quantquequantconvindraal dit Procura-
dor Fiical moure alguna queftio a algún, ib-
bre alguna jur ifdidio , dret , o proprietat,la 
qual lo dit Procurador Fifcal pretendra per-
tanyer al dit Senyor,quc no puga moure quef-
tio , e donar demanda fens confcll cn ferits 
del Advocat Fifcal de la Cort del dit Scnyor, 
del qual apparega per fubferiptio dc fa pro-
pria ma cn la demanda,© fupplicatio prime-
rament offeridora, fegons ja es ordenar en lo 
Capítol fet per lo Scnyor Rey cn Marti 
preonele noftre cn la Cort de Barcelona , lo 
qual volcm, c manam offer fervat a la letra: 
ajuflant,quel Advocat Fifcal no done,ni goíc 
donar confcll fobre la dita fupplicatio, o de-
manda, troatant, que per lo dir Procurador 
Fifcal , o altrc volent fer part ab e l l , l i feran 
monüradas !as provas dc la dirá demanda, o 
fupplicatiOjC villas aquellas haja hagut confcll 
ab dos folemnes lurütas de la Audientia , o 
confcll del ditScnyor,e lo confell deaquells 
íic redigit cn lcrits,en manera.que lo qui fera 
appcllat al juy, vift lo dit confcll, puga deli-
berar, fisdeífendra, o fara raho de íü matcix, 
de las cofas en la dita fupplicatio,© demanda 
contengudas. Volents,c manants,que los dits 
Procuradors, e Advocáis Fifcals qui ara fon, 
de prcfcnr,c los qui íeran,en lo començamenc 
dc lur Oítici fien tenguts de preftar Sagra-
ment „ c Homcnatgc, que fervaran las coías 
contengudas en la prefent Conftitutio. 
V i . FERRANDO fegon cn la tercera Cort 
de Barcelona, Any. M. D. ii j . 
Cap. xxvij. 
STatuim, c ordenam, que lo Advocat FiA cal no puga teñir altre Offici incompe-
tiblc ab lo Ofhci dc Advocat Fifcal. 
VIL L O M A T E I X cn dita Corrj 
Capitol xxxviiij. 
STatnim, c ordenam per bon orde de Ja lu í l i t ia , que cn lo votar dc las caufas 
Criminals noy íic prefent lo Procurador ViC-
cal, c aço fe citen , no fols en la Rcyal A u , 
dicntia,ansencaracnlas Audicntias deis Por^ 
K tants 
no Libre I . De las Conftitutions de Cathalunya. 
tants Veus de Governador en lo Principat 
de Cathalunya, e Comtats de Roflello,e 
Cerdanya, c en totas las Corts Ordinarias 
del dit Principat, e Comtats. 
VIIL L O M A T E I X en la Cort de Mont-
fo. Any. M. D.x. Cap. L . 
SI per lo Advocat Fifcal era recufat fer part contra algun delat, haventhi inf-
tantia de part, fe haja de eftar fobre aço , íl 
hi deura fer part, o no , a deliberatio del 
Reyal Confell, e lo mateix fie fervat en las 
Corts dels PortantsVeusde Governador de 
Cathalunya,e Comtats de RoiTello ^Ce r -
danya. 
IX. CARLES en la quarta Cort dc Mont-
fo , Any M. D. xxxxij. Capi-
tol xxxxj. 
STâtu im,eordenam, que lo qui vuy es, y per avant fcia adjnnü al Offici dc 
Advocat Fifcal, no puga eifer Reladorea 
caufas Fifcals, o Patrimoniais. 
X. PHILIP Princcp, y Loaincnt General de 
Carlescen la primera Cort dcMontfo, 
¡Any. M. D. xxxxvij. Capí» 
tol Lvj. 
STatuim , e ordenam, que de aqui al d c vant los Advocats Fifcals de las Ciutat, 
e Bailias Reyals del Bisbatde Gerona no pu-
gan Advocar cn deffenfa de nirguns delats, 
ni altres períbnas queeftigan prefas, ni arref-
tadas, y que en las offenfas fe hajan haver be, 
y degudament, com íê efguarda al dit Offici, 
y que per via dire&a, ni indireda nopugan 
pendre per fi , niper interpofada perfona, fa-
laris, eftrenas, diners, ni prefents, per raho 
de caufas Criminals, ans fe hajan acontentar 
del falar i tatxat, loqial los pagan los Offi-
cials Reyals de las ditas Ciutat, y Ballia$ 
Reyals de dit Bisbat de Gerona: c aco ibts 
pena de privatio de lurs Officis : y qué acer-
ca de ditas cofas, y per reñir, y fervar aque 
lias, nehaian preñar quifeu deis Advocat? 
Fifcals qui ara fen, y per avantferan, Sagra-
tnent, y Koirer atge, cn poder del Veguer, 
Baile , Sotfveguer 4 y Sotsballe dc dita 
Ciutat, o de algu dells,e oirne fententia dc 
vet, la qual haja de eífer promulgada per lo 
Bisbe de GeronajO fon Vicari Genera!: y dit 
jurament, y fententia de vet hajan fer, y oir 
quifeun trieni,co es de tres en tres Anys, en 
lo ipes dc Ianer,en aquell die luridic del die 
mes , que alsdits Aduocats Fiícals apparra: 
altrament íi ditas cofas no faran, dits Advo-
cats Fifcals, o lo vn dells qui no haura comr-
plit ditas cofas, no pagan rebre dels dits Of-
ficials Reyals lo falari, que dells acoftuman 
rebre: ans tant quant dits Advocats Fiícals, 
o algu dells tardara a preftar dit jurament, y 
oir dita fententia de ver, paífat lo dit mes de 
laner de quiícun Trienni , dits Officials pu-
gan ceflfar de pagar, per prorata del temps 
que hauran tardar de preftar lo dit juramenta 
y oir la fententia de ver, per loa, y liura: en-
tes empero, que los dits Advocats Fifcals 
pugan rebre lo falari que acoftuman rebre los 
altres Dodtorsqui entrevenen cn lo votar de 
las enqueftas , en las quals ha inftantia dc 
part privada. E que la prefent Conftituuo 
haja loe en tot lo Principar de Cathaluny a, y 
Comtats de Roífello, y Cerdanya. 
XI. P H I L I P fegon en la primera Cort dé 
Barcelona, Any. M. D. IC. 
Cap. de Cott. viiij. 
ITem placía a VoftraMageftat ab dita loa*, t i o , y approbatio ftatuir, y ordenar que 
los Advocats Fifcals del C i v i l , y Criminal 
del Patrimoni Real de Voftra Mageftat axi 
de la Ciutat de Barcelona, com dc qualíè-
vol alrtesTribunals del Principar de Catha-
lunya , y Comtats de Roífello, y Cerdanya 
no pugan teñir vot en les cauíes Fiícals, ni 
Patrimoniais , pugan empero appellar , y 
fupplicar de les fententias en dites cauíes 
contra ells donades, axi com laltrapart, ex-
ceptades les caufes Criminals, de les quals 
fententies no pugâ lo Fife appellar , per fer 
lo vot de dits Fifcals cofa tant antiga, y 
obfervaoa en aqueft Principat , y 
Comtats apar nos deu reg 
innovar. 
C w m u v U s Vic, 
D E 
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D E O F F I C I D E A L G V T Z I R S . 
TIT . XXXXVl. 
I . PER.E terç cn U Core dc Ccrvcra; 
Any. M . ccc. Lviii j . Ca-
pitol xvij. 
Rdcnam encara, c flatuim^uc A l -
guatzir noftre, o del nolhc Ge-
neral Governador, o dc Ion Loc-
tincnt , no puxa rcbrc per raho 
dc carccllatge , o Morabati , dc 
neguna pcríbna qui en poder feu , per dcu 
«íics , o mes haura cftat prcla , fino deu lous 
dc Barcelonatantfolamcnt: c li dins deu dies 
aquella períona lera liurada a manllcuta, no 
puga haver en aqucll cas lino fine íous tant-
íblajmcnt: íl empero dms aquclls deu dies, 
ícns mállcuta,o ferma dc drctja pcrlbna pre-
íà (era dcsliurada dc la prelo, Io dit Algutz-ir, 
o íon Loélincnt no puxa dc aquén rcs rcbrc, 
n i haver :c l i per ventura ic cldcvcndra que 
algun Baro , Cavalier , o Home dc Parargc, 
Cintada, Burgc<;,o Homcdc Vila honrar ,a 
pena dc mort natural per ros , o per noítre 
General Governador lera condemnat, que 
cn aqucll cas lo dit Algutzir, o Ion Lo¿tincnr, 
per drer dc Ion Offici, no puxa deis bensde 
aqucll condemnat alguna cola rcbrc , nc ha-
ver, fi dones lo duaxi condemnat lo die dc 
la condemnatio no haura Cavall propri, c ar-
mas próprias dc Ion cors , ^ 0 es alaber jCipa-
ía, corretja , brotxa, o coltcll que de argent 
foííenguarnits^e quels tcngiics abfi entemps 
delafua prefix, c l i t encara , c vcxclla dc ar-
gent propria, que a cll cn la prcío hajes fer-
v i c , c i a qual hajes cn temps dc la fua con-
demnatio, las quais cofas totas tantlolamcnr, 
c no altraspuxa haver, c exigir, legons que 
demunt es dit . 
U. L O M A T E I X cn Ia Cort dc Montfo, 
Any M.ccc.Lziij.Cap. xxxj. 
COrrcgints Ia Conftitutio feta per nos cn la Cort dc Ccrvcra , que comenda. 
OrdcnAm ene Ará, e pátttim , que Algutzir , Ore 
Sanccim , que alia hont fc cfdevcnra algun 
K o b l c , Cavalier, o Home de Paratgc,e 
h o n r a t d c C i u t a t ^ d c Vi la , que presen po-
der del noftic Algutz i r , o del Primogenit 
noftrc, o de General Governador fie, al der-
rcrfupplici efler condemnat, los Algutzirs 
demunt dits , 0 Loólincnts dc aquclls no go-
ze n rcbrc alguna cofa dels bens del condem-
nat, fino lo Cavall, o Mui, o Mula, lo qual,o 
la qual cavalcara cn temps dc la fua prcíb, c 
las armas ab las quais feraeftat pres, c lo lie, 
c la vcxclla tota, que per menjar, c per beure, 
o cn altra manera a aqucll condemnat haura 
fervit en laprefo, cn la qual haura cílat man-
cipar: en las altras empero colas contcnguda« 
cn lo comcncamcnt de la dita Conftkutió, 
aquella Conftuuuo volem citar en la fua fer-. 
metat. 
I I I . L O M A T E I X cn la quarta Cort dc 
Barcelona, Any M. ccc. Lxxxij. 
Cap.dc Cort. v. 
COm los Algutzirs voftres Scnyor, edel Scnyor Due vlcn indiftinílament, no 
folamcntcn los domeítics de vos Scnyor, c 
del di: Scnyor Due, e en los Eltrangcrs Cor-
tcians, losquals domeílics, e Cortelans lola-
rnent fegons Ordinario de la vollra Cafare vs 
arme fon de lu r ío r , ans encara vfen axiGe^ 
ncralment com los Ordinaris deis Loes en to-
tas perfonasde qualfcvol condicio,hoc enca-
ra citant, cbandejant, e bens annorant, e cn 
toras altras cofas, axi en caufas Civi ls , com 
Criminais, prenent encara capfous, e Mora-
batins indiflfcrentmcnt dc totas maneras dc 
gents, e Eftcnent cn tant lurs Officis^que ma^ 
jor fcylla, e auditori teñenquefs Ordinaris, e 
levan tots los fets per menuts que fien ais Or-
dinaris,de ques fegueixen grans opprefsions, 
Greuges,e Vexations, Injuftitias,e Extortions 
a las gents, com los dits Algutzirs no hajan a 
teñir taula, ne curen de ícrvar las Conftitu-
tions , c los drets dc la terra,ans vajan regna 
folia , que placía a vos Scnyor, per be public 
p r o v a r , quels dits Algutzirs no puxan entre-
ivxtrcs, ni coneixerfinotanfolamcnt delsdo-
nicíücs,c deis Cortcfans Eltrangcrs,c de voC 
tics Officials, c que altras maneras, o condi-
tio dc perfonas no hajan a comparer,ne rcfpó-
dre devant clls,ni obeira ells, l i dones no eran 
alguns lets Criminals enormes, eallcnyalajs, 
dels quais hajeflen fpecial cõmifsio de vos Sc-
nyor,odeI dit SenyorDiic,la qual commifsio 
h'ajcfsé a moftrar.Plau alScnyoi Rey quels A U 
K 2 gutiirs 
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gutzirs no íc entremetan, ne puxan coneixer 
de ninguns fets Civils5nc Criminais de Ciuta-
dar.s.o habitadors ¿eCiutatSjViias^c Lees Re-
yais de Cathalun) a,fino de aquells qui fon de 
cafa del Senyor Rey, íl dones lo Scnyor Rey 
nols fe havia reíêivats, e quen hajeflen com-
miísiOjOmanamentdelSenyor Rey ab letra, 
o ab albara íêu : car lo Senyor Rey, per in-
formatio quen ha hauda de períbnas antigás, 
c dignas de fe , ha trebat, que axi nes eflat 
vfat, e acoftumat en temps paflat: enren em-
pero lo Scnyor Rey , que per lo dit mana-
mene de letrado albara no puxan coneixer los 
dits Algutzirs en los fets Civils de parta 
part, qui no fien de cafa del Senyor Rey, fens 
lo Vicicanceller, o aquell qui en loe dell, ell 
empero abfent, regis la Cancellaria, e que 
per aço no fos prejudicar a altras concefsions, 
o Privilegis , o vfanças que han las Ciutats, 
Vilas, c Loes Rcyals de Cathalunya, fis vol 
en particular, íis vol en General. 
IV . F E R R A N D O primer en la Cort 
de Barcelona, Any M. cccc. xiij. 
Cap.xij. 
TOlents lo abus deis Algumrs noftres,e del Governador General, e dels feus 
Portants Veus , fobre la receptio del Mora-
bati, de las perfonas que en poder dells prc-
fas efian, contra la Conftitutio de la Cort de 
Cervera del Rey en Pere terç ccmcncant. 
Ordenam encarame flatuimy&c. E confirmada, 
quanta la íblutio del dit Morabati, per lo dit 
Rey en Pere en la Cort de Montfo en la 
Conftitutio comencant, Corregints, ©'c. Sta-
tu im, e perpetualment ordenam, que la dita 
Conftitutio de la Cort de Cervera, la qual en 
part no es eflada corregida, mas confirmada, 
inviolablement fie obfervada: e aquell qui 
contrafará, per aço fie privar del Offici de 
Algutzir : e no refmeny sfie de tot en tot in-
hábil de alli avant aobteniraquelL 
V. MARIA ConfoTt,e Loftinent General de 
Alfons quart, en la Cort de Barce-
na, Any M.ccccxxij.Cap.viij. 
LA fuperfluitat deis Algutzirs volents e.C quivar , per vexations a tolre ais fots 
meíòs poblats en lo Principat de Cathalu-
nya , ftatuim, e ordenam, que de aci avant 
no pugan vfar fino dos Algutzirs del Senyor 
Rey , e vn de fon Primogcnk , en la Ciutat, 
V i l a ,o Loe hont lo dit Scnyor, o fon Pri-
mogenit leran preíents dins lo Principar de 
Cathalunya , los quals Algutzirs hajan eífer 
nadius,e Natural's del dit Princip-at, o de 
aquells Regnes, e Terras de la Corona de 
Arago , hont Cathalans poden víar del dit 
Offici.Proveiiits,que los dits Algutzirs3e en-
cara lutges de Cort no pugan teñir Cor t , ni 
juy, ni fer altres A&es fens exprefla, efpecial 
commifsio ,o manament del Senyor Rey, o 
de fon Primogenit, Canceller, Vicicanceller, 
o en fon cas Regent Cancellaria, feta, o fet 
fobre algún fet particular , exceptada captio 
de perfonas en brega, o fragant crim , e ex-
ceptadas encara las perfonas familiars, e do-
mefticas de cafa del Senyor Rey , e noftras, 
e del dit Primogenit, e tots Adies fets en 
contrari fien ipfo faClo nuiles , falvats empe-
ro los Privilegis a las Ciutats , Vilas, y Loes 
qui de menor nombre de Algutzirs fon Pri-
vilegiadas. 
VI . LA MATEIXA én dita Cort Cap.xxiiij. 
MEs avant ftatuim , e ordenam la dita Cort approbant,que de aqui avant los 
Algutzirs del Governador Generare de Por-
tant Veus de aquell en Cathalunya, é en los 
Comtats de Roífello, e deCerdanya, o algu 
de aquells no gozen, ni pugan exigir, ne 
pendre falari algu, per occafio de guardas, o 
en altra manera^de alguna perfona.que no fíe 
mefa realment en prefo, e no haura carree, ni 
perill de guardar aquella, ne encara que fos 
mefa en prefo , f i dones per Ordinario deis 
dits Governador, o Portant Veus, o de lur 
Aífeflbr no erameíâ en la dita preío,no con-
tpeftants qualfevol provifions en contrari 
emanadas, e emanadoras, las quals ipfo jure 
volem eífer Hullas, e invalidas. 
V i l . IO AN Rey de Navarra Loaincnt General 
de Alfons quart fon germa, en la 
Cort de Barcelona, Any M . 
cccc. Lvj.Cap.vj. 
S Tatuim, fanecim, e ordenam, que de aci avant no puga cíTer Algutzír3ne vfar, de 
Offici 
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Offici de Algutzir, fots qualfcvol nom d i r .o 
nemenar ic puga , algu , que no fie Noble 
Horn, Cavallci.o Home de Parargc , Ciuta-
áa, o Burgee honra t .cnaço empero no entc-
rkm loAlgut t i r del Portant Vcus de Gover-
nador General en Cathalunya fie compres. 
VIU. CARLES en la quarta Cort de Mont. 
fo. Any M . D. xxxxij, 
MEs ftatuim, y ordenam, que de aci al devant nos pugan crearCommiííans, 
íino ab parer deis DOÍ* tors del Rcya lCon-
fclí ,qui apparra a nos , o a noftrc Loclincnc 
General Ja qual Con íh tuuof ic duradora hns 
a la conciufio de las primeras Cores. 
IX. PHILIP en ta Cort de Montfo, Any 
M. D.Lxxxv.Cap. L. 
PEr quant de poc temps a cita pare íc es invemat, que los Rcyjls CommilTans 
van per tota Caihalunya ab bailo ¡are , com 
acoftuman aportar los Veguers, y altrcs Of-
ficials Ordinar is ,y Jos Algut/irs Ordmans, 
y Extraordmaris , ftatuim , y ordenam ab 
loatio, y approbatio de ia prefent C o r t , que 
los dits Commilíaris no pugan portar icm-
blant bailo Jare, com la muliiphcauo deis 
Oíricials Balloners licnotoriamcni pcrConl-
titutionsprohibida enCathalunya.y Comtats 
de Roflcilo^y Cerdanya, y que líe duradora 
fins a la contluí io de las primeras Corts. 
D E O F F I C I D E V I S I T A D O R S DE 
OFFICIALS HEALS, QVfc NO PVKüAN 
T A V L A . TIT. XXXXV11. 
I . PHILIP fegon en ia primera Cort de Barce-
lona, Any M. DICCap. de Cuit. y. 
Vpplican los tres Stamcnts a V. 
Magcftat (jue ab l</atK), \• ap-
probatio de ia prclcnt Core , i i 
placía ílaiuir, ordenar, y con-
tcdir en aqut lt leu Punupat, y 
Comtats de lu»llello , y Ccidanya , que de 
quatreen qtutie Anv^ dan vilitats los Por-
tasH^ Vcus dcficncral (governador de dns 
1 'niKipat, y Comtats, Canceller, Regent la 
Canee l lana, ÜoClors de la Real Audicmia, 
A d vocats Fifcals , y Patrimoniais, Theforcr, 
lutges de C o r t , Algutzirs Ordinaris, y Ex-
traordmaris , Aflclíors del Governador, 
Mcílrc Rational, L o â i n e n t , y Officials feus, 
Balle General, Loft inent , y AíTcíTors de la 
Balita General,Correu Ma/or, o Hoftc de 
Corrcus, Procuradors Reals de Tarragona, 
Rolícllo, Tortora,y fos Aflefíbr^y Of f i c i a l , 
y tots los Advocats Fifcals deis dits Princi. 
pat, y Comtats, Notaris, Portes, ComiíTaris, 
axi Reals del Civil,com del Criminal, y qual-
fevol altrcs Officials, y Mimftrcs deis dit« 
Tribunals que no fú fubiettes a purgar Tauia, 
y que lo Vifitador que per fer dita Viíita fera 
nomenat fia perfona conftituida en Dignitat 
Natural de la Corona de Arago,abque no fia 
del prefent Principat,niComtats,ni tinga Ba-
lomas,™ bens immoblcs en dits Principal,y 
Comtats , ni plets en la Real Audicntia, n i 
lia Inqmfidor de Cathalunya, ni per lo excr-
c ic i de dit Offici puga pendre Official que fia 
Conulíari del Sanei Offici,lo qual haja de ve-
nir per fer dita VifitacnlaCiutat de Barce-
lona, a gados, y defpcfcs del General, ab po-
der de rebre les oflcnfes,y deffenfes ex Off i -
cio, o a inftantia de part, o de Fife ,cn fer ir» 
rebre memorials fecrets de lcsparts,y ans de 
començar fon cxcrcici haja de juraren poder 
del Lodinent dcV.Magcrtat.y enabfentiaíua 
del Portant Vcus de General Governador, o 
del qui prefidira en ditaCiutat,y oyr fentcn-
tia de excomunicatio que be, y dcgudamenc 
fe haura en dit O f f i c i , judicant confórmele» 
Llcysdc la Terra ,y haja de fer publicar iba 
poder ab crides publiques per les Ciutats , y 
Caps dcVcgucrieSjdonant per ais qui tindran 
queixes quaranta dies de temps en que pugan 
fer qualfevol demanda contra Ies perfouesque 
fe hauran de viíitar, y paííatsaquclls fchajan 
de fer los procelíos.y otfcnfcsdins trcsmclb* 
immediadament fcgucnts,y aquellcspublica-
dc.SjCorrcgan ahres tres mefos comptadorsdel 
d u de la publicatio de les offenfes, dins los 
quals fe lujan de donar Ies dcffcnfes,y paííats 
los dits tres mefos fian tinguts los proceí íb* 
per concluios,/ en aqueft temps lia V.Magcf-
tat ílrvir teñir nomenades dos períbnas de d i -
ta Corona Do¿\ors en Drct, los quals ni fian 
Cathalans.nidcl Confcll Supremo de A rago, 
y tingan de p rc íh r lo matcix juramentqjc lo 
dit Vifiudor,y en poder dclcsmatcixcs per-
il; j íbnce 
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fones t juntamcnt ab dk Viíitador dins 
air res tres meíbs irnmediadament fe-
guenrs , ha/an de declarar, y fcr lesfen-
tentie5- abíblutories , o coudempnatories, 
y tots los prcceíTos, y publicar aquellesen 
la Cíutat de Barcelona, y exccutarles dins 
dits tres meíbs, y quiníê dies apres íèguents 
rcmoguda tota appellatio, y íuplicatio, y que 
per adaço eftigan obligats tots los Officials 
que no eílan ílibje¿les a purgar Taula donar 
idonces,y fufficients termanccs en lo introit 
de fosÜfficiSjContra de lcsquals,y ios princi-
palspuga procehir ditVifitador a condépnatio 
de bens propris, y no tenintlos fen pugapre-
íèntar a V. Magertat agravi per via de Greu-
ges. Piau a fa Mageftat ab que lo Viíitador 
nomenador per ía Mageftat lia natural de la 
Corona de Arago,y no del prefent Principar, 
y Comtats, y que ditesíêntenties de dit V i -
íitador tingan executio, y delles Íe puga ap-
pellar al Confell Supremo de Arago , no cn-
trevenint los Regents Naturals de Cathalu-
nya , y que en re ("pede de la cautio ques de-, 
mana fe guarde lo acoftumat. 
Carvarrwvus Vic. 
DerogAt per lo Cap. 9i.de i jo a. que es 
lo en orde 4. 
11. LO MATEIX en dita Cort Cap. de Cort.vj, 
ITem placía a V. Mageftat ab la mateixa loatio , y approbatio nomenar lo dit V i -
íitador dins vn mes primer vinent peravifitar 
lo fet fins afsi, lo qual irnmediadament apres 
de Ta nominatio haja de venir a la Ciutat de 
Barcelona, y fer la viíita de les perfones en la 
precedent Conftitutio nomenades, en la for-
ma que en ella efta ordenada, y ftatuir, y or-
denar,que apres de quatre en quatre Anys fi-
nida la primera vifita haja de fer nomenat per 
V.Mageftat altre Viíitador en la forma fobre-
dita, y que íi dins dit mes ,y apres de quatre 
en quatre Anys V. Mageftat no haura nome-
natTo dit Viíitador, hajan,y fian obligats los 
Dipulats de recordar a V. Mageftat que fia 
íêrvit nomenar Vifitador en los termes íbbre-
dits,y fi dins dos meíbs apres no íera nome-
nat,fian obligats los ditsDiputats enviar em-
bax^da a V. Mageftat pera fuplicarlo fia de 
ion Realfcrvey nomenar dit Vifitador,y que 
los Embaxadois qui feran enviais^ hajaii con-
tinuament de feguir la Cort de V. Mageftat 
fins a tant que ÍL uomcnat Viíitador, c que 
fi los Diputáis feran negligents en fcr les ío-
bredites cofes, o alguna de aqueHas,fian ipíb 
fadto privats de tots los falaris de fon Trien-
ni, y que los Vifitadors deis Diputats los ha-
jan de condempnar en dita privado, y execu-
tar aquella, cntcnent que la nominatio de dits 
Embaxadors, y los gaftos que per dit rcípec-
te fe hauran de fer, fe hajan de nomenar ,.y 
fcr en lo modo , y forma ftatuida, y orderfa-
da per los Capitols del Redres del General. 
Plau a.fa Ma¿eftat nomenar com ab la pre-
fent nomena per Vifitador per lo fet fins afsi 
al Doctor Diego Clavero Regent del Confell 
Supremo de Arago, y en apres nomenaravn 
Viíitador de fis en lis Anys. 
Covat runas Vic. 
Derogat per lo Cap. 2 i .de 1702. que es 
¿o en orde 4. 
III. LO MATEIX en dita Cort Cap.deCort.vi/. 
ITem placia a V. Mageftat ab la mateixa loatio , y approbatio ftatuir, y ordenar 
que de pecunies del General fian donats al 
dit Vifitador cent y vint reais cada dia per 
fon falari, lo qual comença a correr lo dia 
que exira de fa Cafa pera fer dita Vifita, y 
dure tot lo temps que fe ocupara en ella , y 
los dias apres que feran menefter pera tornar 
a fa Caía ,y al Notari fe donen vint y fine 
reals cada die , y ais lutges que feran nome-
nats pera declarar, y feries dites fertenties 
jumftamentab dit Vifitador , los fian donats 
fis lliures tambe cada día per cada hu dells, 
comptadors de la mateixa manera , y ais de-
mes Officials , y Miniftres de dita Vifita fe 
haja de donar condecent falari, a coneguda 
deis Diputats. Piau a fa Mageftat. 
Covarriívias Vic. 
Derogat per lo Cap. 8 1. de 17 o 2. que es 
lo en orde 4. 
IV. PHILIP quart en la primera Cort de Barce, 
lona,Any M.D.cc.ij. Cap.Lxxxj. 
C Om lo medi de la Vifita ais Officials Reals, que no purgan taula, fia tant 
eífen-
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cíTcncial , v ilc cila rciulrcn molts bencficis, 
y vtiluats ai be comu, puix los agraviats,po-
den icmr laclmcnadcl danv,c]uc <cls ocalio-
na , ab las quais címíidcracions fc difposà cn 
lo Capitol V*. dc las Corts dc M . D I G . lo 
modo , y forma per viíitar dtts Officials , lo 
qual fc ha cxpcnmcntàt dc molt poch fruye, 
y g^n ga(to, per haver dc venir lo Villtador 
dc tora del prcíctu Principar, y ha molt mes 
de vmt anvs, que no le ha obcrt Viiita per ais 
Officials Reals : Per (¿o fuplica á V. Magcltat 
la prclcnt Cort placía cllatuhir, y ordenar,ab 
conk'iuimcnt,!loaciò,y aprobacio dc aquella, 
que fian vií i tatstots los Officials Reals , que 
no purgan taula , y los que exprefla dit Ca-
pítol V. dc ditas Corts del Any M . D I C . 
que fon los Generals Governadors , y fos 
Portam Ycus de dit Principar , Canlcllcr, 
Regent la Real Cancellería , Do¿lors dc la 
Real Audicncia,Advocats Pilcáis,)' Patrimo-
niais , Thc io i c r , 1 urges dc C o r t , Alguaíils 
Ordinaris,v lixtraordinaris , Aflcflordcl Ge-
ncral Governador , ò dc fon Portam Veus, 
Mcítrc Racional , Llochtincm , y Officials 
feus , Batlle General, Llochtinent, y Aflef-
fors dc la ÍSatllia General , Correu major, ò 
Hofta dcConcus,Procuradors Reals dc Tar-
ragona , Tór to la , fos Aífcflors , y Officials, 
y tots los Ad\ ocats Pilcáis dc dit Principar, 
Kotans , Porters , Comi í l a r i s , aixi Reals, 
del C i v i l , com del Cr imina l , y qualfcvols 
ahres Officials,v Minifhcs dc dits Tribunals, 
que no purgan taula de tres cn tres anys , cn 
la forma , y difpoíicio que íc fegueix; Es à 
Tabcr, que la Magcftar, ò fon Llochtinent en 
lo picfcnt Principar íc digne anomenar lo 
primer Tricnm quatre Pcrkmas , y lo legón 
Tt icnm tres, y aixi refpcciivamcnt en los 
Trtcnnis fegucius, las quals fian naturals, y 
habitants del prefent Principar , ab que no 
lian dels que han dc fer vilitats, ni propmchs 
a aquclls, fins al quart grau, los quals al pri-
mer dc Agolt dc quifcun Tncnm, hagen de 
tc í t iorara ls Dcputats.y Oydors del (k-nc-
ral del prefent l'r.nc ipar , la nonunacio le ta 
dedí ts Vi!Í:aJ</rs. (jiie los Dcpmats ,y Oy-
dors lo die i j . dc A g o l l , en que le fa la ex-
tractio dc Vifitadors dels Officials del Ge-
ncial, (fens que per ella nova extractiu pu-
gaa cobrai ahte (alan ) hagen ( a lemblanfa 
dela cxtiaccto fc fa tots los anys cn Ara^ò 
dc cert numero dc Pcrfonas infaculadas en 
Jas bollas de Dcputats , y Oydors dc aqucU 
Rcgnc , pera judicar ais Llochtincnts dc la 
Cort del lufticia de Aragò )de fer extraccia 
de tres Pcrfonas ; çò es, lo primer Tricnni , 
ques en lo que fa Magcftat nomenarà ditas 
quatre Pcrlbnas, y lo fegon Tricnni que fa 
Magcftat fc dignará nomenarne tres, fen ha-
gen dc extraurer quatre de las bolfas deis 
Braços Pcclefiaftich , M i l i t a r , y Real j En-
tenent empero , queen dit primer Tricnni 
ques pofarà cn pra¿lica efta nova forma , íc 
hagen de traurer tres Pcrfonas , co es , vna 
dc la bo fa dc cada Bras, y cn lo Tricnni fe-
guent, que com fc ha d i t , fen hauran de ex-
traurer quatre , hagen dc 1er extretas dos dc 
la bolfa dc dit Bras Ecclcfiaftich, vna del M i -
l i tar, y altrc del Rea!,y cn lo legón Tricnni , 
que tocara haverfe dc extraurer ditas quatre 
Perlonas, hagen de fer extretas, las dos dc 
la bolla del Ellamcnt Mil i tar , vna del Ecclc-
fiaftich , y altre del Real, y en lo tercer de 
dits Tricnnis , hagen de efícr extretas ditas 
dos Pcrlbnas de la bolla de dit Eliament 
Real, y vna de quifeun deis demès Efta-
ments,y aixi fuccefsivament per tots los de-
mès Triennis feguents , fervant dit orde, 
igualtat entre aquells en dits relpe¿live ca-
fos, los quals junt ab los nomenats per í i 
Magcftat, ò per fon Llochtinent, lo die x. 
de Sctembre , hagen de trobarfe en la Caía 
de la Deputaciò dc la prefent Ciutat de Bar-
celona, ahont ojan íentcnciade excomunica-
c i ò , y preften lo jurament en la forma ,quc 
acoftuman los Vifitadors deis Dcputats , y 
Officials de la Generalitat de Cathalunya. 
Que los Dcputats , y Oydors que acabarán 
fon O f f i c i , vuyt dies antes de finir aquell, 
tingan obligaciòen pena de privado de vna 
terfa de fon falari, de luplicar al Llochtinent 
de fa Magcftat, y en cas dc Vice-Regia al 
General Governador , ò fon Portant Veus, 
lia fervit nomenar en nom de fa Magcf-
tat dits Vifitadors, co es , lo primer Tricnni 
quatre , y lo altre Trienni tres, y aixi rcfpcc-
tivamcnttots los Triennis feguents. Que dc 
dits let Vifitadors, fen elegefean dos en fort 
per los matcixos Vifitadors , co es , vn deis 
anomenats per part dc fa Magcftat, y altrc 
deis extrets per part de dits Eftanunts, los 
quals dos afsiftits deis Aifcífors , que baix íc 
dirá . 
u 6 Libre i . De las Conílitutions de Cathalunya. 
d i r á , nomenadors per los dits fet Vifita-
dbrs , hagen, y degan inflruhir,)' formar los 
proccflbs de dita Viííta. Que dits íêt Vifita-
dors degan elegir per dit efcíle tres Afleí-
íbrs , Io vn deis quais fia Advocar Fifca!, 
los cjuals hagen de teñir quaranta Anys de 
edar,y deu de pradica en lo prcíènt Prin-
cipar , y eftos tingan tant íblament vot con. 
íiiítiu.Quefe anomene per dits fet Vifitadors, 
vn Procurador Fiícal, loqual en lo princípi 
de dita Vifita , tinga obligado de donar fu-
plicaà dits Vifitadors , y en virtut de provi-
fio al peu de aquella , fe ordenen, y manen 
dcfpatxar , y publicar Cridas per los llochs 
publichsjy acoftumats de la preíént Ciutat, 
y Caps de Veguerías, noticiantàtothom ge-
neralment, com íè comenfa ,y obra dita V i -
ííta General, y que ditas Cridas fianfetas , y 
publicados per tot lo mes de Sctcmbre. Que 
dits íêt Vifitadors anomenen aixi mateix per 
dit Tribunal de la Vif i ta , vn Notari Pu-
blich de Barcelona, ò Publich Real Colle-
giat , per a&uari deis proceflbs de aquella, y 
vn Porter. Que ditas Cridas fetas, comenfe 
correr lo termini de tres mefos, pera que dins 
de aquells , las parts que voldràn queixarfe, 
y denunciar algún fet de dits Officials Reals, 
pugan pofant en nota las queixas , ò quere-
las en vnas caixetas íeparadas de las que fe 
acoftuman polar en la Cafa de la Deputado 
per la Vifita General, en lo mateix temps, y 
lloch que dura dita Vifita dels Officials de 
la Cafa de la Deputado. Que paífats dits tres 
mefos proximament referits, y conclofa en 
aquells la formado deis proceífos de ditas 
querelas, íè donen los terminis dcdefenfaab 
las mateixas dilacions, que los de la Vifita de 
la Generalitat; aixi que los terminis de la 
ofcnla fian tres meíbs, y tres de detenía, pre-
dios , y peremptoris , Íens poderfe prorogar 
per caula alguna, conforme en los de la Vifi-
ta de la Generalitat. Que per fentenciar, y 
declarar ditas caufas, fe concedefean tambe 
tres mefos, aixi com en las de dita Vifita de 
la Generalitat j y que delas fentcncias fahe-
dòras en caufa de revifta, que per qualfevol 
caufa, òrahò fe interpofe ( encara que pre-
textuada de notoria injufticia ) hage, y de-
ga íèr devant deis matcixos Vifitadors, pare 
deis quals ion Officials elegits , y aprebats 
per íàMagcftat j mudat empero altre Aflcf-
for elegidorper los mateixos Vifitadors, ab 
tal ,que tinga quaranta Anys de edat lo me-
nos, y deu Anys de praòlica , lo qual ex eif-
dem A¿lis ,dega fer relaciò dins dos mefos 
ais Vifitadors , del que fcht en los proceífos 
de cada querela ; y fos merits , tenint (oís lo 
vot confuhiu, y que dins lo termini de vn 
mes, dcfpres de fetas las relacions , degan 
los Vifiratlors fer fentcncia de dita caufa, ò 
caufas de revifta ; De forma, que dins tres 
mefos , degan ferfelas relacions , y las fen* 
tendas , y que al dit Aífeflbr , fe donen deis 
diners de laGeneralitat fent finquanta lliures 
per fon falari de totas las caufas que haurà de 
ter relaciò, y no altramcnt j De las quals de-
claracions , nos puga per caula alguna , ni 
rahò apellar, reclamar, ni recorrerá altrc 
Tribunal ab ningún pretext, com ja fobra fe 
haexprefsàt. Que dits Vifitadors pugan con-
demnaràdits Officials, que feràn vifitatscn 
refarcir los danys à las parts en penas pe-
cuniarias , y fins á fufpenfiò de llurs Offi* 
eis, conforme a dret , y à privaciòdc fos fa-
laris , fegons laqúalitat dei excês. Que dits 
Vifitadors paífats vint dies , dcípres de inti-
madas las fentcncias , tant en primera, 
com cn fegona inftancia rcfpc&ivc, hagen 
de proferir lo decret. de execuciò de aque-
llas , y que la execuciò de ditas fentcncias, 
fia comefa al Confiftori deis Deputats,y 
O y d o í s , y à fon refpe&ivc Procurador Fif-
cal , y à las mateixas períbnas aqui fe come-
ten las execucions de las fentcncias deis Af-
feífors del General, los quals, fots pena de 
privado de dos terças de fos falaris, hagen, 
y degan executarias dins de vn mes, compra-
dor del die de la intima de dit decret de 
execuciò. Que fi per alguna caula , ò ra-
bo dins los terminis fobre prefigits,no de-
claravcn los Vifitadors ditas ícntencias, ò 
provifiò de decret de execuciò, queden pri-
vats, tant del falari de fos Officis , com de 
concorrer perpetuament cn los Officis de la 
Cafa de la Deputado ,y que per dit cfe&e, 
nos paguen los dits falaris, fins que hagen 
acabar, y finit en fon Offici. Que los que fe-
ràn extrets en Vifitadors,y rebufaranaccep-
tarlo carrech, queden perpetuament privan 
de concorrer en los Officis de la Cafa de 
la Deputado , falvat lo cas de juft impedi-
ment , lo qual dega propofar lo que ferà ex-
trec 
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trct devane deis Deputats , y Oydors del 
General de Cathalunya , dmsvuyt dies, que 
tindràn ia noticia de icr extrets, fent confiar 
cncontinent del impediment que teñen , y 
que los d its Deputats, y Oydors dins alrrcs 
vuvt dicsimmediadamcnt íeguer>ts,hagen de 
declarar lí proccheix , 0 no lo impediment 
que ic opoía, fens íalari algu, y que de la dc-
claraciò que íarán dits Deputats en orde à dit 
impediment, nos puga recorrer, provocar, ni 
appellar à Tribunal algún , ab lo motiu de 
qualfcvol pretext, com fobre fe ha dit Cn or-
de ais Viiltadors , y en cas fia declaràt pro-
cchir dit impediment, fe hage de extraurer 
altre períbna de la mateixa boira,que era dit 
iitipcdit.Que lo lloch ahont fe deuhen juntar 
dits Vifitadors per t r ada r jy declarar los nc-
gocis de dita Villta , fia cn la mateixa Cafa 
de la Depu tac iò , ò altre, y que la dita Cafa 
de la Deputaciò, los hage de íubminiftrartot 
lo ncccíTari, pera la afsittcncia de dits Vifita-
dors , fi, y conforme iê obferva en la Vifita 
dels Officials de la Gcneralitat,y que losfa-
laris de dits Vifitadors, y Officials de dita 
Vifita/els hagen de donar ab la mateixa con-
formitat, que fe acoftumarf donar ais Vifita-
dors , y dcmès Officials de dita Vtfita deí 
General, y que lo prefent Capítol fia dura-
dor fins à í a conclufiòdelas primeras Corts. 
Piau à fa Mageílat, 
D E OFFICI D E VEGVERS, S O T S-
VEGVERS, BALLES,i>OTi>BALLES,CAP DE 
GVAYTAS , Y ALTRES OFFICIALS TEM-
PORALS , E DEL 1VRAMENT QVE 
ILLS, Y ALTRES HAN PRESTAR. 
T I T . X X X X V i l l . 
I . IACME primer cn Barcelona j Any. 
M.cc. xxviij.Cap.viij. 
Qucfl: ftatut ab inviolable obíêf-
vança volcm perdurar , que quif-
cun Veguer , qui per nos fie infti-
tu idor , jur la forma de la pau, 
aquella la qual los Veguers han acoftumada 
jurar, en piefcntia del Bisbe, fi copia fen poc 
haver , c devant lo Poblé de aquella 
Ciuta t , o Vila , cn la qual fera 
inli i t iut . 
I I . L O M A T E I X en dita Cort 
Capitol viiij . 
NEgun Veguer hó g ò s , õ prefumefea fer Cavalcada fobre honors j . o Homens 
de Efgleyas, o de Monaftirs , o fobre Caf-
tcll , o honor de feu de Efglcya, íi dones no 
cratrobada primerament fadiga de'dret.en 
lo Senyor del fcu,per raho de aquell quis diu 
haver trencada la pau* 
111. LO MATEIX en dita Cort Cap.*, 
Digna cofa es , e ab fermâ obíerVançá fie tengut,que Veguer no gos a fi po-
far Sotfveguer per vilas,o Parochias de ía Vc-̂  
gueria , fino alia hont perventura de antid 
temps ni ha acoílumat de haver ; e aquell 
Sotfveguer fcmblantment jur 
IV. LO MATEÍX cn dita Cort Capaj. 
MAnam fermament efler obfervat, que Veguer no tenga en Ía companyia 
fervidors Ladres , o Homens culpables , o 
diffamats , n i gos aquellstrametre per f i Ve-
garia. 
V. LO MATEIX ta dita Cort Cap.xíj. 
NO reímenys mánám éfler obíefvat^ quels noítres Veguers no venan la I u £ 
titia , ne prenganres de algu > perço que no 
façan luftitia, 
V I . LO MATEIX en dita Cort Cap. xiij. 
A La per fi ab inviolable Coníiittitio ftá-tuim , quels noftres Veguers no co, 
mençcn a queftio , o á torments ^ fens có-
neixençã de lutge > o manament de Pr in , 
tep, 
V i l . L O M A T E Í X endita. Cori 
Capitol xiüj. 
STatuim , e atorgam , que nos > per iníl tituir Veguer, no rcbam preu , o pref-
rec algu. 
V I U . PERE 
íi8 Librei . De las Conftitutions de Cathalunya. 
VIH." PERE fcgon cn ía Core de Barcelona, 
Any M. cc. Lxxxiij. 
Cap. L j . 
LAs Veguerías fien diftinílas, e dos Ve-guers no vfen dins las Termens de vn 
Caièell. 
FORMA D E S A G R A M E N T D E L S V E -
gntrs jfeta per lo Rey en Vere Jegon. 
Queila «s ia forma dei Sagrament 
dels Veguers. luryo aytal a vos Se-
nyor Pere Rey, e a tot lo Poblc 
dela mia Veguería, que en aquefta 
Vegueria «n la qual vos me meters, me haure 
lealmem , mantenentdret, e luítuia , c det-
fetidre Efgleyas, Clergues,Caras de Ordens,e 
Religions, e perfonas^ e dret dells, e los Ho-
mens , e las pofleísions delis, cias immuni-
tats, c los Privilegis, e las Vilas de las Efgle-
yas, e de las Cafas deOrde í ne deftrenyerc 
losClergues fots mon examen pledejar, fino 
per deffenfio de fon Prclat. Si neguna perfoça 
Mili tar , o de Paratgc, o alguna altra alberga 
manara, o per força pendre fen ardira, o algu-
na coía aíTajara en Cafas dc Clergues, o de 
Relig!ofos,o en las Domenjeduras dc aquells, 
o en las Domenjeduras voftras i de aquella 
per mon poder luftitia fare, axi com de roba-
dor, o de public malfeytor, e deífendre Vi -
duaSjPubil^OrphenSjCaminSjStradaSjPaus, 
Trevas, e Bovatge, e Homens de las Ciutats, 
c dc las Vilas , e deis burcs, dc las Domenje-
duras voftras,e lo i drets delist las penyoras, 
c de alguna perfona de aquellas que yo def-
fendre, e emparar deurc, no pendre neguna 
cofa amagad ament, o palefa, per fer a cll 
dret , clos plets qui vendrán cn mon poder 
eípatxare de mon poder, com pus toft pore, 
lègonsdret,eraho. E no pendre neguna coíã 
de alguna de las parts, fino dreta luttitia,que 
de plet deu exir, e aquella, no negun temps, 
fino lo plet finit per compofitio, o per fenten-
tia: e fi per fententia es finit, pendre lüftitia 
tantíòlamcnt del vençut, del vencedor res no 
pendre, ni demanare r fi empero queftio, o 
plet per amigable compofitio íéra determi-
nat,atempradament ço que juft fera demanare 
a cafeuna parala qual luftitia liurare feelment 
en ma d d Balle voftre, e no vedare mi a negii 
clamant, c (i neguns ferveysa mi feran fetsde 
grat^ots los manifcíbrc,elos metre cn comp-
tc : durant aytambe mon Officiamidevos 
Scnyor comanat, negu deis íbtfrnefos faca a 
mi ccnfal. E car ftatutes voílrc,quc a!gu¡i de 
aquells Homens que vos devets mantenir, c 
deffendre,nofic en i-nantcncnça,o en empa-
rança de algun , e que negu de aqui avant no 
port efcut,o fenyal negu en guiatge de algun, 
prometa vos, que tots aquells que en b Ve-
gueria mia atrobare cffer romafos , o eíferen 
mantenença dc algún, de aqueíls quinze dies 
en avant yo recobrare dell aquella pena,que 
deu efler demanada a trefpaflador de Reyal 
decret: fi negu empero cn las Ciutats, e en 
las Vilas voftras , Domenjeduras dc las Efgle-
yas , e de las Cafas deis Rcligiofos , hosney, 
facrilegi, o algun malefici perpetrarais recu-
llira en Caftcll, o força de algun, yo encon-
tinent com ho haure o i t , vendré a aqueli qui 
haura rebut, e demanare a ell diligentment 
lo malfeytor, e lo fure: c fino ho volra retre, 
exigiré dell la poftat dc aquellas cofas que 
per vos tendrá: e dcfpuys que haura dada la 
poftar,tendre aquella tant, fins de aquella ma-
lafeyta, e de la injuria a vos donada fera ple-
nariament fatisfer. Si empero no tendrá ne-
guna cofa per vos , per que puxa aquell def-
trenyer , acuydarc ell per partvoftra , e per 
mon poder pendre tant de las cofas fuas , 
quen puxa las malfeytas, e la injuria cfmenar. 
Aço mateix fare de aquells,qui no volran do-
nar poftat en femblant fet. 
Item promet, que fi algun a algun born 
voftre , de aquells quedefíendre dejats>kja 
ontafara , ol ociura,o nafrara, no guiayeell 
fens confentiment de aquell nafrar, o qui hau-
ra foíferta laonta, o fens confentiment deis 
amies del mort. Furtadors empero, Ladres, a 
Robadors, o altres mal fey tors, hont oiré que 
fien en tota la mia Vegucria , ab tot ftudí 
atrobar curare, e dcfpuys quels haure tro-
bats , no lexare ells per diners, o per akra 
rabo , mas faren luftitia, fegonsque ferajut-
jat: prometents fots Rcligio del Sagrament, 
queValdences,o Enfabatats, e altres Heret-
ges perfeguire, c efquivare cn tot loe , c 
ab aquells axi me haure de tot mon po-
der, com del Bisbe ne fere amoneftat, e inC 
t ruk: e axi com en. la carta del ftabliment dc 
vos Senyor Rey meufeta çacnrera a Gerona 
pus 
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pus plçnariamcnt es contengut. Scnyal den. 
P. de San¿t Climent Scriva del Senyor Rey, 
qui de manament feu aço feriurche tet, celo-
gu i , en lo loe jd ie , c any defufdits. 
iX. ALFONS fegon en la Cort de Montfo,* 
Any M.cc. Lxxxviüj. Cap. i j . 
STatuim, c ordenam, quel Official, quant entrara en lo Ofí ic i , quifeu jur tres co-
las , ço es , que tenga luftitiaa tots eftranys, 
c privats , en tots fets que l i vengan en po-
der ,.axi al v n , com al altrc , no efguardada 
amor , ni temor noftrc, ne amor, nc delgrat 
de alguna altra perfona. 
Icm, que no gos en res )utjar , nc proceir 
en la caufa, o p l c t , fens coneguda de lutgc, 
o de AíTcflbr. 
Itenijquc no trene Coftumas,ne Libertats 
donadas ais Nobles , e Rel igioíbs , c Ca-
valiers , e Ciutadans, c a Vilas , c altrcs Ho-
mens , de qualque condicio fien , atorgadas 
per nos , o per noftrcs anteceflors. 
X. I A C M E fegon en la primera Cort de 
Barcelona, Any M.ccLxxxxj.Cap.xxx. 
ALgun loe no fie fino de vna Veguería, ne hi puxa dtí lrenyer fino vn Veguer, 
axi com en k> Capítol de la Cort de Barcelo-
na es contengut, e que fien elegidas certas 
perfonas^que dins cert temps hajandivifidas 
las Veguerías. 
X I . LO MATEIX en dita Cort Cap.xmüi j . 
TOra vegada que Veguer, Cor t , o Baile vendrán novcllament en Off íc i , fie 
feta per vn die abans crida gcncralment per 
ta Cmtat , o per la V i l a , o per lo Loe qui fera 
cap de la Veguería , o de la Bailia , o de al-
trcOffici,quctiiyt venguen a cert loca vcure 
jurar lo Veguer, o lo Official, lo qual Veguer, 
o Official juren teñir luftia, fegons la forma 
acoftumada. 
X I I . LO MATEIX en la Cort de Gerona, 
Any M.ccc.xxj Cap. ii). 
Tatuim , quel Capitol de la d/ta Cort 
del Senyor Rey en Pcre lo qual cornen-s 
ça. Las PeguerUs ¡ten áifUnSins, etc. Sie ten" 
gut,c obfervat, E ílatuints declaram, e anya-* 
dim a aquell Capi tol , que algún Caftell ab 
fos termens no fie fino de vna Veguería, ç 
que aquell Caftell ab fos termens fie, e haja 
cífer entes de aquella Veguería, en la qual lo 
cap del dit Caftell es fituat. 
XII I . ALFONS terç en la Cott de Montblanc; 
AnyM. ccc.xxxiij.Cap.xvij. 
STatuim , e ordenam, que Sotsballes fien clegits, y pofats per los Bailes, per 
quifeu en fa Bailia , e no per nos : los quals 
Sotsballes ans quevfen de lurs Officis , iient 
tenguts de aífegurar covinentment de tentr. 
taula , fegons la forma dels Capitols qui par-
lan de teñir taula. E que los ditsBalles/i deis 
dirs Sotsballes nos podía feguir luftitia ais 
clamants, fien tenguts per las culpas , negli-
gentias, c delires comeíbspcr aquelís Sotf-
bailes, com a aquells Bailes en aquell cas pu-
xa efler mala e le í l io imputada. Aço mateix 
cntcncm de Capdeguaytes, qui per lo Ve, 
guer de Barcelona aquí feran elets, e pofats, 
com no fie intentio noftra,que los dits Cap-
deguaytas en altrcs Loes fien conftituits, Q 
encara ordenats. 
XIV. f ERRANDO fegon en la fegona Coífi 
de Barcelona , Any.M. cccc. 
Lxxxxii;. Cap. Lxj. 
S Tatuim, e ordenam, que Offíci de SotC veguer de qualfevol Ciutats, Vniverfi-, 
tats , e Vilas Reyals de aqueft noftre PrincÑ 
pat de Cathalunya , de aci avant no puga efi 
fer regi t , fino per perfona de honor, e di t 
Offíci nos , ne fucceflbrs noftres , ne Offi^ 
ciais aaltras perfonas dar, ne comanar pin-
gam. 
XV. LO MATEIX ¿n dita Cort Cap Lxij. 
COm en algunas Ciutats, c Vilas los Ve-guers, Sotfvcguers , Bolles, e Loí l i -
nents de aqucllsJutgcSjO Afielfors de aquells, 
en lurs Ofricis fe han negligenunent , e e í b u 
per molts dies de no venir en las Coi ts , per 
oir les Litigants , c adminiftrar Iu l i i t i^ a 
*quclls, c fwi anar las parts a lurs cajas, de 
honí 
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hont fe fegueixen molts inconvcnicnts, c 
danys ais d:ts litigants, pcrço ftatuim ,c or-
denam , que los dits Officials , o lurs Aflef-
fors, ahr.cnys vna vegada quifcun die no fe-
riar ha;an, e fien tenguts de arar en las 
Corts, per adminiftrar luftitia, juft impedi-
pient celíant. 
XVI. LO MATEIX cn la Cort de Montfo, 
Any M. D. x. Cap. x. 
STatuim , e ordenam, queen los Iocs or-dinaris fien pofats bons Officials , c be 
patrimoniais a arbitre noílrc, e deis' fucceí-
íbrs noilrcs. 
DE OFFICI DE IVTGES, Y ASSES-
S O R S O R Ü I N A R 1 S . 
TIT. 1L. 
I . IACME fcgoo cn la primera Cort de Bar-
celona, Any. M. cc. Lxxxxi. 
Cap. xxj. 
Lgun lutge Ordinari , 0 Afleflbr.no 
fie ires, la hont no fón acoftumats 
deeífer: e encara no puxancífer cn 
degu loc perpetuais, ans aq ells qui 
ara fon perpetuais, nifquen de continent. 
II. LO MATEIX en la Cort fie Gerona,Any 
M. ccc. xxj. Cap. xxvirj. 
ORdenam, e ftatuim a fupplicatio de la Cort,que en la Vegueria de Vilafi anca 
hont no ha acoftumat de eífer Aííèflbr , fie 
pofat per nos Aífeífor, no contreftant lo Ca-
pitol contengut cn la primera Cort per nos 
celebrada en la Ciutat de Barcelona, lo qual 
fomenta. Mgun lutge Ordinari, o Afftjjòr »• 
fe tticS) etc. Entenein empero „ volem , e de-
claram, que lodemuntdit primer Capitol 
remanga, e fie en la força, e fermetat en to-
tas las altras cofas. 
III. 
S 
CARLES en laquarta Cort de Mont 
fo, Any M. D. xxxxij. 
Cap. xxxxv. 
Ta^uim mes avant, y ordenam, que cn 
lo Principal de Cathalunya, y Com» 
tats de Roífello, y Cerdanya, algu que fié 
menor de xxv. Anys no pugaeíÍTer AíTeíforjO 
lutge Ordinari, fi dones no era Do£tor, Lu 
centiat, o Batxiller en Cañones , o en Leys, 
de Vniverfitat de Studi General. 
IV. PHI L I P en la Cort de Barcelona, 
Any. M. D. Lxiiij. Cap. de 
Cort.xviiij. 
COrnen lo exercici de Advocar fe reque* refea Dodrina y experientia, fupplU 
ca a Voftra Majeílat la prefent Cort, que ab 
lur approbatio , y confentiment l i placía fta-
tuir, y ordenar, que algu no puga praticar, 
ni exercir Offici de Advocar, ni efler lutge, 
ni AíTeíTor de algún lutge Ordinari de algu-
na Vegueria en lo prefent Principar de Ca-
thalunya , y Comtats de RoíTello, y Cerda-
nya, que no haja Studiac en Leys p y en 
Cañones per temps de íis Anys complits en 
Studi General , y que almenys tinga grau de 
Batchillcr cn Dret Canonic, y Civil , falvats 
Privilegis a las Vniverfitats de las Ciutats, 
Vilas, y Loes concedits. Piau a fa Majeftat 
cn la Ciutat, Vila, o Loc, a hont habitaran 
Do£lors , o Batchillers. 
V . LO MATEIX en la Cort de Montfo^ny 
M. D. Lxxxv. Cap. xv. 
Aluftant al Capitol de Cort. xviiij. Co* mentçant, Com en lo exerciciy etc. De 
las vitimas Corts per nos celebradas en la 
Ciutat de Barcelona, parlant del gran quo 
han de teñir los lutges , y Advocats de las 
Corts dels Ordinaris, ftatuim, y ordenam 
ab approbatio, y confentiment de la preíent 
Cort, que lo grau de Batchiller en lo dit Ca-
pitol mentionat, haja de efler de Vniverfitat 
approbada , en la qual fe lija de Ordinari lo 
dret C i v i l , y Canonic, y fens difpenfatio al-
guna , y que lo lutge qui fera tantj(blament 
Batchiller, no puga fer declaratio, ni íèn-
tcntia alguna en cauías Criminals ^ en las 
quals fe puga proceira tortura, o altra pena 
corporal, que no fie ab vot , y parcr de doS 
Do&ors en Drets, o de vn Doctor , y vn 
Batchiller approbat, que haja praticai 
almenys quatre Anys com-
V I . JLO 
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V I . LO MATEIX en dita Core. 
Cap. C.j. 
MES ftatuim, y ordenam abeonfenti-ment de la prefent Co r t , que lo 
Prior qui diuen del Veguer en la Ciutat de 
Barcelona , lo qual es Atíefíbr del Veguer, 
y Jut&c ordinari en la Cort del dit Veguer, 
y tambe lo Afleflbr del Baile de la dita Ciu-
tat , los quals folen eífer elegits, y nome-
nats per al exercici de dits Oflícis refpe¿H-
vament per lo Veguer, y Baile, y per los 
Confellcrs de la dita Ciutat , hapn de elTer 
Doótors de Vniverfitat approbada, y teñir 
per lo menys quatre anys de pratica, havent 
Advocat quatre anys complits.cn la matei-
xa Ciutat de Barcelona, y hudels dosCon-
cellcrsde prior, ques folen elegir perlas 
matcixas pcríbnas,hajatambe de haver pra-
ticat quatre anys, y lo altre puga eflermes 
nou en la pratica, a voluntat deis dits Ve-
guer, y Confellcrs , y los quatre Confellcrs 
del niateix prior, ques diuen femmaners 
hajen de elTer nomenats de la mateixa ma-
nera , ço es , dos dels antics, que hajan pra-
ticat quatrsanys,yaltres dos dels nous, y 
defta manera per fon torn ne hajan de paífar 
totslos Advocáis, que refideixen en la dita 
Ciutat de Barcelona. 
D E OFFICI D E J U T G E S D E L E G A I S . 
T I T . L. 
I . ALFONS Segon en la Cort de Monc-
fo, Any M.CC. Lxxxviiij. 
Cap. xx. 
Rdenam , e ftatuim , que tots 
Jutgesdelegats per lo Veguer, 
o per lo Baile, pugan elegir 
Scrivans Publics , aquclls que 
volran en las caufas, oplets 
a clls comanats. 
* * * * * * 
* * * * 
* * 
D E OFFICI DE JUTGES D E T A V L A , 
Y DE LVR SALARI É Y QUALS OFFI-
CIALS , Y QUA N T LA 
H A N DE TEÑIR. 
TIT . L I , 
I . PERE Segon en la Core de Barcelona, 
Any M. CC. Lxxxiij. 
Cap, xviiij. 
mè 
Torgam , e ordenam, que in-
quiran contra los Vegucrs, els 
Bovaters els altres Officials 
noítres}que ennoílre temps al-
gunOffici han cxercit,o encara 
tengut:E feta inquifitio de las ditas cofas,de-
gam aquells corregiré caftigar fègons la ma-
nera de la culpa, axi com a nos fera vift ex-
pedient,feta empero reítitutio a aquells, qui 
hauran fofferta la injuria^ la dan , e durant 
la inquifitio fien fufpefos del Offici, fi al-
gu ncobtenen. 
I I , ALFONS Segon en la Cort de Montfo, 
Any M.CC.Lxxxviiij. 
Cap.iiij. 
ORdenam, e ftatuim, quels Officiaís, ço es quifeu tenga taula per trenta 
dies, de any en any, e al entrant aíTegur que 
faça dret ais clamants : Eell t inentla taula 
íie fulpes del Oiíici. 
I I I . IACME Segon en la íegona Cort de 
Barcelona, Any M.CC. 
LxxxxviiijiCap.j. 
PRimerament, que tot Veguer, oSotfye*' gucr,e Cort, e Balle, c Jutge ordinari, 
e Aífeflbr, e Carcellcr, ctot Official que vs 
de jur i fd idio , e lurs Lo&inents en los loes 
noftres, al entrant de lur Offici, abans qUe 
vs, ne gos vfar de aquel Offici,aíregur, en lo 
loe qui fera cap del dit Offici,covinentment 
ab bonas fermanças en noftrepoder, o de 
aquell que nós a aço ordenarem, teñir taula 
per trenta dies,qui comécen lo primer die de 
Janer cadany,fegons qen las ordinations de 
aquefta Cort es cõtenguf.En tal manera q los 
prohomês de aquell loe fe tengan per pagats> 
de la feguretat que haura feta aquell Official: 
L Salvar, 
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Sâlvât,quccft aqucft Capitol no fien cnteíbs 
caftlans,ne lurs Bailes, nc Officials lurs. 
I I I I . LO MATE1X en dita Cort.Cap. i j . 
TOtveguer,o Sotfvegucr, c Balle, c Cort, e Jutge ordinari, e AíTeflbx, e Carce-
11er, e faig, c altre Official qui ara vs de jurif-
d i d i o , e qui ara fie en lo Oflíci, e lurs Loc-
tinents en los Loes noftres, aquells empero 
qui han tengut Offici per vn any, o mes, if-
can mijam loprefentmes deFcbrcr del Of-
fici, c tots los Officials dels dits Officis, qui 
de aqui avant en aquells feran,ifcan quifcim 
any del Offici lo primer die de Janer. E axi 
aquefts Officials qui ara hrfon, com los ai-
tres Officials qui de qui avant hi (eran, ten-
gan taulapcrtrenta dies; fegons las ordina-
tions de Ias Corts. E que nos elegiam de pre-
íènt, e puys quiícun any lo primer die de Ja-* 
ner, vn Savi en dret idoneu, c fens fufpita 
en lo cap de quiícuna de las Vcguerias , c 
Bailias, qui taça la inquifitio contra los 
Officials de aquella Vcgucria, o.Baliia : E 
penjant aquella inquifitio., algún Official 
no puxa tornar , o vfar del Offici , tro 
que la inquifitio fie terminada fens plet, 
c íens íblcmnitat de p k t , e fens fignra 
de juy , e feta Íatisfadio del dan donar, 
abans que nos, o algún per nos déaquen 
tes ne hajam. E íi .comdcmnar ícra en 
alguna cola lo Official per raho dei Offici, 
que null temps no tenga Offici noftre: Mas 
aqtjeUlQfficiai fe puxa appcllàr à nos vna ve-
gada f ant íblament de la íèntentia del dit 
Savi en dret: E nos de prefent, e puys quif-
cun any elegiam dos Savis, per decifir, e de-
terminar las appellations, que feran fetas- a 
nos per los Officials, de las ditas ft ntentias, 
que los dits Savis en dret hauran donadas,ço 
esafaber vn Savi en Barcelona,^ vn altre Sa-
vi en Leyda:EloSavielctcn Barcelona fobre 
Jas appellations, concga,e determin las appe-
llation fetas a nos per los Officials, qui fieh 
dins las Veguerías de Barcelona, e de Valles, 
e de Gerona, e de Bcfálu, e de Ofona, c de 
Bages, e de Bergada, c de Ripol l , e de 
VilafrcmcajC de Montblanc : É lo Savi clet 
en Leyda fobre las appellations, conega, c 
determin las appellations , fetas a nos per 
ios Officials, qui fien dins las Veguerías, e 
Bailias de Lèyda, e de Ríbagorça, de Pa-
llars, de Cervera, c de Tarragona, e de 
Tortoíâ , e las Montanyas de Pradres : Los 
quals Savis en dret demunt aflignats cono 
gan, c determinen las ditas appcllarions 
breument: Mas lo Official no puxa tornar en 
lo Offici, tro que fie determinada la appella-
t i o : Equel Savicn dret qui las inquifitions 
fara, puxa pofar, per authoritat empero nof-
tra , Official en aqucll Offici mciKrc aquell 
contra quis fara la Inquifitio,de aqucll ícra 
fufpcs.E fi fan Officials , qui en aqucllsCí-
fieis fien per dincrs,o per altre frau,contra las 
ordinations de las Corts , quehajan aquells 
perduts.Sie entes empero^uc en aqucíl Ca-
pitol no fien entefos caftlans, ne lurs Bailes, 
ne lurs Lodincnts. 
V. LO MATEIX en dita Cort. 
Cap.xxj. 
G OM en la Cort de Montíb fie eftat or-denat, que quiícun Official deu teñir 
taula per trenta dies de any en any , c lo dit 
Capítol no fie eftat fcguit en los Officials 
qui han tengut Offici de la Cort de Montíb 
ença, perço ordenam , que quifcun Official 
^tjui haja víatdel temps de la dita Cort de 
Montíb ença, que no haja tenguda taula, 
fegons forma del Capitol , tenga taula 
fer trenta dies , e enço que fera trobat 
culpable, quen ficpunit,reftitumt lo dana 
aquells aqui datlo haura, íegonslo ordena-
mént deftaCorti c que no tornen en negun 
Offici noftre , tro la taula hajan tenguda, e 
la inquifitio fie determinada, e compfida 
per íèntentia, e íatisfa¿i;io feta, íegons que 
ja es demunt ordenat dclsaltres Officials en 
aquella Cort. 
V I . LO MATEIX en la Core de Lcyda, 
Any M.CCC.j.Cap. j . 
PRimerament, fobre el pr imer, e fegon Capitol de la dita Cort de Barcelona, en 
los quals es feta mentio dels Officials nof-
trcSjOrdcnam, c ftatuim, que en alio que diu, 
que inquifit io fos feta fcngles anys, contra 
aquells Officials , fie feta de aqui avant de 
dos en dos anys , o en la fi de la admi-
niftratio del dit Official , fi abans del 
dit 
D e Offici de lutgcs de Taula,y de lur.&c.Tit.L'- ^ 
¿ h bicnnt .iqucll Official fe cfdcvcnia qucti 
fbs remogut: E que aquella inqmfitio , c la 
taub que teñir deucn lien terminadas dins 
í ex anta dies , del die que la inquili t io co-
nicnçara cífer feta comra ell T avant conti» 
nuament nombradors.Ordcnam encara deis 
dits Capitols detrahents, que fi lo Ofiicial 
noftre> depofat lo Oííici,pcr f ra i lo per cor-
rupt io , o per gran culpa per cll comefa, per 
inquifitto Icracondcinnat^dc la pena pofada 
en dits Capitols ííc punit. Si empero en al-
rra manera» c en leugeras cofas feria trohat 
haver delinquir, fie punit fegons la qualirat 
del crim , fegons que fera rabo. Ayo encara 
ajuílat , e falvat, que lo Inquihdor qui in -
iaquirira contra Official fulpcs del Ott ici , 
contra aqucll Official per ion Ofiici fens cía-
mater, pus que l i fera per algún dcnur.tiat, 
inquira, c proccefta, c inqu i r i r é proccir lie 
tcne^it, l is altras colas cont^ngudas en los 
dits Capitols en fon ilament , c en la torya 
duraderas. 
VU. LO MATEIX en la tercera Cort de 
Barcelona,Any M.CCC.xj. 
Cap. i j . 
ORdcnam de confell , approbation e de conícntiment de tots l o , dcnuüit 
d i ts , lobre lo Capítol per nos fet en la 
Cort General de Bareclona , qui to.iiença. 
V'etuers , c R t l l a , (S-c. \; lobre vnaltra Ca 
pi tol dc altra Co; t d j Barcelona per nos 
fct > qui c omenca. Tot Veguer , e Sotfve-
fuerce BJUC , c C rt, c futge (rHtnan , e Af-
f t j f tr , e Carii l ltr , c j a i ^ c a!tr: O/fictAl, qut 
éTAffen At jurtfntuu^qm ara pin en lu Of/ic^ 
( f t . E fob re lo Capitol tet per nos en la 
Genera! Cort dc l.evda , quuomci^ . i . V n -
meramer.t jo lre elpr/mer, c fe?j n t'.tp:io¡s de 
U dité Cort de Bar(e!ov.t , en lo> quals es fct.i 
mentía y (¿re C^uc ara de prefuu totolos Ve-
guers , c f oifvegners i bailes, e Sotsballcs, 
Corts , c I .oa imnts de C'orts e Allei lori , e 
Jutgcsordsnas is^c tors alt res( )fhcials uoÜres 
qm vftn de)UHÍduiio, ik4n,cl icn remogurs 
per nos dc V tgu t iu s , Balliase abres()í!it is 
l i i .St que per nos ara licnclcis vn C'-avaller, 
c vn c:u;iav!a,c vn Sa;i en drct,e allí bont no 
c^Ciiitar,-. U ' . \ K V : \ t l :-r vnCawllcr,c vn 
^a^i en d í a c¡» e..ia:;u \ cgu.i ia, e que lien 
dc cafcunaVcgucria:Los qualsCavaller,Ciu-
tada, o home de Vila, c Savi en drcrhajan,c 
clcgcfcan vn N o t a r i , c inquiran a meíílojis 
noítrcs contra los dits Officials, c contra 
aquclls encara qui fien cílats Off ic ia te que 
fon gitats , c remoguts dc lurs Officis, con-
tra los quals no es feta inquifuio : E inqui-
r a n ^ enferquen contra los dits.Ofticials, G 
aquclls Officials fon cftats negligents en 
guardar,dcflrcndrc,c mantcnir la jur idiót io^ 
los drets noftrcs,c fi han confcntit,o fct frau 
per diners, o per altra raho en dan noftrc,ca 
diminurio dc la jurifdL'Ho noftra,c inquiran 
encara contra los dits Officials fobre losfta-
tuts, c ordinations de las Corts paíradas,cdc 
aquella Cort prcfcr.t treacadas, o no obfer-
vadas,e fobre totas, cfcnglas injurias,etorrs 
fets per los dits Officials a Vnivcrfitats,a Ef-
glcyas,a Prclats,a perfonasEcclcfiafticas,c a 
rics homens,! Cavallcrs,a Ciutadans,e altras 
quallc\ ol períbnas fingulars,c íbbrc totasal-
tras cofas , en las quals los dits Officials , o 
algún de aquclls en lur Ofíici, otenint Offi-
ci,bajan delinquit.E juren fobre los Evange-
lis dc Deu,c taçan homenatgc a nos,qucbc, 
e Icalmcnt inquiran contra los dits Officials, 
e condamncn,c abfolgan aquclls fcgonsjuf-
titia,c lur bonaconfcicntiarAxi cmpcro,quc 
en proprictar, o en poffeflio de alguna cofa, 
o en al^ti alt! c caster la fententia, o proces 
deis dits Inquifidors no puxa dret eflfer gua-
nvat, nc prejudici fct a nos, o a alguna al-
tra perfona , lino tantfolament quant a con-
demnatio, o abfolutio del crim,o culpa deis 
dits Officials, com per aqueft Capitol fu;n-
mai iament lie teta enqueíta, e deja clíer en-
queiUe proiiHiuiat tautfolament dc crim , c 
tulpa dels Officials , c no dc altra cofa. E 
las dcmintiarions, c los clams,c las querelas 
fien donats ais dits Inquilidors dins vn mes, 
lo qual començ , com lo Official començ a 
teñir taula: E puys dins tres mefos ieguents 
los dits Inquilidors determinen aquellas 
queltions fummariament, c fens figura ds 
juy,per lur Off ic io en aquella manera que a 
clK lera viff faedor, remogudas empero te-
mor,anior,e mala voluntare tot íervey,c al-
tre frau.E que nos,o Procurador noffre,o al 
gu altre Official uothe no embarguem en 
tot,o en partida,ne a nos refervem la dita in-
quifuio j o coneixença, o pronmuiatio dc 
L ^ aque-
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aquella, o parvee aquella, ans nos, c Procu-
fadors,^ Oflíc^als noftrcs manem, e manar 
façam a cSecútio qualícvol cofas , que per 
los dits lnq#iíidors feran jugadas , quant a 
fatisfadio faedora, fegorts la fententia deis 
dits lnquifidors,aaqucll,oaquells,als quals 
los dits Officials dan hauran donar, o injuf-
ticia hauran ta: Mas empero nos fins vo-
Icm , puxam fer grada , o remiífio a aquells 
qui feran coridemnats, de alio tantfolament 
que a nos fera jut jat per los demuntdits In-
quifidors, e encara de pena corporal, fi per-
yenrura aquells Olíicials,o algún de aquells 
dcaquen feran condemnats: La qual remit-
fio, c gratia puxam fer, fins volrcm: Empe-
ro apres que la dita (entenda fera donada 
per losdits Inquifidors. Efialgu, o alguns 
dels dits Officials feran condemnats, fien 
fervats contra aquells los Capitols de las 
Generais Corts de Barcelona, c de Leyda. 
E fi feran trobats fens culpa , e abfolts, que 
nos puxam aquells tornaren Otficis. E que 
losdits Veguers, e altrcs Officials de munt-
dits, axi aquells qui ara fon en Otficis, com 
aquells qui ja fon exits de aquolls Ófficis, e 
aquells encara qui de aqui avant feran en 
los Officis demuntdits, fien tenguts, e ha-
jan perfonalment, o per Procurador fuffi-
cient teñir Taula, e de comparer, e refpon-
dre, e proceir devantlos dits Inquifidors, 
fobre tota$ las cofas demuntditas. E fi al-
gudeis dits tres Inquifidors, per malaltia, 
o per altre legittim embargament no pora 
cífer, ne entendre en las cofas demuntditas, 
quels dos romanents per nom> e per autho-
ritat noftra ne puxan elegir altre , e a fi 
acompanyar,qui enfemps ab aquells pro* 
ceefea fobre las ditas cofas, fegons la forma 
demuntditâ. E aquell que cn'aqueft cas ele-
giran, e aflfociaran aells, faça fegons ta for-
ma demunt pofada fagrament, e homenage 
al.hu dé dits Inquifidors, qui lo dit fagra-
ment, e homenage reba per nos, e per au-
thoritat noftra. E los dits Inquifidors bajan 
aqueft poder •ntro a la primera General 
Cort de Catfialunyá, eladones nos ne elc-
gefeam altrestres fegons la forma demunt-
ditâ, qui hajan aquell mateix poder entro a 
laltra Cort General ladones primer vinent; 
E puys íégons aqueíla mateixa forma fie fe-
ra eleâio dels dies tres Inquifidors en caf-
cuna Cort General. E fcmblantnlent nos 
remogam de Otficis, tots, e fenglá^ OfEU 
cials demuntdits de tres en tres anys cn,eaf-
cuna Cort General, e fi Corts Generals 
eren elongadasde tenir per. alguna necef-
ficat, fegons queen los Capitols de las di-
tas Corts Generals paífadas escontengut, 
que las inquifitions,e lo mudamentjc remo-
dodels Olficials no fien elongatsrans dc 
de tres en tres anys , en las carneftoltas de 
quarefma pernos fe façan,axi com demunt 
escontengut. E fialgu dels dits Officials fe-
ra condemnat en quantttat de finccents 
fous, o encara en menor quantitat, o en al-
guna altra cofa valent finccents fous, o 
menys, per los dits Inquifidors, que aqucll 
Official condemnat nos puxa de aqui appe-
llar: Mas dc condemnatio dc major valor,o 
quantitat de finccents fous, e de cafeuna 
fententia dc qualíèvol quantttat fie , per la 
qual fefeguis a aquell Official infamia, fe-
gons lo Capitol de la General Cort de Ley-
da, ede fententia de pena corporal, fc puxa 
appcllar loditOfficial vna vegada,fegons lo 
Capitol de la General Cortdc Barcelona.E 
aquell fcmblantmcnt qui haura donada dc-
mandicontra lo Official, fc puxa appellar 
en femblant manera, fis volra, fi en quanti-
tat,© en cofa valent finccents fous a ell fera 
vift ,.per los dits Inquifidors effer agreviat, 
ço es afaber, que dcaquen hajeífen abfolt lo 
dit Official.E encara que quifeu fe puxa aju-
dar de benefici de la appellatio de la part al-
tra.E la quantitat deis dits finccents fous fie 
entefa tantfolament de ma fententia fingu-
lar, donada contra aquell Official per Vni-
verfitat, o per vna perfona , o per moitas, e 
nos puxa en tendré, ne multiplicar de con-
demnations fetas eu diverfas fententias. E 
nos aradeprefent, e de puys per tots temps 
«n cafeuna Cort General affignem dosSavis 
en dret covinents,ço es a faber,huen laCiu-
tat de Barcelona, e laltre en laCiutat dcLey-
da, per determinar las appellations per los 
demunt dits fetas , fegons la forma demun 
dita: Los quals dos Jutges dc appellatio fa-
çan a nos fagramenr,c hofnenatge, que de-
terminen fegons juftitia,e lur bonaconfeié-
tia las ditas appellationSjC cafeuna de aque-
llasjdins trenta dies continuament feguen ts, 
puys que la dita appellatio fera feta. E que 
los 
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losdtts |tit!íc«» dcnppcll.uions,c(]uiktin de 
aquclkdun losdits trcut.idics pux.iü pro-
CCÍr,ckT proccir d: lior.i cu Imr.i , tic div cu 
d i c c í u i n n u r i a m c n t , c tens tigur.i de juv, 
fegonsque aquclls Jutgcso al hu d-.iqiK-lls 
ícraviil ü c d o r . H lo Jntgc de l.\s ippclla-
tionsdcmimtditas, qui l i t a alí igiut m \ i 
Ciutac de Barcelona , determine l.u ditas 
appellations a nos fetas pcrOffu iaK,^ qual-
ícvol altras per ion as, o Vniveriitats delas 
Veguer ías , cBalliasde Barcelona, de Va-
lles , de Gerona, de Bcíalu , de Oiona, de 
Bagcs d c B c r g a í C d e Bcrgada,de Ripoll,de 
Vilaíranca, c de Montblanc : H loaltre |u t -
gede appellations qui lera aflignat en la Ciu-
t u de Lcyda , determin las appellations a 
nos fetas per Official, o per qualfcvol altr.is 
pcribnas,o Vniverfitats de las Vcgiierias,e de 
Bailias de Lcyda , de Ribagorya, de Pallars, 
de Ccrvcra, de Tarragona, de Tór to la , c 
de las Montanyas de Pradcs , fegons la tor 
ma de mtmt dita. Sic entes empero , que 
aquellas cofas nohajan loe en Officials, qui 
ara han ios dits Oíficis a per tots temps, o 
a violan, quant a rcmotio , o fufpcnfto deis 
O f l k i s maslicfcta inquiiitiocontra aquells 
per los dits Inquitidors, legons la torma de -
niuntdita : E fi fera trobat, que en alguna 
cofa bajan delinquuen lursOfikis, otcnint 
O f f i c i , quen líen pun its a coneguda, e arbi-
tre deis dits Inquüidor-.: I.as quals totas co-
las fien fervadas , c ieguidas de aqui avant 
per tots temps contra los Officials eídeveni-
dors, firgonsla formademuntdita. Kn aquel" 
tascólas empero, o alguna de aquellas no lie 
entcfala perfona del lllultrc molt car Infant 
fill noftrc, Procurador de Cathalunya , ni 
de ion l.ociinent, ne encara de Jutgesdo 
noftra Clort, c dcldi t Infant, c de fon l.ocfi 
netu : Mas empero lo du Infant, e los altrcs 
demuntdits líen tenguts, de teñir , e de ob 
íérvar lasordmations de las C^orts palladas, 
c de la pre lent, c encara de las eldevenido-
ras. Las altras colas contengudas en las 
Conflituttons ,c í labl iments , c ordinations 
de las altras Corts Ocnerals de Cathalunya 
romangan , e lien en lur plena 
VIIÍ. LO MATEIX en dita Core, 
Cap. xj . 
ORdcnam fobre los Capitols de las C>)rts Generais paífadas , parlants, 
que tot Veguer, cSotsveguer, c Balle, e 
Cor t ,e Jutgcordinari,c Afldíbr , c Carce-
11er, e tot Official que vs da jurifdictio, c 
Locfincntsdc aquells en los loes nollres , al 
entrant de lur Offici , ans que vfen, c gozen 
vfar de aqucll Offici, & c . que tots los dits 
Officials, oquifcudclls bajan aíTegurar, fe-
gons forma del Capitol dela Cort General 
de Barcelona per nos celebrada, lo qual co-
mença. Vrim-.rament, que tot Veguer , e Sot-
fucguer, &c. E fegons la dcclaratio feta fo-
brc lo dit Capitol per nos, en la General 
Cortde Lcyda, que los dits Capitols fíen 
tenguts, cobfervats. E perçocar alguns Ve-
guers, e Sotfvcguers, c altrcs del; Officials 
demuntditsdefethan vfatdeh dits Officis, 
negun lagramcnt , o aífegurament per 
aquells fet, en menyfprcu dc las ordinations 
de las ditas Corts Generals , perço orde-
nam , que dc aqui avant algu Official dels 
demuntditsprefents,cefdevenidors no vs, 
ne gos vfar del Offici , tro fus que los dit fa-
gramem, c feguretat bajan fet , fegons la 
torma dels dits Capitols. E fi algu, ans que 
baja alfegurat, c jurat , vfara del dit Offici , 
quen fie punit per los dits Inquifidors, a ar-
bitre de aquells, axicom perfona privada, 
qui vías de Offici public. 
v i m . LO MATEIX en la Cort dc 
Gerona,Any M.CCC.xxj. 
Cap, xviiij . 
lur^ a , c \ alor. 
STatuim , e encara ordenam , que los Scrivansdelas inqüiíitions que fon fe-
tas , es taran contra los Officials noftres, fien 
clegits, epofatsperlos Inquifidors: E que 
lotiablimentdela terça Cort de Barcelona 
per nos celebrada, en lo qual es comengut, 
quels Inquifidors bajan, eelegefcan vn No-
t a r i j & c . lieobfervat: E licontrafet 
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X. ALFONS Tcrç, cn Ia Cort dc Mont-
blaoc. Any M. CCC. xxxiij. 
Cap. iij. 
PER tal que las ditas Inquiíitions mils fien complidas, c dc tot cn tot fien 
terminadas, ftatuitn, que fi per algún casias 
demunditas Inquiíitions dins quatre mefos, 
fegons la forma del dit Capítol, no eren dc-
tcnninadas,quelos ditslnquifidors fien ten-
ga ts, fens nova commiílio, falari,c dcfpefas, 
las ditas Inquifttions, com aban* poran, fi-
nir, c detcnninar,lo paíTamcnt deis dits qua-
tre mefos no contraftant, a las quals cofas 
per lo fagrament e homenatge per clls fae-
dors cn lo començament dc las Inquiíitions 
fe cítrcnycrjC obligar fien tenguts. 
LO MATEIX cn dita Cort, 
Cap. iüí. 
COM fegons los Capitols dc las Gene-rals Corts dc Cathalunya los dits In -
quilidorspuxan a fi elegir Notar i , ftatutm, 
que los dits Inquiftdors cn fos dits fagra-
ment, c homenatge perdis faedors, fe obli-
guen , c prometan, que fegons lux bona 
confeicntia elegirán bon Notari , c convi-
nent, nc contra aço precs, monitions, e in-
dudions dc nos, o dc qualfcvol altrc no 
obeiran, nc faran. 
XU. LO MATEIX en dia Core. 
Cap.v. 
PER tal que dels falaris deis dits Inquift-dors no puxa dc aqui a van t cíTcrdubtat, 
c perço que las ditas Inquifttions nos pu-
xan mes que no deven retardar, ftablim, e 
ordenam, la tatxatio íeguent deure per tots 
temps inviolablcmcnt cfllr obíervada, ço 
esa faber, que al Cavalier fien donats per 
quifeundie deis dits quatre mefos fis fous 
Barccloncíbs, c al Ciutada, o home de Vila 
quatre íbus, c al favi cn dret quatre íbus, c 
al Notari, o Scriva dc las ditas Inquiíitions 
dosibus. 
XIII. LO MATEIX en dita Con 
Cap. v j . 
VOlcm, ftatuim, c ordenam, que lo Ca-pitol íct per lo dit Scnyor Rey en lac-
mc dc bona memoria pare noftre cn la terce-
ra Cort dc Barcelona, cn lo qual íc conte, 
que Inquiíltio fie feta contra los Officials, 
qui los dits Officis han a per tots temps, o a 
violari, fieobfcrvat, c haja loe cn cara cn los 
Officials dc aquells Iocs, qui apres lo dit Ca-
pitol a nos, per cambi, o per compra, o per 
qualfcvol altrc Titol fon pervinguts, jatílc 
que per losScnyors, qui abans foren del dits 
loes, los dits Officis a clls licneftats donats, 
o per tots temps, o a temps. 
X1IU. LO MATEIX en dita Cort 
Cap. vij. 
STatuim, cordcnam,quc los Noraris Re-gents lasScrivaniasde las Corts deis Ve-
guers, e deis Bailes noftrcs fien tenguts dc 
aífegurar, e dc teñir taula, axi com, c quant 
los altrcs Officials fon tenguts, fegons la for-
madcls Capitols dcmuntdits. 
XV. PERE Tenj cn la Cort de Pcrpi-
nya,Any M.CCC.Lj. 
Cap.iij. 
MES encara, com íègons las Conftitu-tions de las Corts paífadas los Nota-
ris Regents las Scrivanias dc las Corts dels 
Vegucrs, e deis Bailes noftrcs fien tenguts 
teñir taula, axi, e quant altrcs Officials t e 
nirla fon cftrcts, c poria tornar cn dubte, l i 
cntrctantdcucncíTcr fufpefos del regiment 
dc aquellas, perço ordenam, c ftatuim, que 
aquells Notaris regents las ditas Scrivanias, 
fie que las hajan a per tots temps, o a vida, o 
a temps, fian fufpefos del regiment de aque-
llas, aytant com tendrán la taula, axi com , c 
fegons la forma de las Conftitutions dc 
muntditas , los Officials dcmuntdits fon 
remoguts , c fufpefos : Ne al regiment dc 
aquellas, per raho de commiífio noftta , o 
deis Inquifidors de la taula, Q en altra mane-
ra hi pugan retornar , fino cn aquella ma-
nera, que los Vcguers, c Bailes , e altrcs 
Officials cftrcts a teñir taula fegons las ditas 
Confti-
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Conf>innirtns,a teñir los ditsOtficis poden 
retornar. AjuiKit, que fi la Scrivania lera dc 
aqucll N o r j r i , qui tcndrataula, que durant 
lo terns dc la t.uila , puxa a ai^una bona, c 
convinent pc r fon i lo regiment dcaqujlla 
Scrivania commanar, qui per cl l aquella 
Scrivania tenga, c govern. 
XVI. LO MATEIX cn dita Cort 
Cap.x. 
PER tal que a ias fraus, las quais a las co-fas dejus feriras havem trobat cíRr fe-
ras, fie contreftat, ordenam, c ftatuim , qiie 
fi a algún Veguer , Balle, o qualfcvol altrc 
Official qui cn Cathalunya haja a tenir tau-
la, per nos, o per qualquc altrc per vcu nof-
trahavenede aquén poteftat, algunacaufa 
cs commanada, dc la qual cll per dret o rd i . 
nari coneixer poria , que dc aquellas cofas 
que per vigor dc aytal commiífio haura fet, 
caula reñir fie tengut, axi com fi per dret 
ordinaride aquella hajesconegut *. empero 
íi alguna caufa fora fon O f f i c i , o de la qual 
ell per dret ordinari no poria coneixer,a tal 
Official fera commanada, dc .aquellas cofas 
que per vigor dc tal commi/Tio haura fetas, 
tenir taula no fie tengut. 
X V I I . LO MATEIX cn dita Cort 
Cap.xxviiij. 
PErço que lo falari deis Inquifidors dc la taula pus faeilment fie pagat, orde-
nam, c ítatuim , que los Vcgucrs , Balk s, c 
qualfcvol altrcs Orficials noítrcs qui a te ñir 
taula fon cftrcts , ans que dc lur Off ic i 
vfen , c encara a aqucll Oífici fien rebuts, 
depofen, c depofar hajan cn alguna tjula 
dc cambi convinent, c fegura, c hont rauta 
decambi no fera trobada,en poder dc al-
gún cóvinent Mercader, o altrc prohom, lo 
falari dels Inqui l ldors , per las ConÜini -
tionsde las celebres Corts paitadas r.nxar, 
per fou,c per liura,fcgons los falarisjC emo-
luments, los quals aquclls OHkia ls , cn, c 
pvrlos Oificis aclis tommanats reben, c la 
quai.iirat la'qual los dits Officials haurau 
dvpofada , puxan affi deis cfdevcnimcnts 
dc lur Offui francament r e t eñ i r : c lo Mcf-
tre racional dc la Co i t nollra qui ara cs, c 
qui per temps fera , aquella quantitat dc-
pofada, per fol monftrament dc apocha per 
lo cambiador , o Mercader, o altri qui 
aqucll dcpofítrcbra,feta, encóp te a aquells 
Officials rebre fie tengut, jatfie que letra 
noftra dc manament ,oexecutór ia del The-
forerno monftrcn, 
X V I I I . LO. MATEIX en la Cort dc Ccrvc-
ra, Any M.CCC.Lviii], 
Cap.vj. 
ORdcnam encara, c ftatuim , que los Officials noftres qui eftrets fon dc te« 
nir taula , apres que hajan dc^ofats lurs 
Officis hajan en las Ciutats, e Vilas , cn 
las quals fon eftrets de teñir taula, per f in-
quanta dies pcrfonalmcnt romanir, per te-
nir la taula, c que dins aquclls finquanta 
dies no puxan dc aquellas Ciutats, o Vilas, 
o lurs Tcrmens ex i r , fi aço no fcyan de ex-
prcíía l iecntia, cconfentiment de las fer-
manças per ells cn lo començament de lurs 
regiments dadas , dc la qual liecntia haja 
aparcr per publica carta. E per aqueftasco-
fasafervar, ans que vfen deis Officis a ells 
commanats , fien tenguts fer fagrament, c 
homcnatge,cs a faber a aquell,en poder del 
quítl faran la fegurctat dc teñir taula. 
XVII ir . LO MATEIX en la Cort de Mont-
fo, Any M.CCC.Lxüj. 
Cap.viiij. 
LOS Jutgcs de la taula no fien tenguts, cn alguna cofa obeir a letras d,; nof-
tra Cort exidas, o txidoras per importu-
n i t a t , inadvertcntia , o cn altra manera, 
contra Ordinario feta per lo molt AltSc-
nyor Rey Namfos Pare noftre de bona me. 
moria, cn la Cort dc Montblanc, que 
comença. d m fegons los Capitols, & c . los 
quals Jutgcs, perço queen lurOífict fien 
pus dil igents, en lo començament tant-
folamcnt, la terça part del fUari a clUja 
tatxat per las Conftitutions dc la dita Cort 
dc Montblanc, rcban, c pa(Tat lo mes, qui 
fegons las Conftitutions fctas per lo Sc-
nyor Rcy cn lacmc Avi noftrc en la Cort 
tercera de Barcelona dona a propofar los 
clams, cqucrimonias de dcvantclls, altra 
terça 
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terça part, cía remanent terça part cn la ft 
dels tres mefos, quis donan a ells per de-
terminar las inquifitions, c proceflbs, las 
quais, o los quais faran, lavors pero, quant 
cn totas aquellas inquifitions, o proccifos 
lurs fjntcntias hauran dadas: cn altra ma-
nera , entro que aquellas bajan dadas, 
aquefta derrera paga los fie retardada. Ma-
nants ais Cambiadors, Taulcrs, c qualfevol 
aleras per lonas, qui a pagar lo dit íalari ais 
dits Jutgcs fon cftrets, que fortment fe 
guarden, que nols paguen cn altra manera, 
fino axicomes dit. Epcrço que aytals in-
quifitions, o proceflbs per los dits Jutgcs 
dins los dits tres mefos detoten tot fien 
term'uuts , volcm, peraquclls aqueíl orde 
cíllr obfervat, que lo dit mes paífat, quis 
dona a propofar las querimonias , los dits 
Inquifidors > o J u t g " aíligncn vn mes a 
aquclls, qui las íuas querimonias bauran 
propofadas, a pofar, articular, d i r , cp ro -
var qualfevol cofa que pofar volran, articu-
lar, dir, c provar, e apres aííigncn altre mes 
ais Oílkials tcnint las ditas taulas, a propo-
fir totas dcítcnllonsjc cxccptions,c a dir, íi 
alguna cofa dir volran, c provar, los quais 
paifats cafeuna part no fie oida, e apres en 
lo derrer mes no ccífen las lurs fententias 
publicar. Manants ais dits Jutgcs, que al-
menys vna hora de quifeun die juridic deis 
dits quatre mef»s cn aquellas inquifitions, 
o procefibs bajan, e fien tenguts entendre 
abdiligentia. 
XX. FERRANDO Primer en la Core de 
Barcelona, Any M.CCCC.xüj, 
Cap.xxiij. 
CAR a noftra oida es pervingut, que al-guns de noftrcs Officials, ais quals fe 
pertany de coneix'er de caufas, e de quere-
las de paus, c de trevas per dret ordinari, 
de teñir taula per aqueftas cofas erronca-
ment affennen, fi cífer exempts, per tal que 
la aífertio de aytals no prejudie a la veritar, 
c per tal que cn aqueftas caufas,de las quals 
nofolamcnt gran, mas molt gran interés 
fen fcgueix ala cofa publica, no puxa cífer 
feta alguna cofa cõtraria,.o adverfaa dret,e 
a CõftitiitionSjdcclaram,q los dits Officials 
per las ditas caufas, axi coin per alfrasjtenir 
taula fien conftrcts. 
XXI. MARTA Confort , e Lr t f innu Cene-
ral de Alfons Qn.m cn h Coi r de 
Barcelona,Any M.CCCC, 
xxij.Cip.xx. 
LO Scriva de la taula qui per Conftitu-tions de Cathalunya deu elfer elet 
per los ínquifidors, o Jutgcs de aquella, 
las quals ab la prefent confirniani,c a aque-
llas anyadint ordenam, e volcm, que lo die 
Scriva, fie, e baja efier poblar, domiciliat, 
e eftadantde laCiutat, Vila,o Loe, Bailia, 
o Veguería, hont la dita taula fe tendrá , e 
fi algún altre impetrara la dita Scrivania, o 
fera elet contra la forma de ditas Conftitu-
tions, tal impetrado , o eledio lie caita, e 
nulla, e los dits Jutgcs, o Irrquifidors no 
gofen, ne fien tenguts aquell admetre , c íi 
feyan lo contrari, ipfo fado perdan lurs Of-
ficis. Anyadint mes avant, que lo die N o -
tari per los dirs Inqtiifidors, o Jutges elet, 
ans que vs de la dita Scrn ania, o Notaria, 
haja, e fietengut juraren poder de aquells, 
que no haja comprada la dita Scrivania, ne 
aquella tendrá, o regira per altri, nen fa, o 
fara refponfio alguna, e encara haja aque-
lla dita Scrivania, o Notaria regir, o exer-
cir perfonalment. 
XXII . FERRANDO Segon en la tercera 
Cort de BarcelonanAny M.D.i i j . 
Carp. xxvüj. 
STatuim, eordenam,que los Officials _ qui han depofar los falaris deis Jut-
ges de las taulas, en los introits de lurs 
Officishajana jurar,que per via direda, 
ne indireda no han obtengut, ni fet obte-
nir los Officis de judicaturas de las tau-
las, nc de aqui avant los pugan fer obteuir. 
E que los Jutges de taulas no pugan fer 
gratias, ne paólesde lurs falaris. E que al-
gu qui haja feta fermança al Official, qui 
ha a teñir taula, no puga eífer Jutge 
íle aquell Official, aqui haura 
fe>ta fermança. 
X X I I I . GER-
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X X I I ! . GERMANA Confort, c LoAíncnt Ge-
nera! de Ferrando Scgon , en la. 
Cort de Montf" t Any 
M.D.x i j .Of .x i i i j , 
STatuira, y ordenam ab loatio , c ippro-batio de h prefent Cort,que los Jutgcs 
de appellations de Gerona, c akres Jutgcs 
Reyalsdc appellations en lo Principar de 
Cathalunya,c Conuats de Ro l l c l lo , c Ccr-
danva, de aquí avant bajan,c lien obl igá is 
tcmr taula devatu los Jutgcs de la taula, en 
lo loe, y temps que los abres Ofbciah tricn-
nals tindran taula , c que durant dita tau-
la no pugan vfar en alguna manera con-
tra aqucl l , o aquclls , qui ais dits Jutgos 
hauran donada demanda : ans hi lujan a 
fubdelegar altri durant la dita caufa , y làivs 
aquella fie finida : no entcnent en la prc-
fent Conftitutio cfTcr cómprelos los Jutgcs 
de appcllsdclsConfolacs de mar, o de Mcr-
caders, attes que fobre la torma de teñir 
taula en aquclls, es ja proveit per Frivilc-
gis, vfos, y coftums, y en altra manera, ni 
encara fien comprefos fots la prclcnt Conf'-
titutio los Jutgesdc apclls,dc la íciuentias 
ques donaran per los Jutgcs de la taula. 
XXIIU. CARLES en !. i f t -o iu Cort de Mont-
lo, Anv M.D.xxxi i i j . 
Cij ' .dc Curt a, 
CO M per Conf l imut io del Rey Don-Ferrando de immortal memoria,en la 
Cot Celebrada en Mótlo en lany M . D . x i j , 
Capitol x i i i j . fie difpofat, que lo Jurge de 
appellations de la cllatio d¿ Gerona lie 
obligat de teñir taula , legons los altrcs 
Officials la acoftuman t eñ i r , y tíns aci los 
qui han tengut, y lo qui vuy de prclcnt te 
dít O l ' u 1 lujan recufat, y vuy racufe teñir 
dita taula, y los Jutgcs de taula no han cu-
rat , nc curan cpmpcllir lohi , perço fup-
plica la dita Cort a V. Majcllat , que la 
dita Conftitutio fie effc¿iuada , y obfer-
v¿da , v que fie provei t , que lo die Jut-
gede appellations luja de prcllar Icgurc-
t'-t ár tcmr taula, com acoliuman los altrcs 
'-•¡¡¡cial', Rcyals, y que lie inhibi t de exer-
t i r JiíCJílit i , fins luja pre liada dita fe-
guruat, y v^iu lo> | u ;gc i de taula de aqui 
al<dcvant en las cridas que faran * cítañe 
los Ofíicialsqui han teñir taula, hi hajan a 
nomenar cxprcíTamemlodit Jutgc de ap-
pellations, ax i com acoftuman cridar los 
altrcs , fots pena de mi l florins de o r , y de 
privatio de lurs Oflficis. Piau a fa Má-
jeftat. 
X X V . PHILIP Prlncep , y Lodlnent General 
de Caries en la primera Cort de 
Moncfo, Any M.D.xxxxvij, 
Cap.Lx. 
STatuimjCordenam, que en las caufas deis Jutges de tanla no fien admefas, n i 
proveídas demandas , ni altras fcedulas, 
que no íicn fotaíèritas del nom de algún 
Do¿tor , o Advocar approbate íi per inad-
vertcntia, o altramcnt eran admefas, o pro-
veidas per dits Jutgcs, que de aquellas no 
fen puga h-averraho, ans fien hagudas per 
no prefentadas. 
X X V I . LO MATEIX en dita Cort 
Cap.Lxj. 
LOS Jutgcs ¿ c tauk no pugan rebre arrendament, ni altre qualfcvol emo-
lument, o profit de la crcatio de Notar i , o 
Scrivade dita taula: y que loScriva de dita 
taula, apresque feracrcat, no puga arren-
dar difa ferivania, ni íubftituir altre en loe 
íeu. 
X X V I I . LO MATEIX en la fegona Core de 
Montfo, Any M.D.Lüj.Cap. 
de Core. i j . 
SVpplica la prefent Cort a voftra Altcfa, l i placia ftatuir, y ordenar , que ates, 
queen la Vcgucriade Camprodon noy ha 
Cavaliers, ni Doctors, per clTcr Jurges ds 
taula, que tots temps que de altra Vegucria 
feran prefentats al Veguer, y Conlols de 
Camprodon, fegonsfe pratica, que aquclls 
fien admefos, y los a ¿les per cl!s fets fien 
Talidos , noobftant, que no fien de la Ve-
guer ia. Piau a fa Altefa , en cas que noy 
bagues en dita Veguería perlbuas habils 
pera Jutgcs de taula. 
X X V I I I . L O 
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XXMO. LO MATEíXendita Core Cap. 
de Core viij. 
SVpplica la dita Cort 3 voftra Altcfa, H placía ftatuir, y ordenar, que los Scri-
vnns deis |utgcs de taula no poíen en los 
proccflbs ííis poteftats , c provifions deis 
Jurgcs, ni la ibgurctat han preftada en lo 
introit de lurs Officis, ni los inftrumcnts 
de las mefadas, y alfígnations: y que los 
dits Scrivans bajan los falaris de dits pro-
ceflbs originals, y tranílats, axi> y íegons es 
difpoiat per Privileges, y Conftitutions, y 
no altramcnt, las quals per dit cffctüc fien 
íervadas. Piau a íà Alteia que no íè in-
ícrefean los dits inftrumcnts , fino ques 
chalcnden, fí ja per las pares no fes dema-
nat. 
XXVIIII. LO MATEIX en dita Cort, 
Cap.dc Cortxxüj. 
SVpplica la dita Cort a voftra Altcfa, l i placia ftatuir, y ordenar, que los Jut-
ges de taula que feran crcats en la Veguería 
de Caniprodon, hajan, e fien obligats dins 
dos mefos, apres que ícran finits los trien-
nis, o dins vn mes apres que ícran proveits 
per Jutgcs de taula, cridar, y publicar las 
taulas, e fer tot lo que toca a lurs Officis: e 
fi dins dit temps non faran, no fien adme-
fos en dits Officis; e que los tais Jutgcs de 
taula no pugan rebre lino vna terça en pu-
blicar ditas taulas,cencontincnthauran do-
nadas Ias fententias altra terça, c feta la 
executio de las fententias altra terça, los 
quals íàlarisjlo depofitarinomenat, y donat 
per dit Veguer haja, y fie obligat donar ais 
Coníbls de la dita Vcgaria de Camprodon, 
los quals fien obligats donar, y repartir 
aquclls en la forma íobredita, y no altra-
mcnt. Piau a fa Altefa. 
XXX. PHILIP en la Cort de BarcclonajAny 
M.D.Lxüij. Cap.xxviij. 
MES ftatuim, y ordenam ab loatio, y approbatiodc laprefent Cort , que 
los Notaris deis Jutgcs de taula fien obli-
gats exigir de quifeuna de las parts la fuá 
part del proces, y que lo Official contra lo 
qua! fera. inquirir, pagant la fuá part, no 
lie obligat a me-* •, ans los Jutges de taula 
hajan de promulgar la ícntentia , y lo No-
tari requeft fie tengut fer a&e de la promul-
gado , y fer la intima, fots pena de perdre 
lo falari. 
XXXI. LO MATEIX en dita Cort 
Cap.dc Cortviij, 
PER quant algunas yoltas ab qualitat las caufas de appellations dels Jutgcs de 
taula, ab animo de allargarlas, fon evoca-
das a la Regia Audientia^ per Conftitutio 
del Rey en laume Segon en la tercera Cort 
de Barcelona, Cap.iiij. començant. Orde-
nam de Con f e l l o e , esprefigit terme de tren-
ta dies al Jutgc de appells, per expedir di-
tas caufas de appellatio , las quah de ía na-
tura ion fummarias, ys deuen expedir en 
breus terminis, fupplican los tres Braços de 
las prefents Corts a V. Mageftat, l i placia 
ftatuir, y manar, que eífent evocada alguna 
caufa de appellatio deis Jutges de taula per 
qualfevol qualitat a la Reyal Audicntia, fe 
haja allí de expedir dins lo mateix temps, 
que íè hauric de expedir devant los Jutges 
de apclls, o altramcnt ipfo fafto fe entenga 
la inhibitio eífer levada, quant al cfFeAe 
fuípenfiu: ans fe puga proccir per lo Jutgc 
de la taula a la executio de la fententia per 
ell donada, preftada cautio per aquell , en 
favor de qui fera donada^ en tot cas ftatuir, 
y manar, que las caufas deis dits Jutges de 
taula nos puga evocar per qualfevol qualitat 
ala Regia Audientia,nilo Jutge de taula fie 
obligat obtemperar a inhibitio de la dita 
Reyal Audientia emanada, ans fie Forçat 
proccir avant en la caufa, y paífada en cofa 
jutjada la fententia per ell donada,lo mateix 
Jutge la puga execiitar,fens altras letras rc-
quifitorias: totas las altras Conftitutions, 
Capitols, y A¿tes de Cort en fnvor del pro-
ces, y fententias deis Jutgcs de taula difpo-
fants, en força, y valor ronianents. Mana ía 
Majcftat, que fe expedefean las tais caufas 
dins dos meíbs , y que nos pugan evocar a 
la Reyal Audicntia, fino en cas de cífer la 
fententia del Jutge de appells contraria 3 
la primera. 
X X X I I - LO 
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X X X I I . LO MATEIX en dica Cort. Cap. dc 
Core xxviiij. 
PLacia a V. Majeftat ftatuir, y ordenar, que lo Capitol de Cort v in ty tres del 
any M . D . L i i j . fobrc las taulas de Campro-
don, fie revocat, caflat,/ anullat, en quant 
d iu , que los Jutges de ditas taulas no pu-
gan exigir la derrera terça de lur Talari fins 
fe tas las executions, com per caufa de dit 
Capi tol , apres que es fc t , no fe haja de-
clarada alguna taula, com los Jutges no 
viillan anar en Camprodon, apres dc rcbu-
da la primera terça , pus nols donan las 
reftants dues terças la hora de la fenten-
tia, ans be fie l i c i t , y permes a dits Jutges 
dc taula de dita Veguería de Caprodon exi-
gir fon complit falari, donada la fententia 
diffíniriva per ells en quifeuna caufa de d i -
tas taulas, ans de publicadas ditas fenten-
tias. Plana Ta Magcftat. 
XXXIII. LO MATEX en la Cort de Mont-
fo, Any M.D.Lxxxv. 
Cap.xxxx. 
A luftantala Conftitutio del SereniT-íim Rey en laume Segon de glorióla 
memoria en la tercera Cort dc Barcelona 
Capitol i j . començanr. Ordenam de con felly 
CSfc. parlant de la fubrogatio de algún Jut-
ge de taula, ftatuim , y ordenam ab appro-
batio de la prefent Cor t , que fi algu fera 
fubrogat en lo \oc de vn del Jutges de tau-
la,haja dc fervir lo Oflíci ab lo mateix fala-
ri del Jurge de taula, en loe del qual fera 
fubi ogat, Tens poder eíícr exigir nou falari, 
ni altra qiialfe vol cofa fe puga rebreperla 
ta! fubrogatio de alguna de las parts, en-
cara que fe diga que voluntariament loy 
vulla donar. 
XXXIIir. LO MATEIX en dita Cort 
Cap. C.üj. 
PER. quant loOfficide Confol dc mar de la Ciutat dc Gerona es dc tal con-
dicio , que los qui han tengut aquell, no 
poden obtenir ^.Irre Oílici en dita Ciutat, 
fms a tant bajan purgar taula , y perco nos 
troba , qui vulla acceptar dit Oífici dc 
Confol de mar, lo que es en gran dany de 
dita Ciutat, y detriment dels commerçants, 
y altres habitadors, y Poblats en dita Ciu-
tat, per tant ftatuim , y ordenam ab appro-
batio, y confentimeut de la prefent Cort, 
que los qui fins vuy feran eftats, y per avant 
íeran extrets en Confois de mar de la dita 
Ciutat de Gerona, pugan obtenir qual fe-
r o l altre Oífici de junfdi t f io , y altres de 
dita Ciutat, encara que no bajan pingada 
taula, pus lo qui fera e íh t Confol, y volra 
concorrer en algu deis dits otlicis, no fera 
impet i t , ni contradi fie donada demanda 
alguna , revocant en aço en quant menef-
ter fie qualfcvol Conítitutio lo contrari dif-
pofant. 
XXXV. PELIP Segon en la primera Cort de 
Barcelona Any M.D.Lxxxxix. 
Cap. x i j . 
A Ttefa la gran negligentia que los Jut-ges de taula teñen enfer juftitia de 
l . s quexes fe donan deis Veguers, y altres 
Officials ordinaris , y nos curan de decla-
rar les caufes dins quatre mefos, ftatuim, 
y ordenam que fi dins dit termini no de-
clararan dites caufes hajan de rtftituhirlos 
falaris depofats per Conftiturions, y pagar* 
ne altre rant de llurs bens propris. 
QVE LOS OFFICIALS PVGAN ESSER 
PVN1TS DVRANT LVRS OFFICiS. 
TIT . LÍI. 
I . ALFONS Tere en la Cort de Mont-
blanc, Any M.CCC.xxxiij. 
Cap. xvj. 
Tatuim que fi algún Official 
noftre regint algún Offici 
de jurifdi¿tio delinquirá, o 
altrament fara injuria a al-
gu , que nos durant lo dit 
üffici lo pugam punir , o 
fer punir, jatfie que lo temps de teñir tau-
la no fie encara vengut , fi empero ans 
aparra convenir. 
D E 
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DE INSICVLÀCIO DE DEPVTATS, 
YOIDORS.TIT.LIII. 
I . 
PHELIP Quart en la primera Core de 
Barcelona, Any M.DCC.ij, 
Cap. Lxvj. 
O M tots los Bisbes, y Coi 
Capites del prefent Princi-
pat (exceptar lo de Solfona) 
tingan llochs fixos, y certs 
en las bolfas de Deputats, y 
Oydors rcfpc¿Hvc del pre-
fent Principat, à faber es, los Bisbes de 
Deputat, y los Capitols de Deputat, y Oy-
dors , ademes de altres Hochs volants, en 
los quals poden concorrer^ y cíTer infaculats 
tots los individuos de dits Capitols ; y fía 
molt conforme à tota r ahò , y juílicia, que 
lo Bisbc de Solíbna, y fon Capitol, tingan 
tambe llochs fixos, y certs en ditas bolfas, 
com en las Corts de M.D.Lxxxxviii j . fon 
eftatuhit, y dccretàt, y que gofen de la ma-
teixa prerrogativa, que gofan los demes 
Bisbes, y Capitols del prcícnt Principar, 
per concorrer en las Corts Generals com los 
dcmcsBisbcs,y Capitols del prcíènt Princi-
pat; y altrament,nopoderíe confiderar rahò 
en contrari: Perçò ab lloaciò, y aprobado 
de la prefent Cort , eftatuim , y ordenam, 
que de aqui al devant, lo Bisbe de Solfona, 
que de preíènt es, y per temps ferà, fie in-
faculàt, en la bolfa de Deputat Ecclcfiaftich 
del preíènt Principat, y dos Capitulars del 
dit Capitol de Solfona, fian iníàculats en 
las bolíâs de Deputat, y Oydor Ecclcfiaf-
tich, à faber es, vn en la bolíà de Deputat, 
y altre en la de Oydor; Y que tots los dits 
Capitulars, ò individuos del dit Capitol, 
fien capaces per poder ocupar, y cífer infa-
culats en los llochs volants, fi, y conforme 
gofan de efta capacitai los Capitulars de tots 
los demès Capitols; volent aixi Ce ícrve en 
tot,reípc&e de dita infaculaciò del Bisbe, y 
Capitol de Solfona, lo mateix que fe obfer-
va, y ha obfervàt, refpede deis demés Bif-
bes, y Capitols del prefent Principat; Y 
perço eífer erigits, tres nous llochs en ditas 
bolíàs de Deputat, y Oydor Ecclefiaftichs 
refpeâive; à faber es, vn de Deputat per dit 
Bisbe de Solfona, altre de Deputat per vn 
individuo, ó Capitular de dit Capitol, y 
altre de Oydor Ecclcfiaftich per vn deis 
Capitulars de dit Capítol. Piau à fa Ma-
geftat. 
DE OFFICI DE DEPVTATS , Y 
OIDORS. TIT. LIIII. 
I . FERRANDO Primer en la Cort de Bar-
celona Any MCCCC.xiij» 
Cap, de Cort i j . 
Vpplica la dita Cort , queus 
placía, per vos, e voftre llluf-
tre Primogcnit , e voftres, e 
feus fuccclífors loar, c appro-
bar, ratificar , e confirmar los 
Capitols,e Ordinations del General de Ca-
thalunya: e no rcfmcnys donar, e atorgar la 
jurifdiòtio acoftumada ais Deputats elcgi-
dors en la prefent Cor t , fi feran tricnnals, 
e a lurs fucceidors triennals generalmcnt, 
faent (fivoftra merec fera ) íalvetat, que 
per aquçfta confirmatio no fie fet prejudici 
a la confirmatio general ja feta per vos Se 
nyor en voftre novell, e benaventurat ad-
veniment. Enten empero Senyor la dita 
Cor t , que fi per temps mudara la forma 
de la eledio deis Deputats, que haja haver 
coníentiment voftre Senyor, tant com toca 
la jur i fdidio , fi dones la dita Cort ara, o 
lavors no tornava en la pratica de la Depu-
tatio, que tenia abans que la prefent Cort 
fe celebras, la qual cofa l i fos leguda ãb 
aquella mateixa jurifdi&io , la qual ara 
per lavors vos placía atorgar. Plau 
al Senyor Rey , e atorga la dita jurif-
di&io. 
I I . FERRANDO Segon, en la Cort 4é 
Moncfo, Any M.D.x, 
Cap. xxxiij. 
CO M alguns coronais allegants corona procuren empatxà la jurifdiótio del 
General per los Officials Ecclefiaftics, 
en manera que las Generalitats per aquef-
ta via mokas vegadas romanen frau-
dadas , en gran dany de la cofa pu-
blica del Principat de Cathalunya , c 
Comtats de Roífello, y Cerdanya, pertanr 
volem 
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volcntpi'oveira la indcmnitat del General, e 
per tolreoccaíions de cometre fraus , abloa-
tiOjC approbacio de la prefent Core ftatuim, 
y ordenam^que tots aquells qui de aqui avant 
impetraran, o obtindran inhibitions de lut-
ges Ecclefiaftics contra la dita jurifdiítio del 
General, perturbant aquella, fien haguts ipíb 
fadlo per inhabilspera Ofíicis de Deputats,e 
Oydors de comptes , y de tots altres Ofíicis 
del General. 
111. LO MATEIX en dita Cort Cap. de 
Cort. i j . 
LOs tres Stamcnts, o Bracos de la Cort General de voftre Principar de Catha-
lunya convocats en Corts Generals, las quais 
Voftra Mageftat de prefent celebra en la Vila 
de Montfo, ais Incolas de voftres Regnes dc-
ça mar, humilment fupplican a Voftra Ma-
jeftat, queaxi comba acoftumat , feguintlos 
veíligis delspredeceííbrs de la Excellentia,li 
placia confirmare atorgarlapoteftat, e la ju-
rifdiélio atorgada, e confentida en Corts 
paliadas ais Deputats del General del dit 
voftre Principat de Cathalunya, fegons que 
a aquells es eftatatorgat, e han acoftumat de 
vfar finsaçi. E norefmenys Senyor molt Ex-
cellent , com en Corts Generals a fupplicatio 
dels Staments de dita Cort , entre las altras 
cofas per lo Rey en Pere terç de bona memo-
ria t r i tavi , e predeceflbr de voftra Excellen-
tia fieeftat confentit, e atorgat vn Capitol, 
fobre la jurifdiftio dels Deputats,o en aquella 
conferem, del tenor feguent. Item que vos 
Senyor, ni lo Senyor Due, ni Theforer, m alga 
altra, Of fetal yofire „ ofeu , ni algms Ordinaris, 
Cons , 0 Commijpiris , o lutges , ni los PreLts, 
Comes , Vefcomtes, 'Barons, Kics Homens , e 
Cavaliers, ne altres bavents junfdictio en lurs 
toes, ne lurs Officials, per propri moviment htrt 
ni de Fifcal, o de qitalfevol per/ona,Jino foUment 
a demntiatio,e inflantia dels Deputats Refidents 
en Barcelona, o de altrepèr part, o ab poder dells, 
no puxats, nepttxan ? nes dejan entremetre con~ 
tra algu 3 qui hajes comefa fratt en las ditas Gt~ 
neralitats , o mpofitions , ne dequen puxats , ni 
puxan fer Inquiftio, ni punitto alguna , f dones 
no eren requefts per los dits Deputats , ne puxan 
demanar, ne haver penas algunas, ne part de 
aquellas, Ji dones abans po era conegut per los 
dits Deputats , aquellas penas effer cenefas , m 
encara lavor s, ft no ay tarn, com per los dits De-
putats requets ne fojfen. Plau al Senyor Key, 
E per quant per alguns es cOat du.btat, que 
totas penas adjudicadas al dit General 3{&f-
fen cómprelas en la concefsio del dit Capi-
t o l , hoc encara,fi la Inquifitio, e punitio 
mentionadas en lo predit Capitol fon ente-
fas, axi Civilment, com Criminal, e altra-
ment, per bon ftat de la voftra cofa publica, 
e vtilitat de dit General, placia a Voftra Ma-
jeftat confirmar lo dit Capitol, e ajuftant a 
aquell coníèntir, e atorgar, que Voftra Ma-
jeftat, ne voftres fucceífors, ne algún altre 
Official voftre, o feu, ne alguns Ordinaris, 
o ComiíTaris, ne lutges, ne los Prelais, Com-, 
tes , Vefcomtes , Barons , Rics Homens, e 
Cavaliers ,ne altres Homens junfditlo ha-
vents en lurs Iocs, nelurs Officials, per pro-
pn moviment lur, ne de Fiícal, o de qualíè-
vol períbna, fino folament adenuntiatio , e 
inftantia deis Depuiats reíidentscn Barcelo-
na, o dp altra per part,o ab poder deils, 
nous pngau, nes pugan , nes degan .entre-
metre contra algu qui bagues comefa frau en 
las ditas Gencralitats, e impofitions , o fos 
incidit en pena alguna , que per altres Capi-
tols de Cort fos , o íie adjudicada al Gene-
ral, ne de quen pugau, ni pugan fer Inquifi-
t i o , ni punitio alguna, Civilment, ni Cr i -
minal , fi dones no eren requefts ha per ios 
dits Deputats ,o los dos lees de aquells, en 
loque toca lo Criminal, ni pugan demanar, 
ni haver penas algunas, n i part de aquellas, 
fi dones abans no era conegut per los dits 
Deputats, o per los lees de aquells, en lo que 
concerneix lo Criminal, aquellas penas eflêr 
comefas, ne encara, fino ay tantcom per los 
dits Deputats, o per los dos de aquells en lo 
que concerneix lo Criminal,requcfts nefoA 
fen,e que fie confentit,e corroborar per Acle 
de cort. Plan al Senyor Rey. 
IV. P H I L I P fegon en la primera Cott 
de Barcelona, Any. M.D.IC. 
Cap.Lviij. 
sEr que aproñtana poc fer noves Lleys,y 
Conftkutionsíino le poíàven en obíèr-
vança, y tingueffen executio. Perco ílatuim, 
y ordenam ab loatio, y approbauo de la pre-
M ícnt 
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ícnt Cort , que tres tr.efbs immcdiadament 
íegucnts aprcs que Ies pieícnts Conílitutions 
íci an decretales per nos ^ y lliuradcs ais D i -
putáis, y QyJors de comptes, tingan obiiga-
tio d¡ts Dipurat$J y Oydors feries Eftampar, 
ypoíáren la forma Ordinaria fots pena de 
perder los íakris de ios Ofiicis tot lo temps 
que pafíát die termini tardaran ha ferho , y 
que axi de les preíéntsConftitutionsEftampa-
dcSjComde totes les altres, ne hajen de do-
nar vn volumacada perfonadeis tres Sta-
men ts que haura afsiftit en Ies preíents Corts. 
V. LO MATEIX en dita Cort. Cap. de 
Cort. Lxxviiij. 
LOs tres Stataents deí Principat de Catha-lunya caníáts deis in|ufts,e inquiets pro-
cehiments del Conícrvador del Hoípital del 
Sant Sperit de la Ciutatde Leyda, per los 
quals tots los Tribunals Ordinaris axi Ecclc-
íiaftics com Seculars fon molt prejudicais, y 
ia jurifdi&io Real ocupada, fuplican a Voftra 
Mageftat fia de ion Real íèrvey manar pro-
tehir ab liur confentiment > y approbatio re-
tney convenient pera que cftes vexations ttC< 
fen, y cadahu fia convingut devant fon Jutge 
competent, lo qualremey fperan de Voftre 
Mageftat pus teñen experimentar que altres 
medis no fon baftants ha refrenar la injufti-
t ia , y gaftos ,e inquietut que dit Coníerva-
dor,y fon judiei han cauíàt,y cau/ãn en aqueft 
Principat, y Comtats, y Poblats en ells, y 
que los Dcputats hajan de interpolar fes parts 
a tot lo que fora de importantia pera reme-
diar los exceflôs defta Confervatoria, y que 
tot lo ftatüit, y òrdenat a cerca delConferva^ 
dor del Sant Sperit tinga l loch, y fe haja de 
guardar ab tots los demes Confervadors fi ex-
cediran en fa jurifdidio. Plaua fa Mageftat 
lo íüpplicat en lo prefent Capitol en quantlí 
toca. 
CoVarruvias Vic* 
VI. P H I L I P quart èn la primera Cort de 
Barcelona, Any M. D.ccij. 
Cap.ij, 
HAvent la experiencia enfenyât, que trobantíê las Corts Generals congre-
gadas , íê han fucitat moitas controveríias. 
entre los tres Bracos de vna, y los Deputais, 
y Oydors del General de Catalunya, que à 
les hores íe trobavan eífero, fobre la jurifdic-
ciò de ells, pretenent dits Deputats, y Oy-
dors teñirla jurifdicciò, y facultatde la infa-
culaciò, y proviíiòde Officis de la Genera-
litat, y Io dcmès tocant à aquella, fi, y con-
forme la Cort no fos congregada en virtue 
del Cap. viij . que comenfa : Confidertnt deis 
fets per lo Redrès del General, y Cafa de la 
Deputaciò, en ío Any M.D.IC. y altres, ef-
fentaixis , que .congregada la Cort tota la ju-
rifdicciò dels dits Deputats, y Oydors ceflá, 
y deu ceflár, quedantefta endita Cort , per 
quant dits Deputats, y Oydors fon nudos 
Procuradors, è Adminiftradors de la dita 
Cort , com apar fe fupofo en lo Cap. j . que 
comeníà : Fnmctmcnt del Llibrc deis quatre 
Senyals del General de Cathalunya: Perçò 
fuplican los tres Braços placia à Voftra Real 
Mageftat, ab confentiment, Uoaciò, y apro-
bado de la prefent Cort, declarar, que eífenc 
congregada la Cort General toca la jurifdic-
ciò de dits Deputats, y Oydors cefle, y que 
tota aquella fia de dita Cor t , exceptada I3 
que tocará en la exacciò dels df cts de la Ge-
neralitat, y dependents de aquella, y no mes, 
ò alio quels permecrà, y tollerarà la matcixa 
Cort; de tal manera, que tot lo que obrarán, 
dits Deputas, y Oydors en altre forma fia 
ipfo jure nullo,y de ningún cfe&e, encara que 
ho feflen en virtut de dcliberaciò,ò réfoluciò 
prefe antes de eíTer congregada la Cort, no 
obftant qualfevolsConftitucions,Capitols de 
Cort, ò (Sonfuctutscncontrari diípoíánts. 
P lauàfa "Mageftat. 
DE OFFICI DE CONSELLERS, PAERS, 
CONSOLS, IVRATS, Y ALTRES ADMINIS: 
TRADORS DE VNIV£RSITÁTS. 
TIT. LV. 
í. P £ &. £ fegon en la Cort de Barcelona, 
Any, Ai. ce Lxxxüj. Cap.xxvjj. 
m \ Torgam encara , e approbam , que Pacrs, líirats, e Confellers fien en las 
Ciutats, Vilas, c altres Loes noftrcs, 
en los quais antigament folien clfer ,e fien, e 
romangan en aquell Stament,e vfefl,axi com 
cían, e vfavan en temps del Sjcnyor en lacme 
de 
De Offici de Confellers, Paers, Confols, ôcc. Tit. Lv. 13j 
de bona memoria Rey de Arago pare nof-
tre. 
Bi. ALFONS fegon en U Cort de Montfo, 
Any M. ce Lxxxvuij .Cap. x. 
ORdcnam, c ftatuim, quels Prohomens de cafeuna Ciuta t , Vila , o Loe pu-
j a n Ordenar, e tatxar,c poíãr preu, o íalari 
convenient, ab voluntar del Veguer, o del 
Baile de aquell Loe , o de lur Lodinen t , fo-
bre lofalari dels Scrivans dels Veguers^ deis 
Bailes, e de las altras Scnvanias forjadas. 
Hi. P E R E tçrç en la Cort de Cervcra, 
Any M. ccc. Lviiij.Cap. xj-
DEaciavantconfirmantlo Capitol fet en la Cort de Montfo, per lo moit 
A l t Senyor Rey Nanfos de bona memoria 
oncle major noftre celebrada, lo qual comen-
ça. Ordenam¿jlátuim quels Prohomens, etc. E a 
aquell ajuftants OrdcHam, quel die Capitol a 
quiícuns Notaris , e Scrivans de Cathalunya, 
jatfie que Scrivania forçada no rcgefcan, dc 
tot en tot iie eftes. 
IV. L O MATEIX cn la Cort dc Montio, 
Any M.ccc. Lxiij.Cap.xxv. 
S Tatuim, que Mercaderias,Capons,e Ga-llinas , Cols, Raims , Fruytas fccas,e 
verdas , c íèmblants cofas vendrefe dejan en 
certs loes de cafeuna Ciutat , Vila, o Loe, en 
los qualsConfelLrs , Paers, Jurats, o Con-
fols ordenaran, qualfevol Ordinations qui a 
aço fien contrarias de tot cn tot revoca-
das. 
V. C A R L E S cn la Cort dc Barcelona, 
Any M. D. xx. Cap. dc Cort xiüj. 
COm lo cxcrcici delaDraparia fie molt precipuo , e neceífari cn lo prcfuit 
Principar, y los Rcgidors de las Ciii tats,y 
Vilas principals dc aquell , en lasquals fe 
obran , y apparellan Draps, pugan, e hajan 
acoftiimat dc ordenar fobre lo aparell, bon-
dar , y finor dels d its Draps, y altras cofas 
havents efguart al dit cxcrcici, y Art de la 
Draparia: empero, per quant dc algún temps 
en fa, mokas malicioíâsper/õnas, per diffú-
gir lo judiei deis Rcgidors, han recorregut 
ais Deputats del General de Cathalunya, los 
quals pretenent cííer lutges, e coneixedors 
dc las ditas colas, en virrut dc algún, o al-
guns Capitols de Cor t , oConftitutions,han 
fetas inhibitions ais dits rcgidors, volent en-
tremetresde las ditas Drapadas,y cxcrcici 
de aquellas,dc que le han feguits molts danys, 
c inconvenicnts , y encara deftorb , y defvio 
a la dita Art de Parayreria. Perço , per pr«-
veir a tais inconvenients , fupplica la dita 
Corta voftra iMajcftat,li placía ftatuir, y or-
denar , que de aci avant no fie l ic i t , ni per-
mes ais Deputats del dit General qui ara ion, 
o per temps feran jConcixer , ne entrametres 
del aparell, bondat, o finor deis dits Draps: 
ans la coneixença dc las ditas cofas ,e orde-
nar fobre aquellas, fie deis Rcgidors dc ditas 
Ciutats, y Vilas principals,e pcrlbnas per 
clls depuradoras , ais quals per Privilegis 
Rey al s es permes: pugan empero los dits De-
putats concixer de tots fraus cómelos^ o co-
metedorsper quallevol.perfonas en los drets 
del General, ede la Bolla deplom, e fegell 
de cera dels d its Draps, com fíe propri de lur 
Off ic i , íegons per Capitol de Cort es coníèn-. 
t i t . Piau al Senyor Rey. 
V I . LO MATEIX en la tercera Cort dcMont* 
fo,Any M. D.xxxvij. Cap. vj. 
ORdcnam mes avant,com perexperien-. tia fe veja , que lo fer deis paftells era 
lo dit Principar de Cathalunya, e Comtats dc 
Roflello, e Cerdanya aportgran vtilitat a la 
terra, y en lo fer de aquells íc abufa,perno 
fer los tant lefts com en França , y en altras 
parts fe fan, que en qualíevol parts dels dits 
Principar,y Comtats que dits paftells le fa-. 
ran,las Vniverfitats ,o Vilas hajan de pofar 
dos Vcedors , los quaJs tingan la coneixença 
de la bondat deis dits paftells, los quals t in -
gan carree dc regoneixer aquells , y proverr 
ques f a ç a n b o n s , y fens frau , ni mixtura dc 
altras erbas: provehint mes avant ,que quif-
cuna collira ques fara de dits paftells ,fe haja 
de pofar apart, fens mefclarlos ab los paftells 
dc altra collira, y altramcnt, f gons que mi-
llor aparra a dits Vcedors deures fer , a 
tot prof i t , c vtilitat deis dits paftells. 
M a V I L P H I -
ir 
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V i l . PHILIP Princep, y Loainent General de 
Carles^n la primera Cort de Momio, 
Any- M- D. xxxxví). Cap. de 
Cort.xxxxiij. 
COm per la Cefarca Majeftat en la Cort de Barcelona en vn Capitol comen-
çant. Cem loexcrcici de U Draparta Sie 
ítatuit, e ordenar, que no fie licit, ni permes 
alsDeputats del General de Cathalunya co-
neixer, ni entremetresdelaparell «bondat^y 
finor deis Draps , ans la coneixença de las 
ditas coíis, c ordenar (obre aquellas fie deis 
Regtdors de las Ciutats, y Vilas principals, y 
pcríbnas per elis depuradoras. E cora ara de 
poc temps cníà los dits Deputais bajan fet 
fer crida, ordenant, y difpofant , quin tir 
¿ande teñir los Draps, y de aço fe ha/a fe-
guit algún debat, e queftio entre los dits Re-
gidors, y Deputats, perço Ce íiiplicaa Voftra 
Alteík, que l i placía, confirraant, y clarifi-
cant lo ditCapitol,ftaruirjCordcnar;, que lo 
t i r , c quantitac, e qualitát deis Dráps toca,y 
pertany ais dits Regidors de las Gíútats , y 
Vilas principals, e la dirá»crida quant en 
aqueft efFe¿le eíTer revocada. Pfáua'iaAl-
teíà. 
D E OFFICI DE ALCALDES, Y MO-
NBDBRS D E L A SECA. 
TIT. LVI . 
I . MARIA Confort, e LoéHndnt Géheral de 
Alfons quart en Ja Cort de Batcê-
iona. Any M. ccccrxxij. 
Cap.xviiij. 
lOlisincxpcnsén Art db Motíédh-
ria, per fugir a la corredio, é ;u-
riídidio deis Ordinaris, han pro-
curadas exemptions , faent fe de 
for dels Alcaldes, de ques ion feguits alguns 
abuíbs ,pcrço de aífentiment, e approbatio 
de la dita Cort prometem, que de aqui avant 
lo dit Senyor Rey, nenos,ne fucceflbrs íeus, 
O rioftres no atorgaran, ne atorgarem provifip 
alguna, per raho de la dita Art de Monedaria, 
íinoaperfonas habils,eexpertas,c que real-
ment ,ede fet exertefean la dirá Ar t , e feta 
priificTament examinatio per los Meftres de 
la Seca, inijenfant Sagramem ^ntrevenimhi 
algún Official Reyal Oordinari¿ que fíen fuf-
íicients, e que aquella faran premptar be, e 
leyalment, repellits los qui no. fabran víàr, 
obrar, ne premptar del dit Offici, o Art, 
exceptats empero los Officiers Ordinaris, c 
neceflaris al dit Offici,e Art :ef i locontrari 
fera fet per lo dit Senyor, o fucceflbrs íèus, o 
altreshavents poder, tais provifions no fien 
tengudas, ne obíérvadas, ans los Ordinaris 
exercefean la jurifdi&io en aqueíls, axi cora 
feyan, ceífants las ditas provifions: e aço ma-
teix volem eífer obíêrvàt en aquellas provi-
fions, que Ja fon atorgadasa períbnas inha-
biis, e inexpertas en lo dit Offici, axi que, fe-
ta primer la dita examinatio, folamentficn 
tengudas, e obfervadas a aquells, qui per la 
dita examinatio feran trobats habils, experts¿ 
c fufficients , e de fet exercints lo dit Offici, 
o Ar t , com la peníà dels Illuftres Reys, c 
Comtes de Barcelona, atorgants los Privile-
gis ais Moneders, fie eftada fegons lo feny de 
la prefent Conftitutio. 
11. FERRANDO fegon en l i fegona Cort 
de Barcelona, A» jr. M.cccc.Lxxxxiij. 
Cap, Lv. 
MEs ftatuim,e ordenam, que los Alcal-des de la Seca en los A¿tes Mcrcan-
tivols fien tenguts,defer preftar feguretat de 
jüy ais litigants en lur Cort: e que la Confti* 
tu tb dé la Reyna Dona Maria difpoíânt dels 
Alcaldes, e Officials de la Seca j fie inviola-
blement obftrvada. 
llf. P H I L I P Princép.y LoainentGiétieral de 
Carles, en la primera Cort de Mont.-
fo. Any. M.D. xxxxvij. 
Cap. Lxx. 
COm en las Corts dels Alcaldes de la Seca de la Ciutat de Barcelona molts 
Miniftres, e Officials pera dita Seca, y exer-
cici de aquella fien poíats Eftrangeis, no fols 
noCathalans, mas Francefos, loque vltra 
que es contra Conftitutions Generals, y la 
mente de aquellas, ab las quals es difpofar, 
que los Officis fien commanats a nadius , y 
naturals de la terra cnevidentpcrill, per 
eflerdits Officis de tant importantia, y ne-
ceííari que fien los Miniílres de moita con-
fiança. 
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fiança, perqué no revelen los fecrcts , que 
faeilment fe poric feguir, que ab la notitia 
que tindricn del cxcrc ic i , falcificaflcn los 
cunys , y cmprcmptas , y apres cn Franca, o 
en altras parts cftranyas feflen moneda falca, 
en gran dany de la Republica , y tambe per-
qué ab aquclls noy pot haver tanta fegurctac 
en loor, y argent que fcls ha de acommanur, 
perco flatuim , c ordenam , que Eftrangers 
alguns no fien admefos a Off ic is , ni exercí-
eis alguns de dita Seca.Y perqué crç la execu-
cionoy haja difficultat, que requefts los A l -
caldes tragan los d its Eftrangcrsdcls dits Of-
ficis dins tres mefos, dins los quals hajan de 
renunciar cn perfonas habils, y naturals los 
qui vuy los poíTeeixen : e íino ho faran, vltra 
que dits EHrangers fien privats^ haguts per 
privats en virtue de laprcfcntConftitutioJos 
Alcaldes incorregan cnpena de cent ducats, 
aplicadors la terça part ais Coflrcns dc fa Ma-
je í ta t , laltra terça part al qui inflara la dita 
privatio, c la rcilanc terça part als Jurgcs dels 
Alcaldes qui faran la executio : e que la pre-
fent Conftitutio comprenga los Officials de 
la Seca de Perpinya. 
IV- PHILIP en la Cort de Montfo , Any 
M. D.Lxxxv. Cap. i j . 
PEr quartt la Conftitutio de laRcyna Ma-ria cn la Cort dc Barcelona Cap, xix. 
Comen cant. Molts inexperts, etc. Encara que 
molt jufta , per abus nos ferva , y molts fens 
fabc^n i entendre cofa de Moncdaria,o Seca, 
íc fan Officials dela Seca, o de la Cort deis 
Alcaldes, fols per eximirfe dc la jurifdi¿lio 
Ordinaria, o dc Barons, y que dclls nos puga 
haver Juftitia, ftatuim, y ordenam ab appro-
b a t i o n confentiment de la picfcnt Cort, 
que los dits Officials dc la Seca , o deis A l -
caldes, axi en lo Principar de Cathalunya, 
com cn los Comtats de Roííclío , y Ccrda-
nya no fe alegren dc lurs Privilcgis , fino cn 
quant faran lo excrcici de fon Oí f i c i , y en 
lo que a die Offici toca , y no akramenr, 
ans cn tot lo rellane fien dc for, y junf. 
dj¿tio dels O r d i i u r i s , y Barons, com 
i i no foficn dels Alcaldes, y Of-
ficials dc la Seca. 
D E O F F I C I D E C O R O N I S T A . 
TIT . LV11. 
I . PHILIP quart, en la primera Cort 
dc Barcelona, any M. D.ccij. 
Cap. vij . 
Om fia cofa Jufta íê tinga cert* 
noticia dc las cofas memorables» 
y heroicas accions, que fe execu-
tan en qualícvol Provincia ( dc 
que han donàc verdader exem-
ple los naturals del prefent Principar )yper 
excitar als efdevenidors , que continúen cn 
imitarlos; Perço fupl i can à V. Real Mageftad^ 
los tres Bracos de la prefent Cort l i placia ab 
confcntiment,lloaciò,y aprobado dc aquella, 
q (ia crcàt vn Offici de Coronifl:a,lo qual dega 
cmplcarfccn polar á la publica noticia las ac^ 
cions notables dclsCathalans,y que fe hage de 
feria nommaciò en fubjctlte natural del pre-
fent Principal per tets los tres BracoSjpaganc-
feli per fon falariquifcun Any dels reddits dc 
la Generalitat finch centas lliuras y haventfc 
deferelecciò nova, aquella dega ferfepcrlos 
Dcputats,y Oydors,ab afsiftencia de vna no-
vena extreta cn fort de las bolfas de Deputats, 
y Oydors,tcnint molt à la mira de elegir lo 
íubjc¿le, que concixeràn eflfer de major capa-
citat, comprehcnciò,y noticias per la fubje¿ta 
materia, y que losLlibrts fe compondrán, fe 
hagen de Imprimirá gaftosdclaGeneralitar, 
y efta nominaciò fahedora per los Deputats, 
y Oydors , fe entenga , fempre j y quant las 
Corts no citarán convocadas ni obertas, per 
refidir cn ellas la plcna^ abfoluta jurifdicciò 
per fer las tais nominacions. Piau à fa Ma-
ge ftat. 
D E O F F I C I D E A L C A Y T S , 
C A P I T A N S, Y A L T R. A 
G E N T D E G V E R R A . 
TIT. LV111. 
1. PERE terç en U Cort dc Montfo, A n j 
M. ccc. Lxüj. Cap. dcCorc i j . 
Om per alguns Capitans pofats per vos 
Senyor cn las Ciutats , Vilas , c Loes 
voltres de Cathalunya/ien eftats demanats,c 
hauts grans falaris, e fetas grans extor(ionsa 
M 3 inju-
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injurias, c vcxationsals Pobles, en diveríãs 
maneras, anant regna folta , e fens tot freen 
lursaffers, per ço com no havien a teñir tau-
la , e entremetcntfe de affers , e de cofas , a 
que 1 j r Offici no íè eftenia: com pero las de-
nies de las Ciutats , e Vilas voftras foíTen af-
íâts be proveidas,e contentas de lursOrdina-
rjs, e dels caps que ja havien en lurs Locs,c 
no fie jufta cofa Senyor, quels Pobles bajan 
a pagar per força los falar is dels Capitans, 
que vos Senyor pofats en los Loes, queus pla-
cía Senyor proveir, e ordenar que de aqui 
avanten las Cilitats, V ias, e Loes de Carha-
lunya, com cas de Guerra fos, o fefperas, no 
poíets Capitans a falari, mcfsio, ne a carree 
lur, com vos Senyor per juftitia , ni per bona 
raho ( parlant ab reverentia de la voíira Al-
tefa) no dejats fer pagar aquells,axi com no 
fets pagar per força los voftres Pobles ais al-
tres Officials voftres. Plau al Senyor Rey. 
11. IOAN fegon en la Cort de Montíb,Anjr 
M. cccc. Lxx. Cap. de Cort xxij. 
COm perconfiietutjC obíèrvançaantiquiÊ fima, de las quals no es memoria en 
çotnrari, equivalents a Privilegi, las Vniver-
firats de las Ciutats, Vilas, e Loes acoftumen, 
per mes faciíment trobar Carnicers, e lérvi-
tutdc la cofa publica de aquells, permetre, 
donar, eatorgar hbtralment ais dies Car ni-
ters cert nombre de beftiar per aquells teni-
,dor, en amprament dels termenSj e erbatges 
en lurs terriçoris , excloure , e prohibir tots 
jiltres beftiarsde quatíèvol períbnas ,.e nova-
ment, per caufa de la fuftetnatjo de la guerra, 
alguns Alcayts de Caftells, e forças^ en gran-
difsim prejudici, elefiode las ditas Vniveríi-
tats , eprceminentias de aquellas,teñen, e 
/an teñir , e metre beftiar gros ,e menut, ca-
bras., cabrons, pores j bous,e altres prohibits, 
dels quals fan commercis}e mercaderias alur 
v t i l , tallant arbres, fruytes , blats, e fruyts, 
damnejant las culturas dels ditsterritoris, no 
volent fervar bans, ne prohibitions dels Rc-
gidors de las ditas Vniverfitats,e axi fon pri-
vais de Carnicers, e de lafervitut communa 
delas impofuions,que per fuftentatio delurs 
carrees acoftuman rebre , pereo la dita Core 
fuplica a voíira Excellentía ,que proveint a 
tal exces,e abus,liplacía ordejaar, c manar. 
faentneLey, c confirmatio perpetual, de-
çernint , que tals Alcayts, e detenidors dc 
Caftells, e forças no pugan, ne degan fens 
expreífa licentia , e provifio de las ditas Vni-
verfitats, e Regidors de aquells , teñir en los 
dits territoris ninguna manera de beftiars, 
linotantfolamentíinquanta caps demoltons, 
ovellas, e craftons pcrobs, e necefsitat de la 
fuftentatio dels dits Caftells, o forças, e per 
aquellas pagar las talas, e bans fin faran, ans 
hberament las ditas pafturas ,e amprament 
dc termensfien en libera,eampla difpofitio 
de Jas ditas Vniverfitats,e íégónsantigament 
eseftat praticat,eobfervat, ,donant facultat 
ais dits Regidors, fens arflario, ni prejudici 
de.laque teñen, fi lo contrari fera fet, pugan 
punir per lurs Miniftres, metre bans, e altras 
prohibitions penais, e ab eíFcde executar 
aquells , prenent, venent, ealienant los dits 
beltiars , e aliás los dits abufos compriment, 
Plau al Senyor Rey, e que los Alcayrs deis 
Caftells pugan teñir finquanta , fins en fexan-
ca caps de beft¡ar,e fien tengurs fegons los ha-
bitants pagar taUs,e bans que faran per aquells 
fexanra çaps de beftiar que tendrán, acoftu-
mats pagar per aquells. 
I I I . LO MATEIX en dita Cort Cap. d¿ 
Cortxxii). 
VOftra Majeftat en lo Parlament ccíd brat lo Any M.cccc. Lxvij. en laCiu-
tat de Tarragona ftatui, c ordena que nin-
gún A Icayt , o Capita de qualfevol Ciutat, 
Vila, Caftell, Loe , o Fortaleíâ, no pogucs 
deftrenyer , o forçar alguna perfona, ne pen-
dre de aquella, contra voluntat fuá , Icnyas, 
pallas, vituallas, ne algún altre linatge de 
munitio, havent per revocadas totas, e qual-
íèvolprovifionsfobrcallo fetas,e axi mateix 
ho entenia dc adzemblas, fegons en lo die 
Capitol es contengut, e fie vift , que no obf. 
tant dit Statut, e Ordinario, alguns Capi-
tans, Alcayts ,e altras perfonas oceupan ad-
zemblas , lenyas, pallas , c altras vituallas, ç 
aquellas no volcn pagar, ne fatisfer,en gran-
diísim dany deis Pobiatsen lo prefent Prin-
c¡par,qui fe han a fuftenir de tais, e femblants 
cofas, e pagar los carrees impofats , pertanc 
ladifa Cort humilment fupplica Voftra Ma-
jeftat, fie merec fuá, ratifficant, c confirmant 
lo 
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lo dit Capitol cfcl ditParlatnent, ara de BOU 
«ncara a cautela man , orden,c proveefcaab 
cffcdCjadzembias, pallas, vituallas, lenyas, 
ne altra manera de munitio no puga eiTer 
pres, ne levata perfona neguna del die Prin-
cipatpcr ningún Alcayt, Capita, Algutzir, 
Porter, oaltreSjfino pagant primerament, c 
fatisfentho,regons la valor de la cofa. Piau 
al Senyor Rey. 
IV. LO h iATIIX en dita CortCap.deCort xxiiij 
COm los Alcayts, qui teñen forças, o Caf-tells en lo dit Principar de Cathalunya, 
quifeun dieprengan , e façan pendre a gents 
fuas dels beftiars qui entran, e pafturan en lo 
dit voftre Principal, dient per dret de Caf-
t c l l , cabaçatge , o alias tais cofas poder fer, 
lo que es gran damTiatge de tots los Poblats 
en dit vottre Principar, e dels negotiants tal 
mercaderia, c dertru¿lio de las erbas , e ter-
mens, que toft nos trobara qui vulla aquellas 
arrendar, e encara contra Conftitütions de 
Cathalunya : pertant la dita Corthumilment 
fuppiica la Excellentia voftra , íie cofa mer-
cê , fervant, e fent fervar las ditas Conftitü-
tions, revoque, e haja per revocadas, caifas, c 
nullas , totas , e qualfevol proviíions, fobre 
lo dit pretes, o altre qualfevol nomenat ca-
baçatge , o en altra manera , fi algunas fon, o 
feran fetas , e atorgadas ais dits Alcayts , o 
lur Lotlinent , 0 Caftells, o forças, e pro-
veir, decernir, ordenar, e manar, los dits 
Alcayts», Capitans , o qualfevol altras gents, 
de qualfevol Ley , Stament, o condicio fien, 
nopugan pendre , haver, rebre, ne demanar 
lo dit pretes dret de cabaçatge, o altre fobre 
dit, encara ques demanas, os volgues baver 
per provifio deis dits Caftells , o forças, o en 
altra manera : e fi negu contrafeya, fie pro-
ceit contra ell ,axicom a malfadtor, e fie rc-
fiftit impunament, e de fet axicom a predo, 
e inimic de la cofa publica : e vltra aço, qual-
fevol Official qui requeft nefera , fie tengut 
proccir rigurofament contra las perfonas, e 
bens de aquells contrafacnts, en forma a ells 
fie caftic , eals altres exemple, entes empe-
ro f que per lo prefent Capitol , e cofas en 
aqucll contengudas, no fie fet, o engendrat 
a'gun prejudici, o lefio ais Privilegis , e l i -
bertais del Caftell de Ciurana , e ais Vfos, e 
Cofturos de aquell en femblants cofas, ans 
aquells romangan.falvos,e ilIefos,eab iota fa 
plena força , e valor. Plau al Senyor Rey, 
que negun Alcayt no puga pendre, per qual-
fevol dret del beftiar que pafturara, o paífara 
per loterme dela Ciutat, Vila, o Loe hont 
lera lo dit Caftell, ne en altre terme, o ter-
mens, fi dones no te Privilegi atorgat abans 
la guerra,lo qual haja moftrar, e revoca fa Se-
nyoria qualfevol Privilegi, o Concefsions en 
contrari atorgadas. 
V. LO MATEIX en dita Cort Cap.dcCort Líiij.] 
COm algunas perfonas ab fiança de reco-llita deCaftellSjC deffenfio deis Alcayts, 
o Loòlinent de aqueüs/e atrevefean en algu-
nas Ciutats, Vilas, e Loes del dit vollre Prin-
cipar de Cathalunya moure bregas, cercar re-
mors, matar, e naffrar Homens,e altras cofas, 
per las quals fe fegueixen molrs,e irreparables 
danys en las ditas Ciutats,Vilas, e Locs,e los 
Ordinaris de aquells^ aquells feguint los dits 
malfa£lors,per donar caític a aquells, e volee 
cedar los dits inconven ients,no pugan haver a 
fas mans los dits malíaítors , per la receptio 
que de aquells íê fa en los CafteJls,e forçasde 
las ditas Ciutats, Vilas,e Locs,emparant,pro-
tegintjC defTenentlos los Alcayts, e Loélinent 
de aquells,offenent,e difponentfc per offendre 
los dits Ordinaris, e axi la /uftitia ceifa, e los 
dits malfatlors fe esforçan altra vegada fer 
mes mal,c encara fe dona via,los delinquents, 
e del idles fe augmenten, perço per repos de 
las ditas Ciutats, Vilas, e Loes, e confervatio 
devnio,e bona volútat entre aquells,e aquells 
ab los dits Alcayts , e Lodinent , la prefenc 
Cort humilment fuppiica, fie merce voftra 
proveir,ftatuir,e ordenar,que negun Alcayt,o 
Caftla de Caftell, o Fortaleía}o Lodinenr,o 
fots Alcayts, no gos reculir , e receptar en lo 
Caftell, o Fortalefa ninguna perlona,encara 
que fie dels tengutSjC habitants en lo Caftell, 
oforça,qui haja haguda regior,queftio, o de-
bar ab algu,o alguns de aquella Ciutat,Vila,o 
Loe, hont lo dif Caftell, o Fortalefa eftara, o 
ab altre qualfevoljfils reptava a inftantia,e re-
quefta, o petitio del Veguer, o Loólinent, o 
Capita, o Loftinent,oakre Ordinari, lo dit 
Alcayt,o Lo¿tinent,o Caftla hajan,e ficntca-
guts donar de continent la dita perfona axi 
delin-
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ddinquint, tota dilatio, o confuirá ceflánts, 
ais Ordinari, o Ordinaris Officials, íino fera 
de la guarda dclCaftell,c fi fera dela guarda 
del Cailelljhaja efler reftkuit al Capita,© a fon 
Lo¿lincnt, o altrcs Officials qui fe trobaran, 
no fuffragant aidit Alcayt}oLo¿linent recep-
tant, íl allegara, aquell tal malfadlor eflér 
fügit , o exit del dit Caftell, o força, e fi nou 
fcya, puga,e dega eflér proccit rigurofament 
per los dits Veguer, Loílinenc, Capita, o 
Loüítrent , e altres Officials de aquella Ciu-
tarjViíajO Loe contra lo dit Alcayt, CaftIa,o 
Lodinent: c ü feta la requeíla no retra tal 
malfadtor al dit Ordinario Ordínaris,o Ca-
pita, o Lo&incnt, fegons defiis es dit, fien tal 
AlcaytjCaftla, o Lodlinent privats ipfo fadto 
deis dits Officis ,ede coníemblants, e fien 
perpetuo inhabils deis dits Officis, c incorre-
gan aquella pena que lo malfaent, o delin-
quent incorreria: e que VoftraMajeftat fuppli-
cada,ííe tenguda aço executar, e complir,en-
continent que denuqtiat fie a Voftra Majcf-
tar, per obfervanca del dit Capí to l , e de las 
cofas en eli contengudas, íalvat al Almirall 
de la mar,e Vice Alrairall,Ios Privilegis,e L i -
bertais que ha,< l i pertanyen perConccfsions 
Reíais en los acoidats maritims, e la potef-
tat al dit Almirallen aquells pertanyent.Plau 
al Senyor Rey fie íérvatlo Capito],exceptats 
los acordats deis Caftelís, losquals íi delin-
quirán, recullinríc en lo Caftell, fie tengut lo 
Caftla, o Lo&incnt íéu integrar aquell, o 
aquells al Capica, o Officials requerints, do-
nant fcorcoll al dit Official, ab fon Algutzir, 
Notari, edos teftimonis: e fi confiara lo AU 
cayt, o Lodtinent haja comes frau en la fuyta 
de aquell que lera recoil it en lo Caftdí5en tal 
cas incorregaen las penas en dit Capitol con-
tengudas: empero fi fera brega de acordar, a 
acordar, lo Alcayt no fie tengut retre tal de-
linquent, abans ne conega ell. 
V I . CARLES en la Cott de Barcelona, Any • 
M.8.xx.Çap.dc Cort viij. 
A Voftra Catholica Majeítet fupplica la dita Cort.mane levar3e tolrc loabus, 
que los Capitans de las Fortalefas de las fson-
teras fan en las mercaderias, y vituallas que 
paíTan , pretenent, que per lo pas han de pa-
par f alrrns í*ra¿lions in/iifta*; nne npr pife 
fon fetas, com tais abuíbs vingan en prejuy 
del General de Cathalunya, y deis Poblats en 
ell. Piau a fa Majeftat no fien exigits dits 
drets , fi dons nou tingueífen per Privilegi 
antic, o confuetut immemorial. 
Vil. LO MATEIX en la fegona Cort de 
Montfo, Any M. D.xxxüi). 
Cap. ij. 
STatuim, y ordenam ab loatio , y appro-batiodc la prcfentCort, que los Capi-
tans de Guerra, axi Generals, com Particu-
lars novfcn,ne vfar pugan de jurifdidio al-
guna , fino en quant de dret, c per Conílitu-
tions del prefent Principat de Cathalunya 
los es permes. 
Vlil. LO MATEIX en la tercera Cort de 
Montfo, Any M.D.xxxvij. 
Cap. iiij. 
STatuim mes avant,que laConftitutio feta per lo Rey Joan íegonBcfiivi noftre en 
la prefent Vila de Montíb, Capitol xxiij.dif-
poíànt íbbre lo nombre dels beftiars que po-
den teñir los Capitans, e altrcs contenguts 
en dita Conftitutio, fie fervada, remoguts 
tots abuíbs,ajuftant a dita Conftitutio, que 
per interpofadas perfonas dits Capitans,ni al-
tras perfonas no pugan teñir major nombre 
de beftiar, del que es expreífat en dita Conf-
titutio. 
IX. LO MATEIX en la quarta Cort deMontfd̂  
Any M. D. xxxxij. Cap. de Cort xxiij. 
A La experiencia fe es vift de molts Anyseníà, que per no eftar ab guar-
da, y provifio deguda la Torra fituada en las 
Illas delas Medasdevant la Vila de Toroella 
de Montgri , fe fon perduts molts Vexells, y 
fe han encativadas paífadas finecentes animas 
de pocs Any s enfa, per caula que las fuftas de 
Moros fe amagan en las ditas Illas de las 
Medas, y preñen moitas fuftas de Chriíl 
tians, perço los tres Braços de las Corrs del 
Principat de Cathalunya , ab la dita falve-
tat de confultas , fupplican a Voftra Ma-
jeftat , fie fervit manar obtenir de la 
San&edar Afi noftrp <¡an¿l Pare confirmation 
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y nova conccfsio de las Bullas , que antiga-
ment foren conlcntidas a la fabrica de dita 
Torra, y Efglefiadc aquella, fundada fors in-
vocai io de Sand M i c h e l , y que ditas Bullas 
fien publicadas per las t e r ras^ Rcyalmcsdc 
Voftra M a j c í b t , e per a^o fien confentidjs 
letras, y cxecutorials opportuns, y que del 
proceit de ias ditas Bullas lo quart fos de 
Voftra Majcftat, y las reftants tres parts fe 
apliquen per a ia obra de la dita Torra, y Bf-
glefia, y que los Deputats del General de 
Cat halan y a tingan carree, de fer Predicar 
las ditas Bullas, y envers fi rctinsudaslas def-
pefas faedoras per la impctratio de las ditas 
Bullas, la refta fien tenguts a convertir en la 
dita obra, y en lasdcfpcfas occorrents per ils 
Soldats, qui continuament cftigan en la def-
fenfio de dirá Torra, y per aleras dcfpcfas de 
munitions neccííãrias pera la ditadcÍFcnfio.y 
mantcnirvna lanterna,la qual cafcun vcfprc 
cremas en la fummitat de la Torra , perqué 
losNavcgants en temps de tempeftat , y al-
trament fapian, en quinas mars fe troban, c 
per obviar que no fe perdan alguns Vcxclls, 
fegons que en lo paíTat fe fon molts perduts^ 
aílènyaladament fe fegui que fe perderen en 
aquellas mars fis Galeras, y dos Bergantins 
de Andrea Doria- Plan a fa MajcHat, y ma-
nara fenure a noftrc Sandt Pare conforme al 
fupplicat. 
3Ç. PHILIP Princcp, y Loílincnt General de 
Caries en la primera Cort de Monc-
fo,Any M . D . xxxxvij. Cap dc 
Cort xv. 
LO C a f t c í l , y Torra de Sand lordi del Reverent Mcftrc de Montcfa fituat en la 
Marina,dins los termens de la Ciutat de Tor-
tofa, per tots los Mcftrcs paffats fins a Don 
Franccfc Lançol vltim antcccííor del qui vuy 
es, folie cíTcr guardar per tres performs per lo 
mcnys,qucy tcnian pera guardar aquella Ma-
rina, axiais navegants per mar,comalscami-
nants per terra/acnts focs,y fumadas.corrcf-
ponents a las altras Torras de guarda del 
rtincipat de Cathalunya,y Comtatsde Rof-
fcllo, y Cerdanya,c dies Lançol.e lo qui vuy 
es Mcftrc de poesanys eriça no fan dita guar-
da , dexant dita Torra fola , y vberta fens 
portas, en gran dany de la Chriftiandat, y 
afcnyaladament dclsdits Principar, y Com-
tats, perqué penfant dits navegants, y c amü 
nants, que la cofta fie íegura, per no vcurc 
que dita Torra fenyala fuftas , fon decebuts, 
y exinr los Moros ab fas fuftas de las calas 
que all i fon, los preñen , y en cativan, com 
feren de la Galera de Bcnadetcs, y altrcs Vc-
xclls , qui alli fon cftats prefos: per^o los dits 
tres Stamcnts fupplican a voftra Altcfa , que 
manepofar orde , e proveir ,que dit Mcftrc 
qui vuy es , c per temps fera, faça fer dita 
guarda, com fos antcceííbis acoftumavan.Sa 
Altcfa manara feriure al dit Mcftre, que de* 
gudament lio proveefea. 
X i . LO MATEIX en dita Cort Cap. de 
Cortxxij, 
PEr quant lo Alcayt del Caftcll de Rofas es Caftclla, y per confeguentes contra 
Conftitutions , y tambe per los molts Greu-
gcs,y prcjuysquc die Capita fa ais circun-
veins de Rofas, los dits tres Stamcnts fuppli-
can a voftra Altcfa, que dit Caftella fie rc-
mogüt de dit Caftell ,y que voftra Alteia, 
abans que en la prefent Cort fe trade del 
fervey, manepofar en dit Caftcll Alcayt ver-
taderament Cathala. Piau a fa Altefa ques 
guarden las Conftitutions, levats tots aba-
fos. 
Xl l . LO MATEIX en dita Cort Cap. d« 
Corcxxxviij. 
IAtfie , fie ordenat per difpofitio de drer, y per Conftitutions, que havent fa Ma-
jeftat ¡oc commodo per apofentar los Sol-
dáis , y gent de Guerra, majorment en temps 
de Pau, los dits Soldats, y gent de Guerra 
no deucn efler apofentats en cafas de priva-
das perfonas , a major Cautela , y per major 
claritia fe fupplica a Voftra Altefa, que ha-
vent loe en vna Vila , o Ciutat commodo per 
apofentar dits Soldats, y gent de Guerra, 
aquclls bajan de efter apofentats en dits Loes, 
y no en cafas de privadas perfonas : c fi fera 
cas, que fa Majcftat no tinga loe commodo, 
o altraracnc, que dits Soldats , y gent da 
Guerra fe hagueflen de apoicntar en cafas de 
privadas perfonas, que dits privats no íicn 
tenguts darlos fino la terça part de la cafa, 
o f\ 
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o fi fon Capitans , o altras perfonas qualifi-
cadas la meytat per lur hoipitalitac, y habi-
taria, y que no íiien tenguts endonarlos Lits, 
L u m , O l i , Sal, Vinagre, ni fervey,ni altras 
cofas, íino la dita fola habitatio. Mana fa 
Altefa, fien tra¿lats conforme a Juftitia, y 
que tambe en los Soldats, y gent de Gue rra 
los fie guardada la Conftitutio de la Reyna 
Maria , que parla de apofentos, y lo dret 
comu. 
XIIL L O M A T E I X en la fegona Cortde 
Momio, Any M.D.Liij.Cap. xv. 
PEr obviarais grans deíbrdens,abuíbs, y extortions que de vn temps en.a fon 
eftats introduits, y fets en diverfas Ciutats, 
V i l a s y Loes del preícnt Principar de Catha-
lunya , y Comtats de Roífello , y Cerdanya, 
perdiveríbi Capitans, Soldats , y gent de 
Guerra, que de lur propria authoritat ,c con-
tra dret de la Patria, per lo qual es expreífa-
ment difpoíãt, qué nous vedligals en Catha-
lunya no fien impoíâts, ab violentia, y con-
tra voluntat dels Particulars, y Poblats en 
aquells , y aquellas, en los portals de ditas 
Ciutats, Vilas, c Loes ahont cftan apofen-
tats, y altras parts íc preñen a lurs mans le-
nyas , carbons, ortaliças, fruirás, y altras co-
fas quesportan, o meten dins ditas Ciutats, 
Vilas, y Loes, permetcntho lo Capita Gene-
ral, y Jos Lo&incnts, perço ñatuim j y orde-
nam , y expreííâment manam axi a dits Ca-
pita General, e Lo¿linents, Capitans, Sol-
dats , c altra gent de Guerra, c prohibim, de 
pendre per via alguna dirc£ta, o indirecta 
en dits portals de las ditas Ciutats, Vilas, y 
Loes deldit Principat, y Comtats ahont fc-
ran apoíéntats, de dits Particulars Provin-
cials de aquells, ni en altra part alguna, de 
ditas lenyas, carbons, ortaliflas, fruytas, e 
altras qualfevol cofas dequalfcvol fort, o cf. 
pecie que fien, encara que aquells tais qui 
aquellas portaran, guiaran , econduiran , c 
aportar, e guiar faran, las volgueíTen donar 
voluntariament. 
X111I. LO M ATEIX en dita Con Cap.dc Cort v. 
s Vpplica la dita Cort a voftra Altefa, per obíèrvançadcl Capitel de Cort xxij . dé 
la Cort proppaífada, lo qual fins a vuy noes 
cftat obfervat, que placía a Voftra Altefa, 
que tots los Caftellans, Capitans ,e Aleayts 
de la Fortalefa de Rofas, e altras Fortalefas, 
e Giftells del preíênt Principat, y Comtats 
de Roííello, y Cerdanya fien, y hajande fer 
naturals Cathalans, verament, e no fi£taa 
nats, c domiciliatsen lo prefent Principat, y 
Comtats de Rqifello, y Cerdanya, o Fills de 
Cathalans, encara que no fien nats cn dits 
Principat, e Comtats, c fi alguns vuy fen hi 
trobaran, fien repellits. Yaximateix fe en-
tenga dels Lo£tinents, y fubrogats en loc de 
aquells, com hajan dc fer de la matéixaqua-
luat , y naturalefa del fubrogant. Pkua ia 
Altefa que fien guardadas las Conftitutions, 
remoguts tots abuíbs, y fraus. 
XV. PHILIP en la Cort de Barcelona, Any; 
M. D. Lxiiij. Cap. xxj. 
STatuim , y ordenam ab loatio, y appro,, batiode la prefent Cort,que anant Sol-
dats per la terra ab Commiifaris, pcrfeguint 
malfa&ors , o fens Commiifaris, fi arribaran 
en alguna Ciutat, Vila, o Loc , ahont haura 
Hoftals,y Caftells noftres, ahont pugan eifcr 
alotjats, hajan, y fien alotjats en dits Hoftals, 
o Caftells noftres, y en ninguna manera los 
pugan alotjar en cafa de Particulars, fino en 
defe¿lede Hoftals , y de Caftell noftre com 
dites, havent loc fúfficient peraquèlls,y allí 
hajan de pagar lo que deípendran. 
XVL PHILIP íegon cn la primera Cort de 
Barcelona , Any M. D. IC. 
Cap. de Cort xxxxv. 
ITem placía a Voftra Mageftat ab la matei-xa loatio,y approbatio ajuftarcn la Conf. 
titutio tercera del titol de Offici dé Aícayts, 
que comença (Voftra Mageftat) que lo va-
lor deles vitualles,y aitres cofes en dita 
Conftitutio comengudes, fian avaluades per 
los Officials Ordinaris Reais, o dc Barons}y 
Jurats3Coníbls,o Pahers de les ViIcs,oLlochs 
en los quais dites vitualles fe pendran, y axi 
mateixíê haja de fer cn losarbres dc fruyts, 
com ion Alzines,Roures,Nogues,Pins bons,y 
altrcs,la valor deis quais haja de eífer taxada, 
y fels haja de pagar ans detallarlos. Piau a fa 
Ma-
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Magcftat refpcdlc de Ies vitualles que fien pa-
gadas al preu comu que valdrán en los Ilochs; 
-en los quals Ies dites vitualles fe pendran , y 
en refpede dels arbres fa Mageftat manata 
al JLodtincnt , y Capita General, y a fos Mi-
niltres que no façan agravi a ningu , y fe fer-
quen expedients per efeufar moleítia ais 
amos deis arbres. 
Covarruvias Fie. 
XVÜ. LO MATEIX en dita Cort Cap.de 
Cort xxxxvij. 
PEr quant los Vehedofs de Voftra Má^ geítat en lo Principal de Cathalunya, y 
Comtats de Roflello ^y Cerdanya^ab ío'iá 
poliçadels Capitans, y Alcayts íens altra In-
quiíitio, maximament en lo Prefidi de Ro-
ías, y fos Caftells aflentan per Soldats en los 
Llibres de Voftra Mageftat perfones que real-
ment, y en efíèítc no refideixen en llurs Pre-
fidis, y Caftells, y lo que es pijor no fan les 
guardes per f i , fino per altres ^ lo que es 
gran deíTervey de Voftra Mageftat, y dany 
del be publich, perqué los Ordinans , y Ba-
rons no poden caftigar los tais qui eran ios 
Vaífalls : Perco fe fuplica a Voftra Mageftat 
fia de fon Real íérvey manar ftatuir, y orde-
nar ab loatio , y approbatio de la prefent 
Core, que ningún Capita , ni Alcayt faça la 
tal poliça per al Vehedor de Voftra Magef. 
t a t , n i los dits Vehcdors pugan aflentar ea 
llurs Llibres de Voftra Mageftat los tais qui 
no faran continua reíidentia ab íà cafa, y fa-
milia en llurs Prefidis , a pena de pnvatio de 
llurs Officis peí' ais Vehedors, y Capitans, 
Piau a fa Mageftat que no fien eferits per Sol-
dats fino aquells qui faran continua refiden-
tia en llurs Prefidis,fots la pena en dit Capí* 
tol contenguda. 
Ccrparrttvias Vic* 
XVIII. PHILIP quart en la Primera Cort de 
Barcelona, Any M.D. ccij. 
Cap. xxxviüj. 
PEr no haverfepolát en obfefvanfalo Cap. xxxxvij. que comenfa: Per quant, los Ve-
hedors dej* Magefiatydc las Corts de M.D.IC. 
han experimentat molts abufos en lo pre-
fent Principat, eximintfe molts de pagar los 
ralis, y tatxes, y teñir apofentamentde tran-
fic, ab pretext de teñir Placa afíentadacn ¡os 
Prefidis de V.Mageftat/ensfer en aquelísreíi-
dencia alguna-.Pcrçò placià à V.Real Magef-
tat ab confetimen^lloaciòjy aprobacio de la 
prefent Cort,ratificar,y confirmar lo dit Cap, 
xxxxvij.de ditas Corrs de M.D.IC.yaixima-
teix anyadir, y de nou eftatuhir, que los Sol-
dats que vuy tenetl^y per temps tindràn Placa 
aírentada3per guarnicio deis Prefidis de tot !o 
prefent Principat, y Comptacs de Cerdanya, 
eftigan obligáis , y hagen de refidir, y fer fa 
continua habitacio ab totafa Cafa j y familia 
enditas Piaçâs,ò Prefidisjealmentjyde fet,y 
âb tota veritat,tot frau ceíTant, y que no fenc 
dita habiiatiò, y refideñeia en la fotma refe-
rida,que dits Soldats eftigan fubjedesà lajuf-
ticia j y jurifdicciòdel Ordinal i dels llcchs, 
ahont refpedivament habitarán , y taíiibe en 
haver depagar,y contribuhir3en los ralis, tat^ 
xes, y demesdrets impóíatsper las Vniverfi-
tats, y en tenif apofentament de tranfit, y lo 
demes, f i , y conforme los particulars de ditas 
Vilas,y Llcchs. Piau à fa Mageftat. 
XIX. LO MATEIX en dita Cort Cap. Lvij. 
COm no obftant,qiJe per diferentsConf-titucions,Capitols,y Ades de Cort,y 
en particular per la Conftituciò i i j . titol. Z)Í 
Offici de Alcaytsy Capitaasj/ altre gent de Guer-
y^eftigadifposàt, que ningún Alcáyt,© Capi-
tã de qualfevol Ciutat}Vila,CaftelJ, Lloch, ò 
Fortalefa,no pugân deftrcnyer,ni fbríãr à per-
fona algunajni pendrer de aquella contra vo-
luntar fuá, llenyas, pallas^ vituallas, ni algcn 
altre genero de moniciò , ni veftiment, ni 
menos poder compellir, ni forfar ais Póblats 
del prefent Principat en donar aflemilas, ba-
gátges, cavalcaduras per carrega, ò Carretas, 
fino pagantfe primerament, y fatisfentíe lo 
valor dela cofa,lo que no obftant}nò duptan 
diferents Alcayts, Capitans, Governadors de 
Ciutáts,Vilàs, CaftellSjLlochsj Fortal¡:fas,en 
lo prefent Principat, compellir, y forfar ais 
habitants en dit Principat, à que aporten en 
fas Placas, y fortalefas, pallas^lenyas^ altres 
veftiments, ò provifions , fens paga , ni fatif-
faciò alguna en notable dany,y prejudici deis 
Pobláis del prefent Principat: Perco fuplican 
los tres Eftaments de la prefent Cort á V.Ma-
geftat 
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gcftat l i placia cílatuir,y ordenar ab Jlur con-
í"entimcnr,y a]>iobari.\c.i!C isa ¿nviolahlcincnt 
obicnaaa Ia tiita Coníiituciò iij. Ti toi . De 
Ofjici de Alcayts, y altrcs aplicables, y cue no 
pugan eiíer compeliits, ni foríârs los habi-
ta .ts del prefent Principar, per los Alcayts, 
Capítans, ò Governádors de Ciutars, Vilas, 
CaLlclis, Llochs, ò Fortalcfãs, aportarlos lle-
nyas, palles, vitualles,ni altre ningún genero 
de moniciò, ni cofa, fino pa^ant primera-
mentjtant lo valor de totas las refcridas3y ai-
tres qualíèvols cofas, com lo aportar, y tragi-
nar aquellas,)' que lo concixan.cnt del que fe 
haura de pagar per lo tranfportar qualfcvol 
genero de coías en las tais Ciutats,V)la<.J Caíl 
tells, Llochs, òFortaleíãs, toque ais Jurats, 
Pahers,ò Confuís dels Llochs ahont íc hauràn 
4e carregar las tais cofas. Kau à fa Magefiat. 
XX. LO MATEIX en dita Cort Cap.Lxxviij. 
COm per ocafiòdcls tranfits de las Tro-pas , y Real Exercit de V. Mageñat, 
ftmpre, y quant le ofereix haverdetranfitar, 
y paífar aquellas per los camins,y Pobles del 
pieiént Principat,felblicitcn,y procuren per 
los Cabos, Officials, y Soldats, que dits Po-
bles contribueícan à laprellaciò de excefsius, 
y crefeut numero de Bagatjes per la marxe 
de aquells, obligantlos moitas vegades, à que 
pallen los limits íê teñen deftinats perla re-
particiò de ditstranlits: Perço los tresEña-
jnents de lapreíênt Cort fuplican,placiaà V-
Mageftat, efíatuhir, y ordenar, ab confenti-
pient, lloaciò, y aprobaciò de aquella • que 
per cada Company ia de Cavallcriano degan 
preflarfe per lo Poblé, ò Poblesà qui to.arà 
en quifeun tranfit, mes de quatre Bagatjes, y 
per cada Company ia de Infantería dostant-
íblament, à quifeun delsquals Bagatjes fols 
puga carregarfels deu robas dcpcs,losquals 
no pugan eífer compelhts , ni obligats , en 
paífar dels limits fe teñen deftinats los dits 
Pobles, per la mutaciodels Bagatjes, ni alte-
rada la rorma del tranfit pera la renovado de 
aquells, que deeíla manera reliarán baftant-
toent aísiftides de Eagarjes certs, ditas Tro-
pas , y ab major pieftefa^ y los Pobles 
aliviats deis referits exceífos. 
PlauàfaMageftat. 
D E OFFICI D E APOSENTADORS. 
T i r . LIX. 
1. MARIA Confort, eLodincnt General de 
Alfons quart en la Core de Barcelo-
na, Any M. cccc. xxij. 
Cap. xv. 
Lspcfaders dei Senyor Rey, e nof-
tres , e encara del Primogenit, o 
Governador General, c de lurs,e 
noftics fucceífors ab icnor de ia 
prefent perpetual Coníiitutio ma.̂ am , que 
de aqui avant en donar las Pondas liajan , c 
fien tenguts demar.ar los Regidors de las 
Ciutats, Vilas, o Locs,hont los dits Senyor 
Rey, Pr imo¿eni t ,o Governador General 
ícran, o nos ícrem ,e a arbitre , e Ordinario 
de aquells las ditas Poíadas fien tenguts do-
nar : e que per donar las ditas Pofadas no go-
{en pendre, ni rebre alguns diners: e f i lo 
contrari fera let, volem tais Pofaders eííer 
ipíb fa¿lo privais de lurs Officis : entes em-
pero que per la prefent Conftitutionofie fet 
prejudici ais qui en las ditas Ciutats, Vilas,c 
Loes han,o hauran Jurifdi¿lio,e Senyoria, 
nea lasCiuta.s, Vilas ,e Loes, las quals fo-
bre afo fon ja Privilegiadas. Volem mes, qüc 
las Poíadas en tot loe fien pagadas a co-
neixença del Pofadcr, c deis dits Regidors. 
DE OFFICI DE ADVOCATS, Y PRO-
C V R - A D O R S D E POBR.ES. 
T I T . LX. 
1, C A R L E S en la Cort de Barcelona, 
Any M . D . xx. Capi-
tol v i i j . 
Tatuim, y ordenam ab loatio, 
y approbatio de la prefent 
Cor t . que lo Advocat deis Po-
bres fie tengut patrocinar , c 
Advocar los dits Pobres, Ec-
cleíiaftics , Religiofos , y Laics, fens exigir 
res de aquells, per via diredía, o indireda, 
e que lo Procurador de dits Pobres, almenys 
vna vegada en quifeun die juridic, fie ten-
gut eífer vna vegada en cafa del dit Advo-
cat. E que dit Advocat, e Procurador de 
Pobres porten Memorial de las Caulas de 
dies 
De Ofhci de Advocats, y Procura. ôcc.Tit.Lx. 
¿itK pobres q»« ^ rífs rt corrcr .m, F qtu- íos 
dits è<ivocA(s , c l ' r i H u r . n l n r , i l c k dits p i -
bres liajan d l c r Anu:ms t ] u i l u i n die i l c l 
ConfoH A man d m s l a p r e l o , .ib los ]u t^cs 
d c C o r r , pcr.i veure q » c . u c t i r u r . v m i a s 
ciufos polares prelos , c que t n I.) Au 
dicncuidcl P o r u n t w u s «.ic ( , o \ e n u d k i r ic 
haja pcmlrc iniornutio de !.J pobret.u,e ad-
nictrc cn las cjiiíàsquc í e r i n de nou per dits 
pobres introdiudis, cn cas qt;es p t i ^ . i u m 
troduir > com le d cn U Real Audien 
tia. 
H. LO M A T E ! K cn la fegona C o r t dc Mom-
(o , Anv M.D.xxx i i i ) . C ip, 
dcCort .xi j . 
PE R quant moiras vedadas fe cfdcvc que vn pobre pledcja ab altre pobre, 
y per no haverhi fino vn A d v o c a r , y vn 
Procurador dc pobres , m u inn prevenguts 
per lo hu dc dits pobres , relKi lakre pobre 
fens Advocar, y lens Procurador , perco los 
dits tres Stamcnts fupÜcan a \ ' . Majelhac 
que l iplacia ftatuir, y ordenar, que lie ajuf-
tatvn altrc Advocar , v vn altre Procura-
dor fie pobres , axi que de aci al dc\ ant hi 
ha/ados A d v o c a t s , v dos Proturadors dc 
pobres , los quais bajan de advocar , y pro-
curar totas las canias , c o m hns aci es aco í -
tumat, deis dits pobres , y que los dits dos 
Advocats bajan de a t i avant enn e los dos 
per íálari del General de Carlialunya le-
xanta liuras cada anv t a iu fo lament , ço es, 
quiícu dc aquclls trenta liuras cada any, 
pagadoras per terças, com es acolhimar. H 
los dits dos Prouiradors de pobres bajan 
entre lo> dos del dit General cada any t ren-
ta liuras tantfolamcm , y o e s , qu i l i - i i dells 
quinze liuras pagadoras per tervas ,coin d i t 
esen los Advocats: entes empero, que men -
treque rindran l o s Ofl íe is los Advoca t s , y 
Proairadors qu i vuy Ion deis dits pobres, 
A h i j a n a repartir los dits la la t is , y tre-
b-lls en la t orn ; \ d » - v a l ! ú n t a , yo es, (pie dc 
las d i t a , k ' . - M i r . i huras de l , Advoca ts , ne 
r * l u l o Aib. o v . u i ¡ m » u v oble lo du O í -
lí* !> meutre i j i i e ( jb t ind ia a q t u l l , quaranta 
bt¡c hura, t a s u i o l a ü i e n t q u i u un a n y , c lo 
A d . o i a K j u i de LOU u m a i a q m n / c lunas peraq 
deis dits pobres qui vuy es,dc las ditas tren 
ta liuras nc reba vint y dos liuras cada any, 
lo (pu de nou entrara vuyt lluras íò lan ien t 
cada any, y que en las cauiàs civi ls los dits 
Advocats, y Procuradors qui dc nou entra-
ran lujan de advocar, y procurar rantfola-
mcnr aquells pobres, qui no poran baver 
lo Advocar, y Procurador qui \ uy fon , per 
clfer ellats previnguts per altres po-
bres cu las mateixas canias , ab los quals 
pledejaran : pero vacant lo Offici d j d i t 
Advaeat qui vuy es, lien igualmcnt los dits 
d o s Advocats qu i leí an , en los fabris , y 
treballs , com de fus es d i t , y femblant 
igualtat fie cn losSalaris, y treballs deis 
dits dos Procuradors de pobres qui feran 
la hora que vaccara lo O i í c i del qui vuy 
es Procurador deis pobres , c axi fie fervat 
fempre de allí avant ab igualtat en lo fala-
r i , c treballs entre los dits dos Advoca t s , y 
dos Procuradors deis dits pobres, que apres 
del prefent Cap i to l feran creats. Piau a fa 
Majellat. 
H I . PHILIP cn la Cort de Barcelona, Any 
M.D.LxiÜj. Cap.xvj, 
PER donar bon orde a la expeditio dc las caulas deis pobres p r e í b s , y que 
fien degudament, y ab pronipt i tu t deffen-
fats, y no reban detriment a'gu per lur 
mi f e r i a , com fins aci mokas voltas han 
r e b u t , i ta tuim , y ordenajn ab loatio , y 
approbatio de la prefent C o r t , que quif-
cun die lo hu deis Procuradors deis pobres 
d e m a t i , ) ' lo altre depresdinar , falvat juí l 
impediment dc malaltia , fien tengufs, fots 
pena de citar tres dies en la prefo , per cada 
vegada que contrataran , anar , y entrar cn 
la prefo , y cridar al qui vulgarment íè d i u 
Abar dels p r e í b s , demanantli las intimas 
feran vingudas deis dits pobres p re íbs 5 y-
que f i p i a , fi haura alguns de aquclls , qu i 
t incan netetlitat de commtiuiear ab los 
Advocats deis pobres, y deman fi h i ha al-
j/uns malalts, y prenga memoriado aquclls, 
ía cpial ab las intimas dega portar enca-
la de hu deis Advocats de dirs pobres, 
peraque faça la deífenfa que a ells eonve-- y 
neraque mi i lo r tacan fon o í H e i , ios a;uflan 
quifeun any tamlolanteiu , c lo Piocuiador dc Ulan , yucs a q u i l l u dJ> Advccacr v in t 
NÍ l iunç 
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liaras, y ais Procuradors deu liuras quifeun 
any, pagadoras per los Dcputats del pre* 
íênt Principat de las pecunias de las Gene-
ralitats , en los termens, y forma que fins a 
vuy los han pagat los altres Talaris, a dits 
Advocáis, y Procuradors de pobres aífig-
nats. 
m i . LO MATEX en dita Cort. 
Cap. xx. 
PE R donar bon orde a la expeditio de las cauías deis pobres preíbs, ílatuim, 
y ordenam ab loatio de la prefent Cort, 
quels Advocáis, y Procuradors deis pobres 
bajan de repartirfe igualment las cauías de 
pobres, tant civils,com criminals,y peraço, 
y per altres effeâes concernents la bona 
dcfpeditio de ditas cauías íc degan ajuftar 
dits Advocats,y procuradors cada íemmana 
lo die de divendres feriat,o no feriât en ca-
fa lo Advocar de pobres, ahoñt bajan apor-
tar ios memorials de las cauías, que cada hit 
dclls tenen,y conferir entre ells del que con-
vcjíêgons lo punvíi en que eftan ditas cau&S* 
Entcnem empero, que los dits Advocats, y 
Procuradors deis pobres,com en cauías cri-
minals no ion obligats de procurar, ni ad-
vocar fino per aquells,quc ab al bar a del Re-
gent la Canccllaria ion pofats en la almoy-
na, axi en las cauías civils no fien obligats, 
advocar, ni procurar fino per aquells,quels 
portaran albara deis pobres del Canceller, 
o Vicicanccller, o Regent la Cancellaria, 
volent que en las caufas civils fien los alba-
rans, firmats de ma del Canceller, Vicican-
ccller , o Regent la Cancellaria» o deis Re-
ladors. 
V. PHILIP Segótí en la primera Córt de Bar-
celona Atty M.D.Lxxxxviiij. 
Cap, iüj. 
STatuim , y ordenam ab loatio, y appro-batio de la preíèntCort,quc per acudir, 
a Ies neceífttats deis pobres litigant.s,quc per 
falta de Advocats perden molces cauíès per 
mes que tingan en elles juftkiaj que de vuy 
en avant los Advocats de pobres fian dos* 
y dos Procuradors, los quals tingan, ço es 
quiícu de dits Advocats, quatre centes Uiu-
res, y quifeu deis Procuradors, dos centes 
lliures per íklari, perqué no bajan de advo-
car, ni aconcellar, a altres cauíes, ni procu-
rar fora les deis pobres, ais quals bajan de 
advocar tant en los de la preib de la Al-
moyna, y altres miíèrablcs, com en cauíès 
civils, a tots los qui plcdejaran com a por-
bres, y que tant dits Advocats , com Pror 
curadors tres hores de mati, y tres dcfprcs 
dinar bajen de aífiftir en la prefo per inf-
truiríè del que convindra pera lá deffenía 
deis pobres preíbs, deis quals ni de llurs 
deutes ni amichs per via dire&a ni indirec-
ta no pugan pendre diners, robes, prefents, 
ni altres coíes, ans ho tingan de fer tot 
gratis,y que per adaço tingan de fer fubjec-
tes a la vifita com los demes Officials 
Reals. 
VI. LO MATEIX en dita Cort, 
Cap.v, 
IT E M ftatuim , y ordenam ab la mateixa loatio, y approbatiO) que fia creat vn 
Offici de Solicitadorf y fobreftant ais Ad-
vocats, y Procuradors de pobres,lo qual 
tinga obligatio de anar cada femmana a la 
prefo dos voltes, y faber de dits pobres 
preíbs en que eftan íes caufes, y conforme 
lo eftat delles folicitar ais Advocats, y Pro-, 
curadors, que faífen lo que convindra, y 
que cada fetnmana quant los Do&ors del 
Conícll Real eftaran en la prefo vifitant los 
prefos , vaja alli , y faça relatio de les dili-
gentics que hauran fetes en cada caufa, y 
de les quexes que tindran los pobres, dient 
publicament fi íbn de no dcfpedirfe les 
caufes, y fi la culpa íera deis Advocats,Pro-
Cüradors, o Jutges, y que lo dit iblicitador 
fia lo Guardia del Monaftir de S. Francefch 
de la prcíènt Ciütat de Barcelona, y en ab-
fentia fuá lo Ptefiden*., o Superior que fera 
de la caía, y que cada vn any íè done per la 
obra de dit Monaftir de les pecunies 
del General ceftt 
lliures. 
) ( * )( 
D E 
De Offici de Moítafaf. Tit.Lxm. 
D E O F F I C I D E MESTRE D E POSTES. 
T I T . L X I . 
I . PHELIP Scgon, en la primera Core de 
Barcelona, Any M.D.Lxxxxix. 
Cap, de Cort Lxxxiiij, 
Per quant la experíentia ha 
moftrat, que fent los Loe-
tinents de V . Magcftac al* 
guns agra vis ais Provin-
ciais de aqueft Principar, y 
Comtats, pera que no pu-
ga venir a notitia de V. Mageftac, manan 
ab graves penes ais Meftres de polla que no 
goícn donar cavalls íenfe liecntia , del que 
poria rcfultar algún gran defervey a V . Ma-
geftat: perço fuplican a V. Magcftat los 
tres Stamcnts de la prefent C o r t , que ab 
llur confentiment, y approbatio fia ícrvic 
ftatuir, y ordenar que femprc , y quant los 
Dcputats de Cathalunya,o lo Bras Militar, 
o altrcs Ciutats, o Viles del prefent Princi-
par , y Comtats, voldran enviar correus a 
V. Magcftat, que fens liecntia deis Tinents 
de V.Magcftat, o Portant véus de Governa-
dor fian obligáis los Meftres de poftes de 
donar cavalls a pena de privado de fos Offi 
eis. Piau à Ca Magcftat,que per ninguna via 
fe empedixquen los correus que Teran tra-
ihcfos a fa Magcftat, y ordenara com ab la 
prefent ordena a lbs Lo&inents Generals 
que en aço tingan gran compte. 
Covarruvtas Vtc* 
D E O F F I C I D E P I C A D O R D E 
CAVALLS. T I T . L X I I . 
I . PHELIP Quart en la primera Cort de Bar-
celona Any M.DCCij.Cap.xvj. 
O M fia molt convenient al 
Real fervey, y publica v t i l i -
tar, de que en quifcunaPro-
vincia , ó Rcgnc, hi hage 
perfona deftiuada per adoc-
trinar las perfonas que vu-
Han emplcarfc en picar vn Cavall, per inci-
tar mes ais naturals al dit empleo, y excrci-
ci; Pcryo lo , tres Braços de la prefent Cort 
aV.Rcal Magcílat fuplican, ab confenti-
H 7 
ment, l loació, y aprobació de aquella, fía 
de fon Real íêrvcy,de que fie crear vn Of l í -
ci de Picador de Cavalls, lo qual tinga obli-
gació, fens falari algu, de enfenyar ais natu-
rals del prefent Principar, y á tots los que 
vullan apendrer de picar vn Caval l , y tot lo 
dcmès ncceííari per faber motar, regir,y go-
vernar vn Caval l ; Y aixi mateix, que tinrga 
obligaciò de enfenyar,y adodrinar los C a -
valls dels naturals del prefent Principar, que 
á ell li aportarán per dit cfe&e, encara que 
los amos de dits Cavalls no anaíTen à la pi -
caria , y de la mateixa manera , que tinga 
obligado dit Picador de teñir dos Cavalls 
pera poderlos montar, y picar los que non 
tindràn ; Y que perço fe li fie fenyalat per 
ion falari quifeun any la quantitat de vuyt 
ccntaslIiuras,pagadorasdelsdrcts de la G e -
ncralitatjEntcs emperò,que fempre,y quant 
ccfsàs lo exercici , y empleo dels Cavaliers 
en picar los Cavalls, y fai picar aquells,ceC 
íc també la continuado del falari alfenya-
lat à dit picador, y que la nominació del 
fubjede per dit Offici, hage de eífer en per-
íbna natural del preícnt Principar; ( í i fen 
trobarà de capaz) fenrfe aquella per tots los 
tres Braços, y haventfe de fer nova elecció, 
dega ferfe per los Dcputats , y Oydors , ab 
alliftcntia de vna novena extreta en fort de 
las bolfas de Dcputats, è Oydors ; teninr 
femprc à la mira lo elegir la perfona que co-
neixcràn eífer de major conveniencia per lo 
dit excrcici,li,y conforme eftà difpoíátcnlo 
Offici de Coronifta, ab declarado que efta 
nominaciójfolslapugan fer en los cafos que 
las Corts nos trobaràn convocadas. Plau-
à fa Magcftat. 
D E O F F I C I D E M O S T A S A F . 
T I T . L X I I I . 
I , PHELIP Quart en la primera Cort de Bar 
cclona,Any M.DCC.ij, Cap.xxxx. 
T c m , Scnyor , fuplican los 
tres Eftamcnts à V . Magef-
tat,attès la fuplicaciò es prc-
fenrada del tenor fcgucnr: 
Illuftrilfims Scnyors. A b 
Real Privilcgi concedit per 
lo Scrcnifljm Scnyor Rey D.Pedro àla C i u : 
N i tat 
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tat dc Barcelona ais x i i i j . dc Novcnibrc 
M.CCC.xxiij. fou conccdit à ditaCiutac 
lo poder crear cjuilcun any vn Moftafof, en 
en lo modo, y torma, y aí> la mateixa jurií1 
dicció,y coneixcnient ho tenia la Ciutat dc 
Valencia,y ab altre Real Privilegi concedit 
per lo Scrcniílim Senyor Rey D.Fernando,à 
la mateixa Ciutat ais xnj. de Dezcmbre 
M.CCCCLxxxxvii j . vulgarment dit del 
regiment, fou donada forma à laextracció, 
y provifió de dit Offici de Moftafaf, orde-
nantfc, que quifeun any en lo die,ó fefta de 
Santa Llucia, en lo Confell dc cent, fof-
fen trets de la boifa dc Moftafaf tres rodo-
lins, vn apres altrc,y que los noms deis tres 
íubjcâcs exjrets, foíTcn prefentats à fa Ma-
geftat, y en fa abfencia, à ion Lloâincnt 
General, y en defalliment dc aqueft, al Bat-
lle General del prefent Principar , y que 
aquella pcríbna deis trcs,qucper los referits 
leria elegida, fos Moftaíà£ y excrcis dit Of-
fici per Ia preíènt Ciutat, per lo tempsde 
vn any, y no menos,y ordenantíe també ab 
dit Real Privilegi, fe bagues de fer extrac-
ció de pefadors per dit Moftaíáf dc la bol-
íâ dc Portalcrs dc pefadors,y altres Officis, 
extrahentíe quatre íubje<âes per íervirde 
pcíàdors de dit Moftafaf,los quals Reals Pri-
vilegis, han eftàt fins vuy en v i r i l , y conti-
nua obícrvaníà: E com la experiencia eníe-
nyc, que per havcrlc tant augmentat lo nu-
mero dels habitants en la prcícnt Ciutat, 
defdel die dc las referidas Reals Concelfions 
fins vuy,no es baftant vn íbl Moftafaf,per po-
der acudir à las obligacions, y carrechs dc 
dit Offici,y per donar la providencia de que 
íè ncceffita,per ocorrcr,y remediar ais molts, 
yrepetits frausques fiin,y acoftumanfertots 
los dies, vencntfe las vituallas à major preu, 
que lo tatxat, agavellantlas difcrents perfo-
nas pera tornarlas à vendré, com las venen,à 
exorbitantspreus, lo que redunda en gran 
prejudici,tantdelsnaturals,y habitants en la 
prefent Ciutat, com dels forafters. Per tant,y 
dtrament losConíèllers de ía prefent Ciutat, 
(uplicãfiaconccdidaàditaCiutat}la facultar 
dc poder teñir dos Moftaíàfs mes,adeniès del 
que ja te, y que quifeun any los tres., fian ex-
trets de la dita bolíàde Moftafaf,en lo die de 
Santa Llucia, duradors, per temps dc vn any 
íbkmenr, y quecncontinentdc eífer extrets 
en íbrt, fens nccc/litarfe dc fer tema de no-
minaciòdefa Mageftat, dc fon LloòHncnt,ò 
Batlle General en Ion càs >pugan exerci r ip-
io fa«ílo , que feràn extrets, y hauran prcftàt 
loíblit juramcnt,tota la jurifdicciò queper-
tany al dit Offici, en la forma que fins vuy, 
y que quifeun de dits tres Moftafafs, tinga 
iníblidum la jurifdicciò , que pertany à dit 
Offici, y que de la bolfa de pefadors, fen ha-
gen de traurcr fis fubjedes en lo matcix die, 
dels quals dos degan afliftir à cada hun de 
dits tres Moftafafs, y que à quifeun deis tres, 
dega afliftir vn PortcrdelaCortdel Veguer 
de la prefent Ciutat, en la forma que vuy fe 
obferva,quc ho rebràn dits Confcllers à mer-
cê. Quae licet, &c. Altiflimus, &c . Placia à 
V. Mageftat, ab confentiment, l loaciò, y 
aprobaciódc laprefcnt.Cort, cftatuhir,y or-
denar, fia concedida à la prefent Ciurat, la 
facultar de teñir dos Moftafafs,à mes del que 
ja vuy te, en lo modo, y forma, que en la dita 
fiiplicaciò fe conté. Piau à fa Mageftat. 
DE OFFICI DE PORTERS,Y ADZEM-
BLERS REYALS, Y DE LVRS SALARIS. 
TIT .LXIV. 
I . ALFONS Terç en la Cort dc Mont-
blanc, Any M.CCC.xxxiij. 
Cap.vnij. 
ER tal que en las executions 
faedoras no fie fet exces, 
ftatuim, que negun Porter 
noftre , o de la molt Alta 
Reyna mullcr noftra ,o del 
Alt Infant en Pere Primo-
genit, e General Procurador noftre, o de 
íbn Lodinenr, nc algún altre faça, o fer pu-
lan execusio alguna,fens confell de Veguer, 
oCort,o de Balle,o de Jutge ordinari, o dc 
AíTcífor dc aquell Loe, hont fe convendrá 
fer la executio, o encara fens confell de Jut-
ge dçlcgat, en lo negoci a cll comanat. 
H. 
A 
PÉRE Terç en la Core de Pcrpi-
nya, Any M. CCC.Lj. 
Cap.xxiiíj. 
Torgam, ftatuim, e fanecim, que fi lo 
Sobrcadzem bler?e los feus coadj u tors} 
o Por-
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o Porter1; noftrcs,cn pendre beftias, a nos,o 
a la noftra Core nccelTarias, feran denun-
tiats haver delinquir, ço es a faber, moitas 
mes bcltias que u nos, c a la noftra Cort no 
feran necesarias feicntmene, per tal que las 
gents de aquén façan rcembre , prenent, o 
rccmço re bent , o en altra manera en ícm-
blants cofas greument, e ab propofit faent 
execs, los Vcgucrs, Bailes , c alrtes Offi-
cials noftrcs, en deftret deis quals aquellas 
cofas feran comeías , per authoritat noftra, 
la qual ab aquefta Conftitutio noftra a ells 
atorgam , hajan licentia de aytals cofas i n -
quirir, e los Porters, c altres dcmuntdits, los 
quals en aytal manera haver delinquir tro-
baran, forcen areftituir las coías pcraquclls 
indegudament r c b u d a s , à nos empero la 
punitio altra, íi alguna mereixeran, refer-
vada. 
I l l , LO MATEIX en la Cort de Cervc-
ra, Any M.CCC.Lviiij. 
Cap. xüj, 
A Reprimir la avaricia dels Porters diem, c ordcnam,que negun Porter noftre,ne 
de la molt Alta Reyna muller npftrc, o del 
noftre Primogcnit, c de Procurador roftrc, 
o Portant vcus de aquell, anant per rahode 
alguna executio, o per qualque altra raho, 
vltra fine fous per die, entre falari, c defpefa^ 
no gos rebre, e haver : E íi algu contrafará, 
de fon Offici ipfo fado en per tots temps 
fie privar: c femblant pena fie dada a quif-
cun porter, o Adzcmbler, o a lurs Lo¿H-
ncnts,quiatrobat fera pecunia haver rebuda 
per beftias que anar lexen, o preñen a obs 
noftre, o de la molt Alta Reyna, o Primo-
gcnit noftre, o fills no f t r c s ,© Officials 
c familiars noftrcs , e de aquclls : e no rc£-
menys, ço que hauran pres, en doble a 
aquell del qual ho hauran rebut , fien ten-
guts de reftituir. 
IIIÍ. LO MATEIX en la Cort de Mont-
fo, Any M.CCC. Lxi i j , 
Cap.xvj, 
POrtcrs, c Adzcmblcrs, o fobreadzem-blcrs , o lurs Lodincnts qui no ferva-
ran la Conftitutio per nos feta en la Core 
de Córvefa , que comcrtçâ. A reprimir U 
avaritia deis Porters, ¿pe, vltra la pena de 
privatio del Offici aqui pofada , nota de i n -
famia, c pena de cent morabatins de or, 
per cafeuna vegada que Íera contrafet, i n -
corregan, de la qual pena la executio , nos 
abfents, los Ordinaris de cafeuna Ciutat , o 
Vila dels bens de aquclls fummariament, c 
de p ía , e fens figura de Juy, puxan , c fien 
tenguts de fer: de las quals penas, perço que 
aquells mes a aquclls fervadoras fien eftrets, 
los noftres Officials no puxan a aquell fer 
gratia en ninguna manera. Declarants, que 
en las Ciutats, Loes, o Vilas noftras tantfo-
lament, per nos, o per la Alta Reyna cara 
muller noftra, o filis noftres, e infants , e 
nos, e ells prcrents, per los Confellers, c al 
tres domeftics noftrcs, e de aquells, c enca-
ra , nos abfents per Confellers , Secretaris> 
Scrivans noftres, qui empero per noftrcs ne-
gocis iran,Jas beftias ( que empero algu no 
tenga per propria cavaicadtira,oaforns, o a 
molins no íerveícan ) efler prefas. Manants 
ais noftres Oficiais, que aquefta Conftitutio 
fcrvcn, e íèrvar façan lealment, e be. 
V. IOAN Segon en la Cort de Montfo, 
Any M.CCCC. Lxx.Cap. 
de Cort xxxj. 
PER quant quiíèun die expericntia monf-tra, queexint voftra Serenitat, o lo I I -
luftriiTim Primogcnit, o Lodincnt General 
de alguna Ciuta t , V i l a , o L o e , o Caftell 
del dit Principar, los Algutz i rs , o Porters 
voftrcs,o de aquells, no folament demanan, 
e preñen adz.emblas de aquella Ciutat , V i * 
la, o Loe, pera portarla roba, o cambra de 
voftra Excellentia, e de aquells, mas de tots 
los Officials cortefans, e íeguints la Cort vof-
tra,e de aquells, qualfcvol, c quants fevol fié, 
lo que redunda en gran damnatge dels page-
fos, qui fon la fuftentatio del dit Principar, 
c altres poblats en aquell,ja aííats carregats, 
oppreífos , e desfets per caufa de la pre-
fent guerra , pertant, per fublevatio al-
guna deis çarrees que porra lo dit Princi* 
pat , la preíent Cort humilment fuppli-
ca , fie merec voftra ftatuir, y ordenar, que 
daci avant los Algut i i rs , o Porters de vof-
tra Excellentia, o deis dits Priinoncgit, o 
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Lodinerit General no pugàn pendre, dema-
nar, nc haver adzemblas, fino tantfolament 
pera k roba, e cambrade voftra Mageftat, o 
dels dits Primogenit, o Locainent General, 
c aquellas ditas adzembjas hajan haver a 
confcll, entrevenint^nfentin^e ailiftinthi 
alga,© alguns delsPaers,Procuradors,Con-
fols, ò Jurats d t aqadla Ciutat, Vila, CaiP-
¿el^o Loc, hont Voftta Altefa,o aquclls dits 
Primogenit, ò Loâinent General fetroba-
rah, e âllramcnt no. Plau al Senyor Rey, 
èxceptat en los OiHeials > y Miniílrcs de fa 
Majcftat. 
V I . FERRANDO Segon, en la Con de Mont-
fojAny M.D.x.Cap,xxij. 
COnfirmant encara la Conftitutio feta per lo Rey enPcre Tcrç en la Vita de 
Ccrvcra començanr. A reprimir ¿a-avarttia 
titU Pori irs^i . volem>que dita Conftitutio 
fie fcrvada en los Porters dels Portants veus 
del General Governador en lo Principat de 
Gathalunya^ t Comtats de RoíTello, e Cer-
danya, 4 de la Ral lia General, c Procvratiò 
Real, remo vent tots abufos fets en con-
D E OFFICl D E SAIGS, TROTERS, 
Y BASTONERS, E DE LVRS SALARIS. 
T lT .LXV. 
I . PERE Scgon en la Cort de Barce-
lona, Any M.CC,Lxxxiij, 
Cap.iüj, 
Rdenam > que en los Loes, en 
que antigament SaigSjO Bafto-
ners no han acoftümat de efler 
I tramefos, ne etíer rebuts, fien 
trameíbs miflatges per los Ve-
gacrs, e per los altrcs Officials noftres, per 
citacions a fer, que fien nomenats côrreus, 
o troters, e que fie cregüt a ells, folamenc 
en prefentatio de la citatio , c no en ais: E 
que porten buftia ab fenyal del Veguer, ó 
del cap de la Veguería, o Sotfvegueria, axi 
empero, que no puxan res deftrenyer, nc 
penyorar, nc forçar : en los altres empero 
Loes, en losqualsSaigs, o Baftoners anti-
gament havien acoftumaede efler trame-
fos , ques faça, e quês vs, axi com en lo 
temps dels noftres anteceífors fe acoftuma-
va de fer. 
I I . ALFONS Segonen la Gort de Mont-
fo. Any M.CC.Lxxxviiij, 
Cap. iij. 
ORdenam, t ftatuim , que Saigs fién pofats en las Corts, bons, e idoneus» 
c que fienpocs, en maneta empero, qufc 
baften al Offici. 
LO MATEIX en dita Gorc 
Cap,xxnij. 
ORdenam, e ftatuim, que algún Saig no haja fino íís diners per leuga, cat 
axi foatorgat per lo Senyor Rey en Pered* 
bona memoria Pare noftre. 
IIIL UCMÊ ttgon ttt k primera Cort de 
Barceldha,Any M.CC.Lxxxxj. 
Cap» xvij, 
ALgun Saig no haja per leuga fino fís dinei> barcelonefos, o quatre diners 
jaquefos, la hont corren jaquefos, faul, que 
la hont han acoftümat menys pendre, quen 
preñan menys , axi com aqui es acoftumar, 
e lo Saig qui contra aço fara , que ifea det 
Offici per lots temps. 
V. LO MATEIX tñ la tercera Cort d* 
fiarctbfta, Afty HCCC.xj. 
Cap. viiij. 
ORdenam fobre lo Capitol fet per lo Senyor Rey Namfos, en la Cort ge-
iieralde Montfo > lo qual comença. Orele-
nam e^atmm^ que Sntgsfien f o f a t s ^ & c . que 
los Iñqliifidors puxan temprar lo nombre 
deis Saigs en cafeuna Veguería , « Bailia, 
fegons la granea, e poquea de aquella Ve-
gueria > oBaHia^ fegons que a aquells In-
quiíidotsferâvijares , e que fien punitsper 
los dits Inquifidors à lur coneguda,ft 
hauran delinquir en lur Offici, 
o tcnint lo Offici. 
V I . A L -
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V I . ALFONS Tcrç tn !a Cort de Mortt-
blanc, Any M.CCC.xxxiij, 
Cap. xviij, 
VOlents lo Capitol íet perlo dit Sc-nyor Rey pare noftre,cn la terça Core 
de Barcelona, lo qual comcnça.Ordcnamfi -
bre lo Capitol fet per lo Senyor 'ReyNanfos^c. 
de tot en tot elíer obíervat,fl:atuim,quel Ve-
guer, Cort, o Baile no puxapofar faig, vlrra 
lo nombre per los dits Inquiíidors orde-
nai , o ordenador, e fi contrafará, fie pun it 
deaquen , á coneguda dels dits Inquií i -
dors. 
V I I . LO MATEIX en dita Cort, 
Cap.xvüij. 
DE aqui avant las fagionias no fien ve-nudas, nes puxan vendré per lo Bailé 
noftrc General, o per Veguer, o altre Offi-
cial noftre, e fi algunas fon veñudas , aque-
llas revocam.En aço empero no entencm las 
fagionias de Vilafranca , c de Fontrubia» 
com los faigs dels dits loes reban alguns 
drets noftres, qui en vs, o en exercici de ju* 
r i fdi£io no cftan. 
V I I I . PELIP Scgoa en la primera Cort de 
Barcelona Any M.D.Lxxxxix. 
Cap.dc Cort xxxxiij, 
ITcm placia a V . Mageftat manar al Pro* curador Real deis Comtats de Roífello, 
y Cerdanya que de vuy en avant no puga 
fer mes de dotzc guardes dins la Vila de Pcr-
pinya, y altrcs dotíc per tot lo Comtat,ques 
numero fufficient per al exercici de fa jurif-
d i d i o , y aço per efeufar la niultitut de tais 
guardes que fins aífi te acoftumatdc fcr,quc 
fon en gran numero cftats per fugir la jurif-
d¡¿Ho deis ordinaris.Plau a fa Mageftat que 
lo numero de guardes, y porters dins la Vila 
de Pcrpinya fia de dotíc, y de fora per tot lo 
Comtat de Roflello de trenta. 
CoVMrritvtas V i c 
( V ) 
D E PERSONAS P R O H I B I D A S 
R E G I R O F F I C I S . 
T I T . L X V I . 
I . ALFONS Scgon en la Cort de Montfo, 
Any M,CC.Lxxxvmj. Cap. j . 
Rdenam, c ftatuimenla dita 
Cort > que nos en negun 
temps no venam, nc dcjalft 
v e n d r é , ne preftic rebre en 
UI Veguerías, nc en Ballias,ne 
en neguns altres Ofificis , ne commanar 
aquclls Officis a part certa,ne pcraltra ob l i -
gatio, o frau,e aquells qui fon en las Veguc-
rias, o en las Bailias , o en altres Officis per 
preftic,o per compra, o per dcute,o per alíig* 
natio, o per altre con t ra j e , quen ifcan en-
continent, e que nos commancm aquclls a 
algún bon hom de aquella Veguería , o Ba* 
Ília, que no fie fufpitos a la tcrra,ni a aquell 
qui aquell Offici lexara:E aquell a qui com* 
manarem aquell Of f i c i , que ju r , que tot ço 
que ne exira,exceptat fon ía lar i , queu do al 
Official quin fera ex i t , tro fie dcclarat fon 
dret per inquifitio, que contra aquell fe faça 
de continent, c que fie diffinida dins cert 
temps, e que aquclls qui per diners, o per 
preftic , o per altra obligatio , o contra&e 
entraran cn aquclls Officis, que perdan ço 
quey hauran preftat, o donat, c-que perdan 
lo Offici de continent. 
I I , IACME Scgon en la primera Cort de 
Barcelona, Any M . CC, 
Lxxxxj.Cap.iij. 
VEguers, Bailes, e curiais qui ara í b n e n Officis,niícan de conttnelit,e fi fon cn 
los dits Officis,per diners quen hajcífen l i u -
rats ans de las ordinations de Montfo , qus 
aquclls diners los fien reftituits per nos, per 
termens covinents: Salvas empero a nos las 
Inquifitions fetas, e faedoras, ells pero aíTc" 
gurants fufficicntment, de eftar a dret a nos, 
c ais clamants:E fi apres del ordenament de 
Montfo fon en lo Offici per diners,qiic per-
dan aquells Íegons loditordenameiit:E que 
nos hi puxam tornar Officials,axi com anos 
plaura,cn axi empero,que de aqui avant nuil 
hom noy puxa entrar per diners,ne per deu-
tc, 
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te, nc per afllgnatio , nc a part certa, nc per 
obligatio,ne per altra frau:E fi ho fayenjque 
pcrdcíkm toe ço quey hajeíTcn, fegons lo 
ordenament de la Cor t de Montfo:E a la en-
trada del Üfííci que aflegur de fer dret ais 
clamants,c que en la fi, com fera exit del 
Oifici y tenga taulaper trenta dies. 
III. LO MATE1X en dita Cort 
Cap. x. 
A LgunOificial qui fera condemnat en res, per raho del Oflici que haura ten-
gut, null temps tinga Oflici noilre. 
LO MATEIX en dita Core. 
Cap. xxvij. 
NOS, o fucccflfors noílrcs no metam Ve-guer , o altre Official de bando en 




LO MATEIX en la tercera Cort de 
Barcelona,Any M.CCC.xj, 
Cap.vij. 
Rdenam, que algún vfurer no puxa 
teñir Oflfici public, ne de juri ldidio. 
ALFONS Tcrç en la Cort de Mont-
blanc, Any M.CCC.xxxiij. 
Cap. x. 
VOlcm, e per tots temps ordenam, que de aqui avant, a algu qui haja tengut 
Offici de jur i fdi#io, fins que taula haja ten-
guda, e per fententia diffinitiva nc fie eftat 
abfolt, no comanem algun Offici de jurif-
didVio, ne deaquell acomanar l i darem fpe-
rança en qualfevol manera, nc confentirem, 
quecn lo endemig, ço esa faber,entro que 
fie abfolt, lo dit Offici a algun parent feu,© 
amic , fots fperança que feta la abfolutio 
demuntdita aquell Offici haja, en 
alguna manera fie 
comanat. 
)( * )( 
VII. LC MATEIX en dita Cotr 
Cap.xj. 
PER tal que a las fraus, las quais en las co-fas dcvall feriras havem rrobateifer fe-
ras, fie occorregut, ordenam, c fí:a!)!im,quc 
tots aquells, quien algun loc d^ Offici de 
AífeíToriahaii vfat, ais dits Officii lots nom 
de Confellers, o en a'tra manera no fien re-
buts, c aquells qui rebuts hi fon , quen fien 
remoguts, entro que taula bajan tenguda, 
eper fentcntia fien abfolts : E íl al^u aytal 
Offici contraía forma demuntdita de aqui 
avant pcndra,dcOffici de cifcrAlfe(for,eJut-
ge,axi con inhábil perpctualmcnt fie privar. 
VIII. LO MATEIX en dita Cort 
Cap. xij. 
PER tal que tota materia de fufpita,de af-finitat, de confanguinitat, de aiTior,dc 
oy, e de favor fie tolta, ftatuim, e ordenam, 
que en las Veguerías de Cathalunya de aqui 
avant no fien pofats Veguers havents do-
micilis en aquellas, o fi de aquén feran 
nadius. 
VIIII. LO MATEIX en dita Core 
Cap.xiij. 
COM fegons lo Capitol fet per lo dit Se-nyor Rey Pare noílre en la primera 
Cort de Barcelona, nos no dejam pofar Ve-
guer, o altre Official de bando,en aquel loe, 
en lo qual fera eftat de bando,e avegadas al-
guns ni hajan pofats qui fon de bando, axi 
que aquells, ab los qualsells fon de bando, 
no fien fots deftret,o jurifdiítio de aquells, 
o aquells Officials aíTcgurants, que durant 
aquell Offici, dan a aquells no darán, o fer 
procuraran, e aço fie vift elfer fet contra lo 
enteniment del Capitol dcmuntdit, emper 
amordeaço ftablim, e ordenam, que de aqui 
avant las demuntditas cofas no façam, ans fi 
alguns aytalshifon, deis demuntdits 
Officis aquells volem,c declaram 
efler remoguts. 
) ( * ) ( 
X.PERE 
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X PERE Tcrç en la Cort de Perpinya, 
Any M. CCC. L j , 
Cap.j. 
PRimcramcnt empero ordenam, c fta-t u i m , que no comanen a negu, qui de 
aquiavant a nos pregarias per fi faça, o fup-
plicatto , Offici de Veguer ía , o Bailia, o 
qualque altrc, per lo qual en Cathalunya fe 
deja teñir taula : Com ay t a l , qui ax i per ft 
fupplicant al Offici fe ingercix, fufpitos dc-
jam dc bon drctal regiment de aquell repu-
tar, caço matei»f n los pregants per fi,fobrc 
la provifio a cllsdclOffici dels Inquifidors 
dela taula focdora, volem cjue fie obfervat. 
X I . LO MATEIX en dita Core 
Cap.iiij. 
CAR la vtilitat dels fotímefos noftrcs no requer, que a alguqui haja la Scriva-
nia dc alguna C o r t , o ais fubftfcuits dell, lo 
principal Offici dc aquella Cort fie coma-
nat, ordenam, c ftablim , que a algu ha-
vcnta ra ,o dc aqui avant Scrivania dc la 
Cort del Vcguçr,dcl Balle, o dc altrc Offici 
ordinan,lo Offici dc Veguería, o Ballia,o al-
trc qualquc Offici ordinari de aquella Cort , 
en la qual haura la Scrivania, encara que per 
fubflitut aquella regis , o ais fubftituts dc 
aqucl l , en neguna manera no lie comanat: 
Perço empero vedar no entcncni,quc aqucll 
qui ha Scrivania de alrfa C o r t , o los fiibfti-
tuts, no puxan teñir Offici ordinari dc altra 
Cort en lo mateix loe. 
Xlí. LO MATEX en la Cort dc Monc-
fo, Any M.CCC.Lxiij. 
Cap.xviij. 
A luftantalasConftitutions fetas per lo molt Al t Scnyor RcyNamfos, cu la 
Cort de Montfo , que comença. Ordenam e 
Jiatutm en la dita Ccrt, ere. en la fi , e per lo 
mblt A l t Scnyor en Jacmc Avi noftrc en la 
primera Cort dc Barcelona, que comenta. 
Veguctí , ere. c per aqucll mateix en la 
Cort dc Gerona, que comenta. A jupp'.iea-
tio de tots los dcmuntdits, &c. ílatuim , quel 
Official , qui per obtonir.Offici dc jurifdic-
tiü diners d a r á , o yrcllara, o per paite , o 
aífignatio Ce obligara, o prometía de dar 
alguna cofa a nos, o a Primogenit nof-
trc , o a algún altrc, dels emoluments, o 
efdeveniments de fon Of f i c i , o algunaaf-
fignatio fobre los efdeveniments del d i t 
Offici impetrara,© en altra manera obt in-
dra a ell cífer pagat, a regir aqucll Offici 
fie inhábilipfo jure,declarant , que tot ço 
que fara com a Official , fie hautpcrnullc, 
c per no fct. 
X I I I , MARIA Confort, c Lo&incm Gene-
ral dc Alfons Quart, en la Cort de 
Barcelona , Any M . CCCC. 
xxij.Cap.xij. 
CO M fcgons Conftitutions dc Cathalu-nya algun Offici no dega cífer donar, 
ne comanat per diners, perço confirmants 
las ditas Conftitutions ordenam, e ftatuim 
pcrpctualincnt a las ditas Conftitutions 
ajuftants, que fi algu en lo tfienni prefent, o 
dc aqui avant, per fi,o per altri dire&amcnt, 
o indirecta haura promes, prometra, o dará 
diners, argent,o fervey algu valents me& 
dc deufous, o fara promiíf io , o obligatio 
al Scnyor Rey, o a nos, o al Primogenit, 
o ais fueccífors dc aquclls, o noftrcs, o a al-
gun altre qualfcvol Official, operfona, per 
obtenir algun Offici de jurifdi&io dins lo 
Piincipat dc Cathalunya, ara fie perpetual, 
o temporal, fi aqucll en la dita manera ob-
t indra, fie privat deis dits Of f i c i , o Officis, 
c fie hagut per infame fens alguna difpenfa-
t i o , c inhábil perdeu anys, a obtenir Offici 
dc jurifdi&io Rcyal enCathalunyajC los qui 
pendran tais diners, pecunias,argcnt,ofer-
vey, valcnt mesde deu fousjficn tenguts reíli 
tuir aquclls ablo doble, la m^ytat al Scnyor 
Rey, c la altra meytat al General dç Catha 
lunya.Volcm mes, c ordenamjquc las Conf-
titutions dc Cathalunya prohibints,qiie al-
gu que fie domiciliar dins la Veguería, o f i ^ 
dc bando,o que haja regit Offici triennal en 
lo trienni palf.it, c no haja purgada la taula, 
no puga obtenir Offici triennal,ficn (imple-
ment fervadas a la lctra,e las perfonas contra 
Li pcnlàdc las ditas Conftitutions proveídas 
deis dits Officis, cncon t iné t í l cn rcmogudi^ 
ç proveídasaltras habilscfnffic iérs íérvaJai 
UN ditas Conftitutionsfunplement, e plana. 
X1I11.CAR-
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XlHI. CARLES en la fegona Core de Monc-
fo, Any M^D.xxxiiij. 
Cap,iij, 
MES avantftatuim, y ordenam, qac los naturais,opobiacs calas Vilas> o 
LoesdeçaCinca, en las qualsnos cullen los 
drots del General de Cathalunya, no pugaa 
de aci avant concorrer en Officis alguns, 
axi ab jur i fdi&io, con fens jurifditfio deis 
dits Principar, y Comtats, ni teñir, ni regir 
aquells. 
XV. PHILIP Princep, y Loaincnt General 
de Carles en la fegona Cort de 
Montfo.AnyM.D.Liij, 
Cap.xxüij, 
MES encara ftatuim, y ordenam, que ningún Balle, o Loâment de aquell 
no puga efler Familiar de la Inquiíicio , e 
fien comprefos cambe en lo prefent Capitol 
Jutgcs, y Scrivans, y que dexado Oíííci no 
pugan tomar cflfcr familiars, o Officials del 
ínquifidor. 
XVI. PHILIP en la Cort de Moni-
fo, Any M. D. Lxxxy, 
Cap. xxj. 
ATes que per Conftitutio Cap. xx i i i j . de las Corts del Any N h D . L i i j . efta dif-
pofat, que ningún Balle, o Lo&inent de 
aquell, Jutgcs,y Scrivans de algunaCort pu-
gan cííer familiars del Sand Offici , ni Offi-
cials de aquell, y altres Officials qui teñen 
obligatio de purgar taula,y en aquella ajuf-
tant ftatuim,y ordenam ab loatio de la pre-
fent Cort , que los Vegucrs , Conccllers, 
paers, Jurats, Confols de la Lot ja, Jutges de 
appclls, Adminiftradorsde las Plaças, Mof-
tefafs, Credenccrs, y receptors de pecunias, 
Procuradors, y homens de confell, y final-
ment aquells a qui tocara la admiífio del tal 
Bailo, o Official Reyal, ni tatnpoc en algún 
Officide Adminiftratio de Ciutats, Vilas, y 
Loes, nol pugan admetre eíTcnt familiar, o 
Official, y miniftrcdclSan&Offici, fots pe-
na dedofecntsducats,applicadors ais co-
frens Reyals noftres, y que los tais Officials 
no pugan admetre en Afícflbr, o Jorge, o 
Scri va femblant familiar,© Official del Sane* 
Offici, fots pena de la Conftitutio de laob-
fervança, reftantlo predit, y mentionat Ca-
pitol en tot en fa força , y valor, 
D E COSAS P R O H I B I D A S ALS 
OFFíCIALS. TIT. LXVH. 
14 PERA Segon en la Cort de Barcelona» 
Any M» CQ Lxxxiij. Cap, ii]. 
Tatuim en axi, volcm, e or-
denam , que los Vegucrs, 
Procuradors, o altres Offi-
cials qualfcvulla , faigs, o 
Baftoncrs noftres, no entren 
de aqui avant en Ciutats, Vi-
laSjCaAellsjiicen los termens de las Ciutats, 
ne dclasVilas,ncdels Caftells , nc en altres 
Loes de aquells en Cathalunya , qui no fien 
noftres, perclams,ne per fadigas, ne per pe-
nyoras, o per executions a fer,ne per alguna 
altraoccaílo, perraho de fon Offici,fino axi 
com en temps del Senyor en lacme de bona 
memoria çaenreraRey de Aragopare nof-
tre eseftat acoftumat de fer. 
11, ALFONS Segon en la Cort de Montfq, 
Any M.CC.Lxxxviiij, 
§. del Cap.j. 
STatuim, e ordenam , que algún Official no gospendre fervey de algu, fino fola-
ment de menjar, e de aquell poca cofa, e fi 
ho fara, que encontinent perda lo Offici, c 
que l i fie imputat, axi com a furt. 
I I I . LO MATEIX en dita Cort. 
Cap. v. 
ORdenam,e ftatuim, que algún Official noftre no gos pendre fervey,ne encara 
fe gos vnir ab algún altre Official,ne aga-
bellar, ne gos ferfe de familia,© cafa de al-
gún Noble de noftraSenyoria, ne gos teñir 
renda de null hom, fino folament falari de 
nos,tinentaquellOffici,e fi ho feya,que per-
dalo Offici,e fie exiliar de la terra per vn 
any, falvantempero aquells, qui ans que 
tengueíTen lo Offici per nos hajeflen aque-
llas rendas, o beneficis. 
ÍIII .LO 
De cofas prohibidas ais Officials. Tic. Lxvii. 
HIL L O M A T E I X endiu Core. 
Cap, xj. 
ORdcium, c ftatuim, que íl algún Mo-naí t i r , o Efglcya, o hom Rclig¡os,o 
áltra perfona qual que fie fe fera obligara 
algún Official noftrc , tinent Offici, ab car-
ta de clonar en Ta vida ccnfaldc diners, o de 
altras cofas pocas, o mokas, fie cncontinent 
revocada aquella donatio , c que de aqui 
avantnofic tengut de pagar aqucll ccníal, 
nclas altras cofas, deque hajan fetaslas d i -
tas donations, perço car ho taricn per paor. 
Aço mate i x ordenam, c ftablim fobrcls vio-
l a m a ells affignats, ftants Officials. 
V . LO MATEIX en d i u Core 
Cap. xxvi]. 
ORdcnam,c ftablim,quc algún Ve-guer, Saig? o altrc Official no puxa 
fcr acaptc, c i i ho fa, que pac lo doble. 
V i , IACME Scgon en la primera Cort de 
Barcelona, A n y M .CC .Lxxxx j . 
Cap.üij, 
A Lgun Scriva, ni Aíícífor nos gos af-lenfar a Veguer, nc a Balle, ne a altrc 
Official. 
VIJ. LO MATEIX en dita Cort 
Cap. xxxij. 
A Lgun Veguer , o Official noftrc no pos ban en homens , nc en honors 
que fien en terme de Caftells de Prclats, de 
Rcligiofos, de richs homens, de Cavaliers, 
de Ciutadans, o de homens de Viias. 
VIO. LO M A T E I X en !a fegona Cort de Bar-
celona,Any M.CC.Lxxxxviiij. 
Cap, x i j . 
A Lgun Veguer, o Balle, o altrc Official no ¡mxa tompr. t r , nc fer comprar 
rendas, d ; l Loe hom fera Official, nc haver 
pare en acjucllas. 
)( * )( 
VHIL LO MATEÍX en d i u Cort. 
Cap.xviiij, 
A Lguna perfona tinent offici noftrc, no puxa teñir Offici de Prelat, ni de Rc-
ligios, ni de ric honi,nedc neguna altraper-
fona, dcqualque condiciofiC) 
X. LO MATEIX en dita Cort 
Cap.xxij. 
A Lgun Officialnoftrequivsde jurifdic-t i o , no puxa comprar, ne per compra 
haver alguna cofa immoble, que fie de algu 
fotfmcsde fon Of f i c i , ne encara de moble, 
que per força de Cort fe venes. 
X I . LOMATEIX en la Cort de Ley. 
da Any M. CCC.j . 
Cap.viij. 
SObrc aquell Capitol de la dita General Cort de Barcelona prop ara paflada qui 
comença. Algún Official nojirc qut rvsdeju-
rtfdttftO) no yuxa comprar,C?*c. ficajuftat, ne 
fcr comprar, ne part haver, ne frau neguna 
metre íbbrc alio. 
X I I . LO MATEIX en la tercera Cort de 
Barcelona, Any M.CCC.xj. 
Cap.xv. 
ORdenam de confell, afl*cntiment,e ap-probatio dels demuntdits, que fi al-
gún Veguer, Balle, o Cor t , o altre Official 
noftrc , diners, o altras cofas en poder feu 
eomanadas, o fecreftadas per raho de fon 
Offici, defpendra, o convertirá en t©t, o en 
part en vfos noftres, o feus propris, o de al 
t r i , que tot alio que haura rebut , o dcfpes, 
o haura fet pendre, defpendre , o convertir 
en dits vfos, haja de reftituir en doble cn-
continent , c que en ningún temps tenga 
Offici noftrc. 
XIIÍ. LO MATEIX en la Cort de Ge-
rona, Any M. CCC.xxj, 
Cap, vi j . 
Ta tu im , que lo Capitol fet cu la efíta 
i primera Cort per nos celebrada en la 
C iu -
s 
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Ciutat de Barcc1ona,lo qual comença. Algún 
V eguer, o Officid moreno pos ban^cSic ten-
gut, c obfervat. E anyadtnt ftablim, que fi 
contra aquell Capítol fet es, o fera ,que fíe 
revocar, e no valla. 
XIIII . LO MATEDCenditaCort. 
Cap. xviij. 
A Suppücatio dctotslosderauntdirsfta-
, ( \ tuim, e encara ordenam , que algún 
Official noftre , al qual nos dejam a'guna 
quantitatde diners, no puxa impetrar de 
nos alguna aífignatio a ellcflcr fcta)lobre 
las exidas, provcnts,cfdcvcnimcnts, odrets 
del Offici a ell comanat,pcr tal com los fots-
mefos per ay tal aífignatio ferian agre-
viats ,c tota aífignatio de quenfeta fie re-
vocada. 
XV. PERE Terç en la Cort de Pcrpi nya 
Any M. CCC. L j . 
Cap. xvüj. 
SAnccim, ftatuim, c ordenam, que algún Veguer, Balle, o AíTeflbr, e qualqucal-
tre Official, nc Lo&¡nentslurs,ne encara al-
gu de cafa, o familia de aquclls no gofe re-
bre procuratio, o commiffio de alguna per-
fona fobre rendas , o altres drets dintre lur 
deftret collidors, exceptadas rendas, e efde-
veniments noftres, los quals ais noftrcs Offi-
cials, o aquells qui fien de lurscafas, o fami-
lia, fegons lo poder per nos aclis liurat, o 
liurador, collir fie legue, o levar. 
XVI . LO MATEIX en la Cort de Mont-
fo, Any M. CCC. Lxiij. 
Cap. xxxüj. 
A Pprobants la Conftitutio feta per lo Sc-
*- *• nyor Rey Namfos Para noftre, en la 
Cort de Montblanc, que comença. Satutm, 
y ordenam queSotsballes, tyc. volcm, que íi 
lo Veguer de Barcelona, per elegir Capde-
guaytas, o lo Baile noftre qualquefie deCa-
thaluiiya per elegir, e proveir, fegons lo te-
nor dela'dita Conftitutio,Sotsballes, diners, 
o algún d o , o munus reben, vltra dofeents 
morabatins de o r , en los quals aquells vo-
lem eíferpunits, de lurs Officis fens fperan-
çade veniaficn privats. E fi per nos, o al-
t ¡ e , q u i per los dcmuntdits los dstsSotsba-
lles, o Capdeguaytas feran clers,o proveits, 
ayralelcciiojoproviilo fie irrita de tot en 
tot , e nulla. 
XVII . MARTI en la Cort de Barcelo-
na, AnyM. CCCC.viüj. 
Cap.de Cort x. 
SIE merce voftra, que a algún Official or-dinari voftrc de qualfcvol ftamcntjgrau, 
o condicio fie, no puxa eífer feta, necll gos 
acceptar commiífio alguna de qualfevol 
caufa, o negoci, ne puxa vfar de aqiiella,ans 
folament haja vfar de la ordinaria poteftar, 
e ab confcll de fon Aífeífor. E fi feya lo con-
trari, fie haut per privat de fon Offici, c tcn-
gutde reftituir a la part de qui fera interés 
totas mcífions quen bajes fetas , e damnat-
ges quen bajes foftenguts. Plau al üe-
nyor Rey. 
XVIII. MARIA Confort, e Loflinent Gene-
ral de Alfons Qiiart en la Cort de 
Barcelona,Any M.CCCC. 
xxij.Cap.xiiij. 
AB aqueft Edi#e perpetual ftatuimjorde-nam, e expreíTamcnt inhibim, que los 
Portants véus de Governador General , ne 
encara altres qualfevol Official del dit Se-
nyor Rey nopugan)neprefumefcancompe-
l l i r alguna VnivcrfnatjO Comunitat de Ciu-
tat, Vila, o Loe, ne encara algún fingular de 
qualfevol ley , (lament, o condicio fie, per 
algunaexquifitacolor,o manera acceptar, 
o pendre rcmeífions, dire¿tamcnt, o indi-
reda, de la qual, o peroccafio de aquella 
prengan alguna quantitat, o altra cofa : E fi 
Io contrari fera fet, volcm que tais Govcrna-
nador, Portants veus, e altres Officials fien 
tenguts a reftituir a las ditas Vniverfitats, e 
Comunitat,e Singulars , ço q rebutjC exigit 
hauran ablo doble, axi que, pusapparralas 
ditas cofas per extorfio haver fetas, no pa-
gan vfar de lurs Officis, ne excrcir aquells, 
fins la dita reftitutip ab lo doble hauran fe-
ta, e las rem iffions axi fetas fien nullas,fi 
dones los obtinents aquellas no fen volran 
alegrar. 
X V I I I I . CAR-
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XIX. CARLES en Ia quarta Còrt de Mont-
fo, Any M. D.xxxxij. Capi^ 
tol xxxxvüj. 
STatuim, y ordenam, que de aci al de-vant los Officials axi del noftre L o d i -
nent General, com dels Port ants Veus de 
noftre General Governador en dits Princi-
pal, y ComtatSj nopugan aportarfen los ori-
ginals proceflbs de Ias Corts dels Ordinaris, 
per regalia, ni altrament, ne pugan fòrçar}ne 
compellir alsdemunt ditsOrdinaris^ni a lurs 
5crivans 3 quels liuren dits originals procef-
fos : e volent los ne forçar, no fien obligats 
a obeir, pus los Scrivans dels dits Ordinaris 
dins dos dies los donen copia autentica dels 
dits proceflbs: e los proceflbs qui vuy fon en 
poder dela Regia Audientia, o de íbs Offi-
cials : o de dits Governadors, o de Officials 
lurs fien reftituits encontinent^retenguda co-
pia de aquel Is. 
XX. PHILIP Prineep, y Lo&mentGencral de 
Caries, en la primera Cort de Mont-
fo . Any. M. D. xxxxvij. 
Cap. xxvj. 
LOsDoftors del Reyal Coníêll nos pu-gan ocupar en commifsions, o entreve-
nir com Aífeííbrs, o aliás en caufas Eccle-
íiafticas, ni de Barons , axi Civils, com Cr i -
minals : y que axi fie fervat en los Aífeífors^o 
Jutges Reyals deis Comtats de RoíTeílo , y 
Cerdanya } fino en cas que apparega al Vir-
yey, o al Governador prefidint convenir. 
XXL L O M A T E I X en dita Cort 
Capitol xxxxj. 
PEr proveir a mokas extorfions, ques fan per los Officials^ Miniftres de las Corts 
dels OrdinarisReyals del Principar deCatha-
lunya, y Comtats de Roífello , y Cerdanya, 
de exigir falaris, mes ayant de la tatxa feta 
per Conftitutions de Cathalunya,y perço 
xecufan fer poliflas , y albarans de las rebu-
das, perqué nos puga monftrar apres la veri-
í a t , perço ííatuim , y ordenam fl que ningu 
pugacífercompellit, o forçar, pagar quanti-
*« alguna ais dits Officials,com fon Veguers, 
Sotfvcguers, Bailes, Sotsballes, Jutges, Aífef-
fors, Scrivans, Notaris,y altres Miniftres da 
ditas Corts dels Ordinaris, fino que primer 
per dits Officials,y Miniftres he feta Apo-
cha, o Albara de la Rcbuda de dita quanti-
t a t , en la qual Apocha, o Albara fien narra-
das totas las partidas, y per menut fpecifica-
das, del que per ells fera rebut.y la caufaper 
que, a fi ques puga veure, y provar, fi haura 
excedit la "tatxa deis falaris , y que de aqui 
avant, revocats tots abufos, ferven dits Offi-
cials , y Miniftres las tatxas de las Conftitu-
tions Generals, fots pena de privatio de lurs 
Officis,y de haver reftituir en doble lo exigit. 
XXII. PHILIP Segon en la primera Cort de 
Barcelona, Any M. D.IC.Cap.viüj. 
PEr lo gran abus que han fet noftres Loc-tinents Generals en fer edidles Gene-
rals,y particulars contra Conftitutions de Ca-
thalunja, y Capitols de Cort ftatuhim, y or-
denam ab loatio, y approbatio de la prefent 
Cort que de afsi al devant noftre Loitinent 
General,ni los Portants Vcus de General Go-
vernador del preíènt Principar, y Comtats,ni 
qualfevol altre Official noftre pugan fer Edic-
tes,ni Crides, axi Generals, com particulars, 
que fian contra Conftitutions ni Capitols de 
Cort, y fi lo Regent la CanceIIaria,y Regent 
la Theíbreria,y los Afleífors de dits Portants 
Veus fermaran femblants Edi¿les,caygan en 
les penes dels contrafahents a les Conftitu-
tions, y privatio de fos Officis. 
XXIII. LO MATEIX en dita Cort Capi-' 
tol xxxvij. 
STatuim, y ordenam ab loatio, y appro-batio de la prefent Cort,que lo Portant 
Veus de General Governador, ni los Doc-
tors del RealConfell,ni altres Officials Reals 
per fi ni perinterpofadesperfoñes nos pugan 
entrcmetrer, n i interpolar en les enfacula-
tions de la Diputatio, Cafa de la Ciutat, n i 
Confols de Mar, ni en la nominatio, y elec-
tio de alguns Officis, y Notaris de Barcelo-
na, encara que fian per perfones conjuntes, 
y que loenfeculat,o provehit per pregarias de 
alguna de les fobre dites perfones^no puga ob, 
teñir lo l loch, o Ofíki en lo qual fera enfe, 
eulat, o provehit. 
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XXIV. LO MATEIX cn dita Cort Cap.juxvüj. 
ITcm ílauiim,y ordenam ab loatio3y appro-batio de la preícntCort^que ningún Doc-
tor del Real Conícll puga teñir part ni com-
panya ab Botigues, Arrcndaments, niaítres 
negocis, y commercis, fino donara cambi. 
XXV. LO MATEIX cn dita Cort, Cap. de 
Cott. xxxxviiij. 
ITem placia a Voftra Mageftat ftatuir,y or-denar a petitio, y fuplicatio deis dos Bra-
ços Militars , y Real per llevar losgransabu-
ios que de cadal dia íé fan per los Dolo r s 
del Real Confell que volent comprar vna 
propnetat, tant dins la preícnt Ciutat de 
Barce!ona,com fora de aquella, ninguna altra 
pcríbna hi gofa d i r , ni empendrer de ferhi 
d i r , y axi ve ha reftarlos per lo prcu que ve-
len ab gran dany, y perjudici deis venedors, 
que de afsi al devant los Do&ors del Real 
Coníéll, ni losAífcílbrs de la Bailia General, 
ni altres qualfevol Officials Reals no pugan, 
nils fia permes per ells^ni per interpofades per-
íbnes comprar,© fer comprar caíes, terres, v i -
nyes^i oliveres,ni altres qualíévol proprietats, 
ques vengan perexccutio,ni comprar cofesli-
tigioícs. Piau a fa Mageftat en les cofes ques 
vendrán per executions en los feus Tribunals 
refpe&ivament, y que nos puga comprar co-
fes litigioícs. Covarmvias fie. 
XXV!. LO MATEIX én dita Coit Cap. de 
Cort.Liiij. 
ITem placia a V.Mageftat ab la mateixa loa^ tio,y approbatio ftatuir,y ordenar que los 
Officials Reals de V.Mageftat nopuguen con-
correr aDeputats,™ altresOfficials de la Cafa 
de la Deputatio,ni aísiftir en los ajufts que en 
ella fe faran, ni anar ab Embaxadors per part 
dels Deputats que no haja fis mefosque hau-
ran dexats los Officis , declarant la prefent 
Conftitutio que per Officials Reals fe enten-
gan tant los que no teñen jurifdi&iojCom los 
que la tencn,fens que de aço fe puga fer inter-
pretatio alguna,y que fia tant en la Cafa de la 
Deputatiojcom en lesCiutats,ViIes,y Llochs; 
entes empero que en la próxima Extradio fe 
te de fer deis Deputats en lo prefent Any no 
tinga lloch la prefent Conftitutio, y que los 
Officials Triennals, Biennals, y Annuals que 
acabaran ion temps abans de la Extraclio no 
fian compreíbs en cila. Piau a fa Mageftat lo 
contengut en la prefent Conftiturio quant ais 
Officials que teñen jurifdi¿tio,excepto laCafa 
de D. Onofre Doms, per rabo del Caftell de 
Taltaull per fer fon patrimoni. 
Covarruvias Vic. 
XXVII. PHELIP Quart en la primera Cort dé 
Barcelona, Any M. Dccij. Cap.Lvj. 
AB lo Capitol viij.de las Corts deMonçò del Any M.D.xxxiiij.fou ordenàt,que 
las Paftors,no pogueífen teñir beftiar propri, 
apartat del beftiar defos Amos,ni mefclòt ab 
aquellj Y com dit Capitol dcCort no fe hage 
obfervàt,™ fervit de altre efc£te, fino de cô-
poíar los Veguers las pletas,pera que difsimu-
lan teñir los Paftors beftiar propri:y feria d i -
fícil ais Amos trobar Paftors, fi fe obfervave 
dita Conftituciò,aixi que eílènt fetaà fon fa-
vor los feria danyofiuPerço ab lloaciò,y apro-
bacio de la prefent Cort,revocant lo dit Cap. 
viij.de lasCorts de Mõçò del AnyM.D.xxxiiij 
eftatuhim,y ordenam, que los Veguers, Sotf-
vegucrs,ni altres Official5,dire£le,ni indirec-
tament,no fien gofats per lo fobrcdit,ni altre 
pretext, compofar los Amos deis beftiars, ni 
los Paftors/otspena dereftituhir lo doble, y 
privado deis Officis. Piau a fa Mageftat. 
QVE TOTS LOS OFFICIALS E N CA-
THALVNYA, Y MALI.ORCAS SlfcN CA-
THALANS. 1IT.LXV111. 
1. I A C M E fegon en la primera Cort de 
Barclona, Any M. ce Lxxxxj. Cap.j. 
Supplicatio de la ditaCort atorgam, 
ftatuim, e ordenam per tots temps, 
que de aqui avant Procurador, Ve-
guer, Balle, e Cort,e tot altre Offi-
cial qui dret haja a retre de vn a akre en Ca-
thalunya,e en lo Regne de Mallorca^c en las 
ditas Il]as,e lo Aífeflbr dells fien Cathalans. 
11. 
L 
LO MATEIX cn dita Cort Cap. ¡j. 
O Noble Infant enPere mentre fie Pro-
curador de Cathalunya 3 e los altres 
Pro-
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Pro.euradors de Cathalunya , e de las ditas 
Illas de aqui avant bajan Confellcrs, e Jut-
gcs Cathalans en los fcts de Cathalunya, e 
dei Regne de Maííorcas , c de ias ditas Illas, 
e no altres , perço com los Cathalans faben 
mils Ias coftumas, c las obfervanças de Ca-
thalunya , e de las ditas Illas. 
III , ALFONS Tefç en la Cort de Mont-
blanc. Any M. ccc. xxxiij. 
Cap.xx. 
A Supplicatio de tots los demtint dits ftatuim, e ordenam, que lo Capitol 
fet per lo dit Senyor Rey pare noftrc en la 
primera Cort de Barcelona, lo qual comen* 
ça. Lo Noble Infant en Tere 3 &c. Sie obíêr-
vat,hont que fie lo dit Procurador, Ajuftants, 
que algun qui Domiciíi no haja en Cathalu-
nya , no puxa eflfer Jutge Ordinari, Delegar, 
o Official qui vs de jurifdi&io , ne coneixer 
de algun negoci de Cathalunya, o aquell en-
cara determenar : e aço volem efler eftes, no 
tant íblament ais Jutges de la nòftra Cort, 
ans encara ais Jutges de la molt Alta Reyna 
muller noftra , e del Al t Infant en Pere Pri-
mogenit, e General Procurador noí l re , e 
encara a vniverfos altres Jutges, e Officials. 
E fi contra Ias demunt ditas cofãs per alguns 
íèra proceit, pronuntiat , o íententiat , aytal 
proces, o fententia freyturas de força, e de 
c f t ó e . 
I V . PERE Terç cn la Cort de Ccrvcra. 
Any M. ccc. Lviii j , 
Cap. x. 
PArt aço confirmant la Conftitutio feta en la Cort de Montblanc , per lo molt 
Al t Senyor Rey Nam os de alta recordatio 
pare noftre, que comen ça. J/rtppI/catio de 
tots los demunt dits fiatuim ,y ordenam, qtte 
lo Capitol fet per lo dit Senyor Rey en Tere pare 
fioflre, &c. E a aquell anyadint ftatuim , que 
algu qui Domicili no haja en Cathalunya, c 
aqueii comurament no tenga en aquella, no 
puxa encara en noftra períbna coneixer, o 
tèntcntias donar , ne proces encara algu re-
gonexer 5e rclatio en noftra Cor t , o en altra 
part fer de aquell, ne en altra manera íe en' 
tremeta decaufasdeCathaluüya, per negu-
na manera: e íi lo contrari per qualíêvol fer^ 
aíícjat de fer, fie encontinent per cas, e yai 
en aço empero lo Canceller, e Vicicancellcr 
noftres, encara fien en altres Loes Domi* 
ciliats,no volemquey fien comprefos. 
FERRANDO Primer en la Cort dc Bar-
celona , Any. M. cecç. xiij. 
Cap.x. 
AQuells mateixs Scrivans de Ias Corts noftras, e dei General Governador^ 
e Secretaris, los quais per Domicili no fon 
Cathalans, quant ais Aòles judiciaris, c pro-
ceflfos que nos menaran en la Audientia, o 
Cancellaria noftra , o dei dit Governador 
General, ço es devant Canceller a Vicican-
celler, o Regent la Cancellaria noftra, o dei 
dit Governador General, dementre nos, o lo 
dit General Governador ferem en Cathalu-
nya , volem ab aquefta perpetuai Conftitu-
tio , que no vfen del Off ic i , c íi lo contrari 
faran, que los A¿1es per clls faedors fien 
nuiles. 
VI . L O M A T E I ' X en dita Cort; 
Capitol xj. 
c lOnfirmants las Conftitutions fetas cn la primera Cort de Barcelona del Rey 
en Jacme, començant. A fupplkatio de U 
dita Cort atorgam , fiatuim , y ordenam , &c. 
E altra del dit. Rey en aquella mateixaCorc 
feta, començant. Lo Noble Infant en Pere, 
çtfc. E altra del Rey Alfons feta cn la Core 
de Montblanc, començant. A/uppljeatto de 
tots los demunt di ts^c . E la Conftitutio feta 
en la Cort de Cervera començant. Part api 
confrmants, &c. Statuim, e de coníenti-
ment , e approbatio de la Cort ordenam, 
a las ditas Conftitutions penas ajuftants, quo 
fi aquell quino fera Domiciliat en Cathalu* 
nya,haura fet en alguna cofa contra las ditas 
Conftitutions, o alguna dc aquellas, coppo» 
fat, o requeft per alguna de las parts,encont¿» 
nentno defiftira dc la cofa}que contra las d i -
tas Cóftitutions,o alguna de aquellas haurafee, 
fegõsdites3ipfo faüo incorrega pena de cens 
florins de or,e norcfméys fie fet infámele la 
qual pena la meytat alFifcRcyal,e laltramey-
tat a la pare çoatra I»<I"al ̂ ra cftat impetrar, 
O a Tic 
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fie applicada,c lo impetram fretar de las co-
fas impetradas. 
Vil. MARIA Confort ,c Loâinent General de 
Alfons quart, en la Cort de Barcelo-
na, Any M.ccccxxij.Cap.x. 
ACuells mateixs Scrivans , Secretaris, e . encara LoOinent, o Regent Offici de 
Prothonotari, quantes al exercici de fer 
proceflbs , enqueftas , e tots altres A0.cs ju-
dicians tocants en qualíêvol manera Catha-
lanSj ques menaran, es a&itaran devant lo 
-dit Scnyor, o fon Primogenit, o Govcma-
<lor General, e encara devant nos, o en nof-
tra Audicntia, e fuá, volem, e ordenam de 
approbatio de la Cort, efler nadius, pob!ats, 
e domiciliars dins lo Principar de Cathalu-
nya , c fi lo contrari fera fet ¡..que los A¿tes, 
per alt res que no ha 'an las ditas qualitacs>fetsJ 
fien ipfo fa¿lo nuiles, exceptats manaments, 
letrascartas, proviíions,c fentcntias , las 
quals pugan los altres Scrivans, e Secretaris 
Ordinaris del altres Regnes^ terras del die 
Senyor rcbre. 
VllL L A M A T E I X A en dita Cort 
Capitol xxx. 
PEr proveir a la indemnitat del Principat de Cathalunya, e fugir los pcrills quis 
porien íêguir, prometem „ ftatuim , e orde-
nam , que lo Senyor Rey , 0 íucccífors feus 
de aqui avant no proveiran, proveefean , ne 
proveir pugan de Offici de Caftellania, o 
guarda de las forças , e Caftells, ne de Ca-
pitanias , fino íêra a períbnas nadius, e natu-
rais 3 e pobladas de let, c íêns difpeníãtiorn 
Ip dit Principat: c íi lo contrari es,o fera ef. 
tat fet per avant, íie nulle iplô fado , e tor-
nat al primer Srament, e encara volem, que 
tais períbnas , contra Io tenor de la preíènt 
Conftitutio, deis dits Cfficis de Caftella-
aias, Cuftodias, e Capitanias proveidas, no 
íjenliaguts per Caftellans, guardas ^ni Ca-
piuns, nils íie en resobeit: exceptats em-
pero los dei Regne de Sicilia, de Mallorcas, 
«kSardenya, de Córcega, íi e en tant com 
Cathalans porien obtenir, e haver los dits 
OflScis enlos d i t i Regnes de Sicilia,de Ma-
Uorcas, dc Sardenya, c de Córcega : deda-
rat, e ampliar, que aquell íie hagut per na-
tural nadiu de Cathalunya, qui en Cathalu-
nya fera nat, e aquell que noy fera nat, pus 
lo Pare, o Avi Paternal de aquell fera nat, e 
Domiciliaren Cathalunya rajuftant ala dita 
Conftitutio, que en lo dit Regne de Mallor-
cas , e Illas de aquell adjacents los dits Offi-
cis no pugan eífer donats fino a períbnas na-
dius, c naturals, e Domiciliats, fegons defus 
es d i t , en lo dit Principat de Cathalunya, o 
dei Regne de Mallorcas. 
IX. 10 AN fegon cn la Cort dc Montíb, 
Any M. cccc. Lxx. Cap.dc 
Cort xx. 
COm per la Illuftrifsima Scnyora Dona Maria de memoria immortal, cn la 
Cort General per ella en la Ciutat de Barce-
lona com a Lotlincnt General celebrada, fie 
eftada atorgada la Conftitutio del tenor fe-
gucnt. P e r p r o v e i r a l a i n d e m n i t a t d e l P r i n c i -
j>at de C A t b a l u n y A , Ç^c. Perco la prefent Cort 
humilment fuppÜca Voftra Altela fie merce 
fuá, ans de la conclufio ,e expeditio de la 
prefent Cort ab eifccte fervar,c fer fervar, c 
metre en executio totas ,e fengles cofas con-
tengudas en la ditaConftitiitio,cnforma,que 
los dits Alcayts, Capitans, Guardas, Cufto-
dias , Sotíaícayts, c Lo¿linents fien mefos, 
juxta los termens, paraulas , e diipofitio de 
la dita Conftitutio : ais quals dits Alcayts, 
Capitans , Guardas , Cuftodias, Sotfalcayts, 
e Lodinents fie merce voftra donar de voftrcs 
bens,e rendas aquell fofteniment,que fins aci 
es donat, als que dits Caftells teñen , e que 
fins las ditas cofas hajan compliment, e fien 
mcfas ab effe&e en executio, la preíênt offer-
ta no haja, ne puga haver loe: e fi en negun 
temps era contrafet a la conftitutio, ipib fac-
to cefle lo fcrvey. Plau al Senyor Rey3e pro-
met , que dins fpay de fis meibs primer vi-
nents donara complit effetle en la obfervan-
ça de totas, e fengles colas contengudas cn 
la precedent Conftitutio, Capitol, a additio,. 
c fi nou feya,confent eífer extindla laoffèrtá 
dels treicents de Cavall, feta per la prefent 
Cort, e que lo íêrvey de aquella ceife ipíb fac-
to , e tots drets, e impofits fets per caufa de 
la dita oííèrta,e íbfteniment deis dits tref-
cents de Cavall fien cxtin&s ipfo fá¿io:c mes 
vol. 
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Vol, c confcnt ,'qiic totas }c qualfcvol rcn^ 
das^axi decenfals, com altras, las qualspcr 
qualfevoltitol, o caufa, dire£lament , o in-
direila fins aci han f e r v i t c fqnciladas con-
fignadas a fuftentacio dels Alcayts, e Caf-
tells, fien exigidas, c rebudas per los Dc-
putats de Cathalunya, ais quais ara per la-
vors en tal cas, la dita Majeftat ne fa coníig-
patio, e de prefent intima ab la prefent a tots, 
y fengles qui fan dits cenfals , y rendas ,quc 
paflatlo dit temps,no havent donat compli-
ment la dita Majeftat a las cofas fobreditas 
ab tot cífe&e, refpongan , e paguen ais dits 
Deputats , los quals per fa propria authori-
ta t , de allí avant pugan , e degan exigir, e 
rebreditas rendas, las quals per ells fien con-
yertidas en reparatio de murs , c valls de 
acuella Ciutat , e Vila de hont íe exigexen, 
c fie ceifada tota fubventiodc íbfteniment 
ais dits Alcayts de Caftells, e de executar d i -
tas cofas preften los Deputats Sagrament, "e 
Hotíienage: e la Majeftat del dit Senyor íc 
abdica tot poder, de donar empatx, e torb 
algu en las ditas cofas. E mes confent la dita 
í/lajeftat , que tant quant tardara proveir 
fuxta ferie del dit Capitol, Conftitutio,e 
additio, en la mutatio de Moífen Carcaxo-
na, lo qual te lo Alcaydiat de Cervera, fie 
permes a la Vi la , teñir , e confervar los pa~ 
lenes que fets ha entre la V i l a ^ lo Caftell. E 
no. refmenys la Majeftat del dit Senyor haja 
teñir , fervar, c complir totas, e fengles co-
fas en la dita Conftitutio, Capitol, eaddL 
tio contengudas. 
X LO MATEIX en dita CottCap.de 
Cort Lif. 
COm per Voftra Majeftat, e per lo Illuf-trifsim Senyor Rey de Sicilia Primo-
genit, e Lo&inent voftre General, e Princep 
de Caftella, en dos Parlaments, hu per vof-
- m dita Senyoria en Tarragona, e lo altre per 
fo dit Lo&inent en Cervera ais Cathalans ce-
lebrats , fie eftat prove i t , e ordenar , que fi 
los Aragonefos dins temps de vn Any , de la 
eclebratio del dit primer Parlament en apres 
feguent, e comptador, no revocavan lo fur 
per ells novament fe t , proveint, que Vici-
cancellcr , Prothonotari , e Lo¿lincnt de 
Prothonotari, Juri í las , Secrctaris, Scrivajis 
de Manamcñt , c altrés Officials de la Cort 
de Voftra Excellentia , e del dit Senyor, en 
l o d i t Regnc de Arago vfar no pugan, fino 
eren Naturals, o Domiciliats en aqucll, los 
dits Aragonefos foffen privats de aquells Of* 
fieis, dels quals los Cathalans fon privats per 
lo dit fur en Arago , e dins lo temps del die 
A n y , ni ara de prefent encara, lo dit fur no 
fie eftat revocat, ans remangan los dits Ca-
thalans molt prejudicacs, e intereflats per 
aquells, e las decretations fetasper Voftra 
Altefa,e lo dit Senyor Rey de Sicilia ais dits 
Capitols deis dits Parlaments, no hajan for-
t h fon efFe£i:c,perço la Cort del Principat de 
Carhalunya humilmcnt fupplica, fie merec 
voftra, obfervant los dits Capitols , c Ordi-
nations, de continent prohibirlo exercici 
dels dits Officis, e inhibir los dits Aragone-
fos de aquells , e manar no vfen, fins la dita 
Cort del dit Principat fie legitimament cer-
tificada de la revocatio del dit fur : e fi vfiu 
ran contra la dita prohibitio, tots los A¿le$ 
per aquells faedors fien haguts per nuiles, e 
ineficaces, e per tais reputats. Plau al Senyor 
Rey. 
FERRANDO Segon en la primefa Cotí¡ 
de Barcelona, Any. M.cccc.Lxxxj. 
Cap. x¡j. 
X I . 
APprobants, loants, e confirmants íaf Conftitutions fobre aço difponents, 
dee abconfentiment, e Iqamcnt de la pre-
fent Cort proveim , e ordenam , que algu-
na perforra que no fie nada , e Domiciliada 
cn Cathalunya verament, e fens frau , c fie-
t i o , no puga teñir t ne exercir algún Offici 
perpetuo , Triennal, o Temporal, o de AU 
gutzirs, o altres qualfevol Officis Ordinaris, 
o Extraordinaris, o altres Officis axi Ma-
jors , com Menors , ab jurifdi&io, o fens ju-
rifdi£lio,noobftant qualfevolvs en contrary 
introduit , decermnt , tots A&es eri contra-
r i eífer nuiles, e ineficaces, e aquells cíTer re-
putats per privadas perfonas: pero que los Ek 
trangers, qui de prefent teñen Officis Tricn-r 
nals, pugan teñir , e continuar aquells, per 
lo temps per las Conftitutions ftatuit, no 
prejudicant a las Conftitutions , e A t o 
de Cort difponents fobre los dits Officis, 
c altres qui deuen eífer regits per Ca, 
* O 2 thalans: 
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thalans: no volcnt, nc cntenent, que en la 
prefent diípofítio fien comprcfos Lo¿tinentia 
General en lo tlit Principal, nc altres Offi-
cis de Caía noftra^edcls Reys fucceflbrs noil 
tres : empero per aço no volem prejudica^ne 
derogar ais Viatges ,Conftitutions, c Privi-
legis, Vfos, e Coflums del Principat de Ca-
thalunya, fi altrament per aquells eraproveit: 
volem empero, que aquellas períònas Eccle-
íiafticas qjic teñen, o tendrán en Io dit Prin-
cipar Prelaturas , Dignitats, Canongias dc 
Seus Cathedrals, o Comandas dei Orde de 
San¿l Joan, pus los obtinents aquellas Gen 
nadius de noftrcs Regnes ,cTerras, e con-
formes a la Conftitutio feta per lo Illuftrif-
íim Rey Don Alfons Oncle noftre de glorio-
fa recordado en la Core de Sand Cugat, e 
tingan fon Domicili , e Refidentia Períbnal 
dins lo Principat de Cathalunya, pugan ha-
ver , e tenir tots Officis, que períònas Ec-
clcfiafticas nadas, e Domiciliadas en Catha-
lunya poden tenir, c exercir, pus empero cn 
las Terras, de hont los ditsEcclefiaftics fora 
lo dit Principat ícran , no fien prohibits los 
Cathalans obtenirTemblants Officis. 
XII. L O M A T E I X ca dit* Cort 
O pi to 1 xviiij. 
PEr quant en diveríâs Conftitutions dc Cathalunya , e encara algunas de las 
precedents per nos fetas, fon expreflàment 
prohibidas de Officis , axi dc jur ifdi&io, 
com fens j'urifdi&io, Caftlanias , Caftella-
nias, e Capitanias, cen diveríâs alrrascoíàs, 
las perfonas que no fon nadas, c Domicilia-
das dins lo Principat de Cathalunya, e axi 
per cauíâ delas turbations, com altramentíè 
tropien vuy en die yc encara per avant íè po-
rientrobar molts Fills dc Cathalans, qui no 
fon nats dins lo Principat dc Cathalunya, ans 
fora de aquell, per tal ftatuim, e ordenam, 
quequalfevol perfonas dc qualfevol Stament, 
c conditio fien , que feran nats, o naxeran dc 
aqui avant fora lo dit Principat dc Cathalu-
nya, f i aquells tais feran Filis de Cathalans, 
nats, eDomiciliats dins lo Principat,e vol-
rari venir de las ditas parts hont fon nats, a 
eftar ,e habitar ,c tenir fon Domicili , e cap, 
major, e rcalment aquell tindran verdadera-
ment,fens frau algu, dins lo dit Principat, 
que aquells tais , encara que fien nats fora lo 
dit Principat, fien haguts en totas cofas, e 
en tots Officis, e beneficis per vertaders Ca-
thalans , a xi com fi foífen nats dins lo dit 
Principat. 
Xll l . LO MATEIX en la fegona.Cort dcBar, 
cclona, Any M. cccc.Lxxxxiij. 
Cap.Lxvj. 
PEr quant per Conftitutio en la Cort de Montfo feta , alguns Eftrangers foren 
prohibits dc poder tenir alguns Officis en lo 
Principat dc Cathalunya, fi dones dins cert 
temps cn dita Conftitutio perfigit,cn las parts 
de hont tals Eftrangers ion nats, no eren rc-
vocats los Furs, Conftitutions, c Statuts fcts, 
que Cathalans no pugan alii tenir Officis, c 
lo dit temps fie ja paflat, perço ab approba-
tio de la preient Cort ftatuim,que tots temps 
que dits Furs, Conftitutions, e Statuts con-
tra dits Cathalans feran revocats cn ditas 
parts, que la demunt dita prohibitio en dita 
Cort dc Montfo feta contra dits Eftrangers, 
per ocafio dc dits Furs, Conftitutions, e Sta-
tuts , fie haguda ex tunc per revocada, quant 
a las ditas Terras, c Locs , que hauran feta 1» 
dita revocado. 
Xll l l . PHILIP PrincepjLoainênt General d§ 
Carlescen la primera Cort de Montfo,, 
Any. M. D. xxxxvij. Capi-
tol xxxxv. 
PEr provcir, a que no fien fetas relations falças, ni rcbrc falaris immoderats per 
los Porters, Vcrgucrs, Miifatges dc la Rcyal 
Audientia, y del Portant Veus de General 
Governador de Cathalunya, y del Veguer 
dc Barcelona , y altras Corts Reyals dc 
la dita Ciutat, ftatuim , e ordenam , que 
de aci avant en los Officis íè hauran dc 
proveir , tals Officis no fien atorgats a 
Eftrangers , ni a perfonas incognitas: c 
que lo preíènt Capitol fie extes per los 
Comtats de RoíTeUo , y 
Cerdanya. 
( ? ) 
X V . L O 
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XV. LO MATEIX cn la fcgoAa Gort de Mont-
fo. Any M.D. Liij.Cap.dc Còrc viiij. 
SVpplica la dita Cort a Voftra Altefa, l i placiaftatuir, y ordenar, que France-
fos , ni Fills de aquells, encara que fien ca-
íàts i no pugan obtenir Offici Rfyal en Ca-
thalunya, y losquils teñen, ne fien remoguts, 
y en loe de aquel is pofats Cathalans: ente-
nem empcro^ue Io preient Capitol no com-
prenga los Filis de dits Franceíbs, nats , y 
Domiciliats cn Cathalunya. Plau a fa Alte-
fa. j que aço fe cntenga en lo de aqui avant, en 
los qui no tindran Tos Domicilis per deu Anys 
en Gathalunya, y ques guarden las Confti-
itttions íbbre aço diipofants. 
«VI . ÍHILIP cn la Cort deMontfo , Any 
M.p.Lxxxv.Cap. de Gort.xxvj. 
PEr quant per Conftitutio efe Cathalunya, y Capitols de Cort efta ordenar, que 
tots los Officials, axi ab jurifdidlio, com 
fens ella, y axi cíela Cort noftra, com de la 
Provintia, y los de las Illas de Mallorca, 
Menorca, y Y viça bajan de eífer naturals de 
Cathalunya s y Comtars de RoíTello, y Cer-
danya, y prohibefean particularment, que 
lo Prothonotari de Arago, y fon Lodinent, 
Secretaris, y Scrivans de Manament que no 
feran naturals no pugan fer ninguns defpatxs 
iocants a dits Principat, y Comtats, y Islas 
fobreditas, ys veja ab la experientia, que 
molts Officials no eífent naturals, en viola-
tio de ditas Conftitutions , y Capitols de 
Cort deípatxan diverlbs negocis , que per 
confeguent venen a eífer nuiles, y de ningu-
na valor, perço fupplica la preíènt Cort a 
Voftra Majeftat ab lur loatio,y approbatio l i 
fheia ftatuir, y ordenar, que per levar dits 
ineonvenients, que per raho de dita nullitat 
fe poricn feguir , y per la obfervança delias 
fie fervit manar, que ditas Conftitutions, y 
Capitols deCort fe guarden inviolablement, 
no obftant qualfevol abus : y que los Offi-
cials Reyals qui vuyfon,y per temps feran 
fien obligats a preftar jurament, de que no 
contravindran a ditas Conftitutions, ni Ca-
pitols de Cort, ni confentiran que fie con-
travingut en ellas. Piau a fa Majeftat ques 
guarden las Conftitutions. 
XVil . P H I L I P fegon en ía primétá Cottf dé 
Barcelona, Any M.D.IC. Cap.xxxv. 
E Com per Generals Cóhftitútions da ' Cathalunya eftiga flatuit,y difpbfat qu¿ 
tots los Officials de jurifdi&io fian, y hájan 
de eífer Cathalans, e com la Valí de Aran íia 
del prefent Comtat de Barcelona : Perco fta-
tu im , y ordenam ab íoatio, y approbatio de 
la prefent Cort que lo Alcayt, o Caftella del 
Cafteíi de Leo de la dita Valí de Aran,Id 
qual es Governador de dita Valí y excrceix 
tota jurifdi&io en ella fia de afi al devant, y 
haja de eífer natural del prefent Principar de 
Cathalunya,y Comtats de PvOÍTello^y Ccrda-
nya,com ho fon los demCs Alcayts,GoverníU 
dors,y altrcs Officials Reals del prefent Prin-
cipat,y que fian haguts per revocats com ab 
la prefent revocam tots, y qualfevol Alcayts, 
Govcrnadors, y Officials Reals de dita Vali 
quivuy fetroban no eífer del prefent Princi-
par de Cathalunya, y Comtats de Roífello, 
y Cerdanya. 
XV1H. LO MATEIX en dita Cort Cap. de 
Cort xxxxvj. 
ITem placia a V.Mageftat ab dita loatio, y approbatio ftatuir,y ordenar: que lo Loc-
tinent de Capita Genera!, y Alcayts de Caf-
tells,y Fortalezas del prefentPrincipat deCa^ 
thalunya,yComtats de Roírcllo,y Cerdanya^ 
fian,y hajan de eífer Cathalans,y no de aitres 
Nations.PIau a faMag.quesguarden lesCófti-
tutions fobre aço diíponéts llevats tots abuíbc 
Covarruyias Fie 
QVE LOS NATVRALS DEL P R I N C I -
PAT DE CATHALViSIY* TINGAN DOS 
PLAÇAS,VNA EN LO CONSELL DE SANTA 
CLARA DE NAPOLS, ALTRA EN LO 
MAGISTRAT EXTRAORDINARI 
DE MILA. TIT. LXIX. 
1. PHILIP quart en la primera Cort de Barcelo* 
na, Any.M. D.ccij.Cap. xxj. 
Om lo Principat de Cathalunya aixi 
anomcnàt per mokas rahons, y enrra 
aitres per haver donàt principi a la 
Grandefa de la Corona de Arago, teftificanc 
cita 
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cfta veritatla forma <ic Ia vniò, defignant ais 
dos Regnes per al nom en lo de Aragò, y per 
laequivalenfaias íblas Armas de Cathalunya, 
que ion las quatre barras coloradas en camp 
de o r , y hage dit Principat, y íbs Comtats 
íêrvít à íbs Reys , de la calitat que la modeíl 
tia calla, haventne donkt teftimoni tantas ve-
gadas los mateixos Senyors Reys fentfe Co-
roniftas de tant Gloriofos Obfequis, rendits 
en la extenciò de dita vn iò , la qual amplia-
çiò teftifica la veritat ab que íbs GlorioíiC-
íims Princeps parlaren fora Corts de Nació 
íèns fuperior exemple : Perçò la Cort que 
Voftra Mageftat de prefent te convocada en 
Barcelona prometentíè que Voftra Mageftat 
fe ferviràjdonantgloriòs principi àla Succeí-
í i ò , y Regnàt de dita Corona, continuar lo 
que íbs inmortals Anteceflbrs à noftre agra-
liiment lahonraren,com lo Screniísim Senyor 
Rey Don Fernando lo Catholich erigint lo 
Çoníell Collateral de Napols, valentfe pera 
áèrviríê en ell de Cpníèllers per la major part 
Cathalans, y lo Serenifsim Senyor Rey Don 
Felip Tercer en la Corona de Aragò en las 
Cons que tingué en Çaragoça Any M . D.C, 
xxxxvj. per otorgarlos vn Fuero honrà ais 
Aragoneíbs aíTenyalantlos Plaças , y Prefi-
dencias en tots los Coníêlls de Napols, Si-
cilia , Mila , Indias, ò Nova Eípanya^y aixi 
fuplica la prefent Corta Voftra Mageftat fe 
ferveíca eftatuhir , y -ordenar ab coníènti-
nient, lloaciò,y aprobado de aquella, íè ob-
iferve en Cathalunya à f avo i deis Cathalans lo 
mateixque en Aragò, refpe¿lede las Plaças, 
y Preíidencias en Napols, Sicilia, Milà,y In-^ 
dias. Piau á fa Mageftat cpncedir dos Plaças 
ais naturals del Principat,vnaen lo Coníèll de 
S.Clara en elRegne de Nàpols,y laaltrâenel 
Magiftràt extraordinari en elEftàtde Milà. 
Q y E LOS OFFICIALS FAçAN PERSO^ 
N A L RESIDENTIA EN SOS OFJFICIS. 
T I T . L X X . 
f. ALFONS Terç en la Cort de Montblanc, 
Any M . ccc. xxxiij. Cap. xv. 
Os Veguers , Sotfveguers, Corts, 
Bailas, Sotballes, Saigs, e altres 
Officials noftres qui de jurifdi&io 
Vfan, fi que fien de Cafa nojftra, o po, fien 
tenguts de fer Reíidentia continua, e perfo, 
nal en los Loes, en los quals regirán los Of. 
íicisdemunt dits : ajuftants, que aquellsde 
Cafa noftra , mentre que tendrán los dits Of-
ficis, encara fi a la noftra Cort vendrán, nols 
fiefet compte , ni Albara de lur quitado, e 
alademunt dita Reíidentia a fer, aquells ng 
refmenys volem eífer tenguts, e eftrets. 
I I . PER.E Terç en la Cort de Get vera. Any 
M , ccc. Lviiij. Gap. xv. 
COnfirmants de aqui avant la Conftim-tio feta en la dita Cort de Montblanc 
quecomença^ Los Feguers, Qfc. E a aquella 
ajuftant ftatuim, queíi los dits Officials^ 
dels- quais en la dita Conftitutio mentio es 
feta, Reíidentia continua, e perfonal no fa-. 
ran, encara íi íblament per dos meíbs en lo 
Any, jatfie que entre diverfas vegadas la dita 
Reíidentia fer hajanceflat, perdan ipfo fado 
lo falari de aquell Any , de la qual perdua 
nos no puxam a aquells gratia^e remifsio fer 
per neguna manera. 
111. CARXES en la quarta Coit de Mont-
fo. Any M. D. xxxxij. 
Cap. xxx j . 
MEs ftatuim, y ordenam, que los OfE* eis de Jutges,y Advocations Reyals 
de la Vila de Perpinya , bajan de eífer regits 
perfonalment, y no pugan efler remits peí 
fubftituts. 
Q V E N O V E L E S O F F I C I A L S 
N O S I E N P O S A T S . 
TIT. LXX1. 
U MARIA Confort, c Loâinent General de 
Alfons Quart, en la Cort de Barsc-
lona, Any M. cccc. xxij. 
Cap.sxviij. 
Ontra Conftitutions esdèCa-. 
thalunya.,novells Officials po-
hont no es acof. 
ftatuim , orde-. 
lar en Loe , 
tumat , perco , 
nam , e declaram , tots , e 
Officials 'Conftituits , Greats, 
Vila , a 
Loc 
qualíèvol 
c pofats cn qualfcvol Çimat 
Que Novell Officials no fien pofats. Tit.Lxxj. 1 6 s 
Loc dc Catbalunya, ¿c Prelats, Barons, Ca-
valiers , Homens de Paratge, de Ciutadans, 
c de altrcs havents |urifdi¿lio, o communio 
en aquells, en las quais antigament, en lo 
temps del Senyor Rey en Pere terç no eren 
acoftumats , nó deure eflèr poíàts , ni conC 
tiruits, e aquells > e quiícun de aquells, íbts 
qualfevulla ticoso nom fien eftats polats, re-
vocam , 6 hauem per revocáis, e tornam las 
ditas Ciutats, Vilas, e Loes, c los dits Offi-
cials al vs amic, eacoftutrat,axi que de aqui 
avant no pügan, ne gofen víâr, ne exercir ju-
rifdi£lio,fino en los Locs^e en, e per la forma 
que feyan en lo temps del dit Senyor Rey en 
Pcre Proavi noftre , e de ios anteceflbrs: to-
lents, e abolints totas;e fenglas commifsions, 
c proviíions en contrari fetas, e emanadas, o 
de aqui avant emanadoras: e fi lo contrari fe-
ra fet per los dits Officials, oalgu dclls, fíen 
haguts per privatsde lurs Oflícis , e tors Ac-
tesqueapres faran , fien ipíb jure nuiles^ no 
fien obtemperais per los Officials Ordinaris: 
e hont los dits Officials reduits al vs antic, 
fe cfdevendra v/àrde alguna JuriíUiftio, Ccns 
lo vs antic feta,tals Officials eftrenyen^e vo-
lem eíTer eftrets a teñir raula , e aífegurar 
aquella, fegons en los Officials Triennals es 
ftatuit, e ordenar. 
11. LA MATEIXA en dita Cort Cap.xxix. 
PEr. tolre vexations ais fubdits del Senyor Rey, ftatuitn , e ordenam ab confenti-
ment de la dita Cort , que algún corniíTari, 
fots t i tol ,o nom de Vifrey, Lo¿tinent, pro-
te¿lor, reformador, procurador, delegar, inf-
tigador, o íbts qualíèvol altre nom, t i t o l , o 
vocable fie nomenat, o deferiure fe puga , c 
perqualfevol cas, necefsitat, vrgentia,o ma-
nera, no fie, ni puga eíTer per lo dit Senyor 
Rey, ni per nos , ni per lo Primogenit,o 
fucceífors lurs, o noílres , ne per alguna al-
tra perfona de qualfevol altra authoritat, o 
•poder ftablida, crear, ordenar, ne trames en 
alguna part del Principar de Cathalunya, e 
totas provifions fetas, e faedoras en convari 
-fien caifas^ niillas,e los dits CommiíTaris fien 
haguts totalment per privadas perfonas, e en 
res no fien obeits , e quels puga eíTer refiftit, 
fens reprehenfio alguna. 
IOAN fegon en la CortdeMontfo, An j 
M. cccc. Lxx. Cap. dc 
Cort xxxiv. 
COm per la multiplicarlo dels Commit fans creats en lo die voftre Principar, 
fien comeíbs diveríbs abufos, entrant aquells 
en terras de Efglefias, Barons, Cavaliers, c 
altres, per executions, exadions, e altres 
A¿ l t s , en cafos no licits, ni permefos de ad-
metre, en evide ntifsim prejudici, e derogatío 
de la Conftitutio fobre aço al dit Principat 
per la SerenifsimaSenyora Reyna Dona Ma-
ria com a Lodinent General en la Cort de 
Barcelona atorgada, e per Voftra Ma/eftat 
jurada, e confirmada, la quals es del tenor 
feguent. Per tolre vexations, tyc. Pertant la 
dita Cort humilment lupplica fie merce vok 
tra fervar, e fer fervar inviolablcment la dita 
Conftitutio, e fi cas era, que a tais Comif. 
farisera fet qualfevol empatx de fet en ma-
nera alguna, per tal empatx, o impediments, 
no pugaeíTer contra los cmpatxants feta In -
quilitio, proces, inquiétatio, vexatio, o mo-
leftia alguna per voftra Senyoria, Officials 
voftres, ne altres: ans fi algu, o alguns per 
tais A des fins aci fon eftats piòceírats,aquells 
rals proceífos fien cancellats, e haguts peí 
nuiles , c de nulla cfficacia, e valor. Plau al 
Senyor Rey. 
IV . FERRANDO fegon en la primera Cort 
de Barcelona , Any M. cccc.Lxxxj. 
Cap. xx. 
COm en la Bailia General ha/a Balle, e Lodinent de aquell, ede vn temps en 
fa l ieintroduit , que vltra los dits Balle, c 
Lodinent fie crear vn Official ,quis diu RCJ 
gent Ia Bailia, lo que es contra Conftitutions, 
prohibintscreatiode Officials nous, per tal 
revocam ab la prefent Conftitutio lo dit Of . 
fiei de Regent la Bailia General, c volcm, 
que de aqui avant tal Offici de nou no puga 
eíTer fet, ne crear. 
V. 
s 
LO MATEIX en la Cott dc Montfo,Anjj 
M. D. x. Cap. xxxxvij. 
Tatuim encara, e ordenam , confirmanfg 
las altras Conftitutions/obre aço diíl 
ponents. 
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ponents, que alii hont no ha hagut Official 
Baftoner, de aqui avant no ni puga haver. 
CARLES en la fcgona Cert dc Mont-
fo . Any M. D. xxxiiij. Cap. 
dc Core i j . 
¿VI. 
COm per la Conftitutio del Rey en Pcre Terç,en la quarta Cort de Barcelona, 
començant. Com los Mgut^irs, er'c. Sie or-
denat, que los Algutzirs Reyals de Cathalu-
nya tingan juriídi&io en los que fon de Caía 
de Voftra Majeftat, e per altra Conftitutio 
del Catholic Señor Rey Ferrando Segon en la 
primera Cort de Barcelona comencant. J p -
]!Tobantst & c . Sie diípoíãt, que tots* los Offi-
cials en loprefentPrincipac axi ab jurifdictio, 
comíéns aquella^hajan de eflér nats}y Domi-
ciliatsenCathalunya,e tambe per altra Coníl 
xitutio de la Reyna D. Maria, en la Cort dc 
BarcelonaCap.xxviij.Encara per loCap.xxxij. 
del Rey D Joan Segon, en la Cort de Montr 
ib ftiga ordenar, que novells Officials en lo 
prefent Principar no fien pofats , e contra 
forma de ditas Conftitutions en los dies pac-
íais , eftant Voftra Majeftat en la Ciutat dc 
Barcelona , per los quis diuen Alcaldes 
<le la CortCaftellans , íê ha vfat de jurifdic-
tio , coneixent de caufasdels Familiars, y de 
la Cafa dc Voftra Majeftat, la qual jurifdic-
t i o , íègons es d i t , pertany ais dits Algutzirs 
Heyals, en virtut de dita Conftitutio, per-
^o los dits tres Staments fupplican a Voftra 
Majeftat, que havent per revocats los dits 
abuíbs , y aquells havent, y reputant per 
nuiles , y dc ningún effe&e, reftant las d i -
cas Conftitutions en lur força, y valor, en 
quant manefter fie vulla de nou ftatuir, y 
ordenar, que de aei avant las ditas Confti-
tutions fien integrament obíèrvadas, pro-
veint expreflament, que los dits Alcaldes , c 
altres quis dirán Officials de ík Cor t , e per-
donas Eftrangeras, eftant Voftra Majeftat, 
e voftres fucceífors en lo preíènt Principar, 
c Comtats de Roífello, y Cerdanya, en nin-
jguna manera vfen, ni vfar pugan de jurifdic-
t io alguna, ni excrcefean aquella en los Fa-
miliars de ía Ca ía , ni en altras perfonas, c 
fcntlo contrari, los Adíes fien nuiles , e clls 
fien haguts per gitats de pau, y de treva, rc-
fBetent lo dit exercici a aquells, ais quaU 
per Conftitutio de Cathalunya, e altras Leys 
de la Terra es l i c i t , y permes. Plau a fa Ma-
jeftat, que fien ícrvadaslas Conftitutions de 
Cathalunya, revocats qualfevol abuíbs en 
contrari. 
QVE OFFICIS TRIENNALS N O SIEN 
ATORGATS A TOTSTEMPS , NE A 
VIOLARI. TIT . LXXU. 
I . IACME Segon en la fcgona Coít dcBaí-
cclona, Any.M. ce. Lxxxxviüj. 
Cap. i i j . 
Lgun Offici deis demunt dits 
Officis , nos, o los fucceífors 
noftres no donem de aqui avanc 
a tots temps, ne a Violari, ne a 
cert temps : e fi ho fayan , que no bagues 
valor la donatio , ne fos haut per Offi-
cial , ne valgues res que faes com a OflL 
cial. 
U. ALFONS Terç en la Cort dc Mont, 
blanc. Any M . ccc. xxxiij. Capi-
tol x i i i j . 
STatuim , c ordenam , que lo Capitol fet per lo dit Senyor Rey pare nok 
tre en la fcgona Cort de Barcelona , lo qual 
comença. Algún Offici dels demmt dits 
De tot en tot fie fervat. Ajuftants que ai dit 
Capitol per interpoíadas peiíbnas , o en al-
tra manera no fie fet frau :e fi alguns , con-
tra la forma demunt dita, per nos feran 
pofats en Officis , aquells decernim eífer 
privats, c volem eífer remoguts deis Officis 
demunts dits. 
111, FERRANDO primer en la Cort dc Bir^ 
celona, Any M . cccc. x i i j . 
Cap. vii j . 
PRohibim, que tots los Officis de jurif-d i d i o , losquals fe deuen dar a Trien-
n i , no fien per nos, o fucceflbrs noftres a 
vida, o altre temps atorgats : c fi lo con-
trari per nos,o noftre Primogenit,© fuccef-
fors noftres, o feus en efdevenidor íe eíHe« 
vendrá eífer fet,alloaxi com ha fet contra las 
Leys dc la Terra, de coíffciuiment dc la pre-
Que Officis Temporals no fien, &c. Tit. Lxxiij. 1 6 7 
fcntCort anullan^e las ditas Leys per noilrcs 
Predeceííors de loable memoria fetas.confir-
jnani. 
Q^VE O F F I C I S TEMPORALS N O 
S I E N C O N T I N V A T S . 
I IT. LXX1H. 
I . P E R E Tcrç en la Cort de Montíb; 
Any. M. ccc. Lxiij. 
Cap. i j . 
Om los Officis de 
jurifdidiono dejan cC 
fer continuais 3 e. per 
tal que fie efquivat lo 
frau quis fey a a la 
Conftitutio feta en la 
Cort de Montblanc, 
per lo molt Al t Senyor 
Rey Namfos Pare noftre de bona memoria 
que comença. Volem, e en per tots temps or-
denam , que de aqui avant , tfc. Peclaram 
que negu qui haja regit Offici de jurifdidio" 
Xriennal, no puxa teñir , o Adminiílrar cn 
lo feguent prop Trienni aquel! mateix , o al-
ue Officide jurifdi&io dins aquella mateixa 
Veguería, o Bailia, encara que taula haja 
tenguda , e fie per fententia abfolt, fots lo 
qual Offici de ju r i fd i&io , Vcguers , Sotfvc-
guers , Corts , Bailes , Sotsballes , Aífef. 
fors , e Jutges Ordinaris, e Capdeguaytas 
Volem efier cómprelos : aquells empero 
qui en lo Trienni proppaíTat menys de vn 
Any hauran regit algún Offici de jurifdic-
tio , fots fperança que aquell Offici per 
aquells en lo prefent Trienni fie regit, no 
volem cífercomprefos en la Conftitutio pre-
fent. 
I I . FERRANDO Primer cn la Cort dc Bar. 
celona , Any M. cccc.xiij. 
Cap.vij. 
COntra la penfa de algunas Conftittitions de Cathalunya, e la tenor , 6 ferie dc 
aquellas havem trobat, de algu temps en fa 
indegudament tollerat, en fpecial, que vn 
matcix Official cn alguns Loes de Cathalu-
nya , per dos Tricnnis, e mes continuament, 
cfucccfsive, ha regit Offici dc junfd i i l io , lo 
qua! regiment, las ditas Conftitutions con-
treftants , en alguna manera nos devia conti'í 
nuar, perqué confiimants las ditas Conftitu-
tions parlants de proviíions de Officials dc 
jurifdidiio, e volentsaquellas inviolablemenc 
eífer obfervadas, prohibim las ditas cofas dc 
aqui avant eífer fetas, axi que per noftre pro-
pn motiu, e encara a fupplicatio de Vniver-
íitat deCiutat, o de Loe hont es lo cap del 
Off ic i , o de algún altre , no puxa fobre a^ó 
cn alguna manera eífer diípenfat. 
I I I . PHELIP Quart cn la Primera Cort dü 
Barcelona, Any M.Occij. 
Cap. xxxxiij. 
NO obftan^que ab lo Cap.ij.de la Core de M . D . Lxiij . y ab lo Cap. vi; , de la 
Cort de M . cccc.xiij. fe trobe exprelfament 
prohibida la continuaciò deis Officis tempo-
rals de jurifd i ceio, per los danysíên íèguiriart 
à la bona adminiftraciò de Ja Jufticia, fe han 
defraudar ditas Coçièitucions per ios Offi-
cials Reals temporals, mantenintfe vkra del 
Trienni en los Officis, ja à ti tol de ínterim, 
y janegociant, que los provehits no defpat-
xaflên los Privilegis 3ò que haventlos deípe-
dits , fcls retingan fens prefentarlos, ni pert-
drer poífefsiò,pera proíèguir defta manera en 
los Officis , ab lo aífe¿lát pretext de efperar 
lavinguda del Succeííbr: Perco, ab lloaciò, y 
aprobado de la prefent Cort, eftatuhim, y or-
denam, que de aísi havant, los Veguers, Sotf. 
veguers,Batlles, Sotsballes, Aífeflors,y de-
mes Officials Reals temporals, finit empero 
lo Tr ienni , per lo qual foren provehits, ipfo 
jure, & fa¿fo, reften fens jurifdicciò,y fie aca-
bar fon Offici, entrant à regirlo aquells à qui 
tocaría en cas de mor t , aufencia,ò impedú 
ment dedits Officials,y que en tot lo Trien-
ni feguent, no pugan obtenir dit Of f i c i , ni 
altre de jurifdicciò en la mateixa Veguería, ò 
Batília , per titol de interim, ni de profeguir 
fins a la vinguda del Succeífor, ni en altre 
qualfevol manera, encara que taula hagen 
tinguda , y fian per fentencia ab-
folts. Plana fa Magef-
tat. 
( ? ) 
Q V E 
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QVE N I N G V PVGA TEÑIR SINO V N 
OFF1CI DE ÍVRIS.0ICT1O EN V N MA-
T E i X L O C . T iT .LXXIV. 
I . IACME ScgoncnlafrgonaCottdcBat» 
eclona, AnyM. ce. Lxxxxviüj. 
Cap.xüj. 
Lgun Home no puxa teñir en vna 
mateixa Ciutat,o Vila, fino vn Of-
fici de jurifdidlio. 
I I . FERRANDO Scgon en la Cott de Mont-
ío. Any M. D. x. Cap. de 
Cotcvj. 
EN la voftra Ciutat de Gerona fon tres OfHcis, ios quais deuen teñir, e regir 
tres Do¿lors, la judicatura de appellations, 
ia advocatio Fifcal ques diu major de la 
Ciutat, BalliaSjC Veguerías Rcyals de la Ciu-
tat, y Bisbat de Gerona, e laltra íê diu me-
nordcl Veguer,e Baile de la Ciutat de Ge-
rona , e la major advocatio reb de falari 
quifcun Any cent lluras,c mes, las qualspa-
gan los Officials Reyals de Gerona, c los 
Officials de Ias Vilas, c Loes del Bisbat, la 
menor reb trenra e fee liuras deu (bus, que 
pagan lo Veguer, Balle, c Sotfveguer de Ge-
rona , c los dits tres Officis te ab provifions 
de Voftra Majeftat Micer Franci Michel, los 
quals Officis fon deperfi diftinóts, e en nin-
gún temps no ion eftatsen poder de vna per-
íbna: e perqué fe creu Voftra Majeftat no es 
eftat a píe informat, perqué eftant los dits 
Officis en poder de vna perfona, los nego-
cis del Fiíc no poden haver bona expedi tio, 
e los delats íbn diííèiits, e detardats en lur 
Juftitia, e axi mareix, per que lo qui obtc 
la advocatio major acoftuma de anar per las 
Vilas 9 e Loes dei Bisbat, occorrenthi algun 
cas, c laltra refta, e efta continuament en la 
Ciutat: e comen lasprefents Corts que Vof-
tra Altofa celebra en la prefent Vila dc 
Momfo, a fuplicatio dels Syndics dc la Ciu-
tat de Gerona, ais tres BraíTosde Cathalu-
nya, fie vift ai Stamcnt Ecclefiaftic, e al 
Stamcnt RcyaI pendre torb, c diffèrir la luf-
titia en la Ciutat, e Bisbat de Gerona per Ia 
dita occafio, e lo Stamcnt Militar h ija def-
libcrat que fie feta Juftitia, per tant los dits 
Stam-nts,fegons tas defufditasdeliberations 
fnppucan a Voílra ReyaI Majeftat, viilb ab 
Aòtc^y Capitol de Cort proveir, e ordenar, 
queen id dita Ciutat dc Gerona haja dos Ad-
vocáis Fifcals, comes acoftumatabans, que 
ditas Advocations tingues die Micer Franci 
Michel, e dc aqui avant en ningún temps no 
pugan citar en n í a , e poder de vna peiibna 
dire&ament, ni indireüa , proveint, que 
la judicatura dc appells lie proveída a vna 
altra perfona, la qual tinga fa habitatio dins 
la dita Ciutat de Gerona , c conega á z las 
caufas deapellatio, fegons es vfat, c prati-
cai: açomatcixíic proveit deis dits Oihcis 
de Advocations Fiicals, de eífer donáis a 
dues perfonas , en axi que dits Officis fien 
regits per tres Doííors refidcnts en dita Ciu-
tat , revocant ab lo prefent A¿lc , e Capitol 
dc Cort totas provitions fetas , e faedora* 
en contrarijooobftant feífen expreflamentio 
del preíbnt A ¿le , o Capítol de Cort per-
petualmcnt obfervador. Plau al Senyor 
Rey. 
111. P H E L I P Quart en la primera Cort dé 
Barcelona, AnyM. Dccij. 
Cap. Lxxiv, 
COm en la Ciutat dc Gerona hi dega haver Jutge de apells, qui tinga fa 
habitacio dins dita Ciutat, y conega de tas 
caufas de apellado, fegons es vsát , y prac-
ticàt conforme la Conftituciò fegona, T i -
t o l , Que ningu paga tefür fino vn 0/fió de 
Ittrifdiccw, y fegons lo Real Privilegi dela 
Screnifsima Senyora Reyna Germana dc glo-
rióla memoria , dat en Llcyda ais xiiij . de 
Defembre M.D.xv.La dita Ciutat de Gerona 
tinga facultar dc fer terna per prefentar a fa 
Mageftat, ò fon Llochtinent General, ò cu 
abfencia deaquellsai Portant Veus de Gene-
ral Governador, perqué fia provehida de vn 
D o í l o r , ò Jurifta de dita terna per dit Jut ge 
de apcllacions^y en cixa conformitat fie eftat 
obfervat, menos de alguns Anys i efta part, 
que encara que la dita Ciutat hage fetas , y 
prefentadas ditas ternas,no fon eftadas prove-
hidas, y noy ha hagut dit Jutge de apells, y 
ha falcar la deguda expediciòde Jufticia,cn 
gra dany,ydetiimcnt dels partieulars,y habi-
tants de la dita Ciutat, Batllia^y Veguería de 
Gero-
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ncral,nos fâífala dita provifíò,ò elecciò, fie; 
y f efte atioinenat,y elegit, ipfo jure,lo Jurif-
ta que en primer lloch ferà trobàc eífer en 
terna: Perqué en tot temps fe trobe la degu-
da providencia en lo difposàt ab dit Real 
Privilegi, y remediada la omifsió, que aixis 
podrían teñir los Llochtinents en fer dita 
elecciò > y nominaciò, y puga haverhi JutT 
ge de apcils en la dita Ciutat de Gerona. 
Piau à fa Magcftat. 
Gerona, y delas demès Batllias Reals de la 
dita Veguería: Perço placía à V. Mageftat, 
ab lloaciò, y aprobado de la prefent Cort , 
cftatuhirjy ordenar, queen cada trienni, 
com fe provehirá la terna de Jutge ordinari, 
fe hage tambe de provchirlade Jutge de 
apellacions, fentfe terna dcfde luego, per-
qué fia provehida, y pofada en execuciò , y 
que en cas de paffat ló termini de tres mefos 
deprefentada dita terna al Llochtinent Ge-
L I B R E S E G O N 
D E L A S 
C O N S T I T V T I O N S 
C A T H A L V N Y A 
D E M O N S T R A R , Y E X H I B I R CAR-
TAS , E NOTAS. T I T . I . 
I . PERE Terç en la Cort de Perpinya, 
Any M. CCC. L j . 
Gap.xij. 
L A difficultat deis Notaris, 
la qual en demonftrar cartas, 
e notas que fon rebudasde 
las coías dejusfcritas,íbvint 
fan , obviants, ordenam, 
e ftatuim , quels Ordinaris 
deis Loes forcen, e fien tenguts de forçar los 
Notaris efiants dintre lur deftret,a monftrar 
cartas de vendas, de ftabliments, ede quals 
que altras alienations , las quals fe façan 
per emphitcotas , vaífalls , o fctidataris, 
e quals que altrcs terratinents, de las pof-
feífions , que teñen en acapte , feu , pa-
gcíia , o qualque altre cens , fervitut , o 
carree: e las notas encara de aquellas cartas, 
ais Scnyors, per los quals aquellas poífef-
fions fe teñen : e adonar encara , a ells, 
a dcfpefas de aquells Senyors de las ditas 
cartas , c notas copia, o t r an í l a t , la qual 
copia aquells Notaris fens força alguna pu-
xan donar» 
I I , FERRANDO Segon, en la primera Cort 
de Barcelona, Any M.CCCC, 
Lkxxj.Cap.xvj» 
VOlem, e ordenam , que lo Scriva de noftreReyal Archiu qui es dins lanof-
tra Ciutat de Barcelona,fictengut monftrar, 
e donar tranílat , fatisfet empero de fon fala-
r i condecent, de tots aífccs tocants interés 
de part a part: en las cofas empero que hau-
ran efguart al ínteres de la Regia Cort , ha-
ja haver manament noftre , o del noftrc 
Primogenit, o Lodinent Generado Gover-> 
nador General,© Portant veus de aquelk 





Omunias ) e covinenças quels 
Cavaliers , eis homens de peu 
fan entre fi volcnts anar en 
hofts , c eñ Cavalcadas , o en 
fermament fien tengudas per 
p aquells 
jyo Lib-II-DelasConftitutions deCathalunya. 
aquclls qui las oiran, e las authoritzaran , e 
per aquclls qui las oiran , c callaran , c no 
contradirán , que axi hi hajan prou, o dan, 
com entre ells fera convengut. 
I I . VSATGE Conftltuerunt «iam Io i|. 
COnftituircnencarames, que de clams que hu faria dc altrc , fi las perfo-
nas de aquells, entreis quais lo plet fera, 
puys venen a fagrament de feeltat, o a ho-
menatge,© amiftançaper fe comprcfa^os fo-
brcdits clams, fi aqui no fon retcnguts, ften 
pcrpetualment invalitSjy tcngutsperfinits. 
D E T R E V A S C O N V E N T I O N A L S , 
Y E M P R E N I M E N T , 
TIT . I I I . 
I . CONSVETVT de Cathalunya. 
I yo he trevas ab tu a cert die, 
no reimenys pufc en fre 
aquell die a tu penyorar lo 
deute que deus a mi , mas lo 
fuperfluo fom tehgut de rc-
tre a t u , i l alguna coíà nc he 
prefa. Alcuns dicn que no, fi rctengut no cs 
eftat, quant las trevas foren dadas, mes pic-
dejar ab ell pufc, edemanar en-juy. 
Item no poric valera alcun contra tu, cn-
frc aquell die que las trevas fon fetas, car 
trencadas ferian. E jatfie deffenent la caía 
mia damnatgea tu haure donat, fom tcngut 
a tu cfmenar per trcvas,mas la fe mia non val 
menys, mas la tua, axi alcuns, yo contra, 
mas acó es ver, cs ícrva, que las trevas fon 
trencadas en lo ditcas. 
I . IACME primer en la Cort de Barce-
lona , Any M.CC. L j . Cap. j . 
COncgan vnivcríbs, que nos eñ lacme, &c. Volcnts dones tota malitia, c tota 
occafio de infidelitat entre tots noftrcs íòt£-
mefos de tot en tot extirpar, deccrnint'ab 
confcll de tots los íbbrcdits diem ftatuidor, 
que quifeu qui.ab altrc haura trevas adiades, 
o fera eftat lone temps, o breu, enmig del 
temps no puxa retre las ditas trevas, nepuxa 
fer mal aaltre, ne las trevas en qualquc ma-
nera infringir, nc per raho de pignoratio, 
ne per alguna occafio. 
I I . LO MATEIX en diw Core Cap.ij. 
SEmblátmcnt, quifeu qui haura ab algu t i -nenças , o algu cert, o certs dies en fre 
aquellas tinençasjni per raho de pignorado, 
ni per alguna raho, o occafio puxa malfer a 
altre, nc aquellas tinenças infringir : E qui-
fvullaqui entre trevas, o tinenças adiades fa-
rá mal a algu, ab lo qual haura trevas , o fara 
pignorations, o damnatge algu lidonara,cn 
doble lo hi cfmeir.Feta primer reftitutiodel 
damnatgc, opignoratioaaquell, qui ha fof-
fert lo damnatgc. E dc la dita pena del doble 
lamcytatanos, c laltra mcytat alfoffircnt lo 
damnatgc dc tot en tot fie applicada, axi que 
per pignorations fetas, e trevas, e tinenças 
trencadas valega menys la fuá fe, c quen pu-
xa cífer reptat, fins que haja reílituit tot lo 
dan , e la pena del doble defus pofada. 
IH. ALFONS Scgon en la Core de Moncfo, 
Any M.CC.Lxxxviiij.Cap.vj. 
ORdcnam , e ftatuim , que fi nos havem fet empreniment $ ocovinença ab al-
gún hom de, la noftra fcnyoria,quc fie abfolt, 
e revocar, pcrço,car fenyor no deu reñir part, 
ansdeueífjr cominai en juftitiaa totas fas 
gents, e que de aqui avant ao façan las cofas 
dcmuntditas. 
I I I I . LO MATEIX en dita Cort Cap, xxif. 
ORdenam,e ftatuim,quc algún hom quç ab altre haja trevas, no gos íèguir las 
enemies de aquell ab qui ha tre vas,nc talayar, 
nceftar en aguayt,nc emprcfa,cn tal manera 
que dan fen puxes fegir a laltra part, e fi ho 
fara, que fie trencador de trevas, c puxa eííer 
convengut de tot lo malefici que los altres 
farian,axi com de trevas trencadas. 
V. IACME Segon en la primera Cort de Bar-
celoiia^ny M.CC.Lxxxxj.Cap.xxv. 
s I algu haura trevas ab altrc , el altrc fera mort dins aquellastrcvaspcraquells,qui 
dadas las hauran¿ o per fos valcdors; quel fe-
nyor 
De trevas convcntionals, y emprcniment. Tit.Üi. T71 
nyordclmort, o los parents lo puxan dema-
nkr a aquell, qui haura donadas las trevas, 
axi com poria fer aquell, qui mort fera : E 
aquelljqm dadas las haura, fie tcngut de ref-
pondré al Senyor,o al hu dels dits parents. 
CARLES eri la Cort de Barcelona, Any 
M . D.xx. Cap. v. 
STatuim, y ordeñam ab loatio, y appro-batio de la prefent C o r t , que fi algu, 
apres que haura fet , y fermat trevas ab al-
gún altrc, acordadament rompra, o fara 
rbmpre las trevas,o matát,o nafiant,o batent 
aquell,oaquells,ablo qual,o quals ditas tre-
vas havie ferniadas,o cremant cafasjpallers, 
oaltrcs bens, talant meflas, o vinyas, ¿cC-
troint molins , trencant ayguas , matant 
beftiars, o affollant beftias de cavalcar,o la-
borar, o matant, o naffrant familia, o catiu 
de aquell, o aquells ab qui las ditas trevas 
haura fetas , vltra que fie hagut per bare, e 
traydor, fegons vfatges de Barcelona, c 
Conftitutions de Cathalunya, incorrega pe-
na de mort natural, la qual empero pena fie 
en arbitre del Jutge, fegons la qualitat del 
crim, commutaren mutilado de membre, c 
no menys: e los qui en la forma fufdita, o en 
altra qualfevol manera rompran trevas con-
ventionals, fien ipfo fado haguts per gitats 
de pau, y treva,e fien punits íegons vfatges 
de Barcelona, e Conftitutions de Cathalu-
nya, ealtresdrets, remoguts tots abufos: E 
per la prefent Confti tutio, no fie entes, n i 
prefumit, que fie donada facultat ais qui no 
es permes, de bandolejar. 
V I I . LO MATEIX en la tercera Cort de 
MontfojAny M.D.xxxvij.Cap.xij. 
PER levar losgrans abufos, y extorfions que fan los Algutzirs , y commiífaris 
noftrcs, anant per la terra fens expreífa com-
miflip, fent firmar trevas a perfonas que ja 
las han firmadas en poder dels Officials or-
dinaris, ordenam , y ftatuim, que fi los Offi-
cials ordinaris, fien Barons, o altres, ans de 
cífer formada la regalia, hauran feta fer pau, 
o trcva,dc la qual confie per Ade authentic, 
lo comnnífari de la regalia no fe entremeta 
de la dita pau, o treva, pus per aquella que 
los dits Officials hauran pofada, eftígan las 
parts en feguretat. 
V I I I , LO MATEIX en k quarta Core 
de Montfo, Any M.D.xxxxij, 
Cap, de Cort xvij. 
PER pofar en major pau, y tranquillitac lo prefentPrincipatde Cathalunya, y 
Comtats de Roífello, y Cerdanya, fie ftatuit, 
y ordenar, que encontinent fe moura algu-
na queftio, debat, o brega,o alias entre per-
fonas, entre las quals no es l i c i t , ni permes 
bandolejar, los Officials axi Rcyals, com 
de Barons, axi Ecclefiaftics, com íèculars 
de qui feran diftriótuals, hajan de pofar los 
entreva, y feguretat per parents, amies, y 
valcdors: E filas parts, o alguna delias 
eran renitents firmar aquellas, que los dits 
Officials los hajan pofar encontinent guar-
das, doblant, y redoblant aquellas, com es 
de vs, y pratica, y executarias, fins a tant ha-
jan firmar ditas trevas: E fi per cas los qui t in-
dranla queftio feran diftriduals de diverfos 
Officials, ço es, que la hu fie diftridual de 
vn Official Reyal, y laltre de altre Official 
Reyal, o de diverfos Barons, o la hu de Of-
ficial Reyal, laltre de Baro, lo Official re-
queft ab letra, haja de fer firmar la treva a 
fon diftri&ual, forçantlonper via depofar-
l i guardas, y per altres remeys de juftitia 
permeíbs : E fi paífat vn die natural apres 
de dita requefta, no haura fet firmar ditas 
trevas, e fetas las dietas, e altras compul-
fions neceífarias, e permefas, incorrega lo 
dit Official requeftenpenade finquanta Hu-
ras , acquifidoras la meytat al Senyor Rey, 
o a fos Rcyals cofrens, e laltra meytat al Of-
ficial requerint, la qual pena, tantas vegadas 
com Ce contrafará, fie executada per lo Se-
nyor Rey, o per fon Lo&inent General, o 
per Portant véus de Governador General de 
Cathalunya, o deis dits Comtüts de Roífe-
llo, y Cerdanya : E las guardas pofadas per 
fer firmar ditas trevas no pugan rebre per 
lur falari cafeuna delias, y per quifeun die 
de foi a f o l , mes de tres fous: E lo prefent 
Capitol fie durador fins a la conclufio de las 
primeras Corts. Piau a faMajeftat, fens 
prejudiciningudel que fobre aço preten Io 
Fife 
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PHELIP Segon en la primera Cort de 
Barcelona Any M . D . Lxxxxix, 
Cap.dc Cor^xvi j . 
COM per Conftitutio feta en lo any M» D . X X X V I I . Capitol x i j . que comen-
ta ( per llevar los grans abufos & c . ) fia fta-
tuit, y ordenat que fi los Officials ordinaris 
de Barons, y altres antes de fer firmada re-
galia hauran feta firmar pau, y treva ais que 
hauian renyt, o moguda queftio, de la qual 
treva conde per A¿le auòtentich , ningún 
Alguzir , o comiífari de laregalia rio fe en-
tremeta de la ditapau,o treva,pusper la que 
los Officials ordinaris hauran pofada reftan 
les parts ab f yurctat, y no obftant la dita 
Conftitutio 1c fian vifis molts majors abufos 
en los dits Principar, y Comtats , y lo que 
pijores que quant per lo Lodincnt General, 
y Kcal C o n f ú l , o Regent laTheforcria es 
enviar algún Algutzir , o comiífari real 
ab poder de pendrer algunes treves,opaus, 
per extorquir mes diners per la firma de les 
tais treves, y paus, les fan firmar a tots los 
de vn íinatge per molts que fian , y eftigan 
molt Tuny en grau de parentela , y altres 
voltes a altres perfones, cncaraque ningu-
na delles haja entrevingut en la rixa,o quef-
tio , fuplica a V. Mageftat la prefent Cort» 
que ab la dita loatio, y approbatio fia fta-
tuit,yordenatquenospugan compellir â 
firmar treves, o paüs los parents de aquells 
qui hauran fet la r ixa, o moguda queftio, 
finólo^ que fon fins al fegon grau inclü* 
live de confanguinitat, comptant los dits 
í^raus fcgonsla difpofitiodel dret Canonic, 
v que les defpcfes ques hauran de fef per 
fer mar dttes treves les bajan de pagar los 
principals qui hauran feta la brega, o íeran 
caufa que fe hauran de fermar ^ y que per 
efeuiar gaftos ales parts , íempre que íè 
hauran de pendrer treves en nom de la 
regia Cor t , no fe envíen Commiffiaris ni 
Alguazirs , fino que la receptio de les 
tais treces fia comefa al ordinari Rcyal, 
o de Barons , lo qual no puga exhigir de 
les parts fino vna dieta per cada dia, de 
tal manera que fin pren moltcs en vn dia, 
no puga pendre mes de vna dieta per 
tots , V que la dita Conftitutio del any 
M . ü , X X X V I I . a major cautela fia con-
firmada, y tinga fon degut eíFede, árala re-
galía fos firmada abans de les treves com en 
dita Conftitutio efta difpofat, ara fian apres 
firmades , revocant los abuíbs íbbrc aço 
fets fots color que los ordinaris no fon po-
tents. Piau a fa Mageftat que íes treves,íc 
fermen tantfolament per los parents , y 
affines fins al fegon grau inclufive , y en lo 
reftant contengüt en dit Capitol fe faça lo 
acoftumat llevats tots abufos» 
Covarrttvtas Vtc. 
LO M A T E I X en dita Cort Cap. 
de Cort. xviij . 
EMes fuplican los ttes ftaments a V. Ma-geftat, fia de fon real fervey ab loa-
tio , y approba.io de dita Cort , ft atuir, 
y ordenar que havent algún Ordinari Real, 
o de Baro per la jurifdiótio ordinaria fetes 
fermar algunes treves, y a\gu dels qui les 
hauran fermades les trencaran la pena que 
per haver les trencades hauran incorregut, 
haja de eífer executada per lo ordinari 
en poder del qual feran eftades fermades, 
y nos puga peradaço enviar Algutzir , o 
Commilfari algu per lõ Lo&inent de V* 
Mageftat , Confell Rcyal , o Regent la 
Thcforeria , fino que foífcn prefes , y 
fermades en nom de la Regia Cort* Plau 
a fa Mageftat, fi ja no fera teta regalia, o. 
evocata caufa fobre lo cars del qual fe hau-
ran fermades les treves. 
Coyarruvias Vtc. 
D E A D V O C A T S . 
T IT , l i l i . 
I. MARÍA Confort , c Lo&ineut Gene-
ral de Alfons Quart, en la Cort de 
Barcelona, Any M.CCCC. 
xxij.Cap.xvij. 
Sfats es cofa ridiculofa ak 
juriftas qui volem exercir 
Offici de judicatura, o de 
advocatio en Cathalunya, e 
no poc damnofa ais l i t i -
gants, ignorarlas leysdcla 
terra, per çoftatuim, ordenam, vol em, e ma-
nam , que quifcuiijuiiíla qui volra vfiir dels 
dits 
De Procuradors Tit. V . 
dits Offícis de judicatura, o dcadvocatioen 
lo Prhicipat de Cathalunya, anys que fien 
admefos en aquells, o en algu de aquclls, 
hajan, e fien tenguts haver fens frau algu los 
vfatges de Barcelona, Conftitutions, e Ca-
pitols de Cprt de Cathalunya, fegons, las 
quais, ans de tots alrres drets ha cifer /utjat 
dins lo dií Principal, e fi algu deis dits ju -
riftas, no havent las ditas leys, prefumira 
advocar, o jutjar, aqucll aytal volem incor-
rer pena de fmquanta liuras , la meytat 
guanyadora al fife, laltra meytat al aecufa-
àor i Volents en la prefent Conftitutio cífer 
comprefos los juriftas, qui de prefent ad-
vocan, o jutjan, f i dins ípay defismefos 
primer vinets no hauran las ditas leys de 
la terra. 
B, PHILIP Princep, y Loainent General 
de Caries en la primera Cort de 
Montfo,Any M.D.xxxxvij, 
Cap. xxvij, 
CO M per cavillations, y diíFugis que moltas vegadas íè fanperlosadvocats, 
las caufas fe allargan, en dany de la jufti-
t i a , y de las parts, ftatuim, y ordenam, que 
los Advocats qui feientment hauran orde-
nada fupplicatio, per evocar cauíà a la Re-
gia Audientia no evocable, y dit article 
feientment profeguiran, fíen obligats en 
pagar las defpefas , y axi mateix fi feran 
convençuts de cavillations ill icitas, pugan 
cífer muláats per la Regia Audientia, y que 
lo LoòHncnt General tinga gran ad-
vertentia,cn ferho executar ab 
tota diligcntia. 
* * * * * * * * * 
• * * * * . * * * * * * * * * * # * * 
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D E P R O C V R A D O R S . 
T I T . V . 
I . FERRANDO Segon en la tercera Cort 
de Barcelona,Any M.D.üj. 
Cap.viiij. 
ER evitar fufpitions orde-
nam, e ftatuim ab approba-
t i on confentiment de la pre-
fent Cor t , que algún fami-
liar , o domeftic de algún 
Dodordelnoftre Confell,o 
començal , o prenent foldada de aquell no 
gos,ni l i fiepermes dire&amentjoindire&a, 
en pales,o en fecret procurado rahonar algún 
li t igam en qualfcvol caufa,o caufas ques ba-
jan a decidir en la noftra Reyal Audientia, e 
aço fots incorriment de pena de fmquanta 
liuras,per cafeuna vegada que fera contrafet. 
( I , PHILIP Príneep, y LoAment General 
de Caries en ía primera Cort de 
Montfo j Any M. D. xxxxyij. 
Cap. Lviij, 
CO M per la negligentia deh Procuradors moltas caufis de appellations fe fan de-
ferías , y moltas voltas preñen diners de la 
part altra,perquedexende fer las diligentias 
degudas, perço ftatuim, e ordcnam,que los 
Procuradors qui per negligentia dexaran fer 
defertas las caufas, de lurs propris bens h i 
fíen obligats , y los qui per d o l , o füborna-
tio faranlas caufas defertas, pugan cífer pu-> 
jiits corporalment, y que fie duradera la 
prefent Conftitutio fins a las primeras Corts. 
IH, PHILIP en la Cort de BatcelonajAny 
M. D, Lxiiij» Cap» de 
Cort» xxij. 
CO M mòíta part de differirfe la expedi-tiô de las caufas, fien los Scrivans, tant 
en la Reyal Audientia,com en las Corts deis 
Portants vens de Governador en los Princi-
par de Cathalunya, y Comtats de Rolfello, 
y Cerdanya,com tambe en las Corts dels or-
dinaris, los quals Notar is preñen fupplica-
tions, demandas, y fcedulas, comparents 
alguns com aProcuradors,fenfe fer fe,ni pro-
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duiriurs pro(jliras,yfent intimar ais dits Pro-
curadors aíTcrts, de manera, que moitas vol-
tas fe fa gros proces, fens cífer legitimadas 
las pcríbnas comparents, perço * per levaf 
ditsabuíbs, fupplica la prcfentCort a V. 
Majeftat, que ab lur confentiment, y appro-
batió l i placia ftatuir, y ordenar, que ningún 
Notari, o Scriva de proecs^ant delascaufas 
ques portan a la Rey al Audientia,com de las 
ques portan dcvantlosPortants veusdc Ge-» 
neral Governador en ío Principat de Ca-
thalunya, y Comtatsde Roífello, y Cerdas 
nya, y tambe en las Corts devant losordi-
naris, puga pendre fupphcations, demandas, 
fcedulas, articles, ni altrcs Adesdc las cau* 
íàs, de alguns com a Procuradors de altrcs, 
que no apparega de la Procura, y no fie la di* 
ta Procura lexada, y produida en poder del 
Scriva de la cauía, ni tampoc faça intimas 
a algu com a Procurador, que de la Procura 
no l i confteen proces, c fi lo contrari fara, 
èaygacn pena deprivatio de fon Offici perát 
vn any, y haja de pagar a las pans los danys 
quels nc vindran. Piau a fa Majeftat. 
D E E X A M E N D E A D V O C A I S , 
METGES , Y NOTARJS. 
TIT . V I . 
í, ALFONS Segon, en la Core de Monc* 
fo, Any M. CC. Lxxxviüj» 
Cap. xvij, 
Rdenam, c ftatuim,que alguA 
Savi en dret no vs en átlguná 
• Cort de Inquiíitions, ni dé 
advocations , ne de jutja-
__. ments, entro fera examinar 
per los prohomens de qüi& 
cun loe, eníemps ab los altres Savis en dret, 
e aquclls qui íèran elets juren,que íé hauran 
feclmcnten Advocations, e en las altras co-
fas, en poder del Veguer, o del Balle, c deis 
ditsprohomcnsde aquell loe. 
H . LO MATEIX en dita Co« 
Cap. xviij, 
ORdenam, e ftatuim, que alio mateix Refaça cnbsMetgcs, e Cirurgians. 
ÍII. LO MATEIX en «Kta Cort Cap. xvüij. 
A 
mi. 
Lio mateix fe faça en los Notaris 
Publics. 
PERE Terç en la Cort de Cervera> 
Any M. CCC. Lvüü. 
Cap.xij. 
COnfirmants encara lo Capitol en la d i -ta Cort de Montfo fet, qui comença. 
Ordenar», e Jlatutm, tyc. E a aquell anyadint 
ftatuim, que negu Savi en dret en las CL -
tats, Vilas, ne encara en altrcs infignes loe. 
iiô puxa advocar, ne Offici de Jutge, o d<. 
Aífeífor rcgir,fi tots los fine Libres ordinaris 
de dret C iv i l no ha, o almenys los Libres or-
dinaris de dret canonic : E que aquclls al-
íftenys haja oit per fine anys en ftudi Gene-
ral, de la qual coíà. per fagrament fie tengut 
ler fe;E aço mateix en los Merges de art de 
phifica volem eífer obfervat:Saul que bafta, 
aquells en General Studi per tres anys tant-
folament havclr oit . 
V, 1.0 MATEIX en la Córt de Mont-
fo , Any M. CCC. Lxii j . 
Cap.xvij. 
EN las Ciutats, e Vilas de Perpinya, de Cervefa, y de Puigcerda, e de Vitar-
franca de Panades, com en aqueftas fie cò-
J>ia de Savis en dret, declarant la Conftitutio 
r̂er nos feta en la Cort de Cerverâu que co-
mença. Confrmams encara, &c . ftatuim , e 
ordenata, que negu Savi en dret, qui Doc-
tor, o aprobat no fie, Offici de Aífeflor, de 
Jutgo< e de Advocat de aqui avant regir, o 
pendre no gos,o prefiimeíca,fi dones prime-
rament ell en poder del Official ordinari no 
haura fet publicament en la Cort íagrament, 
que per fine aiíys,en Studi General dret Ca-
nonic haja oit,'ô c iv i l , c per dos Savis de las 
ditas Ciutats, o Vilas, fi dos ni haura, o al-
menys hu en prefefltia del mateix Official 
examinat íèra e appróbat» E per ço que tota 
favor de tot en tot en aço fie extirpada,efo-
ragitada deis dits examinadors, las animas 
en aço en quant podem encarregam , que 
fègons lur boaa conícientia, la dita exa-
minatio ? e approbatiofaçan: E cn cara la-
vors 
De Examen de Advoc. 
Vòrs devant aqüells examinadors fien ícn-
guts defer fe , queenvers f i , axi com a feus 
propris hajan tots los libres ordinaris de a-
quell dret, lo qual hauran oit:e fi lo contra-
riper algu fera fet, aytal favi en dret qui ias 
cofas defusdkas no fara, o complira, de tots 
los dits officis per dos anys ipíb jure fie pr i -
vare pena de finquanta morabatins de or no 
refmcnys incorrega,e aço mateix fots las d i -
tas penas fie obfervat en los Metgeschriftiãs 
de art de Phifica, en los quals empero abaf-
ta, aquells per tres anys en general ftudi ha-
ver ftudiat, e oit los libres ordinaris de la 
ícicntia de medicina. 
V I , ELEONOR. Confort,e Loainent Ge-
neral de Pere Terç, en la Cort 
deTortofa,Any M.CCC, 
Lxv.Cap.iij, 
PArt aço declarants la Conftitutiofetaen la Cort de Montlb, que comença: Allo 
mateix, c a aquella ajuftants ftatuim, e 
ordcnam,quc quifvulla de aqui avant feran 
treats notarisjde hont fevulla fien,e cn qual-
íêvol loc hajan domicili, abans que vfen dei 
ofíici de Notaria, hajan eífer examinats en 
lo cap de cafeuna Veguería , e en aquell loc 
en que lo Veguer te fa cadira ordinaria, fe-
gons tenor de la dita Conftitutio,laqual de-
claratio volcm haver loc encara en los No-
taris ja creats , fi dones no fon ja exami-
nats. 
VIL FERRANDO Segon en la Core dc 
Montfo, Any M.D.x, 
Cap. xxxj, 
STatuim, y ordenam, que los Doctors, o Licenciats, qui dc qui avant novament 
vindran à praticar en la Reyal Audientia, 
axi advocant, com judicant, fino feran do-
¿toratSjO licenciats en iludis generals,no ho 
pugan fer,que primer no hajan tenguda vna 
publica, c fi feran trobats fuíficients, pugan 
advocar, e totas cofas fer , que altres dodo-
ratSjO licentiats en iludis generais poden fer, 
c que en totas las fcedulas^ fupplications,q 
de aqui avant en las caufas ques menan, e 
menaranen la ReyalAudicntia,fe hajã feriu-
re de fon nom,fervant totas aquellas cofas,a 
Metg.yNot. Tit.Vi. i7j 
que fon tenguts,e obligats de feruar,y guar-
dar per conftitutions , e altres drets dc U 
patria. 
VII I . CARLES en Ia quarta Cort dc 
Montfo, Any M.D,xxxxijt 
Cap, xxxx. 
MEs avant ftatuim, y ordenam., que no fie admesalgu per fubftitut de Seri-
va de manamentjfens eífer primer be exami-
natper lo Canceller, Vicicancellcr, o enfon 
cas Regent la GanccUaria, axi en la habili-
tat, y bondatjy letras, o do&rina de aquells, 
com en lo ben feriure, encarregant ne fobre 
aço las confeientias de aquells, e volem que 
cnla prefcntConílitutio fien comprefos los 
fubftituts de dits Scriuans, qui vuy hi fon. 
VI I I I . PHILIP Princep,y Loainent General 
de Caries en la primera Cort de 
Montfo, Any M.D.xxxxvij, 
Cap.de Cort xvj, 
PEr quantia ignorantia deis Procuradors de caufas, o caufidics es caufa de molr<; 
danys a las parts, y de la longitut delascau-
íás, fe fupplica a voílra Altefa,l i placia fta-
tu i r , y ordenar, que per auant ningu puga 
procurar en la Audientia Reyal, y del Por.-
tant veus de general Governador en lo Prin-
cipar de Cathalunya,y Comtats de Roífello* 
y Cerdanya, que no Íapian molt be legir,y 
feriure, y que fien fuíficients grammatics, y 
ans que pratiquen en dita Audientia, y Au* 
dientias, que fien examinats per lo Cance-
ller, Vicicanccller,© Regent la Cancellaria, 
y cn las Corts dels dits Portant veus de Go-
vernador general,per lurs Aífeífors, c fi íèrã 
trobats idoncos,quels fie fetaprovifio delur 
examen, paífada per Cancellaria, altrament 
los qui fens dita provifio attentaran de prati-
car en ditas Audientias incorregan en pena 
de deu Huras per cafeuna vegada , e que lo 
preíènt capitol no fie executat, fins que fien 
paífats tres anys, comptadors del die dc la 
conclufio de las prefentsCorts en avant.Ma* 
na fa Altefa,que fien examinats los dits Pro-
curadors a coneguda del Canceller, Vici-
cancellcr , o Regent la Cancellaria , e los 
qui feran trobats habils , e idóneos adme-
t»n> 
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tan,y palfats los tres anys íc faça com es fup-
plicat. 
X, PHILIP cn la Core de Barcelona, Any 
M.D.Lxiiij . Cap.xij, 
PER que ab los Notaris dels negocis cri-minals per tradarfe de major prejudici 
fe requereix major fufficicntia, legalitat, y 
madurefa, perço ab approbatio, y confen-
timent de la prefent Cort ftatuim , y orde-
nam ^ qnedcaci auantningu puga exercir 
oífici de Scriua del criminal, qui no tinga 
vint y fine anys complits,y que ans de exer-
cir dit offici,fie prefa informado per hudels 
dos qui derrers entraran en lo Conícll cri-
minal, de fon linatgc > vida-, y coftums, y 
que fie examinat, y approbat per lo Vic i -
canceller, o Regent la Cancellaria, y per 
la major part del Reyal Confell criminal, y 
per obíèruaníà de la Conftitutio feta per la 
Majeftat del Emperador, Rey , y feriyor 
noftre, en las Corts del Any mil fine cents 
quaranta dos, capitol vint y fife, tots los qui 
venen delinatge de conuerfos , axi de part 
de pare, com de part de mare , qui fon ef-
tats poíàts en Scriuans apres de dita Conf-
t i tu t io , fien totalment expellits, y de aci 
auant no fien admeíbs: e fi algu icra per 
deícuyt , mala informatio, o altramcnt ad-
mes j conftant apres que es de linatgc de 
conuerfos, fie totalment expellit, y lo ma-
rcix fie íèruat en tots los Tribunals dels Or-
dinaris Reyals en tot lo Principal de Ca-
thalunya , y Comtats de Roífello, y Cer-
danya. 
30, LO MATElX txx la Cort dc Mont* 
fo . Any M. D. Lxxxv, 
Cap. xviiij, 
GOm las commiffions fctas en lo cap dfc la Vegueria, per examinar los qui vo-
len effer Notaris, fien eftadas de molt gran 
dany al prefent Principal , y infamia ais 
Notaris, y art de Notaria , per eífer fetas 
ditas commiilions a períbnas eletas per la 
part, y algunas vegadas aíFc&adas , perço 
ftatuim, y ordenam ab loatio, y approba-
tio de la preíènt Cor t , que los Notaris que 
de aci auant íè crearan, hajan de eífer exa-
minais per lo Collegi deis Notaris de la 
Ciutat , o Vi l a , a hont Collegi hi haura, 
hont lo qui volra eífer Notari fera domici-
liar , lo qual Col legi , fet lo dit examen, ha-
ja de ferne fe a la Reyal Cancellaria , pera 
que l i puga íèr dcfpcdit lo priuilegi, e fi noy 
haura Col legi , haja de efler examinat per 
lo Canceller, Vicicanccller, o Regent la 
Cancellaria^ ab interuentio de dos Scri-
uans de manament, y dos Notaris de Bar-
celona j fi la Regia Audientia fera eu Barce-
lona , finodeaquella Ciutat , o Vila hontla 
Reyal Audientia fe trobara, y que lo tal 
examinat haja de monftrar, que haja prati-
cai en cafa de Notari public , almenys per 
temps de quatre anys, faluats los priuilcgis 
concedits a las Ciutats, Vilas, y Vniverfi-
tats, que requereixen major temps : y los 
Notaris quis crearan dc altra manera, no 
tingan authoritat noftra, ni ais ades dc a-
quells fe done fe alguna, y que ab la prefent 
no fe comprengan los Notaris ja creats de 
deu anys atras, los quals fien tinguts per exa-
minais , e que los que íc volran examinar* 
fien obligáis los Còllcgis dc admctrels al 
examen, y examinarlos dins quatre mefos, 
apres dc hauerdemanat lo examen, y feta la 
relatio de aquell. 
X I I , LO MATEIX en dita Corc, 
Caj\xxxxj, 
A luftant al capitol de Cort xvj . dc las Corts per nos celebradas en la prefent 
vila de Montíb lo any MkD.xxxxvij.conrcn-
çant. Ver q u a n t , <&>c. que parla del examen 
deis Procuradors, ftatuim , y ordenam ab 
coníèntiment, y approbatio dc la prefent 
Cort 5 que lo dit capitol fie extes en los 
Procuradors , qui volran procurar en las 
corts deis Ordinaris, y que lur examen 
íè haja de fer per lo Jutge ordinari 
dc aquella Cort. 
*** 
D E 
De Examen de Medicinas. Tit. V U 
D E 
i. 
E X A M E N D E M E D I C I N A S , 
T I T4 V i l . 
P H I L I P en la Core de Mòfif* 
fo , Any M.D.Lxxxv. 
Cap. i i j . 
ER quant csíieceflari perla Íalut 
corporal , proveira las bonas 
mcaicinas, ftatuim, y ordenam 
ab loa t ió , y approbatio dela 
preíènt Cort, que tots los Con-
cellers, Paers, Jurats, Confols, Procura-
dors, y altres Aaminiftradors de las Ciu-
tats, Vilas, y altras Vniverfitats , axi del 
Principat de Cathalunya, com dels Com^ 
tats de Roífello, y Cerdanya> pugan nome-
nar vn Metgc cada any, y vn Apothecarii 
los quals ab lo Prothomedic > o fon fubfti-
tut pugan regonexer jundament ab dits Ad-
miniftradors de las Ciutats > Vilas, y altres 
Vniverfitats, íils aparra aíTiftirhi;, las botigas 
de tots los Apothecaris, y miren las drogas, 
y ayguas, y altras coías de medicinasjy t in -
gan facultat de laníar las quels aparra eíTef 
dolentas, no obftant qualfevol privilegis â 
dits Apothecaris, y a lur Collegi concedits. D E 
I I , FHELIP Quart en la primera Cort 
de Barcelona,Any M.DCC.ij. 
Cap. Lxxvj. 
CO M lo mes principal per la curació deis malaltS) fia, que las medicinas fels apli-
can, tingan las qualitats de que neceflitan, 
y fian compoftas, íegons las verdaderas re* 
glas de la a r t , y facultat de Apothecaris; y 
perço fia convenient à la publica vtilitat, 
que aquclls que teñen botiga de dita Art , 
tingan la verdadera coneixenfa de las medi-
cinas, è intelligencia cabal per líur compo-
ficiò; lo que nos pot atquirir, fino ab móltá 
praóbica, per eífer. Art , y facultat tantextefa, 
y la mes apreciable per la falut corporal; y 
per aflegurar que los Privilegis de Meftres 
Apothecaris, concedeix lo Prothomedichà 
diícrents períbnasde aqueftPrincipat,recay-
gan en las que tingan las qualitats de la ver-
dadera coneixenfa de las medicinas, y de fa 
verdadera compoíiciò:Perço placía à V.Ma-
geftat,ab confentiment,lloaciò,y aprobac' 
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de la préfent Cõrt,cftatuhir, y ordenar, que 
de aqui al devant perpe£uament,lo Protome» 
dich de eft P r i n c i p a t n õ puga, ni degâ do* 
har Privilegi de ApOthecarl à pcrfona algu-
na, per lo prefent Principât,qiieprímeramêt 
aquell, qui voldrà obtenir dit Priviícgt, no 
hagepradica t rea íment , y de fet per lo cf» 
pay, y termini de fine ânys , haveilt de eíTef 
alómenos de dos anys y mitg, en cafa de vn 
deis Meftres Apothecaris de efta Ciutât,ò de 
altre Ciutat, ò Vila del prefent Principat, a-
hont hl hage Collegi de Apothecarisjpodêt 
fer los altres dos artys y mitg,en cafa deMef-
tres Apothecaris de eft Principat, de parts 
que noy hage Collegi;y que fcmblantmcnt, 
ans de obtenir dit Privilegi, hageñ de efícf 
examinais per los Confols d¿l Collegi ¿z ef-
ta Ciutat,© de altres tingan C<sllcígi,ab aílií*-
tencia del mateix Protomedich i ò de - or de 
Teuj Y que no obfervantfe en la dita forma, 
lo Privilegi fie nullo, y de ningún efede ; y 
que lo Protomedich de trcs,en tres anys de-
ga fer tarifa peu las medicinas, havent rahò 
dels preus dels fimples, fegons la Ocurrencia 
del temps* Piau à fa Mageftat, 
r. 
S T V D I S G E N E R A L S . 
T I T , VII I . 
P H I L I P cn la Cort de Mottc 
fo,Any M.D.Lxxxv.Cap, 
de Cort xv« 
Òtoríâ cofa es ãvoftra Majef-
tat , y no Íbis a tots los tres 
Regnes de la Corona de Ara-
go,y altres fubjedes a voftra 
Majeftat , pero per tota la 
Chriftiandat, lo gran fruyt 
que ha fet per lo paífat la Vnivcrfitat gene-
ral del ftudi dela Ciutat deLcyda,inftituida 
ab molts privilegis, y prerogarivas per Id 
Invidiífim Rey Don laume primer, dit lo 
Conquiftador, de immortal memoria,y que 
de aquella Vniveffitat fon exits molts prin-
cipals Do&ors , del quals voftra Majeftat, y 
tots fos predeccífors de gloriofa memoria íe' 
fon fervits per al regiment, y adminiftratio 
de juftitia de fos Regnes , y Eftats , y com 
cóíbrme a la varietat del temps es molt ciar, 
que la dita Vnivcrfitat al die de vuy te molt 
poca 
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poca renda per ais falaris concecknts deis 
Cathedratics, y alrrcs miniftres de ella, lo q 
tambe es caufa, que en los ftudiants falta lo 
boa regiment que feria menefter, perço los 
tres braços humilment fupplican a voftra 
Majcftatjfie fervit que en las provifions ques 
faran , quant vaccaran los Archebisbats de 
Tan:agona,Çaragoça,y Valentia, fe impofe 
fobre los fruyts de aquclls per la fede Apos-
tólica,)' ab authoritat de aquella, y tabe íb-
bre los altrcs Bisbats de latnatcixa Corona, 
que parra poder ho fupportar, quant vacca-
ran,y fobre lo de Tortofa qalprcfcnt vacca, 
y tani.be per vnio de beneficis Eccleliaftics, 
fms a la fu ni m a, y qnantitat de fis milia l iu -
ras Barcelonefas per cada any,vltra de la po-
ca renda q vuy tc,que no arriba a mil y qua-
trecêtsducats-, y en la dita Vniverfitat gene-
ral, y ftudi fe pugan aííignar los falaris q có-
ve,pcraque perfonas celebres alli lijan en to-
tas facultats,y fcientias,y eftiga ordenada ab 
virtuofapolicia, y deguda quietut de totas 
las perfonas qui legiran,ftudiaran, y refidirã 
en d it ftudi, attes majorment, que per voftra 
Majeftat eftaprohibit, q nos vajaftudiar en 
las Vniverfitats de França, y altras fora Ef-
panya,de las qualsen eftos temps nos pot te-
ñir la confiança,que en altrespaífatsfe tenia, 
y axi es molt cert,que en dit ftudi de Leyda 
concorren,y acudê a ftudiar de tots los Reg-
nes de dita Corona de Arago, y Illas adja-
ccnts,y al feruey deDeu,y de voftra Majcftat 
ccnve,quc la dita Vniverfitat fie augmenta-
da en letras,y bon'scoftums.SaMajeftatoffe-
rintíe las vaccations de las Efglefias,y bene-
ficis nomenats en lo prefent capitel, tindra 
mok particular memoria del q fe lifupplica. 
H. LO MATEIX en dita Cort. 
Cap. de Cort xvj. 
PER quantlaexperientiahamonftrat,que per no haver hagut fins aci perfona ab 
baftant podcr,y plena authoritat, pera cor-
regir,caftigar,y teñir ab la deguda diícipli-
na fcholaftica ais ftudiants, y altras perfonas 
del dit general ftudi de Leyda, ha hagut en 
aquell defordens de armas, y altres inconue-
nients,y es en gran manera neceiTari,quc per 
vertader remey de aço, en lo efdevenidor fe 
nomene, y conftituefea Jutgecompetcnt,ab 
tota jurifdiccio civil , y criminal, Eccleíiafti-
ca, y Reyal fobre la Vniverfitat de dit gene-
ral ftudi,y fmgularsperfonas de aquclla,per-
ço íiipplican los tres bracos a voftra Majef-
tat,quc ab lur loatio,y approbatio l i placía, 
revocant totas,y qualfcvol cofas, y orde fins 
acidifercnts,ocncontrariobíervats , de aci 
avant fe crigefea vn offici, o Dignitat ques 
nomene MeftreScucla, lo qual fie de natio 
Cathala,y haja de refidir pcrfonalment en la 
Ciutat de Leyda,y perpetuament,privativea 
tots altres Jutges,axi ecclefiaftics, com fecu-
lars,fie fuperior,y Jutge competent, y tinga 
tota jurifdióHo civil,y criminal, mer,y mixt 
imperi fobre tots los Cathedratics, y Stu-
diants,y Miniftres de ditStudi, y familias de 
aquells, y que voftra Majcftat ab la fobredi-
taloatio,y approbatio de la prefent Cort l i 
done tota la jurifdiiHo Reyal ordinaria , y 
plcniílimafobre ditas períbnas , en loque a 
ía Reyal jurifdiótio toca,y pcrtany,e interce-
defea ab fa San¿ledat,peraque en nam de la 
Dignitat, ab delegatio Apoftolicaad vniuer-
fitatem caufarum,y tambe pleniílima, a fup-
plicatio de voftra Majcftat impetradora,con-
cedefea tota jurifdicaio Ecclefiaftica a dit 
Meftrc Scuela pera dit effe¿te, axi que, en la 
perfona de aquell concorregan las jurifdic-
tions,yauthoritats Apoftolica, y Reyal con-
vcnients,y.ab facultatdequc dit Meftre Scue-
la,per exercici de fa jurifdi&io , puga teñir 
Algutzirportantinfignia, pera capturar, a 
arreftar,y fer en los Dodors, y Studiants, y 
lur familia tots los a<ftes que Algutzirs Re-
yalsordinarisfolen exercir,y prefons, nota-
ris,nuncis,y altra familia, etiam armada, nc-
ceífariajfens haver menefter conceífio de ter-
r i t o r i , niaffiftentia de ningún altrc official 
ecclefiaftic,nifccular,fino quant ell la dema-
nara,y en tal cas que la demane,ficn obligats 
a donarla, per executio del que per ell fera 
proveit. Piau a fa Majcftat rcfervantfe la 
nominatio faedora pera fi. 
m . L O MATEIX en dita Core 
Cap.dç Cortxvij, 
ITcm placía a voftra Majcftat, ab loatio,y approbatio de la plefent Cort ftatuir,y or-
denar, que lo dit Algutzir , no obftant la 
conftitutio de la Reyna Dona María , y al-
tras 
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tras conftitutions fobre la multitut <íc offi- proviílons de llochs del Real Confell , e al-
eláis, y iníignias de aquclls difpofants, puga 
portar bafto larc, del modo, y inanera,ycom 
lo portan los Vcguers, Sotsvcgucrs, y alrres 
officials Reyals ordinaris del prefent Princi-
par,/ Comtats,y haja de elTcr home de ho-
nor , y teñir las qualitats, que conforme a la 
Conftitutio del Catholic Rey DonFerrando 
íégoi^cn la fegona Cort de Barcelona, ca-
pítol Lx j . qui comença. Statuim^ ordenan^ 
(<rc. los Sotsvcgucrs han de teñ i r , y que lo 
dit official Algutzir fie a bcncplacit de die 
Mcftre Scuela, y lo dit Algutzir puga cap-
turar, no folsencrim fragant, pero en tot al-
tre casjcom qualfevol Jutge ordinari,als dits 
Studiants,y ais que ib alegran deis privilegis 
de Studiants tantfolament , ab que dit A l -
gutzir no puga entrar en cafa de algu deis po-
bláis en dita Ciutat de Leyda, pera perfe-
guir , y pendre algún Studiant, finoab aífif-
tcntia del Veguer, o Sotsveguerdc la ma-
teixa Ciutat, e nodealtra manera, e fi fera 
cafa de Canonge, o de alguna Dignitat de 
la Efglefia Cathedral, o altres Ecclefiaftics, 
haja de eífer ab la alliftcntia del Ordinari 
Ecclefiaftic, com es acoftumat, dexant totas 
las altras cofas que tocan al bon govern de 
la dita Vnivcrfitat, y ais Collcgis dels Doc-
tors de ella,a coneixenfa de voftra Majcftat, 
que fon.certslos tres b raços , manara voftra 
Majeftat advertir, y ordenarho t o t , com 
conve al bon govern, y augment de aquell 
Studi. Piau a fa Majeftat, exceptat en crim 
fragrant, que en tal cas fens afliftentia puga 
entrar en qúalíêvol caía. 
IV. PHELIP Segon en la primera Cort de Bar 
celona,Any M.D.Lxxxxix, 
Cap.xxxij 
IT E M ftatuim, y ordenam ab loatio, y ap-probatio de la prefent Cort , que tots los 
Dodors , y Bachillers que paífats fis anys fe 
detindran en la Vniveditat del ftudigene-" 
ral de Lleyda llegint en aquella,o pretenent 
Cathedra, o exercitantfe en llur facultat 
continuant los ftudis , fian vifts praticar en 
la Real Audietia, axi com los qui pratican 
en aquella, y manarem teñir compte en les 
períbnes que en dita Vniveríitat refidiran 
exercitantfe en llur facultat quant fe offeriran 
tres Oflicis,pcr animar aquells en continuar 
fos ftudis. 
V. LO MATEIX en dita Core; 
Cap, xxxiiij. 
CO M ab la Conftitutio feta en Ies Corts del Any M . D . L X X X V . Capitol xvj . 
fia eftada erigida la Dignitat del Maef-
trefcuelâ en la Vniveríitat de Leyda do-
nantli jurifdi&io privative ha tots los al-
tres Officials , axi Ecclefiaftics corn fecu-
lars, e com perrahode dita Conftitutio. r c£ 
te lo Redor de dita Vniverfitat fens yî  
rifdidio alguna, y. no fia . eftada la inten-
tio de la Cort privar ha dit Redor de íà 
jurifdidio : Perço ftatuim, y ordenam ab 
loatio , y approbatio de la preíènt Cort, 
que no obftant la dita Conftitutio , Ip 
Redor qui vuy es, y per.avant fera en d i -
ta Vniverfitat de Leyda tinga, y puga exer-
cir tota aquella jurifdi&io que t e , y excr-
cex lo Redor de Salamanca en la Vniver-
fitat de Salamanca. 
VI. LO MATEIX* en dica CorçCap^ 
de Cort. Lx. 
MES avant placía a V. Magcftat ab loatio, y approbatio de la preíènt 
Cor t , ftatuir, y ordenar, que tots los ftar 
tuts, y obíèrvations en les ledures, cur-
fos, y probances de aquells de la Vniver-
fitat de Salamanca , fian obíèrvats en la 
Vniverfitat de Leyda. Piau à fa Mageftat 
ques guarden dits ftatuts, y obfervations de 
Salamanca , en quant fian aplicables a la 
Vniverfitat de Leyda. 
Covarrttvias Vic, 
V I I . LO MATEIX en dita Cort Cap. 
de Cort. Lxj. 
IT E M per quant en les Corts del Any M . D . L X X X V . fonc fuplicat al Pare de: 
V . Magettat de bona memoria fos íervit 
donar fis milia lliures fobre Dignitats, y 
Beneficis ( com de la Conftitutio íbbre aço 
feta apar ) defignades per los falaris de 
les Cadires de dita Vniverfitat , y fins a 
vuy 
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vuy no cs eftat fct ab gran dany de aque-
lla , perco que ninguna perfona <Je bona 
habilitac vol reftar pera legir en dita Vni-
vcrñtá t com faria fi los falaris fe augmen-
taven > -fupplica perço humilment a V . 
Mageftat la prefent C o r t , vulla manar que 
ab tot cflfe&e, y compliáient fien les d i -
tes fis milia lliurcs aífignades a dita V n i -
verfitat , axi com foren concedides en 
dit Any de M.D.LXXXV;-fa Mageftat en les 
occaíions que fe offeriran manara teñir 
compte ab lo ques fuplica. 
Covarruv'tas Vic* 
<^VE N O S I E L I C I T C E S S I O N A R , 
O TRANSFERIR. ALGVNA COSA.EI^ 
ALTRES MES POTENTS. 
T I T , V i l l i . 
PERE Terç ca Ia Cort de Montíò> 
AtoyM.CCC.Lxiij. 
Cap.üj. 
AS leys Romanas vedants 
ceflíons eíTer fetas en pus 
poderofa perfona, axi per 
raho dc riquefas, com dc 
Off ici , en noftra períòna, e 
de la Alta Regina cara mu-
ller noftra , t dels fills noftres , e dei 
The íbre r , e dealtres Officials noftres,de 
quaUèvol preeminentia, o ftament fien, de-
claram loc haver, c aquellas inviolablement 
cfferobftrvadas. 
H, CARLES en la tercera Core dc Mont-
íb,Any M.D.xxxvij . 
Cap.xiiij. 
VOlent pròveír en levar moitas que£ tions, ebandolsícíêgueixen,c porien 
feguir entre los Poblats en lo Principar 
de Cathalunya , c Comptats de Roífcllo, 
y Cerdanya,ftatuim, y ordenam ab appro-
batio de la prefent Cor t , que alguna pcf-
fona de qualíèvpi ft« , o condicio fie no 
puga vendré , dónar, teflionar , o transfe-
rir en altra perfona, la inftantia , o que^ 
rela, fis vol fie en virtut de Conftitutions 
de pau, y treva, o altrament, que l i cômpe-
tefea, per dany, o injuria rebuda de algu, 
ne per aqucll cn qui feria transferida fc pu-
ga adquirir dret a lgu , fi dones no li era 
transferida, ó adquirida per titol de fucecf-
fio,o herentia vniverfal: e fi lo contrari era 
fet, que axi lo transferint, com aquell en 
qui fera transferida la inftantia , perdan 
tot lurdretj y a&io, y no pugan fer inftan-
tia alguna. 
I l l , PHILIP Princep , y Loftinent General 
dc Carles en la fegona Core de 
Montfo , Any M. D.Lii j . 
Cap.xviij. 
STatuim, y ordenam, que qualfevol per-fona qui fara donatio de paraula , o en 
ferits a delats, bandolers, y mais homens 
de feguida, de drets , y an ions, a fi que 
dits bandolers per defafius ab menaífas, o 
altrament hajan, c confeguefean lo quels 
cs donat, ipfo fado fie privada dei dret 
tindria en ditas cofas donadas , e que en 
juy no puga haverfen en algun temps raho 
alguna, ans dits drets, y aótions fien ac-
quifits,als qui poífciran , o quafi las co-
fas en dita donatio contengudas , o al de-
tenidor, o obligar de , y cn aquellas, y lo 
delat bandolcr , home de feguida qui tal 
donatio acceptara, fie punit, y condemnat 
en fervir tota fa vida en las Galeras de f» 
Majeftat, c ío matcix ftatuim cnlos qui fan 
procuras , o altras tranfportations a dits 
bandolers. 
D É D O L , E M A L E N G A N Y . 
T I T . X . 
t VSATGE ftatuerunt etíam prsefati. 
Tatuircn encara aquells ma-
teixs dits Princeps, c co-
negucren eíTer bona fe que 
tots homens, pus que hau-
ran faludat altrc qualfevu-
11a, o befat , que per nuil 
enginy aquel! die no l i façan mal , c fiu 
fayan fens altre contradit.quc aquella ma-
lafeta que feta li hauran, li redrecen, 
c li efmencn. 
V 
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I I . VSATGE. Similiter nempe. 
SEmblantmcnt ftatuiren, e loaren eífer bõn cofimcnt^que fí algu xnenjara^o albergara 
ab altre, que per fet dies apres de tot fon dan 
fe abftenga,que per algún engan no l i faça ne-
gun dap Per fync per fon Senyor,ne per ami^ 
c fi tío faya, que l i ho redres fens engan. 
DE MENORS DE V I N T Y SINC ANYSj 
Y ALTRES EN PODER DE LVRS PARES 
CONSTITV1TS. TIT. X I . 
] . FERRANDO Segon en la Cort de Mene-
io, Any M . D . x. Cap. Lv i j . 
Er proveir a molts defordés,que fes vift 
fon eílats fets per molts homens /oves, 
qm per jugar, e akras caufas deshoneftas han 
ínanleuats yiolaris, e fetas altras obligations, 
en gran deftru£tio de lurs patrimonis, ab loa-
do , e approbatiodelaprefent Cort ftatuim, 
e ordenam.quc algu de qualfevol conditio lie, 
menor de xxv. anys^ue tinga pare^y no tinga, 
ni haja tinguda muller,encaraque fie emanei-
pat,no puga fer alguns contrates obligatoris, 
y fi de fet los feya,ficn hagutspernullcs,y no 
fen puga fer juy, fi dones no íeran fets ab ex-
prés coníentiment, e ferma de lur pare,e que 
quant ais dits contrastes fie fufpefa la authori-
tat ais Notaris^affi que los contrates q con-
tra la ditaConftitutio feran fets, fien haguts 
per feripturas privadas^ no fi puga metre ju-
rament. 
11. PHILIP en la Cort de Montfo, Anjr 
M. D.Lxxxvr.Cap.xx. 
AJuftant a la Conftitutio del Rey D.Fer-randoSegon^que comença.PÉT proveir, 
CsrV.Cap.Lvij. de las Cprts de Montfo^del any 
M.D.x.Statüim,y ordenam ab loatio,y appro-
batio de la prefent Cor^que de aci avant dita 
Conftitutio haja tambe loe en fills, qui teñen 
pare^y eftan iota poteftat de aquell^encara que 
fien majors de vint y fine anys: y que ningu-
nas feripturas publicas , ni privadas ques fir-
maíTen per aquells,tingan valor, ni eíFedte, n i 
facan fe en juy,ni fora juy,fuípenent en aço la 
aurhoritar dels Notaris, com ab difa Confti-
tutio efta proveit,no obííant que lo contralle 
fie firmat fora Cathaiunya, com la executio 
fe faça dins Cathalunya, 
DE RESTITVTIO E N I N T E G R E . 
T I T . I I I . 
I . P H I L I P en la Cort de Moa cío. Any, 
M . D. Lxxxv, Cap. Lxxvii j . 
Es avant ftatuim, y ordenam abloati», 
y approbatio deis Tres Braços,que la 
reftitutio^in iritegrú3q per perfonas a 
qui competeix de dret incidentment en lo 
progres de la caula fededuira/e haja de denu 
nar ab fupplicatio en ferits, y per juftificatio 
de aquella fe pugan fer,y donar Articles tam-
be en ferits, ab que corregan las dilations en 
aqueft cas,com en los altres incidents fobre-
ditsí y que la prefent Conftitutio fie durad»-
ra,fins a laconclufio de las primeras Corts. 
DE ARBITRES, Y ARBITRADORAS , E 
DE EXECVTIO DE LVRS SENTENTIAS. 
T1T. X t l l . 
I . ALFONS Scgon en U Cort de Montfo,1 
Any iM. ce. Lxxxviiij.$.dcl Cap.xiij. 
O Veguer, e Baile fien tenguts retra 
sSggi dret de compromiííbs, e penas pofa-
das en aquells,no contraftants alguns 
ftatuts, o vs, en contrari oblervats. 
I I . IACME Segon en la tercera Cort de Barc«^ 
lona. Any. M.c ce. xj.Cap. x. 
ORdenam,q lóCap. fet per lo Senyor Rey Namfos en la GeneralCort deMontíb, 
ío qual comenta. Lo Veguer3e Baile fien tenguts 
retre dret deis compromisos, e penas pojadas eu 
aquells^c.S'ic tengut,e obfervat,e declaram, 
e ordenamjque nos, els Veguers, e altres nof. 
tresOfficials menem,e fiam tenguts demenaf 
a executio,fens defuyta,e malitia,las fentétias, 
o arbitrations,axi de arbitres,com de arbitra-» 
dors,e amigables compofadors,e que la renun-. 
tiatio,e remifsio feta en qualq manera per las 
parts en lo compromis,q no recorran, ne puxá 
recorrer a arbitre de bon Baro,valcgan,c tén-
ganlo contraftant algunas opinions cétrarias. 
I I I . LO MATEIX en la Cort de Gerona, Anjj 
M.ccc. xxj.Cap. xvj. 
STatuim,q lo Cap.pèr noa fet en la dita ter-cera Cort de Barcclona,lo qual começa. 
Ordenam.que lo Cap. fet fer lo Senyor Rey A/<?/w 
en la GeneralCort de Metfa&c.Sic fervar.Ajuf-
tants encara, e ftatuints.q fi lo copromis era, 
o es fet fots certa pena,en laqual fie cótengug 
CL ^ 
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qla fencentia de arbitrcs,c arbitradors valla3c 
íic menada a cxecurio^la pena del cõpromis co 
meÍ3,pagada,o no^q aytal côpromis valla^ ob 
ligue las parts a fervar la sétetia dada per vigor 
de aquell cõpromiSje q laexecutio de aquella 
fentetia fíe feta fegons lo dit Cap.remogudas 
totas qualfevol opinions:e las demüt ditas co-
fas no tanfolament ais efdevenidors negocis, 
ans encara ais penjantSjC ais paílats volcmek 
fer encefas, e extefas. 
I V . PERE Terç en la Cort dc Montfo,Any 
M . CGC. Lxiij.Cap.xxv j . 
COnfirmants la Conftitutio feta per lo Se-nyor ReyNãfos,en laCort deiMontfo^q 
comcnçz.LoFegMr&c. E la Conftitutio feta 
Per lo Senyor Rey en Jacmc avi noftre cn la 
tercera Cort de Barceíona3qcomença.0rdk#<í, 
que lo Cay. fet f et lo Senyor Rey Nãfos&cJL aU 
tra feta en la Cort de Gerona^q comença.^/<í-
tuim,f lo Cap. per nos fet en la dita tercera Cortt 
gfc. E a aquellas ajuftant declaram, que las d i -
tas Conftitutions bajan loc , poíàt que en lo 
compromis Sagrament no fie entrevingut, ni 
alguna pena hi fie pofada, o ajuftada. 
V . FERRANDO Segon cn la primera Cort do 
Barcelona, Any M.ccccLxxxj.Cap.j. 
PRrimerament ordenarn^eftatuim ab con-fentiment,e approbatio dc laditaCort^q 
las fenteiitias arbitrals,axi de arbitre^com dc 
arbitrador fe bajá a deduira executiOjnoobf-
tãt qualfevol recors^ppellatio, íiipplicatio, o 
allegatiodcnullitat, enoimifsima lefio, dol, 
fraile corrupt io del arbitrc,o arbitrador, pus 
en lo côpromis fieeftat renuntiata tot recors, 
c arbitre de bon Barotempero fis allegava dol 
deliberar del arbitre,© arbitrador,© corruptio, 
© enormifsima lefio,en aquefts tres caíbs tant 
íblament,lo demánãt executio de la dita fen-
tentia haja preñar idónea cautio, de reítituir 
k> q haura executat,fi tal recorrent obtenía en 
la caufa dei recors,empero la executio fie de-
duida a tot efle&e,ans q lo recorrent fie oit,lo 
qual recors en los dits cafos fe haja interpofar 
dins deu dies,e finir dintre vn any:c fi la fen-
tetia dei arbitre,o arbitrador fera c5firmada,c 
la cautio fie haguda per cãcellada,y per lo qui 
haura interpofat lo recors nopugaeffer inter-
pofada appellatio, ni fupplicatio, ni reftitutio 
in integrü,c paflat lo ditany,fi noy era decla-
rar, fie haguda la fententia arbitral perconfir-
inada,c la cautio per cancellada:e fi lo dit re-
corrent no obtenía en ló dit recovo noufeya 
declarar dins lany,haja a pagar totas las def-
pefas fetas en lo dit recors. 
VI. CARLES en la Cort de BarccIona.Anj; 
M. D«xx.Cap.xxxij. 
STa tuim cncara,e ordenam ab approbatio, e cõfcntiment de la prefent Cort,per mu 
llor expeditio de la jull:itia,que executios de 
fententias arbitrais, de qualfevol fummasque 
fien,fc pugã fer,e declarar abdilatiõs arbitra-^ 
rias,fcns denutiar,fino a eftede q ladenuntia-
tio fie terme exclufiu,pera no poder mes inf. 
truir lo proçes,e íèns traure en fernmana,fcta 
empero paraula,e conclufio en la Audientia:e 
lo mateix fie fervaten executio depefionsde 
ccnfals, e violaris: fi empero las ditas caufas 
eren menors de dos centes liures,fe pugan de-
clarare executar fens fer páranla en laAudienT 
tia,fegons q per altras Conftitutions es difpo-. 
fet: entes empero,que per la prefent Cõftitu-
tio no fie derrogat,ni prejudicat a la Cõftitu-
tío de las primeras Corts deMõtfoCap.j.ni ais 
Privilegia de Scriptura de terç,e a las Confti-
tutions difponentsde las executions de cca-
fals, e violaris. 
VIL P H I L I P en la Cort dc Barcelona, 
Any M. D.Lxiij). Cap. xxiiij. 
COmpcr diverfas Conftitutions fie or* denat,que las fententias arbitrais tingan 
executio, preftada cautio,y a las voltas los ar* 
bitres fe refervan temps per a reaibitrar, de 
hont refta la fententia arbitral incerta,com fie 
en facultar deis arbitres mudar,y corregir lur 
íententia dins lo temps per ells retingut,perça 
abapprobatio,y cõfentimét de laprefentCorc 
ftatuim, y ordenam, que durant lo temps re-
tingutperarearbitrar, nos puga fer executio 
alguna de la íententia arbitral, fi dones per 
lo arbitre , o arbitres no fos exprimir en la 
fententia, que íè hagues de executar durant 
lo dit temps pera rearbitrar : y que en tot cas 
que las parts fien Seculars , encara que la vn 
arbitre, o tots fien Ecclefiaftics , fe haja dc 
recorrcr,en cas que alguna de las parts recor-
rer vulla,a la Reyal Audientia, o altre Jutge 
Ordinari Secular,y totas las Cõftitutions,Ca-
pitols,yA¿les deCort parlant de las fentétias 
arbitrals,y executions de aquellas,hajá loc,en-
cara q los arbitres fieEcclefiaftics^pus las parts 
cõpromftents fien Seculars, y fi lo vn cõpro-
mitent fera Ecclefiaftic, y lo altre Secular, íê 
haia de recorrer devant lo lutge Ordinari, de 
Ja part cõtra qui fera donadalaíèntétia arbitral. 
V I I I . LO 
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t n la Rej aí Aüdiefttia, o devânt qualfevol lut-: 
go Ordmari deis prefents Principatjy Com-
tats executio de la fententia arbitral, per ar-
bitres3o arbitradors, o amigables cóponedors 
donada, y paflada en cofa judicada, o per las 
parts emologada, la dita executio íè haja de 
proveir per lo Iutgc,citadalapartcondemna-
da,en Tcrits , ab prefidio de terme de trenta 
dies^pera oppofar,o provar folament aquellas 
exceptions, q per la dita Conftitutio del Rey 
Catholic^y aleras Conftitutions fe poden op-
pofar contra las fententias judiciais pafladas 
en cofa judicada,y dins los dits trenta dies,los 
quais fie comuns a las parts,pugE dir,provar,y 
allegar tot lo q vullan,y paífat aqueíl termini, 
íèns akra folénítatjo ditlutge,dins altres treta 
dies preciíoSjypcréptoris^haja de proveirlóbre 
dita executiOjtábeenfcritSjlo qfie de juílitia. 
< » < » 0 < I M B » « l » < a i > « < B K > < P « » B i i 
L I B R E T E R C E R 
C O N S T I T V T I O N S 
C A T H A L V N Y A 
yiIK LO MATEIX en la Cort de Montfo,Any 
M. D.Lxxxv. Cap.Lxfcxx. 
PEr quant es inconvenien^q las fententias arbitrais emologadas per las parts^o paf-
fadas en cofa judicada no tingan tant própta 
executio, com las altras de las quals fe ha ap-
pcllat, o recorregut, las quais per obíèrvança 
de la Conftitutio del Rey D.Ferrando Scgon 
cri la primera Cort de Barcelona Cap.j.fe han 
de poíàr en debita executio, com en la dita 
Conftitutio es difpoíàt,per tant ajuftant a la di-
ta Conftitutio del Rey.Catholic,y poftpoíada 
tota tela judiciaria, y declaratio en forma-de 
difíinitiva, y tots los altres termens donats a 
las caufas fummarias , y denuntiatio de Pro-
$es,y. tot altre ftyl finsaci obíérvat en la Re-
yal Audientia,ftatuim,y ordenam ab loatio, y 
approbatio de la prefent Cort, q demanantíe 
D E J V Y S , Y FIRMAS DE D R E T . 
TIT. I . 
I . VSATGE. Omneshoinines,lo primer. 
Ots Homens fermen dret a lurs Se-
nyors, hont que lurs Senyors lurs i 
manen en ço del feu,a la Poteftat fos 
VefcornteSjC Comdors per cafcun Caftell ab 
fa honor,per cent onces de or de Valentia,el 
Cavalier per deu per cafeuna Cavalleria de 
terra^ perCaftell abfon ampriti per altres deu, 
per los feus menors;fegons lur valor, per ho-
menatge, per mitja CavalFeria de terra, deço 
quis pertany a la fe : lo Pages ferm dret per 
íinc fous ab creximent. 
11- VSATGE. De omnibus namque. 
DE tots losplets comuns, no couen eífer mes de quatre plets, lo vn en que fie 
dretfermatper fermanças,operpenyoras co* 
vinentment, axi com mefter íèra, o neceífari, 
oits los clams de cada vna part: akra, en que 
los clams fien dits,c recomptats,e judieis do-
nats deis lutges elets de cafeunas parts : lo 
terç, en que los clams, eis judieis fien retrets 
deis Iutge,e íi ops !èra,o neceííari, los judieis 
niillorats,e apres fié loats,e authorizats,e aquí 
deuen crexer Jas penyoras, a loament de lur 
Iutge:lo quart,en quelSenyor del plet recobre 
las penyoras, e mentre que las tendrá , quels 
drets fien fets , eis judieis complits,axi conj 
feran jutjats,ede ab dues las parts autho* 
rizats. 
I I I . 
s 
VSATGE. Stabilicrunt. 
Tatuiren encara los dits Princeps,que 
cafcun adverfari fperas lakro adverfarj 
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enplct,en tro a la terça hora del die, daqui 
avant, fis v o l , preña las penyoras , e tenga 
aqueil falliment per fadiga de dret, fi aquell 
adverfari, quial plct fallirá , no hares iens 
cngan^e fihaver haura, e no comanara lo 
plet a fon Caufidic. N o fera axi enfre los Se-
nyors, e lurs Homens, aífats es convinent co-
fa, quels Homens efperen lurs Senyors, entro 
a la hora nona. 
I V . V S A T GE. Nullus vnquam. 
NEgu prefumefca, en algun temps accu-fador enfemps eíTcr, Jutge, e tefti-
m o n i , car en tot juy quatre peribnas hi fon 
neceífarias eífer íèmpre, ço es, Jutges elets, 
accuíãdors ydoneus, deííenedors congruus, 
e teftimonis legitims. Los jutges deuen víàr 
deequitat, los 'aceufadors de entendre am-
pliar Ia cauíã, los deflènedors a extenuar, e 
minuar la caufa , los teftimonis deuen provar 
la verirat. 
V. VSATGE. Stauerunt etiam, quodfi 
parentes. 
STatuiren encara , que ííls pares ab los fills, ols fills ab los pares havien con-
tentio , ni plet, quels pares fien j'utjats axi 
com Senyors , els fills axi com lurs homens 
comanats ab lurs próprias mans. 
L IACME Scgoncn Ia fegona Core dc Bar-
celona , Any. M. cc. Lxxxxviii[. 
Cap. xx. 
TO ta ferma que fie fetaen poder noftre^ o de noftre Procurador, o de Offi-
cials noftres ab penyoras tfnents, que fie íbl-
ta, e las penyoras nopuxan cílêr demanadas 
per nos, ne per noftre Procurador, ne Offi-
cials noftres, per aytal ferma. E quede aqui 
avant null Home fie tengut de fermaren po-
der noftre, ne de noftre Procurador , rtfc de 
Officials noftres ab penyoras tinents,fino per 
Pau eTreve, e per Batila: fie entes empero, 
que aqaells qui hauran fermat en poder nof-
tre , o de Officials noftres, fien tenguts a nos. 
de fer, ço que íavors devien, c 
eren tenguts de 
fer. 
I I . PER.E Terç en Ia Cortde Montfo. 
Any M. ccc. Lxiij. 
Cap. xiíj. 
LAs caufas entro a finquanta íôus inclufi-vament, fens brugit, e figura de juy , e 
fens ferit fe hajan a coneixer, e determinar, e 
tota appellatio remoguda, confuetut, vfança, 
o Ordinario de alguna Ciutat, V i l a , o Loc 
en neguna manera no contraftant. 
I I I . FERRANDO Segon en la fegona Cort de 
Barcelona, Any M . cccc.Lxxxxiij, 
Cap. xxxvlj. 
COm en las caufas pocas per experientia fe veja , ques fan moitas, e diverfas 
deípeías, a lavtilitat dei noftre Principar de 
Cathalunya, e de noftres VaíTalls attenent,ab 
coníentiment , e approbatio dc la prefent 
Cort ftaruim , e ordenam, que de qualíèvol 
cauía menor de vint liuras nos faça procesaL 
gu, fino tantíblament de la citatio, demanda. 
Articles, Teftimonis, e Sententia. 
IV. LO MATEIX en la Cort de Montfo; 
Any M. D.x. Cap.xxxx. 
COnfirmant la Conftitutio feta per lo Rey en PereTerç en la Cort de Montfo en 
lo Cap.xiij. començant. Las caufas entro a fin* 
quantafous incltifivament&cJtL anaquella anya 
dints ftatuim, y ordenam, que las ditas caufas 
fins en finquanta íbus incluííve íê hajan a trac-
tar íèns forma de juy,y íêns íâiari algu.E mes 
volem3 que dc cauíãs vcrbals,encara que for. 
fen dc major fumma,nos puga exigir íàlari per 
Jutge,o AíTeííbr algu,fi iapartconvenguda,o 
rea en Ia primera comparitio confcílãra lo 
deute, dcmanantdiiatio per apagar. 
D E J V R I S D I C T I O D E T O T S JVTGES. 
Y DE FOR C O M P E T E N T . 
1. 
TIT. I I . 
V SAT GE. Placieare vero. 
fotssà Ledejar deuen ab Gomtc lo Vcfcem-
l i ^ a l tcs> e's Condors»«Is Varveflbrs, els 
altres Cavaliers, la hont ell manara 
deduisibn Copitat: e fi acjuell die poden 
ter-
De lurifdi&io de tots lutges, ôcc Tit. ij, ft< 
tornar en co <Jel Uir, donarlos deu condit: 
femblantmént deu eífer entre los Comtes, e 
Vefcomtes , e VarveíTors, e altres Cavaliers, 
que quifcun pledeig ab fon Senyor, de qui fie 
foíiu,ode qm tenga major benéfici, dins 
la porta de la fuaCòrt , fi lo Senyor ho volra: 
mas fino volra, man l i lo plet hontfevulla en 
çtTdél íeu , axi que fi en aquell die no poria 
tomar a fa Gafa, don l i condit. 
1. PE RE Scgon en la Cort de Barcelona,; 
Any M. cc. Lxxxiij. 
Cap, xj. 
'Otas las caufasque fiende Cathalunya, 
adel Comtàt de Barcelona,fi que fien 
principals , o de appellatio , fien trailadas 
dins Cathalunya, o Comtat de Barcelona, en 
axi que en qualque part de Cathalunya fiam, 
puxam coneixer delas caufas deisappells,fi.ns 
volem: mas fi erem fora de Cathalunya , no 
conegam de Ias ditas caufas,ans comanem 
aquellas a terminar cafeunas dins lurs Vegue-
rías, 
I I . LO MATEIX en dita Cort Cap. xíj. 
LAs caufas de la Vegueria fien tradíadas dins cafeuna Vegueria, e no cn akre 
Loc: fi empero fe.efdevendra, en alguna de 
las ditas caufas a nos efler appcllat, e nos no 
valiam coneixer de las caufas de Ias appella-
tions demunt ditas dins en Cathalunya , co-
ipanem aqueila caufa de appellatio dins la 
Vegueria, en la qual fera appellat terminado-
ra: fi empero los Bàrons,e los altres Cavaliers 
de Cathalunya en noftra Cort fe efdevendra 
a nos íbbre alguna cofa pledejar, fobre aço fie 
©bíèfvat Io Vfatge qui comença. Placeare, ço 
es pledejar. 
I I I . LO MATEIX en dita Cort Cap. xv. 
NEguns Homens dels dits Prelats, e de Templers, de Hofpitalers, e de Loes 
Ecclefiaftics, de Barons , de Cavaliers , de 
Ciutadans,e de altres de qualque condicio, o 
ftament fien , ne neguns bens de aquells no 
fien prefõs, ne detinguts, ne emparats en 
Ciutats, en Vilas , Caítells , o en altres qual-
fevol Loes noftrcs per deute, o per contráe-
te , fi dones primerament fatiga de dret fe-
t à , e trobada no era enbsSenyors de aquells, 
mentre quels Senyors de aquells 9 fien ap-
parellats.de retre Juftitia de aquells} fi dones 
no per raho de la cofa aqui eftant, o per raho 
de crim aqui comes, o per raho de contraftc 
aqui fe t , com lavors , fi aqui fon trobats , 
feguefean lo for aqui, e fi dones no fien Vilas 
de mercat, en las quais dç vs , e dc antiga 
cofíuma fie haut. 
I V . LO MATEIX cn dita Cort Cap.sxxjcj: 
SI negu Çc dama de algun Baro, o Cava-ller,per raho de algun deute, o contrac-
te , amoneftations precedents axi com de-
munt es d i t , fie tengut fermar en poder dei 
Veguer, e ai dit clamant fer compliment dc 
dret. 
V. ALFONS; Segon en la Cort dc Montfo,; 
Any M.cc. Lxxxviiij. 
Cap.xxvj. 
ORdenam, e ftatuim, que fi algun Home fera en algun Loc de Cavalier, o dc 
Religios, ode Cintada, o de Home de Vila, 
e traura coltell, o.fara alguna injuria, que fie 
tengut pagar lo ban, el dan fet per ell aqui, c 
fer dret en los Locs,hont ells hajan jurifdic-
tio en femblants cafos, axi com los Homens 
dels Cavaliers , e dels altres defus nomenats 
fan en los noftres, com fe efdevenen fem-
blants cafos. 
V I . IACME Scgon en la primera Cort dcBarj 
celona,Any M.cc. Lxxxxj. 
Cap. xxviiij. 
NEgun Home no .fie deftret dc pledejar per honor que tenga, lino en poder 
de aquell per qui lá tendrá. 
V I I . LO MATEIX endita Cort Cap.xxxívJ 
SI Homens noftrcs, o dealtre algu palia-ran per algun Loc dels demunt dks, 
que fie en ban, e aqui mala feta faran, pus 
que ho fapien , que paguen lo ban, axi com 
lurs Homens lo pagan en noftrcs Locs. 
V I I I . LO 
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Vi l i . LO M A T E I X en dita Cort 
Capicol'xxxvj. 
VOIcm, ordenam , c ftatuim , que fi Jo Veguer de Ríbagorça a clams de algu 
citara altre, que aquell qui (era citat, fie jut-
jat a la coftuma, c al Vfatge de Barcelona, fi 
Poblat en Loe, hont correga lo Vfatge de 
Barcelona, c no fur : e fi per ventura es Po-
blat en Loc de fur , que fie jutjat fegons lo 
fur. 
IX, I O M A T E I X eh dira Cort Capi-
tol xxxvij. 
SI lo dit Veguer procciraper ion Offici contra algun Home, qui ire Poblat en 
Loc de fur, per raho de malefici, o de dan 
donat que fie jutjat al fur , fi dones aquell 
malefici no havia comes en Loc Poblat a la 
Coftuma, e Vlãtge de Barcelona: e que açp 
mateix fie t>bfcrvat en aquell, qui cs Poblat 
en Loc de Cofturaa , fi proceeix contra ell Jo 
Veguer per la raho demunt di ta , que fie jut-
jat a la Coftuma, fi dones lo malefici, o dan 
no havia tomes, e lo dan donat en Loc Po-
blat a fur, e la dones que He jutjat ai fur : e 
manam al Veguer de Ríbagorça qui ara es, e 
per temps íèra, que açpcomplefca i*e que la 
carta de la Pau, e de la CTrçva quês ícguefça 
de Montíõ , tro al coll de Paniças. 
X L O MATEIX co k r«rccra Cort de Bar-
cctona, Any M. ccc. xj. 
Ca^yj. 
ORdçnam , que los Capitols dei Senyor Rey en Pere dc bona meiporià, pare 
noftrc fets en la General Cort de Barcelo-
na , lo hu dels quais comença. Tota* ¿as catt-
/ i s qtu fen de Catbalnnya , &c . E laltra co-
mença. Las cau/as de U yegucrU Jien trac-
tAdts, er'f. Sien tenguts, c obíèrvats. E de-
claram de appro ba t ió , e de confentiment 
dc la prefent Çort General, que axi com 
d i u , que las cauíãs de cafcuna Veguería fien 
determinadas dins caícuna Veguería , que 
fie entes, que las caufas de caícuna 
Bailia fien determinadas dins 
cafcuna Bailia. 
( O 
XI. L O MATEIX en la Cort de Gerona, 
Any M. ccc. xxj. Capi-
tol xxvj. 
STatuim, c ordenam , que algun Horn qui haja íbn Domicilien termede Caf-
t e l l , o de Loe de Prelat., de Clergue, de 
ric Hom, dç Cavalier , o dc Ciutada, o dc 
Horn de Vila , hont ño nos , mas los demi>nt 
dits , o algu delis han plena jurifdidlio Ci-
vil , fe obligara en poder del Veguer, o de 
altrc Official noftre íbts pena del terç al 
creedor feu , e la Muller del deutor , que no 
fera obligada en aquella obligatio del terç, 
dirá , o allegara, o monftrara, quels bens dc 
ion Marir no bailan a fon dot, ne a fon ípo-
l i , ne al dit deute , al qual lo dit Marit íèra 
obligar, en aqueft cas, de la valor deis dits 
bens conega lo Prelat, Clergue , o ric Hom, 
o lo Cavalier, o lo Ciutada , o lo Hom dc 
V i l a , qui haja la dita jurifdi&io en lo Caf. 
t e l l , o,Loc, en lo qual feran Domiciliais los 
dits Marit,e Muller, ecn lo qual los ditsbens 
fien, e no altre: e aço cntencm, e ftablim dc 
las obligations que de aqui avant íè faran en 
poder delas noftras Corts, mas dc aquellas* 
que ja fi>n fetas entro fiis ara, fie fet, íegons 
que acoltumat es de fer en cafcuna Vcguc 
ria. 
XIU PERE Terç «n la Cort de Montfo, 
Apy M. ccc. Lxiij. 
Cap.xxiij. 
LOs Officials noftres Ordinaris de cafen» na Ciutat, V i l a , o Loe , deis DomeC 
tícs,e exiftentíen lá Cort noílra, e de la Alta 
Regina cata Muller noftra, o del Primogenit 
noftre, dins la jurifdiftiq dç aquella Officials; 
Domiciliats , e en altra manera ftants, de luí; 
jurifdidio nos, c í a dita Regina, e Primo-
genit abfents, dret, e juftitia ais clamants re-
tre íien tenguts ,e que aquells Officials, en-
cara nos,o los dits Regina, c Primogenit prc-
Íents , ptixan, e dejan pendre, c tolrc armas 
ais dits Domeílics en fufpítofos loes, o de-
linquint atrobats: e caícun Veguer noftre, o 
fon Loftinent dc noftres Bailes dins la fuá 
Veguería degents, c de lurs Lo&ments, e Af. 
feflbrs, e Jutges Or dinar is de aquçlls , ea 
deutes que dejan axi com a privadas perfo» 
nas. 
De lurifdiftio de tots lutges, ôcç. Tit. ij. 1S7 
Vila, o Loc-pHncipai de aquella Vegucria^c 
aqueíl Veguer > ó dc fon Lodincn t , e de 
lurs AiTeflfpIs,, e Jutges Ordinaris, dedeq-' 
tés que dejan áxi com a privadas porfoijis,, 
puianjchájan durant lo Off ic i , afer .juftitia 
álsclamánts. 
Xiff. MAR-IA Confort, çLoáincut General dc 
Alfons quart en la Cortde Barcçlo^ 
na, Any M. cçcc xxi). 
Cap. i) . 
Olents las Conftitutiops de Cathalu„ 
nya, manants que las eaufas de la Ver-
gufí'ia dins la Veguería , e las caufas de la 
Bailia dins la Bailia fien trabadas, efler ob-
ícrvadas planament, e a la letra, declaram, 
ordenam, e ftatuim , las ditas Conftitutions 
hayèr loe axi en las caufas Criminais, comi 
Civils , axi que a iníUntia del Procurador 
Fifcal, nc de. àlgun altre no pugan eflêr tretas 
algunasperfonas de Ia Vegueriâ,o Bailia de 
Cathalunya, dins la qual hawan comes lo df-
liíle, o feran preías í c totas, e qualfçvol Le-
tras, Rcfcr í t i , Provifiôns, Manáments t c 
altras coíãs fetas, e faedoras encontrari, fien 
ipfofa¿lo rtullas , e que per algún Official, o 
¿ t r a qualfevol períbna no fien obeidas, fens 
«ncdrriment de alguna pena. 
XIV. FERRANDO fegon en la primcraÇott 
deB»rcclóna, AnyM.ccccLxxxi.-
Cap.iij. 
Ciar j í íçànt , e encara qiiant fie neceífari ajuftant, ab íoatio, approbatio, e con-
fentiment de la preíént Cort ftatuim, volcm, 
eordçnam, que les caufas Civi ls , Criminals, 
o mixtas , Fifcals, principals , o de appclla-
tio,pus no fien caufas de Officials Reyalsper 
raho dé ios Officis,noentenent per Officials 
Reals Deputats del Principar , Confellers, 
Paers, jurats, Confols, o Procuradors delas 
Ciutats , e Vilas Reyals, encara que bajan 
jurifdidio, nos pugan traure, e evocar, co-
neixer, ne determinar fora lo dit Principar: 
e que en las caufas Parrimon i aislen las com-
mifsions de caufas de appellations fien ferva-
das las Conftitutions de Cathalunya: empe-
r<?, que las caufas de Supplications ques in-
terpofaran de S^ntcpti^s donadas pc^ nos, c 
fiicceiforsnoftres, pugam commetre nos, c 
qpílres fuccefifors, encara que fiam, e fien fora 
lódi t Principar,a alguns Juriftasdins lo dit 
Principatab íolligendum , & reíferendum ia 
Regia Audicnçia, hayent hi Lottinent noílre, 
o dc nd&ttá ^icceífors, enohavent hi Lo¿li-
nent, civ la Audientiadel GovernadQ^o Ppr-. 
tanç Veys de ^quéy: eque la Sententia fe h*-
ja publicar en nom noftre, o de noftres fue, 
ceflbrs : e fi {çranfupplications interpofadas 
del dit Lo^\inent, que aquellas fe bajan com-
i^çtrepcr lo diç to¿iinent ad colligendum,^ 
referendum en Ia Audiêntia: e quŝ nt ais pro, 
ççífos de las cauíàs Civils, nos pugan traura 
del dit Principar cauíâ recognofeendi: em-. 
pero los proçeífos de las caufas Criminals vo-
lem , quç axi. mareix nos pugan traure- cauí^ 
rfeognofeendi, fi hauta en lo dit Principaç 
Loclinent General .E fi ícra interpofat recoff 
per opprefsio, denegr ió de Juftitia, o per-r 
harrofecntia, ftatuim, volem,e ordonam, ĉ û  
fi feran oppoíladas, o allegadas contra Otíi-, 
çial preeminent, qui no haja fupcrior en lo 
dit Principa^, ço es l,p®mcnt noftre, o 4^ 
noftres fqcceflbf?, e ei) abfeütij fua Portanç 
Vcus deGovernador.Gcncral, p Baile Gene-
ral en las esmías Patrimoniais, que en ditf 
cafos fe puga h^ver recors ^ noSjQ noftres fue* 
c-eflors eíTent for^i del dit Prinçipât, per ob* 
tQnir commífsio dips lo dit Principar en la 
ipaneraièguent, ço és, que lo qui allegara op-
prefsib, 9 dcnegíino de Juftitia, o perhorrof. 
centia contra los defus dits Officials preemi-
nents, o algún'dells, ño havent fuperior d<p 
aquells'enlodit Principar, baja en ferits ex-
primir las caufas de la oprefsio, perhorrofr. 
centia, o denegado de Juftitia, e fupplicar, 
requerir, e fatigar lo dit Official preeminent, 
no havent fuperior, que proveefea de Juftir 
t ia, e defiíU de las ditas oppreftions, edene-
gations dc Juftitia : e Cn cas que dins tres 
dies no haura proveit de Juftitia, e tornara 
degut Stament las cofas fupplicadas,e requef-
tasyque en tal cas fe puga recorrera nos , o 
noftres fucceííors, encara que fiám, o fien fora. 
del dit Principar, e nos, e noftres fucceífors 
hajam, e hajan commetre ditas caufas dins lo 
dit Principar, a dos, o tres Juriftas, qui pn-
merament conegan , e hapn coneixer, h Jo 
ditrecorsfera be , ejuftament interpofat , o 
no, 
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í io , c fi trobaran aquell efler injuftament 
intcrpofat , fien tinguts pionuntiar , e 
deciarar , lo dit recors efler mal emes, c 
interpofat ? econdempnar la pare impetranr, 
c recorrent en las defpefas, e remetre la cau-
íà } e las parts al jutge, e Official primitiu, 
de qui tal recors lera eftat interpofat : fi em-
pero io dit recors- fera be interpofat, pro-
veefean en aquell, fegons per Juftitia troba-
ran eíTerfaedor ,€ açoquant a las caufas C i -
vi l s , empero en lo dit recors per perorrof-
centia,denegatio de Juftitia,o opprefsiono 
volem fien comprefas las caufas Criminals, 
com en aquellas fie ja per altras Conftitu-
tions fufficientmenc proveit: entes encara, 
que los ditsrecoríbs per perorroícentia , op-
preísio,o denegatiode Juftitia no bajan loe 
en la Serenifsima Reyna mullcr noftra, ne en 
las altras Rey nas mulíêrs de noftres fuccef-
í«rs , Primogcnits, Filis, e Filias legitims, 
c naturals noftres, e deis dits fucceflbrs nof-
trçs, fi feran creats per nos, o perells Lo£li-
nents Generals en lo dit Principat, o eflent 
lo dit Primogenit Governador General, e 
declarant las ditas cofas del defufdit recors, 
entenem, que no haja loe recors per dene-
gatio de luftitia, o per opprefsio, o per pc-
torrojfcentia,quantlo dit Official contra qui 
fera allegada, proceiraab provifio, o figna-
tura de Canceller, Vicicancellcr, o en ion 
cas de Regent Canccllaria,© loPortant Veus 
de Governador no havent Lo&incnt en Ca-
thalunya proceiraab provifio , o fignaturade 
AífeíTor, o f i proceira ab deliberatio de la 
Audientia, o del Confell Reyal, fégonsque 
per las prefents, e alttas Conftitutions es fta-
t u i t , eordenat,o fi Ip Baile General proceira 
deConíèll de fon aísident. 
XV. L O MATEIX en la fegona Cort de 
Barcelona, Any M. cccc. Lxxxxiij. 
Cap.xxxxviij. 
ATtenent de continuo én la commodi-tat de noftres Vaflalls, e defijant re-
levar aquells de treballs, e defpefas, com en 
lascau/as de graduations per las oppofitions 
delscreedors los litigants en las defpefas fon 
molt vexats , tant per la prolixitat del Pro-
les, com en altra manera, ab approbatio, c 
confentiment de la prefent Cortproveim^fta-
tuim,e ordenam, que fi caufa de graduatiofe 
evocara de aci avant ,cn cas ques puga evo-
car per Conftitutions, en la Audicntia, que 
lo Proçes fe haja fer, c colligir en la Cort 
dels Officials Ordinaris fins a fententia ex-
clufive i inftituintcert terme alscreedors op-
pofants per inftruir lo Proçes , a arbitre del 
lutge devant lo qual fe fa dita graduatio, e 
inftruit lo Proçes, haja eíTer trames a la Au-
dicntia Reyal dins quinze dies, elo lutge de 
graduatio per colligir dit Proçes haja vna 
terça dei falari, reftants las dues terças per 
la fententia diffinitiva , e quant la caufa fera 
per fententia determinada, lo Proçes origi-
nal de dita graduatio que fera porrat cn la 
Rcyal Audienria , romanga en poder dei 
Scriva de la dita Audientia, en poder dei 
qual dit Proçes fera menat. 
X V I . LO MATEIX en la Cort deMontíb, 
Any M . D. x. Cap. de 
Cort v. 
COm fie degut, e juft , íèrvar, e com p! ir los Privilegis, e pa¿les per los Prede-
ceflbrs de Voftra Reyal Majeftat Reys dc 
Arago, e Comtes de Barcelona conícntits,e 
atorgats a la Voftra Ciutat de Gerona, en fa-
vor de las luitionsde las Vilas, Locs,e Parro-
chias, e Termens enlaVegueria, e.Bisbat dc 
Gerona empenyoradas, Ias quais luitionsíc 
feren de Ias pecunias a aquella deputadas,en 
las quais la dita Ciutat ,e los Poblats en 
aquella pagaren , e contribuiren, de las quais 
pecunias era depofitari en Franceíc Sancelo-
ni Ciutada de dita Ciutat, de las quais Vilas, 
c Loes que foren luits, es la Vi l a , e Vali de 
Amer feituats en la Vegueria de Gerona,e per 
la vnio , incorporatio , cagregatio de las di-
tas Vilas,Locs, Parrochias,e Termens ala di-
ta Ciutat de Gerona, e àl vs, e exercici, e ju-
r ifdidip del Veguer, Sotfvéguer, e lutge Or-
dinari de Gerona ion eftats fets, e confentits 
molts Privilegis, lo que es contengut en los 
Proceííbs dels plets,e queftions qui fon me-
nadas en la Reyal Audientia de Cathaiunya, 
entre la dita Ciutat de Gerona de vna part,e 
la dita Vila, e Vali de Amer de la patt altra, 
fobre lo Privilegi per Voftra Altefa a la dita 
Vila, e Vali de Amer confentit de Bailia, e 
com en las prefents COKS Generals pec 
Voftra 
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Voftra Majeftat convocâdas , c celebrabas 
finia prcíínt Vila de Montfo, a rupplicatio 
dels Syndics de la Ciutat de Gerona ais tres 
Staments de Catbalunya fie v i f t , la dita con-
cefsio de Balle a la dita Vi l a , c Valí de Amer 
coníeñtkJa eífer prejudicial a la dita Ciutat 
dé Gerona, e contravenir, o algún tant le-
ra* á\ dit Privilegi delasluitions, pertant la 
prcíènt Con fupplica a Voftra Rey al Majeí-
raí j vulla per Capitol deCortproveir or-
denar, que la dita Vi la , e Valí de Amer , 6 
los Poblats en aquellas fien reftituits perpe-
tualment, en quant feparats ne foífcn , ai 
exercici de tota jurifdidtio C i v i l , o Crimi-
na! del Veguer, o Sotíveguer, e Jutge Ordi-
pa r i , Moftafaf, Scrivans , e altres Miniílres 
¿ t h Cort de la dita Ciutat de Gerona, e a 
la dita Ciutat , e Veguería de Gerona, drets, 
e pertinentias de aquella, en la forma, c ma-
nera, que era acoftumat,íèrvat,e vfítat, abans 
que lo dit Privilegi de Bailia fos per Voftra 
Altefa coníêntit a la dita Vi la , e Valí de 
Amer, havent per revocar, e ab lo prelenc 
Capitol de Cort revocant lo dít Privilegi de 
Bailia, a la dita-Vila ,e Vali de Amer con-
íêntit , e atorgat,no obftant qualíêvol íèn-
tentia , o fententias donadas en la Reyal Au-
dientia en favor de la dita Vi la , e Valí de 
Amer ,fis vol per deíêr t io ,o altrament fien 
paitadas in rem judicatam , vfant en quant 
menefter fie de Voftra Reyal,e fuprema po-
teftat, reftituidas , e en cas de refiftentia de-
pofadas a la dita V i l a , o Vali de Amer per la 
dita. Cijutat de Gerona çinquanta liuras Bar-
celóncíâs, las quais pagaren per obtenir dit 
^ivifegí : provfint qu«, tricontinent , en 
bl|a«|voÍ deis dits cafos ío Baile, Sotsballe, 
J utgç Ordin^r i , e Scriva de la dita Vi la , e 
Vaíi de Amer no víèn, ni exercefean, ni víàr, 
ni exercir pugan ninguna jiirifdi&io,inhibinr, 
c tolent los ab lo preíént Capitol de Cort to-
ta poteílat,e authoritat,e que ningu nols obeeíl 
ca,ni fien tinguts,ni reputats per Ofíicials,fino 
per períbnas privadas, e que de aqui ^vant 
perpetualment ío Veguer, o Sotfveguer, Jut-
ge Ordinari, Moftafaf de Gerona, c lurs M i -
niílres exercefean tota jur i fd i&io , e Gfficis, 
com feyan , e exercian abans de dit Privilegi 
«fe Bailia, a la dita Vila, e Valí de Amer con-
sentida : e que per vos Senyor, ni per voftres 
fucceífors no puga eífer mes , ni elegit, e qx-
¿ctiAt algún Official en dita Vila ,e Valí de 
Amer,tolcnt, e abdicanne a vos Senyor, e a 
voftres fucceífors poteflat ab decret de nulli-
tat, havent per revocadas ab lo prefent Ca-
pitol de Cort totas provifions en contrarí 
emanadas, en cara que devallaífcn de la dita 
fententia, o fententias, o altrament fien con-
fentidas- Plau al Senyor Rey. 
XVi l . LO MATEIX en dita Cort Cap. dé 
Cort. vi). 
COm en los dies pafláts fien eftats > e fc-guits grans debars, e queftions, e fe ba-
jan tetas grans defpefas , e íbftinguts dans, c 
defatents , entre ios habitants de la voftra 
Vila de Saníl Feliu de Guixols , la qual es 
part, e membrede la voftra Ciutat de Ge-
rona, de vna part,e los habitants de la Valí 
de Areu, y Parrochias de Fenals ,.de Roma-
nya , de BcIIoch, y de Solius , de la part al-
tra , per raho de vn Privilegi per Voftra AÍ-
teíaatorgat a bencplacitde Voftra Majeftat, 
a la dita Vali de Areu, y Parrochias en Bur-
gelaros en lo Any Mi l fine .cents y tres, que 
dita Vali de Areu, y Parrochias pogueífen 
teñir Baile, Jutge, Scriva,y altras coías nar-
radas en aquell,lo qual Privilegiapresviít 
que repugnava, e contradeyaa la covinença, 
e vnio, que es, c era entre dita Vila deSan¿t 
Feliu de Guixols, e dita Vali de Areu, e Par-
rochias, las quais vnio, e convinença ion ef-
tadas atorgadas, e fetas en lany Mil trefeents 
fetanta y quatra, per lo Senyor Rey en Perc 
Terç de eterna memoria,en que es conten-
gut , qué los habitants de la dita Valí de 
A r c ü , y Parrochias per tots temps fien re-
g i t s ^ governais per lo Balle de la dita Vila 
de San¿t Feliu de Guixols , axi com los ha-
bitants de la dita Vila ,ab decret de nullitat^ 
irritant, caflant, eannullant: apres en lo Any 
M i l finccentsefis, convocadas, y oidas lai; 
parts cauíà cognita e.n Voftre Reyal Coníèll, 
en Salamanca, lo dit Privilegi fet,econfen-
t i t en Burgelaros a dita Vali de Areu, y Par-
rochias a voftre beneplacit, per Voftra Ahcía 
fone revocat, e poc apres de Voftre Reyaí 
Confell de Voftre Principar de Cathalunya 
foren emanadas letras executorial, que dit 
Privilegi de Salamanca, atorgata dita Vila 
de Sanei Feliu de Guixols,fos ièrvat^xequit, 
ccom-
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e complit: en aprcs cn la Ciutac de Bur, 
gos , oydas las parts, cn Lany M i l finer 
cents e vuyt lo die Privilegi de Salaman-
ca per Voftra Altefa fonc confirmat, y Io 
die Privilegi de Burgelaros, a dita Vail de 
Areu, y Parrochias pet* Voftra Alteia ator-
gat , fou a major cautela , e abundantia 
per Voftra Altefa revocat , e confirmats 
tots los Privilegis a la dita Vila de Sand 
Fèliu de Guixols atorgats, y las ditas co-
vinença, e vnio atorgadas per lo die Se-
nyor Rey en Pere, e encara los habitants 
de dita Vali de Areu , y Parrochias no 
ceflen fobre lo mateix moleftar los habi-
tans de dita Vila de Sanít Feliu de Gui-
xols , ais quais a convengut deípendre en 
dcfíeníio de lurs Privilegis, que han con-
fumit gran part de lur patrimoni : e fia 
jufta coía , que los Privilegis de dita Ciu-
tat de Gerona , c Vila de Sanft Feliu de 
.Guixols fien obfervats , per tant los Tres 
Braços de la Cort que Voftra Altefa cele-
bra en la prefent Vila de Montfo alsCa-
thalans, fupplican a aquella que l i placia a 
major , e fobre abundant cautela ab Capi-
to l , e Adie de' Cort confirmar perpetual-
inent, e corroborar cn quant menefter fie 
las ditas covinença , e vnio , e dit Privi-
legi de Burgos, e Privilegis de Ia dita Vila 
deSan£l Feliu de Guixols, e Confuetuts, 
lèns novado, e derogado de aquel Is, e 
proveir que inviolablemcnt, e perpetualment 
iien obíèrvadas, e obíèrvats, e que los ha-
bitants de la dita Vali de Areu , e Parro-
chias qui ara íbn , e per temps feran , íien ,e 
eftigan perpetualment en la vn io , e agrega-
t io demunt ditas, e que no pugan eflêr per 
algun temps feparats per alguna raho, e que 
los habitants de Ia Vali de Areu demunt d i -
ta , e Parrochias qui ara fon, e per temps 
íèran , perpetualment fien governats, e re-
gits,fegons las ditas covinença, evn io ,c 
Privilegis a la dita Vila de Sand Feliu de 
Guixols, qui es part, e membre de la dita 
Ciutat de Gerona, atorgats, per lo Balle, 
Jutge, Cor t , e Scriva de dita Vila de Sand 
Feliu de Guixols , poíàntf i , e filenci per-
petuai a las ditas diferentias, queftions, e 
debats: e que de aqui avant no fie coníèn-
t i t , ni atorgat Privilegi, o A d e algu con-
tra las diws vnio , c covinença, e Privilegis 
de dita Vila de Sand Feliu de Guixols, e 
abdicar tota poteftat , a tots , e qualfevol 
Officials, prefents , e efdevenidors de Vok 
tra Altefa, e de fos fucceííbrs, que no pugan 
donar licentia : o decret, ni permis de con-
fentir Syndicat ais habitants qui ara fon , c 
per temps feran en la dita Vali de Areu, e 
Parrochias, contra ditas vnio, e covinen-
ça , e Privilegis de dita Vila de San d Feliu 
de Guixols, ni effer oits per interés , e con-
tra ditas covinença , e vnio ,e Privilegis 
de dita Vila de Sand Feliu de Guixols , ab 
decret de nullitat, revocadas qualfevol pro-
vifions, A d c s , Privilegis, e cofas fetas, c 
faedoras contra las ditas covinença, e vnio, 
e Privilegis, e Confuetuts de la dita Vila de 
San¿t Feliu de Guixols en contrari diípo-
fant, caflant, revocant, e anullant, fahent 
delas ditas cofas Capitols,e Ades de Cort, 
loqualfieexecutat ,e complit, com a Capi-
t o l , e Ade de Cort concordablementperlos 
dits Tres Braços, y per Voftra Altefa fet , y 
firmar, e inviolablemcnt obfervador. Plaual 
Senyor Rey. 
XV1I1. LO MATEI X en ditaCoftj 
Capitol viij. 
IAtfie que las Conftitutions de Cathalu-nya, e Vfatges de Barcelona degan pre-
valer ais Sty Is de qualfevol Corts, e percon-
feguent ais Sty Is de las Corts dels Veguers 
de Perpinya,e de Conflent^nó reímenys 
los dits Veguers , per dits Stylsfe diu rom-
pen , e prejudican las jurididioní; deis Ecde-
fiaftics, dels Barons, Cavaliers, e Gentils 
Homens, e part de açoesintroduit del temps 
del Rey de Franca enea,es vift ,quc per ob-
fervança de Conftitutions déutífer ftatuit, 
que los abufosdels dits Styls no hajanloc , c 
fien revocats,e prohibits de aciavant, esa 
íkber los Styls introduits ,y obfervats apres 
del regiment de Ia Reyna Dona Maria, c 
fignanter del Any fexanta ença: E t obUto di~ 
Bo memoridi, fmt per ms appoftta decretatio, 
& refponfioJitbfcripta. 
Piau a fa Majeftat, fpecificats los abufos 
proveir degudament per juftitia.. E t pofie/t 
habito nofiro maturo, is" digefto Confilio, fmt 
per nos confulto fa&ta alia provifio fequens. 
Plan al Senyor Rey , que los Privilegis, y 
cartas 
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eartas de jurifdidions ílen íèrvadâs, c guar-
dadas pcrpetualment ais dits Barons, axi Ec-
clcfiafties, com Seculars 3 falvats a ell, c fuc-
ceíTors feus las Regalias 3 íi c fegons en lo 
Principat de Cathalunya fon en vs, e obíèr-
Vançâ. 
i . Y mes ne excepta, y referva fa Ma-
jeftat, que los dits Barons no pugan excrcir 
jurifdiílio C i v i l , ni Criminal en los Ho-
mens habitants, eque tingan Domicili prin-
cipal , e la major part de ios bens en la Vila 
dePerpinya,o qualfevol altre Loe ,o Vila 
Reyai en los dits Comtats3jatfie en lo dit Pri-
vilegi, y carta no foflen exceptats. 
1 . Item ne referva, y excepta las cau-
íâs de Íegonas appellations, de las quals puga 
coneixer fa Majeftat, e fos Officials, jatíie 
que en lo Privilegi, e Cartas de concefsio fa 
jurifdiclio fos fimplément atorgada,fens ex-
ceptar, y retenirfe la coneixenfade caufasde 
appellations. 
ví 3. Item ne excepta,y reíêrva,que fi íêra 
feta contentio, que lo Baro, o excrcint jurif-
àíú.10 no te dret de penyorar, que ios Offi-
cials pugan pendre a mans de la Cort la pe-
nyora coma fuperior , y aquellarebre , e te-
ñir en fequeílre, fins a tamper la Cort fie 
conegut, fi tenia dret de penyorar. 
4. Item mes ne excepta, e referva, que 
íi entre Senyors de alguns Loes, Barons , o 
altrás Vniverfitats fe fufeitara queílio , con-
trail, o debat algu fobre termerçs, pafturas de 
erbas, ayguas , lenyas, o per altres amprius, 
e per qualíèvol caufa, per la qual fe dubtas, 
que las parts no vingueífen a las armas,qiie los 
Oficiais Reyals a requeftade las parts,c de 
propri motiu pugan pendre a fas mans lo loe 
del debat , 6 pofar fequeftre, e coneixer de 
la caufa. 
5 . Item ne excepta , y referva a la co-
neixenfa, e jiirifdi6iio de fa Majeftat, e de fos 
Officials,que pugan entrar fens requefta en 
qualfevol Loe , Vi la , o Caftell de Baro, axi 
Ecciefiaftic, com Secular, y axi alous, com 
noalous, y aquells pugan feudrinyar, cercar, 
rebre, y fer fcorcolls deis bandejats publi-
cats , e qui per pena de deli&c , o per con-
tumacia apres vn any e vn die feran bande-
jats de tots los Comtats de RoíTello, e Cer-
danya, e de altres malfe&ors , contra qui 
fos proceit en virtue de proçes de Regalia, e 
aquells atrobats, pugan pendre, e traure de 
ditas Baronias. 
6. E mes declara, e ne excepta f aM*. 
jeftat, que com las perfonas Militars, e ge-
nerofas de linatge Mil i jar , e Familia lur fien 
de jurifdidio de fa Altefa, que la dita jurif-
di¿tio de aquellas l i romanga falva, e puga de 
aquellas coneixer, com fa en la refta de Csu 
thalunya. 
7. E per femblant declara, e ne excepta 
fa Excellentia, que e l l , c fos Officials rebani 
las fermas de dret, que Cavaliers ,e altras 
perfonas generofas de Linarge Militar volran 
fer per raho de defaximents , o defafiaments 
que a las ditas perfonas foífen fets per qualfe* 
vols pcríbnas, e fobre aço intimar, e fer cri-, 
dar la dita ferma de dret, fegons es acoftu* 
mat. 
8. Item ne exepta ía Majeftat, e decla-
ra, que tots los Carnicers de la Terra de RoC* 
fell o bajan a teñir tais pefos, com fon, e feran 
ordenatsper la Conde la Vila de Perpinya. 
p. E mes avant declara, c excepta fa Ex-
cellentia la pena impofada per e l l , e fos Of-
ficials , contra aquells qüi rompen lo rec, qut 
paífa per diverfos territoris de diverfos Se-
nyors havents jurifdi&io, la qual penatantíb-
lament pertany al dit Senyor Rey , major-
ment com lo rec es de fa Majeftat, com es lo 
de Thu i r , o femblants, een aqucftcâs abaíl 
ta General Crida del Veguer, ab quefignific 
la dita pena ais dits Senyors. 
10. Item declara, y excepta fa Reyai 
Altela, que íi per fa Majeftat, o ios Officialg 
fera denuntiatals Barons, Cavaliers , o per-
fonas de Linatge Militar particularmcnt,que 
no reban, ne recepten bandejats, e publicat» 
per la Cort Reyai, que ta Altefa-, o fos Of-
ficials pugan apres la dita denuntiatio, fee 
Inquifitio , e coneixer contra los dits , o al-
tres recsptadors, que foífen trobats en qual-
fevol jurifdi&io. 
11. E mes excepta, c declara fa Exce-
llentia, román dre la confuetut, e eífer obfer-
vada , que los Cavaliers, e perfonas genero-
fas , e de Linatge Militar acoftuman pledc-
jar , comparent de vuyt en vuyt dies en la 
Cort de Perpinya, fi dones per fa Majeftat, 
o fon Lo&inent no era referir, que en tai 
plet fe proceefea en las ditas caufas fenfeplet, 
efens figura de juy,comen tal cas, de tres ea 
pes 
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tres dies acoftumf n ele comparer en las canias 
Criminadlos clirs Cavaliers , e perfonas M i -
litars , c acoAumcn de tres en tres dies pie-
dejar. 
12 . Item declara ía M3jeftat}e excepta, 
que en cas que los Barons, e altras perfonas 
Ecclefiaíbcas, o feculars havent jurifdiítio 
denegaran juílitia deis fotfmefos a lur jurií-
d id i io , ço es no aísignant Jurge, en tal cas 
perdenegatio de juílitiajC encara per oppreíl 
íio fa Ma/eftat,e los Officials de aquella hi 
pugan proveir dejuftitia. 
i 3 „ Declara encara, e excepta fa MajeC. 
tat, quefi los Barons, o altres Nobles, o Ca-
valiers fan deute, en lo qual faran fermança 
homens fotfmefos a jurifdidio lu r , los Of-
ficials Reyals los pugan deftrenyer en lurs 
Loes, fens fadiga, folament donant clam, pus 
io deute fíe per los dits Senyors. 
14. E falvas a fa Majertat, e a fos fue-
ce flor s, e Officials perpetualmcnt las rega-
lias com dites,fi, e fegonsen lo Principal de 
Catbalunya ion en vs, e obfervança, e icíèr-
vadas las declarations, e exceptions deíús 
mentionadas, a las quals vo l , e declara ía 
^a/eftat los dits Barons, e perfonas Eccle-
íiafticas , e Seculars havents jurifdi£lio eífer 
tenguts, e obligats}e a obfervatio de aquellas 
efler eftrets perpetualmcnt, daqui avant ík 
EeyalMajeftat confuItament,e de certa feien-
tiaremou, e repellcix qualfevolftyl, o con-
fuetut de las Corts dels dits Governador c 
Veguers dtls ditsCoimats}e Terra de Con-
flent, per la qual era acoftumat coneixer, e 
punir fens algún mija , de qiulfevol crims, c 
del i res , o maleficis comefos, e perpetrats 
en camins publics, encara que foflfen dintre 
los Territoris, e camins del§ Loes, Vilas,c 
Caftells dels Prelats, Barons, Cavaliers, e no 
acoüumava la dita Cort comportar, que per 
altre folien punits , e los atentants lacontra-
r i eran prefos , e punits per la Cort, falvadas 
empero com es dita fa Majeftat, c fucceífors 
feus las Regalias, fegons de aquellas vía en 
la reftant part del Principat de Cathalu-
nya. 
15. E mes avant repellcix fa Majeftat, c 
declara, no valer, nc de aqui avant eífer vfar, 
que los dits Officials pugan coneixer de Ba-
iles , Saigs , Jurges , Notaris, Scrivans, Car-
nicers, Hoítalcrs, Taverners, Molincrs, nc 
pitres Officials , o Officiants dels dits Pre-
kts, Barons , o aleras perfonas havents jurif. 
diclio , ni axi poc de Confols , Clavaris, o 
altrer» Officials publics , 0 de Vniverfitats de 
las ditas Baronias, Loes, e TerritoriSjCaço, 
ni en C i v i l , ni en Criminal, ni en negocis 
propris, ne comuns. 
j 6. E mes avant repellcix, e declara,no 
valer,ne eífer obfervador lo ftyl, o confuetut 
ques diu eífer citada en contradi¿k>ri judiei 
obtinguda,que las Vniverfitats deis Loes deis 
Prelats, e perfonas Ecclefiafticas, Barons, e 
Cavaliers, e altras perfonas no Reyals, e los 
Confols, e Syndics, o Procuradorsde las di -
tas Vniverfitats fon tenguts a pledejar, e han 
acoftumat de fubir juy en Civil , y Criminal 
en poder de la Cort deis ditsOfricialsReyals, 
hontfevulla que contraden,e cometan lo de-
li¿te,de lurs caufas, o negocis propris no po-
dianaltrament fubir juy,tant quant foífonSyn 
dies,© Procuradors de las ditas Vniverfitats, 
17. E per lo femblant repellcix fa Ex-
cellentia, e declara , no valer, ne eílêr obíêr-
vadora la confuetut,que los Colomers en los 
Loes deis Barons,Militars,e perfonas havents 
jurifdiílio fon fots pro te í l io , y falvaguarda 
Reyal ,y que lostrencadors, o altrament de-
linquints ,c los raptors,© eaífadors deis co-
loms contra prohibitio General, incidinten 
los bans , fien Íbis, c iníblidum , e fens mi-
ja de jurifdidlio del Senyor Rey , e del Ve-
guer, ni axi poc lo metre del guardia, ne lo 
pagar lo cens deis dits Colomers per raho 
del guardia, la qüal confuetut no vol haver 
loe, fino en los Loes Reyals. 
18. Mes declara, fa Majeftat no valer,nc 
eífer obfervadora la confuetut,que los Carni-
cers qui tallan earns en los Terntoris deis 
ditsBarons,e perfonas tenints juriídi¿tio,ha-
gueífen a vendré les carns,fino al preu ordenat 
per la Cort, e Officials Reyals demunt dits, 
ans declara fe Majeftat, que los Carnicers la 
pugan, e hajan vendre,al for ordenat per los 
Barons, quifeun en fon territori. 
1 p . Item repellcix Ía Majeftat, e no vol 
haver loc,ne eífer obfervada la confuetut de 
fer prohibitio lo Piocurador , e Cort Reyal, 
de no caífar Perdius, ne pendre truytas en 
los Loes dels Barons , e altras perfonas de 
nnmtditas,e que aquellas en lur Territori no 
pugã fçr tal prohibitio:declarant no valer,ne 
eífer 
De iurifdi&io de Iutges,&c. Tit.ii. 
eflcr comcfa pcrço alguna pena impofadora 
per dits Officials Rcyals en los territoris de 
dits Barons, c perfonas havent jur i fd i&io. 
to, E mes declara, no haver loe lo c o £ 
turn , que fi algún home de vn Tcrme de 
Loe dcCaíh l l deis dits Comtats,c Vcgucrias 
delinquex en altra Tcrme de Loe, o de Caf-
tclljcsdit tlrangcr,c per coníeguent la puni-
t io fe pertany al Veguer deis dits Comtats, 
la qual confuctut, o ftyl repcllcx fa Magcf-
tat, c ha per nul la , en tot lo que poria prc-
judk ar a la jur i fd id io d¿ dits Barons, c per-
lonas haveftts ju r i fd id io : ans declara fa Ma-
je{lat,que falvas a fa Hxccllcntia, c a ios fuc-
ccírors,c a los Officials las cofas defus falva-
das , c cxc.'ptadas , qualfevol home dclin-
qtiint, c cont ra iam en los territoris del dks 
Barons, c perfonas havent jur i fd id io , ftran-
ger, o no ftranger, fie de jurifdiclio en aço 
del Scnyor del territori havent jurifdi(5lio. 
21. E generalmente extefa fa Rcyal Majcf 
tat annulla, revoca, repcllcx, c per revocats, 
nuiles, c rcpcllits ha , c vol cífer bagues, c 
tenguts tots altrcs ílyls,o vfos, c confuctuts 
dcjur i fd id io , difponcnt en qualfevol ma-
nera, o forma, introduits, c praticats per los 
dits Governador,c Vcgucrs, ferits, e feritas, 
c no ferits, c no feriras, fi no fi , e fegons 
que per fa Exccllentia fon exceptats, fal-
vats, c refervats, e falvadas, c exceptadas, 
c rcferv adas,c no en mcs^ii en altra manera, 
las quals declarations, o provifions vol, de-
ccrncix,c mana fa Majcftat haver, c obtenir 
virtut de ley perpetual, y edietc irrefraga-
ble, e inviolable, fots las penas dcvallfcritas 
ob íe rvador , no obílants qualfevol Pragmá-
ticas fanecions, c altras provifions, Privilc-
gis, manamcnts,c fcntétias,c declarations en 
qualfevol manera fins acifetas, tant dalt ex-
preífadas, com altras, c no obftant qualíc-
VQ! altras cofas al dalt atorgat contengudas 
contrarias, fots qualfevol cxprcífiodc parau-
las, quantfcvulla derogatorias, ctiam dero-
gatoriarum derogatorias , a las quals ab lo 
prefent Capitol de Cort deroga , c no obf-
tant encara la vnio deis noítres Comtats de 
Roflello, y Ccrdanya ab lo noftre Principar 
de Cathalunya , e la provif io , o Capitol 
ConqueliuS) e altras qualfevol cofas que 
dir , ni cogitar cncontrari fe 
poyuellen. 
XIX. C A R L E S en la fegona Core de Moot* 
fo, Any M.D.xxxiiij, Cap, 
de Core v, 
PE R proveir a alguns impediments pró* curats per alguns Officials Reyals,con-
tra los quals fe inquiria, e inftavade havçç 
contrafctsals Vfacges cL Barcelona, Conft i -
tutio.ps, Capitols, c Ades de C o r t , Privi lc-
gis, v íòs, e coftmns, e altras libertais de la 
terra, la qual inftantia fe feya devant lo 
Lo&incnt General de fa Majcftat en lo pre-
fent Pr inc ipa l , lo tal Official volcntfe aju-
dar del Capitol del Catholic Senyor Rey 
D o n Ferrando Scgon en la primera Cort de 
Barcelona comen fzntjCiartficam^c. recor-* 
ria a fa Majcftat fora lo prefent Pr incipal , lo 
que fer no podia , com lo dit Capitol no 
comprenga dit cas, y de aquefta manera, al* 
tercaníè fi la dita caufa podia anar a la Core 
de V . Majcftat, o no paíTava molt temps, y 
era caufa, que nos declarava fobre dita vio-
lado, en gran dany, y prejudici de la obíèr-
vança de ditas Conftitutions, perço fuppli-
can los dits eres Stamcnts a V . Majeftat,que 
ab Conftitutio vulla ftatuir, y ordenar, que 
las ditas caufas de haver contrafet a Confti-
tutions en nenguna manera pugan cífer tre-
tas del prefent Principar, abans dins aquell 
fien determinadas. Piau a fa Majcftat, cx-
ceptat caufas de Officials Reya ls , per quef-
tions que tingueífen fobre los Officis a 
qui pertanyericn. 
X X . L O MATEIX en la quarta Cort de 
Montfo, Any M . D , xxxxij. 
Cap. xxxiij . 
STatuim mes avant , y ordenam, que los beftiars, qui paíTant, o cftant en algún 
Tcrme faran alguna mala feta, encara que 
aquclls fien de perfonas Militars, pugan cí^ 
fer penyorats, y executais,y la mala tetaju-
dicada, y cftimada per lo Bal le , o Bailes, o 
altrcs Officials a qui tocara , del Terme a 
hont fera feta la mala feta, e per aço los Mi-
litars no pugan declinar de for , volent que 
la prefent Conftitutio fie duradera fins 
a la conclufio de las primeras 
Corts. 
R X X I . P H I -
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PHILIP Prínccp, y Loclincnc Gene-
ral de Carles en la fegoru Cort 
dc Montfo, Any M.D. Li i j . 
Cap. dc Core xx. 
SVpplica la dita Cort a voftra Altcfajli pla-cía ftatuir, y ordenar, que los qui fon fa-
miliars del Sand; Offici, o Cruzada,o Cam-
bra Apoftolica, aprcs dc aver comefos dc-
l idcs , o havcrfc obligat a deutes, pugan 
eflfcr punits, y caftigats per lurs ordinaris, c 
los qui ion dcutors, pugan eflfcr executats, 
r o obftantla familiaritat dc la Inquifitio, 
Cruzada, o Cambra Apoftolica. Piau a fa 
Altefa fie fcrvat lo Capitol començant, 
E fcr tolre, c^c fct en la Cort de Barcelona, 
Any M.D.xx.y que haja loe en los familiars 
dc Cruzada,/ Cambra Apoftolica. 
XXII . PHELIP Quart en la primera Core 
de Barcelona Any M.DCC.Í j . 
Cap. xv. 
PERquant en las Ciutats, Vilas,y Llochs del prefent Principat, íc troban dife-
rcntspcríbnasquc obtenan oíficis, com fon 
dc Taulcrs, Notaris, Receptors, y Guardas 
dc las Colledas dclsdrcts iade Gencrali-
tat, Tincnciasdc la Batília General, Recep-
tors del dret de General,y Guerra, Baflincrs 
del Hofpital General dc Barcelona, Collec-
tors dels dretsdc la Capitania General, y 
altrcs , y ab lo pretext dc obtenir dits 
Officis, intentan eximirfe de la jurifdicció 
del Ordinari; Y aixi matcix de pagar, tails, 
tatxas, apofentaments, y traníits, y altrcs 
drets impofats per lasVnivcrfitatSjCÍfcnt aixi, 
que molts de dits Officials folsobtenen dits 
rcfpcdi ve Oíficis, per gofar de dita exemp-
ció,y franqucfa,no obftant quetcnen bonas 
proprictats, y patrimonii Tot lo que rcfulta 
en notori dany , y prejudici dc las Vnivcrfi-
tats, y particulars dc aquellas, y publica vti-
litat:Pcrço los tres Braços,fuplican à V.Ma-
geftat l i placía cftatuhir ab confentiment, 
lloació, y aprobació de la prefent Cortiquc 
los que obtindràn dits Officis dc Taulcrs, 
Nòtaris,Rcccptors>y Guardas de la Col icúa 
de la Gcneralitat, Tincncias dc la Batília 
General j Exa&ors del dret dc General, y 
Guerra, Baífincrs del Hofpital General dc 
Barcelorta, Colledors dclsdrcts de la Capi-
tania GcncraljY final:ncnt,los qui obtindràn 
qualfevol cfpccic de Oíficis, encara que per 
rahò dc aqucll gofalfcn de tota exempció, 
que aixo no obftant hagen de eftarfubjcdcs 
à la jurifdicció del Ordinari;coin fi dirsOt-
ficis no obtingucífen, v axi inateix que ha-
gen dc cftarobligats en pagar talls,tatxas,y 
demes drets impolats per las Vnivcríitats, y 
teñir apofentamcnts,y traníits,íi yconiornic 
contribuheixen, y pa^an los denies particu-
lars dc las Vilas, y Llochs, en res no obftant 
qualfevol Conftitució, Capitol de Cor t , ò 
confuctut en contrari difpoíant. Piau à 
fa Magcftat. 
D E RECVSATIO DE TOTS JVTGES, 
E C A V S A S DH S V S P I T A . 
T I T . I I I . 
.1. I A C M E Segon en la Cort de 
Lcyda, Any M. CCCj. 
Cap. xili j . 
Rdcnam , cftatuim , que íi 
algu propofara, o allegara, 
Jurgc dclcgat a fi eífer fuf-
pitos,cefiant las altras opi-
nions, haja allcgar,e propo-
far rahons ftifficiéts devane 
lo dít Jutge delcgat, las quais haja a provar 
devát arbitres per ab dues las parts clets,axi 
quecafeuna parthu deis dits arbitresclegef-
caa fa voluntad, losq ials arbitres per aque-
llas parts breument lien cLts , fet priincra-
ment íagrament de calumnia per aqucll, qui 
la caufa de fufpita haura propoíada : en axi 
que , fi la caufa , o raho no era vera, o fuffi-
cient, lo recufant, no contraftant coftuma, 
e vlançadc algún Loe en algunacola, en las 
defpefas fens remey algu lie comdenipnat. 
II» FERRANDO Segon en la fegona Cort 
de Barcelona , Any M. CCCC, 
Lxxxxiij. Cap.xxxj. 
CO M no fie dc raho, que perfona fuf-pitóla haja entrevenir en coneixcr, c 
judicar caufas algunas , perço volem , fta-
tuim , e ordenam , que quant alguna caufa 
fera commefa per lo Preíidcnt a algu del 
Col i -
ge 
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Coníc l l , c alguna de las parts allegara algu-
nas fufpitas del dit Helador, aquellas haja a 
deduir, dins tres dies Compradors del die 
de la comparitio, devant lo dit Prefident: E 
lo die matcix que ditas fufpitas Íeran dedui-
das, fie intiniat a la part altra, la qual lo die 
feguent haja refpondre a las ditas fufpitas, 
per manera, que dins vuyt diesapres imme-
diadament fubíèguents , lo Prefident en-
íèmps ab lo Confell haja proveir fobre las 
ditas fufpiras,dc la qual provifioaxi feta,nos 
puga fupplicar: Entes empero, que en la co-
neixença de las fufpitas noy fie preíènt lo 
qui íèra recufat : E aço mateix fie íèrvat 
quant a la coneixença de las caufas de fufpi-
tas , que Íeran allegadas contra algu del die 
Confell. 
I I I . LO M A T E I X en Ja Cort de Moot-
fojAny M.D.x. Cap.viiij, 
STatuim , e ordenam, que quant feran re-cufats alguns del Reyal Confell per fuf-
pi toíbs , fien las caufas de fuípitas hagudas 
per juilas totas aquellas, que los drets co-
muns admeten per juilas, e per virtutde 
aquellas fe hajan a declarare repellir aquells 
per fufpitofos. 
l i l i . LO MATEIX en dita Cort Cap. Lvj . 
PER tolrc fufpitas entre los litigants íla-tuim, e ordenam , que en las caufas en 
las quals los íills,o gendres feran Advocats, 
lo pare , o fogre deis tais no puga eífer Re-
tador en aquellas, ni per lo contrari. 
V. CARLES en la Cort de Barcc-
lona,Any M. D.xx. 
Cap. xv. 
PER. quant per Conftitutions de Catha-lunya es difpofat, y donar orde de rc-
moure del Rcyal Confell los Dotílors de 
aquell, per caufas de fufpitas contra aquells 
diípofádas,y no guardantaquellas,algu,o al-
guns fon remoguts per letras Reyals,o en al-
tra manera de votar, y entrevenir en lo dit 
Rcyal Confell, ftatuim , y ordenam ab loa-
tio,y appvobatio de la preíènt Cort, que las 
ditas Conftitutions fobre aço diípofants fien 
inviolablemcnt obíèrvadas,y contra forma 
de aquellas, ab letras noftras, ni de noftres 
fucceífors, ni en altra manera no pugan ef-
íèr remoguts. 
VI , LO MATEIX en d i u Cort 
Cap, xxxiij. 
MES ílatuím, e ordenam ab approba-t i o , e confentiment de la preíènt 
Cor t , que tot lo Confell no puga efler do-; 
natperfuípitos. 
V I I , LO MATEIX en la tercera Cor? de 
Montfo, Any M, D, xxxvij, 
Cap.xiij. 
STatuim, y ordenam mes avant, que laí Conftitutio feta per lo Catholic Rey. 
Don Ferrando, difpoíàntque en las fuppli-
cations,efcedulasqucs donaran, en caufas dq 
fuípita en la Reyal Audicntia, íe hajan a í ò -
taferiure los Advocats qui aquellas ordena-
ran, íc limite, y entenga, íbgons de preíènt 
la limitam , e volcm eífer entefa , que da 
aqui al devant las fupplications, y fcedulas, 
y articles de caufas de fuípita ques darán con-
tra lo Canceller, Vicicanceller, o Regejntla 
Cancellarla, Govcrnadors de Cathalunya, 
de Roífello,y Cerdanya,yDodors delReyal 
Confell, Jutgcs de Cor t , y altrcs Officialsj 
e Jutgcs fien admefas, c hajan de eífer pro-
veídas, encara que no fien fignadas de Ad* 
vocat, ab que en tal cas la haja de fotaf. 
criurc la matcixa part, o altre per ell fino 
fabra Scriure, pus fie perfona coneguda. 
VIH. LO MATEIX en la quarta Cort 
de M»ntfo, Any M.D.xxxxij, 
Cap, xvj, 
STatuim,y ordenan^quc de aci al devant alguns Doíüors del Reyal Confell,enca-
ra que fie lo Canceller, Vicicanceller, o Re-
gent la Canccllaria, ni altres Dovtors, axi 
en la AudientiaReyal,com deis Porrans vcus 
de noílrc General Governador en lo Princi^ 
pat de Cathalunya,y Comtats de Rolfeilo,y 
Ccrdanya, no pugan eífer Relador, o Rcla-
dors, ni entre venir en votar en las caufas 
que lo pare,© fill,o fogrc,o gcndie,o cunyat 
R z fera 
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fera advocado feran Ad vocats:c per que po-
ria effer, queen fecrct advocafleti,oconfe-
llaífen, ftatuim , que la part que tal preten-
dra, puga fuppücar a nos > o a noftre L o ã i -
nent General,© ais ditsPortants véus de Go-
vernador , o al qui prefidira, pus nos traóte 
de fa perfona, y en tal cas ho faça lo mes an-
tic Do<2ordel Reyal Confell, que faça jurar 
fobre los quatre San¿h Evangelis,per dit ad-
vocat corporalment tocats > en preícntia 
fuá, y deis Dodors de la fala, fi es Advocar, 
o ha confellat en la caufa de que fe tradara, 
palefament, o occulta, per via direita, o in-
dirc¿tá,e lo dit jurament fie continuat en lo 
proecs: e fi lo dit Advocat era malalt,fe haja 
a rebre dit jurament per vn Dodor del Re-
yal Confell no fufpitos,e fi lo tal Advocat fe 
provara havcrjurâtfals,fietet inhábil de pra-
ticar de fon Ofííci, y de tots Oíficis publics. 
V i l l i , PHILIP Princep,y Loclincnt General 
de Caries en la primera Cort de 
Montib, Any M. D.xxxxfi j , 
Cap, xxxv, 
A luftant al Capítol fet*e ¿ c la vitima Cor t , per la Cefarea, y Rcyal Majef-
tat celebrada, ftatuim , y ordenam, que ad-
vocat que tingaenlaReyal^Audicntia pare, 
fogre > onele, y germa, o cunyat, cntenenc 
etiam per cunyats marits de dues germanas, 
no puga pendre penfio certa, ni altras cofas, 
ni promefas, ni oíferta de vniverfitats, collc-
gis , o fingulars perfonas per aconfellar, pa-
trocinar > e advocar en fecret a aquells, ans 
hajan ordenar en ferits publicament per a-
quells, y que fe digan, y nomenen Advocats 
de aquells en ferits, demanera que fie no-
t o r i , y fe fapia de qui fon Advocats, y aqui 
aconfcllan, y fi de fet tenien tais penfions y 
promefas , o oíFertas per aconfellar, patro-
cinar, o advocar en fecret, las hajan alexar, 
e renuntiar, yqueenalttascaufas enque no 
advocaran, ni aconfellaranals fobredits, no 
pugan, ni los fie licit communLar en fecret 
abdit pare, fogre , oncle, cunyat,o geriria 
qui fera de la dita Audientia Reyal, perqué 
no fie fet frau a dit Capitohy que en tais cau-
fas en que bauran Advocat, aconfellat,o en-
trevingut, y prefas promefas , o oíFertas d i -
redament, o indirecta, no fie menefter re-
cufatio per al pare, fogre, oncle , cunyat, 
o germa, ans ipfo jure, &-ipfa conftirutio-
ne fien haguts per recufats , e remoguts de 
entre venir, y votar en ditas caufas, ni pu-
gan eífer prefents en la Audientia, quant a-
quellas fe t r ada rañ , y fi en aço dits Advo-
cáis feran trobats fer fi au en manera alguna, 
diredament, o indireóia, que incorregan en 
la pena de dit Capitol : e per levar total fuf-
pita de fubornatio,quequalfevol Advocat, 
qui entendra en fubornar Jutge, o Re'ador 
de la Audientia Reyal en qualfevol manera, 
que cayga en la pena del Capitol predit de 
las vitimas Corts, vltra las penas jade dret 
comu contra los tais ftatuidas: e haja loe en 
los Do&orsdel Reyal Confell qui feran ef-
tats Advocats, que no pugan entrevenir, ni 
votar en las caufas de aquells, de qui fon 
eftats Advocats que foíTcn començadas al 
temps que eren lurs Advocats , entenent, 
que de las caufas preditas los predits Advo-
cats hajan de preftar jurament de fis en fis 
mefos en poder del Canceller, y hoirne en-
cara íentcntia de excomunicatio , del qual 
jurament fe haja de fer a¿te en poder de al-
gún Scriva de manament, continuat en lo 
libre de las fententias, y provifions quesfan 
per dit Canceller: e per levar axi matcix oc-
cafiodeextorfions,y fufpitas,que ningún 
Scriva de manament no puga pendre decre-
tat io , ni expedira^es judiciais, ni privile-
gis en caufas que fien Advocats l i l i , gendre, 
germa,o cunyat feu,ni puga reñir en fa Scri-
vania caufas, en que los predits fien Advo-
cats: e fi lo contrari fera fet, incorregan ipfo 
jure en priyatio de fon Oífici ; entes empe-
ro, que quant ais Scrivans de manament, fie 
remes al bon arbitre del Lo¿Hnent General. 
X PHILIP en la Cort de Barcelo* 
na, Any M. D. Lxiii j . 
Cap. xxx. 
PER tolrelas diverfitats de opinions fon en Cathalunya, fobre las fufpitas dadas 
contratos Ordinaris,fi fe ha de dar adjund, 
o fer e legió de arbitres, ftatuim, y ordenam 
ab loatio, y approbatio dela prefent Cort, 
que en las fufpitas donadoras contra los or-
dinarisjfie fervadala conftitutio del Rey 
en Jaumc Segon en la Cort de Llcyda Capi-
' tol 
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to l x i i i j . parlant de las fufpitas dadas contra 
Jutges delcgats, falvats los Privílcgis parti-
culars fobrc aço difpofants. 
X I . LO MATEIX en dita Cort, 
Cap. xxxvj. 
CO M fie cofa convenient, y de dret per-mefa, que los qui han de judicar vna 
caufa, pugan, y degan rahonar planament 
ab las parts fobre los merits de aquella, y 
dir los lur parer , per difcutir , y defcu-
brirla vefitat, y jufti t ia, perqué altramcnt 
moitas voltas poria vna caufa eflfer deciía, 
fens eífer entefa,lo que ípecialment en vnTri-
bunal fuprcmo, com es lo de la Reyal Audi-
cntia, es cofa indecent: y com fe veja, que 
per dir vn Dodor del Reyal Confcllala part 
fon parcr,lo allegan per fufpitos, dient que 
ha dcclaràt fon animo , de hont ve mokas 
voltas no gofan parlar lo que con ve a la juf-
titia , ab confentiment, y approbatio de la 
prefent Cort ftatuim , y ordenam , que los 
Do&ors de la Reyal Audicntia,o Reyal Con-
fell criminal, axi los qui feran Reladors, com 
los altrcs qui han de votar en la caufa, inftats 
per las parts, pugan liberament dir a las ditas 
parts lo quels par conve a la diredio de la juf-
titia , y difeutio de las caufas, y que no pu-
gan cííer donats per fufpitofos,fub pretextu 
de aver declarar lo animo. 
X I I , LO MATEIX en la Core de Mont-
fo, Any M. D.Lxxxv. Cap, 
xxxxiij, 
PErque fovint fe efdevc, que las parts l i -tigants, per impedir algu deis Dodors 
de la Reyal Audientia, que iio pugan votar 
en fas caufas, procuran que fon fill, gen-
dre o nebot faça alguna ordinata en lo pro-
ces, perço per obviar a fcmblants cauthelas 
ftatuim , y ordenam ab approbatio, y con-
fentiment de la prefent Cort , que íi al-
gún fill , gendre , o nebot, o cunyat, y 
altrcs qui per Conftitutio impedien algún 
Doítor de la Reyal Audientia , íera pres 
per advocar de ninguna caufa introduida en 
dita Reyal Audientia, no puga la part quil 
haura pres per Advocar , recufar lo pare, 
fogre , onele * o cunyat, o altrcs qui per 
Conftitutio poden fer impedits , ni donar 
aquell per (ufycâc , íi la part contra qui hau-
ra ordenat lo Advocat, noy fara contrari. 
D E C O N T E N T I O N S D E I V -
BJSDICTIONS, Y OCCVPATIO DE 
T E M P O R A L I T A T S 
T1T. IV, 
PHILIP Princeps Loâinent General 
de Caries en la primera Cort de 
Montfo, Any M.D.xxxxvij, 
Cap.de Cort xxvj. 
OM per la pragmática deiSc-
reniflim Rey en Mar t i , y ai-
tres Capitols,c ades de Cort 
fie donada certa forma, en las 
occupations de las témpora-
litats, que contra los Prelats, 
y altras Ecclefiafticas perfonas fe decernei-
xen, y en quinas cofas íc ha de íê r , no ref-
menySjoblidats los Officials Reyals del pre-
fent Principat,y Comtats de Roirelk^y Cer-
danya del modo de proceir juxta forma, y 
tenor de aquellas, proceexen a la oceupatio 
de ditas temporalitats de fet, en gran preju-
dici de dits Prelats, y perfonas Ecclefiafti-
cas, per los danys que en la oceupatio de di-
tas temporalitats, y revocatio de aquella 
fe caufan, en falaris , y altras defpeíàs, que 
per dita caufa fer occoren,pcrtant los dits tres 
ílaments fupplican a voftra Alteia, l i placía 
ftatuir, y ordenar, que no fe puga proceir per 
los Portants véus de Governador General, ni 
altrcs de ditPrincipat,y Comtats a dita oceu-
patio de temporalitats, fino fervada la forma, 
y en la manera donada per ditas pragmáticas) 
Capitols, e aâes de Cort, y ab vot, y parer en 
ferits de vna fala de la Audientia Reyal del 
Lo&inét General deis dits Principat,y Com-
tats,pcr lo qual hajan cífer tramefos per dits 
Officials Reyals qui tal oceupatio fer enten-
dran losp roce í fosa ld i t Loclinent Gcneral,y 
a fa Audicntia,a defpcfas del qui fuecumbira: 
e fi altramcnt fe attentavan declarar ditas oc-
cupations , vltra de la nullitat de dits ades, 
com a fets contra Conftitutio, que los tais Of-
ficials caygan en las penas de dita pragmá-
tica, Capitols , y a¿tcs de Cort, y en las pe-
nas del Capitol de la obfervança , de 
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las quais haja efícr fcta prompta, y rígida 
cxecutio per dit Lodincnt General. Piau 
afaAltcfa que fora Conftitutio , e ade de 
Cort fien confirmadas las pragmáticas, Ca-
pitols , y adesdeCort del Principat de Ca-
thalunya, y Comtats de Rofíello ,y Cerdan-
ya, y que no paguen falari algu ais Jutgcs, 
Reladors, o Confellers per la occupatio de 
las temporalitats. 
I I . LO MATEIX en la fegona Cort 
Moncfo, Any M. D.Liij . 
Cap.xxxj, 
CO M fie ordenat,que pcnjant !a con-tendo de.jurifdiífcio éntrelas Corts 
Ecclefiaftica,y fecular nos dega innovar co-
faalguna , perço ftatuim, y ordenam , que 
penjant la dita contentio,y prefentada la le-
tra de contentio, nos puga innovar cofa al-
guna, encaraque fos per ftretura de prefons, 
c fi lo contrari fe fara, que lo Canceller, ans 
de declararen la contencio,haja de revocar 
tot lo que fera en antat, e innovat. 
ni. PHILIP en la Cort de Barcelo-
na , Any M. D. Lxüij. 
Cap, xxíj. 
PErque ía eledio deis arbitres de las caulas de contentions fe faça debita-
ment, que las parts no fien vexadas de tre-
balls, y defpefas, perço ab loatio, y appro-
batio de la prefent Cort ftatuim,y ordenam, 
que formantfe contentio entre las Corts 
EccIefiaíHca, y fecular, las dos Corts hajan 
de nomenar dos arbitres en lo cap de la Ve-
guería de la Ciutat , o Vila en la qual fera 
formada la contentio. 
IV. LO MATEIX en dita Cort, 
Cap. xxxxj. 
PErque fe puga faber com es raho, lo die que lo Canceller declara en las caufas 
de contentio , y fe veja fi ha declarat, dins 
lo tempsaell prefigitper declarar enditas 
caufas , ab loatio, y approbario de la pre-
fent Cort ftatuim, y ordenam , que lo dit 
Canceller haja de publicaren pteíent iade 
Notari per dit Canceller deputadór, y tefti-
monis ,las declarations queen totas caufas 
de contentions de jurifdictio fara, de las 
quals fe haja de pendre a¿te public, coin 
en fententias difhnitivas de la Reyal Au-
diencia fe acoftuma fer. 
V . LO MATEIX en dica Cort. Cap. 
de Cort vj. 
PER que apar cofa de dret prohibida, que ningu puga judicar en caula, de la 
qual Ipcra eífer Jutgc, o Alkílor,y de entre-
venirlosDodorsdel Reyal Confcll crimi-
nal , o de la Reyal Audientia civil en las 
caufas de contentio , ques traítan devant lo 
Canceller, venen grandiflims danys, y def-
torbs, en la comilTio de las caufas penjants 
en dit Reyal Confcll, o Reyal Audientia,y 
tampoc no es juft,que ells pugan coneixcr íi 
es fuá la juridi¿lio,o del Jutge Ecclcfiaílic, 
noentreveninthi algu per la Cort Ecclcfiaf-
t ica, de hont ve, que ja los Doólors del Ue-
yal Confcll allegan, que lo Canceller ha de 
declarar fegons lur vot, o de la major part de 
aquclls, pe rço fupplicana voftra Majeftat 
los tres braços de la prefent Cor t , l i placía 
ab lur confentimcnt,y approbatio ftatuir,y 
ordenar, que Doí lorsdel Reyal Confcll, ni 
c i v i l , ni criminal no cntégau enditas caufas 
de contentio : y que las ditas caulas de con-
tentio nos pugan tiadar, ni declarar en cafa 
del Lodinent General,fino que neceflaria-
mentlo Canceller las haja de trabar, y de-
clarar en fa cafa. Piau a fa Majeftat ques fa-
çan las declarations en cafa del Canceller, y 
en lo demes nos façan novitats. 
VI,, PHELIP Segon en la primera Cort de 
Barcslona)Any M.D.Lxxxxix, 
Cap. xxxxvij. 
EA X I matex ftatuim y ordenam ab loatio, y approbatio de la prefent Cor t , que lo 
Notari de les contentions que haura de de-
clarar lo Canceller, apres que lera declarada 
la contentio haja, y fia obligat ha reftituir, 
y tornar encontinent los proceífos, y a&es 
originals que per les parts liferaneftats do-
nats per la caufa de la contentio , fens ferie 
pagar falari de copia,ni altra cofa alguna per 
cuftodia, fots pena de privatio de fonOf lk i . 
C O M 
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C O M SE D E V D E C L A R A R L O 
DVBTE SI VNA CAVSA ES CIVIL, 
O CRIMINAL. TIT , V. 
I . PHILIP en la Core de Barcelona, 
Any M.D.Lxnij. Cap.viiij, 
ER quant porien molt íbvint 
eíícr contentions en los dos 
Confells, criminal, y civil , fo-
brefi algunas cauías Ton crimi-
nals , o civils, y íi de algctnas 
encara que criminals, per incidir en caufas 
civils, o altrament, pertanyeria la concixen-
fa a la Audientia Reyal del civil,o al Confell 
criminal, y e conver íb , íi alguna caufa civi l 
incideix en algún negoci criminal, deu cC-
íèr en dit criminal trabada, per donar orde 
a las tais contentions, ab loatio, y approba-
tio de la prefent Cort ftatuim, e ordenam, 
que toftemps que en dits Confells occorre-
ran femblants queftions , fe bajan aque-
llas a determinar per los Dodors que 
nos, o noftre Lo&incnt General anome-
nen en lo numero igual dels dits D o l o r s , 
axi del civil , com del criminal,quens appar-
ra convenir per la deciíio de aquellas, a la 
determinatio deis quals,o de la major part fe 
haja de eftar, los quais bajan a determinar,y 
decidir dita queftio, y dubtedins vuyt dies, 
encara quefi comprengan dies feriats, apres 
que per loProcurador Fifcal de laRegiaCort, 
o per alguna part fera oppofada la excep-
tuólos quais fien precifos, y pcremptoris,axi 
que no dcclaraijt dins dit termini, incidefean 
en pena, y privatio de lurs falaris, y emolu-
ments per temps de vn mes, y de la determi-
natio,y declaratio dels quals nospuga per al-
guna de las parts fupplicar, ni en alguna ma-
nera recorrer,ni per reftitutio in integrum, ni 
altrament: y que de la determinatio que íb-
bre ditas contentions, o dubtes Ce fara, íc 
haja de continuar la conclufio en lo libre de 
las conclufions, y aquella per lo Scriva de 
Manament fe haja -cíe notificar a las parts 
dins dos dies,apres de aquella feta, e publica-
da^ que perla dita determinado,© conclufio 
no pugan dits Dodors rebre 
falari algu. 
C O M SE H A D E D E C L A R A R A Q V I 
TOCA PROVEHIR LAS BATLLIAS 
ANANT LA QO VERNA TIO. 
T I T V I . 
I , PHELIP Segon, en la primera Cort de 
Barcelona, Any M.D.Lxxxxix, 
Cap, de Core x xxx. 
Per que anant la Governa-
tio feefdevc moltes. voltes 
haveríè de fer les provifions 
de les Bailies del Preíènt 
Principar, y lo Governador 
preten tocar a cilla nomina-
tio de dites Ballies,ylomateix preten lo Ba-
ile General, que per llevar ditcs controver-
íies fia V. Mageftat fervit ab la matexa loa-
tio, y approbatio de la prefent Cort, prove* 
h i r , y manar que lo Lodinent General rc-
gonega los Privilegis que per aço fan, y de-
clare a qui toca fer les provifions de dites 
Ballies.Plau a fa Mageftat manar a ion Loc-
tinent General, que ab la Real Audientia 
faça la declaratio contenguda en lo dit Ca-
pitol en la forma, y manera que aparra mes 
convenient pera refecar, y llevar aites cen-
tro ver fies. 
Covarravíax Vic . 
D E E V O C A T I O N S D E CAVSAS E N 
LA REYAL AVDIENTIA, 
T I T V I I . 
X, FERRANDO Primer en la Cort de Bar-
celona, Any M.CCCC.xiij, 
Cap. xxvij. 
* * * 
Erço que del Benefici ator-
gat a las .períbnas mifera-
bles,que al noftre Confifto-
r i recorrer, e las lurs cauíà* 
aqui dur, etra&ar puxan, 
no infurgcícaoccafiode ca-
lumniar, c agraviar algu de treballs, c deípe-» 
fas, ab providentia ftatuim, que los recor-
rents a nos, o a noftre Audientia per eíguart 
de miferabilitat,primerament,ans que a i n £ 
tantia fuá, axi com a miferable contra ion 
adveríàri fie manada citatio, o fie feta evo-
catio de la caufa, fie neceífari provar ab tef 
timo-
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timonis dignes de fe, rebedors per lo Jutgc 
pcrfonalmcnt en fcrits, c fens falari, ell eifer 
mifcrable,cn altra manera eifer cleats lursad-
vcrfaris,e fora la Vegueria,e Bailia eifer tirats 
ainftantialiir,e lacaufa effcr evocada en tota 
manera vedam: e perço que de aqui no naf-
can injurias, de hont jdeucn drets naxer, or-
denam, que negu per cfguart de perhorrof-
centia per ion adverfari allegadora, fora íâ 
propria Vegucria,o Bailia a noftre Confifto-
r i no fíe tret,c las caufas de aquell no fié evo-
cadas , fi dones la perhorrofeentia en altra 
manera que per fagrament no fera prova-
da, c ala dita Veguería, o Bailia ferem veins 
per vna jornada, e fora la noftra Cort priva-
da la perhorroícentia, en altra manera que 
per juramêt,fegons cs dit, íi vn Loc tantíbla-
ment de aquella Veguería, o Bailia lo recor-
rent a nos Ce dira perhorroícer, que l i aífig-
nem Jutge en algvn Loe a ell íegur en aque-
lla Veguería, o Bailia. Mas íi tota Ia Vegue-
ría, o Bailia mericament feraperhorrofeent, 
provada la dita perhorroícentia en la mane-
ra demuntdita, dins altra Veguería, o Bailia 
a ell pus prop veina en alguna Ciutat, o Loc 
ydoncu, fi trobar fe poran, en lo qual puxa 
copia de Perits en dret eífer hauda, pus que 
no fie diftant vltra vna jornada de la fi de la 
Veguería, o Bailia, hont las caufas devicn 
ceífant la perhorrefeentia per juftitia eífer 
tra<3:adas,aqucllahaja a comanar, e las cofas 
attentadas en contrari fien nullasipfo jure. 
II» AL FONS Quart en la Cort de Barcelona> 
Any M.CCCC.xxxij, Cap.], 
LAS cauíàs de pubills, vidiias,de pobres, e altras perfonas miferables que fon, o 
Íeran en noftra Audicntia començadas, nos, 
c la dita noftra Audientia exints fora lo 
Principat de Cathalunya, volcm, e ftatuim, 
que remangan dins lo dit Principat, e que 
no pugan eífer tretas de aquell per nos, Pri-
mogenit noftre, o fueccífors noftrcs,nc feus, 
ans fien continuadas, finidas, c determina-
das en la Audientia del Governador Gene-
ral, fi fera prefent dins lo dit Principat, e lo 
dit Governador abfent de aquell, fien de-
terminadas en la Cort, o Audientia delPor-
tant véus de Governador en Cathalunya las 
de fa Provincia, e las deis Comtats de Rof-
fello, y Cerdanya en la Cor t , o Audicntia 
del Portant vcus de Governador en los dits 
Comtats, fino era, que lo miferable aquellas 
volgucs profeguir devant lo Ordinar í , axi 
com l i es l i c i t , e perinés , e fi alguna de las 
fobreditas perfonas volra, per alguna caufa 
fuá a nos abfent del dit Principat haver re-
cors, volem, que ho puga fer, axi que , nos 
abfcnt,aqueíla caufa nons pugam retcnir,ans 
la degam cometre al dit Governador Gene-
ral preícnt en lo dit Principat,o ais Portants 
vcus de aquell, quifeun en fa Provincia, qui 
aquellas a confell de fos Aífeífors^ e de; altrcs 
notables Juriftas hajan a determinar : e lo 
dit Governador General,e los Porrauts veus 
de aquell, e lurs Aífeííbrs, c qualíèvol trac-
tants las ditas caufas depobres,e miferables, 
hajan atra&ar aquellas fens falari algu que 
no prengan deis dits pobres, c miferables, 
ne de lurs adverfaris, e los Scrivans deis dits 
Governador, e Portant vcus de aquell no pu-
gan pendre res per lurs feripturas de las di-
tas caufas, ans los íbbredits hajan eífer con-
tents dç la cautio, la qual los pobres,e mife-
rables acoftuman preftar en la noftra Audié-
tia: e per femblantvolem, las caufas noílras 
patrimoniais per nos en noftra Audientia,ef 
tants en lo dit Principat, poder eífer trafta-
das,e determinadas, e nos eftants foralodít 
Principat,no pugan eífer trctas,ne evocadas, 
ne de aquellas eífer conegut en alguna mane-
ra fora lo dit Principat, exceptadas las Pego-
nas appellations en las prop ditas caufas pa-
trimoniais , de las quals , eftants nos fora lo 
dit Principat,nos reíèrvam,quê puga conci-
xer : e fis efdevcndra, q del dit Governador 
General, o Portant veus de aquell fie emeía 
appcllatio en alguna de las caufas deis dits 
pubills,viduas, pobres,© miferables pcríbnas, 
e en las caufas patrimoniais la primera ap-
pellatio,e per aquella fera hagut recors a nos, 
haja aquellas cometre dins lo dit Principat a 
algunas perfonas no fufpitofas,cn algunaCui-
tat. Vila, o Loe dins aquella Veguería, hont 
(era domiciliar loconvengut, fi en aquella 
haura Juriftas,© Savis en dret,c fi no ni hau-
ra,en la pus prop Veguería hontne haja: em-
pero en las caufas patrimoniais deis dits C ó -
tats de Roífcllo,y Cerdanya,no volcm,q per 
la prefent Conftitutiolos fie prejudicat; vo-
lents, c ordenants, la prefent Conftitutio no 
tant 
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tant fokmsnt ais negocisplets, queftionS) 
demandas , caufas , e fets efdevcnidors, 
mas encara ais prefents, c pendents eífer 
cftefa. 
I I I . FERRANDO Segon en la primera Cort de 
Barcelona Any M. CQCC, Lxxxj. 
Cap.dc Cort,j. 
CO M pe r tmre algunas caufas depen-dents de fets * e a&cs mercantivols, e 
nianrims de la Cort del Confolaf, hont las 
dita* caufas fumariament ,.c<lc pía, ab con* 
fell de prohomens fon decididas,c determi-
nadas, íbvint fe feguefea ? cyie fraudulofa^ 
ment, c aftutiofa ion fetas «ionations, tranA 
portations, c adtres contraótes a algunas per* 
íbnas , ço es viudas , pubills, o miferablcsj 
los quais apres, fots color deis cafosperme-^ 
fos , traben las ditas cauíàs de la dita 
Cort del dit Coníblat , faent aquellas evocar 
en altrapart,e áxi fan dilatarías ditas caufas, 
pertant fupplica la dita Cort fie merce vof> 
tra proveir, e ordenar, que íi donations, 
tranfportations , o altrcs contraétes ferart 
fets a viudas, pubills, o mifcrablcs, per vir-
tutdc las quals las ditas caufas fe poden trau-
re de la dita Cort del Coníblat, e evocar en 
la voftra Reyal Audiencia, o en altra part, íl 
tais donations, o tranfportations no eran es-
tadas fetas almenys vn any abans del die de 
tal evocatio, que aquellas tais donations, 
tranfportations, o altres comrades freturen 
de tota eficacia, e valor, quant es per traure 
las ditas caufas de ladita Cort delConfolat, 
axi que en tal cas, tais caufas fe haja a profe-
guir, e determinar en la dita Cort del Con-
íblat, las ditas donations, tranfportations, e 
altres contrades, e evocations en res no obf-
tantsreaço mateix fie fervaten tots los Con-
folats de mar del Principar de Cathalunya. 
Plau al Scnyor Rey» 
IV. LO MATEIX en la fegona Cort deBar-
celona,Any M.CCCCXxxxxüj» 
Cap.xxvij, 
STatuim, e ordcnam,que fi algunas caufas feran evocadas a la Regia Audientia de 
la Cort de altrc Jutgc inferior, aquellas fe 
tracten fegons lo orde defus d i t , prcnentlas 
en lo ftamenten que Íeran evocadas,axi que 
fegons loftament en que eftaran,íicn profc-» 
gu idas de aqui avant, fegons lo orde defua 
pofat. 
LO MATEIX en dita Cort 
Cap» fcxxxv}» 
PER proveir âl abusquesfà de las evoca» tionsde caufas, que píe textu viduita-
tis fe fan a la Reyal Audientia per donations, 
y altres tranfportations fidas, alas ditas viu<. 
das fetas, ftatuim , y ordenam ab aprobado, 
e confentiment de la preíent Cort > que las 
ditas viudas pugan evocar las caufas per cau-
fade donations, axi de bens dotais> com d« 
bes parafarnals, e leixas,e per altres legittini$ 
dretsa ellas peftanyenfs i c íi fefan fetas do-
nations, o vendas, o altras tranfportations a 
ditas viudas, c volran introduirpretexta v i -
duitatis, e evocar las ditas caüfas a la Reyal 
Audientia, abans de admetfe ditas evoca* 
tionsde caufas, las ditas viudas aqui feran 
fetas las ditas tranfportations, e los qu! 
aquellas haüran fetas > O los hereus >, o 
fucceífors havent dret,0 cauíade aqucHs ba-
jan, devant los Rcladors dc la caufa a jurar, 
que las ditas donations,e transportations ion 
veras, e no fidas : e los dits Rcladors ex-
horten los dits jurants, que en die jura* 
ment ha interés de part , e que fens con-
íentiment de la part , no poricn eífer 
abfolts t e lo Notari de la cauk haja a 
continuar en ícrits la preftatio deis dits 
juraments. 
V I . LO MATEIX en dha Cort 
Cap^xxxvíj, 
CO M per caufa de las evocations qyfs fan a la Reyal Audientia en nam dc 
pobretat, molts, c diverfos vaííalls nof-
tres fovint ion inquictats , axi per defpefas 
neceflarias en la profecutio de dies plets, 
com encara per haver a profeguir las cao-
fas en la Reyal Audientia, perço ftatuim, 
e ordenam ab coníèntiment de la preícnt 
Cor t , que evocantfe qualfevol caufapre-
textu paupertatis, e donada la fupplicatio 
per part del dit pobre, lo Relador a qui 
feta commefa la dita caufa, reba en eferits 
per-
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pcríonalmentla liformatio de la pobretat 
de aquell tal pobm qui fupplicara, c fi coni^ 
tara al dit Jutgc j?er la dita informatio rebu-
d^que la pobre tó del tal íiipplicant es pro-
vada, fegons D è ú , e la fuá bona confcien-
tia admeta la dita pobretat, e proveefea, 
e mane citar lo convengut per lo dit pobre ab 
letras, o en altra manera: c f i lo reo con-
vengut provava, lo dit ador no effer po-
bre , fie condemnat lo dit ador en totas las 
dcfpefas, altrament tal pobre fie tradat, axi 
en no pagar falaris de Jutgcs , com en laŝ  
feripturas, com a pobre. 
V I I . LO MATEIX en la tercera Cort de 
Barcelona, Any M. D.üj. 
Cap, v. 
ORdenam , eflratuim ab approbatio, c confentiment de la prefent Cort, que 
las parts que obtindran evocations gene-
rals de caufas, fi dins vn any apres que d i -
tas evocations íeran obtengudas, no cita-
ran las parts en ditas evocations no nome-
nadas, que ab aquellas convenir voíran, 
paífat lo dit any nos pugan fervir de dita 
proviíío quant a las ditas perfonas no no-
menadas, ans de nou ne bajan impetrar, e 
traure altra evocatio íi volran. Voíents ex-
preífament , que en qualfevol evocations 
generals fie infertada la claufula feguent. 
Dummodo mn impediatur executio fenfionum 
cepfnalium, ¿T* njiolariorum^ & non fit caufa 
minor rviginti Itbrarttm. 
VIH. LO M A T E I X en dita Cort 
Cap.viij. 
CO M per la Conftitutio feta per nos en la Cort de Santa Anna fie ftatuit 
e proveit en las evocations de caufas, ques 
fan en la Reyal Audientia per caufa de do-
nations fetas a viudas, de la forma del ju-
rament que fe ha preftar per lo donador, 
c donatari , e altres en la dita Conftitu-
tio con tenguts, e vuy fe veja, que de di-
ta Conftirutio fe abufa, perço ab appro-
batio, e^confentiment dela prefent Cort 
ftatuim , e ordenam , que en. las parts 
hont la Reyal Audientia fe celcbara, íè 
haja a preftar lo ¡wmQfít perfonalmw, 
juxta forma de dita Conftitutio : en las 
altras parts empero del dit Principar lo 
dit jurament fe haja a preftar en poder del 
Official ordinari , ab la exortatio en di-
ta Conftitutio contenguda : del qual jura-
ment lo dit Official ordinari ne haja a cer-
tificar la Real Audientia. E fi apres en al-
gún temps fe monftrara , las tais dona-
tions eífer fidas, e, o que en tot, o en part 
las cofas donadas fien citadas reftituidas 
ais donadors, en tal cas, la part de qui fera 
interés haja eífer fatisfeta en tots los 
danys , intereífos, e dcfpeíâs que per cau-
fa de las ditas donations , c tranfporta-
tions haura feras , o íbftenguts: anyadint 
a la dita Conftitutio, que aquella fe cftena 
a pobres, c a pubills , axi empero, que lo 
Tudor haja a preftar lo dit jurament en la 
forma demunt dita. 
VI I I I . CARLES en la fegona Cort de Montr 
fo, Any M.D.xxxüij. Cap. 
de Cortvij. 
PER Conftitutions de Cathalunya es diípofat, que las cauíâs de las impofi-
tions de las Ciutats, Vilas, y Lochs Rc-
yals no poden eífer evocadas a la Reyal 
Audientia , ne del Portant vcus de Go-
vernador , nc de altres qualfevol Officials, 
ans la coneixeníã de tais cauíâs es deis 
Confellers, Paers, Coníbls , Jurats, Pro-
curadors , o Regidors de ditas Ciutats, 
Vilas, e Loes, o de aquellas perfonas , a 
qui per aquells ne es donat lo carree, no 
rcfmcnys empero algunas vegadas ditas 
caufas fon evocadas, de hon las Vnivcrfi-
tats fenten gran moleftia, dcfpefas, y danys, 
perço los tres Staments fupplican a V. Ma-
jcftdt, que l i placia ordenar , que ditas 
Conftitutions fien confirmadas, c obferva-
das, axi que dé las ditas impofitions V.Ma-
¡jeftat, ni fon Lo&inent General, o Por-
tant reus de General Governadoi , ne. al-
trequalfovoi Official íc pugan cntremetre, 
ni empatxar, ni pugan regoneixer, ni vcu-
rcr , o examinar los compres fobre ditas 
impofitions donats, o tinguts, c lo matcix 
fie obícrvát en las caufas dels Officials con-
cernents lo regiment de ditas Vnivcrfitats, 
e las caufas de las Confrarias, o fobrepo-
fats 
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íáts de Officis, dependents , y emergents 
de aquellas, ans la tal coneixenfa, y deci-
fio de las ditas caulas pertanga , y fe fguar-
de tantíblamcnt en aquells , a qui per Pri-
Yilegis atorgats a ditas Vnivcrfitars, o alias 
Te fgiiardan , es pertanyen : c per obfervan-
ça del dcmuntdit, en las letras citatorias, 
e inhibitorias fie pofada la clauíula. ( Dum-
mad" non fit cauja Ojficiorum regmims Vnir-
<vcrfitatum , veĉ ue impofitiotmm illarum^ 
Ve i Conjrater rntatum, tuque defendentium^ 
rvel mergmtium ex illis. ) Piau a íà Ma-
jeftat cjue fien fervadas las Conftitutions, 
Capitols, e a#cs de Cor t , y Privilegis fo-
bre aço diípofants , remoguts tots abü-
fos, y fie pofada en las letras citatorias, 
c inhibitorias clauíula. Dummvdo non fitcau-
fa impoJitionuM. 
X. LO MATEIX en! a quarta Cort de Mont-
fo , Any M. D. xxxxi], 
Cap.xxxxij. 
A Pprobant, y loant la prefent Cort fta-tuim , y ordenam , que las caufas de 
appellations , y fupplications no fien deícr-
tas , per no evocarfe de nou a la Rcyal Au-
dicntia per mutatio de Preí ident , o per ex-
pirar aquella, y que noy haja neccilitat de 
evocar las caufas, ni continuar aquellas ab 
fiipplicatio alguna, ni de citar ad conti-
riuanduin caüfam , lino ques continúen en 
lo punt en que cftan > o citaran , convfi la 
Audienria no fos mudada, co.n lo contrari 
fins aci obfervat, haja redundar en gran 
dany dels litigants, y defpcfas inñuiiuofas 
de aquells. 
X I . PHILIP Pi inccp, y Lo^inent G-ncral 
de Caries en la primera Core de 
Montfo , Any M. D. xxxxvij. 
Cap. i j . 
CO M experientia haja monftrat , que lo orde judicial de la Regia Audicntia, 
en las Corts en la Ciütat de Barcelona , y 
en la Vila de Montfo , per lo Catholic 
Rey Don Ferrando de iimnortal recorda-
tio celebradas, ypcrloordc que en las Corts 
per la Cefarea, Sam , Catholica, y Rcyal 
Majcftat vuy bcniVentutadament Re gnant, 
en dita Ciutat de Barcelona , y Vila de 
Montfo tengudas , y celebradas dcclarat, 
ftatuit , y ajuftat, ño es perfetament pro-! 
veit al fi, per lo qual ab tanta intclligcntia, 
per la publica, y privada vt i l i ta t , per lo 
predit Catholic Rcy,y perlaprcfataCefarca, 
y Rcyal Majcftat,pcr abreviar los plets en las 
caufas civils , era cftat ordenat, com a ac-
t e , en lo qual confifteix gran, e principal 
part de la adminiftratio de lajuftitia, ans 
fe fie v i í l , que no obftant dita forma int i -
tulada:Df Uttbus abreytandis^no fols los plets, 
y proccíTos fon cftats multiplicats, mas cn^ 
cara íè es de tal manera entes, c víàt , o 
mes yçrament, contra lo intent, y fi princi-
pal del dit Catholic Rey, y de laprefata 
Cefarea Majcftat, abufat,que en gran dany 
de la Republica de fa Majcftat, y fmgulars 
perfonas de aquella fon fets los plets im-
mortals , perqué ab la dilatio de las cau-
las ion los procclíbs axi grans, c continuats, 
que los Jutges oceupacs ab gran dificultat, 
y treball poden expedir las caufas, e ja es 
vift, que de las caulas de moka qualitat, e 
hnportantia a las altras noy ha diferentia, 
c de, alrra part fe es vift , allargarfe tant la 
inftru&io deis proccífos, y denuntiatio de 
aquells, com f* orde, y temps noy fos pre-
figit: de hont fe fcgueix , com dit es, que 
la adminiftratio de la juftttia, fufpcfa> c qua-
fi impedida no fa lo efFe&c, e fruyt, com 
es, fufteniren pau, c tranquilitat los íbtf-
mcfos,c apartar aquells de danys, e def-
pefas : perço, reduint lo orde abans ftatuit, 
al fi , e cfFc&e per lo qual fone pofat, decla-
rant , y ajuftant en aqucll ordenam, y fta-
tuim per las caufas , y rahons en las ditas 
Conftitutions fobre aço diípoíants con-
tengudas, ajuftant a aquellas , que las cau-
fas menors de cent Huras nos pugan evocar 
per qualitat alguna a la Regia Audicniia. 
Las caufas empero fobre adminiftration» de 
Officis d j las Ciutats, Vilas, o Lochs, com 
fon de botigas de forments , y Obrers, 
Vcedors, Clavaris, c altrcs Officis per di -
tas Vnivcrfitats commanats, y de Confra-
rias^ altrcs qualíevol tocants ala coneixen-
fa, y adminiftratio deis Pacrs, Procurador?, 
Confols, c Jurats de ditas Ciutats, Vilas,, 
o Lochs, encara que foífen difas caufas de 
maior quantitat de ditas cent liuras , axi, 
matcix 
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matcix nos pugan per qualitat alguna evo-
car a la Regia Audicntia en la primera 
inftantia , fi ja ai Lodincnt General, y 
al Confcll Rcyal no apparegues altra co-
fa convenir en totas las ditas caufas , ex-
cepto las menors de cent Huras : y que 
en las letras citatorias > c inhibitorias 
que exiran de la Rcyal Canccllaria , fie po-
fada claufula cXpnmint,c eximintaque-
llas de la inhibido, axi com en las cau-
fas de executio de penfions de ceñíais, y 
violaris,e de impofitions,c que fie en-
tes quant a las caufas dcpenfions de ccnfals, 
o violaris, o fe demanaífen per via execu-
tiva ) o aliás. 
X I I . PHILIP en la Cort de Mornfo, 
AnyM.D. Lxxx?. 
Cap. xiüj. 
COM en las caufas menors de deu Huras íc ofFercfcan majors dcfpcfis a las 
parts, que no val lo interés principal que& 
litiga) íi aquellas en grau de appellatio 
eran en la Rcyal Audientia introduidas, 
encara que no fos mes de traure las letras 
citatorias, e inhibitorias , y reportar los 
a&es primitius , perço ftatuim, y ordenam 
ab loatio, y approbatio de la prcícnt Cort, 
que las cau&s de appellatio interpofada de 
las íentcntias deis ordinaris de menor valor 
de deu Huras, no pugan en la Rcyal Audi* 
cntia, ni de Govcrnatio alguna eífer evo-
cadas , ans hajan aquellas, y pugan tantíb-
lamcnt eífer introduidas devant lo Jutgc de 
appclls fi ni haura, y íi no ni haura, devant 
lo matcix Ordinari mudantlo Aífeflòr :y 
cífent laicntentia del Jutgc de appclls con-
firmatoria de la primera , nos puga mes 
appellar, c fi fera revocatoria en tot , 0 en 
part de la primera, lo matcix Ordinari pu-
ga tnomenarvn Jutgc, quis conforme ab 
la vna, o ab laitra: manant al Canceller, 
Vicicanccller,y en fon cas Regent la Can-
ccllaria , que de aci avant no admetan evo-
cations de caufas de appellatio, que no fie 
primer feta fe ab inftrumcnt public de la in-
terpofitio de la appellatio, y que la fenten-
tia de la qual íè es interpofada, es fobre inte-
rés major de ditas deu Huras, y que perço 
lo Canceller , Vickanccllcr, o eu fon cas 
Regent la Cancellería haja de dir en la de-
erctatio. Conflito de a^elUtione^ fententia 
Uta ta caiífa maior i decern librarnm^cy que 
lo demes íc remeta al Rclador. 
XtH. LO MATEIX en dita Core. 
Cap. L j . 
EMeara que per las Conftitutions fetas per lo Catholic Rey Don Ferrando Se-
gon en lo Any M. CCCC.Lxxxxiij. en las 
Corts delMonaftir de Sanóla Anna de la Ciu-
tat de Barcelona, y per mokas altras fetas, 
fie donada forma per la evocatio, y expe-
dido de las caufas ques portan en la Rcyal 
Audientia , y vltimamcnt per nos en las 
Cortsdcl Any M.D.Lxiiij.cnlo Capitol de 
Cort xiüj. qui comença. Com encaraper mol-
tas Conjtitutions , & c . fie donatorde cert en 
lo evocar de ditas caufas, pero per lo que la 
diverfitat del temps ha monftrat, cíTer necef-
faria major, y mes ciara pro vifio, perço ajuf-
tant a dit Capitol de Cort, y a totas altras 
conftitutions fins aci fetas, ftatuinv,y orde-
nam ab approbatio, y cohfcntiment de la 
prcícnt Cort, que lafupplicatio que la part 
que inftara evocatio de caufa a la Reyal Au-
dicntia haura de preíèntar,fic en fcrits,y tant 
clarajy fpecificada, que ab ella fe narre lo fet, 
y prctétio de dita part, per m inera qac lo Ci -
ccller, Vicicanccller, y Regent la Cancclla-
ria qui haura de decretar la d ita fupplicatio,y 
la part contra qui íc donara pugan entendre 
clarament,que es lo que fe demana,y per qui-
na cauíà, y raho, y de la mitcixa fupplicauo 
fe puga entendre, de hont íè prcté lo dret del 
evocant, a fi, y effècic, que lo dit Canceller, 
Vicicanccller, o en fon cas Regent la Cancc-
llaria pugan millor deliberar, qu: decretado 
hauran de fer a la tal fupplicatiory que loScri-
va qui defpcdiralas letras citatorias, haja de 
infertar páranla per páranla la dita fupplica-
tio,a fi y cffede, que la p.irt citada piiga djli-
bçrar, fili cumple mes plcdejar,o cedir. 
XIIH. LO MATEIXen dita Cort 
Cap. L i j . 
COnfiderant Jo grã numero de caufas quç vuy cftá pendéts en la Reyal Audientia, 
perqué milior,y mes facilincnt fe pugaiiicom 
es ra-
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es rabo, expedir, ftatuim, y ordenam abloa-
t i o , y approbatio de la prefent C o n , qüé 
caulas menors de tres centes Huras no pugan 
en la primera inftantia ab qualfèvol qualitat 
de Pupillaritat, Pobreíà, Religio 5 o Vidui-
tat eííèr evocadas a la Reyal Audientia,y que 
efta Conftitutio fie duradera fins a la conclu-
íio de las primeras Corts efdevenidoras. 
X V . L O M A T E I X en dita Cort Capí 
tol Lxviij. 
PEr evitar a las parts de defpefas, y que los Dó&ors de la Reyal Audientia no 
fe oceupen en cauíàs depoca importantia, 
llatuim , y ordenam ab loatio 3 y appro-
batio de la preíènt Cort , quejas caufas 
menors de íinquanta liuras no pugan eííèr 
evocadas a la Reyal Audientia en virtut 
de la clauíiila de renuntiatio de propri for, 
yfubmifsio de qüalfevol altre : y lo Privilegi 
de Scriptura de terç concedit a la Ciutat, y 
Coi t del Veguer de Barcelona fie extesa 
totas las altras Corts de Vegucrs del 
Principat de Cathalunya , y Comtats de 
Roffello , y Cerdánya , axi com fi fpecial-
ment fos contedit a cafeuna de las altras Ve-
guerías. 
X V i . L O M A T E I X en dita CortCâpi-
tol Cxiiij. 
STatuim, y ordenam ab loatio, y approba-tio de la preíènt Cor t , que las 'caufas 
de Extra&jonfrde Officis, y de Adminiftra-
tions de aquells de las Ciutats, Vilas, y Loes 
Reyals, cóm fon de Botigas de Forment,y 
Obrers, Veedórs , Moftaíàfs, Clavaris,y al-
tres Officis per ditas Vni verfitats commanats, 
o creats , y de Confrarias, y altras qüalfevol 
tocants a la coneixenía , y Adminiftratio de 
Coníèllers, Paers , Procuradors, Confols, y 
Jurats de ditas Ciutats, Vilas, o Loes, y tam-
be de impoíitions nos pugan per qualitat de 
Pobreíâ, Viduitat, o Miíèrabilitat evocar en 
la primera inftantia a la Reyal Audientia, de 
qualíèvoí quantitat, o íumma que fien , re-
vocat lo Çapitol fegon, de Ias Corts del Any 
M . D . X X X X V I I . Enquant íobre la evoca-
tio de las ditas caufas dexava a arbitre del 
Loainent General y y Reyal Confell. 
X V i l . L O M A T E I X ea Úiu Cor Cap. 
de Coit vi). 
MEs avant, los dits tres Stamentsíüppli-can a Voftra Majeftac, que en lo mo-
do de proceir en lo progres , y expeditiode 
las caufas defdel principi dellas,yLetras Cita-
torias,y inhibitorias,fins a la fententia diffini-
t iva ,y executio della inclufive, tots los Jut-
ges Ordinaris de totas las Corts Reyals del 
preíènt Principar, y Comtats bajan de guar-
dar lo R i tu , y orde judiciari, y ftyl de la 
Regia Audientia , y c « n perconfeguent 
bajan apres de paífats tots los terminis pro-
batoris,,e inftrudloris dei Proçes fer provi-
fio, que fie tingut per denunciar , lo que 
importa eíTer declarar, que es conclos en la 
caufa , y efta en punt de poderfe en ella do-
nar fententia diffinitiva, y no fie juft que 
eftant la cauíã en tal punt, íè lleve ía dif i i -
nitio al Jutge Ordinari , qui es inftruit déls 
merits delia, perço placía a Voftra Majeftat 
ab loatio , y approbatio deis dits tres Bra-
ços ftatuir , y ordenar , que apres dela pro-
vifio feta per lo tal Jütge Ordmari, que lo 
Proçes fie tingut per denuntiat , tío puga 
aquella cauíà eflèr evocada ala Reyál Au-
dientia , y íi de fet íe evocas, y las Letras 
Citatorias, y Inhibitorias íê preíentaflèn a la 
part, y al Jutge Ordinari , en tai cas, puga 
lo dit Ordinari proceir a donar, y publicar 
la Íententia diffinitiva, no obftant la dita 
ci ta t ió , inhibitia, y fens incorrer e l l , ni U 
part citada en vici algu de attentats, o altres 
nullitats. Plauafa Majeftat que los Ordina-
ris denuntien los Proceflbs, perriíoüftrarquc 
fe ha conclos en aquells en las cauíàs de pr i -
mera inftantia, y que feta dita denuntiatio, 
nos pugan evocar a la Reyal Audientia ab qua-
litats de Pupillaritat, Viduitat,© Pobrefa. 
XV1Í1. PHELIP Quart en la primera Cort d« 
Barcelona, Any.Ai. D. ccij.Cap. i i i j . 
COm ab Reals Privilegis concedits ais Confellers, y Ciutat de Barcelona, à 
faber es, ab i i j . coníècutius del Rey Don 
Fernando , la data deis quals fou ais xxx. de 
Novémbre de M.D.vj.als v.de Novcmbre de 
M.D. vi i i j . y ais v. de Setembre de M.D.xj.y 
ab executória de aquells de la Serenifsima 
S Reyna 
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Reyna Germana, dada en Moneo ais i j . de 
Juny M . D. xij, y ab altre Real Privilegi del 
Emperador, y Rey Don Carlos, la data de 
xvj. de Novcmbrc de M . D . xxxvij. fe hage 
otorgk, y conceditá ditsConfellers, y Ciu-
tat, que pnvativament à tots, y quaííevols 
altres Officials , etiam del Llo&inent Gene-
ral3pogueflen coneixer de totas caulas de Of-
fíciSjCollegiSjy Confrarias de la dita Ciutat, 
voIentexpreíTamentjque de ditascaufas fcf-
fen los propris,y peculiars Jytges ditsConíê-
llers, llevant tot lo poder de fer lo contrari, 
baix decret de nujlitat a dit Llodinent Ge-
neral, Portant Veus de General Governador, 
Canceller, Regent la Cancellariaj y demès 
I)o£tors de la Real Audiencia , de tal man-
era, que en cas fe eyocafíen ditas caufas à la 
Keal Audiencia, encontinent, y Íens pagar 
ialari algún , fe remeteflen à dits Coníellers.. 
Y axi mateix ab Reais fentençias en la 
Vifita Real fe hage declaràt , haver dits 
Reals Privilegis de eífer obfervats baix las 
p^nas en aquells contengudas, y expreíTa-
des, àfaberes , ab fentenciaproferida ais x. 
¿ e Janer de M . D C . v. per Don Diego Cla-
vero, y ab altre proferida ais iiij. de Maig 
de M . DC. Lxxviij. per Don Llorens Matheu 
y Sans, tots Vifitadors Reals, y aixo no obf-
lant Cc experimentia frequentment evocaríê 
cauíãs à la Real Audientia de fèts,y negocis 
dels Officis, Collegis,y Confrarias de M i t a 
Ciutat de Barcelona, y moitas de ellas ab lo 
pretext, perqué íê traoa. de iníerpretacio , ò 
obfervaníà de Reals Privilegis, fejis que conf-
ie al temps de la evocado, de dit pretext, 0 
qualitat,per no produhir al temps de la evoca-
ciò de la caufa los Privilegis, que exprefían en 
lá fuplicaciò, lo que ocaíiona notables gaftos 
à dita Ciutat, havent de compareixer en ditas 
caufas,opofant la excepciò dç inevpcabilitat, 
y profeguirlas fins à la declarado de aquellas, 
particularment no cerciprantfç de prefent, y 
anys h a , lo Syndich de dita Ciutat al temps 
de la evocaciò de femblants caufas, com fe 
pradicava antigament, y fins lo Any M.DC. 
xxviiij. ab la claufula: Dicat Syndicus C h i t é , 
its intra decern, velfcx, cur /upplicata fieri ma 
defoapt: Perco los tres Braços à V. Real Ma-
geftat fuplican, fia de fon Real ferveyeftatu-
hir ablloaciò,y aprobado de la prefent Cort, 
que las caufas, que fe evocarán à la Real A u , 
diencia defets tocants à Officis, Collegis,y 
Confrarias lobre negocis^y materias fcculars, 
y no Eccleíiafticas, deis ques troban creats}y 
fundatsen la Ciutat de Barcelona ab lo dit 
pretext de ques tra¿Va de interpret ¿ció,y obfer-
"VAn/a. de Reals Privilegis, no íian admeías per 
lo Canceller,Regent la Canccilaria,y Do£lors 
de la Real Audientiaj íino que en las fuplicas 
introdu¿torias de ditas caulas fe exhibefean 
los Reals Privilegis,quc fe expreíTan en ellas, 
y que, tant en ks ditas cauíâs evocadas ab lo 
dit pretext, com en las demès de dits Còile-
gis,y Confrarias,y en las que té interés lo Syn-
dich de dita Ciutat, nó fian admeías lasíupli-
cas introdudorias de aquellas en dita Real 
Audiencia , fíhs à eífer cerciorar lo Syndich 
de dita Ciutat, ab la dita claufula: .Quod dh 
cat Syndtcus Cmtatis intra decern, vel[ex, cut 
fupplicatA fieri non debeant, y en cas que fe ha-
ge de fer proviíiò formiter íbbre la excepciò 
de inevocabilirat opoíáda per lo Syndich de 
dita Ciutat,declarantíê aquella à, fon favor,íè 
j-eftituhefca la caufa à dits Cçnfellers, fens fa-
lari, ni gaílo algún, y que lo mateix íiaobfer? 
vát, y pra&kàt reípe¿te de las Confrarias, y 
Collegis de las Ciutats, y Vilas del prefent 
Principat,que teñen iguais, òíêmblans Privi-
legis , com los referits de la Ciutat de BarçCr 
lona,en materias íêmpre Seculars, y no Eccle-
fiaftic^s. Plauà fa Mageftat. 
XIX. LO MATEIX en dita Cort Cap. xxx. 
COm mokas vegades fe efdevé: que los íj intentan evocar alguna caufa àla Real 
Aucliencia,tirãtàallargar,y fatigarla part CCK 
traria, no cuydan de reportar lo Procés pera 
profeguirla: Perço ab l loaciò, y aprobado 
de la prefent Cort, eftatuhim,yordenam,que 
de afsi avant qui haura inftàt la evocaciò , fie 
tingut à gaftos propris, reportar, y exhibir lo 
Procés en la Real Audiencia dins dos mefof 
com'ptadors del die de la prefentaciò de las 
lletras inhibitorias, en las quals fe expreífe lo 
dit termini $ altramentaquell pafsàt, pugaU 
part altra reportar lo Procés à gaftos de la 
part, que ha inftàt la evocaciò , 0 altrament 
fien las ditas lletras nullas , y de nin-
guna força, y valor. P lauà fa 
.Mageftat. 
X X . L O 
De Evocations de 
£ X : LOMATEIX en diuCottCap-iaxifc 
jEr^cyitarlosabufosfc fan, y no donar 
;, lloch à la facilitát ab que fe evocan à la 
J^içíil Audiencia las cauíàs, que en primera 
inftantia fe han de tfa&ar, y declarar en las 
Corts del Veguer, y Batlle de la prefent Ciu-
t a t , y én altres Çorts Ordinarias, y de in-
feriors, ab pretextos, y qualitats de Regalias, 
mes verbals , que reals, y verdaderas, con-
tra Jo diíposat ab Generais Conftitutions-, y 
PrivilcgisRealSjab que fe abdican^ defterran 
«iclsOrdinaris Reals,y deBarons,caíi totas las 
cauíàs Civils,coni,y tambe las emphiteotica-
rias de ios Senyors Dire£les, demanera que 
yençn à cífer inutils , y íèns fruyt íãs rcfpcc-
tive jurifdiccions , à mes de vexaríê mokas 
ytgades la part, contra la qual íè fa la evoca-
ciò, íi es pobre,y no te medis proporcionàts 
pçra fegüir la caufa en la Real Audiencia, y 
confirmant,y en quant menefterfía decía-
rànt, y ampliànt las Generals Conftitutions, 
difpoíants que las cauías en primera inftancia, 
fe hagen de declarar dins las Vcguerias, y 
Batlliás, cotii aixi fe eviten majors gaftos à 
las parts, y losOrdinaris exerceixen las jurif-
diccions , delas quais eftànafavorits per los 
' Progenitors de V. Mageftat: Perçò los tres 
Eftaments de la prefent Con à V. Mageftat 
fuplican, l i placía cftatuhir, y ordenar ab 
çonfentiment,lloaciò3y aprobado de aquella, 
que las ditas caufas Civi ls , que ara, y per 
temps efdcvenidor fon ,yfe ràn introduhi-
das, y eftàn, ò eftaràn vertents, tant en las 
Corts deis Veguers, y Batlles de la prefent 
Ciutat , com de las altres Ciutats, Viías, y 
Llochs, Termens, y Quadras, aixi de la 
¡Real jurifdicciò, com de Barons, Jutges, 
Senyors Diredes, p Feudais, y de altres qual-
fevoís Tribunals inferiors à la Real Audien-
cia del prefent Principar, y*Comtats,dc 
quálfevol naturalefa, ò qualítat que íian , íi 
1Q> valor de aquellas no arribará àmi l l l iu -
r à s , no pugan en primera inftancia íèr evo-, 
cadas à la Real Audiencia, per aigun pre~ 
text , ò regalia, encara que fbs de Pobrcíá, 
Miferàbilitat, Viduitat, ò Pupiílaritat, ò de 
fer las parts prefents en Cort > ò que lo Se-
nyor Rey concorre ab lo Ordinari, ò que 
la Real Audiencia fe trobe prçícnt, ò de 
tradlarfe.de interpreucid de Reals PriviJe-
Caufas, &c# Tk. yi;# %oy 
gis, n i per altrè quAlícvol, ans bedegan 
contmuaríè devant dits Jutges Ordinaris^ 
Breáis, de Barons, è Emphiteoticaris r e í p e c 
t ive , fins à fententia diffinitiva, y totalexc-
cuciòde aquella; prcílada empero cauciò 
idónea , à coneguda dei Ordinari , ¿ 1 cas dc 
haverfe interposat apellaciò, recors, ò nulli-
tat, y íi de fet ditas caufas menprs de mil l l i u -
ras, abans de comenfarfe dcvànt deis Ord í -
naris, ò defpres com à tauíâs venents, fo£. 
fen evocadas, y feta inhiBiciò ais dits Ord i -
naris, y Barons, fels degan reftituhir ditas 
caufas,opofantfcla excepciò de incvocabili-
tat,en fon lloch, y temps, ab comdcmnaciài 
de gallos, y reftituciò de danys, intriníèch$,jr 
extrinícchshaventíc decftar, y ercurer per la 
verificaciò de aquellsal |urament preftador 
per la part • que obtindrà la declaraciò fiu 
vorable dela inevocabilitat dc la cauíã. P l« i 
à íà Mageftat. 
D E COMMISSIONS. D E C A V S A $ 
EN LA REYAL A V D I E N T I À . 
T I T . V I I I . 
I . FERRANDO Segoncn Ia terecta Co»4g 
Barcelona, Any M. Diij.Cap. i i i j . 
Es avant ftatuim, c or-
denam ab approbation 
e coníèntiment de i x 
preícnt C o r t , que er» 
Ias caufas dc fínecente? 
liuras , o majors, apres 
que feran denuntiadas, 
lo Canceller, Vicicanceller,o Regent en foa 
cas cometa aquellas a vn altre del ReyalCon-
fell, qui com a Reladorenfempsab loprincú 
pal Relador, o com a Contrarelador regone-. 
ga lo Proçcs,e los punts de la cauíà,a fi que a | 
votar, fi lo Relador per occupations dc altre* 
negocis, o aliás fe havia res objnes,aquell tal 
adjutor, e Contrarelador puga informar ala 
Audiencia dels punts que feran obmefos per 
lo Relador,e quelo Conrelador,c,oContra-» 
relador vote apres del Relador. 
I I . LO MATEIX cn la Cort de Montfo, A n f 
M. D. x,Cap.j. 
Riméràmcíit ^ per májor expeditio dc U 
iuftitia ftatuim ,e ordenam ab confer 
S a tiipcnt. 
p 
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timent, eapprobatio d c h prefent Cort, que 
de aqui avanc, com ie comctra alguna caufa 
a algún Pvclador;, o Reladors en la Regia Au-
dientia, tais commifsions fe façan/egons an-
tigament íe acoftumavan fer ço es, Audut, 
coll igat& refer at) & fuper inter rne dijs debite 
provide at, en axi, que fi fera hu lo ReladoT de 
la caufa} que aquel I puga declarar, o proveir 
íbbre los intermcdis , e i l eren los Reladors 
dos, aquells bajan a declarar, o proveir íbbre 
drts intermedis, iêns fer paráula en lo Con-
fdl,no obrtant qualíêvol altras Conftitutions 
ló contrari íentines, o diípoíãnts. 
111. L O M A T E I X en dita Cort 
Cap. iij'. 
COm en la Cort per nos celebrada en lo Monaftirdeis Frarcs Menors de lanof-
tra Ciutat de Barcelona, entre las altras lie ef-
tada feta vna Conftitutio, començant, Pr/-
merament com en la Cort, SrY. Perco peí los 
refpcdes, e motius en aquella, c altra en 
aquella referida a la dita Conftitutio ana-
dints, de approbatio, e coníentiment de la 
prefent Cort ordenam, e ílatuim , que la d i -
ta Conftitutio fe extena alas cauíâs que Íeran 
fins en fummade dofeentes liuras inclufive, 
entes empero, que las cauíâs que íêran fins en 
cent liuras inclufive, lujan cíler comefas avn 
Do£lor,e de cent liuras fins en dofeentas liu-
ras inclufive bajan de efler comefas a dos 
Do&ors delReyal Confellad decidendumx 
mes que infíruit lo Proces, los dits Jutges 
continúenla denuntiatio de dit Proçes, affi 
que fie termini pofat cxclufiu a las parts, de 
no poder mes inftruir, e de aço fe faça altrc 
Libre de denuntiations. 
IV. G E R M A N A Confort, y Loaincnt 
General de Ferrando fegon, en la Cort 
de Montfo, Any. M. D.xij. 
Cap. x. 
STatuim encara, y ordenam, que fi fe i n . terpofara fupplicatio de alguna fenten-
t i a , que fera citada donada en la Reyal Au-
dientia en alguna caufa, que fera eftada 
comefa fegons las Conftitutions de Cathalu-
nya ad decidendum, axi caufa pnncipal,com 
deappellátio^que tal caufa de fupplicatio fie 
comefa ados Juriftas del Reyal Confell, los 
quais feta páranla en lo Confell, o Audicntia 
Re) a l , e feguida conclufio , bajan expedir 
aquella, e ordenar la fententia Íegons dita 
conclufio, publicadora en la Regia Audiea* 
t i a , com es acoftumat. 
V. L O M A T E I X en dita Cott 
Cap. xj. 
ANyadint a laConftitutio feta en Mont-fo , en las Corts pròppaifadas, en lo 
Capitol fifecomençant, Statuim,y ordenam 
que las caufas de apfellatio imrpojada, ©'f. 
Statuim , y ordenam, que las cauíâs de appe-
llatio interpofada, e que de aqui avantfe in-
terpofara de Jutges inferiors, fins a cent liu-
ras inclufive fien comefas a dos Juriftas del 
Reyal Confell ad decidendum, e fe hajan a 
decidir dins lo temp6,e fegons en dita ConC 
titutio es contengut. 
V I . C A R L E S en la Cort dc Barce-
lona, Any M.D. xx. Capi-
tol xxiij. 
STatuim encara, e ordenam, perquejmes preftfepuga expedirla juftitia, que ft 
de algún intermedio provifiofeta en lo Pro-
çes de la caufa per lo Relador, íê interpoíâra 
fupplicatio, que aquella fe baja de cometrç 
a alt re Dodtor de aquella Sala, de hont lera 
lo dit Reladoi, fi empero de ral provifio, o 
intermedi bavia feta paraula, o conclufio en 
la Audicntia, fe haja a cometre a altre Doc-
tor del altra Sala, e que de las provifions, o 
intermedis fets per lo Relador en las ditas 
caufas de fupplicatio de intermedis nos pu-
ga fupplicar, ni altrament recorrer per via 
de reftitutio in integrum, ni en altra manera, 
e fi de fetera fetlo contrari, que lo Relador 
puga paífar ad vlteriora , no obftant di-
ta fupplicatio , e altras cofas fus di -
tas. 
Vi l . LO MATEIX en dita Cort Capi-
tol xxxj. 
PEr major expeditio de la juftitia,e que las caufas pocas fien mes preft expedidasaab 
ap-
De Commifsions de caufas, &c. Tit. viij. l og 
approbatio , c confentiment de la prefent 
Cort ftatuinj, y ordenam, que las cauíás de 
appellations de Jutges inferiors majors de 
cent liuras, e fins en dofeentes inclufive íe 
bajan a cometrea dos Doftors del Rey al 
Confell, los qualspugan expedir aquellas fens 
traure las en femmana, feta paraula, e con-
elufio en la Audientia. 
y i i l . P H I L I P en l i Cote de Montfo; 
Any M. D. Lxxxv. Cap. de 
Coit xiij. 
SVpplica la prefent Cort a Voftra Ma-jeftat, l i placía ftatuir, y ordenar ab 
lur confentiment, que cada hu dels Doc-
tors de la Reyal Audientia, en las caufas 
de appellations dels Ordinaris puga afo-
les , y fens concluílo feta en dita Rcyal 
Audientia coneixer, diffinir3y fentcntiar, 
no excedint las ditas caufas fumma , o 
valor de quKrecentes liuras, y que en las 
decretations , y comiísions ques farati en 
la fupplicatio de la introduilio de la cauía, 
lo Canceller, Vicicanceller , yen fon cas 
lo Regent la Canccllaria haja de decretar 
en la feguent forma. Audiat , colligdt, & 
fttyer intermedijs debite provideat, Çs? fí non eft 
major qitadrwgentarum librar um decida, t : 
Perqué ab aquexa decretatio fe entenga, 
que noy ha necefsitat de ferfe alera pera 
decidir, fino que Io Relador tot fol5 íens 
fer conclufio en la Reyal Audientia , pot 
decidir tal cauíà. Empero totas las aitras 
caufas que feran majors de quatrecentcs 
liuras , fien decididas ab conclufio fera 
en la Reyal Audientia a fola rclatio del 
Relador , fens haver de afsignar conre-
lador, revocadas en aço las Conftitutions 
fins afsi fetas , que difpofavan , que en 
las caufas de finecentes liuras, o majors 
fe hagues de afsignar conrelador, y que 
la prefent Conftitutio fie duradora fins a 
la conclufio de las primeras Corts. Piau 
a fa Majeftat , y que lo mateix fie 
en las cauíás de la primera 
inftanüa. 
( ? ) 
DE C I T A T I O N S , E I N H I B I T I O N S . 
TIT. IX. 
t V S A T G E . Placitummandetnr^ 
Let fie manar axi ais magnats ,com 
ais Cavaliers, primeiament de deu 
dies, de aqui avant de vuyten vuye 
dies, ais Pagefos al quart , c al 
cinque die. 
I ; I ACME Scgon en la primera Cort dc Bat 3 
cciona. Any M. cc. Lxxxxj. 
Cap. xv. 
SI per ventura eran fets -'ams de Cavai ller,quel Vcguer,olOfficial noftre amo-' 
neft aquellab Letras, per tres citations, la 
primera ço csalabcr de deu dies, e las aitras 
de vuyt en vuyt, o per vna Letra que abaft a 
las tres citations: e pafládas las ditas tres c i -
tations, o la vna que abaft a las tres citations 
demunt ditas, lo dit Veguer, o Official puxa 
anantar, e deftrenyer, e penyorar, axi com 
han acoftumat a fer: e quel Scriva no haja de 
las Letras a fer fino dos dines per cafeuna. 
H. FERRANDO Segoa, en la fegonaCotj 
de Barcelona, Any M.ccccXxxxxitj. 
Cap. xi j . 
COm expericntia moftra, que per las d i -lations deis plets, en Io prcíènt Princi-
pat de Cathalunya prove nen grans danys, e 
defpefas ais litigants, perco per refecar, y ex-
tirpar plets, e obviar a malicias,perrepos de 
las parts, c bona, y expedida adminiftratio 
de la juftitia, e per proveir a la comuna v t i -
l i tat , volem,ftatuim,e ordenam ab coníénti-
ment,e approbatio de la ditaCortjque de act 
avant en las Letras Citatorias que exiran de 
la Noftra Reyal Canccllaria,fie pofada cíau-
fula antigament, pofar acoftumada en lain-
hibitio. Dttm ttmen vobis confliterit, ¡¡ment 
f ñ u s ejfe ciutam. 
111. CARLES en la quartá Cort de Montí 
fo, Any M.D.xxxxij- Cap.xxüj. 
STatuim, y ordenam, que quant fe prefen-taráLetrasCitatorias,einhibitorias dela S3 Reyal 
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ReyalAudicntJa.y delsPortants Veus de Ge-
neral Governador de dits Principar, y Com-
tats ais Officials inferiors) y a la part que fe-
ra citada, los Notaris qui teflificaran los Ac-
res de tais citations , e inhibitions, vltra los 
Adíes que continuaran en lo dors de las Letras, 
fe hajan de reteñir cnvers fi nota deis dits Ac-
tes de Citatio,e Inhibitio, a fi que la part ci-
tada puga haver aquells authentics fils volra, 
per reportarlos devant lo fuperior. 
IV. PHILIP Princep.y Lodincnt General de 
Carles.cn la primera Cott de Momfo, 
Any M . D. xxxxvij. Capi-
tol xxiij. 
COm fíe eftat viíl per experientia, que apres que algunas caufas ion citadas ref-
tituidas per la Regia Audientia al Ordinari 
inferior , y tambe ais Officials dels Barons, 
per haver conítat nohaverhi quaiitat, y apres 
de efler fententiada, per impedirla executio 
de la dita fententia, la mateixapart ab Letras 
Generals feya inhibir los dits Officials, lo 
que esen gran abus , perco ftatuim , y orde-
nam, que en las íemblants Letras Citatorias^c 
Inhibitorias Generals que exiran de la Reyal 
Audientia, fie poíãda claufula. Dum tamen per 
fèntentiam in rem judicatam tranjaSiam finite 
non fuerint, y que en lo cas prop dit los Of-
ficials Ordinaris, y de Barons a qui tais Le-
tras fbíTen prcífentadas, no obftant la Inhi-
bitio femblant, pugan paifaravant en la exe-
cutio. 
V . I X ) MATEIX en U fegona Cort dc Mont-
fo, Any M. D. Li i j . 
Cap.ii). 
STatuim, y ordenam , que los Notaris, o Scrivans que expedexen las Letras C i -
tatorias, e Inhibitorias per los Scrivans de 
Manament, hajan , y fien tinguts fcriure al 
peu de ditas Letras, y copias de aquellas lo 
r.om del No ta r i , o Scriva de la caufa, fots 
pena de deu liuras irremiísiblement execu-
tadoras,delas quals fie la meytat de la 
part inftant, y laltra del 
Rey. 
VI. P H I L I P en la Cort deMontfo, 
Any M. D. Lxxxv. Capi-
tol Lviüj. 
STaruim , y ordenam ab approbatio, y confentiment de la prefent Cort , que 
fi durant lo plet morirán alguns dels litigants, 
o Procuradors de aquells, fe haja ab fuppli, 
catio en ferits demanar, que fie citada la per-
fora que fera legitima pera continuarla cau-
fa, e lo Jutge haja dc proveirho en U rits, e 
axi la fupplicatiOje provifio, Letras Citato-
rias , y executio delias fe incerten en lo pro-
çes principal , com á part fubñantial de 
aquell. 
V i l . L O M A T E I X en dita Cort 
Cap. Lxviiij. 
MEs avant ftatuim , y ordenam ab con-fentiment, y approbatio de la pre-
fent Cor t , que en las Letras Citatorias que 
emanaran dela Rcyal A i dientia ,y dels Jut-
ges Ordinaria del prefent Principar de Ca^ 
thalunya , y Comtats de Roííello , y Cerda-
nya , fien poíats los terminis, y claufulas, que 
per Conftitutions de Cathalunya fihs aci fe-
tas cfta difpofat fe polen, y que aproportio-
nadament , fegons fe difpofara en eftas 
Corts, íè hajan de pofar en las ditas Letras 
Citatorias claufulas fobre las caufas de tres 
centas liuras, com que no fien de Adminif-
trations de Ciutats, y Vilas, o de cenfals, o 
de violaris. 
DE D O N A R L I B E L E , O DEMANDA. 
TI r. x. 
1. P E R E Terç en la Cort de Perpi-
nya. Any M . ccc. L j . 
Cap. xiij . 
Ar Ibvint fe efdeve, per inepti-
tut de la demanda molts proceíl 
foseífer anuilats , la qual cofa 
ais A¿lors majorment pobres 
dona occafio, e materia de lur 
defamparar, per amor de açoorde-
e ftatuim, que per alguna impertinen-
dret a 
nam , 
tia , o neptitut de demanda, o de libell,piis 
De donar Libell, o Demanda,8cc. Tit. 211 
dcmanant per U dchianda, o Libel l , o en-
cara per lo Procesj lo Jutge no fe abftenga 
de donar' fententia en loplet,ne aytal excep-
tio ans de plet centeftat, o apres admeta, o 
encara lo Proçes , o fententia, lo qual, e Ja 
qual febre ay tal demanda, o Libell fe efde-
vendrá eííer fet, o donada, no puxan per la 
raho demunt dita eífer anullats , o encara re-
vocats, o eífer dits nuiles, o vans ipfo jurc¿ 
la diraNempero Conftitutio tantíblament ais 
efdevenidors negocis fie efteíà. 
U. FERRANDO Scgoncn la fegona Cort de 
Barcelona, Any M. cccc.Lxxxxiij. 
Cap. xiij . 
STatuim , e ordenam, que fis dies apres que fera paífat lo terme de la citatio, lo 
a d o r , o provocant en juy haja donar la de-
manda, e preftarcautio ydonea perlasdefpc-
fas, o juratoria, en cas que no puga donar f er«, 
mancas : e lo reo haja refpondre a la deman-
da dins vuyt dies encontinent apres que Ja 
demanda l i íéra intimada, e preílar cautio en 
aquella, fegons es dit en lo a&or, 
I I I . L O M A T E I X en la tercera Cort de 
Barcelona, Any.M. D. i j j . 
Cap.xvij. 
MEs anyadint a la Conftitutio per nos feta en la Cort de Sandia Añna , dif-
pofant, que lo a£lor dins íis dies, apres que 
íéra paíTat lo termini de la citatio al reo feta, 
haja a dar la demanda, fíatuim , e ordenam, 
que fi nos dava la demanda dins dits íis dies, 
paífats aquclls, apres lo reo fie liberat de la 
inftantia,axi que haja eífer tornat citar. 
IV. PHILIP Pnncep,y Lodinent General de 
Carlescen la primera Cort de Momio, 
Any. M. D. xxxxvij. Capi-
tol i i . 
STatuim, y ordenam, que la demanda que dins íis dies apres del termcdela 
citatio fe hade donar, fie certa, y de tál for-
ma , que per las paraulas en aquella exprimi-
das, o per relatio de alrres Adesfe compren-
ga, que ve en juy: empero perço no fie en-
íes limitar , que pendent Ja caufa nos puga 
ajuílar aja demanda, com per altras ConC 
titutions, y mente de aquellas es diípoíkt, 
y vfat: e encara que lo a&or en lo terme de 
la citatio no comparega, ni aecuíe la contu-
macia al reo, no fie la citatio circundu&a, 
nis puga admetre , ni proveir tal Allega-
tio. 
V- PHJLIP en la Cort de Montíb, AnjJ 
M. D.Lxxxv.Cap. Lvj. 
MEs avant ftatuim , y ordenam ab Ipsu tio, y appròbatio de laprcíént Cort, 
que la demanda, en las caufas ques portaran 
en la Rey al Audientia, íè haja de donar en 
ferits, es a faber ab fupplicatio , o ab See-
dula, íens derogatio del que cfta diípoíát 
en lo Capitol tercer de las Cores del Any 
M . D . xxxxvij. 
DE J V R A M E N T DE C A L V M N I A . 
TIT. XI . 
L V S A T G E . Quoniamex conqueftione. 
lo. i j . 
Ar per complan&a de noftres 
íbtímeíbs mokas vegadas havem 
hauda querela , que íbvint en 
los juys calumnioíament es de-, 
manat, e exceptio propofada, e 
a vegadas de íéntcntia interlocutoría es ap-
pellat, e perço lo plet es mes clongat, e pus 
longament fufpes , axi qpe a penas, o nunca 
finalment pot eífer conclôs, volents a aytal 
frau, o malitia ab Rey al remey occorrer, c 
cobejants impofar fi ais plets, perço. que las 
parts de treballs , e dcfpcfas no fien indegu-
dament fatigadas , de confell, c approbatio 
deis Nobles, MagnatSjC deis Ciutadans ñoC 
tres , qui lavors en noftra Cort eren ab no* 
enfemps, en tal manera ftatuim, que de aquí ' 
avant en totas caufas fie preftat Sagrament 
de calumnia per lo a&or, e pér lo reo. 
I . I A C M E Primerea Barcelona, An jr 
M. ce» L). Cap. viij. 
E Ncara ftatuim, que en tota cauíà per las parts fie jurat de calumnia. 
D E 
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D E EXCEPTIONS PER IMPEDIR L O 
INGRES DE LA LITE, Y DE RECON-
VENTIONS. TIT. XII. 
I . FERRANDO Scgon ¿n la ícgona Cort de 
JBaieclona, Any.M.çccc. Lxxxxiij. 
§. j . del Cap.xiij. 
Si lo reo tindra algunas excep-
tions impedints litis ingreíTum, 
las hajaapropofardins los dies 
vuyt dies, dins los quais vuyt 
dies haja íi volra recovenir Io 
a&or.c lo ditador en tal cas haja refpondre 
aditareconventio dinsaltres vuyt dies, y en 
tal casfe hajan a determinar las ditas excep-
tions dins quinze d¡es,íidoncs al Confell no 
era vift neceflari major dilatio, puix no pas 
mes temps de íêxanta dies, altrament fien 
hagudas per repellidas, quant a empatxar lo 
sngres de la cauíâ. 
I I . L O M A T E I X c n dita Cõrt. §. i i j . del 
Cap. xiij. 
ENtes empero, que tant quant durara lo juy íbbre Ias exceptions impedints 
lo ingres de Ia caufa, no corregan los vuyt 
dies donats a reconvenir. 
HI. PHILIP Princep, y Loainent General dc 
Carles en la primera Cort de Mont-
fo, Any M. D. xxxxvij. Capi-
tol i i i j . 
STatuim , e ordenam ab loatio , y ap-probatio dc Ia prefent Cort , que íi 
caufas algunas de Ias contengudas en lo fe-
gon Capitol , o Conftitutio de la preíênc 
Cort prohibidas evocar en Ia Regia Audien-
t ia , feran evocadas a Ia dita Reyal Audicn-
tia, ofoffen pendents devane J ü t g e , o Of-
ficial inferior, o no , la part citada, volent 
impedir lo ingres dc la caufa en dita Reyal 
Audientia, íie tinguda,dins los vuyt dies que 
per Conftitutio fon donats a oppoíãr las ex-
ceptiós impedints lo ingres de la caufa, pofar 
excepcio,o exceptions,que ditas caufas no fon 
cvocables : e attes que en las Letras inhibi-
torias femblants caulas de la inhibitio fon ex-
ceptadas , cem a caulas mes certament per 
Conílitutions prohibidas evocar, no íie tin-
gut lodi t oppofant a profeguir, en fer de-
clarar ditas exceptions: íi empero lo ador 
volra profeguir, y paííar avant enladitacau-
fa a fupplicatiofua evocada, dega, e fie fon 
carree, primer fer proveir, e declarar fobre 
ditas exceptions ,e lo Proçes fobre aquellas, 
per la vna part, y per laltre fe haja de inf-
truir per tot Linatge de provas dins quinze 
dies, e fi fera vift al Relador atorgar fins 
en aitrcs quinze dies, axi que no pugan 
paifar trenta dies compradors del die que fe-
ran oppofadas ditas exceptio, o exceptions, 
loqual termini fie axi precis, y peremptori, 
que nos puga prorogar, ni allargar per caufa 
alguna,ni perreftitutio in integrum, ni en al-
tra manera: e paífat lo dit termini, nos pu-
gan admetre, ni proveir fupplications, ni 
Scedulas algunas , ni deprovifio alguna ques 
fes perlo dit Relador fe puga fupplicar, ni 
per reftitutio in integrum , ni en altra mane-
ra recorrer : y lo No ta r i , fots pena de la 
Conftitutio , fens altra provifio, ni mana-
ment del Relador,fie tingut aportar lo Pro-
çes ai Relador dins tres dies , apres deis 
dirs quinze dies , o trenta dies en fon cas 
inmediadament feguents: c lo dit Relador, 
íi en la dita exceptio fera eftada feta inftan-
t i a , y profecutio, y lo íalari l i fera eftat de-
pofat, fie obligat dins vint y fine dies apres 
deis trenta y tres, fegons lo que fera eftat 
allegar, y provat en lo Proçes dins los dits 
trenta dies, a declarar fobre ditas excep-
tions , falvat impediment de jufta abfentia, 
o de malaltiadc dit Relador , fots las penas 
en las Conílitutions de la obfervança con-
tengudas : encarregant los, que fi mes preft 
poden , dins dits terminis las expedefean : c 
fi las ditas exceptions, per caufa que no fos 
eftada feta inftantia, o profecutio dins lo dit 
termini, o encara que fos eftada feta dita 
inftantia , e profecutio, per eaufa que dit 
falari no fos eftat depofat, no feran dins dit 
termini declaradas , fien hagudas la evo-
catio, y inhibitio per nofetas,e no fen puga 
fer mes juy per caufa alguna, ni per reftitutio 
in integrum, ni en altra manera: e la part 
que haura impetrada dita evocatio, haja de 
pagar alaltra part las deípeías tatxadas per 
lo dit Relador, e fi lo reo tindra altras ex-
ceptions per impedir lo ingres de la caufa, 
haja. 
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k / á , c fie tmgm aquellas pfopoíãr, inflar^ 
profeguif, y fer declarar dins íèmblantter-
ñitu-', guie eft JôHaâor en lo precedent cas es 
eft$£ ôráetíat, e a i i fi€ ícrvat lo temps per las 
parts, perloNotari , y per lo Relador,que 
cn-lç dit precedent cas es eftat prefígit, y 
ftaruit. 
i V i P H I L I P en la Cort de Montfo; 
Any M.D. Lxixv. Cap.Lvij. 
STatuim , y ordenam abloatio, y appro-batio de la preícnt Cor t , que la recon-
veiitio íê dega fer en ícrits ab fupplicatio, o 
See dula „ la refpofla empero a dita recon-
ventio nos puga fer ab íuplicatio,ni ab Sce-
dula , fino que lo a£ lor , ab los Articles que 
donara , puga refpondrc a dita recohven-
tio , y que tots ellos Adíes bajan de ef-
tar en lo mateix Proçcs de la caufa prin-
cipal. 
V. L O M A T E I X en dita Cort, 
Capitol Lxx. 
STatuim , y ordenam ab approbatio, y confentrment de la prefent Cor t , que 
las exceptions declinatorias per impedirlo 
ingres , o progres de la cauíà íe bajan a de-
duir , y oppofar ab fupplicatio articulada íi 
menefter fera , e f i lo fet no requerirá Ar t i -
cles , deduefean , y oppofeníc ditas excep-
tions ab fupplicatio, o Scedula fola, y per 
provar, corregantrenta dies precifos, y pe-
remptoris, fens altra provifio , los quais fien 
communs a la vna part, y a laltra, dins los 
quals trenta dies puga lo reo refpondre ab 
vna íbla fupplicatio, o.Scedula, y íi meneíl 
ter fera articulada, y lo Norari fens alrra 
eommiísio puga rebre los teftimonis, y do-
nar Letras compulforias, íi feran demana-
das, e íbbre ditas exceptions no íé admetan 
altras íiipplications, ni Scedulas, e dela pro-
vifio ques fara íbbre ditas exceptions nos pu-
ga fypplicar fino a la mateixa Sala , encara 
que dita provifio fos ftada feta ab paraula 
en aquella mateixa Sala, e de la declaratio 
ques fara en la dita caufa de fupplicatio, o 
fie comfirmatoria, o revocatoria de la pri-
mera provifio, no fen puga altra volta fuppli-
car, ni en virtut de reftitutio in integrum: y 
la part que ktura oppofadas ditas exceptions, 
haja tambe de depofar lo fálari días trema 
dies, altrament fien hagudàsper no oppoíã-
das, declarant,y limitant en tot lo fobredit IQ* 
Cap.quart de las Corts del Any M.D.xxxxvijV 
Y totas las altras fins âfsi fetas, difpofánts íb-
bre loordede propoíârjproíèguirjy decidir d i 
tas exceptions dilatorias,y a la part evocada, 
y citada oppofant ditas exceptions fi fubcum-. 
bira en ellas, bajan corregut tots los temps 
donats per Conílitutions, revoeant quant en, 
aço lo Cap.xiij.del Any M.cccc. Lxxxxiij . 
D E A L T E R C A T S I N C I D E N T S E N L A 
CAVSA. TIT. XUI. 
I . PHILIP Príncep,y Loftínent General de 
Caries en la primera Cort de Mont-
fo^ny M.D.xxxxvij,Çap. víj. 
Om per los altercats quemolt íô* 
vint voluntanament las parts fan 
en los Pròceííôs , aquelís fien 
fets tant grans , que fan mes oc» 
cupatio quant fe fan las caufas de aquelís, 
que no es veure > y coneixer los merits 4* 
ells , perço ab loatio, y approbatio de U 
prefent Cort ftatuim , y ordenam , que íi 
en lo progres de la caula íéran fets alter-. 
cats per rabo de las per fonas, o fobre ad-
mifsio , o repulfio de Articles, o refpof-
tas de aquells , o fobre los terminis , o per 
altra qualfcvol caufa, o exceptio inciden^ 
o emergent, corregan ipfo jure a las parts, 
del die de la propofitiodeis dits altercats, 
vint dies peradir, y allegar, y provar lo 
que volran faber dits altercats, c tres d:e» 
al Nota r i , per aportar apres dels dits vint 
dies lo Proçes al Relador, y vint y fine dies 
al dit Relador, apres deis dits tres dies, pe-
ra provéir en dits altercats, Jos quals ter-
minis fien precifos, y peremptoris, fi e f e 
gons en los terminis fobre las exceptions inçu 
pedints lo ingres de la caufa* es dit. 
11. L O M A T E I X en dita Cort Capi* 
tol xvj. 
LO orde pofat per la preíént Cort en la coneixenfa , y decifio deis altercats, 
fie obfervat en qtialfevol qualitat de caufa?, 
y de 
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y de qualfevolqirantitats, o fien en la prime-
ra inftantiaen la Regia Audientia introdui-
das , o alias evocadas , o en caufasde fup-
plicatio de fententia diffinitiva, o en cau-
fzs de appelatio de Jutges inferiors a la dita 
Reyal Audientia interpofada. 
I I I . P H I L I P en la Cort de Montfo, 
Any M. D. Lxxxv. 
Cap. Lxv. 
MEs ftatuim , y ordenam ab approba-t i o , y confentiment de la prefent 
C o r t , que los altercats que occorreran en 
Ias cauíàs de appellations, fíen decidits en lo 
m o d o , y forma exprimits en los altercats 
de la primera inftantia, e fcmblantment no 
fien admefas fupplications, niScedulas,fino 
<Ie lamateixa manera, que en lascaufas dela 
primera inftantia. 
IV. L O M A T E I X en dita Cort Capí. 
tol Lxxj. 
PErquant los fobredits, y altres altercats que las parts per impedir lo progres de 
la caufa principal raouen , ion lo major im-
pediment que fe oflfereix, per que las caufas 
duren en la Reyal Audientia per tant larc 
temps, perqué fins afsi fe es guardar „ que 
durant los dits altercáis , y fins que aquells 
fien expedits, no corren los temps prefigits 
per la expeditio de la caufa principal,ftatuim, 
y ordenam ab approbation confentiment de 
la prefent Cort, que conforme a drct ,yjuft i -
t ia , los temps prefigits per las Conftitutions, 
Capitols j y A¿les de Cort per lo proges de 
lascaufas principals, axi probatoris, com 
inftru&oris , y qualfevol altres fien, fins a la 
fententia,yexecutio de aquella incluíive, cor-
yegan contra la part qui fubcumbira, y contra 
ellafobre los dits altercats fera proveit,y de-
clarat, axi en la primera provifio, com en la 
caufa de íupplicatio, fi de aquella haura fup-
plicat, revocant en aço qualfevol Conftitutio, 
o alera Jey de la terra fobre aço lo contrari 
difpofant,y que fobre las exceptions pofadas 
en lo prop precedent Article, y altres qualíè-
vbl altcrcats,lo Relador haja de declarar dins 
lo temps a ell prefigit per la Conftitutio per 
nos feta en lo Any M.D.XXXXVII . Cap . i i i j . 
Que comença. Statmm,y ordenAmab loátio ¡y 
approí/dtio de la prefent Cort, qtte fi cnufas algu* 
ntis, &c .Y que fie duradera la preíént Conftú 
tutio fins a la conclufio de las primeras Corts. 
V. L O M A T E I X en dita Cort Capi. 
tol Lxxvij. 
STatu im, y ordenam ab loatio, y appro, batió deis dits tres B r a ç o s q u e los al-
tercats, o Anides incidents quesmouran fo-
bre pretentions de fpolis, aliments, y atten-
tats, o falfedats, fe pugan propofar ab fup-
plicatio, e o Scedula en ferits , y de aquells 
fe faça Proçes feparar del principal, en lo 
qual acerca de admetre fupplications, o Sce-
dulas, íêobferveloque daltes diten lo Pro-
çes de la caufa principal, y durant los alter-
cats fobre los aliments, attentats, e o falfe-
dats , no retarde , ni impedefea lo Proçes de 
la caufa principal, los temps de la qual cor-
regan, y fe paífe avant en cada Proçes , ex-
ceptatíi lo cas íe movie íbbre fpoli jCom es 
moguda ja la Licte, perqué las horas, durant 
lo altercat fobre dit fpo l i , no corregan ios 
temps, ni la part que haura fpoliat fie oida, 
fino que primer fe proveefea fobre dit fpoIi,y 
en los predits quatre altercats lo Proçes íe 
haja de inftruirper tot genero de provas,dins 
dos mefos precifos,y peremptoris, en los 
altres empero qualfevol altercats corregan los 
temps probatoris, e inftrudloris de la caufa 
principal, en prejudici de aquella part que 
fubcumbira en dits altercats, no obftant al-
tras qualfevol Conftitutions en contrari quant 
en aço difpofants, y que la prefent Confti-
tutio fie duradera fins a la conclufio de las 
primeras Corts. 
D E D I L A T I O N S , Y TER MINIS PRO-
BATORIS, E 1 N S T R V C T O R I S . 
TIT. XIV. 
|J FERRANDO fegon en la fegona Cort de 
Barce lona, Any.M. cccc Lxxxxii j . 
Cap.xiiij. 
I Es avant ftatiiim,e ordenam,qué apres 
que haura refpoft lo reo a la demanda 
del a£lor,o eífent lo reo en cótumacia 
de refpondre a U demanda, e preñar cautio 
com 
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c©m dJt es, dins vuyt dies primers vinettts 
lo di tador haja pofar de f e t , o articular 3c 
lo reo haja refpondre ais dits Articles dins (is 
dies primers vinentS) e períbnalmcnt en pre-
femia del Relador , fi al dit Rclador fe-
ra vift , e Ci fera abfent lo dit reo , puga 
reipondre per Procurador , a arbitre del 
Relador. 
U. LO MATEIX enditaCottCap.xv* 
STatuitti , c ordenam, que en continent lo reo haja refpoft ais Articles del a&or, 
o no refponent, e lo a&or volra provar, en 
tal cas, ipfo jure, & fa¿lo corregao al dit reo 
fine dies a donar interrogatotis, los quais fine 
dies paífats, ipfo jure, & fa£locorregaal 
dit ador dilatio de tres mefos precife, & 
peremptorie, a provar axi per teftimoniSjCom 
a produir A&eSjC altras qualfevol probations, 
dins los quais tres tnefos encara puga articu-
lar , e provar aquells dins lo dit temps dels 
dits tres mefos : e íi fera cas lo dit aétòr de-
manara dilatio vltra marina»o fora Garlja-
lunya , en tal manera que los tres mefos no 
foífen fufficient dilat io, haja a demanar dita 
• dilatio competent per aprovar, dins deu dies 
compradors del die que ia dita dilatio de 
tres mefos comenfaraa corrar: e que haja a 
jurar, que per differir dita cauíâ, no demana 
dita dilatio, ni malitioíâmenr, e'fet aço, l i fie 
donada dilatio a arbitre del Confell, fegons 
Ia diftantia del loe , a hont volra donar las 
provas, puixdira dilatio no excedei ca temps 
de nou mefos, en los quais fien enclofos los 
predits tres mefos: eíi no donara provas, que 
fie comdempnaten referias defpefas, que 
la part alera haura foftengudas per tal dila-
tio. 
HI, L O M A T E I X . cn dita CprtCapi-
tol XV). 
MEsftatuim, e ordenam, que Io reo haja poíãr dc fe t , e articular, axi de 
la reconventio , com de altras qualfevol ex-
ceptions , dins trenta dies, comptadors del 
die que lo a£lor haura donats los feus Ar t i -
cles , ais quais haja refpondre lo a&or dins 
vuyt dies, axi com es itat dit cn loreo: e fe-
es, la refpoila per lo adorais Articles del reo. 
o no refponertt, correga a ell dilatio proba-
toria de tres mefos ,o altra , íègons es eftat 
dit en lo ador , e lo ador haja íêmblant 
temps perdonar interrogator is, fegons es cf-
tat dit en loreo. 
IV. L O M A T I I X enditaCort 
Capitol *vij. 
PAíTadaslas ditas dilations, e terttiefts, ip-fo ÉwÜo, fens altra provifio, los tefti-
monis donats per cafeuna de las parts iit n ha-
guts per publicats : c publicacs dits teftimo-
nis , ax i lo a ¿ t o r , com lo reo hajan dilatio 
dc vn tnes, per obijeir, c provar objc¿las , e 
corroborar, c defendrc, e paífat aquell, los 
tetlinwnis dels objeües , falvations, e def-
feníàs lien haguts per publicats ipfo fa£i:o,e Ü. 
ais Jutgcs íiera v i t l , que ladilario de obijeir, 
corroborar, e defendre los teftimonis havia 
menefter mes de vn mes,Ios pugan dar majoí 
temps , puix no puga paífar de tres meíòá 
avant, e 11 fera dilatio vltramarina, nou mc^ 
fos. 
V* LO MATEIX €nditaC«tCap,*vn}» 
PVblicats los dits teftimonis dels ditsob-je£les, corroborations, e defenfas, ipfo 
fado correga dilatio dedos mefos axi al ac-
tor , com al reo, per inftruir, e fornir total-
ment lo Proçcs, axi en fet, com en dret, crt 
tal manera, que paífats Ids dits dos mefos fe 
puga fer felatio del negoci, axi que paffat lo 
dit terme,no fien admefasScedulas algunas, 
ne produdlions a alguna de las parts,fi dones 
per juilas caulas no era vift al dit Confeli 
prorogàr lo dit termini, e que aquell no pu-
ga elfer prorogat mes de vn any en vna, o 
moitas prorogations, encarregant ne fobrc 
tal prorogátio las confeicntias dels dies j u t -
gcs, 
V I . CARLES en la Cort de Barcelona; 
Aay M. D. xx. Capi-
tol •xxviij. 
DEclarant ía Cònftitutio feta en Sanda Anna Cap. xvii j . comen ;ant. P*^/'-
cats las uftimmisy &c. Statuim, e ordenam ab 
coafemimcut dc la prefent Cort, queduranc 
los 
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los ditsdos mefosdeinftruir lo Proçes, nos 
pugainftruir ab reítimonis}ates que per al-
tras Conftitutions es ;ja prefígit cert temps , 
a prov'ar per tcliimonis , íino que alcra-
menc fos vift alConfeil , fegons la ardui-
tac, e iraportantia de las caufas , eíTcnt ditas 
caufas de Baronias, oaltras majors, o de Ef-
tats. 
V i l . L O M A T E I X en Ia quarta Cortdc 
Montfo, Any M.D.xxxxi j . 
Cap. xvij. 
MEs ftatuim , y ordenam , que lo orde delitibus abreviandis ítatuit en las 
fegonas Corts de Barcelona per lo Catholic 
Rey Don Ferrando avi noítre , fíe obfervat a 
la letra,çoes, que las dilations corregan ipfo 
fa¿lo, ícns minifteri de Jutge, ni proviíio al-
guna, fí dones per algunas de las parts no era 
pretcs, la dilatio no haverli corregut per al-
guna caufa, o impeditnent juft, y en ral cas lo 
Helador, AíTeflbrs, y altres Jutges hi bajan a 
declarar dins vuyt dies, apres que l i fera eftat 
aportat lo Proçes, e los dits Relador , Jutge, 
o Afíellbr, quant los fera portat lo Proçes, 
hajan de feriure en aquell lo die, lo mes, y lo 
any , que los íèra eftat aportat. 
VIH. PHILIP Princep, y Loftinent General de 
Carles,en la primera Cott de Montfo, 
Any M. D. xxxxvij. Cap.v. 
COm las dilations, y terminis probatoris, einftru¿lorisftatuits,y ordenats en los 
Capitols, xiiij.xv. xvj, xvij. e xviij. de laCort 
de Sanóla Anna del dit Catholic Rey D. Fer-
rando Segon, fien fufficients, fi las pars volen 
teñir diligentia, y fi qual deu ícr, de enten-
dre en íà juftitia,e fie vift,que la modificatio 
pofada en lo- xviij. Capitol de dita Cort,que 
lo termini de dosmeíbs donat per inftruir lo 
Proçes fe pugues prorogar a arbitre del Con-
felljpusTio pugues eflèr prorogat en vna,o mol-
tes prorogations mes de vn Any , ha donat 
caufa ab )o dit arbitre que en aquell es donar, 
encara ques diga en lo dit Capitol jdega efler 
per juilas caufas ,que las parts obtenen ditas 
prorogations en mes temps, que no fon tots 
los terminis probatoris, perço ftatuim , c 
ordenam, que lo die termini per caufa algu-. 
na nos pogues allagar, ni prorogar mes avant 
dequatremefos, en vna, o moitas proroga, 
tions, las qunls fe pugan confentir ab juilas 
caufas,y noaltrament, com en die Capitol en 
la major prorogatio era ordenar. 
IX . P H I L I P en la Core deMontfo, 
Any M . D. Lxxxv. Capi-
tol Lvi i j . 
MEs avant ftatuim, y ordenam abappro-batio , y confentiment de la prefent 
Cort, que fien fervadas las fobreditas Confti-
tutions de Sanda Anna, fpecialment lo Capi-
tol xvij. difpofant, que paííats los terminis 
probatoris fien haguts los teftimonis per pu-
blicáis ipfo f ado , fens demanar ho la part, 
ni proveir ho lo Jutge. 
X. L O M A T E I X en dita Cort , CapU 
tol Lxxij. 
MEs avant ftatuim, y ordenam abloatio, yapprobatio deis tres Braços, que los 
terminis ceres, precilbs, y peremptoris con-
forme a las Conftitutions fetas en las Corts 
de Sandia Anna, y altras Conftitutions de 
Cathaiunya difpofants fobre lo orde judicia-
r i , donats axial ador com al reo, axi perdo-
nar la demanda, y per la reconventio, arti-
cular , y provar fobre los merits de la caufa 
principal , com per objedar, y corrobo-
rar tos d i t s , y perfonas deis teftimonis, y 
produir Ades , y Scripruras axi publicas, 
com privadas , y per qualfevol altrc genero 
de provas, y inftruir Io Proçes , corregan,y 
reften en fa força las ditas Conftitutions , de 
tal manera, que en res aquellas no fien de-
rogadas , e que los dits terminis per ditas 
Conftitutions prefigits en las caufas plená-
rias corregan ipío jure, & fadto, fens provi-
íio , ni minifteri de Jutge , y que lo Notari 
de la caufa fie obligara pendre qualfevol in-
terrogatoris, que per. la part, contra los qui 
feran donats los Articles , Hieran donats, los 
quals fe hajan donar en ferits, dins lo temps 
que per Conftitutions efta difpofat,y paflat lo 
termini pera dar losinterrogatoris,ficobligat 
en expedir,y donar a las parts Letras compul-
forias, y plicas en la forma'ordinaria, ab in-
dufio deis Arricies, e intérrogatoris, fobre 
De dilations, y tcrminis probatoris,&c. Tit. xív. 2 ! / 
los quais han de fer examinats los teftimo-
nis, feguint la forma que la part que ha do-
natslos interrogatoris, ha demanat cnclls, 
íbbrc lo interrogar ios teftimonis, abans, o 
apres de cíTer interrogats íbbrc los articles, 
y íi requeft fera, ab claufula de rebre refpof-
cas períbnals, y per poder traure aftes fens 
minifteri, ai próvido de j u t g e , com dale 
es die. 
X I . LO MATEIX en dicaCort 
Cap. Lxxüj. 
E Pcr major declaracio del proxim prece-dent Capitol ftatuim, y ordenam ab 
loatto, y approbatio de la prefent Cort, que 
la provifio que loRclador de la caufa, o Jut-
ge fara ais articles que per cada vna de las 
parts íe donaran, per levar la impertinentia 
de ells, o eíTer infamatoris, o injuriofos, o 
altramcnt no deures admetre, lo dit Jutge, 
o Relador haja de fer provifio , com vuy fe 
fa , A d refyondendum ad urt iam , a fi que la 
part contraria de paraula, y no en ícrits lo 
puga advenir, íis deuen admetre, o no, y lo 
Relador, o Jutge haverne la confideratio 
que l i aparexera, y admctcntlos, faifa tambe 
íblament de paraula la proviíio , Currant 
Umf ora conftitutionwn, ícns donar vna, ni 
mokas dilations, y donant la part contraria 
interrogatoris, fien pofats en la plica per lo 
Notari,fens poderfe comunicara la part, 
contra qui fe donáran , fins que fien haguts 
per publicats los teftimonis. 
XII. •LO MATEIX en dita Cort. 
Cap. Lxxv, 
STatuim, y ordenam ab loat ío, y appro-batio de la prefent Cor t , que los arti-
cles tant del a¿tor, com del reo fe hajan a 
donar en fcrits,lo Notari empero dela caufa 
no pugarebre dits arricies, fino que junda-
ment íe l i donen tots los a&es, e inftru-
ments, deis quals fe fara mentio en dits 
articles , n i fe admetan articles , en los 
quals fe fes produda de ades en gene-
ral , ans folament fe admetan las pro-
dudas de ades, en que fe fpecificaran cer-
ta, clara, y fpccialmcnt los ades, c inftru-
ments ques producixeo, y lo cífede per 
lo qual fe produira cada ade, e inftru* 
ment, ni tampoc fe admetah articles y ab 
los quals en general fe diga, que la cofa de 
que fe trada competcix al articulam, o al-
triper fos jufts ,y legittims titols,ans i n 
ípecie, e individuo elarament haja de ex-
primir lo ti tol , caufa, y raho particular, 
y per quins ades, contrades, c , o fucceffio 
prcten competirli dita cofa : pero perlo 
fobredit en lo preíènt Capitol, no fe en-
tenga, que en lo difeurs de la caufa nos 
pugan produir mes ades,contrades, fuc-
ccíl ions, y altras qu^líèvol feripturas que 
las parts volran produir , ans los fie licic 
fins à la denuntiatio del proces, produir 
los ades que volran , y hajan de ferad-
mefos per obfervaaça de las Conftitu-
t ions ,yf ty l de la Regia Audientia , que 
tot lo proces es hagut per demanda, y 
que la preíènt Çonftitutío fie dura-
dora fins a conclufio de las primeras 
Corts. 
XI I I . LO MATEIX en dica Cor*, 
Cap. Lxxrj. 
MES avant ftatuim, y ordenam ab loa-tio de la prefent Cor t , que los arti-
cles per objedar, o corroborar 1* períb-
nas, o depofitions deis teftimonis rc ípedi-
vament, Íe hajan de donar en ícri ts , y ha-
jan de eífer admefos per provifio de Jutge 
tambe en ferits, com demunt es dit en los 
articles de la caufa principal, y gera provar 
aquclls, corregan ipíb fado, & jure , e Íens 
provifio del Jutge, lo temps difpofatper 
las Conftitutions , levat lo arbitre donac 
al Jutge per la Conftitutio feta en Sanda 
Anna, Cap. xvij . per donar major termini, 
falvo en las caufas, en las quals aparegucs 
que ab la folemnitat dc la Conftitutio al-
guna part tingues neceílitat de dftatio v i -
tramarina, la qual fe enténga axi quant al 
temps probatori dels articles de la cauía 
principal, com íbbre objedes, y abonos 
per inftruir lo proces , y que la preíènt 
Conftitutio fie duradera fins a la 
conclufio de las primeras 
Corts. 
X I 1 I I . L O 
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X I I I I . LO M A T E I X en dita Cort 
Cap, Lxxxj , 
STatuim, y ordenam ab approbatio , y coníèntiincnt de la prefent Cor t , que 
apres del temps per las Conftitutioas fetas 
en las Corts de Santa Anna, y altrcs Confti-
tutions <lc Cathalunya donat, y prefigit per 
inítrüir lo proces, corregan a las parts dos 
meíbs, pera provar, y haver per provat con-
tra los ades, e inftruments produits, y corro-
borar refpeâivament dins lo temps per inf-
truir, los quais dos mefos paííàts, los teftimo-
nis, fi alguns ne feran donats, tinga la part 
contraria vn mes per obje¿tar, y provar lo 
que l i con ve contra lo aòle , o ades nova-
ment produits, y paíTat aĉ ueft temps, ipíb 
jure,& Conftitutionc, y fens provifio dz Jut-
ge fien haguts per publicatsfy lo proces 
conforme las Conftitutions do Cathalunya 
fie hagut per denuntiat, de tal manera, que 
feta, y ferita per ma propria del Helador la 
denuntiatio del proces,no fien admefas nin-
gunas fupplications, fccdulas, ni altras no-
vas produótas, ni encara ques demanas ref-
titutio in integrum:e ficas fera,quc per inad-
vertcntia íémblants fupplications, fcedulas, 
o altras produdas fe admeticn , no fien 
comptadas entre las fullas del proces, ni pa-
gadas al Notari,ni de aquellas fe puga haver 
raho alguna, com lo dit temps de dos mefos 
fe done, vltra del que eftava ordenar per 
Conftitutions de Cathalunya: entes empero, 
que ais qup de dret competeix , y per part 
fuá fe pot dcmanarla reftitutio in integrum, 
fels haja de concedir, y pera provar lur in -
tent , fcls puga donar dilatio de altros dos 
mefos, y no mes avant, reftringint en aço lo 
temps de vn any, donat a arbitre del Jut-
gc per la Conftitutio del Any M.CCCC. 
Lxxxxii j . Capitolxviij. que comença, P«-
blfcats Ivi teflmonis, & c. ais dits dos mefos 
precifosjcom ja lo dit arbitre del Jutgefonc 
reftret per nos, en las Corts en la prefent V i -
la celebradas en lo Any M . D.xxxxvij . Ca-
pitol v.y que la prefent Conftitutio fie du-
radera fins a la conclufio 
de las primeras 
Corts. 
)( * )( 
D E P R O V A S . 
T I T . XV. 
I . VSATGE Affirmantis. 
EL affirmant es provar, no 
del ncgant, e aço per totas 
cofas fora, en exceptio, c en 
replicado, e en altras cofas 
fcmblants. Sagramcnt no es 
prova, mas en deffalliment 
de prova,ecs donat ai reólo al ador,aaqucll 
quel Jutge concix eífer pus cert, e lo qual 
creu mes tembrelojurament. Prova íê fa, o 
per teftimonis, o per cartas,© per arguments, 
o indicis ver femblants: donesfagramsnt no 
es prova. 
D E T E S T I M O N I S . 
T I T . X V I . 
VSATGE Prxcipimus, lo.j. 
Anam, que perjuris fien cf-
quivats, ne teftimonis fien 
admeíbs a jurament, ans que 
fien difcutits,e fi en altra ma-
nera nos poden diícutir, fien 
feparats los vns dels altres, c 
fingularmcnt fien inquirits, e no fie legut al 
aecufador elegir teftimonis, abfent lo ac-
cufat. E perço algu no fie admes a fagra-
mçnt, o a teftimoni, fino deju: e aquel! qui 
es duyt a teftimoni, fi es recuíat, aquellquil 
recufa diga, c prove, perqué nol vol rebre: e 
de aquell territori, e no de altre los teftimo-
nis fien elegits, fi donts per ventura la cauía 
nos dega inquirir luny, fora dz aquell Com-
tat: e fi algu fera convençut de perjuri, per-
da la ma, o la reema per cent fous. 
VSATGE Et teftes. 
LOS teftimonis, abans que de la caufa fien interrogats, fien eftrets ab fagra-
ment, que juren , que altre no dirán fino la 
veritat. E aço manam, que mes fien admefos 
a fer fe los pus honefts teftimonis, que los 
pus vils : mas lo teftimoni de v n , jatfie 
cjue fie fpltndida, e ydonea perfona, 
no deu elTer oit . 
I I I . VSATGE 
De TeíUmon 
m. VSATGE. Acaifitorcs. 
ACcufodors, o tcftimonis no poden cC~ fer, qui abans del die paflat, o poc 
temps fon cílats enemies , perço que irats 
no cobejen noure, o nafrats nos vullen ven-
jar, dones dels aecufadors,c deis reftimonis 
fe deu querer lo voler no oífes, e no íiifpi-
tos: y doncus tcftimonis no ion vifts cíl'cr 
aqueÜs, ais quais pot cííer manat que façan 
teftimoni. Dos , o tres ydoncus tcftimo-
nis bailan a provar tots negocis. Tcftimoni 
de vn per Leys, c per Cañones es impro-
vat. 
110. ' VSATGE. Quoníam éx con-
queftionc. lo.j. 
CAR per complaníta de noftrcs fotfmc-íbs fovent havem rebuda clamor, que 
per corrompiment de tcftimonis la veritat 
es ofulcada, c depremuda , las Imperials 
leys en aquefta part feguints, ab pena fta-
tuini , quecaícun qui ícraproduit en tefti-
monij comprenga en ion fagramcntjque per 
fer lo dit teftimoni no es cftat res donat, ne 
promesaell, ne a perfona a ell fubje&a, 
que ell Íapia. Mes avanr, refrenant en to-
ta manera la falfcdat deis tcftimonis, per 
los quals cofas contrarias a veritat fon 
ditas j manam , quel pledejant fots noftre 
examen, o de algún noftre delegar , qui 
ícientmcnt produira fals teftimoni, ol cor-
rompra, perda lo plct , e çncorrega pubii-
catio de tots fos bens, mobles pero íbla-
ment,dels quals bens la meytata fon Senyor 
lie aílígnada, e la mcytat al noftre erari íic 
eftojada: e aytai mateixa pena en la publi-
cado dels bens foftenga aqucll, qui fera 
cpnvençut haver1 fet fals tc l t imoni : e mes 
avant perda la ma, e la lengua : las poífef-
íions empero du cafeu delis tornen a aquells, 
qui per dret a lur fucecílio fon appcllats. 
y . VSATGE. Item provida. 
AB provida deliberatio ftatuim , que qtiifcun Jutgc Ordinari los tcftimo-
nis notnenats fors à fer teftimoni de veritat. 
E cafeuna dc las parts a fundar la intentio 
fors a exibir, c molhar las cartas denuna-
is. Tit: xvi. 219 
das per laltra part, e ferne copia {blcmna-i 
ment, jatíic en la caufa, e en lo juy en que 
feran demanadas, de aquellas cartas no ha^ 
jan vfat, com per defalliment de teftiraoais* 
moitas vegadas-la veritat íic ocultada. 
V I . 
N 
plits. 
V I I . 
t sATGE. Nullushomo, 
Egun hom , ne fembre no pot teí-< 
tificar, entro a quatorze anys coRifj 
VSATGE. Homieidar, 
HOmcyers, maleficiadors, ladres, metZH ncrs, facrilecs, adultcradors, incefc 
tuofos, c tots criminoíbs no fien reebuts eu. 
nenguna manera a teftimoni. Losanathe-" 
matitzats mes avant, excomunicats, e he-i 
rctgeSjfarrahins,ejucusdctot teftimoni con* 
tra Chriftians tots temps fien eftranys. Los 
cofins encara contra los cftrangers no poden 
tcftificar, empero fis .volen , e eníèmps hí 
confenteii, entre ells façan teftimoni > c no 
contra altres. Familiars encara eíclaus no 
poden tcftificar, car no íòn vifts eííer ydo-
neus tcftimonis aquells, ais quals pot eífer 
imperar que façan tcftimoni-.e femblantmcnt 
los inLmchs, o qui no ha molt temps foren 
inimics no poden teftificar, perço que irats 
no cobejen nourc, o nafrats nos vullaqi 
ven jar. 
VI I I . VSATGE, Opporceç, 
COvc ax i , que tots homens, ço que íà-» ben eífer ver , teftifiqucn, e lo Jutgc: 
cove ells a aço appellar. Masfialguamoncl-
tat per lo Jutge no volra dir ço que fabra, 
ni fer teftimoni, o dira que noufab, o noho 
volra jurar, e per gratia, o per venalitat la 
veritat callara, fi dones per por dc lamort, o 
debilitatio de íòn cois aço no callava, fon 
teftimoni no fie rebut de aqui avant, car no 
es menor culpa las coíãs de res callar, que 
las faifas exprimir. 
VIII I . VSATGE. PatcrconcrafiÜum. 
PArc contra fill,nil fill contrai Parc,enca^ ra que cafcuns hi confentan, no poden X 3 ctícr 
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effcrteftimonis.SêbIahtmctlo vn pcrloattre 
no poden efler teftimoni ,car en cofa pro-
pria reprovaresteftimoni domeftic: empero 
en a!ere noy nou res, de vna cafa molts tef-
timonis efler reebuts cn^pegoci de altri. En 
la cofa propria ho pot negu cífer teftimoni, 
o Jutgc. De la cofa del fill, fi hi comenten 
los pledejants, lo Pare hi pot effer Jutge, 
c fcmblanmient lo fill dc la cola del Pare, 
mas lo vndels pledejants forçar,!© juy no es 
provable. 
I . P H I L I P en la Cort dc Mont-
fo, Any M.D.Lxxxv. 
Cap.Lxxxxj. 
CO M per Conftitutio, y dret comu, lo Jutge fie obligat reíecar, y levar lo 
abt;s cjues fa en lo defordenat numero de 
tdtimonis, quefobrelos arriciesen las cali-
fas civils donats, las parts produeixen, lo 
qual axi per las ca'umniasde las parts, com 
tambe per los intereífos , y affcctions deis 
Notaris, moitas voltas en execífiu numero 
fe produeixen , demanera que (on majors 
las plicas dels teftimonis fuperfluos, que 
tot lo proces , dc liont no fols ve molt dany 
a las parts, pero gran deftorb perais J urges, 
que es caula de differir.la expedirlo de las 
caufas, pertantab loatio, y appioüatio deis, 
tres Braços ftatuim, y ordenam, que ningu-
na de las parts, tant del a¿tor com del reo, 
y a'tres litigants en dita caufa puga produir 
fobre cada^rticle mes de deu teftimonis, y 
que aço fe cntenga, tant en los articles con-
cernents la cau'a principal,y los merits üc 
aquella, com tambe en los articles objc&a-
toris ,y altrcs qualfevol ques donen en io 
progres de qualfevol caufa. 
I I . PHELIP Segon, en la primera Cort de 
Barcelona, Any M.D.Lxxxxix, 
Cap, de Con xiij, 
IT E M perqué la juftiria refte mes aífegu-rada, y los reos tingan major fatisfaólrio 
de fos proceflbs, placía a V. Mageftat, fta-
tuir, y ordenar ab la mateixa loatio que en 
Jes caufes criminals los teftimonis que feran 
rebuts a eífe¿íe de capturar alguns delin-
quents fian apres refcenftts, y ratificatsple-
nariament ans dc la publicatio de les en-, 
queftes en prefentia del Rclador,oJinge dc 
les caufes fi lo reo ho demanara, y que los 
gaftos pague lo acufador fino fera pobre, y 
elTcntho, ho pague la T heforcria, y que los 
teftimonis bajan de efler coneguts del ma-
teix jutge, o de perfona de credit, y con-
fiança, y firmen de ía ma la depofitio que 
faran, o de ma de altri fino fabran eferiurer, 
y que los Notaris qui rebrã laoffenfahajan 
de continuar, y feriurer tot lo que dirán los 
teftimonis , tant en ofFenfa com en defFenfa 
paraula per paraula com ells ho dirán, fots 
pena de privatio de fos Olí icis , y de fer pu-
nits com ha falfaris,y que al tramem los tef-
timonis no pugan fer forçats a fotaferiurer, 
ni fer fotaferiurer fa depoíitio,declarant que 
quant lo teftimoni no fabra,o rio pora feriu-
rer de fama, y la h iu adefer fotaferiurer, l i 
fialegidaacil la depofitio, y no al que la fir-
mara. Plaua fa Mageftat locontengutendit 
Capitol,excepto loques fuplica que lostef* 
timonis fian refeenfits que per fer impedi-
mentdc la adminiftratio delajuftitia esbo 
fe guarde lo acoftumat. 
Covarruyias Vic . 
I I I . LO MATEIX en dia Cort. 
Çap.dcCortxiiij, 
IT E M per quant los reos folen fer tant po-bres que no poden pagar los gaftos de fee 
venir los teftimonis en Barcelona, y moltes 
voltes eftan los mateixos teftimonis impolfi-
bilitats per altrcs refpe¿tcs,y atemorifats de 
quels fuecchis alguna pena, o treballde tef-
tificaren deíFenfes. Placiaa V. Mageftat fta-
tuir, y ordenar ab loatio, y approbatiodela 
dita Cort, que perarebrer los teftimonis de 
defFenfa fe fafía comifíio ais caps de les Ve-
gucrics, aisOrdinaris deis Llochs, Viles, o 
Ciutatsde dits caps de Vegueries femprc 
que lo reo ho demanara, y que hajan de fer 
examinats en prefentia del Afleflor de dit 
cap de yegueria,y que ningún teftimoni que 
de pofara en defFenfa, puga efler capturat,quc 
primer no confie haver teftificat fals en dita 
depofitio.Plau afa Mageftat quant aparexera 
al Helador, y Real Audicntia convenir axi 
per la bona adminiftratio dc U juftitia. 
Coytrruvtas Vtc* 
D E 
De Productas de Actes Tit. xvii. 221 
D E PRODVCTAS D E ACTES. 
TÍT. X V I I . 
PHILIP en la Cort de Mont-
fo, Any M. D. Lxxxv» 
Cap. Lx. 
Tatuim, y ordenam ab loatlo, 
y approbatio , de la prefent 
Cort , que ninguna produc-
ía general de a&es , e inftru-
ments , o proceflbs fie adme-
fa, ans haja de fer fpecial , e individua, 
molt clara, y certa , y fi fera produit algún 
proces, lo quil produira fie obligar a de-
figftar la part del proces que volra produir, 
y lo eífeíte pejr lo qual exhibeix , perqué 
la part contra qui fera feta dita produda 
deis ades, o part de proces , y lo Jutgc 
qui ha de mirar aquclls fie cert de la in-
tcntio , o caufa per quin eífede aquells 
ha produit, y no fie obligar lo Jurge a 
mirar fino alio fols, que de dit proces fe-
ra defignat , e fi per ventura fera trobat, 
que bajan defignat alguna part de proces 
ab impertinentia, lo Advocar qui dita pro-
duda , y defignatio, en t o t , o en part im-
pertinentment haura feta, o aconfellada, 
íiepunit en pena de deu ducats , applica-
dors a la part, contra qui fera feta la tal 
produdio, e fi nos fara dita fpecial defigna-
tio, no fie admefa la produda. 
I I . LO MATEIX en dita Cort 
Cap. Lxxx. 
MES ftatuim , y ordenam ab confen-timent de la prefent Cort que los 
ades, e inftruments, e altras feripturaspri-
vadas que perlas parts fe exhibirán en la 
forma dita en los precedents Capitols, y no 
aUramcnt, fien infertadas , o cofidas en lo 
proces, deíla manera,que per major facilitat 
del Jutge, y tambe de las parts, tots los ac-
tes produits per lo ador,encara que fien per 
diverfos temps , fe pofen confecutivament 
a part,y no eftigan mixturats en lo proces 
judiciari, y lo matcix fe faça del reo, per-
qué axi fe cntendran millor los drets de las 
parts,folslos podersdels Procuradors fe ha-, 
jan de infertar en lo proces per fubftan* 
tiar aqueil, y que fie duradera la prefent 
Conftitutio fins a la concltifio de las prime-
ras Corts. 
I I I . LO MATHlX en dita Cort Cap. 
de Cort. xij. 
SVpplican los dits tres Braços a V . Ma-jeftat , l i placía ab lur confentimene 
ftatuir, y ordenar, que feta la provifio de la 
denuntiatio del proces., no fien aimefas 
fupplications , fccdulas , ni produdas de 
ades, y inftrumcnts, fino la fola fcedula 
en fcrits.ab la qual fe demanáeflfer aífig-
nata fententia , fino en cas que fos vingue 
de nou a notitia de alguna de las parts, 
ab lo jurament acoftumat del qui vol pro-
duir , en lo qual cas no puga cffer admefa 
la tal produda , encara que la part jure, 
que novament fien vinguts a fa notitia lo 
ade , o ades, y altras feripturas que vol-
ra produir , fino vna volta fola , y no 
mes , encara ques demane per reftitutio 
in integrum , y efta vegada que ab lo dit 
jurament l i pora fer concedida ,.quant ho 
demanara, fie ab feriptura, en la qual cla-
rament haja de individuar, y narrar lo que 
lo ade, o ades que cntenen produir con-
tenen, a fi, y etfede, que lo Jutge puga 
entendre fi fan a la decifio de la caufa : y 
fi fe narrara, que los tais ade, o ades cf-
tan en poder de altri , y fe demana temps 
peca traureis , y produirlos, no fe l i puga 
donar en manera alguna dilatio de mes de 
dosmefos, precifos , y pcremptoris,y fi 
apres fe veura que lo ade, o ades que pro-
duiran no fon conformes , al que es dit 
que contenicn, cayga la part produint en 
penadevint y fine ducats applicadors ais 
pobres del hofpital, y que la prefent Conf-
titutio fie duradora fins a la conclufio de 
las primeras Corts. Piau a fa Majeftat, cn-
tcnent tot lo fobredit en las parts folamenr, 
a las quals cs licit fupplicar dç la 
fentcntia difinitiva 
proferidora. 
)( * X 
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D E I N T I M A S . 
TIT. XVIII . 
FERRANDO Scgon , en la fegona Core 
de Bal-celona , Any M. CCCC. 
Lxxxxiij , Cap.xxxij. 
ER quant per relations de 
Porters de las intimas fe fon 
fets molts abufos, ftatuim, e 
ordenam, que de aqui avant 
los Porters , quant faran al-
guna intima, hajan a fer rc-
latio encontinent al Scriva de la caufa, e ha-
jan a dir la perfona a qui hauran donada la 
intima, e lo die, e la hora,e lo Scriva ho ha-
ja continuar en lo proecs, e aço mateix fie 
fervat en los miilatges de las Corts dels Or-
dinaris. 
I I . CARLES en Ia quarta Core de Mom-
io, Any M.D.xxxxij, 
Cap. xxj. 
STatuim, y ordenam , que las intimas per los Porters, y miíTatges, axi de la 
Rcyal Audientia, com dels Portants veus 
de General Governador en los dits Princi-
par, y Comtats, y altras Corts ordinarias, 
axi Reyals, com de Barons, lien tetas en 
ferits, e los Scrivans hajan de fer aquellas, c 
Sotefcriurclas de fon nom , e fi axi no fera 
fet, fien hagudas per no fetas. 
I I I . PHILIP en la Cort de Barcelona, 
Any M. D. Lxii i j , 
Cap.xxxviiij. 
A Juftant a la Conftitutio feta en las Corts fetas en lo any M.D.xxxxij.Ca-
pitol xxj. ab loatio , y approbatio de la 
prefent Cort ftatuim, y ordenam, que los 
Scrivans de las caufas hajan de fer las in^ 
timas certas , c indubitadas , fpecifi-
cant la caufa entre quinas perfonas, y de-
vant de q u i , o.a relatio de qui fe porta, y 
lo nom , y cognom del qui la donada, y 
en quinnom la ha donada, y de aquell a 
qui fe fa la intima , y en quin nom fe l i fa, 
fi com a principal, o com a procurador, al-
tramcíit Cien lugudas per no fetas, y lo N o -
tari perda tot lo íalari del proecs, y altres 
per cafos de aquella caufa, y incorrega en 
pena de den Huras per cada vegada. 
D E D E N V N T I A T I O N S D E 
P R O C E S S O S . 
TIT . XIX. 
I . FERRANDO Segon en la fegona Cort de 
Barcelona,Any M.CCCC.Lxxxxiij. 
Cap.xviiij. 
ES ftatuim, e ordenam, que 
paífats los dits terminis, lo 
Scriva de Manament del pre-
ces, requeft per la part, haja 
portar lo proecs al Relador 
de la cau/a dins fis dies, 
apres que fera requeft, e fi dins dit termini 
no portava dit proecs al Relador, ipfo fado 
perda lo falari de las fcripturas,e no lin puga 
cífer feta raho en juy , ni fora juy : e que lo 
Relador dins tres dies immediadament fe-
giients,apres-que lo dit proecs l i fera portat, 
haja a denuntiar al Prefident, com ell te tal 
proces a relatiojfots lo jurament per ell pref-
tat: e lo Prefident del dit Confell, tots Dif-
fabtes, o lo die abans fi lo DiíTabte fera fa-
riat,en prefentiadel Confell haja denuntiar, 
e fer continuarenmcmoria,e dclibcrar,eor-
denar, que las caufas que primer l i fon cfta-
das denuntiadas le hajan a fer la femman» 
feguent, íèrvat lo orde de la denuntiatiodc-
niuntdita, ço es, que las que primer l i feran 
eftadas denuntiadas, primer Ce hajan expe-
dir, Íegons la forma de valí ferita, íi dones 
no occorria alguna coía , que al coníêll pa-
regues eífer neceífari ques fes , e que lo dit 
apuntament fe haja a intimar lo die die ma-
teix a las parts de qui fera interés. 
I I . LO MATEIX en la Cort de Mont̂  
fo , Any M. D.x. 
Cap. v. 
STatuim , y ordenam, que las denuntiar tions de las caufas fe hajan a continuar 
en lo original proces per ma del Relador, e 
no fie neceífari, que lo Pvclador ho diga al 
Prefident: e que lo Scriva del proecs fie tin-
gut a ícriurc lo die de la dita denuntiatio 
en 
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én ío libre de las denunciations que tinga 
lo Prefidcntjdins tres dies apres de efíer ferir-
tadira denunciado en lo dit original per lo 
dit Rcladpr, com dit es. 
ra. LO MATEIX en dkaCort. 
Cap.viij. 
STatuim, e ordenam, que quijfcun Doc-tor del Rcyal Confeíl haj^i a teñir vi* 
libre, en lo qual haja a feriure totas aque-
llas caufas qui l i fon comefas a decidir, a fi 
que fapia quinas fon denuntiadas , ypuga 
aquellas fentcntiar , fegons 1Q orde que las 
tindracontinuadas, fervat empero lo ordç 
de la denuntiatio. 
IV, CARLES en la <juarta Cort de Mpntr 
fo , Any M. D.xxxxij. 
Cap.xviij. 
PErque los litigants pugan faber en quin orde, y quant íc han de fer las lurs caur 
jías, ftatuim, y ordenam, que totas las caufas 
denuntiadas, y que per avant fe denuncia-
ran , vltra lo libre de las denunciations c a 
que fon feritas, hajan eífer continuadas en 
vn altre libre, fegons Lo orde en que foa, y 
feran denuntiadas , continuant hi lo die, 
mes, y any, íi fon caufas majors, o menors, 
y qui es lo Relador, y Scriva , lo qual iibrp 
eftiga en cafa del Prothonotari, o de fon 
Loí t inen t , y fie communicat a cocs los qui 
veure lo volran , fenfe falari, ni paga al-
guna. 
V, PHILIP Princep, y Loaínent General de 
Caries en la primera Cort de Monc-
fo, Any M. D.xxxxvij, 
Cap. vj. 
MES avant ftatuim, e ordenam ? que paífats los dits terminis, lo Relador 
de la caufa, apres que l i fera demanada de-
nuntiatio de proces vna, dues, o tres vega-
das, haja de proveir la dita denuntiatio 
de proces, al mes larc dins 
quinze dies. 
* * 
V I , LO MATEIK en dita Core. 
Cap.xxxvnj. 
ESfent entre vnas parts diverfos procef-fos en vná mateixa faja, que tingan 
connexitat de merits, y de materia,que la 
fententia én lo hu fos vifta declarar los me. 
rus de la alera, ftatuim, y ordenam, nuc no 
obftant lo orde de denunciations , ni altre, 
dits proceffo?, fi a la Audicntia Reyal feqi 
vift/edegan diífinir,y fentcntiar en vn ma-
teix temps. 
V I I , PHILIP en la Cort de Mont-
Co y Any M. JD. Lxxxv, 
C^p.Lxii, 
STatuim,y ordenam ab loatip, y approba-tio de la prefenc Cort,que la denuntia-
t io del proces fç faça ab provifio , y de Ig 
manera que fins ^ci fe es acoftumac defer, 
fens empero conceílio de algún temps, es 
a faber, de las caufas fins en quatrecentcs 
liuras com a menors, y de las altras com a 
majors. 
VIÍI. LO MATEIX en dita Core. C^>. 
de Cort vujt 
CO M per la poca obfervança del que acerca del orde com fe han de defpc-
d i r , y declarar las caufas de la Rcyal Au-
dientia efta difpofat per las Conílitutions 
del Rey Don Ferrando Scgon, en la fegona 
Cort de Barcelona , Capitol, xv i i i j . y de 
V.Majeftat en las Corts ven la prefent Vila 
celebradas lo Any M.D.xxxxvij.Capitol vj . 
fe hajan caufat molts dany^e difpendis a las 
parts lidgants, majormeilf l ias que fon po-
bres,fúpplica perço la preíênt Cort a V.Ma-
jeftat, qge ab lur confentiment, y approba-
tio l i placía ftatuir, y ordenar ,que fi jxer las 
parts fera depofàt lo falari, lo Relador, en 
la expeditio de las caufas l i feran comefas, 
haja de feguir lo orde, que ab ditas Coníli-
tutions efta difpofat, fens altra inftamia , jr 
diligentia, y aquell no puga dit Relador in-
terrompre per ninguna caufa, o raho, fots 
las penas contengudas en la Conftitutio 
vulgarment dita de la o b f e m n ç a , y aleras 
contra los violadors de Conftitucioqs 
ftatui-
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ftatuidas, y ordenadas: Entes empero, que Cl 
per falta de inftantia de alguna de las parts 
la fentcntiadexara de publicarfe, pugadivi-
•dirfe lo falaride aquella caufa, com fila fen-
tentia fospublicada,pus empero fie Scrita en 
lo Proces,y liurada al Canceller, Vicicance-
11er, o en fon cas al Regent la Canccllana,y 
feta fe per algu de dits Prefidents en lo ma-
teix albara del falari, que no efta per lo He-
lador de fer publicada, perqué ab dita certi-
ficatoria del Prefídent los Deputais pugan 
faber,que lo falari de dita caufa entra en d i -
vi f io , y compartiment, y feta dita certifica-
tio al peu de lapoliçadcl falari per algu deis 
Pre fidentsjfie tornr.t lo Proces al Relador,pe-
ra que tinga cuílodia de lafententia,finsquc 
a inftantia de alguna de las parts fie publi-
cada. Plan afa Majcftat, revocant tots abu-
fos: Rcfcrvant arbitre a la Reyal perfona fo-
la, y no de fon Loítincnt General, demanar 
expedir las caufas, que l i parra mes con-
venir. 
V I I I I . LO MATEIX en dita Cort Cap. 
de Cort v i i i j . 
IAtfie per la Conftitutio del Screnifllm Rey,y Emperador Don Carlos de glorio-
fa memoria Pare de voftra Majeftat, en las 
Corts cele bradas en la prefent Vila de Mont-
fo lo Any 1542. Capitol iS.començant.Pf»--
que los l i t i g a n t s ^ Ç&c . Eftigue difpofat, que 
totas las caufas denuntiadas ab lo ordc , y 
forma en dita Conftitutio exprimits, foifen 
continuadas en vn l ibre , lo qual eftigue en 
cafa del Prothonotari, o fon Lo&inent, y 
aquell fens ialari algu foscommunicatatots 
los quil volricn veurc, perqué los litigants 
pogueíTcn faberen quinorde,y quant fe han 
de fer ditas lurs caufas, empero com ab la di-
ta forma del libre tantfolament no rcftcn las 
parts ab fufíicient noticia, en quin loc eftan 
lurs caufas,y fi encara teñen neceffitat de in-
formar de lur juftitia, y donar los memorials 
de lurs pretenfions, y per caufa de dita ig -
norantia, folicitan là expedido de lurs cau-
fas abans de hora, confumint lur temps, y 
patrimoni per hoftals, y altramcnt fora lurs 
cafas, anant molts anys derrera los Jutcrcs, 
per obviar a tants notables danys, y difpen-
dis de las parts yfupplica la prefent Corta 
voftra Majeftat, que ab lur confentimem, y 
approbatio l i placia ftatuir, y ordenar, que 
encontiuent âpres dela celcbratio de las 
prefents Corts, totas las caufas denuntiadas, 
y ques denuntiaran per losDoótors dela fa-
la del Canceller, fe hajan per loorde de lur 
antiquitat de continuar en vn libre, y las de 
la fala del Vicicancellcr,y cri fon cas del Re-
gent la Canccllaria fe hajan per lo matcix 
ordc de lur antiquitat de continuar en altre 
l ibre , y aquells hajan de fer pofats en las 
mateixas inftantias,ahont los dits Prefidents 
tindran lurs audicntias, perqué fien mani-
fefts a tots los litigants, yen dits libres, de 
ma propria de dits Prcí]dcnts,o en prefentia 
fuá de lur manament,fe haja cncontincntde 
borrar lo nom de la caufa, que per fon torn 
fera per fententia diflinitiva declarada, o ab 
concordia de las parts, y altramcnt per re-
nuntiatio de alguna delias, renuntiada, y 
en la tercera fala que voftra Majeftat a fup-
plicatio de la Cort fera fervit erigir, eftiga 
tambe femblant libre en poder del mes an-
tic Do¿tor de dita Sala. Piau a fa Majef-
tat, revocant tots los abuíbs, rcícrvant arbi-
tre a la Reyal pcríbna foIa,y no de fon Loc-
tinent General da manar expedir las caufas 
que l i parra mes convenir. 
D E C O M M U N I C A T I O D E 
P R O C E S S O S , 
T I T . X X . 
I , FERRANDO Segon en la tercera Cort 
de Barcelona, Any M , D , 
i i j . Cap. xxxviij. 
Tatuim , c ordenam , que 
qualfcvol delat , qui per 
informatio rebuda fera pro* 
veit cífer pobre , cftant en 
la almoyna , o no eftant, 
la vegada que fera publi-
cada la enquefta, c donada la demanda, 
lo Notari del Proces haja a cormmmicar 
a ion Advocar lo dit Proces de dita cau-
fa, tant quant fera menefter per defenfa 
de dit delat a coneguda del Vicicancellcr, 
o en fon cas Regent la Canccllaria, e per 
com-
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eommtmicar aquel!, no fien forçats a pagar 
algún falari. 
CARLES en Ja quarta Con de 
Montío, Any M. D. xixxij» 
Cap, i i i j . 
PER la bona adminiftratio de la juftiria ftatuim , y ordenam , que de aci al de-
vanólos originals ProceíTos en las caufasci-
viis hajan eflfer communicats per los Nota-
ris, y Scrivans de aqueíls al Advocat de las 
parts quiu demanara, vna vegada tantíbla-
mcnt,per lo temps que parra al Relador de 
la caufa, no obftant qualfevol prohibitions 
fçtas , o faedoras, fi dones a la íàlaa hont 
(era la caufa no apparra, fe degues commu-
nicar mes avant, en lo qual cas fe pugan 
communicar per tres vegadas tantfolamcnt, 
per la qual communicatio lo Scriva no puga 
exigir per lo pcatge , y communicatio mes 
dedos rey ais per quifeuna vegada, y deis 
pobres vn reyal tantfolamcnt, y filo contra-
r i fe fara per algún Scriva, dit Scriva perda 
lo íàlari del proces, y aqucll l i fie levar, y 
comanat a altre Scriva: E perqué los origi-
nals ProceíTos nos pugan occultar,o perdre, 
ftatuim , y ordenam, que lo Scriva, ans de 
communicar aquell, haja de nombrar las fu-
llas del dit Proces, y ter memorial deis a&es 
confuits, e iníertats en dit proces y y teñir 
vn Ubre, en lo qual continue lo die, mes, y 
any que communicara aquell, y a quín Ad-
vocar lo communicara, dcfignant lo dit ori-
ginal entre quinas parts fe aporta, y qui es 
lo Relador: Y lo Advocat a qui fera commu-
nicatdit proces íè haja de íbtaícriure en di-
ta ícriptura , e quant lo Scriva cobrara dit 
original, haja dcScriure la recuperatio de 
aquell, poíànt hi lo die, mes, y any quel co-
brara, c haja borrar loScrit de la communi-
catio feta, c lo mateix fie fervat, quant lo 
Scriva portara lo proces al Relador, y lo 
contengut en la prefent Conftitutio com-
prengatots los Scrivans, axi de Manament, 
y akres Scrivans qui ab ells Scriuran, e al-
tres de las Corts dels Portant vcus de Ge-
neral Governador en lo Principar de Ca-
thalunya, y Comtats de RoíTello, y Cerda-
nya, y altrcs Corts, axi de ordinaris , com 
de Jutgcsdclegats. 
PHILIP Princep, y Lo&iivent Gcnetal 
de Carles en la priincra Core de 
Montfo, Any M. D.xxxxvij, 
Cap. xv. 
ATtes q los Notaris íbn eftrets a aportar los proceflbs alsRcladors din? breü ter-
mini,y pories íèguirjque eflent communicats 
ais Advocats hi teíTcn cõtraricn reftituirlos, 
perço ftatuim, y ordenam, que a requefta de 
paraula feta per los Notaris a qui tocara a 
qualíc vulla Porter de la Reyal Audicntia,dic 
Porter haja de anar a cobrar los ProceíTos 
deis Advocats de continent, y no admetan 
rahons algunas de dits Advocats, fino que 
prengan los dits ProceíTos, y aquclls liuren 
al Notari . 
I I I I . LO MATEIX en ditaCort 
Cap, xxxxvj. 
DEclarant lo Capitol fet en la vitima Cort en la prefent Vila de Montfo ce-
lebrada, ftatuim, e ordenam,que los Procef-
ios criminals fien communicats ais Advo-
cats, com en dita Conftitutio csordenat,ço 
es, donant per tal communicatio la part dos 
reyals, y fi cs'pobre no res, c aço fots pena 
de privatio de lurs Oíí ícis , la qual commu-
ni<^itio fe façad.ls Proccífos,yalaspcrfona$ 
que apparra al Reyal Confell, y ais rics que 
apparra, y de la manera que apparra, falvac 
dret de copia al Scriva, y del ques pagara 
fíe obligat de fer albara a la part. 
V . LO MATEIX en la fegona Core de 
Montfo, Any M. D. Li i j , 
Cap. v. 
DEclarant las Conftitutions fetas en las Corts celebradas en la prefent Vila 
de Montfo. Any M . D . xxxxij . Capitol i i i j . 
y en la^ Corts dé M . D . xxxxvij. Capitol 
xxxxvj. en las quals fon pofadas las parau-
las, Sal-vat dret de copia, ftatuim y ordenam, 
que ditas paraulas nocomprengan cas algu, 
fino quant exprcífament la part demanara, o 
volra copia del proces, axi civil , coai crimi-
nal,y q novolent la part copia fufo commu-
nicatio , no fie licit al Notari del dit proces 
demanar, ni exigir mes dels dits dos reyals, 
com 
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com en ditas Conílitutions es difpofat, fots 
pena de perdre fon falari. 
V I PHILIP en la Cort de Barcelona, 
Any M. D. Lxii i j . 
/ Cap.xviij. 
STatuim , y ordenam ab loatio , y appro-batio de laprefent Conque eíTcnt publi-
cada la enquefta a algún pobre pres,y havent 
proveit, o manat al Notari lo Jutgc de 
Cort ques comunic la enquefta del dit po-
bre presa hu dels Advocats deis pobres, lo 
Notari de aquella fie tingut lo mateix die 
delmanament donar, o enviar la tal en-
quefta a hu deis Advocats deis pobres, fots 
pena de cada vegada de dotze Huras Bar-
celonefas pagadoras per lo dit Notari a qui 
fera manat, y lo contrari fan , applicado-
ras a la pia almoyna de dits pobres prefos, 
y que dita pena fie irrcmifliblc. 
VII . LO MATEIX en la Cort de Mont-
fo , Any M. D . Lxxxv. 
Cap.Lxxxiij. 
MES avant ftatuim , y ordenam ab approbatio de la prefent Cor t , que 
la communicatio del proecs , apres de eücr 
denuntiat y no abans,fepuga demanaryna 
volta per las parts, o per lurs Advocats ver-
bálment, y lo Jutgc , o Relador la haja de 
donar, íegons es lo proecs, y conforme al 
temps de la Conílkutio , lo qual nos puga 
allargar, per larc que fie lo proces, per 
mes de vn mes, encara que los Advocats 
de la part a qui fera concedida dita comu-
nicatio fien molts : Y en cas que lo Advo-
car cífent fol mor í s , o fen anas per larc 
temps de la Ciutat , V i l a , o Loe a hont fe 
traótara la caufa , y la part bagues de pen-
dre nou Advocar, y no en altra manera, 
fe haja de donar altra communicatio con-
forme la primera , y que fie duradera la 
prefent Conftitutio fins a la conclufio 
de las primeras Corts. 
* * * 
V I I I . PHELIP Segon en la primera Cort 
de Barcelona, Any M. D . 
Lxxxxix.Cap.xxj. 
ITem ab loatio , y approbatio de la pre-í í^nt Cor t , ftatuim, y ordenam, que los 
Canceller, Regent la Cancellaria, Theíb-
rcr, Do&ors de la Real Audientia, Advo-
cats Fifcals, civils, y criminals, y procu-
radors Fifcals , quant los Notaris de les 
caufes los aportaran los Proccífos, o aótes 
pera fer declarations , ícntenties o altra-
ment, hajan de fer albara de la rebudade 
aquclls. 
IX. LO MATEIX en dita Coif 
Cap. xxüj. 
MES avant ftatuim,y ordenam, que la Conftitutio fetaen les vitimes Corts 
de Montço, del Any M.U.Lxxxv.comêfant. 
(Mes avant.) Capitol Lxxxiij.que difpofa, 
que denuntiat lo proecs, fe pugatant lola-
ment vna volta toncedir comunicatio dç 
aqucll : fia porrogada fins a la conclufio 
de les primeres <Corts per nos celebrado-
res , y ajuftant anaquella que abans de la 
denuntutio del proecs, ib done comunica-
tio a les parts de tot lo proces, fi la demane-
ran , per dos reais, y aço tant folament pee 
temps de vint dies. 
X. LO MATEIX en dita Cort 
Cap. Lvj. 
AXibe ab la mateixa loatio y approba-tio , ftatuim, y ordenam que los No-
taris , y Scrivans del criminal hajan de co-
municarais Advocats deis preíbs los procef 
fos ab falari de dos reals com efta ja prove-
hit per Conftitutions, exceptáis los pobres 
prefos,y mifcrablesalsqualsfels hájade dar 
comunicatio, y en fon cars copia fens algún 
falari, a pena de deu lliurcs,y no pugan for-
çar ais prefos que prengan copia deis proccf 
ios, fino fos que en ells foiTeninculpades al-
tres perfones que no ion capturades, perqué 
en tal cars podran fer pendre dita copia per-
qué nols defeobran los merits del pro-
ecs que conve cftigan 
fecrets. 
D E 
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D E MEMORIALS D E PROCESSOS, 
TIT, X X I , 
i . FERRANDO Segon en la tercera Cort 
de Barcelona, Any M . D.iij., 
Cap. xxij, 
ER major expeditio cb las 
caufas ftatuim, y ordenam, 
que * quant fera ácabat lo 
proces, e fe aportara al Re-
tador per fer la rcíat io, lo 
Notari haja a fer memorial 
de tots los aâtes, e dels horns deis teftimo-
nis que Teran en lo proecs, e nombrar las 
cartas de aquell, e donarlo al Retador. 
n. L O M A T E I X en la Cort de Mont-
ío,Any M.D.x.Cap, 
xxxxvjiij. 
STatuim,e ordenam, que los Notaris fien tingutsde nombrar lòs proceíTos crimi-
nals , e fer memorials en aquells , axi com 
fe fa deis proceíTos civils , ab las mateixas 
penas» 
I I I . PHILIP Prlncep, y Lo&nent General 
de Caries en la primera Core de 
Montfo, Any M.D.xxxxvü. 
Cap. xviiij, 
LOS Sorivans de manamenr, dins trenta dies apres que lo proces fie denuntiat, 
hajan de fer memorial complit de tots los 
teñimonis ,adres , y fcedulas en que hauran 
fetas produdas de a¿tcs, o proceíTos que ef-
taran en lo proces, y Ti alguns procefíbs íè-
ran ab Tccdulas exhibits, quen hajan de fer 
mentio en dit memorial, lo qual memorial 
haja de eíTer poTat en la cara dzl proces or i -
ginal , y amoftrat a las parts , perqué Ticn 
advertits ditsScrivans Ti alguna cofa hi hau-
ran obmcTa, o no be declarada, e fi no ho 
faran , fien privats del proces, y fiilari de-
gut, y per lo dit treball fian pagats a arbi-
tre del Relador,encarregant ne ta conTcien-
tia de dies Reladors, e fien pagats del 
dit memorial igualment per 
las parts. 
lili. 1 0 MATEIX en la f t f ^ Çmt i l 
MoncTo Any M, t).£,uj.Cap, 
deCorç.vij, 
CVpplicaladi ta Corta voftra Altefa,H 
^ placía ftatuir j y ordenar, que los No» 
taris Reyals Tubftituts deis Sçriyans de ma-
nament hajan, y fien tinguts de fer los me-* 
moríais en los proceíTos, conforme al ordç 
donaren la Conftitutio en las vitimas Corts 
feta Cap. xviiij.fms que Tobre aço hajan de 
Ter requefts perlas parts, nils haja de Ter beG 
treta part del Talari,Tots las penas en dita CÕT< 
titutio contengudas. Piau a Ta AlteTa, ab 
tal empero que fien pagats los dits Scrivaus 
Tubftituts a conexenTa del Reladgr, hagut 
cíguart ais tre balis íbftenguts, 
D E RELATIONS D E PROCESSOS. 
T I T , XXI I . 
I. FERRANDO Segop en la fegon; 
Cort de Barcelona j Any Mf 
CCCC. Lxxxxiij, 
Cap, xx, 
Egons lo apimtament fet ca 
lo diflabte, las cauTas Te ha-
jan continuar, oir los Ad-
vocáis , votar, e clourç, y 
expedir, Tervant la Confc 
titutio de la Reyna Dona 
Maria començant. P e r d o n a r or d e , tyc. En^ 
tes empero, que no obftant dita Conftitu-
tio de la Reyna Dona Maria, en lo que 
diTpoTa Tobrc la facultat donada al Prefi-
dent en fer inftruir lo proces, fie Tervat lo 
Capitol per nos fet en la prefent Cort co-
mençant P u h l t c a t s , Ç^r. Tobre las dilations, 
c terminis, e inftruir lo proecs, per forma, 
que lo Canceller, Vicicanceller, e en fon 
cas Regent la Cançellet i a , e dit Confell, 
en virtut de dita Conftitutio de la Reyna 
Dona Maria no hajan facultad de fer pus 
amplament inftruir lo proces, atces que peí 
lo demuntdit Capitol hi es ja plena-
ment cerca dita inftrudio, 
proveit. 
OJO 
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8 Libre III . De las Conftitutíons de Cathalunya. 
GERMANA Confort, y Lodinent Ge-
neral de Ferrando Segon, en Ja Core 
de Montfo, Any M . D . x i j . 
Cap. x i j . 
PER majorexpeditio.dcla juílitia ftatuim encara, y ordenam', que los Reladors 
de las caufas ques menaran en la Regia Au-
dientia , que fe hauran de traurcen femma-
na fegons forma de las Conftitutíons hajan 
haver vift , y regonegut los proccflbs de las 
ditas caufas, abans de metre aquellas en-
femmana. 
I I I , PHILIP Princep, y Loainent General 
de Caries en la primera Core de 
Montfo, AnyM.D.xxxxvij. 
Cap, x i i i j , 
PER quant poc valria íer ordenat, que refecadas dilations fupcrfíuas fe vinga a 
la denuntiatio del pfoces, filos Reladors 
apres no feyan deguda diligentia, pera ve-
nir a fentcntiar la caufa j per tant ftatuim, e 
ordenam, declarant las altras Conftitutions, 
y mente de aquellas, que en virtud del ju-
rament que teñen preftat, y preftaran de la 
obíèrvança de las prefents, y altras Confti-
tutions , y de la fentcntia de excomunica-
tio per elís oida, y que oirán , hajan de in-
íiftir los Reladors, y Conreladors ab d i l i -
gentia en vcure los proceífos, y aquells en 
fon cas aportar, y legir en la Rcyal Audi-
entia, com bons Jutges deuen, y fon obl i -
gáis , y per major, y mes breu expeditio de 
la juftitia, y perqué juntament en vn ma-
teix temps fe pugan expedir moitas caufas 
plenárias en quifeuna fala, de aci avant no 
fie ncceíTari fervar lo orde de pofar las ditas 
caufas plenárias en femmana, empero ques 
ferve lo ofde de las denuntiations, excep-
tat vna caufa , que per nos el Princep fe ex-
primira. 
mu LO MATEIX en dita Cort 
Cap. xj . 
STatuim, e ordenam > que en lo temps que las caufas fe deuen difputar en la 
Reyal Audientia, los Reladors en prefentia 
de las parts, o de fos procuradors, fi efler 
hi volran, y de ios Advocats, hajan, y fíen 
tinguts fer rclatio de clls larga del fet, ac-
tcs , y teftimonis del proces en ferits, o de 
páranla, fegons fera ben vift al Relador,de-
manera ques diga, y fe referefea, lo que per 
quifeuna part es cftat deduit, y produit , y 
1Q que contenen las producías. 
V. LO MATEIX en dita Cort 
Cap. xxj. 
LAS paraulas ques faran per los Reladors en la Reyal Audientia,fe faíTan ab tot 
efFcófcc, y complida rclatio del que es necef-
far i , y conve relatar peral dit article, y í¡ 
no Íera feta paraula,y fe pofaraen laproyi-
fio , encorrega lo tal Relador en las penas 
del Capitol de la obfcrvança, y fie punit a 
arbitre del Lo&incnt General, ab confell 
dels Doctors de la Sala. 
V I . PHILIP en la Cort de Barce-
lona , Any M. D. Lxiiij. 
Cap, xxxvij. 
CO M per Conftitutio feta per nos , en las Corts de M o n t í b , en lo Any M. 
D.xxxxvij . Capitol xxj . començant. Las pa-
raulas ques faran , & c . fie prohibit ais Re-
ladors de pofar en las proviíions, fado ver-
bo en la Rcyal Audientia, que no hajan fet 
paraula ab efFede, y que qui tal fara incor-
rega en las penas del Capítol de obfcrvan-
ça , y prctenen algunas vegadas las parts, 
que nos fa conforme a dita Conft i tut io , / 
es quaíi impoífible poder fe faber fi ne han 
feta paraula, o no , y axi dita Conftitutio 
refta cluíbria, y las parts a las voltas molt 
damnificadas, ab loatio , y co nfentiment 
de la prcíènt Cort ftatuim,y ordenam,quey 
haja vn libre a part del ques porta de las con-
clufions, en lo qual per lo Scriva de mana-
ment fe hajan de continuar totas las parau-
las ques fan en la Reyal Audientia de inter-
medis, c altras provifions , e que lo Scriva 
de manament fie obligat, dins tres dies co-
municarho a las parts requeft quen fie, 
y que fie duradera fins a las pri-
meras Corts. 
) ( * ) ( 
DELS 
Dels dubtcs, y punâ^&c. Tit . xxiii. 2 2 9 
DELS D V B T E S , Y PVNCTS SE H A N 
DE DONAR EN LAS CAVSAS. 
T I T . XXII I . 
I . CARLES en la. quarta Corr dc Moai*. 
fo, Any M. D. xxxxij. 
Cap. i j . 
Tatuim 5 y ordenam, que los 
Jutges Reladors de las caufas 
en la Rcyal Audientía, apres 
de eíícrlos donát los memo-
rials in jure, fi las parts der-
nar los volran, quant íè informarain per los 
Advocats , hajan a dir los punds quels par-
ran neceíTaris per la bona decifio de la catl* 
Ta, los quais íè hajan donar ab lo parcr dc 
la fala. 
I I . PHILIP Princeps LodHrient Generaf de 
Caries en la primera Core de Mont-
fo , Any M, D. xxxjwi). 
Cap. x. 
A Juftant a la Conftitutio en Ja vitima Cort en la prefent Vila de Montfo 
celebrada, ftatuim , y ordenam, que kw 
punds fe hajan de donar en ferits ak Adro -
cats j en lo temps que en dita Conftitutio 
fonc ordenar, c fi apres dc la difeutio de 
aquells occorrien altrcs purids, que íè hajan 
per lo fcmblant a donar en ferits ais. dits 
Advocats. 
HI . PHILIP en h Cort de Mont-
fo , Any M. D. Lxxxv. 
Cap.Laxxiiij. 
EN los cafos , èn los quals per Conftitu-tions de Cathalunya cfta difpofat, (yic 
las parts pugan demanar los dubtes reful-
tants del proces, y auditio de Advocats en 
la Reyal Aüdientia , o fora delia, cftatuim, 
y ordenará ab loatio dc la prefent Cort , que 
fié demanat ab fupplicatio , o fccdula, y lo 
Relador fie obligat a donarlos, y aflignar* 
los die per oir los Advocats en prefentia de 
las parts, y losidub.tcs fien pofats en lo pro* 
ees, ajuftant en aço a las Conftitutions la 
vnadel Any M.D .xxxxij. Capit.ij.y laltfadc 
las Corts del Any M.D.xxxxvij . Capitol x. 
MB. PHELIP Quart en la pr imeé Gprt 4* 
Barcelona, Any M. DCC.ij. 
Cap, ix, 
CO M fia cofa molt jufta, y rahonabíe pet la bona decifió de las Cauías ver-
tcnts en la Real Audiencia, de que los Jut-
ges Reladors de aquells oygao ios Advo-
cara de las Parts per informar , donant à e £ 
tos los duptes, y punts de aquellas,y en e& 
Crits f per no havef i equivocacions, y pet 
lo maf¿ix refpcde pofarlos en procès , per* 
que las parts litigants fian aliviadas del ga£# 
t a , que mokas vegades patcixen enfer Me^ 
moríais en fet, y en dret, fora dels punts^ 
y duptes que los Jutges Reladors, regonei-
xen per la Decifió dc las Cauías j com d é 
fet *íxi íe troba ftatohit, y ordenar ab las 
tres Conftitúcions, que ion baix lo T i to l . 
Deis duptes,y punts fe han de donar en Us 
Caufas , lo que de prcíeftt, y anys ha no (<$ 
obferva , efíent aixis, que antigament ítí 
pradicave, la qual inobfcrvança es contra 
la publica vt i l í ta t , en major gafto de las 
part* litigants, y en fon notabk defeonfuo-
lo: Perçò eftatuhim, y ordenam ab lloaciò, 
y aprobftciò de la prefent C o r t , que los 
Dodors dc la Real Audiencia en totas las 
Caufas, que fcràn Reladors, antes de fer 
las Sentencias difinitivas , y Provifionals 
hagen, y degan avilar ais Advocats de las 
Parts per informar, y en los informe* do-
narlos los duptes, y punts en eícrits, ma-
nant al Notari de la cauíã los poíè en pro-
ces , y que los motius de las Sentencias que 
faràn, fian conformes ais duptes donàts; en-
tes empero, que fi dc las Sentencias fahe-
doras fen ha de fer páranla en la Sala, los 
dits duptes fe hagen de donar , de Vot r y 
refoluciò del Do&ors dc la Sala, y que lo 
mateix fiaobíèrvàtcn total) lasProvifiós fa-
hedoràs , que feràn de notable interés; Y 
que fcntfe lo contrari de tot lo íbbre diípo-
sàc, fian las Sentencias, y Provifions íeíjxc* 
tive nullas, y no pugan eífer executadesj 
quedant en lo denies en fa fo r í i , y valor 
las ditas Conftitúcions. Plau 
a fa Magcítad. 
* * * 
P E 
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DE A U D I T I O DE A D V O C A I S . 
TIT . XXIV. 
I . 
CARLES en Ja quarta Core de 
Mondo, Any M . D . xxxxij. 
Cap. xxxxvij. 
Tatuim , y ordenam, que de 
aci al devant alguna caufa 
no íiedifputada, axi en lo 
civi l ,com en lo criminal, 
fins que lo preces fie apunc-
tat, y eftiga per votarle : E 
volcm que la prefent Conftitutio compren-
ga las caufas pendents. 
ir. PHILIP en la Cort de Mont-
fojAny M.D. Lxxxv, Cap, 
de Core v j . 
PER facilitar la intelligentia deis negocis civi lsquestraótanenla Reyal Audien-
t ia , y peraque h vna part y laltra mes pune-
tuaíment puga faber las pretenfions de fon 
adverfari, ydeduirlo que convindra a lur 
jufl:itia,ylos Jutgesno fols ab infpe&iodels 
proceflos, mes encara ab la concordia del 
fet que mokas voltas refultara de lurs memo-
rials,pugan ab mes certitut, y purefade-
clarar, lo que fera de juft i t ia , íupplica la 
prefent Cort a voftra Majeftat, que ab lur 
confentiment, y approbatio l i placía ftatuir, 
y ordenar, que axi lo ador com lo reo, en 
totas las ditas caufas civi ls , hajan de fer lur 
memorial en fet del contengut, y provat en 
lo proecs, y liurar aquel! al Relador de la 
caufa din§ quinze dies, apres que per dit Re-
lador , etiam per fon mcr Off ic i , ne feran 
requefts, y apres lo die , y hora que per dit 
Relador los fera aífignat , hajan las ditas 
parts acudir en cafa de dit Relador ab lurs 
Advocats,perfercombinatiode vn memo-
rial y altre,per provar fi ab la intervenientia 
del Relador poran en to t , o en part concor-
dar , y del que ja de dits memorials en fe t , y 
apres ab la intervenientia del Relador cíhra 
entre las parts concordat fobre lo fet, y pro-
vat en procés, fie per lo Nótari de la caifa 
fet vn memorial a part encontinent, en pre-
fentia del Relador, y de lasparts,y lurs Ad-
vocáis , y fermat dé ma de dits Advocats, lo 
qual memorial, axi originalment fermat per 
dits Advocats,fie coíit en lo origina] proces, 
y dels articles que no feran poguts concor-
dar, fen faça vn altre memorial, peraque 
de aquellscaps en que íeran tantfolamcnt 
difeordes , fe puga propofar lo dubte en 
la Audiencia, y en ella leg i r , y apuntarlas 
provas , que feran en lo proecs fobre aquell 
article , de que fe haura fet dubte , y dif-
cordat entre las parts, y feta en la Reyal Au-
diencia refolutio de dits dubtes en fet, hajan 
de notificar aquella a las parts, peraque cer-
tificats de la veritat de tot lo fet refukant 
del proces , pugan los Advocats de las 
parts fer los memorials en dret, fobre los 
dubres que refultaran de dit fer,per los quals 
fien donats aquifeuna delas parts vint dies 
precifos, y peremptoris, paífatslos quals ha-
ja lo Relador fer la decifio de aquella caufa 
a folas en facafa , fi l i fera comefa ad deci-
dendum, o ab conclufio en la Reyal Au-
dientia, fi fera de las majors, dins trentadies 
apres immediadarncnr feguents, fens poder 
prorrogar dit termini , fino en cas de abfen-
t ia , o malalria, fots las penasen lo Capitol 
de la oblervançacontengudas. Piau a fa 
Majeftat, en las caufas,y al temps que parra 
al Relador de la caufa,o a la AudientiaReyal. 
D E O R D E J U D I C I A R I , Y Q U E LO 
DE LA AVDIENTIA SIE SER VAT EN 
LAS CORTS DELS ORDINARIS. 
T I T . XXV. 
I . VSATGE, Si quis aliquod malum. 
I algu pendra mal , e cnans 
que fen venje ne querrá 
juftitia , fil malfeytor la l i 
profer, e ell apres rcbujant 
l i fa negun mal per aço,pri-
merament l i cfmen lo mal 
que fet l i haura, e puys prena de aquell mal-
feytor lo dret que fer l i deja. E fi lo malfey-
tor contradiu a fer l i dret,fi per aço pren null 
mal3no l i fie alguna manera efmenat. 
I I . VSATGE. Si quis horniues. 
SI negu haura homens qui façan mal a ne-gUjno per fon confentiment, ni per 
fon 
De Ordc Judícian, 6cc. Tit xxv. 
per fon tnanamerít, c cl l promet de juquellas 
inalkytas ferinaj, c ferdret percilsjíiaquells 
quil ínal hauran pres no voicn pendre dreç 
de jufticia, e puys per aço faran algún mal) 
primeramerit ho redrecen, axi com per dret 
fetz jut|at,c puys prengan juftitia del Senyor 
per ios homens, axí com fer lan deura: car 
gxi com lo mal qui es fet per fadiga de dret, 
Ijo deu eiTercfmenat, axi ço qui es fet fobre 
proferiment de dret , en nulla guiíà no dcii 
romandre, que no fie redreçat. 
I I I . VSATGE Si quis contra alium. 
SI negun hom contra altrc haüra alguna querela , el citara que l i faça dret, c 
aquell no l i vol fer dret, ni per temor de 
D e u , ni per manament de Jutje , ni per 
amoneftament de amies, ne de proifmes, c 
lo clamater mogut de ira robara las coías de 
aquell mobles, e invadira las immobles, c 
cremara cafas, e meíTes, e tallara vinyas,-c ar* 
bres, e puys lo reo per algún temps vendrá a 
dret, quinfevulla mal que baja fet al clama-
ter , c lo guany que pogucra haver pres de 
las fuas cofas l i redreç primerament, e puys 
lo clamater toe quant poífecix dels feus 
bens l i reta, mas de aço que gaftat ne hau-
ra , no l i ílc tengut, fino tant íblamcnt del 
guany que Un íbbrarajC puys lo reo faça dret 
al claimater, axi com fer fe deura, y cove. 
nu. VSATGE Si quisdixerir. 
SI negun diu , eflerfe fadigat de juftitia en Princcp, ni en Bisbe, ni en fon Senyor, 
ne en fon advcríâri de dret, o l i allevaraque 
fie gitat de pau, c de treva de Senyor,© dira¡ 
que fon Senyor lo ha acuydat , o deíafiat, 
fi provar no ho pora, cfmcn l i tots los mal-
feyts que per aço fara, c puys faça fon clam, 
e quira juftitiar* c deman dret, axi publica-
ment, c mokas vegadas, que no l i puxa cC-
fer negat. 
I . FERRANDO Segô,en la fegona Cort deBar-
celonajAny M.CCCC.Lxxxxiij. 
Cap.xxviiij. 
Olem, ftatuim,e ordenam, que lascau^ 
fts, pendents en la Rcyal Audientiji 
ílen çomprefas «a las pr«ícínts Conftitti* 
tions, e orde poíàt en aquellas, ço es, prc-
ncntlas en lo puaten que fon , e de aqui 
avant en lo que apres fe haura a fer, íè íèrven 
las diças Conftitutions, e orde de aquellas. 
I I , PHILIP Princcp, y Loaijjçnc General de 
Caries en la primera Core de Mç>at-
fo, Any M. D.xxxxvij. 
Cap, xxKvj. 
A Juftant al Capitoí v i i j . de U Cort en la preícnt Vila de Mont íb , en lo Any 
M . D.xxxi i i j . celebrada , ftatuim , y orde-
nam , que lo orde en la preíènt Cort fta-
tuit en los proòcíTos, y caufas fie obfèrvac, 
y continuat en las Audientias deis Portant 
yeus de Governador dels dits Principar, y 
Comtats, y en las Corts dels altrcs Ordi -
naris Reyals que tingan Jutges Ordina-
ris , A íT^or s , o Aífidents prcfçnts en 1 ¿ 
Ciutats, Vilas, Q Loes Reyals, y que la dif-
pofitip de dit Capitol, y del prefent fie fer-
vada limpliciter, y comencé, y haja comen-
çar trenta dies apres de la conclufio de la 
prefent Cort. 
I I I . LO MATEIX en la fegona Cort de 
Montfo, Any M. D. L i i j . 
Cap.xj. 
STatuim, y ordenam , que la Conftituti© feta en lany M . D . xxxxij. Capitol,xvij. 
y la Conftitutio de las Corts proppaífadas 
de M . D.xxxxvi j . Capitol xxxvj. bajan loe 
en los Çonfiftoris de la Deputatio, Balli* 
General, y altres qualfcvol Ordinaris del 
preíènt Principal de Cathalunya , y Com-
tats de Roífcllo, y Cordanya, entes empero, 
que en lo prefent Capitol no fien compre* 
fos los qui de prefent hi ion. 
un. LO MATEIX en dita Core Cap.xxij. 
STatuim, y ordenam,quc en las caufas feu* dais, y emphiteoticarias fe haja defer-
var lo orde de littibus abreviandis, lo qual 
íc ferva en la Reyal Audiencia,/ en las 
Corts ordinarias deis Loes 
Reyals. 
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PHILIP en la Cort de Barccl©-
na. Any M. D. Lxiiij. 
Cap.xxv. 
STatuim , y ordenam ab loatio, y appro-batio de la prefent C o r t , que en totas 
las caufasques portaran devant losjutges 
ordinaris Reyals, haventhi en la tal Vila, o 
Loe Do&ors que h i pugan entrevenir, no 
fien admefas, ni proveidas fcedulas, que no 
fien fotaferitas per algún Doí to r , o Advo-
cat approbat, com fone per nos difpofat en 
las caufas-ques portan devant los Jutges de 
taula, per Conftitutio feta en lo any M . D . 
xxxxvij . Capitol Lx. y en la Rey al Audien-
tia, fi ya no es en la propria'cau{a,en lo qual 
cas pugan effer admefas fcedulas de la ma-
teixa part, e que la preíènt Conftitutio 119 
comprengalosqui vuy praóHcan. 
VI . LO MATEIX en la Cort ¿le Mont-
fo, Any M. D. Lxxxv, 
Cap, Lxvij, 
PER quant ab las Conftitutions de las Corts del Any M . D . xxxi i i j . Cap.viij. 
y ab altre del Any M . D . xxxxvij . Capitol 
xxxvj. efta ftatuit, que lo orde vulgarment 
anomenat, Delittibus abreviandis•> fetén las 
Corts de Sanda Anna, fie obfervat, no fols 
en la Reyal Audientia c i v i l , y en las Corts 
dels Portants veus de General Governador 
en lo Principat de Cathalunya, y Comtats 
de RoíTello^ y Cerdanya, mes encara en las 
Corts dels altres Ordinaris R eyals, que t in -
gan Jutges ordinaris, Affeflbrs, o Aflidents 
prefents en las Ciutats, y Loes Reyals, per-
ço ftatuim, y ordenam ab loatio, y appro-
batio de la prefent Cow, que fíe ordenar ara 
lo mateix ab lo orde judiciari,que per Conf-
titutions fera en las preíènts Corts ordenar, 
revocant qualfevol Conftitutions, en quant 
contrariaflcnjni alguna cofa differiflenjab lo 
que ab lo prefent orde judiciari fera ftatuit. 
VI I . LO MATEIX en dita Cort. Cap, 
de Cort x, 
PErque laexperientia dei paífat ha monf-trat, que la multiplicatio de fupplica-
«ojisy y fcedulas. que los Advocatsfan cn 
ferits en cafos no neceflaris, y los altercats 
voluntaris fins aífi fon flats molt gran pare 
de fer grans proceífos, y axi diferir la decla-
rado de las caufas, perço per abreviar los 
plets, y facilitar la expeditiode las caufas, y 
tambe per relevar a las parts de las d.efpefas 
voluntarias ques fan vuy ab los Notaris, 
fupplica la prefent Cort a V. Majeftat, que 
ablur loatio , y approbation placíaftauir, 
y ordenar, que las fupplications,y fcedulas 
en ferits , fino en los caíbs exceptats en las 
Conftitutions,y Capitols de la prefent Cort, 
no fe admetan de aifi a vant en las caufas 
civils, que fe aportaran en la Real Audien-
t ia , ans tot lo que fe offerira en aquel judi-
ei, ara fien altercats , o altre qualfevol inci-
dent, o emergent, per las parts fe haja de 
deduir de paraula, y no cn ferits, y també 
per lo Jutge fien decidits verbalment, e fi 
per error, o altrament, fupplications, o fce-
dulas, o altras dedu&ions de las parts feran 
rebudas en ferits, o proveidas, nos puga ha-
ver raho de aquellas , n i fe puga comptar 
entre las fullas del proces, ni per aquellas 
pagar alguna cofa al Notari , y aço proccef-
ca, y fe haja de fervar tambe en los procef-
í b s , y caufas de fegonas, y terceras inftan-
tias. Plau a fa Mageftat,- y que lo matcix 
íè guarde en los proceífos de liquidacions,y 
majors deliberations, y executions. 
V I I I . LO MATEIX en dita Cort Cap. 
de Cort xj, 
PER quant la dita Cort confia > que V. Majeftat refecara lo numero excef-
fiudels Notaris qui ferivien en la Sala, aílig-
nant a cada vn delsDo&ors de la dita Reyal 
Audientia tres , o quatre Notaris que feri-
gan los proceífos , que rcfpe&ivamcnt da-
vam de cada vn de clls fe ventilaran, y que 
los dits Notaris las horas que los dits Doc-
tors de la Reyal Audientia tindran vbert fon 
ftudi, y darán a las parts audientia en fasca-. 
fas, aífiftiran tots los dits Notaris, y cada hU 
de ells ab lo D o & o r , a qui fera aífignat per 
N o t a r i , lo que fe enten fera de grandilfi-
ma vtilitat per la breu expeditto de las cau-
fas, fupplican los tres Braços a V. Majeftat, 
queab lur approbatio,y confentiment l i 
placía ftatuir,y ordenar,que Los dits Notaris 
a las 
DeCaufasSummarias. Tit. xxvi. 
alas horas fobreditas hajan de afliftir perfo-
jialment en las cafas de dits Doòtors , yea-
da vn de dits Notaris haja de teñ i r , y apor-
tar vn l i b r e , c o re.giftre,o dictar i , en lo 
qual fe hajan de continuar jots los inci-
dcnts,y provifionsvcrbals,que en ditas cau-
fas fe faran, y la part que volra deduir alguna 
cofa de paraula, faça citar primer a la part 
alera , 0 a fon Procurador en ferits, ab prefi-
xiodc d ie , y hora Ia qual citado haja de 
expedir lo Notan,fcns fperar de teñir fpeciai 
com mi Hi o, ni manament del jutge, o Reía* 
dor de la caufa, e citada dita part contraria, 
lo die, y hora aífignat,effcnt aquell prefent, 
o ab contumacia abfent, la part que haura 
obtenguda dita ci tat io, deduefea de parau-
la, tot lo que volra, e lo Jutge,e Relador,oi-
das las parts, eo fos Advocats, verbalment 
prpveefca,!© que fera juft,e ft hi tindra dub-
lé , feta paraula ala Reyl l Audientia, o fens 
el la , aprés fara dita provifio verbalment, c 
dita provifto per lo Notari de lacaufa fe haja 
de continuar en lo dit libre, o regiftre,y d i -
ta pro vifio rantfolament apres haj a de conti-
nuar en lo dit proces, fi alguna de las parts 
hodemanara, revocant la Conftitutio del 
Any i547.Cap.4.En quant en la proíTecutio, 
y deciíio deis altercats dona altra forma de 
2a conténguda. en lo prefent Capi to l , ente-
nent que en dit verbal nos pugatradar en 
aqueft cas fino del altercar, o incident, o 
emergent de aqucll,y q fie la prcfentConfti-
tutio duradora fins a la conclufio de las pri-
meras Corts. Piau a fa Majeftat, y que la ref-
ecatio,y compartimcntdels Notaris fe faça, 
íègons fera ordenat per los Prefidents. 
ÍXt PHELIP Segon en la primera Core de 
BarcelonajAny M.D.Lxxxxix. 
Cap. xxxxvüj, 
PÉR quant es cofa molt convenient que lorde judiciari que appareixera fervar-
fe.enla Reyal Audientia ÍÍaguardat,y fervac 
en los demes tribunals per evitar los molts 
inconvenicntsqucfentlo contrari feguirfe 
porian : Perço ab loatio y approbatio de la 
prefent Cort,ftatuim,y ordenam que los Af-
fçíTorsdc la Bailia General, y Procurations 
reals dè Roflfello, y Ccrdanya, y altres parts, 
y-Lo&incnticsdcaquells en les ca.ufesquc 
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en dits Tribunals fe trabaran ííèn ob l i -
gats ha feguir lo orde que fefervaraen la 
Reyal Audientia, y que la prefent Çonf-
titutio fia duradora fins ala conclufio de 
les primeras Corts. 
LO MATEIX ca dícxCort Cap, 
deCoirt. Lxv. 
ITem placía a V . Mageftat ftatuir, y orde-nar que totes les fcedules, o dedu&ions 
hajan, y degan eífer firmades per los Advo-
ca t s^ provehides de ma propria dòls Jut-
ges, y fien buydadcs en lo proces, encara-
que la part no ho deman. Piau a fa Mageftat, 
ab que fobre cada altercar fe puga donar 
vnafolafcedula per cada part, ab vna ref-
pofta a dita fcedula, y replica tantfolament. 
Covarruvias Vic* 
D E C A U S A S S U M M A R I AS. 
T I T . XXVI . 
f; VSATGE.Iteminviolabili. 
B inviolable obfervatio ma-
nam fermament efler suar-
dat, que com fe efdevcndra, 
algún caminant, o eftranger 
ab alguns dels noftres fotf-
mefos pledejar, que toft , e 
fens triga ay tal plct fie ab deguda fi terme-
nat, car inica cofa feria, fi aytals perfonas, 
quiapcrillsdecamins, e afortuna de r i us 
ellsmateixs, e lurs bens fovint expofan, 
contra arbitre delur propria voluntaten al-
gún loe havien a fer longa triga. 
FERRANDO Scgon en ía fegoija 
Core de Barcelona, Any M, 
CCCC. Lxxxxiij. 
Cap^xxiiij, 
MES ftatuím, e ordenam, que no o b £ tant loorde, dilations, e termens 
demunt, e dejusdefignats, las caufas fum-
mariaSjCom de alimentSje póíTéfloriaSiCQm-
mandas, e de forafters,e altras que de fa na-
tura requeren fummaria cognitio , c per 
prompta probarlo fon liquidas, e las caufas 
executivas fe bajen breumenc expedir, no 
V 5 obfer-
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obfervadas ditas dilations a arbitre del dit 
confell, o de aquell a qui fera commefa la 
caufa en fon cas. 
H, CARLES en la Cort de Barcelona, Any 
M. D.xx. Cap. xxj, 
ANyadint alaConftitutio feta enSan&a Anna, Cap.xxiiij. ftatuim,c ordenam 
ab loatio, e approbatio dela prefent Cort, 
que las caufas poífeíTorias, e de aliments, e 
de marcas, e reprefalias, e altras que de fa 
natura fon fummarias , no fe hajanadenun-
tiar , fino a effe&e que la denuntiatio fie ter-
mc exclufiu , per no poder mes inítruir lo 
proces,efi feran majors dedos centes Hu-
ras, feta paraula,e conclufio en lo Confell fe 
bajan a expedir,fens traure las en femmana, 
a/Iignat primer empero a o í r los Advocats 
en cafa del Relador, o fi per las parts, o al-
guna de aquellas era demanat en la Audien-
tia Reyal, ço es en la Sala de hont fera lo Re-
tador. 
I I I . LO MATEIX en dita Core 
Cap.xxvj. 
MES ftatuim , e ordenam ab loatio , y confentimeut de la prefent Cortjque 
las caufas de cautions ques preñaran, o fe-
ran preftadas en caufas executivas , o al-
tras , de Ias quais fera feta executio, que 
ditas caufas, e judieis de cautions íe hajafl 
a expedir breument ab dilations arbitrarias, 
e fens denuntiatio de proces, fino a eíFcfte 
que fie terme exclufiu, per no poder inf-
truir mes lo proces, e fens traure en fem-
mana , e fi feran majors de dofecntes Huras 
fe hajan a expedir ab conclufio de la A u -
dientia , aífignat primer a oir los Advocats 
en cafa del Relador, o fi per las parts , o al-
guna de aquellas era demanat en la Audien-
tia Reyal,ço es en la Sala de hont fera lo Re-
lador, c lo mateix fie fervat en las caufas de 
fupplicatio, en cas fe fupplicas. 
I I I I . LO MATEIX en la fegona Cort de Monc-
fo, Any M. D.xxxiiij. Cap. xj. 
BR major expeditio dela juftitiafta-
tuim, y ordenam, que Us caufas de P 
graduations, y ccflions de bens fien fum-
marias, e fummariament, y de p ía , e fens 
ftrepit, e figura de juy expedidas, e fet lo 
Procesen las Corts deis ordinaris,o en la 
Regia Audieníia , c denuntiat en aquclla,fs 
haja a determenar,y donar fentcntia encon-
t inent , fens feguir lo orde de las denuntia-
tions de las caufas fummarias,entenent em-
pero , queperço no fien difFcridas las caufas 
de aliments, ni la executio deis cenfals, ni 
caufas de executio de cenfals, o violaris, fc-
gons forma, y tenor de la Conftitutio de 
aquells, e Privilegis de la Scriptura de terç, 
volentquela prefent Conftitutio haja loe 
nofols en las caufas efdeve nido ras, masen-
cara en las pendents indecifas. 
V, PHILIP Princep,y Loâinent General de 
Caries en la primera Cort de Mom-
io , Any M. D. xxxxvij. 
Cap. xxij. 
A luftant a las altras Conftitutionsfobre las caufas fummarias difpofant, fta-
tuim , y ordenam,que totas caufas dotais, o 
fien-de pobres, o de rics, fien fummarias. 
V I . LO MATEIX en la fegona Cort de 
Montfo, Any M. D, Li i j , 
Cap.xvj. 
STatuim, y ordenam per major expeditio-de la juftitia, y per relevar las parts de 
treball,y defpefas, que las caufas tnenorsde 
deu Huras,e fins en dita fumma tantfolament 
fien fummariament, y de pia, fens Proceífos 
enferits per los Officials inferiors ordinaris, 
devant los quals fe aportaran , decididas, y 
determinadasjcontinuantfolament aquellas 
en los regiftres de las caufas verbals de lurs 
Corts, ab que los teftimonis fien redigits 
en ferits. 
V i l . PHILIP en la Cort de Mo»t-
fo.AnyM.D.Lxxxv, 
Cap,Lxxiiij. 
EN las caufas empero fummarias,com fon de aliments, poíTcíforias, c comandas, 
c de forafters,e altras que de fa naturalefa re-
quercixen fummariacognuio,c perpromp-
ta 
De Caufas Mercantivols. Tit. xxvii. 
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ta probatio ion liquidas, c las caufas execu-
tivas, en las quals per las ditas Conftitu-
tions de Sanda Anna Capitol 54. y altras es 
cftat ordenat, que fe hajan breument expe-
dir y no obfervadas las difations de las cau-
fas plenariasjdeixant aço a arbitre del Con-
fc l l , o de aquell qui fera Jutge de la caufa. 
Perço ftatuim^y ordenam ab loatio,y appro-
batio de la prefent Cort, que levat dit arbi-
tre fien prefigits a las parts dos mefos, perais 
tsmps probatoris ab teftimonis, e altrcs 
dos, per inftruir ab aótes , y altre qualfevol 
genero de provas, y que fie levat tot arbi-
tre al Rclador, tant en lo abreviar, com en 
lo allargar los terminis,e fien los dits termi-
nis axi precifos,, c peremptoris, e corregan 
fens minifteri, ni provifio de Jutge, fi, y fc-
gons efta ftatuit,y difpofat en las caufas ple-
nárias, havent per corregida dita Conftitu-
t io , y altras qualfevol Gonftitutions fins aci 
fetas, quant a dit arbitre, y que la prefent 
Conftitutio fie duradera fins a laconclufio 
de las primeras Corts. 
D E CAVSAS M E R C A N T I V O L S . 
T I T . XXVII , 
FERRANDO Segon,en la COM 
4e Montfo, Any M. D. x. 
Cap.xvij. 
Ta tu im, c ordenam, que com 
caufas algunas mercantivols» 
o altras pertanyentsa la jurif-
didiodelsConlols de la Mar,c 
o de la mercadería feran evo-
cadas a la Reyal Audientia ab alguna qua-
l i t a t , que ditas caufas fe hajan a trabar en 
dita Audientia, fegons las ordinations de 
Confolat, y fien tinguts las parts preftar 
feguretat de juy, y recufant, o no podent la 
preftar , fien mefos en la prefo , fie fegons 
íè acoftuma fer en lo Confolat, e lo matcix 
fie fervat en las Corts , o audíemias deis 
Portants veus de General Governador en 
lo Principat de Cathalunya, e Comtats de 
Rofíello, e Cerdanya en las ditas caufas 
mercantivols, en cas ques traítaíTen 
legittimament en ditas 
audientias. 
H, GERMANA Confort , y Loalnent Ge-
neral de Ferrando fegon en la 
Core de Montfo, Any M . 
D.xij.Cap.xiij. 
HAventa cor la expedido de las caufas mercantivols , ajuftant a las altras 
Conftitutionsfins aci fetas íbbre las ditas 
caufas mercantivols , y fenyaladament al 
Cap. xvi>. de las ditas Corts de Montíb 
proppalTadas, qui comença. flatttim, e or-
denam , que com caufas algunas mercanti^volsy 
tjrc. Volem, eordenam,que totas las ditas 
caufas mercantivols de qualfevol quantitats 
fien , que feran evocadas , o Introduidas, c 
de aqui avant fe evocaran, e introduiran en 
la Reyal Audientia, axi en caufa principal, 
com de appellatio, fien en aquella trabadas 
fummariament, efien abreviadas las dila-
tions a arbitre del Relador, lo qual no fie 
tingut a fervarlo orde de las denuntiations^ 
chajá expedir aquellas lo mes preft que po-
ra, feta paraula en la Audientia, e conclufio 
de quen feguida,fcns traure las en femmanar 
E lo mateix fie fervat en las Corts , o Au-
dientias deis Portants veus de General Go-> 
vernadoren los Principat de Cathalunya, d 
Comtats de RoíTello, y Cerdanya, en las di-» 
tas caufas mercantivols,en cas ques tra&aP 
fen legittimament en ditas Audientias: Ert 
las caufas empero de fupplicatio, que fe in^ 
terpofarade fententias donadoras en laRe-*' 
yal Audientia fobre ditas caufas, fien ferva-
das las Conftitutions difpofants fobre las 
caufas de fupplicatio, no entenent per lo 
demuntdit donar major facultai de evo-
car, o introduir las caufas en las Audientiaá 
fobreditas, que abans de la prefent Confti-
tutio era permes, com no fie noftra intcntio 
prejudicar ais Privilegis deis Confolats, n i a 
las prceminentias Reyals. 
I I I . CARLES en la fegona Cwt de Mone* 
fo, Aay M.D.xxxiiij. 
Cap. xüj. 
x - v E R major favor, y expeditio de las cau-
J7 fas mercantivols, las quals de fa natura 
fon fummarias , y ab brevitat deven eífer 
expedidas,ela dilatio de aquellas aporta 
gran detriment ais qui vfan de la, Ar t 
* mcr-
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mercantivol, pcrço ftatüim y ordenam, 
que inftauratoria , c inftauratorias de cau-
fas algunas de las Corts dels Confols de 
la Mar, e Jutges de apells de la Ciutat 
de Barcelona , o altras Ciutats , o Vilas 
dels dits Principal, c Comtats, per nos, 
nc fucceíTors noftres no fien atorgadas, ni 
pugan haver loe. 
D E P O B R E S P L E D E I A N T S . 
T I T . XXVIII . 
1. CERRANDO Segon, en la tercera Core 
de Barcelona, Any M. D. iij, 
Cap.vj. 
ES ftatuim, e ordenam, que 
loPledejant qui fera admes 
com a pobre, c no pagara 
falari al General per caufa 
de dita pobretat, fino que 
ab cautio fera admes,no Ra-
ja a pagar dretde Segell de la fententia, ni 
de altras provifions que defempatxara, ni 
regiftre, ni altres drets al Scriva , fino axi 
com los pobres acoftuman pagar:-E fi de aço 
infurgiaalgunaqueftio, fe haja de eftar a 
determinatio del Canceller,© Vicicanceller, 
o Regent la Cancellaria en ion cas : Decla-
rat empero, que fi laltra pare no pledejara 
com a pobre,no haja apagar fino la fuá part, 
o f i eaáor , o fie reo , e fi aquell inftara la 
fententia, li haja eífer dat albara de la part 
pertanyent al pobre, e lo pobre fie compe-
ílit a preftar la cautio, c differintfe , o eífent 
abfent lo pobre, lo dit pobre fie obligar ipfo 
jure al General, e a altres a qui ha a preftar la 
cautio, axi com fi hagues preftada dita cau-
tio , e en cas que lo pobre fie condemnat en 
defpefas, fien atorgadas letras executórias 
alric contra los bens del pobre. 
LO MATEIX en dicaCort, 
Cap.xüij. 
PERtolre abufos ordenam , e ftatuim, que en las evocations de cáufas que de 
aci avant fefaranprctextu paupertatis , fien 
interrogats los teftimonis quis rebran fo-
bre la pobrefa , ab los interrogatoris fe-
guents. 
Primo fien interrogats los teftimonis, fi co. 
neixen lo tal qui demana la caufa eífer evo-
cada. 
Item fi fab, de quina conditio,© ftament es. 
Item fi fab , quins bens te, axi mobles, cotn 
immobles, cenfals, violaris, o altres drets, 
a&ions, c deutes. 
Item fi fab, fi es pobre , o ríe. 
Item fi fab, fie reputar per los quil eoneí-
xen , eífer pobre , o ric. 
Item fi ell teftimoni lo te , o reputa per po-
bre, o per ric. 
E mes fien interrogats, del que fera vift al 
Relador. 
I I I , GERMANA Confort, y Lodínent Ge-
neral de Ferrando fegon, en la 
Cort de Montfo, Any M, 
D. xij . Cap.vj. 
A luftant à altras Conftitutions de Ca-thalunya fobreaçó ja fetasftatuim, e 
ordenam, que algu no puga effer admes per 
pobre, fino que verament fie pobre, no ha-
gut refpede a la conditio de là períbrta qué 
allegara la pobrefa, fino ais bens que pof-
fecix , fatvatlo dreta las períbnas, Hofpi-
tais, y loesreligiofos, qui per Privilegi fe 
poden alegrar de pobretat. 
IV. CARLES en la Cort de Barce-
lona jÀnyM.D. xx̂  
Cap. viií j . 
MES avant ftatuim, y ordenam , quefí algu fera pres per deutes civils, en 
cas que permes fie, fi fera pobre, y confiara 
de la pobretat, lo creedor, o creedors fien 
tenguts pagar li los aliments, ço es a gentil 
home, o militar quifeundie dotzediners, y 
ais altres vuy t diners,e fi dins dos dies no fe-
ran dits aliments miniftrats, o ceífaran eífer 
miniftrats per los dits dos dies, que enconti-
nentlo tal pres haja eífer relaxar. 
V, 
s 
L O MATEIX en la fegona Cort de 
Montfo, Any M. D, xxxiüj. 
Cap. v. 
Tatuim, y ordenam ab loatio,*y appro-
batiodelaprefentCort, que los qui 
feran 
De Pobres pledeiants. Tit; xxviii. 
fcran eñearcérats en los careers Reyals â t 
la Ciutac de Barcelona no fien aUmentats 
delaalmoyna deis pobres prefos de laCiu-
t a t , n i fien acullits èn aquella fens mana-
menc, o proviíio del VicicancellcrjO en fon 
cas Regent la Cancéller ia , los quals fe ha-
jan a informar de la pobretac de aquells, de 
paraula, o en ferits, com millor los parra, y 
íps qui (erandeclarats pobres, fien tradats 
com a pobres, nopagant carcellacge, e lo 
çarccllcrno puga exigir res de aquells. 
y i ^ PHILIP en la Cort de Barcelona, 
Any M. D. Lxii i j . 
Cap.xviiij. 
PErque per folta de defenfa lo pobre pres no haja de eflfer punit fens culpa, ab 
loatio, y approbatio de la prefent Cort fta-
tuim, y ordenam, que fi lo Advocar, o Pro-
curador del pobre pres, o algún altre quil 
deffenfara quifvullaquc fie, aportara me-
morial firmar de vn dels Advocats deis po-
bres, contenint memoria , o nomina de 
teftimonis miniftradors per la defenfa del 
tal pres al Regent la Thezoreria, lo dit Re-
gent la Thérorer ia fie tingut encontinent, 
enviar algún Vergueta, o Porter, a citar, y 
fer venir devant lo Jutge,ab lo mateix Ver-
gueta ,o Porter los Teftimonis, en losdits 
memorials expeçificats,fis vulla fien en Bar-
celona, fis vulla fien fora en qualfevulla pare 
de Cathalunya, y Comtats de Roífello , y 
Cerdanyá, a defpefas de la Theroreria , en-
te nent , y declarant, que fi lo qui haura do-
nada la memoria deis tais teftimonis, fe en-
tendra fer calumniadle obligar de bens pro-
pris a las defpefas que lo Thezorer haura fet, 
per enviar a fercar los tais teftimonis. 
V I I , LO M A T E I X en la Cort de Monc-
fo, Any M . D . Lxxxv. 
Cap.xxv. 
C^ O M per Conftitutio feta en lo Any j M.D.xx* Cap.viii). començant. Mes 
avant flatuim , y ordenam-t &c . fie difpofar, 
quefi alguferapres per deute c i v i l , y fera 
pobre, lo creedor,© creedors,a inftantiadel 
qual, o deis quals fera en las prefons de-
tingut, fien tinguts, y obligáis pagarli los 
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aUments,ço es a Gentil home, o Militar per' 
quifeun die dotze diners,y ais altres vuytdi-
ners, y fe veja per experientia lo que de las 
horas enfa lo preu de las vituallas ha aug-
mentar, demanera que alio no bafta, ni pot 
baftar per ais aliments del pres, perço fta-
tuim , y ordenam ab approbatio, y confen» 
timent de la prefent C o r t , que en los cafos 
contengutsen la dita Conftitutio lo cree-
dor haja de dpnar aliments al pobre pres, 
per cada die fi fera Militar vn reyal, y fi no 
fera Militar,ni fe pot alegrar dePrivilegi M i -
litar, l i haja de donar per fon aliment quiA 
cun die devuyt diners, y fi ccíTara de donar-
los hi per dos dies,lo tal pres fie relaxar de la 
prefo, y pofat en fa libertat per lo Jutge,dc 
Manament del qual eftara pres, o pçr abfen-
tia de aquell, lo ordinari de la Ciutat, Vila, 
o Loe a hont eftara lo pres recomânat , Íeos 
elfer admes lo creedor a purgatio de mora, 
y fens altra dilatio alguna, a fola rclatio del 
Carceller, mijençant jurament per lo Jurge 
rebuda, per mans del qual fe hajan de donar 
los diners al tal pres per fos aliments, e que 
lo Carceller no puga pretendre haver, ni rc-
tenirfe res del que donar l i fera per la def-
pefa, en nom de carcellatje, ni altraqyw, 
com lo carcellatje no fiedegut, fino frnflque 
lo pres ix de la prefo. 
VI I I . PHELIP Scgon, en la primera Cort de 
Barcelona, Any M.D.Lxxxxix, 
Cap.xxiiij, 
PErque los pobres de la prc íb , que vul-garment fe diuen miferables , no fols 
teñen tanta neceífitat com los pobres que 
viuen de la almoyna, ans la teñen molt ma-
j o r ^ no esacoftumat pagarfels los gaftos de 
la deffenfa, y alrres , de les pecunies de la 
Real Theforeriacom fe pagan ais pobres de 
la almoyna, havemhi tanta , y mayor raho:" 
Perço ab la mateixa loatio , y approbatio: 
ftatuim , y ordenam , que de aci avantlos 
dits pobres miferábles ¿ t la prefo fian en 
to t , y pertot yguals ab los pobres de la 
almoyna, axi en rcfpe¿í:e dels emoluments, 
y rendes de dita almoyna, com en refpec-
te dels que la Reyal Theforeria te acoftu-
mat de pagar per los pobres de la al-
moyna , y fian mantenguts, focorreguts, 
y trac-
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y tradats igualmenc fens diíFcrencia al-
guna. 
D E T E R C E R S O P P O S A N T S . 
T I T . XXIX. 
1, PHILIP Princcp , y Lo&inent General 
de Carles en la primera Cort de 
MomíbjAny M.D.xxxxvij, 
Cap.xxxiiij, 
OM moitas vegadas fie eílat 
vift , en gran abus, y dany 
de la juftitia,que portantfe 
devant alguns Jutges, axi 
Reyals, com de Barons,cau-
iasque noy ha qualitat de 
poder fe evocara la Regia Audiencia, fe fan 
fupplications per laltra part , nomenanrhi 
aigua tercer conjun&im, pretenent teñir i n -
teresen dita can fa, e axi ab la qualitat del 
dit tercer nomenat > es la caufaevocada, en 
frati de las Conftitutions Generals, y akres 
drets, y Privüegisje tambe feoppofandits 
tercers en las ditas çaufas, e apres impetran 
evocatio de aquellas, perço, perproveir a 
tal frau, y abus , ftatuim, e ordcnatn s que 
ft la part citada per tal evocatio oppofara 
dins los vuyt dies donats a propofar las 
exceptions impedints lo in gres de la cau-
fâ , ho di t tercer no teñir interçs,, aqueH¡ 
haja a monftrar de dit interés., dins lo ter-
mini prefigiten losprecedeats Capitols, en 
losaltcrcats fobre exceptions per impedir 
lo mgres:dc la cauía oppofadas , y en 
tot fie fervada lafonma,y temps, enditas, 
exceptions ordenada , efilo dit tercer fub-
cumbira, fie condemnat en duplicadas def-
pefasa la altrapart. 
H. PHILIP en la Cort de Mont-
fo , Any M. D. Lxxxv. 
Cap» Lv, 
STatuim, y ordenam ab loatio, y appro-batio de la prefent Cort , que quant % 
inílantia de algún tercer óppofantfeen cauf% 
ques porta devant qualfevol jutge ordinari, 
fis^ vol lo tercer fe oppofe demanant, o 
aífiftint, o excloent algu dels litigants, nos 
puga aquella caufa per qualitat alguna quç 
concorregues en la pcríbna del tal oppo-
fant, evocar a la Rcyal Audientia , revo-
cant quant en dita evocatio lo Capitol 34. 
del Any 1547. 
LO MATEIX en dita Cort 
Cap. Lxxxij. 
STatuim, y ordenam ab loatio, y appro-batio de la prefent Cor t , que lo tercer 
oppofant a la lite en qualfevol part del pre-
ces , y en qualfevol flat, y punt en que efta 
la cauía, fe entenga venir aellaCQ lo ftat,y 
punt en que la caufa efta, demanera, que fi 
en aquell c çquee i l ve a la caufa, las parts 
que entre fi principalmcnt litigan podenfef 
provas algunas conforme a las prefcRts 
Conftitutions , tambe lo tercer oppofanc 
las puga fer per part fuá, altrament, tant poç 
ell no las puga fer, y fe l i haja de imputar a 
lur tardança, no levant l i empeço , que nq 
puga proveir a fa juftitia en altre juy, com 
de dret l i es pcrmes. 
D E F E R I A S . T I T . XXX. 
1, IOAN Rey de Navarra, Lo&ineijt Gene-
ral de Alfons Quart ion. Germa cu la 
Corr de Barcelona,Any 
CCÇÇ.Lvj.Cap.ij. 
V, A N T a la Saiiaedat de vi-
da , e merits de gran Çxce-
llcntia dclinvi&iífjm Cava^ 
ller de ijoftre Deu e Senyoç 
Jífu Chrift lo benaventu^ 
rat San<a J o r d i , advocat, e 
pairo noftre, e del prefent Pcincipat deCa-, 
thalunya >c Regne de Arago, e altrts Reg-
nes, c terras a la Majeftat del Senyor Rey 
fiíbjete dreçafli. los vlls de la i»oftra penfa» 
digna cofa arbitram ,e congrua, la fuafefta 
dever eífer p^r tetadlas gents del dit Princt-
patdcvotament, efolemne celebrada, car 
totas vegadas que ias invictas batallas,, c 
marts dels Sandts. Maítyrs per los ftcls 
Çhrif t iansfonab reverentia.fcftivadas, es 
loat Dcu , qui en los feus Sapás es admi-
rable , es feta honor ais Sartôs Martyrs , es-
exalçada la memoria dels San^s , es edi-
ficadíi., e roborada la penfa. noftra en la 
Sanaa 
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Sanda Fe Catholica, e al íbbiran Deu fon 
referidas lahors ,-e gratias : de aço naix ais 
infels triftitia, ais increduls torment, ais in-
diitiplinats anguftiaje a tots los fanáts de Pa-
radis gloria : ejatfic innumerables pobles,e 
infinida multitut per lo Sagrar nom de Chrift 
íc íicnoíFcrtsala mort,e aquella foftenguda 
ab ánimos coratge, empero entre los aitres 
ftrcnuus Gavaliers, e M a r t y r s l o benaven-
turat Sand J o r d i , no ab menor conftan-
t ia , en aquell per la honor del qual fidelií-
iinument batalla va > de la felicitat de la fuá 
viótoria confiant, coratjofament es entrat 
en lo camp bellicos, mefclantfe a la gran in -
humanitat de diveríbs torments, ha mcref-
cut lá palma de Martyr i , car no induit per-
blandicias , no provocar per prometenfas,o 
perfuafions, lo antic inimic ab totas Tas arts 
ab la fuá gloriofa mort ha vençut ,e lo pro-
pricòrs, c la temporal vida tótalment per 
ells menyfpreats, elegint confeflar lo nom 
de Jesv-Crift, morint ans que vivint abne-
gar, ni per menaças dels Jtitges, ni per ter-
rors fpantat, ne perla infaufta error dela 
gentilitat es pogut eífer enganat, mas con-' 
feífantlo nom del Salvador, fcampadala 
fancv, ab lo feii fagrat Martyri ha decorada 
la Efglcfia de Deu fan&ae4o íperit al Crea-
dor trames, c perço ha merefeut aureola de 
la ma del fenyor, c eífer en lo Cel honori-
ficament collocat, hont per los feus devots 
continuament fupplica,fegons que per molts 
miracles evidcntmènt fe demonftra, dels 
quais ía Rey al cafa dels Excellentiílims; 
Reysde Aragoho es ignorada, c inexperta, 
ans la gran ajuda de aquell ha experimenta-
da en las fuas necefíitats, fegons en las hif-
torias antigas deis Séreniífims Reys de Ara-
go de alta recordatio pus largament fe def-
eriu : per tots los dits íguár ts , e aitres, de-
fijant que la feftivitat del dit viciorios Ca-
valier , e Martyr lo glories Sanól Jordi fie 
honorificament celebrada, e feftivada, no-
faltres dit Don Joan per la gratia de Deu 
Rey de Navarra de. ab .confentiment, e 
approbatio de la prefent Cort conftituim, 
ordenam, e manam ab aquella noftra conf-
titutio pcrpetualmcnt duradera, que dó aqui 
avant, totas, e fcnglcs perfonas de qualfc-
vol ftat , o conditio fien , habitants en 
qualfevol Ciutat, Vi la , o Loe del Principar 
de Cathalunya, Comtat de Roflfello e Cer-
danya, e aitres al dit Principar vnits hajan 
a colrc, e a fer fefta lo die del benaventu-
rat Sand Jo rd i , abftenintfe de totas fcynas 
temporals, axi com lo die del San<â Diumen-
ge, exortants, e pregants tots e fenfengles 
Archebisbe, Bisbes, e aitres Prelats, c per-
fonas ecclcfiafticas, ais quals femblants co-
fas fe pertangan, que ells, los quals a la exal* 
tatio de la honor de Deu , e deis fands, e 
obfervario de aquella fon mes obligats, per 
eífer elk de las ovellas de Jesv-Chrift guar-' 
dians, e paftors* en lo precedent diumenge 
de la dita fefta maném, e manar faça A per 
totas las Efglefias hon manaments de fefta • 
fe acoftumáven de fer, que en virtud de la-
Sanda obedicntia colgan, e obferven la di-
ta fefta del benaventurat Sand J o r d i , axi 
com demunt es dit. 
I I . FERRANDO Segon, en la tercera Cort < 
de Barcelona, Any M. D.iij . 
Cap.x. 
ORdenam, e ftatuim ab approbatio ,-e coníèntimentde la dita Gort, per ex-
peditio dè las caufas de la noftra noftra Re-
yal Audientia, que en aquella no fien ha-
guts per dies feriats fino los feguents. 
J A K E R. 




L a Conquer¡io de Santi Pau. 
F E B R E R. 
L a Vurificatio de nojira dona. 
Sanei a Eulalia. 
San£i Matbia. 
M A R S . 
Sanfí Gregori. 
L a Amntiatio de noflra dona. 




M A I G. 
Sancí Vbilip e Sanct f̂&v.mc. 
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a xx-v. 
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a v . 
a v j . 
a x . 
a xv . 
a xxiitj. 
a xxvi i j . 
* xxvtit ¡* 
a vitj . 
a xiitj. 









a t j . 
a v j . 
a x v i i j . 
a xxv . 
a xxx. 
a v j . 
a vitj . 
a.xitj. 
a xx j . 
a xxv., 
a xxvj . 
a x x u i j . 
a xxvi i j . 
le V a fib a, , e 
macadas col-
la SanSla mare Efgtefia , en U j 
parts a boat fe trobara Id Keyd AH* 
dientix. 
I I I . CARLES cn la quarta Cort dc Mont-
fo, Any M. D. xxxxij 
Cap. xxvij. 
PER major folcmnitzatio dc la fefta dc la Natiyitat dc noftre fenyor Deu 
Jesv-Chrift ftatuim, y ordenam , que ferias 
fien fetas dc la vigilia de la dita ftfta fins 
ala fefta deis tres Reys mcluíive cn la Reyal 
Audientia j y altras Corts. 
I I I I , P H I L I P cn la Cort de Mont* 
fo , Any M. D. Lxxxv. 
Cap.Lxxxvüj. 
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SanSiMicbeU ^ h r e f e r 
S a n ã Trvo. 
J V N Y . 
Sanfí Barnabé. 
SafjB foan Baf tifia. 
Snnã Fere, e S a n ã Pau. 




S a n ã faumey e Santf Cugat» 
Savfía Anna. 
A G O S T . 
Los ligams de S a n ã Fere» 
S<tnã Domingo. 
S a n ã j u f t . 
S a n ã Lorens. 
L a Ajfumftio de no fir a dona. 
S a n ã Barthomen. 
S a n ã Attgujii. 
S a n ã Joan Degollad. 
S E T E M B R O 
L a Natirvitat de mfira dona. 
L a ííxaltatio de la Creu. 
S a n ã Matthc». 
Sanãa Tecla. 
S a n ã Micbel. 
S a n ã Hieronym. 
O C T V B R E . 
S a n ã Francefc. 
S a n ã Luc. 
L a translatio de Sanãa Eulalia* 
S a n ã Simon , e fudas. 
N O E M B R E . 
Tots los Sanãs. 
L a Commemoratio deis defunãs. 
S a n ã Sever. 
L a Edificatio de la Seu, 
Sanãa Catherina* 
S a n ã Andreu. 
D E Z E M B R E . 
S a n ã Nicolau. 
L a Concíptio de nofira dona. 
Sanãa Lucia. 
S a n ã Thomas. 
L a Nati-vitat de Jesv-Chrifi . 
S a n ã Ste-ve. 
S a n ã Joan. 
Los Innocents. 
E los diumenges 
las altras fefias 
PER quantpcr la Conftitutiodel Catho-lic Rey Don Ferrando Scgon fetacn 
la tercera Cor dc Barcelona en lo Any 
M . D . i i j . Cap. x. y per altra Conftitutio 
del Any M . D . xxxxi j . Capitol, xxvij. 
que coraença , Ver major Jolemnitçatso} 
¡¿pe* los dies feriats per las fefta* dc la Nati-
?itat dc aoftrc Scnyor Dcu Jcsv-Chrift no 
començan fins at die mateix de Nadal, dç 
manera que los qui de vn cap o altrc del 
prcícnt Pnncipat ,y Comtatsde ROÍTCIIQ 
y Cerdanya fe troban en Barcelona , pes 
proícguir los plcts que teñen en la Reyal 
Audientia, íi eíperan tôts los dies juridics, 
íbn forçats paflar las feftas fora fa caía, fta-
tuim , y ordenam ab coníent iment , y ap-
probatio dc Ia preíènt C o r t , que lo dcrrçr 
die juridic dc la Audientia Reyal , y al-
tres Tribunals ans de las feftas de Nadal 
fie la vigilia de Sand Thomas Apoftol,y def-
de aquel die exclufiu comcafen los dits fe-
riats fins a la fefta de la Epiphania inclufive. 
V . PHEL1P Segon cn la primera Cort 
dc Barcelona , Any M, D . 
Lxxxxix. Cap.xxxix. 
MES avant ftatuim.y ordenam ab loatío, y approbatio dclaprcfcnt Cort, que 
de quinze del mes dc Juliol fins a vint del 
mes de Agoft fe faíTcn feries, y fien tots dies 
feriaren la Reyal Audiemia>y que dels dies 
feriats 
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fcmts entre A n y , íc lleven los íeguents : es 
afaber lo dia de Sanft Vicens que es a xxi/.de 
Janer}ío dia de Sanwfc Miquel que es a viij.de 
Maig , de Sanda Elifabet que es a dos de Ju-
liol,de Sanóla Margarida que es a xiij.del ma-
teix, de Sand Joan Degollaci que es a xxix. 
de Agoft,de Sandia Catherina que es a xxv, 
de Nombre, y de Sand Nicolau que es a vj. 
de Dezembre. 
yU PHELIP Quart en la primera Coft de 
Barcelona» Any M. Dccij. 
Cap. Lxxxxij* 
COm defpres de Ia publicaciò de las pre-i íènts Corts íè haja de judicar en la 
Real Audiencia, y demès Tribunals delpre-
fent Principat, fegons las Conftitucions, y 
Capitols de Cort,quc fe han cftatuhit,y orde-
nar , y aço no fie pradicable antes de impri-
niirfe, ni entregarfe ais Do&ors de la Real 
Audiencia,y ais AíTeíTorssy Jutges Ordi-
naris, è inferiors : Pcrço fuplican los Tres 
Eftamcntsà Voftra Mageftat l i placía , ab 
coníèntimen^lloaciòjy aprobado de aquells, 
eftatuhir,y ordenar, que fia fiiípès lo nego-
c i , y curs judiciari de totas lascauíás de la 
Real Audiencia 9 y delas Corts Ordinarias, 
y la declaraciò de aquellas, axi en los álter-
cáts , com en las íentcncias difinitivas,y 
tant refpe&e de las caufas cvocadas,com evo-
cadoras, í n s à tant , que fiafeta dita Impret 
fio, y entregadas ditas Conftitucions, y Ca-
pitols deCort à dits Jutges: Y per quant en 
altre Conftituciò íè ha eftatuhit, fie Reim-
primit lo Tomo de las Generals Conftitu-
cions, diftribuhint, y rccopilant en ell las 
Conftitucions , y Capitols de Cort del 
Any M . D I C . Y de las prcíênts Corts. Per-
ço per abreviar en quant íè puga la ImpreC 
fió de las preíênts Conftitucions, y Capitols 
de Cort, fia eftatuhit, y ordenàt, que per ara 
fian Imprimidas ab vn Codern à part, y à 
folas, à gaftos de la Generalitat las Confti-
tucions , y Capitols de Cort , fetes en las 
prefents Corts, y que la correcciò de ellas, 
fia comefa à las pêríbnas ja elegidas per 
la Imprefsiò del nou Volumen. 
Plauàfa Mageftat. 
( ? ) 
i : 
D E L A R C H I V R E Y A j U 
TIT. XXXI. 
FERRANDO Segon cnlatefcerãCoítdç 
Barcelona, Any M, p . "J. 
Cap. xxxxiij. 
I Ta tu im , e ordenam abloatio,c 
approbatio de la prefent Corr, 
que los Regiftres dtls Protho-
I notarijCSccrctarisqucfoncf-
tats fets, e acabats fins en lo 
Any M . GCCC. Lxxxxii j . fien meios, e po-
fats en lo noftre Archiu Reyal, c los que del 
di t Any en fa íbn , e feran fets per los d i t í 
Prothonotari , e Sccrètaris qui fegueixea 
noftra Cor t , reften en poder de cada Vn de 
aquells, perqué pus facilment los pugan ha-
ver.quant deells haurem menefter cofa algu-
na : proveint, que de aci avant, de deu cu 
deu Any s los dits Regiftres fienmefos, epo« 
fats en lo dit Archiu Reyal. 
11. L O M A T E I X ed la Cort de 
Montfo, Any M. D. x, 
Cap.xvj. 
CÔnfirttiânt là Conftitutio per nos feta en lá tercera Cort de Barcelona en 
lo Monaftir deis Frates Menors, comen-
çant. Statuim , e ordenam t loatio, cap* 
frobatio de la prefent Cort, que los Regifires 
deis Protonotari , e Secretans > & c . E en 
aquella anyadints ftatuim, e ordenam, que 
los Prothonotari, e Secrctaris qui ara íbn, 
c per temps ícran fien tinguts poíàr en lo 
noftre Archiu Reyal de Barcelona , de 
deu en deu Anys, los regiftres, axi itinc-
rum diveríbrum , com altres , e que k>s 
que fon fets de deu Anys atras en conti-
nent fien meíbs en lo dit Archiu , e qu« 
no fie pagat lo dit Prothonotari, ni l i f i c 
donada remuneratio del Proçcs de la. pre. 
íent Cort , fins que haja donat compli-
ment , al que es obligat juxta forma del 
prefent Capitol , volent axi matcix , c 
ftatuint , que de las copias authenticas 
que trauran deis dits regiftres , o Ar-
chiu , no puga pendre lo Archiver, o al-
tra perfona, fino tantíòlament quatre fous 
per fulla de las cofas en paper, e dePri-
X v i l c 
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vilegis , o de cofas en pregami vuyt fous per 
fulla , e mes no puga exigir dit Archiucr fi-
no per treballs de cercar , los quals no puga 
rebre 3 fino que fie tatxat per lo Canceller, 
Vicicanceller, o Regent la Cancellaria, tot 
frau ceífant en la cerca de las Scripturas, fo-
bre la qual cerca haja a jurar, c oir fententia 
de excommunicatio, de fer aquella ab tota 
diligentia, fegons nc fera requeft. 
III . P H I L I P Scgon en la primera Cort de 
Barcelona, Any M. D.IC.Cap. 
de Cort Kxxviiij. 
Y Tambe l i placía a Voílra Mageílat or-denar, y ftatuir ab la mateixa loatio, y 
approbatio que com en llibre de la capbre-
vatio j ques feu regoneixent los Líibres del 
Archín per facilitar dita capbrevatio eftigati 
aífemades totes les provifions que fan, tant 
per la Jufticia de Voftra Mageílat , com per 
la deis VaíTalls, y fia juila cofa que eíliga dit 
Llibre patent, y public, fia de fon Rcalfer-
vey manar al Archiver, que totes les voltes 
que fera requeft, tinga obligado de amoftrar 
la nota, o notas que en dit Llibre eílaran 
apuntados, perqué fe defenganye la part de 
fa juftitia, o iniuílitia, per fer lo dit Llibre 
Scriptura privada, y no publica, y reportori 
folament pera inflru&io^ o intclligentia del 
patrimoni de fa Magcftát, y que no pot fer 
<iany, ni aprofitar a ninguna de lesparts.No 
te lloch lo que fuplican. 
Cayarrurias Vie. 
IV. P H E L I P Quart en la primera Cort de 
Barcelona, AnyM. Dccij. 
Cap.xij. 
PEr obviar los notables danys refultan, y poden refultar en traurcr del Real Ar-
xiu de Voílra Real Magcílat,que te en la Ciu-
tatdc Barcelona, Llibres , Privilcgis , y al-
tres qualfevols papers originals de aquell. 
Perçò los tres Braços de la prefent Cort à 
Voílra Real Mageílat fuplican fie de fon Real 
fervey, ab confentiment, lloaciò , y apro-
bacrò de aquella, que lo Real Arxiver , que 
de prefent es, y per temps ferà, ò fon fubf, 
titut i ò qualfevol alwc) que regefcaaqucll. 
no trague,ni puga traurcr eferipturas algunas 
originals de dit Arxiu,ja fian Llibres,Privilc-
gisJEÍlabliments, Vendas, Sentencias, ò qual-
fevols altres cípecies de Efcripturas,qiie fian 
recendidas en aquell j no obílant qualfevol 
orde, encara que fos dei Llochlinent Gene-
ral de Voílra Mageílat , y que perço lo Ar-
xiver , ò qualfevol fíe, y hage de regir dit 
Real Arxiu, hage, y dega antes dei ingrès de 
fon Offici ohir fentencia de excomunicaciò 
proferida per lo Ordinari Ecclefiaílich de di-
ta Ciutat de Barcelona, ò per fon Vicari Ge-
neral ; y aixi mateixdegapreílar juramenten 
ma, y poder del Canceller, ò Regent laCan-
ccllaria, de que obíèrvarà en tot lo prop dif. 
posàt, y que en cas, que dit Arxiver, o qual-
fevol altre regint dit Arxiu traguè$,ò perme-
tés fe tragucífen paper algu, ò alguns origi-
nais deis íbbre expreífats de aquell, que in-
cidis enpena de i o o o irrcmifsibla-
tnent divididora, y aplicadora en tres parts, 
à faber vna à la Real Theforería, altre à Ia 
Gcneralitat, y altre al acuíadorj y que pçrçò 
fi de prefent fe troban alguns de dits papers 
originals fora de dit Real Arxiu fían aquclls 
reílituhits dins lo termini de quinfe dies 
compradors del dia de la concluíiò de las pre-
fents Corts , y que lo Real Arxiver que de 
prefent es, o qualfevol altre regint dit Arxiu, 
que per temps ferà dins Io mateix termini de< 
quinfe dias hage de ohir íêntencia de exco-
municaciòj y preílar lo jurament ab la forma 
dalt d i ta ,y quefent lo contrari incidcfcaen 
lamatexa pena de 1 0 0 0 ^ aplicadora 
cn lo modo íbbred i t , y que los Deputats dei 
General de Cathalunya, tingan facultai de 
poder inílar „ fc oyga dita Excomunicaciò, y 
deque fe prcílc lo dit jurament. Plauàfa 
Mageílat. 
V . L O M A T E I X en dita Cort 
Capítol xiüj. 
COm en la Conftituciò fegona, queco-menfa: Confrmant, baix lo titol del 
Arxiu Rea l : fe haja eílatuhit, y ordenar, que 
los Protonotaris, c Secretaris, que à las ho-
ras eran, y que per temps ferian, foífen tin-
guts de pofar en lo Arxiu Real de Barcelo-
na de deu cn deu Anys los Rcgiibes, aixi 
Itinerum diverforum, com altres, y fe tinga 
noti-
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noticia , que los dits Regiftres, Itinerum di -
verforum 5 y altres fets en tots los temps dc 
las Reals Mageftats de Felip Quart, y Car-
los Segon, noiien pofatSjni collocats per dits 
Protonotari, y Secretari en lo dit Real Ar-
xiu de Barcelona 5 lo que refulta en notable 
dany, y prejudici 9 no fols dels Comuns, y 
particulars del prefent Principar, fino tambe 
dels de la Corona de Aragò : Perço , ajuftant 
à la dita Conftitució, eílatuhim, y ordenam, 
ab lloacio , y aprobado dc la prefent Coit : 
que de aquí al devant los Deputats, y Oy-
dors del prefent Principal, tingan obligado 
per medi de fon Agent, que dits Regiftres, 
aixi Itinerum diverforum, com altres com-
preíbs en dita Conftituciò, fe conduefean, y 
pofen dins lo dit termini en aquella prefigit 
en dit Real Arx iu , y de fer lo contrari, fian 
querelats , y carregats en la Vifita 3 y que 
10 Protonotari, 0 Secretari no fia pagat, ni 
11 fia donada remuneraciò delProcès de la pre 
fent Cor t , fins que hage donat cumpliment 
al que es obligàt, fegons la forma de dita 
Conftituciò 5 com tambe aixi fe ordenà , y 
eftatuhi en la prop dita Conftituciò , y que 
en lo dem es refte en fa forfa, y valor. Plau 
à íà Mageftat. 
V I . L O M A T E I X en dita Cort Capi-
to l L v i i i j . 
GOm ab la Conftituciò xv. de las Corts del Any M . D . X. que comeníã: Coa-
f n i u n t , que es baix lo Ti ro l . De Arxiu Real, 
(c haeftatuhit, y ordenat lo falari, que ha, 
y deu exigir, y cobrar lo Secretari, 0 Arxi-
ver Real, à íãber es, quatre fous per fulla de 
las copias autenticas, ques trauràn de dit Ar-
xiu , en paper, y aixi mateix, que per los tre-
balls defercar los papers de aquell, que l i fe-
xàn demanàts, fols puga exigir lo que fiatat-
xat per lo Canceller, Vicecanceller, 0 Re-
gent la Real Cancelleria, tot frau cefiantjper 
las fercas de ditas Efcripturas; Y aixo no obf-
tant fe experimentia, que dit Secretari, o 
ArxiverReal, per raho deis treballs , y fer-
cas dels papers, y Efcripturas de dit Real Ar-
x i u , exigefea falari, feras precehir tatxa al-
guna , fent pagar per quiícuna hora .de fer-
cas , dotfe reais : Perço placía à Voftra Ma-
geftat ̂ b lloacio, y aprobado de la prefent 
Cor t , que la fòbredita Conftítúciòaeftiga eis 
virilobíêrvaníà, yajuftànt, explicànt, ycor i 
regint, eftatuhir, y ordenar, que per raho dc 
las fercas delas Efcripturas, y papers del Real 
Arxiu, ques faràn en preíència dc lapart,íbls 
puga, y dega exigir dotfe fous per!hora,y no 
mes, y quatre reals, tot moneda Barcclonefa, 
per quiícuna fulla de las copias autenticas, 
ques trauràn del dit Real Arxiu. Piau à fa 
Mageftat. 
DE CVSTODIA DE P R O C E S S O S J 
T I T . X X X I I . 
1. FERRANDO Segon en la tercera Cort dc 
Barcelona, Any M . D. ¡ij. 
Cap. vi j . 
Er proveir a la cuftodia 
deis Proeeífos de la Re-
yal Audientia,uift quáts 
fen perden a gran dany 
de la coíá publica del 
prefent Principar, fta-
tuim , e ordenam ab 
approbatio, e confen-
timent de la prefent Cort , que morint alguti 
Scriva de Manament, ios Proceflos de las 
caufas finidas fien recondits en vn Archiu, 
del qual tingan las claus los Priors dels Seri-
vans de Manament, a fi que tots temps que 
los dits Proceflos feran demanats per aquclls 
de qui fera interés , fen puga haver raho: axi 
empero^ue lo que fe exigira dels deutes dels 
PioceíTos de las ditas caufas finidas, de las 
quatre parts las tres fien delsHereus, o Sue-
ceffors dels Scrivans de Manament de qui 
eran dits Proceflos, e la reftant quarta part 
fic dels Priors dels dits Scrivans de Mana-
inent per los treballs de la cuftodia de dits 
Proceflos, e fi noy havia Hereus, o Succed 
forsdels dits Scrivans de Manament, la vna 
part fie dels dits Priors dels Scrivans de Ma-
nament, e las tres del Collegi de dits Seri-* 
vans,per confervatio del Archiu, e ii hi havia 
Creedors , a qui los bens del dit Sci iva ha^ 
gueífen a venir per credit , que Jas tres 
parts fien dels Creedors, e la tcC-
tant quarta part de dits 
Priors. 
I I . P H I , 
2 4 4 Libre I I I . Delas Conítitutions de^atftalunya. 
U. PHILIP Princcp, y Loâinent General dc 
Carles, en la primera Core de Mont-
f o , Any. M. D. xxxxvíj. 
Cap. xvij. 
PEr que los Originais Proceflbs, e akras Scripturas co ncernents dits A¿les Ju-
diciais , axi veils, com nous, y los qui íè 
inftruexen fien mes guat dats, y ab-iues fa-
ci l i ta i , y avinentefa per ais Reladors , fla-
tuim , y ordenam, que en la Sala Gran del 
Palau Rcyal fe hajan adaptar Loes pera teñir 
los Scrivans de Manament, y petitioners los 
dits ProceíTos, y Scripturas, en la manera, y 
obra que per los Deputats del General le-
ra defignada, a defpefas empero del Gene-
ral , y alli hajan de Scriure ells, y fos Scri-
vents, yeftar las horas neceífarias. 
111. P H I L I P en la Cort de Mon tío. 
Any M . D . Lxxxv. Cap. de 
Cort xv i i j . 
PEr confervatio deis Proceííos axi C i -v i l s , y Criminals , y benefici public 
íupplica la prefent Cort a Voftra Majeñat, 
que ab lur approbatio, y coníèntiment l i 
placía ftatuir, y manar, ques faça vn Ar-
chiu Reyal fobre las Salas de la Audien-
t i a , que per los Deputats de Cathalunya 
en la Cafa Reyal fon obradas, y que VoC 
tra Majeftat ííe fervit nomenar vn Scriva 
de Manament en Arthiver, que no tinga fa-
lari ordinari , y Íbis reba lo íalari que tat-
xara lo Canceller, o Regent la Cancella-
ria per lo treball dc las Íercas, per cada 
Proçes que fera inftat per alguna períbna 
que haja de fercar, y aquell haja de ju-
raren poder del dit Canceller, o Vicican-
celler , y en fon cas Regent la Cancella-
n a , de be , y lealjuent fer , fens excep. 
tio de períbna alguna, fon Ofííci, y que 
en vna part del dit Archiu pofe lo dit Ar-
chiver tots los Proceffos Civils de cauíàs 
finidas, y que per avant fe finirán, y en 
altra los Proceííos de Ias canias íéran Cri-
minals , collegint, y replegant tot los qui 
eftan en la Sala Gran deis Scrivans, y en 
Cafas Particulars, y altras qualíêvol parts, o 
Loes,y redigint aquells en inventari, ab 
deíignatio deis noms , y cognoms de las 
parts , y Jutges , y que axi los Scrivans de 
Manament, com los altres fubftituts tingan 
obligatio de donar, y liurar los Proceííos 
que en poder de quifeun de ells feran fi-
nits , al dit Archiver , fots pena de deu 
liuras per cada vegada , dins vn mes, apres 
que fera finida la caufa, y per lo que en 
Archivar , fercar , ordenar , y fer inven-
tari , y Index de dits Proceííos , ab los 
cognoms , y noms de Cala delas parts, y 
orde de alphabet, ara en lo principi hi hau-
ra molt treball, fie Voftra Majçftat fervit, 
ab la fobredita loatio, y approbatio 0atuir¿ 
y ordenar, que Ce done taníblamènt ger ek 
ta volta de falari al dit Archiver cent l i i t 
ras, y a vn altre que l i ajude finquantaliin 
ras, y que los Proceííos originais que íéran 
trobats del Confiftori de Ia Bailia General 
fien reftituits a dit Coníi t tor i , com per a-
quells hi haja ja Archiu a part, y que deaci 
avant, evocantfe caulas principals, o de ap-
pcllatio del dit Confiftori de la Bailia Gene-
ral a la Audientia Reyal, no pugan eífer 
conftrets los Notaris en donar los origi-
nals, fino copias autenticas, com axi fie 
ja ordenar per Conftitutions ab los Grdi-
naris fora de Barcelona. Piau a fa Ma-
jeftat , y que la nominatio de dit 
Archiver la faça fa Ma-
jeftat. 
V H J t f J 
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LIBRE 
L I B R E Q V A R T 
C O N S T I T V T I O N S 
C A T H A L V N Y A 
PE J V R A M E N T A X I V O L V N T A R I , 
COM NfiCISSARI, Y DE FIDELITAT. 
TIT. I . 
I . VSATGE. Omiics homiaes. Io. ij.' 
M M : 
m ê 
11. 
OTS Homens dels Vcf-
comtcs fíhs ais pus ba-
xos Cavaliers, tenents 
honors dells , deuen 
jurar fceltat a la PoteC-
tat, e fa honor per Sa-
gramcntal ícrit,<jo es a 
r aquells de qui la Potcftat ho volra. 
F i f i ' 
VSATGE. Sacramcntum. 
SA gram em fie totftemps jurat fobre Altar Sagrat, e íbbre Santts Evangelis. E 
aquell qui jurara, en tot Sagrament dcu me-
tre a fon fcient, exceptar, que en bauíia, c en 
traycio diga, per Deu, c per aquefts Sands. 
111. VSATGE. Otones homines, lo. i i j . 
TOts Homens, axi Cavaliers, com Pa-ge fos juren a lurs Senyors,axi com ells 
los ho faran jutjar per dret, en plet: mas los 
Senyors no juren a lurs Homens. 
IV. VSATGE. Scncx miles. 
CAvaller veil qui nos pot deffendre per fi mateix, o pobre qui nos pot arrear de 
Batalla , íiecregut per Sagrament fins a fine 
onecs de or de Valencia. 
V. VSATGE. Alij quoque milite*. 
LOs altres Cavaliers de vint anys tro a fe-xanta fi res han jurat,de que perjurs fien 
appellats, ab lurs mans próprias ho defenan 
a lur par. 
VI . VSATGE. Sacramenta burgenfium. 
LOs Sagraments dels Burgefos fien creguts axi com dels Cavaliers fins a fine onces^ 
daquiavant ques que juren deftcnanfe per 
Batalla de pedon. 
yn. VSATGE. feudos; 
LOs feus que tencn Cavaliers, fi los Se-nyors de aquells hauran negat , quo 
aquells a ells no hauran dats, averarho deuen 
per Sagrament, e per Batalla, e hajan los. 
Mas aquells que no tenen, fi fen claman , o 
proven per Scriptures o pçr teftimonis, 
aquells haver adquifits dels Senyors, o lexen 
aquells. 
VM. VSATGE. Item ftatuimus; 
STatuim,quc fi algu jurara a fonScnyor,ço que tenir no l i vulla lo dan que vindra a 
fon Senyor per lo trâípaífament de aquell 
Sagrament l i efmen en doble: e fi per aço pos 
eífer faul, de aqui avant tenga lo Sagrament, 
e atena,e façaaytant coma fon Senyor jurant 
havia convengut, e fi es perjur, o es vift 
eflêrho, perda lama, o la reema cent íbus, o 
perda la quarta part de tot quaat haura en la 
X j 8?» 
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made aqucll de qui es perjur: e puys no puxa 
teftificar en píer, ne fie cregut daqui avant de 
Sagramcnt que faça. 
Vi l l i . V S A T G E . Conftituemnt etiam 
lo.iij. 
COnftituiren encara los fouen dits.Prin-ceps, que fi havia plet entreis majors, 
els menors , e los Sagraments eren jutjats en-
tre clisólos majors juren afs menorsper íi ma-
teix, fils menors poden haver lurs contrafem-
bleSjqui per eíls júrenlo fino juren los menors, 
ais majors e los majors donen a ells lurs contra 
íèmbles,que aço juren a ells que ells deurien 
jurar: í i to tço fall de cada part, fien fets los 
Sagrâments per fenglcs Homens qui fien 
Chriftians, e lurs Homens comanats ab pro-
prics mans : Aço empero conftituiren deis 
plets communs, en que negu haja íenyoria , o 
domini. 
I . I A C M E Primer en Barcelona, Any 
M . ce. L j . Cap. vi i i j . 
COm entre noftres" Cavaliers fos dubtat de la forma del jurament, que lo reptan 
de trevas trencadas al reptant fer ha acoftu-
mat , a'guns dients ques deu pofar en ell 
aquella claulula. A fon feient, altfes eftimant 
que no , masque purament, e preciía deu ju-
rar , ell no haver trencadas Ias trevas al ad-
vçrfari: nos de confcll de noftres Prohomens, 
aquefta ambiguitat del mig tolre cobejants, 
tíatuim , e fiatuint diftinguim , íi aquell qui 
ha donar, c prefas las trevas de laluamateixa 
perfona, e de fonfet propri , fie convengut, 
ço es a íãber,que ell mateix las trevas ha tren-
cadas , o fetas trencar , o confentit, o que fie 
conegut del fet daltre eftrany, ço esa faber, 
que laltre, perlo qual elílas havia donadas, 
haja trencadas aquellas trevas , axi que en lo. 
primer cas, nunca pos la premeia claufula, 
mas en lo fegon aquella claufula puxa ef-
fer pofada , e en quifeun cas, qui repta al-
gún de totas cofas, al reptat exprimir fie 
tengut totas cofas, e dir nomenadement, en 
qual coía las trevas fien trencadas per 
aquell que aífereix aquellas haver 
trencadas. 
11. I A C M E Scgon en la fegona Cort de 
Barcclona,Any M.cc.Lxxxxviiij. 
Cap. xxvij. 
NOdres fucceidors en lo Comtat de Bar-celona , o en Cathalunya , hu apres 
altrc per tots temps, ans quels Rics Homens, 
ne los Cavaliers, nils Ciutadans , ni los Ho-
mens de Viias l i façan Sagramcnt, e feeltat, 
juren, e fien tenguts de jurar, e de confirmar, 
e de approvar publicament la venda,e la fran-
quefa del Eovatge, e tots altrcs ftatuts,e Or-
dinations fetas en aquefta prefent Cort, c en 
las Generals Corts fetas a Montfo, e a Bar-
celona , e en altres Loes de Cathalunya, e aU 
tres Pnvilegis, e Giatias atorgadas, axi en 
General, com en fpecial, a Rics Homens, e a 
Cavaliers,e a Ciutadans , e a Homens de 
Vilas, e a Ciutats , e a Loes, e a Vilas que 
íbn noílras , o deis demunt di ts , e fi algu, o 
alguns de Cathalunya de qualque Dignitat, 
o conditio fien , feyan al dit Senyor de Ca-
thalunya Sagramcnt, o feeltat, abans que elí 
haja fet lo dit Sagramcnt, c confirmatio,que 
no valla. 
111. P ER,E Terç en la Cort de Perpif 
nya,Any M . ecc L j . 
Cap. xj. 
AObviar a difficultat de prova, la qual los Colliders dels Terços fon acoftu»-
mats demaaar en las cofas dejpsfcritas,orde-
nam , e ftatuim, que fie cregut, c haja efler 
cregut a fol Sagramcnt del creedor, o cree-
dora , dient fi haver elongat lo deutor feu,dc 
la paga que a cert terme era a ell faedora, o 
ell aquella paga ans del terme haver rebuda, 
encara queen la carta publica, oferiptura de 
la Cort expreflament fie contengut,. que la 
pena del t e rç , o qualque altrapena, encara al 
Fife Reyal guanyadora, fens reclam , o re-
quefta alguna, per foi paflãment del terme fie 
cómela. E aqueftas cofas certament entencm 
haver loe, fi lo creedor, o creeadora fera 
Chriftia: fi empero Jueu fera, o Pagà, al ju-
rament de aquell Jueu, o Pagà no 
volem que fe hi fie do-
nada. 
D E 
De Sequeílres, y Emparas. Tit. i). 247 
D E SEQYESTRES, Y E M P A R A S . 
TIT. II. 
I , FERRANDO Segon en lafegona Cort de 
Barcelona, Any M- cccc.Lxxxxüj. 
Cap. xxxiii/'. 
Es volcm , ftatuim s t ordenam, 
que las emparas verbals , fi dins 
vn Any losinftãts ditas emparas 
aquellas no profeguiran, e fini-
rán , qi.c palíat die Any, ditas emparas fien 
hagudas per cancelladas : c per íêmblant , l l 
en ditas emparas íe fermarade dret ,volem, 
e ftaunm, que la dita caufa de ferma de dret 
fe haja a proircguir, e finir dins vo Any , al-
trament tal ferma fie haguda per nulla, e ex-
t inda. 
II, CARLES en la quarta Cort de Montfo, 
Any M. D.xxxxij.Capi-
tol xxiiij. 
PEr levar abuíbs ftatuim, y ordenam, que emparas , e impediments alguns no pu-
gan eíTer fets a contrates , ni A¿tes , envers 
los Notaris qui aquells tindran, y fi feran fe-
tas , o fets, fien ipíb jure .millas,y los dits 
"Notaris hajan de liurar los contra&es, y Àc-
tes authentiesen aquellas perfonas,a qui per-
tanyeran, no obftam ditas emparas, o impe-
diments , fens incorriment de pena alguna, 
íi dones los impediments , o emparas no 
eren fetas per proviíio deJutge,caula cog-
nita. 
111. L O M A T E I X en dita Cort 
Cap. L. 
MEs ftatuim , y ordenam , que los fe-queftresque de aci al devant fe po-
làran axi en C i v i l , com en Criminal en Ba-
ronias , Vilas, y Loes, e jurifdi&ions, y al-
tresbens de Prclats, Barons , Cavaliers, y 
altras perfonas , axi Ecclefiafticas , com 
Seculars, no fíen poíàts fino en los calos 
permeíbs de dret , y ab dellibc-
ratio del Confcll. 
(?) 
IV. PHILIP Princep.y Loñinent General de 
Caries,cn la primera Cort de Montfo, 
Any. M. D. xxxxvij. Capí-
tol Lij . • 
STatuim , e ordenam que en terras de Barons,y altres termens,y jurif. 
diitions no pugan efler pofats fequcftrcs, 
fino conforme a juftitia. 
V. L O M A T E I X en dita Cort CapiJ 
tol Li i j . 
STatuim , e ordenam , que quant fe deu. ran poíàr fequcftrcs en temps de Guer-
ra, en las rendas de las Abbadias, Benefi-
cis , Terras , y Dominis que los Franceíoi 
teñen en Cathalunya , y Comtats de Roflfe-
l i o , y Cerdanya , aquells fien acomanatsa 
aquell Abbat , o Abbats, o perfonas Eccle-
fiafticas , la qual, o las quals tindran los T i -
tols en Cathalunya , o Comtats de Roífello, 
y Cerdanya, y rebudas, y rendas en Franca, 
ab tal,que preften ydonca cautio de Layes 
principals pagadors , y de jurifditlio de fa 
Majeftat, en poder del Lotlinent General, 
de reftituir los fruyts, deis quals fequeftres, 
y frtjyts nols mandefexir, que no fien fatik 
fets de la quantitat quels fera oceupada per 
Francefos. 
V I . LO MATEIX en la fegona Cort de Mont-
fo, Any M. D- Liij. Cap. de 
Cort vj. 
SVpptica la dita Cort a Voftra Altefa,quc li placía, queen cas que en temps de la 
Guerra convingues, com fe acoftuma, pofar 
fequeftres en los fruyts de Abbadias, y altres 
Beneficis que Francefos teñen en Cathalu-
nya , y axi be en Vilas , Loes, jurifdiólions, 
rendas , y altras proprietats que La^cs Fran-
cefos teñen en Cathalunya, per compras, fuc-
ccfsions, o altrament, c per temps poran te-
ñ i r , que dits fequeftres ficncománatsa Ca-
thalans, e primerament en aquellas perfonas, 
que fobre ditas Vilas, Loes , jurifdi&íons, 
rendas, e proprietats tindran credit ípecial, 
o general obligatio, o entre mans mifàio ,o 
hypotheca , tota cxccptio,y diffiigi remo-
gut, e concorrenc molts crcedors, fien prc-
ferits 
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ferits los primers , prcílant ydonea cautiOjdc 
be adminiftrar dits fequcílres, y donar corap-
te 3 y reftituir los fruyes, pagats primer a ell3y 
altres creedors tots los credits deguts, y ¿cC 
pefas, per caufa de ditas fequeftres fetas.Plau 
a lã Altefa los íêqueílres fien comanats a Ca-
thalans, a arbitre del Lottincnt General, a 
Confell de la Rota. 
VIL LO MATEIX en dita Cort Cap.dc 
Cort. xiii;. 
SVpplica la dita Cort a Voílra Altefa,l i píaciaflatuir3y ordenar^quede aciavant 
no pugan cíTerfequeftradas vituallas, ne algu-
nas altrasprovifions per mes de vint dies, y 
íi dinsaquells rio /eran pagadas ais de qui di -
tas vituallas, y provifions ion, al preu que las 
horas, ço es al temps de dit íèqueílre valran, 
per evitar los molts danys, que los Poblats 
en dits Principat , y Comtats iíns aci ne han 
patits, y fi mes de dits vint dies duravan dits 
fequeftres, haurien de patir,y fupportar. Plau 
a íã Altefa que los dits íèqueftrcs no pugan 
durar mes de dos mefos. 
V I H PHELIP Quart en la primera Cort de 
Barcelona, Any M.Dccij. 
Cap. xviij. 
PEr quant fe han experímentat grans in-convenients ais naturals del preíèntPrin-
cipat, per caufa deis fegreftos de grans fets à 
inftancia del AíTentiftade faMagçftat pagant 
los preus de aqueils molt modichs 5 y là Ma-
geftat à ell molt crefeuts, caufant haveri ca-
reftia de grans en dit Principat: Pcrçò los 
tres Braços de laprefent Cort a V. Real Ma-
¡gcítat fuplican fia de fon Real fervey eftatu-
hk abeonfentiment. lloacio, y aprobado de 
la prefent Cort , que en cas,que lo AíTentifía 
tingues falta de grans , y per rahò de aquella 
fe hagueíTen de Íegreftar los del prefent Prin-
cipar , que en tal cas lo Aífentiíh de V.Real 
Mageftat, hage de pagar los grans ais preus 
corrents, y 1:0 pagant aquells de comptants 
hage dit Aífentifta de donar feguretat idónea 
à coneguda dels duenyos deis grans 
fegreftats. Piau a fa Ma-
geftat. 
D E S E R V I T V T S , A Y G V A S , EM-
PR.IVS, Y PDNTS. T l f . i l l . 
i ; V S A T G E . Stratce. 
Tradas,- e vias publicas, eayguas 
corrents, e Fons vivas, Prats, e 
Pafturas, Selvas, Garriga*, c 
Rocas qui fon fundadas en a* 
quefta Terra, fon de las Poték 
tats,no que ho bajan per alou,ne ho tengan en 
domini,mas que tots temps fien aempriude 
lurs Pobles, fens tot contraft, c fens fervid 
fabut. 
I I . V S A T G E . In baiulia. 
EN Bailia , o en guarda de hont algún haja Homenatge, o ccns,fiho guarda,e 
hodefien be fegons fon poder,deu haveraqui 
eílacament, e temprat a empriu de herba, 
de palla, e de orts, de fruyts de arbres: « 
per nuil enginy no lin deu mal exir, e íi ho 
fa, que l i ho efmen lo Scnyor del alou: e mes 
avant ajutli , fi per aquefta Bailia, o guarda 
ha plet, ni guerra. De Bailia, c de guarda 
hont no ha Homenage, ni cens, no hajaefta-
cament, mas tot lo fobrepus haja. 
I . PE RE Segon en la Cort de Barcelona. 
Any M. ce. Lxxxiij, 
Cap. xxxxiiij. 
STatuim , volem , e approvam, quels emprius de lenya , de pafturas , de ay-
guas deis Caftells , o Loes, e deis termens 
de aquells fe façan axi com antigament era 
acoftumat de fer: e fi algún de aqueftas cofas 
haura mal vfat, fet de aquén clam, caftigarcm 
aquell. 
I I . LO MATEIX «n dita CortCapi-
tol Lii i j . 
V Olem, e atorgam , que pont fie fet a Lobregat a Roca de Droc : faul que 
Ü a algu de aço era feta injuria , determe*. 
flit aço breument t efmena co-
vinent a ell fie feta. 
DE 
De Sequías, yRccs de Ayguas. Tit. iv. 2 4 9 
D E SEQVIAS, Y R E C S D E AYGVAS. 
T I T , I V . 
V S A T G E . Scquiam. 
A Sequía de laygüa dels Molins 
que de corra a Barcelona manam 
eílêr no tocada per tots temps, e 
eel qui preílunptuoíament la 
trencara, compona al Príncep 
cent once? dc or per cafcuna vegada, e qui 
açnagadament ho fara per regar, com pona al 
Príncep tres onces dc or per cafeuna vega-
da. 
J, PHILIP Piincep, y Loainent General de 
Caries en la fegona Cort de Mont-
f o , Any M . D. Li i j . Cap.de 
Cort xxj. 
SVppJíca dita Cort a Voftra Altefa, l i placía proveir, y ordenar per confer-
vatio, y redres de k fequia de Tuhir, que tots 
têmps , y quanc per la Vniverfitat dc Tuhir 
lo, Procurador Reyal,o Loótinent de aquell, 
0 lúr Aíleflbr íeran requefts de paraula , o en 
feries, haján,e fien obligats executaria pena 
de deu liuras contra las perfonas qui pendran, 
e regaran de dita Sequía , fummariament, e-
dê pia, fens ftrepit, ni figura de juyaaxi com 
per deute Reyal, y Fifcal íê acòituma : e íl 
per cas lo dit Procurador Reyal, o Lof t i -
nent, y AííeíTor recuíaran de executar com 
dit es, dins íis dies apres de efler requefts, jr 
no hauran executar, o fet pagar la dita pena, 
paflatslos dits fis dies apres de dita requefta 
íie l i c i t , y permesa la dita Vila de Tuhir ha-
ver recos al Baile General de la Ciutat dc 
Barcelona , Io qual faifa la executio riguro-
fa, fens diftin&iò de perfonas, com a deute 
Fifeal. Mana fa Altefa al Procurador Re-
yal de Roífello , que faça, y adminiftre 
juftitia fobre ditas penas ab tota brevedat, 
y circas de notable negligentia, pugan los 
de Tuhir recorrer al Governador de RoC. 
fello , o al Baile General de Catha-
lunya, fobre ditas penas., 
(?) 
I I . PrilLIP en la Cort de Móntfo, A » ! 
M. D. Lxxxv.Cap.xxviij. 
COm la experientia haja mftñrat, que per no teñir las Rieras, Recs, Ma-
drals , Aguilas, Clamors, y altres trahents 
los exaucs, y motas que conve, íe han cauíât 
grandifsims danysen algunsPoblats del pre-
fent Principat de Cathalunya, y Comtats dc 
Roífello, y Cerdanya, axi en la falut cor-, 
poral, per eftar ditas ayguas reprefas « mor-
tas , c infedas, com encara per dexaríc dc 
conrear moitas terras, y dc las que fe con-
rean negarfe las mes anyadas los fruyts dc 
aquellas, demanera, que axi ab vnas com ai-
tres fe dexan de cullir los fruyts ques culli-
rien , filas ditas rieras, o recs trahents efta-
Van condrets, y efeurats com fe pertany, y 
no eftarian las ayguas infeílas com eftan, íl 
alia hont perventura noy fon fcts,fe feifan 
los neceífaris , Io qual dany no ibis es prejit-
dicial ais terr^tinents^mes encara ais Senyors 
deis delmes, y altres Agreífos, c ais Curat^ 
e altres Écclefiaftics qui reben las Primicias, 
mes encara a tots los Poblats en dit Principat, 
y Comtats, los quais ab molta commoditac 
fe poricn proveir deis manteniments de lurs 
Cafas, fi los dits inconvenients no obftavans 
perço deíijant proveir ¡J tants notables danys, 
que de ditas negl¡gentias,y altrament rcfultá, 
ftatuimj ordenam ab confentiment,y appro-
batio de la prefent Cort, que dins vn any im-
mediadamem comprador apres de la conclu-
íio delas prefents Corts,los Confols, Jurats^ 
Procuradors^ahers,© Prohomes dc quifeuna 
Ciutat, Vila, o Parrochiadcl dit Principat, y 
Comtats, que tingan neceísitat de lemblaots 
exaues, inftats per qualfevol particular tcninc 
ínteres en la Parrochia a hont feran inftats, 
hajan, y fien tinguts, y obligats convocar lur 
Cóícll,y en aquell fer eleílio de fine perfonas 
habils,y expertas en cofas dc cxaucs,CQCorrêc 
en di tae lcüio la major part dc dit Coñfell, 
pera que los ditselegits regonega,y miren en 
lur Parrochia totas las RicraSjRecs Madrals,y 
altres trahents, y camíns publics, com, y da 
quina maneraeftan,y los defc£les que teñen, 
y enquiña part es mes convenient que íên fa-
çan dc nous, demanera que las ayguas pugan 
tnillor correrjperquc las horas reften exauga-
das, y lo çomtoerci ab los bons camíns mes 
facili-
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facilita-las quais fine perfonasper die cíFcòle 
e]egiclas5dins vn mes apres que Teran elegidas 
com die es, fien obligadas de acabar ab tot ef-
fedle lur vifura^y referir en fcrits,en poder dei 
Notari per losConfols de dita Cintar, Vila,o 
Parrochia clegidor, loque entreells concor-
dament íera eííat determinat acerca los fo-
bredits exaucs,y reparo de camins, preceint 
primerament jurament, per ells preftador en 
íKa3y poder del Ordinario a qui íc expedara, 
que alio que han refferit^es lo que millor9y mes 
convenient los ha aparegut cn defearrec de 
lurs confeientias , fervey de Noftre Senyor 
Deu, y benefici public deis Poblats, y tenint 
interés en las terras de dita Parrochia : y que 
en las Baronias íè faça aborde dels Barons, y 
en las terras Reyals ab interventio del Baile 
General,© deíbn Loólinent en aquella eftatio, 
y que no puga guanyar fino vna dieta de ef-
tada. 
111. LO MATE1X enditaCortCap.xxviiij. 
FEta dita relatio,y continuada en ferits per lo Notari elegit per dit effeâ:e,íié obli-
gats los Jurats,y Prohomes de aquella Parro-
chiajCnfemps ab los experts, y ab interventio 
de dit Notari pofar en vnatabbajO albara, o 
en moitas tor lo contengut en dita relatio, y 
encantar publicament per tres Diumenges, p-
diesde Feitas continuos cn la mateixa Vila,y 
en la mes vehina,y propinca de aquella Par-
rochia,qui per manco volra empendre de fer 
fer, la faena que fera neceífaria per fer d its 
cxaucs,y reparos de camins,conforme los Íera 
declarar ab la tabba,o albara devallat de la di-
ta relatio per dits Expers feta,dexant a la dif-
cretio,y voluntat de ditsProhomens,íin vol-
ran fer vn preufet a íblas,o vnatabba/) alba-
ra , o moitas, y liurar aquellas en aquell, o 
aqueíls questrobaran,que per manco ho vol-
ran empendre,tenint vll,y coníideratio^n que 
primerament Ce faça lo mes neceííàri, quant 
nos puga fer tot junt de vna volta en aquell 
A n y , a coneguda de dits Experts, y apres lo 
Any vinent lo que reftara, que no fera fet : y 
que las pagas fien acom modadas, de manera 
que fempre valega mes la faena que feraefta-
da feta, que no las pagas que hauran rebudas, 
fins fie acabada de tot: conforme la tabba, o 
albara: y en las terras Reyals fe faça ab inter-
ventio del Baile General, o fon Lo&inent en 
aquella efl:atio,y que no puga guanyar fino vna 
dieta de cftada. 
IV. LO MATEIX en dita Core Cap.xxx, 
EPcr quant per fer dits exaucs, y reparos de camins,ícran menefter molts diners, 
los quais nos poran haver al principi ab major 
commoditat que a for de ceníãl mort, a raho 
de vint milia per mil , perçoftatuim , y orde-
nam ab approbatio,y coníentiment dela pre-
fent cort , que feta en quifeuna Parrochia la 
tabba , o albara, y donat a preufet los dits 
exaucs,y reparos de camins publics,a qui per 
manco ho volrra fer ,e , o fer fer ,pugan los 
ProhomésJuratSjoConfols de quifeuna Par-
rochia manllevar a ceníãl mortjO cenfals,hu,o 
jmolts,com millor los aparra/obre lur Vniver-
íitat, y fingulars de aquella, la quantitat que 
hauran promefa pagar per lo dit preufet, o 
preus fets,volent expreífament, que en la ven-
da de dit cenfal,o cenfals,fien obligats tots los 
Poblats,y terratinents cn dita Parrochia in-
folidum,encara que lols hajanfermat la major 
part dels habitants del Confell de aquella 
Parrochia , los Confols Jurats, o Prohomens 
de la qual per dit effeite faran la venda fobre 
ditade cenfal, ocenfals, com fi expreífament 
nehagueífen totsfermatSyndicat,lo qual preu 
del qual cenfal, o cenfals haja de fer depoíãt 
cn laTaula de la Ciutat mes propinca, y ea 
deífeòle de aquella cn poder deis Confols, o 
Jurats,y de ali i no fien extrcts,fino per la paga 
deditspreus fers, y no altrament: los Syndi-
cats empero fe hajan de fer ab decret del Of* 
íicial Ordinarijaxi Reyal com de Baro. 
V . L O M A/TE I X en dita CortÇapi-. 
tol xxxj. 
E Com no fia raho, que Ias ditas Vniver-fitats, las quais per fer dits exaues, y 
motas de rieras, y reparos de camins , íè 
hauran encarregais hu , o molts cenfals , ef-
tiganperpetuament obligats en la proprietat, 
y cn penfionsdeaquells, perco ftatuim, y or-
denam ab coníentiment , y approbatio de la 
prefent Cort,que los ConfoIs,Jurats,o Proho. 
mens de quifeuna Parrochia, ab la major pare 
del Confell, perluytio, oluytionsdel cenfal, 
o cen-
De Sequías, y Rccs de Ayguas. Tit.iv. 
o ccnfals que per dit eflTefte fe hauran encaf-
regats, y per la paga de lurs pcnfions, íãlaris 
de A£les,y altras dcfpefas de dietas pagado-
tas , pugan iropo^r fobrc los fruyts de dita 
Parrochia , quesculliran en totas las terras 
fcttuadas dins de aquella Parrochia, encara 
que/ico de Ecclcfiaftics, Religiofos, Militars, 
y aitres qualfcvol géneros de pcrfonas, tants 
vinténs, o quarantcns, com apparraaís dits 
Coníbls, Jurats , 0 Prohomcns, ab la major 
part de lur Con fe II fer neceífaris per la luy tío 
del preUjy penfionsdels ceñíais hauran man» 
llcvats, y pagadas altras dcfpefas, que per dit 
effc&e hauran foftengudas, en defcacrcc deis 
qualsvintenSjOquarantens^quifcu de dits ter-
ratinents fepuga reteñir en fon poder la vin-
tena part}o quarantcna refpeftive ab voluntar 
de fon Senyor, y Jutge Órdinari, de ladeci-
ma^rimitia, tafea, y aitresagreíTòs, que t in-
dran obligatio de pagar a qualfevol genero de 
pcrfonas, EcclefiatticaSjO Seculars, Militars,o 
Plebeyos, com fíe major lo beneficie vtilitaç 
rebran en lurs rendas, per caufa deis dits 
exaucs, que no lo vinte,o quarantc,quc fels rc-
tindra refpeétivament de lurs rendas, y que 
contra los Militars fe faça la executio per ios 
Ordinaris. 
V I . LOMATEIXcnduaCortCap.xxx$ 
PEr quant hi haura en quifeuna Parrochia algunas terras , que perventura lo Se-
nyor dexara de conrear, apres de eífer fets 
dits exaucs, axi perno contribuir en los vin-
téns , o quarantens, que per la fabrica deis 
exaucs o reparos de camins íêraneftats impo 
fats, com aUrament,y no esraho, que rebent 
lo mateix benefici, dexen de contribuir en 
las dcfpefas que per dit effefte feran fetas, 
perço ftatuim , y ordenam ab confentiment, 
y approbatio de la prefent Cor t , que los Ju-
rats, Confols, y Prohomens de quifeuna Par-
rochia ahont ícran fets dits exaucs,y reparos 
de camins , pugan, e los fíe l i c i t , e permes, 
tatxar per vefana, o jornal de terra, lo que 
inumara per jornal, o veífana de las terras, 
que durant los vintcns,o quarantens nos con-
rearan, y citaran hermes en la dita Parrochia, 
ç o e s d e las terras que pendran exaucs de 
aquellas rieras , o rccs , o trahents, a conc-
gudadcls Prohomens, y Experts, los qualí 
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pugan tatxar axi las terras de Ecclefíaftics, y 
Militars, com la dels Plcbeyos,y quelspugaa 
executar per lur Jutge Ordinari. 
V i l . LO MATEIX en dita Core Cap. xxxüj; 
STatuim , y ordenam ab la mateira ap-probatio, per major tuit io, y indemp-
nitat deis obligáis en los ceñíais ques manlc 
Varan per los dits exaucs, y reparos de ca-
tataSi que los vinténs, o quarantens ques im-
pofaran fobrc los fruyts de las terras ques 
conrearan dins la Parrochia a hont feran fets 
dits exaucs, y tambe la talla ques fara a certa 
quantitat per jornal, de las terras que nos 
conrearan ^ fien Arcndats quifcun Any en 
public encant al mes donant, lo Segon Diu-
menge apres de Pafcha de Refurredio, y que 
los preus de dits Arrendaments hajan de fer 
depoíats en la Taula de la mes propinqua 
Ciutat, o Vila, dits, y ícrits al Syndic,© Cla-
van, per ia tal Parrochia elegidor, a folta del 
Notari qui haura rebut lo A¿lc del cenfaUa 
qual folta hàja,y puga tantfolament fer lo dit 
N o t a r i , per pagar las penfíons deis cenfals, 
que per raho deis dits exaucs, y reparosixta 
camins (eran manllevats, y luy tiojde aquells, 
y per íátisfa&io, y efmena de las dietas,y ai-
tres gaftos feran cftats fets per dit efleíle ,a 
coneguda de dit Notari,Syndic,o Clavan". 
Vllí. L O M A T E I X en dita Cor» 
Cap. xxxiiij. 
STatuim, y ordenam ab la matcixa appro-batio, que femprc, y quant per las pcr-
fonas expertas per dit effede elegidas fera fc-
ta relatio en la forma demunt dita, que qual-
fevol rec madral, o trahent tindra millor 
exaucs per altra part, del que te per alli a 
hont acoftuma de anar, fie l i c i t , y permes, 
fens contradi&io alguna, fer de nou aquell 
per altra part, y paífar per qualfevol terras, 
axi de Ecdcfiaftics,com Militars,y Plebeyos, 
fatisfets primer los danys quen parirán, a co-
neguda de dos pcrfonas elegidoras vna per los 
Jurats, o Prohomens de la Parrochia ahont 
fe fara dit rec, y laltra per lo poíTeífor de d i -
ta terra , y en cas de difeordia, fíe tercer 
entre elisio Jutge Órdinari de la Vila, o 
Parrochia de hont fera la tal perfona, en la 
poífcf-
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poffefsio del qual fe voíra fer de nou dit rec 
madraljoaltre trahent. 
IX. LO MATEIX en dita Cort Cap.xxxv. 
COm poc a profíraria^haver fets vna vol-ta los ditsexaucs , motas de rieras , y 
reparos de eamins, liapres no havien de fer 
perpetuament confervats, y mantenguts, per-
ço ftatuira, y ordenam ab approbatio, y con-
fentiment de la prefent Core, que immedia-
dament apres que feran acabats de fer j y re-
buts per los Confols^o Prohomenslos dits 
exaucs, motas de rieras, y reparos de camins, 
fe done la confervatio de aquells, a qui per 
manco ho volra empendre de mantenir, del 
modoeftaran en aquellas horas,encantant per 
tres Diumenges,o Feftas colents imraediada-
ment feguents lo die preufet quifeun Any , y 
lo preu ques prometra íê ha/a de pagar a fou, 
y a liura, del que vindra per jornal de totas 
Ias terras de dita Parroch¡a,y aquellas tallar, 
axi las conreadas, com las hermas, y lo di t 
tall hajande fer los Confols, y Experts per 
aqueftos elegits,y hajan de pagar tots los qui 
tindran terras en la dita Parrochia, com efta 
dit cfpecifiadament en altrcs Capitols. 
X. LO MATEIX en dita Cort Cap.xmj. 
PEr mort, o impediment de algu, o alguns dels dits Experts, los mareixos Con-
fols, ab la mateixa forma foren elegits, nc pu-
gan elegir altres, en loe dels qui faltaran. 
X I . LO M A T E I X en dita Cort 
Cap. Cij. 
STatuim , y ordenam ab confentiment dfc la preíènt Cor t , attefa la gran vtilitat 
donan, y refulta al prefent Pfincipat de las 
Sequías deLeyda, Puigccfda , y Tuhir,que 
los qui tenen vs de regar de ditas Sequias , y 
quifeuna de aquellas, apres de haver regat las 
poffefsionsjhajáde tornar la ayguaa ditas Se-
quías , tancantlo v i l , portell, o albcllo, per 
hont h ajrgua difeorra per al vs de faspoícf-
fions, fens írau algu, lo que íi no faran, en-
corregan los contrafacnts per la primera vega-
da , en pena de trenra fous, y per la fegona, 
en pena de tres liuras , y per la tercera, de 
fine liuras, aplicaderas per lo vn terç al Of-
ficial executant, per lo altre al acufador, per 
loaltrea la adminiftrado de ditas Sequias; 
prohibint nos pugan fer mes vlls, ni portells 
per ditas Sequias, dels que antigament cren,e 
vuy fon ,e los qui tenen obligado de efeom-
brar aquellas, a fon temps las efeombren , y 
netejen, fins a fon degut livcll , lo que fino fa-
ran los Adminiftradors, o Governadors, y 
Senyorsde ditas Sequias,a dcfpefas deis qyi 
tenen dita obligado, las pugan fer efeom-
brar. 
XII. PHELIP Segon en la primera Cott de 
Barcelona, Any M* D . l C 
Cap. xxx, 
AJuftant a la Conftitutio en les Corts de Montço feta en lo Any M.D. Lxxxv. 
Capitol xxvii/.fobre los exaucs que comença 
( Com la experientia haja moftrat) ftatuim,y 
ordenam ab k>atio,yapprobatiodela preíènt 
Cort,<jue les executions fobre dits exaucs fa-
hedores íê faflàn per losOrdmaris del Lloch, 
Vi la , o Termc hahont dits exaucs fe faran,o 
hauran de fer, y pugan contra los tais reni-
tents ( com ha coíã que importa tant per la 
falut de les perfones del prefent Principal, y 
Comtats de RoíTello, y Ccrdanya ) fer dita 
executio com ha deutes Fifcals,íêns haver de 
recorrer per la dita executio al Baile Gene-
ral , ni a ios Lo&inents. 
D E C A S S A R , Y P E S C A R . 
TIT. V. 
I. ALFONS Terç en la Cort de Momblanc, 
Any M. ccc. xxxiij. Cap. xxxiij. 
Ins deu Anys ningu goíé pendre, 
o matar perdius, fino abau-
cells, de lafeftaesa faberde 
la Pafcua de Refurredio, fins 
a la fefia de Sand Michel de 
Setcmbre, ne gofe deftruirlos nius deper-
<3ius. Equc ningu no gofe pendre coloms 
de alcri ab enfas > cimbell, o filat, o en al-
tra manera, finoab aucclls» c que contra los 
contrafacnts fien impofats bans convinents, 
per aquells qui han acoftummat impofar bans 
per fos Loes, o Termens. 
I I , I O A N 
De CaíTar, y Pefcar. Tit. v. 
IT. "JOAN Rey efe Navarra, Lo&itiçnt Gene-
ral de Alfons Qiiart fon germa, en la 
Cort de Barcelona , Any M , 
CCCC.Lvj,Cap.iij. 
RAtiíficant, loant,e aprovant la Confti-tu t io , per lo Illuftre de gloriofa me-
lhoria lo Sehyor Rey Don Alfons Proavi no£-
tre fetáj en la Cort de Mòntblanc,en lo Ca-
pitol començant.D/»j-^» anys^c.cn quant 
per aquella es proveit a la caíTa deperdius, 
c de coloms, e anaquella ajuftant, de con-
fentiment, e approbatio de la dita Cort fta-
tuim , c ordenam , que de carneftoltas í^ns 
per tot lo mes de Setcmbre, neguna perfona 
de qualfcvol ftament, o condicio fie no gos 
taflar, ne pendre perdius, fayfans, ne fran-
colins dins lo Principar en nenguna manera 
de enginy, o cxcrcici, fino ab aucell de ra-
pina rantíolamcnt.Item,que en negun temps 
del any, negu de qualfcvol condicio fie, no 
gos caífar las perdius, francolins, ne fayfans, 
ne aquellas pendre ab reclam, o cfcutxinant, 
ne ab perdiu, o ab perdigot, eaço íbts pe-
na, e ban de cent fous, per cafeuna vegada 
que en alguna de las demuntdkas cofas fera 
confrafet: dela qual pena la mcytat fie ad-
quiíida al Scnyor, o al Ofíiciaj de qui fera 
la jurifdióHo , en lo loe hont fera contrafet, 
claltra meytat al denuntiant:de la qual pena 
negun Official, ne altra perfona no puga fer 
ícmiíTiQ en tot, pe en part, ne íbts diíTimula 
tiopaíTar, ans aquella en virtut de laprefent 
Conftitutio fie tengut rigurófament exe-
cutar. 
Item confirmam la dita Coriftitutio, ab la* 
dita approbatio ordenam, que negu no gos 
çàííàr. coloms, ne parar íilats, ne agranaren 
algún Ipc, qualfcvol fie luny de colomer, o 
<pn altra manera, ne tirar ab ballcfta ais dits 
coloms, de fexanta paífas entorn del colo-
mer, 
HI . PHILIP en la Cort de Barcelona* 
Any M. D. Lxiiij. Cap. de 
Cortxxviij. 
quant en lo prefent Principat de Ca-
* thalunya, y Comtats de Roírcllo,y Cer-
^anya hi ha moitas terras fterils, y de pocas 
provifions majorment en los dies quareP 
2 5 ? 
^ l s , qiielos poblats en aquellas a petj^s 
trobanque menjar,per fer. moh luny de 
mar, y que fols tcneñ lo peix de las riberas, 
de las quals ib pugan remediar, y valer en 
lurs neceflitats, y viures , perço placía a V . 
Magcftat ftatuir, y ordenar, que no fie l ic i t , 
n i permes a perfona alguna de.qualfcvol 
ftamentjó conditio íie,quc goze, ni atreved 
ca al temps dels frefos pefcar las thiytas de 
liberas , ni torrents, per ninguna via direc-
ta, ni indirc&a , fots penas arbitrarias im-
poíàdoras. per los Admíniftradors de las 
Ciutats, Vilas, y Loes a hont fon las pefeas, 
ceííant tots abuíbs de poder ells donar l i -
centia, ni lo Veguer tampoc, Íens parer de 
tot lo Confell. E mes fie prohibit en toe 
temps del any, íbts las ditas penas arbitra-
rias, que ningugoze pofarcals, ni turpa, ni 
altras cofas que matan las ditas truytas , y 
peixosen ditas riberas, y torrents. Piau a-íà 
Mageftat. 
I I I I , LOMATEIX en la Core de Mont-
fo, Any M. D. Lxxxv. 
Cap. xviij. 
DEcIarant lo Capitol de Cort xxviij . de las Corts per nós vlttmamcnt cele-
bradas en la Ciutat de Barcelona comen-
çant. Ver quant en lo ̂ prefect FrincijHtt de 
Çathalmya t&e. ab lo ̂ qual ie prohibcix la 
pcfca de las truytas en lo temps de la freía, 
yen aquell ajuftant ftatuim, y ordenam ab 
confentiment, y approbatio de la preicnt 
Cor t , que lo dit temps dels freios en dit 
Capitol mentionat, fe cntenga del primer 
die de Dezcmbre fins lo die de Carneftol-
tas , y que ningún temps nos puga pefcar 
ab tremal, o filat coffer, y qué pefcantfe: ab 
filat fie tal que' no puga detcnir truyta de 
menor pes de tres onças, y que la pena ar-
bitraria en dit Capitol pofada, íevat dit ar-
bitre, fie de deu Huras per quifeuna vegada 
que fera contrafet al d i t , y prefent Capítol , 
y los arreus perduts, applicadors la meytat 
jd Official executant, y laitra meytat al ácu* 
fador, y fi lo Official proceeix de fon 
mcroffici, fie tot a ell 
applicada. 
V. PHE-
Libre I V . De las Conftitutions de Cathalunya 
v. PHELIP Quart en la primera Con 
de Barcelona Any M.DCC,ij. 
Cap. LxvÜj, 
S E N Y O R. 
SVplicanlos tres Braços àV.Mageftat, ate-ia la fuplicacio aclis prcfcntadadcl tenor 
feguent Jliuftriflim Senyor: Los Confellers 
de la prefent Ciutat de Barcelona, diuhen: 
Qucab Reai Privilcgi dclSereniflím Senyor 
Rey DonFernandojVulgarment dit lo Privi-
lege dela Ànnona, dat en la Ciutat de Bur-
gos a\s xvj. de Novcmbrc M . D.xj . fou con-
cedit à la, prefent Ciutat de Barcelona lo 
cuy da do, diligencia, y folicitut de la pro-
viíio, axi de fornicnvs, vitualles, com delas 
demes coías neceflarias, per lófuf tcnto ,y 
abaft de ios Ciutadaas, anants,y vinents de 
clJa,ab facultar de poder eftatuhir, y or-
denar, toe lo que l i aparcguès mes vt i l , y 
convenient per la privado de la ditaAnnonaj 
y de poder fer publicar Cridas , ab Bans, y 
penas pecuniarias, coin altrament, privative 
à qualfcvoís Oínciais Reals; Y com fe expe-
rimente de molts anys à efta part, que no 
obftant lo trobarfe erigida en la prefent Ciu-
tat la Confraria de Pefcadors, y de preíent 
ab gran numero de Confrares, los qüals ab 
diferents modos, y traças pefean en lo mar 
adjacent de la prefent Ciutat, peícantfe tam-
Jbe en lo mateix mar ab dos Ganguils, lo vn 
propri de dita Confraria, y lo altrc per lo fer-
vey dclsLlochtinents de fa Mageftatj ab tot 
per trobaríc la prefent Ciutat ab Poblé tant 
números, y ab molts Convents,y Cafas Re-
ligions y ab continuos anants, y vinents es 
poch lo abaft , y abundancia de pcix fe te 
en la prefent Ciutat, majorment en los dies 
Quarefmals, pagantfc molt car, lo que re-
dunda en notable prejudicideípublich, per 
la falta del abaft de provifiò tant neccífaria; 
fcntintraolt.cn particular efta falta los Sol-
dais de la guarniciò de efta Ciutat, y al-
tres que en ella fe troban del Real Exercit, 
los quãls per fon fuftento podrían de ordi-
nari íiibvenirfc ab dita provifiò, podcntfc 
ficiknt remediar dita falta ab la conceffiò 
depoder la prefent Ciutat, y Tos Confellers, 
tribuir poder de pefear en lo mar adjacent 
ab dos Ganguils mes, deis dos, ab que de 
prefent fe pefea: Perço los Confellers de la 
prcícnt Ciutat fuplican, los fía concedida la. 
facultat de poder t eñ i r , y fer pcícar ab dos 
Ganguils en'lo mar adjacent de ja prcícnt 
Ciutat,àmes deis dos , ab que de prefene 
fe pefea, ab facultat de poder donar dits 
Confellers las nominacions per pcícar abditt 
dos Ganguils ais Pefcadors los apareixerà, 
ab facultat de prohibir, y vedar lo peícar ab 
dits dos Ganguils en lo temps los aparexcrà 
convenir, queurebràn à mercê : Qiue licetj 
&c. Officio, &c. Altiílinuis, &c. P lac iaàV. 
Mageftat,eftatuhir,y ordenar ab llur confen-
timent, y aprobació, que fia donada, y con-
cedida àla prefentCiutat la referida facultat, 
no obftant qualfevols declaracions, íbnten-
ciasjò provifions fetas en la Real Audiencia^ 
y en lo Real Confeil de la Batília General 
del prefent Principar 5 y cjue concedida à la 
Ciutat la referida facúltatelo puga lo exercici 
de aquella impedirfe per mandato, inhibi-
ciò, ò altre provifiò de la Real Audientia, ó 
de la Batília General. Piau à fa Mageftat. 
D E S A L A R I S . 
T I T . V I , 
I , PHILIP Princep, y Loílinent Getie-
ral de Carles en la fcgona Core 
de Montfo, Any M.D. L i i j . 
Cap. x, 
Tatui in, y ordenam, que la 
taulaquc antigament ic fo*-
lia tenir penjada en la fala 
de la preíb, en la qual eren 
continuadas las tatxas del 
que los preíos al Carceller 
han de pagar per quifeun dia , axi de mefa, 
morabatins , y altrcs drets, axi a dit Carce-
ller pertanyents, com encara a Algutiirs, 
Vegucrs, Notaris del criminal, o altres Of-
ficials, fie reparada, y tornada en dita fala: 
E que la forma en dita taula contenguda 
fie , remoguts tots abufos, obfervada, e .lo 
carree de tenir dita taula en la manera fobre-
diu, y fer fervar aquella, vinga a carree del 
Carceller major, a pena de çrmt io 
de fon Offici. 
11. L O 
Dels falaris reten Officials Reyals,ôcc.Tit. vii. 
ii. LO MATEIX en dita Core, Cap, de Gort xvij. 
SVpplica la dita Cort a voftra Altefa,li pla-cía ftatuir,y ordenarjqucattes que per lo 
Capitol x. de la Conftitutio dei Rey Alfons 
i cgon , fet en la Cort de Montíb cs comeíà 
la tatxa dels Scrivans als Jurats, Balle, e 
Veguers de dita V i l a , jíerço mane voftra 
Altefa proveir, que tots ios Talaris fien po-
fats cn vna taula, e aquella fio penjada en 
la dita Cor t , a ft que tot horn la puga veu-
re , y íi los Notaris execdiran dita tatxa, 
pugan recorrer als Balle,y Jurats. Plau a fa 
Altefa ques faça la dita tatxa, y fe tinga d i -
ta taula, y en cas quesabufe, fe recorrega al 
Veguer, o Baile. 
I I I . PHILIP en la Cort de Barcelona, 
Any M. D. Lxiiij , 
Cap.xxüj. 
AB loat io, y approbatio de la preíènt Cort ftatuim , y ordenam , que las 
Conftitutions de CathalunyajCapitolsjy ac-
tesde Cort 5 y akras leys de la terra difpo-
fants fobre los falaris deis Jutges> Notaris,y 
Scrivans, Porters,y altre5 Officials de la Re-
yal Audientia, hajan de fer obfervadas ge-
neralment en totas las Corts delsOrdinaris, 
y Barons de dit Principar de Cathalunya, no 
prejudicant empero als Privilegis, particu-
larment a algunas Ciutats, Vilas, o altras-
Vnivcrfitats concedits. 
IV. PHELIP Quart, en la primera Cort de 
Barcelona^ny M.DCC.ij. 
Cap.Lxxxix. 
P ER quant de pochs anys à eft a part, los que exereexen la Advocacia en lo Prin-
cipar de Cathalunya, exigexen per los tre-
balls, axi ordinaris , com extraordinaris, 
quantitats molt çoníiderables, ab que reftan 
los litigants fumament gravats, y molts per 
no poder fuportar los gransgaftos deis plets, 
han de deixados en grave prejudici de fas 
hiziendas: Perço los tres Eftaments de la 
prefent Cort, fuplican à V.Mageftatj fia fer-
vit manar pofar tatxa en eftas cofas,ftatuint, 
y ordenant ab i loaciò, y aprobatiò de la 
2" 
prefent Cort,que los Advocats íè contenten 
ab vn real moneda Barcelonefa per artiale, 
y en los treballs de vn íbl , ò de juntas de 
dos, ò molts Advocats, no íèls dega donar 
mes que fis reals de la mateixa moneda pee 
cada hora, que trebaílaràn, y als Procura-
dors la meytat deis Advocats, fi aífiftiràn ú 
treball, y que lo Advocar, y Procurador, 
que demanaran mes del que eftà eftatuhit* 
íia privàt dels honors publichs del prefenc 
Principar, deixam la coneixenfa als que la 
tindràn de las dcmès Contra&ccions. Plau 
à íà Mageftat. 
DELS SALARIS REBEN O F F I C I A L ^ 
REYALS SOBRE LO GENERAL. 
T I T . VU. 
I4 FERRANDO Segon, en l i fegona Core 
de Barcelona,Any M.CCCC, 
Lxxxxiij. Cap, vi i j . 
O M fie digna cofa remu-
nerar los treballs dels Offi-
cials , per tant ftatuim, c or-
denam, que lo Canceller ha* 
ja quifeun any de falari fine-
centas Huras Barceloncfas, 
e lo Vicicanceller, ò Regent cn fon cas, 
ço es, aquell dels qui prefidira en la A u -
dientia Rcyal haja quücun any de íalarí 
M i l florins corrents : c en cas haja en ditá 
Audientia Vicicaaccller, e Regent, nó rc-
fidint continuament dit Vicicanceller en 
lo dit Principar fino per algún temps, vo-
lem, que en tal cas lo Regent la Cance-
llería fie ajuftat als vuyt demuntdits , c 
haja vot , e falari com quifeu dells, comp-
tant dit falari per lo temps que lo V i c i -
canceller prefidira : e fi lo Vicicance-
ller feya continua refidentia , cn tal cas 
lo dit Regent haja dit falari tant com 
qualfevol dels vuyt , fins vaccas algún 
loe dels dits vuyt , en axi que venint 
lo cas de tal voccatio , volem , que lo 
dit Regent fie inftituit en lo loe qui vac-
cara, e fi lo Regent per vaccatio de al-
loc , e per continua refidentia de! 
g un 
es dit Vicicanceller era fot com dit 
dels vuyt , e apres lo dit Vicicanceller 
fe abfentara del dit Principat longa-
y 2 ment 
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mcnt a conexcnça del confcll, ordenara,que 
en tal cas lo dit Regent torne exercir la Re-
gentiaje vn alore Dodor,o Ikentiat Catha-
la, hábil fegons es dit,fie per nos elegit dins 
fpay de tres mefos, com dit es, en lo loe qui 
per dita raho vaccara: e tornant apres quant 
que quant en dita Audicntia lo dit Vicican-
eeller, volem, fiefervada la forma jadaltex-
preíTada en lo cas de la rcfidentia de aqucll: 
N o entcnent perço cxcloure la prefidentia 
del Canceller, ans aqucll puga prcíidir , c 
çlo.urc en la manera demuntdita. 
11. LO MATEIX en dita Core 
Cap.viiij. 
QVifcu deis vuyt Juriftas haja de falari lò any quatrecentes liaras , pagado-
ras per terças, ço es de tres en tres mefos vna 
terça , e los Ju tgcsdeCor tqu i í cu trescen-
tcs Huras, c part de haverias, c que no pa-
gan advocar , ne pendre res per defen-
ías , ne altrament deis delats : e los dos A l -
gutzirs cent liuras quifeu, e que per falari 
de pcatge, quant feran tramefos axi per la 
Cort, com per inftantia de part, no pugan 
haver mes de fetie fous e fis diners lo die, c 
lo Governador finccentas liuras, e las ven-
turas fins açoaaplimcnt de la reftant qiianti-
tat de fon falari,e lo mesavant fie del Senjor 
Rey; entes expreíTament, que lo Governa-
dor no puga haver donatiusde Vnivcrfitats, 
Vilas, Veguerías, o Bailias generalment, ni 
per compofitions generals: e lo Advocar de 
pobres finquanta huras, e lo Procurador de 
pobres vint y Cmc liuras. 
I I I . LO MATEIX en dita Cort. 
Cap.x. 
LOS quals falaris proveim, c ordenam, íc hajana pagar per lo General deCa-
thalunya per terças, ço es de tres en tres me-
fos: lo pagament deis quals falaris fie tant 
privilegiat, com es lo pagament de las pen-
fions dclscenfals carregats fobre lo General: 
entes empero , que dits falaris no corregan 
ais ditsOfficials, fins hajan oida la fententia 
de excommunicatio, e preftat lo jurament 
demuntdit: proveint,que negu deis demunt 
dits Canceller, Vicicanciller , Repent la 
Cancellaria en fon cas, vuit pc r íbnas , do* 
Jutges de C o r t , Portan; véus de Governa-
dor, c AíTcífor de Ponant vcus de Governa-
dor en los cafos demuntdits, per f i , müllers, 
filis, ni altra interpofada perfona puga pen-
dre fubornatio, o prefent, de perfona <j«e* 
fapia que pledeigen la dita Audicnt ia ,o 
Confcll. E mes volcm , que los demuntdits 
no pugan res pendre de íignar letras de j u f 
t i t ia: c lo Advocar Fifcal, cíTcnt del nombre 
deis vuy t , no puga pendre falari de alguna 
part privada.E femblantmcnt negu deis dits; 
Jutges de Cort per fi, mullers, filis, o altra 
interpofada perfona puga pendre res pea: de-» 
fenfas, ni altrament deis delats: ftatuint* 
que vltra violatio del jurament que preítac 
hauran, incorrega lo qui contrafará al pre* 
fent Capitol en pena de privatio deoficis, 
e de inhabilitat, c de reítitutio i n vndecft* 
plum, la qual fie adquifida al General. 
IV. GERMANA Confort, y Lofliaent Ge-
neral de Ferrando fegorven la 
Cort deJMontfojAnyM. 
D . xij .Cap.üj. 
IAtfic que en las fegonas Gorts celebradas en la Ciutat de Barcelona, en l o Monaf-
t i r de Sanita Anna per lo Senyor Rey, fes 
ftatuit, y ordenar, que a quifeu dds dits 
vuyt Juriftas foífen donadas per lo General 
de falari quatrecentes liuras cafcun any, c 
<JHC ios falaris de las fentenrias foífen del 
d i t General, empero, per major expeditia 
•de la juftitia ftatuim , e ordenam al» loado, 
e approbatio de la prefent Cort , que ,de 
aqui avant fien donadas a quifeu deis dits 
dotze Juriftas quifeun any per lo dit Gene-
ral certas dofeentas Huras tant folament, e 
vltra aquellas tots los falaris de las feriten-
tias ques darán en la Regia Audicntia, y d« 
lascauíàs queen aquella fe mcnaran,y los 
falaris de las fentcntias arbitrais, los quals 
fegons forma del Capitol onze de la dita 
Cort de Sanda Anna havicn efler del Gene-
ral, fienrepartits,ygualmcnt per terças entre 
los dits dotze Juriftas: quant empero en los 
falaris que ya fon depofats en poder del Ge-
neral per las caufas que fon ja denuntiadas: 
y no fententiadas, volem , que la mey tat de 
di t s falaris fien n * a a r < í . v rr f t i rn irs ner los 
Dels Salaris reben Oifici 
Deputatsdel (Jit.General als dits clotze Ju-
nftas,cflcntempero primer publicadas las 
fententias de ditas caufas, y no abans,repar-
tidors entre los dits dotze Juriftas ygual-
menr, fegons defus es dir. Entes empero, y 
declarat, que per las cofas contengudas en 
lo prefent Capitol no fie en res prejudicat, 
nimudaten los altres falaris de las aleras 
perfonas, ordenats en la dita Cort de San&a 
Anna, ansaquellsreban integrament daqui 
avant del General, fegons que fins aci han 
acoíhimat. 
Y# PHILIP Princcp , y LoAinent General 
de Carles, en la primera Core de 
Montfo,Any JV^D.xxxxvij, 
Cap, xxviij. 
jfeR quant es jufl:, que los treballs queg 
preñen en la adminiftratto de la juftitia 
fien remunerats, per los refpeóbes fobredits, 
y altres ftatuim^y ordenam,que de pecunias 
del General fien donadas, y pagadas quif-
cun any a quifcudels dotze Dodors del Re-
yz\ Confell, vltra las dofeentes liuras, cent 
Mwí%, las quals los fien pagadas per terças, 
del die que la Reyal Audicntiafe continua-
ra en la Ciutat de Barcelona en avant, fi y c 
fegons las dofeentes liuras los fon pagadas, 
y afe las matexas prerogativas,y feguretat. 
' * PHILIP en la Cort de Barcelo-; 
na, Any M. D. Lxiiij , 
Cap. v. 
k T t e sqüe los dos Procuradors Fifcals 
j f \ dela Regia Cort teñen poc falari, per 
que millor pugan be,y lealment exercir fon 
Offici, ftatuim, y ordenam abapprobatio,y 
confentiment de la prefent Cort,que fie afFe-
git, e ajuftat a cada hu deis dits Procuradors 
Fifcals de la Regia C o r t , y als fucceííors en 
lurs Officis qui per temps feran, vltra del fa-
lari que vuy reben, y acoftüman de rebre, 
fetanta vuyt liuras moneda Barcelóncfa, pa-
gadoras per fas terças per los Depucats del 
dit Principat, deis drets de las Gencralitats, 
afi quecada hude dits Procuradors Fifcals 
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LO MATEIX en U Cort dé Mottt-
fo, Any M . D . Lxxxv, 
Cap.Lxxxxv. 
PER quant, anant la Governatio de Ca-thalunya viccregia, lo CanceUer,y Re-
gent la Reyal Cancellaria de Cathalunya 
teñen las matexas obligations de gaílos, y 
eílan promptes a fervir, com verament fer-
vexenen tot lo que fe oflTereix confultarlos 
perlo beneííci public , y dit Canceller en 
la declaratio de las contentions de jujif-
d id io entre las Corts Ecclefiaftica, y fecu-
lar, ftaruim, y ordenam ab loatio, y appro-
batio de la prefent C o r t , que als dits Can-
celler, y Regent la Cancellaria que vuy fon, 
los corregan, y fels paguen los falaris tot lo 
temps que la dita Governatio proceira Vi-
ceregia, com fels paga, quant nos, o noftre 
Lodinent General ferem en Ca'thalunya , y 
en nom noftre, o feu proceeix la Reyal Au-
dientia. 
V I I I . LO MATEIX en dita Cort 
Cap, Cxij, 
PER quant, per ta incommoditat tant gran que de alguns anys a efta part to-
tas las cofas del viure huma fon pujadas en 
tant grans preus , que los Do&ors del Re-
yal Confell no es poífible tra&arfe ab lo fa-
lari quels es eftat conftituit per Conftitu-
t ions, ab la authoritat que con ve ais qui 
eftan en rant alt loe, per tant ftatuim, y or-
denam ab loatio, y approbatio de la prefent 
Cort?que ais Canceller, y Regent la Can-
cellaria de aci aldevant quifeun any per fas 
terças fien atfegidas de las pecunias del Ge* 
neral per lurs falaris cent liuras a quifeu, y 
ais Doctors del Reyal Confell C iv i l , es a fa-
ber a quifeu deis de las tres Salas cent liurafs, 
demanera que lo Canceller reba fifeenteí 
liuras, y lo Regent fifeentes finquanta , y 
cada hu deis altres Do&ors fobredits 
quatrecentes liuras* 
V 
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iX, PHEUP Segon en la primera Core de 
Barcelona, Any M. D.IC.Cap. 
de Corc.Lxxxix, 
ITem SenyorTuplicán los tres braços a V. Mageftat, atteía íafüpplicatió a ells ppe-
fentada del tenor feguent. llluftriífims, &c» 
Lo Canceller de Cathalunya, y lo Regent 
la Reyal Canceílaria diuen que los carrechs 
que exerxeixen en aqüeft Principat,y Com-
tatsfonde molt gran preheminentia, auíto-
ritat, y calitat, y que la ocupado, y treballs 
continuos de dits carrees fon inmcnfos,y in-
fupórtables, perqué fon los Afleflbrs mes or-
dinaris, y continuos deis Lo&inents Gene-
rals de tots los iiegocis,axi de graria>com de 
jufticia,coni del govern vniverfal,y afliftexé 
com los altres Doótôrs de la Real Audien-
cia en lo oyr,votar> y decidir tots los procef-
fos,y caufes de dita Reyal Audientia, y lo 
que es de infuportable pefadumbre,y tre-
ball es lo verbal, axi ordinari que cada dia 
han de teñir en fes cafes, com lo que los 
Lo&tnents Generals teñen los divendresde 
qüifcuna femmana, de la qual, vltra de les 
caufes qüe Vcrbalmcnt, y fens ningún ef-
crit fententian > y declaran , reiulta vna infi-
nitat molt gran de proccífos de molta lesu-
ra , y difculfio los mes dells» Molt notori es 
aV.Senyorics Excellentia, y merces , que 
lo falari que teñen no es mes de íis cen-
íes íínquanta Uiures , y per confeguent, 
que per íer tant exiguo , pobre, y tenuo, 
no es de molt competent al que juftament, 
axi per la preheminentia de fos carrechs, 
com per la fatisfa&io, y paga de tant grans, 
y continuos treballs juftament deurien re-
brer y teñir: Majorment en efta era que to-
tes les cofes neceflaries ala vida humana fon 
tant coftofes, y cares, y cífent lo falari deis 
Dodtors de la Real Audientia molt major 
que de dits Canceller, y Regent Prefidents 
de dita Reyal Audientia» Per tant, y altra-
ment fuplican molt humilment a V. Senyo-
rics, y Excelentia, y merces, fian fervits fer-
ies rtierce de augmentar lo falari de dits car-
rechs, y aífenyalarlo competency fufficient, 
qual tais carrechs mereixen, y que fels pa-
gue en tot temps, tant prefent la Mageftat 
Real, o fas Lodinents Generals en los dits 
Principat, y Comtats, quant abfent de 
aquells queu rebran amolt fin guiar mer-
cê. Q u x licet , &c. Altiflimus, &c; 
Placia a V. Mageftat ftatuir , y ordenar 
ab Uur confentiment, y approbatio , que 
fia donat , y aífignat ais dits Canceller, 
y Regent lo matcix falari que tenen los 
altres Doótors dela Real Audientia ,tan* 
en abfenria de V. Mageftat, y de fon 
Lodinent General, com en prefentia. Plau 
a fa Mageftat. 
Coy arrugias V i c . 
Sufjiesfer le Actede Confert. enU ptg. 64. 
X. LO MATEIX en dita Cort. 
Cap.de Core Lxxxx. 
MES avant fupplican los tres braços a V» Mageftat, aíTcntint a la.fuppli-
catio a c!ls donada del tenor feguent. 
lUuftriíTims , &c. Los Otficis deis tres 
Jutgcs de Cort, ab lo Capitol exvj. del 
any M. D . Lxxxv. Reftaren extin#s ab 
la conclufio deles prefents Corts , *y. ha-
vent fe de confirmar , o crear de nóu ,fc 
reprefenta que fon mes trcballoíbs que 
ninguns de tots los reftants de la Reyal 
Audientia, per no teñir dia ni hora que 
pera ells fia feriat en tox lo any , y clhr 
obligats de oyr a les parts , y fer pro-
ccífos a qualfcvol hora de la n i t , offerint 
fe lo cars, y de anar per lo prefent Prin-
cipat , y Comtats moltes voltes ab gran 
pcrill de fes vides, y defatent de llursca-
fes > y han de refidir cada dia a la pre-
fo per exhigir les depofitions deis pre-
fos , y trabar, y comunicar ab ells, ha-
vent ni ordinariament moles de malalts, 
y vltra deftes fobrecarraguestant pefades, 
tenen les mateixes obligations que los 
demes de aífiftir en Conícll , y obrir los 
ftudis ales hores ordinaries , y admetent-
fe les caufes de appellatio , o de fuppiica-
tio en criminal fels doblara lo tre ball. Per 
totes les quals cofes es molt juft fe tin-
ga confideratio en conftituhirlos falari 
competent fegons los gaftos de les pre-
fents temporades , y que almenys fien y 
gualats en falari, y guanyables ab los de-
mes Doótors de la Real Audientia i pus en 
vot , afiento , y preheminentia , fon y 
gualats, y tant Confellers de fa Magef-
tat, 
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tat, com tots los demcs, y en los treballs, y 
carrechsde fosOfiicismoltmesgavats. Pla-
cía a V.MagcftataJb llur coníentiment,y ap* 
probatio, ftatuir, y ordenar que los dits Jut-
ges de Cort fian ygualats ab falari,y guanya-
blcs ab los demes Dowiors de la Real Au-
dientia, y íatisfetsde pecUnics del General 
per terces ab lamateixa forma que los Doc-
tors de la tercera fala i y qué aço fia aj uftat a 
la Conftitutio ques fara en la prefent Cort 
de laeredio, o confirmátio de fos Officis. 
Piau a fa Magcfíat. 
Covarruvias Vtc. 
Suffes f er lo ABede Conferí, en U pag. 64. 
DE SALARIS DE SENTENTIAS, PRO' 
V I S I O N S, Y DEC RETS. 
TIT. VIU. 
I . IACME Primer en Barcelona, Any M. 
CC»Lj. Cap.vij, 
Ncara ftatuim , quels Advo-
cats juren j no rebre falari dc 
alguna caufa fecular , fins 
que la caufa per diffinitiva 
fententia fie finida:Mas cau-
tio idónea puxan exigir, que 
apres la fententia diffinitiva lur falari lus 
íie pagat. 
I I . IACME Scgon en la primera Cort de Bar-
celona, Any M.CC.Lxxxxj.Cap.xij. 
A Lgun Jutge noftre,o de noftre Official, o inquiftdor no haja res de alguna en-
quefta, de aquell contra quis fara: Si dons la 
part qq is deffendra, no volia dar tcftimonis 
defora lo loe, hont fe fa la enquefta en fa 
delfenfio, perlosquals a rebre, hi hagucs 
anar perfonalment Jutge, o lo inquifidor, e 
la dones quen puxan pendre tempradament. 
HI. PERE Terç en la Cort dc Perpinya,Any 
M.CCC.Lj.Cap.ij. 
COM no deja per vnaviaeflferatorgat,ço que per altra es denegat, ordenam, e 
ftatuim , que fi fe efdevendra a algún Ve-
guer , o Balle, o altre qualfevol Official or-
dinari alguna caufa per nos, o per altre ha-
vent de aço poteftat, cífer delegada, o cq« 
manada,de la qual, fi fens dclegatio, o fpc-
cial commiffio perdret ordinari conexia,fa-
tari rebre no gozaria, de aquent falari per 
raho, o per vigor de aquella dclegatio, o 
commiífio no gos rebre , o haver: Lo Jutge 
empero,© Afleflbr a aqueft Official en la di-
ta caufa affident puica , e l i fie legut rebre 
falari moderar. 
I I I I . LO MATEIX en dita Cort Cap. vi}. 
PER tal que nos faça execs, en rebre fala-ri de las cofas dejus feriras, ordenam, c 
ftatuim, que Veguer, o Baile, Jutge ordina-
ri , o AíTeíTor, o qualfevol altra perfona, ala 
qual rebre falari de decrets fe perranga , o 
hajaacoftumatdc pertanyer, per decree lo 
qual fie mterpofatfobrccofa valent finquan-
ta Huras Barcclondas, o menys, reba tres 
fous Barcelonefos, e no mes: E fi la valor de 
finquan ta Huras fobre pujara entrç a valor de 
cent Huras tnclufivamcnt, fine fous reba , e 
no mes: Masfi valor dé cent Huras fàbrepu-
jara, a qualfevol quantitat puig, deu fous 
tanfolament reba, e no mes:Si empero lo de-
cret aquell fobre cofa no havent certa quan-
titat,axi com en carta de procurado, oqual-
que altra femblant fera interpofat, en aquell 
cas, tres foustancfolament per aquelldecrct 
efler rebuts volem, e no mes: En los loes pe-
ro , en los quals per entrepofament de de-
crets, menys, o no res es acoftumat eíTer re-
but, fieobfervat, ço que en aquclls loes es 
acoftumat defer. Per aço empero 110 levam, 
que nos, o altres havents poder no puxam 
fer gratia de las cofas demuntditas. 
V. LO MATEIX en dita Cort Cap. viij. 
PER femblant manera ordenam,eftatuiih que Jutge ordinari, o Aífcífor, o qual-
que altre Official, o Jutge ordinari, o dele-
gar , qui conega depart ió , o diftributio de 
diners,en poder de la Cort? o altres per veil 
de aquella depofatSjO fecreftats, no puxa re-
bre per fon falari, otrebaii, fino fis diners 
per Hura dc la quantitat la qual diftribuira, o 
tifirdiftribuidadeclarara, e decernira, (i 
aquella empero quantitat de diners depofa-
da3o fcqucftradafinquauta Huras Barcclone-
fas 
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fas nofobrc pujara : E & aquella quantitat 
fmquanta Huras fobrepujara, en aquell cas, 
per quifcuna liura reba tres diners, e no 
mes: Axi empero, que lo dit falari Mil fous 
no fobrepuig,no contraftant vsjen rebre ma-
jor quantitat de falari que tatxada fie de-
tnunt,fins ara obfervat: En los loes empero, 
hont per las cofas defufditasmenys,o ñores 
es acoftumat de rebre, volem eífer fervat, 
ço que en aquells Iocs fins aci es acoftumac 
eífer fet. 
VI, LO MATEIX en la Cort de Mont-
fo, Any M. CCC. Lxiij. 
Cap. v. 
ST per rabo de executio, o per altra caufa, per Cort alguna de noftrcs Officials 
venda de bens, o diftributio fe fara, Ve-
guer* , Bailes, o altres Officials, Affeífors, 
Jutges ordinaris, o Savis en dret qui faran 
fer 1? dita venda, o diftributio, o de Confeü 
de- ^uals fe fara tantfolament quatre diners 
pe. liura,e lo Notaridos diners reban,e 
no mes : E aço matcix en proces de pau , e 
de treva, c de íometent volem eífer obfer-
vat , com tots aquefts proceífos de grans 
quantitats de diners communament fe fa-
çam Aço ajuftat, que per los dits proceífos, 
per rao declam, o en altra manera ( ft dones 
nosfeyadeclaratio ,compofitio, remiifio,© 
executio) alguna cofa no reban: En altres 
empero proceífos los dits Aífeífors, Jutges, 
Savis en dret, c encara lees fi Jutges feran , e 
arbitres, e encara arbitradors, o amigables 
compofadors reban per lurs falaris , fi la 
caufa fera fins en quantitat de deu Huras, 
vuyt diners per Hura de quifcuna part , de 
deu Huras fins a fmquanta Huras, íis diners 
per liura de quifcuna part, de fmquanta Hu-
ras en fus, a quantfcvulla munt mes avanr, 
quatre diners perliura de quifcuna part: axi 
empero,que fmquanta Huras de vnapart,en-
cara per los proceífos primer demuntdits,los 
falaris de ditas quantitats no puxa fobrepu-
jar en neguna manera: Los Advocáis empe-
ro del feu client, fique fien hu, o molts Iqs 
A<lracats,en los primers proceífos tantfola-
ment quatre diners per Hura entre tots qui 
de vna part feran, e en los altres proceífos 
fegons la diftinãto de las quantitats vuyt, 
íis, quatre diners tantfolament puxan re-
bre , e no mes, axi que las ditas finquanta 
Huras lo falari no puxa fobrepujar en negu-
na manera. Efidos, o molts feran los Jut-
ges, arbitres, o arbitradors, o Advocatsen 
vna caufa, entre tots del falari de hu fien 
contents. E fienvn proecs, o inftantia-de-
di verfas quantitats molts Capitols fe faran, 
vn falari tantfolament puxan rebre,axi com 
íi vn Capitol tantfolament neera fer. E aço; 
volem , e manam eífer fet íbts pena de cent 
morabatinsdeor per quifcuna vegada que 
fera fer en contrari commetedora, ordina-
tions, Conftitutions, o vfanças de alguna 
Ciutat, Vila , o Loe , o Cort, per las quals 
major falari fe deja rebre , o fie acoftumat, 
no contraftants en neguna manera. Aquellas 
empero,per las quals menys, o no res fe deu 
rebre, o es acoftumat, remanents en fa for-
ça , e valor. 
VII. LO MATEIX en dita Core. 
Cap. xxiiij. 
COM en fententias condemnatorias ques fan en las Corts fobre vendas de ceñ-
íais morts,e de violaris,losSavis,e Aflcffors, 
c Jutges cõfellant,o aquellas donant no ha-
jan longa triga,ne ab trcball entendre, o 
vaccar, com fe faça de voluntat de las parts, 
ordenam,e ftatuim que per donar la dita fen-
tentia fobre violari, o cenfal mort de mil 
fous rendais, o annuals, mes de deu fous, e 
fobre mil fous annuals,quantfevol mes puig 
vkra vint fous,los demuntdits no puxan re-
bre en neguna manera, fots pena de cent 
morabatinsdeor per quifcuna vegada que 
fera contrafet : E norefmenys aquella fen-
tentia condemnatoria, fi mesne rebran , fie 
irrita, e vana, perço que lo donant, en aço 
que haura delinquir, fie punit. 
VIII. LO MATEIX en dita Corr, 
Cap.xxviiij. 
PArt aço ordenam, e ftatuim, que negun JutgcordiwrijAffcffor, o ]wgc quil-
fe vol altre delegat,pcr confellar>opronim-
tiar abfolutio, o condemnatio de algún de-
latdecrim, alguna cofa rebre no gos en al-
guna manera. 
IX. LO 
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VHII, LO M A f EIX en Ia quarta Cort de Bar. 
celona, Any M. CCC.Lxxxij. Cap, 
de Core ii l j . 
COM los Savis de la voftra Cort, de las ícntentias que donan en los fets cri-
minals, encara de aquellas que han a dar,o 
vdónan per juftitia abíblutorias ais dclats in-
nocents , de algún temps en íà demanen , e 
-prengan falari deis dclats que abfolen , c 
vuílan avegadas haver aytan, o mes, com 
nc haguera la Cort , Ci foífen culpables, e 
faeflen compofitio, com pero no dejan res 
pendre del dclat innocent, que ja injufta-
mcht es eftat perfeguit, e vcxat de prefons, 
c de mefions, que placía a vos Senyor pro-
veir, que de fententias ques donan per jx iC-
titia abíblutorias ais dclats qui no ion cul-
pables , no gozen res demanar, ne pendre, 
com en neguna Cort nos faça, nis deja fer. 
Plau al Senyor Rey. 
X. FERRANDO Primer en la Cort de Barce¿ 
lona, Any M.CCCC.xiij. Cap. xiiij. 
LOS faíaris de tots Jutges, Rcladors, arbitres, e deis altrcs de tot lo Princi-
pal de Cathalunya, áls quals per la cogni-
t io , Relatio, o noício a clls de dret, con-
fuetut, o coftuma rebre es legut, quantesa 
la primera caufa, o inftantia, per la quanti-
tat en la demanda contenguda, a tres diners 
per Hura, e quant a la fegona, e terça cau-
fas,o inftantiasdcfupplicatio,o appcllatio,a 
dos diners per Íiura,pcr la ditaquantitat tat-
íblamcnt, de, c entre ab dues parts havedo-
ras, ab la preíènt perpetual Conftitutio, de 
aíTentimcntjeapprobatio de la dita Cort mo-
deramraxi que lò Íalari de algu deis deíufdits 
ènla dita primera caufa, o infl:antia,quanti-
tat de íetanta fine Huras , e en la fegona , e 
terça caufas , o inftantias de fupplicatio , o 
appellátio, quantitatdefinquanta Huras, de 
qualfcvullaquarititatficladita demanda, no 
íbbrepuig en alguna manera: aço ajuftat,que 
fetas del dit falari a qualíèvol quantitat pujãt 
quatre eguals parts, la vna en la conteftatio 
del plct, o en lo a&c que per ella es haut, la 
íegona publicats los teftimonis, c las duas 
altras finalment dada la fentcntia, o fi per las 
parts cftara que nos do, paífat lo temps qui 
per diet ès atorgat,qucIainíhntia pcreíca,e 
no en altra manera, íièn pagadas: axi empe-, 
ro, que aquellas derretas duas parts de falari, 
quant fera en punt de fer la relatio, o de daí 
la íententia, abans dc fer, o dar aquclla,íien 
de poíadas en loe íegur o, de aquellas cn Io 
dit temps pagadoras lie preftada y doñea cait. 
t io , dc la qual aqucll a qui feran degudas, 
íc deja teñir per content. E los Advocats dc 
quiícuna de las ditas parts cxegefcan en la 
dita primera caufa, o inftantia tres diners,e 
en la fegona, e terça caufas, o inftantias dc 
fupplicatio, o appellátio dos diners per liu-
ra,dcla part que defFendran, e no mes avant: 
lo qual falari de vna part exhigit, en la dita 
primera inftantia trenta fet Huras deu fous, 
e en la fegona, c terça inftantias de fus di-
tas vinty fine Huras, dc qualfevol quantitat 
fie la demanda, no íbbrepuig en alguna 
forma. Los Jutges empero,© Coníellers dc 
alguna caufa de executio dc qualíèvol íen-
tentia donada, per lur falari, e treball de la 
fententia, o confcll que darán fobre la dita 
caufa de executio cn qualfevol forma, o ma-
nera, entre ab duas las parts mes avant dc vna 
terça del falari de la primera caufa, e los Ad-
vocats de las parts,mes avant dc lameytatdc 
la dita terça de la part que dclfcndran,no go-
fcen demanar, ne pendre en alguna manera. 
E fi algún deis dits Jutges, Relador, arbi-
tres, Advocats,© deis altres defufdits dema-
naran , e rebran lo falari qui de alguna dc 
las ditas caufas los pertanyara, vltra la tatxa 
dd fus dita, en tal cas, aquell qui lo dit íala-
ri contra la prefent Conftitutio hauria exhi-
git,© rebut, encontinent fie tengut reftituir 
aquell en doble a la part da qui aquell hau-
ria exhigit, o rebut, per lo qual falari l i puxa 
eílcr feta executio prompra, fens alguna ib-
lenmitat de diet, per lo Official de la Giu-
tat, Vila, Caftcll, o Loe hont lo dit Jutgc, 
Relador, o altres d¿h de fus dits lo dit fa-
lari indegut hauria rebut, o exhigit, e vl -
tra la dita pena, que de tot exercici,c vsde 
ion Offici per {pay de vn any complit fie pri-
vat, fens alguna gratia, o remiíTio: cntcnem 
cinpero,e declaram la dita Cort approbant: 
quels de fus dirs cn las caufas de alguna gra-
duatio faedora entre creedors de alguna hc-
retat, proprictat, o quantitat dc diners, fi la 
ditahcrctat,proprietat, o quantitat de diners 
la 
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la qual fetagraduatio fe haura diftribuir en-
tre los ditscreedors, no bailara, o no pujara 
en fumma a rotas las quãtitats en las deman-
das que fobre aquella heretat, proprietat, o 
quantitat feranfetas, per tots los dits crec-
dors, que en tal cas, los dits falaris fe hajan 
comprar, tatxar, e cxliigir, fegons dit cs, de 
tanra quantitat com valra)oferala cofa que 
entre los dits creedorsfe haura a diftribuir,e 
no pas de las quãtitats que en cafeuna de las 
ditas demandas feran contengudas, lo qual 
falari hajaeffer compartira cafeun creedora 
fou,e Hura, prorata de la quãtitat q la demã-
da de aquell contindra)e no en altra manera. 
XI . FERRANDO Segon en la primera Cort de 
BarceloiUjAny M.CD.Lxxxj. Cap.iiij. 
C^ O M fovint fe cfdevinga, que donantfc j moitas declarations,© interlocutórias 
en vnacaufa,los Jutges preñen per quifeuna 
vna terça, en axi, que apres no refta per pa-
gar cofa alguna per lafententiadiffinitivaje 
a voltas fefdeve,quc los primitiusjutges qui 
ha rebuts dits falaris,apres per mort^per ab-
sêtia,o per fufpitas,o alias só remoguts,eno 
pode entrevenir en dita caufa,e axi lo qui es 
pofat en loc de ells,no te falari algu,pera de-
clarar la diffinitiva sêtêtia, perço proveim,q 
en qualfcvolcaufa, per moitas declarations 
queyhaja ans dc la diííínitiva sêtêtia,no pu-
ga eífer pres mes avãt de vna terça, dei falari 
degutperlafentêtiadilíinitiva:c fi locõtrari 
erefet, que haja a rcftituir aquell, com a in-
degudament rebut, romanent hi torftemps 
dues terças per ia fcntentiadiífirçitiva.En to-
tas las altras cofas romanets las ConftitutiÕs 
difponcnts deis dits falaris falvas, e illefas. 
XII. LO MATEIX en la fegona Cort de Barcc-
lonajAny M.CD.Lxxxxiij.Cap.xj, 
MES volcm , que tots los falaris de las caufas dc la Audientia^ Confell Re-
yal,o dei Portãt véus dc Governador,no ha-
vent Lodinct en Cathalunya,jiixta la forma, 
c tatxa de lasCÕftitutions,ÍÍen dei General, 
eaquells fienexhigits, e rebuts per perfona 
per los Deputats en aço deputadora:c que la 
fententia nos puga publicar,fins lo falari fie 
depofat:e volem que per exadio deis dits fa-
laris fe faça prõptas,e expedidas executions, 
en tal cas acoftumadas:e fi differétias exiran 
fobrclas pagas deis dits falaris, aquellas ha-
jan efler determenadas per dit Cófcll, ferra-
das las Conftitutions de Cathalunya. E per 
fcmblantment ordenam,que fi apres que las 
caufas feran introduidas en la dita Audiétia, 
o Confell, fe fermara compromis de aquellas 
en algu dels Prefidents,o del dit confell,qui 
en ditas caufas pronunciaíTen fentérias arbi-
trals,quclos falaris de las ditas fententias ar-
bitrais fien del General. 
XIII. LO MATEIX en dita Cort Cap.L. 
DEcIarant,e moderant los falaris del Jutges de reclams,ealtres Jutges dc 
executions de cenfals, e violaris, o de ferip-
turas dc terç, ftatuim, e ordenam ab appro-
batió de la prefent Cort,que íicõtra algu fe-
ra pofat reclam,elo deutor no pofara rahós, 
e no haura contradi&io en la executio , los 
dits Jutges deis reclams per executiós delas 
penfions deis cenfals,o violaris no hajan fa-
lari:e fi rahós feran pofadas, en las quals los 
dits Jutges hauran declarat la executio fae-
dora preftada cautio, hajan los dits Jutges 
vna terça tantfolamêt de tot lo falari,e fi de-
claran fimplement la executio eífer faedora, 
haja tot lo falari, fegõs es acoftumat: e fi fe-
ran fetas oppofitions en caufas algunas de 
executio,lo creedor inftant dita executio no 
haja pagar falari, fino de la quantitat de que 
ell inftara la executio: e fi falari fe haura pa-
gar de dita quãtitat de ques façan la oppofi-
t i o , o oppofitions, aquell hajan a pagar los 
dits oppofants. 
XIV. LO MATEIX en la tercera Cort de 
Barcelona , Any M. D. i i j . 
Cap. xxiiij. 
MES avant ftatuim , y ordenam ab ap-probatio , e confentimentde la pre-
fent Cort , que quant ais falaris deis Alíef-
fors deis Governadors, axi de Cathalunya, 
com de RoíTello, e Cerdanya, e altres Jut-
ges del prefent Principar, e Comtats dc 
RoffcIIo, e Cerdanya, fie fervada la forma 
feguent, ço es, que de las caufas que feran 
fins en deu Huras, hajan dos fous per Hura, 
ede 
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e de deu fins en finquanta Huras vn fou per 
liura, e de finquanta liuras en amunt no pu-
gan haver mes avant de fis diners per liura: 
axi emperojqüc no puga excedir lo falari de 
alguna cauía mes avant de íetanta fine liuras. 
X V . L O M A T EI X en la Cort de 
Moncfo, Any M.D.x. Cap. 
xxxxvj, 
COM de poc temps ença íe fie introduit en la Ciutat de Gerona, e en algunas 
altras parts, que lo Jutge ordinari, o Afíef-
íbr exigia fine íbus per aconfellarlo Offi-
cial , per metre, o traure de la preíb los de-
lats, ftatuim, c ordenam, que de aqui avant 
per aconfellar de metre, o traure algu de la 
prefo, no fie res exhigit per algún Jutge, o 
AíTeíTor. 
XVI. GERMANA Confort, y Lodinent Ge-
neral de Ferrando Segoa en la Cort 
de Montfo, Any M. D.xij, 
Cap.iiij. 
STatuim , y ordenam , que los Deputats del General de Cathalunya reban de 
aquí avant per vn Miniftre de la cafa de la 
Deputatio per cüs deputador tots los falaris 
de las ditas fententias, c caufas, y de aquclls 
tingan compte fparts, y de tres en tres me-
fos paguen, y compartefean aqueils igual-
ment entre los dits dotze Juriftas, fens de-
diiiíiio, o defalcatioalguna: entes, y decla-
rar, que fi las fententias no eren publicadas, 
e los falaris altrament no eren guanyats,que 
los dits falaris romangan depofats en poder 
del dit Generate no fien donats ais dits dot-
ze Juriftas, fins tro, e tant, que las ditas fen-
tentias fien publicadas, o altrament los fala-
ris foífcn guanyats , fegons forma de las 
Conftitutipns de Cathalunya. 
XVII. LA MATEIXA en dita Cort. Cap. v. 
PER quant fe poria efdevcnir, que íbbrc la utxa deis falaris de las caufas de 
la Audicntia , en las quals nos demanara 
qirantitat certa, occorrerian algunas difíè-
rentias, volcm , e ordenam , que aquellas 
Iiajan eífer determinadas fummariament, y 
expedita, dins vuyt dies, perlo Senyor Rey,' 
o fon Lo¿Hnent General, a confçll de dos 
Juriftas per ell elegidors, a alguna de las 
parts no fufpitofos, e que no fien del Re-
yal Coníell, c lo mateix fie íervat, com íc 
traitara de caufas de Vnivcrfitats, o de Pri-
vilcgis, hayent los falaris de tais caufas per 
arbitraos. 
XVIII. CARLES en la Cort de Barcclona> 
Any M. D. xx. Cap.vj, 
COM per la Conftitutio feta en las dar-reras Corts de Montfo, Capitol v.co-
mençant. Per quant fe forte efdeveniv, & c . 
fie eftada donada certa forma, fobre lo tat-
xar, e moderar ios íàlaris en las caufas en 
que nos demana cerca quantitat, e altras en 
la dita Conftitutio contengúdas, la qual 
Conftitutio fins aci no es eftada cfíè<íHiacÍa,e 
perqué de aci avant nos pugan íèguir alter-
cations (obre dits íalaris,ftatuim-y ordenam 
la dita Cort approbant, que fi los Deputats, 
c Oidors de compres fe trobaran en la Ciu-
tat , Vila, o Loe hont fe celebrara la Au-
dientia, que los dits Deputats,e Oidors dins 
tres dies compradors apres que lo Relador de 
la Cauíà los haura tet notificar, ha/'an a fer 
la dita tatxa^los quals tres dies paífats, fi per 
los dits Deputats, e Oidors no íeràn tatxars, 
fe haja a fer la dita tatxa fegons forma de la 
dita Conftitutio, e aço quant ais falaris deis 
Doótors del Reyal Confcll: e fi los dits 
Deputats, e Oidors no eren en lo dit loe 
hont fe celebrara la Audiencia , fie Íervada 
la dita Cpnftitutio. 
XIX. LO MATEIX en la quarta Cort de Monc-
fo , Any M. D. xxxxij. Cap. xxviij. 
STatuim, y ordenam , que en las Audien-tias Rcyal,y deis Portant vcus de Gene-
ral Governador en lo Principal de Catha-
lunya , y Comtats de Rcífello, y Ccrdan-
ya, Meftre Rational, Balle General, Procu-
radors Reyals, y en altras qualfcvol Corts, 
y Confiftoris nos pugan exhigir falaris de 
Jucgcs, ni de Advocar, ni de Procuradors 
Fifcals per la part que tocaría a pagar al Fiícy 
de la part que plcdcjara ab lo dit Pife, enea-
raque en favor del die Fife fos declarar, fi-
no 
20' 
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no en cas, que la part que plcdcjas ab io fife 
fos comdcmnada en defpefas. 
XX. LO MATEIX en dita Core Cap.Lvj. 
STatuim mes avant, y ordenam , que lo Procurador Reyal deis Comtats de Rof-
fellojyCerdanyaíylo Jutge,y Advocar, 
y Procurador Fifcal de fa Cort no pugan de-
manar, ni cxhigiríalaris alguns, per via di-
reda,© indire&a,de fententias, oprovifions 
de las califas en que fera dcclarat contra lo 
dit Procurador Fifcal, y en las altras, fino 
tant quant loses per mes per Conrtitutions 
de Cathalunya, y no altrament, fots pena de 
privatio de lurs Oííicis, incorredora ipfo 
faóto , fens altra declaratio. 
XXI. PHILIP Princep, y Loainent General 
de Caries en la primera Cort de 
Montfo, Any M. D. xxxxvij. 
Cap, xxv, 
AJuftant a las Conftitutions fobre aço difpofants ftatuim,eordenam,que los 
falaris depofats pera las fententias diííiniti-
vas nos pugan liurar, ni efler repartits, fi-
no que los Deputats tingan albara, o certi-
ficatoria ferita, o foteferita del Canceller, 
Vicicanceller, o Regent la Cancellaria, y en 
fon cas del AíTeífor del Portant vcus de Go-
vernador, que la fententia es publicada. 
XXII. LO MATEIX en dita Cort Cap. xxviiij. 
PER que es coníiderat, que axi convin-dricperalacxpeditio dela Juftitia, que 
los falaris deis intermedis,o proviíions in-
terlocutórias nos pugan rebre, fino al temps 
ques rebra lo reftant falari de la fententia 
diffinitiva, ftatuim, e ordenam, que fe haja 
de pofar en la taula de la Ciuta^de Barcelo-
na, y en lo rebre de aquell fie fervada la for-
ma, del que es dit en lo falari dela fententia 
diífinitiva. Si empero las parts feran concer-
tadâs,y tambe fi per temps de tres anys hau-
ra dexatla proffecutio de la caufa,en dits ca-
fes, y qualfevolde aquells pugan rebre dits 
falaris deis intermedis, feta certificatoria 
de dita concordia, o que lainftantiaper dit 
temps fie eíUda lexada. 
ftitutions de Cathalunya. 
XXIII. LO MATEIX en dita Cort Cap. xx*. 
PER quant los JutgesdclaRotadiffiniti-vament fe refervan major defliberatio 
fobre algüs caps, ílatuim,c ordenam,queen 
dit cas hajan de dexar vna terça de Ias terças 
peralaexplicatio de major defliberatio,afi 
que no pugan haver de vna caufa per falari 
fino tres terças,comforme alas Cóftitutions 
fobre aço difpofants , y en cas fe referven l i -
quidatio,que hajan vna terça de falari, vltta 
de las tres terças. 
XXIY. L O M A T E I X enditaCoct 
Cap.Lxviij. 
A Ttcs que per Conftitutions de Catha-' lunya es ordenat , que los pobres no 
fien tenguts en depofar lo falari de las cali-
fas, y guañant la cauta los pobres, fegonsor-
de de ditas Conrtitutions han de pagar lo fa-
lari , y pcrquela experientia monftra,que 
may,o tartíe recorda algu, guanyada la cau-
fa, pagar lo que es obligar, perço ftatuim, y 
ordenam, que los Deputats del General fá-
çan exhigir per los Officials, y porters qui 
van per la terra per exhigir lo drct del Gene-
ral, los falaris de lasfentêtiasquelos pobres 
hauran guanyat, en lo temps juxtaformadc 
la cautio, fens defpefas del General, ni dels 
pobres,fino tantfolament fent p agar alsdits 
pobres las dietas que lo porter , o Official 
executant, vaccara , y eftara fent la exe-. 
cutio apres fe fera prefentat en lo loc a 
hont lo pobre aqui haura defer tal executio 
habitara, y apres feran dits falaris exhigits, 
dits Deputats los hajá de.girar,o ferne cóp-
te ais Do&ors de la Audiencia, en la forma 
acoftumada , y vltra que en aço noy haura 
danydcl General fera fer benefici ais de la 
Reyal Audientia, per los molts treballsquo 
en fer juftitia foftenen. 
XXV. PHILIP en la Cort de Barcelona, Any 
M. D, Lxiiij. Cap. xxvij. 
ABloat io ,y approbatio dela prefent Cort ftatuim , y ordenam , que los 
falaris dels Jutges ordinaris del prefent 
Principat de Cathalunya, y Comtats de 
Roífcllo y Cerdanya fe hajan a depofaç 
ne do-
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en poder del depofitari, o Clavari de la Ciu-
tat , o Vila hont fe tradara la caufa, lo qual 
Io haja a teñir fens falari, ni capfpu, y lo Jur-
ge no puga levar dit depofit, fins haja fenten-
tiac en la cauíá : y en la Vila de Perpinya fe 
hajan a depofitar en la Taula de dita Vila^y lo 
mateix fe haja de fervar en los diners que pro-
cciran de vendas de bens,per diftribuir entre 
creedors. 
XXVI. LO MATEIX en la Cort de Montfo, 
Any M.D. Lxxxv. Cap. xxxix. 
COm fie fora de tota raho, y juftitia , que per íér los Jutges ignorants > las parts 
íien vexadas en mes defpefas, y falaris3 deis 
que per ConíUtutio efta difpofat, y fe fie vift 
perexperientia que mokas voltas alguns Jut-
ges , axi de Corts Reyals, com de Barons, 
fens eíferne requerits per alguna de las parts, 
per defearrec de lurs confeientias, y per fup-
plir a lur ignorantia, no volen proveir, o fen-
tcntiar en algunas caufas , fens vot, y parer 
de algún Jurifta, y fan pagar lo falari deis 
votants a las parts, vltra del que a ell l i com-
peteix , deíijant proveir a femblants abuíbs, 
ílatuim, y ordenam ab confentiment, y ap-
probatio de k prefent Cort , que los Jutges 
qui volran fer votar los Proceflos de las cau-
fas que devant de ells fe aportaran, fi de tal 
vot no feran requefts per alguna de las parts, 
hajan de pagar los dits vots, del falari quels 
pertany per la Decifio de aquella cauía, fens 
poderne rebre alguna cofa de las parts. 
XXVII. PHELIP Segonenla primera Cort 
de Barcelona , Any M. D. IC. 
Cap. i j . 
ITem per llevar los abufos ques fan en diver-fosTribunals en exigir exccfsius falaris de 
les caufaSjque devant ells fe aportan/tatuin^y 
ordenam ab loatio,y approbatiodelaprc/cnt 
Cort,qiie la Conítitutio feta en les Corts del 
Any M.D.iij. Cap. xxiüj. que comenca. Mes 
avant, fia guardada per tots los Tribunals del 
pvefetu Principat, y Comtats de Roífelío, y 
Cerdanya.ara fian Rcals,o de Barons t̂ant Ec-
cleíiafiics com Seculars , o deís Coníbls de 
mar, o quaiievoi a!tres , no obítantquaifevol 
confuetut en contrari. 
XXVIH. LO MATEIX en dita Cort Ca^dc 
Cort Lxvj. 
ITem placía a VoftraMageftat abla matei-xa loatio,y approbatio ftatuir, y ordenar, 
que los Doíiors del Real Confell apres que 
hauran votar, y declarar vna caufa , pugan.' 
partirfe la meytar. del falari de la fententia 
tantíblamét,y la altra meytat no puga partir-
fe , que no fian expedits los executorials , e 
lo mateix fia obfervat en les provifions de l i -
quidations,fi ja la part que haura obtingut no 
eftava dos meíbs ha demanar la executio de 
la tal fententia, o provifío de liquidatio, Plau 
a fa Mageftat ques referve pera partir vna ter-
ça del integro falari de la fententia en los ca-
los en dit Capitol contenguts. 
Ccrvarmvias Vic. 
XXIX. PHELIP Quart en la primera Cort de 
Barcelona, AnyM. Dccij. 
Cap. v. 
PErquantab la Conftituciò, que comeníá: Ajujlant, baix lo Titol de falaris de fen^ 
temias, Çsfc. Se eftatuhi, que los falaris depo-
fats per las fentcncias diffinitivas no pugan 
eífer repartits, fino que los Deputats tingan 
albarà, ò certificatoria eferita, ò fotaferita 
del Canceller, Vicecanceller, ò Regent la 
Cancellaria, y en fon cas del Afleífor del 
Portant Veus de Governador,quc las fentcn-
cias foífen publicadas^ eftatuhintíe lo mateix 
en los falaris deis intermedis, ò provifions 
interlocutórias en la Conftituciò feguent,quc 
comenfa : Terqtte es 5 y aixo no obftant, ha-
ge efdevingut mokas vegades repartirle los 
falaris de fentcncias, fens eífer publicades, y 
de provifions, fens eífer fetas, ò entregat lo 
Procès al Kotari j particularment quant ef. 
devè lo cas, que eftantíe per fer dcclaracio 
en vna caufa, ja fia per fentencia diffinitiva, 
ò per provifiò ( en lo qual càs fe troba ja lo 
falari deposàt) fe comèt la dita caufa à altra 
Do£tor de la Real Audiencia, ja fia per me-
di de conferant, mort , 0 altre qualfevol im-
pediment del Dovlor, que antes la tenia, del 
que reportan notables gaftos loslitigáts:Perço 
eftatuim,y ordena ab lloaciò,y aprobacíò de la 
preíènt Cort,q las ditas dosConíHtucions fiaa 
en tot obfexvadasjyajuftãt à aquellas,y en quae 
£ fia 
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fia mchcftcrJcorregintJy cfmcnat/c d i i y dii-
pofa^qaefefte de poderfc repaitir los falar is, 
no bailia lo pretext i de que las parts litigants 
hagcnommt la profecuciò de la caula per io 
termini de tres Anys, ò qualíevol altre , aixi 
com ni tampoch de haver prefentat̂ aportat, y 
Hegit en la Sala Real la ordinata de la fenten-
cia : y tambe, que en ditas Conftitucions, y 
fian compreíbs los referits caíbs , de que, per 
dccrctaciò, mort, ò altre impediment, fie co-
mcía la cauía à altre Do£tor de la Real Au-
diencia; y queen qualfevol de dits cafos , fe 
hage de entregar la polilía de íalari antece-
dent deposàtal Dodloraqui per qualíevol de 
dits cafos fera come/a la caiifa,y que las parts 
litigants , no hagen de depofar nou íalari, ni 
lo Dodor aqui Terá cómela dita cania puga 
acceptàr la pohíTa de aqucll. Piau à fa Ma-
geñar. 
XXX. LO M A TE I X en dita Cort Capí-
tol XXiX. 
COmenla Conftituciò, que comenía : Mes aVant, baix lo Titol. De Salaris 
de S e n t e n c i a s S e hagc donàt forma en lo 
ques den exigir per los falaris dels Jurges del 
prefent Principar, y Comtatsde Rolfellò, y 
Cerdanya, á faberes, que de las caufas, que 
íeràn fins en deu lliuras exigefcan dos fous per 
lüura . y de las que excediràn de dcu lliuras 
fins à IS. de fínquanta lliuras, vn fou per lliu-
ra , y de las que excediràn de finquanta lliu-
ras en avant, no pugan cobrar mes de fis di-
ners per lliura } de tal manera, que no puga 
cxccdir lo falari de alguna Caufa mes de fe-
tanrafinch lliuras; la qual Conftituciò fe tro-
ba generalment lloada, y aprobada à fi de 
que fia guardada per tots los Tribunals del 
prcfcnt Principar, y Comrats de Roífellò, y 
Cerdanya abla Conftituciò fegona, que co, 
raenfa:/re»75dc las Corts del Any M. D.IC. Y 
aixo no obftant, íe hage expcrimentàt en.mol-
tas cauías, que fila quantitat ques demana en 
aquella, es ab plata doble, jaquefa, ò altre, fe 
cxigeix , y cobra lo falari, comprando tam-
be ab plata doble, de tal manera, que fi lo 
falari esdefetantaíinch lliuras (que es lo ma-
jor ) fe exigeix, y cobra la quantitat de fetanta 
ííncli lliuras de plata doble, y aixi alrcfpc&e 
en los demès falaris menors, y la iutcnciò, y 
mente en las referidas Conftitucions, taft él?; 
tàt fempre entendrer las quantitat.s, que c.v. 
preíía, per los falaris ab moneda Barceloncíá 
corrent: Perçò ab lloaciò, y aprobado de la 
prefent Cort, cftatuhim 3 y ordenam, y en 
quant menefter fia declaram : Que las ditas 
Conftitucions rcfpette de las quantitars, qué 
defignan per los falaris, fe entenen,y han de 
entendrer de moneda Ba-rcelonefa, en res no 
obftant, que las quantitats ques demanan en 
las caufas fian de moneda de plata doble , ja* 
quefa, ò altre, de tal manera, que en quanta 
la exacciòdels falaris fie, y degaeflèr com í¡ 
las quantitats demanadas foflen de moneda 
Barcelonefa corrent. Piau à fa Mageftat que 
los drets de plets fe paguen en la moneda 
corrent Prov incial. 
XXXL LO MATEIX en dita Cort Cap^ 
tol xxxxv. 
PEr quant ab la Conftituciò xxv. de ía-laris de fenrencias , fia eftatuhit, y or-
denàt, que los falaris dels Jutges Ordinaris 
del prefent Principan de Cathalunya, fe ha, 
gen à depofar en poder del Depofitari, ò Cia-
vari de la Cintar, ò Vila , ahont fe rra£tarà 
la caufa, lo qual lo hage àteñir fens falari,ni 
capfou , y lo Jutge no puga llevar dit depo-
fit,fins l age fentenciat en la cauía, y en la 
Vila de Perpinyà íè hage de depofirar en la 
Taula de dirá Vila: Y com vuy en las de-
més Ciutats fe tinga Taula, y fia be evitar 
los inconvenients grans liicceheixcn, depo-
fant dits falaris en ma de dits Jutges, que 
tenint ja aquell, tardan , y dilaran io defpe-
dir, y fentenciar las cauías, y altrament mo-i 
rint, ò acabant Uurs triennis, fens haver de-
clarar , y fentenciat en aquellas , nos poden 
recobrar dits falaris : Perçò placía à Voftra 
Mageftat, confirmant la fobredita Conftitu-
ciò , perqué fie obfervada , y en quant me-
nefter fia, ab lloaciò, y aprobaciò de la pre-
fent Cort , eftatuhir, y ordenar, que los fa-
laris deis Jurges Ordinaris del preíent Prin-
cipar de Cathalunya , fe hagen à depo* 
far en la Taula de la Ciutat , ò Vila, en 
la qual hi haurà Taula , y fe trabará la 
caufa, y ahont noy haurà Taula, fe hage à 
depofar en peder del Depofitari , ò Cla-
van de la dita Ciutat ) ò Vila ahont fe 
trac-
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frailará la caufa, y lo Jutgc no puga llevar 
dit depofit) fins hage fcntcnciat en aquell. 
Piau à ía Mageñat. 
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1. P E R E Terç en la Cort de Montfo, ;Any 
M. ccc. Lxüj.Cap. xviiij. 
Os NotaríSj o Scrivans de la 
Cort noftra, o del Primogenit 
noílre, o del General Procura-
dor , o Governador , o de fon 
Portant Veus , o de Procura-
dor del Ducat de Gerona 3 del Comtat de 
Cervera, o del Baile General de Cathaki-
nya.,o los Jurats de aquells Notaris, o Scri-
vans , o ftibftituts, per cafeuna carta del Pro-
ces original de menor forma tres diners , e 
de major formaline diners de cafeuna part, 
per carta de tranflat de menor forma tres di-
ners, e de major forma íinc diners de vna 
part tantíblament puxan rebre : per appella-
tions empero prefentar, e manaments en le-
tras appofar,per ícriure, e di£lar aquellas le*, 
tras, o cartas, o provifions, com ja certa 
quitado hajan, alguna cofa no rebatí en nen-
guna manera: e en letras,© cartas claufura al-
guna no appofen, íí dones aço la part nou re-
quiria , 6 , 0 volia, e lavors falar i vina dof-
cents íous no puxan reebre^o haver: los quals 
dofeents fous fegons lur trebail, o la qualitat 
delnegoci.juftament, e egual arbitrar, ecoin 
peníàr rahonablement íien tenguts: eíi mal 
ho hauran arbitrat, per lo Canceller, o Vici-
canceller, o lurs Lo&inerits, o per los Aífef-
fors deis dits Portant Veus, o de Procurador, 
o de Balle, a Stamentdegut ílc reduit: cfi al-
guns Notaris, o Scrivans deis demunt dits a-
queftas tatxatíons no fervaran , íien ipfo jure 
infames, e de lurs Officis, etabellionat, e de 




IERRANDO Primer en la CortdeBar-
celona, Any M. cccc.xiij. 
Cap. vüij. 
Ls Scrivans de la noftra Cort, e del 
Governador General deis Regnes, c 
terras a noftra Senyoriaíòtfmcíòs,edels Por-
tants Veus de aqueíl, c ais altres qualfevoí 
Notaris, e Scrivans, qui en lo Principat de 
Cathalunya en las caufas ion ajuftats total-
ment ab aquefta perpetual Conftitutioprohi-
bim,que la mey tat de la quantitat que es dada 
per falari ais Reladors, ó Jutgesqualfevol,no 
gozen rebre , o de las parts exhigir, mas que 
íien conténs del falari, lo qual per feripturas 
es tatxat per Conftitutions , e aquells qui lo 
contrari faran , ipfo fado fien per tots temps 
privats del Offici, e hajan reftituir, e tornar 
a la part, tot ço, e quant hauran rebut contra 
la tenor de laprefeht Conftitutio. 
111. IOAN Rey de Navarra Lo&incnt Gene¿ 
ral de Alfons quart fon Gemia en la 
Cort de Barcelona, Any M¿ 
ccccLvj. Cap.v 
COm fie molt deviant de raho, e Juftiria, algu liepunit abans que fie vift haver 
culpa, provehints ais abufos en lo paíTaten 
contrari fets, ab approbatio, e confentimenc 
de la prefent Cort ftatuim, fancim , e orde-
nam, que de aqui avant, per qualfevulla Pre-
ces de Regalia no puga eífer fet penyora-
ment, o executio alguna, per falaris, peat-
ges , treballs , deípefas, o mefsions, en las 
caías, o bens de períònas de algu, o alguns, 
contra lo qual, o los quals fie fet, os faça algu 
deis dits Proceífos de Regalia, fins fie ab feo-
tentia condemnat, o fie proceit A¿le,qui per 
final condemnatio es hagut en los Proceífos, 
en los quals fegons lur forma de proceir íbn-
tentía donar no fe acoftuma, o fie feta com-
pofitio ab la Cort, o avinença, o tran&dio 
abla part, encara que per virtut, o caufa deis 
dits Proceífos fie trames fora la Cort ais 
Loes , o habitations de aquells, o altra quaU 
fevolcaufa, de citations, inventaris, prefons 
deperfonas, o altrc qualfevulla Article, ne~ 
cefsitat,o oceurrentia deis dits Proceífos : e 
fi lo contrari per qualfevoí Official,© MiniC 
tre fera fet, o attentat, fie hagut per priva-
da perfona, e noli fie en res obeit: e no ref, 
menys fie punir de pena de finecents florins, 
guanyadors quant a lameytat al Senyor Rey, 
e laltra mey tat ala part lefa: e en cas, que ef-, 
tant la Ordinario fobredita,fie loe a exaftio, 
o paga deis dits falaris, o peatges, ftatuim^ 
1 Za eorde-
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c ordenam, que no puga cfler exhigiti ne pres 
per los dits falaris , o peatges fino en la for-
ma feguent 3co cs, que lo principal executor 
en los dks Proceflbs afsignat haja folamenc 
vine fouSjClo Afleflbr, fi algu ni haura^doize 
fous, lo Scriva vuyt fous , e los Porters, Mif-
fatgeSjO Verguetasquifcun iinc foLiS-perquif-
cun jorn, vertaderament, e fens frau fe de-
moii;rara,per caufa dels dits Procelíos feran 
anais, e hauran vaccat, e pus avant fots qual-
ícvulla manera , o color nopugan exhig;r, ne 
haver: e ii lo contrari fera per qualfevol at-
tentat, ííe tengut a reftituir al doble, tot co 
que mes avant exhigit, o pres haura, a la part 
de qui fca exhigit, o pres , encara fie pun it 
per femblant pena, com demunt es ilatuit,e 
ordenat. 
IV. FERRANDO fcgon en la fegona Cortdc 
Baicelona,Any.M. cccc Lxxxxiij, 
Cap.xxxvj. 
R Evocant qualfevol abufos, e defordens fins aci per los Scrivans fcts,proveim, 
ilatuim , e; ordenam ab confentiment, e ap-
probatiodcla préfentCost,que los Scrivans 
de Manament dels Proceííos originals de for-
liia major hajan den diners per fulla, ç dels 
tranflats, o copias fine diners per fulla, e del 
Proçes original de forma menor hajan fis di-
ners per fulla , e dels tranflats, o copias tres 
diners per fulla, e no mes, fegons es ja dif-
pofat per la Conilitutio del Rey en Pere, co-
tfiençant. Los Nctaris, gf c. La qual volem çn 
totas tofas fie obfervada; e que qn cafcuna 
pagina de carta de full de Proççs jnajor haja 
Vint y fis lineas integras, e no menys, e vuyt 
di¿tions, o mots en cafcuna Iinea,e nô meyns, 
e en los-Adcsde forma menor quinze lineas 
integras, e no mènys,. e quatre ,,o fine dic-
tions , o mots en cafcuna linea, e no menys: 
c que fi dits Scrivans contrafaran a las cofas 
demunt ditas, incorreganen las penas en las 
Conftitutions contengudas, de las quals fe 
hajafer juy fummariament per lo Prefident 
ablo dit Confcll. ' 
V. LO MATEIX en dttaGortCap.xxxxíj. 
M Es avant proveint a excefsius falaris, que per los Scrivans de Manamen^ 
e Secretar is algunas vegadas fon prefos, íla-
tuim, e ordenam , que en los jalaris, tant de 
publicar, c cloure lasfententias,quantencara 
de las provifions Ordinarias de juftitia,e ex-
traordinarias , e de letras clofas, e altres Ac* 
tes, fien fervadas las Conftitutions de Catha-
lunya , c Ordiranons per predeceflbrs not 
tres, e per nos fetas. 
VI. CARLES en la fegona Cort <le Mont-
fo. Any M. D. xxxiii/. 
Cap. vj. 
STatuim, y ordenam encara , que Ip^eti^ tioner ha a de teñir vna taula , opoft eç 
la fala de la Preíb , en la qual fien notadas .̂y 
feritas las tatxas deis falaris, y haveriasj <j¿e 
per Ordinations fon tatxats ais Scrivanŝ y 
tres Officials de la Coi t,perque los negotians 
per ignorancia no fien extorquics en fobrats 
falaris. 
Vi l . LO MATEIX en lá tercera Cort de Moac* 
fo, Any M. D. xxxvij. Cap.viij. 
COm fie vift per experientia, que los Scri-vans de la Cort Reyal del Portant Veos 
de Governador General en lo Principac de 
Cathalunya, e Comtats deRoílêllo, cCcrdap 
nyahan abufat en los falaris preñen dels.Prç^ 
cellos de lasenqueñas,contravcnintsalapr.a^ 
ipatica feta per lo Rey en Pere Terç,en Barr 
celonaa xiij.de Dezembre del Any M.ÇCC, 
xxxx. ab la qual es pro,veit,que los Scrivan&no 
poden haver dels Proceííos de ditas enquef. 
tas, fino lo que han los Scrivans de las Corts 
dels Ordinaris de aquell Loe hont fe trobà-
ran, perco ítatuim, c ordenam,que dita prag/-
matica lie obfervada,remoguts qualfevol abu-
fos fins aci fets. 
VIH. LO MATEIX en la quarta Gort d* 
Montfo, Any M. D. xxxxij. 
Cap. xxxv. 
MEs avant ftatuim , y ordenam , que aqui al devant alguns Senyors de las 
Scrivanias deis Ordinaris Rey ais del Princi-
pat de Cathalunya, y Comtats de Roífello,y 
Cerdanya,ni lurs Arréndadors,nilosScrivâns 
qui en ellas fcriuen3ne go2é,ni pugan exhigir, 
ni 
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ni pendre de algu dels litigants, ni de altras 
perfonas, per raho de las Scripturas, y Pro-
ceflbs que en ditas Scrivaniasfefan, mes íà-
lari del que los es permes per Conñitutions de 
Cathalunya, y tatxas de caícuna delas ditas 
Scrivanias/ots pena de vinty fine Huras Bar-
celonefas per quifeu, y per cafeuna vegada 
que fera contrafet, la qual pena fíe guanyada 
la meytat a aquell de qui fera eftat exhigit lo 
dk immoderat íàlari, c laltra meytat al Of-
ficial qui fara la executio: e que los Jutges de 
Taula , encontinent que hauran fetas las tres 
Cridas que acoihiman fer en lo introit de lur 
Offici, de lur propria authoritat hajan de in-, 
qüirir íbbre las ditas cofas, y que los qui tra-
baran eífer culpables hajan a punir en lo mo-
do demunt dit: e los dits Jutges de Taula, en 
lo introit de lur Offici ne hajan de preftar Sa-
grament, y Homenatge, com fan de las altras 
cofas. 
IX. PHILIP Princep, y Lo&incnt General de 
CarieSjCn la primera Cort de Montfo, 
Any. M. D. xxxxvi). Capi-
tol Lxvij. 
PEr quant los Notaris de Gerona, y tambe de altras Veguerías, en las caufas apor-
tan per commiísions Apoftolicas , o appella-
tions, o alias, compran per fulla del Proçes 
fe fa en lur poder fis diners per fulla, y qua-
tre detranflat, contra la tatxa Reyal, que es 
quatre diners per fulla de original, y dos de 
trallat,y de produdes delProçes pnmitiu fine 
diners y malla per fulla per cuftodia, y en la 
Audientia Reyal no preñan fino vn diner y 
malla , de que mokas vegadas íê produexen 
Proceífos de la caufa primitiva de mil fullas, 
y axi fens treball exigexen, y extorquexen 
molts grans falaris , per ço ftatuim, e orde-
nam, que ningún Scriva, o Kotaridc Proçes 
algu fe aport, o devant Jutge de appells , o 
devant Commiflari Apoftolic en virtut de ap-
peilatio , o appellations que no pugan exhi-
gir de las produftas dels A&es primitius per 
cuftodia fino vn diner y malla per fulla, com 
fe ferva en la Reyal Audientia , y del Pro-
£es fe fa devant ells fino la dita tatxa Re-
yal , y fera remediar grans extor-
tions dels pobres plede-
jants. 
X. P H I L I P ta l i Con de Montfo. 
Any M. D. Lxxxv. Capi-
tol xvj. 
PEr refrenar la defordenada cobdicí* deis Scrivans, losquals no han dubtat, 
ni dubtan de exhigir de las parts ignorants 
mes falaris de lurs Scripturas judiciais , del 
que eftan tatxadas per Conftitutions de Ca-
thalunya, contraia exprefa difpofitio de U 
Conftitutio feta per lo Sercnifsim Senyór 
Rey Don Ferrando Segon, en la fegona Cort 
de Barcelona Capitol xxxx* ftatuim , y ò r d e 
nam ab approbatio, y conlcntimcnt de h 
prefent Cort, que en quifeuna Scrivania d« 
las CortsOrdinarias deis prefents Principat,y 
Comtats,y en la Cafa de la Ciutat, o Vila, en 
loe que publicamentfe puga veure,y lcgir,fie 
pofada a deípeíàs del Senyor de la Scrivania, 
vna Taula de tots losíalaris, axi de letras rs-
quifitorias vulgarment ditas de fadigas, comi 
de altras Scripturas judiciais de cauíàs majors, 
y menors, que conforme a Conftitutions d« 
Cathalunya teaen obligatio de pagar las parts 
litigants , com ja per nos fone prove it en las 
Cons del Any M.D. Liij.Cap. de Cort xvij. 
y que los Conccllers,Confols, Paers,oPro-
curadors de qualfevol Ciutat, Vila,o Loe fien 
obligats dins vn mcsapres de laconclufio de 
las prefents Corts,fer inftantia, que las coiis 
contengudas en lo preíentCapitol íè cumftéQ, 
y que lo Scriva qui rebra de las parts 'mes íà-
lari del que en ditas Taulas eftara continuar, 
cayga en pena de vint y fine Huras per caícu-
na vegada, applicadora la meytat al accufir-
dor, y laltra meytat al Veguer, o Balle aqui 
fe haura recors, y los Senyors de la Scrivania 
que iríftats per dits Confellers,Jurats, Paers, 
y Confols, recufara fer ditas Taulas, cayga 
en pena de cent liuras, applicadoras la mey-
tat al Official executant, y laltra meytat a! 
Hofpital de aquella Ciutat, o Vila. 
XI . LO MATEIX en dita Cort Cap. Lxj.] 
MEs avant ftatuim, y ordenam ab I03-tio, y approbatio de la preíént Core, 
que los Proceífos originals,axi de caufasCi-
vils, com Criminals, de aci avant fien fets en 
forma de fulicomplit ,y no en quart de full, 
y en quifeuna pagina haja de haver^y üe» 
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feritas trenra lincas, y en quiieuna linea vuvr 
di¿Hons , o páranlas , y per quiieuna fulla 
conteninc dues faginas, axi complidamcnt 
Icritas, y tenint las lincas, y di¿lions fobre 
ditas fie donat al Notari, y Scriva per fon Ta-
lari vn reyal del original, y de la copia de-
vuyt diners per fulla, tenint tambe las matei-
xas lincas,y di¿tions, y fi noy ere lo com-
pliment, perda lo Notari lo falari de aquella 
fulla, y aço haja loe tant en los Notaris del 
Reyal Confell, com en los Notaris Reyals 
deis Ordinaris. 
XII, PHILIP Scgon en la primera Cort de 
Barcelona, Any M.D. IC. 
Cap.vj. 
MEs avant ab loatio , y approbatio de la prefent Cort, ftatuim , y ordenam, 
que los Notaris del Criminal no pugan fer 
pagar coíá alguna de la Oblata que faran los 
Jutges en les Supplications que donaran los 
prefos en pena de deu lliures la primera, y 
iegona vegada, y la tercera en pena de pri-
vado de fos Officis , y que no pugan pendre 
cftrenasde alguns preíbs, ni dealtres terceres 
perfones per ells, fots la mateixa, o altra pe-
na, al Vifitadorefdevenidor ben vifta/egons 
la calitat del negoci, y que los miferables fian 
comprefos ab los pobres prefos en totes les 
demes Conftitutions que fon favorables, y 
parlen deis prefos. 
Kill . LO M ATEIX en dita Cort Capi-
tol vij. 
STatuim, y ordenam ab loatio, y aproba-do de la prefent Cort que los Notaris 
del Criminal, encontinent apres que feran 
requefts, ha/an de rebre los teftimonis de la 
deftenfa , y que per cadateftimoni no pugan 
rebre de falari fino^n real/i yaque la depoli-
tío no fos Uarga, perqué en tal cars pugan re-
brer dos, o tres reals , y no mes per depofi-
tio deixant laconeixença al Jutgefi la depo-
fitio es Uarga, o no, prohibint cxprcííament 
que no pugan rebrer deis prefos per raho de 
peatges , ni per altra ocafio cofa alguna vltra 
de fos falans,y que per les copies deis Pro-
ceííos en los cafos que los prefos fían obligats 
apendre les no bajan de pagar fino di vuyt di-
ners per , exceptáis los pobres, y mife-
rabies ,nU quaU com cfta ya ordenat fcls ha 
de donar d : (Vane dita copia, declarantex-
preíTamcnt que totes les Conftitutions fetcs 
en favor deis pobres prefos tingan lioc, y fe 
bajan de guardar de la matixa manera en los 
miferables ygualant los en tot lo favorable ais 
dits pobres preíbs , c fi per los Notaris del 
Criminal, o altres fera contrafet a ninguna 
de les fobredites cofes per cada cofa, y ve-
gada que contrafaran, caygan en pena de deu 
lliures applicadores la mcytat a la part que 
inflara, y laltra mcytat a la Real Thcibreria, 
y lo qui per tres vegades fera trobat haver 
contrafet a les cofes fobredites, fia irremifsi^ 
blament privat de fon Offici. 
XIV. PHELIP Quart en la primera Cort de 
Barcelona , Any M. Dccij. 
Cap.Lviij. 
LOs abufos grans, que tots los dies fe veu-hen en los Efe r i vans de Manamcnt, y 
Notaris Reals Collcgiats , fentfe pagar tres 
reals per fulla de tots lostranfumptos,quclas 
parts los entregan pera incertar en losProce£ 
fos, no tenint mes trcball, que de cüíirlos, y 
comprobarlos ab los originals, quant fon co-
pias íimplcSjlo que es engrave dany dels l i t i -
gants : Perço fuplica la preíènt Cort à Voftra 
Mageftat, fía fervit eftatuhir , y ordenar, ab 
llurconícntimcnt,y aprobaciò,queen tots los 
Adies, ò Efcripturas ques produhirànen los 
Proceífos, aixi tranfumptos auélentichs, com 
copias fimples,no pugan exigir dits Efcrivans 
de Manamcnt, y Notaris Reals Collcgiats, 
fino fis diners per fulla, que los toca perdret 
de cuftodia, baix pena de privatiò de Offici. 
Piau à fa Mageftat. 
XV. LO M A T E I X en dita Cortj 
Capitol Lx. 
I^JEr efeufar, y en quant fe puga dcflliurar ais que litigan, y hauràn de litigar en la 
Real Audiencia de Cathalunya, de molts 
fuperfluos , y exccfsius gaftos, y dany, y ícr 
cofa molt proporcionada, à natural raho, que 
quant lo treball, y aplicado en vna cofa es 
tenuo , íia tambe pochlo falari, y remunefa-
ciò de aqucli,y experimemarfe, que los Efcri-
vans 
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Tans de Manamcnt de la Real Audiencia de 
Cathalunya, per moitas cofas que apenas hi 
ha treball, exigeixen, y cobran dels litigants 
vn falari crefeut, y en particular de pofar lo 
manament en las lletras ques defpatxan ,que 
ípbre fer cofa de molt poch treball 3 y que no 
fe ha de aplicar mes que cofa de quatre fins 
en finch lineas de efcriptura.exigeixen, y co-
bran de cada continuaciò demanamenten las 
lletras, vnas vegades tres, y quatre reals, 
altres fet, áltres deu, altres catorfe, y ave-
gades divuyt, ò vint reals, fegons la efpecie 
de lletras , pero lo mes ordinari es exigir de 
fetà vuyt reals , fent aixis , que lo treball de 
formar vy eferiurer ditas lletras, ja lo fan lo? 
Aftuaris , y Efcrivans de las caufas, y eftos 
ne cobran tambe fon falari apart:Perçò deíit-
^nt abolir, y exterminar tais abafos, y excef. 
ios, placia à Voftra Mageftat eftatuhir, y or-
denar , ab lloaciò, y aprobaciò de la prefent 
Cort, que de afsi al devant los Efcrivans de 
Manament de Voftra Mageftat en Cathalu-
nya, per cada manament que pofaràn, y con-
tinuaran en Io dors,ò altre part de las lletras, 
que fe deípatxaràn en la Real Audicntia del 
prefent Principar, de qualfcvol eípecie, ò na-
naturalefa que fian, no pugan rebrer, exigir, 
ni cobrar,mes que tires íbus, monedaBarce-
lonefa j Pugan empero los Notaris , y Efcri-
vans de las caulas de la dita Real Audicntia, 
que formarán, compondrán , y defpatxaràn 
ditas lletras, exigir, cobrar, y rebrer per lo 
dcfpatig de aquellas, lo falari condcccnt en 
fon juft treball, regulantho á la Eferiptura, 
que ocuparan las lletras, meotres que no cx-
cedefea de dotfe fous moneda Barcelonefa, 
per cada fulla de llctrade nota,que ocuparán 
aquellas. Piau à fa Mageftat. 
D E S A L A R I S D E D I E T A S . 
TIT. X. 
I I ACME Segon en la Cort de Gerona, 
Aay. M.ccc. xxj. Cap. xxj. 
Tatuim , c encara ordenam, que al-
gún Jove, o Procurador de draper, 
o de algún altre que vaja fora las 
Ciutats, o Vilas , o Loes , hont lo 
creedor fera Domicil at^er demanar los deu-
& de Toa Senyor 3 no haja, o puxa haver, o 
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exhigir per fon falari,fino tantfolament dotze 
diners Barcelonefos per cafcun die. Eaço fie 
fet, fis vol aqucll Jove, o Procurador vaja 
cavalcant, o a peu : e fi de qui nc havia, o 
rebia mes, quen fie punit. 
I I . ALFONS Terç cn la Cort de Moats 
blanc. Any M. ccc. jcxxiij; Capi: 
tol xxvj. 
APprobants lo Capitol fet per lo dit Se-nyor Rey pare noftre en la Cort de 
Gerona, lo qual comença. Statuim, e encar* 
ordenam, que algw love, o Procurador de 
draper, &c> Per tal que los fraus, los quais 
contra lo dit Capitol, c fon entenimcnt ha-
vem trobats eífer fets, fien efquivats, itatuim, 
e ordenam ,. que lo Notari qui anira ab lo 
Jove, o Procurador,© encara aquell Protu-
rador , o Jove no puxa rebre lino vn íàlari 
cn vn die, jatfie que en aquell mateix die en 
molts Locs, e contra molts deutprs haja pro-
teftat,e aço entcnen deutc eífer íèrvat eñ las 
Vcgtierias, cn Ias quais Proeuradors de dra-
pers, o daltres per proteftar, o per deute$a 
cobrar, fins ara ion acoftumats dc anar. 
111. FERRANDO Segon cn la fegona Cortdç 
Barcelona, Any M. ccccLxxxxiij. 
Cap. Lviiij. 
REpellint , c dc tot extirpant alguns abuíòs, per Algutzirs, e Scrivans, c 
altres Officials fets, e comefos en la exáílio 
de lurs falafis, e dietas, eonfirmant la CoriC. 
titutio del Serenifsim Rey Don Alfons onde, 
e predeccifor noftre, començant, Com fie co-
fa molt deviant a rah, (tfc. E en aquella any a-
dint,e ajuftant ftatuim, e ordenam, que 
ans de la comdemnado dels delats no 'fic 
feta exatllo, ni executio de falaris : e com 
moitas voltas dits Algutzirs, e altres, anant 
cn alguns Locs per diverfos ncgocis, fan 
pagar a cafcu contra qui van , integramcnt 
totas las dietas , perço ftatuim , que pet 
vna dicta no pugan haver mes de vn falari^ 
ans entre tots los negocis que portan, 
fe hajan a compartir las dietas, 
e falaris. 
IV. L O 
IV. 
Litre I V . De las Conílitutíons Je C â t h a l u n y a . 
LO MATE IX en la tefecía Cott de 
Barcelona, AnyM. Diíj. 
Cap.xvj. 
COm no fie ordenat per Conftmmo, !o falari que los Reladors del Noftre Re-
yal Confellhan de haver de las dietas de las 
añadas de viluras, perco ordenam, e ftatuim 
ab approbatio ,e confentiment de la prefent 
Cort, que los dits Reladors no pugan exigir 
per dieta de ditas vifuras mes avant de vint y 
quatre fous, attesjjue reBenlo Talan ordinari 
de lurs Officis. 
V. LO MATEIX en la Cort deMontfo, 
Any M.D.x. Cap. xxj. 
COnfirmant la Conftitutio feta per lo Rey Don Alfons quart onde noftre en la 
Cort començada en Barcelona vulgarment 
dita deis cenfa's, en lo Capitol xxj. comen-
jçant. Mes com molt AS yegádAsJ&t. E a aquella 
anyadints ftatuim, e ordenam, que los Aflfef. 
fors deis Portants Véus de Governador, axi 
del Principar de Cathalunya, com dels Com-
tats de Roflcllo, c Cerdanya,no pugan haver 
per falari de dietas de viluras, lino quinze 
ibusperquiicun die, revocancqualievol abu-
fos fetsen con erar i . 
{VL CARLES en la quatta Cort de Montfot 
Aoy M.D.xxxxij.Capi: 
tol xxx. 
VOlcntobviar a la cxa&io de immode-rats falaris de dietas, ftatuim, y or-
denam, que lo Baile General, y fon Lodinenc 
General, c Miniftres de fon Offici no pugan 
rebre perdiera mes íãlari ,que rehén los Por-
tants Véus de Governador General de Ca-
tha unya, y los Miniftres de fa Cort: los Loc-
tinents empero de dit Baile General de altrcs 
cftations fora de Barcelona no pugan rebre 




PEr quam los falaris de las dietas deis No-taris Rey ais fon per Conftitutio de Ca-
thalunya tatxats tantfolament a rahodc Vuyt 
fbus per dieta, y dels Porters a raho de fine 
fous, y de gran temps erifa no volen anar de-
fora?fi nols crexen íurs íàiaris, dientque diV 
ta tatxa nols baftapera lurfuftcntatio^ÍQtre 
aço fe moguen moitas difíèntios, ftatuim, y 
ordenam ab loatio, y approbatio de la pre* 
fentCort,que de aci al devanóla dieta delNo-
tari qui va/a per receptio deis teftimonis, o 
per alguna executio, oaltres Ades de lur 
exer<:ici,lietatxada a raho de deu fous,y la del 
Porter a raho de fís, y no pugan mes haver, 
ni exigir, fots pena de perdre tot lur falari. 
VIH- PHELIP Scgon en la primer* Cort dé 
Barcelona, Any M.D.lCCap.xiij. 
COníiderant los grans , y exceísius ga£ ros quesfan en lesvifures per les parts 
per lo que van en competentiaen que podran 
millor regalar los Jutgcs, ftatuhim, y orde-
nam ab loatio,y aprobatio de la prefent Cort 
que los Do&ors de la Rey al Audientia,ananc 
a fer dites vifures, no pugan pendre ningu-
nes cofes de les pars en compre de defpefcs, 
fino tant folament trema y fis reals per dieta, 
deis quals bajan de pagar tots los gaftos delis, 
y de fos criats , y de qualfevol perfona que 
vaja at ells, y de Ies cavalcadurcs, y que al 
Notari Te l i donen femblantment vint y qua-
tre fous per dieta, y no mes avant,y í¡ lo con-
trarifera fet incorregan en les penes impoíà-
des ais contrafahents a les Generals Coníti-
tutions. 
IX. PHELIP Quart, ea la primctaCots 
de Barcelona, Any M. Dccij. 
Cap. Ljj 
COm los Officials de las Corts Ordinal rias dels Veguers, Bailes, Sotsbarlles.y 
denies Officials de las Corts, aixi Reals, com 
dc Barons del preíént Principar, en las exe-* 
cucions, que fan en virtut de reclams ,y cf. 
criptura dc ters,exigefcan falaris, y pena do 
icrs ab gran cxcès, y mes dddegut, comfon 
dos fous per cada lliura dc la quantita^fa \ l 
qual fe fa U execuciò, y altres ques mòlt mea 
del que acoftuman exigir, y rebrer los Offi-
cials de la Real Audiencia, y de la Cort del 
Regent la Veguería de Barcelona, contra lo 
be 
Dé Saiam de CalcuJatioas, 
fes.ftiblich * Pcrçpplacía à Voftra Magefíat, 
ablloaciò, y aprobaciò xle la prefent Cort5 ef-
tatuhir, y ordenar,<juedits Officials Ordina-
ris, n(? degan,ni pugan exigir, y rebrerperdi-
.tas^xecucions^y peiw deiers,fíno fols las die-
^aj,y falaris , queacoftuman exigir, y rebrer 
los,Officials dé la Real Audiencia , y en tot 
eaMio mes que dos fous per deu lliuras, de la 
quanutat executada, aixi com eci Ia Cort del 
Regent Ia dita Veguería de Barcelona. Plau 
. à&;Mageftar. 
X. LO M A T E f X tn dita Cort Capí-
tol Lxxv. 
COtn fe experimentian notables excefles en los Notaris, y Officials, tatu Reals, 
tom dc Baro , rcfpedíe de Ias exeçacjoos, 
que fan , puix fobre fer en vn mateix die dí-
ferentsexecucions., y contra diferents perfo-
nas íè comptan lo falari de la dieta, com fi per 
quifeun deis executats hagen vacatvn íjiçj 
i ^ B t a i x i yquç fent en vn mateix die dife-
rents- execucions , lo falari à ells tocant de 
la ídieta, lo deuhen compartir entre tots Lo? 
exeçutats, à eíFe¿le de cobrarlo dc el]s, y 
no dc quiícun deis executats vna dieta enre-
da, com ja fe troba aixi difposàt ab la Conf-
jtituciò, qüe comenía : Approbant, &c. De la^ 
Corts del Any M. CCC. xxxiij.Capito! xxvĵ . 
_y ab la Conftnuciò , que comen fa: Repcltm, 
ÈarV.De las Corts del Any M.CCCC.Lxxxxiij. 
Capitol Lviüj. que fon colloçadas , baix io 
Titol. De J<tUris,y dietas'. Perco pia cia à 
Voftra Mageftat, ab confentiment, Uoaciò, 
y aprobaciò de la prefent Cort-, confirmar 
las ditas Conílitucions , y en quant mcneíkr 
fia ajuftantà aquellas, eílatuhir,y ordenar; 
que de aqui al devant, y peí petuament, las 
jditas Conftitttcions eftiganen fa viril obfer-
yaqfa, no obftant qualíe/ols abu(bs fins vuy 
lComefos.',de tal manera , que los Notaris , y 
Officials , aixi Reals, com de Baro, fent en 
Vn mateix dia diferents execucions, fols pu-
gaij exigir, y cobrar per rabo de aquellas, 
lo folari de vna dieta, cobradora entre tots 
los executats; y que fenc lo contrari fian 
fiifpefos de llurs Officis per lo ef-
pay de quatre mefos. Piau à 
fa Mageftat. 
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DE SALAR IS DE C A i e v m T I O N S : 
TIT, XI. 
i : FERRANDO Scgoncn la fegona Cort dc 
Barcelona, Any M% cccc.fcxjcxxiij. 
Cap. Lj. 
Er quant fe abufa de pendre faía-
ris excefsius de calculations ,cn 
tant, que mokas vegadas feíde .̂ 
ve, que los Calculadorshan mes 
falari de las calculations, que los 
Jutgcs,ne Ajlvocats : perço mòdèrant dits 
falarisde Calculadors,oeftimadors, ftatuim, 
e ordenam , que dits Calculador» no bajan 
mes de dos diners per liura ,de las fummas 
que hauran a calcular, comptant folament la 
Summa,jo del deu, o del deig, c no totas en-
femps,: enr s empero, que los dits falaris,peí: 
grans cjue foífen las fummas,e per molts que 
foikij los Calculadors, o Stimadors, no pugà 
mesavant muntar de vint y fine liuras. 
DE SALARIS DE S C R I P T V R A S 
E X T R A 1VD1CIALS. 
TIT. Xll. 
1. PERE Terç en Ja Cort de Montfo, AnJÇ 
M. ccc. Lxii). Cap. xx. 
Erteftaments,e codiciIs,o donations 
per caufa de mort, o altras vitima* 
voluntats rebre, di¿Ur , e en for-
ma publica redigir,de bens valents 
mil fous., fins a quanrítat de deu roilià íbus; 
vltra vint fous , de valents deu roilia íbus, 
fins a quantitat de finquanta milia, vltra fin^ 
quanta fous , de valents de finquanta milia 
fous, fins a cent milia fous, e quantíêvol mes 
avant pujen , vltra cent fous, tots los Nota-
ris de la noftra Ter.ra , fots pena de priva» 
tio del Offici ipfo fa¿lo fi lo contrari faran,' 
mes avant rebre no puxan : e la preíént tai-
xatio en inventaris qui per los dits Notaris, 
o lurs Jurats fe fan de bens de algu , fots in--
corriment de la dita pena fe deja obfervar: e 
acó no tantfolament a las cofas cfdevenido-
ras, ans a las paífadas, e prefents, pus quê 
empero de las cofas demunt ditas las ferip-
turas en forma publica no fien fetas, e a tá 
partliuradas ,voIem,e manam eíTer eftes; 
r vltra 
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vltra empero los dits faIar¡s,quifcunNotari, 
per cafeundie quctrcballaracn lo inventan, 
o teftament quis faran dins lo Loe hont feran 
Poblats, e Domiciliats, fine íbus , e per lo 
die Io qual fora la Ciurat, o Loe exira, deu 
íbus, e part aço per cafeuna carta de major 
forma quatre diners rebre puxan, e havenper 
aquefta empero tatxatio ais Vfos, Coftums, e 
Ordinations dels Loes en los quals menysne 
es rebut, en alguna cofa no volcm eífer dero-
gar. 
11. LO MATEIX en dita Cort Cap.xxij. 
PEr cartas defpolis,e defpofallas, o de matrimoni rebre , ditlar, e en forma 
publica redigir, tots los Noraris de la Terra 
noftra fien tenguts fervar en tota manera la 
tatxatio íeguent , que fins a quantitat de 
mil íbus vltra vuyt fous , e de mil fous 
fins a dos milla íbus, vltra deu fous, e de 
dosmilia fous fins a quatre milia fous , vltra 
quinze fous, e de quatre milia fous fins a deu 
milia fous, vltra vint fous, e de deu miiia íbus 
fins a vint milia fous, vltra quaranta fous, e 
de vint milia cnfus,a qualfevol quantitat puig, 
vltra finquanta fous no gozen rebre,e haver. 
Per cartas empero de vendas de cenfals mor-
ts,e de violaris,e de apocas del preu de aquelis, 
fins a quantitat de finquanta íous de penfio 
annual, vltra vint fous, e de finquanta fous 
fins a cent fous , vltra trenta íbus, e de cent 
fous fins a dofeents fous, vltra quaranta íbus, 
c de doícents fous fins a finecents fous, vltra 
finquanta fous, e de finecents íbus fins a mil 
íbus, e quantíèvol mes avant munt, vltra cent 
íous , los Notaris rebre no gozen , ne prefu-
mefean : manants a aquelis, fots pena de pri-
vatio de Offici lur ,que en frau de aquefta 
Conftitutio , fobre los demunt dits cenfals 
inorts,e violaris, no facan majors contrades, 
o mes cartas que no faeran/i la prefent tatxa-
íio no fos eftada feta , e aquefta tatxatio de 
cenfals morts, e de violaris, en las cartas 
ques fan, e faran de fententias, axi judiciais, 
com encara arbitrations, o compofitions, vo-
iem eflerobfervada: e fi totas aquellas tatxa-
«ions los dits Notaris no fervaran, ipfo fadlo 
del Offici de Notaria fien privats: fi empero 
en alguna Ciutat, Vila, o Loe menys eren 
tatxadas, o menys eren acoítomadas de re. 
bre , aquelis, o aquelldejan fervar,e teñir:e 
aço no tantfolament a las cofas efdevenido-
ras, ans a laspreícnts, e paífadas, ab que em-
pero las Scripturas en forma publica no fien 
redigidas,e a la part liuradas, eftendre vo-
lem ,emanam eííèreftes: vltra empero las 
cofas demunt ditas, fi per las ditas coíàs, o al-
guna de aquellas los demunt dits Notaris, o 
lurs Jurats fora lo Loe en lo qual eftaran,con-
vendrá cxir,per cafcun die los Notarisdotze 
fous, e lurs Jurats vuyt íbus puxan rebre t c . 
haver, e no mes, fots incorriment de la pena 
defus defignada. 
111. FERRANDO Sego^en la fegonaCotc 
de Barcelona, Any M. cccc.Lxxxxiij. 
Cap. xxxxv. 
DEfijant fublevar noftres Vaflalls de queftions, e plets, que íè feguexen 
per caufa de falaris de Notaris de contrac-
tes , e Scripturas gran temps ha fetas, e no 
demanadas, o ja pagadas, eper lo gran dif-
curs del temps fe poden tornar demanar, pro-
veim, ftatuim, e ab confentiment de la pre-
fent Cort ordenam, que los dits Notaris ha-
jan a demanar los falaris deis contra&es, o 
Scripturas que hauran tretas en forma, e liu-
radas a la part, dms tres Anys, apres feran 
citadas liuradas, e de las altras Scripturas, 
e A£tes teftificats, que no feran liurats en 
forma a la part, fino íêra demanat lo falari 
a ells per aço pertanyent dins tres Anys,pa£ 
Íats aquelis no pugan demanar íàlari algu de 
dits contralles, Scripturas, e A¿lcs, ni de 
dits falaris fe puga fer juy , fi dones dits No-
taris, o Scrivans no tenien carta, o albara, o 
fino demanavan las parts ques tragueífen en 
forma. 
DE NOTARIS, Y SCRIVANS, Y A QVE 
SON TENGVTS. TIT.XU1. 
It IACME Segon en la fegona Cort de Bar-
celona, Any M. cc.Lxxxxviüj. 
Cap- xviij. 
Vifcun Notari, o Scriva Public, re-
qucíl per algUjfie tengut de fer totas 
cartas devant nos, o devantqualfe-
vol altra períbna, de qualque Stamcnt, digni-
tat. 
De Notaris, y Scrivans, &c. Tit. 
tat, o conditio fie, per &!ari competent, fens 
inhibitio, ó empatxament floftre, e deis nof-
tres,e de qualfevolaltre,en altra manera^ue 
ipío küoñc privat del Offiéí per tots temps, 
fi dones las ditas cartas noenen en prejtrdici, 
o dan del Gcneial de Catbalunya: e fi pena l i 
érá impofadá de íè t , que no l i pogues efler 
demanda: e encara que haja a pofar en la fi de 
Ja proteftâuo,tot ço que aquell contra quis fa-
rá refpondra, o dira dins fpay de dos dies 
compiits, fi aqüells volra lo refponcnt, apres 
qucèrafeta !a proteftatio, e fi nou feya, que 
jMerdes lo Offici, e paflàts los dits dos dies, 
lo dit Sfcriva puga fer la carta, e que no haja 
fperar refpoíla,pus que no fie feta dms aquells 
dos dies. 
11. ALFONS Terç en la Cort de Mont-
bianc, Any M. ccc. xxxiij. 
Cap. xxxj. 
NEgu de aqui avant fie creatNotari, o a Offici de Notaria fie admes/mo fera 
fofficienten feientia, e coftums, c hajacom-
plida edat de vinry quatre anys. 
HL PERE Terç en la Gortde Pcrpi-
nya. Any M. ccc. Lj. 
Cap. v. 
ORdenam encara-, que fi a algún Notari, ço es de art de Notaria en alguna Ciu-
tatjO Vila, o qualqucaltra vfant, fe efdeven-
drade Offici de Veguería,o de Bailia , o de 
qualque altre Offici de jurisdiílio efler pro-
veit, aytal Notari haja a ceifar de vfar de Of-
fici de la íua Notaria, aytant com tendrá lo 
Offici demunt dit: aço proveitjquel Ordina-
ri de aquell Loe, o aquell mateix Notari, fi 
lo Offici Ordinari de aquell Loe a ell fera 
acomanat, ans que del Offici a a ell comanat 
puxa vfar, a algún idóneo Notari de aquell 
Loe lo compliment, o perfedtio, o claufura de 
las cartas per aquell Notari rebudas comanar 
fie tengut, 
¿V. LO MATEIX en dita Cort Cap. xix. 
AOccorrer a la defidia que en los No-taris , e tabellions finsaci es eftada, 
voiera, ftatuim, e manam, que qualfevolNo-
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tari, ò Scriva qút la ferníade alguna carta re-
bra, feriga, o feriurefaça en íbs capbreus,o l i -
bres de notas la nota de la dita carta larg*. 
ment ordenada ,c per confequentia dé letras 
diílada, axi que en aquella nota no fie alguna 
abreviaturá , que per la paraula, ttceieré ñni 
afsicsacoftumada eíTer feta, la qual nota ccr-
tament fcriüVe, o fer feriure fie tingut dins 
dos mefos apres la ferma de tots los con-
tracnts, c dels altrcs qui aquella carta hajan a 
fermarentrepofada comptadors, aquells em-
pero contracnts ais dies Notaris pagants la 
meytat del falari, de.c per aquella carta aclis 
pertanyetmfi empero aquella carta^ contráe-
te, fobre la qual aquella carta fera rebuda, a 
coneguda<lc favi, o de al tra per fona haura 
efler didada,en aquell cas,lo ífemps de doi 
mefos, a prop que aquella conexenfa Íera en-
trepofada, comença correr,*no abans: caço 
mateix en teftaments volem efler obfervat: lo 
ter me empero de dos mcíbs,apresla publica-
do deis tefl:amchts,laqual apres la mort deis 
teftants devant lurs amies fe acofluma eflèr 
fcta,e requefla daquen per aquell daqui es in-
terés fubíêguida,comcnç a correr, c no abans: 
e fi perventura lo teftador en fa vida reque-
ria,loteftamentfcuen nota del capbreu,o del 
Libre delai notas eífer redigir, o fcrit,aço lo 
Notari dins dos mefos del temps de la dita 
requefta fens tot mija feguents fie tengut fer, 
aquell empero teftador pagant la meytat del 
falari dei teftament a aquell Notari: en loS 
Loes empero, hont ja es eftat, e es ordenar, 
quels Notaris hajan los teftaments en las no-
tas delscapbrcus redigir, fie fervat ço queja 
en aquells loes es eftat ordenar: e fi las coüé 
demunt ditas,o alguna de aquellas algún No-
tari, o Scriva fera trobat no fervar, del Offici 
de tabellionatper fententia per tots temps fie 
privat. 
V. FERRANDO Segon en la fegonaCort de 
Barcelona, Any M.cccc.Lxxxxiij. 
Cap. xxxv ¡i j . 
VOlem, e manam ab approbatio de la prcíênt Cort,tolent lo gran abus ques 
fa en los Proceflbs,mirant a la vtihtac de no£ 
tres Y^aí ls , e al be de la Republica, que los 
Jutges metan lo die, mes ,e Any en las pro-
vifions que faran, e lo Scriva, o Notan da 
aquells 
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aquells en los originare tranflats meta tãtíola 
met de mot a w.ox. la proviíio feta per losdits 
JutgeSje la perfona per qui l i es presetada/ens 
ningunas altras prefations i ni exteníions. 
LO MATEIX en dita Cort Cap.xxxix. 
MEs volem, e manam3que los teftimonis quis daran}e produiran en las cauías, 
íè hajan a pendre per ios Scrivans de Mana-
rnentjoper rubftitutsdeaquclls,puixfien No-
taris habils, e fufficients. 
m \ . LO MATEIX en dita Cort CapU 
tol Lxv. 
ORdenafn,e ftatuim, que en Ias Corts dels Ordinaris de Veguers,© Sotíveguers^o 
Bailes de Ciutats3o Vilas Reyals, los Scrivans 
no facan. o conftituefean fubílituts. fino per-
> • * * * 
íbnas fufficients per dits Officis^dc la fufficie-
tia deis quals fubftituts hajan a conexer los 
dies Ordinaris Officials, o lurs AíTeíTors. 
Vl l l . LO M A T E I X en la tercera Cort de 
Barcelona, Any M. D, iij. Cap. xv. 
COm en la Cort per nos celebrada en lo Monafltir de Sandía Anna fie eftada fe-
ta vna Conftitutio, començant. Mes fiatmmj 
e ordenam que pajjàts los dits terminis, &c . Or-
denam, e ftatuim , aquella fie íèrvada a la le-
tra, anyadínt, quel Scriva de Manament qui 
contrafará a aquella, vltra las penasen que fe-
ra per Conftitutio incqrregut, perda tots los 
emoluments de dita caufa,e no puga exigir res 
de la part, ni lo Confell Rey al hi puga en res 
difpeníãr en contrari: e fin fera feta querela al 
Canceller, Vicicanceller, o en fon cas Regent 
laCancellaria, fié tingut comanar lo tal Pro-
cesa altre Scriva de Manament.E perqués po-
ria fcguir^uelosqui feriuen ab los Scrivans 
de Manament detindrien portar dits originals 
ais Jutges , o Rcladors , ignorant ho los dits 
Scrivans de Manament, en tal cas, certifi-
cat de aço lo Scriva de Manament, fie tin-
gut , per lo Sagrament, e Homenatge per ell 
preítat, levar lo Proçes al dit Notari, o Scri-
va qui aquell per ell menara, e coma-
nar loa aítre qui ferve la d iu 
Conftitutio, 
IX. LO MATE1X en la Cort de Montfo, 
Any M. D. x. Cap.xxxix. 
HAvcnt a corla vtilitat de noftrcsfub-dits, e mirant lo be de la juftitia, fta-
tuim , eordenam ab loatio,e approbatio de 
la prefent Cort, que com fe arrendaran las 
Scrivanias de las Corts Reyals, axi majors, 
com menors, dins los Comtats de Roífello, c 
de Cerdanya5no fien aquellas arrendadas fino 
a Notaris examinats , abtes, idóneos, fuffi-
cients, y de bona fama, y que aquellas fien 
regidas , e governadas per los dits No* 
taris. 
X. CARLES en la Cort de Barce-
lona, Any M. D. xx. Capí-
tol vij. 
PEr quant la experientia monftra, que los plets fe allargan algunas vegadas a cul-
pa deis Notaris qui differexen de portar los 
Proceífos ais Reladors, perço ftatuim , 6or-
denam ab loatiojy approbatio de la prefent 
Cort, que fi dins tres dies, apres que lo Jut-
ge , o Relador haura proveitque Io Proçesli 
fie portat, no fera eftat portat lo dit Pròçes 
al Relador, que ipfo jure, & fado, lo Notari 
perda lo falari, e fi altra volta íèra proveit 
que li fie aportat lo Proces, eno l i fera apor-
tar dins altres tres dies, que la caufa fie do-
nada a algutvaltre Notari, o Scriva, y aquell 
tal Notari, o Scriva qui haura tardar en apor* 
tar dit Proçes com dit es no puga per via 
direita, o indire&a haverne res, ans fi co-
fa alguna ne haura exhigit, ho haja a refti-
tuir, c lo Relador com requeft ne fera, cn-
continent vifta la provifio per ell feta que U 
fie aportat Io Proçes, e que lo temps fie paf-
fat, haja de levar dit Proçes al dit Notari qui 
haura tardat en aportarlo , e proveir que fie 
donar a altre Notari, o Scriva, fegons que 
alt es d i t : entes empero, e declarar, fino hi 
havia alguna juila caula. 
XI. LO MATEIX en dita Cort Cap. de 
Cort xj. 
PLacia a Voftra Catholica Mageftatpro* veir,y ordenar,que los Notaris, y Scri-
vans deis ProceíTosfe menan calas Corts del 
Go-
De Notaris, y Scrivans, fice. Tit. xtii. 
Govcr»ador, y ácls ordinatis deis Comtats 
de RoíTcílo, y Ccrdanya, hajan infertar to-
tas las fccdulas de las parts en lo original pro-
ees , y los fie prohibit fots pena de privatio 
de lur Offíci, de dexar en blanc lo loe en dit 
original per infertar ditas fccdulas: E que lo 
commiíTari, o Jutge qui dará fententia ab 
proces que no fien las fccdulas ad longum 
continuadas, que ipfo fado, e fens altra dc-
claratio incorregaen pena de cent florins de 
or, y loNctari qui tal proces menara fie com 
dit es privar de fon Offici, e tots losadeàaxi 
fets fien nuiles, e incorrega en pena de cent 
florins de or, per los inconvenients fen fe-
guexen , en perdre las fccdulas > y en fpecial 
las.que contenen las folemnitats, com fon 
las alfignations a fententias, y publicado de 
teftimonis, perqué mancant hi vna da ditas 
fccdulas , 6 , 0 cofas, la íententia es nulla, 
en gran daily , y dcfpcfas de las parts l i t i -
gants , perqué lo proces fe ha de fer de nou. 
Plan al Senyor Rey en rcfpede deis Notaris, 
empero ais Jutgcs, o AíTeifor que no pugan 
dar fententia-en dit proces, fins ditas fccdu-
las fien inícrtadas, c, o arreglat lo proces 
degudamenr. 
xir. LO MATEIX en la fegona Cort 
de Montfo, Any M.D.xxxüij. 
Cap.vij. 
STatüim , y ordenam , que los Notaris, o Scrivans qui rebran teftimonis fobre en-
queftas criminals, hajan feriure tot lo que 
ciran,o depofaran los teftimonis, quant al 
que toca a oífenfas, y defFenftsfaental cas fo-
bre lo qual dits teftimonis feran interrogats, 
la pena deis contrafaents a nos,y a noftrcs fuc-
ceflbrs, e ais Officials aquis perranga refer-
va da. 
XIII. LO MATEIX en la tercera Cort de 
Moncfo, Any M. D. xxxvij.. 
Cap.j. 
PRimerament ftatuim, y ordenam ab loa-do, y approbatio de laprefent Cort, que 
lo Capitol xxxviij. De la Cort en Sanda 
Anna celebrada començant. V oletn̂ y manam 
ab approbatio de iaprcfentCort, C^c Fcít per 
lo Catholic Rey Don Ferrando Scgon dç 
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immortal recort, en ia fegona Cort de Bar-» 
celona, fie eftes ais Scrivans, c Scrivanias 
dels Governadors, c altrcs Officials ordina-
ris del dit Principar de Cathalunya,y Com-
tats de RoíTcílo, c Ccrdanya, axi que dits 
Scrivans no pugan pofar en los proceífos 
ques fàran per dits Scrivans deis dits Go-
vernadors, c altrcs ordinaris, mes del que 
pofan , e fan los Scrivans de la Reyal Au-
dientia. 
XIIII. LO MATEIX en la quarta Cort dc 
Montfo, Any M.D.xxxxtj, 
Cap.xxvj. 
STatuihi, y ordenam, que de aci aldevant no fien poíats en lo criminal Notaris, o 
Scrivans, que fien converfos. 
XV« PHILIP Príncep, y LoAinent Gene-
ral de Caries en la primera Cort de 
MontfojAny M.D.xxxxvij, 
Cap. xviij. 
PER que íe fon vifts, y Ce veven quifcim die grans dcfordens,y abufog) en la muí-
titut ques teñen dc Scrivcnts per los Scrivans 
dc Manament, per ais dits ades judiciais, y 
per no efíer examinats dits Scrivans, fi fon 
habils pera dit Ofiici, y encara fi fon dc tal 
edat pera tant gran carree, que Íbis deu eíTer 
acomanat a perfonas dc moita confiança, per 
que ells fon los que communament Scriíien 
los dits a&es , y teñen las commiífions 
pera rebre los teftimonis, perço ftatuim, e 
ordenam, que los dits Scrivcnts fien cxamU 
nats, fi íéran pera tal carree, per lo Cance-
ller, Vicicancellcr, o Regent la Gancclla-
ria , y que no pugan tertir procuras algunas 
pera pkts , encara que per fi no donaífen las 
fcedulas, fino per fubftituts per ells, de eau-
fas quis portan en la matcixa Scrivania^ que 
no façan frau de communicatio de proceííos 
dc vns Scrivcnts a altres, y hajan dc jurar 
en poder deis dits Cancelicr , Vicicance-
llcr, o Regent la Canccllaria , que no tin-
gan pa&e fct, nil faran ab alguna de las parts 
del proces, diredament , o indireda , del 
fíiari de las feripturas, o part de aquellas, 
ni promeía alguna, ni pade ab Advo-
íát algu, y quefervaran tota igualtat: E 
Aa, fien 
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íi en lo contrari ícran trobats , que fien pri-
vats del Oífici de ferivents en la Regia Au-
«licntia , cncarrcgantne fobre aço la conf-
cienria deis dits Canceller, Vicicanceller, e 
Regent la Canccllaria:y quantenlo q es dir, 
que los ferivents no pugan élícrProcuradors 
decaufasjhaja loe en tots los Notâris,y Seri-
vans de las Corts Reyals de Cathalunya, y 
Comtats ¿e Roflcllo j y Cerdanya , en las 
caufas ques portan, o portaran en las Scriva-
nias que clls fon ferivents. 
XVI. LO MATEIX en diti Cort. 
Cap. xx. 
A Juftant a la Conftitutio en la Cort fc-gona de Barcelona del Cátholic Rey 
Don Ferrando ftatuim , e ordenam , que en 
lo primer teftimoni ques rebra, fie fols po-
íãda la prefatio, y geaeralitats acoftumadas, 
y en las altras feguents fen faça fummaria rc-
latio, per &c. que altramcnt, vltra que no 
aproííta,cs confufioenlo proces,y dany 
de las parts. 
XVII. LO MATEIX en la fegona Cort de 
Montío, AnyM.D. Li i j . 
Cap. vüj. 
STatuim, y ordenam, que lo Seriva de la caufa, fots las penas contengudas en las 
Conftitutions fobíre aço difpofants, no pa-
ga reftituir lo tranílat a la part, que no ha-
ja buydada la fcedula, o fuplicatiocnlo ori-
ginal > o en lo tranflat de la altra part, ab lo 
qual aqui mateix fe puga ordir, y comen-
çar lo proces original, en cas que fe perdes 
lo tranflat de la altra part, o la dita part los 
detingues, ícns altra provifio faedoraper 
lo Jutge, de modo que no íè puga allegar 
per lo Notari, que per no fer arreglat lo ori-
ginal de ditas fupplications, o fcçdulas, nol 
pot portar al Jutge. 
XVIIl PHILIP en la Cort de Barce-
lona , Any M. D. Lxiiij. 
Cap. xxxiiij. 
PErque per experientia fe es vift, que fe* dunda molt gran dany ais litigants, per 
eíTerlos Notaris deis procelTos parents molt 
conjunds dels Jutges, o Reladors, o AíTef-
fors dels matcixos procelTos, ilatuim , c or-
denam ab loatio, y approbatio de la prefent 
Cort , que ningu puga eíTer Notari del pro-
ces , del qual lo avi, pare, fill, gendre, g$r-
ma, o cunyat, onele, o cofingerma fie Jut-
ge , o Relador, o AíTcfíbr, o Advocar de (a 
caiifa,fots pena de perdre lo falari de dit pro-
ces , y altra pena a arbitre del Vifitador re-
fervada. 
XIX. LO MATEIX en dita Cort 
Cap. xxxv. 
PErque lo orde es medi molt principal pera miniílrar juftitia, y encara que fie 
feta la Sala del Palau Reyal, per cftar alli 
los Notaris de las caufas civils ques portan 
en la Reyal Audientia, pero , perqué molts 
Notaris de ditas caufas eferiven per áltras 
parts fora la Sala, y teñen taulcll en la Cort 
del Veguer, o en altras parts, ab loatio , y 
approbatio dela preíènt Cort ftatuim, eor-
denam , que los Notaris de las cauías ques 
portan en la Reyal Audientia hajan de tenír 
ion taulell en la dita Sala Reyal, y alli Scriu-
re de propofit, y no pugan teñir taulell en 
altra part, íbts pena de privatio de lur Oífi-
ci de ícriva de proceífos de la Reyal Audien-
tia , de tota lur vida. 
XX. L O M A T E I X en dita Cort 
Cap. xxxxij. 
PER remoure la gran confufio quey na en la Sala Reyal deis Notaris Reyáls, 
los quals, apres de haverfe determinar de 
feriure per vn foi Scriva, y aquell haverlòs 
donat dels taulells que en la Sala tench, no 
curan fino aportar caufas per tots los Scri-
vans de manament, del que redundan molts 
grans danys,per no faber en póder de quihs 
Notaris trobaran fos proceífos, ftatuim , y 
ordenam ab loatio, y approbatio de la^pré-
ícnt Cort, qué ningún Notari Reyal no pu-
ga ícriure en la Reyal Audientia fino per vn 
fol Scriva de manament, y per aquell qui l i 
haura donat taulell, y per aquell tal afoles 
portar totas las caufa$, c fi contrafará, fie 
privar de no» feriure mes en ía 
Reyal Audientia. 
LO 
D e Notaris, y Sen vans, &c* Tit. xiii. 
XXÍ. LOMATElXendica Cort Cap. 
de Cort vij. 
PER quant, per Scriurc los proccflbs de las cauíàs ques portan en la Rcyal Au-
dientia, y en altras; Corts perfonas inhabils 
en art de Notaria, íè íègucxen grans incon-
venients, ydanysa las parts, majorment com 
fzn troben alguns qui no teñen authoritat, 
perço fuplica a voftra Majeftat la prcíènt 
Cort, l i placia proveir, que algu no puga 
¡Scriure los originals proccílbs de las cauías 
de la Reyal Audicntia, ni en las Corts Re-
yalsdels Comtatsde RoíTcllo, y Cerdanya, 
quino tinga authoritat Reyal,y en la dita Rc-
yal Audientia fien examinats per los Cance-
ller , y Regent la Canccllaria juntílament, y 
no feparats, altrament los a¿tcs fien nuiles. 
Piau a íá Majeftat.y que lo examen fie fet per 
qualfevol deis dits Canceller, Vicicanccllcr, 
o Regent la Cancellaria,confbrmc ala Conf-
titutio del Any M. D.xxxxij. 
XXIL LO MATEIX en dita Cort Cap. 
de Cort. xx. 
PER excuíar los inconvenicnts, danys, y fraus ques íeguexen, per rebre los Nota-
ris fubftituts deis Scrivans de Manament en 
la Rcyal Audientia los falaris de las Scriptu-
ras, proviíions, proceííbs, y altres a&es de 
las parts, tocaiits a la cauía, Íens fabuda, c 
cabuda deis Scrivans de Manament, y fens 
continuarho en algun libre, com fe fie fc-
guit pagar las parts algunas voltas cxccílitis, 
y exorbitants íalaris, y altras voltas pagar 
los dos vegadas, fuplica la prefent Cort a 
voftra Majeftat l i placia ftatuir, y ordenar 
ab loatio, y approbatio lur, que quifeu d;ls 
dits Notaris fubftituts haja de teñir vn libre 
derebudas, en lo qual haja de continuar 
lo que per Us parts, y quifeuna delias l i fe-
ra donat axi deis originais proceíTos, com 
de qualftvol altres a&cs, y íalaris refultants 
de aquells, pofant los noms, y cognoms 
dels qui pagaran, y la raho per ques paga 
ab la jornada, la qual continuatio haja de 
fer en prefentia de la part , y vltra de aço 
haja de donar albara particular a la part fil 
volra , y rebuts los tais diners , dit No-
tari dins fpay de tres dies continuos ho tin-
279 
gade notificar al Scriva de Manament per 
qui Scriura, y en abfcntia de aqueil al Scri-
va de Manament qui per eÜ tindra carree, 
donantlilaíuapartlin tocara, pera que Ce 
firme en dit libre, al peu hont cítara conti-
nuar dit partir, en fenyal de efler pagát de 
la fiia part, fots pena al Notari qui contrafa-
rá al demuntdit, ipíb fàdo de fer privat de 
Scriure mes en la Rcyal Audicntia. Plaua 
ía Mageftac. 
XXIII, LO MATEIX en la Cort de Modt-
Co y Any M. D. Lxxxv, 
Cap.xxij. 
PER quant fe poden fer molts abufos , jr cometre falfcdats en la receptio del* 
a&cs quis preñen per fubftituts de algun No-
tari, abonantdits Notaris, ab la bona fe que 
teñen de fon fubftitut, tots los ades que dit 
fiibftitut haura pres en noni feu, encara que 
d:l negoci que fe es contrapar no hajan ten-
guda noticia alguna, fins a tant aporta, o 
envíalo fupbftitut la copia dcla&e q en no 
feu aífercix haver rebut, perço ftatuim, y 
ordenam ab confentiment, y approbatio de 
la prefent Cort, que ningu com a fubfti-
tut de Notari puga pendre en nomdc aquell 
ningún ade, fi ja no eftara en la mateixa ca-
fa del Notari, y tindra tal fufficientia, y ex-
pericntia,quc ion amo l i puga cometre los 
ncgoçis de ía Notaria, o no tindra cxprcíTa, 
y particular commiífio del Notari per qui 
pendra lo a&c, de manera que lo poderfie 
fols pera rebre las fermas deis abfents, y no 
per al ere refpc&c, fots pena de nullitat de 
tais a&es, dels quals no fen puga haver raho 
en juy, ni fora de aquell. 
XXIIII. LO MATEIX en dita Cort Cap-
de Cort xxiij. 
PER quant experientia evidentment ha monftrat, que per dcfcuyts, o ncgligcn-
tias deis Scrivans de Manament, es afaber, 
per no aífiftir ells, y teñir las mans, com fon 
obligats , en los negocis judiciaris , los 
Notaris Rcyals fos fubítituts donan mol-
tas voltas mala expeditio , y fan mals trac-
tes a las parts , y negotiants qui teñen 
negocis en lur poder, extorquint de aquells 
Aa 2 falaris 
23o Lib.IV.L>eIasL>onltitutions üe^atftalunya 
falaris immodcrats , c de la mateixa ma- XXV. 
n:racsmoltccrt, y notori, que los No-
nris qui cOiti a íubftituts de dits Scri-
vzm de manament van fora per executions 
de fententias Rcyals, letras de reclams, y al-
tras provifions Reyals, fan tambe moitas 
extortions, y vexations a las pobres parts 
executadas, anant mokas vegadas dits No-
taris , y altres Miniftres qui van per eifede 
de ditas executions, fens licentia, com te-
ñen obligatio, y aportantfen dos, y tres, y 
mes negocis, fens relevar dietas, ni gaftos a 
las parts executadas, ans be exigint ordina-
riamsnt de cada vna de ellas integrament 
totas las dietas, com fi anavan per vn fol ne-
goci, y volent las parts donar quexa dels 
cxceíTos, y extortions los fon eftadas fetas, 
per anar dits Notarislatitant,no poden aver 
juftitia, ni raho de ells, ni dois Scrivans de 
Manament, devant del Canceller, ni Re-
gent la Cancellería, y de canfadas las parts 
han de dexar de profeguir fa juftitia, per 
tant, per obviar a tants grans danys, fraus,y 
execífos, fupplicala prefent Corta V.Ma-
jeftat, fie de fon Reyal fervey, ab loatio, 
y approbatio de la preíènt Cort, que remo-
guts dits abuíbs , de aci al devant los 
Scrivans de Manament hajan de aportar di-
tas cauíàs en nom feu propi, y ells fer lo 
cxcrcici períbnalmcnt, axi en las caufas ci-
vils,com criminals,y en totas inftantias,y ex-
poíitions de reclams, y altres negocis íè 
evocaran a la Reyal Audientia, fens coma-
nar ditas caufas a dits Notaris fos fubílituts» XXVI. 
e en cas que las acomanen, dits Scrivans de 
Manament fien tinguts, y obligats de tots 
ios danys , extortions , y altres intereífos 
peceuniaris que dits fubftituts hauraiv cau-
fat, c donat a las parts, y pagaro prompta-
ment ab dcclaratio, la qual haja de fer lo 
Canceller, o Regent la Cancellaria,e la ma-
texa forma fetinga ab los Notaris feriuen las 
caufas criminals , en los falaris defmefiada-
nient,e indeguda exhigits.Plau a fa Majeftat 
que quant ais falaris íe guarden las Con£ 
titucions, levats tots abufos, y los 
contrafaents fian 
PHELIP Segon en la primera Cort de 
Barcelona, AnyM.D.XCix, 
Cap» xxxj. 
I Perqué la experientia ha elarament mo£-trat, y fe fia vift que per la negligentia, e 
imperitia deis Notaris que feriuen a la Real 
Audientia, axi civil com criminal que no 
fon examinats, y Collegiats fe han feguits 
alguns inconvenients, y abfurdos, ycom ara 
fe tropian alguns Notaris no Collegiats, ni 
examinats, y que no teñen les parts requi-
fides per eferiurer, axi en lo Real Concell 
criminal, com en la Audientia civil contra 
ferie,y tenor de Privilegis Reals alsCollegis 
deis Notaris Reals atorgats per los Serenif-
fims Reys noftres predeceífors de felice re-
cordatio: Per tant ftatuim,y ordenam ab loa-
tio , y approbatio de la prefent Cort, que 
ningún Notan que no fia Collcgiat puga 
ícriure en la Real Audientia , axi civil com 
criminal, y que los Notaris Reals no Colle-
giats que feriuen en lo Real Concell crimi-
nal , y civil fien expellits , y manam a 
qualfevol Notaris Collegiats, tant del civil 
com del criminal que a caetero dirc<âament, 
ni indire&a nols pugan preftar Uur nom fic-
tament, com fins aífi alguns contra ferie, y 
tenor de dits Privilegis Reals, y carree de 
llurs animes, y confeienties han pfeftat, fots 
pena de privado de Uürs oflicis, y excrcicis 
deis tais Notaris qui llurs nomslospreftaran. 
LO MATEIX en dita Cort 
Cap.xxxxiij. 
caftigats. 
ITEM ftatuim , y ordenam ab ía mateixa loatio, y approbatio, que qualfevol No-
tari qui fera inftat, y requeft per alguna per-
fona la qual ell no conexera, que tcftifique, 
o reba algun a&e, no puga tcftificarlo, ni rc-
brel que perfonas dignas de fe, yconegudes 
per ell nol aífeguren que la dita perfonaes 
tal com fe anomena, y en lo aóèc íè haja de 
narrar qui ion les perfones que la conexen, 
y no narrantles fia tinguda percònegudadel 
dit Notari, y vinga a carrech del^y los ades 
que feran rebuts fens guardar la folempnitat 
en la preícnt Conftitutio contenguda 
fian de ningún efiède, 
y valor. 
XXYII. LO 
De Notaris, y Scrivans, &c.Tit.xiii. 
XXVn. LO MATEI X en dita Cort 
Cap. xxxxiv, 
STatuim y ordenam ab loatio, y approba-tíõ de la preFent Cort, que en los a&es 
que rebran los fubftituts de Notaris en los 
cafosquenpodenrebre,bajen de effer re-
buts en prefentia de dos reftimonis, y que 
lo dit fubftitut no puga pofarfe per hu deis 
dos teftimonis que de neceflitat en los ades 
hi hade haver, de tal manera que íian dos 
teftimonis , y lo dit fubftitut quel rebra 
trcs-> y que los a&es rebuts en altra manera 
no faffan fe alguna. 
XXVIII. LO MATEIX en dita Cort 
Cap. xxx^vj. 
EMes ftatuim y ordenam ab loatio, y ap-probatio de la prefent Cort, que cada 
hudels Notaris del verbal del Canceller, y 
Regent la Real Cancellaria, bajan de teñir 
vnTaulellen la Sala Real, y aciftefean les 
bores ordinaries dels Notaris del C iv i l , pc-
raque quant les parts los hajan menefter pe-
ra pendre copies, o per altres cofes tocants 
ales caufes lostropian ab facilicat. 
XXIX. LO MATEIX en dita Cort Cap, 
de Cort, Lxix. 
ITem placía a V. Mageftat ab la matei-xa loatio , y approbatio ftatuir , y or-
denar que los Notaris del Criminal, ba-
jen de aífiftir en la prefo pera pendrer tef-
timonis , e per altres cofes perles çaufes 
criminals , apres de fer fora de cafa deis 
Jutges tot lo temps que los Notaris del 
Civil eftan en la fala, y los dias de fefta, 
defde dos hores defpres dinar , fins ales 
fine hores, á pena de deu Iliures per quif-
cuna vegada. Piau a fa Mageftat que aflif-
tefean en la prefo totes les hores que los 
Jutges de Cort hi eftaraii. 
Covarruyias Vtc. 
XXX, LO MATEIX en dita Cort Cap, 
de Cort. Lxxij. 
P 
BR quant algunsOfficials deV.Mageftat 
han introduit,quc donant los vna Vni-
28r 
vérfitat, o particular alguna fuplícatio ab 
inferta , o conclufio de requefta, o requefta 
pura folament, lo Notari de fon tribunal rc-
ba lo a&c de la dita prefentatio , y no altre, 
de hont fe fegueix que la part no pot cobrar 
lo ade quant te neccflitat deli, perço que nol 
dona fino ab voluntar de dit Official: Supli-
ca la prefent Cort a V. Mageftat fia de fon 
Real fervey ab loatio, y approbatio fuá fta-
tuir,)? ordenar5que fempre,y quantfe prefen-
tara aqualfevol Official del prefent Princi-
par, y Comtats de RoíTeilo, y Cerdanya, al-
guna fupltcatio, o requefta, tinga la part H-
bertat de elegir lo Notari que vulla, com tin-
ga audoritat, y aquell puga continuar lo 
a&e,raftant libertar al dit Official de que en 
ditacontinuàtio entrevinga fi volra lo de fon 
Offici, y que cada qual fatisfet de fon falarí 
eftiga obligar a donar lo ade a totarequiíí-
tio de la part, no entenent per la prefent 
Conftitutio derogar en manera alguna ais 
qui teñen Efcrivanies de deftret. Piau a fa 
Mageftat, exceptat lo Lodinent General, 
Canceller, Regent la Cancellaria , y Doc-
tors de la Real Audientia, y portants vcus 
de General Governador del prefent Prin-
cipar regint vice Regia, alsquals no fels 
pugaprefentar, fino per Efcrivans de Ma*-
nament, y Scriva major de la Govcrnatio 
refpedive, los quals paftats dos dies a requí-
fitio dela partios ne hajan de donar copia, 
y que la pena fia a arbitre del Jutge, y que 
no fian comprefos en la prefent Conftitu-
tio los Efcri vans majors de les cafes de les 
Ciutats, Viles, y Llochs. 
Covarruyias Vic . 
XXXI, PHELIP Qiurt en la primera Core 
de Barcelona» Any M.DCC.ij, 
Cap. xxxxiv. 
ATtenentà las difpoficions fetas, ref-pede de aquclls que poden aduar en 
la Real Audiencia, com es de veurer de las 
collocadas en diferents parts del dret muni-
cipal de Cathalunya ,.y vltimament en la 
Conftitució xxxj.de las Corts de M.D. IC. 
áb lasquals,y ab diferentsPrivilegis, la dita 
facultat de aduar,no fe extenga alsEfcrivans 
de Regiftre, y cftospcr no fer expreífament 
cxclofos, vullan immifcuirfe en dita adua-
Aaj ció, 
&i Lib.IV.DelasConílitutions deCathalunya 
c ió , eflent aixi, que realment Ton cxclofos, 
per fcrdeftinats cantfolamcnt pera fervir àla 
Rey al Cancellería: Perço, per evitar los in-
convenients que confiderà dita Conftituciò 
xxxj. En q los que a&uarian foíT-n Notaris 
Collegiats, confirmànt , y declarant dita 
Conftituciò xxxj. Eftatuhim,y ordenam de 
voluntaryàíuplicaciódela prefent Cort, 
quealsEfcrivansde Regiftre, nols fia licit 
entrenietrerfeenlo pertanyentà laaóluació 
del Civ i l , y Criminal en dita Real Audien-
cia de Cathalunya, y que folshagen , y pu-
ganentreveniren los negocis tocants à la 
Real Cancelleriade Cathalunya, í i , y con-
forme altrament fe l i es concedit. Piau à 
fa Mageftat. 
XXXII. LO MATEIX en dita Cort. 
Cap. xlvj. 
PERquanten las caufas ques verteixen en la Real Audiencia, fe experimentan 
notables exceífos per laspartSjen donar per 
fufpedes per la recepciò de teftimonis, tots 
los Notaris del prefent Principar gencral-
ment, cxceptuantne fols lo de lacaufa> fens 
mes juftificaciò, q lo oferir lo juramét de te-
ñirlos per fufpe&es, lo que deferveix en gra-
ve dany de las parts litigants , per eftar pre-
ciflatsen eix cas,deque lo Notaride lacau-
fa fe confereíca á rebrer los teftimonis, oca-
fionant defta manera mescrefcuts gaftos à 
las pats: Perço loç tres Braços de la prefent 
Cort,fuplican à V. Real Mageftat, fiadefon 
Real fervey,de que nos pugan donar per fuf-
pedes tots los Notaris-de Cathalunya gene-
ralment, encara que fe oferefea lo fübredit 
jurament, per no poderfe verificar aquell en 
perfonas que no concix,y que no valga la re-
cufaciò, y fiifpitas , fino refpe&e de aquclls 
Notaris, los noms, y cognoms , del quals fe 
cfpecificaràn , defigna.nt laCiutat, Vila , Ò 
Lloch, ahont habitan ab la fcedida, ó fupli-
ca, queopoíarán de lafufpita, ò recufaciò,y 
encara en aqueft cas la part, que opofarà de 
ditas fufpitas, ò fon Procurador,ab efpecial 
poder, y no ab altre,hage de preñar lo jura-
ment, ab expreíTió de las caufas de aquella,^ 
dit jurament fe hage de preftar devant b 
Dodor de la Real Audiencia Relador de U 
caufa. Plauáfa.Mageftat. 
D E A C T E S , Y S C R Í P T U R A S 
DE NOTARIS DEFFUNCTS. 
TIT. XIUI. 
I - CARLES en la Cort de Barce-
lona , Any M. D. xx. Cap. 
de Cort x. 
Laciaavoftra Carbólica, e 
Reyal Majeftat ftatuir , y 
ordenar, que morintalgún 
Notari en qualfevol Loe 
Rey al del Principar de Ca-
thalunya , y Comtats de 
Rolfello, y Cerdanya, ápres de haverfe-
ta la novena, los Rc¿tors ab altres Nota-
ris del Collegi hahont haura Collcgide 
Notaris, e hahont non haura, los Rçgi-
dors de la Vniverfitat prengan ab inven-
tar! las Scripturas del Notari mort, e al-
tras que tingues, y que las comanenavn 
Notari , a beneplacit del hercu del quon-
dam Notari. E los qui vuy teñen Scrip-
turas de Notaris morts, dins míg any las 
hajan de vendré , o donarlas , o pofarlas 
en mans de vn Notari de bona fama, cora 
vuy en die eftigan mokas Scripturas de 
Notaris en mans de Viudas,y Mercadcrs, 
y Meneftrals, y CapeUans , y aço fots pe*-
na que aquellas Scripturas fien confifea-
das a la Cort Reyal , y que aquellas las 
hajan a vendré a Notari de bona fama, y 
vida , y lo proccit fie de voftra Altefa, 
aplicat ais emoluments Reyals , fi dones 
lo Notari qui more fera, no las havie ya 
lexadas a altrc Notari. No cntenem em-
pero cífer comprefas la Ciutat de Barce* 
lona, ni altras Ciutats, Vilas, o Loes, en 
los quals per Privilegi es akrament dif-
pofat, ni per lo femblant fien entefaslas 
Scrivanias privilegiadas , o forçadas ., y 
que fien fervats los Privilcgis de la 
Vila de Perpinya. Piau aí 
Senyor Rey. 
)( * )( 
DE 
D e Fe, Autnoritat,e Chalendari de Cartas. Tit. xv. ^3 
DE FE, AVTHORITAT , E CHALEN-
D A R I DE C A R T A S . 
TIT. XV. 
VSATGE. Si qms vcl teftamcntura. 
mm 
l algún, o teftament, o car-
ra fermada de alguna Con-
tefa en plet monftrara, e de 
la alera part, ni per teftimo-
nis , ni per fermas Scriptu-
ras pora efler convençut, lo 
Jutgedigaçocjuedretlifie v i f t ,e ferve a 
cafcun fondret. 
PERE Terç en la Cort de Per-
pinya. Any M. CCG. Lj, 
Cap. xxxv, 
COM en temps paífat nos hajam feta vna pragmática faneciode la tenor 
feguent. 
£ » nom de Deu fie manifeft a rvmverfos, que 
nos en Perecer ía Gratia de Deu Key de Jrago, 
de Valentia, de Mallorcas, de Sar deny a , e de 
Córcega , e Come de Barcelona > de Rojfello > e 
deCerdanya. Attevents , que axi com los dits 
deis SanÚs Vares cotnmemoran elegantment, € 
lafanta fagina) fonament de la falut eternaly 
probablement teflifica, de tanta potentta, e im-
xnenfa uirtut et ejlada la Nattvitat de Nofire 
Senyor, e de tuytRedemptor, la qualmspriü-
apalment entre los alt res anieles de la fe , pef 
reyerentiadela fua mare^ eper fpectal de<-vo-
tio, e folemne honrament, fingularment colem, 
quel humanal Unatge de la Fe Cbrifliana, fres 
aeaquiprincipi de /<* fuáfalvatio¡piadofament 
fom induits la fuá memoria celebrar'. Empera-
mor de aço,;atfie queen altra manera, axi com 
es legut a cafcu dels Keys, e Princeps, per dtfpo-* 
fitio deis nofires Illufires predecejfors de bena-
venturada memoria fie eflat per lur beneplacit 
obfervatfins aci;. Nos de la dita de<votio ence-
fos, eperçoquepusfovintladita Nativitatde 
nojlre Senyoren memoria fie bauda,fem edtBe, 
fiatuint, e encara ordenam, que del die de la i n f 
tant Natiruitat de Noflre Senyor daqui avant 
ferpetument comptador,en cartas publicas,tnf-
trumentS) letras ,Jcr{pturas vni<z>erfes, e fen-
gles, qui de nofira infigne CancelUria , de U 
qual, axi com de la font los p etits rius ixen, 
frenen naximtnt, dàqui avant exiran^ aytd 
erde fieobfcrrvat fobte lo cbalerMri, ç0 es, 
que comenfant lany, âe la Natiruitat de nof 
tre Senyor fie comptat, e encara foragitatt 
idus, nonas, echalcndas , continuant los hcs> 
e nombre de dies , e lo nom del mes, e Uny, 
e fots los quals feran dónadas, e fetas, e feraa 
fetsfenglespublics injlruments, cartas, letras, 
tfcnpturas) e en aquellas la manera, la qual^ 
axi com del frefent fiatut es atrobada ,fie ob-
ferruada. Aço mateix encara njolem ejfer fet, 
efem edtSíe, e encara ordenam ifrervocabU* 
ment obfer -vador en los Ojfícts fubfeguents , ço 
es afaber, del Mefire Rational , Theforer, 
S e m a deratio, panicer, e de tots los altres 0f-
ficis de cafa nofira, e encara en las Corts defs 
Regents lo Ojfici de Procuratio nofira gene-
ral en Arago, Valentia , e Cathalunya, e de 
las Gorernations de Mallorcas , de Sarde' 
nya , e Córcega, e de\s Comtats de Rojfello,. t 
Cerdanya demuntdits, e generalmene de tots 
or dinar is nofires confiituits dins la Procuratio, 
e Gonjernatio demuntditas. Manants dones 
ab la prefental amat no fire Not art , ttnint 
los nofires Segells, e ais Secretaris , e altres 
Scriwans nofires, e encara ais Scrinvans delt 
Ojficis de las Corts totas demuntditas , e d 
Canceller, e als majors dels dits Scriuans^ 
ais qúals fe pertany lacoreSfio de aqucllspr** 
fents, e efde'venidors, que aquefi ediSie, fta-
tttt, ordtnatio , e aquefia nofira* tvoluntat 
per tots temps tengan, e obfernven, e no fa-
fan contra, opermetan ejfer fe t , fi ta i r a , e 
indignatio nofira ells de fijan efquiuar. E en 
tefltmoni, e memoria de las cofas deffufditaí 
manam la prefent roborada ab muniment de 
Segell de la Majefiat nofira. Dada a Per* 
pinya a fetzf dies del mes de Decembre en 
lany de la Natfvitat de nofire Senyor A i . 
C C C L . E de aquella pragmática fanecio 
alguna diveríitat Te feguiria > íi donçá 
egualment per tots los loes del Príncipat 
de Cathalunya , e en cafeunas cartas $ o 
ícripturas per cafeuns , e en eafeunas 
Corts noftras, e de cafeuns altres , e en-
cara fora las Corts , en qualque manera 
faedoras, fos pofat aquell mateix chalen-
dari , perço de la dita pragmática fanecip 
faents general Conftitutio de Cathalu-
nya , de Confell , e approbatio , e con-
fentiment de Ia dita Core ordenam , c 
ñatuux^ 
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ftatuim , que en cafcuns loes de Catha-
lunya , e en cafcuns inftruments, o Scrip-
turas , en las Corts , e fora , fegons que 
die es, faedoras, fie obfervat lo Chalen-
dari del die , c any , fegons la manera 
en la dita pragmática fanecio contengu-
da. 
DE A C T I O N S , Y OBLIGATIONS. 
TIT. XVI. 
k pERE Segon en la Core de Barcelo-
na , Any M. CC. Lxxxiij. 
Cap, xxvj. 
VLL Cavalier, o altre hom franc 
per deute no fie pres , ni pres en-
cara fie detingut. 
ALFONS Segon en la Cort de Mont-




ORdenam, e ftatuim > que alguns ho* mens no puxan eífer prefos, o reten-
guts en perfona per algun deute, fino era 
per carta de comanda. 
I l l , IACME Segon en la primera Cort de 
Barcelona,Any M. CC. Lxxxxj,, 
Cap, xxxiij, 
ALgun hom no fie pres perfonalment per deute, faul Privilegi, o coftuma 
fcrita.}e falva comanda. 
IIII . LO MATEIX en lafegona Core de Bar-
celona, Any M. CC. Lxxxxix. 
Cap, xxix. 
I^ER negun deute no fie fetde aci avant » homenatge en Cathalunya null temps, 
fino era deute que fos degut per fi de prefo 
de fi, o de fon amic ,opermatrimoni: E fi 
contra erafet de aci avant,quel contraje no 
haja valonE encara que algun Scriva, o No-
tari no gos fcr carta contra aço, e fi ho feya, 
que la carta no hajes valor, c encara que per-
des lo Offici lo Scriva, e lo Notari 
per tots temps. 
V 
LO MATRIX en dita Cort. 
Cap. yy.xiiij. 
SI deute es degut a algun hom , per quis deja teñir hoftatges per fagrament, o 
no,f i aqucll aqui es degut lo deute ne fa 
elongament de paraula, o ab carta, o letra, 
fi fon molts deutors, o fermanças en la 
obligatio , elo creedor nc volra clongar lo 
vn , o molts de aquells, que per lo elonga-
ment , o elongaments fets , fis vol fien 
fets vna vegada , 0 mokas, la carta del deu-
te , 0 lo fagrament, elo homenatge no valla 
menys, ans fie en fa força, e valor, fi dones 
lo creedor tots los altres no clongava , o en 
Jacarta foscontcngutlo contrari: E aço en-
tenem aytambe deis deutes que ja fon fets, 
com dels deutes efdevenidors.Mas nos façan 
homenatges de aqui avant per deutes, fino 
perlasrahonsdcmuntditas. 
VI . L O M A T EI X en la Cort 
Leyda , Any M. CCC. 
Cap. vnic. 
de 
ATots fie manifeft, que com fobre vn Capitol fetén la general Cort vlti-
mament celebrada en la Ciutat de Barce-
lona per nos en Jacme per la gratia de Dea 
Rey de Arago , de Valentia , de Murcia, 
Comte de Barcelona, e de la Sanda Efgle-
ya Romana eftendarder, Admirall,e espi-
ta general, fobre aço que per negun deu-
te fiefet de aqui avant homenatge en Ca-
thalunya , per algun temps , fino per deute, 
lo qual fos degut perfer fi, o remiífio de pre-
fo del deutor,© de fon arriic, o per deute que 
fos degut per caufa de matrimoni, e fide 
aqui avant fos contrafet,lo contraje no val-
gucs, e que negu Scriva, o Notari no gofas 
fer contra aqueftas cofas,e fiu fesjlo contrac-
te no valgcs,e encara que lo Notari,oScriva 
fos privatdeaqui avant perpetualmcnt del 
Offici, com rcfu'tasdubte fobre aço, com 
nos hajeífem promes a la Noble Dona Gui-
llclma de Monteada , que permetriem ella 
teniae havei tot lo temps de la vida fuá cer-
tas Ciutats,Caftclls, Vilas, c Loes, e encara 
Veguerias^asqualsnosaella haviem atorga-
dasde la vida fuá tantfolament, e compli-
riem, attendriem, e fervariem a la dita dona 
totas 
D e Actions^ Obügations.Tit.xvi. 
iotas las cofas a ella donadas , atorga-
das, c promefas per nos , c per las ditasco-
fas hajefíem promes donar certas ferman-
çasqui alas dirás cofasab jüraments, e ha-, 
nienatges fe obligaflen, fegons en lo inf-
trument de la dita donatio plenament ès 
contenguc : e nos Volcnrs complir las ditas 
cofas, donaífem, o entencíTcm dar a la dita 
Noble en fermanças per las cofas demunt-
ditas certs Nobles , e certas Vniveríitáts, è 
encara ccrts Ciutádans, fegons era ordciiat 
fer, en Perè de Vilar de bo per authoritat del 
Illuftriífim Senyor Rey en Perede clara me=. 
moría Pare noftre Notari de BarceIona,e per 
tota la terra, e fehyoria deldit Senyor Rey, 
per lo qual hàvem mañat inftrurnent cífer 
fet de las cofas demuntditas, dix, qüc cóni 
pn lo dit Capitol fie prohibit efler fet horhe-
natge en Cathalünya per deute, e lo deuteyüc 
paráula, fegons intentio del dret general-
meht compreftent totas cofas, a las quals, 
«xi de quálfevol protniífio, com percaufadó 
preftic, com encara per qualfevolcredit, cõ 
encara per deliâ:c,algu fié obligat, el Nota-
r i no dcu, ni pot inftrurnent, o inftrüments 
ferab homénãtges,c omcnatge de las co-
fas demuntditas, ans que aquellas fien cita-
das en manera âlgunadeclaradâs;, e com nos 
digueffem lá dita páraulaj^wr^en lo dit Ca-
pitol pofada no dcurese{l:endi e,fino al deu-
te tantfolament que tos degut per lo prefticj 
lo qualconfifteix en nombre,pes, e mefura: 
nos vôlents làscoíàsdemuntditasab deguda 
forma efler declaradas ,congregats , e aífif-
tentsaiiofaltres lo venerable, e Religios en 
Ramon perla gratia de DeuBisbe de Va-
lentia, los Nobles en Armengau Comre de 
Vrgeil, Hue de Mataplana Comre de Pailas, 
Guillem de ArgeiifoIajG.Dentcnfa Nobles 
de Cathalünya, en Berenguer deBoxados, 
Pere Arnau de C e r v c r â ^ de Pons,e Galce-
ran de Miralles Cavaliers de Cathalunya,R-
deSandcliment, R. Rodon, Ramon Moli-
nera Peredel BoícCiutadans de Llcyda,e 
Domingo Gárcia de Taut i Cabifcol de Tar-
f agona, Ra. de Tollano, c Ramon de Belalu 
Juriftasviftj c diligenrment mirat lo Capi-
tol demunt d i t , e la virtut, e poteftat de la 
dita paraulade, deute, difeutida, entefa, de 
confell c alfentiment deis dcmuntdits diem 
interpretador, e eífer declarador, que en la 
Conftitutio del dit Capitol fon de iRtcntiQ 
noftra, e de la Cortdemuntdita, que la dita 
paraula deute^àt láqüál ès fetá mentio en lo 
dit Capitòl, fe eftengucs, centenes tantfo^ 
lament ais deutes que fon degüts , es dcu-
rien per preftics contra¿*ats, e çontrac-
dors , començats , e començadors apres 
de la celebratio de dita Cort > e apres 
la publicátio de las Ordinations, Conftitu-
tions^ Statuts,è Capitols en la dita Core 
Conftituits > c Ordenàts, e no à altrès deu-
tts,que per altrcs contrates fon cõmehçats, 
e de aquiavant fecomençarien.Emperamor 
de aço manam a tots,e fengles Procuràdors, 
Bailes,e áltresOfBcials, t íubdits ttoftres 
qui ara fon, e per temps feran, que la inter-
pretátio, e declarãtio dcmuntdita per ferma 
bajan, e obferven , e façan pef tots inviola* 
blement efler obfervãda,e contra aquellas.o 
alguna cofa de aquellas no vingan, nc algu 
venir permetàn per alguna raho. Fet es eftat 
en laCiütat deLeyda a xiiij^dc lásCha'cndas 
de Juliol, Any de floftreSenyor, M.CCCt 
V i l . t O MATEIX en la Cort de Gerona! 
Any M.CCC.xxj.Cap.v, 
STátüim,que lo Capítol fet en la dita Cort de Montfo, qui començà. Ordenam^e ft** 
tuim^que alguns homens no puxtn ejfer frêfos> 
o retivguts enperfoná^c. fie fervat. E dccla* 
ram, ftatuim,e ordenam, quecafcun, contra 
lo qual moftrádá fèrâ per lo clamant carta 
publica de pura comanda > çoesa faber, 
en la qüal no ííc cert tenue, o jurament, 
o fermaiiça, fie pres, epres fie retingut en 
perfoná. 
VIIÍ. MARIA Confort, y Lo&incnt General 
de Alfons Quart en la Cort de Bar-
celona, Any M.CCCQxxij, 
Cap. xvj, 
Lacondtcio feminil volents defferír, 
e volents confervar honeftat de aque-
lla, ordenam, e ftatuim, que alguna fembra, 
per vigor de carta de comanda, feriptur* 
de terç, o de altra qualfevol feriptura pr^ 
vilegiada, o de altra qualfevol obligarlo, 
no puga efler perfonalmcnt prefa , o mefa 
en preíb, c que a aquefta Conftitutio no 
puga 
A 
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paga en alguna manera, encara mijenfant fa-
grament, renuntiar : Ans tais feripturas > c 
obligations, de aíTcntiment, e approbatio 
de laditaCort, tant quant tocan lapreíb, 
volem , c declaram ípfo fado eíTer nullas, c 
freturar de tota cffícacia, e valor,e lo Notari 
qui talsicriptiiras,fagramentSjC obligado re-
bra, perda lo Officide Notaria. 
VIIII. PHILIP en la Cort de Mont-
fo , Any M. D. Lxxxv. 
Cap.Cxv. 
PER dcíFcrir al ftament militar, y a la au-thoritat deaquell, ampliant la Confti-
tutio del Rey en Pere Scgon , cn la Cort dc 
Barcelona Cap. xxvj. qui comença,N«// Ca-
valier , e^c.ftatuim , c ordenam, que ningún 
Cavallcr,o altrapcrfona que gaudefeade Pri-
vilegi militar, per rigor dc carta de coman-
da, feriptura de tcrçjO dc altra qualfevol ferip-
tura, e oobligatio pnvilcgiada,no pugaper-
fonalmenteífer pres,o raes en prefo, e que cn 
aquefta Conftitutio, niala Conftitutio dei 
Rcyen PereSegon en la Cort de Barcelona 
Cap. xxxxv. Comcnçant, Ammals y&c. En 
quant diu que no pugan eflfer executats ais Ca-
valier armas, niCavalls, no pugacn ninguna 
manera, encara mijenfant fagramenteíTerre-
nuntiat, c las tah feripturas, e obligations, 
tant quant tocan la preíb, y las ditas renun-
ciations , volem , y declaram ipíb fado eífer 
nullas, y de ninguna cfficacia,© valor, fofpe-
nent quant enaço la authoritat ais Notaris, 
dc poder rebre fcmblants cartas. 
D E DEVTORS D E VNIVERSITATS. 
TIT. XVII. 
I. P H I L I P cn la Cort de Mont-
fo , Any M. D. Lxxxv. 
Cap.xxiij. 
AR íbvint fe cfdcve,qua apres 
defer feta extradio de algu-
na perfona en algun Offici 
public de alguna Ciurat, Vi -
la , o Loe dei prefent Princi-
par dc Cathalunya, y Corn-
cats dc Roííello, y Cerdanya, per eífer deutor 
de aquella Vniverfitat lifanpunt, y nctrauen 
vn altrc,dc hont fc feguexen cn tots los veins, 
y poblats en aquella Vniverfitat grans paf-
fions, y rancors dc animo, per pretendre lo 
extret, que l i han fet agravi cn traurc aitre, 
defitjant perço confervar entre las republicas 
de dit Principar, y Comtats tota vnio, pau, 
y concordia, y obviar a ditas rancors,y paf-
ííons de ánimos quede ditas fegonasextrac-
tions rcfultan, ftatuim,eordenam ab confen-
timent de la prefent Cort , que ningún deu-
tor de alguna Vniverfitat, dj qualfevol fum-
ina,o quantitat fie,e, o dcclavarien nomdc 
dita Vniverfitat, puga concorrer cn los Gffi-
cis de aquella, que vuyt dies abans de la ex-
tradio no haja pagat integrament lo deute, 
rcalmcnt, y de fet, y fi dins dit termini no 
haura feta le ab partida dc taula,o albara del 
clavari, o altre receptor de dita Vniverfitat, 
com ha complidament pagat ion deute, haja 
dc ferextret dela boífa, perqué no puga con-
correr aquella vegada, falvats los Privilçgis 
de las Ciutats, Vilas, y Loes fobre aço di£ 
pofants. 
I I . PHELIP Quart en la primera Cort de 
Barcelona, Any M. DCC. i j . 
Cap. Lxxx. 
ITem, Scnyor, fuplican los tres Eftaments à V. R. Mageftat, atteía la fuplicaciò e? 
prefentada del tenor feguent. llluftrifliniSe-
nyor. Ab Real Privilegi, concedit a la Ciu-
tat de Barcelona, per lo Sercniíílm Scnyor 
Rey Don Fernando en la Vila de Monçò ais 
xvij. Juliol M. D . x. Fon concedit à dita 
Ciutat, y fon Clavar i lo poder proíTcguir 
contra los debitors de las impoficionSjdrets, 
y debits de aquella, ara fos per rahò de la 
adminiftraciò dc forments, y earns, com 
per altrcs qualfcvols caufas, y rahons exe-
cutivament per la exacciò de aquclls, contra 
las perfonas, y bens ¿z dirs debitors, de fos 
hcreus,y tercers poífeífor dels bens dc aquclls, 
com à deutes Fifcals , y Reais , lo qual Pri 
vilcgiha eftàt, y cftà en viril obfcrvançaj E 
com no obftant la difpoficiò dc aqucll, no 
duptandiferents debitors, hereus, fíngiilars 
fueccífors, y tercers peífeífors dels bens dels 
mateixos, evocar diferents caufas , cn las 
quilsfon convinguts cn la Cafa dela dita 
Ciutat, à la Real Audiencia, difputànt, y 
contro-
D e Compra,y Venda. Tit.xix-
controvertint lo modo de procehir exccutt-
Vamenc, y com á deutes Fiícals, y Reals, 
lò que cedeix en notable prejudici de dita 
Ciutat, retardantfeli la cobrança de molt* 
de aquells j y lo que mes.es, perdentne di-
ferents: Per tant, y altrament j fuplican los 
Confellers de la preíent Ciutat, l i fia con-
cedida la prerrogativa de teñir Fifch, ab to-
ta la plenitutde drets per las caufasdefos 
debitors, per qiralfevol caufa, ò rahò ho 
fianab prohibiciò de no poderfe evocar à 
la Real Audiencia, las caufas en que feràn 
Convinguts dits debitors, fos fucceíTors vni-
veffals, ó particulars, ò tercers poífeííors 
dels bens dels niateixôs , en la-mateixa for-
ma lio te la Generalitatdel prefent Princi-
pat, haventfe totalment de finir, y termi-
nar en laCafa de dita Ciutat, las caufas de 
difsdebitors, obfervantfe eu las fentencias, 
ó qualfevols declaracions fe farán en ditas 
caufas, lo mateix ques pra¿Uca en las de las 
íaufasdefuplicacions de fentencias, ò pro-
viííons fe fán en la Cafa de la Deputació, no 
entenentfe conrpendrer en la conccíriò,que 
fe efpera los Ecclefiaftichs debitors de dita 
Ciutat, Ecclefiaftichs fuceífors vniverfals, 
ò particulars, ni tercers poíTeífors Ecclefiaf-
tichs dels bens dels tais debitors. Quae l i -
cet , &c. Altiifimus, &c. Placia à V. Ma-
geftat eftatuhir , y ordenar, ab lloaciò, y 
aprobàciò en la conformitat fobredita la 
dita conceífiò à la dita Ciutat de Barcelona, 
y à las demes Ciutats, y Vnivcrfitats del pre-
fent Pfincípat, que tingan femblant Privi-
íegi j com té la dita Ciutat de Barcelona. 
Plauàfa Mage ft at. 
QVANT LO PARE ES OBLTGÀT, PER 
LO FILL. TIT. XVIIJ. 
I. YSATGE. Qtiodii filij. 
I los fills aís Senyors de lurs 
pares algún dan faran, lo 
pare deftrenya los fills, que 
aquell fort fet efmenen, e re-
drccen als Senyors, o ell ho 
cfmen per ells, e fi fer no ho 
volcn , desheret los de tot en tot, els def-
Wantengafens engan. 
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I I , VSATGE. Icem ftaraenint lo i i i j . 
ITern ftatuiren, que fi negun fill dels mag-nats dela terra, axi dels majors, com 
dels menors haura fet mal a negun horn, dc 
Caftell de lur pare, o de la honor de aquell, 
o ab fos homens, que ell deftrcnga fon fill, 
e fos homens terratinents, dc redreçar lo 
mal quehauran fet^o ell redreçlo pet ells. 
E encara fi lo fill, de altres Iocs, no del ho-
nor del pare, ni del Caftell, ni ab los ho-
mens del pare, fa mal a negu , no torn al 
Caftell del pare , ni en honor, ni lo pare, 
ni la mare l i façan algún be, nil cobren en 
rcs,efiu fan, efmcn lomal quel fill hauri 
perpetnat, els homens que ab ell mcnats 
haura. 
I , PHILIP en la Core de Montfo, Any M, D, 
Lxxxv. Cap.Lxxxxix. 
COMlofi l lvivint lo pare no tinga le-gitima en fos bens, ni puga dema-
nar aquella, y per çonfeguent lo Fife no pot 
dir, que perlo delicie del fill puga inftar 
en los tais bens executió, perco ftatuim, e 
ordenam ab confentiment dc la prefent 
Corr,que levats tots abufos,nos puga vivint 
lo pare ,ola marefer executio per dcli#c 
algu del fill, ni per altra qualfevol occafio, 
o caufacivil,y criminal enlos bens dei pare, 
o de la mare, ab titol, ni occafio dc la legit-
tima del fill, y fi algún Jutge proveira la tal 
execucio, incidefea en las penas pofadas 
per als qui contrafan a Conftiturions, o al-
tras leys de la terra. 
D E C O M P R A , Y V E N D A . 
TIT. XIX. 
VSATGE. Chriíliani. 
OS Chriftians no venan ar-
mas aSarrahinSjfino dc con-
fentiment del Princep, c 
aquclls qui ho faran, las ar-
mas que veñudas hauran re-
cobren, per be que greu los 
fie, e finou fan, que donen cent onças dc 
ora la Poteftat. Scmblantment compofen, 
filsvenencondit,concradient la Poteftat. 
Aquella 
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Aquella mateixa compofitio faça, qui fara 
a fabcraSarrahins cavalcada,n¡ árdit del 
Senyor, nel deicobrira de fon confell, nc 
de fos fecrets,e que eftnen lo mal quen exira. 
I I . VSATGE. Statuímus, quòd ali-
quis clericus. 
STatuim, que algún clçrgue no gos la co-fa irnmoble donar vendré, o obligar, 
o ferne ftabliment perpetuu, o en alguna 
manera alienar, fens permilfio, o fubferip-
tio noftres , e fi per ventura ho prcíumira 
fér, fie haut per nulle , e i r r i t , e pena de 
degradatio (la qual Dret Canonic impofa 
per ay tal culpa) exigent juftitiali fie impô-
íada : c norefinenys nos aço, axi com a fet 
contra forma de Dret, curam revocar, aço 
mateix en las cofas qui fon ja alienadas fer-
mament ftatuents. 
PERE Segon en la Córt de Barcelo-
na , Any M. CC. Lxxxiij, 
Cap.xxxij, 
EN las vendas de rendas que de aqui avant farcm, no venam Cort, BaIlia,o 
encara Vegueria, com per aço , fis faya, po-
ria la Juftitia deperir, c los fotsmefos ferien 
opprcmuts. 
I I . LO MATEIX en dita Cort 
Cap. L. 
STatuim , atorgafn , c encara ordenam, que nos , ne los fucceífors noftres no 
puxam comprar dins los termens de algún 
Caftell de Baro, o de Cávaller, o de algún 
altre qui nos tenga per nos , algún alou de 
negun alocr, qui aqui fie. 
HI. PERE Terç en la Cort de Cervc-
ra, Any M.CCC.Lviiij. 
Cap. xxj. 
ORdcnam part aço , que negun no gos vendré, o comprar algún mui, o mu-
la per major prcu de trenta Huras Barcelone-
fas, c fi lo contrari fe fara, lo venador en lo 
4 rcu que rebut ne haura, e lo comprador en 
lo muí, o mula, lo qual,o la qual haura com-
prada fien punits.per losSéyors,© Bailes deis 
Loes en los quais la veda fera fcra,e celebra-
da, fi empero hauran jucifdiciio en aquells. 
IIII . MARIA Confort , y Loélinent General 
de Alfons Quart en la CJort de Bar-
celona, Any M,CCCC.xxij, 
Cap. xxj, 
HAvents a cor la vtiHtat publica del Principal de Cathalunya, c deis ha-
bitantsen aqucil, de aiTentiment,Confell, 
c approbatio de la Cor t , ab aquella ley 
pcrpctualmcnt duradera ftatuim , e orde-
nam , e exprefíament, c de certa feicncia 
prohibim, que de aqui avant, alguna per-
fonade qualfcvol lcy,Stament, o conditio 
fie,axi del Principal, com fora aquel!, en 
nõ fcUjO de altre^fots qualfcvol tito^color,© 
manera, per mar, o per terra no gos, pre» 
fumefea, ne puga metra, ne portar draps al-
guns eilrangers, de lana, de feda, ode or, 
de qualfevol fpecie, o qualitat fien, dins lo 
dit Principal de Cathalunya,© en qualfcvol 
part de aqucil, per vendré a tall, o per fer 
fen veíliduras , o arrearfe de aquells, o en 
algu de aquells en alguna forma, o manera, 
nc algü damiciliat,o habitador del dit Prin-
cipat,de qualfcvol dignitat, grau,ftament,o 
conditio fie , ne filis, ne companyas de 
aquells gofen , atienten ,ne pugan tallar, o 
fer fer per fi,o portar veftidura,© arreus deU 
dits draps cftrangers, ans fe hajan a veftÍT,o 
arrear tantfoiámentde draps qui ab veritat 
fien eftatsfctSjC aparcllats dins lo Principar, 
o en alguns dels altres Regnes, o terras del 
Senyor Rey: e fi lo cõtrari fera fee per algún, 
volcm, e ordenam la dita Cort approbant, 
que tal contrafaent perda los draps cftran-
gers , e las veíliduras , e arreus, los quals, 
c las qujils contra la prefent prohibitio hau-
ra mefos j tallats, fets, c aportáis, fens tota 
merec^ gratia, o cfifpcnfatio , la qual no pu-
ga eífer feta per lo dit Scnyor,nc per nos,Pri-
mogenit, o Governador General, ne per 
los Portan ts veus de aqupll, nc per a'gun al-
tre Qffíeial feu , o noftre , ne encara per al-
gunas aleras pcríbnas haventsSenyoriajO ju-
rifdi&io dins lo dit Principal: la qual pe-
na fie adquifida , e aplicada a la Senyo-
ria de aquella Ciutat, Vila, Caftell, o Loe 
honn 
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hont íéra fet, o attentat contra la Conftitu, 
t i o , c prohibitio prcíènts , romanenc la prc-
fent Conftitutio en íâ força, e valor: empero 
en aquefta prohibitio no entenem eífer com-
prefos los draps eftrangers defus dits, qui fe-
ran , o entraran dins lo Principat deíus dit 
perpaíTatge, pus en aquel! no fien tallats, ne 
portats, ne encara veftiduras talladas fora lo 
dit Principat, per algún venint defora aquell, 
las qual« portara ab íi , tot frau ceflant: e per-
ço que los draps qui daqui avant fe faran en 
lo dit Principat fien bons , e fins, ordenam, 
e volcm de afíèntiirient de la dita Cort , que 
los Deputats del General de Cathalunya, e 
Oydos de comptes proveefean ab perfonas 
expertas a la bonefa, e fineíàdels dits draps, 
c ais fráus ¡que íi porien fer , e ço que faran, 
o ordenaran, volem havef, e ara per la-
vors havemper Ley Bo Ade de Cort: la pre-
fent empero Conftitutio no entenem que ef-
treftga algu, tro dos Anys paíTats del die 
preíênt, pero que. las robas , e veftiduras qui 
ara fon, o feran talladas dins los dits dos 
Anys, no fien entefas,ni comprefasen la dita 
Conftitütio,ans,las pugan portar francament, 
cdefliure. 
V- FERRANDO Segon en la primera Cort 
de Barcclona,Any M. ccccLxxx). 
Cap. de Cott i j . 
PEr dar major favor a las ditas drapadas, loant, approbant , e corifirmant la 
Conftitutio fera per la Illuftrifsima Reyna 
Dona Maria tia dei Voftra Alteia, comen-
çant. Bdttents a cor Ia rttiitat, tfc. La qual 
placia a yoftra Senyoria , quant en la prohi-
bitio dels draps de lana eftrangers , manar, e 
proveir eííèr inviolablement obíêrvada : to-
lent, e levant tot abus en contrari, e decla-
rant , e ampliant la dita Conftitutio ftatuim, 
e ordenam , que la dita prohibitio íè ef-
tena en tots los draps , e ftamenyas quis 
faran fora lo Principat de Cathalunya, c 
encara que fien de Terras de Voftra Senyo-
i¡a, o de VaíTalls , e Subdits de aquella, fi 
en aquellas ha de preíênt, o en efdcvenidor 
fera feta prohibitio, que draps eftranys del 
Principat de Cathalunya no pugan entrar en 
ellas, exceptant empero de la Frefent pro-
hibitio fayas, e tots draps qui fien de for de 
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cent/bus, o mes la cana mercantivo! men t, 
los quals hajan eífcr eftimats per dues perfo* 
nas eletas per los Deputats, c plombats de 
plomab alguna emprempta nova, perqué fien 
coneguts. E per dar exauc ais dits draps ef-
trangers qui vuy fon dins lo Principat, fie 
merce voftra donar temps de dos Anys, dins 
los quals los dits draps fien venuts , e exau-
gats , e pafláts aquells,no pugan eífer venuts 
dins lo Principat de Cathalunya. Plaual Se-
nyor Rey lo contengut en lo dit Capitol, fc. 
gonscsfupplicat. 
VI. LO M A T E I X cb la Cort d< 
Montfo,Aiiy M. D. x. 
Cap. xxxxtj. 
SObre lo vendré, e lo pcíár del íaffra en los Loes hont fe deu vendre,e pefar,fien 
fervats lôs Capitols de Cort, e Aíles de las 
Corts fobre a;o diípoíànts,tolcnts tots abuíbs 
fets en contrari. 
Vil. PHILIP Princep.yLoainent General 
Caries en la primera Cort de Moafrj 
fo,Any M.D.xxxxvTj. Çap.dc. 
Cort viiij. 
PLacia a Voftra Altcfa ftatuir, y ordenar, que apparent a la Audientia efdcveniríe 
cas de vrgent necefsitat,per lo qual fie permes 
poder compellir de fer vendré los blats, e ai-
tras vituallas a qui tindra dits blats,y vituallas, 
no las pugan pendre,ni tocar per ninguna ma« 
nera,caufa,ni raho^elLoc hont feran trobats, 
o trobadas, fino Mgant aquellas alli matcix, 
realment, y de fèt,al preu ques valran mesco-
mu, tot frau ceífant,en lo territori hont feran 
ditas cofas, reftants los Loes, Ciutats, Vilas,y 
perfonas de qui fe voiran pendre dits blats, 
commodament proveits, ab intervcntio,o co-
nexenfa deis Confols,Paers, Jurats,y Procura-
dors de ditas Ciutats, Vilas, y Loes: y en lo 
mes avant no fie mes innovat del que es pro-
veit per Conftitutions : entes empero , y no 
altramen^que en la Veguería, y Bailia Eftre-
ta,y en los Loes Reyals de la Veguexia Ampia 
de Gerona la intervention conexenfa fie dela 
Jurats de la Ciutat de Gerona , y no de al-
tres. Sa Altefa ho remet al Loftinent General, 
qui abparcr delConfellproveefcaloqucmes 
^ * con-
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convinga, e que faíTa Tatisfer los fofmcnts de 
qui fon j y al prcu que valra en aqudls Loes 
al temps quels pendran, fens prejudici de las 
Regalias de ía Mageftat, que refte la Terra 
proveída del menefter, a conexenfa del dit 
Loólinent General, y rebuda informatio de 
las Ciutats, Vilás, y Loes. 
D E V S V R A S , 
T1T. 
Y B A R A T A S . 
XX. 
I. I ACME Primer en Tarragona, Any 
M. ce. xxxiiíj.Cap. xviij. 
Tatuim, que fi carta de venda fera 
feta en frau de vfuras, axi com a 
vana, e irrita fie hauda, e lo con-
traste fíe haut per víiirari. 
31. PERE Scgon en la Cort de Barcelona, 
Any M. ec. Lxxxiij. 
Cap. Liij . 
NOs, o alguns Officials noftres no for-cem Chriftiaa pagar vfuras a Chrif-
tia, pus que la vfura fie manifeib , de diners 
a major quantitat de diners , de quant itat de 
blata quantitat major, e axi de las altras co-. 
fas : axi empero , que de baratas aço no fie 
entes,perço quels Barons, e los Cavaliers pu-
gantrobar a manllevar, o encara a preñar. 
D E L O G V E R S . T I T . X X L 
I . PHILIP cn la Cort dc Barcelona, 
Any M. D. Lsiyj. Capi-
tol XXVtiíj. 
m i 
Cm per Pragmática Reyal fie 
donatorde a las caulas, be Do-
mibus evacuandis. Dins la Ciu-
tat de Barcelona, ab dilations 
breus,y expedido prompta^com 
en dita Pragmática fe conte,y cn altras parts 
del preftnt Principat de Cathalunya , y 
Comtats deRoíTello^y Cerdanya fe fufeitan 
moitas femblants caufas. De Domibus eVAcuan-
dts. Ab loatio , y approbatio de la prefent 
Cort ftatuim, e ordenam , que la dita Prag-
mática fie Generalmentobfervadaentots los 
à v s Principat, y Comtats : y per quant 
moltas voltas íbtl ditas cauías , encara que 
indebitament, evocadas a la Reyal Audien-
tia , o del Portant Veus de General Gover-
nador cn Cathalunya, o en los dits Comtats 
dc Roífcllo, y Cerdanya, y los amos de las 
cafas eftan molts Anys que no poden expellir 
ais conductors, que fi alguna de ditas cau-
fas fera com dit es evocada a la Regia Au-
dientia, o a la Cort de dit Portant Vet» de 
General Governador en dits Principat, y 
Comtats, lo Jutge devant qui ditas caufas 
fe trabaran, haja de paífar avant fegons lorde 
donat en dita Pragmática, no obñant qual-
fevol inhibitio de la Reyal Audientia, o deis 
dits Governadorsemanada, com íê entenga 
eflèrfeta contra mente, c intentiode qui ha 
feta la inhibitio, y en cas que paíTat lo temps 
de la Pragmática deis deu, y tres dies refpec-
tivament, lo tal logater no evacuara la cafa, 
axi en Barcelona, com fora delia, fie obligan 
a pagar triplicar loguer , y fen faça pronta 
executio, ab la mateixa força ques pot fer del 
loguer pa¿lat. ^ 
11. PHELIP Sego» cn la primera Cort dé 
Barcelom, Any M.D.1C. 
Cap. xxvj. 
ITem per evitarles vexations,diffugis,y di-lations que los HogaterSjO arrendadotílde 
torres, Iieretats,rterres, camps,vinyes,y altres 
proprietats folcnvíàr per no dexarles, y per 
efeufar los plcts que de aço refultan,y los grans 
gados ques fan: ftatuini,y ordenam ab loatio, 
y approbatio de la prefent Cort, que laPrag-* 
matica. De Dom'ihus evacmndis tinga, y haja 
Hoc inpnedijs ruflicis. 
D E C O M M E R C I S , Y SEGVRE* 
T AT DE CAM1NS. 
TIT. XXII. 
1. VSATGE. Omncs quippc nave* 
Otas las Naus vinents a Bar" 
eclona, o par tints de Barce-
lona, per tots dies, e per to-
tas nits fien en pau , c en 
treva , fots deífenfio del 
Princep de Barcelona , dc 
cap dc Crcus, en tro al Poxt dc Salou: e 
fi 
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fi ncgu los fa mal, per manament del Prin-
cepfie cfmcnat al doble, e al Princcp ladef, 
honor ab Sagrament. 
I I . VSATGE. Camini, & ftrats. 
LOscamins, e las ftradas per mar, e per terra fon de Ia Poteftat, e per deffeafio 
dell deuen eifcr en pau 3 e en treva per tots 
dies, e per totas nits: axi que tots Homens, 
Gavallcrs , e Mercers , e Mercadcrs , e Ho-
mens de peu anants, e vinents vajan, e vin-
gan fegurs, equitis , ab totas lurs coíàs, fens 
totapaor: e ti negun los efcometra s els ba-
tra, oís nafrara, ols deshonrrara en res, oís 
tolra res de lurs cofas Jornal, e la deshonor 
quels faira en lo cois los efmen en doble, fe-
gons lur valor: eaço quels tolra , reftituefca-
los ho en onze dobles, e mes avant don a la 
Potcñat tant de fon haver, e defa honor, que 
per Sagrament jur íbbre lo Altar , que perla 
deshonor que feta li ha, no l i deu pus efmc-
nar. 
1. P E R E Segon cn la Cort de Barcelonâ  
Any M, cc; Lxxxiij. 
Cap. xxv. 
STatuim encara,que qtiifcun puxa anâr, c tornar per mar, e per terra a qual-
fevol Locs, e per qualfevol camins, o car-
reras , a qualfevol Ports , Loes , o Vilas 
volra aplegar , ab mercaderías, e fens mer-
eaderias , fens contradidio , e empatxa-
mènt de nos , e de noftres Officials, fal-
vats a nos , e alà altres, Veiligals, Leudas, 
e Peatges, e a nos las Regalias antigament 
acoilumadas. 
JI. ALFONS Segon en la Cort de Montib; 
¡Any M. cc. Lxxxviiij. 
Cap. viij. 
ORdenam , e ftatuim, que los camins per terra, e per aygua lien fegurs, £ 
que alguna Barca , o algún altre Vexell que 
vaja per aygua no fie forçat, ni tingut de 
arribar fino cn aquells Locs, en los 
quais Leuda den elfer pa-
gada. 
HI. I ACME Segon en Ia fegona Cor t de Bari 
celona. Any M. cc. Lxxxxviiij. 
Cap. xv. 
ORdenam, que quifeun Ríe Horn, e Ca-valier , e Ciutada, cHom de Vila, e 
qualfevol altre Horn de qualque condicio fíe, 
puxa anar francament, fens contradi&io, o 
rcemço de nos, e Officials noftres, e de aU 
tra períbna) a íã .voíuntat, a qualíque parts 
fe volra, e per qualfevulla camins, e carrea 
ras per terra, e per mar, e valer, e anar valer 
de Guerra a quis voíra, axi com per víânça 
antiga, e altras Conftitutions fetas íbbrc acó 
en altras Córts es acoftumat cííer fet: excep-
tats Pagéfos , e Filis de Pagefos de las Terras 
hont fe acoftuman de reembre. 
IV. PERE Terç en la CortdePerpi: 
nya. Any M. ecc. Lj. 
Cap.xxxj. 
COm fegons las Conftitutions de Catha-lunya paífadas , las quals encara con-
firmam, a quifeu fie legut portar, o tramc-
tre vituallas, blat, e altras qualíêvol merca-
derias, e cofas a qualque loe fe volra, ex-
ceptat, que per neceísitat, o careftia de la 
Terra, nos puxam fer inhibido de blat, e de 
vituallas, fins al temps en las ditas Conftitu-
tions cxprcííat; e de algún temps ença al-
gún abus en la Ciutat de Tortoíá fíe fet, que 
los Mcrcaders, e altres, blat, c altras vituallas 
volents daquen traure, aquellas cofas traure 
fon vedats per virtud de la prohibido, la 
qual, dejlemment, vulgarment es appellada, e 
la qual a qui fovint es eftada feta,emperamor 
de acó , a tolrc lo abus demunt dit, de con-
fell \ aflentiment, e approbatio de la dita 
Cort General ordenam, e ftatuim, qucalln-
clit Infant en Ferrando Frare noftre Mar-
ques de Tortofa, e Senyor de Albarrazin, o 
a fos Officials, o ais Prohomens de la dita 
Ciutat de Tortofa, no fie legut, la dita pro-
hibido , o defteniment fer daqui avant , e 
que per virtut de la prohibitio, o prohibi-
tions feta, o fetas, las qua-ls ab la preíènt caf. 
fam, e irritam, e caifas, e irritas nuntiam,no 
veden ,ne vedar aífajen los Mercaders , o 
qualfevol altras perfonas, que per lur fran-
ca voluntar no tragan , o traure puxan de* 
Bba la 
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la dita Ciutat, c portar en qualfevol Loe 
fe \ oirán , blats , e altras vituallas , fegons 
que a ells es legut, fegons las Conftitutions 
demunt ditas: e fi per lo dit Infant, o fos Of-
ficials, o per los Prohomcns de la dita Ciu-
rat lo contrari fera aííejat, puxam contra 
aquells proceir, fegons, e axi com a tranf-
greífors de las Conftitutions de Cathalunya, 
e en altra manera , fegons que de dret, c de 
raho fera faedor, com lo dit Infant a fervar 
las ditas Conftitutions, axi com los altres Ba-
rons de Cathaluny a fie ílret s fegons las reten-
tions en la donatio a ell feta per lo Alt Senyor 
Namfos de bona memoria Rey de Arago pare 
noftre contengudas : per aquefta empero 
Conftitutio no entenem al dret noftre, o del 
dit Infant enreseífer derogat. 
V. MARIA Confort,y Lo&inent General de 
Alfons quart* en la Cortde Barcelo-
na , Any M. cccc. xxij. 
Cap. xvii;. 
IAtfie per Conftitutions de Cathalunya íic licit, e permes a quifeun , poder anar per 
terra , e per mar, alia hont li plaura , ab lurs 
bens, e mercaderias , fens empatxament algu 
del Senyor Rey , ni de fos Officials, empero 
de algún temps ença fe es abufat de las ditas 
Conftitutions, e aflenyaladament en lo temps 
del Rey en Marti Preoncle noftre de digna 
recordado , lo qual en via de Privilegi, o 
provifio atorga al Loe de Copliure, que en 
aquell, e no en aítre Loe deis Comtats de 
Roífello, y Cerdanya bagues defearregador, 
eque tot horn bagues forçadament en aquell 
defearregar, contra tenor de las ditas Conf-
titutions. Perço, volents la libertar, e fran-
quefa per aquellas atorgada obfervar, e con-
firmar las ditas Conftitutions , la primera de 
las quals fou feta per lo Senyor Rey en Pere 
Segon, en la Cort de Barcelona,que comen-
ça. Statuim encara que qnifcunpuxa anar, &c. 
E laltra per lo Senyor Rey en Jacme Segon 
en la fegona Cort de Barcelona , que comen-
ça. Ordemmquc quifeun ric Home, ( fe . Ab 
approbatio, e confentiment de la prefent 
Cort ftatuim, e ordenam, que las ditas Conf-
titutions fien a la letra obfervadas, tolents 
abolints , e annullants, e revocants tots los 
dits Privilegis, e concefsions per los prede-
ceífors del dit Senyor, e noftres al dit LoCjC 
qualfevol altres atorgats , e atorgadas, com 
fien contra las ditas Conftitutions, e per con-
feguent per altras Conftitutions fien nuiles: 
retingut empero, que la hont deícarregaran 
dins lo Comtat de Roííello, fe puga coilir, e 
exigir laLeuda Reyal per Miniftres de dit Se-
nyor Rey } axi com fi defearregaífen a Cop-
liure. 
VI. FERRANDO Segon en la Cort de Mom-
io , Any M. D. x. Cap. de 
Cort iiij . 
PVs a la Divinal dementia piau, que en los voftres benaventuratsdiesfe conquiften 
los Regnes , e Terras de Affrica, que perta-
nyen a la Corona de Arago , de que voftres 
Vaífalis fotfmefos de la dita Corona fon ConC 
tituits en fumma contentatio, e alegria, e per-
ço fon mogutsen demanar gratia, e merce a 
Voftra Altefa, los tres Staments de la Core 
General del Principat de Cathalunya fuppli-
can a Voftra Altefa, que l i placía per Capítol 
de Cort atorgar, e confentir al voftre Prin-
cipar de Cathalunya, e a tots , e Sengles Po-
blats , e Habitants en aquell, prefents, e ef-
devenidors , que bajan, e pugan haver com-
merci en los Regnes de Tunis,Aiger,Tripol, 
y Bugia, e altres pertanyents a la dita Corona 
de Arago, axi conquiftats,com conquiftadors, 
e que pugan entrar, exir, y eftar en los dits 
Regnes, e Terras, e en aquells portar qualfe-
vol robas, e mercaderias, e vituallas , e altras 
coías fens empatx de V.Majeftat,e de voftres 
Officials prefents,c efdevenidors,y aço no de-
rogant a altras Conftitutions, y Capitols, y 
Aítes de Cort,Privilegis axi en commu,cora 
en particular atorgats ais Eccleííaftics,e MilU 
tars, Ciutats,e Vilas Reyals.E encara de pre-
fent li placía rcvocar,c haver per revocada la 
crida feta per manament de V.Majeftat en al-
gunas parts deCathalunya,prohibintlo com-
merci per ais Regnes de Tremiiren,deTenes, 
e Ciutat de Ora}enquant fie prejudicial al dit 
Principal, e ais dits Poblats, c habitants cu 
aquell, manant fobre aço defpatxar opportu* 
nas provifions, e que en dits Regnes de Tre-
miífen , e Tenes,e Ciutat de Ora pugan los 
Poblats en lo Principat portar tota natura de 
vituallas. Plau al Senyor Rey. 
V I I . CAR-
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Vil. CARLES cn la fcgona Cortdc Mont-
fo. Any M. D.xxxiiij.Cap. dc 
Cort iii). 
I^.Er quant ab Capitol de Cort confirmât per Voftra Majeftat en la Cort primera 
de Barcelona, comcnçant. Perquant per lo Cn^ 
tbolfc,• ôrV. Es atorgat ais Cathalans, poder 
anar, y commcrçar ais Loes de Barbaria, en 
tal manera, qüeni perfa Majeftat,ni per Of-
ficials Reyals poden efíer empatxats, pus no 
porten cofas prohibidas, e no obftant aço, 
per lo Lottinent General de Voftra Majef-
tat ion eftadas detengudas vnas mercaderias, 
que diveríbs Mercaders de Barcelona han 
portadas del Loe de Alger de Barbaria, lo 
que esfet contra lo dit Capitol de Cort, en 
gfán dany de las Generalitats, e delsPoblats' 
en lo Principal de Cathalunya, y Comtats 
de Roífello, y Cerdanya. Perco fupplican a 
Voftra Majeftat, confirmant lo dit Capitol 
vulla de nou proveir, y ordenar, que lo dit 
Loftinent General, o altres quallévol Offi-
cials no pugan prohibir, ne empatxar lo dit 
commerci : y que no obftant qualíevulla pro-
hibitiò, o manament en contrari fets, los dits 
Cathalans pugan anar, y commerçar en "dits 
Loes de Barbaria , pus no fie lo commerci de 
cofa& prohibidas, e qualíevulla períbnas, y 
mereaderias que fien per la dita raho de pre-
fent detingudas, o empatxadas, fien encon-
tinent defliuradas , e defembargadas. Piau a 
fa Majeitat que lo commerci no puga eífer 
prohibit, conforme a dit A&e de Cort. 
y i l l . LO MATEIX cn la tercera Cort de 
Montfo, Any M. D. xxxvij.Cap. 
de Cort iiij. 
COm fie gran vtil del Principar de Ca-thalunya , y Comtats de RoíTello, y 
Cerdanya, e deis Regnes de Sicilia , citra, 
& vltra farum la prohibitio feta per Voftra 
Majeftat en las Corts celebradas en la pre-
fent Vila de Montíb lo dit Any M.D.xxxiii;. 
difpofant, que draps eftrangers qui no fon 
de Vaífalls de Voftra Majeftat, no pugan en-
trar en los dits Regnes de Napols, y Sici-
lia , fino pagant vint per cent deis matei-
xos draps, y no de la valor de aquells, y 
axi fie eftat declarar per fentcntia donada 
per lo Confeil de la {vmmariadel dit Regnc 
de Napols , e attes que los Potentats de 
Italia han prohibit, que en lurs Terras , y 
Senyorias no entren draps de Vaflàlls de Vof. 
tra Majeftat, que placia a Voftra Majeftat 
coníêntir executorials de dita Pragmática, y 
proveir, y manar que aquella fie obfervada 
en los dits Regnes , juxta forma , y tenor 
de aquella. Piau a fa Majeftat fie obferva-
da la dita Pragmática, fegons fa ferie, y te-
nor , y per la obfervança della manar def* 
patxar Letras, y provifions opportunas. 
IX. LO MA T E I X cn dita Cort CapJ 
de Core viij. 
SVpplican los dits tres Staments a VoC tra Majeftat, l i placia ftatuir, e ator^ 
gar al Principar de Cathalunya , e Com-
tats de RoíTello, e Cerdanya , que los Po-, 
blatsen aquells pugan liberament , e fens 
empatx algu portar qualfevol mercaderias> 
pus no fien de las cofas prohibidas , y nego-
ciar , y vendré en Tuniz , en la Goleta, y 
en altre qualfevol Loe, o Loes de Barbaria 
que fien Vaífalls, o Amies de Voftra Ma* 
jeftat, pagant los drets que fon acoftumats 
pagar per los Cathalans, lo que al die de 
vuy los es prohibit per los Capitans, o Re-
gidors, axr de dita Goleta, com de altras 
parts dels Regnes, y ports de Barbaria. Piau 
a fa Majeftat fien fervadas las Conftitutions, 
Capitols , y Aftes de Cort diípoíãnts ib-
bre lo commerci en las Terras de Barbaria, 
y que hajan loe las ditas Conftitutions, Ca-
pitols , o A&es de Cort en Tuniz , y en la 
Goleta. 
X. LO MATEIX en la quarta Cort dc Montfo, 
Any M. D. xxxxij. Cap. dç 
Cort xx. 
PEr Voftra Majeftat en las Corts del Any M. D. xxxiiij. cn la prcfent Vila de 
Montib celt bradas fone atorgada vna Rê  
yal Pragmática , diípofant, que los draps dc 
França, y Genova , que entraran en los vof-
tres Regnes de Sicilia, citra, & vltra farum, 
hagueífen a pagar lo dret de vint per cent en 
los mateixos draps, lo que fins aci no fe es 
obíèrvat per los Lo&inents Generais, y altres 
Bbs " Offi-
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Officials de Voftra Majcftat cn los dits Reg-
nes, pcrço la dita Cort íupplica a Voftra Ma-
jeftat, que fe tinga per fervit de confirmar la 
dita pragmática, y lots grans penas manar 
inviolablcmçmobfcrvar aquella, manant ex-
pedir letras, y provifions neceíTarias perais 
dits Lodinents Generals y altres Officials de 
Voftra Majeftat cn los dits Regnes. Piau a fa 
Majeftat. 
XL t O MATE1X en dita Cort Cap.dc 
Cort xxj. 
EN los ports maritims deis voftrcs Reg-nes de Caftella fe fan moitas vexations 
ais Senyors , y Patrons de Naus, y Vexells 
de Cathalans, Aragonefos, y Valentians, na-
vegants per las mars , y ports de dits Regnes 
de Caftella, no dexant los carregar las mer-
caderías , ni altres carrees, havent hi Vexells 
de Caftellans per aportar aquells, pretenent, 
que en virtut de vna pretefa pragmática, las 
mercaderias, y altres carrees nos poden car-
regar en los dits ports, fino en Naus, o Ve-
xells de VaíTalls de Voftra Majeftat, interpre-
tant, que aquella paraula Vajfalls no com-
pren los Cathalans, Aragonefos, y Valen-
tians , la qual interpretatio es errónea, y en 
gran dany, y pre/udici deis navegants, con-
duints ditas Naus, y Vexells , perquant, fots 
color de dita pretentio, levan los carrees a 
las Naus, y Vexells deis dits Cathalans, Ara-
goneíbs, y Valentians, qui ion tambe Vaífalls 
de Voftra Majeftat com los dits Caftellans, 
perçola dita Cort fupplicaa Voftra Majeftat, 
ques tinga per fervit, de proveir 5 y manar, 
que las Naus, y Vexells de Cathalans , Ara-
gonefos , y Valentians pugan liberament, 
fensempatx, y contradiáio alguna, no obf-
tant la dita pretefa pragmática, carregar en 
qualfevol port,y plajas del dit Regne de Caf-
tella , qualfevol robas, y mercaderias, com 
fi foífen naturals de dits Regnes de Caftella, 
o que placía a Voftra Majeftat atorgar ais Po-
bláis en Cathalunya,y Comtatsde Rofíello, 
y Cerdanya femblant pragmática, de la que 
es eftada atorgada ais deis dits Regnes de 
Caftella. Piau a fa Majeftat atorgar 
lo que teñen los de Caf-
tella. 
XII. PHILIP Princcp, y Loflinent General de 
Caries, en la primera Cort de Mont-
fo, Any. M. D. xxxxvij. 
Cap. Lxiiij. 
ATtes que en França fe ha feta Or dina, t io , que no pugan entrar en França 
draps alguns de dit Principat,y Comtats de 
Roífello, y Cerdanya, perço ftatuim, e or-
denam, que draps de França no pugan entrar 
en Cathalunya , y dits Comtats, fots pena 
de confifeatio al General de Cathalunya, en-, 
cara que pagaílen deu (bus per liura: y que di* 
taprohibitio licfervada, fins a tant que dita 
Ordinacio Francefa fie retocada. 
XIII. LO MATEIXcnditaCortCap.de 
Cote xxxxj. 
COm per la Majeftat del Rey noftre Se. nyor, celebrant Corts ais Cathalans en 
la Ciutat de Barcelona, a fupplicatio deis tres 
Braços de la dita Cort,a vij.de Dezembro M. 
D. xviiij. fie eftada confentida, y «órgada 
Pragmática, que deis draps que de França, y 
Genova eritravan en los Regnes de Sicilia, J 
Napols, fe hagues de pagar vint per cent a fa 
Rcyal Cort,fots certas penas in diraPragtna-
tica contcngudas,la qual dita PragmatieájCe. 
lebrant íà Majeftat Corts ais Cathalans en la 
prefent Vila de MontíÒ, a fupplicatio del tfes 
Braços de aquella, a xvij. de Dezemtae M̂ E>. 
xxxiij. fonc confirmada, cometentfa Majef-
tat la receptio, y colle&a del dit d m , y la 
executio de ditas Pragmáticas ais Goníbls de 
Cathalans de quifeu deis dits Regnes, o a ios 
Lo£tincnts, com en ditas Pragmáticas es con-
tengut,de lasquals íe defempatxarcn los exe-
cutor ialsperla Majeftat en Palerm, a xij. de 
Noembre M.D.xxxv. y com ík Majeftat a xj. 
de Mai ç, M.D.xxxvj.en Napols haja atorgar 
Privilegia la Senyoriade Genova, a fon Re-
yal beneplacit durador, que loŝ  Genovefos 
pugan aportar qualfevol draps en dits Reg-
nes , fufpenent quant af la dita Natio Geno-
vefa laobfervançade ditas Pragmáticas, com 
en dit Privilegi efta largament contengut: t 
com apres en las Corts per fa Majeftat cele-
bradas en la prefent Vila de Montíb, en los 
Anys M. D. xxxvij. y M. D.xxxxij. fien cita-
das ditas Pragmática? per A & e , y Capitol 
de 
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4 » Cort ¡renfirtrtádas, inanant cflct expedi-
das letras cxecutoríals, y proviííons neceífa-
fias peraliLoclincnts Generals, y altres Of-
ficials dds dits Regnes, per obfervança de 
ditas Pragmáticas, y Capitols de Cort, y 
perqué en dits Capitols de Cort noíc ha fetâ 
mentio del Privilegi, a la Senyoria de Ge-
flova atorgat, es pretes,pcr aquella lo dit 
Privileglno efler dcrogatjy axi las ditas Prag-
máticas, y Capitols de Cort 110 ion eftats 
obeits, y cAwmperatt, en gran dany de la 
dita Reyal Cort, y de las Géneralitats de 
Cathalunya, y de ios íúbdits , y VaíTalls, y 
efpecialment deis Poblats en lo prefent Prin-
cipat, que per la major part viuen del exerci-
ci de la draparia, y fi per Voftra Alteia noy 
es proveit, dins pocs Anys reftara aqueft 
Principat del tot apobrit, aroinat, y defpo-
blat, perquant los dits Genoveíbs abuían lo 
dit Privilegi, no fols aportant en dits Reg-
nes draps lets, y obrats en Genova, mes en-
cara draps del Rcgne de França, fots nom 
dô Genovefos trameten ios dit Gcnovefos 
íêns pagar lo dit dret de vint percent, perço 
fuppiica la dita Cort a Voftra Altefa, que per 
Capitol, y A¿le de Cort fe tinga per fervit, 
. quaat a las robas fetas, e obradas en lo Reg-
no de França, confirmar las ditas Pragmati-
cas l y Cápitols de Cort, fegons la lur ferie, 
y tenor, y dit Privilegi deis Genoveíbs, en 
quantmenefter fie ,• revocar, demancra, que 
ni a VaíTalls de fa Majeftat, ni de Voftra Al -
teia, ni a Genoveíbs, ni altra Natio fie licit, 
ni permes, per via dirc&a, ni indireda apor-
tar , ni trametre en dits Regnes de Sicilia, y 
a Napols, draps fets, y obrats en dits Reg-
nes de França, íêns pagar lo dit dret de vint 
per cent: no entenent la prcícnt Cort», que 
en aço íè comprengan robas fetas en Gcno-
: va, ans en aquellas íè contenta, pugan entrar 
en dits Regnes, íèns pagar dit dret de vint 
per cent, per qualfevol Katio que fien apor-
tadas : e que Voftra Altefa ab grans penas 
mane, que lo prefent Capitol de Cort fieob-
fervat per lo Lo£tincnt General, y altres 
Officials en dits Regnes , y que per dit ef-
fc&eficn defpatxadas letras executorials, y 
altres proviííons neceííarias, francas de 
fegell, y de tot altre dret. Plau 
a fa Alteía. 
XIV. PHILIP en la Cort de Montfo, Any 
M.D.Lxkxv.Ctp. de Coct xxxxvj. 
COm iêmpre fie cftada odioía, y pemi-cioíã a la Republica tota manera de 
agabellaments^o fols deis manteniments cor-
porals, fino tambe de tot genero de mercade-
rías, y fe fie vift per experientia, que Vcnint 
alguna mcrcaderia foraft*ra en lo prefent 
Principat, no falta qui encontinent la com-
pra tota, per poderla tornar vendee per mes 
prcu, demanera, quefi algu nc vol comprar 
per provifio de íà Caía, nou pot fer, ftatuim, 
y ordenam ab confentimenc, y approbatiodé 
la prefent Cort, que fi algu comprara alguna 
fort de mercadería foraftera dins los prefents 
Principat, y Comtats de RoíTello^y Ccr-
danya,quenofos ja vinguda per fon compre, 
fie tengut, y obligat dins tres dies naturals, 
del die,y hora que la haura comprada,vendré 
perlo mateix prcu a quin volra comprar per 
provifio de fa Caia tantfolamcnt, y que la prc-
fent Conftitutio fie duradera fins a la conclu-
fio de las primeras Corts. 
XV. PHELlP Segoo en la primera Cort de 
Barcelona,'Any M.D. 1C. Cap.üj. 
COm per Conftitutions de aqueft Princi-pat lo Commcrci fia libero, y franc, y 
liberament fe puga comprar,y vendré tot ge-
nero de grans, e mercaderies, y per lo Loüi-
nent General,y Regia Cort,fe faílãn crides, y 
edittes, prohibint compres,y vendes de blats, 
ordis, fivades, amelles, vi, oli, befties, mules, 
tocinos beftiar, y altres coíês en certa forma^r 
en ella que hajan de haver Uicentiadel Lo&i-
nent General, per la qual ames de fcrfcdiffi-
cultofos de donar la , fino es entrevenimhí 
amiftats, y altres rcfpc&es en fa negocia tio 
entre Officials Reals: Perço,y altrament, fta-
tuim, y ordenam ab loatio,y approbatio de la 
prefent Cort,que tots los habitants en lo preT 
fent Principat, pugan liberament comprar, y 
vendré, y pendre, en paga de fos deutes, toe 
genero de mercaderics,y grans,y fruyts,y al-
tres qualfevol cofes de mercaderies, al prcu 
ques valdrán en lo mcrcat del LIoc hahont ie 
cobraran los diners, o al prcu íè vendrán al 
mes'prop Lloc, o Vila que hi haura mcrcat, y 
no en manco preu, ab quelosacrehcdorsno 
pugan 
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pugan obligar ais deutors quels hajan de pa-
gar los deutcsab fruits, o ab altrcs mercade-
iies3 fino que cftiga en Ilibcrcac dels debitors 
de pagar ab diners,© mercaderics/i lo Acrchc-
dor íen acontentara, y que les perfones que 
blatSjO altrcs grans compraran en paga de deu-
tes, y de axo faran mercadería, hajan de teñir 
Botiga vberta pera vendré al preu que corre-
rá^ que lo libero commerci nos puga prohi-
bir,pus les mercaderies ques compraran,y ven-
drán , no puguen eíTer tretes fora del prefent 
Principal, y Comtats. 
XVI. LO MATEIX en dita Cort Cap.dcCon xj. 
ITem placiaa V.Mageílatftatuir,y ordenar abdita loatioj approbatio, per llevar los 
abufos ques fan per raho dé la Regalia del vfat-
geque comenca(Camini,& ftrate,&c.)noíien 
compreíos en la ditaRegalia los calos fets dins 
Viles,)* Llochs Poblats que paflen de vint cafes 
en amunt̂ encara que lo cami real paífc per lo 
mig delleSjni tampoc ab motiu que los delin-
quents apres de haver fet lo delicte ab los ro-
bos,y furts fian paflats per caminsrealsjdecla-
xant aquefta Regalia teñir lloch tant folament 
quant lo deliíle.o flirt féra fet en lo cami real, 
y que tampoc fe faifa Regalia per rixa feta en 
ditscaminSjíi en ella no íên haura perpetrada 
mortjofeguida mutilatio de algún membre}o 
treta fanch,ans de tais caíbs fe dexe la conei-
xençaal Ordinari, axi Real.com de Baro per 
rellevar los pobres deis grans gaftos,y treballs 
que patcixé en purgar la Regalia.Plau a fa Ma-
geftat ab que fia tambe cars de Regalía quant, 
los liad res apres de haver fets los robos,y furts 
paífaran per camins reals ab les coles robades. 
Ctfvarrwvias Fie. 
XVII. LO MATEIX en dita Cort Cap.de 
Cort Lxxxvij. 
PEr quant es contra lo libre Coirmers lo que vuy fa obfervar la Theíòrena,de que 
nos pugan aportar per mar vitualles de blats, 
ordis,civades3olis}vins,de vnes parts de Catha 
lunya a altres fens exprelfa licentia del Re-
gent la Theforeria , firmar primer Memorial 
per vn Jutge de Cort, fent preftar cautio ab 
dos idonees fermanccs,y per dita licentia ex-
bigint certa eantítat. Perço fe fuppiica a V. 
Mageftat, que ab loatio , y approbatio de la 
prefent Cort,mane ftatuir, y ordenar, que de 
aquefta hora en avant per raho de aportar 
comprar per lo prefent Principat.axi per mar, 
corn per terrasquaifevoJ genero de vitualíes,no 
fian obligats ha demanar licentia alguna , ni 
preftar çautio,ans pugan liberament comprar, 
y portar per tot lodit Prmcipat,y Comtats de 
dites provifions.Plau a (a Mageft.t}abqueno 
fe entenga que per la prefent Conftitutio es 
permesafgun genero de agabellaments. 
CovArmvias Fie. 
XV1U. PHELIP Quart en la primera Cort de 
BarcelonajAnyM.Dccij.Cap.Lxxxv. 
S. C. Y R. M. 
LOs tres Eftaments del prefentPrincipat de CathaIunya,convocats en las Corts Ge-
nerals,que V.Mageftat de pref<?htcelebra, rc-
prefentanjque Io Confol de la NaciòEfpanyo-
la,refideixen la Ciutat de Lisboa, Metrópoli 
del Regue de Portugália nominaciò del qual 
toca á V.Mageftat, ha temps acoftuma exigir 
deis Vaxells,y Barcas Cathalanas arriban car-
regades,ò fens carregar,al "Port de dita Ciutat 
de Lisboa quantitats confiderables per lodrec 
de ConfulátjCÕpurantlo à rghò dehu percenr, 
dei ques defcarrega,y carrega lo q de ordinari 
acoftuma à importar confiderables quantitats, 
cobrantfe tambe altre femblantdret de Con-
folát per altres Confols,que refideixen endi-
ferents parts dels Regnes, y Dominis de V. 
Mageftat, la nominaciò deis quais acoftuma 
tambe V. Mageftat fer 5 Y com las referidas 
exaccions cedefean en notable prejudici dei 
comers dei prefent Principaren lo augment,/ 
confervaciò dei qual publicament taqt fe in-
tereífa, majorment,que ningu deis Confols dc 
las altres Nacions^que refideixen en dita Ciu-
tat de Lisboa,no exigeixen per fos drers ma-
jor quantitat de deu peífas de vuy t per Barca,y 
vim per Vaxell dcfcarregàr, y carregar, ò de 
qualfevol de ditas cofas afolas, necefsitantfe 
ques done, y eftablefea vn arrenglament fixo 
ais dretŝ y paga de dit Confol d« Lisboa,y dc 
tots los demes, que V.Mageftat anomena en 
diferents parts de fos Regnes: Perco fuplican 
los tres Eftaments, lia del Real fervey de V. 
Mageftat afavorir al prefent Principar, orde-
nan^ manant al dit Confol de Lisboa, y ais 
demes 
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denies q V.Mageftatanomena,y refideíxenen 
liferents partsj CiutatsmaritimasdefaRcal 
Corona, que de cada Barca Cachalana, y pa-
tronajada per Patrò Cathalà, exigefcan íols 
per dret de Confolát, del que carregaràn , y 
dcfcarregaràn en dita Ciutat de Lisboa,y al-
ms ports roaritims ahont refideixen Confols 
anomenats per V. Mageñat,la quantitat de deu 
peflas de vuyt per Barca,y vintpeflas de vuyt 
per cada Vaxeli CathaIà,patronajat per Pacrò 
de la mateixaNaciò,y que degan precifíamét 
acontentarfe de dita quantitat/ens poder co-
brar per rahò de dret deConíblàt per lo buch 
de Barca,© Vaxell3y carrechsjni altrament co-
fa alguna mes,y que per dit cfe£te,{ia V.Ma-
geíht ícrvit donar cartas alsDeputats del Ge-
neral de Çathalunya,dirigidas ais Confols de 
Li.sboa} y altres qualfcvols, que V. Mageftat 
anomenaen diferents ports maritims deis do-
minis de fa Real Corona,y altres, à fi de que 
queden cercioráis del que V. Mageftat fe fer-
virà ordenar, que ho rebràn à mercê. Piau à 
fa Mageítac. 
XIX. LO M A T E IX en dita Cort 
Cap. Lxxxviij. 
S. C. Y R. M. 
LOs tres Eftaments del prcíênt Principal de Cathalunya , convocais en las Corts 
Generals, que V.Mageftat de prefent celebra, 
reprefeman, que lo prefent Principal abunda 
notablement de v^de forma,queno lols baila 
per la próvido de ios habitants; pero encara 
per tranfportarfe à diferents Regf)es,y domi-
nis de V. Mageftat, y ais de altres Potencias, 
que de Anys à efta pai t,fen ha acoftumát apor-
tar ab diferents carrechs de Barcas en la Ciu-
tat, y Badia de Cadis, y en altres Ports de la 
Andaluiia,y Coftasde Efpanya,dcl que ha re-
fultat,y refulta al Principar notable convenié-
ciajY comhapochternps3queen la Ciutat de 
Cadis,y en fon diftri&e,fe ha prohibit lo apor 
tatfi vi, cullit en lo prtíènt Principar ,0 altre 
carrech del mateix fruyt, ab embarcaciò de 
Patrò Cathalà,quedant ab efta prohibido pri-
vàt lo Principar de beneficiar lo dit fruyr,ef-
fent axi,quelos Patrons-de altres Nacions,no 
fels impedeix lo portaren ditas parts femblãt 
carrech,y de poder lo Principar beneficiar lo 
vi ab eft medi, es altre dels que aífeguran lo 
cumpliment del donatiu, ab que Ce ha ideàt 
en eftas Corts fervir á V.Mageftat: Pcrço los 
tres Eftaments de las prefents Corts acudan k 
la Real munificencia de V.Mageftat, cíperant 
de fon paternal afe¿le hadeafavorir al Prin-
cipar, donan t los or des con venients al Gover-
nador de Cadis, y altres de las Coftas mariti-
mas de Andaluzia,y Efpanya,pera que no im-
pede fcan à ningún Patrò Cathalà lo portar 
vins, y ayguardcnts del prefent Principar en 
los Ports,y Platgesdcls referits diftridcs,quc 
ho rebràn à mercê. Piau à fa Mageftat. 
DE LA FORMA, Y MODO SE HA DE 
DISPOSAL VNA COMPANYIA NAVTICA 
MERCANTIL , Y VNIVERSAL EN LO 
PRESENT P R I N C I P A T . 
TIT, XXI11. 
I . PHELIP Quart , en la primera Core 
dc Barcelona , Any M. Dccij. 
Cap. Lxxxvj, 
O obftant, que la Llotja de la 
prefent Ciutat de Barcelona, fia 
erigida ad inftar t dc las Com-
pany ias Romanas, y nos tinga 
noticia, quehagen format, nin-» 
guna Companyiavniverfal, fino particulars, 
en dany de la coíà publica j la prcíênt Cort 
fupüca à Voftra Mageftat fia fervit,ab inter-
venciò de aquella donar facultar ais Deputats, 
y Oydors deComptes,deanomenartresPer-
fonas de quifeun Eftament pera formar vna 
]unra,junt ab dits Deputats, y Oydors, pera 
que premediten los medis^odos^ forma ab 
que ib podria formar vna Company ia, Náu-
tica Mercantil,y Vniverfalen eft Principar dc 
Cathalunya, a^metent en aquella las pecu-
nias , ò efe&es de qualíêvols individuos dc 
qualfevol eftàt, ò genero fian, ab que no fian 
menos de deu lliuras Barcelonefas, y de aqui 
amunt, tot lo que voldràn, ab pa&e, y con-, 
diciò, que ditas pecunias, y efe&es , ò valor 
de aquells^o pugan traurerlos de dita Com-
pany ia, fins à finir aquella, fi vendrerlosaqui 
ben vift los fia; y axi mateix pera que preme-
ditian,y difeorren los medis mes efficaces per 
adelanrar la agriculturajtnanifetura^nduftria, 
y navegaciò propria que tant eftàn olvidadas 
en eft Principar de Cathalunya, / que la ex«« 
cuciò 
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cuciò de !a forma à dita Company ia vniver-
fal fe di^ne V.Mageftat cometrer ais dits Con-
fiílorials, y Perfonas de dita Junta^tenint fa-
cultai de mudar, anyadir, y variar , íègons la 
experiencia^ lo temps enfenyarà fer neceífa-
ri per lo major vtil de la Company ia, abin-
tcrvenciòdelLlochtincnt de V. Mageftir, re-
fidint en lo prefent Principar de Cathalunya, 
pera queeñablida la form3}lo Llochtinent ma-
ne quespoíc en execuciò , y fia duradora3fins 
àla conclufiò de las primeras Corts edebra-
doras, ab cxpreíTa prohibiciò, que fols pugan 
intereflar, y fer participsen dita Company ia 
los Naturals de eft Principar, y queeftos di-
re¿le} ni indiredUmcnt, no pugan preftar lo 
rom, ni fer particip á ningún Eftranger, ò à 
Pcrfona alguna,que noíianatural dedit Prin-
cipar, fots pena ais qui tal faràn de perder lo 
capital, y demes interés, ò cfe&cs tingan en 
ion nom en dita Company ia, aplicadora dita 
pena al comu de aquella j Suplicant á V. Ma-
geftat done facultat ais Adminiftradors de di-
ta Companyia Vniverfal, de poder enviarlas 
Naus,ò Vaxeils, ò altresEmbarcacions libe-
rament per los Mars , Oceano, y Mediterrá-
neo , y Ports de aquel!, pagant los drets que 
degan pagar menos las Lleudas,y altres drets, 
los que per Rc-als Privilegis, 0 altrament, ne 
tindrán franqucfa,portant, ò enviant los efec-
tes per fon compte, conccdinc facultat ais de 
dita Junta, de que nomenaffen las perfonas, 
los apareixerà fian mes neceífarias, per la bo-
na adminiftraciò de dita Companyia, y que 
tingan lo major interés en aquella3de tota le-
galitatjcuydadojy confianfí, y fels aífenyale 
falari competent à íbs trcballs,y hagen de do-
nar fianças à conegudade dits Deputats,Oy-
dors,y de la Junta,y hagen de donar compra, 
y rahò ais particips vna volta lo Any, devant 
de dit Conliftori, y de la Junta, y repartir 
losbeneficis refultants de dita Companyia ais 
individuos de aquella, y ferlos credit de 
aquclls en los Llibres de dita Companyia^fino 
fen voldrá valer,abquefempre quevullan va-
lerfen los dits individuólos hagen de donar 
y pasar>y formada ditaCompanyia,los Con-
fiftorials, que Je trabarán, y los que fe troba-
fàn vius deis nou elegits per dita Junta, ano-
menen las perfonas faltarán en dita Junta,ab 
que fian particips en dita Companyia, y tin-
gan las qualitats neceflarias, per la adminif-
traciò en que fehauràn de aplicar j Aixi tna-
teix degan elegir las perfonas, que faltaran 
deis Officis elegits, y fels done lo falari, que 
hauràn afsignàt ais premorts, havent de do-
nar fermanfas deis individuos de dita Com-
panyia , las quals fianfas hagen de íêr parti-
cips de dita Companyia, y las pecunias delis 
à coneguda de dita Junta, fcls depoíèn en lo 
Banch de la prefent Ciutat en nom deis Ad-
miniftradors ,quc dita Companyia elegirá, y 
non puganeixir fino per Poliífas firmadas de 
dits Adminiftradors, y loscfe&es eííimatsfe 
entreguen à dits Adminiftradors, encarre-
gantfe dela cuftodia de aquells, fent credit 
del valor de aquells à las perfonas de qui fe-
ràn , eííent participsen dita Companyia, lo 
que apares lovnich modo per reftablir lo co-
mers , repoblado de crt Principar, vtilkat 
publica, fervey de Deu Noftre Senyor, y de 
V. Magcftat, pera que pugan ícrviríoab mes 
puntuaiitateftos fos Vaíialls, com alsPrede-
ccííors de V. Magcftat, reftituhintfe per dit 
medi al eftàt florit, que antigament gofava,y 
vuy gofan FrançajItaliajAlcmanyaJngalater-
ra, Olanda , y Venecia. Piau à fa Magcftat, 
fens prcjudici del comers de Ias índias, ni al 
comers de Sevilla. 
D E PESOS, M I D A S ,Y MESVRAS. 
TIT. XX111I. 
1. PHILIP en la Cort de Montfo, Any 
M. D. Lxxxv.Cap.Lxxxviüj. 
Er levar los molts, y 
notables inconvenients 
que refultan de haverhi 
diverfitat de pefos, mi-
das , y mefuras en las 
Ciutars, Vilas, y Loes 
del Principat de Ca-
thalunya , y Comtats 
de Roííello, y Cerdanya, perco, y altra-
ment , puix es tota vna mateixa Provincia, 
y fe governa per vn mateix Lodlinent Ge-
neral noftre , y ab las mateixas Leys ; fta-
tuim , e ordenam ab loado, y approbatio de 
la prefent Cort, ab Conftitutio perpetua,qiic 
en part alguna de dits Principal, y Comtats 
nos puga teñir, rebre,ni vfaraltre pes , mida, 
ni mefura, fino la que fe vfa, y es approbada 
en 
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en laCiutat de Barcelona, ans be, hagutsper 
revocats, tots , y qualfevol Privilegis, Vfos, 
y Coílumsen centrar i íins aci obfervats, en 
tots, los dits Principar, y Çomtats enloef-
«levetiidor, totas hs Ciutats, Vilas,y Loes, 
Caftells, y Termens hajan de teñir, vfar, y 
praticar en tot , y per tot, los matexos Pes, 
mida, y mefura, que te. Vía, y Pratica la Ciu-
tat de Barcelona, y no ahrc, y que per fer la 
rcdu&io del pes, mida , y meí'urade totas las 
abras parts de dit Principar, y Comtats, al 
pes, mida, y mefura de Barcelona, axi en re-
duir los cenfos de forment, ordis, y altres 
grans, y tambe lo v i , o l i , y altras qualfe-
vol-cofas concernents pes, mida, y mefu-
ra, a la mefura , pes , y mida de Barcelona, 
fien nomenadas en cada cap de Veguería tres 
perfonas habils , y fufíicicnts,co es vna de 
cada Braç , per nos , o per la Cort, o en fon 
cas apres de laconclufio de las prefents Corts, 
dins dos mefos per lo Lodlinent General, y 
DeputatsdeCathalunya, y que la obfervan^ 
delaprefent Conftitutio, axi en terras Ra-
yáis, com de Barons , comencé dos mefos 
apres queíéra feta, y publicada dita reduc-
t io , y no abans : no enrepent perço prejudi-
car a Coníêllers , Coníbls , Paers , 'Jurats, 
Moftcfaphs,oaltres Officials, axi Reyals com 
de Barons , ais quais toca affinar los pefos , y 
mefuras, y caíligar los frausdels faltos pefos, 
midas, y mefuras, ans refte lur jurifdidtio en 
fa forfa , y valor , com la tenian abans de la 
prefent Conftitutio. 
DE VECTIGALS, LEVDAS, PEATGES, 
CABELLAS,-Y DE COSAS PROHIBI-
PAS TRAVRE DE CATHALV-
NYA. TIT. XXV. 
I . . PE RE Scgon cn la Cort dc Barcelona, 
Any M. cc. Lxxxiij, 
Cap. vij. 
Torgam, volcm, e encara orde-
nam , que de aqui avantgabella 
de fal no íle cn Cathaiunya , e 
aquella expreflament remetem, 
e que de aqui avant nos, ne fuc-
ccííors noftres la dita gabclla, ni alguna al-
tra femblant gabella no conítituyam, neim-
poiêm.. 
n- LO M A T E I X t n d í u Cort 
Cap. íxviij. 
ATorgam, e encara approbam, que Leu-das, Peatges, Menfuratges,e pefos no-
vellament de vine Anys a cn â impofars , o 
mefos íien tolts de tot cn tot, per jots temps. 
E revocam expreíTamcnt aquells, tots al Sta-
ment antic, e primer reduits. 
III. LO MATEIX cn dita Cort 
Cap. xxxv. 
STatuim encara , que perfona Ecclcfiaf-tica , Barons, o Cavaliers , dc las ren^ 
das, e cofas fuas no donen Peatges, Leudas, 
Menfuratge, ne pes, e que frau cn neguna 
manera hi fie comefa. 
IV. L O M A T E I X ca dita Cort 
Cap. xxxv;. 
LOs Ciutadans, e altres qui dc Pcarge, Leuda, Menfuratge, c dc pes no dona-
dors han Privilegi vfar, o pofleisroantiga, de 
totas las cofas premeias, o alguna femblanc-
meric ne fien immunes. 
V. I A C M E Segon çn Ia primera Cort de 
Barcelona, Any M. cc. Lxxxxj. 
Cap. xxxv. 
CLergues, c Cavaliers no fien rengues de? pagar en Lcyda, o en altres Loes Leu-
das , ne Peatges, nc cuflbls dc las lurs ren-
das próprias, faul que non fie feta frau, o 
mercadería. 
Vi. LO MATEIX en la fegona Cort de Batí 
eclona, Any M. cc. Lxxxxviüj. 
Cap. x. 
LO Capitol de la Cort de Barcelona del Senyor Rey en Pere de bona memoria 
pare noftre , qui comenta. Âtorgam , yolemt 
e encara ardettam , que gdltelU de fal no fie dt 
aci a-vant en Cathaiunya, tfc. Sic obfervat , e 
declarat,que en íémblant manera que es aqui 
tolta gabella de fal, fie aqui tolta gabella dc 
blat, e de vituallas, c de totas altras cofas, ç 
mercaderías, enaxi,que quifvulla de qualquc 
condi-
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condito fie, puxa portar , c tramctrc blat, e 
vituallas, e totas altras cofas, e mercaderías 
en Terrado Chriftians, e de Sarrahins, e en 
tot altrc Loe, hont fevula, fis vol aquellas ha-
ja per compra, o de rendas , o de fa coliita, 
o per altra manera, fens contraft , empatxa-
ment ,* contradidlio , e fervey noftre, e de 
noftres Officials: exceptada la Terra deis 
enemies noftres ab qui guerrajaíTem, a la qual 
Terra null hom no puxa portar algunas cofas 
vedadas, ne altras, ne encara algu puxatraure 
de la Terra noftra aqueftas cofas vedadas, co 
esafaber, pegunta, ceu , alquitra , furta, ca-
ñera , fil de exarcia , ferro , ne armas : e ex-
ceptar , que negu no traga de aquefta Terra 
Cavallsper mercadería : e exceptat, que per 
necefsitat de careftia de !a Terra noftra, pu-
xam pofar inhibitio en la treta del blat,e de las 
vitualles: en axi empero, que nos puxam fer 
gratia de las vituallas, e delas altras cofas de-
munt ditas, c nomenadas, ab que la dita gra-
tia no fie frauduloíà de aqueft Capitol: axi 
que nos no donem licentiaaalgun per diners, 
e ím feyem,que la inhibitio de totas las ditas 
coíãs fos abfolta mantinent: e encara que al-
gún Official noftre de aqui avant no prenga 
diners, e fiu feya, que nos Ion puniífeme íí 
BOU fey cm , que la dita inhibitio de totas las 
ditas coíasfos abíblta mantinent: empero, 
que la inhibitio del blat, c de las vituallas no 
puxa durar, fino fins a las meíTcs lavors pri-
mers cfdcvcnidoras: e vltra aço empero ro-
tnangan, e fíen a quiícun Loe, c perfonas, íãl-
vasLibcrtats,Privilcgis,e Franqueias, e Ator-
gaments, axi com en la cartas quen han es 
contengut, no contraftant aqueft Capitol en 
res. 
VII. LO M A T E I X en la Con de Ley-
da , Any M. ccc. j . Cap. vij. 
DEl Capitol, o declaratio fetaen la Ge-neral Con de Barcelona proppaflada, 
fobre vn Capitol de la General Cort de Bar-
celona del Senyor Rey efi Pere de bona me-
moria pare noftre, lo qual comença. Atorgam, 
Volcfn, e encara, ordenam, (jut U gaklU de f d 
no fe de aqui avant en Caíbalunya , fcrV. Sie re-
moguda, c tolra aquella paraula,^ S*rrMnsyt 
las altras cofas do 1 die Capitol,© declaratio,en 
fa força, c valor fien, e romangan. 
VIH. L O M A T E I X en la Cott de 
Gerona , Any M. ccc xxj. 
Cap. i j . 
STatuim, que lo Capitol de la dita Core del Senyor Rey en Pere, lo qual comea, 
ça. Jtorgam, e encara aprovam , que Leudas, 
Peatges , Mefaratges, &€. Sie tengut, e ob. 
fervat. E ajuftant a aquell ftatuim,quefi con-
tra aquell Capitol es, o fera fet en qualque 
manera, fie revocar, e haut per no fet: e quels 
Compradors, e los Collidors de las Leudas, 
e de las altras colas en lo Capitol contengu-
das, com començaran a levar aqueftas cofas, e 
aculhr per raho de compra, o en altra mane-
ra , juren per los San£ts Evangelis en ma del 
Baile del Loe, de fervar, e teñir lo dit Capú 
tol , e las cofas en aquell contengudas. 
IX. LO MATEIX en dita Core Cap.vüj. 
STatuim , que lo Capítol fet per nos en la fegona Cort celebrada en la Ciutat de 
Barcelona , lo qual comenta. Lo Capitol de la 
Cort de Barcelona del Senyor Rey en Vete de bo* 
na memoria pare mflre, ¿TV. Sie tengut, e ob-
fervat: e declarants, e ajuftants a aquell fta-
tuim, que la inhibitio, o vet lo qual hi es po. 
fat, en no traure vituallas fins a las meflès,ííc 
entes que dur fins al primer die del mes de 
Juny : declarants ,e encara ajuftants a aquell 
ftatuim,que fi nos, o lo dit Inclit Infant Nam-
fos, o Officials noftres darem, o atorgarem efe 
aquiavãt a algu licentia,de traure deCathalu-
nya las cofas en lo dit Capítol vedadas,© algu-
na de aquellas, per diners los quals dcaquen 
rebeflenijO per paga de deutes noftres, o del 
dit Infant, o de altres en qualque manera, 
que la dita inhibitio en lo dit Capitol conten-
guda fie abfolta, c que aquell encara aqui fera 
atorgada tal licentia fens algún frau pernos,o' 
per lo dit Infant,© per fucceflbrs noftres^que-
11a gratia no puxe vendre,donar, ni alienar en 
altre, e fi ho feya,que no valgues. 
X. PERE TcrçcnlaCortdeMontfo, Any 
M. ccc. Lxiij. Cap. xxviij. 
MAnam part aço, e ordenam , que fien privar profit de algu, a aquell, barras, 
peatges, o altres novells ve&igals haurem ator 
gats. 
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gats, o arorgarcm dc aqui avant, jatfíc que 
en Ias cartas d l̂s atorgaments vtilitat publi-
ca fie pretefa, aquell, o aquells fian hauts 
de toe per irritats, e per no fetas, las ditas 
coías a cftamenc primer retornants: ajuP 
tants part aço, que contra la forma acoítu-
mada, vedigals impofats cu alcun loe al 
tre,que hont en temps paífat fon eílats acof-
tuinats de levar, no fien levats. 
X I , JOAN Scgon en la Cort de Mont-
fo, Any M. CCCC. Lxx. Cap. 
de Cort xxviiij. 
PER quant, a occafio dei abus de la guer-ra en moitas parts del dit Principar es 
cftat donat dcftorb en la exa&io de las im-
polltions ,que fon la anima de las Ciutats, 
Vilas, c Lochs cn lo dit Principat de Catha-
lunya,ne fens aquellas fe puga fuplir ais car-
rees, las quais , ab Privilegis los poblat en 
lo dit Principat de Cathaltmya deis glorió-
los Reys de immortal memoria predccelfors 
vpftres han hagut, e obtes: e per la Exccl-
lentia voltra los dits Privilegis fien eftats 
confirmats, e fien molts, qui emprantfcdels 
dits abufos c deibrdens no paguen.nc vullen 
pagar aquellas, en gran dan del dit Princi-
par, e cvidcntsífim prejudici dc las ditas im-
pofmons, Conftitutions , e Privilegis ais 
Poblats en lo dit Principat atorgats, c ator-
gadas, per tant la dita Cort humilment fup-
plica a la Exccllentia voftra , placía lo die 
Privilcgi de las ditas impoficions, in vim 
contrapus inhit ab la V. Majeftat, e prede-
ctflbrs de aquella , apreciar, e pagat, teñir, 
c fervar, e f'cr teñir , c o-bfervar inviolable -
ment, e no entremetres dircâament, o in-: 
dircohidc aquell, remetentla exadio, cog-
nitio, e juriídidio de las ditas impofitions 
ais ConfellcrSjPaers, Procuradors, Confols, 
o Jurats de las ditas Ciutats, Vilas , e Loes 
juxta ferie,e tenor del dit Privilcgi, Conf-
titutions , e Capitols dc Cort del dit Prin-
cipat, com ans de la prefent guerra era in-
concuflament tengut, e obíérvat. 
Plau al Scnyor Rey, 
XII . GERMANA Cònforc, y Loftincnc Ge-
neral de Ferrando Segon en la Core 
dc Moncfo, Any M. D.xij. 
Cap. dc Cort i j . 
EN las Corts per la Mageftat del Rey noílre Senyor vltimamqnt celebradas 
cn la prefent Vila dc Montfo, entre los al-
tres fone fet vn aòèe de Core del tenor íè-
guent. A U Ctut at de Barcelona, ¿ye. E com 
los tres (laments de la Cort del dit Principat 
dc Cathalunya affe&en molt , que lo dit 
ade dc Cort lie fervat juxta Íeric, y tenor 
dc aquell, e fien paífats los fis mefos ab die 
ade prefigits quant en las caufas lavorspen-
dents, e introduidas, pertant, & aliás, fup-
plican humilment a voftra Majeftat los dits 
tres ftaments , l i nlacia, ab lo prcícnt ade 
de Cort proveir,y manar, que a la dita Ciu-
tat de Barcelona, e altras Ciutats, Vilas, y 
Loes Reyals del dit Principat, c Comtatsdc 
RoTcllo, c , o ais Ciutadans, Burgcíbs, y 
Poblats en aquellas, a las quals ion atorgats 
Privilegis dc franquefas de Leudas, peatges, 
portatges, c altres drets, y fobre las quals 
en lo temps que dit ade de Cort fonc fet, íc 
menavan , o apres fe han inenats , 0 cn lo 
cfdevcnidor fe menaran per lo dit temps de 
fis mefos plets en la Rcyal Audicntia,paírats 
aquells, e denuntiadas las caufas, fens em-
pero fperar lo termini, o torn, per expedir 
aquellas difpofat per Conftitutions, attcfala 
natura dc ditas caufas, c alias , encaraque 
no conftas de la culpa , o negligentia del 
Advocar, o Procurador Fifcal, fino del íbl 
paífament detemps, pus las pars fien.a pie 
oidas o en contumacia del Fife, fien íervats 
los dits Priviicgis, v los dits Ciutadans,Bur-
gefos ,c altres Poblats, y habitants en las di-
tas Ciutats, Vilas, y Loes Reyals no fien, 
ni puganelfcr moleftats , ni vexats en la 
exadio deis dits drets, fins que per juftitia 
cn las ditas canias fie declarat, en lo qual 
cas , la fentcntia donadora fie obfervada, y 
axi mateix los Privilegis, fi en prompte , y 
ans de plct exhibien aquells,y no eren cn 
pofleífio dc pagar: Munantal Baile Geivcral, 
Procurador Reyal, y altres qualfevol Offi-
cials del Senyor Rey , que fots pena dc pri-
vado de lurs Officis, y altras penas cn lo Ca-
pitol vulgarment dit de It objervanç* appo-
Cc fadas, 
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faáas, que hajaii , c fien tenguts teñir, y 
obfervar lo preincert, e prefent aâc de 
Gort, iuxta lur ferie , y tenor , manant, 
y atorgant letras executorials , y altras 
per aço neceflfarias , & licet , &c. Altif-
finius, &c. Piau a la Senyora Rey-
na. 
XIII, CARXESenlafcgonaCortdeMont-
fo, Any M. D.xxxiiij,Cap. 
de Gort xiiij, 
COM manifeftament fe veja , lo gran dany , y prejudici evident fet ais 
poblats en lo Principat de Cathalunya, 
y Comtats de Roífcllo , y Ccrdanya, per 
lo gran abus fe fa, de traure molt nom-
bre de pores , y carnfalada de dits Prin-
cipat , y Comtats quifeun any , per la 
qual cola las earns dels pores fe fon per 
tere encaridas , perço fupplican los dits 
tres ftaments a voftra Majeftat , que l i 
placía ftatuir , y ordenar, que no fiepcr-
íbna de qualfcvol conditio fie , que gos, 
BÍ prefuma traure pores, ni carnfaladas de 
pores de dits Principat, y Comtats, fots 
pena de finecents ducats de or , acqui-
fidors la terça part ais cofrens Reyals, 
laltra terça part ai Official faene la exc-
cutio , y la reftant terça part al aecufa-
dor : E vltra dita pena, los contrafaents 
perdan dits pores , y carnífaladas. Piau 
a fa Mageftat que no fien tretas ditas co-
fas del dit Principat , e Comtats , pera 
portar en Regnes eftranys fora de la Co-
raría de Arago , y encara ais de la Co-
cona , fino en cas de abundantia de ditas 
cofas , talment, que la terra , y loes de 
feont fe trauran reftas ben proveída a co-
nexenfa del Loíiinent General, y en lur 
abfentia , deis Portant veus de General 
Governador en los dits Principat, e Com-
tats , fens licentia deis quals nos pugan 
traure. 
XlIIt LO MATEIX en di» Con Cap 
de Core. xvj. 
COM per Privilegi del Rey en Jau-rae de alta recordatio , qui fone 
Rey de Sicilia , Due de Apulia , y 
Princcp de Capua , dat en la Ciutat de 
Palerm , en lany M. CC. Lxxxv. ha 
xviij. del mes de Febrer , fie entre al-
tras cofas en eíFe&e difpofat, c atorgat, 
que los Cathalans , e habitadors en Ca-
thalunya , per fuftentatio lur, pugan trau-
re forment , y ordis ab licentiade la Ma-
jeftat Reyal, o del meftre, o meftrespor-
tulans del Rcgne de Sicilia , ab naus, c: 
altres vcxells , pera portar en Cathalu-
nya , y no en altra part, pagam per dret 
de treta a la Regia Cort, o ais dits mef-
tre, o meftres portulans , a raho de tres 
tarins per general , per cada falma de 
forment , o de vn tari e deu grans del 
mateix pes, per cada falma de ordi,per-
ço los tres braços de la Cort de Catha-
lunya íiipplican a voftra Majeftat , per-
due los poblats , e habitants en Catha-
lunya pugan eífer proveits de dits'for-
ments, e ordis, fie mcrcede aquella, per 
obfervança del dit Privilegi , y aquell 
confumant proveir , ftatuir > e ordenar, 
<}tie tota hora , e quant per voftra Ma-
jeftat , o los meftres portulans fe donara 
licentia de traure dits forments, e ordis 
de la dita Illa , y Rcgnc de Sicilia , pa-
ga lo dit Principat de Cathalunya ab tot 
cíFedie traure dits forments > c ordis , pa-
gant tantfolament, lo que per tenor, c 
difpofitio de dit Reyal Privilegi es difpo-
fat , e ordenat, y per eífeduar lo fobre-
dit , manar expedir las letras , e pro-
vifions neceífarias. Piau a fa Majef-
tat. 
XV. LO MATEIX en la quarta Cort de 
Montfo, Any M, D. xxxxij. 
Cap. xxxiiij. 
STatuim , y ordenam ,que de aci al de-vant nos puga exigir de alguns Bef-
tiars dret de paífatgc per los Senyor deis 
Termensahont los dits Bcftiars paífaran, 
fija no ere per dret de caftellatge , o altra 
dret competent a ells per tito!, o pref-
criptio legittima , e vokm que la prefent 
Conftitutio fie duradora fins a la 
conclufio de las primeras 
Coits. 
XVI.PHILÍP 
D e VedigalsXeudas Peatges,&c.Tit. xxv. 
XVI. PHILIP Princeps Lodinent General de 
Garles en la primera Core de Mont-
fo, Any M. D. xxxxvij. 
Cap. Lxv, 
COMperexperientiafe fie vift lo gran benefici que reb tot lo Principat de 
Cathalunya de la fabrica de las Galeras , y 
aquellas fe fien fetas en dit Principat per la 
opportunitat de fufta, la qual fe vamoltdif-
minuint, per la molta quantitat fen portan 
en altres Regnes, e Terras, perço, y enca-
ra attes ques te intent de fabricar moitas 
Galeras en dit Principat, ftatuim, c orde-
nam, que no fie tret del dit Principat de Ca-
thalunya lenyam de qualícvol manera fie bo 
pera qualfeyol Vexell, fots pena de mil du-
cats , y de perdre dit lenyam , y lo Vexell 
quil aportaria, de la qual pena fien fetas tres 
yguals parts, y que la vna fie acquirida al 
aecufador, y las dues ais coffrens de fa Ma-
jeftat: Entes empero, que pera Vexells de 
fa Majeftat fe puga traure,y entes lo demunt-
dit lenyam, pera arbres, entenas, rems, me-
dicos, eloenda larga pera Naus , o Galeras, 
e no en altra fufta ques fa per edificis de Ca-
fas, en las quals fien fervadas las Conftitu-
tions, y que la preíènt Conílitutio fie dura-
dora fins a las primeras Corts. 
XVII. LO MATEIX en dicaCort 
Cap. Lxviiij. 
PERquant fe efdcve algunas vegadas, que alguns dels fogajats moren, o fon 
van, per hont en la exadio deis fogatges fe 
troban algunas vegadas impedits los exac-
tors, perço ftatuim , y conferim facultar ais 
Confellers,Confols, paers, Jurats, y Pro-
curadors de las Ciutats, Vilas, o Loes en las 
quals tal fe cfdevindra, que pugan en tais 
cafos repartirlas portions dels que faltaran, 
entre los poblats de nou quino feran eftats 
fogajats. 
XVIII. LO MATEIX enditaCort 
Cap. Lxxj. 
GRan temps ha, que en lo Principat de Cathalunya , y Comtats de Roífello, 
y Ccrdanyafoncimpofatvndret de fine di-
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ners per Hura, vulgarment appdlat dret de 
las Marcas^ lo^qual csmoltodios, y danyos 
al General de Cathalunya, y ais Poblats en 
dit Principat, y Comtats, y lo dit dret efta 
en poder de creedors, y. pretes per mokas 
Vniverfitats, y fingulars, que lo dit dret ferie 
extinâ:, per eífer fatisfets los dits credits, o 
almenysporieneíferfatisfcts , fi hagucífcn 
exigir lo dit dret en lo Reyalme de França, 
juxta forma de la impofitio de aquell, y 
tambe per moitas altras caufas, y diverías 
rahons, en fon cas, termini, e loe dedui-
doras, fobre las quals cofas en lo Capitol do 
Cortxvij. De las Corts paífadas fouíiippli-
cat a fa Majeftat, que fe tingues perfervitde 
cometre, y dar ais Deputats del General de 
Cathalunya pie poder, cconexenía, de co« 
nexcr, termenar, e decidir per íéntcntia dif-
finitiva lo dit negoci del dit dret de las Mar-
cas, oydas las parts, íèns prejudici dels con-
trades dels creedors, y adminiftrar dret, y 
compliment de juftitia, e íà Majeftat comete 
lo dit negoci al Lodincnt General, que 
aquell vees, c proveis de juftitia ab lo Rcyal 
Confell,c interventio dedits Deputats, e 
attes que lo ditLodincnt General per moi-
tas occupations de íbnOfíici, axicnJociviJ, 
com en lo criminal, no ha entes en lo decla-
rar lo dit negoci, íêgons en dit Capitol l i era 
cftat comcs,perço ftaruim,e ordenam, fie per 
la Reyal Audientia, dins temps de tres anys 
compradors del die que (era fetala demanda 
per lo Syndic dc la Lotjade Barcelona, o dc 
la Vila de Perpinya, Puigcerda, o dc altra 
qualfevolVniveriitat,efingularperfonaqucy 
pretendra teñir interés, en la dita Regia Au-
dientia comefa la cauíà a collcgir, yrefFerir 
ahudelsDodorsde dita Rcyal Audientia, 
contra los confervadorsjcolledors, recep-
tors, y Procuradors de dits drets, citats.los 
creedors, y altres qualfcvolperfonas qui h i 
pretengan teñir interés, per edi&e public, 
publicador en la Ciutat de Barcelona, c Vila 
de Perpinya , lo qual haja força, y valcga 
en virtut de la prefent Conftitutio, tant 
com fi fos intimat perfonalment a dits cree-
dors , y ais que pretend ran interés, cono 
guda, determinada, y decidida per fenten-
tia difíínitiva dita caufa ,prefigint a las parts 
ipfojure, &ipfa Conftitutione dos anys, 
del die de la dita demanda, dins los quals 
Cea puganj 
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pugan , dcgan, y fien tinguts inftmir lo pre-
ces , y dir, y allegar y produir tot lo que 
volran, los quals fien precifos, y perempto-
ris, cntantque los altercats, y provifions for 
bre aquells fien remefos a la difíiiiitiva : Y 
per caufa alguna, ni per reftitutio in inte-
grum , ni per altra manera puga eífer proro^ 
gat, ni allargat, ni eíTcrfcts mes aditats en 
aquella inftantia , ans lo paíTament de dit 
temps fie hagut per denuntiatio delproces, 
pervirtutdel prefent Capitol, o Conílitutio, 
ipfo jure , & fado, fens altra provifio : Y en 
lo reftant tercer any la ditaReyal Audien^ 
tia, ço es la Sala en la qual feraeftada cóme-
fa dita caufa, fie tinguda, e obligada en dik 
finir, y fententiar la dita caufa com es dit, 
fots las penas contengudas en los Capitols 
de la obfervança. 
LO MATE1X en dita Core Cap. 
de Cort xxviiij. 
XIX. 
GOM de algún temps ença, en la Ciutàt, y eftatio de Gerona, lo Lodincnt de 
Baile General, y altres miniftres de f i Cort 
bajan introduidas novas formas en lo exi-, 
higir las Leudas, exigint mes del que an-
tigament era acoftumat , y de cofas no 
acoftumadas, y altrament, co:itra difpoíi-
tio de las Conftitutions de Cathalunya, y 
axi mateix per altras cofas bajan fetas, y 
de quifeun dia fan mokas extortions, y ve-, 
xations ais poblats de dita Ciutat, y Vcgue-
ria , y altres eftrangers paífants per aquella,, 
las quals molts tolleran, vift que per reme-, 
diar aquellas haurien recorrer a Barcelona, 
ahont íbftindrien moitas majors defpefas» 
que noes lo interés quels fan pagar, de las 
quals dcfpcfas no bauricn efnu na, per ferfe 
ditas vexations a inftantia dJ Fife, perço 
los dits tres itaments fupplican a voílra AI-
tefa, fie de mcrce fuá deputar vna perfona, 
que regonega lo orde antic, y forma, y or-
dinations , fegons, e com fe dcuen pagar di-
tas Leudas, y que, remoguts torsabufos, fie 
pofada ley , y regla, ab la qual fien pagadas, 
y exigidas ditas Leudas, pofaiu penas ais qui 
altrament attentaran exigir, y que per ob-
viar aisdefordens, y vexations del ditLodi-
nent, y miniftres feus, l i placía ftatuir, c 
ordenar, que de aci avant dit Lodinent dç 
Balle General enlaeftatio de Gerona,y iba 
Aífeífor, Notari, Porter, y altres Miniftres 
feus, prefents, y efdcvenidors fien obligats, 
de aífegurar de teñir taula, y aquella bajan de 
teñir de trienni en trienni devantlos Jutges 
de taula, axi, e fegons losOfficialsRcyals:Y 
que fins bajan aífegurat, no pugan regir, ni 
exercir dits Officis , ans en lo entretantdits 
Jurgcs de taula bajan de comanar dits Offi-
cis a. perfonas ydoneas, y fuííicients. Mana 
fa Altefa, que lo Baile General regonega, o 
faça regonexer ditas tatxas de Leudas, y po-
fe orde com fe deuen pagar. 
XX, LO MATEIX en la fegona Cort de 
Montfo, Any M. D. Liij. 
Cap, xxix, 
PER quant nous vcdigals en Cathalu-nya , e Comtats de RoíTello, y Cerda* 
nya no poden cífer impofats, ftatuim,y or* 
denam , que al Capita General no l i fie l i -
cit, ni permes, per íi, ni per miniftres álgunj 
diredament, ni indireda, palefament , o 
amagada, ab qualíèvol mociu,o poteftat im* 
pofar, exigir, ni fer exigir algún vedigal,o 
impofuio, ni contributio,eficasfcra,quelo 
die Capita General feya la contrari, pugan 
los Deputats del General fer quereladavant 
lo Loótinent Gcncral,y en fa Reyal Audien-
tia,requifint,y fent requidr per lur SyndicJ 
que dits proceiments fien revocats, y en cas 
que lo dit Lodinent General, dins tres dies 
apres que fera requeft, nols haura revocats 
ab eífede, y reftituits al primer ftament,que 
en tal cas, la dita Regia Audientia puga, y 
baja de fer en nom del dit Lodinent Gene-1-
ralla dita revocatio, per obfervança de las 
Conftitutions de Cathalunya dins fis dies, 
fots pena de privatio delurs falaris,fahedora 
per dits DeputatSjC altras penas,en la Confti-
tutio de la obíèrvança contengudas. 
XXI. PHILIP en la Cort de Barcelona, 
Any M. D. Lxiiij.Cap. 
de Cort xxvij. 
PER eífer eftar tan gran logafto,fer, y que continuament fe ia de fufta de pi pera 
la fabrica de las Galeras de voftra Majeftar, 
y grandiílima la. treta que fes feta., y fa 
de 
D e ve&igals, Leudas, peatges, &c. Ti t . xxv. 
Je aquella deis prcíénts Principat, y Com-
tats en parts cftranyas, pera obrar, y altra-
ment es vinguda a tanta diminucio , que es 
mes cara en dits Principat, y Comtats hont 
esproduida, que en mokas parts eftranyas, 
a hont nos te, nis produeix , y es molt juila 
cofa, que lo be que produeix la terra de dits 
Principat, y Comtats per lamifericordiade 
Deu envers deis Poblats de aquella, no fie 
cncarit per cftrangersen lur dany, pcrçohu-
milmcnt fupplica a voftra Majeftat la pre-
Íent Cort, que ab lur approbatio, y confen-
timent liplacia ftatuir, y ordenar, que fufta 
de p i , y altra qualfcvol fufta , per ningún 
effede puga efler treta de dits Principat, y 
Comtats, fots las penas contengudas en lo 
Capitol íèxanta fmc, de las Corts per voftra 
Majeftat celebradas en lo any M.D.xxxxvij. 
A l dit Capitol, y akres, y en lo que fien al 
prefent encontrar! tantfolament derogar. 
Piau a fa Majeftat, exceptat per fabrica de 
Galeras, y Vexells de fa Mageftat. 
XXII. LO MATEIX en la Cort de 
Moncfo > Any M.D.Lxxxv, 
Cap. Lxxxxiij. 
ATtes, y confiderat lo gran dany que caufa ais poblats del prefent Princi-
pat de Cathalunya, y Comtats de RoflUlo, 
y Cerdanya lo dret dit de las Marcas, y que 
per cfta, y altras caufas fone proveit, y orde-
nai per Conftitutio en lo any M. D. xxxxvij. 
Capitol Lxxj. Que la caufa que vuy fe porta 
en. la Rcyal Audícntia entre los prctefos 
crecdors del dret dit de las Marcas de vna 
part, y los Coníbls, y Syndic de la Lonja 
de la Mar de la Ciutat de Barcelona, y altrcs 
intercífats de part altra, fos acabada dins lo 
termini endita Conftitutio prefigit, y en lo 
Cap.de Cort viii j . DelasConftitutionsvlti-
mament celebradas en la Ciutat de Barcelo-
naen lo any M. D . Lxiiij.Fosftatuit, que la 
caufa de fupplicatio , y totas las altras caufas 
annexas a la dita caufa de las Marcas axi per 
la vña part com per laltra mogudas, foíTen 
expedidas dins tres anys, y com apres de la 
provifio, o fententia endita caufa feta, fe fie 
de nou introduida altra caufa de liquidado, 
y cfcecutio de dita fententia, ftatuim, y orde-
nam ab confentiment de la prefent Cort, 
BOJ 
que la dita cauíá de liquidado, y executío, 
y totas las altras caufas de aquella depen-
dents hajan del tot eífer expedidas, fots las 
penas ais contrafacnts a Çonftitutions im-
pofadas, dins dos anys, comptadors de! die 
ques proccira en las caufas de la Rcyal Au-
aientia. 
XXIII. PHELIP Segon en la pnmera Cort 
de Barcelona , Any M, D. 
IC.Cap.xvij, 
LOShereters quesdiuen de les Marques de França, y altres parts , no obltant 
que ditcs Marques foífen admefes per ccrteS 
cantitats, axi que rebudcs aquclles, dit dret 
de Marques han continuar, ycxigit cantitats 
grandiífimes, y de molts milanars de ducats 
que exccdcxcn la primera impofitio, y no 
res menys per continuar en íainjufta cxa&io 
han procurar que les litres , o plcts que íb-
bre aço penjan en la Rcyal Audientia de Ca-
thalunya, fcdifferiíTcnab intent de feria cau-
fa , y exaudo perpetues, y no obftant que 
per altrcs Corts fe fu pofat termini cert ais 
Jutges de ditcs Marques, que fententialTen 
en dites caufes als hereus que tocaran , no 
fi ha declarar fins al prefent dia, y cora fe de-
via :Perço ab voluntar y confentimentdela 
prefent Cort, ftatuim , y ordenam , que 
íi dins vn any , comptador del dia dell 
conclufio deles prefents Corts, no fe hau-
ra declarar, y provehit ab tot eflfc&c en 
ditcs caufes , los Diputats de Cathalunya, 
ab la aucioritat , y facultat que ab la pre-
fent fcls donapugan, y hajan de exigir dit 
dret de Marques , y lo quen procchtradepo-
fen en la taula deía prefent Ciutat dz Bar-
celona, a Diputats afoles, y compre apart, 
a efiè&e que lo que fe exigira , fia donat, 
y fatisfet anaquell , 0 aquclls aqui de juftitia 
fe trobara efler degut. 
XXIV. LO MATEIX en dita Cort Cap. 
de Cort. xxxxvüj, 
ITem placía a V. Mageftat ab ditaloatio, y approbatio ftatuir, y ordenar que fia fer-
vit concedir, y atorgar als Poblats dz dits 
Principat, y Comtats que no pugan fer pre-
fes Carretes, ni animais alguns de pageífos, 
Ce 3 ni 
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ni de altrcs perfones de fes cafes aobs de tra-
ginar fuftes, o altrcs cofes per la fabrica de 
les gaíeres de fa Magcftat, y fortalezas, f i-
no tant folament de aquclíes que tindran 
carros allogucr, y acoftuman de carretejar 
per altrcs, y no trobantfc carros alloguer, y 
havcntfcde pendre en dcffe&c dclls,dels pa-
gcíbs,y altrcs, no ícls pugan pendrer carros, 
bous, mules, atzembles,ni moflbs de aquells 
los racfos de Juny, Juliol, y Agoft, ni de 
Sctcmbrc, fins amig de Defcmbrc, ni pugan 
eíTcr compcllits los Provincials cu carrete-
jar , ni altres cofes íéns pagar los primer lo 
juft prcu que en lo temps treballaran correra, 
Ucvats tots abufos. Piau a fa Magcftat 
que lo preu de carretejar fia augmentat 
dos diners mes per quintar del que vuy íc 
paga, y mana a fos Officials que procuren 
tot lo que fia pofiblc efeufar dar moleftia 
ais Provincials en lo demes contengut en 
dit Capitol. 
CovarruVfas Vic . 
XXV. PHELIP Quart.en la primera Con de 
Barcelona.Any M.DCC.ij. 
Cap.xxv. 
COM lo Prineipat de Cathalunya fum-mament intcrclfa en poder traurcr , y 
enviar libcramcnt à altrcs Regnes, tant de 
la Real Corona de V. Magcftat, com en al-
tres los fruyts, y altres cofas deque abunda, 
y en particular lo v i , tant en cfpecie, com 
fet de aquell, ayguardcnt j del qual per cu-
llirfen vuy tanta abundancia no podría be-
-neficiarfe, no trahentnc liberament fora del 
Principar, y de alguns anys ha efta part los 
Llochtinentsde V. Real Magcftat, Gover-
nadors de la Plaça de Tarragona , Torra de 
Salou, y altres parts marítimas, y altrcs del 
prefent Principar, hagen de fet introduhít, 
contraías Generals Conftitucions, yen par-
ticular contra lo difpofat en la Conftituciò 
vj. del Titol De -vefiigals Leuiias, grc. Im-
pedir lo traurer vins, y ayguardcnt del pre-
fent Principar, fens pagar certaquantitat per 
cada carrega, ó bota, lo que es tambe ma-
nifefta impoficiò, de nou ve&igal, aixi ma-
tcix per dret municipal prohibit: Pcrço fu-
plican los tres Eftamcnts placía à V. Magcf-
tat eftatuhir > y ordenar ab confentiment, 
lloaciò, y aprobaciò de la prefent Cort, que 
en obícrvanfa de las referidas, y altrcs Conf-
titucions, Capitols, y Aóbcs de Cort, no pu-
gan los Llochtinents de V. Real Magcftat, 
Governadors de Plaças , Officials de Guer-
ra , Officials Reals, ni altres qualfévols exi-
gir , y cobrar, per los vins, y ayguardcnt,y 
altrcs qualfévols fruyts , y vitualles, que los 
Eftrangers, naturals, y habitants del prcícnt 
Prineipat, vidian traurçr, y aportar à altres 
Regnes forafters (co;n no fian de enemichs 
de V. Real Magcftat) ninguna quantitat, do, 
ícrvcy, paga , ò remuneraciò, ni efpecie al-
guna de dret, ò ve&igal per via,dirc¿h, ò 
indireda, ni ab pretext de llicencia, per-
mis , paífaport, defpaigen eferits , ò dz pa-
raula per regoneixenías, regalias, vtilitat pUr 
Mica, ni akrament per caufa alguna , Titol, 
ni raho, tant en temps de guerra, com d; 
pau , y que contra qualfevol Official, tant 
Real, com de Barò Ecclefiaftich, ò fceular, 
com, y tambe contra tots Governadors, Of-
ficials de guerra, Soldats, y altres qualfévols 
p:rfoñas de qualfevol preheminencia, grau, 
condiciò , y eftament fian, que de fet vullan 
impedir lo traurcr fora del prefent Princi-
par , las ditas cofas pugan , y degan proce-
hirlos Deputats del General de Cathalu-
nya, contra aquells per medi, y via d; Trop: 
Entes empero ques puga impedir lo traurer 
dú Principar dits fruyts, vins, ayguardents, 
y altres qualfévols vitualles , en temps de 
careftia per los Llochtinents de V. Real Ma-
gcftat , rebuda fuminaria informaciò, y ab 
cogniciò de caufa, per deliberaciò de la 
Real Audiencia, juntas las tres Salas, citant, 
y ohint primer lo Procurador Fifcal del Ge-
neral de Cathalunya, y lo Syndich de la 
Ciutat de Barcelona, per lo que pugan in-
tereífar, y pretendrer en contrari del ques 
voldràprohibir.Plau à fa Mageftat. 
XXYI. LO M A T E I X en dita Cort 
Cap. Lij. 
COM de alguns anys ha efta part, fe ha-ge experimentai, que alguns Officials 
de Guerra , Governadors de Preíidis , y 
Plaças del Prefent Principar, Vcgucrs, y 
altrcs Officials Reals exigeixen confidera-
bles fummas deis paííatgers del prefent Prin-
eipat, 
D e drets de Genera!. Tit. xxvi. 
cipat, y naturals de aqucll, à la ecafiò que 
paíTan per fos refpeòtive Termes, y diftric-
tes, aportant mercaderies, com fon ferro, y 
altres, fentlos pagar per quifeuna cfpecic de 
mercaderia certa quantitat, haguda raho ais 
quintars, carregas, ò altrc compte quels 
apar fer à fa difpofició, compofant defta ma-
nera ais Tragmcrs, y Palfatgcrs, tant natu-
rals , com forefters, que traníitan per lo prc-
fent Principar, y lo mateix excès fe experi-
mentia, cometan los fobre anomenats Offi-
cials en los Ganaders, y altres pcríbnas, que 
teñen rainadas de Bcftiars, y plctas en dife-
rents Termes del preícntPrincipat, y en par-
ticular en la Plana de Vrgell, fentlos pagar 
certa quantitatà fon arbitre, haguda rahó 
al beftiar, que paífa en fos diftri&es, ò Ter-
mes , ò en los confins de aquells, ab motiu 
de Salvaguardas, vexant à dits Ganaders, y 
perfonas, que teñen ramadas de Bcftiars, y 
à fos Paftors, no fols ab la quantitat ques 
fan donar per impoficiò, fino tambe fentlos 
aprehenfió del beftiar à llur voluntat, ef-
fent aixi, que ditas impoficions, y execífos 
que cometen dits Officials , fon contra lo 
difposàt ab diferents Conftitucions Gene-
rals del prefent Principar, y en particular ab 
la que comenfa : Ver quant, baix lo Titol 
De yettigah, en la qual fe diu nous ve¿H-
gals, no poder eífer impofats en lo prefent 
Principat: Perço Placía à V. Magcftat, 
ab confentiment, lloacid,y aprobaciò de 
la preíènt Cort, eftatuhir, y ordenar, que 
de aqui al devant, y perpetuament los Offi-
cials, aixi Reais, com de Baró , y los de 
Guerra de «jualfevol grau , eftàt, ó condi-
ció que fian , no pugan, ni degan exigir, 
ni cobrar per via direóta, ni indire#a,quan-
titat alguna, ni altre cofa deis Tragincrs, 
Paífatgers,y qualfcvols altres Perfonas, tant 
naturals , com forafters del prefent Princi-
par , que tranfitaràn per e l l , aportant mer-
caderias, com fon ferro, y altres de qualfe-
vol efpecie , y qualitat que fian , ni inquie-
tar à aquells per rahó de las mercaderías, 
que aportaràn,tant per via direda, com indi-
rc¿ta.;y aixi matcix,que los fobre anomenats 
Officials,no pugan,ni degan exigir,ni cobrar 
quantitat alguna,ni cofa deis Ganaders,altres 
perionas, que teñen ramadas de Bcftiars en 
los Tcíuiesdel prefent Principat,y terras 
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de aqueít, ni deis Paftors de aquells, ab mo-
tiu de Salvaguarda, ni qualfcvols altres itn-
maginablcs que fien, ni enquietar ni detc-
nir lo dit Beftiar, ni los Paftors que guarda-
ran aquell, y que los que contraerán á tot 
lo referir, y à quifeu deis cafos previnguts, 
y expreflits, fian privats de Uurs rcfpcdive 
officis : y en lo que te rcfpe&e ais Officials 
de Guerra, en cas de contrafacció de tots,ó 
qualfcvol deis cafos fobre difpofats, que fia 
dortát, y conferir ais Dcputats del prefent 
Principar, lo matcix dret, y ficultat, que 
teñen aquells per Capitols de Cort, contra 
los Officials, y gent de Guerra, que tur-
ban , impedeixen , ò defraudan la exacciò 
dels drets dela Gencralitat. Item, placía à 
V. Magcftat, ab la mateixa lloaciò, y apro-
baciò dela prefent Cort, eftatuhir, y orde-
nar , que de aqui al devant, y perpetuament 
los Officials, y gent de Guerra, ò qualfc-
vols altres perfonas, no pugan obligar ais 
naturals, y habitants del prefent Principar, 
de que los donen bagatges per tranfporta 
los grans, com fon, Ordi , Sivada, Blat^y 
altres, de vnas parts del prefent Principat 
en altres, com jalo tranfport delsgranscor-
ria à gafto, y compte deis Aífcntiftcs del 
Reyal Excrcit de fa Magcftat, y que fent 
dits Officials de Guerra, ò qualfevol altre 
perfona lo contrarr del fobre difposàt, inci-
defean en las penas en la fobredita Confti-
tuciò expreffades, y en lo modo, y forma en 
aquella contengut. Piau à fa Magcftat. 
D E D R E T S D E G E N E R A L . 
TIT. XXVI. 
I , FERRANDO Primer en la Cort de 
Barcelotía,Any M.CCCC.xüj. 
Cap.de Cort.iij, 
Vpplica la dita Cort, que vos 
Senyor, c la Scnyora Rey na, e 
voftre llluftre Primogcnit, c 
voftres, e lurs SücccíTors pa-
guets, e manets,e façats pagar 
los drets del dit General, com fie Senyor 
evident cofa, lo dit General redundar en 
gran vtilitat, c honor de voftra Reyal co-
rona.Plau al Senyor Rey de fi mateix, 
de la Revoa, e de fos filis. 
II.FER-
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FERRANDO Scgon en la Cort de 
Montfo , Any M. D, x. 
Cap. xxxiiij. 
C->OM mokas vegadas fe efdevenga, que j molts navils paffan ala vela, que no 
volen furgir per alguns cfguarts, y es forçat 
ais Mercaders qui han rebra robas que fon 
aportadasab dits navilisjde trametre diners 
nombrants a las ditas Naus, per pagar los 
nolits de las ditas mercaderías, lasquals al-
trament nols ferian liuradas, fi nols eren pa-
gats aqui mateix los nolits , pertant ab 
loatio , y approbatio de la prefent Core 
ftatuim, e ordenam, que qualfcvol perfona 
qui trametra, o portara diners per pagar no-
lits deis navils qui no volran defearregar al-
trament, fino alats ais navils , e no volran 
liurar las robas que portaran , fino ais qui 
pagaran aquí mateix lo nolit , que de dits 
diners qui ferviran per pagar dits nolits, no 
fe haja pagar Dret de General per perfona 
alguna,fis vol que los dits navilis furgefean, 
fis vol que no furgefean, y encara que las di-
tas robas ques dtfcarregaran fien per mer-
caderías , o per propri vs : entes empero, e 
declarat, que las robas que feran defearrega-
das paguen aquell Drct de General, que de 
Juftia pagar deven, empero que los diners 
que feran tramefos, o portats per pagar dits 
nolits fien primer denuntiats ais miniftres 
del General, qui de aço tendrán carree. 
ni . LO MATEIX en dita Cort Cap. 
de Ccrt.j. 
PErquant, abans de celebratio de altra Cort, pora venir lo General de voftre 
Principal de Cathalunya en profperitat, e 
eífer rant abundant, que pagats tots los car-
rees, axi de penfions de Cenfals,com altrcs, 
hi fobrara, vltra la quantitat dejus menfio-
nada, major quantitat per luir, y quitar ios 
Ccnfals que fa, e fie molt vtil, e necelíari a la 
cofa publica , defearregar lo exceíTm car-
ree de Drets del dit General, de ques fegui-
ra populado de la terra, qui ha molt dimi-
nuit de habitadors, perço fupplica la prefent 
Cort , l i placía a voftra Majeftat, que fie 
dada poteftat a las perfonas nomenadoras 
perla Cort, c ais Deputats del dit Cene-
ja 
ral qui fon, e per temps feran ,;queab con-
fentiment, c voluntat de voftra Majeftat ex-
prés, tota hora,c quantlosfos viftjlodit 
General eftarje eflfer pervinguten tal abun-
dantia, c profpcritat,que pagadas totas pen-
fions de Cenfals que lo General fa, e fara 
en aquellas horas, c tots altrcs carrees ais 
qualscs tengutlo dit General, Ordinaris,e 
Extraordinaris, reftas cafcun any quantitat 
de fis, o fet milia liuras , per luir, e quitar, 
pugan levar, c diminuir alguna part deis 
Drets que vuy fon carregaisfobrcdit Gene-
ral , que fera vift mes expedient, c en lo 
temps que fera vift faedor : la qual empero 
diminutio, e vs de la prefent poteftat bajan 
a fer expedir las ditas perfonas,e los dits De-
putats ab fententia de excomunicatio que 
hajan oir,epreftar Sagramcntlos Ecclcüaf-
tics, e Sagrament e homenatge los lees, que 
be,e degudament,e leyal fe hauran en las di-
tas cofas, tota amor favor, vtilitat, o altre 
refpede ccífants: e fi perventura algunaper-
fona, o perfonas de las elegidas per la pre-
fent Cort feran mortas ansde fer la dita di-
minutio , en lo poder, o poteftat de aque-
lla , o de aquellas fuccccfca , o fuccccfcaa 
altras perfona, o perfonas, las quals los dits 
Deputats qui fon, o per temps feran, ele-
girán , e nomenaran , per poteftat que la 
dita Cort de prefent los ne dona, c confer 
rcix : e fi perventura apres que fos fera di-
ta diminutio de dits Drets, en efdevenidor 
fera vift a las ditas perfonas, e ais dits De-
putats qui per temps feran , que los Drets 
del dit General fien tant diminuits,qjiere-
vera no baftaífen a pagar las penfions deis 
Cenfals, ais quals lo dit General fie obli-
gar , e tots los carrees del General demunt-
dits, e que no hi reftas la dita quantitat per 
luir almenys de (¡s milia liuras, pugan tor-
nar impolar deis dits Drets levats , e di-
minuits , tantscom ni haura menefter, per 
fobrar hi dita quantitat de luitio, c nomes 
avant , pus empero los dits Drets que.le 
hauran impofar , no excedefcan los dits 
Drets levats, e diminuitsde aci avant. 
Plau al Senyor Rey. 
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LQ MATEIX en dica Core Cap. 
de Cort i i j . 
SVpplica la dita Corr, placía a voftra Ma-jeftat confentir, e loar lo Capitol, e or~ 
dinatio feguent La Cort General de Catha-
Junya convocada eñ Corts Generals, las 
quais lo molt Excellent, c Catholic Prinr 
cep lo Senyor Don Ferrando per la gratia 
de Deu Rey de Ar.^go, de las dos Sicilias, 
de Hierufalen, de Valentia, &c. Comte de 
Barcelona, de prefent celebra en la Vila de 
Montfo ais Regnicols de fos Regnes deça 
mar , confiderant que entre los Deputats 
del General de Cathalunya fefidents en 
Barcelona de vna part, e los homens, e ha-
bitadors de la Valí de Aran de la part altra 
es contentio, perço com los de la dita Valí 
han reçufat, e recufan de permetre, en la 
dita Valí fien exigits los Drets del General, 
fegons que fon exigits en las altras taulas de 
Cathalunya , aíFenyaladament lo Dret de 
exida de las lan^s, de ques leguien raolts 
grans danys , e fraus al General , e com 
los Deputats del dit General, vift que per 
Capitols.de.Corr del Rey en Pcre terç de 
bona memoria en Corts Generals de Mont-
fo lany M. CCC.Lxxvj. celebradas, es per-
mes ais dits Deputats, encarqque los difs 
Drets nos culliifen en la,dita Valí , de 
exigir en las taulas hont los parria los 
Drets de GeneralitatS , de las mercadorias, 
c altres cofas, que exint de Cathalunya en-, 
traran en la dita Vall,e exint de la dita Valí 
entraran en Cathalunya , axicomfi entra-
ven, e exien en c de altres Lochs cftranys, 
perço hajan ordenar, en quals taulas deça 
la Valí fe exigirán los dits Drets, perlqui-
var fraus, e danys deis Drets de las lanas, e 
altras cofas, e los dits homens façan de-fet 
exigir en la dita Vali lo Dret de exida, e en-
trada altra vegada, de ques fcguix dany , e 
confufio : pcrtant.ordena la dita Cort, que 
los dits homens , e habttadors de la Valí de 
Aran fien tenguts de permetre , quc en La 
lur Valí en loe acoítumat, fien exigits los 
Drets de las GeneralitatS , tint de las lanasi, 
com altras GeneralitatS, axi, e fegons ques 
pagan los dits Drets en altras parts de Ca-
thalunya :c fi aço recularan permetre exi-
gir per obra > fie e eftiga la taula , e exag-
tío ordenada per los Deputats, e fie fervat 
lo dit Capitol del dit Rey en Pcre terç, e k«» 
vada la taula, e exa¿Ho de Dret, que fan los 
de la Valí ab pertinacia, de la qual fino de-» 
íiftiran hi fie proveit per los Dcputats,a def? 
pefas del General, per los termens que po* 
den, e deven proveir , contra los empat-
xants las cofas de las GeneralitatS en Catha-
lunya. Vol empero, e ordena la dita Cort, 
e donafaculut ais Deputats del dit General 
qui ara fon, e per temps feran , que ab los 
homens de la dita Valí puxan altramcnc 
compondré, e concordar la dita differentia, 
e fobrela franquefa deis dits homens, fe-f 
gons los fera vift faedor, e proveir, per fqui-
var frau, e be de concordia, a lur coneguda, 
car la dita Cort comet fobre aço ais dits 
Deputats las veus fuas. PUu al Scnyoc 
Rey. 
V. GERMANA Confort, y Lo<ainem Gf* 
ncral de Ferrando Scgon, en la 
Cort de Montfo, Any M,D, 
xij. Cap.dc Cortj, 
LA Cort del voftre Principat de Catha-» lunya, e tres (laments de aquella han 
ordenar,e fetas certas ordinations, perlas 
quals es proveit a la indemnitat del Gene* 
ral de Cathalunya, per ra-ho de la exa&io 
pecuniaria deis Drets del General, y con-» 
verfio de las pecunias de aquell > a fi que 
fervefean al vs per que fon dedicadas ; ¿ 
pera evitar frau deis miniftres qui aquellas 
exigexen,y cullcn ,e alguna dire&io del 
raciofeini deis Compres de la Cafa de U 
Deputatio, fupplican per tant los dits Sta-
mentsavoftra Altcfa^ue, f i , ycn quant 
fe fguarda a la Majeftat del Rey .noftre 
Senyor. Placía a voftra Excellentia las 
ditas Ordinations ,e Capitols fobre aço fe* 
tas loar, e aprovar, fegons es acoftumat* 
Plaua la Scnyora Reyna. 
VI. CARLES en la Cort de Barcelona, 
Any M. D. x». Cap. de 
Gort xiij, 
SVpplica la dita Cort a voftra Reyal Ma-» jeftat , vulla proveir, e ordenar > que 
los beftiars dels habitants en lo Principat 
de 
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de Cathalunya , RoíTellcsy Cerdanya no 
pu^an efler trets de Cathalunya, ni deis dits 
Comtats pera tonres fora de aquella , e fi lo 
contrari fera fet, aqucH tal qui contrafará 
haja a pagar vint liuras per centenar de bcf-
tiar, applicadoras al General dc Cathalun-
ya , en la forma que citan los altres fraus: e 
que las lanas de Cathalunya paguen dc exi-
dadeu fous per rova de lana neta , e ditas 
tais lanaá no pugan efpatxarfe, ni exir fino 
per Barcelona, Tortofa, Pcrpinya, o Ley-
da, ni los taulers de las altras taulas pugan 
dcfempatxar las, e fi lo contrari fera fet, 
fie perduda la lana fi haverfe pora , e fi nos . 
poi a haver, lo qui la traura, o fara traure, 
haja pagar vint fous per rova , e las guar-
das, c altres Officials del General quiu fa-
bran per via directa, o indireAa, c nou de-
nunciaran , caygan en Ia mateixa pena,c 
pri vatio de lurs oíficis. E que los Deputats 
de algunas dc las ditas cofas no pugan fer 
gratia. E las lanas de Arago, y Caftella que 
paíTan per lo Riu dc Tortofa,© per altra part, 
per exir dc Cathalunya, paguen de exida 
dos fous lana bruta, e quatre fous lana neta 
per rova. Piau a fa Majcftat, exeptadas las 
lanas dc Caftella, y de Arago , y altras ef-
trangeras que per tranfit paíTaran per lo def-
carregador de Tortofa , en los quais fie fet, 
fegons fins aci fe ha acollumat , tot frau 
celfant. 
VI I . LO MATEIX cn la quarta Cort dc 
Montfo, Any M. D. xxxxij. 
Cap, xxviiij. 
PER convidarlos Eftampcrs, en eftam-par molts libres en lo Principal de Ca-
thalunya, y Comtats de RoíTello, y Cerda-
nya , ftatuim, y ordenam, que per qualfe-
vol libres de eftampa ques trauran deis 
dits Principat, y Comtats, nos pague per 
dret de exida, fino tantfolament fis diners 
per liura, e volem que la prefent Confti-
tutio fie duradera fins a laconclufio 
de las primeras 
Corts. 
)(*)( 
VIII . PHILIP Princcp, y Lc£Íncnt General 
de Carles en la primera Core de 
Montfo, Any M. D. xxxxvij. 
Cap.de Cort xxxij. 
COM cn las Corts celebradas en Leyda en lo any M. D. xv. fie donat orde, y 
modo en la exadio deis fogatges de quif-
cun cap de familia , que fan foe , e hi haja 
declarations , com apar per los Capitols 
començants. Item declara U dita Cort, (yc, 
y per altra. Item declara Lt dita Cort que los 
Ecclejiaflics,&c. y altres Capitols, fegons 
en aquells es mes largamenc contengur. 
Perço los dits tres ftaments fuplican a vof-
tra Altefa , l i placia confirmar , y manar 
aquells fien obfervats, no obftants las de-
clarations fetas per los Deputats a xxviij. 
dei mes de Febrer any M. D. xxxxiiij.ya 
xxvj.del mes de Abril del fobredit any, y 
qualfevol abufos contra dits Capitols , o 
mente dc aquells fets. Piau a fa Altefa que 
fora de Conftitutio fien guardais los Capi-
tols de Cort, no obftant qualfevol declara-
tions a dits Capitols contrarias, e fi algua 
dubte infurgeix dc ells , que ho conegan, 
y declaren los Deputats. 
IX. LO MATEIX cn la fegona Cort 
dc Montfo, Any M. D.Liij, 
Cap. xiij. 
STatuim , y ordenam , que fie pofat Dret de General de deu fous per liu-
ra de diners, de la valor de las lanas, com-
prefos los Drets qui eftan ja impofats, per 
tots aquells qui volcn traure , o portar 
ditas lanas fora dei prefent Principat, y 
Comtats de RoíTello , y Cerdanya : en-
tes empero , que en lo prefent Capirol 
no fi comprengan las lanas, que per tran-
fit paflan per Cathalunya , y Comtats 
demuntdits , y entran de altres Rcgncs> 
per las quais fc haja a pagar lo Dret acof-
tumat. 
M 
L O M A T E I X endita Cort 
Cap. xxviij. 
ES avant, per prohibir que nos tra-
gan roldors del prefent Principar, 
e per 
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c per levar la careília del cuyram, ftatuim, 
y ordenam , que fie impofat Dret de Gene-
ral de fine fous per quifeun quintar de rol-
dar, e dos fous per quifeuna quartera de rol-
dar quis trauradel prefent Principal de Ça-
thalunya. 
XI. LO MATEIX en dita Core Cap. de 
Cort. xxv» 
SVpplica la dita Cort a voftra Alccfa , l i placia ftaruir, y ordenar, que los tafrans 
quis cullen , ys culliran en la terra de Orta 
del Bisbat de Tortofa, fe hajan de manifef-
tar, pefar,y defpatxar enlataulade la Vi-
la de Ratcfa, en la qual ha pes de fafrans, y 
taula del General. Piau a fa Altefa ques 
manifefte ,pefe, y defpatxe loçafrade terra 
de Orta , en la V ila de Batcfa. 
XII . PHELIP Q¡.iarccnla primera Corc 
de Barcelona, Any. M.DCC.ij. 
Cap. xvij, 
COM la iiTipoficiòdelsDrets,ditsanriga-ment de la nova Ampra, y vuy de Ge-
neral de Guerra > plus de Sedas, Cartas, y 
SoiTn>rcros,fia eftada fera ab refolucions prc-
fas ab las luntas dtls tres Braços , a fi de 
ali viarfe deis ahogos , que en lo temps de la 
impoficiò fe trobave la Gencralitat,havcnt-
fe exigir per los Dcputats, y Oydors,ò per 
fes C tficials, fins lo Any. M, DC.Lxj.y en-
cara que defde dit Any > fins vuy la Colcâa 
de dits Drets, y loprocehitdeaqucllshage 
corrcgut,y cntràt en ma,y poder del Regent 
la Real Thcforcria, en lo Any.M.DC.Lxxj. 
k reprefentà à la Real Mageftatde la Rey na 
Governadora Dona Mariana de Auñria, per 
k>s Deputats,y Oydors,que à las horas eran, 
de que fe retornás la exacciò , y cobranfa 
dels dies Drets à dits Dcputats, y à fos Offi-
cials , encara que fos haver de pagar del re-
fultantde dits Dr ib lo fon,y ajuJa de coila 
ordinal i del Llodincnt General del Princi-
par de Cathalunya, y lo falari de la Plaça de 
Capa,y Efpafa del Confell Supremo de Ara-
gò , natural de Cathalunya, y loque fobra-
ria,defcr vi-, quifeun any, per pagar ais Acrc-
ht-dors cenfaliftas ( ais quals eftava obligát 
ditDrct,)com ja ab Real Decree de xxiüj .de 
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Febrer. M.DC.Lxj. havia eftat difpofatjà la 
qual rcprcfcntació, folsfe oferi per reparo à 
la Reyal Magcftat lo eondecendir en la refti-
lució de dits Drets, y exacciò de aquells ais 
Pcputats,y fos Officials, per no poderobli* 
garfe eftos, fino es en Corts à la obligaciò 
per ells oferta, y com effent congregadas 
las Corts, ceife eix motiu, y altramcnt con-
corre també de prefent la caufa de eftarfe 
devent confidcrablcs fummas ais cenfaliÊ. 
tas; que molts de ellsfon Hofpitals,Rcl!gia. 
fas, y Viudas; Perço los tres Braços humil-
mentfuplicanà V. Real Mageftat,fiadçfon 
Real fervey , ab confentimenc, lloació, y 
aprobado de la prefent Cort , rcftituhir, y 
concedir la exacciò, y Coliedadels referits 
Drets ais Dcputats, y Oydors del General 
de Cathalunya, òà fos Officials, oferint, y 
prometent ellos ab aquella feguretat, que 
ferà del major agrado de V. Real Mageftat 
pagardel refultant de dit Dret, los fobre ex-
preífats fou, y ajuda de corta ordinaria del 
Llo&inent General del Principal de Catha-
lunya , y falari de la Plaça de Capa, y Efpafa 
del Supremo de Aragò, natural de Catha-
lunya , y lo demesque quedará convertiro 
en lluicions deis Cenfals, à que cíU obligas 
dit Dret, las quals lluycions fe degati fee 
pcrextracciòà la fort. Plauàfa Mageftat. 
XIII. LO MATEIX en dita Core 
Cap. xxxiij. 
COM per Ia major exacciò del dret dô Bolla del prefent Principal, fe hagç 
introduhit de fer preftar jurament ais Safc 
tres, Velluters, y altrcs de que no gaftarán, 
fabricarán, ni vendrán roba fenfe Bolla, y 
aixonoobftant , fe hage experimental lo 
gaftarfen, fabricarfen , y vendrerfen , ab la 
mateixa conformitat, que de antes, lo qua 
redunda en grave dany de las conciencias de 
aquells, que han preftat dit jurament, y per 
la millorexacció dclditdret j y perqué nos 
falfo frau en aqucll, fe puga donar major for-
ma, que la referida , qual es impofar dupli-
ca da pena, de la ques trobaeílatuhida , ais 
que fraudan dit dret de Bolla: Perço placia 
à V. Mageflat ab conícntiment, lloació , y 
aprobado de la prefent Cort, eftatuhir, y 
ordenar, que de aqui aldcvant nos puga, ni 
diga 
ir 
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de^a fer prcftar juraraent à perfona alguna 
dequalfcvol grau , cftàt, ò condiciò que 
fia , de que no gaftarà, fabricará, ni ven-
drà:roba, fens haver pagàt lo Dret de Bo-
lla, ii fols de que los que fraudarán lo dit 
Dret de Dolla , incidefean cn duplicadas 
penas pecuniarias, de las quede prefent, fe 
troban impofades per Capitols de Cort,als 
que fraudan dit Dret, en res no obftant, 
qualfevols Capitols de Cort,y Cõftitutions 
cn contrari difpofants. PlauàfaMageftat. 
XIV. LO M A T E I X cn dita Core 
Cap, l iv . 
PER quant en lo Çapitol tercer de las Corts dei SerenilTimSenyor Rey Don 
Ferrando cn Barcelona any M.CDvXiij.co^-
llocàtcnla Ccnílitutiò primera , titolDe 
Dret dei General^ foncli fuplicàt per la Cort> 
que fa Magcftat, la Senyora Reyna, fon 11-
luftfcPrimogcnit,y fosSucceíTorSjpagaffen, 
manAÍfen,y fcíTcn pagar los Drets dei Gene-
ral , com fos evident cofa redundar aquells 
cn gran vtilitat, y honor dc la Real Corona, 
à la qual fuplicaciò fc digna fa Magcftat de-
cretar, VUu aíSenyor Key dc fi mateix , de la 
Reyna ¡y de fas Fi l i s , y en citai coñformitat, 
tots los gloriofos Succeífors del ditSenyor 
Rey Don Fcrnando,y Anteceflbr de V.Ma-
gcftat en obfervanfa de dita Conftitutió, fe 
han fervitcompendrer fas rebásenla difpo-
ficiò de aquella^ cn la paga dc dits drets de 
Generally Bolla, y de pòch temps áefta part 
fe hage volgut innovar, procurant eximir 
dc la foluciò dc dits drets los draps ,.y robas 
per veftuaris de las Tropas del Real Excr-
cit quant permancix lo mateix motiu, y juf-
t%caufade-fainclufió, qual es lo major fer-
vey de V. Mageílat, y lo benefici publich 
del Principat, perlas qualscaufas, aixipu-
blicas, .ni en forfa de difpenfaciò Apoftoli-
ca fe eximeix lo Eftament Ecclcfiaftich: 
Perçofuplicanlos tres Eftamcntsà V. Ma-
geftat ab lloaciò, y aprobació de la prefene 
Cort, l i platia eftatuhir, y ordenar, que dita 
Conftituciò,y altres qualfevols difpoficions 
raunicipaU, fobre aço difpofants, fian ob-
fervades, confirmant, y declarant en quant 
mencftec fie dita Conftitutió, y altres Capi-
tols de Cort, y difpoficions municipals fo-
bre aífo difpofants,y que perço totas las Ro-
bas de ditas Reals perfonas j paguen indif-
tindament los predits drets de Generally 
Bolla,y que en la paga de aquells vingaa 
tambe comprefos tots los veftits deMonii. 
ció, y qualfevols robas que ferviràn per los 
Soldats, y Oflicials de V. Mageftat, y Reals 
Excercits, tant en comu, com en particu-
lar. Piau à fa Mageftat, y que fian compré-
fo* tambe en la paga dels drets del Gene-
ral,yBolla, los veftits,y robas deis Sol-
dats , y Officials, tant de Monicio, com al-
tres. 
DE LA. FORMA , Y MODO QVE SE» 
AN DE FABRICAR LAS ROBAS TANT 
DE SEDA, COM DE LLANA. 
TIT. XXV11. 
I , PHELIP Segon en la primera Cort dc 
Barcelona, Any M. D.IC. 
Cap.xüij, 
Per quant notoriament cóf-
ta, y ocularment fe veu que 
les robes ques fan dc Uaná 
dc qual fc val fpecic, y color 
fien en lo prefent Principat 
de Cathalunya, y Comtats 
de Roffello , y Cerdanya, y en la prefent 
Ciutat de Barcelona, per los P e ray res, y al-
tres perfonas fon molt ruins, dolcntcs,y dc 
poca durada, ylesdcmesdclles fon falfamcc 
fabf icades , lo <]ue redunda en grandiflim 
dajty de dit Principar, y Comtats, y Pobláis 
en aquclls, y cn notable defonor, tamper 
loque los habitants no poden portar vna 
rodhabonajy de durada,y axi gaftá cnlo vef-
tir dos voltes mes del que altramcnt hau^ 
riçn degaftar, com per lo commers,y nego-
ciatio de altres Regnes, y Provincies es dif-
minuit, lo qual defc¿t:e,y mal nos pot penfat 
vinga de altracaufa, fino de que losdraps-
fe fan cn aqueft Principat teñen defmafiada 
llargaria, y axi los aparelladors nols podei\ 
ben aparcllar, ni los Tcxidors ben texir, ni 
losMoliners ben enfortir, ni losTintorers 
bê tenyitjni losBaxadors ben baxar,de hont 
esq de cent draps non ixen deude benfets, 
y com es raho eftigan:Pcr ço ab loatio, y ap-
probatio de la presétCort íhtuim, y orden! 
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que dcafi al devant totes, y qualfeVolfpccies 
de draps fian, tingan en llargaria cert» tatxa, 
y certs Ilimits conforme fe fa, y es acoftumat 
fer en los Regnes de Arago, y Valentia, axi 
que no eftiga en voluntat, ni libeftat deis 
Perayres,y dels qui fan draps, fer aquells de 
la llargaria voIran,y perqué fe entenge quina 
tatxa han de teñir dits draps, fe pofa lo fc-
guent Memorial. 
Primo contrays vint y quatrens, y tremens 
han.de teñir vint rams. 
Item contrays vinténs, y vint y doíéns, 
han de teñir vint y dos rams. 
Item draps fetzens han de teñir vint y 
{inch rams. 
Item raxes y cadiflbs han de teñir vint y 
dos rams. 
Item bayetas han de teñir trentarams. 
Item deuvitens,íètxens,cator2ens,dotzens, 
y altres draps fens nombres han de teñir dot-
ze rams. 
Item cordellats dotzcns ,quinzens , y ca-. 
lorzens, han de teñir trenta rams. 
Item folradurcs han de teñir vint rams. 
Item ftamenyes han de teñir vint y quatre 
raras. 
j l . LO M A T E I X en dita CòttCapi-
tol XXXVj. 
PEr quant fe veu per experientia lo gran dany que redunda ha tot lo prefent 
Principar, y Comtats, axi a les Iglefics per 
los ornaments de aquellos , comba tots los 
Poblats, y Habitants en los dits Principar, y 
Comtats en lo texir deis velluts axi lliíbs com 
de moftreSjíètins.domaflbs, tafetans,y altres 
forts.de teles de íeda, que per la gran cobdi-
tia, y malitia deis Homens tots fon curts , y 
mancos.de compres, y axi be per mefclar ab 
dites fedes , filadis, fil, y coto, y engomar 
aquelles, de hont ve que dins breus dies dits 
velluts, y altres fedes fon rompudcs, y ef. 
quinfades: Per tant ftatuhim, y ordenam ab 
loat iò , y aprobatio de la prefent Cort per 
llevar dits danys, y inconvenients que defta 
hora en avant ningún vclluter, o altra qualfe-
voi perfonano gofe texir,o fer texir tant dins 
la prefent Ciutat com fora de aquella en quaJ-
fcvol part fia, pera vendré , y efmcrfar en lo 
Principat de Cathalunya, y Comtats deRof-
ícIIo,yCcrdanyavcllut de dos pels, pel y 
fiiitx, ni de vn pel, fens que los tais velluts axi 
negres com de colors tingan los fenyals fe-
guents. Çocs. 
Que lo vellut de dos pels haja de teñir per 
lo mig del cordo, o vora de aquell dos fil» 
de or, o de argent,© de feda de ditfercnt co-
lor de la del dit cordo, o vori, es a faber que 
eflent lo cordo de vna coÍor,que lo fil,o íenyal 
fia de altre color. 
Y en lo de pel y mitx, fe haja de pofar pet 
lo mig del cordo, o vora de aquell vn fil de 
or, o de argpnt, o de feda, com en lo de dos 
pels eíta dit. 
Y en lo vellut de vn pcijno fe haja de pofar 
per la vora fenyal algu, fino que lo cordo , o 
vora fia tot His de vna color, a cffette que los 
qui compraran de dites robes,conegan quina 
fort de roba fera la que compran. 
X que los velluts, tant negres com de co-
lor, no pugffn fer texits en manco numero j o 
compte de vint lligadurcs, per quant fentfe lo 
contrari fe defrauda moka feda. 
E axi mateix que fia prohibit texyr,o ven-
dré en la prefent Ciutat,per ninguna períb-
na, ninguns fetins , que los tais fetins no tin-
gan los fenyals feguents, 90 es. 
Lo de gran comptc,haja de teñir dos filar 
de fenyal de or, o de argent com ella dit en 
los velluts, y hajan de teñir de onfe fils en 
amunt, per pua, y no pugan cífet manco de 
vint y dues lligadures. 
E los fetins de deu lliíbs plans, o de vuit,y 
deu que fon de deu fils per pua, no hajan de 
teñir mes de vn fenyal per lo mig del cordo, 
o vora^ en los fetins de vuit llifos,que fon de 
vuit fils per pua,nofeIs haja de pofar en la vo-
ra,o cordo fenyal algu, fino que la vora fia to-
ta llife, y de vna color, a&qucs conega la 
bondat de cada fpecie de feri. 
E axi mateix que ningún vclluter , o altra 
qualfevol perfona, no gofe ni preíiimcfca ic-
xi r , ni portar pera vendré, ni puga vendré, 
ofmeríãrenla prefent Ciutat, o Principat, 
ninguna fort de domaífos, que no tingan tot 
lo compliment de la feda, coes , que hajan 
de teñir vuit fils per pua, y que no fian en 
manco compte de vint y vna lligadura, fi ja 
nos feya texir per vs propri de algún particu-
lar , y que en dit cars de que fe texis alguna 
peça per propri vs de algún particular, la 
Dd Vcliu-. 
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Vellater que la texira, haja de demanar l l i -
centiâ als Majoi ais de la Confraria dels Vdlu-
ters , perqué ningu puga eífer enganyat, ex-
ceptar fialgu ne volia fer aportar de fora del 
Regne per vs propri, com vinga a rifeh , y 
pcrill de la tal perfona, y per fon compre , y 
no de Mercader algu, que en tal cars puga 
fer venir lo que haura menefter per fon vs 
propri. 
E axi matcix que ningún Velluter, ni al-
tra perfona puga texir, ni fer texir, eo ven-
dré en la prefent Ciutat, y Principar ningu-
na fort de tafetans que no fian texits ab lo 
compliment de feda que abaix fe dirá, ¡50 
es. 
Lo tafeta doble , que es de la marca del 
vellut, no puga eífer en manco compre de 
vint y dues lligadures, y quatre fils per pua, 
per que altramcnt ferian.falfos, com ha def-
feduofos del quart de la feda que hi es necef. 
liria , en gran dany deis compradors. 
Y lo de finch palms de arpplariaque no 
fia en manco compre de quoranta lligadu-
res. 
E los tafetans fenars, no pugan.fer texits 
en manco compte de trema lligadures, y 
hajan de teñir qnatre palms de ampie, cana 
¿c Barcelona. 
Item que los tafetans envellutats no pu-
gan fer texits en manco compte de vint l l i -
gadures , y la vora fia de la matexa color de 
la telaperha difíerentiar lo del vellut. 
E per obviar ha grans danys que los com-
pradors reben , y podan rebre no provehint 
ab degut remei: ftatuim , y ordenam , que 
ningún Vclluter, m altra qualfevol perfona, 
gofe, ni prefumefea texir, fer texir, obrar, 
vendré , o fmerçar en la prefent Ciutat, e 
Principar, y Comtats peíTa, o peí&s de qual-
fevol fort de velluts que fian,ni fetins de qual-
fevol compte, ni domaflbs , xamcllots de fe-
da , pitxolat, o brocat de feda, o altra qual-
fevol tela de feda, que la trama fia crua: en-
cara que fia feda fina, ni de fil, coto, cadars, 
filadis, primixol, abducar ,ni altra trama, fi-
no de pura feda , y aquella fia cuna, y que 
altranxnt la roba lia tingudaper faifa, y fia 
cremada: excepcat per propri vs. 
Y axi mareix per los fraus, y enganys que 
de cada dia íc fan , y fe poden fer en dany 
dels compradors hacaufa de les gomes, y ay-
gues qués pofan en les peces defeda:ftatmm3y. 
ordenam que ningún Vclluter, ni altra quál 
fevol perfona gofe ni prefumefea en ningunes 
peces de feda axi de vellut, domaííos, y tafc, 
tans dobles pofar ni donar ninguna manera de 
goma,ni aygues de ninguna fort,ni les que fe, 
rân en gomades ve-ndre ni teñir en fes cafes,o 
botiguesxom la tal roba fia faifa, y per con-
feguent degafer prohibida. 
Y donant forma a que les fufdites cofe-s 
que tant convenen per lo benefici vniverfal 
de tot loprefent Principat,y Comtats^y deis 
Poblats,y habitants en aquells , fian execuKu 
des,y ninguna perfona de qualfevoMtaíjgrati, 
o conditio que fia, gofe ni atrevefea costra, 
fer al que tant madurament cíla apuntat; ña-
tuim, y ordenam ab loatio,y approbatio deU 
prefent Cort que loConfolMercader del ppnt 
qui ara es3y per temps fera,y los Mayorals de 
la Confraria dels Velluters de la prefent Çiu-
tat,en lo que te refpe¿le a les robes ques faran, 
o vendrán en la dita Ciutat, y en les altres 
Çiutats, Viles, y Llochs de dits Priaçipat,y 
Comtats Ies perfones que apareixera ab afsif. 
tcntia delB.alle,o Sotsbal|e,y allí hontnotin-
dran los tais jurifdidio lo Veguer , 0 Sotfvc-
guer,o altre Official Realçada mes dos vega-
des per lo manco vifiten les cafes deísVellu-
terSjy altres qui texiran dites forts de {celes,/ 
regonegan los telers, y miren íis fa fraua la 
prefentConftitmio,y axi mateix fempre quels 
aparexera pugan anar a^ifitar,yregonexerlçs 
botigues,y cafes de qualfevol Mercader,© al-
tres qui tindran dites forts de fedes , ãra fian 
texides en Cathalunya, ara fian vingudc$de 
fora Regne, y les que feran vingudes de fora 
Regne, y les que feran texides ab lo cumpli-
ment de la feda requerida fian fenyalades ab 
vn plom de fi,y Ies que trobaran fer contra )a 
prefent Conftitutio les fenyalen ab vn fenyal 
de falfes , perqué en ningún temps pugan fer 
venudesen lo prefent Principat,y Comtats,/ 
aço fots pena ais contra fahents tant en lo te* 
xir com en vendrer dites robes contra la fe-. 
rie,y tenor dels prefents Capitols de perdrer 
aquelles5y deu lliures de llurs bens,y dequif-
cu dells per quifeuna vegada irremifsiblement 
exhigidoresja qual pena fia dividida en tres 
parts, la vnaper al accufador,laltraper loHof-
pitai de Sanda Creu , o aitres llochs pios, o 
per altres Hofpitals de les altres Ciutats, Vi-
les,/ 
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les, y Llochs refpedivament parlant, y la ref-
tant terça part peral Official executant, y 
perqué nos puga allegar ignorantia fia publi-
cada la. prefent prohibitio per tots los Llochs 
dela prefent Ciutat, y Caps de Vcgucriesvna 
volta cada Any. 
DE PORT FRANCH. T I T . XXVII I . 
1. PHELIP Quart en la primera Cort de Bar-
celona, Any M. Dccij. Cap. Lxxj. 
Om lò negoci íía lo medi mes pro-
porcionàt, y vtil pera acarrear 
conveniencias en los Regnes, y 
Provincias, de que refulta poder 
los Vafíalls ab major facilitàt acudir al Real 
íêrvey, y à las vrgencias, y neceísitats, que íè 
ofereixen Y trobantíè efta Provincia, y en 
particular la Ciutat de Barcclona,en lo puerto 
tnes apte,y idóneo per cxercitarre^emplearfe 
en lonegoci.per íercituadaen parargedeque 
ab moka facilitar fe poden defpatxar las mer-
caderias per los Regnes de Aragò , y Valen-
cia ; Com , y tambe per los demes Reines 
de Llevant, y Ponent, queeílàn baixdcl do-
mini de Voftra Mageftat, y aItrcs,lo que nos 
pot facilitar , y pofar en major extenfiò, per 
ocafiò de la gran fubjecciò en que eftàn las 
mcrcaderias, que arriban en lo port de la Ciu-
tat de Barcelona.defalentantfc los íorafters,y 
altrcs en remctrer^y enviar de aquellas per los 
ve¿ligals à que eftàn fubjeíles, que redunda 
en gran dany de la Generalitat, y refultaria 
en fon major augment, fi ditas mercaderias fe 
pogueífen aportar fens pagar dret algún, fino 
ibis en cas que íe confumilíen en lo preíent 
Principat:Perço íè fuplica à Voftra Mageftat, 
que ab lloaciò,y aprobado de la prefent 
Çort, placia eftatuhir, y ordenar , que en la 
Ciutat de Barcelona fora los ir.urs de ella, lê 
edifique vna cafa en lo puefto,qucapareixerà 
mes proporcionàt, ques diga Cafa de Port 
Franch, à fi, y cfedte , que totas las merca-
derias , que vindràn fora del preíent Princi-
par , y fe defembarcaràn en la Ciutat de Bar-
celona, eftiganencuftodia dels Officials que 
feràn deftinàts en dita Caía; y que las mer-
caderias de aquella que feràn veñuda? per 
entrar en la Ciutat de Barcelona , ò en al-
we part del prefent Principat, degan pa-
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gar los drets fe ácoftuman, tantde lá Getíc-
ralitat, Ciutat, y demesj Y que las mercade-
rias que fe traurá de dita Cafa, per enviar fora 
del prefent Principat, no degan , ni eftigan 
obligadesà pagar dret algu : Y perqué lo ex-
prefsàt en la prefent Conftituciò, íè puga pa. 
íãr en ladegudaexecuciò, fens prejudici algu 
de laGeneralitar,Ciutat,Leuda,y demes drcts, 
concedir facultar à dos perfonas de quifcun 
dels tres Braços, anomenadorasper dits tres 
Bracos refpe&ivé, pera que junt ab los De-
purats , y Oydors del prefent Principat, dik 
pofen , y ordenen ( encara que fien conclo-
íàs , y finidas las prefents Corts ) lo modo, y 
forma quels apareixerà mes convenient per 
dit efedte, vtilitat, y benefici publich. Item, 
fuplicanlos ties Bracosà Voftra Mageftat fia 
de fon Real fervey concedir libre facultat ais 
Naturals del preíent Principat de poder ecu-
viar quifeuu Any dos Vaxells en las Indias de 
Voftra Mageftat carregats de totas,y qualfe-
vols mercaderias, y fruyts,y poder carregar,y 
aportar de aquellas lo que be los apareixerà, 
regiftrantfe lo carrech de añada, y vinguda en 
la Ciutat de Barcelona, y no en altre part, ab 
obligado de pagar de qualfevols mercaderias, 
que carregarán dits Vaxells, los dréts fe de-
gan à Voftra Mageftat. Plauà íà Mageftat 
fobre lo primer , y fegon punt, en tot lo que 
no fe opolia al cftablert, y capitulàt ab lo co-
mers de Sevilla. 
D E NAVS, GALERAS , Y A L T R E S 
VEXELLS. TIT. XXIX. 
I . CARLES en la Cort de Barcelona; 
AnyM. D. xx. Cap. de Cort v. 
Er dar forma, y fufte-
niment a las Nau5,e al-
tras fuftas de VaíTails 
de Voftra Altefa,e per-
qué aquells pugan na-
vegar es pugan fufte-
nir, y augmentar ,fup-
plica la dita Cort á Vo£. 
tra Majeftat, mane proveir, que Naus, ne 
altras fuftas que no fien de Vaflâlls de V.Alte-
íã,no pugan carregar en las Terras,y Scnyorias 
de aquella,fal,ni fparteria, lanas, forments, ni 
fruvta feca,fino tãtfolamét Naus de VaíTails de 
7 D d * Vof-
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Voftra Majeftat, y que de las Terras de Vof-
tra Alteia ahont ion preferidas las de alia a las 
de la Corona de Arago , fien preferidas las 
de la Corona de Arago a las de aquellas Ter-
ras, del Port de Cartagena la volta de lavant, 
y ab las que Íervan igualtat los fie fervada. 
Plau al Senyor Rey fie fervada la igualtat, 
íens empero prejudici de la Terra , o Terras 
que teñen Privilcgi encontrar!, ais quals per 
la prefent no entencm a derogar. 
11 L O MATEIX en dita Cort Cap. de 
Cort vj. 
SVpplica la dita Cort a Voftra Catholica A4ajeftat,li placia ftatuir, y ordenar,qiic 
las Naus de quatrecentes botas bajan a portar 
trenta fis Homens, y quatre bom bardas groí-
fas,y altras xicas,y armament a coneguda deis 
Deflènedors de lamercaderia,o deis Confols, 
o tenint carree de aquella Ciutat, o Vila hont 
íê trabaran. Piau a fa Majeftat. 
111. LO M A T E I X endita Cort Cap. 
de Core vij. 
SVpplica la dita Cort a Voftra Altefa l i placia ftatuir, y ordenar, que las Naus 
de quatrecentes botas, fins en fetccr.tas botas 
hajan de portar nou Homens per centenar de 
botas , del que (eran eftimadas, entes em-
pero , que lo Parro de aquellas no fie tingut 
de portar mes de cent Homens, encara que 
lo nombre fos major, y vna bombarda groíl 
fa per centenar de botas, y altras cofas, y 
armaments , a coneguda deis Deffenedors 
de la «icrcaderia, o Confols, o perfónas te-
nint tal carree de aquella Ciutat, o Vila hont 
ft trabaran, eque lo mateixorde fie tingut 
en las Naus de fetcentes botas en amunt. 
Plau al Senyor Rey. 
IX. LO MATEIX en dita Cort Cap. de 
Cort xix. 
SVpplica la dita Cort a Voftra Majeftat, l i placia ftatuir, y ordenar, que tota 
Nau de fetcentes botas en amunt, que apor-
tara dos canons de bronfo en cuberta ab fas 
carretas, los quals canons bajan de fer de 
pes de vim y fine quimars, per lo Patro, © 
Capita de aquella fe puga cullir hu per cent 
de dret de Artillería , ço es , que fi fera vn 
Mercader , o altra períbna qui donara cent 
liuras de nolits,fie tingut,y obligatpagar 
vna liura per lo dit dret de Artilleria, axi, fe-, 
gons mes, y menys dels nolits que pagara, 
fie tingut pagar lo dit dret de Artilleria a ra-
bo de bu per cent, afi que lo dit tal Pa-
tro , o Capita de aquella puga tai Nau 
man ten ir ab la dita Artilleria. Plau a fa Al-
tefa. 
V. PHILIP Princep,y Loaincnt Qencrald« 
Caries, en la primera Cort de Mont-
fo , Any. M. D. xxxxvij. Cap. 
de Cort xxxv, 
PHr quant los Moros de Afinca han do-nar eftos temps paflats, y ara donan 
gran moleftia, y danys a tots los Pobláis en 
lo Principar de Cathalunya,e Regne de Va-
lentia , e Illas de la Corona de Arago, a 
gran defervey de Deu, y deftruftio cíe aquet 
tos Regnes, e attenentquc per Ca gran de-
mentia , y benignitat, girant fa Altefa los 
vllsa tanta miíèria , a feta faber al pre-
fent Principar , y Regne de Valentia, que 
fi aqueft Principat determinava armar vna; 
Galera , y lo Regne de Valentia las que pe-
gues, fa Altefa ni donaría altras tantaSjpera-
que extirpaífen, y levaífenlas moIeftias,que 
dits Moros en aqueft Principat, y Mars do-
nan : y que ditas Galeras , y las ¿e ía Alteík 
totas jun¿tas irien per aqueftas Coftas, c Illas, 
fent lo fruyt que convindrie a la deftiuratio 
de la opprelsio que dits Moros fan : plaenc 
encara a fa Altefa deputar pera Capitans de 
ditas fues Galeras , y las de aqueft Principat, 
y las Valcntianas Homens Naturals del Prin-f 
cipat de Cathalunya, y Comtats predits, y 
Regne de Valentia , veent perço lo granvtiÈ 
que en aqueft Principat linpotíêguirde tañe 
benaventurada emprefa , y confiderant, quo 
los Valentians íê fon oflérrs de armar vna, o 
dues Galeras, axi que de vna Galera que. 
aqueft Principat arma, fen aprofitaria de fis,' 
fupplican perco a Voftra Altefa los dits tres 
Staments, l i placia ftatuir, y ordenar, qu* 
fie armada vna Galera per lo prefent Princi-
par de Cathalunya, y Comtats predits , per 
ia expeditio,y fuftentatio de la qual fie defpes 
per 
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per los Dcpurars del Genera! de Cathalunya 
que vuy fon , y per temps feran de las pecu-
nias del die General,loque fera neceííari per 
dita Galera, lo ques creu que lera al mes larc 
fins en fís milia ducats quifeun Any, pera de 
aci a la conclufto de las primeras Corts tant 
folament: y perqué lo General no fenta tan-
ta graveíá, fupplican tambe, placia a Voftra 
Altefa ík tui r , c ordenar, que la facultat que 
teñen los Dcputats de dcfpcndrc per obras, y 
aitras cofas fins en tres milia liuras Lany, fie 
limitada per toe lo dit temps a mil liuras per 
Any, çoes, que no pugan defpendre mes de 
dirás mil liuras per Any: y encara per procu-
rar quant fe puga que dit General fie mes aju-
dar , fupplican a Voftra Altefa l i placia fta-
tuir, y ordcnar,que per los dits tres Stamcnts 
fe ícrigan letras per tot lo Principar de Ca-
thalunya a las Terras Marítimas, y altras ad-
jaccnts a ellas, ques difpongan lo que pugan 
en contribuir en ditadefpefa, pus de ella los 
nc redundara tant gran bencfici: y encara (i 
fera vift ques pofe algún dret en cofas Marí-
timas , en lasque parra poderíe mes tollerar, 
que fervefea per revelar dit General de dit 
carree : y aço a coneguda de totas las períb-
nasfobre aqueft eftette cletas, ajuftant hi los 
Prefidcnts deis dits tres Stamcnts tots concor-
des, y que dits Deputats fien los Receptors, 
y cobradors de ditas pecunias que de aço 
exiran , per lo efíc&c de munt dit. Plaua ía 
Altefa que fe arme la Galera ab la forma, y 
dcfpcfadefus dita, y que lo Capita de la Ga-
lera Cathalana fie Cathala , y lo de las Ga-
leras que íá Majeílat los acompanyara que 
íie Cathala, o Valentia, o Aragones , fi ar-
mara Arago : y que Ce ferigan las letras fup-
plicadas , e fupplicara a fa Majeftat que 
favorefea aquellos Regnes en donarlos 
Companyia de altras Galeras , y fpera fa 
Altefa, que & Majeftat ho concedira , y 
que tambe feriura , y fupplicara , que lo 
Capita General de ditas Galeras fie de di-
ts Regnes com dit es, y en cas que fa Ma-
jeftat no donas tres Galeras , que de las 
¿uas Galeras fie lo Capita General deis 
dits Regnes , com es dit , ab la 
conditio demune dita. 
CO 
y j . PHEUP Segoncn fa primera Core de 
Barcelona, Any M. D.IC Cap. 
de Cort Lxiij. 
COnfiderant la prefent Cort los granSjC innumerables dany s que los Turcs,Mo-
ros,y altres enemichs de la Santta Fe Catho-
hca Coífaris,y Piratas que de ordinari vanen 
cos per eftes Mars,y Cofta del prefent Princi, 
pat de. Cathalunya, y Comtats de Roffelk^y 
liles adjacents cauran,y donen no ibis en cap-
t i var,y pendrer Vexells que navegan per elles, 
impedint lo commerfi de Ies mercaderics, y 
faquejant,y cremantPobles, Cafes, Mafies, 
Iglefies, y robant totes altres cofes de fruy-
ts , y altres proviílons, y baftiments en tanc 
gran dany com es notori , pero encara en 
captivar mok gran numero de perlones d« 
tots Stamcnts, y edats, y aportar aquellas en 
Barberia, y altres parts a hont pateixen mi-
ferable fervitut,e lo ques pi jorque molts dells 
per la flaqueíã de la edat,o fexo, per no po-
der fuffrir los treballs, y efclavitut quels fan 
patir, íê apartan de noftra San¿la Fe Catholi-
ca, renegantdella, y adherintfe a la malvada 
feda de Mahoma, perdent fes Animes mife-
rablement, e deis altres que poden refeataríe 
trauhen tots Anys grans fummes de diners, 
que ab ells arman fes Armadas, y teñen ma-
jor poder per oífendrens, y danyar , debili-
tarft les forces deftos Regnes, y augmentant 
les fucs en gran dany, y perduadel honor, 
y haziendas deis Pob'ats de dits Principar, y 
Comtats, y de les Animes que perden. Perço 
íüpplican a Voftra Magcftat los tres Staments 
'de dita Cort l i placia ftatuir, ordenar ablluc 
coníêntimcnt,y approbatio que fian armades 
quatre Galeras a gafto, y defpefes de la Gc-
ncralitat,y perfubventio deis drets de aquella 
fe hajan de impoíàr com de prefent la dita 
Cort per al predit effe&e, y no altrament 
impofa, y fi per ningún temps per qualfe-
vols caufes lo General dexava de manten ir 
les Galeras , que los drets que de prefent íe 
impofan per la fuftentatio delles ipíõ fadto 
fian cxtin&s, los qüals drets fon con-
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novamnf de m^Jur en lo pre/tnt Priacipat de 
C*tb.ikny**y Comuts de Rojjdlo.y Cerd&nya., 
per la/Ujhnto de les quMre Gahres que fe 
bua defer per guarda ,y cuftodta, de 
U Cofia de Cathalunya. 
PRimo fe ha de Arrendarla Bolla de la Ciutat de Barcelona juntament ab la 
Colle¿ta de aquella , portant compre de tots 
los augments que valdrán mes del que fe acof-
tumave rebrer al prefent, y que die augment 
fe haja de pofar en compre del gafto de les íb-
bredites quatre Galcrcs^ que los íalaris deis 
Officials de dita Bolla, axi dintre com de fora 
íicn a carrech de qui Arrendara fervinríc dells, 
o no fervindèn , reliant a arbitre del Arren-
dador ícrvirfe, o no ícrvirfe dels tais Offi-
cials. 
Item que per quifeunjoch de cartes pica-
des, paguen vn íbu per joch. 
Item per cada joch de cartas de piques, y 
baftons, vn íbu y fis diners per joch. 
Item íê poíà dret que tota la fruyta Zeca per 
exida de Cathalunya, tant per mar com per 
terra ,<p es avellana, ametlla, pinyo , mel, 
orellanes, nous, caftanyes, garrofes,blat, fe-
gol , ordi, eivada, fpelta , y axi mateix tota 
pefea, axi frefea com (alada haja de pagar a 
raho de vn fou per lliura mes del que folia pa-
gar. 
Item per exida de Cathalunya, y Comtats 
de RoíTcllOjy Cerdanya, per tota la roba 
fera, ço es íbmbreros, vidres, eftoigs, bores, 
y tota fort de obra de terra, y de moles , cai-
xes, arquimefes, cadires, bufets, y tota fort de* 
ferramenta, paga fis diners mes per lliura del 
que folia pagar. 
Item tota fort de íbmbreros, o barrets de 
feltre,axi xics com grans, axi de home,com 
de dona, íê han de bollar,y pagar per dret de 
Bolla vn íbu per cada peça. 
Item tota leda obrada que entrara de les 
parts de Italia , axi texida , com ab aparells, 
o ab altre fpecie obrada , tant de les dites 
parts de Italia com de les parts de llevant pa-
gara vuyt diners mes per Uima del que folia 
pagar. 
Item tota íbrt de llana que pafla per lo pre-
fent Principat per carrega-la qual llana acof-
tuma de venir de les parts de Arago, y Cak 
tella,y Regne de Valentía, per dit paflatgeo 
embarcacio que acoftuma de fera les parts de 
Tortofa fe pofa , y pagara fis diners mes per 
lliura ddqueacoítuma pagar. 
Item per tota fort de drapdellana,quehix 
axi, per terra com per mar paguen ditsdraps 
de qualfevol genero que fian tres diners mes 
per lliura del que acoftumen pagar. 
Item per tota fort de cuyram adobat axi 
de blanquería com de aííahonadof, pague per 
lliura fis diners wesdel que folia pagar. 
Item tot v i , y oli que exira pague vn fou 
mes del que folia pagar. 
E per quant los d its emoluments preñen 
fumma de vuytanta fet milia Uiures, y per lo 
manteniment de les quatre Galeras fian me-
nefter fexanta milia lliures, a raho de quinze 
milia lliures per Galera ,y íbbran vinty fet 
milia lliures cada Any,y axi perqué prompta-
ment fe tingan les dites quatra Galeres fe pot 
pendrer vuytanta milia lliures a ceníàl per 
comprar dites quatre Galercs,y dels dits emo-
luments íe pagara la penfio quifeun Any de 
les fufdites vuytanta milia lliures, y per luy-
tio de dites vuytanta milia lliures íe haya de 
emplearlo que fobrara dels fobredits emolu-
ments, queab dita forma dintre quatre Anys 
fera luit lo dit ccnfal. Piau a fa Mageftat, ab 
que luides dites vuytanta milia lliures,lcs vint 
y fet milia, o alio que fobrara dedirs emolu-
ments fe haja de convertir en fer major nu-
mero de Galeres, vna, o dos, o mes tant 
quant bailara lo que fobrara, ab orde, y l i -
centia de íâ Mageftat. 
CtyarruvUs Vic. 
VII. L O M A T E I X en ditaCortCap* 
de CortLxüij. 
ITem fuplican a Voftra Mageftat los dits tres Bracos de la prcíént Core , li placia 
ab llur confentiment , y approbatio , fta-
tuir, y ordenar que les dites quatre Gale-
res ha jen de fer armades , y navegar en 
guarda de dites mars, y cofres en la 
manera, y forma, y fegons íe con-
te en lo feguent Me-
morial. 
MEMO-
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fapplicar a fa Mageftntfaça meneper efl"te-
te de les quatre Gtleres. 
PRimo per próvifío , y mantenimeñt de dices quatre Galercs la Mageftat fia fer-
Vít manar donar faca de fine ceníes faltnes de 
blatdel Regne de Sicilia, confórmeles dona 
fa Mageftat a les Galeres dels Particulars de 
Genova s frauques de tots drets, y nous im-
pofits, per Galera quifeun Any, y lo Any que 
no hi haura tretas fe pugali traurer los Anys 
feguents. 
E mes que íâ Mageftat fía fervit declarar 
franq íes aqueftes Galeres tant de dret de Al-
mirant, com de qualfevol altre dret ques po-
riepretendre de les prcíès ques faran. 
E mes que dites Galeres no fian obligades 
a óbeir Ies ordens del Generalifsim , fino es 
fiayegant lo dit Generalifsim per les cortes de 
Cathalunya juntament ab dites Galeres. 
E mes que lo General de dites Galeres 
tinga les mateixes preheminenties que los Ge-
nerais de ía Mageftat, axi en les cofes Civils 
<Còm Criminals tocants a jurifdi&io. 
E mes que los demes Officials fian anomi-
íiatio del dit General excepto lo Vehedor, 
Provehidor, Comptador, Pagador, y Audi-
tor , y Notari, o Nòtaris, los quals carrechs 
fian nomenats per los Deputats^ Oy dors de 
Cathalunya. 
E mes que lo Auditor fiaobügat a jodicar 
conforme les Conftitutionsde Cathalunya, y 
que tinga vifita com teñen los Deputats , y 
AífeíTors del General, y fian comprefos los 
demes Officials nomenats per dits Dipo-
tats. 
E mes que tots los Officials fien a benc-
placit del General, los que per ell feran no-
menats, y axi mateix eftigan a beneplacit 
deis Deputats, y Oydors los que per ells fe-
ran nomenats. 
E mes que fa Mageftat fe fervefea de donar 
licentia, y franquefa de tots drets de dotíè 
mil ducats per Galera de faca de Caftella, 
conforme dona ais Genovefos. 
Emesquefia fervit fa Mageftat de donar 
a dites Galeres tots los ques condempnaran 
a Galeres en los Principar de Cathalunya, y 
Comtats de Koífello, y Cerdanya, Mallor-
ca, y Menorca. 
Emes que la nominatio de General, Ca-
p i t a l l y entretinguts, fia anominacio de íã 
Mageftat, ab tal que fian Naturals Catha-
lans. 
E mes que fia de fon fervey de fa Mage£ 
tat, que lo eftandart ques portara en dites 
Galeres ) fie ab les armes Reals de Cathalu-
nya. 
E mes que fia fervit fa Mageftat donar 
treta de fos Regnes de totes munitions, baC 
timents , y altres cofes que convindran pera 
dites Galeres franques de tots drets, pagant 
lo juft preu del les, y que totes , y fengles ca-
fes en la prefent Conftitutio, y Memorials 
contengudes, haja de deduhir a total effede 
la prefent Cort, o les perfones per ella nome. 
nadores fie Íegos la dita Cort ordenara.Plau 
a íâ Mageftat, ab que hajen de feguir dites 
Galeres lo orde del Generalifsim navegant 
fora deftes mars ab ell juntament ab totes les 
altres Galeres que fa Mageftat manara juntar 
pera effe&es vniverfals., en benefici de la 
Chriftiandat en los caíbs quesofferira^y qué 
la nominatio del Auditor la faça fa Magettar, 
y que los Galeots de Mallorca , Menorca , y 
Hiviça fe donen a dites Galeres, mentres no 
tingan Galeres dites liles. 
CotíirruyUs Vic. 
DE FEVS, Y POSTATS, Y EMPARAS 
REALS. TIT. XXX. 
L VSATGE. Magnates. 
Os Magnats, els Cava-
liers fi contraftan fir-
mar dret a lurs Senyors, 
com fer dcuen, e penjo 
lurs Senyors pendra» 
poftat de lur Caftcll, o 
tus empararan lo fcu,no 
lus dcuen rctre, nc lo 
Caftcll, ne lo feu , entro quels bajan fet 
dret, e efmenadas totas las mefsions quel Se-
nyor per la cuftodia de aquell haura feras per 
lo preniment del Caftell, c per lemparament 
del feu. E fi en altra guifa hauran dada a elís 
poftat, no lus ferm de dret, entro que ha-
jan lo Caftell recobrar, fi dones lo Scnyor no 
ha guerra, c que haja ops aquell Caftcll,© 
8 
quey haja fon eftar. 
I I . VSAT-
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11. VSATGE. Si quis contradixcrit. 
S I algu contradirá a fon Senyor lapoftat de fon CafteU9axi com darlalideu, en fo-
ferra reptatnenc, íil Senyor pora pendre aquell 
Caftell, fera li legut de reteñir lo Caftcl^cn-
femps ab los feus queell tenia per aquell Caf-
tell, entro quel menyfpreedor haja efmenat a 
fon Senyor totas las perduas que haura fetas en 
pendre aquell Caftell, e en guardarlo, t aflê-
gur,jurant ab fas mans per Sagramental ferit, 
que lapoftat de aquell Caftell james en nulla 
guifa li fera contradita. 
111. VSATGE. Caftlanii 
LOsCaftlans no deven altres fotsCaftlans metre fots fi, en negun Caftell que ten-
gan per lo Senyor,fcns confentiment de aquell 
Senyor , e fi ho fan , els Senyors ho faben , e 
noy contradixeren, los Caftlans qui hi feran 
ells fabents, e no contradients, hi deuran ef-
tar, masfi ho faben , e contradixen , deuen, 
los negitaraqucllsquils hi hauran mefos. 
IV. VSATGE. Si quis fuum fcudum. 
ST negun donara ion feu a altrc, ol empe-nyorara , ol alienara, menysde confen-
timent de fon Senyor ,e fon Señor ho fab, ey 
contradiu, emparar pot aquell fèu quantques 
vulla : fiufab, e noy contradiu, nol pot em-
parar, mas lo fervici de aquell feu pot dema-
nar a qualfcvulla, o al donador y o al rcebe-
dor: e fí li contradiu hom lo feu, nil íèrvici 
del feu, fera legut al Senyor de emparar lo 
feu, o de teñirlo en domini, entro que lo fer-
vici perdut l i fie efmenat en doble, e ben af-
fegurat, que de aqui a van t no l i fie contra-
dit. 
V- VSATGE. Qaifallicrit. 
QVi falra hofts, nc cavalcadas a fon Se-nyor, aqui fer las deu , o las l i efmen 
en doble, fil Senyor ho vol , o l i efmen lo 
dan, e las perduas, e Ias mefsions que haura 
fetas per lo falliment dcll, Semblantment los 
Cavaliers íi perden res en hofts, ni en caval-
cadas,eímenen lus ho lurs Senyors, axi com 
«lis ho poran auerar. 
Vi-
QVi veura fon Senyor haver necefsitat, e li farafallença de ajuda,e del fervici 
que fer l i deu , e per aço lo fara reembre 
aquella reenço en nulla guiíâ no deu haver 
ne coníêgir. Mas fil Senyor vol quel feu Ho. 
me li enadefea al fervici, crefeali lo beni. 
fet, fino lo Hom haja ço que haver íbl, e 
fervefea a fon Senyor, axi cos pertany, nis 
cove. 
Vil . VSATGE. Qui folidus: 
QVi es foliu de ion Senyor, molt be li deu fervir íegonsfon poder, o fegons 
convinença, cl Senyor Io deu haver contra 
tots, c no altre contra ell: per aço null Hom 
no deu fer íblidança lino a vn foi Senyor, íi 
dones no li ho confent lo Senyor, de qui pri-
merament fera foliu. 
VIII. VSATGE. Qui feniorem lo. j . 
QVi fon Senyor lexara viu en batalla,men-tre que ajudar l i puxa, o per mal engan 
l i fallirá de batalla, perdre deu tot quant per 
ell te. 
IX. VSATGE. Qui ira duñu»; 
QVi per ira mogut desfiara fon Scnyor,o li lexara fon feu,empar l i fonSenyor toe 
quant per ell haja,e tenga ho tant longament, 
entro que torn a fon homcnatge, e l i fcrm 
dret, e l i efmen ab Sagrament la deshonor 
que fcta li ha, e puys cobre lo feu que lexac 
l i havia. 
X. VSATGE, Qui feniofem lo. i j . 
QVi fonSenyor mcnyfpreara, o per ergull acordadament lo desfiara, perdre deu 
per tots temps tot quant per ell tc,e deu li re-
tre tot quant del feu moble ha/a haut,queicr-
vit no l i ha. 
XI. VSATGE. Qui ie fcient#. 
Q 
Vi feientment ociura fon Senyor, o de 
nia,o de lengua, o fon fill iedefmc, « 
li 
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l i adulterara Ta muller, o lí tolra fon Caftelí.e 
nol h rctra fens pijorament, o l i fara mal que 
no l i puxa efmenar, ni redreçar , per vna de 
aqueftas cofas^íi provar, o convençut nes, deu 
venir en ma de ion Scnyor ab toe quant per ell 
tenga, per ferne a fa voluntar, car gran baufia 
es. De lasaltras baufiaŝ c maleficis qui poden 
eífer redreçatSjO efmenats, ferm Horn dret a 
fon Senyor,axi com coílum es de aquefta Ter-
ra, e façali axi com ell l i farajutjar. 
XII. VSATGE. Poteftatera. 
POftat de fon Cattell, ni fermament de dret, null Horn no contrail en neguna 
manera a fon Senyor, axi com li deu dar pof. 
tat, efer dret, car dementre que l i contradi-
rá , foft baufador fera , e fi per aço pren mal, 
no li fie efmenat, e fil Senyor hi ha dan,nin fa 
menfsio, que li fie efmenat,de fon Hom. 
Xlli. VSATGE. Cunaum malum. 
TOt mal que Hom fara a fon Senyor , o fon Senyor a fon Hom fens fadigado 
dret, e fens acuydament, deu efler redrecat 
en cafeuna pare. 
XIV. VSATGE. De Baíulijs. 
DE las Bailias qualfque fien, deuen ref-pondre los Bailes a lurs Senyors de 
lurs dretsper caulcra, encara fens judicis.Las 
Bailias empero no dcuen donar a lurs hereus, 
fensvoluntatde lurs Senyors. 
XV. VSATGE. Item conftituerunt. 
ITem ftatuiren los fouen dits Princeps, que fi negun perfi matcix, o per fon milfatge 
volia acuydar,o defafiarfon Senyor, fegur ho 
puxa fer, fegur mentre vendrá, e fegur men-
treque eftara,e fegur entro que fie tornat a fa 
Cafa: entretant empero , fi fabra dan de fon 
Senyor, vet lo fipora, c fi vedar nol pora,tan-
toft ho notifica fonSenyor,efinou fa,dan de 
malfaytor ne haura. 
XVI. VSATGE. Statucruntetiam, alias fi 
Dominas. 
s 
Bailia per fadigá de dret, e lo Baile en algu-
aa manera aquella l i defemparara, que perd» 
la Ballili,e la deshonor a íà merec l i efnicn,fi 
ab fon Senyor en altra fuá honor romandra, e 
fi de fos efplets alguna coíà l i furtara ,6 en al-
gún juy provarli hopora, per nou vegadas ho 
eímen: e de aqui avant per aquella no pas/iao 
ab voluntat de fon Senyor. 
XVU. VSATGE.SiquisBaiuliam. 
SI alcu Bailia, o honor de fon Senyor cm-penyorara fens ion confentiment, em-
parar la pora lo Senyor per dret, tota vegada 
ques volra: mas fi hofabrajCnoy contradirá, 
no la empar, mas lo Balle ferm li dretlégons 
la valor de la Bailia, o de lahonor,c fie efme-
nat, car ab con fell feu no ho havia fet, aquel! 
havent menyfpreat. 
XVill. VSATGE. Si fenior. 
SI lo Senyor fc fera fadigar,per necelsitae compellit, de alguna cofa en fon Balle,o 
en ion Hom fa honor tenent de fon fervey , o 
de altre fon adjutori, vna vegada , dues, o 
mes, e puys reiteranc li negara ion fervey , o 
adjutori fegons fon poder, ferm li dret, c for-
çar, lo primer fervey queli ha demanat, do-
ble li efmcn, c ion adjutori de aqui avant no 
li denec. 
I . PERE Segon en la Cort de Barcelona, 
AnyM. ce. Lxxxii).Capi-
tol xxxxvij. 
SI algún Baro,o Cavalier fera requeft fo-bre fer lo fervey del feu lo qual te, fobre 
aço fie obfervat lo Vfatgc de Barcelona. 
II . LO M A T E I X en dirá Cort 
Cap. xxxxviij. 
VOlem, que fie determinat, e declarac a egualtat,quina cofa per feu,hont cert 
fervey no es ftablit, deja cífer feta. 
11!. LO MATE IX en dita Cort Capi4 
tol Lvj. 
Tatuircn mes avant los dits Princeps, fi 
lo Senyor a íbn Balle haura emparada la E N totas caufas feudais, Ias quais nos ab Barons, c abCavalkrs de Cathalunya fe 
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fe cfdevcndra haver,o ells ab nos,façam per 
pars de la Cort eflêr jutjat. Barons, ço es a fa-
ber, per Barons, e Cavalier de un efcut, per 
Cavalier de vn efcut, e quels dits pars puxan 
Aífeíforsa fi elegir no fufpitofos. 
IV. I A C M E Segon en la tercera Cort de 
Barcelona , Any M. ccc. xj. 
Cap. xiv. 
ORdenamdeconfell}approbauo, e con-fentimentdels demuntdits, que fi Se-
nyoria deCaftcll,odealtre Locqui hajaacof-
tumat eifer de Cavalier, en lo qual Caftd!,o 
Loc fonCaftlanSjO Feudaters, fera previngu-
da , o pervindra a Ciutada, o Home de Vila, 
per compra, o per fuccefsio, o per alt ra rabo 
alguna, o titol, que aqucllsCafllans, e feuda-
ters fien jutjats ab lodit Ciutada, e Horn de 
Vila Senyor del dit Caftell, o Loc , en toes 
plets, e queftions, que entre ells fe efdevcn-
dran per raho de las ditas Caftlanias, o feus, 
axi com de abans eren jutjats ab lo Cavalier, 
del qual lo dit Ciutada , o Horn de Vila ha, 
o haura Loc,eque hajaafsignara aqueils Juc-
ges pars de Cort , 6 fer , o donar a aquclls 
fos ops, fegons los Vfatges de Barcelona , l i 
trau aqueils defora lo Feu. 
COSTVMAS DE CATHALVNYA. 
{. Si feran dos Fajptlls en Vn Feujm yenent lo Fe» 
al altre, en qual fera comes lo Feu. 
S I jó tincFeu de alcun Senyor,eperaquelI Féu,o per alguna partida de aquell Feu 
«inc VaífalljC aquell meu Vaífall alienator lo 
Feu que te per m i , o alguna partida, fi ho fa 
abconfentimentmeu,ell, e yo perdem tot Io 
Feu, ço esa faber, quantdaquen alienat es3y 
€s daquell Senyor, per lo qual jou tine: e fm 
fa fens confentiment meu, lo Feu que per mi 
te, es tornar a m i , e no al Senyor meu, e aço 
¿ m en Joan Blanc en la fumma per eli com-
pofta, en lo titol ço es afaber aqui perranga 
lo Feu perdut, en fi del titol. Empero notat 
havem en lo Libre deis Feus, en la Conüitu-
tio de Federic que comença. Tmperialem. §. 
l l l u d quoqua, que fi lo fegon Vaífall aliena 
lo Feu,o partida del Feu, fens confentiment 
del Senyor major, lo Senvor maior enanva i ~ 
Feu alienat, e no lo primer Vaífall en negun 
cas : e fi lo Senyor major vol confentir ala 
alienatio feta del Feu per lo fegon Vaífall,dea 
reebre la terça part del preu, per lo qual fera 
feta la venda, e no lo primer Vaífall. 
/ / . Sialgttn Senyor prenpoflat de algun Caflellfer 
dejfalhment deferyey „ en quina manera fe dm 
reebre, 
COftuma es de Cathalunya, que fi álgun Senyor pendra poílat de Caftcll,o em-
parara lo Feu qui es tingut per cl l , ço esa íã-
ber,per raho de deffallimcnt defervey,o 
per fadiga de dret, elo Vaífall vindra devane 
lo Senyor, e ¿ i r a , Senyor apparelLtJôfemàr 
dret, jatfie li haja contradit per altras vega-
das , e vullaeíferapparellat eílar a coneguda 
de fon Jutgc fobre dcfialliment dei fervejr 
degut, o fobre la ferma la qual l i haura con* 
tradit, noes tengut lo Senyor daqucll rebre 
la ferma, ne rerre a ell la poftar,fi aquella te| 
ne defemparar lo dit Feu, ne encara retrelos 
fruyrs , fi akuns deaquen haura rebut . tro 
quel dit Vaífall haja reitituit en doble lo dan, 
e las defpefas fetas per lo Senyor per raho de 
dcífalliment del fervey degut, o de ferma de 
dret, encara fi daquen haura feras defpelâs, e 
enbargament haura fofert. Item quel Vaífall 
aífegur al Senyor, quede aquell tempsavanc 
no l i fie contradit lo fervey degut, ne fer-
ma de dret, c aço fet, lo Senyor es tengnt 
de rctre la poílat, o lo Feu al Vaífall, fi 
aquell haura emparat : empero lo Senyor 
no es tingut retre al Vaífall ço quen haja 
pres. 
/ / / . De VaJJall , o Cáfila contradietit fermar de 
dret al Senyor ¡mmediat, e de altres tenents 
Feu que deuen fcr. 
ITcm es coñuma de Cathalunya, que fi en alcun Caftell feran doSjOtrcs,© mesCaft-
lans, o Fcudataris,c lo Senyor major fara 
alcuna demanda aí Calila per ell tinenc 
fens mitja , c lo Caftla no li volra réfpon-
dre a dret, ne a fe, ne daquen fer Home-
natge, e perco lo Senyor major fe pendra lo 
Caftell, o emparara lo Feu3 los altres Caftlans 
tinents lo Feu per aquell que haura rebutjac 
r p f n n n d r f » i l Ç p n v n r m a i n r 3 d f C t . O â ffij 
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deuen fe facTî ar en c l l , e fcx carta de proteÊ 
tatio, que faça dret al Senyor major, o cone-
guda , o Hqmenatge, o alguna altra cofa que 
fie tengut, ^He per culpa deaquell élls no 
perdan lur Feu , car jatíle que forçats , e en-
cara que greu lus fos, haurien a feguir lur Feu, 
íi ell no feya fegons que raho requer al Se-
nypr major :e fi perventura lo dit Caftlaper-
feverara en la dirá contradi¿lio per vn Any, 
e vn roes, e vn die,rebujant fcr Homenatge 
al Senyor ,o ço que raho requerra , lavors 
lo Calila tinenn lo Feu fens mija per aqueil 
qui 'no vol fer Hopienatge al Senyor major, 
ne ço que raho requer, pora feguir fon Feu, 
vinent devant lo Senyor major, e faent Ho, 
menaige devant lo Senyor major > e prenent 
lo Feudaquell, axi com lo tenia perlo alcre: 
e en aquçft cas Lon Senyor major no pora 
contradir , que no reeba fon Homenatge, re-
tent li fon Feu , no contraftant fi el Senyor e$ 
minuat de aqueil VaíTall. Determenat es en 
lo Libre dels Feus , quel Feudatari, fi de falra 
fer Homenatge per vn Any , e vn mes , e vti 
die al Senyor, per lo Caftell, o perlo Feu lo 
«pal te per ell, pert Io Feu per tot temps, jat 
fié no fie. eftat amoneítat, o requeft per lo 
Senyor, car ell dcu fi Perfonalment prefen-
tar: empero coftuma es de Cathalunya, que 
no pert fino fera requeft per lo Senyor, e fi 
apres la requefta fer ho rebujara, axi eftant per 
vi) Any, e vn mes,evn die, pert lo Feu. 
j y . Si o d os > o tres Senyor s, ò eticara mes 
h&ents Fe» ,yí lo mija o lo terç ye»Jon dret, en 
quina manera fie divijit lo Luyjme» 
DRet es fcrit , fi per ventura en alcun Feu mateixíeran dos, o tres Senyors, 
o encara mes, vn tinent aqueil Feu per laltre, 
íi lojuíá,ol mija vendré voíra lo dret que 
aqui ha , la fadiga ,e la ferma , e encara el 
terç , o lo Luyfme de tot en tot entegre per-
ranv al Senyor major, en tal manera , quels 
ahresdaqueii no poden alcuna cofa rebre, 
fien Cafdans , o Feudataris : empero , fegons 
coftuma de Cathalunya, aqueil Senyor per lo 
qual lo Feu fete fens mija , qui fera venut, o 
ahenat, deu aqui haver fadiga , e daquen 
reebre terç, o Luyfme, e daço que pendra, 
deu fcr tres parts, e reteñir a ell las dues , la 
romanent empero terça part donar entreis al-
3n 
tres, axi que de terç, o Luyfme de nou fous, 
preña ell fi$ fou$, c do entreis áltrcs tres 
íbus j los quaístres fous fien departits,$o e l 
a faber dos fous fien donats a aquell Senyoí 
per lo qual fens tot mij^ te lo Feu, els dotia 
diners fien donats al Sehyor major , per lo 
qual es tengut lo Feu ,e axi fie partir de vil 
Senyor en alrre> per aquélla mateixa raho , ¿ 
molts Senyors fon , romangan lás dues parts 
al Senyor pus proifme. 
^ Quel ¿etyor fe fpt tttetut ¡ú feu ftawt 
yen. 
IT? cm e§ coftuftia deCathalunya,que aquell per lo qual fete lo Feu íénsmija, es ve-
nut , pot los reteñir pertant de preu com al* 
tre hi vol dar, no contraítant contradivtio del 
major , o deis altres fobre 390 côntradientst 
e aço per tal com lo Feu fes minvat de vn Ca-
valier , car en aquell cas noval la contradic-
tio lur ,perço com Io Feu daquell quil fe te 
per fadiga es perdut, car natura dei Feu 
que aquell per Io qual íè te , lo puga reteñir 
per fadiga : e en aqueft cas deu fer la fer-
ma aquellaltre, per lo qual fete fens mija, e 
péndrelo terç, empero que aquell qui fel re-
te, non haja daquen res. 
Vi» Ett qual manera lo Cáfila prt contradir de nofti 
Homenatge , f i lo Senyor ~)>en lo Feu 4 menor itÀ 
fimateix. 
ES coftuma de Cathalunya , que fi ío Se-nyor vendrá fon Caftell ajufa defi nu-
teix, fi aquell es Cavalier, y aquell qui ven*, 
dra aytaut be, lo Caftla tenent per ell lo Cak 
tell fe pòt deffendreí que no faça Homenatge 
a aquell qui ha comprat Io Caftell, perço, car 
nos deu minuar de Senyor, mas cn aqueft 
cases tengut fer Sagrament de Fceltat aeil¿ 
per raho de dit Feu : e per raho de la Fceltat 
la qual daquen haura feta, es tengut de fer-
mar dret, e dar poftat, e fcr tot fervey , axi 
com li l i haguesfet Homenatge,ne alcuna co-
fa deu perpetrar contradi, axi com fi li ba-
gues fetHomenatge :e aço mateix es entes dei 
Ciutada, o de Horn de Vila, o altre fi com-
prara Caftell: empero , f i l Cavalier qui com-
pra Caftell es axi honrrat Horn, quel Caftla 
puxa cíferfon Horn fens vergonya , o repre-
1 henlio. 
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henfio, o bJafme,Iavorses tengut fer Homc-
uatgeperiãho dei Feu, jat Tiepushonrrat fos 
lo venent, quel comprant. 
^7/. Mn quina mànera lo Faffhll puxa lexar lo Feu 
ITem cs coftuma dcGathalunya, quel Vaf-falino pot lexar lo Feu al Senyor, en 
aquella rnateixa manera, axi com nel Senyor 
Io pot tolre al VaíTall fens caufa rahonable: 
empero fil ,CaíHa¿ ol Fcudatari haura fet al-
cun hereu, al qual lex lo Fcu , lo dit hereu 
pot rebujar, e lexar lo Feu al Senyor, fino l i 
haura fet Homenarge apres la mort dei altre 
Senyof j o haura fermat dret, o haura dada 
poftatjC haura fet lo fervey,reebuts los fruyts, 
o haura víàt en aquella manera del Feu, car 
en alcun deaquefts caibs,puys que diqucn nc 
haura ríât, nol pot leixar. 
r///. En qual manera, lo Senyor pot ¿emanar Ltif* 
me del bereter Feudatari, qui haura donat 
per raho de part, o de heretat, o de legit 
tima, Caftcll, o Vila, o cenfal, o delma a 
fon Fr are, o Afafor. 
ITern es coftuma de Cathalunya, que fil pare havent dos fills ,o tres , o encara 
molts, haura fet teftament, e feent vn he-
í eu , a l s altres lexa alcuna quantitàtdcdi-
ners , el hereu no volra, o no haura de Horn 
pac, o no volra donar diners;, e donara per 
part, o per heretat,© per legittima al Frare, 
o a la Germana vn Caftell , o Mas, o Del me, 
o Cenfal que fie Fcu, e quel Frarc¿ ola Ger-
jiiana deffenefca la quantitat de diners la vn 
aialtrc, enaqueft cas, lo Senyor per lo qüal 
io Feu fe te , pot demanar terç, o LoyfmCj o 
altras cofos, axi com dc venda, car vera ven-
da «s, jat fie que la carta nomen aquella do-
natio : c de aço pot fer demanda lo Senyor, 
per lo qua! fe te fens mija, tro a trentft Anys, 
daqui empero en avant no, c en aqueft cas, 
del Frare, ode la Germana de aqucll,al qual 
10 hereu aquella cofa haura do'nada, pendra 
ferma de dret, ofervey, puys que confirmat 
11 fera lo Feu , axi com fi expreffament lo Se-
nyor li ho hagues loat,e fi aqui havia Senyor 
major, o Caftlans roijàns , o Feudataris, nos 
pcrtany a ells la demanda, mas folanxcnt al 
pus prop:mas empero fi daquen fos pres ter9,0 
Loy fme,lo Senyor pus prop deu daqucn rcbre 
las dues partŝ per lo qual fe te fens mija, e la 
terça part fie partida entre los alires Scnyors. 
IX» Enquiña maneral» Vdffallpot dmfirU Ffo* 
fes filis, o filias ,0 no. 
DRct, e coftuma de Cathalunya es, que negun VaíTall puxa departir lo Feu en-
treis fills, o filias, ne entre altras perfonas, 
fens voluntat del Senyor: empero/» hun Vaf. 
fali te dos, o tres Feus per vn Senyor, per 
acaprc de vn temps , o dc diveríbs, be pot 
aquellas cofas lexar, o departir entre diverfas 
períbnas, axi empero, que negu deis Fcufno 
puxa departirlo es afaber,vn CaftelljOVuajO 
vn Mas,© Delme,© qualquc altrc Feu per fi. 
X . En qual manera los mafter i , e altres francs qui 
fon dins loterme de algu Caftell, fou tengas 
obrar , axi com los altres, o no. 
ITem es coftuma de Cathalunya,que fi doj, o tres maíbers, o aloers francs feran dins 
los termens de alcun Caftell, o en terme, e lo 
Senyor del Caftell ha guerra , 0 fpera dc,ha-
ver y los Homens mafíbvçrs, jat fie que fíen 
alou franc dc Cavalier, o dc Eígleya, fon 
tenguts de obrar en losmurs,els valls,e liflis, 
c antemurals, o ampits, e perpugnades, o 
barbacanas, o arqueras, deuen tambe guay-
tar, leuar, e guardar, c gqaytasfer, exir atot 
ib del Caftell, encara Íeguir per tot lo terme 
del Caftell, efi iníèguint ell ferapre% o alcu-
na coíà del feu,es tengut lo prenentadeliura-
tio de aquell: mas íi fera nafrat, o mort, no U 
es tengut lo Hom : empero fi exira forais ter-
mens, e fera pres, Hom no l i cs tenguCvde,rc-
tre el!, nc las fuas cofas: ans pora lo Hotn 
aquell fer reembre, e las fuas cofas, c nos pora 
efeufar loaloer de las cofas demunt,ditas a 
fer, jat-fie que diga , que fon mas es ajçifprt, 
quespüxa deffendre fens ajuda del Caftcll. 
Xí . Quam lo Cáfila fa Homenatge al Senyor, 
major, fil fots Cáfila axi mateixfie tengut d* 
fer lo. 
I 
Tem es coftuma de Cathalunya,q fi alguns 
fotfts Caftlans fien en algún Caftell, jat fie 
acme 11 
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aqtidl caftla haja fct homenatgc al Scnyor 
major, altra vegada pot demanar lo Scnyor 
major ais fots càftlans, que lifaçan homenat-
gc qe fccltat, e íi perventura {eran aloers, o 
maíbvcis dinsTcnne déCaftellab fortaleas, 
pot demanar lo Scnyor major de aquell ho-
menatgc de fccltat, en tal manera, que per-
ventura per lo cntrainent,oeximent,oftat-
ge de aqucll, no puxa venir dan al Scnyor, 
ne ais homens del Caftell. 
JClT. Si fer ftu de vatóT de vínt fias en ]»s Cav** 
ller de» fer homenatgc a C»valler¿> no, 
ITem es coftuma de Cathalunya, que per feu valent de vint (bus a enjus, Cavalier 
a Cavalier no es tengut fer homenatge, fino 
l i ha acodumat daquen fer homenatgc, o 
axi Íera entre ells avengut, mas lo Senyor 
prcríalo vaflall |)erla ma, e lo vaífall prome-
ta íi efler feel, e leyal per lo feu, e que l i ferm 
dret de totas las cofas ácoftumadas de fer 
per feu day tal valor, car per tant ppc feu nos 
deu fer homenatgc. 
Xltt, Si en v» Cajiellfon dos her éters \ e cafe*» 
f e r f * pait deatana ejfef l i fet komenM-
ge , f i lo vajfall bo deu fer» 
ITem es coftuma de Cathalunya, que fil Scnyor dalcun Caftell havent dos filis, 
departefea lo Caftell en dvas parts,aírignanc 
la vna panal vn , e lo remanent al altrc, íi 
alcun de aquells per la fuá part demana ho-
menatgc , poftat, o fermade dret, e fervey, 
c altras cofas que per lo feu fe deuen fer, lo 
vaífall no es tengut fer fino vn homenatge, 
eaquells abdoíbs íàvengan entre íi , a qual 
daquclls íc fara, o a altre convinent perfona, 
de que íàvingan entre fi, aqucll qui rebra lo 
homenatge, es tengut fer dret,e fermardret, 
e dar poftat, e fer fervey, e altras cofas, que 
per lo feu íè fon ácoftumadas fer, ne men-
tre ells cftan en acort, o en contefa, corre-
ga a ells temps, ne es tengut ferio 
contradiment que fa. 
XIW, £**nt en¡ v» GifitU fon moétt 
mloers ells fe daK» f(r 
homenatge. 
* * * 
) ( * ) ( . 
ITem es coftuma de Cathalunya , que fi dos pars aloers fien en vn Caftell, 
o mes, dçu efler fet homenatge de fccl-
tat entre ells , en tai manera , que hun 
íc puga confiar de altrc, c ques puga en 
ell crcure , dementre fon en lo Caftclí, 
o en la Vila , o en lo Termc, e en tal 
manera, que en temps de pau, o de guer-
ra, lo hun nos haja a guardar del altre: 
E fi la hu delis aço no volia fer , laltre 
pora aquel! fer deftrenyer, fegons drets, 
per lo Senyor de la cerra. 
C O S T V M A S GÊNÉRALS p B C A T H A -
litny» entre hs Senyars, e vajf/tlls tenents 
Ctftells , e *ltres feus fer Senyorst 
compiladas per tere Albert 
Canonge de Saree-
1, S&e ninguna excepthy encara de 
expoliatio , f e admípt contra l * 
Senyor requirent poftat , 9 ftrma. 
de dret, 
SI lo Senyor demanara a fon vaflall, z ell ciTcr donada poftat de Caftell, o 
de cafa , lo qual, o la qual per ell ten-
drá, o fermament de dret, lo vaífall deu, 
no obftant alguna exceptio , encara fi es 
oppoíàda exceptio de fpoliatio , caícuna 
de aqueftas cofas fer a fon Scnyor, e brcii-
ment. Si lo Senyor abKbn vaífall plede-
jara en juy fobre coíà que fidelitat requer-
ra, e lo vaífall dirá , fi efler expoliat per 
lo Scnyor dalguna part del feu, o de al-
guna altra coíà, eper amor daço dirá, íi 
no cífer tengut al Senyor reípondre , en-
tro fie reftituit , en aqueft cas lo vaífall 
no es en res oidor, car contra aquellas 
cofas que fidelitat requeren, e bauíiáíè 
fegueixjfi ion cOntraditas,no es ad* 
jnefa alguna deífenfio. 
Ec I L D c 
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ÜT. i>e U mtner* ie dar pfiat, 
SI demanada fera per lo Senyor la poftat a vaíTall de fon Caftcll , fie donada en 
aqoefta manepa l̂o vaikUjttetas dclCaftelt, 
e del ternw dcll totas las cofas fuas, fens to-
ta retcntio ,econtradidipliurara lo Caftell 
áls Senyor fett, e entrant lo Senyor, o altre 
per elt en la fortaleza daqueft Caftell» lo Se-
uyor faía muntár en la fummitat de la tor-
ra dos, o tres, o tants quants volra homens 
feus, qui ab grans veus clamen è invoquen 
lo nom del Senyor feu, e lavors lo vaífall 
tíxira de tot lo Caftell, cTermedell, nedcu 
aqui íomandre, fino aytant quant fera de 
expreífa voluntat del Senyor,o fino, en pro-
pri alou daquell vaífall, fi aquell haura en 
k> térMe daquell Caftell: En altra manera, 
quantqucquantlo vaflall fera romas en lo 
Terme daquell Caftell, no es entes poftat 
haver donada,e baufadorromandra, fegons 
coftuma de Cathalunya , mentre que hau-
ra difFerit donar plena poftat. 
J/J. J>e tquell/qt* empAtxa» en don AT piem 
fofltt. 
ERccbent poftat lo Senyor, pofara libe-rament,fens empatxament de algún, 
guardas en aquell Caftell, tantas quantas a 
qui fefati fleceífariasa guardar aquell Caf-
tell, e íi lo vaíTill, o algu, o alguns en nom 
feu ertlpâtxaran lo Senyor, que no puxa po-
far fufficicnts guardas en aquell Caftell, o 
mudar, o cambiar guardas dins aquells deu 
dies, (10 fera entes lo vaífall plena poftat ha* 
vet donada del Cáftéll, ni corre al Senyor 
en aqucix cás lo temps de deu dies, axi com 
no corre, quant román dins loTerme del 
Caftell, o quant, apres de eíTer ne exit, hi 
tôrna ,maslavorscomençaraa correr, com 
plena, e defliura,e fens algún embargament 
dada fera la poftat , e no retornara dins 
aquells termens. 
Ull. M* qual manera es dada ^ofiat^fi lo Cajiell 
es enderrocart, 
ESI aqui no es alguna Torra, o habitatio de Caftell, car lo Caftell es enderrocac 
de tot, axi com <a molts Loes fe cfdeve, 
lavors lo Senyor, o altri qui per fon nom reb 
poftat entrara dins los Termens del Caftell 
ixent to caftla deis Termens daquell Caf-
tell, elo Senyor pofara dos, o tres, o quants 
volra homens de companya fuá en ta Cafa 
dalgun Pages , o en algu feu altre daquell 
Caftell, qui en altas veus invoc lo nom de 
fon Senyor, ficant aqui pal, o lança, o al-
gutva cofa femblant , en fenyal de ree-
búda poftat. 
Ft Ve las cofas delvajfall trabadas en 1$ Caflelly» 
en fon €ermtqaant lo Senyor fren poftat. 
ESI lo Senyor, com reebra la poftat del Caftcll,trobaraalgunas cofas de foa 
vaífall en aquell Caftcll, o en fon Terme, lo 
Senyor,e las fuas guardas poran aquellas 
pendre, e defpendretempradament, aytant 
com fera neceífari, mentre lo Caftell ten-
drá ,e fi noy troban res, o íi hi troban algu-
na cofa , c no baftara a ops de las guardas,!© 
Senyor fara a ellas lasdefpefas del feu, mas 
lo vaífall es tengut aquellas reftituir al Se-
nyor. 
Flf £ n qpal manera no Ajuda preferiptioy en m 
donar plena poftat, 
SI empero , quant fe liurara poftat de Caf-cell,lo vaífall no hàvent alou en loTerme 
daquell Caftell, romandraen vila daquell 
Caftell, o en algún loe del Terme daquell 
Caftell > c dirá, fi, e fos anteceifors en aytal 
manera haver donada poftat per fpay de 
quorantaanys, o encara de mes , en nuil 
temps no pot aqueft vaífall fi deífrudre per 
aytal coftuma, ne encara per aytal preferip-
tio, car no es dada plena poftat del Caftell, 
encara fiesdit, que;io es m.-moria de ho-
mens, que ell, ne fos anteceifors nuil te mps 
no donaren poftat en altra manera de aquell 
Caftell, car fegons coftuma, c obfervança 
general de Carhalunya, no es dada axi ple-
nament poftat de Caftell, fi dones en la 
carta coventional no es contenguc, que en 
aytal manera fie donada poftat, la qual con-
venció fi apparra, pora efler contra general 
coftuma , vs , e obfervança de 
Cathalunya* 
V U . Q u a n t 
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JHfttnt de» effer retuda la fofiat̂ o quant 
no al vn(fall% 
EFinits deu dies , pus que haura rcebuda lo Senyor francament poftat, lo Se-
ll y or deu de antiga, y provada coftuma de 
Cathalunya en lo dezc die retre lo Cafteü 
al vaflall, fin fera requeft dell, njas abans 
que lo Senyor reta al vaífall lo Caftcll, pot 
10 Senyor demanar daquell vaflall, que fa-
ça a cll homenatge , ft encara no l i ha fet, 
e que do a ell feguretat de í i , c de íà com-
pany a , e de tots ios vaiedors, que las guar-
das las quais lo Senyor ha pofadas en cus-
todia del Caftcll, fcguramentab totas las 
íiias coías pugan a las íuas cafas retornar, 
c aqueftas cofas, pora demanar lo Senyor, íls 
fufpita del vaífall ,o de fa companya, o de 
fos vaiedors , que vullan las guardas agra-
viar en lo retornament, en altra manera no 
es tengut retre lo Caftcll, tro quel vaífall 
haja fet homenatge, c aquefta feguretat ha-
ja donada. Item , abans quel Senyor reta lo 
Caftcll al vaífall, pora lo Senyor demanar 
fermament de dret, íi dones ell nol l i oífe-
rira, e reebut dell fermament de dret, deu-
11 retre lo Caftcll, fens negun dany del Caf-
tcll : c fil Senvor, oís feus darán dan en 
J 
aquell Caftcll, o en fon terme , tot ho deu 
reftituir, en altra manera no íera entela plc-
namcrit retuda la poftat. 
VIII. £¿jiant ncfie dita ejfer donada plena-
ment poflat, 
SI el Senyor tinent poftat, aquell vaífall romandra, o vindra en terme del Caf-
tcll fens voluntat del Senyor, o algún , o 
alguns de companya daquell, oís vaiedors 
de aquell, ab armas, o fens armas, de mana-
ment daquell caftla, e fi aquell vaífall, o al-
guns de companyiafua,o de ios vaiedors de 
manament de aquell vaífall hauran pres al-
guna de las rendas del Caftcll, o algún fer-
vey per grat o per força hauran pres deis 
homens daquell Caftcll, lo Senyor tinent 
poftat, no es entes lo vaífall plenamcnt ha-
ver donada poftat, nc en aquefts cafos 
core al Senyor tems de 
deu dies. 
ÍX. De las defpcfas de las ¿tardas uftitmde* 
ras al Senyor, 
ITcm fi lo vaífall plenament no reftitueix al Senyor las dcfpefas, las quals ha fetas 
en las guardas pofadas en lo Caftcll, aquell 
Senyor pora aqueftas cofas, c totas las fo-
breditas demanar del vaífall primerament, 
ans que l i reta lo Caftcll, c aço es ver, fil 
Senyor recbudala poftat no trobara en lo 
Caftcll, o en fon Terme alguns bens' da-
quell caftla,dels quais faesen guardar aquell 
Caftcll las defpefas : c perço , fino fon tro-
bats lavors alguns bens mobles de aquell 
caftla, deis quals puxan a cll fer las defpc-
íàs lo Senyor, c las fuas guardas , lavors lo 
caftla es tengut reftituir las defpcfas, ans 
quel Senyor l i reftitueíca lo Caftcllx fil vaf-
fall dirá eífer maífa defpes en guardas, per-
ço com no hi eren tantas guardas mefter 
aguardar lo Caftcll, lavors per arbitre de 
bon Baro fien ftimadas las defpcfas,lo qual 
confidcrara,e guardara, fil Caftcll fera gran, 
o fil vaífall, ol Senyor haura enemies, per 
las quals cofas fe pot conexcr y quantas 
guardas ion neccífarias en guarda del Caf-
tcll , fera encara confiderat lo vs de la terra, 
qüantesdata vn hom en lo die per vida da-
qu:Il ,c fegons aço feran tatxadas las def-
pcfas. 
X. £a quina manera fie proceit contra lo vaf-
f a l l tnjuriant fon Senyor\ 
SI dos, o tres, o mes feran vaífalls, hu apres laltre en algún Caftell, el fegon, 
el terç delinquirá contra lo Senyor íbbira, 
o ais homens del Caftell, per lo qual aquell 
fobira Senyor a dret íè clam, axi de grau eh 
grau fcraanantat,ço cs,que lo Senyor íbbira 
apellara íbn vaífall qui ícns tot mi/a te per 
ell loCaftcIl,fignificantli la forfadura,o de-» 
lide del vaífall juíà, per la qual demanera 
dell poftat dei Caftcll,c fermament de dret, 
lo qual encontinent deu firmar, y fignificar 
aço a fon vaífall, e manar a c l l , que cio 
•poílat dei Caftell, c que ferm, e que faça 
dret al Senyor fobira, per raho dei vaífa'1, 
jufa, Io qual al Senyor, o ais homens dei 
Caftell forfet haura, y aqueft vaífall íegon 
fignificaraaço a fon vaflall, qui haura let lo 
Ee a delic-
24* 
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delire , e manara a aqucll, que l i do poftat 
dei Cafteii, e que ferm , c faça dret al Se-
ryor fobira clamant de aço que es tengut 
de fer aqueft darrer vaflall malfa¿íor , lo 
qual, fino fcrmara dret, o fino dará poftat 
del Caftell dins deu dies, comptat lo die 
que l i fera nuntiat de fon Senyor, paífats los 
deu dies fera baufador, eis altres vaiíalls fon 
tengms ajudar lo Senyor fobira a dcftrcnyer 
aquel 1, que do poteftat dei Caftell, e que 
ferm, e faça dret al Senyor fobira , c fi nou 
faran, baufadors feran. 
XI, £» (¡ttínt* muñera fie procett contra em-
phiteota injuriant, 
EN aquella matexa manera dei emphiteo-ta fie enantat, car fil Senyor íòbira fc 
fera clamat dei emphiteota jufa, que l i ha 
forfa en la honor emphiteonca que te , c-
nantara lo Senyor ab lo primer emphiteo-
ta, e lo primer ab lo fegon , e lo fegon ab 
lo terç, axi com damunt es dit del vaifall, e 
filo emphiteota terç allargara Rrmar, e fer 
dret al Senyor fobira,pus que a ell de fon Se-
nyor fera denútiat, lo Senyor major fara em-
parament dc la honor al feu primer emphi-
teota , el primer al fegon, cl fegon al terç 
per lo Senyor fobira , e aytant com lo terç 
trencara lo emperament, lo Senyor íobira 
demanara de fon emphiteota la pena , c 
aquell emphiteota dei fegon, cl fegõ al terç, 
ço es afaber, que l i pac la pena de la trenca 
dc la empara que l i feu per lo Senyor fobira 
clamant deli, cay tantas vegadas fara lo Se-
nyor lemparament, tro que per greuge de la 
paga dc las penas lo jufa emphiteota per 
vergonya conftis ferm, c faça dret.al cla-
mant. 
X//. De injuri* fet* nl Senyor fer Alguns ha-
bitants en fon Cajlell. 
SI menor caftla reb tots fermaments de las queftions, o clams dc tors los ha-
bitants en lo Caftell dc hon es caftla , c al-
gún daquell Caftell,o algún encara dc cópa-
nyia dc aquell caftla injuria haura feta, o al-
gún mal haura dat al Senyor fobira,o al Ba-
ile , o algún de companyia daquell Senyor, 
âqueft malfaíftor dçu dc coftuma dc Catha-
lunya fermar,cferdreten poder daquell Se* 
nyor fobira, e no en poder del caftla, axt 
com aquel! caftla, fi aquell mal al Senyor 
hajes fet. 
xni. De alou de cáfila. 
SI caftla, o vaflall dirá fi haver alou en lo Terme de Caftell, per raho del qual es 
caftla, es tingut aquell vaífall monftrara 
fon Senyor, eri^qual manera ho ha per alou, 
car,o pot haver aquell alou per donatio, o 
per venda dc fon Senyor, odaltre alocr, o 
en altra manera :e fi pot monftrar eflcrfpn 
alou , no es tengut refpondre daquell cn 
poder de fon Senyor en juy, efora: fi emper 
ro no ho pora monftrar, no fera alou, mas 
del feu fera , nc l i pora ajudar alguna pref-
criptio de temps, car totas cofas qualfquç 
lien , caftla, o vaífall ha en Terme del Caf-
tell per raho del qual es vaífall, fon reputa-
das cíT-T de feu, íi dones lo contrari nos 
monftra , axi com dit es > e lo vaífall 
no pot en aço preferiure contra lo Se-
nyor. 
X I F . En quals cofas preferiu lo cáfila contra h 
Senyor , e en quinas not 
V AíTalI , o caftla null temps no pot preferjure , en no dar poftat de Caf-
tell , o no fer ferve.y del feu, encara fi nuil 
temps haja donada poftat, ni fot fervey del 
feu , o fie d i t , que no es memoria de ho-
mens j quels feus hajeííen fet negun temps 
fervey , o hajeífen dada poftat del Caftellj 
car aqueftas cofas a fer, o a dar, quanrque* 
quant fera requeft del Senyor , bafta qíuc 
aquell íie Senyor qui demana, c aquell fie 
caftla , o vaííall del qual es demanat , o 
que tenga loe de caftla , o de vaífall , e 
que aço fe monftre per publica carta fo-
bre aço fera , car axi es , com fi demana-
das foífen daquell vaífall , pus que carta 
publica daquen apareix feta,per ques monf-
tra , quel demanant es Senyor , del qual 
es demanat fie caftla , o vaífall , c axi, 
neguna preferiptio de temps en aquef-
tas cofas ajuda aquell vaífall , pus que 
ferma cofa es aquell eífer vaífall, e aquell 
Senyor qui demana , perqué no fie.tia-
gut 
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gut donar poftat del Caftcll, c fer fervey del 
feu. Itcmfi certas fon convinençasentrei Sc-
nyor, el caftla, el Senyor fe haura retengut 
en la carta conventional algunas do menje-
duras, plcts, ftacaments, fermaments, e algu-
nas aleras cofas, e temps procecnt lo caftla al-
gunas de aqueftas cofas haja ocupadas, o al-
gunas altras, que en la carta conventional 
entre ells no fien contengudas, el caftla no 
pora monftrar,q aquellas cofas haja haudas 
cñ altra manera per atorgamét de sõ Senyor, 
es tengut aquellas cofas reftituir a íon Se-
nyor, ne pot aquellas cofas preferiure ab al-
guna diuturnitat de temps, puys que carta 
conventional apparcix, e majormcnt,fi carta 
es partida per alphabet,car lavors espresüp-
tio,lo caftla haver en fon poder la carta con-
ventional,com lo Senyor monftra la fuá cífer 
partida per alphabet, car contra veiblcs fe-
nyals, negun temps de longa poífeflío no ex-
clou lodegutSenyorrc axi en aqueft cas com 
certas aparexen convinenças entre ells, nc-
guna preícriptio de temps no pot ajudar lo 
caftla en ferveys, guerras, e valenças de ho-
mens , o cncaraaltras qualfcvol cofas requi-
rents dels homes habitants en aquell Caftell, 
en lo qual lo Senyor a ell part dels fruy ts fe re-
tentjfino aytant com apparraper la carta có-
vétional al caftla eífer atorgat de sõ Senyor. 
XV, En quinits cofas preferiu ¿o Senyortx qvtnt 
contra ¡o cajtla, 
SI empero neguna carta conventional haura lo Senyor, ni lo caftla, e lo caftla 
dirá, e l l , c fos anteceífors axi haver tengut, 
c poífeit per fpay de quaranta anys, o enca-
ra mes, e regonexcra aquellas cofas teñir en 
feu per aquel! Senyor, e aquellas cofas tof» 
temps eífer del fcu,lavors ajuda a ell preferip-
tio , exceptat en guerras a fer daquell aytal 
Caftell, en lo qual lo Senyor reeb part deis 
fruyts, c en ferveys forçais, o en quiftias, c 
valenças dels homens, car en aquellas co-
fas que en deftru&io de Caftell ion , no pot 
prcícriure caftla, axi nc en alienations de 
poífeílions de Caftcll faedoras fens confen-
timent de fon Senyor, car caftla, o vaífaü 
nuil temps no pot fer guerra daytal Caftell, 
per raho del qual es vaífall, nc encara ais 
hornea habitadors daquell Caftcll fer quif-
tia , ne delis rçqucrir valença fora Termens 
del Caftcll, íi dones no fera data c l l , c 
a«orgat de fon Senyor, ( que tart es trobat 
cíTcr fet) car no deu caftla, ne pot a íbn 
Senyor lo feu pijorar , ne axi com dit es 
ajuda aquella preícriptio en aquellas co-
fas , encara fi tots los predeccífors feus 
guerra daquen equiftia a qui hauran feta, 
e daquells homens valença haguertn : íi 
empero aquell caftla, o vaflall fera cnarfçac 
de fos cnemichs dins Termens de'fon Caf-
tell , per raho del qual es Vaífall, los ho-
mens daquell Termc íbn tenguts dins ios 
Termens aquell ajudar, e cncalçar los ene-
mies , fora empero els Termens del Caftcll, 
no íbn tenguts: c íi aquclls enemies prefa 
alguna al vaífall, o ais homens del Caftcll 
tolran, aquells poden encara fora dels Ter-
mens del Caftell aquells enemies cncalçar, 
que puxan a ells la prefa fuá, o de íbn Senyoj: 
tolre,pcrço que dins losTermens fcusaqueltá 
hauran tolta, ne per aço íbn enteíbs los ho-
mens del Caftcll mefos en guerra, ne fer al 
caftla valença, hon es axi argument per ho-
mens religiofos, que han masen algún Caf-
tell , que fien tenguts exir a ib del Caftell,nc 
per aço fien entefos cífer de guerra, e es axi 
mateix en lacarta de la pau qui começa, en nS 
dfCafi.S.vtUnoSfCn la glofa aqui fignada. 
W% S & k fe» tenguts deffettdre ios C»f~ 
telsy e los habitadors daquells, en Us quais 
ha» aloHS, 
SI alguns aloers, axi Cavaliers, com Pa-geíbs, com encara altrcs ícran en Tcr-
me dal gun Caftell, haventsaqui mafos,o 
caías, o fortalcas ab homens, o fens homens 
qui fien alous, aytals aloers, e lurs homens 
qui aqui han, fon tenguts defendre el Caf-
te l l , el Senyor del Caftell, e tots los habita-
dors del Caftell,dins los Termes daquell Caf-
tell,axi có lo Senyor daquell Caftell,cls habi-
tadors daquell íbn tenguts deíFendreaquells 
aloers:e en temps de guerra tambe deven lúf 
aloers guardar, q de la cafa, nc de la fortalca 
fua,qcs alou,fefdevêga, os puxacfdcvenirdá 
algún al Senyor delCaftell, ne ais habitadors 
daquell: e fi el Senyor del Caftell, cls habita-
dors daço hauran fufpita violenta en temps 
de guerra, do aquell alocr bona feguretat al 
Ec$ Seiiyot 
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Senyor, c a Tos habitadors del Caftcll, que 
ningún mal daquen al Caftcll fcfdcvcndra, 
o l i liurc la cafa, o la fortalca, el Senyor ten-
ga aquella dementre que aquella guerra du-
rara : Tots encara los aloers fien ten guts en 
temps de guerra, a tot lo que fon tenguts 
tots los altres habitador del Caftell, ço es 
afaber, a ferguayta , o obra, y affbíTar, ado-
bar , e altras cofas qui fon faedoras per def-
feniment del Caftell en temps de guerra,cx-
ceptats aloers campaners, qui en altre loe 
fon habitants. 
XVIt, Sots ex unten de qui los aloers fon tenguts 
de pledejur, 
SI alocr fera en algún Caftcll, el Senyor del Caftell te contcntio ab elí del alou, 
dient no elfer alou , aquell aloer no es tcn-
gut eflér íbts juy del Senyor daquell Caftell, 
mas ambdofos deuen venir en poder de co-
minai períbna, qui aquellas departefea, e 
fino favindran de cominai perfona, car pera-
ventura no plaual Senyor del Caftell la per-
íbna que eligex lo aloer, o en contrari, fil 
alocr vol venir en poder del Princcp , o de 
ion Veguer, lo Senyor del Caftell es tingut 
acceptar vulla, o no, o Icixar lo plet, perço, 
car aquell Princcp, o fon Veguer es comu-
na perfona a tots los habitants en efta terra: 
Si empero Contcfa fera del alou , o daltra 
cofa entre lo aloer , e altra perfona del Se-
nyor del Caftell, no es tengut lo aloer fer-
mar en poder del Senyor del Caftcll,fi dones 
de coftuma antiga aço no fera obfervat, car 
en aço empero, be preferiu Senyor de Caf-
tell contra aloers, íi empero no fera coftu-
ma , fera fet axi com demunt es dit, lo aloer 
empero es tingut fermar dret al Senyor del 
Caftell, en loqual es alou, fi tendrá per ell 
algunas poífeílions en aquell Caftell, o dal* 
tre ciam , ço es per raho de dente, o de inju-
ria las quais ha fetas ais homens del Caftcll, 
fi axi fes acoftumat deobfervar. 
XFllI , 3ua,nt fot lo cáfila alienarlo no partida del 
Caftellyfem confentiment del Senyor, 
CAfila, o fevater no pot fens voluntat del Senyor alienarlo Caftcll, ol f tu , o al-
guna part del Caftell, o del feu per neguita 
manera de alienatio , en lo qual Caftell lo 
Senyor del Caftcll reeb part de las rendas 
del Caftell, o del feu : íi empero aytal Caf-
tell es , en lo qual lo Senyor res no reeb de 
las rendas del Caftell , fino tantfolamcnt 
poftat daquell Caftcll, o fino es Caftell, o 
fortalea aquell feu , mas altra cofa, axi com 
Caipps, Vinyas , dclmes, o algunaaltraco-
fa fens alguna fortalca , hon no es requefta, 
ne dada poftat, mas que fen iara tantfola-
ment homenatge , c algún fervey en temps 
de guerra, o d¿ general fet fe dona, lavors 
en aqueft cas pot lo vaífall, fens voluntat 
del Senyor, a perpetual acapte ftablir algu-
na part del feu , axi empero, que aqueft íta-
bliment fie fet a milloratio del f£u,noa 
pijorament, o minua del feu , com en tal 
alienatio no es minuat lo feu, nel Senyor 
pert res,pus que res no reeb en lasrendasdel 
Caftell, o del feu, c aquella part del fcu,qiu 
per lo vaífall a acapte es atorgat, román fots 
Senyoria,e no es partir del feu,ans lo Senyor, 
el vaífall rctenenScnyoriaen aytal alienatio, 
e jatíie que aquefta alienatio lie feta per lo 
vaífall, res nomenys aytal vaífall dará ple-
nária poftat á A CaíKIÍ, c fara homenatge, 
e píen fervey a fon Senyor, per raho del feu, 
a el l , c a ios an te ce ífors atorgat antigament, 
axi com fi res del feu a acapte no hajes fta-
bl i t : Las altras empero alienations, axi com 
fon vendas, donations, e altras cofas, en las 
quals neguna Scnyoria no es retinguda, no 
pot lo vaífall fer , fens voluntar del Senyor, 
carjatfic quel Senyor res-no reeba en las reñi-
das , no pot empero lo vaífall lo feu minuar 
a fon Senyor. 
XVlI l I , Silo Senyor fot diminuir a l vajfall de 
Senyor, o no, 
SIL Senyor de algún Caftell volra vendré lo Caftell, del qual haja vaifalCavalier, 
confiderador fcra,de qual conditio fie aquell 
aqui fera venut, car fi Cintada , o V ila, o 
pages fera, lo vaífall Cavalier no cs tengut 
a ell fer homenatge , jatfie que fie tengut a 
ell fer lo fervey, e fcrmar dret, e fer dret 
per lo feu , axi matcix cs dels altres feus ju-
fans. Si a Eígleya fcra venut, cs tengut íêr 
homenatge al Prelat indiftinâamcnt: Si em-
pero a Cavalier es venut, attenedor es, i l i 
Cava-
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Cavaífcr aqui es vcñüt fie axi jüía, eí vaflalí 
fie axi Noble, que per aqucll Cavalier com-
prador axi jufa no tendria ell fcü > fino per íâ 
deshonor, axi com per aventúralo vaíTall es 
Comtc, o Verconte ̂  o es en altra gran ho-
nor ftablit, axi perraho de ion linatge, com 
per faho de ía. gran Senyõria, lavors aytal 
vaflall no es tingut fer homenatge axi al jü-
ía Cavalier comprador. Mas fi lo vaíTall po-
ra teñirlo feü Tens fa deshonor per aquell 
Cavalier comprador, jatfic el Cavalier com-
prador fie mes jufa de valor, o de linatgè 
quel Scnyor venedor, es tengut lo vaífall fef 
homenatge áaqüell comprador, mas alguns 
dien^quel Senyor no pot mimlarlo vaífall de 
Senyor, áxi com lo vaífalI>,nO põt miftuar lô 
Senyor de vaífall qual cofa no es verá, car lo 
vaífall no pot vendré el fcü fens voluntat del 
Senyor, lo Senyor empero põt fenS volüñtat 
del vaífall a qüis volve ndre, forçat lovaífallj 
car lo vaífall a fon íêmblant ha a vendré el 
feu,fil Senyor lindona licentiade vendre,ert 
altra manera no pot al jufa veñdf e, fino' de 
voluntat del Senyor, axi mateix es dels cm* 
phyteotas, e deis altres fevaters* 
XX, En qual mÁnerA lo comprâAot fie mi cú 
fojfejfio, 
SI venut lo Caftelí fera , ol feü, enío qUal hu, o mesferan vaífalls, e el Senyor ve-
nedor volra lo comprador pofar en poífeífid 
dciCaftell, axi fie fet,lo Senyor venedof 
âppellara tots los vaífalls, cís habitadors del 
Caftell, axipagefos ^ com altres, e ajuftará 
aqüellsen lo Caftell, o en la Eígleya j o tú 
âltrc loe del Caftell, e davant aqüell com^ 
pradorappellara nomenadamentlos vaífalls, 
los quals lavors vindran devant lo Senyoi* 
venedof, eel comprador j e el Senyor vene-
dor, propofada davant tots ía venda, abfol-
ra aqtiells de tota feeltat, fagrament j e ho-
menatge, qüe daqui avant no fien tenguts á 
ell en res per aqüell Caftell, o feu, e manar 
los ha, que facan homenatge a aytal compra-
dor, axi com a Senyor lur, qüi encontinent 
fingularment lo dciten fer, axi com es aco£ 
tumat, aço mateix dirá ais pagefos, e ais al-
tres habitadors de aquell Caftell , per las 
quals totas cofas, fi gran fera la Vniverfitát, 
tres, o quatre, o mes deis millors habitants, 
S i * 
fegons voíüntat del Senyor v enedot > &çân 
homenatge al SenyOr comprador, e pUys lo 
Vertedor metra lo Senyor comprador en la 
Cafa del Caftell, fi Cafa ha, o en altra Cafa 
fi cafa nó ha s e dita, jo aytal f os 'vos aytal tn 
p o f e f í o de aquell Cajlell > el SenyOr comprá» 
dor faças aparellar de menjar, e fimt 1© men. 
jar, partefea fen lo venedor fis vol* 
XXI, ¿htaai ha toe gratipallficátU tn UtoigHt 
fe» a l fill del VaJfMl riv>rtx 
VAíTaílfi raOrrà inteftat, e IcXãra dós, ¡& tres, o mes filis de ledefme matrimo* 
tii tuts* loe es ã gfatificaíio j car lo Senyoí 
pora lo feü atorgará aqucll, aqüi mes vol-
ra dels filis, c aqüell enveftir del feu > fee* 
bent dell homenatge * íós altres frafes for* 
Çats: e aço fi ells frares contendrán entre fi) 
o no contendrán del feü > c ferá á cll lo fett 
íègun 
Xxl% tn <{ttni mmeráfie d/td* fofí/tipétfembtà 
fytte fttcteix en fe»^ 
SI mòrt lô càftia, OÍ VaífaÜ, tàrttíbiâffieht romartent filiaj aqüellá fególis vs , c 
òbferVanÇà gcrtefàl de Cathaluilyà fuCcei* 
ía cil lo feü j aXi com a fill iriafcle j ehcári 
fi inteftat môrt fie , e fi ferá pubilía filia, Id • 
tüdor daqucílá fará hõmartatge per ella al 
Senyor del feü $ e dará põftat del Caftell* 
quaritqüeqüant íic fera reqüeft 5 t fara Id 
fcrVcy, e fermamenf de dret per lo feü» è íi 
fara contra aquellas cofas que feeltat reqtii* 
iren j baufador ferá, car áqüeiltudorrómart-» 
dra vaífall, aytant còm durará la tüdofiá: íi 
empero aqüella dona máridáda ferá > lómá« 
rit daqüellá es tengut de coftümá de Ca-
thalufía fer homenatge âl Senyor del feü, t 
es tíngut dõnár põftat del Caftell, c totas co-
fas fer, áxi com a vaífall, fi aqüell feü reeb ett 
exovar, ne pot rcbüjar, ¿ár en vkde drcÉ pef 
Senyor es tingüt, áxi qüe, fi al Seftyor no fà* 
ra homenatge, ni l i dará põftat, o fata con-
tra aquellas cofas que feeltat requeren $ baü-
fador fera: c fi del mark no fera reqüefta la 
poftat, mas daqüellá dona j e la dona nó 
dará põftat, eí Senyor de), feu per aço ló 
Caftell haura pres , fera tengut ló Senyof 
lo Caftell retre al maric : Si empero lo 
feu 
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fcu no fera dat en dot, mas fera de bens pa-
rafernalsdaquelladona, lavors ladonafara 
homcnatgealScnyor, c no lomarit, períi 
tantfolament, o per Procurador fisvolra, e 
darapoftat,efara a ell totas aquellas co-
fas que feeltac requeren per raho daquell 
fcu* 
XXIIT, Si lo vajfall »¡>res que ha fet homenatge 
pt leixur lo fea , le Seyor no volenti 
PVys que algún vaflall haura fet homc-natge a alguh Scnyor per raho dal-
gun feü, e lo Senyor, reebent homenatge, 
cfceltatdell,atorgathauraaell lofeu, lofe-
Vater nos pot del Senyor partir, ne lo feu le-
xar fens voluntat daquell Senyor, perqué 
per toftemps retenga el feu, e remanga fon 
vaíTall: Axi maceixes,fi axicom hereu pren 
lo feu del pare, mort lo pare , car en aqueft 
cas, no por contendré homenatge al Senyor 
del feu, c vullcs, o no, úndra el feu axi com 
a vaíTall, c fera deftret fer homenatge al Se-
nyor : fi empero no pren la herctat feudal, 
no fera deftret lo feu reteñir. 
XXfttt, Sil vfufrutifmrtio pnprietari,» ámelos 
fon tenguts fer homenatge ̂  o fervej. 
SIL vaíTall, oí caftla haura herctat foft fill de la caftlania, o del feu del Caftell,re-
tengut empero a ell vs defruytcn tota la v i -
da fuá, el Senyor demanara homenatge a 
clleíferfetdelditvfüfruíluarijc lo fill del 
vfufru&uaridita, fi cífer proprictari, c de 
ell deurc rcebre homenatge, e no del pare, 
com tantíblamentfe haja retengutenlo dit 
Caftell vfdefruyt, e haja ftablit aquel! pro-
prictari en aquell feu en temps del hereta-
tnent, o donatio qui l i feu, el pare vrufi uc-
tuari temétfi perdre lufdefruyt, fi el fill pro-
prictari haura fet homenarge al Senyor, per 
contrari dirá, fi deure fer homenatge, e no 
el fill, lavors lo Senyor, pus que caícun fe 
offer ,potreebredecafcuhomenatge, çoes 
afaber del parc,axicom de viufi uítuari^com 
de poífecnt, e del fill axi com de propricta-
r i : Açofaul, quel vfufru&uari rot temps 
romanga en fon ftament, e quel Senyor no 
reebafervey fino del vfufru¿tuari tantfola-
ment , e axj no feran dos vaífalis, mas hu 
tantfolament daquell feu, e daço faça to 
Senyor carta, quo no puxa a altrc prejudi-
car : Si empero aquell caftla , o vaííall, cn 
temps de herctament, o-donatio ,1a qual a 
fon fill ha feta, res nos retenc , mas de tot 
daquella caftlania, o feu de tot fon fill here-
ta, o a ell daqueftas cofas plena donatio feu, 
e res nos retenc lo pare, aço faent, en aqueft 
cas lo fill, pus que ha pres lo fcu del pare, 
axi a ell donar del pare, es tengut fer home-
natge al Senyor del Caftell, o del fcu,e (¡ fer 
ho contendrá, c lo Senyor del Caftell, odel 
feu per aqueft contraft lo Caftell, o fcu pen-
dra , e guerradaquen foftendra, no es ten-
gut a ell lo Senyor rctre lo Caftell, ol feu, 
fins que li haura fet homenatge, e l i haura 
reftituidas totas las defpefas, els dampnat-
ges, lásquals lo Senyor moftrara fi haver 
fets , o foftenguts, del die que a ell contra-
dix fer homenatge, tro al die quel fet fera 
confumat. 
XXV, MjMnt dos caJtlMS teñe» U caftlania fer 
lo Senyor fo lament, e no lo hu per laltre. 
SI en algún Caftell feran dos caftlans, e lohu dells no tendrá fa caftlania per alT 
tre , masquifeu dells latindra cos a cos per 
algún tercer qui fie lur Senyor, e la hu tant-
folament daquells dos caftlans haura tots 
fermaments, laltre empero non hac, e al-
guns dels habitadors daquell Caftell haura 
feta injuriaa aquell caftlaqúi no ha ferma-
ments, o al Senyor fobira,aquells injuriants 
deuen, e fon ten guts de coftuma de Catha-? 
lunya fermar, e fer dret daquella injuria, en 
poder daquell a qui feta es la injuria, e no 
cn poder daquell qui reb, e ha generalment 
los altres fermaments dels habitants en 
aquell Caftell. Item, fi hu de aquells do$ 
caftlans a laltre caftla injuria haura feta , en 
poder del Senyor fobira fermara aquell qui 
la injuria haura féta, e no en poder daquell, 
al qual la injuria feta es, encara quen reba 
cots fermaments de lasqueftions deis 
habitants en aquell 
Caftell. 
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XXVI, Âf^ ' vajfall es tfogut fer bomenatge 
a l fuccejfor de fon Senyor% 
MOrt lo Scnyor del vaffall, lo feu fuc-ceidor requirent, lo vaíTall es tingut 
en continent puritat de homenatgc, e de 
fecltat fer , ne ajuda aquell vaflall, diga 
contra aço, que elí , o Tos anteceiTors nuil 
temps no faeren homenatgc a lur Senyor 
mort, ne a fos anteccflbrs, e que no es con-
tengut eh la carta del atorgament del feu, 
que daqucbll feu fe degafer homenatgc, car 
en fer homenatgc nos ajuda lo vaífallper las 
rahons de fus ditas , pus que ferma coía 
es, aquell eífer vaífall per raho del feu , c 
ferma cofa es aquell cífer Senyor daquell 
feu , per lo qual demana dell eífer, fet home-
natgc. 
XXVU, Si ans que haja fet homenatgc lo vajfallf 
fot effer tingut de crim de baufia. 
SI vaífall, o caílla, o fucceidorde aquell, ans que haja feta puritat de homenatgc, 
c de feeltat al Senyor del feu , o a fon íúc-
ccidor, haura forfet en crim de baufia a 
aquell Senyor, o a fon fucceidor, deu cífer 
jutjat baufador, fi aquell vaífall, o fon fuc-
ceidor axi com hercu per teftament, o fens 
feftamentjO per donatio hereditaria pren lo 
feu del pare, odclavi feiijcfab lavors aquell 
cífer Senyor daquell feu, contrai qual comes 
lo dit crim de baufia, 
XXVW, ^jtant , e en quins c/tfos deu effer rene» 
vellat bomenatge , e de la pena de 
aquells qui nol rcnovella», 
LO Senyor mort, lo vaífall daquell deu venir dins lanyedieal hereu del mort, 
e a ell lo homenatgc renovcllar, e feeltat 
prometre , e íl non fara dins lo dit temps, 
axi coma ingrat perda lo benifet, fi a aquell 
Senyor plaura: en aquella matexa manera, 
el vaífall mort, lo hereu daqüell quifqui 
fera, prefa la herctat, deu devant lo Se-
nyor del feu venir dins lo temps demunt-
dit,apres laíi del Senyor mort,e dema-
nar inueftitura del feu , aparcllat fer home-
natgc , c feeltat protirent, perco que com 
la herctat feudal pres, ftret es al Senyor 
per dret de homenatgc: c fi ho menyíprcâ* 
ra, perda lo benifet, fi al Senyor plaura» 
fi empero en algún daqucfts dos caíbs no. 
plaura al Senyor, quel vaífall, o ion hercu 
perda lo benifet, pora lo Senyor demanaf 
contra dcll , que aquell conega fon Scnyorj 
complint las cofas dcmunt<titas , perqué 
de la contumelia per la qual deu cífer pu-
ni t , forçat lo Senyor no confeguefea im~ 
munitat, e aço es lo vs,e obfcrvança, o cof-
tuma de Cathalunya, car hereu, prefa la he-
rctat, vfa aquella matcixa períbna ab lo def-
fund, del qual es hereiu 
XXIX, De l * pena del vajft l l , qui contradia 
fer lo fervey a l Senyor a qui es tingut,, 
SI el caftla, ol vaífall injuílament contra-dirá a fon Senyor fer fervey, lo qual es 
tingut a cll fer fegons poder , o íegons co-
vinença, c lo fenyor per aço haura empa-
rat lo feu, lavors en aytal cas, no es tenguc 
lo Senyor retre lo feu, tro quel fervey per-
dut ficen doble cfmenat, c que daquiavant 
no fie a ell contradit, c aço lie ben alfegu-
rat j c lavors en aqueft cas lo Senyor fara los 
fruyts feus, los quals daquen rebuts haura, 
aytant longamentcom tendrá aquell Senyor 
lo feu emparat, tro del vaífall fera aífegurat 
de fon dret. 
XXX. De molta manera de h o me na tge. 
DOblc es homenatgc , ço es afaber, homenatgc íbliu, c no íbliu, home-
natgc foliu es, quaix portant leyalta^e feel-
tat , car hom foliu contra tots porta feeltat 
a ion Senyor, c en axi, en homenatge foliu 
negu no es exceptat com fe fa , quant a las 
paraulas , mas quant a dret cntcniment, 
aquell qui general juridi«5Uo ha, es entes ex-
ceptat , car contra aquell no es tengut íbu 
Senyor ajudar,pus que cvidcntmentapareix, 
que negu pot fer homenatge foliu a dos, 
car aytal íimple fecltat, en la qual negu no 
es entes exceptat, part general juridictio 
havent, no«pot algu fer a dos: es entes em-
pero homenatgc no foliu , com alcun es ex-
ceptat faent homenatge, com fi diu axi,/»/ 
à tu homenatge, exceptada feeltat , la qual 
detg al Senyor meu foliu, o axi, fafie hum:-
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flsí/.- . Í Í..v 'ral a'.¡:¡L ?- o rrdl effer tengut a ti* 
a ir . l tr .c ílcn except alguna perfona , que 
e's ¡o marcix, srá com fi din axi,/?/ te bome-
vitge, aio except , qne contra, aytal Noble 
vot rvailajudar, aqucí>, axi facnt aqueft ho-
me natgc, cs-hom no íbíiu, car no es tengut 
portar kclut contra tots, car han exceptar 
alguns, contra los quais feeitat, o ajuda do-
nar no es tengut. 
XXXI, g j i m t pot lo horn foliufer homenatge a 
Mire Scr;yort 
HOM foliú dalcun Noble no deu , ne pot, contradicnt lo Senyor, o encara 
no requeft, fer homenatgc al enemie de fon 
Senyor, jatfte que en lo homenatge no foüu 
toft , mps fie exceptada fceltat, la qual a fon 
Senyordeu : Si empero aqui fa homenatge 
no í'oliu , no es enemie de ion Senyor , la-
vors lo Senyor no requeft , e no vedant, pot 
aquell hom íbliu fer homenatge a aquelhen 
lo qual encara cas la prohibitio feta encara 
dc fon Senyor fens raho, no es daquell hom 
foliu fervadora. 
XXXIIt Com fe deu haver lo hem no foliu de dos 
Senyorŝ  quunt guerra es entre ells% 
SI algún es hom no foliud¿ dos perdiver-fos feus , e fcfdevcnga, que aquells dos 
Scnyors entre fi guerra hajan, vn contra al-
tre j ecafcun de aquells requer lo dit hom, 
que ajut aquell contra laltre,aquc ll hom aju-
dar es tengut a aquell , aqui primerament 
ÍLLI homenatge,car primer aquell es en feel-
tat j la qual es tengut de fervar, e es entes 
exceptatcn lo fegon , c axi dc coftuma no 
es tengut ajudar aquell, aqui fegonament 
feu homenatge , finode benignitat, e per 
algunacgualtat axi fera a fer, ço es afaber, 
que a aquell, aqui primerament Lu home-
natge, ajut pcrfonalmcnt, a aquell empero, 
aqui fegonament feu homenatge, ajut per 
fubílitut, car aytals obras bes poden cum-
plir per fubftitut: E facnt aço obferva fcel-
tat , la qual promes al primer Senyor, fots 
aytal forma que l i ajudara, e ningún altre no 
ajudara contradell, exceptarlo"Senyor fo-
l i u , car no es vift de donar ajuda contrai 
primer Senyor, jatfie, que al fegon do ajuda 
per iubítitut, car no fa ;iço per cor de noure 
al primer Señ or, mas per rahodc mirar per 
fi, que no perda lo feu a ell donat del fegon 
Senyor : E fi fera cubte , aqui primerament 
es tengut donar ajuda pcrfonalmcnt per 
dretde homenat?c, axi car homenatge» 
comença dels antecefibrs en temps pailat, 
e no aparcix deça , nc delia carta , e axi no 
apareix , qual de aquells dos Scnyors fie 
primer per dret de homenatge, de cgual-
tat por aquisvolde la perfona fuá gvatifi-
car,que aquell perfonalmét ajut,al altre em-
pero deura per fubftittit fervir, car no fa aço 
per cor de noure,axi có damunt prop es dit. 
XXXIII. En qual muñera lo hom franc fe pot 
conjUtnir home d a l t n , e fer U home-
íiatgC) e quí,tas cofas entrevene» en ho" 
me <i at ge , e de bo» es eft,-it introdah, 
I Atfic que dc dr: t Roma hom franc no pu-xa aíTi fer fervent dalgu per alcunafim-
ple covinença , nc encara per confeflio £:ta 
en dret, pot empero per pa&c algún la fuá 
condicio gravar, car per covinença, entre-
venint feriptura, pot alcun hom franc a íi 
ftablir aferiptici, eaxi alcun hom franc per 
covinença , ço es afaber per ftipulatio ,pot 
fi ftablir hom dalcun Noble , e pot a ell fer 
homenatge: E com fobre aço, ço es afaber, 
que alcun franc hom ftablefcaa fi hom dal-
cun Noble, es concebudaftipulatio, entre-
ve de coftuma General dc Cathalunya be-
faren aquefta manera, es afaber, lo Senyor 
te lavors entre las mans fuas las mans da-
quell que fa homenatge , c aquell ageno-
llons fa homenatge per ftipulatio, prome-
tent a aquell Senyor entre las mans fuas ieal-
tat, e aquell Senyor, en fenyal que per lo 
femblantacllfacl fcra,aqucn be fincar aque-
lla mateixa fceltat lo Senyor deu al vaílall 
feu , que lo valíall al Senyor feu : Sera ten-
gut empero lo Senyor aquell ajudar, e guar-
dar dels inimics,o per poder feu en fon dret 
deu aquell deffendre, e jatfie que aquell ho-
menatge introduitno ficdcdietdc lloma,e 
civil ferir, introduit es tantfolamcnt per vs 
lonc de Cathalunya, que ley refembla , e 
perco per ley es ajudar, e es deftes , car co-
vinenças legudas guardadoras fon. 
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XXXinr. Homcnatge fis pot prefcrittre, e en ju i -
nas muñeras fe x,A<]uiitit 
HOmenatgc pot cíTerprcícritjíipcrtren-ta anys alcun Noble reb íerveisdilgü, 
los quais ferveis homens íblius,o colons do-
nan, lavors preferiu aquclí Noble en aquell 
homcnatge, car axicõ la conditio del colon 
cs preferira per trenta anys, axi homenatge 
pot eífer preferir per trenta anys:íi empero al-
guperdeu5o per vint anys donafervey aalcíi 
Noble,axi cõ fon hõ foliu,el dit hom,qui per 
tant têps los ferveis ha donats,dcnega fi foliu 
daquell Noble eífer, lavors pora aqucll No-
ble dir, rahoeífer entrevêguda,axi dient.ío-
ve tu es mon ho^per Jíipulatzo meprometiflfer 
fe rvas Jos quais homens folius fer deven a lurs 
SenyorsyCar no es femhlÃt de veritatjpj per tant 
de temps donajfes ferveys a mi,jidanes rnbo de 
homenatge no f entrevengues, e axi per difeurs 
dc têps es induida presúptio dc raho: guar-
dar empero deu aqueft noble qui aqlicitas co-
fas din, que no faça contra fagramcnt dc ca-
liimnia,mas aqueíta coiaes diligentmcntat-
tcncdora,q per fpay dc deu,o de vint anys,o 
encara de trenta,o de qiiaranta anys, no pot 
dfer prefcrit franc hornear ay tal prefcriptio 
no ha loc contra franc horn, lino precedent 
titol,axi cõ demunt propdit es.Pcr lasquals 
cofas aflfats apar, q.pcr dnas maneras íe gua-
nya homcnatge,ço cs afabcr, per prome£i,o 
per prefcriptio dc molt de têps, de trenta, o 
de quarãta anys,caço es veritat,íi en aqucll 
temps rebiadell fcrveys,axi com del hó f-u, 
car fi ho rebia axi cõ damic feu, no es pref-
crit.Per promiíTio encara cs prefcrir,entre ve-
nint fcriptura,o ítipulatio , ni de coítuma Çc 
te compte,íi en la promefa faedora raho cn-
trevenga,o no,car jatíie que raho noy entre-
venga,val empero ab.acabamêt la promefa, 
entrevenint ítipulatio,raho a vegadas entre-
vc,quãt fe diu enla proracfa,pírp fíablefcme 
ton boxcar tu domjl , i mi aytal feu^ que defenas 
en modretde aytals meus adverfariseo en efme-
na de injunaja qttal ditts jo a tu haverfeta. 
XXXV, si lo fill d alem hom propri es hom dei 
Seuyor de ¡on pare^ o no, 
ENtes de homenat<TC,fi pot cífer ítablit,c cn qual manera fio ftablit,fa veurc, íi lo 
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fill dc algun home fie hom,o no daquell Sc-
nyor de qui fon pare era hõ:circa dc la qual 
cofa fa diftinguir,car com hom alcun fa. ho-
mcnatge a algu altrcjo fimplcmcnt, neguna 
raho cntrevenit fa homenatge , y cn aqucft 
cas lo fill de alqucl qui axi íimplemcnt fa lo 
homenatge no es hom dc aquell Senyor al 
qual axi es fet homenatge : o fa homenatge 
per raho entre veiiint,y cn aqueft cas fa diftm-
guir,caro fa homcnatge per címenadalcü ex 
ees, cõ cs, per haver ocislo pare daquell a qui 
ha fet homenatge,c per pau haver, aqucll fa a 
eli homenatgc,y en aqueft cas,nuU têps lo fill 
daquell qui per aquefta raho fa homcnatgo, 
cs hõ daquell al qual aqueft hom jnatge fet 
cs:e aço es provable coítumajcar fill no d-u 
portar la iniquitat del pare, e aço es veritat, 
íi cn címena fa fimplement homenatge , no 
fotfmctcnt fos bês per raho del feu a aqucll 
aqui axi fa homenatge: en altra manera eni-
peroes/i en aqueft cas aqucll al qual homc-
natge fa, fos bês fotimet, reebêt aqueílsdeli 
cn feu, car lavors es vift aquells bens haver 
liurats aquel! al qual homenatge fa , y en 
aquell fenyoria haver tranfportat,c altra ve-
gada dell en ícu haver rebut; c cn aqueft cas 
fi los filis de aqucll qui aqueft homenatge ha 
fct,abftenirfe volen deis bês delpare,nopot 
lo Senyor aquell al qual ax'frcs fet homenat-
ge,fills daquell en homens íeus apropriar: íl 
empero volen aquells fills haver los bês dei 
pare,c regonegan aquells,plana coíaes, que 
íbn fos homês^car los bês paífan ab fon car-
recx fi volê aquells fills haver bcns,faran al 
dit Senyor homcnatge,regoncxent lo carree 
quel pare lur foftenia: o feu homenatge fta* 
blint fi hom foliu daquell al qual feu home-
natge,car aquell ha donat en feu alcuna co-
f4,e que aquell deja deífêdrc, e mantenir,hõ 
car en aqueft cas lo pare principalmcnt cs 
obligar que l i provcefca, çoes quel dciFena, 
ol mantenga aquell ai qual axi feu homenat-
ge, axi es prcfumptiovoleraxiprovcir a ibs 
fills,axi com aelhe axi cn aqueft cas cert cs, 
que las perfonas dels fills só ftrcts per dret dc 
homcnatgerc aço encara fis volé abftcnirdc 
la coía,la qual ha donada aqucll Senyor a lur 
pareen feu,car principalmêt no l i ha fet ho-
mcnatge per aquella cofa que l i ha donada, 
mas peraoo principalnicnt,q aquell deifena, 
c nianu-nga:car axi com ltipulant,e pa&ant 
pot 
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pot provcir a fos fills, axi encara ftablint fi 
horn a a'gun magnat,que daqucll axi cli, 
com fos fills fien dcifefos, pora ais fills pro-
vcir , e axi els fills dalcun hom en aqueft cas 
feran ftrets per dretde homenatge: e axi en 
aqueft caslo fill dc alcun fera hom daqueli, 
al qual lo pare feu homenatge: axi cs fcrvac 
en França com dites, e en mokas altras 
parts,mas en Gathalunya no,car en diverfas 
maneras cs fervatcn Gathalunya, car com 
algu fe ftableix hom foliu^iomenatge faent 
a algún magnat, el Senyor l i dona en feu al-
gún feu, o fcmblant, o es Cavalier, o pages 
aquel I qui fa lo homenatge, fi es Cavalier, 
cn negtin cas los fills daqueli Cavalier foil 
homens del dit magnat, ne fon tenguts a 
ell fer homenatge, fino com lo fill, ols fills 
prefa han la herctat del pare, o en vida, o 
apres mort del pare, e axi fc ferva en Catha-
lunya : fi empero es pages, es fervat en di-
verfas maneras cn Cathalunya , car en vna 
part de Cathalunya que cs dita veya Catha-
lunya , axi com tot lo Bisbat de Gerona, c 
quaix la mija part del Bisbat dc Barcelona, 
qui cs defa del Riu dc Lobregat vers folixêt, 
c la major partida del Bisbat deVic,homens 
foliiis qui no fon Cavaliers, fon axi ftrets a 
lurs Scnyors , que lurs fills fon homens de 
lurs Scnyors,axi que no poden fer matrimo-
nis. ncdeismafospartir, e fi ho fan Conve-
nient csquesrecman,efi fan matrimonisjlos 
Senyors daquells pagefos han quafi part del 
loifmc del fponíâlici: empero filos fills da-
quells pagefos,o encara aquells pagefos fe 
partirán ícns voluntat deis Scnyors dc fos 
LocsjC puys habitaran en Vilas del Princep, 
o deEfglcyas,p deis Nobles deCathalunya, 
e dins vn any e vn die no fera a ells de lur Se-
nyor contradigo no feran requefts ques ree-
man dc luis Senyors, paflataquell any, c vn 
die, fcgurs,c francs poden de antiga,e apro-
vada coftuma deCathalunya romanir,ne los 
Cavaliers, o encara Efglcyas poden aquells 
demanar.En aquella empero pan dc Catha-
lunya , que cs dalla lo dit riu de Lobregat 
vers la part occidental, que totíléps fe acof-
tuma de appellar del téps del. Senyor en Ra-
mon Bercnguer Compte de Barcelona a cn-
ça nova Cathalunya, ne filis de Cavaliers, 
neis fills deis pagefos fon homens daquells 
magnats, los pares deis quals fon homens, 
fino axi có dit es,prefala heretat feudal, ans 
poden tots los folias pagefos anarfen quant 
fe volran,e lurs fills,lcxadas las heretats,aço 
emperOjÇO es dexar lo fcu,no poden los Ca-
valiers , neis fills dels Cavaliers feudataris, 
pus que hauran prcfala heretat feudal,car 
fempre romanen homens de lurs Senyors , c 
fon deftrets, axi com dit cs, homenatge fer. 
XXXVI. Si algm fot effer hom fo lh de dos Se-
nyors , efifembrto fot effer vttjfall»fc~ 
H/t, e en qual mmer* far* ktmenatçc 
¡fer fe» al Senyor. 
NEgu pot efíer hom foliu de dos Se-nyors dc coftuma de Gathalunya, nc 
encara de dret, car axi com dos homens no 
podé eíTerSenyors de vnamateixacofaperb 
tot,cnaxi no poden haver drets domcnítgc 
foliu en vn mateix hom, car jatfie de coftu-
ma dc Cathalunya , mort lo vaíTail folia 
dalcün Noble, axi com ara del Vczxomtc 
de Cardona , la filia'dc aquell mort fuc-
ceefea cn lo feu foliu , lo qual aquell pare 
mort dc la dita fembra tenia perlo dit Vez-
comte, per lo qual feu aquell mort ere hom 
foliu del di t Vcz,cõte,aqiielia filia fera vaffa-
11a del dit Vezcomte, c fis cfdevcndra la di-
ta fembra matrimoni fer ab algún Cavalier, 
hom foliu de akre hom Noble, es a faber 
del Comtc de Vrgell, e aquella fembra do-
na al dit Cavalier hom foliu daqueli Comtc 
aquell feu foliu , la qual cofa pot fer aquella 
fembra,perraho neceíTaria del exovar, fe-
gons coftuma damuntdita, no pora empero 
aquel! Cavalier marit delb ftablir fe hom 
foliu dc aquell Vezcomtede Cardona, com 
fie hom foliu del dit Comte dc Vrgell: mas 
aquella fembra qui fuecceix en lo feu, fe-
gonsladita coftuma, romanra valTalla folia 
del Senyor demuntdit, c faent homenatge, 
fara fagrament dc feekat a fon Senyor Vcz-
comce de Cardona, per lo qual lo dit feu 
te, pus que coftuma de Cathalunya ap-
prova, que filia pot en feu fucceir. Mas be-
fament per interpofada perfona dará al Se-
nyor, aytant ben per entrepofada perfona 
axi com a vaftall fervira al Senyor , car 
com feminilOfiici no fie vfar armas , aque-
lla fembra en loe de fi trametra a fon Se-
nyor vn hom aimat, o mes» fi el feu, o la 
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convinença feudal aço requerra, aqueftaem* 
pero obra be pora per altre acabar, fi empe-
ro lo dit Marit delia no es Horn Soliu dei dit 
Comtc de Vrgel!, ne encara dalcu altre, ell 
feratèhgut totas coías complir al Senyor dei 
Feu , puys que ha recbut en dot aquella cofa 
Feudal: fi empero no ho haura rebut en exo-
var, t aquella cofa Feudal es cofa parafernal,, 
noesteríguí Io Marit daquella fís vo l , mas la 
Muller daquellnes tenguda, axicomdamunt 
es dit. 
}XXXVH* Si lo Vájp^l es tengut feguir íen Sevyw * 
las puns Imys. 
STalcunSenyorvol anara parts fort íunya^ das de Sarráhins, a combatre aquellsj 
pot manara fos Vaflalls quel feguefcan, li 
aquell Sertyor es tal ^ que haja poder de com-
batre contra Sarráhins, e encara quels prede-
ceflbrs feus hajan combatutjC acottumat com-
batre contra Sarráhins, axi com Rey de Ala-
go, Rey de Franca, Rey de Caftella, e al-
cuns attres Princeps., hon aytal Senyor pot 
jnanar a fos Vaífalls, encara a altres Homens 
feus Naturals vtils en fet darmas, que ab ell 
vajan a las parts de Sarrahins. Aquell empero 
Rey es tengut ais dits Vaífalls a las defpefas 
totas, íils Feus que per ell teñen fon pocs,o 
partida de las defpefas reftituir, Io qual tot 
fera lexat termenador, a arbitre de bon Baro^ 
qui çonfidera la granea dels Feus , e granea, 
e longuea del cam i : fiem pero lo Senyor da-
quell no fie Senyor qui haja poder de comba-
tre contra Sarráhins , ne haja a coítumat ell,. 
ne ios anteceílors combatre , ne anar contra 
Sarráhins, no Ion tenguts los Vaflalls, ne en-
cara alguns Homens fens aquell feguir a aque-
llas parts fort lunyadas, jat fie quel Senyor 
aquell puxa a ells aqueft fervey manar, con-
tra ibs enemies , contra los quais Guerra 
hajes. 
% X X m i . QttAh Ifomns ¿el Vajfdl fien âits 
Homens del P-incep , e quais no , e 
en quinas cofas fon tenguts al Princefa 
aquefh, e aquells. 
BArons, axi com íbn Comtes, Vezcom-tes, Vafueírors,e comfenblants,e encara 
altres Cavaliers fimples 5 qui íbn Vaflãlls dei 
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Princcp deaquefta Tèrra, ban Homens .al* 
cuns fots fi , per raho deis FcúSy que tçnea 
per lo Princepde aquefta Terrajé aqucllí 
aytals fon Homens de aquell Ptrncep , axí 
per dretde feeltat, com per dret dè Gene* 
ral Júrifdi¿lio, que aquell Princep ha cn feflf. 
Regne:e aquells Barons Vaífalls null temps 
no poden haver aquells Homens contra aquel! 
Princep, mas aqueft Senyor Princep pot ha-
ver aquells aytals Homens contra aquefts Ba-
rons Vaífalls: han encara aquefts BarortiVaC 
falls altres Homens, per raho de alous de 
aquells Vaífalls, e aquefts Homens aytals no 
íbn Homens del Princcp, car no íbn en fon 
poder, en axi que de dret de feeltat, o de 
Homenatge fien a ell ftrets : empero íbn dits 
eífer en poder daqucli Princcp, per raho de 
General Junfdi¿Üo, la qual ha en fon Reg-
ne , car en tots los Homens de aquell Regne? 
ha Impei i : totas empero las cofas que íbn eá 
lo Regne, íbn del Rey, quant a jurifdi&io, 
hon fi alcun Baro en Terra de Princcp fe leva 
contra aquell Princep, e aqueft Baro mana a 
fos Homens en virtut de Sagrament que dells 
ha reebut, que ajuden a ell contra lo Princep> 
no íbn tenguts aquell ajudar , com axi faene 
greument erra aquell Baro, carcrim de Leía 
Majeftat comet, hon com axi greument aquell" 
Baro erra, los Homensdaquell, los quals en-
cara ha per raho de fon alou, no fon .tenguts 
aquell ajudar, ne el manament del Senyor 
aquells excufa , molt menys íbn tenguts 
dones ajudar los Homens que ha per raho 
dels Feus, que per aquell Pnncep te , car en 
lasgreus epías, ne aquefts, ne aquells deuen 
al Senyor obeir , car lo vincle del Sagramenc 
a aço nols liga , car de lejas cofas nulla es la 
obligatio : e aquellas cofas íbn veras, quanc 
alguna cofa no precedent, e fens fadiga de 
drec algún Baro fe leva contra fon Senyor .: íi 
empero aqueft Princep injuítament donava 
dan al Baro Vaflall feu, tollent l i los Feus, o 
Alous , fens fadiga de dret, lavors lo Baro,, 
fadiga de dret primerament trobadaen aqueU 
Senyor feu , pot manara fos Homens del 
Alou, que l i ajuden contrai Pnncep aquell, 
fi fobre aço, levantfe contra aquell / volra 
fi deflendre : e aquells Homens feus del 
Alou fon tenguts aquell Senyor Vaífall del 
Pnncep ajudar, axi com es coftuma de Ca-
thalunya. 
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XXXIX. '£» q«'"as rf**íon teníHts 41 fr'"*'?los 
Homens, los quais han los Burons axide 
douslurs, com encara nitres Naturdi 
hrSf Oâe élls, 
ST algun Baro dei Rey de Arago, axi com Comte de Empuñes, o algun altrc Baro 
de aquell Rey ha Guerra contra algun vchi 
feu , qui no íie de la Terra dei dit Rey > ço 
cs a íjber contra Naymaric de Narbonâ , lo 
Rey empero de Arago, e Comte de Barcelo-
na ha Guerra contra lo Rey de Caftella , o 
Sarrahins volentsoccupar, o tolre, lo Regne 
de Valentia , o alguna altra Terra fua, el dit 
Comte de Empuries mana a íbs Homens^ue 
ajuden aquell contrai dit Aymaric de Nar-
bonâ , lo Rey empero demunt dit mana a 
aquells Homens dei dit Comte, que ajuden 
a ell contra lo dit Rey de Caftella, volent 
fubjugar la fua Terra, o contra Sarrahins, vo-
Icnts aço mateix fer, e alguns de aquefts Ho-
mens íbn Homens de alou dei Comte de-
munt d i t , e alguns empero de Feu, lo qual 
per lo dit Rey de Arago te aquell Comte , 
tots aquefts Homens, axi d alou, com de Feu, 
com encara Homens Naturals dei dit Comte 
fon tcnguts en aytal cas al Rey de Arago 
obeir, e no al dit Comte, com los Homens 
daquell appellats per publica vtilitat a major 
cadira, excufatio han a menor cadira, car 
publica vtilitat es prefíerida a la privada}c axi 
fon tenguts los dits Homens obeir en ayral 
cas al Rey,e no al Comte, car lo Rey appella 
aquells, perquel Regne no fie fubjugat, o no 
perda aytal Terra, e axi appella aquells per 
be de la fua Terra,e per be public del Regne, 
c axi mana ais dits Homens per raho de la 
Terra , çoes a Íaber de fon Regne , del qual 
Adminiftratio porta : e axi aquefts fon ten-
guts, combatents per la Terra, obeir al ma-
nament del Rey, e en aytant fon a aço obli-
gáis, que encara deftenent la Terra, kgut es 
contra pare venir, c aquell ociure en aqueft 
cas, fi lo Pare vendrá contrai Rey: e en aqueft 
cas, ço cs a faber per la Terra combatent, 
legut lera ais dits Homens venir contra lo ma-
nament del Comte Senyorde aquells, major-
ment, caraqucll Rey fa manament per raho 
de publica vtilitat, e publica vtilitat es pref-
fcrida a la privada : e jat íie los dits Homens 
per doble dret lo Comte de Empuries alligats 
tinga ço es a faber de jurifdittio, lo qual ha 
en aquells, e per dret de Homenatge, empero 
no contrafta aço , que per doble dret es de, 
gut al Comte, car vna efficas raho be pot 
vencer dues rahons mens efficaces, empero 
nos pot negar, que los dits Homens no fien 
mes tenguts obeir al manament del Comte de 
Empuries, que del Rey,fi lo Rey los appellas 
per raho dalgun negoci, que no tocas pu-, 
blicavtilitat, ne contraftaria encara, que ap, 
pellats fon a major cadira,ne encara quel Rey 
major fie firtiplament quel Comte, car no es 
vift eífer major, per fguardament deis dits 
Homens, ansio Comte es major per fguarcta 
ment de aquells,caraquell Rey no halos dits 
Homens obligats, fino per vn dret,ço esa fa-
ber per dret de General jurifdi¿lio,lo Comte 
empero ha aquells per doble dret alligats, fe-
gons la jurifdi&io que ha en clls,eper dret de 
Homenatge axi com dit es. 
XXXX. Quel Setiyarfuperiorno puxa comprarFe»} 
o Cafllama inferior, quijlenper fon Vaffall 
en aquell Caftell, 
SI en alcun Caftell feran apres lo Senyor Sobira dos Caftlans, hu apres altre, el 
primer Caftla tendrá lo Caftell per lo Senyor 
Sobira, faent a ell Homenatge, el fegon 
Caftla fera, qui ho tendrá per lo dit Caftla 
primer, faent a ell Homenatge per aquella 
Caftlania, o Feu,e aqueft jufa Caftla volra ven-, 
dre al Senyor Sobira la dita Caftlania, la qual 
per lo primer dit Caftla te, no pot aquell Se-
nyor Sobira de dret, vs, c obfervança, cCof-
tuma de Cathalunya comprar aquella juíána 
Caftlania, car fi ho fehia, feguiries daquen 
hun circuit, de dret, e o-bíervança de Catha-
lunya reprovar, car lo dit primer Caftla es 
tengutal dit Senyor Subira fer Homenatge 
per aquell Caftell, o Feu, e aquell Senyor So-
bira es tengut fer Homenatge per aquell Caf-
tell, o Feu al dit primer Caftla fon Vaífall, c 
axi aquell Senyor Sobira feria Feudatari, o 
VaíFarll de fon fevater, o Vaífall en aquell ma-
teix Caftell,o Feu,e axi ell mateix feria millor 
de fi mateix,laqual cofa feria no covinent,car 
fi Vaífall faes Homenatge a aquell Senyor So-
bira^aquell Senyor Sobira feria millor de (on. 
Vaflall,mas fi aquell Senyor Sobira faria a íbn 
VafíallHomenatge per raho de la dita compra 
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del Feu, o de lá Caftlania juíâna,aquell Vaflall 
feria milIorquelSenyor Sobira,la qual coíaes 
no covinent, e perco lo Senyor Sobira no pot, 
ne deu comprar ay tal Feu^o Caftlania jufana: 
fi empero aquell Tegon Vaflall volra vendré lo 
Feu3lo qual te per lo primer VaíTall.al Senyor 
Sobira per Alou franc3pora aço fer aquell pri-
rnerVaflall per lo qual te aquell venedor aquell 
Feu, atorgant, e fermant, que per Alou fie ve-
nut3axi com Feu lo Rey en Pere Pare dei Rey 
en Jacme, qui tenia per'la Seu de Barcelona 
las Leudas de la Ciutat de Barcelona en Feu, 
e per aquell Rey en Pere tenia las matexas 
Leudas en Feu en. G. de Mediona^IoquaLG. 
vene per Alou franc a Berenguer Bisbe de 
Barcelona Senyor Sobira de aquellas Leudas, 
la qual venda feta per franc Alou al Senyor 
íbbira , lo Rey en Pere perlo qual dit.G. las 
tenia, confirma ab publica carta. 
X X X X I . Si parem de pdrt del FaJJall nton fensFills 
frefa la here tat feudal, pot ejfer fet Ho. 
me del Senyor del Feu, e dins qtiant temps 
deu yenir deVant lo Senyor del Feu e l l , o 
akre del pajjall mort. 
SI algu Vaflall no havent Fills, fino ha-vent agnats,morra inteftat,e aquellag-
nat fucceira a aquell Vaflall fens teitament, 
aquell agnat,puys que la herctat del dit Vaf-
fall axi mort ha preia,fet csHcm del Senyor 
del dit Vaflall, e es tengut a ell renovellar lo 
Homcnatge, e ferfeeltat, car axi com a tots 
los Creedors del dit DefFun£l es tengut,pcrco 
que la heretat ha prefa,axi es tengut al Senyor 
del Feuperdret de Homcnatge. perco que la 
heretat ha preia, ereprefenta lamateixa pcr-
fona del Deffunft: eaqueft agnat vinga al Se-
nyor delFeu,per loqual íoFeu fe diu tenir,e di 
ga: Senyor jo fon hereu day tal Vajjdlvofire Def-
funB, qui yn Feu tenia fer voj, e ara e/deven-
gut a mi, e vull a vos fer Homcnatge, e feeltat 
remtntr^cn fi lo Senyor reeb aquell en Horn, 
cl Feu l i haura donat, fi puys fe cfdeve, que 
vinga altre quis diga pus proifme^y en veritat 
es pus proifme,y tal que puxa fucceir en IoFeu, 
la receptio la qual Feu lo Senyor del primer no 
prejudica al vinent aprestar fots conditio es 
vift aquell Senyor aquell Horn haver reebut, 
el dret del Feu haver jutjat, o del Feu aquell 
haver inveftit,fi pertany a ell,o perranyer de-
via a aquell dit Feu.Si empero aquell agnat,© 
encara pus proifme del Vaflall Defliind,ab tef-
tament,o fens teftament, no vindra dins con-
gruo temps devant loSenyordel FeUja renovar 
lo Homcnatge,e la feeltat, es a faber, dins vn 
Any,e vn die,mas apres aquell temps vendra,íi 
al Senyor plaura perda lo Feu , fi empero no 
plaura al Senyor que perda lo Feu,nol perdra, 
ans demanara contra aquell hereu,que conega 
aquell Senyor,pufque vltra lany el diatenc lo 
Feu: e aquella es la Coftuma General de Ca-
thaliinya,ço es a faber, que quiíqui fera bereu 
del Vaflall Deífun£l,o ab teftament,© fens tef. 
tament, deu aquell hereu venir devãtlo Senyor 
del Fcu,dins lo Any,el die,aparellatrenovar,o 
fer Homenatge,e feeltat al Senyor del Feu,e íí 
nou fara.perda loFeu,fi alSenyor plaura,axi co 
demunt dit es:fi empero lo dit hereu dira,que 
dexalo Feu al Senyo^axiqueperrenuntiatio, 
o per deíertio delFeu vulla íquivar3que al Se-
nyor dei Feu nofaçaKomenatge,dedret,edc 
Coítuma rahonable no pot per aytal defertio 
defliLirarfejCar aquellamatexa per'íbna reputa 
delDcfFun£l,pus que la heretat feudal ha preía, 
e aquella pertant de temps hatenguda,caraxi 
com lo Deifun£t Vaflall no poiia en vida íi 
deíliurar del Homenatge , lexant lo Feu fens 
voluntat del Senyor,axi lo hereu qualque fera, 
no pora lexant lo Feu liberaríê delHomenat-
ge,perquc nol faça al Senyor delFeu,piis que 
ha preíã la heretat del inorcVaflaíl del Senyor 
daquell Feu,e aquella ha tenguda per lo temps 
demunt tatxat, car aqueü hereu es tengut re-, 
novar feehat/aent Komenatge al Senyor del 
Feu per la perfona del DefFuntt,lo qual feeltat 
promes a aquell Senyor per raho dacjll Feu, 
có aquella matexa perfona fie feta ab lo Def, 
fun¿t :e jat fie que fie dit axi com demunt,que 
es tengut renovar feeltat al Senyor,no empe-
ro es promefa denovella feeltat, mas alcuna 
renovatio dantic Homenatge. 
XXXXH* En manerafellifnia come/a al Senyo* 
per lo Vaflall puxti mure al Fi l l del Vcf< 
fall,o no, quel Fi l l nofuccefea en lo Feu, 
'Ellonia al Senyor del Fcucomenía per lo 
VaíTall pot noure al Fill del VaflalI,ono 
pot, car fi lo Feu comença per lo Pare de 
aqucllVafíall cometent feIlonia,es a íãber5car 
a aquell Vaflall la cofa Feudal fo donada no-
vellaracntjO ell compra aquella coía Feudal,e 
Ffa axi 
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axi en ell començà aquell Feu, en aytal cas, la 
fuá fellonia'noura al Fill, car en aytal Feu no 
pora fucceir lo Fill fino per la perfonadefon 
Pare ,.Hom 3 axi com per la fellonia la qual 
comet lo Pare Vaflall contra fon Senyor, es 
fpragitat del Feu, axi ion Fill lera fbragitat: 
fi empero lo Feu no començà del Para del 
Fi l l , mas del Avi daquell Fill del Vaifall co-
menta eífer Feu , lavors , fi Lavi vivint, lo 
dit Fill del Vaflall errant no fera concebut, 
en aqueft cas la fellonia del dit Vaflall noura 
al FilljCar per la perfona del Avi nos pot apro-
piar en aqueft cas ninguna cofa , com entre 
aquell Fill e fon Avi no íien cftats neguns 
drets de confanguinitat: fi empero lo Avi 
vivent, lo dit Fill fo concebut, e pus lo Vaf-
fall Pare del dit Fill comes fellonia contrai 
Senyor del Feu, viuent Lavi, lavors no noura 
al Fill daquell Vaífall la fellonia la qual comes 
aquell Vaífall, car per la perfona del Pare eo-
metent la fellonia no vol lo Fill cíler rebut al 
Feu,masper la perfona del Avi,hon en aqueft 
cas,axi fera com fi lo errant no fosen lo mig. 
Si empero lo Avi mort,lo dit Vaífall ha come-
fa fellonia a fon Senyor, en aqueft cas,la fello-
nia daquell nou al Fill daquell Vaífall errant, 
car en temps de la mort del Avi del dit Fill, 
lo Vaífall Pare daquell Fill era pus prohifmc,e 
capaz,hon aquell Vaífall fucceeix en lo Feu,Io 
Fill foragitatjcom fie pus prohifme en grair.e 
aço es veritat,filodit Vaflall Pare del dit Fill 
ha prefa la Hcretat de fon Pare Avi del dit 
Fill Vaífall, en altra manera, fi lo Vaflall co-
metent la fellonia. Pare del dit Fill, rebuja la 
Herctat, o no la ha prefa, lavors poria lo Fill 
demuntdit fucceis al Avi,c per la perfona del 
Avi haver lo Feu, no obrtant la fellonia come-
fa per fon Pare: mas per perfona del Pare co-
metent fellonia no pot aquell Fill fucceir en 
lo Feu, com aquell errant fie foragitador. 
XXXXI11. Quins, e (¡uátits fon los drets quel Se* 
njor ha en fon home. 
SI alcun ha Horn, Vaífall Soliu,aquell Se-nyor Soliu afi fapropia jurifdidlio per ra-
bo del Homenatgc en aquell feu HomcSoliu, 
car perço com aquell Vaífall es Horn Soliu 
dalcun Senyor, perço es fotfmesa lajurifdic-
tio daquell Senyor Soliu, c aquell Senyor So-
liu es Jutgc deaquell,e tots los bens daquell 
Soliu Vaífall los quals no ha de altre en Feu, 
fon a aquell Senyor Soliu íbts meflbs per raho 
de jiirifdi£tio,jat fie que aquells bens no ten-
ga daquell Senyor Soliu per raho del Feu, car 
pus que la fuá perfona fotfmes principalment 
al feu Senyor Soliu, par que tots los feus bens 
fievift haver fotfmeíbs : no es empero a en-
tendre , que per a jo aquell Senyor haja en 
aquell feu Horn Soliu mixt omer imperi, axi 
com lo Princepde iaTerra,jatfieque haja en 
ell jurifdi&io , e en las fuas cofas, axi com 
dit es. Si empero lo Senyor aquell no cs Soliu 
Senyor daquell Vaflall,ne lo Vaífall es daquell 
Soliu Hom,enaytal cas lo Senyor en fon Horn 
no Soliu no ha jurifdid:io,fino aytant com íê 
eften lo Feu que per aquell Senyor te, car 
aquefta es la differentia entre Horn Soliu, e 
Horn no Soliu, car Horn Soliu principalment 
fe eftreny per raho de la fuá períona, jat fie 
que alguna cofa que es appellada Feu Soliu, 
per raho de remuneratio entrevenga, hon axi 
principalment en íbtfmetent la fuá peribna 
per raho del Feu Soliu, tots los bens lòtímctc 
a fon Senyor, no die per raho del Feu Soliu, 
jat fie que aço pogues fcr mas per rahode ju-
rifdi&io, mas Horn no Soliu no oblígala fua 
perfona per raho del Feu no Soliu}hon per fo-. 
la contemplatio del Feu no Soliu, fotsmcs la 
fua perfona tantfolament: e axi es fet ibtfines 
ala jurifdidtio del Senyor no Soliu foIamenB 
per raho daquell Feu, en quant feeften,axique 
aytant quant fobre aço fa lo General en totas 
cofas,tant faça lo fpecial en ion cas. Item no 
pot lo Vaífall moure a£tio famoía contrai Se-
nyor , ne aquell appellar en dret fens venia. 
Itemaccufar no pot fon Senyor, fi dones no 
profeguia injuria de fi, o deis feus.Item deulo 
Senyor ajudar contra fos enemics,e aeo es ver, 
que fon Senyor es tengut ajudar contra tots, 
exceptadas algunas períbnas , ço es a fabci 
Pare contra Fill, Net contra Avi, e axi per lo 
contrari, car lo Senyor no pot manar a ion 
Horn, que contra aytals perfonas aquell ajuc, 
car aquellas coías íè farian contra bonas cof-
turnas. Item lo Vaflall deu la vida del Senyor 
prefferir a la fua vida propria, car íi lo Senyor 
deu fer batallaab altre, perqué algu vol pro-
var per batalla contra aquell Senyor que havia 
comes crim de Lefa Majeftat,o altra coíã,ccr-
tament lo dit Senyor pot manar al Horn, e al 
Vaífall feu, que per ell íè fotfineta a batalla, 
com 
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com íón Horn dega la vida de fon Sçnyor 
preffcrir a Ia ííia vida. Item lo Horn, oí Vaf-
íâll deu donar a fon Senyor freyturant ali-
ments , car en altra manera fí nou fehia, en 
aytal cas fos vift aquell voler matar. Item no 
pot lo Vaífall Vendré lo Feu, lo Senyor no re-
queíl^requeft empero lo Senyor, ííl Senyor no 
vol ra comprar lo Feu, pora lo Vaífall a altra 
vendré de íà conditio , o de millor conditio, 
car fi el Vaífall venedor es Cavalier, deu ven-
dré a Cavalier de ía conditio, no a Biirges,ne 
encara a Cavalier de jufana conditiOjC fiu feya, 
lo Senyor no es tingúelo Burges,o Cavalier de 
|ufa grau, o conditio rebre en Horn : e axi el 
Senyor porie lo Feupccupar, íi lo Vaífall aço 
fehia , o íino volia lo Senyor oceupar, porie 
aquell Senyor eligir aquell venedor, encara 
cífer fon Horn, car per aytal fubrogatio, ço es 
a faber venent a Burges, o a aytal que no fíe 
femblant a ell, per aqueft aytal fubrogatio no 
es vift del Homenatge dehurat, car cove de 
coftuma de Cathalunya, e encara de dret,que 
fubroguen comprador de fa conditio,o de mi-
llor, no jufana.Item lo Fcudatari no pot de r i -
gor de dret,forcat loSenyor,e encara no volee 
aquell Senyor comprar, alienar lo Feu, car en 
Homenatge no pot fubftituir comprador, car 
aquell qui comprara lo Feu,cove que fie fubro-
gat en Homenatge, car la cofa toítemps paila 
ab fon carrec,ço es a faber faent Homenatge, 
renovant feeltat, fermar dret quant quequant 
requeft fera del Senyor, e ajudar aquell con-
trais enemies, c altras obras faent al Senyor, 
las quals Fcudatari es tengut fer al Senyor. Ité 
fil Vaífall venedor es Soliu Vaífall daquell Se-
nyor,per lo qual te lo Feu,lo qual vendré vol, 
covenié quel comprador fie fet Soliu Vaífall 
daquell Senyor, per lo qual es tengut aquell 
Feu, en altra manera no pora el Vaífall vendré 
lo Feu, íino plaura al Senyor, e axi es de cof-
turna, la qual íè acorda a egualtat, puys quel 
Senyor no vol comprar lo Feu, aquell Vaífall 
pora vendrá a Hom de íà conditio , o de mi-
llor ,axi com dit es. Item íi algu VaíIâll,o Feu-
dater no vol los ferveys donar al Senyor feu, 
axi com es tengut, aquell Senyor pot per pro-
pria authoritat, daquell Vaífall feu, lo qual es 
cert efíer fon Hom,los ferveys del Homenatge 
en ía Cort requerir, axi com lo Pare pot 
aquell, qui es cert eífer Fill feu per authoritat 
propria corregir : fi empero no es cert aquell 
Feudatari eííêr Hom daquell que demana los 
íèrveys,c aquell del qual es dcinanant íè te pee 
franCjaxi es,com fino fos ícUjCn Io qual cas lo 
Senyor no pot afsi mateix dir dret, mas re, 
corredor es a Jurge Ordinari. Item quant 
quequant contentio ícra entre lo Senyor c lo 
Vaífall, o Feudatari, las páranlas, c las covi-
nenças, las quals en donar lo Feu ion interpo-
fadas, fon fguardadoras, c attenedoras, c fe-
gons aquellas covinenças es la contentio de-
terminadora. Item com alcun Baro, o Senyor 
dará Feu a alcun , e diu axi. Acare a tu ¿yu^e 
ais berettsteus ayulfcu, no deuen aquells, en 
aytal casfucceir a daquell Feudatari, finólos 
hercus de fon cors dcvallants : car lo Senyor 
axi donant,de aquclis folament es vift cogitar, 
e no deis altres,que no fon de fon cors deífen-
dents de aquell, a qui axi es atorgat lo Feu. 
LOS CASOS E H LOS ^PALS LO SENYOR 
no es tengut ¡ftgons los Vf&t̂ es de Bxfcelonx̂  e 
ob/crpandu de Cdthdluny* , retre U pojiat pref* 
de Cajiell, ne emparament de Feu a. ¡on 
Cáfila, 0 Vajfall, compilais per dit 
Pere Albert, 
LO primer cas es, quant lo Vaflall con-tradiu al Senyor fermar dret, o fer Ho-
menatge^ lo Senyor per a ¿0,0 per altra fadiga 
de dret per força haura prefa la poftat del 
Caftell, la dones no es tengut retre la pok 
tat, o encara altra feu, fi per aço ícm eftat 
emparat, entro que li haja fet dret, e l i haja 
reftituidas totas las defpefas, las quals lo Se-, 
nyor haura feras en la apreheníio del Caftell, 
e cuftodias daquell, o las quals encara haura 
fetas en emparar lo Feu. 
LO fegon cas es, fi lo Senyor ha Guerra ab aquell Vaífall, o ab alcun altrc, car 
la dones ha obs aquell Caftell en aquella Guer-
ra,aquell Senyor no es tengut, mentre aquella 
Guerra duradora, retre la poftat preíá al Vaí-
fall. 
ii j . 
L O tercer cas es, quant lo Caftla contra-diu dar la poftat al Senyor de fon 
F f ; ' Caftell, 
34^ Libre IV. Delas Conftitutions de Cathalunya. 
CaíleU . axi com la li deu dar , e Io Scnyor 
haura prcs per força lo Caftcll, etots los teus 
cue per raho dc aqutll Caftcll lo die CaRla 
ten, ladoncs no cs tengut aqucll Scnyor retrc 
lo Caftcll, nc aqucils Feus , entro lo Caftla li 
haja efmenac totas me{sions,e los damnatges 
que lo Scnyor haura foftenguts en aprchcnfio 
de aqucll Caftcll, e en la guardare encara, en-
tro queli haja aflegurat abjuramente ab inf-
trument public, que daqui avantlapoftat de 
aqucll Caftcll no li fie contra dita. 
iiij. 
QVart cas es , íi loCaftla, o VaíTall hau-,ra contradit al Senyor, ferio fervey 
que li es tengut fer, fegons fon poder, o fe-
gons Ia covinença, e lo Senyor peraço li hau-
ra emparat lo Feu, o prefa poftat, lavors no 
cs tingut lo Scnyor rerre a ell lo Feu , o la pof. 
tac, entro que lo fervey perdut, o fallk li íic 
en doble efnienat, e be aflegurat, que daqui 
avant no l i fie contradit. 
v. 
/'"YYint cas es, fi lo VaíTall, anant en Batalla 
V ^ a b fon Senyor, lexara aquell viu en Ba-
talla , c fugira, o altrament ab falíâ manera l i 
defallira en Batalla, lavors per aço pert lo 
Caftcll, e tots los Fcus que per el te, c lo Se-
nyor en tal cas no es tengut a ell retrc los dits 
Fcus, ni Caftcll. 
SI fe cases, fi aquell VaíTall fon Senyor fu-perbiofament haura dcfafiat,o fon Feu li 
haura lexat, lavors lo Scnyor pora emparar a 
ell totas cofas que per cll te,nees tengut retre 
l i aquellas cofas, eptro altra vegada li haja fet 
Homenatge, c li haja fermat dret,e efmenada 
per Sagramcnt la deshonor que li haura feta. 
vij. 
SE te cas es/i lo Senyor per alguna certa part del Any ha a teñir lo Caftell/egons 
covinença feta entre aquell Scnyor, el Caftla, 
del qual Caftcll cs donada a clí la poftat, e 
deudics apres la receptio dc la poftat, dins los 
quais deu eíTer rctuda la poftat al Caftla fe-
gons coftuma deCathalunya,feran eftefes en-
tro al temps que lo Senyor ha a teñir lo Caf-
tcll, fegons la covinença compreíâ en lo con. 
ventional inftrument, lavors no es tengut lo 
Senyor retre la poftat dins aquell temps con-
ventional , pus que dintre los dits deu dies 
haura començat lo temps conventional, en ló 
qual aquel Senyor ha a teñir lo Caftell, mas fi-
nit aquell temps conventional,es tengut retrt 
lo Caftell, íi dones alguns dels defus dits ca-
fos prohibints retre la poftat noy concor-
rien. 
viij* 
LO vuyte cases/i lo VaíTall haura menyf-preat fon Scnyor, e ab gran deípit, 
menyfpreu,e fuperbialo haura defaíiat,aquell 
VaíTall deu perpetualment perdre fens fperan, 
ça de reftitutio tots Feus, e beneficis que per 
aquell Senyor te, e ha , ne nunca los pot re¿ 
cobrar, íi dones lo Senyor de gratia reftituir 
nols l i volra : e encara fi aqueft VaíTall ha al-
guns bens mobles , o immobles, que no fien 
de Feu , c requeíl haura diffèrit ans del de-
l i r e , ohauramenyfpreat íèrvir a fon Senyor, 
axi com ere tengut, perdut lo Feu per dit dc-
li£le,de aquells.bens qui no fon del Feudeú 
retre a fon Senyor lo fervey , que fer haura 
perlongat,© meny ípreat. 
viiij. 
ITem altre cas, en Io qual lo Senyor Rey fe pot reteñir la poftat es, quant algún.deis 
Magnats, o Cavalier algu , o altra qualfevol 
perfona, convengut per lo Senyor Rey, o per 
fon Veguer fobre reítitutio dc Pau,e de Treva, 
o del Bovatge, penyoras pofar no volta, fi ló 
Senyor Rey, o lo Veguer feu rebra perco la 
poftat del Caftell lo qual te per lo Scnyor 
Rey,no es tengut lo Senyor Rey,o lo Veguer 
feu reftituir la poftat,tro que aquell qui lo mal 
haura fet, haura cfmenattotlo malteyt, c el 
damnatge, e el deftric que daquen a ell fe ef-
devendra, fegons que aqueftas cofas ion hau-
das en laConftitutio de Pau, e Treva, 
la qual comença. Si algún deis 
Magnats. 
DE 
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1. PERE Primer en Barcelona , Any 
M. CG. x. Cap. vnic. 
1 
Ardignament regna k 
Majeftat Reyal, fi las 
coíás erradas corri-
ge ix3c efmena, e aquiC-
cun lo dret íèu tr i-
bueix, e conferva, em-
per amor daço en lo 
nom de Jefu-Chrift fie 
manifeft a tots, que nos en Pere per la Gratia 
de Deu Rey de Aragó, Comte de Barcelo-
na, oints las querimonias per lo Bisbc de Bar-
celona , e f ef Narnau Ramon Camarer de 
Ripoll, e per lo Convent daqucll Loe, é per 
akres molts Clergues, ê Rcligioías períbnas, 
e encara per alguns Ciutadans de Barcelona, 
<}uc aquells qui per ells teñen honors , feusjO 
poflfefsionsa cens, o eniphitcoíim aquellas 
honors, e poílêfsions vendré, ettlpenyorar, 
ftablir ,e obligar, c en altras maneras alienar 
no ceíTan, daquelts aflentiment, o licentia 
no requefta : en aquellas querimoniás degu-
da fi impoíam , e ço que juft , e covinent á 
raho fobré aço havem conegut efler ,ab lo 
prefent Privilegifcrmament ftatuents. Com 
dones aquellas cofas, fobre que las ditas que-
rellas havem rebudas,a Víâtges de Barcelona, 
e .Conftitutio que çaenrera a Gerona havem 
feta , e encara a comu dret contraris fien ef-
íèr yiftas, e en damnatge noftre, e de la Ter-
ra, no íblament en los paífats,e preíênts,mas 
encara en efdevenidor redundar fien conegu-
das, haüda plena, e ípatiofa deliberatio, ab 
Cpnfell de la Cort ftatuim fermament, ma-
nam , & deftrctament precipim en per tots 
temps, que nunca fie legut a alguna perfona, 
en Barcelona, o en tot fon Comtat, algunas 
honors, o poffeísions , las quais a cens, o a 
emphiteofim hauran haudas, o tengudas, o 
han, o teñen per altras perfonas Clergues,o 
Lees, vendré, obligar empenyorar, a cens, o 
a tribut ftablir, o en qualfevol altra manera 
alienar, Íens fpecial licentia, o voluntatdels 
principals Senyors. Aqueftas cofas totas axi 
comdefus fon ditas, fots pena de finecents 
florins manam en per tots temps inviolable-
ment eflèr obíêrvadas,ío preíênt Piiviíegi no 
refmenys en íà força romanenr. Dada a Bar-
celona aíct idus de Mais, per ma den Ferrer 
Kotari noftre, e de noftre manament, e de 
aquell ferita per eri Bonanat, fots lany de la 
Incarnatio Mil dofeents e deu. Senyal den 
Pere per la Gratia de Deu Rey de Arago, c 
Comte de Barcelona. Senyal den Pere Bisbe 
de Barcelona , Guillcm Dinfort , Guillem 
Bisbe de Oíbna. Senyal del Scnyor Nuno 
Sans, en Jofre de Rocaberti: Guillem de 
Cardona, Guillem de Ccrvera, Guillem de 
Monteada, Ramon Fole de Cardona , Ra-
mon Galceran de Pinos,c molts daltres, qui 
tots fon teftimonis de aquefta cofa. Yo Ra-
mon per lai Gratia de Deu de Tarragona Ar-
ehebisbe ho conferm. Senyal den Bonanat, 
qui per manament del Senyor Rey, c den 
Ferrer Notafi feu aço ferivi, en lo loc,die, e 
Any prefixos* 
11* PERE Terç en Ia CortdcCervc-
ta. Any M. ccc. Lviiij. 
Cap. i i j . 
PÊr ço que fobre lo Lüyíme, oForiícapi, lo quál per renovatiOj o novella ad-
quifitio de Feu déu efler pagat al Senyor dei 
Feu , daqui avant no fie dubtat, ordenam, 
ftatuim , e fanecim, que fi Feu a algun , en-
cara que fie delsdefccndents perdreta liiíea, 
per titol onoros axi com de permutatio, dc 
venda, de donatio en paga , o per altra con-
femblant pervendra , la terça part del preu, o 
de la eftimatio daquell Feu per Luyfine, o 
per Forifcapi, al Senyor del Feu fie pagat: Si 
empero aquell Feu per titol lucratiu, axi com 
de donatio, de legat, de inftitutio de hereii, 
o fuccefsio abintcftat, de fubftitutio, o vin-
de, o pcrqualíêvol altreconíêmblant titol, a 
algun pervendra, fi aquell al qual pervendra, 
fera deis defeendents per dreta linea, o Pare, 
o Mare fera, algun Luyfir.c, o Forifcapi per 
la dita renovatio, o novella adquificio al Se-
nyor del Feu no fie pagat, encara quel Pare, 
o Lavi, o altra qualfevol afeendent, o Fill, o 
Filia, en la donatio, o legat, o qualque altrà 
tranflatio lucrativa, certa quantitat de diners; 
o alguna coíà, per aquell a qui lo Feu fe trans-
porta, a el l , o aqui ell volra, fe retenga do. 
nadora. Si empero aquell, al qual per lo die 
titol 
25-
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titol lucratiu pcrvcndra , fera Avi , o Avia, o 
qualquc altrc daqui amone afccndcnt9o Frarc, 
o qualque altra agnat, o cognat, o qualquc 
altra perfona( encara que riccftranya)Iavors 
al Scnyor del Feu , per aquella renovarlo , o 
novella adquifítio , la decna part de la valor 
de aquell Feu , lo qual Luyfme propriament 
en Cathalunya es d i t , fie pagada : frempero 
per algún deis dits titols alienar no fera, mas 
per ceníal mort, o violari, o per qualque al-
tra eaufaa algún fera fpecialment empenyo-
rat, obligat, o liurat, lavors per ayeal ypo-
thecaria obligatio, o Real impignoratio , al 
Senyor del Feu la vintena part de la quanti-
tat de la pecunia, perla qual fera obligar,fie 
pagada : exceptar empero obligatio de Feu 
feta per Marit, o altre per ell a fa Muller, 
per fegurerat del dot, per la qual al Senyor 
del Feu res no fie pagat: fcmblantment, ft 
alguna fembra que haja Feu , a fon marit 
aquell haura dat en dot, o encara lo Pare,o 
Marc per la Filia , daytal donatio al Senyor 
del Feu algún Forifcapi}o Luyfme no voletn 
efler pagat, o guanyat: fi empero algún al-
tre , quis vulla fie , dará Feu en dot a algún, 
per aquella que prengues per Muller,la deena 
part de la valor de aquell Feu tantfolatrent 
al Senyor del Feu fie pagada: e las cofas de-
munt ditas, edevall femas volem efler ob-
fervadas, no contraftant algún vs , o coftu-
ma general, o fpecial encontrad finsafsi ob-
íervat? alguna diítin¿lio entre Feupatcrnal,o 
antic, o novell, quant a las coías demunt di-
tas, e devall feritas no ajuftada,com aquellas 
colas totas , axi en Feu paternal, o antic, 
com en nou, volem per tots temps eíTer ob-
fervadas. Ajuíbnts, que al VaíTall fie legut, 
de fon Feu entre vius,o en la derrera voluntat 
ordenar en hábil, e quel pus proifme del dit 
VaíTall ( hábil empero ) fucceefea ab inteftat 
en lo Feu, axi com en los altres bens del dit 
VaíTall pot íucceir: lo dit empero Luyfme, o 
Forifcapi en los dits cafos, e fadiga de xxx. 
dies en lo contra&c de la venda del Feu al 
Senyor refervats, axi empero, que fi molts 
feran los fucceints abinteílat, lo Senyor del 
Feu puxa a vn fol aquell Feu atorgar, fegons 
loVfatge de Barcelona. Hon empero lo Vaf-
fall a alguna Efgleya, o Cafa Religiofa3o 
Capella, o Clergue, entre vius,o en fa dar-
rcra voluntat lo Feu haura alienat, o lexat, o 
per la fuá anima aquell fe haura pres, o en 
altra manera, en no hábil del Feu, haura dif, 
poíat de aquell, lavors dins lany aytal Feu en 
hábil haja efler alienar, la terça part del preu, 
o de la cilimatio.de aquell Feu al Senyor da-
quen , e no mes avant, per Luifme, o Forií* 
capi reíèrvada: entenem empero,que fi aquel! 
al qual lo dit Feu per alguna de las ditas ma-
neras pervendra (lo qual a paga del dit Luyf. 
me, o Forifcapi volem efler tengut,) aquel! 
pagar rebujara , o d i (Ferra 3 o la poflefsio, o 
quaix de aquell Feu fens confentiment del Se-
nyor haura aconíeguida , fie licit al Senyor 
del Feu , encara per aquell Luyfme , o Forif-
capi , aquell Feu realment emperar, excep-
tat en los cafos , en los quals al Senyor de! 
Feu algún Luyfme „ o Forifcapi no deura ef-
fer preltar, fegons que demunt es declarar, 
en los quals , las cofas fetas per lo VaíTall, 
encara fens confentiment del Senyor, vo-
lem haver fermetat de força. E íi lo Feu, 
qui per algu deis dits titols a algún fera per-
vingut, per vn fol Senyor fe tendrá, lo dit 
Luyfme: o Forifcapi a elí entegre fie pagat, 
fi empero per molts Senyors fuccefsivament 
fe tendrá , axi volem lo Luyíme eíTer di-
vifit entre clls, ço es afaber, que fi en aquell 
Feu feran dos Senyors, lo vn apres del al-
tre , deis quals fie requeridor lo coníènri-
ment, lo Senyor major la meytat del Luyf-
me , o Forifcapi, e lalrra meytat laltre Se-
nyor haja , o guany : fiempero tres, o moks 
Senyors feran en aquell, lo major Senyoc 
haja la terca part del dit Luyfme, o ForiC 
capi, fetas daquen tres parts, e las roma-
nents dues parts entre tots los altres Se-
nyors , quantfquefien , per eguals parts fien 
divifidas: lo dit empero Luyfme , o Forif-
capi per lo comprador , o per altre novell 
adquifidor del Feu, e no per lo alicnador, fi 
dones altra cofa entre ells expreífament no 
fera feta,en los dits cafos fie pagat : e totas 
las cofas demunt ditas , no tant folament a 
las cofas cfdevenidoras, mas encara ais ne-
gocis paflats , c preíênts , los quals per fen-
tentia,o per compofitio amigable finits 
no feran, volem, e manam eíTer 
eftefas. 
( ? ) 
III . FER-
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I I I FERRANDO Primer en la Cort dc Bat-
celona. Any M. cccc. xlij. 
Cap. xvj. 
A Ls fcandols via precloents, o tancants, ab aqucfta perpetual Conftirutio, ab 
confentiment, e approbatio de la dita Core 
íãnccim , e ordenam , que íi algu comprara 
coía, o cofas Feudais, o Emphitcoticarias, e 
jen la carta de la vendado vendas doquen fetas 
ferma , o loament delsSenyors Alodiaris no 
haura , o entrevendra , e ell la pofíefsio de 
aquellas confeguir aflajara , aqueft aytal, vU 
tra las penas ja de dret degudas, dupli-
cat Luyfme al Senyor dire¿le úe tengut 
dar. 
IV. CARLES en la Cott de Barcelo: 
na , Any M. D, xx. 
Cap. xiiij. 
PEr obviar ais grans abufos , que fan los Notaris en algunas parts de Cathalu-
nya , y Comtats dc Roflello, y Cerdanya, 
^oes , que en las vendas de las pioprietats 
no fpecifican , quins cenfos fan , ni per quis 
teñen , ni manco las expe¿tantias, y no obf-
tant aço liuran las cartas a las parts en for-
ma , fens haverhi ferina del Senyor del alou, 
en gran dany del Senyor Alodiari, perço ab 
loa t i o , y approbatio de la prefent Cort, 
anyadint a lasConftitutionsfobre aço difpo-
fants, ftatuim , y ordenam , que daqui avant 
los dits Notaris, íbts pena de privatio de lurs 
Officis, no pugan liurar ditas cartas, fensque 
no façan mentio en las ditas cartas de las Se-
nyorias, y ceñios que ditas proprietats fan, e 
fins tais vendas fien loadas, e fermadas deis 
Senyors per quis tindran : c que fie axi ma-
teix íèrvat per dits Notaris , en ias cartes de 
las cofas Feudais, fots lamateixa pena depri-
vatio de lur Offici. 
V. LO M A T E IX en dita Cort Cap. 
dc Cortxij. 
COm moitas vegadas fe efdevenga, que fora la Ciutat de Barcelona, e fon 
territori, e fora altras Ciutats,e Vilas, en las 
quais es per Privilegi, confuetut, o altre dret 
permes, los Emphiteotas ftablefean las cofas 
Emphiteoticariasque per Senyors diredas, c 
alodiaris teñen a altras perfonas,pofant hi mes 
cens, del que ells fan ais dits Senyors direc-
tes ,e alodiaris , o altres carrees, ab alguna 
quantitat de entrada, y pretenen, que del 
cens, o carree, e entrada impofats, no han 
a pagar Luyfme , Forifcapi, o tere algu, lo 
que par eífer contra dret, e tota equ'itat, per-
90 fupplica la dita Cort, placía a Voftra Ma-
jeftat ftatuir, ordenar , y declarar , en cas 
que tais ftabliments com dit es fe façan per 
dits Emphiteotas , haja eífer pagar ais dits 
Senyors a!od,iaris, y diredes Luyfme, Fo-
rifcapi , o terç, fegonsque en lo Loe hon fe-
ran las cofas ítablidas, es acoftumat de pa-
gar , per vendas, o ahras alienations, es a fa-
ber de la eílima, o valor del cens , o carree, 
centrada que en dits ftabliments impofats fe-
ran: e la qual impofitio, com ja es de dret, c 
acoftumat, bajan a ferin nuda perceptiune, 
axi que per tal impofitio, o ftabliment,nofie 
ais Emphiteotas ftablintsacquific dret, en la 
propriecat ftablida , de Luyfme, o t e rç ,o 
Forifcapi, fino ferma, per confervar lur drer, 
e fadiga per reteñir tantfolament, e altra-
mentno fien tenguts los Senyors dire¿les fer-
mar lurs cartas per Senyoria, e en la prefenc 
Conftitutio , e Ordinatio no fon compre-
fas las proprietats , e honors , en la Ciutat 
de Barcelona , e fon Territori fituadas, nc 
altras feituadasen altras Ciutats, Vilas, o 
Loes , hon per Privilegi , pade , o altre 
dret es altrament diípofat. Plau al Senyor 
Rey. 
VI. LO MATE IX en la tercera Cort de Mont-
fo, Any M. D. xxxvij. Cap. dc 
Cort v. 
I^Erproveir ais molts defordens, y fraus ques fans ais Senyors diredes dc las 
proprietats, y honors Emphiteoticals, y Feu-
dais , en los Ades de las vendas, donation*, 
e altres contract es fe fan de ditas proprie-
tats , e honors, fupplican los dits tres Sta, 
ments a Voftra Majeftat , que li placia fta-
tuir, y Ordenar, que algún Notari deis dits 
Principar de Cathalunya, y Comtats de Rof-
fello, y Cerdanya no puga, ni li fie l ici t , ni 
permes, rebre, ni teftificar A¿tes alguns dc 
vendas ab cana de gracia, de reembre, ni dc 
dona-
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donations, arrcndaments, loguers, cnpenyo-
raments, cncarrcgamcnrs, permutas, o cam. 
bieras,o de altras qualfevol alienations3encara 
ques feíTen afolre, y cancellarper algún No-
tari, fens que primer fien tenguts pendre de 
jurament los contrahents, íiaquell contraje 
fan per fraudar los Luyfmes, Forifcapis, Ter-
ços, fadigas, o altres drets pertanyents a dits 
Senyors Diredes , del qual juramentlos dits 
Notarisen alguna part dels tais A&es ha jan a 
fer mentio, com dit jurament es ftat preftat 
per los principals contrahents, o Procuradors 
de aquells , y no fie licit, ni permes ais dits 
Notaris , fer lo contrari, fots pena de pagar 
lo Luyfme , Tercos, o Forifcapis, e los dits 
contrahents qui contrafaran , encorregan en 
pena de Luyfme, Forifcapi, o Tere dupücat. 
PIau a fa Majeftat, que fie íervada la forma 
del preíént Capitol, fots pena que lo Notari 
c6ntrafaent,encorrega en pena de vint y fine 
ducats, y altras a arbitre del Jutge aqui to-
ca Ia conexença , applicadors ais Cofrens 
Reyals. 
Vil. LO M A T E I X en la quartaCort 
dcMontfo, Any M. D. xxxxij. 
Cap. xxxvj. 
AJuftantala Conftitutio per nosfeta en las Corts celebradas en Barcelona lo 
Any M. D. xx. començant. Per ofoiar , &c. 
Statuim,y ordenam, que ios Notaris de Ca-
thalunya , y Comtats de Roífello, y Cerda-
nya , en las cartas de alienations de proprie-
tats ques teñen en alou de altri, hajan de ex. 
primir, y fer mentio, no ab Paraulas Gene-
rals, fino in individuo, los Senyors alodiais 
per qui ditas proprietats fe teñen, y la quan-
titat del cens, y altre dret Emphiteotical, o 
Feudal que ditas propritats fan , y los termi-
nis en que dits cenfos,y drets fe han de pagar. 
VIH. PHELIP Segon en la primera Cort de 
Barcelona, Any M.D.1C. 
Cap. xj. 
PEr quant en la Conftitutio vi/, del Em-perador Don Caries, A vi , y Predeceí"-
for Noftreen lo titol de drets Emphiteotica-
ris efta ftatuhit, y manat que los Notaris de 
Cathalunya, y Comtats de RoíTello, y Ccr-
danya , en Ies cartes de alienations de pro-
prietats ques teñen en alou de altri hajan de 
exprimir individuament los Senyors alodiais 
per qui dites proprietats fe teñen lo cenSjdret 
EmphitheoticaI,y Feudal de dites proprie-
tats , y los terminis en que fe han de pagar, y 
per no haver en dita Conftitutio pena alguna 
nos ferva: Perco ftatuim, y manara que los 
Notaris que dites Conftitutions no guarda-
ran, incorregan per quifeuna vegada, en pena 
de vint y finch ducats,aplicadors, la meytat 
al acufador, y laltra meytat, al Official aqui 
tocara laexecutio,, y que la prefent Conftitu-
tio tingalloch, y fe haja de guardar enlesef-
petials obligations. 
IX. LO MATEIX en dita Cort Cap. de 
Cortxxxxj. 
SVpplican los tres Staments a Voftra Ma-geftat fia de fon Real íèrvey ordenar que 
en Ia Bailia General, y procuratio Real del 
prefent Principal, y Comtats de Roífello, y 
Cerdanya fempre que la part volra confeífar 
lo Feu, encara que fia al temps de publicar la 
fententia, fe admeta la regoneixença,y íêfâça 
la inveftitura fens pagar falari, ni gaftos, fino 
folament los que la part haura fetsen lo Pro-
ees. Piau a fa Majeftat ab que íè pague lo 
Proçes, y lo falari fi fera depofat, ab que lo 
Fife no puga depofitar lo falari, fino apies 
de haver demanat afsignatio a fententia. 
CoVAmnias Vic. 
D E HOMENS PROPRTS, A M A S A I S , 
O BORDERS , Y DEREMENSA. 
TIT. XXX11. 
1. VSATGE. Similicer de tebus. 
Emblantmenc, de las cofas, o 
de las poffefsions deis cuguços, 
fi la cugucia es feta los Marits 
no volcnts,elIs, e lurs Senyors 
per eguals parts hauran tota la 
part de las Mullers adulteras. E fi perventu-
ra ( ço que Deu no vulla,) ab volentat, o ab 
manament , o ab confentiment del Màrit 
fera feta la cugucia , daquells aytals hajan 
los Senyors lur dret entegraraent. E filas 
Mullers 
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Mullers no fan aço per voluntat lur 5- raai 
per paor,© per manament de lurs'Marits, fcn$ 
culpa fien de lurs Marits, e de lurs Senyors, 
e fens tota perdua de propris bens. E fi a 
Jas ditas Mullers plaura , feparenfe de lurs 
Marits, axi que no perdan lur dot, "ne lur 
fponfaíici. 
1!. VSATGE. Rufticusvero. 
PAgcs fi troba or > ne argent, que lo vul-gar diu Bonetes, ne Cavalí , 0 Mui, o 
Sarrahins, o Stor, mamínent ho diga , e 
monftre a ion Senyor , e retaliho , e preña 
dcll co que fon Senyor dar lur en volra per 
guardo. 
111. VSATGE. Ruftícusetiam; 
PAges com haura pres mal en lo cors , p dan en ion haver, o honor, en neguna 
guifa no ho gos venjar, ne definir, mas tan-
tofteom lo haura pres, fe ciam a ion Senyor, 
c enfemps abell preñan juftitia, e dret, efa-
can fin , a manament de ion Senyor. 
JV. VSATGE. Si quis accepertà 
SI algún pendra home daltre, a ell retent ^algun cens per deffeníio , axi com es 
acortumat, nol deu mantenir a fon Senyor 
de fas forças. 
1. P E R E Segon en la Cort de BareeIona| 
Any M. ce. Lxxxiij. 
Cap. xxij. 
EN las Terras , o Loes , hon los Ho-mens fon acoftumats de reembre, no 
tranfporten lur Domicili ais noftres Loes, fi 
nos reeman, e noy puxan teñir honors , ç 
poífefsions, ans aqueíls alienen a perfonas 
no vedadas , o las lexena lurs Senyórs , re-
tudas a ells las cartas daquellas honors : en 
los Loes empero , hon los Homens no lian 
acortumat de reembre , fi mudan lureftatge 
ais Loes noftres , retudas las cartas lexen a 
lurs Senyors propris lurs poífefsions, o que 
las alienen a perfonas no vedadas : las 
quals cofas volem ques obferven , axi com 
antígament en cafcu Loe es acoílumat de 
fer. Deis Homens -empero <fel$ dits Loes 
qui ara fon en noftres Loes, axi volem que 
fie obfervat : que íí eren de Loes , o de 
Vilas en las quals fe acoftuman de reembre, 
ques reeman , fi dones per alcun dret, o 
per preferiptio de Any, de mes , e de die, 
o de major temps nos podien deffendre.. 
Sobre las poífefsions empero, e las honor^ 
daqueíls, íi que fien de Loes hon fe acof-
tuman de reembre f o daltres Loes > vo-
lem que axi fie obfervat, que íí cenen ma-
fada, borda, o pernada, o altres bens tais, 
de hon pugan covinentment teñir alberc , 
que fien tenguts de vendré los dits bens, no 
contraftant preferiptio de temps, íi dones per 
altre dret nos podien deífendre. 
I I . ALFONS Segon en la Cort de MomfOjí 
Any M. ce. Lxxxviiij. 
Cap.xxix. 
ORdenam, e ftatuim , que íí algún Pa-ges, o Border, o Jove Horn lexara 
íbn Mas, o fa Borda, o fe exira de la Senyo-
ria daqueü de qui fera, que perda los feents 
que haura, qui pertangan al Mas, o a la 
Borda : e que haja a reembre la perfona 
fuá , del Senyor de qui fera j en aquellas 
empero Terras , en que es acoftumat de 
reembre. 
I I I . IACME Segon en la primera Cort de kari 
celona, Any M. ce. Lxxxxj. 
Cap. xxij. 
NV1I Horn qui tenga Mas, o Pernada^ o Borda en Senyoria de algu , e faça 
foe aqui, que nos puxa fer Horn daltre , fens 
licentia de fon Senyor.' 
IV. L O M A T E I X en la Cort de GercM 
na, Any M. ccc. xxj. 
Cap.xxij. 
STatuim > e encara ordenam, que algún Pages Border , o Jove Hora , o altre 
qualfevol Chriftia qui vinga , o faça contra 
fon Senyor , eftant, o dementre haura eft̂ c 
en Senyoria, o fots Senyoria de fon Senyor, 
no fie deffes contra aquell Senyor feu per 
nos, ni per lo dit Inclit Infant, ni per Offi, 
ciáis 
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ciais noftrcs, ni de aquell Infant, ni per Pre-
Jats,ni per Rcligiofos, ni per Clergues, ni per 
Rics Homens, neper Cavaliers, ni per Ciu-
radans, ne per Homens de Vilas. E que nos, 
o lo die Infant, o Officials noftrcs,o daquell, 
o Prelats, Clergues, Rics Homens,Cavallers, 
Ciutadans, o Homens de Vilas no donem, ni 
façam a eíls deífcnfio ,ni ajuda contra lodit 
Senyor íur, en alguna cofaquefaes,o vingues 
contra lo dit Senyor feu: ansí! losdits Pages 
Border, o Jove Horn, oalgu altre Chriftia, 
abans que foffen prevenguts per lur Senyor, 
venien a poblar, per habitar, e eftar aqui con-
tinuament en las Ciutats , Vilas, o Loes nof-
tres, ode Prelats, Religiofos, Clergues,Rics 
Homens, Cavaliers, Ciutadans,e Homens de 
Vilas, puxan eíTerdefiefosen aquell cas per 
nos,oper los altres demunt dits:íaulempero, 
que fi aquells Homens eren de Loes , en los 
quais los Homens han acoftumat de reembre, 
que no fien defTeíbs en aquell cas per nos,o per 
los altres demunt dits , entro que reemuts fe 
fien de lursSenyors: es entes empero,que per 
aquefl: Capitol no fie fet prejudici ais Statuts, 
c Ordinations de las Generals Corts de Ca-
thalunya paífadas , nc ais Privilegis, nea las 
Coñumas feriras delas Ciutats, delas Vilas, 
o dels altres Loes. 
V. ALFONS Quart en la Cort de Barcelona, 
Any M. ceec. xxxij. Cap.i j. 
COmmcmorants la Conftitutio en la Cort de Barcelona per lo molt Alt Princep 
deGloriofa memoria lo Rey en Pere Segon 
predeceífor noftre feta del tenor feguent. En 
Us Terras, o Loes, (tfc. Ajuílanta la dita Conf-
titutio ab confentiment de la dita Cort, per 
tolre tota materia de vagar , etota dubitatio, 
ftatuim, e ordenam, que da qui avant los de 
fus dits Homens, qui feran acoñumats de 
reembres, o de no reembres, dins vn Any 
apres que hauran jaquit, o trasferit lur Do-
micilien qualfevoi Ciutats, Vilas, Loes, Caf-
tells, o Termens de aquells, axi noftres, com 
deíjualfcvol aleras períbnas, fien tinguts los 
tefafs/cgonsforraa^eteiiordeladita 
Conílimtio , alienar a períonas no prohibí, 
das. o hajan a delinquir aquells ais Senyors 
propris, reftituint los lurs inftrumcnts : e fi 
dins fpay del dit Any la vna de las cofas de 
fus ditas , ço es la alienátio deis dits bensea 
períbnas no prohibidas ^ o deferir los dits 
bens, c reftitutio de inftrumcnts no hauram 
complidas, que paíTat lo dit Any , ipfo fac-
to , fens altra conexença, e chatio, pusconf-
te fummariament eífer eftat mudac lo Domi. 
cili de fet,fie permes ais dits Senyors, fi per 
pade, gratia, o remifsio de lurs Senyors los 
dits Homens, ebens no fon, e feran enfran-
quits, de pendre a lurs mans de aquells ay tais 
los bens feents, fegons demunt es expreífat, 
deis quals puxan liberament ordenar per lur 
propria authoritat en vigor de la prefenc 
Con{litutio,íàlvat dret ais Crcedors deis dits 
Homens qui hauran transferi: lo Domicili, íi 
algu los pertany : e no refmenys los de fus 
dits Homens fien forçats de reftituir tots los 
inftrumcnts ais dits Senyors, o fi los Homens 
no han las cartas, que los dits Homens hajan 
a purgar fi mateix ab Sagramcnt que nó las 
han, ne han fet doloíament, per que no los 
han, e que no faben hont fon: ans prometen, 
e juran, que quant que fapien hont fien las 
denuntiaran , e dirán hont fon , c fi venen a 
mans fuas , o en qualfevoi manera han facul-
tat de haverias, las reftituyran ais dits Se* 
nyors, e de renuntiar ab carta publica a tot 
dret a ell pertanyent en los dits bens íeerits: 
la qual compulfio haja, e fie tengut fer lo Of-
ficial Rey al de la Veguería hont feran trobats 
los dits Homens, tota hora que per los Se-
nyors de aquells ne fien requefts, la prefenc 
Conftitutio volem eífer cfteía a tots, e Sengles 
Homens de fus dits, qui ans de la prefent 
Conftitutio hauran jaquits, e transferits lurs 
Domicilis en los Loes noftres, o daltrcs de 
fus dits, ço es que fien tinguts dins vn Any 
primer vinentde feria alienátio a perfonas no 
prohibidas , o derelinquir los bens feents, c 
de reftituir tots lurs inftruments ,e renuntiar 
a tot dret que hajan en aquells, fegons de fus 
es dit, e alia hont no, façan que fie obíêrva-
da la forma de fus dita. E mes ajuftant a la 
dita Conftitutio ftatuim , e ordenam, que íl 
algún Horn de remença fen ira fens licenúa 
de fon Senyor, e dins lany, del die epe feta 
partit, fera requeft at> carta publica per lo 
dit Senyor, que torn ,o fera feta requefta ju-
dicial devant lo Official del Loe hont fera 
trobat lo dit Horn de remença , o a requefta 
del Senyor fera citat, o requeft ab veu de có-
u e rtomens propris, Amafats, &c. Tit. xxxij. 3 4 9 
da cn lo cap de la Veguería, o Sotfvegiicria 
del Territon de hont fera lo dit Hom5o enca-
ra en ío Ternton , o Parrochia de hont fera 
lo die Horn, ú en lo dit Territorio Parrochia 
es acoftiuxiat de fer cridas cn lo die de Mer-
car , o de Diiimenge , en los Loes hont nos 
acoftuman de plegar altre diê pus la tal crida 
per letra de intimatio fiedrecadaal Veguer,© 
SoriVegucr de la Vegueria, o Sotfvegueria de 
hont íes part it, requirint lo dit Veguer , o 
Soclvcguer, que public la dita crida, donada 
elcélio al Senyor de fer vna de las ditas co-
fas,que daqui avant alguna preferiptio no pu-
ga eifer allegada per lo dit Home contra fon 
Senyor: e fi dins lo dit Any no fera tornarlo 
dit Horn de remenca,puga lo dit Senyor do-
nar contra ell ciam de Pau, e de Treva : e fi, 
apres que ío Senyor fe haura apropriar los 
bens per vigor de la prefent Conftitutio3 per 
los dits Homens de reraença, o no deremen-
ca, de parada, o en ferits, per íi, o per in-
cerpofada perfona feran fetas menaífas, oba-
timents, o oppoíadas creus, o fetas foífas, o 
altres fenyals de morts, o mcnalfas deíignants 
contra los dits Senyors, o lurs Procuradors, 
o aquells qui los dies bens tindran,en los dits 
caíos, o quifeun de aquells volem, que las 
penas, e Proceífos contenguts en la Confti-
tntio feta per lo Rey en Ferrando Pare noftre 
de Gloriofa Memoria en la Cort de Barcelo-
na , començant, Com a molts entenents a fer 
mal, ttfe. Hajan loc , e contra los demunt 
dits pugaeífer proceit juxta ferie, e tenorde 
la dita Conítitutio , la qual ais dits calos, e 
quifeun daquells volem efler eftefa. E fi los 
Senyors femblaats mcnaíTas faran , per em-
patxar las vendas faedoras deis bens feents 
deis Homens defiis dits, volem , ftaruim, e 
ordenam ,que en aquellcas los dits Senyors 
los bens deis dits Homens nos pugan apro-
priar. 
yi. FERRANDO Scgon en la primera Coit 
dc Barcelona, Any M.cccc.Lxxxj. 
Cap. xv. 
/ ^ O m per lo Senyor Rey Don Alfons de 
V-> alia Recordatio fie cilada dona Ja vna 
fententia interlocutoria , febre ias remenfas, 
e aquella íle contra Comtiriitions de Catha-
limya, Víbs, Praticas, e Confuctuts del dit 
Principat, ab la prefent Gonílitutio revo-
cam , c anullam la dita fententia , c volem, c 
ordenam, que los Senyors Alodiaris,e DL 
redes de las ditas remenfas fien tornats, e dc 
prefent tornan aquells en aquella poífcfsio, o 
receptio de tots cenfos, tafeas, jovadas, fer, 
vituts, e altres drets, v^c exercici de aquells, 
en que eran abans dc la promuigatio dc la di-
ta fententia: fien empero fervats los pactes, 
e concordias particularmcnt fetas entre los 
vers Senyors, e los Vaífalls, e entes que Ias 
penfions deis cenfos, tafeas, e altres drets de-
gudas fins Lany vuytanta exclufivc,dels quais 
no fon en poífefsio de pagar, nelo Senyor 
de rebre , fien remefas a nos , quen pugam 
difpondre 9 e ordenar a voluntac nof-
tra. 
D E D E L MES. T I T . XXXIII. 
I. C AR, L E S en Ia quarta Cort dc Mont̂  
fo, Any M. D.xxxxi;'. Capi-
tol Liij. 
Er obviara molts fraus que fins vuy 
fe fon comefos per molts Rcligio-
fos qui compran Terras , y no pa-
gan Decimas, ni altres drets ais 
quals ion obligats , ftatuim, y ordenam , que 
de aci al devant qualíèvol Religios, o altra 
qualfevol perfona exempta deis dits Prii.ci-
pat, y Comtats qui compraran Terras ílen 
tinguts,y obligats pagar Delmes , y altres 
drets Dominicais ais Senyors a qu:s perta-
nyera, axi com eren pagats per los qui tcnien 
las ditas Terras , ans que los Religiofos las 
compraífen: e per lo femblant fien obligats 
pagar los dits drets per las Terras que fins aci 
han compradas. 
11. PHILIP Princep.y Loíiinent General de 
Caries en la fegona Cort de Mont-
fo, Any M. D. Liij. Cap. de 
Cort xxij. 
SVpplicala dita Cort a Voftra Altefa, li placía ftatuir, y ordenar, que per fer-
fe Cavalier algún deis Vaífalls Feudataris , e 
Terras Tinents dc la Efgleíia de Eira, nos 
pugaexcufar de pagar los Delmes, axi com 
abans los pagava, no obftant qualfevol mals 
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Vfos, y Confuetuts que cncontrari fe fien to-
ílctats. Piaua fa Altefa en los quis faran daci 
avant Cavaliers. 
des, y per llevar tota ocaíio de frau, y piets 
concedirlo fuplicat. 
Covarruvias V i c . 
111. P H E L I P Segon en la primeraCort de 
Barcelona, Any M. D.IC.Cap. 
de Cort Lxxj, 
PBr los Screnifsims , y de alta recordatio Reys Don Ferrando Segon Rebeíâvi de 
Voftra Mageftat, y Caries Quint A vi, y Phe-
lip Segon Pare, ab diverfes Reals Pragmatic 
ques,faludablement es eftat provehit a la fo-
lutio de les Decimes, y Primities, que Voftra 
Mageftat, y Prelats,y Igleries,y Magnats,Ba-
rons, y altres qualfevol rebents Delmes en lo 
prefent Principar, y Comtats, donant forma, 
y remeys per efquivar los fraus que en la pref-
tatio , y exa&io delles fe feyea': E com 
no ceífen encara vuy del tot, perço que vo-
lent los dits Senyors Decimadors Delmar 
en garba ab tot que alguns Terratinents, y 
cultjvants ho confenten, akres hi Tap còn-
tradi¿\io : Perço los Braços Ecclefiáftic > y 
Militar de la prefent Cort fuplicart a Vojf-
tra Mageftat que fia de fon Real fervey 
confirmar , y de nou atorgar dites Reals 
Pragmatiques , y declarations per obfer-
vança de les fetes fi , y fegons ferie, y te-
nor de aquelles, com pus plenament íè 
troben infertades en lo íêgon volum, de lês 
Conftitutions en lo Titol de Delmes , y 
anyadint an aquelles , y per llevar dubtes 
declarar, y ftatuir que quifeun Decimador 
puga liberament per fi ,-o-per fos Procura-
dors , Arrendadors Delmar en gra , o en 
garba, axi com li feraJben vift > y elegir á 
totes les altres coíês en dites Reals Pragma-
tiques ftatuides reftants en íâ foría, y-vaior,y 
que totes, y Senglescofes ftatuides, y orde-
nades íobre la folutio de les Decimes en la 
prefent Pragmática , y en les altres dalt 
referides tinga lloch, y fe haja de obfer-
var en la receptio, y cobrança, y folu-
rio de les tafques de tal manera que eftiga 
en libera voluntat deis Senyor de dies, o 
de fosProcuradors, o Arrendador* rafear 
cu garba , o en gra com mülor vift los 
fera. Pia a fa Mageftat confirmar les Prag-
matiques en Io prefent Capitol memiona-
D E T A V L A D E L A C i V T A T 
D E B A R C E L O N A . 
TIT. XXXIV. 
L FERRANDO Segon en Ia tercera Cortde 
Barcelona , Any M. D. iij-
Cap. xxxxij. 
Efíjants , que Ia Tayla 
de la Ciutat de Bar-
celona, de la qual re, 
dunda gran fruyt no 
fols en lo prefent Prin-
cipat de Cathalunya ; 
mas encara a mòlts al-
tres Poblats en altres 
Regnes , e Senyorias noftras, e a moitas 
âltras perfonas, fie confervada, e en: fon 
credit augmentada , pertant ab loatio , c 
approbatio de la prefent Cort ftatuim, c 
ordenam , que tots , e qualfevol Privilegis 
per nos, c noftres predeceííbrs en favor de 
la dita Taula atorgats fien inviolablement, e 
eomplida obíêrvats, fegqnsper aquells es eC 
tat ftatuit, e atorgat. 
DE DEPOSITS, Y CAMBIADORS. 
TIT. XXXV. 
1. I A C M E Segon eh la Cort de Barce-
lona, Any M. cc. Lxxxxviiij. 
Cap. vj. 
E tota dita que cambiador fa-
ça a algu per qualíêvol i-alití, 
quen fie tengut axi com per 
depofit, o per comanda : e 
quel cambiador ha|a feriure 
totas ditas que fara en fon Capbrcu- major 
Jurat} e no en altres Libres, o Scriptu-
ras, c que nos nols puxam elongar de 
alguna dita que hajan feta, o faran 
de aqui avant. 
CO 
De Depofits, y Cambiadors. Tit. xxxv. 
II . L O M ATEIX en la Cort de Ley-. 
da. Any M.eco j . 
Cap.iiij. 
GRdenam, e ftatuim, quels bens de quif-cun cambiador fien obligats tacita-
ment a lurs creedors, e que valla, axi com 
{ i ab carta foflen fpecialment, o Generalment 
obligats. 
III. L O MATE1X en dita Cort 
Cap. v. 
ALgun cambiador no tenga Taula de cambi en algún Loe de Cathalunya, 
Ü primerament no haura aflegurat, 50 es a fa-
beren las Ciutatsde Barcelona, e Ley da, per 
mil mares de argent, e en las aitras Ciutats, e 
Loes de Cathalunya per trefeents mares de 
argent, e aço entenem , axi de aquells cam-
biadors qui ara Taula teñen , cóm daquells 
qui de aqui avant la tindran , o la regirán , c 
quila ditafeguretat fegons la forma demunt 
dita no haura preftada , no gos teñir en la fuá 
íTaula tapits, ne altres drapŝ ne cftoras, abans 
lo futt de la dita Taul^ fie, e haja eíTer íens 
alguna cuberta, e aquell qui contrafará, axi 
coma falíàri fie punit. 
IVi PERE Tcrç en la Cort de Cerve-
i ra, Any M. ccc. Lvüij. 
Cap* xx. 
ENcara ordenam, que quifeun cambia-dor , qui ara , o en eídevenidor volra 
Taula teñir de cambi en qualfeyulla Ciutats 
de Cathalunya, e en la Vila de Perpinya, per 
dos milia mares de argent, e en las Vilas, o 
Loes de Cathalunya per mil mares folament 
fien tenguts de aífegurar ab comments fer-
manças : ço es a faber, aquells qui ara teñen 
Taula, dins dos meíbs immediadament íè-
guènts, é aquells qui ara non teñen, mes da-
qui avant nevolran tenir,ans que vfendelOf-
fiçi de cambiadoria. 
35J 
V- PHILIP en laCottdc Barcelona 
Any M. D. LxiiiJ. Cap. de 
Cort xj. 
IAt fie que los Libres deis Tauíers qui te nen Taula aíTegurada en la Ciutat de Ge-
rona fien autentics,edecretats per lo Jutge,y 
las partidas feritas façan fe en juy,y fora juy, 
no refinenys per mes claritat deis compres, y 
defeans dels qui depoíãn diners, fupplica a 
VoftraMajeftat la prefent Cort, li placia fta-
tuir, y manar, que los qui levaran diners dc 
ditas Taulas , façan Albarade lur ma al peu 
4¿ la partida en ío mahual, de la quantitat 
que levat hauran, e los qui no fabran fcriure, 
façan aqueil per ma de tercera perfona, lo 
qual faça plena fe en juy, y fora juy. Piau a fa 
Majeftat verificada que fie la letra. 
VI. LO MATEIX en la Cort de Mont> 
ío , Any M. D. Lxxxv. 
Cap. xxxxiii/. 
DEfijant proveir a la conjjnoditat dels Litigants, los quais per fer íbltar al-
guns diners los fon eftats depofats en la Taula 
de Barcelona, o en alguna altra , a foltadel 
Jutge , 0 Relador de alguna cauíà, mort lo 
d it Jutge , 0 Relador han de faber, y provar 
qui fon lurs hercus, y citar, y fercomdemp-. 
nar aquells, perqué façan ditas íbltas, fta-
tuim, y ordenam ab loatio, y approbatio dc 
la prefent Còrt, que fi alguns diners feran eC 
tats depofats en la dita Taula de Barcelona,© 
alguna l̂tra Taula, o Bane de qüalfcvol altra 
Ciutat, Vila, o Loe dei prefent Principar, y 
Comtats, a folta de algún Jutge, o Relador 
de albina caufa , o per lo Jutge de Rcclams, 
no fe entenga eíTer comefa dita folta al die 
Relador, o Jutge per fa propria perfona, fino 
per lo Offici queexerceix, demanera ,que lo 
poder de fer dita folta refteapres mort fuá en 
lo Jurge,o Relador aqui fera eftada comefa la 
cau&, y en lo Loe de aquell qui havia 
de fer la folta fera eftat fub-
rogar. 
LIBRE 
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L I B R E S I N Q V E 
C O N S T I T V T I O N S 
C A T H A L V N Y A 
DE SPOSALLES, Y MATRIMONIS. 
TIT. I. 
I . I A C M E Primer en Barcelona, Any 
M. ce. xvii). Cap.vnic. 
Om en la celebre Cort deues 
Earcelcna eíligueílein , per al-
guns de aquella Ciutat iroltas 
vegadas i cm pregats , que Ci al-
guna vegada en Matrimonis fae-
dors eraoppofada pena, que aquella fosgua-
nyada a aquell qui fervas lo pade del Ma-
trimoni, e que nos a aço preílaífem noftrc 
conrentiment. Nos dones inclinats a las pre-
gadas deis dits Ciutadans, de Confell deis 
noftrcs Barons qui lavors ab nos en la dita 
Cort eran, no entrevenint error, mas de cer-
ta feientia induits,còm los dits Cimadans 
longament íbbie a.o conteneiíen , ftatuim, 
que la pena promeía ab effedlc He coi-nefa, e 
al fervant fa fe inviolablement lie adquirida, 
noobftant aquella Ley que prohibeix en nup-
tias faedoras pena eífer comefa. Feta lo Any 
de Koftre Senyor M. C C . XVIII. 
II. L O M A T E I X en Valencia, Any 
M. ce. xviiij. Cap, vnic. 
Acme peí la Gratiade Den Rey de Arago, 
de Mallorcas , de Valencia, Gomte de 
Barcelona , e de Vrgell, e Senyor de Mont-
peller ais Feels feus lo Veguer, c Prohomcns 
de Barcelona faluts,e gratia: íapiats nos ha-
ver fera la Conftitutio dejus ferica, conlell e 
tra¿tament haut de la noftra Cort, perqué 
volcm, e manam a vofaltres, que la dita 
Conftitutio en lo Libre de las voftras Cof-
tumas, o Vfargcs,a perpetual memoria en 
feries reduifeats, que es aytal. Com molts 
ten erans de Barcelona, en altres Loes en 
no lira Terra Donzcüas, e Filias de Proho-
mens bajan prefas , per tal quo enganane 
aquellas en Matrimoni ab li las ajuftaflen ¿ 
volents en aquclt engan impoíâr Medici* 
na, hatit Confell flatmm en per tots temps, 
quede aqui avart, quifeuna Filia de qual-
fevol Home, qui fens coníèntimentexprés 
de Pare , o de Mare , o de Tudors , o 
aquefts cleíiallcnts, fens coníentiment deis 
pus pioifmes fe pendía Marit, o que fens 
Matrimoni fe peí metra efier rapada , o ab 
algún fen fugira vlti a la voluntat de ells, en 
los bens paternais,© maternais en algún 
temps no fucceefea : e aquell qui aytal 
Donzélia , o Filia de algún per força pen-
dra, o ab ella Matrimoni axi contraura, o 
ab ella fugira, de pena de perpetual exili 
fie punir. Dada a Valentía a xiiij. de las Cha-
lendas deSetembre, Any de ÍNoftre Senyor, 
M. C C . X V I I I L 
111. FEIIRANDO Primer en la Cort de 
Barcelona, AnyM.cccc. xiij. 
Cap. xxxv. 
COm fer, o contraure Spoíklíes, o Ma-trimonis amagats , e feduir , e enga-
nar las Donzellas Filias de algu per aytal 
caufa, o efguart, íie coíà molt temeraria, 
injuriofa, greu , e fens reparatio , e pro-
hibida per noftres predeceíTors moltllluf-
De Spofallas,y Matrimonis. T . J t . 353 
Tudor , ab dos . 
Parents de la dita 
ííno haura Tudor 
tres, perço fegints los vefteftigis loables de 
aqucHs , ab la preíênt, de approbatio 3 e 
confentiment de la Cort prohibim, e re-
provam efler fetas Spoíalles, o Matrimonis 
amagats , e encara las altras cofas feguents, 
c fi algún de qualfevulla Grau 5 Ley , Sra-
ment, o Conditio fíe , contra la preíènt nos-
tra Conftitutio Spofara, o fara, o contraura 
Matrinioni ab alguna Donzélia, o Padrina 
Verge , fens voluntar, o confentiment del 
Pare de aquella fi vivia 3 e fil Pare no vivia, 
del Avi Paternal, e Mare de aquella , fin 
haura , e fí Avi , e Mare no haura , del tu, 
dor de aquella ab la vn dells, fino lo dit 
o tres deis pus acoílats 
Donzélia , o Padrina, e 
, deis dits pus acoftats 
dos , o tres Parents de aquella , o conexera 
carnalment, o fen manara , o rapara aquella 
violentment, o de fon grat, per efguart, o 
caufa de fer , o contraure ab ella Spofalles, o 
Matrimoni, o ab promifsio a Ia dita Donzé-
lia , o Padrina •, o a altre per ella , de fer , o 
contraure ab ella Matrimoni, o Spofalles, 
ipfo faSo de pena de exili perpetual de tota 
noftra Senyoriadeça Mar, e de tot lo Regne 
de Mallorcas , e encara de pena de mort na-
tural, fi rapte , o altre a¿le violent hi haura 
cntrevengut, o en altra manera, la condi-
tio de aquell qui fet ho haura , e de la Donr-
zclla , o Padrina, e las altras qualitats , cir-
cunftantias , e enormitats del exces, o de-
lidie, oque lo exili nos pegues penaíment 
exequir ho requerían , remetent aço al arbi-
tre del jutjant, fie punit: entes empero , que 
fi aqueíts delióles, o algu de ells feran co-
mefosen Terra de Baro , Cavalier, o altre 
qualfcvol havent jurifdi&io competent, que 
haja a exiliar lo crimines de lur Terra , e ju-
rifdidlio , e condempnar en las altras penas 
fobreditas , e infligir aquellas, e nos, e nof-
tres Officials competents,apres exiliar aquells 
de tota noftra dita Scnyoria , fegons de fus 
es dit, fi dones la dita Donzélia, o Padrina, 
o lo Pare, e Mare de aquella no volran vfar 
de la provifio del Vfatge de Barcelona , qui 
comença, St quis virgtnem , ço es, que vol ra 
haver, o pendre per Marit aquell, qui vio-
lentment la haura corrumpuda, com cn aqueft 
cas volem, que ceflen las penas fobreditas, c 
la dita Donzélia , o Padrina , quia las duas 
Spofalles, o Matrimoni amagats , o al dit 
rapte, o menament haura confentit, de tots 
bens a ella perranyents, o fperants pertanyer 
en la herctat, o bens de fon Pare , e Mare, c 
de quifeu de ells, per raho de la Legitima, o 
en altra qualfcvol mancra,fic ipfo fa#o pri-
vada , fi dones la dita Donzélia, o Padrina 
no era conftituida cn edat de vint y quatre 
Anysconiplits,e no li eraeftat donat Marit, 
en lo qual cas no fie privada dels dits bens, 
ni punida de privatio de aquells, refervada 
a la dita Donzélia , o Padrina, íi lur Pare, 
o Mare hi confentiran, la provifio del dit 
Vfatge , fegons de fus es dit en altre cas: e 
lo tefi:imoni,o teftimonis qui feran , o di-
rán, fi eííer cntrevenguts feientment en tais 
Spofalles, o Matrimonis amagats, e repro-
vats, fien femblantment punits de'pena de 
íémblant exili, c fi Ip exili no era pena, de 
altra pena en loe de aquella arbitre del jut-
jant: e mes avant fi algu de qualfevol Grau, 
Ley, Condido, o Stament fie , fe jadtara , o 
dirá permalitia,o diífamatiodela Donzélia, 
o Padrina, o en altra manera contra veritat, 
fi haver Spofada alguna Donzélia, o Padrina 
Íens voluntar dels dits Pare , e Mare, o altras 
perfonasde fusnomenadas, ipfo fa&o fie pu-
nir de exiliperpetual, e fi lo exili no era pena, 
de altra pena cn loe de exilia arbitre del jut-
jant : c fi en las ditas cofas, o alguna de aque-
llas algu fara fals teftimoni per diners , o en 
altra manera contra veritat, aquell aytal tcf. 
timón i fals fie punit de pena de mort natu-
ral , e encara aquell quil induira , o pro-
duira feientment a tal teftimoni a fer, fíe 
punit com a Falíãri a arbitre del jutjant, las 
quais penas , o alguna de aquellas volem, 
perço que mes fien remudas, que no puxan 
eífer remefas , ni per donadas : per Portant 
Véus de Governador General, nc per al-
tres Officials noftres , ne del dit General 
Governador , ne per Officials de Baro,. 
Cavalier, o altre qualfevol havent jurifdic-
tioen las Ciutats, Vilas, Caftells , Loes, 
Territoris , o de jurifdittio de 
aquells , en alguna ma-
nera. 
Gg 5 IV.CARi 
$54 Libre V - De ^s Conftitutions de Cathalunya. 
IV. CARLES en la tercera Cort de Montfo, 
Any M. D. xxxvij. Cap. v. 
Ncar.imcs ftatuim , e ordenam , decía-
rant la Conilitutio del Rey Don Fer-
rando primer fcta en la Cort de Barcelona, 
comen.;ant.65 f e r j contrmre M*trimHis3&c. 
Que ditaConftitutio fie entcíà,cncara que noy 
entrevinga rapte, o altra violentia , a/uftant a 
la dita Conilitutio , que fi lo qui pretendia 
haver cafatab alguna Donzélia, o Viuda, de-
fafiara, o dcfafiar fara lo Pare, o Mare,o Pa-
rents3oTudors,o Curadors delas ditas Don-
2ellas,o Viudas,per caufa del dit Matrimoni, 
que aquell tal qui deíafiara, oddafiar fara,c 
los qui per ells ho faran, fien haguts ipíb fac-
to pergitats de Pau,yTreva,Y per tais publi-
cats , c encara incorregan en las penas en la 
fobredita Conilitutio contengudas. 
D E P R O M E S A D E D O T , Y D O -
NATIO PEB. NOCES. . TIT. II. 
1. P E R E Tcrç en la Cort de Perpinya, 
Any M.ccc.Lj. Cap. xvj. 
Foragitar fraus las quals fobre 
las cofas dejus fentas fovint 
fe cometen, ordenam, e ila-
tuim , que íi alguna carta fe 
efdevendra eífer feta per Filis 
a Jurs Parents, o per qual-
íévol altra pcríbna a qualíêvol altie, en dimi-
nutio, derogatio, oprejudici del heretament, 
o donatio teta, o faedora peraĉ uells Parents, 
e qualíêvol altres, a lurs Filis, o qualíêvol al-
tres en temps de Noces, aytal carta fie nulla, 
caifa, c irrita ipfo jure , e fe a ella en judiei, 
o fora juy en alguna manera no fíe hauda,pro-
hibints a tots los Notaris de la noftra Terra, 
que no reeban aytals cartas. 
DISSOLT LO MATRIMONI , QVIN 
DRET PERTANY A LA VIVDA. 
TIT. III. 
I . 
Si cometra adulteri, c lo lit de fon Marit 
violara , perda fa honor, e tot lo haver de 
fon Marit, e la honor venga en poder deis 
Filis, íi en edat ne feran, o de altres propin. 
ques de aquells,axi empero que no perda fon 
haver fí en prefent apparra, ne perda Jo ípon, 
falici mentre viura, e puys retornais Fills, q 
ais propinques. 
I. PE R E Terç en la Cort de Perpiny», 
Any M. ccc. L j , Ctp.xíxij. 
AB aquefta noftra Conftitutio per tots temps valedora íânecim , que la Mu-
ller, mort lo Marit, encontinentapres la mort 
de aquell fíe viíla tots los bens de fon Marit 
poífeir,e dins lo Any del pior deaquells bens 
en totas cofas.a la fuá vida neccífarias fie. pro-
veída : apres lo dit Any empero del plpr los 
fruy ts de aquelís bens faça feus, fins a tant que 
a ella en lo dot, e fponfalici feus fie integrâ  
ment fatisfct: exceptadas empero las Mullers 
a las quals per lurs Marits certs Loes, o ren-
das , o altres bens de hont rendas annuals, o 
cfdeveniments puxan proveir, per feguretat 
de lur dot, o fponíalici feran afsignats, en lo 
qual cas, aquells tantíblament Loes, o rendas, 
o bens fie viíla poífeir, e fobre aquells haja la 
fuá provifío, e los fruyts feus faca de aquells. 
Ajuílant que la Muller en lo primer cascões 
a faberquant tots los bens del Marit feu poí-
feir fíe viíla.inventari comencar, dins vn mes 
apres que la mort de ion Marit fabra compra-
dor , e dins altre feguent complir , de tot en 
tot fie tinguda, en altra manera,de laprovjfid 
del Any del pior, e del profit de fer ios fruyts 
íêus fretur ipfofa&o: Perco empero no entê  
nem los eftrets a fer inventan de fer aquell en 
nenguna manera efser defliurats. 
II. P H I L I P en la Cort de Barcelona; : 
Any M. D. Lxiiij. Capí-
tol xxxij. 
VSATGL Vidua. D Eclarant la Conftitutio del Key en Pere Tere en la Cort dePcrpinvaCapitoi 
De Tudors,y Curadors^ de lur Adminiftratio. Tit. iiij. 355 
Tello, / Cerdanya,ab confentiment, y ap-
probatio dela preient Cort ftatuim, y orde-
nam , que Ia Muller mort fon Marit, fens al-
tra apprehenfsio corporal de poífeísio deis 
bens d-el d it fon Mar k , Ox viíla pofleir los 
bens deaquell, de tal manera, que la poífeíl 
fio dels dits bens immediadament,y fensmi-
nifteri de perfona alguna fie villa efler trand 
ferida en favor dela dita dona, e fi dins lo 
temps de fer inventan, o apres de aquell efler 
fet, algu pendra dita Real polfefsio dels bens 
del Marit, o part de aquells, puga la Viuda 
contra aquell tal intentarlos remeysdeSpoli, 
com fi realment,y de fet ella los bagues pof-
feits. Y mes declarant la mateixa Conftitutio, 
per levar tot dubte que poria occorreríbbre 
la hypotheca , y tenuta dels bens del Marit, 
havent hi Fills del primer Matrimoni, y 1b-
brevivint fegona MuSlet-jO Filis deaquelUjab 
confentiment de la prefent Cort ftacuim , y 
ordenam q̂ue en tal cas, los Fills que fien he-
reus de la primera Muller hajan de Íerprefe-
rks , quant ais Privilcgis , y benefici de dita 
Conftitutio, a la fegona Muller̂  o Filis, y h*-
reus de aquella,fins fien inregrament fatisfets 
de la dot, y Sponfalici de lur Mare. 
DE T V D O R S , Y C V R A D O R S , ! 
DE LVR. A DMIN I S T R A T I O . 
TIT. II11. 
I. VSATGE. Tutores. 
Os Tudofs , o los Bailes reípo-
nan fis volran per los Pubills, e 
fino , deufe efperar, en troque 
los Pubills fien de edat de vint 
Anys, que puxan pledejar ab los 
clamaters : mas fi poden provar , ques fien 
fadigats de dret en lur Pare , mantenent 
deuen los Tudors rcfpondre per ells, e pie-
dejar fens tot prolongament: empero axi, 
que com lo Pare muyra , mantenent vengan 
fos Homens devant lo FUI, e fien fets fos 
Homens comanats ab lurs próprias mans, e 
preñan los Caftells , els Feus per mans dell, 
que tenien per mans de fon Pare;per xic que 
fie, c donenli poftat de aquells Caftells, e de 
aqui avant vingan ab ell al Senyor, per ma 
de qui deu haver aquella honor, e còmanan 
lo li, e façan li pendre per fa ma la honor que 
fon Pare per ell tenia, e aquells ab ío Tador¿* 
loTudor ab ells fervefean al Senyor^xi quel 
Pubill no perda fa honor, e fien Flomens del 
Tudor, falva la feeltac del Senyor, axi que, 
fil Tudor vol la honor pijorar, o teñir vltra 
lo termeacoílumat ,quc ajuden a lur Senyor 
fens engan: entretant empero lo Tudor ten-
ga lo Infant, c fa honor , e nodrefea lo ben, 
e honrradament, e a fon temps façal Cava, 
11er, axi com fe cove , e retail fa honor. E íi 
es Padrina, don li Marit abloament, c Con-
fell de Prohomens, e femblantment retali fa 
honor fens diminutio. Los Pagcíos recobren 
del Tudor lur honor , e lur moble a quinze 
Anys. 
I. P E R E Tcrç en la Cort de Perpinya, 
Any M. ccc. Lj.Cap..v¡iij. 
PArt aço, foragitada la folemnitat per dret Roma introduida, ordenam , e 
ftatúim , que lo Tudor a Fill, o Filia en tefta-
ment, codicil, o qualque altra derrera volun-
tar de lur Pare donat, fe puxa en nom de 
aquell Pubill, o Pubilla a la heretat Pater-
nal, fens confirmatio , o decret de Jutgç, o 
qualque altra íblemnitat de dret xnefclar, e 
fer inventar), e totas altras cofas queab con* 
firmatio, e decret de Jutgeferpoguera: pri-
merament empero preftat jurament per aqucil 
mateix Tudor en poder de aquella Cort, de 
la qual confirmatio, o decret havia de rebre, 
fobre procurar proíítofas cofas del dit Pubill, 
p Pubilla, e eíquivar cofas inutils : lo qual 
jurament, ans que començaa fer inventan, 
o res fer dels bens del dit Pubill, o PubilU, 
fie tengut de preñar. 
II. L O M A T E l X c n dita Cort Capi-
tol xvij. 
ATolre tota materia de fuípita , orde-nam , e ftatuim, que fi algún eftant en 
poteftat de altre, axi com de Tudor, o de 
Curador, o en altra manera, fara donatio, o 
remifsio joabfolutio de alguns bens, o drets 
feus, a aquell en poder del qual fera, o ab lo 
qual eftara, o a altre per ell, aytal donatio, e 
remifsio, o abfolutio, en tant quant la dita 
remifsio, o abfolutio fapia donatio, e la carta 
dequenfetafien millas, e irritas ipfo jure,fino 
que, 
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quc,de,c ab voluntare ab affentimcnt de tres 
perfonas aell de pare deParc,e deMare en pus 
proifmcgrau de parentela atanycnts,fin porá 
cíTer atrobatSjen alera manera de tres perfonas, 
o de part de Pare tant folament, o de pare de 
Mare, axi com poran eífer trobadas a ell en 
grau pus proifme eonftituidas ,e en defíalli-
ment deis de fus dits, de tres amies mes a 
ell fpecials, la dita donatio, diffinitio, e re-
mifsio foflen fetas, o ferinadas:c fi encara, vi, 
tralo aífcntiment deis de fus dits, autlioritat 
de Jutgc, c decree noy entrevenia, c Sag'a-
ment encara del facnt la donatio, difíini h o 
rcmifsio,per virtutdel qual Sagramcnt affcrm 
las ditas perfonas cíTer a ell pus proifincs, c 
amigas: las demunt ditas cofas empero en 
aquell qui edat de xx. Anys haja fobre puja-
da, no volem cíTer obfervadas. 
L I B R E S I S E 
D E L A S 
C O N S T I T V T I O N S 
D E 
C A T H A L V N Y A . 
D E T E S T A M E N T S , Y A L T R A S 
V L T I M A S VOLVNTATS. 
TIT. I . 
I . ALFONS Tcrç en la Cort de Mont-
blanc. Any M. ccc. xxxiij. 
§.del Cap.xxxj. 
Egun Jurat de Notan* puxa rebre 
teftaments, los quals folament per 
Notaris Publics volem , e manam 
cífer rebuts. 
I I . PERE Terç en la Cort deMont-
fo, Any M. ccc. Lxiij. 
Cap. xxv j . 
LA fi de la Conftitutio feta per lo Alt Se-nyor Rey Namfos Pare noftre, en la 
Cort de Montblanc, qui comença. Negnn 
Iftrat de Notan 3&c. Eftenem a codicils do-
nations per caufa de mort, o qualfe. 
vol altras derreras vo-
luntats. 
D E PVPILLARS, Y ALTRAS SVBSTI-
TVTIONS, Y DE SVCCESSIONS GELS 
IMPVBERS. TIT. I I . 
I. I ACME Primer en Tarragona, Any 
M. ce. Lx. Cap. vnic. 
Omal Offici Reyalfe 
pertanya los drets ja 
fets declarar, e aquells 
que fegons equitation 
fets, en milis refof-
mar.Nosen lacme per 
la Gratia de Deu Rey 
de AragOjdeMallorcas, 
e de Valentia , Comte de Barcelona, e de 
Vrgell, e Senyor de Montpeller , per molts 
interpellat, que la Conftitutio per nos feta, 
que fi lo Para moria, Fil l , o Filis en pupillar 
edat jaquits , íl aquells morien ans que de 
dret puxeífen ferteftament, quels bens pater-
nais envers la Mare no romangueífen, axi 
com pus proifme en grau al Fill conftituida, 
mas envers los pus proifmes parents del Pare 
Defílinâ:. de la narenrela deis cmals los bens 
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fen Tolas de la fuá triftitia, ab los quals no 
fens caufa fe havia de teñir compee : alguns 
volents laditaConftitutioa prau enteniment 
feduir , deyan, que fi lo dit Deflfunft per 
artifici, o negotiatio fuá hajes adquifít bens 
alguns , quels dits bens axi adquifits, no a la 
Mare , mas ais parents dels Ptffunóls eran 
per la dita Conftitutioadquifits: la qual co-
fa no fo de noftra intentio, nees, defraudar 
la Mare de fuccefsio deguda del Fill en tal 
Article , mas volem , e manam, que Ia Mare 
fucceefea al Fill en aquefts bens que lo Pare 
de ell per artifici, o negotiatio , o |>er qual-
que altre titol haura adquifits , car baña ais 
parents dels Dcííuníls, que hajan los bens 
que del linatge dells fon pervinguts, axi en 
cara com las Leys antigas innuir eran viftas. 
E íi defailiran parents entfo al quart grau , a 
la Mare dels Fills , o Fill del Defíuntt retor-
nen tots los bens del Deffun¿t. Item decla-
ram la dita Conftitutio , que cn donatio per 
noceSj o per fcreix, (lo qual es degut a la Mare 
per raho de la fua Virginitac)per noftra Conf-
titutio la Mare no ho perda, ne en alguna 
cofa fie defraudada , en tant quant per raho 
de pa£te appofat per lo Marit la Mare deu 
guanyar, o encara obtenir} o fi lo Marit en 
fon teftament haura manat,que lo Fill/) Filia 
dins edat legittima fens infants mor in t , los 
bens feus a la Muller tornen.Deymeneara ,e 
ftatuim, que totas cofas fegons la voluntar de 
aquell Teftador, o pa¿le apofat dejan eífer 
obfervadas. Ê aquellas cofas que ditas fon 
en la Conftitutio de fus dita de Marits , axi 
mateix en las Mullers per tot volem efler ob-
fervadas : la qual Conftitutio* tots noftrcs 
fots mefos volem eífer extefa, e tots a ob-
fervatiode aquella fien tenguts.Dada en Tar-
ragona a deu dies de las Chalendas de Noem-
bre, lo Any de Noftre Senyor Mil dofeems 
fexanta. 
II. PE R E Tere cn Ja Cort de Montfo, 
Any M. ccc. Lxiij. Capi-
tol j . 
LOs impubers morintsab inteftat,los bens que a aquells del Pare , o del A v i , o de 
altres de linea Paternal, per qualfevol cauíâ, 
occafio , o titol guanyats, feran pervinguts, 
no a la Mare, o ais qui feran de pare de la 
Mare pus proifmes, mas ais dits Pares, cal-
tres de aquella part pus proiíiraes fins al 
quart grau ( fervat entre aquells orde de 
dret Roma ) pervingan, fola Jegitima refer-
vada a aquella Mare, o ais afcendents altres 
de la linca Maternal, fi fobreviuran ,6 ferra-
das las conditions, vineles ¿ e altres carreeŝ  
fi alguns legittimament, e de dret a aquelli 
impubers fien apofats , e injun&s : e aço ma-
teix fie obfervat en los bens, que a aquells 
impubers de la Mare, o de la linea Maternal 
feran pervinguts. Ajuftants, queen la fubfti-
tutioqueper lo Pare fe fa a Fill impúber., ef-
tanten poteftat fua, la paraula apoiada. Tornt 
fie devolut, fervengu y/uh/iitue/CyCÍcmbkntSy 
per paraulas diredas de tot en tot fié haudas. 
E fis vol per dret delegar , o per qualfevol al-
tra manera, poíât que no per dret de inftitu-
tio , de Fi l l , o de altres infants en lo tefta-
ment fie feta mentio , lo teftament perco no 
deja efler irritar, o eífer dit irrit o nulle. 
111. PHILIP en la Cort de Montfo, Any, 
M. D. Lxxxv. Cap. Lxxxxv. 
PErquant apar gran iniquitat, que tenint vna períona Germans, o Germanas, o 
altras parents de part de Mare fins en quart 
grau íêgons orde de dret Roma, y havenc 
apres adquirits qualfevol bens per fuccefsio 
de Mare , que apres, morint la tal perfona 
ans de venir a pubertat, ab fubftitutio pu-
pillar feta per lo Pare, los bens, y heretat de 
la Mare , per virtat die fubftitutio pupillar 
agucífende $nar a altres t i l l s , o parents del 
mateix Pare, y no de la Mare, o altres pa-
rents depart de la dita Mare, perço ftatuim, 
y ordenam ab approbatio de la prefent Corr, 
queen dit cas los bens de la Mare hajan de 
tornarais Germans,© Germanas,© altres 
parents fins al quart grau , com efta dit de 
part de Mare fin tindra , y que entre ells lo 
Pare puga difpofar per dita fubftitutio pupilary 
y no en altras perfonas , declarant , y an*, 
pliant la Conftitutio fcta per lo Rey en Pere 
Tcrç en las Corts de Montfo Capi-
tol i . Començant. Los im-
pubers , ê V. 
DE 
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D E F I L L S , Y P A R E S P R E T E -
R I T S , Y D E S H E R E T A T $ . 
T U . III. 
D E L E G I T I M A , Y D 1 V I S I 0 
D E A Q .V E L L A . 
TIT. V. 
1. VSATGE. Exheredare. 
Es herctar poden los dits Pares 
genirorslurs Fillŝ o Filias, Ners, 
o Netas, íi fon tant prefump-
tuofos, quel Pare, o Mare, A vi, 
o Avia greument firan , oís def-
fconren /oís aecuíen de crimen judiei, o fils 
Filis fon Fets bsufadors, o fi las Filias nos 
volranajuftar a Marits, mas turpament viu-
ran , o iils Filis tornan Sarráhins, e no fe ve-
len pentdir, tots aquefts ayrals manifefla-
inent convençuts , pot lo Paiç , e la Mare, lo 
A v i , o la Avia desheretar íis vol. Si negun 
vol desheretar Fil l , o Filia, Net, o Neta, 
nomenadament los desherct, e diga la culpa 
per que los deshereta,e inítitueícaaltreen fon 
loe, qui haja a provar la caufa dd desherera-
ment eflfer vera : e íi vna de aqueftas cofas hi 
defall, no pot desheretar Fill, ne Filia, Net, 
ne Neta en neguna guifa, e íiu fa, va fera, e 
íes no valra. 
1. ELEONOR Confort,y Loainent General 
dcPere Terç,cn la Cort de Toito-
fa. Any M.ccc.Lxv. 
Cap. j , 
PRimerament, e tot cert ordenam, que íi del Pare , o de altres afeendents en lo 
Teftament dels Fills per dret de inftitutio no 
es feta alguna mentio, no res menys aytal 
Teftament fíe valit, e ferm , lo dret empero 
de la legitima ais dits aíTendents tot temps 
Calva. 
D E S V C C E S I O ABINTESTAT. 
TIT. IV, 
f. VSATGE. Si á vieccomitibus. 
I deis Vcfcomtes ais pus baixos Ca-
valiers mor negun inteftat, c fens 
leyal conditio de ios bens, fíe le-
gut ais Senyors ftablir aquells Feus 
a qualfevoldek infants del Defiiindt. 
1. §. De ia confactut que comença, Sc: 
gonsLcy Gótica. 
As vuy per Privilcgi en Barcelona3 
la Legitima es quarta part de la he, 
retat del Deffund. 
I. PHILIP Princep.y LoGincnt General de 
Caries, en la primera Core de Mont-
fo, Any. M. D. xxxxvij. Capî  
tol Lii i j . 
AXi mateix, per quant Jo Rey en Pere, en lo Any M. C C C . xxxxiij. afupplÑ 
catio delsConfellers de Barcelonaatorga voa 
Prasmatica,quelos Nets prengan en compre 
de Legitima de lurs Avis, lo que hauran dat 
a lurs Pares „ o Mares: e perqué conve que 
dita Pragmática fie obíèrvada en lo Priaci-
pat de Cathalunya, y Comtats de RoíTello, 
y Ccrdanya , perco ttatuim, e ordenam, que 
la dita Pragmática fíe haguda per Conftitu-
tio, y fie deaci avant Gencralment obíèrva-
da en lo Principar de Cathalunya, y Com-
tats de RoíTello , y Ccrdanya, fens prejudici 
dels plets pendents. 
I I . P H I L I P en la Cort de Montfo, 
Any M. D. Lxxxv. Capi-
tol Lxxxxiiij. 
ZElant la confervatio de las Caías prin-cipals, ftatuim, y ordenam ab coníèn-
timem dela preíènt Cort, que la Legitima 
pera tots los Filis, y Filias, encara que fíen 
major numero de quatre, no fíe fino la quar-
ta part dels bensdel Dcffunft, de la íúcceísio 
del qual fe trabara en refpeóte de las Legiti-
mas , y que aço fie fervat en tot lo Principal 
de Cathalunya, y Comtats de Roflello , y 
Ccrdanya, encara que fins aci ibis per Privi-
lcgi , o Ley Local fe fervas en Barcelona íbla-
ment,y que aço haja loe cántenla Legitima 
deis defeendents, com deis afeendents, re-
vocant qualfcvol Ley , o confuctuc, y obíêr-
vança que en contrari fins aci en quallèvol 
part de dits P;incipar,y Comtats hi baja hagu-
da. 
De Quarta Treballianica. Tit. vj. 
¿a vy abfemdâ: declarant, que aqueftadir-
poíicio fora Barcelona fols eomprenga los ca-
fos eídevenidors , y que eftiga en optio del 
hereu, pagar ía ab diners, eftimada la valor 
dels bens del Deffun¿l,óab proprietat immo-
ble, y quant fobre la proprietat ques cohfig-
rara hi hagucs difeordia, fie a arbitre del 
Jutge. 
DE QVARTA TREBALLIANICA. 
TIT. VI. 
PH E L I P Scgon en la primera Cort de 
Barcelona, Any M. D.1C. 
Cap. xxvij. 
Er coníêrvar los Pâtri-
monis delis Poblâts en 
lo prefent Principat de 
Cathalunya, y Comtats 
de Roffello, y Gerdâí 
nya : ftatoim , y orde-
nam ab loatio, y api 
probatio de la prefent 
Cort,que fia licit, y permesais Pares qui 
ftran teftament prohibir ab páranles ex-
preíTes , y no altramenc la quarta Trebe^ 
llianica als Filis hereus en primer Iloch inf-
tituhiís. 
DE INDIGNES DE SVCCESSIONS. 
TIT. Vil. 
1. PERE Tcrç en la Cort de Montfo,' 
An y JM. ccc. Lxiij. Capi-
tol xiiij 
Arit a Muller la qual 
haura morta , en en 
dot, ne en altres bens, 
per covinença »ríe per 
altra manera, encara 
mijencant la perfona 
de fon Fill , e de la 
diiaMuller fucceir pu-
xa , (i dons no prova haver fera la dita 
#nort , en los cafos de dret leguts , e ex-
prellâts, e aço mateix- en altras perfonas, 
de las quais la vna haja mort a 
lakra , volem eífci: ob-
fervac. 
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D E L I N V E N T A R I F A E D O R 
P E R L O H E R E V. 
TÍT. VIH. 
PHILÍP Princcp, y Loainent Gcnefàíáe 
Çarlc*,çn la primera Cort de Momio, 
Any. M. D. xxmij. Capi-
tal W. 
Erlcrar tot dubtCjfi lo bereu gra-
var,© purament, o ab temps fots 
Onditio reftituir la herctat, per 
no fet inventari al temps que ac-
cepta la herctat, pert lo dret de 
traure laTrebellianica, e fie juft, e vtil a la 
Republiékj p refervar tots los Poblats en lo 
prefent Plincipat, y Comtats de Ròífello , y 
Cerdanya depíets, ftatuim, y ordenam, que 
en lo dit Principat ¿ e Comtats fie obfervat, 
que lo dit hereu haja, e fietingut en la accep-
tatio de la heferar, y dins lo témps de dret 
comu ftátuit, fer inVenrari de tots, y fen-
gles bens'de dita herctat, cridant, y citdht 
fpecialment al Fideicommifiari, fí aquell fe-
ra preícrit ch lo Loe ahon efta dita hétetat, o 
la major part de ella,c fi aquell fera abfent, o 
citat no volra venir al die afsignat, abinter-
ventio de dues perfonas elegi doras per lo 
Jutge de ditLoc,c fi lodit hereu gravar no ob-
íervara lafobreferita forma,que de aciavant 
no puga detraure quarta Trebellianica en l i 
íeftitutio faedora de la herctat: e lo dit 
Fideicommíííari puga jurar in litem cott-
tra lo dit hereu, o fos fucceflbrs , per los 
bens aiienats de dita herctat , entes em-
pero , que ía prefent Cortftitutio fie íéns pre-
judiei dels plcts pendents. 
U. LO MATEIX en la fegona Gort de 
Montfo, Any M. D. Liij. 
§. del Cap.). 
E Que en lo Capítol Lv. de ditas ConC titurions fetas dit Any M. D. xxxxvif. 
hi fie ajuftat, que lo inventari faedor per lo 
hereu haja elfer rebut, y teftificatperlo 
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111. PHELIP Scgoncnla primera Cort de 
Barcelona, Any M. D.IC. Capi-
tol xxviij. 
PEr evitar fraus ajuftanta la Conftitutio del Rey Don Phelip Pare Noftre de 
Gloriofa Memoria feta en les Corts de Mont-
(o del Any M. D. xxxxvij. Capitol jLv. fta-
tuim, y ordenam ab loatio, y approbatio de 
laprefent Core, que la dita Conftítutio tin. 
ga, y haja lloch tambe en los Filis del primer 
grau,de manera que tant ells, com altres 
qualfcvol perdan la quarta Trebeílianica, y 
falfidia finofaran inventari dins lo temps que 
per ConíUtutions ,y de dret comu cfta orde-
nar. 
L I B R E S E T E 
C O N S T I T V T I O N S 
C A T H A L V N Y A 
DE A C Q y i R I R S E N Y O R I A 
D E L A S C O S A S . 
TIT. I. 
P. VSATGE. Si quis in alieno. 
^ I algu en lo íbl de altre de fa propria 
14 materia edificara cafa, de aquel! íie 
la Cafa , de qui íêra lo Ibl : pe-
ro , fi a bona fe haura edificar, 
crcent lo íbl eíTer Teu , poras reteñir la Ca-
fa , fins que lo preu de la materia , e lo lo-
guer deis meftres li fie reftituit. Mas fi ab 
mala fe , fabent que edificava en íbl de altre 
contra voluntat del Senyor, es vift haver 
coratge de donar. Mas fi per dret de lo-
guer, o de condudions , voluntariament, ÍI 
fens culpa del Senyor , no forçando alguna 
necefsitat,defernparara la Cafa, no cobrara 
lo preu de la materia , ni lo loguer deis mef-
tres : pero fi per culpa del Senyor, o forçat 
per necefsitat la Cafa defemparara ,axi com 
per fam de aquella regio, o per Guerra, o per 
opprefsip de algún potent, lavors lo Senyor 
es forçat de retreli lo preu de la materia, 
compenfat fi alguna cofa li deu per lo loguer 
de la cafa: eqwalfevol cofas qui fien dirás de 
aquell qui a bona fe , e a mala fe edifica, to-
tas fien entefas de aquell qui íembra, oplaa, 
ta, o la filva infruÜuofa deneja. 
I. 
D E PRESCRIPTIONS. T I T . II. 
VSATGE. Hoc quod iuris eft San-
¿torum. 
m m 
Ço que es dret dels San¿b, o de 
las Poteíhts , o de Caíklls 
Termenats , null Hora nols 
ho deu empatxar , ni deffen-
dreper fon dret, neencara per 
longa poífefsio per dofeents Anys. 
1¡. VSATGE. Omncs caufíe. 
TOtas caufas, fis vol bonas, o malas, o rahons Civils, o encara Criminals 5 ii 
dins trenta Anys diffinidas no feran , o Ca-
tius qui en contentio feran pofats , e no fon 
per altre empero poífeits, ti diffinits, o ve-
nuts no feran, en neguna manera no fien re-
demanats. Si algu empero apres aqueft nom-
bre de trenta Anys aífajara moure plcr,aqueíl 
nombre li refult, e vna liura de or a aquell 
aqui lo Rey manara, forçat pac. 
I .AL-
D e Prefcriptíons. Tit. íi 
r. ALFONS -Tcrç en la Cort de Mont-
blanc , Any M. CCC. xxxüj. 
Cap, xxiiij. 
IVtges, Advocats, Procuradors, e Nota-ris de plets no fien oits, fis claman de 
lurs falaris, donada fentcntia en los dits 
plets, fi dones ab carta publica no monftra-
van promifllo a clls eíTcr feta. Ajuílant, que 
aquells qui ab altres per domeftic, y fami-
liars cftaran, apres more deis Senyors nopu-
xan demanar falari, o Toldada, fi dones no 
provaran, que lus fie promes cert falari, o 
íbldada. 
II. FERRANDO Segon en la primera 
Còrt de Barceldna, Any M. 
CCCC. Lxxxj. 
Cap.xiiij. 
SI algu haura poífeit, o de aquí avant polTeira per fpay de vuytanta anys qual-
íevol coía que fie eftada del patrimoni 
Reyal, encara que de aquella no monftrc, 
ne puga monftrar titol algu, no puga per 
nos, ne íucccífors noftrcs efler feta contra 
aquells demanda, ne altrament en lurs pof-
Íeífions inquietats, ans volem, que lo pafla-
mcntdcldit temps fie hagut per legitim 
titol. 
IIÍ. LO MATEIX en la fegona Cort de 
Barcelona, Any M. CCCC. 
Lxxxxiij.Cap Lvj, 
MES ordenam, e ftatuim ab approba-tio de laprefent Cort, que las íbl-
dadas de fervidors, axi de homens, com de 
donas qualícvolqui fien, Ce hajan ademanar 
dins vn any, apres que feran fora del fervey, 
altrament que nos pugan demanar ditas íbl-
dadas, ne íèn puga fer juy , fi dones del deu-
tc de ditas Toldadas no tcnien carta , o 
albara. 
m i L O M A T E I X en dita Cort 
Cap. Lvij. 
PER fcmblant, per levar plets, e quef-. tions, ftatuim, c ordenam, que los den-
tes dç Artiftes, e Meneftrals, axi de homens, 
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com de donas, apres que feran degiits,í¡ dins 
fpay de tres anys no feran demanats,que tais 
deutes paflats dits tres anys no pugan eíTcr 
demanats, ne fen puga fer juy, fi dones de 
tais deutes non tenicn carta > oalbara* 
V. GERMANA Confort, y Lo<aincnt Gc¿ 
ncral de Ferrando Segon en la Cort 
de Montfo, Any M. D.xijp 
Cap.xvüj. 
MES avant, per levar, e remoure plets^ e queftions,perlo be, c repos deis 
Poblats en lo prefent Principar de Cathalu-
nya, c Comtats de RoíTcllo, y Cerdanya,ab 
loatio, c approbatio de la prefent Cort fta-
tuim , y ordenam, que fi algu haura poíTeit, 
o deaqui avant poífeira, o quafi per ípay de 
trenta anys continuos , comptadors fens 
iríterpellatio, ni dedudio de temps algu, 
qualfevol bens mobles, o immobles , o 
femó vents, drets, e aótions, que fien eftats 
de algunas perfonas, de crim de heretgia 
en vida, o en mort condempnadas, o con-
dempnadoras , encara que de aquells no 
monftrc, ni monftrar puga titol algu, no pu-
ga per lo Senyor Rey , ni fueccíforsfeus, ni 
Fife de qualfevol Cort eífcr feta contra 
aquells demanda, ne altrament en lurs pof-
feífions, o quafi fien inquietats, ni moleftats, 
ans volem, qué lo palTament de dit temps 
fie hagut per legitim t i to l , e volem,, que la 
prefent Conftitutio haja loe no ibis en las 
caufas, c plets efdevenidors, mes encara en 
lascaufas en qualfevol inftantias penjants. 
VI, CARLES en la Cort deBar-J 
celona, Any M. D. xx. Cap. 
deCortxvij. 
PER indemnitat deis fubdits voftrcs,pcrço que no fien vexats en mnltiplicatio de 
plets, placía a voftra Majeftat con£rmar,con-
íèntir, atorgar, e permetre, que en tot lo 
Principat de Cathalunya , e Comtats de 
Roífcllo, y Cerdanya no folament fie guar-
dat, e fervat lo Capitol difpofantdc la prc£-
criptio de trenta anys, firca dels bens deis 
herctgesaequirits, o poíTeits, pofat entre 
los Capitols dela Inquifitio , fets, apun-
tats, y concordats en ias vitimas Corts de 
H h la 
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laViladcMontfo,mcs encara, fi quilfc-
vol particularpcrfona, Collcgi, o Vmvcr-
fitat, de qualfcvol pcrfona<lc crim de heret-
gia no condempnada, c la condcmpnatio 
del qual era pubiicament denuntiada, o de 
altra qualfcvol cofa, a altri per contraje, o 
quafi en altra manera obligada, drets, y ac-
tions ab bona fe haura acquiíits, axi per ti-
tol oneros, com lucratiu, encara que apres 
de la talacquifmo, lo dit alienam de qui las 
tais ccfis ab bona fe feran acquifidas, o aqui 
la obligatio de las ditas cofas pertangucs, 
apres del dit crim de heretgia fos trobat 
aecufat, o convençut, y haver caygut en die 
crim ansdelaalicnatio, oacquifitio àz la 
obligatio, o apres, y axi los dits bens alie-
nats, e drets acquifitsdel die que comete lo 
dit crim folfen confifeats, ni encara lo dit 
temps de trenta anys ftatuít a preferiure los 
dits bens, no fos paíTar, no reímenys, atteíã 
la bona fe deis acquirints,y juila ignorantia 
que concorregan al principi de la dita ac-
quííítio, no pugan los dits acquiíidors, o 
íbs hereus, o fucceífors, o los havents caufa 
de aquclls, y los tais acquifidors,o polfcífors 
per aqueftas cofas qac fins al die de la data 
de las prefents en la manera de fus dita feran 
acquifidas, encara que com es dit foífcn 
obligats a algún condemnat de heretgia, 
no pugan en quaiíêvol manera fer moleílats, 
inquictats, o trets en juy per Officials, o el 
Fiíc del Sand Offici de la Inquifitio, o de ía 
Majeftat: Ni amoure piets per al fufdit, pu-
gan demanarde qualfcvol Notar is, o Scri-
vans de Cort, o akras publicas perfonas, o 
Taulers, o Cambiadors-, o Adminiftradors 
de taulas de depofits ningún inftrument, o 
partidas, abans de la data de la prefent fet, o 
fetas pcrals-dits bensíins al die de vuy en la 
íufdita manera acquirits, e ab bona fe per 
qualfcvol temps poífeits. Ans fien del tot 
francs, quitis , y fcgurs de tota vexatio , y 
moleftia dels Inquifidors del Sand Offici, 
encara que fobre aço plct, o plets hi haja 
pendents j per quant voftra Majeftat tot lo 
dret pertanyent en los dits bens fins aci ac-
quiíits com esdit, per los tais acquirints per 
dls,c lurs hcrcusjofucccífors pofleit^dona, 
paíTa, cremet, ccíliona, ctransfereixals tais 
acquifidors, c poíTeidorSjpcr contemplatio 
dc las prefents Corts, a fupplicatio dels fta-
inénts Je aquellas , cn poder ¿ é Prothono-
tari per ells, y qualfcvol dells aqui perranga 
ftipulant, y acceptant, perqué mes promptes 
fien en fer lo fervey a voftra Majeftat. E que 
placía a voftra Majeftar, totas, y fcnglcs co-
fas preditas teñir, y fervar,efertenir,y fervar 
per aĉ uells aqui perranga, c fi lo contrari 
era fet, lo que no fie, que los Deputats, y 
Oydorsde Compres del prefent Principar, 
com aproteólors del predit, pugan bajan, e 
fien tengnts inftar, efer part per inviolable 
obfcrvança de ditas cofas, y en fi aflurair lo 
plct, o plcts que per aço inííirgiran , ab fa-
cultat de defpendre pcrdeíFenfio, ymanute-
nentia de aquellas, e indemnitats deis Po-
bláis en lo preícnt voftre Principat,eCom-
tats preditSjlo que per altras Conftitutions,e 
Capitols de Cort los es permcsdefpédreper 
obfervançadelas ditas Conftitutions, Capi-
tols, cades de Cort. Plau alScnyorRey. 
Vi l . PHILIP Princep, y Loclinent General de 
Caries en la fegona Cort-de Mont-
fojAny M.D.Lüj. Cap.xxvj, 
ENcarames ftaruim, y ordenam, que fos Apothccaris hajan de traure los compe-
tes a íbs debitars<le las medicinas, y dema-
nar la paga dins dos anys,y fi dins dit termi-
ni no hatiricn feta la diligentia , no pugan 
demanar res , y bajan a fer la tatxatio ab in-
terventio de vn, o dos Metges deputadors 
per lo Jutgc ordinari, y aço fe tinga per tot 
lo Ptincipat de Cathalunya, y Comtats de 
RoíTello, y Cerdanya. 
VIII. P H l L I P en la Cort de Barcelona, 
Any M.D,Lxiíij, Gap. xxxx. 
PE R lo que molt íbvint los Advocáis, y Proctiradorsdemanan a fos penfionats, 
y clientulos per raho de lurs advocations, y 
procuras falarisde deu, vint, y mesanyadas, 
ab gran dany,y detriment de moitas viudas, 
pubills,yaltras perfonas pobres, que no po-
den monítur albarans^nialtras cauthclas.dc 
paga de lurs conduftions, pertant ftatmm,y-
ordenam ab loatio, y appro|)atio de la pre-
fent Cort, que de aquefta hora en avant los 
dits Advocats, y Procuradórs no pugan de-
manar falaris de condudions > fino per t r e s 
anya-
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anyadas pafladas, caygudas, de fos clicntu-
los, ni de lurs hercus, encara que foífen 
ferits de lur ma en fos libres. 
JX, PHELIP Segon en la primera Cort de 
Barcelona, Any M. D. IQ Cap, 
de Core xxxxij. 
ITem placía a V. Mageftat ordenar que íi dins trenta anys lo Fife no haura dema-
nat algún Uuyfme, aquell fe entenga eífcr 
preferir, y fia impofat filenfi al Fife en les de-
mandes de ditslluyfmes , encaraque no fe 
haja tingut notitia alguna delis. Plauaíà 
Mageftat paífats quarantaanys. 
D E S E N T E N T I A S * 
TIT. III, 
I . FERRANDO Segon en la tercera Cort de 
Barcelona , Any M. D. iij. 
Cap. xxvj. 
ES ftatuim , c ordenam, que 
las íéntenrias de la noitra 
Rey al Audientia, edelsGo-
vernadors fien icritas de ma 
deis Jutges, o Reladors, o 
almcnys las difpofici/as de 
aquellas, falvo juft impediment. 
II. LO MATEIX en la Core de Moncfo, 
Any M.D.x. Cap. l_v, 
MES avant ñatuim , e ordenam ab ba-tió, e approbatio de la prefent Cort, 
que tots los Jutges qui darán fentcntias dif-
finitivas en lo prefent Principar de Cathalu-
nya, c Comtats de Roífello , y Ccrdanya, 
en qualfevol Cort, o Confiftori que fien, 
encara que foífcn en noftra Reyal Audien-
tia, o de noftre Lodinent General, bajan, c 
fien têguts de exprimir en las ditas fentetias 
diffinitivas los motius quels hauran moguts 
per axi declarar, e diííinitivament fentcntiar. 
III. CARLES en la quarta Core de Moatfo, 
Any M. D.xxxxij.Cap.xxxxvj, 
STatuim, y ordenam, que quant lo Rck* dorfaraparauia en lo Confcll,o en Ja 
fala, que en la provifio que Gira lo Reíadot 
haja de fer mentio exprcífa com es feta fado 
verbo. 
KV, PHILIP Princep, y Lodinent General 
de Caries en la primera Con de 
Montfo, Any M,D.xlvij. 
Cap.xij, 
STatuim, e ordenam, que difputadas las caufas de fa natura plenárias, fe bajan de 
declarar, y donar fentcntias difinitivas en 
aquellas, dins cent dies, comptadors del die 
que la dita caufa fera difputada: y en las 
íummarias, y en totas caufas de appellations 
almcnys dins finquanta dies. Los quals ttr-
minis fien precifos, y peremptoris al> Re-
ladors, en axi, que per caufa alguna nos pu-
gan prorogar, ni llargar, fi fera per la part 
feta inftantia, e lofalari fera depofat. 
V, P H I L I P en la Core de Monrr 
fo > Any M. D. Lxxxv, 
Cap.Lxiij, 
MES avant ftatuim, y ordenam ab eon-Íentiment de la prefent Cort, que la 
aífignatioa ícntentia íe demanc en ícrits 
vna volta tantfolament, y aquella fie conti-
nuada en lo proecs, y fe proveeíca ab co iti-
nuatio de dies, perqué no fe bajan de denu-
nar, ni prove ir altras aíBgnations. 
VI, PHELIP Segon en la primera Core de 
Barcelona, Any M, D. 
Cap. xxxxj, 
EKcara mes ftatuim, y ordenam ab loa-, tio, y approbatio de la preíènt Core, 
que en les fententies difinitives en les quals 
hi haura comdempnatio de intereífos, bajan 
de fpecificar en clles fi fon intereífos mer-
cantivols, o fimplcs, y lo temps dels 
quals en avant comencen 
acorrer. 
Hhs P E 
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D E L I Q U I D A T I O N S D E SEN-
T E N T I A S . T I T . IIII. 
I. 
C A R L E S en la quarta Cort de 
Moncfo, Any M.D. xxxxij. 
Cap. xxxxiij. 
ES ftatuim, y ordenam , que las 
caufas de liquidations de fen-
tentias fe façan , y fe hajan a 
fer, íi feran de Eítats , o Ba-
ronias dins vn any , y las al-
tras dins mig any precife, y peremptorie, 
falvo , que fi fegons la qualitat de la cau-
fa, y attefa la diligentia de las parts era 
mefter majortemps , fie en arbitre de la 
Áudientia. 
íí. PHILIP Princep , y Loéiinent General 
de Caries en la primera Cort de 
Montfo, Any M. D.xxxxvij, 
Cap. xiiij. 
A Ttcs que per las paraulas, y motius de las fentcntias en las quals es refervada 
liquidatio,y major deliberatio, y encara 
per los aditats en lo proces de ditas fentcn-
tias fon las parts intimidas en la provança, 
y major inftrudio que poden fer fobre ditas 
liquidations, y majors deliberations, que 
ja en los term in is de las caufas principals po-
dicn dita provança, e inftrudio fer, e de al* 
tra part es viíl , que ditas caufas fon molt 
difFeridas, y perqué es raho, que en lo fr* y 
cffe&e de larfententia, que es la executio, 
fe done expedient, perço ftatuim , y orde-
nam , que las caufas fcmblants fe hajan de 
expedir ab dilations, y terminis breus, a ar-
bitre del Relador, pus no puga éxcedif, 
quant a ía inílrudio de aquellas, temps de 
vuyt mefõs, comptadors del die ques pora 
demánar executio de la tal fententia, o fie 
perqué nos haja fupplicat de aquella, o per-
qué fie preftada cautio ydonea a obtenir la 
executio, lo qual termini-dc vuyt mefos fie 
precis, y peremptori per tot linatge de pro-
vas , demanera, que per ninguna caufa fe 
puga porogar, ni allargar, y fi per caufas al-
gunas incidicn altercats, per produdas de 
teftimonis, o de a&es, o alias, fe hajan de 
refervar a arbitre del dit Relador a las fen-
tcntias, o declarations fob re ditas liquida-
tions , c majors deliberations profcrkloras: 
E paífat dit termini, lo Notariícns altra pro-
viíio de Jutgc, fots las penas preditas hija de 
aportar lo proces al Relador dins quinze 
dies, c dinsfis meíbs del die que fera eíUt 
aportar lo proces al dit. Relador, fe haja de 
declarar, y fententiaren la caufa, c nos puga 
dit termini prorogar per caufa alguna, falvat 
impediment dejufta ab fenda, o malaltia, 
com enaltrcs precedents Capitols es dit, fots 
las penas en las Conftitutions de laobfervan-
çacontengudas. Si eren empero en caufas de 
É latSjO Baronias, o fcmblants, fe puga pro-
rogar lo termini probatori, e inftrmíèori en 
ditas caufas fis mefos, a arbitre del Relador, 
y no mes avant. 
III. PHELIPSegonen la primera Cort de 
Barcelona , Any M. D, IC, 
Cap.xxxxij* 
E Mes ftatuim', y ordenam ab la matcixa loatio,y approbatio que eii les caufes 
de primera inftantia en les quals les parts, o 
alguna delles haura liquidat tò t , o part del 
¿jues demana, los Do¿k)rs del RealConcell 
hajan de declarar ab vna matcixa (cntia lo 
principal, y lo que eftara liquit, de mine-
ra que la condempnatio fia certa y fpecifi-
ca, y la refervatio fia certa en lo que no fera 
liquidat, y nos pugan reíervar liquidatio 
del que ja eftara liquit en la matexa fenten-
tia , y fi fe fara lo contrari no pugan rebre 
lo falari de la dita fententia fins fia feta ÍI 
dela liquidatio , dela qual nos puga haver 
falari algu : Declarant la prefent ConíHtu-
tio no teñir lloch en les caufes ja comença-
des fino tantfolamcnt en les que per fdeve-
nidor fe comenfaran. 
IIII. LO MATEIX en dita Cort Cap. de 
Cort. Lvij. 
ITem placía a V. Mageftat ab lôâtiò, y ap-probatio dela preíent Cort, ftatuir, y 
ordenar que les câufcs deliquídatio que vtiy 
penjan indecifes en la Real Audientia per 
executio de fententics Reais , o altrament 
fian ab brevedat defpedidcs, y qué no pu-
ga eííer dcfpcdida ninguna eaufa,ad de 
liqui-
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liquidado , com altra qualfcvol que fia pof-
tcriormcnt introduida, que primer no fia de-
clarada la ditacaufa de liquidatio,que abans 
es cilada començada, ctiam encaraque lo fa-
lari de aquella fia ja gaftat, inftant empero 
la part la fententia dc liquidatio de la dita 
cauíà, o caufes mes antigües. Piau a fa Ma-
geftat manar com ab la prefent Conftitutio 
mana que los Do&ors de la Real Audientia 
defpatxen ab brevedat totes les caufes de li-
quidatio que vuy penjan indecifes en la 
Real Audientia, tenint compte ab les mes 
antigües que eftaran cn punt de poderfe de-
clarar. 
Covarruvias Vic , 
V. LO MATElX en dica Cort Cap, 
de Core Lxvij. 
ITem placía a V. Mageílat ab la mateixa loatio, y approbatio , ftatuir , y ordenar, 
que fi per les íententics que conforme a 
Conftitutions de Cathalunya fe han de fer ab 
conclufio dels Dodors del Real Còníèll, 
fera refervada liquidatio de algun article 
tra&at en proces a major deliberatio, la cau-
fa de dita liquidatio fe haja de fer tambe ab 
conclufio en la Real Audientia, y que en la 
declaratio fe hajan de conpendrer tots los 
caps de la liquidatio, abíblent, o condemp-
nant, y no en part, ab claufula ( pro nunc 
falua vltcriori liquidatione ) com fe es fet 
fins aífijy filo contrari fera fet>no puga eílèr 
partit lo falari dc la dita proviíio de liqui-
datio fins la vlterior liquidatio fia feta. Piau 
a fa Mageftat que la major deliberatio reícr-
vada en la fententia diffinitiva fia declarada 
ab conclufio , y que en dita declaratio fian 
explicats tots los caps que feran liquits abfo-
lent? o condcmpnant. 
Covarrttvtas Vic . 
VI, PHELIP Quart en la primera Cort de 
Barcelona, Any M. DCC, ij. 
Cap. xxxiüj. 
HAventfe experimentat, que la Confti-tuciò: E mes eflatubw x l i j . á c k s C o n s 
de M. D. 1C. No fe oblcrva, deixanfe dc 
fer calas fenrencias difinitivas , las liquida-
tions de credits, fruits, è interelfos, ab pre-
text de no eífer liquits, y refcmntfe per lo 
decret de execuciò , exigeixen los Jutges 
per enter lo falari: Perço , confirmant dita 
Conftituciò, y revocant los abufos contra lo 
difposàt en ella fets, y declarànt en quant 
menefter fie aquellas j eftatuhim, y ordenam 
ab confentiment, lloaciò, y aprobaciò de la 
prefent Cort: Que los Jutges de la Real Au-
diencia , Vicerregia, o Audiencia del Go-
vernador,Batllia General,y altres qualícvols 
Tribunals, y Corts, tantEcclefiafticas, com 
de tots los Ordinaris Reals, y de Barons 
Ecclefiaftichs, y feculars del preícqt Princi-
par, en las fentcncias difinitivas, degan fer, 
y explicar la liquidado de tots jos credits, 
fruyts, è interelfos, y altres qualfevols coíás 
liquidadoras, altrament en cas que hagen 
de deixar, y refervar cn tot, ò en part, la li-
quidado per lo decret de execuciò, ab mo-
tiu dc no eífer liquits los credits, y fruyts, in-
tereífos, y altres cofas forçan liquidadoras, 
degan tambe , y tingan obligado de haver 
de deixar la tercera part del integro falari, 
Íens poderla gaftar fins fia feta, y explicada 
integrament la liquidado, y que dita terça 
de falari íè entenga eífer la meytat del fala-
ri , que fe havia de gaftar en la fentcncia di-
finitiva, quant per rahò de algun altercàc 
antes de proferirfe la fcntencia,fe hage gaf-
tat vna terça del integro falari, y en cas que 
en la provifiò de liquidado fia inefcufablc 
lo haver de deixar alguns caps per vlterior 
liquidado, no puga lo Jutge de la vlterior 
liquidado exigir per falari,fino vna terça dc 
terça, y fentfe lo contrari de tot lo íbbredit, 
ò en qualíèvol cas dels expreífats exigint, ò 
retenintfe mesíalari dclcontengut en la re-
ferida forma, que en eix caspugan, y degan 
los Dcputats, y Oydors del prefent Princi-
pat, retenirfe la quantitat, que los Dodors 
dc la Real Audiencia Reladors de las cáufas, 
hauran exigir, ò retingut mes del falari,coit-
traja forma íbbredita, de la terça, que dits 
Deputats han de donar de bens de la Geiic-
ralitat à dits Dodors de la Real Audiencia, 
y no obfervant los Deputats, y Oydor lo íb-
bredit , quen pugan fer qucrelats en la Vi-
fita. Piau à fa Mageftat fe proce-
hefea eu açò , conforme à 
dret. 
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D E S U P P L I C A T I O N S D E 
S E N T E N T I A S . 
TIT, V. 
X FERRANDO Scgon en la fcgona Con 
de Barcelona , Any M. CCCC. 
Lxxxxiij.Cap.xxj. 
ES avantftatuim, c ordenam, 
que fi alguna de las ditas 
parts, o las duas fupplicaran 
de la fcntentia cjues donara, 
la qual fupplicatiofe haja in-
terpofar dins deu dies apres 
de la publicatio de la dita fcntentia, e preftar 
cautio,quela caufa de fupplicatio fe haja 
inflruir , e decidir dins fpay de íis inefos, íi 
dones al Confell no fera vift per alguna juf-
ta cauía, que major temps dega efler donar, 
que en tal cas ho pugan fer, axi empcro,qiie 
en tot cas haja èfler determinada dins vn 
any , c palíat lo dit any , ipfo fado la dita 
caufa de fupplicatio fie hagudaper deferta. 
ir. L O M A T E I X en dita Cort 
Cap. xxv. 
MES avantftatuim, e ordenam , que fi alguna letra,o provido, o altre a¿le 
de aquclls que per contrari imperi fens de-
clarado fe poden tolre, fera fet per lo Preíi-
dent de la Audientia, o per algu deis de la 
Audicntia,o Conícll, o per tot lo Confell,c 
de tal letra, provifio , o a&e fe interpoíara 
fupplicatio, es prctendra greuge per alguna 
de las parts , aquell fe haja a metre dins la 
Audientia, o Conícll dins tres dies, e apres 
dins íiidies fe haja determenar, íi dones al 
dit Confell no fera vift, que per alguna juila 
caufa dcgaeíTer donat major temps,e terme, 
pus empero no paífe deu dies. 
HI. LO M A T E I X en dita Cort 
Cap. xxvj. 
MES avant ftaruim, c ordenam, cjue 11 en lo progres de la caufa fe donaran 
alguiías interlocutórias, o declarations, que 
de aquellas, fi fupplicarfe volra, fe haja in-
terpofar fupplicatio dins fts dies, preftant 
cautio ydoneaper las defpefas, b <jual cau-
fa de fupplicatio fe haja determenar dins 
trenta dies apres feguents, fi dones no era 
vift al Confell, fe dega donar major temps, 
pus empero nofepuga paífarmes de aJtres 
trenta dies: c paíTat lo dit temps, fi no fera 
declarar, fie haguda per confirmada, epaf 
fada en cofa jutjada la dita interlocutoria, e 
la part qui haura fupplicat fie condempnada 
en las defpefas : E per femblant fi fubcum̂  
bira en la dita interlocutoria: Y en loentre-
rant duxint la inftantia de la dita caufa de 
fupplicatio, fegons la forma demuntdita, no 
corregalo temps demuntaífignatcn la caufa 
principal, nisproceefeaen la caufa. 
«II. L O MATEIX en la Cort de jVíontfo, 
AnyM. D. x. Cap, ij. 
STatuim , e ordenam, que f i alguna de las parts littigants, o foríanlasduas volran 
fupplicarde la provifio , o declaratío feta 
íbbre algún intermedi per lo Relador, o Re-
ladors, fegons que en lo Capitol precedent 
íe contej que pugan fupplicar , dins empe-
ro tres dies : E que la part fuppJicant haja a 
proíTcguir, efer declarar en dita caufa fup-
plicatio dins trenta dies, c fi dins dits tren-
ta dies noy íera declarar, que pugan los Re-
lador, o Reladors de la dita cauía de fuppli-
catio atorgar finsen altres trenta dies tant-
foíament, los quals Termens palfats, íi noy 
era declarar, fie haguda ladita cauíà de fup-
plicatio per deíèrta, falvat juft impediment. 
E fi las ditas fupplicatio, o fupplications íè-
ran en caufas fins en cent liuras, fe hajan a 
cometre ados Dodors del R,eyal Confell ad 
decidendum , c fi feran majors de cent liu-
ras fins en dos centes liuras, fe hajan acó-
metre a dos Dodors del Reyal Confell, los 
quals feta paraula al Canceller, Vicicance* 
ller, o Regent la Cancellaria fora de la Au-
dientia, y del Confell, fegons quels fera ma-
nat, dins los dits Termens hajan-a determi-
nar las ditas caufas de fupplications. Manant 
al Canceller , Vicicancellcr, o Regent h 
Cancellaria, que alracnys vn die no feriat 
cafeuna femmana hajan, c fien tenguts en-
tendre en la expeditio de las ditas caufas de 
fupplications: E fi lo Notar i, o Scrivent qui 
portara lo proces,requeft,dÍtis tres dies apres 
que lo Jutge haura proveit <juc fie portal 
lo 
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ló preces , nol aportara al Rclador , en 
tal cas lo Scriva de manament , c Iodic 
ferivent perdan tot lo falari: c íi los Jutges, 
o Relidors requefts per la part, e aportarlo 
atibara del General, feran trobats en negli-
gentia, que dins quinze dies apres quels fe-
ra eftat aportat lo proces , no hauran expe-
dida dita caufii * no compten falari algu , ni 
lo General en manera alguna los hajajni pu-
ga pagar aquell, del die que paífaran los 
quinze dics,finsques done lafententia, ccf-
fant jüftimpediment a arbitre noftrĉ  e de 
noftres fuceeífors, o del Lodinent General, 
c en fon cas del Portant veus de General 
Governador. 
V. LO MATEIX en dim Cort 
Cap. iiij. 
STatuim,y ordenam,que las caufas dc fup-plications interpofadas, e que de aqui 
avanr fe inte/pofaran de fententiasdiffiniti-
VaS jdelasqualsfe demanara, e inftara èxe-
cutio,fi la part fupplicant demanara fenten-
tia, tals caufasde lupplications fien defpe-
didas, e declaradas no obftant lo orde dt las 
denunriationSj pus emperolo proces fie inf-
trüit, c denutuiat. 
VI. CARLES en la Cort de Barcelona, Any 
M. D. xx. Cap. xvj. 
STatuim , y ordenam ab loatio ,y appro-batio dc la prefent Cort, que las caufas 
deftpplicationsde caufas menors, las quals 
en la primera inftantia feran eftadas come-
fas ad decidendum a hu , o dos Dodorsdel 
Reyal Coníèll, pugan efler expedidas, y de-
terminadas^itslos Advocatsen cafa del Re-
tador, fado verbo in Regio Confilio,e feta 
relatio de tot lo proces,e legits en loCõfcll 
tots los memoriais,e allegations que fera ef-
tadas donadas per las parts,y lurs Advocats, 
c aço haja loe cn las caufas ja pendents. 
VII. L O M A T E I X en dita Cort 
Cap. xxiiij. 
STatuim, e ordenam, que fi en tas caufas de appellatio dc vint Huras, o menors 
fe fupplicara, que en las ditas caufas de fup; 
plications nos puga donar mes temps adif-
finir ditas caufas , que es donat en la caufa 
de appellatio. 
VIII. L O M A T R I X en dita Cort 
Cap, XXT. 
STatuim encara, cordenam ab approba-tio, c confentiment dc la prefent Gor^ 
que en: las caufas de fupplicatio de interine-
d is que ex eifdem adis fe han a declarar, no 
fieatorgatlo fegon fatal,fino que altramcnt 
fos vift al Confell, fegons la arduitat, e im-
portantia de tas caufas, eífent caufasde B.a-
ronias, o altres majors, o de Eftats. 
IX. L O M A T E I X en dita Cort 
Cap, xxx. 
EMeara mes flratuim, e ordenam, que las caufas de fupplications de provilions,o 
declarations fetas en caufas de executions, 
fe bajan a fer fegons la forma, c temps deis 
altres intermedis. 
X. LO MATEIX cn la fegona Cort dc 
Montfo,Any M.D. xxxiiij. 
Cap. xiiij. 
C"^OMper major expedido delas caufas y de fupplications de contrari imperi,fic 
donada certa forma per ta Conftitutio de dit 
don Ferrando fegon, cn ta fegona Cort dc 
Barcelona, Capitol xxv. començanr. M * * 
avant ftatuim, e or den Am que fi alguna, letra^ 
& c . ftatuim, e ordenam ab loatio, y appro-
batió de ta prefent Cort, que dita Confti-. 
tutio fiefervada, ajuftant en aquella, qua 
quant fe fupplicara de algún intermedi,pro-. 
vi fio, o declaratio en tas caufas de la Real 
Audiehtia, que fien revocats, o revocadas 
per contrari imperi, que íi tal intermedi, 
provifio , o declaratio , feta paraula perlo 
Retador dela caufa en la fala dc hont fera 
dit Retador, fera confirmada,o fera die 
que efta , y perícvera cn aquell, o. en 
aquella, no fe puga mes fupplicar 
a ta altra íala. 
)( * )( 
X I . PHI-
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XI. PHILIP Princcp , y Lodincnt Gene-
ral de Carles en la primera Core dc 
Montfo,Any M.D.xxxxvij. 
§,del Cap. üij. 
ESI ¿c h provido, o declaratio feta fobre de las exceptions per impedir lo ingres 
de la caufa appofadas fe íupplicara contra-
rio imperio, corregan ipfo jure a las ditas 
parts deu dies, del die de la dita fupplicatio, 
pera dir , c allegar, y provar lo que volran 
fobre dit article, c fie dit termini precis, y 
peremptori, fi, e fegons en lo termini íbtuit 
en la primera inftantia de ditas exceptions 
es dit , e axi mateix, lo Notari dins tres dies 
apres dels dits deu dies haja aportar lo pro-
cos al Relador, y lo dit Relador dins dits 
vinty finediescom daltcs dit immediada-
ment feguents proveir, o declarar, feta pa-
raula en la fala,en dita fuppljcatio/alvat juft 
impediment, com dalt es dit.E fi fe íuppli-
cara en fbrma,corregan los dits deu dies,axi 
mateix del die de la fupplicatiojpcra deduir, 
y allegar ab fupplications, o cédulas, lo que 
volran,fens empero poder fer novas produc-
ías , ni provas, e al Notari los tres dies per 
aportar lo proces al Relador, y los vint y 
fine dies apres feguents al dit Relador per 
declarar en dita caufa,falvat dit juft impedi-
ment: c mes auant nos puga fuppiicar,enca-
ra ques re vocas la primera provifio, ni en 
manera alguna recorrer. 
L O M A T E I X en dita Cort 
§, del Cap. vij. 
ESI dc la provifio, o declaratio feta fobre dits altercais fe fupplicara contrario 
imperio,o en forma, fien fervats los termi-
nis, y la forma que cu fcmblants fupplica-
tions de provifions,fobre las exceptions im-
{>edits lo ingres de la caufa es d i t , c fi en a caufa de fupplicatio fera revocada la dita 
intcrlocutoria, e de aquella fe fupplicara, 
fien fervats los mateixos terminis en la caufa 
de fupplicatio, y en tal caufa fe puga dema-
nar auditio de Advocats en cafa del Rela-
dor, mas perço no fien prorogats dits termi-
nis, declarant que fi dits altercats feran fets 
apres de la denútiatio del proces, en ningún 
cas de la provifio fobre aquellsfeta fe puga 
fuplicar a la alrra fala: axi que, fi la provifio 
fera feta non fado verbo, fe puga fupplicar 
contrario imperio,y en formaenlamatcixa 
fala,com per attras Conftitutions espermes, 
e fi fera feta fa<2o verbo, fe puga fupplicar 
contrario imperio. 
XIÍI, L O MATEIX cu la fegona Cort 
de Montfo, Any MjD.Liij, 
Cap. vj. 
STatuim, y ordenam, que fie en arbitre del Jutgc, fer la provifio en las fuppli-
cations de contcari i m per i , en continent 
paíTats los deu dies probatoris, encara que 
ficen lo tranflatde lapart,yal peudelafce-
dula, e qpc la part qui fupplicara, dins los 
dits deu dies probatoris haja a depofar terça 
de terça del falari de dita caufa, efi dins los 
dits deu dies no dtpofara lo dit falari, dita 
caufa fie haguda ipfo fa&o per deferta, y 
en aquella fe puga paífar avant perlo Jut-
gc , fens fer altra declaratio, o provifio en 
k dita fuplicatio de contrari imperi. 
XIUI. PHILIP cn la Core dc Montfo, 
Any M. D. Lxxxv, 
Cap. Lxvj. 
STatuim, y ordenam ab loatio, y appro-batio de dits tres Braços, que en lapro-
fecutio,y decifio de las eaufas de fupplicatio 
interpoladora de fententias dilíniti vas, fien 
fervats los terminis prefigits en las caufas 
de appellations de fententias diifímú-
vas. 
X V . L O M A T E I X co dita Con 
Cap. Lxxviiij, 
A B loatio, y approbatio deis tres bra-ços ftatuim, y ordenam, que quant 
en cas licit fe fupplicara de declaratio feta 
fobre altercats veibalmentdcdu!ts,elapro* 
vifio fera feta, no feta paraulaen la Audien-
cia , dita fupplicatio fe haja de interppfar 
per la mateixa fala, y fila provifio fobredits 
altercats fera feta abíparaula en Ja Reyal Au-
diétia, fe puga de aquella fupplicar informa 
a ialtra fala, y dc la declaratio ques fara en 
<|ualfcvol de las caufas de dicas duas fupplica 
lions, 
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tions ,ara fie revocatoria, o confirmatoria 
de la primera provifiOjcn ninguna manera 
fen puga fuplicar > ni demanar reftitutio in 
integrum 5 y la caufa de dita fupplicatio fe 
ftade tambe vcrbalment, y que fie durade-
ra la prefent Conftitutio fins a la conclufio 
de las primeras Corts. 
XVI. LO MATEIX en dita Core 
Cap, Lxxxv, 
EMES ftatuim, y ordenam ab approbatio de la prefent Cort, que en los cafos en 
los quals es licit las parts fupplicar contra-
il imperi, o informa ala altra fala, íi lo hii 
dels litigants fupplicara contrari imperi, y 
lo altre en forma , encara quede diverfos 
caps, o Capitols , fie obligada la part al-
era que haura fupplicat contrari imperi, ad-
herir a la fupplicatio in forma per la altra 
part interpofada, dexant la fupplicatio con-
trari imperi, y fe puga en la caufa de fuppli-
catio in forma fer novas provas, y produc-
tas, ab tal empero , ques façan dintre deu 
dies, de la matcixa manera que poguera 
en la caufa de contrari imperi, y aço mateix: 
fie obfervat en dos , o molts littis confor-
tes, deis quals volguefíen los vns fupplicar 
contrari imperi, y los altres in forma , y lo 
áiateix fie obfervat, quant fe fupplicara de 
provifions interlocutórias, las quals fe faran 
apres de la fententia. 
XVII. L O M A T E I X en dita Cort 
Cap. Lxxxvij. 
SIS fupplicara de alguna provifio, y fobre aquella al Canceller , Vicicanceller, y 
en fon cas Regent la Cãcellaria apparra de-
cretar, VtoyidendA in Regia Judientiay fie 
obligada la part que fupplicara inftardins 
tres dies vtils , comptadors del die de la di-
ta decretatio , la commiífio , o repulfio de 
dita caufa, altramentfie hagudala dita fup-
plicatio per no interpofada ,y la provifio 
fie paffada en epfa jutjada. Si empero fe fup-
plicara de la fententia diffinitiva, y en la de-
cretatio , per los demuntdits fera decretar, 
'Enoyidendii tn Regia Aitdientta. fie obligat lo 
fopplicant dins deu dies fer diligentia, en-
xenent que fien tingudas per fetas las dili^ 
gentias, fi en la fuppHcatio fera conti&if*-
da la oblata,per Scriva de manament, y lo 
Prefident haja de fer decretatio dins tres 
dies , apres que fera prefentada a la Rejral 
Aud(entia,y en fon cas devantlo bu déte 
Prefidcnts, y que la prefent Conffiturio fió 
duradora fins a la Conclufio de las primeras 
Corts. 
XVIII. PHELIP Segon en k primera Cort ¿4 
Barcelona, Any M. D.IC, 
Cap.de Cort *v. 
ITem placía a V. Mageftat ab dita loatio, y approbatio ftatuir,y ordenar queeiy 
totes les caufes criminals que declararan en 
la Audientia Real de Barcelona, de lesfen* 
tenties y provifions de tortura fe puga fupli-¡ 
car en forma com en les caufes civils, y que 
entretant nos puga executar provifio de 
tortura, ni fententia diffinitiva, excepra-
dcs les qué donaran contra lladres, o fal-
tejadors de camins, y homicidis per infi-
dies, o aguayts , o traytio,o que hauran 
comes crim Lsefir Mageftatis, en primer y 
fegon cap, o hauran fabricar faifa moneda* 
o hauran comes crim de íbdomia r y que 
la caufa de fupplicatio fe haja de demanar, 
y introdúir devant lo Loãinént General 
de V. Mageftat, o del portant veus de Ge-
neral Governador dins tres dies, los quals 
eorregan del punt de la publicado, e inti-
ma de la fententia, y dita caufa fe haja de 
eometre per lo Regent la Cancellaria a vn 
Dodor de les dos Sales del civii, )o qual 
ab conclufio feta per los Do&ors de la fu* 
Sala, hajede declarar dita caufa de fupplica» 
tio ex eifdem adis, fens poder ajuftar ni po-
far en lo proces axi en la offenfa, comdcP-
fenfa, y confirmada , revocada , mudada, 
o alterada la primera fententia no hi haja 
lloch demes appeliatio , ni fuplicatio , ans 
be haja de eífer encontinent executada* 
Pláu a fa Mageftat, exççptats los cafos con-
tenguts en la prefent Conftitutio , y altres 
en los quals dé dret comu no es permefala 
appeliatio in criminalibus. 
Coyarrityttt V¿c< 
XIX L O 
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JQXü LO MATEIX en dita Cort Cap. de 
Cortxvj, 
ITEM placía a V.Magcftat ab dita loatio, y approbatio ftatuir, y ordenar que fora 
de Barcelona en los dits Principar, y Com-
tats en les Audiencias deis Ordinaris, tanc 
de Veguers, com de altrcs Officials Reals 
tinga lloch, y fe haja de fervar la precedent 
Conftitutio de appellatio per al mateix J ur-
ge de les fententics de caufes criminals, 
provehint que lo Ordinari haja de declarar 
la caufa de appellatio mutato AíTeíTore que 
no haja cntrevingut, ni aconfcllat en la pri-
mera fententia, y que tinga executio lo que 
fera declarat, entes empero que la dita 
Conftitutio no comprenga les Ciutats, V i -
les, y Llochsque teñen Privilegis de judi-
car ab juy de prohomens , o altrament, ans 
be fels guarden fos Privilegis declarant la 
prefent Conftitutio teñir tambe lloch en 
les terres de Barons, entes les caufes que 
lo reo fera fententiat a mort, y no en altres. 
Piau a fa Mageftat, excepto en los cafos 
declarais en la precedent Conftitutio,y com 
en aquella fe conte. 
Covarruvias Vic. 
XX. t O MATEIX en dita O r t Cap. de 
Core xxxxiv, 
Ptacia a V. Mageftat ab loado, y appro-batio deis tres Stamcntsdc la prefent 
Cor t , ftatuir, y ordenar que de les fenten-
tics , y provifions tenint força de difiniti-
va proferides, o fetes per lo Capita General 
V. Mageftat, o de fos AífeíTors en lo pre-
fent Principal de Cathalunya , Comtats de 
RoíTcllo y Cerdanya , nos puga fuplicar, 
encara que fia ab exprés confentiment de 
les parts, ans be fe haja de appellar de les 
dites fentencies, y provifions, alLodinent 
de V. Mageftat, com a reprefentant imme* 
diadament fa Real Ikrfona, y aquellcs ha-
jan de eífer admefes, tradades, y decidides 
en la Real Audientia,y entre tanc penjant 
la caufa de appellatio no pugan effer exea* 
tades dices fententics, y provifions. fa Ma-
geftat manara a fon Capita General que 
prenga fempre per AíTeflbr de la Capitania 
General a vn dels Dolors de la Audientia 
Real, y que fegons la calitat de les cofes 
nc prengue altre, o mes de la matcixa Real 
Audicntia , fegons l i aparexera juft , y tin-
ga particular cuydado de procchir en tores 
les cofes tocants a fon Offici ab complida 
fatisfa&io de les parts. 
Covarruyias V i c , 
XXI. PHELIP Quart en la primera Cort di 
Barcelona, Any M. DCC. ij . 
Cap. xxviij, 
COM moitas vegades efdcvinga, que fupplicantfede alguna,ó algunas Pro-
vifions fetas perlo Relador ,ò Rcladorsde 
las caufas defprcs de haverfe proferir fen-
tencia diffinitiva, los Jutges de la caufa de 
fuplicaciò en forma, íi incideixen alguns 
punts de dret, ò fet, per abreviar, y dc-
fembarafarfe de las tais caufas de fupplica-
c i ò , declaran los punts de dret, ó fet mes 
facils, y que teñen poca controverfia, re-
metent lo mes difícil, al Jutge primitiu, ab 
laclaufula: Hoc tntelleffo, que antes de la 
extracciò dels cxccutorials, fen hage la de-
guda rahò , qual de dret j y per ocafiò de 
las tais refervas, fe allarga la finíil execuciò 
de la fentençia,multiplicãtfe aixi altercats,y 
fuplicacions de nous caps, ab repetits fala-
ris, venintfe à fer lo judiei executiu tant 
llarch, y dilatat, ó mes, que la caufa prin-
cipal : Pcrço placía à V. Mageftat cftatuhir, 
y ordenar, ab Uoació, y approbaciò de la 
prefent Cort, que per abulició de dits abu-
fos, no pugan fer fe tas tais refervas, ni mo-
dificacions en las fentencias provifionals en 
caufa de fuplicaciò in forma, de provifions, 
de decret de execuciò, ò fobre provifions 
de extracciò de executorials , ans be que 
degan confirmar , revocar , ò temperar, 
fens altre referva de conexenfade punts de 
dret, ó fet, fahedora per lo Jutge, ò Rela-
dor primitiu, antes de la extracciò de dits 
executorials. Piau à fa Mageftat que 
fe lleven tots los abufos intror 
duits. 
) ( * ) ( 
D E 
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D E SVPLICATIONS, O RECORS D E 
LAS SENTENTIAS DE VISITADORS. 
TIT. VI . 
PHELfP IV. en la primera Cort àc 
Barcelona , Any M. DCC. i j . 
Cap. xix. 
ER quant en lo Capitol pri-
mer del Redrès del General 
de Ias Corts de M .D. xcix. 
que comenfa: Perrep-rntr^ 
fou eftatuhit,y ordenà^que 
de las decíaracions, y Sen-
tencias deis yifítadors,ni delsprocehtméts, 
q Ínterim per équells feràn fets, nos poguèg 
fuplicar, recorrer, ni apellar, y de no haver-, 
fe aixi obfervat, y executat de alguns anysà 
efta part, per ocaíió de dos Reals Decrets, 
lo vn de la Mageftat del Senyor Rey DonFe-
lip Tercer de Aragó, dats ais xiv. de Abril 
M. DC.Lx. y lo alrre de la Senyora Reyna 
Governadora I)ona Marianna, ais iij. de 
luny M. D C .Lxxv. en losquals fe permet 
poder recorrer á la Real Audiencia ab pre* 
text de notoria nullitat, o injufticia , fe ex-
perimente feguirfe grans incònvenients al 
bon govern de la Generalitat, concedintíc 
revifta de declarations, fobre materia, con-
ccrnent,y connexa à cofas de la Generalitat, 
de las quals los gloriofos Progenitors de V. 
Mageftat fe dignaren abdicarfe laconeixen-
fa, tribuhint ais. Deputats de Cathalunya la 
plena , y abíbluta jurifdicció privative ad 
alios quofcumque , y lo ordenàt en dits 
Reals Decrets,fe encontre ab lodifposàten 
la Conftituciò xvj. que comenfa: Per quant, 
de lasmateixas Corts M.D.xcix. ordenátíe, 
y ftatuintfe en ella, que las Conftitutions de 
Cathalunya, Capitols, y Atites de Cort, no 
pugan eífer revocadas, alteradas, ni fufpe-
fas, fino en Corts Generais, y que fi lo con-
trari ferá fet,quc no tinga forfa,ni valor: Per-
çó fupplica la prefent Cort a V.Real Magef-
tat ab confentiment, lloatiò, y aprobatiò 
dels tres Braços, placia á V. Mageftat ratifi-
car^ cófirmar ditCapitol j.y en quae menef-
ter fia ajuftar, declarar, y de nou concedir, 
que de las ditas decíaracions, y fentencias 
deis Vifitadors, ni deis procchiments, que 
interim faràn , no fen puga fuplicar, recla-
mar, apellar, ni recorrer, ab pretext de ref-
tituciò in integrum, de notoria nullitat, o 
injufticia, ni altrament, per ninguna via di-
reda, ni indire^a j encaraque fos per via de 
opreífiò, ni altre qualfevol regaliaà la Real 
Audiencia , Vicerregia , ò Audiencia del 
Kjèneral Governador,© de fon Portat Veus, 
ni à V. Real Mageftat judicial, ni extrajudi-
cialment, ans be de las ditas declarations, 
y lentcncias,la partcondcmnada,ò que pre* 
tendrá gravamen, puga vna vegada tantfo-
lament, ex eifdem adis demanarne revifta, 
per via de fuplicació, recors, ò altrament en 
la mateixa Cafa de la Deputaciò,y en lo ma-
teixmodo,y forma, que la teñen, y tindràn, 
fegonslo eftatuhit, y ordenàt en lo Capitol 
xxxij. del nou Redres de las prtfents Corts, 
<jue comenfa: Per quant en los Capitols, gre, 
Revocant los dits decrets, y qualfevol COA-
fuetüt, obfemnça, vs, ò abus en contrarij 
y que lo prefent Capitol tinga tambe lloch 
en los procehiments,declarations,y fenten^ 
cias dels querelats en la Viíita del General 
vuy oberta,ycomenfadai Entencntempe-
ro , que los dits Jutgcs hagen de decidir, y 
declararla caufa de fuplicatiò, ò recors dins 
xx. dies comptadors defdeldia,quefcràen* 
tregát à aquclls lo procès de dita caufa, te» 
nint obligaciò lo Notari de entregarlo ais 
Jutges de dita caufa de fuplicaciòjò recors, 
encontinentde haverfe fuplicàt, o recorre-
gut i y en cas que dits Jutges dins dits vine 
dies no hagen de clarát, y decidir dita cáuf» 
de fuplicació, fe entenga confirmada dita 
fentencia deViíita,conforme aixi fe trovabe 
difposàt en dits Reals decrets tenirfe peç 
confirmada. Plauàfa Mageftat. 
DE APELLATIONS , RECORSOS, 
RECLAMATIONS, Y NVLLITATS OB 
SENTENTIAS. TIT. VII . 
VSATGE. Si quando. 
I quantquequant la appellatio 
de algu fera provada injufta, 
las defpefas que fon adverfart 
en aquella appellatio haur* 
forçadament foftengudas, no 
en fimple mas en quatre dobles Ji fie for» 
cat retornar, v n.§. D E L 
37* 
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S. DEL Vfatgc. Quonian ex con-
queftione lo i j . 
E QMC en alguna manera de fententia in-terlocutoiia no fie appcllat, íi dones 
no dc manifcft greuge,o fi dóesen fi no cõ-
tenia evident error , o que fos contra dret 
promintiat : en los quais cafos dins tres 
dies fie conegutdela dita fentcntia ,e ab 
deguda fi fie corregida > e en axi, no íbla-
ment los plets, mas encara los calumniadors 
feran minuats. 
I . I A C M E Segon en la Cort dc Ley-
da , Any M. CCC. j . 
Cap.xiij. 
ORdenam, e ftatuim, per efquivar ma-litias, c plets abreviar, que fi alguna 
exceptio de nullitat fera propofada contra 
diífinitiva fententia, la part opoíant, aque-
lla exceptio de nullitat, dins deu dies, dins 
los quais es a ell legut appcllar, deja pro-
pofar , o allegar: e que primerament fie 
conegutde la nullitat de la fententia,abans 
que de la juftitia, o injuftitia de la appella-
tio,o almenys enfemps dc quifcujen axique, 
defpuys que fera pronuntiat de la appella-
t io , daqui avant alguna exceptio de nulli-
tat no fie rebuda contra aquella fententia: 
masfi per ventura contra la fententia de la 
fegona appellatio fera exceptio dc nullitat 
oppofada ,fet fagrament de calumnia, o de 
malitia per aqucllqui aquella haura oppofa-
da, de aquella dins deu dies lavors feguents 
fummariament fie conegut, en altra manera 
aquella exceptio no fie rebuda. 
H. ALFONS Terç en la Cort de Mont-
blanc, Any M. CCC, xxxiij. 
Cap, xxviij, 
PER abreviar plets, e defpefas de kquells efquivar , ftatuim, que en la caufa de 
la fegona appellatio libell no fie donat, e al-
tre procesqualfevolceífcans (c hajaadeter-
menar fegós las cofas pofadas,c provadas en 
las caufas principal, e de la primera appella-
tio:en axi quellurge de la fegona appellatio, 
regonegutssés pltt,e fensferit los proccífos 
principal, e de la primera appellatio, pro-
nuntie, en ferits empero,fi bc,o mal fera cf-
tat appellat, confirmant, o infirmam las fen-
tentias precedents. 
I I I . PER E Terç en la Cort de Mom-
fo, Any M.CCC.Lxiij.S. 
del Cap. vj. 
A luftants fobre aço , que las caufas de appellations , encara fora noftra 
Coi t , a Juriftas tantfolament, e no a altrcs 
fien comefas. 
IIIÍ. L O M A T E I X en dita Cort 
Cap. vij. 
DIns deu dies comptadors del temps dc la appellatio fcta , los Jutges dels 
quais fera appellat, dar apoftols fien ten-
guts : e fi dats no feran, apres lo appcllantjO 
encara lo appellat,no fperatslos apoftols pu-
xan profeguirla appellatio francamcntjaxi 
com fi apoftolsfoffen dats. 
V. L O M A T E I X en dia Core 
Cap.viij. 
LA part appellada, encontinent la appe-llatio feta, c atorgats los apoftols,o en 
altra manera , en lo cas en lo qual lo appe-
llant pot profeguir la fua appellatio,puga,fis 
volra, impetrar Jutge,e aquella caufa de ap-
pellatio profeguir davant aquclb 
V I . L O M A T E I X en dita Cort 
Cap. xij. 
LA Conftitutio feta per lo molt Alt Se-nyor Rey en Jacmc avi noftre en la 
Cort dc Leyda que comença, Ordenm, e 
Jiatuim fer fquivar malttias, & c . hdja loc 
en totas exceptions de nullitat , fie que 
per proces aparega , o no. E per tal que 
pus breu fie als plets dada fi , la Hon ap-
pellatio, e exceptio de nullitat feran pro-
pofadas dins dcu dies , hu Jutge enfemps 
haja de conexer de quifcuna, en altra ma-
nera la part qui aquellas propofara , apres 
fobrc aquella, la qual haura jaquida , noy 
fie oida.E com lo Jutge de la fegona appe-
llatio , fegons la Conftitutio de Montblanc 
del 
De Appellations Recorfos, &c. Tit. vii. 
del Scnyor Rey Namfos pare noftre que co-
mença. Per abrerviar plets, ¿ye tot proces 
repofant, haja la caufa difíinir fegons las 
coías abitadas devant los altres Jutges, íi 
contra aquella fentcntia donada per lo pri-
mer Jutgc de appcllatio fera propofada cx-
çeptio de nullitat, aqucll Jurge de la íego-
na appcllatio, fimplement, e de pía, fens 
figura de juy, la cauía de la nullitat haja dif-
finir, e per deguda fi tennenar. 
VII. MARTI en la Cort de Barcelona, 
Any M. CCCC. viiij. Cap. 
de Cort viij. 
PER tolrc vexations, que de algúntemps ença, per part de voftre Fife fon cftadas 
fetas a molts, fie mcrce voftra ftatuir, pro-
veir, e ordenar, que algún Procurador Fifcal 
de las Corts voftras, c del dit Senyor Pri-
niogenit voftre, c de fuccefíbrs, e de Offi-
cials voftres, c feus, no puxa appcllar de al-
guna fententia contradi donada, nc contra 
aquella íupplicar, com lo Advocat Fifcal 
toftemps fie en lo Confell hon la fententia 
fe acorda, e hi dona fon vot. E que lo pre-
fent ftatut comprenga no folament las fen-
tentias cfdevcnidoras, ans encara las paíTa-
das, que penjan per appellatio,oíiippiicauo. 
Plan al Senyor Rey en las caufas criminals, 
e axi mateix en las civils, fi dones en las di-
tas caufascivils al dit Procurador Fifcal no 
havia feripturas pervengudas,o altres docu-
ments qui no foflen produits. E aço fie tin-
gut primer jurar en anima fuá propria: E íi 
per lo Canceller, Vicicanceller, o Regent, 
o Jutgc de la caufa fera conegut haver me-
nada nialicioíànient la dita appellatio,o fup-
plicatio, que fie , e deja eífer condemnát lo 
dit Procurador Fifcal en las dcípefas, las 
quals fie tengut pagar de fos bens propris,c 
íi no ha bens, fie convertida en altra pena 
equivalent a arbitre deis dits Canceller, Vi-
cicanceller, Regent, o Jutge. 
VIII. 
M 
FERRANDO Segon en la fegona Core 
de Barcelona , Any M. CCCC. 
JLxxxxiij.Cap.xxvüj. 
ES volem , ftatuim , e ordenam , que 
fi feran caufas de appcllatio de fen-
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tentias diffinitivas de altres Jutges inferiors^ 
aquellas per ícmblant íè hajan a tra&ar, c 
térmenar per lo Confell, e dins lo temps en 
las caufas de fupplicatio dc.íèntcntias diffi-
nitivas damunt ordenar : E fi ditas appcila* 
tions, en cas que hajan loe, feran interpoíà-
das de alguna fententia, o declaratió inter-
locutoria, per fcmblant fe hajan determenat 
per lo Confell dins vn mes apres que ícj-an 
introduidas, fi dones al dit Confell no era 
vift, que major temps fos neçeflari, per al-
guna juila caufa, pus empero no puga paíTar 
dos meíbs. 
VIIII. L O M A T E I X en la Cort d$ 
Montfo, Any M. D,x, 
$, del Cap.vj, 
E AXI las caufas de appellations, con las caufas de fupplications interpoía-
das, e interpofaáoras de fententias diffiniti-
vas de caufas fins en cent liuras inclufive, íè 
hajan a decidir dins tres mefos, íi dones no 
era vift ais Rcladors, ques haja de dar ma-
jor temps, fins en altres tres mefos, pus en 
alguna manera no pas temps de fis mefos. 
X. L O M A T E I X en dita Cort 
Cap.vij. 
STatuim, y ordenam per millorcxpeditio de la juftitia, e per que las caufas pocas 
fien mespreft expedidas, que las caufas de 
appellations interpofadas, e que per avant 
fe interpoíàran de Jutges inferiors, que fe-
ran de vint liuras, omenors, que en aquellas 
no fie donat primer, ni íegon fimeftre, fino 
íblsterme dedos meíbs, dins los quals fe ha-
ja inftruir lo proces, e juftificar la appcllatio, 
paífats los quals fens altra denuntiatio de 
proces, fien hagudas per defertas, fi dones 
la part appellant no havia demanat per tres 
vegadas fententia, dins los dits dos mcíbsj 
cometent aquellas ad decidendum a vn Doc-
tor del RealConíêll, lo qual ícns fer ne pa-
rada al Coníèll, afolas haja aquellas a deci-
dir. E fi lo Jutgc, o Relador paífats los dits 
dos meíbs, e deu diesjpuixlo appellanthau-
ra demanat per tres vegadas fententia cora 
dit es, Íera trobaten negligentia, íalvat 
juft impediment, que no li correga falari, 
Ii fegons 
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í>aons es cftat<Jit en las caufasde fupplica-
tions en lo fegon Capitol de las prefent 
CortSí, qui comença, Statuim eordenam que 
fi alguna de las parts litigants^c. 
XI, CARLES en la fegona Cort de Mont-
fo, Any M.D.xxxiiij, Cap, 
de Corc.viiij, 
COM per Conftitutio del Rey en Perc Tcrç de immortal memoria en la Cort 
celebrada en Montfo Cap, xiij. íic diíjiofar, 
que caufas menors de íinquanta fous fien 
trabadas fummariament, y de pía, tora ap-
pellatio remoguda, no obftant qualfcvol 
abufbs, y fetropiaque lo Jutge de appells 
de la ftatio de Girona no obftant dita Conf-
titutio ha eonegut , y attentat de conexcr 
de las appellations a ell interpoíadas de fac-
to per alguns malitioíbs de ditas caufas me-
nors de finquanta fous,y Vuy vol,y fesforça 
conexcT de aquellas, vexant los litigants con-
tra forma de dita Conílitutio, Perço fuppli-
can dits tres Efl:aments,que dita Conftitutio 
fie obfervada inviolablement,y que de aqui 
al devant dit Jutge de apells, ne altres fem-
blants Jutges no gofen, ne pugan conexer 
in viam appellationis de ditas caufas menors 
de finquanta fous, fots pena de pri vatio de 
lur ofíki ,falvadas altras penas , ordenadas 
per Conftitutions , contra ios rompents 
Conftitutions Generals de Cathalunya, Plan 
afa Majeftat, refervada empero la pena con-
tra los qui contrafaran, afa Majeftat, o a fon 
LoóHnent General, y en abfentia de aquell, 
al Portant veus de General Governa^ 
dor. 
XIIí LOMATEIX en la tercera Cort de 
Montfo,Any M. D. xxxvij. 
Cap. xvj, 
MPS avant, per quant en las caufas cri-minals pretextu oppreífior.s encara-
qiie no en la forma deguda, ni jufta, alguns 
recorren a nos, o a noftre Lodinent Gene-
ral, c axi rompen los arrefts , c ab fiòíio 
de opprellio que nos pora provar , com lie 
contra veritat, ftatuim , que los dits recor-
rents fien detinguts per nos, o noftre Loóti-
nent General, axi com per los Officials de 
la Efglcfia, y Baronscran abans detinguts, e 
no pugan elfer relaxáis, fins a tant fie eone-
gut fobre la dita pretefa opprcího, y que di-
tas caufas de opprcifions lien fummariament 
viftas, c trabadas, puix ab los ades , y pro-
ceiments deis ditsOflicials facilmcnt fe pora 
vcurc, íi los tais fon oppreífos, y fifon cftats 
admefos icgitimament a deíF^nfarfe. 
XIII, PHILIP en la Cort de Barcelona, 
Any M. D. Lxiiij. Cap. 
de Core j . 
PER quant proceint algún Official Rcyal ordinari en fon diftri&e , o algún Baro 
en fa Baronia contra alguns delinquents, 
encara que fe proceefea ab termens de jufti-
tia, empero per perturbar aquella, y allargar 
la defpcditio de la cauía, y debita punitio 
del delinquent, recorre lo dit delinquent al 
Loâinent General, y Real Confell, hon 
dura la caufa de recors per molt temps, y 
y axi fe impedeix la jurifdidio deis Ordina-
ris, y Barons, en gran dany de la terra. Per-
ço fupplican los tres Braços a V. Mageftat, 
li placía ab loaiio , y approbatio de la pre-
fent Cort ftatuir, y ordenar, que havent in-
terpofat algún recors, o de Official Rcyal 
ordinari, o de Baro , dels quais ííe licit, y 
permes recorrer, tant en caufa civil, com 
en criminal al Loòtinent General, y Reyal 
Confell, o Reyal Audientia, y en fon cas 
al Portant veus de General Governador, 
axi en lo Principar de Cathalunya, com en 
los Comtats de Roífello, y Cerdanya, apreS 
de haver donadas las enqueftas, o proccífos 
a la PwCgia Cort, o ais dits Govcrnadors, las 
quals fe hajan donar dins deu dies, apres 
que feran demanada?, fatisfet lo Notari, fe 
haja de declarar dins vn mes, ço es, fi lo re-
cors ha loe, ò no, y íi dins vn mes no fera 
declarar en lo Reyal Confell, o en la Reyal 
Audientia , o per dits Governadors en fon 
cas, filo recors ha loe, o no , fe cntengala 
dcclaratio cífer feta en favor del Ordinari, o 
Baro, y fe puga per ells procehir, no obf-
tant recors interpofat, fenfe altra remiííio 
faedora, Ia qual empero puga lo dit Ordi-
nari , o Baro íi ben vift li fera, inftar ques 
faça, y lo recorrent fie reftituit al dit Ordi-
nari , o Baro : y que durant la caufa de re-
cors, 
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cors , fi lo recorrcnt eftara pres , cftiga 
tie la manera íjue eftava quant rccorrc-
gue , com ja efta ftatuit per Conftitutio, 
y en cas que no eftigues pres, lo Rey al 
'Coníell, eflent caufa criminal , fen haja 
de aíTegurar , o ab prefo , o ab ydonea 
manllcuca , a effede que declarant lo' rc-
'cors no h'ayer loe , o no fentfi declara-
tio com dit es piiga fer reftituit al or-
(jiinart , o Baro. Sa Majeftat mana , que 
ab tota brevetat fe defpatxen los recoríbs 
de caufas civils ¿ fens rebre agravi las parts, 
y en las del criminal fe tingan a defpat-
xar dins tres meíbs , fots pena de priva-
tiodelursfalaris per vna terça. 
xmi. LO MATEIX en dita -Cort Cap. 
de Cort xxvj. 
PE R quant íè cfdcve mokas voltas, que tcnint algún Baro, Eccleíiaftic, o íè-
cular, jurifdidio en alguna Vila, Loe, o 
Terme, preteneht algún Veguer,© Baile 
Reyal , o altrfc Baro teñir alli jurifdidio 
fuperior, pren , y encarcera los Officials 
del tal Baço Ecclefiaftic, o fecular, y per 
mes occuparfQ la jurifdidio de aquell, los 
eftrenyen de prefons y y los fan molts agra-
vis, y encara que per part de aquells, o 
del Barp fe recorrega al Lodinent Gene-
ral, y Reyal Confell , o al Governador 
General de dit Principar, o deis dits Com-
tats de Rofleilo , y Ccrdanya, fe allarga 
la defpcdilio de la caufa de recors per 
larc temps, y refta la part agraviada. Pcr-
ço" placía a voftra Majeftat, ab íoátio, y 
approbatio de la prefent Cort ftatuir , y 
ordenar , que totas caufas de íemblants 
recorfós fe hajan a interpofar en lo Con-
fell criminal, y fe hajan de expedir din-
trc de fis mefos , deis quals los quatre 
tingan las parts per deduir , y allegar lo 
que volran, y los reftants dos meíbs tin-
ga lo Relador pera expedir la caufa, fots 
las penas impofadas contra los qui contra-
faran a Conftitutio , y que íie ab facul-
tat del dit Reyal Coiifell, de manar liu-
rar lo pres ab manlleuta , o altramcnt, 
com be vift li fera, cntretant que la cau-
fa íie expedida, y que la prefent Conf-
titutio comprengá las caufas pendents, axi 
que los fis mefos corregan del die que ccr 
mençara la Reyal Audientia en Barcelo-
na , apres de la concluíio' de las prefent '̂ 
Corts. Piau a fa Majeftat, rcíèrvadas Ias 
penas a fon arbitre , o de fon Lodinent 
Genctal. 
XV, LO MATEIX en la Cort de ^om-
fo. Any M. D. LXKXV, 
Cap.vj. 
STatuím, y ordenam ab loatio, y appro-batio de la prefent Cort, que fi en cau-
fas ques portaran. devant Jutges ordinaris 
del Principar de Cathalunya, y Coratats de 
Roífello , y Cerdanya, fe cfdcvindra appe-
llardc algún intermedi, o interlocutoria, 
abans de la fententia diífinitiva, fe hajan las 
tais app«llations interpofar al mateix Jutge 
ordinari, mudant lo Aífcfíbr, lo qual en tal 
cas fe haja de aífignar no fufpedc a las parts, 
y aquell decideíca lo article del dit inter-
mcdi,y fi es confirmada la interlocutoria, no 
íèn puga mes appellár, y fi fe revocara, en 
tal cas lo mateix ordinari nomene altre Af-
feífor, qui confirme la vna, o altra fententia 
ab los njateixos ades, dins vint dies, y del 
que declarara , nos puga mes per alguna de: 
las parts appellár, ansio Jutge primitiu ha-
ja a paífar avant en la expedido del negeci 
principal. 
XVI. LO M A T E I X en dita Cort 
Cap.xxxxix, 
COM lostermens fatais de las caufas de appcllaÚQ fien ftatuits en favor del ap-
pellant , peraque dins aquell puga deduir íá 
juftitia, y provar lo que en la primera inftan-
tia no haura pogut, ftatuim, y ordenam ab 
loatio, y confentiment de la prefent Cort, 
que lo dit tçrmc fatal no puga eífer. limttat, 
nireftret, ni fe puga fententiár en la cauf^ 
finoab voluntatdcla pan ap'pellant» çft* 
caraque fos inftat de la part appellada, que 
no fien paífadas de las tres parts 
las dos del dit terme 
fatal. 
x * x 
I U XVlfcLO 
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xvn. L O MA T E I X en dica Con 
Cap. Lxiiij. 
STatuim y ordenam ab loatio, y approba-tio de la prefent Cort, que cn tas caufas 
de appellations que fe interpofaran de las 
fententias diííinitivas,lo appellant en la cau-
fade primera appcllatio juftifique aquella, 
axi per teftimonis , com per inftrumcnts, y 
zães , y tot altre genero de provas, reporte 
lo proces, y aftes primitius, ço es en las cau-
fas que feran fins en trefeentes Huras dins 
tres tneíbs, y en las caufas majors de trefeen-
tes Huras dins fismefos, compradors del die 
que fera aíhda interpofada la dita appclla-
tio, los quais terminispaíTatSjnopuga lo ap-
pellant produjr,ni provar alguna cofa,e fien 
dits terminisdetres, y fis mefos refpe¿Hva-
ment communs a totas parts,e fi apres la part 
appellada volra deduir, o provar alguna co-
fa , contra lo que fera eftat deduit, y provac 
perlo appellant,en lascaufaSjfinsen trefeen-
tes Huras tinga dos mefos, y en las caufas 
majors de trefeentes Huras tinga quatre me-
fos, c íi dita part appellada haura deduit, o 
provat alguna cofa dins dits dos , y quatre 
mefos refpetíHvament , fien tambe com-
muns, y precifos al appellant,losquals termi-
nis refpeítivamentpaíTats, en las caufas fins 
en trefeentes Huras dins de vn mes, y en las 
caufas majors de trefeentes Huras dins dos 
mefos immediadament feguents, lo appe-
llant fie obligatferias degudas diligentias, 
peraque lo proces fie denuntiat, y la caufa 
comefa, fi de fa qualitat fera tal, que fe ha-
ja de cometre, y pera que la fententia fe pa-
ga donar, altramcnt la appellatio fie defer-
ta, e los dits temps fien continuos, precifos, 
y peremptoris, remoguts, y revocats los fa-
tais , y altrcs terminis per altras Conftitu-
tions de Cathalunya , fins aci difpofats 
en ditas caufas. 
XVIII. LO MATEIX en dita Core 
Cap. Lxxxvj. 
STatuim , y ordenam ab approbatio de la prefent Cort j que no fien admefas appe-
llations, fino de fententias diffinitivas, o de 
provifio que tinga força de ditfinitiva, y lo 
gravamen de la qual provifio nos puga re-
parar per la appcllatio forfan interpofadora 
dela iententia difíinitiva , profctidora cu 
dita caufary perqués puga conexcr, dequi-
na qualitat es la provifio intcrlotutoria, de 
U qual íc haura appellat, lo tenor de aque-
lla lie infertat cn lo inltrument de la appc-
llatio , o que la part que haura appellat, per 
inftrumcnt public haja de fer fe de la dita 
provifio intcrlocutoria , y que la picfciit 
Conltitutio fie duradora fitis ala conclufio 
de las primeras Corts. 
XIX. PHELIP Segon cn la primera Cort de 
Barcelona , Any M. D, 1C. 
Cap. xviij. 
ENcara mes ftatuim, y ordenam ab loa-tio , y approbatio de la prefent Cort, 
que en les caufesde recorfos que fe inter-
pofaran cnla Real Audicntia,de penyora-
ments fets per Barons , o altres Officials 
ordinaris , y abans de la dcclaraiio de dits 
recorfos, o appellations fera provehit per 
dita Real Audicntia, fobre lareftitutio de 
dites penyorcs,que la perfona que tindra 
en cuftodia y guarda les penyores no fia 
tingut ai obligat en rcftituhir , y tornar 
aquclles fino fatisfentli, primer, y pagant 
la part que haura recorregur,o appellat tors 
los gados , y defpefes que haura faes cn la 
guarda, manteniment, y cntretenimentdc 
dites penyores , conforme fe vfa en la pre-
fent Ciutat de Barcelona , cn la cafa de la 
guarda , ab tal que lo Helador , o Jutge de 
la caufa tatxen les defpefes de Ies penyores, 
ans que mane fien reftituidas. 
XX. L O M A T E I X endita Cort 
Cap. Lvij. 
MES ftatuim, y ordenam ab la mat&¡-xa loatio y approbatio de la prefent 
Cort , que fi algún delinquent condenap-
nat per algún Baro al qual tocara la conei-
xença de la caufa recorrera al Real Con-
fell,y en ell fera declarar de qualfevol ma* 
ñera lo recors no teñir Uoch , y haver lo 
ditBaio ben proveit, noftre Lo&inent, y 
lo Retador de la caufa hajan de rernctre lo 
proces, y la caufa al Baro, o Jutge del qual 
fe haura recorregut, y que no puga lo die 
Loe-
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Lodínent, ni altre remctrc lo dit delin-
quent per via de compoíitio, o altre qualfc-
vol caufa, o raho, y que fi lo contrari fcra 
fet, vltraque losdanys y defpefes pugan ef-
ferdemanades al Relador, o altre qui haura 
fèt k r'emifllo en la vifita que de les perfo-
nes del Real Confell fe fara, puga lo Ba-
ro , o Jutge ordinari no obftant qualfevol 
remiflio per via de compofitio , o altra-
ment feta pendre lo dit condempnat , y 
executar en ell la fententia de la qual haura 
recorregut de la mateixa manera que íi lo 
recors no fos eftat interpofat, ni feta la re-
ñí iílio , y que deíla executio no hi puga ha-
ver recors, y que en les cauíes de qualfevol 
recorfos fempre que fera declarar lo recors 
no teñir lloch , no pugan los Dolors del 
Real Confcll pofar traves , o cua al Baro, 
obligando a decidir la caufa ab vots de 
Dolors del Real Confell , o de algu 
dells. 
XXI. PHELIP Quart en la primera Cort de 
Barcelona, Any M. DCC. i j . 
Cap. Liij. 
Egoneixent los molts abufos, que de 
temps à efta part fe han fet, reí pede 
de la admiciò de recorfos , y evocacions, 
que molt amenut interpoían lo Procurador 
Fifcal de la Regia Cort, y los delinquents 
refpedivament fubjciítes à la jurifdicciò de 
Barons, y demes Curias ordinarias del pre-
fent Principar, à la Real Audiencia, ò Real 
Confell, ab diferents pretextos de Rega-
lias , que redundan en gran prejudici de las 
jurifdiccions de dits Ordinaris, y aífenyala-
dament dels Barons, y ios Officials, contra-
venint per indirede al difposàt, en los Ca-
pitols xv. y xvj. de las Corts de M. D . 1C. 
En las quals fe concedeix la coneixenfa de 
las caufas Criminals en primera, y íegona 
inftancia : Perço fuplican los tres Eftamcnts 
de la prefent Cort placia à V. Magcftat, cf-
tatuhir,y ordenar, ab confentiment, Uoa-
ciò, y aprobaciò de aquella, que totas las 
cauíasCriminals.per deli¿tes comeíbs , y 
cometedors fora la prefent Ciutat de Barce-
lona , y fa Vegucria cftreta, nos pugan ad-
metrer per via de recorfos , fino es que fos 
per grave , y notoria opreílió, y en tal cas 
R 
no obftant qualfevol inhibiciò del Real 
Confell, puga lo Barò continuar la enquef-
ta, y prova del delide en fa Curia, y que no 
puga lo Real Confell rcmetrer lo delin-
quent, ni profeguirab fentencia, Íens teñir 
lo 
procès delaofcnfa, fulminàt en la Cort 
delB aró , y de las deis Ordinaris Reals, y 
fens ferfe prejudici à las Ciutats, y Vilas, 
que tingan Juy de Proms , ò altrcs prerro-
gativas , y que aixi matcix nos pugan evocar 
al Real Confell Criminal, ni à la Real Au^ 
diencia C iv i l , en primera, fegona, ni al,re 
inftancia , per caufa de divagar lo delin-
quent, y haverfe de fer las provas del procès 
en diferents Veguerias, tant fi fon perpe-
trats dits delides, y comenfades las caufas, 
ò fe han de comenfar en las Ciutats , Vilas, 
Lloch , Tcrme , ò Quadras fubjedes à la 
jurifdicciò Real, com à las de Barons Ec-
cleíiaftíchs,òfeculars-; degan empero dits 
Ordinaris Reals, y de Barons donarfe , y 
conoedirfe entre fi Territori, tot favor, y 
ajuda per capturar los delinquents, ò inqui-
rir contra de aquells, per recepciò, y com-
pulfiò de teftimonis, ò altrament, y per la 
execuciò de las penas corporais, ò pecunia-
rias , à las quals feràn condemnats, à fi, y 
efede que los delides no reften impunits; 
entes empero , que de confentiment del 
Ordinari Real, ò de Barò , ò fi dits Officials 
Ordinaris Reais, ò de Barons, eran negli-
genrs en fer las degudas diligencias pera 
caftigar, y punir los delinquents, que en tal 
cas, notificam al Official Real, ò al Barò, y 
en fa abfencia del Principar à fon Official 
fa negligencia, per medi de vna carta del 
Regent la Real Cancelleria, ò de paraula, 
ò per medi del Procurador Fiícal de la Re-
gia Cort, fi dcfpres perfeverarà, en dita ne-
gligencia dit Ordinari, Barò , ò ios Offi-
cials , puga lo Real Confell evocar la cau-
fa , en tal cas, ab los dits pretextos, ò Re-
galías de divagar lo delinquent per dife-
rents Veguerías, y haverfe de fer dife-
rents diligencias en ellas. Plau 
à fa Magcftat. 
Ii3 EN' 
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E N QVINS CASOS NO ES L I C I T II, 
SVPPLICAR , N I APPELLAR. 
TIT. V I I I . 
I . C A R L E S en la Core de Barce-lona , Any M. D. xx. 
Cap.xxij. 
4 
IACME Scgon en la primera Cort de 
Barcelona, Any M.CXD.xc.j, 
Cap. xvj. 
I ES avant per millor expedi-
tio de la juftitiaabapproba-
tio, e confentiment de la 
prefent Cort ílatuim, c or-
denam , que de aflígnatio 
feta per oir Advocats , e a 
fententia , c de provifiò portetur proceflus, 
& ad rcfpondcndum ad tertiam, ni de aflíg-
natio feta per publicar teftimonis, nos pu-
ga fupplicar, reclamar, ni appellar , ni en 
dits cafos fe puga demanar rcíHtutio in in-
tegrum, e fi de fet eren interpofadas per in-
advertcntia, o alias, aquellas no obftant fe 
puga paflar ad vlteriora. 
D E D E S P E S A S D E P L E T S 
TIT. IX. 
1, PERE Segon en la Cort de Barcelo-
na, Any M. CC. Lxxxnj, 
Cap.xvij. 
Ncara, que fi íc cfdcvindra, 
Cavalier, o Clergue, o al-
guna períbna 'Ecclcfiaftica 
devant nos, o noftrcs Jut-
ges de Cort en las caufas 
principals pledcjar , c en 
aquellas caufas fubcumbir, no fien eftrets 
de pagar la terça, o alguna part del plet, o , 
de la quantitat demanada. Empero fi devant 
los Veguers, o altres noftrcs Officials las 
ditas perfonas fe efdevcndra plcdejar , no 
volem, que per deutes, o per altres cofas, 
terça, o rcdelmc,o alguna altra parten altra 
manera nc fie pagada, fino axi com en temps 
del Scnyor Rey en lacme de bona 
memoria Pare noftrc era 
acoftunut de fcr. 
DE gratia, per nos, c per tots noftrcs fucccííors prcfcnts,ecfdcvcnidors f a-
tuim, c ordenam per tots temps, que alguns 
Prclats, Rcligiofos, rics homens, Cavaliers, 
o Ciutadans, c homens dj Vilas, o algu al-
tre deis defus nomenats, ne homens, ebens 
lurs, no paguen , nc fien tenguts de pagar 
terç, o altra quantitat, o part cn loedeterç, 
o de rcdelmc, fi dones no firmavan dret, o 
no feriviende pagar lo deute a diecert, fots 
pena de la jufticia. Sie entes empero, qucla 
jurifdictio fie falva a aquclls qui la han acof-
tumada de aver en lursCaftclls,c cn lurs Loes, 
fegons que de aquella han acoftumat de vfar. 
Ill, FERRANDO Scgon en la fegona Core 
de Barcelona, Any M.CD.xc.iij. 
Cap. xxxxj, 
PE R levar losabufos que tots jorns clara-ment fe monftran , e obviar a las mali-
nas de alguns littigants, losquals fan grans 
produdas mes per vexar,c agraviarla part 
adverfa, que per fundar la intcntio fuá, cf-
timant, que de las produóias per ells tetas 
dita part adverfa he ha pagar la mcytat, fe-
gons fins aci es cftat praticat: ordenam, e 
ftatuim ab approbatio de la prefent Cortjquc 
quifeuna part dels littigats pacías feripturas, 
produdas,fcedulas,e teftimonis, qper la fuá 
part íeran produits,e no mes avant: e aço ma-
teix fieobfcrvatcn aquells qui pledcjaran ab 
lo Procurador Fifcal,qui es fiác de defpefas, 
axiqtie loScrivano puga exigir de dits litti-
gants ab dit Fife, fino los a&es, y produdas 
per dits littigants fetas, fino en cas que tais 
littigants ab lo dit Procurador Fifcal, ab 
altres foíTen condempnats endeípefas. 
IV. GERMANA Confort,y Lo&nent General 
de Ferrando Segon, en la Cort de 
Montfo,Any M.D.xij.Cap.xv. 
STatuim mes avant, eordenam, queen to-tas caufas, axi civils, com criminals ques 
menaran de part a part, en las qualspcr qual-
fevol refpcdefe mefclara lo Fifc,que pushi-
haja 
De Defpefas de Plets, Tit.ix: 3 7 9 
dins tres dies lo Notan haja de aportarlo 
proces al Relador , fots la pena en altrcs 
Capitols precedents ftatuida, e lo dit Rela-
dor dins quinze dies apres haja a fèr la 
tatxatio de las deípeíàs per modo depro-
vifio, encara que fien de fententia diffi-
nitiva, los quais terrainis fien prcciíbs a 
Ias parts, Notari, y Relador , fi, c fe-
gons en altrcs precedents 
ftatuit. 
haja. part inftant ab lo Fife, que en tal cas, 
fi lo Fife, o part agent, c inftant fubcumbi-
ra, que tal part agent pac las defpefas, axi 
com fi folament ella fens lo Fife bagues mc-
nada la dita caufa, fi dones no haura bagu-
da juila caufa de littigar. 
V, PHILIP Priricep, y Loainent General 
de Caries en la primera Cort de 
Moncfo, Any MJD.xxxxvij. 
Cap. viij. 
, 11, C 
terminis es 
STatuim, y ordenam, que axi en los alter-cats íbbrc las exceptions impedints lo 
ingres de la cauíà, com en los altrcs en lo 
progres de aquella, y denunciar lo proces 
fets, axi mateix ert las califas de íupplications 
de intermedis, contra la part qui fubcumbi-
ra fe haja de fer condempnatio de dcípeías: 
Entes, que en ditas defpefas noííe tatxat fa-
lari peral Relador, Advocat, y Procurador 
de la part que obtindra, fino en lo primer 
intermedi, y en la caufa de fupplicatio en for-
ma, com es acoftumat: fie empero loe en las 
altras proviíions, que las defpefas feran com-
munament pocas , a condempnatio in qua-
druplum expenfarum, en favor de la part 
qui obtindra, íi fera vift a la fala,quela con-
dempnatio in quadruplum íé degaf.r, y axi 
fe bajan de tatxar en dit cas quatre tants, vl-
tra de las defpefas: Proveint, qucfetalapro-
vifio fobre dits altercáis, íi de aquella nos 
fupplicara, no obftant que refte a fer la tat-
xt t io , y executio de las defpefas, corregan 
en fon cas los terminis probatoris, e inílruc-
toris, e no fien impedits, ni fufpcfos per lo 
temps ques eílara en la tatxatio, y executio 
de las defpefas : Y fie fervat, fi fe haura fup-
plicat contrario imperio , y la proviíio fera 
eftada confirmada, en lo qual cas, tambe íé 
haja de fer comdempnatio de defpefas. 
VI. L O M A T E I X en dita Core 
Cap, xiij. 
EN la tatxatio, y executio de defpefas, en las quais fera teta condempnatio , fien 
fervats los feguents terminis, que donada 
lafccdula ab lo memorial de las defpefas per 
la part, fe haja de intimar a la altra part ab 
termini de tres dies, pera contradir, y apres 
VII. LO MATEIX en lafegona Core de 
Moncfo, Any M. D.Lüj. 
Cap.xij. 
STatuim, y ordenam, ajuftant al Capítol xii j . de la Cort del any M . D . xxxxvij. 
Que la verifícatio del memorial de las dcC-
pefas íê haja de fer per lo Scriva de Mana-
ment, en la Scrivania del qual fe aportara 
lo proces, abans que dit proces fie portat a! 
Relador per fer la tatxatio , la qual tatxatio 
íè haja de fer conforme a la tatxa general, y 
aquella fe proveefea fie feta deis falaris de 
totas las feripturas judiciais, y dietas de No-
taris , la qual tatxa general fe haja de orde-
nar per lo Canceller, Regent la Cancella-
ria, y Do&ors del Reyal Conícll, y fie eí^ 
tampada, y eftiga de aquella vna taula en 
Ia fala del dit Canceller, y altra en la (ala 
del Vicicanccller , y en fon cas del Regent 
la Cancellaria: Y que los Scrivans hajan de 
pofar lo numero de las lincas en quíícuna 
pagi ia, conforme a la Conftitutio del Rey 
Ferrando Segon de glorioía memoria, en la 
Íegona Cort de Barcelona Capitol xxxvj. 
altrament los fie levada la qifarta part de íà-
lari de tot lo dit proces , y que en lo compre 
de las fullas no fie comptat, lo que oceupan 
fupplications, y fccdulas feritas deis Advo-
cáis , y proviíions deis Jutgcs feritas delurs 
mans en los tranílats, y lo que oceupan las 
provifions feritas de ma deis Jutgcs, y fen-
tcntias en los proceífos originals,y que dins 
deu dies , apres que la Audientia Reyal Ce 
continuara en la Ciutat de Barcelona, 
los Scrivans de Manament hajan preftar ju-
rament en poder del dit Canceller, y oír 
fentcntia de excommunicatio per lo Of* 
ficial del Bisbe de Barcelona promulga-
dora, de be , y leyalment haveríè en las 
ditas 
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ditas verifications, y lo matcix ordc fie fer-
vat en los Notaris del criminal. 
vnr. L O M A T E l X c n dica Cort 
Cap. xxiij. 
Tatuim,y ordenam, que declarant, y 
fententiant los Jutgescnlo principal, 
I X , PHELIP Segon en la primera Cort de 
Barcelona , Any M. D. I C . Cap. 
de Cort Lix, 
ITcm per llevar exccptions,y altercáis vo-luntaris,placiaa V.Magcftat ab loatio,y 
approbatio de la prefent Cort, ftatuir, y or-
denar.q fi en les caufes feran pofades per les 
parts algiinesexceptions,o fets alguns alter-
cais voluntaris,o per cavillatiojquc la part q 
fubcumbiraen la primera exeptio, o no ha-
venthi exceptio fubcumbira en lo altercat, 
puga, y haja de fer condempnada en defpe-
fes, y que quantia fententia proferida en 
primera inftaptia fera confirmada en la fe-
gona ex eifdcm a¿Hs, la part que fubcumbi-
bira fia condempnada en defpcfes. Piau a fa 
Mageftat ques guarden les Conftitutions 
fobre aço difpofants. 
Coyarruyias Vic. 
DE EXECVTIO DE SENTENTIAS,Y 
CAVTIO PRESTADORA PER 
OBTENIR AQVELLA, 
TIT. X. 
I . VSATGE Placitum judicatum. 
LET jutjatentrevaiTalljeSe-
nyor,e judiei loat dan dues 
las parts, e authorizat, e en 
ma de Senyor ben aífegurat, 
que li fie fet, redres lo Se-
nyor primerament a fon ho-
me tot quant li deura en alguna guifa, puys 
preña de fon home tant quant 




hajan dc declarar fobre Ias dcfpefas , abfo-
lent, o condempnant conforme a juftitia. 
PERE Segon cn la Cort de Barcelo-
na, Any M. CC. Lxxxiij. 
Cap.xxxxr, 
ANimals dc Cavaliers , ni armas de lus cors, ni paraments dc lurcafano 
fien penyorats per nengun deute lur. 
ALFONS Segon en Ia Cort de Mom-
io, Any M. CC. Lxxxix, 
Cap. xiij. 
ORdcnam,e ftatuim , quel Veguer, c Balle fien tinguts fcguir,e complir 
los manaments,e los jutjaments deis Jutges 
per qualfcvulla perfona deguts. 
Hf. IACME Segon en Ia primera Cortdc 
Barcelona, Any M.CC.xcj, 
Cap.xxxviij. 
POrter, ne altrc Official noftre no puxa penyorar beftias aregas, ni jovas, ni 
inftrumcnts de laurar,per albergues noftras, 
ne per deute noftre, ne de altre, ne per hofl, 
ne per alguna altra raho, perço com nos 
deu fer, íegons la Conftitutia dc la pau, e 
dc la treva. 
IV . LO MATEIX en Ia fegona Cort de 
Barcelona, Any M.CC.lC. 
Cap.xxiiij. 
LO Capitol noftre qui comença, Por/fr, ne altre Offizidnojtre no puxa penyorar, 
Chefie fcrvatie quels Officials noftres qualf-
que fien, ne dequalqueconditio,no'penyo-
ren per fi, nc per altre ,ne per hoft , ne per 
cavalcada, ne per cena, ne per altre deute 
Rcyal, o public, o privat, beftias aregas, ne 
negun inftrument, nc aynasde treballar, ne 
apparellsde laurar, e qui contrafará perda 
lo Offici per tots temps, e vltra aço quen fie 
punit a conexença noftra. 
V. 
E 
PERE Terç en la Core de Cerve-
ra, Any M.CCC.Lviiij. §, 
dei Cap.xxj. 
Encara la egua , la qual aquell de qui 
fera fara tenido empreuyar per cavall,o 
roííi, 
De Executio deSententias, ôcc. Tit.x. 
roil), no puxa per dcute, ne per alguna al-
tracofa,© ocoafio eflfer penyorada, nc prefa, 
nc encara entretanc > mentrc <jue a polli-
nar fie apte. 
y i , FERRANDO Segon en la fegona 
.Cort 4c Barcelona , Any M, 
GCCC. Lxxxxiij. 
Cap. xxij, 
DOnada la fententia , fi exceptions no feran oppofadas a la executio, fe 
fàça la executio, fens declaratio, o Con-
fell de executio , c aço per relevar las parts 
de defpcfas. 
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VIF. LO M A T E I X en 
Cap. L i j . 
COM fovint fe efdevenga que en las caufas de executio , axi de ceñíais, 
com de altrcs > en las quals fe procceix exe-
cutivament, fe proveeix per lo Jutge exe-
cutant , que íie feta executio , preftada y 
doñea cautio per lo iñftant dita execu-
tio , la qual apres no es ja mes demana-
dí^nCloCXeCUta^fe curademanar res al cjut 
1 cautio haura preftât! pemnt volem, e ta 
ab approbatio de laprefent Cort ftatuim, 
que ã apres que tal cautio fera preftada, 
dins vn any apres feguent lo executat no de-
manara judicialment a la part qui haura inf-
lada dita executio, la quantitat que ab lo r i -
gor de dita executio haura rebut, o fi ho de-
manara dins lo dit any, empero apres que la 
dita demanda feta haura , no proííeguira, c 
finirá la caufa dins vn any apres feguent,fins 
a fententia diííinitiva , e real promulgado 
de aquella, que en dits cafos la dita cautio 
fie nulla, e extinga, e fens algún efFetfe , Ci 
dões lo temps del dix any no paífava per cul-
pa del dit Jutge, qui diíFeris, e no volgues 
pronuntiar, e declarar la dita caufa. 
VIII, LO MATEIX en la tercera Cort 
d« Barcelona, Any M, D.iij. 
Cap. xxj. 
PER quant fe veu de cada die, que per las executions de las fententias Rcyals 
fe fan grans defpefas , que a las vegadas 
muntan bona part del dcute principal, pcr« 
que van hi Algutiirs,Notari,y Procurador» 
qui entre tots reben multiplicats falaris.Pcp 
ço ftatuim, c ordenam, que en las execu-
tions de ditas fententias fins en cent líuras 
nostrametan Algutzirs,mas fien remefas ais 
Ordinaris, o fie trames Porter, o Verguer, 9 
en las majors de cent liuras eíliga arbitrs 
del Canceller , Vicicanceller, o Regent la 
Cancellaria en fon cas , fi anira Algutzir, 
Verguer o Porter, o fi fera remes al Ordi* 
nari: e que algún Official Reyal no puga 
anar a fer executions de fententias, fens fa-
buda dels Canceller, Vicicanceller, o Re-
gent en fon cas. 
dita Core IX, CARLES en Ja Cort de Barce-
lona , Any M. D, xx. 
Cap, xxviiij 
STatuim, e ordenam, que fi fe fupplicara de provifions, o declarations fetas en 
caufas de executionsjditas provifions fe pu-
gan executar preftada cautio. 
X. LO MATEIX en la quarta Cort 4e 
Montfo , Any M. D, xxxxij. 
Cap, nmj> 
PER major executio de las fententias Rc-yals ftatuim,y ordenam,que fi fe inter-
pofara fupplicatio de alguna fententia dif-
finitiva, dins lo temps de las Gonftitutions, 
e la part obtenint dita fententia haura pref-
tada cautio , la qual fera admefa perydonea, 
per fer dita exccutio,encara que en lo proceç 
de la executio fe fupplicas de alguna provi-
fio, que no fie tinguda la part obtenint dita 
fententia preftar altra cautio , ans la dita 
primera cautio que fera eftada admefa > fer* 
vefea per qualfevol altra fupplicatio que en 
dit proces de executio fe interpofas , pus 
en dita primera cautio de aço fe faça mentiot 
y la Reyal executio no puga effer cm* 
patxada per ditas fupplications,per moitas 
que fen interpofen , fi dones no eren de ter* 
cers oppofants, del interés deis qualsappa* 
rcguésclarament en proces,en losquals ea-
fos bafta peral interés deis dits tercersop* 
pofants, altra nova, y fufficicnt cautio, pus 
no fie oppofitio proprietária, en lo qual 
cas 
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cásfc fervc la difpofitio del drctcommu, o 
de la cerra, haventhi Conftittmo que dil-
ponga fobre tais oppofitions, e volem que 
la prefent Conftitutio fie duradera, fins a Ja 
concluíiodc las primeras Cores. 
PHILIP en la Core de Barcelona, 
Any M.D.Lxiiij. Cap. de 
Core xvj. 
PHR ques veu per expericntia, que do-nant los Doólors de la Rcyal Audicn-
tia, com mokas volcas donan las fentenrias 
difinitivas, illiquidas, refcrvantfe a las vol-
tas major ddiberatio , akras volras refer-
vant dret a las parts illiquits, y refervantfe 
liquidatio , y proveint en dita fentcntia, 
Quo d i n realiexccutione bubeatur ratta, qualis 
de j u r e j i t habencía , de hon apres lo proces 
de la executio dura per molts anys, y a las 
voltas mes que la caufa principal, íuplica a 
V. Majeftat la prefent Core, que ab lur con-
fentiment,y approbatio li placía ftatuir, y 
ordenar, que donada la fentcntia diííinitiva 
enqualfevol negoci, o caufa, de qualfevol 
quantiratjoqualit uq ficen la Rcyal Audié-
tia, preftada cautio fe haja dins deu dies fer 
provifio per lo Jutge , fobre fi la cautio 
cs bona, o no , y fi apparia no efier bona, 
y fera millorada, dins altrcs deudiesfe haja 
de declarar, lila milloratio es fufficient. E 
aqucft termini fe haja de fervar fempre, en 
totas las millorations que en vna, o moitas 
voltas fe faran, y approvada la cautio, o per-
qué la part no la haura impugnada,o perqué 
perloRclador,y Reyal Audientiafera cfta-
daapprobada,fins altres deudiesfe haja a 
proveir la executio,y decernir las letras exe-
cutorials fobre ditas fentcntias, las quals en 
tota manera hajá de eíTer expedidas, no obf-
tant qualfevol refervatio de drets, o de cre-
dits feta en favor de la part que fubcumbira, 
o de qualfevol altre collitigant: y la cautio 
preftada fe entenga effer donada no fols fo-
bre la caufa principal fobre que fe litiga, y 
fobre las cofascontengudas en la fentcntia 
en favor del vencedor , pero encara per los 
drets refervats a la parr que í ubcumbira^o ais 
altrcs qualfevol collitigants , y a qualfevol 
tercer oppofant que fie vinguta la caufa , y 
aço fe entenga,fi ja enlafentcntia nos dona-
va rctentio a la part que fubcumbira per al-
guns drets, o quantitat :y perqué aço luja 
inillor cffe&c , los Dotfors de la Rcyal Au-
dicntia no pugan rebre lo falari de la fentcn-
tia j ni partirle aquell,"fino tantfolamcnt la 
mcytat quant fe dará la fentcntia, y hltra 
meytat quant feran liurats los exccucorials a 
la part: y fins fie feta la executio,lo Jutge de 
la caufa de fuplicatio no puga haver io p-o-
ces, ni aquell impedir io Notari de la caufa 
no loy puga portar,fots pena de perdre lo fa-
lari de tot lo proces, y de tota la caula, y que 
lo prefent Capitol de Cort haja tambe loe 
en las caufas de executio que vuy pcnjan.Sa 
Majeftat mana , que de las fentcntias qiks 
darán en la Reyal Audicntia fie proveida la 
executio dins vn mes, apres de proferida la 
tal fentcntia, noobftant qualfevol exeptio, 
fi ja no fos rctentio refervada en la tal fen-
tcntia. 
XII. LO MATEIX en la Cort de Montfo, 
Any M.D.Lxxxv. Cap.xiij. 
C^iOnfiderant, que per impedir tantíbla-^ ment, y allargar las executions de las 
fentcntias deis Jutgcs ordinarisjla partcon-
dempnada procura de introduir en la Reyal 
Audicntialacaufadc appellatio per cllin-
terpofada , encara que he de poca valor lo 
interes,y entenga que no te juftitia alguna, 
confiat que ab la multitut deis negocisde 
que cftancarregats los Dolors de dita Re-
yal Audiencia, farafa caufa immortal, y ab 
tot que per obviar a dita cavillatio, en los 
Capitols de Cort xvij. y xviij. de las Corts 
per nos vltimament celebradas fie eftatfta-
tuit,y ordenar, que las fentcntias deis Ordi-
naris en caufas menorsde deu Huras de capi-
tal en primera inftantia,y de vint Huras en la 
fegona , pugan per dits^OrdinariscíTer exe-
cutadas, no obftant qualfevol appellatio de 
ditas fentcntias interpolada , y en dita Rc-
yal Audientia introduida , empero com fe 
fie vift per expericntia , que axi lo appel-
lant , com lo appellat, en caufas menors de 
cent Huras que per appellatio fon incrodui-
das en la Real Audientia , foftenen ma-
jors defpcfas , que no val lo interés de 
ques litiga , las quals evitarien , fi per los 
Ordiaaris foífen executadas l'urs fentcntias 
fins 
De Executio de Sententias, Sec. Tit. x. 3 8 l 
fins a la dita fumma de cent liaras. Perço 
ftatuim, y ordenam ab loatio, y approbatio 
de la prefent Cort, que las fententias deis 
Jutges ordinaris que feran eftadas donadaá 
per algún Dódor graduat en dret c iv i l , o 
canonicjO ab vot, yparcr cnfcritsdeaquell, 
fíen executadas , no obftant quaifevol appc-
llatio en dita Reyal Audientia introduida, 
preftada empero primer cautio per lo appe-
llat, ab la matcixa forma , y manera que fe 
acoftumade preftar per obtcniflas execu-
tions de las fententias ques donan en la Re-
yal Audientia: Y que la prefent Conftitutio 
íic duradera fins a la conclufio de las prime-
ras Corts. 
XIII. L O M A T E I X en dita Cort 
Cap. Liij . 
STatuim, y ordenam ab loatio, y appro* batió de la prefent Cort > que las fen-
tentias deis jutges ordinaris en la primera 
inftantia tingan executio fins a la fumma 
de cent Huras, preftada empero per lo qui 
Cft favor feu las haura obtengudas primer 
ydonea cautio: En las cauías empero majors 
de cent liuras}no tingan executio, finsatant 
feran pafíadas en cofa judicada. 
XIIII. LO M A T E I X e n dita Cort 
Cap. de Cort xúij. 
PER relevar a las parts condempnadas de exceífivas dcípefas, en las executions 
que contra cllsrfe faran, fupplicala dita Cort 
a voftra Majeftat li placía ablur approbatio, 
y confentiment ftatuir, y ordenarque per 
ningunas executions de fententias difíini-
tivaá, o interlocutórias de la Reyal Au-
dientia nos pugan trametre AJgutzirs, No-
taris, Porters, o altres Officials de Barce-
lona enfora, pera ferias tais executions, 
fino fos per quantitat , o valor que paitas 
de mil Huras, ans totas las letras executo-
rials en caufas menors de mil Huras fe hajan 
a dirigir ais ordinaris Rcyals, o dj Barons, 
qui hajan de fer la executio , conforme al 
tenor de ellas, y fi los dits ordinaris eren 
negligents en fer las, pugan cíícr punits a 
arbitre del Lo&incnt General, o en fon cas 
del Portant vcus de General Governador. 
Piau â fa Majeftat ques ferve !a ConiUcutia 
del any M . D . i i j . Capitol xxj. Y que ladiC. 
pofitio de aquella fe eftengafins en dofcen-
tes Huras tantfolament. 
XV. LO MATEIX en dka Cort Cap. 
de Cort xviiij. 
PER quant los mateixos Do&ors dc la Reyal Audientia, y ab la mateixa folem-
nitat determinan , fan, y ordenan las fen-
tentias en la Governatio de Cathalunya, 
quant aquella va vice Regia per no eífer vofc 
tra Majeftat, ni fon Lo&inent General en 
Cathalunya. Perço fupplican a voftra Majef-
tat los tres braços de la prefent Cort, l i plan-
eia ab lur cohfentimcnt ordenar, y difpofaf, 
que en los matcixos caíbs , y del matéis 
modo, y forma que las provifions, y íèn-
tcntias ques fan, piiblican,y donan en la Re-
yal Audientia civil de Cathalunya, y per los 
Doctors de aquella, teñen executio quanc 
en aqueft Principar es prefent voftra Majef? 
tat, o fon Lodinent General, tingan tambe 
executio ditas fententias, quant dita Reyal 
Audientia feguira al Governador, o Pòr» 
tant veus de General Governador de Ca*» 
thalunya, vice Regia, per abfentia dc vof-
tra Majeftat, y de íbn Lodincnt General, 
Plaua fa Majeftat, exceptar que durant la 
vida dc Don Pedro, y Don Enric de Cardo^ 
na, en dita Governatio no pugan tradarj ni 
decidirfe las caufas del Due, ni de la Duque-
fa de Cardona. 
XVI. PHELIP Segon en la primera Cort dç 
Barcelona, Any M, D.IC, 
Cap, xxij. 
EN la Conftitutio xiij. Que ( comenía confiderant ) del any M, D . Lxx«:r. 
Fonch per nos ftatuhit , que les fentcnties 
deis Jutges ordinaris tingueflen executio 
fins ala fumma de centlHures preftada per la 
part cautio, no obftant quaifevol appcllatio 
feta ala Real Audientia , y perqué fins afli 
tant folament fe es entefa dita Conftitutio 
en los ordinaris Reais: Perço ab loatio, y 
approbatio de la prefent Cort , porrogani 
dita Conftitutio fins ala conclufio deles pri-
meres Corts : Declarant que dita executio 
fins 
384 Lit). V I L De las Conílitutions de Cathalunya 
fins a la fumma de cent 11 ¡ures fe entenga 
tambe en los ordinaris Barons , y la pugan 
executar preftada cautio, y ajuftant anaque-
llaquecnlcs caufesde adminiftrations , c 
impofitionsde Viles, y Ciutats que feran 
declarades, tingan executio, fins ala fumma 
de dos centes lliures preftada cautio per la 
part, per efeufar que ab titols de plets los 
particulars, nos detingá la renda de les Vni-
vcrfitats, y aço no obitantquallcvol apella-
tio, o inibitio de la Real Audientia. 
XVII. LO M A T E I X en dica Core Cap. 
de Core Lvj. 
PER quant excercint lo portant veus de General Governador vice regia, los 
Doâors de la Audientia Real exerceixen 
llurs Officis de la mateixa manera que fi fos 
prefent V. MagcíhtjO fon LoíHnent Gene-
ral , Placía a V. Magcíht ab la mateixa loa-
tio, y approbatio ftatuir, y ordenar que les 
caufes de fuplicatio, y altrcs qualfevols, ja 
evocades , y vertentsen la Real Audientia 
civil de qualfcvol perfones, y calkatsquc 
fian, y de qualfcvol Ciutats, Viles, o Llochs 
de dits Principat, y Comtats, durant la ab-
fentia de V. Mageítat eftan parades,y no po-
den continuarfe en gran dany de les parts,fe 
pugan de aíTi avant continuar, determinar, 
fbntentiar,y executar,Plaua fa Magefl;at,ex-
ceptades les caufes que ya lio foren en lo Ca-
pitol xix.de les Corts,dcl Any M.D.Lxxxv. 
Covarruvias Vic. 
XVIII. PHELIP Quart en la primera Core 
de Barcelona, Any M.DCC, ij. 
Cap. iij. 
COM en la Conílitució viij.quc comen-fa:Pír quantTit. de Executib de Ser/te^ 
tias, fie ftatuhit, que las executions de Sen-
tencias Reals fins en cent lliuras, fie remefa 
ais ordinarisjò comefa alsPorters,òvergucrs, 
y no ais Alguafils, la qual Coníl.cn virtut 
de altredcl mateix Titol3qeslaxiv\q comc-
(r.Per rr/Zcv^escftada extefa finsàlaquan-
titatde CC.ty ^.y fe expcrimcntia,q comc-
rentfc las exccucionsdc ReaisSentécias, de 
altres cofas, fon exceíTius los gafios , que fe 
ocafionan a la part executada, lo qu,; es ca 
dany de la publica vrilitat: Perçò los tres 
Bracos de la prefent Cort fupplican a V. 
Real Mageítat, ab confentiment, lloació,y 
aprobació de aquella li placía extendrer las 
ditas Conftirutions fins à la quantitat de 
finch centas lliures, de tal manera , que no 
arribant la quantitat, per la qual fe ha de fer 
lacxccutió,à lafobre dita de finch centas 
lliuras, ja fia en virtut de Real fentcncia, ó 
Real provifiò,aquclla fia comefa àvn Porter 
Real, qui ab aífiftencia del Ordinari, faflcla 
dita execuciò , ò hajcefferdita execuciòre-
mefaalOrd¡nari;y que lo inftant la execució 
tÍHga,y haje de fer continuar tots los procc-
himents de la execuciò en lo original pro-
ees, recobrant lo gafto de aquclls de la pare 
executada, y que fentfe lo contrari del cx-
preífat, lo inftant la execuciò, no puga con-
feguir quantitat alguna per raho deis gaftos 
fets per dita cxccuciò,y queen lodemèsref-
ten en faforfa,y valor ditas dos Conftitu-
cions ^ y que lo mateix fe dega obfervar en 
las execucions fe fan per cots los Ordinaris 
delprcíent Principat,y tambe per lo Regent 
la Veguería de Barcclona.Plau àfa Mageftat. 
D E E X E C V T I O D E CENSAIS , VIO-
LARIS, Y SCRIPTVRAS, DE TERS. 
T 1 T . XI. 
I . ALFONS Qiiart en la Cort de Barcelona, 
Any M. CCCC.xxxij. Cap.ilij. 
OMfobre la confer vatio deis 
ccnfals morts,e violaris,per 
defFenfio,egran vtilitat dela 
cofa publica del Principat 
de Cathalunya,c de tots nof-
tresRegnes,e terras intro-
duits, c la prompta execuno de aquells, per 
tolre tot embare, lo qual per diverfas mane-
ras fe fcya, cmpatxant los pagaments, e la 
executio de aquclls faedora , foífcn diverfos 
Capitols en Corts Generals fets, c fermats 
per los Rcys gloriofos antecefíbrs noftres, 
fpccialment per lo molt Illtiftre Scnyor Rey 
en Pcrc proavi noflre de gloriofa memoíia, 
en la Cort General per cll celebrada en Mór-
fo,hu qui es del tenor fegucr. Fos Scnyorj ¡o 
Senyor Ducy &c.c apresla conccfllo, c ferma 
del predit Capitol fien ciladas atorgadas, e 
fe tas 
De Executio de Cenfals.&c. T i t .x i . 
fctasper los fuccefíbrs del ditSenyórRcy en 
Pere, e prcdeccflbrs iioílres,e encara per nos 
per inadvertentia, o en altra manera emana-
das delalur, e noftra Audientia, o Confell, 
diverfas inhibitions, rcfervations, abdica-
tions, acics, e manaments contraris a las co-
fas en lo predit Capitol contengudas, c en-
cara fien cftadas fufeiradas moitas maneras, 
per las quals lacollc&a del dits cenfalsjC vio-
íaris a tanta vtilitat de la cofa publica del die 
Principal, e de tots noftres Regnes,e terras, 
fegons dit es , introduits, es torbada : c no 
reímenys, axi per negligentia, com per te-
mor, favor, e comport dels Officials noftres 
requefts executar, e preíidents ais territoris 
en los quals las ditas executions fer íè lian, 
com encara per empatxaments per las Vni-
verfitats,c fingulars de aqucllas,o altres qual-
fcvol perfonas obligadas en aquellas fets,los 
dits cenfals, e violaris no prengan, nc hajan 
póguda pendre fins aci aquella prompta, e 
prefta executio que deurien, ans molts dels 
dits cenfaliftas,e violariftas íbn deis dits lurs 
cenfals, e violaris, per las caufas defus ditas 
fruftats, c totalment empatxats. Per tant a la 
dita confervatio , e corroboratio deis dits 
cenfals, c violaris , per vtilitat, e neceflitat 
dela cofa publica volents^egudament pro-
veir, dc aífentiment, e approbatio de la pre-
íênt Cort loants , approbants, ratificants, e 
confirmants lo predit Capitol,e totas, e fen-
glcs cofas cnaquellcontengudas,ede aquell 
faents de prefcntConílitutio perpetualmcnt 
duradera, e revocant totas,e ícngles inhibi-
tions, refervations, abdications, retentions, 
evocations, letras, e provifions atorgadas, e 
qtialfevol altres ades, e manaments contra 
tenor del predit Capitol en qualfcvol mane-
ra fets per nos, e per noftres predeceífors, o 
de noftra,o de lur Audientia,o Confell ema-
nadas , o cmanats, ftatuim perpetualment,e 
ordenam, que loOfficial qui prefidira al te-
iritori hon fe requerra eifer feta la executio, 
requeft per los dits cenfaliftas, o violariftas, 
o per lo Official del tcrritori hon fe deu fer 
lo pagament de aquells cenfals,o violaris,o 
per altre Official a quis pertanga fegons for-
ma dels contrates, haja, e fie tcngut fcr la 
dita executio ab acabament, de laspçnfions, 
falaris, meffions, e altras cofas degudas per 
raho dels dits cenfals, o violaris, dels quals 
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requeft íèra.E alia hon al dit Official execu-
tant fos rciiftitper tancament de portas,o al-
tres qualfevol refiftentias, o empatxaments 
de fet,los quais proceefcan per obrade algu-
na perfona^ue en talcas lo dit Official exe-
cutant haja a pfoceir poderoíàment, e rigu-
rofa, contra los dit rcfiftents, o empatxants, 
per via de trencament de portas, e convoca-
tions de hoftsReyals,requerint los altres Of-
ficials Reyals del dit Principat, fegons la ar-
duitat del fet, e la potentia dc aquells contra 
los quals fe haura aferia executio requerran: 
a la requefta del qual hajan obtemperar tots 
losOfficials requefts,ab lurs hofts,o ab aquell 
nombre de pcríbnas, que arbitrara lo dit Of. 
ficial requirentre de aço los dits Officials re-
quefts hajan a fer Íagrament, e homenatgeí 
çoes los qui ara fon,de prcíênt,e los cfdeve-
nidors, ans que vfen de lurs officis, lo qual 
fagrament, c homenatge fie ajuftat a la jura 
que acoftumandefercnlo introitdelurs Of-
fiçis,e continuar la executio contra los obli-
gats: e que tais rcfiftents, o empatxants fien 
gitats, ipfo fado, & ipfa Conftitutione, dc 
pau, e de treva, fens que noy fie neceflfaria 
monitio alguna: pero abans de la publicatio 
fie intimat ab letra poíadaalas portas del loe 
hon la rcfiftcntia,o empatxaments Íeran feta, 
o fets, fi vbertas no feran,e íi vbertas feran,a 
las portas dc las habitations de aquells rcfif-
tents,© empatxantSjfi ni han, fino ab veu de 
crida, que fi dins efpay de deu dies no han 
íatisfeta la part inftant la executio en las 
penfions del cenfal,o violari,c en los Íalaris, 
meífions,dans,e intereífos,proceiria a publi-
carlos per gitats de pau,e de treva,apublica-
tio deis quals haja, e fie tengutproceir lo die 
Official encontinentjpaflats los dits deu dies, 
fi la dita íàtisfá&io dins aquells no han feta,o 
tota hora que per part del Fifc,o deis dits cê-
faliftas,o violariftas ícra requeft, en altra ma-
nera , íic.tengut proceir contra aquells refif-
tents,oempatxants,e contra tots los fautors, 
confelíadors,ajudadors,c fofteriidors lurs,pcr 
totas altras vias,e maneras introduidaSjC per-
mefas per vfatges dc Barcelona, Conftitu-
tions, e Capitols de Cort dc Cathalunya, o 
dret commu: a las defpcfas de las quals exe-
cutions , e dans dc las ditas hofts convoca-
das , e perfonas las quals preíènts hi ícran» 
fien tengudas las Vniverfitats , e qualfe-
Kk vol 
l % 6 Libre V i l . D e las Conftitutions de Cathalunya 
vol akras pcrfonasrcaftcnts manadors, een 
qualfcvol manera donants confell: favor,o 
ajuda. E fi lo dit Official rcqwcft fcr la dita 
cxecutiojdinsfexanta dies continuos comp-
radors del die de la dita requefta, no haura 
fctCnisfcr integrament alsdits ccnfa!iílas,e 
violariftas en las penfions, falaris,mcnfíons, 
ealtras'cofas a ells degudasper raho deis 
dits lurs ccníals,o violaris, en tal cas, palíats 
los dits fexanta dies, lo Official del ten itori 
hó la paga fer fe deura,o altre Official a quis 
pertangafegons forma dels dits comrades, 
requelt per los dits cenfaliftas, e violariftas, 
faents aclis prctmpn fe de la requefta feta al 
Official del territori hon la executio hauran 
dimanada efler fcta,puga,cdega entrar dins 
lo territori hon la executio fcr fe haura, c 
tots los poblats en lo dit territori l i hajan 
obeir,axicom fi era lur Official ordinari, 
en los adcsdela dita executio , e faça inte-
gramente plcnaladita executio, fins a ple-
nária fatisfadio de las penfions deis dits cé-
fals, o violaris,falaris, menfions, e defpefas, 
c altras cofas per raho de aquells degudas,e 
en cas de tancaments de portas , o de altra 
refiftcntia,o empatxamcnt de fct)rie proceit 
per lo propdit Official,axi per via de convo-
catio de las ditas hofts Reyalsjdels gitamêts 
de pau,c de treva , com per qualfcvol altres 
remeys al dit Official del territori, hon fon 
los bens , dels quais fe deura fer la dita exe-
cutio, pertanyents,edefusexpreííats, alas 
defpefas de las quals executions , e dans de 
las ditas hofts convocadas,eperfonas que 
prefents hi feran, fien tengudas las ditas 
vniverfitats, e perfonas qualfcvol rèfiftents, 
manadors, een qualfevol manera donants 
confell, favor, e ajuda , fegonses dit defus 
en lo primer Official, las quals cofas defus 
ditas hajan loe, e fien entefas en las ditas 
executions quesfaran per Officials Reyals. 
Si empero lo Official, o Jutge exequent no 
fera Reyal, com a aytals Officials no per-
tanga fer convocations de hofts de las terras 
Reyals, ne proceflbs de pau, ne de treva, en 
tal cas tal Official punefea los dits refiftents, 
o empatxants, e fis volra lo dit Official, o la 
part inftant la ditaexecutio,pugan dar con-
tra aquclls querela, de pau, de treva, e fer 
tots altres anantaments, fegonsque per jnf-
titiarroharan dfer faedor: decbrac empero, 
queldit Official requirent,paiTats los dits fe. 
xáta dies, los quals fon donats al Officialdcl 
territori hon fe deura fer la executio, en lo 
territori de Baro, o Cavalier, home de pa, 
ratge, Ciutada, o de home de Vila, o de al-
tra perfona lega havent jurifditfio, fi lo dit 
Senyor del territori fera obligat al dit cenfal 
o violari, o cxprcíTament havia confentitde 
pode.rhi entrar, o lo dit Senyor enfempsab 
las Vniverfitats,o departidament per aquell 
cenfal, o violari fera obligar, o en qualfevol 
altra manera fegons la forma dels comrades 
per occafio deis dits cenfals fermats, fie le-
gut de entrar aqui, e fer la dita executio, fe, 
gonses ditrmasen cas quel Scnyordelprop-
dit territori noy fie obligat, o cxprcíTament 
noy haja confentitde poderhi entrar per fer 
la executio en cas de paga, o pagas ceifadas 
del dit cenfal, o violari, o lo dit Senyor en-
femps ab las Vniverfitats, o departidament 
per aquells cenfals, o violaris, o en qualfe-
vol altra manera., fegons la forma deis con-
traftes, per occafio deis dits cenfals, o vio-
laris fermats ,nos moftrara efler obligat, o 
haver confentit , en lo dit entramcnt,en 
aquefts cafos,en lo propdit territori hon no 
fie acoftumat Official Reyal entrar per fer 
tais execucions , íl lo Senyor, cort, o Offi-
cial feran trobats en fadiga de retimcntdc 
juftitia, o negligents, peraço lo dit Official 
requirent noy puga entrar, mas ladones ha-
ja, c puga per via de marca, reprefalias pro-
ccir ,fervantlas Conftitutions de Cathalu-
nya fobre aço fetas. 
I I . LO M A T E I X en dita Cort 
Cap, v. 
E Si fe efdevendra, quel Official del terri-tori hon fe demanara la dita executio 
nos pora haver, per tancameht de portas, o 
per altra qualfevol empatxamcnt de fet, per 
que lo cenfalifta,o violarifta no haura facul-
tat de fer la dita requefta , en aqueft cas pu-
ga haver recors al Official del territorihon 
la paga deis dits ccnfals,o violaris fcr fe deu, 
o a altre Official, al qual puga baver recors 
fegons forma deis contralles ,1o qual Offi-
cial requeft per los dits cenfaliftas, o viola-
riftas haja a requirir lo Official del territori 
hon fe ha a fer la executio, la qüal requefta 
tra-
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trameta ab letra de laíuaCortper miífat-
ge jurat de aquella, !o qual mifatge portant 
la dita requefta ü Íera empatxat preícntar 
aquella al dit Official del territori deis ob!i-
gats, per tancament de portas, o per altre 
qualíeyol cmpatxament de fet, feta la dita 
rclatio per aqucll devant lo Official requi-
rentje perlo dit Official de açorebuda ílim-
maria informatio, e continuada aquella en lo 
regiftrede la fuaÇort, hagudaladitarequef-' 
ta per prefentada , lo dit Official requirent 
¡baja, e puga paííats vint dies del die que ladi-
tarelatio Íerafeta cotnptadors, cncontinent 
peril perfonalment proceiren la dita execu-
tio, entrant en lo territori del Official hon !a 
dita executio fedeufer, anantant en totas 
aquellas maneras, e formas, en las quais deu, 
e pot proccir en lo cas quel Official del ter-
ritori dels obligats legitimament requeft 
per difeurs de temps es trobat negligent, 
íèrvada ais territoris dels Barons, Cavaliers, 
homens de paratgé, Ciutadans, homens de 
Vila, o de altras períbnas legas havents ju-
rifdi&ions fobre ientrament de aquells, la 
dcclaratio, e limitatio en lo precedent Ca-
pitol feta. 
HI. LO MATEIX en dita Cort 
Cap. vj. 
MES avant ftatuim, e ordenam, que la dita executio faedora per raho deis 
dits cenfals, c violaris en los bens dels obli-
gats en aquells, nos puga embargar per ceílio 
de bens, ne encara la executio faedora en la 
pcríbna, lahon en períbna fe puga,e dega c C -
fer feta executio, íc pugacmpatxar per ceffio 
de bens, fi per la feria deis contra&es appar-
ra fie eftat renuntiat a benefici de ceffio de 
bens, mijenfant íagrament, o per tenor de 
Privilegis fie proveit, que tal obligat benefi-
ci de ceffio nolpugadeíliurar, ans en talcas 
fe aja a fer la executio de aquells, la dita cef-
fio no contraftant: declarar empero, que alia 
hon algún deutor per raho de ceñíais, o vio-
laris fera detingut pres, e confiara aquell tal 
deutor efler en tal pobrefa conftituit, que 
nos puga proveir, o alimentar, ni ha art, ne 
offici tal de que puga obrar dins la prefo, en 
tal cas lo creedor inftant la executio,e a inf-
tantia del qual lo dit deutor fera pres,fic ten-
gut fer la provifio al dit deutor, la qual pro-
vifio haja a fer, fegonsla qualitat de la per-, 
íbnaquc prefa fera, a arbitre del Jutgeí mas 
filo dit deutor pres haura art, o offici algu, 
del qual excrcint aquell, o aquella dins la 
prefo fe puga alimentar, en tal cas lo dit cree-
dor no fie eftrct, ne tengut a tal deutor ha-
vent tal art, o offici, fer la dita próvido: c íi 
apres que lo dit creedor, o fon Procurador-
feran requeft en ferits, o de paraula per lo 
dit Jutge exequent, de fer la dita provifio 
al drt deutor pobre pres, e no havent art, o 
offici de ques puga alimentar, aquell recu-
íàra, o retardara fcrli la dita provifio, paíTats 
tres dies de la hora de la intimatio compta-
dors, fie relaxat tal axi pres de la prcíb. 
IV, L O M A T E I X ea dica Core, 
Cap. vij. 
ENcara mes ftatuim, e ordenam, que la dita executio deis dits ceñíais, e viola-
ris no puga eífer empatxada, differida, o tor-
bada per oppofitio de alguna exceptio, íi 
dones no era exceptio de paga, o de fatif-
fadio, o de tranfa&io, o de íententia paífa-
da en coía jutjada, o de paófcc de^no dema-
nar perpetual, o temporal, de la qual, c de 
las quais haja a conftar per carta publica, 
per approbat,e conegut Notari feta,c clo-
íà,- produida per lo oppofant las ditas excep-
tions,© alguna de aquellas dins deu dies cop* 
tadors del die de la intimatio feta al deutor, 
o executio começada davãt loOfficial execu-
tant, lo qual Official fie tengut provcir, que 
fie en feguraxi de la pcríbna, com dels bens 
mobles del deutor , durant los dits deu 
diesrefi dins los dits deu dies las exceptions, 
o alguna de aquellas no íèran oppòíàdas, en 
tal cas fie feta la dita executio, c fatisfet al dit 
cenfalifta,o violarifta,en tot lo que l i ícra dc-
gut per raho del cenfal, o violari j fi empero 
las ditas exceptions, o alguna de aquellas íè-
ran oppofadas, mas no provadas dins los dits 
deu dies, en tal cas, paíTats los dits dies fie 
intearament fatisfet al dit cenfal ifta, o vio-
larifta, en tot ço que l i fie degut per raho del 
dit íèu cenfal, o violari, fegons dit es, pref* 
tant empero en aqueft cas ydonea cautio 
devant, o en poder del Official executant, 
continent , que íi las ditas exceptions, 
Kka o algu-
* 
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Oálgünáde aquellas eran provadas,e dccla^ 
radas haver loe per fcnnennaReyaU o per 
fententiá per ahrc qüalfevol Jutge ô arbitre 
o àrbitrador,o amigable compolador dada, 
paíTadaen cofa jutjada}reftituira totas,c íen-
í\cs pcnfionsperell executadas,o per los 
dits oppofants las ditas exceptions paga-
das , 6 encara tots dans, mcífions, e defpefaS 
per part deis dits oppofants foftengudas, o 
fetas, la qual caütio fie dita ydottea ab fcr=-
manças^as qüals fi én lo loe hon deu prcílar 
lacâutio trobar no pot, àdverànt ho lo dit 
inftant lá executio mijençant fagrament, fié 
remes al loe de fon donlicili a donar aque-
llas:hajan empero facultar los ditsdeutors, 
encara paflats los ditsdeu dies, de oppoífar 
denou las ditas exceptions, fi dins los dits 
deu dies oppofadas, e j.. ro vadas no las bati-
rán , e apres óppofar, e provar las volran , c 
de provar las ja appofadas, e de nou oppo-
fadoras,e de profeguir la caufade aquellas 
fins a final conclufio, pus que al ccnfalifhjO 
violarifta fie feta plena, e intrega paga,© en 
altra manera fatisfadio a fa voluntar, de tot 
çò qüe l i fera degüt per raho del dit feu cen-
ia!, o violari, proccint lo oíikial executant, 
devantlo qual las ditas exceptions feratiop-
pofadaSj en aquellas breument, fummaria,e 
de pía, la fola Vcritat del fet attefa: c fi du-
rantlo difcürsde las ditas exceptions, apres 
losditsdeu dies fobrevendraalguna penfio, 
en tal cas lo dit deutor haja, e fie tingut pa-
gar la dita penfio al dit cenfalifl:a,o violarif-
ta , preftada pero per lo dit ceníalifta, o vio-
larifta la cautio fobredita. 
LO táATEIX cú dita Cort 
Cap» viij. 
'ES avânt per majõr decíaratióde las 
„ cofas defusditasftatuim,e ordenam, 
que la tjcècutio dels dits centals, o violaris 
110 püga cíícir empatxada per oppofitio de 
exceptiode falfedad, força, pahor, nulli-
tat, pteferiptio, o cohipenfatio, bajan en 
pero facültat los dits deutors oppofants 1 
ditas exceptions de falfcdat, força, paho., 
nulhtat, pfefcriptiõ,o cõmpcnfatio , de 
proffeguir la caufa de las ditas exceptions 
fins a final conclufio, püsqueal cenfálif-




hera fatisfadio a fa voluntar, de vna oenfia 
de las degudas, proccint lo Officialcxciu-
tant, devant lo qual.las ditas exceptions fc-
ran oppofadas, en aquellas breument, íum. 
niaria, c de pía > la fola veritat delfcr attefa. 
Sic encara dada facultat ais dits oppofaiits 
las ditas exceptions, o alguna de aoucllas 
que pugâ fer depofit de la dita penfioen po! 
der de aquella perfona, la qual lo dit Cffi-
cial executant a confellde fon AíTeífor, o 
Jurge ordenara , en los loes empero, hon 
no haura cert depofitat i:lo qual depofit real-
ñient fet, fie fobre fegut cn la executio dels 
dlts cenfals,o viol aris per fpay dc quatre me-
ibscontinuu5, compradors del die queloclit 
depofit fera fèt, dins los quais, los dits op-
pofants las exceptions demuntditas,oc|ual-
fevoldc aquellas,fien tcnguts haver fetas de-
clarar aquellas. E la hon no las hajan fetas de-
clarare lo temps dels dits quatre nlefosíie 
difeorregut, epafíat, los dits cenfaliftas,o 
violariftas pugan rebre las quantitats depo-
fadas, preftaní empero femblant cautio y 
donea,que es tengüe dc preftar per las altras 
exceptions mentio nadas cn lo prop prece-
dent capítol >c íegonsen aqueíl esconten-
gut:e fi dins lany, abatís que Ultra penfso no 
fbscorregüda, tas ditas exceptions,o alguna 
de aquellas eran provadas, e declaradas ha-
ver loe per fententia Reyal, o per fententi;i, 
peraltrequaífevoljutge,oavbitre,o arbitra-
dor , o amigable conipofador dada, paífjda 
en cofa jútjada jla dones qualfcvol Official 
executant haja a fobrefeure daqui avant eti 
la executio de las penfions efdeveniJoras 
áelsditscenfals,o vio!aris,ed¿lsob!igatse!i 
las carras dc aqiiells,en vittut de las quais fe-
ra demanada executio : e norefmenyslodtt 
Official executant faça rcfi:ituir,e refarcírto-
tas, e fengies penfions per ell executadas,o 
pet los dits oppofants pagadas, e encara tots 
dans, mcíTions, c defpefas per part dclsuits 
oppofants fofi:engurs,ofetas,cn lasqualsco-
ías faça lò dit Official executant, e dc las di-
tas exceptions concixent executio en ios 
bensdels dirscenfaliftas, o violariftas, ede 
las fermanças per ells dadas en la cautio de-
fus menrionada : lahon empero fien lUdas 
declaradas haver loe per fententia, la qual 
fie fuípefa per appellatio , las penfions 
correas hajan elfcr depofada? , fegons 
damuiit 
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dajiiunt es dít, lo depofit de las quaís no 
puga eíTcr levat, tro a tant la dita caufa haja 
final concluíio. E íidurant la inftantia de la 
dita caufa, o caufas de appellations, conti-
miavan correr algunas penfions , que de to-
tas aquellas que de aquí avant correrán, íc 
haja de ferio dit dcpofit, duradora,troatant 
la fi, e conclufio de las ditas exceptions fie 
plenamcnt finida: En altra,manera, eftant la 
caufa de las ditas exceptions en foípes, e 
aquellas ditas exceptions no provadas, c de-
claradas haver loe , puga efler feta executio 
en vna penfio deguda, e en las que de aqui 
avant degudas fcran,fegons defusesdir.De-
clarat empero, e entes , que alia hon per ra-
bo de alguns violaris ja cxtin&s, e finits, fe-
ran degudas diverfas penfions, que quifeun 
any puga cíTer feta executio en vna de las 
penfions dcfufditas, tant com íe tardara fer 
la decifio de las ditas exceptions :Sie empe-
ro falvat dret ais pretefos deutors de las di-
tas penfions, que per la primera paga que fa~ 
ran, nc peraltrasfubfeguents,nolsfiefetpre-
judici algún en las ditas exceptions, o algu-
na de aquellas per ells oppofadas , ans ro-
mangan en lur finceritat, força, e^valor , en 
la qual eren abans de la paga de las ditas 
penfions, e encara los fie confervat tot dret 
a ells pertanyent en qualfevol manera íbbrc 
las ditas exceptions, tro atant fie declaradas 
ditas exceptions no haver loe, per fententia 
paliada en cofa jutjada, e en tal cas, ço es 
com fera pronuntiat, las ditas exceptions no 
haver loe, e la fententia fera paífada en cofa 
jutjada, puga cífer feta la executio en totas 
Jas penfions degudas : Si empero fera oppo-
fat, que del cenfal penja queftio, o plet a Ja 
data de la prefent ConíKtutio, que fie dada 
facultat al oppofant la dita exceptio de de-
pendentia de plct, de fer depofit, Íegons es 
dada ais oppofants las altras exceptions dc-
fufditas, c apres fie proíeguida la dita excep-
tio , c la caufa principal de la qual penja lo 
plet dins los dits qtiatrc meios, dins los quais 
fi la caufa principal no fera deciía, puga lo 
dit creedor levar lo dit depofit de vna pen-
fio tantfolamcnt, fegons demunt dit es:E 
mes avant fie dada facultat al deutor del 
cenfal, o violari, de oppofar qualfevol altras 
exceptions a ladefFenfiofiiapertanyents,pus 
<jue per aquellas no fie empatxada la execu-
tio , fegons forma del prefent Capítol or-
denada. 
VI . I O M A T E I X ca dia Coif 
Cap. viiij. 
STatuim, e ordenam, que fi en las penfiq,' o penfions degudas per raho deis dits 
ceñíais, o violaris, feran fetas empara,o em-
paras , en tal cas lo deutor de las ditas pen-
fions haja, c fie tengut de depofar aquellas 
penfio, o penfions emparadas ab la dita em-
para ,en aquella taula, o loe, o envers aque-
lla perfona, en lo qual, o la qual lo Official 
emparant ordenara, e lavors fie tengut lo 
Official a inftantia del creedor cenfalifta, o 
violariíla intimar a la part emparant lo dit 
depofit, aífignant licert termini , lo qual no 
pugapaífar termede quinze dies, dins lo 
qual haja juftificada la dita empara, e dins 
lo qual temps oida tota juftificatio quen ha-
ja feta, e oit lo dit creedor ceníàlifta, o vio-
larifta, determen i, e dedar juftitia íbbrc 
aquella. 
VII, L O M A T E I X en dita Cort 
Cap. x. 
ESI cas íèra, que a las ditas executions íc opoíenmullers delsobligats en los dits 
cenfals, o violaris, vivents los dits obligats 
marits lurs, ftatuim, e ordenam , que en ú l 
cas no fie prejudicat a aquellas en lurs dots, 
augments,e altrcílurs drcts,quc hajan en los 
bens dels dits marits lurs, nc en lur potiori-
tat de dret, ne en laoptio aellas donada per 
pragmática del Rey en Jacme Segon prede-
ceífor noftrc, dada en Barcelona idus de Se-
tembre , lany de noftreSenyor M. CC. LxJ. 
Pus fie feta prompta fe, ço es dins ípay de deu 
dies delfpoli, e altras cartas nubtials, en vir-
tut de las quals faran la dita oppofitio, íi 
dones las ditas mullcrs, o lurs bens no eren 
obligadas, o obligats en los dits ceñíais, o 
violaris, o haura cõsêtit a las vedas dels dits 
cenfals o violaris,cpromes,e jurat de no con-
travenir hi per raho de lurs dots, o altres 
drets, en los quals cafos, e qualíèvol de 
aquells fè puga fer la executio en los bens 
deis marits obligats, la dita lur oppofitio nq 
contraftant. 
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VIII . LO MATEIX cn ditaCort 
Cap. xj. 
SI empero feran akres oppofants a Ia di-ta cxecutio, proveim, e ordenam entre 
los dits altres oppofants en la forma feguenr, 
que fi los dits oppofants fe oppofaran per 
oppofitio proprietária, ço es que lo die op-
pofaiw diga, que la cofa dc ques fa cxecu-
tio, e diftradio es fua propria, en tal cas fta-
tuim, que de tal oppoficio fie conegut fum-
mariament, fegons ja per juftitiaes rtatuit: e 
fi lo d it oppofant mouftrarà legitimamenr, 
la cofa «nques faria la «xecutio eíferfua, 
que tota executio en aquella començada ha-
ja a ceifar, e fino provara aquella cofa eíTcr 
fua, que en tal cas fie executada, veñuda, c 
del preu de aquella fie fatisfet al cenfalifta, o 
violarifta,la dita oppofitio no cõtraftant.E fi 
Io oppofant fera creedor, quis dira haver 
credit fobre aquell deutorobligar en cenfal, 
o yiolari,e en los bens de aquelhftatuim que 
fi fera vift al Official c-xecutant,los bens dei 
deutor cffer fufficients a fatisfer al dit cenfa-
lifta,© violarifta inftant la executio, e ais al-
tres creedors oppofants, fie feta la executio 
en los dits bens, efatisfet al dit cenfalifta, o 
violarifta, la dita oppofitio no contraftant: 
hon empero fos vift al dit Official executãt, 
los bens dei dit deutor no eífer fufficients a 
fatisfer al dit cenfalifta, o violarifta, c altres 
oppofants, e lo creedor cenfalifta,o violarif-
ta haura primer obtengut lo decret, o mana-
ment de cxecutio abansq alguns altres cree-
dors oppofants, en aqueft casJo creedor cé-
falifta, o violarifta fie privilegiar, que puga 
executar, c haver la paga per ell demanada, 
no contraftant la oppofitio feta per altres 
creedors,preftadaempero ydonea cautio, 
devant, o en poder del Official executant, 
continent,que íi algun creedor,fct lo difeus 
deis bens,egraduatsaquells,fe mõftrara mi-
llor en dret,que aquella quantitat que rebu-
da haura,veftituira,fi deis altres bens dei dit 
deutor plenament executats no pora cífer 
pagat lo dit creedor, la qual cautio fie dita 
ydonea ab fermanças: las quais fi en lo loc 
hont preftara la cautio trobar no pot, adve-
rant ho lo dit inftant la executio mijenfant 
fagramenr, fie remes alloc de fon domicili 
a donar aquellas. Si empero lo oppofant 
creedor no cenfalifta, o violarifta, concor-
rera ab lo dit cenfalifte, o violarifta, e hau-
ra obtengut primer lo decrct del Official, o 
Jutgeexecutant, de pendre lacofa,o bens 
en caufa dc executio, en tal cas lo creedor 
cenfalifta , o violarifta puga empatxarla 
Real folutio, fins fie vift , quals dells es mi-
llor en dret, fervats empero en las execu-
tions de las cofas immobles ais Senyors alo-
diais , o diretes los cenfos,etots altres 
dretsenlas ditas cofas fientsa ells perta-
nyents, empero los dits Senyors fien ten-
guts ab fagrament adverar los dits cenfos, 
o altres drets per eli demanats eíferaclis 
deguts. 
IX. L O M A T E I X en dita Cort 
Cap. xij. 
E En cas que en lo nombre deis oppo-fants, o eniparxants la dita cxecutio fe 
trobara alguna dona poífeint per fon dot, e 
fpoli los bens de fon marit quondam obli-
gats, los quals fien obligats a las penfions 
deis dits cenfals, o violaris, en aqueft cas lo 
Official executant fummariament veja, fi 
lo cenfalifta , o violarifta es milloren dret, 
e fiu es, no contraftant la oppofitio de la di-
ta dona, faça preftaexecutio, es regefea fe-
gons demunt es contengut, fi empero la di-
ta dona poflcintlos bens de fon marit quon-
dam en virtutde laconftitutio començant, 
Ab aquejia noflra Conpiutio per tots tmps 
valedorâ  &c. feta à Perpinya per lo Scnyot 
Rey en Pere tercer, fe moftrara millor eft 
dret del dit ccnfalifta,o violarifta, en aqueft 
cas lo Official executant do cle^io a la dita 
dona tenint, e poífeint, fis volra apartar en 
alguna part del patrimoni del dit marit, cn 
Ia qual fie ben fegura per fon dot, fpoli, e al-
tres drets, en los quals fe moftrara efler jni-
llor en di et deis dits cenfaliftas,o violariftas, 
fegons arbitramet, e eftima del dit Official 
executant, a confell de fon AíTeíTor,o Jurge, 
q ho puga fer: e fi la dita dona fer nou volra, 
q en tal cas lo dit Official executãt execut los 
bensdelditmaritfeu, e venent aquellsreba 
los preus la dita dona, fi rebre los volra, on 
fie fctdepofit fegons dit es, del qualdepofit, 
cõ haura cõpliment per fer paga, o fatisfac-
cio a la dica dona,lie feta paga a aquella de la 
dita 
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dita quantitat,de la qual fera vifta millor cu 
drct dels dies cenfaliftas, o violariftas. 
X. L O M A T E I X en dita Gort 
Cap. xiij. 
E Si fe efdevendra, que fie altre tercer pcíTcidor vltra la donafobre la qual da-
muntes ftatuit, en aqueft cas diftinguim 
entre tercer poíícidor havent caufa del obli-
gat en lo dit cenfal, o violan, c lo tercer 
poíTcklor havent caufa per via de vincle,de 
conditio, o per qualfevol akra manera de 
algún teftador , o ordenador de codicils, 
donador, o qualfevol altre diípoíador, lo 
qual no haja teta la venda , o creatio deis 
dits cenfals , o violaris, ne fie obligat en 
aquclls, ílatuint, que en cas que fie tercer 
poífeidor havent caufa del venedor, o conf-
tituidor deis cenfals, o violaris , apres la 
creatio , o venda de aquells, fie feta la exe-
cutio dels bens del dit venedor, e fermanças 
pcrcll donadas, fiiavors viuran, e fino viu-
ran delshereus vniverfals fucceífors deis dits 
crcants los dits cenfals, o violaris, e de las 
ditas fermanças, fi fen trobaran , feta legit-
tima diícuífio de aquells , la qual fie dita 
legittima dicuífio, fi per lo tercer poífeidor 
fon nomenats bens de aquells, e fi trobats 
feran , fien executats, o la hon lo tercer pof-
feidor, ftatuit a ell cert terme a arbitre del 
Official executant, no haura feta nominatio 
de bens dels obíigats, o de lurs vniverfals 
fucceífors, o ne hauran feta, e trobar nos po-
den ,o fen poden trobar, mas no fufíicients 
a la paga, e fatisfadio de las penfions deis 
cenfals, o violaris executar requeftas , en 
aquefts caíbs, e quifeun de aquells, lo dit 
Official executant puga executar los bens 
qui fon eftats ypothecats, e obligats per lo 
dit conftituint, e venentlodit cenfal, o vio-
lan , la penfio del qual es demanada eífer 
executada, en ço que no feria eftat plena-
ment fatisfet, no contraftant fien poífeits per 
lo dit tercer poífeidor: Declarant, que fòt lo 
difcus en lo primer grau dels bens del tercer 
poífeidor, los quals fon eftats dels principals 
obligats, precedent lo dit legittim difcus 
fino es fatisfet plenament al cenfalifta, o vio-
larifta, o fino fen troben, fie pervingut al fe-
gon grau del tercer poífeidor , ÍJUÍ poíCdra 
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bens que fien eftats. de las fermanças dels, 
principals obligats, e per aquellas fermanças 
ypothecats: La hon empero lo dit tercer pof-
feidorno haja caufa del venedor del cenfal, 
o violari,mas fegons dit es per via de vinde, 
conditio, o en altra manera, de algún orde-
nador per via deteftament, .codicil,donatio,; 
o per altre qualfevol difpofitio, o haura cau-
fa del dit venedor, precedem la creatio, o 
venda del dit cenfal, o violari, en aqueft cas 
lo Official executant, fi lo tercer poífeidor li 
fa fe del teftament, codicil, donatio, o altra 
diípofitio promptament, e autentica, dins 
ípay alpuslarc dedeu jorns, fobrefega en la, 
executio de aquells bens,falvat,la hon lo cen-
falifta, o violarifta affirmara, que en aquella 
heretat,o bens,neha deaquell qui es obligat 
en cenfal, o violari, o que tais, e tant grans 
drets pertangan a aqucll per via de legittima, 
trebcllianica, o per via de donatio a fas vo-
luntáis,© en altra manera, en aqueft cas,fum-. 
mariament hoit lo cenfalifta, o violarifta de 
vna part,e lo tercer poífeidor de altrajfiprcf-
tament es poguda eífer vifta la veritat del fe V 
e la juftitia, fis troba dins ípay de dos mcíbs 
al puslarc {lo qual fpay puga eífer abreviar a, 
arbitre delOfficialexccutant)quc tals,c tantsi 
bens hi haja, que fienfufficients a pagar las 
péfions, meílionSjC dcípeíàs pcrlos dits cen-
faliftas,e violariftas executar reqücftas, o en 
tanta quantitat,a la qual los dits bcns,o drets, 
que foren deis obligats en lo cenfal, o viola-
ri bonament bailan, faça prompta, e prefta, 
executio de aquclls: La hon empero dins los. 
dits dos meíbs no feran trobats bens deis 
obligats,ne drets de aquells fufficients en tot, 
o en part alas penfions, e deípeífas daquells 
requeftas eífer executadas per los dits ceníà-
liftas, o violariftas, en aqueft cas Celfe lo die 
Official requeft executar los bens en mans 
del dit tercer poífeidor en la dica manera ob-* 
vinents. 
LO MATEIX en. dita 0*e 
Cap.xüij, 
MES avant, eom experientia haja mon A trat, que per occafio de certa rctentío 
feta per lo molt Illuftrc Scnyor Rey en Marti 
proavoncle noftre, en lo contra#c que Fcu 
ab la Ciutat de Barcelona del Comtat de Etn. 
puxias, 
28« 
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purias Ia qual retentio es del tenor feguent. 
Lo Senyor Rey fe rete exprefament en lo liura-
ment de Ufrefent fofeffio, que la dita Ciutaty 
Con fellers, e Officials de aquella, qui ara fon, 
eper temps fera^axi eafemps, com divifament, 
no fugan fer executio alguna , a inflantia de 
qualfevol per finas, o per Officii contra la Vni-
yerjitat) o Jtngulars per finas de la Vila de C af-
tello de Empurias, o altres qualfevol Vniver-
fitats, o fingulars perjonas, de qualfevol altres 
Vtías, Cajlcllsy Loes, e Varrocbias del Comtat 
de Empuñas, e los bens de aquells, per rabo, o 
occajio de qtñiljevol cenfals, o yioUrts, que las 
ditas Vniverfitats, e fingulars perfonas fien 
Vijlas , o fien en qualfevol manera vniverfal-
ntenî o particular obligadaŝ n temps dels Com-
tes de Empurias, part lo vincle, per vigor del 
qual lo dit Comtat, e altras cofas aldit Senyor 
Ríjy, per mort del Comte Je Empurias derrera-
ment mort -¡fin pervenguts, tro en U Audien-
tia del Senyor Key, appellats, e oits aquells de 
qui fera interés, e fenyaladament lo dit Senyory 
e fon Fife, per rabo de dit vincle, e encara de 
la dot̂ de la Infanta Dona loana quondam Com-
te fa de Empurias, e for del dit Senyor, e per 
ñitras qualfevol rabons, o caujasy coneguty e 
decis fera per juftitia , quen deu ejfer faedor̂  
fe fien feguits molts, e diverfos inconve-
nientSj per vía de provifions, e inhibitions 
Reyals, e en altra manera derrogatius ais 
demunt inferts Capitols de Cort.Perço fta-
tuim, e ordenam, qne no contraftant la di-
ta retentiojla qual ab la prefent rcvocam)nc 
qualíèvol provifions, letras,© altres empat-
xaments, per occafio de aquella fets, e fe-
guits ,e de aqui avant feguidors, cfaedors, 
la executio de qualíèvol penfions de cenfals, 
o violaris degudas, e daqui avant devedo-
ras fie feta, fegons ferie, e tenor de la Ordi-
natiodcls prefenrs Capitols, eforma deis 
contrates, prometents per nos, e noftrcs 
fucceíTors, que contra la prefent Conftitu-
tio, o alguna de las cofas en aquefta contcn-
güdas no farem, manarem, fçriurcm, o pro-
veiremen alguna manera :c en cas que per 
inadvertentia, o en altra manera ere fet lo 
contrari, decernim, que fie irrit,cas,c nulle, 
e Freturant de tota efficacia, c valor,cquc al-
gún Official,© altre qualfevol perfoiu 
no fie tengut obeir, nc 
fervarhot 
XII . L O M A T E I X en dita Core 
Cap. xv. 
E Com fie affermat per alguns, que enca-ra que fyndicat fie fctper alguna Vni-
verfitat, per la qual fie dada poteftat al Syn-
dic , o Syndics creat, o creats, de obligar 
los prefents, abfents, e efdevcnidors, clurs 
bens, e encara com tota la Vniverfitat ple-
gada fa contraje, en lo qual obliga los prc-
ícnts,c abfents, e efdevcnidors, c lurs bens, 
que en virtut del contraje fet per lo Syn-
dic , o Syndics avent lo dit poder, o per la 
dita Vniverfitat, no fon alguns obligats en 
aquell contrade, fi dones no han exprcflV 
ment fermat en aquell : perço tollcnt tot 
dubte fobre açocaufat,ftatuim,epcrpctual-
ment ordcnam,quc tot fyndicat fet per Vni-
verfitat congregada,fcgons que per aquella 
es acoftumar ajuftarfc, e encara tot contrac-
te per aquella fet fobre vendas de cenfals, o 
violarisjen lo qual fyndicat fie dat poder per 
la dita Vniverfitat de obligar los prefents, 
abfents, c efdevcnidors, e bens lurs, o en lo 
contraje per la dita Vniverfitat celebraren 
lo qual fera la dita claufula, continent, que 
la dita Vniverfitat obliga los prefents, ab-
fents , e efdevcnidors , e lurs bens, fien de 
tanta authoritat, força, c valor, que en vir-
tut de aquells fyndicat, o contraje lo Offi-
cial requeft executar los dits cenfals, o vio-
laris puga, e haja executar tots, e qualfevol 
qui foífcn daquella Vniverfitat,axi abfents, 
com prefents, c encara los cfdevenidòrspo-
bladors en lo loe hon la dita Vniverfitat es 
conftituida, e bens lurs; declarat, que a la 
captiodelas perfonas deis Íncolas, ehabita-
dors de la Vniverfitat no puga efler proceit, 
fi dones las perfonas de aquells en lo con-
trade, o fyndicat fermat no hauran. 
XIII, L O M A T E I X en dita Cort 
Gap.xvj, 
PER femblant ftatuim, e ordenam, que alia hon lo venedor, o venedors de al-
guns cenfals, o violaris fara, o faran, o feta 
hauran carta, oobligatio deindempnita^e 
encara que nols fie feta carta de indempni-
tat, pus conftc que fien obligats per algún 
principal, per lo qual hauran feta fermança^ 
o al 
Dfi Executio de Cenfals, &c.Tit xí 
0 al qual feran pcrycngudas ks quantitats, Q 
prcus dois dits cenfals, o violaris, per los 
quais ion cnfcmpsprincipalmcntobligats, e 
hauran hagut dan dc las obligations per ells 
fçtas, U Hon los íic fçta ceffio per los cenfa-
iiftaso yiolariftas, o encara que nols fie 
cftada; feta ceflio per virtut de la prefent 
Conftiturio ftatuim, c ordenam^ que aquefts 
aytals pugan víár de tdts, e fengles remeys 
tn la prefent Conftitutio contenguts, con-
tra IQS principals pbligats, per los dans peí 
tlls íbftenguts, axi, e en la juanera qî e io% 
ceníàliftas, o violariftas yfar poden. 
XIIIÍ. L O M A T E I X en dica Cor6 
. Çap. xvij. 
^Eclarants mes avant, que contra la 
executio faedòra per lo Official CJEC" 
èutant a inftantia del ceftfalifta, o violarifta, 
no puga eiler fcta appellatio vnc hagut al-: 
gun rccors a qualfcvol altre Official, nc en-
cara a nos, o fuçcefíbrs noftres, fino en los 
Cafos demunt cxpteflats, com tota executio 
procçint de contradc dc ceníàl, o violari 
dega efTcr prompta, fervant empero lo dit 
Official executant la forma de la prefent 
Conftitutio. 
XV. L O M A T E I X . en dita Cort 
Cap, xviij. 
ORdenants,cftatuints, que la prefent Conftitutio fe ftenga , e comprenga 
tôts, c íéngles ccnfals,o violaris, axi conftí-
tuits, e fets, com encara conftituidors, e fac-
dors, vulles de aquells, o de algún article de 
âquellspenje alguna qucftio,o qualfcvol 
tontroverfia, la qual no contraftant en algu-
na manera, la preíênt Conftitutio plcnaria-
ment, e ab efièdc haja effer pbtenguda , e 
obferrada. 
XVI. LO M A T E I X «n dita Cort 
Cap* xvinj. 
'erço que la prefent Conftitutio fie mils 
i obfervada, ftatuim j c ordenam, q'ttc 
algn no gos advocar, ne procurar, nc algún 
Scri va rebre , o fer alguna carta > o feriprura 
•contra laçrcfent Cojiiftitutio > p«4^una part 
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dc aquella: E í¡ lo contrari fefá f«t, fie in* 
corregutipfofado en penademil florins, 
adquifidora la terca part a noftre Fife, o ai 
Scnyor dcltcrritori hon la dita pena feraco^ 
mefa y en lo cas quel Official executant fie 
altre, que no fie Reyal, e laltra tciça part al 
General dc Cathalunya, c kltra terça parr al 
cenfalifta, o violarifta 
contraio qual ícrafet.-
XVII . L O M A T Ê I X m $ u i G o t * 
Cap. xx, 
ENcara per major obfòrvança de totas las cofas defufditas ftatuim, cordenam,quei 
en lo'cas hon los Officials rcqucfts fobre las-
executions dels dits cenfals, o violaris, aixi 
aqudls que fon Officials del tcrritorikon la 
executio fe haura a fcr , com aquells en lo 
territori dels quals la paga fe deura fer, o 
encara aquells Officials qui rcquefts fcraa 
per los dits cenfaliftas, o violariftas, íègons 
forma dels contrades, c en la manera defuf-
dita fejran>negligents, o remiifos en executar 
las ditas requeftas, vfant deis rcmdys a clis 
pertanyents, axi en la prefeiu Conftitutio 
contenguts, com en altra manera , fien ten-
guts címenar tots danys, e meffions, los 
quals, e las quals feran eftats foftenguts, e 
fetas per los dits cenfaliftas, o violariftas, e 
noreímenys fatisfer a aquells totas las pen-
fions, e pagas dc las quals eran requefts fer 
executio, e de totas altras, las quals feran 
corregudas fins al temps que tindran la tau-
k , en la qualtaula los Jutgcs, o incjuiíidors 
de aquella los hajan a condemnar plena-
ment, pus que confte de la lur negligentia, 
en virtut de la prefent Conftitutio. 
XVIII* LO MATEIX en dita Cort 
Cap. xxj. 
MAS com raolcas vegadas los Officials, fots color de haver grans faíaris, 
fien caufa de no ctfcr fcta<:s:eciitio de las 
penfions deis dits cenfak, ó Tiolaris, per-
ço tolents aquefta color, ç tatxants los 
tíits falaris ftatuim i e ordenam , q1^ 
hon k) Portant veas de Governador , o 
algún dclls requdfts hajan anar a fer la 
dita executio ab fon AíTcífor, Alguatzir, 
Scriva, Procurador Fifcal, e Porter , ha-
jan 
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jan los falaris feguents, e no mes avant, ço 
cs,pcrquifcun die lo Portant vcus trcnta 
íbus, e lo feu AíTeíTor quime fous, e lo Al-
gutiir vuyt fous, e lo Scriva vuyt {bus, e lo 
Procurador Fifcal fine fous, e lo Porter ai-
tres fine fous Barcelonefos: e fi fera Veguer 
de cap de Veguería lo Official qui haura a 
fer la dita executio, haja vint fous perquif-
cun jorn, e lo AíTeíTor feu deu fous,e lo Scri-
va vuyt fous , c lo Procurador Fifcal fine 
fous e a quifcun de dos faigs feus tres fous: 
c-fi fera Sotfveguer haja dotze fous, e lo af-
fcflbr deu fous, c lo Notari, Procurador fif-
cal, e faig, fegons es dit defus en lo Veguer: 
la mitat dels quals falaris quifcun jorn, en 
loqual fe efdevendra partir del loc,hont fe-
ra requeft per anar a fcr la executio, al Loc, 
o territori hon fe deura fcr, haja a beftraurc 
locenfalifta,oviolarifta fcguint aquells, e 
inftant la dita executio per fi, o Procurador 
feu laltra meytat prcngan faent plenária 
executio dels bens executais, c dc aquells 
fatisfaça en laltra meytat a aquell qui bef-
trcta la aura: e que la prefent tatxa de fala-
ris , eforma de beftreta, c recupcratio dc 
aquells fc haja a fervar en qualfevol cas, en 
lo qual fien requcfts qualfevol del dits Offi-
cials, per qualfevol executio a inftantia dc 
partfaedoraencaraque no fie percenfals, o 
violaris, ans fie per qualfevol altra caufa, en 
la qual la part inftant haja apagar falaris ais 
dits Officials. 
XIX, FERRANDO Segon en la Core d« 
Montfo, Any M, D, x, 
Cap.xj. 
STatuim, c ordenam , que las caufas dc executions de cenfals , y obligats ab 
fcriptura dc terç fis trabaran cn la Reyal 
Audientia, en cas que fi pugan tra&ar, fc 
hajan a trabar en aquella fegons la rigor dc 
las Conftítutions dels cenfals, o de Privile-
gis de fcriptura de terç. Entes, e declarar, 
que encaraque no fie fet lo reclam en la 
Cort del Veguer ,o Baile, fe haja a proceir 
a captura, o detentio dc la perfona, c execu-
tio dels bens, axi com fi fos expofat, 
c fet lo reclara. 
» 
X X . CARLES en la fegona Cort de Mom-
fo, Any M. D. xxxiiij. 
Cap. xv. 
PER obviar ais abufos ques fan en los Comtats de Roflello", y Ccrdanya, dc, 
nunmnt los crecdors las penas deis terços 
en queeftan obligats losdeutors, atinamfe 
la part dc ditas penas tocants ais dits crec-
dors, de que rcílan los dc ucors ckíhuits, y 
los crcedors perço no fon larisíets cn lu¡s 
credits, ftatuim, e ordenam, quecffcCuiatio 
de executio de penas dc terços no fie íliacn 
dits Comtats, fins atant lo deure principal 
fie fatisfet,y pagat al crccdor,e que los crce-
dors no pugan ccífionar ni transferir loque 
a ells toca cn las ditas penas de terç, ais Of-
ficials qui decerniran, o hauran decernida 
la executio, ni ais Porteis, ni miífarges, y 
Procuradors qui entrevindran cn ditas exe-
cutions , diredament, ni indire¿le, ni per 
interpofadas perfonas , alrramcnt, la dita 
ccflio , y tranílatio fie haguda per nulla , y 
lo creedor perda la porfío que li penan yc-
ra per lo ters denuntiat. 
X X I , L O MATEIX en la tercera Cort dc 
Montfo, Any M.D.xxxvij. 
Cap, iij. 
STatuim mes avant, proveint ais abufos que los ordinaris fan en las executions 
de penfions dc cenfals , c altres deutesme-
nors de vint Huras, que van lo Veguer,c 
Sotfveguer, Ballc,e Sotsballe, a fer la execu-
tio ab tota fa Cort,e comptan groíTas dictas, 
axique mcsmuntanlasdefpcfas quelodeutc 
que de aqui al devant, en executions de deu 
liuras en avall,fis vol fien de penfions dc cc-
fals, o violaris, o de altres qualfevol deutes, 
noy pugaanar fino lo Scriva, e mifatge, c 
prefeintprovifio de Jutgc, o AíTeíTor. 
XXII , LO MATEIX en la quarta Conde 
Montfo,Any M.D.xxxxij. 
Cap.dc Core xij. 
C^OM experientia haja monftrat, que la > Conftitutiofetacnlas Corts celebra-
das per V. Majcftat en la prefent Viladc 
Montfo Any M. D. xxxvij. redunda 
en 
De Executio de Cenfak &c. Tit.xí. 
en gran dany deis Poblats en la Ciutar, Ba-
ilia, y Veguería de Gerona, com abans de la 
dita Conítitutio en los deutes de ceñíais, 
dcbitoris,y akres deutes fetsab feripeura de 
tefç, fe proceyaTcns confell de Jutgc , ex-
pofantre primer clam contra lo debitor,y 
apres paíTats deu diesexpofantreclam, exe-
cutant, y penyorant los debitors, que tot fe 
feyá ab tres fous, y fens confell de Jutge,en 
casque noy bagues contradiítiode parts, y 
per caufa de la dita Conítitutio fe es mudat 
en dita Cort lo orde antic, en tal manera, 
que nos procceix contra los debitors, fens 
que primer nos faça, y ordefea proces, per 
lo que dita Conftitutio diu, que haja apre-
ceir provifio de Jutge, lo qual no vol acon-
fellar la executio, fens que primer nos faça 
proces,y axis fan mokas defpefas,que pujan 
moltas grans fummas,y moltas vegadas mes 
que lo dente, en gran dany dels debitors. 
Perço la Cort predita fupplica a V. Majeftat, 
que l i placía limitar la Conftitutio predita, 
en lo que conte haja depreccir provifio de 
Jutge, o Aíreífor,que no haja loe en la dita 
Ciutat, Bailia, y Veguería de Gerona, alis-
en aquella fe haja fervaren las executions 
dels dits deutes lo orde que abans de la dita 
Conftitutio fe fervava , romanent la dita 
Conftitutio en las altras cofas contengudas 
en aquella,y en altres Loes del dit Principar 
en fa força, y valor. Piau a fa Majeftat qua 
fjc manat al Jutge ordinar^que fens proces, 
y falar i , provee fea las executions juxta for-
ma de la dita Conftitutio. 
XXIII, PHILIP en Ia Cort de Barcelo. 
na, Any M. D. Lxiüj.Cap. 
de Core. xxv. 
PER quant es vift, is veu de quifam die, que per no executarfe , y deduir en 
executio las penas de terços, y obligations, 
juxta la rigor de aquellas, y deis contrates 
xíehon de vallan, en la Vila de Perpinya, y 
Comtats de Roírello,y Ccrdanya per los Po-
blats de aquells fe han patic grandifllms 
danys, y fon feguits molts inconvenients,y 
de quifeun die fe fegueixen?fupplica la pre-
fent Corta V. Majeftat, que ab lur appro-
batio, y confentiment fie ftatuir, y orde-
nat, qué la feriptura de ter^ de la Çort del 
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Veguer de RóíTelío, y Vallfpir pofadá en 
qualfeyol contrates de obligations, tinga 
la mateixa força, y rigor, que te en la Core 
del Veguer de Barcelona, y que fe haja de 
executar, y fer, y decernir executio per lo 
Jutge de dita Cort de dit Veguer de RoíTs-
I lo , y Vallfpir, o per lo tercer de aquella, 
denuntiada fie dita pena de terç , de la ma-
teixa forma, manera, y rigor ques fa , y es 
acoftumat fer, en,e per la dita Cort del 
Veguer de Barcelona, fots privatip , e inha-
bilitat ipfo jure, & fa¿to de lur Oflfici. Plau 
a fa Majeftat fe faça com en Barcelona. 
XXIIH. LO MATEIX en dita Core de 
Montfo, Any M. D. Lxxxv. 
Cap. xvij. 
PER rellcvar losPoblats del prefentPrín-cipat de moltas defpefas ques fan , per 
haverfe de continuar las obligations de 
feriptura de terç en la Cort del Veguer de 
Barcelona, a la qual efta concedit lo Privi-
legi de dita feriptura de terç, ftatuim, e or-
denam ab confentiment, y approbatio de la 
prefent Cort,que axi com per nos fonc con-
cedit lo dit Privilegi de feriptura de terç a la 
Cort de RoíreHo,y Vallfpir, ab lo Capitol 
de Cort xxv.deias Corts per nos celebradas 
vltimamcnten la Ciutat de Barcelona,tinsa 
tambe loe aquel 1 Capitol de Cort,y fe eften-
gaen totas las Veguerías del prefent Princi-
pat, y Comtats de Roflello, y Cerdanya, y 
que la feriptura de terç que fera regiftrada 
enquifcu.nade las Veguerías del preset Prin-
cipar , y Comtats de Roffello, y Cerdanya, 
tinga la mateixa força,y valor, y pervirtut 
de aquella fe puga fer per tots los Veguer? 
tant rigurofa, y prompta executio , com fe 
poria fer per lo Veguer de Barcelona, fi efta-
va continuada en dita Cort de Barcelona.: 
entes empero, que en las Veguerías, o altres 
Corts dels Ordinaris hont fe acoftuma de 
executar la psna de terç nos puga executar 
de aqui avant mes devn reyal per Hura, y 
ahont no fe acoftuma de executar, o fe exe-
cuta manco', fie fervada la confuetut, y que 
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PHELIP Quart en la primera Cort de 
Barcelona , Any M. DCC, i j . 
Gap. xiij. 
COM en los contrates deis Violaris de fi los intcrcfíbs^queíc cftipulan per los 
Notaris, que reben los zães de aquells fian 
molt crefcuts , y aixo no obftant fc experi-
nicntia, que fan acte , ò promefa de millo-
rar las caucions, dins cert termini, ò íempre, 
y quant apareix al Acrehedor, ab adjecciò 
de pena, que correfpon al prcu de dit Viola-
ri, à fi de que cedefea en lluiciò de aquell,lo 
que ocafíona, que lo Acrehedor te vna tacita 
facultat de fer Huirlo dit Violari,femprequc 
li apar, com mokas vegades fe ha experi-
mentat, que vehent lo Acrehedor , que la 
perfona, ò períbnas, à la vida , ó vidas, de 
las quals fe es deixat lo Violari fon perillo-
fas , per effer de crefeuda edat, malaltia, ò 
altre accident, acoftuman à requirir ais de-
bitors à fi de que millorcn las obligacions, 
valentfc del aóte de promefa, lo que argueix 
à vfura: Perço eftatuhim, y ordenam ab lloa-
c i ò , y aprobado de la prefent Cort, que en 
los contrates, y ades de Violaris, no fi pu-
gafer ade, ó promefa de millorar las obli-
gacions , p»:r direde, ni indirede j De tal 
manera,que fentíelo contrari lo Acrehedor, 
incidefea en pena de perdre lo prcu , y pro-
prictat de dit Violari, y que lo Notarircbrà 
íêmblant adc,incidefca en las penas de dret 
cftatuhidas per rebre los contrades, y ades 
víuraris, y que los Violaris, fols fe pugan 
deixar à las vidas de dos perfonas,y no mes, 
Piau á íâ Mageftat. 
D E LETRAS REQVISITORIAS , Y D E 
FADIGA. TIT. XII. 
I * PHILIP en la Core de Barcelena, 
Any M. D. Lxiiij. Cap. 
de Cort xxj. 
OM per las cautelas vfan los Notaris, 
y Nuncios de las Corts, expedint le-
tras requifitorias vulgarment ditas de 
fadiga de vn diftride a altre, ifcan molts de-
bars, y queftions entre las Corts,y a las vol-
tas contra alguns Barons, y mokas vegadas 
fen feguexen marchas ? y akres ades xuolc 
prejudiciais a las parts, fupplica la prefent 
Cort a V. Majcftat,li placia ab lur confenti-
ment ftatuir, y ordenar, C|uc los Notaris no 
cxpcdcfcan las ditas letras, que no fien fig-
nadas del Veguer, o ion AíTeífor, o Balle, o 
fon Lodi ncnt,y fino fabran ícriure,del Rec-
tor,© Vicari de laParrochia,y que no pugan 
haver de falari per cada letra, encara que fie 
fegona, y tercera, y encara que per rcfpcdc 
de aquellas parauias, ab falart deFrocuradcr̂  
o akras fcmblants parauias, mes de dcvuyt 
dines per lctra,y lo Nunci vn fon per leona, 
compradoras ditas leguas del loe de la Cort 
en nom de la qual fe expedirán las letras,vlo 
dit Nunci haja dcfpcrarlarefpofta del Baile, 
o fon Lodincnt per tot vn die,hav'cnt fa dic-
ta del die que fperara,laqual rcípoííahajadc 
1er continuada en lo dors de la letra, y ü al 
dit Nunci fc li donara penyora, la haja de 
pendrc,y fcntlo foí)rcdit,nofie viftcíTcrca^-
guten fadiga,ni renitctialoOfficial requeft 
nis pugan expedir akras letras, y que per la 
prefent Conftitutio no fie fet prejudici a al-
gunas Corts,quc fobre aço tingudíjn Privi-
legis, o íèntentias. Piau a ía Majcíht. 
II. LO MATEIX en la Cort de Afoot-
fo, Any M. D. Lxxxv. 
Cap.xxxvij. 
COM fien Notorislos danys rebcnlos Poblats en lo prefent Principal, per 
recufar los Officials ordinaris axi Reyals, 
com de Barons, de exequir las letras fubfi-
diarias emanadas de akras Corts,y deis Jut-
ges emphitcoticaris , ftatuim , y ordenam 
ab confentiment,y approbatiodc la prefent 
Cort, que qualfcvol Official ordinariaxi 
de las Corts Reyals, com de Barons fien 
obligats a deduir en executio las provifions 
executivas emanadas, y fetas per los dits 
Jutges emphyteoticaris , o de qualfevol 
akres Ordinaris, axi Reyals, com de Ba-
rons. 
III, L O M A T E I X en din Cort 
Cap.xxxvüj. 
Aluftant, y declarant, lo Cap. de Cort xxj.de las Corts per nos celebradas en 
la Ciutat de Barcelona, lo Any M. D«Lxiiij. 
fobre 
De In vocatio de Bras Secular. Tit. xiij. 39 7 
íbbre las letras âe fadiga dirigidas de viras 
Corts a aleras , ftatüim , y ordenam ab con-
fentiment, y approbatio de la prefent Cort, 
que ditas letras de fadiga de vna, Cort a altra 
nos puganfer, que no fie per dente devallant 
de algún contralle, en lo qual hi haja renun-
tiatio de propri for, y fubrcifsio de qualfe-
vol altre ^ e fi contra lo tenor del prefent Ca-
pítol Íeran fetas, no fien admefas. 
DE INVOCATIO DE BRAS SECVLAR. 
TIT. Xll!. 
t PHILIP Princcp, y Loainent General de 
Caries, en la primera Cort de Mont-
fo, Any. M. D. xxxxvij. Capí» 
tol xxxiij. 
Om no fie juft s que la 
invocacio del Bras Se-
cular fie pofadaen l i t i -
giai que de tais A¿le-s, 
y caufas fe facan Pro-
çes Ordinari, ftatuim, 
y ordenam ^ que quánt 
fe fupplicara en la Re-
gia Audientia,© devant altre Prefident,o Jut-
ge, fe tra£le dita caufa, intimar a la partjy vift 
los A&es^y que tinga termini de dir,y allegar, 
ç informar lo que volran las parts,dins quinze 
dies,lo qual termini fie precis,y peremptorily 
correga ipíô fa&o dei die,que fera intimar a 
la pàrt,e dins vint y fine dies apres fe haja de 
fer la deguda provifio per lo Jutge a qui ícra 
comeíà, íêns poderle d it termini mes prorro-
garei allargar,comenlosaltres terminis pre-
çiíbs eri los precedents Capitols es dit, e que 
de laditadeclaratio feta per lo Jutge, encara 
queíê appelIe,oíè fuppIicque,o fe demane reC 
titutio in integrum, fepuga fer la executio, 
preftada cautio. 
U. P H I L I P en la Cort de Montfo, 
Any M. D. Lxxxv. Capi-
tol xxxxvij. 
COm per lo Sacre, y General Concili de Trento fie ftatuit, y manat a tots los 
Jutges Ecclefiafticsde qualfevòíDignitat,que 
fe abftingan de pofar cenfuras Ecelefiafticas 
en las caulas Civils pertanyents a fon for, 
donant orde , que en ditas cauíâs, qtlant los 
íêra vift efler convenient, proceeicàn contra 
qualfevol perfonas,encara que fien Laicas,pcr 
via de muidas peceuniarias, applicadoras a 
obras pias,percaptio de penyoras,o percom-
pulfioperfonal faedoraper liirs Miniftres,o dô 
altra jurifdidio, o per altres remeys de dret> 
fi empero tal executio Real, o perfonal nos 
podia fer contra los reos convenguts, o con-
tumaces , o lo Jutge Laic competent tambe 
feria contumas, las horas, y no abans, pugan 
proceirper cenfuras. E com per lo dit decree 
íè fie reformat lo ftil de la Curia Romanare 
la qual tots los Jutges Ordinaris Ecclefiaf-
tics, com inferiors de ella, deuen pendre 
exemplarjproceint contra los contumaces, o 
inhobedients ais manaments, o proviíiohs 
judiciais, primer per executio-de bens , ode 
perfona,y en fubfidi tantum,es afaber quanc 
nos por fer la executio peceuniaria, ode ia 
perfona, apena de excommunicatió, de ma-
nera que nos permetque algu fieexcommuni-
cat, que es pena gravifsima, fins que confíe, 
que per executio Real, o perfonal nos poc 
cumplir ab Ia obedientia dei fuperior Eccle-
fiaftic , y de altra part lo Concili Provincial 
de Tarragona,celebrat immediadament apres 
dei de Trento, haja acceptat Io dit decret, y 
limitadas Ias excomunications en molts ca-
íbs poíãdas per Conftitutions Provinciais an-
tigas , pertant ftatuim, y ordenam ab con-
fentiment, y approbatio dela prefent Cort, 
que proveint a la neceílaria obíervança de die 
Decret, y perqué de aquella los Prelats nos 
pogueífen excufar, per deífe¿te, o renitentia 
dels Officials Temporals, que tots los Offi-
cials Seculars Reyals,y de Barons hajan, 
com fon obligats cifent requefts, de fer exe-
cutio de las fententias en caufas peceuniarias, 
yaltras Civils, que jtep-los dits Jutges Ec-
elefiaftics en caufas de fon for fe decernira 
contra qualfevol Seglars perfonas, y de las 
provifions executivas contra los bens, y per-
fonas deis tais condempnats ,fubdits difirió 
tuals del Jutge Secular requeft, fervat lo orde 
de dret, fins en tantquelos manaments^ro-
vifions , y fententias del dit Jutge Ecelefiak 
tic requerint fien obeidas, y las parts fatif-
fetas , puix que quant fe inflara la executio 
de la fententia , fie la part inflant prefent per 
fi-, o per fon Procurador , y que pague las 
I I def-
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y 
dcfpcfas.y.fi la cxccutio fobrc dita no fe 
pora fer , lo dit Jmgc Seglar haja de fer al 
Eccldiaílic Kclatio del impediment rerque 
no, 1c ts-poguda fer, y ios dins Juegos Eccic-
fiaíiics relien en la libertar, de .proçcir per 
ceníuras, o aitrament contra Jas parts con-
tumaces, o comdempnadas, fins a invocarlo 
auxili del Bras Secular, los quais Braços Se-
culars , dirs Officials Temporals hajan de 
executar , com es de juftina. 
DE DEPCSITARIS , Y. D E P O S I T S 
D ü E X E C V T I O N S . 
T i l . X,M. 
I . P H I L I P cn la Cort de Montfo, 
Any M- D. Lxxxv. Capi-
tol xij. 
I Om ííe cofa molr juila, y per 
la bona adminiftratio de la 
juftitia expedient, que los 
Officials Rey ais Ord ¡naris 
tingan en la Ciutat, o Vila a 
hont reíidiran, loç dçdicar, y; 
commodo, ahonr las penyoras que dit Offi-
cial pendrado executara per raho de ion Of-
fici, pugan eftar feguras, y que aquellas íe 
troben fempre que la executiOjO venda de 
ellas fe haura de fer, com per expenentia fie 
yift 3 que per falta de ditas perfonas , y loe, 
moitas de ditas penyoras fe perdan , y en-
cara que lien acomanadas a alguque lo Offi-
cial dedique 3 o a las voltas romanen en po-
der del mifiatge , per no haver ne de donar 
coriipte, o fi lo han de dar no han donat fe-
guretat pera relHtuir las ditas penyoras., y 
axi fe. venen a perdre en gran dany del po-
bre executat , y menyfpreu del Official. Per-
ço ftatuim , y ordenam ab loatio , y appro-
batio de la prefent Cort, que en tors los caps 
de Veguería, Ciurats , y Vilas Reyals, ahont 
noy haja ja perfona deputada peraço, hi haja 
vna perfona que tinga femblant carree de 
guardar las penyoras, y fie obligar a temr 
vn Libre, ha hont continue dirás penyoras, 
nomenanr de quiferan 5y ainftanria de qui^ 
y rambe qui fera lo Official qui execura, ab 
bona feguretat, nomenadoraper nos, o nod 
tres fucceffors , y que fe l i done lo falari ha 
acoftumat de rebre la guarda de las penyo-
ras de la Ciutat de Barcelona , y que en acó 
fien comprefos los Vcrgucrs de la )• eai Au-
dicntia , y Porters de altres Tribunals , y cu 
lo vendré de ditas penyoras haja de entre-
venir lo Kotari de la Cort que tara ia cxc-
cutio . y que los tais depofitaris bajan de do-
nar y doñeas fermancas, ab obligauo de per-
fona , y bens, 
II. L O M A T E I X en dita Cort 
Cap. xxxxviij. 
I^ Er proveir ais incomvenients, y danys que han refulrar, y fe fon vifts, per raho 
deis depofirs fe han fets en poder deis No-
taris , o Cort de la fallia General, deis Al-
caldes , de la Cort del Veguer, y Baile, Juu 
ge deis Reclams de la Ciutat de Barcelona, 
per que fels dilatan las caufas ais qui ente, 
nen cobrar d its depoíits,y per oftufear aque-
llas fe procuran , y admeten moitas cavilla. 
tions , eflent caufas fummarias, per poderfe 
reteñir ditas pecunias depofadas, y axi 
abans de fer las provifions , com apresde 
etfcr fetas , y per mudarfe los Notaris , Jut* 
ges, y altras perfonas de las qui han presdits 
depofits , y altrament, furc¿xen nous plets, 
ílatuim , y ordenam ab loatio , y confenti-
ment de la prefent Cort, que de aci avanc 
los dits depofits de qual lê vol qualitat de cau-
fas fien , de quaranta fous en amunt fe hajan 
a fer en la Taula de la Ciutat de Barcelona „ 
dita Tmla de depofit, y que los que fins aci 
fon altrament fets, dins tres meíbs primer 
vinents fe hajan de depofar per las perfonas 
fus ditas, o Corts , en poder de las quals ef-
tan, cn dita Taula, fots pena de eífer exe-
cutais per las quantitats depofadas, y al-
trament , applicadora la mcytar al Kofpi-
tal General de Barcelona , y la altra mcy-
tar al Official qui fara la execurio , y fora 
la Ciutat de Barcelona, en los Loes quey 
haura Taula , o loe cert de fervar depofits, 
fien aili fets dits depofits, y fi no hi haura 
Taula , o loe de depofits, hi fie nomena-
da per los Jurats peifona qui tinga dit cafc. 
rec , y preftant ydonea cautio, 
a coneguda de dits 
jurats. 
DE 
De Aquclls qui fan cefsio de Bens. Tit,xv. 
DE AQVELLS QVI FAN CESSTO D E 
BENS. TIT. XV. 
I . I ACME Scgon. en la tercera Core de Bar. 
cdona. Any M.ccc.xj. Cap.xvj. 
Rdenam, que tot Horn, e «ota Fern-
bra Chriftia ^ o Jueu , o Sarrahi 
qui jur de aqui avant que no ha 
3 9 9 
de que pagaf, que fie feía crida ab trom-
pas per la Ciutat,© £er la Viía, o perlo Loe 
Hon jurara, que aquell aytal ha jurat quo 
no ha de que pagar, perço íle feta la cri^ 
da de fus dita, que negu de aqui 
arant noyjmxaeflfer 
engauat. 
L I B R E V U Y T E 
D E L A S 
C O N S T I T V T I O N S 
C A T H A L V N Y A . 
DE VIOLENTIA , V RESTITVTIO DE 
DESPVLLATS. T I T . I . 
1. VSATGE. Quicunquc violentei." 
Vi violentment haura expellit 
algu de poflefsio, abans que 
per ell la fententia del Jutge 
fie donada/i havia bona cau-
íà perda aquella 3 e aquell qui 
perviolentia haura perdut tot 
quant poflèia , reeba en aytal (lament com 
era, íègur ho tenga: mas íi ha envafit alio 
que per juy no peguera obtenir , e perda la 
caufa,c akrc tant com ha en\aíit reta a aquell 
que ha expellit. 
1. P E R E Segon en la Cort de Barcelona, 
Any M.cc.Lxxxiij.§.del Cap.j. 
EReftituim encara la poííefsio^oquaix del Merlmperi a tots aquells demunt dits, 
qui dç -aquel! antigament han vfat, o quaix 
en lurs Loes} e que ells, o negu delís no 
dcfpullarcm de pofl'efsio , e quaix del dit 
Mer Impcri, fens conexenca de dret. 
A. LO M A T E I X endita Coít 
Cap.jj. 
REftituim encara a totas las períônas, e Loes demunt dits lo mixt Imperte ju-
r i d i l i o , axi com los anteceífors de aquelíá 
antigament han tengutje pofleit,© quaix^ quo 
fobre las ditas cofas,Ias ditas perfonas. Vilas, 
Loes, ni las cofas de aquells de aqui avant no 
agraviarem ,ne farem agraviar. 
III. LO M A T E I X en dita Cort 
Cap. vüij. 
SPecialmcnt reftituim plenament, e franca las Notarias,oScrivaniasa las Eígleyas* 
e Loes Religiofos, Barons, Cavaliers, e altras 
perfonas, Ciutats, Vilas,e Caftells, los quais 
aquellas ab antic han acoftumat de haver, axi 
com aquellas pleaanament, e antigament han 
haudas, e de aqui avant fobre aqueftas cofas 
neguna moleftia farem, o fer farem. 
IV. L O M A T E I X endita Cort 
Cap.xKÜij. 
NOs , e Officials noftres no defpullen algu, o alguns de qualque conditio, 
o Stament fien, fens conexença de caufa, de 
Ll z pw-
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poíTefsio , o quaíx de aquellas cofas que ten-
gan, o poíTecican ,o quaix,-c fialgu, o alguns 
contra la dita forma haurem defpullats, lien 
reftituits integrament, falvant lo dret de la 
proprietat. 
V. ALFONS Segon en la Cort de Mont-
fo. Any M. ce. Lxxxviüj. 
Cap. xxj. 
ORdenam,e"ftatuim, que fi mal feytfera fet de aqui avant a algún Cavalier, o 
a Horn feu, o a Komens de Efgleya, o de 
Ciutat, o de Vila, per Homens noitres, o per 
Officials noftresfensconegudade dret, quels 
fie reíèituit. 
VI. í ACME Segon en la tercera Cote de 
Barcelona, Any M. ccc. xj. 
Cap. iiij . 
ORdenam la prefent Cort approbant, quels Capitols fetsper lo molt Illuítre 
Senyor Rey en Pere de clara memoria A vi 
noftre , en la General Cort de Barcelona , lo 
vn deis quais corsxznça.Reflituim encara U fof. 
fejfio, o quaix del mn imperi, &c. E laltra co-
mença. Keflituim encara a totas las perfònas e 
Jjocs demunt dtts lo mixt imperi jurifdiffio, &c. 
En totas coías fien fervats, e fi en alguna coíâ 
per nos, o per Officials noftres en aquells dits 
Capitols, o en lo hu delis es fet contra, del 
teinps enea quels dití- Capitols foren fets,o de 
aqui avant era fet contra aquells , que alio tot 
fie, c vaja per no fet, c per revocar. 
Vil . LO MATEIX en dita Cort Cap. v. 
ORdenam , quel Capitol de la General Cort de Barcelona per lo dit Senyor 
Rey en Pere celebrada, lo qual comença.tye-
cialment refiituim plentment, e franca Us Nota-
rias, &c. Sie fervat, e fi en alguna cofa es fet 
contra, que fie revocar , e que de aqui avant 
Notans , o Scrivanias antigament acoíluma-
das haver , puxan regir períbnaiment aquells 
de qui leían las Notarias, o las Scrivanias, o 
teñir aqui per regir lo Offici de la Scrivania, 
o Notaria perfonas Clergues, o Legas, qui 
fien iiífficients a regiment de las ditas Nota-
rias , o Scrivanias. 
VIH. MARIA Confort,y Loftlnrnt General de 
Al'.'jnsQoart en la Cort de Barcelo-
na, Any M cccc xxij.Cap. 
de Cort. i). 
COin fie notorj ,que las loables Ordina-tions,c pragmáticas íanccions^abgrans, 
cdigcfts Coniclls fetasper los illuítres Keys 
de Bona Memoria predccclfors del dit Senyor 
Rey, perproveir, e metre en degttt orde tots 
los graus dels Olficis, c Officials de la Cafa 
del dit Senyor, e Miniftrcs de aquella, bajan 
portats grans fruyrs, e repos,e de aquellas; 
fe diga eífer abufat de algún temps enea en 
mokas maneras indegudamcnt,e contra raho, 
e Leys de la Tena, e forma de las ditas Or-
dinations, c a<¿o ha monfhat experientia,en 
fpecial en los Scrivans del dit Senyor de ma-
nament, c regiftre, e altres, qui en temps de 
ía primogenitura foren Ordeíuts ab gran 
Confell, mefos, e collocats en fa Cafa perlo 
Senyor Rey en Ferrando de Bona Memoria, 
e per lo dit Senyor Rey rebuts, de la qual pu-
jant ell a Dignitat Reyal,e aquells fervints ab 
grans treballs , c dcfpefas fon rcpellits, c no 
admefos en lui s Officis , per finiftres infor-
mations , aquells no apellats, ne oitsee â o 
contra dret Divinal,e obfervança de la Sanda 
Scriptura, e contra rahoScrita Moral, e Na-
tural , e Bonas Praticas , Pragmáticas, e Ob-
fervanças dels loables predeceíTors del dit Se-
nyor Rey, de que fins aci fe fon íèguits molts 
debars , e inconvenients , e injtiftitias, es po-
rien feguir , fi noy era proveit degudament, 
perco Senyora íupplicala dita Cor^ queus 
placia proveir, ílatuir , e ordenar, quels dits 
Scrivans ,e altres repcllits fien retornatsen 
luis Ofíicis, e Loes , e las ditas Pragmáticas 
fanecions tocants las ditas Ordinations falu-
bres, e encara Vfos, e Bons Coíhims, c Pra-
ticas dels dits predefeflorsdelditSenyor Rey 
fien , e bajan eiíer per vos Senyora , e per lo 
dit Senyor Rey, e llicceífors, e Oftíciáisfeus, 
voftrcs, e lurs obfervadas integrament, e per-
petual a la letra , e tot ço que fie eftat fet en 
contrari contra las cofas defus expreífa-
das , o fera de aci avant, que encontinent, 
e de fet fie revocar, e • hagut per nulle, e re-
duit per vos Senyora al primer e deguc Sta-
ment. Piau a la Senyora Reyna, 
IX. CAR-
De Violcntia, y Rcftitutions de defpulküs. Tic. j . 401 
Ix; CARLES en la quarta Cort de Montfo 
Any M. D.xxxxij.Cap. Li;'. 
PEr levar los defordens que molts ab po-tentia fan^accupantfe las poíTefsions deis 
Beneficis Ecclefiaftics, fens teñir Ti to l , o 
dret algu, acompanyats de gent armada, y 
favor de delats, oceupantfe los Beneficis, y 
Reitorias Ecclefiafticas, prenent las poíTeíl 
íions de aquells, fens difpenfatio, ni Titol, 
incorrent en las penas dela extravagant exe-
cnbilis , y quant fon requefts per los Ordina-
ris , no volen moftrar los Titols ab los quals 
teñen oceupats dits Beneficis , ftatuim, y or-
dtnam > que vltra las penas contra los tais in-
tíufos per lo dret Canonic, y Civil ftatuidas, 
incorreganen pena decinecents florins de or, 
y losqiu aquells tais intrufos acompanyaran, 
confell, favor, o ajuda los darán, incorregan 
en pena de fervir en noftrasGaleras per temps 
de deu Anys. 
X. PHIL I P en la Cort de Barcelona, Any 
M. D. Lxiiij. Cap. de 
Cort ii¡/. 
PEr quant es molt gran deliíle dels qui violentment fe oceupan las Reitorias, 
y altres Beneficis Ecclefiaftics, y de aço fe fa 
molt gran abus en lo prefent Principat, y 
Comtats, fpecialment en las Montanyas, pla-
cía a Voftra Majeftat ftatuir,y ordenar ab 
loatió, y approbatio de la prefent Cc*t-,ajuf-
tantalas altras penas.pofadas tant per dret 
Commu, com per Conftitutions Provincials 
del Sacre Concili de Tarragona , y altres 
Synodals , y tambe per Conftitutions de 
Cathalunya, Capitols , y A&es de Cort, 
y altres Leys de la Terra , que quifvulla 
qui ab gent armada pendra poífeísio de 
Reitoria, o altre Benefici Ecclefiaftic, o 
lindra aquella oceupada , o en acó donara 
Confell, Favor, y Ajuda feientment , in-
correga en pena, íi es Ecclefiaftic de perdre 
torio dret fin tindra en la tal Reitoria, o 
Benefici, y fietingut per Eftranger del pre-
fent Principat, axi que refte inhábil per ob-
tenir qualfevol Beneficis, y Officis en dits 
Principat , y Comtats, e fi fera Secular, 
incorrega en pena de inhabilitatio de qual-
fevol Officis , axi Rey ais com altres del 
prefent Principatri y Comtats, y de dof-
centcs Üuras gppltcidoras la mitat al Qrdi-
nari Ecclefiaftic > de colíatio del qual fera 
la Reitoria, o Benefici-, y laltra mitat al 
Jutge qui fara la executio, y fino las pora 
pagar , y fera Plebeyo , incorrega en pena 
de Galera per dos Anys, y fi fera Militar, 
en pena de defterro del prefent Principat, y 
Comtats per altres dos Anys, y que ninguti 
Notar i jaxi Apoftolic, com Reyal puga pen-
dre Aite algu de pofíefsio de las tais Reito-
rias, o Beneficis , en favor dels qui aniran 
ab gent armada, com.dit es, ab qualíêvol 
Titol Apoftilic, o ab collado del Ordinary 
fots pena de efler privar ipfo jure de fas Au-
thoritats, y fi es Ecclefiaftic incorrega en di-
ta pena de inhabilitat, com fi fos Eftranger, 
y que de alli avant a fos Aites nos done fe 
alguna, y que incorrega en pena de finquan-
ta liuras , acquifidoras com dit es : y que 
nos puga donar manutenentia a qui talment 
pendra poífefsio, y fi per defcuyt, o altra-
ment Íera donada, fie tinguda ipfo faito per 
nulla, y revocada: ajuftant mes, que qualíê-
vol Officials Reyals Ordinaris, o altres, ibis 
a limpie requefta del Ordinari callador, o del 
proveit Authoritate Apoftolica, fien tenguts 
fens altra provifio, fino a fola oftenfio de la 
collatio Apoftolica, o del Ordinari collador, 
anar a trauren qualíevol períonas coaduna-
das , y armadas de ditas Reitorias j o altres 
Beneficis , y fi lo contrari faran, incorre-
gan en pena de privatio de lurs Officis,y de 
cent ducats de or, applicadora la mitat a la 
part inftant, y laltra mitat ais Cofrens Reyals 
de Voftra Majeftat: entes empero, que en lo 
prefent Capitol no fien comprefos los verda-
ders Patrons de Laycals Patronats, los quals 
dins tres mefos bajan de provar legitimament 
de fon verdader Patronat, o legitima poífef-
íio de prefentar, devant lo Jutge competent, 
y paífats los tres mefos , no provant lo dit Pa-
tronat legitimament,© poífefsio de prefentar, 
incorrega tambe en las penas de la prefent 
Conftitutio, y que perço no fie donada a nin-
gu dels fobreditsmajor facultat, dela quede 
diet los competia abans de la prefent Conf-
titutio. Piau a ía Majeftat, en lo 
que a elltoca, y pot pro-
veir. 
L I 3 XI.PHE. 
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XI. PHELIP Quart en la prixncra Cort de Bar-
celona , Any M. Dccij. Cap. j. 
Er quant ab la Conftitucio^tic comen. 
fa: Nos, è Officuh baix lo Tirol de Vio-
lencia , y refiitucto de dcfpullats, fe cftatuhi, qoe 
algu, ò alguns de qualfevol condíciò,ò Efta-
ment no fi v defpullats, fens concixenía de 
caufa , de aquellas cofas, que-tingan, ò pof-
fehéfcanj quefialgutrs ferian defpullats con-
tra la dita forma, foflen reftituhits integra-
ment:Perçò los tres Bracos de la prefent Cort 
à V.Real Mageftathumilment fuplican,li pla-
cía eítatuhir ab lloaciò,y. aprobaciò de la pre-
fent Cort, que ab la dita Conftituciò, y vin-
gan compreíbs tots los Subjedes ques troban 
ínfaculats en las Bolfas de las Cafas de la pre-
fent Ciutat, y Deputado , à fi de que eítos, 
no fien definfaculats per Voítra Real Magef-
tat, ni Llochtinents Generais, Governador 
General, Portant Veus de General Gover-
nador, ni per altres Officials de Voftra Ma-
geftat, fens'cognitió de Caufa-̂ y Sentencia 
de definfaculaciò, ni per temps algu fufpefos 
fens la dita forma 5 Y que los ques troban ¡de 
prefent definfaculats, fens los dits requifits, 
íian reftituhits a las Bolfas de que rcfpedtiva-
ment feràn eftats definfaculats, no obftantla 
facultat de definfacular reíervada en lo Any 
M. DC. L I I . per los anteceífors de Voftra 
Real Mageftat. Sa Mageflat queda plenament 
informàt,ho atendrá, y tindrà prefent,pera-
quefe eviten tots abufos; Y fa Mageftat cftà 
en fer Ja gracia de reintegrar ais que fe troban 
adlualment definfaculats, en tots los pueftos, 
y Jlochs que gofavan > donant per açò losor-
des convenients. 
Xll; LO MATEIXcndita Cort Capi-
to! Lxxxvij. 
S. C. Y R. M. 
LOs trcsEftaments del prefent Principat de Cathalunya, convocats en las Corts 
<]ue Voftra Mageftat de prefent celebra, rc-
prefenran^ue abRealdccret dcxxj, deMaig 
M. DCC.de la Mageftat del Senyor Don Car-
los Segon(que efta en Gloria) Onclc de Vof-
tra Mageftat, foren definfaculats de las Bol-
fas deis Officisde la Cafa de la prefent Ciu-
tat, lo Do&or. Miquel Grimofachs, Felix Vi-
dal, Don Jofeph Terrèy Granoüachs, y Ma-
gi Mercader, y Moragues Ciwcdáfioiirit, jr 
aqucftfoü aiimatcii privir per M àct^ 
dirigir al Mcftrc Racional de la Real Ca;a,y 
Cort de Voftra Mageftat del prefent Princi-
pat de Cathalunya, del Offici de Receptor 
de dit Meftre Racional, y haventfe Voftra 
Mageftat, per fa Real grandefa, y paternal 
amor, dignàt en la decretado de ta Confti-
tuciò del numero primer, afavorir ais Braços, 
ab la explicado del Real animo de Voftra Ma-
geftat de reintegrar ais referits Subjeótes en 
los llochs, y pueftos que gofavan, antes de la 
definfaculaciò : Perçò los tres Eítaments de 
Jas prefents Corts fuplican, fia VoftraMagef. 
rat fervit ma.iar reintegrar ais dits Do¿lor Mi-
quel Grimofachs , Felix Vidal, Don Jofeph 
Terre, y Magi Mercader y Moragues, en tas 
Bolfas deis Officis de la Cafa de la prefent 
Ciutat,en que eftavan infaculatŝ y al dit Magi 
Mercader en lo exercici del referir Offici de 
Receptor de Meftre Racional, ab totolos ho-
nors , y prerrogativas, ab que antes dé la pri-
vado fe trobava, afavorint Voftra Mageftat 
ais referits, ab los ordes convenients j/dç que 
quedará la Cort ablo agrahiment de fa major 
eftimaciò. Piau a fa Mageftat. 
DE DESEXIMENTS, Y GVERRA. 
TIT. I I . 
I. VSATGE. Bataya judicata. 
Atalla jutjada, ansque fie jurada, 
fi deu eífer feta per Çavallers, 
per dofcents onces de or de Va-
lentia fie fermada ab penyoras, 
e fi deu efler feta per Homens 
de peu,fie fermada per cent onces dc or,pftr, 
co que a aquell qui vença fie efmenat lo mal 
que pendra en la batalla , axi en io cors, com 
en lo Cavall, e en las arum , e çonfégueica 
co per que la Batalla feta ferâ  e totas Ias mçk 
fions que fara , per aquella Batalla, e defFeiut 
lo mal que pendra aquell qui vçri f tf inwál* 
Batalla. 
II . VSATGE. Omnes homines lo iitj. 
Ots Homens, puys hauran acuydat la 
Poteftat, li tengan Pau, e Treva trema 
dies. 
T 
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dies, c lasPoteftats ai Vcfcomtes,c ais Com-
.dors quinze dies, e ais Vcfveflbrs, e altres 
Cavaliers deu dies. 
I . IACME Scgon en la primera Cort dc Bar-
celona, Any M. cc. Lxxxxj. 
Cap.xxvj. 
ALgun Cavalier, o Home de Paratge no puxa fer mal aalgu fens acuydament, 
p encara que haja fpay de fine dies , e que en 
aço fie obfervadala carta de la Pau , e de lá 
Treva que fofetaa Barcelona, e confirmada 
a Tarragona. 
DE DEFFENSIO PÊRMESA A QVISCV 
DE SI MA1EIX , Y D E ALTR.E. 
T I T . I I I . 
1. V S A T G E . Conftítucrunt ígitur* 
Onftituiren dones, que íi 
negu irá, o íêra ab altre ett 
via, d en cafa, o en camp, 
o en altre Lpc , fi negu lo 
efeometra, ni res del feu l i 
volra tolre}quc ell lirç íijur, 
axi com mils puxa fens engan contra tots,en-
cara contrafos Senyors,c non tema calump-
nia , ni íbn Senyor en nulla güila no Ion puxa 
reptar, ni de Homenatge, ni de Sagrament 
tranfpaííat/i dones de abans per fon Senyor, 
o per íbn amic no era amoneftat que nol 
guias, ne anas ab ell. 
DE OBRAS PVBLICAS, Y DRETS DE 
C A S T E L L S . T I T . IV. 
II. VSATGE. Caftrüai. 
1. V S A T G E . Rochas. 
As rochas han las Potcf-
tats en tal Senyoru^que 
qui las haja en fon Feu, 
o en fon Alou , no baC 
tefea fobre ellas, ne en-
torn dc ellas alguna for-
ça, ne Caftell, ne Ef-
gleya, ni Monaftir,fens 
licencia, y Confelldel Princep ,efi negu ho 
fara de aquells qui fà honor hajan jurat al 
Princep , perjur fera en aço , fens alguna en-
tremifsio, en tro que Icix la condiie¿tio. 
CAftcll los Antics dixeren oppido, en lo Loe molt alt fituat, quaixque vuíiadir 
tant com Cafa alta, la qual ab molts murs de 
partida, es tenguda per Caftell. 
U P E R E Scgon en la Core de Barcelona, 
Any M. ce. Lxxxiij. 
'Cap. xxxxvj» 
LOs Terratínents dins lo Terme de alcuti Caftell contribuefean en queftias que 
fara lo Senyor del Caftell, prorata de las pof. 
fefsions quey teñen, fi quels Caftells fien eC 
tats del Senyor Rey, o de Cavalier, o dc 
qualque altre, fi dones no fen poden deffen-
dreper Privilegi ,o per longa coftuma. 
11. ALFONS Segon en la Corr de Montfo, 
Any M. ce. Lxxxviiij. 
Cap.xij. 
ORdenâm, £ ftâtuím, quels Terratinentí dins los Termens de algún Caftell dc 
qualque Senyoria fie lo Caftell, de las honor? 
que per lo Senyor del Caftell fe tendían, fiea 
téguts de metre en queftias,e en communas, 
e en altras exatlions, fegoos lo valor de 
las cofas que aqui tendrán , fi dones per Pri-
vilegi, o percoftum, ãpres contradiítio pref. 
cripta, no íèn podien deíFendreí e quel Se-
nyor , el commu del Loe en lo qual aquel! 
cmphiteota, o Terratihent habitara,'no meta 
aquell cmphiteota, o Terrâtinent , per la 
proprietát que tendrá en lo Terme daqucll 
Caftell, en queftia, ne en commu, ne en al. 
traexa&io. 
HI. I O A N Segon en la Cort dcMontfo; 
Any M. cccc. Lxx. Cap.dc 
Cort xx j . 
IAt fie per Conftitutións, Víbs, c Statuts en Cathalunya appelladas. Commemorn-
tions de Pere Albert, per obfervança, e pratica 
antigament , c inconcuflajnent fervats, los 
Poblatsen Ias Ciurats, Vilas, eLoes de die 
Principar , fi per pa¿le fpecial encontrari no 
es diffinit, no lien tenguts, niobligats á obras 
dc Caftells indifFerentment, ne a voluntat 
deis 
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dels Scnyors majors Dire&es, cCaftcllans, o 
Fcudatarís de aquells, ans fie jadiffinir, c dif-
pofat, quant, e quantas obras los Poblats en 
aquells Loes ais Senyors, o Caftlans han a fer, 
empero Scnyor apres la peftifera Guerra en 
lo Principal introduida, los Alcayts, o Rcgi-
dors de dits Caftells per lur arbitre, e volun-
ta! compellexcn los dits habitants, e Poblats, 
en fer obras tant dinŝ com deforaindiflferent-
ment, e voluntarias, e neceííarias , c no ref-
menys contra los dits Coftums,en derogatio 
del Capitol fobre acó difpofant en lo parla-
ment celebrat en Tarragona per VoñraExce-
llencia, en lo Any M.CCCC.Lxvij. ordenar, 
t ferinat, forçan , e compellcxen en portar 
lenyas,pallas,e altras munitions, ecofas,los 
tJits habitants, vltra que losdits habitants,e 
Poblats no fon tenguts, e encara vlrra lapofL 
íibilitat lur, de ques íègueix extermini total 
de las Vniverfitats, com los habitans no po-
dent comportar tais exceflbsje inconíiderats 
carrecsi lexadas las habitations próprias, def-
habitant las Vilas, e Loes Reyal*}c altres, fe 
transferexen en altras Vilas, e Lúes , hon de 
tais carrees fon eximits. Perqué U ditaCort 
humilmcnt fupplica Voftra Altefa, fie merec 
voftra proveir, ftatuir^ y ordenar, que las di-
tas Confuctuts, Vfos, e Praticas Antiquats, e 
Ántiquades fien fervats juxta lur ferie i y te-
iior, e los Poblats , e habitants dé las ditas 
Ciutats, Vilas, e Loes noeífer tingutsa altras, 
ne mes obras, pallas , lenyas, e altras muni-
tions, e coíàs,quelas ditas commemorations, 
e Capitol de parlament difponenrproveint no 
res menys, que fien deputadas pferfones per 
Í>art de Voftra Altefa, e per part de las ditas 
Ciutats, Vilas, e Loes, en veufe fitais obras 
han fon degut compliment, e fi fon tenguts a 
las ditas fervituts, a fi que no fie Proçes irifi-
nítyab poder dé declarar, fi ops íéra, aqüinas 
obras, e fervituts fon tenguts, eqúals fe detien 
fer, donant faeuitat ais Députats de Catha^ 
lunya, queen difeordia de las ditas perfonas 
jpúgah las ditas cofas declarar: proveint to, 
taímènt, que fien tolfàs vexatiofeŝ e las Ciu-
tats , e Vilas rios deshabiten, fahentne Ley, e 
Conftitátio perpet ualjas ditasCoftümas,Ob-
fervantias, e Capitols de parlamenc confir-
mant. Piau al Senyor Rey íicn fervadas las 
Conflitütions, c commemorations de Pere 
Albert, c loquç es cftat atorgat en los par la-
ments , c que fien eletas dues perfonas, vna 
per Io Senyor Rey, altra per la Ciurat, Vila, 
o Loc hont fera lo Caftell, o força , los quais 
façan lo que en lo dit Capítoles fupplicac, e 
fien rengadas jurar,que fegons Deu,e lurs 
confeientias, c las Conftitutioos, c Leys de 
la Terra difponen , vcuran que obras fon ne-
ccífarias, es deuran fer per las perfonas de Ias 
ditas Ciutats, Vilãs, e Loes en las ditas For-
talcíâs, e en cas que no fen concordaífen, lo 
Portant Vcus d*c Gofcrnador ,y vn Deputar, 
ab lo mateix jurament, fe pugan avenir ab la 
hun de aquells elets, los quais hajan a jurar, 
que dins quinze dies apres los fera intimar, 
hajan dir lur intentio , e que fins fien ios Jits 
Portant Vefis, c lo Deputai adhcritsab Uvna 
de las ditas perfonas eletas, ceíTen totas ks 
obras faedoras. 
IV. PHILIP enlaCottdeMontfo.Any, 
M. D.Lxxxv. Cap. Cxj. 
STatuim, y ordenam, que Ias Pragmáti-cas per la contributio é t Ia fortifjcatio 
de las obràs de Pcrpinya, y Roías per* nos 
dcfpcdidas, fien revocada» 
DE- MARCHAS i Y PENYORAMENTS 
ÍER FADIGAS DE IVSTITIA» 
TlT. V> 
1. P ER. E ScgoB en Ia Cort dc Barcelõh^ 
Any M. cc. Lxxxhj.Cap. xtttb-̂ ' 
r 
I de Horn dc aígun VtthxjAfâk 
gleya,o dc Ortffe , o de Baro,o 
de Cavalier , 6 de Ciuratfsy;® 
de qualque ahrealgu fe elafriati 
fobre algún díüte, o algaaa al-
tra perfonal a¿lio , en qt|e diga que fon adv 
verfari li es obligar, lo Veguer amonafcpct 
fas letras per tres atnoneftatibns per iritf rvatts 
de dies, fegons la forma dei Vfatgc de Barce-
lona , lo Senyòr de aquell defttor, o la Cort 
de aquell Loc , quefa^ça pagar al dit clamant 
lo dit dente, o en altra inanera fatisfer, 
oalmenys en poder de aqudis Senyor*, o ífc 
la Cort faça compliment de juftitia , la qu*l 
cofa fi ho fa, de aqui ava«t lo Veguer avíe* 
no anant, mas fi lo Senyor, 0 la Cort fcM ¿11 
fadiga de retre juftitia, o dc la paga,o dc la 
fatisfadioa fer, o encara negligents, deaqui 
aVant 
De Marchas, y Penyoraments, &c. Tit. v. 
âvant lo Veguer puxa penyorar,e deftrenyer, 
axi com çn temps del Senyor en Jacme de 
bona memoria Rey de Arago Pare noftreera 
acoftumat de fer, fervada la forma, e la dif-
tin£Uo del tercer Capitol en lo principi de 
âquefts Statutŝ  que comença. Statwm, en axi 
Solent, í ordenam , que los Veguers , Procura-
dors, o Jtres OffictaU qualfevol, Saigs, Baflo-
tten, 
II . IACME Srgon en la primera Cort dc Bat» 
celona, Any M. cc. Lxxxxj. 
Cap. xiiij. 
ARequefta, e a Tupplicatio dels demunt dits, en Loe, e en efmena, e en de-
clarado-de vn Capitol fee en la Cort Gene-
ral de Barcelona per lo Senyor Rey en Pere 
debona memoria Pare noftre, qui comença. 
St de Horn de algttn Prelat, Arorgam de 
gratia per noSje per rots los fucceflbrs noftrcs 
preíènts , e efdevenidors , a tots los demunt 
dits nomenats cn lo die Capitol, e a tots los 
lurs fucceflbrs per tots temps sa aquells, ço 
cs a faber , qui major franquefa no han, en 
loe , e efmena , o en deciaratio de tot lo dit 
Capitol, quels Veguers, els altres Officials 
noftres bajan amonettsrr ab letra lo Senyor dels 
Homens, o fon Lo&inent, o al Balle del Loe 
dehon lo Homeíera, que dins vint dies pac, 
ofavenga ab lo querelador, o creedor, e ft 
paífats los vint dies no ho haura fet, que de 
aqui avant pracoefea lo Veguer, c lo Official 
noftre contra lo Home,e los Homens,axi com 
cs acoftumat efler proceit, fens ultra citatio 
que de aqui avant no hajes a fer al Senyo^ne 
al Home jC que en vna letra puxan amoneftar 
«ytants Homens de peu, com fe vulJa, pus 
fien de vna Scnyoria, e quel Saig no fie pagat 
fino de vn peatge,per molts quen amoneft 
cnvna letra. 
1U. LO MAT EI X en dita Cort 
Cap. xxvüj. 
NOftra Cort, o Official noftre, ne algún alcre dc quina conditio íie, no penyor 
algu , fino era deutor , o fermança, fi dones 
fadiga de d ret no era atrobada en la 
Cort, o Loe de hon 
feria. 
IV. ALFONS Terç <ín k Cort dé Mont* 
blanc. Any M. ccc. xxxiij. 
Cap. xxxiiij. 
STatuim, que fi los Veguers,a inftansia dé Creedors, per executio faedora amo-
neftaran cn Loes de Prelats, deperfornas Ec-
clefiaflricas , de Rics Homens, de Cavaliers, 
Ciutadans, e de Homens de Vilas qui jurif-
díclio han en aquells , los Senyors deis dk* 
Loes, o los Bailes lurs, o Lo&inents,o Cort, 
que a aquells demunt dits Creedors facen pet 
los deutors de aquells Loes fatisfer, e los Se-
nyors deis dits Loes,© los Bailes dellSjO Loe-
tinents , o Corts hauran certificar clararrent 
los dits Veguers dintre lo temps a clls afsig-
nat, que lo deutor, o deutors no han bens 
alguns mobles , 0 immobles,o deutes cn loí 
quals puxaeífer feta la executio demunt dita, 
que los Veguers demunt ditseUtaquell cas no 
puxan dar licentia dc penyorar los Loes de-
munt dits, fi dones los Creedors devant lo» 
dits Veguers no provaran , que los dits deu-
tors han bensen los Loes defusdits3oen Ter* 
mens de aquells^a qual cofa provada leguda-
ment, p ixa eífcr donada contra los Loes de-
munt dits per los dits Veguers líeentia de pe-
nyorar. 
V. FERNANDO Segon en la fegoni Cort de 
Barcelona, Any M. cccc. Lxxxxüj. 
Cap. xxxxviii). 
SObrelas Marchas, que fovint fe intro-dueixen ordenam, e ftaruim ab la pre-
fentConftitivtio, que de vnsLocs Keyals , a 
altres Loes Reyals dins lo Principar de Catha-
lunya no puga eífer dada, o declarada Mar-
cha, c que en los Loes hon ie pora declarar 
dita Marcha,apresque fera prefentada la pri-
mera letra de larequefta,dins vn Any primer 
feguent inclufivament, haja eífer donada fen-
tentia, o deciaratio fobredita Marcha : altra-
ment, fi dins dit Any no era declarar, que 
dita inftantiade Marcha fie cxtindU , c pe-
rempta : e que las Conftit Jtions fobredi* 
tas Marchas difponents fien invio-
lablement obferva-
das. 
Y L L O 
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Vt L O M A T E I X e r . C o r t Cap.Lxiiij. 
PEr obviar a alguns abufos qui cn temps paflat fefon fesuits,cn judicar Marchas 
en cafos que no havian loc,pcrço ftatuim.quc 
deaci avant Marchas nos pugan declarar, ni 
judicar fens confell, evotdedos Juriftas , o 
alraenys dc vn Jurifta. 
V l i . PHILIP Princely Loftinent General de 
Carles, en la fegona Cort dc Montfo, 
Any M. D. Li i j . Cap. dc 
Cort xxvij. 
PEr quant per caufa de las Marchas ator-gadas a diverfas perfonas, los Treballa-
dorsjPaftorSjCaltra FamiliaEftrangcra, ( fens 
la qual nos pot viure en lo Principal de Catha-
lunya , y Comtats de RoíTello, y Cerdanya) 
fbgen , y no gofan habitar en aquel Is , perço 
íupplica la dita Corta Voftra Altefa î placía 
ftatuir, y ordenar, que ningún Serrador, Mo-
liner,Pafíor,Treballador,ni Moflo de Soldada 
puga efl'er Marchat en dits Principat,ni Com-
tats, per Marcha alguna concedida, ni conec-
didora,nien aquellas pugan efler, ni fíen 
compreíbs en manera alguna. Piau a fa Al-
tefa. 
D E COSAS LITIGIOSAS. T I T . VI. 
I . V S A T G E . C u m \n contentionc. 
A cofa en conteíá poíàda, ço es 
aquella que altre abans que tu 
ha aífajat de demanar, íi raho-
nablement la podia pendre, no 
íic licit donarla , ni vendré, ni 
en algún Loe tranfportar. 
!• VERE Scgon cn la Cort dc Barcelona, Any 
M. ce. Lxxxiij. Cap. Lv. 
NOs , o los Fills , o fucceíTors noílres no comprem , ne comprar facam, nc 
per algún altre Titol adquiram, o adquirir fa-
çam Baronias, Caftells , Vilas, oaltres Loes 
pofatsen contefa, o en litigi,ncper alguna al-
tra manera lasa&ions dela cofa en contefa o 
en litigi pofada comprem, nc per algún altre 
Tirol adquiram. 
11. PHILIP Princep,yLoaincntC¡cn;f.v ;c 
Carles en la primera Cort de Mout-
ío, Any M. D. xxxxvij. 
Cap. xxxviiíj. 
COm algunas vegadas fe fie vift, que per mudar lojuy ,y prevenir impediments 
pera la executio dc la juftitia , fe fan lite pen-
dente donations, y altras alienarions delas 
cofaslitigiofas, ¿n perfonas Privilegiadas,© 
altras, a fi que obtenguda la fentcntia per Ul-
tra part, hi haja menefter difcufsioab lo ter-
cer en qui es feta la alicnatio, perço flatuim, 
y ordenam, que pus fe faça fe, y conftc cn lo 
Proccs, que al temps de la lite las ditas cofas 
alienadas eran poífeidas por lo alienant ,quc 
la executio la fentcntia rcaímcnt,y dc fet, 
fens citatio alguna/inoen cas que apparegues 
a la Rcyal Audiemia,fc bagues de citar aquell 
en qui es feta la alienatio ,o altramcnt pok 
feefea, o detinga las cofas litigiofas, fe faca, y 
fe haja defer, no obftant qualfevol exeep. 
tions , ni drets que per aquells íè oppofâífcn, 
los quals los fien falvos,fcta la exccutio,yabans 
cn res no fien oits, y cn cas fien citatscomes 
dit, los terminisfien predios, y peremptoris, 
axi a las parts, com ais Jutgcs, comes dit,y 
ordenatcnlos attercatSjy provifions de las 
exceptions impedints litis ingrcifum. 
D E F E R M A N Ç A S . T I T . VII. 
1. VSATGE. Si illc qui Jlivium. 
I aquell qui haura feta fcrmanca 
no volraattendre la fequc pro-
mefa haura , fie leguta aqueüa 
qui mentit haura, quel deftren-, 
ga, el penyortots dies cn Pau, 
c en Treva , axi empero , que li faça ame-
furat deftret, c prena covinent penyora: 
car no es juft pendre grans penyoras per 
pocs deutes. Empero , fi aquell qui haura 
feta fermança attendra fa fe, e pagara! deu-
te de ço del feu, aquell quil mes cn fer-
mança , c no Ion volra gitar, fie forçat dc 
pagar li en doble tot lo dan que 
per la lermança li fera 
DE 
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DE EMANCIPATIONS DE FILLS. 
T I T . VIU. 
1." PER E T«ç. çn la Cort'de Pcrpinya¡ 
Any M. ccc. Lj. Capi-
tol xyj* 
Tatuira encara, ç íânecim, quçíi 
Fill, o Filia, Net, o Ncta^o qualf-
que altrçs deíctndchts en poteftat 
del Pare, o del A vi j o dc qualfc-
vol altres afeendems Conftituiis , en M^tri-
moni fe collocaran, de, e ab voluntar del 
Pare, o del A vi , o de ahras enppteftat deis 
quals íeran, fíen hauts cncontinent ipfo fa&o 
pfr emancipatS j e totas cofas puxan entre 
viu?,? en derrera voluntat fer,que FUI Eman-
cipar por, encara fi ab lo Pare, o ab lo Avi, o 
ab alttre en poteftat del qual íêrâ, en yn mar 
teix alberc romanga,o ftigajcarpef/ola coilo-
cario delMatrimoni,de,e ab coníêntiment del 
Pare ¿o Avi perparaulas de prefent feta, lo 
Fill, o altrç defeéndent del vin^íe de lapo-
teftat Paternal volem efler deliitrat} jat fie, 
que carnal copula de aquén no iie-eftada íüb-
fegüida. 
DE DONATIONS. T I T , VIIIL 
1. VSATGE. Authoritate & rogatu lo j . 
Er authoritat, e précs de tots lurs 
Nobles, c Magnats coní^ituiren los 
fobredits Princeps Ramon, e Adal-
mus , que tot do eftiga ferm , e du-
rablement, ajuftantsa aço, que fi negü volia 
donar a fon Fill ,0 a íà Filia y Caftell, o hor 
nor, o alguna poflefsio, onagueix a ion Net, 
o aíá Neta, ab tal rabo, que tot quant donat 
li haúra tenga tots los dies de la fuá vida, c 
apres fon obte que romanga a aqueil a qui do-
nat ho haura , aytal fermetat hi cove ajuftar, 
que aprçs açomo puxa mudar daltra guifa fa 
volutitàt} aço es a íàber, quel reba per íon 
Hoitie de mans comanant, o li do poftat dei 
Cáftejl, o li coman lo Caítlan dei Caftell, c 
aquelUquiban per ell la honor que li dará, o 
faça lo dit Caftell, o la honor a ell adquirir 
del Senyor, per ma dc qui haura Io Caftell, 
o la honor. E fi fara totas aqueftas cofas, o 
vna de aqueftas, dc aqui avant no puxa mu-
dar íâ voluntat , Ci aquell -cb es-fet a dret, p 
altra rabo no hoempatxara: car drets,é Leys 
atprgan, lo Pare fer be a fon Fill , c a fan 
Net, dpnant, c millorant a ell cte fajionor: 
e esacoftusnat aço fer ̂  avegadas en prcfenr,; 
ayegadas cu amagat pet temor dèlsaitféí 
Fjlls, o sde Senyorŝ o de parents,© de atnic*. 
E perco los ja dits Princeps, e tota Jur Cor; 
ab íána intentio ho loaren, e loant conftitui-
ren la íbbredita teneo, çoes Homenarge,ç 
poftat dc Caftell, o coñimanda de Caftlan, 
e acapte de Senyor, obtenir aytal fermetat 
en totas cofas, que dç aqui avant, per negu-
na fraudulent callidirat no puxa efler fubver-
tida , nç per nuil enginy puxa efler mudada. 
E per aquefta manera, e. per aqueft orde puxa 
lo Pare, o Lavi millorar fon Fill,0fa r 'la, o 
c n o u * iba Net, o fa Neta. 
11. VSATGE. Poflíunt ctlam. 
POdcn encara los Princeps, els Magna», oís. Cavaliers donar lurs- honors aquis 
voíran > ço es a íàber aquella honor que peff 
dret fperan qüe los pot venir en Qbertúra¿aprcs 
la mote daquells qui la honor pofleexen, mas 
apres no poden mudar lur voluntat ¿íi lo 
acaptador era /a lur hom de mans comanat, 
ol havien rebut a Home per aquell do, car aço 
fera a ell aytal tcnedo, que fil Senyor oegara 
harçpr donat a ell aquella honor , baftar li ha 
averament, axi com faria, íi ja hajes tengu-
dala dita honor, car mokas vegadas aqueft 
do es fet en refcoft amagadament, pérço íoi 
fobredits Princeps donaren tots tcttipsa*er«*. 
ment a aytal do. 
1. CONSVETVT. de Cathalunya. 
SI algu dona tot quant ha en Cos bens a fon Fill, o Filia, o a altra qualíêvdl per-
fona, c apfes lo donador ba Fill de aquella 
.Muller que ja havia}o de altra que apres hau-
ra prefa, lo Fill , o Filia, que apres naxera, i 
encara aquell qui era nat quantloParc feua 
altre la donatio, apres la mort del Pare por 
revocar de la dita donatió, fins a compli-
ment de la fuá legitima, no obftantque 
aqüell al qual lo Pare feu la dona-
tio tenga la poííèísio. 
( ? ) 
I . F E R . 
4o8 Libre V I H . De las Conítitutions de Cathalunya. 
I. ÍERRAKDO Sfgon en la tercera Cort 
de Barcelona , Any M. D. üj. 
Cap. xxxxj. 
PEr tolre frsus que fovint fe cometen en las donations ques fan,abconfentimct, 
capprobatio de laprcfcnt Core ftatuim, c or-
denam, que qualfcvol donations vnivcrfals,o 
de la major part del patrimoni, o que exec-
diíTen fine cents florins, ques faran, hajan ef-
fer feritas en las Corts dels Oidmaris , en lo 
cap de la Veguería hon ditas donations fe fa-
ran/crivint tedie que ditas donations fe con-
tinuaran en dit Libre, qui íie intitulat de do-
VAtions, e keretaments, ab vna Rubrica con-
tinent los noms , e cognoms deis donadors, 
c donataris, e del Notari qui haara teftifica-
da la donatio : e fino feran continuadastals 
donations deu dies ans del prçftic,© contráe-
te, no pre/udiquen, ne puga prejudicar a 
creedors ccnfaliftas, ne altres qui tingan lurs 
credit&ab cartas, o albarans, encara que fien 
pofteriors. Empero no fien cntefas en U prc-
íent, donations qucs fan per contemplatio 
de Matrimoni, continuadas en los Capitols 
patrimoniais,fi aquell fortira foneffedte. E 
fi las ditas donations fe faran entre V f̂lalls de 
alguns Barons, o de Ecclefiaftics, o de altres 
havents jurifdidio ,€ dins los termens dela 
jurifdi&io de aquells, que aquellas bajan eíTcr 
regiftradas, e continuadas en las Scrivanias de 
las Vilas, e Locs de hon fera Domiciliar Io 
donador :e fi tais donations feran fetas per los 
dits Barons, o altres havents jurifdi&io.aque-
Uas bajan eíTer regiftradas , e continuadas en 
lo cap de la Veguería de la Ciutat, Vila, o Loe 
ahont tendrá lo donador lo principal Domi-
cili. E las ditas donations no bajan força , ni 
valor en prejudici deis dits creedors ccnfalif-
tas , ni altres qui tingan lurs credits ab carta, 
o ab àlbara, fino del die de las continuations 
de aquellas en avant, e que lo Notari per 
Continuar la donatio no haja , ne puga 1^-
ver, ne exigir fino tres fous per fon falari, e 
çn los Locs dels Ecclefiaftics, e Barons 
fie pagar dit falari, a arbitre 
deis Senyors. 
D E R E V O C A R D O N A T I O N S . 
TIT. X. 
I. ALFONS Scgonen la Cort de Moru-
fo, Any M. cc. Lxxxvitij. 
Cap. xxxiiij. 
Cm nos hajam rebut en noftra jo-
vem ut noftrc Rcgne, e no hajan 
haut Confcllcrsprofitofos a nos, 
ne a la Terra noftra,c hajam mole 
deguafta^c donat del noftrcReg 
ne, en tant que aquellas cofas que havem do. 
nadas fan part del Rcgnc, als vns per violen-
tia , e als altres per frau, als altres per engan, 
opei joventut, qtie nos fiam reftiruits de tou 
tas las rendas, ax i com Caftclls, Vilas, e Ma-
ios, e Villcrs, e Terras ,€ Molins, c Foros,c 
Banys,c Jurifdi¿lions,c de totas altras côfas 
que pcrtangan al noftrc Rcgne, ca la noftra 
Terra,que fon Immoblcs, o fecnts, que hajim 
donadas, veñudas,empenyoradas, ftablidas, 
atorgadas,o cnfranquidas>o permutada»^tn 
altra manera alienadas, defpuy* que lo dit 
Senyor Rey en Pcrc de Alta memoria pare 
noftrc mori, a algu, o alguns, f n axi que en. 
continent totas aquellas cofas foltament nos 
fien rcftituidas'.car nos las cofas demunt dirás 
revocam,e volem que fienCaííàs, cvanas,nos 
empero pagants,e retcnts lo prcu que en veri-
tatfe pogues monftrar per teftimonis Icyals, 
quens fie eftat dònat,c pagat ,€ nos reftituints 
los fervcys qui en veritar poran cflcrmonftrats 
per aquella caufa per aquells eíTcr fas,e retre 
encara lo preu que la Scrivania noftra nc ha- -
gues haut, e retcnt encara ço quen h^eífem 
pres per raho de cambi. Empero fi algu, o al-
guns poran moftraral Confell anos donat en 
aquefta Cort per los Aragonefos.c Cathalans, 
q alio de nos hajeífen per jufta raho, o per fer-
vey,opcr altras cofas,que aquell Conícll nof-
trc puxa, e dejareftituir a e]ls aquellas cofas 
quels foífcn vijares,efier juftas de reftituir.axi 
que no partefean de Montfo ,en tro que de 
aquellas perfonas quearahic fon,Ias ditas co-
fas fien fetas, e efpatxadas, c los altres, qui 
no hic fon, que fien citatsque vengan, e que 
determenen dins breu temps, la hon nos fiara, 
feguents ells empero la noftra Cort *. empero 
no cntcncm en aquefta revocatio noftra nc¿u-
na cofa que nos hajam reftituida, cia qual lo 
Senyor 
Serí^brllef èft^acme A vi nóftrc/e lo Se-
ny or Rey en Pere de bona memoria Pare nof-
tre hajefcn prefa de negu per força, o atort, 
car aquella réftitiitio molt nos piau ,6 aquella 
acceptani. 
D E L A V N I O D E L R E G N E D E 
MALLORCAS AB SAS ILLAS, Y DE LA 
C I V T A T DE TORT OSA, A 
LA CORONA REYAL. 
TIT. XI. 
1. ALFONS Scgon en la Cort de Mohtfo; 
Any M. cc. Lxxxviiij* 
Cap.xxxij. 
Rdenam, e ílatuim que 
null temps lo Regne 
Illas de Mallorcas 3 de 
Yviça , e de Menorcás 
fien divifasjiie puxan cC 
fer divifos, ne alienais, 
ne dats a Fèu ne apro* 
prierat, per venda,pèr 
Cambi, ne per abíblutio, neper F i l l , ne pér 
Filia, ne per alguna altra manera,dc la Senyò-
ria de Cathalunya, e de Arago, ans per tots 
temps fien enfemps, e romangáh en Senyoria 
noftfa. 
11. I ACME Segon en la primera Cort de Bar-
celona.Any M. cc.Lxxxxj. 
Cap. xxxxj. 
GRdenam , e ftatuim, que null temps lo ' Regne,e las Illas de Mallorcas,de Yvi-
ça, e dé Menorcas, e las altras Illas fubjacents 
ai dit Regne no fien departidas,ni alienadas, 
nis puxan departir, ni alienar, ne donar a Feu, 
ni a proprietat, per venda, per Cambi.per ab̂  
folutiò,ne per Fill, neper Filia,neper alguna 
altra raho que dir, ne anomenar fe puxa, de 
la Senyoria de Cathalunya,e dels dits Regnes 
de Arago, e de Valentia, ne del Comtat de 
Barcelona: ans prometem per nos, e per tots 
los fucceflbrs, e hereus nottres prefents, e ef, 
dcvenidors,que nos, o aquells hereus, o fuc-
ceflfors npftrcs no departirem, ni departir fa-
mn , ni confentirem, ni permetrem lo dit 
Rcgnc de Mallorcas,e Illas de Yviça,e de 
"Menorcas, e las altras Illas fubjacents a aquell 
R;egfte;ne t ú t o i ^ e efl^^pártidá^elsRégnesde 
Aragój CÍ áé Válêntia, 6 del Comtat de Barce-
Iona:ans volemj eatorgam,que per tóts temps 
lo dit Regne de Mallorcas,© las illas demtmt 
ditas 'íien erífemps con/uh&àsâls àits Ê J ^ c s 
de Aragò,e de Valentia, c al Comtat de Bâr-
celona,íêns mija,e fens algún entrevall: en axi 
ço es afaber, que alguna períbna no puxa lo 
dit Regíne, ne Illas dcmünt ditas en tot,ne en 
partida per nos, oheréus,© fucceíToirs noftres 
teñir en Feu hoiirat, o en altra ftiánera : ans; 
Rey de Arãgo,e de Valentia,e Cotnte de Bar-
celona per tots temps tenga corporalment, e 
cors,ac©rs,e appropriadament a fi mateix lo 
dit Regne de Mallorca^e las Illas fubjàcents 
anomeiiadas. 
111. ELEONOR Confórc,yLo&inent General 
de Pere Terç.en la Cort de Totto-
ía. Any M.eccLxV. 
Cap. v. 
DErrèrament, com no fie licit ios men)-brês departirfe del cap, e ia Ciutatdd 
Tortofa fie 'membfe notable, e infigne dtí 
Comtat de Barcelona, e del Principat de Ca-
thalunya, perco ab Ia preíènt noftra Cónftitu-
tio per tots temps valedora ftatuim^ fanccim, 
que nunca la dita Ciutat de aquells Comtat,e 
Principat puxa eífer feparada, ans a ells tots 
temps romanga vnida,enfemps e afixa,loants, 
approbants,ratificants,e confirmants a la Vni-
verfitat,Ciutadans,e habitants deja Ciutat dc 
Tortofa qualfevol Privilegis,e concefsions en 
temps pafíat de las cofas dejus fcritas a ellsfe-
tas: e encara ordenam, que la dita Ciutat de 
Tortofa, «nfemps ab la jurifdiclio, Caftell, e 
Terme de aquella en negun temps per lo Se-
nyor Rey 3ofucceífors íeus puxa dela Coro-
na Reyal,ne dei Comtat de Barcelona,e Prin-
cipat deCathalunya eífer divifa/egregatfíio en 
alguna manera feparada,ans de prefent la dita 
Ciutat,e Caftellsfeus, ab tota jurifdidio de 
aquella Ciutat, e termens feus, ab vinde in-
diífoluble ajúftam, affigim, vnim, e incorpo-
ram al dit Comtat de Barcelona, e Principat 
de Cathalunya, prometents en fe dei Senyor 
Rcy,e noftra,e en virtut dei jurament pernos 
dejus preftat, que la dita Ciutat ab fos ter-
mens, e total jurifdittipfua de aqui avant de 
la dita Corona, o Comtat nunca fera fegraga-
Mm da, 
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da, feparada, o divifa, o alienada per qualfe-
vol ir.anera,nelo Senyor Rey.o ios fucccllors 
la puxan fegregar, (cpcrar,o divillr, ni alienar, 
o per qualíevol alna manera tranlportar en 
Fill , o en Filis, Filia , o Filias, oMullcrs, nc 
en neguna altra perfena Hcclcíiaítita, o í'c-
glar, o alt ra, per manera de donatio , vendi-
tio, infeudatio, pernmtatio, empenyorament, 
o per manera d c reenas, ne per qualfcvol al-
tre titol de alie natio, lo qual dir, nomenar,o 
cogitar fe puxa, a impcrpctuum, o a temps, 
del d it Comtat de Barcelona ,e Principat de 
Caihalunya, encara que extrema nccefsitat 
fos, os d igucs eíTcr profit, c encara ques di-
gues efler reftauratio deis Regnes, c Terras 
del dit Senyor Rcy^cnaltramancra^ns vo-
lem, ftatuim, c ranccim,quc quifvulla fie Rey 
de Arago, e Conite de Barcelona, fie, c haja 
efler Senyor de la dita Ciutat de TortofajC 
del Caftell,e Termcns de aquella. 
L I B R E N O V E 
D E L A S 
C O N S T I T V T I O N S 
C A T H A L V N Y A 
D E ACCVSATIONS , DENVNTIA-
^lONS, I N Q V I S I T I O N S ^ O R D E DE I V Y S 
C R I M I N A L S . TIT. I . 
111. V S A T G E . Ver* judex. 
I . V S A T G E . Per fciipturam. 
Er feriptura accuíãtio de 
nagu no fie prefa, mas 
ab fa propria veu accus, 
fi legitima, o condigna 
es la pèríbna del aceu-
fador, e preftnt aquell 
que defija aceufar, car 
negu abíènt no pot eíl 
íèr acuíât, ne acuíãr. 
11. V S A T G E . De compofitione. 
DE ía compofitio de tots Homens qui feran morts los Filis, o los proifmes 
ais quais fe efguardalegitima fuccefsio de pen-
dre la heretat, poden aceufar lo culpable, o 
lo homeyer , e indubitadament hajan poder 
de perfcguirlo , e fi ho far an , hajan la com-
pofitio dei homicidi, axicom jurjat los fera 




guifa/i ço que denuntiara no trau a ver 
per Sagrament, o per Batalla, o per judiei dc 
aygua calda , o freda. 
I . A L F O N S Terç enU Cort de Moot-
biaoc.Any M. ccc. xxxiij. 
Cap. xxviii). 
ORdenam,e flatuini,quc Inquifitiono puxa efler fetapír nos, o perla Illuí-
tre Reyna Muller noftrâ, o per lo Inclit In-
fant en Pcre Primogenit,cGeneral Procura-
dor noftrc ,o per Officials noíbes, odeells, 
contra algun qui morra, o bens feus , fino en 
crims dc Hcrctgia, o de Lcfa Majcfiat, o de 
faifa moneda,ede aquclls qui ponan cofas 
vedadas en las parts dc Egyptc:c encara en los 
cafos dc crim dc Lefa Majclbt,o dc faifa mo-
neda no puxa eífer feta la dita Inquifitio , fi 
dones dins tres Anys comptadorsapresmort 
dcaqucll, delsbcns del qual fera feu deman-
da, no fera comentada. 
II . PERE 
De Accufations, Dewntiations, &e. Tit. j . 411 
II. P E R E Terç en la quarta Çort dc Bar-
celona, Any, M. ccc. Lxxxij.Cáp. 
dc Cort vj. 
COm en molts s c diyerfos Locs infigncs de Cathalunya , diverfas vegadas ais 
Jsíotaris de aquells Loes }e en Qffíci de No-
taria, c per confeguenta la cofa publica, per 
diveríos Commiflaris , e Officials noftres, no 
per clam , ni per inftantia quen hajeífen de 
alguns, ne per zel de be public, mas per pro-
pi movimente per extorfío fien eftadas fetas 
Inquifitions, e grans vexatiòns , per raho de 
Ja Conftitutio de Perpinya, que comenca, 4 
ocorrera, U defidia , t<rc. E íèn fie íeguida gran 
novitat a la coíà publica en oceupar los cap-
breus ,6 regonexer per Commiífaris,e Offi-
cials los deis contra¿les de las gents, e aço 
fapiaa Inquifitio General, que placiaavos 
Senyor, declarant en aço lodit Capitoí,pro-
vehir per tolre vexations, e per be public, que 
per la dita Conftitutio ,fi íera fervada, o no 
fera fervada, de aqui avant nos puxa fer al-
guna Inquifitio, Proçes, ne punitio , fino íb-
lamçnta ciam, o inftantia de part que preten-
gues interés, o dan propri, e per las cartas, o 
carta folament dé aquell, o de aquells qui 
farianclam , 0 inftantia, com vos Senyor no 
bajats acoftumat, ni fos cofa covinent de fer 
per propri moviment Inquifitio de las altras 
Conftitutions, e Capitols de Cort, fi fon íèr-
vadas per quifeun Offici, o per quifeun Sta-
tnent de gents, ne per quifeun fingulan Plau 
al Senyor Rey , que remanent la Conftitutio 
enfa força, no fen puxa inquirir, ni punir, fi-. 
no a inftantia dc part pretenent propri ínte-
res. 
11L FERRANDO Primér en la Cort dc Bar-
celona, Any M.cccc.xiij. 
Cap. xxviij". 
VOlents los noftres fotfmeíbs cíe ca-lumpnias, c de in/uftitias, c mo-
Icftias , ab las quais moitas vegadas per 
las colas dejus ícrítas forment ion afiU-
gits, fegons fe cove relevar, ab aqueft noC 
tre edide proveim , que enquefta , o apri-
fia per propri Offici, o a inftantia del Pro-
curador Fifcal comentada , o rebuda per 
qualfevol Jutge, no fie publicada, en tro que 
per Io Advõcat Fifcal de aquella ífotio Hon 
fera rebuda la dita enquefta, fie regoneguda, 
eplenament vifta: la qual regonexença lo die 
Advocar haja fer dins terme competent a ell 
ftatuit pet lo Jutge, fegons la qualitàt del ne-
gocie granea del Proçcs,la qual enquefta vif-
ta,fi per las cofas contengudas en aquella ferá 
Vift al dit Advocat,que fi donadas deffenfions, 
lo Proçes romanía en lo pun& en que lavors 
es, feria provat plenament, o mig plenament, 
oque deaquen infurgefean indicis depre-
fumptio, o almenys arguments que dejeífen 
moure lo Jutge a proceir avant, lavors lo dit 
Advocat foça tantoft publicar la enquefta, e 
forme la demanda contra lo delat del criiji, 
dins lo temps per la Conftitutio de Catha-
lunya en la preíènt Cort ftatuit. Mas fi per lo 
Proçes las coías defus ditas al Advocat Fifcal 
no ion vií|as infurgir, lavors no forme libell, 
nefoffira quey fie mes avant proceit,fflasre-
fervada la enquefta, fi lo delat es pres en lo 
career,o comanat a fermanças, lo Jucge faça 
lo tantoftdWiurar, e fi lo dk Jutge, e lo Ad-
vocat Fifcí|l contra aço faraî e negligentsen. 
las ditas cofas feran , o remiíTos , aquell qui 
culpable íera trobat, per cafeuna vegada de 
pena de x, lluras fie ferit. 
1Y. MARIA Confort,y Loaincnt General dc 
¡AlfonsX^uart en la Cort dc Barcelo^ 
na, Any M. cccc. xxij. Capi-
tol xxij. 
PRoVcim, ordenam, e ftatüim, que íí, c quant a inftantia del Theforer,o Procu-
radors Fifcals, o de qualfevol altra perfong?c» 
per propri motiu per lo Senyor Rey , 0 fon 
Primogcnit Governador, PortantVeus, opef 
altre qualfevol Official havent poder fera 
ferit, o manat a algu Official Ordinaíi, que 
trameta lo Proçes de algún delat al dit So-
nyor, o a altres defus dits, é inhibit /que en 
lo mig no proceefea alguna cofa contra lo d̂ t 
delat, que fi dins dos mefos apres deté dit? 
manaments ?e inhibitio, o prefentatio de la 
letra , o referir pefaço emanadas 3 lo dit Se-
nyor , o altre deis defuS dits aço manant, o 
inhibint no haura referita fa intentio al die 
Ordinar i a qui es eftat ferit, manat o inhi-
bit , paífats los dits dos mefos, lo dit üífa-
cial Ordinari puga, c fie tengut proceir enja 
Mma í » » 
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caufa dei dit ddatpcr juftitia.ftgonsque fcr 
podia , e era tengut ans dc la prcícntatJO de 
tal reícrit, manament, c inhibitio , algun dc 
aquclls , o aquella no contraíhnt, volcnt la 
prefent Coníbtutio compendre las caufas ara 
pendents. 
V. FERRANDO Scgon en la primer* Cortdc 
Barcelona, Any M. eccc.Lxxxj. 
Cap. v. 
MEs ílatuim , c ordenam , que fí ftlgun dclat fera pres per crim que provar no 
mereíques pena «orporal,fic donat a manicura 
y doñea, c fi merexcra pena corporal, c lo 
delidtc fera comes dins Cathalunya, volcm, 
que diift vint y fine dies apres que fera en la 
prcíb3fe haja a fortificar, e inftruir la cn-
quefta , c paflats los vint y fine dies fe haja a 
publicar al dit delatdins fine dies, fi fera vift 
ques dega publicar, e fi Io delide fc preten* 
draeífer comes fora de Cathalunya, es dira 
eflêr comes en Arago, o Valentia, Mallor-
cas, Menorca , o Yviça, la dita enquefta fc 
haja dc inftruir dins trenta dies , c fi fera cn 
Sicilia, o Sardenya, o altras parts longincas 
per Mar , o per Terra, fc haja inftruir dins 
quatre meios , haguda informatio íàltim íc-
tniplcna, que lo crim cs comes per lo dclat 
en las ditos parts: c fi dins lo dit tçijips no fe-
ra fortificada, e publicada la dita enquefta, o 
fcrà vift no deures publicar, que fie relaxatlo 
¿clat, o donat a manlcuta. 
infufficients, perço proveim, c ordenam, que 
de aqui avant las depofitions dels delats, c 
dei tcftimoni.scn caufas Criminais axi deof-
fenfas,com de deífenfas, fien prefas pcrKo-
taris Rcyals, qui bajan almcnys edat dc vint 
y quatic A n y s . 
VIU. LO MATE1X en la Cort de Mont-
ío, Any M. D. x. Cap. dc 
Cort viiij. 
COm cn los voftrcs Comtats dc Roflcllo, c Ccrdanya fc ferve dc algun temps 
ença pratica no deguda, ans contraria a drer, 
c a Leys dc la Patria del voftrc Principar dc 
Cathalunya, c dits Comtats, que lo Portant 
Vcus dc General Governador en los dits 
Comtars tramet íbvinta pendre Inquifitions 
vn Notari, ab vn Porter cn diveríbs Loes 
Rcyals ,e dc Barons dels dits Comtats, c 
aquellas fc rete envers fi, c cs vift cííer fee 
contra Conftitutions dc Cathalunya, c aliás 
indegudament , perço fupplica Ia prcíent 
Cort a Voftra gran Excellent ia, li placía ab 
Ade dc Cort proveir, que tollcnt los aba-
fos fobre aço comcíbs, fie manat, c inhibit 
al dit Portant Vcus dc Governador qui ara 
cs » e per temps fera cn los dits Comtats, qu« 
no trameta, ni permeta, que Notaris, ni 
Porters fens prefentia del dit Portant Veu» 
dc Governador, oaltrc Official Rcyalaqui 
cs permes, façan Inquifitions dc crims. Piau 
al SJenyor Rey. 
VI. L O M A T E I X en la tercera Cott 
de Barcelona, Any M. D.iij. 
Cap. xxx. 
STatuim, e ordenam dc approbatio, c confentiment de la prefent Cort, que 
cn las depofitions deis dclats, filos dits dc-
lats ho demanaran, hajan eífer los dos Jutgcs 
de Cort, falvat juft impediment. 
y i l . L O M A T E I X cn ditaCotj 
Cap. xxxj. 
COm finsaci fie vift, que las depofitions deis dclats fon rebudas per Jovens c 
força ni ha dc ignorants, c pera tal cxcrcici 
IX. PHILIP Princep,y Loainent General 
dc Caliesen Ia primera Cort dc 
Montfo.Any M. D.xxxxvij. 
Cap. xxxxvüij. 
STatuim, c ordenam , que dc aci avant quant fe faran las Relations dels Pro-
ccflbs Criminais , axi de Regalias , com 
dc Ordinaris per los Jutges de Cort , fi 
parra al Lodinent General, hi hajan de fcr 
prefents tantfolamcnt lo Scriva qui haura 
entrevingut cn dit Proçcs, c los dos Pro-
curadors Fifcals, o almanco algu dells,aqiicll 
qui haura entrevingut en la inftrudio del dit 
Proçcs, y lo Advocatdel reo,o akra perfo-
na per cll nomcnadora,peraquc li dit Rclador 
fc 
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fe obmetra alguna coíà, Ia qual a ells fels 
recoráas, ho hajan de dir , e qüe per aço cíit 
Relador ne hoja fententia de exeommunica-. 
tio. 
X. LO M A T E I X en dita Cort CapiJ 
tol L. 
STatuim , e ordenam , que en Cauías Criminals, axi en ofíèníãs } com en 
deíFenfas jhaventfede rebre teftimonis en lo 
Loe hont refídirala Reyal Audientia , fe ha-
jan de interrogar per lo Jutge de Cort , o 
per altre Do¿lor del Reyal Confell al qual 
fera comes , y prefent aquell, fino que fos 
oceupat per altre exerçici de fon Offici, en-
carrcgantne fobre aço fa confeientia, e fe 
hája de feriure la que teftificaía lo teílimo-
n i , y en la Audientia deis Pos rants Veus 
de Governador General en los dits Princi-
par, y Comtats per los Afleflbrs ? y fis re-
brgn per Aigutz.irs, o Commiflaris fora del 
Loe hont Refidira dita Reyal Audientia > o 
deis dits Portañts Veus de Governador en 
fon cas , per los dits Commiífaris, interro-
gant ells los teftimonis > y afsiftint a tora la 
depofitio , y en las Corts dc\$ Ordinaris Re-
yals, per lo Jutgc, o AifeíTor: e-que del tefti-
moni qui fera eftat pres de jurament per dir-
ía veritat , fe haja de continuar en ferits la 
depofitio integra , y qualfevol Notari qui 
altirament pendra depofitions de teftimonis 
en Criminal, os diga ad futuram rei memo-
riam , o aliás , fie punit de fals a arbitre 
del judicant , y tais dipofitions no façan 
fe. 
XI. LO MATEIX en la fegona Cort de 
Montfo, Any M. D. Liij. 
Cap. vi). 
STatuim , y ordenam , que tots temps que per la matcixa enquefta, o al-
trament apparra de la culpa del acufador , 
que a inftantia del Fife, o altra inftantia ie-
gittima contra lo primer acufador fe puga,o 
haja de proceir, com fi per d i , o per fa 
accuíàtio no fos citada dita caufa 
previnguda. 
4*3 
XII. LO M A T E I X en dita Cort 
Cap. viiij. 
AXi mateix ftatuim^ e ordenam > que la* caufas de qualfevol perfonas qui fien 
impetits de forts, latrocinis, de fer ruffiañs, 
jugadors , affrontadors , receptors de forts, 
y Vagabundos, o de altres femblants delic-
ies, ios merits de las quais nç'mercfcaa 
pena de mort natural , o nuiltilatio de 
membre, encara que merefean levar las ore-
Has , fien expedidas, conclofas, e deter-
menadas per lo Jutge , o Jutges de Cort á 
qui fera come fa la caufa , feta paVaula , e 
conclufio feguida en lo Reyal Confell del 
Criminal. 
XIII. PHILIP en la Cort de Barcelo-
na, Any M. D.Lxiiij 
Cap. iii}. 
PEr quant poden occorrer molts cafos, en los quais fe haura de proceir a pen-
dre informatio del deli¿te promptament^ 
y tambe , y ha algunas Caufas Criminals 
Verbals, e que íêns Proces fe poden expe-
dir , ftatuim, e ordenam ab loatio , y ap-
probatio dç la prefent Cort, .que: ditas in-
formations , y enqueftas íè- hajan a rebre 
per hu deis dos Doílors del Confell Cri-
minal que derrerament entraran , y feran 
admeíbs en dit Coníell, y apres en lo pri-
mer Confell quis tindra, haja lo dit Doc-
tor a fer Relatio del cas , y de la enquefta, 
y alli haja de fer comefa a hu deis vuyt 
Do&ors per lo Vicicanceller, o en fon cas 
Règent la Cancellaria, ò Prefidcnt del die 
Confell Criminal , y per lo femblant los 
dits dos Do&ors mes nous hajan de co-
neixcr de las. Caufas Verbals Criminais, 
que no r.ecefsitan de Proçes , y fon de 
poc moment, com vuy fan los Jutges d» 
Cort. 
LO MATE IX en dita Cort Capí-
tol xj. 
Ncara que per Cohftirutio feta per nos 
en la Cort celebrada en la Vila de 
Montfo en lo Any M.D. xxxxvij. Capitol 
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que twCáufas Cñmnáhy&c Sicílatuit, y 
ordenat, que haveatfc de rebre teaimoms 
en Caufas Criminals, axi en offenfa, com 
ca deftenfa^n lo Loe hom rcfidira la Regia 
Audiemia.fc hajan de interrogar per lo Jiit-
ge de Cort, o altrc Dodor del Rcyal Con-
íéll al qual fie comes , y prcftiu aqucll, 
íino que fos txcupat per altre excrcici de 
fon Offici , pero per quant de la dita 
Çonftimtio , fegons la mente perqué fonc 
feta, fe ha molt abufat per lo palíat, y at-
Koto que nos fom eílats fervits abloatio, 
y approbatio de la prefent Cort de crear, 
y eregir en aqueft noftre Principar nou 
jConíèll R«yal 0 per los negoci* , y Cauías 
Criminals, per hon poran ab major commo-
ditat entendre en lo examen deis teftimo-
nis , e iaterrogatio del reo , de Ias quais XVI. 
dos cofas dependeix tota la Juftitia del Pro-
çcs, y de comanar ho ais Notaris pot fuc-
ceir grandifsim dany, y prejudicia la juC-
titia, y offiiícaríé la veritat , penjo ab ap-
probatio, y coníêntimcht de la preíent Cort 
flamim, y ordenam, declarant la dita ConC-
titutio , y ajuftant ella , que en ninguna 
manera lo Notari puga interrogar al reo, 
ni ais teftimonis tant de oífeníâ , com de 
-deffenÉi m. exigir las depofitions algu-
nas , encara que fíe ab afsiítentia , o pre-
fentia del Relador de la Caufa , ans en 
tot cas lo dit Relador haja de interrogar 
^xi al reo , com ais teftimonis, y lo No-
tari no puga feriure, fino lo que la part, y 
los teftimonis, precedent interrogatio del 
Relador , dépofaran , y fi lo contrari era 
fetx a tais depofitions axi de la part, com 
dels teftimonis, rii a la depofitio del reo, 
«ofie donada fe alguna, y lo Notari ipfo 
faéto cayga en privatio, c inhabilitatio de 
fon Offici , y lo Relador qui ho perme-
tra, que lo Notari interrogue, fie punit 
*om a contrafaent a Conftitutio, y que los 
Ordinaris Reyals, o fos fueccífors hajan de 
fertar lo mateix. 
XV. P H E LIP íegon en la primera Cort dd 
Barcelona, Any M. D.IC. 
Cap.xviiij. 
PEr quant moíres perfones que per la Re-gia Cort cridade^comparexetan per ha 
dar deícarrte de fi, fino fos per lo que los 
fan eftar en la Prefo raolts mefos fchs pu-
blicarlos la enquefta, y demanar los alguna 
cofa, y per aqueft temor encara que no tin-
gan culpa, dexan de prefentarfe, ftatuym, 
y ordenam ab loatio , y approbatio de la 
prefent Cort, pue la perfona qui fera crida-
da, fi voluntariament fe pofaraenla Prefo, 
fe li haja de publicar la enquefta , dins de 
vint dias , y fetes les deífenfes, fe li faça 
la Caufa, y que pus cll fe pofa voluntaria-
ment en la Preíb , prefa que li hajan la de-
pofitio, lo dexen per tota la Prefo, ahijo-
nees fermanfes, fins que hajan conegut de fes 
culpes. 
LO MATEIX en dita Con Cap.de 
Cort Lxxxv. 
E Per quant per Conftitutio del Rey Don Ferrando Scgon de Glorióla 
memoria feta en la primera Cort de Barce-
lona Any M . C C C C . L X X X X I . Capitol v. 
Començant { mes ftatuim , y ordenam )efta 
difpofat que fi algu (era pres per delide 
comes dins Cathalunya, que provat mercH 
ca pena Corporal, íc haja de fortificar, e 
inftruir la enquefta contra dell dins vint y 
fine dies apres que íéra en la Prefo, e pit 
fats los vint y fine dies fe haja a publicar al 
dit delat dins fine dies : Per tant fuplica a 
Voftra Mageftat la prefent Cert , que ab 
loatio, y aprobado de aquella li pljciafta-
tuir , yordenar que la fobredita Conftitutip 
fe extenga, y fe haja de guardar en tots los 
prefos que hauran delinquit en los prefents 
Principar de Cathalunya , y Comtats de 
Roífell»,y Cerdanya, encara que per los 
cafos, o dcli£lcs deis quals citaran impe-
tits fe haja feta Regalia , o evocara Caufa. 
Sa Mageftat mana ques guarde dita 
Conftitutio , y lo acoftumat fins 
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DE MALDIENTS, Y BLASPHEMANTS 
DE DEV, DE L A V E R G E MARIA, 
Y D E L S SANCTS. 
TIT. I I . 
I . ALFONS Scgon en U Cort de Momio, 
Any M. ce. Lxxxviiij. 
Cap. xxx. 
Rdenam, c ftatuim,quc algún 
Hom no diga mal de Deu, ne de 
Noftra Dona San£la Maria, ne 
de algún altre San£l, o San£la, 
e qui ho faia, íi es Cavalier , o 
Fill de Cavalier, o Ciutada, o bon Hom de 
Vila, pac vint fous, e íi es altre Hom , pac 
deu (bus, e fi pagar nols pot, preña deu açots 
en la Placare la pena demunt dita lie guanya-
<la al Senyor del Loe hon ho dirá, e de aquclls 
encara , que de aytals penas, o de femblants 
han vfat,c acoílumat de haver, orebre part. 
11. P E R E Tcrç en la Cort de Montfo* 
Any M. ccc. Lxiij. Capí, 
tol x. 
, Vi paraulas nefandifsimas, Deu Qmni-(Y 
V¿ potente kBenaventuraJa Verge Ma-
ria , e la fuá Virginitat tocants, e los San£ls, 
e las Sanólas de Deu, dirá, íi ab propofit ho 
dirá, fens feperança de alguna venia, o perdo 
que muy ra, íi en joc, baralla, o en akra ma-
nera per ira , o per cas ho dirá, portant per 
mig de la lengua vna verga de ferro fie íco-
bat. 
Hl. FERRANDO Primer en la Cort de 
Barcelona, AnyM. cccc. xiij. 
Cap. j . 
ENvers la honor, y reverentia de Noíl tre Senyor Deu,c deNoltra Dona Sanc-
ta Maria Glorióla Verge Marc ília, c de tots 
losSanòls, c Sanólas de Paradis humilmcnt,c 
devota entcnents, e ab fobiran voler , e ftudi 
fquivants, edel tot foragitants los illicirs , e 
deteftables juraments, ja per lo Rey Alfons 
en la Cort de Montfo, c lo Rey en Pere Avi 
noftrcenla fuá Con: de la dita Vila de Mont-
fo , ab Ordinations en las ditas Corts fetas 
dampnats,e reprobatSjlas prop ditas Or dina-
'5 
tions ab la prefentCónftitutio,de aflèritimcrit, 
eapprobatio de tota la prefent Cort de hof-
tra certa feientia confirmam, e de nou fem, c 
atorgam, volents, ftatuints, e manants, aque-
llas per tots temps invioiablement eíTerobfer-
vadas. Provece encara ordenaten major ob-
fervatio de las ditas cofas, que los Officials 
Ordinaris de las Ciutats,Vilas,e Loes de Ca-
thalunya, en lo principi de lur regiment lien 
tenguts jurar, ejuren (pecialment fervarab 
acabament totas, e>fengles. cofas defus, e de-
jus contengudas : fien encara tinguts cafcua 
Any, dins vuyt dies ans de la Nativitat de 
Noftre Senyor Deu, las ditas Conftitutions, c 
la prefent per tots los Loes acoftvma:s delurs 
jurifdi&ions, e diftrides ab veu de crida fer 
publicar, a fi que per algún en alguna manera 
nos puxa ignorancia allegar: proveint encara, 
que íi los dits Officials en las cofas fobredi-
tas, o en alguna de aquellas exequidoras ne-
gligents leran trobats, incorregan íens toia 
remifsio pena de prívatio delurs Officis. 
DE SACRILEGI. T I T . III. 
I . VSATGE. Quicunque fubdicanum. 
Vifquio cluráSuiDc!laca, tres cents 
feus com pona, qui Diata, quarre 
ceñís foi!S,qui.Prevcreo ciura/íf. 
cents fous , qui Monge o ciuia, 
quarre cents íbus compona, c cul-
pable fie jutjar, qui Bisbe, nou cents íbus. 
D E C R I M D E 
TIT. 
S O D O MI A. 
IV. 
I . PHILIP en la Cort de Montfo, Any 
M.D.Lxxxv. Cap.Cxiij. 
pip! Er quant lo crim Nefando de So-
domia es enormifsim devant 
Dcu, y rots los Faels Chriftians 
y per Breu particular impetrar 
per lo EmperadorDonCarles de 
Immortal memoria Pare Koftic, efta come-
fa la conexenfa , y caftic en los Regnes de U 
Corona de Aragoals Inquifidors dela Heré-
tica y Apoítatica Pravedat, acumulative 
empero ab los Jutges Ordinaris, o alsqui de 
ells en la Cau.a prevenen, ílatuim, y orácmxa 
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ab loatio, y aprobatio deis tres Braços , que 
prevenint cn la coneixenfa los dits Inquifi-
dors , y fcntfe lo Proçes per los dits Inquiíi-
dors contra algu pres per ells per lo d it crim, 
-axien ladeftènlâ, com en la offenfa ab inter-
ventio de vn Doítor del Reyal Confell , y 
proceint en dit cas, com Cs proceeix en dits 
caíbs Ordinaris fora dei crim de Heretgia, 
ab publicado dei nom »» cognom deis reíti-
monis,y donantfe fentçna» cõtra lo tal crimi-
nos ab vot,y parer decifiu deaqueíl Dottor, 
y de altres dei dit Reyal Confell que per nos 
íeran nomenats en Confultors del San£l Of-
fici,per Io qual fc haja dt fer relaxatio al Bras 
Secular, fie la tal fententia executada , fens 
haveríê de fer nou Proces, ni reccníir los 
teftimonis, per que Io tal crimines fie punir3 
y caftigat íègons fos merits, y no fe faça lo 
que vuy los ínquifidors fan , que los reos de 
tant enorme crim condempnan a Galera tant 
folamenr, perno haver de fer la relaxatio al 
Bras Secular, de hon fc fegueixen molts in-
convenients, que per la vilcíã, y enormitac 
<lel crimnos poden explicar. 
I . 
DE H O M I C I D I S . T I T . V. 
VSATGE. Si quis de Homicidio. 
j j | r^¡ | | I algu de Horricidi íéra provat,© 
í |J^*§ convençut, venga en ma deis Pioif-
I g t ^ ^ l mes jç] ^om n-j0rt}e ¿ d Senyor 
dcüs fino volra fer dret, o no pora,a 
feme íur voluntar fens mort. 
1, P E R . E Terç en la Cort de Pcrpi-
nya, Any M. ccc. L j . 
Cap. xv. 
PArt aço ordenani3e ftatuim, que algu qui de homey^iffinitio, o remiísio de nos, 
ode altre daquen havent poteílat rebra , no 
puxa tornar, o cíícr, o citar cn loe hon lo 
more clUva, dins fine Anys, deltcmps de la 
remiísio obtenguda comptadovs,fi dones no 
lia feta compefitio , o avinença ab los Filis, 
o Cofins pus proilmes del tnort. Si empero 
lo homey en batalla lera perpetrar, lavors lo 
reebent la diffinitio , o remifsio de aytal 
homcvjdc entrar cn lo dit loe pera dos Anys 
taniíóJainent volem abílenir} li dones ans ab 
la part no fera avengut, o haura compofat, 
fegons que demunt es dit: e ii lo contrari per 
algún daqui avant fera aífejat , la diffini-
tio, o remifsio del homey5ab deliberada pen-
fa, o en batalla comes,a ellfeta , fie nulla, e 
vana ipfo fa¿to. En aquellas empero cofas no 
volem eííer comprefos, oentefos aquclls, que 
fi deffenent, o cn altra manera en cafos leguts 
de dret,homeys íêefdcvendra perpetrar. 
II. LO MATE1X en la Cort de Cervera, 
Any M. ccc. Lviiij. 
Cap. xvj. 
PArt aço confirmant la Conftitut io pernos feta en la Cort de Perpinya, que co-
nienca. Pa r í aço ordenamte fiaUiimfêc.TUncMZ 
en aquella ajuftant ítatuin^que la ditaConfti-
tutio haja loe , e fie fervada en guiatges per 
nos,o qualque altres de aci avant facdors,conj 
en frau de la dita Conftitutio aytals guiatges 
fien vifts eíTcr fets. 
DE FALSIFICADORS DE MONEDA. 
TIT. VI. 
1. CARLES cn la Cort de Barcdo-
na , Any M. D. xx. 
Cap. j . 
Rimerament ftatuim , e ordenam 
ab loatio , y approbatio de la pre-
fent Cort s que falfificadors de mo-
neda nopuganefler compofats. 
DE CRIM DE FALS. TIT . VIL 
I. VSATGE. Si quis per pecuniajn. 
I algu per amor de pecunia, o de 
amor de fon amic, o propinque iè 
perjurara, la quarta part de tots fos 
tensa aqucll a qui falfia haura jura-
da compos , e fer teftimoni perda. 
II. VSATGE. Si quis falfum. 
SI algu fals teftimoni contra fon proifme per algún cas haura dit, o fer, ay tant de 
fon haver perdajquant ion proifme bajera per-
dut/i veritat contra dheíUíicant hsjesdiu. 
I. PERH 
U c Urims de Fals. Tit, vij. 417 
I. P E U E Terçen la Cort dc Pcrpi-
nya, Any M. cce. Lj . Capi-
tol xxxviij. 
ATolrc materia de falfar fafra ordcnam> c ftatuim , que quallevol que dc ha-
ver talfat íâfra íêra convençut,perda]opuny: 
ajuftant, que fafra falfat, en poder del falla-
dor ,0 qualque altre trobac, en tota manera 
fie creinat. 
II. LO M A T E I X en dita Cort CapU 
tol XXXvii i j . 
PEr tal que a occafio de perpetrar morts,o nafras íle obviat, la qual fovint dona 
portament dc faifas , efidas barbas , orde-
nam , que negu no port barba faifa, o fida^ 
dins, o defora cafa ,publícament , o amaga-
da , p qui contrafará , fi Cavalier, o Horn de 
Paratgc , o Ciutada, o Horn de Vila honrat 
fera, a exili de deu Anys, per fol portament 
íêns fperança deperdo fie condempnat, e ü 
Horn dc peu fera , perda lo puny : fi empero 
aquell qui aytal barba portara, fara mal a 
qualíèvulla,e de quina conditio fevol fie , de 
pena de traytio fie punit. Ajuftat, que negu 
barba faifa, o fi&a no gos fabricar, e qui 
contrafará, de pena de perdre lo puny, fen* 
fperançade perdo fie punit. 
III. C A R L E S en la quarta Cort de Mont-
fo, Any M. D. xxxxij. 
Cap. xii). 
PEr eífer lo crim de fals molt deteftablc ftatuim,e ordenam, que los teftimonis 
qui depofaran falíáment en las Caulas Crimi-
nals , axi en ofTcnfas, com en deífenfas, y en 
las Caufas Civils, axi per lo Ador com per 
lo reo, e qui tais teftimonis falfos feicntment 
darán,© produiran Adcs falfos,fi fera en Cau-
fas Criminals, incorregan en la pena, que in-
correria aquell contra qui, o en favor de qui 
feran donatsdits teftimonis falfos , íí lo crim 
fos ver, y provat, fi enpero las Caufas feran 
Civils, incorregan en pena de perdre la Cau-
6 , e lo teftimoni fals de eífer l i levat lo 
puny. E lo qui falfificara Adcs, fie 
punit de pena de mort na-
tural. 
IV* PHILIP Priacép» yLoaincft t Genetal de 
Cailcs,cn la primera Cort de Motufo, 
Any* M. D* xxxxvij. Capí-
tol xxiiij. 
Slalgu fera convençut de haver fet fab teftimoni en informatio depoberta^fi© 
punit de fals , com pcraltras Conftitutions en 
los teftimonis falfos es rtatuit. 
Y i PHILIP en la Cort de Montfo; 
Any M. D. Lxxxv. Capí-
tol xxv.ij. 
PEr quant per laConftitutio feta en lo Any M. D. XXXXII . Capitol xitj. comen-
çant. Per ejfer lo crim de fals m l t deteftAÍnl̂  
&c. Es impofada pena contra los teilimonis 
falfos qui tcfti'ficaran axi en Caufas Civile 
com Criminals, axi tambe en offenfa,com 
deífenfa, y contra los qui tais teftimonis fal-
fos feicntment darán , ftatuim , y ordenam 
ab approbatio , y confentiment dc la preíénc 
Ccrt,que las penas pofadas en dita Cóttitutio 
fe extengan tambe ais fubornadors, y media-
dors dels tais teftimonis falfos, encara que no 
fien alguna de las parts litigants, ui produinc 
los dits falfos teftimonis. 
DE ADVLTERtS, Y STVPROS, E QVB 
VILS FBMBRAS NO ESTIGAN ENTBJi 
BONAS OENTS, NI EN HOSTALS 
FVBLIC?. T1T. Vill. 
L VSATGE. SÍ quis virgincm. 
I negun violentment corrompra 
verge, o la preña per Muller, í» 
ella ,e fos parents ho volen,c l i 
donen fon axovar,o l i don Ma-
rit de fa valor. Si algu violent-
ment adulterara la fembra qui no es verge, c 
la emprenyara, axi mateix. 
11« VSATGE. Maríti vxores. 
LOs Marits poden reptar lurs Mullers de adultcri, fiu faben, o per fufpira,celias 
fe deucn purgar per lur avagant, per Sagra-
ment, c per Batalla , fi aqui feran mamfefts 
indicis, o jjgntt compctcnWj Muller de Ca, 
vallcr 
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vallcr,pcrSagramcnt,cmcsavant per Ca-
valier. Mullcrs'dc Ciutadans,cde Burscfos, 
c de Nobles Ballcs,per Pedon. Mullers dc Pa-
gefos per caulcra,ab lurs próprias mans. Si la 
Muller vene , retenga la fon Marit honrada-
ment, c cfmcnli totas las mefbions, que ella, 
c fos amies hauran fetas en aqucll plec, c en 
aquella Batalla, c lo mal de Batallcr, c fi fera 
vençuda, venga en ma dc fon Marit, ab toe 
quant haura. 
I , P E R E Tcrç en la Cott dc Montfo, 
Any JM. ccc. Lxtij. 
Cap. xj. 
FEmbras vils de lurs cors publicament dif-famadas, en carrer de alguna Ciutat, 
Vila, o Loe en lo qual eftigan honeftas perfo-
nas,ceftar fon acoftumadas,noy gozen eftar 
en ninguna manera, ans puxan ,cde/an efler 
gitadas dc aquen,hoc encara de lurs próprias 
cafas. 
II. FERRANDO Primer en la Cort dc Bar-
celona, Any M. cccc. xu) 
Cap. xxxiij. 
PHnfants, que dc algún temps enfa en lo Principar dc Cathalunya enormament,e 
dampnada es deduit en coftum , que alguns 
Hoftalers, e Hoftaleras, en las Ciutats.Vilas, 
o Loes del ditPrincipat teñen notoriament, c 
palefa fembras,tambe francas, com fclavas 
abandonadas a vs, e a peccat de carnal i tat 
ab los caminants, e altres, deis quais, molts 
per avinantefa que troban , facilment fe de-
clinan , c cauen en lo dit peccat, qui en al-
tra manera íên abftindricn, dc que gran of-
fenfa a Noftre Senyor Deu, e dííFamatio, c 
dan ala cofa publica fe feguexen , ab aquefta 
perpetual Conftitutio, e edi¿lc ftatuim, or-
denam , volem, e manam exprefamene, que 
algún Hoftaler, o Hoftalera del dit Princi-
par de aqui avant no tenga,nc teñir prefumef-
ca en fon Hoftal publicament, o fecreta algu-
na fembra franca, o fclava abandonada a vs, 
c peccat dc carnalitat, ni aquella en fon Ho¿ 
tal acullá, fino paífant, e caminant per pofar 
en Jo dit Hoftal, ni en aqueft cas mes avant 
d c v n a nit ab lo die que arribara en lo dit 
Hoftal: niaytal fembra caminant, o paífant 
en lo dit Hoftal gos romanir, fino lo die que 
partint dcaltrc Loe hi vcndra,c per la nit^xi 
com dit es fubfeguent, per lo qual temps fe 
abftcnga dc cometre lo dit peccat: c fi la dita 
fembra fara lo centran, correga laVilahon 
lo dit Hoftal fera publicament abaçots,e fi al-
gún amic dc la fembra íera abclla, aqueft ay-
tal axi inatcix correga la Vila abla dita fem-
bra , lo hu apres delaltre. Elo Hoftaler qji 
contra laprcicnt Conftitutio Iara, o vindra, 
per cafeuna vegada incorrega pena de vint 
florins deorde Arago,havcdors , c exigidors 
dcíl,c dc fos bens, per los Officials dc la Ciu-
tat , Vila, Caftcll, o Lochon contra la prc-
fent Conftitutio, c edide fera fet en alguna 
manerâ de la qual pena la terça part al denun-
tiador,o acufador,y laltra terça part a la obra 
dels murs dc la Ciutat, Vila, Caftcll, o Loe 
hon lo dit dclitftefera comcs,odcalia hon Jos 
del Loc(fi fort no es) fe hauran arccullir, e la 
reftant terça part al Official qui fara la exc-
cutio fien guanyadas, y aplicadas: e de la 
qual pena algún Official Reyal,oaltrc no pu-
xa fer remifsio, ni admetren compofitio algu-
na, fots pena dc la doble, applicadora, ço es 
la tercera pare al aecufador, e denunciador, e 
las reftants dues parts a la obra dels dits murs, 
íegons que defus en la prefent Conftitutio es 
declarar. 
D E F V R T S , Y L A T R O C I N I S . 
T I T . I X . 
I. C A R L E S en Ia quarta Cort de Mom-
fo, Any M. D.xxxxij. OpÑ 
tol x. 
Olent proveir a moks defor-
desjy abufos fins acifets,íb-
bre cofas furtadas, y robas 
deis incarcerats , ftatuim, y 
ordenam, que fi furts feran 
aporráis en las prefons, o en 
las Cafas dels Jurges dc Cort, axi dc robas, 
or , argent,o peceunias ,0 altras qualfevol 
cofas, que aquellas hajan cífer pofadas en vna 
caxa per en aço faedora, la qual cftiga en la 
faladc la prefo dc Barcelona ,dc la qual haja 
de teñir las claus, lo qui te carree dc \a al-
moynadcls pobres prcic>s,y fcnsell no ft pa-
ga obrir, y deis dits furts 4ue en diu caxa fe-
ran 
©ç.Far ts ,y Latrocíhis^ Tit . ix-
ranpoíàts/cbaja defer inyentarijOmemorial 
per lo Scrivade la Caufa, y fie ligat ab ia ro-
ba : ero refmenys los Procuradprs Fifcals, 
o altrc delis haja deferiure la dita roba en vn 
Libre, fegons eftara deíignada endit Memo^ 
rial: c lo rçateix fie fot de la robâ  diaers , ar-
mas , y altras cofas que los prefos dexan ais 
Carcelkrs, o los Carcellers los levan, quant 
entráñenla prefo. E lo mateix fie íèrvat en 
las prefons de la Vila de Perpinya. 
iU PHILIP Piincep, y Loainent General de 
Caries en la primera Cort de Mont-
fo, Any M. D. xxxxvij. Capi-
tol xxxxij. 
STatuim, e ordenam , que havent confef. fat ios ladres , de qui es la roba furtada 
en poder dells trobada, o per ells denuntia-
da, fie reftituida per los Jurges de Coi r ,al-
menys preftada per aquellsydonca cautio de 
reftituirlaja arbitre de la Cort, íis molhara 
no eífer de aquel Is: de Ia qual cautio no fe 
haja de pagar falari.ni defpeías algunas^ que 
çn la prova de qui es la roba furtada per lo 
ladre que la havia robada, o furtada , den 
tenguts per ydoneos teftimonis los domeC 
ficSj y familiars de la Cafa de aquella qui di-
ta roba fera eflada furtada, y que la prefent 
Conílitutio fie exteíà per tot lo Principar de 
Çâthalunya, y Comtats de Roífeüo , y Cer-
danya. 
111. PHILIP en la Cort de Barcelona, Any 
M.D.Lxiiij.Cap.xiiij. 
PEr lançar los ladres de Catha!unya3ab loa-t io , y appiobatio de la prçíent Cort fta-
tirim, y ordenam, que qualfevol ladre qui 
fera comdemnat a açots3o bandeix, la primera 
vegada dega eífer fenyalat en las fpatlas, ab 
lo fenyal, y armas de la Ciutat, Vila, o Loe, 
hon fera comdempnat, a eífedteque fi apres 
per altre furt íéra pres,viñ lo fenyal3li puga ef. 
fer augmétada la pene juxta la qualitat del furt 
haura comes, y laconfuctut del delinquir. 
ÍV. LO MATEIX en la Cort de Montfo, Any 
M. D. Lxxxv. Cap. Cx. 
SOn eftats tants los acceílos de maIs,robos, aífefsinaments^y altres enormes cafos fe 
íòn fets, y perpetrats per los ladres aquadrr 
llats^ no aquadrillats en lo prefent Principát 
de Cathalunya,y Comtats dç RoíTello, y Cer-
danya , fens may haver fe pogut donar orde 
fufficient a la total expulfio de aquells, per 
molt ques fie procurar ab Cenfuras Eccleíiaf-
ticas, per virtut del propri motu dit deis Bán-
dolers, prefumintfe per virtut de aquel! mol-
tas perfonas ferian çaygudas en molías Cen-
furas , en perill de ías confeientias, cofa tan 
convenient, y neceífaria peral fervey de Den, 
y noftre xg\ be,y vtilitatpublica deiditPrin* 
cipat, y Comtats, que moguts de dits.erxccC 
fos, illaqueatio de Animas, y del molt dany 
que los dits ladres caafan ais drets de la Ge-
neralitat de Cathalunya ftatuim, e ordenaj» 
ab confentiment de la prefent Cort, que (o 
Advocar Fifcal.}y Procuradors Fifcals noftre? 
en lo prefent Principar de Cathalunya,)'Com-
tats de Roífello, y Cerdanya fien obligáis, al-
manco de quatre en quatre mefos, fer rclafio 
per ells, o per tercera, y authentica perfona 
en lo Confiftori deis Deputats de Cathalu-
nya ,?b vn Memorial authentic, y que per ell 
confte, deis ladres que en Cathalunya íc tro¿ 
baran en aquella hora, y plenária informatio 
dels ladronicis per ells comefos , y jun&a-
ment del nom, y cognom de cada hu de a-
quelís peraque conftant de cada hu de aqúeBs 
dcli¿tes,nom, y cognom, hajan fegons la qua-
litat de aquells manar fer cridas publicas; ab 
las quals fe faça talla de las perfonas dels tab 
ladres, donant per cada hu de aquells que no 
feran cap de quadrilla,preíbs,y vius, aportats 
en los careers Rey ais de Barcelona,Io que apa-
rexera ais Deputats fins en cent liuras : y fi a 
cas lo dit ladre, o ladres en la forma demunt 
dita pres , ó prefos, y viu, o vius aportats en 
los careers de Barcelona, fos, o fofleri cap de 
quadrilla, que per aquell íè donen de las pe-
cunias del General fins en dos cernes liuras:/ 
fi cas fera , que los dits ladres feran morts y.Jr 
no portars en Barcelona vius , fino lo cap de 
aquells, fi aquell tal cap vindra ab Ias provas 
neceflarias del JutgeOrdinari en lo Territori 
del qual lotai fera mort,o altrabaftant,y real 
prova, elfenten cas lo tal mort fora dels dits 
Principar, y Comtats, fe done per lo tal cap 
de peceunias delGencral deÇathalanyafi fera 
de ladre cap de quadrilla, fins en cent liuras, 
y fi a cks no fera, fe donen fins en finquanta 
liu-
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liuras: y pera mes corroborar la dita deter-
minatio de Corts, y peraque ab mes prefte-
fa fortefea lo fi, y cftciXc defijat, ftatuim, y 
ordenam, cjue ü cas lera que algún ladre ma-
tas, o prengues altrc ladre, conttam ab plena 
prova la tal captura ,omort, que lo tal ladre 
qui haura pres , o mort, a mes del premi dale 
dcftiiiar,fíe perdonat de tots los dcli¿tcs que 
lo tal haura comes defde el die fera cllat cri-
dar per enemic de noftra Regia Core, y pro-
ceífat de Regalia per crim dc ladronici algu, 
o de more feta anant aquadrillat juntamcnt 
ab altres ladres : dels altrcs empero cafas, o 
de laturas queabansde dits delides haura 
comeíâs, no fe enrenga perdonat, ni remes, 
"íi de aquellshi haura part formada , o inftan-
tia de tercera pcríbna , per levar totas da-
nyofas cautelas 3 ab ral que lo ladre homicida 
del altrc ladre nofos cap de quadnlla, com 
en tal cas la nortra voluntar no fie perdonarli 
ningún deli&e, y que la prefent Conftitutio 
fie duradera fins a las primeras Cores. 
D E A B A T V T S , Y L A T I T A N T S , 
TIT.X. 
SU I A C M E Scgon en la fegona Cort de 
Barcelona, Any M.cc.Lxxxxviiij. 
Cap. v. 
¡Vifcun cambiadorquis abarra, 
o qui ja fie eftar, o fie abatur, 
que null temps tinga Taula 
de Cambi, ne algún Offici 
noftre , mes que fie haut, c 
cridat per infame, e per ába-
tut per la Ciurat , e per lo Loe hon hau-
ra vfat del Offici, e que fie detengut pres 
fins haja fatisfet, e no menje fino pa , y 
aygua. 
L O MATE IX en la Cort de Ley. 
da, Any M. ccc. j . 
Cap. iij. 
SObrel Capitol faent mentio deis Cam-biadors abatuts , o quis abatran, or-
denam , que aquell Capitol fie leguie, c en-
cara obfervar, axi que fi algu, o alguns' Cam" 
biadors fon , qui no pugan , o no vullan pa-
gar tot alio que dejan , be, cplanamcnt, axi 
com pía Cambiador ha acoftumat, e dcufcr, 
( c aytals cntcnem eflcr abatuts) que fiefe-
guida la forma del dit Capitol contra ells, no 
contraíhnt manera alguna feta , o facdora 
contra la forma del Capitol demunt diupart 
aço , per lo Proçcs facdor contra los dits 
Cambiadors, no fie fet, ne puxa eflfcr fet nc-
gun prcj'udici als feus Crccdors, en los deli-
res que nos, o alguna altra perfona als dits 
Cambiadors dejam : ans aquclls deutes re-
mangan en fa força als dits Crccdors contra 
aquells Cambiadors,c lurs bens, e contraal-
tre qualquc fie, qui neguna cofa a clls deja, c 
en aço no ctucncm , quanta infamia, en Bc-
renguer dc Fincfircs , c en Barthoroeu Cen-
dra , c en Pcre Scntperc, fi han ran fatisfet a 
lurs Crccdors , o feran avinguts ab ellsdc ací 
a Ja fefta de Nadal dc Noftre Scnyor primer 
vincnt. 
111. L O M A T E IX en la Cort de Ge-
rona , Any M. ccc xxj. 
Cap. xiij. 
STatuím , que lo Capitol per nos fet en la Cort dc Ley da jqui comença, Sobre el 
Capitol faent mentio deis Cambiadors abatuts, 
tfc. Sic tengut , c obfervar. Statuinti, e 
ajuftats a aquell Capitol, que tot Cambia-
dor qui fera cftat abatutfins en aqueíl prefent 
die, o fe abarra de aqui avant, lo qual no pac 
a fos Crccdors be, e planament,ço que aclis 
deu, a lur voluntar, ço es aquells qui ja ans del 
prefent die fon abatuts, dins vn Any primer 
vinent, e aquells q ai de aqui avant fe abatran, 
tantoft que (eran abatuts, fien publicáis ab 
vcu de crida per infames, c per abatuts, en 
los Loes en los quals íc abatran, o ícran aba-
tuts , e encara per totas las Veguerías dc Ca-
thalunya , c quels fie tolt lo cap, c quels bens 
de aytals abatuts, cncontinent coro feran aba-
tuts , o dc aquells qui ja fon abatuts, fegons 
que demunt es dit, fien venuts per la Cort 
del Loe hon aquells bens fon , o feran, per 
farisfer a lurs Crccdors. E que nos, o lo molt 
Alt Infant demunt ditjOnoftrcsfucccíTorsno 
dejam fer gratia dc las ditas cofas als dits 
Cambiadors abatuts, o qui íc abatran, o a al-
gún dc aquells, fi dones primerament 
no latís fey an a lurs Crcc-
dors. 
IV. A L 
De Abatuts, y Latitants.Tit.x; 
íllj, ALFONS Terç en la Cort de Mont-
blanc , Any M. CCC. xxxüj. 
Cap. xxxt 
STatuim part aço, e ordenam, que qual-fevulla Mercader,© Draper,o lurs nego-
ciadors , o factors qui tindran comanda, o 
comandas de altrc , o mercaderías, o altras 
cofas las quals hauran rejbudasen, o per íbn 
Offici, es abarran, fugint, abfentantíe, o la-
titant, fien punits de la pena pofada contra 
los cambiadors quis abatan, pus la quanti-
tat, o valor de las comandas, mercaderías, o 
cofas atenyan fumma de cent liuras Barce-
lonefas. Aço mateix manants cífer obfervat 
en los corredors, c pellers Chriftians, lueus, 
c Sarrahins,qui pclles,e robas reben per ven-
dré , encara íi la quantitat, o valor de las 
cofas que hauran rebudas no atenyaran la 
dita fumma. 
y . P E R E Terç en la Cort de Cervef a, 
Any M. GCC. Lviiij, 
Cap. ix. 
PArt aço coníírmants lo Capítol fet en la Cort de Gerona per lo molt Illuftre Se-
nyor en Jacme de bona memoria avi noftre 
lo qual comença. Statuim que lo Capitol per 
vos fet en U Cort de Leyda^&c. Ajuftant a 
aquell ftatuim , que fi algún cambiador qui 
dc aqui avant fera abatut, fe recullira en al-
guna Ciutat,Vila, o Loe de algún Prclat,Ba-
ro, o Cavalier, o dc altre qui fie acoftumat de 
íbftenir bandejats, a requefta noftra, o de 
noftres Officials, aquella perfona, en jurif-
didio del qual lo dit cambiador abatut fe 
fera recutlit, fie tenguda aqucll pendre, e a 
aquell tolre lo cap, eque a aytal cambiador 
abatut no puxa cífer feta per nos, ne Offi-
cials noftres de aço remiífio , fins primera-
ment a fos crecdors fie en lurs deutes íà-
tisfet. 
yi. FERRANDO Segoneti la fegona Core 
dc Barcelona , Any M.CCCQ 
Lxxxxiij. Cap, Liij. 
IAtfie per Conílitutions,e Ordinations per los Reys de Arago predeccííors noftres 
fetas contra los cambiadors tcnint taula dc 
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cambi, qui fe abféntaran,abatran,ò fallirán, 
fie proveit , empero per alguns defordes 
ques fegueixen a gran dany de la cofa pu-
blica del prefent Principar, confirmant las 
ditas Conftitutions, e en aquellas ajuftant) 
ab approbatio , e confentiment de la Cort 
ftatuim, e ordenam, que qualfcvol que tin-
ga taula de cambi, e altrcs qualfevol Mcr-
caders qui feran abatuts, fugits, e abícn-
tats, e latitantfe, ipfo h ã o , & ipfa Conf-
titutione fien haguts per gitats de pau, ede 
treva, axi que rebuda fummaria informatio 
per loVeguer del cap de la Veguería hondit 
cambiador , o Mercader haura fallir , fi 
confiara fe fie talment abfentat, de conti-
nent fie publicat, e cridar per gitat dc pau, 
c treva, e per tal fie hagut, e reputat, e no 
puga cífer en ninguna Baronia de la Vegue-
ría hon ferapublicat,ne altre loc,ne per nos, 
ne fucceífors noftres, ne Barons, o Senyors 
dels dits loes guiar, aífegurat, ne reftituit en 
pau , e treva, ne remes, fins haja a tots los 
creedors contentai, è fatisfet, fi dones dit 
guiatge, e altras cofas preditas, de voluntat, 
e confentiment de dits creedors no procee-
xen , romanent no refmenys cn fa íorça, c 
valor las altras penas en ditas Conftitutions 
conte ngudas. 
VII, LO MATEÍX en la tercera Cort dei 
Montfo, Any M. D. x. 
Cap* xxviiij» 
COnfirmant las altras Conftitutions, axí per nos , com per noftres predcceíTors 
fetas contra los cambiadors, e Mercadees 
abatuts, e latitants, e en aquellas anyadint 
ftatuim, e ordenam ab loatio, y approbatio 
de la prefent Gort, que los dits cambiadors, 
e Mercadas qui de aqui avant fe abarran, e 
ladraran, no pugan fer , nils fie admefa cef-
fio de bens, ans fie proceit contra la perfo-
na,e bens lurs rigurofament, e prOmpta,com 
a ladres publics, e ipfo faóto fien haguts per 
gitats de pau, y treva» 
VIII» PHILIP en la Cbrt de Montfo, Any 
M.D4Lxxxv4Cap. Lxxxxij. 
PER quant la experientia hâ monftrat, que los Mercadcrs , y Botiguers 
Nu q«e 
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qtie fe abatan per evadir las penas de h 
Conftitutio del Rey Don Ferrando Segon efl 
la fegona Cort de Barcelona Capitol fin-
quanta y tres,y de altras Conftitutions,quant 
determinan dexar de pagar a Tos crecdors, y 
abatres, no latitan, ni k amagan, ans cftan 
publics, y ab monftrar fos libres, y bens, y 
ab altres contemplations dexan de pagar a 
dits fos crecdors, perço,per llevar femblants 
cautelas, y malitias de dits Mercaders,y Bo-
tiguers ftatuim, y ordenam ab loatio, y ap-
probatio de laprefent Cort, que dits Mcr-
caders, y Botigucrs, encara que no latiten, 
tota hora, y quant per fpay de fis mefos hau-
ran deixat de pagar a fos crecdors, fien ha-
guts per ja fallits, abatuts, y com a infames, 
y que en ninguna manera pugan eífer habi-
litáis , ni difpenfats pera concorre a Oíficis 
de la Deputatio, cafa de la Ciutat, y Lotja 
de la Ciutat de Barcclona,y altres Officisde 
las altras Ciutats, Vilas, y Loes de tot lo pre-
íênt Principar, y Comtats, y fien haguts per 
privats dela matricula delsMercaders, y de 
totas las boífas ,y loes ahon fien cnfaculats, 
y la dita pena fie irremiífible , exceptar cas 
fortuit, o altrcjuft impediment approbat per 
lô Reyal Confcll, en lo qual cas puga eífer 
declarat, no eífer incidit enlas-pcnasdclprc-
Íent Capitol,y que la prefent Conftitutio fie 
dUradôra fins a la conclufio de las primeras 
Corts. 
D E F A U T O R I A . 
TIT. XI. 
I . MARIA Coníórt , y Lo&inent General 
de Alfons Quart en la Cort de Bar-
celona, Any M.CCCC.xxi] 
Cap, xxv. 
A rigor del proces de la fau-
toría de la pau, e de la treva 
en las cofas dejus feritas vo-
Icnts moderar, perforagitar 
los abuíbs quen folen ex ir, 
de aífentiment, e approbatio 
dela Cort perpctualmcnt ordenam, cfta* 
tuim,.que quantconvindra fer proces de fau-
toría a inftantia de la partquerelant, contra 
los ajudadors, aconfelladors, c foftctiidórs 
deis gitats de pau, e de treva, fien fervada* 
Ias Conftitutions de pau, e de treva, e lo vs, 
c la pratica de aquellas: fi empero los Offi-
cials aquis pertany fer tal proces, volran pro-
ceir per luí Offici,o a inftantia del Procura-
dor Fifcal contra los dits fautors, ajudadors, 
confclladors,o foftcnidors,proccefcan,e ha-
jan a proccir precedent monitio, la qual fie 
fctapcraqucll Official qui proccir volra con-
tra aquells, per la qual monitio fie intimac 
ais dits fautors, confclladors, ajudadors, e 
foftenidors ab letra patent, que dins fpay 
del temps limitador a arbitre del ditOíficial 
qui tal proces fer volra, defiftefean de fòvo-
rir,confcllar,ajudar,c foftenir lo gitat de pau, 
e de treva, en altra manera, que feraproccit 
contra tais fautors,&c. Segonsjuftitia volra. 
E fi feta la dita monitio fe trobaraper infor-
mado degudament preíà,e appellats los dits 
pretefos fautors, que lo amoneftatper fadu-
ritia no defiftex de tal fautoria, fi vift (era al 
dit Official qui tal proces fara,procecfcapcr 
mer Offici, o a fola inftantia del Fiíc, en pu-
blicar los dits tais fautors per gitats dc-pau,e 
treva,c en altra manera punir aquclIs,ícgons 
trobaran eífer punidors, attcfalapenfaoclas 
ditas Conftitutions de pau, c de treva,&U 
pratica, e vs de aquellas. 
C A R L E S en la quarta Conde 
Montfo, Any M.D. xxxxij. 
Cap. vj. 
PErque las letras de fautoria nos donen de vnas perfonas, dclats gitats de pau, e 
treva, y no de altres, ftatuim,eordcnam,quc 
lo Aduocat Fifcal, y lo Rcladordclasfauto-
rias fien obligats legir lo memorial deis gi-
tats de pau,c treva en lo Reyal Confell,cfic 
dells exigir jurament, que non faben mes, y 
que per ells es citada feta diligentiacn pofar 
tots los delats, e gitats de pau, y treva .en die 
memorial, exceptats que no fi poícn los 
morts,o remefos, o guiats per nos, o lo nof* 
tre Loólincnt General. 
I I I , L O M A T E I X endita Cort 
Cap.vij. 
PE R mes effc&uar la cxpul f io deis dc-lats ftatuim, e o rdenam, que en las 1c* 
tras de fau tor ia , y en las cridas que per aço 
fe 
De Fautoría, Tit. xi. 
fe faran , fie pofacía la claufula , que alga 
feientment, y voluntaria no puga acullir en 
íà cafa ningún Gafco armat de ballcfta, ar-
cabuflbs, efeopetas, lanças, rodellas, e bro-
quers, fots pena de bandeix a temps de tres 
anys deis dits Princípat, y Comtats, la qual 
Conftitutio volem fie duradera fins a lacon-
clufio de las primeras efdcvenidoras Corts. 
IIII. LO MATEIX en dita Cort Cap.de Cort iv. 
PER mes facilment cxpellir la multitut dels delats qui teñen opprefa la terra 
dels dits Principar, y Comtats, de que es lo 
principal remey que noy haja receptors, ni 
fautors de aquells, perço fupplica la prefent 
Cort a voftra Majeftat, que l i fie fervey íla-
tuir,y ordenar, que las letras de fautoría fien 
donadas vn mes apres, que finidas las pre-
íents Corts, la Reyal Audientia fera ajufta-
da.E perqué mokas vegadas nos trobala re-
latio de las ditas letras de fautoría pre-
fentadas,que fie ftatui^quelosPorterSjapres 
quels ícran citadas dadas ditas letras , bajan 
a prefentar aquellas, y fer relatio de la pre-
íèntatio delias dins vint dies immediada-
mcnt fegucnts, fots pena de privatio de lurs 
oílícis,y de efiferaçotats per lo locahontíera 
Ja Royal Audientia, fens remiflio alguna. E 
los Scrivans fientinguts continuar ditas rela-
tions , fots pena de cífer privats de lur ofiíci 
de Notarijfcnsremidió alguna.E mes placía 
a voftra Majeftat ftatuir, que las penas de las 
ditas fautorías fien ab moka rigor executa-
das^ perço fie molt advertir, a quinrclador 
fe cometran las ditas caufas.E per quant fens 
executio las ditas cofas poc aprofitarian , y 
loTliezorer qui es la principal part per fer 
.executar las ditas fautorías, nos puga excu-
far, dient no teñir diners pera donar ais Por-
ters , o commiíTaris qui han deanar a donar 
ditas letras, y fer las ditas executions , placía 
a voftra Majeftat ftatuir, que fempre que lo 
Thezorcr dirá no teñir diners per fer execu-
tar las ditas fautorias,o altras provifions ques 
faran en lo criminal, los Porters, o commif-
firis que reftaran de anar, y fer fon o/fici per 
axo,ho hajánencontinent denuntiar alLoc-
tinent General, y al Mcftrc Rational de vof-
tra Majeftat , los quals hajan compellir , ço 
es lo Meftre Rational fots pena de mil du-
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cats al Thezorer, o Regent la Thezorena 
en donar fos comptes dins vuyt dies imme-
diadament fegucnts. E lo dit Thezorer, o 
Regent la Thezoreria los haja dedonarfots 
las ditas penas, e lo Meftre Rational los ha-
ja de fer examinar encontínent, tota dilatio 
poftpofada, perqué fe veja fi hi ha diners, o 
no: E lo matcix que fobre las ditas fautorías 
es ordenat, haja loe quant feran tramefos 
Algutzirs, o commiífaris per executio de 
cofas criminals, a fi que per deffeíte de exe-
cutio , lo criminal no refte de exeeutarfe. 
Piau a fa Majeftat, 
P H I L I P en la Cort de Mont-
fo,AnyM.D. Lxxxv,Capt 
de Cort, i i i j . 
PER quant en lo prefent Principat de Ca* thalunya, y Comtats de Roífello,y Cer-
danya, hi ha mokas cafas folitarias, y altres 
loes de molt pocs veyns, que los habitant* 
alli eftan fubjeítcs a molts mal tra&es de la-
dres de pas ,yr altres delats vuígarment no-
mcnzts^bandoíers^uc fi no fan loquevolen, 
no Íbis a las voltas los makradan, pero los 
matan, y roban quant teñen, com de mok$ 
Te es vift,y no confiderant lo perillen que ef-
tan , y que no poden refiftir ais dits malfac-
tors,ans fon forçats fufrir que menjen ço del 
feu, de algún temps a efta part fe es inventat 
que contra eftos-qui teñen lurs caías íblas, o* 
habitan en loes petits, y de poca poblatio fe 
proveeix com a fautors de criminoíbs rega-
liats,publicats per foragitats de pau, y treva, 
y de alera manera criminalmcnt, a inftantia 
del Procurador Fifcal,yls portan prefos a las 
preíbns communas de la Ciutat de Barce-
lona , yls compofan ab diverfas quantitats, 
demanera que ab eftos procciments fe han 
tret molts diners per la Thezoreria Gene-
ral , lo que es cert contra la fan&a iatentio 
de voftra Majeftat, y en grandany de moka 
pobre gent, perço fupplican los tres bra-
ços a voftra Majeftat, l i placía ab lur=eon.-> 
fentiment, y approbatio ftatuir , y orde-
nar, que nos puga proceir contra algu-
na perfona per proces de fautoría , o al-
trament per haver acullit én fa cafa , o 
donat a menjar a bandolers, o fakejadors 
de camins, y altres facinorofos, cífent la 
Nna tal 
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tal cafa fola, y apartada de altras, o en loe 
de mancó de vint cafas, fi ja no confias ple-
nament, que en altrcs cafos foíícn eftats fau-
torsdclsdits criminofos, revocant tots aba-
fos per los Officials de voftra Majcftat acer-
ca daço fets, y fi lo contrari fe fara no fols 
lo Jutgc cayga en las penas impofadas con-
tra los centrafacnts a Conftitutions de Ca-
thalunya, pero fie obligar a refer tots los 
danys, y dcfpcfas que patira aqucll contra 
qui fera proceit. Piau a fa Majeftat que per 
haver donat a menjar a bandolers, ningu 
fie pres fens provifio. de Jutgc, y feta en 
fcrits, y que cífent a la prefo fels publique 
la enqueftadins lo mateix temps, que fe ha 
de publicaren las enqueftas ordinarias. 
D E R Ê P T A T S D E B A V S I A , 
£ T R A Y T I O . 
TIT.XII. 
t VSATGE, Si quis in Curia, 
I algún en Cort per fon Senyor 
fera reptat de baufia devant lo 
Princcp, purgar fen deu per 
judiei, e per loamcntdc aque-
lla Cort, e fi fer no volra, lo 
Princep Ion deu deftrenyer. 
IU VSATGE. Et fi quis i poteftate, 
ESI per la Potcftat algu íêra reptat, deufe metre en fa ma, c per judiei de la fuá 
Cort redreçar, c efmenar lo dan, e lo mal, 
e la deshonor que feta li haura, o íc deu pur-
gar de bauíía per fagrament, e per batalla 
a fon par, qui de linatge de honor fie de fa 
valor, ab dan, o ab prou que de aço deu ha-
ver , per aço diu dan, o prou, quetant pre-
ña fi venç, com perdria fi era vençut. Sem-
blantment fie entreis Magnats, c lurs Cava-
liers, exceptat, que batalla no fiefetaen lur 
ma, mas en ma dels feels elets de cafeuna 
part. 
III. VSATGE. Si quis aliquemdebauíia, 
SI algu reptara altre dc baufia, c lo repta-dorno fera Senyor del reptat, e a fer 
batalla cn ma dc Senyor fe metra , íl lo 
reptat fera vençut, fie fct deli ço que de 
bara provat fc deu fer : E lo vencedor re-
cobre dels bens dei vençut totas nidlions 
de perduas que per la batalla haura fc-
tas, c fi lo reptador fera vençut , qui la 
fane dei altre ab injuft , e temerari go-
zar fes esforçar demanar , fie liurat cn 
poder delaecufat, perço qitcen fi mateix, 
c en fas cofas prenga ço que volgucra que 
laltre iiwoccnt folferis. 
I. P E R E Scgon cn IA Cort dc Barcelona, 
Any M. CC. Lxxxiij, 
Cap.xxj. 
STatuim , que null hom reptat dc baufia no fie foftengut per nos , ne per algun 
altre de Cathalunya, fi dones nos volra pur-
gar íègons lo vfatgc dc Barcelona : E la en-
cara hon purgar fe vulla, nos, o fills noftres 
aquell no foftengam , ne deíFcnam cn pc-
nyoras, ne cn altras cofas, com nos conven-
ga cífer Jutges en las ditas cofas. 
I I , IACME Scgon en la primera Cort dc 
Barcelona, Any M. CC. Lxxxxj, 
Cap.xxiij. 
SI algu fera reptat de baufia, que aquell qui reptara no puxa crexer de riquefa 
lo par que li volra dar, c fi ho fara, que 
la riquefa fie dc aquell , c dels feus per 
tots temps, en axi que noy puxa renun-
tiar aquell ans de la donado , ne def-
puys. 
IH. L O M A T E I X en dita Core 
Cap, xxiiij. 
SI algu reptara algun Cavalier , e li dará par, o contrafcmblc , que no li 
puxa dar fino era Cavalier, o fill de Cava-
lier per ion linatge. 
IIII. LO MATEIX en la Cort de Gero-
na , Any M. C C C , xxj, 
Cap.j. 
ASupplicatio dc la dita Cort ftatuim, c ordenam, que lo Capitol fet per lo 
Senyor Rey cn Pcrc cn la dita General Cort 
di 
DeDefafius.Tit.xiii. 
tie Barcelona, Io qual cqrtiença. Statuim, 
que null horn reptat de baufia, e5*c. Siç tengut, 
c obfervat. E ftablint anyaditn, e declaram 
aquell Capitol, que encara fie entes , e fer-
vat, no tantfolament de baias, mas encara 
de traydors qui lur fe no volran efcondir: 
Entenem empero, quels altres fills noftres, 
falvat dels fucceflors en loRcgne, noeftants 
en poteftat noftra, mas hcretats, puxan pres-
tar ajudaj e favor alreptat, volentfe cxcu-
far, axi com ho poden fer los altres Barons 
de Cathalunya. 
V. LO M A T E I X en dita Core 
Cap. xxv. 
STatuim, e encara ordenam, que fi algu fera reptar en la Cort de baufia, o de 
proditio, o tray tio, o detrencament de tre-
vas , que puxa efcondir fa fe per batalla. E íl 
aquell qui fera reptar de las ditas cofas, o de 
alguna de aquellas fera bandejar per nos, os 
tembra de nos, o dels Officials noftres, que 
puxa venir, eftar, e tornar falvament, e fe-
gura per los loes noftres, per ay tant de temps 
com haura mefter efcondir fa fe, íènsdubte, 
c paor de nos, ede noftres Officials, vinent, 
eftant, e tornant. Las ditas cofas empero 
ftablir, c ordenar entenem deis homens de 
paratge, o de linatge militar ., o de hom 
honrar de Ciutat, o de Vila. 
D E D E S A F I V S . 
TIT. XIII. 
I. FERRANDO Primer en Ja Core de 
Barcelona , Any M. CCCC. xiij. 
Cap. xv, 
OM a molts cntenents a fet 
mal fie menefter exemple de 
correólio, e fie quaix en tot 
lo Principar de Cathalunya 
crefeut , o introduit per 
abus, que fi los Senyors di-
redes las cofas feudais, o cmphiteoticarias, 
per dret de comis, o per delides per elís 
comefos , o en altra manera per ley, o dret 
de Senyoria fe pendran, o aquellas a lurs 
mans pervendran, e aquellas pera lur propria 
cultura fe aturaran,© a altres ftabliran,o a inf- punmt lo empero 
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tantia de creedors requírent juftitia,e Jutge 
en aço per lo Senyor qui tais cofas ha jutjar 
primerament afignat, fefdevendra eíTcralie-
nadas,pcr tal q deis preus deaquen havedors 
fe puxa tant com pora fatisfer ais dits cree-
don;, alguns fobre aço drets pretcnents, ais 
poífeidors de las ditas cofas,de fct,o de parau* 
la no dubtan fermanaífas, perlas quals,o los 
fruyts per provifio celeftial ais camps donats 
deftruir,o aquells camps en moment dels dits 
fruyts dcípoblar,o defpullarnodubtan,ofoC 
fas,crcus, o altres fcnyals mortdcfignantscu 
los dits camps fer, e pofar aífajan, e aqüeífe 
aytals dejan de capital pena efferpunitSjper-
ço a aquefta tant gran audacia, e delifte vo-
lents obuiar, ab aquefta perpetual Conftitu-
tio fancçim, c ordenam, que fi algu daqueft 
tant foil gozar mogut,al poífeidor de las dî  
tas cofas, o gcneralment a quifuulla fperant 
guanyar aqucllas,pcr fi,d2 paraiila,o en ferits, 
o per interpofadaperfona,manaírar,oper los 
dits fenyals al «ultivador deis dits bcns,oea 
altra manera gcneralment al fperant aquells 
guanyar, haura dada, ofeta paor, o temor en 
alguna manera, aqueft aytal amanaíTant, o 
donant, o faent paor, o temor, provats le-
g.ittimament los cafos defufdits,o algudç 
aquells devant lo Jutgc , o concixedors 
del crim , o altres proceiments ,dcfus no 
menats , o per gitat de pau, c de treva 
fie publicar, e haut, c fquivat per los nojp. 
tres Vegucrs , dins las Veguerías deis quals 
tais cofas, o alguna de aquellas feran attéta-
das,pus aquells a quis pertanyera ne fien inC 
tatSjO requeíls legittimament per la part,e no 
en altra manera:E los dits Officials tal publi-
catio per clls feta hajan,e fien tengutsdegu-
dament notificar a las altras VegucriaSjcBa-
llias,e a Prelats,e Barons, Cavaliers, e altres 
del dit Principar jurifdidio havéts,los quals, 
pus la dita publicarlo los fie mtimada,en al-
guna Baronia,oLoc no puxan los dits delin-
quents en alguna manera foftenir: Entenem 
empero,quc lo dit aytal publicar, e haut per 
gitat de pau , e de treva comparent, e pur-
<yant fa contumacia, e fatisfent los danys, c 
deípefas a la part, o fermant l i de dret en 
poder del Veguer qui primer per gitat de 
pau, e de treva lo haura publicat, per lo die 
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que comes haura per alguna de las ditas ra* 
hons, fegons que juftitia diñara. 
II. FERRANDO Segon en la Cort de 
Montíb, Any M. D. x. 
Cap. xxvj. 
STatuim encara, c ordenam ab loatio, c approbatio de la prefent C o n , que fi 
algún GafcodequalfcvolStamcnt, o con-
dido fie daqui avanc defafiara algu, pofant 
cartclls de defafius, o en altra manera, que 
ipfo fado fie hagut pergitatdcpau,y de tre-
va , y per tal publicar. 
III. CARLES en la tercera Cort de Mont-
íb, Any M.D.xxxvij. 
Cap. x. 
PER evitar inconvements íc frgucixen de defafiaments fe fcin a regidors, o al-
tres qui tencu carree de Vnivcrfitats, fta-
tuim,c ordenamjquc los qui dcfafiaraii VnU 
vcríitats en nom propri, o fide, o perfonas 
privadas en nom fiâe, incorrega en pena 
de mort natural, y que alguna perfona de 
qualfevol ley, ftat, o conditio fie no puga 
acullir, ni receptar feientment los tais defa-
fiants, fots pcaa de cent ducats de or, apli-
cadors a noftrcs cofrens Reyals. 
IV. LO MATEIX en la quarta Cort de 
Montíb , Any M. D. xxxxij. 
Cap. xx, 
A luftant a la Conftitutio foca per nos en las Corts celebradas en la Vila de 
Montfolo Any M.D.xxxvij. Capitolx. fta-
tuim, que la dita Conftitutio haja.loe con-
tra los qui defafuran Vni vcríitats, Capitols 
de Efglefias axi Cathedrals, com Collegia-
das, CollegisjO Monaftirs,o qualfevol per-
fonas Ecclefiafticasjde qualfevol ftat^ con-
ditio ficn,en Sacres Ordens conftituits, fots 
pena de fervir tota lur vida en las Galeras 
noftras, y no pugan eíTer remefos , ni com-
pofats per alguns Otíicials noftrcs, ni Ba-
rons > pugan empero efler remefos fenfe 
cümpo ímo per nos, o per noftre 
Loct incnt General. 
v 
V, PHILIP Príncep, y Loâincm General de 
Caries, en la fegoaa Cort de Montfo, 
Any M.D. Uij. Cap.de 
Cort. x. 
SVpplica la dita Cort a Voftra AUcfa, 1¡ placia ftatuir, y ordenar, ajuftant a la 
Conftitutiofetaper fa Majcftat en la prefent 
Vila de Montfo,cn lo any M. D. xxxxij.quc 
tot Frances, o altrc cftrangcrqui defafiara 
en fcritSjO de paraula a alguna perfona, Vni-
vcrfitatjO Collegi, o íera trobat ab arcabus, 
o ballefta parats,o dcfparats, fie comdemp-
nat,y pofat en Galera pcrpctua,c fens remif-
fio alguna: declarant, que cftranger fie en-
tes, lo qui no es vaíTall de fa Majcltat, y vof-
tra Altefa:y que lo prefent Capitol nocom-
prenga los moífos qui an irán juntament ab 
ios amos. Piau a fa Altcfa, pus que no fien 
mes de dos per qui leu n amo. 
Q V A N T SIE L I C I T , O N O A QVIS* 
C V , YENIARSE SENS JVTGE. 
T I T . XIIU. 
r. VSATGE, Qui alicni. 
VI ço de altri furtara , o inva-
fira, íi en aquella direptio fe-
ra nafrar, o mort, aquell quil 
haura naírat, o mort, no fuf-
fira alguna calumnia. 
I, FERRANDO Segon en la tercera Con 
de Barcelona , Any M, D. iij. 
Cap. xxxx. 
COM inftigant, c procurarlo enemic de pau en lo Principar de Cathalunya fie 
introduit algún abusde malvada confuetut, 
ço es , que fi algu fera mort, o ofFes per 
algún altrc , los parents, o amies del mort, 
nafrar, o offes, o lo dit offes prefumínt pen-
dre de ells venjança, menyfpreant en aço la 
Reyal punitio,o vindi&a de juflitia,no tant-
folament contra la perfona del homeyc^na-
frador, o oftenedor, procuran artificiofa-
ment, o maquinofa la more, nafras, o def-
tru&io,ma$ encara contra los fills,gcrmans, 
ondes , ncbots, cof iafgermans, o altres pa-
rents , c amies del homeyer, nafrador, o of-
fene-
Quant fie licit, o no Veniarfe,&c.Tit.xi 
fenedor, encaraquc no fien culpablcs en U 
nafra, o offjnía, c algunas vegadas no feran 
de lur parentela, m»tan,nafran, o offenen, 
c fie molt greu , c enorme, c contrari a tot 
dret natural, e eílrany de tot cami de raho, 
que los innocents per los culpables fuffiran 
algún dampnatge, o injuria, c per amorda-
ço volent la dita confuetut dampnada, e de 
pernicios exemple a la cofa publica, enemi-
ga de natura, c deftru&io deis fingulars, de 
tot cntotefquivar,e ab congruos, e decents 
rcmeys extiipar deaquellsqui fe *dejan la 
fanc del innocente cogitan mal, ab aquefta 
Conftitutio, de affentiment, c approbatio 
de la prefent Cort ftatuim, e ordenam, que 
algún offes, o pare, fill, germa, oncle, ne-
bor,cofingerma, o altre parent, o amic, fer-
vidor, valedor, o familiar de algu mort, of-
fes , ferit, nafrat, ó injuriat, ne lo dit nafrat, 
o offes, ara,o en efdevenidor no gos, ne pre-
fumefea matar, ferir, nafTar,offendrc en per-* 
fona, o en bens alguns, pare, fill, germa, 
cofingerma , q altre parent, amic,o valedor 
del matador, feridor, naífrador, o offenfor, 
ne dampnajar,fins que aquell haja certifi-
cat nomenadament, ço es aquells qui acof-
turnan dar defeximents, ab letras, e aquells 
qui no acoftuman dar defeximents, ab carta 
publica, en las qualsfc contenga, quede 
aquella cofa vol pendre venjanfa, ni per fine 
dies continuament feguents , dcfpuys que 
ab la letra la dita certificatio a aquell perfo-
nalment fera prefentada, oab carta publica 
per aquells qui no acoftumam dar defexi-
ments , e qui contrafará, fie hagut, y punit 
Ípfofa¿lo per bara, e per traydor,e per acuy-
dat noftre , e per gitat de pau, ede treva, 
e axi com acuydat, e gitat de pau, e de treva 
fie denuntiat publicament, e efquivat,e fos 
bens fien publicats, e aplicats a la Senyoria 
del Scnyor del Territori hon los bens del 
malfa&or feran trobats: entes empero, ede-
clarat,que los acompanyants aquells qui pê-
dran venjança fervada la forma de la prefent 
Conftitutio no fien comprefos en las penas 
de la prefent Conftitutio: falvat empero las 
altras penas per los altrcs crimsque come-
tran.Edefemblantpena volem,ftatuim, e 
ordenam la dita Cort approbant, que fie fe-
rine punit aquell qui ab propri motiu, deli-
beradament,c acordada fera primer agref-
for, pus no fie enrós de rixa * encara que per 
no pendre venjanfa, matara, nafrara, ferra,Q 
offendra algu en pcrfona,oen bens, finsa 
tant que primeramefit aquell haja certificat 
ab carta publica , o ab letra fegons damunt 
dit es, que aquell volra oflfendrc, c fine die? 
continuament fubfeguents,aprcs que la dit* 
certificatio fera prefentada ab carta public*, 
o b̂ letra, axi com dit es feran paífats. Axi 
que per batalla, o per algún liriatge,o ajuda 
de armas, algu deis fus dits faents cpntra la 
prefent Conftitutio nos puga purgar, o af-
condir, ne aço fie admesen alguna manera, 
Ans pus que fera provat, aquell abans de la 
certificatio fetaperfonalment,o dins los fine 
diesapres que aquella (era prefentada fegõs 
dites, mort, nafrat,ferida,oqualfeuulla per-
fonal offenfa haver inferida,o feta, fie puniç 
de la dita pena en qualfevulla deis cafos de? 
fufdits: hon empero apres los fine dies lo dit 
notificam dampnatge, o injuria ais parents, 
valedors,© amies del matador, o oíFehfor,o 
altre, dara,o fara per fon propri motiu fegõs 
dit es, fie punit fegons de dret, o raho fera 
faedor, com perla prefent no entenam a dar 
facultatde guerrcjar,ni fer dan algu apres la 
dita intimatio feta ab carta,o ab letra fegons 
dit es, fi per vfatges, Conftitutions, e cof» 
turns de Cathalunya permes no li es. Ana-
dint encara,e declarant, que los qui contra* 
faran a la prefent Conftitutio no pugan eífer 
remefos,o guiats per nos, o per noftres Loc-
tinentsGenerals,Governador, Portant veus 
daquell,o alguns altres Officials noftres,ma-
jors, o menors, o per alguns Magnats, Ba-
rons, Ecclcfiafticas perfonas, ni de Ciutats, 
Vilas,o Loes ReyalsjO altres tcnints,ocxer-
cints jurifdi¿Hons, ans fi tais remiífions, o 
guiatges eren fets, fien ipfo fado haguts per 
nuiles, es puga proceir contra los Recepta* 
dors dels dits debts, fegons que contra loç 
Receptadors deis foragitats de pau,y de tre-
va es permes,fegonslasConftitutionsdcGa-
thalunya fobre aço dífpofants Entes empe-
ro , que los Barons qui teñen jurifdi&io, no 
caygan en proecs de fautoría, fino que re-
quefts, dins tres dies hajan foragitat lostafc 
malfadors, e fi lo contrari era fet, incorre-
gan en pena de dofecntes liuras: c mes, quç 
com lo cas fera fet entre vaífalls de Barons, 
co es que lo offos, e offenent feran fos vaf-
' falls, 
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falls, no fie en res levada la facultar al Baro 
de guiare remetre, hagudaper revocada ab 
la prelenc Conttitutio la pragmática per nos 
feca fobre lo bandolejar, la qual fone dada 
en Sivillaa xxv. del mes de Janer. M. D. 
I I . LO MATEIX en la Core de Montfo, 
Any M. D. x.Cap. Lviij. 
EXpcrientia monftra clarament, que las leys municipals que en vn temps ion re-
putadas neccífarias , e faludables, en altrc 
temps freturan de limitation corredio.Vo-
lents perço en las cofas dejus feritas limit-
tar, e corregir la Conftitutio per nos feta en 
la tercera Cort per nos celebrada ais Catha-
lansalMonaftir dclsFraresMenorsde la Ciu-
tatde Barcelona, començanr. Comijligantlo 
enemic defau^&c. ab loatio, e approbatio de 
la prefent Cort ftatuim , e ordenam , e de la 
dita Conftitutio detraem, que los incidints 
en las penas de dita Conftitutio,no incorre-
gan pena de publication cõfifcatio de bens, 
ansexpreíTamentaquella tolem: e mes avant 
aboHm,cde la dita Conftitutio tolem lapc-
nadcbara,ccraydor,impcrti(3cntment pofa-
da en la dita Conftitutio,adherint nos fobre 
aço a la declaratio feta fobre lo incorriment 
de bara,c traydor,pcr lo Rey en Jaume pre-
deceífor noftre de bona memoria, a xiiij.de 
las chalendas de Dezcmbrc del Any M. 
C C C . xxxv. ftatuim,que aqucll qui en nom 
fi&cdefafiara, incorrega en pena de perdre 
lo puny,fensfperançadc venia alguna, e en 
totas las altras cofas declaram la dita Conf-
titutio reftar en força, y valor, fino en quant 
per la prefent es limitada, y corregida. 
III, GERMANA Confort, y Loftinent Ge. 
neral de Ferrando Segon en la Cort 
de Montfo, Any M. D.xij. 
Cap. xvj, 
COM expericntia haja monftrat, que la prohibitio feta depoder remetre , ni 
guiarlos incidints en las penas impofadas 
per la Conftitutio feta en la Cort tercera 
de Barcelona , celebrada per lo Senyor 
Rey en lo Monaftir d*ls Frares Menors 
de dita Ciutat, començant Com i n ¡ l ¡ g m > 
& c . fie eftada caufa de multiplicar dclats, c 
criminofosen lo Principal de Cathalunya-
c Comtats de Roífello , cCcrdanya, car 
vecntfc fora de tota fperança de venia, c rc-
milfio , fe allentian a fer homeys, y altrcs 
maleficis, a las vegadas majors dels quo 
abans avian comefos, en axi que lo que era 
cftat conftttuit, e ordenat a bon fi, c repos 
deis Poblats en los dits Principar, y Com-
tats, ha redundaren grandiflTtms danys de 
aquclls, perço ab loatio, y approbatio de la 
prefent Cort ftatuim , e ordenam , que no 
obftant la dita Conftitutio, c la dita prohi-
bitio en aquella feta de remctrc,e guiar,que 
de aqui avant lo Senyor Rcy,c fos fucccflbrs, 
fon Lo¿tinér,Gencral Governador, Portant 
vcus de aqucll, e altrcs Officials aqui abans 
de la dita Conftitutio pertanyia,éls era licit, 
e pcrmcs,pugan remetrc,e guiar los ditscri-
minofos,c incidints en las ditas penas impo-
fadas en la dita Conftitutio,las quais fins aci 
han incorregudas, y de aquí avant mcorre-
ran,e femblantmcnt las Ecclefiafticasperfo-
nasy Prelats, Magnats, Barons, Cavaliers, 
Gentilshomens, Ciutadans,Burgefos, Vni-
verfitats, e Collegis, c totas fingulars perfo-
nas,axi Ecclcfiafticas,com Seculars tenints, 
e poíTeints jurifdi&ions, aquellas empero 
que ferhoporan, y hauran acoftumat ansde 
la dita Conftitutio,pugá guiar,c rcmctrelos 
dits criminofos, o delinquints, fegons que 
podian,o acoftumavarcmctre,e guiar abans 
de la dita Conftitutio. No entcnent abla 
prefent donar major facultar, o poder de 
guiar,o remetre, fino tint com los nc cópe-
tia,e acoftumavan abans de la dita Conftitu-
tio:los quais guiatges,c o remiíTions nos pu-
gan fer perlo Senyor Rey, ni per fos fuccef-
fors,niOificialsReyals,nc encara per los dits 
Barons, nc alrres defus dits,fino que prime-
rament fie fatisfeta en tot cas la part lefa:vo-
lem empero que la prefent Conftitutio fie 
duradera fins a la condufio de las primeras 
cfdevcnidoras Corts Generals de Catha-
lunya , c no mes avant. 
IV, C A R L E S en la Cort de Bar-
celona , Any M. D. x». 
Cap. üj. 
STatuim, y ordenam ab approbatio de la prefent Cor t , que la Conftitutio feta 
en 
Quant fia licit, o no Véniarfe,&c.Tit.xiv. 4 2 9 
en Ias derreias Côrts dc Montfo Cap. xvj. 
Comcnçant. Com exptrientia baja monjiraty 
& c . Sie porrogada, y obfervada fins a la 
concluíiò de las primeras Corts efdevenido-
ras j eclcbradoras en Cathalunya. 
y , LO MATEIX enla-fegona Cort de 
Montfo3Any M.D. xxxiiij. 
Cap. xij, 
PER quant en la Conftitut io del Rey Don Ferrando Segon , en la tercera Cort de 
Barcelona, comcnçant: Com infligant, erV. 
Entre las altras cofas fone provcit, que nin-
gún oíFes, o injuriat prengues venjança, ni 
manas pendre dels parents, ni amies dels 
oíFenents, o injuriants, fots grans penas, las 
quals per cílcr maífa greus loren modera-
das per altra Conftitutio , reftant la pena de 
eífer publicats per gitats de pau , y de treva, 
per la qual pena no ha ceífat la malitia deis 
delinquents, yesrahoque tant inicapratica 
íls levada, y caftigada, perço ajuftant a la 
dita Conftitutio ftatuim, y ordenam ab loa-
t io , y approbatio de la prefent Cort, que 
los qui faran, o faran fer venjança en parents, 
c amies, o valcdors del oíFencnt, trobats 
fora la<:ompanya de aquells, vltra las penas 
de dita Conftitutio per altras Conftitutions 
moderadas, incorregan ipfofx&oen pena 
de dosecntes Huras, la meytat aplicadora a 
la part dampnificada, y laltra meytat al Offi-
cial qui fara executio, la qual pena, rebuda 
fummariainformatio, fie executadaaxicom 
la pena de fer gitat, y publicar de pau, y 
de treva. 
VI, LO MATEIX en lâ quarta Cort de 
Momfo, Any M. D. xxxxij. 
Cap. Lj. 
COnfirmant la Conftitutio feta per lo Catholic Rey Don Ferrando avi nof-
tre, en la tercera Cort de Barcelona, co-
mcnçant. Com itiftigant, {ye. Ab las limitta-
Hons de aquella fetas en altras Corts, fta-
tuim , y ordenam, que la dita Conftitutio 
ablaslimittationsde aquella, fie porroga-
VII. PHILIP eft la Cort de Barcelo* 
na, Any M. D. Lxiiij, 
Cap. xv. 
PÊR levar alguns dubtes que porieft oc~ correr fobre la Conftitutio del Screnik 
fim , y Catholic Rey Don Ferrando Segon 
en las Corts del Any M. D. i i j . Cap* xxxx. 
Comcnçant. Cominjtigant, e^c. La qual per 
altras Conftitutions es modificada, y fenya-
ladamcntper la Conftitutio de la Reyna 
Dona Germana en las Corts del Any M. D . 
xij . Capitol xvj. Començant» Comexferien-
tid baja monfirat, oye* Perqué algunas vega-
das fe ha volgut dubtar, fi dita Conftitutio 
de la Reyna. Dona Germana era expirada, o 
no, encara que en las altras Corts era citada 
porrogada, y com la difpofitio de la dita 
Conftitutio convinga al be public , per las 
caufas en aquella exprimidas, ab approba-
tio , y confentimen de la prefent Cort fta-
tuim , y ordenam, y en quant menefter fie 
confirmam, y perpetuam la dita Conftitutio 
de la dita Reyna Germana. 
VIII. LO MATEIX en là Cort de Mont-
fo, Any M. D. Lxxxv, 
Cap. viij» 
PER declaratio de la Conftitutio del Se-reniífim , y Catholic Rey Ddh Ferran-
do Scgon, en las Corts del Any M. D . iij» 
Capitol xxxx. Començant. Com infliganty 
&c. La qual per altras Conftitutions es mo-
dificada, y fcnyaladamcntperla Conftitutio 
de la Reyna Dona Germana en las Corts del 
Any M»Di. xij. Capitol xvj. Qui comença. 
Com expcrientia baja monjlrat, ¿fe. Ab loa-
tio, y approbatio de la prefent Cort ftatuim, 
y ordenam , que fi algu haura comes algún 
dcl iâe, per lo qual bagues loe la diípofitio 
de dita Conftitutio, fi aquell tal fera pres, 
ans que fos publicar en virtut de dita Confti-
tutio , puga allegar qualfevol exceptio de 
mala captura, o altra, la qual altramcnt no 
fe íi admetria, exceptats los ladres, aífef-
fins , incendiaris , facrilegos, y 
homicidas acordats , y 
apenfats. 
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D E ÍNJVRIAS, Y DANYS > D O M A I S . 
T I T. tfv. 
I . VSATGE HXC funt vfualia. 
Que fts fon los Vfatgcs de las 
coílumas de Cort, quel Sc-
nyor en Ramon Berengucr 
veil Comtc de Barcelona, c 
Adalmus fa mullcr confti-
tuiren tots temps teñir en 
lur terra , per acort, e per ajultament deis 
Magnatsdelur terra,çofo, den PonçVcf-
Gomtc de Gerona, e den Ramon Vefcorutc 
de Cardona , edén Huladarc Vefcomte de 
Barcelona, e den Gombau de Befora, c den 
Miro Gilabert,e den Alemany de Ccrvcllo, 
c den Bernat Amat de Claramont,c den Ra-
mon de Moneada, c den Amat Eneas, c den 
Guillem Bernat de Queralt, c den Arnau 
Miro deToft,e den Hug Dalmau de Cerve-
ra, c den Arnau Miro de Sandmarti, c deii 
Guillem Dapifer, e de Jofre Bafto, e den 
RenartGuillem,e den Gilabert Guitart, c 
den Ombcrt de Scfajudes, e den Guillem 
Marc,e den Bofiy Marc,e den Guillem Bor-
rell Jutge. Que qui occiura Vefcomte , e lo 
nafrara jol deshonrara en alguna cofa, ef-
men lo axi com a dos Comdors, e Comdor, 
axi com dós vafucíTors. 
II . VSATGE De rafuelTore, 
DE vafueflbr qui ha fine Cavaliers, per mort de aquell, efmen fexanta onças 
de or cuyt, e per nafra trenta onças. E fi ha 
iries Cavaliers, crefea la compofitio fegons 
lo nombre dels Cavaliers. 
ni. VSATGE Militem yero. 
QVI Cavalier empero occ iu ra , don en compofitio dotze onças de or, qu i l 
natrura, axi per vna nafra com per moitas 
efmenli fis onças de or . 
IV. VSATGE Sic/is fe rniíTeric. 
SI a lgufe metra en aguayc, c acordada-ment efeometra Cava l ie r , c l ferra ab 
f u l l , o l t irara per los eabel is , efmenlo per 
mort, car gran ontaes. E fien altraguifa in-
dignant de qu.l quccolp en baralla ferra 
Cavalier ab puny, palmada, o ab pedra , o 
ab peu, o ab full, fi fens fane fera, fien li do-
nadas tres onçis ,c fifanc neexiradel cors, 
quatre onças de or, del cap tine onças, de 
la cara fis onças , c fi H talla membre, axi 
quen apparegadebil, ficefmcnat per mort. 
É fi es pres, c mesen ferros,o en efcaífa, fie 
efmcnat per mija mort. Si es efeomes, ba-
tut,o nafrat, o mes en tavaga,odcfl:rctper 
reempço , ficefmcnat per mort. Si folament 
es pres, c guardar, c no nc haja foferta ca-
lumpnia , ni onta, ni fera cftat rctingut lonc 
temps, íic cfmenat per alifeara, c per home-
narge, o per t.ilio, fi es vift cífer fon contrâ , 
fcmblc. E fi es major aquell qui pren, que 
aquell qui fera prcs,don li Cavalier de fa va-
lor, qui li faça alifeara,y homenatge,o re-
feba calió. C.ivallcr empero, qui ha dos Ca-
valiers , o homens allogats de fa honor, en 
tendrá liu de faconpanya, tota aqueftacom-
pofitio fie feta acil,o perellen doble. 
V . VSATGE Aguayt, e encalç. 
AGuayt, y encalç de Cavalier, y aíTalt de Caftell fie cfmenat per homenat-
ge , y per alifeara, axi com fera yift al Jut-» 
ge qui jutjara aquella caufa. 
V I . VSATGE Filias miUcis. 
FUI de Cavalier fie efmcnat axi com fon pare, fins a trenta anys, daqui avant axi 
com a pages, fino fera fee Ca valle*. 
V I I . VSATGE Miles vero. 
CAvaller qui lex fa cavalleria , mentre que la puxa teñir , no fie cfmenat 
axi com a Cavalier. Aííats lexa cavalle-
ria , qui cavall , c armas no te , ni feü 
de Cavalier , ni va en hoft , ni en ca-
valcada , ni en plets , ni en Corts axi 
com a Cavalier , fi dones vélica 
nol nc detc. 
VIII . VS AT-
De Iníurias > y Danys, Donats. Tic. xv. 
vnt. VSATGE. Cives autem. 
Clutadans, c Burgefos fien entre fi plew dejats, e efmenat̂  axi com a Caw-
llcrs : mas a la Poteftat fien efmenats axi 
com vafueííbrs. 
VSATGE. Bajulus iaterfeaus. 
BAlle occit, o batut, o pres, o debilitar, fi es Noble, e menjapa de forment 
tpt i dieSiC ç avalca, fíe efmenat axi cô á Ca-
valier. E lo Baile qui no es Noble > haja la 
meytat de aquefta compofitio. 
X . VSATGE. Ruftícus ínterfc&is. 
PAges occit, o altre home qui altra Dig* nitat no ha, fino que es Chriftia, fie ef-
menat per fis onças de or. La nafra per dues 
onças de or. Debilitatio , e batiment fie jut-
jat per la ley, fegons fous de diners. 
XI. VSATGE. Captío vero, 
APrefonament pus que algún haura ef-menat a ell lo mal que fet li haura 
quant lo pendra, fie efmenat axi, que tant li 
do de fon haver,quc faça jurar per hom de fa 
valor, que per onra,ni per deshonor que fe-
ta li haja > no la deu pus efmenar, filo die,© 
lo endemaque pres fera, fia lexat. E fi pus 
fera tcngut,o en efcaífa,o en ferres mes,oen 
tavega, o en algu altre ligam , c tengut en 
guardia,pcr cafcun die, c nit prenga fengles 
fis fous en compofitio, per mans, e per peus 
ligats deu fous lin fien efmenats. 
XII. VSATGE. Sicjuls aliquem pemiíTerit. 
SI algu fer altre en la cara , per gautada fine fous, e per puny, o per peu, o per 
pedra,o per fuft, deu fous. E fin ix fanc,vint 
fous, fil tira per los cabells ab vna ma, fine 
fous,ab dues, deu fous, fi cau en terra,quínr 
ze foiís, quil tira per la barba vint fous, 
per dcfcavalcament quaranta 
fous. 
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XIII. VSATGE. ^uisali^eià^uollbetlCIUj 
SI qualque vn tndignat de qualqufe cól^ ferra algún en lo cors , per fengles feri* 
das que no apparegan,fengles dot&e diners, 
de aquellas que apparegan, per cafcüna dos 
fous. E fi fanenexira, fine fous, per os tren-» 
cat en lo cors , finquanta fous. E ü ferintj 
o tirant iradament li fa exir fane per labo-
ca, o de las narils, vine fous li do en com* 
pofitio. 
XIIII VSATGE. Síquis impuletlc. 
vna ni a , dotze 
Iscauenterraj SI algún empeny altre ab i diners, ab dues,dos fousjfi 
tres fous li efmen. 
XV# VSATGE. Síquis alicui fpuerit» 
SI algu efeup a degu en la cara > efmenli vint fous , o li eília a talio, ço es d 
arretai. 
XVI, VSATGE, Slquís alian critmnalem4 
SI algu dirá a altre fellonia criminal, e nd lali vol provar, o nopõt,olijurperfa-
grament, que per mala voluntat dix aquella 
follia, e no per veritat quen fabes,o li efmea 
ay tant com ell ne perdera fi ver fos* 
XVII, VSATGE. Malefaââ. 
LOS njalfets en los Sarrahins catius fieri efmenats axi com de cfelaus a lur$ 
Senyors, e la mortde aquells fegons lur va-
lor i per tant die fegons lur valor, car fon 
molts qui fon de gran reemço, e altres ar* 
tificiofos experts en diverfo* linâtges di 
Arts* 
XVKI* VSATGE. Viiaquáíqüe muíler, 
CAfcunâ fembra fie efmcnadâ fegoní valor de fon marit, e fi no ha marit* 
nel hague anc,fegons valor del Parejo 
¿el Erare» 
> ( * ) ( 
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XIX, VSATGE. Siquis alicui honiini. 
SI algu gitara a degu hom bnça, o fagĉ  ra, o altre linatge de armas, fil nafrara, 
ol agreviara en rcs,efmcn lo mal que li hau-
ra fct,c íi confcguir nol pora,pcr la fola prc-
fumptio que ha haut, o eftiali a talio , cu 
aquella mateixa pahor ,0 li efmen axi com 
la meytat de vna nafra. E fi ab ma armada 
lo efeometra, e nol nafrara, mas que fola-
ment li trencara lo efeut, o las veftiduras, o 
lo fara caher, o devallar en terra, femblanc-
ment fie efmenat pet mija nafra. 
XX. VSATGE. Siquis occiderit equum. 
SI algu ociura , o nafrara cavall, o altra beftia, home fient deflus, o tenent en 
la ma la beftia, efmcn en doble la deshonor 
del cavalcanc ab fagramenc. 
XXI. VSATGE. Bonum vfaticum. 
PER bon Vfatge ,c ben authoritzat per iurs homens ftatuiren los fovendits 
Princeps , que tots homens havents Se-
nyors, per nuil enginy, ni per nulla raho,nc 
per desfiament, ne per acuydament, ne per 
feu lexat no aguayten lurs perfonas, ne cn-
calcen, ne efeometan, ne nafren, ne preñan, 
neprefos los tingan. E fi fe cfdevenia, que 
negu faes aço a fon Senyor, venga a fa ma 
eftar pres tant longament, fins li haja efme-
nat lo mal, e la deshonor que fet li haura, 
íêgons lo juy del Princcp,edela fuá Cort, 
ço es lo mal que fet haura a fa perfona. 
XXII. VSATGE. Siquis judeo. 
SI algún hom , a jueu, o a farrahi batejats retraura lur ley, oís appellara renegats, 
o traflallits, o fi algu dins noftres murs , c 
noílres bures primer traura coltell contra 
altre, ol appellara cugus, per ban efmen al 
Princcp vint onças de or de Valentia , c fi 
aqui ou mal, ol pren , en alguna guifa no 
li fie efmenat : e ell eftia puis a fon 
adverfari a dret, c a Juftitia. 
V 
} ( * ) ( 
X X I I . VSATGE. De omnibus hominibm. 
DE tots homens, exceptats Cavaliers, ço es dc Burgcfos, e de Bailes, c Pa-
gefos, conftituircn los fobredits Princeps, 
quels Scnyors dells lujan la terça part en la 
efmena dc aquclls quien lur honor ftaran, 
quant fcran morts, o quant algún mal, o 
ontacn cors, o en honors, o en haver pen-
dran , fi los Senyors lurs nc hauran formenc 
ajudat: axi empero, que aqucllsdequi hau-
ran prcfa compofitio, fenscngan façan aclis 
diííínitio,pcr laor,c Confcll de Prohomcns, 
o encara dc Jutgcs, o potcftats de la terra. 
XXIV, VSATGE. Solidos. 
LOS fous dc efmena , o dc compofitio dels arbres trencats, avegadas manam 
cifcr dc or, fcgons la ley mana, avegadas de 
diners, car axi com tots arbres no han fem-
blantvalor, axi no deven havercgual com-
pofitio^ atorgam que fie en arbitre deljut-
gc, de crexcr ,0 dc minuaraquefta compo-
fitio , fcgons la valor dels arbres, e fegons 
lodan, e defonor dc lur Senyor. 
XXV. VSATGE. Siquls feniorem fuum, 
SI negu menyfprcara fon Senyor, c li ref-pondra vilmcnt, c del rcptamcnt que 
ell li fara, lo defmcntira, fi mal ne prcn, cn 
deguna guifa noli fie efmenat, fil Senyor de 
aço diu vcritat: c fi lo Senyor mentia, efmen 
a fon hom lo mal, e la deshonor que ell, 0 
los feus per aço li hauran fet. 
XXVI. VSATGE. Siquis Infcio, 
SI algu no fabent lo Senyor tallara arbre de altre , fies promifer,deu pagar tres 
fous, fi es olivera fine fous , fi glandifcr ma-
jor dos fous, fi menor vn fou: masfi fondal-
tre Iinatgc,c fon majors, e prolixcs, per caf-
cun deu pagar dos fous, car jatfic no hajan 
fruit, empero fon appcllats a vs dc gran pro-
fit. E aquella compofitio fera, fi tantfola-
mcntfon tallats, carfi prcfumptivamentta-
llats>fcran cn algún loc aportats,o fcmblans 
arbres ab aquclls fcran donats, o lo dit preu 
cn doble lera pagat. 
X X V I I . V S M 
De Iniimas.y Danys donats. Tit.xv. 
XXVIÍ. VSATGE, Si quis alicnum ortum, 
SI algu lo ort de altrc haura guaftat, fc-gons lo dampnatge fie forçat de pagar 
al Senyor la cftimatio per lo Jutge feta, axi 
que íi es efclau aquell q.ui aço haura fet, vl-
tra la compofitio del dampnatge,eftes reba 
íinquanta açots. 
XXVIII. VSATGE, Si quis oecideric co-
lumbos, 
SI algún haura morts coloms ícns balles-ta, torn aquells axi com de abans efta-
vanjC íi nou porafer,don per caícu íinc íbus. 
IACME Primer en Lcyda, Any M, 
CC. xxxxij. §. j . del 
Cap.vnic, 
STatuim en per tots temps, c fermament fots pena pecuniaria a arbitre del Jut-
gè impofadora prohibim,quc a degu de Ju» 
daifme, o Paganifnie convertit a la Sanda 
FcCatholica, ningu de qual que conditio 
fie no l i gos rctraurc la fuá conditio, dient, 
o apeliant aquell, renegado trafallit, ofem-
blant paraula. 
I I , ALFONS Segon en la Core de Moatr 
fo, Any M. CC. Lxxxix, 
Cap, xiv, 
ORdenam, c ftatuim, que maleíícis tro-bats per inquifitions , o per altra ma-
nera, e deutes, e injurias primerament fien 
retudas, c menadas a executio per los dits 
Vegucrs, Bailes, e altres Officials,abans que 
nòs,o altre pernom noftrereban alguna co-
fa de noftre dret. 
HI, IACME Segon en la primera Cort de 
Barcelona, Any M^CC.xcj, 
Cap, vij, 
NOS, o Officials noftres no prenam, o hajam res per compofitio, o per al-
tra manera de malfaytor, nel gitem de la 
prefo, ne abfolvam la manllcuta, fi manlle-
vat era, fins que haja reftituit lo malfet,oaf« 
fegurat convinentment a coneguda de la 
4J1 
Cort, à aquells a qui ícra fet, ço que ícíra 
trobat en la enquefta ,-e encara los dans d i -
nars per aquells: nc encara no hajam, ne pre-
nam terç, ne altra part, fins lo deute fie pa-
gat: axi que nos, o Veguer,© Official noftfe 
no hajam res,fins q fie fatisfet a aquclls a qui 
lo dan fera eftat donat, e lo deute degut. E 
íj del malfaytor fera feta juftitia corporal, 
q femblantmêt a aquells a qui feran fetas las 
malfeytas, e los dans donats, lus fie feta fa-
tisfa&io dels bens de aquell, fin ha- E fi lo 
Veguer, e lo Official feya contra aço, que 
ell ho pac del feu, e encara altre tant per pe-
na a nos.E ques guartlo Scrivadelaenquef 
ta, que aquella enquefta guart, e tenga cri 
bon loe , en guiíà que puxa eífer trobada, 
quant lo veguer, ol Official tendrá taula: c 
fi no la pot trobar, cípcrdra,quelScriva per* 
dala ferivania, el offici en per tots temps. 
IV, L O M A T E I X en dita Core, 
Cap, xxxj, 
TOta mala feta que fie feta, os fara de aqui avant injuftament per noftres Of-
ficials, o per noftres homens, o per altres, a 
rics homens, a Cavaliers, nea Clergues, ne 
a Ciutadans, nc a homens de Vilas,ne a lurs 
bens, quels fien reftituidas per los mal» 
feytors. 
Y, PERE Terç en la Cort de Monr̂  
fo. Any M. CCC. Lxiij. 
Cap, iv, 
NOS, e lo Primogenit noftfe, e tots los Officials noftres, fis vol ordinaris, o 
delegais, o encara de cafa noftra, de qualfe-
vol ieran precminentia, oftament, fiam, e 
fien tengüts,dejam,e dejan obfervar laconf-
titutio feta per lo Senyor Rey en Jacme Avi 
noftre en la primera Cort de Barcelona que 
comença. Nos, o Officials noflres no prenam> o 
hajam resfer comfofitiq, (re* la qual per tots 
los dits Officials vplem , e manam eífer ob-
fervada, fots pena deprivatio de lur offici, e 
de cent morabatins de or per cafeuna 
vegada que contrafaran 
commetedora. 
vi . FER; 
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VI, F E R R A N D O primer en la Core 
de Barcelona, Any M^CCCC.xiij. 
Cap. xiij. 
COnfirmants la Conftitutio feta en la Cort de Montfo per lo Rey Natufos 
de bona memoria, la qual Conftitutio co-
mença. Ordenam^ Jlatum, que maleficis^c. 
E la Conftitutio feta en la primera Cort de 
Barcelona, per lo Rey en Jacme de Alta re-
cordado, la qual Conftitutio comença.Nc/j-, 
o Oficiais nojires, gre. E tolénts lo abus fet 
contra las ditas Conftitutions, e a aquellas 
ajuftantsftatuim, c ordenam, que fi per al-
gún Official noftrcen alguna cofa fera fet lo 
contrari de las ditas Conftitutions, o de 
alguna de aquellas, en aquefteas, e cafeuna 
vegada que fe efdevendra, tal Official vltra 
la pena oppofada en la dita Conftitutio d-1 
Rey en Jacme , a la part que haura dampni-
íkada, o agraviada perla dita raho fie tcn-
gut reftituir, c pagar defos bens, totas d¿{-
pefas, darts, c intercíTos que la dita part 
haja fetas, e foftengudas, per las quals ¿cC-
pefas, dans, e intercíTos puxacífer conven-
gut devant aqucll Jutgc , deuant lo qual 
per altre deute abans de teñir taula, per, o 
íègons las Conftitutions de Cathalunya pot 
efler licitament convengut : E part aço, 
com lo dit Official tendrá taula, per los In-
quifidors qui hi feran Deputais fegons lur 
arbitre fie punir. 
VII, FERRANDO Segon en la tercera Cort 
de Barcelona, Any M, D. i i j . 
Cap. xxxv. 
STatuim, y ordenam ab confentiment, c approbatio de la prefent Cort, que fi al-
gu fera pres a inftantia de algu , e fera decla-
rar cífer fens culpa, que la part quil haura 
fet pendre, fie tingut pagar, y fatisfer tots 
danys, y defpcfas al qui fera cftat pres, fi 
dones no havia jufta caufa de fer lo pendre, 
declaradora a coneixenfa 
del Jutge. 
+ 
VIII, t O M A T E I X c n la Core de 
Montfo , Any M. D. x. 
Cap. xxxv. 
COM molts criants ramats de pores, e metent aquclls per loes conreats, do-
nen gran dany a las terras conreadasjefmyís 
de aquellas, pertant fíatiiim,yordcnaiii,qae 
los qui criaran , y faran criar pores, laçan 
aquells ben guardai, que no entren en vi^ 
nyas, camps,© akres loes conrcats,c fi pores 
alguns feran trobats en ditas vinyas, camps, 
o akres loes conreats, vltra lo dan que hau-
ran donat, fie pagar per quifeun capdepore 
qui fera trobat contra la dita prohibitio, fis 
diners, aplicadors la meytat a la ^artlcza,e 
laltra meytat al Official executant, falvat en-
cara dret en la dita tala. 
DE JVGADORS, Y T A F V R E R I A , 
PROHIBIDA. TIT. XVI. 
I. 
II. 
PERE Segon en la Cort de Barcelo, 
na, Any M. C C . Lxxxiij. 
Cap.xxix, 
Ncara atorgam , que tafurcria fíe 
tolta en per tots temps, e aquella 
de tot en tot revocam. 
FERRANDO Primer en la Cort de 
Barcelona, Any M.CCCC.xiij, 
Cap. iij. 
PER tal que mal, e occafio de mal fien rolts, proveim, ftatuim, c ordenan^que 
algu dintre cafas, o habitations, orts, ver̂  
gers, o altres loes feparats no gos , oprefu-
mefea jugar a joc de daus en alguna manera: 
E qui lo contrari fara , pci.a de finecents 
fous per quifeuna vegada que fet ho haura 
incorrega, de la qual pena la terça part al 
Senyor de la Ciutat, Vila, Caftell,o Loe en 
que aço fera fet, o comes, e laltra al aecu-
fador, y laltra terça part a la obra dels murs, 
c valls de las ditas Ciutats, Vila, Caftcll, o 
Loe hon la dita pena fera comefa, fie appli-
cada: La qual pena fi lo delinquent pagar 
no pora, eftiga pres per treuta dies conti-
nuus en lo career commu de la Ciutat, Vi-
la , Caftcll, o Loe deífus dits : Sobre las 
quals 
De Tugadors, y Taforeria, Prohibida. T i t . xvi. ^ 
<Jual penas per algu no puxa cflfer difpenfat: 
En laprefent empero ordinatio, joede taa-
las no volem , ni cntenem eíTer compres en 
alguna manera: La dita pena empero volem 
eíTcr fufpeíá cafcun any, de la vigilia de 
Nadal , tro a la feíla de apparici inclu-
five. 
III . L O M A T E I X en dita Cerc 
Cap. xxxvij. 
PER obviar a tota manera de foftenir ta-ftireria, declaram la Conílitutio ja en 
la prefent Cort per efquivar tafureria per 
nos feta, e de nou ftatuim,quc íi algún Offi-
cial noftre, o de noftre Primogenit Gover-
nador General, o Portant veus de aquell en 
Cathalunya, o de RoíTello, y Cerdanya, o 
qualfevol Alguzir noftre ,o deldk noftre 
Pfimogenit, o qualfevol Official noftre ten-
drá , o foftendra, o permetra tafureria en 
Ciutat, Vila, Caftell, o Loe hon hauran re-
giment de ion Offici, o exercitaran qualfe-
Yol Offici Reyal, que tal Official fie privat 
de fon Offici , c no refmenys fie exiliar per 
tres anys de la Ciutat, Vila , Caftell, o Loe 
hon la dita tafureria fera exercitada, e pac 
per pena ais noftres coíFrens applicadora fin-
quanta Huras Barcelonefas. 
un. P H I L I P en la Cort de Mont-
fo , Any M. D . Lxxxv. 
Cap. x. 
COníiderant lo grandiílim, e irreparable dany que ha vingut en lo prefent Prin-
cipat de Cathalunya, eComtats de Roífdlo, 
y Cerdanya, per caufa del joc,que de alguns 
anys a efta part ab molt gran diífolutio , no 
fens gran culpa, yab mal exemple de alguns 
a qui tocava prohibir fcmblants execífos, fe 
es vfat, y fie notori que mokas cafas, axi 
de Cavaliers, com de altres ne reftan def-
tmidas,y arruy nadas, y encara que ja per 
lo Rey Don Ferrando Primer en la Cort de 
Barcelona Capitol i i j . Quicomcnça. Per t a l 
que mal, yoccajt.) de mal, i&c. Sie prohibit ge-
ncralmcnt lo joc de daus, de qualfevol ma-
nera , fots pena que qui a dit joc de daus ju-
gara incorrega en pena de finccentsfousper 
quifeuna vegada, de la qual la tercera part fie 
applicada al Scnyor de la Ciutat, Vila, Loe, 
o Caftell en que fi jugara , y laltra part al ac-
cufador, y laltra tercera part a la obra deis 
murs, o valls de la dita Ciutat, Vila, Caftell, 
oLocahon fe jugara, y en casque lo qui 
haura jugat no puga pagar Los finccents fous, 
eftiga pres per trcnta dies continuos en los 
careers communs, en las quals penas per al-
gu no puga effer difpenfat. Pero per la dita 
Conftitutio no cs plenament proveit a tants 
malscom al prefent, y de alguns anys a efta 
partió joc com dit es ha caufat en los dits 
Principat, y Comtats, y de la permiflio del 
joc de daus, y de cartas fe feguexen blafphe-
mias, perjuris,bregas, queftions, y molts al-
tres intollerables danys, perço ftatuim,y or-
denam ab loatio,y approbatiodels tres bra-
ços de la prefent Cort, innovant la dita 
Conftitutio, y confirmant,y tambe ajuftanta 
ella de nou en tot temps del any, encara que 
fie de la vigilia de Nadal, fins alaepiphania, 
no fie licit a períbna alguna de qualfevol 
grau,ftament,o conditio que fie,jugar en al-
guna manera, ni éh qualfeVòl joc que fie de 
daus,ans fietotalmcnt lo dit joc de daus per-
petuament prohibit, y reprobar en los dits 
Principa^y Comtats,y qualfevol que fe tro-
be jugando fe fapiaque haja ju gata daus pu-
blicament, o fecreta en qualfevol loe , vltra 
las penas pofadas en la dita Conftitutio, las 
quals, y las figuents ipfo fado incorregán 
tots los qui a dit joc jugaran , lo qui haura 
guanyat perda tots los diners que guanyat 
haja, y lo qui haura pcrrdut , pague altrcs 
tants diners com perdut haura,applicadors la 
tercera part al accufxdor,y laltra tercera pare 
al Official ordinari de la Ciutat, Vila, o Loe 
ahon fera comes lo delide, y laltra tercera 
parral Hofpital, fi en aquell loe ni haura, y 
fi no haura Hofpital comu, ais Confols, 
paers, Jurats, o Procuradors de la tal Ciu-
tat, Vila, o Loe , los quals la bajan dediftrl-
buir entre pobres de la mateixa Ciutat, Vila, 
o Loe , y que la tercera part dels dits fine-
cents fous, q juxta la forma de la dita Conf-
titutio era applicada per las obras deis murs, 
y valls fe cntenga tambe de aci avant haverfe 
de applicar ais dits Hofpitals, y pobres: Las 
quals penas fien totalmcntirremilfibles, axi 
empero,que en la prefent prohibido no fe en-
tenga cífer copres lo joc de taulas en ningu-
O02 «a 
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na manera-. Y tambe ftatuim , y ordenam, 
que entre lo joc de cartas, o nayps, fie per-
petuament prohibit lo joc de la cartilla, y lo 
de la prefea, y de la dobladilla, o quarenti, 
fots las mateixas penas axi irrcmilíiblcs cx-
higidoras: Y que a ningún joc encara que no 
fieproíiibit, puga perfona alguna de qualfe-
vol cftament, grau, o conditio que fie jugar 
finoab diners comptans, y no a fiar,y fie per-
petuament prohibit teñir libre de qualfcvol 
joc, encara que no fie dels prohibits, ni ju-
gar ab fenyals de papers, otamos, y altrcs 
de qualfcvol manera, y fi algu jugara a fiar, 
tot lo que fe haura perduren lo joc fie appli-
cat com demunt es dit en lo joc de daus, y 
per lo qui haura guanyar , no puga cífer en 
manera alguna exigir, cncaraque per lo qui 
haura perdut fe haja feta obligatio de pagar 
ho ab feripturade terç,y ab jurament, y qual-
fevcl altre fpecie de obligatio, ans lo a¿í:e del 
debitori fet-per qualfcvol Notari fobre aço, 
o albara privar, no faça fe alguna en juy , ni 
fora de juy, y en cas que lo qui haura perdut, 
de fet pague voluntariament la tal quantitat, 
fie obligat a pagarne altre tanta, applica do-
ra corô demunt es dit: Y contra lo qui haura 
guanyat, fe haja de fer per lo Jiuge ordinari 
prompta, y rigida executio, per la quantitat 
que guanyat haura. Y per quant cncaraque 
per altra Conftiuitio del matcix Rey Don 
Ferrando Primer en la mateixa Cortde Bar-
celona Capitol xxxvij. Qui comença. Per 
obviar a tota manera , Sic ílatuit, que fi 
algún Official Reyal,odcPrimogenit Gover-
nador General, o Portant ve us de aquell en 
Cathalunya,o Comtats de RoífJlojy Ccrda-
iwà foftindra, o permetratafureriaen la Ciu-
tat, Vila, Caftcil, o Loe a hon tindra regi-
ment de fon oífici, o exerciraqualfcvol offi-
ci Reya^fie privat del offici, y no refinenys 
fie defterrat per tres anysde latal Ciiitat,Vi-
la,o Loc,e pague per pena ais cofres Reyals 
applicadora, fmquama Huras Barcclonefas, 
pero per quãt fe es vift per expericntia, q per 
alguns officials noftrcscn los dits Principar, 
y Cointats es eftat mantengut lo joc en «ran-
diífim dany,y perdicio de mokas perfonas, 
y molts dels officials ordinaris no fols donan 
licencia de jugar, y foftenir tafurcria , de tal 
manera que follcnen moiras cofas, que ja 
communament fe diuen devict^ en gran de-
fervey, y offenfa de Deu omnipotent, y cf-
candol, dany, ruina, y pcrditiodcls poblats, 
axi de perfonas cafada?, com folteras , y al-
guns deis dits Officials ordinaris arrendan 
lo joc , y preñen diners, no fols dels qui ju-
gan, pero moitas voltas de aquell qui en fas 
cafas teñen lo joc, perço ftatuim,y ordenam, 
que lo Official qui fara algunas cofas de las 
fobreditas, caygacn las penas de la dita 
Copft initio , y contra dtll no puga cífer en 
manera alguna per nofiron Lodinent Gene-
ral difpcnfat, ni remefa la pena, ans fien ri-
çuroíament, y fens a'guna rcmiffiolasditas 
penas contra de cll executadas, rcítant en fa 
força , y valor totas las altras penas, axi per 
Conftitutions com p.r ordinations de las 
Ciutars, ilas,o Locscontra los jugadors,y 
taíurcrs rtatiiidas,vlrra d̂  las penas culo pre-
fent Capirol contengudas, y feta la prefent 
Conftitutio, dins vn mes apres de finidas!^ 
ditas Corts, fie publicada en tot los caps de 
las Vcgucrias del prefent Principat, y Com-
tats de RolfJlo, y Cerdanya, perqué ningu 
dwl contégut en ella puga ignoraria allegar% 
D E S C L A V S F V G I T I V S . 
TIT. XVII. 
I. VSATGE Sarracenis. 
Arrahins quant fugen, finull 
hom los troba,ans que hajan 
paífat Lobrcgat, ds reten, 
tom los a fon Senyor, ab 
guardo que haja de quifeu 
fenglcs mancufes, de Lobrc-
gat a Francoli tres mancufes c mig,cdeaqui 
avãt vna onça de or,cls ferros^ las veftiduras. 
I. PHILIP Princcp , y Loainent General 
de Caries en la fegona Core de 
Moncfo, Any M. D. Liij. 
Cap. xx. 
STatuim,y ordenam, que qualfcvol eftran-ger, o altras qualfcvol perfonas qui at-
temptaran de traurc los catius del prefent 
Principar ds Cathalunya,y Comtats de Rof-
fello,y Cerdanya,per portar iquclls en Fran-
ça , incorregan en pena de fer condcmpnatü 
en galera totafa vida. 
D E 
De Bom¡ans5y Vagabundos,^ Titxviii. 
DE BOMIANS , VAGABVNDOS , Y 
VALIDOS MENDICANTS. 
TIT . XVIII. 
I, GERMANA Confort,y Loaincnt General 
de Ferrando Ssgon , en la Core de 
Montíbj Any M.'D. xij, 
Cap.xvij. 
OM fie degut alPrincep,pur-
gar la Provincia demais ho-
mens, e fien trobadas en lo 
Principat de Cathalunya, c 
Comtats dé RoíTello, y Cer-
danya algunas períbnas ques 
dirían vulgarment Bomians , e fots nom de 
Boemians grechs, e Egiptians van coadu-
nats,e vagabuntsjcometent molts ladronicis, 
e altres mais, deis quals fe ignoran los mal-
fadors,pcr efler molts en nombrc,e coadjû -
var, e cobrir los vns ais altrcslurs malfets, 
perço volent en aço degudament proveir, 
ftatuim, y ordenam ab loatio, y approbatio 
de la prefent Cort, que daqui avant las di-
tas períbnas anant axi coadunadas, fien cx-
pellidas c foragitadas, fegons nos ab la pre-
fent aquellas expellim, e fbragttam deis dias 
Principar, e Comtats,q daqui avant no pugá 
cífer admeíbs, o acullits en aquells, ans fien 
haguts totalment per bandejats, y foragi-
tats ipfo jure,axi que íi dins dosmefos apres 
de la publicado dela prefentConftitutio ab 
veu de publica crida faedora,las ditas perfo-
nas {eran trobadas en los dits Principat, e 
Comtats,fien,e hajãeíTer açotats publicamec 
per aquells a quis pertanga,y altrament pro-
ceit contra ells a total expulfio lur, per re-
meys deguts de juftitia: volents, y manants 
que la prefent Conftitutio dins vn mes pri-
mer vinent fíe, c haja cífer publicada per los 
Veguers en quifeun cap de Vegucriadds 
dits Principat, c Comtats. 
II. GARLES en la quarta Cort de Moflt-
fo,Any M. D. xxxxij. 
Cap.xix. 
A luftant a la Conftitutio parlant de la expulfio deis Bomians ftatuim , y or-
denam, que no obftant qualfevol guiatges 
donats, o donadors ais dits Bomians, o ai* 
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tres qui en nom de Bomians van per la ter-
ra, per nos, o Officials noftres, o de Barons 
Eccleíiaftics,'© feculars, fie prefigit per nos 
cert termini ais dits Bomians per exirdel 
Principat de Cathalunya , e Comtats de 
Roífello, y Cerdanya, ab comminatio, y pe-
na, que fi apres hi feran trobats, fien açotats, 
y no pngan eífer remefos, ni compofats: c la 
prefent Conftitutio haja de eífer publicada 
en lo cap de cafeuna Vegucria. 
I I I . PHILIP Princcp, y Lodinent General 
de Caries en la primera Cort de 
Montfo, Any M, D.xxxxvij. 
Cap. deCorcxiv. 
SVpplicas a voftra Altefa, que íic prohibit ab prefixio de cert termini que geht 
coadunada íbts color de anar acaptant, no 
puga anar acaptar per la terra, en qualfevol 
nom que vajan , exceptats los qui acaptan 
percatius Chriftians detenguts en terra da 
Infels. Manafa Altefa, que los Officials co-
negan deis abuíbs ques fan de la gent axi 
coadunada. 
IV. LO MATEIX en la fegona Cort de 
Montfo , Any M. D. Liij, 
Cap. xiv. 
STatuim, y ordenam, que brivons, e beli-tres fien bandejats, y expellits del Prin-
cipat de Cathaluhya,y Comtatsde Roífello, 
y Cerdanya, y q fi feran apfes los tais vifts, o 
trobats eftar, o revenir mes de vna vegada 
en dit Principat, e Comtats, o en alguna 
part de aquells incorregsm ipíb fado en pe-
na de cífer açotats, o de eftar en Galera per 
temps de fine anys : declarant mes avant 
ftatuim , que los Officials no pugan com-
pofar aquells, fots pena de privatio de lurs 
officis. 
V. LO M A T E I X en dita Cort 
Cap. xxv. 
COM a la expulfio deis Bomians, qui van per Cathalunya, y Comtats de 
Roífello, y Cerdanya fenr molt mal, e la-
trocinis , fins lo die prefent noy ha jan 
baftat las provifions fetas per la Scrcnif-
Oo 3 tíma 
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fim a Reyna Dona Germana, en las Corts 
de Monrfo celebradas en lo any M. D. xij. 
Capitol xvij. ni lo que fonc proveir per fa 
Majeíhc en la Cortdc Montfo,cn lo Any M. 
D.xlij. Capitol xix. ni lo que fonc proveit 
per nos en la prefent Vila en lo Any M. D. 
xU ij, Capitol de Cort xiv. perço ftatuim, c 
ordenam , que dins fpay de vn mes , apres 
deiafidc las prefents Corts, en cada cap 
de Veguería hajan de publicar ab vcu de 
publica crida, que los dits Bomians ab to-
taTa familia hajan , y fien obligats de extr 
rcalmcnt,y de fet de tots los dits Principar, 
y Comtatsdins tres mefosprop venidors, y 
que paflaes aquclls caygan en pena de per-
dre toes fos bens, y de elfer açotats,y pofats 
en Galera los qui (eran deedat de vint anys, 
fins en íinquanta,ylos dcmcs,y menor edat 
fib hs donas fien defterrats, y que los Ofli-
ciaSs ivcyals nolspugan guiar, fotsp.'na de 
cent liuras, la qual pena los puga elfer dc-
manada a la tralla per loSindic de la Vnivcr-
fitat, de la qual pena la tercera part fie del 
acuf.idor, laltta dcls Jutges de taula, y lal-
tra deis Dcputats, y que en la mateixa pena 
caygan los Vcguers , qui en los caps de las 
Vcouerias no faran '.asditas cridas, e que la 
dica penapugan executar tots los altres ha-
vents juriidi¿tions. 
VI. P H I L I P en la Cort de Mont-
í'o , Any M. D. Lxxxv. 
Cap.xxxxv. 
ENcara que per diverfas Conftitutions, aífenyaladament per lo Capitol xxv» 
ae les Corts per nos celebrades en la prefent 
Vila de Montfo lo Any M.D.Liij.fe haja 
baftantment proveit fobre la expulfio deis 
Bomians, abdicant tambe ais Otíicials la 
facultar de poder guiar aquclls, ni de poder-
los donar licentia de anar per lo prefent 
Pri ncipat.,y Comtats, no res menysfcha 
vifi: per expericntia, que los Bomians, ab 
metiu que jatenen cafa parada en alguna 
Ciutat, Vila, o Loe del prefent Principar, o 
obtenen licentia dels Officials Rcyals, per 
anar negociantper lo prefent Principar, y 
Comtats,y vendré, y baratar lurs beftiars, y 
ab ditas licentias van divagam có de abans, 
ab lurs mullers, filis, y familia, per tot lo 
dit Principar, y Comtnts, cometent molts 
robos,y altres vicis,y delicies enormes, que 
ni fe porfabcr,fi fervan los prctcptcsdc 
Sanita Marc Efglcfia , axi en oir ni i lía les 
Diumcngcs, y feftas, ni fi fe confeífan en la 
Pafcha. Pcrtant fl:attiim,y ordenam pbcon-
fcntiir.cnt, y approbatio de l.i pn k ni Corr, 
que ningu de dits Bomians, o altres qui te-
ñen nom de Bomians, encara que tingan 
fon aliento en alguna Ciutat,Vila.o Loe del 
prefent Principal, no pugan anar per til, y 
los Comtats, ab companya de lurs mullers, 
germans, filis , y familia, fi per lur negocis 
volran anar per algunas fiias, y aplccs,vajari 
fols los homés,y hajan de dexar lur familia, 
y mullers en las Ciutats, Vilas, o Locsahon 
citaran rcpatrÍ3rs,ahramcnt fien inciditseti 
las penas en dit Capitol contengudas,y que 
lo Lo¿Hncnt General noftrc, y Portant veus 
de Governador, ni altres Officials, axi Rc-
yals com de Barons,no pugan guiar ni diífi-
mular aquJls, fots las penas contra losvio-
ladorsde las Conrtitutions, y altres leysde 
la Patria ftatuidas, y ordenadas. 
VII. PHELIP Quart en la primera Cort de 
Barcelona, Any M. DCC. ij. 
Cap. Lxxiij, 
COM ab fis Conflitucions Generals del prefent Principar, fetas ab diíferents 
Corts, que fon baix lo Titol Je Bomians ¡y 
V(tgabundoŝ &c.k hage donàt tota la inima-
ginable providenciai fi de efler expcllits 
del prefent Principar de Cathalunya, los 
Bomians,ó Gitanos, per los notables,y 
enormes delides, que ellsperpctranjy això 
no obftant.no fe hage experimentat, ni con* 
feguit alivio algu en lo prefent Principar, 
puix continuament van divagant Gitanos 
peraquell,cometent totslos dies gravilfims 
execífosde infamias, y de cofas mal fetasj y 
fia molt juft, y rahonable fe done tot re-
mey: Perço placia á V.Magcftar,ab confen-
timent, lloaciò, y aprobaciò de la prefent 
Cort, ftatuihir,y ordenar,que totas las ditas 
Conrtituctons,hagen,y degan eiferobferva-
das en tot, y per tot; y que per via direda ni 
indireda nos puga faltar alcumpliment de 
aquellas, a fi de que dits Bomians, y Gita-
nos pugan elfer expcllits del prefent Prin-
cipal, 
m De Prohibido de Arm as. Tit.xix. 
cipat, no podcntlos afavorir qualfevol pre-
text d'e qualfevol efpscie, que fie per man-
tcnirfc ,y tranfitar perlo prefent Principar, 
cn res no obftant qualfevol vs,ó confuetur, 
cn contrari : Y que perço dins tres mefos 
comptadors del dia de là concliifió de la 
prefent Cort , fian las referidas Conftitu-
cions, y la prelcnt publicadas per los Ve-
guers en quifeun cap de Veguería del pre-
fent Princ]pat,y que los que no obfervaràn, 
y guardarán aquellas, tncidefean irremiífi-
blementenlas penasen las ditas Conftitu-
çions difpofadas,y ab lo modo, y forma,que 
en aquellas fe conté, injungint perço obli-
gaciò ais Deputats, y Oydors del prefent 
Principar, lo fer publicar ditas Conftitu-
cions en lo modo referit,y que fent le con-
trari , ne pugan eíTer querelats en la Vifita. 
Piau á fa Mageftat. 
D E P R O H I B I T I O D E A R M A S . 
T I T . X I X , 
I. F E R R A N D O Segòn en la Cort de 
Montfo, Any M, D . x. 
Cap. xxv. 
m 
ER proveir ais defordes que 
moitas vegadas fe fon fe-
guits, per portar los Gaf-
cons balleftas , e altras ar-
mas, ftatuim , e ordenam, 
que de aqui avant los Gaf-
cons no pugan portar balleftas, ni armas al-
gunas en alguna part del Principar de Ca-
thalunya, e Comtats de RoíTello, e Cerdan-
ya , exceptar que pugan portar vn bafto, c 
vn gavinet fpuntat,e fi lo contrari fafan,per-
dan las armas: e" la fegona, e totas altras ve-
gadas que contrafaran , caygan en pena de 
deu Huras, o de elíer aflbtats: aço entes, e 
declarat, que fe haja entendre dels Gafcons 
qui'feran paftors,orebadans,o vagabüts.In-
hibim encaraab ferie de la prefent a tots los 
Officials Reyals,els tollem tot poder de 
compofar en peccuniaslos dit Gafcons paf-
tors, o rebadans, e vagabunts, de qualfevol 
deli¿tcs,ecrims perells,e qualfevol dells co-
metedors, ans bajan aquellscaftigaren pe-
nas corporals , fegonslo deli&e per ells co-
mes requerra: falvats empero los Privilegis 
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comuns, e particulars a la Ciutat de Barce-
lona^ altrasVniverfitats,e particulars perfo-
nas atorgats de fer cõpofítionsje remiirions. 
II . CARLES en la fegona Cort de Mont-
fo, Any M. D. xxxiiij. 
Cap. x. 
A luílant a la conftitutio feta per lo d l t Catholic Rey Don Ferrando Scgon, 
en la Cort de Montfo Cap.xxv. començant. 
Per proveir ais defordes. &c. ftatuim ,e or-
denam deconfentimentde la dita Cort,quc 
los Gafcons, Biarnefos, Limofins, Foxencs, 
Donefans, e altres Franceíbs qui cn los dits 
Principar, eComtats portaran balleftas , o 
efeopetas,niarcabufos, fien açotats,c ban-
dejatsde ditsPrincipats, e Comtats, y íi las 
portaran paradas, o parats, perdan lo puny, 
o hajan de fervir perpetuament en noftras 
Galeras, e fi tiraran contra perfona alguna, 
fien punitsde mort natural: lasquals penas 
fe pugan moderar, a arbitre dels Officials a 
qui tocara con fi derada lacaufa, y qualitat 
del delide, e delinquent,en la qual Conf-
titutio no fien comprefos los qui fon, ofe-
ran eftats cafats cn los dits Principar , c 
Comtats. 
III . P H I L I P en la Cort de Mont-
fo , Any M. D. Lxxxv. 
Cap. Ciiij. 
C^Onfiderantlos grandiffims danys que j en lo Principat de Câchalunya, Com-
tats de RòjTello , y Çerdanya han cauât 
los arcabuíos pedrenyals , y eípecialment 
los petits vulgarment áhs^pifiolets ,y que 
ja per nos fon eftats, no fols prohibits, pe-
ro encara reprobats,y en alcres Regnes com 
a arma proditoria, faifa, y no vtilofa pera la 
guerra, maligna,c indigna de nom de arma, 
foragitats, y ab graviífimas penas prohi-
bits, com la qualitat de armatant probi-
toria mercix. Volent proveir a tants homi-
cidis proditoris , y altres grandiffims de-
faftres , que por lo vs deis pedrenyals fe 
fon feguits, y porian majors feguirfe, fta-
tuim, y ordenam ab approbado, y confen-
timent de la prefent Cort , lo vs de tots 
los arcabufos pedrenyals efler a tota per-
fona 
4 4 0 Libre IX.De las Conftitutions de Cathaluriya 
fona de qualfevoj ftamcnt,o conditio que 
fie prohibit, com arma reprobada, prodi-
toria, y no vtil pera la guerra, y faifa, de 
tal manera, que ningu en lo prefent Princi-
pal , de qualfcvol ftamene, grau, o conditio 
quc.ficjy quaUevol excmptio,o Privilcgi 
pretenga, ni prctendre puga, encara que fie 
Commiífari, o akre Otficial Rey a l , o de la 
Sanda Inquifitio, o familiar de aqucll San¿t 
Offici, o de la Capitania General, o del Ge-
neral, y Deputats de Cathalunya, o deis Al-
caldes , y Seca, o de la Crufada, o qualfcvol 
altre qu i pretenga per privilcgis,o altrc dret 
qualfcvol poder portar armas prohibidas, y 
reprobadas, puga portarlo, ni teñir en fa ca-
fa ab feientia, y patientia fuá, ni en altre loe 
algu public,© fccrct,fots las penas feguents, 
ço es, a las perfonas militars,o que gofan de 
privilcgi militar, fots pena de deu anys de 
defterro en ItaliajOalgunalílanomenadora 
per nos,y íi a cas rompralo tal militar,o qui 
gofara de Privilcgi militar lo dit defterro, li 
íic augmcntada,y doblada la pena de dit def-
terro altres deu anys,y íi fera plebeyo natu-
ral deis Regnes noftres, a pena de deu anys 
de galera,y fi fera eftranger,ço es Frances, o 
Gafco,a pena de mort natural ,.las quals pe-
nas en ninguna de ditas perfonas fe pugan 
commutar, compofar,ni remetre per Lo¿ti-
nent General noftre , o per lo Portant vcus 
de General Governador, ni per altres Orti-
cials Rcyals,ni de Barons,peral qui lo apor-
tara,o tindra en fa cafa^b la modificatio en 
lo Capitol feguent contenguda, la qual 
Conftitutio fie duradera fins a la conclufio 
de las primeras Corts. 
un. L O M A T E I X en dita Cort 
Cap.Cv. 
EPer quant los pedrenyals curts, y que lo cano dells no te tres palms per la deflfen-
fio de la terra fon deltot inutils,y com dit es, 
es arma ta proditoria,y mala,que en ningu-
na manera fe deu lo vs deis dits pedrenyals 
curtsfuffrir, niallargar, ftatuim,y ordenam 
ab loatio, y approbatio de la prefent Cort, 
que dins vn mes apres de la conclufio de las 
prefent Corts fe haja la prohibitio, y repro-
bat io deis dits arcabucos pedrenyals ab 
veu de publica crida en totas las Ciutats, y 
Vilas que fon cap de Veguería publicar, y 
fignificar ab totlocontcngutcn lo proxim 
precedent Capitol, y en aquefl:, y los altres 
quesfegucxen,y parlan deis dits pedrenyals, 
donant fols temps de dos mefos a tots los 
qui teñen arcabus pcdrcnyalcurt, y manco 
de largaria lo cano de cll de tres palms, que 
com dit es, paífats los dits dos mefos, fots 
las matcixas penas en lo precedent Capitol 
contengudas nol pugan portar, ni teñir, 
com en lo precedent Capitol es dit, de tal 
manera, que paífat lo dit termini, ipfofatfo 
incorregan en ditas penas los quil aporta-
ran , o tindran, cncaraqtic lo bajan desfet, y 
y tret de la caxa , com la intentio de la pre-
fent Cort íic, que ningún veftigi deis dits 
pedrenyals curts pugareftaren los dits Prin-
cipat,y Comtatsde RoíTeilo, y Ccrdanya. 
V. L O M A T E I X en dlu Core 
Cap.Cvj. 
PErque ninguna excufa de ignorantia puga haver en los qui tindran los dits 
arcabuííos pedrenyals de tres palms, o mes 
lares, y per mes reduirlos a la memoria, que 
en tota manera los han de dexar, y que fien 
dias los dits dos anys tots abolijs, ftatuim, 
y^Jfrdenam ab loatio de la prefent Cort, que 
vn mes abans que losdits dos anys fe aca-
ben , lo Lo&inent General noílrc en Ja 
Ciutat de Barcelona , y en fon cas lo Por-
tant veus de General Governador, y en tots 
los altres caps de Veguerías los Vcguers ha-
jan defer publicar vna crida, notificam a 
tot horn generalmcnt, de qualfevol grau, 
(lament, o conditio que fie , que dins vn 
mes fe cumplen tos dos anys de poder teñir 
losdits arcabuflfos pedrenyals lares, paífat 
lo qual mes fera proccit contra los quin 
tindran, y contra los meftres quels ado-
baran , conforme al ftatuit , y ordenat 
per los precedents , y feguents d p i -
tols. 
VI. L O M A T E I X en dita Cort 
Cip. Cvij, 
ST a t u i m , y ordenam ab l o a t i o , y appro* bat ió de di ts tres braços , que qual-
fevo l meí l rc qu i apres de la publ icat io 
de 
De Prohibitio de Armas. Tit. xix. 
de las ditas cridas fara pcdrenyals cures, o 
lares de nou , o cano, caxa > Q pany per al-
gún arcabus pedrenyal cure , incorrega 
en la fobredira pena de deu anys de galera 
com dale es dit perais naturals dels Reg-
nes noílres, y fi feran eftrangers, ço es Fran-
céfos, o Gaícons, dc.morc natural,y lo qui 
adobara dits canons , caxas , o panys pera 
dits arcabuíTos pedrcnyals curts, incorrega 
enpena de effer pofaten galera, y fervir al 
rem per temps de fis anys , y la mateixa 
pena de deu anys de galera , y de mort na-
tural refpc&ive com dalt efta dit, incorre-
gan los meftres qui paffats los dits dos anys 
fabricáran de nou pany, cano, caxa, o clau 
peraqualfevol arcabus pedrenyal de qual-
fevol largaria,y refpe¿Hvamenttámbelos 
qui adobarán cano, caxa , o pany perais 
dits arcabuíTos pedrenyals lares, pafíatslos 
dits dos anys incorregan en pena de fis anys 
de galera. 
VII. L O M A T E I X e n dita Corc 
Cap.C.vüj. 
STatutm, y ordenam ab loatio, y appro-batió de la prefent Cort, que fi algún 
meftre vcura, o fabra que li portan adobar 
arcabus pedrenyal reprobar, caxa , p.iny, 
o cano, tantoftque la reprobatio puga te-
ñir executio, es afaber, que fie paflfat lo 
temps de dos mefos perais curts, y de dos 
anys perais de tres palms , o mes , hnja de 
teñirle enuers fi lo tal arcabus pedrenyal 
reprobar, o lo cano, eaxa, o pany , y por-
tarlo, y manifcftarlo a la Ciutatde Barce-
lona al Advocat Fifcal noftre , y en altra 
Ciutat, Vila,o Loe deis dits Principar, y 
Comtats al official ordinari , o de Baro, 
fots pena de galera per fine anys. 
VIIÍ. L O M A T E I X e n dita Core 
Cap. Cix. 
PER quant aprofitaria poc, que foíTen eftadas fetas tan Tandas , y juilas ordi-
nations, y prohibitions peralbe, y quie-
tut de aqueft Principat, y Comtats, fi los 
Jutges , y Officials ordinatis íbííen ne-
gligents en la executio de ellas, per ço fta-
uiim, y ordenam ab loatio de la prefent 
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Cort, que filos Officials, axi Reyals, cotn 
de Barons feran negligcntsen executaria 
reprobatio deis dits arcabuíTos pedrenyalsj 
y las penas fobreditas, incidefeanen pena 
de defterro del prefent Principat, y Com-
tars pera tres anys, y de effer privats de tots 
olficis, axi Reyals corn del General, y de 
Ciutats, y Vilas del Principat de Cathalu-
nya, y Comtats de RoíTcllo, y Cerdanya, 
en la qual incorregan ipfo fafto, y nols pu-
ga eíTer en ninguna manera remefa. 
IX. LO MATEIXen dita Cort Cap, 
de Çort xxv. 
PER qué lo gran numero deis pedrcnyals que al prefent hi ha en Cathalunya, 
qui fon de tres palms , o mes de largariai 
fins que Tos Poblats en lo dit Principat, y 
Comtats fe pugan proveir de arcabuíTos de 
metxa lares de quatre palms, y mitx , cou-
ve per la dtfícnfio deis dits Principat, y 
Comtats,del incurs dels enemies, fuppli-
can los dits tres Braços a Voftra Majeftati 
fie ftatuit, y ordenar ab lur confentiraent> 
y apprabatio , que los qui teñen los dits 
pcdrenyals, que lo cano dc ells es larc dc 
tres palms, o mes, los pugan reteñir fens 
incorrer en pena alguna , per temps de 
dos anys compradors del die dc la conclu-
fio de las prefents Corts, y durant los dits 
dos anys fe pugan proveir com dalt es dit 
de archabuffos de metxa, y paíTats los dits 
dos anys portantlos,o tenintlos en fa ca-
fa en la forma que dale en los altres Capi-
tols efta dit , o altre loe public , o fecret, 
incorregan en las ditas penas, com en al-
tre Capitol es ja dit. Piau a fa Majeftat, 
refervantfe , que paíTats dits dos anys pu-
ga proveir, lo que parexera conve-
nir al be de la terra. 
* 
* * * * * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * 
* * 
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M A T A R HI. SIE UC1T O N O 
ANYELLS. TIT. XX. 
PHILIP Princcp , y Loaincnt Gene-
Tilde Carles en la fcgona Cort de 
Montfo, Any M.D. Liij. 
Cap xxvi j . 
ER levar lo abus que dc al-
gún temps enfa (c fa , de 
matar, y tallar los anyells,y 
anyellas,pcrloqiial fecau-
fa diminutio de moltons,y 
ovcllas,y careftias dc earns, 
ílatuvm, y ordenam , que de aqui avant nos 
pugan matar, ni tallaren carnicerías publi-
cas anyclls, ni anyellas ,quc no tingan vn 
anycomplit,e que fie duradera la prefent 
Conftitutio fins a las primeras Cons. 
I I . P H I L I P en la Core de Mont> 
fo, Any M. D. Lxxxv, 
Cap. xxiv. 
COM per Conftitutio feta per nos en la prefent Vila en lo any M. D. Liij Ca-
pitoljcxvij. qui comença. Per llevarlo ¿l/ttSj 
C e . fos proveit ab molt juila caufa lo matar, 
y tallar anyells,y anyellas en carnicerías pu-
blicas, que notingueíTcn vn any , y encara 
que aquella Conftitutio fos temporal, fonc 
prorogada en las vitimas Corts per nos ce-
lebradas fins a eftas, vift, y confidcrat quanc 
vtilofa es ais Poblats de aqueft Principar, 
perço ílatuim, y ordenam ab loatio de la 
prefent Cort,quc la dita Conftitutio fie per-
petuada^ ajultat a ella , que qualfcvol qui 
fara lo contrari, cayga ipfo fa&o en pena de 
tres Huras per cada vegada , la qual fie irre-
rn'ffible , y executadora per lo Ordina-
ri de la Ciutat, Vila , o Loe , y que los 
Confellers, Paers, Confols, Jurats, o Pro-
curadors delatai Ciutat, Vila, o Loe, bajan 
dc inftar al dit Ordinari, que la execute, y 
'omatcixpuga inftar qualfcvol particular 
>erfona, y en tal cas bája lo, acufador lo terç 
la pena,y las altras dos parts fien applica-
as al dit Ordinari,y en cas que de fon offi-
la execute, fié tota a cll applicada. 
Derogadas fer U (¡ues feguex. 
PHELIP Segon en la primera Cort dc 
Barcelona, Any M.D.IC. 
Cap. xxíx, 
COM per experientiafe haja vift que la prohibirlo de nmar anyellscn aqueft 
Principar, y Comrats ha redundar en dany 
dclls,y defos habitants, y perfa executio 
fe hajan fcguit inquictuts,y moltsgaftosha 
Vnivcrfirarsy particulars : Perço ab loacio, 
y approbatiode la prefent Cort, revoeam 
totes y fenglcs Conftitutions, y altres lleys 
dcla terra prohibints ab pena lo matar dits 
anyells. 
DE DIVERSOS , Y EXTRAORDINA-
RIS CRIMS , Y DELICTES. 
TIT. XXI. 
I. FERRANDO Segon en la Cort de 
Momcfo, Any M. D, x. 
Cap. xxvij. 
Ncara ftatuim, e ordenam, 
que algún paftornogosdo-
nar men jar, ni beurca algú 
eftranger que no fie paftor, 
c que quifeun paftor haja a 
reñir albara fignatde made 
fon amo , ab fcgell, o certificarlo de made 
Notari, c fi fera trobat fens tal albara,ocer-
tificatio, volem que incorrega en pena dc 
açotar; 
I I . 
o de deu liuras. 
C A R L E S en la Cort de Bar-
celona , Any M. D. xx. 
Cap. ii i j . 
MES avant ftatuim , y ordenam, que no fie licir a alguqui no fie Official, 
portar ca vulgarmcnt dit de ajuda , f qui 
contrafará , incorrega en pena d^»finq«an-
ta liuras, e fino las pora pagar, fie dat a 
galera. 
IH LO MATEIX en la fegona Cort de 
Montfo , Any M. D. xxxnij.Cap. 
de Cort vüj. 
PER teñir los paftors , y majorais bef-t iar propri apartat del beftiar dc fos 
amos, 
De Diverfos, y Extraordinaris,&c.Tít.xxi. 
amos,o mefclat ab aqueU,fe fcgucxcn molts 
mals, e danys ais ganadcrs, y aquells qui 
teñen beftiar, car los dits paítors majorais, 
no fols donan malrecaptc al beftiar de fos 
amos, per donar recapte al feu, mas encara 
teñen gran occaíio, oppominitat, y avinen-
tefa de furtar, com de fet furtando fols bef-
tiar de fos amos, mas encara de altrcs, y dits 
paftors crian mes,y millor beftiar perafi tanc 
pertanr, que a fos amos, per hon ne ve gran 
dany no ío!s al Senyor del beftiar, y gana-
der, mas encara a la republica. Perço los 
dits tresStaments fupplican a Voftra Majcf-
tat, que li placía ftatui^y ordenar,que algún 
paftor amo, o majorai, o rebada no goíen, 
ni pugan teñir algún cap de beftiar gros,ni 
menut, de qualfevol linatge, o fpeciefien, 
en lo ramat de fon amo,o fora de aquell,fots 
pena de perdre aqucll, y pena de deu Huras 
per cada vegada.E per lo femblant que algu 
no gofe, ni puga acullir en ion ramat, ni ca-
banas , ni en altre loe ninguna fort de dit 
beftiar, axi gros com menut deis dits paf-
tors, majorals,o rebadans, fots pena de deu 
liuras,en la qual incorrega aquell del dits 
paftors, amo, o majorai, que hi confenti-
ra, cada vegada que fera pro vat, ells, o ca-
da hu dells haver fet lo contrari,de las quals 
penas la terça part fie donada al aecufador, 
o denuntiador , c las altras dos parts fien 
del official qui fara la executio, prohibinc 
ais Officials a qui las fobreditas cofas fe de-
nuntiaran,que no divulguen a ninguna per-
fooa lo denütiador,© acufador, fots pena de 
deu liuras, aplicadora la mittat al Official, 
Jutge, o Senyor qui fara la executio, c laltra 
al denuntiador, o acufador qui haura divul-
gar, o defeubert. Plau afa Majeftat. 
IIII. LO MATEIX en dita Cort Cap, 
de Cort xiij. 
PER proveir en lo deforde que de quif-cun any fe fa, en pendre , e robar los 
ousdels ftors, y traure ftors niers del niu, 
lo que caufa que ja per vuy nos troban ftors 
en lo Principar de Cathalunya, c Comtats 
de RoíTello, e Cerdanya, per haver fet def-
trüir, y perdre los agres de aquells, fegons 
feyen en lo temps palfat, fupplican los dits 
tresStaments a Voftra Majeftac,que vulla 
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ftatuir, y ordenar , que ninguna períbn* 
de qualfevol ley, grau, o conditio fie no 
gos, ni prefumefea traure, pendre, ni robar 
ditsousen ningún temps,ni pendre del nius 
ftors niers, abans de la fefta de fanda Mag-
dalena , que es en lo mes de Juliol, ni teñir 
aquells, y qui a la prefent ordinario contra-
fará, fi fera domiciliar en los dits Principar, 
y ComtatSjincidefca en pena de cent ducats 
de or, y fino pora pagar la dita pena, haja 
eftar per terops de quatre mefos a la prefo, 
los quals cent ducats fien applicats, çoes la 
terça parta Voftra Majeftat, laltra al aecu-
fador , laltra al official qui fara executio, c 
aço fi los tais delinquents feran trobats, y 
prefos en terras de voftra Majeftat, efiferaa 
trobats , c prefos en terra de Barons, Cava-
liers, Gentilshomens , o Prelats,o perfo-
nas Ecclefiafticas, que la dita pena fie di-
vidida en tres parts , la vna fie applicada 
al Senyor de la dita terra, y laltra al aecufa-
dor, y laltra al official qui fara la executio. 
E fi fera lo tal contrafaent eftrangcr deis 
dits Principar, o Comtats, incorrega ipfo 
fado en pena de cífer açotat. E perqué mi-
llor fie cffc&uat, e fervat lo prefent Capi-
tol , fie donada facultat a qualfevol perfonâ  
o perfonas, axi Ecclefiafticas, com feculars, 
encara que no tingan juridiofcio alguna,quc 
pugan pendre aquells qui al prefent Capí-
tol haurian contrafeten qualfevol territori 
quelstropian , axi de Voftra Majeftat, com 
de qualfevol Baro, o Barons, Prelats, o Ec-
clefiafticas perfonas t e aquell , o aquells 
prefos hajan de metre en ma de fon ordina-
r i , c fuperior dins vn die, fi ja per la diftan-
tía del loe a hon fera lo ordinari,mes temps 
noy haura meftre, prefents teftimonis, e re-
quefts los dits officials que hajan a fervar, y 
eífeduar lo prefent Capitol, fegons que en 
aqucll es contengut: e fi aqucll official re-
cufara , o diffimulara rigurofament execu-
tar las penas preditas , ipfo facto incidefea 
en la matcixa pena de dits cent ducats , en 
los quals haja de eífer executar per fon fu-
perior , fens remiffio alguna , la qual pena 
de dits cent ducats fie partida fegons es 
predit. E los ous, o ftors niers qui ferán tro-
bats en aquell tal que ferapres, fien liurats 
al Senyor del territori hon feran trets , ab 
que no fen puga approfitar pera criar, o 
^ 4 tcmr 
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teñiraquells,anshaja aquclls lançarc los 
ftors tornar al niu, a fi que ftor nicr en nin-
guna manera no fie trobat, que algún tinga, 
e los qui receptaran, aculliran,o favor, o aju-
diiran ais fobredits delinquents, incorregan 
en la mateixa pena, la qual fe haja a dividir 
fegons es dit. E fi cas fera,quc lo aecufador, 
o aquell qui haura trobat lo malfador ani-
rajodexara anar aquell, compofantlo en 
alguna cofa, que aquell tal incidefea en la 
pena del prefent Capitol, en lo modo pre-
dit partidora. Piau a fa Majeftat, dempto 
que la pena dels Officials Reyals fi contra-
faran, fie refervada a arbitre de fa Majeftat, 
o de fon Lo&inent General, o en lur abfen-
tia,del Portant veus de General Governador. 
V . PHILIP en laCort de Barcelona, 
Any M. D. Lxiiij. Cap, 
de Cort üj. 
PE R quant molts ladres, anant ab habits de paftors, íè recullen a las plctas deis 
Ganaders, y de alli ixen a robar, y faltejar 
loscamins, fupplican los tres Braços a V. 
Majeftat ,* vulla ab fon confentiment, y ap-
probatio ftatuir, y ordenar,quc de aci avant 
quifeun paftor, rabada, o qualfevol altrc 
moffo qui eftiga en las plctas, jaíTas, hatos, 
©cabanas deis Ganaders, o altresqui tin-
gan beftiar, haja de portar ab fi bollera, o 
certificatoria de íbn amo, com efta ab cll, o 
lo amo predit, o Majorai los haja de nome-
nar, y denuntiar al Senyor del Tcrme ahon 
pafturan, o a fon Official, o Corts, a efFedc. 
ques conegan los vagabundos. E fi algu fe-
ra trobat en pletas de paftors, o Ganaders, 
qui no tinga dita bollera, o certificatoria, 
o no fera denuntiat com dit es, dega eífer 
pres per los Officials Reyals , o de Barons 
hon fera trobat, e incorrega en pena de Ga-
lera pera fine anys, ab tal empero, que dc£ 
pedintfe lo dit paftor, o altre moífo de fon 
amo, haja de pendre, y ab fi portar la jorna-
da ques defpcdeix de ma del dit fon amo, o 
Majorai, o del dit Official del Termc hon 
fera lo beftiar, la qual dit Official haja de 
donar fens algún falari, y dins vn mes apres, 
encara que eftiga fens amo, no incidefea en 
las penas de la prefent Conftitutio, y fi cas 
craque a lgún Majorai, o altri darabollcta 
a algu que no fie fon moço, incidefea en las 
mateixas penas, y que lo prefent Capitol fie 
durador tantíblamcnt, fins a la conclufiode 
las primeras Corts cfdcvenidoras. Piau a fa 
Majeftat, ab tal ques façan cridas per los 
caps dç las Veguerías, notificant lo prefent 
Capitol. 
VI . LOMATEIXenlaCortde Montfo, 
Any M.D, Lxxxv. Cap.xj. 
COM los hoftals en Cathalunya fien fols per receptar, y acullir los pafatgers, 
ycaminants,y la expericntia haja monf-
trat, que alguns hoftalcrs abufant del fi pc-
raque íbn inftituits, y deputais, fan aquclls 
cafas de vicis , que recullen perfonas vicio-
fas, y golofas, dadas a tota glotonería, y vi-
ci, que dexadas fas mullcrs , filis, y familia, 
cftan en dits hoftals dos, o tres dies, fens 
tornara fas cafas, menjant, y bcvent,y 
gaftantfe alli lo que teñen, y no teñen, fens 
curarfe de dits fos filis , y familia, y fe exer-
citau alli en ditas glotonerías, jugant, fent 
y concertant altres delides, y lo que pijor 
es, alli cfpian , y teñen compte ab lo paífat-
ger,y caminant, per poderlo robar,y deftro-
çar axi dins dit hoftal, com encara en ea-
rn ins Reyals, y finalmcnt íbn cans de ladres, 
vellacos, y viciólos , y receptors de furts, y 
altres malefic is, perço per evitar fèmblants 
maleficis ftatuim , y ordenam ab loatio, y 
approbatio de la prefent Cort, que ditshof-
talers no pugan acullir fèmblants perfonas 
viciofas,ni donarlos a menjar, ni beurc, per 
via dire&a, ni indircòla, ni a ninguna aítra 
perfona que eftiga , ni habite en la Ciutat, 
Vila, oLoc ha hon feran dits hoftals,™ mit-
ja legua al entorn dc dit hoftal íbts pena de 
vint y fine liuras per quiícuna vegada al dit 
hoftaler, y al tal vicios dc eftar a la prefo per 
trenta dies , la qual pena fie irremiífible-
ment executada per lo Ordinari Jutge dc 
aquell Loe,y applicada al dit Ordinari,o 
aqui per privilegis, o altrament en las Ciu-
tats, Vilas,y Loes en lasquals fèmblants ex-
ccííos fe cometran, fe acoftumán dc 
applicar. 
* . * 
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Vil: LO M A T E I X en dita Cort 
Cap. xxvj. 
ENcara que per difpoíitio del dret Divi-nal fie permes ais pobres, que pugan 
entrar en los camps , y proprietats agenas, 
per aprofitarfe de las fpigas dels fplcts que 
fon caygudas en terra, pero ha vingue a cre-
xer en tanta manera la cobdicia dels qui ab 
appellido de fpigolar roban lo agenô prenent 
no fols las fpigas caygudas en terra , mes en-
cara de las garbas,y mudalons, ogarberas}en 
molt gran dany deis Poblats en Io preíènt 
Priñeipat, y Comtats, y perditiode lurs Ani-
mas. Defyant perco atant gran abus , que íb-
bre lo ípigolar iefa, majorment en losCom-
taty de Rofifellojy Ccrdanya^proveir, y altres 
parts del preíent Principan que fon prop de 
algunas Poblations populofas, perço ftatuim, 
y ordenam ab confentiment,y approbatiode 
la prefent Cort, que ningu puga fpigolar, ni 
pofar beftiar de ninguna fpecie en proprictat 
de altre, fins que las garbas fien fora del 
camp*, encara que tinga licentia del Senyor, 
fots pena de tres Huras Barcelonefas per quif. 
cuna vegada qué ícra contrafet, y fino tindra 
de que pagar, haja de eftar deu dies en laPre-
fo : y en la mateixa pena incorregan los qui 
pofaran beftiar de qualfevol fpeciê que no fien 
paflats tres dies,comptadors del die que hau-
íari tret las garbas, en olivars, vinyas, y fem-
brats, que los fruyts no fian fora , per fegure-
tat de la qual pena puga lo Senyor del camp 
de {apropriaauthoritat pendre fis caps de bef. 
tiar menat,y dos del gros, y aquclls aqui ma-
teix haja de depofar en poder del Ordinari, 
fins li fie pagada dita pena, vltra de Ia qual 
haja tambe de pagar lo Senyor del beftiar lo 
dany que haura donat, íegonsper los Proho-
mens fera eftimat, falvats los Privilegis a las 
CiutatSjVilas, y Loes concedits. 
VIH. L O M A T E I X en dita Cort 
Cap. xxxxij. 
COm en las Botigas deis Apothecaris , y Revenedors, y altres arriben mokas 
voltas Scripturas, y Proceflos en publica for-
ma redigits, y no tingan compte en la falta 
que poden ferais qui teñen interesen aquell, 
ftatuim , y ordenam ab confemiment, y ap-
probatio de la prefent Cort, que ninguna 
perfona de qualfevol genero de artmechanica 
que fie, goze, ni prefumefeâ rompre alguns 
Proceíros,ni Scripturas en publica forma re-
digits, fens licentia dels Officials Ordinàris 
delaCiutat, Vila, o Loe ahon habitan , fots 
pena de deu Huras per quifeuna vegada que 
contrafaran. 
IX LO MATEIX en dita Cort Capí* 
tol C. 
PEr quant, encara que per difpoíitio de dret fie prohibirá lasperfonas privadas, 
fer Congregations, ni A&es en nom commii 
de tais Congregations, fens licentia, y au-
thoritat de Superior qui la pot donar, y las 
Congregations altrament fetas fien Gomven-
ticulas, y Collegis illicits, y encara que algu-
nas Congregations,© Confrarias per ios Pri-
vilegis fien tingudas per Collegis approbâts, 
y íè pugan eníems juntar, y fer los Aites to-
cants afonCollegi, y Congregatio, pero per 
la mateixa raho per lo dret confiderada, los 
es prohibit juntarfe mokas Congregations, o 
Confrarias juntas , o períbnas per ellas, en 
nom delias deftinadas , fens licentia, y autho-
ritat de fon Superior, perço ftatuim , y orde-
nam ab confentiment,y approbatio dela pre-
fent Cort, que los dits Collegis approbats, o 
Confrarias dire¿tament, ni indircíla, con-
junutament, ni divifa^ni per interpoíàdas 
perfonas particulars, o Nuncios no pugan 
entre fi traítar, conferir, ni determinar coíã 
alguna, de qualfevol fpecie de negoci que fie, 
ni No;aris alguns pugan rebre, ni fer A¿les 
de cofas refukantsde las tais Congregation?, 
y determinations, per moksCollegis,o Con-
frarias juntament, o feparada , íbbre los ma-
teixosnegocis fetas, fots pena de privatio de 
fos Officis, la qualipfo fe£lo incorregan irre-
mifsiblement, y tambe de exili perpetuo deis 
prefents Principar, y Comtats de Roífello, 
y Cerdanya, en la qual pena de defterro, o 
major, o menor fegonsla qualitat delexces 
a arbitre del judicant incorregan los majorais, 
o aquells qui hauran juntats los dits Colle-
gis , o Confrarias juntas, o perfonas parti-
culars delias, y feran deputais a traÜar en-
tre fi ,y convenir dels negocis que fe hauran 
tradat per las ditas Congregations , o 
Pp Con-
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Confrarias , encara que feparadament, no 
cnrenenc perço levar la faculrat a cada Collc-
51,0 Confraria dada per nos, operaUrcs Su-
periors dclsdits Coilegis,© Confrarias dc 
traftar, y determinar las cofas reípc¿tiva-
ment pertanyents a lurs particulars Collcgis, 
Officis,o arts, fegons per fos Privilegis, y li-
centias los es permes. y no mes avant. 
DE SOMETENT,SACRAMENTAL, Y 
HOòTS. T i T . XXll-
I . IACME Scgpn en la primera Cortdc Bar-
celona, Any M. cc. Lxxxxj. 
Cap. xviiij. 
Fficials noftres3e Homens dcCiu-
tats5o de Vilas noftras,o algu al-
tre no precceícan contra algim 
Ric Horn > Cavalier, Clerguc , 
Horn deOrde , o Ciurada, oal-
tre, ícnsCitatio, Someten^ o en altra mane-
ra : li dones no era tal malafeta , de que lo 
malfaytor dejes eííer punit corporalment, o 
malafeta en cami, o fora cami}de que lo mal-
faytor no pojes fer efmena : en los quais cafos 
puxaeffer proffeguit lomalfaytor, metent fo, 
c encara en aqueíts caios,fin donavan danin-
juftament, quen fien tenguts. 
11. LO M A TE I X en dita Cort Cap.xx. 
TOt Sacramental íie abiôlt, íi dones no era fet ab voluntat dels Senyors deis 
Homens, e ab authoritat de noftres antece-
íbrs, o noftra. 
111; FERRANDO Primer en la Cort de Bar-
celona, Any M. cccc.xiij. 
Cap. xxviiij. 
CAr per forma, e regia de cafeun Sacra-mental, ço es veil, e novell, per la qual 
axicom la oceurentia dels negocis, e qualirat 
de las cofas faedoras exigexen,molts Homens 
en nombre increible, ab Sometcnt moitas ve-
gadas fon congregais, molts deis quais enca-
ra que fien de ânimos agozar,no empero vfaa 
de Ia raho queconve, de hon moitas vegadas 
fe fa, que molts dells per voluntat, c força a 
raho contrarias, in dciliberadament, c o w t 
fa cuy tat, :>cr Proçcs dc Sacramental,viciada 
Ja Ley , o :g!a uc aqucll, los bens dc molts 
occupan,a bres tallan, fruyes prcncn,lcri7icnt$ 
arrancan,las cafas crcmaiijlas mcíTasdcítrucn 
e qua;x íoluts dcLcy, los innocents preñen 
los cubbies foltan , a molts Nobles, Cava-
liers, e ¿tlrrcs havents jurifdiíHo, violcntia, e 
injuria c;i ral minera íacnts : nos qui la jufti. 
tia propofani i::.;;}:ltrar} c no podem dc Leys 
difcrepar,no \ í>lcn:.squclosmalvats ais inno-
cents opprim.ip̂ e CJMC losmals fien folts de la 
diferidio de Ley s, mas cafeuns de la foladif-
poíj'jodc Ley,Sratut,y Regla contents,algu-
na coíà adverfa fjr noprefumefcan,pcrquede 
la forma del di: Sacramental, Io qual per exe-
cv.tio dc juíiitia , per crims punidors, e mal-
faCiors prenedorses cítat inrtituir, algunaco-
fa injufta, oinicano proceefca,a tolra abuíos 
qui en tais colas mokas vegadas fe es deuen 
en per folla prefumptio deis Homens info-
lents, c perqué aqucll Sacramental, (lòqual 
en fa inftitutio es juft) per alguna prevaricatio 
no puxa eífer judicat inic, axi queiiecohibi-
dala audacia deis perveríbs , e aquellas co-
fas que diífonan a equitat fien corregidas, fo-
bre los abufos del dit Sacramental,en la Cort 
la qual alsCathalans en la Ciutatde Barcelo-
na en aqueft temps cclebran,aquella Cortap-
probant, fobre la forma, o regla dc cafeun Sa-
cramental,axi novelIjCom vell,las Provifions, 
Ordinations, o declarations fem fubfeguents. 
Perqué aquella cofa que ftatuida es a falut de 
la cofa publica , no fie deduida a noxa deis 
particulars3com fie proveitper lo Capitol del 
Sacramental novell, que los Capitans, e Ho-
mens de' Sacramenta! bajan infeguir,e pendre 
lo crim fragant, tkc. La intentio noftra fobre 
aço declarants precipim,e manam,quefi aytal 
malfaytor haura delinquir enfre jurifdi&io de 
Efgleya, de Baio^de Cavalier, Ciutada, o de 
altre qualquc qiial,e aqui Domiciliar fie, o en-
cara íi dintre noítra junfdiílio eftiga Domi-
ciliat,e en altra manera que per lo dit ib pre-
vengut nofera eftat, aytal malfaytor a aquell 
enfreia juiifdictio del qual haura dclinquit/i 
la jurifdidio del dit malefici a ell pertanye-
ra , ner d its Capitans tantoft fie remes, e no 
fie pofat en poder de Veguer,o de altre Re-
yal Official, axi com los drets communs en 
tais cafos fer difponcn: c fi contrail fet few 
cítatjlos Capitans dc aquell Sacramental pena 
dc 
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de ííncçents fous per aquell fet incorreganja 
mcytac de la qual a aquell dintre te jurif-
diótio del qual Io dit malfaytor haura delin-
quir , de tot en tot fie applicada. Per aço em-
pero no entenem a la jurifdi&ioa nos , e ais 
Officials noílres pertanyent per raho de Pro-
les de Soraetent, en alguna cofacífer dero-
gat. E com mokas vegadas fe contingefea, 
que los malfaytors fe receptan en Fortalefas, 
o Caílclls, infeguint a ells lo ib, e dat feruti-
n i , o cfcoicoll, los Capitans, e altres Ho-
mens del dit fo del dit eícorcoll no contents, 
los bens del malfaytor ab íi portarfe esforçan, 
provean, volem, e ordenam fots aquella ma-
texa pena, que íi !a punitio de aquell delic-
te a nos, o a Officials noftfes no fe expeda, 
axi com fobre prop es diftin£l, los bens dels 
tais delinquents per los ditsCapitans,o altres 
predits en ninguna manera fien oceupars: 
mas a rebre ferutini, o efcorcoll, vhra las 
perfonas en altra manera ftamidas per noftra 
provifio, negun entrar gos , fots penadevint 
áureos, decafeuqui contra haura fet irremif. 
fiblement exhigidora. Efi aquell qui contra-
fará , pagar no pora aquella, de miísio encar-
cer, en lo qual per tienta dies fie retingut, 
pena incorrega. Mas los Capitans, qui en 
prohibir las cofas preditas trobats feran eítats 
negligents , la pena pecuniaria fobredíta ha-
jan a pagar. E com no fie decent, que los 
Senycrs «qt!Í cavalcadas , o alnas fervituts 
Reals, c Perfonals, axi com jovas > batu-
das , e altres ferveys reebre han deis Ho-
mens qui fon del Sacramental , per lo ib 
predit de lbs diets fien defraudats , pro-
veím, que fi fe efdevendra tal Horn eífer , 
o no eífer en lo dit fervey , e mentre lo fo 
fera emes , o ans de la emiísio del fo , que 
tal fervey faça, o continu fera eftat requeít, 
per la proíecutio del dit fo no puxa vltra vn 
die natural del dit fervey cellar, e en aquell 
cas a ell fie licit per fi , o per altre en loe dell 
lo dit fo proífeguir, c per fi, o per altre fatif-
fer aí dit Senyor en lo fervey memorat: e fi 
lo contrari haura fet, pena de d cu fous, la 
qual axi per culpa, com per foftret fervey , 
applicadora a aquell Senyor incorrega lo con-
trafaeht cafetín die , per lo qual lo dit fervey 
fer haura, e fera eftat ceífat de prcíktio del 
dit fervey : mas deis Homens propris, e folius 
no entenem aço eifer dit : com en tais deu ef-
fer imputat al Senyor, qui lo Home feu en lo 
dit Sacramental ha volgut efíer reebut -, e ad-
mes. E car executio de d ret fer nos deu ab 
cuytada feftinantia, proveim, que íi feruti-
ni , o efcoll es demanat de algu, qui es dit Se-, 
nyor de algún Caílell, o Fortalefa, en lo qual 
fe feran recullits, oreceptats los malfaytors, 
requeftas per entrevalls decents, a arbitre 
deis Capitans, fe bajan a fer, axi empero, 
que almenys per efpay de mitgdie natural no 
puxan aquellas requeñas efler fetas pus breus. 
Efi altre Official noílre a qui prefentfera ef. 
tat, a arbitre dell aquellas requeftas lavors fe 
façan : ajuftants que fi los Homens del dit Sa-
cramental , contra la forma dells damnatges 
hauran donats, aquells en doble reftituir de 
tot en tot fien tenguts.E fi Official-algu noí-
tre prefent feraeilat, com lo damnatge feri 
donat ,1o damnarge que hauran donat íens,o 
contra voluntat de aquell , refarcir en doble 
de tot en tot fien eftrets : de la qual pena , la 
meytat al Senyor del dit Cafiell en cafcu deis 
dits cafos volem eífer applicada. E perqué per 
audacia de perverfos lo Sacramental infolita-
ment, e inconfultament, o inprovifa no fie 
convocar, proveim, que fi per algún fo eme-
trefe convendrá, en casque íegons Capitol 
del Sacramental eá permes, los Capitans com 
primer poran,tota calliditat ceífant}jurament 
per lo einetent fo exigefean, per lo qual, fols, 
e fens inílruidor la caufa perqué fo emes es 
efpecificament a aquells Capitans , o a algu 
dells aquell cmerent haja declarar: per la 
qual caufa, fi ais dits Capitans vifta fera juña, 
e no per alti a per aquell ib emetent apres ex-
primidora, lo fo continúen, aquell a deguda 
executio ponant : mas fi aquefta forma no 
hauran fervada , vltra la eítimatio deis dam-
natges , e fatisfa&io a la part, fi alguna per 
aqueftas cofas lefafcraeftada/aedora, aquells 
Capitans, per cafeuna vegada que hauran 
contrafet, pena de fincents fous ipfo fado 
incorregan , la qual eíferrcmefa a ells no 
puxa, fino primerament fatisfet a la pare 
damnificada , e aquells qui no poran pagar, 
bajan eftar per vn mes en lo Career. Empero 
com fie quaix crím de Sacrilegi,los Officials 
Reyaís no eífer temuts, tots los Homens del 
Sacramcnral volem a aquells noftres Offi-
cials en tal manera obeir, que no trefpaífen 
los Manaments de ells , acerca las execu-
Pp z tions 
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tions per. aquell Sacramental faedoras, per 
alguna muratio, o variatio , que fi axi com 
efler eílat fet altras voltas dclplaentment nos 
recordam , algu en paraulas nephandas, o in-
juriofas, o de inobedientia contra los dits 
Officials, o algu delis prorumpira , o a clls 
injuria haura feta, o oflfenfa , fegons quaiitat 
de lamalveftat perpetráda fie punit, los Ca-
pirans, e Homens altres del dit Sacramen-
tal ab Íerie de las prcíents amoneftants , que 
acerca aço afsifteícan a aquel Is Rey ais Of-
ficials, e a jufsions dells de tot en tot obcef. 
can, pena derelegatio perpetual a cafcu faent 
lo contrari. Mas ja com per Capítol de 
aquell Sacramental fie eftat proveit, que los 
Senyors íbs drets puxan exigir deis Homens, 
axi com es juft, è que per aço fo nos puxa 
emetrea Sacramental, e los Homens del Sa-
cramental aqueílas coías axi eftretament en-
tcnen , que cerca altras cofas la juridi<5lio dc-
aquells que allá han en fos Terrnoris es ate-
nuada , c la pena inútil es retuda : dones aço 
declarants falubrement proveim, que los de-
linquents enfre Territori de Efgleya, o de 
Baro, o de altre qualfevol aqui Domiciliats, 
puxan per lo Senyor daquell Territori, fens 
paor del ditfoliberament, migeníãnt juftitia, 
eíTer caftigats, fi fuá Íera la jurifdi¿lio: enca-
ra los contraents dintre los Territoris dells 
puxan fegons Do&rina de dret eíTer judicats: 
e fi los havents tal jurifdi£lio íéran eftats re-
quetsper Officials noftres, o altres deaquells 
qui dret retre, o aquells deftrenyer, o execu-
tar poden , axi com per cartas de comanda, 
per feripturas de terç , o per qualfevulla con-
traíles majors , o menors ais fobredits , e en 
altra manera en los cafospredits, en quant la 
jurifdi&io de ells fe exten , no gos algu per 
tais cofas en véus de aço prorumpir ne los 
Capitaus lo fo en aquefts cafos enfeguefean, 
o enfegir permetan, ans a aytalíb alguobcir 
en alguna manera nofietengut : efi algu del 
"dit Sacramental, o Capitans de aquell Sacra-
mental, o altres contra las cofas premeias al-
guna cofa hauran feta, vltra la pena que es 
impoíada contra los emetents fo indeguda-
ment, pena de fmecents fous incorregan ip, 
fofa¿lo,lo dampnatge es menat en debica 
la part iefa, fi algún donat fera cíht per las 
cofas premelas:las quals cofas totas, haja qual-
fevol Official noftre, com fera cftat requeft. 
degudamcnt mcnar a cxecutio,c fi en aquellas 
cofas, c cafos, o altres quals que quals fo per 
qualfevulla injuftamcnt c mes fera cítat,e 
dampnatges dats feran cftats fens Ordinatio 
dels Capitans , o exprcs confentiment, tal 
temerán per aquells Capitans ficprcSjC fens 
requeíla de algún, conilant a clls de las co-
fas prcmefas, tal pres icmctrc en aquell Jut. 
ge, al qual fe ipcra, per propi Offici fien ten-
guts. E fi en las cofas prcmefas negligents fe, 
ran eflats , orcmiifos, a tots Jos dampnarges 
que per la premefa immifsio temeraria de fo 
feran feguits , del propri hi fien tcnguts. Per 
aço empero a la conexcnçadel dit Veguer, a 
qui iefpera concixcr ,fi lo fo fie, o no contra 
forma del facramcntal c mes , e a qualque al-
tra conexençaa ell efperant, no cntencm ef-
fer dcrogat. Mas com poc aprofit ordenar co-
fas detents, fino es qui aquellas degudamcnt, 
e foes regia depfena , la qual cofa profitofa-
ment fer nos pot, fi dones cerca la cleâiodc 
las perfonas deguda cautela no es obfervada, 
pertant ab aqueft ftatut noftre íãludable or-
denam , que en temps que la cleílio deis Ca-
pitans acoRumada eífer cs celebrada fegons 
los flatuts de aquell Sacramental, fien nome-
nats Hcmcns al Veguer de Barcelona en nom-
bie condecent , axi empero que bailen ai 
exercici de aquell íb ; o executio de aquell, 
dei mes proveòlcs de edat, e mes abundants 
en facuhats, e en altra manera dds miílors 
de cafeun Loe, o Parrochia en lo qual Ia 
ckclio deu efler celebrada, deis quais axi 
nomenats aquell Veguer, adhibits los fobre-
pofats de aquell Sacramental , haja elegir 
en Capitans en nombre acoftumat, injun-
gint a aquells, que circa la executio de la 
Ordinatio prefent p c dc altras Ordinations 
del Sacramental, qui empero a las prefents 
no obvian , fien axi folicits, e ancnts , que 
lo drct feu cafcu haja, e a ningu fie inferida 
injuria , comminant a aquells, com nos ab 
ferie de las prefents comminam , que fi en 
las cofas prcmefas, o circa de ellas feran ef-
tats negligents, o remiíTos, o en altra manera 
culpables feran eílats trobats en aquellas, vl-
tra las penas de fus impofadas , aquells en 
tal manera punircm,que a clls vajaa pe-
na , c a altres fcblants cofas vo-
lents temptar,a exemple. 
IV. AL-
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IV. ALFONS Quart en la Cort dc Barce. 
lona . Any M. cccc. xxxij. 
Cap. i i j . 
COnfirmants , loants, e approbants la Conftitutio feta per lo molt Illuftre Se-
nyor en Pcre Befavi noftrc de Gloriofa me-
moria en la Cort de Cervera començant,Pn-
mrameatcomfimtnts, &c. Elo VCzxgt̂ Alium 
namqite, en las páranlas en Ia dita Conftitutio 
mcntionadas, e encara las Conftitutions en 
la dita Conftitutio confirmadas, tollents tots 
Aftes, e abuibs fets per nos^ per noftres pre-
deccifors, cper Officials noftres , e lurs, per 
los quais ai dit Vfatgc, eConftitutions no vo-
lem en alguna manera eífer eftat derogar, de-
claram3que fi, e hon per algún cas fe cideven-
dra convocar lo Principar de Cathalunya en 
\rirtut del Víàtge , Princeps namque, o encara 
las hofts de las Ciutats, Vilas, e Loes del dit 
Principar,per altra raho, que per virtut del 
die Viàtge, Princeps namque 3 o fefdevenia 
convocar los Feudataris havents Feus en lo dit 
Principar, las quals convocations foííen fetas 
en cafosen los quals las ditas convocations 
hagueflên loe, e ferie poguefíen , a las quals 
convocations fe cfdevendra, os dirá, alguns 
no haver obtemperar, e per aço contra los no 
obtemperants fe hauria haproccir per nos, o 
fucceflbrs noftres, a inftantia delFifc,o en zU 
rra manera, feguintsla dita Conftitutio, c al-
tres drets de la Terra en la dita Conftitutio 
mentionats, hajam, c fiam tenguts procehir 
precedent legitima citatio,e deguda conexen-
ía de caufa,cn la qual conexenia dc caufa fien 
las parts en lurs deftenfions oidas , e feguida 
fententia difíínitiva, c la hon fien condemp-
nats , puga efler proceit a executio, e no en 
altra manera. Pero fi alguna de las parts fera 
abí*cnt,per contumacia fe puga en faabfentia, 
t contumacia proccir , juítitia mijenfant. Per 
laprefent Conftirutio empero no entencm,ne 
Volcma nosefier adquifit algún dret de con-
vocar las hofts, e altrcs convocations fobre-
^Mras, en cafos, ne de personas, e Loes, hon 
*^òls hajam ,nc a la libcrtat,c dret de no po-
der efícr trets, o convocats, c en no efler ten-
'Suts anaranaquellas, competent ais Stamcnts 
ácla dita Cort,c fingulars de aquella, e del 
àk Principar en alguna cofa elfer derogar, c 
^cjudica^ans a nos,e a ciU, quant a las ditas 
convocations,fie reíèrvat, e íâlvat rot noftre^ 
lur píen drer* 
V. CARLES en Ia quarta Cort de Montfo 
Any M. D. xxxxij. Cap. viiji 
COnrinuanr Ia expulfio deis delars,y mais Homens ftatuim, y ordenam, quefi en 
alguna Poblatio arribaran enemies noftres, y 
altres delats de crims facinorofos ^ com fon 
de morts , robatoris , o trencamenrs de ca* 
mins, oGafcons, o altres qualfevol Francefos 
armats de Balleftas , Efcopetas, Arcabufos, 
Lanças, Rodellas, y Broquers, los Poblats 
en dita Poblatio hajan a pofar fo de Viafos , 
y los qui aquell oirán lo hajan de feguir ab 
las millors Armas que tingan perTerras aixi 
Rcyals com de Barons , y fer tot lur poder 
en pendre aquells, fots pena de fexanta fous, 
executadora a coneixenfa del Jutgedel Loe 
a hon íè pofara lo fo de Viafos, y no del Of-
ficial , e íi los dits malfa£lors, o delats feran 
preíbs, hajan a poíàr aquells en ma, y poder 
del Official del Terme hon Íeran prefos, lo 
qual ne haja de fer juftitia íegons los deme-
rits de aquells, e volem la prefent Conftitu-
tio eífer duradora fins a la conclufio de las ef-
devenidoras primeras Corts tantíblament. 
VI. PHELIP Segon en la primera Cort dc 
Barcelona, Any M. D1C. 
Cap. x. 
STatuhím mes avant, y ordenam ab la mateixa loario, y approbatio que quanr 
los Veguers del Priiicípat de Cathalunya, y 
Comtats de Roííello, y Cerdanya alçaran 
Somatent, y per aquexa raho demanaran gent 
a les Viles , y Llochs, o Ciutats de dites Ve-
gueries no pugan compofar dites Viles , y 
Llochs, y rcmetrerlofcguiment de dita gent 
per diners per fi, ni per interpofada perfona, 
a pena de privatio de fos Officis , e inhabi-
litatio de altre?, y de dos centes lliures pa-
gadores dels bens de dits Veguers , 0 de fes 
fermanfes per quifeuna vegada repartidores 
la meytat ais Cofres Reals, y laltra 
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PHELIP Quart en la primera Cort de 
Barcelona, Any M. Dccij. 
Cap. Lv. 
I) Er quant ab la Conftituciò x.dc las Corts del Any M. D1C. que prohibeix reme-
trer per diners lofeguíment del Sometcnt,no 
«xpreíía, fino los Vcgucrs , fupJican los tres 
Eftaments, placia à Voftra Magcftat, ablloa-
c i ò , coníéntiment, y aprobacio de la pre-
fent Cort, confirmant la dita Conftituciò, 
declarar, que comprenga tambe los Sotfve-
gwers, y altres Officials, à qui efpcíle alçar 
Sometent. Piau à íà Mageftat. 
DE CAPTVRAS. T I T . XXIII. 
I . FÉRRANDO Segon en la tercera Cort 
de Barcelona, Any M. D. i i j . 
Cap. xxxiij. 
Tatiiim,y ordenam, que no puga eííêr 
algu mes en preíb fino crim fragant, 
o ab licentia, o provifio de nos, o 
Lo¿linent General noftic, o del-Vi-
cicanceller, o en ion cas Regent la Cancella-
ria , o de Jutge de Cort. E aço mateix fie 
fervat per lo Governador , c Portants Véus 
de Governadone quant ais Ordinaris Reyals, 
proveim, que no puga eíTer mes algu en 
preíb,fino aConíêlldel Aífeflbr,o tenint loc 
de aquell, fino crim fragant. 
II. L O M A T E I X en la Cort de 
Montlb, Any M. D. x. 
Cap. Lij. 
COnfirmant la Conílitutio per nos fera en Ia tercera Cort de Barcelona en lo 
Monaftir deis Erares Menors, començant, 
Statuim ¡y ordenam que no fuga epr algu mes 
en pre/o, &C. Y en aquella anadint ftatuim, y 
ordenam , que fi algún Algutzir pendra o 
pofara algu en prefo contra forma de dita 
Conftitutio, que fie privar de fon Offici G 
haja a fatisfer los danys,y defpefas al tal pres, 
c incorrega pena de finquanta liuras, de la 
qual fien fetas dos yguals parts, Ia vna fie 
de la part agraviada , e laltra de 
pos , o noftres fucecf-
fors. 
III. CARLES en la quarta Cort dc Mont-
fo, Any M. D. xxxxij. Cap. 
dc Çort viiij. 
COm la Ciutat dc Lcyda tinga Priviíc-gi, e concordia atorgada per lo Rey 
en Jjumc dc Immortal Memoria. Daten Lcy-
da lo Any M. CC.Lxxxxiij. a xj. dc las Cha-
lendas dc Juiiol, e per Voftra Majeftat jurar, 
que fi los Pacrs dc aquella, o algu de aquelís 
delinquirán, 1c liaja dc proceir contra aqueils 
per lo Sen) or Rey mareix , o per la Cort, y 
Veguer en nom dc fa Alteia, dins la dita Ciu-
tat , en la forma en dit Privilcgi, o concor-
dia contenguda, al qr.aifcfa Rclatio. E com 
lb fien fets alguns abuibs per los Lo¿line¡its 
Generals de Voftra Majeftat , facnt aportar 
prelos , o aircftatü alguns de dits Paers, en 
gran dany dc dita Ciutat, perco la dita Cort 
fupplica a Vcílra Majeftat, que li placia íta-
tuir ,y ordenar, que lo dit Privilegi fie con-
firmat, com fi lo tenor de aqucll fos aci con-
tinuar dc mot a mot. E ajufiant a la força de 
aquell, li placia ftatifir, y ordenar, queapres 
que per part dc la dita Ciutat de Leyda lera 
prefentat lo dit Priuilcgi al Loâinent Gene-
ral de Voftra Majeftat qui ara es, y per temps 
fera, fi aquell citara períbnalment ais dits 
Paers, o algu de aquells, que impunne no lie 
obeit a las ditas citatorias, pus que en dit cas 
ditas letras fon contra lo dit Privilcgi : e axi 
mateix , quefi per lo dit Lo&incnt General 
fera trames algún Algutzir, o CommiiTari, o 
altre Official, per aportarfen prefos los dits 
Paers , o algu dc aquells, que fens incurri-
ment de pena alguna los dits Paers, y quifeu 
dells no bajan de obeir ais dits Officials, ni 
a las Letras Reyals que los feran per dits 
Officials prefentadas, ans en dits cafos, y 
cafen dells pugan dits Paers comparer en la 
Reyal Audiencia, per allegar, y provar lo 
dit Privilegi, com axi fie vift plenament el-
fer fatistet a las ditas provifions de cita-
tions perfonals , y captura faedora deis dits 
Paers , com axi fie vift no cíícr abdicar res 
a iaauthoritat Reyal. Piau a fa Majeftat 
fie fervat lo Privilegi, levats 
tots abufos. 
( * ) 
IV. PHI-
IV. PHILIP Princcp, y Loaincnt General de 
Cailes.en la primera Cort de Montfo, 
Any M. D. xxxxvij. Capi-
toi xxxx, 
COm.moltas vegadas las culpas .y negli-gencias dels Officials foftingan los tnals 
Hotncns, eflent tan gran interés de Ia Repu-
blica de Cathalunya, que aquells fien cafti. 
gats , y fe fie vift jque apres que eran prefos 
per Officials Reyals , eran promprament fol-
tats,y donatsaltras vegadas per fugits,y ef-
capats, ab gran prefumptio de havei ne pre-
fos diners, perço ftatuim , y ordenam , que 
algún Official Reyal qui pendra algún incul-
par , accufat, denuntiat, o infamar de crim, 
o delido, no puga fots pena de privado de 
(on Offici, y de mil ducats , dexar , ni com-
pofar al dit pres , q je primer nol porte de-
vant lo Jutgc, o Alíeífor feu Ordinari, ni en-
cara apres de haver lo aportat davant die Jut-
gc , o AíTcflor, que no paflen primer fis dies, 
pcrq ic fi algu volra venir afer inftantia con-
tra lo dit prts, ho puga fer dins d its fis dies, 
y ílnoy havia inftantia del Procurador Fifcal, 
o de part dins dit termini, no haja loe la pre-
fenc Cofiftitutio. No perço tinga facultar lo 
ditOfficial de fer.o dexar defer de dit pres 
paífat dit termini, loque no dega conforme a 
julVitia, ni per lo predit fíe donada facultat 
¿c pendre, fino en la forma que per Confti-
tutions es perttics pendre. Entes empero , que 
lo Jutgc tcnint jufta caufa dedifculpa, tífent 
pres íenfe inftantia de part, puga foltai lodins 
los iú «lies. 
V. P H I L I P en la Cort de Barcelona, 
Any M. D. Lxiiij. Capi-
tol xüj. 
luftant a la Conftitutio feta per lo Ca-
tholic Rey Don Ferrando Scgon en la 
Cort celebrada en Barcelona en lo Any M. 
P . üj. Capitol xxxiij. començant. Statutrn ,y 
*rdtn*mquc nopuga,(¿fc. Statuim, y ordenam 
a&toatio, y approbatio de la prefent Cort, 
«jtt* en cas, que algún Algvifzir Ordinari , 0 
Extraordínari en crim fiabant prenga algu 
w provido de Jüt¿c, haja de dexar lo tal 
flita poder del Ordinari, en diítriilc del 
"lo pendra. 
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VI. PHELIP Segon en la primera Cort de 
Barcelona, Any M. D1C. 
Cap. vii/. 
ORdenam ab la mateixaloatio, y appro-batio , que lo Veguer ni Baile de Bar-
celona, no pugan teñir préfons, ni prefoners 
alguns en fes Cafes, fino que hajan de portar 
totes Ies perfones que capturaran ais Careers 
Reals deditaCiutat encontinentque las hau-
ran capturades , a pena de cent lliures per 
quifeuna vegada que fera contrafet j aplica-
dores la mcytata la part que inflara,y laltra 
me) tata la Real Theforeria. 
VII. LO M A T E IX en ditaÇort Cap. 
de Cort xix. 
PLacia a VoftraMageftat ab loatio,y appro-batiode la prefent Cort ftatuir, y orde-
nar que per manament del Lo¿linent Gene-
ral de Voftra Mageftat nos pugan provehir 
captures,ni fer,fino precehintproviíTo de Jut-
ge^ crim fragant3com ab altres Conftituuons 
es difpofat, derogant expreífament a totes, y 
qualfevol Conftirutions 'que donen facultat 
ais Loüinents Generals de poder fer fem-
blants captures. Plau a fa Mageftat que fian 
guardades les ConíHtutionsfobre aço difpo-
fants , llevats tots abufos. 
Coyarruvias Vic, 
VIH. LO MATEIX en dita Cort Cap. de 
Cort xxj. 
ITem placía a Voftra Mageftat ab loatio, y approbatio de ia dita Cort ftatuir,y orde-
nar que percaufes vfuraries,y agabellaments, 
ninguna perfona puga efler prefa , ni captu-
rada per Comiífaris alguns, ni per Ordiharis 
axi Reals com de Barons, tens queprefeefea 
provifio de captura feta per lo Reladorde la 
Caufa, o per los Jutges, o Aífeífors de aquells, 
y que per dites cauíesde vlures,y deagabella-
ments lo Regent la Theforeria no puga fer 
compofítions, fino caftigarlos altrament per 
vía de juftitia. Plauafa Mageftat, exceprat 
lo que te rcípe&ea les compofítions, que de 
agabclladorsjy vfures fe pugan fer llevats tots 
abufos. 
Coy muy Us Vic. 
DE 
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DE CVSTODIA DE PRESOS, D R E T , Y 
CARREC DE CARCELLERS,Y LIBERA! 10 
D£ DlTS PRESOS , Y ALTRES DES-
PESAS DE CARCERATS. 
T1T. XXUU. 
I. VSATGÊ.Captus á curia. 
Om prcs per Gort, e mes en Caf-
rell per fer jirftitia , no i fea de 
aqui ícns liecntia , e fiu fa , fi 
áòncs per ventura no temia mo-
rir, haura dan de invafio trenra 
fous que dará alaCort,e tornaren lo Caítell, 
cfmen lo dan, e culpa que fet haura , axi com 
la Cort jutjara. 
I . IACME Scgon, en lâ tercera Cort de Bar-
celona, Any M.ccc.xj. Cap.ii j . 
ORdenáto } que loíalari deis Carcelícrsj o aquella cofa ques deu donar per guar-
da de Career, o prefonia fie tatxada, e tem-
prada en cafeuna Vegueria , o Bailia, a co-
neguda del Veguer, o Baile , e deis Proho-
mens del Loe hon lo Career > o prefonia fera: 
perco car en molts Loes de Catlialunya los 
Carcellers demanan,epienen falaris immode 
ratsk E íi los dits Carcellers hauran delinquir 
en alguna cofa ^qüen fienpunitsa coneguda 
deis dits treslnquifidors. 
I I . L O M A T E I X en la Cort de Gcro* 
na,AnyM.ccc. xxj Cap.xxiij. 
STatuim, e encara ordenam, quels Carce-llers dels VeguerSjC dels Bailes, e de al-
tres Officials no puxan exigir } o haver de aL 
gupres entre die, enit per Carcellatge^ fino 
íis diners BarcelonefoSjO quatre diners jaque-
Ibs tantfolamcnt, en los Loes hon corra mo-
neda j'aquefa:e en losLocs empero hon fe vfa 
oes vfat de dar, o de pagar menys,o no res 
per Carcellatge, fie fee, e fcguit, fegonsques 
vfa, eeseftat víãt» 
III. P E R E Terç en la Cort de Perpinya, 
Any M. eco Lj. Cap. xx. 
DE aqui avant conlirmants lo Capitol fet en la Cort de Gerona per lo Se* 
nyorRcy en Jacme de bona memoriaAvi nof-
tre celebrada, lo qual comença. Statuim, e en-
cur* ordenam quels Carceiles , Cf'c. Ajuílam a 
aqucll ,quc fi algu Carccller logaradraps de 
lus,o colas algunas a algun pres , que no puxa 
per falarijO logucr de aytal locatio rebre mes 
de aquel l prcs , que lo Official Dcmanamcnt 
dei qual aquell prcs fera detengut, o lo Ordi-
nari de aquell arbitrara.E fi lo Carccller algu-
na c o f a c n c o i i t r a r i fara, a p e r d i m e n t dei leu 
Offtci en per tots temps fie c o m d e m p n a t , e 
no res menys a retre aytal prcs tot fo quede 
aquel! prcs.vltra las cofas de fus ditas conven-
çut fera haver cxhigir. 
IV. LO M A T E I X en la primera Cort 
dc Barcelona , Any M.ecc. Lxv. 
Cap>dc Cort vij. 
LO Senyor Rcy,o Ia Senyera Reyna, o lo Senyor D u C j O lo Portants Vcus de Go-
vernador de Cathalunya, o Almirall,o Vice-
almiraH , o Capita dalguna Armada , o alcre 
qualfevol Official Rcyal, alcuna perfona de 
qualquc conditio fie, qui per crim, o per al-
gun deute cerr, o altra coíã, o fet Civil fera,o 
cítara prefa, no puixan per via de acordar, o 
per altra qualfevol via, manera, o raho gitar, 
ne fer girar, otrauredela prefo, troque lo 
deute cert perqué fera prefa, Rcalment, c de 
fet haja pagat a la part : e fi era cofa incerta, 
Civil, o Criminal, tro quecovinentment haja 
dada,e feta fegurctat deeftar a drctalapart, 
e que lo Veguerío Balle,o altre Official 
Reyal en poder dei qual aquella perfona cf-
tara prefa, entretant, o abans no fie tengut, 
ni puxa la dita perfona lexar anar, o trcr,o 
lexar trer de la prefot e fi hofaya^ueell haja 
íàtisfera la part de ço del feu p r o p r i , c a alio 
mateix fien tenguts Almirall, o Almiralls, o 
Capita qui aytal perfona abans gitas, o fesgi-
tar de la dita prefo :e queaçohajana fer fer, 
e complir lo Senyor Rey, c Ia Senyora Rey-
na , e lo Senyor Due : la qual encara perfona 
no puxa efler guiada, ne elongada eftant'pre-
fa, per raho de Armada, ne per ninguna altra 
raho : e fiu era que no valgues, ans ipfo fac-
to foscas, va, e nu l le , e cftigaprefa, e contra 
ella , e fos bens p u x a , e deja elfer feta execu-
tio, lodit guiatgc, o elongament no contraf-
tant.Per aqueftas cofas empero no fictolt,que 
ala 
De CuftodiadePrefos.&c. Tit. xxiii;. 
a laditapcrfona no puxa efícr fcta remifsio 
del crim perqué feria preíã, ella empero affe-
gurantcovinentment de eftar a dreta la part, 
en cas que tocas part.Plau al Senyor Rey, 
V. FERRANDO S e g o a en la tercera Cort 
de Barcelona, Any M. D. i i j . 
Cap. xxxiüj. 
COm fie jufta cofa, que lo qui fera pres fens culpa , no fenta dan algu , perço 
ftatuim, e ordenam ,que fi algu fera pres, e 
fera trobac fens culpa , DOS puga dell rebre res 
de roeíá, ne de carcclacge, ne aleras deípeíks, 
ne haverias de la prefo. 
VI. LO MATE IX en la CortdeMont. 
fo, Any M. D. x. Capi-
tol xxxxv. 
COm fovint íê efdevenga, que alguns de-lats fon prefos , c lo Proçes, o enquef. 
ta los es publicar, e afsignat temps per donar 
fas deíTenfas , ftatuim, y ordenam , que en 
tal caSjquant lo proces Íeraen punt de denun-
tiar diffínitivamentjlo dclat haja eiTerabfolt, 
íi dones per alguna vrgentifsima caufa no era 
vift al Reyal ConfeIl,que fe bagues a relaxar, 
encarregant ne fobre aço las confeientias de 
las perfonas del Reyal Confel!,e lo tal relaxat 
ei; !o dit cas fie franc de totas defpeías, axi 
coiiifi ios abfok. 
Vil- LO M A T E I X en dita Cort 
Cap. xxxxviij. 
MEsavant ftatuim, e ordenam, que Car-celler algu, ni guardas de prcíb , ni 
familia lur no pugan pendre res , fo.s nom de 
eftrenas, o alcrament, dels que ixen de la 
prefo , fino folament ço que de juftitia los 
pertany , fots pena de privatio de fos Officis, 
e pena de cent florins. 
VIU. LO M A T E I X en dita Core 
Cap.Liij. 
MEs avantftatuim, e ordenam,queCar-celler algu no puga exigir de pres al-
gu , perloguer dela roba que l i haura dexa-
da, coes trefpomi, c flaflada, mes avant de 
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dós diners per cafcun dia, c peí* cafeuna 
períbna, efí nos fervira de roba de dit Car-. 
cd l c r , no ha/a pagar cofa alguna. E epelo 
dit Carceller no puga logar, ni prdíar rok 
de la almoyna, ans haja a dexar aquella afe 
pobres qui feran mefos a la almoyna, fens 
exigir de dits pobres coíà alguna, fots pena 
de cent fous, de cafeuna vegada que íèra coa-
trafet. 
IX. CARLES en la Cort de Bat€e3 
lona, Any M.D.xx. 
Cap. i j . 
PEr obviar a las vexations ques pbrien fer ais prefoners, axi per los Algutzirs, No-
taris , Carcellers, e altres, en los drets de la 
mefa, dret de Carccllatge , falari, e altras 
defpefas, o haverias , ftatuim, e ordenam , 
que fien fervadas las Conftitutions , y Privi-
legis fobre aço difpoíants, e fi contra tenor 
de aquellas, y aquells alguna cofa fe exigira, 
fie reftituit, y executadas las penas en aque-
llas , y aquells conteng idas, en los contra-
faents, y per lo Jutge aqui perranga fie fcta 
prompta executio , e no refmcnys lo contra-
facnt fie punic a arbitre del die Jutgc/cgon* 
la qualitatdelfet requerra. 
X. LO M A T E I X en dita Cort Capí-
tol xvij. 
COm los deutors contra los quáls es eftat expofat Reclam, e ion poiats en preíb 
per virtut deis ditsReclams,foftengan moitas 
defpefas, perco ab loatio, y approbatio delá 
prefent Cort ftatuim, y ordenam, que per lo 
albara de la treta de la preíb, per la períbna 
que per Reclam fera pofada en prcíb, no fie 
res pagar al Governador, Veguer , Thezorec 
General, o fon Loòtinent, o altrc qualfevol 
Official, ans lo dit Albara fie donat franc de 
defpefa. 
XI- LO M A T EIX en dita Cort Cap. de 
Cort ij. 
Erquant moít fovint fe cfdeve, que al-
^ gunas perfonas per fegurctat de juy, la 
qual los es demanada en la Cort del Coníbr 
lat de la Mar de Barcelona , o altres del 
Prm* 
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Principar de Cathalunya, y Comtatsdc Rof-
íèllo, y Cerdanya , fon mefos, y detenguts 
en las Prefons Rcyalsdc la prefent Ciucat, y 
apres per fatisfer a la pare, o concordarfe ab 
aquella, conve que fien foltats de ditas Pre-
fons , empero lo Carccllcr no dexa anar dit 
preíbncr de ditas Prefons , fens Albara del 
Thczorer, o del Portant Véus de Governa-
dor, no havent hi Lodinent. E per quant al-
gunas vegadas nos pot haver lo Albara, o per 
tarda de aqucll íes feguit, que los dits Con-
folsne han hagutdan ,perço fupplica la dita 
Cort, placía a Voftra Majcftat üatuir,y orde-
nar , que tots temps que los Coníbls predits, 
per losquals dit prefoner fera mes a la Prefo, 
bauran proveit, que lo dit prefoner fie tret de 
las ditas Prefons, y perells fera trames lur 
Verguer ab Albara al dit Carccllcr, que lo dit 
Carceller, fatisfer, y pagat en tot loque li fe-
ra degut, haja, e fie tengut lexar anar aqucll 
tal prefoner, la mateixa hora, fens efperar Al-
bara del Governador, o Thezorer, o de altre 
qualíêvol Official. E axi mateix fie fervat en 
los Deputats, Confellers, Moftafaph, Clava-
ris, Obrers,y Alcaldes,y altres Officials 
qui tingan femblant poder. Plau al Senyor 
Rey, íi dones per altre cas no fos recomanat, 
o detengut. 
Xll. L O M A T E I X en la fegona Cort de 
Montfo , Any M. D. xxxiiij. 
Cap. viiij. 
DEcIarant, y anyadint ala Conftitutio, o Capitol de Cort per nos aiorgat en 
las Corts celebradas en la Ciutat de Barcelo» 
na, en lo Monaftir deis Frares Menors , dif-
poíam, quelosquifcran mefos en prefo per 
los Deputats , Confellers, Confols de Mar, 
Moftafaph, Clavaris, Obrers , o Alcaldes, o 
altresOfficials qui tingan femblant poder,fien 
defliurats, toftemps quehauran proveit, que 
lo prefoner fie rrer de las Prefons, per lo Car. 
celler, ab Albara trames per lar Verguer, o 
altre MiíTatge al dit Carccllcr, fatisfer' y 
pagat aquell en tot lo que li fera degut, fens 
íperar altre Albara,com en aquella escontcn-
gur,ftatuim, c ordenam, que lo dit pres, o en-
carcerar fie tret cncontinent per lo dit Carce-
ller de las Prefons ab lo dit fol Albara de a-
<|uell del ibbredits per qui fera citar mes en 
la Preíb fens fperar altre Albara de noftre 
Lo&incnt Gencral,o Portant Vcus de Gene-
ral Governador, o Thezorer , o altre qualfe-
vol Official noftrc, fi dones lo dit pres no 
fos rccomanat3o detengut per altre cas, de la 
qual recomendatio, o detentio haja de conf-
iar en lo Libre de Carccllcr. 
Xlll. LO MATEIX en dita Cort Cap.da 
Cortiij. 
PErque moitas voltas fes vi ft, que apres de eífi r proveit per lo Rcyal Confell, que 
algu queeftapres fie defliurat, relaxar,odat 
amanleuta , lo Lotlinent General ,o Portant 
Vcus de Governador , o Regent la Thezore-
ria acoftuma dar Albara peral Carccllcr, per-
qué aquell tal prefoner fie tret dels careers, e 
lo Lodlinent General qui lavors cra,o lo Por-
tant Vcus de Governador no prcmetiaefler 
efpedit dit Albara , per hon moitas voltas los 
ditsprefoners apres de la dita deíliberatiofon 
vexats de Preíons per molt temps. Perço per 
proveir atais vcxations,losdirsStamentsfup-
plican a Voftra Majcftat vulla ftatuir, y orde-
nar, que fetala demunt dita provifio per lo 
Reyal Confell, fie fet lodit Albara, y cncon-
tinent lo prefoner fie tret deis Carcers,a fi que 
no fie injuftamentdetingut, y moleftat. Plau 
a íàMajeftatjfi dones per nou dili£le,o altre de 
noupervengut a notitia de la Regia Cort. 
Xllll. LO MATEIX en la tercera Cort dé 
Montfo, Any M.D. x'xxvij. 
Cap. viíij. 
MEs avanta fupplicatio deis dits tres Staments ftatuim , ordenam, e ma-
nam , que la Conftitutio del Rey en Jaume 
Scgon,en la fegona Cort de Barcelona, Cap. 
primerjlic obfervada, ajuftant a aquella, que 
losCarcellers, qui ara fon, y per temps feran, 
e lurs Lo&incnts hajgn de jurar,e oir fentcntia 
de excommunicatio,deobfervar lasConftitu-
tionsdcCathalunya^e fenyaladament laConf-
titutio, o Capitol de Cort per nos fet en la 
Cort de Barcelona, començant. Per qntnt 
molt fo-vim, &c. E la Conftitutio per nos feta 
en las fegonas Corts de Montfo , en Lany 
M. D. xxxiiij. Capitol viiij. començant. De-
claraTit,y a?jyadwtî $'ci 
XV.LO 
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XV. L O M A T E I X en la qaarra Cort de 
Montfo, Any M. D. xxxxij. 
Cap. xxxxiiij. 
ENcara ftattiim, y ordenam, que los pre-fosejui feran detenguts, y nols fera tro-
bada culpa., fien rcIaxatSjíèns haver de pret 
tar cautio alguna, ni haver de pagar Carce-
llatge. 
XVi. PHILIP Princcp, y Loaincnt General de 
Caries en la primera Cort de Mont< 
fo,Any M.D.xxxxvij. 
Cap, xxxxiiij. 
P^rproveiralsabufoSjy extortions que fan los Carctllers en las Corts Reyals 
del Principat de Cathalunya, y Comtats de 
Roírello,y Cerdanya,prenent diners de mudar 
los prefos, ftatuim , y ordenam , que los d its 
Carcellers faent tais abufoŝ y cxtortions,fien 
punits arbitre de la Rcyal Aüdientia,y en fon 
cas de las Audientias deis Portants Veus de 
Governador, yen altras Corts dels Jutges,o 
Aííelfors Ordinans. 
X Vil. P H I L I P en la Cort de Barcelona, 
Any M. D. Lxiiij.Cap.xvij. 
AB loatio,y approbatío de la preíêntCort ftatuim,y ordenam,que fi loCarceller, 
o guardas de- la prefo recufaran traure algún 
pobre pres,,per parlar}e informar a fon Advo-
car, apparent a dit Advocar eífer neceífaride 
parlar ab tal prcs,lo dit Careeller,o guarda fie 
poiat, y detingut per efpay de vint dies en la 
ir.areixa inftantia de la prefo, hon cftara lo 
pres, y aço dega proveir lo Do£lor del Reyal 
Confell Criminal qui tindra la caufa,a fola inf. 
tãtia,o requefta del Advoca: deis pobres qui a 
dit pres venia a parlar,al qual en aço fie dona-
da plena fe,entenent aço publicada la enquef-
ta,e nous a&iratsfi ni haura,refcrvant la pena 
dfilCarcellcr a nos,o a noftreLodinétGeneral. 
XVill, PHELIP Segon en la primeta Cort de 
Barcclona,AnyM.DlC.Cap.Liij. 
A Juftant a ia Conftítutioxiij. del titol dccuftodia de prefos,ftatuim,y orde-
namabloatio,y approbatio de la prefentCort, 
que cada Difapte,o día de Vifita de la preíb 
apres que dita Viíita fera feta, lo Regent ia 
Canceilaria, o Jutges de Cort, o qualfevol 
deÜs,y lo Scriua Scmmaner, o Notari de dita' 
Vjfita a pena de privatio de fon Offici hajea 
a dir,y explicar aqualfevol perfona la conelu-
fio que fe haura feta en la caufa de la pcríbna 
de la qual los fera feta demanda,a effe&e que 
fi per raho de dita conclufiolopres haura de 
cífer relaxat,y noftrc Loclinent nol volra trau-
rer tenint fe notitia de la concluíio , puga lo 
pres valcrfe deis remeys lidts,y permefos per 
Conftitutions, y que lo dit Lottinent Gene-
ral, y en abfentia fuá lo Portant Veus de Ge. 
ncral Governador, en continent que fera feta 
dita conclufio Ia haja de executar. 
X!X. LO MATEIX en dita Cort Cap. Lv. 
ITem ftatuim , y ordenam ab loatio, y ap-probatió de la dka Cort, que la preíb 
vella de la prefent Ciutat, ha defpefcs del 
General fia renovada, y acomodada, de ma-> 
ñera que les perfones prcíês cftiguen molt íc-
gures, yípayoíeSj de manera que les preíbns 
fian per cuftodia,y no per enmaleltir los pre-
fos ab les humiditats, y mals aflentos que ara 
hi fon, y que lo Eícarceller qui vuy es , y per 
avant fcra,hajade vifitardos voltes la firmma-
na perfonalment la prcfo,y que los Cavaliers, 
y Ciutadans, y altrcs qui gofen de Privilegi 
Militar, no puguen íêr poíâts en la mallorca, 
ni en la judeca que vuy fon , fino en altres 
prefons que ícran mes commodes,y que en los 
apofentos mes baxos de la obra nova que 
trauen vhes rexes vora terra , fien pofats per 
femmanes dediaaravns prcfos,araaltros deis 
qui no fon Ciiminals, y hauran ja depofat t 
perqué de dites rexes los pugan parlar fos Ad. 
vocats, Procuradors,y Amichs fens haver de 
entrar en la prefo, y poder ells demanar al-
moyna. 
XX. LO MATEIX en dita Cort Cap. de 
Cort Lxx. 
ITem placía a V.Magcftat ab la mateixaW tio , y approbatio de la prefentCort, fta-tuir,y ordenar,que ningún pres puga eífer tree 
del Principat de Cathalunya, ni Comtats de 
Roflello, y Cerdanya , per qualfevol motiu, 
raho,ni caufa, encara que no haja delinquir ea 
lo prefent Prmcipat,ni tinga fet Proçes en cü, 
r ans 
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ans be de tots los prefos en los prefents Prin-
cipal, y Cotmats de Roflello, y Cerdanya, fe 
baja de coneixerde llurs culpes en ells ,y que 
de nou fien confirmades totes les Conftitu-
tions fobre açodifpofants. Piau a fa Magcftat 
ques guarden les Conftitutions fobre açodif-
ponents, llcvats tots abufos. 
CovarMvias Vic. 
X X I . P H E L I P Quart en la ptimeraCort de Bat-
cclona.Any M.Dccij.Cap.xxxxvij. 
PEr quant las Preíbns, ò Çarcers Reals en algunas Ciutats,y Vilas del prefent Prin-
cipat̂ íoB deSenyor particular, qui exigcix, y 
cobra lo lloguer^oarrendamétjy dret de quint 
dels Officials Reals'de Barò,eonformeen la 
Ciutat de Gerona,en la qual fc troban de pre-
fent ditas Prcfons de molt malaqualita^amc-
BCÍÍant ruyna,y ncccfsitát dcobras per la bona 
cuüodia dels encarcerarSjquefugcn tet íovint 
de aquellaŝ per no eftar adobadas:Perço pla-
cía á V.Mageftat, ab confentimenr, lloaciò, y 
^probaciò de la prefent Corr^eftatuhir, y dif-
poíar, íc fafl'en las obras neceífarias, y conve-
nients en las ditas Preíbns,tant las que de pre-
fent fon menefte^com las que en havát fe po-
drán oferir,à gaftos.y defpefas del Amo;y Se-
nyor deaquellas3y per ladeguda providencia, 
donànt faculrâi: ais dits Officials Reals, ò dc 
Barò de fer fer ditas obras,retcnintfc,y podét-
iíè reteñir las qu?ntitats que gaftarán^y paga-
rán per ditefe£te del quint,y íloguers^ian de 
correfpondrer}en cas que los Amos de las Pre-
fons rcquiritSj no las faííen 5 y que lo Mcftre 
Racional tinga obligaciòdc paflàren compre 
ais ditsOfficialSjtot lo que faràn conftar haver 
gaftàt, y pagàt per ditas obras, fens poder fer 
compellits , ni obligats de tornare à pagar. 
Piau à fa Mageftat. 
D E CAVSA R E C O G N O S C E N D I . 
TIT. XXV. 
I . FERRANDO Segon cn la Cortdc Montfo, 
AnyM.D.x. Cap. xxx. 
Tatuim mes avant,e ordenanyjue los 
Officials Ordinaris ) fots pena de 
privatio de lurs Officis , no pugan 
impetrar ni procurar provi fio alguna caufa 
recognofeendi, fobre qualfevol delat que ef-
tiga pres en poder fcu,voIcnts,quc fi fera im-
petrada , o procurada per tal Official OrdU 
nari dita provifio caula recognofeendi, fie 
aquella ipfo jure nu l la , e per no fe ta , c íi lo 
d it prefoner fera pres, o detengut per t i l t r i m 
que no mcrcfqucs pena corporal/"] no oblhnt 
qualfevol próvido dc caufa recognofeendi cn 
qualíevol manera emanada, fie donar lo presa 
manlcuta, fegons forma delas Conftitutions. 
DE MANLEVTAS. T I T XXVI. 
I . P E R R A N D O Scgon cn la Coit de Montfo, 
Any M. D. x. Cap. xxxvüj. 
Ncara ftatuim,y ordenam, que fi los 
Vegucrs, o Sotfveguers,o altrc- Of-
ficials Ordinaris, anant per lurs Ve-
g u - r i a s , o lurs diftriOcs, arel laran,o 
darán a manlcuta algunas perfonas/egon^ que 
dejuftitia los fera permes , que apres tornanc 
al cap de la Veguería , o alia hon tindran las 
Scrivanias principals dc lurs Officis,que dins 
vn die, apres que feran tornats, hajan fer con-
tinuar en los A d t c S j C Scrivanias dc lurs Corts 
los arrefts , y manicuras per ells , o dc Mana-
ment lur fetas, c prefas. 
II. PHILIP Princep, y Loaíncnt General dc 
Caries cn la pn'mcía Cort de Mont; 
fo, Any M. D. xxxxvij. Capi-
tol xxxxiij. 
COm fc faça gran abus, cn las defpefas que fe exigexen de vn mateix pres per 
vn mateix dcliüé , o deliòles , que es tret a 
manlcuta de vna cambra deis Carcers,pcrque 
puga anar per la prefo , y alera manleuta fora 
la prcfo,y apres, y ha altracommuna manleu-
ta,dequcs preñen molts A¿tes,y tantas defpe-
fas,que de aquella manera es compofat per los 
Miniftres, redundant cn vtilítat deis Scrivans. 
Perco ftatuim3c ordcnam,quc per vna captura 
no pugan haver los Scrivans , ni los Officials 
Reyals falari de las manicuras, fino de la pri-
mera manleuta,y de las altras no pugan rebre 
los dits Officiaís,y Scrivans mes dc tres fous 
de quifcuna.Entes empcro,que de las manleu< 
tas que es acoftumat dc r ebre mcnys,o no res, 
no fie res innovar, y filo contrari l era fer, fien 
inhabils d;tsOfficials,y Scrivans pera teñir tais 
Officis.E haja loe la prefent Conftitutio cn to-
tas Ias Corts Reyals del prefent Principar de 
Cathalunya,yCõtats dc RoífcÍlo,yCcrdanya. 
II1.PHI-
De Gompoíitions, y Havarias.Tit. xxvii. 
n i . PHILIP en la Core de Barcelo-
na , Any M. D. Lxiiij. 
Cap.de Core i j . 
PER qttantes molt jufta raho , que las manlcutas donadas a la Regia Cort, y 
altrcs Officials Reyals en lo prefent Princi-
par de Cathalunya ,y Comtats de RoíTcllo, 
y Ccrdanya hajanalgUnstcmpsfi,y noreften 
fempre las fermanças obligadas, perço fup-
plica la prefent Cort a voftra Majcftat, que 
ab lur approbatio, y confentiment fie ftatuit, 
y ordenat, que fi algu fera tret dels careers, 
o de qualfevol altra detcntio a manleuta, ara 
fie a requefta de dies, ara fie ab reinciden-
tía,© de quálíevol altra manera, encara que 
en la provifio hi fie la clauílila, doñee aliter 
fit frorvifum •> o qualfevol altra claufula, la 
dita manleuta, y obligatio tant del princi-
pal , com de las fermanças no dure, ni íè en-
tenga durar fino vn any , y vn diç , de tal 
manera, que paíTat dit any, y die, la obli-
gatio , y manleuta, ( fi la part, o fermanças 
dins lo mateix termini no feran requefts) fie 
haguda percaífada, ahuilada, y extinóta, y 
en cas que dins dit any , y die las fermanças 
íicn requeftas, tingan deu dies apres de la 
requefta, pera prefentar lo rco,y entretant no 
pugan eífer executadas, y que lo prefent Ca-
pitol íc entenga tambe en las manlcutas fins 
al die prefent tetas , axi que loditany, y die 
correga en las ditas manlcutas ja fetas del die 
delaconclufio de la prefent Cort. Plau 
a fa Majeftat que fien duraderas las manlcu-
tas que de aci enlla fe preñaran per temps 
de dos anys tantíblamcr.t: E que lo prefent 
Capitol fiedurador fins a la conclufio de las 
primeras Corts. 
un. LO MATEIX en la Cort de Mont-
fo, Any M. D. Lxxxv. Cap. 
de Cort iij.. 
PER quant voftra Majcftat ab loatio, y approbatio deis tres braços,cn las Corts 
prop pafíadasdel Any M . D . Lxiii j . En lo 
Capitol de Cortij. Quicomcnça. Ver qttant 
esmoltjujla rabo, ¿ r e Statui, y ordena, que 
algu fera tret dels careers, o de qualfevol 
altra detcntio a manicura , ara fie a requefta 
de dies, ara fie ab reincidentia, o de qualfe-
4Í7 
vol áltra manera, encaráque en la proviííp 
hi fie la claufula, doñee aliterfipp'O'Vífum, Q 
qualfevol dltre, la dita manleuta,y obligatio, 
tant del principal com de las fermanças no 
dure, ni fe entenga durar, fino per dos anys 
tantfolament, y que aquell Capitol fos du-
rador fins a la conclufio de las primeras 
Corts, perço fupplica la prefent Corta vof-
tra Majcftat, l i placia perpetuarlo, peraque 
per tots temps fie la difpofitio del dit Ca-
pitol de Cort duradora, axi empero , que 
1 as ditas ijianleutas no duren fino per vn any, 
y vn die, y paflat lo dit any, y die, fien ex-
tingas, y anulladas: Y per quant conforme 
a dret, y a juftitia, fi algu fera íiurata man-
leuta , y donadas fermanças per algún cas, íi 
apres denou comet algún altre deli&e, la 
obligatio, y manleuta per cll, y fas ferman-
ças feta nos deu extendre al cas , y deli&e 
apres de la tal manleuta comes , fupplican 
los tres braços a voftra Majeftat, l i placia 
ftatuir, y ordenar, que en tal cas, fi lo qui 
haura preftadala manleuta, o fas fermanças 
íèran requerits que lo delinquent fe prefen-
te, o fiçreprefentat juxta forma de la obli-
gatio per e l l , y fas fermanças feta, no pugan 
caurc en la pena alaqualfefonobligats,íens 
que primer fie guiat per lo nou cas per ell 
comes, a fi, y efFe&e, que la prefentatio fe 
haja de entendre, eífer feta tantíblameric 
per lo cas perlo qual fone la manleuta prcf* 
tada, la qual no puga eífer renovada, y 
repreíentantfe , no íe puga conexcr del 
nou dclitic, no obftant qualfevol v$ , o 
verdaderament abus fobre aço finsal pre-
fent fet:E que rio pugan los manleutats en lo 
ade de la manleuta renuntiar al benefici de 
la perfentConftitutio,y en cas que renuntiaf-
fen, la tal renuntiatio no valcga, y fie nulla. 
Sa Majcftat es fervit ques guarde lo acoftu-
mat , y que lo Capitol fegon del any 
fexanta quatre , fie porrogat fins a la 
conclufio de las primeras Corts. 
V. PHELIP Segoa en la primera Cort de 
Barcelona, Any M. D. IC. 
Cap. Lüi}. 
PER llevar los grans , y exceífitis gaf-tos, y deípefes fe fait inpenfadamenc 
contra las perfonas manlleutadas per la P.e-
Qq gia 
4 5 8 Libre IX.De Ias ConftitutionsdeCathalunya 
vr. gUCort, y Nu™ fiances, Ws cafes deles 
qvi.ils moiros vegades reften ikftniidcs , fta-
tuim, y ordenam ab lojtio, y approbatio de 
la profent Cort, que quant lo Procurador 
Fifcal de la Regia Cort haura obtingur pro-
vifio de execuno contra de algún manllcutat 
no puga lo Regent la Real Thcforcria en-
viar la dita execurio que primer ab carta 
mifím íbeaferita de fa ma no haja avifat al 
dir manllcutat, y fes fennanfes comprenene 
los tots en vna matcixa cana , dicnt en ella. 
Sapiau com la provifio de executio contra 
vos , y voftrcs fermanfes efta teta per tanta 
cantitat per no haver vos complit al que ab 
lo ade de la manlleuta tcniu prcltada haveu 
promes : Perço ab la preíent vos intcrpcl lo 
que ü dins deu dies coniptadors de la prc-
ientatio de la prefjnt , no haurcu cumplit 
ab loque en dicade de minlleuta haveu pro-
mes, eiicontincnt,y ab eífedepaíTatsaquclls 
dita pro vi fio fe pofara en deguda executio, 
y perque es raho que conftc que ditcs dili-
gentics fe fon fetes, ab la matcixa loatio,y 
approbatio , ftatuim , y ordenam que en la 
Real Thcforcria fe tinga vn llibrc intitular, 
Uibre de cartes de avifos perais manllcutats, 
en lo qual lo Regent dita Theíbrcriafiatin-
gut, y obligar percll,o per ion ajudant ícriu-
rer, y continuar totes les cartes que per al 
dit c m d c fe enviaran, les quals hajan de 
aporcar Porters de la Regia Cort, a coftes, 
y defpefcs de la matcixa part contra de la 
qual ícra inflada la exccutio,y preícntar aque-
Hes al principal obligar, o ales fermances, 
o ha hu de qualfcvoí dells per lo qual po-
dran losaltrcs eífer avifats, y los dits Porters 
façan relatio de la prefentata de dites cartes, 
ía qual fe haja de continuar per lo Scriva de 
k caufa en lo mateix llibrc al peu, o marge 
de dita carta que fera enviada dient lo die, 
mes , y any de dita prefentata, y paífats los 
deu dies filo manllcutat nos fera prefentat, 
o no haurapagat lamanlleuta, puga lo Re-
gent la Thcforcria enviar la executio contra 
ell y fes fiances, y fi en-altra forma de la fo-
bredita fera feta executio , íia 
nulla , y de ningún 
valor. 
)( * x 
LO MATEIX en dita Cort Cap. 
de Cort xx. 
C^OMdcordinarilos prefos en loscar-j cers Reals fian relaxáis a manllcuta ab 
idóneas fermanfes ab rcincidcntiajorcqucf-
ra de die sdonce alitcrfirprovifuin,o román-
gan arreftats , y fucceefea inoltcs vegades 
que fon fetes executions de dites manllcu-
tcs contra de perfonas que no rem n merits 
en los proceflos pera poder ícr caftigatsdcls 
cafos per los quals citaran amanllcutats, y 
per indirede , y fens culpa moltcs perfones 
fon afr igides, y deftruides per la rigurofa 
executio de dita mánllcuta, y grans gaftos 
ques fan en ella : Perco placía a V. Magcf-
tat ab loatio, y approbatio de la dita Cort 
ftatuir , y ordenar que ningún Thcforcr, ni 
Jutgedc Cort puga provehir executio de 
manllcuta alguna fens 1er primer relatio del 
proces, y paraula en lo Confell Real, pera-
que apare ixent adit Real Confell que lodit 
manllcutat íia requeft, fe faifa la provifiode 
executio , y no altramcnt, y que en la con-
tinuatio de dita paraula fahedora en lo lli-
brc de fado verbo , íc haja expreífament de 
dir lo que en dit Real Confell ícracftatdeli-
berar, y aço en cars tantfolament ques faça 
defliberatio que fia fet lo decrct de execu-
tio, y que lo Jutge aqui tocara haja de cum-
plir les fobreditcs coles, a pena de privatio 
de fon Offici.Plau afaMageftatquclcsman-
ílcutes que feran fetcs ab proviíio tcnint 
claufula (doñeealitcr,&c.) no pugan cífer 
executades , lino cífent feta paraula per lo 
Rclador en lo Real Confell. 
Covarruvtas Vic, 
D E COMPOSITIONS , Y HAVERIAS. 
TIT. XXVIÍ. 
I. PERE Terç eu la Cort de Cervera , Any 
M. CCC. Lviiij. Cap. vij. 
Meara ftatuim, e fancim, que 
los Officials noftres qui fon 
acoftumats dels fets crimi-
nals rebre haverias, no pu-
xanaquellasrcbrc,fino com 
lo ddat del crim peceunia-
riament fera condcmpnat, o haura r, buda 
remillio 
De Compofitions, y HaVadas. Tit. xxviL 
rcmiifio per peceunia de stquell, per las quals 
haverias no puxan rebre mes de quatre íbus 
per lima, de la quantitat en la condempna-
tioj o rcmiílío deduida, de las quals fie feta 
compartitio, axi com en cafcunloe esacof-
tumat de fer. Aço empero ajuftat,que lo Of-
ficial ordina.ri ,.o lo Scriva , o lo AííeíTor de 
aquel!, o lo.Procurador Fifcal qui cert fala-
ti de nos. reben , de aquellas Haverias no pu-
xan alguna cofa rebre, ni haver. 
II. LO MATEIX en la quarta Cort de Bar-
celona , Any M. CCC. Lxxxij, 
Cap, de Core ijt 
COM per haver las haverias quels íàyiSj e los Fifcals fperan de haver dels fets 
criminals, fi venen a compofitio de diners, 
{ com en alera manera no hajan, o ño dejan 
res haver ) los favis, e los Fifcals façan ais 
delats qui mokas vegadas fon innocents, 
greus oppreífions,e injuftitias, axí en teñir-
los ferrats, com en grcujar los de preíbns , e 
no vplents los dar a manicura, com en dar̂  
los breus dilations a dar lürs deffeníions, 
com en tormentarlos , com en akras diver-
íãs maneras, a fi quels forçan de reembres, 
p de venir a compoíitio, com altre mal no 
mcreícan , que placía a vos Senyor tolre de 
íot j o al menys temprar las ditas haverias, 
o daraltrc remey fobre aço , que la gent no 
fie axi Icig menada , car a voftre Offici Re-
yal pertany proveir fobre aytals cofas. Lo 
Senyor Rey ordena, y proveex , que las ha-
verias fien axi com antigament fe prenian, 
ço es afaber quatre fous perliura, departi-
doras en la forma acoíhimada : Empero vol 
lo Senyor Rey , que ningu íavi no puxa ha-
Ver mes de cent Huras, per gran compofitio 
que fie, fistol fie vn Jutge , o molts, c per 
moles que fien los delats, pus que fien tots 
en vn proces, c que entre tots los al tres qui 
han parten las haverias, no puxan haver fi-
no altras cent Iiuras,per gran cõpofitio q fie. 
ni. 
p 
FERRANDO Scgon en la tercera Cort 
de íí-uedona, Any M. D. i i j . 
Cip. xxxvj. 
ER pofar en d; ¿ut orde las caüfas crf-
minals íhiv.ua, c ordenam, que las 
459 
compofitions deis delats que paliaran fum-
ma de deu Huras, fe façan ab interventio d t 
Vicicanccller, o Regent la Cancellaria crt 
fon cas, o del Advocar Fifcal. E los procé£ 
fos originals, o tranílats audentics deis de-
lats compofats , o remefos , fien donats 
en poder del Thezorcr, Lo&inent, o Re-
gent la Thezoreria. E fie continuada a la 
de aquclls per lo Scriva de manament qui 
entrevindra en la compofitio, o rcmiifio del 
delide. 
IIII . CARLES e» la fegona Cort de Montf*, 
Any M.D. xxxiiij.Cap.dc Cort vj. 
CLarament íe veu, que per caufa,que lo Lodinent General per regalias, o al-
trament en cafos a ell pèrmcfos , fe tira 
molts prefos, que los ordinaris OfficialsRe-
yals,e tie Barons hauran prefos, e apres.com-
pofantlos , la compofitio es tota dela Regia 
Cort, e los Officials axiRcyals, com de Ba* 
rons, qui han pres lo treball, e íbftengudas 
defpefas , no han res de la dita compofitio, 
de hpri.fe fegucix, que los dits Officials Re-
yaís ordinaris , y de Barons ion fets ncgli-
gents en lo cxcrcici de lurs Officis, axi en la 
captura dels delinquents, com en ferlos las 
enqueftas, perço ílipplican dits tres ftaments 
a voftra Majcftat, que H placia ftatuir, y or-
denar , que fi algu qui fera eftat pres per al-
gún Official Rey al ordinari, o per Barons, o 
lurs Officials, eapi*s en cas permesde rega-
lia fera aporrata la Audientia, oferacompo-
fat, lo Official qui aquell haura pres haja la 
mitat de la dita compoíitio, de la qual haja 
pagar lo Notari, y Miniílres de la Cort,per-
que per avant fien toftemps mes diligents. 
Piau a fa Majcftat que deduidas las defpefas 
fetas per la Cort Reyal fe done la terça pare 
de la compofitio, en lo cas ques fupplica. 
V# PHILIP Princep, y Lo&inent General 
de Caries en Ja primera Core de 
Montfo>Any MJD.xxxxvij, 
Cap. xxxxvij. 
COnfirmant,yampliant lo Capítol de Cort vj* De la Cort celebrada en la 
prefent Vila de Montfo en lo anyM.D.xxxiy. 
Com fie molt juft, y convinga pera la admi-
Qq a niftratio 
¥ o L ib re IX .Dda!Co„ tac io„SdeCa .Ul , „y i 
niftratio dc la jufliua, caraxi fc dona occa-
fio, que losordinaris fon diligcnts en la 
captura dels delinquents, iluium , c orde-
nam , que lodit Capitol comprenda lo Go-
vernador General, y Portam veusde Gover-
nador en lo Pi ineipat dc Cathaliiiiya, y 
Comtats dc Rofll-llo, y Ccrdanya, que \uy.\n 
dc donar lo terç de las compoütions ais ()f-
ficials ordinaris qui hauran prefos lo»; tais 
delinquents , o íoíícn eftats prefos prefents 
dit Governador, c Portant vcus dc Gover-
nador en la Vegucria, o abfents. 
Vi, PHILIP en la Core de Barceld-
na, Any M. D. Lxiiij. 
Cap. vj. 
STatuim, y ordenam ab confentiment de la dita Cort, que los Dodors del Rey al 
Confell del Criminal, y lo Advocat Fifeal, 
ni los Procuradors Fiícals no pugan en nin-
gún temps rebre haverias de las compofi-
tions ques faran , ni dc las penas, ni altres 
emoluments alguns , ans tota aquella part 
que per haverias , o dc las penas > y altres 
emoluments que fias ara re bien , y acoftu-
mavan dc rebre los Jutgcs de Cort, Advo-
cat , y Procuradors Fiícals , las reba dc aci 
avant lo General de Cathalimya. 
VII. LO MATEIX en la Cort de Mom-
io , Any M. D. Lxxxv. 
Cap. ix, 
|Erquc losquicomcttcn delires atroces, 
y perturban la Republica fien punits 
com es raho , y no tingan fperança dc faci-
litat dc venia, ab confiança dc compofarfe, 
y com al die de vuy fie molt gran neceflitat, 
extirpar totalmcnt los malfadtors de Catha-
lunya , y Comtats de Rolfello, y Ccrdanya, 
perco ftatuim, y ordenam ab approbatio, y 
confentiment dc la prefent Cort, que la-
dres , trencadors de camins , incendiarisaxi 
de cafas, com de pallets, y altres propric-
tats, matadors dc beftiar, axi groscomme-
nut, aífaíTins, los qui tallan , y deftruexen 
maliciofament vinyas, y arbrcs,cn ninguna 
manera pugan cííer compofats,ans liajan dc 
eflfer caftigats conforme a leys de la terra , y 
en dcflc&c de ellas del dret' commu, v que 
la prefent Conftitutio fie duradera fins a las 
primeras Corts. 
D F T O P MM N T S . 
TIT. XX VIH, 
I . FfRKANIX) Scgon en la primera 
Cort dc li.ncciuiu , Any M. 
CCCC.Lxxxj.Cap.vij. 
Ncara prove i m , fiaiuim , y or-
denam per evitar abufos que 
en los torments per variations 
fc podrian fcguir, que per va-
riations no lie proccit a tor-
ments , fins que primer fie vift per la An 
dicntia , o per lo Confell Rcyal, en que haja 
haver a'menys fis Juriftas, vltra lo V icicati-
ccller, o Regent Canccllaria , fi rants ni 
haura en la Ciutat, \ ' i la, o Loe hon la cau-
fa fc tractara , que las ditas variations fien 
tals, per las quais haja haver loc torment. E 
mes volcm , que femblant orde tingan lo 
Portant vcus dc Governador General, Vc-
gucrs, e altres Officials inferiors. Fm los ca-
fos empero hon fe pretendra haver loc tor-
ment, per altres indicis , c no per variations, 
volcm, que no puga elfcr proccit a torment, 
fino fcrvada la formadcfuíliita, cdadas def-
fendons, fcgons es diipofi per Conftitu-
tions: Per la prefent empero no volcm, ni 
entcnem en res picjiiditar,ni derogar a qual-
fcvol Privilcgis, axi en commu, comen par 
ticular atorgats als {laments Fcclcftaftic,Mi-
litar, y Rcyal, e a qualfevol Ciutats , Viias, 
c Locs del Principar dc C.thalunya, ans vo-
lcm que aquells fien fervais. 
D E P E N A S C O R P O R A L S , Y 
P E C C V N I A R I A S . 
TIT. XXIX. 
I . VSATGE, Rufiicus fi defemparaverit. 
Ages qui defemparara ço 
que dretament li fera cnipa-
rat, per la íbla prcfmnptio 
done fine fous: E fi res nc 
trauran , reílituefea ho en 
doble , faul íbu dret. Cava-
lier qui defemparara, pacçoqucck f. mpara, 
rcili-
De Penas Corporals,y Peccunkrias.Tit.xxix. 4 1 ? ! 
rcftituifca ço que tolt haura en fimple, ab 
íasrament. 
j . ALFONS Segon en la Cort de Mont-
fo, Any M. CC. Lxxxix. 
Cap. xxviij. 
ORdenam, e ftatuim, que algún Veguer, o Official noftre no puxa pofar pena 
a algun Cavallcr,o a hom de ordc,fens ator-
gament del Cavallcrj o del hom de orde re-
ligios, falvant la pena appofada en la carta 
de la pau, c de la treva , e deis vfatges de 
Barcelona. 
I I , . IACME Segon, en la fegona Cort de Bar-
celona , Any M. CC, Lxxxxix, 
Cap. xxv. 
A Lgun hom no fíccondempnat ícnsco* neguda de Jutge : Ans en aço fie pro-
ccit/i coneguda de Jutge, axi en punir,com 
endar a manleuta,com en abfoire. 
I I I . ALFONS Tcrç en la Cort de Mont-
blanc, Any M. CCC. xxxiij. 
Cap, xxv. 
ORdenam , que negu no Tie condemp-nat a mort,o a tnutilatio de membres, 
o encara pofat a torment per nos, o per la 
Illuftre Reyna muller noftra, o per lo In-
clit Infant en Pere Primogenit, c General 
Procurador noftre , o per Loítinents dells, 
©per altrcs Officials, o Jutges noftres, ode 
aquclls, deffeníio deguda no admefa, e que 
contra la forma demunt ferita , de noftra 
Coit,o de aquclls ninguna letra no puxa exir. 
mi.. PERE Terç en la Core de Ley-
da, Any M. CCC. Lxxv. 
Cap. de Cort. j . 
COM las penas de terços, e aítras que fe acoftuman pofar en contraiíes de ceñ-
íais , c violaris fe pofen en aquclls a inftan-
tia, e en favor de la part, parega rahonable, 
que aquellas no dejan cíTcr levadas, fino 
a inílantia de part, c los Fifcals tercers, c 
altrcs fen vajan a aquclls qui preñen ccnfals, 
c violaris, e façan los fer fagrament, dient* 
jurats fies pagada aytal f enfio, queits fa aytál 
Vniverfitat, o fingular en fon terme, e fi dien 
no, es proceit de tet contra la Vniveríltat, o 
fingulars, fens altrc reclam, e inílantia, a 
exigir, e levar las ditas penas, perço com no 
han pagat die a diat.Perque fenyor demana, 
c fupplica Ia dita Cort, que penas algunas 
judiciais en los dits contrates pofadas , o 
pofadoras, comefas, o cometedoras no pu-
xan eíTer demanadas, exigidas , e levadas 
en ninguna nntncra, fi dones no era fet clam, 
o reclam, orequefta a inftantia de part, e 
folament per aquella quantitat, de que Íera 
fet lo ciam, o reclam, o requefta. Plau al 
Senyor Rey. 
V, F E R R A N D O primer en la Cort 
de Barcelona, Any M.CCGC,xiiij, 
Cap. de Cort vj, 
COM lo Senyor Rey en Pere de Alta rc-cordatio avi voftrc en la Cort que cele-
bra en la Ciutat de Ley da lo Any M.CCC. 
Lxxiii i j . Atorgasaladita Cort vn Capitol 
del tenor feguent. Com laí penas de terçqx, 
grc. Supplica fenyor la dita Cort a voííra 
Senyoria que íie voftra inerce confirmar, c 
novellament atorgar lo demuntdit Capitol, 
c aquell eftendre a tots contrates, compro-
mefos, e obligations judiciais, c extra ju-
diciais que lien fets, o fetas, e daci avant íc 
faranenlo dit Principar. Lo Senyor Rey 
confirma lo dit Capitol atorgat per lo Se-
nyor Rey en Pere fon avi, en la forma que 
ell lo atorga, e aquell novellament ator-
ga en la dita forma que atorga lo dit fon 
avi. 
YI . lOANReyde Navarra Lo&inent de 
Alfons quart fon germa en la Cort 
de Barcelona^ny M.CCCC. 
Lvj. Cap.iiij. 
AB aífentiment de la dita Cort ftatuim, y ordenam, que algun home de qual-
fcvulla conditio fie , no gos, nilific permes 
per caufa de dol portar gramalla, o clotxa, 
o altra veftidura que toe en tena, fots pena 
de perdrela veftidura, guanyadora, c 
applicadora al Official 
executant. 
Qq 3 VII .PHI-
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Vil. P H I L I P en la Cort de Barcelo-
na , Any M. D. Lxxxv. 
Cap.Lxxxxvij. 
PER que lo Regent la Thczorcria es ne-gligent moitas voltas, en enviar per los 
qui fon condempnats a Galera en las Ciu-
tats, Vilas, y Loes del prefent Principatdc 
Cathalunya, y Comtats de Roífcllo, y Ccr-
danya, y patcixen de moitas maneras en las 
perfonas, ftatuim , y ordenam ab confenti-
ment de la prefent Cort, que los ordinaris 
de las fobreditas Ciutats, Vilas, y Loes 
ahon,y haura prefos que fien ja condemp-
nats aGalera a fervir al rem per algún temps, 
que tantoft que feran eftats condempnats 
hajan de portar al tal pres, o prefos a la Ciu-
tat de Barcelona, y pofar alli en ma , y po-
der del Reg . nt la Thczorcria, y lo que def-
pendran fels haja de pendre en compre per 
lo Mcftre rational, o fon LoóHncnr, y fi los 
dits Ordinaris feran en aço negligents, 
paíratc tres dies, requerits que fien per los 
Confols, ConfcUers, paers, Jurats,o Procu-
radors, puganefícr convenguts davant los 
JutgesdeTaula,y hajan de pagar de fos pro-
pris bens las dcfpefas doblas, que los Con-
fols, Confellcrs, Paers, Jurats, ó Procura-
dors hauran foftengudas en alimentar ay-
tals-condcmpnats,y ferlos aportar a lurs cof-
ias a la Ciutat de Barcelona. 
IX. 
viu. L O M A T E I X en dita Cort 
Cap. xcviij. 
PErque noesraho,que los dits condemp-nats a Galera temporalment fien mes 
agreviats,y fe fapia quant comença a correr 
lo temps de la fuacondcmpnatio,ftatuim,y 
ordenam ab confentiment de la prefent 
Con, que lo temps al ditcondempnat a Ga-
lera temporalment comencé a correr, apres 
de quinze dies que contra clls fera proferida 
la dita fententia , attes qu.- eftaht ja con-
dempnat,y detingut p?r aqueft c ¿ ¿ l e , y 
ni> eftaper cll de fervir, esjuft 
lo dit temps li 
correga. 
LO MATEIX en dita Cort > Cap, 
de Core xx. 
PER quant no es raho , que los qui han pagada la pena de lurs delicti s, confor-
me a las fentcntias contra clls promulgadas, 
fien agreviats en majors , y altrcs contra 
dclls no proferidas,y fe veja de cada die que 
quant algu per fos demerits es condcmpnat 
a fer/ir de remerper cert temps en les Gale-
ras de V. Majcfbt, o altres , es detengut en 
aquellas per molt temps , apres de dler paf-
fat lo contengut en lafentertia contra cll 
promulgada , lo que es molt gran dany 
del dit condcmpnat , contra tota juítitia, 
perço fupplica la dita Cort a V.Majcílat, fie 
fervit ftatuir, y ordenar ab fon confenti-
ment, y approbatio , que qualfcvol qui fie 
eftat condcmpnat en los prefents Principal 
de Cathalunya ,y Comtats de Roflcllo, y 
Ccrdanya,per qualfcvol Jutges,c o Oííicials 
tant Eccledaftics, com feculars, y tant Re-
yals, com de Barons, a fervir en ditas Gale-
ras per reitier, o altrament per alguns anys, 
y no per tota fa vida, y haura cumplir lo 
temps de la condempnatio contengut en la 
fententia contra cll promulgada, enconti-
nent que dit temps fera paíTat, fie tret de di-
tas Galeras, y no fie mes detingut en aque-
llas, y fi lo contrari fera fet, degan qualfc-
vol Vegucrs, Bailes, Algutzirs,y altrcsqual-
fcvol Officials de V. Majcftat, axi majors 
com menors , inftats per part del dit con-
dcmpnat , o de algún parent, o amic de 
aqucll, requerir al Capita de la Galera en la 
qual fera detengut, o al General, o al Minif-
trc,o Miniftres, o Officials de ditas Galeras, 
que dins dotze horas tragan,y pofen en ter-
ra libero, y fegur al tal condcmpnat que 
hauracumplit fon tcmps,y fi dins dorzc ho-
ras nou hauran fet, degan dits Vegucrs, Ba-
iles, y aleras Officials per reprcífalia pendre 
dosjoquatre Morosforçats de ditasGalcras, 
que poran,y fi aço no approfitava , prengan 
dels Officials, o Miniftres de ditas Galeras, 
y aquclls rcringan prefos , y cuftodits, fins a 
tant que lo dit condcmpnat que haura cum-
plit fon temps, fietrer en tcrra,y refliruit a fa 
priftina liberrar,y que los Deputats del Ge-
neral de Cathalunya inftats , o icqudls 
per qualfcvol perfona hajan de requerir 
fe 
De Dois. T i t . xxx. 4^3 
fe cúmplalo contcngutcnla prefcntConfti-
tutio , cada volta que fe occorrera cas , a 
defyefas empero de la part inftant , y que 
tots los Officials de voftraMajeftat, y de Ba-
tons fien obligats a obeir a ditas requeílas, 
ordinations, y manamcntsdeditsDeputats, 
del niateix modo, y manera, y fots las obli-
gations, y penas que fon obligats en fer, y 
executar los manaments, y ordinations , y 
requeftas de dits Dcputats en las cofas to-
cants a la exadio dels drets del General. 
Plauafa Majeílat que en loscafos contcn-
guts en lo dit Capitol acudan al Lodinent 
Oencral, lo qual haja de ter executar lo dit 
Capítol. 
X. PHELIP Segon en la primera Core de 
Barcelona, Any M. D. IC.Cap. 
de Core Lxxxviij, 
GOM en loprefent Principar haja molts MolinsPapercs, dels quais íè pot pro-
vchir gran part dels papers han de fervirper 
losaíFersdel prefent Principal, y aflenyala-
dament per les Eftampcs, lo que fe impe-
deixj.y fadany notable en lo negoci dels 
Genovcfos, y altres han fet, y fan en trau-
rer fora lo Rcgne los draps fotils que fervu-
xen pera fer dits papers : Suplican perço los 
braços militar, y Real a V. Mageftat li placía 
&b confentiment de aquells provehir , fta-
tuir, y ordenar, que dits draps íbtíls aptes 
pera fer dits papers nos traguen del prcíenc 
Principar, y Comptats, ab les penes im-
pofades ais qui trauen cofes prohibides. 
Piau a fa Mageftat. 
Covarruvias V i c . 
XI. P H E L I P Quart en la primera Cort 
de Barcelona, Any M.DCC. ij. 
Cap. Lxxij. 
COnfiderant los grans prejudicis fe fc-gucixen del immoderat vs de veftir 
robas, y tcixits de plata, y or, y galons, y 
aixi mateix de panyos, y farjas forafteras, y 
que per rahò de aixo ixen del prefent Prin-
cipatconfiderabiliílimas, y exceflivas fum-
mas, queprecipitadament aportan à tots à 
la major impoílibilitat en defervey de Deu 
iioftrcSenyor, y de V. Mageftat, y benefici 
publich: Perço Ia prefent Cort à V. Magef-
tat humilment fuplica , placia eftatuhir, y 
ordenar, ablloaciò, y approbaciò de aque-
lla , que perfona alguna del prcicnt Princi-
pat, nopuga gaílar ditas robas, y texitsde 
or, y plata en los veftits, ni tampoch vfar 
per ells de panyos, ni farjas forafteras en pe-
na de deu lliuras, y la roba commiífada per 
cida vegada,que feràn trobatscontrafer, y 
que la matcixa pena de deu lliuras , com-
prenga los Sattrcs, que la treballarànj y cu-
firànj y que lo ordenar, y difposàt en la pre-
fent Conftituciò hage , y dega fer posàt en 
execució, finit lo arrendament corrent de 
la Generalitat, y Bolla, per no ferfe preju-
dici algún ais A- rendataris a&uals, y que la 
pena fe aplique la mcytat al acufador, laltrc 
meytatal General. Piau à fa Mageftat. 
D E D O L S . 
TIT. XXX. 
I, PHELIP Quart en la primera Con ¿« 
Barcelona»Any M. DCC, i j . 
Cap. Lxy, 
ER quant en los cafos, que 
fueccheixen haver los T i -
tulars , Cavaliers, y altrcs 
femblants perfonas veíliríc 
de dol, permortdePares,y 
altres parents propinchs, 
gaftan confiderables fummas, ja per endolar 
los Cotxes , veftir de dol los Majordoms, 
Patges, Criits , y altrcs de fa familia, lo que 
no redunda en fufragi deldefunwt, ni en be-
nefici algún confiderable, fi folsenmera 
pompa, y gafto, loque es moltjuft abolirfe: 
Perço píacia à V. Mageftat , ab confenti-
ment, lloaciò, y aprobado de la preícnt 
Cort, eftatuhir, y ordenar, que los Titulars, 
Cavaliers, ò altrcs femblants períbnas, per 
mort de Pares, y altres propinchs, no ha-
gen , ni degan, ni pugan cubrir los Cotxes 
de dol, ni veftirne los Patges, Major-
doms Criàts,y dcmès de fa familia. 
Piau à fa Mageftat. 
DE 
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D E B A N D E I A M E N T S . 
TIT. XXXI. 
ALFONS Terç en la Cort de Mont-
blanc , Any M. CCC. xxxiij. 
Cap. xxj. 
E R tolrc lo abus que en las 
cofas dejus feritas enero aci 
fesfet, ftatiiim,c ordenam, 
qucíisefdcvcndra, bande-
jats cífer guiats per alguna 
raho per los Vcgucrs, o 
altres Officials, que tolt lo dit guiatge, los 
díts Veguersjo altres Officials lien tenguts 
novellament bandejar, cio bandejament 
ab vcu de crida publicar en lo cap de quif-
cuna Veguería , per tres dies de mercat, 
perçoque ais ignorantsperla revocatiodel 
dit guiatge no fie laz preparat de caurc en 
pena. 
PERE Terç en la Cort de Per-
pinya, Any M.CCC. Lj, 
Cap.xxviij. 
LOantslo ftatut fet en la Cort de Mont-blanc perlo Senyor Rey Namfosde 
recordable memoria Pare noftre celebra-
da, lo qual comença. Per tolre lo abusóte en 
las cofas de jus feritas, &c. e a aquell ajuf-
tants ftatuim , e manam , que quant que-
quantpcr los Officials noílres alcuna per-
fona per crim cfdevendra eíTcr citada, en 
aquella citatio fie ajuñada comminatio 
de bandejament, ço es a faber, que fi lo 
citat dins lo terme a ell aífignat per los 
Officials noftres no comparra, que fie ban-
dejar, e per bandejar fie haur, la qual cita-
tio ab la comminatio del bandejament fe 
haja ab veu de crida publicar, c aquell en-
cara bandejament apres aquell terme de 
la citatio no res menys ab veu 
de crida fie 
publicar 
D E LA PENA D E L J V T G E OVI 
AB DOL IVDICARA. 
TIT. XXXII. 
I. FERRANDO Segon en la Core de Mont-
fo.Any M. D.x. 
Cap. xviij. 
¡ U S 
Tatuim, y ordenam , que fi 
algún jutge , o Rclador 
haura dada alguna fenren-
ria,oleta algunaprovifio, 
o fet algún prctcsgrcuge,e 
apparra ais Jurgcs, o Re-
ladors de la caufa de fupplicatio que la di-
ta fententia , provifio, o prctesgreuge fe 
deu revocar ex cifdem a&is, o poder fe-
ra ja revocar, eprctendra la part agrevia-
da , que lo primitiu Rclador, o Jutge ab 
dol haura agreviada la dita part, e perço 
demanara,e inftara que lo dit j urge, o Rc-
lador primitiu li fatisfaça las defpefasque 
per ço haura foftengudas , que en tal cas 
fie appellat lo Jutge Rclador primitiu,e 
oit aquell fumariament, e fens rot plcten 
lo Reyal Confell , c oida encara la pare 
infiant, e vift los a&cs, fi al dit Confell 
apparra que lo dit Rclador, Jutge primitiu 
ab dol haja agreviada la dita part, que li 
pac cncontineiu totas las defpefas, fegons 
que per lo Reyal Confell fera declarar, de 
la qual declaratio nos puga fupplicar, ni 
haver recors algu : Entes empero, e decla-
rar, que la part agreviada, o inftant haja 
a inftar, e demanar juftitia dins trenta dies, 
apresque fera revocada la dita fententia, 
provifio, greuge, c fer hi declarar dins al-
tres rrenta dies, los quals paflats, no puga 
clícr de aquiavant oit, ni res dircontra lo 
dit Jutge, o Rclador, fi eftara per la part 
inftanr , no prejudicant a las altras pe-
nas de la obfcrvança , c altras 
Conftitutions fobre aço 
difponents. 
4 5 3 3 * ' 
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D E BENS DELS CONDEMNATS. 
TIT, XXXIII. 
IACME Scgon en la fegona Core dc 
Barcelona, Any M.CC.xcix, 
Cap.xxxij. 
OS vfarem los bens dels 
Homeyers dels Locs dels 
rics homens, de Cavaliers, 
de Ciutadans, e de homens 
de Vilasjaxi com ne vfava 
lo Scnyor Rey en lacme e» 
caícuna dc las Vcguerias. 
II. LO MATEIX en la Cort de Ge-
rona , Any M. CCC. xxj. 
Cap, xj. 
STatwim, que lo Capitol per nos fct en la fegona Cort dc Barcelona, lo qualco-
menca. Nos rufarem en los bens dels Home-
yersi&c. fie fervat.Ajuftants a aqueU,c en-
cara íhtuints, que fi cs fct contra , fie revo-
cat, e haut per no fet. 
Ill, FERRANDO Segon en la primera Cort 
de Barcelona,Any M.CCCC.Lxxxj. 
Cap. viijj. 
S I per nos j o per noftrcs Officials íèra proccit a aprehenfiOj o confifcatio de 
bens en cas pcrmes, ftatuim , y ordenam» 
que fi al temps que lo proces fera comen-
çat, aquells bens feran pofleits per alguti 
creedor, o creedors qui aquells tindran fpe-
cialment obligats per lurs credits, ab miifio 
entre mans, e liurament de poífeífio , vo-
lem que tats pofleidors no fien tretsde poí*-
feflio dels dits bens, fins que fien pagats,0 
fins fie vift, e conegut, fententiat, c decla-; 
rat, fi los credits de aquells fcran valits, e 
fufficients per impedir la dita apprehenfio, 
e incorporatio , e lo femblant volem fie 
obfervat en las donas per caufa de lurs dots» 
e creix, las quals volem hajan apoffeir loi 
dits bens, y cífer alimentadas de aquells, 
encara que los marits fien vius , fins que 
fien pagadas de lurs dots,e creix,per vendi-
tio dels dits bens faedora per la Cort. Entes 
empero, ques puga proceir per la Cort a 
venditio dels bens, per pagar ais creedors, 
c en fon cas a las donas, fervant orde de 
prioritat,e potioritatentre aquells, e re-
fervant a las ditas donas la optio a çll-as 
donada per la pragmática del Rey en 
lacme. 
IV. L O M A T E I X en dita Cor* 
Cap. x. 
STatuim, y ordenam, que nos, e fuccef-fors noftres,e Officials noftres, o da 
aquells, per quatfevolctim,o deli&c, eflfenc 
la psrfona criminofa preíi, no pugam-, nc 
pugan inventariar, ne pendre bensde alga: 
pero volem en crims delefa Majeftat in pri-
mo capite, e de heretgia declarada per Jut-
ge Ecclcfuftic hajan loe confifeationf, 
aprehentionSje inventariations,encafa que 
fiepres lo delat, e que en altres crims no 
hajan loe confifcations,eírcñtpres lo delaê  
o no: entes empero, que per lo prefene 
Capitol no fie fet prejuy algu ais 
proceífos de regalia. 
* * 
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D E D R È T D E L F I S C , Y D E L A S 
SVAS REGALIAS. 
TIT. I . 
í. VSATGE. Similiter, ficfifenior. 
Emblan tmcnt fil Scnyor vo l def-
trenyer a tor t fon CavaHcr , o t o l -
re fa h o n o r , la Poteftat Ion deu 
def fendre, c mantcni r . 
VSATGE jSimili modo. 
SEmblantment fermament fie óbferva-d a t r e v a , c pau, c fegurem quel P r i n -
cep manara teñir entreis i n i r m i c s ^ t í i e aço 
que aquells inimic-s no hajan atorgada 
aquella treyg. Emperament quel Pr incep 
haja fet per ir, o per fon MiíTarge, o per fon 
Saigj o per fonSegcll, no lgos negu defem-
parar , f i dones primerament nos fadiga de 
f o n dret al Pr incep , acoftuma de la fuá 
C o r t . Moneda axi de or , com de argent 
ax i d i l igentment fie fervada, que en n i n -
guna guifa no crefea en a ram, n i minué en 
or , n i en argent, n i encara en pes. Q u i t o -
tas aqueftascofas, o vna de aqueftas, ço es 
pau, e treva, emperament, o moneda t ren -
cara, corrompra , ofal fara per ço car tant 
gran mal es , e tal onta que negu nol pot 
redreçar, o efmenar al P r i ncep , en axi fta-
b l i n t m a n a m , que Jas perfonas de c l l s , ab 
tota lur honor , e haver vengan en ma del 
Pr incep a fer fa vo lun ta t , fegons con fc l l , 
c I w r a c n t de la fu» C o r t ; Cax f e , c j u f t i -
t í a , c p a u , ver i tat de l Pr incep ab que tot 
Rcgne es g o v e r n a i , valen R c g n e , c mes 
que Rcgne , c per ço nul hom no pot 
e x t i m a r , n i d e u , que per i l g u altre prcu 
f ien efmcnadas , n i redeçadas al Prin-
cep las fobredi tas malfctas , fino axi 
com deífus havem ftatuit venir en la fuá 
ma . 
IIÍ. VSATGE, Princeps namque. 
LO Pr incep, fi per qualque cas fera af-f e t i a t , o el i tendrá fos inimics aflfe-
t i a t s , o oi rá a lgún R e y , o Princep venir 
contra fi a ba ta l la r , e amoneftara fa terra, 
que l i acorrega , per letras , o per miífat-
g e s , o per codumas ab Ias quais foi ef-
fer la terra amonedada, ço es ab farons, 
to ts homens , ax i Cava l ie rs , com pedons 
q u i hajan eda t , e poder de corobatre, qui 
aço o i rán , n i v c u r a n , com pus toft pu-
xan l i vajan focorre: E fi n e g u l i fal l irá de 
la ajuda que en aço fer H p o r a , perdre deu 
tots temps to t quant per e l l tenga : E 
ce l l qu i per e l l res no t indra , cfmenli 
l o fa l l iment , e la deshonor que fcta l i 
h a u r a , ab haver , e ab fagrament jurant 
ab las próprias mans : Car ncgun hom no 
deu fal l i r al Pr incep a ta in gran o p s , o nc-
ceüi ta t . 
IV. VSATGE) Authoritacc , & rogatu lo i j . 
P 
E R authori tat , c per prccs de tots 
lurs Nob les Barons Conf t i tu i rcn los 
demunt 
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dcmunt dits Princeps Ramon, e na Dat-
mus, que tots homens, axi Nobles, com no 
Nobles, vinéts ala Poteftat,o eftants ab cll, 
o partint del!, hajan en tots temps, per tots 
dies,e nits, pau, e treva,e fien fcgursde tots 
lurs inimics, enfemps, ab tota lur honor, e 
baver,c ab tots aquelis qui honor tcnen per 
dls,o cn lur honor eftan,ocn lur ferviei trc-
ballan, ab tot quant han, e poíTeexen,entro 
que en lurs cafas fien tornats, e fi algu los 
noura, o qualque daji,o tala losfara, aqucll 
die fe tenga per acuydat de la Potcfl:at,e fi 
per aço algún dan pedra, no li fie efmenar.E 
cell qui! manament dels Princeps trafpaflfa-
ra, e a aqudls qui en aqueftà deffenfio fon 
pofats,ni a lurs cofas mal faraper negunen-
giny, tot quant mal fet li haura, e tot quant 
tolt li haura, e tot quant porrat fen haura,en 
qnze dobles ho reftituefca a aqucllsa qui 
violentia haura fcta, en fiedeftret perlaPo-
tcftat, e puys efmcn a la Poteftat la desho-
nor q haura feta ala dita Potcftat,ab havc^ 
e ab íagramétjjurant ab lurs próprias mans. 
V . 
D 
V S A T G E , Ex magnadbus. 
Els Magnats,ço es Vefcomtes, Com-
dors, e Vafuefiors ncgu prefumefca 
de aci avant en nenguna manera tormen-
tar, ni punir los culpables , ço es a faber 
penjarper juftitia, ne edificar novellament 
Caftdl contra lo Princep , ne teñir força af-
fctiada,ne combatreab ginysque losPagc-
fos appcllan fonevol.goíla, ni gata, car gran 
onta feria a las Poteftats, ecell qui ho fara, 
mantinent quen fera requeft per la Poteftat, 
Icix lo Caftell, ol desfaça, e re tal i la força 
ícns pijorament, li prefa la haura, c elmen 
tots los malfets que fets, y baje, en doble, 
a qucll aqui fets los haja,per deftret dclPrin-
cep. E fi aqui ha prefos Cavaliers, o daltres 
homens folts, retalosli,aprcsefmen al Prin-
cep la deshonor que en aço feta li haura, ab 
haver,o hfenor per fagrament, jurant ab fas 
mans,q pus no deu efmenar,car aquefta for-
ça no es atorgada de fer, fino a las Poteftats. 
VI. 
c 
VSATGE, Quia juftitiam. 
AR fer juftitia deis malfaytors es do-
nat folainent a las Poteftats, ço es deis 
bomeyers,dels adulters,de!s mct2iners,dels 
ladres, delsrobadors,dels baufadors, e deis 
pitres malfaytorsjque la façan a íur fembjãt, 
trencar los peus, e las mans, trer los vlJs, te-
ñir prefos en tavega lone temps, e íj mefter 
es penjar lo cors a la perica las fembres^ol-
re lo nas , elslambrots , e las orcllas, c las 
mamellas, c fi ops es, cremar ÇIJ foe, E per-
çocar terra no pot viurc fens juftitia, perço 
es dat a las Poteftats de fer juftitia,c.ajq com 
ios cs dat de fer juftitia , axi lus es iegut de 
perdonar, ede jaquir a quis vullan. 
vn. VSATGE, Alium namque. 
AUre Noble, honeft , c profitos vfatge mcfercn los fobredits Princeps, que 
cllstcngueren, e a lurs fucceífors manaren 
tenií per tots temps, ço cs, que tcngucflen 
Cort, egran cpmpanya, e feíTen condit, c 
donaffen fold^das, e feíTen cfmcnas, c tcn-
gueifen juftitia, ejutjaflen per dret, c man-
tengueffen lo opremut, e acorrcgucflen al 
affctiat, e quant volguelíen menjar, que fcf-
4cn cornar, que tots Nobles, c no Nobles 
fc vcngueíTen dinar,c aqui partiíTcn los vef-
tipicnts que haurian entre los Magnats, c 
enfre lurcompaya,e aqui menaíTen hofts,ab 
que anaífen a deftroir Efpanya, c aqui fef-
fen cavaliers novells. 
VIII . VSATGE, Cum temporibus. 
COM en temps de noftres predccelTors, per authoritat,e Conftitutions lurs en 
aqueftscafosjlos quals noftres leys no abra-
çan , a la vtilitat communa fie provcit, nos 
fcguints las lurs veftigias, tota materia dc 
diifentio tollents,e feguretat a tots los C a -
valiers a la noftra Cort vincnts, eab nos ef-
tants de Reyal benefici donants, ab aquef-
ta prefent ley decernim, que algu per gozar 
temerari, aquelis a nos vinents, o tornants, 
o ab nos eftants, no prefumefca pendre * o 
ferir,ft,atuents.en e.U aquella pena, la qual es 
conftituida per ley confuetudinaria de nof-
tres predeceflbrs, contra aquelis qui treva, 
c feguretat donada perlo Princep no han 
pbfervada,e contra aquelis qui falfadors 
de moneda feran trobats. E de aquella ma-
texa pena volem eflcr condemnats aquelis 
qui 
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qu i ofFcndran los Cavaliers appcllats per lo 
A rcheb i sbe^ Bisbcs, Comtcs , Vcfcomtcs, 
C o m d o r s , VafueíTors, o per alguns altrcs 
qu ipe rcommi i l i ono f t r aconegan de a lgu-
na caufa dclsdemunt di ts. Ajuftam encara 
a aquefta n o í l r a C o n f t i t u t i o , que f i en nof-
tra prefentia, o delsfobredi ts, algún Cava-
l ier defmentira fon Senyor, ( f i dones no es 
per caufa de reptament de traycio > car la-
vors no fera tengur per aquefta Con f t i t u t i o , 
pusquesvul la purgar , jat f icque pus cortc-
fament ho faça í i fen abf tcnga)cnaquel la 
matc ixa pena fie tengu t : Mas f i l o Cavalier 
f o n Senyor haura de fmcn t i t , ( f i dones no 
era per la di ta caufa) venga en poder deis 
Jurges, fegons arbitre de aqudls condem-
nador. 
I, PERE Scgon en la Core de Barcelo-
na, Any M. CC. Lxxxiij. 
Cap.xxxj, 
SI Barons, o Cavaliers de Cathalunya fe-ran ab nos en exercit, o hoft , o ab algu 
etv loe de nos, proveefeam a aquells en def-
pefas, c façam efmenas a aquells fegons l o 
Vfatge de Barcelona tSalvant empero fpc-
cials covinenças que foíTen entre nos , c 
algu de aquells. 
I I , L O M A T E I X en dita Cort 
Cap. Lij. 
NVU Ôaval ler , o fill de Cavalier, e per-íbna gencrofa no amac Caval ier , o 
pcjffona generofa , fi aquella haura prefa: 
Ans aquella t inga publ icament en l o C a f -
t e l l , o Loe feu, e com nos aqucll requerrem 
fegons regalia nof t ra , que a nos obeefea, e 
aquell reft i tuefea, e abaft el l de aço eííer 
citat en lo Loe hon haja fon domic i l i , o hon 
t f t i ga . 
IH, IACME Segon en la primera Cort de Bar-
celona, Any M. CC.Lxxxxj, 
Gap. xviij. 
^ T O S , o noftres Officials no forcem , n i 
i ^ deftrengam homens dclsrics homens, 
de ordens, de Efgleyas, de Caval iers, de 
Ciutadans, o de homens de Vilas menar en 
nengun Loe , fino en aqucl l cas quel Vfatge 
d i u , nc encara puxan aquells metre en f ron-
teras, o en ftablimentsíorçadament: falvat 
empero a nos lo Vfatge de Barcelona, c la 
forma de la pau, e de la treva, c los homens 
qu i fon pob la t senTc rmcnsde las Vilas, c 
deis Loes noftres, c fal vant encara tots los 
homens que n o s , c los noftres antcccííors 
havem acoftumat de menar ant igament. 
IV . P E R E Tcrç en la Cort de Per-
pinya, Any M. CCC. Lj , 
Cap.xxxiij, 
CO M per alguns dubtans, la hon dubtar nos deu, de la fignificatio de la parad-
la emparamenta pofadaen lo Vfatge 3fímilt 
modofermatnent^c. fos algnn temps dub-
tat , declaram , la d i ta paraula emparamenta 
al d i t Vfatge pofada , al io matcix que la pa-
raula, gutatge, eprotetfto: fignifica. 
V. L O M A T E I X en la Cort de Cer-
vera,Any M.CCC.Lviiij. 
Cap. i j . 
PArt aço o rdenam, que fi per ocafio del Vfatge. Princeps namque algún Baro, 
Cava l ie r , o altre de qualfevol cond i t io , e 
ftament, o preeminentia , contra homens 
feus, o altresaíTejarafcrqualíque proceífos, 
o altres qualfque cnantaments , que per 
aquells negun dret ais dcmuntdi ts fie gua-
nyat, en poíTcífio, n i en propr ietat , ansfien 
hautsde to t en to t per no fets , com los dits 
cafos, no a cl ls, mas a nos fe pertangaa. 
V I . FERRANDO Segon en la primera Cort 
de Barcelona, Any M. CCCC. 
Lxxxj. Cap.viij, 
M ES v o l e m , e o rdenam, que lo Vfat-ge. Princeps namque , fie fervat , fe-
gons que par la , c d i fpon , e fi afgun abus 
es eftat f e t , aquell revocam , e havem per 
cas , c n u l l c , volent que no puga 
cífer tret en confequent ia. 
V I I . L O 
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yU. LO M A T E I X en dita Cott Capí. 
tolxj. 
T J . Evocant, e havent per revocats qua!-
J f X . Tcyol Edidcs per nos, o per lo Sê  
nyor Rey Don Joan Pare noftre de Alta re-
cordatio finsaci Gener.alme.nt fets^ftatuim, e 
ordenam, queráis Ediíles per nos,o fucceíl 
Tors noftres de aci avant no fien pofats, lino 
havent Guerra en Cathalunya, que fie tal, en 
qué haja loe. Priaceps namqua : E que lo d it 
Edicte no puga mes durar, fino tant quant 
durara la dita Guerra en lo dit Principat,oen 
convocatio de Corts,o durant las ditas Corts: 
e fi feran prorogadas mes de dos mefos, que 
paflats aquells ceíTe lo dit Edifte, e axi mateix 
finidas aquellas, e fi nos, o noftres fucceífors 
tornarem , o tornaran a continuar aquellas , 
pugam, e pugan fer los dits Edi&es ? fegons 
dites. 
VIH. CARLES en la quarta Coxt de Mont-
fo, Any M. D. xxxxij* 
Cap. xj. 
STatüim, y ordenam , que de aqui al de-vant nos puga fer Proçes de Regalia, fi-
no fetaparaulaanos^o a noftre Lodtinent Ge-
neral , la qual Conftitutio fie duradora fins a 
la conclufio delas primeras Corts. 
IX. P H I L I P en la Cort de Montfo, 
Any M. D. Lxxxv.Cap. 
de Cote i}. 
ENcara que Io Víâtge. Authoritate, &rô-gitu, lo fegon fie per los Do&ors pra-
ties , y per lo ftyl commu declarat, atienta la 
mente, y intentio de dit Vfatge, que a períb-
na que es en poder de la Cortnos pot fer íau-
damentum Curias, pero per levar tota mane-
ra de difficultat, y difputa, fupplican a Vof-
tra Majeftat los tres Braços de la prefent Cort^ 
íi placia declarar, y pofar per Conftitutio , o 
Capitol de Cbrt,que a perfona prefa nos puga 
fer laudamentum Curiae, y fi contra algu que 
no fera encarcerar fera fet, comparent aquell 
tal devant lo Lo&inent General, o devant lo 
Jutgc, per que puga pofarlo en Prefo, no haja 
loe lo'laudamentum Curiar, ni puga eífer en 
res executar, totaaltra interpretarlo levada. 
Plaü a Ta Majeftat que tota hofa que alguna 
perfonaièra en la Prefo, nos puga fer lauda-
mentum Curiíe enfosbens., y que fi eííTent fee 
ditlaüdamentum Curiar contra alguna perfo-
na , aquella fe prefentara dins la Preíb, y fera 
feritaen lo Ubre deis prefos, ceíTe en tot la 
executio del dit Laudamentum Curiae, con* 
tra íos bens del qui fera pofat en los Careers 
Pveyals de fa Majeftat,© de fon Loáiiíent Ge* 
ñerah 
X PHELIP Segon en la primera Çott de 
Barcelona , Any M. DIG Cap^ 
de Core x. 
ITem placía aVoftra Mageftat ftatuir,y orí denar ab la mateixa loatio, y approbatiai 
que per llevar lo abus ques faen les Regalies 
provehint les a fola fuplicatio del Procuradoí 
Fifcal Íens informatio alguna, que de afsi al 
devant nos puga fer Regalia alguna que pri-
mer no confte del delidte, y que es cars de 
Regalia, y la declarado delia la haja defer Id 
JReiador fa&o verbo, y no altrament, y per 
llevar los abuíòs que fins ara íè fon fets de en* 
viar vn Comiflàri Real per inquirir deis dits 
cafos , folen pendre moltes perfones fenfe ía-
berho entendre li refulta culpa contra delles. 
Placia a fa Mageftat ftatuir,y ordenar que per 
raho de Regalia,© evocara cauíâ,ni altramenc 
no puga lo dit ComiíTari pendre perfona al-
guna que no tinga provifio contra della,y que: 
fifeta la Regalia, o evocata cauíã pretendràn 
los Portants Veus de General Governador, o 
altres qualfeyol Ordinaris axi Reals com de 
Barons, qué en lo cars de ques trabara no te 
lloch la Regalia, o evocata caufa, que donanc 
vna fuplicatio al Lo¿linent General > o Por-
tant Veus de Governador,fia obligar lo Can-
celler,© VicecancelIer,o Regent laCancella-
ria, y en fon cars Regent la AífeíToria come-
trer la a vn Do&or de la vna de les Sales del 
Civil, lo qual haja de provehir que fia intima-
da al Procurador Fifcal }manant al Notari del 
Criminal que pofe lo Proces en poder del No-
tari de la caufa, y que entretant no fiapaíTac 
avant en ella, y que la part que pretendra no 
haveri lloch de Regalia dins deu dies comp-
tadors del dia de la intima de la provifio ha-
ja de fer totes les proves, y dins altres deu 
dies fiaobligat lo Reladora declarar fi te 
Rr lloch 
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Jloch la Regalia , o no, y que tinga per 
fon felari vint reals, y que en cars que 
la tal declaratio nos faça dins lo die termi-
ni fe cntenga eífer declarat no havet tin-
gut Uochla Regalia, y fia reftituida la caufa, 
y la perfona li fera capturada alOrdinari tan* 
Real,com de Baro.y que la a&io de poder de-
manar les fobreditescofes competefeano fo-
lament ai Ordinari, mes encara a la part Rc-
galiada, la qual puga intentar aquelt remey 
tantperfi com per fon legitim Procurador, o 
altra perfona conjunfta^rovehin^y declarant 
que lo Ordinari puga intentar aqueft judiei 
femprc qucvulla com fia fempre íèu lo inte-
rés , y nos faifa perjudici a la caufa, Ci empe-
ro la part contra qui fera feta la Regalia voír'a 
intentarlo no pugaferho fino eílant prefa , o 
aífegurant legitimament Io judiei. Piau a fa 
Mageftat que les Regalies de aqui avant fc faf. 
{an rebudavna fummaria in format io del cars 
per hu dels Jutges de Cort prccehint denun-
tiatio del Procurador Fifcal, y ques faifa lo 
demes contengut en d it Capitol, excepto lo 
que te reípe£te a la captura dels que feran 
trobats culpables en lo qual fe guarde lo acof-
tumat fins afsi llevats tots abuíbs. 
Covarruvias Vic. 
XI. PHELIP Quart en la primera Cort de 
Barcelona, An y M. Dccij. 
Cap. xxxxj. 
APareixent /uft,¿ rahonablcjque en los cafos,que per algún fe proceheix en la 
Regia Cort, per la Regalia del Vfatge,au¿lo-
ritate , & rogatu titol. De dm del F i f t h , pro-
vehintfe Laudamentum Curiar ab execuciò 
contra perfona, y bensde certa quantitat per 
la injuria, y danys, junt ab doblada quanti-
tat de la ques tatxa per la injuria, nos paífe à 
la execuciò no ohida la part, aixi com ab-
fent, y no preslo reo culpàt, del deli¿tc, del 
qual fe trobadelàt, y regaliàt, nos paflã con-
tra c l l , y fa perfona à proferir fentencia algu-
na en la Regia Cort per la pena corporal, y 
fols deíprès decapturàt, ohit en fas defenfas 
y convenfut del delidc , fe profereix contra' 
íã perfona la fententia, y en Cathalunya en 
las CaufasCriminais,encara que fian de lefa 
MageíUt in primo capite, fe judica per direc-
tum : Perçò fuplican los tres Eftaments de la 
prefent Cort à V.Mageftat^ipIaciatb fa apro. 
bacio, y lloaciò, cftatubir, y ordena^que pro. 
cchintfc à la Regalía de dit Vfargc , ni en al. 
ires qualfcvols aplicables , nos puga pallara 
laprovifíò de Laudamentum Curiar, ni a la 
proviíiò de execuciò, per injuria, danys, ni 
pena alguna pecuniaria, per rahòdcdits Vfit-
ges, no ohida primerament en fas defenfas la 
part culpada , y que format primerament Ib 
Pro ;èsofcncionai,(lega lo culpàt en cííer citàt 
Pcrfonalmcnt, ò en la Cafa de íàhabiraciò, y 
que per dn cfeCtc de ú defenfa,puga compa-
rcixcr en ia Regia Cort per Procurador, al 
qual fc li dega donar copia de la ofenfa per b 
Notari de la Caufa, à efede dé dcfen&rfe 
tantíôlament fobre lo punt de lataxaciòyò 
dcclaraciò dels danys,è injuria,que fels cSnii, 
na,y que la tatxa de la injuria.y danys, nòpu* 
gaexcedirenlofimple,y cn lodoble^oeí/eft 
quit alsTitolsde mil y finchcétasllnimBar-
cclonefas,cn los Nobles mil lliuras.en los Ca-
valiers vuyt centas lliúras,en los Ciutadàns y 
gaudints de Pnvilcgi Militar fis centàs íliu-
ras, y en los altrcsde inferior eílàt de (Juatre 
centas lliuras,yque ditas execucionsíedegáfi 
fuípendrer per las opoficions deis Piifê, y 
Mullers cn los bens del Pare, y Merit refpeíc-
tivé per rahò de íós aliments én for add be-
nefici:M egeant^u^m fenrfc la execaciònoís' 
quedaria la congrua per fon fuftcmo ,'%goas 
foncftàt, y condicio. Piau à fa Mageftat. 
D E M O N E D A , V A L O R , Y FORMA BE 
AQVELLA. T1T. 11. 
I. VSATGE. Solidus aurcuf. 
Ou de or ha vuyt argents. Vnça 
quatorze. Liura de or vint y vn 
ious. Lo íou val quatre mora-
batins. La vnca lèt moraba-
tins. La Hura val Íeranta qua-
tre morabatins. Cent liuras de or de Va-
lentia han enfi dos milia , e cent íbus de 
or, qui valen vuyt milia, e quatrecents mo-
rabatins. Cent vnças de or de Valentia valen 
dofeents morabatins. E quatre manculcs e-» 
mig de aquell or valen vn morabati. E fet 
mancufos de aquell mateix or fan vna 
vnça, qui val dos moraba-
tins. 
I . J A C M E 
De Moneda, valor, y Forma , ac. T i t . i j . 
I. IACME Scgoncnla primera CortdcBar-
cclona.Any M. cc.Lxxxxj, 
Cap. viij. 
COnfirmam, e atorgam per tors temps Ia moneda Barceloneíã de tern perpetual, 
fegons la forma del Privilegi de aquella mo-
neda. 
II . PE RE Terç en la Cort de Perpinya, 
Any M. ccc. Lj. Capi-
tol xxxiiij.. 
GOmde la valor de las de jus feritas mo-nedas , de las quals en los Vfatges de 
Barcelona mentio es feta , fovint en juys fie 
dubtat, declaram, e manifeftam a tolre tota 
materia de dubte, que lo Morabati .del qual 
en los dits Vfatges mentio es feta, val quatre 
foasBarcelonefos de tern,e la vnça de or cuyt 
yinty vuytfous^e de or de Valentia vuyt íbus 
tant folament: lo íbu empero de or val fetze 
fous de la dita moneda, e lofou de argent, o 
de plata, que es vna coía mateixa , val dos 
fous de la dita moneda. Lo mac cus empero 
de pr de Valentia val íètze diners de la dita 
moneda,c no mes. Per aço empero no ente-
nem minuar,o crexer la valor deis Morabati ns 
Alfbnfius, o qui per cens le fan, o qui encar̂  
per promifsiojO en altra manera que en los 
caíbsen los dits Vfatges expreífats, fien de-
guts: ans en aquellsjavaloren tro fus ara ob-
íervada, volem de aqui avanteífer obfervada: 
car la valor dels Morabatins, deis quals en los 
Vfatges de Barcelona mentio es feta, tant fo-
lament entenem a declarar. 
1U; ELEONOR. ConforrjLoftinent General 
dcPereTerç,en la Core de Torto-
fa. Any M.ccc. Lxv. 
Cap. vj. 
SAnament, jat fie laltre die en la prefent Cort fos traSat, la moneda de Barce-
lona de tern, axi de diners menuts, com de 
argent en Ley efl'er diminuyda , per lo gran 
emolument que a tota la Cort fou donat en-
tenent dela dita diminutio fe devia feguir, 
del qual emolument lo dit Senyor Rey, e la 
dita Cort freyturava, per los molts grans def-
pefas que ha convengut, e conve al dit Se-
nyor Rey ̂  Genera! de Cathaíunya fer, c 
foftenir per la Guerra que es entre lo dit Sê  
nyor Rey, e lo Rey de Caftella: empero com 
a aquell tra£tat los Syndics de la Ciutat de 
Barcelona a la dita Cort trámefos íè oppoíàC 
fen, allegants per Privilegis a la dita Ciutat 
per predeccífors del Senyor Rey llluftres 
Reys de Arago fobre lo fet de la moneda 
átorgats ,1a dita diminutio no poder eífer fe-
ta» ne encara era expedient ques fes , per ní-
finits, e intollerables damnatges qui fe efpé-
ravan feguir, e que lo gran emolument de la 
diminutio, fegons fe pretenia, non podia 
exir en alguna manera, ne provenir. Empe-
ramor de aço aqueílas, e altras cofas lo dit Se-
nyor Rey j e nos en fon nom, e la dita Cort 
induints > voients axi com fe cove a lã vtilitat 
de la coía publica donar loe, ab aquefta Conf. 
titutio en peKtots temps valedora revocante 
anullants, caflânts , e irritants Io dit tra&àt, 
e alguns Capitols de aquén fets , e aílitats, c 
per lo dit Senyor Rey , e dita Core firmats a 
xxj*. die del Mes de Febrer proppaífat, e de-
puys alera vegada per lo Senyor Rey en lo 
loe de Onda a tres dies, del Mes de Mars prop-
paífat, ftatuim, e fanecim, e encara ordenam, 
que la dita moneda Barcelonefa , axi de di-
ners menuts, com de argent fie perpetua, fia-
ble, e incommutable en Ley, e en fenyal, axi 
com per los llluftres Reys de Arago en diver-
fos dies, e temps, perdiverfos Pnvüegislurs 
es eftat ordenar: los quals Privilegis tots , e 
fengles, e qualfevol confirmations daquen Í&. 
guidas volem , e difpofam valer, la dita Ge-
neral Cort approbant, e en lur perpetua íír-, 
mitat >eftar, lo dit A<5te, o Aíles contrans 
no obftants en alguna manera; prometents en 
fe Reyal, e en virtut del Jurament per nos 
dejus preftat, que la dita moneda, fegons que 
en los dits Privilegis, e confirmations es con-
tengut, farem en per tots temps, e fara lo die 
Senyor Rey fermament, e inviolable eífer ob-
fervada. 
IV. FERRANDO Primer en la Cott de Ba^ 
celona. Any M. cccc. xü) 
Cap. xxxvj. 
EXperientia nos ha monftrat clarament, que per algunas monedas eftranyas , e 
íignantment per efeuts, e blancas, qui en 
Rr % menyf-
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raenyrpFeudefolemnasOrdinationsfetas per 
noftres predcceflbrs gloriólos corren dins 
noftra Senyoriaen cxccfsiva t]uantitat, con-
íidcradalur valor intrinfeca vulgarment dita 
Ley , fe eídeve a noftres drecs, c a la noltra 
cola publica notondan,e major fen poria 
íèguir , ii per noftre edide faludablement no 
es ab juft remey proveit: perço confentinr, 
c approbant la prefent Cort fanecim , orde-
nam , e ftatuim, que fi algu de qualíêvo! con-
ditio, o ftat, o Ley contradlara en alguna 
manera ab la moneda de fus dita, ço es ef-
euts , o blancas , Ia qual en temps del con-
tra¿te feratrobada integra , encontinent ha-
ja perduda la terça part de las peças ab que 
€ontra¿Vara,de la qual terça part, hajam nos 
fi la executio noftres Officials faran ,o hajan 
aquells Prelats, Barons, Cavaliers, Homens 
de Paratge, Vniverfitats, Ciutadans, oaltres 
qui ía jurifdiílio en exequir la dita pena in-
terpoíâran, la meytat, e alrra meytat lo de-
iiuntiador : volents, e ftatuints , que encon-
tinent com la dita moneda fera eftada axi 
trobada , haja en tot cas tota integramente^, 
fe portada en alguna de noftras íêcas, que fe-
ra pus prop del Loe hon íera la pena comefa, 
a mefsio de ia moneda fus dita, e prefa per lo 
Meftre de aquella Seca a la valor que valra de 
ley , haja del preu las partidas de la pena a 
aquells a quis pertanyera , tota empara, e al-
tre empatxamentceflants,encontinent Real-
ffient deliurar, e lo reftant a aquel! qui de la 
dita moneda contrapar íéra atrobat, deduy-
das las juftas mefsionsde fus ditas. E la pre-
fent Conílitutiovolem ligar tots contrahents, 
apres íis mefos continuament feguents, del 
Jorn avant que folemnament fera publica-
da. 
D E C O R O N A T G E S , Y M A R I D A T G E S ; 
TIT. 111. 
I . FERRANDO Segon en la fegona Conde 
Barcelona, Any M. cccc.Lxxxxiij. 
Cap. Lüij. 
Ttefa la gran diminutio per las 
turbations, e mortalitats paífa-
das ha pres lo prefent noftre Prin-
cipar , ftatuim, e ordenam ab la 
prefent noftra Conftituti© perpetualmcnt du-
radora, que en la exa&io de coronatges, e 
maridatgesde ¡as Ciutats , Viías,e Loes del 
dit Principar que feran tenguts pagar, de 
aquellas fien levats deu iocs per cafcun cen-
tenar de focs , per los Pobres , c mifera. 
bles. 
I I . L O M A T E IX en la Cott de Moot,. 
( o , Any M. D. x. Capi-
tol xxx vi). 
STatuim mes avant, y ordenam ab loatio, c approbatiode la prefent Corr, que en 
las execunons de maridatges , e coronatges, 
e altras exadions fe fa anlos pagaments, fe-
gons lo nombre dels focs del darrer fogaja-
ment mes propinquea la exadio que lavors 
occorrera. 
III. CARLES en la fegona Cort de Moat-
fo , Any M.D.xxxiüj. Cap. 
de Cort xj . 
PEr relevar de aci avant los Poblats del Principar de Cathalunya , Comtats de 
Rotfello, y Cerdanya deis danys, y defpe-
fas que han foftenguts per la exadlio deis 
coronatges , y maridarges , en la forma de 
alguns Anys ença fes feta , y obfervada, 
tramctentlo Meftre Rational de Voftra Ma-
jeftat Colledors ce Barcelona en fora per las 
Veguerías , los quals fcyen pagar diverfas 
dietas, y defpefas a las Vniveríi tats, y íin-
gulars de aquellas , fupplican los dits tres 
Stamentsa Voftra Majeftat vulla ftatuir3y 
ordenar, que quant fe haura fer executio de 
maridatge , o coronarge , per lo Mcftrc Ra-
tional , o per qualfevol qui tindra carree de 
dits maridatge , o coronarge fe haja depu-r 
tar en lo cap de quifeuna Veguería vn Co-
lle¿lor, qui culla , exigefea , y reba , y faça 
la executio del dit maridatge , y coronarge. 
Piau a fa Majeftat, fino en cas que fos ne-
ceflari per la bona efFe¿tuatio de la Collcc-
ta de dits drers, enviar porter a arbitre 
del Commilfari, remoguts totj 
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PE BOVATGE, Y REMISSIO D E 
AQVELL. TIT. IV. 
PERE Segon en la Cort de Barce-
lona , Any M. ce. Lxxxii/. 
Cap, v. 
Os, o fucceflbrs noftres de aqui 
avant no reeban Bovatgc, fino en 
aquells Loes en que antigament 
per los noflresanteceííbrs es eftat 
ficoílumat de reebre, e fegons la forma anti-
gament acoftumada : en axi empero, que de 
aei fins a la Fefta de Pafchaje de la dita Fefta 
fins a yn Any provem la formareis Loes en los 
quais npítres anteceflbrs han rebut Bovatge, 
e en los Loes , 6 en la forma provats fins al 
dit Terme 3 reebam nos, e los fucceífors nof-
tres lo dit Bovatge : mas vltra lo dit Terme 
nopiixan provar res de la forma, ne deis Loes 
no provats: en axi empero, que lo dit Bovat-
ge provem , axi com fets antics íe poden, es 
detien provar , ço es a faber, per cartas, per 
Libres, per Scripturas,o per fama. 
U. I A C M E Segon en la fegona Cort de 
Barcelona, Any M.cc.Lxxxxviiij. 
Cap. xxvj, 
LOam, atorgam , e approbamper nos, c •v per tots los noftres en per tots temps la 
venda, e la Remiísio, e Abfolutio del Bovat-
ge feta a Rics Homens , Cavaliers , e Ciuta-
dans., Ciutats, e a Vilas, e a Homens , e a 
LOGS noftres, o lurs, axi com pus largament, 
e pus plena en la carta de aquén feta per au-
tlioritat den Steve Defpuig Notari Public de 
Barcdonalo die , e Any devall Scritses con-
tengut, la qual carta, ab totas cofas, e fen-
gles en aquella contengudas, volem que ha-
ja fermetat en totas cofas , e per totas perpe-
tuaknent. E no refmenys loam ê atorgamals 
Rics Homens, e a Cavaiicrs, c a Ciutats, e 
a Vilas ,e Homens de Vila , e de altres Loes, 
e ais Homens noftres , o de aquells, las fran-
quefas , e Priviíegis que havian del dit Bo-
vatge de nos, e deis noftres anteceííors, en 
axi que algún prejudici per aço nols fie fet, 
ans la dita venda lus torn a tot be, ea 
^ , profit, e no en dany, nc en pre-
judici cu res, 
m. LO M A T E I X en dita Cort 
Cap. xxviiji 
NOs, o fucceflbrs noftres no puxam fef gratia, ne do i ñe véridá, nc ènfràn-
quiment, ne en qualque altrá manera celaxaf 
lo Bovatge a aquellas perfonas de qualque 
conditio fien, ne a lurs fucceíTors, qui en 1* 
carta de compra dé Bovatge no fien entefas, 
e fi nos, o noftres fucceflbrs ho feycm,quc jior 
valgues, ne hajes alguna valor. 
IV. L O M A T E I X en dita Cort 
Cap. xxxv. 
NOs no puxam fer gratias de Priviíegis^ ne de franqueas, ne de jurifdi&toHSj 
ne de Terras, a negunas perfonas qui no fien 
entefas en la carta de la compra del Bovatge^ 
tro fien tornatsen noftres Corts,axi com han 
acoftumat de eífer antigament: e retenim 
nos , quanta las perfonas Ecclefiafticas, qua 
fi per tot lo primer Mes de Abril ells eren 
tornats a la Fraternitat, e a la vfança de Ca~ 
thalunya, e coníenticn, e fermavan los or-
denaments de aquefta C o r t e feyen ço que 
fer dejeííen, que nos los puxam-for libertai,© 
gratia de Ias ditas cofas contengudas en aqueft 
preíènt Capitol. 
V. L O M A T E I X eñ la Cort de Le** 
da . Any M. ccc. j . 
Cap. viiij. 
SObre lo Capitol, qui comença. Nos ofml ceffors noftres no puxam fer gratia, tfc. 
Ordenam, e ftatuim, approbant la prefent 
Cort, que no obftant lo dit Capitol, nos, c 
noftres fucceífors puxam feme a noftra vo-
luntat, y que las preditas cofas eftigan a nof. 
tra provifio, axi comeftavan, ans dcla con-
fedlio de dit Capitol. 
VI. L O M A T E I X endita Çort 
Cap. xv. 
DE certa fcientia loam, atorgam. e con-firmam la venda, e la remifio del 
Bovatge , fegons que en la carta daquen feta 
es comengut. 
R13 Vil AL 
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A^FOMíS Tcrç enl* Coctdc Mont-
blanc.Any M. cccxxxiij. 
Cap. xxxv. 
PArt aço attcncnts per Privilcgis deis prc-dccciíors noftrcs , c aífcnyaladament 
del molt ciar Senyor en Jacmc de bona me-
moria Pare noftrc per nos de certa fcientia 
approbats,c ab propri Sagrament renovcllats, 
t encara vna fententia per los molt amats 
Confellcrs noftres en Jacmc Calvet Do£tor 
enLeys^en Perc Dcfpes Savi en Dret de Ley-
da per fpecial Delegatio noítia donada, la 
qual es conegut cíTer paííada en cofa jutjada, 
dels Frares del Orde del Hofpital de Sand 
Joan de Hierufalem }axide laCaftellania de 
Ampolla, cora del Priorat de Cathalunya, 
tots Loes, Homens, e Fembras qui ara hi fon, 
pferan en efdevenidor del Hofpital demunt 
dit, de tota preftatio, e paga de Bovatge, de 
Terratge,de Carnatge, e de Herbatge efler 
cftats , e efler immunes, francs, e exempts. E 
per amor de aço,per val que en aquella mate-
ria dcambiguitat, íobre la immunitat, liber-
tar, e exemptio de fus ditas jio puxa daqui 
avant renexer, ab aqueft ftatut General per 
tots temps valedor, la preícnt Cort appro-
i>ant Aatuim, que tots los Frares , Loes, Ho-
mens, e Fembras del demunt dit Orde de la 
Caftellania, c Priorat demunt dits, de tota 
íblutáo, ede tota preftatio de Bova,tge, Ter-
ratge, Herbatge, eCarnatge fien francs, im-
munes, eexemps ,e aquclls vnim, e ajuftam, 
c incorporam, e comprefos, c enclofos vo-
Jem efler en la carta de la venda, abfolutio, e 
jremifsio ça en tras fera del Bovatge, e alt ras 
coíãs de fus nomenadas, a Rics Homens, Ca-
valiers ,e a Ciutadans, e. Homens de Vilas, 
perlo de fus dit Senyor pare noftre, rebuda 
per Sreve Dcfpuig quondam Notari de Bar-
celona lo die abans de las Nonas de Febrer 
Lany de noftrc Senyor M.CC.LXXXXVIIII . 
Eque en las cofas de fus ditas , e cafeuna de 
aquellas volem ques puxan de aquella ma-
teyxa immunitat, e libertar alegrar, de las 
quals fe alegran tots los de fus nomenats, 
comíi cn aquella carta en lo comença-
tnent ab aquells fpecialment fof. 
fen nomenats. 
( ? ) 
axi 
DE REMISSIO D E M O N E D A T C E , DE 
SENAS, DH A L B E R G A S , DE QVIS-
TIAS, Y DE LEXAS PIAS. 
TIT. V. 
I . PERESegon en la Cort de Barcelona, Any: 
M. ce. Lxxxiij. Cap. vj. 
Os nc fucccflbrs noftres no 
recban Monedatge , ne quint 
dels Hcir.ens de las Efglcyas, 
Religiofos. Barons, Cavaliers, 
e Ciutadans , fino axi cora 
aqueftas cofas , en temps del Senyor en 
Jacmc çaenrera de bona memoria Rey de 
Arago Pare noftrc, era acoftumat reebre, 
falvas Ias covinenças ípeciais, c Privilcgis 
a cafeu. 
11. L O M A T E I X en dita Cort Capij 
tol x. 
STatuim encara, que nos, o Filis noftres, Procuradors, Veguors, o altres quaU 
fcvols Officials noftrcs, fenas, albergas,e 
acaptes no exigefeam en Loes dels Barons, 
de Cavaliers , de Prelats, de Templers, de 
Hofpitalers , de Efgleyas , o de Loes Reli-
giofos , o de altres Loes , o de Homens de 
aquells, fino en aquells Loes en losquaJsno£. 
tres anreceflors antigament aquellas acoftu-
maren rebre, c haver : nc en aqueft cas Us 
reban, fi per Privilcgis de no dar fenas fe po* 
den deffendre , los quals Privilcgis a aqudU 
quils han,de tot en tot fien fervats iílefos. 
111. PER E Tcrç en la tercera Cort de Bar-
celona, Any M. ccc. Lxxij.Cap. 
de Cort iiij. 
VOs Senyor, ne la Senyora Reyna, nc lo Senyor Due , ne Officials vpftres.o 
lurs no puxatsres demanar, exigir , ne haver 
per neguna manera , ne per neguna raho, del 
refidiu:m deis Teftaments, nelcxas pias, ara, 
ne per avant dins Cathalunya , ne per aqueft? 
raho puxats trametre,o fer trametreCommii-
fari algiijO ahra qualfcvol perfona3per be quel 
Archebisbc de Tarragona, o los Bisbcs qui 
fon dins Cathalunya, o altres per nom, o au-
thoritat lur hajan atorgat, o atorgaran a vos 
Senyor 
De Remifrio.de Quindennis, Tit. v;\ 475 
B E R E M I S S I O D E q V I N T . 
TÍT. Vil. 
Senyor, o à la Senyora Rcyna, ò al Senyor 
Due lo dit rcfiduum, o kixas pias, o certa 
part de aquell, axi que per via diredla , o in-
<íircda, res no puxats demanar, ne haver, ara 
ne per avant.Plau al Senyor Rey. 
D E R E M I S S I O DE QVINDENNIS. 
TIT. VI. 
li PHELIP Quart en la primera Cort de 
Barcelona, Any M. Dccij. 
Cap. Lxvij. 
S. G. Y R. M. 
Os tres Eftaroents Eccleíiaftich, 
Militar, y Real, junts en Corts 
Generals que V. Mageftat, cele* 
bra en eftaCiutatde Barcelona, 
haventtingut noticia de las inf-
tancias que losColle£tors de laCambra Apof-
tolica fan alsCapitols,y Canonges de las Igte-
fias Cathedrals^ Collegiatas^Vniverfitats Li-
terarias,y akres obras pias,pera que los paguen 
Quindennis per raho dels Beneficis que de 
taapsant ià los forcnvDits, ab authoritat 
Apoftolica, pera la confervaciò 3 y augment 
del Culto Divino , y altres obras piasj y que 
no poden pagarlos ¿per haverfe perdudaía 
major part de la renda Ecclefiaftica, que los 
dits Beneficis tenían al temps ques feren las 
vnionSj com roes exteníâment íe exprefla en 
lo Memorial adjundl pera fa Santedat; Supli-
ca» ab tot obíêqui, y rendiment, fie de fon 
Real agrado, manar eferiurer à fon Emba-
jador en Roma, pera que en nom de Voftra 
Magéítat, paíTe à fer los miliors Officis fian 
pofsibles ab fa Santedat, y Miniñres, à qui 
roque lo cuydado, y cobranfa de dits Quin-
denms , pera que logren la condonado , que 
demanan deis Quindennis difeorreguts fins 
ara, y per lo cfdevenidor Íe ajuften à vna co-
fa rahonable , que los Suplicants pugan pa-
gar 3 fegons ia cortadat de ías rendas Eccle-
iiafticas, que cobran deis Beneficis vnits , 
que ho rebràn à particular mercê de la lumma 
Benignitat, y protecciò de Vollra 
Mageftat. Piau á la Magef-
tar. 
1. P H I L I P en la Cort de Barceíom; 
AnyM.D.L3tiiij.Cap.<ic 
Cort x. 
Om alguns en lo Principat <fe 
Cathalunya,y Comtats de 
RoíIêllOjy Cerdanya hajan 
armat Vexcllscontra Infels,y 
altres inimics de Voftra Ma-
jeftat, del qual armar de Ve-
xells redunda benefici a la Chriftiandat,y a la 
Republica del prefent Principat, y temor ais 
inimicsj lo Baile General de Voftra Majeftat 
en lo Principat de Cathalunya, y lo Procura^ 
dor Reyal en los Comtats de RoflèIlo,y Cer^ 
danya acoftuman de pendre lo quint de dita 
prefa/ens contribuir en gaftos,ni defpefaSjde 
modo que feta la dedu£tio de ditas delpefas, 
refta molt poca cofa, a aquells qui han fee al-
guna prefa^ han pofat lur vida en perill/up-
plicaa Voftra Majeftat la prefent Córt li pia-
da, favorint las tais perfonas, dar licencia g 
tots los qui volrafl a w Vedis, / renietrdw 
lo quint,y la matexa remifsio fe entenga efTer 
feta a tots aquells qui pendran en las Coftas,o 
altras parts de Cathalunya,y Comtats de RoA 
fello,y Cerdanya Sdaus Moros,o roba de CoiC 
faris que feran prefosen dit Principat,y Cóm-
tatsJfens derogatio de altras provilions íbbre 
aço fetas,quant a la cautio,o cautions per raho 
de tal armar deVexclls preftadoras,per noda-
nyar a Vexells, perfonas, ni bens de Vaflálls, 
fubdits,y amies de Voftra Majeftat. Piau a fa 
Majeftat, que fie durador per temps de fia 
Anys,cntenent que no fie deis Vexells qui vaa 
a fou de fa Majeftat 
DE REMISSIO DEL DRET DE IMPOSI-
TIONS. TIT. VIH. 
I. PHELIP Scgon en la primera Cort de Barf 
celona. Any M.DLC. Cap.dc Cort Lxíj. 
Er quant la major part de les Ciu-
tats, Viles, y Llochs, y altres Vni-
verfitats del prefent Principat de 
Cathalunya, y Comtats de Rofíelio > y Cer-
danya , tant Reals com de Barons, Capitols, 
Cathe-
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Cathedrals, co altrcs Comunitats Ecclcfiaíli-
ques, y Barons Seculars,y Ecclcílafticsdc di-
tes Vi!es,yLlochs fon moleftats per lo Meftrc 
Rational de V. Mageftat, y fon Loftinenc en 
haver de donar compte, y rahodc les impoíl-
tionsque per Privilcgisdc V.Magcftat, y fos 
predcceíTors de immortal memoria de molts 
Anys atras fins vuy han rebudes,dc les quais 
donarlo citan del totimpofsibilitadcs,axi per 
la moka antiquitat, y per raho de aquella ha-
ver perduts los Uibres, en los quals eftaven 
continuades les rebudes de aquellcs , com 
tambe per no haver tingut lo cuydado necef-
fari en guardar los pera poder moftrar fpeci-
íicadament en lo que fon eftades juftamenc 
gaftades , y fi algunes, o alguns les han rebu-
des fens Privilegis, per haver fpirat los quels 
eren eftats concedits ,es empero ver, y cert 
haucrliconfiara V.Mageftat per llccrcs dedit 
Loítinent, y altrament no haverhi hagut dol, 
ni malaltia, ílno tota bona fe per eíTcr eftades 
gaftades en necefsitats vrgéts de ditesVnivcr-
íitats, pera les quals fi dites impofitions no 
foran fe havian de empenyar, lo que V. Ma-
geftat per fa clemencia no deu permetrer, y 
no fols en les ordinaries propries de quifeuna 
delles, empero , y en les que acas íè fon offer-
ees, y offereixen en deífenfa de dits Principar, 
y Comtats, y fervey de V. Magcftat, com la 
del Any M.DXXXXX VJI.Dcls Franceílos en 
Roflello, en lo Any M. D. LXXXXVI1I. En 
Cerdanya, y íía cofa cerca que lo empenya-
nienr,y vendes de molts cenfals que han eva-
dir en ío paífat per haver pogut fubvenir les 
dites, y altres necefsitats ab les pecunies co-
brades de Ies dites impoíitions „ com dalt es 
dit, fe haurian de feren lo prefent fi haguef-
fcn de pagar dites quantitats. Perco fuppli-
can a V. Mageftat humilment tots los tres 
Bracos de la prefent Cort, fia de fon Real 
&rvey fer los gratia, y merce a totes les dites 
Vniverfitats, y particulars perfones, y aquif-
cuna delles deis dits Principar, y Comtats de 
abfo{rer,y remetrer totes les quantitats de les 
quals per raho de dires impoíitions fon refta-
des,o porienreftardeutoras,y de aquellas car-
xegades fins Io dia de vuy , tant les que han, 
comlesqucno hnn comptatab dit Racional 
manant al dit Mcftre Rational, y a fon Loc-
tinent que en lo compte,y carrech de d itesVni 
verütats, y particulars perfones continue la 
prefene remifsio, abfolutio, y gratia, y merce 
perqué en lo cfdevcnidor ignorar nos puga.Y 
mcsavaiu, fuplicanlos dits tres Br?ços fu V. 
Magcftat fervit concedirlos de merec, que ni 
les ditcs Vni*crfitats, ni Particulars períbnes, 
ni alguna delles, tant les que cxhigiran,y rc-
bran impoíitions en virtut de Privilc^ii ja 
concedits , com per avanr per V. Magcftat 
conccdidors que a tal porian eflferobligades, 
no tingan obligado , ni pugan en manera al-
guna efler forçades per lo dit Rational, ni 
Theforer, ni altrc per orde de V.Mageftat en 
donar compte , y raho del que per raho de 
aquclles del dia de la prefent abfolutio, y re-
mifsio en avantexhigiran, y rebran, y hauran 
exhigir, y rebut, ans locomptar be aquclles 
íia fufpes fins a la conclufto de les primeres 
Corts. Piau a fa Mageftat rcractrer les impo-
fitions exhigides fins al dia prefent tantfola-
mcnt, y mana al Mcftre Rational no moleftc, 
ni demanc comptc, ni raho de ditcs impofi-
tions a les Vniverfitats, Iglefics, Capitols, ni a 
perlones algunes que aquclles hauran exhigi-
des. 
Carpdrmviaj Vic. 
11. LO M A T E I X en ditaCortCap. 
de Con Lxxxij. 
PEr lo que molra part de les Ciutats*1 Viles, y Llochs, y altrcs Vniverfitats, 
tant Reals com de Barons del prefene 
Principar de Cathalunya , y Comtats de 
Roífcllo , y Cerdanya, ion moleíladesper 
lo Meftre Rational de Voftra Mageftat, y 
fon Lo¿tinent , en haver de donar com-
ptc , y raho de les impoíitions que per 
Privilegis de Voftra Magcftat , y de fos 
predcceftors de immortal memoria de molts 
Anys acras , fins a vuy han rebudes, de les 
quals donarlo es del tot impofsiblc , axi 
per la molta antiquitat , y per raho de a-
quella haver perduts los Llibrcs en los quals 
eftavan continuades les rebudes de aque-
llcs , com tambe per no haver tingut lo 
cuydado neceflari en guardarlos per poder 
moftrar fpecificadament en lo que fon ef-
tades juftamcnt diftnbuides , y gaftades, 
y íiaígunes les han rebudes fens Privile-
gis 
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gis per haver fpirat los queen aquelleseran cil 
tars conccdits : Es empero ver, y cert haverli 
conllat a V.Ma^per Hctres dc dit Lo&inenr, 
y altraiaenc no haver hi hagutdol ni malitia, 
fmo tota bona fe per eiíbr eftadés gattades en 
neceisitats vrgets de ditesVniveríkats pera les 
quais íí dites Impofitions no foran fe haurian 
¿e cmpenyar̂ y vendrer Cenfals l̂o que Voftra 
Mageftat per 6 cleiDentia no deu pcrmetre^y 
no fols en les ordinaries propries dequifcuna 
delles^emperoen les que à cars fe ion oflertes, 
y oíFereixcn en defenía de dits Principat, y 
Çõnjtats5y fervey dc V.Mageftat, com la del 
Any M. D. LXXXXVII . Deis Francefos en 
KoiTello , y en Lgny M. D. LXXXXVIII . En 
Cerdanya,y íia coía certa que lo empenyamet, 
y vendes de molts Ceñíais que han evadir, y 
obviat en lopafíat per haver pogut fubvenir, 
y focorrer les dites, y altres necefsitats en les 
pecumes cobrades de les. dites Impofitions 
com daltes dit fe haurian de feren lopreíent 
ii bagueHcn de pagar dites cantixats del que 
eftan ddtot impofsibilitades : Perco fiiplica 
a Vo'ftrá Magcftat humilrnent lo Bras Real de 
les prefents Corts repreíenrant totes les ditçs 
Ciutats } y Llochs, y altres Vniveríitats, tant 
Reals com de Barons, fia dc fon Real fervey 
fer gratia , y merce a totes les dites Vniver-
íkats, y a quifeuna delles deis dit Principar, 
y Comtats, de abfoíre , y remetrer totes Ies 
cantitats de les qualsper rahode dites Impo-
fitions fon reftades, o porien reílar deutores, 
y carregades fins lo diade vuy , tant les que 
ha» comptat, com les que no han comptatab 
dit Rational,manant a dit Meílrc Rational, y 
a fon Lo¿tinent que en locompte, y carrech 
dc ditesVniverfitats continue la prefent remif-
fio, abfolutio, gratia,y merce perqué en lo ef. 
devenidor ignorar nos puga. ja elta provehic 
ab Conftitutio íòbre aço feta. 
Coydrrwviéts Vic. 
Hl. LO M A T E I X en dita CortCap. 
dcCorc Lxxxüj. 
Y Mes avant fuplica lo dit Bras Real a Voftra Magcftat, fia de fon Real fervey 
concedirli de merce queen les dites Vnivcr-
foats, ni algunes delles tant les que exhigi-
ran, y rebran Impofitioas en virtut de Priyi-
legis ja conceditsjcom per avant per V.Magcf» 
tac concedidors que a tal porien efler obliga-
des, no tingan obligatio,. ni pugan en mancrg 
alguna eflfer íorçadesperlodit Racional,Thc-
forer, ni altre per orde dc V.Mageftat en do-
nar c5pte5y raho del que per raho de aquelles 
del dia de la prefent abfolutio, y rcmiísio,en 
avant exhigiran, y rebran, hauran exhigit^y re-
tnit, ans lo comptar de aquelles fia fufpeSjfins 
a la conclufio de les primeres Corts. Sa Ma-
geftat acomodara a les Vniverfitats partico-
larment, altrament que per A£le de Core. 
Covarruvias Vic. 
IV. PHELIP Quart en U primor Core de 
Barcelona, Any M. Dccij. 
Cap. Lxij. 
HA vent las Vniverfitats del prefent Prin-cipat, fuportàttants grans gaftos pçr 
lo Real fervey : Perço fuplican los tres Efia-
ments de la prefent Cort, fia del Real fervey 
de Voftra Mageftat,ab llur coníèntiment, fer 
confemblant gratia à ditas Vniverfitats, com 
la que los toa feta per la Real Mageíht del 
Senyor Rey Don Felip Segon de Aragòcn lo 
Capitol Lxij. Que comenfa: Per qmnt U m** 
jor part&c. Y lo Capitol Lxxxij*. Quccomen-
fà : Per ¿o qut, de las Corts de M.DIC. Pror-
rogant en quant mencücr fie, y con vinga à 
ditas Vniverfitats, fins à la conclufio dc las 
primeras Corts, Piau á íà Magcftat. 
DE SOBRESEHIMENT DE • LLVIS-
SIGNS. TIT. IX. 
I . PHELIP Segon en la primera Cort de Bar-
celona, Any M.DIC Cap.de 
Coi t xxxvij. 
Lacia a V. Magcftat ab loatio ,jr 
approbatio deis tre$ Eftaments 
de la prefent Cort, manar (obre 
ieurer fins a ia conclufio dc les 
primeres Corts, totes lesCaufcs 
deCapbrcvatio dcCaufes Feudais, y Emphi-
teoticaries, y de Lluytionsj Rcduòtions ala 
Real Coronaen les Bailies Generals, y Pro-
curations Reals del prefent Principal: ¿ y 
Conu 
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Comtats de Roffello, y Ccrdanyafcnt gratia 
de tots IDS lluyfmcs deguts, fins a la conclu-
íío de lesprcfcms Corts,ctiam que fe haguef-
ícn fermat obligations, conforme han acoftu-
n)at de fer los Rcys predcceíTors de Voftra 
Mageftat de immortal memoria. Piau a fa Ma-
geftat fer gratiâ y merec de poirogar la prag-
mática defobrefehiment deles lluytions, feta 
per lo Rey fon Pare en la Vila de Monteo a 
xxvj.dies del Mes deDezembre M.D^lII.ab 
les modifications , y declarations en aquella 
contengudes, fins a la conclufio de les pri. 
meres Corts, y fer gratia, y merec de tots 




LO MAT£IX en dita Cort Cap. de 
Cort Lj. 
SVplican a Vòílra Mageftat los dos Bra-cos Eccleíiaftic , y Militar dela prefent 
Cort/ia fervitporrogar fins ala conclufio de 
les priir.eres Corts, la pragmática del Sercnif-
íim Rey Don Ferrando Segon de digne re-
cort del Any M.D.XV. la qual fone porroga-
daper los fucceíTors, y Reys de digne recort 
en totes, y fenglcs Corts eclebrades ais Ca-
thalans,excepto en les vitimes Cons del Any 
M D . L X X X V . per defcuyt dels qum temen 
carrech. Plau a la Mageftat. 
ColtarrHVids F i e . 
UK 1 0 MATE1X en dita Cort Cap. de 
Cort Lij . 
ITern attes dit fobrefehimcnt es eftac mal entes contra la intentio de fa Mageftat 
quil concedi, y dels Braços que ho fuplica-
ren}dient quenocompreniales caufes,y cofes 
en les quais hi havia carta , Privilegi de in-
corporatio, y carta de gratia de rembre, de la 
qual declaratio refta deftruyt, y aniéhilat lo 
effedede la dita Pragmática, y totes les Ve* 
gueries teñen femblanrs Privilegis : Perçofu-
pHcan los dits dos Braços Ecclefiaftich , y 
Militar a Voftra Mageftat, que fía fervit de-
clarant , y anyadint a dita Real Pragmática 
de dit fobrefehimcnt , ftatiiir, y ordenar, que 
fi comprenguen etiam les que teñen particu. 
lars Privilegis de incorporatio ab prohibido 
de no alienar, o fon comprefes en los Gene-
rals concedits ais caps de Ies Vcgucries del 
prefent Principat, y Comtats, y los que te-
ñen carta de gratia de poderfe lluyr, y qui. 
tar , y que dit fobrefehimcnt comprengue Ies 
caufes en primera pendents en la Real Au-
dientia, y Bailia General, y Procuratio Real 
deis Comtats de RoflTello , y Cerdanya, at-
tes que la judicia es mil (or adminiftradaper 
vn Baro, que no per vn Baile TriennaJ. Plan 
a fa Mageftat quantal que toca a fon ínteres, 
y mana a fos Procuradors, y Advocáis Fit 
cais, que no fafan part en les Caufes de lluy-
tions mogudes ni movedorcs, ans defiftcf. 
can ,y fe aparten de aquellcsfins a Ies prime» 
res Corts com fe fuplica. 
Covamvias Vic. 
IV. LO M A T E I X en dita Con Cap.de 
Cort Liij. 
ITem mes que attes lo Serenifsim Don Alfonfo Quart, mal aconfellat ab Real 
Pragmática , dada a viij. de Maig del Any 
M . C C C C . XXXXVII . provehi, y declara 
que totes cofes alienadesdel Patrinaoni Real 
ab carta de gratia temporal, o perpetua, o 
purament donades en remuneratio de fer-
veys fe pugan lluyr,y quitar paíTat lo temps, 
y perpetualment, reftituit lo preu, o feta di-
ta de!l, y efmcnats los ferveys, la qual es 
contra tot dret Natural, Civil , y Cano-
nicé difpofant que los pades deuen fer 
guardats. Perço fuplican humilmcnt los 
dits dos Braços Ecclefiaftich, y Militar fia 
de fon Real ícrvey revocar, caflar, y an-
nullar dita Pragmática , ftatuint, y orde-
nam que nos puga allegar en juy ni fora 
juy. Piau a fa Mageftat en lo que Ji toca , y 
que fia la prefent Pragmática duradora 
fins a la conclufio de les primeres 
Corts. 
CofaruyUs Vic. 
( * ) 
DE 
De Romifsio de Bans, j Peraas en Corts. Tit. x . 4 7 9 
D E R E M I S S I O D E B A N S , Y 
PENAS .EN CORTS. 
TIT. X. 
I. FERRANDO Segon en la fegona Cort. 4,c 
Barcclonay A ny M. cccc. Lxxxxiij. 
Cap. Lxviij. 
Mes a ítippljcatio de. la 
prefent Çart remetem 
de prcíètjtjC havem per 
remefas ais Buços , -c 
tres Staments de la pre-
fent Cort 3 e a quifcu 
deis Eccleíiaftics, e MU 
i ; litars, e altres, Ciutats, 
Vila5f,e Loes del dit Principare íingulars per» 
fonas de aquells,e de cafcu dells, totas, e Scn-
gles penasse terços comefos,e deguts per Cen-
fals,e ViolariSjhoc encara com hagueífen treti-
cat Homenatges,per no teñir hoftatges,e totas 
altras,penas de hofts fallidas}e de penas, c Bás, 
encara que los dits Bans devallaflTen de qual-
fevol exceíloSjO crims,detcrços,o de quarts,© 
deqúiints^o de obligationsp de compromefos, 
o.'dc íontrades,o de Clams,o de Reclams, o 
def í tmas de dret,<) de Notar is qui no hajaa 
fervac te Conftitutio de Perpmya íbbre con-
traâííSi o aleras cartas que bajan prefas, o de 
foftieniments de bandejacs,o de gitats de Paî e 
de TrevajO de manicuras, o de marcas, e en-
cara totas altras penas pecuniarias, tro al die 
de vuyrcque las ditas pcnas,e altres cofas de-
çauni ditas no pugan eífer demanadas per noŝ  
ne perJDfficials noftrcs,e fi per las ditas penas, 
eialtras cofas demunt ditas haura plet penjant, 
e Proeeflbs, o penyoras per executio prefas, 
valem que íie hagut tot per remes, elaspe-
nyorais tornadas. 
II P H I L I P en, la Cort de Montfo, Any 
M-D.Lxxxv. Cap. de Cort xxvij. 
LO& tres Staments de la prefent Cort que Voftra Majeftatcelebra ais Cathalans en 
la preíent Vila de Montfo fupplican a Voftra 
Majeftat remeta^ per remefos haver voler,als 
dits BraçosjStamentsde ditaCort,y a quifeu 
deis EccleílafticSjC altreSjCiutatSjViiaSjeLocs, 
del die Principar ,e fingulars perfonas de a-
9ttc%o de quifeu deIIs,tora$,c Sengles penas, 
c tercos comefos,e,degiits per Ceofals,© VJo-
laris, hoc encara com hâ ueften tren cató Ho -
menatge^per no tehír Ma tges ,e rorâs aleras 
pena? de hofts fallidas, y de penas, y Bans,ctt, 
cara que los dits Bans, devalíaflen dcqualfe-
vol ProceíTòs j crims, de tercos, o de obliga-
tions de compromiflos, o de contrates, o de 
claras, ó de fermas de drer, o de Notaris qui 
no haján fervát la Conftitutio de Perpinya fo-
bre contralles, o altras cartas que hajan pre-
fas,© de íbftenimentsde bandejats, o degitacs 
de Pau,y Treva,o de manleutas, de marcas,/ 
encara totas las altras penas pecuniarias, tro 
al die de vüy,e que las ditas penas,c altras co-
fas demunt ditas, no pugan eífer demaiiadas 
per Voftra Majeftat, ni Officials voftres : e íi 
per las ditas penas, y altras cofas demunt di-
tas,havia plet penjant.y Proceflbsj penyoras 
per executio prefas,qiie fie hagufper remes,» 
las penyoras tornadas. Piau a fa Majeftat. 
111« PHELIP Segon en la primera Cort de 
Barcelona, Any M. DlC. Cap. 
de CortLxxxjq. 
LOs tres Staments de la preíent Core que Voftra Magcftat celebra ais Cathalans 
en la prefent Ciutat de Barcelona, fupplican 
a Voftra Mageftat remeta, y per rcmefos h*-
ver vulla ais dits Braços, y Staments de dita 
Cort,y aquifcu dçls Ecclcfiaftics,y altres Ciu-
tats, Viles, e Llocs del dit Principar ,e íingu-
lars perfones de aquella^ de qaifcu dells to-
tes, y Sengles penes, y terços comefos, e de-
guts per Cenfals, e Violaris, hoc encara com 
hagueífen trencat Homcnatges per no teñir 
hoftatges, e totes altres penes de hoft fallí* 
des, y de penes, y Bans, encara que los dits 
Bans dcvallaífen de qualfcvol ProccíTos, y 
crims de terços, o de obligations de coin-
promiíTos, o de contrates , ode clams ,o de 
fermes de dret, o de Notaris que no hajaa 
fervat la Conftitutio de Perpinya fobre con-
trates, o altres cartes que hajan prelTcs, o de 
foftenimentdc bandejats* o de gitats de Pau, 
y Treva, o de manlieutes de marques, y en-
cara totes les altres penes pecuniaries tro al 
dia de vuy , e que les dites penes, e altres co-
fes demunt dites no pugan eífer demanades 
per Voftra Mageftat,y Officials voftres, o fi 
perlesditcs penes, y altres cofes demua; 
r ditcs 
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dites havia plet penjant, y Proccífos, y pc-
nyores per executio prefes, que íia hagut per 
remes } c les penyores tornades. Piau a fa 
Magciht , y que fe obferve io mateix en los 
Cointats de Roííelio, y Ccrdanya. 
Çovaruvias Fie. 
I. 
D E PAV, Y TREVA. T I T . XI. 
VSATGE. Statucrunt ctiam lo j . 
Tatuiren, que tots los Homens No-
bles , e no Nobles, jat fie aço que 
fien greus, e moríais inimics, tots 
temps fienfegurs,e per tots dies ,c 
per totas nits bajan ferma Pau , e veras Tre-
vas , de Montgat, en tro al Caftell de Fels, 
e del Coll de Fineñrelíes, en tro al Coll de 
Çagavarra, e del Coll de SerolajCdc Valí 
Vidrera en tro dins la Mar dotzc leguas. E qui 
paflara aqueft Manament, lo mal, e la desho-
nor que fara efmen en doble,e per lo rompi-
ment del Ban compona al Princepcent onças 
de or. 
I I . VSATGE. Conftituerunt ctiam lo j . 
COnftituiren encara los íbbredits Prin-ceps , e manaren, que tots los Homens 
eltants en lur Terra faeíTen tots temps Pau, c 
Treva, e Guerra per Mar, e per Terra ais Sar-
rahinsj fègons lur manament. 
III. VSATGE. Si quis per treugam. 
SI negu en treva de noftre Senyor fe fera mes en aguayt, o ftablira dins la honor, 
o Termedel Caftell de fonadverfari aguayt, 
c ab aquell aguayt loendema per fores Treva 
mal fara , axi lodcu eímenar, com faeraíl en 
Treva de noftre Senyor ho havia fet. 
IV. VSATGE. Omnia malcfafla. 
TOta malafeta que en Treva de noftre Se-nyor fie feta, tots temps fie afmenada 
en doble , exceptáis a aquells qui de Pau, e 
de Treva de noftre Senyor fon gitats. 
V. VSATGE. Trcuga data. 
TReva donada axi entre amies, com en-tre inimics, fens engan fie guardada^ 
obfervada : e fi( ço que Den nou vul!a)c« 
alguna cofa fe ra ucncada,en fimplc fie rc-
dtexada. 
VI. VSATGE. Cunáis patear. 
ATots vecnts , eoints aquefta Scriptura fie manifcft,quc jo Ramon per la Gra-
na de Dcu Comtc de BarcclonajC MarqucSjC 
lo Senyor en Pcrc Bisbe de tina, ab Confcll, 
c jufsio de tots los Magnats ,e Cavaliers de 
tot lo Comtat de Ccrdanya, e de Conflcnt 
metem Pau en lo dit Coratar^dc Bous, e de aU 
tres animals arces, c de tots Homens guar-
dants aquells, o laurants , axi que null Horn, 
o Fcmbra de qualque orde fie no gos tolrc, o 
pendre aquells per qualfcuulla manera , o 
enginy , c li ho fara , reftituefea los Bous a 
qui los haura tolts , c vltra aço pac al dit 
Comte fexanta fous de la moneda del dit 
Comtc , c tant longamcnt entre tant efti-
ga entredit per lo Bisbe , en tro que aço 
haja plcnamcnt reftituit. Empcramor de aço 
lo dit Comtc ab Confcll de tots los fobre-
dits met la fuá moneda que ab fa propria 
ma ha fermada en lo dit Comtat, axi com 
en los altrcs feus Comtats ha mefa , axi que 
null temps, tant com ell viura, la dita mo-
neda no mut, ni minué en Ley, ni en pes: 
e per tal raho, que tots Homens, e Fem-
bras de tot lo dit Comtat do per parell de 
Bous dotzc diners, c per vn Bou fis diners, 
e per exadas tres diners. Empero lo dit 
Comtc promet a Deu , e a tots los Homens 
del dit Comtat, que puys que los dits di-
ners feran donats al dit Comte , null temps 
plus los dits diners dcmanaraals dits Ho-
mens : mas la dita Pau cftiga tots temps 
illibada , e ferma , e per null Horn vivent, 
o Fembra fie rompuda , ne per Guerra que 
lo Comte, o los dits Princeps, o Cavaliers 
hajam entre ells : empero de la dita juftitia, 
aliás pena de fexanta fous haja la terça part 
lo dit Bisbe. Fet fo aço dos nonas de 
Abril. Any deu de Luys Rey. Scnyal >> den 
Ramon Comtc. Pcrc Bisbe de Elna. 
Bernat Scriva de la prefent, die e 
Any de fus dits. 
VII. VSAT-
De Pau, y Treva. Tit. xi. 4S1 
Vil . VSATGE. Dels Prelats, e Comte dc 
Roflcllo. 
AQuefta es la treva} cpáü confermaA per lo Senyor en Jofre Arehebisbede Narbona, e per en BerenguerBisbe de Ge-
rona , c per en Ramon Bisbe dc Elna,e per 
los Comtcs de RoíTello , e per lo Senyor en 
Jofre, e Gilabert ion fill, e per lo Senyor 
en Ponç Comte dc Empurias, e per lo Se-
nyor en Guillem Comte de Befalu.E per lo 
Senyor en Ramon Comte de Cerdanya , e 
per lo Senyor en Gaubert Veícomte de Caf-
tcllnou ab los altres Magnats del Bisbat de 
Elna, en lo prat Tuluges,lo qual es del Com-
tat de Rofíello , conftituircn los fobredits 
Prelats > ab confentiment dels altres No-
bles , que en lo Comtat de Rofíello, e dc 
Comflent, e de Vallfpir,a1gun homnotrehc 
Efgleya, ni cimitefistrenta paflbs EcclefiaC-
tics entorn de cafcuna Efgleya, iino lo Bis-
be per horn excommunicát, e per fon cens. 
E fi alam hom en altra manera trencara Ef-
gleya, o lo eípay de trenta paífos dc la dita 
Efgleya en lo dit Bisbat de Elfia, tot quant 
hi haura comes cfmen, fegons que juft ferá, 
a aqúell hom al qual haura feta la injuria y e 
a íà Efgleya en que ho haura fet fatisfaça 
lealment, e vltra aço pac al Bisbe de Elna 
compofitio de facrilegi. Aquellas Efgleyas 
empero hon haura caftclls conftruits, c hon 
los kdres,e robadors hauranajuftatlosfurís, 
o los robatoris, o malafeta, aytant dc temps 
las pofaren los dits Bisbes cn defFenfio de la 
dita pau , entro que lo ciam de las ditas Ef-
gleyas fie pervingut al Bisbc dc Elna, e per 
fon juyj o juftament ficefmenatço que en las 
ditas Efgleyas fera comes, e per lo dit Bisbc 
las ditas Efgleyas de ladeffenfio dc pau fien 
feparadas. 
i * Item los dits Bisbes conftituircn, que 
en lo dit Bisbat de Elna aigu violentmenc 
no trenc las SenyoriasdelsCanonges,o deis 
Monaftirs, ne resnoprenga. 
2. Lo Clerguc empero qui no port armas, 
e lo Monjo, ola Monja, e la vidua algunols 
prènga, ne lusfaça injuria. 
3. Lo vila, o la vilana algu no prenga, fi 
dones no per culpa epe acjucll vila, o vilana 
hajan feta, e fi los haura preíbs, nols deftren-
ga fino per dret* 
4. 1 que negu ho faça robaría ¿n lo die 
Bisbat de éguas, o pollins, omulsdc cdatde 
vn any, ne de bous, ne de vacas, ne de vc-
dellsde aquellas, nc dc afens, o íbmeras., o 
pollins de aquellas, ne de ovellas,'moltons, 
bocs, cabras, c anyells, o cabrits. 
5. Los mafos deis vilans negu no crem, nc 
enderroc. 
6. Las terras en contefa pofadas negu vila 
laure, depuys que amoneftat ne fera per 
aquellcnlo qual la juftitía del plct no 10-
mandrake fi tres vegadas amoneftat apres hl 
laurara, c per aço algún damnatge pendra, 
no fen puga clamar per pau trencada» 
7. Efi algu íêra fermança, e no haura 
tengut ço que haura piromes , del feu pro-
pri fie pényorat, e no fie haut per pau tren-
cada» 
8. Si algu empero la dita pau, e treva hau-
ra trencáda , fimple compofitio tantfola-
ment efmén, a aqueíl a qui la haura trenca-
da, dins los primers quinze dies, efi dinS 
los dits primers quince dies no haura firri-
plement efmcnada la compofitio dclmal que 
fet haura, còmpos cndoble, axi que íainey-
tat de aquefta doble de la compofitio haja 
lo qucrelador, e laltra mcytat hajalo Bisbe, 
e aquel! Comte qui haura ajudar al dit Bis-
bc a fer la juftitia: E fi algún la dita pau , o 
treva trencara, e daquen juftitia fer no vol-
ra, dins quinze dies apres quel quercladot 
la fuá querela haura prefentada devant lo 
Bisbe, e ios Clergues, c lo dit Comte»lo 
dit malfâytor, c Confcllers,. e ajudadors 
feus cfmcnar no volran, fien foragitats dc 
treva, e de pau, e lo mal que peraço fee 
los fera, no fie requeft per pau, o trera 
trcncada,c fi lo malfâytor , c ajudadors 
feus apres faran algún mal dins treva ai 
querelant, cfmcn ho per treva, o pau tren* 
cada. 
p. Item los dits Bisbes fermaren la treva 
de noftre Senyor, que en tots temps fie tin-
guda per tots Chriftians , del fol poft 
del dimecres, entro al fol ixent del di-
lluns. 
10. Item continuadament fia tenguda, del 
primer die del Advent , entro a laso&avas 
deEpiphania, quantlafeíh de Sand Hila^ 
ri fe fa. 
11. Item femblantment continuadament 
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fie tenguda, del dilluns qui proeccix lo cap 
del dcjunijcntro al dilluns qui es primer apres 
lo Diumcnge delasodavas de Pcnthccof-
tcs , e las tres feftivitats de Sanda Maria ab 
lurs vigilias^ las feftivitats deis dotze Apof-
tols ab lurs vigilias > e la Nativitat de Sand 
Joan ab fa vigilia, e las feftivitats de Sand 
Juft,e de Sanói Paftor,e de Abdon,eScnncn, 
ç de Sand Feliu,e de Sand Genis,c de Sand 
Nazaree de Sand Lorenç,edeSand Michel, 
c ia feftivitat de tots Sands,c de Sand Marti, 
C las duas feftivitats de Sanda Creu,c la Ca-
dira de Sand PerCjC la feftivitat de Sand Eu-
nefi, qui es dotze Chalendas de Setembrc, c 
la Dccollatio de Sand Joan Baptifta, ab las 
vigilias, e ab totas las nits de las ditas fefti-
vitats^ tots los dies,e nits de las quátre tém-
poras. E ft algu dins aquefta dita treva de 
noftreScnyor fara mal a algu, en doble lo hí 
efmen,e apres per juy de aygua freda, la tre-
va de noftre Sen) or en la Seu de Sanda Eu-
lalia efmen. E fi algu dins aquefta trcva,fcns 
algún cas occiuraa negu hom, per coníenti-
ment de tots los Cht iftians es deffinit, que 
tots los dies de la fuá vida fie damnat en 
çxil.Masfi percas aço haura fet,ficforagitat 
la terra, entro al terme que lo Bisbc , e 
Canonges eftimaran eífer impofador: E fi al-
gún dins aquefta treva fe metra en aguayt, o 
aquell aguayt haura ftablit per mort, o pre-
niment de algún home, o per preniment de 
caftcll daltrc, empero aço fer no haura pof-
cut, femblantment cfmcn aquella treva de 
noftre Senyor, a juy del Bisbe, c de fos Ca-
nonges, axi com faria, fi hajes £ét,ço que feí 
havia temptat. 
12. Item prohibiten, que en aquefts ter-
mens de aqueftas cont inuadas trcvas,ço es en 
Jo temps de Advent,e de Quarcfma, algu no 
prefumefea edificar caftcll,o força, fi dones 
quinze dies abans de las ditas trevas conti-
nuadas ho ho havia cotnençat. De la dita em-
pero treva,o pau fie fctclam,ofadigatiotots 
temps al Bisbe,o a fos Ganongcs, c axi com 
es ferit defus en la pau dels Clergues, axi fie 
fct.E aquells en los quals lo dit Bisbe,e Ca-
nonges fe fadigaran de trencament de la dita 
pau,o treva de noftre Senyor,o fermançasde 
hoftatge,pcr pau, o treva de noftre Senyor,e 
mala fe daquen portants al Bisbc, o Canon-
ges de aquella Scu, fien excommunicats per 
lo Bisbe, o Canonges de la dita Scu,ab lurs 
protedors,o ajudadors, aytant de temps com 
fe contendrán,c axi com infradors,ctrcnca-
dors de pau,c de treva de noftre Scnyor,clls, 
c las fuas cofas no fien hauts en pau ni en tre-
va de noftre Senyor, Yo JofrcComtcjuratu 
Pcrc Bisbc de Elna,cktas a tu hoftatge,qiic 
per dos temps del any , ço es a la Dcdicatio 
de Sanda Eulalia, qui es vuyt idus de Odu-
bre, e al cap del dcjuni,pcr cafcun any men-
tre viuras, retornare a aquefta Seu de Sanda 
Eulalia,e no men feparare fenslicentiatua,© 
de aquells Clergues ais quals tu ho hauras 
comanat,fi haver no haurc,cfi havcrhaiirc,e 
aquell paífat vuyt dicstornare,e nom fepara-
re de aci, fens liecntia t u a o daquells Cler-
gues ais quals tu ho hauras comanat, per 
Deu , e per aquefts Sands. 
T R E V A de noftre Senyor, 
EN lany de la Incarnatio de Jcfu-Chrift, M. C . Lxiij. Es fetarconfirmatio de pan 
de noftre Senyor per los Bisbes, c Abbats, 
Religiofos, c Clergues de diverfós Ordens, 
envers Barcelona, en la Seu de Sanda Creu, 
e de Sanóla Eulalia, per manament del Se-
nyor en Ramon Berengucr, e de la Dona na 
Dalnius Princeps de Barcelona, e per af-
fertio, c acclamatio de aquells Magnats de 
la terra, e de tots los altres Chriflians te-
ments Den ,e ab Conftitutio de tors losdc-
niuntdits es fet, que de aquell die , de aqui 
avant negun hom, o fjnibra, o Efgleya, ne 
cafis qui cntorn de aquellas ion tro a trenta 
paflbs, no deftrenga , ne evafeíca, fino lo 
Bisbc, o Canonges, ais quals la dirá Efgleya 
(era fotfmefa per ion ccns,o"pcr hom excom-
municat daquen foragitador. Aquellas Ef-
glcyas empero en aquefta dclfcnfio no po-
fam, en las quals fon conftruits caftells: Mas 
aquellas Efgleyas en las quals los robadors, 
o ladres la prefa, o furt h iuran ajuftat , o 
malfaent dcaquen exiran , o aqui tornaran, 
tant longamcnt manam elll-r falvas, entro 
quels clams, c los maleficis primerament al 
propri Bisbe, o a la Scu pervengan. Si empe-
ro aytals robadors, o ladres , per manament 
del Bisbe, o deis Canonges de aquella Seu 
juftitia ícr no volran, oho dilataran, perau-
thoritat del Bisbc, edels Canonges de aque-
lla 
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lia Scu fie hauda aquella Efglcya fens im-
munitat, c aquell horn qui cm altra manera 
Efglcya efvaíira, o aquellas cofas que enton 
delia fon tro a trenta paíTostrcncara, funima 
de ftfccnts fous per compofuio de facrilegi 
efmen, e tant longamenc fie excommunicat, 
entro que lio fatisfaça. 
TRÈfA de nojlre Scnyor, 
LA treva de noílre Scnyor confirmaren encara fortment los dits Bisbes, ço es 
afaber, que per tots temps fos tenguda de 
tots Chriftians, del foi poft de la quarta fe 
ria, ço es del dimecres tro al foi exit la de 
íègona feria, ço es del dilluns. Item conti-
nuadament fie tenguda del primer die del 
Advent de noftrc Scnyor, entro a las oitavas 
de la Epiphania, quant la fefta de San¿t Hi-
larles feta. Item fetnblantment continuam 
fie tenguda, del dilluns qui esans del dime-
cres de la Ccndra,entro al dilluns qui es apres 
del diumenge de las oitavas de Sincogef na. 
Item las vigilias,e las feftas de la Inventio,e 
de Ia Exaltatio de Sanita Creu, e en tres vi-
gilias, e altras tantas feftas de Sanda Maria, 
c las vigilias, e feftas de tots los Apoftols, c 
la vigilia, e fefta de Sanit Lorenç. Las fefti-
vitats fobre tot ab lurs vigilias pofaren en 
aquefta obfervatio de Religio, ço es afaber, 
de Sand Feliu de Gerona, c de Sand Joan 
Baptifta, e de Sand GenisjcdeSand Michel 
Archangel, e deSanót MartiConfeíTor.Item 
la vigilia, e la feftivitat de Totífands, e ay-
tambe las quatre témporas pofiiren en aytal 
obfervantia.Elos fufdits dies qui fon en tre-
va de noftrc Scnyor,confirmaren los ditsBis-
bes,ab totas las precedcnts,cfeguentsnits,ço 
es afaber, del fol poft)com en aquella treva 
de noftre Scnyor, entro fus al fol exit de 
aqucll die que es cxida.Efia!gu,dins aquefta 
fobredira treva de noftrcSenyor,algim mala 
algu fara,cn doble lo li compona,caprcsper 
juy de aygua freda la treva de noftrc Scnyor 
en la Seu de Sand Perc cfmcn.E fi^ilgudins 
aqueíta treva voíuntariamcnt homcocciura, 
de confell d¿ tots los Chriftians es diífinit, 
que en tets los dies de la fuá vida fie exilat, 
fi aço fara fens algún cas , fiempero ab 
ralio aço fara , ifea de la terra, tro al ter-
rac quel Bisbe , els Canonges eftimaran 
eíTcr impofador. E fi algu dins aqueftatreya 
íê metra en aguayt, e aquelí aguayt ftablira 
per mort de algún hom,oper preíb de algurç 
caftell, empero aço acabar no pora, axi c£ 
men a juy del Bisbe , e dels feus Çanonges 
aquella treva de noftreSenyor,axi com faria, 
fi hajes fet aço que afíejara. Item vedaren,quc 
entrants aqueftax continuadas trevas, ço es 
aíàber lo Advent de noftrc SenyQr,o la Qua-» 
refma, negu Caftell, o força no prefumefc 
ca edificar., fi dones no havia conaençat de 
quinze dies abans de las ditas trevas conti-
nuadas. De la dita empero pau,o de lá ferita 
treva fie fet clam per tots temps ? o fiidiga al 
Bisbe, o ais feus Canonges, axi com es dc-
fus ferit en la pau de las Efgleyas i e aqueUs 
en los quals lo Bisbe, e los Canonges de la. 
dita Scu fe fadigaran de la efmena de la dita 
pau , o treva de noftre Sen'yor, o ferrnanças, 
o hoftatges,per paû o per treva de noftrc Sc-
nyor, portants daquen mala fe al Bisbe , o 
ais Canonges deííis dits, axi mateix fien ex-
communicats perlo Bisbe, c Canonges de 
aquella mateixa Seu, ab lurs ajudadors, e 
deffenedors, fi tant Ion ga ment íe conten-
drán , axi com trencadors de pau, y de tre-
va de noftre Scnyor, e aquel! s, e las lurs co-
fas no fien contcngttdas en la pau, e treva 
de noftrc Scnyor. 
1. Item ftablit es, que fi algún fill de Mag-
nats de la terra, axi dels majors, com dels 
menprs haura fet algún mal, per pau , o tre-
va de noftre Senyor,ab algüs homes delCaf-
tell de fon pare, o dela fua honor , 0 ab los 
feus homens aquell forc lo fill,c los homens, 
la fua terra tenents,rcdrcçar lo mal que hau-
ra fetnnas fi aço no volra fer aqucllfiU, o los 
dits homensjlo dit pare efmê lo mal que íbn 
fiil,cls feus homês han fet.E fi lo fill nou hau-
ra fet del caftell,nc de la honor de fon pare, 
empero haura ho fet ab homens tenents terra 
de fon pare, o ab aquells quel dit pare haura 
en fa companyia ,kmblantmcnt lo dit pare 
forc los homens fcusrcdreçarlo dit mal: Mas 
fi fer nou pora, tolga a aquells lo feubenifet 
de tot en tot, e foragit aquells de la fua com-
pany ia fens engan. É fi lo dit pare fer no ha 
volra, aytant longamentcftiga excommuni-
catjab tota la fua lionor,e lo dit fill,e los dits 
homens ab cll, entro que detotentotredre-
cen lo mal que liauran comes. E li lo fill, 
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encara ác akres locSjC no dc la honor pater-
nal, nc del Caftctl, nc ab homens del Pare, 
fara mal a algu,no retorn cn lo paternal Caf-
tcll, nc en la honor, nc lo Pare, nc la marc 
donen a ell algpn benifet, ne deffenan a ell 
en alguna cota, ans íiho faran,o efmcnen lo 
mal que lo 611 haura perpetrar,© eftigan ta.tt 
longam.cnt e^communicats, tro fus que ia 
cfpfienafaçan. 
a. Item íablit cs, qup fi alcun fer̂  encul-
patde algpna cofa, quccll haja manada , o 
ftablid?, o cõfell donat que fie fera, e aqucll 
¿ira que po ho h? fet, de que cn vçritat fera 
cofa conegqda, que aqucll per fi mateix al 
defys d»r mal no fera eftar, ab fa propria ma 
jur fobre lo Altar confagrat,fi no have r ma-
flat, ne ftablit, ne confell donar, c cn apres 
pofic dcffenedor,ne jijudador dc aqucll qui 
lp rpal haura fet per negun enginy, nc per 
neguna manera. Mas fi fera fon horn qui fa 
ferra íenga,o haja fon benifet, on puga 
gquell dcftrenyer , o faça {iqucll mal fec 
aqucll rc.dreçar, o íolga fi ell la terra, el be-
pifet fcudcioien tot, c çn apres foragitlo 
dc fi, fens algún engan , e no monftre a ell 
alguna çopanyiíi a (on be, nc deffena aquell 
cn alguna cofa. De tots aquclls es ftabür, 
QUI ferímíftats pn los malcficis , e fi diran 
que noy fcran eftats , ol pal don feran 
incijlpats ? fi po haver fet , que fen de-
jjan cfcufar per juy dç aygua freda, o cal-
da en la Scu de Sana Pcrc, c fi fer np 
bo volr^n , fien excommunicats, mas to-
ps las provas, c nedejaments qui fcran jut-
jars ais clámaters,c ais redreçadors dc pau,e 
derreva dc noftre Senyorfic fet per juy d? 
ayguafrcda,ocaldaenlaScude SantiPerç. 
Ia vçnj^nça dc pau, c de treva dc nof-
trp Senyor no fie fe ta de negu en tot lo Bif-
bat de Ofona, tro fus quel claitl fie vengut 
9lBisbedc Ofona, e ais feus Canongcs,^ 
fie feparat lotenne dc la fadiga p;r trente 
diçs, abans quclBisbc els Canongesdela 
Scu façan al malfaytor,c fi dinsaquefts tren-
ca dies no feran rcdreç?ts,o axi fermat cnla 
madel Bisb?, e deis Canonges, per penyo-
ras que fie redreçat fens engan, aqucll mal-
faytor,olas fuas próprias cofas no fien cn 
pau,nccn trefa dc noftrcSenyor,aquvll ve-
dar, e la fuá honor ab los feus ajudadors. 
3. Item Hue Blanc Cardenal de Romacn 
lo Concili dc Gerona , ab los Bisbes,e 
Ahbats, c ablosPrinccps,eab losMagnats 
de rota U terra, per veu,c authoritat del Pa-
pa , per legatio del qual vfava , confirma, c 
encara loa la pau, c treva dc noftre Senyor, 
axi com era emprefa en lo Bisbat de Gero-
na , c ajufta cn aqucll la treva dc noftrc Se-
nyor, axi com era empresen lo Bisbat dc 
Gerona , ab confentiment de tots, c mana 
per authoritat del Papa, que per cgual guifa 
fbstengudadel Diumengedc las oravas de 
Pafcha troa vuyt die* apresSincogcfma,axi 
comen temps de Quarefina,clostrenca-
dors dc la dita pau, e treva dc noftrc Se-
nyor fien dc anathema excommunicats, en. 
troque fen repeneden, e afarisfaiHo dea-
quen C-Í nonicament vengan. 
4. Item ftatuit es per confcll, e dcjfinitb 
dels Bisbes , c Abbats, e deis altrcs Ecclc-
fiaftics ordes, dels Clergucs,Comtcs, e Vef-
comtcs, c deis altrcs dc tota la terra Mag-
nats, c deis altres tements Dcu,quc fi algu 
cn tot lo Bivbat dc Ofona cavaleira íbbre 
altrç ab alguna companyú gran o pora>per 
algún mal a fer, o fara alguna robaría, o de-
bviíhrio de hon pau, e treva fie trencadî  
aqucll qui fera faedor del peccat,ço es a fa*-
bcr aqucll qui fera guiador, e cap de aquella 
cõpanyia^fic forçatefmenarde totentotlo 
rnal que per ell, e aquclls q ab fi mena, hau«-
ra cftat fçt,c fino ho volia eímenar, o no h» 
pora,aytant longament fie excommunieat, 
ab tota fa honor, ç ab tots aquclls qui ab çU 
fipran cftats a perpetrar aquel Is malcficis, cjj-
tro quel mal fie redreçat, axi com es feritea 
la p3u,c tre vade noftrc Senyor,ço es en do* 
blf, e tots aquelU qui hauran eííat en la câ  
valcada ab lo malfaytor, fien totstempseí-
communicat?, e gitats de pau, e dc treva de 
noftrcSenyor, entro q façan redreçar lo die 
mal aaquell abquifcráeftatsen aquclUma-
lafeta,o çlls per fi mateix ho efinenen:Car Q. 
dirá aqucll malfayror,quc aquells,qui ab eü 
anarç, noforeo.çovidats per ell de fer aquell 
mal, purgjodeneigfen per juy dc aygua fre-
da^ apres, aquclls qui hauran eftat en la áu 
ta dcvaftatio,cftigan cxcommunicats,entro 
que per ells fie efinenat lo dit mal, c aqucll 
malfaytor cftiga aytambc excommunicar, 
tro fus aqucll mal que aqui feren fie efine-
nat dclj, e de aquclls que ab fi mena. 
5. Aquefta 
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AqueftâeslapaitconfinfcádadelsBísbes, 
c dels Abbats, e dels Comtcs, c encara WcC-
comtes cn lô Bisbac de Qíònaj ço esafaber, 
que de aqueft die,e de aqui avant negu honí 
Efgleya no trenCjnel fpay,ne las cafas queen-
torn de la Efgleya fon , o feran tro a tfenta 
Ecclefiaftics paífos.Mas las Efgleyas aquellas 
no poíam en aquefta deíFcnfio , en las quals 
fonfets caftells, o fefam Mas aquellas Eíglc* 
yas en las quals los robadors,o ladres, la pre-
fa, o ladronici ajuftaran, o malfacnt de aqui 
cxiran,o a qui tornaran,tant longament ma-
nam que fien falvas,tro fus quedei mal fetal 
Bisbe de Ofona,e a la Scitje al Convent deis 
Canonges de aquella Seu primerament lo 
clam vinga.E fi aquell Bisbe, o los dits Ca-
nonges íè fadigaran,o aquel! malfaytor drec 
de aqui no volra fer, en apres de matiament 
del dit Bisbe, e deis dits Canonges, aquel! 
mal faytor, elas cofas fuas no fien falvas en 
aquella Efgleya. E aquell horn qui en aítra 
manera Efgleya efvafira,o algún mal a aque-
lla fara)exceptats los fobredits malfaytors, o 
aquellas cofas que entorn de aquella Efgleya 
fon, tro a fus trenta Ecclefiaftics paífos tren-
cara, compofitio de facrilegi efmen a la dita 
Seu, e las málfetas al clamant en doblé refti-
tuefca.Encara plag,quclsClergues qui armas 
fio aportaran,ols Monjos,o las Monjas,negii 
hom no invafefea, nils faça injuria, ne algu-
na malafcta.Mas las cofas comunas deis Ca-
nonges,© deis Mõjos,o delasfan<5timonials, 
© los alous Ecclefiaftics,o poífeífions que las 
Efgleyas de noftre Bisbat, els Clergues no 
portats armis,o Monjos,o las fandimonials 
tcnen,ncgun hó no trenc,e alguna cofa dea-
qucnprêga,efi ho fara,en doble lo hi efmen* 
6. Ay tambeiconfirmaren,que negun hom 
en aqueft Bisbat de Ofona,e ay tambe dcBi-
fuldu,de Peraladas, e de Empurias, no faça 
prefa de eguas ne de lurs pollins, tro amig 
âny,ni dcbous,ni de vacas,ni dcaíèns, o de 
fonieras,nc de ovcllas,ne de moltons, ne de 
anyells,ne de cabras,o de bocs,o de lurs filis* 
Mas las cafas deis pagcíbs,o deis Clergues no 
portants armas,e los eolomers, c los pallers, 
negu hom noy meta foc, ne ho deftfuefca. 
Vila,© vilana,e Clergues no portants armas, 
e Monjos,e fandimonials,negun hom no gos 
ociure,nafrar,dcbilitar, ne pendre, o deftre-
nyer, fino ho faça per lur culpa, que los fo-
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brédits Hajan feta, e flõls deftrényà, fínopéí 
dfet tantfolanunt. Empero aço no Cio fet, Ú. 
done? en clamant primerament nos fadiga* 
rã, axi com defus es dit , mas ais pageíbs no 
fien toltas las veftiduras, ne las relías, ne las 
exadas» En oliveras negu no meta foc > ne 
trenc,nc deftrucíca lo fruyt de aquallas. En-
cara ftablit esjque negu no penyor las cpíãá 
de altre per plivi , o per algún altre negoci, 
que a algü, ô ab algu haja fet j jatfie que 
aquell Ion abfolga : Caf aquell qui aquefta 
pau que devant havê dita trencara, e a aquell 
a qui la trencara, dins quinze dies fimpla-
ment no ho efuienara, fi quinze dies pallara» 
en doble lo hi efinen , la qual doble haja 
aquell Bisbe, quila fara redreçan 
I, ALFOÑS primer, en Foiitdaldár* 
Any M».C»Lxxiijt 
DE lás Divinais, é humanais (Êoíâs l i deffenfio no pertany anegu mes quo 
al Princep , e ncgiina cofa tant propria no 
deu eíícr de bo,c de dretuter Princep, com 
injurias foragitar, batallas pacificar, pau fta-c 
blir, e informar, e informada ais fotsmefos 
fervadora liurar, perço que no indeguda-
ment de aquell puxa eífer dit, e preycat, ço 
que per lo Princôp deis Rcys cs dit» Per mi 
los ELeys regnan>e losyoderojbs fçriven ')uflitiai 
Enpefamor de aço jo Alfons per la gratia da 
Deu Rey de Arago, Comte de Barcelona, c 
Marques de Proença a publica vtilitat de to-
ta la mia terra confcllar,c proveir esforçants, 
c per efguart de la Divinitat, axi las Efgle-
yas , com las Religiofas períbnas, ab totas 
lurs cofas , ab adjutori de noftra guarda en-
fortir, e perpetualment guarnir cobejants. 
en lany de la Encarnatio de noftre Senyof 
M. C.Lxxiij.Hautconfell aEontdaldarafo-> 
bre aço tra&ament, e dclliberatio ab lo Ba-
ro Hue Archebisbe de Tarragona, legat des 
la Seu Apoftolical, e ab tots fos fuffíraganis, 
e ab tots fos Magnats, e Barons de la mia 
terra, ais quals ab vn coratge a tots enfemí 
jufta cofa, e egual cs vifta, c expedient a la 
communa vtilitat, que la dita terra mia de 
Salçasenrro aTortofa,e Leyda,ab fas encon-
tradas, pau, c treva fie ftablida, e la malvada 
audacia deis ladres,e deis robadors fie foragt-
tada, e de aflentiment, c voluntar de tots loã 
Ss 3 demunt 
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demunt dits, axi Clergucs, com Ices qui en 
la dita terra mia cftan, treva,c pau,fegons la 
forma dcvall pofada^critajtcncdoraiC invio-
lablcmcnt obfervadora, man, c mi encara 
a obfcrvar,e en aqucllsqui aquella trencaran 
a jutjar oblic,e eftrenc. E primerament, fe-
guint lo» exemples de mos pares, ab ajuda 
del dit Archebisbe)e dels feus fufFraganis, c 
encara ab confell de altrcs honrats homens, 
totas las Efglcyas,clos fimiteris de aquellas, 
perço car per fpccialcenfura dels homens en 
los bens de Deu fon entefos, fots perpetual 
pau, efegurctat conftituefe : Axi que negu 
aquellas,© los cimiteris de ellas,eSacraris de 
cafeuna Efgleya entorn ftablits, no prefu-
mefea cfvair, ni trcncar,ni alfaig daquen res 
traurc, e encontinent aquélls qui aço afaja-
ran/icn ferits de pena de facrilcgi, al Bisbc 
de aquell loe donadora, e fatisfaçan en do-
ble lo damnatgc que hauran fet, a aquell 
qui fofFert ho haura. 
1. Item ftablefe fots dcfFeníio de pau, c dfe 
treva las Efgleyas cncaftelladas, en axi em-
pero, que fi robadors, o ladres, en aquellas 
Efgleyas robaría, o altrcs maleficis hauran 
•juftats, lo clam al Bisbe, en lo Bisbat del 
qual fera commes, e a mi, o a mon Baile fie 
tportat, c de aqui avant a noftre juy ço que 
comes fera fie eímenat, o de pau la dita Ef-
gleya fie feparada. 
a. Las Senyorias delsCanonges,e deis Mo-
naftirs íbts aquella fegurctat de pau confti-
tuefc,e aqucllsqui aquellasaífajaranenvaíir> 
fien tenguts a pena de reftitutio del doble. 
5. Los Clcrgues,Monjos,Viduas, c Sandi-
monials,e las cofas lurs,axi mobles,com im-
mobles,fots aquella matexadeflFenfio de pan, 
per noftra authoritat fien conftituits,c negu 
nols preña, neis faça alguna injuria, o dam-
natgc, fino eren trobats ab armas en malefi-
cis. E fi algu en negun de aquefts pofara las 
mansviolcntasjo rolra res a aquclls,lascofas 
toltas en doble reftitucfca,e fatisfaça de la in-
juria al B isbc, en lo B isbat del qual fera fet, e 
la pena del facriiegi fie aximatcix delBisbe. 
4. Las immunitats del Temple, e del Hof-
pital de Hierufa'.cm, e encara deis altrcs loes 
venerables , e encara los honorables Erares 
del Temple, e del Hofpital, e deis altrcs 
loes venerables, ab totas lurs cofas, fots 
aquella pau, e deffenfio , c interminatio da 
pena, enfems ab Clergucs, c Efgleyas con^ 
tituefe. 
5. Vilans, e vilanas, c totas las cofas, a*i 
nwbles, com fimovents ço esafaber bous, 
ovcllas,afcns,fomeras,cavalls,cguas,e los al-
trcs beftiars, o fien aptes a laurar, o no, fotís 
fegurctat de pau,e de treva axi conftitucífc^ 
que negu aquells prcnga,nè en altra manera 
en lur propri cors,o en cofas mobles damnat1* 
ge a clls faça,fi dones no feran trobats en ma-
leficis, o en cavalcadas ab lurs fenyors, o fe-
ran anats ab a(trcs,mas com a lur cafa propria 
feran tornats,fots la dita pau romatigan. 
6. Encara fots interminatio de pena dé 
vét , que ntgu én la dita terra mia tío goí 
fer prefa de eguas,muls, mulas, bous, vàcasj 
afens, Torneras, moltons, ovellas, bocs, ca-
bras,porcs, o de nats dclls,c qui ho fara, pé* 
na del doble rcftitüefca; ne alberes de vilant 
negu no enderroc , o cttm, o en altra ma* 
ñera hi meta foe per noure, nc tall ©liyè* 
res. 
7. Tèrrasehcontcfa pofadas negti yilâno 
laure,puys qucn (era amoneftatpcr aquell en 
lo qual juftitia de plet no hâtíra romas : SÍ 
empero tres vegadas amoneftat de dret eftaf 
no volra, e aquellas laurara, eperçodiiftnat-
ge rcbra,no fie requeft per pau trencâda.Sal* 
ta empero pau de beftias a vs de lauro dedi-
cadas , e de aquells qui las governaran j ib 
totas aquellas cofas que ab fi portaran $ caí 
no vull que per contumacia deis pagcfosj 
beftias aregas fien damnificadas, inválidas,» 
difpcrgidas. 
8. Rellas,e altrcs i nftrúmònrs de laurar fien 
en aquella matcixa paû que aqueH,oaquella 
qui ab las ditas beftias laurâra,o aquellas go-
vernara, e á aquells fugira>o haüra rfcfugi,ab 
totas las cofas que áb fi portara, o haurá, én 
aquella mateixapau fie poíàt:E nuil hd aque-
llas beftias, per plivi, o per altra occàfio gòs 
pendre,o robar.E fi algucótra aqutftaConf 
titutio comctra,lo damnatgc cfmcn a aquell 
al qual haiirâ malfet,dins quin2èdies en fim-
ple,apres quinze dies en doble,donadors mes 
avant fexanta fousalBisbc,eami,als qualsb 
ciam de pau, e de treva trencada csconegut 
pcrtanyer.fi Cavaliers feran,© filis de aquells, 
cNobleSjBalles,o homês de vila,fon téguts a 
pau,e treva,fi aquella trenca pagefoŝ enea-1 
ra altrcs homens paguen per pena vint íbus. 
5». E 
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E fi algún ferWiànça no cómplira fa fe, 
delfeü propri fie penyorat, fervadà empero 
fa pau de las beftiâs a vs de lauro dedica-
tías, e noú fie haut pér^aü trencadà. Mas íi 
tíins quinze dies prirners,!© rrencàdorde la 
ftablida pau,c treva en fimple no efriienara, 
puys, axí corn dit esj pac lo doble, ¿n axi 
^uela mcytàt de áquefta doble haja lo cla-
ttiater* è laltramèytat lo BisbcjC jo qui a fer 
aqueftá juftitiá ab lo dit ÍBisbe fere. E fobré 
tbt íi áins los dies daVSt tatxats quihie dits, 
permi,© per lo Bisbe, o psr miflatge, 0 mif-
íatges ÍÉbft're's àqufell tréiícâdor amoneftat 
lo dan nò èfmehara, de aqui àvant aquell 
fñalfáytor j cftte companyons, coadjutors, 
cconiclladors de aquell, de la dita pau, e 
fcíxvà fien éntefos efler feparats, en zki qué 
lo mal qué aço a clls fera fet, ho íie requeít 
per pau,o treva treheada; Servada empero 
íá pau de làsbeftias je deis inftrumcnts de 
laurár: Mas íi lo malfaytor, e los ajudádors 
de aquell al dit clamater faran algurt mal, 
fie eíinenàt per pau trencada. 
íó. Las vias publitás j e los camins y ó las 
ftradás éh áytal feguretat pos,é ftableícj'que 
negu no invafefea los viandants per ellas, ò 
én tur ^topti cors,o en lurs cofas no faça m-
jUría,nidàmnàtgejpenâde lefa Májcftàt im-
tüineht a aquell qui contrafaí:â,âpres fatií^ 
fà&io del doble dels male fieis j e de la ihjtt-
ría a aqtíell qui ha foííert lo damnatgc , do-
háda.Aço empéro generalmfent atots vet,é 
^ohibefcjqüé de aqui aváhtbeftiasde lau-
ro,perhegünaraho j nc encara per deli&t 
del Se'nyor̂ algu no gos^robar,© penyorar. 
l l i Los traydors de lurs Scnyors ,qui fé-
gons coílüma ferita la fuá ínnoectia purgar 
nbvòlranjdeaqúeftapau,è feguretatj axi a 
ells àblurs honors, com lur&còmpanyon$>e 
fadors foragitairiie exceptam. Las falvetats 
empero de tota la faia terra demunt dita, 
axi novas > com ántigament ftablidas , fots 
làdita pau pofam, eftablim. 
n . Losladres, c robadors, elos receptors 
de aquells } fi cfmenar no volran lo mal que 
fet halirail, é dret menyfprearan, de la dita 
pau, e feguretat foragitanr 
13. Mas íi algu dirá, algun altre eíferli cul-
pable per qujlquç raho,fiçan ciam al Bisbe, 
o al Balle meu, íi per lo Bisbc, o per mon 
Bâiic cfmenar no ho volra, e dei Bisbc cx-
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communicâtferít, de aqui avâht de Ia dita 
pau, é feguretat fie ft parat, tro que a fâtif-
f z ü ' i ó venga . 
k4. Encárà manam eíTer ftablit, t ferma-
mént obferva'r, fots aquella trcVa, épau ef-
fer los Diúmenges , las fcftas de tots los 
Apoftols, lo Advent de noftrc Sèriyor, tro * 
las vuytavas de Appàrici, quaht la feftâ dé 
Sant Hilarics celebrada. E lã Quarefnia trO 
a las vuytavàs de Pâfcbà, e lo die de lá Áf-
cénfio de noftre Scnyor,'cencáralafefta de 
la Sanda Piehtedòftc, ab las fúâs Vuytavàs, 
k tres feftivitàts deSânda Mariá , e là feíli 
de Sãtíd JoanBàptifta,ede Sxnã MicheÍ}è 
de tots Sartds, fe de Sand Feliu de Gerona. 
J ó Alfons Rey de Âragp, e Comte de Bár-
celohaj e Màrqúes de Proença, per amor dè 
Deu, e per profit de rtiòs fotfmcfos, jur per 
Deü, e peí-aquefts Sândsquatre Evangelis, 
quèla fòbrédíta pàu,ctreVa ferttiament'ten-
dré, e òbíèrVare, e vüll, e mán én totàs ma-
ñeras , de tots los meus tífer tenguda, e ob-
fervada , la qual fi àlgun trencára, no haura 
la mia amor,ans fera fob mori âeuydatneht, 
êncrõ que pêr la fobredfta manera reílitüef-
€â ço que haüra robat, O tren'cat. Seiiyal ^ 
ê t Alfohs Rey de Arago, e Cortite de Bar-
celona^ Marques de Proença.Senyal ifc dè 
Ramon Folc.Senyal j|j<( dê Ramon deMõcà-
da. Senyal íj< den Ponç de Cabrera, ̂ enyai 
|J( deh ÍBérenguer dé TerradeH. Senyal >JÍ 
dé Bcrénguer de Màu!eo;Senyál ^ d ê Gui-
llé dè Cervèra.Scilyal >J< den Guillé de jor-
bâ.Sehyai )J< dê Guilíun de lá Gliardia.Se-
nyal dèn Huguet de Mataplana. Senyal 
)J( dert Huguetde Bás. Senyal >J< den Al -
bert de Caftellvey. Tots demuntdits jurats. 
I I , LO MA TE I X en Barbaftro, 
Auy M. C. Lkxxxij. 
ALfons per la gratia de Deu Rey de Arago, Comte dc Barcelona, e Mar-
ques de Proença. Ais Venerables en Chi ift 
Bisbes, Abbats, Priors, e Vniverfos Prelars 
dc las Éfglcyas , c Monaftirs, e a tots ho-
mens Religiofos, ea tots los Magnats, e 
Cavaliers, e encara atots Prohomens, e 
Poble axi dc Ciutats, com de Vilas, dc las 
confinas de Lcyda > e en lo cors de aquella 
Ciutat, enteo a las confinas dcSalfasconftU 
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tuits, mokas ftluts, ab abundantia de pau. 
A ncgudcvofaltrcsnocrtcm torn endubte, 
ja lone temps ha paflac, abans de las Confti-
tucioivs de las novas paus,las quals de com mu 
confcntimcntdcnoftrcsprohomcns, c Mag-
natshavianfetas: Masen aprcs,a gran inflan-
tia, c importunitat de aquclls devers Barce-
lona, en la celebre Cort havem revocadas 
paus, c trevas de noftrc Senyor, per los mole 
Illnftres predcceíTors noftres Comptcs de 
Barcelona efler conftituidas: la qual cofa, la 
feriptura deis Vfatgcs manifeftament decla-
ra, la tcnor,c forma de las quals antigas en lo 
article dela folutio de las novas paus, en las 
orellasde tots aquclls qui hi eren», nos recor-
da haver retingut. Las quals,en quina mane-
ra dejan eífer en pertotstempsobfervadas,ab 
la preíènt pagina have volgut declarar. Abas 
dones de totas cofas, perço com fon próprias 
cofas de Deu, las venerables EíMeyas , ço es 
afaber,totas las Seus,ab lurs fuÍTraganis,c los 
Monaftirs, axidelorde de Siftell, com de al 
tres Monjos de Sand Benct, del Hofpital, c 
encara los loes del Temple , c de la militia 
del Sepulchre de noftre Senyor, c de tots los 
Rcglars,e de la Rcdemptio deis Chriftians, 
noftra novella plantado, c encara tots los 
lees Sacrarisrc Rcligiofos,cnfcms ablas per-
fonas Ecclefiafticas, Reglars, c homens Rc-
ligiofos, axi lees, com literats, ab totas las 
cofas,e poífeírions,e homens,c fcmbraslurs, 
c noftras fcnyorias,e aço quespertany a pro-
prietatnoílra fots regiment de Dcii,c noftrc 
reben gcneralment, encara axi al commu 
deis demunt dits, com de tots los Magnats 
de la terra, enfems ab lurs íbtsmcfos, ho-
mens , e fembras, c cofas , c poíTellions 
de aquells, qui dins las ditas confinas ci-
tan. 
1. Dan de foc, o incendi de tot en tot pro-
hibim eífer fet en temps de pau,c de guerra: 
axi que null hom Noble, o no Noble , per 
alguna raho, ocafio, o manera no prefumef-
ca metre foc. 
2. Sots aqueft manament no ^cfmcnys 
conftituint, que bous arces, o altrcs animals 
arecs, o la aradre ab fos apparcllaments , c 
al jover, o al paftor nafrar, o envafir en nc-
guna manera negu no prefumefea: Car caf-
cuna de las ditas cofas la Sacrofanda Efgle-
ya Romana, qui es raarc, o cap de la vnî  
verfal Chriftiandat,quaix de fon com:nça-
ment entro al jornde vuy, ha acoílumat fer-
var, c colt, c tengut greus penas cfdcvcni-
doras a aquclls qui contrafaran: la qual cofa 
axi matcix es etcrnalnicnt conílituida cu 
leys Romanas, c decrets. 
3. Loscaminsdc la terra, c vías publicas, 
m:rcats,c firas.pertanyentsaxi a noftrc dret, 
o profit, coin de qualfevol altrc, c las fran-
quefas, e falvctats áz\ Hofpital de la militia, 
e d:ls Iocs deis Rcligiofos, manam cflèrfai-
vas, c feguras. 
4. Item lo» anants a nos, o a noftra Cort, 
edea quen tornants, c encara noítres guiat-
ges, de noftres Vcgucrs, c fegclls noftres, 9 
penons negun prefumefea envafir. 
5. Qualquc fie dones, qui en alguna de las 
ditas cofas haura dcfallit, ( ço que Deu no 
vulla) cncontinent cncorrega pena detren-
ta fous.E fi fera tant contumax,que amoncf-
tat per loBisbc,cn lo Bisbat del qual fera fet 
lo mal, o per noftrc Veguer, o Baile, dins 
quinze dies no ho haja volgut rcftituir, da 
aqui avant fie conftrct reftituir la malíctá 
en doble a aqucll qui fofferta la haura, c 
foftenir pena de fcxanta fous. Lo Bisbe en-
cara aqucll contumax aprcs quinze jorns no 
trie ligar ab ligam de excommunicatio , o 
de altrc que nicrefcut haura, per fentcntia 
Paftoral , o ab aquclls Cominans dc Vilas, 
c de Maibs, enfemps ab lo Veguer, o aqucll 
Veguer, lo Bisbe dcfallcnt, tant longameiit 
perfeguefca , entro que lo reo haja curat <t? 
fatisfcr plenament, fegons que defus cs dit. 
Aço ajuftat, que vltra la pena conftituida en 
los dits Capitols , quifquc fie tant temcrari, 
que los venints a nos, axi com cs fobrc dit>o 
lospartints de nos haura prefum it envafir, o 
noftrc guiatgc , o de noftres Vcgucrs, o las 
cartas noftras, o penons havra trencats, co-
ncxentfi elTcr culpablc,de noftra Ma/cftat fie 
conftrct daquen fots jaurc a noftra fenyoria. 
Los fabredits axi trenta, com fcxanta fous, 
qui per penaferandonats, lo Bisbe, cío Ve-
guer hajan per meytat, empero que lo Bif-
be haja fet copia dc fi, o hi haja trames cu 
fon loe , algún idoneu executador fenglas 
cofas, fegons los fobrcdits Capitols. E fi ue-
guna dc las ditas cofas no haura fetas, lo Ve-
guer qui haura portat lo carree haja lo emo-
lument. 
6. A per-
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4. A perfeguir lo malfaytor, Senyor Ac 
cafí, axi de noitrcs, com de qualfevól Ef-
glcya, Monaftir,o Dominicacuras , ifcg al 
^namcnt ^ »0 ^ V e g u e r , Io 
qual, fi tant ju i laacufat io haura, que mes 
deja romandrc, quçanar en la hoft, trame-
U en Joc <íe eJl algma valcnt armas. E fi 
Jj vna, e laltra cofa haura meayfpreat fer, 
e fera meu , e n ç o m i i i e n t done íis fous al 
Veguer, e viera aço que haja eftara mon 
inanaróent, c fi de alfrc Senyor ^ra , no 
refmenys fis íbus fie tengut de donar, dels 
quais IA vna part fie donada ai Senyor» 
c lalrra al Veguer, e lalrra al Bisbe , a ja 
voluntateneara , e al maijatnent de fon 
Çenyor, ab noftre confeti empero frtif-
faedor. 
7. Exceptam empero de aquellas Confti-
tüfions, totas las viduas, eencara laç mari-
jadas que no hauran marits podents portar 
armas, e tots los homens qui molt feran po-
bres, e freturofos. 
$. Item fi lo malfaytor fera tant obftinar, 
e injurios, que en lo fobredk Capitol de 
fimple f nc en ferits del doble ha/a curat 
fatisfer entro a la exida de las cavalcadas, 
de aqui avant b difpendi, el greuge que 
lacavalcada ,el poblé haura daquen fof-
tengut, fie tengut reftituir ais foftenents 
( faívas tots temps las penas com memo-
radas en los íbbredits Capitols) e fots 
tenga tot lo damnaege , e greuge que dca-
quen hauran pres , íens fparança de refti-* 
tytio. 
p. Conftituints encara, que los fobredits 
homens noftres, o de Efgleyas, o de altrcs 
fobredits no aíTajen penyorar lo hu al altre 
perraho de veynargCjO de fenyòratgc,oper 
qualfevol altraoccafio, fi dones aquell que 
pçnyorarano eradeutor, o fermança: É fi 
npftre fera aquell injuriant, lo Veguer nos 
tarde a compellirlo a fatisfadio, e aço ma-
téis fàçan delsJurslosSenyors, e Governa-
dorsde Efgleyas, e de Loes de Religions, e 
de altres fobredits. E fi no ho volran fer > o 
no porai), lo Veguer hoja poceftat de aço 
fer. E cafeuna defallent, o malignant lo 
querelador fofert repulía en dls, ab refti-
monis adhibits, per authoritat fuá puga 
de aqui avant francament penyorar los 
vcyps del injurios , neguna pena a cü de 
aquell imminent. Mas qui haum penyo^ 
ratj tenga ho pervint dies^ç apresempe-
nyorabo perço del feu, fi pot, o ho vena ei\ 
banafçjç loVeguçríio lQjryer j ni lo ifl/U* 
rios no Ji efeotnoga. E s a íabcf empero, 
que fi lo creedor, o querelador fera yiaa-
dant, no es cengutde teñir lo gatgeab fi, 
vltra deu dies, ans de aqui avant ne faça, 
axi comen lo fobrcdit Capitol del gatgç 
es contengut. E fi lo creedor aquell, eftran-
ger, o viandant, o dç la terra mateixa fera, 
e fara contra los dits Capitols empenyorar, 
fine íbusenconcinent pac al Veguer per pc-
iíaj e la penyora prefa reta a fon Senyor, fi 
lo deute que exigira es de cent fous, e â 
mes, o menys, la pen» fegons la dita mane-
ra de fine foos munt, o áevúl» 
10. En aquefta Conftitutio de las ditas 
paus metem totas las fctnbras viduas, ab 
totas las lurs cofas. Feta es la carta devers 
Barbaftre ,cn lo mes de Novembre Lany 
M. C . Lxxxxij. Scnyal den Alfons per U 
gratia de Dcu Rey de Arago , Comte de; 
Barcelona, e Marques de Proença, Scnyal 
den Guillcm de Granada. Scnyal den Ra-
mon Galceran. Senyalden Eximeno Dar-
tuíèlla. Senyal den Sanç de las Telas. Son 
teftimonislo Scnyor Archebisbe de Tarra-
gona , Bernac de Barcelona , e Pere de 
Ofona , Sacrifta ab los altres de la Cort, 
e Guillcm de la Bafla Notari del Senyor 
Rey, qui aqueftas cofas ha feritas, e fetw 
Senyal. 
III, PERE Primer en !a Cort de Barcelo-
na, Any M.C.LxKxxviij, 
AQuefta es la pau, la qual lo Senyoren Pere Rey de Arago,Comte de Barce-
lona, per communa vtiiitat, abconfelldc 
fos Prohomens confirnian.es cõftitui per to-
ta Cathalunya, ço es a faber, de Salças tro a 
Lcyda, jatfie que ça enrera deis anteceííbrs 
noftres fo introduida, e cóftituida. Mas com 
aquellas cofas que a Divinal honor fonef-
tadas deputadâs, primerament en los vlis 
dejam haver, en la primera Conftitmio de 
pau, fots noftra pau, e treva pofam totas las 
Eüíleysrs ab trenta paífos Eccleíiaftics , e 
ablbs Sacraris. Mas aquellas Efgleyas en 
las qualsrobadors, o ladres la robarla, o 
* furts 
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furts ajuftaran, omalfAciu de aquénexiran, 
o aquitotnaran.iantlonsanKnt manam cf-
fer Jaivas, tntioqutlcbmd^malíc-r ai Bíf-
bc del Loe pcrvcMga. li ü lo dit Bisbc amo-
miht cfmcnar no Im volra, o losmalf.'Cíors 
de las Efgkyas no foragitara, aquellas ay-
tals Efglcyas de pau, c de treva noftra fien 
gitadas. 
i . Clcrgucs empero, canonges, c encara 
MonjasSanótimonials, Reglarlo Hofpira-
lerSjTcmplcrSjC Frarcs dclSancí Sepulchre, 
c rots altrcs homens Rcligiofos , ab rotas 
lurs cofas, axi mobleSjCom no inoblcs,c ab 
tors lurs homens, c totas cofas lurs mobles, 
fots noftra pau , e noftrc regiment confti-
tuim. E los loes Rcligiofos,c encara las f i l -
vetats, fots aquella matcixa pau c dtffcnfio 
pofam. 
a. Ciutadans, e burgefos, e tots los ho-
mens de noftras Vilas, ab homens , c cofas 
lurs mobles, c no mobles , jucus encara ab 
iotas lurs cofas, pubills, viduas, c orphans, 
ab totas lurs cofas , fots noftra pau confti-
tuim. 
3. Camins, c ftradas, c vias publicas,c Do-
me nges noftres,e totes honors noftrcSjfiras, 
e mcrcats noftrcs, fots aqucll matcix regi-
ment, feguretat noftra pofam. 
4. Bous empero arces , c altres beftias 
aregas, ab inftruments arechs, c ab fos jo-
vers,e ab aquells qui aquells guardaran, 
puys que fe ran exits de caía per raho de lau-
rar, o de fembrar, o de guardar, entro que 
fien tornats en las cafas, fots aquella matei-
xá deífenfio, c pau poíam. 
5. Ajii matcix fots aquella matcixa Conf-
titutio de pan pofam , tots aquells qui a 
noftra Cort vindran, dcfpuys que de cafa 
feranexits, elo cami començaran,o en nof-
tra Cort feran, tro fien tornais a lurs cafas, 
ab totas lurs cafas, c pcíLftions, hattda em-
pero dinumeiario de temps que puxan cffer 
tornats a lurs cafas: Si dones, per juila , e 
lahonablc raho, e evident no feran empat-
xats. 
6. Oliveras , el fruye de aquellas, e colo-
mers, c pallcrs no fien tallats.nc crenuts, ni 
dcftruirs , epofamlos fots aquefta matcixa 
pau. Vedarn encara,que negu en tota noftra 
terra no mera incendi, o foc enees. 
7. Conftituints encara, quels robadors, 
c ladres manifefts nuil hom los deffena, nils 
mantenga, nils reba maniKftamcnt)oanu-
H. Negu Chriftia, o jucu, ni nenguna altra 
perfora no prengan a penyora, nc peí altre 
tirol adquiran honor de alguna perfona, ni 
honors de pagefos, o pagcíias, fens tonfen-
riment de lursScnyors, ni encara feu de ne-
gun, fens a(Tcntimcnt,c confcll de lursSc-
nyors. 
9. Guiargcs noftrcs, penons, e totas re-
galias fcrmamcntcffcr obfervadas, e guar-
dadas fots aquefta pau, c feguretat ma-
nam. 
10. Cafcun dones qui aquefta pau demunt 
ferira trencara, o contravendrá, fi dins vint 
dies per nos, o per noftrc miíTatgc, o Ve-
guer, o pe rio Bisbc deis Loes aqucll tren-
cador amoneftat, lodamnatgc no efmena-
ra ,ocn los fobreditsCapitols nofatisfarf, 
fegons que en dret es contengut, de aqui 
avant aqucll malfaytor,orrencadorde pau, 
els coadjutors, c confclladors feus per lo 
Bisbc fien excommunicats,c apres dela 
dita pau, e treva fien gitars,cn axi quel mal 
que a clls peraço fera fet, no fie requeft per 
pau, e trevatrencada: mesfi aqueftqui fera 
gitat de pau, e de treva, los ajudadors dell, 
c (os confclladors faran algún mal al d it cla-
mant , e ais ajudadors de aquell, fie efme*-
nat per pau trencada. E perqué aqueftas co-
fas dcmuntditas major fermetat, c fegu-
retat obtengan , a aquefts de valí feries f m 
las ditas cofas jurar (óbrelos Saaâsquatre 
Evangclis de Deu. Fet es aço en Liny de 
noftrc Scnyor M . C . Lxxxxviij. en lomes 
de Abril , c chalcndas de aquell. Scnyal 
den Pcrc Rey de Arago , c Cona te de Bar-
celona , e Scnyal de molts Magnats jurartts. 
Scnyal den Ramon de Viladcmuls, den Dal-
mau de Ccrvello, den Huguct de Bas, den 
Arnau de Soler, den Arnau de Scrct, den 
Arnau de Curfavi , den Miro de v toles, 
den Pcrc de Lufa, den Guillem de Car-
dona,dc Bcrnat Caporrcll, den Guillem de 
Granada , den Guillem de Timor, den Ra-
mon den Glola, den Pcrc de Ccrvcra, detf 
PcrcdcBiarncs,dcn Guillem percdcCaftc-
llet, den Ramon de Monteada, den Bcrnat 
den Glola , den Galecran j den Huguet 
de Mataplana , den Bcrnat de Puigvcrr, 
den 
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áen Ramon de Vilanova, den Pere Remon, 
den Pcrc de Claramont, den Arnau de Cer-
vera> den Arnau Çaguardia, eden Ratnon 
Alamany, qui t o u ç o juram» 
IV. LO MATEIX en Barcelona, 
Any M. CC. 
DE las Divinais).e humanais cofas la deíFcnfío no pertany a negu mosque 
alPrincep, e neguna cofatant propria no 
deu eíferde bo, e dreturer Princeps com in-
jurias foragitar, batallas pacificar , pau fta-
blir, e informar, c informada, ais fotíme-
fosconfejvadora liurar, perçoque no inde-
gudament de aquellpuxa cflferdit, eprey-
ear, çoque delPrincep dels Reys esdir, Per 
fnilos Keys regvan*, elosyoderofos feriuenjuf* 
titia* Empcramorde aço jo en Pere, perla 
gratia de Deu Rey do Arago a la publica 
vtilitat de tota la mia terra confcllar, e pro-
veir esforçant,en efguardament de laDivi-
nitat, axi las Efgleyas , com lasReligiofas 
perfonasab totas'lurs cofas, ab adjutori de 
noftra guarda cnfortir,e perpetualmét guar-
nir cobejant , en Lanydela Incarnatio de 
noftre Senyor M. CC. v. Idus de luny, haut 
envers Barcelona fobre aço tra&at, e deli-
feetatio ab lo Venerable en Ramon Archc-
bisbc de Tarragona, e deis fufiraganrs feus, 
e ab tots los Magnats,e Barons de la mia ter-? 
ra,al5 quais ab vn coratge a toesenfemsjuf-
"ta cofa, e egual es vifta,e expedient a la co-
muna vtilitat, que en la dita terra mia, de 
:Saiças,entro aTortofa,Leyda,ab fas encon-
tradas, pau,e treva fie ftablida, e la malva-
da audâcia.delsladres,edelsrobadors íiefb-
ragitada, de aflentiment, e voluntat de tots 
Ids demunt dits, a tots , axi Clergues, com 
àltres quien la dita terra miaeftan, pau, e 
treva,fegons forma devall pofáda, ferita, 
tenedora , e inviolablement obfervadora 
Jiiat^c oblic^ e cftrcnc mi mateix a obfer-
var , e en aquclls qui aquella trencaran a 
Venjar. 
i . . Primsrament, feguint los exemples de 
mos antcceíforsjab confell dei Archcbisbe, 
c-defos fuííragans, e encarade altres No-
bles Barons, totas las Efgleyas , e lurs cimi-
teris, perço, car per fpecial cenfuras de ho-
«jeij^ en los bens de Deu fon entefos, fots 
perpetual pau > c fegtiretat ftablefe í En axi 
que negu aquellas, o lurs cimiteris, Sacra-
risdequalque Efgleya entorn ftablits, t ú 
Vafir, o trencar no gos, ne res dea quen af-
faigdetraure, Eqqi contra aqueft fatii* 
mentfara, pena de facrilegi hjjaapagar 
al Bisbe de aqucll Loc,e fatisfaccio en doble 
del damnatge que donath.utra faça a aqucll 
qui hafoíFcrdodamnatge. Masías Efgleyas 
encaftdladas, fots aquella matcixadcft nfio 
de pau, ede treva conftimefe , axi empero» 
que fi los robadors, o ladres en aquellas Ef-
gleyas robaría, o altres malefids haurá ajuf-
tats, e clam nc fie pervingut al Bisbe en lo 
Bisbat del qual fera com¿s, e a nos, o al Ba-
ile noftre, de aqui avant per noftre juy, o ço 
que fera comes fie cfmenat,o la dita Efgle-
ya fie feparadade pau. 
a. Las fenyorias dels Canonges , e deis 
Monaftirs fots aquella mateixa feguretatde 
pau conftituefe , pena de rcftitycio del do-
ble imminent a aquell qui aquellas invatór 
prefumira. 
5. Los Clergues, e Monjos, viduasje fane-
timonials, e las lurs cofas, axi mobles , cora 
immobles, fots aquella mateixa doífl-níio, 
e feguretat de pau, per noftra authoritac 
conftituits negu prenga,ne a ells,© a lurs co-
fas faça injuria^ dainnatge,fino que en ma-
leficisab armas fien trobats:Car lavorsla in-
juria,el damnatge que aqui hauran fofflrt, a 
íi mateix ho impurcn,e per pau trencada no 
fie requeft. E fi algu haura mefas las mans 
violentas en algu de aquefts, o a ells haura 
tolt alguna cofa: ço que haura pres en doble 
reftitucfca,e no refmcnysde la injuria a juy 
del Bisbe en lo Bisbat del qual fera, fatisfa-
ça: Masía pena del facrilegi pac al Bisbe. 
Lasf anquefas del Temple, e del Hofpital 
de Hierufalem , e deis altres loes venera-
bles, c los venerables Frares del Temple , e 
del Hofpiral, c deis altres loes venerables 
ab totas lurs cofas, fots aquella deífenfío de 
pau , e intermifllo de pena enfemps ab los 
Clergues, e Efgleyasconftítuim. 
4. Vilans, c vilanas, e totas lurs cofas, axi 
mobles,com fi moventSjÇOes bovs, ovcllas, 
e altras beftiasmenudas, e afens, e fomcras, 
rocins, éguas, o fien aptats a laurar, o no, 
fots feçuretat de paiijC de treva en tal mane-
ra conlHtuim , que negu aquells prenga, 
o al-
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oaltramcnt en propri cors, o en cofas mo-
bles a clis faça damnatgc, Uno que en ma-
leficis foílen trobats,o en cavalcadas anai-
íTcn ab lurs Stnyors, o ab akres : mas quanc 
tornats feran a lurs próprias calas en la dita 
pau romangan,cn axi cmpcro,queh algu fe 
complanycia dcllsjcftar a diet lien tonf-
trets. 
5. Mes avant fots intermiíTio de pena pro-
hibim, que negu en la dita terra noftra pre-
fumefea fer robaría de cguas, muís, mulas, 
bous,vacas,fomcras,moltons,ovcllas, bocs, 
cabras, pores, o de lurs naximents. Ovcllas 
encara, cabras, bocs,porcs, trujas de nifties 
a Cavaliers pertanyents de lurs alous-, fots 
aquefta pau pofam : E qui ho fara, pena del 
doble reftituefea. 
6. Nc los mafos deis vilans, fino que fien 
en alous de Cavaliers, ne colomcrs, nc mo-
lins, ne cafas, o bucs de abellas, nc pallets 
algu dcílruefca, o crcm, o altramcnt foe a 
nourc fots meta, neoliverastrenc. 
7. Terras en contentio pofadas algu vila 
no laurc , puys quen ícra amoneftat per 
aqucll en qui la juftitia de plet no fera ro-
mafa: Masfitres vegadas amoneftat, adret 
eflar no volra,c aquellas laurara,c peraço re-
bra damnatge , no fie,requeft per pau tren-
cada. Salva empero la pau de las beftias a vs 
de lauro dcdicadas,edeaquellsqui aquellas 
governaran, ab totas las cofas que ab fi por-
taran: Car no volem , que per contumacia 
dels nifties, los animals arces, o lurs inftru-
ments fien robars, e efvafits,c difpcrgits. 
8. Las relias, e altrcs inftrumcnts arces fien 
en aquella pau, o aqucll o aquella qui ab los 
fobredits animals laurara,o aquclls gover-
nara, o a aquells confugiran,ab totas las co-
fas que ab fi portaran, o hauran, de aquella 
pau fien guarnits,e nuil hom aquellas bef-
tias, per p l iv i , o per altra occafio pendre, o 
tolrc prefumefca.Si algu contra aquefta Cóf-
titutio haura comes damnatge, paca aqucll 
aqui lo mal haurafet, dins quinze dies lo 
(imple , fens pena, apres quinze dies lo do-
ble, c pac mes avant fexanta fous al Bisbc, e 
anos alsquals loclam dcpau,etrcva tren-
cada fera conegut pertanyer. Si Cavaliers 
feran, o filis de Cavallcrs,o Nobles, Bailes, 
o homens dcVilas fon tenguts a pena de pan, 
c de treva, fi aquella hauran trencada. Los 
ruftics empero, c tots los altrcs homens pa-
guen pena de xx. fous. 
j». Si algim fera íermança , fi fe no haura 
portada, dd ítu propn lie penyorat, feiva-
da empero pau de Ls bellias a vs de Luro 
deduadas, nc per pau trencada fi; lum. 
10. Suiii.trequiüze dieb de fa rettptio de 
la let.a monitoria pri.n: rs comptadois, lo 
trencadorde la coníiiíuida pau, e tteva lo 
fimple no haura efmeuat,dc aqui avant, axi 
com dit cs,don lo dobL*:En axi qu." la mey-
tat de aqueft doble haja lo querelador,e lal-
tra mcytat lo Bisbc,c noi qui a fer aquef-
ta juftitia al dit Bisbc ferem cíhtscoudju-
tors: E mes avant, li dins los dits quinze 
dies, pir nos, o per lo Bisbc, o per milfargc, 
o miífatgcs noftrcs, lo dit delinquent amo-
neftat lo demnatge no cfmcnara, de aqui 
avant lo dit malnytor , c complices, coad-
jutors, oconlelladors feusde la dita pau,c 
treva íicn cntefos eííer feparats: axi que lo 
mal que per aço aclis fera fet, no fie dema-
nat perpau , e per treva trencada, fervada 
empero la pau de las beftias , e deis inftru-
mcnts de laurar: Mas fi lo malfaytor ,0 fos 
ajudadors al dit qucrelant algún mal faran, 
fie cfmcnat per pau, c treva trencada. 
11. Vias publicas,© camius, c ftradasental 
fegurctat pos, e conftituefe, que negu los 
caminants per aquclls invafefea en lurcors 
propri, c en lurs coí'as alguna injuria, o mo-
leftia faça, pena de lefa Majeftat imminent 
a aqucll qui contrafará , apres la fatisfadio 
del doble del damnatge, c injuria al injuria: 
feta, exceptats Cavaliers, c lurs fills qui en-
tre clls mauifeftament hauran guerra , e ex-
ceptats homens propris los quais fie legut a 
lurs Scnyors pcndrelosen cami. Aço empe-
ro gcncralmcnt a tots prohibim , e vedam, 
que los beftiars arces , per neguna raho, ne 
encara per delide del Senyor, o per deute, 
negun no gos robar, nc penyorar. 
12. Los traydors de lus Senyors qui fegons 
la coftuma ícrita lur ignorantia purgar no 
volran, de aquefta pau, y fegurctat, axi clls 
ab lurs honors, com lurs companyons, e 
fautors exeludim , c exceptam. 
13. Las falvetats de noftra ccrra,axi novaSjCÓ 
antigamêtcõftituidas,oã per avat feconfti-
tuirã a confell del Bisbew de noftrc Veguer, 
fots la dita pau,c fegurctat posájC cófticuim. 
14. Los 
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14. Los robadors, c ladres^ Jos recepta-
dors'dc aquells qui novolranrcdieçarío mal 
que fee hauran, o menyfprearan fcrne dret̂ de 
la dirá Paii,c icguretatforagitam: mas fi algu 
per qualquc raho dira, algu alcrc eilerli obli-
gac, façan clam al Bisbe, o al Balle noftre , e 
íi per lo Bisbe.o Balle noftre eímenar nos vola-
ra dins trenta dies,e per lo Bisbeferaexcom-
municac, de aqui avant de la dita Pau, e íe-
guretat fie foragirac ab totas fas cofas : fer-
vat empero pofament de foCjCn troque ven-
ga a fatisfa¿tio : e aqueftas cofas entre Se-
nyorSj-c Vaííalls fienentefas; entre altres em<-
pero nafolament incendi fie remogut que no 
fiepofat ^las encara beltias aregas en totas 
coías fien refervadas, e per negu no fien pre-
las nc fien agraviadas. 
i 5. Sobre tot, las Senyorias noflxas, 
c los habitadors de aquellas , e lurs cofas 
mobles , e no mobles , e las penyoras , e 
los Homens noftres, e de las Efgleyas, e 
deis Loes Religioíbs, fis vol en Ciutats, o 
en Vilas, o en altres Loes habitants, e totas 
lurs coías mobles, e immobíes, e penyoras 
íbts la dita Pau conftituim. 
16. Part aço íânecim , que en maíôs 
noftres, e de las Efgleyas , o de Loes Re-
ligioíbs , ode Homens en Vilas habitants, 
quis vulla los tenga , algu fens confentiment 
deis dits habitadors 110 prefumefea exigir 
procurations, albergas, o fer acaptes, o al-
gunas exaftions, e qui ho fara , axi com 
trencador de Pau, apena fie tingut. E tot aço 
fie entes a bona fe,ea bon enteniment. 
17. Volem encara,e fermament manam 
íbts la ditaConftitutio de Pau,que fi los Ho-
mens deis Cavaliers hauran beftias communas 
ab aquells qui fots la dita Pau fon conftituits, 
jat fie quels Cavaliers, e lurs Senyors entre fi 
bajan Guerra, la part de aquells Pagefos. fie 
fots Pau,e Treva per raho de la communio, 
perço car a la noftra Pau fe pertanyen, e car 
reemeo daquen havem haguda. Si empero los 
Barons noftres , o Cavaliers entre fi hauran 
Guerra.e a combatrcCaftell de fos enemies íc-
ran venguts, c combatent foc en lo cors del 
Caftell pofaran,no fien tenguts a nos per Pau 
trencada, c violada. 
18. Los trencadors empero de Pau fien 
tenguts de affegurar, e metre penyoras en ma 
à t noftre Veguer en próprias peribnastfi cm-
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pero lo Senyor qui aquells a máífér,<> a Guer-
ra amenara,volra aíícgurar, e penyoras metre 
per fi5c per los Cavaliers qui de cafa fuaferan, 
fie rebut.Mas fi Homçns dç Monaftirs,o de Ef-
gleyas,o daitres Loes Religiofos entre ells fe 
darán damnatgeen cors, o en bens, e lo clara 
aqueftalVeguerdel Rey ne pervindra,remeta. 
aquelI,o aquells alsSenyors propris.E fi aquells 
dins quinze dies en poder de lurs Senyors lo 
dan eímenar no volran, de aquí avant lo Ve* 
guer delReyprenga penyoras en próprias 
perfonas,e la caufa aquella per deguda fi fie 
termenáda, fots ion juy. 
15). Cavadors,e Lauradors, Pellieers, Saf* 
tres, Texidors, etots Meneftrals fots aquefta 
Pau,e íèguretat conftituim,y poíàmi E perço 
que totas las cofas de fus ditas major fermetac 
obtengan, juram ab noftras próprias mans, e 
aquefts Sanfts quatre Evangelis, axi com de-
munt es fcrir,tenir,e inviolablêment obfervar. 
E perco que de tots fermament fie cregut,Ios 
Cavaliers devall icrits en aquella mateixa ma-
nera en preíèntia noftra juraren. Fet es aço en 
lo Mes de Juny a fincydus,én lo Any denoí-
tre SenyorM.CC.Senyal den Pere per la Gra-
tia de Deu Rey de Arago,e Coime de Barce» 
lona. Senyal den Dalmaü de Crexell qui aço 
jur. Senyal den Guilíem de Cabrera. Senyal 
den Güillem de Cardona. Senyal den Alberc 
de Caftell Vey. qui aço juram.Senyal den Jo-
fre de Rocaberti3qui aço jur. Senyal den Ra-
mon de Vilademuls qui aço jur. Senyal den 
Guillem de Crexell qui aço jur. Senyal den 
Pere deTorroellaqui aço jur. Senyal den Ar-
nau de Lers qui aço jur. Senyal den Ramon 
de Murieles qui aço jur. Senyal den Arnau de 
Sales qui aço jur. Senyal den Guillem de 
Plantons qui aço jur. Senyal den Jofre Gila-
bert qui aço jur, Senyal den Guillem Vmbert 
qui aço jur. Senyal den Guillem de Sales 
qui aço jur. Senyal de Arnau de Fuxa, qui 
aço jur. Senyal den Ramon del Mas qui 
aço jur. Senyal den G. de Santvicens, qui 
aço jur. Senyal den Ramon Alemany qui 
aço jur. Senyal den Guillem de Calders qui 
aço jur.Senyal den Ramon Çaguardia qui aço 
jur. Senyal den Bertran de Avinyo qui aço 
jur. Senyal den Ponç de Balçareny qui aço 
jur.Senyal den Pere Dolo, qui aço jur. Senyal. 
den R. dcGcronclla, qui aço jur. Senyal den 
Ramon dc Lupia, qui aço jur, Senyal den 
Tt Pere 
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Pcre dc Queralt qui açojur. Scnyal den F.cr-
na: Manlicu qui aço jur. Scnyal dc (3ilabcrc 
dcCcntcllcsquiaço iur.Scnval dcuDcrcngticr 
Duíu-aquiaço jur.'scnyal dcnRamon dcMan-
]!cu qui aço jur. Scnyal dcn Tcnrau dei Puig 
qui aço jur. Scnyal dcn Ramon dc Vi!agc!ans 
qui aço jur. Scnyal dcn Bcrnat Armengot qui 
aço jur. Scnyal dcn Jcnuart dc Caítdltcrçol 
qui aço jur.Senyal dcn Ramon Çavalfona qut 
aço jur. Scnyal dcn Bcrnat dc Malan qui aço 
jur. Scnyal dcn Guillcm dc Riu dcpc;c.s; qui 
açò jur. Scnyal dcn Bcrnat dc Bcllíort qui aço 
jur. Scnyal dcn Bcrnat de Bafclla qui SCO Ûl • 
Scnyal dcn Arnau Lardic}qui aço jur. Scn\ al 
dcn Druc de Lugols qui aço jur. Scnyal dcn 
Ramon de Ribes qui aço jur. Scnyal dcn bcr-
nat dc Vilafranca, qui aço jur. Scnyal dcn 
Arnau Rajadcll qui aço jur. Scnyal dcn Pere 
dc SanítGili qui aço jur.Senyal denGuilícm, 
Adabcr de Çarroca qui aço jur. Sen) al dcn 
Guillcm dc Riera qui aço jur. Scnyal dcn Bcr-
nat de Caftellct, qui aço jur. Scnyal dcn Fere 
de Vilafranca qui aço jur. Scnyal den Bcrnat 
Dalbi quia;o jur. ¿Jenyal dcn Bcrnat Dcfpa-
piolqui aço jur.Senyal den Ramon dc Torrc-
llcs qui aço jur. Senyal den Guillcm Ceylla 
qui aço jur.Senyal dê Ramon de Pavia qui a.o 
jur.Senyal den^amon de Vilamágre qui aço 
jur.Senyal den Guillcm dc Papiol qui aço jur. 
Senyal denBernar Dcfvilar qui aço jur. Sc-
nyal dcn Pcre de Caftclletqui aço jur. Scnyal 
den Arnau dc Quelar qui aço jur. Scnyal den 
Vilacorbaquiaço jur. Senyal den Ramon de 
Parcliaqui aço jur. Senyal dcn Albert Ruíti-
cas qui aço jur. Senyal dcn Corbiac qni a;o 
jur. Scnyal den Ramon dc Camima qui aço 
jur.Senyal den Ramon de Montorncs qui aço 
jur. Senyal dcn Ramon dc Senrjulia, qui aço 
j-jr.Senyal dcn Arnau de Caftcllbo qui aço jur. 
Scmal dcn Rataon Galceran qui aço jur. 
Sínyal dcn Guillem dc Cervera qui aco jur. 
Senyal den Huguet doMataplanaqui aço jur. 
Scnyal dcn Huguet fon Fill qui aço jur. Se-
nyal den Bcrnat Portclla qui aço jur. Scnyal 
den Bcrnat fon Fill qui aço jur. Scnyal dcn 
Ramon Alcmany qui aço jur. Scnyal dcn Ra-
mon Saguardia qui aço jur. Scnyal dcn Pere 
de Claramont qui aço jur.Senyaí dcn Ramon 
dcn Veyqui aço jur.Senyal den Pcre dc Mail 
fayn qui aço. jur. Scnyal dcn Ramon dc Ca-
net qui aço jur. Sen) aí dcn Pere de Manrefa 
qui a-o jur. Scnyal dcn Ramon dc Tcrmens 
qui aço jur. Scnyal dcn Ramon Durg qui a.o 
jur. Ser) a! dcn Gurllcm Ramon dc Canjet 
qui aço jur. Scnyal dcn Pons dc Vcrnet qui 
aço jur. Scnyal dcn Adorar dc Moflct qui 
aç:> jtir. Sc/.)al dcn Gudicm dc Caílcllnou 
qui aço jur. Scnyal dcn Jaubcrt çacucra qui 
aço jur Scn)al den Cofa qui aço jur. Senyal 
dcn Poi ç gatona qui aço jur. Scnyal dcn 
Ponç dc Campllonc qui aço jur, e dc akres 
molts jurats. 
V. LO M A T E IX en Cerveri, Any 
M. ccij. 
EN Lany dc noftre Scnyor M. C C . II.En lo Mcs dc Sctcmbrc en la celebre Gou 
dc Ccrvcra , prefents los Archcbisbes de 
Tarragoi a , c dc Karbona , en Guillemde 
Cardona, Guillcm dc Cervcllo, Albert dp 
Caftcllvey, Ramon dc Ccrvcra, Guilleip 
de la Guardia , Bcrnat dc Caporrella, Ber, 
rat dc Tarroja, Ramon Galceran,c ahrcs 
molts, axi Clergucs, com Lees, ab voluntar, 
e pregarias de tots aquclls qui inftammen* 
demanavan , cpnftitui, c ator^i lo Seoyor 
en Perc perla Gratia dc Deu Rey de Arago, 
e Comte dc Barcelona , que Home de altrc 
no emparas, o fots propri guiatge feü, fens 
voluntac , c Iiccntia dc ion Scnyor en alguna 
manera no rcbes-
.1. Aqui marcix encara inviolablement 
conftitui, que fi los Scnyors lurs Pagefos 
maltraílaran, o las lurs cofas a ells tolran, axi 
aquellas cofas que ion en Pau , e en Treva, 
com las ah ras , en neguna manera fíen ten-
guts al Scnyor Rey en alguna cofa, fino que 
foflen dc Fcu del Scnyor Rey, o de Religio-
fos Loes, car la dones ais Fcuda.aris no fera 
licit. 
2. Ajufla encarame fermament mana, 
que negu no gozas metre, c fubpcfar foc 
en mclfa , ne en ajullament de fruyts, 
qui en vulgar es d it Modolo, O garkr* 
e qui ho fara , fie girat dc Pau, c de Tre* 
va del Scnyor Rey , ell e las fuas cofas 
en tot Loe, e fien ddlxuits los Loes feus. 
E fi los Homens del Scnyor Rey , o deis 
Loes Rcligioíbs fots penyora los ditsLocs 
tindran,olas honors de aquclls, fien def-
truits los Loes, c las Fortalcfas dells de tO* 
en 
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cnrot: mas las plañidas, elas honorsdte 
aquéilsals ciccdors fien falvas^ cftigan fegu-
ras. 
Sobre tot encara conftitui, que fie le. 
giit a quifeu qui trobara befíias aregas, o al-
gunas altras en fon mal fet, qui en vulgar es 
dirigí,tjuc puxa aquellas pendre, e tantlon-
gâment teñir, en tro fie a ell fegur, cfatisfet 
per los. Senyors de ías beftias. 
4: En aquella mateixa Cort ajuílà ,que 
los Bous arces dels Cavaliers foífen fots Pau 
rantíblament, totas las altras coías empero 
no fòífen fots Pau, e Treva. 
VI. LO M A T E I X en Puígcerda, Any 
M. cc.vij. 
[T algún deis Magnats del Rêgne, o algún 
Gavaller, o altra qualfevol perfona con-
Vcñgiit per lo Senyor Rey, o per fon Veguer 
íbbre reftitutio de Pau,e de Xreva, e del B6-
vatge, penyoras pofar no volra, fi tal perfona 
fcra, qui tenga Caftell, o Caftells, oFortalçía 
alguna per lo Senyor Rey, encontinent lin do 
poftat, e lò Senyor, c ion Veguer deço pro-
pi-i del Senyor Rey cfmen los nialfets,e aytant 
longament tenga la poílát, tro que1 aquell qui 
Id» nial háura fet ¿ efmen al Rey tot lo malfct, 
et dâiíiriatge i el deftrie que dáqubnt a ell fes 
dévçndravSi empero aytal fei a la perfona del 
malfoytor , que no tenga res per lo Senyor 
Reyuno volra penyoras tornar,encontinent 
com exira de la Cort del Sienyor Rey, tingas 
per acuydat, e totas fuas cofas efler giradas 
de,Pau , e de Treva, e del Bovatge , e negu 
Baro de la Terra no reba aquell en fa honor, 
nilidon confell, ni ajuda: abans acuydc 
aquell decontinent ,è l i faça Guerra de fon 
poder , ab Rey, o fens Rey , en bona fe, e 
fens malengan. Mas fi lo malfay tor haura Se-
nyor,!© Senyor aquel! deu deftrenyer per em-
para de aquellas cofas que per ell te, e per to-
tas altras maneras, a bona fe, fens mal engan. 
E fet lo emparament, lo Senyor del malfay-
tor efmen las malfeytas, e haja aquellas íbbre 
aço quel nialfay tor tendrá per ell. Si empero 
lo Senyor no ho volra fer3liure aquels Feusaí 
Senyor Rey,o a fon Vegiier,e lo Senyor Rey, 
« lo Veguer efmen. aquells malfeyts, e .haja 
los. fobrcls Fcus, los quals tant longament ten-
m en tro lodit Senyor, e lo maifayror haja 
címenat tot lo malfeyt, e deílrical Senyor 
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Rey,o a fon Veguer, Aço fon fet cu lany dc 
noftre Senyor M.CCVII . en Puigceídá. 
VII. I A C M £ Primer en Barcelona, Aay 
Al,cc.xxviij* 
EN ftom de jefu-Chrift, fre mamfefta tots, que nos en Jacme per la gratia:de 
Deu Rey de Arago, Comte de Barcelona, c 
Senyor de Montpeller , voíent feguir las vet 
tigias, e exemples de noftres anteceífors, sb 
coníclldels Venerables Pares noftres, S. Ar~ 
chebisbe de Tarragona, B. de Barcelona, G. 
de Vic, G.de Gerona Bisbes,c Abbats, c No™ 
bles Homens, ço es de Nufto Sanç dpn Hue 
Comte de Empurias, den» G. de Moneada 
Vefcomte de Bearn , den. R. de Moneada* 
den. G. de Cervera, den Hue deMataplana^ 
den Ramon Alemany, den Guerau de Cer-
vello , den; G. de Claramont, c de molts 
altrcs Cavaliers , e Ciuradans , e Proho-
mens de Vilas deCathalunya, Paus , e Tre-
vas perdurables , de Sinca en tro a Salçasfla* 
blim en aquefta forma: axi que totas Eígie* 
yas, c perfonas de Eígleyas, de qujn Orde 
que (1¿n,ab totas lurs cofas^ drets fots aquef-
ta Pau fien conftituidas. 
i . Item Cimiteris, Sacraris en torn de 
qualfevol E/gleya conftituits negu prefumeü 
ca envafir, c-trencar, neaífaig alguna cofa de 
aquén traure.Los trencadors de aqueft ftatut 
fien punits de pena de Sacrilegi, e que a aço 
per loBisbède aquell loe fie punitSjCdeftrets, 
e que façan fatisfadio del doble del damnat-
ge que fet hauran,a aquell qui foffert lohaurá. 
a. Las Efgleyas encara en Cafícliadas 
jfbts aquella deftènlio de Paü, e Treva confti-
tuixn, cri tal manera, que íi los robadorSjO la-
dres en aquellas Efgleyas robarlas, o altres 
maleficis Imuran ajuftat, quen fie fet clam al 
Bisbe^n loBisbat del qual fera comes,e a nos, 
o a noftre Bailete de aqui avant per noílxe. juy, 
o del Balle ço que comes fera fie efinenat,o de 
Pau,e Treva ia dita Efglcya fie feparada. 
3. Los DomengeSjO Senyorias deis Ca-
nonges,e de las Efgleyas,e Monaftirs fots íe-
cuntat de Pau conftituim, pena de reftitutio 
del doble imminent a aquells, qui aquellas 
preíumiran envaíir. 
4. Clergues5Monjos,Pubills,Viduas, Or-
pbens, Santlimonials abroras ¡urs cofas fets 
aquella dcñcníio ¿e Pau vol¿ cifer cúíiituics 
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axi que null Horn aqucils prengan, nc algu-
na injuria los faça, ílno que en ninlcficis iof-
fen trobats. Si algún haura mes las mans vio-
lentas en algún de aquefts, o alguna cofa a ells 
haui a rolta 3çoquc tole haura en doble rcíti-
tucíca,c norefmcnys íatista .a aclis de la in-
juria a juy del Bisbs.cn lo Bisbat del qual íéra 
comes: la pena empero del Sacnlcgi pac al 
llisbe. 
5. Las franqueias del Temple,c del Hof-
pital de Hierufalem, e deis altrcs Loes Vene-
rables, Frates del Temple, c del Hofpital, e 
deis altres Loes Venerables ,ab totas lui s co-
fas, fots aquella Pau, e deñenfio,e intermif-
fio de pena, eníêmps ablas EfglcyaSjC Cler-
gues conftituim. 
6. Vilans,e Vilanas de Efgleyas , e de al-
tres Loes ReligioíoSjCdeCanongeSjC noílres, 
c totas lurs cofas axi mobles, com immobles, 
com íi movents,ço esBous,Ovcllas,Afens,So-
nieras i Eguas, Rocins ,ealtrasbeítias , 0 lien 
aptes a laurar, o no, íbts íêguretat dç. Pau, c 
Treva en axi conftituim , que negu aquells 
prenga j o invafefeaen propri Cors, neen co-
fas mobles, o immobles damnatge los done, 
fino q enmaleficis foífcn trobats,o quantiran 
ab cavaleadas ab lurs Senyors,o abaltres: mas 
ápresque a lurs Cafas feran tornats/ots la di-
ta Pau remangan. 
7. Ciutadans, Burgefos,e tots altres Ho-
mens noftres, e de Vilas noíiras, ab totas lurs 
cofas mobles, e immobles, e encara Jucus ab 
totas lurs cofas fots noftra Pau conftituim. E 
aytambe Viduas,e Pubills, e Orphens,Vilans, 
ç Vilanas de Cavaliers , e lur companya fots 
noftra Pau conftituim, fino quefoífen trobats 
ab armas. 
8. Tots Animals Arecs, e inftruments 
Arecs, Colomers, Pallers, Abellars, Olivars.c 
Molins en la dita Pau conftitui. 
p. Item que null Horn penyor Animals 
Arecs, ne inftruments de laurar, perplivi, o 
per deute propri, o eftrany , neper deliáe, 
ne per deute de fos Senyorsne los prenga,en-
cara que fpecialment hi foííen obligats. 
10. Los ruftics, ne lur companyia , per 
deutes de lurs Senyors,ne per propris deutes 
ne per fermanças,en neguna manera perfonall 
mentfien prefos, neprefos fien retinguts. 
11. Item las Cafas algu no crcm , o en 
altramcnt hi meta foc a.noyre. Si empero los 
Barons noftres, o Cavaliers entre fi Guerri 
luuran, e a combatre Caftcll, o força de lurs 
enemies vendrán, e combatent en lo Cors del 
Caftcll, o de la força hauran mes foc , no fie 
tengut per Pau trencada. 
12. Terras cncontentio pofadas negun 
Vila laurc, puys que de aquén fera amoneftat 
per aqucll, en qui la juftiria de plet no fera 
romafa, íinoque lo poífcydor fie preftdrct 
fer , c complir: fi empero tres vegadas amo-
neftat , aquellas laurara , c per aço damnatge 
pendra, no fie requeft per Pau trencada: falva 
empero la Pau delas beftiasa vs de lauro de-
dicadas^ de aquells qui las governan, o guar-
dan, ab totas bs colas que ab fi duran,carno 
volem , que per contumacia deis ruftics los 
Animals Arces íicn prefos, invafits,odifpar-
gits. 
13 . Vias publicas, camins,ftradas en tal 
fegurctat pofam , e ftablim , que negun los 
dcaquen caminants envafefea, nc en propri 
Cors, o en lurs cofas alguna injuria, omolef-
tia lus faça, fino que fien Cavaliers, o Pedons 
de Guerra, pena de Lefa Majeftat imminent a 
aqucll qui contrafará, apres la fatisfaítio del 
doble deis maleficis, e injurias donadas al qui 
haura fofert Io damnatge. 
14. Sots aquefta mateixa Pau conftituim 
Cavaliers, e tots aquells qui irán ab Dona 
Muller de Cavalier, fino que fien bares, 0 
traydors manifefts, losquals de aquefta Pau,c 
Treva de tot en tot foragiram. 
15. Los traydors de lurs Scnyors qui íè-
gons Conftitutio Scrita lur innoecntia purgar 
no volran , de aquefta Pau , c fegurctat, axi 
ells ab lurs Homens, com lurs companyons, e 
fautors foragiram, e exceptam. 
16. Las faluetats de tota la Terra noftra, 
axi novellas , com antigament conftituidas , 
fots la dita Pau, c íeguretat pofam, c confti-
tuim. 
17. Furs, Ladres, elurs reebedors, fina 
volran tornar lo mal que fet hauran , o fernt 
dret menyfprearan , de la dita Pau, c fegurc-
tat foragitam,ab totas lurs cofas mobles,e im-
mobles. 
18. Item ftatuim que algún Bom no 
prenga per fi, ne per altre, ne robe, ne robar 
façaalgu de linatge Lee, o Clcrguc, fino que 
lo haja acuy dat per fine dies de avant,e aço en-
tenem de aquells qui no foi» de Guerra, ne 
vale-
valedors de alguna Guerra, e quil haura pres, 
o matat, fie encontinent traydor. 
1 p. De aqucfta Pau gitam Heretges rna-
nifefts, e los creents ellsjclurs fautors, c def-
fenedors, furs, eladres, e lurs reebedors^los 
publicament excommunicats^ímo ques vuilan 
efmcnar a manament del Bisbe: ftatuints fer-
n3ament,e'íbbreaco manants}que algu aquells 
no deflena, ans los manifeft, e en totas mane-
ras los efquiu. 
2 o. Volem encara meŝ e manam,que ne-
guns los trencadors de Pau manténganme los 
robadorSjne algu qui bare fie appellat fie fots 
Pau, fino vol ra purgar a conexenca de noftra 
Còrt. 
a i . Si algún Gavaller, o Ciutada contra 
aquella Conílitutio haura comes, efmen lo 
damnatge a aquellaqui lo mal haura ftt, dins 
quinze dies apres quen fie amoneftat, en fim-
ple, apres quinze dies , en doble , e pac mes 
avant cent y vint íbus de moneda de doble, e 
los Ruftics quaranta íbus al Bisbe,e a nos, ais 
quais lo ciam de la dita Pau, e Treva trenca-
da es cpnegut pertanyer. Mas fi dins los quin-
ze dies primers lo trencador de la Conftitui-
da Pau, e Treva lo fimple no haura efmenat, 
apres, axi com dit es,don lo doble:en axi que 
la meytat de aquell doble haja lo qucrclador,e 
laltra meytat lo Bisbe,e nosquienfer aqucfta 
juílitia ab lo dit Bisbe ferem eftats. E íbbre 
aço, fi dins los tatxats quinze dies per nos, o 
per lo Bisbe , o milíatge, o miífatges noftres 
.aquelltrencador de Pau,e de Treva amonef. 
tat no haara efmenat lo damnatge , de aqui 
avát aquell malfaytor, e los feus companyons, 
,ajudádors,e confelladors per lo Bisbe fien ex-
commuñicats ,e de la dita Pau , e Treva fien 
entefos eífcr feparats , ab totas lurs cofas : en 
àxi que lo mal que per aço aclis fera donat , 
no fie requeít per Pau, e Treva trencada. Mas 
fil malfaytor, c los feus ajudadors al dit que-
relant algún mal hauran fet, fie efmenat per 
Pau trencada. 
Vltra aço conftituidor5e fermament 
obfervador ftablim,fots aquella mateixa Pau, 
e Treva efler los Diumcnges, e las Feftivitats 
de tots los San£ls Apoftols, e lo Aduent de 
noft're Senyor, en tro a las Odiavas de Appa-
ric¡, e la Quarefma, en tro a Ias Odiavas de 
Pafcha, c lo Jorn de la Afcenfio de noftre 
Senyor, e la Fefta de Penthecoíle ab fas Oc-
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tavas,e las quatre Feitas de Sanda Maria,e la 
Fefta de Sandt loan Baptiíla, e de Sanft M u 
chelee de Omnium SanClorum^ las Fcftas de 
Sanda Eulalia de Barcelona}e de Sanfl Fdiu 
d&Gerona,e deSanót Marti. 
13 . Los trencadors empero de la Pan fi.en 
tenguts de aflegura^e penyorastinents metre 
en la ma de noftre Veguer, en próprias pejfa-
nas. Si empero lo Senyor qui aquells haura 
menat a malefici, o a Guerra volra aífegurar, 
e penyoras metre per fi, e per los Cavaliers, c 
Homens que de cafa, e company a fuá feran, 
fien preíãs. 
24. Si Homens de Monaftirs,o de altres 
Loes Religiofos entre fi damnatge fe darán 
enCors,o en bens,e aquefta complanta al Ver-
guer pervindra,remeta aqiiell,o aquells a lurs 
Senyors propris: e fi aquells dins quinze dies 
en poder de lurs Senyors no hauran volgut fa-
tisfer,de aqui avant lo Veguer noftre prenga 
penyoras tinents en períonas proprirs,e aque-
lla caufaper deguda filie termenada. 
2 5. Item ftablim, e manam , que aqued 
tas Paus, e Trevas fien ferinas, e perdurable-
ment duraderas, 
2 6. Item ftablim,e manam,que tots Ca-
valiers, e Ciutadans, e Homens de Vilas, de 
quatorze Anys en fus,aqueftas Paus, e Trevas 
juren, e aquellas tengan, e delfenan fcelment, 
fens engan , ne mal enginy: e qui amoneflac 
del Bisbe, o del noftre Veguer jurar no volra, 
de aqui avant fie excommunicat, c de Pau , c 
Treva foragitat. A major fegurcrat nos en 
Jacme per la Gratia de Deu Rey de Arago, 
Comtc de Barcelona,e Senyor dcMontpcller 
totas las coias de fus ditas, e lengles jura per 
Deu, e fobre los Sands quatre Evangelis, te-
nir3e fermament obfervar,c fer obfervar.t>ada 
en Barcelona a xij.de las Chalendas de Janer, 
en Lany de noftre Senyor M.CC.XXV1II. 
VIH. L O M A T E I X en Tarragona, 
AnyM. cc.xxxüij. 
Cap.vtij. 
STablim , que las Paus, e Trevas feras, c confermadas a Barcelona , e tots los 
ftatius aqui mateix fets en lo tcrap_s de la 
hoft de Mallorca, inviolablemcnt fien ob. 
í'ervats. 
Tt IX. LO 
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iX. LO M A T E I X en dirá Cort 
Cap.viiij. 
STablim , que las Paus , c Trevas fetas ,c confirmadas en Almudavcr lien ubfer-
vadas. 
X. LO MATEIX en dita CortCap. xxüj. 
PRegam los Bisbes, que cafeuns en lurs Bisbats,cper fengles Parrochias def-
trengan per Cenfura Ecclefíaílica los Ho-
mens lurs, c los cftranys de quatorzc Anys a 
fus, a jurar la Pau, e a ferva^c a deffendre/e-
gons la forma ques conte en las cartas de 
Pau.ede Trcvaferaen Barcelona^en lotcmps 
de la hoft de Mallorcas. Los Homens empero 
delas Efgleyas, e de Loes Rcligioíbs al ma-
nament del Bisbe íien tenguts exir, c anara 
dcílèndre laPau^êgons qal Bisbe fera viftex-
pedientjhaut cfguart a laqualitat deinegoci, 
Tah a la jurifdidlio de laEígleya de Tarrago-
na. E nos,e los Bisbes fobredits, e los Meítrcs 
dela Militia dei Templete del Hofpital^e los 
Abbats , e los altres Prelats de Efgleyas de 
noíli a Terra, prometem a vos elet de Tarra-
gona las cofas de fus ditas, c fengles per nof-
tre poder teñir, c complir. E nos en Jacme 
Rey fobredit prcmctem,totas las ditas cofas, 
c fengles teñir, e complir en bona fe, fens en-
gan. Fet es a Tarragona a vij. Idus de Febrcr 
en Lany de nóftre Senyor M.CC.XXXIIII . 
XI . LO M A T E I X en Tarragona, Any 
M.cc. xxxüij.Cap. vnic. 
ENnom de Jefu-Q^ift. Manifeft (lea tots,qiie nos en Jacme per la Gratia de 
Dcu Rey de Arago , Comtc de Barcelona , e 
de Vrgcll, e Senvor de Montpeller, feguints 
las veftigias de noftrcs predeccflbrs a Tarra-
gona en la General Cort conílituits , hauc 
Confcll deis Bisbes, e deis ahres Prelats de 
Efglc\a,c deis Medres del Temple, e del 
Hofpual, c deli Nobles dejus feries, a honor 
d c D c L i . c dels noftrcs fots mefos,Paus e Tre-
vas derreias, las quais en temps palíat fem a 
Larcelcna,quant anam a Mallorcas.dc tot en 
ter lenovams, c altra vegada comfirmants, a 
aquellas cofas que ordenam de no ibas Rega-
bas, e de las Efgleyas Cathedrals, e de ahras 
per Cathalunya conftituida$,dc Clcrgucs,e de 
Loes RcligiofoSjC de lasVcncrablcs Cafas del 
Hofpital, c del Temple , ab lurs cofas, c de 
Homens lurs, mobles ,c immoblcs, a \ i com 
en las cartas noftras es pus pícnamcntcontcn-
gut,dignament havem volgut eíícr alguns Ca-
pitols ajiiílats a aquellas Paus ,foi agitar.ts de 
nos tota fupcrfluytat,pei talqueab Ia ajuda de 
Dcu batallcm la> mícls, y Barbaras Nations: 
falvas en totas cofas los Vfatges ,yCoflumas 
de Barcelona. 
1. E primerament ftablim , que rots los 
Homens de pcu,axi ruftics,com ViIans,o fjen 
noltrcSjO de Efglcyas,o de Loes Rcligiofos,o 
de Cavallcrs,o de alou,o de Fcu,abGuerra, e 
fens Guerra , fien fots Pau, e Treva ferma, e 
fegura,e fots fecltat,e leyaltat noitra,ab totas 
lurs cofas mobles, e immobles, exceptar las 
perfonas de aquells qui en cavalcadas feran 
trobats,o feran prefos per ventura en comba-
tre algún Caftcll,o forçaremperoapresque fe-
ran tornats de lascavalcadas,íicn fauls, efots 
aquella Pau francs, e fegurs, ab lurs beftiars 
groííoSjC menuts, e orts, camps, vinyas cafas, 
poííefsionSjarbrcs de qualquc linatge íjen,e ab 
las cofas mobles, c immobles, qui dir, o pen-
far fe porian,als d its Homens penanyents: ex-
ceptats ladres,e robadors manifefts. 
2. Item ftablim, que negun Hom prenga 
per fi, o per altrc,ne robe, o robar faça algún 
Hom Laye, oClcrguc , fmo quel hajes acuy-
dat per fine dies abans,e aço entenem cte 
aquells qui no fon en Guerra, o valcdors efe 
Gueira. E quil pendra, o matara fíe enconti-
ncnttraydor. 
3 . Item fiablim , que negun Veguer not 
tre , o algún Hom de Vila no penyor algún 
Cavalier, o Homdeaquell, o de Efgleyas,o 
de Loes Religiofos, ne façan a ell algún mal, 
per algún malefici, déme, o delire, fino qiie 
primeiament troben fadiga de dret en ell , 0 
en fon Senyor,e fi la trobaran,piigan fon deu-
te penyorar en totas fas cofas, exceptar las 
perfonas deis Homens, e las beftiasaregas,las 
quals toras fíen en Pau. Axi mateix los Ca-
valters3nc lurs Homens, nc Homens de Efgle-
yas^ de Loes Religiofos no puxan penyorar 
noíbes Homens,©algún mal aclis fer fens fa-
diga trobada en noftrcs Homcns,o en nos ,0 
en lo Veguer, fots lo qual noftrcs Homens fe-
ran conftituits. 
4. Item 
4- *tcm ftablím, que negt repttt de feaü-
Ua fie foftengut en noftra Terra, o en altra 
ça r t , ílno epes vullapurgar dé la kwCn 
gons Víatge ds -Barcelofia. Acptftas ditas co-
ifes foren íe ía$ a TarrágQi» « xvj. de las Cha-
lendas de A b r i l c r i Lany de noílre Senyór 
M.CC.XXXXTÍTÍ.ab Confcll deis fobre dits 
JPrclatŝ e NoblesHomens^ui ab nos fon conf-
ticutts en laGort. Senyál den Jacme per UL 
jGf»BÍade Deu Rey de Arago Gomte^e Bar-
celona^ Senyor de Montpellcr, den B. Bisbe 
de Barcelona, den G. Bisbe de Gerona, den 
érfucBisbo de Leyda,den Pere Bisbe de Tor-
tofa, den^. Bisbede Elna^cn R. Patoc Mef-
¿treúc la Militia del Cemplcjden Hue de Fon-
«adquer Meftne del Hoípital,den P.Infent Se-
«yor de Mal.lorc»s, den Nuno Sanç, den P. 
átfuc Comte deEmpurias, e jura íãlvo dret, e 
-Senyoria fuá en totas cofas del Comtat dcll, 
4lcn Ramon Fole Vefcòmte de Cardona jti-
-rant , den B. de la Portella : den G. de Me. 
dióna, den Galceran de Pinos , den G. de 
l uíguert^den Guillcm de Çaguardiajde moles 
altrcs Nobles Homens , nos tots predits qui 
u p juram. 
-ÍP££Ê Cárdend de SanSU Màri* en Jqwm, 
legutile la Sede ApofloiicA. 
A Honor deDeuomnipotent,qui authçr es de Pau, e amador de charitat, c de 
la Vsrge Maria Mare fuâ e de tors los Saníls. 
Kos Pcre per la Gratia de Deu de Saníla 
^daria cn Aquino Diaea Cardenal, e de ia 
-Seu Apotlolicallcgat, perauthoritat noftra,c 
del mok car Fill noftre en Jacme Fill den 
iP.cre de clara memoria Rey de Arago , haut 
Confcll dels Bisbes, e deis altres Prelats de 
Jas Hgleyas de Arago, e de Catbalunya, c 
jde Komcns Religiofos yz reformar la tran-
quillity de tota Carhalunya , Pau fots aquef-
ta forma havem volguda ftatuir, la qual per 
los Magnars , nobles , Barons, Cavaliers, 
Ciutadans,bu!gefos, e habiradors de Caftells, 
e de Vilas, e per altres molts de tota Catha-
lunya , entro a Cinca volem efler jurada , e 
fermament obfervada , fguardats los iníhu-
ments de Paus en altres tems palfats infti-
tuits, fots aquefta Pau ftablim , e pofam to-
ras las Efglcyas Cathedrals per tota Caiha-
lünya conftituidas, e ios Sacraris, c Cimi-
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«risdet'niielliis , e fots los Homens,« pof-
íèfsionsje bens dells , e tots los Clerguescn 
quina Orde que fien conftituics} c luir* cofas 
Mies, c iiiimobles, c í¡ movents. 
i . \ ú fors aquefta Pau fien las Venera hit* 
Cafas del Temple,* del Hofpital de Hierufa-
lem,e tots los Monaftirs dells, e tots los Loes 
Religiofos ,e tots los Homens ,e Poffefsions 
dells, e las altMs cofas mobles, e immobles,« 
fimovents. 
*. Item fots aquefta Pau fien las Viduas, 
^ubills , Òrphens , e totas las mifcrables pc?-
ibnas, e totas las cofas dells mobles,c immo-
hlcs, e fimovents. 
3 . Item fots aquefta Pau fien Ciutadans, 
e Burgefos, e tots los altres habitadors <te 
Gaftetts, e de Vilas del Rey de Arago , e dé 
Eígleyas, e de Loes Religiofos , e totas lafc 
coías dells, e tots los drets, e totas las PoC 
íefsions que per clls fon tengudas cn hu, o cn 
diverfos Loes, e per hu, o cn diverfos T i -
tols. 
4. -Item fots aquefta Pau fien los camins, 
e las ft radas, e tots los Homens , axi Domes-
tics, com Ptfregrins, c los Mercadcrs per »-
queUsanants ,e tomants, ab tQtas las coi* 
«que ab fi duran, o portaran. 
5. Item fots aquefta Pau fien totas lais 
•beftias aregas qualfquc fien, e de qui (que fien, 
ab los inftrumcnts arces, e los Homens qui 
ab aquellas lauraran , c qui aquellas guarda, 
ran,-e qui femen a fembrar portaran: axi que 
totas cofas, cn cftant, anant, e tornant, fien 
en Pau. 
6. Item fots aquefta Paueftigan Abellars 
de Abcllas , e los Colomers , Molins ,c Oli-
vars de quifque fien , c guiatges del Rey ,le 
Pcnons, e totas Regalias manam eflêr obícr-
vadas fermament, eguardadas, c toes los vi-
nents a laCort delSenyorRey,c a la noftra,c 
del Procurador de Cathalunya,e tots los qui 
p:r los Bisbes Diocefans per fet de Pau,e per 
be de la Terra feran appellats, anant, eftanr, 
e retornant ab totas lurs coías, mobles, e ¡m-
moblcs, e fi motuents. 
7. Item fots aquefta Pau fien las franque-
fas , c las íaivetats del Temple, e del Hofpi-
tal de Hicrufalem , e deis altres Loes Reli-
giofos 
8. Los Homens empero de Alous de Ca-
valiere de Caftells,™ ÍQS quals lo Rey no ha 
lino 
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fino h poftat rant fo!amcnr,cn neguna nunc-
ra fotsaquefta Pau fien rebuts / ino que lurs 
Scnyors los hajan requeíh per letras parents, 
c per alphabet diviildas .c aço dei Procura-
dor de Cathalunya , o de fon Veguer, o del 
Bisbc Dioccfa, o deis Pacrs de aquella Ciu-
tat bajan obringut, c en aquefta manera per 
lo Senyor oíTerts fien rebuts/mo que per jufta 
caufa,e reprobable fien refufats. 
p. Aprcs que los Scnyors lurs Homens 
hauran mes en Pa^nols nc puxan girar , fino 
per manifeña, e jufta eaufa, la concxcnca de 
Ja qual caufa fie referida al Procurador, o 1 
fon Veguer, c al Bisbc Dioccfa, c ais Pacrs de 
aquella Ciutat. E fi los Homens, que per vo-
luntar de kirs Senyors feran cftats rebuts en 
Pau, a manament, e monitio deis Pacrs, con-
tra los trencadors de Pau ícran anats en ca-
vak:adas,i>o puxan per aço los rrencadorsdc 
Pau fer Guerra , o mal a aquel Is Homens, o a 
lurs Senyors,e fi ho fan,los Pacrs ajuden 
aquclls virÜmcnt, elsdeficnan.Empero fi los 
Scnyors dels nifties, no pas per fet de altrc, 
mas per fon propri p los nifties los quals hau-
ran mes en Pau menaran cavalcadas contra 
algu , no fien cntefos aquells ruftics, nc lurs 
bens eífer en Pau, en tro a lurs propris Loes 
íien retornáis, aprcs empero que tornats fe-
ran a <tfi la priftina Pau cftigan, c roman-
ean. 
1 o,. Aço empero es tenedor, que james 
per algún cas que imaginar fe puxa , losAni-
roals arces, Abcllars de Abellas , Colomcrs, 
Molins, c Olivars fienforigirats de Pau. 
11. E per ral que aquefta Pau de tots fie 
fermamcntohfervada , de confcJl deis fobre-
^its fiablim, c manam, -que en fengles Ciu-
tais los Ciutadans, e lo Poblé ab Conícll del 
Bisbc Dioccfa elegefean dos Pacrs de fi , ço 
es hu dels majors, c altre del Poblé, c lo Pro-
curador de Cathalunya en fengles Ciutats , o 
Bisbats conüitucfca vn Veguer idoncu Ca-
ihala , Io qual fegons la forma acoftumada 
dejus ferira, per la Pau a deffendre preft pu-
blicamcnt Sagraincnt, a?:i mateix los dos 
Pacrs qui clegits feran en la Ciutat juraran. 
Los Ciutadans de cafeuna Ciutat, e los Ho-
mens de tors los Loes de fus dits, per fi ma-
tcixs,e no per altrcs, ne per nom de alguna 
. company ia, fobrela Pau aguardar, c ferma-
,fn*m dcftendrc,facan Sagrament, en la qual 
forma los Magnarf,caquclls qui jurar novol. 
ran,de aquefta Pau conegan fi de tot en tot cf. 
fer cílrany. Si empero lo Veguer conftuuit 
per lo Procurador (era vid no ídoneu en vfar 
lo Offici de Pau , lo Procurador aqucll 
foragit, e ni fubftirucfca úw idoneu. 
i r . E fi algu la fobreícrita Pau en algu, 
o alguns Capitols haura prefuraittrcncar,cn. 
continent devant lo Procurador,o Veguer 
querela nc fie pofada, lo qual, ço es Procu-
rador, o Veguer amoneft lo trencador ,c(i 
dins quinze jorns aptes que amoneftat fera, 
no haura volgut cfmcnar lo damnatgc que 
haura dona;, ne oíferir fatifdatio de eílar 
a dret, penyoras tinents en ma del Procura-
dor , o del Veguer , de aqui avcot lo Bisbc 
excommunic aqucll, eaprcs lo Veguer, elos 
Pacrs de la Ciutat ab tota la Pau, íègonsque 
a ells fera vift, contraaquell malfaytor infur-
gclcan , facdors a ell lo damnatgeque poran: 
falvas empero las beftias arcgas,c los Abe. 
liars de Abellas, e Colomcrs, Molins,eOli-
vars. Si empero aprcs quinze dies que (era 
amoneftat volra fatisfer, no fera cfcoltat, fi-
no que primerament efmen lo damnatgQ al 
damnejat, c las dcfpcfas lasquals appara pa-
ver fetasper executio de ion dret :c no ret 
menys aqucll trençador de Pau per lo trenca-
ment de la Pau, e per contumacia, en esecu. 
tiodcí doble fie punit: Ia qual dol^ entre 
lo Bisbc , c lo Procurador cgualment üedi* 
vifida, donadors ícflbrc aço per pena fcxanta 
fousal Bisbe,oal Procurador, o a fon Ve-
guer, fi aquclls qui la Pau hauran trenca-
da ícran Cavaliers , 0 Fills de aquclls, o Mor 
bles , o Homens de Vilas : los ruftks empex 
ro, e tots los altrcs Homens donen pena de 
vint fous. 
13 . Stablini encara que negun Cavalier, 
o altrc per Guerra,© per altrc fet nometafoc 
a nourc a algu, c qui ho fara, axi com trenca-
dor de Pau fie haur, c tengut. 
14. Los invafors de Eíglcyas^c Cimite-
ris , c de Sacraris de qualquc Efglcya fien, o 
los prefumints de aquén traurc alguna cofa, 
fien ferits de pena de Sacrilcgi, al Bisbe de 
aqucll Loe donadora, losdamnatgtsquedats 
feran primer degudament reftituits. 
15. Irem ftab!im,quc fi algún contra per-
íbna alguna haura propofada querela, c lo 
reo amoneftat per lo Veaucr nov volra ref-
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pendre, monftre aço lo Veguer al Bisbe Dio-
cefa, qui amoneft aquell,quc fatisfaça al que-
telant^ fi amoneftat no volraobeir,íieex com 
fnunicat per lo Bisbe ,0per los Veguera,c 
Paers fiegitat de Pau, efirefpondreno volra, 
de aqui avant los Paers, e lo Veguer ab totas 
maneras que poran deftrengan aquell: e fi lo 
Bisbe noy volra, o no pora entendre ,1o Ve-
guer, e los Paers fbbreditsho exequefeanrex-
ceptat aço que de la éxcommunicatio es dit. 
Axi mateixjli lo Procurador, o lo Veguer noy 
Volran,o no poran entendre,lo Bisbe^ lo Ve-
guer,e los Paers complefean las fobreditas co-
fas:!! empero lo Veguer,© BaIle,o altre Home 
de Ciutat, o de Vila,oqualque altre, per dret 
dé algu abans del fetjcn las beftias aregas, o 
enlasaltras cofas fobreditas ( las qualsen ne-
gun cas fon foragitadas de Pau ) haura mes las 
mans a oceupar, o per altre fara oceupar, axi 
com trencadorde Pau a las penas fobreditas 
forsjaga, ne fen puxa efeufar per algún Privi-
Icgi. 
16. De aquefta Pau foragiram Herctges 
manifefts, e lurscreents, efautors, e furs,e la-
dres publics,e lurs reebedors. 
17. Item ftablim, que fi algu contra la 
tefior de la Pau haura pres algún Home en 
aquefta Pau conftituit,tantoft fe tenga per fo-
ragitat dePau, e de Treva, e axi mateix tots 
los Loes qui aquells rebranjCaquells hon ten-
dra'Íopres,c qualque damnatge fera feta cll,o 
aquells Loes james no fie efmcnat:eii primer 
quel mal lus fie fet ,hauran rcftituitlo pres, 
per la captio fie fet, e don fegons que en los 
Vfàtges es contengut: per la invaíio empero 
dé ía Pau don per pena fexanra fous, fi haura 
pres Clergue, o Cavalier, Ciutada, o Bur-
ges: e de altre Home fie fet axi matcix , com 
es contengut en los Vfatgcs, e don per pena 
vint fous: de la qual pena haja aquell qui pres 
fera eftat la meytat,elaltra meyrat entrei Bif-
be, el Veguer del Procurador fie divifida per 
eguals parts, la pena norefmenys del Sacnle-
gi per lo Clergue pres al Biibe donadora. 
18. Item ftablim , que negu Chriftia, ñe 
Jueu.ne neguna altra perfona prengan en pe-
riyora, o per algu Tirol adquiran algunas 
coíâsde aquellas ques teñen en Feu ,fens vo-
luntar, c confcntimentdels Scnyors. 
15;. ítem ftablim , que fi de Homens de 
Efgieyas, o de Monaftirs, o de Loes Religio-
so I 
fos querela per Pau trencada fera feta al Vc-
guer,fi losSenyors de aquells dins quinzejorns 
no hohauran fet efmenar,prefaspenyoras per 
aquellVeguerjlacaufa fots fon c x m ç a fie tcr« 
tuenada. 
a o. Los trencadors de Pau fon tenguts 
aífegurar, e metre penyoras en ma del Pro-
curador , o de fon Veguer , cafcun per fi : fi 
empero lo Senyor qui aquells a maleficis me-
naraen Guerra,volra aífegurar, e penyoras 
metre per fi , e per los Cavailers,e altres Ho-
mens que de Cafa, o com pany ia fuá feran,fi« 
rebut. 
a i . . Item ftablim , que tots los novclls 
peatgeSjClas novellas leudas,las quais en Pere 
Rey Pare de aqueft Infant ab fole'mne jura-
ment preftat havia remefos, fien denuntiats 
de tot en tot relaxats, 
22. Item ftablim, que fi algu moneda 
Barceloneía haura falíãda, o creada , o por-
tada a algu per fondre,o alguna bozonaylla d« 
Cathalunya traura^xi com a falíãdor de mo-
neda fie punit: e fi algu aquel! pendra, de tot 
aço que ab ell aportara haja la quinta p art, c 
la peí fona ab tots los bens a duga, c monftre 
al Procurador, o a fon Veguer. 
2 3 . Volcm emperô que axi los Magnats, 
e Cavaliers, com Ciutadans, c habitadors de 
Caftclls, e de Vilas, dequatorze Anys en fus 
la fobre dita Pau juren,e en bona fe obferven. 
E fi algún Noble,Magnat, o Cavalier;, o Ciu-
tada, o habitador de Caftell, o de Vila, lá for-
ma de aquefta Pau dins vuyt dies apres que 
amoneftat (era de noftrapart,no haura volguc 
jurar, fapia, fi, ab totas íàs cofas de aqui avant 
eífer pofat fora Pau,c contra aquell agreuja-
rem noftres mans SpiritualmcntjC Temporal, 
axi com nos fera vift expedient. 
2 4. VltraaçOjde Còníèll deis íbbre dits,a 
totas las Ciutats de Cathalunya fern aqueftt 
fpcciai gratia per part noftra, c del fobre dit 
Fill del Rey,que en tro a la pubertal de aquclt 
Infant fien quitis de totas quiftias,enaxique, 
nel Procurador de aquell, ne algun per noni 
de Rey, o de Procurador, en tro en aquell 
temps alguna quiftia no faça en algunaCiutat 
lur, fino que per ventura aquellas Ciutats, o 
algun dells per lur voluntac volgueífen fer 
ColleÜa, per las penyoras de aquell Infant a 
reembre. En los Caftells empero , e Vilas, e 
altres Scnyorias del Rey, per Titol de pç-
nyora 
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nyora obligats^na vegda tots Anys fien fc-
tas q!:iftiasmodcrada$,pertalquc de aquellas 
quiftias, aquellas Terras que donan quiftias 
íícn remudas. Aquellas empero quiftias fien 
feras ab aquella tempranea, que en las altras 
noftras letras havem expremut. 
25, Item dcconfell deis fobredits ro-
lem, e manam, que axi los Cavaliers, com los 
Giutadans,e los altrcs qui la íbbredíta forma 
de Pau guardaran, axi com havem emprimit, 
a aquella inviolablement obícrvar precifa-
ment,c fens alguna contradi&io fien tinguts, 
en tro a tres Anys, e de aqui avant, en tro que 
per nos,c per lo Papa fie revocar per letras fpc-
cials. 
16. Per aço empero no volem en alguna 
¿ofa derogar a aquellas coías, que en temps 
paífat per Pau, c Treva foren ftatuidas, c rc-
budas/alvant lo manament de la Seu Apodo-
lical. Acaba la Pau del Senyor en Pere Car-
denal de lafeu Apoíloücal Legar, 
XII. P ERESegon en la Cort de Bárcc 
lona, Any M. ce. Lxxxiij. 
Cap.xxxvüj. 
DEclaram empero, quels Vcguerg nof, tres, per rabo de Pau , e de Treva , 
no eftanten contra alguna Vniveríitat, o al-
cun de qualquc grau, o conditio fie fens cia-
mador : e fi dintre qumze dies, defpuys que 
alcun a ciam de altre fera amoneítar, fatif-
fara a aquell qui haura pres lo dan, o haura 
eompofat ab e l l , lo Veguer no puxa dema-
nar , ni deman res per raho de pena, ni def-
pefas, ni per nulla altra xaho , per la occafio 
demunt dita, mas fino fatisfa, o nos compo-
fa dins los quince dies demunt dits, dç.aqui 
avant lo Veguer enant fegons la forma de Pau, 
e de Treva. 
XUl. L O M A T E I X e n dita Cort 
Cap. xxxvüij. 
LOs Vcguers noftres no puxan res dema-nar per raho de baralla, nc de contefa 
nc de mala feta, per raho de Pau, e de Treva* 
fils Homens de aquell Loe delinquirán, os fa* 
ran malenfre fi dintreloTerritori, oTerme¡ 
del Caftcll. de hon fon, com aquellas cofas 
que dintre los mur$, c c l a u f u r a s de algún 
Loe fe cometen, es fan per quaífquc pcríbnat 
privadas,c cftranyas,e aquellas cofas quesfor-
jan , es cometen per los Homens de aquell 
Loe, dintre lo Tcrme, c lo Tcrritori de hon 
fon, pertanye^c deucn pertanyerper dret, e 
per vs, c per intcntio de la ditaConftitutip de 
Pau,c de Treva al Senyor del Loe qualque fie. 
Xllll. L O M A T E I X en ditaCott 
Cap. xxxxij. 
CO m en la ConíHtutio de Pau, e Trcvt demunt dita, en lo . qui commença, 
vi as publicas , fe contenga, que pena de Leía 
Maje ft at es pofada a aquel I s , qui evafexen loí 
anants per lo cami, ílablim, ordenam,e ator-
gam, que en loe de aquella pena, fie pena del 
Vfatgc de Barcelona , com la Conftitutio de 
Pau,c de Trcva fie de tot en tot C iv i l , e crirti 
de Leíã Majeftat fie gravifswn, e exceptar: 
mas fi Homens deis Monaftirs,e dclaí 
yas,c deis Loes Rcligiofosentre fi fe donarán 
dan/cc lo cIam,lo Veguer,e lo Bisbe remetan 
los dits Homens a lurs Senyorspropris,fignifi* 
cant per lurs letias lo clam pofatdcvant eU% 
perço que d iw rc lo termini de quinze Jorn* 
puxan compofar,fis volran, entreis Homens 
demunt dits. 
XV. L O M A T E I X en dita COK 
Cap. xxxxiij. 
LOs Vegucrs,e los Bisbcs puxan inqu¡rir,e punir per lur Offici, fi ai cftrany anant 
per cami algunas injurias íbnfetas, de hoa 
Pau, c Trcva fie ditacíTcrtrcHcada. 
XVI. IACME Segon en la Cort de Mombiancí 
Any M.ccc. vi}. Cap.}. 
HAvent fupplicat a nos en nom voftre propri, e en nom deis altrcs Barons, 
e Cavaliers de Cathalunya, que com de poc 
temps ença novella forma fie cftada cõnjéf-
çada fobre la executio faedora contra tos Cafc 
tells, honors, e Loes los quals fon de f éU de 
Efglcya, de Prclats.cpcrfonasEcclcfiafficas, 
o de Barons, o de Cavaliers, o deCiucadans,! 
e a la demunt dita executio faedora bailen> 
c bailar dejan las Conftirutions de Pau, e de 
Trcvajmajormcnt com en aqucllaConftitutiQi 
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la tjualfis^íUda ordenada pçr lo Senyor Rey 
en jaerne de benavçnturada recordatio Avi 
roltrc, confirmada per lo Senyor Key en Pere 
Parcnoilre en UGeneral Con. de íarcelonaj 
valgucfiem manar > e prove.ir, que contra (o 
CQ&um acofturaat antic , novella forma fos 
Tervada de áqui avant contra losdirs Caftclls, 
honors, e Loes los quals ion de Feu de Efgle-
ya, de Prelats , de Barons, de Cavaliers , c 
encara de Ciutadans. Per hont nos a la fup-
plicatio voftra condefcendentSjperçoque de 
aquí avant algún dubre fobre las cofas dc-
munt ditas no ifea, e losnoftres Officials ha-
jan, certa forma, per ia qual próceefean en lo 
cas precedent, contra lo gitat de Pau, e de 
Treva, diem,e hauda dc'lliberacio dedaram, 
que ay tantas vegadas com algún Fcudater,lo 
qual tinga Feu en alou de Eígleya, de Prelats, 
* .de perfonas Ecclefiafticaŝ de Barons,dc Ça-
vaUerŝ e de Ciutadans/era gitat de Pa^e dç 
Tre^a,perço car citat Icgittimatnentjno haura 
VQlgttt aflegurar, e penyoras en roa del noftrç 
Ycgugr metre,axi com dcura feganslasCont 
titiitiohs de Pau, e de Treva^le proccit con* 
traaquell Feudater,eaquellFcu/egQnsIa for̂  
tmdt las Conftitwions dc Pays l̂de Trevas, 
efegons Ordinatip del Senyctf en Jacme, 
confirmada per lo Inclit Senyor Rey en Pcre 
Parenoftre , e altras Conftitutions de aqucll 
Senyor Rey en Pere, e de las feguents Corts. 
'E la dita forma, e no altra en fer la executio 
contra los dits Fcudataris, e los Feus ,611 per-
peum fic obfervada.E fi contra aquella forma 
pctrros axi com demunt es die declarada ere 
fei,.ficde fetirrit,e va : volem empero, que 
co las cofàs demunt ditas fien entefos tots 
los Feudaters, exceptáis aquclls Fcudaters,qui 
íèaiaígun rói ja teñen Feu per nos. 
XVII. L O MATEIX en la tercera Cort de 
Barcelona,Any M.ccc. xj. 
Cap. xvij. 
OUdenam, que íi nos fafem cridar haver P̂ au, o Treva ab halgun Sarrahi, e la 
tlíta Pau , o Treva no fera a die cert,que 
cóm la dita Pau, o Treva deura exir,que nos 
â ió ílgííificarem ais Veguers^ altres Offi-
ctals., erais ConlcIIers deis Loes noftres , deis 
quais nos fera vi jares, en tal manera, que las 
juxan axi proveir, <]ue no incorregan 
m 
damnatge. E fi Pau > o Trena fera adiada 
fera prorogada,que nos acó farera cridar per 
los Loes noüres.dels quais a nosícra vijarès. 
XVliL LO MATEIJÊ en Ii Cort dc Ge-
rona, Any M. ecc» xxj.. 
Cap.xxvüj. 
STablim , t encara ordenam , que fi algu fera bandejar per Official noítrc , per 
crim que haja .comes, c fera en loc.de PrcUt, 
de Ric Horn,o de Cavaller,o.de Ciutada, o 
de altre qui ha vfat, e vfe de foftemr los ban* 
de/ats noitres en co del feu, ca clara citat dc 
algii fera citat aquell Hora bandejar per Patf, 
e Treva, que aquell bandejar fie aíícgurat per 
lo Official, çom fera cicat,per Pau, epcr Trc* 
va per dos dies complits,pcr firmar ab penyp* 
ra» fufficientsen prçprta períbna , fegons la 
forma de ja Pau, e de la Treva, e que lo die 
bandejat romanga,e fie bandejar paíTat lo 
temps del die guiatge, no conftraftant aquell 
guiatge/cns alguna citatio, c fens altre ban* 
dcjament^íKíbm deabans era: fie entes em*. 
pero, que per aço no fie fet algún prejudici a 
las CÕftitutions de las PauSjC de las Trevas ca 
alguna manera , ans aquellas Conftitutions 
fien,e romanganen lur força, e en lur vigor, 
c en fon cífer, e authoritat en totas cofas, no 
contraftant las demunt ditas cofas. Entenem 
encara, que lo dit crimines no fieexcufat del 
crim que haura comes, fi tal es, per lo qual 
corporalment deja eífer punit, jatfio- que ferm, 
c refpona per Pau,epcr Treva,/cgons que dit 
es,que es Civil. Entenem encara, que per las 
demunt ditas cofas no fie fet prejudici ais Pri-
vilegis, nc a las Coftumas feritas dc las Ciu-
tats, ne de las Vilas, nc deis altres Loes; de* 
clarants no refmcnys, c ftablints,quc los dit» 
dos dies dels guiatgesfien, e efler fien cntc-
fos, de áquells quinze dies qui fon donats,« 
donadors fon al citat per Pau , c Trcva, fe-
gons las Conftitutions demunt ditas. 
XVUll. P E R E Tcrç en U Cort de Ccr-
vera. Any M.ccc. Lviüj. 
Cap. viij. 
DE aqui avant ordenam , que fi a|gun ciam de Pau, e de Treva devant algún 
Vcgucr,o Sótfveguer propofat fera^ui apare* 
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ga immoderada quantitat contenir, lo Ve-
guer, o Soifveguer per fon Offki, ans que cie 
aqi;c!I contra lo qual lo ciam fera propofar, 
puxau , c dejan temprar aquella quantitat, la 
conditio de la pcríbna que io ciam jdara , e Ia 
períona encara contra Ia qual Io ciam feia dat, 
e la qualkat del negoci en aqucll ciam con-
tengut, e altras degudas circunftantias fobre 
aço diligentment attelás. 
XX. L O M A T E I X cn la Cort dc 
Montfo, Any M.ccc.Lxiij. 
Cap. xxxiiij. 
PErço que tora oceano de malignar íic tol-ta , ajuftants a la Conflitutio feta cn la 
Cort de Cervera per nos celebrada , que co-
mença. De aqui arvavt ordenam , que fi al̂ un̂  
C?V. Ordenam , que aquell qui dara ciam de 
Pau, e Treva, fera tatxatioper Jurge devant 
lo qual fera donat, abans que íic oit, haja a 
jura^que creu las cofas pofadasen lo d it clam 
eflêr veras , e que no creu dcffàllir en provar 
aquellas. 
XXI. LO M A T E I X cn !a quarta Cort 
de Barcelona, Any M. ccc. Lxxxij. 
Cap.de Cort j . 
COm algún abus fe introduefea en lo Pro-çes de Pau , e Treva, coes, que com 
algu es gitat de Pau, e de Tieva, Ia Cort los 
fa derrocar las forças, Mafos, e alt res alberes 
que tenian fots Scnyoria, ealou de aítre, axi 
quel Senyor per quis te lo Feu de aquellas for-
cas, o Cafas Emphiteoticals pert fon Feu de 
aquellas , e fon Cens, c altres drets que pren 
íbbre las ditas Cofas Emphiteoticas , o Feu-
dais ques derrocan, e no fie cofa rahonable, 
quels dits Senyors qui no han culpa, porten 
damnatge per for fet, o delidte de. fos feva-
ttrs, P?gefos, e emphiteotas , qucus placia 
Senyor atorgar ais dits dos Bracos , quel dit 
abus de aqui avant ccífe,e que las forcas, 
]Víafos}e altres Alberes ques tengan per aítre^ 
no dejan eífer enderrocadas per culpa deis fe-
vaters, Pagcfos, o Emphiteoras. Plau al Se-
nyor Rey , íi dones lo Senyor del alou noy 
era confent, o dava fofteniment al gitat 
de PaUjC de Treva, apres que rc-
queftnc fos. 
XXIi. LO MATEIX en dita Con Cap. 
dc Cort iij. 
DK aqui avant ciam dc Pau, c de Trcva no puxa eflfer dat, Imo a initantia dc 
part, c no per Procurador Fifcal, nc per qua!, 
icvol altres Officials,o p:r(onav, nc encara 
nospuxa proccircx Oíhcio, (ino cn aytant 
com es legut per Conlbtutio dc Cathalunya. 
Plau al Senyor Rey. 
XX1IJ. FERRANDO Primer cn la Cort dc 
Barcelona, Any M. cccc.xiij. 
Cap. xvíj. 
PEr part de la Cort Ia qual cn la Ciuratde Barcelona ais Cathalans ara cn cejueft 
temps celebram, e deis tres Bracos dc clisen 
manera dc Grcugcs cífcntcílat a nosexpofar, 
e humilmcnt iupplicat, com alguns ü i Icoles, 
e Homens entenents a deceptions, del pu-
blic repos cnvcjcfosmanifells , cencara con-
tinuus turbadorsjas Sanílas Leysdc la Ter-
ra , axi Conflitutions dc Pau,cTreva, V/at-
ges dc Proccífosdc Somctcnt, Vfos, formas, 
e Praticas dc aquclls , c encara Pragmáticas 
Sanee ions , e Ordinations , los quals , e las 
quals envers aquellas los Illuftrcs predecef-
fors noftrcs Rcys dc Arago entenents , c 
encara vetlals ais profits dc la coía pt/bíi-
ca , a gloria de luis noms,c dels lots me-' 
fos lurs General Prefidi, repos, e profit or-
denarem : perco que los Homens pacifies ea 
amenitat dc repos repofaífen , e los celcrats, 
fcritsdcl maldc juftitia, penas degudas foffe-
riífcn, e foífen foragitats de conforci deis 
jufts, per abufosmolt notoris profanar ,een 
lo camp de juftitia, en lo qual la meífa dc 
Pau molt ampla brota, e amenitat de repos 
ab moita vbertat creix , novclls brots dc tur-
bations , e de niclla , c dc malveíht fe-
me nt fcampar , c plantar ic esforçan , c 
moitas aírras coíàs no poc tuibativas dei 
public repos , e al proíit dc noftrcs fots 
mefos novercants introducícan , e facan, 
las quals la tenor de aquclls Greugcs con-
te, e declara : en axi que Io orde dc drec 
girat, c la raho dc Leys calcada , aquells 
Homens continuanVcnt entenents a malas 
obras , los jufts , eis imiocens oprimir ,c ve-
xar , e defenfrenats per lo camp de lalciwa 
puxan 
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piixanaliirvolimtat vagar. Per tolrc aquefts 
abiiíos) .ais quais la facilitat, o negligencia 
de alguns noftrcs Officials en m o l t , axi 
.còm ait cs, dona caufa, dejeffem proveirpcr 
remey cíe degucia provifio, a la fupplicatio 
de la dira Cort benignament inclinats,:car 
fcgons dcutc del officidc la Reyal dignitat, 
áía qual prefidim per la gratia de noftre Se-
nyor, en lo repos de noftrcs fots mefos nos 
repaufam , c fom en pau foftenguts, volun-
tariamcnt donants loc als lurs profits, en axi 
que comprimits, ans be anichilats los cf-
forços de aquells homens, e als noftres Offi-
cials ley, e forma impofadas fobrc aqueftas 
cofas, e als ditsabufos, c a las altras cofas 
que en vers aço al progres de juftitia con-
traftar, e lo efFe&e de aquell tolre , o mu-
dar puxan, en tal manera fie íbeorregut, 
la forma , e qualitat deis dits greuges re-
guardadas, íbbre ellas fem las Íeguents Conf-
titutions, las quals per tots noftres Offi-
cials j e fotíineíbs fermàment volcm eíTer 
obfervadas. 
La querela de lapautreñcada^aqucll qui pre-
•fideix a la jurifdidtiolavorà admeta, com lo 
crim, delide, o quaix del qual {era dita de-
pilar , fera notori, o manifeft, Q de aquell 
eífer eftat comes per inform alio re buda íè-
çretament, per pffici, p en altra manera, 
almcnys per fama, o altrament per arbitre 
deljutjant alguna cofa fie trobada : E fi 
laperíbna querclant no (era coneguda al 
Jutge, o fera vifta fufpitofa, aquella aytal 
períona haja informar lo Jutge de la condi-
t io , e qualitat fuá, ans que de aqui avant 
ííe proccit, o almenys ab fermanças, e pe-
ayoras tenents haja per los damnatges, e 
defpefas y done ament fermar dret: E fi per 
merits del proces apparra al Jutge, aquella 
querela eífer eftada fida, e calumpniofa , e 
aço fera per lo dit Jutge declarar, aquell 
quercllant eo ipfo fefenta foragitat de pau, 
¡ede treva, e per aytal fie ladones publicat, 
a las quals en alguna manera no fie retor-
nat, fino que rcalmcnt arbitre de aquell 
Jutge haja étisfet al querclat en tots dam-
natges, mcí f ions, e defpefas, a noftre ar-
bitre no resmenys, o deis noftres Officials 
per la jnalvcftat punidor : Perço empero 
a las Conftitutions de Cathalunya , que 
íobreloeftríuiger caminant difpofan,o a 
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las altras fobrc proecs de p a u , c de treya de 
noftres predeccílòrs ordenadas, ofetas , 0 3 
la obfervatio de aquellas no entenen en al-
guna coíà derogar. 
XXIIÍI. L O M A T E I X en dita Core 
Cap.xviij. 
CAR moitas vegadas fefdeve , que los amoneftats per pau,e treva,apres lafer-
ma per ells feta, durant lo dubte fobre aço, 
fi degudament ha;an fermat, en preíbns 
lone temps íbn detinguts, perço car per fu-
perfticiofas fubtilitats de Advocáis es mor-
dudalur comparitio, en la qual perventura 
neguna epía de las pertanyents es lexada, c 
apres que de dret hauran fermat, es dene-
gar a elk per los Jutgcs la cppia del prpçes, 
e de la ferma, per tal que fi vplen, np puxan 
aquella ferina corregir, o adobar, aqueftas 
cofas axi com a moleftia inférents defijants 
corregir, injungim a aquells Jutges, quqíb-
bre ladcclaratiofi be cs fermat, o np , fens 
triga fien curioíbs, e attents, e copia als com-
parents de la dita ferina, e deis ades façan 
liurar,pçr falque dintre quinze dies dats a 
comparer , hajan poder aquells querelar* 
de corregir, o cfuicnar lur ferma. É fi ja la 
qualitat del crim , o deli&e del qual lá que-
rela devalla , o dels altres delides deis 
quals feran inculpats, o difamáis aço nou 
requerra, vltra dos dies, dins los quals la 
confeífio deis delats haja eífer reebuda, 
aquells comparents no puxan eífer en car-
eers detenguts, ans fien folts, o fien da-
nats a convenient manleuta: En aço empe-
rp np entcnem las períbnas de aquells qui 
pus que no poden penyoras tornar, meten 
lurs perfonas en poder del Veguer,dcvant lo 
qual lo proces de pau, e de treva fe mena, 
c fou feta la comparitio fobredita. 
XXV. L O M A T E I X en dhaCorc 
Cap. xviüj. 
CA R molts conftituits fots prefidi de Conftitutions de pau,e de treva, quant per vigor de aquellas feran conVençuts,0 
per fententia condemnats , e temen cf-
fer proceit a executio contra ells , o lurs 
bens , en efearn, c menyfprcu de las ditas 
Vu Confti-
5o6 Libre X. De las Coníticutions de Cathalunya, 
Conrtitutions, c dc la fcntcntia del jutjant, 
oppoian execptio dc Privilcgi defor, no 
empero en favor dc ells atorgac, la qua! co-
fa per ells fo primcrament cautclofament 
callada, la inftantia judicial perduram, co-
bejants en aquella part a la aftutia dc ay tals 
proveir, ftabtim, e ordenam , que qualquc 
qual enquerelas, o proceííos dc paus, c dc 
trevas agem, o deflfenent entro a ditíinitivà 
fententia inciufivament haura proceit, ay-
tal declinatoria de for callada, c aprcs en ia 
executio aquella propofara, fenta f i , e tots 
jfos bens dc tot prcfidi de paus, e de trevas 
la dones foragitat ,c conftituit fora protcc-
tio de aquellas, ccom no merefca aqucll 
efcarnint, fots protedio dc tan gran bene 
fici effer deffes, aqucll per tal exemple vo-
lem ab veude crida eíTerpublicat. 
XXVI. L O M A T E I X e n dita Cort 
Cap. xx. 
COnfirmantslaConftitutio fob re la mo-derado de las querelas faedora , per 
lo Rey en Perc de gloriofa memoria Ãvi 
noftre aCervera feta, la qual comença. De 
aqui avant ordenam, que fi algun ciam, Ç ĉ. 
ftatuim , proveim, e volem, que los Jut-
ges, Afleífors, e altres qui la dita Conftitu-
tio en la dita moderatio faedora hauran o 
mes fervar, e per engan , o cobejança de 
falari , o per altres deshonefts efguarts 
hauran peccat en aquella , lo falari dc to-
ra aquella caufa perdan , e de offici dc jut-
jar fien privats per dos anys e los Advo-
cáis qui las querelas axi immoderadas 
feran convençuts haver ordenadas, e per 
fententia condempnats, de offici de Ad-
vocat per dos anys fien fufpefos. 
XXVII. LO M A T E I X cn dita Cort, 
Cap. xxj, 
CAR a vegadas fefdeve , fegons que molts aferman , que alguns Officials 
devant los quais querela de pau, e de treva 
per dret ordinari fon prefentadas, e qui de 
aquellas querelas poden, e folcn jutjar, de 
lur propria forma dc guaíhdors, e lo bafto 
de noftra corredio oblidats , induexen 
molts, que fidament afferman fi effer dam-
nificats, per tal que querelas dc pau, e de 
treva donen, c prefenten apres devant clls, 
e moitas vegadas dels verdaderament qw-
rclatscxigeíTen fagraments, que ab la part 
contraria no fe avendrán fens voluntat da-
quells Officials, c dc altres procuran a ells 
cífer preftada fegurctat,quc dc las cofas fac-
doras,c agitadoras en dits proccflbs dc pau, 
c de treva dclkndran los Officials en aquell 
temps que tendrán taula,c aquclls dc aqucn 
fervaran indemnes,ab tots lurs bens, axi 
dels dits proceííos abufants, per las quais 
cofas la cofa publica es nafrada, c via a 
dapmnatgcs, c cfcandols es vberta, com 
tals cofas merefean cífer agrament caftiga* 
das,pcr vtilitat de tota la cofa publica fanc-
cim, ftablim, e ordenam, que tots los Offi-
cials noftrcsprefentSjC encara efdc-enidors 
tals cofas, o alguna de aquellas cometemá, 
co ipfo per aquella cofa axi com indignes 
fien privats dclsOfficis a clls comanats, c 
dcaquiavant per tots temps fien infames, 
a las quals aytambe penas los Procuradors 
Fifcals, fi ay tals cofas hauran comefas, vo-
lem cífer alligats: Mes guardenfe aquclls 
Officials,que no proceefean per offici,o 
fens inftantia de part privada, per pau, e tre-
vas trencadas, nc los Procuradors Fifcals 
querelas prefenten , fino en quant a clls 
es licit per Conftitutions de Cathaluoya 
generals, c fi locontrari hauran fet, jutjara 
alio irrit,c va, c aquclls contrafaents refar-
cir losdamnatges, c las dcfpefas a aquclls 
qucrclats dc tot cn tot fien eftrcts. 
XXVIII. LO M A T E I X en día Cort 
Cap. xxij. 
E N axi com contra los contumaces no deu dormir la feveritat, axi alsjufta-
ment cmpatxats,o no podents comparer per 
juft remey fe deu focorrer, ftablim dones, e 
perpetualment ordenam ,queíUo amonef-
tat per noftre Veguer fegons la forma de las 
Conftitutions depau, c dc treva pres fera 
detengut per algún noftre Official, o de Ef-
glcya , dc Baro , o dc quaífevulla altre, 
íi la prefo preceeix la prefentatio dc la 
querela, e la caufa del prefonament fera 
vera , e no procurada , fimulada , o fida, 
la qual caufa fe pora , axi per la manera, c 
diftan-
áiftantia d« temps entre la prefo, e la que-
rela, com perla qualirat de la perfona,c per 
altras conjeturas per lo Official amoneftant 
arbitrar j c decernir, lo Veguer amoneftant 
la dita exceptio de prefo devant ell propo-
fada no funulada, o Procurada axi com die 
ç* com de aquella apparra per Icgittims do-
«ruments, de confell empero del AfleíTarad-
metre fie tengut» Mas guart fe lo Veguer, 
que po proceefea criminalment contra lo 
á i t comparent en los caíos hon a nos , o 
Officials noftrcs no pertany la punitio del 
crim qtti per aqucll íèra dit eflèr perpetrat. 
XXIX L O . M A T E I X cu dita Cors 
Cap. xxvj. 
MAS per tal que aquefts ftatuts falubres fien conferVats en perpetua obíèr* 
Vança j ftatuim, e fanecim , que en los Iocs 
Jion JurgCjO Afícflbr ordinári per nos en 
ca&un trienni es deputat, lo Official devant 
Jo qual la querela de pau Íèra offerta , de 
Coaicll de aqucÜ tal Jutge per nos deputac 
en la caufade I t querela haja proccir , dei 
«]uai procer ^ e de las cofas faedoras en aquel! 
•ytál Jutge »o alfident, axi com de las al-
tras cofas teñir taula de tot en tot fie eftrcti 
Masen altre» loes hon Jutge cert, o Aífef-
&r no es acoftumat de cífer Deputat per nos» 
huidos* o tres, o quatre Savis en dret de 
proraiia fema, e conícientia, Íegons que 
major j o menor fera la copia de Savis en los 
idits loes, fien nomenats a nos per noftre Vi-
cicanceilercn lo principide cafcun trienni» 
«n lo qual per Conftitutions de Cathalunya, 
limdar { c han, deis quais algu, o alguns fien 
ftatuitsper nos,dcconfelÍ del qual, o deis 
glials, e no en altra manera tal Jutge, o Af-
felfor U querela admetrejitioderar,© tatxar,c 
las ditas informations rebre, las penyoras, e 
los prefos a manleuta dar hont juft fera rift 
de tot en tot fien ten guts: E encara tot lo 
proecs de pau, e de treva , de confell de 
aquclls axi clegits fe haja a ièr, e no en 
neguna altra manera tens 
aquell. 
)( * )( 
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L O M A T E I X e n ditaCort 
Cap. xxx. 
A l A hoitorde la Reyal Corona cone-xcmefíercovinent, e al profit dels 
fotfinefosmok expedient, que aquells qui 
fon appellats a^uy noftre , o dc noftres Of-
ficials, vingan, c tornen feguramem, no 
tements oifcníà , o aguayts de qualfevol 
privais, car debades demanaran los fotí-
meíbs ajuda dels alrres, fi fots noftra guar-
da fe vejan eífer ofFeiôs, e encara a injuria 
e deshonor del Reyesíepmat, fi la teme* 
ritat prefuflaptuofa taffen aquells ? qui la po-
tentia del -Braç Rey^l ¿cStea^t maaats a í¡ 
venir, guarda. Sabents dotics nos, fama pu-
blica recomprant, qae alguns moguts per 
follia, cenganats per audacia ̂  ais citâts per 
pau, e per treva per nos,e noftres Offidalsfo-
vint appárcllan «.guayts , e fan menaças, c 
contra aqueils &b toínpaayia de feaccallars 
& levan ab armas, perço que en tal «lanera 
«fpantenaquells, e couftitucCcan fora pau 
aquclls ckats no compârents per pahor dç 
aquells aytaís ^ « tots los aaals que en axi, 
cen altra manera poden a aquells appare-
llan: Perço áe guifa que k iniquitat fens pu-
nitio no excrccfca fasferças, e a àytals fie 
per nos donada plena fegurctat, axi com íè 
cove, iupplicants per aqueftas co&inos hu-
ra ilment los tres braços dc la Cort Ia qual 
ara celebram ais Cathakíis cn la Ciutat de 
Barcelona, ftablim, íanrecim, c 'ordenam,que 
tjualfque fien amoneftats, o«katsara,oíèran 
de aci avant per pau, e treva per nos > o íuc-
ccííbrs noftrcs, o Officials noftres, o lurs, 
prefents,ecfdevenidors, apresla citatiofeta 
iíègons la forma de las Conftitutions de paus, 
e de trevas cn poder noftre, odelsfucccflbrs 
noftrcs, e deis noftres,o lursOrficials,volran 
comparer, c fatisfer a las Conftitutions íò-
bre ditas, fien fegurs venint a la dita corapa-
xitio £icdora,c deaquenretornams a lurs pró-
prias cafas,ab tots los quils acompanyaran^-
ab tots lo$ bens de clls, ede cafcun delis, 
en axi que qualfquequals moguts per teme-
ritat , o enganats per audacia , envafira 
aqueíkcitats, o aquells quelsacompanyaran, 
o los bens queab Aportaran, o ais bens mc-
tran aguayt,oal anar, o al tornar per fi,o per 
altre, o altres damnatge Éaran, o oíFenfa, o 
Yu 2 injuria. 
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injuria , o en altra manera faran de guifa XXXll. 
queisditscitats no pugan comparer ,c ve-
nir al juy noftrc, o deis noftrcs Ortcials 
franenment, c fegura , ipfo fa^o Tapien fi 
foragitats da pau , e de treva, ab tots lurs 
bcns,ccontraaytals axi delinquents puxa 
cíTer proceit per offíci, axi com es proccit 
contraaquells que fandamnatge al cftran-
ger caminant a las quais paus, trevas en ne-
guna manera fien rctornats,fino que prime-
rament efmcnen integrament, c complida, 
perfonalmcnt a juynoftrc,o deis noftrcs 
Officials alsdits comparents tots losdam-
natges,c defpefasquehauranfctaSjC la in-
juria que a ells hauran fera. 
XXXí. L O M A T E I X e n áita Cort 
Cap, xxxj. 
COM lofruytde las leys es laobfcrvan-ça de aquellas, e debadas aquella es 
ftatuida,laobfervança de laquei noeshau-
da, acafcun de noftres Officials prefents, y 
cfdevcnidorsdiem,c manam expreflfamenc, 
e de certa feientia, c fots privatio deis of-
ficis a ells commefos , deis quals eííer pri-
váis jutjam , c volem fi en aqueft noftrc 
manamenc obedients no feran, ço es, que 
en los proceflbs de paus , e de trevas los 
quals fefdcvendra fer devant ells, o devane 
algúndclls,axi en admetre los clams qui 
de aci avant fe darán , com en moderar 
aquells, e los qucrelats citar, c amoneftar, 
las comparations, e fermas admetre, c fer 
totas, c fengles cofas que en aquefts pro-
ceflbs fer fe requiren , e cffrâuahncnt fer-
vcn,c aunglatotas,c fengles Conílitutions, 
Pragmáticas, fanecions, e provifíons per 
los llluftrcs prcdeccflbrs noftrcs Reys de 
Arago, c per lo Inclic Infant Alfons de fo-
lemne memoria hoc encara per nos fobre 
tais cofas fetas, e de la intentio, c manera 
de aquellas en alguna cofa nos partefean, 
car nos manam fermamenta tors, e fengles 
fotfmefos noftrcs qui ara fon, ò per temps 
feran , que ho hajan per Officials neftres 
aquello aquells qui en aqueft noftrc mana-
ment obedient no fera , ans per perfonas 
privadas , c que a manamenc , o 
manaments de algu dclls no 
obeefean. 
L O M A T E I X en dita Cort 
Cap.xxxij, 
IAtfic per la concordia en temps paííatfc-ta entre la llluftrc Scnyora Dona Eleo-
nor Regina de Arago Avia noftra, cío Car-
denal de Comcnge certa forma fobre los 
proccífos de pau, c de treva quis fan contra 
Clcrgucs fimples en facres ordes confti-
tuits fie concordada, alguns empero la for-
ma de aquella a vllscUicstrcs paífants,con-
tralos dits Clcrgucs qui citats no compa-
ren, axi com contra aquells qui verament 
fon lees no dubtan proccir, la qual cofa fens 
tot dubte es vifta en greuge de tota la Cle-
recía de Cathaiunya redundar. Dones fup-
plicat a nos per loBraçEcclcfiaftic cnlaCort 
que de prefenten la Ciutat de Barcelona ais1 
Cathalans benaventuradament celebram, 
que fobre las cofas de fus ditas nos plagues 
convenientremeydonar, acafcu de eollres 
Officialsprefents, y cfdevcnidors, devant 
los quals proccífos de p a u , e de treva fon 
acoftumats fer, ab la prefent diftridament 
tnhibim, que contra, c v l t ra forma de la di-
ta concordia alguna cofa contra los dies 
Clergues fimples, o en Sacres ordes confti-
tuits, en alguna manera no procccfcan, nc 
aquells per gitats de p a u , e de treva façaa 
publicar, com fegons la forma de la ditacó* 
cordia bafta, aqutllsde proteâiode pau, e 
de treva cfTcr exclufos, o foragitats : en axi 
que fi damnatgc fet los fera, aquell no pu-
xa demanar a ells cífer cfmenat en virtut de 
lasConftitutions de pau,E de treva, de-
clarants cífer nulle, c va tot aço, e quant CM 
concrari fera fet: E aço no tantfolament a 
Ies cofas efdc venidoras,mas encara a las pre-
fents volcm de tot en tot cífer entes, e eftes, 
e en aqueftas cofas no cntcné cífer compre-
fos los Clergucs,quc fegons drets Canonics 
de Privilegis de for, requirents lurs deme-
rits fon defpullats. 
XXXill. MARIA Confort,y LoainencGcneral de 
Alfons quart en la Cort de Barce-
lona, Any M.CCCC.xxij. 
Cap.vj. 
O Ccorrents a la difficdtat de fermar, e pcrill de las perfonas deis citats 
per 
De Pau, y Treva. Tit. xi. 
•per pau , e treva'a inftantia del Procuraeior 
Fitcal j en cas'per Conftirutions pcrmcs, de 
viduas,pubiils, c pcrfonas mifcrablcs en 
i a Auclicntia del Scnyor K e y , provcim, vo-
i'eni, c ftatuim , que com •algim a inftantia 
del ¿\t Procurador, o per miferabilitat, o 
'pupiHaritat\ o viduuat fera querelat en la 
-'Audientu del die Scnyor, aqueft aytal pu-
xa comparer > tornar penyoras, c fermar, ie-
^ons las ConRiLiítions de pau, c treva re-
qacrren, devane lo Veguer , o altre Official 
al qual es legi'.t de fer tal proces, dins lo ter-
irítori, o jurifdicHo del qual lo nialefici, o 
dany fe dirá cííer donar, o comes, lo qual 
Official prenga la comparitio,cn tal manera, 
que lo querelant puxa obrenir juftitia del 
tj'ucrclat, & c contra, c apres tal proecs, e 
í ã e s devant los dits ordinaris fets, fien tra-
mefos a la Audientia del dit Scnyor,a defpe-
fas del comparent, en la qual lo dit querelat 
per í i , o per fon Procurador legittim puxa 
dtfcndre la dita caufa , a la qual Audientia 
ío dit Veguer, o altre Official prenent la ditá 
¿omparitio najan atrametrc,o remetre fegu-
fament lo die comparenf, fi pcrfonalment 
ãhár hi voira: Aço proveit, que fi ío quere-
lar fera m i fcrablc, c vol ra comparer en la di-
fá Audientia, haja intimar ab letra de la Cort 
Ül querelant, que dins fpay de quinze jorns 
ápres !a intimatio comparega enladefufditá 
Audientia, per proccir en la caufa, c qúcdu-
¿áñtlós dits quinze jorns lo querelat com-
páreht fie detengut en perfona, odonat a 
Micient caplcuta , fegons la qualitat 
d'ét ciam , e apres fie proceit en la caufa per 
fuílitia, fegons volen las Conftitutions de 
pau, cde treva, e las praticas de aquellas. 
XXXÍII. LA M A T E I X A en dita Cort 
Cap. vi). 
A Remoure calumniofas aecufations, querelas de pau, e de treva, c denun-
tiations, encara que foflfen per lo Procurador 
Fifcal en cas permes per Conftitutions de 
Cathalunya feras, donadas , o procuradas, 
ara fie,ofos feta comparitio per losaccufats, 
qucrclats, denuntiats, ara no , volcm , e de-
claram per aquella Coaftitutio, fi los quere-
tants, aecufants, o denuntiants callaran per 
vh any, la inftantia de las ditas aecufations. 
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querelas, c denuntiatiotis eííer périda, axi 
qucdcaquiavantlos dî s aecufants, (juc-
rclants, e denuntiants no fien admefos a 
profcut io de aquellas: E la hon no calla-
ran , ans proífeguiran aquellas, dins ípay 
de dos anys apres de la comparitio, fi fera 
querela de pau, c de treva, de clam donat, 
od :nuntiatio, encara que foífen fetas, c do-
nadas per lo Procurador Fifcal, fegons dit 
es , no feran finalment profeguidas perefean 
ab totas conditions , e fermas, remanent la 
z ã i o integra, fi altra inftantia volra comen-
far, falvat empero dret al querelat, aecufat, 
c denuntiat en las defpcfas, c dans contra 
lo aecufant , querelant, e denuntiant , c 
volem que en la prefent Conftitutio fien 
comprefas las caufas, c negocis ara pen-
dents. 
XXXV. FERRANDO Segon en la Cort de 
Montfo , Any M, D. 3̂ , 
Cap, xxxij. 
PRovcint ais abuíbs ques porien fer en cas de convocatio de pau faedora, fta-
tuim, e ordenam , que en tots cas de con-
vocatio de pau faedora per aqucll Official, 
o Officials qui convocar la poden , fie pro-
hibida tota manera de compofitio dire&a-
ment, indire&a, abdicants a aquells tota 
poteftat de fer dita compofitio , proveint, 
que en dita convocatio de pau, per aquells 
qui convocarla poden, nos puga, nis dega 
convocar, ni aplegar mes Vegaria, o Ve-
garias, ni gent de aquella, que requeira la 
executio per la qual la dita pau fera eftada 
convocada, c fi lo contrari fefara, vinga a 
carree, pcrill, y defpcfas del Official qui k 
dita convocatio feta hauxa. 
XXXVI. LO MATEIX en dita Cort 
Cap. xxxxj, 
PER quant experientiafra monftrat, que la pratica ques ferva en laReyal Audien-
tia, y en la Cort del Veguer de Barcelona, c 
algunas altras Corts de Cathalunya , en 
la^omparido que fan los querelats de 
pan, y treva , ab vn anell, o ab vna cu-
llera de argent, o ab alguna altra penyora 
leugera , tent valer la dita penyora totas 
Vu 3 las 
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las cjinnritsrs, pernque feria oblig.u Je tor-
nr.r pcnyonis tinenrs, c valenrs, c perço fe 
oMiga lo comparem, cdona ydoncas f.r-
iViUncas , ha icvat las parts littig.mts de 
grans ctans, c dcfpcfis, y es gran expedi-
rlo de la juíUtia, y a !a part querebnt no es 
dan algu , pus com dit es de las } doñeas 
fernianças pot eííer íatisfet. Pcrtant ab ba-
rio , e approbatio d¿ la prcíent Cort Ih-
fuim , y ordenam ? que de aqui avant totas 
las comparitions ques faran en clams de 
pau , y treva en la dica forma fien validas, y 
fermas, encara que en las Corts hon fe fa-
ran tais comparitions no (os fervat tins aci 
tal ftyl, e pratica : E declaram , que los qui 
comparran ab qualfcvol penyora > encara 
que fie fotil, e de poca valor , pus la faça 
valer las quantitats per las quais havia tor-
nar penyoras tinentSjC valents, edone ydo-
ncas fermanças, üc hagut axi com ft agues 
tornadas penyoras tinentsj c fufficiems: Rc-
fervada empero facultát al qucrclant, de po-
der impugnarlas fermanças, las quals fino 
feran trobadas ydoncas, e fufíicicntspcr las 
quantitats per las quals hauria a tornar pe-
nyoras fufficicnts, fie hagut lo tal com pa-
rent per mal comparent, romanents totas 
lás altras cofas de pau j y treva, en fa força, 
y valor. 
XXXVII. PHILIP Príncep.yLoéiinent General 
de Caries en la fegona Cort de 
Montfo , Any M. D. Liij. 
Cap.xvij. 
STatuim, y ordenam , que de aquí avant, fe pugan donar clams de pau, y de treva 
dcvantlos Loâinents de aquclls Officials 
qui tais proceífos fer poden , en cas empero 
de abfentia, o legittim impediment dels or-
di naris , y no altrament, e que fie donada 
la querela en lo cap de cafeuna Vcguc-
ria, o Bailia, com fe acoftuma 
de fer. 
D K P R O R O G A T I O N ' S , Y P E R P E -
TVATIOXS, IY¿ i ,0>h ftTVTlÜNS, Y 
CAl'iTOÍ.S í)-: CURT. 
7 IT . XI . 
I. F E R R A N í) O primer en la Cort 
de Ü.uci lon.j, At y .M.CXCC. xiij. 
C.sp. de Lo ir j , 
O M !o Scnvor Urv en Marti 
de Aira r.torduio oi:cle, e 
innmdiàt pri d¿i\. í:or vofire, 
en la Cort (kiura! de Ca-
t iahinya per c 11 vltimamcnt 
ccL brada en la Ciurat de 
Barcelona, per defenrrec de fa conicienna,c 
per dar bon orde a la executio de la juftitia 
en la fuá Audicntia , e Cort, c en altra ma-
nera, per bon ftament de la cofa publica del 
Principar de Catha!imya,pcrf!,epcr íbsfuc-
ccíTors ab folemne ade de Cortatorgas,fer-
inas, c juras los Capitols de la tenor feguent. 
Melt Excellent Vrinccft̂ eyiilortos Senyvr̂ com 
¿a Cort per breugftat de temps nc baja cutara 
poguda concordar lafcrma de la jit\ittia a U 
Ipojira Senyci ta cfjcrtdv.ra, Que placía a 
vos Scnyor,ca voftrc Primogenit, ptrvos,c 
cll, e fueccifors voílrcs, c feus fermar, loar,c 
aprovar, ratiiiear, c prometre de teñir, eob-
fervar los dits Capitol$,fcgons lur forma,íè-
fic, c tenor. E mes avant Scnyor, quelsOffi-
cialsqui han a fer fagramcnt,ofagramcnts,e 
homenatge de fervar aquclls , fegonsía for-
ma dels dirs Capitols, bajan aquclls a fer, e 
preftar de pnY.-nr, e los altrcs axi com apres 
vendrán,e que fi. f. ta ca¡ ra publica cniems,o 
departidimic nt, la qual he dada ais Ücputats 
de Cathalunya. P'au al Scnyor Rey. 
I I . PHILIP Princep, y Loâinent General 
de Caries, en ta primera Con de 
Montfo, Any M.ü. xxxxvij. 
Cap. j . 
PRimcramcnt Hatuim , c ordenam abloa" tio, y ripprobr-.rio de la prvícnt Corr, 
que las Conílirurions fetas lo Anv M« 
xxxxii.Eii lapreCnt Vila de Moi.tíb , las 
quals ionc proveic, fcllen duraderas fins a 
lasprcícnts Corts,;ocs,lo Capirol v.vij.viij. 
xj.xij.xxv.xxviiij.\x\ii].xxxiiij. xxxviij. Lj. 
t í o 
De Prorogations, y Perpetuations.&c. Tit. xii. 
t lótcrccr CapUol dck Cajiirols, y a ¿tes de 
dirá Corccomençaiu.Pír^.T/dírííi major pau^ 
grc . i h n prorogadas fiuà a la couclufio de 
Jas primeras cfdevcnidoras Cotrs. 
n i LO MATEI X en Ia fegônaCortdc 
Montfo , Any M, ü . Liij . 
Gap. j . 
PRimcrament ftatuim , y ordenam ab ioatio , y approb;uio de la prefenc 
Core, que las Conftitutions fctAs lo Any 
U . D. xxxxij. en la prefent Vi a de Mont-
fo, las quals en las Cores apres celebradas 
en la dita Vila, foren prorogadas fins a la 
conclulio de la prefent Coi t , ço es ios Ca-
pitols v. vij . vi i j . xj. xi j . xxviiij . xxxiij. 
xxxiüj. xxxviij. L j . elo Capitol i i j . dels 
Capicols, y Adxs de dita Cott començanr. 
Fer prfar major pau. y lo Capitol Lxv. de las 
Conftitutions fetas ditany M. D. xxxxvij. 
en dita Vila de Montfo, fien confií mats, y 
perpetuais , com en aquells , y en cada hu 
de aquelís eíla difpofat , elos Capitols i i j . 
xxvuj.y xxxviiij . de ditas Conftitutions 
fetasdit Any M . D.xxxxvij. fien prorogats 
fins a la conclufio de las primeras cfdeve-
nidoras Corts, e que lo primer Capitol de 
las Conftitutions fetas en dit Any M . D . 
xxxxij. lo qual fone proveit fos duradt>r 
fins a las Corts de M. D . xxxxvij.y en aque-
llcs no fonc mes prorogav'ic denou ftatuit, 
y ordenar, com en aquell fe conte, c que fie 
durador finsa la conclufio de las primeras 
cfdevenidoras Corts. 
IV. PHILIP en laCort de Barcelona, 
Any M. D. Lxüíj. 
Cap. j . 
PRimerament ftatuim , e ordenam ab loatio,c approbatio de la prefent Cort, 
que la Conftitutio feta per nos en las Corts 
del Any M . D . L i i j . Capitol xxvj.comen-
çant. Ptr levar lo abt*.<,y lo Capitol de Cort 
xj. de las ditasCoits del dit Any M.D.Lüj. 
començanr. Suppltca la dita Cort a voftra A l -
tefa, It placía j l a t u i r , y ordenar que Jie, & c . y 
laConftirutiodeldírany M. D. Li i j . Capi-
tol xxviiij. començant. Com lo Or dinar i co-
l U d c r , fien conlirniats, y prorogats fins a 
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la conclufio de las primeras Corts, y qüe 
la Conftitutio de las Corts del Any M. D . 
xxxxvij. Capitol Lvii j . coniençant. Com 
per la ñegligcntia, lo qual ha expirat, fie in-
«ovat, y porrogat fins a la conclufio de las 
primeras Corts. 
V. LOMATEIX en kCort^e Monc-
fo. Any M.D. Lf xxv. 
Cap.j. 
PRimerament ab loatio , y approbatio de la prefent Cort ftatuim, y orde-
nam , que la Conftitutio feta en tas Corts 
del Any M. D . L i i j . Capitol xxviiij . co-
mençant. Co lo Ordinari tolladorji* qual fonc 
fins a la conclufio de Ias prefents Corts 
p orogada en las proppaífadas del Any M« 
D.Lxüij. fie prorogada, y confirmada fins a 
la conclufio de las primeras Corts, y lo Ca-
pitol de Cort tercer de las vitimas Corts, 
qui comença. Ptr quant molts\:ladres, fié 
prorogat fins a la conclufio de las primeras 
Corts,y la Cóftitudo del any M.D^xxxxvij. 
Cap.L viij.començant.Cow per la negligent ta, 
la qual havent expirat, fonc innovada , y 
prorogada fins a la conclufio de las prefents 
Corts, fie perpetuada, y fe haja de guardar 
per tots temps, y lo Capitol de Cort dezc, 
de Ias Corts proppaífadas, qui comença. 
Com alguns, lo qual fonc concedit pera fis 
anys tanrfolament, fie innovat, y perpe-
tuat, per lo molt be que del contengut en 
lodit Capitol fe cfpera, tanten fcrvey no£* 
tre,com en vtilitat, c defenfa dc aqucft 
Principar, y Comcats de Roífcilo , y Cer-
danya. 
V I . PHELIP Segon en la primera Core dc 
Barcelona, Any M, D. IC 
Cap.j, 
PRimerament ab loatio,y approbatio dc la prefent Cort, ftatuim, y ordenam, 
que les Conftitutions, Capitols, y A&es de 
Cort feguents, ço es la Conftitutio feta en 
les Corts del Any M.D.Lüj . Capitol xxx. 
comenfanr, com loordinari collador, y les 
Conftiturions de les Corts del Any M. D . 
Lxxxv. Capitol vii i j . començant: Perquc 
los que cometen, y Capitol xüj. qaeco 
menfa: 
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mcnfa: Confideramque per impedir,y la 
del Capitol xlvj. que comenfa: Com fem-
prc fia cíhda odiofa, la del Capitol. I. que 
comcnfa.Pcr quantde pod temps a cfta part, 
y la del Capitol lij. que comenfa. Y conft-
derant, y la del Capitol Ixxj. que comenfa. 
Per quant los fobredits , la del Capitol 
Ixxiiij. que comenfa. En Íes caufes empero 
fumarics,la del Capitol Ixxv. comenfant. 
Statuim,y ordenam , la del Capitol Ixxvj. 
que comenfa. E mes avant ftatuim, y orde-
nam, la del Capitol Ixxvij. comcnfant.ltcm 
ftatuim, y ordenam , la del Capitol Ixxviij. 
que comenfa. Mes avant, la del Capitol 
Ixxix. que comenfa. Item ab loatio, y ap-
probatio deis tres Braços , y la del Capitol 
Ixxx. que comenfa. E mes ftatuim, y orde-
nam ab confentiment de la prefent Cort,y 
la del Capitol Ixxxj, que comenfa. Item fta-
tuim, y ordenam, y la del Capitol Ixxxiij. 
comenfant. Mes avant ftatuim, y ordenam, 
y la delCapicol l.xxxvj. que comenfa. Item 
ftatuim, y ordenam ab approbatio,y la del 
Capítol íxxxvij, que comenfa. Y fis fupli-
cara de alguna próvido,y la del Capitol 
Ixxxxij.que comenfa. Per quant la expe-
rienria ha moftrat, y la del Capitol C . co-
menfant. Per quant, y lo A&c de Cort Ca-
pítol iij. que comenfa. Item per quant 
V. Mageftat, y lo Capitol xij que comenfa. 
Item fupplican dits tres Braços, y lo Capi-
tol xiij. que comenfa. Item fupplica la pre-
fent Cortían porrogadcs,y confirmadcs,y 
porrogats,y cõfirmats fins a la conclufio de 
les priraeres Corts en tot alio que no feran 
mudades ni mudats corregidas, o alterades, 
per les Conílitutions fetes en la prefent 
Cort, perqué en tal cars han de eífer guar-
dades, y obfervades las que en la prefent 
Cort fon eftades ftatuides, y ordenades. 
VII, PHELIP Quart en la primera Cort d« 
Barcelona, Any M. DCC. i j . 
Cap, L. 
AB Hoaciò, y aprobacióde la prefent Cort, eftatuim , y ordenam, que las 
Conftitucions, Capitols , y A ã e s de Cort 
expreflats en la Conftituciò primera de las 
Corts del any 15pp. q comcnfa:Pr#'/»«7M*íf, 
<rc.y los Capitols de Cort de dit Any M.P. 
Lxxxxix. feguents , çoes Capitol primen 
per quant U erección Capitol fegon: Primera* 
merit, Capitol vuy t: Item platia a V. Magef-
tat, Capitol trcntafct:P¿áf/<i4 V. Magejiaty 
Capitol iinquanta hu: Suplican a V. Ma-
^¡iat, Capitol iinquanta dos: lum atth dit 
J'obrcccbtmtnt, Capítol finquanta tres : Um 
mes y que fun prorroda^as, confirmadas, è 
innovadas, y prorrogar* , coníirmats,è in-
nov.us,ftnsà la conclullo de las primeras 
Corts, en tot alio, que no feran mudadas, 
corregits, ó alteradas, ni mudats, corregits, 
ó alrcratspcrlas Conftitucions, y Capitols, 
fetas, o fets en la prefent Cort i Perqué cu 
tal cas han de fer guardadas, y obfervadas, 
guardats, y obfervats, las Conftitucions,y 
Capitois, que en la prefent Cort fon cfta-
dascftaruiiidas,y ordenadas,cftatuhits,y 
ordenais. Piau à fa Mageftat. 
D E C O N F I R M A T I O N S D E 
CONSTITVTIONS, Y PMVILEGIS. 
T I T . x im 




Ntre lasaltras immunitats* 
y libertat<; otorgadas a las 
perfonas Eccleíiafticas per 
los Summos Pontífices, y 
Princeps Chriftians,estío 
poder cííer prefos, ni encar-
cerats per los Jutgcs fcculars,y axiperlo 
Catholic Rey Don Ferrando Scgon de im-
mortal recort A vi de V. Majeftat,en la Cort 
per aqucll celebrada en la prefent Vila de 
Montfo, confenci al ftament Ecclcfiaílic, 
que fi contra algu de las ditas Eccleíiafticas 
perfonas leria proceit en virtut de proecs de 
regalia, y feria pres, no pugnes eíferdeten-
gut pres fino en alguna cafa honcfta,c¡5er 
fpay de xxiiij. horas. Perço per major favor 
del ftament Ecclcfiaftic fupplica la dita 
Cort a V. Majeftat, perqué del dit Capitol 
fe ha abufat, no fervant aqucll en totas co-
fas, li placía manar obfervar lo dit Capitol 
en tot, y per tot, axi que contra dits Ecclc-
fiaftics no fie proceit per proces de regalia, 
fine* fegons la forma, ferie, y tenor del die 
Capi-
De Co nfirmations de Conftitutions,&c. Tit.xiii. 513 
Capítol. Piau afa Majeftat, que fe ferve lo 
Capitol. 
I I . PHILIP Princcp , y Lo&inent Gene* 
jral de Caries en la fegona Cort de 
Montfo , Any M. D. Üij, 
Cap.de Cort xíij. 
SVpplica la dita Cort a voftra Altefa, que li placíaftatuirjy ordenar, que los Pri-
vilegis del Rey en laume a xj.de las chalen-
dasde Juliol M.CC.Lxxxxiij.confirmats 
en la Cort de Montfodel Any M.D.xxxxij. 
Capitol de Cort viiij. fien confirmats,y ob-
fervats , remoguts tots abufeo contra dits 
Privilegis fets, y la tenor de aquells infer-
tat en lo prefent Capitol de Cort. Piau a 
fa Majeftat que fie fervat lo dit Privilegi, y 
lo Capitol de Cort fet en la Cort de Mont-
fo. M.D. xxxxij. remoguts tots abufos. 
HI, P H E L I P Quart en la primera Cort 
de Barcelona, Any M.DCC, ij. 
Cap. xxxxix. 
ZElantla mes puntual obfervanfa delas Generals Conílitucions, confuelo del 
Principar, y la revocació de rots abufos: 
Perço ab confentiment, lioació, y aproba-
ciò de 1 a prefent Cort, eftatuim,y ordenám, 
fe obferven inviolablement los Capitols 
de Cort, y Conftitutions feguents: Ço es 
bCapitolxv.de las Corts M.CCCC.xxij. 
que es laConftituciò DelsPofaders, prime-
ra baix lo Titol De Ojfiçi de Afofentadors. 
Item, lo Capitol xxxvüj. Corts M.D.xtvij. 
que es la Conftituciò Utfiaàotk. Item, 
lo Capitol xxiij. Corts M.CCCC.Lxx.qus 
es la Conftituciò V. Magéftat, tercera, y al-
tres collocadas en lo Titol De 0$ci de M-
caytsyy Cafitans^yaltre gent de Guerra, y lo 
Capitol xxxxv.de las Corts M.D.Lxxxxix. 
que comenfa: Itemplacia, lloant,y ratifi-
cant, tot lo difposàt en dits Capiíbls de 
Cort,y Conílitucions, com fi de nou fe 
eftabliflen, y ordenaífen en la prefent Cort. 
Plauà faMagcftat. 
IV. L O M A T E I X en dita Con 
Cap. Lxxvij. 
VOlent afavorir à tots los Cqmunt, y particulars del prefent Principat;Per-
ço ab confentiment, lioació, y aprobaciò 
de la preícnt Cort, lloàm, aprobàm, y con-
firmam, y en quant menefter fia de nou 
concedim tots Privilegis, exempcioñs,y 
llibertats, de Comuns, y particulars Ecclc-
fiaftichs, y feculars, eftils, y prerrogativas 
de celebrar Corts del prefent Principar j re-
vocant tots a&es, y abuíbs en contrari fetsj 
de cal manera , que tingan tanta força, y 
valor, com fi lo die prefent foíTen 
concedits, y concedidas. Plau 
á fa Magéftat. 
t í í «2# ^ *Ã* 
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contengut, y dífpofat, en loprefent volum de la 
nova compilatio de las Conftitutions, y altres 
leys de Cathalunya. 
A 
ABadias en Cathalunya fe han de provehir en Cachalans. lih.i.cit.y.conft.iz.pag. 13,, 
Abacuts cambiadors no poden teñir mes taiila de 
cambi, ni offici Reya^ans han de fer publicáts 
per infames lib.p. tit. i o.conft. i .pag.410. E no 
refmenys incorren en pena capital, fens po-
der eíTer remefos, y ha efler feta aprehenfío 
de lurs bens per la Cort, per diílribuir entre 
foscreedors, ibidem conít.j. & y.pag^zo. y 
lo mateix fe enten de qualfevol mercader, 
<lraper,fa¿lor,o negociador,y los qui teñen co-
manda de altre, corredors, pellers ibid, conft. 
4, pag.42 i.y íis recullen en ningún loe han 
de fer prefos per los Officials de aquell, y pu-
nits d. conft. 5. pag«421. fon tambe gitats de 
pau, y treva, fens poder eíTer guiats , ni afle-
gurats,fino de voluntat deis creedors ibi, conft. 
é.png.421. ni poden fer ceffiodc bens, quels 
Válega, ans fe ha de proceir contra ells, com a 
ladres publics ibi. conft.7. pag.421. ni poden 
concorrer en algún offici de la Deputatio,Ca-
íà de la Ciutat, y Lonja, ans han de fer pri-
vais de la matricula, y de totas las boíTas, y 
loes ahont fon enfaculats,ibidem conft.8. pag. 
Abatuts fon reputats no fols los qui latitan , mas 
encara tots aquells qui per fpay de fis mefos 
recufan pagar,a fos creedors hb.^.tit. 1 o.conft, 
8. pag. 421. 
Abufos introduits acerca las refervas , y modifi-
cations ques fan ab las fententias provifionals 
de decret de execucio,o de expedicio de exe-
cutorials,deuhen fer llevats. lib.7. tit.j. conft. 
»i.pag.37o. 
Abufos ques .fcyan en la extraccio de prefos de 
Cathalunya contra la difpoficio de las Confti-
tueions, han de fer llevats. íib.i>. tit. 24. conft, 
ao. pag. 45 j , 
Abfentiasdel Cancel]cr,y Dolors de la Audien-
cia^ Confell Reyal fe han de continuar en vn 
libre recondit a la Cancellaria lib.». tit. 2 9, 
conft.2. pag. 88. y de aço ne ha de preftar ju-
rament lo Prothonotari, o fon Lo&inent, y oír 
fentencia de eccomunicacio ibid.conft.j.y de 
lasque pot fer quifeu dells conft. 1. pag.88. & 
conft.4, pag.88, Y lo Rcgcnc la Cancellaria 
lib.i.tit,38. conlt.5. pag.97. 
Acaptes no pot rebre lo Señor Rey deis homens 
de Barons, cavaliers, y de Efglefias lib. 1 o. tit. 
5. pag.474. 
Ades fets contra Conftitucions fon nuiles Jib.i, 
tit. 17, conft.8, pag.45, & conft, 11. pag,47. 
Ade de confert fet entre lo Excellentiffim Lloai-
nent General, y los Depütats del General de 
Cathalunya fobre de la impreffio de fine Capi-
tols de Cort del any 1599. çoes, jo. 77, 78. 
89. y 90. lib, 1. tit. 20. pag.64. 
Accufacions fe han de fer de paraula, y no en 
fcrits,prefent lo aecufat lib.9.tit. i.vfat.i. pag. 
410. y ab jurament vfat.j. y per quinas perío-
nasvíat.2. 
Acctifador qui ab la rttateixa enquefta fera tro-
bat culpable , pot eíTer punit ab ía matexa en-
quefta com fi no hagues previnguda la caufa 
lib.^, tit. 1.- conft. 11, pag.413. 
Acreadors ab quina forma, y modo poden pen-
drer grans, y altres mercaderías en paga de 
fos deutes. Iib.4. «M*. conft.rj.pág.zcjy. 
Adjunct al offici de Advocat Fifcal no pot fer Re-
lador en caufas fifcals, o patrimoniais lib. 1.tit. 
3y. conft.9. pag.no. 
Adjunt de algtin Doftor impedir quin falari reb 
lib. 1, tit.34. per totuaipag.^o, & 91. 
Adultera per pahor, o per manament de fon ma-
rit no pot efler punida per fon marit, ans íc 
pot feparar de aquell fis vol fens perdre fon 
dot, nifponfalici lib.4. tit.32.vfat.i% pag.346. 
Adulteras com han de fer judicadas lib.9, "t.S. 
vfat.2. pag.417. 
Adulteris violents com fe han de punir lib.9¿ tic. 
8. vfat.i. pag.417. 
Advocats Fifcals fon tinguts preftar fagrament, 
y homenatge de fervar lo contengut en la 
conft.j. tic.4j, lib.i, pag, 109. diípofant en 
quins cafos pot fotaferiurer la demanda fobre 
pretenfio de alguna jurifdiclio, dret, o pro-
prietat. 
Advocat Fifcal no pot teñir offici incompatible 
lib.i. tit.4j. conft.ó. pag.109. ni eíTer rela-
dor en caufas criminals conft, 9. pag. ti o. ni 
advocar en deffenfa de algún delat, ni pendre 
falarisjni eftrenas de caufas criminals fino fols 
10 que reben los altres votants conft. 10. pag. 
11 o. y ha de votar en las caufas com te acof-
tumaj, ibid, conft. 11. 
Advocat Fifcal ha de feguir lo vot del Reyal 
Confell, quant fe dubeara íi te de k v part, o 
no contra algún delat, qui tinga inftancia de 
part privada lib.i. tit.45. conft.8. pag.i 10. 
Advocat Fifcal, y Procurador Fifcal no poden 
fer part en las caufas de Iluicions mogudas, y 
movedoras,ans fe han de apartar delles lib, 1 o. 
tit.9. conft. 3. pag.478. 
Advocats Fifcals han de fer dos en Gerona, y 
ningu de ells pot eíTer Jutge de appells lib.i. 
tit,74. conft,2, pag.168, 
' Advoca! 
Advocat Flfcalde la Regla Cort es obligar dc 
ç]itatre cn quaere mefos donar memorial als 
Deputa» dc Cathalunya dc tots los ladres que 
feran vingues a fa noticia p>'r quels pugan po-
far en la Ufta dels premis Hb.9. cir,9, conft,4, 
pag.419. 
Advocado Reyal dc Pcrpinya nos pot regir pet 
fubftitut lib. i . tit,7o. conrt.3. pag. 1 ^4. 
Advocats, y Procuradors de pobres fon dos, y de 
lurfalam lib. 1, tir, óc.conft.z. pag. 145. ÔC 
conft.3. ibidem,y delas obligationsConfl-.j. 
pag." 146. & lib.4. rt .y. conft.i, pag.if 6. 
Advocats, y Procuradors dels pobres a qui teñen 
d¿ patrocinar lib.i tir.óc,conft.i. pag.144.& 
confl:,4. pag.i4(>. 
Advocat-., y Procura Jors deis pobres han de por* 
tar memorial de IA-> ca'ifas de dits pobrei,y ef-
fer quifeun die a la preíb hora de coníell lib.r, 
tit.óo, conn-,4. pag, 146. 
Advocats quant po J jn rebre falari per lasfen-
tentias lib.4. "t-^. conft.r. pag.i59, 
Advocats, y Procuradors , que poden rebre per 
fos treballs , y juntas lib. f. tit. 6, cooft,4. 
Advocats no poden advocar contra la tenor de 
las Conditucions deis cenfals» y violaris lib.7* 
tit. 11, confl-,16. pag. 393. 
Advocat qui fcicntméc evocara caufa '"nevocablc 
a la Reyál Audiencia,y dit article fcientment 
profleguira, y altrament fera convençut dc 
cavillacio, ha de fcr muldaten defpefas lib.2. 
tit.^.conft.i. pag.173. 
Advocar no poden losDoctors de la Audiencia,y 
Confell R<rj'al lib. 1. t'r. 31, conft. r. pag.91, 
Advocar no poden los Juriftas qui no tingan los 
libres dels Vfatges, y Conftitucions lib.2.tit.4, 
conft.i. pag. 17 2. y fien primerament exami-
nats,y hajan preftat jurament lib.z.tit.ó.conft. 
1. pag. 174. 
Adzemblers no poden pendre mes beftiasde las 
neceíTarias, ni fer reemfons de aquellas, y de 
Jur pena , y per qui poden eífíx punits lib . i . 
tir.Í4.confl:.:,pag. 148. & conft^.pag. 149. 
Agabelladors, y vfurers no poden fer prefos fens 
pt-efehir provifio de captura , poden empero 
fer compofats lib.9. tit.23. coníl.8.pag.451. 
Aguayt de Cavalier com ha de fer efmenat lib.9. 
tit.i5. vfat.5. pag.430. 
Albergar no poden los Officials ni altres en ma-
fos de Eíglefias lib. 1. tit.3. conft. 1. pag.ic. 6¿ 
3. pag. 11. 
Albergas nos poden rebre en terras de Batons 
axi Eccleíiaftics com feculars, ni de homeñs 
lursper lo Srñor Rey lib.io. tit.5. confl.j. 
paç̂  474.. 
Alcaldes de la Seca en los a¿lcs mercantivols fon 
tinguts de fer preílar feguretat de Juy ais liti-
gants lib.i. tir.jí. conft. 1. pag. 136, 
Alcaldes de Core no pod "n vfar de jurifdicciocn 
Cathalunya etiain ab los'famiiiars del Senyor 
Rey, ni feguints la Corr.Ub.i. tir.71. conft.í. 
pag. 166. 
Alcaycs de Fortalefas, y Cafteíls no poden teñir 
Repertori Alphabetic. 
fino cert nombre dc beftiar, per los qua's fon 
obligate a pAgar lo ban,y la tala que ftranlil), 
1. tit.5 8. conft.i.pag.i 38.& conft.S.pag. 140. 
ni pendre Icnyas pallas adzcmblas, vituallas 
ni akras cofas ftns pagar lo valor,)- ports a co-
neguda dt K Conf h de al.t mfe carregaran 
conft.3.ibidc & ic.p 141.° ' i'cbrc ningúndret 
del beftiar que pada, o paftura cn lo terme de 
lur Caftell conft.4. nt dc akras mercadelas,o 
vituallas íi nou cenen per Ptivilcgi antic ,0 
confuetut immemoiial coft. 6. pag. 14c, & 
conft. 1 3. pag, 142. 
Alcayts de Callells, o Fortalcfas quam ten?*n 
obiisatio dc liurar ais OtHcials ordinal is los 
delinquents,quis recullcn cn lurs Caftclis,o 
forças iib. i . tic.5 8. conft.5. pag.i 39. 
Alcayt del Caft. ll dc Ri fas ha de fcr Cathala 
lib.i. tit.58. conft. 11. pag.141. & conft.i4. 
pag.; 41. y los a'tre.s tambe lib. 1. tit.óf .cenft. 
8. &:9. pag.;6". & coníl.iS. pag.163. 
Alcayt de Ia Vali dc Aran es Governador dc di-
ta Valí,y hade fer Cathala lib.i.tu.68.ccní>. 
17. pag. 1 ó3. ^ 
Algutzirs de quins prefos poden rebre moraba-
ti lib. 1. t!t.4<$. conft .J.& 7. pag.111. y altres 
emoluments,y dc lur jurifdkcio ibidé conft.3. 
Algut/irs no p; den efler mes dc dos qui exer-
ceftan ahom lo Scnyor Rey , ó fon Loclinenc 
rcfidira , y hu del Governador, y han dc fcr 
Cathalans, y poden capturar crim fragant, o 
en brega, y no altrament 1 ib. 1. tit^ó.conft.j. 
pag.m. 
Algutzir del Governador en quins caíbs pot re-
bre falari per guarda deis prefos lib. 1. tit.46. 
conrt.ó.pag. 112. y quin falari ce per dieta lib, 
7. cit.i 1. conft. 18. pag.393. 
Algutzirs dc quina condicio han de fcr lib.i.tit, 
46. conft.7. pag.i 11. y quin falari teñen fobre 
lo General lib.4. úr.7. conft.2. pag.2y<í. 
Algutzirs quin beftiar poden pendre, y perfer-
vey dequi lib.i. tir.64. conft.5. pag.149. 
Algutzirs han de fer Cathalans lib. 1 .tic.68,conft. 
n.pag.161. 
Algutzir del meftreefcuela del ftudidè Leyda 
quin poder te lib.j, rit.8. conft.3. pag. 178. 
Alienar nos poden los Monaftirslib.i.tit.3.vfar« 
2. pag.i o. ni las cofas emphitcoticas fens li-
cencia del Senyor direde lib.4. cíe,31,conft. 1. 
Pa?..343-
Alienacions de poíTeífions íe poden fer en favor 
de las Efglefiav, c loes Religiofos lib.i. tit.3. 
conft. 1. pag. 10. 
Aliments com fe han de donar al pobre pres per 
deute lib.7. tit.i 1. conft.3. pag.3S7. & l'b.5. 
tir. z8. conft.4.pag.2 36.Ôcconfr.7.pag.2 37. 
Aliments fe han de donar ais Baron- , y Cavaliers 
quant van en exercit , o Hf ft ab lo Senyor 
Rey, o ab altre en nom feu lib.te. tir. 1. conft. 
i .pag^óS. 
Alous fituats dins terme de algún Caftell de al-
gún Baro, o Cavalier, no poden cíTer venuts al 
Señor Rey lib.4. "t.1?. conft.:. pag.288. 
Alous fe han de provar cn los termens de algún 
r Cairel 
Repertori Alphabetic. 
C&ftell, akratnenc es prefumpcio ques tenen 
perlo Senyor del Cafceil lib.4. tic.30. conft. 
Aloers íe poden recolhr per lur deíFenfio en lo 
Cafceil en lo tcrritori del qual cenen aqueils, 
y tambe fon obligacs en la guarda de aquell 
Cafceil lib.4. tit.3o. cofe. 16. pag.320. 
Áloers fots examen de qui han de plcdejar lib. 
4. cit.37. confc.ij. pag. J3c . 
Alcercacs incidents en la caufa dins quant temps 
fe han de inftruir, y decidir, axi en caufas de 
primera,com de fegona inftancias lib.3. cir. 
i3.conft.i. &i 1. pag.zi3. & 3. pag.214. ¿u-
rant los quals corre lo temps al qui fnecumbira 
ibidem conír.4. 
Altercats fobre de fpolis, aliments, accencacs, y 
¿alfedacs com fe han de propofar, inferuir, y 
proveir lib. 3. tit. 13. conft. f. pag. 114. 
Anants al Princep, eftancs,y tornants fon fots pro-
teccio de aqüel^demanera ques pot fer rega-
lia contra los qui aquells damnificaran, o inju-
riaran lib. 10. t i t . i . vfat.4. pag.466. e fon en 
pau, y en treva ibidem, &. vfat.8. pag.467. & 
cit.11. conft.2. § .4 . pag.4S8. & confc.3. §.j. 
pag.490. 
Anyells fe poden macar en carnicerías publicas 
lib.9. tit.20. conft. 3. pag.44z. 
Appellar qujnt fe poc de las fentencias de tor-
ments del Governador lib.x. tic.41. conft.j. 
pag.Io3. 
Appellar nos pot de Íentencia confirmatoria de 
alguna fentencia arbitral in caufa recur 1 us lib. 
2 . t i t . i3 . conft.y. pag.182. ni en caufas me-
nors de 50. fous lib.3. tit.x. conft.2. pag.184. 
& lib.7. tit .7. conft.n. pag.3 74. 
Appellar quant fe pot de fentencia interloquuto-
ria lib.7. "t.?. vfat.i. pa?. 372. 
Appellar no pot lo Fife, ni fupplicar en caufas 
criminals, ni diftinctamentjui en las civils fino 
en cerrs cafoslib.7. tic.7. confl:.7, pag.373. 
Appcíiacio incerpofada de alguna provifio de in-
termedi proferida abans de fentencia devane 
qui fe ha de propofar , y decidir lib.7. tit. 7. 
conft.15.pag.375. 
Appellacions nos poden declarar contra voluntar 
del appellant dins los termes fatais lib.7. tic.7, 
conft. 16. pag.37y _ 
Appellacio de quinas fentencias, y proviíions íe 
pot interpofar lib.7. "t.?. conft. 1 8. pag.376. 
y de quinas no lib.7. tit.9. conft.t. pag.378. 
Appellacio interpofada de las fentencias deis Or-
dinaris , tant Reals, com de Barons, fe ha de 
cometrer per lo Canceller , o Regent a la ter-
cera Sala lib. 1. tic. 2 8. conft. 18. pag. 86. 
Apoftols'dins quant temps fe han de donar lib.7. 
tir.7.conft.4. pae.372. 
Apofentos de Capicans, y foldacs alione han de 
fer l ib . i . t i t . 58. conft. 12. pag.141. & conft. 
15. pag. 142. 
Apofencador del Senyor Rey, y de fon Primoge-
geiih-ha de pendre , donar , y tatxar las pota-
das ab intervencio dels adminiftradors deis 
Jocsvfens poderne haver ninguna cofa lib, 1, 
tit. jfT W j é * 4 4 
Apothccaris quãt temps han de praaicar, y ahot, 
y Jícr qm* han de fer examinats per obtenir 
PríviJcgj líb.2. tit.7. conft.2. pag. 177.. 
Apochecaris dins quant temps poden demanar 
lo valor de lurs medicinas lib.7. t ' l t '1 ' conft.7. 
pag 362. 
Arbrcs trecats com han de fer efmenats lib.c>,cit. 
15. vfat.24. & 2Ó. pag,4j2. 
Arbrcs per lo fetvjy del Rey , fe han de tallar 
iens fer agravi haalgu. lib.i.tit.58. conft. 16. 
P?g.'42. 
Arbitres, y de lurs fentencias vide in verbo fen-
tencias. 
Arbitre? de las contencions fe han de nomenar 
en lo Cap de la Veguería lib.3. tit. 4. conft, 3. 
pag. 15)8. 
Arçhiver Reyal es tíngut monftrar.y donar tranf-
Jat de toes acles cocanes interés de part a pan, 
en los cafos empero que tocan interés del Bife 
ha de preceir manament del Loétínent Ge-
neral, o del Governador lib.2. t i t . i . conft.z. 
pag. 169. 
Archiver Reyal quin faíari pot rebre de las co-
pias que traura , y de las cercas lib.3. tic. 3 1. 
conft.2. pag.241. &c eonft.ó. pag.243. 
Archiver Real, o fon Subftítuc no pot craurer del 
Archiu, originals alguns,fots pena de mil Uiu-
ras,y ha de jurar obfervaro en lo ingres de fon 
offici lib.3.tir.3 i . conft.4. pag.242. 
Arrendadors de las Rendas Reals , y particips, o 
perfoners fon de for dels Ordinaris fens go-
zar de ningunas exempeions lÍb.i,tit.44.conft. 
Armas nob poden vendré a Sarrahins per Chrxf-
tians lib 4. tic.19. vfat. 1. pag.287. 
Armas prohibidas ais Franccfos fon defignadas 
lib.o. cir, rp, conft. 1. ¿c 1. pag.435>. 
Articles quant fe han de donar , y proveir per lo 
a<ftor,y refpondre per lo reo Hb, ?.tit. i4.conft. 
i.Sc 2. pag.214.6c 215. & conft.i2.pag.2i7. 
y del temps fe han de donar, y proveir per lo 
reo ibidem conft. 3. pag.215. y deis objedes, 
y corroboracions de ceftimonis conft.4.ibidem 
& conft. 13. pag.z 17. 
Aitiftasdins quant temps poden demanar lurs 
deures lib.7. tit,2. conft.4. pag.3^1, 
AíTalt de Caftell com ha de fer efmenat lib,s>.ticc 
i5,vfat.5.pag43o. t 
AíTafiins no poden efler compoíats iib.9. tic. 27. 
conft.7. pag.4<ío. 
AíTcncifta de fa Mageftat deu pagar los gra.ns fa-
ra fegreftar ais preus corrents, o donar idónea 
fegnretata conegudade fosamos lib.4. tit,2. 
conft.8. pag.248. 
AíTeíTor del Governador ha defubir examen ans 
de fer admes en lo offici. l ib . i . tit.28,conft.é. 
pag.81. 
AíTeíTor del Governador es prefidenten te au-
diencia del Gov. mador quant va viceregia, y 
rcí> lo Iala¡ i del Recent la Cancellaria hb. 1. 
tic. 35. conft... P a g . > Y en eft cas nos poc 
•aulencar, ans deu íervir perfooalmcnt ibidem 
conft. 3, pa g,9 5-
X X 2 
AíTcíTor dclGovernador h i de prcft.ir fagrament, 
y honicnntge com lo Vicicancclicr,y Regent 
la Canccllaria , y fcguir Jo Governador Jib. i . 
tit.+i.cóft.S.pag.i0 5.y lo matcix ha de fer lo 
fubrogat en loe leu conit. i o, pair. 104. 
AíT.íror de Governador no poc excrcir fon oíHci 
fino en lo loe ahont refideix lo Governador 
lib i . t i r .41. conft.8. pag.104. ni efler del nu-
mero deis Doftors de la Audiencia conft.iz. 
Afleflorde Governador reb per dicta 15. fous 
lib.y.tic ii.confl-.i8. pag.35>3. 
AíTeflors de la Bailia General, y procuracio Rc-
yalhan de leguir lo ordeques fervara en la 
Reyal Audiencia lib. 3. tit. 15. conft.9. ^ag. 
233. y en quinas caufas, y quant teñen obhga-
cio de fer páranla a la Audiencia ¿ib. r. tit.44. 
conft.3. pag.107. y conft.4.^ 5. pag.ioS.y los 
de la procuracio Reyal en dies cafos baila que 
envíen lo procos al Canceller, o Regent la 
Cancellaria ibidem confl:.4. pag. 108. 
AíTcíTor del Veguer, y Sotfveguer reb per dieta 
deu fous lib.7. tic.i 1. conft.ig. pag.393. 
AíTeiTor Hnit fon olKci no pot tornar en lo exer-
cici de aquel!, etiatn en nom de Confellcr, 
fins haja purgada taula lib, r. ú t , 6 6 . conft.y. 
Aífeflbria no poc efler perpetua , ni proveída en 
loe ahont no es acoftumat lib. 1. tit.45). conft. 
1. pag.no. exceptar en Vilafranca ibidem 
confl-.z. ni en períona menor de 1 j . anys ibi -
dem conft.3. Á ja no es graduar de Doctor , o 
Bachiller ibidem conft.4. y que lo grau fie de 
Vniverfitat en la qual fe lija de ordinari lo 
dret civil, o canonic ibidem conft.j. 
Audiencia dona lo Senyor Rey quifeun mes per-
los negocis de la corona de Arago lib, 1 .tir. 13, 
confl-.j.pag.3<>. 
Audiencia nos pot teñir en algún loe del qual es 
abfent IoSenyorRey,oíonLoâinet lib. 1.tit. 17. 
conft.i. pag.77. exceptat per deu dies en cau-
ías ja comenfadas ibidem confl. 1. los quals fo-
ren pocrogats fins en 10. ibidem conft.y.pag. 
78. exceptat tamb^ quant fe partex lo Locli-
nent per perfecutio de bandolers conftitu, y. 
Va.Z-7h . . . 
Audiencia fe ha de teñir quifeun die no feriat 
] ib . i . t i r . i 7 . conft.j. pag.77. y en quinas ho-
ras conft.4. pag.77. y en cjuin loe coafc.6,Sc 
8. pag.78. jSc 79, y per quinas perfonas l i b . i , 
tit.28. confr.i. pag.80. Se conít.y, pag ,8i .& 
conft.i t. pag.83, 6c confc.i 5. pag.84. 
Audiencia per las caufas de tercera inftancia 
quins dies fe ha de teñir lib. i.tit.i7.conft.i r, 
pag.80. Sclib.í. tit.18. confc.i y.pag.S^, 
Audiencia fe celebrava en fa primera erecbio per 
vuyt Dcclors l ib . i . tit.18. conft.i. pag.80. y 
apics fe ni aju!taren quaere mes que foren 
dotze y repartits en duas falas decidian totas 
Jas caufas civils de primera, fegona, y tercera 
infeancias conft.y. pag. 81, apres fe ha eregi-
da vna tercera fala de (is Doctors per Ias cau-
fas de tercera inftanria, y per las criminais ab 
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los Jutgcs de Core ibidem cooft.f y. pag.84, 
Audiencia es obligada rcfpondrc a las confuías 
dels Ordinaris Reyals lib.r. cir.33# confi.i. 
Audiencia Reyal ha dc declarar a qui toca pro-
veii las Batllias lib, 3. tit.6. conft.t. pag. 199, 
Audiencia te lo Govcruador vice Regia abfcnc 
lo Senyor Rey, o fon Lodinent General ab los 
miteixos Doctors de la Reyal Audiencia, y en 
dit cas en loe del Canceller , Vicicanccíler, 
y Regent la Cancellaria , prcftdeix lo AíTeflbr 
ablofalari del Regent la Cancellaria l i b , i . 
tit. 3 y. conft. 1. pag.9 z. 
Audicio dc Advocats qnant fe ha dc teñir en la 
Reyal Audiencia per diíputar las caufas lib. 3. 
t i t . i 4 . conft. 1. pa£. 13o. y en cafa del Rela-
dor per concordar in fa^OjO diícordar ibidem 
conft. i . 
Ayguas corrents fon de la Poteftat per empriu 
de fos Pobles lib.4. cit,3. vfat. 1. pag. 148, 
B 
BAgatjes nos deuen donar per lo tranfportdcís gransdel Afentifta. lib. 4. tit. i y . conft. 16. 
pag. 3 o í . 
Bagatjes quants fin han de donar per cada Com-
panya , de Cavallarcria, c Infantería, y lo que 
fels poc carregar, lib. 1. tic. y 8. conft. xo. 
pag. 144. 
Baile General de Cathalunya, y Procurador ReV 
yal de RoíTello , y Cerdanya no poden impe-
dir la jurifdiccio deis ordinaris en los arrenda-
dors, y particips de las rendas Reyals lib. Í. 
t i t . 44. conft. 1. pag. 107. 
Baile General ab quins miniftrespot executar las 
penas tocants a fon offici l ib. i . t i t . 44. conft, 
1. pag. 107. 
Baile General es obligar regonexer com fe han 
de pagar las Leudas Reyals en la eftacio de 
Gerona lib. 4. tit. zy. conft. 15?. pag. 304. 
Bailes en quins cafos no poden exigir res díJ al-
bara de la treta de la prefo lib. i . t i t . 43rcoQÍÍ. 
2. pag. 106. 
Bailes pofan los fotsballes, y fon tingues per ells 
lib. 1. tic. 48. conft. 13, pag. 119. 
Bailes en caufas eivils fon de for del Veguer diè». 
3. cic. 2. conft. 12. pag. 186. 
Bailes com han de fer efmenacs lib. p.eiç. i f . 
vfat. 9. pag. 431. 
Balle de fac convençuc dc frau en quina pena in-
cidex lib. 4.cit. 30.vfat. 16,pag. 311. 
Bailias Reyals nos poden vendré lib. 4 . tit. 19. 
conft. 1. pag. 188. 
Bailia empenyorada fens confentiment de fon 
fenyor fe poc empatar lib. 4. tit. 30. vfat. 17. 
pag. 311. 
Bailia nos pot alienar fens confentiment del Se-
nyor iib.4.tit.3o.vfat, 14.pag. 3 21, 
Bandejaments han de fer notiricats ab vcudc pu-
blica crida lib.9.cit.31 .conft.2. pag. 464. 
Bandcjats fi fon citats per ciam de pau , y dc 
treva Jaan dc feralTegurats lib. JO. tit. 11, 
confr, 18. 
conft. 28. pag. j o 3 . . 
Baratas fe poden rebrc de Barons, y Cavaliers 
Jib. 4.cir.20. conft. 2. pag. 290. 
Barba faifa es prohibida ab certa pena per ais 
qui la faran, aportaran , o ab ella delinqui-
rán lib. 9. tit. 7. conft. 2. pag. 416. 
Barcelona pot fer extradio de Confol de Catha-
lans en los Regnes de Napols s Sicilia , y Ge-
nova Jib. 1. tic. 19. conft. 5. pag. ó 2. 
Barons fon francs de fegell lib. 1. tic. 25. conft. 
». PaS. 73. 
Barons, y Cavaliers fon de for del Veguer lib.3, 
tit. 2. conft. 4. pag. 185. 
Barons teñen jurifdiccio en homens Reyals, y 
bens lurs íi delinqucxen en lur baronia lib. 3. 
tit. 2.conQ.f,6cconft,7.pag. i 8 f . 
Barons en RoíTello quina jurifdi&io teñen lib. 3. 
tit.2.conft.i8.pag. ipo. 
Barons < p i fon appellats lib. 4, tit. 30. conft. 3 8, 
Pag. 337. 
Barons,y Cavaliers anant en exercit ab lo fenyor 
Rey, o ab altre en nom feu han de fer alimen-
tats. a defpefas del Rey lib. 10. tit. 1. conft. 1. 
pag. 468. 
Barons no poden fer proces à fos vaflalls de algu-
na culpa en que foflen cayguts no obtempe-
ram al vfatge Princeps naraque lib. 1 o. tit. 1. 
conft. 5. pag. 468. 
Batalla com fe ha de aíTegurar lib.8. tit. 2. vfat, 
i . pag. 402. 
Batejaríe poden tots los Jueus, e Sarrahins fens 
perdreresde fos bens lib. 1. tit. 1. conft. 3, 
Pa&. .7. 
BeneflicisEccleiiaftics.no poden efler obtinguts 
per eftrangers lib. 1.tit.5.per totum pag. 16. 
Bens del-s condemnats en ios cafos que de dret fe 
pot fer aprehenfio no poden eíTer Jevatsde 
algún tercer poíTeíTor , ni de la muller teriint 
los obligats per fon dot, fins fien fatisfets en 
lurs credits , o fie declarat fi fon fufficicnts per 
impedir la aprehenfio lib.5?. tit. 33. conft. r. 
Bens de alguna perfona prefa per algun delide 
no poden eíDr confifeats fino per criar de he-
retgía , o de lefaMajeftat in primo capite lib. 
9. tir. 33. conft. 2. pag. 465. 
Beftiats palTant per algún terme quin dret han de 
pagar lib. 4. t i t . 25. conft. 15. pag. 301. 
Beltiás aregas fon en pau, y en treva lib.^ 1 o. tit. 
11. conftitu. 3. §, 4. pag.45jo.0c conftim. 5.§. 
. 3 . pag. 49 5. 
Biblia fagrada nos pot teñir en romanç lib. 1. tic, 
j 1. conft. 2. pag. 7. 
Bisbatsfe an de provehir en Cathalunya en Ca-
thalans, o filis de ells lib. 1. tit. 5. conft. 12. 
.Pag. 13. . 
Bisbcs fon Jutges defacrilegis, e trevas trencadas 
t a Clergues lib. 1 .tit.4.vfac. 1 .pag. 14. 
Bisbcs fon francs de fegell lib. 1. tit. 25. conft.2. 
.Pâg .73. 
Bisbc, y Pabordes de Tortofa encara que tin-
gan rendas en Valencia no contribiiexcn en 
los ferveys de Cort que fa lo Regne de Va-
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% lentia lib. 1. tit. 4. conft. 5.pag, 15. 
Bisbe, y Capitulare de la Igleíia' Cathedral de 
Solíona deuen fer inficulats en la Depútacio». 
com los de las demes Cathedrals lib. i„ tit. 53. 
conft. i.pag. 132. 
Blaíphemos en quina penaincorren lib. 5). tit, 2, 
conft, i . & 2. pag. 415. 
Blacs, y ordis com fe poden traure de Sicilia lib. 
4. tit. 25. conft. 14. pag. 302. 
Bomians fon bandejats de Catbalunya lib. tir, 
18. conft. 1. pag. 437. Y fi fon trobáts incide-
xen en pena de açots fens poder fer remefos 
conft. 1. Y de conrifeacio de bens conft. 5, en-
cara que tingan lur domicili en algun loe de 
die Principar fi van coadunats ab lur familia., 
per aquel! ibidem conft. 6, pag, 438, y conft, 
7. ibidem. 
Botiguer abatut vide in verbo Abatut, 
Bovatge en quins loes, y de quinas per fonas»o 
no fe pot rebre lib, 1 o. tit. 4. per totum pag 
473.. . 
Bras Militar del prefent Principar, pot gaftar 
cada any mil 1 Huras de pecunias del General, 
per los gaftos fe l i oferiran, y eñ quins çafos, 
y en quina forma podra gaftar altres mil lliu-
res lib. 1. tit, 20. conft.4.pag.65. 
Bras fccular ab quina forma fe ha de concedir, 
yen quins caíos íib. 7, tit, 13, conft, i . & 2, 
pag. 397-
Brivons ion bandejats de Cathalunya, e fi feran 
trobats incidexen en pena de açots, y de ga-
lera per fine anys lib. <>. tit, 18. conftitu, 4. 
Pag. 437. r 
Burgeíbs fon efmanats, y pledejats com a Cava-
liers lib. j). tit. 15. vfat. 8.p. 431. 
c 
CAmerlenc del fenyor Rey lo qual te lo feu fegell fecret quinas letras pot fegellar ab 
aquel!, y à qui! pot comanar lib. 1.tit.39.conft. 
^•Pag^T. . , r 
Cambiadors fon tingues per totas Ias duas que ta-
ran , axi com per los depofits, y comandas, y 
teñen aquellas eferiure en fon capbreu jurat, e 
no poden efler elongats lib. 4. tit. 3 y. conft. 1, 
pag. 3 5 o. y tots lurs bem fon obligats tacita-
ment ibidem conft.2.pag.351. 
Cambiadors no poden teñir taula ab tapits que 
no bajan aflegurat convinentment lib.4.tit.32. 
conft. 3.gC4.pag.3 51. 
Cambiadors de Gerona quant huran diners 
comptans en lur banc han de fer fotaferiurer 
la partida lib.4.tic.3 5.conft.5.pag,35 r. 
Cambiadors abatuts vide in verbo abatuts. ^ 
Camins ab quina forma han efler repaiats lib. 4. 
tit. 4. conftitu. 2. y reftantsfins à la 10. pag. 
249. _ , 
Camins, v ftradas fon de la Poteftat , e los anants 
per elís fon en pau, y treva, y fots deffenfio fuá 
lib.4.tit.2 2.víat.t. & confl:.*.& 3 . p . * 9 ¡ & h » -
1 o tic 1S. conft. 1. §• ID, pag. 487. & conft. 
x i 3'pag 488.S<cQnft.3.S.3.M5K>.&con. 
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ftitu.4. $.1 T. pag. coDÍUtu.7.$. 13. pag. 
Cancciicr,Vicicancclicr,y Rc^cm la Cancellaru 
ijuinasqualitats han de tcmr lib. i . t i r .?8. con-
flit. J . pag. 5,5. y dins quant temp*, han dc fcr 
elegies ibidem conft. 4, pag.97. y Io íalari que 
rcben lib.4.tit.7%conft,!.pag,i jj.fid conl>,7. & 
8.pag.i57. 
Canceller cs obligat cn tcmr juy verbal ais po-
bresjviudas.y pubills alihcoys vn die cada fem-
mana l ib . i . cit,36.ct)nft.4. pajr. 94. dc caulas 
empero iju¿ no excedefcan iumma de ic , liu-
ras ibidem conft. 5. y defpedir aquellas dins 
tres mcfos ibidem conft.7» 
Canceller ha de declarar cn fa cafa las caufasdc 
conrencio de jurifdicclo lib.3. tic.4, conft.y. y 
publicarlas fentencias de dicas caufas devant 
tcftimonis conft.4.pag.i5)8. 
Cauceller impedic de malaltia fi l i fera donat 
adjun<a quinfabri reb lib.i.tic.34,conft.3.pag. 
Ca de ajuda ningu pot portar en fa cofnpanyia 
que no fie official lib,?, tic.21. conftitu.i. pag. 
441. 
Capitansde guerra no poden cíTcr pofats à def-
pefas deis provincials,ni exigir desaquellas nín-
na cofa lib.i . tit.58. ni pendrer lenyas, palias, 
vituallas, adzemblas,ni municions conft. 3, 
pag. 138, ni teñir fino cert nombre de beftiar 
conft, 1.pag 1 jS.ôc 8.ni vfar de jurifdklio fino 
en certs cafos conftj.pag, 140, 
Capitals fon obligats pagar talas, y bans per los 
beftiars que tindran l ib, i . tir^S. conft. 1, pag, 
i ?8.y tot lo que pendran dels provincials con-
ftic.15.pag.141. 
Capitans, y Soldats ahont fe poden,y deuen apo-
ienta^y alotjar l ib, i , tit.58, conft. iz.pag. 141. 
& conft. 15,pag. 141, 
Capita General no pot exigir ningún veeligal, 
impoficiojO contribucio lib.4, t i t . i j , conft. 10. 
pag. 3 04. 
Capitol de la Santa lelcfia Cathedral de Torto-
fa demanafecularilacio l ib . i . tit.3. conft, 10, 
P^g.'3. 
Capitulars de la Iglefia Cathedral de Solfona , y 
Ion liisbe, deuen fer iniiculats en las bolfas de 
la Dcputaciò, conforme fe obferva ab los de 
las altresCathedrals lib. 1, tit.53, conft, 1.pag, 
I.3í-
Capitols de Pau que traban de las fucceflíons 
dels naturals, y eftrangers en llurs refpeclive 
Regnes deuen fer obfervats lib.i. tit. 18, conft. 
1.pag.éo. 
Capturas de Ecclefiaftics ab quina forma fe po-
den fer per Officials Reyals lib. i.tir,4.conftit. 
(J.pag.M. 
Capturas fe poden fer tantfolament crim fra-
ganc, o ab provifio de Jutge lib.9.tit.i3. conft, 
i,pag.45o. 6c conft.7. pag, 451. altrament los 
Officials incidexen en pena de finquanta llu-
ras, y de privado de lursolficis conft. 1,y ĉ uanc 
fe fara per algún Algutzir crim fragant íe ha 
de dexar lo pres en poder delOrdinari de Hoc 
a hom fe trobara coníV, j , par. 47 r. 
Capmrat fi ix de la prefo fem licencia en quioa 
prna incideix lib.j.tit.i^.Wát. i.pag.451. 
Capturat per dcutci no pot eíTer desiiurat fins 
que lodcutcfte pagat 1 ¡b.9.tit. 14.conft.4.pag. 
4 j i . ni las horas paga res per lo albarade Ja 
treta conft,io.pag.4j j . 
Capturat fen* culpa c$ franc de carcelatge, y al-
trasdefpcfas Itb.p.tit.x4.conft,5.pag.4ji.y ha 
dc fcr rclaxat fens preftar cautio conft. 1 J.pag, 
Capturáis per los Onfols dc Mar, Dfputats,Con-, 
ícllcrs, Moftafaphs, Clavaris, Alcaldes, ab al-
baca dc qui han de fcr relaxan lib. «>, tit. 14, 
c o n f t . n . p a g . 4 5 , l Pag.454» 
Capturais fi fon relaxáis fon francs de defpcfas 
com fi fotíen abfolts lib.f, 111.14, conft.é.pag. 
453-
Capturat ha de fer liberar en continent quesfeta 
la Provifio per lo RcyalConfell lib. tit, 14. 
conft. 13.pag.454. 
Capturáis per Veguer,© Batlle de Barcelona,han 
dc fcr portats cn lasCarcersRcals,y nodetin-
guts com a prefos cn fas cafas lib. 5, tit. 13. 
conft.6.pag.45 5. ^ 
Carccllcrs tenen obligatio dc fcr inventan de la 
roba, diners, armas, y al tras cofas que los pre-
fo-, aportan quant entran a la prefo fib. y. ut.p, 
conft.i.pag.4i8. 
Caree Ucrs no poden rebrer per carcelatge mes 
del que cfta tatxat lib. % tit.14, conft, 1. & i . 
Í>ag.4 51, y per loguer de roba lo que arbitrara o official ibidem conft. 3, lo qual arbitrefonc 
apres declarar que fos a dos dinersper die ibi-í 
dem conft.8.pag.453, 
Cárcel lers no poden rebre mes de ion dret, en-
cara que fie cn nom de eftrenas, o afirament 
Jib.9, tit, i4,conft.7.pag^453., o per mudar los 
prefos devna prefo cnaltra conft. ií»pa?. 
455' 
Cárcel lers tenen preftar jurament en lo introhit 
de lurs officis íib.?.tit.i4,conít.i4.pag.454« 
Carccllcrs fon tinguts traurer los pebres prefos 
quant lur Advocat vol parlar ab ells , fi la cns 
quefta cs publicada lib.p. tit.24.conit.17.Fag. 
Car retelar per la fabrica de Galeras, o altrament 
com (e ha de pagar lib.4.tit.x5.conft.i4. pag. 
305. m m 
Cartas fetas contra conftitucions, y alrras leys de 
la terra no deuen fer obeidas lib,i.tit,i7.con-
ftit.7.pag.45. . 
Cartas Reyals fens coneguda de dret nos poden 
revocar cnperjudici del impetram lib. i.tir. 
i6.conft.i,pag.75. 
Carta nos pot concedir contracarta, ni contra 
privilegi l ib . i . tir.16. conft.3.& 4. pag. 7j .nl 
contra coftumas generals, o fpccials, confr. 4. 
ni contra ordinacions fetas cn Cort confr. 
7.8.9.'o.pag^. 
Cartas nubcials fe poden fcr abadjeccio de pe-
nas, las quals fe aequirexen al qui ferva Ia pro-
mefa lib, 5, tit. 1. cçnft. 1, pag. 3 5 J . 
Cafla 
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CaíTa de perdkis, coloms, fayfans, y francoliñí en 
quin temps fe pbc fer , y de quina manera iib. 
4.t:¡t.5.coiift.i.&: 2.pag.-¿yj.& t j j ^ 
Cafcí II de Sanci Jordi que te lo Meftre de Mon-
tefa en lo terme de Tortofa, quina guarda ha 
de fer lib.i.tít.yS.conft. i o p a g , ! ^ 
Cafce'll com fe La de entendre ílb.8. tit.4.vfat.2i 
pa» 403. y delurs drets conft.i.Sc 1.. pag.403» 
Caftell a ningu es licit aíretiar,ni fer alguna foría 
pera pendrel, ò ab algún cngÍny,contra volun-
tar del fenyor de aquell lib. 10. tic, 1. VÍac» y* 
Pag.4^7. 
Caftlans de Caftells , 0 Alcayts han de fer Cathâ-
lanslib.i.tit 6S.ccnfr.8,íc p.pag. 160» 
Caftlans quant poden metre íbts caftlans en al-
gún caftell nb.4.ti't.3o.vfar.3.pag.3io. 
Caftlans,© feudataria fon tinguts fubir juy davant 
Jo fenyor del feu , encara que aquel! feu íie 
eftat venut per Cavalier a Ciutada,ò home de 
Vila affignantli Jutge de paribus curiç lib».^ 
tit. 3 o.conft.^.pag. 3 21. 
Caftla contradíent fermar dret al fenyor imme* 
diat com fe hade proceir per los altresfots 
caftlans lib.4.tit.3o,confuet.3.pag,3ti. 
Caftla en qual manera pot recufar fer homenat-
ge j qaant lo fenyor ven lo feu a menor de íi 
mateix lib.4.tit.3o.confuet.6. pag.313« 
Caftla, o feudater no pot alienar lo feu, o partida 
de aquell en lo qual lo fenyor reb part en-las 
rendas del caftell lib.4. tit .30. conft. 17. pag. 
3?°. 
Caftla , o Feudater difminuint de fenyor que es 
obligar de fer, y que no lib.4. ^ . i0*com. 19» 
pag.33°. 
Caftlans quants poden efler en algún caftell,y de 
quina manera fe han de haver lib. 4. tit. 30. 
conft. i y.pag. 3.3 z. 
Caftla fegon no pot vendré la caftlania al fenyor 
fuperior lib.4.tit.3o. conft. 40. p. 338. 
Cathalans qui fon comprefos lib. 1.tit. 6 8.conft.8. 
pag. 160. 
Cavalcadura morta, o nafrada home íient defus, 
o tirantla per la ma com fe hade efmenar lib. 
S>.tír.iy.vfât.zo.pag.43i. 
Cavaliers fon de for del Veguer lib. 3.nr.2.conft. 
4. pag. 18 y. excepto en malafeta de lurs bef-
riars, car per aquella poden eíTer convenguts 
devane lo Baro, en lo terme del qual fe fara la 
malafeta ibidemconft.20.pag.193. 
Cavaliers morts, o nafrats com han eíTcr efme-
nats Íibi5>.tit.iy.vfat.3. pag.430.yfi per inci-
días feran enveftits,o feiits, tirats per los ca-
bells fon tfmenats com a morts, y fi en altra 
manera ab colera feran fer its ab puny , palma-
da, o ab pedra, o ab peu, o ab fuft, o prefos, y 
mefos en ferros fon efmenats fegons que efta 
difpofat ibidem vfat ^ y lurs filis fon efmenats 
com elis matexos ibidem vfat.é. 
CavaUct dexa iacavalleria én los cafos delignats 
Jib.ç.tit.iy.vfar.y pag.430. 
Cavillers quint van ¿n algún Exercit, o Holt ab 
lo fenyor Rey , o ab altre en nom feu , han de 
fer alimentats a defpcfas del Rey lib.io^tiç.i. 
Alphabetic 
conft. 1. pag. 4*8. 
Cavaliers, y períonas generofas fi fon prefos per 
algún particular, han de eftar palefos, a fi que 
pt gan venir en mans del fenyor Rey üb. 10. 
t J t . i . conft. 2.pag.4¿8, 
Cavaliers qui comparran.y affiftíran en Òorts per 
altrcs Cavaliers com han de íer fatisfets l i b . i . 
tit.14. conflX pag;.39. 
Caulas le han a decidir en la Audientia, y Con-
feil Rcyal, ab lo Vot de la major part lib. 1.tit. 
31, conft.». y ab lo modo , y manera deíianac 
ibidem conli. z.pag^o, 0 
Caufas fingen íinquanta fons fe han de expedir 
verba Imenp fens feries , ni figura de juy , totá 
appdlatio remoguda l ib .3 . t i t . i . conft. 2. pag. 
184. y íensfalari de Jutge ibidem conft.4. y 
Jas majors tambe de íinquanta fous, fi lo reo 
en la primera comparicio confefta lo deuce,y 
fols demana temps pera pagar d.conft.4. 
Caufas menors de vint liuras fe h«;n de tiradar 
fens fer proces fino -fols de la citació, deman-
da, articles, teftimonis, y fentencia l i b . j . t i t . i , 
conft. 3.pag. 184. ^ 
Caufas m; norsde mil liures tíos poden en prime-
ra inftancia, per pretext algu, o regalia, evo-
car a la Real Audiençiai ans-be deuen comén-
farfe, continuarfé, declararfe» y execatarfe ert 
las Corts dels OrdinarLspreftada empero ca:u~ 
cio en cas de appellacio lib. 3, tit.y, conft. Í O . 
pag.207. 
Caufas axi principals com de appellacio, no po-
den efler tretas de Cathalunya lib. 3. tit^ i . 
conft. 1. pag* 18 5. ni de la Veguería conft. 12. 
ni de alguna Baília conft. 1 o. pag. 126. encara 
que fien criminals conft, 13. pag, 187. o patri-
moniais j y fifcals , fino fon entre Officials Re-
yals en cas qttes altercas a qui pertanyen Jurs; 
officis conft.i44pag,i 87, & conft. 15). pag.ipj. 
o patrimoniais de fegonas appellations lib. 3 . 
tlt .7. conft. 2, pag, 200, y de oppreffio , o per-
horroícencía interpofada de oínci al preemi-
nent j y ab tot han de fer comefas en Catha-
lunya d.conft. i4,pag,i 87. 
Caufas de contrafaccio de conftítucions no po-
den eíTer tretas de Cathaluya lib.3. tit.z.conft. 
19. pag. I91' 
Caufas de Contrafaccions per qui fe poden inf-
tar , y contra quinas perfonas, de lurs Jutges» 
del Orde Judiciari, dilacibns, y terminis, que 
an de teñir, y fe poden concedir, y las demes 
circunftancias, ques deuan obfervar en fa» 
declaracions., fegons lo novament difpofat en 
los Capitols 36.37. y 3 8. de lás Corts de 1.701. 
Jib. 1. tit. 17. conft. z3.pag. y4.conft. i4.pag. 
y^. ík; conft. 2 y. pa?. 59. ^ 
Caufas evocadas en la Audiencia Reyal fe han 
de pendre en lopunft en que eftavan quant fo-
ren evocadas lib.3.tít.7.conft.4.pag.2 0 i ; J 
Caufas nos poden evocar en la Reyal Audiencia 
ab qualitat de pobrefa , o de perhorrofeentia. 
que nopreceefea primer informaciode alguna 
de ditas qualiiats lib.3. dt.7. c00^1* P3S'l99* 
Repertori 
Caufas de pubUIs, viudas, y pobres evocadas a la 
Audiemn Rcy.i! abCent lo fenyor Rey , o fon 
Loáiir nc General romanen en poder deis Or-
dinaris ¡ib.j.tit.y.conft.i.pag.ioo. 
Canias han de fer fcncentSadas iegons lorde que 
fon denunciadas lib.j.cic.i?. conlj.i. pag_2ii. 
«sconft, 3. pag. i z j , veres que die orde ic pot 
pervertir de voluncat fola de la Majeftat del 
Rey ibidem conft. 8. y tambe quant en vna 
matexa Sala hi ha diverfos proccflbs que te-
ñen connexitatdc merits ibidem coníl. 6. y en 
caulas mcrcantivols lib,3,tit.i7. conft. i . pag. 
135, 
Caulas de fermas de dret ifiterpofada fobre algu-
na empara dins quant temps lb han de inftruir, 
y finir lib.4.tit.i.pag.2.47. 
Caula de las Mareas dins quant temps ha de fer 
defpedida lib. 4. tic.i 5. conft.i8. pag. 303. & 
conft. xi . pag. 305. y en lo interim le ha de 
colle&ar ion dret, per los Deputats , y que nc 
han de fer ibidem conft, 13. 
Caulas de graduations le han de traclar en las 
Corts dels ürdinaris íens poderle evocar a la 
ReyalAudiencia fins a la íentencia,y per eolio 
gir dirs proceú'os cenen vna terça de Talari lib. 
3.tici,conft.i5.pag,i88. 
Caulas fummarias fon las deis forafters lib.3.tir. 
2<í.vfat.i.& conft.i.pag.233. de aliments,pof-
fvfiorias , comandas , executivas , y altrasquc 
de fa natura requerexen fumaria cognitio 
couft. 2. y las de caucions ques preftan per exe-
cucio conft. 3. de graduacions, y ceflions de 
bens conft. 4, y las dotais conft. 5. las menors 
de deu liuras, conft.6. pag. 234. las mercanti-
vclslib;3.tit.27.conft.2. j>ag,i35. y han de fer 
defpedidas fens denunciado de proces, y ab 
quin orde, y termini d.tit.27.conft.i.& 7.pag. 
Caufas mercantirols quant íbn evocadas en la 
Audiencia Reyal fe han de tractar fegons Or-
dinations de Confolat, y las parts han depref-
tar feguretat de juy, o anar a la prefo lib.j.tit. 
27. conft. 1. pag. 135. íúmariament,y ab dila-
cions breus a arbitre del Relador feris fervar 
lorde de las denunciacions,feta paraula,e con-
clufio feguida conft. 2. ni per inftauratorias po-
den fer impedidas conft.3.ibidem. 
Caufas mcrcantivols quant poden efler evocadas 
pretextu viduiratis,vel pupillaritatis Hb.3.tit.7, 
conft. 3 conft. y.paç. 201, 
Caufas feudais han de 1er declaradas per Jutges 
de paribus curiç , etiam que lo feu fie del pa-
trimoni Rcyal ¡ibr. 4, tit. 30. conftitu, 3, pag. 
311. 
Caufas de fuppjicacions, e appcllacions de fen-
tencias dimnicivas,clins quant temps han de fer 
juftificadas, y decididas lib.7.tit.7. conft.8.8í 
9.pag.373.ac ^0^. I7.pag.376. 
Caulas de fuppucacio,y ale res evocadas a la Real 
Audiencia Civil fe poden continuar en la Gu-
bernacio Viceregia libj . t i t , 1 o.confc. 17. pag, 
384. 
Caufas de appellacio interpofada de fenecncias 
Alphabetic. 
donadas per Jutges de Tamla qwant fon evo-
cadas a la Rcyal Audiencia com han de fer 
defpedidas lib. 1 .tit, 51.conft, u.pag.i 30. 
Caufas de appcllacions han de ler cómelas a ju-
riftasfolamcm libr. 7. tit. 7. conftitu. 3. pag, 
37*. 
Caufas de appellacio de fentencias diffinitivas fe 
han de declarar dins los rerminis prelKgitsen 
caufas de fupplicacíons lib.7.tir,7.conft,8. pag, 
373.y fi fera de proviiio intcrloeutoriadins vn 
mes ibidem. 
Caufas de appellacio fe poden proflcgúir per lo 
appcllat cncontinent paflats los deu dies dins 
los quais fe deucn donar los apoftols lib, 7, tit» 
7.conft.5.pag,372. 
Caufas de fegonas appcllacions fe han de decidir 
ab los a<fics, y proccflbs primitius feos poderfe 
fer novasprodiictas lib.7.tit.7.conft.a,pag.84, 
conlt.í,pag.37i. 
Caufas de cxccucions de cenfals, y violaris, y 
deis obligats ab feriptura de terç fi fon evo-
cadas a la Rcyal Audiencia fe han de tracbtr 
fegons la rigor de las coni titucions deis cen-
fals, y violaris lib. 7» tit. 11. conftitu. 1 S.pag, 
Caufas de liquidado pendents fe recomana, 
ques defpatxcn ab brevedat, tcnint compte tn 
las antiguas que cftan pera declararle lib, 7» 
tit.4.confc,4.pag. 364, 
Caufas de la BalliaGcneral,y Procuracions Reals 
de Pcrpinya an de parar , fins fia dcclarat per 
lo Conccll,qucs paílen avant lib. 1 .tk.44.conft, 
«.pag. 108. 
Caulas criminals com han de fer defpedidas con-
clofas,e cermenadas en lo confell criminal lib, 
%ih. i.conft. 12%pag.413» 
Caufas verbals criminals per quins Jutges han 
de fer oidas,y defpedidas lib,?, tit, 1. conft» 13, 
P ^ M . . . . . 
Caula recognoícendi nos pot impetrar a innan-
cia de* algún Ordinari fobre pcrfonaqueftiga 
prefa en fon poder lib. p. tit, 25, conft. i.pag* 
45.̂ . 
Caucio preftada per obtcnir alguna execucio dins 
quant temps es extincVa lib,7. tit, 10. conft,7. 
fag. 3 81» y fi es impngnada,com ha de fermi-
llorada ibidem conft. 11, pâ r, 382, y quant es 
approbada per idónea ferveix per qualfevol 
fupplicacio ques interpofe en aquella caufa 
ibidem conft. 1 o.pag, 381. 
Ceífio de drets nos pot fer al Scnyor Rey , ni ha 
Officials feus lib.2. tit.9. conft, 1 .pag. 180. ni 
adelats, o bandolcrs, ibidem conft. 3. 
Ceffio de bens fcta per algu hade fer publicada 
ab veude trompas per los Iocs acoftumats.de 
aquells Iocs ahon fera feta , perqué ningu 
puga eflcr cnganyat lib.7. tic. 15, conft. 1.pag 
395>. 
Ceífionar nos pot la inftaotia que a algu compe-
tex per dany,o injuria rebuda lib.2.tit.9.confc, 
a.pag.iSo. 
Chalendari de totas las feipturas fe ha de pendre 
del die de la Nativitat de noftre Senyor Dea 
]efu-Chíift 
íerton 
Jcfu-Chrifl: lib.4;cit.i y.conft. '.pag.zSj. 
ÇhirurgUns han de fer cxaminats lib. 2. tit, tf. 
conft. 2. pag. J74. 
Chriícians no poden vendré a Samhíns , armas-, 
y vituallas lib. 4. tit. 19. víat. r.pag. 287. N i 
¿efcubi ir a el Is Cavalcada de fon lenyor, or-
dits, o alguna cofa de fos fecrets, o confell 
ibidem. 
Cimiteris fon en pau,y trcva lib.io.tit . i 1. confc. 
i ; *. 3.8c 4. in princ. pag. 486. 487. 485. &: 
Ciutadahs fon efrhenats com a Cavaliers lib, % 
tic. J 5. vfat. 8. pag. 431. 
Ciutadans, e burgefos fon en pau y treva lib- 10. 
tit* 11» conft. 3. §. 1. pag. 45)o.&: conft. 7- $.7. 
. pag- 49¿' 
Ciutat de Barcelona pot teñir tres Moftafafs lib. 
i * tit. 6y conft. 1. pag. 143-
Ciutat de Barcelona pot fer pefcar abdos Gan^ 
guilseaíòn mar adjécent lib. 4.tit. j.conftrj. 
^ . 1 5 4 . 
Qutac de Barcelona y demes vniverfitats, que 
tenen iguais privilegis poden teñir Fifch lib. 
4. tit. 17. conft- z. pag. 186. 
Citacions ab quins terminis íè han de fer lib- 3. 
lit . 9. vfat. i . 8c conft. i - pag. 109. y quinas 
claufulas fe han de pofar en las letras ibidem 
conft. i - 8c conft. 7. pag. 210. 
Çitacio nova fe ha de fer per mort de algu deis 
iittigants ,0 de lurs prociwadors lib> 3. tit-p. 
. conlt- 6' pag. 210. 
Ciam de pau y treva, quanc apar que conte ex-
cefliva quantitat pot eífer moderar per lo Vé-' 
guerex oíRcio lib- 10. tit- 11. conft- 19. pag. 
503* y de la pesa del Jutge qui haura ornes de 
rer líi ditít tatxacio, y deis advocáis qui feran 
convenfucs haver ordenadas Jas querelas ab 
immoderada quantitat ibidem conft.2 6. pág. 
506. 
Ciam de pau y de treva nos pot donar fino a inf-
tancia de part privada lib. 1 o-tit 11. conft-12. 
pag. 501..8C conft. 22- pag- 504. & coníc. 27. 
júg. ]o6" ni per delicies comefos per homens 
•de Barons en lur diftri&e confc l y íi ja lo 
agraviat no fera eftranger qui haja rebut lo 
dany, o injuria en cami conft. 23- pag. 505; 
Glam de pau y treva quant pot eífer admes hb. 
lo* tit. 11 - conft. 2G. & 23. pag- 504-
Glams de pau y treva fe poden donar davant lo 
Loâinent de Veguer , en lur abfencia , o le-
gitim impediment lib. 10. tic 11. conft. 3 7. 
pag. 510. 
Clergucs, y Relrgiofos fon fots proteccio y def-
fenfio Reyallib. 1. tit. v conft-4. in princ. 
pag. 11. y tenen franqueia de leuda, y peat-
ge, y libero comerei de lurs fruyes, e de las 
cofas a lur propri vs compradas ibidem §> 8. 
pag. 12.8c tit- 4- conft- 1. pag. 147 fon francs 
de totas queftas ibidem conft-2. 
Glergupsno poden eíTer AíTeíTors lib- i ' t i t -
ccmft. 1. pag. 24. ni teñir altre ofiiei Rtyal íi-
na de CübceUcr » Confcller, y Almoyner, 
Repert ri Alphabetic. 
conft. z. pag. 24.y vuydos piafas al civil lib.f. 
tir. 28. conft. 23. pag. 87. 
Clergucs no poden alienar las cofas immobles 
lib- 4. tit- 19. viae. 2. pag. 288. 
Clergucs fon conftituits.en pau y treva lib. 10. 
tir. i j . confc- 1. § . }.pag. & çonfr.. y § . 
J. pag. 490, & conft. 4. §.3. pag, 4^1'^conft. 
7. $. 4. pag. 495. 
Codicijs nos poden febre per fubfeituts deNota^ 
ris lib- 6. tu. i . conft. 2. pag. 356. 
Coloms en quin temps y de quina manera fe po-
den caffarlib.^tit.j.conft.i.Sc 2^.252.8^253. 
Coloms morts com han de fer efmenats íib.p.tit* 
15. vfát. 28- pag-433. 
Çolomers fon eu pai^y treva lib«io. t i t . i i - conft* 
3. §. 6' pag. 49a. 
Comandas de la caltellania de empofta feítua-
das dins Cathalunya no poden efler çonfifca-
das íinoaCathalanslib. i . t i c 5. confr.z. pag. 
16. 8c conft.5.pag, 19.& conft-11- pag. 23. 
Comanda com íe enten lib. 4. tit- 16. conft. 7. 
pag.285. ^ 
Commerci es libero en Cathalunya axi per mar 
com per terra ,pagant a quis deuen los vecli-
gals y las Regalías ai Senyor Rey ¡ib.4. tit.22, 
conft, r, pag. 291.8c conft. 5.pag. 292. confr. 
1 J¿ P3^.2^^ 8c conftwi7.p.296,ctiam fins a las 
terras de Barbaria pus no fie de cofas prohibi-
das conft. 6, 8c 7.8¿ conft. 9. pag. 293. 8c tir. 
25. conft. 6. pag. 2(>9. 
Commerciarala India ab dos Vaxells,com, y 
de quina manera poden los naturals del Prín-
cipat lib. 4. tit. 28. conft. K pag. 315. 
Commiflari de la San&a Cruzada no pot eífer 
Inqutfídor Hb-i. tit. 8. cooft. 1, pag. 30. 
Commiffari del Breu Apofcolic contra los Cler-
eues que cometen crims atroces fe pot acon-
fellarab los Doctors dela Reyai Audientia 
Jib- r- tic. 9. confc. 1. pag- 30. Y ha defFcrir à 
las appellations tant quant per tenor del Breu, 
y ,de dret l i es perinés ibidem. 
ComiíTad del Jutge del- Breu, es exortat perqué 
anomene per fon Aífeífor perfona Ecclefiafti-
ça , y que no capture Ecclefiaftichs, fino per 
cas atroz, y declarar per los Doctors del Con-
cell, y que los captyracs fe pofen en las prefons 
de fos ordlnaris, ho>ha pare Hb. r.tit. 9. conft. 
2. pag. 3 1. Y axi matcix perqué faíTc fos co-
mííTaris Ecclefiaftichs, y temporals ibidem 
conft. 5. pag. 32-
CommiíTans nos poden crear fino ab parer deis 
Doctors del Reyal Conccll lib. i . t i t^ó. conft. 
81 pag* 113-
Commiííaris anant per Cathalunya no poden 
aportar bafto Jare lib- 1. tit. 4Í1. confc 9. 
pag. 113» 
Commilfions de caufas fe poden fer al Vicican-
celler, y Regent laCancellaria lib. i - tit. 38-
conft- 6. pag.-97. 
Commiífions de caufas , axi majors de finecen-
tcs Huras com altres com fe han de fer en 
ia Audiencia Reyal Hb. 3. tic 8. conft- j . fie u 
Yy pag. 
Repercori 
Commiífions cíe caufas ati dctidcndum quant íc 
han de fer lib- 3. tic 8. confe j - pag- 108. & 
conft' 8- paç- 109. 
Commillons de caufas de fnpfilicacio , y de ap-
pcílacio com Cz han de f-r ]il>. J. tit. 8, conft, 
4. %6.7. 108. . r 
Companyia náutica mercantil, y vniverfal, íc 
poc formar en Cathalunya y en que forma , y 
modo fe ha de difpoíar , y adminiftiar los 
efeftesy medís, que entraran , y rcfulcaran 
del la lib. 4. tit. 13. conft. 1. patr. 197. 
Comparacio fe pot fer en las caulas de ciam de 
pau y de treva ab qualfevol penyora cciam 
kugera fenc valer aquella ab ydoncas fermin» 
ças tota la quantitac lib. 10. tit. 1 r. conft. 36. 
i'a?. 5P9. . 
Compilacio de las Conftitucions fe mana fer en 
las Corts de 1553. 1 564 y 1585. tit. Ue la no-
v a Compilado conft. 1. 3. 8c 4. pajr. 1. 2. & 3. 
y en la de 1701. conft. 5, pag. 4. ibidem. 
Compolicions de dclats que paíTaran deu liuras 
com fe han de fer lib. 9. titt. 17, conft, 3. pag. 
459. 
Compoíicions fv-tas per la Regia Cort de pre-
íos per algún Official ordinari fon lo terç de 
dír ordinari lib. 9. tit. 17. conft. 4 . pag. 455>.y 
lo mateix terç ha de hsver fi lo Portaut vcüs 
de Governador fa la compoíicio ibidem con-
ftitu. 5. 
Compolicions fon prohibidas en tot cas de con-
vocado de pau lib. 1 o. tit. 11. conft. 35, pag. 
50^. 
Compofar nos pódenlos ladres, rrencadorsde 
camins, incendiaris, matadors de beftiars, 
aflaflins, ni los qui ma'iciofament tallan vi-
nyas, o arbres lib. 9. t i t . 17, conftitu. 7. pag. 
460. ni moneders lib.t¡.tit. 7, conftitu. z. pag. 
417. 
Comprar, y vendrer fe pot liberament per tot lo 
Principar, tant per mar , com per terra lib. 
4. tit. 22. conftitu. i j . pag. 19 j . & conft. 17. 
pag. 296. 
Comte dç Barcelona fe ha de nomenar lo Se-
nyor Rey en tots ades lib. 1. tit. 12. conft. 1. 
Commnnias, y concordias han de fer obfervadas 
lib.2.tit.2.víat.i.pag.i69. 
Communicacio de proces fe ha de donar al po-
bre fens falari lib.. 3. tit. 20. conft. 1. pag. 174, 
& conft. 4. pag. 225. y al ric per dos reyals 
ibidem , y vna. vegada tant folament a conc-
guda del Jr.tge ibidem conft. 2. pag. 11^. 
icns rcftrr vacio dê d ret de copia ibidem conft. 
j . pag. 225. y la enquefta del pobre a fon 
Advocar lo mateix die que fera proveit conft, 
6, pag. 23íí.y fens falari conft. 10. ibidem. 
Communicacio de Proces nos pot concedir, fino 
per temps de vint días antes.de denunciar-
le , y defpres de denunciat vna volta tan fo~ 
lament lib. 3. tit. 20. conft. 9. pag. 2 2<;. 
Concepcio immaculada de la Sacratiífima Ver-
Alphabetic. 
ge Maria no aditm dlfpnra pub'ica /predica-
do , dognmitzacio , o aftirmacio en contrari 
lib. 1. tit. 2. ce r i f t . 1. p.ig. <>. 
Concordia de la Rcyna dona Eleonor ab lo Car-
denal de Comcnge es confirmada lib. 10. tir, 
11. conft. 32. pag. 5c8. 
Concordia*, rematan los plcts lib. 2. tit. 1, vfat. 2. 
pag. ¡ 7 0 . 
Condemnats a galera per los ordinaris han de 
fer aportats a Barcelona y liurats al Regent la 
Thcloreria lib. 9. tit. 29. conft. 6. pag. 461.y 
íi es la condemnacio a cert temps, aqucll Jos 
corre paílats quinze dias comptadors del die 
de la promulgatio de la fentcntia ibidem, 
conft. 8. pag, 462. Y deis procehiments íê po-
den fer contra lo Capita quils detc en Galera 
mes del temps en que fon condemnats ibi-
dem , conft. 9. 
Conductor de cafas qui porfía eftar en la cafa que 
l i es cftada logada vltra del" temps donat per 
la Pragmática de domibus evacuandis , es 
obligar pagar triplicat loguer lib. 4. tit. I Í . 
conft, i . pag. 290. 
Conduccions de Advocats, y Procuradors dins 
quant temps fe poden demanar lib. 7. tit, 1. 
conft. 8, pag, 362. 
Confirmacio feta per Papa Innocent quart de la 
Conft. 3. lib. 1. tit. i . en favor dels jueus quis 
hatajaran pag. 8. 
Confirmacio dels Privilegis concedits a la Ciutac 
de Bare clona fobre lafranquefa lib. 4. tit, 25. 
conft. 12. pag, 30 r, 
Confirmacio de libertats, y Privilegis concedits 
a las Efglefias , y Ecclefiafticas perfonas l i b . i . 
tit . 3. conft. 4. §. 9. pag. 12. 
Confirmacio de las Conftitucions 49, 50. y y 1. y 
dels Capitols 22. fins a 35. inclufive de las 
Corts de i 599. que difpofan lo modo , y for-
ma de la jurifdiccio, y altres cofas tocants ais 
Inquifidors, y que en cas de algún reparo íe 
execure lo diípofat en lo câp.36.de ditas Corts 
lib. i . tir, 7. conft. 19. pag. 30. 
Confifcacio de bens nos pot fer fiqo per crim de 
heretgie , o delefa Mageftat in primo capite 
lib. 9. tir. 3 3. conft. 2. pag. 465. 
Congregacions de diverfas Confrarias, y de par-
ticulars de aquellas fon prohibidas hb. 9.tit . 
21. conft. 9. pag. 445. 
Confellers de las Ciutats, y Vilas fon deffenfors 
de las immunitats Ecclefiafticas lib, i . j i t j . 
cónft, 6. pag. 12, 
Confellers poden taxar lo falari deis Scrivans en 
iems ab los Officials lib. 1. tit. 55. conft. 2. & 
3.pag. i 3 5.y fer Ordinacios fobre lo loe ahont 
fe harit de vendré las cofas de manjar conft.4. 
Tambe fon connexadors de la bondat, c finor 
deis drapts conft. 5. & 7. pag. 13 5. y deis paf-
tells conft- 6. pag. 1 3 y. 
ConfellReyal perlas caulas criminals fe tenia en 
fa primera inftitucio per I05 dos Jutges de 
Cort qui inftruyan los proceíros,y per los Doc-
tors de la Audiencia lib- i.itt.i8.conft-i-p.8o. 
apres 
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apres fone fcparat lo criminal del civil, 
y lo confell criminal fc forma de 8. Dolors 
ibid, confl. 12. pag- 8 3. y ha durat aqueft orde 
fins a las Corts del any 1585. en las qualsfe 
ordena que fe eregis de nou. yna. tercera fala 
per defidir las ca.ufas civils de la tercera inf-
tancia, de (is DoAors, los quais tambe defi-
ditíen las criminals enfems ab tres Jiû es de 
Cort ibidem, conft. 15. pag. 84- y en quinas 
horas fe ha de teñir lib. 1.tic 19. conft.4. pâ  
S8. y ha durat dit numero fins a las Corti de 
1595).que fe reduhi la tercera fala al numero 
de quatre Do&ors conft. 17. 18.0c 19. pag. 86, 
Confervadors en cas excedefean en llur facul-
tar , poden los Deputats interpofar fas parts 
en tot lo que importa para reprimir fos excef-
fos lib. r .tit. j4,conft. 5. pag. 134, 
Confol de mar de Gerona encara que no haja 
purgada taula pot concorrer en altres officis, 
pus no tinga demanda lib. i - tit- j i - conft. 
34. pag. 131, 
Çonfols de la nació Efpanyola de la Ciutat de 
Lisboa, y los detnes anomenats per fa Magef-
tat en les parts maritimas, que poden exhi-
gir de las embarcaíions per dret de Coníblat 
lib. 4, tit. zz. conft. 18. pag. 2y6. 
Confol del Pont Mercader te obligacioab los 
Majorais dels Velluters vifitar las robas de 
Seda, dos vegadas cada mes lib. 4, tit, i j t 
conft. 1. pag. 313. 
Conftitucions , y altres leys de Cathalunya pro-
mulgadas en Lati foren bertidas en lengua 
vulgar Cathalana, y col locadas fots congruos 
titolsj y rubricas conft.i.dcla nova compiUcio pag. 1. 
Conftitucions, e coftumas fetas, c introduidas 
contra las iibertats, e immunitats de Jas Efgle-
íias, y perfonas Eccleflafiicas, e loes, cofa?, 
y homens lursfon caifas, e banas lib, 1. rir, 
3 conft. 1. pag. 10, 
Conftitucions,© ftatuts generals fe han de fer 
en Cathalunya ab approbacicy cenfentiment 
del tres Braços, o de la major part, y mes fa-
na de aquells lib. i.tit- i5-conít. i p-43' 
Conftitucions com fe han de interpretar quanc 
occorre fobre delias algún dubta lib. i-tit-16. 
conft- 2. & 3>paç<43' 
Conftltucions, Capitols, y Aaes de Cort no po-
den ffr alterats, ni fufpefos, fino en Corts ge-
nerals lib. i . tit. 17. confe-18.pag- 5 2. 
Cónftitucio com inftigant ab fas limitacions y 
ampliacions cfta pofada lib.?* tit 14- pag.426. 
Contcncio de juriidiccio quant fe enten ciTer 
fermada entre las Corts Ecclefiaftica y Secu-
lar lib. 3. tit-4. conft- 2. pag. 15)8. los arbitrs 
de la qual fe han de nomenar en lo cap de la 
Veguería ibidem conft-3.y las fentencias pu-
blicar en prefencia de teftimonis conft. 4. y 
ferfe la caufa en cafa del Canceller conft- j , 
Çontcncions entre Civil, y Criminal com fe han 
de declarar lib- 3. tit. 5. conft-1 - pag- W 
Conwmacianofc aecufa al reo encara quç no 
comparega lib. 3. tit. 1 o. conft. 4. p. z r T. 
Convocacio de hofts en virtut del vfat̂ e Prin-
ceps namque en quins cafos fc pot fer Üb. xo. 
tit- 1. vfat. 3. pag. 46<). 
Coronatges , y mandatges com fe han de exigir 
hb- 10 tit. 3. conft. 1. i . & y pag- 47Z. 
Corts generals ab quinas perfonas fe han de ce-
lebrar lib- 1. tit- 14. conft. i - pag. 37. y com 
fe poden mudar de vn loe en altre ibidem 
conft. z. 
Corts Generals fe poden celebrar en contuma-
cia deis Prelats, y altres cridats lib.i. tit. 14. 
conft. 3. pag, 3 8. y en ellas poden comparer 
los impedits per Procuradors jy las Yniver-
fitats trametre Syndic ab fuficient poder conft» 
4. P^g. 3 8. Ja condicio delsquals, y qubs im-
pedi a.enes fon tingues per legitims conft. 7. 
pag. 3 f>. y de dits impediments no fe ha de 
exprimir lo vergonyos, perillos, o danyos 
conft. 8- pag. 40. 
Corts generais nos poden celebrar fino per lo Se-
nyor Rey lib. 1. tit- 14. conft. 5». pag. 40. En 
quina manera han de eftar aflentats los que 
aífiftexenen aquellas, axi per part del Senyor 
Rey , cora de la terra conít. 1 o. pag. 41. 
Cort general cõvocada per quants dies pot eíTer, 
porrogada lib- i - tit- 14. çonft.ii-p. 41. 
Cort general no ppt eíTe convocada en Loe me-
nor de dos cens foes lib. i - tit. 14- conft-12. 
pag. 41. 
Corredor abatutvide in verbo Abatut. 
Correus que feran remefos a fa Mageftad, no 
deuen per ninguna viaeíTer impedits lib. 1. 
tit- (Ji. conft.i.pag. 147. 
Cóítuma es vn dret mftituit dc vfos Ia qual per 
ley es rebuda lib-1-tit. 15-vfaM- pag. 43. 
Covihenfa no la pot tenir Jo Senyor Rey ab al-
gún fubditfeu , ans ha de fer cominai en juf-
ticia atots lib- z- tit.3. conit. 3. pag. 170. 
Cugus nos pot dir a ningu fots la pena inipofada 
lib.^- tit. 15. vfat. 22. pag.432. 
D 
DEcifions fe han de fer de las concluíions de la Audiencia,y Confell Reyal,no impe-
dirle lib. 1. tit. 37. coníl. i.pag. 95- Y nos po-
den eftampar a defpefas del General conft. 2. 
pag. 95. 
Deffcnfar pot quifeu fon companyo , íi es efeo-
mes l i b . 8. tir.4..vfat. i.pag. 403. 
Delat, que ferapres, dins quin temps fe h ha 
de fortificar, y publicar la enquefta, y rela-
xar , o donar a manllcuta. lib. 9. tit. 1. conft. 
5. pag. 41 ^ & conft- 16-PaS- 4I4. . 
Delmar engarba poden los Scnyors de las deci-
mas , y los qui reben tafeas lib,4. tit. 3 s.conft. 
Delmesf y3drets dominicais han de pagar los re-
licúofos per las terras que compraran lib. 4. 
tit. 33. coníl. 1. pag. 349. Y tambe los qui de 
nou fe fan Cavaliers, ibidem « ^ ¿ ^ 
Demandas Ce poden fer comfcvulla , y en toca 
part del proecs folsapparcga ckiramcntdc la 
intcntio del demanant lib. 3. tir, 10. conft. 1. 
par. n o . Y dcuení'e prefentar dins fis dies 
paflít lo terme de la citado conft, 2. -altra-
vnent la citatio es circundufta, conft. 3. Y han 
de fer certas, conft, 4. Y en ferits conft. y. 
pag. 111» 
Denunciacions de proceflbs fe hán de fer per lo 
Rclador dins tres dies apres que lo preces l i 
fera aportat lib. 3. tic. 19. conft. 1. pag. m . 
& conft. 5. pag. 1 x 3, Y continuar en lo proces 
original de ma àA mateix Helador, y apres 
en lo libre de las denunciacions ^ui efta en po-
der del preíident per lo fer iva ibidem conft. i , 
pag. 211. Y dit Rclador tambe las ha de con-
tinuar en altre libre que eftiça en fon poder 
ibidem conft, 3. pag, 223. ^ tambe han de 
eftar continuadas en altre libre del Prochono* 
tari, o ele fon LoÁinentque fie comunicar fens 
falári ibidem conft, 4 Y en cafa de caja pre-
íident ha de eftar lo libre en la mateixa inf-
tancia ahont te la Audiencia publicament, y 
ha de borrar la caufa> que fera finida ibidem 
conft. «^pag» 114. 
Denunciacio de proces no es neceíTaria en las 
caufas fumarias lib. 3, tit. 16, cenft. 2. pag, 
234. > 
Denuncianfe las caufas fifis en 400, lluras com a 
menors, y de 400. lluras en amunt com a ma» 
jors lib; 3. tic, 19. conft, 7. pag. 223. 
Dcpofitaris de execuclons han de fer aflignats en 
quifciin cap de Veguería, li ja no ni ha, y de 
lur falarilib.7. tir. 14. conft, r.pag. 398. 
Depofits de exetucions ahont fe han de fer lib, 
7. m.t 14. conft. 2. pag. 398, 
Dcpoficions de delats de algún crim com fe han 
de rebre lib.9,t!t. 1. conit.6.& 7, pag, 412, 
Depoficions de teftimonis en caufas criminals 
com ft han de rebre lib. 9. tit. 1. conft, 7. pt 
412. & conft. 10. pag.413. & conft» 14. pag, 
41 & lib. 3, tit. 16. conft, 2. p. 220. 
Dcputats dç Cathalunya fe deucn oppofar a la 
cuftynfa » y a la obíervanfa de las leys de la 
Patria > y ferhí part formada lib. 1, tic. 17. 
conft. 8. pag, 45. & conft, 1 i.pag,47, & conft, 
Deputats fon obhçats oxir dins tres dias > o mes 
prefta ladefvnlàde las caufas de Contrafac-
cions,y gaftar de las pecunias del General, 
tánt fi lo judiei fe intenta per algún Comu, 
com per particular en ampliado de las Conf-
titucions 17.de las Corts de 1422^45. de 
las de 1599 lib. 1. tit. 16.conft. 21 p.53. 
Deputats de Cathalunya quina jurifdidio teñen 
lib. 1.tit.54.conft. 1.& 3.pag.i32.& 133. 
Deputats congre gada la Cort General fols teñen 
jurifdiccio en la exaccio deis drets > v fos 
dependents lib, 1.tit.54. conft.i6.p.i34,' 
Deputats nos poden entrametre de la bondat, y 
finor deis drapslib. 1, tic. 55, coiaft, 5, & 7, 
pag. 135. & 136, 
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Deputats poden fufpendre los fabris ais Dolors 
de la Audiencia quant diíFerexen revoca? los 
firoccymcnts fets per lo Capita General fobre a exacciode alguns vcdigals Üb. 4. tit. 2j . 
conft. xc. pac, 304. 
Deputats no poden cridar per confultors ais Doc-
tors de la Ileal Audiencia lib, r. tit. 16, conft. 
l3. pag. 54. 
Dcputat no pot efler, ni Oydor lo qui ha alle-
ga t lo Privilegi Clerical en negocis del Gene-
ral lib, 1, tit. 54. conft.2. p. 131. 
Deputats poden interpofar fas parts pera re-
mediar los exceflosde la confervatoria del 
Sane Efpcrit, y altrcs lib. i . t i t . J4. conft, j . 
pag. 134. 
Defafiar pot lo vaíTall ha fon Senyor , y en quina 
manera lib.4.tit.30.vfat, 15.P. 31), 
Dcfafiu fet per algún Gafco, vide in verbo Gaf-
co. 
Defafiants los parents de alguna donzclla ab pre-
tendo de volerfc cafar ab ella en quina pena 
incidexen lib,5.tit. 1. conft.4.p.3j4, 
Defafiant, o manaflant algún poíTcflor de alguna 
tcrra.o de paraula,oaltrament ab fenyals more 
defignams en quina pena incideix lib. 9. tit. 
15. conft. 1, pae, 42 j . 
Defcarregar fe poden las mencadcriasenqualfe-
volpartdc Roflcllo, pus fe pague la Ltuiia 
Reyal lib.4.tit.x2.<:onft. j . pag. 197, 
Defcavalcament com ha de fer cfmeoat lib.9.ti, 
i í . vfac. 11. fag, 431. ^ 
Defeximents qnins ter minis han de teñir lib. 8. 
tit. 2. vfat. 2, pag. 402. 
Defeximents han de preceir entre Cavaliers, 
abans que algu delis puça damnificar ¿\ altre,y 
quants dies han de paífar apres de fee fets lib. 
8. tit. i . conft. 1,pag. 403, 
Dcshcretar fe poden los filis en los cafos exprimiis 
lib. 6.tif. 3. víát.i pag. 3 y 8» 
Defpcfas fetas "per las guardas del Caftell lo 
temps que dora la peftat a carree de qui ve-
nen lib.4.tit. 30. conft. 5.pag. 316. & conft.o. 
Pag. 317. 
Defpcfas de plets paga quifeuna part feg-ons que 
haura deduit allegat , y produic li-b. 7, tir. 9. 
conft. 3. Encara que fie califa fifeal en la qual 
hi haja part inftant ab loiifc conft. 4.pai» 37P. 
Y la condeinnatio fe ha de ft r en tots fos a'-
tercats contra la part qui fubcumbira , y en 
caufa jlc fuplicacio de intermedis ibidem 
conft. 5. pag. 379. & conft. 9. pag. 3 Soja ra-
xacio de las quais fe ha de fer per la part, No 
tari , y Jutge , fegons que cfta difpoíac in d. 
conft.¿.verificadas que fien primer e n lo marge 
per lo Scriva de Manament conft. -7, Y la con-
demnacio.oabfolucio en qoalfevol fcntenciajO 
provifio ibidem conft. 8, pag. 38c. 
Deutors de alguna Vnívcrfitat qu.inc poden con-
correr en los ofíicis de aquella lib. 4, tic. 17. 
conft. r.pag, 286, 
Dieta de diveríbs Officials vide in verbo fabris 
de dietas, y no fen pot pendre fino vna ojeara 
que 
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que façan diverfos ttegocis en vn dia l íb^ , 
tit.io.coníKi.ôt .3. pag.zyi. & conft. 10^.173. 
Dietas reban los Dcctors del Real Ccnfell, y los 
Notaris quant van a for vifuras, iib.4. tic»io» 
cQoft.84pag,i7i. 
Dcaors del Real Ccnfell han de declarar en &s 
íentenclas lo principal^ /o que ferà iiquic, iibt 
7. uc.4. conft^. pag.364»-
Dodors, 0 Batxillersjqae paflats fis anys fe detin-
,, . - n» M • » ^ m cn 'a Vn'veríicac ^ Lcyda contiWant 
MniciodekvsVs5coltarúa))Privi[egisvideiiK foseíliidisfonvifa praâicaren Ja A d i u -
i . t i u j . víar.i. pa?.43; difinàa.lib.i.à.g. cooíl^çag . i^. 
Dilacions per provar articles eftan defignadas lib, 
3. tit. 14, conft.i. pag.i 1 5. y corren ipíb fado 
féns minifteri de Jutge , exeptat en alguns ca-
los ibidem coníl.-. pag.i 16, 
Difpucar no poden los layes de la Fe Cathoiicâ 
lib. 1. tit.i» conft.i.pag.y, 
Doctors de la Audiencia, y Confell Reyal han de 
preftar fagrament , y homenatge de fervar 
conftitucions lib.i. tit-i8.conft.i.&. 3.pag-8c\ 
& 81 • y de tenír íecrets los vots ibidem conf-
tit.4« y quants fon eílats en la primera eleceio» 
y apresconfta. jf. iz. 81. pag-8 j-Sc iy.paçk 
84. & conft.16. pag.Sy- Han tambe deiubir 
examen ibidem conft.6.pag.81. Se 8- pag.Sz* 
y per qui han de fer examinats conft.i 3. pag» 
S4. Quals poden eíTer elegits, o no conft.i 1 .S¿ 
14-pag-83. & 84. Se conft.zo. pag-8í. Qiiin 
falari reben axi impedits apres de ícrlos do-
nar adjuneT: lib . i . dt-34-conft.i.8C z' pag.í>j-S¿ 
pz. com altrament lib.4- tit.7'Conft«z.pag.z5(í 
S£;conftk5.Sc8.pag.z57. 
Doctors de la tercera Sala Ton quatre,y votan ert 
Jas cauías Criminals junt ab lo Regent, y Jut-
ges de Core, lib.i- t i t . iS. conft.18. pag.86. 
JDocliors de la tercera Sala fon Juryes de las cau-
fas de apellacions deis Ordinaris, lib-i. tit.z8. 
conft-i 8. pag>8<í- y de las de fuplicacio de las 
dos Salas civili. > quant fe han de juntar , y ab 
quin numero de vots han de declararlas lib- x, 
tit.3 l ' conft*3- P̂ g*?̂ * 
Dolors del Real Confell deuen refervar vna ter-
ça del integro falari , pera partir, fins que fian 
expíditi los exectitorials, o feca !a provifio de 
Uquidacio, lib.4- tit 8- coníl. zS.pag.iój. 
Doctors de la Audiencia nos poden oceupar en 
commilfioas de caufas Apoftolicas, ni de Ba-
roní:, ni eíTer AlTt'ilors en aquellas lib. J.tit íy , 
conft.zo. pag-i 5̂ 7. ni pendre prefents de lurs 
diento*, lib'4. tit.7. conft.3» pag.iyó. 
Doctors de la Audiencia , y confell Reyal no po-
den t'íT.r impedif: d- entrevenir en las canias 
fino per alguna jufta caufa de fufpita contra 
el is aílcgacía , y provada lib- 3- tit' 3.confi;.j, 
p;\gi9 5-
Doctors de la Real Audiencia, Theforer, y Pro-
curador Fifcal'han de fcr albat-a de recibo 
d :\s proceífos, y aéles fels entregaran , lib.3. 
tit-zc- conft.8. pag-iifí-
Doclorsdc la Real Audú-nci», no poden teñir 
pare, ni companyia en botiga ,.arrendanients, 
ni altres negocis, lino donar a cambi, lib«i'tit, 
67. conft.z4-pag.i 58-
Doaors del Real Confell,quin dret han deíeguit 
en judícar, y declarar las caufas ,lib'i- tic ¿o, 
coníli-pag.fy. 
Dol comet qui fara dany al ĉ ui haura faludat, o 
befat lo mateix die , o dins fet dies apres de 
haver menjat ab ell, o albergac lib«i. tit. 10. 
vfat.i.Sc z. pag . i8o.Sci8i. 
Dol provat de algucom fe hade caíligar, íib-c?. 
t i t^z. pag.464. 
Dols no deuen pofar los Titulars, Cavaliers, ni 
altres ais de fon fervey ni cobrirnc fos cotxes> 
lib.y. tit.3 0» conft» 1 > pag>46 3» 
Domeftics del Senyor Reŷ  y altres cortefans fon 
de for del Senyor Rey, y poden efler defar-
mats crim fragant, y quant fon trobatsen loes 
fufpitofos lib.3. tit.z. conft. 1 z. pag> 186. 
Donas nos poden obligar en perfona per ninguna 
caufa, lib.4.tit-iS. conft.8. pag»z8j» 
Donacio féta en capitols matrimoniais no pot ef-
fer reftituida al donador lib. 1. tit. z. conft. 1, 
Donacions fon irrevocables > y fe poden fer de 
Pare a fill , de Avi a net lib.S» tit.5). vfat.r. 
pag.407. 
Donacions en quina manera poden efler fctas 
per lo Princep, Magnats.y Cavaliers lib. 8» tit. 
9- vfat-z. pag-407. 
Donacions fetas per algu no poden efler revoca-
das per los fills que apres naxeran, flno fins al 
valor de la legitima quels competira lib»8»tit, 
^. confuet-1. pag.407. 
Donacions quals han de fer infinuadas, y quals 
no lib-S.tit.?. conft.i. pag^oS-
Donacions, y altres alienacions fstas per Ip Rey 
Alfons Scgon en fa juventut fon revocadas per 
lo maceix lib.8- tit-io. conft. 1. pag.4o8« 
Donacions per caufa de mort nos poden rebre 
per fubftituts de Notaris, lib'6. t l t . i . conlhi. 
pag»3)-(í. 
Draps eftrangers qualŝ  y quant fe poden vendré 
en Cathalunya, lib-4> tit. 1 9 - conft.4. pag. z8 8. 
particularment eftamenyas, conft. 5. exceptats 
fayas, y draps que fien de for de cent íbus en 
avant mercantlvol la cana d. conft.5. pag.zSp. 
Se tit.zz» conft. 11.. pag.z94' 
Drapts eftrangei s nos poden vendrer en lo Reg-
ne de Napols, y Sicilia 5 lib.4. "t.zz. conft.8» 
pag. z 9 5 -. encara que fien de Francefos , )r Ge-
novefos fino pagant zo-per centenar ibidem 
conft-/o. pag.2j)3' 
Draps , y altras robas de llana > quina llargaria, 
taxa, y limits han de tenÍr,lib.4.tu.z7.conft, i# 
pag.} 11-
Draps futils» aptes pera fer paper pos poden trau-
rer de Cathalunya , lib.5). tit.z5>. conft. 10. 
Dreíf^ha dc feguír per los Doflors delReaí 
Confell en votar > declarar, y decidir IM^M* 
Rcpcrtori A 
ílis lib-' • tic- 3 c- conft. i • pag. 89. 
Drvtilc Gcnrrat Ci obltgnt pagar lo Scnyor Rey 
iib.4. tir.zíí. con!>-i. pag.307. 7 lav robas, y 
vcftit* IKT los OlficíaU , y Soldats del Real 
Exci cic, ibidem conft. 14. pag-3 1 *• 
Drtt d; Gen-ral nos paga dels diners ques por-
tan a las naus per lurs nolii', lib.4. tit xó.conft, 
;.pny;.3o8. 
Drct de General fe podia difminuir conforme la 
faculcac concedida per lo S"nyorRey,y per la 
Core Ub-4.. tic.16. conft.3. pag^cS. 
Drcc dc General com fe exigia en la Validaran 
lib.4. "MÓ* conft-4- pag^op. 
Drets dc la nova ampra , o de General dc 
guerra han de coUe¿hrfe per los Deputacs, y 
en que fe deucn diftribuir, lib.4. tic 16. conft. 
i i . pag.311. 
Dret de S-llo fe ha de pagar conforme lo difpo-
í*ac per Conftitucions dels defpatxs, en que hi 
haura Sello, y no deis demes , l ib. i . tir.zy. 
coníl7. pag.74« 
Dret de Confolat que deucn pagar los Patrons 
Cathalans ais Ccnfols de Liiboa , y de altres 
parts marítimas per cada VaxeIJ, o Barca, lib. 
4.tic.zi- conft.i 8- pag.196. 
Drct de las impoficions, es remes a las Vniverfi-
tats, Capitols.y altres,lib. 1 o-tit. 8.cÕft. 1^.475. 
& conft.i.pag.476.8c conft.3 & 4pag.477. 
Drct impofat per lo fufttnto de las Galeras , fo-
bre vitualles, y mcrcaderias, quant es, y quanc 
ccíTa, lib.4. tit'is?. ccnft.tf. pag.317. 
Drets que lo fenyor te en fon nome fon conti-
nuais, lib.4. tit.3o. conf-i7. pag.333. 
Dubtes en las caufas (c ha de donar a las parts ab 
parcr de la Sala Hb.3. t l t . i ) . conft. 1. pag.n^. 
y en ferits, y continuar en lo proces ibidem 
conft. i - & 3. y que los motins dc las frntcncias 
bajan de fer legons los duptcs,conft.4.ibidcm. 
E 
ECclefiaftics deucn teñir dos plaças en la Audiencia civil, vna en cada Sala , y elTcr 
preferits per Confultors del Jutje del Brcu,lib. 
i.tir. ¿8.conft.i3.pag.87. 
Eccleíiaftics quant, y com poden cíTer capturáis, 
y detinguts per Officials Reyals lib.i.uc.4. 
conft-ó. pag.i 5. 
Edicles generals en quins cafos poden eíTcr fets 
per Ib Scnyor Rey lib. 1 o.tit. j.conft.7.pag.4<>7, 
Ediâes, y cridas contra Conftitucions, y Capitols 
de Cort nos poden fer per lo Lloftinent Gene-
neral,ni per qualfevol Official Real,lib-1. 
tit-óS. conft.zi. pag.i TT. 
Edinci hit en lo dc altre feientment no es del 
cdificlt fino dc aquell de qui es la terra,fi em-
pero fera fet per ignorancia penfant edificar 
en fo del feu potfe reteñir aquell fins li fien 
pagadas las obras lib.7- t i t - i . vfat i . pas.360. 
y fi es conduftor de alguna cafa en quin cas 
pert las obras que-ha fetas, ibidem. 
Elegit per alguu loe dc la Audiencia, o Confcll 
iphabctic. 
Reyal ha dc aceptar k» carree a jpena de p»,. 
vacio de offici de Advocat lib. 1 • tu.»8- conft, 
IÜ. pag.83. 
Elongaments dc deutes no$ poden atorjgaren 
pre judiei de creedor* lib. i - tit. 14. coníf. i - fie 
x. pag. 70. ni en pre judiei de algu dels debi-
tors quant fon molts los obligáis, tib.4. tit ié, 
conft-5. pag-iS^. 
Elongaments fi o fobref^ments nos poden con* 
fentir en cx.cucions dr ccnfals , e violarislib, 
i - tit. 14. conft.3. 4• 3c 5- pag.71. ni fobre plet 
comcnlat, ibid< m conlt-é- pag.7i. 
Elongamcnt dc deut'. fe pot provar ab lo fol ju-
rament del creedor , lib. 4-tit- 1. conft.3. 
pag.14^. 
Emancipat es lo fill,o net qui contrata matrimo-
ni ab cooícntiment de ion Pare, o Avi rcfpcc-
tive, encara que copula carnal no fie fubfegui-
da lib-8- dep. conft-i. pag.408. 
Emparas nos poden a tor ear per impedir ta exe-
cucio de las penfios dcísccnfali, y violaris lib. 
i.tit<i4' conft.i. &4.pag.70-&7i-
Emparas nos poden fer a las feripturas deis No-
taris fino ab provi fio de Jutgc caufa cogoita 
lib.4. ót-x. conft-i* pag.x47. 
Emparas verbals dins va any fon extinftas lib.4. 
t ir . i . conft. 1. pag.x47, y ^ fcrina à t drct 
ibidem. 
Emparas reals pofadas per de nega tio, o dirigi 
de forma de dret quant fe han de levar lib.4. 
tit.3o.vfat.i. pag.319. 
Empara real fe pot pofar quant lo feu es alienat 
íens ferma, y confentimenc del Scnyor lib»4, 
tit.3o. vfat.4, pag.3 xo. y en las bailias ibidem 
vfat. 17. pag. 3 x 1. y la pofleflio prefa,en los ca-
fos empero que per tai acquificio es degut a!-
gun luyfme,y no altramcnt,lib.4. tit.31, conft. 
*- Pag.343. 
Empara real rompuda per lo vaflall com le pu-
nex lib.4. tit.3o.vfat. 16, pag.3ii. 
Empara real pofada per ferveis faüits, o dene-
eats pot efler rctinguda fins que los ferveis 
Ion fets , o cfmcnats lib, 4. tit. 30, conf. xj. 
Pag.333. . « . . . 
Empara real en quins cafos pot efler retmguda 
lib.4. tit.30, pag.341. ahont fe pofan nou ca-
fos. 
EmparamentjO fequeftre pofat per la Poteftat ha 
defer obfervat lib.lo^tit.i.vfat.x.pag^¿í. 
Emparament en lo vfatge fimili modo , fignifica 
guiatge , o proteccio lib. ic. tit. 1. conft. 4. 
Pag.4<í8. 
Empatxament fet a la execu.cio deis ccnfals, y 
violaris com fe hade reprimir l i b j . tit. 11. 
conft. x, pag. 386. 
Empcqta com ha de fer efmcnada lib.9. t i t . i j . 
vfat.i4.pag.431. 
Emphiteotas per las cofas emphiteoticarías han 
de fubir juy davnm lo Jutgc qüe lo Scnyor 
Alovari elegirá, fols fen puga tornar lo mateix 
die en fa cafa, altramcnt han de fer alimcn-
tats a dcfpefas del Scnyor, lib.3. tit,a. vfat.r. 
& conft. 
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& cqnM. pag;..1 S4. & 18 J. 
Empliitcoca injurianc fon S^nyor, com fe ha He 
procehir cpncra ell per los aitres quanc Ion 
dos,omeshu apresaitres lib,4, tit,3o. cof. 
Emprius de lenya s pâfturas, e ayguas dels ter-
mens de algún Caftell, o Loe fe vfen com es 
acoftumat lib.4. tit.3. vfac.i pajr^S. 
Encalç de Cavalier com ha de fer cimenat lib,*?. 
tit.M. vfat.j.pig.450. 
Enqut'fta dins quin temps fe ha de fortificar , y 
publicar ais delaes prefos per algún crim , o 
altrament relaxarlos de la prefo, o donarlos a 
manlleuta,lib.9. tit .r. conft.j. pag.412. & 
conft.16. pag.414, 
Enqueftas fe han dc publicar dins vim dies a la 
perfona que cridada fe pofara voluntariament 
a Ia prefo, y fetas las defenfas, fe li ha de fcr 
Ja caufa, y prefa la depofició , fe ha de donar 
a manlleuta per totaja prefo, lib.57.tit. r.conft. 
15. pag.414. 
EjQv.eftiment com fe ha de efmenar lÍb.5>.tit.i 5. 
y(ar.i9.pag.43i. 
Efcupiment en la cara com ha de fer efmenat 
lib.9. t i t . i 5. vfat.15. pag.431. 
Efglefias, y loc.s Religiofos fon fots deffeníio, y 
proteccioReyal lib. 1.tit.3. confl:.4, pag.11. 
y.conftituidasen pau,y treva lib.io. tit. 11, 
cpnft.i. in princ. pag.485. &conft.z. in princ. 
pag.487. 6C conft.3. in princ.pag.489. & conft. 
4.$.i.pag.49i.& confl-.5.§. 1 & 2.ipag.494. 
Efmenas de danyse. injurias fetas a diverfas con-
dicions de perfonas fon ftatuidas lib.9. t i t . i f. 
per totum pag.430. y de la manera que han 
de fer diftribuidas algunas delias, vfat.z3. 
PaM32. 
Eftrangers no poden obtenir Bisbats, Dignitats, 
Bencficis, penfions, ni officis EcclefiaíHcs en 
Cathalunya Hb.r. tit. 5. conft. 1. pag.16. '&: 
coní)-.i 2. pag,2 3. ni las comandas de la Cafte-
Uania de Empofta feituadas dins Cathalunya 
conft.i.pag. 16. ni akras Dignitats poft Ponti-
ficais conft. 3. pag. 17. 
Eftrangers no poden teñir offici de jurifdiccio 
en Cathalunya, ni en lo Regne de Mallorca, e 
illas adjacentSjlib. 1 .tit.6S.conft. r̂ pag. 15 8. ni 
poden efler Jutges ordinaris, AíTcífors, o Con-
fellersde algún Official ibidem conft. 2. & 3. 
ni Secretaris , ni Scrivans quant ais aclcs judi-
ciarás conft. ^. pag.159..^ conft.7. pag. 160. 
& conft. 10. pag. 161. Ni caftians de fortalcfas 
çonft.8. pag.160. & conft.9. pag. 160. ni Vici-
canceller, Prothonotari, Loctinenc de aquell, 
encara que fien Aragonefos fino en cert cas 
conft, 10. pag.itfi. & conft. 16. pag. 163. & 
conft.í3, pag,i¿z. ni Algutzirs conft.r 1. pag. 
1 í i.ni Porters, Veguerío miflàtgcrs conft. 14. 
&r j . pag.i<52.& 163. 
Evocada lacaufa,dins quin temps,per qut,y a gaf-
tos de qui deu aportarfe loproces, l íb. j . t i t^. 
conft. 15?. pag. 20<í. 
Evocar fe poden caufas mercaiicivols pretexcu 
viduitatis vcl paupertatis, lib.3, tic.7. conft. 
3.pag.ioi. 
Evocar nos poden caufa* de irapoíicions, lib.j. 
tit.7. pag^zoi. ni de cxrraccíóns de cíficisde 
Vniveiíiracs o adaiinitocions de aquelJs ibi-
dem conft. rí, pag. 105, 
Evocacions de las caulas deis officís , Collegis , y 
Confrarias de la Ciutat de Barcelona, y aitres 
que teñen iguais Privilegis, com , y de qu e 
manera fe han de fer, y lo que fe ha de obler-
yar antes de evocarfe , y en cas fe declaren 
inrevocablc?, Iib.3.tit.7.con0.i 8. pag.zoj. 
Evocar nos poden las caufas en la Audiencia ab 
qualitat fi fon menors de trefeentes Huras lib. 
3. "^7 conft. 14, pag. ni encara menors 
de mil ibidem conft.20. pag. 207. ni majors fi 
lo proces es ja denunciar, que no fie profferida 
la fentencia per lo Jutge ordinari ibid, conft. 
17. pag.205. 
Evocar nos poden en primera inftancia ningunas 
•caufas en la Audiencia menors de icio, liuras 
lib,% tit.7.conft. 1 i.pag.203. exceptat en vir-
tut de la claulula de renunciacio de propri 
for majors de 50. liuras ibidem conft. 15. pag. 
10 5.ni las de appellacio interpofada de Jutges 
inferiors menors de 10. liuras conft. 12. pag. 
203. & 204. 
Evocacions de caufas com fe han a demanar lií>. 
3, tit.7. conft. 1 3. pag.204. y quinas claufulas 
fe han de pofar en las letras evocatorias conft. 
7. pag. 2o 2. 
Evocacio de caufa no fe ha defer denou per mü-
tacio de Prefidcnt en caufas de appellacio lib. 
3. tit.7%ccnft. 1 o. pag. 203. 
Evoeacio de caufa en la Reyal Audientia pretex-
cu paupertatis vel per horrofeentia: fe ha de fer 
preceint primerament informaciode la pobre-
ta o perhorrofeencia lib. 3.tit,7,conft.'. p. 1 99. 
Evocar, y recorrer en Ja Real Audiencia delas 
caufas, y enqueftas Criminals per delicies co-
mefos fora la Ciutat de Barcelona,y de fa Ve-
garia eftreta , com , y de que manera , y ab 
quinas qualitats, y circunftantías fe pot, y deu 
fer, Iib.7. tit.7. Conft.21. pag.377. 
Exaucs de ayguas reprefas ,y reparos de camins, 
y motas de rieras ab quina forma han de fer 
fets per los poblats en Cathalunya lib. 4.tit.4. 
conft.2. cum reliquis vfque ad 10. inclufive 
pag.249. y per qui fe hade fer la execucio 
ibidem conft.i 2. pag.2 52. 
Examen fe há de fer quifeun any de medicinas 
per las perfonas defignadas lib.2. tit.7. conft. 
1, pag. 177. 
Examinar fe teñen abans de exercir fos ofltcis 
los Advocats lib.2. tit.6. conft. 1. Metges)y 
Ch iru rgians conft. 1. pag, 174. Notaris conft. 3. 
pag;i74.&coníU. & 8 . pag.175. Procura-
dors conft.9. pag.i7 5. & conft. 1 o. pag.i76. y 
los Apothccaris, tir.7. conft.i. pag.177. 
Excommunicats no poden eíTer aãots en juy hb. 
1. tit.3-. ¿onft-4.5.1 *. Pag-1 ^ U út '10' COnft* 
i.S.3.pag.34. F vrora-
Excommunkacs perfcveram vn anycncxcom 
municacio ¡ocidcxen en dtvcrfas penas pecu-
niarias lib.i. tiMo. confU. pag. H . ion infa-
mes, e inhabiis per teñir officis y rcr contrac-
tos, v gitats dc pau, y creva ibidem $» i . intcí-
cablcs, c incapaces de fucccdio ibid. §.i. No 
poden effer Jutgcs, arbitres, teftimonis, Advo-
ca» , notaris, Vcgucrs, ni Saigs, ni requerir 
fidclkat de Tos vaifalls § .4 . ni pot eíFct abfolt 
fino per lo Papa , o en lo article dc la more §. 
5. nipot vendré , ni comprar, ni convcrí'ar, e 
cohabitar íino ab cerras peí fonas, §,6. 
Excommunicats per contumacias pcdcvcranc 
mes de vn any en excommunicacio ion exe-
cutais per Officials íceulars en lo deute lib. 1. 
tit.ic. couft^. pag.36. 
Excommunicats en virtut de las Confticucions 
Provincials de Tarragona han de fer cxpcllits 
per los Officials feciil.ir.so pofats en prclo dins 
tres dies apres que fe ran requefts per lo Jutgc 
Ecclefiaftic, lib. i . cir.i c. conft.8. pag.36. 
Execucio de penlio de ceñíais, e violaris nos pot 
impedir per algún guiatge,elongainent,fobie-
ceiment, empara , ni altrament fens voluntat 
del creedor lib.i.tit.i4.conf.i & 4.P.70.&: 7 r. 
Execucio de penfio de ceñíais, y violaris fe lia de 
fer en, y per la forma donada en las primeras 
18. Conftitucions del lib.7. tit. 11. pag.384. 
fins en 396. y aquella no pot efler impedida 
per ceíuo de bens ibidem conft.3. pag.387. ni 
per alguna excepcio fino que fos de paga, fa-
tisfaccio,tranfaccio, fentcncia paflada en co-
fa judicada, o paéle de no demanar perpetual 
feta de aquells fe ab carta publica dins deu 
dies ibidem coníl.4. encara que fie de falfc-
dat, força, pahor, nullitat, preferipcio , o 
compenfacio conft.f. pag.388. ni per empara 
de algún creedor del cenfalifta , que no haja 
fee depofit en alguna tau!a,o en poder de aque-
lla perfona que lo Official executant ordenara, 
c intimam dit depofit conft.<5, pag 389. ni per 
oppoficio dotal de Jas mullers que han format 
en lo cenfal conft^.pag.jS?. ni de altrcs crec-
dors, o prctenents teñir ínteres en los bens del 
executat, íino en los cafos declaráis ibidem 
confl.8. pag.390. y tambe no obftant alguna 
refervacio feta per lo Rey en Marti infertada 
ibidem conft.i 1. pag.391. appellack^o recors 
ibidem conft. r4. pag.393. 
Execucio de penfions de ceñíais, y violaris, com 
fe ha de fer contra la mullcr del obligar te-
nint, y pojTeint per fon dot la heretat, y bens 
de fon mark lib.7. "f.11. co»ft. ?. pag. 390. o 
altre qualfevol tercer pofleidor ibidem conft. 
10. pag.391. 
Execucio de penfions de cenfals,y violaris creats 
per Vniverfitats ab Syndicat, o fens ell com fe 
ha de fer contra los Singulars de aquella lib. 
7, tic.i 1. conft.i z. pag.392. 
Execucio dc penfions de ccnfals, y deis obligats 
ab feriptura de terç com fe deu proveir per lo 
Jutgc ordinari de Gerona lib.7, «t.i i . conft. 
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Execucio dc las fe meneias Rcyals per qui ir, Offí 
ciáis fe poden fer, y per quins no l i l \7 . tit.; 
conft.8. pag.38 1 .& tnnl}.i4.pap.)83.íc conft* 
'8. P^g. 3 84. y ahont fe han dc continuar los 
prolchiments de cila, y a gaftovdcqui ibid. 
Execucio de fentcncias lícyal* dimquant tempj 
fe ha de decernir, ctiam quam es impugnada 
la caucio, y feta alguna referva ab la fentcn-
cia, lib.7. t i tJC conft. 11, pag.3X1. 
Execucio fe pot fer de lai fentcncias dchordina-
ris Hns en 10c. Huras, prcíbda tautio, obf-
tant le haja interpolada dc aquellas appclla-
cio lib.7. tit. 10. conft. 12.6c 13. p3g.38i.&; 
383. y delas impoficions , y adminiftracicns 
de las Vnivcrfitati fins a IÜO . ¡huras conft.16, 
pag.jS3. 
Execucio fe pot fer dc las fcnrcnciasdcls ordina-
rishm en icou. lliuras preftada caucio , no 
obftant fe haja ínterpofada dc aquellas apel-
lado, lib.3. tit.-, conft.io, pag. 107. 
Execucio fe pot fer dc totas las fentcncias del 
Governador quant te la Viccregia dc la ma-
tei xa manera ques pot fer dc las Rcyals lib.7, 
tit .io. conft. 1 5. pag,383. 
Execucio de fentcncias arbitrais com fe hade 
provehir lib.2. tit. 13.conft.5.6, & 8 . pag.182. 
& 1 8 3 . 
Exccucions fe han dc fer per Officials baftoners 
dc totas las proviiionsde lurs Jutgcs lib.7. rir, 
10. conft. 1. pag. i&c.y lino fon oppofadas al-
gunas cxccpcions fe ha dc fer fcmaltra decla-
rado, ibidem conft.6. pag,38i. 
Execucio fe poc fer dc provifio feta en caufas 
executivasno obftant íehajafuplicatde aque-
llas lib.7. tit. ic. conft.% pag.581. íi ja no fe-
ra oppofada excepcio per algún tercer, del in-
terés del qual aparegues elarament cnproces 
ibidem conft. 1 o. 
Execucio de deu Huras en avail fe ha dc fer ab 
lo fol Scriva, y milFatgc lib.7. "t.1 *• conft, 11. 
p^g .m. . 
Execucio , ni penyorament nos pot fer per deute 
algu en animals de Cavaliers, ni en las armas 
de lurs cors , ni en los paraments dc lurs cafas 
lib.7. tir.i o. conft.i, pag.380. & lib.4. tit.16. 
conft.9. pag. 186. ni tampoc en las beftias afc-
gas, ni jovas, e inftruments de laurar d. lib.7. 
tir. 1 c.conft. 5. 6c 4. pag. 3 8o.ni en la egua abta 
per laurar ibidem conft. 5. 
Execucio com fe ha de fer entre Scnyor , e fon; 
vaíTall, lib.7.tlt'10' v âr' *• Pag.38o. 
Execucio dels Axauchs, per qui fe ha dc fer, y 
com, lib.4. tit.4. conft.i2. pag.iji. 
Execucio contra deis manlleutats, nos por fer, 
fens fer primer avifats, c interpellats, hb.9. tic, 
z(í.conft.5.pae.457. 
Exccutorials dc Abadias,comandas dc Sant Joan, 
ni de altrcs BenefBcis nos poden concedir fino 
fon proveits en favor deCathalans lib.i . t i t . j , 
conft.4.pag.i8: 
Exccpcions impedintslo ingres de la caufa fe han 
de propofar dins vuyt dies apres de fer donada 
la 
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Ia demanda lib. 3. tit, n . conft. 1. pag. i 12, 
y en feries ibidem conft. 5. pag. 213. 
Excepcions impedints lo ingresde Ja caufa qui las 
ha de profeguir , e inftar , y dins, guant tem,ps 
han defer terminadas-lib.j.tit. 11. conft.i^, 
& 5. p. z 12. & 213. 
Exccpcio de nullitat ha de fer oppofada dins deu 
dies de alguna fentencia diffinidva lib. 7. tit. 
7. conft. i .pagi^yi, 
Excepcions quinas impedexen la execucio de kjs 
peníions deis ceñíais, y violaris, y quant fe 
han de oppofar y juftificar lib.y.tit, 11. conft. 
4.pag. 387. 
FlAdiga de dret trobadaenlo vaíTall com fe ha de efmenar lib.4. tit.3o. vfat.18. p ,32i, 
fálfidia , y treballianica perdan los filis y qual-
fevols aitres, que no faran inventari lib,6. tit. 
8. conft. 3. pag. 360. 
Falfificadors de moneda no poden efler compo-
fats lib. 9. tic. 6. conft. 1. pag. 416. 
Falfificadors de fafra incidexen en pena de per-
dre lo puñy Ub.9.tit.7.eonft.i.pag.417. 
Falfificadors de ades incidexen en pena de mort 
natural lib. 9. tit. 7. conft. 3. pag. 417. 
Fals teftimoni quina pena mereix lib. 9. tit. 7. 
vfat. 1. Sc 2. pag. 41 6. & conft. 3. f>ag. 417^ 
encara que no fie fino en itiformacio de po-
bretat ibidem conft. 4. 
Familiars del Sanft Offici no poden teñir oíficis 
de jurifdiccio, ni ferivanias , ni de adminif-
tracio de Ciutats, Vilas , y Loes lib. 1. tit,<í<í. 
conft. 15. & 16. pag. 154. 
Familiars del Salid Offici, y de la Sanda Gnifa-
da fon defor deis ordinaris en delides come-
fos, o deutes fets abans de la familiatura lib. 
3. tit. 2. conft. 11. pag. 194. 
Familiars del S. Offici quants poden fer en Bar-
celona y en akres poblaes del Principat lib. r. 
tit. 7. conft. 5. pag. 16. y ells y los corniíTrns, 
y demes Officials han de fer Cathalans conft. 
6. & 7. pag. 27.7 no poden fer Rcdors, ni Re-
ligiofos ibidem conft.8. y en quins cafos eftan 
fubjedesa la jurifdiccio deis ordinaris cqnft. 
Fautors de heretges com ban de ler punits l i b . 1. 
tit. 10. conft. 5. pag. 35. 
Fautorías com fe ban de caftigarjy proceireft 
die crim lib. 9. tit. 11. conft. 1. &2. pag, 422. 
y las letras de aquellas que han de contenir, y 
dins quant temps fe han de prefentar , y exe-
cutar per lo Regent la Thcforeria ibidem 
conft. 4, pag, 423. 
Fayfans en quin temps y de quina manera fe po-
den pendre lib. 4. tit. 5. conft. a.pag, 253. 
FeCaiholioa no.adtnet difputa de laics lib. 1. 
tit. 1. conft. i.pag. 7. 
Fellonia cotnefa per lo vaflall en qual manera 
pot noure a fon fill lib. 4. tic, 30, coft, 42, 
Fg . 33í>, 
Fellonia criminal dita a algu com ha de fer ef-
menada.lib. 9,. tit. 15. víat.16. pag. 431.. 
Fembra fucceint en algún feu com ha de fer 
los ferveys de aquell lib. 4. tit. 30. coft. 22. 
P. 33I.y preftarlo homenatge .ibid m coft] 
3<>. pag. 336, e iipot eíTervaflalla folia ibi-
dem, 
Fembra vil de fon cors pubücament difíàmada, 
deu eíTei treta del carrer ahont ne eftigac de 
honeftas, encara que eftígan en lur cafa, pro-
pria lib,?, tit.8. conft.i.pag. 4i8 .y del temps 
que poden aturar en algún hoftal quant van 
cámi , ibidem conft. 2. 
FembraS fon efmènadas fegons valor de-lurs.ma~ 
rits, o de lurs pares, o germaíis lib. p. tit, 15. 
vfat. 18. pag. 431, 
Feriáts en Ja Reyal Audiencia fon los dies orde-
nats lib. 3. tie. ?o. conft. 1. 2. 3. 4, & j . paga 
238. vfque 140. 
Feriats, o fuípencio del negoci fins fian imprimi-
das las Conftitucicns del any 1702. lib. 3. tit. 
30. conft. 6. pag. 241, 
Feridas de la cara y del cors com han de fer eC-
menadas lib.9.tit.i j.vfat. 12. & 13. p.431. 
Ferma de dret nos pot excufar per alguna pref-
cripcio lib.4. tir. 30. coft. r. pag.3 25. 
Fermanfas de algún cenfal, o violari tenint ce£-
fio del que hauran pagat, encaraque nols fie 
feta carta de iridemnitat, poden víar de las 
niat«vxas forfaí que vfaria lo mateix creedor 
]ib.7,m"flii.cenft.i 3, pag. 392. 
Fèrmafifas com poden eíFer executadas, y de la 
accio teñen contra los principals lib, 8. tit. 7, 
vfat.i,pag.4e<>. 
Feu alicnat feas ferma y çonfentiment del Sc~ 
nvor por efler realment emparat lib.4, " r . 30. 
víat. 4. pag. 320. 
Feu que te dos Senyorsfi esalienat a qual per-
tañy 1<3 commis lib. 4, tit. 30. coníuet. 1, pag» 
3 " . 
Feu venut pot eíTer retingut per lo Senyor per 
lo mateix preu lib. 4. tic, 3 o, confuet. 5. pag. 
3M. 
Feu com fe pot dividir entre molts fills lib. 4. tit. 
30. confuet. 9. pag. 3 24. 
Feu no pot cíTer alienat en Efgleíia , o períona 
Ecclefiaftícao/ fu es ha de fer venut en perfo-
na hábil lib 4.tit.3 i.conft.>2.pag.343. ^ 
Feus pejcvenenats mes propinques ab inttftat, 
axi com los akres bens lib. 4, tit. 31. conft. 2. 
pag, 343. y fi feran molts fills del vaíTall def-
fund abinteftat, pot lo Senyor gratificar del 
feu al qui H apparra lib. 6, tit. 4. vfat. 1. pag. 
35^. 
Feu fe pot ConftíTar, y fe ha de admecrer la 
Confeífio a temps de publicarfe la jTenten-
ck , pàgant empero lo preces, y falari íi 
fera depofat lib. 4. tit. 31. conftitu. 5?. pag. 
Feudataris han de fubir juy devant lo Senyor del 
feu per raho.de aquell feu , y ahont cll vol-
ra,fols fen pugan tornar lo mateix .die en 
Zz lurs 
lurscafas, altíamcnc los han de donara ha 
menjar y bcurc lib. 3. tu. *. vfat.t. Se coníU. 
pag. 184, & 185. 
Fcudataris poden dirpofar de lurs feus, axi entre 
vius com en vitimas voluntats lib. 4. tit. 3 f. 
conít. x. pag. 343. 
Fcudataris moriocs inceftats, poc lo Senyor grati-
ficar de fon fea aqui li apparra de ios fills lib. 
6. tit.4. vfat.i. pag. 358.8c lib.4. tit. 31 .conft. 
2. verf. ajuftants que al vaflall pag, 143. 
Fcudataris fi a tort fon deftrets per lurs Scnycrs 
poden recorrer a la Potellat Ub. 1 c. tit. 1. vfat, 
1, pag. 466, 
Fideicommiflaris poden jurar in litem contra lo 
hçreu qui no aura fet inventari lib. 6, tu. 8, 
conft. 1. pag. 359. 
Filis de Cathalans nats fora Cathalunya quane 
poden teñir oiHciscn Cathalunya lib. ' , tit.68, 
conft. 12. pag. i<5z. 
Filis conftituits en poteftatde lurs pares etiam 
que fien majors de zy.anys. nos poden obligar 
^ lib. i . t i t . 1 r. conft. 1, pag, 181. 
Filis de algún hom de algún Senyor quant fe po-
den dir que fon houuns de aquell mateix Se-
nyor lib.4.tit.3o.conft.3 5. pag.33 5« 
Fifch no pot demanjr los luiímes paflats quaran-
ta anys. lib.7. tit.i.conft.p.pag. 36}. 
Fifch de la BatUia General no pot depofar lo 
falari fino apres de aver demanat afignacio 
de fentencia lib. 4. tit. 31. conftitu#5> pag, 
Fifch pot teñir la Ciutat de Barcelona y demes 
que gofan de femblants Privilegis Ub. 4. tic, 
m 17. conft. 2. pag. 186. 
Firmas de deet davant de qui fe han de fer lib.3, 
tic. 1. vfat. 1, pag. 18 3. y en quins cafos fe han 
defer ab penyoras tinents ibidem conft, 1, 
pag. 184. 
Fogatges comban defer exigitslib. 4. tit. 2y, 
conft. 17. pag. 303. 
Fonts vivas fon de la Potcftatlib. 4. tit. 3, vfar. 1, 
*pagVí48' • A ' r 
Francolins en quin temps y de quina manera fe 
poden pendrer lib. 4. tit. j , confticu. 2. pag« 
253. 
Fraudants lo dret de bolla deuen pagar duplica-
das penas de las que fe trobavan cftatuhidas 
per los Gapitols de Cort fets antes de las del 
any 1702. lib. 4, tit. 26.conft, 13. pag. 311, 
Furts, o cofas furtadas han de efler depoudas en 
vna caxa que eftiga en la fala de Ja prefo dc-
fignadasab inventari lib, 5). tit.p. conft, 1. pag, 
418. y reftituidas al Senyor delias, perlo 
qual fan fufficient prova lòs teftimonis do-
meftics , y familiars ibidem conftitu, 2, pag, 
-MS. 
G 
GAbella de fal es prohibida en Cathalunya lib.4. tit. ty. conft. (. p.199. Ôcconft.S, p. 
300. y tambe la de blac, y aleras vituallas y 
Repcrtori Alphabetic. 
mercaderías conft. 6t pag. 199. U conftiru, ?# 
Galeras quitas fea havun de trmar en Cathalu-
nya y Valencia per guarda de aquella cofta 
lib.4. tit. 19» conft, 5, pag. 316.) tjuantas def-
pres en Cathalunya »de fa franquefa y deis 
drets impofacs, nominacto de official , y 
del demes confernent per fon armament, fuí-
tcnto, y navegacio ibidem conft, 6, & 7. pag 
317. Sc 318. 
Ganguils pot teñir la Ciutat de Barcelona fins en 
dos per fer pefear en fon roar adjacent lib. 4, 
tit. y. conft. y. pag, iy4. 
Garrigas fon de la Potcftat per empriude fos 
pobles lib. 4. tic. j . vfat. 1. pag, 148, 
Gafcons qui dcfjfiaran algu fon gitats de pau y 
treva , y per tais deucn cíTer píiblicacs Jjb. 
tit. 13. conft. ?. pag. 42^, y condemnats en ga-
lera perprtua axí per dies defafius com per fet 
trobats ab arcabus, o ballefta. 
Gafcons quinas armas poden portar,y quinas 
no, y de la pena deis contrafaents lib.9. tir, 19. 
conft. t .pag. 43 9. encara que fien altrcs Fran-* 
cefos ibidem conft. J, 
Gaudir del for.y Privilcgi de la Santa Inqu¡licior 
quinas perfonas podan lib.i , tit.7. contlitu, 1. 
pag. «5. . 
Gerona, y Pcrpinya fun homens, qazs diuen de 
Gerona, y Pcrpinya en virtue de Privilegis, y 
com han de fer traclacs per los OíEcia/s wdi-
naris, Reals, y de Barons lib. 1, tit, 19, conft. 
6. pag. 6 2. 
Governador de Cathalunya * o ion Portantveus 
te la Audiencia viccregia abfene lo Senyor 
Rey ,0 fon Lo&incnt lib. 1. tit. 3y, conft. 1, 
pag, 92. y obriría encontinent fens conftancia 
alguna ibidem conft. 2. pag. 93. 
Governador de Cathalunya, o lo Portant vcus 
ans que vfen de lur oífici han de preftar jura-
ment de fervar las Conftitucions de Cathalu-
nya, vfos y coftums l ib. i . 111.41.conft, i , pag, 
102, & conft. 6. Se 7. pag. 104. 
Çovernador de Cathalunya , o lo Portant vcus 
de aquell nos pot refervar ningún negoci de 
aquella Veguería, o Bailia de hont fe partex, 
ans ha de dexar aquell ais ordinaris lib.J. tk. 
41 .conft. 2 .p, 102. ni conftituir Loclincnt men-
ttc fie prefent en Cathalunya ibidem conft.3, 
ni quant lo Senyor Rey , o fon LocHnent fon 
prefents en dit Prncipat ibidem conftitu. 4, 
pag. 103. 
Governador de Cathalunya no pot teñir Audien-
cia en la Ciutat, Vila , o Loe hont feran lo 
Senyor Rey , o fon Loflincnt General lib. 1. 
tit. 27. conft. 1. pag. 77. 
Refiduum en materia de Governadors vide in 
verbo portant véus de Governador. 
Govcrnodors de Ciutats, VilaSjCaftclls, Llochs y 
Fortalcfas , no poden compellir ais habitants 
del Principar peraque los aporten pallas, 
Jlenyas, vituallas, ni altra cofa,ni que hotranf-
portcn fens pagar lo valor , y ports a conegu-
da 
Repertori 
dà dels Cónfols, haont fe carregaran lib, tit, 
5 8. coofc. 15?. pag. 143. 
Governador dé U Vail dc Aran ha de fer Ca-
thala, y es Álcaytdel Caílcll de Leo lib. i ;tit. 
6$. conft. 17. pag: 163. 
Güardas,y Porters dins Perpinya han de fer dot-
fe, y fora per lo Comptat trenta lib. 1. tit. 6y, 
coníh 8. pag, 151. 
Guiatge concedit per lo Rey á tot genero de 
gent, encara fie ab fola fa paraula , deu efler 
guardaç, y fervat lib. 1. tit. 21. vfat. 1. pa-
Guiatge íi fera allegar ha de fer declarát fobra 
dita excepcio dins trenta dies apres que feíra 
propofada lib. 1. tit. u . conft.5. pag. 66. 
Guiatges nos poden concedir per impedir la. 
execucio de las peníions deis ceñíais, y viola-
ris lib. 1 .tit.x4.conft.i.& 4.pag.7o. & 71. 
Güiatges donats a algún bandejat fi apres feran 
revocats, ha fe de notificar la revocado ab 
veu de crida publica lib, 9, tit. 31. conft. 1. 
çag. 464. 
Guiatges, e penons Reyals fon en pau , y treva 
lib. i o. tit. 11, conft. 3. §. 51. pag. 490. 
Guiats fon tots aquelis qui feran cridats ab car-




HAverias de las compoficions, y de las penas que fe aplican a la Regia Cort fon del Ge--
neral lib. 51. tit. 27. conft. ó. pa». 460. 
Haverias nos poden rebre fino dels delats qui fe-
ran compofats, ni encara los Jutges y Scriváns 
qui reben cert falari lib .9 .tit ,i7. conft. i.pag. 
458. y quantfe pot exigir per aquellas ibU 
dem conft. 1. pag. 459. 
fletetges no poden fer adtnefos a ningus officis 
lib. 1. tit. 10. conft. 2. pag. 3 y.ni poden efler 
recullits ni afavorits, ibidem coníl. 3. fon de 
for del Bisbc diocefa ibid, conft. 4. y del mo-
do que han de fer perfeguits, ibidem conft.ó. 
Homenatge per quin deute fe pot fer lib, 4. tit. 
16. conft. 4. & conft. 6. pag. 284. 
Homenatge fe pot demanar ais fots caftlans no 
obftant que lo caftla lo haja preftat üb. 4. tit. 
30. coníuet. 1 r. pag. 324, 
Homenatge per quins feus fon tinguts los Cava-
liers a ferio lib.4,tit.3o.confuetut.i z.pag^ij. 
Homenatge cem fe ha de fer quant fon dos he-
reters en vn feu lib.4-tn>3o-confuet.i 3. p-32 5. 
Homenatge de fidelitat deu eíTer fet enere dos, 
o molts pars aloers lib. 4. tit. 30. confuet. 14. 
Homenatge fe ha de rebre del propnetari, o 
del vfufruâuari lib. 4. tit. 30. confuet. 24. 
pag. 332. 
Homenatge nol pot negar ningún vaíTall a fon 
SenyorTib. 4. tit. 30. conft. z6. pag.- 333. 
Homenatge en qnins cafos , y quant ha de fer 
rcflovellac Üb. 4. tit, 30, confticu. 28 pag,3 33, 
Homenatge es de mokas maneras lib. 4. tit. 3®. 
coft. 30. pag. 333. 
Homenatge de hont es eftat introduit, y de ks 
cofas que entrevenen en aquell lib. 4. tit. 30. 
coft. 33. pag. 334. 
Homenatge íls pot préferiure , y en quantas 
maneras fe acquires lib. 4. tit. 30. coft. 34. 
Pag. 33 5. 
Homenatge dins quant temps fe deu1, preftar per 
lo fuccetlbr en algún feu lib.4.tit.3o. coft^i. 
pag. 339. 
Horn franc no pot eíTer pres per deute lib. 4. 
tit. 16. conft, i . pag. 284. fino fera per carta 
de comanda ibidem conft. 2. 3. & 7. pag.285. 
o per privilegi, y coftuma fcrica d. conft.3. 
Horn franc com fe pot fer horn de altre lib.4.tir. 
30. coft.33. pag. 334. 
Horn foliu de .algu no pot efler fo'llu de altre 
fens voluntat de aquell lib. 4. tit. 30. vfat. 7 . 
pag. 32 o* 
Horn foliu quant pot fer homenatge a altre Se-
nyor lib. 4. tit. 30. coft, 31, pag. 334. y dela 
manera com fe ha de regir quant hi ha guerra 
entre los dos Ssnyors ibidem conft. 3 2. 
Horn foliu ningu pot efler de dos Senyors lib. 4 , 
tit. 30. coft. 43. pag. 340. 
Home propri a que es obligar a fon Senyor lih, 
4, tit. 3*. ^ , 2. pag. 347. 
Homé propri fi reb algún dany nol pot venjar, 
ni diífinir fens voluntat de fon Senyor lib. 4. 
tit. 32 vfat. 3. pag, 347. ni ferfe homde al-
tre fens licencia de fon Senyor ibidem conft. 
3. ni pot efler defFes per algu contra fon Se-
nyor ibidem conft. 4. ni retengut ibidem 
vfat. 4. _ 
Home propri quant vol transferir fa habitacio 
que ha de fer lib,4. tit, 3 2. conft. 1. pag. 347. 
& conftitu. 5. pag. 348, y. fi defempara lo 
mas pert los bens feenes ibidem conftitu. 2. 
pag. 347. 
Homens de la Ciutat de Gerona , y Perpinya, 
qui fon,y com an dc fer tractots.- per los Offi-
cials ordinaris Reals, y de Barons lib. 1. tit. 
9. conft. 6. pag. 6 1 , 
Homens de Baro en quinas cofas,y quant fon tin-
guts al Princep lib.4. 3o' co^' 3S. & coft. 
39' Pag" 337- ^ 3 3^* 
Homicidis com han de fer jutjats lib. 9. tit. 5, 
vfat. 1, pag. 4 J 6. 
Homicidas encara que tingan remiífio quant 
a temps han de eftar fora lo. loe hont han co-
mes lo crim lib. 9^ tit. 5, conft. 1. pag. 416. 
y no poden efler guiats durant aquell ibidem 
conft. 2. 
Hofpital General ds Sanda Creu de Barcelona 
rebia quifeun any mil y dos centas lluras fobre 
los emoluments del General lib.i . tit.3.conft. 
7. pag. 13. y vuy ̂  m^ Y ^nc^ cen!:as l'i"ras 
ibidem conft. 8. 
Hofpital General de mifencordia reb toe lo 
General finch centas Uiuras cada any.psr ter-
fts anticipadas lib.i.ticj.conft,! 1. pag.'4. 
Zz a Hof-
Hofpitalcrs ab totas lurs cofas fon cn pau , y en 
treva Jib.io, t i t .n . coiift.i, $.4. pag.48¿. 
yconíl.4. §.) . pag.^1» & conft.7. f.5.pag. 
Hoftalcrs quant temps poden aculllr cn lurs hof-
tals donas erradas lib,?, tit. 8. conft.x. pag, 
41S, 
Hoftalcrs a qui fon prohibits donar a menjar» y 
betirc lib.y. tit. 1 i . conft.6, pag.444» 
Hofts fallidas com fe poden executar Üb.j. tic. 
iz.conft.4.pag.449. 
Hofts fallidas com fe deuencfmenar.ypcr locó-
trari, ab.4. tit,30. vfat.y. pag.j 10» 
I 
IMmunitats concedidas a las Efglcfias, y loes Religiofos trobaran lib . i . tit.3. per tot, y 
particularmenr fe proveeix en la conll,6. que 
no fien trencadas > ni fi faça fiorça, ni de aque-
llas fe pugan traure cofas comanadas.pag. 1 i t 
Impediment vergonyos,o danyos no fe hade ex-
primir en la procura del comparent en las 
Corts lib. i . tit. 14. conft.8. pag.40, 
Iinpofícions fe poden exigir per ias Vniveríi-
tats iuxta ferie de lurs Privil. gis.e lo judiei de 
las caufas de aquellas pertany ais adminiílra-
dors lib4. tir.iy. conft.i i.pag.joí. 
Impoílcions de que fe podia demanar compte íai 
remet fa Ma^eftat, lib. 10, tit.g. per tntum. 
Impubers morints inteftats quins fucceflbrs te-
ñen en lurs bens lib.6, t i t . i . conft.r.ôc 1. pag» 
35(Í.&3S7. 
Incendiam no poden efler compofats lib,^. tit, 
27. conft.7, pag,46o. 
Inhibscio feta en caufas criminals dins quant 
ti tnps expira lib.9. t i t . i . conft.4. pag,4i 1, 
Inju- ia feta al Senyor feudal» 6 emphitcoticari 
per 1H< -deis vaflàlls, com fe pot inftar per los 
aJtres lib 4. tit.jo. conft,io. 11. Ôc ix» pag, 
327.&;3i8. 
Inquiíidor General ha de tenir perfona anome-
nada cn Barcelona per conexer de las caufas 
de appellacio fins a 500. llíuras, lib. 1, tit.7, 
conft. 1 o. pag. 17» 
Inquifidors lo que deuen obfervar per lo exerci-
ci de fa jurifdiccio, y altres dependencias de 
fon Tribunal, y en lo cas de algún reparo 
lib.r.tir.7. couft.i?. pag.jo. 
Inquiíidors lo que han de jurar en lo Ingres de 
fon offici, lib. 1. tir.7. conft,fi. pag,z7. y han 
de guardar la concordia feta en las Corts de 
151 ¿.confirmada per lo Sumo PontificeLcoX, 
conft.4. pag.zy. y los Capitols fets en Barce-
lona any 15 lo.conft r y .pag.zç.y en cas de co-
petencia, o contencio lo que fe hade obfervar 
conft.i4.pae,i8.& i9.ibid.&; 17 p.ip.qui fon 
los q gaudexeo de fon for, y Privikgis c6ft. r, 
pag.i j . y quins cafos no fon i xceptuats, conft, 
i . - S c j . pag.xj. & conft. 14. pag.18. Qijantí 
Familiars poden nomenar en cada Poblat de 
Cathalunya conft, j . pag, 16, y no poden fer 
Rcpertori Alphabetic. 
Rcâorst ni Religiofos, cocfl.l. p$t%7.lu 
qualitats ûe han de tenir los AflWTori, y de-
mes OiEcials ibidem cotift.¿,& 7, y a qui hao 
de cometrer las caufas de íupltcacio, conft.9. 
pag. 17. y quam peden conexer de deliâes 
comefos contra fo$ Officials, y quant no conft. 
11, pag. 18. y quant eftos, y los Familiar» po-
den fer convingut*, y executais per JosOidi-
naris conft. 1, fie 3. pa|.M j . fie conft. 14, pag, 
18. y las predita» diipcíkions comprenan a 
tots los habitants cn lo prefent Principat 
conft. 13. pag, 18. y fon conhrmadas, y lo me-
di , que fe ha de praflicar pera que fe übfer-
ven conft. 18, & 1 y, pag, 30, 
Inquiíícions cn quins caíos fe poden fer contra 
defFurifls, y dins quam temps lÍb,5>.tit. 1 .conft, 
i . p a ^ i o . 
Inauificions nos poden rer contra Notans per ra-
bo de algunas negligencias per clls comefas 
lib.9. t i t . i . conft, i,pag.4i 1» 
Inquificio quant deu eüer publicada lib,̂ , dt.r. 
conftitu. 3,pag.4i 1 .y fortificada ibidem conft. 
j . pag.41 i . llcvats tott abufoftibidem coaft. 
i(S. pag»4t4. 
Inquificions com fe poden fer per Io Portam vcus 
de Governador en Rofícilo lib.^, dt.r. cooft. 
8. pag^.ii. 
Inftauratorias nos poden confentlr en califas mcr-
cantivols lib.3. t"»1?. ccijft,3,pag.i3y, 
Inftruccio de proceflbs dim quam temps fe ha 
de fer lib.), tit. 14, conft,j,& I , pag.zlj. &; 
i )6t U conft, 14. pag, 118» 
Intcreflbs fe han de cfpccifkar en las fentencías, 
fi fon mercam ivols > o fimples»y dcfde quia 
temps comenfan a correr. Ub»7» àt.3. conft.ó. 
Intcrrogatoris dins quant temps fe han de donar 
lib.3. ut.14. conft. 1. plg.aiy. 
Interpretación de Conft 1 tut ions, y altres leys de 
la terra com fe ha de fer lib. 1, tit. i¿, conft. 1. 
&3.pag.43» . 
Intimas nos poden fer a algti com a procurador 
de altre , que no haja dexada la procura en 
poder del Notarilib. 1.tit.5.conft.3.pag. 173. 
Intimas fe han de fer cn Icrits, y foteícntas del 
nom del Scriva lib.3. «t-'f. coi^l.i. y abex-
fireííio deis noms de Jutge, y de las parts, o de urs Procuradors conft,3. pag.121, 
Inventar! ha de fer lo hercu ii vol guanyar la 
quarta trcbellianica lib.6.tit.8, conft. 1. pag. 
3 jji.y falfidia ibid.conft.3.p.36c.y per lo No-
tari quevolrá ibidem conft. 1. 
Iocs prohibits cftan defignats, lib.^.tit. 16, conft. 
i . &4 .pag .434.8C43j. 
lueusfe poden bate jar hbcrament fens temor de 
haver de perdre res de lurs bens lib. i . t i t . i , 
conft, 3, pag.7. ni ouels fie retreta lar condi-
cio, appellant aqueils renegats, o trefallits Jib. 
9. t i t . i y. vfat.ii. pag. 431. & conft. 1. p.433. 
Indicar fe te primerament fegons los vfatges lib. 
i.tit.14. vfat.i.pag.37. 
ludicar no póden los Juriftas que no tingan ios l i -
bres 
Repertori 
tres.dels Vfatgcs, y Cônftitucions, lib,iè tít.4j 
court, i . pag; 17ik y. que f i en cftats primera-
ment examifiátS) y hajan |>reftat jurameiic libk 
a. tict6t conft,it pag,i74l 
ludicaturas no poden cíTcr perpetuas, iie prove-
hidas en loe aliont ni ha acoftumat de havef 
librik tirk4p. conftj.pag.no. ni en per fonas 
inenors de i5»anys ibid.confhj.o que fian era» 
duadâs de Do&or j o Barchiller en dret avil, 
o canonic ibidem conft.+.y lo girau fíe de-VnU 
veríitar en h quál fe lijan de ordinari los dies 
drets ibidem conrt.j. 
ludicawras'dei patrimoni Real nos poden regir 
Jier fubftituts lib. i . tit.70. conft^. pag. 1 <U* ici de lataula quins tefminis te per ofíçafíi^ 
dtffenfas, y dccifio de la$ caufas l;b. 1, m y i» 
conft. 19 pag. 117.y quinas fcedulas admet ibi-
defh conft.ij. pag.i 
Ijíraments illicks, y deteftables com han de fer 
punics lib,?, cit.2, conft» 3,p3g,4J y, 
lurament que fe ha de preítar per los officials Ro-
yals lib. i , tit.3 conft^» §.3» pag. 11, 
lurament dels Veguersqüe ha de contenir lib.r. 
tit.48. pag. 117, y de la crida fe ha de fer lo 
die abans conft. 11»pag» 115). 
lurament in litem íe ha de defferir al fideicom» 
miflari contra lo hereü que no ha fet hsventa* 
r i U M . tú 8.conft»z. pag.359. 
lurament in litem han de preftar tots homens a 
lürs Senyors, mesdos Senyors noy fon obligats 
lib.4. tk. 1. vfat.3 vpag,t*4y» 
lurament de calumnia fe ha de preftar en totas 
caufas axi per lo a&or com per lo reo lib. 3» 
tic.i i . vfatj. & cçnft,i. pag.ii 1» 
lurament aqui fe hade defferir per lo ]utge lib.3 t 
tit.i5.vlat»í. pag.iiS. 
lurament de fidclitat a qui fe ha de preftar lib.4» 
tit.i.vfat.t.pâg.i4$. 
lurament com fe ha de fer lib.4» tit.r» viar. tA 
pag.i45. t 
lurament de Cavalier veil fins à quantâ quânti. 
tathade fer cregut lib.^.. t i t . i . vfar,4, pag* 
245» y Iodeis Burgefos âxi com dels Cavaliers 
víat.6» 
lurament com fe ha de preftar de mâjor, â me* 
not entre los quais no ha fcnyoria> lib,4» tk. 1» 
vfar,9#pâg.i4Ó» 
lurament que ha de preftar lo reptat de trevâí 
trencadas lib»4. t i t . i . conft. 1. pag. 146 
lurament ha de preftar lo Senyor Rey abânsqtte 
li fie preftada la fidelitat, lib.4. «f»1* conft. 1. 
pag.z46. 
lurament nos deu preftar de que nos gâftara j fa^ 
bricara, nis vendrá roba > fens aver pagat lo 
dret de bolla» lib.4.tit. 1 ó.conft. 13 .pag,31 r, 
lurats de las Vniverfitats vide in verbo Co»fe-
Uert. 
lurifdiccio de Deputats es confirmada, hb¿i. tu. 
54.pertotttmpag.i32. 
httifdiccio.deis Deputats cefla congíegada la 
Cort general menos en lo que toca a la exac-
cio deis drets, y fos dcpenclents4 libtJ, fic»í4» 
coflft.i¿.pag,i34t 
Alphabetic. 
I-unftas Jno poden vht de judicatura» ta. de ady»* 
cacj[o,que no tingan en fon poder lo libre delá 
Vfatges) Conft¡tucions,y altres drets de k ter-
ra lib»i. tit.4. conft. 1»óag. 172» y fins que fian 
examinatsjy hajan preftat jurament lih.i.tk.^. 
conft. 1» pag, 174. y tingan los teftüals delevs, 
y cañones,^ ou per temps de fine anys en eítü» 
dt general ibidem conft.4. 
luriftas quant poden advocar > o judjcíir eft las 
Ciutats» y Vilasde PerplnyàjCerverajPuigcer*-
da, y Vilafrancâ de Panades.lib.i.tit»i, conft. 
Jvpdg»i74. ^ 
lunítas qui no fon Di>&ôrâtS,o Licenciais en ftü-
dis Generals > no poden advocar en la Reyal 
Audiencia que primer no hajan tinguda vna 
publica^ firmar defdn nom totas las fccdulàs» 
jrfuplicacioüs llb.i» tit.6.cônft.7, pàg. 1;y% i 
lufticia dels malfa&ors,, y lô  poder dç perdor 
nar refideix en la Poteftat lib.io, tit,!. víàt.(jk 
> J*M67» 
Iiuges de las caufas de contrafacciom» que ion» 
com j y en que forma an de declarar > v a& 
qui ppden áconfellarfe > del ,orde jüdiciarí, 
que han de .obferVar»de las dilaciom poden 
concedirjy dins quiri termini ha» de declara ,̂ 
Ír del dret> y circimftancias deuaft obferVâr en a iútiroduccio > profecucio > y declaraciú de 
ditas caufas»fegons lo novameht difpofat en 
los capitols 3<>. 37, y 38. de 1.701, lib»ik titi 
17, eonft,2 3, pag,y4. . conft.14. pág,y¿, & 
conft^j» pa^y p, % 
lutge de Core impeditde taalaltia íi l i es donat 
ádjünet qüln falari feb, lib.i»tit.34, conft.j. 
pag»9*'« 
iutges de Cort, o lo Vft delis deuen lo primei dk 
juridic de jcada i$es^ifitar las.preíoas Real*, 
)íit dei 
ajan fenten-
ciaterl ella, lib.4. Òt.8. conft.31, pag.iÓÓ.-
tinges en Rolfeilo > y Cerdanya no poden donat 
íentencia que lo prôqes no fie regulat, lib,4« 
(it.! s.conit.i i , pag,276, 
lutges qui ah dol hauran feta alguna fentencia, 
o deciaraciò en Ĵ ue fon tinguts, lib,^. tit,3 i» 
conft» i . pag.464. 
lütge qui tancfolament lera bachiller tdtñ. ha de 
declarar lis caufas criminals lib.i,tir,4$,conft» 
y, pag.lio, ,. , 
tutges del Veguer axi lo prior com k>s (Donfeller̂  
y femmaaers quanes anys ele pi-a&ica han dç 
teñir per fer elegits lib. i ,tit,49,cotift»Ê. p, 111, 
lutges y Confellers de algún Official han de 
eÓer Cathalans Üb.i, tit.íB, conft.i. pag. 15S, 
ÍUtges delegáis poden elegir los Scnyansque 
volran en las caufas quels feran comefas lib.u 
tit4yo. conft. 1. pag.iií , 
lutgc del Breu»o fon SubdclegatiCom, y deqai* 
na manera ha de profehir en lo exercici 
de fa jurifdiccio,y de las qualicats, que han de 
tenit los Officials de fon Tribunal, y fos Con-
fultors. lib.t. tit,p. per totum conft.á. pag»3o. 
lutgc, 
lutire.o Subdclcgat dei Brcu dcu cridar per Con 
rulcors als Efgl'-iiaftichsdel Couicll lib. i . tit. 
lutucs de taula han fufpendre dels Officis los 
Õííiwials que fcranqu.-rclats lib. J. tir.5 i.conft. 
1, & 1. pag.i i 1. y pofar a'tre Official en loc 
del fufpes ibi Jcm;conil.4. in fine, n;ij». 11 z. 
lutge dc taula qui pot ciTcr elegit, Jib.i. tic.5 r. 
conft.7.pag.ii3. . 
lutges de taula poden elegir Notan lib. ( fic.y 1. 
cona.7.pag.iz3.& 9.& i i .pag.izf.& 116. 
per la qual eleccio no poden rebre ninguna 
cofa ibidem conft.ió. pag.i 19. 
lutges de taula poden nominar altre Jutgc en 
loc de algu dells imp-dit lib. 1.tit.j 1. conft.y. 
pag.n?. 
lutges de taula de quinas cofas han de inquirir 
Fib.i.tit.51. coníl.7. pag.113. y dins quant 
temps han de haver declarada* las caufas conft. 
IO. pag. 116. y lots quina pena ibidem conft. 
3y.pag.13/. 
lutges dc taula no poden cíTer impedits en lo 
exercici de ¡urs orficis l ib . i . tit.yi. conft.7. 
pag. 113. & conft. 19. pag. 117. 
lutges de taula quin falari ccncn,y quil ha de pa-
gar Jib.i, tic.51. conft. 17.pag. 127. & conft. 
19, pag, 127. v los de Camprodon quanc lo po-
den rebre conft, 3 2. pag. 131. 
lutge de taula no pot efler algunas dc las fer-
ina nfas de aquíll Official qui ha de purgar cau-
la, lib. 1. tic.51. conft.22. pag, 128. 
lutges de caula de Camprodon quanc poden eíTcr 
dc altra veguería, lib. 1. tit.51. conft. 27. pag. 
125. y lo que han de fer conft.29. pag.i 30. 
lutges de caula poden moderar lo numero deis 
Sais, y punir aquells l ib.i . út.6 5. conft,5, pag. 
150. 
lutges de appellacions de las caulas ion dos,ço es 
hu en Barcelona , aleteen Leyda lib, 1.tic.j 1, 
conft.4. in fine pag, 12 2; 
lutges de appellacions qua Is fon obligats a teñir 
taula, y quals no lib. 1. cíe.j r. conft.23. y lian 
de fer nomenats en las cridas quanc fe publi-
can las caulas ibidem conft.24. pag.i 25». 
lutge de appells de Gerona , no pot efier Advo-
cat Fifcal en dita Ciucac lib. 1. tic,74. conft.2. 
pag-168. y com fe dcu provehir, y elegir, & 
conft. 3. ibidem, 
luy donac en Core de cocs ha de fcrrcbuc ibes 
graves penas lib, 1. tie. r 4. vfac. 1. pag,37, 
luys de la Cort, e los Vfacgcs fon eftacs fees per 
moderar la rigor de la ley lib. 1. tic. 14. vfac.2. 
Pag.37. 
luy verbal te lo Senyor Rcy,o fon Loclinent quif-
cundivendreslib.i. cit.36. conft. 1 . & 6. pag. 
24. y lo Canceller almcnys vn die cada íctn-
mana ibidem conft. 3. pag. 94. y lo Rcgcnc la 
Cancellaria quifeun die lib.i. tic.38. conft.íí. 
pag.97. de caulas empero que no excedexeti 
fumma de 20. liuras ibidem cic.36. conft,5. 
pag.94. luy enere Pare, y fill com fe ha de feí 
lib.3.tit,i.vfat.5.pag,i84. 
Repcrtori Alphabetic. 
luy en caufas menor» dc 5 o. fous c^m fe hade 
fer, lib. 3. tit. t. conft. 2, pag. 184, 
luy fim en quina hura fe ha dc teñir ,*y feparar 
los liuigunci lib,3. «t.i . vfat.j. pag.183. 
LAdres viera de fer abocan, y bandejas , han dc ler marchais en tai fpalas lib. 9. tit- 9, 
conft' 5- pag- 41«/. 
Ladres han dc cíTcr denuncíate per lo Advocar, y 
procurador FitcalsnhDcputats,pcraquc fepu-
gan fcnyalar pre mi J per la captura, o mort de 
aquclk lib.9. cic.9, conft.4. pag, 419. 
Ladres no pjden efler compofatt lib.9. tit.27. 
conft.7. pag.460. 
Laics no poden difputar de la Fe Catholica lib. 1. 
tit. 1. conft. 1. pa^.7. 
Laudamentum cunç nos pot fer a home pres lib. 
1 c. t i t . i . conft.9. pag.469. 
Laudamentum Curix en forfa del Vfatge auclo-
ritatc,& rogatu,cõ fe ha de provehír,y en qui-
na quantitat fe poc cftimar lo agravi,ypcr 
quinas opoíicioos fufpendrcr la Exccucio lib. 
1 o. tit. 1. Conft. 11. pag.470. 
Lcfjierima en Barcelona es la quana part dels 
bem lib.6. tic.y. confuet.i. pag.358.y per to-
ta Cathalunya íbidem conftitu.2, y esenop-
tio del hereu pagarla del maceix cors de ia ho-
retat, o ab diners , y los nets fon obligats de 
pendre en compte lo que lurs pares, o mares 
predcflRincls hauran ja re but ibidem. 
Lcnyam apee per vcxclls quanc poc efler cret de 
Cathalunya lib.4. tic.25. conft. 16. pag.303. 
y alera fufta conft. x 1. pag. 3 04. 
Letras de jufticia nos poden dcfpatxar , ni fir* 
mar per lo Senyor Rey, ni fon Lodincnt iib.i. 
cic.38. conft.i. pag.95. ans han dc fer firma-
das dc ma dc Canceller, o Vicicanceller, o 
del Regent dc la Cancellaria ibidem conft. 2. 
Letras Reyals en favor dc algu concedidas, m 
poden CÍTCT revocadas fens conexenfa dc cau-
falib.i . tit.26. conft. i.pag.75. 
Letras citatorias hí de efler fotaferitas de ma del 
Scriva dc la caufa lib.3.tic.9.conft,5.pag,xio. 
y ab quinas claufulas han dc efler deípatxadas 
ibidem conft.4. & 7. 
Letras requiíitorias ques dcfpedexcn de vna 
Cortja altra per qui han dc cffer foceferitas, y 
quin falari fe pot exigir de aquellas, axi per 
lo Notari qui las defpedcx, com per lo nunci 
qui las prefenta lib.7. t icn.conít.i . pag.39tf. 
y nos poden defpcdir- fino per deutes dc va-
liants de contracles , en las quals fie la claulu-
la de renunciacio dc propri for, y fubmiífio de 
quaifevol altrc ibidem conft.3. y en dit cas 
han dc fer obtemperadas, y no aítrament ibi-
dem conft. 2. 
Letras fetas contra Conftitucions no deucn cíTer 
obeidas lib. i . tic. 17. conft.7. Pag.4y. 
Leudas, o peatges no poden efler exidas de Pre-
lats, Clcrgues, o Rcligiofos lib.i,cit.3.conft.4# 
$. 8. 
Kèpertori Alphabetic, 
§ X pag., x; m dc Ôaforis, y Gavalle.s Jíb 4. ma de-Sényor pendra la poflTcffió ¿e aléuna eo-
t « . i j . conft pag.299. ni de deres qüc t,n- fa feüdai, ¿emphiteoticariaoüe húÃ com* 
ganPrmlegi, o pofleffioantigi cònftt4.enca- ^ . . j . > R . M 
ra <jue fie en Ja Ciutat de Leyda conft.5.ibí 
dem. 
Leudas, peatges j mefuratges, e pefos nos poderi 
de iwu Impoíar- lib»4.tíc.j5,conft.2.pag.i5)5).& 
çonft.io.pagtjoo. 
Leudas en la ftacio de Gsrorta com íe han de pá-1 
gar Hb^.ticii confl: 16. pag.303» 
Lexaspias» y refidimoii de ceílaments fon rcme-
fas per lo fenyor Rey lib.io. t i t j . conrt.ii 
.pagiy.47^4» 
Ley es ipepial dret hb. 1. tic. 15. vfac. 1. pag.43 i 
Libre de çãpbrevaciò de la Barlliá General no 
pot fer comunicat * lib.j, t i t . j i , ; eonft^, pag4 
Liquijlácions de fenteocias dins quañt temps fé 
han de fer Iib.7.tit.4.confc. 1 .& 2.pag.364. 
Licjuidacio referVada com fe ha de dédarar,lib. 
f. tit.4, corift^. pag.síí j * 
Liftas nos poden coñtedir fino per la Reyal Cari-
cellaria l ib.i . tic.̂ 3* conft. 1. y en la fola ex-
tracciode Deputats confc.i. pag»69. & 70. 
LiftaS) fegitretats, y apoftas nos poden fer en ex-̂  
trácelo dé De.putatSj Corifellers > ni altres, lib* 
^ i . t.it.2 3* conft.3* pag^Oi 
Litigiofas cofas nos poden comprar per los Doc-
tors del Real Confell, ni altres Officials Reals* 
ni los. qües vendrán per execücio de fos tribu-
íialsj l¡b.i.tit467. confc.iy. pagiijS, 
Litigiofas coías nos poden alienar lib.8. t i t .^ 
VÍat. i* pag. 40<>* encara quo fos en favor 
del Senyor Rey ibidem confr, 1 i y íí fon alie-
íiadás fe poden executar per lo mateix Jucge 
<)üi haura doüada la fetitencía y encara que lo 
açquirinttinga alguna exempcio ¿o privilegí 
ibidem coíifc. i i 
Lodinctit General, y Real Audiencia han de feí 
declaracio a qui toca la nominacio de Batlles 
ananc la Governacío, lib43. tit-ó. cohfci. pag, 
Loch Tínent General vota en las caufas com fe 
ha açoftumat lib-i. tit.31. conft.4. pag.9i-
Loch Tinent del portan yeus de General Gover-» 
mdót del Pfíncipat ha de fer Militar, y ha de 
donar rabo a la vifíca. del que fara,lib. 1 .tit.4 r, 
conft.r6'pâg*io^ 
Loçs yaganes en la Audiencia , y cobfell Reyal 
¿* dins quàn temps fe han de proveir,lib- i.tic.284 
cónft.z. pag'Si' 
Luifmes com fe divldexeti quant en vn feu fort 
dos, ornes Senyors,íi lo mija, o lo terç ven 
fon dret lib4< tit- 30. confuet-4- pág- 3 2 3 • 
Luifme com fe pot demanár de vaflaíl qui haura, 
donat lo feuafosgcrmans per legíttima lib-4* 
tit.30. confuet.S* pag.324. 
|.tttfme.cojn fe ha de pagar de las cofas feudal^ 
y pçt quinas perfonas, y corri ha de fer dividir 
entrp molts Senyors lib.4. tit-31« conft. 1. pag. 
Lüfípacduplicjit es óbligat pagarlo qui fens fer-
frada lib-^tit^ixortft^ipági^j. 
Luilme ha de fer pagat de lá entrada que iebra* 
y deis ceñfos qiie íe impbfarah en alguns fta-
bhmehts qües fail dé lás caufas emphicebtica-
nas y eh las parts ahoíit qs licit áls emphiteo-
tas ftablir las cofas emphíteoticás Jíb^ti t^n 
coaft» 5. pag^y, 
Luiimes degucs fins al áhy lè^c,, fobíemefosper 
fa Mageftác lib-ib. tit-p. conft. 1. pag.477i 
Luictons, y quitacions fe fobiré feüeiij libuo» tit¿ 
9. cotifci. pagi477i 
Luifmes preferiuen contra lo Fifch j fino foñ dô-
manats dins qüaratata anys libi7» tic.2¿ cottfr^ 
pagi353, 
M 
MAIas fetas haii eíTer redrefladás jjéí ÍÕ vaíTall a fon Sehyor,y per lo eontrari lib. 
4- tir; 3 o- vfat» 13¿ pag¿' 3 21 • 
Maleficis han de fer primer cfméhats que reme¿ 
fos lib¿ 5). tit*! 5* conft;i¿ pag* 433» y de lá pe-* 
na dels officials qui fan lo cotítrarí ibideni 
conft* 3i j i & ¿t 
Mallorca ab fas Illás es vnida ab ló Principáü cié 
Cathálunya j y Regnes de Arago ) y Valen-
cia fens poder eíTer en ningún tertips feparadá 
de dita ebrona lib* 8*tit¿ r i* cotlft» x* & 2* 
pag- 405?. . i . 
Manleütas no dui-átt mes de dos anys lib^-uc i é i 
confti3« & 4* pag-5 57. y han fe de donar a co-
negudá dé Jutge lib* tiu zj* cdnfti u pag. 
. 46iÍ . . \ 
Manleütas prefas per officials avarit peí- lur díf-
triete dins quants dies hail de eíTer continüádis 
en los tegiftres de lufs corts apí-es qué fon tor-
nais al cap de lá Veguería,© Ballía líbi^.tíci^í 
conft* 1. pag. 45 è> 
Manleütas j c o r r i fe aii de executar, y la íoririà fe 
ha deobfervar * antes de ferfe la execucio libi 
9. tic, 16¡ c o n f t í 5' pagí 457. 
Manleütas corri fé arl de executar ,y eri partícü* 
lar la'; qües fail ab la cíaufüla dpnech alicer fit" 
proviííuri libíp- títí 26. cOwft. 6^pagí4j8v . 
Manleiitat ha de eíTeí qüalfevol qui jferá incul-
pat de delicie que proVat tío irieíex peda c o r -
poral i y rátribe quánt la enquefta nos pot pu-
blicar per n o fer ben fortificada lib* tit. n 
c o n f t í 3* j->ag'411* 
Manleutats ab diverías üianímas fobre de vná 
mateixa captura quiri falâri fotí̂  obligáis á pa-
gar ais Scrivaiis per rato de ditas ínanleutaS 
iib.p^tit. z6. conft--ÍÍ pagí 450. 
Manutenencias tío poden efler atorgadâs éti co-
fas proffanas, fino fols en benefficis ecclefíaf-
tics lib.i» tit. 22. conft^í pag. a . y lás caufas 
ques menaran fobre lur revocacio hafa de epr 
expedidas dinsvn mes fens proces, m falar* 
conft- 1. pag. 67Í 
Manutencncias han de efler cocedidas alspcoye-
Rcpcrton 
hits per los ordinaris en los bcnrlficis v.u cAms 
en lurs tndbs íiao conft.ic$ de alguna rdci v.i, 
V en los <)uc varearan cn meios Apoftoho, 
'ah qui tiatiran titols Icgithm , y hauran pre fa 
ia poflcifio legitimamcne lib. t-tir- i conft. 
j-ytambcals provcics per dits ordinaris cn 
toe rcmps del any ,.cropcto que lie prctcut lo 
prcicntat per lo pa tro ibidem conll- 4- jxag. 
68. & ¿9-
Marcas, vide in verbo caufa de las Marcas. 
Marcas, ü dim va any no feran declaradas, los 
Depucats ande exigirlo dret delias, y que 
nc an de fer lib- 4. tit- 15. conft. i y paç:- joy. 
Marca per fadiga de jtilVicia quant le pot adjudi-
car , y entre quinas cores lib- S- tic. y- conft- J. 
2. Se 4. pag. 404- c¿ 40 5 • &: conft. 5- y ab vot 
de quams Juriftas ibidem conft. 6- pag- 406. 
Marca concedida en favor de algu no compre n 
ferradors , moliners, paftors, trcballidors , y 
moços de toldada lib- 8- tit- y conft, 7- pag. 
406. 
Marits fon incapaces de fucceir cn los bens de 
las mullersquc hauran morcas fora los cafos de 
dret permefos y exprimits lib-ó- tic 7. conft. 1. 
pag.359-
Matadors de beíliars no poden elTcr compoíàts 
lib- 5;. tit- 17- conft- 7- pag- 460-
Matrimonis ab confentiment de quinas perfonas 
han de fer fc'ts per las donzdlas, y de la pe-
natdels contrafaents lib. y. tit. i-conft-1, fie 3. 
pag'3í,1' 
Matrimonis amagats fon prohibits, y de la pena 
dels qui fen menan donzellas per grac , o per 
forfa lib. y. tú. 1. conftitn- 3. & 4. pag. j p . 
Medicinas han de fer regonegudas qtufcun any 
lib. 2. tit. 7. conft. i . pag. 177.y de tres, en 
tres anys tarifadas ibidem conft. i-
Memoriais dels proceflos civils han de fer los 
Notaris de las caufas lib. 3. tit. i i . conft. 1. 
pag. 227- y tambe dels criminals conftitu. 2. 
y la mateixa obligacio teñen tos Scrivans de 
manament conft. 3- y fos fubftituts conft. 4. 
Mendicants validos com han de fer expellits, y 
caftigats lib- 9. tit. 18- conft. i- pag. 437. 
Meneftrals dins quant temps poden ¿emanar 
lurs deutes lib. 7. tit. x. conft. 4. pag. 361. 
Menorsde2 5. anys no poden efler Jutges fino 
fon graduats en dret lib' i - tit- 49. conftitu- 3. 
pag- I2 0-
Menors de 2 y. anys qu?tingan pare,y no fien ca-
fats cncaraque a!tram- nt fien emancipats, nos 
poden obligar enconr/acles, rii feripturas pri-
vadas lib- 2- tit. i J - conft. •. pag. 181. ni enca-
ra que. fien majors, fi eftan en potcftat de pa-
re , etiam que façan las obligacions fora Ca-
thalunya ibidem conft- 2-
Meneftrals, e Pagefos fon en pau y en treva libk 
ID..tit- 8- conft. 4. §• 19. pag. 493. 
Menyípreu fet per vaíTail a fon fenyor com ha 
defer efmenatlib.p.tit. 15.vfat. i y pagin, 
432. 
A l p h a b e t i c . 
Mercader ab.itut vide fupra in verbo Abauif. 
Mercadaiasfc han de vendre per lo nuteix preu 
que fon compradas cn Caibahmva a quín voj-
ra per provilio de la cafa dins tres dies Jib- 4, 
tit. 12. conft. 14. pag- zyy. 
Mercaderías pojadas en la caía del port franch 
deucn pagar ios drctiacofttimatsquani Pe ven-
drán en lo prtknt Principar, v no altramcm 
lib-4- tit. iS . conft. 1. pag. j iy . 
Mercaderías fe poden comprar , y vendrer libe» 
rameo: per lo Pi ímipa: , y pendier cn paga 
de deutes lib. 4. sir. s i . c< nft. jy. pjg, 
Mcftrc Racional lia de oir ios coimes deis Oífi-
ciáis Kcytls rrier.nals dins quatre any, apres 
que batirán lexats lurs oíficis lib. 1. tk. 42, 
conft. t. j»as». i 06. 
Mcftrc Raci'J ial ha de pendre cncompte ais Of-
ficials ordinaris loque dcfpcndran cn portar 
a Barcelona los condemnatsa galera lib. 9. 
tit. 29. conft. 7. pag. 462. 
Mcftre Racional quin orde ha de teñir cn la 
cx.-ntiodfls coronatges y maridatges lib. i c , 
tit. 3. conft. 3. pag. 471. 
Mcllrc Icucla del Iludi de Lcyda ha de fer crcat 
ab potcftat ordinaria Kcclefiaftíca , y Secular 
lib. 2. tit. 8. conft. 2. pag, 178. 
Melaras per tota Cathalunya han de cíTcr confor-
mes a la de Barcelona lib. 4. tit. 24. conft. r. 
pag. 29S. 
Merges han de ciTcr examinats lib.i.tit.fi.coi/.i. 
yh-174. 
Midas per tota Cathalunva han de efler confor-
mes a las de Barcelona lib^f. tit. 24.conft.i.p, 
29S. 
Militars que fon Do&ors cn drets deuen fer pre-
feritsals denies en las ternas y confultas de 
piafas de judicatura en CathaUmya Ub, 1. tir. 
28. conft. 2: . pag. 87. 
Militars per entrar cn Corts han de tenirvint 
anys de edat complerts lib, 1. tit, 14. conft, 
if.Sc 16. pag. 42. 
Militars no poden efler ob'igats cn perfona* 
per deutes civils lib. 4, tit. i ¿ . conft. 9. pag, 
1B6. y cn quinas prefens poden fer p* fats lib. 
9. tit. 24. conft. 19, p.4yy. quinas armas po-
den aportar lib. i .tit. 20.conft. i.ÔC pag. 
6 i . & 63.}' fi deuhan pagarias impolicions de 
las vniverfitats ibidem conft, 2. 
Miferabies pobres ion cn tot, y per tot iguais ab 
los de la almoyna lib. 3, tit. 18. conftitu. 8. 
.Pag. 173., 
Miferablcs fon iguais ab los pobres lib. 4. tit. 9. 
conft. 13. pag. 170. 
Miílarges handeeffer Cathalanslib. i.tit. 62. 
conft. 14. pag, 162. 
Moliners no poden efler marchats lib. 8. tir. y, 
conft. 7. pag. 406. 
Monaftiis nos poden alienar lib. J. tir, 3. vfar. 2, 
Pa?. Io.. 1 r 
Moneda axi de or com de argent no pot clier 
fallada lib. 10. tit. 1. vfat. 2. pag. 466. 
Moneda dc tcrnçs confirmada lib. 10. tit. 2, 
conft. 2. 
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coaft. i . pag. 4 7 L y . tptas las aleras axi en di-
ners comde argenc ibidem conil. 3. pae.47 
Moneda de feuts y blancas es prohibida íib. i o. 
tir. i . conft. 4. pae. 471. 
Monedas fon en diff; rents fpecies en Cathalu-
nya , del valor de las quais fe t ra^ i lib. 10. 
tit. 2. vfat. i» pag. 470. & vonft. z, pag. 471. 
Monedees no poden efler compofats l i b . t i c t 6. 
conft. 1. pag. 416. 
Monedatge nos pot exigir en terras de Barons 
axiEcclefiaftics com Seculars, ni de homens 
lurs lib. 10. tit 5. conft. 1. pag. 474. 
Mon jos fon conftituits en pau y treva lib. 10. tit. 
8. conft. 1. § .3 . pag. 48 & conft. 4 .§ . 3. pag. 
491. & conft. 5. §. 4. pag. 49f . 
Moros fe poden batejar liberáment fens perdre 
res de fos bens lib. 1, tit. 1. conflf. 3. pag. % 
Moros no poden efler expellits de Cathalunya 
lib. 1. tit. 11, conft. i . pag. 36. 
MoíTos de Toldada no poden efler marcats lib, 8* 
tit. f. conft. 7. pag. 40<f. 
Moftafafs de la Ciutat de Barcelona fon tres, que 
teñen in folidum la jurifdiccio, y com fe han 
de elegir, y los portalers, y porters, que po-
den quifeun teñir lib. 1. tit. 63. conft, 1. pag* 
143. 
Muís , o mulas per quant preu fe poden vendré, 
o comprar lib. 4. tit. 15). conft. 3. pag. 188. 
N 
NAturais del Principat teñen concedidas per fa Magcftat dos plaças, vna en lo Confeü 
de Santa Clara de N-ipuls, y alera en lo Ma-
giftrat extraordinari de Milà lib. 1. tit, 69, 
conft. t. p.1.g. 163. 
Naus venints, o partints de Barcelona fon en pau 
y en treva, y fots dcfeníio del Pi ineep , de cap 
de Creus fins al port de Salou lib. 4. tit. 12. 
vfat. 1. pag. 190. 
Naus de Caftella no poden carregar en Catha-
lunya, fino fi y en quant las de Cathalunya po-
den carregar en Caftella lib. 4. tit. 11. conft. 
l i . pag. 194. 
Naus eftrangeras com han de fer tracladas en 
Cathalunya lib. 4. tit. 19. conftitu. 1. pag. 
Naus de 400. botas quants homens y armament 
han de portar lib, 4. tit. z6, conftitu. 1. pag. 
316 y las de 400. fins en 700. botas, ibidem 
conft. 3. 
Naus de 700 botas en amont que aportaran dos 
canons de bronfo encuberta pot exigir hu per 
cent per dret de artillería lib.4. tit. z6t conft. 
4, pag, 316. 
Náutica companyia mercantil > y vniverfal fe 
pot formaren Cathalunya, y com fe ha de 
difpofar , y adminiftrar los ef-ftes, y medis, 
que entraran y rcfultaran della lib. 4. tit. 13. 
conft. 1. pag. 197. . 
Nets fon obligate pendre en compte de lur legit-
tima lo que lurs pares, o mares predeífunets 
hauran ja rebut lib. ¿. tit. 5. conft. r. pa?. 
35*.. 
Notam fe han de aturar copia del aclede la pre-
fentacio de las letras citatorias lib. 3. tit. o. 
conft. 3. pag. 209. y fotefcn'ures en l¿ peu dé 
aquellas, y de las copias ibidem conft. j . pag, 
2 1 o 
Notaiis , fols poden cobrar fins à detze feus per 
fulla de las iletras que compondrán y dcfpac-
xatan lib. 4. tit, 9. conft. 1 j . pag. 270. 
Notaiis , fols poden rebrer lo (alan de vna dieta 
encara que fallan moitas execucions en vn dia 
lib.^j.. tir. ro. conft. ic-pag. 273. 
Notai is, quant poden rebrer per cada teftimonó 
y per cada fulla de las copias faran Ub. 4. tit. 
9. conft. 1.3. pag. 270. 
N o t a á s de la Audiencia han de feriure en lafala, 
y quinas horas han de reíidir en ella lib-3. tir. 
3 2. conft. 2. pag. 244. 
Notaris, que ferinen a la Reyal Audiencia an de 
fer collegiats, y no poden preftar Jo nom a a l -
ti-í-s lib. 4. tit. 13- conft. 25. pag. 280. 
Notaiis.deis vetbalsdel Canfeller y Regentan 
de teñir taulell en la. fala y aíliftir en ella en 
las horas ordinarias , com los a!tres Notaris 
lib. 4. tit- i conft. 28- pag. 281. 
Notai is qui fon los qui poden prefentar fuplica-
cions, y requeftas, a Officials Reyals axi ma-
jors com menor.s, y dins quin temps han de 
donarne copia hb 4. tit.! 3. conft. 3 o. pag. 181. 
Notarii fon obligats preftntar qua IfL-vol fer i pai-
ras que fien requefts, fi ja no fon en prejudi-
ci del General , y pofar en lo fi de la protef-
tacio tot lo que lo requent refpondra dms dos 
dies, fi aqudls fe volra refervar, dins los quals 
jio pot donar copia de la requefta l ib^. tit.13, 
conft- 1. pag. 274. 
Notai is han de teñir 24. anys compiit.c, y íèr E f -
ficients en feicncia, y coftums lib- 4. tit. i 
conft. 2. pag. 175. 
Notaris han de nctar los actes , y teftaments ad 
longum fens-cr certera •, dins dos mefos apres 
que hauran fermat tots los contrahents lib. 4. 
tit- i 3.conft- 4. pag. 275. 
Notaris, no poden pendre actes de perfonas, que 
no conegan , fi ja donchs perfonas dignas de 
fe , y conegudas per ells nols aíTeguran , que 
fon tais, com fe anomenan lib.4. tit-'j. conft, 
26- pag. 2S0 
Notaris quant poden rebre ades per ftíftituts, y 
de quina manera lib- 4. tit. 13. conít.23- pag, 
279. &: conft- 27. pag. 2 81. 
Notaris rebent vendas de cofas emphiteoticas o 
feudais a que fon tinguts, y quant poden iiurar 
las ades a las parts lib- 4. tit. 31. conft- 4. 6. & 
7. pag. 345.& 346. y fots quina pena y aqui fb 
hade apocar ibidem conft- 8* 
Notaris no poden teftificar ades en favor de ef-
trangers impetrants btncfficis en Cathalunya 
lib. 1. tit. 5. conft- 9- pag- 21-
Notaris poden efler foi caes monferar fos ades, e 
notas iib. 2. tit. i - conft- i- pag- 165)-
Aaa Nota-
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Nócans no poden ícr Intimas a mngu com a 
procurador de nitre que no tinga en fon po-
der la procura lib. i . m . y confe3^ pag- 17.Í. 
Nocaris han de cflbr examinacs lib-i*tic>6. conír. 
6, pag. 175. y per qui con ft. 6.$C con ft. r 1. 
pai». 176. encara que no fien íino í'ubftitucs de 
Icrivans de manamenc conft. 8. pag. 17 j . 
Nótaris han de portar lo proecs al Rclador dins 
tres dies apres que feran paíTats los terminis 
inftrucloris lib- v tit. 19- conft. !• pag; 1 n . 
Notaris han de continuar las denunciacions deis 
proceflTos en lo libre que te lo Prefident lib. 3. 
tit. 18» conft. 1. pag. 111« 
Notaris nos poden donar tots per fufpedcs, y lo 
que fe ha de obfervar, pera juftificar la fufpita 
de algún lib-4. tit- n . conft- 31. pag. 281. 
Notaris del criminal quins edat han de teñir , y 
del examen fe ha de fcr dt lur íinatge, vida;y 
coftums lib- z. tit. 6. conft. ic- y quals han de 
fer repellits pag. 176. 
Notaris del criminal no podan fer pagar cofa 
álguna de la oblata de las fupplicacions, que 
darán lox pobres prefos, y los mifcrablcs, ni 
pendrer el trenas de las parts lib.4. tit.p. conft. 
11. pag. 170-
Notaris del criminal an de comunicar los pro-
ceííbs, y dame copia y quin falari poden re-
brer lib.3.tit.20. conft* 10. pag-2i<í. 
Notari de las conteníions, apres, que aura de-
clarat lo Canceller, deu reftituhir los pro-
ceflos, y acles fens falari lib* 3. tit. 4* coDft-6. 
pag. 15)8. 
Notaris del criminal en quina forma an de re-
brer los teftimonis ,y fer fotfcriurer Ja depo-
ficio dells lib. í*tit- 16- conft- z. pag» izo-
Notaris del criminal an de aciftir a la preíõ to-
ras las horas que los Jutjes de cort hi eftaran 
lib-4.tit. 13. conft- 29. pag. 281. 
Notarías, e Scrivanias poden efler regidas per 
fubftituts lib. 8- tit. i . conft. 7. pag. 400* 
O 
OBiedes, e corroboracions de tefti monis dins quant temps Ce han de propofar, e provar 
lib-3. tit- J 3* conft.4. pag. i i y . & confc-4. 
io- & 13. pag- 216. & 217. 
Obras de Caftell per qui han de fer fetas,y <juant 
lib. 4. tir. 30. confuet. 1 o. pag. 324. & lib. 8. 
tit. 4. conft. 3. pag. 403. 
Obras riohibidasenterme de algun Caftell qui-
nas fon lib. 8. tit. 4. vfar. 1. pag. 403. 
Obras de las fortalefas de Perpinya y Rofas fon 
remefas lib. 8. tit. 4. conft. 4. pag. 404. 
Obras en la prelo de Barcelona fe an de fer ha 
gaftos del General lib.9. tit. 14. conft. 19.pag. 
45 5. y en las demes a gaftos de fos amos ibid, 
conft. 19. & conft. 21. pag. 456. 
Obras fetas en alguna caia logada qui Ias ha de 
plagar lib. 7. tit. 1. vfat. 1. pag. 360. 
Oblei var las Conftitucions y altras leys de la Pa-
tria fon obligats lo SenyOr Rey, y ion Priino-
genit y lurs officials lib.f , t i t . 17. conft. 1, pa^ 
44. & conft. 5. png. 44. & conft.9, pag. 46.^ 
conft. 20. pag. 51.y axi matcix los Uilieials 
dels Batons conft.24. pag^y. no obftant qual-
fcvol vfos, c ftyls de Cort conft. 6, par, & 
conft. 10. pag. 47. te conft. »3, pag. j 1. *¿ 
conft. 17. pag. 5 •-. ab nullitat de ades en con-
trari fets conft, 9. pag. 46 Per Ia qual obfer-
vanfa fe poden oppoíar los Dcputats de Catha-
lunya y fer ínftancia »y crear Syndic ab falari 
conft. 8. & 9. pag. 45*& c o ^ - 1 >. Ra?. 4?.8c 
conft. 15.pag. 5 4.y deis Jutgcs que han de cíTer 
aftignats per <lita obfervanfa conft. 1. pa¡?, ^ 
& conft. 6. pag. 45. conft, 23. pa£, '^^t . |o¡ 
Officials rcyals ne han preftar íagramcnry 
homcnatgc.y oir fentcncia de cxcomunicacio 
conft, 9. pag. 46, y de la forma fe ha de teñir 
per revocar lo contrafet a Conftitucions y Pri-
vilcgis conft. i i.pag. 47.&confU2.pag.5o. 
y per rabo de dita obfervanfa quant fe pretcn 
coiurafaccio fe poden prefenrar fupplicacioos 
al Lociincnt General, y ais altres Officials que 
hauran contrafet conft, t 6 . pag. yi , obfervar 
Conftitucions vide in verbo caufas de contra-
faccions, & verbo ]utges de las caufas de con-
trafaccions, &. verbo Syndic. 
Occupacio de temporalitats fe ha de fer fensía-
lan lib. 3. tir. 4. conft. i . pag. 197. 
Officials no poden albergaren tnafosde Efglc-
fias lib. 1. tit, 3. conft. 1. pag. 10. 
Officials Reyals han de jurar en lo introit de lurs 
officis en poder del Bisbe Diocefa lib.i, tit.3. 
conft. 4. §. 3. pag. 11. y oír fentcncia de ex-
communicacio, y preftar homenatgc fobre la 
obfervanfa de las Conftitucions y altras Leys 
de Cathalunya , y Privilegis generals y parti-
culars lib. i . tit. 17. conft. 9. pag. 46. elos 
contrafaenrs incidexen en las penas contengu-
dasen la conft. 11. pag, 47, encara que fie Jo 
LocHnent General pus no fie defcendent per' 
refta linea mafculina de Ja cafa Rcyal conft. 
14. pag, y 1. y particularmcnt las conft. de páu 
y treva , fots pena de privacio de lurs officis y 
de fer tinguts ipfo jure per perfonas privadas 
lib, 10. tit. 11, conft. 3. pag. 489, 
Officials durant la taula han de efler fufpefos del 
offici lib. i . tir. y 1. conft, 1. & 2. pag. í 2ir. y.' 
quals fon obligats ciTcgurar taula , y a cone-
guda de qui ha de eíTer la fegurctat ibid.còbÇ. 
3. & 13. pag, 126. y de la pena iocorréhíi 
exereexen abans de aflegurar conftúu. 8. pag. 
I ^ -Official condemnat per los Jorges de tañíanos 
f)ot appdlar mes de vna vegada tant folament ib. 1 tit. y i . cpnft. 4, pag. 122. y de quina 
quantitat conft. 7. in fine pag. 123. 
Official fins haja purgada taula no pot teñir al-
tre offici lib. 1. tit. y 1. conft. y. pag. 122. & 
tit. 66. conftitu, 6, pag. 1 y 2, & conftitu. 13. 
Officials de quinas còfas han de purgar taulaíib, 
1, tit, y 1, conft. 1 <>. pag, 1 2 
• ' Offi-
>erton 
Officials eftrets a tenirtaula quant temps han a 
fer rcfidencia apres definits lurs officis lib. i . 
tic. j í . c o n f t . ib'. pag. i z y . 
Officials poden efler punits per lo Senyor Rev 
durant lurs officis lens íperar lo temps de lá 
caula lib. i . tir. j 2. conil. 1. pag. 131. 
Official no pot effer algun vfurcr l ib . 1 . tit. 66 . 
conft. y, pag. 15 i . n i lo Scriva de la Cort conft. 
11. pag. 15 3. ni los familiars del Sant Offici 
cbiiít. 15. & 16. pag. i j 4 . ni algu qui fie eftat 
de bando conft. 4. pag. 15 2, ni aquell qui es 
eftat cdndcmnàt per raho de fon offici ibi-
dem conft. 3. &t i t . 51. conft. 4. pag. 122. 
Officials Reyalsno peden entrar en terme de 
Barons regularment lib. 1. tit. 67. conft. 1.pag, 
154,ni pendre fervey fino de cofas de menjar, 
y de aquex poca cofa ibidem conft.i.ni vnirfe 
ab altre official, ni agabellar , ni fer de cafa, 
o familia de algún noble, ni teñir renda de al-
gu ibidem conft. 3. ni acquirir cenfal durant 
Ion offici i ibidem conft. 4. pag. 15 5. ni fer a 
captç conft. 5. Pag. 15 5. ni a cenfar ferivania, 
o notaria conft. 6, ni pofar ban en homens y 
honors de Barons conft. 7. ni comprar rendas 
en fon diftride cpnft. 8. ni cofa moble , o i m -
moble conft. 10. & 1 r, ni cofas litigiofas, ni 
«jugs vengan per execuciode fos Tribunals 
CQnft.25.pag.1j8. ni teñir offici de Baro conft. 
9. ni fervirfe en víiis propris de cofas en fon 
poder depoíitadas conft. 12. pag. 155. ni im-
petrar alguna aflignacio fobre los emoluments 
de fon offici conft. 14. pag. 1 j 6. ni íer procu-
rador de algu per exigir deutes de lurs fotfme-
fos conft. 1 j . ni rebre alguna cofa per creacio 
de Sotsbalíe , o Capdeguaytas conft. 16. ni 
aportarfen los originals proceíTos de las Corts 
dels Ordinaris conft. 19. pag. 157. nicompe-
llir algu acceptar remiflions conftitu. 18. pag. 
Officials Reals, nos poden entremetrer en las in-
íiculacions de Ia Deputac iò , Ciutat , y Con-
' fols de mar lib. 1. tit. 67. conft. 23. pag. 157. 
Officials Reals no poden concorrer en la Diputa-
jciò que no haja fis mefos que han deix^t lo 
offici accepto la Cafa de Oms lib. 1. tic. 67. 
conft. 26, pag. 158. 
Officials ordinaris no poden eíTer commiíTaris de 
las caufas que poden conexer com ordinaris 
Ub. i.tit- ¿7 . conft. 17. pag- 156. 
Officials han de eíTer naturals de Cathalunya lib. 
i.tic 68. conft. 1.2. & 3'pag.5 8- y domiciliats 
en dit Principat exeptat Canceller, e Vicican-
ccíler conft. 4- pag. 159-
Officials han de fer continua refidencia en lurs 
officis lib. 1. tit. j o - conft.i» altrament perden 
lo falari ibidem conft. 2- pag. 164.; 
Officials nous no poden efler creats lib- i- tit.71. 
conft. 1. pag. 164. ctiam ab nom de commif-
laris, ni altre qualfevol ibidem conft- 2- pag. 
16 j . y# fentfe lo contrari fels pot contradir im-
June ibidem conft. 3. pag. 165-ciáis Baftoncrs nos poden pofar ahont no es 
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acoftumat lib. i - tit. 71. conft- 5. pag. r í y . 
Official triennal en quin cas poc continuar fon 
offici viera del trienni lib- 1. tic. 72. conft. 1. 
&. 2- p?.g. 166. 
Officials Reals triennals , finit lo trienni, no po-
den conrinnar , ni obtenir en lo fubfeguent 
trienni, en lo mateix difericte a k e oíici ab ju-
rifdiccio lib- 1. tit- 73. conft. 3. pag- 167. 
Officials Reals en quins cafos entran en diftrietc 
dels Barons de RoíTello lib- 3. tit- 2. conft- x 8:. 
pag. i5)o._ 
Officials ordinaris, tan Reals, com de Baro quant 
poden exhigir per las execucions, ques fan en 
força de reclam , o feriptura de ters lib- 4. tit. 
i o» conft. 9. pag- 272. 
Officials Reals no poden compofar alsPaftors, ni 
ais amos dels beftiars per ningún preteft l ib . r . 
tit- (>7.cònft. 27. pag- 158. 
Officials Reals , o de Barò no poden rebrer , fi-
no lo falari de yna dieta encara que faíTan 
moitas execucions en vn dia lib^-tit» 1 o-conft. 
10. pag- 273. 
Officials Reals da qualfevol qualicat fian no po-
den fer fer edides , y cridas, axi geneuals, 
com particulars lib. 1. tit- 68. conftjeu. 22. 
p a g . i j 7 . 
Officials recufants executar las colas contengu-
das en las Conftitucions dels ceñí ais y viola ris 
lòn tingutsfer efmenar tots los danys, e mif-
iions que haura íbfdnguts lo cenfalifta lib. j ^ , 
tit- 10. conft- 17- pag. 384. 
Officials fon obligats executar las letras fnbfidia-
rias de Jutges emphiteoticaris y de qualfevol 
ordinari l i ív / . t i t . i 2. conft.2.pag.39<í. 
Officials fon tinguts a portar a Barcelona los con-
demnats a galera y iiurar aqtiells al Regent la 
Theforeria l ib-p.t it^. conlt-y.pag.46 2. 
Officials Reals, tant ab jurifdicciojcom fens ella, 
y los del Exercit , foldats, y altres ftipendiats, 
y los que gofan fou , pencions , o gajes de fa 
Majeftac fi poden o no entrar en Cores lib. i„ 
tit- 14- conft- 17. pag- 42. 
Officials Reals, o de guerra no poden exhigir ni 
rebrer cofa ab preteft algu deis qm trauraa 
fruits , y vituallas del Principat, ni impedir la 
treta lib- 4- tit- 25 - confe- 2 j . pag- 306^ ni deis 
que aportaran mercaderías per lo Principar, 
ni deis Beftiars tindran en ell rant per Salva-
guarda , com altrament, ni obligará que do-
nen bagatges per tranfportar gratis de vnas 
parts en alcres ibidem conft- 26-
Officials del General , y de Guerra, y alcres de 
diferenes tribunals eftan fubjcclcs ais Ordina-
ris , y an de pagar los drets de impoficions 
tail's , y tacxas, y teñir apofentaments y trán-
fits, com losdemcs de las vniverfitats en que 
habitan lib- }• tit. 2. conft- 22. pae. 194-
Officials de la foca han de fer naturals de Catha-
lunya lib-1.tit. 56. conft.3.pag. 13Í . y habiis,y 
experts enlart de la monedaría ibidem conic, 
i . y fon de for dels ordinaris ibidem conic 4 . 
m-**' Aaax OÍH-
Rcpertori Alphabetic. 
OlHcídc ConfcllcrsêccAí confirnin en los Iocs 
uhont ni ha acolum.at de haver libo - tit- 5 5. 
confr. 1. pag. 1 .Í4' 
OiHcis de jurildiccio nos poden acquuir per 
compra , opreftic , ni apart certa , ni per al-
tía obligado , o frau lib- 1 • tit- r.6- conít- 1. & 
a. pag- 151. & coiift. 13- pag- 15 3 - ni ab pre-
carias del matcix conft.ic-ab decree de nulli-
tac conft. 11- pag. 15;. 
Officials de jurildiccio en vn matcix loe fon in-
compatibles en vna matcixa pcrlona lib.i . ur, 
74. coníl. 1. pag. 168. fpccialmcnt las dos ad-
vocacions fiícafs de Gerona, y la judicatura de 
appells peraue han de cíTcr regits per tres 
Do&ors ibidem conft.z. pag. 168. 
Offici de Regene la Bailia general es levat lib.t. 
tit.y 1. conft.4. pag. 165. 
Officis n iennalsnos poden atorgar a tots temps 
ne aviolari l ib. i . tiç.71. coníhi. pag.JÓÓ. ni 
per interpofadas perfonas coníl.2. ab decret 
de nullitat con. 5. 
Oíficis nos poden comanar a ningu dels habi-
tants en los loes de fix Cinc^ qui no pagan los 
dretsdel General l ib. i . tit.66. conft. 14. pag. 
154-
Oliveras fon en pau , y en treva lib. 10. tic.i f. 
coijft.3. §.(>. pag.490. 
Oppoficions dotais devant C]u¡n Jurge fe han a 
difeutir lib.3. tir.z. coníl.r 1. pag. 186. 
OpprciTos poden recorrerá la Poteftat lib. 10. 
t i t . i . vfat.7.pag.467. 
Orde fe ha de fervar en la efmcna deis danys 
vide l i b j . tit.15. vlat.i. 2. 3. & 4. pag.230. 
& 2 3 1 : 
Orde judicíari de la Reyal Audiencia fe ha de 
fervar en las Corts dels Portants véus de Go-
vernador, y altrasReyals lib.3. tú.1*- co«ft.i. 
pag.23 i.y en losConciíloiisde la Deputacio, 
Bailia General, y altres ordinaris conft.3. y en 
las caufa'? feudais, y cmphiteot'carias conll.4. 
y quant fe ha de proccir vcrbalment, o en 
ferits ibidem conft.y.pag.zjz. & conft.p.pag. 
233. 
Orde del Hofpital de Hienifa!cm,y lurs homens 
es dotai de moitas exempeions, y franquefas 
lib.io. tit.4.coníl.7.pag.474.5<. tit.j.conft.!. 
pag.4.74. 
Ordinaris poden entrar en cafa dels Familiars, y 
altres Officials de la Saiita Inquificio, y de 
aquellas traurer qualfcvols delinquents fenfe 
afiílencia, l ib. i . tit.7. coníl.2. pag.27. y exe-
cutarlos per bans, tails, tatxas, y altres impofi-
cions conft.2. & 3. ibidem, y concxerdcls de-
licies fets en 1 inya, o cas acordar ab algún Fa-
miliar , o fubordinat del Sant Tribunal conft. 
12. pag.28. 
Ordis com fe poden traurc de Sicilia lib.4. tir. 
25. conft. 14. pag.3c2. 
Originals proceílbs hã de efler ferits per Notaris 
examinats, y que tingan authoritat lib 4. tir. 
13. conft- 22. pag. 279. 
Oí t gafcat com ha de fer cfmcnat lib. 5). tit. 15. 
vi at. 27. pag. 433. 
Oui de (tors, ni los aucells nos poden traurc àe[ 
nui abans de la fcltt de SarÔa Magdalena 
lib- j ; - tit- xt. conft. 4. pag443. 
PAbordrcs de Tortofa en los fenreys de las Cor» com han de concribtitr íib.i. tit^, 
conft.4.& j.pag.15, 
Pacrs de las Vnivcrfttats vide in verbo Confe-
llcrs. 
Paers de Leyda cora poden eflier capturáis lib.j, 
tit.23. conft.3. pae.4ío. 
Pagcfos, y altres homens de baxa condicto com 
han de fer cfmenats, Üb.5?. tic, 15. vfac.io. 
pag.4J». 
Pallcrs fon en pau, y en treva lib.ic.tit.i i.cooft, 
3. $ 6. paír.490. 
Panyos, ni farjas forafters, nos poden gaílar per 
vertir, fots pena de deu lliuras, y de fercom-
milíada la roba, lib.^. t it .iff. coníl. 11. pag. 
463. 
Papa Innocent quart confirma la Conftitucio feta 
en favor deis Jucus, y Sarrahins quis bate jaran 
l ib. i . t i t . i . pap,8. 
Paraula , c bona fe Reyai deu efler guardada a 
tot genero de gents lib.t.tit,i i.vfat.t.pag.é}. 
Pares en quins cafos fon obligáis per los filis lib. 
4. tit. 18. vfat.i.Ôc 1. & conft. 1. pag.287. 
Parlamcnt general convocai en algún loe, y a 
cert die per quants dies pot efler prorogatjlib. 
1. tit 14- conft. 11. pag,41. 
Parlamcnt general no pot eííèr convocai en loe 
menor de dos cents toes lib.i . tit,i4,conft.ii. 
pag.4'. 
Paftells han efler regoneguts per los adminiftra-
dors de las Vnivcríitats, y feparada la vna cu-
Hita del altra l ib. i . tit.5j.conft.6.pagjjj. 
Paftorsno poden efler marcats Hb.S.tit.j.caaftj. 
Pag.4C6. 
Paftors no poden donar a men jar ni bcure a nin-
gu que no fie paftor , y ha de teñir albara fig-
natdc ma de fon amo lib.9. t i t . i 1. conft.i. p. 
442. & conft. j . pag.444, ni ram poc poden 
teñir beftiar lur propri ibidem , conft.3. pag. 
441. 
Pafturas fon de la Poteftat per empriu de fos Po-
blcs lib.4.tit.3. vfat.t. pag. 148. 
Patro Cathala, que deu pagar de dret de Confo-
lat ais Confols de la nació Efpanyola , nomc-
nats per fa Magcftat en ía Cititat de Lisboa , y 
altres parts marítimas, lib.4. tit.12. conft. i 8, 
pag.ipí. 
Patro Cathala pot oportar libcramrnt los vins, y 
aiguardents, ques fan en lo Principar en altras 
párts cnaritimasde Efpanya lib,4, t i t .u . conft, 
19. pag.ií)7. 
Pau, y treva es atorgada a tots homens de Mont-
gat entro a Caftell de Fels,c de Coll de Fincf-
trcllas, entro al Coll de Sagavarra, e del Col! 
de Serola ,.e de Vallvidrera entro dins la mar 
dotzc Jeguas, etiam que fieninlmics lib. 10, 
dt.i 1 
Kepertori 
tit;11, vfat r. pag.480. & conft.u, $.1. pag. 
..45r8^y als Sarrahinstots temps que lo Princep 
ho manara ibidem vfat. z. pag.48.o. excepracs 
ais trayclois de lurs Senyors, robadors, ladres, 
y a lurs receptadors confl;.4. §.12. pag.491. & 
5.14. PaS.493- & conft.7:§. [ j . & j7.pag.45x;, 
Heretges, y excommunicats § .19 . pag;45)7. 
y aqúélls qui cautelofament diffimulan fo Pri-
vilegi de fbr fins a la fentencia conft, 25. 
pag.yoi. 
Pau y treva fon tinguts jurar, y fervar tots los qui 
fon de catorze anysen amunt lib. 10. tic 1 r. 
conft.7. $.26. pag.45>7. Ô£: conft.io.pag.4<>8. 
Pau y treva feta ab los Sarrahins fe ha de notifi-
car ab veu de publica crida lo die que exira, 
eaximateix íi fera porrogada lib. 1 o. tit-11. 
conft.i7. pag-y 03. 
Pedrenyals foç prohibits de portar, y teñir en al-
gúna manera a cot genero de perfonas lib.t?» 
rít.19. confl:-j-4. & 5. pag.44D. encara que 
fien lares conft.9.pag.441. ni fer adobar conft. 
é.bcy- pag.441. y los officials qui feran negli-
gents executar las penas impofadas incidexen 
en pena de amiífio de officis , y de defterro 
<onft.8. pag.441 • 
Pena del trencador de trevas lib-i- tit.3. conft-ó. 
pag. 171. y de las emparas Ub^.tit-i^. vfat.i. 
pag.46o. 
Pena de terç nos pot exigir per los Officials a qui 
toca fins que lo creador fie fatisfet lib/y.tit-i 1. 
çonft.20. pag- 3 94. ni fens inftancia de part 
conft-4. pag. 3 8 7 • & conft. y • pag. 3 g 8. 
Penas tocants a la Bailia General com fe han de 
executar lib-i- tit.44. conftitu.2. pag. 107. 
Penas nos poden pofar als Cavaliers ne a homens 
de orde finó aquellas que eftan pofadas en la 
carta de la pau, y en los Vfatges de Barcelo-
na lib.?, tit.!?, conft. 1. pag.461 • 
Penas nos poden donar fens coneguda de. Jutge 
lib.?-tit.j.5). confl:.2-pag.4<>i. 
Pena del ]utge qui ab dol judicata efta ftatuida, 
lib»5>.tit.3 2. conft. i - pag.464. 
Penons, porters ni altrc hom en fenyal de guiac-
ge no poden efler pofats perlo Senyor Rey 
ni fos Officials en terra de Barons lib-1. tit- 2 r. 
conft-1, pag.óó-
Penons Reyals fon en pau,y en treva lib-io.tit.i Í^ 
conft. 3- $•<?. pag.49 o. 
Penfions Ecclefiaifticas fobre Beneficis fundats 
dins Cathalunya no las poden teñir los eftran-
gers lib.i. tit-5. conft. 1 o* pag.i 1. 
Penyoraments fets per los Ordinaris, fe poden 
introduhir per via de reeors, o apellado a la. 
Real Audiencia , y com antes de declararfe fe 
han de reftituhir las penyoras, fi las dexnana 
la pa«, lib.7' t¡c•7, conft. 15?̂  pag.37<í' 
Pcrdius en quin temps, y de quina manera fe po-
den caíTar Ub.4. tit-y- conft-i.ôc i * pag.252, 
5c 2 53 . 
Pefca de truytas en quin temps, y ab quins en-
ginys fe pot fer lib.4. J* cotô-1' & 3- P^g, 
a53-
Alphabetic. 
Pelear ab dos Ganguils pot fer la Chitar de Bar-
celona, en fon mar adjacent, lib.4. ^ '5 ' conft. 
j.pag.254. 
Pelos li3 de efler per tota Cathalunya com los de 
Barcelona lib.4. tit.24. conft. 1.pag.298. 
Picador de cavalls, offici, calitats, obligacions, 
y falarî  que ha de teñir, y per qui ha de efter 
elegit lib-i. tu.62. conft. 1. pag. 147. 
Piafas de judicatura concedidas als naturals fora 
del Principat, vna en lo Confell de Santa Cla-
ra de Napols, altra en lo Magiftral extraordi-
nari de Mila, liba, t.it.ó?. conft. 1.pag-163. 
Pobres teñan dos Advocats, y Procuradors francs 
per defenfar fas caufas lib.i. tit-óo. conft.y. 
pag. 146. 
Pobres fon francs de fegell lib-1. tit.2 y. conft.i. 
P.ag*73;y<lc Maride Jutge, y de feripturas 
lib.3. nt.7. cohft.2. p. 200. & dt.28. conft.n p. 
2 3 6 • y quals poden eífer admefos conft. 3. iht-
dem. 
Pobres prefos per deutes quins aliments han de 
haver cada die lib.3. tic.28. conft-4. Pag"23̂ . 
& conft.7. pag.237. & lib.7. tit-11. confe3. 
pag.387. 
Pobres prefos quals poden eífer admefos a la al-
ínoyna,y no pagan carcelatge lib-3. tit.28. 
conft. y pag-23 6. 
Pobres prefos, y miferables, no deuen pagar co-
fa de la oblata que faran los Notaris del Cri-
minal en fas fuplicas, lib^- tit.9. conft-12. 
pag. 270. 
Pobres teñen per Sobreftant, o Solicitador de fqs 
Advocats , y Procuradors, al Guardia, o Supe-
rior del Monaftir de Sant Francefch , y lo que 
eft ha de fer,lib.i.tit.6o- conft.6. pag. 146. 
Pobres miferables fon en tot, y per tot iguais ab 
ab los de la Almoyna, íib.3. tit.28. confc.8. 
Pag:173* 
Pobrefa com fe ha de provar.lib- 3'"1.7. conft. 6, 
pag-2o 1. Se tit.2 8- conft-2. pag-23 6. 
Pont íe mana fer a Lobregat a rocha de droc lib. 
4. tit-j- conft.z- pag.248. 
Porcs vius ni morts quant fe poden traure de Ca-
thalunya, y ab licencia de qui lib.4. tiezy. 
conít. 1 3-pag.302. 
Porcs qui eneran en terra de conrreu incidexen 
en pena de fis diners per quifeu del Is vitral© 
dany quo faran lib^-tit-1 y-confc-S- pag.434'. 
Port franc,o franquefa de drets fe concedeix pel-
las mercaderías, ques pofan en la cafa dita de 
port franc fins, ques vendrán en lo Principar, 
lib.4-tit.28» conít-i. pag.31 y. 
Portones véus de Governador vide in verbo Go-
vernador. 
Portants véus de Governador no poden compe-
llir algu acceptar remiífions' per las quals re-
bcífen alguna cofa lib.i- tic.67. conft-18- pag. 
Portant véus de Governador te per dieta 3o.fouS 
Hb.T.cit.ii. conft. 18. pag.3,93. 
-portant ve us de Generál Governador , quant e 
auíenta del Principar, p altramçnt efta malalt* 
o impe-
Rcpcrton Alphabetic. 
* no Ur ha tic inomcrurpci I incut (cu, valíall, lib. 4. tit. jo . coft. 7.pag. u?. 
n r í o n f ouc «i Miliiír, v Jcl Priiicipat, lib.i . qvum fc men nocíTcr ben dada lib.4. dt. 
ptn 1 ' ?o.t«»ft.9, pag.u;. 
PubilU Um cn pau, y cn treva Üb.io.m.i t.cocft. 
per 
tk.t-1 Porram vcu* de General CJovcrnador , IXiftor* 
del Real Confcll, ni alt. es OfhcuU Reais nos 
poden, entremetre en cnficulauonsdc la Dc-
pucacio.cafa de Ciutar.m Coniols del Mar, lib. 
i.tic.67.conft.i3.pag.ij7. 
Porters no poden fer cxcaicuw (cm conicll dc 
Jucgelib.i.tit.Í4.conft.i. pag.>48-. 
Porters no tenen mes dc fine fou> per dicta hb. 1. 
tic.¿4. conft.3. & 4. pag. J49- & cona.6. pag. 
150. & lib.7. tit. 1 o. conft. 18.pag.384. 
Porters quin bcftiar poden pendre, y per Icrvcy 
de qui lib.i. tit.64. conft.4. pag. 149. & con"« 
5. pag. 149. y qutls pot caftigar (1 cn duas co-
fas delinquirán contt.z. pag.148. y dclur pe-
na d. confl:.4. 
Porters han dc efler Cathalans lib.i.tit.óS.conít. 
14. pag.ióz. 
Porters com han de fer las incimas, y rclacions 
de aquellas lib.3. tit. 1 conft. i . pag. 111. 
Porters han de cobrar los jjroccflbs comunicats 
a fola requefta del Notari lib.3.tit.io.conll.3. 
pag.nj. 
Porten dinsquant temps han a for las rclacions 
dc Ja prefentacio dc las letras de fautoría lib, 
5?. tit . i 1. conft.4. pag.4x3. 
Porters, y Guardes dins Pcrpiny a fon dotfe, y fo-
ra per lo Çomptat trenta, lib. i.tit.6 j.conft.8. 
pag.^r* 
PoíTeflio de algún feu alienat coro fc ha de dar 
lib,4.tit.3o. conft. jo.pag.331. 
PolTcífio de tfo. anys es tinguda per legittim ti-
to! delas cofas del pratrimoni Rcyal lib.7, tit. 
i^confí.i. pag.361. 
PoíTeíIio de Beneficis nos pot pendre ab violen-
cia, y gent armada lib.8, tit.r. conft.9. &. 10. 
pag.401. 
Poftat dc Caftell prefa per denegacio, o diffugi 
defermade drec quant fe ha dc retre lib.4» 
tk. 30. vfar.r. pag, 319. y del modo com fe ha 
de proceir, contra aquel í que contradiu a fon 
Scnyor darli aquella ibidem vfat.i, pag.310. 
y de la pena incidexen ibidem vfat.n.pag. 
311. 
Poftac de Caftell prefa per deffalliment del fer-
vey quant fe ha de retre lib.4, tic^o.confucc. 
1. pag.3ii. 
Poftat de Caftell noi pot excufar per alguna pref-
cripcio de temps lib.4.tit.3o.conft. i.pag.3i5. 
y del modo com fc fta de donar coft. 2. etiam 
quant lo Caftell es enderrocat ibid, coft.4, 
pag. 3 2 6. _ 
Poftat ü fera impedida que no fie fufficientment 
prefa no deu fer recuda lib.4. tit. 3 o. coft.j 
pag.326. 
Poftat fe pren a defpcfas del vaífall, prenent de 
las cofas ques troban en lo Caftell temprada-
ment, y íi no bafta per las guardas qucu re-
faifa lo vaífall lib.4. " t - S C coft. 5. pag^i í . 
Poftat quanc ha defer recuda per ioScnyor'al 
7. Í . 4 . pag.49í. 
Publica» ion los teftimomt ipfo fi&o, que fon 
paífadas lav dilación* probatorias lib.3.tit. 14, 
c<mft,4. pag.x 15. & conft.9. pag.ti6. 
Pragmática Real lobre ío$fobrcfchim¿ts de luí-
cions es confirmada, pronogada, v declarada, 
lib. 1 o.tit.9. confr. 1 .p.477.CC conít.*3.p.478. * 
Pragmática dc domibtu cvacuandii concedida a 
la Ciutat dc Barcelona es efteía per tota Ca-
talunya.y Comtats^b Conúitucto general lib. 
4. tit. 11. coalt. t .pag,i9o. y te loe en los Prc-
dis ruftichs l¡b.4. tit.i 1. conk.x. pag.tpc. 
Pragmática del Rey Don Alonfo íobre la» Ikii-
ctons es fuípefa, lib. 10. tit.9. conft̂ 4. pag. 
178. 
Prats fon de la potefeat per empriu de fas Pables 
lib.4. " M - v^t. 1. pag.148. 
Precedencia deis Dociors del Rcyal Confcll fc 
regula cõforme lur aodquiut cn lo carree lib. 
1. tit.17. conft. 10. pag.79. 
Prclats, Clcr^ucs , y Rcligioíbs fon conftittiits 
fots deffenfio , y proteccio Rcyal l¡b.i. ¿1,3. 
conft.4. pag. 1 i . 
Prclats fon francs dc Segcll l ib . i , tit.ij.confr.i. 
pag.7J. 
Prcfcripcio en quinas cofas ce loe entre vaífall, y 
Scnyor, y cn quinas no lib.4. "t.3ü» coft. 14, 
pag.318. & coft. 1 J.pag.315». 
Prcfcripcio etiam dc docents anys no ce loe en 
las cofas Eclcfiaíticas, ni dc las Potcftats,n¡ cn 
los drets dc Caftclls termenats lib.7.tit.i.vfat. 
1. pag.360. 
Prcfcripcio de 30. anys ce locen tot̂ negocis 
cant criminals com civils lib.7. tit. 1. vlat,i. 
pag.36c. encara que fien bens pertanyents al 
Fitc dc la inquificio per condemnacio dc al-
gu convençuc dc heretgia ibidem conft.5. & 
6. pag.3di. 
Prcfcripcio dc 8o- anys te loe en las cofas del 
patrimoni Rcyal lib«7.tÍM.conft.3«pag.36i. 
Prcfidcnt del confcll qui no fera de la cafa ReyaL 
per rc&a linia defeendent ha de concloure Jas 
caufas ab vot, y parer de la major part dels 
Doctors dc la Audiencia, y confcll Rcyal lib. 
1 • tit.31 • conft-1. pag-̂ o-
Prcfonamcnt com ha dc fer efmenat a alga vltra 
lo mal que rebut haura lib-j* dc-i J« vfacu. 
Prefons a gaftos dc qui fc deuen raparar, lib.?, 
tit- 24. conft- 21 •m$-4 5 6- & conit-19. pag.4J J. 
Prefons dc Barcelona dcuan renovarfc a gaftos 
del General, y vifitarfe dos vegadas per loEf-
carccller, y en quinas fe poden pofar los Mili-
tars,o gaud¡ns.likf).tit.24.conft-i9'pag-4j}. 
Prcfos, qui no feran molt criminofos dcuan cíTer 
pofats per femmanas, ara vns, ara altrcs cn los 
apofentos baxos, que trauen rcixas vora terra 
lib.?, tit.24. conft. 1$- pag>455* 
Prcfos 
Prefos fens «ripa a uiftancia de algu han de efler 
efmenacs en toes danys „ y defpsfas que haara 
foftingudas lib,9. tlt. 15. conft.T.pag. 434, 
Prefos , quant han de fer relaxacs , o donats a 
manllenta , lib.5>. t i t . i . confi.5. pag^n. & 
conft.16.pag.414. 
Prefos per .dcliâes comefos fora Cathalunya íl 
poden", o no fer trets del Principar íib.9. tic. 
14.eonft.10. pag.455. 
Prefos quant poden euer relaxats per los Offi-
cials lib.9. tit. 13. conft.4. pag.451, 
Prefos per algún Atgutzir fens proviíio de juego 
han de fer pofats en poder del Ordinari del 
Loe ahont feran capturats lib.9. tit.23. conlt. 
5. pag.451. 
Prior de las Corts dei Veguer,y Batlle de Barcc-
Jpoa, Confellers, y femmaners, quants anys 
han.de teñir de praftica lib.i . tit.49. confl:,¿k 
pag.iir. 
Privilegis fon leys de privats lib .i, t i t . i j.vfat.i. 
pag.4?. 
Privilegis concedits a Efgleuas, Réligiofos, per-
fonas Ecclefiafticas, Vniveríitats, y íingulars 
perfonas de Cathalunya fon confirmacs, lib 1. 
tit.i5>. conft. 1. pag.íi. & lib. 10. tit. 13. conft, 
4 pag.Tij. 
Pi ivilegi de generofitat concedic a algu, no li val 
íi dins vn any nos fa Cavalier lib. 1. tit.ip. 
conft.i. pag.í 1. 
Priyilegi concedit a la Vila de Granollers pafía 
en ade de Core lib. 1. tit.i 9.conft.3.pag,<> i , 
Privilegi militar concedit perComces palatinsfon 
nuiles lib. 1. tit. 19. confl:.4, pag.íi. 
Privilegis concedits a la Ciutat de Barcelona fo-
bre las excraccions de Confols de Cathalans 
en Sicilia , Napols, y Genova fon confirmats 
lib.i . tit.19. conftj. Pag.62. 
Privilegi concedit a vnas alumeras del Regne 
de Sicilia es revocat líb.i. tit.15. conft.7. 
Pag.74. 
Privilegi concedit ais que fan lo any, y lo die en 
Jo Regne de Sicilia no aprofita l ib.i . tn.zy. 
conft. 8. pag.74. 
Privilegis en favor de algu concedits no poden 
^Ter revocats fens coneguda de dret lib. 1 .tit. 
íé. eonft.i. pag.75. 
Piivilegi de Apotecaris quant fels pot cortcedir, 
y áe llur examen, y pra¿Hca lib.z. tit.7.conft. 
Ptíbees de regalia fe ha de fer conforme efta dif-
pofat enlo Privilegi concedit al ftament Ec-
clefnftic any 1510. üb . i . tit.4. c o n í Í 3 . pag. 
14. & lib. 10. tit. 1. conft.8. pag.469. 
ProceíTos-familiars de las Corts ahont han de cf-
fer recondits lib.r. tit. 14. conft. 13. pag.41. y 
quant fe han de entregar per lo Prothonotan, 
lib. r. tir.4.0. conft. 17. pag. 102. 
ProceíTos axi originals com tranílats quantas l i -
neas han de teñir en cada pagina lib,7. tit.9. 
conft.7. pag.379. & lib.4. tlt.?, conft. 11. pag. 
169. 
ProceíTos oridnals hao de efter feries per Nota-
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ns exammats, y que tingan authorkat -Jií>.4. 
tic. r 3, conft.pag. 171;. 
ProceíTos quant fe poden comunicar , y per quin 
temps, lib.3.tit.20. conft.7.& 9.pa5r.iz6. 
ProceíTos de las caulas finidas en la Audiencia 
ahont han de eífer recondits, y del compam-
ment dels emoluments que de aquells refulta-
ranlib.3. tit.31. conft.i.i.Se 3. pag.243.& 
244. 
ProceíTos de la Audiencia Reyal, o del Gouerna-
dor han dé reftar en poder deis Ordinaris de 
la Veguería de hont fe partirán las ditas Aur 
diencias lib.i. tit.40. conft.3. pag.98. 
ProceíTos originals nos poden traure fora la Ve-
gueria, o Bailia,lib. 1. tit.67. conft.20. pag. 
157. ni ferits, fino per Notaris examinats lib. 
4. t i t . i 3. conft.z2. pag.2 75>. 
ProceíTos de las caulas que fe evocan a la real 
Audiencia a gallos de qui fe han de reportar, 
per qui, y dins quin termini, lib,3. «^.7. conft. 
19, pag. 206. 
Procurador Reyal de RoíTello, y Cerdanya vid« 
in verbo Baile General. 
Procuradors Fifcals de la Regia Cort quin falari 
reben fobre lo General lib.4. "t.y. conft.6í, 
pag. 257. 
Prqcuradors de Corts quais han de cíTer, equi 
los pot conftituir lib. 1. tie, 14, conft,7, pag.3 <?. 
Procuradors Fifcals no poden fer execucio al? 
guna fino fpls inflarla davant los Ordinaris, ni 
ejeercir jurifdiccio lib. 1. tit.45, ccuiift. i . pag. 
ip8. ni fer indegudas exactions conft. 2, 
Procuradors Fifcals no poden offerir alguna 
feriptura qjie no fie firmada de Advocat Fif-
cal lib.i. t i t .4j , conft,4. pag. 109. y quant la 
pot firmar lo Advocar Filcal fi es demanada 
lobre alguna jurifdiccio, dret, o proprie'tat, 
ibidem couft.í. 
Procuradors Fifcals no poden çfler prefents en lo 
votar de las caúfas criminais líb.i,tit.45,çonft. 
7. pag. 109. 
ProcuradorsFífcals en lo introit de lurs officis fon 
tinguts preftar fagrament, y homenatge per 
las cofas contengudas lib. 1. tit.45. conft. 5. 
pag. 109. 
Procuradors Fifcals de la governacio, y deis 
Officials inferiors dins quant temps han a do-
nar la demanda ais delats l ib.i . tit.4-5. conft. 
3. pag. 109. 
Procuradors Fifcals de la governacio , y de Jas 
Veguerias reben per dieta 5. fous lib.y.tit. 11. 
conft. 18. pag.393. 
Procuradors deis pobres fon dos, los quals teñen 
de portar memorial de las caufas de dits po-
bres , y efler demati a la prefo quifeun die de 
confell, lib.i.tir.60. conft.2. pag.145. y de-
manar al abat las intimas que fon arribadas y 
portarlas al Advocar, y pendre memorial deis 
delats ibidem conft.3. pag.HJ. 
Procuradors deis pobres quinas caufas han de 
procurar, lib.i. tir.6o. conft.i.pag. 144. & 
conft.4. P¿g. H* . Y délsfalaris rtbian antes 
concedi, y d^lurs obhgacions conft,í. png 
Procnrâdon dc canfas cn Ia RcyaI A\idicncia no 
poden cOcr los familiars, o domrftics deal-
gunDoaorde aqaella, l i l \x. cicf. conft.i. 
Procuradors qui per negligencia,dol, o fuborna-
ciodexan fer defertas las canias de nppella-
cio, quina pena merexen l ib . i , tit,5. coníl.í. 
pag.173. 
Procuradors tro ha tleefler admeíos cn algun ju-
diei que no hajan tiurada priitieramcnc la pro-
cura cn poder dei ícriva de la ĉ ufa lib.i. «c» 
y.cond.3. pag.173, t 
Procuradors han de efler examinats,ans de poder 
vfar de lur üffici lib . i . tic.6. conft.9.pag-17 5* 
& conft.i 2. pag.176.. 
Procuradors no poden procurar contra la difpofi-
cio dc las GoníUtuciom deis ceñíais, y violaris 
lib.7. tic.i 1. conft.16. pag.3513. 
Producías de aéles no pod:n efler generals, y 
com han de fer infertadas en preces lib,3. tic. 
i 7 . coníl.i.pag.iii. 
Produzias de aAcsquanc íe poden fer apres de 
Ja denunciacio de proces y à c la pena del qui 
fa alguna produ&a que no fie al propofic lib.3. 
tit.17.conft.i. pag. in. 
Prohibido de treta de blat, y altras "vituallas 
quam expira , y de quinas cofas fe pot fer lib. 
4. tit. 2y. conft. 6. pag, x^ .̂-ÔC conft. 5>.pag. 
300. 
Prorogacio,y confirmado de diferents conífitu-
dons lib. 10. tit. 12. conft.6, pag.511. & conft. 
7. pag.J i 1. & «t . 13. conft. 3. & 4- Pag- í i 3. 
Prorogaciodels Capitols -61. y 82. dc las Corts 
de i j99. y de fa obfervanfa fins a las conclu-
íions de las primeras Corts, lib. 10, tit.8, conft. 
4.pág,_477. 
Prorogacio de la Pragmática del any r j o j . del 
Rey D- Ferrando lib. 1 o.tit.9.conft.i.pag.478. 
Prorogacio de la Pragmática Real fobre lo fo-
brcfehiment de iluicions,lib.ro tit.p. conft.j. 
pag.478. 
Prova fe ha de fer per lo afirmant,e fas per tefti-
moois, cartas, arguments, e indicts, e no per 
jurament lib. 3. tit. 15. vfat. t . pag. 218-
Provifions, o letras fctas contra Conftitúciom no 
deuen eífer obcidas lib. r.tir.i 7.conft,7.p.45. 
Protomedic de tres entres any* ha de fer tarifa 
dels prcus de las medicinas, lib.2- tit.7. conft. 
1. pag. 177. 
Prothonotari de la Corona de Arago fe ha de 
provehir en perfoua natural dc Cathalunya, y 
axi per torn cn Aragones, y Valencia, hb-i. 
tit-4o. conft-16- pag. 102. 
Prothonotari dins quin termini hade entregar 
lo Proces de las Corts de 1702- lib-i- tit.40. 
conft. 17. pag-r 02. 
Prothonotari com ha de diftribuir lo dret del fe-
gcll lib-1 • tit. 2 5 • conft. 5 • pag.7 3. 
Prothonotari, o fon Lotlmcnc ha dc continuar 
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cu vn libre las abfentias del Canceller Vid-
canceller Rrgcnt la Cancellaria, y DocWsdc 
la Au.1icncia,y confcll Rcyal Hb-i.tit-ip toiil} 
Prothonouri no pot d'fp.itxar nrgocii de juftt-
cia fino ah firma dc Canceller Vidcancclkr,o 
Regent la Canccllaria lib-i- tit.40. cooft.j.fic 
5. pag.98. & 99. 
Prothonotari, Secrctaiis, Scrivans de manamcnt 
(i reben falaris vltra la tatxa t en quina pena 
incorren lib-i. tit.40- conft.4- pa^.99. 
Prothonotari, o fon Loclinent íun tingnts pcftar 
jurament, y oir fentencia dc cxcomunicacio 
fobrc la obfervanfa dc las Conftitúciom lib.r. 
tit-4').conft.6. pag.99.5c i^pag.ioi.y fcriu-
re en vna taula los norm del* Sci ivans de ma-
na me nc vius, ydcftiints, y a«̂ ui han pervingut 
lurs fcripturas ibidem conft. i x-pag. 1 0 0 
Q QVerda de pau, y de"treva vide in verbo clam. 
Querelas de pau, y dc treva prcfcrluen dins vn 
any, fino íc intentan, c las intentadas dim dos 
anys fi nos profeguexen lib. 10. tit. i j . cooft. 
34-Pí»g.509. 
Quereíat per pau , y ireva violadas quamtcmps 
pot efler detingut pres lib. 1 o.tit. 1 j . conrt.24. 
pag. 505» 
Qucrclat per pau, y treva fi efta detingut en al-
guna pi efo ab caufa vera , e no procurada, fi-
raulada, o ficta , es exenfat fino compares lib. 
10. tit. t i . conft. 18. pag. 506. 
Querclats per pau, y treva no poden eflèr empat-
xats per lur comparicio, ans fien fegurs ve-
nint, cftant, y tomant lib, 10. tit. 11. con!}.3o. 
Pag. 5^7- ' . , 
Qiicrelats en la Audiencia per paî y treva poden 
comparexcr devant fon ordinari lib.io.tict r. 
conft. 33. pag. 508.8c e contra, Jos qaereUts 
davant los ordinaris poden fer la comparicio 
cn la Audiencia. 
Queftiaspofadas en termede algún caftcllcom 
fe poden exigir deis terratinents cnaqucll Üb. 
8. tic. 4. conft. 2. pa£. 403. 
Quindcnnis pera qu¿ los remete fa Santcdat, 
ofereix fa Mageftat fer toes bons oficis per 
medi dc fon Embaxador cn Roma lib. 10. tit. 
<í. conft. i.pag. 47 j - , 
R Eclamar cn quins cafos es prohibit lib.7.t¡r, conft. 1.pag. 3 7 8 ^ 
Recorfos de fentcncias arbitrais dins quants dies 
fe han dc interpofar lib. 2, tit. 13. conft. y. 
pag. 18 J > y aqui ibidem conft. 7, 
Recors per denegado de jufticia, o per horrof-
c encía no te loe en Jas perform Rey ais en nin-
guna manera , ni cn altrcs Lo&inínts quant 
proceexen ab fignatura dc Canceller , Vi-
ckan-
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cicanccller, o Regent la Cancellaria, ni en 
ios Portancs veus de Governador , y Balle 
General quant proceexen ab coníell de 
Jur alfciTor lib. 3. tic. 2. confticu. 14. pa-
gin. ^ 187. 
Recors interpofat per perhorrofcencia aqui fe ha 
de cometre lib. 3. tit. 7. conít. r. pag. 199. 
Recors interpofat en la Audiencia de penyora-
m'ents, ans de declararfe , ab quina forma fe 
an de reftituhir las penyòras íis d emanan lib. 
7. tit. 7. confr. 19. pag. 376. 
Recorfos en caufas criminals dins quant temps 
han de eíTer defpedits lib. 7. tit. 7. conft. 13. 
pag. 374. 
Recorfos a la Real Audiencia criminal de las 
caufas , y enqueílas criminals per delicies co-
inefos fora la Ciutatde Barcelona , y de ía 
Vegaria eftreta, com , y de que manera , fots 
quinas qualitats, y circunílancias, poden , y 
deuen ferfe lib.7. tit. 7, conft. 21. pag. 377. 
Recors interpofat de Official Real o de Baro al 
Real Confell ílfe declara no teñir Jloch fe 
ha de tornar, o remetrer la caufá y pres al Of-
ficial del qual fe aura recorregut lib. 7. tic. 7 . 
conft. 20. pag. 376. 
Recorrer pot lo feudatari a la Poteftat, fi atort 
es agraviar per fon íenyor lib. 10. tit. 1. vfac. 
r. pag. 466, y altres opprimits ibidem vfat.7. 
pag. 467. 
Recorrent pretexta oppt eflionis ha de efler detin-
gut pres de la manera que eftaya quant recor-
regue lib.7.tit.7.conft.i 2.pag.374. 
Reconvencions fe han de fer en ferits lib. 3. tit. 
i 2 . c o n f t Í 4 . pag. 213. y dins vuyt dies apres 
que fera eftadá intimada la demanda ibidem 
conft. 1, pag. 211. fi ja no eren oppofadas ex-
cepcions per impedir lo ingres de la caufa, 
ibidem conft. 2. 
Redor de la Vniveríltat de Lleyda te la mateixa 
jurifdiccio , que lo Rector de Ja de Salamanca 
lib. 2. tit. 8. conft. y pag. 179. 
Recüfar fe pot lo Jutge , fi lo pare, o fill, gen-
4re , o fogre , oncle , o nebot, germa , o cu-
nyat de aquell es advocat lib. 3. tit.3. conft.S. 
pag. 15» 5. 
Regalia, o laudamentum Curiç com fe pot y deu 
provehir , y en quina quantitat fe pot eftimar 
Jo agravi, y per quinas opoficions, fufpendrer 
la execucio lib. 1 o.tic. 1. conft. 11 .pag.470. 
Regalias, o evocatas caufas, com an de fer fetas, 
y qui pot fupiiear delias, y quant, y dins quin 
temps fe an de fer las provas Hb. 10. tit. 1, 
conft. 10. pag. 469. • • . n. 
Regalia en virtud del vfatge , caminí, & ítrate, 
quant te Jloch, y quant fe pot fer lib. 4. tit. 2 2. 
conft. x6. pag. 19 6. . 
Regent la Cancellaria com ha de efler elegit lib. 
i.tit. 38. conft. 3. pag.5><5. y quanc tei?Ps fe pj01; 
abfentar conft. 5. pag. 97. y cs'Prefident del 
Confell Criminallib. 1. tit. z8. conftitu. 18. 
Regent la Cancellaria ha de tcmr juy verbal 
quifeun die lib. 1. tit. 3$. conft. ¿. pag. 97.de 
caufas empero que no cxccdcxeh fumma de 
vint liuras lib. 1. tit. 36. conft. j . pag. 94. 
Regent la Cancellaria impedir qmn falari te 
quant li es donat adjund lib.i. tit.34. conft.3. 
Regiltres de la Cancellaria han de efler portas 
en lo Archiu Rcyal tots los que fon fets fins en 
lany 1493.y apres de deu en deu anys lib. 3. 
tit.31. conft. 1. pag. 24i.y los fets finsa i70z . 
y deípres de deu en deu anys conft. j . ibi-
dem. 
Regne de Mallorca ab fas illas adjasents es vnic 
ab lo Principat de Cathalunya lib.'8. tit. 1 r. 
conft. i . pag. 409. fens poder efler en ningún 
temps fcparatdc aqucll per alguna caufá, o 
raho conft. 2. ibidem. 
Rcintegracio de alguns defínficulats en las bol-
fas de la Ciutat de Barcelona lib.S.tit. i,conft. 
12. pag.402. ^ 
Rclacions de intimas com fe han de fer lib. 3, 
tic. 18. conft. 1. pag. 222. 
Relacions de proceflbs fe han de fer en ía Au-
diencia fervat lorde de las denunciacions lib. 
3. tic. i i . conft. 3. pag, 228. yen prefencia de 
las parts fi eflerhi volran conft. 4. regoneguts 
primer per lo Rcíador, conft. 2. y continua-
das per lo Scriva de manament en vn libre 
conft. 6. altrament nos pot dir en la proviíio 
fafto verbo conft, j . ibidem. 
Relacions de caufas criminals com fe han de fer. 
t lib, 5>. tit. 1. conft. 5>.?pag, 412. 
Relias, y altres inftrumcnts de laucar fon en pau, 
y en treva, de tal manera que per execucio, 
ni altrament nos poden pendre lib. 10. tit¿ 11. 
conft. 1. $.8. pag. 486. 
Religiofos fon fots deffcníio, y jjrbteçcio Reyal 
lib. 1 . tit. 3, conft, 4. in principio pag. 11. , 
Religiofos fon obligats pagar delme d;-las 
terras que acquirexen lib. 4. tit. 3 3. conft. 1. 
pag. 349. 
Remiffio del quint falo Senyor Rey a tots los 
qui volran armar vexells en Cathalunya , y 
deis fclaus moros que pendran en dit Princi-
pat, y de la roba de aquells lib.io.tit. 7, conft. 
1, pag. 475. de monedatge , fenas, albergas, 
queftias, lexaspias, y reftas de teftamems lib. 
10. tit. 5. per totum pag. 474. y de bans , y 
penas d. lib. 1 o. tit.io.conft. Í.8C 2. pag.479. 
y terços conft.3 .pag. 47 9.y del dret de impt>-
íicions lib.io, tit.8.conft.i,pag,475.& cor$. 
a. pag. 47^. & conft. 3. &:4. pag. 477. y deis: 
Uuifmcs lib. 10. tit* 9. conft.i. pag. 477. y del 
bovatge d. lib. 1 o. tit. 4. pag. 47 3. _ 
Reptats de baufia com fe deuen purgar lib. 9. tir. 
12. vfat. 1. S a . pag. 414. y de la pena en que 
incidexen quant nos poden purgar vfat,-3.vag, 
414. y no poden eflèr mantinguts, ni defefos 
ibidem conft. 1, fino en cas ques vuilan excu-
far conft. 4. 
Reptatde baufia, traycio,o detrencamentde 
trevas fi volen excufar fa fe per batalla en cas 
Bbb pee-
pcrmes, fon guiats, y Cegar* tot \o temps ejue 
lera m^ncftjr per fer acuella lib. 9. t i t . 11. 
conft. 5.pag.4M.., 
Repeats tic trayào íc han dc purgar com los de 
baufia, altrament incidexen en las matexas 
penas lib. ç. tit. r 1. conft. 4, pag. 414, 
Reptador de baufia h* de donar al reptar fon 
coixrafemble lib. 9. tit. 11. coníl. 1. & 3. 
pag, 424, 
Requdks al Llodincnt, Governador , Dcxflors 
de JaRcyal Audicncia,y altres Olficials Reyals 
per qui ande fer prefentades lib. 4. tit. 13. 
c0nft.3o.pag. 181, 
Rcfervacions dé fiuyts de beneficis Ecclefiaf-
tics fundats en Cathalunya nos poden con-
cedir a eftrangeis lib. 1. tic. 5, conft. 10. 
P^g. 11. 
Relidencia que han de fer los Dodors de la Au-
diencia , y Confell Rcyal lib. 1. tit. 19. conft. 
i.pag. 88.& conft. 5.p;ig. 8p. 
Reftitucio in integrum com fe ha de demanar 
lib., i . tit. 12. conft. r. pag. j 8 1. y en quinas 
cofas es prohibida lib, 7. tit. 8. conft. 1, pag. 
378. . 
Revocacio de cert dret de Tortofa vulgarment 
appclkc. Oejleniment. vide lib. 4, t i t . i i . conft. 
4, pag, zpr. 
Revocacio de certa fentencia donada per lo Rey 
Alfons Quart fobre las remenfas lib. 4, cii.3 2. 
conft. 6. pag. 349. 
Revocacio de guiatge donac a algún bandejat ha 
de fer notificada ab *£u de publica crida lib, 
% tic. 31. conft. 1. pag. 464» 
Lo Senyor Rey en Cathalunya es obligat; jiidicar 
Íegons difpoficio dc dret, y fer altras cofas fc-
gons que eftan defignadas Hb, 10. tic, 1, vfat. 
7. pag. 4^7. 
Robas entretexidas dc or y plata > panyos, y lar-
jas forafteras, nos poden vfar per veftir íib. 9* 
tit. 25), conft̂  11. pag. 463. 
Robas de llana, com fon panyos va yetas, &c.qui-
na llargaria tatxa , y llimits an de teñir lib.4. 
tit. 17. conft. i.pag. 312. 
Robas de feda ab quina forma fe an dc fabricar 
lib. 4. tit. 27. conft. 2. pag. 313. 
Rocas ion de la Poceftat per empriu dc íbs po-
bles lib.4.tir.3.vfat. i.pag.248. 
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Sacramental com fe ha de executar, y ab quina forma , y en quins cafos lib.9. t¡t,22. conft. 
2.>&3.pag.44í. 
Sacrilegi comes en la mort de algún Bisbe, pre-
veré , Diaca , Subdiaca , y Monjo com ha dc 
fer punitlib.9.m.3.vfat.i.pag.4i 5. 
Sacrilecs en quinas penas incorren lib. 1, tit. 11, 
conft. 1. pag. 3 6. 
Safra fals ha de fer cremat lib. p. tit. 7. conft. 1. 
pag. 416. 
Satrans fe deuen vendré , y pefar conforme cfta 
difpofac per Capitols á& Con lib. 4, tit, i¿>. 
conft, 6, pag. 289, 
Saigs no poden t ller rramefos ahont ho es acof-
tnmat , fino iriífarges en lur loe , los t;«iU (¡1 n 
nomenats corrrus , o troters, ais qua!» ic dona 
fe en prefemackn* de citacionv, y han depor-
tar bullía ab lo fcny.il del cap de la Veguería, 
y no poden deftrenyer, penyorar, ni forfar 
lib. 1. tit. 65. conft. 1. y hanle dc polar bons, 
ydoncos, y pocs, fols que baleen al oífici conf-
títu.i.y dc lurs falamconft. j.íic 4. pag. t j o , 
Saigs podeneflfer punitsper Jutgesdc taula,y 
lur nombre limitat lib. 1. tit. ¿ 5 . conír. 5. 
pag. 150. lo qual nombre no pot efler cref-
cuc per algún Veguer, o Baile conltitu. 8, 
Saigs reben per dieta tres fous lib.7.tir.i 1. conft, 
V*. P^g. 393-
Sagionia;. no poden cflcr venudas,exccptat las dc 
Vilafranca, y Fontrubia lib. 1. tit. 65. conft.7. 
pag. 151. 
Salan del Doclor impedu , y dc fon adjuntes 
tatxat lib. 1. tit, 34. confticu. 1. & 2. pag. 91. 
&5>z. 
Salaris reben los OíHcials Reyals fobre lo Gene-
ral eftan tatxats lib. 4. tit. 7. ço es lo del Can_ 
ccller, Vicicancellcr , y Regent la Cancclla, 
ria conft. i . pag. 2 5 5. dels Doctors de la Au_ 
diencta coníl.2.pag. 25Ó.& conlt. 5. pag.257. 
& conft. 8. pag. 257. & conft. 9. &. ic. pag. 
258, del Governador de Cathalunya,y algut-
zirs d. conft. 2. deis Advocats, y Procuradors 
dc pobres d. conft. 2. & lib. 1. tit. 60. *conft. 
1.1.3.4.& 5.Pag.I4íM45.& I46.delsProcura-
dors Fifcals lib.4.tit.7.conft.6.p.2 57. los quais 
fon tant privilcgiats com los ccnfalsd. lib. 
4. conft, 3. pag. 256. y corren folament del 
die que han oida fentencia de excommunica-
cio. 
Salari deis Jutjes de taula quant es , y dc hont fe 
ha dc pagar, y quaiit lib. 1. tir. 51. conft. 17. 
pag. 127. & conft, 32. pag. 131. y aqucll dc 
lurs Scrivans fe regula conforme Conftitu-
cions lib. 1. tir. 51. conft. 28. pag. 130. y de 
quina part fe han dc exigir conftitu. 30. pag. 
Salari de las fentencias ques dona van en la Au-
diencia eran de primer del General lib. 4. tit. 
8. çonfr, i i.pag. 262. pero aprcs fe provei fof-
fen dels mateixos Doctors, y repartits y igual-
ment entre clls per los Deputats donadas que 
fien las fentencias ibidem conft. \ 6. pag. 263* 
preccint certificatoria de algu deis Prefidents 
dc dita publicado conft. 21. & 22. paç. 264. 
fi ja nos refervava ab dita fentencia major de-
liberado , per que las horas nos repartexen fi-
no dos terças conft. 23. pag. 264. 
Salari depofat vna vegada , per ninguna caufa fe 
deu tornar í depofar, y com y quant pot efler 
gaftatydividit lib^.tit.S.conft^.pag.tój 
Salari de las Sentencias quant nos pot integra-
ment partir lib.4.tir.8.conft.28.pag.2<íy. 
Salaris de fentencias fe poden rebre axí en pri-
mera com fegona inftancias conforme ef-
tan 
tan tatxats lib. 4. út, S. conftftu. 1 o.pag, 261. 
Salar is de las Cáufas fe han de exigir en toes los 
tribunals conforme lo difpofat en lo cap. 14» 
de las Corts del any 1^03. lib. 4. tit. 8. conft. 
14. pag.zói.Sc conft.iy. pag.idj. 
Salari de intermcídis es vna terça , bu o molts 
que fien lib.4. tit-8. conft. 11 - pag. rCz.y quanc 
fe pot dividir ibidem conft. 22- pag. 264. 
Salaris de cjuanticat incerta per qui han de eíTer 
tatxats lib. 4. tic. 8- conft. 17. ¿c 18. pag. 2S3. 
Safaris en ias caufas patrimoniais quant fe poden 
exigir de la part tocant al fife lib^-tit-S.conft. 
19. & 20. pag. 26 j . & 264. 
Salari de la part tocant ais pobres com fe ha de 
exigir quant lo pobre obte fenteneia en favor 
lib.4. confr. 24. pag. 1(34. 
S-alaris de fentencias donadoras per Jutgcs ordi-
naris Reyaís ahont han de elFer depofats, y 
quant poden eíTer liurats lib.4'tk- 8. conft.2f. 
pag.264.dels quals fe han de pagar los votants 
íi fon applicats fens inftancia de alguna de las 
parts ibidem conft. 26. pag- 265-
Salaris de las Sentencias deis Jutjes ordinaris 
haqnt fe han de depofar , y quant fe poden 
gaftar lib.4.tit.8.conft.3 1. pag.266. 
Salari de fentencias nos exigex en caufas me-
norsde yo., fous ni de las majors li lo reo con-
fefla lo deute en la primera comparicio, y fols 
demana dilacio per pagar lib* 3- tit. 1. conft,4. 
pag. 184. 
Salaris de fentencias entrañen divifio fempfe 
que no eftiga per lo Relador de publicarfe là 
fenteneiaWb-yth-i^ conft-S.pag.223. 
Salaris de fenrencias nos poden demanarapres 
de fer publicada la íentencia, lib.y.tit-z.conft. 
1.pag. 3.6 Í. 
Salari dé Jutge en las caufas de fupplicacio de al-
gún altercar ha de eíTer depofat per la pare que 
íbppücara dins deu dies altrament la caufa es 
deferta lib-y. tit. 5. conft. 13 - pag. 3 6 8. 
Salaris de las fentencias arbitrais del Doélors de 
la Audiencia fon dells mateixos, y no del Ge-
neral com abans lib.4.tit.7.conft.4.pag.2j<í. 
Salaris en caufas criminals no poden rebre los 
Jutges, fino fols las dietas, per los dies hauran 
de anar fora per rebre teftimonis de deffenía 
lib.4. tit-8. conft. 1. pag.259. & conft.8. 8C 5>. 
pag.2r>o. ni de las caufas quels fon delegadas, 
fino en quant ne porien rebre proceint via or-
dinaria conft.3. pag.2 59. ni pera aconfellar 
de metre , o traure de la prefo conft. 15. pag. 
Salaris deis Jutges ordinaris, y de lurs Miniílres 
fe regulan conforme los de la Audiencia lib.4. 
t\t.6> conft.j. pag.2 5 5. 
Salari per decrets quant fe pot ̂ ebre lib.4. tit.8. 
conft.4. y de parcio,© diftribucioconft-y.pag. 
259" & ¿' pag.260. 
Sa'aii de gi aduacions com fe ha de comprar 
lib-4.t'K.8.conft.io. pag.2<ír. yfi fon evoca-
das a la An íiencia de las Corts deis Ordinaris 
ne pertany vn terç al Qrdfoari per lo trebaU 
Repertori Alphabetic. 
de haver colligit lo preces lib.j ' tit. 2. coai j , 
pag. 18 8. 
Salari de execucio de Ccnfals , y Yiolaris fe par 
rebre conforme efta tatxat lib.4. tit-S-conft-y, 
pag.260. & conft. 13. pag.262. 
Salari de calculations es dos diners per Itiu a;o 
del debit, o del credit, y no pot excedir fum-
ma de 25.Huras lib.4.tif.i i.conft.i.pag.273. 
Salaris deis Scrivans de las Corts ordinarias han 
de eíTer tatxats per los Confellers, o Jurats de 
las Vniveríltats enfems ab ios Officials lib.i. 
tic5 5. conft.2. & 3. pag.135. y deis de la Au-
diencia per lo Canceller, Regent la Cancella-
ria, y Dodors de aquella lib-y- tit-5>. conft.7. 
Salari de original proces de forma major es dos 
fous per fulla, y de las copias vn fou y fis lib.4. 
dt.9. conft. 11. pag.2651. y de forma menor fis 
diners de original,y tres diners de tranílat ibi-
dem eonft.4. de prefentar appellacktns, y po-
far manaments en letras no res, pag,268» 
Salari de proceíTos criminals quant fe poden re-
bre lib.4. tic.?, confc.3. pag. 2 ¿7 . 
Salaris dels Notaris del criminal per cada tefti-
moni, y per cada fulla de las copias faran lib. 
4. tit. 9. conft. 13. pag. 270. 
Salaris de publicarjO cloure las fentencias, y pro-
viíions ordinarias de jufticia com fe regulan 
lib.4. "t.?* conft.y. pag.268. 
Salaris, y drets de plets fe pagan ab moneda cor-
rentProvincial lib.4. tit.8.conft,3o. pag.Kíí. 
Salaris dé feripturas judiciais han de efler conti» 
nuats én vha taula penjada en la fala de la pre-
lò lib.4. tit.9.conít.6. pag,268. y en cada Core 
ordinária Rey al, y en la cafa de la Ciutat, ó 
Vila lib.4. "^6. conft.2. pag.2 y 5. & lib.4. tit. 
5>. conft. 10. pag.2(j9. y en las cafas del Cance-
celler, y Regent la Cancellaria lib.7, tit.^. 
conft.7. pag. 37i>. 
Salari que reben los Scrivans de manament, y 
Notaris per los manaments, y Uetras ques ctef-
patxan lib.4. conft. 15. pa^.270. 
Salari de las Scripturas, axi autenticas, com fim-
ples, ques produexen en los proceíTos, fols es 
íis diners per fulla , lib.4. conft. 14. pag. 
Salaris de enqueftas prefas per los Scrivans de la 
governado eftan taxats lib.4. "c«5>. conít.7. 
pag.268. 
Salari deis proceíTos de Caufas Apoftolicas , y de 
appeliacions, y de la cuftodia de las producías 
fe regula conforme la de las aleras caufas lib.4. 
tit.5>. conft.9. pag.i^. . 
Salaris de las copias fe trauen del Archín com le 
han de pagar lib.3. tit.31. conft-2. pag.241 • 
Salaris de teftaments, y altras vitimas voluntáis 
fon tatxats lib^ tit-i 2. conft-1.pag.27 3.de car-
tas defpolií, y de vendas de Ceníals,y Violaris 
conft.2. pag-274. 
Salaris deferipturastretas en forma, y Jntracüwa 
las parts fe han a deraanardins tresanys paf-
fats los quais a o s poden taurer fino fondema-
^ Bbbz «a» 
;rton 
nars per las'pam, l i b^. t iMi - confc.j-pag, 
SalSídcdictases Io feguent, es loPortanc 
v .-us de Govetrnador 30. fous,Veguers lo-ious, 
Procuradors Eifcals j . fous, Alguuir de Gover-
nador 8. fouSiPorcers y. í'ous,miíratgcs 3. fous 
Jib.7.tit-ii-confc.iS.pag.}¿>3. Doaorsde la 
Audiencia 24. fous llb-4. tit-1 o. confc4, pag. 
171. Afltrflor de Governador 1 y fous ibidem 
conft.5.8c Iib.7. tici i . confM 8. pag.393- Ba-
Ik G:ncral com lo Governador,Loftinents de 
aqu':ll la mttat manco ibidem conft.^. Nora-
ris Reyais 1©. fous, y porters.íí. fous confe-y. 
pagrjSp* 
Salaris de dietas reban los Do&ors del Real Coo-
fell, y losNocaris, quant van a fer vifuras, lib. 
4. t i t 10. conft.8* pag.iyi* 
Salaris, y dietas, que han de teñir, o rebrer los 
Officials ordinarisjtant Reals, com de Barons, 
Í
jer las execucions fan en força de recbm, o 
criptura de ters, líb.4' tit* 1 o* conft.p- pag. 
471. y fols poden exhigir vna dieta , per qual-
fevol execucio, encara que fen faflen moitas 
en-vn die ibidem coflfc* 1 o pag. 17 3. 
Salaris de Advocáis, y Procuradors per fos tre-
balls, y juntas, nb.4. tit.<í- conft.4. pag.i j y. 
Saiaris de conduccions de Advocats, y Procura-
dors dins quant jemps fe poden demanar life, 
7. tit.z- conft.8- pag'3(Í2' 
Salarkde Carcellcrs, Algutzirs, Verguetas, y 
Notaris del criminal han de eífer ferits en vna 
taula pctqada en la fala de la prefo lib-4.ut í . 
conft.3-pag.1y5' y «deis altres Scrivans en al-
tra taula penjada en' la Cort ordinaria ibidem 
Salaris nos poden exigir fens ferne apoca, o al-
bara l i b . t i r . ^ > conít.21» pag» 157-
Salvaguardas fpecials nos poden atorgar lib* 1'tic, 
21. óonfM. mg.66. & confc.3. ibidem. 
Salvaguardas le han de publicar de fine en fine 
aíiys en los Cap de Vcgucrias ab decret de 
nullitat lib«i« t iM 1. conft^. pag.íí. 
Sanclimonials {on conftítuidas en pau, y treva 
lib.io. t ici 1 • conft- r. $.3- pag.48<í.&conft.4, 
f .3. pag'491 - & con.7- $*4- pag'4i) 5» 
Sarrahins fe poden batejar fens recel de perdre 
res de fos bens lib.i. tit. 1. conft.3» pag„7. 
Sarrahins no çoden efíer expellits de Cathalu-
nya lib.i . tit. 11. conft' 1 • pag. 3 6. 
Safcres, <jue treballaran robas, o veftits entrete-
xitsdeor,y plata, y de panyos, y fargãs foras-
teras, en que pena cauen, lib.^-tit- z^cotíft. 11, 
pag. 463. 
Scedúlas no fon admefas en las Corts Reyals fi 
no fon fignadas de ma de Advocar , o de la 
matcixa part lib. 3. ti.15. conft.5. pag. 231. 
Scedulas,y deduccions per qui han d : { r firma-
das,y proveidas,y quantas fen poden dar en los 
akercats, lib'3' tit.2 y conft-1 o pag.i 33. 
Sclaus com han de eíTcr efmenati lib- <?. tit. 1 <•. 
vfat. 17 .^ .431 . 
Sclaui fugitius íi fon prefosjy liurats a fon anio 
Rcpert ri Alphabetic. 
quiii premi fe faa de donar alsqtúl rrtcnen lib, 
9. tit. 17. vfat-1. pag^jé. y fi algún cftrangcr 
los trau de Cathaíunya per mcnarlos en fran-
ça, incide* en pena de galera perpetua conft. 
I . ibidem. 
Scrcx fe dona per la virginitat lib-6- tit-2. conft, 
'•p3g-3 56.. 
Scripturas rcíultantt deis aftesde Core, ques dc-
manaran, tant per los particulars, com per los 
comuns fe han de donar francas de faíari*, y 
dret de Sello, lib. 1.tit. 1 y. conft.í. &: 7. pag. 
7 4 . & 7 Í . 
Scripturas judiciais han de tiH r tatxadas per lo 
Canceller, Regent la CnncclJatia , y Df clors 
de la audiencia, y la tnrxa cflamp.ida, v pnf'n-
da en vna taula que crtiga pcnj.iii.i t n ca/a ilc 
quifeude dits Prcfidcnts , ftnyabnt SavCjue 
no entran en compre lib.7. tit.p. coníl.7. pag. 
379. 
Scripturas dependents dels ades fets en Corts, fe 
han de dar francs de] dret de SagcII, v altres 
Ijb.i. tit.2y. conft.6.pag.74,conff,8.pag.7y. 
Scripturas en publica forma redigidas nos poden 
romprc fens licencia dels Officials iib.9. tit. 
I I . conft. 8, pag.44y. 
Scripturas de Notaris dcfFunAs a qui pertanyen, 
y de lurs emoluments lib.4. tit. 14. conft.i. 
fjag.igi. 
Scriptura de terç continuada en la Cort del Ve-
guer de RoíTelJo, y Vallfpir,tc la mateixa for-
ça que fi fos continuada en la G>rt del Veguer 
de Barcelona lih.7. tit. 11. conA. 23. pag.39 y. 
y en las altras Veguerías axi matcix conft. 24. 
ibidem. 
Scrivans de manament no poden deípatxar ne-
gocisde iuíticia fens firma del Canceller,o Vi-
cicanceller, o Regen tía Cancellaria lib.i. tit. 
40. conft. 1. 5. pag.98. & 99. 
Scrivans de manament, no poden exigir mes de 
tres fous de quifeun manament continuaran en 
las letras de la Real Audiencia lib.4. tit.o. 
conft,! y. pag.270. 
Scrivans de manament fi reben immoderats fala-
ris in quina pena incorren iib.i . ut.4C. conft. 
4. pag.99. 
Scrivans de manament fon rengues de prrftar ju-
rament, y oir fentencta de cxconumicaeiodc 
fervar las leys de la Patria l ib.i . ur.4C. couft. 
^. pag.95>. & «4. pag.loi. 
Scriva de manament no pot vfar de fon oflici tant 
quant excrceix looffici deTht/oicr lib.i.tir. 
40. conft.7. pag.99. 
Scrivans de manament han de donar copia a las 
parts deis proceífos ques manaran en lur po-
der fens confuirá de algún Official lib.i.rlt. 
40.conft.8.pag.9?.y prefentar qualfevoi Ici ip-
turas^ue feran rcqui fts al Lodíncnt General, 
Canceller, o Vicii anee! Ler, Regent la Canee-
llariajDoítors de la Audiencia,)' coulell Rcyal 
conft.i 1. pag.roo.y lo matt ix los de la grvor-




Scrivam- dc.naíiiamèht-fon obligats verificarlo 
memorial dc la* defpefas Iib.7. couik.y. 
p4g.375>: PQÍ'ar cn tibrc las cancliriions de k 
.AtMÍcacú ,y confcH RiyaUy^cccondir ouif-
cun any dies libres en lo Archia Reyal lib, 1. 
ric.40. conft.ç.pag.roô. 
Scrivans de raanament quant decretan alguna 
fupplicacio que fera iutcrpoTada d& alguna 
f irovifio, o fentencia, fe han de receñir aque-la) y liurarla al Seriva del ptoccsHb.i.tic.40, 
cooft.io. pag.ioo. 
Scrivans de manamenc, o Notaris, Íbis poden exi-
gir fis diners per fulla de tots los aôes^y ícrip-
wras, axis àuâenticas r com fitnples, ques pro-
duliira» en los proceíTos l ib^ t l t . ^ . coiift.14. 
pag.i70. 
Scrivans de manatnent, y altres no ppden exercir 
en Catbalunya lurs oiHcis fino ion Catbalans 
Hb.i,tU.68. conft.5 & 6 .pa.g.i<¡9. 
Scrivans dc manament, y deregiftre fon tornats 
en lurŝ ofEcis, y bçs lib.8. m. 1. conft.8. p*g. 
400. . , 
Scrivans de la.Gtnccllaria quantas horas Jbaij a 
fer refidencia quifeun diecn aquella lib.i.tit. 
40. conft. 13. pag.iop. y quins poden efler ad-
mefos, y dc lur jurament, y de la fentenqia<ic 
cxcommunicacio que han de oir ibidem conft, 
14. pag.101. 
Sctivans de regiftre no poden aduar cn la Real 
Audiencia ctvilyni criminallib.4. cic.ij.conft. 
31.pag.181. 
Scrivans dc la caula qui poden çilcr lib. i . tic.j r. 
conft.u.pag'iiS. t 
Scrivans dc la taula no poden arrendar dita 
ferivania ni fubílituir alire en lur loc,ni pagar 
alguna cofa per aquella lib»i. tit'51, conft.i^ 
pag.130. ni infertar en proccslas provifions 
de la crcacio dé Jutges dc taula, ni la fegure-
tatprcíhda en lo introitde lur olfici , yq«*ln 
falari podjcii tebre de lurs feripturas lib-i. tit. 
ft* conft-a8- pag.130. 
Scrivans de las Corts fon obligats a teñir taula 
Jib, 1. tit.fi.conft.14. pag. 1 ié. y fera quere-
lat ha de fer fufpes del offici ibidem conft. 1 y. 
Scriva de alguna Cort no pot clTer official de 
aqnclía lib. 1. tk.66. conft-11 > p g. 15 3 • 
Scrivans de las caüfas han de affiftir en cafa del 
Rdador, y quinas horas lib-3. t i t- i j . conft-.S. 
pag-131. 
Scrivans no poden pofar prcfFacions, ni exten-
cions en los.proceíTos lib.4. t ici 3'Conft.5-*paç. 
175. fie conft. 13. pag-i77. fino al primer tefti-
moni que re bran ibidem conft. f Ó.pag.i78. ni 
fer Procuradors de las caufas ques portan en 
lur ferivania, ni fer paft z del falari del proces 
ab alguna dc las parts, ni ab algún Advocat, 
lib.4. ij-conft. 1 5* pag-177* 
Scriva que recufa portar lo proces al Jutge dins 
lo temps que li es prciigic, ha de eífer remo-
gut lib*4. cici v conft.8.6c conft-1 o- pag-i7<í. 
Scrwam de Roffcllo, y Ccrianya han a buydar 
cotas las fcedulasen procos lib'4« tk i y conft* 
11. pag«.i7<>. 
Alphabetic. 
Scrivans.com han a rebre los teftimonis en cau-
las criminals Ub.4. tit.i3.conft. i Z'pag.i77. 
Sierivans del criminal no poden eífer convcflbs 
hb'4, titii 3. conft. 14. pag.177. 
Scrivans per qui han de clfer exaráinacs Iib.4.tÍr. 
i3.conft.i^pag.277, 
Scrivans fon tingues guardar las enqueftas que fe-
ran remefas quanc no es f. ta efmena a la part 
inftant hb^.tici J. conft.3. pag-433 
Scrivans axi de ia governado com dels altres or-
dmaris reben per dieta 8. fous. lib.7. tit. 11. 
conft.r8.pag.3p3. 
Scrivans no poden reftituir ló tranílac a la pire 
que la fcedula no fie buydada Ub.4. t"*^. 
conft.i7. pag-ajS- ni teñir taulell fora la fala 
eonft.it>. ni feriure fino per vn fol Scriva dc 
de manament ibidem conft.zo. ni rebee mes 
falari del que efta tatxat per Conftitucions 
x;onft.24» pag.179. 
Scrivans fon obligats dc continuar en lo proces 
lo que hauran rebut de las parts litigants,)' fer-
nc albara lib.4. 13* conft-za. pag.^p. 
Scrivans ab quin grau de parentela del Jutgefon 
remoguts de las caufas lib.4. £it'i3. conft-18. 
f>ag.278. 
Scnvamasde RolTello, y Cerdanya no poden ef-
fer regidas fino per Notaris examiaatslib*4. 
tit-13. conft-í). pag. 176, 
Sccretaris no poden defpatxar negocis de jufti-
cia, o tocants interés de part a part deduiblc 
*n judiei lib. 1. tit.40. conft.x. pag.̂ 8. y quant 
fonimpeditsjoabfents-han de camanarlurs 
ferioturas, a altrc guc fie Çathala ibidem 
conft.3. Tambe fon cinguts peftar fagramenr, 
y homenatge, y oírfcntencia de excommutú-
cacio per la obfervanfa de las Conftitucijftns 
ibidem conft.í. pag.99. & 14- pag» 1 o1» 
Secretaris per negocis de Cathalnuya han denf-
/èrCachalans lib i - tit.á8« conft-5' & ^-.p^g. 
Sccretaris fi reben immodrats falaris en quina 
pena incorren lib.i, cit^o- conft.4- pag-pp. 
Segell Rejal major, o menor nos por cometre a 
ningü. rora la Core Kb. 1 • tit.i 5 -conft. 1 • ni ven-
dré, ©alienar conft.4.pag.73- y del dret que 
pot exigir, y de quinas perionas conft.2. y qui-
na pena incorren los qui excedeixén la tatxa 
conft.3.pag-73- y quantfe hade |3agar,y quant 
no ibidem conft.7' pag.74. quins officis re-
ben qmtacio.fobr6 de aquell, y com ha de fer 
diftribuit per lo Prothonocari, o fçn Lociráent 
conft. j.pag.73« 
Segell fecrec te lo Caiñerlenc del Senyor Rey, jr 
dc las letras que ab ell fe poden defp^xar, y a 
quispoccomanar lib.i- 46»39-conft.i.pag-97. 
Segell enfraqueix loSr.Rcy de toras las feripturaí, 
y demes ad:es,que fe auran 4© defpedir de ĵ as 
Corts, axi en particular, comen general* lib. 
1. tit-2 y. conft.<J. pag.74. & conft-g. pag-7j-
Segellar poden loa Prelats, Rcligiofospobres, y 
Barons lurs provifions fens pagar drçt de fe-
gell lib-i- tit.25. confci- pag.73-
Repertori Alphabetic. 
Selvas fon de la Potcílat per empriu de fos Pobles 
iib.4.tic.3.vràt.i. pag.148 
Senas nos poden rebre en loe de Barons, nt de 
homens lurs lib.io. t i t . j . conft.i.& 1. pag, 
Scnyor's damnificats, o injuriats per lurs vaflalls 
com han de efler efmenats lib.?, tic. 1 5. viat. 
11. pag.431. 
Senyorias de Canonges, y deis Monamrs ion en 
pau, y en creva lib. 1 o. tic.n. conft.i. f . i . 
pag.486.&coníl.4. § .1 . pag.491. & conft.y. 
$.}. pag.45>J. , r , 
Sentencias arbitrais fe han de executar per los 
Officials l ib . i . tit.i 3. conít.i. pag.181. encara 
que lie ja executada la pena del compromis 
comefa ibidem conft.j. y encara que en lo 
compromis noy fie pofadapena , ni jurament 
coníl.4. pag, 18 z. y encara que de aquella fie 
interpofat recors,pus en lo compromis fie eftat 
renunciat en aquell conft.j. exceptat empero 
cjuant los arbitres fe han refervac en la fenecn-
cia algún temps per rearbitrar conft.7. la qual 
execucto fe ha de fer en la forma deferita 
conft.6. S¿7. pag.iSz. 
Sentencias del Canceller en caufas de contcncio 
de jurifdiccio fe han a publicar en prefencia 
de teftimonts, y lo Notari ne ha de levar acle 
lib. 3. tit.4. conft.4. pag. 198. 
Sentencias en la Audiencia Reyal, y del Gover-
nador han de eífer feritas de ma del Rclador, 
almcyns la difpofitiva lib.7. tit.3. conft. 1. pag. 
36 j . y motivadas conft. z. fent en ellas men-
eio íi fe ha feta paraula, o no conft. 3. 
Sentencias diñs quant témps han de eífer donadas 
en las caufas axi plenárias có fummarias lib.7. 
tit.3. conft.4. pag.3<}3. y quantas aflignacions 
fe poden fer conft.5.y las illiquidas dins quant 
temps fe deuen liquidar lib.7. tit.4. conft.i.& 
i.pag.5^4. 
Sentencias en las quals hi aura condemnacio de 
fruits, credits, o interelfos , fe ha de declarar 
lo principal, y lo que fera liquit, lib.7. tit.4. 
Gonft.3. pag.364(Ôcconft.6.pag.3^y. 
Sentencias, en las quals, y ha condemnacio, de 
intcreíTos fe ha de efpecificar , fi fon mercan-
tivols, o fimples, y lo temps, en que comenfan 
a correr, lib.7. " M . conft.6. pag.3<Í3. 
Sequcftres de beneficis Ecclefiaftics proveits en 
favor de eftran^ers, com fe han de pofar lib. 
1. tit.5. conft.4. pag. 18, &lib.4. tit.i. conft.5. 
pag. 147. y a qui fe han de comanar conft.6. 
ibidem. 
Sequcftres en las jurifdiccions de Barons com 
poden eflerpaífats lib.4. tit.z, conft.3.&4, 
pag.147. > 
Sequcftres de vituallas quant poden durar lib.4, 
tit.z. conft.7. pag.148. 
Sequcftres de grans ques fan a inftancia del Af-
fentifta fe deuen pagar al prcu corrent.o donar 
idónea caucio a coneguda de fos amos, lib.4. 
tit.z. conft.S. pag.148. 
Sequía deis molins de Barcelona no pot eífer ro-
puda lib.4. »r.4. v^t.r. pag.149. ni la de 
Thuir,y per qui fe ha dr executar la pena deis 
delinquents conft, 1. y del modo com fe ha de 
pendre laygtia de aquella, y de la de Lcyda, y 
Puigccrda, conft,r 1. pag. 151. 
Serradors no poden efler marcats Iib.8. tit,y. 
conft.y. pag.4o(>. 
Scrvici de feu no pot cíTcr aumentat que lo benc-
fici no crefea lib.4. tit. 30. vfar.6. pag.310. y 
has de fer fegons lo vfatgc de Barcelona ibi-
dem conft. 1. pag. ? 11. y quant fon incem fe 
han a deciarar ab igualtat quins han de efler 
conft. 1. ibidem. 
Syndich del General, te obligado de inftar la 
obfervanfa de las Conftitucions, Vfatge*, Pri-
vilegis axi comuns, com particulars, tant ab 
inftancia com fens ella, femprc que entengue, 
que algún OiTicial Real age contrafet, l ib . i . 
tit. 17. conft. 19. pag.yj. 
Syndics conftituits per algún Capitol de Efglefia 
Cathedral,© Collegiada per ailiftir en las Corts 
ha de fer del mateix Capitoso Collegi, y Cá-
chala l ib . i . cic.14. conft.7. pag. 3 9. y los cof-
tituits per las Vnivcríjtats han de eífer de la 
matcixa Vnivcrfitat conft. 14. pag.4 ?. 
Sodomitas com han de eíTcr judicats per los fn-
quifidors de la la herética pravitat lib.*?, tir.4. 
conft. 1. pag.41 y.̂  
Soldadas de criats dins quant temps fe poden de-
manar lib.7. conft. 1. pag.361. 
Soldats que no fan habitado en los Prefidis , o 
Plaças, ahont teñen PlaíTa aflentadajcftan fub-
jeâcs a la jurifdiccio deis Ordinaris, y a teñir 
ajpofencaments, y pagar tails, y taixas, lib.r. 
tit.58. conft. 18. pag. 143. 
Soldats, y Ofíicials, pagan dret de Gaieral,y bo-. 
Ha de totas robas, y veftits, encara que fian de~ 
munido, lib.4. t i t .16 . conft. 14. pag.3 iz. 
Soldats ahont deuen, y poden efler alojacs,lib.i. 
tit.58. conft.u, pag.141. & conft.15. pag. 
Soldats no poden eífer eferits en los llibres de la 
Veadoria, fino aquellsque faran continua rcíi-
dencia en fos Prefidis, lib. r. tic.5 8. conft.17. 
Solicitador,o fobreftant deis Advocats,y Procura-
dors de Pobres , qui es , y que ha de fer lib.i . 
tit.6o. eonft.6. pag. 146. 
Soltas de diners depofats per qui fe han a fjr lib. 
4. tit. 3 5. conft.6 pag. 351. 
Sometent en quins calos te loe lib.o.tit.n.conft. 
1. pag. 446. y fe ha de pofar conft. j . pag. 
449. 
Sometent quant fe alfa per Vcgucrs,o altres O&r 
«ais Reais, de mana nt gent a las Vnivurficats, 
nols poden remetrer lo feguiment, ni compo-
far lib.9. t i t . i i . conft.í. pag.440. & 4yr 
Sotfveguershan de eíTcr perfonas de honoMib. J. 
tit.48. conft. 14. pag.u*). 
Sotiballcs fon elegit per los Bailes lib. 1, tir.^P. 
conft.13.pag.115?. 
Sous de efmenas de arbrcs trencacs com fc han 
de 
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de entemlrelib.?, rir, i y. vfat. 24. pag^j 2. 
Spigolar de quina manera es permes cn las pro-
prictats agcnas lib.9,tir.ii.conft.7.pag.4.1.5. 
Spoli fct ab violencia quina pena in^reix , iib.8# 
tic.T.vrAC.i.pAg.399, 
Spoliac no pot effer aigu de fa poíTcíTiOjetiam pet 
lo Senyor Rey, fens conex.enfa. de caufa lib. 8. 
t i t . i . confl:.4. pag.}^^. ni agraviat conft.j. 
pag.400. 
Spoliacs de la poíTeífio, o quafi del mer, y mixt 
imperi fon reftituits lib.S. cic.r. conft. i . & 2, 
pag. ^^t). y de las notarias , o fcrlvanias de las 
Eíglcíias, Iocs Religiofos, Barons, y Cavaliers 
conft.3. ab dret. de nullicac, conft. 6, pag. 
400. 
Subftitutsde Scrivans en Ias Corts ordinarias, han 
deeíTer approbats per los Officials ordinariv, ,p 
lurs AíT.ílors lib.4. 13. conft.7.pag.i76, 
Subftituts de Notaris no poden rebre teftaments 
lib.6. tit. i . coníl. 1. pag,356, ni codicils , doT 
haciohs per caufa ds mort,ni altras vltitriasvor 
Juntats, conft.i, ibidem , ni ades, fino es en 
preílneia de dos teftimonis, lib.4.tit. 13.conft» 
¿y.pa^igi . 
Supplicacipns fe han a legir en lo confell a co~ 
neguda del Relador l ib. i . tit. 17. conft.9. 
P^g.79. 
Supplicrtcions interpofadas de fentencias difínid-
vas , y al tres havents força de diíHnitiva com 
fe han de cometrer , y declarar , l ib . i . tit,z8# 
conft.7. pag.82. 
Supplicacio nos pot interpofar fino a la matexa 
fala de provifio feta fobre exepcíons impe-
dints lo ingres de la caufa lib.3.tít. 1 2.conft.5, 
Supplicacio fe ha de interpofar de fentencia dif-
fiñitiva donada en la Reyal Audiencia dins 
deu dies , y preftar caucio per las defpefas, y 
del temps que fe ha de inftruir la caufa de 
aquella , y declarar, lib.7. tit.y. conft. 1. pag. 
366, & conft.14. pag.368. y en ditas caulas 
nos ferva lorde de las denmiciacions conft. j . 
y del modo còm han de efler comefas conft.6. 
& 7. pag.367. 
Supplicacio de alguna provifio feta en aígü inter-
medijepra, o provifio dins quant teps fe ha de 
interpofar ,inftruir,y terminar lib.7,tit. j.côft. 2. 
3. &4 .pag .366.& conft.8. & 9. pag.3<Í7t ÔC 
cònft.11.12. 13.&: 15. pag.368. 
Süpplicacions, y recotfos de las fentencias,o pro-
fehiments dels Vifitadorsdel General, com,y 
devant de qui fe han de interpofar, y dins 
quin termini fe han de declarar, lib.7. ú**6* 
conft. r, pag. 371. 
Supplicaf nos pot del juy verbal del Canceller, 
Vicicanceller,y Regent la Cancellaria en cau-
fas menors de finquanta fous.lib.i. 111,56. 
conft.7. pag, 94. ni de provifio feta cn caufa de 
fuppiicacio confirmatoria de la primera jib.7. 
tit.5. conft. 10. pag.367. ni de aífignacio per 
oir los Advocats, e a fentencia, ni de provifio 
portent proccíTus, ôc ad refpondendum ad ter-
na m ,ni de aífignacio feta pera publicarlos 
teftimonis, lib.7. tit.S. conft. 1. pag.378. • 
Supplicacio interpofada de fenetcias,o provifions 
que r:nr:n forfa de difinitiva feta en la Capitâ  
nia General a qui fe han de cometrer , lib,7. 
tic. j . conft.20. pag.370, 
Supplicar de las dos Salas civils a la tercera en 
qiun cas fe pot, y com fe ha de declarar la 
caufa de fuplicacio, lib .i. t iu3i . conft 3. 
pag.90. 
Suppl.car cn quin cas fe pot a las dos Salas civils 
de las fentencias, y provifions, ques fan ea la 
tercera Sala, lib^i. tit.28. conft.iS. pag.86. • 
Supplicar de Regalias, o evocara caufa, qui pot, 
a qui fe ha de cometrer, com fe ha de pro-
vehir , y declarar, y dins quin temps, lib; 1 o. 
tit. 1, conft. 1 ó. pag.46í). 
Supplicar fe pot vna vegada tant folament de las 
fentencias criminally en quins delicies, y dins 
quin temps, y en quina forma fe ha de inter-
pofar,y per qui, y a qui fe ha de cometrer, lib. 
7. tit.5. conft. 8. pag,369. 
Supplicar quant fe pot cn las CortsReals,y de Ba-
rons de las fentencias en Jas quais fera vn con-
dempnat a mort, y com fe ha de fer l ib. / . 
tit.5.conft. 19. pag.370. 
Sufpecle es lo Pare , y lo fogre en las caulas que 
lo (ill , o lo gendre fon Advocats lib.3. tic, 3. 
conft.4.pag.i 95.y tambe locunyat conft.7.en-
cara que no fie fino per fer cafats ab dos ger-
manas conft.8. y los oncles conft;?. pag. 1 p<>. 
& e contra d. conft. 9. 
Sufpecle nos pot allegar tot lo confell lib.3, tit.3, 
conft,¿. pag. 195 
Sufpede nos pot dir lo Jutge per dir ion parer a 
las parts lib.3. cit.3. conít.i 1. pag. 197, 
Sufpitas allegadas contra Jutge delegat com (? 
han de pfopofar, y declarar lib.3. cit.3. conft. 
1. pag. 194. y contra Jutges ordinaris conft. 1 o. 
pag. 19 ó. 
Sufpitas allegadas contra Doclors de la Audien-
cia com fe han de propofar , y declarar lib.3; 
tit.3. conft.2. pag. 194, 
Sufpitas fon ditas juftas totas las que lo dret ad-
met per juftas lib.3. "M» conft.3. pag. 195. 
Sul pitas fe han de allegar ab fuppiicacio firmada 
de Advocar, o de la matexa f>art fi fap feriure, 
fino de altra ma coneguda lib.3. conír.7. pag. 
19J. 
Sufpitas per qui nos poden allegar lib.3. tit. 3. 
conft. 12. pag. 15)7. 
Sufpitas contra los Notaris, com fe han de pro-
pofar, y provar, lib.4. w*13. conft.32. Pag« 
282. 
Stradasfon de la Poteftat lib.4. t"«<5' vfat.^ 
248. 
Strupos com han de efler punits, lib.p.tu^. vfat. 
I.pag.417. . , r 1 l'L 
Sttidi general de Leyda per qui fou fundat lib.x, 




TAflFureria es prohibida lib.ç.tit. 16.pag.434. y lo Official uui la foftindi a incidetx en la penapofadaibidem conít.3. paç.43Ç. 
Tallador* de arbres, y viny-as maliciofamcnt ab 
animóle datnniíicar algu no poden cíTcr com-
pofacs lib.jí.tit.iy. conlr.y. pag,46o. 
Tafea fe poc delmar, y pendrer en garba per los 
Senyors que la reben,lib.4.át.33.c6ít.3.^3 59 
Taula han de teñir los Officials dds ticgocis de-
valiants de las querelas de pa-u, y treva, lib. 1. 
tit,51% conft.10. pag. 128. y de aleras cofas de-
fignadasibidem coñft.ó.pag.tu. te. conft. 
pag. 1 xy.y qums Officials hi fon obligacs confr. 
3. pag.i 11. y en quins temps confc.ó.pag. 111. 
y (juant ha de efler finida , y de lur terminis 
axi en donar las querelas , y deffenfas, com en 
fer decididas conft.7. pag. 113. 
Taula deis camvis de la Ciucat de Barcelona, es 
decorada de moles Privilegis confirmats IÍI5.4, 
tit.34. confc.i. pag.350. 
Tercera Sala confii macio,y porrogaciojib. i.tit. 
aS. conft. 17. pag. 8 y. y nova cleccio, y nume-
ro dels Doctors que la componen, de fos fala» 
ris, y caufas, de que han de conexcr , y votar, 
de ilur Preíident,y Advocat Fifcal,y de la fup-
píicacio de fas declaracions, ibidem conft, 18. 
pag.86, y de la forma fe lian de cometrer a 
c]ía las caufas de fupplicacio de las dos Salas 
civiÍs,ycom fe han de declarar ibidem tit. 31, 
conft, 3. pag.90. 
Terça del falari quant fe ha de refemr lib-4, 
tit-S- conft.iS* Pag'i65« 
Tercets oppofants dins quam: temos han de mof-
trar de lur dret lib^-ut-i^conlc* 1 -pag-13 8, 
Tercers oppofants no poden evocar en la Au-
diencia la caufa en la qual fe feran oppofats 
lib.3' tit-zj?. conft. 2. pag. 2 3 8. y entenenfe ve-
nir en lo punt que efta la caufa quant fon op-
pofats, ibidem conft-3. 
Tercers poíTeidors com han de efler executats, y 
quant per penfions de ccnfals, y violaris lib-y. 
at-11 • conft. 1 o. pag. 3 91 • 
Territori deuen concedirfe entre fi los Ordina-
ris, tant Reals, com de Barons, lib.7. tit.7, 
conft.21. pag»377. 
Teftaméts hã de efler rebuts per NotarisPublics, 
y no per fubftituts lib-i.tit.i.coft. 1 «pag.3 j 6. 
Teftaments fon valits encara que en aquells nos 
faça meneio del pare , c altrcs afcendents lib. 
6-tit. 3. conft-1 • pag' 351?-
Teftament vell,ni nou nos poden teñir cn roraanç 
lib-1. tit. i - conft.2. pag.7. 
Teftimonis com fe han a rebre, y examinar lib. 
3. tit.16- vfat-1. pag-i 18. y quais fe han de ad-
metre , o repellir ibidem , & vfat.3. Pag"i 19. 
& vfat.7. & 9. pag- 219. y la edat que han de 
teñir vfat.6. pag.219- y quants fen poden re-
bre fobre vn mateix article ibid.conft. r.p.120 
Teftimonis nomenats per alguna de las pares po-
den effer compellits per lo Jutgc lib-3. WM6, 
vfat.j.pag.ii^». 
Alphabetic. 
Teftimonis handceíTcr amoneftats que di^an 
la vci icat, y ios qui la callan fon tinguts per 
falfaris Itlvj* tít-16- vfat.R. pag.t 19-
Tcftimoni de hu no es valido lib-3. tit'»6.vfat.i, 
pag.z 18.& 3. pag. 219. 
Teftimonis quis miniftraran cn las caufas han de 
efler rebuts Per Notaris habib , y íufiieient, 
lib.4.tit.i 3. confeó. pag. 176. 
Teftimonis cn caufas criminals han de fer conc-
guts per lo Jutgc, y fotfcriurcr per íí,u per al-
treíafua dipolicio, lib.3. tit. 16. conít.i.pag. 
2 20' 
Teftimonis dedefenfa cn caufas críminals^uant 
fe podan rebrer al cap de las Veguerías, y cn 
quina forma fj pot fer , lib-j. úi-iC- conft j , 
pag.220. 
Teftimonis domeftics,y familiars fon tinguts per 
idóneos per verificar alguna roba furtada de 
qui es lib.ç* tit.9. conft.2. pag.419. 
Tcltimoni fals quina pena mercx lib.j. t i t . i^ . 
vfat-4. pag.219- Se hb-9. tit.7.vfat.i.& 2. pag, 
416. &c conft» 3. Se 4. pag.417. y lo quil pro-
dueix feicntment, o i*.ibc>rna , y es medianer 
perqué icftitica falfamcnt ibidem conft.j. 
Thcíòrer quinas qualitnts ha detcnir per fer ele-
git, lib. 1. tit.43- conft.3. pag. 106. 
Thcforcr ha de preftar fagramcnt,y homenatge, 
y oír fentencia de excommunicacio per la ob-
fervança de las Conftitucions, y no pot e/Ter 
Scriva de inannment en vn mateix temps lib, 
i . tit-43 • conft-1. pag. 106. 
Thcforcr no pot exigir ninguna cofa per lo alba-
ra dels qui fon mefos a ia prefo per los Depu-
tats, Confcllcrs, Ccnfols de mar, o Alcaides, 
o per feriptura de terç lib. 1. tit. 43. conft. 2, 
pag. 1 o<>. y dels akres fols per la primera ve-
gada que ícra mes cn prefo ibidem. 
Thcforcr ha de enviar a dcfpefas de Ja Thefore-
ria citar ios teftimonis que feran nomenats per 
deffenfa deis pobres prefos lib.3. t't.iS. conft. 
6. pag. 237. 
Tirament de cabclls, axi del cap com de la bar-
ba com ha de fer efmcnat lib. 9, tit. r j . vfat, 
11. pag. 431. 
Tirament de Ia lança, fageta, o altre genero de 
armes com fe ha de cfmenar lib.9.tit. r j.vfat. 
J?. pag.45í. 
Torment quant fe pot donar per variacions,y al-
trament lib. 9. tu. 28. conft, 1. pag. 460. 
Tortofa es vnida ab lo Comtat de Barcelona, 
demanera que en ningún temps pot efler fe-
parada deaquell lib.8.tir,i i.conft.3. pag.409. 
Trcballadors no poden efler marcats Jib.8. t i r . j . 
conft.7, pag.4cií. 
Trcbaliianica fe pot prohibir per los Pares en fos 
teftaments ab paraulcs expreflas a fos fills lib. 
6- tir.ó. conft-1 • pag- 359. 
Treballianica , y falfidia perden los filis, y qual-
fevols altres en primer gran inftituhits,que no 
faran inventari lib.tí- tit.8. conft-3-pag 360. 




Treneádors de camíns no poden eíTer conüpofats 
Jib. 9. tic. z7. coníl. 7. pag. 460. 
Trevas enere alguns fermadas que obran entre 
las parts lib.i, tit.3, confuet.i, pag.^o.ôc 
coníl,4.ibidera. 
Trevas fermadas a. cert temps, nos poden retre 
dins aqucll temps,ní fer mal al altre Hb.i, tit. 
5. conft.i. pag.iyo. 
Trevas trencadas fe poden demanar per los he-
reus,o per lo Senyor del damnificac Iib.z.tit.3. 
c.onñ.6, pag.171. 
Trevas pofadas per Officials Reyals no poden ef-
fer. reiteradas per commiíTaris íi ab ellas èftan 
Jas parts ab feguretat lib.2. tic.3. conft.7. ge 8. 
pag.171. 
Trevás han de eíTer fermadas per las parts r i -
xants enconcinent feguida la rixa lib,2. tir.-j, 
conít.S. pag. 171. 
Trevas donadas axi entre amies , com inimics 
han de eíTer guardadas lib.10. tit.i 1. vfa.t.j, 
pag.480. 
Treva exa eftablida per lo Princep ha de efler 
guardada lib. 10. t i t . i . vfar.z. pag,4<íí. 
Treva de noftre Senyor com ha de eíTer efme-
nada quant es trencada, y quant fe eriten eíTer 
trencada lib. 10, tit.i 1. vfat.3. & 4. pag. 480. 
y quins dies fon en treva de noftre Senyor ibi-
dem. 
Trevas no poden forçar a firmar fino al Parents, 
y.Afiincs fins al fegon grau inclufive, lib.*, tit. 
3. conft.9. pag.í72. 
Trevas trencades, ferpades en poder dels Offi-
cials ordinaris Reais, o de Barons han defer 
per ells executadas, fino fe fa regalia del 
cas, o evocaracaufa, lib.2. tit.3. conft. 1 o.pag. 
Trevas qui poden fer fonçats afirmarles, lib-2.tit. 
3. confe-í)- pag. 172. y qui ha de executar Jas 
penas quant fon trencadas ibidem conft-1 o. 
"íudorsaque fon obligats, lib.j. tit.4. vfat.i. 
Tudors teftamentaris poden pendre la heretat 
clelpubill,y ferinventari fens decret de Jutge 
preítar empero primer jurament en poder del 
Jutge ordinari, lib.5. tit.4. conft. 1.pag.3 5 j . 
Tudois ab aífiftencia de quinas perfonas han a 
rebre las.diffinicions de lur adminiftracio, lib. 
5. tit.4. conft.2. pag.3 j j . 
V 
VA11 de Amer es del diftricte dels Officials de Gerona lib. 3. tit. z. conftitu. 16. pag. 
188. y la de Aran es del diftriae de la Bailia 
de Sane Feliu de Guixols conftitu. 17. pag. 
189 
Vaflalls de Barons, o bens lurs en quins cafos po-
den eíícr prefos,detinguts,o emparats en Loes 
R-yals lib.3.tit.2. conft.3. pag. 185. nipofats 
en ¡fronteras, o ftabliments lib. 10. t i t . i , contt. 
3.pag.4<íf?. 
Vair*a qui fon Senvor dexa en batalla mentre 
Alphabetic. 
que ajudar li pot, o ab dol li fálta en batalla 
per lofeu lib.4. tit.30. vfat.8. pag.320. 
VaíTall qui defafia fon Senyor , o per ira li dexa 
fon feu.potfeli empatar lo faijC reteñir aquel! 
fins qiietoín ferli ñomenatgejib^dc.jo, 
vfat.9. pag.320. 
Vaflall qm mata ion Senyor de ma, ode lengua, 
o fon fill ledefme, o li adultera fa muller l i 
leva fon Caftell, o l i fa mal que no li pot ef-
menar quina pena mereix , lib.4. « t . 3 0 . vfat. 
í i . pag.320. y fií menyfprea , o per argulllo 
defafia pert lo feu ibidem vfat. 10. 
VaíTall contradient fermar dret al Senyor imme-
dí at coin fe ha de próceir per los altres fots 
caftlans lib-4. tit.3'0. confuet.3.pag. 3 22. 
Vaflall enquiña manera pot dexar lofeu a fon 
Senyor lil>4. tit.3o. confuet.7. pag.324. 
VaíTall injuriant fon Senyor cora fe ha de proceir 
contra elí per los altres quant fon molts h\x 
apres altre lib-4. tit.3 o. coft. io- pag.324. 
Vaflkll quinas cofas preferiu contra fon Senyor 
quinas no lib^-tit.3o. coft.r4. pag.328. 
VaíTall apres lia de haver preftat homenatge íi 
pot dexar lo feu lo Senyor no volent, lib.4. 
tic- 30. coft.23. pag.331. 
VaíTall fi pot eíTer dit baufador abans de hàver 
preftat homenatge lib.4. tit.3 o. coft**?. Pag. 
333- . 
Vaflall quant es obligat feguir fon Senyor, y 
quant ho lib.4. tit...3o- coft. 37. pag-337. 
VaíTaíl agraviar de fon Senyor feudal pot recor-
rer al Senyor Key lib-10. tit. 1. vfat-i. pag, 
A66. 
Vameflbrs íòh efmenats fegons mes, o menys ca-
valiers que tindran lib.^. tit.15-vfat.2-pag. 
43o-
Veguers en quins cafos no poden refexigir per lo 
albara dé la treta de la prefo lib.i. tit-43. 
conft.2. pag-ic¿. 
Veguers han a jurar en prefencia del Bi$be,y del 
Poblé la forma de la pau lib.i- tit.48. conft. 1. 
pag.i 17' 
Veguers en quin cas poden fer cavalcada en ho-
nor de EfglefiajO de Caftells lib.i-tit^S-conft. 
2. pag. 117. 
Veguers quant poden fer Sotfveguers lib.i* tic. 
48. conft.3. pag.i 17. 
Veguers no poden acompanyarfe de ladres lib-1, 
tit.48. conft-4. ni rebre res per cofas cocanes a 
jufticia conft.y ni comenfar a tortura conft-í. 
ni eíTer creats per diners conft.7. pag. 117- ni 
crexer lo nombre deis miflatges moderat pee 
los Jutges de taula lib.i.tit.65. conft-ó.pag. 
151. ni poden eíTer naturais, o domiciüats de 
la matexa Veguería lib.i. tit.66. conft.8. 
Veguers qnc han de jurar en lo introit de lur Of-
fici lib-J. i-it.48. ccnft.p. pag.i 19-)' & la c"" 
da fe ha de fer lo die abans del jurament colt. 




Vcgukrs han de cílcrCathalansiib.i.ticóS.coní}» 
Venn, rs,' y altrcs Officials han a fcr continua re-
iidencia en ios oífícis l ib-i . t i t . jo. conft-i.pag. 
¡ 6 4 . a pona de privado de officisconft-z-
Vefiicrs Ion tingues retre dret deis compromif-
ÍOÍ. lib.x. tit.13. conft.i. pag.iSi. y executar 
liu-s l'cntencias conft.i- encara que lie executa-
da la pena comefa conft.5. y en lo ¿ompromis 
noy fie pofat juramcnt,ni pena alguna conít.4. 
y encara que de la fentcncia arbitral fie inter-
poíat recors, pus en lo compromU fie cftat re-
uunciat a recors, conft-j- pag-1 81« 
Vcgucrs en caufas civils ion de for dels Bailes 
lib.3. tit-1, conft. iz 'pag-i86' 
Vegmrsreben perdiera io . fous. lib-7> tit-i 1. 
conft» i 8-pag.3 9 3» 
Veguers poden portar en fa companyia dos mif-
fatges lib.y-tit .i i-conft. 18- pag-393-
Veguers en clains de pau, y treva han de proccir 
ab confell de Jutgc ordinari, fi te Jutge cert, 
fino a confell de aquel 1 que per lo Rey l i fera 
fenyalat lib-10 tit-i i - conft-19. pag.^07. 
Veguers, nialtres Officials Reals no poden com-
pofar per los fometents que alfan , ni remetre 
lo feguiment lib»<>' tit.zz. conft.í. & 7. pag, 
449. & 450. 
Veguer, o Batlle de Barcelona no poden teñir 
prefons, ni prefos en fas cafas, hans los han de 
aportar en las prefons Reyals, lib.*)'tit.zj» 
conft.6.paí;-4j ,* 
Veguer de Ribagorça contra los poblats en Ca-
thalunya ha de proceir conforme lasConftitu-
cionbde Cathalunya, y contra los Aragonefos 
conforme ais furts de Arago , ainftanciade 
part privada lib }, tit.z. conlt-S. o per fon mer 
offici conft-9' pag, 1 Sí. 
Veguerías han de eíTer diftin&es l ib . i . t i t-48. 
conft-b'- y vn loe no pot eíTcr fino de vna Vc-
gueria conft. 10. & 11» pag- n S . & n p . y nO 
poden cíTer veñudas l ib^ . t i t . 15). conft-1 - pag» 
187* 
Vcnjanfa quant es licita a algu de fa propria au-
thoritat lib-9. tit. 14. vfat.i. pag.4z<j. 
Vcnjanfa dels parents, y amies de algún offen-
íor es prohibida ab graviíTimas penas líb'9. ticv 
14. conft. 1 • pag.4i6- la quals foren apres l imi-
tadas ibidem conft-i«pag-4z8. 
VCUIKS taf tans j y altres robas de feda ab qui-
na forma, y modo fe han de fabricar l ib^. t i t , 
z j . conft. 1. pag. 31 3. 
Veicomtes morts, nafrats, o deshonráis com han 
de eíler cfmenats lib.9.tit.i 5. vfac. 1 .pag.43Cv 
V i a s publ i ia i fon de la Poteftat l ib^. t i t . j .vfat . i» 
pagnS'. 
Via-, publicas vide in verbo camins. 
Vuai i Cjencral del Archebisbe de Tarrajona 
no pot cilcr cllrauger , lib. 1, cic.5. conft.8, 
pag.zc. 
ViianSjV vilanasab coras lurs cofas ion conftitiiir>, 
en pau, y treva lib.rc. t it . i 1. conft, 1 ,$ .^ 
pag.486. Se conft./). ç 4. pag.491. 
Vim, y avguaidcmi, ones fan en Cathalunva íc 
poden per qualícvol Pairo Cat ha la tranípor-
tar en altrus part*, muriiimas de típansa lib-^, 
tir.zz- conft-1 y- pal!. 197. 
Vifit.ir es <<blÍL*at 1c» C< n((jl del pont mercader 
ab los Majorais, o Pmnis de In Confrai ia deis 
Vcllutcrs, dos vegadas cada mes las lolm de 
Seda fon en lasl otigas , y t n JHJIICI deis Mcr-
cadt rs, lib.4. tit-17* coi ft. 1 pag- j 1 5. 
Violaris fols poden deixarfc a la vida de dos per-
fonas, fcn> a cíe de milloia , y pena enque in-
corran los Acrcador, y Notarisquc re be n los 
aifles, fent lo conirari. lib.7. ü t - n . conft.zj. 
pag. 3 96. 
Vifua dels Otfiiials Reais , que no purçan tauia 
fegons la dilpoficio de las Cort^ del any 1 599, 
l i b i . tit.47. conf-i. z-Sc 3. pag-i 1 5. & 1 14. 
Viíita dels Olficials Reals que no purgan tau'a 
a quin temps, com , y en que forma fe ha de 
fer lib. !• tit.47. conft.4. pag.i 14. 
Vifitadors dels Officials Reals, que no purgan 
caula, com fe han de elegir, y anomenar.y ios 
Officialsde llrrslalaris, carrees, y obligación1, 
y del orde judiciari, que han de < bíc rvar, 
Conforme las diípoficions de lascorisdel any 
i7oz . l ib . i • tit.47. conft-4. pag. 144. 
Vifita de la prefo fe ha de fer vn die cada fem-
mana l ib . i . t i t .z7, conft.3. pag.77. y per vn 
deis Jutges de Core lo primer die jtiridic de 
cada mes ibidem conft. 1 z, pag.8o. y en ella 
fe han de publicar las conclufiom fe pendran, 
y en quina forma lib,?, tit. 14. conft, 18. pag. 
.455* 
Vituallas fe han de pagar al prru comu encara 
ques venan per manament de la Core lib.4. 
tit . 19. conft.7. pag. z 89. 
Vituallas, y fruits, nos poden impedir traurcr de 
Cathaluna, fino en cemps de careftia, y en eft 
cas, com, y per qui fe ha de fcr la prchibicio, 
lib-4»tit-z5. conft.zv,pag.3c6. 
Vituallas, llcnyas, ni altres cofas , no poden fer 
obligats los habitants a portar a las Ptaças y 
Prcfidis, ni tranfportar fens pagarlos, lib.i-tit, 
58. conft-19. pag-143. 
Vitualles, y altres cofas ques pendran per los Al-
cayts, han de fer pagadas ais preus comuns 
ques vendrán, lib. 1. tir.58. conft. 16. pag. 141. 
Vituallas le poden liberament comprar, y ven-
drer en loprefent Principar,tant per nur,coin 
per tena , lib.4, tit.zz, conft. 15. pag.z95.& 
conft. 17. pag.Z96. 
Viudas ft honeftament,c cafta volran viure en 
cafa lurs marits, nod rim be fos fills hã de cífer 
alimentadas dels bens de aquell,e (i cometran 
adulter i perden fa honor, e tot lo haver de fon 
inaric, lib. 5. tit. 3. vfat.i. pag.354. 
Viudas fon vflifrudua^ias dels bens de lurs mat its 
filis fien incegramet fatisfctas cn lur dot, e paf-
lat Io anv del plor fan los fruyts feus fan in-
ventari elins lo temps prefigit lib.5.tir,;.conft. 
i.pag. 3 54. v cs vifta poilcir los bens de aquell 
etiam fensmimfteri de perfbiu alguna,) aprcs 
elcls 
Repert#i 
dels fills de aquella encara que, l i fobrcviica 
fegona muller , o fills de aquella ibidem 
conft.z. 
Viudas fon conftituidas en pau,y treva lib. i o. tic. 
i i . conft.i. §.3, pag.4Só. & confl:.4. §.3>pag. 
491. & conft.7. §.4. pag.495. 
Vitimas volnncats nos poden rebre per fubftituts 
de Notarislib.é. tir. r. conft.2. pag.35<j. 
Vniveríitat de Lleyda gofa dels Statues de la de 
Salamanca en quant l i fon aplicables, lib.i.tit. 
8. coníl 6, pag. 17.9. y del falari de fas cadiras 
ibidem conft.7. 
Votar fe teñen las caufas en la Audiencia, y Con-
feti Reyal ,en la forma contengnda lib. 1, tit, 
3i.conft.2..pag.9o. <, , 
Vs es longa coítuma folament treta de vfoslib.i, 
tit.1.5. vfat.i. pag.43. 
Vs contra Conílitucions nos pot allegar lib* r. tit. 
17.conft.17.pag.52. _ 
yfos, y coftums introduhits contra los Vfatges, 
Conílitucions, Privilegis, Capitols, y a&es de 
Alphat>eticl 
Cort, y en particular los introduhits defde b 
any 1599- Ion nuiles 5y fe deuen obfervar los 
que no eílan derogats per las Corts, lib-1. tit. 
17» conft-i:.. pag.5 3. 
Vfatge Princeps namque es confirmat per confti-
tucio lib.io.tit-i. coníl.^. pag.4<í8. 
Vfatge, camin'uSc fttate, es limicat a certs cafos, 
y deliítes lib.4. t i t .n- conft-ió- pag.296. 
Vfufruéluari de algún feu es obligat fer los fer-
veis de aquell lib.4. tit.30. cof.24. pag.335* 
Vfuras remefas ais jueus quis batejaran lib- i* tit. 
1. confl:.4.pag-8. 
Vfuras nos poden demanar en juy a inftancia de 
Chriftians lib.4. t i t - ic conft-2. pag.29o. 
Vfuraris contrates fon nuiles lib.4. tit. 2o. conft. 
1. pag-i^o. 
Vfurers no podé eíTer Officials lib* 1 • tit.6^.conft. 
y-pag-iji^ 
Vfurers,y agavelladors poden fer compofats: pe-
ro no prefos, fens proviíio de captura iib.5. 
tit.23' conft.S. pag.451. 
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L O C O N T E N G V T E N L O P R E S E N T 
Volumen es lo feguem. 
Tragmatkas fegonsque per llur antiquitat ejlan dtpgnaàasyy chalendatlas avantpag.toy. 
Vrivilcgis fegons que per llur antiquitat de cbalendans efian dcftgtiats ayant pag.109. 
AFiesde Cort fegons que per llur antiquitat de thalendari eflan def^nats atant pao,no. 
Bullas Apofioticas de diverfes Summos Pontífices ¡ y Delega ts llurs fegom que per llur an-
tiquitat de cbalendans efian defignadas ayantpag.iu. 
Sentencias Keyals fegons que per llur antiquitat de cbalendaris efian defignadas avant pag,2jj. 
Sentencias Arbitrais fegons que per llur antiquitat de cbalendaris efian defignadas ayant pag.zu. 
Concordias fegons que per l lur antiquitat de cbalendaris efian defignadas ayant pag.ilz. 
Confuetuts fegonsque efian defignadas ayant pag.zi}. 
Qrdinacions fegens que efian defignadas ayantpag.ni. 
T AVL'A DELS TITOLS QVE CONTE LO PRESENT YOLVMEN EN 
quifcU dels deu libres; 
'fitdls del Ubre primer\ 
1, De Us Sanitas Efglefi as ¡cofas > 
y Trlvileps /«ri, fug. \. 
2. De Btsbest PrelatS) Clergueŝ y 
Rdigiofa i cofas i y privilegis^ 
y En qttfos cafoS loi clergUei fon 
tenguts refpondré al Se*yor Rey 
deis deguts ferveyŝ  pag.8* 
4. De capturas d* Clergues j e l i -
beraçià de aquellŝ  pagt$. 
5. De cofas prohibidas ais Cler-
S. Dels qui entran enRelighyp-17 
y. De excommanicatsupag.ij. 
¿, De la Sanéta Inqttifcio , Mi~ 
nipreŝ  e FamliarS de aquella^ 
fag-18» 
y. De la San$a Crufada , 
lo» De Lys , vfatges ,y Conftitu-
cionSipag'̂ 6> 
11. De cofiumaŝ jf divèrfos fills de 
Corts, pag^i-j* 
1 i Defatats^y ordinacionŝ p'), 8» 
i y De las cònfuetuts de Barcelo-
na, vulgarment ditas lo recog-
novermt procereŝ  pag-}<f. 
I44 De reparado de greuges,p, 51, 
I j . "De ntamte»enc¡as,pag.j 3. 
j 6. De Privilegis Militars, e a 
quis pode» concedir ̂ e de Ittrs 
congregacionS) pag>5 3» 
17- gu'AtgeS) pag*<i6. 
j g. Si contra drety o v t i l i t a t de la 
cofa publica fera alguna cofa 
impetrada^ pag- j 8. 
19. De offici de Camerlenĉ Major̂  
dom>y alt res de la cafa del Reyy 
i o. De offiai de Theforer̂ pag.̂ ĉ  
i 1, De offici de Sallegeneral,p-Co» 
i z . "De ojfici de confervador gene -
ral,pag.6i. 
43, De offici de Veguer}SotJvegúer, 
Bulle , Sotsballe , e altres offi* 
ciais R yalŝ e a que fon tenguts, 
pag>6z* 
14. De offici de futges delegais, 
pag.Cy. 
a 5. De offici de Jutges de taula, 
ptlg-dif' 
1<S. De offici de Confellerŝ Pahers, 
jurats, Canfols , Procurador* , e 
altres Aiminifiradors de la co-
fa pubUcUyp^úy 
xy.Dc cofas prohibidas ais Offi-
cials, p.ig.6 <j* 
»8» Có hade effer tracíats losflrti-
gers en Cathalunyaypag-GG' 
Titols del libre fegsn% 
i - De trevas conuencionak, pag, 
67. 
i» De arbitres e *rbitradors>pt6j 
3 • De Advocáis, /><?£<8 
Titols del Ubre tercer% 
1» De jurifdiccio de tots Jutges, y 
for competent,pag-úy, 
l . De tontencims de jurifdiccio, 
j oceupacio de temporalitats, 
3. De evocacions de caufas en la 
Rey al 4ftdiencia,pag.8 f. 
4» De donq?. iibell > o demanda", 
pag*S6» 
j. De rteufach de ttts Jutges > e 
Caufas de f»fpita,pag.%6* 
6. De tefiimoniŝ  pag.8'2* 
7. Del erde judiciari de la Cort 
del Veguer,y Ralle de Barcelo-
na,pag.88* 
8. De Cuftodia de pfocejfos, p-pi. 
Tttolst del libre quart. 
i« De emparas,y fequejlres,p.c)i, 
1» De fervituts,pag.95* 
3» rDefalaris,pag.c)$. 
4. De Not arts, pag. 109. 
5. De tompra,.y venda, pag. 112» 
, ¿ . de vfuras, pag. 1 j 4. 
7» De laguerpag. 114. 
8, De cornmerfis, pag, 116. 
5>» De veftigals leudas, peatgesy 
t impoficions,pag- \ 18. 
1 o» De fogatges, pag% 1 21» 
w.De collet as,y tallas,pag.\x i , 
12, drét emphiteotic, luyfrnes-j 
forefeapis, pag> 122-
13, De homens propris, pag. izó-
14, De delmes, prirniciai,y tafeaŝ  
pag. 141. 
i 5, De accions ^y obligacions car-
tas de comandas,] feriptura de 
terç, pag.14.6' 
i 6- De coffurisy pag. 151-
Titols del libre finque.* 
1. De ffofallas, y matrimmis, 
pag. 151. 
2. De Privilegis dotals,pag. 1 5 2. 
Titols del libre Jífe* 
1. De teflammtspag. 13y 
2. De le xas pias, pag* 153» 
3. De legi i tima, e divifio de aque-
lla, pag. 15 4.. 
4. De invent arts, pag. 1 5 j . 
Titols del libre fete, 
i , fupplications de fentenths 
av De tppelUctons, e nulUtats de 
fentendas, pag. 15 7, 
3. De execaeio de tofa judicada, 
58. 
4. De altenacions fetat en fraè 
de creedors, pag. 15 <?. 
Titols del libre vujte. 
1. "De violencia' , y rejlitucio de 
defpullats, pag. 160, 
!• De marc*s,penyoratnents,e fa-
drgas,pag.iyi. 
Titols del libre nove, < 
I . De aecujactons , inquifítionSy 
denunciacions,e or de de jnys cri" 
minais*, pag-iyi* 
i . De homicidis, pag.ijj, 
3. De adulter i sy Jltupos, <? qvils 
fembras no Jligan entre bonas, 
pag,\j6* 
4. De alcavets , rujianS , donas 
publicaŝ y hofalers de aquellas, 
pag-.y-j^ 
5. De reptats de baufa e trahi~ 
cio, pag. 178. 
6. De dejafius, pag. 178. 
7» ¡Huant fie licit ,9 non quifeu 
venjarfe fens Jutge^pag, 1 80. 
8. D fautoría, pag. 181 > 
Í). De injurias, y dar/j donatjfag, 
182. 
1 o. De prohibicions de armas, 
pag. 1 Si-
I I . De naufraig,p*g.i%i. 
12 • Jtye algu no gos edifitar en lo 
ribatge de 'Barcelonji,pag. \ S3. 
lyDe defufpitacio de nafrats, 
pagxly 
14. De fomatent •, y facramentaly 
pagiSy 
15. De cujlodla de prefos,y dret de 
carce¡atge,pag-1 86-
16. De pobres pre Jos, pag-186. 
11. De manleutas , pag. 18 8> 
18, De remijfions d.' crims com-
p ojie ions, pag, i 88. 
15?. De torments, pag'19 y 
2 o, DÍ" bandejaments. 194' 
11. De bans , e penas pecuniarias, 
pag.i96. 
2z. De annotacio de bens,pzg.i96. 
23, Deis bens dels condemnats ,p, 
197. 
Titols del Ubre dez,rm 
1. De dret de F fc,ydelasfuas 
regalias, pag-198. 
2. De coroitatges ,y maridatges, 
pag.iyü-
3. de rem'¡fio de alguns drets fif-
cals, pa/.zci 
4. De pau, y t re-va pag. 202. 
v De monedâ &c. pag.ioy 
} T A Y L A 
T A V L J A L B V H A L T I C A T > n i S T 1 T 0 L S JÇVE CONTE LO PRESENT 
Volumen lo primer numero tie la qual es fiel //¿r*, la fegon del titol>y lo 
tercer de U fagina. 
A. 
Aflions, y obligaciòns, cartas Ac 
cominandas.y icritura de terç 
4. 1S. H 6 ' 
AccufAcionsjinquificionsdcmm-
ciacions.c orde de juys crimi-
nals, 5». 1. 17 J. 
Advocats, i . 3. 68. 
Adulteris, y ftrupos, e que vils 
fembras no ftigan cmrc bo-
nas, 9. 3. 176. 
Alcabocs,rufíiãs,donas pub! ica.s,y 
hoftalersdcaqui:llasJ9.4.i77. 
Alienados fetas en frau de cree-
dor s.7. 4. is 9-
Annoracio de bens,9. 2 1 . iç<>. 
Appeilacions, e nullitats de fen-
tencias,7. 2. 157. 
Arbitres, y arbitradors,!. 2, 67. 
B. 
Bandejamrnts.9. 20. 194. 
Bans, y penas, 9. 21. 196. 
Bcnsde condcmnar%9.i3. 197. 
Bisbes, Prclats, Clergues, Reli-
giofos, 1. 2, 5. 
C . 
Capturas de Clergues, 1. 4. 8. 
Collcclas, y tallas, 4. 11. 121. 
Com han de efler tradats los 
ftrangers,!. 28. 66. 
Commerfis, 4. 8. 116. 
Compra, y venda, 4. <¡, 1 j 2, 
Confutuitsde Barcelona vulgar-
ment ditas lo recognoverunc 
proceres, 1. 13. 39. 
Contcncions de jurifdiclions, y 
oceupacions de temporalitats, 
3. i . 77. 
Cor^narges,)' Man'datges / o. 2. 
198. 
Cofas prohibidas ais Clergues, 1. 
5. 11. 
CoPaimas , y diverfos ftyls de 
Corr, 1. 11. 37. 
Cofas prohibidas ais Officials,!. 
2 7 . . ¿ 5 . 
CoíTaris, 4. 16, 151. 
Cuftodia de proccíTos, 3. 8, 5)2. 
Cuftodia de prcíbs , y dretde 
carcellatge, 9. iy. 186. 
D . 
Dclmcs, primicias, y tafeas. 
4. 14. , 4 r . 
Dels qui eneran en religío fens 
voíuritat de fos pares, 1. 6. 17. 
Defa!fiiis,9. 6. 178. 
Deíuípitacio de náfrate 9.1 3.1 8 3 
Donar libcll,o demanda, U4.86. 
Drct empliitcotic luifmcs, y fo-
re ít api s , 4.1 1.1 • í . 
Drct d^l Mfc,y de las fuas rega-
lias. 10. 1. 198. 
ií. 
Emparas,y fcqucílrcs.4. t. 93. 
En quins calos los clergues fon 
tinguts rcfpondrc al Scnyor 
Rey deis deguts ferveys 1.3.8 
Evocacions de caufas en la Rcyal 
Audiencia,3. 3. 85. 
Excommunicats, 1. 7. 17. 
Exccucio de cofa judicada, 7. 3. 
158. 
F . 
Faucloria, 9. 8. 181. 
Fogatgcs,4. 10. n i . 
G . 
Guiatges, r. 17. 56. 
H . 
Homens propris, 4. 13. 126. 
Homicidis, 9. 2. 175. 
I. 
Injurias,^ dany donac. 9 . 9 . 181. 
Inventaris 6. 4. 1 j 5. 
lurifdiccio de tots Jutges , y for 
coxnpetents.3. 1. 69. 
L . 
Legitima, c divifio de aquella,^. 
Leys, vfatges, y Coniutucions, 1. 
i c . 36. 
Leixas pias, 6. z. 1J3 . 
Loguers, 4. 7. 114. 
M. 
Manutenencias, i . í j . 53. 
Manleutas, 9. 17. 188. 
Marchas, penyoraments, c fadi-
gas, 8. 2. 171. 
Moneda, 10. 2. 203. 
N . 
Naufraig, 9. 11. 182. 
Notaris, 4. 4. 109. 
O . 
Offici de Camcrlenc majordom, 
y altras de la cafa del Rcv, 1. 
i ? . 58. 
Offici de Thcforcr. J . 20. 59. 
OíEcidc Baile General, 1.21.60. 
Offici de Confervador general, 
' . 2 3 . 6 1 . 
Offici de Vegucr,Sotfvcguer,Ba-
lle,Sotsballc, e altrcs officials, 
e a que fon tinguts i . i 3.62. 
Offici de Jutges delegais, 1, 
14; 63. 
Offici de Jutges de Taula. i . 25. 
64. 
Offici de Concellers, paerj Con-
foU, Jurats Procurador j , c al-
tre» Admíniftradots de la cofa 
publica. 1. 26. 6f. 
Ordc judicuri de la Cort del 
Vegucr.y Baile de Barcelona, 
3.7. 88. 
P. 
Pan, y trcva.io. j . 101. 
Pobres prcíbi, 9. i ¿ . 186. 
Privilcgh Militars,e aqui* poden 
concedí r, e de lurs congrega-
cions, 1. 16. 53. 
Privilcçis dotais, 5, 1, i j i , 
Prohibiciom de armas,*). 10.182, 
a 
Quantfic 1cgut,o no aquifeu ven-
jarfe fem Jutge, 9. 7. 180. 
Que algu no gos edifficar en lo ri-
batgede Barcelona^. 11.183. 
R. 
Rccufacio de tou Jtttgcs.y caufas 
de fufpita, 3. y. 86. 
Rcniiflions de crims, y compofi-
cions, 9. 18. 188. 
Remidió de alguns drets fifcals. 
ID. 3. 2 G 2 . 
Rcparacio de greuges, 1.14,51. 
Rtptats de baufia trahicio,^. 5, 
' 7 » . 
Sandes EfglcGas, cofas,c Privile-
gis lurs 1. 1, 1. 
SancH Inquificio, Miniftrcs,e Fa-
miíiarsde aquella. 1. 8. 18. 
Sánela Cruíada, 1.9. 31. 
Salaris, 4. 3. 98. 
Scrvituts, 4. 2 . 9 3 ^ _ 
Si contra drct.c vtilitat de lo cc-
fa publica fera alguna cofa im-
petrada, 1. 18. 58. 
Somatent , y iacramcntal, 9. 14* 
Spofallas, y matrimonis,5.i.i5r' 
Statuts, y ordinaeion?, 1.12. 38. 
Supplicacions de fenecncias, 7.1. 
15^. 
T . 
Teílamcnts, 6. 1. 153, 
TcíUmonis, 3. 6, S8. 
Torments, 9. 19. 193. 
Trevas convencionais, 1. J .^7. 
V. 
Vcdiçals , leudas, peatges, e im-
poiionv, 4. 9. 118. 
Violencia, y reftitucio de defpu-
llats 8. 1. l óo . 
Vfuras, 4. 6, 114. 
LIBRE 
L I B R E P R I M E R . 
D E L A S 
P R A G M A T I C A S , 
Y 
A L T R E S D R E T S 
C A T H A L V N Y A 
D E L A S S A N C T A S E S G L E S I A S , 
COSAS, Y P R I V I L E G I S L V R S . 
TIT. I . 
ALFONS Quart en la concordia fctaab lo 
StamentEcclefiaftic.dada cn lo Caftell 
de Torra de Oftavi del Regnedc 
Napols ha 6. de laner 1451. 
Cap. i . 
RIMO fuit Con-






ftro prfffFato, & 
Apoílolica Sede, 
quod didus Do-
minus Rex ex caula conventionis praicntis 
revocct, cafiet, & annullet, prout cum prie-
renti cairat.revocat^&annuUatquafcunque fen 
tendas, pragmáticas , five provifionesfa&as, 
& provifas iuper occupationib'us, five aprac-
henfionibusbonorum poiTeflbrum , & detent 
torum a dii l is Ecclefijs, Ecclefiafticis perfo-
nis, locispijs, Sanctis, & Religiofis , & Tu* 
per exibitione titulorum, capibrp^iatione d i -
élorum bonoram, & etiam fuper impofitionc 
quatuor íbliddorú pro libra^vel alia maior^aut 
minori quantitate, & alia quecunque manda-
ta , ordínationes, diípofitiones , íêntentias, 
five declarationes fa¿ias,aut fad^a, in, & con-
tra di&as Ecclefias, Ecclefiafticas pcribnas, 
loca Sanda, &pia , five Religiofa, & bona 
eorundem,&omnia, & fingula a¿la, procedi-
menta, & enantamcnta virtute di£larum pro-
vifionum, literarum, & declarationum fa£U, 
infecuta, attcntata, & cxecutata: & promitic 
di&us Dominus Rex pro fe, & fuis fucceflb-
ribus in fua bona fide Regia, quod diftis Ec-
clelijs, Eccleiiafticis peribms, ordinibus.ele-
mofinis, confratrijs, &alijspijs locis, San-
¿lís,vcl Religioiis, five fuennt Ecclefiafti-
carumperibnarum, five fccularium, fivemix-
tarum, & bonis corundem , etiam fi fuerint 
patrimonialia, impofitio aliqua quatuor foli-
dorum pro libra.aut alia maior aut minor noá 
fict, quacumquc grandifsima, gravi, immi. 
A nenti 
Libre I . De lasPrag.y altres Diets de Cathalunya. 
nent i , vcl vrgenti ctufa, vcl ncccfsitatc : ta-
litcr q u o d d i r c í l c , vcl iml i r c&e , nulla caufa, 
rotionc, vcl occaíionc quamtumcuraquc gra-
vifsima, per viam dcmandc,collc£lc, impofi-
t ionis, fun&ionis, vcl altcrius cuiufquc juris 
Rcgalis, Rcalis, vicinalis, aut m i x t i , ¡cu aliás 
non pofsit, ncquc.valcataliquid cis peti, im-
ponijfcucxigi per d i i l u m Dominum Rcgcm, 
vel fucceflbres fu os, faluis modo, & forma 
infraferiptis i per hoc tamen non intendit d i -
¿bus Dominus Rex annuos cenfus , quos fuá 
Regia Curia racione huiufmodi fedentium bo-
nomm ante praefentcm conventioncm annis 
íinguiis recipere confuevit, remitere, vcl re-
laxare. 
a. L O M A T E I X en dita Concordia. 
Cap. 2. 
IT è m di¿lus Dominus Rex laudar, confitr mat, & approbat expreífc, & de pnefenti 
Omncs donaciones, haerencias, fucccfsioncs, 
legara, afsignationes, donaciones , permuta-
tiones, impignorationes, commiíTa, dcrelm-
quimenta, venditiones, emptiones, tranfpor-
tationes, Ordinationes,difpofitioncs, & quaf-
cumqúc alias alicíiationes,quibuícumque cau-
íft, modis, vcl rationibus, & per quafuis per-
íbnas , cuiufeumque ftatus, gradus , vel con-
ditiortis fuerint, ctiamfi Papali, Rcgali,Car-
dinali , Pontiíicali, auc alia prarfulgeantDig-
nicatc , Vniverfitatcs, & Collegia fada , & 
fa¿las de rebus , & bonis fedencibus , feu de 
Realem co, aut de bonis Militum generofum, 
Ecclefiarum, Religionum etiam Ordinis Bea-
tse Mariae de Moncefia, & Milicia: San&i 
Gcorgi}& aliorumOrdinum quorumcunque, 
& perfonarum Ecclefiafticarum, aut Religio-
farum , & aliarum quarumcunque , vfque in 
prafencem diem quibuícunqucEccleíijs, Mo-
naftcrij's , Ordinibus , Capitulis, Digniraci-
bus, Canonicatibus , Príçbendis, Pcríbnati-
buSjAdminiftrationibiiSjOfficijs operibusEc-
clefiarum Cathrcdalium , Bcncfficijs íimpli-
cibus, Vicarijs Perpctuis , Rcííoribus , CIc-
ricis, Ecclcíufticis perfonis, Rcíigioíis, Lan-
teis, Candelis, Annivcrfarijs, Annualibus 
duplis, iEIemoíinis , Confratrijs, five Admi -
niítrentur per Laicas pcrlbnas, live pcrEcclc-
fiafticas, five íimul per vtrafque,auc alias, in 
quamcunque manum monuam, pcrfoius, aut 
loca Sanda, p i a , vcl Rcligiofa fada , ordi-
nata, coní l ruüa , ardifficata, vcl inftitutaver. 
bo", vcl feriptis, aut aliás quovis modo, a co-
to tempore pr.Tterito vfquz nunc intra Ilcg-
num , òc Civitatcm Valenti* , & intra C iv i . 
tatcm , S¿ Infulam Maioricarum , & Minori. 
carum, & Juice, & intra Comitatus Roftíío-
nis , & Carmaninc, Villas, Loca, Caílra, Al-
carias, raphallos, & in quibufeumque parti-
bus corum. Et didus Dominus Rex tranfpor-
tat, rclaxat, diffinic, & abíblvic d idis Ecclc-
fjjs, Monafterijs, Ordinibus , i£lcmofinis, 
Collcgijs , & Loe i s , & perfonis fuperius no. 
minatis, & dcclaratis omnia iura, confifea. 
tiones , adiones , & demandas, ñ quae dido 
Domino Regi, 8¿ fucccííbribus fuis quibuf-
cumque , per Foros, Privilegia, jura, Prag-
maciças Sanccioncs , ProviíionesRegias, aut 
quacunque alia racione pertinent, aut pertí. 
nerc poflent direde , vcl indircde , i n , 
per d id i s rcbus,& bonis per Ecclefías,Mcma£ 
teria , Ordincs, períbnas Ecclefiafticas, locí 
Sanda, pia, & Rcligiofa, &al ià fiipradida 
poííeíía, detenca , auc vfusfruduata, aut illis 
pertinentia, feu pertincre Valentía ex difpoft-
t í on ibus , tJtulis , vcl Ordinationibus prcee-
dcntibus,& a quacunque inquictationc, vexa-
tione , moleftatione, quarftione, vcl demanda 
qua: occafionc prardidorum poíTct fieri: ita 
quod Omnia exinde ccnfcantur,& fint vinute 
conventionis prarfencis amortitzata, & iufto 
titulo in ipfas Ecclcfias, Ecclcíiaflicas períb-
nas , loca pia , & Rcligiofa, & alia praedifti 
tranflataJ& per cas adquifira,fic quod neqi^ 
ipfar Ecclefiae, & alia? perfonac EcclcííáftíC^ 
loca pia, & Religiofa, & alia praedidaadqui-
rences, & in eascransfcrcntcs, nort teneahnff 
propterca ad aliquod ius amortitzationís Rĉ  
giíc CurÚT, nec ctiam Eccleíi/s, Ecclefiaftícis 
perfonis , locis pijs, Religiofis, & alijá prx-
d id i s íblvcndum. IÍI transferendis autem de 
carero bonis inipfas Ecclcfias, EcclcfiaOicas 
perfonas, loca pia, Rcligio/â , & alia praífü-
¿la non cenieatur propter hoc pragmaticis 
fanecionibus^ & alijs Rcgijs Ordinaticnibus, 
foris , franquicijs , Confticucionibus ^ ñeque 
ctiam PrivilcgijS íl qux habeant d i d # Éc-
clefiaj, Ecclcfiailicse perfonx , loca pía, & 
Rcligiofa , &al ià praedidUin aliquo derega-
cum : & quod exinde didas Ecclefia:, Capi-
tula» Monaílcria, Ordines, Canonicatus, Dig-
nita-
De las Sanólas Eíglefias cofas, Scc. Tít. j ; 
hitates, Vicaria Perpetuas,& R e d o r i ^ lail-
te£Ba candela, anniverfaria, duplíe annuales, 
aelemoímíe , Gonfrãtri^, loca Sanâaj pia^ & 
Religioíã, & alia íupradi&a pro fe, & fucccf-
foribus fuis habeant, & teneant omnia didta 
bona, & res acquiíita 3 & in eos, & comal 
quoícunque tranfportata, tranflata , relaxata, 
detenta, poflcíTa, & vfufruduata^ feu excaufa 
di¿lorum Bcnefficiorumjduplorutn, ànniv.err 
íàriorum , lexiarum, dotationum , & aliaram 
alienationum/eacranrportationum iam facta-
rtim adquiíita, à póto tempore pretérito vfque 
ad diem prefentem libere in pcrpetuum,abfquc 
aliquá contradidione^quçftione, demanda, & 
controverfia didiDomini RegiSjhgredumquc, 
& fucceíTorum ííiorum quorum liber,& etiam 
aliarum períbnarum quarumcunque, reípe¿lu, 
vel occaílone cuiuívis Regij intereíTb ratione 
amortitzationum pra:di£tarum non obtenta-
rum a di¿lo Domino Rege, feu eius prsede-
cefloribus. 
3. LO MATEIX en dita Concordia Cap,4; 
ITcm ü contingat diélum Dominum Re-gem , aut fueceflbres íuos'ob aliquam iu-
í b m , rationabilém caufam , & neceíTariain, 
petit ion em, demandam, vel aliquam impoíi-
tionem faceré di£lis Regnis, &Gomitatibus, 
aut eórum alicui, quod tali cafu Eccleíia?, E c -
clefiaftics períonx , & ' alia loca fupradiíla, 
pro bonis quse declarabuntur forma dicenda 
inferius teneri, & obnoxia eíTe contribution i, 
folvant, & C0ntribuant fimul, & conjundim, 
& non íeparatim cum di í l i s Regnis, & Co-
mitatibus, &illisfolventibusrealite,r, & cum 
cifedu, & non aluis, nec alio m o d ç , fie vi-
delicet quod nonpofsit fieri in perpetuum ex 
aétio, demanda,petitio,vel impofitio qualiter-
cunque, & quomodocunque di&is Ecclefijs, 
EccleíÍafticis perfonis,& Locis ,&bonis eo-
rundem adquifitis, &adquirendis qu^ decla-
rabuntur obnoxia effe contributioni, nifi quo 
fiet didis Regnis, & Comitatibus, & abfque 
fraude,'& quod fiat. jGmul cum eis, & non fe-
paratím: hoc declarato, quod Eccleíiíe,Eeele-
fiafticíe perfonsE, & loca fupradida, & eorum 
bona Regrii Valcntig folvant,& cótribuant pro 
bonis tantum qu^ declarabuntur teneri de kj-
ftitia, quotiesdida Civitas, Ôetotum didum 
Regnum V n k m * folvet fcaliterP& euin eñé: 
¿lu ciím habkatoribus eitifdem, & non aliás, 
nec feoríum,ó¿ Ecclefi^Eccleíiaílicç perfong, 
loca,& bona iníularum Maioricarum,Minori-
carum, & Eviene quotiens Civitas Maiorica-
rum , fed & totum didum Regnum Maiori-
carum fol vet realiter,& cum eírèdu^íimul cwm 
habitationibus eiufdem,¿k non aliàs,nec fepa-
ratim: & EccIefi^EccleliafticsperíoneJoGa, 
& bona d'¿rorum Comitatum quotiens dicli 
Comitatus foíuent rcaliter , & cum effèótu íl-
mul cum habitatoribus corumdem,&: no alias, 
nec feparatim. Item vt in futurum non valeat 
fufe i tari quxftio, qux bona didarum Eccle-
fiarum^Ecclefiaílicarumque perfonarum,& lo-
corum prçdidorum teneantLir,&obnoxia fine 
diítggenerali contributioni, & inquo,&qus; 
non , eft Conventum , quod in primis Curijs 
Generalibus Valentinis caslebrandis. Regia 
Majeftas per fe, vel per ejus Locumtenentem 
Generaleni, ex quolibet trium Brachiorum 
Curiarum ipíàrum , & de coníenfu cuiuílibet 
ipíbrum, vel maioris partís habeam eligefe1 
vnam bonam perfonam , quod íi Brachium 
Eccle{iaftici2m,vel eorum maiors pars e í e d i o -
«i fien de non coníèntiret, lícitum fit ipil Rer-
gi^ MajeftatijVel ejus Locumtenenti Generali 
cum confenfu aliorum duorum Brachiorum 
vnam perfonam Ecclefiafticam de his quas 
huiufmodiCurijs confueverunt intereífe elige-
retqiiKtres perfonisr eleílêe habeant dicérc, & 
difeernere permeram iuftitiampr^did;a,& id 
quod concorditer per ipfas tres perfonas fue-
rit declaratum, habearur pro atlu Curi^ , & 
habeat tantain virtutcm,&efficaciam,ac íi to-
ta Curia id feciífet.Si vero difeordes fuerint, 
habeat tunç praeffata Regia Majeftas, vel ejus 
LocLimtenens Gencralis fimul cum vnaex ipíis 
fi pra:fentes fuerintjíin autem abfentes fuerint 
cqm vna Ecelefiaftica perfona ex ijs quáe m 
Curijs huiufmodi confueverunt intereífe, eli-'. 
gere quartam perfonam , qii£ haheat dicere, 
decernere , & declarare prasdi&a per meraní 
iuftitiam.: & id quodpraefatis tribus per fon is 
difcordantibus,per eiufmodi quartam fie ele-
¿tam perfona decíarabitur,habeatur pro A d u 
CuríiE, & habeat tantam virtutem , & effica-
ciam,ac fi tota Curia id feciflet.Etvt facilius 
intendatur di¿l^ declarationifiende, eft con-
cordatum, quod doñee di¿ta declarado fadia 
íit,a di í l is EccIefijs,Ecclefiafticis perfonis, lo-
ç i s , & bonis nulla pofsit fieri exa&io dire-
A z ¿b3 
4 Libre I . De las Prag. y akres Drcts de Cathalunya. 
d e , vcl « id i rede . Et fiat fímilis dcclaratio 
mCurijs GcncralibusCathalonia- cclcbran-
dis, quoad Ecclcfias, Ecclcfiarticas pcifonas, 
loca, & bona d i d i Rt-gni Maioricarum , & 
Infularum prafdidaruni, ac didorum Comi-
tatuum Roísilionis, ÔtCcriranuT. Item quod 
didae Ecdcfia',Ecclefiaílicc pcrlona-, loca, & 
bonafint libera ab omnibus impcii(i»,& lismp-
tibus jur is f ig i l l i , & quorumcunqucnitniftro-
rum, & aliorum qux polfent peti, vcl exigi 
occaíionc prafícntis convenuonis, & caul.T, 
& proferiprione Capitulorum, ac inftrumcn-
torum indcinfurgcntiumr&quod cuilibct Ec -
clcfix Cathredali, aectiam Magiltro San¿lx 
MariaedeMuntcfja,^ Militia* Sandi Gcorgij 
petcnti detur vnum inílrumcntum íígillatum 
gratis vt prícmititur,&abíc]ue Iblutione qua-
cumque : & ipíâ inftruinenta íígiücntur vide-
licet vnum Bulla áurea , 6¿ aliud Bulla plúm-
bea d i d i Domini Regis. Item d/¿tus Domi-
nus Rex promitit in fuá bona fide Regia , & 
kirat folcmniter pcrCruccm Domini, & eius 
Sanda quatuor Evangel ia in manibuspnetfari 
Domini Cardinalis Apoilolicre S.tdis legati, 
quod dabit operam, & curam cum ctfcdu de 
Omnibus prjedidis fiant A d a in prim is Cu-
rijs Cathaloncis, & in primis Curijs Valenti-
nis celebrandis. 
4« 10AN Rey de Navarra LoQincnt General 
de Alfons quart cn io Adc dc Core 
fct a fupplicarro del Stamcnt Ec: 
clciiafticcn Barcelona, 
hi p. dc Abril 
I 4 Í 9 . 
PErlomoIt A l t , c Excellcntifsim Senyor Rey benaventuradament regnant, per 
imerventio del Reverendifsim Cardenal 
Mormcn. Legatdel SandifsimPapa Nicolau 
Qyintfoncfeta concordia fobre algunas diffc-
rentias,las quals eren entre la Majeftat del dit 
Senyor, e algunas Efglefias dc fos Regnes 
Occiduus, Ia qual es del tenor fegucnt. $ u U 
<iecetpium3&c.PcrtAnt com Io dit Senyor en 
la dita concordia haja per fa mcrce atorgat, 
la dita concordia, e las cofas contengudas en 
aquella voler haja loe en totas las Efglefias, 
Bencficis ,c Ecclefíafticas perfonas de tot lo 
Prineipat de Cathalunya, prometent de las 
diws co£$ fcr Adcsde Cort en la primera 
Cort que en Cathalunya fe celebraria,per tant 
Senyor molt Excellent lo Stamcnt Ecclcfiaf-
tic fuphca a Voftra Scrcnifsima Scnyoria, fa. 
ab conlentimcnt dc la prefent Cort Ade 
dc C o r t , conhrmant, c authoritzant la dita 
concordia,c las colas contengudas en aquella. 
Planai Senyor Key Lcdmem General,qui 
dc voluntat, cot .kntimcnt, e approbattodo 
la prefent Cort per obfervatiodelafc, cjurju 
mcnt del Senyor Key fa A¿lc de Cort del fo, 
bre jnfert contraòtc, c Capitols, c dc las cofi* 
contengudas cn aquclls. 
5. FERRANDO Scgoncn loPrivilegi coo. 
ccdit at Stamcnt EccicfiaQtc dat cn 
la Vila de AI man fa, ha 2j. de 
Abri i 1496. Cap. 2. 
ITem fupplica humilmcnt lo Brae Eccle-íiaític a Voilra Exccllcntia, que comlo 
Rey Don A Ionio Scgoncn las Cort* dcMont-. 
fo nos haja atorgat dc conicrvar guardar 
las imn.unitats, c libcrtats dc las E/glcfias, 
Monaftirs,Cafas d c O r d c , o Rcligio, prohi-
bint cxprcííament, que ningún Official Beytf 
goías entraren algunas dc ditas Eíglcfias,M^. 
nallirs,Cafas de Ordc,o dc RcIigio,ode aque-
llas violcntmcnt traure o r , o argent, cartas, 
moneda, ni alguna altra coíà, íegons mes lar-
gament cn dita Conftitutio íc cona, placía a 
Voítra Excclentia la dita Conftitutio cqnfir-
mar ex pre ifameiu , ajuftant, anyadint, e de. 
clarant,quc los dits Officials Rcyals encara 
ab Sometent, aut aliás no pugan contravenir 
a la dita Conftitutio. Plan al Senyor Rey que 
fie fervada la dita Conftitutio dc Montfo, t 
que cn virtut dc Proçcs dc Regalia, o aliás 
no fie tret negun de las Efglefias, caltrcs Loes 
que dc dret fe alegran dc Immunitat Ecclc-
ílaftica, excepto cn los cales, que per difpolh-
tio de dret la Immunitat Ecckfiaftica 00 dett 
cífer fervada.Mas fi fera tret abSoraatent algu 
criminos de las ditas Efglefias, o altres L o a 
deífus dits , que al dit criminos ñc fervada 
la Immunitat Ecdefiaftica, quant a dTc&e 
de falvarli vida, c membres, e no da* 
l i pena alguna de cow afflic-
tiva. 
(O 
6. L O 
De Bisbes^relat^Ciergues, c Rcligiòia^i-er âcc. l it. ¿;. 
6. LO MATEIX en âltre Friyifegi conccdk 
a die Stahicnt Ecclefiaftic , dat en 
Montfo ha 2 . de Setembre 151 o. 
Cap. 14. 
Il fcm rupplicahürhiímcnt lo-Stament Eccle-fiaftic a Voftra Rcyal Majeftát, que con-
íiderada la Conftitutio feta en Mòntfo per lo 
Rey Don AlfonfoSegon de immortal memo, 
ría, en lo Capitol trenta hu , que comenfa. 
Ordenam , e ftawim que de qtti avant, (tfc. 
En , e ab lo qual es prohibit; que las Efglefias 
no fien trencadas , ne Cafas de Orde , o de 
Reí igiò, que placía a Voftra Reyal Majeftat 
confirmánt dita Conftitutio provehir é jjue las 
iromunitats, efetertats de las Eíglefias, Mo-
naftirSjCafaSjC Loes ques alegran de la immu-
nitat de la Eíglefia üeniervadas.e que ningún 
Official 'Rçyal per ningún Proces no puga 
entrar, ne traure ningu de las ditas Eíglefias, 
CaíaS^ni Loes, remoguts totsabulbs deSome-
tènt, e altres defordens,qiie per entrar en ditas 
Efglefias, e Loes los predits Officials Reyals 
de cafcun die fan. Piau àfa Mâjeftat no fien 
Violadas Ias iramunitats de las Efglefias, y fie 
fervadã la forma dei Somettnt , levant tots 
DE BISBES, F R E L A T S , CLERGVES, E 
RELIGIOSAS PERSONAS, E DE LAS COSAS, 
E P R . I V 1 L E G 1 S L V R . S . 
T I T . II. 
x. ÍPERE Terç en la Pragmática dirigida a 
tots, y Scngles Officials dada en Bar-
celona, ha j . dels Idus de Agoft 
X parte Reverendi in 
Chrifto Patris Arnaldi 
Divina providentiaTar-
raconen. Archiepifcopi, 
nec non Epifcoporum, 
Prelatorum, & aliarum 
períbnarum Ecclefiafti-
carum qui nunc funt in 
prafenti Confilio Congregati/uit praepofitum 
coram nobis , quod licet i p f i , & homines 
eorum habeant Privilegia Regia , a prxde-
ceíforibus noftris eis conccfla, vos tamen ea. 
ihquibus non eft noftfâ confirmatio fubfe-
quta, eis renuitis obfervare, quare fupplici-
ter poftularunta nobis, vt ipía Privilegia 
fine confirmatione aliqua mandaremus eis 
inViolabiliter obfervari. Quo circa vobis, & 
veftrum culibet dicimus , & mandamus 
expreffe , quatenus Omnia ilia Pfivilegia 
quibus vfi fuerunt, feu quae per contrarium 
vfum abrogará non fuerunt firmiter obferve-
tis eifdem nuamvis per nos non fuerint con-
firmata 
2. L O MATEIX en la Pragmática dirigida 
aíi Officials de Barcelona, en Ç m -
goça lo darret de Máig 
PRo parte Epifco, & Capituli Ecclefi* Barcinonse fuit coram nobis expofi-
turn Reverenter, quod Officiates d i í l i Epi£ 
copi, feu Curia Ecclefiaftica contra aliqucm 
Clericmh etiatíi in Sacris Conftittitum áà 
quovis crimine inculpatum non permiturítuc 
libere Inquifitionem faceré, nec cum capeie: 
extra fuam Curiam. Qiiodque, etiam per-
fonx Ecclefiáfticse próhibentuf Capibreviare 
fuos redditus , & aludia , quando ea vo-
lunt Capibreviare ad Rei memoriam in fu .̂ 
turum , in ipforum Clericorum, & liber-
tatis Ecclefiafticse praejudicium , atque, 
dampnum. Quare fuit adinftantiam didlo-
rum Epifcopi, & Capituli Ecclefia; Barci-
noníE per Confilium Provinciate Tarraconae 
nudius celebratum nobis humiliter fuppli-
catum, vt fuperijs dignaremur de juftitise 
remedio providere , quorum fupplicationç 
adminiífa benigne , vobis dicimus , & maiv> 
damus , quatenus diftum Epifcopum , & 
ejus Officiates in qualibfct parte , & Loçp 
fus Dioce. in caufis ad Ecclefiam perti-
nentibus jurifdidione fua vt i libere , pro 
vt de jure fibi competit , permittatis , 8t 
nihilominus dida Capibrevia fieri non pro-
hibeatis, vt redditus Beneficiorum Eecle, 
fiafticorum ob defe£lum probatio-
num non perant in futu-
rum. 
A3 
6 Libre I . De las Prag.y altres Drets de Cathalunya. 
3, L O MATEIX en tltra Pragmática dirigida 
al Acchabisbe de Tarragona dada en 
Barcelona, ha 15. de Sctcmbre 
R Eccpimus lircram veftram continentem qualiter vobisfignificavcrat Valcnt. 
Epifcopus, quod nos mandavimus fub certis 
penis, ncaliquis fubditus vefter adiret Ecclc-
íiafticum iudiccm, pro caufis ad forum no-
ílrum pertinentibus, quod quidem manda-
tum in caufifquc ad vtrumque forum partinere 
poíruntJ& quandoLayci ex certa feicntia con-
lêntiunt in Ecclefiafticum iudiccm j in caiu 
bus in quibus dc jure poifunt, vobis videba-
tur iniuftum, & quod fiinilc mandatum Scre-
niisimus Dominus Rex Alfonfus bone memo-
riai genitor nofter iam aliás per fitas literas 
duxerat revocandum, ílgnificavit vobis ctiam 
iam digitus Epi ícopus, quod mandavimus 
cius Officiali, quod revocaret publicationem 
çuittfdam decretalis quam mandaverat per 
Ecclefias Civiratis Valenti* publicari, qua 
cavetur, quod quicumque impediret recurren-
tes ad Curiam Ecclefiafticam in caufis ad fo-
rum Ecclefiafticum pertinentibus de jure, vel 
confuetudine , eíTetipíb fa&o excommunica-
tus, alio quinquod careret Regnis, & Ter-
ris noftris, qux mandata fupplicavit per Ma-
jeftatem Regiam revocari. Nos vero, deli-
beratione in noftro Confilio plenc habita, 
vobis duximus harum ferie refpondendum , 
quod iurifdidionem Ecclefiafticam impediré 
non credimus^fed quod per Officialcsnoftros 
de caufis ad forum noftrum pertinentibus cog-
nofcatur, nec intendimus 3 quod Officiales 
noftri, recurrentes ad Curiam Ecclefiafticam 
in caufis ad forum Ecclefiafticum pertinenti-
bus debeant impedke , quare di£la mandata 
non videntur revocanda, fed volumus,quod 
pro ncgocijs ad forum noftrum pertinentibus 
ad noftros judices, & non ad alios recurant, 
nec periculum aliquod incurrere intendimus, 
cum vnufquifque parte fua debcat cfle conr 
tentus, ficquc habcrcmuspro bono, vt d i d o 
Officiali Valentini Epifcopi debcretis 
refcribcre , ne facem fuam impo-
nerec infegetem alienam. 
w 
4. E L E O N O R Confort, y Loaioeiv Gen», 
ral dc Pere Terç en la Concordia fe. 
ta ib lo Cardenal dc Comcnge 
dada en Barcelona , ha 11. 
dc luny, i JJZ. 
Cap. j . 
SObre <fO ques complayen que per fi&afuf-pita los Prclats , e perfonas Ecclcíiafti-
cas fon foragirats del Regnc, es concordat, 
que fi alio es vn cafet, com fie cvidenimcnt 
contra libertar Ecclefiaftica, e es declarar, 
quel Senyor Rey dcçlar , que nunca dc aqui 
avant fie fct. 
j . L O M A T E I X Pere Terç en la Pragmática 
dada en Barcelona, ha 7. de 
Nocmbre 1 $79. 
LOs Capellans de la Capella del Senyor Rey no fien deffefos dc lurs Ordmaris, 
ans contra cll« puixan lurs Jutges EcclcfiaC-
tics Ordinari i exercirfa jur i fdidio , fino tant 
folament en los que íègueixenlaCort del Se-
nyor Rey , e preñen quitatio Ordinaria. 
6. F E R R A N D O Segonenlo Privilcgi coa* 
cedic al Stament Ecclcfiaftic datca 
la Vila de Almaníá.ha a^de 
Abril 14^- Cap. 5. 
ITem fie devoftramerec confirpiar.cxprcf-fc,e inviolablament fer obfervar la Prag-
marica del Rey en PereTerçer feta en la CÍH-
tat de Çaragoça la qual fone feta k> darrçr 
de Maig del Any mil trefeems fifiquanta íét: 
la qual difpon que los Bisbes, c altres Offi-
cials, o Jutges Ecclcfiaftics pugan liberamenr, 
e íensexpaigen qualfcvulla partdc fonBisbac 
víar dc la jurifdi¿tio en las Cauíâs a la Efgíe-
fia pertanyents ,anyadint,ajuftant, e decla-
rant , que en qualíevulla part dc la Dioceíl 
puga de juftitia iò dit Bisbe, oaltre Jutge Ec-
clcfiaftic pendre, eencarcerar percrims per-
tanyents a lajurifdittio Ecclefiaftica , Ecck-
fiaftics, o Laics, no obftant qualfcvulla guiat* 
ge a clls en General, o en Particular per vos 
Senyor, o per qualfcvulla Official voftrô 
atorgat, c encara fi ncccííari ícra invocar to 
auxili del Bras Secular, lo qual baft a p fd -
tar,puix que per lo dit Ecclcfiaftic rcqweft tera: 
c aço 
De Bisbes>Prekts,Clergues>c Religiofãs PcrC&c. Tit.ij. 
c a ç o per qualícvulla cr i ra ,o d€li¿le, puix 
quclacognitio, jtídicatura, o caftic deaquell 
de juíhtia fe pertanya al Jutge Ecclefiaftic , e 
no en altra manera. Plau al Senyor Rey que 
ios PreiatSj o Jurges Ecclefiaíticsals quals 
fepertanga, cafeuns en lurs Ciutats, e Bif-
bats pugan períí , 0 per fos Miniílres, no 
empero armats, pendre , e encarcerar Cler-
gues en Sagrats Ordens conftituits, c Benef-
ficiats, o aiRualment defervints en las Efgle-
íias ,per crims per ells corheíôs , e comete-
dors : emana, e proveeix fa Majeftat, que lo 
Portant Veus de General Governador, ni los 
Veguers, Bailes, ni altres qualfevol Officials 
inferiors no âtorguen guiatges alguns a Ias 
perfonas deíTus ditàs , e fi alguns los ne atôr-
gaven, nols fien fervats en prejudici de la d i -
ta jurifdi&io Eccleíiaftici. 
7. L O MATEIXenditPriviíegi.Cap. $, 
ITcffi mes fopplica ío Stament Ecclefiaftic a Voftra Exccellentia, que átres , e con'-
í idera t , que enlo Principar dc Çathalunya 
ha moitas Eíglefias Catredals , e altras , las 
<juals eftan fundadas lo mes en rendas de Fer-
ments , Civadas, Ordis, e Olis, e ab lo pró-
ceit de las quais; rendas los Sacrificis D i v i -
nais, y altres íervtys de Deu íc fan ̂ e los M i -
niftresdc las ditas Eíglefias Ccn roftcnen,c 
fegueix fe moitas vegadas, que la dita Terra 
«bunda tant en las ditas rendas, qye no es 
pofsiblc en aquell temps poderlas vendré, n i 
trobarcompradòr qui las vulla comprar,e íi 
íèn troban es lo preu tant poc , que es quaíl 
no tes, perco, & alias lo dit Stament Eccle-
fiaífic íupplica humilment a Voftra Reyal Ma-
jcftât:, í:onfenrà,e l i placía, que los dits Pre-
Jtes, e Efglefias, Dignitats, o altras perfonas 
Ecclefiafticas dei preíènt Principar pugan l i -
berament,efcns algún empatx tranfportar, e 
traure del dit Principar qualfevulla fpecie de 
rendas confiftint cnForments, Ordis, Vins, 
Civadas ,e Olis,en altres Regnes, e Terras, 
per Mar, e per Terra, o per Aygua dolça,no 
obílant qualfevol provifio, o empatx de pro-
hibitip derreta per Voftra Excedencia, o per 
voftre Lodincnt General, o qualfevulla altre 
Official Reyal, o altra perfona feta : en las 
quais prohibitions, per grans, c claufuladas 
que fien, DO fien en alguna manera compre-
As las preditas rendas de las Eíg!efías,e per-
fonas Ecclefiafticas. Plau al Senyor Rey que 
fien fervadas las Conftitutions fobre las cofas 
contengudas en aqueft Capitol difpo-
nents. 
s. L O MATE1X co altra Privílegi concedít 
a dit Stamcjic Ecdefiiftic dac en 
Montfo, ha 2. dc Sctembrc 
1510. Cap. 11. 
SVpplica encara lo dit Stament a Voftra Majeftat, que quant algún cas fe fe^ui-
ra,que lo Official Ecclefiaftic. vindra al Con-
f e l l , o Audientia, e a aqucll no es donat loe 
condecent, que placia Voftra Majeftat que a 
dit OfEcial Ecclefiaftic fie donat loe imme.. 
diadamenc apres del Vickanceller, e que 
puga portar fon Notari per continuarlos 
A£tes ques faranper dita vinguda del Offi-
cial Ecclefiaftic. Plau al Senyor Rey proveir 
com íè fupplica altrament que per A&e d* 
Core. 
9. C A R L E S ên la Pragmática dada en Bat; 
cdona, ha 16. dc lance 
1520. 
PEr lo Venerable Moflen Joan Calvet Ca-nonge de la Seu de Elna . y Syndic del 
dit Capitol dc Elnaen las Cort» que de pre-
font ais Cathalans celebram en la prefent 
Ciutat de Barcelona es eftat a nos preíentat 
vn Capitol del tenor feguent. Item com per 
¿Igms efgtitiTts lo C&tholic Key Don í e r rmik 
Segon de digna recordaiio bagues proyeit yy md* 
nat , (¡ue algu no puga pendre pojft¡fio dt• Dig-
nit/tts que tingaitVaJJÀlls en Catíjalunya^y en los 
Comtats de RoJJèllo ¡y Cerdmyá, [ens exteutò» 
ria de fa Álte/à tper ¿aqualoccafío loGoyemadòr 
de Rojjello , ( no miraat lo efguart perqué et ef* 
iada feta dita provifio ) fa grtnt abufos, que m 
comporta Baila Apoftotica de Dignitats, ni de aU 
tres Benefficis que Vajftlls no tenenjiiexecMliânt 
que fe executen , ne poffefftons de Bemfjius fim' 
pies, ni citations Apofioltcas yJèns que no bafa» 
hagutplacet fet* , e fas pagar de tal licemia , e» 
gran prejudici y y dampnatge de tota la Terra. 
Perço fupplica la Con a Voftra Cefarea Majeftat, 
que tiberament, e fens placet del dit Governa* 
dor, A f f o r , 9altre Official Reyal Jepttga pen* 
dre 
8 Libre I. De la Prag y aItres Diets de Cathalunya. 
i re U pofeffio i t Us Dt^mUts.e Beneficis Eccle-
jUpics que mtemn VáQklls ,yprefenur ¡ y exe-
cuur Its Letras Ciíatoriâs, e Inhibitmts , e al-
tr*$ Letr*s Apoft*ltcéSt e f :e no piega ejj'crfet, o 
i w i t ãlgun impediment perdu Governador , o 
êltre 0§kiâl t AKS liberament, e finsincurrimoit 
de penas fi pugan Us Bulias , e Leiras Ap' f t J i -
casprefentar t y executar ¡ y a tot effeãe deduir. 
A l qual Capitol cs cftada feta per nos la 
dcclaratio, y refpofta íeguent. Piau ai Senyor 
Rey fie fervadajira Pragmática en los Bene-
ficis , o Dignitats que teñen VaíTalls , o juri l -
di£Uon$,o feran de noftrc Pacronat Reyalten 
los altres empero Benefficis que no feran de 
noftre Reyal Patronat, ni tindran jur i fd ic 
tions,ni Vaflâlls, pugan efler fetas las execu-
tions, fens demanar die placet, puix empero 
íien Vaflâlls noftres , y no Eílrangers, c que 
tots A&cs altres Apoftolics pugan eífer pre-
íêntats íêns placet, en los que no tindran Ju-
r í fdidio, o Vaflalls, o de Patronat Reyal fe-
gons dait es di t . 
E N Q V I N S CASOS LOS CLERGVES 
S O N T I N G V T S RES PONDRE A L S E N Y O R 
R E Y D E L S D E G V T S S E R V E Y S . 
T I T . III . 
l , B V L L A de Papa Gregòri, dirigrda al Bifbc 
dcBarcclona, dadacn Laterancn, ha 
16, dclas ChalcndasdcMaigdc 
fon Pontificat Any-f. 
X parte Chartff mi in Chrijlo F i l i j m-
; fir i lllufiris Regis Aragonum fui t pro-
\ pofitum coram nobis, cjttod non nulli 
homines Terra fitdt^ prima tonfura , 
Mtnoribus Ordinibus quos inpueritia fufecperant 
derelicíiSf legitime ducunt vxores ) proficifcen-
tes in Exercitas, CJT* Jíbi omnia fervitia vt Laid 
exibentes, qui aiiquxndo vt obtentu Clericalis 
Ordinis ab Omnibus oneribus, & objequijs va-
leavt txcu/ari.rcajfxmpta tonfura quam reli que-
rant^e pro Ciertas reprefentant, Clericale Pri-
vilegium labijs allegantes, qui paulo ante fatto 
negaroerint ClericAtmn : vnde Rex ipfefitper hoc 
provideri petebat ne tales occafionc Pnvilegij 
Cleric at us ftbi debe am Imunitatem huiufwodi 
yfurpare , quare Fratcrnitas tua n m ñ t 'men-
tionis nofir* non effe, vt i j huiufmodi Privilegio 
defendantur , quo minus re/pmdere ipfi Rtp 
deconfuetisiuflttijs , & debitis/ervittjs tenean-
tur. 
DE C A P T V R A S , E L I H E R A T I O 
D h C L E R G V E S . 
T I T . IV . 
i . PERETcrçcn la Pragmática dirigida ais 
Officials dc Catlulnnva, v Valen-
tia , dad en Barcelona , ha 5. 
deis Idus dc Agoft 
D audientiam noflram noveritis 
pervenifle,quod licet inverdum 
Curia Secularis inlnquifitioni-
bus , 6¿ Proccfsibus faólis, & 
babitis fuper cxccfsibus, & crj, 
minibus dcquibus Clerici tonfurati, vei con-
jugari culpabilcs afleruntyr , Ecclcíialíicam 
Curiam íbleat pr^venire, vos tamen quam. 
vis per Curiam Ecciefiafticam requií í t i , 
tranfumpta Inquiíitionum , íive Proceflmim 
per vos contra príediítos tadorum iudi-
cibus. Ecclcfiafticis tradere recufatis , ex 
quo perit juftitia , & crimina remanent 
impunita, & didlis delinquentibus ac alijs 
crefeit audacia peiora Prioribus comitendi, 
cum ira qua: opcm, & auxilium teneamur 
impenderé , quod tales ríialefaílorcs per 
fuos iudiecs puniantur, vobis, & vcftrum 
culibet diftri¿le prarcipiendo mandamus, 
quatenus tranfumpta Inquifitionum, arque, 
Procefluum per vos ía£iorum , vcl incep-
torum contra Clericos tonfuratos , vcl con-
jugaros , qui gauderc tamen debeant Pri-
vilegio Cíericali de execísibus , dclidtis, 
vel criminibus inculparos , tradatis, & re-
mittatis Ecclcfiafticae Curiae , vel corum 
iudicibus, corum tamen fumptibusa& ex-
penfis, cum inde fucritis requif i t i , nifi in 
cafu quo fierct Inquifitio contra Clericos, 
& Laicos fimul, quo cafu di¿la tranfumpta 
non detis, vcl remitatis Ecdcfiaftica: Cu-
r i ^ , donee Inquilino fuerit per Sccu-
larem Curiam publicara , ne 




De Capturas, c Liberatio de C l 
L O MATEIX en la Pragmática dirigida 
ais Officials de Barcelona, dada en 
Zaragoza lo darrer de Maig 
1357' 
PEtítionem humilcm pro parte Epifcopi, & Capituli Ecclefiae Barcinoníe quere-
lofe oblatam in Confilio Tarraconíe ijs die-
bus celcbratQ fufeepimus continentem, quod 
vos/eu aliqui ex vobis capitis Clcricos,etiam 
Presbiteros , abfque lequifitione Officialis 
Ecclefiaftici, & vituperofe ad Curiam Eccle-
íiafticam cjucitis, licet Clerici ipíi offerant 
íepáratos , ad didam Eccleíiaílicam venire 
Curiam animo gratuito, & etiam quandoque 
eõs de no£le captos ducitis ad comuncm cap-
tiohem Secularem, nifi ipfi Clerici fey Preí-
bitefi redimant fe a vobis,quodque ipíis Cfe-
rieis étiam inSacris Ordinibus Conftitutiss¿5í 
corúrn familiaribus aufertis eorum arrna,riec 
<á ¿tiam vultis reftituere eifdein, vel Gffi-
cál i Ectlefiaftico, licet in de fueritis requi-
üti y quinimo, eadem frangiris, aut decisfa-
citis ad veftríe libitum voluntatis, qüamvis 
ipfi Clerici , portenf honçfte, & períoca ho-
aéíla àVma praedida, in ipíbruiii Clericorum, 
& libertátis Ecclefiaftici priiuditium non 
IDyodidim, & gravamen. Quare fupplicato 
nobis inde íuperijs providere de remedio 
còhdecenti, vobis, & vnicuiquê veftrum d i -
c imu^óc mandamus exprefle, quarenus fi 
ali^üósClericos delinquendo, vel de no¿le 
hoñefte incedendo capere ves contingat, 
illos confcftim honefte, & fine aliqua iniu-
yia, & redemptione peceunise , feu alia ve-
xatfobè in debita ad Curiam di£H Epifcopi 
acfducatis a & nihílominus ipfis Clericis ho-
nefte incedentíbus, di¿la arma eifdem mini-
mé àaferatis. Etfi forfan in locis inhoneftis, 
vel delinquendo arma ipfis Clericis abftuleri-
t i s e a incontinenti Officiali di¿li Epifcopi 
libere, & fine aliqua exadione reíiitui ía-
Cistis. 
S' FERRANDO Primer en la Pragmática 
dada en Barcelona, ha20.de 
luny 1413-
INÍinuatio fuplex Reverend! in Çhriftç? Patris Petri Archiepifcopi Jarracon^, 
Epifcoporum, Praílatorum, Capitulprum, & 
ergues, l i t . m;. 9 
perfonarum Ecdefiaílicarum qui in Genera-
libusadfutit Curijs, quas celebramos Barchi* 
noiicT, noftríc celcicudini fa¿ta contíncbat, 
quod licet tam ex jurecofnmuni , quamer 
confuemdine antiqua, ndlri Officialis, íe-
xnotá dificúltate teneantur Officialibus Ec-
clefiafticis exibere quofeumque Regalis car-
eer detihcaE, allegantes fe fore tonfuratos, 
provídendo eorum tonfuras^ habitus Cleri-
cales , ¿Sí etiam poífcfsionem eorundem. 
A¿tuum, hoc non obftante, a quodam tem-
pore citra non nulíi Officiales noftri íúper 
pr^hbara oftentione requifiri, pr*ta£tis Offi-. 
cialibus Eccledaílicis captos tales tonfurann 
huiufmodi allegantes exibere rccyíànt , i i j 
enervarionem EccleHatticie libertátis. Quo 
circa fuplicáto nobis huinilitereis de congruo 
íiiper ijs remedio fubveniri, tenpre praefen-
tiüm providemuS;, quod Officiales noftri pfse-
fentes,& qui tempore fuerint3 feu corum locai 
tenentes a tâli dampnato abufu a nofttx inten-
tionis propofitorelcgato defiftant penitus,6j 
decretero fe liberaliter promptos exibeanti 
quoticns fuerint requifiti ,ad exibendum, Ss 
monftrandum OfíicialibusEcclefiafti.cis quoíl 
cumque detinuerit Regalis career allegante^ 
tonfuram , adeo vt videre, & çoófpicere va-
leant toníuras, & Clericales habitus, ac pof. 
íèísionem vtramqueeorundem, hoçquae face, 
renullatenus difíicultent, reçufent , fçu roo, 
do aliquo contradicant, fi iram, & indigna-
tionem noftram , ac peenam quingçtítorún| 
fíorcnorum auri cafu quo contrafecerint 
(quam vol.umus ipfos incurrerej cupiunt evi-
tare. 
4. FERRANDO Sçgon cn lo Privilcgi còn-
ccdital Eftameot Ecclefiafliç. Daten 
Barcelona, ha S. de Oâubre 
i4Si.Cap. 2. 
INfuper cum aliquando per Officiaks R«* gios, & alios qui in dido Prinçipam ju-
rifditf ionem Seçularem exercent, in pradu-
dicium jurifdidioms, & Ecçlefiafticíç liber* 
tads, Clerici, & alije perfon? qui Privilegio 
Eccleíiafticogauderc poffuntjCíptc detincn-
tu r , qui dum eorum Clericatus Privilegium 
allegant, vel a Curia Ecçlçfiaftka repetuntur 
vcxati mala captione , vel aliás cogumur 
cpmponere , & aliquam pecewmara di^is 
I O Libre I . De las Prag. y altres Drets de Cathalunya, 
OfficialibusSccuIaribus tradcrc antcquamad 
didhm Curiam Ecclcfiafticam rcmittantur}& 
non numquam cum ex Officio rcpctuntur per 
judicem Eccleííaftkum pro fuis dementis pu-
niendis, rclaxantur, aut fugam fimulantcs,cos 
abire impune antequam rcmittantur pcrmi-
tunt,quod ccditincvidcns Rcipublic.x decri-
mcntum, ¿¿jurifdiüionis Ecclefiafticsc v i l i -
pend tum , & contemptum. Propterea fupli-
cant Prjçlati j&ali . tpcrfonxdiíl i Biachij Ec-
clcfiaftici Excellcnti veftr;p,qiiod providendo 
circa huiufmodi exceirus,& abufus dcccrncrc, 
& ilatuere dignetur,& cumprxfenti ftatuat,& 
decernat, quod quicunque prxíidens exerci-
do jurifdi£lionis Secularis , tarn Regiie^quam 
alteriuscuiufvis flatus, & condition is cxifbt, 
pcrfonam aliquam captain, qua? racione Cle-
ricatus petatur remitti ad forum Ecclefi^e, re-
laxare, redimcre, compofiere, aut aliás ab 
eadem etiam íponte aliquid recipere non 
pofsit, neque valeac: quinimo li cafus rcfti-
tu t ioni , & rimifsioni ad Curiam Ecclcfiafti-
cam fuerit, illam non guidatam .> non afle-
cutam, nec aliás impediram libere , & fecurc 
ad manus,& poílê didta? Ecclefiafticie Curfce 
tradat: quod fi fecus fiat, pofsit contra ip-
fum Officialem Sccularem per cenfuram Ec-
clcfiafticam anantari, & vltra alias penas, ip-
íc Officialis penam mille florenorum incur-
ra:. Placet Domino Rcgi. 
L O MATE1X cnaltre Privilcgi concc-
ditalStamcntEcdcíiaftic, daten la 
Vila de Alma nfa ha 2 3. de Abril 
1496. Cap. 4. 
ITem Senyor fie de voftra mcrce ordc-• nar,que tota hora, cquant fera alguna 
perfonaEcclefiaftica , o Clergue conjugat, o 
no conjugat reftituit a fon Ordinar i , (1 aque-
lla perfona fera t a l , que la voftra Core dega, 
o vulla pendre, o rebre de aquella alguna de-
çofitio , haja, e fie t ingut, eobligar rebre, e 
pendre aquella dins tres mefos, compradors 
<lel jorn que fera reftituit al dit Ordinar i , o 
Jutge Ecclefiaftic,encara que contra tal per-
íbna Ecclefiaftica, e coronat conjugat, o no 
conjugat fos proceit per qualfcvulla Proçes 
de Regalia, aut alias, altrament paflats los 
dits tres mefos fi lo dit Ordinari , o Jutge 
Ecclefiaftic foltara la u l perfona, no puga ef-
fer proceit per vos Sensor, ni per voftret 
Officials contra lo dit Ordinari , o Jutge 
Ecclefiaftic a oceupatio de temporalitats , ni 
per ninguna altra vía. Plaual Senyor Rey. 
6. LO MATF.IX en altrc Privilcgi conec-
dit al Stamcnt Ecclefiaftic dat en 
Montfo ha 2. de Sc te mb re 
1510.Cap. 8. 
ENcara fupplica a Voftra Excellencia ío Stamcnt Ecclefiaftic, que per quant en 
virtut de Somatcnt fe procceix moitas ve-
gadas , o per altres ProceíTos de Regalía 
contra las perfonas Ecclefiafticas , y aque-
llas mokas vegadas fon prefas per los Offi-
cials Reyais , c injuriofament fon portats, 
t r a í a i s , e pofats per aquclls en las Prefor» 
Seculars, que placia a Voftra ReyaJ Majeílat 
proveir, que las perfonas Ecclefiafticas conf-
tituidas en Sacrfcs Ordens,o Beaefficitos, o 
Rcligiofos no pugan eífer prefos , n i aprefa-
nats per los Officials Rcyals, fino que hajan 
requeft al Official Ecclefiaftic, que aquell 
tal Proceftat de Rqgalia fie per ell dit Off i -
cial Ecclefiaftic pres , e fi aço recufara fer io 
Official Ecclefiaftic , e aquell tal fera pres 
perlo Official Secular , aquell haja a portar 
honeftament pres , y pofar aquell en poder 
del Official Ecclefiaftic, lo qual haja de con-
fenrir, que de tal pres fe puga exigir ladcpo-
fitio per lo Official Rcyal. Plau al Senyor 
Rey que en tot cas que per Proccs de Rega-
lia fe haura a proccir a captiodclas perfonas 
conftituidas en Sacres Ordens, Rcligiofos, 
o Bencficiats , lo Official Secular haja, e fie 
tingut requerir al Jutge Ecclefiaftic, e invo-
car lo auxili de aquell, que per fi, o per altrc, 
fent commifsio a dit Official Secular pera 
pendre los tais Proceííats de Regalia , fens 
que ditOfficial Secular no fie tingut cfpecifi-
cadament nomenar la perfona , o perfonas 
Proccífadas, proceefeana la captio ditsOífi-
cials:c fi de]utge Ecclefiaftic cncominent no 
fara las preditas cofas com dit es , o fent 
ho com damunt es d i t , o çrim fragant, o 
eífent fugitiu lo Proceílãt, o Proceífats de fus 
dits, dit Official Secular procchiraa captura, 
aquella haja aportar honeftament, c fçns ig^ 
nominia alguna , e no al Career corou Secu-
lar , empero en alguna honefta Cafa, en la 
(gual 
De las cofas Prohibidas ais Ckrgues. Tit. v. t i 
qual prefa dcpofitio de tal perfona, fíe tingut 
liurarlò al Official Eccleíiaftic, aixi empero 
que en tot cas nol puga teñir mes de v i n t y 
quatrtf horas, lo qual OfficialEcclefíaftic lo 
t inglen la forma que fins afsi es acoftu-
mat. 
D E C O S A S P R O H I B I D A S 
A L S C L E R G V E S . 
TIT. V. 
i . IAVME Segon en la pragmática dirigida 
al Portant Vcusde Governador ca 
Cathalunya, dada en Vnicaftro 
a 2, de las Chalendas de 
luny 1302. 
Via pericolofum exifti t , nec 
minus, ( íicut experimento 
didicimus ) fatis dampno-
fum , quod inftrumcnta, feu 
publice feripture confician-
tur in Terra noftra per illos, 
quorum exceíTus incorrigibiles efíènt nobis. 
Idcirco provida deliberatione duximus Or-
dinandum , quod nulíus Clericus, feu alia 
qnecumquée períbna tonfuram defterensCle-
ricaícm, five fe pro Clerico gerens, inftru-
nientá feü alias publicas Scripturas ex nunc in 
Terra, & Dominatione noftra conficiat, nec 
ad Tabeliionatus Officium aliquatenus aííu-
matur, íêu etiàm admittatur, alioquin inftru-
menta [, feu Scripturç huiufmodi confe í l^ 
per illos poft publicationem noftrae provifio-
nis pr^fentis viribus careant, & eífeclu. Et 
niliilominus qui tales perfonas ad Tabelliona-
tus"Officium feienter admiferint,qiii ve tales 
ad inftrümenta , feu publicas Scripturas con-
ficiendas feienter vocaverint , noílrar mer-
cedifubiaccantpuniendi.Per hxc autem non 
iritendimus Ecclefiafticis, vel alijs habenti-
bus iiis in Scribanijs, five Notarijs in aliquo 
prciudicarC; Volumus tamen , quod ill^per-
Ibne Ecclefíaftic^, qux ratione fuorum Bene-
ficiorúm , vel alia iufta de caufa ex Privile-
gio , vel antiqua confuetudine tenent, feu 
pófsídcnt Scribanias, ü Officium idem ipfe 
perfone , quorum Benefhcijs Officium No-
tar je annexumallegant.períbna!iter non exer-
ceant, tàciant confiei inftrumcnta, idemque, 
N'ótáfie Officium per perfonas Lay cas dc-
feruiri. Quo circa vofcis dicimus, & manda^ 
mus, quatenus huiufmodi noftram proVifio-
nem , & Ordinatíonem facialis vifis preíentu 
bus per Civitates,^alia loca infigíiia Catha-
lonis ex parte noftra publice preconitzari, 
hoc idem etiam Vicarils Cathaloni* quibuf-
cumque , íignificetis, vtipfi per loca fuarum 
Vicariarum, tam noftra propria quam alia 
quecumque , fimili preconitzationc, vel Ute-
ris publicent, feu faciant publicari. 
2. L O MATE1X en la Pragmática dirigida 
ais Officials de Barcelona. Dada en 
Barcelona ha 7. de las Chalen-
das de 0¿tubre, 1312. 
REgnorum ab alto nobis comilforum regimini licet immeriti Prefidentes, 
Curis íbllicitamur côtinuis vigilare tranquillo 
ftatuifub/e£torum , in quorum quiete quief. 
cimus , & fovemur in pace , quod non diffi-
cile credimusobtinere, fi fuogradu quilibec 
fit contentus, & vni creditum alius non vfur-
pet, promifeui/que , a¿libus rerum Officia 
non turbentur. Sane ficut per experientiam 
didiícimus , & cognovjmus manifefte, non 
nulli Clerici Terre noftre Laycaliter in Om-
nibus converfantes, quamquam velut coniu-
gati Laycorum cetibus adhereant publice, & 
privatim , adeo quod etiam Officia publica 
Tabellionatus, vel alia Clericis de iurc in-
terdicta aífumere non vcrentur,divinas vtique 
in hoc , & humanas regulas oífendentes , Ôi 
cum in ipfis deliquiffe reperiuntur, vt noftram 
iurifdiílionem eludant, & debitam pro de-
liílis vltionem evadant , degenerantes con-
tra debitam nobis fidelitatem , ad pene fub-
terfugium fe Clericos exhibentes, dum fupec 
excefsibus ipfis ad publica iudicia pertrahun-
tur, circumcifis crinibus, vt poisint circum-
venire vindi£lam , fe pro Clericis reprefen-
tant, Clericale Privilegium labijs allegantes 
qui fa&is paulo ante negavcrantClericatum. 
Cum igitur noftra interfit talium infolentiam, 
& mail riam congruis remedijs cohercere,cuin 
quilibet mancre debeat in ca ibrte qua eft 
vocatus, provido antecedenri Confilio Ordi-
namus, dicimus, & mandamus, quatenus vifis 
pnçfenribus iniungatis vniverlis íübdnis no-
ftris, infra diftriclum vobiscomiifum reliden-
tibus 9 fub pena indignatioms noftra, ne in 
Civi-. 
n Libre I. De las Prag. y altres Drcts dc Cathalunya. 
Civitatibus, Viílis, feu Locisquibusprcfunt, 
aliqucm habctcm, feu portantcm coronam in 
di¿tis Officijs cliganc s vcl afllimant, Gcuz lia-
¿Icnusextitic per aliquos vilirpatum. Cctcrum 
nc inprjEmifsis frausComitti Valcatprctcxm 
ignorantix, volumus, & mandamus b quod 
i l i i qui ad prahbataOfficia clc¿li fucrint}fc 
non habere coronam fidem coram Officiali-
bus noftris ad quos corum crcatio pcrtincat, 
cum iuramcnto facerc compellantur. Et fi 
contra banc Ordinationem , & provifioncm 
noftramj>& proprium juramentum aliquisfc 
c l i g i pcrmifent, ôcOfficium aflumpfcrit, no-
llram provifioncmfpernendo,electionem de 
eo faftamad Officium ipfum „ & quicquid 
per ipfum in eo Officio Proceífum fuerit, v i -
ribuSj&efteilucarere volumus, & prx'fcnti-
bus nuntiamus, & nihilominuscligétestalcm, 
dampna proinde fecuta ip í ã pafsisemendanr, 
&reftundcre in duplo integre tencantur.nulla 
corum quibus fit rcftitutio facienda rcmifsio-
ne vllatenus pro futura e i ídem, nifi cum i g -
norantia probabilis excufarct. Verum quia 
plerique in Terra noilra novum genus falfi-
tatis invenerunt, cum abfqucEpiicopi manus 
impofitione , vel aherius poteftatcm haben. 
tis,fed propriaauthoritate coronam formam 
Clericalem oftendentem fibi vfurparc, & af. 
íiimere non vcrcntur, idcirco novis morbis 
nova conveniant antidota prcparari, talitcr vt 
puniantur in co in quo dclinquerint, fic de-
cernimus puniendos , videlicet, vt in quan-
tum corona adulterina protendatur, corium 
cum raforioa capite abfeidatur. Cieterum vt 
hxc noftraprovifio omnibus innotefcat, cam 
in iingulis Locis, & Villis pra;Cipimus voce 
prarconia publicari. Prsetcrea firmitcr prohi-
bemus 5 nc aliquis fubditus nofter prxfumat 
Ecclefiafticum judicem ad ire pro rebus ad 
noftram jurifdiòtionem expediantibus, fcitu-
rus,quod fi fpreto fidelitatis noftrc debito 
contrarium fcçerit, ipfo jure intentara a¿tio-
nc cadet,cuius aitionis medietas noftroera-
r i o . Convento reliqua medietas applicetur, 
& nihilominus puniendus noftro arbitrio 
fubja^ebit. Kan; igitur noftram Ordinatio-
nçm , (eu ftatutum volumus, a; jubemus per 
vos inviolabiliter obfervari, & quod can-
dem faoiatis ab Omnibus obfervari, & p»x-
nam a tranigrcilbribus exigi , ik imponi, fub 
pena noftre g ra t i a : ik mcrçedis. 
} . L O M A T E I X en la Pragmática ditlgij* 
al Veguer dc Barcelona , dada cn 
Barcelona,! $.dc las Chaicn-
das dc Sctcmbrc 
1314. 
INcfabilis altifsimi fapicntia'trcaroris vni-vcrfamirabili providcntiadifponcns cre-
x i t i n populis diverforum L'rinciptim potcfta-
tcs, vt in virga juftitix populosiplos recant, 
& i n pacis tranquilitarc cuilodiant i ibi ii:b-
ditas naciones. Sane inter cetera quorum (b-
licitudo nos aJmonct, ilia potius n.cditatio 
noftrorum debiti regiminis fubditorum oc-
cupat mentem noftram , vt fubjcilos à Deo 
nobis traditos illcfos fcrvare pofsimus, quod 
non d ifficile potcrimus obtinere, fi cultui ju-
ftiti.t inhçrcndo, noftrorum veftjgia iníêquc-
remur. Idcirco ad i d noftram an i mum d i r i -
gentes profpeximus , & certo didifcimus, 
quod in Rcgnis, & Terris Divina Clemcntia 
nobis traditis gubernandis, potifsime a pauco 
tempore citra , quam plures vtentes Officio 
Mercature , & alijs Artibus Mccanicis, fibi 
tonfuras fieri procurarunt, & procurant, in 
magnum dedecus , feu opprobrium totius 
Ordinis Clcricalis , cum hoc non teccrint, 
nec faciant animo ad Sacros Ordinespromo-
rendi,nec vt tenentur Divino Cultui iniiften-
d i ,fed folum vt pcrpetratispercos facinori-
bus, ex PrivUcgijs cctui Clencorum indultis, 
quibus gaudcrc non mcrcntur , temporalis 
gladij pocjnam habercnt marenam cvitandi: 
quibus tonfuris obtcntis inimici perpetui, & 
antiqui, qui foelicitatcm humanae conditio-
nis afsidue fubplantarc mol iter Confilio an-
nuentcSjinllegnis^ Terris noftris diverfa,^ 
enormia crimina feu exceifus quam plurimos 
comiferunt, non advercentes quanta honc-
ftatc, & Dignicaic Clerici ad Dei obicquium 
deputaci pr.eccllerc alios debcanc in a j ibus 
eorunclem^nec Divinuin judicium líxíuanrcs, 
nec corporalcm pijciiam vliatenus metuentes, 
de quorum criminum, icti exceiluum per-
petra», ionen miranJum in parte ad:r.o<ium 
non cxifi i t ,quia i jqui in huiuimodi tacip.o-
ribusdcliquerunt, picrumque modicum , vel 
fcrcnullam pociiam fen pomitentiara repor-
tarunt, ficque a'ij videntes eos qu: deliqix-
runt in premifsüa piuna debita re!eva:;;s,i;ri-
mina, ik exceflus comiterc audatiusprçfump-
fcrunt. 
D e l a s C o f a s P r o h i b i d a s a i s G l e r g u c s . T i t . v . 
ferunt, cum ex facilitate venic data fueriteis 
occaíio delinquendi. Qua propter nos atten-
dentes quod Regiae celíitudini convenit, fin-
gulorum exceíTus cjuam cum pofsit diligen-
tius intueri, & ea quíe inordinate fada fue-
runt, gladio Regalis potentiíB .coecere, & 
quotiens nova reperiañtur delinquentium ge-
nera , novum deceat puniendi remedium ad-
hibere,netranfgreífores ipfi ex fuis malitijs 
pofsint aliquatenus gloriari, vobis firmiter, 
ScexpreíTe dicimus 5& mandamus, quateñus 
vifíspnefentibus piaeconizari publice faciatis 
per loca iníigniajurifdi£tionis vobis comiííé, 
íimilia funt fieri aflueta , quod nullus 
vtens Officio Mercature , vel alijs Artibus 
Mecanicis, fub poena quingentorum aureo-
ruró totiens quotiens contra fa&um fuerit 
aMpinittenda, audeat, feuprxfumat de ex-
tero v t̂i OfficioalicuiusMercature, vel Artis 
Mecanicse cum aliquo Clerico, feu tonfuram 
pprtante, qui codem vtatur Officio, ven-
4endQ , feu emendo , vel alio quocunque 
modo contrahendo, rátione Officij Merca-
t',ire, yel alterius Artis Mecanice, nec au-
deat, feu prasíiimat fub poena jam di£ta te-
nere aliquem inñitorem, vel difcipul.um Clc-
ricum , íèu tonfiiram portantem, pro adifeen-
d o , feu exercendo Officio Mercature , vel 
alterius cuiufeunque Artis Mecanice, Cleri-
cis non conceífe. Etíi contra faílum fuerit, 
à tranfgreflbribus poenam jam didam abfquc 
reroifsione aliqua exigatis, de qua poena ter-
tiam partem denuntiatori, & duas partes no-
ftro erario volumus aplicari. 
4. ALFONS Tcrç en la Pragmática dirigida 
a tots , y fengles Officials , dada en 
Daroca ha 13.de las Chalen-
das de Setembre 
1328. 
NVper quandam Ordinationcm , feu Pragmaticàm San£lionem provido 
Cònfilio edidifie recolímus, vobis per fpe-
cialcs noftras Literas intimatam, de Cleri-
cisadOfficia publica nullatenus admitten-
dis, feu eligendis, & de corona adulterina ra-
deuda, & extirpanda a capite cum raforiojôc 
de non adcundo judice Ecclefiaftico per fub-
ditos noílros, fuper cauíis qutf ad noílram ju-
rifdidionem expcdUre Aofcaiitur,pc£nàs con-
gruas in fingulis contrafáciéntibus indicen-
do: nuncautem, quia comperimus non nüllis 
fuperdiíta fanccionexjugdam dubia cmerfi ífç, 
eandem clariorem efficere cupientes, íiic earn 
interpretandam duximus/upplendam.ac etiá 
declarandam,vt Clericus non coniugatus qui 
coronam habeat, licet earn non portet,fed 
Layçaliter incedat,non admitatur,feu eligatur 
vllatenus ad Officium Tabellionatus, jurif-
didionis Ordinarie, feu Aífefibrie, vel Rcgi-
minis Civitatis, vel Ville,vel adaliquod aliud 
Seculare Officium, quod publicum authorita-
te,& vtilitateexiftat3cum talia mérito eife dc-
beant Clericis interdida. Idemque cenfemus 
deClericis çoniugatis, qui tonfuram,& veftes 
defferant Cl.ericales.De coniugatis autem Cle-
ricis Lay caliter incedentibus fie declarandum 
duximus, quod ita demum ad dida Officia 
pofsint impune eligi , feu aífummi, fi inpri-
mis, & ante omnia caverint per íponíbres 
Láyeos , ydoneos, & fecüros in pofle noftri 
Officialis PríefidentisOrdinaria;,Iocovbi ele-
d i fuerint, feu aífumpti/evt principales obli-
gantes íub poena quingentorum aureorum no-
ftro adquirenda erario , exigendaque ftatim 
abfque Aliquo juris ordine,cum contrafadum 
fuerit, quod fi aliquo caíii ipfòs aecufari, feu 
convenid contingat coram judice Seculari,vcl 
aliás quoquómodo impeti Civilitcr, vel Crí-
minaliter, quod non allegabunt Privilcgium 
Clericale, nec ipfo íê vllatenus tuebuntur, 
quinimo coram ipfo Seculari judice refpoa-
debunt, & fubeburtt juditium de praídidis, 
& non coram Ecclefiaftico vllomodo. Sane 
quia dida noftra fanecioquo ad verba folum 
videtur futuris cledionibus, feu aífumptioni-
bus faciendisde Clericis providere, ipfam,& 
declarationes prçfentes non fine ratione etiam 
ad Clericos qui de praefenti gerunt aliqua 
Officia de príedidis duximus extendendas, 
fie videlicet, quod Clericus non coníug^tus 
qui tonfuram habebat, licet non portet ean-
dem , coniugatufque qui tonfuram , & veftes 
defferat CÍericales,a d i d is Officijs quar i epe-
riantur gerere^ feu habere de prçfenti ipfo jure 
privan exiftantjiiec ipfis. vllatenus vtipof-
fint, & fi quicquam egerint in cifdcm poft 
hujus declarationis publicationem , fif iplo 
jureirritum, & inane.-Abhac autem p ohibi-
tione excipimus Clcricos iiinplices, bect non 
five aliquam vxorem habue-
B riat comugatos 
14 Libre I. De las Prag.y alares Drets deCathalunya. 
i i n tvn icam,& virgincm, fed íit mortua, qui 
fine Tonfura, & Laycaliccr inccdcntcs aliqua 
Oíficia de pracdidis impraefentiarum repc-
rianrur habere, iOos namque licct ab Oífi-
cijs noviter aflumendis prohibcamus vt prx-
mi t t i tu r , ijs ramen qua nunc habent privari 
nolumusvl lomodí^dum tamen caveant ¡do-
ñee ve pramit t i tur , fe «ion vfuros Clcricali 
Privilegio, vtftpra in coniugatis Clcricis cft 
provifum. Exciptnius etram Clcricos, qui 
vxore vnica , & : virgine quam habuerunt prç-
mortua, incedent Laycaliter , arque iutcnr, 
quos Officia quae tempore quod vxor vive-
bat adepci íucnn t , nunc vel in íuturum volu-
mus impune > ac licite retiñere , dum tamen 
caveant, vt fupra in alijseft provifum. Per prç-
d i¿ ta autem ordinara, & declarata per nos 
non intendimus derogare in aliquo Ecclefijs, 
& ipíárum Re¿lor ibus , in NorarijSjfcu Scri-
banijseiscompctentibusin Locis noftris, quo 
minus ipíârum Officium pofsint regere, & 
excrcere per Clcricos, & Láyeos , prout c ik 
dem permktitur perConílitutioncm fuper hoc 
editam per S¿renifsimum Principem Domi-
num HcgemPctrum recolende memorie auun-
culum noílTum,& prout eft fieri afluetum, pe-
nis, & alijs contentisin di¿la fanecione no-
i l ra in fuo robore duraturis. Qua propter vo-
bis , & vnicuique ueftrum fub poena indigna-
tionis noftre dicimus, & exprefle manda-
mus, quatenus praediólam Ordinationem per 
nos fadtam, ík declarationes noftras huiuf-
modi tenearis , & firmiter obfervetis, 8¿ fa-
ciatis a noílris fubditis infra d i í h i d u m vo-
biscommiflum refidentibus teneri, ac firmi-
ter obíêrvari, iuxta lirerarum piíediÉlas Or-
dinationis, & prçfcntis feriem , ¡k tcnorcm, 
in i/staliter vos habcntcs,quod vobisad cul-
pam, vcl negligentiam non pofsitaliquid im-
putari,aliàs vos de negligentia, 2c inobedicn-
tia fortiter puniremus. 
S' L O M A T E I X en U Pragmática dirigida 
a tots , y fcnglcs Officials , dada en 
Barcelona , ha 9. de las Cha-
lendas de Oâubic 
1J28. 
PRidempoftol¡m<i nobis editam quan-dam Pragmaticam fanecioncm , ne 
Clerici ad Officia publica deberenteligi, vcl 
admi t t i , eandem clariorem cffícere cupicn. 
tes, illam cum litera noftra vobi< direda, da-
ta Daroce x i i j . Chalendas Septcmbris anno 
fubferipto interprctandam dux i mus, & fup-
plendam,ac etiam dcclarandarn,provt in ipfa 
litera continetur,Sane cum interpretationes, 
fuppicmenta, ac deciarationcsbuiufmodi v i -
derentur iudicibus, Aífcflbribus, Notarijs, ac 
alijs Officialibus Ccivaric in fubferiptis Ca-
pitulis onorofc,&quardam ex eis declaratione 
magis particulari indigcre, nobis humiliter 
fupplicarunt, vt redudis ambiguis/ub exami-
ne clariori reliquadignaremur Rcgali demen-
tia mittigare.Nos igitur eorum fuppiicationi-
bus annuentes, ac poenam quingcntorum au-
reorum perquam Clcricis coniugatis , &ali |s 
v t i volentibus Officijs prardidis certam in-
diximuscaucionem , ad quantitatemduorum 
millc folidorum Barchinoncn. reduecntes, 
ftatuimus declarando, cautionem ipfam fufft-
ccrc, fi quihbctcx didis Officialibus, & No-
tai ijs per vnum fponforem,vel plures idóneos, 
& fecuros fub poena duorummille folidorum 
Barchinoncn. caveat, nc in aliquo cafu Civ i l i , 
vcl Criminali tradus in iudicio, ratione, vel 
occafione Officij fui coram iudice Seculari, 
eius deelinet iudicium/ive forum,aut allcgec 
Privilcgium Clericale, vel fe illo aliquatenus 
tueatur , quodque ad Ecclefiafticum iudicem 
non recurrat, vel coram eo fuper praemifsis 
refpondcat vilo modo : ita quod huiufmodi 
cautioni non adijeiatur illa claufula in litera 
noftra contenta, quinimo corátn SecuUri iuákc 
refaondebunt, &[ubibunt iudicmm i * pr tdiãis , 
co quiavidebatur aliquibus, iam didosOffi-
ciales, & Notarium, poenam ipfam inourrere, 
fi ftatim non refpondercnt coram ipfo iudrec 
Seculari, & intentionisnoftre fuit,hoc nobis 
fufficcre,ne per eos pro pramifsis ad Ecclefia-
fticucn iudicem recurratur, nec Scculare iudi-
cium pra:tcxtu Clcricalis Privilcgij decline-
tur. Ptítterea non intendimus fubftitutòs iura-
tos ipforum Notariorum,cum nullam authori-
tatem prçbeant publicis inftrumentis, nec illa 
fubfignent,aut claudantjdcbercfubeftc huiuf-
modi caurioni. Quo circa vobis, & veftrum 
cuilibet dicimus, 6¿ mandamus, quatcnusde-
clarationes , £k niodificationes hi.iulmodicif. 
dem Officialibus,& Notaiis,&alijs obferve-
t is , reliquis in priori litera noftra contentis 
permanentibus in fuo robore, & valore. 
¿ . PERE 
D e l a s C o f a s P r o h i b i d a s a i s C l e r g u e s , T i t . 
6, PERE Tcrç en la Pragmática dada en Bar* 
cclona,ha 18. de las Chalendas de 
lancr i j j p . 
CVm regimini príeíidentfis inter cetera curare debeant, vt comittentes male-
ficia , & fraudes Peragentes in Çurijs punian-
tury& intelleximus verídica relatione quo-
rundam, quod quidam Procuratores caufa-
mm, qui Caufidicinuncupanuir, portantton-
furas, vt punitionem fraudum, & machinatio-
num per eos Comiflarum, feu comitenda-
rum vitare pofsint , quod fit in duíionem 
icgentium pro nobis ipfas Curias , & iurifdi, 
¿liones noftras t ideo vpbis dicimus , & ex-
prêflè mandamus, quatcnus vos aliquos Pro-
curatores ducentes caufas, five lites in Curijs 
noftris nomin ibus alienis , qui toniliram ge-
rantClericalem, ininime admiratis, imo illis 
quòs tonfuratos inveneritisinhibeatis , nc Of-
ficio abinde Procuratorís, feu Caufidici vtí 
poísiat. 
yr L O MATEIX en la Pragmática dada en 
Tarragona ha5.de las Chalendas 
de luny 1341. 
ATtendentes quod licet ex proviílone Regia , five Pragmática Sanccione 
fit inter diétum Officiüm iudicandi, ¿k ad-
vocandi, & alia Officia publica exerçcndi 
quibuslibet potifsime in Civitate Barcbino-
na?,^ ValentiíEjtonfuram deíferentibus, quia 
tamen tatn per nos, quam per pradeceífores 
nôftros Reges Aragonum bone memorie 
lüuftrcs non nullis concefíum extitit, & non 
obftantibus di&is provifione, feu Pragmá-
tica. Sanccione , & alijs Ordinationibus, feu 
eoncelsionibus Regijs quibufeunque faílis, 
leu faciendis, licet tonfuram deferant, & 
veftes portaverint Clericales, 8>c pro Cleri-
cis ie geíferint, ad Officia judicandi, & ad 
alia publica Officia, & ad ea omnia ad qux íi 
iaycales veftes nqndefierrent 9 velpro Cleri-
cis/cnon gererentj nec gefsiflcnt, poflent 
aénitt i . Nunc autem ad noftram audiçntiam 
eft dedudum , quod vigore concefsionum 
huiufniodi jurifdi¿lio noftra concutitur , & 
pluritnum cnervatur, & potifsime in Civita-
ceBarchinonx , & i n Villaria eiiifdcm,cum 
non nulli tonfuram deferentes, non veren.tcs 
punitionem 1 feu indignationem noftrsim, 
propter didam tonfuram illicita crimina, 
atque maleficia committere non formidant, 
cumque nos circa jurifdidionem Regiam i l l i -
batam fervando , vt convenir intendentes, & 
potifsime cum concefsiones preferiptíe* con-
tra Privilegia , & concefsiones fadas Civita-
t i Barcinonx prsdi¿lae, &etiam priori , five 
Collegio Advocatorum ejufdem, & etiam 
contra didtam Pragmaticam fanccionem fieri 
videantur , vclimufquc eafdem inconcuífe 
fervari, veluti vtilitatem publicam concer-
nentes, proptereahujus feripti ferie. Privile-
gia , concefsiones , & gracias quibufuis per-
fonis fuper pradi&is, fubquacunque forma 
verborum conceífa , quatenus Privilegijs , 
concefsionibus, & Pragmaticis fanccioníus 
didíE Civitati obvient, & Priori, five Colle-
gio Advocatorum ejuídem , ex certa feien-
tia, &coníulte revocamus, caíTamus, annu-
llamus, & irritamus , & viribus vacuamus: 
mandantes vniverfis, & fíngulis Officialibus 
noftris, quod revocationem noftram hujufino-
di obfervent, & faciant inviolabilliter obíef-
var i , & non contraveniant3nec aliquem con-
travenire permittant aliqua racione. 
8. L O MATEIX en la Pragmática dada en 
Momblanc ha 10. de la-s 
Chalendas de luliol 
134»-
CVm quandum Pragmaticam lanccio-nem , cuiufdam alterius Prion's declâ-
ratoriam, editam per Sereniísimum Domi-
num Regem Alfonfum bone memorie pa-
irem noftrum , ad Reipublice commodum, 
& confervationem Regie jurifdi^lionis, in-
ter aliacontinentem , vt Clericus non conju-
gatus qui coronam habeat, licet earn non 
portet, fed Laycaliter incedat, non admi-
tatur , feu eligatur vllatenus ad Officium 
Tabellionatus, jurifdidionis Ordinarie , leu 
Aífeíforie ?veíregiminis Civitatis, vel Vilb , 
vel adaliquod aliud Seculare Officium, quo1 
publicum authoritate3& vtilitate exiflat, cut. 
taliaeife debeant Clericis interdiga, decla-
rare, & obfervare finediminutione, &•incon-
cuífe faceré intendamus. Prpptcrea d i ã c A i -
feíforiç appellatione declaramus mreíh¿i 
B a quoad 
\6 Libre I . Dc Ias Prag. y al tres Drets de Cathalunya. 
quoad cli¿hm Pragmaticam fanecioncm, Of-
ficium iuclicandi,&ar$idcndi,cjiiod per Síndi-
cos CollcgijCivitatis BarcinonçinCurijs Vi-
carij.&Baiuli Ciritatis Barchinonçcxcrcitur, 
quibus habent fieri coromifsiones per Vict-
rium,& Baiulum fupradi¿tos in cauíis delega-
bilibus, fecundum Ürdinationcm Regiam in 
de fatiam,&quos habent fecundum ordincm 
in afsidcntcs aflumere , in caufis tam decrcti 
expenfarum quam in Procefsibus qui fiunt 
per Conftitutioncs pacium, & treguarum,quia 
in di¿ta Civitate AíTcífor alius non habetur, 
vobis dicimus, & mandamus, quarenus Con-
ftitutioncm praídiélam prçfcntjbus declara-
ram in concuíTe ltrvando,& faciendo fervari, 
aliquem/cualiquoscontra ipfamad di¿la üf-
ficia nriinimcadmitraris,& eos qui contra prç-
mifia diCium Officium ralis Afleíforic exer-
cent, ibidem a marricula Collegij fupradi¿li 
protinuscxtirpetis: nos enim fuper cognitio-
!¡c, & üccifione prarmiflbrum vobis harum fe-
rie dum nobis placuerit comitimus plcnarie 
vices r.oftras. Mandantes firmüer, tic cxprcííc 
Vicario Barchinonç,& vallen, necnon baiulo 
Civiratis ipfius, cetenfquc Officialibus , & 
fubditis noftris , quod quidquid authoritatc 
roftra luper his decreveriris , & Ordinavcri-
tis, id firmiter teneant, & obferuent, ac pro-
tinus exequamur. 
j . L O MATEIX en la Pragmarica dada en 
Barcelona , ha 6. dc Març 
NOyeriris quod Uluftrifsimus Dominus Jacobus Rex Aragonum auus nofter 
memorie rccolcndc, circa regimen fubdico-
rum fuorum intendens ialubritcr vt decc-
bat, qt'oddam edidum , icu ftaturum fecit, 
continents in cfFcdlu , proeo quia quam plu-
rcs vtentes Olficio Mercaturc, & alijs Arti-
bus Mccanicis, fibi tonfuras fieri procura-
bant, in magnum dedecus, feu opprobrium 
totiu* Ordinis Clericalis , cum hoc non fa-
ccrcnt anin oad Saciosfe promovendi Ordi-
res , nec vt tcntbantur Divino Culuii inli-
flcndi fed iblumvt pcrpetratispereosfa-.ino-
ribus , cx Piivilcgijs cettii Cle i i corum in-
dulus , quibusgnudcrc non mcrcb.:ntur, tcm-
poialis gladij p a n a m habuent matcriam 
tvnandi: quibustoniuris obientis, inimici 
perpetui, & antiqui qui ftrticiatem humane 
conditionis afsidue fuppbntarcmolitur,Con-
filio annuent es, divcrfa, 6c enormia crimina, 
feu execfíus quam plurimot commitrcbanr, 
non ad vertentes quanta honeftate, & dlgnita* 
tc Clerici ad Oct obfequium depurati debenc 
prçccllctc alios in adibu* corundcm,ncc Di-
vmuiii hedtanres ludicum , nec temporalcm 
poenam vllatanus mctucntes: dc quorum cri, 
minum , feu exctfluum pcrpctrationc crat 
occalio , quia 1} qui delinquebant in huiuC 
modi facmonbus , plcrumque modicam l tcl 
fere nulbm poenam, feu putmtcntiam repor, 
tabant, iicquc ahj , videntes cos qui dclmquc-
rant in prçm tisis a debita preña rcIcTacos,prf. 
fuincbam audaciuscrimina, &exceflus com-
minere , cum ex facilitâtc veniac dctir alijs 
audacia dclinqucndi. Artendens Regiç ccl-
ficudim convemrc,iin^ulorum exceflusquaa-
unn potciat fieri , commode intucri djbgen-
tius, & ea qua: in ordinate fada fucraor, gl^. 
d 10 Regal is potent 1* coerceré, St quotiens 
nova rcpet icbantur.& repenuntur delinquen-
tium genera , novum deccbat, & decet pu*. 
nicndi adhibcri rc medium , nc trantgrctfb. 
res ipfi cx fuis malchcijs pofTent aliquatcnus 
glor¡ari , iufsit prçconHzari publice pro loca 
inlignia lunfdidionis commilTefuis Officia-
libus Cathatontç Prmcipatus , quod nullus 
vtens Officio mercaturc, & alijs Artibus 
Mccanicis, fub poena quingemorum aurco-
rum totiens quotiens fbret c<mtrafa¿iuni 
committenda .audcrct, feu pracfumeret vti 
Officio alicuius Mercaturc, vel Anis Meca-
nice, cum aliquo Clerico, feu ron furam por-
tante, qui codem vtcretur Officio, vendendo, 
feu emendo, vel aliás quocumque modo con-
trahendoratione Officij Mercaturc, ve!alte-
ruis Ar tis Mecánicas, nec tencrealiquem in-
ftitorcm ^cldifcipulum Clericum , ícu too-
furam portantcm, pro difeendo, vcl cxcrccn* 
do OI fie ioMercaturçjVel altcrius cuiufeunque 
Artis Mecanicç jClericis non conecífç. Et fi 
contrafa^Him t í íe t , a tranfgrcítoribus poena 
ipfa abquc remifsionc aliqua habcretur,de 
qua p(xna tertiam partem denuntiatori, ÔC 
rJiquas duns partes Fifco Regio voluit ap-
plicaii. Subfcqucnrcr Archiepifcopus Tarra-
cona- ijiii tune crar,dcapprobationcConfilii 
tune Cclcbratí adherens Ürdinationi Regia: 
ante d i í l x íbiuit^quod Onincs Clerici conju-
ga CJ. 
Dels qui entran en Religio fens Voluntat, &c. Tit. v;. 17 
gaji j ycl aEi in Miuoribus Ordinibus confti-
tuti, valeates gaudere Privilegio Clericali¿ 
jnfra jjres raenfc?adiw^a Ordinatione i n antea 
fuq^pifco^o , vcl ejus Official! ft in ejus C u 
•vi^ffi^ vcl DioceficíTent, aliás infra menfem 
cmB iediiíTent ad eafdemjpçrfonaliter fe p r íe -
feíitarcnt, facientes feribi nomina eorundem^ 
& qyod monerentur nominatim per eundem 
Epifcopum, vcJ Officialem, quod tonfuram 
congruarn , & veftes Clericales deferrent, & 
alpftinerènt a nçgptiationibus , & alijs adibus 
injianeílis, & fpeciali ter quod carnificum, 
feu. maccUariorum, aut tabernariorum Offi-
ciwupulM ce, & perfonaliter , nec.'taíFurerias 
exetc^rent „ b a f t a c i j , m i m i , inftriones, vel 
lejToncŝ , tabtniarj|, vel ferrarij, feu curfarij, 
feu pirate , míi foríitan contra Infideles j feu 
fàg iones Curie Secularis non exifterent, nec 
fe guefris voíuntarijs immifcerent, nifí pro 
dêfícníione fua, vel Eccleíias: qui íi tal iter 
mooiti ab ijs non deíifterent, inlra meníêrn 
quan)diu pr^mifsis 9 vel alicui príemiíTorum 
infiftettnt, vt Clerici Minimc deftenderentur. 
Vlteíms jPapa Gregorius tunc Rpgipiini Vni-
vejfalis í,ccleíiíe piíçíidens fuo referipto Apo-
ftoííco diétam Ordinationem iuftam, & ra-
tionabilem reputans} txprefsit fax non eíTe 
intentionis „ qupd tales deberent deflfendi 
Prjvikgip Clericali. Cumque didla Ordina-
tio Uçg â fa£la ad iuftitiíe Cultum, & pro 
fedetatoribus puqiendis, per P^pam, &Tar-
raeonen, Coníilium approbata, per Officia-
les noftros du¿la fuerit, & d u ç a t u r etiam in 
j]egTe£tnm, foríitan quia ipfam ignorant,aut 
ob rolertiam , $¿ deíidio eorumdem , volen-
tes, & cupiejHcsdiwiam Ordinationem invio-
labíter çtíervari, vobis^ vnicuique veftrum 
dicimus^ & mandamus expreíTe , ac de certa 
feientía , & fub ire, & indignationis noftrae 
meurfu, quatenus Ordinationem ipfam in 
vulgariexpofitamquam vobisfubnoftro con-
trafígiílo tranfmittimus â faciatis vifis p r ^ -
fentibus quilibet veftrum in fuo diftri&u fo -
lemniter publican, eamque obfervetis , fub 
poena fupra inferta, & obfervari faciatis effi-
cadrer, in per fui feriem, & tenorem omnes 
illo$ rales^quos ¿ i d a Ordinatio Regia, & 
ilíaquÉEper dictum Tarraconen. Confilium 
ía&a fuitcomprxhendit, & quos repereritis 
ipfam Ordinationem non obfervaflfe, vel in 
antea nonobíèrvare, & tenere , habendo , & 
judicando de foro , &iufifdi¿lione noílra, & 
compeliendo, nobis feu vobis noftro nomine, 
& noftris iuribus , & i u L t i t i j s refpondcre,in« 
jungentes expreífe Scriptoribus Curiarumve, 
ftrarum fub amifsione Officiorum fuórum, 
quod earn in libris ipfarum Curiarum conferi, 
bant, vos quas requirant, & folicitent annis 
fmgulis.vt ditta Ordinatio publicetur folem-
niter, ne per obJivionis vicium reddatur inu-
tilis , fed potius ad cum Officiumquo fada 
fuit vt convenit deducatur. 
D E L S QVI E N T R A N E N R E L I G I O 
SENS V O L V N T A T DE SOS PARES. 
T I T . VI . 
i . IAVME Priiher en lo Ptivilegi concedit 
^la Giutat de Barcelona, daten dita 
Ciutatha 4. de las Chalendas de 
Maig 1 3 6 9 . Cap. 2. 
Amus,& concedimus vo-
bis, &r veftris in perpe-
tuum , ac etiam ftatui-
mus, quod íi aliquis ho-
mo, uel fcemina Ordi-
nem ílne volúntate pa-
rentum,patre.fuo viven-
te, intraverít, ex tune vt 
mortuus iudicetur^íic quod ordo quem intra-
bit, non pofsit aliquit pro legitima vel hsere-
ditate ipfiuspetere ^ nec habere: & íi aliquis 
forte, vel aliqua mortuis patrç, & marre fuis, 
aliqua feceriyt de praedi&is, bona eiufdera l i -
bere revertantur illjs quibus vinculara fuerint, 
vel proximiof ibus eiufdem. 
D E E X C O M M V N I C A T S . 
TIT. V I I . 
FERRANDO Segonen lo Privilcgi coai 
eedit al Stament Ecclefiaftic daten 
Barcelona, ha 8. de OÉtubrej 
1481. Cap. 4. 
iEtcrum cum per Eccleíiafticum 
iudicem denunciatur aliquis ex-
communicatus in vim Conítim-
tionum Provincialium contra in-
?fores & vfurpatores bonorum , perfona-
B 3 rum 
f8 Libre I. Dc las Prag.y alcrcs Drcts dc Cathalunya. 
mm , & iurium Ecdcílaílicorum acdita-
rum,& illorum vigore, pracfente in loco 
tali excommunicato ccíTatura Divinis, ex-
commumcati pr^cdidi ad novum, & damp-
nabilc Commcrcium (c convcrtenres , vc 
a Locis vbi funt publicati excanc pro Divi-
nis Cclcbrandis , & Ecclcfiafticis Sacra-
menus miniltrandis , pecunias ciigunc, &c 
nunc hos t nunc iiios redimere faciunr, & 
quod eis in poena ftatutum eft , czdic in 
lucrum , quodquc ad falutem ftatutum eft, 
tendic in noxam, idcirco dicli Prziari , & 
perfonx Ecciefiafticz d i d i Brachij , pro 
fe, & pro tora Provincia Tarracona; vc-
ftre Majcftati fup'icant húmiliter , & devo-
te, quatcnus vtChriftianifsimum decet Prin-
cipem circa prçditta debitum remedium ad-
hibendo, providerc, ftatucrc, & dccerncrc 
dignctur, & cum prçícnti decernat, Ihruar, 
&providcat perpetuis rcmponbus obfervan-
d u m , quod abinde ex quo aiiquis fueric in 
vim Conftuutionum pr^tfatarum pro excom-
municato publicatuSja Civiratibus, Villis, 
Locis , Caftris , & Parrochijs vbi publi-
catus fuerit, exire teneatur,ad ilia nulla-
tenus redituáis, donee abfolutionis Benefi-
cium fuerit coniccutus : quodque Officia-
lis Secularis tarn Regius , quam alius 
cuiufcunque conditionis , flatus , gradus, 
& pr a? he minen d a: fuerit, poftquam fuerit 
rcquifitus pro parte Ecclcfiar, aut illius ad 
cuius inftantiam fuerit talis pro excom-
municaio publicatus , didtum excommu-
jijcatum intra fcx dies immediate fcquen. 
çesa Civitate, Villa, Caftro, Loco, & Par-
rochia in qua publicatus fuerit, expeliere, 
remcdijs debitis cum effc&u tencatur , ad 
ca, niii abfolutus fuerit, nullatenus rcver-
íúrus : quod Ci iliud faceré , & complerc 
didus Officialis rcquifitus diftulcrit, vltra 
pocnas, & Cenfuras Ecclefiafticas, & aliás 
per jura patriat contra non íêrvantes 
Privilegia, & libértales Ecclefia: 




D E L A S A N T A I N Q V I S I S I O OFFI-
C I A L S , MINISTRES, E FAMILIARS DE 
A Q V E L L A . T I T . VIU. 
t. CAPITOLS concedi», y decretan perlo 
fUvcrcndHiim Don luán Biíbede Le/ , 
da,e Inquifidor General,a fapplir 
caiio del» trea Sumeott de 
Cathalanfi Coovocati 
ta UsCortf deMoot-
ío ba a. dc Afoft 
i j i a . 
Rímcramcnt per quant 
fots color, y en nom de 
Officials del dit Sane 
Offici de la loquifitio, 
e de familia,c Mmif-
tres de aquella, moitas 
perfonaspues del qutes 
degut, prctenen efier 
excmptas,y deures alegrar delsPrivilegúator-
gats al dit Offici de la Sanda Inquifitio, que 
lo dit RcverendiÉsiinScnyorprovcefca,decla-
re , e ordene, queen nom de familia del die 
Sand Offici, fe deuen entendre comenfals 
dels Officials de la Sanda Inquifitio, y ca 
nom de Officials fe deoen entendre íàlariats 
Officials del dit Offici dela Sanda Inquifitio 
adu defervientes. Piau a & Revcrcndifsima 
Senyoria, que los contenguts en dit Capitol, 
e los que adu deferviran ep lo cxcrcicide la 
Inquifitio, encara que no fien íalartats, fe 
alegren del Privilegi dels Officials ,c no ai-
tres Officials; c que no abufara, ni abufar al-
tre pcrmetra de la dita familia, y Officials. 
2 Item que ü alguna perfona ham co-
mes delide algu grave, per lo qual merefqucs 
cflfer punit de pena corporal, no fie admes a 
cflcr Official, m Familiar del dit Sand Offi-
ci, efi fera admes,que fie revocar encontinene 
quevindraa notitia del Inquifidor per ion 
mer Offici, o a inílantia de qualfcvol altra 
perfona de qui fera intcrcs.Plau a íã Senyoria 
(impliciter. 
3 Mes avant provee*, y declara f t Se-
nyoria Revcrcndifsima, y axi o declara, y roa-
na cíTcr obfervat, que fi algún Official de la 
Santa Inquifitio haura de convenir alguna 
perfona de qualfcvol grau, o conditio que fie 
civilmcnt,haja a convenir aquella davam fon 
Jutge 
Pe Ja Símâa Inquificio, ôcc. Tit. vüj. 
Aiígc Qrdmati, com loaâor iuja-a fcguir 
iQ juy del çco i-ç tal perfooa « o puga eflfer 
convipsuda davant los paiçs Inquifidors. 
Piau a fa Senyoria. 
4 Item fi fçran trobats alguns Homens 
fontradar ab dues Mullcrs, o per contrari 
*;«adonaabdos Macits,!© dit Rcvercndif-
íWScoyor Bisbe proveex,y declara,que 
los Inquifidors no fc.cDtramctan,íino que mal 
fenti^ín del Sagramjcnt del Mactimoni, los 
altrescaÍQS,alOrdinari remefos. Piau a íâ Se-
ny o cia .finò que íèntiíTen mal, o foífen fuípi-
tofos de la Fe. 
5 j Item para íá Reverend^knat; Sènyo^ 
m , que li guardas de vinyas, de (è^uias s o 
l^ns, c Officials Scglaçs pendran , 0 deíar-
ittarjin algun Official, Familiâr, C o m e n ^ o 
MitviOrc de la Sanda Inquifuio^ crim fragatu; 
yinyas, o terras conreadas nofijl-
ga cflVr lo dit tal Official per la dita tkbo 
prés, ni vexat per losdits pares Inquifidors, 
ni Officials de àquel l s^s íi fobre 390 fe hau-
ra defer alguna proviíio de reftkatjp de pc-
pyoras prefas. o altra qwalLcAol provifio , 
aquella haja efler feia per los Officials fupe-
rÍQrs, a qui los dits Qíificials foil íbts mefos. 
Plap^iaSenyoria. 
6 Jtem ordena íàBjevcrcndifsima Çcnyo-
mftwCi algun Official de la Inquifitiofxer* 
eira áxi Mercam iyol, que fie privac dei Of-
fici qiuetiádra de la Inquifitio: ta qual priva-
tj^àjijan de fer los pares Inquifidors per fon 
mçr-Offici, tots temps que a fa notitia pçr-
lüadra. Piau a fa Senyoria. 
$ Item proveex, e declara lo dit Scnyor 
Iflfijuifidor, qdic los Inquifidors no conegan 
ile biaiplieinia que np fapia manifeftaHcrec-
gia^xprimint akuns caibsquc fapian manife£ 
pua ,l¿reíii^, com es negant efler Deu, o nc-
gant omnipotent ia en Deu3o altresícmblants, 
contraris ais Articlcs de la Ee.Plau a fa Scnyo-
ria fino que fapian manifeftam haerefim. 
8 Iccip com a pena de excommunicatio 
ficmanat, que fien accuíâts blaíphemos , e 
lortilegos en cas que íápia Hcretgia, declara 
fa Revcrendifsima Senyoria^ue fie Canon fc-
rendíe íèfltcntia:, fino que la blafphemia fps 
contra articulos fidei, que en tal cas vol fien 
arooneftats fub conone lata: fententiar.Plau a & 
Senyoria no fie canon lata» fententifyfino en 
cas que fapia manifeílam Imefun. 
'9 
5 Item com ibfet General <x¿lüc¿ mo-
nitio^ae fi algu fabra^tcommmunieats que 
perfiftan en la exc&m&núiatto per mes de va 
Any> y es cpfa dif^cúltofa faher fiu fan ia 
contem ptiim çlaviuin , perproveira la conf-
cientia deis Homens, idiotas majorment, Io 
dit Rcverendifsim Senyor Inqaifidor pro-
veex, quç limitara, y limita loediótc, queíic 
entes dei excommuntcat dèclarat per excom« 
municat,e publicat ^psrfeverant pervn Any, 
ornes cn dita excoraimunicatio, eno dealtrc 
excommuniçatuo declaEat, ni pubücat ¿ pus 
empero no fie exçommunicat per crim dfi. 
^eretgia» Plauafa Senyoria. 
10 Item fa Llcvcrendiisima Senyoria de-
clara , ̂ provcex, e mana, que los Officials, y 
Miniftrcs del Sand Offici quis poran alegrar 
de la exemptio per raho del die Sand Offict, 
fegons |a es proveit, nos pugan adiye alegrar 
de la dita exemptiç, nee etiam paísive , 
compraran , o adquirirán alguna cofa litigio 
¿a, Plaua (a Senyoria. 
11 Item proveex, declara, e mana fa 
Rcverendifsima Senyoria, que los Inquifi-
dors no fe entrametan dels Deputats del Ge. 
ncral de Catbalunya, ai dels Officials de la 
Depútatio, «n las eoíàs tocants a Depuuts,« 
dret del General, no exedint la forma a cof. 
turnada, ni per femblant fe entrameta de las 
impoíitions de las Ciutats, Vilas,y Loes 
del Principar de Catbalunya. Piau a fa Se-
nyoria. 
1 a Item que fi algu bona fide,y íéns frau 
haura pagat , o pagara algun deute , o 
haura luit, o luirá algun cenial a algun tin. 
gut per bon Chriftiaans de eíTcr condemnat 
per Heretge, o fos hereus, que en talcas pus 
vertaderament haja pagat, o luit, enoen 
frau, no puga efler impetit del dit deute, ni 
per la dita raho vexat,ni moleftat per lo Fife, 
ni per altra perfona de U Inquifitio,ell, ni ios 
hereus,ni fuceflbrs.Plau a fa Senyoria. 
13 Item Piau a fa Reverendiísima Se-
nyoria, e axi ho proveçx, declarare mana q JC 
íè obferve , que fi lo marit, o fogre fera con-
demnat per Heretge, y lo Fife oceupara los 
bens de aquells, que fie obligar reítituir lo 
dóta la mullcr Catholicaque haura portar, 
conftant legitimament lo dit dot cíTer pagat,o 
rebut perlo Mari^oper loSogre condemnat, 
ab aço que loMaritfos reputar per bon Chri¿ 
tia 
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tia al tempsque fonc tra£lat lo die Matrimo-
ni. Piau a fa Scnyoria. 
14 Item proveex , declara, c mana lo 
dit Rcverendifsim Scnyoi Inquifidor, que fi 
algunas perfonas hauian comprar, o compra-
ran algunas proprictats , oaltras cofas de al-
guns que apresde la compra feraneftats con-
dcmnais per HcrctgeSjC hauran pagat lo prcu, 
c aqucll preufucrit verfum verCjVcl prçfunip-
tive en vtilitat del patrimoni del condem-
nat per Hererge, tal prcu fie rcüituit, íi lo 
Fife volra reivendicar las dicas cofas.Piau a fa 
Scnyoria. 
i 5 Item lo dit Revercndifsim Senyor 
Inquifidor proveex , eli plau , que fie levada 
tota prohibitio Ci alguna ni ha fe ta , que algu 
no prenga , ni do cambi de fet ab converfos, 
o alcrament negocie ab aquells, perqué nos 
feguefea dany a la negociatio Mcrcamivol, e 
pcrill per ignorantia de algu.Piau a fa Scnyo-
ria. 
15 Item lo dit Reverendifsira Senyor 
Inquifidor ordena, c mana, que los Officials, 
c familia del dit Sant Offici porten albara 
deis pares Inquifidors, altrament portant ar-
mas liendefarmats per los Officials, axi com 
los altrcs portant armas, e de prefent fa Rc-
verendifsima Scnyoria modera ¡o nombre de 
la Familia del dit Sand Offici en lo Princi-
pat de Cathalunya a trenta Homens. Piau a 
fa Scnyoria Revercndifsima fino en cas que 
per necefsitat del Offici bagues menefter ma-
jor nombre, del qual nombre no abufara , ni 
permetra fe abufe. 
17 Item fa Revcrendifbima Scnyoria 
proveex , y ordena , que las appellations in-
tcrpofadorasdcl Reverents pares Inquifidors 
fe interpofen per al dit Revercndifsim Senyor 
Inquifidor General, lo qual ab los del Con-
fell Reyal ve/an , e judiquen las appellations: 
eque penjanttals appellations no fie fetaexc-
cutio de la fententia,dat empero temps com-
petent per a las caulas de appcllatio , <¿o es 
vine dies per introduir la caufa de appcllatio, 
e trenta de ferfe tomes introduida: losquals 
vint dies per introduir fe compté del die que 
feran donats Apoftols, o Reverenciais, o Ne-
gatius, e los trenta dies per fer fe com es in-
troduida dita appcllatio fe compren del die 
que las letras citatorias, c inhibitorias feran 
liuradas a la part appellant. Piau a fa Scnyoria 
jurar lo prefent Capitol obtinguda primer de 
aqucll Conccfiio, c Conrirmatio de noílre 
San¿l Pare. 
18 Item declara, vol, y mana ,que en 
cas que per alguns tcftunonis fallos dep^lants 
dolóle algu haura ciht relaxar, alias liurat a 
la Cort Secular, que en tal cas lo Inquifidor 
faça iuítitia, tant quant las Sagradas Canons 
li permeten : c ti de juíhtia fera, que fa Ma-
je ib c lopugàcaftigar, lo Inquifidor nolpuga 
cmpatxar. Plau afa Scnyoria. 
1 p Item fa Revercndifsima Scnyoria de-
clara , c mana , que ios Officials, c Minif-
tres del dir Sandl Offici Conjugais , c Lees 
paguen , e contnbuefcan en las impofitionSjC 
drets de la Ciutat hont lubitaran , fi, c 'c-
gons fins aci es cílat oblen at , c confirmar, 
Plau afa Scnyoria. 
20 La Majeílat del Senyor Rey atorra, 
confent , c promet ais tres Staments de la 
Cort del Principal de Cathalunya convo-
cada en la Vila de Montfo, que fupplicara, 
c dará obra ab acabament, que la Sandedat 
de noílre Sanfl Pare revocara la Comifsio 
Authoritatc Apoftolica fetaal Reverendifsim 
Inquifidor de la Ucrctica pravitat fobre Jas 
vfuras, c que altra Comifsio de la Sandedat 
no obtindra, ne permetu fe obtinga, ni exe-
cute en lo Principal deCaihalunya per alguns 
Commiflaris Apoftolics: e que entre tant 
que la dita Commifsio fea per fir Sandtedad 
al Inquifidor fobre las ditas vfuras nos re-
vocara, fa Majcíbt ab efiede dará forma, 
que lo dit Revercndifsim Inquifidor, com 
Inquifidor, ni en altra manera no fe cntr*: 
metra de las ditas vfuras, fino en cas que algu 
affermas, que vfura no es pcccat.Plau a fa Sc-
nyoria jurar lo prefent Capitol, obtinguda 
primer de aqucll Conce ís io ,y Confirmarlo 
de nortre Sand Pare. 
a 1 Item confent, vol ,e mana fa Reyal 
Majeílat, que los que hauran poífcitjC políci-
ran bens immoblcs, que fien eftats de Hcrct-
ges, per titol oncros, o lucratiu , per temps 
de trenta Any s,no fien per lo Fife del ditSand 
Offici, ni per altras perfonas moleftats, ni 
vexais,™ a aquells dits bens lospugáeíícrdc-
manats perlo dit Fife del dit Sand Offici de 
Inquifitio , ni Officials de aquella, ni per al-
trcs havcntdrct, ni caufa de aqucll. Piau a 
fa Scnyoria jurar lo prefent Capitol, obtingu-
da 
De la Sandia Inquifitio, &c. Tit. vii;. 2 1 
âet primei ¿czqvtW Conccfsio,y Confirmatio 
dmoór€San¿lPare. 
a * E mes Plau a fa Majcftat̂  e con fent, 
que los dcutcSjC credits ax¡ Chirografaris}com 
Hypothccaris,comaItres que fon eftats de dirs 
Hcretges, que per trenta Anys no feran eftats 
demanats iudicialment, que no pugan efíer 
demanats, ni exigits. Piau aíâ Sensoria jurar 
la prefent Capitol , obtenguda primer de 
aquellConcefsio, y Confirmatio de noftre 
Smiti Pare. E com ais dits Capitols, e apun-
taments fegons fe diu fie eftat contrafet, per 
tant fuplican los tres Stamcnts del Pn'ncipat 
de Cathalunya al Reverendifsim Senyor In-
quifidor General queli placía revocar, e ha-
ver per revocadas totas, e íêngles coíàs per 
qualfcvol Inquifidors, eo altresqualíêvol Of-
fiiialSjC Miniftres del Sanft Offici en lo Prin-
cipat deCathalunya contra los dits Capitols, 
equal fevol de aquells fetas,y an'antadas.Ref-
pon faSenyoria queconftant a ell alguna cofa 
eflèr feta contra los Capitols ja atorgats, fa 
Sçnyoria ho revocara, e manera que losaltrcs 
ho revoquen. 
2? Item com en los dits Capitols fie dif-
pofattde temps de trenta Anys de noeflferim-
pedits los qui han acquifits bens, e cenfals de 
Heretges, e los deutors dels dits Herctgcs, e 
la pratica monftra que lo dit temps es per los 
paresIrtquifidors confiderat eri mancra}que lo 
conicntit per lo dit Capitol es fruftratori: ço 
«$ que deduexen temps de menor edat, e 
fnoltas altras caufas , e ignorantias, per tant 
fiipplican los tres Staments del Principat de 
Cathalunya, que los dits trenta Anys fienen-
tríos continuos, e no interpojats, ni deduit 
temps de Guerra, menor edat, morralitat, ig-
Borantia de Fife, Pri.vilegi, nequalfevol im-
pediment , nealtracaufa, o raho, quetacita-
ment, o expreíTa dir, c excogitar fe pugnes, 
tant en las caufas cfdevcnidoras, quant enca-
la penjants ,e ja introduidas. Piau a fa Senyo-
lia jurar lo prefent Capitol, obtinguda primer 
de aquell Concefsio, y Confirmatio de noftre 
StntPare. 
«4 . Item attes que dits Inquifidors per 
>firtutde las claufulasque en los centradles fe 
acoftuman metre , de renuntiatio de propri 
for, eíubmifsio de qualfcvol altre for, que lo 
Atlor volra elegir, elegint lo Ador lo lur for, 
lolende aqucüs contra¿les conexer^os quals 
ne dire£lament,ne indire&a no han a fer res 
en la Inquifitio , ne bens confifeats , que en 
ninguna manera no fe pugan entrametra,attes 
que lur jurifdidliofis vol de delegar Apofto-
l ic , fis vol de Jutgesde bens confifeats no es 
porrogableen altras perfonas, ciims, ni bens-, 
contrates, e per altras caufas, y rahons,Plau 
afa Senyoria. 
25 Irem ates que en los Capitols fobre 
dits fermats per lo Reverendifsim pare Ge-
neral Inquifidor fonc declaratper losabufos 
ques feren, que los Inquifidors en Caihalunya 
tingueflen fols trenta Familiars, li ptacia al die 
Reverendifsim Inquifidor fer defignar las 
perfonas de dits Familiars reüdents en Barce-
lona,e en quifeuna de las altras Ciutais de Ca-
thalunya. Pl^u a fa Senyoria manarais Inqui-
fidors quels nomenen. 
2 6 Item perquant per difpofitio de dret 
los Ordinaris , e Diocefans han de concorrer 
ab los Inquifidors en la cognitio,y decifio 
deis crims , e califas de Fkretgia , y per le-
tras , y pregarias de fa Alteia fins aqui efièc-
tualment no íè obferva, tant per los Ordina-
ris fer Commifsio ais Inquifidors, e alias, que 
placiaafa Altefa abftenirfe de femblants le-
tras , c pregarias, elexar ais Ordinaris que f© 
hajan en la cognitio, deçlaratio ,e executio, 
fegons per dret comu es difpofat, e ordenar. 
No toca a faSenyoria. 
2 7 Item per levar los abuíbs ques figue-
xen dels guiatges, e fegurs atorgats per los 
Reverents Inquifidors , proveira lo Reveren-
difsim General Inquifidor,que no fe atorgue 
guiatge , n i feguretat a alguna períona, lino 
que reverá fie guiada, o aífegurada per aper-
hibir teftimoni de veritat,oaltre Adenecef-
fari per lo Offici dela Santa Inquifitio, e tant 
preft fet lo teftimoni, o lo A£te perqué fera 
èftat demanat, donat competem temps p.r 
tornarfen a fa cafa, fifcromput lo dit guiacge, 
c feguretat. Piau a fa Senyoria fer ho axi, y 
manar ais Inquifidors particuSars que noator-
guen guiatges, finoaxi com en Jo Capitol es 
contengut. 
2 8 Item mana fa Reverendifsima Pa-
temitat, que las rendas que los Officials, q 
Miniftres de la Inquifitio teñen de fon pa-
trimoni, no fien executadas per los Offi-
cials de la Inquifitio , ni los Miniftres fe 
entrametan de la cognitio de aquellas. 
Piau 
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Piau a faScnyoria quoda&or fcquaturforum 
reí 
i p Item ajuftant al Capitol tcrçer defus 
infertat. Y en las Cortsproppaflfadas atorgar, 
que fie ftatuit, y ordenat, que ft algún Offi-
cial de la San£b Inquifitio convtndra aíguna 
perfona contra forma del d it tcrçcr Qppitol, 
tot lo queen contrari fera fet, fie cas, írrir, y 
nulle, y lo dit Official fie condemnat per los 
pares Inquifidors en las defpefas, y danys en 
doble. Plau a fa Scnyoria lervar ho , y fer ho 
fervar. 
3 o Item que fi algún Official de la dita 
Sanóla Inquifitio adquirira alguns bens ab ti-
tol oncros, o lucratiu litigiofos, o fobre los 
quals de prop fe fpera feguir, o inoiue pler, 
que aquel! talOfficial puga cíTer convingut per 
caufa deis ditsbens davant aquel! Jutgc Or-
<linari,quc noeflent Official poria cífer con-
tingut: e fi pretendra teñir dret algu en al-
guns bens que ícran aprçfos per algu Jutgc 
Seglar , que lo dit Jutge puga proccir avant 
en la ditacaufa,cn los Articles dc lite penden-
te, de ferinas, c dc proprietat, e dc qualfcvol 
dells fins a fententias diffinitivas pafladas en 
cofa jutjada, y executio de aquellas inclufi-
Tre,no obftant qualfcvol inhibitiodels Scnyors 
Inquifidors a preiudici del die Oificial. Plau 
a la Senyoria. 
31 Itera anyadint encara al fctzen Capi-
tol dels Capitols dc las Corts paífadasque fie 
provcit, que Ia privatio dc qualfcvol Official 
dc la Sanda Inquifitio qui exercita art Mcr-
cantivolhaja cífer fera per los pares Inquifi-
dors per fon mer Officio a inftantia de qual-
ícvol perfona dc qui fie ínteres, o dc qual-
fcvol Vnivcrfitat, ode altra qualfcvol fingular 
perfona del dit Principal, encara que no fie 
interés feu. Plau a fa Scnyoria. 
3 2 Item que fie proveit, c manat per fa 
Kcvcrendifsima Patcrnèat, que los Officials, 
y Miniftrcs del Offici dc la Sandia Inquifitio 
fien tinguts,y obligáis dc contribuir, y pagar 
en tots aquclls carrees , impofitions ,c drets 
Reais, Patrimoniais, c mixtes, c qualfcvol al-
tres dc las Çiutats, Vilas, y Loes del dit 
Principat,axi com fino foíTcnOfficiaís del die 
San£lOffici de Inquifitio.Plau a faScnyoria. 
3 3 Item que fi lo Revcrendifsim Senyor 
Inquifidor General ,co qualfcvol Inquifidors 
particulars, co qualfcvol altres Officials, e 
Miniftrcs del dit Sanlt Offici de la Inquifitio 
vinel ran, ofaran contra los prcfcnu Capitols, 
e cofas en aquclls contcngudaj,quetot loque 
fera conrrafctftc ipfojure, & fa¿lo iitir,cas,t 
nulle ,c los Officials Rcyalf, c altres no í m 
tmgms, ni obligats teñir, ni fervar las mhihi* 
tions/i algunas per losdits !nquifidors,oalga 
dc aquclls (os eren fetas contra forma deft 
ditsCapitols,ode algu de aquclls. Plauaíá 
Scnyoria que en las cofas atorgadas fi per ell, 
o pcraltrc (era contrafet,revocarho,c proveir 
hi dc jufticia. 
34 Item que placía al Rey noftre Senyor 
proveir, c manar, que los Inquifidors aii Ge-
nerals , com parttculars que fon, o per tempi 
feran, tingan , y obferven ab tot cfle¿ie la ex-
travagant dc Papa Joan vint y dofe comen-
fant. Super iUms, &V. £ fupplicar al noftre 
Sane Pare, que lí placía confirmar la dita ex-
tra va3át,c manar que aquella in pcrpctuum fie 
fervada per tot lo dit Principat,y Comtats,y 
que fa Altefa no contra vindra per via dire&a, 
ni indirefla. Plau a fa Senyoria jurar lo pre. 
fent Capitol, obtinguda primer de aqucJl 
Conccfsio, y Confirmado de npftrc San/> 
Pare. 
3.5 Item que lo Rcverendifsim Senyor 
Inquifidor, y altres Particulars qui de prefent 
fon en lo Principal de Cathalunyahajandc ju-
rar ab Aiie public, teftificador per Notari 
Public de la Sanda Inquifitio, de teñir, y 
fervar, y complir ab cffede totas, c fenglei 
cofas en los prefents Capitols contcngudas,y 
axi matcix hajan dc juraren lo principi de 
lurs Officis qualfcvol altres Inquifidocs, axi 
Generals, com particulars,que de aqui avant 
ferá en lo ditPrincipa^delqua^odelsqualsA* 
tes publics dc juraments los dits Inquifidors 
fien tinguts donar copia,o copias authenticas, 
ab infertio deis prefents Capitols,* qualfcvol 
perfona quin demanara, dins fine dies apres 
que fera demanada , pagant per aquella fine 
fousrc que lo Senyor Inquifidor GcncraliC los 
altres Inquifidors fobrcfegan en las cone* 
xenfas dc las caufas dc las vfuras, e dc aque* 
Has en neguna manera no conegan , attee 
que per fa Altefa esoffert, haver del tot la 
revocatoria de la commifsio de las vfuras , 
com ja fou promes per & Altefa dc ha-
ver la dc noftre San¿t Pare, en las Corts 
paitadas , en la prefent Vila de Moptfii 
cele-
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celebradas. E que lo Senyor Inqüifidor Ge-
neral mane dar ab effe&e Los dits A ¿les au-
thcncics dels dits |uraments per lo dit Reve-
rend ifsim General Inquiíidor, e per los altrcs 
Inquifidors qui de prefent fon en lo prefent 
Principatals Deputats del dit .Principar, / 
que fie recondifen lo Archiu del General del 
die Principat. Eque loReverendifsim Senyor 
Inquiíidor General faça vna letra General 
ejecutoria deis prefents Capitols , dirigida a 
tpes, y Sengles Inquiíidors del dit Principat, 
jnanant los íbts pena de excommunicatio, 
qoebajan de Tervar, e fer obfervar totas, e 
¿figles cofas en los prefents Capitols per fa 
Bje¥erendifsimaSenyoriaatorgats,y en aquelís 
cçntingudas : e tot aço fe faça de fe t , abans 
del A&e que fe te a fer fobre lo fervey a fa 
AUefa faedor en las prefents Corts. Piau a fa 
Revcrendifsima Senyoriade jurar, y prome-
tre fervar los Capitols, fegons las refpoftas 
en lafi de cafcun dells contengudas. Lo qual 
lurament preftara e« lo die que las Corts fe 
clouran ^ n poder del Notari dc la Inquik. 
tio , lo qual de aquellhaja teftificar A£le pu^ 
Jblic, y aquellen forma publica dit die liuraf 
ais Prefidents delaCort . E axi mateix ma-
nara iocs penade privatio.de Offici als Inqui-
fidors particulars de Cathalunya , que pref-
ten lo mateix jurament, detenir , y fervar 
dies Capitols , axi com dalt es dit . Lo qual 
jurament preftaran los qui dit die de la con-
clufio de la Cort fcran prefents en la Vila de 
Mõnt íb , lo mateix die de laconciuiio de la 
Cort, o abans, en poder de fa Senyoria, e dit 
die liuraran lo A¿le authentic del dit jura-
mentyCom dalt es dit,e los abíênts de dita Vila 
preftaran lo dit jurament en poder del Notari 
de la Inquií i t io, e darán lo At te authentic 
del dit jurament als Regidors de las Ciutats 
principals a lur jurifdi£Ho fotsmeibs, dinsvn 
mes apres que las Corts fien cloías. E pro-
met fa Senyoria , que qualfevol altres Inquifi-
dors qui per fa Senyoria en lo Principat feran 
crcars , o en aquell, o part de aqucll tindran 
jarifdidio, ans de víãr de lurs Officis prefta-
xan lo mateix jurament en poder del Norari 
de lalnquifitiq, lo qual ne haja a levar A¿le 
public, c aqucll liurar als Regidors de las Ciu-
tats principals , dins vn mes apres que 
ierapreftat, axi com dale 
es dit . 
2. 
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B V L L A de Papá Leo deze en confirma-
tio dels precedents Capitols, dada co 
Sand Pcre de Roma a las Chalendas 
dc Agoft 15 * 6. y de fon Pon-
tifica t . Any quart. 
PAftoralis Officij quo pacem, & quietem Fidelium appetimus fingulorum , Cura 
nos admonet, vt ad ea dirigamus folidtu-
dinisnoftrae partes, per quse Apoftohcie Se-
dis Miniftri negocia eis pro tempore com-
mifsis citraalicuius iniuriam, & gravamen, St 
cum populorum inter quos verfanturpace , St 
quiete executioni valeant demanaare , 8C 
his quas proptcrea ab eifdem partim a Mini-
ftris t & panim a Catholicis Princtpibus pro-
vida funt confideratione decreta, Ordina-
t a , SL conventa , ne alicuius vitij impugna-
tioni íubiaceant, fed votivos fortiantur,.efFe* 
âuf, cum a nobis pctitur, Apoftolici adijeia-
musmuniminis firmitatem , & aliás dc fuper 
providemus , prout corundem Principuin 
vota dçpofcunt, & nos Locorum , & rerum 
quaiitatibus bene penfatis , in Domino conf-
picimiis làlubriter expedire^Dudum fiquidem 
pro parte; çlarcmemoriíe Ferdinandi .Regis 
Aragonum, & vtriuique Sicilia tune in hu-
manis agent is nobis expofito, quae alias tune 
Inquifitor Gencralis Heretics pravitatis in 
Aragonum, alijique Regnis,ac Principatu Ca-
thalonise, & Dominijs fuis per Sedem Apo-
ftolicam Deputatus provide confiderans,quat 
nonnulti cxOfficiahbus, & Miniftris Ofhcij 
Inquifitionis di¿iíe pravitatis, qui plunbus 
Privileges , immunitatibus, & exemptioni-
bus , tam a jure, quam aliás muniti eflc nof. 
ccbantur, honeftatis, & rationis metus fajpe 
egrediebantur.&ipforumOfncialiun^&Mini-
ftrorum, vt Privileges, & immunitatibus vti, 
feu potius abuti polfent, numerus adeo ex-
creverat, vt Ordinariorum iudicum Ecclefia-
fticorum, & Secularium iurifdidio, autho-
ritas in pluribus cafibus ad eorum fora expe-
ftantibus, ad nihilum fere redada vidcren-
tur : ledebanturque, muirse privara; perfon» 
in contradibus per cos, vel eorum antçceífo-
res cum Hasreticis pro Chriftianis publicere-
putatisbona fideinhitis, ac propterea,& aliás 
neccífarium erat in priemilV.s, & alijsad Of-
ficium Inquifitionis huiufmodi, eiufque Of-
ficials, & Miniftrospertinentibus de refor-
ma-
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mationc, & remedio oportuno providere, 
inter alia dcclaraverit, & ordmavcric , quod 
vcrididtxtnquifitionisOfficialcs, & Mmi lh i , 
qui Privilcgijs , & immunitatibus fupradidlis 
gaudcrc debcrent, ccnrcrcntur,& cíTcnt d i t h 
pravitatis Inquifitorcs , coium Familiares, 
eontiñui comcnúles , Afleflor, Algutzirus, & 
corum comeníàlcs, & familia, procxecuuo-
ne d i i l i Officij Dcpurati, & quo ad fami-
liam armatam hi Crfareaugufta deeem , in 
alijs vero Civitatibus, oppidis, & terns d i d i 
Regn i Aragon urn in quibus di¿tt Inquifitorcs 
corumOflicium A£hi cxercentcs pro tempore 
reiidercnt, vfqucad numerum viginti dum-
taxat in toto Regno pra?di£to,pcrfona: coniu-
gatse, & bone fama: ad id fpeciabter nomi-
nandar. Privilegio arma defferendi vrcrcmur, 
& Defun£lorum, vcl abfemium, aut amoto-
rum loco alij intra eundem numerum fubro-
gari poiTcnt, quorum tarn ab initio ex tunc, 
quam perccflum, abfentiam, vcl amotioncm 
hu/ufinodi in poftcruih furrogandorum no-
mina Dfficialrbus Civitatis , vei Loci vbi d i -
¿U Inquifitores refiderent intimarentur , im-
munes qua? ac Privilegiad habcrcntur, Advo-
catus , & Procurator Fifcalis, Notarij Confi-
liarij duo Ordinari j , & alij Nuncij pro A¿li-
bus Particularibus didli Officij creati, ijpfo-
rum, Otficij excrcitio dumtaxat durante , & 
MedicuSjS: Chirurgus pc rd i¿ lx Inquifitionis 
Officium flipendiati, reccptorquc bonorum 
confifcatorum , ac Carccrum , & porrarum 
cuftodes. Et quod alicujus reus criminis^rop-
terquodcorporali poena venirctpuniendusin 
Officialcm, feu Familiarem di¿li Officij rc-
cípinon pofsit, ôcadmiflusabeo ipíb, vcl ad 
cuiufuis inftantiam cxpellcretur: & ad d i&o-
rum Ofiicialium,feu Familiarium inftantiam, 
nec non Civiliter extra fuum Ordinarium fo-
rum convenirctur, 0¿ fi contrarium fieret, i d 
nullum, arque irritum forct, & ador per d i -
ttos Inquifitores in expeniis , Si damnis in 
duplum condemnaretur. Et fi aliquis d i i l z 
Inquifitionis Officialis aliqua bona litigiofa, 
vcHupcr quibus lis moveri de proximo fpera-
retur, onorcfo, vel lucrativo titulo compara-
re t , illorum occafsonc convenir i poflfet co-
ram alias fuojudicc Ordinario. Et fi pr*ten-
deret jus íibi competeré in bonis per judicem 
Secularcm apprchenfis, liccret cidem judiei 
Sxculari in huiufmodi cauíà fuper Articulo 
Litis pcndcntix,firmarum,& proprietatum,& 
quorumvis cx cis vfqucad Sentencias diffiniti-
vas, Si rem judicatam, etiam illius cxccutio-
ncm inclufivc , quibus libct Inquifitorum in-
hibitiombus non obftantibus procederé. Et 
fi vincarum cuftodes, aqueduduum munda-
tores , aquarum ^artitores, fii'alij Omncs Sc-
cularcsOfficialcs qucmcunquccxDomcfticis, 
&:continuis comcnfalibus, Officialibus, vel 
Mmif t r i sd idx Inquifitionis in fragranti ma-
leficio depfchenfum caperem, capture huiuf-
modi occafionc molelVari pet ditlos Inqui-
fitorcs nullo modo pofsint: & fi fuper hoc 
aliqua armorum , vcl pignorum captorum 
rcftitutio, aut alia provifio facienda forer, 
ilia ficrct per fupcriorcs judiccs didorum 
cuftodum , mundatorum, vcl partitorum, 
aut aliorum Sccularium Officialium pr.xdi-
¿torum , iuxta mumcipalia jura, & confue-
tudmein di¿li Rcgni Aragonum pro tem-
pore Dcputatos , Ôc d i & i Oficiales In-
quifitioms talitcr deprehenfi punircntur cri-
minal iter per d i ¿los Inquifitores prout cis 
vidcrctur. Et fi vllus cx diftis Officiali-
bus Inquifitionis Mcrcaturam exercerei. 
Officio per cum in di£U Inquifitionc ob-
renro , per di£los Inquifitores qui ad id 
cx eorum Officio qiiam primum res ad co-
rum notitiam perveniret , vel ad inftan-
tiam perfonac cuiufuis de ¿i&o Regno Ara-
gonum privari deberet, 8c donee talis Of-
ficialis Mcrcaturam excrcens privatus de-
clararctur , rationc Mcrcaturx quam Ínte-
r im cxcrccret , jurn quae folutums eílct fi 
di¿la: Inquifitionis Ofíicialís non cxifteret, 
folvcre tencrctur. Quodque Officialcs , & 
Minrftri d idx Inquifitionis contribuerc dc^ 
bercnt in omnibus , & fingulis oncribus, 
impofitionibus, & alijs juribus patrimonia-
iibus , & mixtis , ac fi d i é l r Inquifitionis 
Officialcs non cflent. Et fi quifpiam pro bo-
no Chriftiano habitus , & rcputatus ven-
didiííet , aut vendcrct bona per cum pof-
fcfia , aut eonim partem poll comminam 
harrcfim , & de inde condemnaretur de 
harrcfi , & ejus bona Fifco applicaientur, 
& ipfe Fifcus cadem bona vendicaret, te-
ncrctur idem Fifcus rcftitucrc cmpronprç-
t i u m , quod legitime conftarct fuifte folu-
tum venditori H;rrctito. Et fi quis bona fi-
de , & fine fraude foluiífet, aut folvcrct 
aliquod 
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âíiquod debitum, aut luiflct, aut lueret ali-
quod ccnfuale ab hçrctico pro bono ChrlC-
tiano reputato , ancequam de hçrcfi datnna-
rcrur, vcl ejus haeredibus, non poíTct ipfe, 
cjufuc heredes, & íitcceííbres impeti fuper 
debito, autcenfuaÜ prçdídis , nec aliás de 
fuper quo modolibet moleftari per fifeum, 
vcl aliam diclç Inquifuíonis perfonam. Et í l 
maritus, aut foceralicujus mulierisde iiçreíi 
condemnaretur, & ejus bona perfifeum oc-
cuparentur, deberet idcmfifctisdotcm , ve-
ré, & fine fraude folutam, Se perdiótum ma-
rituni, vcl focerum mulieris quç tamen cum 
ejus viro pro bono Chriftiano tempore con-
trapus reputato matrimonium contraxiflet, 
etiamfi jam tunc in h^rcíim lapfus foret, re-
ceptam reftituere. Et quod quicunque inter* 
veniííct in compofitionc fadla fuper bonis 
defundorum, & íblviífcnt pro dúftacompo-
fitione aliquam pecuniç quantitatem, fi dc-
fundus fuiífet, aut foret condemnatus de hç-
refi, & fifeus ipfius condemnati bona oceu-
paflèt, vcl oceuparet, tantumdem recupera-
rem ex diilis bonis, quantum ipfos prodiga 
compoíkíone íbluiíTc conftaret, dummodo 
iblutio fada non eífet de bonis ipfius con-
demnati.Et quod minifl:ri,& officiales didç 
Inquifitionis quarumuis perfonarum debito-
res eorum debita fuis creditoribus infra cerri 
tune expreífi,vel füb certo modo moderandi 
têporis fpatium fub pcena privationis officij, 
quod quilibet ex didis debitoribus in prç-
htz Inquifuionc obtineret, folvere teneren-
tur .Et quod i i aliquis teftis falsü deponeret in 
dido Inquiíitionisoííicio,per judiccsEccIe-
fiaílicos ordinarios dioccfis in qua falsü hu-
iufmodi cõmitteremr, & .didepravitatis In-
quifitorcm in eadem diocefi pro tempore 
deputatum fiiTiul,ita vt alius fine alio proce-
deré non poíTenr, punirctur. Et quod pravi-
tatis eiufdem Inquifitorcs prctextu claufula-
rum in contradibus apponi foütarum , per 
quas contrahentes proprijs iudicibiis,& fo-
ris renuntiare, & fe cuius iudici, & foro per 
aítorein cligcndo fubmittcre folcnc, diret-
te, velindiretiedclitiiuíínodi coníra¿íibus 
non cognofeerent. Et quod commiflío cau-
fariim,vcl exemptio fuper creditis patrimo-
nialibus oíftcialium , vcl miniítrorum did^ 
Inquifitionis ad didos Inquifitores non ex-
pedarent, nec ipfi Inquifitores per fe vcl 
alios fe de illis intromittcrent.Et contra eos 
quiprimis Vxoribus fuperftitibus fecundas 
duxiífent, aut ducerent, & eas quç primis 
viventibus viris ad fecunda auderenc vota 
tranfircjdidi Inquifitorcs non procederent, 
nifi taliter delinquentes de matrimonij íà-
craracnto male fentirent , fed huiuímodi 
exeífuum punitio iudicibus ordinarijs libe-
ra rcmaneret. Idem quoquç obfervarctur 
in cafibus blasphcmiç, nifi manifeftam hx-
refim faperent. Et cum ordinarij locorum, 
& Inquilitores per Sedem prçdidam depu-
ta t i , in caufis fidei, & criminum hjrcfis 
de iurc concurrerent, d id i ordinarij, qyi 
eatenus ab Inquifitionis huiufmodi exercí-
cio Regis prçcibus ceífaverunt, illam ex 
tune libere excrcerent. Et falvi condudus 
in quorum conceífione padim committeba* 
tur abufus, eis per didos Inquifitores dum-
taxat concederentur , quorum opera in 
perhibendo teftimonio, aut alio adu nc-
ceífario didum Inquifitionis officium con-
cernenti opus eífcc, & teftimonio perhibi-
t o , feu alio adu huiufmodi completo, poft 
lapfum temporis ad redeundum i d loca 
vnde falvos condudus huiufmodi haben-
tcs vocati forent competentis, expirarene 
co ipfo. Et quod d i d i Inquifitores de ip-
fius Regni Aragonum Dcputatis,ac genera^ 
libus introhitibus, 8í alijs rebus ad didos 
Depuraros expedanribusjipíbruin veDepu-
tatorum offidalibus , & miniftris in his qug 
Deputationis oíficium pertinerent, aut de 
impofitionibus civitatum, oppidorum , & 
locorum did i Regni fe nullatcnus intro-
mitterent, & quicquid fecus fuper pr2çmiífis 
per gcncralcm, & alios dídf pfavitatis In -
quifitores, eorum ve officiales, & miniftros 
fieri vel attentari contigeret, forc ipfo iurc 
nullum, Rex qii? &alij oificialesfrcülarcs ad 
obfervandum inhibitiones contra prçmiífa, 
vel eorum aliquoda didis Inquifitoribus 
pro tempore fadis, minime fint aftridi. Et 
quod in caufis appclUtionum abaliquo par-
ticulari Inquifitoread gencralcm Inquifito-
rcm pravitatis eiufdem pro tempore iuter-
pofitarum per cundeni gcneralem Inqui-
fitorem cum confiliarijs d id i Regis aciil-
larum decifioncm modis & formis tune ex-
preflis procederetur, & illis pendéubus fen-
tcnti¿e latg executioni de mandari non pof-
C fent. 
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fcnt. Prçtcrca que poifcfforcs per fc ipfos, 
vcl cos a quibus caufam habcrcnt mulo 
oncrofo, vcl lucrativo bonorum inmmobt-
Jium, quç hercticorum iuiíTcnt, triginta an-
nortim prefcriptio tucrcrur, ita vt fupcr illis 
per Fifcum Rcgium moftorariviur ilia ab cis 
per cundem Fifcum , vcl Inquifnorcs prçfa-
tos, aut ab cis caufam habentes exigi non 
poíTcnt. Et quç dcpolnortim,fcu comendato-
rum camiones, ccnfuaiia,& alia dc-bira to t i -
dem annorum preferiptione , quç fine alia 
medij temporis dcdudio.ic , aut inrcrpclla-
t ionc , ctiam concurrente ignorantia conti-
nua eflfet, in exigibi!iacflkcrcntur,& rema-
nerent. Nos d i d i Fcrdinandi Regis in ca 
parte fupplicationibus incl inat i , ordinatio-
nem, decretum, & declaraiionem prxdicta, 
ac prout ilia conccrncbant omnia, ¿>í fingu-
la in publico inftrumcnto , vcl alia auten-
tica feriptura inde confecio contenta, Apof-
tolica authoriratc approbavimus, & con-
firmavimus , ac perpetuç firmitatis robur 
obr incre ,& inviolabilitcr obfervaridebe-
ré decrevimus : fupplentcs omnes, & fin-
gulos tam iuris, quam faòli defc&us, ft qui 
forfan interveniffent in cifdem, necnon co-
niiíTionem caufarum fupcr víliris in d i d o 
Regno pnfatis Inquifitoribus per Sedem 
praedi&am fadam revocavimus, & annuUa-
vimus j & cifdem Inquifitoribus, ne deillis, 
nifi quis aíTerct vfuram non eííc peccatum, 
de cçtero nullatenus fe intromitterent, aut 
aliás contra in inftrumcnto,vcl feriptura hu-
iüíinodi contenta, per nos , vt prjinitt i tur 
approbata in aliquo contravenirent, fub ¿x-
communicationis fentcntia diftridius inhi-
buimus.Conftitutioncm vero per foelicis rc-
cordationis loannem Papam vigcftmum fc-
cundum praedccefforem noftruin contra ni-
grománticos íeditani, quç incipic Superi-
iltus ¡picuU , innovavimus, & tandem vo-
lumus in d ido Regno perpetuis futuris 
temporibus obfervari. Etdeinde ficutexi-
bka nobis nuper pro parte chariflime in 
Chtifto filiae noftrae loanne Rcginç, & cha-
ri i í imiin Ch iftofiüj noílri Caroli Caftc-
llac , & Aragonum Regis illuftrcs petitio 
continebat, ab eodem gencrali Inquifuo-
rc dum pcnultimus Cathalanorum con-
ventus in oppido MontiíToni lilcrdcnfis 
Dioccfis eclebrarctur praefato Ferdinando 
Rece in his expreflfe confenrience»& illa 
Scocm approbart,& conürmtrt curaturum 
cum cffedu, ettam medio iuramento prora ic-
tente, frmilia tn plcrifque > & alta diverfa, 
etiam maioris qualitatts, & momemi quae 
ipft ecncralis, & exten didx pravitatis In-
quiíitorcs in Princiçatu Cathatonix obfer-
vare , & adimplcrc tenerentur, & quar c\% 
vcl corum Officialibus, & Nunctjs tranf-
gredi in aliquo no;i liccrct, ordinattones, 
& decreta cmanarunt, qtwr poílca in d u d -
bus alijs corundem Cathalanorum t o n -
ventibus in didaoppUlo, & Civitatc I!!cr-
dcn. fucccfTivc habitis per praffarum Fcr-
dinandum Regem fub fpc acccfTuri ad id 
fioílri, & didx Scdis beneptaciri, multi-
f i r i a m c t i a m per viam additiotiis extenfa 
fuerunt , & amptiata. Prztcrca loantus 
Archicpifcopus CuíTcntinus noflcr tune 
Epifcopus Britonoricn. &fclicísrccordatio-
nis Julij Papx I I . etum peaedeceflbris nof-
tri in Hifpania Nunc tus primo, & paucos 
pod dies Didacus Epiícopus Maioricn. ve-
ncrabilis Fratrcs noftri íuper executione 
lirtcrarum didi ]ul i | prardeccílbris, in fub-
údium expcdttionis contra Africam per 
didum Fcrdinandum Regem inchoate con-
c e f í a r u m , Cruciatac nuncupate ComiíTa-
rij , ab eodem Julio pnedeceflórc cuca 
facúltate dubta quzcunque quae rationc ge-
rendorum vigore didarum litterantm , & 
fupcrillarum vero intellcdu oceurrerét dc-
clarandi, & alia tune cxprcíía faciendi fpe-
cialitcr deputati, varia dubia, & difficul-
tates, qux dida rationc tune oceurrebant 
intcrprxtati fuerunt, & plura quz tarn in di-
d a r u m conccíTarum, quam aliaruminciuf-
dem expeditionis fubudiuni conccdcnda-
rum a dida Sede pro tempore literarum exe-
cutione in codem Principatu obfervari dc-
bcrent, dccrcvcrunt, &L ordinarunt > prout 
in noftris in forma brevis, & praedido ac 
alijs varijs pubhcis inftrumcnt¡s»fcu auden-
t i c i s fetipturis de fupcr confedis plcnius 
continttur.Quarc p r o parte didorum Joan-
ne Reginas, 6c Caroli Regis nobis fuit hu-
militer fupplicatum,vt pro p a c i f i c O j & quie-
t o didi Principatus ftatu, & per d i d u m Fcr-
dinandum Regem illius incolis» & babita-
toribus v t prxferturprcmilíbrum implemen-
to didas noílras luceras, & in cis contenta, 
ad 
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to di&as noftras litteras , & in eis con-
tenta , ad ciidum Principatum , & illius 
íncolas, & habitatores, res & bona ex-
tendere , & amplíale , & alia quae cun-
que in eorundem Cathalanorum favorem 
tam per Inquifitorem generalem, & Joan-
ncm Archiepifcopum, & Didacum Epif-
copum > quam demum per Ferdinandum 
Regera prasfatos vt prsemittitur decreta, 
declarara, exteníà , & promiíTa approbare, 
& confirmare aliás que de íúper opportu-
ne providere de benignitate Apoftolica 
dignaremur. Nos igitur qui de fingulis 
decrctis, ordinationibus, dcclarationibus, 
& iílorum per didum Ferdinandum Re-
gem faótis extentionibus plene informati 
fumus, & quç ac fi de verbo ad verbum 
iníèrerentur prçfentibus pro fufficienter ex-
preíTis habemus, hujufmodi íupplicationi-
bus inclinad, ex certa noftra feicntia, au-
thoritate prsefata earundem tenore preíen-
tium didas noftras literas & in eis contenta 
ad Principatum Cathaloni? , & illius Ínco-
las , habitatores, res, & bona extendimus, 
& ampliamus: Necnon omnia, & íingula 
alia in eorundem Cathalanorum favorem 
tam per didos Inquiíitorem generalera, & 
Joannem Archiepifcopum , ac Didacum 
Epifcopum , quam demúm per Ferdinan-
dum Regem in praemiífis, & circa ea quo-
modolibet decreta , extenfa , & promiífa 
approbamus & confirmamus , fupplentes 
omnes, & fingulos juris, & fa¿ti defedus íi 
qui intervencrunt incifdem , 8¿ ea decerni-
nuis in toto Principatu prsedi&o per mo-
dernos , & qui pro tempore fucrint dióti 
Principatus generalera , & alios Inquilito-
res, & littcrarum Cruciatge nuncupatae con-
ccííarum , & concedendarum hujufmodi 
comiffarios, eorumquíe olficiales, & minif-
tros, & quofcunque alios deberé inviolabi-
liter obfervari, potioriquc pro cautela illa 
omnia, & fingirla prour per eofdcm Inqui-
fitorem generalem , & Joannem Archiepif-
copum tune Epifcopum, & Didacum Epifco-
pum , & Ferdinandum Regem decreta, ordi-
nata, interprctata, declarara, ampliata, ex-
tenfa , & promiíTa reípe&ivc fucrunt, & in 
didis inde confetis inftrumcntis, velfcrip-
turis continentur, feicntia, & authoritate 
prgdidtisdcccrnimus, ordinamus, in terpr?-
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tamur, declaramus, extendimus, & amplia-
mus , ac volumus praeíêntes litteras, eo p r ç -
textu quod fin gula decreta, interprçtatio-
nes, declarationes, ampliationes, fk exten-
tiones per Inquiíitorem generalem, & Joan-
nem Archiepifcopum, ac Didacum Epif-
copum , ac Ferdinandum Regem fada hu-
jufmodi praefentibus non fmt inferta, auc 
alias ex quavis caufa de furreptionis , vel 
obreptionis vitio , feu intentionis n o í l r e 
deffedu , impugnari nullo modo poífe, 
& quicquid feceus fuper ijs a quocunque 
quanvis etiam dida authoritate feienter, 
vel ignoranter contigerit attentari , nul-
lius exiftere roboris , vel momenti : cof-
que ex didis generali, & alijs Inquifito-
ribus, comiffarijs , eorumue officialibus, 
& miniftris praíentibus , & futuris , qui 
p n E m i í l i s in aliquo contravenerint , & 
requifiti infra triduum id totum in quo 
exceííerint, non revocaverint cura efFcdu> 
excommunicationis latíe fententiíe, & pri-
vationis oíí icij , five loci per eos tunc ob-
tenti , ac perpetua: inhabilitatis , & ad 
illud , & fimilia obtinendum poenas p i -
currere ipfo fado. Quocirca venerabili,'& 
Nobilibus Fratribus Caefareauguftanen* & 
Tarraconen. Archiepifcopis per Apoftolica 
feripta in virtute fandae obedientiae diftríde 
prçcipiendo mandamus, quatcnusipfip^ríè, 
vel alium , íèu alios, incolis, & habítatori-
ribus d i d i Principatus, & eorum cuilibetin 
primis eííicacis deíFenlionis príefidio aílif-
tant, faciantque authoritate noftra, quotiens 
pro parte diledorum filiorum Deputatorum, 
communitatum, & vniverfitatum Principa-
tus ejufdem, vel alicujus ipforum fucrint fu-
per hoc legitime requifiti, o m n i a , &.íingula 
in didis noftris litteris contenta , & per nos 
extenfa, necnon alia decreta, interprçtatio-
nes, declarationes^, ordinationes, extentio-
nes, & ampliationes per nos approbata , 6c 
confirmaía , ac de novo per prgfsntes gdita 
juxta illomm , & prçfentium continentiam, 
& tcnorem in t o ro Principatu pedido fir.-
miter obfervari: Tranfgreífores quofcunque 
cujufeumque quaütatis , ftatus , ordinis, 
& conditionis exiftant, & quacunque fine 
praediti dignitatc per cenfuram Ecclcíiaf-
t i cam , & alia juris opportuna reme-
dia , appcllatione qualibet omnino poft-
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pofitacompcfccndo, inuocato c m m ad hoc 
fi opus fucrit auxilio brachij fccularis, non 
obftantibus pic mcmorix BoniKaci) Papa: 
Otfavi fimilitcr prçckccflbris noftri,quaca-
vctur,nc quis extra fuam Civi t«cm,vcl Dip-
ccfim nifi in cafibus ibi cxc}HÍs ,&in ülis 
vltra vnam dictam ad indicium non vocctur, 
nc vc iudiccs a Scdc depurati praefata, extra 
Civitatcm , & Dioccfim in quibus deputati 
fucrint, contra quofcumquc procederé, aut 
ali;, vcl alijs vices fuas comittcrc prxfumant, 
& de duabus dietis in confilio gcncrali sd i -
ta,&alijsconftitutionibus,&ordinationibus> 
ac quibufuis privilcgijs, indultis, &c Uteris 
Apoftolicis dicte pravrtatis loquifitoribus, 
& HttcrarumCruciatx huiufmodi commiiTa-
rijs pro tempore conceifis quorumcumquc 
tenorum exiftant, quibus adharc il.is aliás in 
fiio robore permanfuris, fpccialitcr, & cx-
prcíTc derogamuc, contrarijs quibufeumque» 
aut fi Inquifitoribus, & comiiTarijs praefatis, 
vcl quibuiuisalijs coniundim, vcl fcpararim 
adidis fit Scdc in dultum , vcl in poftcruna 
indul^cri contingat, quod intcrdici , fufpen-
d i , vel excommunicari non poíTint per lite-
ras Apoftolicas non facicntes plenam > & 
exprcííam, ac de verbo ad verbum de indul-
to huiufmodi mentioncm. N u l l i ergo omni-
no hominum liceat banc pagina n noftra: cx-
tcnfionis, ampliationis, approbauonis,con-
firmationis fupplctionis , decrcti, ordinatio-
nis,intcrprctationisídcclarationis, voluntaos, 
niandati,& derogationis infringcrc,vclçi au-
üi temerario contraire. Si quis aurem hoc at-
tentare praefumpíèrit, indignationemomni-
potêtis Dei,ac bcatorum Petri & Pauli Apof-
tolorum cius fe noverit incurfurum. Datum 
Rorpae apud Sandum Petrum anuo incar-
aationis Dominicç millefimo quingentefi-
mo fexto decimo, Chalendis Augufti 
Pontificatus noftri Anno 
quarto. 
3. C O N F I R M A T I O f m per loCardci»! 
Adria Bisbe dc Tortofa t c Inquifidor Geoè-
ral, deis prcccdcncj Capito)» de las COKS tk 
Montfo ya confir matTpcr noñrc SanA Part 
Papa Leo deze , y vna nova conedfio dc ai. 
eres Capitols a ell prefeocacs ea 
la Cort dc Barccioaa 
Any ijao, 
NOvcrint vniverfi , quod in Civitate Dertufx die Mcrcurij vigefima oákzr 
va menfis Dcccmbris , Anno a Nacívitate 
Domini millefimo quingentefimo vigefimoi 
in me i Notari) Publici, teftiumque iníraf-. 
criprorum ad hace fpecialirer vocatomm , fie. 
rogatorum prxfcntia per(bnaliter cooAttUi-
tuf RevcrendifTimus in Chrifío Paler Dñ$ 
Dñs Adrianus mi fe racione Divina tituli 
Sandorum loannis , & Pault Sacrofandac 
Romanar Ecclcfiac Pracsbytcr Cardinali^ 
Epifcopus Dcrtufcnfis, ac hçrecicx pravieir 
tis in omnibus Rcgnis, & domioijs Caík-
llf , Aragonuiu Gcncralis Inquifitor, Apof-
tolica authoritatc Dcpuratus, tenens tn fuis 
manibus quídam capitula, quç vt fertur in 
Curijs Montiifoni fu:runr oblata,Anno mi-
ll efuno , quingentefimo duotlcciino, & per 
bonac memoriç loan nem Ilcrdcn, Epifco-
pum Inquifitorcm Gen eral cm Rcgnorum 
Aragonuni certis modo , Ôc forma in eis 
çontentis conctfl», & approbata, decretar! 
taque , & per diferctum viruin falvatorem 
Alcu authoritatibus Apoftolica, & Regia 
Notariura, vt a/Terirur teftificata, quorum 
tenor fie fe habet. Prtmersment per tfUMit fitt 
color, tyc. Quç quidem capitula dixit doKM" 
ñafio fuá Revcrcndiífima, que iuxta earun-
dçm ícriem , tcnorcm , dccrctationarrvque 
iacqrum, & ouiusliber corum calce per prat-
fatum tune Inquifitorcm Gcncralcm Rpgr 
norum Araeoniar fa<2arum, & quar .omnia 
per Sanâiflimum Dominum Noftíuni Uçor 
nem Papam decimum Anno Incarnati^ois 
Domini millefimo , quingentefimo » decjr 
ino , fexto Calendas AugttftL pontificatw 
fui Anno quarto rite, & legitime dicuncur, 
& extant confirmata , ordinata., & difpor 
fita, fua Revcrcndiflima dom i nario quan-
tum in eo eft ca omnia , & fmgula appror 
bat, ratificat, & confirinnt, ac fi per filam 
perfonam fub bene plácito Scdis Apoftolics 
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fuíflTcnt de novo concefla, & orcünata; ac 
vt infra iuramento próprio , f i , & in quan-
tum ipfum cpnccrnunt, & tangunr, prgdic-
ta capitula, & fingula ineis contentaiuxta 
tenorcm, mentem , & feriem decrctatio-
num in calce cuiuslibct ex capitulis pra:dic-
tis faâ;ariim , & appofitarum , & quas vo-
luit in perfonam fux RevercndiíTimç do-
minationis cífe conceptas , laudavit , ap-
probavit, & confirmavit, fccit, conceílit, 
& infervit pro •principara Carhalonia», & 
Comitatibus Roílilionis , & Ceritaniç. Et 
ctiam de feientia , volúntate, & mandato 
vt dixit Regiç Majeftatis, fuá Rcvcrcndif-
fim dominatio tradidit mihi Notario in-
fraíçripto quandam aliam feripturam per 
candem Regiam Majeftatem populo, & om-
nibus incolis prefatorum Cathaloniae Prin-
cipatus, & Commitatuum Roílilionis, & 
Geritaniç vt dicitur conceflatn, qu£ cft te-
noris fcquentis. 
Cerca lo negoci de la Inquifitio plana laCc-
Íarca, y CatholicaMajeftat, que de act avant 
en totas cofas fien obfervats los fagrats Ca,-
nons de la Sede Apoftolica ordenats,y decre-
tais , y que ninguna cofa en contrari mala-
ment ícattentc. Empero fi perlo fufditalgu-
na difficultat que haura menefter interprcta-
tio, dubitat ío, o obfeuredat rcfultara, aque-
lla fie interpretada per noftrc Sant Pare, el 
qual te fuprcma poteftat en lo fpiritual,y to-
ta declaratio en aço faedora guardara ía Cc-
farea, y Catholica Majeftat, e en quant toca 
a fa Majeftat fara per los altrcs fie obfer-
vada. 
Los abuíbs per las Corts de Cathalunyade 
preícntaíà Majeftat donats contra alguns 
Miniftres del Sand Oífici, fa Majeftat los ha 
remefos al Reverent Inquifidor major, lo 
qual ab Confellers no fufpitofos, y d i to-
tas íúfpitas apartats, preíâs degudas infor-
mations fobre aquells, y cridats, y oidas 
las parts , a cada hu dará ion dret, y admi-
niftrara en aquells compliment de juftitia. 
E per tolre de aci avant lo cami de tais 
abuíòs. PJau a fa Majeftat, que qualfevol 
Eccieíiaftica , o feglar perfona obligada a 
qualíèvol perfona per de l i re , o quaí i , o 
per comrade , o quafi, y apres fera fet Of-
ficial del dit Sand Offici de la Inquifitio, 
perço no fie exempt de la jurifdidio Eccle-
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fiafl:ica,o fceularde fon primer Jutge, en 
aquellas cofas que no concerncxcn lo Sand 
Oífici de la Inquifitio, ni per aço pugan de-
clinar la jurifdiccio del dit Jutge Ecclefiaf-
tic, o fecular, ni per aço recorrer ais Jutges 
del dit Sand Offici, ans per qualfevol de-
lide fora del oífici dela Inquifitio perpetrar, 
hoc encara en lo oífici no conccrncnt nego-
ci de la F è , dels quais los Jutges ordinaris 
fon-capaces, fie per los tais Jutges ordina-
ris conegut, y davant ells ab fon orde fe l i -
tigue, fins a fon degut fi, no obltant qualfe-
vol declinatoria de for , levada facultat ais 
Officials de la Inquifitio , que de eftas cau-
ías mere profanas, e al oífici de la Inqufirio 
no pertanyents no conegan, y levada a ells 
poteftat de inhibir ais Jutges ordinaris de 
tais plets, y proceífos profans. 
E per la indempnitat dels fufdits que no 
fien vexats en multiplicado depicts, confir-
ma ) & confent Ía Majeftat Cjefarea, y Ca-
tholica , atorga, y promet, que en tot lo 
Principac de Cathalunya , y Comtar; de 
Roífello, y Cerdanya , no folament fien 
guardáis los Capitols fets en las Corts de 
Montíb, y altras Corts, cfpcciahncntlo Ca-
pitol difpofant de la preícriptio de trenta 
anys cerca dels bens deis Hcretgcs, acqui-
rits, y polfeits, mes encara, fi qualfevol par-
ticular perfona Collcgi, o Vnivrerfitat , de 
qualíevol perfona de crim de herergia no 
condempnatjC la condempnatio del qual no 
era publicamentdenuntiada,o de altrequal-
fevol, qualfevol cofa de altre per comrade, 
o quafi , o en altra qualfevol manera obliga-
da, drets, y adions ab bona Fè haura acqui-
ri ts , axi per titol oncros, com lucratiu, en-
cara que apres de tal acquifitio lo tal alicnanc 
de qui las cofas tais ab bona Fè feran acqui-
ridas, o a qui la obligatio d ; la tal cofa per-
rengues , apres del dit crim de hcrctgia fos 
trobat aecufat, c convençut haver caygut 
en dit crim ans de alienatio,o acquifitio 
de la obligatio , o.apres, y axi los dies bens 
alienats, o drets acquifits del die que come-
te lo crim foífrn c o n f i t e , ni « a r a lo dit 
temps de trenta anys ílatuit a prcf:riurc tais 
bens no fos paíTat, no res menys attefa la bo-
na fe deis acquirints,e jufta ignorancia q con-
correga al principi de la acquifitio, no pu-
ealos tais acquiíidors,© fos her cus, e fue cef-
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fors,c los havents de aqucllscaufa, y los tais 
Acquifidors , y poíTcíTors per aquclbs cofas 
que fins al die de la data de las prefents en la 
manera deflus dita feran acquifidas, cncara-
que com es dit fosfen obligáis a algún con-
demnat de hcrctgia, no pugan en qualfcvol 
manera fer molcltats, inquietais, ni trets en 
juy per Officials, o lo Fifch del Sand Offici 
de la Inquif i t io , o de fa Majcftat, ni pera 
moure plcts per al fus dit pugan demanar de 
qualfevol Noraris,o Scrivans dccor t ,ò altras 
publicas perfonas , o taulas, o cambiadors,© 
dels Adminiftradors deis dcpofits ningún 
inftrument,© partidas, ans de la data de las 
prcícnts feta, o fetás : ans per los tais bens 
fins al die de vuy en lafusdita manera acqui-
r i t s , e ab bona fe per qualfevol temps pof-
feits, fien del tot francs, c quitis , c fcgurs de 
tota vexatio, c molcítia d^ls Inquifidors del 
Saiivíl Oíf ic i , encara que fobre aço p le t ,o 
plcts h.'.ja pendents j perquant fa Majcftat tot 
lo drer pertanyent en los dits bens fins aci 
acquirits com es .dit per los tais acquirints, c 
lurs hercus, fucccíTors, e poíítints dona,paf-
fa , y rcract, ccfliona, y tranfercix ais tais 
acquiridors, o poíTcidors per contcmplatio 
de las prefents Corts , y afupplitacio deis 
Stamcnts de aquella, en poder del' Notari 
davall feri t , per ells, y qualfevol delis aqui 
perranga ftipulant, y acceptanc, per ço que 
mes promptes fien a fer lo fervey a fa Majcf-
tat , totas las ditas cofas fa Majcftat fara per 
noílrc Sand: Pare a provar, y confirmar per 
fas Bullas Apoftolicas enforma deguda > y 
acoftumada expedidas, c totas c fcnglcs co-
fas deflus ditas guardara , y guardar fara, y 
jura folcmnanicnt guardar , del qual jura-
ment no demanara abfolutio alguna, ans 
de totas la deflus ditas cofas ne fara fer inf-
trument public , per Notari Public, las co-
fas ddíus ditas ftipulant, y acceptant per 
áquells de qui fera ínteres. D ix i t quae fuá 
Revcrendiffima dominado, quod tria fta-
menta in Curijs Barchinonae inftantiílimt 
peticrunt,pcrfuani RcvcrcndiíTimam domi-
nationem eis concedi, confirmari, ordinari, 
& approbari omnia , & fingula contenta 
in dida fccdula, feu feriptura pro communi 
vtilitatc fubditorum , ac populi huius Prin-
cipatus, & comitatuum Roflilionis, & Ccr i -
taniac, fed quoniam conccirio,& confirmatio 
calium requirit plcnirudincm poteftatis qoo 
ad articulum jurifdidionis fitper Oficiales 
S à n ã i O f fk i j Inqui l i t ionis , f iu Kcvcrcndif" 
finia dominario quamuis cupial in omnibus 
gratificari ipíis Stamcntis Curiarum, & vtílt-
tati comuni , pací , & tranqtiilliraii oiiv-
nitim confulcrc , profpiccrc, ¿fí providere, 
dixit fe non j^íTc illa concede ré , ordinarc, 
vcl approbarc , nifi fubtonditionc fi pra.rcf-
ícrit Apof tol ic i Scdis difpofitio, confiuna-
tio,fcu approbatio. Ve rum quo ad anriculum 
conccrncntcm Rceiam donationcm de bo-
nis confi ícat is , approbat, c once dit, & cem-
fentit quantum in co cft arruulum ípAiu^fi-
cut alia capitula iam adu confirmata per Se-
dem Apoftoticani , & ante confirmarioncm 
fervabit, & fervari facter. Sed quo ad articu-
lum jurifdidionis de quo fupra, cupicns fa-
ceré quodin fuá exiftit pote(Íate,iurat,& bo-
na fide promii t i t , poftquam per fedem Apof-
tolicam illc aniculus conccfluserit, confir-
matus, & ordiivatus, ipfc i l ium , quantum 
ipfum)& OfficialesSandx Inquifitioois con-
cern it , & tangit , f c rvab i t ,& per alios ferra-
r i curabit , & facict, conccdct, ordinabir,& 
eonfirmabit, vt fupra fecit dc articulis, feu 
capitulis cum fuis decrctationibus in Mon-
t i {fon o fad i s , &t aeditis : ncquc vila occaiio-
nc,iurc,caufa, vel modo contravenict,aut con* 
èravenire pcrmitct.Et vt nulli fufpttio iubre-
pat ,quefua Revcrcndiflima domiriatioiii-
turo tempore predidis omnibus, vcl alicui 
eorum contraventuras fie, vel fub diflimula-
tionc alios cohtravenire, feu omnia, vefctii-
qua infringcre pcrmit tct , fpontanea fua vt 
aíferuit vo lún ta te , non v i , do lo , v d fraude 
aliqua circunventus, luravit in animam fuam 
per Deum omnipotentcm, ac eius Sanda 
quatuor Evangclia manibusfuis more Pracla-
torum ad pedus appofitis,quodomnia,&fin-
gula praedida^am ex comfirmatis,& concefc 
íis per fedem Apoftolicam, quam dc boni$ 
confifeatis quae Dominus Rcx nofter eis do-
nabit , ctiam ante confirmationcm Scdis 
Apoftolicae vt prsedidum cft , & de juriídic-
tionc poft quam per candem conccíTum erit, 
ordinatum , & confirmatum, inquantum ip-
fum , & Officiales Sandx Inquifitronis con-
cernunt, ¡nuiolabilitcr,atque ineoncuífe fer-
vabit , & fcrvaii facict in Principatu Catha-
loniae, & Comitatibus Roflil ionis, & Cas-
rita-
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íitaniae, ncciufealiquo, vel caufa contra-
vcniet, vcl contravcnirc confentiet , vel 
permittee vilo modo, & hxc eadem per fin-
gulos Inquificores fub.dçlegatos, aut fubde-
Icgandos iurari faciei, & poftqium capitula 
Regiae conceífionis confirmara erunt, de 
povo iurabit íi requifierint domini Catha-
[ani. Ada fuerunt haec in loco, die nqenfe 
anno quibus fupra. 
D E L A S A N C T A C R V S A D A . 
TIT . IX. 
í« RESPOST AS fetas per Joan Bísbe Britono-
rieñ.Nunct ApoftoIic,y Comiflari Gene-
ral de la Sanda Cru fad a ais dubtes li 
foren propofats per los tres Sta-
ments del. Principar de Catha-
lunya convocats en lasCorts 
de Momio del Any 
M í o . 
Rimum dubium fí dubium 
eire, feu videant nominare, 
eft quae in litteris applica-
tionis aliquorum mafleex^ 
peditionis Sanctç Cruciais 
fint applicata quxcumquc 
legara, & alias quomodolibct etiam haere-̂  
ditatis titulo , & pro male ablatorum refti-
cutjonerelida ha&enus, & q u s legari, vel 
relinqui continget in futurum in quibuf-
cunque teftamentis , donationibus caufa. 
mortis, codicillis, aut alijs vltimis vokinta-
tibus, per quofcumque , & vbicumque in 
Regnis, & dominijs praedidis fada, & quae 
interim fieri quibufcunvque inccrtis Ecclc-
iijs, & pijs locis , aut pcrfonis fimiliter in -
certiSí&c. Et per aliquos dubitetur, quod fi 
quislcget, vel aliás relinquat aliquam pe-
cuniae quantitatem , annuos redditus , k u 
aliquam rem erogandam,feu diftribuendam 
inter pauperes Chrifti alicuius Civitatis, 
Villae, Loci,feu Parrochisc, nominando C i -
viratem, Villam ,L©cuni, aut Parrochiam, 
fi talia, vel fimilia lcgata,aút religa vciiianc 
in aplicationc prxdida Maflc Sanâiíllmc 
Cruciatae, nccne. 
Secundum dubium proponitur,quod fi quis 
legct, aut alias relinquat aliquam pecunis 
quantitatem, feu rem trogandam ,feu dif-
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tribuendam pucllis maritandis de genere 
legantis, feu aliás relinquentis, aut alicuius 
nominis, & generis, feu leget vel aliás re-
linquat puellis maritandis, aut captivis rc-
dimendis denominata Civitate, Villa, Lo-
co, domo, aut Parrochia, an talia vel i imi-
lia legata, vcl relida veniant in dida appel-
lation e. 
Tertium dubium eft, quod fi aliquislegct, 
vcl alias relinquat omncsrcdditus,fivcfruc-
tus, autpenfiones quae procedant ex ven-
ditione bonorum, vcl aliás ex pecunia con-
vcrtenda in cmptione proprietatis redden-
tisfrudus, licet adhuc non fit fada execu-
tio emptionis, vel aliás per deftmatos ad 
exequendum praedida , durante tempore 
Sandç Cruciatç, attento quod non vidctur 
legata proprietas, nifi frudus, fi executores 
debcant impediri, an folum in applicario-
ne veniant frudus, five penfioncs legarae, & 
in proprictate aliquid non attingat Sanda 
Cruciara contra mentem teftantium , feu 
fundatorum. 
Quartum dubium eft , quod in aliquibus 
partibus Regnorum Aragonix cenfualU 
mortua funt aifignata locis pijs, five pcrlo-
nis aliquibus inccrtis, talitcrquod coiutn 
frudus erogentur inccrtis pcrfonis, & locis, 
fir quod frudus veniunt in didam appli-. 
cationem, &eft licitum prcftantibus ccn-
fualia illaredimcre,&eorú przria,five pro-
prietates, aut fors principalis rctfituieur, ü 
talis rcftitutio, five rcdemptio fiat tempore 
durarue Sandae Cruciatae, in applicatione 
praedida veniat aliquid proprictatis,fcu for« 
tis nccne, attento quod non rclinquuntut 
nifi frudus, & non forts principalis. 
Quintum dubium eft, quod declaretur,qua-
liter intclligatur illud quod adijeirur in 
claufula difpenfationis matrimonii rationc 
impedimenti confanguinitatis, ftu affinita-
tis, videlicet, dummodo mpedtmentum non f t 
duilum in indicium. 
Sextumdubium eft,quae fintindulgentias 
fufpenf? virtute litterarum Sandae Crucia-
W, & quj elcemorin̂ & acaptoriapeti pof-
funt, & dari, non obltantc concefflonc San-
Vifis igiturfupradidis dubijs, authoritato 
nobis cóceífaaSãdití imoDominoN. Papa 
fcquentes decíarationes fecimus,vidchcet. 
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Lib. I . De las Prag. y alcres drets de Cathalunya, 
Ad primumdubium,filegatavcl religa fecundi anno fcptimo Joannes Epifcopus 
paupcribusCivitatis, Parrochiae 
pitalis alicuius nominati fucrunt, ad cro-
ganda inter illos, vel ad redimendos Capti-
vos alicuius prçdi&orum locorum,lcgata,& 
religadici deberé certa, q; magis Civitatc, 
Parrochiam , vcl Hofpitalc vidctur tcftator 
refpexiflc qua ipfos paupcrcs, & fie de Icga-
tis,vcl reliáis nihil expe^arc ad Cruciatã. 
Ad fecundú dubium idem dicimus quod 
in fuperiori, legatum dici debcrc certum. 
Ad tcrtium dicimus Cruciatam non poíTc 
fe intromitterc de proprictatc qux legara 
non eft, fed fi executores dolo, vel ncgli-
gentia tardioreseiTcnt ad vfumfrudum pcr-
cipiendum , poiTcnt compclli inftantibus 
Comiífarijs Cruciarae. 
Ad quartum dubium dicimus,quod fi ex 
conventione fa#um fuit, vt preftantibus 
cenfualia licitum illis foret rcdimcre quo-
cunque tempore potucrint illud faceré, 
Cruciatx non debebitur nifi de fruâibus 
ratae temporis, & de proprictatc nihil. 
Ad quintum dubium dicimus,quod ilia 
matrimonia dicuntur in iudicium eíTe dc-
duLÍa,quaequocumquc modo ad noticiam 
plurimum devenirent. 
Ad fextü dubiú,omnes indulgentias per-
petuas» & temporarias in hoc tempore Cru-
ciate fufpenfas fore,& quantum ad indulgé-
tias ordinariorum,vt verbo pctitum fuit,di-
cimus, illas quç in folemnitatibus MiiTarum 
Prçlatorum concedi folcnt, vcl in confecra-
tionibus Ecclcfiarum, vcl Altarium noncf-
fc fufpenfas, quia Cruciatç noccrc non pof-
funt: & veriifimile non eft, quod Sanaiifi-
musDominusnofter volucrit illas fufpendc-
re, Dicimusctiã omnes cleemofinas Chrif-
tifidclibus, &quibufcunque perfonis Rcli-
giofisdari poflfe, dummodonon crcdantex 
iftiselcemofmisde prçteritis Monafteriorú, 
& locorum priorum indulgcntijs gaudcre in 
hoc triennio, quia vt di&um eft fufpenfa: 
funt, fed libere ad opus charitatis,& vt Deo 
placeant dare poffunt didas cleemofinas 
d i ã i Chrifti fidclcs , in quorum fidem &c. 
Datis in hoc Cõvcntu Montiífonioppidi 
Ulerden. Diocefis die decima fcptimamen-
fis Augufti, Anno a Nativitatç Domini 
millcfimo quingentefimo decimo, pontifi-
c a l s San<ftifliii*i Domini noftti Julij Papx 
Britonoricn. Nuntius» & ComilTarius. De 
Mandato Rcvcrendiífimi Domini mci, & 
Comiífarij Apoftotici Alfonfus de Herma 
eiusSecrctarius. 
a. CAPITOLS concedit» per Don Diego de 
Ribera Bubc de Mallorca.y Comiífari dc U 
Sanvla Cruzada a fuplkatb dels tres 
Samcnts dc las Corts convocadas 
co Momfo.Any i j i x. 
NOS Don Diego dc Ribera per la gra-tia de Deu Bisbc de Mallorca, del 
Confclldcl Rey noftrc Scnyor, y Comif-
fari General de la Sanâa Cru fida a fa Al-
teia concedida en fos Regnes, y Scnyorias, 
per noftrc molt San<2 Pare Julio Papa I I . a 
vofaltrcs los Comiífaris, Receptors, Thc-
zorcrs,y Prcdicadors, y altrcs Officials dc 
la SandaCrufada rcfidcnts en lo Principal 
dcCathalunya fatuten noftrc Scnyor Jcfu-
Chrift : Sapiau que a fupplicario deis tres 
Braços de las Corts Generais del dit Princi-
par fa Altefa mana ques remediaften certa* 
cofas, en lasquals los dd dit Principar prc-
tenian eíTcr agraviáis per vofaltrcs dits Co-
rn iííaris de la Sanda Crufada, e nos obeint 
ais manaments Rcyals com fom obiigats, 
convocar gran con fe II de homens d o â c s , y 
haguda fob re aço madura, defliberatio, fo-
re n ordenadas^ fetas las defliberations que 
fon del tenor feguenr. 
1 Primerament nos apar, y axiu manam 
obfervar ais Miniftrcs,y executors Officials 
de la Sanda Crufada , que dels bens dc al-
gún deffund abinteftat nos puga levar la 
quinta part dels bens del dit deffund, ni al-
gún dret,ni part alguna de aquells perla 
Sanda Crufada, ans aquells inrcgramcnt-
hajan ciTer dels (ills, parents}o pcrfonas que 
abinteftat tenen fucccir. 
2 Item nos apar,que fi qualfevol hereter, 
o fucceífor, o executor haurà dat compte al 
Jutge ordinario al Jutge de caufas pias,del 
que per los deffiinds en fos teftaments, y vi-
timas voluntáis hauran deixat pera caufa? 
pias , y del tal Jutge ordinari, o Jutge de 
caufas pias tindradiffinitio, que a aquelltal 
pcrlos Com iííaris, y executors dc la Sanda 
Crufada no li puga cíTcrdcmanat decópte, 
ni 
De la Sanfta G ufada. Tit jx. 
ni cofa alguna per mirar , y rogoneixcr la 
dita difiíhitio , ni tcftament, ni en altra 
<jualfevol manera ,"pus fe fie haguda la dita 
difíinitio ans de la dita prefent Crufada. 
3 Item nos apar que las perfonas del die 
Principar, axi en vniverfal cõ en particular 
no fien eftrets , ni obligáis a dar pofadas 
francas* ni manco vituallas, ni cofas altras 
ais Miniftres,Executors,Comiíraris,ni Offi-
cials del ditoffici de la Sanda Crufada,ni 
ais domeftics, ni familiars de aquells, fino 
pagant lo juft valor de aquellas. 
4 Item nos apar, y axiu declaram , que 
entre los altres legats certs, fie legat cert lo 
^ues deixa, o dexara a certa Efglefia, o a 
ecn Monaíl ir ,ocafade religio, o pia: y axi 
matrix declaram que fie hagut,y tengut per 
iegat cert las deixas, y legats fets a pcribnas 
que fort, o feran de cert^ parentela, olinat-
ge, y que de tais legats la dita Crufada no 
haja part, ni portio alguna per via decom-
pofitio, ni en altra manera. 
5 Item nos apar,que los Officia'SyMimf-
tres , executors, ni Comiflaris de la San^a 
Crufada no fe entremetan de forçar algunas 
perfonas a fer reftitutions, pofant cenfuras 
Ecelcfiafticas, o altras penas , lo qüal tot 
dcixen, y remetan ais dits Jütgesordinaris 
aqui pertany , abfolcnt dé las cenfuras, o 
penas a aquells que hauran caygiit, Hbctal-
ment, fens pagar compofitio alguna. 
6 Item nos apar, que los Subdeiegát*, y 
Comilfaris de la Sanda Crufada no hájaii 
de compellir los Pobles, ni perfonas algu-
nas en los Loes del dit Principat de Catha-
lunya per cenfuras Ecelcfiafticas, ni per al-
tras penas, ni en altra maneta vertir a la Ef-
glefw per oir la predicatio, y publieatio de 
la Sanda Crufada, fino fols vn d ie , aqucll 
que per los dits Comilfaris los ferá aífignat, 
y no mcSjfi ja aquells no foífjn Diumcngts, 
bodies de Fefta,losquals la Sanda Mare 
Eíglcíia mana fervar. 
7 Eaximatcix manam,que los dits Co-
milfaris no compellcfcan los dits Pobles,ni 
perfonas algunas, o alguna de ellas per cen-
furas Ecclcí¡,ifl-icas,ni altras pcnas,qucls ha-
jan de fer ofR rta de cofa alguna en los dits 
Loes.Losquals Capitols d.mimtdits volé, 
y maná qu^per vofaltresditsComiíraris,Re-
ceptors, OiiiciaIs,y Miniftrcs de la dita San-
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da Crufada fien obfervats, y guardats en 
tot,y per tot,y guardar,y obfervar aqlls fiau 
tinguts, y obligats,y contra aquells no vin* 
gau, ni permetau que fie fet, o vingut en al-
guna manera, fots las cenfuras,y penas en la 
Bulla Apoftolica contra los rebelles¿ y ino-
bedients cóftituidas. Y perqué la prefent ha 
de eifer portada per diverfas Ciutats,y parts 
del dit Principat de Cathalunya , volcm, y 
manam , que al traílat de ella fignat de 
Notari Public , fie dada tanta fe , com en 
aqueft mateix original,y nofaífau akra cofa. 
3« CAPITOLS concedits, y decretats per lo 
ReyD.FcrrandoSegona fupplkatio deis 
tres Stamencs convocats en las Cores 
de Moncfo del Any 1512 , 
PRimo que fie proveit, que qualfcvol bens donats, o per ti rol de legat, o en 
altra qualfevol manera lexats , e que per 
avant fe lexaran, o darán a pobres de certa 
Ciutat, Vila, Loe, o Parrochia, fien aguts 
per donations, o lexas certas, y los Comif-
faris de la Sanda Crufada nos pugan cntre-
metre de aquellas. Scrvetur declaratio. 
1 Item fie proveit, que no hajan com-
pofitio en las Confrarias, c charitats qui no 
Unen renda certa, ans aquellas comanaht 
voluntariamentloque volen , fan las chari-
tats voluntarias. Plau a fa Altefa no ha-
ve nth i vor, 
2 Item fe provcefea, fie levada de la Bu-
lla de la Crufada ta claufula deis bandolers, 
valedors, e confelladors,c que fien abfolts 
de las cxcommumcations,€ cenfuras en que 
hauran caygut, fens compofitio pecuniaria. 
Plau a fa Altefa. 
4 Item que tota hora, y quant los Offi-
cials de la Sanda Crufada vindran a dema-
nar executória, o teftimoniats deis Jutgcs 
Ordinaris Ecclefuftics, aquellas nols fien 
atorgadas, fino que primer juren en poder 
del dit Ordinari, de teñir , y fervar los prc-
fents Capitols de la Crufada , y las dirás le-
tras, fcnslainfertio dels prefents Capitols, 
no fien atorgadas ais dits Oííicials. Piau a fa 
Altefa que fie preftat lo juramenc demanac 
ans de atorgar dita executória : quant em-
pero de míertar los prefents Capitols en las 
executórias, apar que no te pratica, y feria 
pro-
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procurar defpefas i nfruChiofas ais M i n i a res 
dclaSandU dufada ry plana fa M.ijclbt 
que cn las executórias fc faça mcntio , com 
han prcftat iodic juramcut. 
5 Item que tllosMiniftrcsdcladitaSan-
¿U Crufada no ilrvaran las cofas contcn^u-
das cn los prefents Capitols, o algunas dc 
ellas, fien punits,y caftigats axi cn pcrfona, 
com cn bens. Plau a fa Altcfa. 
6 Item fupplicã losditstrcsStamcnts del 
die Principat al Rey noftrc Scnyor, l i placia 
prometre, e jurar, que fupplicara a noftrc 
Sand Parc,y procurara ab tot fon poder que 
atorguc)y manc,q cn la Sanda Crufada que 
ara es atorgada, y cn las San&as Ct ufadas q 
per temps fcran atorgadasa fupplicatio dc 
fa Altefa,© per propri mot iu , o cn altra ma-
nera, mane ©bfervar impcrpuuum ab tot 
efFe&c totas, y fcnglcs cofas cn los dits capí 
tolsdc la Crufada contcngudasjy atorguc,y 
mane que los Inquifidors qui fon, y per rêps 
fcran,tindran, y fervaran pcrpctualmcnc ab 
ciFv.dc, tots los dits Capitols tocanc a la 
dita Inquif i t io , e fcnyaladamcnt la dita ex-
travagant dc Papa loan xxij ,y la confirma-
tjo de aquclla,y los Capitols de las vfuras, y 
prcfcriptio,y altrascofas fobrcdiras, cü fuf-
ficienti obftantium derogationc,& claufula 
decrcti nullitatis in fecus agcndis,y q fa A l -
tcfa no contravindra, ni manara cótravenir 
a aquel!as,ni a alguna cofa dc ellas per via 
direda,ni indircda,ans be tindra, fervara, y 
çomplir;. aquellas,y cada vna de ellas ab cf-
fedc.Plau a fa Airela dc las cofas atoigadas. 
7 Item que placia a fa Altcfa promctre,c 
jurar,que rots temps q fera fuppÜcat per part 
dels tres Sramcts de dit Principat de Catlia-
lunya en las prefents Co; ts convocars , o 
deis Dcputats del dit Principat , o deis 
Conccllersdc Barcelona , atorgara , y ma-
nara liurar las letras, fupplications,y provi-
fions neccífarias pera expeditio de las cofas 
fobrcdiras ,que per part de fa Altcfa fc han 
a fupplicar a noftrc Sand Pare, axi de la 
confirmado dc la dita extravagant, com 
dc las altras cofas tocants a la Inquifitio, 
Crufada, vfuras, y preftriptio , pus las dc-
fpefas que per aço fc hauran ha for, las 
p á g a l o dit General. Piau a faAltcfadel 
que es atorgat. 
8 Item que.lo Cotniflaii dc la Criifada(a 
qui per lo Papa es feta commiflio dc abfolre 
los qui fon incidirsen excommuntcatio, cn 
virtut de la claufula dels bandolcrs) cometa 
dc prefent la poteftat dc abfolre a tots los 
Officials dels Ordinaris dc la Provincia dc 
Tarragona, c Bisbat dc t i n a , ab lo confen-
timent del ScnyorRcy,tant per lascofas paf-
fadas, com per las cid even i doras, axi com 
perlo Papacseftadaa cll come fa,c que dita 
poteftat dc dclcgatio dc abfolre fc haja cn 
cífede dc donar a la prefent Cort , abans 
ques faça lo á d e dc la Cort , fobre lo 
fervici fe te fer a fa Altcfa. Piau a fa Altcfa, 
y que los Ordinaris no pugan res exigir fots 
qualfcvol color , o caula , la qual coin tifio 
fc dará enfems ab lo ade del fervey dc la 
prefent Cort , la qual abfolutio fc baja dc fer 
franca dc tots falaris, y dcfpcfas, axi dc al-
baraas com dc Notari , com dc qualfcvol 
altra cofa. 
4, C A P I T O L S concedió per laCatholica Ma-
jeftit del Rey Don Carles a fupplicatio <icls 
tres Scamcms dc las C o m per ell 
convocadas cn Barcelona) 
Any i j iO . 
PRimcramcnt com per lo Nunciu,c Co-rn i fía r i dc noftrc S.Parc,cclcbrantfc las 
primeras Corts cn la Vila dc Mootfo per h 
Catholica Majcftat del Rey Don Ferrando 
A v i dc voftra Altcfa dc immortal recorda-
cio,fofsc cftarias fetas algunas declarations, 
fobre alguns dubtesque infurgiren dc la 
Bulla de la SancU Crufada, y axi mateix 
per lo principal Comiftari Apoftolic de la 
dita Sanda Crufada, qucobfcrvaíTen las di-
tas dedara t iós per lo dit Nunciu Apoftolic, 
com dit es fetas , y altras cofas lavors orde-
nades, havent fguart al cxcrcici, y bona ad-
miniftratio dc ia dita Sanda Crufada , fup-
plica perço humilment la dita Cort a V. 
Majcftat, H placia dc nou manar fer la dita 
dcclaratio per lo dit Nunciu , y Comiflari 
dc noftrc Sant Pare, y los manamcim ais 
Miniftres dc la Sanda Crufada , y pofadas 
las penas que cn la dita Cort dc Montfo per 
lo Comiifari principal de la Sáda Crufada 
foren fets,y pofadas, y que fie eftefas a qual-
levol altras Bullas, y confclllons dc Crufa-
da, que cn cfdcvcnidor fc cfdcvindra con-
cedir, 
De la San¿h Crufada. Tit. ix. 
ccdif, y axi mateix placia a V. Majeftat ma-
nar atorgar,q no permetra V.Majeftat publi-
car a!gunaCfüfada,nics pugafercxercici per 
IosComiíraris)fiP.o q primer hajá jurartenir, 
y ícrvarlas preditas dcclaratiósjc provifiós, 
c altrcs Capitols que fe apuntaran en la pre-
fcnt Cort. Piau a fa Majeftat fie fervada, íl, 
e fegons, en lo Capitol fe fupplica. 
2 ítem que no fie l ic i t ,ni permesals Co-
miflaris>Theforers,ni altresqualfevol Otíí-
cials, o miniftresde laSada Crufada accep-
tar donations de cofas lutigiofas,ni fçr pac-
tes ab las parts fobre plcts, ni los littigants 
h i fien tenguts a comparece dcclaratio que 
fen feguefea que fie nulla, y axi mateix que 
losComiffarisde la Sanóta Crufada no pu-
gan coneixcr de las per fon as , ni de algu-
nas caufas civils, o criminals de alguns M i -
niftrcs de la Sanda Crufada aóti ve, vel paífi-
ve, ans aquclls hajan de efler cóvenguts da-
vantlursOrdinaris,com del contrari fe fien 
vift,. y feguits molts inconvenients, y danys 
ais poblatscn lo dit Principat. Piau a fa Ma-
jeftat fien nullas qualfevulla donations, o 
ccífionsde bens littigiofes fetas, o façdoras 
en los Officials de laCruíada,y que los Offi-
cials de la Crufada no torben los Jutgcs 
Ordinaris,axi.en lo civil,çõ en lo criminal, 
ni per ¿lis pugan efler inhibits en lo exerci-
ci de fos officis. 
3 Item com de dret los Ordinaris degan, 
y puga veurcjfi Comiííaris Apoftolicscxcc-
dexen lurs comiflions , fupplica perço la 
dita Cort a V. Cefarea Catholica Majeftat, 
l i placia manar efler declarar, que los Ordi -
naris no pugan eífcr'impedits, o inhibits en 
conexcr, e proveir fobre dits exccflbs, com 
a ells de dret pertanga, fegons dit es, y fi in -
hi-bitions, o impediments los feran fets, no 
fien tenguts fervar aqueils, c que qualfcvol 
Comiftariquide non vindraen lo dit Prin-
cipar, fie tingut jurar com dalt es dit . 
E no res menys per levar toras diíicu'tats, y 
queftions, fupplica la dita Cort a V. Majef-
tat, i i placia proveir, y manar, que quifeu 
dclsOrdinarisdcCarhalunyaen faDiocefis, 
c territori fie Comillari de la San¿ta Crufa-
da , o Subdelcgat per lo Dclcgat del Papa. 
Piau a fa Majeftat ques ferve ves guarde lo 
dret comu, y lo que acerca de aço fera per 
fàSan&cdatproveit, y ordenar. 
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4 Item fupplica la dita Cort a V , Cefa-
rea Majeftat, l i placia proveir, y manar, quo 
nos pugan fiar Bullas. Ques faça com fins 
afli fes acoftumatfer. 
5 Mes avant fupplica la dita Cort a 
V» Majeftat l i placia proveir, y manar^que 
los Miniftrcs de laCrufada rebent la integra, 
folutio, o part de aquella de las Bullas, o 
compofitions,hajan,c fié tinguts a fer alba-
rans, o eauthelas ais qui pagaran,fens rebre 
falarialgu.Plauafa Altcfacó aell fcfuplicat 
6 Item que placia a voftra Altefa proveir, 
y manar, que per executto deis deutes 
de las Bullas, o compofitions, nos puga me-
tre entredit en las Parrochias hont íedeli-
ran , partieularment, ni en comu. Sa Altefa 
provetra, que axi com lo fupplican fe cum-
pla.Pinalmcnt fupplica la dita CortaV.Ce-
farea Majeftat, l i placia proveir,y manar ef--
fer provei^quelosComiíTaris, o alrrcsOiíí-
cials, o Miniftres de la Crufada no pugan 
compellir algunas Ciutats , Vilas, Lochs, 
Parrochias , de convenir , c oir -la publica-
tio,o Indulgências de la Sanda Crufada, fi-
no vna vegada, efi era cas los compellien 
demati, que no pugan eííl-r compellits de-
pres dinar, de modo que no puga eflfer de-
mati, y depres dinar,finofolament mig die. 
Piau a fa Altefa fe faça com es eftat declarat 
en Montfo. 
J . CONFIRMATIONS feris per fo R,evçren-
diíTim Senyor Cardenal de Tortofa, y per lo 
Bisbe de Pafcen. lutges, y Comííraris> Nun-
cís ,y executors Generals de la Saneia Cru. 
fada de alguns Capitols concedits, y decla-
rations fetas per altres ComiíTaris Apofto-
lics , y per los Sereiiiifims Reys Don 
Ferrando S-gon •> y Don Caries 
fobre cofas de ia Sánela 
Crufada, 
I N Dei nomine , patear vniverfis , quod nos Adrianusmifcrationc DivinaSandç 
Romany EcclefiçPresbiterCardinalis,Epif-
copus Dertufen. & Petrus Ruiz Epifcopus 
Paleen. Judices, Comiífarij, Nunci j , exe-
cutores , Generales Colle&ores, & C o r n i l 
f i r i j Sandx Cruciara:, pcrSandiíf imuDo-
minum noftrum Papam in RcgnisHifpaniç 
Rc^iç Maieftati conceífg, confiderantes,& 
0 (cien-
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feienrcs > quod in binis Curijs gcncralibus 
quç c<lcbrarx fucrunt per Catholic um Re-
gem Fcrdinã Juni indclcbilis memoriç , luc-
rum conci na,& concordata^c fupcr dubijs 
occurrcntibus declarara capitula q u í d a m , 
fuper excrcitio, & cxccutionc gratia: Apof-
tolica[:SanclçCrucin;ç, que capitula fuccef-
fivis temporibus fucrtirtr ( ficut promilíum 
fuit))pcrScdcm Aportolicam couctlla con-
firmata^alidata^ robor.ua per l i tvnsApo-
ftolicasSantJiirimi inCi i r i í loPatr is , & Do-
min i noftri Domini Lconis Divina provi-
dencia Papç decimi, datas Roi rç apud an-
g u í n Pctrum anno Incnrnatioiiis Domin i 
miücfimo qu inaé t : l imo C xtodccimo,Cha-
Icndis Augufl i Pontificattis fui anno quar-
to, & cum in Curijs gcncralibusqtiç: d^ pre-
fenti cçlcbiãnir in Monaíkr io l:ratium in i -
norum Civitacií ,Barcliinorç,non ("olú capi-
tula, & dcclarationcs dubiorum iam fjcta, 
& faltas,led criam alia capitula infrafcripta, 
iuxta fuppücationcm di«2ç Curiç veniãt fa-
cienda, confirmanda, & conccdcnda, ordi-
nante, confentiente, & mandante Catholi-
ca,& Cçfarca Majeílacc,igitur oblatis nobis 
capitulis pr feri bus, & declarationibus du-
biorum iam amhoritate Apoílolica confir-
matis , & alijs ctiam de prarfenri additis, & 
confeflis, hujulmodi tenoris: VrimumdubtUy 
elT'c.Nos igitur ComiíTaiijíJudiccs, Execu-
tores, & Nuncij Apoflolici in nogetijs, & 
literis prçdidisSanC>ç Cruciatç deputat i ,^ 
afllgnati, dc certa feientia, ôcconful te , dc 
conlcnfu, & mandato Catholicç , & C f fare 
Maicftatis Regis nof t r i , dcclarationcs du-
biortim,capitula,& conccHloncs authorita-
tc Apoftolica iam confirmatas, òc ctiam de 
novo in prçfcntibus Curijs addita,& cõccf-
fa, authorirate Apoí lo l icafupradi¿b,&qua 
fungimur in hac parte, laudamusjpproba-
mus, ratificamus ,&confirmamus, valida-
mus, & quatcnus opus fit dc novo conccdi-
mus,dcclaramus,intcrprçtamur,&perpetuo 
confirmamus. <^ua propter vniverfis,& (in-
gulis Comiirarijs, Thefaurarijs, Nuncijc,& 
Miniftt isdidgSandfCruciar^prjlcnribus, 
& futuris, tenore prçlentium tntimamus^n-
iini!amus,& notificamus, & a d corum noti-
tiam deducimus , & deduci volumus per 
praefentcs. Et nihilominus c i s ^ corum 
cuilibet authoritacc praedi¿fca , in virtutc 
San¿*ac o b e d i e n t i ç / u b excommunicationis 
Pfna,quam in contrafacictcs, & inobedien-
tes canónica muní t ionc prxmi(íafcrimus in 
his icriptis , & ctiam promulgamus, dif tr i -
&c prxcipiendomandamus,quatcnuspraf-
diciaommacapitula, dcclarationcs, & c o n -
ccffioncs t cncan t ,& inviolabili tcr obfer-
vent, ik per alios quofcumquc tcncr i ,&ob-
fcrvnri faciant, & Iuo tempore iurcnt , U 
cum iuramcnto fc aftringant, in quorum fi-
dcm. & tcrtimonium pr«TmilTorum , huiuf-
modi inltrumcntum fieri iufrimus per N o -
carium &Sccrctarium fubfi lipros , & figil-
lisnoftris iullimus cosnmunin.Qiir ada fuc 
runt quo ad firmam noftri di¿í i Cardinalis, 
& Judieis, & ComifTarij prardidi in Civita-
te Dcrruff ,die quinto menfis Januarij,anno 
a nativitatc Domini millcilmoquingcntcfi-
mo viccfimo,prçrcntibus pro tcllibusThco-
rico de Hezc , & Paulo Ciftcrcr Sicrctarijs 
nofttis. Quo vero ad firmam noftri d i d i 
Epifcopi Pacen, qiíi pracdi&a firmavimus 
in Monafterio Vallis-Domicillae extra mu-
ros Barcinonx die x i j . Januarij , & Anni 
pr*di#orum , pracfentibus tcftibus Reve-
rendo Joanne Carandcllet Decano vi f l i -
m i , & Francifco de VargasThefaurario, dc 
confilio fuç Regiç Maicftatis. 
D E LEYS, VSATGES , Y C O N S T i T V -
TIONS. T IT . X . 
r. PERE Terç cn la pramat'ea dada en Bar-
celona a 13. dc Febrcr, 
1380. 
Edu^o ad auditum noftr i , quod 
in Civitatc Dcrtufçpcr nonnullos 
indubium revocatur,an Conftitu-
tiones Cathaloniç Generales iuri 
feripto canónico, vcl c iv i l i d». beanrprefrKr-
ri,vel anteponi, rationc ft3turoru:n,vcl con-
fuetudinú feriptarum, babent iú quod ipíis 
cõructudinibus,vcl ftatutis dc tfit ictihus,ad 
i u 5 c a n o n i c u m , v c l civile lubearur recuríuf, 
nccnc:& attcntoquod in Cathalouiç Piin-
cipatu didçCõfl i rut ioncs Generales pro lc-
gibus habetur, dubijs huiiifmodt aceurren-
tesjtenore prçfcntis providcmus,ft3tuimus, 
ac pragmaticç declarando ordinamus, íuprr 
his prxhabito maturo Conci l io , quod 
fuper 
De Coftumas, y diverfos ftyls de Cotts.Tit.xi. 
fupcr di¿lis iudicijs, defficicntibus d i ã i s 
ftatutis, vcl confuetudinibus, primitus ob-
fcrvcnrur di¿\x Conftitutiones Cathalonise 
generales, qiiám ad ius canonicum 5 vel c i -
vile Tiipcr ipfis recurratur. Ipfç enim Conf-
titutiones , quç per nos , vel príedeceííbres 
noílros, eleconfenfu gencralis d\£ti Princi-
patiis edirç Fuerunt, legibus, ac conftitutio-
ni.bn; Romanis, cjuibus obíervandis ni -
f i ) fi & in quantum volumus, non tenemur 
parcrc , minoris authoritatis eíTc non de-
bent. 
DE COSTVMAS, Y DIVERSOS STYLS 
DE C O R T S . T IT . X I . 
i . PERE Terç en la Pragmática dada en Per-
-pinya ha 16» de las Chalendas 
deluliol 1345. 
Ntelledo relatione pluriiínij 
qualiter vicarius CcrvariseJ 
plcrumquc ad inftantiam 
aliquorum creditorum cori-
fuevit dirigere literas fati-
cae officialibus vicariarum 
Tarraga , & Montifalbi , & alijs officia-
libus vicariarum Cathalonise non íubmif-
fis officio fuo, príecipiendo eis ex parte nof-
tra, & ex fuá requirendo, vt ad folutio-
ncm debitorum qui debentur diótis credi-
toribus compcllant debitores coruni jprout 
cum dicHs literis dicitur latius contineri: i j -
demque vicarij Tarrcgae , Montifalbi , & 
alij officialcs p ra íd id i , intendentes quod 
non expedit per eos pnecepta di¿H vicarij 
obedire , recufant cxccucionem faceré in 
debitis fupradidis príE.tcxtu literarum die-
t i vicarij , c contra, tácito in eius literis 
de praxepto quod cis facit , folum requi-
rant & moncant cofdcm ad exibendum 
iuílitiae complemcntum ; intcllcdo ctiam 
quod prçfatus vicarius CervariiE aíícrens 
prçdi&a mandata, feu praíceptain literis 
filis requifitorijs faceré deconfuctudinc , & 
ft'lo Curiae vicaria ipfius, ea murare du-
bitat, nifi de noílri fpeciali licentia procc-
foct, & confenfu. Idcirco ad fupplicatio-
ncm aliquorum aíTcrcntium quod in huiuf-
modi dubioreftat executio iuftitiae facien-
5 habita fupcr hoc deliberatione 2 & 
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confilio , cum non invenerimus sequiliii 
forc, nec rationi coníbnum, q u o d p r e f á -
tus vicarius Ccrvarif vltfa fefritorium 3 8c 
iurifdi&ionern fibi comiffam prjeceptafa-
ciat ordinarijs locorum extra viçariam fi-
b i comiffam feituatorum , ideo manda-
mus per praefentes vicario Cervaria prae-
diólo , quodamodo talia praecepta n o n f a -
ciat, fed d i ã o s oíficiales , & ordinarios 
moneat , & requirat ftylo ipfius vicariít, 
quod ad baiulos infra fuam viçariam conf» 
ftitutos in fuo robore permanente; in prae-
ceptis vero iam fadis per ipfum v i c a -
rium occaíione praedida nihil volumus 
innovari, quinimocaVolumus e x e q u i , & 
compleri íuxta fui fe r iem, & tenorem Man-
dantes , &c . 
2* L O M ATEIX en la Pragmática dirigida all 
Officials dels Comptats de RoíTello j y 
Cerdanya dada en Barcelona, a 
i;.de Marçi3744 
PRO còníervatíòne fégaliárüirt, quââ habemus in didis vicarijs, q ü g q u e p r o 
maiori parte in ftilis, víibus ̂  & coníue-
rudinibus Curiarum , ipfarum vicafiarum 
confiftunt , diverfas pragitiaticas fanecio* 
nes , ordinationes , & provifiones fecií* 
íe recolimus, per quas inter cxtèrâ. ipíbâ 
ftilos, vfus, & confuetudines ad vngucm 
príEcepimus obfervari, fed vt noviter eft 
nobis datum intell igi , pleriquc tam Praêlati> 
quam Barones , & milites , quam etiam a l i j 
in didis Comitatibus caftra, feu loca ha^ 
bentes, ipfas regalias noftras pervercere, 
feu minucrc faragunt, illas praefertim qui-
bus cum Prçlatos, vel aliás perfonas Eccle-
fiaílicas inlocis noftris iuravel regalias nop 
tras vfutpare contigit, vosdidi vicarij, Í u x -
ta didos ftilos, & confuetudines videlicet 
quilibet in iurifdidione fuá temporali-
tatcs illius Prelati, vel perfonse Ecclefiaf-
tice vfurpatis, certa forma fupcr prxdidis 
fervata, & quibus etiam vos d i d i vicarij, 
iuxta didos ftyllos , vfus& confuetudinetti 
cum contingit inter veftras vicarias qugf-
tioncm effede terminis, vel alijs rebusj de 
quibus timetur ne partes ad arma veniant, 
potellis , & debetis tanquam fiipetiores 
ad manum noftram reciperc rem de qua eft 
D quff-
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queftio, & deponcre in fcqucftro. Et ctiam 
poícÜis, &dcbctisponcrc in fcquçftro pig-
nora h ã i in cuiufuis termino locorum , i n -
fra vicarias vcftrasfcituatonim, fi ipfainiuf-
tc faâa ^Hcgarunr» fucrit coram vobis. Ec 
ctiam potertis, & debetis in quibufeunque 
caftris, & locis quantumcunque alodialibus 
rccipcrc fcorcolls , rationc fuftcntationum 
bannitorum noftrorum.Etctiam potcftis,& 
debetis intrate quçcunquc loca Prçlatorum, 
& aliarum perfonarum eccicf!afticarum,Ba-
ronum, & militum^pro capiendo confwlcs, 
baiulos, & aliosoííicialcs ip(brum , de ma-
icñcijs inculparos, & alios ctiam quofeun-
que (ingularcs qui delinquerint in caminis 
publicts , vcl adverfus officialcs noílros, aut 
regalias noíttas , nam per viam appcl'atio-
num quas quandoque fuper víu didarum rc-
^galium faciunt,<|uas vos iudices,tam prima-
run i , quam fecundarum appcilationu n , & 
fubdclcgati a vobis quandoque admittitis, 
& p e r aliqiias proviüones , & comifliones 
quas a Curia noftra fubreptiriç imf errant, 
d i á i s ftylHs , vfibus, & confuctudinibus 
•prçiudicia faciunt» Quaproptcrtantum nos-
trum , & didarum noftrarum rcgaliarum 
prçiudicium tollcrare nolentes, fed ipfas 
noftras regalias inviolabilitcr, & abfque d i -
minutionc aliqua confervare,huius provi-
fionis noftraefalubriícrie fanccimus,& ordi-
namus,quod non obftantibus aliquibus co-
miíTionibus , feu alijs quibufeunque provi-
í ionibus , a noltra Cur ia , feu nolíri carilfi-
mi Primogcniti impetratis, 6c impetran-
dis fub quacunqtic forma , vcl expreffione 
verborum, cito quod cfll nt manu noftra, ac 
di¿H noftri Primogcniti fubílg!iatç,& in eis 
de prçfenti meneio fpecialis fierct,ac tenor 
eiufdcm totaliter eflet infertus, nec obftan-
tibus aliquibus appellationibus quf hucuí^ 
que admiíTç fuerint, vcl proecífibus, feu 
anantaiucnris inde fecutis, di¿H ftyli, vfus, 
& confuetudines prout feriprç futu in libris 
didarum veftrarum Curiarum, &: prout plc-
nius eis nos, & prçdcccfíbrcs noltri Reges 
Maioricarum vfi Riimus, tenaciter, & abf-
quç inccrprçtatione aliqua obfcrvcntur, 
nec Ijccat vobis, i l u quibufuisalijs illos in-
dubium vcrtcrc,ncc pati.imini indircvk,vcl 
direde iudicium de his fieri aliquod , nec 
aliud prçfumatis qyicquam facete in con-
trarium, quovifmodo. 
D E STATVTS , E O R D I N A T I O N S . 
T i T . Xít. 
r. IAVME Scgon cn lo Privilcgi concedu 
a la Ciutat dc Barcelona , i l u cn 
Tarragona a 10, dc las 
Chalcrnhvilc Fe-
brer. i 3' 9. 
Ovcrint vnivcríi , quod cum 
nobis la iobo Dei graria 
Ref^i Aragonum , & Co-
mit t i Barchir.onç ttnH.nt 
notifícate aliqiif oídii atio-
nes , nuperrimc per Coní i -
liarios,&procercsCivitatis Barchinonç-hic-
t f , feu ftatutç in ipfa Civ i t a tc ,& ali^ in ca-
dem Civitate,etSuburbio,ct alijslocis^cili-
ect aMontccati vfque ad Caftrum Fclix^et a 
Monccchatcno, feu loco dc Finctlrcllis, et a 
colle dc Erolla,et dc ipfa Gavarra,ct dc Vallç 
vitraria,ct a Villa Molcndinorum Rcgalium 
Lupricati,vfq; ad duo .lecim leucas infra ma-
rc. Qiut quidem ordinationes, non vt in íe 
iniquitatem, vel iniuftitiam contincrcnt, ícd 
quia metas bannorumjet términos d i d ç C i -
vitatis excederé videbanrur, prçcipuc cum 
aliqirç poenam mortis,ct mutilationcm mem 
brorum imponcrent, intendebamus,et dicc-
bamus, ob condirorum deffedum obfervari 
non dcberc,et nosearum obfervationcm to-
llerare non poífe, abfque prçiudicio iurifdic-
tionis noftrç, nifi forfan pro partedidorum 
conliliariariòrum, et proecrum oftenderen-
tur caufe l eg i t t imç , ex quibus apparerer, 
ipfos potuiíTe ordinationes prçdidas ftatuc-
re,ac etiam ordinarc. Tandem mifli adprç-
fentiam noftram pro parte Confiliariorum, 
et procerum, prçdi^torum Petrus de Vil la-
franca , Srcphanus de Podio concives co-
rum , diverfas inftrudioncs , et informatio-
nes nobis dederunt, ad oftendendum quod 
d i d i Conhl iar i j , et proceres Barchinonç 
potuerunt ordinationes ftatuere , fupradic-
tas , ct inquantum di¿\i termini prçten-
duntur. Quibus ordinationibus , ct f imi-
libus , ct aiiàs per libros antiquos vicariç 
Curiç noftrç Barchinonç probaverunt , 
infra didos términos vfos fuiííe, ct ipfis 
inftrudionibns, inforinatiombus,ct vfibus 
in concilio noftroplcnxcxaniinatis,conipc-
nmus 
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rimus Confiliarios , & proceres fupradic-
tos authoritatcm habere, & eis compete-
it 0 \ ¿ m m çaáiôas, & corfimilts, & 
¿m, qUOTfl lliquí kt criminales, &' 
quae tarn pcenam mortis, quam mutilatio-
ncm membrorum inducunc, & alix civiles, 
ordinaík, infra didos términos fuperius de-
clararos licite potuiíTe, Si con{imiles,& 
alias plures, & diverfis temporibus abfquc 
authorirate noftra ordinaíTe. Qyo circa te-
- íiore prsefentis cartac noftrae perpetuo váli-
turae declaramus, ac per nos, & noftros ex 
• certa fcientia,& deliberato Goníilio conce-
d«iins vobis AríiaIdodeScrriano,& francif-
¿6 Grunn i , ^ Bernardo Marqucti, Arnaldo 
Beradrdi,& Arnaldo Duíày aune Cõciiiarijs 
Barcliinonae,& CivibuSjac Vniverfitatí eiuí^ 
dcm prcíèntibusj&futurisjquod àd fidelita-
•.• tem, & vtilitatem noftram, & Rcipublicas, 
& ad bonum, & tranqüilium ftatum ipfius 
Civitatis poíritis,& polfint Conciliari; ven-
tu r i , & proceres Civitatis praediftae perpe-
tuo faceré , & Ordinare in d iâa Civitate, & 
in didis terminis fuperius nominatis y ban-
na, & ordinationes, cum poenis peceunia-
rijs & corporalibus , veluti membrorum 
mutilatione, & morte , five íupplicio v i -
timo , & alijs, pro vt vobis,rvcl eis fore v i -
debitur faciendum: ftatuentes, & mandan-
tes , quod Vicari), & baiulli Barchinonae, 
& eorum Locatencntes praefentes, & qui 
pro tempore fucrint, Ordinaciones omnes, 
& íingulas per vos faétas, & alias quafeun-
que per vos & alios Conciliarios, & proce-
res Barchinonae vt pnedicitur in pofterum 
faeiendas incontinenti cum per vos, feu 
alios Conciliarios , & proceres Barchino-
ne editse, & ordinatae fuerint, prxconitza-
r i , & obfervari faciant per quofeunque 
inconcuífe, & fine aliquo 
contradidu. 
4 ^ » 
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D E L A S C O N S V E T V T S D E 
BARCELONA, YÜLGARMENT DITAS LO 
RECOG NOVERVNT PROCER 
T I T . XIII. 
i . PERE Segooen lo Privilcgi concedit a 
la Ciutat de Barcelona. Dac cu 
Barcelona a 3. deis Idus de 
lancr 1183, 
m . 
VM nos Petrus Dei gratia 
Aragonum, & Siciliae Re¿ 
eífemus in Civitatc Barchi-
nonae períbnaliter conftitu-
t i , pro Gencrali Curia cclc-
branda Cathalanis, ibidem 
probi homines, & Vniveríitas eiuíHcm Qi -
vitatis nobis humiliter fupplicarunt, vt 
eis de gratia, & mifericordia noftra conce-
deremus, & approbaremus Privilegia con-
ccífa eis per anteceífores noftros , &• anti-
quas feilicet confuetudines, quas in C i v i -
tatc Barchinonae antiquitus habuerunt, 
quas confuetudines nobis feriptas tradide-
runt , ficut fuiífe , & eífe recognoverunt 
proceres, & antiqui, & Jurifperiti Civita-
tis eiufdem , Supplicaverunt ctiam nobis, 
vt qusedam alia capitula, & petitiones que 
inferius dcclarantur , quas nobis obtulle-
runt in feriptis, eifdem pro bono ftatu C i -
vitatis concederé deberemus. Nos itaque> 
coníidcrantes quod omnibus fubditis nof-
tris tenemur benefaccre , & quod Regalis 
benevolentia: eft , intendere vtiiitatibus 
fubieòlorum, & eos gratijs ampliare, volcn-
tes fequi veftigia anteceíforum noftrorum, 
gratis, & ex certa feientia per nos, & otnt 
nes fucceífores noftros concedimus, appro-
bamus, ac etiam confirmamus vobis vni-
verfis Civibus, & habitatoribus Barchino-
níE, prefentibi s, & futuris perpetuo omnia 
Privilegia concelfa, five fada Civi ta t i , & 
Vniverfitati Barchinonae a nobis , vel antc-
ceflbribus noftris, prout in ipfis Privileges 
plenius continetur. Similiter concedimus, 
& approbauius j ac ctiam confirmamus vo-
biS) & fccelforibus veftris perpetuo ornes 
pedidas confuetudincs 5 ficut nobis eas 
in feriptis dediftis, quarum tenor 
fie fe habet. 
D a 
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pe d—Mim*, & reí fmphhettuAru , /»# vjraf/»/f MwrfrM w / / / / ' ^ ^ «fcriVl 
/ /AM X)«<IMW C*/. /. f duff, & fpi*f*¡¡<¡0. G+fft, 
REcognovcrunt proceres Barchinonae, & andqui, & fapicnecs in iurc, anti-
quam cíTc confuctudinem , quod quiiibec 
potent dare , & legare in tcllamcnto, vcl 
donationc inter vivos , vcl quocunquc alio 
modo volucrit, res quas tenet pro alio in 
einphitcofim>finc firmamento, &confcnfu 
Domini,dummodo non nucrvenut firaus. 
De legit ¡M*t C*f%II, 
ITem quod haercditas deffundi dividatnr inquindecim partes,& quod odopartes 
funt legittima. 
He refniifitione h*redit*tis. C»f,IIT% 
ITern quod harres pote ft aditam hxredita-tem repudiare, fine diminutione tamen 
bsreditatis, nifi habeat iulhm caufam rc-
tentionis. 
g»o¿ vXor nun foffit petere dotem mortto viro > ex-
tantibus iibcris, C»f, IP. 
ITcm quod vxor mortuo viro > cxtantibus libcris in pupillari áetate, non potcft pe-
tere dotem foluifibi) dummodo teneat bo-
na, & accipat fruchis, & poifit vivcre com. 
petenter de bonis mariti , vel de bonis 
fuis parafernalibus, vcl de iufta negocia-
tionc fua. 
*l*oÀ vxor infra Annum luctui non fofo dotem 
fetere, C t f y . 
ITcm fi non funt liberi, non potcft infra annum luâus petere dotem fibi folui, 
dummodo prxftcntur úbi alimenta de bo-
nis mariti infra prsedi&um annum, & quod 
poft annum , niii fiat fibi folutio , recipiat 
fruâus , & tencat bona, quo vfquc fit fibi 
fatisfaâum, & nihilominus poflic 
petere dotem. 
* * 
ITem quod vxor cenfeatur poft mortem mariti fuipofltderc bona mariti pro do-
te fua , & fponfalicio, &quod faciatfru-
&us fuos. 
In eleÜiont t redi torit eft tonvenire printiptltm de-
iiterem, vetjÍÀeÍitjf6r*m% C»f% Vilt 
ITcm quod in clcdione eft, crediton'svel convenire principalcm dcbiturum, vcl 
fidciuflbrcm , fa Ivo fideiuífort quod poífic 
tencre curiam per vnum annum. 
De flnribnt debiltribut infelidwm obHg*tist 
C»f, VUI, 
ITcm quod fi fintduo, ve! plures debito-res principales infolidum obligan', 
ctiam fi rcnunciavcrint novx Conftitutior 
n i , non tenenruraliquid folvcrc, nift fuam 
partem,nifi debitorc alio abfente, vclcgen-
tc, vcl non folvendo cxiftcntc. 
I 
De eodem in fideinjforibns, C*pJX. 
Tern eodem modo fe habet confuctudo 
in fidciuflbribus, &c. 
I 
De fundo dota ¿i, Cap.X, 
Tem quod fundus dotalis potcft alienan, 
cum vxor iurct. 
De vxore qu* obligatnr am marito in mutno , vat 
indepojito, C*p.Xl% 
rem quod vxorquae obligatur cum mari-ritoín mutuo, veldepofito non tenetur 
folvcrc, dum bona mariti fufficiunt, & in 
deffedu mariti,tcnetur ad dimidiam,&: hoc 
quantumcumqucj iuraverit, & rcnuiuiavc-
rit beneficio velleyani,& iuri hipoteca: fuç. 
De non reqahendo confinfu Domini\ vel fi rm»mtn~ 
to in fponfaticip. Cap JC11, 
ITcm in fponfalicijs non requiritur in Bar-chinona confenfus Domini , nec firnu-
men-
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mentum, nec confirmado, vel íubferiptio 
Domini faóta ppftcriori creditori mariti, 
ledit ius mulicris, immo femper remanet 
p*ior mulier, & potior in oblatione dotis, 
& fponfalicij. 
Vt vifúarlla c[u¿ portanfur i» Bar chinana non fig-
norentur, Cap^XUI, 
ITem quod viílualia quae portan tur in Bar-chinona per mare, vel per terram,de pa-
fre^ vino, carnibus, & pifeibus recentibus, 
¿on.mareen tur, nec pignorarentur pro de-
Mto alieno, nec precium habitum de v i -
dualibus,nec etiam mercimonia inde emp-
ta pignorentur , vel retineantur b^rchs, 
ligna, veliumenta aportantia diéta viétua-
l ia , & hoc etiam tam pro alicnis debitis, 
quam proprijs, nifi in contradibus Barchi-
npnae celebratis. 
guod Victtrius non fignoret&qttítattints illoru)», 
quitemrit earn ad profrium vfitm,-
C x f . X l V . 
ITem quod Vicariusnón pignoret pro de-bitis aequitauras illorum , qui tenenteas 
ad proprium vfum equitandi, ñeque arma, 
ñeque veftes, ñeque apparatus l e í t i , nec 
etiam caxiam. 
J>epJtna non imfonenia a Vicario , vel Baiulo., vel 
aliqúo. Cap, XV, 
ITem quod Vicarfus, vel Baiulus, vel ali-quis Otficialis non imponat poenam ali-
ci i i , nifi rixantibus, vel comminantibus ad 
rixam. 
Pe featentia Judieis data per domintrm a quo non 
appellam, Cap,XVf. 
ITem quod Vicarius, ve) Baiulus, vel ali-quis Dominus qui dat Judiccm in caufa, 
non appellet a rententia contra cum lata, 
nififubditus , vel cmphiceota appellaret, 
quia tunc Dominus poteft petere melio-
ramentum , vtendo appellatione 
ipfius fubditi , vel 
cmphitcotsc. 
Pe ordinátione, & conftkutione 
ceris. Cáp^XVlIt 
TTem quod proceres Barchinofi» ordi-1 
A nant, &conftituunt banna, & Vicarius 
banna ordinata per proceres Barchiilona 
facit prxconizari, &éa ex ig i , & quod-ipíi 
proceres poífint mutare, vel relaxare, banna 
Volúntate Vicarij, & quodpoena banaorum^ 
eft Vicarij. 
Sl'iod Vicarias non capit aliqnemfn hTmnô  
Cap,XylII, 
ITem quod Vicarius. non capit aHqüeiií de noí te pro banno, qüi polfit dare fide-
juíTcrem, & quod fagiones tenentur eum fe-: 
qui ad domum fidciulloris. 
gtimdo Vhar'm téneatar caputm trader* mm»-
lent d. Cap,XIX. 
Tem quod Vicarius non debet tenere ali-
quem captum, qui velit idoneg firmare 
jus, vel fe manu levare indõneg , nifii pro 
crimine homicidi j , vel altero crimine dc 
quo corporalem iuftitiam rtiereatur. 
Pe defferéntibus arma qui non cadmt in bannumm 
Cap,.XX. 
ITem quod i l l i qui intrant Barchinonam, vel exeunt per mare, vel per terram cum 
armis, vel fine armis, noncadunt in ban-
wum. 
I 
gitod Vicarius dat fex menfes per ve&dendis hono-
ribus. Cap,XXr. 
ITem quod Vicarius donat fex meníes pro-vendendis honoribus debitoris, qui iu-
rat fe non habere res mobiles, de quibus 
poífit creditori fatisfacere. 
I 
P t feriptione bannorum debitotim» 
Cap. XXIT. 
Tem quod debitor debet feribere bona 
lua, fi hoc petat creditor. 
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r t mertMtcrts, vti m*r¡»*rtj <¡a¡ {**t in recetf» 
„,» tentmntmr flinitMre, C*}. XXtU. 
ITcm quod mcrcatorcs, vcl marinarij qui funt rccefluri per marc, non tencantur 
pbcitarc fupcr noviscaufis,duinmodoaf-
fecuravcrint fc profoqui caufam in reditu 
viatici, & poftquam lignum , vcr barcha, 
vcl navis fucric in mari, vcl parata ad va-
randum. 
73e ft na» fit{;ti* public* vfniit.% ftr titrfirem, 
C#/. XX1UI, 
T T c m quod aliquis non poflit rcpctcrc ali-
quam rem ab dio, qui emit cam per cur-
forem publicum , & publicó, nifi rcitituerit 
prctium. 
B* t̂ JittiteKto faito tutotario ipfo falo jlante cum 
tejlAttre, Cap, XXV. 
ITem quod Notarius porcft faceré tcfta-mcntum , ipfo folo cxiftentc cum tefta-
torc, & quod ipfofa^o,five notaco in pa-
piro, voccttcftes, coram quibus dicat íêfc-
ciife teftamcntum ipfius tcilatoris,& quod 
valeatjac fi audi viífcnt ipfi teftes teílamentú. 
Tic validt tejlumentê quo fmt duo, vel tres tefits 
tdhibiti. Cap. xxrr . 
T Tcm quod teftamcntum in quo funt teftcs 
duo, vcl tres adhibiti valet, & non in-
firmatur rationc teftium. 
Dc coniem»*tio»e cenfus in duplo a m nè» fokit»r9 
Cap. XXVII. 
1 Tern quod illc qui ceflat in folutionc ccn-
-* fus , per quofcumquc an nos celTavcrit, 
quod condemnctur in duplo cenfus , & non 
cadit in commiiTum. 
J>t yenditione ret data in empbitetfim. 
Cap. XXVIII. 
ITcm quod ille qui vendit, vcl dat in cm-phitcofim alijremfibi datam in cmphi-
tcofim,fiiic cófenfu, & rcquificione domini, 
praeftat duplex laudinuum)& non cadit arc. 
Dt empara f r a ã * ah emphiteotM, 
Cap. XXIX. 
~l Tern fi cmphiteota non tenet emparam fi-
^ bi fadam a domino , pr.rftet domino 
quinqué folidospro empara fada ,& fi cm-
phiteota offcrt domino firmam iuris cum 
effedu , tenctur dominus defampararc il-
lud quod cmparavit , fada firma , aliás 
cmphiteota non tenctur fibi emparam 
fervarc. 
Ve okl'tgatione rei emphiteotita in firmamento in* 
ris. Cap. XXX. 
T T c m quod cmphiteota potcft obligare in 
firmamento iuris rem quam tenet pro 
domino. 
De emphiteota qui non foluit cenfum domino. 
Cap, XXXI. 
ITcm quod dominus potcft cmphiteota; abftrahcrc authoritatc propria portas, fi 
nòn folvit ci cenfum die ftatuo. 
De domino qui potejt abpahere portas emphiteota. 
Cap. XxXIf. 
ITcm fi non firmat fibi ius,poteft fibi abf-trahcrc portas. 
De pignoratione rerum conducforis domorum. 
Cap. XXXIII. 
ITcm quod locator domorum potcft con-dudori accipcrc res propria authorita-
tc , fine fagione , quae fucrunt illatae, & in* 
vciit;E in domo locata, pro penfionc do-
mus locate. 
Be empara frutfum pradiorum faft* conductor i . 
Cap. XXXUII. 
I Tcm locator prçdiorum potcft propria au-thoritatc cmpararc frudus condudori, 
qui fiierint in predio locate, rationc pen-
fionis non folutz. 
)( * ) ( 
D t 
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De vendition? rei data a l i èui m ern^iteojim^ 
Cap. X J X f t 
IT e ® íi emphitheota vendit rem f i i i i daT tarn in cmphitcofim j quod proximior , 
five mcdiusemphiteotapotcfteaui re t iñere , 
Ôfreducere in primo ftatu. 
De ímmento emphlteotA fuferfdmhw cenfus* 
• . Qui im¡%,. 
IT c m quod fi dominus dicitcenfum nôn eííc fohirum ab emphiteota , quod vitra 
annum ftatur juramento emphiteotae íuper 
folutione fada , nifi infequenti anno , poll: 
itJnm .annum tranfadum quod dicit l ib i-
non cffe fatisfaólum de prajeedenti, ppoJba-' 
verit Dominus , quod in terpe l lami t em-
plikcacam, pro folutione cenfus d i á i prs-
t c ú ú temporis. . • ^ 
Decimis, & primicijs a r f o r m , 
Cap.XXXni, 
ITem quod Cives Barchinonse non dent decimis, & primicias d c o l i v i s , iiec de 
fiuvèibus aiiquarum arborum, ntc ctiam 
primicias de fru&ibus vinearum , a coÜe 
de eodinis , vfque ad riariam de O r t a , & 
a podio de Aquilar io , & a colle Cerola, ví-
quead mare. 
J)e legwmms feminath in vineis, , 
Cap, X X X F U I . 
TTem non detur de fabbis , & ciceribus, neede alijs leguminibus quse feminan-
uir in vincis Barchinons , aliqua decima 
vcl primicia. -
D f Sacramento Vhariorum Barcbinon*. 
Cap. X X X I X . : . 
IT c m quod Vicarij , qui noviter confti-tuuntur in Bare i nona , iurant ad San¿ta 
D e i Evangetiain manu, & potTe proborum 
homi'Him Barchinonse, coram Populo, de 
eftando confil io eorum > fervando iura , & 
confuetudines Barchinonse, falvo 
dominio D o m i n i 
Regis. 
..• ftrijs mejfittm , & vinâemiarm. 
Cap, X X X X , 
I Tem quod in aliqua caufapoft l i tem con-teftatam non conceduntur feriae mef-
fitim, vel vindemiarum, íci l ieet menfis Ju? 
n i j j & Scptembris. " 
De Ummento luelmum, C^^XXXXT, 
ITem quod quando contentio eft inter Chrif t ianum, & Judseum, & caufíi ba-
bee decidi per ius iurandum , quod JudfUS 
debet iurare fuper plagis apud Eccleíiam 
San¿ii Juf t i , excepto iuramento calumniáe,-
quod prarftatur fuper prgícepta legis, co-
ram Judice. 
i 
JXe ludido crmmal i , Cap.XXXXTF. 
Tem quod proceres Barchinonse, & G i -
ves iudicant hoixwnes in criminalibus. 
De Rtptatione bat^ylU In Curi* Barchmom. 
Cap. XXXXIJI . 
ITem quod nemo potcft aliqucm reptare de bataylia in Guria Barcinon2e,nec Cu-. 
riaconfuevit reciperc f i rmam, ni f l tantum 
de trcguis fra&is, vel baufia, vcl traditione. 
De prafcrtptlone. Cap. Cap.XLim. 
ITem quod omnis ?d io perfoñalis,vel rea-lis, quse de jure communi debet rollí de-, 
cem, vel v ig in t i annis, extenditur vfque ad 
trigintaannos cxcepta, yporhecaria, quse 
extenditur vfque ad quadiaginta annos 
contra debitarem pofridencem remobliga-
tam, vcleius hçrcdcs. 
De Imernis pofitis in pártete próprio , ve I commuMt 
cap. x i r . 
ITem eft confuetudo in lucernis poíltís in parite privato, vel communi illius qui lu-
cem accipit per ipfas lucernas, fi ip is lueer^ 
n.3B extiterint per triginta annos in pace., & 
continue , quod ipf<? lucerna; non 
poíTint claudi a parte 
adyerfa. . 
De •* 
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Deh*h»J*tmttoue^elprcfcriftUnt Uterinum. & affocatus ipfius Domini debet iurarc de 
c</, XLVt. calumnia, & non Dominus. 
ITem eft confuctudo, quod ft itli qui ha-bent luccrnas,non habent inftrumcntum 
de lucernis ibi habendis, ncc aliquam tui-
tioncm, nifi tantum prefcriptioncm trigin-
ta annorum , quod fi claufcrinc cas operan-
do-ibi, vel alio modo , quod itcrum non 
poíTuiu ibi habere lucernas. 
Ve terminttione qinjilonis ¿e Ucernis, 
c*p.xijru. 
ITem eft confuetudo, quod fi de lucernis, cloacis,dc parictibus,& enuannis qui 
íimt in honore qui cenctur pro aliquo,fuenc 
aliqua quçftio de ipfis, quod debet determi-
naripcrBaiuIum Barchinonç,íivc per íuum 
Judicem, fini forte ipfa qugüiofucric pofi-
tain manu arbitrorum. 
De tejiamento Sacramentan, C*fJCLVni% 
ITemcft confuetudo, quod fialiquis fecc-rit teftamentum prefentibus teftibus, in 
terra, vcl in mari, vbicumque fit,in feriptis, 
vcl fine feriptis, feu fuam vitimam volunta-
tcm, etiam aliquo Notario non'prcfente in 
ipfa volúntate verbo tenus di#a, vcl ferip-
ta , quod valeat ipfa vitima voluntas , five 
teftamentum, dum teftes qui inter fuerunt 
ipfi vltimç voluntad,vcl teftamento, infra 
fex menfes ex quo fuerint in Barchinona 
íurent in EcclefiaSan3i Jufti, fuper Altare 
San¿H Felicis Martiris, prçfcnte Notario 
qui tale teftamentum confecit, & alijs per-
fonis,quod ipfi teftes ita vidcrunt)& audie^ 
runt feribi, feu dici , ficuc in illa feriptura 
continctur, five in vitima volúntate, verbo 
tcnusab ipfo teftatore d i d a , & quod tale 
teftamentum vocatur facramentale. 
De Sacramento calumnia: inter domimm , & vaf-
fallum, CA}>.XUX. 
ITem eft confuctudo Barchinonç,quod in eaufis vbi petitur Sacramcntum calum-
nia: prçftari, ficaufa eft inter Dominum, & 
vaíTallumXivc inter Dominum, & rufticum, 
quod vaíTallus, five rufticus qui fit folidus, 
I 
He m»rgimh»t t* vicimbm hfHoribut. 
Tern quod in vicinis honoribus margines 
intclliguntur cife fupcriom honoris. 
De tUatienibm , & ajftgnationibus d'termn futfU 
per vicarturn, Cap.Lf, 
r'emin citationibus, & affignationibus dicrumfaclis per Vicariuu^Vwl J ud ice in 
crcditur, & ftatur rclationi visius iagionis, 
dummodo repcriatur fcriptum in capibrc-
vio, vel in adis iudicis. 
2)e his qui guidari non foffimt per Ficar i urn, 
cup. Lir, 
ITem quod aliquis qui fecerit injuria cor-poralcm alicui Civi Barchinonj,non po-
teft guidari quod veniet vcl ftct in Barchi-
nona, per Vicarium, vel alium Officialcm 
Domini Regis,nifi paratus eflet firmare ius, 
vel aliusconfentiret cui injuria eííct illata. 
In quanto tempore forenjis permanens Barchinon* 
habeatttr pro civet Cap,LlI[t 
ITem quod quicumque forenfis qui ftete-rit in Barchinona per vnum annum , & 
vnam diem , quod habearur per cive , & 
non potcft pcti a Domino, de cuius domi-
nio fuit oriundus. 
De yàbm perctttionibus Vicarias fe non intrm¡ttit% 
Cap, LIV, 
ITem quod Vicarius Barchinona: non de-bet, ncc poteft fe intromittere de per-
cuífionibus, vcl vulneribus ilbtis alicui,ni-
fi forte dida: percuriones , & vulnera cf-
fent ad cognitioncm, & indicium cirurgi-
corum , excepto bannocultelli, vcl armo-
rum, falvo quod tenentur faceré 
ius iniuriatis. 
* * * 
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Ve nffellíttione ittdicij pojfejforij Cat/.Lr. 
ITem quod fuper iudicío poíTefíbrio ap-pellatur. 
Ve modo conficiendi ínjlnmentn dotalhia, 
Caf. L V I . 
ITem quando inftrumentum dotalicium fie in hfcverba, ego talis dono t ib i tali 
vxori me« tantum pro dote tua, & fponfali-
cio, quod in intelligatur tertia pars ipfms 
quantitatis eíT; donatio propter nuptias. 
Ve fdtttionibtts quafiunt per campfores Barchimn** 
ITem fuper folutionibus quíe fiunt per campfores Barchinonae alicui creditori 
nomine fui debitoris, quod credatur libris 
eorum, fi probentur iurati in poíTe Vicarij 
Barchinonae,&hoc tam fuper debitis chiro 
grapharijs, quam fuper alijs. 
Ve atans infártete vicho, Caf, LVHf, 
ITem quod quilibet poteft habere atans per larc, e per traves in pariete vicino, fi-
ne impedimento lucernarum v i c i n i , qug 
erunt ib i per triginta annos , vcl quod ha-
bcat ipfas lucernas cum inftrumento. 
Styod ttliqtíh nonpòjfít canteare in pariete commit' 
ni i in parte vel in toto. Cap,LlXt 
ITem quod fuper pariete cómmuni non debet aliquis carricare in t o t o , vel in 
parte,doncc partem fuam poífuerit in millio-
nibusparictum. 
Quod non fiat fenefira^vel lucerna in diã» pariete\ 
Cap, L X , 
ITem quod in pariete próprio vel cómuni nemo debet faceré fcneftrá, vel lucernam. 
^ foe amy ali fuper tenedone alter ius, Cap.LXf. 
TTem fi aliquis habuerit focanyale fuper 
tenedone akerius, fuper quam aquf dif-
currunt, quodfi voluerit clevaxe fpcanyale 
in altum, non poteft ipfum focanyale i b i 
tornare. 
parte ponenda in claufuris. Cap, LXIt . 
TTem fuper claufuris, quod vnufquifque 
A habeat poneré partem fuam cum vicino, 
& quod elaufura domorum habeat fieri de 
tribus tapijs, & claufuraorti habet fieri de 
duabus tapijs in altum. 
guod aliquis non habeat vijlam i» altertm. 
Cap, LXIlí, 
ITem nemo poteft habere viftam fuper al-terum, ni primo afpiciat fuper çenedoí-
nem fuam. 
De atans in muro Civitatis, Cap, L X I F . 
ITem quod nemo habeat atans, in muro civitatis Barchmona?, nifi in pariete bur-
çega, uifi faciat cum volúntate eius cuis eft 
murus. 
De bajfia iuxta parietem viciniprohibtta. 
Cap,LXr, 
ITem quod vicinus non poífit faceré baC-fiam iuxta parietem vicini propriam vel 
communem, nifi faciat bonum parietem de 
bono lapide, & cemento de vno palmo, & 
dimidio, & dealtitudine in quantum fimus, 
& aqua afcendunt. 
gualiter res empbiteotica poteft dimitti domino. 
Cap, LXVI, 
ITem quod quilibet emphiteota poteft d i -mitiere rem quam tenet pro alio in cm-
phiteofim, dummodo folvat cenfum quem 
tenetur dare pro tempore pretérito.& quod 
reftituct inftrumentum, & quod faciat fibi 
inftrumentum abíblutionis, & falvo jure 
Domino deteriorationis rei. 
I 
De Uberis for is cafatis de volúntate patris. 
Cap, LXVII, 
Tern eft confuctudo Barchinona*, quod 
fi íilius cít foris cafatus de volúntate Pa-
tris, 
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rris, & filia cum marico, quod habeantur 
proemancipatis. 
JX tejí Amento contraRtl/MS fiuc Psiris (onfemf*. 
G»¡>. Lxrirr. 
ITcmquod fa¿U: (riscafationc, filius vcl filia potcíl fícete ceftamentum, & alios 
contrapus fine volúntate Patris. 
De v i otitis in tomtndis, C*p. LXI'X% 
ITcm fi aliquis portat commandas in via-ticisj quod vxor illius qui tenet coman-
dam, vel alius creditor non poííint pacte, 
veldcífendere alias merces quae aportabun-
tur de illb viatico quo res fucrint comenda-
tac, rationefponfalicij, vcl alia racione, quo 
vfque illiqui fecerinc commandas recupc-
raverint illas comandas , vcl merces emptas 
de illa pecunia. 
De re iwHeni* fine Uttdimlo n dejfun&o dimijf*. 
Cap, LXX. 
r'em cum aliquis dcffunâus dimitit ali-quam rem immobilcmfilijs,vcl alijs qui-
bufeunque, quod ipfi rem a detfunâo cis 
dimiffam poííint infer fe dividere fine lau-
dimio dominorum quocunque modo vo-
luerint. 
De bUtb molenio Civiam tArchtnon* vbieimqte 
if ft Clve$ volunt. Cs}t LXXIm 
ITcm quod quilibet Civis Barchinonç po-teft bladum moleré fuum , vbicunque 
volucrit, fine impedimento alicuius,cxcep-
tisFornerijs j & Flaqucrijs qui debent mo-
leré ad molcndina Regalía. 
De comanda pro qua aliquis e api tur. 
Cap. LXXir. 
ITem quod quilibet tenens comandam ca-piatur pro comanda, dummodo oftenda-
tur irtítrumentum comand* contra cum pu-
rum , feiliect quod non fit tibi fidciuíTor, 
nec iuramcntum,ncc terminus,&fi tale 
inftrumcntum oftendacur, 
non capitur. 
Capititlim depiftataria. Çap.LXXltí, 
ALia vero capitula, & petiones concr-d imu^, vt inferius dcclaiamur, pr i -
mum feiliect capitulum pifeataric concedi-
mus, quod ducatur ad anticum cnodum , & 
priftinum vfum , nifi inter vos didam Vni -
vcríltatcm , & tenentes pifeateriajn alitcr 
conventura fucrit, vcl ordinatum. 
De offisio quod Rex emiferat Serviam^ 
C*p. LXXir . 
ITcm concedimus capitulum, quod revo-ectur officium quod comiífcramus Scr-
viano de Riana , quod de ectero aliquo 
tempore, nec di¿tus Scrvianus, nec aliquis 
alius vtatur i n Barchinona officio íu-
pradido-
De mn avàpiniâo bovagio, Cap.LXXV, 
ITem concedimus capitulum bovagi/, quod de cetero per nos, vcl fuccelíorcs 
noftros in Barchinona non accipiacur bo-
vagium, nec petatur. 
De eajfatitne gabelU faiis , quod qui ti bet pofasp-
pvrtare fal% Cap.LXXVt. 
ITcm capitulum gabellç falis concedimus quod caííctur , & quod quilibet pol lk 
fal apportárc vnde v o l u c r i t ^ emere a quo-
cunqj volucrit, & véderecuicunqj volucrit. 
De cafatione vfur+rum ludeorum^ P r h 'tl<rgtoritm% 
Cap% LXXFII. 
ITcm concedimus capitulum, quod obfer-vetur Conftitutio edita per Domini!m ía-
cobum felicis recordaticnis Pattern nol>rú 
fuper vfuris ]udcorum,c;)llatisj Cx" rococatis 
Privücgijs in contrariú obtentis perjudcos. 
D f Revoca/tone tributi Notariorum, 
Cap, L X X r i U . 
ITem concedimus capitulum ,quod revo-cc tu r j&ca í í e tu r impofitio cenfus, five 
t r ibut i quam feceraoiusdc Notarijs Bar-
cbiuoníe. 
Dt 
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ITem concedimM's capitulum,quod aliqms Civis , vel habitator Barchinonse non re-
neatur dare nobis, vel Baiulo, vel fuccefífo-
r i busno í l r í s de honoribus quos pro nobis, 
vel fucceábribus noftris cenuerunt pro Uu-
d i r t i i o , tarn de vendi t ionibus , quam ftabi-
l iuieatis , quam etiam de permutation i bxrs, 
nifi lo cinquante, & hoc concedimus lau-
damus, tantum de nobis , & fucceííbribus 
noftr is , fine preiudicio iuris aiterius , ve-
runtamen intromittemus nos , ac t radabi-
mus cum alijspro quibus tenentur honores 
in Barchinona, quod veniant adequalita^ 
turn fuper ipfo laudimio. 
J)e concejfione fatic& alicui homini, CaptLXXX± : 
ÍTcm concedimus capitu!um,quod aliquis non vendat;nccpromi.ttat,nec donet a l i -
ciii faricam honoris qui per ipfum teneatur, 
donee inftrumentum fadum de v e n d i t i o n ^ 
vel alicnatione fadade d i d o honore-f ibl 
fueric pra*ientatum. - ^ - ̂  
Z)<f leudls tarn maris quam terra, 
ITern concedimus capimlum, quod fuper k u d k tam niaris quam tetrí£ üve^de.m¿f 
viBus , i í g « t s , vel barchiç - v e r ó e m i b u s d é 
Pelee , vel de Hifpania , vel euntibus, ac 
difcarricantibus a Saiou, vel Tarraconae, vel 
Der tuf^ , obfervetur, & fiatficut antiqui-
t u s t ó i eft confuetum j & omnis iezda no-
viter impoGta, vel introduda in Barchi-
nona , vel apud Cervariam , Palamos, V i -
m x i n a t n , Luifanum, Montemalbum, Ta-
m r i t u m , Dertufam , vel alia Loca revoce-
tur v & caiTetur, & omnis novitas ceffet, & 
fiat iicut antiquitus eft conruetiim. : 
y? ¿ezdaríus non moretur in Clvitate 'Barchinona, 
• Cap, L X X X U , 
ITern concedimus capitulum , quod a l i -quis Lezdarius extraneus, vel eius pro-
curator non moretur continue Barchino-
na? , & quod qui í ibe t Lezdarius accipiat 
Jezdam fuam in fuo loco. 
*pe. k z â a prohihita.Cap, L X X X i l f . ' 
ITern concedimus capitulum,quod Gives, íeu habitatores Barchinonç UOTI tenean-
tur dare lerdam de corijs, quas in macellis 
Barchinonaeemerint, nifi ficut antiquitusj 
fieri confuetum eft. . ; ;> ; • T ? 
De libértate n a v h m , & aliorum vexillorum Bar** 
chinona. Cap, L X X X I V , 
TTem concedimus capitulum,quod naves, 
A lembi, Barchae, & q u í E l i b e t alia vafa Ci-
v i u m Barchinona poifint navigare,intrare,r 
cxire, carricare, & difcarricare, venderé, 
emere, & ftarc in quibuicunque locis vo-* 
luerint, per portus,& alia loca Cathaloniç, 
ipfistamen folventibus iura, &lczdas an-
tiquitus confuetas. 
T>e navigatione , & portatione rnercium. 
Cap, L X X X y , 
ITern concedimus capitulum, quod quili-bet habitator Barchinonç poiftt naviga-
r e f& portare quaicunque merccs voluerit; 
ôc^u^citiJ^tle voluerit i excepto grano, fa-
rina, fóíM¡,iármis, lenyam, fii de exarda, & 
peguma^&ítfceptis Locis inimicorum no-
ftroruuí••çmrn quibus habeamus guerram, 
quam vobis fignificaverimus. 
^itaé-¿.0pmiiht--'€ims Barchinom poflit trmjtrè 
per ^uxcun^ue camina ^feu leca, 
C a p , L X X X n , 
ITem concedimus capitulum, quod quiíi-bet Civis Barchinonç pollit traníire per 
qu^cumquè caminia,feu loca voíuerir}abf-
que aliqua violentia, vel impedimento, 
foi vendo jura, & lezdas antiquitus con-
fuetas. 
De folvendis fervieijs vicinalibus, 
' Cap. L X X X r i T . : 
ITem concedimus capitulum, quod quili-betCivis Barchinonç foívat, & contri^ 
buat partem fibi contingenteni in fervieijs 
vicinalibus >& inde non exeufetur rations 
alicuius Privilegij. 
De 
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Dtfolveni* ftrtcfibt unttngentt infervtajt Re-
g A l i f a s . C y . L X X X W . 
ITern conccdimus capitulum, quod quili-bct habitator Barchinon?jfivc fit Otlkia-
lis, five franqucrtus contribuat in fcrvicijs 
Rc^a]ibus,partcm fibi coiuingcntcm in cis, 
vcl quod nos rccipiamus ipfam partem in 
compuco noftro. 
De ¡js qni non tenhur ire^vel mitt ere in Exercitum, 
Cap, LXXX1X. 
ITern conccdimus capitulum,quod aliquis homo qui fit çtatis fcptuaginta annorum, 
vel qui infirmctur, vcl mulieres viduç, vcl 
pupilli non tencantur ire , vcl mittcrc in 
Excrcitum, veruntamcn fi darciur redemp-
tio pro dido excrcitu , quilibct tencatur 
contribuere partem fuam. 
£ttod quWlet pojfit vertiere farinam in doma 
fuá yvelvlficunque valuer i t% 
C*f>.XC. 
ITem conccdimus capitulum, quod in fa-do farneriç obfervetur C i v i t a t i ^ habi-
tatoribus Barchinonç in aportando, & ven-
dendo farinam in domo fua,& vbi volucrit, 
fine leuda, & molcndo vbi voluerir,eo mo-
do quod antiquitus cxtitit confuctum. 
De caftthne fcubiert in molenio. Cap, XCI, 
ITcm conccdimus capitulum quod ccflfcc fadum defcubiera , & quod de cctero 
non fit in molendinis cfcubiera. 
De a^ua percipienda regui comt/tlis. 
Cap. XCI/, 
ITcm conccdimus, quod illi qui habent Privilegia a nobis, vcl antcccííoribus 
noílris percipiendi aquam noltri Rcgui co-
mitalis,pcrcipiant ipfam aquam iuxtatc-
norcm ipforum Privilcgiorum, fine alia rc-
demprione, alij vero qui non habent Privi-
legia/ivolucrint aquam ipfam,enunt cam-
vclcomponant nobifcum, vcl cum Baiulo 
noftro, quia alio inodo oportcrct deftrui 
molcndina. 
De (enteffion* , ¿7 prehibUline vendeudi oleum. 
Cap, XClff. 
ITcm conccdimus capitulum ,quod quili-bct Gives Barchmoni* poffit venderc 
oleum in domofua,& quod nullus menfu-
rarius olci fit aufus venderc oleum. 
De Strrscenií baftiztfii Domino rejlituendit, 
cap, xar. 
ITem conccdimus capitulum , quod non coiuradicatur,ncc impediatur alicui C i -
v i , vcl habitatori Barchinor.ç Sarraccnus, 
vcl Sarracena captivi qui baptizantur,quin 
poft habitum baptifmum rcftituantur Do-
mino fuo fine aliqua obligationc , & quod 
baptizatum , vcl baptizatam poífint mittc-
rc ad quafcunquc partes, & terras Chriftia-
norum malucrint. 
De libértate Sarraeenerum, & In d tor urn qui bap-
tizantur, Cap,XCV, 
ITcm conccdimus capitulum, quod Sarra-ccni, & Sarraccnac Judiorum, vcl J u -
dararum qui baptizabuntur, fine tibcri poil 
baptifmum, ipfis tamen neophitis folvcn-
tibus Dominiscorum prccium in iurc ila-
tutuin. 
De Leuda navium, ligmrum, & Barcharum 
puhmeriam non de der int. 
Cap. XCVI. 
ITcm conccdimus capitulum, quod de na-vibus, lignis, vcl barchis tranfeuntibus, 
quae non dederint palomcriam firmam in 
terra, vcl non difcarriaevcrint, non dctur 
lezda, nifi ficut antiquitus confuctum eft. 
De prohibita mercatlone curforum. 
Cap, XCVil. 
ITcm conccdimus capitulum , quod ali-quis curritor non fu nurentor il'.arum 
metcium, dc quibus crit curritor, ncc dc 




De Confuetuts de Bare. Vu!g. dit, ôcc. Tit. xiij. 49 
De ReVocdtione Privilegiorum luátorum ,Juper 
furatis. Cap. Lxxxxyii'y 
ITem concedimus Capitulum a quod Pri-vilegium ludíds conceífum, vt pofsinc 
mutuarefuper rebus fuiatis,revocetur,& caíl 
íctur. 
De probibita \urifdií\ione , "Ve/ difiriélu [u-
d&i fuper Chrijliams. Cap. 
Lxxxxyiit], 
ITem concedimus Capitulum , quod ali-quis ludíEiis non pofsit vti jurifcüdtione, 
vel dif lr idu fuper Chrillianos. 
De [nquifitionibus faciendis. Cap. C. 
ITem fuper Capitulo quod Vicari] , & alij Officiales noftri non faciant Inquiíitio-
nem Generalera, vel fpecialem contra ali-
quos Cives Barchinoníe 3 mil de fa£lo Cr i -
minali , & quod Inquiíitio illa fíat cum 
vno jurifperito 3 & duobus probis Homi-
nibus , concedimus quod fíat, & proceda-
tur fuper ipí is , íicut eíl antiquitus confuc-
tum. 
De prohtbita yenditione. Cap. C . I . 
ITem concedimus Capitulum, quod Cu-ñ x Vicariorum, & Baiulorum non ven-
dantur. 
De Vicari\$ , O1 Bdiuli]s Barchinon*. 
Cap. C . / I . 
ITem concedimus , quod Vicariae, & Baiu-liae quÊE confueverunt refpondere , & 
eíTe de Vicaria, & Baiulia Barchinonx , ref-
pondeant , & ímt de prçdida Vicaria, & 
Baiulia Barchinong, ficut fuit antiquitus con-
fuetum. 
De Grnu)s,&' lexijs Ctirurum.Cdp.CJIl. 
quod eaquç fecerint, robur obtineant perpe-
tug íirmitatis. 
De Comifsione ~t O* Inquifitmc )uiicij. 
Cap. C. / / / / . 
ITem concedimus Capitulum , quod Vica-ri) 3 & Baiuli non pofsint comittere judi-
cia, vel Inquiíitiones aliquibus , qui non fint 
juris periti. 
De probibita advocatione fcripwum, feu Notttmrum 
Curiarum. Cap.C.V. 
ITem concedimus Capitulum , quod Scrip-tores , feu Notarij Curiarum Baiuliç, feu 
Vicariç Barchinonç non intromittant fe de 
Officijs judicandi, procurandi, vel Advo-
candi , nifi tantum de Officio Scribania-
rum, & quod recipiant temparatum íãlarium 
de Scripturis , ficut antiquitus fieri confue-
turn eft. 
De CarceUario Cajiri Cutis Barchinonx, 
Cap. C. VI. 
ITem concedimus Capitulum , quod Car-cellarius Caftri Curiç noftrç non reci-
piat ab incarceratis ibidem . nifi co modo 
quod confuetum eft fieri antiquitus, & quod 
non pofsit eife procurator, judex , vel Inqui-
fitor. 
De probibita litigatione extra Chitatem Barchinonx. 
Cap. C. F l I . 
ITem concedimus Capitulum, quod ali-quis Civis, vel Habitator Barchinonç non 
teneatur fuper aliqua petitione fibi facta per 
Dominum Regem , vel alios littigarc extra 
Civitatem Barchinonç in caufis principali-
bus. 
De uifsignan fa )udicem in Civitate Barchinonx. 
Cap. C. V I I I . 
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quod non tencatur, quis littigarcextra Civi -
utero. 
j je fnJttbitd pignorétiome leni* /állit*, 
Vr/ «o» /o/wf*. Cap. 
C.*7/ / / , 
ITcm concedimus Capitulum , quod ali-quis Icrdarius non pignorct aliquem C i -
vem Barchinonaepro Leuda fallirá, vcl non 
foluta , nifi ilium qui Lcudam ipfam dcbuif-
fctfoIviíTe , dum tamen faticam juris non in-
vencrit didus lezdarius in Cuna fub pofle 
cuius tenetur rcípondere ilk qui Icidam dc-
bueric. 
De emptioHcalicuius Mercaturt ud opus Offci'y 
fui. Cap. C.X. 
ITcm concedimus Capitulum , quod qui-cunque tenens Officium, vcl Miniftc-
rium , vcl qui emerit aliquam Mercatumm 
ad opus Officij, vel Minifíerij fui, Si ve fie 
Mcrcator, Sive alius, qui feabatat, capiacur 
inperfona , ficut caperctur pro comanda, nifi 
oftendere poccrit ,quod cafu fortuito emife-
rit earn. 
i 
Depnkibita tarricatione, O c . Cap. C. XI. 
Tcm Capitulum , quod aliqua Navis ex-
tra nca , vcl alius vcxcllus non poísit car» 
ricarc in Civitare Barchinon», nec tcncre 
Taoulam concedimus co modo , ve in vcftro 
Privilegio continctur. 
ft ponder at ore s pañis mutentur. Cdp.C.XIl. 
ITem Capitulum, quod ponderatorespa-ñis muecntur de Anno in Annum , cum 
volúntate Baiuli , & proborum Hominum 
Barchinonse , & quod non fint perpetuales 
concedimus eo modo, vt in vcftro Privilegio 
continctur. 
De concefsioHc CtHciliamrnm. Cap. C.X1II. 
ITem Capitulum Conciliariorum concedi-mus vobis , & fucccíToribus vcftris per-
petuo, co modo quo ficbat tempore Domini 
Jacobi fçlicis Rccordatiortis Patris noftri, & 
ipft Conctliarij vtantur ipfo Officio, fccim. 
dum quod vtcbantur co tempore , circa ca 
quxad fidclitatcm nolhi, & noftrorum, & id 
communcm vttliutcm Civitatis vtdenm CK-
pedirc. 
De prohibito firmamrmo Dommi hênm-ti m 
obligatione Cififuh. Cap. 
C. Xlllf. 
ITcm fuper Capitulo, quod in obligatione fpcciali, vcl Gcncrali non debcat firmare 
Dommus honoris , ncc habere laudii.iium 
concedimus, quod obfervemur Vfatici Bar-
chinonx. 
De afsi*n(Uio»e judieis /nam Terr am Tenewti. 
cap. c.xr. 
ITem concedimus quod quilibct Laycuste-teneatur afsignare judiccm Laydum fuo 
Tcrram tencnti,fupcr honoribus quos per cum 
tcnuent. 
De afstgrnttione judieis, Ttel Cttratms, Cap. 
C X V i . 
ITem fuper Capitulo quod Vicari;,& Baiuli Noftri Barchinonz , quando afsignanc 
judicero, vcl Curatorem in fado Pupiloruni, 
vcl pro folvendis debitis, non Rccipiant in-
de nifi vnum auteura, & quod ratione ali-
cuius condemnationis , Pupillus , Curator, 
vel manumiílôres, aut hcrcs ratione debi-
torum dcffundli non folvant juftitiam Vica-
rio , vcl Baiulo, concedimus quod obfervc-
tur, & fiat, prout extitit aneiquitus confuc-
tum.Et hxc Omnia pracdi£la,& fin¿ula pro-
mittimus per nos,& fiicccllbrcs noftros vobis 
vnivcrfis Civibus , & habitatoribus Barchi-
nonar, & fucccíToribus veftris perpetuo, rata, 
& firma habere, & nunquam in aliquo con-
travenire, mandantes vnivcrfis Baiulis, Vica* 
rijSjnecnon alijs Officialibus noftris Barchi-
noníc praífentibus, & futuris perpetuo ,quod 
Omnes libcrtàtcs, Privilegia , jura, et con-
fuctudines veftras^t etiam Omnia alia fupra-
dicta, ct fingula, firma habeant, ctobfcrvcorg 
et faciant ab Omnibus firmiter obfcrva-
ri, prout fuperius continctur, ad \\xc nos In-
fans Alfonfus prsedi¿U llluílrilsimi Domini 
Regis 
De Reparado de Greuges, Tit. xiiij. 
Regis Primogenitus, gratis, et ex certa fcien-
tia laudantes, etapprobantes Omnia fupradi-
¿ia, promittimus vobis vniverfís Civibus , et 
h:ib¡tatoribus Barchinonée priEfentibus , et 
furui is perpetuo , quod contra pra?di¿ta, vel 
aiiqua prsdidorum non veniemus vnquam 
per nos, vel interpofitam perfonam, aliquo 
jure, caufa, vel ratione, immo praedi&a Om-
nia obíervabimus, et faciemus per nos,et 
noftros inviolabiliter perpetuo obfervari. 
DE REPARATIO D E G R E V G E S . 
T I T . XUII. 
i . ALFONS Quart en la concordia feta ab 
lo Braç Ecclefiaftic dada en lo Mo; 
nañir de Sanít Cugat ha 20. 
de Odubre 1419. 
Cap.2. 
Tem es convengut mes entre las 
ditas parts tranfigents , íobre 
las demandas de Guerras , que 
lo dit Senyor, e lo dit Braç 
Ecclefiaftic, Prclats, Capitols, 
c altras períbnas Eccleílafticas, e VaíTalls 
lursftigan,e romangan cafeuns en aquell píen 
dret, en que eren cafeuns Anysdela férma 
deis Gapkols qfferts per Io dit Braç Eccle-
ílaftic al die Senyor Rey en Ferrando, en 
temps de la Cort ques Celebrava en Barce* 
lona, en lo dit temps qui ion del tenor fe-
guent. 
Lo Braç de la Efglcíia ajuftat en la pre-
fent Cor t , confiant de la gran juftitia, de-
votio, e puritat de confeientia del Senyor 
Rey j lo qual com a Excellent Princep ver, 
e Catholic ha fingular cffe&io a la Efglefia, e 
Miniftres de aquella , ab proteftatio que per 
aqueft Ade no fie fet prejudici a la Pragmá-
tica antiga de las Corts, ni al dit Braç Eccle-
fiaftic , ni ais fingulars de aquell, ni en efde-
venidor puga efler tret a confequentia, con-
fent que lo Senyor Rey conega , e deter-
men los Greuges donats, e donádors en la 
prtfcnt Cort per lo Braç de la Efglefia , e 
fingulars de aquell , en la forma devall 
fenta, concordada entre lo dit Senyor Rey, 
e lo dit Braç. E lo Senyor Rey veent, e con-
fiderant la gran confianfa del dit Braç de 
la Efglefia, e fingulars de aquell, los quais 
Si 
en tots los negocís del dit Senyor a tro-
bats molts propicis , benignes , c f ivora-
bles , admefa la proteftatio fobreditá , e 
proteftant axi mateix, c falvant tot fon dret, 
al qual no enten en res derogar , piomet dê 
conexer, y determenar los dits Greuges en 
la forma , e manera feguent, ço es que lo 
dit Senyor Rey de continent ab Confell de 
bonas perfonas , no fuípitofas a la part quis 
dirá agreviada , de las quals fufpitas fie crc-
guda la part quis dm agreviada ab jura-
ment, e las quals perfonas juren be , e leal-
ment confellar , conexera , proveira, deter-
menara , e executara las quellions deis dits 
Greuges per juftitia, aquells pero que fien 
vifts evidents efler fets contra juftitia per lo 
dit Senyor Rey , o Officials feus, o fus pre-
deceflbrs, o Officials lurs, al dit Braç co-
muniter, & particulariter, e de aquelis do-
nara provifions , e executórias francas, e 
defembargadas de tota contradidtio, e cm-
patxament, los altres Greuges que no feran 
evidents, e requerran difcufsio , los quals 
pero feran fets per lo Senyor Rey, o fos 
predeceflfors , o lurs Officials lens interés 
dire&ament de altra pare , lo. dit Senyor 
Rey ab Confell fegons dit es de bonas per-
fonas no fufpitofas a la part agreviada, las 
quals juren vt fupra, de las quals fufpitas 
fie creguda la dita part per fon Sagrament, 
conexera, determenara, jutjara, reparara, 
proveira , e executara per juftitia fegons 
Deu , e fa bona confeiencia ab lo Confell 
deífus d i t , dins vn Any primer vinent, pus 
no eftiga en culpa de la part agreviada, la 
qual culpa no puga efler allegada, pus la d i -
ta part fe offerira renuntiar, e concíoure 
cum effeíiu, proceint en aquells in ferip-
tis , aut fine feriptis , fimpliciter, fumarie, 
& de plano , & fervato , aut non fervato 
Ordine judiciário, & per modum próvido, 
nis , vel íèntentiíe, aut aliás, fegons ab Con-
fell de las ditas perfonas li fera vift faedor, 
e vol lo dit Senyor ab confentiment del 
dit Braç, que de alguna cofa que ell fobre 
aço vt lupia d i rá , ordenara, proveira, o 
fententiara inter loquendo, vel difíinitive, 
alguna de las parts nos puga appellar, re-
clamar , fupplicar , ni opofar per fi , o 
per altre alguna exceptio , o empatxa-
ment, ans encara fi , c quant lo Fife , o 
E z la 
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la pan quis dirá agraviada lio rccjucrra, 
cafcuna de las parts ad inviccm, c los Ad-
vocats de aquellas bajan jurar publicc , que 
no allegaran, ni prodturan,exceptaran, calla-
ran , ni dirán alguna cofa per unbar, ni d i -
latarla judi t ia , ni procciran en res lino a bo, 
pur ,c fa entcniment ,tota malicia, o d i , fa-
vor , amor , engany, f ic t io , e alera qtiahcvol 
deíordenada voluntar íbr.igitats,e a part po-
fats , c de las cofas determinadas , c provei-
das loditSenyor donara al dit Braç, eílngu-
lars de aquclls predas, c francas , e ddem-
barcadas executórias, c aquellas execurara, 
e fara plenamcnt executar, & cum efiedu ,c 
los altres Grcugcs que dcvallaran del Rey , 
o de fos Antcccífois, o de ÜHicials lui s, en 
los quais haura interés de part alguna dircc-
tamenr, no procurada per algún , e los quals 
Íens appellar, o oir la part juítament nos po-
den diHinir , lo dit Senyor appelladas , e o i -
daslas parts conexera , determencra , epro-
veira vt fupra, dins dos Anys primer v i -
nents , pus no eftigaen culpa de la part agra-
viada , Ia qual culpa no puga efler allegada, 
pus la dita part fe ofFerira renuntiar, e con-
cloure cum effedu.Part aço loditScnycr Rey 
jutjara , y declarara vt fupra , dins lo dit pri-
mer Any las impofitions de las Ciutats , V i -
las , c Loes de la Eíglcfia, fi en qual manera 
fe dcuen atorgar, co es ab confentimcnt deis 
Senyors de las Ciutats, Vilas, c Loes de la 
Efglclia , o íens confentiment de ells, c en-
cara atorgadas revocar per juílitia, o per gra-
cia atorgar, coníideranrs Jos ferveys per lo 
dit Braçal dit Senyor fets, c fipcr ventura lo 
di t Senyor en los Grcugcs damunt dies no 
haura proveit, e aquclls finits, e detennenats 
per fentcncia difíinitiva, e dadas totas exe-
cutórias , e provifions neceflarias dins los 
temps en la forma , c manera damunt d i t s , 
v o l , c mana lo dit Senyor Rey, que de totas 
renda?, c drets que feran remudas, c quita-
das, esreembran , es quitaran de aqui avant 
de i patnmoni del Senyor Rey, ab las pecu-
nias que la Cort li dará per quitar patrimoni, 
líen fetas quarre cguals pans, la vna de las 
quals fie per lo Senyor Rey feta depofar cum 
cffe¿lu per aquclls quien aço feran depurats, 
o per qualfcvol altres qui los dirs drets ctilli-
ran , o ajuftaran , c de aço obfervar fara fer 
lo di t Senyor Sagramcnt, e Homanatgc ais 
rebedors, o cuíhdors de las ditas rendas, • 
drets en laSacriíha de Barcelona,de hon no 
puga clkr picía , tebuda, nc levada per part 
del Sem or Key , de Ion i'nmogcnit , ni de 
abra alguna pcrlona , d in dament , ni imh-
recta , hns que los ilits Gicugcs den total-
ment repara:* , o diffimuvamcm dccljra-s, c 
judicata , fegons de ius dit es. \ <>\ eiuai-a , c 
atorga lo dit Sen) or Rey, que lie lobrc íegue 
pcrclIjC per fon Pnmogcmtcn totas petitions, 
c demandas de Coronatio , c de totas altras 
que d.r, ni nomenarfe pugan en lo dit Prin-
cipar de Ca'halunya, en qu.tnt toe lo dit 
Rraç , c fingulars de aqucll. Homens, o Vaf-
fa!K lurs , üns entro, c tant que per lo dit Se-
nyor lien oídas las parts , eper fentcncia d¡f-
fin.tiva pronunciar lobrc lo dret de la pro-
pnet.it de las duas petitions , c demandas. II 
vol mes , c aterga lo dit Senyor Rey , tant 
com en cll es , que tots, c qeants Adcs per 
el! feran fets , d i t s , ordenats , jutjats, c pro-
veits per qualícvulla manera , devallants deis 
fobrcdits Capitols , lien haguts per A d c de 
Cort ,c bajan aquella força, círicacia , y va-
lor , irrcvcabilnat, c duratio, que ha,c haver 
deu A d e de Cort,fupplint dcplenitudme fue 
Regia? potcllatis tota folemmtat, c detfalli-
ment que fjçan en los dits A¿les , e de major 
gra:ialiplau que totas las ditas cofas fe façan 
francas al dit Braç ,c fingulars de aquende 
totas defpefasque hi fien neccífarias, per oc-
cafio de totas fentcntias, declarations, provi-
ílons , relations, executórias, diet de Segcll, 
c altras qualfcvol Scripruras. Eperço que to-
tas las ibbrcditas cofas bajan deguda h , c 
executio,fermetat, c duratio , lo die Senyor 
Rey , c fon Primogcnit juran Iblemnamcnt 
íbbrc la Creu , e los Sands quatra Evangel is, 
del qual jurament apparega per Scnptura dc 
lur ma , en poder de alguna periona per Io 
dit Braç cligidora , dei qual jurament no pu, 
gan impetrar, m haver abfolutio, m vfar de 
aquella en alguna manera, et iam próprio mo-
tu concefla , que tendrán , c obfcrvaran , c 
obfervar faran los prefents Capitols, c totas, 
e Sengles cofas en aquclls comengudas , e dc 
aquclls devallant ara, o per avant en qualfc-
vol manera, c en res no taran , ni fer perme-
tran lo contrari diredament, ni indircdo 
obligant hi l i matcix, c fos fticccífors, en 
aquella forma , c manera, ques pot d ¡ r , ni 
orde-
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ordenar, a tota fermetat, e fegurctat del die 
Braç Ecclcíiaftic, e íingularsde aquell. Nos 
Ferdinandus Rex prçdi&us Capitula pr^dú 
¿la , & Singula in eis contenta iaudamus, ap-
probamus, pacifeimur, firmamus , promit-
timus , & juramus in noftra fide Regia, & 
fuper Crucera Domini , ac Sanda quatuor 
Evangelia, iuxtaeorum feriem, & tenorem , 
hçc noflra manu propria fubferibentes j fub 
Sigillo noftro fecreto , decima quinta die 
Maij Anno a Nativitate Domini Milleíimo 
Quadringentefimo tertio decimo. Et nos in-
fans Alfonfus Primogenitus d i & i Domini Re-
gis idem in Omnibus, & per Omnia firma-
mus }pacifcimur, & juramus , hçc manu pro-
pria fubícribentes, fub Sigillo noftro íecreto, 
die Anno prçdiílis, 
D E M A N V T E N E N T I A S . 
TIT. XV. 
i , IEB.RANDO Segoncnlo Privílcgi con. 
cedit al Stament Eccleílaüic dat en 




derats los abufos cjues 
fan en la Regia Audien-
tia, pera atórgar provi-
fions, vulgarment ditas 
manutenentias en JosBc-
neficis Ecclefiaftics,que 
fots color de Bullas Apoftolicas, fententias 
£¿ ta s , c altrcs Titols no Canonics, e que no 
comprenen a dits Beneficis , en interés, 
damnatgc, e prejudici dels Patrons,6 encara 
Jutges Ordinaris, ais quais de dret, e de juf. 
titia íê pertany conexer , decidir, e determi-
nar tais caufas, que placía a Voftra Reyal 
Ma/eftat, que per dits Officials de la Regia 
Ãudientia , ni per altres Officials Seculars 
nos pqga haver, ni exigir falari algu per ditas 
manutenentias, e que fie pofada en ditas ma-
nutenentias la ciaufula feguent, ço es. g m í 
duret M&a tnmutenentU > doñee , & quoufque 
per Ordinmum judicem Eccíejiafíicum , ata 
dium jadkem ad quem expetfet 3 de jure cog-
vitum fuer i t , mt proyifum de poffejfione prafati 
üenefeij fifincognitione prtdtcla ? partes 
ft 
non teneantur habere recurfum d d i l l u m ^ e l 
tilos judices , qui manutentiam concejferunt, fed 
proinde babeatur diSia mánutenentu, ac f i m n 
fuijfetconcejfa. Et f pars obtinens coram judite 
Ecclefiafiko , voluerit habere recurfum ad Re-
giam AudientUm, quod judices Audientia Re-
gia adfolam infteclionem fententi£3 feu provi-
fionis f a ã * per Ordinarium , Lttteras revocato-
rias concederé tcncantur. Plau al Senyor 
Rey. 7 
DE PRIVILEGIS M I L I T A R S , E A 
Q V I S P O D E N C O N C E D I R , E 
D E LVRS CONGREGATIONS. 
T I T . XVI. 
i . 10AN Primer en lo Privilegi concedit al 
Stament Militar dat en Montfo, lo 
primer de Nocmbre 
1389. 
Cedule cogitantes, quod ex quo 
pro qualitate temporum, va-
rietate quae rerum Hominutn 
diíponuntur agenda , cvenic 
ideo, quod illorum mutabilita-
te mutantur, vnde idipfum quodt aliás pro-
vide Adum eft, per tollerantiamuc fuften-
tatum , aliquando portea non improvide re-
vocatur. Hinc íequitur , quod non nulla 
qUcB nonnunquam placuerunc , poftmodum 
decuríis temporibus , fuifmct Authoribus 
difplicent , & interdum illud idem valdc 
difficile cernitur , quod antea facile vide-
batur : hoc autem facic ipíius temporis, 
atque ftatus inftabilitas, qua; fuccefsibus va-
rijs circa temporalia, & terrena iugiter im-
mutatur, & cum illis condicionem, & necef. 
fitatem Rcgnorum , & Terrarum conftderari 
oportet, ac lecundumca ingruentia negocia 
dirigí, & diíponi, dignum nobis, ac tort Reí-
publicç Regnorum , 6c Terrarum noftrarum 
expedicns,<S: neceflarium fumme ccnlemus, 
hicdepr^ditítis tradarc,3cagerc.qu.r infer iv.s 
defcribuntur.Qualis crgo-ís: quanta malottjrti 
radix, & diícordiarum mater, ptopelkn'da 
commiinio,quae in faciendo^ reprelentanda 
brachium vnicum in Curijs,ec Parlamcntié 
GeneralibuSjCt Particularibus,et aliás íuit, vi 
eft inter Magnates, Barones, Mobiles, cr R i -
cos Homines , Milites qtioque , Gcnero: 
E 3 Tos, 
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fos,& Homines de ParaticoCathaloniarPrín-
cipatus ? Licct ipí» Milites, Gcncroíi, & Ho-
mines de Paramo aflerveruu , & Temper af-
ferant fe Brachium per le lacere , òc habere, 
tuibationum , m t o n v c n i c n t i u i n , & nialo-
rum, & q m b u f d a m eitra tcniponbus, & nu -
x ime hodiernis i n d u x í t , ^ uiducat, non í o -
Jum ipfisOmnibus í i i p i a d i c l i s , & ( ignanter 
Militibus , Gcncrofis , & Homimbus de Pa-
ratico , verum etiam nobis, & Kcipublicx 
m c m o r a t í E gravifsima genera hie long.x nar-
rationis ftyllo defenbi n o n oporret , cum 
f a d i evidencia ca fâ pe in n o t o n a m duxent 
nofcionem. Caufatur, & cnim ex comunita-
te , & vnitatehuiufmodi inter oir.ncs h ipcr ius 
nominatos, dum v n i c u m Brachium faciunt 
vt praefertur ,agendoriim inter fc , & per fc 
vehemens difparitas. Nam qux iplis Mag-
natibus , Barombus, Nobilibus, 0¿ Ricihis 
Hominibus , & corum Patrimonijs, e t i am i n 
ijs quç nobifcum agenda funt in Curijs antc-
fa¿lis conveniunc, Militibus quoquc, genc-
ro i i s , & Hominibus de Paratico, & corum 
Patrimonijs, atquc boms difconveniunt, & 
econtra, quaeahjs cxpediunt, alijs contra-
ria videntur, & quod alij vtilcrcputant ,alij 
f ibi crcdunt inutile, & nociuum : ex quibus, 
& alias ; cum multis exiftcntibus in vna 
multitudine,& vno quoquc id quod fibi force 
deledabilc, exigente multirudine ipíã , de 
facili fpargatur, & vnitasfubfiftere commode 
ineanon pofsit, fitque, & eft difficile n i -
m i u m , cos in vnius voluntatis confonantiam 
devenire, nunc máxime in Curia General i , 
quam noftris fubditis Omnibus cclcbramus, 
imo frcquentius difcident fibi ipi is , & adeo 
funt difcordes, quod nedum ex inde A&us 
fui communes indifcufsi poenitus remanent, 
noftraque , & Reipublicc negotia turbatio-
nem , & tarditatem difpendiofam fufcipiunt 
nonmodicam, fed etiam inter cos nafcuntur 
odia , materiam quod abfit gravifsimi fcan-
dal i , atque damni parituradclevi, quo inani 
pace remota, focialis vita: pcrit vti l i tas, & 
multitudo difcentiens, fibi ipfi fit onerofa, 
& per confequens nihil habec honcfti, vnde 
& aliás liquet, quod enorme Reipublicíe i n -
duxitpraeiudicium ,ac induxit folito forcius, 
& induceret verifumliter cnormius , cum 
ceciderit ad iniquum : quod vt icquum per 
pacientiam tollerarunt prjedecciTorcs noitri 
tcmponbus rcrro lapfis, cuius .rqui iniqui 
Principe eft Oimatio : quo cirta prxmiUis 
Omnibus, & alijs juftis cauíís debité circunf-
pciftis , ac partibus, & corum Advocatis au-
ditis lolcmmter m noftro pleno Coniiho fc-
m c l , &pliiric$ fupcr cis , .ic ventate dikuifa 
ad plenum , cum nos tukcptt rc^uniitis cura 
fohcitct , vt qu.e in Rcgms noSins , & Tcr-
ris, non abfqucdctnmcnio nf)fti i , ac rci pu-
blics fcrvan videmus, per appofuioncm re-
medi j con¿rui in melius rcturmcmus , noxia 
fubn.uvciulo t ¿x' augendo vt convenit pro-
futura. Tcnorc pr.rlcntuim , Mil i tes , Gene-
rólos , & Homines dc Paratico Omncs, ¿5¿ 
Singulos lupradi¿ti C^tha'.omx Principatus 
cmufuis conduioms, ftatus e\i l lant, pr.e-
fentes, patiter, & futuros, a Brachio, Comu-
niratc , & vmtate omnímoda Magnatum , 
B.ironum , Ricorum Hominum , &: N o b u 
lium Piincipatus emfdem , tanquam Rex, 
Dominus, ¿ Princeps de certa fcicntia, & 
cognitionc fupcr caularum varictatc dcb iu 
praieuntc , feparamus , dividiraus , Sí fegre-
gamus ommno. Difpor.entcs , dcccrncntes, 
ftatuentes , ac etiam providentes, Qc di¿lis 
Mil i t ibus , Generous, & Hominibus dc Pa-
ratico concedentes in Privilegium cun¿bs 
temporibus valnurum , ac volentes expreííe, 
quod ipíi Milites , Generofi , & Homines de 
Paratico prafentcs, panter & futuri perpe-
tuo habeant, & faciant per fe in Curijs , 6c 
Parlamentis Gcner.ihbus, & Particulanbus, 
Pnefcntibus , & futuris, & aliás , Brachium, 
corpus, & Collegium approbatum , l iciuim, 
&honeftum, a Brachio didorum Magnatum, 
Baronum , Ricorum Hominum , & N o b i -
lium , ac ejus communione, & participatione 
totalifeparatum, divifum pcenitus, ¿k diftin-
¿\um. Quod liquidem Brachium , Se Colle-
gium in vulgari. Los Bras Rcyal deis Cay** 
Hers, G entro jos ̂  e Homens de V ar i t ge del Priu-
cipat de Cathalunya , conlucvimus dc cutero 
appcllari. Ipfumquc Brachium, Corpus , &: 
Collegium Approbamus, & Legitimamus, 8£ 
Approbatum , Lcgitimum, licitum, ík hone-
ftum femper clTe decermmus, & volumus, 
illudquc noftris authontate , alícnfu , & de-
creto Regalibus prarmunimus , deliberare 
etiam , & confultc concedentes l ibi exprefle, 
quod quoticns voluerint , valcant fe pro 
fuis Tra¿landis Ncgocijs Congregare, Sta-
tuta, 
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tuta , SC Ordinationes interefe faceré ad 
eorum commodum, jurifque fui confervatio-
nem, Regaliarum noftrarum augmentum, pa-
jriter, & honorem. Sigillum, & archam habe-
re comunem , in quo Sigillo arma noftra po-
nantur videlicet Signum Regale tale , & 





















l ici t is , Se 
etiam honeftis 3 de jure a Coníúetudine , Vfu, 
feu aliás competunt3& poífunt 3 ac debent 
competeré, ac quíe ad legitimationem, & ap-
probationem eorum quomodolibet requirun-
tur^qu^que hic volumus pro exprefsis haberi 
omníno, ac fi de verbo ad verbum eífent hic 
appofita , & deferipta fingulariter, & diftin-
¿le;Eifque omnibus pofsint idem MiliteSjGe-
nerofi) & Homines de Paratico gaudere , & 
vti plene , & libere, ómni obftaculo quief-
cente.Et vt híec firmitate majori letennir,pro-
mittimus in noftra bona fide Regia, & jura-
mus per Dominum Deum, Sí ejus San¿la qua-
tuor Evangelia corporaliter manibus noltris 
t ada , quod omnia ,& fingula fupradiiSla, & 
etiam infraferipta rata, & firma femper habe-
bimus, tenabimus, arque fervabimus incon-
cuífe, teneri etiam , & fervari incomutabili-
ter faciemus. Et ad ea tenenda, fervandaque, 
híeredes, & fucceífores noftros quofeunque, 
vnum poft alium fuccefsive aftringimus effi-
caciter , & expreífe, eis, ac Gubernatori no-
ftro Generali, & etiam Gubernatori, & Bra-
chijs Príeiatorum , Magnatum , Baronum, 
Richorum Hominum, & Nobilium, nec non 
Givitatum, Villarum, & Locorum Regalium 
diã i Cathalonis Principatus, & alijs vniver-
fis , & Singulis Officialibusnoftris, & fubdi-
tis 3 praefentibus, & futuris, de certafeientia 
firmiter iniungentes, quatenus difpofitionem, 
Statutum , Provifionem , Concefsionem, Ap-
probationem , Legittimationem , & decre-
tam noftra huiufmodi, & alia omnia fupra-
^ÍÇtajuxtafuicontinentiam pleniorem obfer-
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vent perpetuo tenaciter,& nihil in contrarium 
faciant, vel attentent, obftantibus minime 
juribus, Conftitutionibus, Vfaticis, nec alijs 
quibus l ibet, qua: omnia tollimus, & pro 
fublatis , &nullis quoad hxc volumus haberi 
omnino de plenitudine Regia? poteftatisjper-
quam fupplemus omnem defedum , fi quis 
forçan in Concefsione, SL Privileg-o prsefen-
tibus, feu aliás in príemifsis aliquatenus in-
tervenir , feu qui ad ea pofsit Notari vllate, 
nus, feu impingi , in cujus rei teítimonium 
Cartam noftram pneíéntem jufsimus fieri, & 
pendentes Bulls noftras plumbeie munimine 
infigniri. 
2. FERRANDO Scgon en lo Prlvilegi con^ 
cedit al Eftament Militar. Dat ea 
Barcelona, ha 9. de Oâubre 
1481. Cap. i . 
COnfidcrant ios Glorioíbs Reys prede-ceífors vofti es , los grans ferveys que 
dels Militars del preíént Principar de Catha-
lunya havien haguts, no folament en defen* 
dre los Regnes,e Terras de la Corona Reyai, 
mes en Conquiftar de nou , per augmentar la 
dita Corona, han atorgats molts Privilegjs 
als dits Militars,cab molta affedtio hajan 
contihuats ios dits ferveys, fòftenint grandif-
íims treballs,e perills,fcampaments de iancs, 
e mors delurspredeceflbrs, per foftenir, de-
fendre, e augmentar la ditaReyal Corona, e 
encara han venuts, e empenyorats lurs Patri-
monis , ab Cenfals , e altres credits , per fer-
vir a voftra Majeftatselos altres Reys de Ara-, 
go predecefíbrs de aquella. E per eífer lo die 
Stameiit mes digne, e mes Noble que los al-
tres Vaflfalls de Voftra Excellentia, es digna 
cofa que fien Privilegiais, mes que los altres, 
e en los finaments de las Corts los Reys Glo-
riofos han acoftumat de atorgar gratias, y 
Privilegis a lurs Vaflalls. Perco lo Stament 
Militar del dit Principat havent affe&io en 
continuar los dits ferveys, e per metre ani-
mo a lurs fuccefíbrs, perqué femblantmeñc 
fcrvefcan , deftenan , e augmenten la Reyal 
Majeftat voftra , efucceflbrs de aquella , hu-
milment fupplican , fie merce voftra confir-
mar los Privilegis del dit Stament, e de nou 
atorgar las cofas feguents. Primerament fup-
plica lo dit Stament Militar a la Majeftat vof-
r tra. 
$6 Libre I . De las Prag.y akres T)rcts de Catbalunya. 
tra , placia a aquella confirmar lo Privilcgi 
otorgar ais Cavaliers , G e n e r ó l o s , c Homens 
de Pararge per lo Serenifsim Rey Don Joan 
Primer de aira recordado, dat en la Vila de 
Moncfo, lo primer die del mes de Nocmbrc, 
Any mil trecents vuytanta nou, c encara die 
Privilcgi de nou atorgar ais Magnats, Barons 
Nobles,Cavaliers, Gcn t i í sHomens , c Ho-
mens dcPcratgc,c arorgar,c confirmar Vfos, 
c Coftums, fegons han acoftumat. Plau al Se-
nyor Rey confirmar , c confirma lo dit Pri-
vilcgi, volent que aqucllcomprcnga ais Mag-
nats , e a tots los de fus anomenats, qui fan 
vn Braç}o Stament Militar, c per lo femblant 
confirma los Vfos, e Coftums. 
3. L O M A T E I X en dit Privilcgi. 
Cap.}. 
ITem Senyor placia a Voftra Rcyal Altcfa confirmar, e de nou per Privilcgis ator-
gar ais íbbredits del Stament Mil i tar , tots los 
Privilcgis dedret comu, éper Vfatges, Conf-
titutions,e Capitols de Corts ais dits Militars 
atorgats, e Vfos, c Coftums de aquells, revo-
cáis qualfevol abufosfets en contrari. Plau al 
Senyor Rey. 
4, L O M A T E I X en dit Privilcgi. 
Cap. 7. 
E Mes fupplica lo dit Stament Mili tar placia a la Ma/cftat Voftra , confitmar 
tots Privilcgis , Confuetuts Antigás, feritas, 
c no feritas, Vfos, c Coftums, totas decla-
rations, provií ions, interpretations , fenten-
tías Reyals donadas en favor del Stament M i -
litar. Plau al Senyor Rey. 
f. L O MATEIX en altrc Privilcgi concedit 
al Stament Militar dat en MontTo ha 
2. de Setcmbrc i j i o -
Cap. 2. 
ITem Molt A l t , e Catholic Princep, Rey, e Senyor, comorde de Cavalleria en to-
ras edats moltcftimat, chonrat, no degain-
diftintament efler confentit a totas perfonas 
en lo voftre Principar de Cathalunya, en lo 
qual la M i l i t i a , e Gcncratio Militar es de 
Grans , c Honorables Privilcgis decorada. 
Per^o fupplican aVoftraMajcftat los Stamcms 
de la llfglcfia , y Mi l i t a r , que Voftra Majcf-
ra t , c voftrcs íucccííors no façan Cavaliers, 
nc tribuefean ,oconfcntan Privilcgi, ni orde 
de Mili t ia a algu Home, que fie Vaflall de 
Prclat, Baro, Cavalier, o Gentil Home, l i 
dones aquel! dit Home , no era en excrcit , 
hont pcrfonalmcnt los Voftra Altela, o folfen 
fuccdíois de aquella. E fi attramcnt motu 
próprio , o per altrc fguart, o confideratio 
ícrafet algu deis dits Homens Cavallcr.o dat 
Privilcgi , o orde de Mil i t ia , ordene, eftatuef. 
ca,quc tal Home fie tengut de vendre,c alie-
nar tots ios bens fecnts, c renda que tinga en 
Terra de Prclat, Baro, o Senyor de qui era 
Home, o VaíTalI, <ço es la renda ftimada a 
vint milia per m i l , c la heretat,c bensftimats 
per comunas perfonas, c que dins Lany que 
haura prefa Cavalleria, ha/a fer la dita venda, 
altramcnt los dits bens íicn applicats al Se-
nyor del Tcrritori,faIvcslos drets al Scnyors 
alodiais, en lo que per altrcs tindran. Plau al 
Senyor Rey. 
D E G V I A T G E S . T I T . X V I I . 
PERE Terç en lo Privilcgi concedit a 
la Ciutat de Barcelona, daten Gan-
defa , ha s. de las Chalcndas 
de luny 1337. 
Ttendcntes, quod prop-
ter ftcrilitatem tempo-
ris, magna in Terra no-
ftra jmmittet car i í l ia , 
attendentes etiam quod 
noftra intereft, vt viam 
per quam vi¿\tialia ad 
Civitates,&: loca noftra 
defferuntur aííumamus , ea propter tenorc 
prefentis cart:? noftre guidamus, oí allccura-
mus focios, favores , feu Ncgociatorcs So-
cictatis Bardorum , nec non , Se Omncs 
alios cuiufeunque legis, vcl conditionis exi-
ftant, dcHcrcntes, & eos qui dclaturi funt 
per Mare , vel per Terram ui¿\ualia ad C i -
vitatcm Barchinon.r , ita quod pro aliqui-
bus marchis indidis > vcl indicendis , vcl 
pro quibufeunque debitis proprijs, vcl aiic-
nis , vcl dc l i¿ t i s , vel alia de caufa non pol-
fmt 
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íint marchari, pignorar!, vel emparari ) qui-
nimo poísint libere, & iecurcad didam C i -
vitatcm venire cum vii luaübus íupradi¿iis, 
per Mare , & per Teriam , cum Navibus , & 
aljjsquibus libet vans , &animalibus,acper, 
ionis, ac alijs ad ea neceflarijs , & etiam op-
porrunis, & i pía vichtalia inibi difearricare, 
¿¿venderé, & pretium didorumvidualium, 
& ligna , & animalia riipradi¿la}a T e r r a , & 
Man noftris extrahere fine impedimento quo-
cunque jnon obftante quodam Privilegio, a 
pncdecelíoribus noñris obcento, in quo con-
tinetur , quodnullus Iralicusfitaufusin di¿la 
Civitate merces aliquas faceré, feu portare. 
Infuper vt liberius ad eandem Civitatem gra-
ni copia apportetur per focietatem jam di-
¿lam, & faòlores eiufdem, laudamus, appro-
bárr.us, ac etiam confirmamus Omnes, & 
fingulos contradlus, pada , & obligationes, 
ac conventiones ) aíTecuramenta 3 Sí aliás 
convinentias quas cunque fadas, íèu in hitas 
inter Civitatem prxdiLÍam, &didam Socic-
tatem Bardorum, & Socios, feu faòloreseiuf-
dem, occafíone grani,velaliarum viótualium 
quarumcunque , per didam Societatem, vel 
ejus Socios , feu fadores aportatarum, vel 
aportandarumad Civitatem Barchinon^ pras-
d idam, & nunc etiam approbamus, ratifica-
m u s ^ confirmamus Omnes contradlus, ob-
ligationes , fecuritates, & pa¿ía , quas d i£U 
Civitas cum prítdi¿lis Socijs , feu fadoribus 
deSocietate Bardorum , vel alijs quibufeum-
queperíoniscuiuícunque legis , aut conditio-
nis exiftant, inpoíterum celebrabit, pro vi-
dualibus ibidem per perfonas quaflibet def-
ferendis. Mandantes ex certa feientia Vica-
rio , & Bajulo Barcinon¿E, alijfque Officiali-
bus noftris, vel eorum loca Tenentibus prx-
íentibus , & futuris, quatenusOmnia, & fin-
gula fupradida di£tis de Societate Bardo-
rum , & alijs vidualia ad didam Civitatem 
detíerentibus , & qui dilaturi funt obfervent, 
& faciant obíérvari, & non contraveniat, 
nec aliquem contravenire permittant aliqua 
ratione, feu caufa , aliquibus marcarum con-
cefsionibus per nos, vel pncdeceíTores no-
ftros concefsis, vel etiam conceden-




L O MATEIX en altre Prívilegí concedit 
a la Ciutat de Barcelona > dat ea 
Tamarit ha ó. de Març 
COnfiderants que en la Ciutat de Barce-lona ha fretura de tot gra , per la mul-
titut deis habkadors,e concurriment de moi-
tas, e diverfas gents que en la dita Ciutat es4 
e continuament fe fegueix, e que ella de fi ma-
teixa, e de fon Territori ea alguna manera 
nos pot proveir, fpecialment en lo Any pre-
fent per la gran fteriiitac de temps , la qual 
per Ordinario de Deu es eftada en aquella, e 
en lo Territori feu, perço volents,e cobcjants 
ajudar, e focorrer a. la dita Ciutat, de la gran 
necefsitat, e fretura de gra que ha , gmam, c 
aífeguram en noftra bona fe Reyal tpts c Sen-
gles Mercaders, Patrons de Naus, Nochers, 
Mariners , e tots altres /êrvicials de ditas 
Naus, e altres qualfevol fuftas^qui en aquellas 
irán, o navegaran de qualque Stament, Ley,, 
o condicio fien , ab lurs Naus, e altras fullas, 
e lurs bens, robas 4 e mercaderías qui ab gra, 
o altres qualque vituallas vindran , o navega-
ran , e per coníèguent defearregaran aquel! 
blar, o gra, o altres vituallasen la dita Ciutac 
de Barcelona, de tots, e Senglescrims,excef. 
fos, e delides, e deutesaxi lurs propris, com 
altres, com encara de marchas, no contreftanc 
Guerra, difeenfio, o defgratquifien,o daqui 
avant feran entre lur Senyor, o lbs lots mefos, 
o diílriduals feus de vna par^e nos}e noftros 
fots mefos de la altra, axi que francament, c 
quitia, e fens tot embarc , e perill lur en nof-
tra falva fe , protedio, e guarda puxan axi 
com fi eran vers naturals, e fots mefos noftres 
en la dita Ciutat de Barcelona, e Burc , e 
Territori de aquelladefearregar lodit gra, c 
altras vituallas,e totas robas, e mercaderias 
lurs en aquella vendré, liurar, e defpendre, e 
apres lo preu,e diners de aquellas fmerçar, o 
en altra manera contradar,e las ditas robas, 
emercaderias perd ía , o per alguns en nom 
lur compradas , o en altra manera contra¿la-
das , ab que no fien cofas vedadas, traure de 
la dita Ciutat, Burc, Termens, e Territori de 
aquella, per portar, c navegar aquellas en 
qualfevol parts del mon, pus no vajan en vltra 
Mar enTerres deSarrahins inimics, axi, e en 
altra manera que ells, nehirs bens en alguna 
manera. 
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manera, que penfar, o cogitar fe puxa, no 
fien , ne puxan efler en res penyorats, molel-
tats, agraviats, encara maltradats,dctcnguts, 
o aturats en perfona , nc en bens per las ra-
honsdemunt ditas,o alguna de aquellas,o 
akrasqualfcvol. 
eídevenidor no puga aparer, PIau a! Senyor 
Rey. 
D E O F F I C I D E C A M E R L E N C 
MAIOÍIDOM , Y A L í a ES DE L A 
C A S A D E L R E Y . 
T I T . XIX. 
SI C O N T R A D R E T , E V T I L I T A T DE 
L A COSA P V B L I C A SERA A L G V N A 
C O S A I M P E T R A D A . 
T I T . XVII!. 
1. F E R R A N D O Segoncn loPrivilegi con. 
cedit alStamcnt Rcyaldat en Mont-
fo, ha 2. de Sctcmbrc 1510. 
Cap. 1. 
Queftos dies per lo A bat del 
Stany per lo Stamcnt Ecclcfiaf-
t i c , y per Guillcm Ramon Def-
brull Donzell per lo Stamcnt 
Mi l i t a r , y per Micer Baltafar 
Sofribcscn nom.eper part de alguns Sin-
dics , fonc prefentada vna íuppiicatio a 
Voftra Altefa, fobre vna provifio íeta per la 
Excellentia fuá a Micer Joan Pafqual,e a fon 
F i l l , deis Officis de Obrer del Palau ,e de 
Draçaner de Barcelona, continent que fos 
fet Capitol de Cort de ditaprovifio, c per 
Voftra Altefa dita fupplicatio es citada de-
cretada , en axi que com a A¿le de Cort 
es eftat dat vn Aí lc en prcgami,e clos per lo 
Prothonotariakdits Pafquals ,en grandifsiin 
prejudici del Stamcnt Reyal, com fie cert, 
que no fou fetaconclufio alguna en lo dit Sta-
mcnt , ni per part de aquell es cftada prefen-
tada dita fupplicatio, en grandifsim dam-
natge de la Ciutat de Barcelona, la qual prc-
fidcix en lo Stamcnt Reyal, & aliás. Per 
tant lo Stamcnt, o Braç Reyal demana , c 
humilmcnt fupplica fie Voftra Excelentia ma-
nar revocar dit At te , oacert Capitol de Cort, 
com no fie eftat fet ab confentiment, y fabu-
da del Stamcnt Reyal, e feria contra Confti-
tutionsde Cathalunya, com fie cert que dit 
Stamcnt, c lo confentiment de aquell, y es 
neccííari. Emes que lo A de que i i es eftat 
donat en íà forma al dit Pafqual, fie pofat 
en ¿Oder de Voftra Exccllcncia , c aquel! 
cancellat , c la aprifia canccllada, perqué en 
FERRANDO Primer en loPrivilegi con-
cedit al Staraent Militar dat en Bar: 
eclona , ha s i . de luny 
141J. 
Randia, notabilia, pfuríma & 
accepta ícrvicia q u i vos dile-
¿li,atquc fidclcsnoftri Barones, 
Magnates, Isobilcs, Milites, 
ac Homines de ParaticoCatha-
lonia: Principatus , noftris pr.rdcceíTorjbus 
gloriofç memorix Aragonum Rcgibus hbcra-
liter prçftitiftis , antiquorum , ac etiam mo-
dernorum memoria prçdica t , Cronicíccom-
memorant, exteri , 6c privati divulgant, quç 
cum memoriter voluere in noftnr mentis feri-
nio procuramus, oceurrunt profedlo nobis, 
nc longius quarramus exempla , tarn honori-
fica , virilia, animofa , tk perpetuç memoriç 
valdc digna Armorum gefta, quç in Sardinia 
Regno a manibus rebcllium adquifitione mi-
rabih per vos non fine aliquorum veftrorum 
non módica eflufione cruoris, membrorum 
murilarione pratnimia , grandique excidio 
dire mortis, ac maxima dilapidatione bono-
rum egiftis, quibus mérito commovemur, er-
ga vos noftrç liberalitatis dextram pornge-
rc , ac grati/s pluribus vos, & prcrogativis 
deecntibus confoverc , & alitcr de vobis dif-
poncrc ,quod vclut fingularc mcmbrum no-
ftra: Coronç RcguT,Regiam Domum noftram 
radianti dilucidetis fulgorc , noitrarque pcr-
fonae continue aftuctos adhibcatis placidos 
famulatus. Ideotcnorc pracfentis huiufmodt 
Privilcgij cundáis tcmponbus valituri volu-
mus , conccdimus , providemus , ac ctiam 
Ordinamus, quod in Regia Domo noftra, 
noftriquc Primogcniti, & noitrorum, & fuo-
rum fucccfiorum in futurum, in Officijs v i -
delicet Camcrlengij, Mayordomus, Alguc-
z i r i j , Vxc r i j , Copen/, & Camerarij, de t r i -
bus primisin quolibct diclorum Officiorum 
collocatis, l i t vnus vcftrum Baronum , Mag-
natum, 
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natiim, Nobilium 9 Militum , & Hominum 
de Paratico Principatus jam di&i^per nos y 
didumque noftrum Primogenitum, feu alios 
fuceeflbres noftros, Si eiufdem cligendiiS;, 8s 
habilis ad ipfum Officium exercendum. Sic 
quod colloçati ex vobis in Officijs Camer-
lengij, Mayordomi, &vxerij recipiant atque 
habeant quitationem Ordinariam, in alijs ve-
ro quitationem , vel exercitium ad noftri}vel 
noitromm, & di¿li noftri Primogeniti vo-
luntatem. Etne pradifta, executionecareant, 
volumus,, & Ordinamus , in noftra Regia 
Domo , ac di¿li noftri Primogeniti de prae-
fenti i k vt praedicitur Ordinari^etiam & com-
pleri6 vt alijs viam quam condidimus praepa-
remus intantorum exigentia meritorum. Et 
ad majorem tuitionem prçdiítorum promit-
timus in noftra bona fide Regia per nos , & 
Qmnes fuceeflbres noftros, & etiam juramus 
fuper Cmcem Domini noftri Jefu.Chrifti, 
ciufque, Sanda quatuor Evangelia manibus 
noftris corporaliter tada. Omnia, & Singula 
perpetuo complere efficaciter, & tenere, te* 
jierique faceré, & compleri, & non contra, 
faceré, feu venire aliqua ratione, feu caufa. 
D E O F F I C I D E T H E S Q R E R . 
TIT. XX. 
I . ^ALFONS Quart en la Pragmática dada 
en Valentia ha 30. de laner. 
14.26. 
Vm ad Officium noftri 
Thefaurarij pertineat, 
& fpedlet , patrimo-
nium , jura, & Rega-
lías noftras bene , & 
vtiliter procurare, aug» 
mentare , defenderé, 
& tueri, & fine eo non 
liceat, nec velimus aliquatenus dare remif-
íiones , guidatica in perfonis , conccfsiones 
imponendi, & colligendififas, five impofi-
tiones , amortitzandi liçentias, feu alias qua-
fuis gratias, feu Privilegia cuiufeumque na-
tura exiftant, five concedantur Vnivcríitati-
bus, Cotlegijs, aut fingularibus perfonis qui-
bufeunque ,nec etiam venditiones, donacio-
nes , ftabilimenta , impignoramenta a aut 
¿9 
alias alienationes perpetuas, vel temporales, 
vel alias quafcunque cartas , referipta , feu 
provifiones, fub quovis nomine, titulo, at-
que forma concepta: exiftant, noftrum Re-
gium Patrimonium peceunias , Regalias,feu 
negocia Fifcalia quomodolibet concernen-
tes , & concernentia , in Curia noftra per 
Cancellarium , Vicecancelarium , aut Re-
gentem Canceliariam, Signan, vel in eis fie 
per eos Signatis per Prothonotarium, Secre-
tarios, Mandamenti feriptores noftros man-
datum apponi, aut per didum Prothono-
tarium , vel ejus Locumtenentem , aut Secre-
tarios noftros pradidos in eorum Seribanijs^ 
aut aliás regiftrari, vel expedir i „ doñee , & 
quoufque , per eiufdem Theiaurarium no-
ftrum ad plenum fuerint vifie, ¿k recognitíe, 
acejus manu propria fubforiptac, tenore prae-
fentis ftatuimus , providemus , & perpetuo 
in viam fanecionis Pragm-aric¿E Ofdinamus, 
quod d i d x remiísiones, guidatica, vel a!i-
qua alia fupradida, noftrum Patrimonium 
Regium , peceunias, Regalías, feu negotia 
Fifcalia modo aliquo concernentes, & con-
cernentia , per didos Cancellarium 9 Vice-
cancellanum, aut Cancellanam Regentem 
non fignentur, aut in eis ficut príefertur fig-
natis mandatum per íüperius nominaros ve 
pr^edicitur apponatur, nec per didos Pro* 
thonotarium , vel ejus Locumtenentem , Se-
cretarios , aut alium, vel alios eorum nomi-
ne in eorum Scribanijs, nec alibi regiftrentur, 
íigillentur, nec expediantur in aliquo, do* 
nec, & quoufque per didum Thefaurarium 
noftrum qui nunc eft, &pro tempore fuerit, 
ad plenum fuerint vifie, et recognitç, ac ejus 
manu propria fubferiptie, vt Ecce. Fidit The-
Jaurartus. De qua vifione per didum Protho-
notarium, et ejus Locumtenentem, Se. reta-
rios/criptores Mandamenti, aut ilium ex eis 
qui mandatum pofuerit in eifdem, in fine 
ipfius mandati, iuxta Stillum , et Ordinatio-
nem Domus noftra: fiat mentio fpecialis. Eif-
dem Cancellario à Vicecancellario , Cance-
llarium Regenti, Prothonotario ejus Locum-
tenenti, Secretarijs,et Scriptoribus tradentes 
cum hac eadem firmiter in mandatis , de 
certa fcientia, et expreile, quatenus Statu-
tum, provihonem, Ordinarionem „ ct Prag-
niaticara Noftras huiufmodi tencant firmi-
ter , et obfervent ? tenerique , et obfervan 
faciant. 
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faciant, &.'non contraven¡ant, nec aiiqucm 
contravenirc permittant quaviscaufa.Si vero 
per inadvertemiam , aut alium qucmvismo-
dum aliquas remifsiones, guidatica , feu ali-
qua alia dc fupenus cxprcííatis^paírimomum, 
pecunias , negocia iMlcalia quo quomodo vt 
cft di¿\um tangcntcs,cc tangentia ccintra for-
mam huiufmodi comigeret iignari, mandata 
apponi, aut aliquatenus expediri, volumus, 
et decernimus dc certa feiemia, cc confultc, 
casac ca cííe caifa , irrita , et nulla ,ct carerc 
peenitusviribus , eceffeílu. In cuius, &c . 
t . F E R R A N D O Scgon cn la Pragmática 
dadacn Barcelona ,ha 17. dc Sctcm-
bre 1479. Cap. (54. 
ITemjatfie perlas Ordinations, Pragmá-ticas Sanccions de Cafa noftra íic ftatuit, 
que Privilegis , Provifions, o Letras algunas 
tocantsen qualfcvol manera pecunias , o fets 
Fifcals, nos dcuen fpatxar fens vidit de noíl 
tre Theforcr General, o de íbn Loól inent , o 
Regent lo dit Offici, empero per quant moi-
tas devegadas fen abufa, proveim , ítatuim, 
c ordenam per indemnitat de noftra Cort, 
que algu , o alguns de noftros Prothonotari, 
Loflinent de aquell, Secretaris, Scrivans dc 
Manamentnoficngofats dcfempatxar los dits 
Privilegis, Provifions, e Letras, axi patens, 
com cloías , ne ampraments ab creença , nc 
cn altra manera tocants, o faents mentio dc 
pecunias, íi primerament no eren viftas per 
Io dit noftre Theforcr General 3 fon Lo¿ti-
nent, o Regent io dit Of f i c i } fi dones per 
nos fpccialment nols fera manat Io contrari, e 
aço fots Ias penas damunt pofadas. 
D E OFFICI DE BALLE GENERAL. 
TIT. XXI . 
»• ALFONS Quart en la Pragmática dada 
cn Barcelona, ha 11. dc Dczembre 
1425. 
Vita frequenter condcccdimus 
minus plcnc , qua? informati pic-
narie , vt convenir, forfitan non 
concedcrcmuSjQuoniam per muí-
tas leges , Pragmáticas, & per multa Privile-
gia , & proviíioncs , cdittaque Regia, tam 
prxdcccííorum noftrorum , quam noftra 
aftri¿li fumus jurc;urando dc mui tis patri-
monialibus bonis, ct junbu» non aSienandis, 
qu.x leges, ct Privilegia cum fa¿lx fint, fa-
cjÜtcr notitiam , feu memoriam ( que vt plu-
rimum labu'is eft ) noflras evadunt, ct am-
plius ( quod pr.tcavcndum cft ) ex i¡% üc Kc-
gium Patrimofiium Icditur , quod míi provi-
derctur , poífet trahi ad irreparable no-
cumentum. Volcntcs igitur íaluti noftrx 
confeicntiar, ct indcmmtati noftn Patrimo-
mj vt Regi convenit providcrc , hoc no-
ftro ardido quamdiu dc nolirx Rcgi.r digni-
tatis beneplácito proccíferit duraturo, ftatui-
mus, fanecimus , ct providemus , quod a 
modo poílcfsio aüquorum bonorum, jurif-
di¿lionum , rccldituum , feu jurium noftro-
rum Patrimonialium , five alicnabilium, live 
inalicnabilium dejure , ftatuto, Pragmática, 
Privilegio , aut dc more , cuique non irada-
tur, donationcfque, venditiones, impignora-
tiones , ftabilimenta, feuqunevis alia? ahena-
tiones , velinftrumenta ,fuper, aut deillis ía-
¿la ,cxccutioniperqucmvis Officialcm, qua-
cunque fulcitumprehcminentia, vel d:gnitatc 
nullatenus deducantur, nifi forma infra inferta 
obfervata, videlicet, quod d ida inftrumcnta, 
feu proviliones , iuxta ñylum Cancellarix 
noftrae c o n f e t i , feu confc¿la, Baiulo noftra 
Cathalonia? Gencrali in Cathalonia exibean-
tur , pcripfumque, recognofeantur, fi in ill/s 
aliqutd obuier, propter quod execution i non 
debeant demandati : quod fi nihil inventum 
fuent, quod obfiftcrc videatur, tune habita 
executória di¿ti Baiuli Gencralis qui nunc 
eft, vel pro tempore íucr i t , per ipfum Baiu-
l u m , vcl ejus Miniftros, feu per ilium ex 
Officialibus cui d i£ ta proviliones, feu iftru-
mcnta per nos dirctla fucrint , vna cum 
di6la executória prxfati Baiuli Gencralis 
fucrint prçfcntata , execution! debitar dc-
mandentur, quod fi dubium d i d o Baiulo 
emergent , volumus, ilatuimus , ct iubc-
mus , quod ipfe Baiulus incontinenti dc d i -
¿lis dubijs noftram ha beat confeientiam in-
formare , vt nos cquc rcfcribcrc pofsimus, 
quid fupcr illis noftra duxcrit Ma/cftas Or-
dinandum , nos enim pncdi£ta Omnia , ct 
fíngula de noftri certa fcicntia ftatuentes, dc-
ccrncntcs,atquc inviolabitcrobfervan iuben-
t « , decernimus quicquid in contianum 
fadum 
De Offici de Confervador General. Tic. xxi;\ 6t 
fadum cxtiterit, feu quomodolibec atten-
tatuin y i r r i tum, & inane ipfo fado, 0¿ jure, 
ac nullius roboris , fcuetiam firmitatis. 
a, L O M A T E l X e n altra Pragmática dada 
en lo Caftell nou de Napols ha i z, 
deluny. 1444. 
QVia duximus noviter recenfendam pragmaticam fanccionem, per nos 
íupenoribus annis fadam pro indemnitate 
facri patrimonij noftri, cujus tenor fie fe ha-
bet. Multa frequenter , GrV. Quia etiam 
aperte compraehendimus, ordinationcm, & 
pragmaticam praeinfertam admodum faceré 
ad confervationem, & indemnitatem patri-
monij p rgd i&i , dum tamen illius obferva-
tioni vires , & cíFedum neceífarios tribua-
nius, quod íi nunc vfque remiíTum fuit, 
deinceps atiente obfervandum fore intelli-
gimus. Tenore igitur praefentis de certa 
feicntia, & exprçíTe laudantes , approban-
tes, & confirmantes pragmaticam fanccio-
nem , & ordinationcm prçinfertam, om-
niaque & fingula ibidem expreífa, & con-
tenta , tanquam fande, & bene, ac necef-
fario inftitutam, & fadam, ac etiam de 
novoeadem omnia, & fingula fallecientes, 
piovidentes, & ftatuentes, mandamus Ge-
renti vices gubernatoris in Principatu Ca-
thaloniç , vicarijs, & bajulis, fubviearijs, 
& fub baiulis, ac cfteris vniverfis,& fingu-
lis officialibus majoribus, Se minoribus ad 
quos expedet, fub incurfu noftrç gravifli-
m<¿ indignationis, & irse, poenaque duo-
rum millium florenorum auri de Aragonia, 
j oílro fiet quoties commitatur erario appli-
anda, ac privatione officiorum eis com-
miíforum, quatenus praeinfertam pragma-
ticam fanccionem noftram , ac etiam prae-
fentem, omniaque, & fingula fuperius con-
tenta, ad l i t t e r a m , & abfque interprxta-
tione aliqua tencant, & inviolabilitcr ob-
fervent, tenerique & obfervari ab alijs fa-
ciant, & mandent, prout decet: Iniungen-
tes expreíTe fub didis poenis d ido Bajulo 
generali qui nunc eft, vel fuerit pro tem-
pore , ac etiam officialibus prsedidis prouc 
fuerint requifiti per didum bajulum gene-
ralem, quatenus vna cum ipfoBaiulo gene-
rali , vel fine ecr, contra, ad hgc contuma-
ces , & noftra hujufmodi mandata in frin-
gentes quomodolibet rigide procedant ad 
executionem poenç jam d idç pecuniarise, 
omnibus perfonarum acceptionibus, dila-
tionibus, & execptione remotis, in cu-
jus r e i , &c. 
D E O F F I C I D E CONSERVADOR 
G E N E R A L . T I T . X X I I . 
i , ALFONS quart en la pragmática dadi 
en lo Reyal prop Civitavecha a 
10. deOdubre 1448, 
ValfeVol letra, provifio, o 
fcrit delSenyor Rey, o de 
fa Reyal Cancellaria, ab 
qualfevol tenor, o textura 
de páranlas, continent gra-
das , libertats, franquefas, 
coníentiments, confirmations , amortiza-
tions , o licentias de amortitzar , guiatges, 
fobreceiments , falconduyts , moratorias 
en las caufas patrimoniais, o Fiícals, do-
nations , confignations , e empenyora-
ments , permutations, o alienations , prç-
fos en larga , o ftreta manera, o inveilitu-
ras de cofas ques teñen en feu per lo Se-
nyor Rey, o habilitations per pofleir aque-
llas, e conceílions de mercats, e firas, de 
ci íès , o de impofitions, o cmphiteòtas, e 
d c o f í k i s , e de qualfcvol jurifdidions de 
Caftells, caftlanias, ferivanias, carcelatges, 
a beneplacit Reyal , o ávida deis impe-
trants, o commiílions per axo , letras de 
canbi, commiilions de paga, dations in-
íblutum , tranfadions, abfolutions, diífí-
nitions, rcmiílions, apocas , cautelas, o 
relaxations , grattifications , dationis de 
pecunias, cofas, drets, o bens del Senyor 
Rey, abolitions de proceífos Fifcal, o con-
tinents qualícvol colas de aqueftas, no fien 
executadas fens executória letra del con-
fervador general , fots pena de deu 
milia florins dor de Arago, e p r i -
vatio deis oíficis. 
D E 
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D E OFF1CI DB VEGVER , SOTSVE-
G V E R . B A L L E , S O T S B A L L E , E A L T K E S 
OFFICIALS R E Y A L S , E A Q V E 
S O N T E N G V T S . 
T I T . XX11Í. 
IAVME Primer en la pragmática dada en 
Barcelona ha 7. dc lasChalendas 
d e M a i ç . 1161, 
O Veguer dc Barcelona es tingur 
jurar de cftar a Confcll tkls Confe-
ílcrs de Barcelona , falvcs empero 
ronuncnts en totas cofas los manamcnts del 
Scnyor Rey. 
a, ALFONS Segon en la pragmática dada, 
cn Barcelona ha 4. dels Idus de 
Dezembre. 1289. 
LO Veguer dc Barcelona, o íbn L o t f i -nent met Veguer en valles, c no lo 
Scnyor Rey , o algún altrc > e lo Veguer de 
valles ha dc cumplir tors los manamcnts del 
Veguer de Barcelona , falvo lo dret , e tcal-
tat del Scnyor Rey, e los faigs del Ve-
guer de Barcelona poden entrar cn va-
lles , pcrtcrlo manament del Veguer dc 
Barcelona. 
3. PERE Terç cn la pragmática dirigida a 
rots, y fengles olKchls dada en Bar-
relona a 4. de las nonas de 
Dezembre. 1335?. 
AD audicntiani noltram noviter eft dc-duAum , quod licct vos, v d vcftrum 
aliqui, enfes , g lád ios , & altorum gene-
rum plura arma tan defíenfionis quam 
offenfionis ipfa ilticite portantibus abítulc-
ritis , & quotidic auferatis , nihil tamen 
vcl modicum in compotis veftris inde po-
nitis in recepta , & dc hijs noftrç Curiíe 
de m i l l o , vcl módico rcfpondctis , v d 
intenditis rcfpondcrc , vfum prçdcccffo-
rum vcfixorum in didVis ofFicijs infequen-
tes , qui in hoc fe indebite , erga nos, 
& noftram curiam habucrunt. Vcrum cum 
nos , nedum a didis veftris pr^dcccíTori-
bus jus noftruntp fuper ijs exigere inten-
damus , vcrum ctiam indemnitati Cu-
r i f noftrç in futurum velimus debite pro-
videre, ideirco v o l m , & culibet /cftruin 
dicimus,& mandamus, quatcnus dc quibtif-
cunque enfibus , gladijs, &: alijs armis cu-
iuslibct generis per vos ex illicitc portanti-
bus oblatis , & acc.Ttcro auferendis , v d dc 
ipforutn prçcijs , nec minus dc t uneds alijs 
iuribus, & proventibus qui rationc dicio-
rum ofíiciorum ad manus vcftras pcrvfuíc-
runt, vcl pervencrint, nobis, & noftrx Cu-
ria; rcfpondcatis, & in libris compotorum 
vcftrorum , in receptam ponatis integre , &• 
complctc,cum in noftris comiílionibtis ccr-
tum, & competens fit vobis falaríum coníli-
tutum , ncçvltra ipfum fit vobis conceftum 
cxprcíTe, vcl tacitc, quodaliqua dc proven-
tibus dictorum ofíiciorum poífitis vobis re-
tiñere , vcl veftris vfibus applicarc , feituri, 
quod fi fecus feccrius,nos p r rd ida a vobis, 
6c bonis veftris recuperavimus, nec minus 
pcenas iuxfta ftilum, &coniuctudincm Cu-
ñ x noftrae fuper tal i bus in t roducías , facic-
musproinde fine vilo remedio exigi , & le-
vari i anc autem noftram proviiioncm in rc-
giftris Curiae noftrse regiftrari volumus, 6c 
lubemus. 
4, LOMATEIXen la pragmaiica dirigida 
atots,y fengles officials dada en Ley-
da ha !•/. de Maig, 1352. 
COnfidcratio nos ftudiofa folicitat, cu-tis quç folicitis excitamur , qualiter 
ftatus Rcipublicc Rcgnorum noftrorum 
per debitam admiftrationem iuftiti.t revi-
vifcat j ficquç; quia natura non patitur, vbi-
quç prefentialiter nos fore , inftituimus Of-
ficialcs, & idóneas perfonas, per quorum re-
gimen, ficut in eis confidimus, fubditi nof-
tr i ftatu pacifico gaudeant, ik tranquillo. Sa-
ne datum eft nobis in t e l l ig i , quod vos , feu 
aliqui vcftrum , a iurifdi¿tionibus vobis ^ : 
fingulis vcftrum comiflis non obtenta liccn-
t i a , fed proveftro l ibíto dicedentes, ad pro-
pria, 6c alia loca pro veftris procurandis ne-
gotijs,&: quietis dulccdiiicm aí lumcndodc-
tincatis , neceft vobis curje reeimi lis farct-
na , quam inhumeris fupportatis p:r quod 
iuftitie viduitatc veíate , propter v ; f tr i ab-
fentiam, diftolutc re l ida , vaccillat, ¡te vllü-
lat,co quod non iusfuum tribuit vn ;uique, 
vt 
De Offici de Vcguer,Sotfveguer3allc,6£cTit.xxü;. ($3 
vt deberet. Noshuic morbo per opportuna 
remedia providere volentesharum ferie or-
dinamus, & ex cerra fcienfia volumus vo-
bifque dicimus, & mandamus , quatenus 
vos, & íinguli veftruni in jurifdióiionibus 
vobis comi ills* per períbnalcm , & conti-
nuam rcíidcntiam vcftra exerceatis officia, 
vnicuique jus fiuim, & juftitiam tribuendo, 
nifi tempore meílium per duos menfes, &í 
tempore vindemiarum per alios duos men-
fes , quod tempus ad veftra agenda negotia 
deputamus, poflitis vos, & finguli veftrum 
per idóneos, & fuflicicntes fubftitutos, & 
fubditutum, fculocuiTi tenentem veftra of-
ficia exercere. Si quis amem contra hujuf-
modi noftram ordinationem venire prae-
fumpfcrit,mandamus Magiftro rationali Cu-
rise noftrze, & alij cuicunque a vobis,& fin-
gulis veftrum conpota audituro^uod recep-
to percum a veftrum fmgulis, tempore vef-
tri ratiocinij, ad Sanda Dei quatuor Evan-
gelia juramento , íí repererit per facramen-
tum hujufmodi, vel aliás , vltra pradidrum 
tempus per nos vobis pcrmifTum, extrajurif-
didiones vobis comiíTas vos moram protra-
hiífe, ni hil in vcftro compoto recipiat, vel 
admitrat de falario vobis debito,feu retento 
d : tempore yeftme abfentias nonpermiífe.Et 
nihilominus ad inviolabilem obfcrvantian 
prxdidorum mandamus generali Procura-
tori Cathalonise praefenti^ futuro,quod ad 
prasmiífa complenda vos , & íingulos vef-
trum fi tranfgrcdientesinvenerint, feuinve-
niri potcruntprçter aliam provifioncmquam 
noftro arbitrio refervamus, perimpofitionas 
peenarum , & alia forciora remedia vos 
compellat. 
DE OFFICI D E JVTGES DELEGATS. 
TIT . XXIII I . 
1, PERE Terç en la pragmática dada en 
Barcelona ha 14. de las Clialendas 
de Nocmbre. 1335». 
Ttendentcs quod ad importuni-
ratem diverfarum perionarum 
emnes quaeftiones , ícu- caufai 
quiE inter aliquas perfonas ad 
invicem vertebantur, aí icui , feu aliquibus 
jurifperitis Civitatis Barchinon? , & alijs 
in genere , non express caufis qujgftio-
num in fpecie , ac nominibus contra 
quo* impetrantur per nos , vel officialcs 
noftros multotiens comittuntur. Cum au-
tem pro parte confiliariorum, & proborum 
hominum didç Civitatis Barchinonç no-
bis fuerit inftantiíTime fupplicatum, vtcum 
ex hujufmodi commiíTionibus geñeratibus, 
ordinarijs adimatur facultas, & ipfis inter-
dum partibus , feu alteri earundem prçjudi-
tium feu difpendium non modicum pfsepare* 
tur,dignaremur fupereo falubriter provide* 
re.Nos vero fupplicationi hujufmodi favora* 
bilirer annuentes,volentefquc diípendijs hü-
juimodi obviare,cum prçfenti feripto noftro 
concedimus, ftatuimus, ac ctiam perpetuo 
ordinamus, quod nos, Procurator nofter 
generalis, feu aliquis alius ofíicialis nofteí 
non poílimus, neque poífint faceré com-
n>ifliones alicui, feu aliquibus jurifperitis 
Barchinon?, vel alijs in Barchinona , dc 
Vniverfitate plurium nçgòtiorum, nifi qua-
tenus duntaxat per Conftitutiones locales 
Barchinonç de hoc loqueiites, ordinatuni 
exiftit: Quinimo, íi quç fadse funt,prffen-
tium ferie revocamus, & pro revocatis $ at-
que nullis haberi volumus, & cenfemus, ex 
certa feientia, & ex caufa. Mandantes qui-
bufeunque judicibus hujufmodi commif* 
fiones habentibus, quod de caufis ex .ipfis 
commiífionibus ortis,tam incoatis , quam 
incoandis de cçterofe intromittcrcnonprç-
fumant, nec procederé vlterius in eifdem, 
nosenim quiequid contra prçfentcm revo-
cationem per ipfos in pr^miífis proceífum 
fuerit, vel quomodolibet acceptatum , ir^ 
ritum decernimus poenitus, & inane* Ex-
cipimus tamen ab hujufmodi conceífionc 
noftra caufasmanumiíforiç, & tutorif, quas 
prout nobis vifum fuerit committere va-
leamus, & de quibus fa&ç commiífiones 
in fuis remancant robore, & valore. 
Mandamus , &c . 
( V ) 
D B F a 
6 4 Lib. I. De las Prag. y alcrcs Drcts dc Cachalunyi. 
D E OFF1CI D E JVTGES D E T A V L A . 
T I T . XXV. 
ALFONS Qjurt cn la pragmatici daJa 
en Barcelona ha u . d c M a i g . 
«43» . 
Irca vtilitatcm fubiedorum 
I noftrorum vt convenic in-
tendentes , & ad id occulos 
noftros vigiles, more pafto-
ris > in circuitu levantes, 
omnia illa iludió dil igcnti 
profequimur, per quç provenire poifint cif-
dem noftris fubditis, nedum vtilitatcs , & 
commoda, fed etiam vcxationes, & calum-
niç ,damnaque, Sc incomoda amputan. Pcr-
cepto itaque diverforum clamoribus, & quç-
rclis,quçiaiTidiu noftras propulfarunt ad au-
res, quç feriptores, feu Notarij judicum, fou 
inquifitorumtabularum, quas i l l i qui Regia 
in Principatu Catfialoniç rexerunt, & exer-
cuerunt oflficia,dc triennio in trienniumtc-
nere, juxta Con&itutioncs Cathaloniç funt 
a f t r i d i , exquifitos in hoc f^pilTinie modos 
tcneqtes, metafque in exigendis folutioni-
bus excedentes, procurant rcripturas,& pro~ 
ceflus o rd i r i , & multiplican, in tantum, quç 
i l l o rum, & illarum íblutioncs ad magnas 
fummas, et quantitates pecuniarum afecn-
dunt, itaque finitis litigijs , et mulroticns 
non finitis, íbSum cx íolutionibus feriptu-
rarum, et proceíTuum partes litigantes valdc 
atenuatç, ctpcrfçpc dc pauperate remanent, 
ctdcftru¿te:Volentes itaque in hocdi&oruin 
feriptorum , feu notariorum apetitum i l l i c i -
tum temperare, ct litigantiuin damnis, et 
difpcndiisj hujufmodi noílro remedio fallid 
bri obviare, attento prçícrtim,quç per Conf-
titutionem Cathaloniç çd iâam in curiaMon-
tifalbi, jameisficutet tabularum judicibus 
dc certo falario cft provifum , ftatuimus , ct 
ordinamus, fanecionem ex hoc pragmati-
cam facientes, quam irrcfragabilitcr fuaden-
tc vtilitatc publica, obFcrvari mandamus, 
quod d i d i Notari j , feripto feu fcriptorcs,aut 
fubílituti corum,feu alius, vcl alij procifdcm, 
feu loco corum non audeant, feu prçfumant 
ordiri , a<ftitare, feu confiecre proceíTum, nifi 
folummodo de his quç aguabuntur,fcu fient 
in poííc corum, itaque folum in procclTibus 
confie icndi\ per cm, petitioner, ct rcfpon-
fioncs partium prçtilfç mlcrant , cum aflig* 
nanonibus, nuiuians aut aiijspcr judieis 
ct relationibtis per fagtones aut muu losfa-
ciendis,tedium quoque dcpofittotus dqui 
producanrur infcriptK rcdig«nt , ikut cu 
nund. ibmir , ct lucrit opportunum. 1 t da 
proceílibus ,ct dcpofitionibu^ tclhum oti-
girulitcr fie confcChs foluttoncm rctipunt, 
quam Conftitutiuncs Cathaloniç ortímant, 
ct pe rmínun t . Scd fi tont ingar , proveifum 
aliquem , aut cartas, vcl alus fcnpturaspcr 
aliquam partem , aut pcr íoium cxhUnri 
feu produCttim, illud aut i l las, nicmiona-
r c , ct d<.donare , ndn aurem inftrcrc m 
proccííu , feu proccíftbus , quo feu qui-
bus produetntur , folummodo tencantur. 
Cotios , ct quas confucrentur alligarc in 
corum forma turn d ic i i i in quibus produ-
centur proceflibus, ct í k traderc diet is ju-
dicibus ctiam tencantur. Et pro talibus 
produdionibus, nec pro mentionibus, aut 
defignationibus faciendis, nullam foiutio-
nem, aut fatisfacèioncm recipere J i r c d c , 
vel indirede audeant , feu prjefumant. 
Ita tamen, quod falaria d ido ium notano-
nim , feu feriptorum cx cauíls praedidortmi 
proceffuum aditandorum , pro quolibct 
proecífu quantitatem centum , & decern 
folidoriim Barchinonç , excederé nequeant 
vllomodo, fi aliqua tamen partium , corum 
quae produxtrit infenionem fieri in procef-
l ibus, aut corum qui contra cam produda 
fticrint copiam dc aliquibus volucrit, & pc-
tierit per expreífum, liccat didis Nocarijs, 
& feriptoribus , fi per didos judiecs conec-
datur, illam faceré , & fatisfadionem , feu 
folutioncm recipere condcccntcm , de cu-
jus folutionc , in condemnationc expen-
farum fi fubfequatur, ratio nullatcnus ha-
beatur, notarios autem , feu ftriprores ju -
dicium appcllationum qu* a predidis ta-
bularum judicibus emituntur , & fubfti-
turos eorum , hac eadarm fanecione com-
prachenfos cíTc volumus, & amplexos, & 
ad praemiíforum obfervationem illos tene-
ri volumus, & aftringi. Et fi quis premif-
íã tranfeenderit, aut ca non fervaverit, vt 
proefertur, panam quingentomm floren-
norum auri noftro Erario applicandorum, 
& privationis ofíficij , Notariat, a quo co 
cafu 
De Offici de Confelíers, 
cafu nunc pro tune ipíbfa&oprivamusmox 
incurrat, & praeter IIÍEC, totüm id quod exe-
gentampliasquam fuperius conftitutuin eft, 
ci a quo exaítum fuerit reftituere ilico te-
neatur. Et volumus prasfentem fanecionem 
noftram nedum ad futuras folutiones , íèd 
etiafn prsèfentes, & pretéritas quae jam rea-
liter faólç non fint, & ad obligationes quaf-
cunque prçvia rationc faótas porrigi, & ex-
tendi. Mandantes, &c. 
D E OFFICI D E C O N S E L L E R S , 
PAERS , JVRATS , CONSOLS, PROCV -
RADORS, E ALTRES ADM1NISTRA-
DORS DE L A C O S A P V B L 1 C A , 
TIT . XXVI . 
i . . PERE Terç en la pragmática dada en 
Gandefa ta 12. de lasChalendav 
de luJiol. 1337. 
OS Confellers de Barcelona ab 
aíTentimcntdcl Veguer poden fer 
Coníblsen los officis mecariies 
delaCiutat en los qual no hia 
Confols 1 e for ordinations en aquells. 
Paers Jurats, &c.Tit.xxvi. 65 
tas cofas , com preften los altres jura-
a. LO MATEIX en la pragmática dada en 
Montço ha 11, de Març.i 36?, 
LOS Confclls de Barcelona almenysqüif-cun divendres íi juridic no íèra, ãltfa-
ment lo fegon die no iferiat, fien tenguts de 
ánar a las prefons de la ditaCiutat,enfcmps 
ab lo Veguer, o fon Loótinent, e aqui deure 
vcure hajan tots los prefos,e encarcerats per 
quina caufaftigan prefosjefaberabellsfi la 
Inquifitio es começada, e en quin punt efta, 
e talment ho façcn, que los dies prefos en la 
píeíb no fien vexats, e en la lur juftitia fien 
expedits: E per que aço façan , e obferven, 
las animas deis dits Confellers en quant pu-
guc lo dit Senyor Rey nc encarrega. E no 
refmcnys las ditas cofas fervar, c jurar los 
Confellers quilavors eren foífentenguts,en 
prefentia del primer Confell de cent jurats 
de la dita Ciutat, en poder del Veguer de la 
dita Ciutat, o de fon Locíinent, e de aqui 
avant quifeunany com foífcn eletslos Con-
fellers en la dita Ciutat , hajan a jurar 
en lo principi de lur regiment las di -
ments. 
D E L A S COSAS PROHIBIDAS AL5> 
OFFICIALS.TIT. XXVII. 
1 . FERRANDO Segon en la pragmática 
dada en Barcelona ha 17. de Se-
tembre 1475). Cap. 61, 
fax ¿¿i. Mes avant com redunde % 
gloria, e honor del Princep, 
c de la fuá cort, tots los feus 
officials , e miniftres eíTer 
talment reglats, que nota al-
guna , ne reprchenfio de 
aquells injungir nospuga, que per via de 
prefents, fobornations, o en altra manera 
indegudament donaífen, o pogueífen donar 
loe a cofa alguna indeguda;Perçoab aquef-
ta noftra prefent pragmática fanecio volem, 
ftatuim, proveim , e ordenam , que Cance-
ller , Vicicanceller , Regent Cahcellaria, 
Prothonotari, e Secretaris, Theforcr, Scriva 
de racio, e liirs Lo&inents, Scrivans de la 
Cancellaria, e deis dits officis, e altras per-
íbnasdel noftre Confclljquant fe vullapree-
minents no gos ni prefumefea pendre, o 
acceptar diredament , o indire&a prefent 
algu , que l i íie fet de qual íèvulla natura, o 
fpecie que fie, exceptat de cofas demenjar, 
e de bcure, la valor de las quals no pugafo-
brepujar fine florins dor, ne puga pendre tal 
prefent de vnamateixaperíbna, írnovna ve-
gada en vn any , e no mes avant. E que los 
Canceller, Vicicanceller, Regent Cancella-
r ia , Theforcr, Prothonotari , Secretaris, 
Scriva de racio, e loóHnent de aquells, A l -
gutzirs, Scrivans de manament, e de regif-
tre , e altres de noftre Confell fien tenguts 
jurar las ditas cofas, e encara de no pendre 
diredament, ne indireda, o en alguna al-
tra manera rebre fubornations, ni penfiOjO 
quantitat alguna de Vnivcrfitats , Collegis, 
ni altras qualfevol pcrfonasEcclefiafticas,o 
feculars, o de qualfevol dignitat, pree-
minentia, ftament, ley , o 
condicio fien. 
( V ) 
F j C O M 
66 Lib. I . De las Prag. y altrcs drcts de Cathalunya, 
C O M H A N D E ESSER T R A C T A T S 
LOS E S T R A N G E R S E N C A-
T H A L V N Y A . 
T i T . X X V I U . 
J. MARTI en la pragmática diada cn Bar-
celona ha 15, de lancr. 1401. 
Vppjicaro nobis humilitcr 
per nuncios Vnivcriitarum 
Civitatum Barchinonç, Va-
Icntñf , Ma|oricartim , Dcr-
I tufç , ac Vilic Pcrpiniani 
pro his, & alijs nunc in C u -
ria nofhraprçícntcs ,^110(1 cum fcpè contin-
gat, diverfos noftros vaíTallos, tan» in didis 
Civicatibus, & Vi l la , quam alibi infra nos-
trum dominium habitantes, potiílimc mer-
catores, qui caufa mercandi, & ncgotiandi 
ram pcric, quam corum fadores, 6c ncgo-
ciatores divcrTas mundi íjpius adeunt regio-
nes , voluntariè, & omni juila, & rationa-
nabili cauíà ccflantibus, per oflficialcs, & Ín-
colas aliquarum Civitatum, Villaruin,& Lo-
corum, ad quas, & quç ipíbs extra noftrum 
dominium declinare, feu morari contingit 
in cis, vcxari,opprimi, male tradari, & 
agravari divcrfimodc, cam inperfonis quam 
bonis, ncquevnrcs inde a didis oficialibus 
juftitiam aliqualem confequi, dignarcmur 
ciíHem vaflallis noftris fupcr hijs dc oppor-
tune proviíionis remedio fubvenirc. Suppli-
cationi prçdidç condcfccndcntcs benigne, 
tcnorc pr^fends cartf, icu privilcgij noftri 
cundii duraturi temporibus providemus, & 
ordmamus, ac ílatuimus perpetuo, & cut-
cunquc Vnivcrfitacum cujuflibct Civitatis, 
& Villç , ac loci dominij noftri conccdimus, 
quod dc cfteroomncs , & fmguti mcrcato-
rcs cxtranci, cujufcunquc nationis, legis, aut 
conditionis cxtiterint , qui cum navigijs, 
mcrcibu s, pecunia , rebus , aut bonis  fuis 
quibuflibct ad aliquant dt&arum Civitatum, 
ViSlarum , & Locorum noftri domini| con-
tigcrit declinare , aut vencrint, tradentur 
inibi , & tradari poífit, Sc valcant, intran-
do , ftando, He exeundo, in omnibus, & per 
omnia, prout, Sc quemadmodum fubditi 
noftri, tarn mcrcatorcs, quam alij tradabun-
tur illis temporibus , in illis Civitatibus, 
Vil l is , dominijs , feu diftridibus, in quibus 
ijdem mcrcatorcs extranet morabuntur, aut 
fuum nunc facicnt incolatum , vt vtrinquc 
çqualitas obfervetur. Ab hujufmodi autcm 
proviftonc , & (la tut o excipimusomncs vaf-
fallos Uluftriflimi Regis Caftcllf ncpotis nof-
tri prçchari, quos ex cauíà fub eis nolumus 
comprçhendi. Et Ytimpr^rniíTomm omnium 
cxecutione eclenus, & juftius procedatur, 
cognitionem, & executionem corum ccrafi-
liarijs, jurat is, pariartjs, procura ton bus,con-
fulibus , aut redor i bus illius Civiutis, Villj-, 
Sc Loci noftri dominij vbi cafus evencrir, 
quocunque nomine nuncupentur, qui nunc 
funt, & protcmporc fnerint, comittendam 





L I B R E S E G O N 
D E L A S 
P R A G M A T I C A S Y A L T R E S 
D R E T S D E 
C A T H A L V N Y A 
D E TREVAS C O N V E N T I O N A L S . D E ARBITRES , E ARB1TRADORS. 
TIT« I . T I T , II , 
i . PERE Terç en la Pragmática dada en Bar, 
celona lo primer de Dezanbre, 
> 368, Cap. i . 
R I M O fi quidem ordena-
mus , quod nofter Primo-
genitus, etiamíi pro nobis 
Generalis Gubernetoris 
fungeretur officio dare nc-
queac fex menfium, aut al-
tcrius tcmporistreguas^ in guerris quas Ba-
rones , & milites intcrfe habent, vel ha-
bere fperant, nifi nobis exiftentibus vkra 
mare. 
a. LO MATEIX en dita Pragmática, 
Cap. 2. 
PRieterea ordinamus, quod quandocun-que contingat, nos vel noftrum Pri-
mogenitum, in cafu tamen quo hoc fibi l i -
ccat, treugam inter guerram habentes, vel 
habere fperantes concederé pro fe ipíis, & 
valicoribus fuis, littery huinfmodi trcugç 
principalibus ipíius guerrx habcanc inri-
mari, hoc declárate , quodfipluresfucrint, 
qui vtprincipalesdíffidamenta dederint, 
eis omnibus habeat fieri intimario 
litterarum. 
* 
j , ORDIN ATIO del Confell, y Prohomens 
de Barcelona feta ha 3, de Qdubrç 
Rimeramentquedeaciavantcn 
totas las caufas, e queftions c i -
vils,lasquals nos poran deter-
menar a la cadira del Ordinari 
en las primeras, fegonas, o ter-
ças citations, fi la una part requerra, que de 
la qucftio que vn haura ab laltra part , en 
qualfevol part,© punt fie la dita queftio , fic 
f c t j C fermat cõpromis per las partSjen tal cas 
laltra part fic, epugaeffcr forçada perlo Or-
dinari de fer lo dit compromis en dos arbi-
tres de dret,o arbitres, arbitradors, loaders, 
e amigables compofadors, e ab dues las 
parts de vn tercer, vulles que fien Juriftas, 
o Notaris, o pcrfonas de altra conditio, las 
quals determencn lur qucftio, donantlos 
pie, c baftant poder ab totas claufulas, e re-
nunciations necelTatias , e expedients: e la 
dones cn continent, ab dues las ditas parts 
fien per lo Ordinari remelas a las perfonas 
en arbitres, e tarcer elegidas, las quals nos 
puganexcufar de acceptarlo carree ,de la 
arbirracio, fi dones en ells no havia loe al-
gún dels calos , per los quals fe poden ex-
cufar los elegits a rudoria de pubills , en 
altra manera , tots los altres cafos de tot 
foragitats, fien las ditas perfonas elegidas 
en arbitres, e tercer, compellidas enconti-
nent per lo dit Ordinari acceptar lo dit car-
ree, 
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rcc j c dctcrmcnarpcr lur fcntcntia, o Ucci-
ilo , la qiK tb'o a la qual (eran c íhdas elegi 
das, dins lo rcmps qui fera concordat j ^ r 
Ias parts, ab aíívntttnent dc las d i u i períb-
nas elegidas. Enrcs,e dcclaiat,^ filas pai ts 
concordadas de arbitres, nos volran con-
cordar dc tercer, que en aytal cas lo dit Or-
dinari afllgnc a hs dttAS parts tenue dc vuyt 
iorns^ins los quais fe f ien convingudas ¿z 
tercer, c fi dins los dits vuyt dies las ditas 
parts nos vol ian, o nos poran conc ordar dc 
tercer, en talcas los dos aibmcs per clls 
clets, fermat lo compiomi > pug ui, c najan, 
c fien compellits per loOrdi i .a i i de aílociar 
aífi vn tercer no fufpitos a alguna dc las 
parts a ¡ur arbitre , quis luja concordar ab 
la vn deis dits arbitres, c lo qual en vi; tut 
de la prefont Ordinatio ha t a l , c fcmblanc 
poder, que hauran los dits dos arbitres, c 
tant com fi per ab dues las ditas parts con-
cordadament era cftat elet: pero fi alguna 
de las parts feraabfent, o lo Procurador feu 
no haura poder dc fcr,c fermar compromis, 
en tal cas lo dit Ordinari ab fa letra a mef-
fions de la part requerint lo compromis, 
feriga a la dita perfona abfent, que dins 
cèrt temps competent, lo qual tempsco-
menç acorrer, Iodic que la dita letra l i fera 
prefentada , haja trames poder baftant dc 
comprometre a fon Procurador, o altra per-
fo l i a te la qual prefentatio hnja apparerper 
carta publica , o per letra uftimonial dei 
Official del Loe hont lo dit abfent fera. E 
hont la vna part tant folament volra elegir 
fon arbitre dc dret , o arbitre, c arbitrador, 
loader, e amigable compofador, c la part 
altra qui fera prefent reculara fer fcmblant, 
ço esde elegirarbitre de dret, o arbitre, ar-
bitrador, loador, c amigable compofador, 
en tal cas lodit Ordinari en contumacia del 
recufant, l i faça manament peremptori, 
que dins deu iorns continuos anomen , c 
kres drets dcCathalunva. 
clcgcfca altra perfona, aquella ques volra, 
la qual eligida iic proveit dc t e re r , cn la 
manera deffus dita,c ft fcr no ho volra,c axt 
nuteix fi aqu.lla part la qual fera abfent, no 
volra donar poder a fon Procurador dc 
comprometre, en tal cas ft lo recufant CÍ 
ador, noficadmcsaplcdi-jar iudicialmcnt, 
fino per via dei dit conv.ironm. ü fi esdwtfc-
nent, que dc continent lo actor ficnvjscn 
po i í j f iopcr lo primer dccrctja qual poiíef 
lio no '.ui«a lo dit dvfcncnt recobrar, linsa 
tant que lo dit compromis lie fermat, o no 
Itiga per c l l . Dc les dites empero Ordina-
cions líen exceptadas las caufas dc execu-
t io , c encara las caufas dc p u b i l h , com los 
Tudors dc aquells dc dret , no pugan com-
prometre, c dc graduations, las quais com-
prtngan mes avant dc quatre litigants. E 
mes lien acceptadas dc las ditas Ordina-
tions, las caufas que dc lur natura fc pertan-
guen a la Cort del Confolat dc la mar dc la 
dita Ciutat, c dei Jurgc dels apclls. E ñ ab 
dueslasditas parts no volran elegir Ias di-
tas perfonas cn arbitres de dret, o cn arbi 
tres, arbitradors, loaders, c amigables com-
pofadors, o tercer, ans amaran mes plcdc-
jarjudicialmcntjcn tal cas aço fie aclis licit, 
pero que lo plet fc haje principiar, c apres 
profleguir, c determenar fots la forma, ter-
mens, c dilations fcgucnts,&c. 
D E A D V O C A I S . 
T I T . H l . 
IAVME Primer en Ia Pragmática dada 
en Xativa ha dc hs Chalcndas dc 
Dczcmbrc 1243. 
O fie admes en alguna Cort lo Ad-
vocat, qui allegara algunas leys, 
pus las Confuctuts , c Vfatgc* 
complcfcan, c abunden. 
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L I B R E T E R C E R 
D E L A S 
P R A G M A T I C A S Y ALTRES 
D R E T S D E 
C A T H A L V N Y A 
in di3a Civitate repertiis fuerit, pcrfonali-
ter in ib i refpondere , hocque in dido Ci* 
vítate , confuetudine habeatur , & fuerit 
hadenus vfitatum, vosoccafione Conftitu-
tionis, fcu Ordinationis xditaí in celebri-
bus Curijs in Cathaloniacelebratis,nequ¡s 
extra Aiam Viçariam Jirrigare reneatur, feii 
etiam refpondere, omififtis vti confuetudi-
ne fupradida , eamque propterca renuitis 
obfervare, veruntamen cum pro parte d i d ç 
Vniverfitatis afferatur, di&a* confuetudini 
propter Conftitutionem,feu Ordinationem 
pr^didam non deberé in aliquo derogan, 
cum femper iibertates , ac confuetudine* 
di&ç Civitatis, in celebrationibus Curia-
rum falvse fucrint, & retentç, di¿laqu| con-
fuetudo poft f ditionem Conftirucionis, feu 
Ordinatipnis pr^tade fuerit ha&enus obfer-
vata ideo vobis dicimus,6¿ mandamusjqua;-
tenuscôfuetudinem obfervetis, & teneatis» 
ac eavtaminiprovtinvéerit is fuiífcper prç-
deceífores veftros i n d i d o officio vfitatum 
hucufqueí nosenim in partibus Principatus 
Cathaloniç in brevi eíTe intendimus Domi-
no concedente, & cumin ipfispartibus Ca-
thaloniàs fuerimus,tunc his quae declaranda 
fuerint fuper difta confuetudine, praífentia 
«oftra poterit decentius provideri. 
D E J V R I S D I C T I O D E T O T S 
JVTGES , Y FOR COMPETENT, 
T I T . I . 
Í . IAVME Primer en la Pragmática dada en 
Barcelona a las nonas de Dezcmbre 
1241. 
L G V N Veguer no puga fer 
alguna demanda en alguns 
Loes pertanyents a la Bailia 
de BarcelonajO a las Bailias 
pertanyents a aquelía,ne ais 
homens de aquellas, axi per 
raho de pa^e treva trencadas, com per al-
gun cr im, o batiment, o mort , o en alrra 
manera, fino tant folament en poder del 
Jkllede Barcelona, e de aquells qui feran 
en ditas Bailias per ell conftituits, manant 
fermament a tots los homens de ditas Ba-
ilias, <} no repongan en alguna cofa ais dits 
VeguerSjfino en poder del Baile de Barcelo-
fc<a,e altresBalles conftituits en ditas Bailias. 
E las flaquerias,e farinarias en qualfevol ma-
neraíien,epertanyen al Baile de Barcelona» 
*. IAVMÊ Segon en la Pragmática dirigida al 
Veguer de Barcelona dada en Valencia 
ha 6. de las Chalendas de 
laner 1306, 
EX parte Confiliariorum , ac proborum hominum Civitatis Barchinonae fuit 
propofitum coram nobis , quod quamvis 
fuper auacunque demanda perfonali de-
beat, & confueverit quilibet extraneus qui 
PERJE Terç en la Pragmática dirigida al 
Official Ecçleíiaítíc de Vic,dada en 
Barcelona a 8. del Idus d« 
1344. Agoft 
A D noftrum pervenit auditum , quod vos de fado jurifdi^ionem noftraai 
vfur-
70 Lib. I I I . De las Prag. y al tres diets de Cathalun) a. 
vfurpando, niíi cAis, & n i t imin i in Civi ta-
te Vici dare Tutores, & Curatorcs , & in 
tutclis/ive Tutorijs, & in Procurationibus, 
& a â ò r i j s , ac ceiam in tranílatis qua: au-
themicari debent , & pecuncur per quof-
ptam , vt fidescis plenária habeacur, nec 
non in repararionibus inltrumcmorum quç 
reparari, & fieri petuntur ex notulis , vcl 
protocollis feribania: Viccñ. auchoricatcm 
interponercjVcl decrctú.quod que n i t imin i 
faceré , & facitis mandara, & emparas , ac 
deftrcnyimenta alia Notarijs layéis regen-
tibus ícribaniam publicam Civitatis pra:-
di&ae, & alijs feribenribus in cadem, intro-
miti t is ctiam vos,& interponitis parres vcf-
tras, in cognofeendo de queftionibus, quae 
radoncj vcl occafione inftrumcnrorum, vcl 
notularum qux func in ipfa feribania , aut 
ratione falariorum corundem qux forte per 
Notarios immoderata petuntur , contigit 
fufcitari,dc quibus fi vera fint,non imme-
ri to vehementer cogimur admirari , cum 
cedant in prañudicium iurifdi&ionis, & iu-
ris noftri, & in nos tranflati, ex concambio 
fadlo cum Viccñ.Epifcopo deCivitatc prac-
d i d a , per ScrcniíTimum Dominum Regcm 
Jacobum foclicis recordationis Avum no-
ftrum, iuxta cuius tcnorem in dicta Civita-
t c , ac ctiam in d i â a feribania omnímoda 
iur i fdidio ad nos abfque dubio nofcirur 
pertincrc. Cumquc ram magnum praeiudi-
cium nolemus, nec debeamus oceulis con-
nivenribus pertranfire, vobis firmiter, & 
di r t r idè mandamus, quatenus falccm vc-
ftram in mcíTcm noílram apponendo, vos 
de praediciis, vcl ali/s ad iurifdidioncm no-
ftram pertinentibus minime intromittatis, 
nec intrómittere artemptetis, fciturus,quod 
fi noftris mandatis fpretis fecus egeritis, 
fict per nos talis provifío in prasdiwtis, quod 
crit vobis adeaftigationcm, & alijs fimiiia 
attemptare volentibus ad rerrorem. Nos 
cnim cum praefenti, Vicario, & Baiulo no-
ftro Civitatis V i c i , & cius Locumteneuti 
qui nunefunt, & pro tempore fuerintpcr 
pracfcntcsdicimus, & mandamus exprcíf,*, 
quod Notarijs, &Scriptoribusdi¿*am feri-
baniam regentibus , vcl in ca feribentibus 
ex parte noftra faciat mandamentum fub 
poena centum morabatinorum, quod fuper 
aliquoad iurifdiâioncm noftram pertinen-
te, vobis diwto O f f i i i a l i , vcl a l i | qui iurif-
d i¿ l ioncm noftram in ptxdiciis vcl alijs vo-
lucrit v fur pare, non parcant. f,t nifiilonit-
nus quod contra prxdidam provifioncm 
noftram in prjcdiciis , vcl alijs aüquid fi r i 
non permucanr, immo ipíam provifjontm 
curct inv iobb iüfc r obfervare, &: faccrcob-
fcrvar¡,&: iurifdtCtioucm,& iura noftradcf-
fendant, & confervent v in l i tc r , & paten-
ter, talítcr quod nequeant de ncgligcntia 
reprchendi. 
4. LO MATF.IX en alera Pragmática diri-
gida aU ÜlHwiaU de faartclona dada 
en Mondo ha 1 j . de Mars 
EXpofitionc Sindicorura Civiraris Bar-chinonx ad Generales Curias quas in 
Montiífono noviter eclebramus deftmato-
rum percepimus, quod Orficialcs Hpifcopt 
Barchinonacjfuam falccm in alienam fc^ct-
tem mitterc non verentes, pro cxacíioui-
buscenfuum ,quosperibn2e mere laycar fa-
ciunt perfonis Eccícfiarticis , compeliunt 
per cenfuram Ecclcfiafticam diclos láyeos, 
ad foluendum cenfus praediclos , quod nc-
dum in lefioncm noftrae iurifdidionis nof-
citur evidentius redundare, fed ctiam dif-
pofitionis juris c õ m u n i s , quo ador rei forú 
totaliter fc qui debet. Sane quiaficut ab 
vfurpationc iurifdidionis Ecclcfiaftics: de-
bite retrahimus manus noftras, fie prohibe-
rc tenemur noftrac iurifdidionis Rcgioí le-
fioncm. Idcirco habito fuper hoc maturo 
Conf i l io ,& digcfto,vobis,& vcftrum fingu-
lis dicimus, Firmiterj& tnandamus de certa 
f c i cn t i a ,& exprcííc quatenus prohibearis 
cxprelfc didos mere láyeos comparerc co-
raui Ofíicialibus Epifcopi, rationc cciiíuum 
prJcmiíforum)& illa Clcricisfolvcrc diftric-
tu Oíficialium p rxd idomm , habentesvos 
taliter in pracmilfis, puniendo fi locus atfuc-
r i t , pro vt fpedat ad vos vfurpatorcs noftrje 
iur i fd id ionis , taliter quod cos penitcat, 6c 
rctrahantur alijs fimilia huiufmodi attemp-
tare, quod iura noftra illefa remancant, ac 
noftri naturales fubditi , a calumniofis 
opprcjfionibus praefer-
ventur. 
s . L O 
De iurifdi&io de tots Jutges5&c. T i t i 
j . LO M A T E I X en altra Pragmática dirigi-
da a dies Officials dada en Barcelona 
ha i.S. de Secembre. 1367. 
DVdum vobis fcripfiiTe recollimus fub hac forma hujuhnodi , Expofitioue 
Sinduorumy&c. Sane pro parte cócilianorü, 
& proborum hominum Civitatis Barchino-
nobis fuic nunc expofitum quxrelofae, 
quod per Bernardum de OlzinellisThefau-
rarium noftrum, Militem , legumque Do-
¿Jorcm authoritate, & ex commiíTione no-
ftra praediíta , littera extitit revocata in 
quodam Provinciali Concilio Tarrachonae 
ad mrtantiam Epifcopi Barchinonae, & ipfa 
revocatione per nos confirmara parte didae 
C i v i m i s , in his non vocata, nec audita, 
& in ipfius Civitatis , & Conciliariorum, 
& proborum homnium ciufdtm lefionem, 
ac praciudicium manifeftum , de quibus 
revocatione, & confirmatione aparere d i -
citur per publica inftrumenta, ad inflan-
tiam d i d i Epifcopi inde confeda. Quam 
obrem fupplicarunt nobis diòli Conll-
l iari j , & probi homines, vt praediítam re-
yocationcm , feu quamvis provifionem fu-
per praedi&is fa¿iam per di¿lum quondam 
Thefaurarium noftrum, nec non, & confir-
mationem inde per nos fadam parte di&as 
Civitatis non vocata , & audita , & etiam 
prArconitzationem inde fecutam revocare 
ex debito iuftitiae dignaremur, & predi¿ta 
ad priftinum reducere ftatum , quo erant 
ante revocationem , feu provifionem , íeu 
confirmationem obtentas per di¿him Epif-
copum, ac prxconitzationcm inde fecu-
tam, Vnde nos praídidíE fupplicationi x\r\-
quam iuftse, & i u r i , ac rationi confonas be-
nigne annuentes, huius ferie prsedidam re-
vocationem , & provifionem , ac confirma-
tionem , & praeconitzationem inde fecuta 
de certa feientia, ¿¿exprefíe poenitus revo-
camus, & pro revocatis habiri volumus, & 
iubemus, quam ctiam praeconitzationem, 
per contrarian) praeconitzationem quam 
inde fieri facialis per loca aflucta à \ â x C i -
vitatis, volumus per vos publicas divulgan. 
Etnihilominus pnífentis ferie confirman-
tes in omnibus, & per omnia irtteram pra-
incertam pro parte d i clac Civitatis a noftra 
Curia cmanatam, & contenta in ea, quae ad 
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priftinum reducimus ftatum quo erant ante 
revocationem, provifionem, & confirma-
tionem prasdi&as, vobis,&fingulis veftrum 
dicimus, & mandamus, quod litterã prjein-
cei tarn, & omnia in ea contenta, & manda-
tum in his per nos vobis fadum poenitus 
oblervetis, revocationibus, &provi f ioni -
bus, ac confirmadonibus, feu prçconitza-
tionibus prçdi&is , quas tenore prçfcntis 
vtprçdicitur revocamus, obfiftentibus nul-
lo modo. 
6, L O MATEIX en la fententia donada en 
favor de loan Olzinelles en Barcelona 
ha z8. de Març 1368, 
IN Dei nomine pateat vniverfis, quod cú denunciatum fuiflct nobis Petro Dei 
gratia Regi Aragonum, Comitique Bar-
chinonç,RofliIionis,& Cçritaniç,quod Joa-
nes de Olzinellis Domiccllus de domo no-
ftra dederat operam, & confenfum raptui 
cuiufdam puellç , perpetrate, & comiflb 
perquofdam in Villafica Campi Tarràco-
nç, nos volentes de prçdidis veritatcm ha-
beri , inquiri iuífimus de hoc per fidelem 
noftrum Andrcam de Contijoc, Jurifperi-
tum de Montealbo, nunc Judicem noftrç 
C u r i ç , mandando eidem , quod he hoc 
diligenter inquirerct veritatem, qui man-
dato noftro obtemperans , inquifivit con-
tra eundem Joannem, fi eidem raptui con-
fenfum , auxilium , feu operam dederat 
vilo modo, & inquifitione perfeda, cita-
vit Patrem, Matrem , & amicos alios eiuf-
dem puellf, necnon, & quofeunque alios 
qui in dida inquifitione vellcnt partem 
faceré, vel inftantiam , feu inde fuá puta-
rent quomodolibet intereífe, vt certa die 
ad id aifignata comparerent coram eo, i n 
d ido negotio proceífuri, coram quo nul-
lus comparuit de citatis, nifi Joannes de 
Olzinellis delatus prgdidus , cut cadera 
dies extiterat alíignata : & quia nullus in-
quifitioni prçdiclç fe oppofuit , idem no-
fter Comiffarius deliberavit fuper federe 
in negocio mentionato, inflante antedi-
d o joanne delato, & requirente ferri fen-
tentiam in prarmiífis, fcque iudicari fecun-
dum merita mquifitionis, cum inftantia 
poftulante j mandavimus eidem Andrea 
<jua-
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quatenus idem ncgotium, totiufquc inqui-
Cmonh mcrita , in noftra Audici.tia rc-
fcrrct, vc fecundum mcri ta , vcl demeri-
ta ipfius inquiluionis cundem Joanncm 
condemnarc , vcl abfolvcrc valcrcmus. 
Nos igitur cius relatione audita prxfenti-
bus Dodoribus Juriipcritis , & a l i j s d c no-
ftro Coni i l io in numero copiofo , auditis 
mer iús inquifitionis praerniíTí:, & depofi-
tionibus tcftium rcccptorum, infuper audi-
tis confcflionibus illorum qui à i ã x mu-
Itcris raptores dicuntur, auditis ctiam ra-
tionibuspofitisin refponfione fada per Pa-
trem praefatx puell íe, c i ta t ioni , fe intima-
t ion! fibi í â ã x , & notifícate per noftrum 
Comiííar ium fupradidum, quas inanes, & 
frivolas ficut funt reputamus, auditis ctiam 
rationibus quas idem noftcr Comiflarius 
allcgavit , rctulit , & lanflime in noftra 
Audientia enarravit in fine relat ionispríc-
óiãxy quae fibi vt affervit di¿fae fuerant per 
Archiepifcopum Tarrachonae , aiTeren-
tem quod ad cum , & fuos Officiales, & 
Viccarios Tarrachonae Campi pertinet 
cognofccrc dc perfonis gencrofis , infra 
fuam iurifdi&ioncm delinqucntibus , & 
quod cas poflint cum locus aflfuerit iudica-
re , quod nos ditfitcmur cxprciTae, auditis 
etiam omnibus alijs mcritis dicti procef-
fus, & e i s cumdiligcntiareccnfitis, habito 
fupcr praedititis omnibus plurium dc no-
ftra Audientia Confil io Jurifpcritorum, 
attendentcs quod ad nos folum pertinet 
iudicare, &cognofccrcdc perfonis gencro-
fis, & non ad alium quemcunque , licet 
donationem , venditionem , vel altcrius 
generis alienationem fecerimus quando-
cunquede aliquibus Locis,Tcrris, vcl Ca-
ftris, fub quacumque forma , vcl cxpref-
fionc vetborum , cum haec fint iura rega-
liarum noftrarum , quae a nobis funt infe-
parabilia , & Regis Corons af i ixa , & 
ab alijs quibufcunque inprefcriptibilia, 
quibufquc derogare non inteudimus per 
aliqua verba quomodoiibet fint concepta, 
D e u m , ius, & tuftitiam habentcs preocu-
lis noftrç mentis, mer i t i sd idf inquifit io-
nis cum diligentia pcrpenfatis, per q i i f 
conftat eundem Joanncm prjfato raptui 
nullatcnus conccfiiTc, cique nullam dedif-
íc operam) feu confenfum, imo per cadem 
inquifitionis mcrita conftat, quod fibi d i f 
plicuit diClus adus , idurco ex his niot i , 
& cx alijs que ad iuftc iudicandum valcnt 
animum Rcgium informare , pronuncia-
mus fcntcnrialitcr , & fentcnttando dccla-
ramus , & deccrnimus, dí¿ium Joanncm 
dc Vlzincl l is a prcdicto raptu-s crimincforc, 
& fuiííc infontcm tota l i tcr , tk i in mini cm, 
cumquc ab omni qucftionc, impctitione, 
accufationc, vet demanda ,quç ¿pía rationc, 
occafionc, vcl caufa contra cum poltct per 
Procuratorcm Fifcalcm nollrç Cur iç , feu 
alium qucmlibct in futurum intcntart , per 
banc noftram fentcntiam abfolvimus, & 
reddimus abfolutum » imponentes dictis 
Procuratori F i f c a l i , & omnibus alijs qu i -
bufcunquCj fupcr d ida dclationc filcntium 
fenjpiternum. Lata,&c. 
7. IOAN Primer en la fententia dada cn Bar-
celona a i j), dc Fcbrer 1351. 
LO Veguer, o Sotfvegucr dc Barcelona, cftant perfonalment dins la Veguería 
dc Valles, fe poden refcrvar alfi los procef-
fos de pau, e treva, fometcnt, e qualfevol 
criminals, c de aquells conexer fora la Ve-
guería dc Valles, dins la Ciutat de Barcelo-
na, e aqui a fí deguda determenar. 
8. MARTI en Ja Pragmática dada cn Barcelo-
na a IO. dcDczcmbrc, 1400, 
SEgons ftyl, vs, econfuctut antiquiíTims lo Veguer, o Sotfvcguer de Palias, tro-
bada fadiga dc juf t i t ia , entra en las terras 
dels Ecclcfiaftics, Nobles, Barons, c Cava-
liers de la Veguería. 
LÒ M A T E I X cn alera Pragmática diri-
gida al Procurador Rey al del Camp 
de a Tarragona dada cn 
Barcelona a 18. dc 
Abril 1405. 
RElatibus fidedignis noftro auditui cíl dedudum, quod vicari) Civ i ta t i s , & 
campi p rçd i&orum, ampliantcs corum iu-
rifdiwfcioncm in prciudicium procurationis 
p r çd idç nituutur cognofccrc dccaul ís no-
b i l ium , Mt l i tum , & aliorum hominum 
nc-
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gencroforum , feu de paratico , & familia-
rium fuorum , de quibus ab antiquis citra 
temporibus per procuratores Regios prede-
ceílores veftros in ¿ i d o c í í í c i o , & etiam 
per nos cognofei extitit aífuetum , qua: ft 
veritate nicantur, non íblum in diéti pro-
curationis officij , feu etiam noftri dam-
num, & iaduram ccrnuntiir proculdubio 
redundare : Qiiare huic noftro tam evidenti 
prejuditio, vt convenit providere volentes, 
vobis dicimus, & mandamus de noftra cer-
ta feientia , & exprefle, Tub ire, & indigna-
tionis noílrae incuríu, penaque millc flo-
rennorum auri de bonis veftris íi contrate-
ccriüs habendorum , & noftro erario appli-
candorum , quatcnusfi cíl ita, de quibuíiiis 
caufis , feu queftionibus , tam civilibus, 
quam criminaiibus quorumlibet nobi-
lium , militum, gencrofum, five de parati-
co , cujufeunque ftatus, gradus, feu condi-
tionis exiftant, & familiarium fuorum , de 
quibus tamen, & pro vr per predeceííbres 
vcftros in à \ ã o procurationis Begiae officio 
traólarí, decidi, cognofei , Sí terminari fit 
folitum ?-b antique, traóletis, decidatis, 
cognoícntis , & determinetis , eafquc trac-
tari , decidi, aut per aiiqucm ex vicarijs an-
te diótis, feu aliás quafeunque perfonas, in 
prejudicium jurifdióHonis veftrx officij prç-
libati non finatis, aut permittatis, quoniam 
nos cum prceícntis ferie vicarijs ante di&is 
praefentibus, & qui pro tempore fucrint fu-
per praediilis contrarium attentandi potef-
tateni omnituodam tollimus , & etiam ab-
dicamus, quibus cxprctfe injungimus fub 
poena prsedida , ne in praedidis vos pertur-
bent, aut contra eandem veniant, leu ve-
nire prxfumant , fi poenam iam distam, 
quam de corum bonis fi contrarium renta-
rctur exigi irremiífibiliter faceremus, cu-
piunt evitare. 
io. L O M A T E I X en altra Pragmática 
dada en Valentía ha ic, de 
Mars, ij.07. 
I^Ntcs, c declarar que fimp'c denegatio _¿ de fenyoria, o de lefpo-núo de cens, u-ns 
altra violentia,o injuria adual, no es cania, 
o titel convenient per convenir lo lee pof-
feidor davant la Cort Ecclefiaftica. 
11. MARIA Confort, y Loclinent General de 
Alfons quart, en la fententia dada 
en Barcelona a 8. de Noem-
bre. 1446. 
SYper altcrcationc vertcnti inter venera-bilcm tpifcopum , & feu cius officia-
lem Hcclcíiafucum Barcinonse ex vna parte, 
& Confules Maris didse Civitatis ex parte 
altera, prsetcxtu , feu occallone captionis 
Gcncfij SaLi Mcrcatoris elcrici conjugati, 
capti de m.uidaro didorum Confulum , in 
captione com muni didç Civitatis , pro 
cania nv. re civili , & piofana mercantili, 
vt puta canibij, vt per ipfos Confulcs i:i 
noftra Audientia fada fitles fuit , quem 
Gcncfuim coniugatum clcricum didusof-
ficialis Ecckfiafticus fibi reftitui petebat, 
didis parribus, & corum Advocatis in Re-
gia , feu noftri Audientia audítis, previa 
dida: Audicntix delibcrationc providen-
dum duximus, die, & anno infraícriptis 
in moJum qui fequitur. Domina Regina, 
viía altercatione qu^ erat inter officialcm 
venerabilis in Cluifto patris Jacobi Epif-
copi Barchinonse , & eius Curiam Ecclc-
fiafticam ex vna parte , quae Curia requirc-
bat, & fibi reftitui petebat Genefium Sala 
mercatorem Clcricum coniugatum , cap-
turn in captione com muni mandato Con-
fulum maris, & didos Confules ex altera 
pretendendo, quod didus Genefius Sala 
detinebatur captas de ipforum Confulum 
mandato , & ordinationc pro caufa mere 
civili,&: proKana, vt putacambij, pertinen-
tis ad iarifdidioncm didorum Conílilum, 
pretexta privikgiorumdidi Confulatus au-
ditis didis officiali Ecclcfiaftico , Confiiii-
bus.ív: corum Advocatis in dida Audientia, 
ad quam pnrtcxtu uidf altcrcationis fuit 
vocatus didus officialis Ecclcfiafticus, & 
vita quadam ícntcntia fupercaufa fimili lata 
per Francifeum Torres, legum , 6c Guiller-
mimi Jordan i in vtroque iurc doctores, pro 
communibus eledes, in dicto facro Confi-
lio Aadicntix pronuntiat, deliberar, pro-
videt, &maiidat,quod di¿lus GcncfmsSah 
mercator, & Cleric as coniugatus cft remit-
tendus Curia: Ecclcfiaftico, & inqua cufto-
diendus, & diliringendus teneatur, cum 
hac límitationc , quod de dida queftione 
G cam-
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c a m b i j , & de omnibus queílionibus mcr-
caiwilibus, mar i t imis ,& (cu marinis tan-
çentibus a&ivc>& paífivc dichun Gcncfuun 
S'jb,Civilircr,&cxactibus civiliUus iiucta-
tislubcat cognoíccrc ciich Confulcs maris 
& no» iudex Ecclcíiailicus, ói cjtiod didus 
vencrabilis Epifcopus, aut aliquis cius OÍ-
ficiaiis non polHt , nec valcac liberare a 
captionc dicium Gcncfium Sala nec trade-
rc manuleuwe, nifi prout ordinabunt, & 
difponcnt d i # i Confulcs maris, cum iiucn-
t io á l ã x dominje Regina: , & fui facri con-
f i l i j , fit quod foluminodo nuda, & fimplcx 
cuftodia perronac, de tcn t io í vei dir t r idio 
p rçd id i Gcnefij Sala mcrcatoris, & elcrici 
coniugati , inct pro didis adibus , & quçf-
tionibus civil ibus, ad Curiam Ecclefiafti-
cam p m i n c a t , & cognitio ad didos Con-
fulcs , & hoc modo mandar didum Gcne-
fium Sala didaí CuriíE EcclcfiafticíE tradi,& 
per candem Curiam acceptari, vr de lado 
per d idum oííicialem fuit acceptatus, de 
quibus omnibus ad fuppiicationcm perhu-
milem fidelis noftri loannis Olivcri j Nota-
ri j Procuracoris, & adoris didorum Con-
fulum ad habendum memoriam in futurum 
banc fieri iuflimus Regio figilio impenden-
t i munitam. 
12. SENTENTIA arbitral entre lo B^be ,0 
los Confuís de Mar de Barcelona. 
FRancifcus Torres legum dodor ,& Gui-llermus Jordani vtriufquc iuris dodor, 
iudices, five comiíTarij communiter eledi, 
videlicet didus Franciícus Torres pro Curia 
Ecclefiaílica, & prçfatus Guillermus pro 
Curia fceulari, & feu pro honorabilibus 
Confulibus maris Civitat isBarchinoníe, in 
& fuper altcrcationc quç ventilatur din cft, 
rationc remiífionis períbnac Jacobi Mora 
Mcrcatoris elcrici coniugati, qui captus eft 
in Curia prçdida fcculari,ac ex procuratio-
nc^eu ordinationc didorum honorabilium 
Confulum,&fuper quçftionibus motis con-
tra Jacobum in prçdida Curia Confulatus 
maris, vifis litteris requifitoris , fadis, & 
emanatisadida Curia Ecclcfuftica Rcvc-
rendi domini Epifcopi Barchinonç, fuper 
rcmilíionc perfona: d i d i elcrici coniugati, 
& rcfponíionibus íad is propartc didorum 
Confiilmn , vifis rarionibus tañí fciiptis, 
quam verbo proccilis, ac fadis hmc indo 
fiipcr dida rcmifiione fienda , vcl non , !u-
bitis fuper pr^dictiv divertís , feu pluribtis 
collat iombus, ac audut4» fiíci Ecckfuftici, 
òí file i fccuiam,Cunarum parnum ad voca-
tisad plenum, vifis videndis, & attentis 
attcndcndit, pronunciam, provident, 6c 
declarant, quod licet qudt io , k t i piiiutio 
altcrcationis fir dubia : quia tamcn in cafu 
dubij defcrenduin cii Ecclch.c , ik ilbus iu-
r i fd id ioni , pcrfoiun» di«.ít jacobi Mora 
mcrcatoris, & elcrici coniugati cii ; rcmit-
tendam dictç Cuu .v He. kílafiica.-, in qua 
cuilodicnda , dillringciida que tcnc.uur, 
nccnon , feu cum hac limitationc, quod dc 
omnibus quciliouibus mcrcatuj!il>u>, ina-
r i t imis ,^ feu marinis, tungcntibus adivc,&: 
pafiivc d idum Jacobum Mora civilitcr , &c 
ex aclis civilibus in tcn ta i i s ,& proccden-
tibus habcant coiino.ccrc d i d i honorabi-
les Confulcs marib, & non iudex Ecdcfiaf-
ticuSj&r quod Rcvcrcnclus dominus Ep i i l o -
pus, aut aliquiscius officialis non poíltr, nec 
valcat liberare a captionc d idum Jaco-
bum, nec tradere manulcutx, nifi prout or-
dinabunt , & difponcnt d i d i domini Con-
fulcs maris, vt pote , aífecurato indicio per 
didum Jacobum in dida Curia didorum 
Confulum , vcl lata, & latis ícntent ia , & 
fentcntijs abfolutorijs tranfacíis in rem iu-
dicaram , aut aliás fació folutionc , & vcl 
aíTccurationc ydonca , vcl fatisfadionc , 
prout in d ida Curia Confulatus cft l lyl la-
tum , & ad ordinationcm , v t prefertur die-
torum honorabilium Confulum , cum ín-
tcntio ipforum Confulum fit, quod folum 
nuda, 6c fimplcx pcrfon.r cuilodia , deten-
t i o , & vcl dif tr idio prçdid i Jacobi cle-
rici coniugati , in & pro didis aciibus, & 
qufftionibus c iv iübus , ad Curiam Ecclç-
íiaíHcam pertinca», fie vt premittitur de-
clarando cum prcicnti , t i lvo inre Revc^ 
rendiflimo domino Ep ikopo , <S: í^u Ctiri:e 
Ecclcfiaftica: , & honorabilibus dominis 
Confulibus maris , (i-v.iod inalia 
perfona a d ido Jacobo cis 
competat. 
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J3. C O N C O R D I A entre lo Blsbe, e Promens 
de Barcelona > fobre los cenfos. 
SVpcr fado , feu quçftione cenfus, quod fervetur fie , quod fi prçtcndatur expo-
Jiatio per denegatiouem , vcl fraudulcnram 
fubftrailioncm ipforum cenfuum , co cafu 
index Ecclefiafticus cognofccrc potcrit:Scd 
fi faciens cenfum comparens coram ipfo iu-
dicc ecckílaftico dicat, quod ipfe nunquam 
denegavit feu fubftraxit cenfum , imo cog-
novit, & recognofeie ipfum adorem efle in 
quafi poirdíione percipiendi ipfum cenfum, 
quam ex fuperabundanti criam cauthela, & 
in ipllus aítoris favorem , ei reftituir, cum 
recognitione prçfenti, adijeiens quod eft 
verum , quod ipfc habet raciones iuftas, cur 
peceuniam cenfus quam ex hoc anno, íeu 
hijsannis debet, non tenctur eidem folve-
re , quas paratus efl: coram fuo iudice ordi-
nario poneré, & oftenderc , declinans fuper 
cenfu prçdidi anni , vcl prgdiotorum anno-
rum fuorumiurifdiclionem didi iudicis ec-
clefiaftici, ifto cafu iudex ecclefiafticus de-
bet íuper indicio expoliationisdióíumreurn 
pro abíbluto habere,& fuper quantitate de-
bita eum a fuo iudicio relaxare: fi vero cen-
fus petatur, vbi nulla fpoliatio, vcl fraudu-
lenta fubftra&io prçtcndatur, dc hoc iudex 
Ecclefiafticus de iure communife intromit-
terc non debet, excepto in cafu quo confue-
tudoeíf:t ,quod iudex ecclefiafticus etiamin 
proximo dido cafu cognofeeret, fuper qua 
quidem confuetudinc fie videtur providen-
dum, quod vna bona perfona cequalium 
pârtiumeligatur, & vna perfona communis, 
quibusdeturpoteftas recipiendi teftes,& 
quafuis alias feripturas fuper confuctudine 
per partem Ecclefix allegata , & fuper om-
nibus illis qua; pars Regia, & Civitatis con-
tra ipfam allegabit, & caufam ipfuis confuc-
tudinis diftiniendi Guillermusde Palou pro-
curator, & Rcgcns Canccllariam domini 
Regis didam conventionem fignavit, & nc 
fuper cognitionc, quce pendente cognitione 
confuctudinis fervari debet, dubitetur, vi-
detur providendum, quod dua.' exdidis tri-
bus perfonis fc inlbrment de vfu, qu£ quin-
qua.' anniscitra cft magis, & frequentius vfi-
tatus,& quod illud interim abique cõtradic-
tionc aliqua obícrv cmi.Guillermos de Falou. 
14. B V L L A de Papa Climenc dirigida ais 
Conícllersdc Barcelona , dada en 
Avinyo a 4. deis Idus de Maig 
de fon Ponciíicac any 
quart. 
Sincere devotionis affedus quem ad nos, &Romanam geritis Ecclefiam, pro-
meretur, vt petitionibus vcftris, quse vti-
litates , & commoda veílra refpiciunt, fa-
vorabiliter annuamus, exhibirá fiquidem 
nobis pro parte veftre petitio continebat, 
quod in Civitatc Barchinonae pro inftruc-
tione , & reparatione murorum , alijfquc 
neceííitatibus concernentibus deffenfio-
nem , & bonum publicum eiufdcm Civita-
tis, quedam impofitiones fub certis rebus 
quse in ipfa Civitatç venduntur conftitut;r, 
feu ordinate fuerunt, quodque nonnulli 
clerici coniugati, impofitioj}es htiiufmodi, 
vt earum precia fibi poífmt fub deceptio-
nis vel animç retiñere, çincre conantur, & 
cum ipfos contingit, pro ipfarum impofi-
donum prçcijs imped, & per Curiam íecu-
larem, cui íc cx paólo fisbijeiunt, capi , ad 
fórum recurrentes Ecclefiafticum, aíferunt, 
& allegant, fe deberé vigore clericalis ton-
furíE ab huiufinodi captione liberad, & 
protinus ad eorum ordinarium remitti, in 
veftrum, & ipfius Civitatis damnum non 
modicum, & gravamen , quarc pro parte 
veftra nobis fuit humiiitcr fupplicatum , vt 
providere vobis fuper hoc de benignitate 
Apoftolica dignarcmur. Nos igitur,cupien-
tes damnis, & gravaminibus quantum cum 
Deo poilimus providere, huiufinodi fup-
plkationibus inclinad, volumus, & Apof-
tolica authoritate vobis concedimus, quod 
predidi coniugati, & alij clerici , impofi-
tiones huiufmodi £ mentes, adfolvendum 
ipfarum precia, per eorum ordinarium ii 
ad hoc fe fubmiferint capi, & tamdiu de-
tineri polfmt, donee fatisfecerint, prgmif-
fis Conftitutionibus Apoftolicis, ac Privi-
legijs, & confuetudinibus contrarijs non 
obftantibus quibufcunque. Nulli 
ergo , &c. 
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I j . BVLLA ÀC Papa Bcnec dirigid* al» Coo-
fdlcrs dc Barcclona.dadi cn Avinyo 
a 4. dc lis Chalcndas dc A t r i l 
dc Ton Pomificat 
Any ccrç. 
Sincere devôtionis aflvdus, qttem ad no*, & Homanam gcritis Ecclcfum promc-
rctur, Vt pcttttonibus vcftris, illis prxfcr-
t im quae vtilitates, & cómoda veftra rcf-
p iunt , fkvorabilitcr annuamus: dudum fi-
cjuidem pro parte dilcdorum filiorum com-
munis , & Confiliariôrum Cvvitatis Barchi-
nonaí fçlicis rccordationts Clcmcnti Papx 
predeccflbri noftro cxpofito, quod in C i -
vitatc Barchinonac pro conftruCitonc , & 
rcparationc murorum, alijfquie ncccflica-
tibus conccrnentibus dcffcnfioncm , & bo-
num publicum ciufdem Civi tat is , qujdain 
impoftrioncs, fupcr ccrtis rebus quae in ip-
fa Civicarc vendebantur » confticurç fuc-
rant, feu ctiam ordinata:, quodqiue non-
nulliclcrici coniugati impofitioncs huiuC-
m o d i , vt earum precia (ibi poilint Tub dc-
ceptionis vclaminc retiñere} çmerc cona-
bantur , & cum ipfos contingebat, pro 
ipfarura impoinionum prccijs impcti , & 
per Curiam fccularcm cui fc ex pado fu-
bijeiebant capi, ad forum recurrentes cc-
cicfiafticum aiTercbant, 6¿ allcgabant, fe 
deberc vigore clcricalis tonfurx ab huiuf-
modi captionc l ibcrar i , & protinus ad eo~ 
rum ordinarium rcmitti , idem pr^deccr-
for vo lu i t , & Apoilolica eifdem commu-
ni , & Confiliarijs authoritatc conccfllr, 
quod pr fd id i coniugati, &f alij clcrici i m -
pofitioncs huiufinodi ementes, ad folven* 
dum earum precia per eorum ordinarium fi 
ad hocfc fubmiififent capi,&tandiu detine-
r i poflfent, donee íatisfacereñt dc premiifis, 
provt in ciufdem praedeccflbris inde côn-
tçd i s littcris plcniüs continctur. Cum au-
tem ficut exhibirá nobis pro parte veftra pc-
t i t io contincbat, impofitioncs prfdi&se fu-
pçr eifdem rebus quz in Civitatc prjedida 
venduntur,conftitutac,& ordinatac fint ctiam 
dc pr j fent i , ac nonnulli clcricorum prçdic-
torum ipfas cmcrc confuevcrint, nõs fupcr 
prxmiiTis ad inftar praedecciforis p rçd id i 
providcrc cupicntcs, veftrisinhae parte fup-
f»licationibus inclinati volumut, & Apofto-ica vobis authoritatc conccdmius,quod |>rç 
d i d i coniugati , & alij cicrici impofitioncs 
huiufinodi ementes, ad earum precia folvcn-
dum per eorum ordinarium , fi tamen d r i -
ci ipfi ad hoc fc fubmticrint, capi , & tarn-
diu dctincri poifint , donee faiiiicccnnt dc-
prftnifis , vcl dc fatisfaucndo fufFicicn-
tem prfftiterint cautioncin,aut cedcrint bo-
nis fuis,ipforum clcricorum ordinario,^ or-
dinarijs nichilominus fub excomunicationis 
poena tenore prçícntium diílridtius imun-
gentes , quatcnus ad captioncm > & dctcn-
tioncm eorundem ciericomm , quos huiuf-
modi impofitioncs cmilfc, Òí ad captioncm 
fevt prjfertur fubmifiife^ac prateia didarurn 
impofitionum rctinuiifc , & retiñere fibi 
coní l i te r i t , proccdant, modo > &( forma 
fupcrnis cxprcflls, conftitutionibus Ayof-
tolicis,ac privileges, & confuctudtnibus 
contrarijs non obftanubus quibufcunquae. 
N u l l i c r ^ o , & c . 
i ÀLTRA Bulla Apoftolica de 1 matciic Pa-
pa Bcnct.y cn la maccixa Ciurat die, y 
Any , dirigida al fiUbe dc 
Barcelona. 
Sincere devotionis aflfedus, quern dilec-t i filij noftri confil iarij , & confilium 
Civitatis Barchinonz ad nos , & Roma-
na m gcrunt Ecclcfiam promerctur , vt pc-
titionibus fuis > illis prgfertim quf a ra-
tionis tramite non difcordant, quanto cum 
Dcoporfumus favorabiliter annuamus : 
lane pctitio pro parte di&orum confilia-
riorum > & confilij nobis exhibirá con-
tincbat , quod in d i^a Civi ta tc , & diocc. 
BarchinOnai, & alibi nonnulli c lcr ici , cam 
coniugati quam non coniugati , feu non 
bencficiati cxiftunc, qui ncgocijs icculari-
bus feimmifecntes, & in didis Civi tatc , & 
diocefi contrahentes, in eorum mercancijs, 
& alijs divcrfis contradibus cum inftru-
mentis publicis, ôí alijs authenticis fcrip-
turis pcrfonsB obligationcm habentibus, 
fç confucverunt tarn principalitcr, quam fi-
dciuiforio nomine infra didas Civitatcm,5c 
diocaefim obligarcjquodqu* cum ipfos con-
t i g i t , racione obligauonum humfmodi, per 
curias 
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curias íèculares quibus cx pado fe fubi|-
ciunr, ad inftantiam creditorum fuorum ca-
pí, dcrici prçdiòlti ad Fórum Eccleíiafticum 
recurrentes, ac aflerentes, & allegantes, fe 
deberé vigore clericalis tonfurse liberari, a 
captionibus huiufmodi protinus relaxantur, 
quod in didorum creditorum, acipfms C i -
vitatis damnum , & gravamen dignofeitur 
redundare : quare pro parte didorum con-
íiliariorum , & confilij fuit nobis humiliter 
fupplicatum, vt de opportuno remedio fu-
per his providere de benignitate Apoftoli-
ca dignaremur. Nos igitur malieijs, & frau-
dibus huiufmodi obuiare , & vt vnicuique 
quod fuum eft tribuatur , quantum cum 
Deo poífumus providere volentes, frater-
nitati tux fub excomunicationis poena per 
Apoftolica {cripta mandamus, quatenus 
per iêcrctam informatiònem per te , vel 
alium , feu alios fu per hoc faciendam , clc-
ricos praedidos fecularibus negotijs fevt 
praemittitur immifecntes, in mercancíjs, & 
alijs contradibus huiufmodi iam fa&is, íèu 
fiendis impofterum fe obligaí íe , & ad cap-
tioncm ante didam fubmifiííe, ipfofque 
creditores maliciofe defraudare repereris, 
clericos eofdcm toticns, quotiens per cre-
ditores huiufmodi requifitus fueris capias, 
vel captos remiífos retineas ^ doñee ipfi i n -
tegre fatisfecerint creditoribus fupradidis, 
aut fideiuííores fufficicntes dederint de fól-
vendo , vel caufas legitimas allegaverint,ó¿: 
probaverint, propter qüas ad prçdida mi-
nime tencantur, conftitutionibus Apoítoli-
cis, ac privilegijs, & confuefudinibus , & 
alijs contranjs non obftantibus quibuf-
cunque. 
17. FERRANDO Segon en lo Privilegi conce-
dit al Stamenc Militar dat en Barcelo-
na.ha 5?.de Oclubre. 1481, 
Cap. j . 
E Per quant fe fan alguns abuíbs fots co-lors de banderas, e de vehinatges, o 
habitants, en gran preiudici deis Militars, 
e altres havents jurifdidions, placía a vo f 
tra Rcyal Altefa, levar, c moderar los dits 
abufos,e atorgar privilegi al dit ílament 
7 7 
M i l i t a r l o es que fi algún vaíTalídels fobre-
dits Milirars, o altre qualfevol havent jü-
rifdidio fe fara vehi , o habitant de algu-
na Ciutat, o Vila Reyaí , com a l t r e í c 
haja exir de la jurifdidio en que cfta, en 
axi que eftant en jurifdidio de algún M i -
litar , o altra, nos puga fer vehi , o habi-
tant de ninguna altra Ciutat, o Vi la , c 
tornant al Loe, o jurifdidio hon primer 
habitava, nos puga alegrar de vehinatge, 
o vaífallatge de la Ciutat, o Vila Reyal, 
e fi lo mas, o cafa cfta va defabitat per fpay 
de vn any, lo fenyor direde los puga pen-
dre , fegons forma de la Conftitutio. Pl au 
al Senyor Rey. 
D E C O N T E N T I O N S DE JVRISDIC-
T I O , Y O C C V P A T I O D E 
TEMPORALITATS. 
T I T . I I . 
E L E O N O R Confort, y Lodinent Ge-
neral de Pere terç, en la concordia 
feta en Barcelona , ab lo Carde-
nal de Comenge ha x 1, 
de luny. 137*. 
Cap,4. 
Obre aço ques complanyen 
de oceupar las temporalis 
tats, &c. es concordat, que 
lo Senyor Rey declar, que 
los Prelats , o altras per-
fonas Ecclefiafticas faents 
proceííos Ecclcfiaílics en los caíósa ells 
pertanyents de coftuma, e de dret, lo Se-
nyor Rey nos puga entremetre de jufti-
tia , o injuftitia deis dits proceífos , ne 
forçar aqueils en alguna manera , a re-
vocar los dits proceífos per oceupatió de 
temporalitats , o altres remeys , empe-
ro la hon evidemment , o notoria la 
jurifdidio Rey al per los Prelats es cm* 
patxada , qui per lurs proceífos empat-
xan , e fe oceupan la jurifdidio temporal, 
la dones nos deven maravcllar los Prelats, 
fi per excrcici de la fuá fuperioritat , U 
quai vniverfalment ha en totas las tempo-
G 3 rali-
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ralitttts de fon Regnc,â defcnfio de fon drec 
notori ajuíh remeys, Ta enrera per Tos pre-
deccàbrs acoftumats:mas la hon fobre aço» 
ja íipertany laconexenfa de coftuma,o dret 
a la Efgleüa, o al Rey la jurifditfio fobre 
la qual es dubte, es concordat, que fien ele-
gidas communas perfonas,ço es vnade part 
del Rey, e laltre de part de la Efglcfia , las 
quals endues fien tengudas determenar lo 
dit dubte,e fots jurament, dins tres mefos, 
3b bona fe , ceífants d o l , c frau proveir: c 
fi las ditas dos perfonas dins los dits tres 
mefos lo dit dubte no hauran pogut, o no 
^uran volgut termenar, fien tenguts elegir 
vn tercei, qui ab los dos, o ab lo vn de 
ells dins vn mes lo dit dubte determen, e a 
la decifio de aquell fie obtemperar, fots pe-
na de fine cents morabatins , entretant em-
pero los próceíTps qui feran fets , fens pre-
judici de quifeuna part fien fufpefos , c fi 
fets no feran, no fien fets, fins quel dit dub-
te fie determenat» 
i» MARTÍ en la pragmática dada en Bar-
celona ha 18» de Març 1405, 
QVia olim inter Illuftriífimatti domi-nam Eleonorem matrem noftram 
Regiam Àragonum memorias recolendae 
ex parte vna, & Revcrendum Bertrandum 
bonse memorie Cardinalcm Convenarum, 
de Si fuper nonnullis gravaminibus quae 
per officiates Regios tune inferri praetende-
bantur Prçlatis, &alijspcrfoois Eeclefiaf-
ticis 'occafione proceííus foni emifii ,ac 
pacis , & treugas parte ex altera, Si quod 
per fi&am fuípitioncm non bannirentur, 
ñeque eijeientur a Regia dit ione, & ctiam 
fuper oceupatione temporalitatum , & qui-
bufdam alijs gravaminibus, certa concor-
dia contenta in quodam publico inftru-
tuento inde confe&o Barchinonae vndeci-
ma die lunij anno aNariuitate Domini M i l -
lefimo trecentefimo fcptuagefimo fecundo, 
recepto per quondam GuillermumOliuerij, 
dióte dominxRcginç fccrctarium,& autho-
ritatc Regia per totam tcrram,& dominatio-
iKtn noftram Notarium publicum , extitit 
fubfecuta. Ad humilem fupplicationenv 
pro parte nonullorum Prçlarorum , & per-
íbnariun Ecclcfiafticaruni Cathaloniae Prin-
cipatus, in generali curia quani ad praeícns 
in Civitate Barchinonae cçlebramus Ca-
thalanis , intervenicntium nobis fa&am, 
teñorc praefentis volumus , & ctiam dccla-
ramus, vt cafu quo praetenderctur , quod 
per aliquam perfonam Ecclcfiaílicam Rc-
galis ju r i fd id io impedirctur, contra for-
mam concordiae fupradidae , antcquam 
de fa^o procedatur ad oceupationcm tem-
poralitatum Prçlatorum , ac perfonarum 
Ecclcfiafticarum huiufmodi , per nof-
trum Canccllarium , aut Vicecancclla-
rium, vcl ipfis abfcntibtis, aut pcríbna-
liter impcdi í i s , per Canccllarium nof-
tram Regentem , per litteras Regias ferí-
batur noftro nomine, ac pro parte Prae-
lato , officiali , capitulo , feu conventui, 
aut fingulari perfonae Ecclcfiaílicae , de 
gravamine, yel impedimento , quod per i l -
ium, illud , vel illa praetenderetur fore iuris 
di&ioni Regali i l la tum, requirendo per 
d i#as litteras Regias, vel alias illum , i l lud, 
vel illam , quod infracertos dies gravamen, 
vcl impedimentum hujufmodi revocarenr, 
aut de jure, feu juftitia jurifdidionis Eccle-
fiafticae Mají ftatem Regiam informarenr, 
& ante praeícntationem litterarum hujuf-
modi , & lapfum tenxporis in cifdem po-
nendi litteris , nec ctiam poftôa quotif-
que per didum Canccllarium , aut Vicen-: 
canccllarium , feu Canccllariam Regen-
tem dicatur , vel confulatur noftrae Regiae 
Celfitudini, in quod notorium, & evidens 
prsejudicium jurifdidioni Regali cífet i l -
latum , praedida oceupatio temporalita-
tum fieri non valcret : & fi , ac in cafu 
quo procederetur ad temporalitatum oceu-
pationcm jam didam , quod oceupatio 
hujufmodi fiat tantummodo in jurifdidio-
nibus, vel alijs bonis temporalibus, quasj 
& quae Praelatus, aut perfona Ecclefiaftica 
poí I idere t ,& non in decimis, primicijs, 
vcl bonis alijs fpiritualibus quibufeunque, 
& fi forçan per nos, feu quemuis alium 
noftri mandato, contrarium tentaretur, id 
pro revocato pxnitus habeatur, & deoccu¡» 
patis fiai plenária reftitutio , quotiefcunqus 
efíet fieri requifita, quodque pre d i d i Can-
cçllarij , & Vicçcanccllarij noftri qui nunc 
fuut,et pro tempore fuerint,et didus Regens 
Çancellariam noftram fuo cafu, et eorum 
qui-
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«juilibet infra o ã o dies , poft quam inde 
perquemvis Prçlatum Oííícialemi, vel aliam 
perfonam Ecclcfiafticam fuerinc requiíi-r 
t i , feu fuerit requifitus , habeant, & te-
ncantur iurare ad San&a Dei quatuor Evan-
gclia, quod omniaj & fingula in di£to con-
ventionis , & concordia? inftrumento con-
tenta , & alia expreífa fuperius tenebunt, 
& obfervabunt > tenerique faciant firmi-; 
ter, & obfervari: & quod fi priaefati Can-
celiarius, Vicecancellarius , auc Regens 
Cancellariam diólum iuramentum vltra d i -
£kum terminum dififcrrcnt, aut recufarent 
piatrtafe j omncs a â u s per ipfos faciendi in 
ante ipfo fado eífent nulí i , nulliufque ef-
ficacios^ feu valoris,quodquefi praeftito pet 
eofdem Cancellarium, Vicccancellariumji 
feu Rtgcntem Cancellariam fuo cafu hq-
jufmodi iuramento j ipfi, vel corum aliquis 
facient, dicent , confulent fieri occupatio-
pem temporalitatum praídiiitarum , aliter 
quam fuperius fit exprçifufhjpro periurojfa-. 
çiens cóntrarium , habeatur. Et prçmiífa, 
& fubferipta omnia , & fingula nos convc-
nimus, & promittimus in noftra bona fi-
de Régiarenere , & obfcrvare,ac teneri,. 
& fcrvari faceré ab omnibus inconcuflfe,. 
quoufque,& donee quoddam routuum cen-
tum quinqué milium florennorum auri de, 
Aragonia,nobis per di&amCuriam Genera 
lem de prçfenti fiendum, reftitucrimus prç-
fataeCurif.vel cum ipfa Curia aliter conve-
ncrirousjfeuconcordaverimusjavtobtinue-
rimusliberationcm, vel quitantiam de p e -
d ido mú tuo , & non vltra , & extune tam 
now quam di t f i Prç la t i , & perfonç Ectle-
fíafticç remaneamus, aut remaneant in pie-
no iure, vt prius. MandantcSj&c. 
3. FERRANDO Primer en la Pragmática 
dada en Barcelona ha 20. de 
luny 1413. 
QVia Reuerendus in Chrifto Pater Pe-> trus Archiepifcopus Tarrachonç, 
hpiicópi, Prçlat i , Capitula, & aliç perfo-
nc Ecclcíiafticç qui in gencralibus adfunt 
Curijs,quas celebramus Barchinonç Ca-
thalanis, expofitione fupplici noftraí Ex-
çclentiç expofuerunt, quod licet llluftrif-
Cmus Dominus. Rex Martinus, Avuncu" 
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lusnofterchariífimus memori^ r e t ô l e n d ^ 
in Curijs Generalibus per ipfum Càtha-
lanis Barchinonç vitimo celebratis, Privi-
gio , feu conccllione indulferit fpeciali 
perfonis Eccleftafticis memoratis , quod 
earum temporalitates)per ipfum Domirrum 
Regem, feu Oficiales Regios quofeunque 
nifi incertis caí ibus, & formis exaratis lar-
giflue in di¿to Privilegio, confo:mi vtique 
conco di?, fuper his inhitç per llluftriífi-
mam Dominam Reginam Eleonoram 
Aviam noftrarrv cum Cardinali Convena-
rnm, poífent oceupari aliquatenus, vel ap-
prçh tnd i , nec vi¿íuali , redditus, feu alia 
iura Eççlefiaftica eis neceífaria fubftrahi 
poífent, vel denuo prohiben, attamen fub-
ftra&o ab .hac luce Illuftriífimo Domino 
Regi Martino, & durante inveftigatione 
noftrç fçlicis fucceíTionis Coronç Regiç 
Aragonum , aliqui Otíicialis Rcgij d u ã i 
ambitionç incauta, Privilegium,feu pro-
vifionem , & concordiam de fuper enarra-
tam Igdere, feu enervare, poenas quç in 
cifdem appofitas incurrere non verentes, 
oceuparunt temporalitates Epifcoporum 
Barchinonç , & Elnenfis , prioris San&ç 
Ann» , ô£ quorundam aliorum Prçlatorum, 
recipiendo ad manus fuas redditus, & pro-
Ventus Ecclefiafticos eorundem , & inhi-
bendo quibufdam ex ipfis viíèualia, reddi-
tus , & alia, aíficiendo eofdem, & vaífallos 
ipforum, 8¿ res, acbonafua damnis, mole-
ftijs, gravaminibus, & iaduris, quo circa 
ftipplicato nobis bumiliter , eis fuper his 
en? rvatione, ac lefione Privilegij, vel con-
c ífionis, ac concordiç prçnarratarum, at-
tends, noftrç iuftiti? proyifionis remedio 
íñbveni i i , gerentes cordi non modicum 
militantemEcclefiam,quam devotione pro-
fequimur vifcerali, a moleftijs, & gravami-
nibus prçfervare, providemus, &volumus, 
quod fi per quofvis Oficiales Regios con-
tra tenores Privilegij , aut conecífionis, & 
concordiç prçmiíforum aliquid fuerit at-
tcntatum , illud reducatur illico priftinum 
ad ftatum * ficut nos reducimus ferif cum 
prçfenti. Et nihilominus a contrafacienti-
bus pcenas fuper his adie&as irremiífibi-
iiter exhigere volumus, & iubemus. 
Mandantes,&c. 
4. AL-
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4, ALFONS Quart en lo Privilegi conccdic 
'al Scamcnc Eccleíiaftic,dac en Sane 
Cugac ha 11. de Setembre 
141 s. 
V l f i s , & cum diligentia recenfitis non-nullis Capi tuÜs, pro parte Brachij 
períbnarum Ecclcfiafticarum Curise quam 
in Monafterio San¿H Cucufari Vallen. Ca-
thalaniscelebramusad praefens nobis ob-
latis feriae fequentis. 
I Com fobre alguns greuges que a la Ef-
g\efia,calaspcrfonas Ecdcíiafticas feprc-
tenelíerfets perOfGcials Rcyals, fpccial-
ment fobre las occupations de las tempora-
litats fie feta certa conventio, e coticordia, 
entre la Scnyora Reyna Dona Eleonor, e lo 
Senyor en BertranCardenal deComenge,la 
qual fone loada, e aprovada per lo Senyor 
Rey en Perea onze dejuny Mi l trecents fe-
tan ta dos, e apres a fupplicatio del Braç de 
la Efglefia per lo Senyor Rey en Marti ce-
lebrant Corts ais Cathalans confirmada en 
Barcelona, a vint de Març any mil quatre-
cents, y nou,& per Regem Ferdinandum in 
Curia Barchinonae, per reverentia de Deu, 
c de la fuá Sanda Efglefia, e a fuplicatio 
humil del Braç Ecclefiaftic, placía a voftra 
gran clemencia Senyor prometre de fer te-
ñir, e obfervarla dita conventio, econcor-
dia a la letra, e aquella loar, approbar , ra-
tificare confirmar, e queaxi mate ix voftre 
Canceller, e Vicicanceller , e Regent la 
Cancellaria fuocafu qui nunc funt,e per 
tempsferan juren de teñir, e obfervar la d i -
ta conventio, y concordia a la letra. 
2 Item Senyor com per vos ,e voftres 
Ofííciais continuament fe praetenga , eífer 
per Io Braç Ecclefiaftic impedida, e torba-
da voftra jurifdidrio Reyal, dient lo cas en 
lo qual per la Efglefia fe proceeix eífer evi-
denter vel notoríè de voftra jurifdi&io Re-
yal, e per confeguent no fperadaaltra dif-
cuífio, fe faça oceupatío de las ditas tempo-
ralitats, lo que es contra la dita couventio, 
c concordia, com en tal cas,quant fera dub-
te fi es notorie de la jurifdiítio Reyal, o Ec-
clefiafticade iure vel de confuetudine, ne 
dega efler eletas duas perfonas,vna de quif-
cuna part, las quals dins los tres mefos han 
a decidir lo dubte pretes fi notorie, &c . vt 
in dióla conventions latius eft videre, per 
tolre tota materia^ occafio de lit t igis, e in-
convenients, fie de voftra Mcrce any adir, c 
fupplir fine tamen prçiudicio á i ã x conven-
tionis, & concordif, que en tot cas hont fe 
faça dubte probabiliterper lo Ecclef!aftic,fi 
lo cas fera de la iurifdidio Rcya^o de la Ec-
clcfiaftica,no folament fi es dubte fuperno-
torietatc jurifdidionis,fic,c haja de eífer fer-
vada la dita concordia, e conventio ,e axi 
mateix en lo cas hont fera dubte, fi lo dubte 
fctperlo Ecclefiaftic fera probable, o no, 
fien eletas dins fine dies duesperfonas litro-
radas, las quaL infra decern diesiia/'an a dc-
termenar, fi lo dit dubte es probable,© no,<5 
fidinsdeu di s concorditer nohaurande-
termenat lo dit dubte,Cancellarius cum am-
bobus, vel altero ipforum in fra tres dies de-
cidere teneatur fi prçfens fucrit in Curia, 
Cancellarioautem abfcnte a Curia Regia, 
las ditas dues perfonas infra tres dies terciü 
eligeretcncantur,qui terciuscum ambobus, 
vel altero dectd?t áidum dubium infra fcx 
dies, v t in dida concordia, & quod durante 
cognitione ái¿t'i dubij, omnes procelTus c õ -
quiefeant, iuxta formam d i d ç concordi^,& 
aliter fadusproccíTus fit nullus ipfo iure. 
5 Item Sonyor com las perfonas eletas a 
decifir lodupte iuxta concordiani,hajan de* 
cifirlo dubte dintra tres mefos, etfi non 
poruerinr, vel nolucrintdubium terminare, 
hajan elegir tercer,qui cum ambobus, vel 
alrtro eorum, &c . per tolra tota occafio 
de l i t t ig i s , los quals per aquefta raho fe 
fon feguits, fie de voftra Merce anyadir a 
dita concordia, que las ditas perfonas ele-
tas- pugan elegir lo tercer , començant a 
die eledionistertij , en lo cas Senyor qlie 
las ditas perfonas nos pogueífen concor-
dar de elegir tercer dins los tres mefos , & 
non alias, &lapfis tribus menfibus fupra-
di&is , fie hagut per tercer ipfo fado voftre 
Canceller, qui cum ambobus , vel altero 
eorum juxta concordtam procedat. 
4 Item Senyor com lo Senyor Rey en 
Marti celebrancCorts ais Cathalans, a fup-
plicatio del Braç Ecclefiaftic haja donada 
certa forma de feriure , abans que oceu-
patio de temporalirats fe puga fer , vt 
conftat publico inftrumento Barchinonaí 
vigefima odava Martij anno Millefimo 
qua-
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iquadringenteíímo nono, fie de voftra Mer* 
ce aquel! Capito! aprovar, e de certa cien-
tia confirmar , anyadint que per altres 
inferiors .Oíficiais en Lo die Capitol no 
contenguts , no pugan , o no puga cifer 
fcrit en la dita forma, o en altra qualfc-
vol y ni en alguna manera eííer proceit a 
occwpacio de temporalirats > ne encara 
Senyor per voftfe Canceller , Vicicance-
iler y o Regent Cancclbria fuo cafu , no 
fMga. ejflfer proceit a oceupatio de tempo-
¡raMtats , encara apres que fera feril al 
Eçclefiaftic r fegons la forma del dit Ca* 
fho\ y fien ferradas las qualitats conten* 
gjíldas en lo dit Capitol , e fie decifit lo 
dubte preres per lo Ecclefiaftic, fervada 
la ferie , y tenor de la dita conventio , ¡e 
concordia , hon a aquella fie haguc re* 
corS, ne encara puga eífer proceit a la di* 
taocupatio de temporalifats en lo dit cas 
«le la concordia, & criam fi lo Prelat no 
çjtffparra per fe , vel per aliurti dins lo 
íçmps aífignaca informar voftra Senyoria, 
0 no curara de venir a la forma de dirá 
concordia , tro a tant que per- vos Senyor, 
ypftre Canceller , Vicicanceller, o Re-
gent ta Cancellatia fuo cafu fera decía-* 
*atr in perfonam Domini Regis in ferip-
tis i lo cas pretes per lo Ecdcfiaftic eíTcr 
de voftra jurifdiâio Reyal ^ e fi la dita oc-
eupatio era altrament feta , vltra alias poe-
$as in àião Capitulo Domini Regis 
Martini contentas fit ipfo iurc nulla, 
éf proceflus , &t quic quid hide fuerit fe-
emum , la qual oceupatio, fine alia diffi-
cylfate , de fado fe haja atolre , e eífer 
leftkiiidà r-caliter, & eum cfiéâu, fine ex-
p e n i » , al Eçclefiaftic a qui feran levadas 
las temporalitats. 
: 5 Item Ŝ  ñor fupplica lo dit Brâç a V. 
&eyal Senyoria , que en lo cas, e fervadas 
hs-cofas defus ditas que fe haja a fer oceu-
patiodc temporalitats, que aquella oceu-
patio fe haja a k r tantfolament de las jurif-
^aiens deis Prelats , o qualfevol altras 
perfonas .Ecclcfiaflicas, facflfls Jos dirs pro-
ecíTos Eccleiiaílics occupaíius, o pertur-
batflus de la jurifditfio Reyal, e de las 
juriÇdiaiòns deis Prelats , de qui las ditas 
pítfonas Ecclefiafticas feran Officials Or-
dinaris, o Delegais, c no de algunas al-
tras perfonas Ecclefiafticas , ne de aleres 
bens temporals , fino tantura de las ditas 
jurifdtáions, non obftantibus ordinario-
nibus, Conftitutionibus, & litteris, feu 
provifionibus Regijsquibufcunquc in con-
trarium a veftrís praedeceíforibus emana-
t i s , e fi lo contrari era fee per vos Senyor, 
Canceller , Vicicanceller , o Regent la 
Cancellaria fuo cafu, fie nulle ipfo iure,e 
fie de voftra Mcrcc Senyor, que perproreif 
a malifias, e l i t t igts, e donar repos a la 
Efglefia, c ais Ecclefiafticsde la Provincia 
de Tarragona, e Principar de Cathalunya, 
e gran relévamentde proceffos, manar fer-
mar, prometre, e jurar de teñir, c fer obfer-
var a voftre Canceller, Vicicanceller, Re-
gent la Cancelleria fuo cafu las ditas co-
las , e aquefta fie la forma fubftancial del 
proceiment quis deu fer per caufade la fo-
bredita oceupatio de temporalitats, e no 
altra: c fi per vos Senyor Rey, e fucceidors 
VoftresjO primogcnit,o qualfe vols altresOf-
ficials voftres,© lurs era fet, o man at lo con-
rrari,quetals letras, o provilions fien h agu-
das per cafas e nullas,c re vocadas,e fien ren-
gues a plena fatisfa&io , c reftitutio de las 
cofas oceupadas, e deis danys donats: c no 
refméys los voftres, c deis voftrcs füccertbrs 
Oíicials, qui en qualfevulla manera contra 
la forma de la prefent Conftitutio procet-
ran contra Prelats, o qualfevol altras per-
fonas Ecclefiafticas de la dita Provincia, e 
Principat > a oceupatio de temporalitats, 
incorregan en pena de mil florins dor de 
Arago, per quifeuna vegada , adquifidors 
la mcytac ais voftres coffrens, e de voftres 
fueccífors,c laltra mcytat al Prelat, o per-
fona Ecclefiaftica, de la qual las ditas tcm- -
poralitats feran cftadas oceupadas: e que 
voftres, e de voftres fueccífors Canceller, 
Vicicanceller, e en fon cas Regent la Can-
cellaria, e quifeu de clls hajan, y fien t in-
guts de juraf vna fola vegada quifeu ais 
Sands quatra Evangelisdc Dcu, dins vuyt 
jorns apres qüc feran requefts, o requeft 
per algún Prelat, Official , o altra qual-
fevol períona Ecclefiaftica , que totas c 
fengles cofas en lo prefent Capitol con-
tengudas, e expreífadas tendrán, ferva-
ran, e inviolablement teñir, e obfervar fa-
ran e fi vltra los vuyt diesdiflferi», o re-
cufa-
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cufavan fer , o preftar per ells lo dit fa-
grament, que tots los aftes de aqui avant 
per ells faedors ipfo fado fien nuiles ,e de 
nulla cfficacia,e valor: e fi per algún de ells, 
preftat per ells lo dit fagrament, era feta, o 
manada , o aconfellada fer la oceupatio 
delas temporalitats , contra forma de fus 
cxprcíTada, fie hagut per perjur lo contra-
r i facnt , o aconcellant. Ad fupplicatio-
ncm per humilem pro parte d i&i Brachij 
Ecclcfiaftici propterea nobis fadam , tc-
nore prafentium per nos, & nofiros fuccef-
fores quofeunque praeinferta capitula, & 
omnia, & fingula in ciscontenta, iuxta 
illorum feriem , & tenorcm concedimus, 
laudamufque , & approbamus , & noftrse 
confirmationis praefidio roboramus) pro-
mittenresin noftra bona fide Regia, iam 
di&a capitula, & vnumquodqueipforum 
tenere, & inviolaviliter obfervare cundís 
temporibus, & per quofcunque officiates, 
& íiibditos noftros teneri, & obfervari fa-
ceré , & non contrafaccre, vel venire, feu 
corirrafieri permittere aliqua ratione, feu 
caufa. Mandantes itaquej&c. 
j , FERRANDO Segon en lo Prlvilegi con-
cedic al Scameiit Ecclcfiaílic, dac en 
Barcelona a <>, de Octubre, 
1481. Cap. 8. 
PRaeterea veftra clemencia providere, Statucre, & decernere dignetur, pro-
v ¡ d c a t , & decernat perpetuis temporibus 
obfervandum , quod fi contentio fuerit 
inter Regiam Audientiam , & Ecclcfiafti-
cum Judicem fuper jurifdidione, venien-
te d ido Judice ad bancum Regium infra, 
quindecim dies poftquam ipfe Officialis 
Ecclcfiaílicus venerit ad didum bancum, 
praefente d ido Officiali Ecclefiaftico , & 
fuis Advocatishabeat in Regia Audientia 
difputari, votari,& concludi, an ad Rcgem, 
vel Ecclefiam cognitio cafus oceurrentís 
pertineat, alioquin lapfis didis quindecim 
diebus, cenfeatur caufa declárala in favo-
rem d i d i Ecclcfiaftici Judieis. Placet 
Domino Regi, 
* * 
<?, LO MATEIX en altre Privilegi conce-
die a dit Stamcnt Ecclcfiaílic, dac en 
Ja Vila de Altnanfa ha 13. de 
Abril 1496. Csp.i. 
PPrímerament fupplica humilment lo Eftamcnt Ecclcíiftic a voftra Reyal 
txce l l cn t i a , que fie obfervada la concor-
dia de la Reyna Dona Eleonor ab lo Carde-
nal de Comenge, enfemps ab los Capitols 
vulgarment dits de S.Cugat. Plau at Scnyot 
Rey que la dita concordia feta prr ta Reyna 
Dona Eleonor, ab to Cardenal deComcu-
gc, c los Capítol!) fees per JoSerenjíIim ñcy 
Don Alfons en la Cort de Sane Cugar ftca 
obfcrvats,axi empero que pe rd i r cd ío ,oc r -
peditiode la Juftitia , feguintfe conientio 
de jur ifdidio, en la primera letra que la vna 
Cort fara a laltra, fe haja a fer nominatiodc 
vn Arbitre, e la que refpondra, per lo fem-
blant en la primera refpofta haja nomenar 
vn altre Arbitre, dins tres dias apres que la 
dita primera letra fera prefentada,al dit deis 
quals arbitrcSjcn cas que fien concordes, íc 
haja de eftar, e de aquclls nos puga havee 
recors algu,c hajan a declarar dins fine dies, 
comptadois apres que fera prefentada la d i -
ta refpofta, e fi feran difeordes, en tal cas lo 
Canceller, fiprcfentfera en t o lochon fe 
celebrara la Audientia, fie tercer, e haja a 
jurar que dins deu dies declarara, adherint-
fe al votyC parcr del altre deis dits Arbitres* 
fegons Deu, c fa confeientia, en casque per 
los dits dos Arbitres fie citada declarada 
dins los dits fine dies, e fi per los dits dos 
Arbitres, o per laltre de ells dins los fine 
dies no era declarar, votat, o arbitrar, en tal 
cas fe haja eftar al que al dit Canceller fera 
vift, e per cll arbitrar, fegons Deu e fa bona 
confeiencia, e en cas que lo Canceller fera 
abfentdelloc ahont dita Audientia fe ce-
lebrara, lo Senyor Rcy,o fon Lodincm G o 
ncral,o en lur abfencia del prefent Principar» 
loPortant véus deGcneral Governador haja 
a nomenar vnaperfona Ecclefiaftica, que 
fie en loe del die Canceller, peraço tantfo* 
lament, la qual perfona fie tercera, e haja 4 
jurar , e declarar, e fe haja eftar al d i t 
feu, fegons es dit en lo 
Canceller, 
7. L O 
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% LO MATEIX en altre Privilegi concç 
dit a die Scamcnt EcclefiaíUc, daten 
Montío a z. de Setembre, 
1510, Cap. 3. 
MES fupplica lo predit Stament Eccle-fiaftic, que feguinefe cas de con-
tem'io de jurifdidio entre Ja Cort Eccle-
íiaüica , e fccular , en la qual fe han de 
elegir arbitres juxta la capitulatio de Tor-
tofa , e per impedir lo progres de la caufaj 
ar las vegadas lo Jutgc fecular allega , que 
te las mans ligadas per lo fuperior, que ha 
trames provifio , o letras vulgarment ditas, 
ds caufa recognofeendi, que placía a V. 
Majeftatproveir, y manar, que noobftant 
tais letras» e provifions decaüfa recognof-
c ç n d i , lo Official fecular fie tingut elegir 
lo arbitre, e refpondre juxta la capitulatio 
de Tortofa, lo qual jure que declarara din-
tmlos tine dies, e que fie fervadala capitu-
lado de Tortofa. Plau al Senyor Rey. 
8, LO MATEIX cn dit Privilegi. 
Cap.4. 
ENcara fupplica lo dit Stament Eccle-fiaftic que occorent cas de contentio 
de jurifdióHo en lo qual juxtadita capitula-
tio de Tortofa lo Cancclier haura a deela-
rarj, e no efíent prefent lo Canceller, la 
perfona Ecclefiaftica que en loe de aqucll 
haura a fer tal declarado, per remoure tota 
natura de fufpitio, attes que la contentio 
predita es ab Official Reyal , que placía a 
V . Majeftat proveir, que ningún Official, o 
Jutge fecular, o D o d o r d e l Confell Reyal 
puga entrevenir en confellar ni votar en tal 
contentio. Sua Majeftas opportune provi-
debit abfque a&u Curias. 
L O MATEIX en dit Privilegi. 
Cap.j. 
ENcara fupplica lo Stament Ecclcfiaftic, perqué la experiencia ir.óíira^que apres 
de l iver deciarat loCa!i.;c!lcr fobre la con-
de jurifdiclio, no pot faber lo Offi-
cial Ecclcfiaftic n \ dedaratio, nc trobacn 
poder de quia Korari es feta, que placía a 
V.Catholica Majeftat, que lo mauix die 
que fera f¿ta tal dedaratio, fe haja de in t i -
mar al Official Ecclcfiaftic, o al arbitre que 
per f i pareferaeftat nomenaten tal conten* 
tio de jurifui¿Ho,e nomenar lo N o t a r i , e 
darne copia. Plau al Senyor Rey. 
1 o. LO MATEIX en dit Privilegi. 
Cap. 6. 
PER laexpedirio de la juftitia fupplica die Scamcnt Ecclcfiaftic a V. Majef-
tat , que attes la experientia monftra, que 
quifeun die que venint contentio de j u -
rifdtdrio, lo Canceller qui dins vintdies 
es t ingut, eobligat de declarar, fots color 
de impediments, o per altras caufas dilata 
dos, o tres mefos, e mes, que placía a voñra 
Excellencia proveir, e manar , que ceffanc 
impediment de infirmitat , haja a decla-
rar dit Canceller dins trenta dies j e íl 
nou fara , que fie haguda dita contentio» 
per declarada en favor de la Efglcfía, 
juxta lo Capitol de Sand Cugat, qui co-
tnença. •-Prattrea refira clementta p'oyidere, 
& c . Plau al Senyor Rey. 
i i . L O MATEIX en dit Privilegi. 
Cap, 7. 
MES fupplica lo Stament Ecclefiaftic a V. Reyal Majeftat, que per quant 
las Ef'glefias de Deu , e perfonas Ecclcfuf-' 
ticas, liCímens feus, fruyts, rendas , terras, 
bens , e jurifdictions eftan fots protegió 
de las Sacras Conftiturions Provincials 
de Tarragona , avegadas fon invadits, 
makradats, injuriats, oceupats, e las j u -
rifdidions , e terras de las Efglefias , e 
perfonas Ecclcfiafticas oceupadas , e las 
armas de la Efglefia eftigan mes en ditas 
Conftiturions, que en altras deffjnfas, que 
placía a voftra PveyalExcellentia, que fent-
fe proceífos per los officials Eccleíiaftics en 
virtut de las preditas Conftitutions Pro-
vincials de Tarragona de inuaforibus, con-
tra los tais, e, o altres, encara ques diguef-
fen cífer,© folien officials feculars,o Reyals> 
que juxta forma de la concordia de la Se-
reniífima Scnyora Reyna Dona Eleonor 
ab lo Cardenal de Comenge que es del 
tenor feguent. Sobre acó ques complanyen 
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de o cup.ir fe Us temfctâl i tâ t t , tyc. 
B arcfa U fciuctuia donada per loScrc-
niflim Rey Don Joan dc nlra rccordatio, 
cn , c ab la qual cs difpoft , que la conc-
xenfa dels proccflTos qucs fan cn vircutdc 
las Conilitutions Provincials dc Tarrago-
na dc invaforibus, no pcitany a la Majcf-
tat juxta ferie , c tenor dc dita fciuc::tía, 
que cs del tenor fe^ucnt. Dcccrrumm , C7* 
dedarumus , /or/ dedtnstortam in quáutum 
fuj>pli(atio t v ^ t t rcVQCdttiiucm pruicjfns 
Conjttttttioms Sdcrt Cona tj Tarracbon* per 
Donunvm Aribicpifaphm Tarrjcbv::* js-rfi, 
nun rvcnduAre j i l t tocam, O* ad not ci>j¡tutto-
nem pr tdiãorum precejfitttm per j.ijtjttam 
nen pcrtinerC) que per t a l , & aÜ^s placía a 
vortra Exccücntia proveir, que fvmfedirs 
proceflos contra los predits, no pugan cf-
í'er cmpatxats , torhats , ni hnpcdsts los 
Officials Eccltíiafi:ics cn fer apoitar a to-
tal executio dits pioccífos , per vos Se-
nyor, ni per voftrcs OrFici.jls, per alguna 
caufa , o raho , que d i r , penfar , ni cogi-
tar fe pogues , c que totalmcnt dita fen--
tentia , c concordia cn tais procclíos fe 
hajan de obfervar, no obftant qualfevol 
abus cneontrari fins aci fct. Plau al $c-
nyor Rey que fie fervada la concordia dc 
la Reyna Dona Eleonor ab lo Cardenal 
de Comcngc , c la fentcntia , c Capitols 
dc San¿l Cugat, y de Tortofa , remoguts 
tots abufos. 
LO MATEIX cn die Privilcgi. 
Cap. l i . 
SVpplica encara lo Stamenr Ecclcftaftic, que pus lo Bisbatde Elna esdel Frin-
cipat de Cathalunya , co deis Connats 
dc RoíTcllo , y Ccrdanya , y los Eccleliaf-
tics dc aqucll fon del Stament Ecclcfiaf-
tic del prefent Principar , c cn lo pagar 
deis dretsdel General, c cn donatius com 
fe fanavoftra Altcfa contribuexen axi be 
com los altrcs Ecclcfiaftics del dit Princi-
par, c per noeíTcr dela Provincia dc Tarra-
gona, los Officials Rcyals de V. Majcíht 
nols han volgut fervar la concordia dc la 
ScrcniíTnna Scnyora Dona Eleonor ab lo 
Cardenal dc Comcngc , ni menys los han 
volgut fervar la capitulatio dc Tortofa fo-
hrc la contcntio dc jurifdiwlio entre la Cort 
r c d c Í M H u a , c Rey al parlant, que placía a 
V. \Kc)¿\ Majíflar proveir, ftatutfjOrdcnar, 
emanara d i » Officials fcculars dc V.Altc-
fa, que ferven dita concordia , c C-piío!s 
ais d i r s O í f i u a l s , c Hi b- tdc f ina, roobf-
tar.t qual!cv<.l ílyls dc Vcgutrs , o Pragmá-
ticas faneciotu,o Pr ivi lcgiscucuncrandíf-
ponents. PlaualScnyor Key. 
13, GERMANA Onforr, y Lrfliwnt G c -
nrr.il 1 a r d o St »im cn lo PrivücgJ 
c o i K c d i t al Sunum i.cckíiJÍUc 
dat cn M„nt 'u , a j . dc 
ict.nibfc 1 j J i . 
FVit per Inclirum , tk Reverendos in Chitfto Parres lipiftopos Dertu-'x, 11-
lerdx, & G a u n d x nomine torius Mtachij 
Eccktlaftici Curiarían Gcncralium Ca-
ttutanoium quas in psiientiatum Montif-
foni eclebramus oblata, & pialentara !up-
plicatio , in cuius pede leu fi .c luir facia 
man4¿to noftro rcfponfio , & decrcratio, 
cuius fupplicationis, &: rcfponfionis feries 
ficfc haber. Mdlt A l t a , y molt poderofa 
Reyna noftra Scnyora. Com cn las Corts 
Generals-qu¿ vltimamcnt per lo Scrcnif-
fim, c Catholic Rey, c Scnyor noftre cn 
en la prcícm Vila dc Montfo foren celebra-
das, lie cftat atorgat al Stament Ecclefiaf-
tic del prefent Principat de Cathalunya 
perfa Rcyal Majeftat, que fcguintfe con-
tcntio dc jurhcüdio entre la Cort Kcclc-
líafticade vna-part, c la Cort fecular dc la 
part altra , c no dcclarantfe aquella per los 
Arbitres per ditas Corts elegits , dms í ínc 
dies , lo Canceller haja a declarar di t* 
contcntio dins crenta dies , com cn dita 
conceflto es contengut. E com experien-
tia haja moftrat que per no ciíer exprés 
cn dita conccl í io , quant comenfacan a cor-* 
rcr dits trenta dieSjcfi feran continuos, fe 
fien fetas mokas declarations dc contcntio 
dc jurifdi¿>io apres de ter p^llats dtts trema 
dies, epe r ço lo Stament Ecclcliaílic del dit 
prefent Principat dc Catlialunva , e de las 
prcfci ts Cortsq en la preicnt Vila dc Mont-
fo V.Altcfa celebra, a voíba Altela fupplica 
li placia, c l i lie merec de \ olcrü atorrar , y 
conccdi^qditstrcr.tadicsjdinslosqualsha 
adccla-
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a adcclarar dit Cãcellerdita contentio de ju-
rifdiétio, íien continuos , e comcncen, e lia-
jan a comenfar correr ipfo jure , & fa&o im-
niediadament apres dels predits fine dies con-
cedits ais arbitres communs a declarar. E que 
las pretenfions donadoras per lo Fife Reyal 
bajan efler donadas dins los primers quinze 
dies dels dits trenta dies , fens donar major 
dilatio, fino que per la part de la CortEccle-
fiaftica fie demanada. Plan a laSenyora Rey-
na. Fuit qua; per eofdem Reverendos Epifco-
pos nomine totius Brachij Ecclefiaftici Ca-
thalanorum Serenitati noftrae humiliter fup-
plicatum^vt preinfertam fupplicationemiuxta 
noftram decretationem3 & omnia, & fingula 
in eis contenta eidem Stamento Ecclefiaftico 
laudare, & concederé de noftra folita benig-
nitate dignaremur. Atque nos habentes ref-
pe&um ad plura grata, & fru¿luofa fervicia 
per Brachiutn Eccleíiafticum d i d x Curiie 
Catholics Majeftati praeftita , etquc in dies 
prxftantur, prieftarique fperamus de bono in 
iueliuscontinuatione laudabili,& quia fumus 
eultriecs devotifsime Sanita Matris Ecclefiç, 
cujus gremio vniri afieftamus , & potius i l l i 
gratias dare quam aliquid fubftrahere , teno-
re igitur priefentis Regij Privilegij cun&is 
temporibus firmiter, & perpetuo vaiituri de 
noftra certa fcientia deliberate, 8¿ confulto 
fupplicata fupra per d ¡¿los Reverendos Dó-
minos Epifcopos nomine totius Stamenti Ec-
clefiaílici Curias Cathalanorum, cifdem Re-
verendis EpifcopiSjOd Stamento Ecclefiaftico 
juxta refponfionem noftram laudamus,& con-
cedimus, noftraquc buiufmodilaudationis, & 
concefsionis munimine, & pra'fidio robora-
mus , & validamus , fupplicataque prçdida 
juxta per nos refponía promittimus in noftra 
bona fide Regia , quod Serenifsimus Domi-
r.us Rex , & nos vt ejus Locum Tenens Ge-
neralis , cçteiiquc futuri Locum Tenentes, 
Canccllaiij, Vic¡cancellarij3Regens Cancclla-
riam , Gerentes vices Generalis Gubernato-
risin Cathaloniç Principatu, c^terique Offi-
cialcs Rcgij prçfTatç Regie Maicftatis 
ilia tcncbun^complcbunt, & ob-
fervabunt juxta fui ícricm,& 
tenorcm. Qtiaproptcr, 
& f . 
( * ) 
DE EVOCATIONS DE CAVSAS E N 
LA RJE\rAL AVDIENTIA. 
TIT. m . 
i . CARLES cn la Pragmática dada cn Bat-
celona , ha 16. de lanct 
I J 2 0 , 
Olents ab opportuns remedis 
de juftitiaprofleguir los Mo-
naftirs, y Rcligiofosdclnod 
tre Principar de Catalunya, 
Comtats de Roífello ,y Cer-
danyajy volenteftendre noíl 
tras Regalias ab dits Religiofos , y prohibir 
los de opprefsions^y vexations, perqué millor 
pugan entendre en lo cultu Divinal , per al 
qual ion dedicats , tenint encara venadera 
relatio , que en temps paíTat las caufas deis 
Monaftirs, y Religiofos fe acoftumavande 
evocar a noftra Rcyal Audientia, y ara íels 
oppoía, que fi dits Monaftirs, e Religioíbs 
no donan informatio depobreía, los noftres 
Canceller , Vicicanceller , o Regent Can-
cellaria no volen evocar ditas caufas deis Mo-
naftirs, o Religiofos ab qualitat de pobreíà, 
e Religio, com antigament folian. Perco fen-
tintfeper agraviats los Abats, y Comendata-
ris ,Priors, y altrcs Beneficiats, eReligioíbs 
de dits Monaftirs, en Ias Corts que de prc-
fent ais Cathalans en Barcelona celebram, nos 
han molt humilment iüpp!icar,fic noftra mer-
cê proveir a lur indemnitat, com tots los Re-
ligioíbs cn lurs Profefsions façan vot de Po-
bretat, y tots los bens que teñen fon deis Mo-
naftirs,)' los bens del Monaftirpcr los Reli-
giofos Pobres, y per confeguent prctenen que 
totas lurs caulas fe poden tra&ar, y evocar a 
noftra P êyal Audientia , ab qualitat de Reli-
gio, y Pobretat, e nos la lur fupplicatio benig-
nament admefa, volent condecendre a aque-
lla, com a Protectors, y Dcfíenedors de totas 
las Religions, y Monaftirs , part dels quais 
fon eftats fundatsper noftres antipaffats Reys 
de Arago, de digne recort, y alguns dc ells 
fon de noftre jus patronat Reyal, ab tenor 
perço de la prefent noftra Reyal Pragmática 
perpetualment duradera fanccim,ftatuim, y 
declaram, y conformámos ab ladifpofitio de 
dret declaram , que tots los Religiofos, y 
Comendataris, pus fon Pobres, y los bens 
H dels 
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deis Monaftirs fon dedicais a Pobres Rcli-
giofos , que dits Rcligiofos, y Monaítirs 
quant a la evocario de lurs Caulas a la Reyal 
Audicntia fe evoquen en aquella per qualuat 
de Pobrcfa, o de piccat de Rcltgto, fens que 
no iicn tenguts donar informatio dc Pobrcfa, 
y lo m^cix lie entes en los Abats , y Priors 
que fon , y feran Comendataris , Pcrtanr, 
& c . 
D E D O N A R L I B E L L , O D E M A N D A . 
T i l . IV . 
x. FERJE Terç en lo Privtiegi concedita la 
Ciutac de Barcelona ha 16. de 
luliol IJSO. 
Vpplicato nobis humiliter per 
vos diledtos, & fidcles noftros 
Coníiliarios Civitatis Barchi-
none, quod cum propter refi-
dentiam jugem quam nos, & 
chariísimus nofter Primogcnitus a quodam 
citra tempore in Civitate facimus fupradi-
¿la , Audientiae noftrç , & ipfius noftri Pri-
mogeniti, quf ante non confueverant nifi dc 
cauíis , & negptijs magni ponderis íè intro-
mittere, nunc Omnes caufas , & queftiones 
quantumcunque fimplices amplcduntur, & 
de Omnibus íè intromitrunt indifTcrenter, 
vndeíèqui tur , quod Curiç Vicari) , & Baiuli 
Barchinonç, in quibus plura íblebant expe-
dir i negoria, inutiles, & quafi ronege fade 
funt , cum & iUi modici Proceflus, & nego-
tia quç ad ipíãs Curias veniunt, ad piçdi-
¿las Audicntias evocentur, aliaque cx prç-
mifsis íubfequantur inconvenientia , arque 
damna, dignaremur íuper his congruum, & 
favorabile remedium adhibere : tenorc prç-
íentis carte noftrç informati dcprçmifsis, & 
quia magna quidem , & notabilia fervicia 
impenfa nobis per di¿Um Civiratem , & que 
frequentius impenduntur digne nos reddunt 
ad gratiam liberales, ftatuimus, ordinamus, 
ac providemus, & vobisdtòtis Confiliari/s, 
& prçdii lç Civirati Perpetuo in Privilegium 
concedimus fpecialc , quod fi de fupplica-
tionibus, petitionibus , vcl querelis, inCan-
cellaria , vel Audicntia noílra , feu d i f t i 
Primogcniti noftri oblatis , vcl offerendis 
contra Cives, vel habitatorcs Barchinonç, 
in faclis , feu Caufis Cívilibu$ prmcipali-
buv, habebit Procclíus , quieunque fieri m 
feriptis , Canccllarjus , feu V icccanccllarms, 
íêu altus quihbct Canccllanam , Teu Audien 
tiam noftram , feu d t£h noftrt Primogcniti 
Regcns, fupphcationcs, feu petiriones illas 
committcrc habcat juris perito in didtaCivi-
tate Barchinonç Domiciliato , per cum fine 
debitoterminandas, quod antequam dc cau-
fis, ícu negotijs didlarum rupphcationum, ícu 
petitionum incipiat cognofccrc , vcl proce-
deré incifdcm, habcat ccmficationcni a Cu-
ria Vicarij,vcl Baiuli d i i lç Civítatís, quod 
partes firmaverint dc dircòto, in forma qua 
ficret, fi cauíç , feu negona ipfa coram ipfis 
Ordinarijsduccrcntur ,& vtique juret, quod 
formam in procedendo fervabit in Barchino-
na fuper littibus abreviandis foliramoblcrva-
r i , niíl cx poteftate fibi forte attrtbuta procc 
dendi fimpliciter , &dc plano procederé bre-
vius vcllct, quodque in rccipiendo falarium 
fuum íêrvabit Confuctudincs, leu localia Bar-
chinonç , nec non quod in ditfis Caufis , feu 
negotijs Scriptorem eliget, & recipict C i -
vem,& Habitatorem Civitatis predidç, qui fi 
dc Domo noftra, vel Primogcniti noltn fue-
r i t , juramentum prçftet, & prçftare tencarur, 
quod dc, ícu pro Scripturis di&arum caufa-
rum non recipit, nec recipere audeat, mli 
quantum Scriptor Curiç Vicarij Barchinonç 
inde reciperct , & haberet : providentes 
ctiam , & decernentes, quod fi aliquid orn-
miíTum fuerit dc premifsis , Proccííus fa-
élus contra didam formam per cum nullius 
fit cfficaciaí , ícu virtutis. Mandantes, 
&c. 
D E R E C V S A T I O D E T O T S J V T -
G E S , E C A V S A S D E SVSPITA. 
T I T . V. 
i . PER.E T e r ç en ia P r a g m á t i c a dada cn Bar-
celona, a 2. dc Fcbrcr 1 
Tendentes quod ílcun Sindici 
Brachij Sccularis Civitatum, 
Villarum, &: Locoruni noftro-
rum Omnium Cathaloni.r, 
Cógrcgat idc noftri mandato 
ante noftri prxlcmium Bar-
chinonx,cxpofuerunt humiliter conquerendo, 
quod 
m 
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quod (íudum a noftri Curia aliqua littcPae 
cmanarun^qua: diriguntur Inquiikòribusta-
bulárum, qua: de Tricnmo in Tficnhiutu per 
Kcijcnas Officia in Cathalonia funt tenen-
áx, Oiiz continsnt in effe&t^quod ipü Inqui-
Titorcsnon poffunt inquircrc, nec contra ipíos 
Oílicialcs procederé abfque perfona aliqua 
quam nos eis adiúâimusJ& abfque quaqüidem 
perfona idem Inquifuorcs, feu judiecs fuper 
cis aiiquatenus non procedunt, pro eo quia 
d i i l i Officialcs pr.ttendunt cis círcfuipc¿los 
Inquifitores , feu judkes memoraros , ex 
qiubus fi, fierent in futurum, damna, difpen-
dia, & gravamina plurima plurimis fcejueren-
tur , nam Omnes Officialcs per confequens 
alícga'cnt le habere fuípedos judiecs Tabule 
ante di&íe, ne contra eofdcm fentemia po t 
íet fieri. Ideo fupplicantibus nobis humiliter 
Sihdicis ante di¿ l i s , tenore prxfentium pro-
vidcinus i quod ipfa occafionc non impedic-
mus cognitioncm Inquifitorum } feu judicum 
prarfarorum, quinimo revocamus pr«fcnti-
b\.)S Omncs, & Singulas Litteras a noftri Cu-
ria iníocrarium haílenus emanaras, fie tamen 
qnod fi aliquis forfitan recufavefit, vcl le 
cutero vnum aut duos ex didlis Inquifitori-
btís recufabit, in recufatione t a l i , General) s 
Cáthafoniíe Conftitutio obfervetur, quar i t i -
ntírt ifuper recufatione delcgatorum judicüm 
certain formam, quodque judiecs, feu inqui-
fitores qui rccuíãti non'fucrint, de huiufmodi 
recufatione eognofeam , ittxta formam Capi-
tuli Curia; Generalis Cathalonrar, continen-
tis quod nos , nec Procurator nofter non im-
pediemus in totum ,vc l in parte, nec nobis 
refervabimusdiílam Inquifitioncm, auteog-
nuiofrem , vel pronnmiationcm ipfius, aut 
partem emídem, immo nos, Procurator, & 
Officialcs noftri mandabimus, & mandari 
facicímis executioni, quEcunque per dittos 
Inqwifiíorcs fuerint judicata : & interim du-
rante cognitkmc rccula:iomsí& incafuetiam 
qua fucrit dcclaratum Inquiíitorcs qui fuc-
rinr recufati fufpcdos exiftere, alij Inquillto-
res non recufati valca-m ílbi alios Inquiíitorcs 
eligcrcLocoiíIorum,qm wnquaffl fufpc¿li 
fuerint recufati, cum quibus ín negótijs T i -
bula: pofsint procederé , & qaeftiones ip-
fíus Tabub fine debito terminare : in ca-
fa vero quo aliquis vellct Omnès ipfos tres 
judiecs recufare, non admittatur recufatio 
ipfa ralis, ham Verifsimile non Videttu» quoíi 
Omncs ipfi tres Inquifirorcs alicui fint fufpc-
¿U. Mandantes, &c. 
2. L O MATElXcnla Pragmática dada en 
Barcelona, In 19. dcFcbrer 
Í37J' 
Lleet ín ¿aufis appellationum qua» emitun-tur a fentcntijs latis per Inq lifitorcs Ta-
bula: quae de Triennio in Tricnnium tenfcni 
tur per Officialcs Principatus Cathaloní* qui 
publica Officia tcnucrunc, fint jam editi, 8t 
afsignati judiecs per Conftiturioncs Cathalo-
niç Generales vnus videlicet in Civitatc no-
ftra Barchinonaí, & alius in Civitatc Herd* 
qui fâciunt, & prçftanc juramentum, & ho-
magium,quod infra cerrUm tempus indi&is 
Conftitutionibus jam exprcífiim babeant ip-
fasappellationum Caufas declarare, tamen 
ficut percepimus pro parte Veftri dilcílo-
rum , & fidelium noítrorum Coníiüario* 
rum, & proborum Hominúm CivitâcisBar-
chinona fiiit nobis humiliter intimatum, 
quod plures appcllantes a diíVis Scmentijs, 
vt ipíàs Caufas appellationem»valeant plus 
debito protelare , dimiflb ipíb judice jam 
àd id afsignato in didn CiVitate Bairchi. 
nona: , impetrant fuper ipfis appelationum 
Caufis alios judices, & ad alia examina rc-
currunt , in ehervationem diítarum Coftfti-
tutionum , & grande damnum illorum qui 
in primis obtinent Scntcntijs, co quod ju-
ftitiam inde habere nequeunt ira cclcrem vc 
deceret, quare ad humilem fupplicarioncm 
per vos didos Coníiliarios, & Probos Ho-
mines inde nobis faíUm fuper prardiitis fie 
duximus providenduin, quod Omncs, & 
Singuli appcllantes a didis Scntcntijs de ce-
rero habcant recurrefe ad di&um judicem 
appellationum in dida Civitatc Barchino-
nç afsignatum, nec pofsint alium ad appclla-
tiones ipfas modo aliquo impetrare. Vbi 
vero appcllantes ipfi judicem jam afsig^ 
natura fufpcctum habefent , propofitis 
Caufis fecufationum coram quibus dc-
bent , fervetur Capirulum Curix Genera-
lis Ilcrdae , & vbi rationes fufpitionis 
procederent , & ita eífet dcclaratum per 
didos arbitros inde cledos , tunc alius ju-
dex in ipfis Caufis per nos alsignetur, 
H 2 nil! 
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nifi tamcn ipfc judex rccufatus dc con fen fu 
parnum atium judiccm fubdclcgavcrit , 6c 
quod delegatus per nos, (cu fubdvlegatut per 
ipium judiccm rcculatum (Imilitcr prcikt ju-
ramcntum , & homngium , qux per ipfos ju-
dices nppcllationis juxra di¿tas Conüi tu t io-
ncs Tunc prarftanda. Mandantes, &c . 
D E T E S T I M O N I S . T I T . V I . 
i . ALFONS Terç en la Pragmática dada en 
Valencia ha 17. delasChalcndasdc 
Febrcr 1329. 
Tendentes , pro parte 
confiliariorum, & pro-
borum Hominum Civ i -
tatisBarchinonç coram 
nobis propofitum exti-
tJÍTc.quod non nulli lit. 
tigantcs, cenantes jud i -
cia anullarc, aíTcrunc, 
ÜL opponunt, quod receptio juramenti dc 
calumnia non potuit , ñeque pbtcft com-
m i t t i Notario caufae, vcl alio per judiccm 
deputato ad hoc: infuper etiam obijeitur in 
íudicijs, & executionibus per non nuílos.non 
valere procefliim , pro co quia per ipfum ju-
diccm teftes non funt, vel fucrunt recep té 
fed per Notarium caufa: cui judex commifc-
r i t receptionem teftium prxdi¿lorum,cx qut-
bus littes quotidic oriuntur, propter quod 
fuit nobis humiliter fupplicatum pro parte 
Confihariorum, & proborum Hominum C i -
vicaiis pra ;di¿ tx , vt ad tollcndum amfra¿\us 
l i tnum , quç occafionc prafdida quotidic 
oriuntur, dignaremur fuper his dc benignita-
te Regia provi Jerc. Ideo nos fupplicationi 
ipíi annuentes , volentes amfra&us littium , 
acipfaslittcs amputare, tenore prçfentis cartac 
noftrae decernimus, & prov idçmusdc cactero 
obfcrvandum? quod tarn judex Ordmarius, 
quam delegatus , in Omnibus Caufis C i v i l i -
bus, & Criminalibus quç ad mcrum impe-
rium non pertincaht, pofsinc tam receptio-
nem juramenti de calumpnia, quam receptio-
nem juramenti , & dcpolítioncs teftium com-
mitterc Notar io, dc quo partes convencrint, 
vcl cis difeordantibus, Caufo Nota r io , vcl 
alio qui cidem judiei idoneus videatur, ne 
receptionis prçdi^ar fadar, vcl faciendo per 
ahum, ProccíTus aiiqui fadli , vcl facicodt 
viocntur. l^uomam hanc noítram prxfcntcm 
provilloncm vohunus extendí ad ProccíTuí 
prxfentcs, pr.Ttcntos, & futuros in Civuatc 
Barchiiionç,& Batulijs eidem Civitati íubic-
¿lis, in Vicaria I.jrclnnonx , '6c Vjljcn. fa-
¿los, & ctiam faciendo*. Mandantes, Scc. 
D E O R D F : J V D I C I A R I , D E LA C O R T 
D E L VtÜVER.Y ÜALLE Üfc Ü A R C t L O N A . 
T l f . V i l . 
1. IAVME Scgon en lo Privilcgi concedit 
a la Ciutat dc Bircclona ,dat en Bac-
cclona a 12.dc las Chalcndasdc 








tur, nc juUa petcntibus 
aliquo fubftra&ionis, vcl dilationis difpcn-
dio injuria fiat, noftra proinde provider ferc-
nitas praefentes Ordinatiqncs fieri, quas vo-
lumiis,& mandamus in Civitatc Baixhmo-
nx inviolabiliter, & perpetuo obfervari, íci-
licct quod Advocati habitantes , & vtentes 
Officio Advocationis in Civitatc Barchino-
nac, 6c alijs Locis fubditis Vicaria:, & Baiu-
liac Barchinonne jurent Singulis Annis , tem-
pore quo Conílliarij mutabunturin di£U C i -
vitatc , & vicarius jurct fuper Sandis Dci 
quatuor Evangel j s , legalitcr, & Omni ca-
lumnia , & maiiria poftpofitis , prxftare pa-
trocinium clicntibus fuis , & illis quibus pa-
trocinium , feu Conlilium przftabunt , Ôc 
quod non iuvent, vcldcffcndcntaliqucm in 
mala caufa , & fi in principio bonam caufam 
tradiderint, vcl putaverint, 6¿ ante lutem 
contcftatam.vcl poUquandocunquc viderint 
caufam defpcratam, quod didani caufam dc-
ferant, & defiftanr. 
^ Item quod in illis caufis in quibus ju-
diecs dclcgati fucrinc a quocunque, jurent di-
dam caufam audirc, & dctcrminarc,malicijs. 
praítextu d i d ç commifsionis fadacalio, feu ó¿ diffugijs non adraifis. 
Item 
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3 Itera quod judices nón recipiant 
«XQeptioncs , & pofitiones impertinentes, 
cum ex praedi&is retardentur muhum litres, 
& fiant magni fumptus ratione feripturam, & 
aliorum. 
4 Item quod fi aliquis petierit teftes ex-
tra Cathaloniam , vel Epifcopatum in quo 
caufa ducetur, & fi dilatio concefla fuerit 
í ib i per judicem vltra Epifcopatum prsedi-
ü u m , & per dittos teftes non probaverit 
plene , vel femiplcne intentionem fuam, 
<juod condemnetur per d i dum judicem qui 
di&am dilationem concederit, vel alium in 
loco ejus fubrogatum , in Omnibus expenfis 
totius cauííc, quas adverfarius fuus juraverit 
fe fcciífe , dandas , & folvendas d i d o ad-
verfario { u o , & íi judex pradi&us in prae-
didis negligens, vel remiíTus fuerit, con-
demnetur d i t to adverfario per Officium ju-
dieis, libello non dato , i n didas expeníàs 
duplicatas , & nihilominus puniamr arbitrio 
judieis. 
5 Item quod fententise lata:, & qua» in 
rem tranfiverint judicatam, mandeniur exe-
cutioni per i l lüm, per quem de jure, vel de 
confuetudine fuerit faciendum, & fi ille con-
tra quem didas íententia? mandari debent 
executioni, opponatfedidíe executiorii, & 
dicat fententiam, vel fentcntias nullas, V i -
carij , vel alij Ordinarij qui didam execu-
tionem tenentur faceie, habita deíliberatio-
nc'cum Advocatis, & Juris peritis Vocatis 
ad arbitrium Vicari j , vel illorum qui debent 
exequi, partibus non fufpedlis, decernat fine 
fcriptis ,& aiiqua folemnitatc didam fenten-
tiam fore mandandam executioni, vel non, 
itatamen quod didum Confilium , & def-
liberatio reponatur in Capibrevio Curia?, &c 
nomina peritorum , & quod Motarius Curi.-e 
interfit in di t to Con í iho , ex eo, vt pofsit 
fidem faceré de predidlis , & quod tranf-
latum detur integriter petcnti de ipíb Con-
filio. 
6 Item quod de d ido Coníllio non pof-
ÍJt appellari, nec pofsit peti revocan, ne l i t -
res font inmortales, & vt fie l i t t ium, & cau-
íãrum íinis. 
7 Item quod conjudiecs judiei delegato 
non delcgentur, nec Aíleífores,niíi de volún-
tate vtriufquc partis fucrint delcgati,cum pre-
dida petantur malitiofe, & calumniofe, & ad 
incomodum communis vtilitatis , & cauíç ex 
prxdidis multum protenduntur. Salvo tamen 
quod in principiopoíTunt duo, vel vlterius 
judices delegan arbitrio delcgantis, nifi nova 
caufa fufpitionis interveniat, quam inconti-
nenvi tencatur probare. 
8 Item quod aliquis Advocattis fub poe-
na perpetua privationis d i d i Off ic i j , & fus 
dignitatis non petat, neepeti faciat, vel reci-
piat i i l a r ium, vel aliquod aliud fervitium ab 
illo , contra quem pceftat patrocinium, ratio-
ne caufae pro qua eft contra ipfum , five dida 
caufa fit inter Vicarium,&privatum, velaliàs 
privatas perfonas. 
p Item quod fi Inquifitio fiat contra ar-
quem pro aiiquo debito, quod Inquifitor¿ vel 
quincuque alius exiftens, vel afsiílcnts in dida 
Inquifitione juret non recipere falarium ,-fer-
vitium , nec mutuum per fe, vel interpofitana 
perfonam ab i l l o , vel ab aiiquo alio dante 
nomine illius, contra quemfiet Inquifitio.niíi 
aecufatus producat teftem pro de/Feníionibus 
probandis iuxta Ordinationern Curiae Mon-
tiíToni, & fi contra ipfum Sacramentum fa-
cerent, ipfo jure, & faóto fint privati tan-
quam infames perpetuo ab Officio judicandi, 
& advocandi. 
I o Item quod yicarij,& alij jurifdidio-
ncm exercentes faciant Inquifitiones cum ju¿ 
ris peritis, &probis hominibuSjVt eft hade-
nus fieri confuetum, & quod d i d i juris periti 
fint de melioribus Curia?, cum eos habere po-
tuerint Vicarij , & alij jurifdid/onem exer-
centes, cum cautiusfít agendum vbi de Íalute 
Hominisqueritur, quam in caufis pecunianjs, 
& animara corpora fint prseíferenda cunctis 
rebus. 
I I Item quod probi Homines , & juris 
periti qui in dida inquifitione inter fuerint, 
juicnt m principio ouuflibet Inquifitionis, 
quod non recipiant aliquod /alarium, vel fer-
vitium per fe , vel interpoíitam perfonam a 
criminoíb, contra quem fíat Iruquimio , nec 
•ctiama Vicario, velalijs jurifdidionem e.icr-
centibuSjCum prardida cedant cootraconiue-
tudines antiquas, & contra publicam vtilsta-
tem, & per hoc poífent fieri magnae fraudes. 
Salvo quod juris periti pofsint haberc,&acd-
pere falariuijvam a Vicario,quani a partibus, 
fecundum Ordinationern Curia Montilfoci. 
1 a Item quod i l l i probi Homines, & 
H 3 juris 
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juris pcnti qui intcrfucrint in principio Inqui< 
i iuonis , interline icmpcr in ilia Inquifinonc, 
quoufquc iucrit completa, & non aüj, niíi i l l i 
qui primo intertucrinr, client abfentes a jurif-
diòtione i n a l e i inrirmidcunercmur,vclalijs 
juiliscaulis im|Kdi t i . 
i 3 Item quod Procuratorcs Curiarum 
promittant,& jurent/pod non pctanr,ncc pet i 
faciant, ncc rccipiant,nec rccipi faciant fala-
l ium , vcl aliquod icrvitium ab illis , contra 
quos eflfent Procuratorcs, & quod bonam cau-
fam ducant agendo,vel deflendendo, 6c quod 
nihi l malitiofc , vei calumniofe faciant, feu 
conicntiant in caufis : & fi feccrint contra-
rium fcienter,privcnturabOfficio,&: punian-
tur ad arbitrium Vicarij , & i l l i qui funt mala: 
famíE cxpellantur ab Officio Procurationis. 
14 Item Procuratorcs qui vtunttir con-
tinue in Curijs Vicarioi urn, & Baiulorum, & 
aliorum locorum cis fubmillbrum non ha-
beant vltra mcdictatcm pro falarijscorum de 
qualibet caufa, illius quantitatis quam habc-
bit de ilia caufa Advocatusfuç partis,& quod 
hçc jurcnt Omnes d i i l i Procuratorcs quoli-
bet Anno , tempore quo coniiliarij muta-
buntur in Civitate Laicli inonx, & Vicarius 
juret. 
15 Item quod di¿H Procuratorcs qui 
continue vtuntur in d id i s Curijs, non fedcant 
in Bancum , vbi fedent pro Tribunal i , fci l i-
cet Vicari j , & Baiuli vel eorum Locatcncn-
tes fedebunt. 
15 Item quod eligantur duo juris periti, 
quiexaminent alios Advocates , & illos quos 
inveneTint fufficientes pcrmittant advocare, 
alij vero non admittantur ad Officium Advo-
cationis ,necaliquis alius ,donee fucrit exa-
minatus, & probatus fufficienter. Mandan-
tes, &c. 
*. LO MATE1X cnaltre Privilegiconcedit 
a la dica Ciurat, dat cn Oica, ha 19. 
dc las Cha lendas de Sctcm-
bre 1307. 
AD fuppücationcm nunciorum probo-rum Hominum Vnivcrfitatis Civitatis 
Barcinoníe ad nos noviter tranfmiíTorum, v i -
delicet Guillcrmi Lull Coniiliarij in hoc An-
no d i ü x Civitat is , Raymundi Ricardi , & 
Bertrandi dc Scva juris periti 3 Qivium d i d * 
Civi tat is , Affcrcntium , & cxponcmium cx 
parre d idorum probomm Hominum,& \ m . 
vcrlitatis pra:di¿l^ , quod propter malicias, 
0¿ fubterfugia malignantmm, httes, feu cau-
plus debito prorogantur, & littigantcs fa-
tigantur plus débitos fmílra labonbus, & cx-
pcnlis , i k aliadampna tjuain plunma patiun-
tur. Idcirco nos cupicutcs lunufmodi inah-
tijs , & fuptcrfugijs obviare , & prorrogatií>. 
nem litttum amputare , ac corum indcmpni-
tatibus faiubre remedium adhibcre, commu-
ni vtil i tati vt expedit providentes, viíis Ca-
pitulis per didos Nuntios fupcrhis nolmex-
hibit isj&oftcnfis. 
De frma juris. 
1 S» ru imus}&ordmamus , quodficui 
comqucrcnti de aliquo jusjurandum delatum 
fit, vcl etiam alicuiConvento , ipfum ítibirc, 
aut icffcrrc penitus habcat, & tencatur con. 
querens , feu Convcntus , & quod lado jura-
mento Vicarius,vcl Bauilus, vcl aluis Olhcia-
lis nofter, fecundum quod luratum fucrit, fa-
ciat executionem, fie tamen, quod ante Om-
nia firma juris fiat per partes , qua firma juris 
fada, fiat vtcft d idum. 
Dc âcordio dando feu drfliberationc. 
2 Itcmftatuimus, &: ordmamus, quod 
cuicunque, de quo fuerit expofita querela, 
detur dies ydonea , juxta morem Curiarum , 
feilicet pro acordio , vcl defliberatione, dum 
tamen non fit fufpc£U perfona, fie quod de 
ca fi rcccderct , reddens jus non polsit jus 
reddere , quia tunc non demur fibi dies ad 
defliberandum , fed habcat cflc in Curia, 
quoufque firmavcrit futficientcr , iuxta mo-
rem Curiarum , quod rem de qua querela ex-
pofita c r i t , folvcre , tradcrc vc curet, & (i 
firmare indc jus recufet, allegando in hoc al i -
quas quailibct rationcs , in his niinimcaudia-
tur , fed ftatim per Ordinanum cogatur om-
nimodo jus firmare , fa Ivo quod l i qua: dc 
contcntisin querela confitcatur intotum ,vc l 
in partem \\\x quicunque tucrit , contra 
quem expofita fuerit querela , dc confclía-
tis non cogatur firmare jus, fed fiat ci prx-
ccptum dc folvcndo, &r compcllatur ad fol-
vendum infra decern dies bonis mobilibus, 
veleis defficicntibus, infra fex menfes cx 
bonis immobilibus, pnedida, l i creditor, 
feu qucrelator volucrit, fub poena tcrn jScr i . 
bendo, tamcn fi tomporc firme habucrit cx-
ccp-
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ceptiones declinatorias fo r i , dilatorias, foíu-
tionis, vel peremptórias ,vel aliás , pofsit eas 
proponerc poft firmam. 
De libelli oblatione. 
3 Item ordinamus, & ftatuimus, quod 
qucrelator quicunque fuerit, firma juris vtri-
que fa6la , fi juraverit fe non habere advoca-
tum, vel etiam fi habuerit, infra decern dies 
poft firmam factam fubfequentes offerat, & 
offerre habeat judiei libellum, five petitiones 
fuas Gmnes, quod fi non fecerit, firma juris 
fafta pro f u b c M a , & Canccllata omnino 
habeatur quo ad a&orem , falvo nobis tertio 
contra reum, íeu Con ven turn. Item ordina-
mus, & ftatuimus, quod oblatis libellis , feu 
petitionibus, reus dies o¿k> tantum ad pro-
ponendum Omnes declinatorias, dilatorias, 
,& aliás excèptiones littis ingreífum impedien-
tes habeat, vltra quos o¿lo dies ad huiufmo-
di execptiones reus minime admittatur, íèd 
littem conteftari ex tunc , nifi príediüas ex-
cèptiones , vel aliquam earum propofuerir, 
cogatur. Salvo jure fuo poft conteftationem 
l i t t i s , fi quam forte exceptionem anomalam, 
vel aliam poft conteftationem littis fibi valere 
valentem ante littem conteftatam proponere 
bmiíèrit Conventus. 
De interlocutorijs , reclamatione. 
4 Item ftatuimus, & ordinamus , quod 
judex,ptopofitis dilatorijs , & alijs exceptio-
nibus littis ingreflum impedientibus, infra 
quindecim dies poft earum propofuionem fe-
quentes, determinet eas per interlocutoriam, 
a qua interlocutoria non valeat appellari, fed 
fi quç partium ex ea fegravatam repute^adeat 
fecunda die a tempore prolationis delegan-
tem , feu Ordinarium , qui fupcr hoc deleget 
duos peritos ydoneos, qui infra fex dies jurí-
dicos , fimul cum illo qui inter locutoriam 
protulerit, determinent , vtrum bene inter 
locutum fuerit, ncc ne, & fi per eos dicatur 
bene inter locutum, folvateorumfalaria, qui 
a primitivi judieis interlocutoria rcclamavit, 
& a di&orumduorum petitorum determina-
tione,ac pronuntiatione nemo valeat appe-
llate, vel aliter reclamare, immo ea lata , in-
continenti judex primus folus refumat nego-
tium, & procedatur in negotiofecundum di-
¿lorum duonim, & ejus prolationcm,feiide-
terminationem, vel duorum ex eis concor-
dantium. 
Infra quod tempus habeat refpondi libello. 
5 Item ordinamus, & ftatuimus , quod 
pera¿lis p ixd id i s , vt eft d i ü u m , reus, five 
Conventus rciponderelibello,ac petitionibus 
contra fe oblatis , & littem conteftari infra 
tres diesteneatur, & cogatur, & nifi fecerir, 
poena decern folidorum Barchinonx per Or-
dinarium ftatim exigenda fcriatur , de qua 
poena ipfi Ordinario retenta roediatate,aliam 
medietatem adverfario preftet, & nihiiomi-
nus infra duos dies ex tunc fequentes littem 
habeat conteftari, quod fi omiferit, vel fa-
cere diftulerit, pcenam viginci folidorum di -
¿tf monetç fubeat, per Ordinarium exigen, 
dam, vt eft dictum dividendam, quibus dua-
buspernis commifsis , & reo, feu Convento 
omittente, feu diflerentead hue littem con-
teftari , in hoc cafu fit, & reputetur , & ha-
beatur comumax reus, Sive Conventus,ad 
mittatur actor per Ordinarium in poífeísio-
nem bonorum Conventi, vfque ad menfuram 
quantitatis in libello , íêu petitione comprje-
henfe , vel r e i , aut rerum in libello, feu peti-
tione petitarum. 
De pojjèfsione vicem primi decreti habente. 
6 Quam poífefsionem vicem primi de-
creti habentem , & tenentem , teneat adlor 
per quatuor mepies extunc compi}tandos, in-
fra quosfi venial reus , & littem conteftetur, 
audiatur, & expenfis Omnibus vfque ad d i -
¿tum pundtum in didla caufa per a&orem 
fadtis primitus reftitutis,& fatifdatione dc 
juri p'arendo prxftita , poífefsionem jam d i -
¿lam recuperet reus , Sive Conventus, aliás 
laplls quatuor meniibus, rerum, vel rei poífef-
fionem didlo modo adeptam vice fecundi de-
creti, teneat adlor jure Domini j , & ipfam 
rem, vel res habeat in dominio fuo, alio Pro-
ceifu, feu fententiain hijs minime requifitis: 
& quod dictum eft de primo, & fecundo de-
cretis prsedidtis, jus dominij tribuentibus, in-
telligatur fi res, vel jus fuerit petita, vel pe-
titum pertinere adtori, aliás fi a¿tum fuerit 
perfonalijVel reali hypotecaria , Ordinarius 
vendar, & venderé pofsit, & debeat rem prie-
didtam, & de ejus prsetio actori fatisfaciat in 
petitis, 
.Quod tempus datur ad ponendum de facío. 
7 ' Item ordinamus, & ftatuimus, quod 
litte conteftata, after dies quindecim habeat 
ad ponendum de faao,quicqiiid poneré velit. 
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& pofsit j&ad rcnuntiandum fafto poncndo 
quam renuntiationem etiam fí exprsefle cam 
non feccrir,pro fa&a lapfu di¿li tcmporis fit, 
& habeatur, & rcputetur, ita quod huiufmo-
di tacita valcat, fir, & habcatur procxpral ía . 
Extunc autcm alios quindecim dies reus ad 
omnes excepciones , & defíèníiones , 8¿ re-
conventiones fuas proponendum habeat, & 
ad refpondendtim pofitis per aflorem 3 & ad 
rcnuntiandum fado poncndo , quas quidem 
renuntiatio, pro fa&a tacite Japfo d i f lo tem-
pore , fi exprefíe fafla no fuer it , fit, & habca-
tur. Si vero aftor opus replicationc, v e l r c 
plicationíbus fore ílbi putaverit ad cas pro-
ponendas dies fex tantum habeat > & idem 
in duplicationíbus, & triplicationibus , Sc 
deinceps ftatutüm intelligi volunuis, & fer-
vari. 
Jgtíod tempus datur pro articufis offerendis. 
8 Quibus peradis, dies o¿lo3 infra quos 
articuli oíièrantur, panibus aísignentur, quos 
articules, f\ impertinentes dicantur, exami-
net i u d e x ^ determinctper interlocutoriam, 
admitiendo quos noverit pertinentes , cíete-
ris proculpiílíis, & vtatur deinceps fuo arbi-
trio in dilationibus prsefigendis, dum modo 
tempus Anni , & medij a littis conteftationis 
tempore vltra non egrediatur. 
De tempore principalis cattf*. 
p Tempus enim Triennale, & alia têm-
pora fuper príediílisa jurecomuni ftatuta, & 
vfutn hujus terread di¿lum tempus Anni, & 
medij, & alia têmpora prjedi&a coar&amus, 
& reducimus pro littibus breviandis , vltra 
quod tempus A n n i , & medij nojumus in-
ftantiam aliquam alicuius caufe principalis 
protelari, & fi qua partium a difta interlocu-
toria dixerit fe gravatum, adeat fecunda die 
Ordinarium , & fiat vt jam fupra fuper gra-
vamine interlocutoriíe per nos extitit Ordi -
natum. 
^aod tempus baèeat appelUns. 
i o Item íhtuimus, 6¿ Ordinamus,quo<Í 
appellans Annum folum habeat ad appclla-
tiòncm fuam proífequendam, itaquod hoc fa-
tali contentus prorfus exiftat, nec qualibct 
cx cauíãad alterum fatalc , vel tempus vlte-
rius aditumííbi patere extiinetJ& hoc intelli-
gimus, nifi ad Audiemiam noftram extiterit 
appellatum. 
Jguod vocati teneantur venire ad caufam. 
11 Itcmftatuimus,&ord!namus, quod 
qualibet die vna vice, five etiam bis in die, 
teneatur venire ad caufam , & procederé ille, 
qui non habeat poneré de fació, fi i l icqui ha-
beat poneré de ta ¿lo hoc velit. 
De cr̂ ealione Notarij. 
i ^ Item ordmamus, & í h i u i m u s ^ u o d 
nullus pofsit per Vicarium crcari Notanus, 
nill excelfcrít setatcm viginti d'.iorum Anno-
r u m ^ nil! fit fufficiensin moribus, & fcicn« 
tia, ac Officio Notaria?. 
Dt fcriptnns Notmrttm, 
11 ítem ordinamus, & ílaru/mus, quoJ 
cum Notarius Barcinoníe deceíferir,diiiiifsífi 
pereum in vitima fuá voluntateScripturisScri-
banúe fuíealicui Notario idóneo ipílus C iv i -
tatis, quod ipfa voluntas vitima ineo valeatj 
&teneat5&quodNotarius5cui dimiferit No-
tarius defíuntAus iplas Scripturas , habita au-
thoritate Vicari j , pofsit eafdtm Scripturas in 
formam publicam redigere , & de cis faceré 
quicquid faceré poterar, & debebat Noca-
rius dcffunclus , quod fi Notarius deceflérit 
nulla fadtaper eum Ordinatione de ScnptuÁ 
ris, Vicarius per fe tantum committar , & 
tradat ipfas Scripturas alicui Notario ydcü. 
ncoCivitatis, & quod nulla fraus, vel cor-
rupt io in ijs modo aliquo committatur. Prac-
difta autem Statuta, & Ordinationes, noa 
folum in Civitate Barchinoníe , immo t t iam 
in alijs Locis fubjedlis Vicaria , 6¿ Baiulix 
Barchinonç, & Vallcnfi volumus invioiabili-. 
ter obfervari. Mandantes, &c . 
D E CVSTODIA DE P R O C E S S O S , 
T I T . VIH. 
i . PERETerc en la Pragmática dada en Bar-
celo 1.1 i ais Idus de Dczcmbtc 
1340. 
Os originals de las enqueftas ra. 
mangan en poder de la Scriva^ 
nia de las Corts,perquecc>Hi los 
Officials tindran Taula , fe pu-
gan trobar, e íi eren demana-
das per lo Senyor Rey , o Governador , o V i -
cegerent apres hi fien tornadas. 
T T -
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D E L A S 
PRAGMATICAS.YALTR.ES 
D R E T S D E 
C A T H A L V N Y A 
DE EMPARAS, Y S E Q , V E S T R O S . 
T I T . I . 
i . P E R E Terç cn lá Pragmática dada ca 
Barcelona, ha 13. de Març 
IS59. 
N Curia Gencrali quam Ca-
thalanis Cxlebramus in, 
hac Civitate , nobis per 
SíndicosVniverficatis eiuíl 
dem oblato inter cetera 
Capituio íequenti./ ím mm 
a paucis temporibus atra, in 
fecvorem vnius partis fuent faflum mandatum 
ex parte Domini Regis , quandam emparam fa-
Bam in quadam pecmnia quantitate , qu& erat 
depofita wpojjè vnius camp/õris Barclnmna Can-
cellari, nulla juris firma fa£Ía > me fecuritate 
prafiita, nec aliqua alia cogmtione precedente, 
fupplicatur , qmd de cxtero talia nanfiant, & 
fi contigerit aliquam emparam fieri debite , & 
Vt efi fieri ajfuetum, qmd non abfolvatur, quouf-
qtte in poffeOrdinarij fuerit fujficienter jus firma-
turn, €^ tunc procedatur ad CancelUtionem ip-
fius empara, vt efi fieri folitum, ac etiam ob/erva-
tum jtenore prjefentis di&íe fupplicationian-
nuentes bcnigne, volumus, & etiam provi de-
mus , quod nifi praftita juris firma, 
fccundum Coníuetudinem Bar-




2. MARIA Confort,y LoainentGeneraldc 
Alfons Quart en la Ordinario publi-
cada en Barcelona, ha 13. de 
Agoft 1421. 
LA Senyora Reyna , per traure los grans. abu/bs que en la fuá Cancellaria qmíV. 
cun jorn infurten per la molta multiplicatio, 
eGeneralitat de Emparas, ques fan a las pro-
vifíons que en la dita Cancellarig fe defam-
patxan, vol,ftatuex, e mana, que alguna Em-
para en la dita Scrivania, fis vol fie fetar, o 
ques fara per la part tantíblament, o per mar 
nament de la dita Senyora^anceller,© Vici-
.cancellerfeus, no íie íervada, neíie tenguda, 
fino es feta mentio fpecialde perfonas impe-
tranSjC contra quiíêran impetradas, elacauía 
ípbre la qual emanaran. 
D E S E R V I T V T S . T I T . I I . 
1. CONSVETVTS de la Ciutat de Barcelo, 
na ,fobre las fervituts de las Cafas, c 
honors, vulgarmcnt ditas den 
Sânâactlía. 
N nom de Deu fie, aqueftas fon 
las Ordinations , que lo Senyor 
Rey en Jaume de.bona memoria 
ha fetas en la Ciutat de Barcelo-
na , ab Confell deis Prohomens 
de la Ciutat, ab tots aquells Savis, qui en la 
fuá Cort eren , e a be,ea bon Stament de la 
Ciutat, e a Pau, e Concordia de totas las 
Gents qui aqui fon ,e per tots temps aqui ha-
bitaran , e aço fan, com los Morabatins fo-
rca 
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r^n ordetiats, a rotas Jas honors a pagar per 
cens per quiícun Morabati nou (bus Barcelo-
ncfos. 
D* AÍ Ans tn parct. 
i Primcramcnt IO: Kom puxa haver 
at.ns en parct propria , o cofiiuna , en pasee 
pres de fon vehi de lonCjC <Jc tr.wcs, c excep-
tada luerncra que aqui havia poíTcida per tren-
ta Anjeen fana pau^ fens contrail de aqudl, 
e deis Tcus. 
De luerná. 
i Item que fi la haura po'íTcida per tren-
ta Anys, o Ia haura ab carta, e lo vehi hi vol 
haver atans obrant, que fen ha alunyar de la 
dita íuerna,© luernas per quatrepams de def-
trccncayrc: 
De paret mitgera. 
3 Item que ningún Home no puxa car-
regar en parct que fon vehi haura ieta, fi be lo 
fbroí es mitger, entro que haja pagat en tota 
aquella parct, o parets la mcytat del preuque 
haura c o í U t , oab ell fe fie avengut. 
De àygtá plureUL 
4 Item que tot Horn puxa girar aygua 
pluvial en la carrera. 
De tygttásde teller. 
f Item dehim que tot Horn puxa gitar 
Cf la carrera ayguas de ccllcr , mas que no 
ften en ccllcr que fíe taverna publica, fino 
ttnt folament aquel Is qui han cellcr de lur 
vinyaa, 
Àjgu* per paret mitger 
6 Encara que ningún Home no puxa paf-
fer ayguas per tramnja , ne percanons, nc per 
canals de teulas^c per canals de ollas en pa-
rct mirgera, menys de voluntar de fon vehi. 
Del m/tteix. 
7 Encara que ningún Home no puxa 
encaíhr en parct mirgera canons, de nenguna 
manera per d'ifcorrcr ayguas bellas, ni futzas, 
fens voluntar de fon vehi, fi dones la hu de 
aquells non hi haja. 
Del muteix. 
8 Eneará que fi ningum Horn paitara ay-
gua de ninguna nygucra pres de paret de fon 
vehi, fie ínit;era,o propria deaqucll.quc haja 
dfc fer vna filada de pedra, e de morter en-
tre la ayguera , c parct,. c fonaments de 
aquella. 
De fees de áygHás. 
9 Encara que fi ningún Horn haura de 
dar piíTatgc.aaygua per frenar a algunas ho-
nor i , que hoja a lexar fpay , o carreia de dos 
painsc mtg iic deftre ,v!t a !o ice hon la dita 
aygua pallarJ,qui í-c .iprcs-. 
D'. p i a f e s . 
10 Encara, que r.m.y.m Home no puta 
allegar poífefro de rrcnr.i ¡\n)% , de cola. ui 
facapafijtgc cnalbcrc,oc«fasdc fon vch¡ .-tn 
tapies, ni en parets de rajóla, ne de poftat qui 
faça paííatgc, noguanye polfcfsio. 
Vijla a: Jo de alt re. 
11 Encara qu. ningún Home no pot 
haver vifla fob re aUrt, fi abans no guarda en 
fo del leu. 
Cloenda de terrat. 
12 Encara, que (1 dos vehim ion cguahr 
Ch tcrrat,quc abdolbsfe hajan ttncar mitgers, 
abtal manera que paííatge, nc villano lie del 
hu al altrc. 
De paret mitger a. 
13 Encara, que íí nengun vehi del aítrt, 
haura preslogruix de la parct qui lera nmge-
ra , c laltrc vehi volra obrar, c aquella parct 
de rajóla noli es fort, que la haura ha desfer, 
é fer parct kdcfma^a rajóla fie de aqucll, qui 
ícta la haura. 
y i fia en fi de altre. 
14 Encara, que ningún Home no pot 
allegar poflefsio, de nenguna vifta que reba 
de part del C c l , o part de fon vehi, fi dones 
empero lutrna no es, que haja poífeida per 
tienta Anys. 
Del mateix. 
15 Encara, que uirta de crcueras de nch-
guha raleix de tancament de taulada, nc de 
crocrasfetas en rejola, nos pot allegar polfef-
íio. 
De torras. 
16 Encara , que nengu no pot allegar 
poíícfsio de torra , per raho del atans que h 
coftuma ha,quc va de dotzc palms de fpay, de 
no acoíbr al foftre íobira, li la torre haura 
mcrlcts, efi rto haura meilcts, o murers , fi 
dones no era torre del mur, nos pot alegrar 
dela coftuma,pcr las aleras torras din* la (Jiu-
tat, edefenra lo burc, fi lo vein vot pujar pus 
alt quel fobira foítre de aquel!, fe liaura de 
lunyar deu palms. 
Del mateix. 
17 Encara que ninguna torra no pot ha-
ver aqueft Pmilegi de acollarle deu palms, (i 
be 
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be haura murets, íi la Torra no es en carrera 
publica al fobira íbftre. 
Del mAteix. 
18 Encara , que ningún Horn qui haja 
pres lo tou de Torra a Torra del Mur de la 
Ciutat, o en aquella paret que haura feta , o 
volra fer vifta, o fineftras}o badador fobre los 
vehins3quenospot fer,perque nos pot alegrar 
del Priviíegi que ha lo Mur de la Ciutat , ne 
las Torras qui han vifta, o badador fobre los 
vehins, qui fon apres del Valí, car no es Mur, 
ni es Torra. 
1 p Encara, que fi ningún Horn fara Baf-
fa pres paret de fon vehijque haja de fer alam-
bor de pedra, e de morter de vn palm, e mitg 
tant a l t , com los ferns , e laygua de la BaíTa 
pujaran. 
Luerna. 
2 o Encara, que nengu no puxa guanyar 
poífefsio de Luerna, que haura fera en buyals 
de tapias, per vifta que non reba de part de 
ion vehi. 
De Telers de texir. 
11 Encara, que ningún Horn no pot fer-
mar Telers de texir de nengu» drap de lana, 
ne de l i , ne de canam,ne "de coto, ne paret qui 
fie migera ab fon vehi , ans fen ha lunyar vn 
palm, perqué lo cplp deis Telers no fira en la 
dita paret. 
Tanca de Alberc. 
11 Encara , que tot Horn fie tingut de 
tancarfe ab fon vehi , en Lalberc en tres ta-
pies dalt , e lo íbtol fie mitger de la terra. 
Tanca de Ort. 
a 3 Encara , quis volra tancar en Ort ab 
fon vehi, que l i ha ajudar de dues tapias dalt, 
e lo fotol ques feu miger , e no fie tingut de 
pagar. fi dones no román tancat. 
SaUns de Defíredors. 
1 4 Encara, que fi nmgu volra regonexer 
camp, o vinya que haura comprat a mtijades, 
que pac lo faiari deis Deftredors, o partidors 
mitg per mitg, coes lo venedor,e lo compra-
dor lis Ibas per mujada, e fi volran fer miges 
mujadaSjdcuen donar quatre fous per quilcuna 
mujada , e de dues mujadas en fus,en tro al 
vdprc dos fous per menjar a quifeu deis Def-
tradors, o partidors. E i l los fan anar deftrar 
fora lo tcnitori,quels bajan a donar Cavalca-
duras. 
9J 
SaUris de St'madws. 
2 5 Encara, que fi ningún Home vol Sti-
mar honors, camps, o vinyas, o alberes, o cen-
fals que haja a donar de mil fous fine fous , a 
aquells qui las honors ftimaranjdeu íbus. 
Plantar arbres. 
2 6 Deuets faber, que ningún Hom n<> 
pot plantar arbres apres de fon vehi,en camp, 
ne en vinya, ne en ort, alber, ne falzcr, ne la* 
doner, ne olivera, ne noguera, ne morer, nc 
negun arbre qui puig vltra tres delires, dalt, 
fino luny de fon vehi,e dins lo feu dotze palms 
de deftre. 
Del mateix. 
17 Encara,que nengun de aquefts arbres 
no fien plantats fpeífos , ans haja de la vn al 
altre de dos delires en fus,perço que nopuxan 
tolre lo íbl a la honor de fon vehi. 
Del mateix. 
18 Encara,que tot altre arbre quis plant en 
ort,o en vinya,o en camp,ques deu lunyar de 
la honor de la poceísio de fon vehi, tant quç 
com engruxira quey haja fis palms de deftre 
complits, fino quel haura arrancar, fi per lo 
vehi nes requeíl. 
De tiras. 
Encara, que tot Hom qui plantar» 
tiras pres de fon vehi s que fen haja alunyar 
tres palms de deftre, c que la tira fie entriada 
ípeífa. 
Del mateix. 
3 o Encara , que fon vehi de aquell qui 
haura plantadas las tiras, ne haja a plantar 
femblantment, que aquell haura fet, fi per ell 
ne fera requeft, perco que muís, ne altras bef-
tias no l i gallen las íüas tiras, que plantada? 
haura. 
De vendré , y tallar arbres fens UcentU del 
Senyor direcíe. 
3 i Encara, que tot Hom pot plantar 
arbres dediverfoslinatges, e vendré, e tallar 
albers, e noguers , e ladoners en fon ort, e 
en fon camp , que no ha de demanar lo Se-
nyor per quiu tindra, ne res donat delpreu 
que haura ab rael , ne menys de rael „ íi 
dones lo Senyor ab carta no fo ha reteUr 
De olivera vehinal. 
3 ^ Encara , que tota olivera que fie po-
fada per trenta Anys,ejaura fobre la honor dç 
fon vehi a plom, que de la faxuria, o dretde 
la 
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ia honor de aquel! qui damanâra envert Io 
Cela piom, tocaran per lis palms de deftre, 
aytant com puxa tocar las brancas ,o rayls de 
olivera, que tot fen deja tallar. 
De ârbre q*t j é <[CAU. 
35 Encara,que fi ningún Horn haura 
alber, o ledoner, nc noguera, nc res que faf-
fa cfcala a paret de fon ve h i , que reta cfcala, 
o pujador, que fie arrencat > o tallar tot, e 
quen fien talladas brancas, per hont Horn íc 
pogucs pofar, o pujar. 
Del mAteix. 
34 Escara que fi lo d it arbre haura 
temps, que fíe prefcrit, pus que cafas íí fa^an, 
nc tancadura de tapias, que fíe tallar. 
De AUmbor de art. 
3 5 Encara, que fi ningún Hom fára ort 
apres de paret de ion vchi, en albere, o en 
caías , que haja ha Fer paret de vn palm ab 
bon morter, entre la paret c lo ort, per tal 
que las parets nos confuman, c que fíe pus ait 
quel ort vn palm. 
Mur de Ciutat. 
3 6 Encara,que fi ningún Horn vol obrar 
apres del Mur de laCiurat^que íèn ha alunyar 
del Mur deu palms de deftre, c de la Torra 
dotze palms del fínglc amunt. 
Del mateix. 
37 Encara, que ningu no pot haverá 
tants al Mur de la Ciutat, fi no ab paret bur-
çega en tro aí fingie, de aqui avant haurafen 
alunyar, de las Torras dotze palms, y del 
Mur deu palms. 
De táttcds. 
3 8 Encara, que ningu Hdm no pot def-
trenyer fon vehi en vinya, nc en camp, de 
tancar ab tapias, fino en cafas , o en ort quis 
rec , eque aquell remanga tancar. 
JtAtts de paret mitgera. 
3P Encara , que tot Horn pot haver 
atans de lone , c de traves en paret de fon 
vehi, fi be fe es fuá de aqucll qui vehi fera, e 
feta la haura. 
Del mateix. 
40 Encara,quc en paiet propria ni comu-
na nos deu carregar en tot,nc cn partida fins 
haja pagada la mcytat/i be lo fotol es mitger. 
Finejir4to Luerna. 
41 Encara, que en parct propria, ni co-
muna nos deu fer Fineftra,ni Luerna envers la 
paret de fon vchi,fí dones ab ell no ere aven-
gut ab carta. 
De^otis. 
41 Encara, que i i algu haura focanyal, 
ne de got is fobre honor dclaitrc, c aqucll rc-
moura obrant, que haja perduda tota aquella 
(érvitut, que james no li pot tornar. 
4 3 Encara , que fi ningu fera requeft de 
tancar ab fon vehi, que ha a metre la meytat 
del fotol de la Terra, e fi ell no román tan cat 
axi com ell mateix, qui ho requerra, que no li 
es tengut de res a pagar,cn troque fie tancar, 
axi com aqucll fera/elvant Jo fotol de la Ter-
ra quey deu metre la mcytat,ço es a faber cn 
ort. 
Páret mttgtrá. 
44 Encara, que cn Cafas tro tres Tapias 
dalt, c ló fotol fie mitger. 
Btflk. 
45 Encara, que fi algu volra fer Baífa 
pres parct de fon vehi, faça alambor de pe-
dra, e de morter, de vn palm, c mig,c pus ale 
que la Terra, o fems no fera vn palm. 
Fine/irá. 
45 Encara, que ningún no pot far Finef-
tra cn parct pres de fon vehi a canto, fi laltro 
ni haura, c fi laicrc ni haura ques haja alunyar 
deaquclla,e del canto fis palms de deftre. 
Incendi. 
47 Encara, que per foc quis preña de 
vna cafa en altra,dcl dany quen fofira,non fie 
tengut lahu al altrc,càr es cas íortuit. 
Inmndátions. 
48 Encara, que lans de ayguas de Rie-
ras , ne de Torrent qui fe lar an de la vna ho-
nor en altra , que fi dany lin eídeve , no li es 
tengut de cfmena de aqucll dany quen liaura 
foften gut, perco com escás de accident, que 
Deu dona. 
Dány dottat per en d erroc. 
4 P Encara, que per albcrc,o tarrat3o per 
taulada, o per qualqac parct qui cayga fobre 
cafas, o altrcs honors daltri, per gran dany 
quey do, no lin fie tingut de cfmena, fi done» 
noli havia proteftac ab carta. 
Luerna. ' 
5 o Encara es coftuma, que Luerna deu 
haver de lone de dos palms troen tres , c deu 
haver de ampie de la parct hont rebla ium 
mjgpalm dcdcftic,fino no es dita Luerna. 
Del mateix. 
5 1 Encara, que íi algún haura poífctda 
Lucr-
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Luerna, o JLuernas, e aquell de qui fon las 
raneara , o las fara tancar , e puix las volra 
obrir , que ha perduda tora la fervitut, e pof-
fefsio, que ja mes no la pot obrir. 
Marge?2s. 
¿ i Fncara,que en las honors qui fon 
entre dos vehins, que los margens ion de la 
honor íbbirana. 
Ar&re que fa, efiaU. 
,5 3 Encara, que l i algún vehi íéra pres la 
paret de Ion vehi, e lo hu de aquells haura fe-
ra Cafa , o Caías , e en lort de fon vehi hau-
ra alguns arbres que façan efcala pera pujar, 
que ios haja a tallar, que no pot allegar pot-
lèfsio. 
Pous. 
54 Encara, que tot Horn pot fer Pou 
pres la paret de fon vehi, lunyantfe dels fona-
ments dos palms de deftre. 
Forn de Ollas. 
.5 5 Encara , que tot Horn pot fer Forn 
de Ollas a coure, e de gerras, pres la paret de 
fon vehi, lunyantíè de la paret tres palms de 
deftre, e que faça en aquells tres palms altra 
paret.. 
Tapca en Riera. 
5 6 Encara dehim , que a Riera feca qui 
no correra tot lo Any, pot Horn fer tanca en 
las honors qui aqui afrontaran} no ftrenyent 
lodi t paflatge de la aygua. 
Rec. 
57 Encara , que tot Horn qui aygua 
men riba paret de fon vehi, per regar algunas 
honors p deja fer de pedra, e de morter vna 
fila, alats de la paret hont laygua paílãra, e 
pus alt que laygua que aquent paflara, per tal 
que las parets nos puxan deftruir. 
Tanca de Tan at. 
5 8 Encara , que com dos vehins, e mes 
feran cii Ja Ciutat de Barcelona eguals en Tar-
rats , o en Tauladas , que aquell qui primer 
pujara obrant, fe haja a tancar, que badador 
fobre aquell, o aquells no haja. 
Que Jervitut amagada fe denmtiada al com-
prador. 
55? Encara ,que tot Horn que vena Ca-
fas , o Albercs , deja dar , e monftrar qual-
que fervitut aquell Alberc fofíerra a fon vehi, 
que k fervitut fie cuberta, o amagada, e que 
no la puxa Horn veure, e fi no ho denuntia, 
hama ílaradita de aço que menys valega per 
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aquella fervitut, a coneguda de perfonas ex-
pertas. 
Torra. 
60 Encara, que ningu no pot allegar 
atanç de Torra alguna , quel vehi fen haja 
alunar, fi la Torra no es en carrera publica, 
que haja merlets, e que lie en la Ciutat, o en 
lo burcal fòbira foftre, e no ais altres foftres, 
fino en lo fobira. 
"Emeftra, y Re jalera. 
61 Item que ningu no pot allegar poC 
fefsio en paret propria , o comuna de Finef-
tra gran , ne poca, e femblant troe hon puxa 
paífar null Horn , e no altras fino es Rajo-
lera. 
Del mateix. 
6a Item que algu qui Fineftra haura, no 
la pot obtenirper preferiptio, íi dones no la 
haab carta de fon vehi, ans es feta en frau de 
la altra part. 
Luerna. 
63 Encara declaram, que Luerna que fíe 
feta en buial de tapias, no l?e prefa, ne ob-
tenguda per Luerna, ans fera feta en frau de 
fon vehi , perqué nos deu alegrar de la cok 
turna. 
Del mate'tioc. 
<>4 Encara, que íi ningún Hom haura 
Luerna íbbre ion vehi, poífeida per trenta 
Anys,eper mes, e per ía voluntar la haura tan-
cada, e puys per temps la volia obrir, que hoa 
pot fer,que ans pert tota la fervitut que ha ha-
guda, neha per tots temps, fols que laltra pu-
xa provar, que Ia haja raneada. 
Tanca, de Tan At. 
55 Encara dehim , que tot Hotn qui fíe 
egual ab Terrat ab dos vehins, fe han a tancar 
a comunas mefsions. 
Del mateix. 
66 Encara, que tot Hom qui fíe pus alt 
en Terrat que fon vehi, ques haja a tancar, e 
rant al t , que vifta no haja fobre e l l , fi dones 
abans no guarda en ço dei ícu. 
Paret de Rejola. 
67 Encara fapias,que cent Rajólas deuen 
pujar de alt, e de lone , aytant com bafta vna 
tapia de alt, e de lone. 
Paret de pedra. 
68 Item fapias, que cent pedras de fil 
pujan dalt, e de lone, aytant com bafta vi}* 
tapia de alt, e de lone. 
I <$> Item 
c>8 Libre IV. De las Prag.y altres Dretsde ^anuiunya. 
StimM de Uptd. 
6p Item per llimatio jufta fe compran 
tapias dc pedra cn Ia ribera dc ia mar nou (bus 
per quifcunata^ia 
Dci mátetx. 
70 Item per ílinratio en la ribera de la 
mar, hon Horn ha-a dc aportar tena per fer 
tapias, fe pot compear, dect es tap às en avail, 
tres tous per tapias, c dc tres tapias en fus, 
quatre fous, pus la terra haja Horn aportar, c 
collar en alt. 
1. LAS Ordinations de arbres que donen, e 
donar puxan dan en terra dc attti. 
Arbres flranys. 
PRimerament que ñ per ventura cn la pro-prictat dc algu haura roures , alzinas, 
albers , o noguers , poys , ctots altres ai bies 
que lien dits í h a n y s , axi com pins, excepta-
das oliveras, qt¡c fino fon luny dc la proprie-
tat del altrc trema peus, fe hajan a tallar. 
Del matetx. 
2 E fi per ventura feian luny mes de 
trenta peus , que aquel dc qui Teran las puxa 
teñir cn ía proprictat: empero fi ícraper algu 
allegar, que encarajac fie fien luny rrenta 
peus, l i donen dan algu , en tal âs íe haja a 
v e u r c , q u i n á a n es, per dos PromcSjC lavors 
que fen avenga ab aquell aqui es dat lo dan, 
pero lo de qui es larbrcsno pot cífer forcat de 
tallarlo, pus fie L n y tienta peus, fegons dit 
es. 
Arbres de metijtr. 
3 Dc oliveras , c deis arbres de men jar, 
exceptada figucra perqué es arbre d o l ç , que 
fie luny dc la proprictat dci altrc nou peus: 
declarar empero , que fi los dits arbres feran 
cn frontera dc aygua, no fi don fino vn pcu. 
D E S A L A R I S . T I T . I I I . 
1. IAVME Segon cn l i Pragmática dirigida 
al Veguer, y Baile dc Bircclona.dada 
en Leyda ha 16. dc las Chalen-
das de Agoít 131 o. 
Am vos ignorare non crcdimuSjqua-
litcr nos quafdam Ordinanones per 
vos , & Coníiliaiios , a; Probos 
Homines Barchinon^ í a d a s , & a:di;as, con-
tinents quomodo junfpcr i t i , & advocati, ac 
Notanj Civiratis Barchinon* fe m corum 
Officijs gercre tcncamur, & quantum pro co-
rum falar i js rccipiant , atl pollulationcm vc-
ílram , & fupplicationcmcx pa r t ed idxCiv j -
tatis nobis faòtam mfcriptis Gcncralitcr pn-
dem dtixímusconfirmandas. Nunc vero cum 
viderctur Notanjs Civitatis pr^miífc , quod 
ex d id i s Ordinationibus multipl.citcr lupcr 
diverfis articulis gravabantur, expofitis fuper 
ijs in noibaprsdenna p Iuri bus cauíis.pcrquas 
aflcrcbatur,&; petcbatur,ap.irtc ipforum N o -
tar iorum,di¿ tas Ordmariones fore in aliqui-
bus t emparandü , nos dilcufsis fingulantcr, t¡¿, 
diftin¿U',ac plcnarie intclledisOrdmationU 
bus pr^didlis, volentes circa comuncm v t i -
licatcm , &profpcrum (latum dictar Civ iu t i s 
de bono in melius providere , fignificamus 
vobis, nos prout de dehberationis noftrjc pro-
vilioncproccísir.quafdam ex Ordmatiombus 
jam diCtis fuper Officio Notariorum fadis 
temperatíe , quxdam m ipfis addcndo , mi -
nuendo, murando, (euetiam corrigendo, pro 
vt per ordinem dcclaratur. Primum fiquidetn 
in Ordinationc fada , dieenre Conititutio-
ncm Curiar Monnlfoni fore fervandam in 
iJlis Notarijs vn debsntibus Officio Nota-
riac, declarando decrevimus, quod Notanj 
d i d x Civitatisjam crcáti , cum jam tempore 
fux Crcationiscxaminationcm fubicrint, fuc-
rintque ad ipfum Officium vt fufficientes ap-
proba t i ,& admifsi, iterum examinari non 
debeant, fed fi inter Notarios aliqui fint co-
rum , contra quos fuper fama, & moribus 
virar fija? contraria repugnet opinio, vos con-
tra tales dc ftatu , conditionc, & fama ip-
forum inqurratis plcnifsimc veritatem, quof-
que ad huiufmodi Officium , fux converfa-
tionis probata malitia rcddjdcrmt minus 
idóneos , vcl indignos, ab ipfo exercendo 
Officio rctrahatis. Super co vero quod fuc-
rat Ordinatum , quod Notarij deberent re-
ciperc íalanum de Omnibus Scripturis. íc-
cundum quod probi Homines Barcinonx Or-
dinaverunt poít dedaritionem Curix Mon-
t i í foni , confiderando quod Notarios Barci-
nonx pro conficiendis , ac conferibendis 
A d i s , & alijs canfarum , 8c li t ium Proccfsi-
bus , dc nccclMtatc oportet fxpc , &: fx-
pius ire pcrfomlitcr , vel fuum Scnpiorem 
mitterc ad Domus judicum , ibiqtic nsoram 
trahcic. 
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trahere , íic etiam, quod plerumque contin-
git ^ u o d quamvis ipfi Notarij icrint vel mi-
íèrint vt eft didum adhorpitiajudicum^ in 
eis moram protraxerint, in cauíis parum, vel 
nihil procedituiypropter quod no íbium prop-
ter fcripturam, verum etiam fecundum labo-
rem eorums& lapiiim temporiseft di&is No-
taris de falario providendum, corrigimus, & 
Ordinamus , quod pro quolibet foleo, five 
carta papiri a¿lorum comunium fcripto ex 
vtraque parte^pro quo fuerat Ordinatum dari 
deberé quatuor denarios Notario, fcilicet 
duos denarios pro vti aque parte, dentur de 
cartero ícx denarij, ícilicet tres denarij ab 
vtraque parte. De traníumpto vero pro ipfo 
foleo, five carta, duo denarij tantummodo 
perfolvantur. Pnefens tamen taxatio, quan-
tum ad NotarioSjfeu Scriptores Cuiiarum V i -
carij, & Baiuli Barchinonx cum Adla, & Pro-
ceífus príedidaruni Curiarum non in alijsLo-
cis , fed in ipfis Curijs Conferibanmr, mini-
trie extendatur 3 fed taxatio iam fada ab ipíis 
Notarijs Curiarum poenitus obfervetur. Adid 
quod fuerat Ordinatum, quod pro inftrumen-
to proteftationis reciperentur per Notarios, 
pro eorum falario fex denarij, attendentes, 
difficile , & tediofum eife Notarijs fupradi-
BÀS Í, aç pluries ingratitudinem incurrere pro 
inftrumentis proteftationum huiufmodi conf-
cribendis , fuperaddimus, quod pro iniiru-
iiiento proteftationis recipiantur per iplbsNo-
tarios o¿totíenarij tantum,nec pofsit per ip-
fos Notarios ajnplius recipi pro cifdem. Su-
per falarijs vero dari Ordinatis Notaris pro 
teftamentis conficiendis , animadvertentes 
quod.Notarij prielibati multotiens,& fepius 
prodidis teftamentis recipiendis ad domus 
teftatorum eunt,& redeiint,dieque,no¿leque 
pluribus horis , indeque fuftinent tedium , & 
laborem , emendando decernimus , quod 
pro teftamento quantitatis quingentorum fo-
lidorum tres folidos 3 & quantitatis mille fo-
lidorum quinqué folidos , & de teftamentis 
quantitatis a mille folidis fupra, vfque ad de-
cern mil le , viginti folidos, & d e alijs tefta-
mentis quantitatis a dece mille folidis fupra, 
vfque ad quantitatem quinquagima mille fo-
lidum , quinquagintia folidos , & quantita-
tis a quincjuagima mille folidis fupra , vfque 
ad quantitatem centum mille folidorum, cen-
tum f o l i d i . & n o n vlterius Notarijs perfol. 
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vantur. In juramento vero pnêftandoa No-
tarijs , cum fit res difficilis, & periculofa eif-
dem , tale remedium adhibemus, quod qiii-
libet Notarius juret, & teneaturjurare in pof. 
fe veftro, fe aliquid pro falario inftrumento^ 
rum , & teftamentorum pradittorum vltra 
falaria pmaxata nullatenus recepturos, aliás 
Poenameisimpoíitam in didtis OrdinatiohU 
busfe noverint incurfuros. Omnia vero alia^ 
& fingulaa vobis, & a didis Confiliarijs , ¿ 
Probis Hominibus Ordinata, & a nobis con* 
firmata, exceptis fuperius a nobis declaratis, 
& corred is , durare volumus , & perfiftere 
in fuo robore , & valore. De alijs vero inftru-
mentis , & Scripturis , de quibus nulla certa 
fada eft taxatio, Notarij pradibati modera-
tum falarium recipere teneantur. Sed fi iuper 
eo inter ipfos Notarios , & còntrahentes ad 
invicem nonpoterit convenid , i l lud «quita-
te refpeda per veftrum arbitrium decidatur. 
Attamen propter banc incertam taxationem, 
fupra nominati Notarij juramento prjedido 
non fint , nec videantur aftridi. Ea propter 
vobis dicimus,& mandamus, quatenus huiiiC 
modiOrdinationem,& corredionem noftram 
obfervetis, & faciatis inviolabilker obfer-
vari. 
2. ALFONS Tcrç eh la Pragmática dirígfdít 
ais Ofñcials de Barcelona dada en 
Sarrio aldea de Tero! a 8. de las 
Chalendas deluny. 
1334-
ADcuntibus prjefentiam noftram, pro-borum Hominum Civitatis Barcino-
níe ad noftram prafentiam deftinatis t perce-
pimus , quod çumcontingit , in eadem Civ i -
tate, vel Locis infra Viçariam, & Baíuliam 
conftitutis aliquem vulneratum de fufpitari 
de morte, vel membri perditione íêu muti-
latione,aut debiíitatione 9 aliqui ex Chirur-
gicis dií^x Civitatis, quibus perVicarium 
vel Baiulum prxdidos inde fit comifsio, re-
nuunt defufpitare vulneratum , feu diferunt „ 
quoufque amici inculpati d.idi vulneri^íèuis 
ad cuius inftantiam diála deífufpitatio pro-
curatur, ipfum Chirurgicum , feu ChirurgU 
cos conduxerint, fivefe redemerint pecunia, 
minus debite s& iniuíte, fie quod non nulU 
I z ex 
loo Libre IV. De las Prag.y alores Drcts de Cathalunya 
ex jllis, qui ita dcfuTpitantur, cadem die, vel 
infra vnuni,vcl duos dies aliquotics moriun-
tur, propter quod fupplicarunt nobis dc íâ-
Jubri remedio provider!, nos ¡taque corum 
fuppliçationi ve pote juítat condefccndcntcs 
benignc,voIentes fraudibus,& perieulishuiuf. 
modi vt convenit obviare, praffentibus duxi-
mus providendum, quod nullus Chirurgicus 
dc esetero, five vnus, aut plures fucrint pro 
defufpitando aliquo vulnerato, audeanc, feu 
praríumant exigere, feu habere prarterquam 
decern folidos Barchinonx, fub pee na cen-
tum folidorum cjufdem monctaí noftro Era-
rio applicandorum. Infupcr volumus , ac 
ctiam Ordinamus, quod Notarij Curiarum 
di¿larum Vicariarum , & Baiulia», antequam 
recipiant, ícu Scribanc di¿lum derurpiramcfi-
tum, recipiant juramentum ad San¿la qua-
tuor Dei Evangelia a di£to Chirurgico, íive 
Chirurgicis, quod de ipíb defuípitamento 
non receperunt, nec habucrunc, nec exigere, 
ícu recipere intendunt vitra decern folidos 
pro vno eodem vulnerare. Et nihilominus 
amici, vel illi ad cuius inftantiam didum 
defufpitamentum procurabitur, jurent in pof-
fe judieis, feu Inquifuoris deputati ad inqui-
rendum fupcrdi¿lo vulnere , vel di£H No-
tari; , quod amplius non dederunt, nec pro-
miferunt, nec dare intendunt, nec dabunt 
pro prxdi&is, vltra quantitatem przdi¿Hm« 
Quarc vobis , & vnicuique veftrum dicimas: 
& exprefle mandamus firraiter injungentes, 
quarenus quiiibct veftrum in jurifdidionc f i -
bi comiíía provifionem noftram huiufmodi 
obfervetis , & obíêrvari inviolabilitcr facia-
tis,pocnam praediclam a quibufeunque earn 




P E R E Tcrçcn la Pragmática dada en 
Barcelona, ais Idus dc Sctcmbrc 
Os Scrivans dc la Core Rcyal , o del 
Governador no poden haver mes deis 
Proceflbs dc las enqueftas, que han los 
Scrivans de las Corts dels OrdÑ 
nans dc aqueü Loe. 
( » 
LO MATEIX en la PragiBatica áéái es 
Valcoúa, 1 1 j .dc tai Cbalcadaide 
Sctcmbrc f } 4 f . 
ATtendentcs quod frequenter accidit, quod per nos, vel Procuratorcm no-
ftrum Cencralcm fiunt, fie conceduntur re» 
mifsioncs , & gratix aliquibus Officialibu* 
noOns, & alijs non nullis perfonis, contri 
quos de mandato noflro inquintur , vel 
alias fuperdebitis, & negotijs Fifcaübusdi-
O x remifsiones, & gratia; poAulantur, ia 
quorum profecutione pro parte Curiar no-
ftrz , & proccdcnciom in cifdcra diverfm 
expenfx MiniHrantur, illis qui Laboram ta 
didis Inquiíitionibus facicndis de corum fa-
lario mmimc fatisfaótis, rationique Ht con-
fonum, vt ea exíolvantur per ilíos quibus 
fiunt remifsiones, & gratix fupradiftx, cum 
tales fumptus, & falaria fint mérito cxfol-
venda. Idcirco per prsefentes dilc¿lo noftro 
g¿renti vices Procuratoris General is in Ca» 
thalonia, ao. Baiulo C a t h a l ó n G e n e r a l l y 
& corum Locatcncntibus, nec non Inquifi-
torjbus deputatis a nobis, feu etiam depu-
t and is , ac Officialibus, & |udicibus qui-
bufeunque prsfentibus , dc qui pro tempore 
fuerint damous firmitcr in mandatis , quod 
quando, & quotiens per nos, féu d i â u m 
Procuratorcm noftrum Gcncralcm , aut 
atium quemcunquc a nobis indc potcfta. 
tern habcnucQ contigerit abfolutioncs dif-
íinitioneS , remifsiones , aut gratus fieri, 
vcl^íbncçdí dc quibufeunque criminibus, 
feu dchdis , vcl Inquifitionibus, deman. 
dis , quxftionibus , talon i js , five poenis! 
nc^li^cntijs , five culpis , aut alijs noftris 
junbus quocunquc nomine nuncupentur, 
fupcr quibus pro parte Curix noftrx , feu 
Officialium noftrorum i'uíXx tucrint, feu 
ficnt ctiam in futurum ¿ l i l i s per fon i s , 
quoufquc in fumptibus , & falanjs didbs 
judicibus,&: alijs Ofiiciahbus noftris plenc 
fatisfeccrint , à i t i x abfolutioncs , diffini-
tioncs , remifsiones , aut gratix mínimo 
obferventur, cum in eifdemgratijs, & 
alijs prxdicbs fubintclligi omni-
mode intendamus. 
( ? ) 
5. I O A N 
De Salaris. Tit. iij. roí 
j . I O A N PrincepiyLoaincntdc Pcre Tcrç 
fon Pare en la Pragmática dada en 
Barcelona , lo primer de Abril 
LOs Notaris de la Taula no exigefean del Proces ques fara a inftantia de part 
privada, fino tres dines per fulla de original 
de forma menor, c fis dines per fulla de for-
ma major de quifeuna de las parts, empero 
de laenquefta ques fara per propi Offici deis 
Jutges, o a inftantia del Fife, o deis tranf-
lats quedemanaralo Fife, no ha jan res , mas 
íi empero los Officials, contra los qualsíêrân 
fetas, volran copia, fie los pagada. 
6. LO MATEI X Pere Terç en la Pragma.: 
tica dada en Ley da, a 16. de luny 
1375-
AD humilem fupplicationem per Síndi-cos Barcinonse, pro gravamine in Cu-
rijs quas nunc celebramus , nobis reVerenter 
oblatam,tenore príefentis fanccimuSj^tiai t i , 
& Ordinamus, quod noftrse Audientiae ferip-
tores ,pro fententiaquíEfupcr quocunque fa-
¿ l o , n e g o t i o , feu caufa in ipfa feíatur Au-
dientia , ^ in Proceflu inde fiendo fit conti-
nuata , quicquam nifi pro petia Proceífus, fé-
cundum Conftitutioncm MontiíToni fuper his 
aeditam , recipere non prsefumant, nifi id 
prius tatxatum fuerit eis pro Jaboribus, quos 
extraordinarios fuftinuerint pro eadem, per 
noftrum Cancellarium, aut Vieieaneellarium, 
feuRegentem noftram Cancellariam, fub poe-
na in difta Conftitutione contenta: nec quif-
quam ad recipiendam fententiam ipfam in 
formam publicam compcllatur, nec ea per 
aliquem Officialium noftrorumexequatur,ni-
f i prius publicata fuerit, 6c noílro Sigillo mu-
nita Mandantes, &c. 
? . PER.ELANDO Ségon en la Pragmática 
dada en Barcelona ,ha 17. de Setcm-
bre 1479» 
VOients entendre, c ab efficacia pro-veir , quenoftres Subdits,e Vaífals, 
e altras qualfevol perfonas a noftra Majeftat 
recorrents , 0 venints a noftra Cor t , axi per 
impetrar letras de juftitia, com de favor, o 
gratia, e altras qualfevol provilions, ccofas, 
de , e per raho de aquellas no fien , o pugan 
eífer vexats, o vexadas de indegudas exac-
tions , ans lo Prothonotari, Lo&inent dc 
aquell, Secretaris, Scrivans de Manamcnt, c 
de regiftre noftres, e altres Miniftres de nof-
tra C o r t , en la expeditio de aquellas inter-
venints, íe ha/an demoderatspreus^er raho 
de lur falari ,c traballs rahonablemcnt con-
tentar. Precedent matura,e digefta deílibe-
ratio de noftre Sacre Confell,e dc noftra cer-
ta feientia , ab la preíènt noftra Pragmática 
Sanccio,ede tal Ley inviolablement ferva-
dora moderam , e tatxam los treballs, e fa-
laris ais dits Prothonotari noftre, Lo£Hnent 
de aquell , Secretaris, Efcrivans de Mana-
ment, qui cn Ia expeditio de las ditas letras , 
piovifions, e aleras cofas que de noftra Cort 
exiran , entrevendran, e aquellas faran , per 
raho de aquellas psnanyents, en , e per la 
forma, c manera feguents. 
Leiras de luftitia. Cap.j. 
1 Que de Letras citatorias fimples, fis 
vol hi haja inhibitio , e coropulfade Adies, 
fis vol no, fien prefos tantíblament fis fous. 
Efifon ab adveratio dc fufpitas, ílen preíbs 
tant folament tres fous, per la dita advera-
tio. 
C0mifs 'tons de lufiitia,. Cap. i j . -
2 De Comifsions fimples fis fous, pero 
fi y havia menefter longa narratio, ne al-
tras claufulas , ne pugan eífer prefos nou 
fous. 
Altras Leerás de lufiitia. Capi-
tol i i j . 
3 De Letras de fimplc Juftitia fiem 
preíbs fis fous: e de las alrras de Juftiria, 
en las quais haura menefter longa narra-
t io , o alguna incricatio en fer aquellas, ne 
pugan eífer prefos deu fous, o encara fins 
en vint íbus , íi gran trcball fea haura , e la 
I 3 impor-
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importancia de la cofa era vifta rcqucrirho, c 
no mes avant. 
Mor at or iás. Cap. iiij. 
4 De Moratorias de menor quantirat de 
cent lluras fien prefos vuye fous, íi es de quan-
tirat major de cent Huras vn flori, c fi pafla 
quantitat de cent cinquanra Huras dos flo-
rins , axi empero que per gran que fie la 
quantitat, no ícn puga mes pendre, fi /a tal 
Moratria no era arorgada a Vnivcrfirat, en 
Io qual cas fi la Vnivcrfirat fera menor de 
cent foes , feo pugan pendre tres florins , e fi 
ícra major hagut eíguarta la propditatatxa,c 
fegons mes, c mcnysfcn puga pendre fins en 
quatre florins, c no mes avant, per gran quan-
titat quo ios. 
Decrcts. Cdp.v. 
5 De Decrets fi íêran de poca importan-
tia vn flori, fi de alguna importantia dos fio, 
r ins , e no mes. 
Letras de Precs. Cap.vj. 
6 De letras de Precs, e recomendatto 
íís fous, fi ja no eren per raho de Bisbats , o 
altras Prelaturas, en lo qual cas fen puga pen-
dre vn flori per quifeuna. 
De Notarias. Cap. vij. 
7 De Notarias fi ion ha v n , o dos Reg-
nes vn flori, fi fon per totam TcFram, dos 
florins. 
De Sahaguardas. Cap. viij. 
8 De Salvaguardas , fi es arorgada a 
vna perfona tantum, vn flori ,0 m i g , fi a 
Vniverficat, tres florins , c fi la Vnivcrfitat 
ferapetita, o Monaftir , dos florins tantfola-
ment. 
Guiatges. Cap.viiij. 
p De Guiatges fi ion de morts, e feran 
atorgatsa perfona pobreros florins, fi a per-
fona opulent, quatre florins; de altres enms, 
o deutes hagut cfgiurt a las per fonas fim a itts 
florins. 
Saleondttyts. Cap. x. 
i o De S i lcondnvn, fi lera atorgata vna 
perfona vn flon , fi a molías , o a fuíia algu-
na fins en fine fk>riiis , hagut c!*/;'art al nom-
bre de lasperfonas, c a la gránela, c poqucú 
de las fuftas , fegons la qual lie d minuida , o 
augmenrada la cxaCtio, finv a la dita quanti-
tat de fine florins , pero filo SaLonduyt icra 
de í'ftrangcr, fie remesa la dcccnnmatiodel 
Scnyor Key. 
De Kemifsions de mart, e de altres crims. 
Cap. X). 
T I De Rcmifsions de morr, c de altres 
crims per los quals algu tos in^onrcgut en 
pena de mort , í»cs atorgada a l lome Ac l u -
xa conditio , tres florins, fi a C iva!lcr,( jen-
tilhorr.e , o Ciutada Honrat , o altrc Momç 
Opulent, fine florins , fi lera Noble > e Ba-
ro , deu florins, e fi mes feran en vna c a r » 
devn mareix crim delats , ais quals tal rc-
mifsío fie feta, de quifcu deis alcres , fi fe-
ran de baxa conditio , puga cífer prei vn ík>-
r i , c li (eran de major conditio dos florins, 
axi empero, per molts que cn vna matei a 
carta fenn remefos, no fen puga exigir mes 
dc íetze florins : c aquefta mateixa tatxa fins 
a (etze florins fie de Remifsions particulars, 
o Generais quis faran a Vnivcríitats dc qu j l -
ícvulla crims, o penas, hagut clguart a 1» 
granefa , o poquedat dc Ias duas Vnivcríi-
tats , fegons Ia qual la dita exadio fie mo-
derada. 
Kemiffoque no ferA de mort. C*p. x i j . 
11 Item dc Rcmifsio de fingular , o 
fingulars, quis fara daltrcs cr im*, hagut cf-
guart a las perfona, o pcdbnas aqui ícra fe-
ta , lie pres Ia nmat dc a^o, q x fegons Ia 
prefent tatxa fe pora exigir dc rcmUsions de 
mort. 
Amortisations. Cap. x i i j . 
13 Dc amortizations, fi es dc quantitat 
que 
De Salaris. Tit iij. 
que en proprietat no fobTepuig fine cents 
florins dor, ne fien prefos tres florins, e quan-
títat qui en proprietat fobrepuig mií florir^ 
dor, fine florins, Ci de quantitat que fobre-
pujas k proprietat de mes de dos mil Huras, 
deu florins , e fí la quantitat, o proprietat 
ferá àiiolt major, fins a quinze florins, e ho 
mes avant. • 
De Sublimants, e yendas. Cap. x i i i j . 
14. De Stablimcnts, e vendas, fie pres 
lo doble, de aço que per la tatxa ne teñen los 
ISfotaris de Barcelona , o fen acoftuma 
pendre, hagut efguart a la cofa ftablida, o 
veñuda. 
De Arredaments. Cap. xy. 
15 De Arrendaments, fien prefos qua-
tre florins, fi lo preu fera menor de mil flo-
rins , e fi fera major, ne fie pres per milanar 
de florins, dos florins, pero per molt que fie 
lo preu, la exadlio no pugaeífer mes de dotze 
florins. 
Coticefsions de Offcis Triennds, e di aítres 
Offcts. Cap. x v j . 
16 De Céncefsións de Ofíícis Trien-
nak, com es dela Vegueria de Barcelona, 
de Leyda, e de altras Çiutats GrolTas , fien 
prefos fine florins , e de las altras Vni-
verfitats mediocres, tres florins, e de las 
pocas, dos florins, e dels Officis Annuals la 
mitát menys , deis Triennalsvn Tere menys 
tant fólament , deis Officis empero quis 
darán a beneplacit, lo qual pora durar mes 
de tres Anys, fie pres lo tere mes, e deis 
quis darán a vida, lo doble mes, deis quis 
darán a Tr i enn i , axi que encara ques do-
na fíenTa v ida , e a hereu, o hereus , no puga 
effer pres mes de vn flori del Noble. 
Domttms de Pecunia, de bens, o pro-
prieiats , e jurijdifiiêns. 
Cap. xv i j . 
17 De Donations de Pecunia , o pro-
prietats , e jurifdiaions , fi perpetualment 
feran dats, ne fie pres a raho de fine flo-
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rins per milanar de florins, del que en Peccu-
nia, valor, o proprietat fera donat, axi que 
per donatio de menor quantitat de fine cents 
florins , fien prefos dos flo-.ins y mig, y fi es 
major de fine cents florins , fine florins: e 
axi , per aquella raho , e confideratio. Em-
pero que quant fe vulla que fie excfsiva la 
donatio en quantitat, valor, o proprietat, 
ne pugan eífer exigits vint florins , ne per 
poca que fie pagar menor quantitat de dos 
florins y migi íi empero feran dats jurifdi&io, 
renda ,annualirats, o fruyts temporalment, 
hagut efguart a la valor dels dits bens , puo-
prietats , jurifdidions, annualitat, renda, o 
fruyts, ne pugan cífer exigits per tal cofa 
temporal, a raho deis tres florins per cen-
tenar de limas, a las quals.rals bens , o pro-
prietats, annualirar, renda, o fruyts pujaran, 
empero que no piiga pujar a mes deis dits 
vint florins, ne per poca que fie tal donatio, 
puga pendre menor diminucio, dedos florins 
y mig. 
Donations de Fetts, e Concefjions de inveftituras. 
Cap. xvi i j . 
18 De donations empero de Feus, <¿o 
es fi a algu fera donada novament en Feu 
alguna notable Baronia, o algún Comtat,o 
Veicomtat, o altra cofa de t i t o l , ne puga 
eíler preftat foiament fins a quinze florins , e 
no mes avant: pero fi la cofa dada a Feu, fera 
algún Cafteil , Loe, o Loes, qui tantfela-
ment batallen a cent focs , poc mes , o 
menys, ne pugan eífer preíos tant folaroent 
vuyt florins, eíi fgra alera coía menor, o ck 
menor importaníia , ícn puga pendre fine 
florins, e íi fera de molt poca importantia 
dos florins, pero fi fera cas , que ¿ t alg,m 
Feu tantíblament inveftitura íêra fetaa Fiíl, 
o altra períona defeendenta algu qui jau tin-
gues en Feu, qui vinga a noftra Majeftat per 
fer nos Homanarge , e regonexenfa del die 
Feu , fegons es acoftumat, de aqueít tal no 
fie pres per raho de tal inveltitura femblant, 
per gran que lo d it Feu fos, mes de fine flo-
rins, e que de aqui avant fie diminuit lo preu 
de aquells, fegons la importantiadela coíã, 
e hagutefguarra mes, o menys fins en quan* 
titat de dos florins, e no mes. 
JLicen* 
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UcmitdJ de CO/AS frobibidAs. C*p. xv i i i j . 
i p De licentias dc traurc coíás prohi-
bidas ne fíen prefos trcsflonns,c fi Icran coíás 
de poca importancia, o valor, vn flori y mig, 
iins cn dos. 
Uctntiâs de tenir B4rcás,o fonts. CáÇ.xx. 
« o De licentias de tenir Barcas , o 
Fonts en Rius , haguc cíguarc a la vtilitat 
que fen feguira ais qui ícran arorgadas, fen 
pugan pendre de tres florins , fins cn 
(Inc. 
Litentiás de fer Motim, e Foras. Cap. xxj. 
a i Dc Licentias dc fer Mol ins, e Forns, 
len pugan penare dos , o tres florins, hagut 
efguarc a la importancia de la cofa. 
LicentUs de carregar cenfils, e yiolaris. 
Cap. xx¡j. 
i i De Licentias de carregar ccnfals ,o 
violaris, dos florins, c fí feran dc molt gran 
quantitat, eres florins. 
JJceutias de impof*r d ret de Pontatge, Barra , * 
aitredret. Cap.xxiij. 
i j De Liccntia de impoíàr dret dc Pon-
ratgc, Barra, o altrc dret, fi fera atorgat a 
Ciutat, o VilaGroíTa, fen puga pendre fine 
8orins,jc íi esa alcrcs Vilas, o Loes, tres flo-
rins. 
Licentias de marcas. Capjcxiiij. 
14 De Licencia de Marcas,(l es dcquan-
titat poca,fien prefos íblamcnttres florins, íi 
es de quantitat algún tant gran, fine florins. 
Ti es quantitat mes gran, deu florins, e no 
mes. 
Executórias de Benefcis. Cap. xxv. 
1 $ Dc Executórias de Bencficis,, fí lo 
Bencfici esde poca renda, nc fie presvn flo-
ri , íi esde ílnquanta liuras fins en cent, dos 
florins, fi lo Bencfici fera major, o feran 
Rc&orias , dignitats, o Prelaturas grans, 
fen puga pendre fins cn fis florins, c no mes 
avant, hagudaraho dc mes, o menys. 
Confirmations de Of fieis , e Jtras grãtias, 
Csp. xxvj. 
16 Dc Confirmations dc Officis, e at-
iras gratias, fi feran dc peca importancia , 
dos florins, fi. de alguna itnportantia, quatre 
florins, c fi dc gran importantia , fis flo-
rins. 
Ereütons de Cmtaisyezcomtatf, Marquefats, $ 
Ducats. C*p. xxyij. 
17 Dc Erc&ions dc Comtats, Vczcom-
tats, Marqucfats, Ducats, vint florins. 
Carta de Noblef*, Prhilegi Militar , o gencr*. 
jitat. Cap. xxyiij. 
a 8 Dc Carta dc Koblcíâ, Prívilegi Mi-
litar , o de genefofitac, nc pugan efler prefos 
dc quatre, cn fine florins, c nomesavanr, ha-
guda confidcratioala opulencia, o menys 
opulentia dc Íapcrfona,aquí fera atorgada. 
Carta deDotlorat. Cap. xxyiiij. 
i p Dc Carta dc Doftorat, tres florins. 
Concefsions de Firas, o Merc ats) e Retoros. 
Cap. xxx. 
30 Dc Concefsions dc Firas, o Mer-
cais , e Rctorns, fi feran atorgadas a pocas 
Vnivcrfitats, o cn favor de aquellas, nc fien 
prefos quatre florins}fi a Ciutats,o Vilas Grof-
fas, fis florins. 
Concefi 'ms de Confrarias. Cap.xxxj. 
31 De Concefsions de Confrarias, qua-
tre florins. 
incorporations. Cap.xxxij. 
31 Dc Incorporations al Rcyal patri-
moni de Loes, fi los Loes feran Groííosjdcu 
florins, fi petits, fine florins. 
Fran-
De Salaria. 
franquefas. Cap. xxxiij . 
3 3 De franquefas de drets , fi fon ator-
gadasa Ciutats,o Vilas GrolTas, deu florins, 
íi a Loes, o Vilas pocas , fine florins , f i a fin-
gulars, de dos en tres florins, hagut efguart a 
la períona. 
'Privilegis de regiment. Cap. xxxi i i j . 
3 4 De Privilegis de Regiment, fi es 
atorgat a Ciutat, o Vila GroíTa, deu florins, 
fi a Vilas Menors, o altres Loes, fine florins. 
Zegittimatiotis. Cap. xxxv. 
3 ̂  De Legittimations, íi íbn de Filis de 
Home de poca conditio , tres florins, fi de 
Grans Homens^ molt Rics, fis florins. 
Licentia de Emancipar. Cap. xxxvj . 
3.̂  . De Licentias de Emancipar^ íbn de 
fimples Homens , vn flori, fi íbn de períbnas 
generofas , o aítras majors j de dos, en tres 
florins. 
Tutelas, e Curas. Cap. xxxvif. 
37 De Tutelas, e Curas, fi fon "de grans 
peribnas-. de qqatre en fine florins, fi de per-
íbnas de poca conditio,© poc opulents,dé dos 
en tres florins. 
Licentia de portar Armas. Cap. xxxyi i j . 
^8 De licentia de portar Armas , íí es 
dada 4 hu , vn flori, fi a dos, o tres, dos flo-
rins , fi a (is , o yuyt , o deu, quatre florins, e 
encara que foífen mes, no fen puga mes pen-
dre. 
Supíem'entde Edat. Cap. xxxvii i j . 
3P De Suplement de Edat, fi es Home 
de baix ftamenc, dos florins , f i es Home de 
Gran Stament, quatre florins. 
D i ff nit m¿s de comptes. Cap. xxxx. 
40 De Diffinitions de comptes , fi fon 
T i . . • 
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Je poças quantitats, o de poca Adminif-
tratio, tres florins, íí de grans quantitats, o 
de Gran Adminiftratio, fine, ofis florins. 
Cartas de INaturalitat* Cap.xxxxj. 
41 De Cartas de Naturalitat, quatre 
florins, pero fi la perfona aqui fera atorgad* 
fera Pobre, o haura pocs bens) ne fien tantfo-
lament preíbs dos florins. 
Licentias de ajuftarfi las Vnmrptats. 
Cap. xxxxi j . 
4a De Liceíitía de ajuftarfe las Vniver-
jfitats, eimpofar drets entiefi,finç florins, 
pero fi fera dada a alguna Confraria, e Colle* 
gi , o a poc nombre de perfonas, tres flo-
rins. 
Licentia de Medicina > o Chirurgia. 
Cap. xxxxiij . 
43 De Licentias de vfar de Medicina, o 
Chirurgia tres florins. 
Vifieyats, Governations, ó Tuflitiat perpetuo , t 
de LoSlinents de aquells. Capi-
tol xxxxuij. 
44 De Offíci de VifreySjde Governations, 
o Juftitiat perpetuo, com lo Juftitiat de 
Aragone prcsíinsen quinze florins, e no 
mes avant , e de Offici de Lo&inent de 
aquells, encara de Ia Governado de Menor-
cas , de Yviça, perqué fon pocas, fie pres la 
.mitat menys. 
Officis de Bitllias Generals^ Procurations Key ais. 
Cap. xxxxv. 
45 De Offícis de Bailias Generals, e 
Procurations Reyals,deu florins, exceptat de 
la delia Sexona , e altres confemblants, de las 
quals fie pres tantfolament la mitat, efi feran 
menors de aquellas, tres florins. 
A qmns florins fe han entendre las cofas tatxa* 
das. Cap. xxxxvj. 
46 Las quals quantitats de florins, que 
per 
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per rabo de las ditas cofas dc fus moderadas, 
ctatstadas poden efler exigidas, declaram, e 
volcm fien entefos, florins dc or, en or, o la 
valor dc aquells. 
SáUris de StntentUs. Cáp.xxxxrif. 
47 Los Salaris dc las Scntcntias per nof-
tra Majcíhc.o en oollra A ud temía dona do-
ras,volcm cíícr arretglats per la forma feguent, 
ço es per las quis darán en caufasde Catha-
lunya ,dc Mallorcas^ de Sardcnya , dc Me-
notcas, e Yviça , fie fervada fobre la cxa¿tio 
de aquellas la pradicaaeoí lumada en Catha-
lunya, com Mallorcas , Sardcnya , Menor-
cas , c Yviça mes fe governen a imitatio dc 
Cathalunya, que dc alguna alera pare dc nof-
tres Regnes, ^ocs que comió Helador pen-
dra per fon falari fe canta fine liuras, lo qui 
haura rebudala carta de la dirá fentcncia baja 
deu liuras per fon falari, c fegons que lo Re-
tador, haura menys de las ditas fetanta fine 
liuras per fon falari, axi diminuefea lo falari 
dc la dita carta , a aquella raho, la qual di~ 
minutiono puga eífer de menor quanticat dc 
vn morabati, iegons ja ab antico es acoftu-
cnat. Quant empero toca a las fentcntias do-
nadoras per noftra Majeítat ,o noüra Audien-
cia en caufas dc Valentians.fic exigir lo falari 
per raho dc la dita carta pertanyent, fegons 
es ja acoílumat en la Ciutat, c Regne dc Va-
lentía. E en quant a las caufas de Sicilians, fi 
algunas per ventura fen darán per nos, o en 
noftra Audicntia, fie exigir lo (alari per raho 
de la carta, o cartas dc aquellas pertanyen: al 
qui la haura rebuda, com pratica alguna no 
íèn tropia, per no haverhi occorrcgut tal cas 
gran temps ha, ft en Cathalunya fera eftada. 
publicada , fegons la pratica de Cathalu-
nya, fi en Valentia, Caftclla , o en Arago, 
fegons la pratica dc Valencia , e fi en Sicilia 
fe donaven fegons feria vift a noflrc Vicican-
cellcr, o Regent la Canccllaria, ab intcivcn-
cio dels Priors dels d its Scrivans dc Mana-
ment. Quant empero toca a las fentcntias 
noftras,quisdaran entre pcrfonas dcldit nof-
trc Rcgnc dc Arago, tant folamcntfic cxigit 
loque per fun del die Rcgnc fie pcrmcs , c no 
mes avant. 
Fermas de dret, e Capleuus. Cap.xxxxvitj. 
48 Dc Fermas dc dret, o Capieuus,lien 
prefos per cafcuna dos rcyals, c fi fermanças 
ki haura, fien prefos per qui fe una dc aquellas 
v n í b u , c no mes avant. 
PáMSf € TtTfáS. CápJfXXXVnij. 
4P Dc Paos, c trevas , fi feran fermadas 
entre dos pcrfonas tant folament ,ficn prefos 
per cafcuna dc aquellas dos rcyals, fi mes 
perfonas hi fermaran ,ficn prcíbs tant fola-
ment per quffeuna dc ellas vn reya), c aço 
es, quant a la aprtfia de las ditas Paus, e Tre -
vas , fi empero fe ha vían a notar , e traurcen 
forma, fie cxigit per aquellas, loque es acof-
tumat exigir en las Terras , o parts hon las 
ditas Paus, o Trevas fe fermaran. 
Deis SáUris de Scrivárts de Regiftre %e áltrcs. 
Cdp. I. 
5 o Quant empero toca ais Scrivans de 
Rcgiftrc, fcgclladors, c altrcs lo excrcici del 
dit Rcgiílrc facnts, volcm, proveim , c orde-
nam, que fobre iurs exa&ions fie fervada la 
Ordinario, c tatxa en temps paííàt fera per la 
Scrcnifsima Scnyora Reyna Dona Maria dc 
loable recordatio, muller, c Lodtinent Ge-
neral dcIScrcnifsim Rey Don Alfons Oncle, 
c predeccíTor noftrc dc immortal memoria, 
çoes que tant folament pugan pendre , c exi-
g i r , fegons perla formaíeguent. 
De Letras. Cáp. I j . 
ç 1 Dc Letras que no pas lo mig fu l l , vn 
rcyal dc Barcelona , o dc Valentia, c fi paííã 
lo mig full per pocJomolt que fic,doj> icyals, 
c no mes avant, encara que complcíca tot lo 
ful l ,cf i es full deforma major, lo doble. 
De HoUrUx. Cdp. l i j . 
52 Item de regiftrar vna Notaria, mig 
f lo r i , c tres fous per la obligatio. 
De ias co/ds deptrgámi. Cdp.lii^. 
5 3 Item dc las altras cartas dc pergami 
ques regiftraran , pugan pendre qtiat;e rcyals 
per fulla dc regiftrCjC no mes avant, las quais 
fullas no pugan fer claras, ans hajan haver fon 
degut compliment,a coneguda dei dit noftrc 
Pro-
De Salans. I it. 11;. 
Prothonotari, o de fon Lo£linent,c de aquell 
Scriva de Manament, qui en abfentia, o im-
pediment kir fie deputar ala expeditio de las 
cofas de noítra Cancellaria, e a hon elts noy 
donaíTen bon recapce , de aquella perfona , o 
perfonas que per noftra Majeíbt hi ferien de-
putadas, la qual ratxa proveim, e volean que 
íie fervada , e baja loe , axi en ells, com en 
los Jovens dels dits Prothonotari, Lo&inent, 
Secretaris „ e Scrivans de Manament, en , e 
per las cofas que metran en be l l , fingula fin-
gülis referendo , feta arbitrario de las ditas 
cartas de pergami, del que poran teñir de re-
giftre faentfe las fullas del regiftre fpeflas, 
proveint expreflament, que los dits Serivans 
de Regiftre, o altres regiftradors , fi en lá 
noftra Reyal Scrivania fe fpatxaran diveríâs 
letras , o proviíions de vna mateixa forma ^ 
de las quaís no fie menefter de regiftrar ne fi-
no vria, que de aquellas no pugan pendre re-
giftre fino per vna provifio, be empero pugan 
pendre per defignar lo fpatxament de q u i t 
cuna de las altras, mig reyal per quifeuna, e 
no mes. 
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per nos fobre aço feran deputadas, fe tam~ 
ran, c moderaran } e cncjra com las deíTus 
ja tatxadas feran, fi alguna ambjguirat occor-
r i a , feran cntefas, e declaradas, fien obferva-
dasab efficacía , perçò proveim , ftatuim, e 
ordenam que fí pero entre los dits Prothono-
tar i , Secretaris , o Scrivans de Manament,o 
algu dells , per raho de las cofas fobre ditas, 
e fots lo prefent Capitol de la prefent noftra 
Pragmática fanecio comprefos, ab algunas 
perfonas altercatio alguna occorria per raho 
de aquellas, íê haja recorSjC ne ftigan a deter-
minatio de las ditas perfonas, que per noftra 
Majeftat íbbre aqueftas cofas feran deputadas, 
o de ia vná de aquellas en abfentia , o impe* 
diment de la altra, com hi entengam ha de-
putar perfonas en tais cofas expertas, perqué 
de quifeuna cofa no convengues haver recors 
a noftrá Majeftat, o a noftre Canceller, o V i , 
cicanceller,o Regent Cancellaria, com fíe 
noftra intentio,aqueftas cofas fien determina-
das verbalment, expedita, fumaria, e feas fo-
lemnitat alguna. 
Jgue lo Pmhonotdri ye altres Scrivdtts fíe a ten-
guts jurar, e firvarla prefent Pragmática, 
e de aquella teñir copia. 
Cap. Ivj . 
¿6 E com poc valgues haver feta la dita 
moderatio ,c tatxa, c altras cofas de fus fta-
tuidas ,c ordenadas, fi aquellas no eren fer-
radas, efetas fervar abçffedte. Pcrço pro-
veim, ftatuim , y ordenam ,que los dits Pro-
thonotari,e Loftinent, Secretaris, e Scri-
vans de Manament, e de Regiftre, e altres M i -
niftres de la Cancellaria, per que en fervar 
aquellas fien mes diligents, ene hajan millor 
memoria, hajan a jurar en poder noftre ,0 de 
noftre Canceller, Vicicanceller, o Regent 
Cancellaria, de-tenir, e fervar las ditas tat-
xas , e que las exaítionslurs modificaran íc-
gons aquellas, fingula fingulis referendo, e 
contra aquellas eq res no faran, e vendrán 
per lurc propris m m , o defignanons las diredamenc o i„dirc£U, o fi^o co-
as , P r o L n s , e c o ¿ que ixe» de nof- lor, o per alguna alua v.a, o maner no 
' ' 1 - - resmenyslodit Prothonotan haja a teñir ,e 
confervaraquellas en noftra Reyal Scrivania, 
e teñir en aquella publicament en vna Taula 
aquellas, en la qual ftigan Scritas, perqué tot 
Horn las puga veure, e legir , qui legir las 
vulla. 
Jgfuc los Scrivans de Regiflre fèryen la Ordinatió 
de Cafa del Senyor Key. Cap. l i i i j . 
54 Item proveim , ftatuim , y manam, 
que en lo fervici, e expedicio deis negocisde 
la noftra Cancellaria t fie per los dits noftres 
Scrivans de Regiftre fervada la Ordinatio de 
noftra Cafa,fots las penas demunt, e de jus ap-
pofadas. 
üeclaratiofibre los dubtes qttes poran fer en totas 
las cofas tatxadas, o no tatxadas , en la 
frefent pragmática , Capitula-
tto e Ordinatio. Capi-
tol b . 
5 5 Empero, per quant feria difficil co. 
fa, occorrera la memoria, e poder axi apro 
priadament, e fpecificada numerar ,e defig 
nar 
Letras^ 
t raCor t ,e per confeguent de fer fpecifica 
tatxatio de quifeuna de aquellas, e fie encara 
neceflari proveir tambe, e degudament, axi 
a las cofas ja de fus moderadas ,e tatxadas, 
com encara a las que per las perfonas, que 
io8 Libre I V . D c las Prag.y altres Diets dc Cathalunya. 
vulla,c per lo fcmblant quifcu dels Loí l incn t s 
de Prothonotari, Secrctaris ,c Scrivans dc 
Manamcnt nchajan tcnir ,c conrcrvar vers fi 
fcnglcs tranflats, perqué millor fcgons aquclls 
fe pugan regir,e perlo fcmblant losdits Pro-
thonotari , Secrctaris, c Scrivans dc Mana-
mcnt hajan hafcrvar totas altras tatxas, c de-
clarations , que cn cafcu dels cafos fobrc dits 
ferien fetas, occorrent lo cas per las ditas pcr-
fonas qui per nos deputadas hi fcran, o per 
akre de aquellas. 
Que tú Prcthmotáñ fe bajá ha háter diligent-
flutit en U fpediúo deis negocis de la 
Scnvama. Cap. htj . 
57 E no res menys encarregam la conf-
cíentia del dit noftrc Prothonotari, ema-
nam cxprellàmcnt a aqucl^ca íbnLoòlincnt, 
caqual lèvoldelsdi ts Scrivans dc Manamcnt, 
qui a la expeditio dels negocis dc la dita nof-
tra Scrivania feradeputat , que ab fumma 
cura façan íèrvarladita tatxa , havent fguart 
al regiftre, ais dits Scrivans dc Rcgiftrc, Sc-
gelladors, caltrcs Rcgiftradors,c no perme-
tan que per alguna via , o per altra color 9 o 
per caufa de di la t io , fie viftaefler dada afi dc 
major exaü io los dits Scrivans dc Regiftre, 
e ahres Rcgiílradors pugan mes pendre , ho 
haver dc las cofas que regjftraían, c façan 
las parts com mes preft fer fe pora defempat-
xar , perço que no fien detengudas , nc ve-
xadas per extortions , o excefsivas exac-
tions. 
tos Vcbrts fien francs de Segell de Letras de 
lufittia. Cap. htij. 
5 8 Encara mes encarregam la confeicn-
tia del dit noftrc Prothonotari, que de las 
perfonas que haura notitia eíTcr Pobres, en-
cara que dc lur pobrefa no conftas per infor-
mat io , puys per la dcmonftratio lur apparc-
gan cífer Pobres, e encara ft fon perfonas hon-
radas , o que hauran acoftumat viurc honrada-
tnent, que vajan ben veftidas, fi altramcnt dc 
lur pobrefa fe haura notitia , a aquellas façan 
dar las Letras dc Juftitia , que trauran , fran-
cas dc Scgcll, e de Rcgiftrc, c lo fcmblant 
faça fer lo dit Lo¿t incur , o altrc qui a la dita 
expeditio fera deputat. 
.Que no fe exige f a n fubarnitions, ne alirat exac 
tions. Cap.htüj. 
5 9 Item perque moiras vegadas fe cfdc-
vc ,quc los dits noftrc Canceller, Vicican-
cellcr, Regent Canccllana, Protlionotari, 
ion Lod incn t , Secrctaris , Scrivam de Ma-
namcnt , c aitres damunt dits dc noftra Can-
ccllaria teñen amiftats, o intclhgcnttas ab al-
gunas perfonas dc alguna dc noftras Outats, 
o Regnes, quils procuren, acomulcn , c reme 
ten los negocis, axi vnivcrfals , com particu-
lars de aquellas Ciutats , c Regnes , axi dc 
Juftit ia, com dc altrcs negocis, provam,fta-
ttiim , y ordenam , que per rcmiíVio deis dits 
negocis , nc per la folicitatio', c expeditio 
deis dits negocis, los dits noftrc Canceller, 
Vicicanccllcr, Regent Canccllana , Protho-
notari , Secrctaris, c altrcs damunt dits , no 
pugan exigir , nc rebre fubornations, ni altras 
algunas exatiions, fino fcgons la íorma,c cae-
xas damunt exprcífadas. 
Del abus deis Serhass de Kegifln. 
Cap. Ix. 
Co Item com nos fie dada not i t ia , que 
los dits Scrivans , c altrcs del Rcgiftrc fe en-
tremeten , dc volerfe oceupar negocis, ais 
Prothonotari , Lotbncnts , Secrctaris , c 
Scrivans dc Manament pertanyents, ço es 
que enprenen de dar recapte , c tenen mtclli-
gentias ab las perfonas venints , o convicr-
fants cn la dita Cort noftra per fcynas, c 
apresdonan aquclls ais Secrctaris,c Scrivans 
dc Manamcnt quels ve be , ab padc,c con-
ditio , que del que proccira de la expedi-
tio dc tais negocis , los hajan ha dar cer-
ta part , perço volents proveir a ral abus, 
c que ningún nos entrameta del O t h c i , o 
exercici a altrc pertanyent, proveim , fta-
tuim , manam , c ordenam , que los dits 
Scrivans , o altrcs del Rcgiftrc fe hajan 
acontentar del d»t Rcgiftrc, c que de tais 
negocis nos pugan cn alguna manera cm-
patxar , fino tant com toca al dit Rcgif-
trc , c que fobrc a ç o , axi clls , com los 
dits Prothonotari, LoòUncnt , Secrctaris, 
c Scrivans dc Manamcnt , fien be cncau-
tats: 
DeNotaris.Tit.iiii. 
encautats: e proveim , que nols admctan a 
tais maneigs, ne pa&e algu , com aço Tapia 
occupario, e fen puga feguir confufio, e ex̂ -
tortio a las gents negotiants, e converfants 
en noflra cort. 
Quel Scrha. de ratio, efos tninijlres no pu-
gan pendre fino qmnze fous per beflia de 
las certifications que expedir any 
C que dels albarans no pa-
gan res de manar* 
Cap. L x j . 
61 Item quant a] ofici de Scriva de ra-
tio de noílra cafa , e miniftres de aquella 
proveim > ftatuim , e ordenam, que per 
fcriure qualfevol Official noftrê, o de noftra 
caía , o cort en carta de ratio, ne per fer 
los de aquellas las certifications acoftuma-
das, no pugan pendre major falari de quin-
ze fous, tatxats ja per la ordinário de nof-
tra caía ço cs per quifcuna beftia, per la 
qual quiícu dels dits officials noftres pen-
dra j o íêra ordenat pendre quitacia ae la 
noftra cort , e que per rabo dels albarans, 
que ordinariament fe fan als qui icrveixen 
noflra Majeftat, o la dita noftra cort , no 
pugan res demanar, ne pendre, com de-
gudamcnt, e per confuetut de noftra cafa 
Reyal, no pugan res demanar , ne perço 
donen , ne dar pugan dilatio alguna als 
qui las ditas certifications, e albarans en 
fon cas demanaran , com fos cofa affats 
deíplafent, e no tollcrantfe per nos ab pa-
cientia. 
Que qui feu fie tingut denuntiar al Senyor Key 
qualfevol [ubornat-io, e exaãio, o aUe Vi -
nint contra la prefent pragmática. 
Cap. L x i j . 
6z Item perqué la intentio, c volun^ 
tát noftra es, que la prcfent noftra prag-
mática fanccio fie fervada a la vngla, e que 
los qui la violaran , o far an contra aquella 
fien punits en la forma damunt dita fta-
tuim , fanccim,e ordenam, que qualicvol 
dels dits noftres Canceller, Vicicanccller, 
Regent Cancellaria, Prothonotari , o fon 
Lodincnt , Secretaris , Algutzirs , Scri-
vans, e altrcs damunt dits ? fien tcnguts. 
ftrets, e obligats, fots lo jurament per ells 
preftat, e fots incórriment de las penas da-
munt appofadas denuntiara noftra Serení-
tat qualfevol cxaóHo, fubornatio , o al-
tre qualfevol ade, que fobre aço fabra, o 
a fa noticia haura pervengut , de certa 
fcicntia, que algu, o alguns dels dits nof-
tres Prothonotari, fon Lodinent, Secre-
taris , Scrivans , o altres damunt dits hau-
ra fets, o rebut contra forma de la pre-
fent noftra pragmática , y fi ho fabran , y 
nou denunciaran a noftra Serenitat com 
dites , encorregan en penas de perju-
r i , privatio de officis , e altras damunc 
appofadas. 
D E N O T A R I S. 
T I T , IIII. 
tt• JAVME Segon en la Pragmática dirigí* 
da al Portant véus de Governador en 
Cathalunya s dada en Vuicaf-
tro pridie Chalendas 
lunij, 130A, 
V M i n contradibus debíto-
rijs quíe quotidie fiunt inteí 
homines terras nóftrae j in-
terveniant faepius juramen-
ta , ex quibus fiunt, & con-
ficiuntuf inftrumenta jurara^ 
& hujuímodi juramenta fie in contradibus 
ipíis appofita licet ad majorem íècuritatem, 
& promiífionis obfervationem contradibus 
adijeiantur eifdem , frequentius tamen ver-
gunt ad culpam, cum ficut experimento di* 
difcimus, ac frequens, & affidua fubiedo-
rum querela noftrum titillavit auditum, in-
de nafcantur pcrjuria , ficqiiie cdntradus 
aliter l i c i t i , per juramenti tranfgreifioncm 
in crimina conmutantur, huic morbo 
lubrius providere volcntcs , idcirco de 
proviib confilio dicimus , 6c mandamus 
vobis firmiter, & exprefle, quatenus per 
Civitates, & alia loca infignia Cathalo-
niae faciatis ex parte noftra publice prç-
conitzari, hoc idem etiam vicarijs Catha-
loniae quibufcunque fignificetis, vt ipii per 
loca vicariarum fuaruna tarn noftra propria, 
quam alia qucecunque fimilitcr prçconitzá-
tione, feu litteris publicent, feu faciant pu^ 
K blica-
no Lib.IV.De las Prag.y altres drcts dc CJathalunya 
bl icar i , quod nullus Notarius cujufcunquc 
conditionts cxiftat, fub poena officij au-
dcat, vcl prxfumat rccipcrc, vcl conficcrc 
inftrumcntafupcrcomradibus mutu i , vcl 
dcpoí l t i , feu comandas, in quibus intcrvc-
niat juramcntuiu, fed ipfainftrumcnta, fine 
juramcnti intcrventione confieiant, pro vt 
alicer fucrit faciendum , alias officii fui pc-
riculum fubeant, & nihilominus indigna-
ttonis noftrx acúleos non evadviu. 
». LO MATEIX cn Barcelona a 4. dc Lw 
Chalcndis dc Scicmbre. 1301. 
Licet dilcdus noftcrBcrnardusdc Fono-llario Gcrcns vices in Cathaloni.i i n -
cl i t i Infantis lacobi primogeniu noiiri ca-
riiTimi Aragonum , & Cathalonia: Procura-
toris, ad fpeciale mandattim fibi per nos l i t -
tcratoriac f;\dum , vt per Civiratcs, & aha 
locainfignia Cathalonia faccret cx parte 
noftra publiccprxconitzari,hoc idem ctiAm 
vicarijs Cathaloniac quibufcunque iignifi-
cando, vt ipfi per loca fuaruni prxconitza-
tionc) feu littcris publicarem , vcl faccrcnt 
pubiican,quod nullus Notariuscujuicunquc 
conditionis exiilat, fub poenaofficij audcat, 
vcl pracfumat rccipcrc, vcl conficcrc inftru-
menta fupcr contradibus mutui, vcldcpofi-
t i , feu comandac in quibus inrcrveniat jura-
mentumfed ipfa inftrumenta fine juramcnti 
intcrventione conficiant, pro vt a l iás fucrit 
faciendum, vobis per fuam littcram manda-
vcr i t , vt didum mandarum noitrum adim-
plcrctis, & faccrctis firmitcr obfervari, vos 
quoque authoritatibusprardidispnrdida vc 
intcllcximus prcconitiari publico feccritis 
tarn in Civitate Barchinohx , quam in alijs 
locis infignibusjurifdidioni vobis commif-
fe fubditis.Nunc tamcnconfidcrantcs,quod 
ordinationcs per nos fadas ad noftrum fpec-
tat offícium declarare, ideo declarando prç-
miífa vobis fignificamus, quod fupcr facra-
mentis, & muliciibus habentibus viros, & 
alienam fufcipicmibus obligationem dc j u -
re, vcl dc confuctudinc prxlhndis, quorum 
confenfus inobligationibus quas faciunt dc 
jure, vcl forfan deconfucrudinenon valcret, 
& fupcr facramentis ctiam puberum adhuc 
tamen non infra legitimam xtatem coníti-
tutorum, fupcr contradibus inviolabilitcr 
obfcrvandis , quorum tamen alíter con-
fenfus , vcl obligatio , nec intervemio j u -
ramcnti dc jure , v fat i co , vcl confuctudinc 
forfttan non valcret, non eft nortr* mten-
t ionis , qtiod prarmiífa conftítutio fe cx-
tendat, quotirca vobis d i t imus , & man-
damus , qnatenus juxta noilram dcciaraiio-
nem pr.trfentem iiuclligatis , & intclligi in 
\icatia vdlra íaciatii Confl i iuuoncm, (cu 
c .'.uutionem prjcdidam , in cafíbus fupc-
riu- memoratís , in caeteris vero cafíbus 
candem ordín#tioncm fatwtis inviolabil i-
tcr obfervari i & liquid in fraudem cjufdem 
a qttoquam fucrit attcmpiatum , i l lud poe-
na debita ptmiatis. 
3. JOAN Primer cn la Pragmática daia 
cn Barcelona a 6. dc 
Mars 1395. 
VOlcntcs vt expedit artcm Notarif tan-quam inter alias mundi artes notabi-
Icm , & inligncm, ac humano ftatui fumme 
v t i L m , 6c ncctrtariam , & omnia quç inter 
contrállente^ in fcriptis aguntur^n cuumfi-
dclitcr coulirvantcm , Ipecialibus privilc-
gijs7 & libertatibus confovcrc,& camexcr-
centes a quacunqux calumnia, & vcxationc 
iniqua defenderé, & tueri, ad humilcôi fup-
plicationcm pro parte veftri fidclium noftro-
rum Notariorum j tiblieorumCivitatisBar-
chinonx fupcr hoe nobis fadam , tcnorc 
prxfentiscartx no.lrx , feu privilcgij cun-
d í s tcmponbus duraturi, per nos, & omncs 
harrcdes , & iuttctlores nofbo* vobis vni-
vcrlis, & fingulis Notarijs publicis d i d x 
Civitatis Barchinon.c prarfentibus , & futu-
ris, nec non vobis volcncibus, acindc nobis 
humilitcr fupplicantibus,vnivcrfis,âc ftngu-
lisfcriptoribusnoltris,^' fuccctforum noílro-
rum in dida Civitate domiciliatt^nolham-
que ac didorum fuceeiforum noftrorum cu-
riam ordinariam fcqucntibus,qui nunc funt, 
& pro tempore fuer in t conccdimus , & l i -
ccntiam,ac facultarem plcnariam clargtmur, 
quod quomodocüquci&quocicfcunquc vo-
lueritis, Si vobis ncccifauum, feu expediens 
vidcbitur,noftri,vcl fucctllorum noftrorum, 
acquorumuisoificialium liecntianon pcttta, 
ac nec obunta , ^oífuk vos vna cum ipfis 
fcriptoribus nollns, & fine ipfis in quocun-
que 
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que loco À i â x Civitatis Barchinonae volue-
ritisjlicite congrcgare,& vçftrum, ac corum 
fingulos quilibeticx vobis adcongrcgatiõnê 
hujuftnodi evocare, feu evocari faceré, & 
inter vos,ac eos tam fimul, quam divifim de 
quibufuis aótibus , feu negotijs praedidam 
artem Notariae,& ejus bonum ftatum,& re-
gimen > ac vos, & eos Angulos que veftrum, 
& eorum ratione didse artis tangentibus, 
tradare, & fuper hijs quaícumque òrdinatio-
nesj& capitula honefta, & licita ordinarej& 
facere,mediantibus juramentis)& poenis pc-
cuniarijsj per veftrum, & eorum quemlibet, 
tarn fimul, quam divifim , vt vobis videbi-
tur obíervanda, & pro miniftrandis expen-
íis ad ob têm hujus privilegij,& alias ad pi sé-
di&a omnia, vel eorum fingula neceíTarijsj 
talliam, & tallias, ac contributiones inter 
vos,& cos, vel inter vós tantum indicere, & 
ordinarc, indid:aiquej& ordinatas exigere, 
&lcvarc,&cxigi ,&levari per officiales nof-
tros ad quos expeétet , feu per quofuis alios 
volueritis facere,cornpotum,& rationem ab 
exadoribus, levatoribus, & diftributo'ribus 
carundem,per vos íèu a vobis deputatos,pe-
tcre,& audire, ac diffinire, reliqua rationima 
récipere,& alia omnia & fingula plene & l i -
bere circa prfmiifa,&eorum fingulaexerce-
re,quse ad bonum ftratum,&confervationcm 
à i ã x artis vobis, & didis noftris fcriptòri-
biis, ac maióri parti veftri, & eorum tam fi-
mul, quam divifim opportuna, feu neccifaria 
videbuntur. Et vlterius prsedi&am artenl 
notarise., ac vos d i ã o s Notarios Públicos 
Barchinon2e,m quibus per Dei gratiam ipfa 
ars notarise huevfque floruit, tam propter 
feientiath, ¿k pradicam, quarti propter per-
fonarum gravitatem, & honeftam converfa-
tionem,'quam etiam aliàs^didos qux noftros 
feriptores praefatos noftris iugiter fervitijs in-
fiftentes ampliori gratia profequentes, cüm 
vt experientia, quae mater eft rcrúomniumi 
¿k magiftraj clare docuit in aperto, nonnulli 
á i â x artis, & veftri, ac di&orum feriptorum 
noftrorum aemuli,Dei timorc poftpofito,vos 
¿ i á o s Notarios, & didos etiam feriptores 
noftros,aut veftrum, & eorum aliquos, feu 
Veftros,acfuosfuftitutos,aut iuratos, quam-
quam innocentes, de falfi crimine tam judi-
cialitcr, quam extra judícialiter diftamarc, 
accufare^&denuntiare non dubitentjad íiu-
jufmodi falfae difíartiatiônis accüfatÍ0nis,& 
denuntiationis vi&um facilius prólabcntes, 
ex quo fciunt fe ad poenarrt aliquam propte-
rea non teneri, quia ficut Notarius, cui t-an-
quam perfonse publicas fides tanta commit-
titur,in eius delinquens arte,feu oílicio,dig-
nus eft, & mérito, iudicio vltioni^, fie & i l -
lü qui fidè, &famã tã audêticç perfonse pff 
falfam , & contrariam diffamationem nittí-
tur denigrare > dignum confpicimus peena 
debita, & legali, vobis di&is Notarijs inde 
nobis humiliter fupplicantibus , eiufdem 
privilegij ferie ftatuimus, sedicimüs, & per-
petuo ordinamus, legem inde incommuta-
biliter,& paftionatam cOndentes,quod fi dè 
cíEtero quando cunque, & quotiefeunque 
aliquiscuiufuis dignitatisjlegis.conditionis, 
aut fexus exiftat, in di&a Civitatc j vd ex-
tra ipfam Civitatem Barchinonsé, aliqüem, 
íèu aíiquos veftrum, aut didoruili feríptõ-
rum noilrorum, vel veftri , aut eorum fubf-
titutum , aut juratum, vel fuftitutps, íèu j'u-
ratos aceufaverit, vel denUntiaverk, dicens 
vos, vel eos in veftri, aut eorúíh officio de-
liquiífe , antequam per nos, vel fucceílores 
noftrosjaut noftrum, íèu eorum Gubernato-
rem Generalem, vel Gubernatorem Catha-
lonise, Vicarium BarchinOnáej aut alíurri 
quemcuhque ofíicialem, judicem, vel com-
miífariüin ordinarium, dclegatum, aut fub-
delegatum, quantacunque a nobis, vel nof-
tris fuccefíbribus poteftate fuíFultum, ad ip-
fam accufationem,vel denuntiationeni quo-
modolibet admittatur,pCEn£eíè fubijeiat ta-
l ionis, cum cautione idónea, quam priuá 
prseftare teneatur, &habeat,quod fi in aecti-
fatione,íèu denütiatione prsedidis fuani non 
plene probando intentionem fubcubucrir, 
penam quam injufte accuíàto,vel denuncia-
to infligi pro viribus procurabar, ipíc aceii-
fator, feu dcniintiator incurrat, quodquê ad 
fumptus, damna, & interefle per accufattimj 
feu denuntiatum hujufmodi occafieme fuf-
tenta prsefatus aceufator, feu denuntiator 
fubcubens eidem aceufato, íèii denuntiato 
refarcienda plenarie nihilbminus teneàtur, 
nec minus pro injuria irrogata, proinde íã-
tísfadionem injuriato debitam faciat j & 
emendam. Vlterius , cúm aliqui aufududi 
temerario, vos, aut didos noíèros feripto-
res j vel veftrós, aut corum fubftitutos, fei^ 
Ka jura-
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iuratos diffamarc in veftri» & corum officio 
contra veritatcm plurics non formidcnt, af-
fcrcntcs tai» iudicialttcf , quam extra, vos, 
aut ipfos faifa inOrumcnta, tc íhmcnta > aut 
alias feripruras publicas confcciífc, Vcl ip-
fa i n í l nmi tma , teftamenta , aut feripturas 
^Iras redarguentes de falfo, ftu cis tanquam 
non veris contradiccntcs, volumus, 6c mo-
do quo fupra ftatuimus, edicimus, & or-
dinamus, quod l i aliqui, vos, vcl dicios 
nollios feriptores, aut veftros, ítu corum 
fubftirutos, vcl iuratos, aut aliqucm vcf-
trum , feu corum in iudicio , vcl extra iu-
diciuni tali modo diffamavcrinr, aut vcf-
t r i s , & corum inftrumcntts, teftamentis, 
autalijs publicis» 8¿ audenticis feripturis 
contradixerint, redarguentes ipfasdc fal-
fo , aut cifdcm tanquam non veris contra-
diccntcs , ícu ca forc falíá, aut contra ve-
ritatcm confcâa aflerentes, vcl allegantes, 
nifi per eos alferta plcnc probavcrinr, pro 
difFamarionc , & iniuria ciufmodi fiat, fub-
lata figura iudici j , & diflfugijs, ac dilatio-
nibus quibufeunque, iniuriato, feu iniu-
riatis , de bonis diffamantium , & injurian-
tium plena fa t i s íad io , & emenda. Er vlrra 
hace iniuriatores, feu ditfamatorcs punian-
tur r ig ide , poena debita, & legali. Practc-
rca quia parum prodcíTet vobis, & â i ã i t 
noftris feriptoribus iam d idum talionis Pri-
vilcgium , fi poffet ex officio , vcl fine par-
tis inílantia contra vos, & eos procedi ra-
tionibus fupra exprcífis, codem modo fta-
tuimus, providemus, & edicimus, ac in per-
pctuum ordinamus, quod amodo per nos, 
vcl fucccíforcs noftros , aut per Gubcrnato-
rcm Gencralcm in omnibus regnis, & terris 
poftrisjícu per Gubernatorem Cathalonia», 
aut vicariuni Barchinonar, ícu per quofuis 
alios officialcs, iudiecs, feu Inquifitorcs,aiit 
commiífarios ordinarios,dclcgatof, vcl fub-
delcgatos, praefcntcs,& futuros ad quos hoc 
fpecics, feu poflit quomodolibet fpedare, 
dircCtc , vcl indirede , aut aliás non poflit, 
feu debcat fieri apriGa, inquifuio, feu pro-
cclíus alius pro crimine falíi contra vos dic-
tos Notarios, aut didos noftros feriptores 
praefentes , & futuros , aut aliqucm vef-
trum, feu corum, aut contra fubftitutos, feu 
iuratos vcftros, & ipforum , quiniino apri-
fia, inquiGtio, feu procdlus alius pro cri-
mine falfi contra vos didos Notar ios , aut 
didos noftros feriptores, vcl vcftros, aut 
corum fubftitutos, v t l iuratos, ícu aliqucm, 
ac altanos vcftrum , tk ipforum per nos, vcl 
fucccíforcs, aut officialcs noftros ordina-
rios , vcl delégalos , aut fubdclegatos , ad 
quos fpedet, vcl fpedare poflit fulurn fiant, 
& fieri poflint ad inftantiam , & aecufatio-
ncm , feu denuntiationern panis privatz 
cuius intcrfit > diecntes, 6c afirmantes, vos 
didos Notarios aut didos noftros feripto-
res vcl vcftros, aut corum fubftitutos, feu 
iuratos, vcl a l iqucm, feu aUquos vcftrum, 
vel corum in d i d o notan* officio deliquif-
fe , qux pars privara íc habere füpcr eos in -
tcrelíc prctendens , ac cu fans, fcu denun-
tians in aecufatione , feu dcnuntiatione 
quam feccrir, fe vt p rx fc r ib i t , nominare, 
& feribere habeat, & ali ter, vcl alio modo 
aprifia, inquifuio , feu proccííus iam d i d i , 
non po flint, aut debeant fieri vtiomodo,& 
vbi forfan praemiflbrum, fcl alicuius corum 
contrarium ficrct quacunque caufá, necef-
fitatc , vcl modo, i l iud nunc pto tune revo-
camus, & viribus poenitus vacuamus, nul-
lumque, & irritum decermmus poenitus,^ 
inane. Mandantes, & c . 
D E C O M P R A , Y V E N D A . 
T I T . V. 
i . ALFONS Tcrçcn la Pragmática dada en 
Tcrol a i j . de las Chalcndu de 
Maig. i ) j 4 . 
Ttendentes -juod noftrj Se-
re ni tat is folic ttudo reme-
dijs invigilat fubicdonim, 
nec ccífamus inquircres íi 
quid fit in noftra republica 
corrigcndum,pcrvencritque 
ad Serenitatis noftrx kientiam ,quod non-
nulli mercatorés , & alij regnorum noftro-
rum Aragonum, & Valcntiac, ac Corai-
tatus Barchinonat , propriç faiutis immcS 
mores, ac privaram vtilitMcm publics prac-
fcrcntcsjinmagnam noftrnc rcipublicae Icfto-
nem cx praefcnri,ac prçtcrita cftcrcUratoprc-. 
fumentes in futurum multo maiorern vc-
rifimiütcr proventuram, frumemutn, avo-
nam, & alia blada, qu* adhuc i n erba corv-
fiftunt, 
De Compra, y Venda. Tit. vi 
fíftunt, certo, ac vt ita dixcrimus adelanta-
to prartio emerunt, vt per eos carius reven-
dannir, ex quibus vtiliras publica kdi tur , 
chariraris oflficiura infringitur, & peccati 
via promptifilma aperitur : ideirco rem 
cognorccntcs non cífc liciram fieri, prx-
didorum avaritix obviantes, hoc noflro 
gencrali íediâo , noítraquc provifionc Re-
gia , ouincs, & fingulos contradus prse-
¿ i¿ los caflramus,& anullamus, & caííos, 
& Írritos nuntiaraus. Volumus tamen, quod 
quantum ad contradus jam fados, qui per 
banc noftram provifioncm caíTantur , ven-' 
ditores non amivant bladum , nec empto-
res pr^timn : fed venditores non tcnean-
tur cifdcm emptoribus folvcrc prsetia dic-
taruni cinptionUm , vfque ad odo menfes, 
a tempore datas praefenris protenfius nume-
randos , ipíis autem idónea aflecuranti-
ÍÍUS, quod in fine d i d i temporis folvent 
cinptoribus praetia antedida. Inhibentes 
nihilominus de cíetero coníimiles contrac-
tus fieri, vltra poenam a jure contra darda-
narios inftitutam , venditoribus rei vendi-
ta , emptoribus prçtij amiíTionis poe-
nam nihilominus imponentes. Mandamus 
igi tur , &c . 
2 . ORDINATIO deis Confcllers, y Confcll dé 
Barcelona fobre malaltias de 
íclaus venuts. 
A RA hojats per nianament del hono^ rabie en Joan Lull Baile d¿ Barcelo-
na, ordenaren los Confellers, e Proho-
mens de la dita Ciutat per be , e proííit de 
k cofa publica de la dita Ciutat, e dels'ha-
bitants en aqaclla,e per tolre diverfas ques-
tions , plcts, e debats > los quals fon per 
moitas vias, c maneras en la prefent Ciu-
tat fufeitats, e moguts fobre los cafos de 
malaltias , c infirmitats amagadas deis 
íclaus , y fclavas venuts, fi poden , ne de-
ven efícr fuíficientsa rctradar los contrac-
tcs de aqucllsfcts, axi que fie loe a redi-
bitio , o a la eviótio , per los venedors ais 
compradors promefa , com afermen en los 
dies comrades , los fclaus, o fclavas cfler 
bons, c íiins, prometcnts fobre aço eífer 
tenguts de evidio , a vs y coftum de Bar-
celona. E perqué los contrahents de ací 
" i 
avant elafatnene puxati veure j a quaU ma-
laltias fe deven cftendre las paraulas > c 
fubftantia de la dita evidio ^ e la naturas 
e fignificat de las ditas paraulas, que aU 
gun venedor de fclau , o de (clava, lo qual 
en ferits , o de paraula affermafa aquells ef-
fer bons j e fans , e prometra en lo dit caá 
evidio fpecial > o general, per las ditas 
paraulas a vs, e coftum de Barcelona j o 
per altra v i a , e forma de paraulas , ó en-
cara fens exprcíía evidio vendrá fclau, o 
fclava verbo, es, e fie tengut, e obligat al 
comprador de aquells, per las malaltias, e 
infirmitats feguents, ço es» 




¿Mal de caurc* 
^Motboica paílio. 
Un fajjioijs de fitsJ) Scupiment de fanc« 
¿Afina. 
cCardiácíi» 
Un fajjlons de cor. |Trem0r del cor. 
^Mal de pedrá» 
Un losronyonsty vextga. tOnnar fanc. 
ÇMoroynas» 
/Orinar en lo llt» 
5De exit lo coll de 
X la mará. 
SE fi las meftruai 
¿ ceíTan entempá 
5 covinent j ço es 
^ dcíctzeanys trô 
•< en quaranta fine* 
r D e fobre abundan-
> tia de meftruas» 
En U mata* 
5 De arthetica pafíioj 
i Ciathica» 
i Puagre* 
Unías con] untfurtis. NCiagre, 
.E altres dolors de june-
turas en altres mem-
bres venints. 
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Axi que las (Jiras malaltias fien, c puxan 
c i l l r ditas amacadas» c per aquellas, c no per 
altras qualicvolquc d i r , c no.ncnar fc pu-
xan, io venedor fie t ingutdecvidioalcom-
prador , c puix dins vn fpay dc vn any y vn 
dia las ditas malaltias fc defeobnran , c lo 
comprador donara la querela, c lie provat 
Icgittiraametit, lo fclau , o la filava venurs 
haver vnadclas ditas malaltias, lo vene-
dor dega clfcr condemnat a cobrar fens 
totadilficu'tat lo dit fclau, c rcilituir lo 
prcu , loqual havia rebut del dit compra-
dor ; E ft lo di t fclau , o lela va malalts dc 
algunade las ditas malaltias morra per .K^UC-
Ua , aprcs la dita querela dins lo dit temps 
donada , fie imputai a damnatge del dit 
venedor , c haja a rcftiruir lo dit prcu a! d i t 
eomprador,cncara que lo dit f. ¡.111,0 eft lava 
no l i fien rc#ituirs,efi dinslo dit anv, c die 
no apparra ladita mala!tu,o appjrra,c dins 
lo dit temps no fera dada la querela per lo 
comprador, de aqui avant, paílats lo% dits 
any c d i e , lo venedor no fie tengur al cotit^ 
prador dc evict io a?guna , per lo dit cas dc 
malaltia» E per ço que per do l , o malina dc 
algu deis dits venedors, o comprades dc 
fclau, o fclava, per caufa , o occaíio del d i t 
cas dc malaltia amagada no fie longamcnt 
plcdcjaic, c ficntoltasdefpcfas, c trcballs a 
las parts, ordenaren los dits Confcllcrs , c 
prohomens per be, c profit dc la cofa publi-
ca efe la dica Ciutat , c habitadors dc aque-
lla, que de continent que algun comprador 
de fclau , o de fclava haura dat t l am, o que-
rela contua bo venedor, per caufa, c occaíio 
dc malakia amagada> e lo venedor haura fer-
mat<ác dret al dn clam , de continent dins 
fis dies aprcs feguents, quiie inas de las d i -
tas parts bajan anomenar dos, o tres Mettles. 
Fifics, o Chirurgics dc la dita Ciuta t , los 
quais ferien vifts a ells fufficients a conexcr 
la dita malaltia, deis qua's lo Baile de la d i -
ta Ciutat , o Jucgc per aqucll alfignat fie 
tengut elegir dos deis dits dos, o tres Met-
ges a cl l nomináis, ço es hu deis dits dos, o 
tres per quifeuna part nominats , a vo t , c 
confcll deis quais fc haja dc termcnarladita 
queílio, c debar, c per dos altrcs Mctges Pi-
fies, oChi rü rg ics , per los dits Balle, o Jut-
gc cligidors, a aço fufficienrs a concixenfa 
deis dits Balle, o Jutge. E fi dins los dus lis 
d i n per las ditas parts no feran nomenats^ 
fi los dits Mt tgrs en la manera ja dita eligí» 
dors d i í iordaran en l i rv vots, e confeí! , c n 
lo dir cas lo Balle, o Jutge per aqucll aífig* 
nat, fol, fem alguna dc las pamckgcfca v« 
Mctgc I ific , o C h i turgu dc la dita Ciutat 
ydonco, c fufficicnt, a lur bon arbitre, al 
qual lien moflrats los vo ts c confcll d i Is ditt 
dos Merges difeorts c fie determenada ladi-
ta q u c í h o , fegons lo confcll del dit icrtcr 
Mctgc elet, c del altra Mctgc deis dus dos, 
ah lo qual lo dit tercer concordara, c así fie 
procci t , c fervat en la fegona caufa, o inf-
tanna , c l i en altra manera hi fera proccit, 
fie 111 val i t , cas, c nulle. 
D E V S V R A S . 
T i T , V I . 
i . JAVME Primer en la Pragmática dada 
en Valentía t 3, dc las Chalcodat 
dc Juiiol 1241, 
I gun Jutge , o offirtal no com* 
pcllcka algun Crtfíta d i r c â i * 
ment , o indireda , o ab a'gtMl 
frau, pagar vfurasaCridta. Item 
que los Criftians qui tindran penyoras dck 
fruyts dc quals feran fatisfets, fegoos lo 
cot dels jacus fien conipclltts a rdlinitr 
aquellas, c los inftrumcnts dc las penyoras 
l ibcramcnt,c abfolta. 
D E L O G V E R S . 
TIT. v i r . 
i . PERE Tcr<j en la Pragmática dirigida ab 
OíKcials dc Barcelona dada en Toriofa 
a 5. dc Fcbrer. 1370. 
Ccc quod nos quíftiontmi, 
&í l i t t ium amfradus , qui 
pro fubferipfis frequentor 
fufcitanttir, quantum in no-
bis eft abreviare volcntef, 
nec minus ad humilem fop* 
plicationem pro parte d t l cdorum, & Í -
dclium noftrorum confi l iar iomm, & pro-
borum hominum Civitatis Barchinon* 
pro his nobis fadam , provtdimus , fanc-
civimus , Qc ordinavimus, qtiod (i quit 
in 
De L( :guers 
in aliquo hofpitio alieno ipílus Civita-
t i s , & tcrminis. ejufdcm moratur , titu-
lo condudionis , vcl alio quocunque , & 
i l k cuius fuerit didum holpitium , í lu ad 
quempcrtinebit rátione quacunquc rcqui-
rct c o n d u í l o r e m , feu in eodem hofpitio 
commorantem , vt ipfum hofpitium cxeat, 
& vaccuet illud, dcntur ipfi condiidorijft-u 
conimoranti decern dies , ad ipfum hofpw 
tium c xcundum , aut proponendum iuftas, 
& iegittimas rationes fi quas habet, prop-
ter quas ad id minime teneatur: fuper qui-
bus rationibus antequam audiatur, fcuip-
fius rationes admitantur, ius in pofle ordi-
narij firmare fie aftritus, alias ipfis decern 
diebus lapfis, ab hofpitio fupradi&o poeni-
tus expellatur, nifi iusfirmaret, quod iuftas 
allegaret rationes , ad quas rationes pro-
bandas, fi fa¿ta firma inris, & infra termi-
num fupradidum fuerint aHegatae, & a d -
miflfe, ac tales fint, qux ü veix eflent, de-
bcrent legittimae reputari, decern dies con-
tiniiOs,ad eas probandum per teftes, vcl inf^ 
trumenta, feu alia legittima documenta ba-
bear, & concedi ei volumus, & iubemus, 
nifi iudex ad hoc delegatus, aliam forene-
cc (Tari a m dilationem cognoveritconcedeia-
^am, quam fibi concederé valeat aliorum 
decern dicrum, quibus lapí is , teftes publi-
Centur, nuüaalia dilatione conceíTa. Proví-
fo, quod infra has dilationes, ille qui dixe-
rit conduiííorem , feu habitatorcm expel-
íendum fore ab hofpitio i pío, valcat vti di-
lationibus antedióHs,& teftes,& inftrumen-
ta , & aüás probationes quafeunque daré» 
Super quibus omnibus licet renunciatum 
pon fuerit, nec conclufum , dimiftaomnia 
alia folemnitate, ex quo locus eft datus def-
fenfioni, iudex illius cauíae fuam exproba-
t is , & produzis coram co proferat íenten-
tiam, aut confilium prçft.t ordinario lupra-
à i ã o , feiliect, an ille condudor, feu habi-
tator fuerit cxpellcndus, necnc, viítum vic-
tori in expenfis ac de califa íxãis fentcntia-
litercondemnando,aquafententiafeucon' 
filio, nemini liceat appcllare,fed infra duos 
dies iuridicos, pars aílercns fe gravaram va-
leat reclamare, ficxpcd;cns videatur, fuper 
qua rcclamatione alfigncnturper nos, aut 
DoftrumPrimogenitú duo ex mclionbus iu-
rifperitis diitaTCivitatiSjqui infraodo dies 
.Tit. VÜ. jj^ 
iuridicos, proximo, & continue fubfequcn-
tes, vocato primitivo iudice, fi voluerit in-
tercífc,fi bene pronunciatum eft, aut datum 
confilium deciderc habeant, & terminare, 
male rcclamantcm in expenfis fententiali-
ter condemnando , a qua fententia , vcl dc-
claratione duorum , vel trium infimul con-
cordantium , appellari, nec rcclamari non 
val cat vilo modo, quam fententiam, per in 
integrum reftitutioncm , nec aliquam chu-
fulam generalem , vel fpccialem infringi, 
vel revdeari, nec nullam d i c i , nec ratione 
xtatis , abfentiae , vel alicuius privilcgij, 
annullari poifc decernimus, & huius ferie 
ctiam decbranius. Intelligimus tamen, 
quod haec fententia folum ad expulfioncm, 
vel non expulfionem , non autem in pro-
prietate hofpitij cuius fit nec alijs quxftio-
nibusqus inter partes fuerint, etiam ratio-
ne conducHonis, prseiudicium parere nof-
icatur. Quarc, &c. 
2f IOAN Primer en-Ia Pragmática dada ca 
Barcelona a 15 . de Octubre, 
US?. 
V lfa quadam Pragmática fanecione, feu ftatuto, per llluftriifimum Domi-
num Regem genitorem noftrum rccolen-
d̂ e memorise in favorem Civitatis Bar-
chinonae fa#o,cum littera fua tenorisfe-
quentis. Ecce quod nos y & c . Ad humilem 
fupplicationem dilcciorum noftrorum Con-
filiariorum, & proborum hominum cYiãx 
Civitatis Barchinonae, fuper his nobis fa-
dam, reputantes prseinferram litceratn , feu 
provifioncm efle juftam, & per confequens 
vtilem , & neceifariam diclg; Civitati , & 
ííngularibus de cadem provifioncm ipfam, 
& omnia contenta in ea , tenore praefentis 
liudamus, & approbamus, & noftrae con-
fírmatioois roboramus prsefidio, iuxta fui 
f.ricm pleniorem. Et nihilominus, quia in 
his, & alijs Civiturem ipfam , veftris exhi-
gentibus mefitis proífequi cupimus noftris 
gi'arijs,& favorlbus opportunis,didam pro-
vifioncm vobis, & d i ã x Civitati, & fingu-
laribus de eadem , per fpeciale Privilegium 
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3, ORDINATIO dc Barcelona publicada 
a j5.de Maig. 1441. 
A RA ojatspcr manamciu del Honora-ble cn Franccfc dc Savaflcs Sots Ve-
r i e r , Regent la Veguería dc Barcelona, 
per abfencia del Honorable cn Guillcm dc 
Biure Donzcll , Veguer dc la dita Ciut.it , c 
del Honorable cn Matheu de Soler Ballcdc 
aquella matcixa Ciuta t , ço es dc cjuifciin 
de aquclls, tant com Tc pcrtany a la jurif-
d i d i o , que com lo niol Alt Scuyor Rcy en 
Pcrede loable memoria,entre losaitrcs Fr i -
vilcsis atoraats a la dita Ciutat de Barcelo-
na, contengutsen lo Privilcgi apellar recog-
noverunt proceres , haja atorgar vn Privilc-
g i , o Capitol continent cn cffede , que lo 
Scnyor vril de alguna cafa , pot pendre dc 
aquell qui la te a cert logucr per fa propria 
authoritat, c fcr.s faig, las robas que feran 
trobadasenla dita caía logada, per raho 
del logucr degut, perço ordenan losCon-
fcllcrs, c Prcmcns dc la dita Ciutat per v t i -
litat publica, c bon ftament dc la cofa pu-
blica dc aqucllajrcíTerinjfc al dit Privi lcgi , 
c en encara dc nou ordenant, que dc aqui 
avant quileu, qui logara fa cafa a al t r i , pu-
ga pendre per la propria authoritat, c fens 
Off ic ia l , per lo loguer dc la dita cafa los 
bens qui feran trobats cn aquella, puix fien 
deaqucll, ode aquclls qui liaran a logucr 
cn la dita cafa, c que en la dita executio dc 
aquclls bens fie primer lo Scnyor vt i l dc d i -
ta cafa, per raho del dit logucr dc tots los 
altrcscrcadors, atesque los bens dc aquell 
qui ftara a logucr,fcran confervats cn la d i -
ta cafa, c ates que lo dit Scnyor del dit al-
bcrc , qui haura fetas las penyoi as, haura 
prcvcngutslos altrcs crcadors, c fetas def-
pcfas,c ferie cmpatxar lo logucr deis aU 
bcrcs,quenos pagaflen, e encara engendrar 
moitasqueftious , cnlas qmls fe poricn fer 
OKsdcfpefas, que no ferien loslogucrs deis 
albcrcs,c cafas.E la prcfcntOrdinatio fe ha-
ja t eñ i r , c fervar per quifeu dc qui fera Ín-
teres % fots ban de vint íous , pagadors per 
quifeu, c perquifeuna vegada que (era 
fet lo centrar i ,&c . Rctcncntfc 
empero, & c . 
* 
D E C O M E R S Í S . 
T I T . V I I I . 
1. IAVME Segon cn la Pragmática dada m 
Barcelona a ). dcU Idm dc 
Dezcmbrc 1195, 
O S Mercader, c Ciuradans 
poden comprar, c veudre,e 
traurc dc totas las terras del 
Scnyor Rey totas cofas, ex-
ceptat pega, fcu.c xarcia de 
caneni, mentre lo Scnyor 
R e y haura guerra ab Chrí í l ians,e paitada la 
guc» ra pugan traurc^c negoe iar totas cofas, 
pero no pugan portaren terra dc Infcls, ço 
quecs prohibit per la Efglcfia Romana. 
z. F E R R A N D O Scgon cn la Pragmática 
dada cn Barcelona a ?. dc 
Otbbrc 1 4 8 1 . 
ENtrc los altrcs Capitols a noftra Majcf-tat donats , e prefentats per la Cort 
General del Principar de Cathalunya, la 
qual dc prefent celebram cn aquefta C i u -
tat dc Barcelona , los quals Capitols pro-
ccint matura, c digefta dediberatio de 
noftrc Sacre Confell , per nos fon cftats 
atorgats , eo fetas a aquclls, e a quifeun 
dc clls certas rcfpoftas, decrctations, mo-
difications, c provifions, fegonsen la fi de 
quifeu dc aquells, ais quals nos refírrim fe 
contc, es vn Capi to l , lo tenor del qual en-
femps ab la refpolh , dec re ta l io , modifi-
catio, c provifio al peu dc de aquell com 
dit es per nos feta, fe fegucix , c es ta!. 
Primcramcnt comexperientiahaja moílrat, 
ede quifeun die moftra,la gran vrilitaf,ecn-
drcí íadc lamcrcadcria, c negociatio q pro-
ve ais Pobláis en lo prefent Piincipat, fobre 
la negociatio dclscorals,quis pefeatue cora-
lencn las mars dc Sardcnya, c dc Corfjga, e 
alnas terras dc V.Altcfa,laqualde vn temps 
enfa es dcfviada, r \cnguda per la major 
parten mans dc perfonas, que no fo!s no 
Ion vaflalls, c fubdits, mas inimics dc vof-
tra Scnyoria. E perço per tornar la dita nc-
¿ r r i a t i o , c encara mes amplamcnt fobre 
aquella proveir, fupplica la dita C o r t , que 
placía a V. Majcllat ordenare proveir, que 
per-
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perfona alguna qui no fcra vaíTall, e fubdie 
de voftra Aitcfa no gos* ne prefumefea pef-
car, nccoralar corals en las ditas mars de 
Sardcnya, c Córcega , fi dones primer no 
haura pri ftada caütio en la Vóftra Vila del 
Alguer, en poder del Governador, o Ve-
guer , entreveninthi lo Conceller en Cap 
del Alguer , que tots los corals que pefea-
tan, e defearregaran en la dita Vcílra Vilã 
del Alguer, e deaqUeils faran fegonsper lo 
jirefent Cap i to l , e A¿te de Cort es pro¿ 
vei t , e ordenat, e qüi contrafará que:per* 
da aquclls,e fien donats a quilspendra de 
bona guerra: e no res menys que no fie li<-
c i t , ne permes a VaíTall algU > e fubdit de 
voíl'rá fehyoria, ãls qui ftaran , o habitaran 
eíi la dita Illa de Sardenya , e altras parts de 
las terras j e fenyorias voftras , negociar, 
vendré, permutar, ne donar los dits corals 
per fi j ni per interpolada perfona a al-
gUjOalguns qué nò fien vaíTallssO fubdits 
de voftra Altefa^ c aço fots pena de mil flo-
rins de or de Arago, e de perdre los dits co-
rals , 6 qualfevol altra mercadería, queab 
aquclls fos contratada, cambiada, rebüda) 
o proceida» E per dar major dÍre¿Ho a la di* 
ta negociatio, fie merce voftra ftatuir,e or-
denar, que corals a lgüñs nopílgan ¿xirde 
la lila de Sardenya, fens que no ífcan pref-
tada primer cautio faltim juratoriajquepef 
fi¿ nc per interpofada perfona rio portaran, 
ne trametratieti nengunas térras, ne parts¿ 
que no fien Vaífylls , e fubdits voftrcs los 
dits corals , fi dones aquells dreta via no 
n avegavanen las parts déls levants, e que 
dins cert termini , a arbitre del Vi rey ,o 
Governador de la dita Illa j entrevenitht 
ío Confol de Cathalans hauran certificato-
ria de aquella terra, o Loe hahon los dits 
corals feran portats: e que placía voftra A l -
tefa revocar, e haver per revocadas qualfe-
vol licentias, guiatges , e facultáis contra 
lo prefent Capí to l atorgadas per vos.Sc-
nyor, e voftrcs predeccífors fins aci a qual-
fevol perfonas, e Vniverfitats donadas en 
contrari, e fi per importunitat , o en altra 
manera, de vosSenyor, e voftrcs fucceflbrs 
eren obtefas , e atorgadas , que aquellas 
fien nullas , e fens eííicacia alguna. E en-
cara loant, aprobant , c confiimant ios 
Privilegis,e Ordinations fobre aço dif-
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ponents voler ordenar, e expreflament pro-
hibir, que Genovcfos, e Cor fos nopugan 
eftar en la Vila del Alguer, fots las penas 
en aquells conténgwdas, facm fer totas pro-
vi fions, e cridas en qualfevulla loes necef-
farias. Piaü al Senyor Rey proveir ab Prag-
mática, o altras provifions oportunas, c 
neceífarias fobre lo contengut en lo dit 
Capitol , fegons es fupplicat: excepto que 
boto levorat püga elícr venut, o aportat fo-
ra del Regne de Sardenya liberament, c 
fens empaig algü per qualfevol perfonas: 
eaço mareix en la dita manera proveira lo 
dir Senyor Rey en las altras parts, e terras 
de fa fenyoria, ahon fe pefean corals. Pcr-
tanr per executio, e obfervatio del prein-
cert Capitol , e de la refpofta, decretatio, 
modificario, e provifio per nos com dites 
en lo peu de aquel! feias ab Ade de Cort, 
ttioventnos en aço dignament los bons 
refpe&es, ejtiftas conciderationscnlodic 
Capitol eXpreífadas, e en altra manera, ab 
tenor de la prefent noftra Pragmática, c 
provifio inviolablemcnt obfervadora, vo-
lem , atorgam , proveim, ftatuim y orde-
nam , e proveim totas , e fengles cofas en 
lo dit Capítol contengudas, juxta empero 
las ditas noftra refpofta,decretatio, modi-
ficatío, e provifio en lo pcüde aquella con-
tinuadas , e juxta forma, ferie, é tenor, e fi, 
e fegons en lo dit Capitol, e refpofta ,.mo-
dificatio, decretatio, e provifio es lárga-
me nt contengut. En axi que no fie algu , o 
alguns a qüi pertanga de qualfevol Provin-
cia , terra, grau , ftat, condicio, e ley fien* 
qui gofen , ne prefumefean contravenir, 
nc contrafer al dit prefent Capitol , juxta 
empero la refpofta, decretatio, c provifio 
en lo peu de aquell,per nos com dit es fetas, 
ans aquell, e aquellas,e totas, e fengles co-
fas en aquell,e aquellas contengudas, juxta 
faferie, e tenor tengan fermament, e ob-
ferven, fots las penas en lo die Capitol ap. 
pofadasjlas quais volem,e manam ab aquef-
ta mateixa que fien ab effete , fens alguna 
fperança executadas a qualfevol contra-
faent, o contrafaents, o en qualfevol bens, 
e cofasdçaquells , hont fe vulla ques tro-
baran cn noftres Regnes, e terras, revo-
cante anullant ab la prefent, e havent per 
revocats,e nuiles qualfevol guiatges, fal-
con-
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conduyts, licencias 5e aitras qualfcvol pro-
vifions, c letras fins aci axi per nos , com 
per noftrcspredeceflbrsatorgats, e atorga-
das, e donadas en contrari, c fi per importu-
nicats, o en altra manera, dc nos, c dc nof-
tres fucceíTors eren, o feran obtefas, e ator-
gadas , aquellas, e aquells volcm, e manam 
fien hagudas per nullaSjC fens efficacia algu-
na. E perço diem, e manam, &c . 
D E V E C T I G A L S , L E V D A S 
PEATGES i E IMPOSITIONS. 
TIT4 IX. 
r. IAVME Segoi: en la Pragmática dada en 
Barcelona a 17. de Ias Chalcndas 
de Setembre 1316. 
Trendentes proprium eifc 
officium Regias Dignita-
tis, perfonas Ecclefiarticas, 
veluti Divinse Maieftatis 
Miniftros, & Divínis Oif i -
eijs fpecialiter deputaras, 
in fuis fovere libertatibus, &corum immu-
nitates confervare j vt iiide poflintdomi-
nantium dominio , quietius debitum red-
dere famulatum , quodque Regibus , & 
Priflcipibusorbisterre fpecialiter pertinet, 
viam precludere , & obviare folerter, ne 
fcandala fufcitentur, idcirco cum praefenti 
fcripto noftro declaramusjftatuimus, deccr-
nimus, & perpctuis temporibus per nos, & 
noftros in omnibus,& iingulisCivitatibus, 
S¿ Locis infra Cathaloniam conilitutis vo-
lutnus obfervari, quod i i generalitcr in ipfis 
Civitatibus, & Locis, velaliquo eoriindem 
auxilium, vel fervitium pecuniarium , feu 
aliud dandum, vel in vfus a l iás convcrten-
dum, nobis, vel noftris feme!, vel pluries a 
noftris fidelibus concedatur, quod per mo-
dum impofitionis generalis, vel fpecialis 
contigerit c o l l i g i , feu l e v a r i , authoriute 
noftri,vel noftrorum impenfa, abfquequam 
non poí fet fieri, nec imponi, nos, & noftri 
taliter providemus , antequam authoritas 
ipfa Regia fujper exigenda, & colligenda 
dida impofitione general!, vel fpeciali in 
ipfis Civitatibus, vel Locis, aut aliquo eo-
rundem aliquatenusconcedatur, ne perfo-
ng Ecclcfiafticç ipforumCivitatis,vel Loco-
rum, direii-e , vel indirc&e aliquidin ipfa 
impofitione, vel colleola eius folVerc,pone-
re, vel contribuere teneantur, nifi perfona: 
ipfae EcclefiafticiE requifirse primitus fuurfl 
aíTenfum praeftiterint fuperco." Ab hisau-
tem Clericos coniugacos, vel non conhiga-
tos mercatores tamen , feu negociatorcs, 
vel miniftrales, feu artifices, feu carnifices, 
vel alios fimiles, & alios quofcunque qui 
de jure immunitatem habere non debent, 
non intendimusexcufare, quin ponant, & 
contribuant fupereis, praefente Ordinatio-
ne noftra in aliquo non obftante. Manda-
mus itaque,&c. 
2. PERE Terç en la Pragmática dirigida al 
Governador, y altres Officials dc Valen-
tia, dada en Barcelona pridie Idus 
dc Abril 1344. 
EX parte totius generalis C i v i t a t u m , & Villarum noftrarum Cathaloniae nunc 
de mandato noftro congregati in Civitate 
Barchinonae , fuit nobis expoiitum cum 
querela, quod in d ido Regno ab aliquo c i -
tra tempore quedam noVa fervitus eft im-
pofita,quae paiTagium nominatur, per quam 
exactores fervitutis huiufmodi certum quid, 
ab omnibus mercibus quae portantur pro 
paifagio exigunt, & extorquent, propter 
quod Syndici, & Procuratores Civitatum, 
& Villarum ipfarum, alIegantes,quod iuxta 
Conftitutiones Cathalonise Generales, no-
ftro vt aíferitur iuramento vallatas, quilibeç 
poteft ire cum rebus, & mercibus fuis , ad 
quaecunque,&perquaecunque l o c a , & i t i -
nera qufc voluerit, fine impedimento, & 
contradi&ine noftri, & Officialium noftro-
rum, dum tamenfolvatleudas,pedagia, & 
aliaRegliaantiquitus aflucta, nobis humi-
liter fupplicarunt, vt diótam fervitutem > fi-
ve paiTagium mandaremus protinus revo-
cari , cum vergerct in praiudicium liberta-
tum ipforum, & Conftitutionum Cathalo-
nisprçdiutarum.Quo circa vobis,& vnicui-
que veftrumdicimus,& expresé mandamu?, 
quatenus fi eft i ta ,pr2edidum paifagium 
non levetis, feu levari, ve) exigi 
permitatis. 
5. L O 
De Veétigals, Leudas, Peatges3&c. Tit. ix. 
5. LO'MATEÍX en la Pragmática dada en 
Barcelona lo primer de Dczembre 
1368. Cap.3. 
ITcm decernentes, Barones, & milites, & quaívis alias perfonas generofas , cum 
onrnibus eorum domcfticis, & etiam cü ani-
nialibus quibusa:quitabunt,vel quae eorum 
res, aut ad eorum i'ervicium porcabunt ab 
omni exaílione pontagij,& barras fore qui-
tias, & immunes, mandamus cum praefcnti 
cundís noftrisOfficialibus, prxfentibus, & 
futuris , & exadoribus talis pontagij, feu 
barrae, quatenus a diòHs perfonis, tam pro 
fe ipfis , quam pro animalibus eorundem, 
nihi l ratione ponragij, vel barra: exigant, 
vel cxigere audeant, Teu praefumant, & íi 
quid in contrarium exadum fucrit pro 
tempore praeterito , vel futuro , id d i d i 
Oíficiales reftitui faciant indilate, ad h x c 
exadores ipforum jurium per irnpofitiones 
poenarum , & alia debita remedia rigide 
compeliendo. 
4. L O M A T E I X . en dita Pragmática. 
Cap. 6, 
POftremo quia íèpè contingit , nos bar-ram concederé aliquibus Civitat i-
bus, vel Vill is , pro inflrudione, aut repa-
ratione pontium, vel viarum , & id quod 
ex ipfa barra exigitur , vel levatur , in 
alios vfus própr ios , contra ipfam concef-
fionem , convertere non forinidant , ob 
quod extranei, qui in ipfis vfibus non te-
nentur contribuere, agravantur, ideo neta-
lia inpofterum fiant, providerecupicntes, 
ftaiuimus perpetuo , & fanecimus, quod 
emolumenta ex tali concelíione barrse con-
ceífae iam , vel infuturum concedendae ne-
quoant in alios vfus converti, quam in inf-
trudionibus , & reparationibus pontium, 
& viarum, etfi contrarium aquoquam fue-
rit ¿utentatum , Confiliarij, aut alij ordina-
tores iliius Civitat is , vel Loci in quo hoc 
fydum fucrit, ad rertitutioncm eiusquod in 
alios víus converfum fucrit , in duplum 
(turn poft depofitum eorum officium, abf-
qtie i\y.: venix teneantur: hoc etiam adicc-
H), & declárate, quod inconccíTiombusde 
dida barra inpoíterum per nos, vel noílrum 
Primogcnitum fiendis, claufula praemffla 
continens apponatur, & etfi appofita non 
fuerit, exdifpofitionehuius noftrae fanecio-
nis intelligatur pro appofita, & adieda. 
4. FERRANDO Scgon en lo Privilegi con-
cedit al StamenrReal dat en Montlb 
a 2. de Setembre 1 j 1 o. 
Cap. 2. 
CO M losJUys de Arago , Comptes de Barcelona de digna recordatio, prx-
deceflbrs de voftra Excellentia hajanator-
gats molts Privilegis a las Reyals Vniver-
íitats de voftre Principal de Cathalunya, 
Comtatsde Roflello, y Cerdanya, en,e 
fobre las impofitions, los quals fon en v i -
r i l obfervança,e ñores menys per lo Se-' 
nyor Rey en Joan de immorral memoria, 
Parede voftra Altefa es eftat f e t , e atorgat 
vn Capitol de Cort vinry nove en nom-
bre , en la Cort celebrada per fa Excellen-
cia en la Vila de Mont íb , difponent, que 
lascaufas de impofitions per alguna qua-
litat no pugan eífer evocadas a la Reyal 
Audientia, ansiaconexenfa de ditas cau-
fasde ditas impofitions fie deis Confellers, 
Paers, Jurats, Confols, y Procuradors de 
las Vniverfitats Reyals, edels Officials de 
aquellas, e altres ades de Cor t , e lo Sta-
ment Reyal fie inclinara fervir voftra A l -
tefa en lo donatiu quesiã a voftra Excel-
lentia en la prefent C o r t , en aquella pare 
tocant al prefent Stament Reyal , ab que 
voftra Serenitat confirme tots, e fengles 
Privilegis a ditas Vniverfitats Reyals fo-
bre las impofitions atorgats en lo die vint 
y nove Capitol , e Ade de Cort. E mes 
vulla atorgar, ajuftant a dits Privilegis, e 
dit Ade de Cort,que las caufas de ditas im-
pofitions no pugan efler evocadas a la voftra 
Reyal Audientia, y devoftres fuccefíbrs^ct 
qualitatsde pobrefa, viduitat, epupillari-
tat, ni per qualfevol altra caufa, e qualitat, 
ans tota la conexenfa de ditas caufas de im-
pofitions en tot cas fie remefa a las ditas 
Vniverfitats, e a las perfonas quede aço te-
ñen per aquellas carree, fupplica per tant lo 
Stament Real humilment a voftra Excel-
lentia, l i placia de nou confirmar tots e fen-
gles Privilegis atorgats a las ditas Vniverfi-
tats 
no Lib, IV. De Us Prag. y altres drró de Cathaluny a. 
tats per los dits Reys ãc Afago , fobre la 
«xa<aio> c conexenfa de las impofitions , c 
lo dit Capitol vint y nove de las impofi-
tions atorgat per lo dit Rey Don Joan Pa-
re de voftra Serenitat en la dita Cort de 
Montfoperlo ditSenyorcelebrada > c al-
tres A&es de Cort. E mes de liou atorgar 
Privilegi perpetualment durador, c Adc 
de Cort inviolablement fervador per vos 
Senyor, e voftres fucceflbrs,que las caufas 
de impofitions > e conexenfa de aquellas 
perqualitat depobrefa, viduitat, pupillari-
t a t , miferabilitat, ni per qualfevol altra 
qualitat, no pugan efler evocadas a la vof-
tra Reyal Audientia, ni de voftres fuccef-
fors, nidels voftres Portants veüs de Gover-
nador, ni per altres qualfevol Officials axi 
majors, com menors, ans tota la conexen-
fa de tals caufas, e executio de ditas impo-
fitions fie remefa a las ditas Vni verfitats Re-
yals, e a las pcrfonas que de aço teñen car-
ree, tota appellatio,e recors ccíTant: abdi 
cant la coneienfa de ditas caufas de voftra 
Altefa,ede voftres fucceíTorsje aço per con-
fervatiodc las ¡mpofitions,que fon lo major 
membre que teñen ditas Vniveríicats Re-
yals, revocatstots,e fengles abufos fins aci 
fubfeguits. Plaual Senyor Rey. 
5. LO MATEIX en dit Privilegí. 
Cap. 3. 
C^ O M alas Ciutats, Vilas, e LocsReyals j del Principal de Cathalunya, e Co;n-
tats de Roífello, e Cerdanya, y ais Ciuta-
dans, Burgefos , e Poblats de aquellas, per 
Jos Reys de gloriofa recordatio fien eftats 
atorgats Privilcgis, de eíferfranchs de leu-
das , peatges, ponatges, e altres drets , fe-
gons en dits Privílegis, e immunitats es 
largament contengutie com entre las altras 
Ciutats del dit Principat, fie cftat atorgat 
per Privilcgis a la Ciutat ele Barcelona^ 
que los Ciutadans, e habitadors, e Poblats, 
en aquella fien francs, e immunes de ditas 
leudas,peatges, e portatges, e altres drets, 
e dita Ciutat , e Ciutadans, e habitants de 
aquelja fien en poíTcífio, es vs de franquefa 
de ditas immunitats én totas las terras, e fe-
nyorias de voftra Altcfa, empero de fet, lo 
Procurador Reyal en los dits Comtats de 
Roífello, e Cerdanya, e , o los Miniftres de 
aquells, o arrendadors dels drcts-Reyals, e 
Officials de voftra Altefa exigexen leudas, 
peatges , portatges, e altres drets, contrta 
dits Privilegis, e Officials de altras leuda?, 
deis dits Ciutadans, injuftament, ab lo ho-
nor ques pertany parlant, e de algún poc 
temps en fafe fan de fet ditasexaétion$,con-
tra dret, c juftitia , jatfie per caufa de dits 
drets ep la Reyal Audicntia penje plct en-
tre lo Syndic de la dita Ciutat de vna part, e 
lo Procurador Reyal de dits Comtats de 
Roíf¿llo,y Ccrdanya,dc lapart altra,e molts 
anys ha que lo proecs es denuntiat, e fias 
aci cu dita caufa no fe ha pogut proveir, en 
grandiífim perjuy de dita franquefa. Per-
tant fupplica lo Stament Reyal del dit Prin-
cipat refldcnt en las Corts Generals que 
per voftra gran Excellentia fe celebran de 
prefent en la Vila de Motnfo , per A#e de 
Cort l i placía confentire atorgar,que fidins 
quatreinefos,eomptadorsdcl die prefent 
en avant, en dita caufa de dits drets no era 
declarar per fententia Reyal contraía dita 
Ciutat', que aquella, e dits Ciutadans, e ha-
bitadors de dita. Ciutat no hajan a pagar 
dits drets de leudas, peatges, portatges, c 
altres drets, fins a tant que per fententia Re-
yal dita Ciutat fos condenmada en pagar 
dits drets, manant al dit Procurador Reyal, 
e altres Officials majors, e menors, fots pe-
na de privatio de lurs officis, e altras penas 
pofadas en lo Capitol de obíervança, que 
ferven,c façan fervar lo prefent a&e dcCorr, 
e las cofas en aquell cõtcngudas,no obftant 
qualfevol pragmáticas, fanecions, y altres 
provifions Rey ais. Plau ai Senyor Rey. 
6. LO MATEIX en dit Privilegí. 
Cap. 4, 
A La Ciutat de Barcelona, e algunas al-tras Ciutats, Vilas, o Loes del dit 
Principat, y Comtats de Roífello, y Cerda-
nya, y habitants de aquella fon atorgats 
Privilcgis de franquefas, de leudas,peatges, 
portatges, e altres drets,e ditas Ciutats, V i -
las, e Loes Reyals,eo los Ciutadans, Burge-
fos, e Poblats en aquellas fon vexats, e mo-
leftats en las injuftas exa¿Hons ques fan de 
dits drets, axi per lo Baile General en dit 
Prin-
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Principar, Procurador Rey al de dits Com-
tats, e alttes, eo per arrendadors de drets 
Reyals; co per Barons, c altras perfonas, en 
gran prejudici de dits Privilcgis, e Vniver-
fitats, e habitants de ditas Ciutats, Vilas, 
c Loes del dit Principar» Pertant dit Sta-
ment Rcyàl fupplica fie de V. Reyal Ma-
jeftat per Ade de Cort atorgar , e con-
fentir a dit Stament, eo a las ditas Ciutats, 
Vilas, o Loes P^eyals, e Poblats en aque-
llas, que la Ciutatde Barcelona, Vilas, e 
loes Reyals del dit Principar, e Comtats, 
qui prctenen , o pretendran Privilegis de 
franqueias de dits drets, pugan aportar lurs 
cauíàsen la Reyal Audientia, ahoñt fie co-
negut, e declarar fi ditas franqueia, o fran-
quefas deuen efíer fervadas , o no, fumaria-
ment, e de pia, e fens ftrepit, forma, e figu-
ra de j uy , la fola veritat del fet at teía , no 
obftant qualíèvol Pragmáticas,© Pro vifions 
Reyals, proveinr, que las primeras caufas íè 
hajana rradar en la Bailia General de Ca-
thaíunya , o Procurario Reyal deis dirs 
Comrats, encara que las cauíàs foíTcn ja in-
troduidas,o penjasplet en la dita Bailia 
Generado Procuratio ReyaI,o en altra Cort: 
manant V. Reyal Majeftat, que íi dins fis 
mefosdel die prefent comptadors, en las 
caufas ja introduidas, e en las canias no in-
rroduidas, que dins fis meíbs compradors 
del die de la demanda no era declararen 
ditas caufas de franquefas, a culpa, y caufa 
del Procurador Fifcal, queen dits caíbs,di-
tas Ciutars, Vilas, e Loes Reyals del dit 
Principar, Ciuradans,c poblars en aquellas, 
no fien tinguts a pagar dits drets,fins atañe 
perfententia Reyal ditas Ciutats, Vilas^e 
Lochs Reyals foflfen condemnats. Manant 
ais Baile General , Procurador Reyal fuf-
dits, e altres Officials Majors, y menorsfots 
pena de privatio de lurs officis, e altras pe-
nas pofadas en lo Capitol de obfervança, e 
altras qualfevol perfonas ferven , e façan 
fervar lo prefent Aãc de Cort , c las cofas 
en aqucll contengudas, no obftant ditas, 
e qualfevol altras Pragmáticas, e altras 
Provifions Reyals. Plau al 
Senyor Rey. 
D E F O G A T G E S . 
TIT . X. 
t , PHILIP Princep, y Lofllnent General 
de Caries, en lo Ade de Core concedít a 
fupplicatio del Stament Eccleliaftic, 
y milit-ar en la Cort 
de Momio Any 
Vpplicã los Braços Ecclefiaf-
tic,y Militar de la dita Core 
a voftra Altefa, l i placía fta-
tuir,y ordenar, que los Ca-
pellans qui teñen Beneficis> 
y cftá en caía, y a defpefa de 
Pares^ermansjyoncles»,© altras conjuntas 
pcríbnaSjpus no contribuexen en la de/peía, 
encara que per aquells fie rebuda la renda, 
com no fien cap de familia, ni façan foede 
per fi, que no fien íbgajats» E mes que los 
Capellans,y Vicaris,los quals eftan, y habi-
tan en las Parrochials, o altres beneficis, 
per ferio íèrvcy en aquellas,y eftai? a íblda-
da, o en diners, o part de fruyts, o peu de 
altar, que no fienfogajats. Piau a fa Alteia 
lo íbbredit Ade de Cort. 
D E C O L L E C T A S , Y T A L L A S . 
TlT» X I . 
I , PERE Terç en la Pragmática ais Confcllers, 
y Prohomensde Vicjdada en Barcelona 
a iz , de las Calendas d* 
Agoft 1340. 
R O parte jurifperitorutn 
Civitatis Vici fuit nobis 
hurniliter demonftratum, 
quod in dida Civitate 
fuerunt h ã x , & fiunt tal-
liae, feu colledae in qui-
bus talliare debent vnuaiqucmquc pro ra-
ta valoris bonorlim fuorum , qua: habenr, 
quod vocatur vulgariter Manifejf. didique 
talliatorcs nituntur Jurifpcritos prasdidos 
talliare pro rebus privilcgiatis, ve funt l ibr i 
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jurisquos habent ad vfum , & officium ad-
vocarionis, quod rcfpicit vtihcatcm Rci-
publicK , in magnum ipforum juris pcrtto-
rumprxjudicium, vt aíTcritur, íivc dam-
nuni.Qua propter admirantes fi di^os juris 
peritos talliatispio libris ipforum , cum in 
pluribus habcatis regi eorum confilio , ac 
crhm adjuvari, qui quidem jurifperiti pa-
triam , fuofquc poderos deffendunt , & 
communi ytilicati intendunt, vobis ,&qui -
bufwunquci talliatoribusdiòl^ Civitatisdi-
cimus , & expreíTe mandamus , quatcnus 
didos jurifperitos pro di¿lis libris minimc 
tallictis , & cofdem ad contribuendum pro 
eifdem libris minime compellatis, aliás vos 
proinde de inobedientia puniremus. 
D E D R E T E M P H I T E O T I C , L V I S -
MES , Y FORESCAPIS. 
T I T . X i l . 
i . S E N T E N T I A arbitral fobre la folutio dels 
Luiímcs fe han de pagar en la Ciacat, 
y icrritori de Barcelona. 
kVM inter vencrab'ilcmEpif-
copum , & Capitulum Ec-
clefie Barchinonae, & reli-
quas perfonas Ecclcfilticas 
habentcscenfualia, feu pof-
fcflioncs in Civitate Bar-
chinonx, & eius fuburbijs, ac in ortis, & v i -
neto eiuídcm ex vna parte, & Vniverfitatem 
vcncrabÜium Civium Barchinonae ex alte-
ra, inftigante humani generis inimico, quia 
piincipio Cuae ruinx conatur refeindere vni-
tatcm,atquc charitatcm multiplicitcr vulnc-
rafcj& fandorum operum dulccdincm invi-
dise fcllae iñíiccre, & multis modis humanum 
genus cvertere, & turbare, gravis, & pericu-
lofacffet difeordia fufcitata,&:diutius agita-
ta fuper quantitatc laudimij,provenicntis,& 
provenirc debentisde venditionibus^alijs 
alienationibushonorum, & ccnfualium, feu 
poflcflíonumjqui, &quae tenentur ab Ecclc-
fía, feu prxdidis Ecclefiafticis perfonis in 
piardi¿ta Civitate , & e jus fuburbijs, & 
in ortis , & vincto pradii t is , prasfatis per-
fonis Ecclefiafticisaíferentibus, tertiã parte 
totius pratij prxdidarum venditionum, feu 
alicnationum, vbi cmphitheota immediatus 
vendebar, feu alicnabat, vbi vero inferior, 
feu mediatus, quartam prxdiwlae texúx par-
tis fibi deberi pro laudimio, ex confuctudi-
dinc tanto tempore obftrvata, quod incon-
trarium hominum memoria non extabar, 
praediótis Civibus IIÍEC negantibus , ta 
aíferentibus fe non teneri darc jufi deci-
mam partem prxdivli praecij, iuxta Privilc-
gium,fci! ftatutum dignx recordationisDo-
mini Regis Petri: tándem Rege pacifico or-
dinante , prçdtdç partes, cupientes interíc 
habere paccm, qux eft vinculum charitatis, 
& lit t ium defpendiaevitare, adexortatione 
Rcvcrendi Domin i Patris Petriniiferaúone 
Divina Epifcopi Prçncftini , ad hoc cafdem 
partes de confcicntiaSummi Pótificis exor-
tantis, compromifci unt concorditer, fub 
hac forma, i» nomine Dcmini nofirt lefu-
Chrtjlt. Amcri) o-c. Nos vero lacobus Rex 
praedi¿his,confidctantcsRegalis bencvok n-
tiae fore prop ri um , fubicâorum comrooda 
procurare, & carum periculis obviare, cum 
in eorum quiefcamus quiete , & foveamur 
in pace , & fimul cum d i ¿ l o , <Sc vencrabiii 
Epifcopo \ alcntino pcrquifivimus muitos 
tnodos, & vias, per quaspolfcmus prfdidas 
partes in pace , & concordia revocare, dc-
mum Divina faventc dementia, divcrfis 
t raâ ibus habitis, convenimus nos, & dic-
tus Epifcopus concorditer in vnam fentca-
tiam , vt fequitur. Vndc nos lacobus Rex 
praefatus,& Rcverendus Epifcopus Valenti-
mis dicimusconcorditer,&fingularitcr pro-
nuntiamus pro bono pacis, & concordia?, 
fub poena in di&o compromiífo adicda, 
quod de venditionibus, &alijs alicnationi-
bus dc quibus rccipi laudimium confucvit 
honorú,& cenfualium,feu poifc-flioneni,qui, 
& que tcnêtur ab Ecclcfia, feu Ecclefiafticis 
perfonis in diòla Civitate,& cius fuburbijs, 
eidé Civitati proximis,& immediate conti-
guis, dent, & darc tcneantur cmphitcotz, 
qui prsedidas venditioncs, f.ualicnationes 
facicnt, de his quae tenent ab Ecclcfia, feu 
Ecclefiafticis perfonis immediate , fcpti-
in^rn partem totius pr3ecij,quod revera inde 
habebitur, pro dido laudimio , & non v l -
tra: vbi vero einphitcotx inferiores pod im-
mcdiatum vendiderint , feu alienavciint 
tali alicnatione de qua laudimium rcccpi 
confucvit, príediCias honores, ccnhuilia, 
feu 
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feu poffeiTiones in prxdida Civitate, & fu-
burbijs , feu jus fibi competcns in eifdeni) 
dctur perfonis Ecclcfiafticis, a quibus dióH 
honores, cenfualia, feu poííeflioncs tcnen-
tur, tcrtia pars feptimas partis tortus prsecij, 
cjuòd revera inde habebitur, & non vltra* 
Quando vero fient venditiones fupradióte, 
& alienationes extra prasdi&am Civitatem, 
& eius fuburbia próxima, & non immedia-
te contigua, de honoribus, feu pofílíTioni* 
bus, qui & quae tenentur ab Eccle i ia , feu 
Ecclcfiafticis peribnis, in orris, feu vinero 
ipfms Civitatis , per ilium , feu illos qui 
prsedifta tencnt ab Ecclefia , feu Ecclcfiaf-
ticis perfonis immediate, detur ipfis perfo-
nis Ecclcfiafticis quinta pais totius przc'ij, 
quod reverá inde habebitur, & non vkra.Si 
vero divíte venditiones, feu alienationes 
fiant per cmphiteotas infcriores,poft imme-
diatum, in fupradictis ortis, & vineto, de-
tur ipfis perfonis Ecclcfiafticis, a quibus 
pnrdióta quse vendentur , ieu alicnabuntur 
tenentur, tertia pars quintar partis totius 
praecij, quod revera inde habebitur, & non 
vltra. Ortos autcm, & vinetum extendi de-
claramus, quantum protenduntur limites 
Ecclefiarum Parrochialium divise Civita-
tis , & eius fuburbij, & Parrochias Sandi. 
Martini dc Proenfals, & Parrochi¿í de Sar-
riano , & Parrochise de Sans, & non vltra. 
D e alijs vero ortis , & vineto, qui, &quod 
infra limites dl&aruni Ecclefiarum Parro-
chialium minimc includuntur, detur lau-
dimium pro didis venditionibus, & alicna-
tionibus, vt eft fieri confuetum , piiefcnti 
noftra fententia, feu dcclarationc in aliquo 
non obftante. Adijcientes in prsfenti nof-
tra fententia , & dcclarationc, quod in inf-
trumcntis alicnatiomun novitcr faciendis, 
adtollcndum omnc dubium , exprimatur 
quantitas laudimij, quae debet dari perfo-
nis Ecclcfiafticis, pro di&is venditionibus, 
ik alicnationibus , iuxta diótam noftram 
pronuntiationcm , & declarationem. In 
pr^fenti autcm fententia, vcl dcclarationc 
non intclligtmus rufticos, & alios qui non 
funt Gives diãx Civitatis , habentes pof-
fcííioncs in didtis ortis, & vinero , immo 
inde cofdem cxcludimus , & excipimus, 
declarantes , quod dicli rufticti , & alij 
qui non funt Gives diáx Civitatis, ha-
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bentes poífeífiones in di&is ortis, & vi-
neto , folvant laudimium , prout eft fieri 
confuetum. Declarantes nihilominus, quod 
non l iccardiâis emphitcotis inducere in 
poffeifionem emptores bonorum cenfua-
l ium, feu poífefíionum, qu i , & quae te-
nentur ab Ecclefia, feu Ecclcfiafticis per-
fonis , nifi prius data fatica triginta die-
rum , infra quos fit licitum retiñere dictis, 
perfonis Ecclcfiafticis , vbi non eft emphi-
teota medius, vel alteri concederé,, etiam 
vbi eft medius emphiteota, rem que ab 
ipfis tenctur , pro prsecio quod reverá a 
volentibus ad d ióbm cmptionem accede-
ré , invenírctur, & qui contrafecerit , fol-
vat laudimium duplicarum. Praedidam ve-
ro fententiam , feu pronuntiationem non 
fohim extendi volumus ad futura , fed 
etiam ad venditiones , feu alienationes 
de quibus laudimium recipi confuevit, 
fadas de prardi&is honoribus , cenfuali-
bus, feu poife/fionibus, tarn in p r x d i ã i s 
Civitate , & fuburbijs, quam in ortis, & 
vineto Parrochiarum praedi^arum, tempo"-
re pr&di&a* difcordiae fufcitatse , feu ante, 
fuper quibus non eft cum peribnis Eccle-
fiailicis , compofitum , feu conventum, & 
in quarum venditioncm , feu alicnatio-
num inftrumcntis, eaedem períónae Eccle-
fiafticaí non firmarunt. Ita quod di&i cm-
phitcotae folvant , & folverc teneantur 
laudimium pro di&is alicnationibus jam 
iadis fecundum modum fuperius expref-
fu u m, & perfonae Ecclefiafticae firment, 
& firmare teneantur alienationes praedic-
tas , ncc per praefentem fententiam, feu 
pronuntiationem intendimus padionali-
bus inftrumcntis, in quibus certa quanti-
tas laudimij eft cxprseifa, aliquod praeiudi-
cium generare , immo ca volumus in fuo 
robore perduraria De ftabilimentis autem 
quae fient de honoribus , & cenfualibus, 
qui, & quae tenentur ab Ecclefia, feu Ecc lc -
fiafticis perfonis, tarn in Civitate, & fubur-
bijs, quam in ortis, & vineto didarum Par-
rochialium, dicimus, & pronuntiamus fub 
dida poena , quod detur perfonis Ecclc-
fiafticis , a quibus ipfi honores , cenfualia, 
feu poifciliones tenentur , quarta pars i l -
lius quantitatis, qux cmphitcotx ftabilicn-
ti dabitur prointrata , hanc autem pronun-
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tiationem , five àltam pronuntiamus fub 
poena in conpromiflb contenta, rctincmus 
tamen nobis, quod fi in pnufenti pronun-
tiationc, feu fentcntia aliqua dubitatio or i -
rctur, vcl cifet ncccflaria aliqua dcclaratio, 
vcl intcrpretatio , quod ^(Temus dizain 
dubitationem,& fentcntiam, & pronuntia-
tioncm declarare , quandocunque nobis vU 
fum fucrit, vel fuci imus a partibus, vcl ab 
earum altera requifiti, lata, & le&a fuit hçc 
ftntcntia,fcii arbitrario in Civitatc Barchi-
nonae, in palario doniini Rcgis,pridie Cha-
kndas Novcmbris. 
CUiifuU Uudtmiorum in Ch í t a t e . 
1 Salvo jure , cenfu , dominio, St fati-
ca triginta dierum Ecclellae Barchinonx, & 
falvo eciam laudimio , pro praedtôis d i d x 
Ecclellae, vcl tali competenti, quod laudi-
mium eft fecundum fententiam arbitralctn 
domini Regis, & domini Epifcopi Valenti-
ni fupcr hoc latan», fcptima pars totius prae-
tij , quod reverá emphiteotae immcdiato 
dabimr pro venditione, vcl alia alienatio-
ne , dc qua laudimium rcccpi confue'vit, 
quit per cum fict, & tertia pars totius fcpti-
mae partis totius pretij, quod reverá emphi-
tcotae mediato dabitur pro venditione , Vel 
alia alicnationc , de qua confuevit laudi-
mium rccepi, quae per eum fict, & non vl-
tra , & de ftabilimento quarta pars ejus 
quantitatis quae cmphiteotae ftabilienti da-
bitur pro intrata, vbi nullus eft mediatus, 
& quarta pars quarts partis, vbi funt cm-
phiteotae medij , vnus, vcl plures, poft im-
mcdiatum, 
Claufula (attdimioritin extra Civttatem. 
2 Salvo cenfu, jure , dominio, & faticâ 
triginta dierum Ecclcfiaz Barchinonae, vcl 
t a l i , & falvo ctiam laudimio pro praedidis 
Ecclcfiae, vcl tali competenti, quod laudi-
mium eft fecundum fentcntiam arbitralcm 
domini Regis, & domini Epifcopi Valeis 
t ini fuper hoc latam quinta pars totius pre-
ti j , quod reverá emphiteotç immcdiato da-
bitur pro venditione , vel alia alicnatione, 
de qua laudimium rccipi confuevit, & non 
vltra, & tertia pars quintae partis totius prç-
t i j , quod reverá cmphiteotae mediato dabi-
tur pro venditione, vcl alia alicnatione, de 
qua laudimium recipi confuevit, quç per 
a im fiet, & non vl tra , & de ftabilimento, 
quarta pars ejus quantitatis quae cmphiteo-
tae ftabilcnti dabitut pro intrata, vbi nullus 
eft mediatus , & quarta pars quartae partis, 
vbi funt cmphitcotai mcdi j , vnus, vcl plu-
res poft immediatum. 
Jjhtaliter johatur laudtmittm quando funt in 
re tres dotntnt quorum majvr ejl clencus. 
$ Cum fict venditio domorum , quae 
pro tribus dominis tcncntur,duobus vidcli-» 
cet laicts, & tertio clerico, dominiis primus 
laicusdcbct habere dcc imí i ,&dc ipfo deci-
mo debet faccrc quatuor partes,&rcttncrc ad 
opus fui, & pro jure fuo duas partes ipfarurat 
quatuor partium, & reliquas duas partes dc* 
bet tradere venditori , quarum duarum par-
tium debet venditor vnam partem dare fc-
cúdo domino laico, & de altera ipíàrtwn dua-
rü partium apud eum rcmanctc, debet faccrc 
complemcntum domino aipdiario ad tcr-
tiam partem fcptimae partis, fadis de tota» 
prçtio feptem partibus. 
jjhando fit vedttto de ortts, vineis^jtve capis. 
4 Si autcm venditio fit cx ortis, vincis, 
five campis , fcrvatur codem modo quo ad 
duos primos dóminos laicos,quo ad tcrtium 
vero dominum alodiarium clcricuro fif aliàs^ 
quia debet fibi fatisficri in tertia parte quin-
tae partis. 
JjN// dotninus jfotefl rem retinen. 
5 Primus dominus laicus poteft ad opus 
fui retiñere rem que venditur , ncquit alijs 
concederé jure faticae. 
JQuis dominus non potefl retiñere nec alijs 
concederé. 
6 Secundus dominus laicus nec fibi i e -
t incrc, nec alijs concederé poteft rem quae 
venditur. 
^uis dominus non poteft r< tinere f e i v<Sced;re. 
7 Tertius dominus laicus nequit rem ad 
opus fui retiñere , fed bene poteft alijs con-
cederé. 
Qualiter fohi tur laudimium de ftabtlimentis. 
8 Eodem modo fit de ftabilimcntis quo 
àd dóminos laicos, fed quo ad dominum 
alodiarium fit alitcr, quia rccipit quarttim 
quart i , & ifte dominus alodiarius clericus 
poteft altcri concederé jure faticae, fed non 
retiñere fibi, nec alij domini laici pollunt 
retiñere f i b i , tree alijs dare jure fatica?, 
De tribus dominis laicis. 
9 Si funt in re tres domini, omnes laici, 
primus 
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primus dominus recipit decimum,five deci-
mam partem prgcij, & fadris inde quatuor 
partibus retinetfibi pro jure fuodijaspartes, 
& alias duás partes rcddit vendenti,&vnacx 
cis datus fecundo domino , & altera tertio. 
De eifdem. 
10 ídem de ftabilimentis. 
Deduobus dominis t>no laico> & altero clen'co. 
11 Si vero venduntur domus quse pro 
duobus dominis tenentur,vno videlicet lai-
co , & altero clerico , laico datur deci-
mum,ex quo reddit vendenti quartum, qui 
vendens facit complementum clerico domi-
no alodiario in tertia parte íeptimae partis 
praecijjfaâis ex toto prçciofeptem partibus, 
& hoc de domibus, íêdde ortis, five vincis 
fervatur alia regula quo ad clericum domi-
num alodiarium , quia datur fibi tertia pars 
quintae partis,íèd quo ad dominum laicü íer-
vatur cadem,tam de ortis,quam de domibus. 
De primo domino. 
12 Horum dominorum primus poteft rem 
ad opus fui retinere,fed nonaltcricõcederc. 
De fecundo domino. 
13 Secundus dominus laicus non poteft 
rem ad opus fui retiñere, fed alijs concede-
re poteft. 
De ftabilimentis. 
14 Si cft ftabiíimcntum, laicus primus 
dominus habet decimum , & rcddit cx co 
quartum ftabilienti, cx quarto debet fieri 
complementum domino alodiario clerico, 
in quarta parte quarti totius prxeij. 
De domino elenco aloc(:ttrto. 
15 Ifte clcricus dominus alodiariu»po-
teft alijs concederé , íèd non retiñere. 
De domino \aico. 
16 Laicus non retiñere, nec alijs con-
cederé poteft. 
De duobus dominis laicis. 
17 Si autem funt in re duo domini am-
bo laid j primus rccipit decimum, & ex co 
rcddit quartum , quod quartum cft fecundi 
domini alodiarij. 
De fMinxntis. 
18 Eodcm modo dc ftabilimentis. 
De vno domino clerico. 
19 Si eft tantum vnus in re dominus^ 
ifte cft clericus, habct integre feptimum 
pnecij domorum , vcl quintum prxci] orto-
rum , vcl vincarum. Et ifte talis potcft rem 
ad opus fui retiñere, vcl alijs concederé. 
De y no domino laico. 
20 Si eft Iaicus,recipit decimum totius 
precij integriter. 
De eodcm. 
11 Et ifte codem modo poteft fibi reti-
ñere , vel alijs concederé jus fatiex. 
De tribus y el quatuor dominis laicis y O* 
n-'no clerico. 
32 Si vero funt in re tres, vel quatuor 
domini laicijvltra quoseft vnus clcricus do-
minus alodij, primus dominus laicus rccipit 
decimum, & cx eo rcddit quartum venden-
t i , quo quarto reddito, rdiduuni quod fibi 
reftat, debet inter cos omnes dividi çquis 
partibus, tantum domino imracdiato, quan-
tum alijs, & poft modum vendens debet 
faceré complementum domino clerico do-
mino alodiario in tertia parte feptimi, vei 
quinti , fi funt ort i . 
De flabilimentis. 
23 Idem de ftabilimentis quo ad pra»-
diâos dóminos laicos, íèd clerico datur 
quartu quarti, & ifte dominus alodij nequic 
rem fibi retinere,fcd alijs cócedcrc,alij vero 
nec fibi retiñere, nec alijs cõcedcrc polfunt. 
De vno domino laico. 
24 St eft in re quç conceditur in emphi-
teofim dominus laicus vnus ta tunvrccipict 
integre decimum , & ille poteft alijs conce-
deré , ícd non retiñere fibi. 
De ym domino clerico. 
2j Si autem eft clericus, habct quar-
tum intrata integre , & poteft concederé, 
ícd non retiñere fibi. 
De dtytfonc Uudimiorum. 
26 Laudimium dicittir apud aliquos i ta 
fore dividendum,hoc cft,quod dc decern fo-
lidis habet dominus fupertor quartum, ícili-
ect duos folidos fcx denarios , & fecundus 
dominus poft eum quartum de refiduo, & 
fie de fingulis,vfquc ad intimum dominum, 
cujus cft rcfiduum totius laudimij. 
2, FERNANDO Segon en lo Privilcgi conec-
dk al Scamcnc Ecdcfialtíc dat CD Mont-
íò Any 1510. Cap. 13. 
MES avant fuplica lo dit Stament Ec-clefiaftic,quc attes moiras Efglefias,c 
perfonas Ecclefiafticas axi Religiofas com 
L 3 fecu-
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feculars del prcfcnt Principar, c Comtatt 
de RoiTcllo, Ccrdanya foftcncn gran dcrri-
mcnt, e damnatge , per los abufos quis tan 
per los Notaris, en liurar en publica forma 
los contrates de vendas , c aleras aliena-
tions ques fan, de proprictats quis teñen en 
direda, e alodial fenyoria, o mi jan ¡a per al-
gunas Efglcfias, o perfonas Ecclcfiafticas 
axi religiofas com feculars, fens fabuda, ni 
fèrma de dits fenyors diretes , e axi dits fc-
nyors diredes fon privats deis drets feus de 
luifmes, e forifeapis, que placía a voftra 
Reyal Majeftatprovcir, ftatuir, c manar ab 
bonas penas ais predits Notaris , que no 
pugan liurar, ni donar a la part lo con-
trade cios , o tcbellionat en fa publica 
forma, que primer no fie fignat dit con-
trade per lo fenyor alodial, o direde. Sal-
vadas empero las Çonftitutions vfos, prag-
máticas, praticas , o fanecions ja fobreaço 
difpofants, a las quals no cnten dit ftament 
Ecclefiaftic fer innovatio, o lefio , deroga-
d o , ni mutatio alguna, abans volen que 
aquellas eftigan en fa força, c valor. Plau 
al Scnyor Rey. 
D E H O M E N S P R O P ^ I S , E D E 
REMENSA. T I T . X I I I . 
i . PERE Terç en la Pragmática dirigida a 
tots , y fenglcs officials , dada en 
Barcelona a 5. deis Idus de 
Agoft, 1335;, 
Everendi in Chrifto patrís» 
A divina providentia Ar-
chiepifeopi Tarrachonae , 
nec non Epifcoporum, prç-
latorum , & peffonarum 
Ecclefiaftic arum ipfiuspro* 
Vinciae querelam fufeepimus, continentem, 
qüod cum ínterdum non nulli homines prç-
didorum Prçlatorum , Ecclefiarum , & lo-
corum religióforum , fine volúntate domi-
norum fuorum fe transferant ad Civitates* 
& Villas no'Jras , vel ad Loca Baronum, 
Nobil ium , militum, feu etiam aliorum, fa-
ciendo fe cives, vicinos, vel homines nof-
-tros, feu praedidorum Bafonum, Nobi^ 
lium , ac mi l i tum, rctentis fibi hofpicio, & 
poíl'elfionibus in loas praedidorum Pne-
latorum , Ecclefiarum, & Rcligiofotum, 
antedi d i homines , co quod íé c ivcs ,vd 
vicinos fcecrunt locomm noftrorum , feu 
pnedidorum nobi l ium, Baronum , feu mi-
li tum , a jurifdidionc dominorum fuorum 
reputant fe exemptos , nec eos ficiit debent 
obediunt, vel attendunr,& ft ptr corum do-
minos compelluntur adea quç ipfis faceré 
tcncantur, per vos,ac cives, ac homines nof-
ivos illorum locorum ad quae fe d i d i homi-
nes tranftulcrunt, contra ipforum dóminos 
deífenduntur, quare fuh a nobis per d i ¿tos 
Praelaros,.& Rcligiofos humilitcr poftula-
tum , eis íuper hoc de remedio juftitiar fu-
bueniri. Nos i r aqu í attcndchtcs hare fieri 
contra Conftitutiones Cathalonix genera-
les , vobis , & cuilibet vcftrum dkimus, 
& expreífe mandamus, quatcnus praedida 
fieri per didos homines Ecclefiarum, feu 
locorum religióforum nullatenus fubftt-
neatis, nec didos homines contra corum 
dóminos defíendatis,vel deffendi per fubdi-
tos jur i fdidioni vobis commiflàc aliquatc-
nus permittatis, immo in hisdidas Confti-
tutiones inviolabiliter obfervetis. 
a. PERRANDO Segon en la fententia arbi-
tral dada en Guadalupe a t i , de 
Abril i486. 
IN Cbrifti nomine Pat eat Vniverfís , quod cum tnter feniores pagenfiumde remen j a ex 
yna, ^ tpfbs pagenfes jam d t ã * (ondttionis 
Principatus Catbalomt parttbus ab altera fue-
rft ftrmaturn comprom/j^um, cauftSi&ratiüm-
btts in tpfo compromijfo contentts^ tn fenten-
tia infrascripta defignandis, in Sereníflimum, 
Poti ntifftmnm dominam» D . Ferdinandum 
Deigratta Regem Capel!e^Aragoñum.,Leg/oniif 
Sicilia, Crc.tanquãin arbitrum, arbttratorem, 
& amigabtlem compofttorem, commtít/iterper 
eafdem parte eleSlum^ prout de firm* difti conf-
promijjiconflat inpojfe mei Ludovta Gonzaíer, 
Kegtj Secretartj., O* Notanj infraferipn^ fub 
drverfis chalendanjs^quorumprtmumfuit quo 
ad firmam diSíorum fenmrum in Ciyrtate Bar-
chmonte.fub die yicefimo oSíavo mefi* Ofíobrisy 
anno à NattyitateDomini Millejjimo q'uadrin-
gemefjimo oSiuagfjfimo quit to, quo yero adfir*-
mamdifforum pagenfiumjn loco,fei* monafietto 
de Amcrio dio. teju Girundcnjisfab cStayo mi*-
ft* 
De Omens propris, c de Rem enfa.Tit. xiii. 
fis Novm'jris anno yr&dítto , tándem die "vi-
cefímo primo menfís Jprilis anni pr^Jentis, 
&> infrafcripti Mellejjimi qHadrtngenteffími 
oãuagepmi f e x t i , diãis partibus ad nudien* 
dam fententiam ajjignata,, & nottficata , Se-
rentj^mus Dominus Kex arbrtrer^ & arbitra-
tor , «is* amicabilis compofitor fedens more l u -
dicisjudfcantis^intus quanâam Cameram Mo~ 
nafterij Sancfx Mana de Gaudalupe, fuam 
ínter ipfaspartesportulit fententiam, in hunc 
qui fequitur modum. Nos Don Ferrando 
per la gratia de Deu Rey de Caftella , de 
A ra go , de Leo, de Sicilia , de Toledo, de 
Valentia, de Galicia, de Mallorcas, de Si-
villa, .de Sardenya, de Cordova , de Córce-
ga, de Murcia , de Jaén % del Algarbe , de 
Algezira, de Gibraltar, Comte de Barcelo-
na, Senyor de Vifcaya, y de Molina, Due 
de Athenas, e Neopatria, Comte de RoíTe-
l lo, e de Cerdanya, Marques de Oriftany, e 
Comte de Gociano , en virtud del poder 
a nos atribuir per los Senyors , e Scnyo-
ras delsPagefos de Remeuça , e o de rnJs 
vfos de vna part , e per los dits Pagefos 
del noílre Principar de Cathaíunya de la 
part altra, en, e fobre los debars, e ques-
t i o n s ^ difFerentias, plots, e üttigis judi-
ciais , e extrajudiciais que entre el Is eren, 
e podien eflfer, percauía , e occafio de las 
Rcmenças , e fervituts perfonals , e deis 
mais vfos, axi vulgarment appellats, e cen-
fos, e altres fervituts, e drets de valiants de 
aquells, comprefos, e comprefas , en Iodic 
poder a nos per las ditas parts donat, per la 
daufula de incidents, dependents,e emer-
gents, en lo dit poder coutenguda, no obf-
tant lacxceptio en aquella adj.¿ta per part 
dels dits Senyors,© Senyoras,com per aque-
lla tantfolament hajaiTcxceptat los cenfos, 
tafeas ,e altras fervituts., e drets allaexpri-
mi t s , pertanyents a lurs predeceííors, e a 
ells , eaxi condicionalment faeren la dita 
exceptio,la qual volgueren fegons lapofi-
tio de aquella bagues loe, fi & quatu las di-
tas fervituts,drets a ells pertangucíTen, hont 
no es dubte , que la declaratio de la dita 
conditio, fi las fervituts ja ditas, e drets axi 
exceptats de juftitia pertanyen , o nopefta-
nyen alsditsSenyors, pertany fer a nos, per 
virtutdeladitaclaufuljdels incideins,ede-
pendcnts>&c.pcr la qual com dit es nos fou 
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dat poder de declarar , y pronuntiar fobre 
las ditas fervituts, c drets, com a cofas inci-
dents, cmergcnts,c dependents dels fis mais 
vfos , pus per la exceprio no foren excep-
tats, fi no ab conditio, e mod ificament, a 
fab'er es, (1 & quant ais dits Senyors perta« 
nyen, com las dits paraulas fe bajan enten-
dre de dretje no de fct,e per virtut de la fub-
mürio, e fubmiífions a nos fetas, e per lo 
que de paraula es eftat fupplicat per pare 
dels dits Senyors, fupplicant nospronun-
tiaíf míos manaííem pagar los delmcs,cen-
fos, e tafeas, e los altres drets que a ells per-
tanyen fobre los dits Pagefos, per raho deis 
Mafos , c terras que aquells teñen , profe-
guint davant nos los dits drets contra los 
dits Pagefos, e los dits Pagefos oppofant, e 
exceptant contra aquells .caxi com a Rey, 
e Senyor, per la fuprema poteftat que nos 
tenim, e de la qual devem, podem, e fom 
tenguts, evolem vfar, majormenten la dita 
caufa, e queftio, e axi per elfer ella gran, e 
ardua, e c oncernent la major part del dit 
noftre Principat , e quafi t o t , axi per lo 
qUv las ditas parts comprenen, com per los 
moviments, e gransexceífos que per la dita 
qu^ftio fe fon feguits,e infurgits, deis quals 
grandiflíma turbado ha pervengut en tot 
lo dit noftre Principar, per repofar, e quie-
tar las ditas turbations, e pofar pau, e foífec 
entre las ditas parts, e per confeguent en lo 
dit Principat, per confervatio, e tuitio de 
aquell, viitas las citations, c intimations de 
aquellas per nos decernidas, e manadas fer 
a las ditas parts, fobre totas, c cada vna co-
fa en lo dit compromis contengudas, c vif-
tas lasdemandas, e (cédulas davant nos en 
ferits dadas per part del dits Pagefos per los 
Syndics de aquells , t las refpoftas per part 
dels Senyors, c Senyoras, fetas, e oidas per 
nos plenament las ditas parts, axi de parau-
la, com en fcrit,en tot lo que han volgut dc-
manar, dir, allegar,refpondre, exceptar, e 
rahonar la vna contra laltra,e laltra contra 
laltra,enverslasditas petitiós,e demandas,é 
refpoftas, haguda diligent, e molt exquifi-
da examinatio fobre las ditas cofas daça, e 
dalla allegadas, demanadas , e exceptadas, 
axi en noftre Reyal Confell, com per nos 
mateix aquellas diícurrint,ruminanr,e con-
fiderant, per lo gran defig que tenim en fer 
juf-
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juft i t ia , c levar laditaqueftio, c rcpofarlo 
di t Principatjque per la dita caufa cfta mole 
perturbai, en aquella millor via, forma , c 
manera que fer ho podcm,proccim a fentcn-
t iar ,earbi t rar , e declarar fobre las ditas 
queftions, e debatsen la forma feguent.-
i Primcrament per quant per part dels dits 
Pagefos nosesfeta gran clamor, de fis mals 
vfos vulgarmenc appellats, dient, que inde-
gudament, e injufta,en gran carree de conf-
cientia los dits Senyors exigen dells, com-
pellintlos per via del fagrament e homenat-
gè quels han preftat,a pagar los dits fis mals 
vfos, losquals fon Remença perfonal, I n -
teftia, Cugucia, Xorquia,arciajC Fcrma def-
pol i forçada,e jatfie que per Vfatgcs de Bar-
celona^ Conftitutionsde Cathalunya fien 
fundadas las ditas Remença perfonal, Intef-
tia, Xorquia, e Cugucia, c las ditas Areia, e 
Ferma defpoli fien per confuetut introdui-
das, de las quals fegons fom informats fe ha 
algunas vegadas feta juftitia en lo dit Princi-
par, empero, attes que los dits mals vfos,per 
molts , e diverfos abufos que de ells fe han 
fcguit,contenen evident iníquitat,los quals 
fens gran pecat, e carree de confeientia nos 
porien per nos tollerar, e attes que los dits 
mals vfos, fi foíTentemperats, reduits, e l i -
mitats a alguna moderado, ferien tollera-
bles, pero per quant de aquells fe han fe-
guits grans debars, c queftions,e per lo Rey 
Don Alfons noftrc oncle dcgloriofarccor-
datio,e apresper lo Senyor Rey noftre Pare 
de eterna memoria, e per lo Princep Don 
Caries com a fon Lodinent General noftre 
germa paradis haja, foren los dits mals vfos 
inhibits, e interdits,e de lavors ença per los 
dits Pagefos no fa han pagat,e jatfie per nos 
ladcclaratioque lo di-rRey Don Alfons feu, 
fie revocada en la Cort que vltimament ce-
lebram en laCiutat dcBarcclona,reftituint 
los dits Senyors en la poífeíTio^n que abans 
de la dita declaratio eftavan, cqptra la qual 
revocatio per nos feta, per los <í¡ts Pagefos 
moltas , e diverfas cofas contra ella fe han 
allegar, majorment dient, que no eren part 
en la Cort, e los qui eren de Cor t , e inpor-
tunaven la dita noftra revocatio,emparxant 
la conclufio de la Cort, fi aquella no fahicn, 
eren parts, e adverfaris lurs,dc lo qual fens 
dubte tenim certa, c indubitada notitia.De 
ques fcguix, que los dits mals vfos, encara 
ques moderaíTcn, c limitaíTcn, nos rebrien 
per las ditas parts, en fos limits, que la vna, 
e laltra nols trafpaífcn, e trangrediflen , per 
tantfcntcntiam, arbitram, c declaram, que 
los dits fis mals vfos no fien,nc fe obferven, 
nc hajan loe, nes pugan demanar, nc exigir 
deis Pagefos, nc de fosdcfccndcnts,ne deis 
bens delis, nc de alguns de el ls , ans per la 
prefent noftra fententia aquells abolim, cx-
tinguim,anichilam, e declaram los dits Pa-
gefos , e fos defeendents pcrpetualmcnt e£-
fer l iberts , e qu i t i s , de c l l s , c de cada va 
dells. Pero perqué a alguna moderatio fe 
porien reduir,caxi podricnfubfiftir fegons 
dit es, per tant en fatisfadio, c compenfatio 
de aquells pronuntiam,c declaram, los dits 
Pagefos eí fcrobl igatSje tenguts dar, e pa-
gar per cafcun capmas fexanta fous de mo-
neda Barcclonefa, o tant cens, quant mon-
taran los dits fexanta fous Barccloncfos, a 
raho de vint milia per m i l , lo qual d i t cens 
fe haja a pagar del die que la prefent noftra 
fententia fe publicara a vn any, e de aquí 
avant quifeun any en femblantdic.Eaqucll 
impofam fobre los dits Pagefos, e Mafos 
que ais dits fis mals vfos crcn,c fon tenguts, 
eobligats, menrre que luit no fera, lo qual 
cens declaram fe pugaper los dits pagefos 
l u i r , e quitara la dita raho de vint milia 
per m i l , ab aço , que fi la dita luitio fe fara 
de cens, ocenfos que pertangan a fenyors 
Ecclcfiaftics, o laics a qui pertanyera la fe-
nyoria direda deis dits mafos,ab vincle que 
aquella pervenga en perfonas algunas , que 
la peceunia pagadora ais dits fenyors per 
caufadcla lu i t i o , yquitament del dit cens 
hajan de pofar los dits pagefos en la taula de 
la Ciutat de Barcelona,perefmcrçar aquella 
per indemnitat deis dits fenyors,© fenyoras. 
a Item fentcntiam, c declaram, que la 
dita peceunia fecntenga cífer dada en con-
mutatio fis vol lat isfadio,e compenfatio 
deis dits fis mals víbs , repartida entre 
aquells cgualmcnt, a fi, c effede, que lo 
qui no fera tengut a ningu deis dits fis 
mals vfos no pac la dita peceunia , ni cens 
algu per caufa de aquella,e lo qui fcraobli-
gat a a lgu, o alguns dells, en commuta-
tio de aquell , o aquells pac, lo que raun-
tara a la dita raho. 
3.Itera 
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3 Item pronuntiam, e declaram, que los 
que fehaurân remut deis dits mais vfos, o 
de algu, o alguns de ells, per pacítes, o con-
cordias fetas, o fets ab lurs Senyors, fe ale-
gren de la dita Remenea, axi e fegons que 
per concordias, e pades concordaren , e 
paitaren ab lurs Senyors. E que bajan fa-
cultar de luir,e quitar lo cens que per la dita 
câufa fehauran carregar, en la forma da-
munt dita, e lo fobredit baja loe en las Re-
meneas paitadas, e concordadas perpetual-
ment, e irrevocable i quant a las que ferati 
f m s a temps , en aquellas haja loe la dita 
commutatiojfinit lo dit temps,o abans/i lo 
Pages volra, o l i plaura, fens perjuy del que 
pa^at haura ab fon Senyor. 
4 Item fententiam, arbitram) e decla-
ram, que la dita luitio nos puga dividir, ni 
fer en moitas veguadas,fino en vna vegadaj 
o ab vnica folutio, e paga. 
5 Item volem , e declaram , qüe per fef 
la dita luitio pugan pofar los di ts Pagcfos de 
Rc mença,ede mais vfos entre fi en lursPar-
rochias v in téns , e altras exadions, ab las 
quals pugan fis volran rembres deis dits 
mais vfos los Pageíbs, e Mafos de qu i fe una 
Parrochia, jun¿tament. 
6 Item repellim,cüífam,e abolim !o dret, 
e .facultar que los Senyors pretenen tenir, 
de maltratar los dits Pagefos,e fi delia vfa-
ran, que los dits Pagefos pugan recorrer a 
nos, o a noftres Officials, davant los quals 
los dits Senyors per caufa de la mala tra¿tac-
tio fien tenguts comparer, e refpondrer, e 
fer compliment de jullitia criminalmcnt, e 
c i v i l , pero per aço no entencm levar ais 
dits Senyors, o Senyoras la jucifdicítio civi l , 
fi alguna teñen, o los pertany fobre ios dits 
Pagefos. 
7 Item fentcntiam, arbitram, e decla-
ram, que los dits Pagefos hajan a preíhr fa-
grament , e homenatge de proprictat a fos 
Senyors , tantas vegadas, quantas aquL-lls 
volran , regoneixent que teñen las mallas, 
c caías , ab fas terras, honors , e poífcilions, 
per los dits Senyors, o Senyoras, peí o fens 
carreede Remença perfonal, e delsaltrcs 
fmc mals vfos reftants , com aquells íien-
extinds, abolits,c anichilats, com delus 
es pronuntiat , e que per la dita tatxano 
los dits Pagefos no fien tenguts , ni obl i-
gats pagar drets alguns, ni pugati los dits 
Senyors, o Senyftras impofarlos fervitut al-
guna: e que los dits Pagefos, e fuccefíbrs 
lurs no obrtant lo dit fagrament, e home-
natge,pugan renuntiar, dexar, e defmparar 
los dits Mafos, ecafas, ab las proprietats, 
terras, honors, e poífeíTions > quant volran, 
e que fen pugan anar liberament a hont vol-
ran, e toftempsque volran, ab tots ios bens 
mobles^ exceptat lo cup principal, pagant 
empero tot lo que deuran ais dits Senyors, 
fins al die que fen irán, c que en lo dit cas, 
la vtil fenyoria fie confolidada ab la direc-
ta deis dits Senyors, de manera que fie en 
facultat del Senyor, o Senyors fer del Mas, 
o cafa, terras,honors > e pofleífions libera* 
ment lo que l i plaura, com a pie Senyor de 
aquellas,e que per res del fobredit no fie fee 
prejudici algu alsdits Senyors en la direita 
fenyoria, que en las ditas mafias, e terras te-
ñen , els pertany ab los forifeapis, luifmcs, 
fadigas,que perrefpeitede la dita direita 
fenyoria los fon,e feran deguts. E fi per ven-
tura los dits Pagefos, e fücccflbrs lurs, o al-
guns de ells, per los dits Senyors, o algún 
dclls foífcu requefts per virtue del fiigra-
ment, e homenatge , o en qualfcvol altra 
manera, a fer los empreftecs, o donatiu al-
gu, que no fien tenguts ferho, ne pugan cf-
ferconipellits, o oprimits perqué hoíaçan, 
fi ja no fos, que de lur propria , c libera vo-
luntar los plagues ferho. E encara pronun-
tiam, e dtclaram, que fi los dits Pagefos en 
qiialfevol temps nos demoftraran cartas,o t i -
tols, per los quals, e las quals aparega no ef-
fer tenguts preftar los dits fagrament, e ho-
menatge,que aquells,e aquellas los fien fal-
ves, e reften en lurs força, e valor, pero que 
fins aquellas davant nos produidas,per nos 
fie declarar, lo qub fer fe deura, per loqual 
nos refervam poteftat fpecial, los dits Page-
fos fien tinguts preftar lo dit fagrament, c 
homenatge, axi com dit es,e ais cffeites de-
fus dits,e no en altra manera. 
8 Item pronuntiam, arbitram, e decla-
ram,que fi los Pagefos fen irán deis dits Ma-
ios, e dexaran aquells fens voluntat de fos 
Senyors, que los dits Senyors pugan per fa 
propria authoritat occuparaquells,cftabiir-
losa qui volran5paífatstresmefosapresque 
los dits Pagefos fen feráanars, eqdurantla 
dit 
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dit temps dels tres mefos los pugan pendre, 
c comanar, per q cftantdc*habitats, axi los 
m afosjcõ las terras porié rebre danys algüs, 
c fi fe cfdevcdra,q loPages,qui deixai haura 
fon mas,fcgons dit cSjamenaíTara, o defafia-
ra,© fara,de ditjO defet cofa algunacótra lo 
Scnyor,o cótra aqucll aqui loStnyor lo hau-
ra acomanat, arrendarlo ftablit, q lo tal Pa-
ges de fet fie hagut per gitat de pau,e treva. 
9 Item fententiamj arbitram,e declara, 
que losdits Senyors no pugan pendre per 
didas per fos fills,o altres qualfevols crcatu-
ras las mullers deis dits Pagefos de Remen-
ça, ab pagaj ne fens paga, menys de lur vo-
luntat, ni tampoc pugan la primera nit que 
loPa ges pren muller dormir ab clla,o en fe-
nyal de fenyoria, la nit de las bodas, apres 
que la muller fera colgada en lo l i t , paíTar 
fobre aquell, fobre la dita muller, ni pugjn 
los dits fenyorsjdc la filla,o fill de Pages,ab 
paga , ni fens paga fervirfe de l l , fens fa vo-
luntar, ne pugan compellirlos dits Pagefos 
a pagar los ous apcllats de cugul, ni dret de 
flaíTada de cap de cafa,la qual fe prcten,que 
qtvant morialo Pagcs,lo Scnyor.lalsprenia, 
e nols dexava foterrar,fins que la millor fla-
fadade cafafe havia prefa , nc tampoc pu-
gan los ditsScnyorSjO Scnyoras per refpcc-
te de la fenyoria que fobre los dits Pagefos 
teñen (puix no fie per refpc&c dela fenyo-
ria del Caftcll, o jur i fd i#io , ) ferlos prohi-
bitions que no venan forment, eivada, vi, 
e altrascofas amenut, e fitais prohibitions 
per loçdits Senyors ios eren feras, pronun-
tiam,c declaram,aquellas eífer nullas,eque 
aquellas no obftants,los dits Pagefos pugã 
vcndrcje axaugar per menut, e có ben vift 
los fera losdit forments, eivada, vi, e altras 
cofas,fcns licétia,c permis deis ditsScnyors. 
lo Item fententiam,declaramje arbitram, 
que los Pagefos no fien obligats pagar polis 
de aftor, ni pa de ca , ni dret appellat bro-
cadellade cavall, ni tãpoc los dits Senyors 
pugan compellir los dits Pagefos a vfos ap-
pcllats cuífura,enterca, alberga, menjar de 
bailes, pernas de carnfalada,aragcs, molto, 
c anell magenc, pore , c ovella ab le t , fca-
nal de porc , vi de trcfcol, vi appellat den 
Bcfora,fiftclladcraims,carabaííade v i , fcx 
de palla, cercols de bota , mola de moli , ni 
adob de refdofas, blatde acapte^jovasjba-
tudas>) jornais, podadas, fermadas, fegadas, 
tragi nas, c altras fcmbláts drets, c fervituts, 
perfonals,pus no fien capbrevadas,e fi feraa 
cabrcvadas,e los dits Pagcfos,o algu de ells 
moftraran authét icament dins fine anys de-
fus dits davant nos, o de la perfona per nos 
deputadora, com los dits drets, c fervituts 
fon cftats introduits ab cauthela,e deceptio 
per losd i t sSer tyors ,ocn lopr inc íp !quá t fe 
principiaren, foren principiáis per los dits 
Pagefos fens caufa, o t i to l precedent, fi no 
graciofament, c percortefia , c ai pregarias 
dels ditsScnyors,c apres ab laditaintroduc-
tiodeceptiva , ccauteiofa, o principi gra-
dos, losdits Pagefos continuaren pagar, c 
los dits Senyors ab la dita poífeílio axi ad-
quirida los capbrevaré , declarar per nos lo 
fobrcdit,dalli avant los dits Pagefos no fien 
tinguts pagar, o fer las ditas fervituts, ans 
ceífen,c haja a ceifar en tota manera,noobf-
tant fien capbrcvats, pero q entretant cj per 
los dits Pagefos no fera demoftrat lodefus 
dit , e per nosdetermenat, fegonsdit esma-
gue,efaçã las ditas fervituts capbrevadas, e 
fi dins lo dit téps lo fobrcdit en la forma ja 
dita moftiat no hauran, c per nos dcclarat 
no fera fegonsdit es , paguen , c façan los 
dits drets,e fervituts capbrevadas,e aço ma-
te ix pronuntiam,e manam fie fet en lo drec 
appellat lo çol, o fabrega de deftret, que fi 
dins lo d i t temps per los dits Pagefos, cf-
fent lo dit dret capbrevar,fera monftrat au, 
thenticament lo dit dret cífer inttoduit per 
caufa de haver Ferrer en lo Loe, o Tcrmc, e 
los dits Senyors no tendrán Ferrer, pera vs, 
e fervey deis tais Pagefos,dalli avát los dits 
Pagefos no fien tenguts pagar lo dit dret, íi 
no tant quant haura Ferrer en lo d i t Loe ab 
ells,e fe pora fervir dell pero en aço no volé 
fie copres lo dit dret, fi per los Senyors per 
caufa dc ldomin i ,co ju r i íd id io deCaftell, 
Loc,Tcfme, oParrothia, ha acó ft um at re-
bre aq uell, e aço matcix diem de qualfevol 
deis vfos , o drets fobredits, fi per rcfpcdc 
de la fenyoria , o jurifdictio del Loe feran 
introduits^ pertanyeran,o feran impofats. 
í i Item fi fera allcgat, o pretengut axi 
per losdits Senyors, o per algu de ells, com 
per los dits Pagefos de Remcnça, eo dells, 
dits fismals vfos,co algu dc l l squd capbrcu, 
o capbreus entre c l l s , e quifeu dells per 
los 
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los dits Pagcfos, o algu dells fets, fon ef-
tats crcmats, cfquinfats, o perduts, o en tal 
minera gaíLus , que no pugan 'moftrarfe, 
ni en la nota, ni en alrra authenticaforma 
que faça fe en juy , que en tal cas aquel!, 
o aquclls que la dita perditiò allegara, 
o allegaran, pugan davant nos, o de la 
perfona , perfonas per nos deputadoras 
allegar, e provar la dita perditio , e lo 
tenor deis ditscapbreu, o capbreus per-
duts , los quais axi provats , e per nos 
declarats, e authoritzats bajan aquella 
força , valor, que haurian los originals 
capbreus , fi foífen en efler, e no foífen 
perduts , e fi fe allegara , o pretendra, 
que lo capbreu , o capbreus quceftan en 
authentica forma en tot ,'o en part foreti 
fets dolofament,o ab alguna deceptio, 
o que fon falfos , o falfament fabricats, 
que de las tais exeptions, e oppoíitions 
fis vol allegations, fe puga recorrera nos, 
e allegar aquellas devant nos , o de la 
perfona, o perfonas per nos deputadoras, 
fobre lo qual fe haja eílar al que per nos, 
o per ellas en Io fobredit fera pronuntiat, 
e declarar dins temps de fine anys conti-
nuament comptadors, pero queentretane 
la paga de las cofas capbrevadas no fíe em-
patxada , ni detardada , fegons es dir alt. 
E aço matex volcm haja loe, fi Ce alLgara, 
o pretendra, algunas fervituts de las ío-
breditas, o altres qualfevulla deutes p -
gar per los dits Pagefos, o algu de elís ais 
dits Senyors, o a algu de ells , per caufa áz 
las Mafias, terras, honors, e poíf ííions, 
que de ells teñen , fens capbreus precenent 
quels pertany per coftum, e antiga ccníüe-
tut legittimanicnt iiuroduida,e continua-
da, c que entretant en lo dit cas, fi los dits 
Scnyois moftraran davant nos, o de la per-
fona , o perfonas per nos deputadoras com 
fon en poífeífio de rebre alguna fervirut, 
o fervituts deis dits Pagefos, o dalgu dclls, 
fens capbreu, hajan, e reban dels dirs Pa-
gcfos aquellas fervituts, que per nos fera 
declarardeucn haver,rebre, refervant lo 
dret de la proprietat deduidora davant nos, 
o de la perfona, o perfonas per nos depura-
doras com dit es, dins temps define anys, 
de vuy en avant comptadors, per la qual co--
fa fer dins lo dit tcmps,nos refervan fpecial 
poder. 
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12 Item pronuntiam , fententiam, e ar-
bitram,que los Pagefos fens licentiade fon 
Senyor, o Senyors pugan , cls fie licit ven-
dré , dar, permutar , c alienar de fosbens 
mobles, atora fa voluntar, exceptat lo cup 
major, c principal del Mas, o cafa, lo qual 
nos puga vendré fens licentia del Senyor, o 
Senyors. 
13 E mes fententiam,e declaram, que lo 
Pages no puga vendré, ni alienar a perfona 
eftranya lo Mas, ni las terras al dicMascon-
tinguas, e afixas, e ab las quals lo te ftablit, 
pero las que haura adquifidas per fa induf-
tria,encara que las haja poífeidas pertrenta 
anys,omes,aquel!aspuga,eli fie licit alienar 
fens licentia del Senyor, o Senyors. Si.em-
pero en los ftablimenrsexprcífament deya, 
que nou pogueflen alienar,que alio fe haja 
de fervar. 
14 Item pronuntiam, e arbitram, e de-
claran^que los dits Pagefos nofienrenguts 
pagar ceñios de caslanias , ni guaytas de 
Caftells enderrocats, en los quals nos por 
habitar,nien temps de neceflitat fi poria re-
cu'lirjne obras deCaftells en losquals james 
fe obra , ans eftan enderrocats, encara que 
los dits drets fien capbrevats, pus los dits 
drets fien introduits per los dits Senyors per 
fguartdcla fenyoriaque teñen en los dits 
Pagefos, c en los Mafos.c cafa de aquclls,la 
qual cofa los dits Pagefos hajan de moftrar 
authenticamenrdins los line anys, peroen-
tretanr que nou moftraran davant nos,e per 
nos no fera determenat, los drets defus dits 
que capbrevats feran fien tengnts pagar, efi 
los dirs Senyors, o fenyorashanacoftumat, 
efon en poflcñio de rebre los dits cenfos, 
guaytas, c obras, per eflfer Senyors del Caf-
tell ,co de la jurifdiítio de aqucll, o per ef-
fer caslans de aqueUs, volcm aço no fie 
comprasen la prcfcntfjntentia. 
15 Item, que los dits Pagefos fien tenguts 
de aqui avant integrament, fens frau algu, 
be,clealmwnta lur Senyor, o fenyors, ais 
quals pcrtany,pag?.r delmcs^rímicias, cen-
fos, rafcas,qi!ints?quarts,e alms drets reals, 
que fien acoílumats pagar per raho, e caufa 
deis Mafos,tcrras,c poífeílionsque poflceix 
en c poífv-irájfi ja no era,que per los dits Pa-
gefos, o fucceífors lurs, o per algu de ells fe 
moftras ab inftrumenrs,o ultras authenticas 
ferip-
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fcripturas,c documents,™ cffer tingues a la 
paga delsdits delmeSjprimitiaSjCcnfoSjtaf-
cas, quints, quarts,e altres drets reais, o de 
pare de aquello de algu de ells.E fi fera cas, 
q moftravan per inftrumêt,o a^e authentic, 
no cífer dnguts pagar las ditas cofas, o part 
de aquellas, q en tal cas no paguen aquella 
part, o quãtitat de las ditas cofas q moftrará 
no deure pagar,pero q la dita demofl:ratio,e 
próvatio fe haja fer davát nos,o aquella per. 
fona q per nos fera deputada,e per nos fe ha-
fa de declarar lo que per juftitia declarar fe 
haura, apres feta la dita provatio, dins fine 
anys de aqui aváteontinuament cóptadors, 
per al qual nos refervam poteftat,e facultar, 
per poderho axi fer de volútat, c exprés có-
íentiment de las ditas parts, dins lo dit téps. 
E perquétenim informatio,quedelany mil 
quatrecénts vuytanta inclufive,finsa la pre-
fent jornada, alguns dels ditsPagefos, e al-
tres de menys temps cnça han ccífat pagar a 
lurs Senyors los dits delmcs,primicias, cen-
fos,tafcas,quints,quarts,e altres drets reals, 
acoftumats pagar,fegons dit es, pronuntiâ, 
q los dits Pagefos paguen lo que deurá del 
paífat en aquefta manera, a faber es,la terça 
part del q deurandequifeun any del paífat 
en quifeuriany efdevenidor, ab lo que del 
matcix any pagar deuran , demanera que 
de aqui avant en quifeun any paguen lo 
que deuran de aquell, c la terça part de vn 
any del paífat, ñns que en la dita forma fíe 
acabat de pagar, lo que del paífat deuen. 
16 Item, per que no es noílra intenrio, 
pronunciar quant ais dits fis mals vfos, fer-
vituts, cenfos, e tafeas, e altres drets defus 
dits tantfolament entre los dits Senyor, o 
Senyors^ los Pagefos que fon dells per ref-
peóte de mafias , 0 cafas que dells teñen, e 
no per refpe&e de fenyoria de Caftell,Loc, 
Terme,o jurifdi¿Ho,fegons que en diverfos 
Capitols es eftat fufíicientment exprimir, 
pero a major cauthela declaram, que en la 
prefent noílra fententia^rbitratio, e decla-
ratio , quant ais dits drets folament fien 
comprefos losSenyors,e Senyoras,deIs dits 
Pagefos, e de quaífevulla que han acoftu-
mat. vfar dels dits mats vfos, e rebre las fer-
vituts perfonals, o altras, no per caufa de 
fenyoria de la jurifdiaio,ode Caftcll, Loe, 
o Tcrme de vna part, e folament fien com-
prefos los dits Pagefos, eo pofleidors oc 
laspagcíias, cafas, o mafias del altrc part, e 
no toe, né comprenga a cofa alguna, que 
fie, o devall de la jurifditHo , o preeminent' 
tias dels Senyors dels Caítclls, Loes,o Par-
roquias, o per raho de aquellas. 
17 Item, per quant es Rcyal prceminen-
tia,e encara pertany al que te poteftat arbi-
tral,prcferir la equitat a la rigor ficrita,vfant 
de la dita potcílat axi com a Rey, e fubira 
Senyor que fom, e per las fubmiffions a nos 
feras, ccom arbitre, arbitrador ,c amiga-
ble compofador en virtutdcl poder, per las 
ditas parts a nos atribuir, reputant cífer 
pofat en gran egualtat, lo que per nos es 
pronunciar, declarar, c arbitrar, axi fobre 
los dits fis mals vfos, com fobre cotas, e 
quifeunas fervituts, e drets, entre los dits 
Senyors, o Senyoras, c los dits Pagefos de 
Remcnça > eo deis dits mals vfos, pertant 
pronuntiam, que tot lo que per nos, en, e 
cerca las fobreditas cofas entre las ditas 
parts es pronuntiat, declarar, proveit c, ar-
bitrar en la prefent noftra fententía, e 
totas , e fenglcs cofas en aquella conten-
gudas, en, e cerca lo fufdit, e entre losfuf* 
dits dada, e promulgada, valcga , c fie ob-
servada , no obftanrs quaífevulla vfatges de 
Barcelona, Conftitutions, vfos, ecoílums 
del dit Principal, e no obftanrs quaífevulla 
Privilcgis, axi generals com particulars del 
dit Principar. 
18 Item, ab tot que totas, c fcngles cofas 
pernospronuntiadas, concerncnts lasper-
fonas Ecclefiafticas que en poder noftrc han 
compromiífat, fié vtilsalsdits Ecclcfiaftics, 
e als Bencficis, Dignitats, e Efglefias, a las 
quais feefguardã,e fié per nos proveídas cu 
favor de clls,c per reraourc rant grans difsé-
fions,debats, e turbatiós có fe havia fcguif, 
c cada die augmentaré, fi nos fos remediat 
ab Io dit cõpromis,e ab la preset noílra fen-
tentia, lo qual, c la qual fe fon fcts,pcr pofar 
pau,e cõcordia en lo ditPrincipar,ax i en ref-
pe&c dels laics có deis Ecclefiaftic?, per lo 
qual es certqaxi lo die cõpromis,cõ la preset 
noftra sctctia,ni per vnSyni per altres no po» 
ria eífer impugnada,pero a major cauthela,e 
perlo defearrec dê noftra Reyal cófcicncia 
proveim,e manã/ic fuplicat N.moltS.Parc, 
fe dega confirmar, c habilitar ab fupletio de 
qual-
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qualfevol defte&es, tam juris, quam fadigue 
en los 4its Adies ha/an entrevengut, delsdits 
Ecclefiaftics, e de las Efglefias, Dignitats , e 
Beneficis de ells,e ab clauíuía de motuproprio, 
e de certa fcientia, c altras neceflarias, e op-
portunasal ditcompromis, e Sententia, o fai-
xem los Capitols las ditas perfonas Ecdefiaf-
ticas,e lasDignitats^e Beneíicis de ellas con-
cernents validamentjaxijC en tal manera, que 
obre,e valega tant la dita confirmatio^comíi 
ab authontat del d it Sandifsim Pare lo dit 
compromis fos fermat, e la dita noftra Sen-
tentia fos dada^e com fi lo dit compromis fos 
fet en poder de aquellas perfonas, que de dret 
per rcfpede deis dits Eccleíiaftics ferie de-
viate que per no efl'er fe fet, no valega menys, 
nipugaeíTer imputar en alguna manera a car-
ree noí lre , ni de noftra Rcyal confeientia, ni 
deis dits Ecclefiaftks. 
i p N© tenim a poca moleftia,ni per cert 
fentim poclaoccupatio deis Caftells^ forta-
lefas"|?er los Pagefos fetas,e molt mes fentim, 
e tenim envig dels Caftells que pendent lo dit 
compromis fon eftats per los dits Pagefos oc-
cupats violentment, e per força, nafrant, e 
dafnnificant los qui aquells tenían , e losSe-
nyors de ells a en gran menyípreu de D c u , e 
noftre, e poca temor de noftra corre£tio, la 
qual íens dubte no deuen paífar fens alguna 
punitio/egons que devall ho proveinijC quant 
al interés deis defpullats de fos Caftells ma-
nam", que dins temps de deu dies apres que Ia 
preíènt noftra Scntentia fera publicada per 
vcu de Crida publica en laVegueria,o Vegue-
•íiashont los dits Caftells eftan fcituats5per los 
dits Pagefos , e per los qui aquells en lo dit 
temps detindran, íien rcftituits, y íntegrats a 
la perfona,o perionas que per nos feran trame-
Tas a recuperar los dits Caftells, de poder de 
aquelh quilsdetenen , o detendrán, los quais 
detengan per nos, e en nom noftre , pera fer 
àc -Us lo que pernos los fera manat, fots las 
penasen lo dit compromis contengiidas,e al-
tras, que al noftre arbitre refervam. 
z o Item , per quant a nos confta , e es 
public, e notori, com tots los Pagefos de Re-
menea, c molts que no fon de Remenea , axi 
noftres cem de PrGÍacs,Barons,Nobles, e C a -
valiers, Gen tils Homens, Ciutadans, e akres 
del dit Principat, qui per vna via,qui per al-
na, poftpofada tota temor de Deu,e noftra, e 
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de noftres Officials, en gran menyfpreu de 
noftra juftitia fe fon íevats, en gran nombre,e 
armada, ehan feta Guerra publica en lo die 
Principat, entrant en noftras Reyals Vilas , e 
Loes per força, matant, e degollant molts', c 
diverfos del dit Pnncipat,axi Generofos com 
de altra conditio, vfurpant noftra Reyal Ban-
dera, e lo que pijores, en noftre Rcyal nom, 
e crit,e occupant mokas Fortalefas,c aquellas 
robant, c en íí retcnint violentment, e per 
força de armas, contra voluntat deis Senyors 
de aquells, vfurpant noftra Reyal jurifdidio, 
e noftras Regalias, e preeminentias Reyals, 
donant fegurs, reícatant, e aprefonant, refik 
tinta noftres Officials, aquellsinvadint, na^ 
frant, mutilant, e perfeguint, de tal manera 
que a nos convengue manar fer gent de Ca-
uall, e de Peu per reprimir los impetus , e 
furias desfrenadas deis dits Pagefos, çaj ea 
altra manera nos podien refrenar, e fi no fof-
fen eftats refrenáis, es cert que hagueran po-
fat al dit Principat en grans moviments,e tur-
bations, de que a nos es eftada feta no poca 
ofíeníà, e al dit noftre Principat, e ais habi-
tants en aquell Generalment, e Particular 
molts intollerables danys , e menys caps , c 
no folament feren los dits A¿les , fins que e a 
nos fon compromiífat „ mas encara defpuys 
enea han períèverat en ios mals, e.inics pro-
poí i t s , mals a mals ajuftant: e fi tais A¿les 
reftavan impunits , feria de Deu molt gran 
defervici, c de noftra Majcftat oíTenfa molt 
gran , eeximplipera malha fer, e viuremolc 
pernicios , e axi volent las tais audacias, c 
temerirats caftigar, e punir , per que ais mals 
faílors fie caftic ,c ais altres eximpli, coníl-
derant que entre los dirs delinquints,ecrimi-
nofos a alguns, que no han temut eífer prin^ 
cipals, fis vol caporals, e altres qui actual-
ment meteren las mans en matar, robar, c 
aprefonar, refeatar, oceupar, e enderrocar 
Fortalefas, e lo que pijor es cremar Efglefias, 
c akres crims, c deli¿tes fobredits, e altres 
qui adherint ais fobvc dits los donaren pera 
fer,e perpetarlos dits crims, edelides, con-
feI¡,Pavor, e ajuda , perco ais contenguts 0 c 
anomenats en vna Sccdula per nos liurada al 
noftre Secretan ácjvs ferie, c fermada per 
nos, la qual apres de efler promulgada la pre-
fent fcntentla per noftra Reyal Majcftat ma-
nam fie publicada , c intimada a las ditas 
M parts. 
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parts,cnícmpsab la dita fcntentia, com a part 
¿L ¡fucila , dels quais alguns de ells foren en 
lo* Jits cafos per los dits Pagefos perpetrais 
principals, (is vol caporals, altres foren ac-
tualAcnt perpetradors de aquells , perrant 
condemnam los fobrcdits, e quifcun dells a 
mort corporal, en aquefta manera , que en 
quálíêvulla part que trobats feran}per aquells 
aqui nos manarem fien preíbs, publicament 
penjats, e eíquarterats , c los bens de ells axi 
mobles, com immobles confifeats a noftre 
Reyal Fife , íàlvo la proprictat dels Mafos al 
Senyor, o Scnyors deis dits Pagefos de Re-
menea pertanyents^e tot lo que per vei itat per 
Jos dits Pageíbs per raho deis ditsMafos^Ter-
ras los íéra degut juftament/efervada empero 
a nos facuhat de commutar la dita pena,en al-
tra, fi a nos per juilas e rahonables caufas v id 
fera: a tots los altres Pagefos de Pvcmença^ue 
en fetjC perpetrar los dits crimsfon eftats^do-
nant a la perpetratio de aquells confcll/avor, 
c a/uda , perqué la multittit encara que no fie 
menys de culpa, no deu Criminalment en las 
perfonas efler punida , ans quant a las penas 
perfonals mifeiicordia fe deu haver, pertant 
comutant Ia pena períbnal,en la qual pertant 
grans, e deteftables crims fon encorreguts,en 
pena peceuniaria, per no caure en la Vnivcr-
fitat, o en la multi tut , e per que la dita mul-
titut no reft impunida , e a ells fie caftic , e a 
altres exemple, perqué femblants A£les no 
goíên fer , ni atemptar, vfant ab ells de de-
mentia , abfolentlos de totas las perfonals 
penas,e de confifeations de bens, que per la 
ditacaufa han encorregut, e fi ion gitats per 
los dits deli£les,e cofas, de Pau , eTreva, e 
o ProceíTats per Proceflbs de Regalía, So-
metent, o altres Proceífos, reftituim aquells 
en Pau, c Treva, e Cancellam, e annullam los 
dits Proceífos, e PublicacionSjC condemnam-
los en quantitat de íínquanta milia liuras de 
moneda Barcelonefa, h qual a nofíre Reyal 
Fifcapplicam, exigidora , c pagadora la dita 
quantitat, e fumma per los fobredits, e de 
lurs bens, dins temps de deu Anys, del mes 
de Agoft primer vinent continuament comp-
radors , a faber es fine milia liuras quifcun 
Any, las quals condemnations,axi pcríbnals, 
e de bens, com las peceuniarias manam efler 
executadas en las perfonas, e bens dels Pa-
gefos de Remenea, e o deis fis mals Vfos, no 
obftant qualfcvulla guiatges , de nos, o de 
qualfevol altrc Official noftrc cmanars, los 
quals per la prefent revoeam , e manam que 
deu dies apres que la prefent revocatio fera ab 
ven de Crida publicada en la Ciutat de Bar-
cclona/icn haguts per rcvocats}al qual terme 
reduim qualfcvulla altres termensatorgatsen 
los dits guiatges , aptes de la revocatio de 
aquells, encara que foíícn de mes temps, c 
revoeam qualfcvulla falvaguardas, fobrecei-
ments,o altres qualfevulla guiatges, c encara 
qualfcvulla liecntias, c facultats de poderfe 
ajuftar, per nos, o antcceíTors noftrcs, o pee 
Officials noftro a ells atorgats, eatorgadas, 
los quals, e las quals volcm fien extin¿h, e 
de nengun cffe£lc,c valor haguts, c hagudas, 
axi com fi atorgadas no foflen, pero en aço 
no fien comprelfas las facultais de poderfe los 
dits Pagefos ajuftar en quifeuna Parrochia per 
virtut del Privilcgis a ells atorgats, e encara 
en virtut de la prefent noftra ícntentia, la 
qual condemnatio peceuniaria pagada» vo-
l em, ens piau defliurar , e fer quitis los dits 
Pagefos de la reftant quantitat, que promc-
teren pagar a noftrc Oncle lo Rey Eton Al-
fons de immortal memoria , per cauíâ deis 
dits mais Vfos , e R e m e n ç i , e perqué altres 
Pagefos que no fon de Remença, ne deis dits 
fis mals Vfos, fon eftats en dar coníéll, favor, 
e ajuda axi aconfellant, ajudant, favorint, 
rcceptant,miniftrant peccunias,vituallas, corn 
en altra qualfevol manera , a perpetrar, c fer 
los dits crims, e delires , los quals no es 
raho relien impvnits , e tambens plau per be 
de Pau, e concordia havemos ab ells ab mi-
fericordia, y clemencia, pertant condem-
nam los a contribuir , per ajudar a pagar dits 
Pagefos de Remença la dita fumma , en IJL 
qt al los havem condemnats, per lo que a 
quifeu vendrá , juxta la tatxa que cafcu deis 
dits Pageles fera tatxat, pera pagar la dita 
fumma, e contribuint com d i t e s , volem , 
ens plan los que contribuirán en la dita for-
ma fien cómprelos en la remifsio , e abfolu-
tio que ais dits Pagefos de Remença, e o deis 
fis mals Vfos ab lo prefent Capitol atorgam, e 
fem. 
• 2 i Item per quant per part deis ditsSe-
nyors, c de alguns altres nos fon dadas de-
mandas contra los dits Pagefos de Remenea, 
e o deis mals Vfos , deduint los danys quels 
han 
De Homens Propris, &c. Tit.xii;. 
ban donarse-e. fupplicattt>ios j ibs denoftra 
naercc manarlos fatisfcf, c per los dits Pa-
gefos ais quais manam donar copia de las d i -
tas petitions contra ells dadas j es opofat, e 
allegar, dient ells no efler tenguts a farisfer5e 
pagar los dits danys, per no eííer venguts a 
culpa de ells 3 fegonsque en las Scedulas per 
dls dadas^es deduit.E nos viíls los Proceífos, 
C: informations per la dita raho rebudas, deis 
qtials^p de las quals los dits Senyors han feta 
prompta fe a noftra Reyal Majeílat, per los 
quals nos confla los dits Pagefos haver donats 
los dits danys, ais íbbredits, a gran culpa lur, 
efens culpa alguna deis dits Senyors^e pertant, 
& aliás condemnam los dits Pagefos a dar , 6 
{$gW.<j&f fatisfadiio deis dits danys ais dits 
^enyor^c a altres damnificáis en íismilialiu-
ras Barcclonèfasjpagadoras per los ditsPage-
fgs djns temps de dos Anys, compradors del 
mes.de Agoft primer vinent en avancen duas 
egüals pagaŝ a faber es tres milia Huras en quif 
çun Anyjas quals peceunias bajan de pofar en 
la Taula de la Ciutat de Barcelona ^ per que 
alli poíâdas fien diftribuidas entre los dits 
damnificats^ajti fegonsper nos fera dit^e pro-
vçit. E mes volem , que las cofas ais dits Se-
nyors, o a alguns de ells per los dits Pageíbs 
robadas, aquellas que en eííer fe trobaran, 
hont fe yulla qué fien, per aquell de qui eren, 
<e pertanyian al temps que foren robadas, pu-
gan eííer cobradas, e repetidas de poder de 
aquell, o aquelís en Io qual poder trobadas 
feran , fi ja no era que algu los haguef hagu-
das deis dits Pageíbs ab tal titol ,que fegons 
Conftitutions de Cathalunya no ios tengut a 
reftitutio de ellas ^ o f i fos tengut l i bagues 
de. eífer tornat lo preu, per lo qual foren ha-
gudas. 
a 2 Item perqué fom informats, que al-
guns deis Senyors de fus dits teñen prefos al-
guns Pagefos , j'at fie fe diga per part dells 
qud han prefos licitament, dienr, e ailegant 
queis han prefos anant en favor , e ajuda de 
noftres. Officials , e en lo temps que per nof-
tre manament ios dits noftres Officials ma 
armada infeguiren los dits Pagefos per fer juf-
titia de aquells , pero no obftant aço decla-
ram , e manam , que los dits Pagefos prefos 
fien mefos en fa libertat, per aquells que pre-
íbs los teñen , fens refcat algu , fi lo tal ref-
cat encara no era pagat, declarant 3 totas, e 
qualfevol obligations, e feguretats per çauâ. 
del dit refcat eííer nullas, e de nenguna effij 
cacia, e valor, e aço mateix diem de q&aí-
fevolobligatiós derefcats,e de qualfevol pc^ 
fonas que los dits Pagefos tingueííen prefos, 
e obligats apagar quantitat,o cofa alguna per 
caufa de refcat. 
23 Item per quant a inftantia de alguns 
Prelats, eperfonasEcclefiafticas fe haproceit 
per JutgesEcclefiaftics contra los dits Page-
íbs , 0 algu de ells, per via de la Conftitutio 
de Tarragona,ecn altra manera,e los han ex-
communicatSj eagravats, e fi los dits Proceí-
fos fe profleguien, e los dits Pagefos no fof-
fen abfolts, feria renovar , e fufeitar la dita 
queftio, e perventura comoure;,, e conturbar 
lo dit noftre Principar, e com contra los dits 
criminofos per noltra Reyal preeminentia 
perranga pfoceir, e fer Proces de Regalia , 
pertant exortam, e manam a qualfevol Offi-
cials, Vicaris Generals , e Jutges Ecclefiaf. 
tics , Ordinaris, e Delegáis, que per via de 
la Conftitutio, ne en altra manera a inftantia 
dels pi edits no proceefean P e abfolgan los 
predits,,carfialtrament ho fahien per deffen-
fio de noftra jurifdi&io , e Regalias mánariem 
prpeeir contra ells,fegons quens pertany. 
24 Item conftituim,y metem en Treva,c 
Pauper.cent,e ynAny ais ditsSenyors,oSenyo 
ras ab los ditsPageíbs deRemeça^ o deis mals 
VíoSjC ab los altresPageíbSje altres qualíevulla 
qui ais dits Pagefos donaren Favor,e ajuda en 
los acceííbs,crims5y delicies que cometeren, 
axi rçceptant, com donant los vituallas, e for-
çantlos, c en altra qualíevol manera }e v icc 
verfajCn tal manera que los vns ais altres, ne 
los altres ais altres de fet nos pugan/er mal, 
ne dany algu , ans eftigan en pau , e foííec : e 
per major feguretat de Ia dita Pau, volent re-
moure tota occafio que aquella pogues tor-
bar, declaram, fententiam , e arbitram , per 
tots los Aíles paflats, ne per caufa de aquells 
no poder los vns ais altres, & viceveríà crimi-
nalmen^ne Civil acufar,ne demanarfe, fobre 
las quals cofas a major cautheía los denegam 
perpetualment tota Audientia en juy,e fora 
jiiy,axi có fi los vns ais altres fe foííen abfolts 
de totas,c qualfevol acUons,que los vns contra 
los altres, e viceverfa tengueííen, per raho de 
las ditas cofas,e per caula deis dits debats,quef 
tions^diñercntias^pletsaitigis^ controverfias, 
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lâ qual abfolutio declaram de vna part, e al-
tra entre clls per la prefcnt noftra Scntcntia 
efler haguda per fetaab tot effedte , axi com 
fi realmcnt, e mediant AÍle public per las di-
tas parts, c quifcuna de ellas feta fos. E volem 
que los vns ni los altres nos pugan ajudar de 
A ¿les, Sentetitias dil:íínitivas,ne interlocutó-
rias , ni de provifions algunas axi Rcyals,com 
qualfevulla altras, losquals , e lás quais a cau-
thela caíTam, eannullain/isvol abolim ,e vo-
lem fien haguts,e hagudas,axi com íí fets,e fe-
tas no fofl£n,havent per renunciar per las ditas 
parts al dret, plet,e caufa, per raho de las di-
tas cofas pretefos, e pfeteíâs, comença t5 , e co-
mentadas, lo qual volem fie de tant e í f e d e , e 
valor, com fi per ellas, e per quifcunâ de ellas 
la dita renuntiatio feta,e fermada fos/ols ref-
ta,ntsfa!vas lasaólions^ e drets, que per virtut 
de la prefent Sententia , e per la forma en a-
quella contenguda a quiícüna de las parts per-
tany » e pertanyera. 
2 5 Item perqué es jiifta cofa,que los tre-
balls foftenguts per Micer Alfonfo de la C a -
valleria Vicicanceller, &C, 
z 6 Item fi los altres Pageíbs qui tío, fon 
de Remenca,voIents fe alegrar dela dita nof-
tra Sententia,e del perdo , e remifsio en a-
quella contenguts loaran, e malograran, e ap-
provaran la prefent noftra Sententia, e totas,e 
fengles cofas en aquella contengudas,pronüii-
tiam, e manam,fien tengutscontribuir en las 
ditas tatxations , ab los dits Pagefos de Re-
menea, e a las quantitats que per caufa de a-
quellas havem condemnats los dits Pageíbs 
de Remença, e o dels fismals Vfos, axi,e per 
la forma que en la condemnâçio pecuniaria 
de jus contenguda havetri pronuntiat deure 
contribuir. 
2 7 Item pronuntiam, arbitram, é decla-
ram , que los Senyors , o Senyoras , e los Pa-
gefos que dâvãt nos han comparagut per fi, e 
com ha Procuradors , e Sindics de aquells de 
qui teñen poder , dins tres dies apres quels 
fera intimada la prefent noftra Sententia, elos 
Senyors , e Senyoras , e los Pagefos , e altras 
qualfevol perfonas tengudas a preftatio, o fo-
lutio deis mais Vfos, Servitiits,Delmes,Cen-
fos,e altras coíasde fus ditas, e encara los Pa-
geíbs qui no ion de Remença, ni deis dits 
imls Vfos,e Scrvituts,Iosqua!svniverfalmcnt, 
e o fngularment fon eftats en donar confcll 
favor, e ajuda ais dits Pagefos de Remença^eo 
dels máls VfoSjpera fer,e perpertar los crirrxs, 
e del ¡¿les de fus dits abfents de noftra Corr, 
que per ios Procuradors, o Sir.lies loat,cap-
proval no batirán la dita noftra Sententia,fien 
tenguts dins vint dies los qui no feran abfents 
del dit Principar,aprcs que la dita noftra Sen, 
tétia fera en cafeuna Vegucria intimada per veu 
de Crida publica,loar, e approval' la dita nof-
tra Sententia, e totas,e qualfevol cofas en ella 
contengudas purament, e fens conditio algu-
na , los quals vint dies corregan en quifcuna 
Veguería del die en avant que la dita Crida 
en aquella fera feta.É los abfents del dk Priri-
cipat al temps dela dita Crida fíen tinguts fer 
la dita loatio^e emologatio, e approvaliodins 
altres vint dies, apres que ícran tornais dins 
lo dit Principar. E qualfevol deis íbbredits íi 
lo contrari fara, fi fera Sellyor, o Seriyora, o 
Pages dels qui fermaren lo dit comprómis cay-
gan en las penas de aqucll,e no puga,t>i pugan 
de la prefent noftra Sententia , ni de cofa al-
guna en aquella contenguda alegrarfe , arís 
quant al tal,e los tais volem fie de nengun e£. 
fe¿le,e haguda axi com fi per nos dada no fos, 
quanta favoflur, pero toftemps reftam la 
dita noftra Sententia en íâ efíícacia , 'e vakm, 
quant a aquell, e aquells, que aquella loaran, 
emoJogarán , e approvaran en tot , e per toe 
purament, e fens conditio alguna, c a pre-
judici de aquells,o aquells que la dita Senten-
tia emologat no hauran , íegons dit es, e açp 
mateix volem baja loe en los Senyors, o Se-
nyoras,Pages,o Pageíbs de Remenea, e o deis 
mals Víbs que no han fermatlo dk compro-
mis, e no loaran,ni emologaran lâ prefenu nof-
tra Sententia, e tot locontengut en ellarpura-
tiient, e fens conditio alguna, íegons dit es., e 
íi feran Pages, o Pagefos qüe no fien de Re-
menea, ni deis dits mals Víbs,e Servituts,e fe* 
ra de aquells qui donaren confell,favor,e aju-
da, receptam los dits criminofos, o cn..:altra 
qualfevol manera, qu»i io puga, ni pugan ale-
grarfe del perdo, o remifsio que ais fobre dits 
qui donaren confcll, favor, e ajuda, per la pre-
fent noftra Sententia havent nos abellsabcle-
mencia dam , e arorgam, ans declaram, que 
contra cl tal, e los tais fe proíeefca, e haja a 
proceir a inftantia de noftre Fife , per Procef. 
fos de Regalia,Fa¿\oria,e altra qualfevol ma? 
nci-a,qi!e per Vfatges de Bareelona.e Couftuu-
tions 
De Homens Proprrs, &c. Tit. xii;. 
tions áe Catkluny a proceir fe deura5e pora.E. 
no res menys pronuntiam, e declaram, e arbi-
tram, que paffat lo dit temps, la dita Senten-
t i a l totas las cofas en aquella contengudas ile 
haguda per emologada, loada, o approvada 
per aquells que loat, e emologat, e approvat 
no hauran , axi com fi per ells, e cafcun dells 
dins lo dit temps fos eftadaloada, approva-
da, e emologada, quant a prejudici feu, bene-
fici dels altres qui emologat, e loat hauran, 
purament, e iens conditio alguna, fegons dit 
cs. 
18 Item, perqués deu attend re, que los 
dits debats, differentias,equeftions, que entre 
los dits Senyors, o Senyoras,e los dits Page-
fos fíen pera toftemps levats, e remoguts per 
la prefent noftra fententia, e fie levada tota 
occafio per la qual pugan revocaríe , e fufei-
tar, attes que en la executio , e pradtica de 
aquefta noftra Sententia poran infurgir algu-
nas difficultats, axi mateix entre las ditas 
parts porien efdevenir tais controverfias, que 
perventura per la prefent noílra Sententia fe-
rien omefas, e no determenadas , e poria ef-
íèr que foíTen determenadas , e no com con-
vendría , per occorrer,e remediar atotloque 
efdevenir poria , ab voluntat, e exprés con-
fentiment de las ditas parts, lo qual confenti-
ment loant, e emologant la prefent noílra 
Sententia declaram fien viíls pieftar, e dar, 
nos retenim, prenem , e refervam poteftat de 
declarar,interpretar,revocar, corregir, ajuftar, 
commutar, e efmenar vna vegada, e moitas la 
prefent noftra Sententia, e totas,efenglesco-
fas en aquella contengudas , tant quant parra, 
o parran obfcuras , dubtoíãs, o de declaratio, 
imerpretatio, revocatio, corredio, e efmena 
dignes, axi a inftantia delas ditas parts, ode 
la vna de aquellas, com per noftrepropri mo-
t iu , dins temps de fine Anys, del die de la 
promulgatio de la prefent fententia continua-
ment compradors. 
Los conâemmts per U Sententia, Reyal de fit 
MajeJÍAt fon los fegaents. 
EN Clavaguerade Batet,Franci Sala Fill dePejoan Sala quondam, Narcis Vila, 
aliás Cifre, Vila alias Grill de Porqueras, Va-
lenti C o l d i , Joan Ramon Bufqucts de Vali-
cañera, BcUucfpre dcBatct, Rovira de Ba. 
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tet qui tira a Moflen Salba,Marturia Vidal dc 
la Selva, Efteve Pafqual de Vilalbi, Joan Ge-
noves de Vallcanera,Pafqua! Lebres de Caça, 
lo-Germa mejor,Narcis Gaxat de Lembillcs, 
Joan Michel de Caca, Pere Barthomeu de k 
Bisbal, Joan Catha de Arenys, Illa dei Pont 
deMontfeny,T.Mcruny de la Bibbal quisfeu 
Capita, Landricde Porqueras , Sala de Mon-
tornes, e fos Fills, Andreu Bofe dc Tarraça, 
Pere Company de Lella, Perc Joan Tria de 
Mataro, Joan Mpiatadel Fou , Jaumc Plata-
dade laMella,en Pallas de SandaEulalia dei 
Terme de Montbuy,Marc Vinyals dela Gar-
riga , cn Terres de Sanda Eugenia, en Puig 
den Taradell, lo Frances, lo Fill den Ganet 
de Calongc, en Berard de Calonge , en Caf-
tella de Saníl Joan de Palamosjoan Mir de 
Linas, Antoni Bòu de Sand-Celoni, en Ol i -
ver qui te la Caía, prop la Belladona , Ferrer 
de Penades de Lagoftera, Joan Coll de La-
goftera^os tres Germans Vilallongas de Ca-
ça^en GarauCrexell de Caça,e fon Gemíalo 
Hereu cn Pere Garau dc Caldes,Marturia Lo-
rens de Caça, Garau Plat criac de Molíen 
Verntallat, lo Gafco qui anavaab en Sala dc 
Montornes , lo Mallorqui qui anavaab lo dit 
Sala, los Germans San£l Peres de Corrojuía, 
en Colomer de Corrojufa, en Canals del dit 
Loc, Pere Oliveres de Corrojufa, Comapre-
gona de Santt Quirze,Company de Marto-
rellas, en Camp dc Martorelias, en Pujol de 
Olor, Juan dc Leyda, en Pere PedrcsdcCa-
ça, Barthomeu Puig de Lilla fi.biia, en Riera 
del Bisbat de Vic, Bertan de Folgons,cn 
Griver de prop Mieras , en Seriya, en Colo-
mer dc Linars , Bernat Canals, aliasCro de 
Canoves, Amador Vidal de Madramanya, lo 
Pare de Narcis Goxat en Volart de Canoves. 
To el Rey. 
j . LO MATEIX en la interprctatio dc dita 
Sententia arbitrai dada enZaragoça, 
a p. dc lancr i+s8. 
EXhibita, & Reverenter prtjentata fuerunt Majeftati noftr? pro parte veftrt fidelium 
nojlrorum loamis Almar, & Lorentij Sptgot Stn-
dicorum Rementtnrum Eptfcopatus Gerund te , 
Antonij FelttfSindtci Redtmentiarum Epi/copa* 
tus Bàrchinont nomine¿S" pro parte omm:m alio-
rmSindicorm Redimnttarumjn Eptfopattks 
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Bàrchirion*, Gertndx, Vici, Vrgelli, & á m u m 
fagenttHm, vulgo di&orum de redimentia, Capi-
tuUfeneifequentis. Molt Alt,e molt excellent 
Senyor Rey, A Voftra Reyal Majeftaf humil-
jnenr recorren en Joan Almar, e Lorens Spi-
gol Sindics de las Remençasper lo Bisbatde 
Gerona, e Antoni Feliu aliás Morera, Sindic 
de las Remenees del Bisbat de Barcelona, en 
nom, c per part de tots los Sindics de Jas Rc-
menças en lo Bisbat de Barcelona, Gerona, 
Vic, e Vrge l l , e de tots los Pageíos olim ap-
pcllats de Rcmença , dient, que jat fie per 
Voftra Majeftat ab la íéntentia fuá Reyal fie 
be , e degudament proveit en totas las cofas 
tocants en los dits Pageíbs, empero alguns 
intwpretant aquella en alguns caps finiftra-
ment / o altres noob temperants, ni íervants 
las coías en la dita Reyal Sententiacontengu-
das , íèsforçan defer a dits Pageíbs „ o alguns 
dells algunas violentias, en poca obfervatio 
deis manaments de Voftra Altefa, per obviar 
a las quals cofas han ordenat los Capitols íê-
guents, íiipplicant molt humilment a Voftra 
Majeftat , l i placía atorgat , e coníêntirlos 
aquells. Primerament, artes que Voftra Ma-
jeftat en lo íêgòn Capitol de la Reyal Senten-
tia ha declarar, que los tres íbus de cens, o 
los Íexanta íbus de proprietat pagadors ais Se-
nyors per los Homens olim de remença , fe 
cntenguen-en comutatio, fis vol fatisfaítio, e 
en compenfatio deis fis mals víbs repartits en-
tre aquells egualment, a íi, e a eífedle , que lo 
que no fera tengut a nengu deis fis mals vfos, 
no pac ía dita peceunia^ni censalgu per cauía 
de aquella, e lo qui feria obligar a algu, o al-
guns de ells , en commutatio de aquells , o 
aqutílls pació que montara a la dita raho, lo 
qual Capitol innuex , y cónclou, que los Ho-
mens olim de Remença per quifeun deis dits 
mals Vfos paguen fis diners de cens , o deu 
íbus de proj>rietat,e jat fie dit Capitol fie prou 
clar,e diftint, encara alguns dels dits Senyors, 
qui teñen capbreus, ab los quals alguns con-
fcíTan eífer Homens propris lurs, e no diuen 
ftr los alguns dels dits mals Vfos, que los pa-
guen lo dit cens de tres fous , o íexanta íbus 
de proprietat, e axi mateix alguns altres Se-
nyors , en los capbreus deis quals fon anomc-
nats alguns dels dits mals Vfos, e apres hi ha 
vna claufula, que diu que tots altres drets que 
los dits Senyors DireÓés acoftunianrebrefo-
brehirs Homéns propris, fes forçéti a com. 
pcllir los dits Homens a pagar integrament 
per toTs los dits fis mals Víbs que fan. Porço 
fupplican a Voftra Majeftat man, que no pa* 
guen fino per aquells mals Vfos, contenguts 
en los capbreus fpecificadamcnt,<¿o es , que 
fino feran en lo capbreu fpccificats,o fpecift-
cat neguns deis dits mals Víbs,no fien tengutí 
res a pagar per commutatio, o rcemtb d» 
aquells , no obftant que diga en los capbious 
que fon Homens propris, c f i no {eran on lo 
capbreu fpccificats fino hu, ho dos deis ditt 
mals Vfos, paguen folament pcríquells, e no 
mes avant, com aquefta fie citada la intentio 
e mente de Voftra Majeftat. Plau ai Scnyof 
Rey declarar, e declara, que encara que los 
Pagefos fien Homens propris, que per a çon» 
fien compellits pagar coíá alguna per Renrion-
ça dels dits fis mals Víbs , íi dones altramcnt 
n o moftravan facan aquclls,o algu de aquells, 
e fis moftrara que no façan fino bu, o dos, 
tres , quatre , o fine , que per aquells que fa~ 
ran paguen tant folament la penlio de ík dk 
ners, e deu fous per la reemíb , c fi faran HIM 
de vn perqué tants com no faran paguen pet 
cafcun de ells a la dita rao de fis diners por 
la dita penfio , c deu fous per la reemíb > i 
mes avant declara,que per elfcf Homens pro-
pris, nocsla intentio fundada del Stnyore» 
los fis mals Víbs , o algu de a quells ,6 dones 
áltrament no moftranper capbreus, o cartas 
publicas , que façan aqiKílls. 
2 Item per quant Voftfa Mageftat en vn 
altre Capitol ha declarat, que íi los Pageíbs 
fen irán deis mafos, o dexaran aquells feiw 
voltintat deis dits Senyors, que los dits Se-
nyors pugan per fa propria atifteritat aten-
par aquells, e ftablirlos aqui volraft paí&rs 
tres mefos, apres que los dits Pageíbs ffen iõ-
ran anats, fupplican a fa Majeftat, qui noy 
fien entefos pubills, e algu que per bandob 
bagues a dexar lo mas , ni alguns mafoi^ift 
abans de la fententia foífen ronces , ni mafos 
morts, Plau al Senyor Rey qiiant ais Pubills 
fie proveit fegons que en tais cafos de jut l i -
t ia , e íegons Conftitutions de Cathalunya es 
ordenat, e quant ais que dexfln los mafos par 
raho de bandofitats, proveex que durant I* 
bandofitat, íi es tal que n o pagan íeguramtnt 
aturar en dits mafos , que tingan las Tcrraf 
cultivadas, e k»masencendNt, c ^agutn lot 
diets 
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dret» al Smyor , que los Malos nols pugan 
offer pr6fos}pus empero lo tal defemparam lo 
lilas fe meta en mms de h Con, e fie preft ef-
MT- a Ordinatio de aquella. 
3. Item per quant alguns Senyors contra 
ferie, e tenor, de ladita-Sementia forçan Jurs 
Vaflalls à fer los donatius, e a pagar aquells, 
q»e placía a Voftra Altefa proveir, e manar, 
que jaJseofas no fien fetas, ne comportadas, 
e»çQi£btsgraas penas, a fi que dita Senten-
tia fíe fervada. Plau al Scnyor Rey que los 
Vaífalk no fien forçats ferdonatius, com 
aquells íi«n voluntar i s , e que fie prohibit ab 
grans penas» 
4 I t e ^ pjfr quant Voflxa Ma/cftat ha ma-
nar íbbrefeure en la queftio del bíat de acapre, 
lo qual es entre lo Senyor Vefcomté de Ca-
brera, c molts de fos VaíTalIs, placía a Voftra 
Majeftatrevoeantdit íbbrefeiment proveir, y 
manar, que hi fíe feta juftitia,com dit íbbre-
íciment fie de diredle contra las Conftitutions 
de Cathalunya, e perco ab letras de Voftra 
Majeftat fie manat al Regent la Cancellaria, 
que proceeíca en ditacauíà, e hi faça promp-
»juftitia'.Plau alSenyorRey que talíbbrefeí-
ment fie lcvat,e manat que fi façajuftitiajCom 
fie contra Conftitutio. 
5 Item per quant alguns Senyors dema-
nan, e exigexen dret de Caftellatge per Caf-
telÍsenderrocats,e altresper Caftells que fon 
en eflèr, los quals abans de las paíTadastur-
bations nos exigexen,e fer pagar dit Caftellat-
ge fie gran interés deis Pagcfos, e fignant-
tnem per.dues rahons, la vna que no paflfan 
ninguns Mercadersde beftiarsalla ha hon han 
a pagar Caftellatge, e per conleguent noy do-
nan profit, laltre que no poden vendré rant a 
lur avaptatge los beftiars que teñen , fuppli-
can a Voftra Majeftat que l i placía manar, e 
proveir , que per nenguns Caftells que fien 
derrocáis no pugan exigir Caftellatge, e que 
los altres Caftells que fon en efler, que ans de 
las paliadas turbations no acoftumavan rebre 
dit Caftellatge, que nol reban, e que hajan ha 
tnoftrar titols com los perrany dit dret, c 
aquells quels exigexen fins hajan moftrat.que 
fie declarar per Voftra Majeftat nol pugan 
exigir. Plau al Senyor Rey qire fie feruada la 
Sententia. 
6 Item que attes que Voftra Majeftat ab 
provifions ha manat,que en las feftas majors 
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»egu no gofas, ni pogues defpendre. mes de 
deu fous per foc, ecom lo dit Principar de 
Cathalunya en algunas. Parrochias fcfaçan Jas 
ditas feftas majors, en altres no, e per quant 
la dita provifio,e Ordinatio efta en gran p&-
t i l l deis Pagefos , que los Officials, ab color 
que han de.lpes mes deis deu fous,fjn enquef-
tas, e Pjoceflos ais Pagefos, e los compofan, 
e vexan de Prelons,e altras cofas, major menc 
q .jc lurs parents , e amies los acoftuimn de 
anara veure per tal jornadajels esforça acullir 
los, ¿fer los la defpefa , fupplican a Voftra 
Majeftat l i placía proveir, e manar, que la pena 
inapofada en die Capitol no fie executada, ans 
fie remefa perpetualment, perqué a caufa de 
aquella no pugan eflèr vexats, ne calumniats. 
Plau al Senyor Rey que la dita pena, e prohi-
bitio fie levada, por tolre dies damnarges qui 
fen íèguexen. 
7 Item perquant fa Majeftac en dies paf-
íàts confenti vna provido patent ab la qual 
donava licentia ais dits Sindics, e aqualicvol 
altras peribnas que pogueífen cercar, e haver 
los A3.cs que pogucflen trobar, per la jufti-
tia dels dits Pagefos faents}e en Pere Fiorde 
Vidreras del Vcfcomtat de Cabrera, hu dels 
dits Sindics, e altres del dit Vefcomtat, pec-
que cercavan , e fentrtmciian dedits A¿les, 
foren vexats, ço es que lo Batle,e lo ibts Bade 
de Vidrerasparlant en lo mig de la Placa d i -
gueren , que ells tenien con fell contra lo Se-
nyor, en feren enqueíía, lo queeia, e es con-
tra veiitat ^fegonsdiudit Flor, car no parla-
van fino dela fententia Reyal3e dels Adtes 
que havtan menefter, e axi lo dit Barle pres 
finch Homens delques éntreme, ian en fercar 
dits Aftes, losquals vuy te ab Sagrament, c 
Homenatge,e lo dit Flor penyoraré^ientque 
eren cay guts en penadevinty fine liuras.per-
que parlaven contra lo Senyor per los dits 
A ¿les, loquees contra tota juítitia , attefa Ia 
ditaprovilio , la qual dirs Officials no igno-
raven , fupplican perco a Vortra Majeftat, hi 
vulla proveir, e manar al dit 4^nirant,que no 
vexe, ni ell3ni fòsÔtficials^á ningún quetre-
ball perla dita fenrentia, com en la forma de 
fus dita,e altrament los dirs Officials dei Se-
nyor Almirant hajan enujats alguns , que rre-
bailan per lo dit negoci. Plaual Senyor Rey 
manar, e manaal Almirant, que no ernpatxe 
los Pagefos cercar fosdrets^fi los dits Ho. 
mens 
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mens fon prefos per dita raho, quels foltc, e 
fils han penyorats , que las penyoras los fien 
tornadas, remetent la conexença de aço al 
Regem Ja Cancellaria , ab lo Theforer, o al-
tre Official Reyal. 
8 Item per quant entre los Senyors,c los 
Homens de Remença cafeun die iníiirgexen 
diverfas queftions, e debars, per las caufas, e 
rahonsen la Reyal Sententia contengudaSjper 
las quais los dits Senyors trahen enjuy lurs 
Vaífalls , e fan pledejar aquells, lo que es to-
tal deftru£lio deis dits Pagefos^ Homens de 
Remenea, qui han loada, e emologada la dita 
Sententia Reyal, perco fupplican a Voftra 
Majeftat, l i placia per merec fuá manar, eífer 
ferit al Regent la Cancellaria , que toftemps 
que per caufa de la dita Sententia Reyal fera 
moguda alguna queílio, o queftions entre 
los dits Senyors, e Homens de Remenea, e 
de no Remenea, que a fumariament, e de 
p í a , e fens ferit, las parts a pie de paraula 
oidas , aquellas defidefca,edetermen , admi-
niftrant toftemps juftitia entre las parts , no 
comportant íl faca nenguna manera de Pro-
ces/ino viftas las cartas, e capbreus,e la Sen-
tentia donada per Voftra Akefa. Plau al Se-
nyor Rey que las tais caufas fe façan fumaria-
ment3e fens fcrits,axi com es fupplicat: falvo 
que fi han a donar teftimonis,que aquells,e los 
Arqcles fobre los quals fe daran/e pugan po-
íàr en ferit a fola memoria. 
5> Item fupplican a Voftra Majeftat, que 
attes que los Sindics, e Advrocats,c Procura-
t o r s ^ Notaris,e altres quehã continuament 
treballat, e treballan ab fumma diligentia per 
fer exigir los tails , que Voftra Alteza fos pa-
gada , c encara per lo be , e repos de tota la 
Terra,per lo qual han ha lexar lurs Cafas ,e 
lurs fets proprisjlexant aquells a total perditio, 
e jat fie per Voftra Majeftat fie eftat manat fof-
fen vifts lostrcballs de cafcu,e encara los da-
nys donats a alguns dels Sindics,li placia pro-
veir, y manar, fien pagats los dits trebalíants 
integrament per anyadas, del que reftara pa-
gada Voftra Altefa,afi que pugan foftenirlurs 
Cafas , e pugan foftenir los treballs. Plau al 
Senyor Rey que los dits treballs fien deguda-
ment pagats. Fuitqm vefiri pro parte Majefiati 
voftrfi humiliter fapplicatum , vt capitula prain-
eerta , Ç55 vmm quodque ipfirum tanquam bo~ 
num Reiptd/lic* diãomm Page» t i um dç Hedi* 
mtntia continentia concederé, 6^ firmare de no-
fir a Regia bemgmtate dignaremur. Nos vers 
huiufmodifuppluationibus tanquam rationi, ^ 
itiftitiot confanis annuentes benigne, habito fuper 
his maturo, & di ge ft o Confilio de liberatione, 
yirtute potefiatis nobis referyatte in di&a mfira 
arbitrali fententia, corrigendi, decUrandít& 
interprctandi , nofiras refponfiones in fine yniufi. 
cuiufque dicíorum Capitulomm ap^ofuimus, & 
fecimus jprout ex tarum tenore apparet. I d cir-
4 . LO MATEIX en la Pragmática dirigida 
al Lodinent General, y altres Ofã; 
ciáis dada en Zaragoça a 9. de 
laner 148 S. 
ENtes havem per humil expofitio a nof-tra Majeftat feta per part de álguns 
Sindics dels Pagcfos quis dien de Remença, 
e mals Vfos , que com molts dels dits Page-
fostengan ,e poflecfcan,vItra lo Mas princi-
pal en que habitan , alguns altres Maíos der-
rocais, ais quals ells appellan Maíbs morts, 
tenint, y cultivant las terras de aquells , en-
cara que las Cafas fien derrocadas, las quals 
antigament eífent habitadas, los poífcidors 
eren tenguts en fer, e pagar Remença, e mals 
Víbs , e que los Senyors dire&es deis dits 
Mafos fesforçan, en haver, e ferfe pagar de 
cafeun Mas de aquells, tres fous de c e n í , o 
fexanta fous per la compenfa adjudicada ab la 
Sententia per nos promulgada fobre las Re-
meneas , entre lurs Senyors, e lurs Pagefos, 
lo que los dits Pagcfos pretenen eífer prejudi-
cial a ells , dient, que Íegons forma, e te-
nor dela dita Sententia los dits tres iòus de 
cens ,e los fexanta fous de luytioíbn en fatif-
fa£tio , commutatio, e compeníatio deis dits 
íis mals Vfos repartits entre aquells, afi , e a 
efTe&e que aquells qui no feran tenguts a algu 
deis dits fismals Vfos, no paguen la dita pec-
cunia,ini cens, e los qui feran obligats a algu, 
o alguns dels ditsfis mals Vfos, en commura-
tio de aquells, o aqucll paguen lo que pujaran 
a la dita raho. E que per confeguent, encara 
que los dits Mafos ronces antigament foífen 
obligats en pagar mals Víbs, que hará los Pa-
gcfos qui los han adquifits fens preftatio de 
aquells, no ion obligats en pagaf los dits tres 
fous per foc, ni part de aquells, ni axi poc los 
fexanta 
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fexanta íous. E pcrço hah recórrcgut a nos 
per o.btenir juft, e opportu remedi de juílitia. 
E nos volent que la dita noílra fenteinia íle 
incopcuíTamentobfervada, perco ab tenor de 
las prefeñts de noftra certa feientia , conful-
tan^entvos diem , e manam ftretament, que 
fobre la demanda, o exattio deis dits tres 
fous de cens deis Mafos ronces, façau fervar 
los pa¿les , e contralles, ab los quals los dits 
Pageí^s han adquifits los dits Mafos morts, 
per Forma qué fi ab los dits contrates nos 
moftrara los dits Seniors haverfe reteriguts 
los, d.its íis iftals Vfos, ni algu de aquells fobré 
los dits Mafos ronces, que los Pagefos no fien 
compellits en pagar los dits tres fousde cens, 
ni alguna portio de aquells. Empero íi no hi 
haura paites alguns, e los Senyors fe hauran 
retçnguts fobre dits Mafos ronecs los dirsíis 
mais Viés,© alguns de aquells , volem, ema-
nam , que fie fervádã la dita noftra fententía 
fhconeuífameht, e que las preíènts quant fa-
ben a interprctatio , o declaratio de la dita 
noftra fentehtia fien fervadas, e executadas/e-
gotis la fofie, e tenor de èllas , en virtue del 
poder a nós refervat, de interpretar ¿e corre-
gir çn aquélla, durant temps de fine Anys, ç 
no façau 16 coñtrari, per quaht teniu cara la 
gracia noftra, e voleu no incorrer en la ira, e 
indignatio noftra e pena de mil florins dor a 
ñoftrescofrens appliçadorSi 
'5. L O MÁTEIX en aítra Pragmática dirigida 
al dit Loílinent General, y alues 
Officials , dada en Çaragoça á 
9. delaner 14SS. 
P Er quant en lo fete Capitol de la fenteñ-tia per nos promulgada éntrelos Se-
nyors deis Pagefos de Remcnfa de vna part, 
e los Pagefos qui folien eífer de la dita con-
diciode la part alrra, es declarar, que los dits 
Pagefos fien tenguts, e obligats preítar Sagra-, 
ment, e Homenatge de proprietat, tantas 
vegadas, quantas los dits Senyors volran , o 
requerirán, e fie eftada alguna diífenfio , o 
queftio fobre la forma de las páranlas, ab las 
quals fe hade fermar dit Sagrarnenr,e Homa-
natge , per tant, per remoure totas differen-
tias, en virtut del poder per nos retengut en 
dita Scntentia, ab tenor de las prefents decla-
ram,quclo dkHomanatge feha/apreftar lots 
H l 
la forma , e tenor de las páranlas feguents. 
Ego talis, talis ParrocbU > attendens quod Sc-
renifsimus DminUs Rex nunc jcehater Rer-. 
nans, çumfententía, per Suam Majeftatem inter 
Seniores ex v»a > & Pagen/esde redtmemia, & 
malomm vfuum ex altera partibus declarant 
fentcntitoit dittos Pagcnfis deberé pr¿fiare Sà-
cramehtttm, ̂  Homtgmm eomm Dowimsjrottt 
comine tur in feptimo Capitula ditfz Sententia tè-
noris feqmntis. Item, &c. Inferatur totus te-
nor d i & i feptimi Gapituli. Ideôrecognofio vo-
bis T. quod tcneo T. manfum vocattim fic pro vo-
bis, & ratione proprietdtis manfi ewfdtm fació i 
& prjtflo yobis tdnquam Domino, & proprietária 
illius Sacramentum, & Homagmm ore ^ ma-
hibus commendatum , fechndum quad in ditto 
Capitulo fente'ntU contwetur, ^ decUrátur, re-
fervatis ^obis, & rnihi Omnibus iuribus per di-
ãum Dominam Regem SentèniUtis, & declara-
tis in , ^ cum diãa SententU , ad qmm me re-
fero. Deinde fubiangantúr alià qu» pro ipfo 
Domino terientur cuín pra'ftationibus cea, 
fuum,& aliarum pic-eftationum annualium, fe-
íjuendo formam diíííe Sententis. Pertant 
diem , e manam vos eftretamenc, que la pre-
fent noftra declaratio tcngaii, é obíerveu, te-
ñir , e obfer y âr façau per tots inconcuflament, 
fots las penas en Io compromis, e fenténtià 
contengudas. 
DE DELMES, PRIMICIAS, Y TASCAS. 
TIT. X1III. 
i . ÀLFONS Quart en íá concordia feta ab lo 
Braç Ecclefiaftic dada en lo CafteU 
dela Vila de la Torra de Oc-
tavidelTerritoride Napols 
a 16, de lanei 1451. 
Cap. 3. 
Tem ex càuía cônventionis príe-
fentis diòlus Dominus Rex con-
fitetur, & recognofeit pro fe,& 
fuis fucecíforibus , quomodo 
Decimx>& Primitiíe pofleíne,& 
detentse per di£tas Ecclefias , Ecclefiafticas 
perfonas , & Religionem, & Militíam Mon-
teíiar pertinuerunt, & pertinent jure Divino, 
pariter, & humano cifdcm , &quod ab inde 
vilo vnquam tempore fuper illis parte , feu 
parti-
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partibus Decimarum , & Primifsiarum quas 
à i £ \ x E c c k ü x , & EccIcfiafticiE pcrfona: pro 
nunc pofsidenr, & dctinent , impofitioncm 
aliauam quatuor folidorum pro libra , auc 
aliam majorem , vcl minorem , aut cxa¿tio-
nem , collcdhm , demandam , aut aliam 
quameunque fanecionem non facient , pc-
tent,aut exigent. Immo ipfx Decima:, & 
PrimiriiE per Ecclefias, & Ecclcllafticas per-
fonas pofleíTx, & detenu: ad cas pertineant, 
& fint liberara quacunque contributioncpar-
ticular!, vel Gencrali, in impofitionibus, 
exadlionibus, collc¿tis , demand is, & fanc-
cionibus pracdidlis , & de confenfu ciufdem 
Domini Regis Conventum eft , quod pr.rdi-
¿la corroborentur Bulla Sanílifsimi Domini 
noftri Nicolai Papa Q u i n t i , & Rcvcrcndik 
íimorura Sacroíán¿líe Romanic EcdeíjaiCar-
denalium , manibus Subfcripta ad futuram 
Rei memoriam, in qua pra:fcns Capitulum 
inferatur, & quod in furuw.m , per fucccflb-
res di¿li Domini Regis non pofsitfupcrPrs-
mifsis contentis in hoc Capitulo aliquid in 
dubium revocari, quinimo tencatur quihbet 
corum in principio fui Rcgiminisprarftare ju-
ramcntum dc huiufmodi Capitulo obícr-
vando. 
z. F E R R A N D O Segonenlo Privllcgicon-
cedit alSramcnt Ecclcfiañic dat cn 
MontfOjha 2.de Sctcmbrc 1510. 
Cap* i . 
LO Srament Ecclefiaftic fupplica a Voftra Reyal Majeftat , que fie obfervat, e 
confirmar lo Acte dc Cort feta nou del mes 
de Abril Any mil quatracents íínquanta fis, 
cn las Corts que cn dit temps fe celebra-
ren cn Barcelona per lo Serenifsim Senyor 
Rey Don Joan Pare de Voftra Exccllen-
tia9 com ha Lo&inent General del Rey Don 
Alfons de immortal memoria Germa feu, 
contcnint inter alia , que las Decimas, y 
Primitias pofllidas per los Ecclcíiaftics fe 
pertanyen a ells , tarn de jure D i v i n o , 
quam Humano, c que dit A£te fie 
hagut per expreííat. Piau al 
Senyor Rey. 
( * ) 
j . L O MATEIX en la Pragmaíic* dada en 
Montio, a z. dc Sctcmbie 1510. 
V OIent degudamene provcirala gran clamor que a nos es feta mokas vega-
das , del Mamfclt, noton , c public frau que 
molts fan contra Deu, c lur propria confeiea-
tia ,cn no pagar , y dar Del mes, y Primicias 
verdaderament dels fruits que noílrc Scnyoç 
Deu los dona, c al (ras cofas de jus fcritas,e 
volent encara obviara la pcrditio delas Ani-
mas dc aquclls.qui oblidatsdcla falut lurco. 
meten lo dit ftau , egreu pecat, com fie per 
dret Divinal, c Humanal (latuit,Decunas,y 
Primitiadcurc elfer degudamenr, cícn*£raus 
dadas, c pagadas,c tota di latió dcgaccífarcn 
daraqucllas, ab tenor de aquella noftra ¡cyal 
Pragmática fanecim, ftatuimjC or den an, que 
fots las penas dcvall feritas, tots, y kn¿ ics 
Homens de la Terra noftra hajan , c de¿ao 
donar,c.pagar ais Prclats, Eígleiias,y Capi-
tols, Monallirs, Religiofos, Rcdtors, ealtres 
Ecclcíiaftics^ ais Magnats, Barons,Cavallers, 
Homens dc Paratge , c altrcs Scnyors a quis 
percanga, Dclmcs, c Primitias, integrament, 
fens frau, e dedu¿Uo de lavor, o fement r 4e 
balcXjde traballs,o altra manera dc retentio,» 
deduòlio dc tots los íruyts de tota manera 
de Blats,cícmcnts,quc fobre la Terra cullcn, 
c culÜr acoftuman e per ceifar frau ordenam, 
c inviolablcmcnt ftatuim , que tots ios Ho-
mens de noftra Terra fruyts cullints, c fpe-
rants, hajan , c fien tenguts dc denunciar ais 
Scnyors deis Dclmcs^ Primitias,© a lurs Pro-
curadors. Bailes, o Collc¿lors,VD die natural 
almenys abans dc batrc,o partir dc la era,quc 
fien a veure mefurar lo Blat.quc cn la era fera, 
dc Ia qual era levar nol pugan, ícns que lo me-
furar no fie fet devant lo Senyor dc la Deci-
ma , o Colledor de la Decima , c fi molts 
feran, davant la major part, c It eguals feran 
devant la hu dc clls,© altri per clls. Si empero 
per tot lo die afsignat, lo Senyor, o altri per 
cll noy fera,la dita mefura fiefeta davant dos 
Homens cap dc Familia dc la Paroquia fens 
frau,quc ab veritat teftifiquen al Senyor dcla 
Decima veritat. E axi maceix fie entes, quç fi 
los Senyors dc las ditas Decimas, y Primitiasi 
demananDecima,o Primitia dc baleix,o altrcs 
immunditias quesfan delsBlatSjpuganjC dega 
aquells haver, c confeguir, toe frau que los 
cullints 
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cullints fruyt hivolgueífcn fer,ccflant. E mes 
avant, penfants que es apartat de tota raho 
natural,e lomanamentde Deu, no pagarlos 
cenfbs, tafeas , agres, e tributs de las cofas 
Etriphitéoticals, que molt primer foren de 
aquelb Senyors, que reben los ceñios, tafeas, 
agres,e tributs,que deis cultivador^ de aquells, 
ab ía mateixa Conftitutio proveim,que tafeas, 
agreste parts de fpletsannuals/e paguen^ do-
nen ais Senyors Alôdials feelment,e Íens frau, 
denuntiant cafcu ab jurament la quantitat deis 
fruyts cullits en lo loe hont es degut preftar 
las ditas tafeas, e agres. E per quant moles 
fon, aqui no bafta manament fens pena , per 
evitar tais pecats , e difeordias , fi algu con-
trafaranala preícnt noftra Reyal Pragmática, 
viera la excommunicatio axi General, com 
fpecial nominatim que los Bisbes fer degan, 
caygan en pena de fexanta fous Barcelone-
fos, applicadors per dues parts at Senyors 
que fera fet lo frau, e íi molts fon al profe-
guintjC per la tercera part a la Cort executant: 
per los quais fraus,e penas, los Senyors de las 
Decimas, o altres ceñios, agres, c taícas pu-
gan recorrer primo ais Senyors dela jurifdic-
tio del Loe, e fí per tres joríis fadigats, no fa-
ran executio de las cofas de la prefent noftra 
Pragmática, ne reccorregan a nos, e noftres 
Officials,que dins tres dies,fumariament, c 
feris Proces hi degan proveir, no levant perço 
en cas permes la executio ais Bisbes, e a lurs 
Vicáris, fegons han acoftumat. E íi íbbre las 
ditas cofas fera demanat fcorcoll de las Cafas 
delsfraudants, fie fens dilatio donat, ccon-
fentit. Exceptáis pa&es, c concordias, c fen-
tentias arbitráis, e judiciais paífadas en coíâ 
judicada,y coftum immemorial tantfolamcnt 
en las coías, y cota de delmar , manam Ce 
obferven , y executena la vngla , revocanc 
qualfcvoí abufos en contrari fets. Per tant, 
&c. 
4. L O M A T E I X en la Pragmática dada en 
lo Loe de Can t ¡Uana , aa¿ .dc Iuny 
1 j l i . 
REcordamnos, que eo la Vila de Mont-fo volent proveir en la forma del pa-
gar, y refpondre de las Decimas que fe han a 
dar deis fruyts que Noftrc Scnyor dona en lo 
Principattle Cathalunya, per la gran clamor 
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quelavors nos fonc feta,dels frausquis come-
ten en la paga de ditas Decimas, Primicias,y 
tafeas, donarcm certa forma contenguda en 
noftra opportuna proviíío, e Pragmática íânc-
cio, que fonc dada en la dita Viia de Montfo 
a dos dies del mes de Setembre Any proppaf-
fat de 151 o. fegons que per aquella^ la quat 
nos reflerim, pus extenfament fe conté: y per 
quant deduintfe a effe&e, y deguda executio 
la dita noftra Pragmatica,fcgonstenim infor-
matio,fe han moguts moitas diverfitats depa-
rers en la manera del entendre aquclla^xi ma-
teix pietenentfc per alguns eífer molt prciu-
dicial en alguns caps ais Poblats en dits Prin-
cipal^ Comtats.fobrc laqualfcfperan leguir 
moitas difFerentias,cntre aquells y los qui han 
a rebre ditas Decimas, fi per nos no fos de-
clarada la dita Pragmática, volents penjo pro-
veir a deguda declaratio, reparatio, y cC-
mena de aquella, en los caps fobre los quals 
es la ditacontentio, a humil fupplicatio del 
Sindic a nos trames per la Veguería, y Bailia 
de Gerona en lo dit Principar, ab tenor de la 
preícnt, declarant, y correginr, y cfracnantla 
dita Pragmática, de noftra certa feicntia, cx-
prcílament, y dcflibcrada diem, fanecim } y 
ordenam , e manam, quant en lo cap qui d if-
pon íbbre lo fcorcoll faedor, queíi algu, o al-
guns aqui perranyera , inflara que aqucll fie 
fetjícfâça iuxta forma de la dita Pragmática, 
a defpcfas empero dd tal inftado^oinftadors 
deis dits ícorcolls , y no en altra manera, y íi 
aqucll fet, fe trobara frau algu en la Cafa que 
fcorcollaran , lavors junclamcnt ab la pena 
fien pagadas las defpcfas del fcorcoll, per los 
tais defraudador, o defraudadors. Mes avant, 
quant en que íc ha proveit en la forma de dc-
nuntiarlo mefurar del bíat,provcim, y orde-
nam que en los Loes Poblats de Vchins/ie fer-
vada la forma de la dita noftra Pragmática, 
empero en los Mafos, y Cafas que cftan pota-
das en Loes, y pans hermas, que no feran 
Loes Poblats íi lo qui ha rebre las ditas Deci-
mas , Primitias, y tafeas no fi trobara, volcm 
que roefuren, y rccullan dits blats ab inter-
ventiodedues perfonas fiadas, que no fie de 
Cafa del Scnyor del blat, fi las haura, y fino 
de dosperíbnas de la dita Cafa, las mes prin-
cipals, y fiadas, o vna fi mes no hi haura, qui 
fie fiada, perço que per medi de aquells, o a* 
quella.mueníanc jurament lo rebedor de dita» 
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Dccitnas, y Primicias fíe fabidor de la veri-
car. Item quanc en la exceptio ques pofa en 
dita Pragmática. De coftum immm&rial. De-
claram fe entenga coílum immemorial, a fa-
ber es, que fie introduic de rant lone temps 
ença3queno fie memoria de Homens en cen-
tran. É quant en las paraulas que diu la dita 
Pragmática. En las cofas ,jv cota del Delmar, 
Declaram, fe entenga en la manera íéguenc, 
a faber es, que en las cofas que nunca fe ha 
pagat Delme, per coftum immemorial, o 
Sententia judicial, o pactes , y conventions, 
que nos pague, fino de aquellas cofas ,que íb-
len pagar, y de las altras fe ferven ios pades, 
Confuetuts,y Sententiasdamunt ditas,y quanc 
at la dita cota , declarant aquellas paraulas, 
diem, que fi per coftum immemorial, pa¿tes, 
Sentenrias judiciais, o arbitrais 9 en algunas 
parts no es acoftum.at pagar de deu vna, fino 
de dotze, o quinze, o vintvna, per exemple, 
que en tal Terra, o part fe obferven , y guar-
den las ditas Sententias, pa¿tcs eConfuetuts 
immetnoríals , no empero entenem, que fi al-
guns ab mala confeientia no hauran pagat lo 
dret de Delme, en la manera de fus dita, a fa* 
ber es de deu vn , o de dotfcc, o quinze, o 
vint , o altra cota acoftumada pagar, que per-
ço foífcn pernoftra Pragmática exempts,com 
noftra voluntar no fie, perla dita Pragmática 
minuir lo dret del Delme, fino confervar, y 
manar obíervar los antics pa¿tes , Sententias, 
y Confuctut immemorial de pagar lo corar, 
que íè acoftumara pagar, entenents aquella en 
la manera de fus dita, manants, decernints, 
y declarants , que de açi avant, en los caps 
damunt dits , la dita Pragmática íè entenga, 
vfe, y execute en la forma de fus mentiona-
da , e no en altra manera, derogant quant al 
effe&e de la prefent, la dita Pragmática , en 
toteo, y quant, fe veura contradir a la pre-
fent, reÕant en las altras cofas, en tota fa for-
ca , efficacia, e valor. 
5. C A R L E S en la Pragmática dada en Bac-
i l o na , ha 18.de lanct 
1520. 
D Ecreta Sacrorum Generalium Conci-l io rum)& praecipue quse proantico-
rum obfervantia Canonum emanarunt, tanto 
libemius ampleü imur , arquea fubdiús no-
ftris quantum in nobis eft obfervari Curamus, 
quanto pro noftri Regij Ofíicij Cura ad luce 
nos cognofeimus debitorcs,hinc eft,quod cum 
San¿lifsimus in Chriílo Pater Dominus Liço 
Papa decimus, Sacro Latcraneñ. ac Gcncráli 
approbante Concilio,in Decima cefsione eiuf-
dem Sacri Confilij.per quandam fuam Confti-
tutionem incipientemiítfç//»/»* vniverfalis Ec-
ckfia&c.Sub datis Roma: in publica cefsione 
in Laterañ. Sacrofanda Bafilica folemniter 
celebrara, anno incarnationis Dominicae mil -
lefimo quingentefimo decimo quinto, quarto 
nonas Maij, Pontificatus fui anno tertio, inter 
caítera innovaverit,Omues, & Singulas Coa-
ftitutiones,quç fuperDecimarum folutione ha* 
¿lenus emanalfent, ac illas provide decreverirá 
deber i ab Omnibus inviolabiliter obíêrvari, 
quacunque confuetudine contraria nonobftan-
te, nos Conftitutionem eandem,per quam non 
folum Ecclefiarum, & Ecclefiafticarum perío-
narum,quibus Decimae de jureDivino deben-
tur, indemnitati fed,etiam earum quaead De-
cimarum ipfarum folutionem tenentu^quique 
varijs, & diverfis Confuetudinibus, feuvarijs 
abufibus,& coruptelis, alijs qua* exquifitis vijs 
Decimas ipfas fraudare, damnanda pernitiae 
veriti non funt hadenus, nec in dies verentur, 
animarum faluti confulere volentcs, matura 
fuper ea, atque digeftiísima in noftro Sacro 
Confilio prahabita confultatione, deliberate, 
& confuko,de que noftra certa ícientia,acmQ-
tu próprio ratam, & gratam habentes,ac i l l i 
Regiumnoftrum confenfumnos, & fucceflb-
res noftros pr^bentes, volumus , &: exprídíc 
mandamus3ac Ordinamusper prsíêntes, quas 
etiam vim Privilcgij, & concefsionis in fa-
vorem earundem Ecclefiarum, & Ecclefiafti-
carum períbnarum habere decernimus, & de-
claramus, eandem Conftitutionem in eodem 
poftro Principatu Cathaíoniae, ac Comitati-
busRofsilionis & Ceritaniíe,quoad folutio-
nem Decimarum vt praefertur ab Omnibus 
fubditis noftris perpetuis futuris temporibus 
teneri, atque inviolabiliter obíêrvari, fuum-
que plenum,& integrum ab illius in Romana 
Curia faílapublicationcdebuiíTe , & deberé 
fortiri effe&um, abfquc alia de novo facien-
da publicatione, feu promulgatione : & ni-
hilominus i l l a m , & praefemes pub l ica r i , ^ 
inter noftras Regias conceísiones , & Privi-
legia Regiftrari mandamus. Futuroque prop. 
cérea 
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terea Lpcurntenenti noftro Generali, Gerent 
ttbuíque vicés noftri Generalis Gübernatoris 
in eifdem Principatu, & Comitatibus, noftri-
que Regij Coníilij Do&oribus, Viccarijs, 
Báiulis, Subvicarijs , Subbaiulis, caeterifquc 
Omnibus alijs Officialibus, ac íubditis no-
fíris ; & eorum cuilibet pro vt ad eos, & ad 
queínlibet eorum pertinct, & expedat, ad 
penam duarum milium fiorenorum auri de 
Aragonia, a quolibet contra faciente irremif-
fibiiiter exigendorum, & noftris applicandó-
rum ^rarijs }ac fub irç, & indignationis noftrç 
incurrum diftri£te prçcipiendo mandamus, 
quàtcnus Conftitutionem prçdiílam ,quo ad 
íbltítionem Decimarum, vt priefertur teneant, 
cuftodiant, & obfervent, ab alijique teneri, 
tuftodiri, & obfervari inviolabiliter faciant in 
fm plena roboris firmitatea& in caufis quibuf-
cunque, & in quibufcunque Curijs 3 etiam in 
noftra Regia Audientia, introduzis, indeci-
fis pendentibus, & quas de csetero introduci, 
br i r i , & emergeré contigerit,, fecundum Con-
fliitutionis eiufdem diipofitionem judicent, 
pronuntient, Sententient, & declarent in Om-
nibus,& per Omnia, quotiens per eos ad quós 
Decimse huiüfmodi pertinent, & expeílanç, 
feupertinebunt, & expettabunt in futurunl, 
habitus de fuper fiierit recurfus, prsdiAas 
perfonasEcclefiafticas, feu aliás quafcunque 
quarum interfit, & earum quamlibet ab Om-
hi perturbatione , violentia , moleftatione, 
vexatiône,damno, & impedimento protegen-
d o , pariter,.& deffendendo, Omnes, & quaf-
cunque perfonas cuiufuis conditionis^reemi-
nentix, & ftatusfuerint, culpabiles, tarn cir-
ca praapofita; poens rigidam execution em, 
quamaliàíitaliter puniendo, quod ceteris ce-
dat in exemplum, quoniam fic volumus, & ju-
bemus , âòetiam pro majori fecuritate perpe-
tuo obfervare, & obfervari faceré per nos, & 
ftiecefTores nofhosTub fide noftra Regia pro-
mitt imuSjin ceteris vero volumusOmnia in prç 
d ida Cortftitutione narrata,in fuo jure rema-
nere, fic; & prb vt ante huiufmodi concefsio-
nem erant. In cuiuá rei teftimonium, &c. 
6. LO MATEIX en altra Pragmática dada en 
Montfo a io. de Septembre 15^2. 
Oonfiderant, que per lo Catholic Rey 
Don Ferrando Pare , y Avi noftre de 
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immortal memoria, ab vna fuá Pragmática 
fanccio dada en la Vila de Montfo a dos diçs 
del mes de Setembre del Any 1510. Fonc 
donada forma aí pagar de Ias Decimas, la 
qual dita Pragmática fonc apres declarada cn 
part, ab vnas letras patents del dit Catholic 
Rey dadas a fine de Juny del Any mil fine 
cents y onze, cn la Vila de Sanftillana, y at-
tenents axi mateix, que per altra Pragmática 
noftra feta en las primercs Corts per nos cele-
bradas en lo Monaftir de San£i Francefc,én la 
noftra Ciutat de Barcelona,fou per nos Statuit, 
y Ordenat, que fos obfervada la Conftitutio 
per noftre San¿t Pare Papa Leo deze , en la 
dezena cefsio del Confell Lateranenfe , vift 
que totas las Leys axi Divinas, com Humanas 
difponen , que las Decimas fien be, y leal-
ment pagadas fens algún frau, perqué de pre-
fcnt espervenguta notitia noftra, no fens 
gran difplicencia noftra, que molts dels PQ* 
blats en los noftres Principar de Ca.halunya, 
y Comtats de Roííèllo , y Cerdanya , obli-
dats de la propria falut de fas Animasf,y poft-
poíát lo Divinal temor, y noftre, no foíament 
no ceífen de cometre los fraus, que en lo pan-
gar de ditas Decimas íblian cometre abans dé 
la data, o publicatio de las ditas Pragmáti-
cas del dit Rey Catholic , ceísio decima dfel 
dit Confell Lateranenfe s y de noftra Reyaí 
Pragmática del Any vin t , mes encara quif-
cun die inventan novas, y exquifitas vias, y 
formas pera poderlos cometre majors , ab co-
lor de coftums, pretenent que ion appro-
bats ab la dita Pragmática del Any deu, en 
virtut de vna claniulaen ella contenguda, del 
tenor feguent. Exceptáis pacíes , concordias, 
fe?ítentUs arbitráis ¡y judiciais pajfadas en cofa, 
jttijada , y coflum immemorial, tantjolament 
en las cofas , y cota de Decimar manam fe 
obfèryen , y execute» a la vngla revocant quaL 
f-vol abufos en contrañ fets. Perço com fe-
vulla que aquella fie eftada declarada com 
es dit damunt. Nos volent remoure la de-
munt dita excufatio, y altras qualíévol ques 
pogueífen pendre per deffenfio de dits fraus, 
en lo pagar deis dits Delmes, com ha iuduc-
tivas a peccats , declaram aquella parada, 
cofas , pofada en la dita damunt incertada 
claufula dela Pragmática del dit Rey Catho-
l ic , no efler conforme adret, quant a!s Cof-
tums , encara que fien immemorials , y 
N per 
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per cõnfegucnt no efler eftada ben pofada, n€ 
deure enr res íartir efTedc, ans deures revo-
a r , y annullar, o mes propriament declarar 
nulla, com de fetla revocanijanullam, y de-
claram nulla. En tot lo reliant empero appro-
bam la dita Pragmática p y aquella manam 
eííèr obíêrvada eníêmps ab las damunt d i -
tas Pragmáticas, y totas, y fcngles claufu-
Ias en ellas contengudas, innovant, y confir-
mant aquellas, fí, y quant fie neceflari. 
7. P H I L I P P r inccp ,y Lof t incnt General (Je 
Gu le s en lo Aãc de C o r t f e t a fup-
plicatio deis Stamcnts Ecclcfiaf-
t ic , 7 M i l i t a r convocats en 
l a C o r t d c M o n t í o 
A n y i s s j . 
LOs Bracos Ecclefiaftic, y Militar de la prefent Cort fupplican a Voftra Altefa, 
l iplacía ftatuir,y ordenar, que lo A£le de 
Gort fet per lo Serenifsim Rey Don Juaij. 
Loflinent General del Sereniísim Rey Don 
Alfons Quart de immortal memoria , ab JQ 
qual fone atorgada , y confirmada la decla-
^atio , y regonexenfa feta per lo dit Serenií-
íím Rey Don Alfons, que las Decimas , y 
Primícias poflêidas per Ecclcfias, y perfo-
nas Ecclefiafticas, y Rehgiofas havien per-
tangut, y pertanyen a las ditas Eíglefias , y 
Eccleííafticas períbnas r y Religiofos , per 
dret Divinal , y Humanal, y la Pragmática 
feta per lo Serenifsim, y Catholic Rey Don 
Ferrando Segon de immortal recordado, fo-
fcre la exadlio, y paga de las Decimas, y Pri-
micias j la data de Ia qual fonc en la preíènt 
Vila de Montíb a dos de Setembre mil fínç 
cents y deu, abla declaratio feta per la Ce-
Tarea , Catholica, y Reyal Majeftat ab fa 
Reyal Pragmática dada en la dita Vi ladç 
Montíba deu de Setembre mil finecents qua-
ranta y dos, fien inviolablement obfervadas, 
e perqué lo tenor de ditas Pragmáticas fie 
j i o t o r i , placia a Vo#ra Altefa ítatuir, que 
aquellas ,0 lo cfte&e de aquellas fie publicat 
ab Cridas per los Caps de las Veguerías del 
prefent Principar,y Comtats de Rof-
fello, y Ccrdanya. Piau a fa 
Altefa. 
D E A C T I O N S , Y O B L I G A T I O N S , 
CARTAS DE COMANDAS, Y SCRIPTVRA 
DE TERS. TIT . XV. 
x. IAVME Primer en lo Privilegi concedit 
a la Ciurat de Barcelona dat en Bar-
celona, a 4. de las Chalcndai de 
Maig 1269. Cap* 2. 
Rztcrea damus, & con. 
cedimus vobis,& vettris 
inperpetuum, at etiam 
(htuimus , quod fi qui$ 
comandam aliquam f e 
cerit alicui caufa portan-
di ipfam in vno Viaticp 
tantum,& poftquam de 
ipfo Viatico reverfusfuerit illequi comandam 
j-eceperit/uerit in fimul cum i l loqui ipfam co* 
mandam fibi tradiderit , per decern annos jn 
Barchinona,&infra ipfos decern annos ipfam 
comandam no petierit,comcndatarius ex tunc 
eandem petere non pofsi^ncc habeat firmira-
tpm aliquam, nec valorem inftrumentum a l i , 
quod, fi quod de ipfa comandaoftenderetur: 
eyceptistamen de huiufmodi ftauitonoftro,& 
conccísionc,pupiIlis minoribus quatuordecim 
annorum. Mandantes^c 
z. LO MAJEIX ep la Pragmática dirigida 
ais Officials de Barcelona dada ca 
Serinycna pridic idos de A$Qft 
Any 1x71. 
I N t el lex i mus , qqod cum aliqui Homines Mercatooes Bíirchinonac faciupt Viaticum 
adquaícunque partes, recipiendo Comandas 
ab aliquo, vel aliquibus civibus Barchinonae, 
& in ipfo Viatico moriuntur, vxores illorun| 
faciunt ipíãs Comandas fuas,& ad íe pertinere 
aírerunt,& petunt ratione fponfaíitiorum, vn-» 
de cum hoc fit contra Omnem ratiqnem, d i -
cimus, & mandamus vobis>q}iatenu$fi forte 
cafuspraedittus accidit, vel accidcrit in futy-
rum, not? obftante petjtipne yxqruip jpforum 
Mercatorum Deífun¿lorum,Comandas reddi, 
& reititui faciatis iljlis , qui ipfas eis t ra^idç . 
r i n t , %L hoc oftenderintper pablicum inftm-
mentum, vel̂  publica inflrumentar aut per te-
ftes fuffieientes, & hoc ^liquatenus /ion mu» 
tetis, 
3. I A V M E 
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3. l A V M E Segon en lo Privilcgi conccdit 
a la Ciutat de Barcelona, dat en Za-
ragoça a 3. de luny 1304. 
Cap. 1. 
COnfidcrahtcstalcm eíTeScriptam Con-fuetudinem Barchinonç, quod quilibet 
tenens comandam capiatur pro comanda, 
dummodo oftendatur inftrumentum contra 
eum purum , feilicet quod non fit ibi fidçjuk 
for j riec juramentum , nec terminus, & fi 
tale inftrumentum oftendatur, non capitur, 
& di¿la confuetudo fuerit Legittima feripta, 
& approbata in Curia Generali Barchinoníe 
celebrara per llluftrifsimum Dominum Re-
gem Petrum bonz memoriç Patremnoftrum4 
&di£la Confuetudo fuerit aliquo tempore 
Legittima, ad pnderibendum vlltata, & in-
terpretara in judieijs pér Vicarium, &Baiu -
lum Barchinoníe, & littigantes coram ip» 
Cs , hoc ícilicet modo , quod ^um credi-
tor oftendebat inftrumentum comandar pu-
rum in judicio, in ^uo non erat terminus, 
juramentum, vel fidejuífor, & revs coníitc-
batur fimpliciter di¿lam comandam, non 
opponendo aliquam exceptionem, quod ca-
piebatur di í lus reus qui didlam comandam 
acceperat 9 & captus detirfebatur víque ad 
íàtisfa&ionem diòtç comandds, íl vero oppo-
nebat aliquam exceptionem pcremptoriam, 
ícilicet íàtisfaítionis , pa¿li de non petendo, 
tiel amifsionis comandç., alicuiuíve fortuiti 
caíus, vel diecret didíam comandam non 
eífe reverá comandam , ícd fuifle alium con-
tráélum^ prater comandam , quod recipie-
b^tur a tali reo firma juris cum fidejuííore , 
6c non çapiebatur vfquequo condemnatus ef-
fet per Senteritiam, quas tranfiviíTet in rem 
judicatam, pro vt híec Omnia, & fingula 
pro parte Vniverfitatis Barchinoníe noíh'x 
fuerant magnificentiç intimata, pio parte 
cujús etiam didicimus , quod ex prasdi&is, 
propter calumnias, & malicias, & difiugia 
recipicntium di&as comandas, fiunt, &ge-
ncrantur diverfarum caufarum littigia genti-
bus onerofa, pariter , & damnofa , & huiuf-
m o d i , rei recipientes comandas rumpebant 
fidem fuam , & damnificabant in hoc valde 
creditores fuos, credentes eas comandas, 
ftfopte-rea Confiliarij, & ciues Barchinon* 
^anclantes ad bonum ftatui^i Civitatis, & 
tranquillum, & cupientes juftitiatii efle in C i -
Vitate Barchinonç , & extirpare calumnias a 
malevolis hominibus, & calumniantibus/up-
plicaverint nobis,vt huiufmodi ca!umnijs,dif-
fugijs,& malitijs dignaremur de remedio co-
petenti cis,& Civitati praediítçex Regia pro-
videntia, ac folicitudine providerc. Ideoque 
nos ad fupplicationem pro parte di&orum 
confiliariorum, & Proborum Hominum Civi-
tatis praemiffe, habita deíliberatione providi-
mus fuper prçdi&is, & conftituendo confti-
tuimus, & ftatuimus perpetuo in di&a Civi-
tãte Barchinonç talker obfervandum, quod i i 
creditor comandam faciens oftendat in judi-
cio inftrumentum comandar purum, & reus 
nullam opponat exceptionem peremptoriam, 
quod capiatur, & captus teneatur, quoufque 
fatisfailum fuerit creditori, fi vero oppofue-
rit di&us reus aliquam exceptionem peremp*. 
toriam, feilicet fatisfadionis, padi de nodi 
petendo, vel alicuius cafus fortui t i , vel fu 
milis , quod in continenti habeat prçftare 
ydoneum, vel ydoneos fideiuifores, ad cog-
nitionemjudieis Ordinarij, recepta prius fir-
ma juris, & afsignentur fibi triginta dies, 
infra quos habeat proponere, & probare ex-
ceptionem fuam, alias lapfis didis triginta 
diebus, ex tunc ipfe reus, & fideiuifor ab 
ipfo datus compellantur ad folvendum co-
mandam petitam fine mora , & fiat executio 
in bonis di¿li r e i , & fidejuíforis, feu fide--
juflbrum ab eo datorum, & in continenti 
etiam capiatur di¿tas reus, & tamdiu cap-
tus teneatur, quouíque íàtisfà&um fuerit de 
diéia comanda. Veruntamen fi dióius reus 
pofl: didos triginta dies velit probare di-
dam exceptionem , ipíb exiftente capto, 
poísit earn probare, & habere dilationes Le-
gittimas , provt ante huiufmodi Conftitu-
tionem nofti am probare poterat, Si in hoc 
cafu, adtor nonteneantur providere in ali-
ment is reo, pendente dicta caufa : & fi reus; 
elapfis didis triginta diebus qtiandoeunqué 
elegerit potius folvere comandam petitam^ 
quam captus exiilere , quod audiatur, & ¿ 
Cárcere dimictatur, valeatque ducere caté 
fam fuam & exceptionem probare , pro 0 -
hoc crat ante huiufmodi noftram ConiYmi% 
tioncm fieri confuetum , quod eo cafu a¿fc>r 
teneatur dare , & prçftare ydoneum fidejuf. 
ibrum, aut fidejiiiforcs, quod fi reus pof. 
-Ñ ¿ fee 
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fet probare d i ¿ h m fuam excepcionem Icgitti-
mc poft trigintadiesve diáütn eft, a d o r , & 
fideiuífor, feu fideiuííorcs ejus teneântur rcfti-
tuere diòlam Comandam, &. Vicarius habcac 
tercium fuum finitadidlacaufa, niíi reus pro-
baveritexceptionem luanijiubemus etiam, & 
fíatuimus, vt viílus v i d o n condciv.nctur in 
cxpen{is,c}uamquam juratum fucritdc calum-
nia per partes indi¿tacaufa,nonobftante vfu 
hadenus obfervaro. 
4. L O M A T E I X en d i t Pr iv i lcg i . 
Cap. 1. 
I Tem feienres ex di¿}orum civium aflertio-ne verídica, Barchinonac eíTe confuerudi-
nem confirmatam per d idum Dominum Re-
gem Petrum Patrem noftrum bonas memoriae, 
qua* talis eft. Ite/n concedimus Capituiam, quod 
qmcunque tenens Offittum, "Pel Mintfterium,&c. 
Ideo ftatuimusperpetuoobfervari in d:daCi-
vitatc Barchinon*, quod quicunque recepcrit 
aliquid ad Officium fuum , & requilitus co-
ram judie ibus noftris Ordinarijs non fatisfc-
cerit fuo crcditori, quod intelligatur pro aba-
tu t , & capiatur i n c o n t i n e n t i a captus deti-
neatur iuxta çoníiictudinem memoraram : & 
S\ reus opponat aliquam ¿xceptioncm pc-
remptoriam , procedatur in ea in Omnibus 
& per Omnia, ikut in Capitulo fuperiori 
comandx duximus Ordinandum , ac etiam 
ftatuendum. 
5- L O M A T E I X en dit Privilcgi. 
Cap. 
STatuimusetiam^uod aliqua carta}quam-quam pura fit icriptura comanda , feu 
depofiti, h tXz, & faótialio non Mercatori, 
vel non habenti OfficiumMercandi/eu çmen-
d i , & revendendi per J u d í o s , quod contr* 
huiufmodi debitores non procedatur per con-
tradlum comandas, &c ficut fuperius ftatui-
mus in veris contradibus Comandie, cum 
per Juda?os huiufmodi inftrumenta rcpute-
mus fida, & (¡mulata venfsimiliter cenfea-
mus : praelentem autem Conftirutioriem , & 
fanccionem volumus etiam ad Comandas 
jam fadas, & eaquaj jam cjuis recepit ad Of-
ficium fuum, & pendentia fada trahi, & fc_ 
cundum haze, negotia ipíà tarn pr«Eterita,qiiaiii 
futura totaliter tcrminari , & per pr«i«ntem 
cartam noftram mandamus Vjcanot& Baiulo 
Barchinonar, &c . 
6. L O M A T E I X r n I t Pragmatic* d i r fg i J t 
a l Veguer,y B i l l e de liaieclona,dad* 
en Tarragona a 17 .de tas Cha» 
lendas de Fcfetct 
1 j z o . 
N Overltis ad noftram Audicntiam per*, ven iííe, quod fuper folutionc debito-
rum, & quantiratum pcccuniar fenptarum fui» 
pana tcrtij in libris prardrdarum Curiarum 
Vicar ia , Baiuli^^abal«quotempore citra 
apponuntur exceptiones, & dilationes quaoi 
plurimx, in dcrrimcnrum,ac difpcndmrnftib-
di torum, ac terciorum , & junum noftrorum 
non modicam lapfionem,cumquenoshuicfiib-
ditorum,& jurium noftrorum indemniuti pro-
vid ere velimus, ea propter vobisfirmiter, & 
expreífe dicimus, & mandamus, quod felicite 
caveatis, ne fuper folutionc didorum debit*, 
rum. & didarum pcccuniac quaQtitatum fub 
poena tertij vfquc nunc fcriptarum,vel impo-
fterú feribendarum exceptionem aliquam xiifi 
folutionis,aut fatisfadionisaliquatenusadmk 
tatis, quinimo condido ínter panes termino, 
aut per vos prefixo, feu aliás adveniente folu-
tionis tempore,fa¿to primitus retroclamo/eu 
fecunda querela,omni appcllationcieuexctp*. 
tionc,& cxcuíãtione,prçterquam íblutionis,5< 
fatisfadionis p r ç d i d i s , pcenitus rctroiedis» 
compulfionem folutionis didorum debitor 
rum , & quantitatum peceunia», & terciorum 
noftrorum,t^m in perfonis,quam in bonis pro* 
tinus, & indílatc fieri fortiter fáciatis, in hi$ 
igitur taliter vos habere curctís, ne deinceps 
contra príefens mandatum noftrum fubditi af-




A L F O N S Primogemt, y L o ô i n e n r Gene-
cal de la i imcScgonenlaPragnut ica 
d i i ig ida al Veguer de Barcelona 
dada en Barcelona ,a 4. 
de las Chalendas de 
Maig 1320. 
D noftrum peruenit auditum rquoda 
d i d o Domino genitorc noftro recepii-
ílis 
De Aótions, y Obligations, Sec. Tit. xv. 149 
ftis litferam fub hac forma. Moveritis ad no* 
flrim Attdiehtum, CyV. Eft autem nunc pro 
parte plurium creditomm quibusfuntfeript^ 
fub poena tercij in libris praedidarum Curia-
rúm Vicaria:, & Baiul i* , aliqux peceuniae 
qüantitates, humiliter pfopofitum coram no-
bis , quod adhuc eorum indemnitati non eft 
provifum, ex eo quia debitores fie obligari 
indifferenter opponunt folutionis , ac íàtisfa-
¿Üonis exceptiones, quas fe aflerunt praba-
turos, &: etiam fi in probatione defficiant, pe-
tuntpronuntiari, fe plene probaife, & fi con-
tra eos pronuntietur, appellant femel, & fe-
cundo , vt íãltem fententias, íèu pronuntia-
tiones contrarias habeant reportare^ntequam 
compellantur ad íblurionem prsediilam, quod 
icdundat in detrimentum, ac diipendium di-
¿torum creditorum, ac fubditorum Domini 
Regis, aciurium eiufdem non modicam \x-
fiòíiem. Nos ifaque ad fupplicationem d i -
â o r u m creditorum, ac Confiliariorum C i -
vitatis prsedi&íe, volentesquod per littes 
fmftrátorias fubditi Regij non afficiantur, & 
"vt-cavilloiis dilationibus obuietur j sequitate 
penfata fic duximus providendum , quod fi 
debitores qui di&am iblutionis, aut íãtif-
faíliõnis exceptionem opponünt , de ea 
promptam fidem faciant per Apocham , íèu 
Apochas de ibluto, feu per publicum inftru-
inentum incontinenti, vel infra breves dies 
veftro arbitrio pnefigendos, nullatenus fblu-
tionetn faceré compellantur. Si autem non 
per Apocham , feu Apochas de foluto, fed 
per teftes di&am exceptionem afíêrant, íe 
velle probare, quia caufa morandae folutionis 
videittürearn opponere,cum non fit verii-
fimilé, debitores fie fub pepena tertij obliga-
tos velle folvcre , quin Apocham recipiant, 
vcl pttblicüm inftrumentum , compellantur 
ftàtim condido inter partes termino, aut prç-
fixo per vos, feu aliás adveniente folutionis 
termino > fado primitus , vt in di£ta littera 
Domini Regis praemittitur retroclamo, ante-
quam ad probandum per teftes di&am ex-
ceptionem admittantur, folvere quantitatem, 
ad quam , vt praedicitur fe fub poena tertij 
obligarunt, recepta tamen per vos ydonea 
cautione a creditòribus quibus fiet folutio, 
quod fi debitores di&am exceptionem proba-
Verint , pofsint quantitatem íolutam recupe-
rare , & abfque l i t re , didaque folutione fa-
&a,di&os debitores ad probandum fi probare 
voluerint admittatis^propterea vobis dicimus, 
& mandamus,quod in debitis, íèu quantita-
tibusfcriptis jam, íèu in pofterum fcribendis 
fub poena tertij in libris dittarum Curiarum 
'Vicaria?, & Baiuliae, mandatum Domini Re-
gis praedidum, & provifionem noftram in-
violabiliter obfervetis,non tamen in prsemifsis 
eos debitores intelligimus comprehendi, in-
ter quos,& eorum creditores pendet nunc lis, 
feu quíEÍlio de eifdem, fuper quibus eft per 
nos litteratoria: jam provifum. 
8. P E R E Terç en la Pragmática dada en 
Gandefa, a 12. de Us Chalendas de 
luliol 13J7. . 
V Olentes fubditorum ñoftrorum indem-nitatibus obViare, ad humilem fup-
plicationem Confiliariorum , & Proborum 
Hominum Civitatis Barchinona» nobis prop-
terea exhibitam , fic príeíèntis- ícripti íe-
rise ftatuendum perpetuo duximus, ac etiam 
ordinandum, quod quilibet cuiuílibet con-
ditionis, vel íèxus exiftat, qui íè obligavit, 
vel de cartero obligaverit aliquid foluturura 
alicui fub poena tertij, in libris Curiarum V i -
cari] , vel Baiuli àiOéx Civitatis, fado inde 
retroclamo, five íècunda querela capiatur^Sc 
captus detineatur, quouique in eo in quo ic 
obligaverit fub di£ta poena fuo fatisfeccrit 
creditori, nonobftante quod ipíè debitor ca:-
dat,vel velit cederé bonis fuis.Mandantes,&c. 
9. L O MATE1X en la Pragmática dirigida 
a tots , yfcngles Ofncials dada en 
Barcelona, a 29. de Maig 
CVm ficut pro parte Coniiliariorum , & Proborum Hominum Barchinonse fuit 
etiam expofitum coram nobis, perfonas ju- . 
rifdi&ionis vobis commiífe fubmiífas, qua: 
funtfub poena tertij obligatae in Curia Vicari j 
Barchinonae licet propterea requifiti per V i -
carium Barchinonae expraflê capere recufatis, 
quamvis renuntiaverint fuo foro , & non 
obftante quod iuxta Civitatis ipfius Privi-
legium funt per vos totaliter capiendi, ideo 
vobis dicimus, & mandamus, quatenusquo-
tiens inde fueritis requifiti per di&um V i -
N i carium 
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carium Barchinon^NuntiOjVerbOjVcl littcra, 
talcs pcrfonas ad poenam tertij oblígalas in-
poiTe Curia diãi Vicari), vel Baiuli Barchi-
nonx poenitus Capiatis,& faciatis huiufmodi 
cxecutionem niliilominus contra ipfosJ& hoc 
aliquatcnus non omittctis, necfupcr cis cxpc-
¿lecis a nobis aliud mandatum. 
IO. L O M A T E I X en la Pragmát ica dada 
cn Barcelona «a 2 j . de Fcbrer 
1380. 
V Dientes íicut expedit providcrc,quod vfanna Comitaruum Rofsilionis, & 
Cíeritaniaí, perquam obligati pro debnis ad 
captionem perfonaecapi inde confuevcruntJ& 
capti etiam decineri, effe&um pariat^ad quem 
fuit ha«Slenus,& eft introduda,hoc eft^vt cap-
tionis diftri&u prxdiüi fie capti íblverc di¿la 
debita compellantur, cum frequenter contin-
gat, vt fumus veridicè informati, quod plures 
ex eis a captione liberantur, per remedium 
cefsionis bonorum, ex quo cífedlus didus 
tol l i tur , & didorum debitorum creditori-
busquod fuum eft fubtrahitur, &aufertur, 
nam ceísio bonorum tantum liberara cance-
re ,poft fententiameondemnationis, eos qui 
fuis creditoribus fcntentiíe condemnationem 
foívere nolunr.qui cafuscondemnationum cft 
poenitus difsimilis prafenti, quando quis pro 
debito volunrarie íc obligar ad captionem, 
pro comanda enim, & feriptura tertij capti, 
r on liberantur a cárcere per d idum reme-
dium cefsionis, qui cafus íimiles cafui prxfen-
ri exiftunt, habito fuper his digefto, & matu-
ro Confilio,tenore praíèntis providemus,& 
ftatuimus,ac Pragmática: Ordinamus,fubdi-
torum noftrorum vtilitatem publicam in his 
profequentes , quod tales capti, feu capiendt 
decaetero inComitatibusfupradidtis, propter 
cefsionem bonorum quam faciant, vel fece-
rint,a captione minime liberentur , nec libe-
ran valeant vilo modo, immo capti exiftant, 
donee in eo , in , feu pro quo ad captionem 
perfonae fe obligarunt, fuis fatisfecerint cre-
ditoribus cum effeíhi, fie tamen quod didli 
crcditorespprçfatis debitoribus captis exiften-
tibus5alimenta, feu proviftonem,ficut per nos 
alias extitit ordinatum, vel prout de more Cu-
riarum in quibus capti fuerim fui t , & eft aC 
fuetum prxftare teneantur. MandanteSj&c. 
11 . 1 0 MATEIX en la Pragmática dirigida 
a tots, y fengles Officials dada cn 
perpinya a 24. de Nocmbrc 
1355. 
A D noftrum prevenit auditum, quod quam plurcs,qui tam in comra&ibus 
pacis, & concordias quam in vcndiuonibus 
cenfualium, 6c violariorum, nec non alijs con-
tradibus , dc eis obfervandis, & paftis, vel 
promifsionibus inhitiscomplcndis, juramen-
ta , ¿k Homagia ore, & manibus commendata 
prarftitcrunt, adiedlis etiam pocnis peccunia-
rijs , tam nobis quam partibus fi contraface-
rcnt adquirendis , talem praefumunt fuftcn-
tarc malitiam , vel errorcm , quod aUegant 
nullam eis immincrc poenam, íi ipíá juramen-
ta, & Homagia non obfervent, & pcenas pec-
cuni arias in huiufmodi venditionibus cenfua-
lium,& violariorum appofitas non debere,DCc 
confueviíTe exigirei levari, fane attendentes, 
quod fecuritas,& obiigatíocum juramento^ 
Homagio fadac in noftro Principatu firmifti-
me reputantur, & crimen baufiar in Viatic is 
Barchinonae inter capitaha crimina cnarratur, 
vt habetur in Viatico.Ex MdgtJ!r4t$i>*j.Quod* 
que talisobligatio fortiisima extimatur,mulu-
que fub tali juramcnti,& Homagij fccur»tate, 
& praefidio confidunt, & intendunt fub pace 
quiefcere,& laetari:Et cum grave fit fidem fal-
lere, & juramenti, & Homagij folidit^iem, & 
vinculum rumpere , nihilquc magis mturalc 
exiftac, quam paòla, & fidem promiflam fir-
miter obfervare , ea propter u l ium intentio-
nem, huiufmodi malitiam, & crrorem in con-
trarium excitantium deteftabiiem reputantes, 
vobis dicimus,& mandamus,tam nomiâfcpiPt 
prio,quam Vt pater, & legitimus adiríhuttra-
tor incliti , & Mag.Infantis Joannis Primo^e-
niti noftri charifsimi Ducis Gerund*,Comi-
tifqucCervariarquatcnus quilibet veftrum in-
fra fibi comiflamjurifdidionem curetis,& fa-
ciatis juramenta, & Homagia obfervari, & 
eorum tranfgreiforis pocnis debitis puniatis, 
p a nal que peccunianas in didis contradibus 
venditionum, cenfualium, & violariorum ap» 
poíitas exigatis, fi commiífac fucrint, ôc leve-
tis, prout juftitia fuadebit, & aliás ia pNedt-
d i s faciatis, & procedatis, quod, & fnowt 
jufte, & debite fuent faciendum. 
D E 
De CofTaris. Tit.xvj. 
z. 
D E C O S S A R I S . T I T . X V I , 
ALFONS Scgon cn la Ptagmatíca dirigida 
ais Officials de Cathalunya, dada ca 
Barcelona, a 13. de las Chalca: 
das de Agoft 12SS. 
Andamus, & dicimus vobis, qua-
tenus fi aliquis Pirata , feu Cofla-
rius volucrit armare contra Ini -
micos, quod aflecuret, & caveat 
iüfficientcr in poflè vcftro, antequam de loco 
vbi armaverit recedat, quod non faciat ma^ 
lumin Locis ,fcu rebus amicorum , vcl treu-
garum,, & antequam ad alia locadivcrtatjre-
vert.atur in eodem loco, vbi armaverit cum 
Galione , feu ligno , & rebus Omnibus quas 
coepit. Statuimus ctiam, & volumus, quod 
aliquis Officialis nofter non poffit habere, nec 
habeat partem in huiufmodi armatis. Praíte-
rca volumus , & mandamus vobis , quod í¡ 
íbrte conftitueric, vcl quod aliqui de Piratis 
huiufmodi feccrinc malum aliquid in Locis, 
Mi 
vcl rebus amicorum, vcl treugarum, illos ca-
piatis incontinenti, & captos detineatis t vt 
contra eos pofsimus procederé juftitia me-
diante, & res quas de tulerint capiatis; & cu-
fiodiatis, vt pofsint rcílitui i l l is, quibus fue* 
rint depraedata?. 
2. LO MATEIX en a Irra Pragmática dada 
en Barcelona , dia , y Any damunt 
dies. 
MAndamus, & dicimus vobis # quatenus íidcca»rero contingataliquos Piratas 
applicaread aliqiia loca jurifdidionis noftrae 
cum prieda, ipíbs vifis prsefentibus capiatis,& 
res quas aportaverint emparctis, & empara-
tas teneatis, donee Veritas feiri pofsit, vtrura 
praedi&a: res capta: per eos fuerint de Loco 
pacis, vcl treugarum , vt fi fuerint de Loco 
pacis, vcl treugar, quod pofsit inde reftitutio 
fieri, vt fuerit faciendum , volentes, vt Pira-
ta? qui armare volucrinc, prardicta ydoneé a£ 
fecurent. 
L I B R E S I N Q V E 
D E L A S 
PRAGMATICASYALTRES 
D R E T S D E 
C A T H A L V N Y A 
DE SPOSALLES , Y MATRIMONIS . 
TIT. I . 
1. I A V M E Primer en lo Privilcgi concedit 
a la Ciutat de Barcelona daten Bac-
cciona, a4.de las Cha lendas de 
Adaigi j6p.Cap. i . 
Overínt vniverfi quod nos Jaco-
bus Dei Gratia Rex Aragonum, 
&c. Et Comes Barchinonse, &c. 
Per nos, & noftros damus , & 
concedimus vobis Conílliarijs , & Probis 
Hominibus, & Vniverfitati Barchinona» prac-
fentibus, & futuris, ac ctiam ftatuimus ia-
perpetum quod fi aliquis Homo, vel formina, 
conftitutus, vel conüituta infira arutem vi-
ginti quinqué annorum , vxorcm, vel virum 
duxcrit fine voluntatis partis (tit, parenteí 
nontcncantur, ftbi dare aliquid de bo-
nis fuis pro legittiraa, vcl hacrc-
ditate , nifi deipforum 
proceflerit volún-
tate. 
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D E P R I V I L E G I S D O T A L S . 
TIT. I I . 
, IAVME Primer en la Pragmática dada en 
Barcelona, ais Idus de Setembrc 
1241. 
Ntelleximus, quod cum quidam 
funt obligad in dcbitis,vel fidan-
tijs tam Chriftianis, quam judaeis^ 
abíque firmamenro, & obligario-
ne vxorum fuarum, ipfc muliercsimpediunr, 
& pceires fe detinene omnia bona di&orum 
virorum fuorum, non obftante quod bona 
prsediâa fufficiant plenaric ad dotem, & 
fponfalitium vxorum fuarum, & vltra di&am 
dotem, five fponfalitium aliquid inde fupc-
raverit, volumus quod vxores ipforum non 
ímpedian t , nec pcenes fe detineant omnia 
bona di í torum virorum fuorum a ícd ftatim 
prímítus, & ante omnia fíat extimatio bono-
nim,fcilicet mobilium per vos, & fada exti-
matione rcrum mobilium, fiar fatisfaótio mu-
lieride dote,íèuíponíàlitio fuo de rebus mo-
bilibus, & fi res mobiles non fufficiunt ad do-
tem fuam, & fponfalitiu, fíat fibi complemen-
tum de rebus immobilibus : itaqux volumus, 
quod fit in elc¿Uone mulierum, vtrum velint 
recipere bona mobília, velimmobilia pro do-
te, & fponfalitio earundem, & iftud obferve-
tur, ôcteneatur inmulieribus commorantibus 
an Civitatibus, & Villis noftris, de alijs vero 
raulieribus non commorantibus in Civitati-
bus, & Villis noftris, volumus quod mulleres 
ípfae tcneantur recipere dotem , & fponfali-
tium fuum in bonis immobilibus quoniam vo-
lumus quod de bonis mobilibus fiat plenária 
folutio judieis , & alijs creditoribus dittorum 
virorum fuorum, & poftquam complcmen-
tum fit inde fa¿tum, de co quod refiduum fue 
r i t de prjedidtis bonis,&de mobilibus fiat fo-
lutio integra creditoribits de debitis fuis Om-
nibus fupradiftis. 
3. 1 0 MATE1X en altfe Pragmática dir i . 
gidaals Officials de Vilafranca dada 
en Barcelona, a s. dels Idus de 
Agoft 1274. 
MAndamus vobis,quatenusper aliquam qugrimoniam quam aliquis judeus* 
proponat dealiquo Chriftiano, de decern Co-
lidis inferias, non fuftineatis quod vxor illius 
Chriftiani firmer inde jus ratione fponfal i t i ; , 
nec ipfam fupcr hoc audiatis, quoniam nolo-
mus quod pro tarn minima quantitate, per 
vxorcm foIutiones,in quibus vir i earum tencn-
tur,valcant impediri. 
3. IAVME Segon en l i P ragmá t i ca dada en 
Barcelona, a 4. de les nones de Agoft 
A n y 133a. 
P Ro parte aliamç judçorum Tarregç fuit cxpofitum coram nobis,quod cum con-
tingit vos ad inftantiam, icu querelas a judeo-
rum aliamç p rçd idç , feu fmgularium ex eis, 
rarione debitorum quç eis debenrur adverfus 
debitorum fuorum bona procederé pro fatif-
fa¿lione,& iblutione ipfis judeis creditoribus 
facienda debitis antedi&is,vos executionem 
ipfam differ tis in diÜis bonis faceré , ex co 
quia vxores diftorum debitorum % fe eidem 
executioni opponunt ratione dotium,&don*. 
tionum propter nubtias earundem, quamvis 
matrimonium adhuc conftet, nec ex inopia 
maritorum,vel alis eifdem vxoribus competat 
adio pro dotibus,vel donationibus ipfis,qua-
re fuit nobis humiliter iupplicatum , vt in ijs 
dignaremur de opportune remedio providerc: 
nos itaque fupplicatione ipfa benigne admif-
fa,vobis,& cuiiibet veftrum dicimus, & man-
damus firmiter, & expreífe, quatenus conflito 
vobis de debitis ante d i & i s , a prçdi&is cxe-
cutionibus non ceíTctis propter di ¿lar um vxo-
rum refiftentiam,vel firme oblationem^x quo 
eífe ejus repetendi doté, & donationem prop-
ter nubtias vobis non conftet,feu recepta cau-
tione ydonca a di&is judeis creditoribus, 
quod reftituent id quod ex vi dií lçexecutío-
nis perceperint, fi, & cum apparucrit di£tas 
vxores in eo potius jus habere, facialis ipfis 
creditoribus exfolvi protinus de bonis di¿lo-
rum debitorum quantitates cis debitas, vt eft 
d i & u m , in ijs taliter vos habendo, quod 
propter defe&um juftitia;, diéli judei 
aliamç prçdi&ç ad nos jiecfcflíc 




L I B R E S I S E 
D E L A S 
D R E T S D E 
C A T H A L V N Y A. 
P E T E S T A M E N T S . T I T . I . 
P E R E Terç en lo Privilegi conccdit i 
la Ciutat de Barcelona, daten Bar-
celona, a 14. de las Chalendas 
de Kocmbre 1339. 
Ebita medirarionc pens, 
fantes, cjualitcrex infuf-
ficicntia, /cu ignorancia 
aliquorum Norariorutn 
plurateftamenra rationi 
bus infraferiptis poflent 
de facili vitiari, aceciam 
annullari, quod nedum 
iq,teftant!um,verumetiam quam plurium alio-
íum diípendium redundaret, ideireo, cum 
interfít Reipubücíe prsemifsisqUíBCxhocpo^ 
fent imminere diípendijs , proviííone Regia 
obuiarc, tcnore príefentis cart^ noftiíe perpe-
tua vaiitur^ , ad fuppiicationem bumilem 
pro parte Coníiliariorum pioborum Ho-
minum Civitatis Barchinoníe propterea nobis 
fa¿tam concedimus, ftatuimus, ac etiam or* 
dinamus, quod ex quo'teftator, feu alius qui-
vis quemcunque difponens vitimam volunta-
tem fuerit teftabiiis , & capaces heredes in-
ftituerit, tale teftamentum , feu qu^vis alia 
cuiufeunque vitima voluntas, non fit, nec 
pofsit dici nullum 3 five nulla, feu valeat an-
nullari, dato quod perfona;quíE de jure com-
iTiuni inftitui habent prsetereantur 9 five ex-
heredentur, vclde pollumo, vcl de poftumis 
mentio nulla fíat, & dato etiam quod aliqua 
folemnitas juris, qua.* in eis requiritur ommii-
Ta fuerit) in toto tcitamcnto, feu alia vitima 
volúntate, vel aliqua eorumparte, cx quo in 
ipfo teflámento, vel vitima volúntate fuerint 
duo teftes , vel plures etiam non rogati,>& 
ipfum teftamentum , feu alia quselibet vi t i -
ma difpofitio fueric in publicam formam 
reda¿tum, íèu redada ita tamen, quod ip-
fisperfonis qu£E inftitui habent, vel de qui-
bus mentio eft fienda jus faluum rcmaneat 
fupcr legittima, nifi fuerint jufte prsteriti, 
ac etiam exh^redati. Statuimus etiam , & or-
dinamus, quod licet haeres feriptus non adeat 
híereditatem , vel adita repudiatur, vel alias 
quocunque m o d o , & qualitcrcunque deffi* 
ciat hieres ipfius defFun&i vniverialis, ab 
initio , vel ex poft fa¿lo, feu ex intervallo, 
nihilominus in Omni caíu, ex quo teftator, 
vel alius difponens aliam vitimam volunta-
tem fucrit teftabiiis, valeant legata, & l i -
deicommiiTa , & camera per aptum teftato-
rem difponere in teftamenro , íèu quavis 
alia vitima volúntate , dum legara , & fidet 
commiflâ fa¿la fint capacibus, íèu alia quar-
vis difpofitio in capaces. Mandantes, &c. 
D E L E I X A S P I A S . T I T . I I . 
1. C O N C O R D I A entre lo Rejrcnlaume 
Segon , e Pau Bisbe de Barcelona 
feta en Barcelona a 5. de las 
Chalendas deOdubrc 
Overint vnivetfi , quod fuborta quç-
fiione inter Fccleíiafticum , & Se-
^ eularem forum BarchinonaE, an dc 
leguus adpias caufas Secularis forus pofsit fc 
in tro-
154- Libre v A . l^c id:,? rag.y alcres iJrets de Cathalunya. 
intromittere quomodo 3 Ecclcfia afferente ad 
earn fpeâarc dumtaxat, finaliter, vt ccíía-
rcnt impedimenta, quje propter contentio-
nem cognitionis , & cxecntionis tcftamento-
rum , & reli¿lorumad piasCaufas aliquando 
pneftabantur, in grave animarum pcriculum 
Deffundtorum , & in vivorum fcandalum , & 
|a¿luram , extiterit inter illullrcm Dominum 
Jacobam Dei Gratia Regem Aragonum, Va-
lentiç^Sardiniç, Corricç,ac Comitem Barchi-
nonç, & Rcvcrendum in Chriftopatrem Do-
minum Pentium pcreandemEpifcopum Bar-
chinonj concordatum profc>& fucceflbri-
bus fuis,quod fi Secularis Curia fuper relidlis 
ad pias Caufas requiratur ipccialiter, & ex-
prcífejquod pofsit fe intromitterCjCOgnofcere, 
diffinire , & exequi, dum tamen manum 
res, & executores teftamentorum, & telhmes 
de foro Seculari exiftant, fi prius Secularis 
Curia, quam Ecclefiaftica requiratur : íta ta* 
men, quod licet ipfa Curia Secularis Gcnera-
lem Comifsionem fecerit fuper talibus re l iá i s 
ad pias Caufas , five in vno teftamento , five 
etiam in diverfis , fi Curia Ecclefiaftica fin-
gularitcr requiratur, antequam quçrelator fin-
gularitcr adiverit Curiam Secularcm, ipíà 
Curia Ecclefiaftica primitus requillta pofsit fe 
inde intromittere, & cognofcere, & exequi 
per Cenfuram Ecclcfiafticam,non obftanti-
busquod de fado manum i (for iae, de qua eft, 
vel erat ipfa querela ípecialis, fada fucrit per 
Secularcm Curiam Comifsio Generalis.Si ve-
ro prius Ecclefiaftica Curia requiratur fpecia-
l i te r , & expreíTc , ipfa fola cognofcat, & de-
cidat, accum Cenfura Ecclefiaftica exequa-
tur , abfque impedimento aliquo Curiç Secu-
laris, hoc addito , & condito expreflc, quod 
fraus non commitatur per aliquam Curiam , 
fed quod yna Curia iuvet aliam , fi neceíTe 
fuerit in prçdidis . Per p rçd ida autem non 
intelligatur derogari in aliquo Domino Epif-
copomemorato,& fucccfloribus fuis, quin 
ctram cx fuoOfficio pofsint Vifitando Parro-
chialcs Ecclefias Civitatis, & I)iocoefis Bar-
chinonií , & aliás ex Officio, fine Vititatione 
inquircre, & procederé Generaliter, prout de 
jure iibi competir contra manumiflbres, feu 
icftamentorum executores, & eorum heredes, 
qua: legata ad pias Caufas, & teftamentorum 
aliqua vota pia negliguntducere ad effedum, 
&cos per Cenfiiram Ecclcfiafticam cogeré 
ad reddendam de talibus rationcm, cc quin 
poíTenc procederé contra rales , & in die Ra-
mis , Palmarum , & Cocnje Domini monitio-
nes faceré Generales, dum tamen per tales 
Inquifitioncsex Officio faciendas, non pof-
fit inhibcri per Epifcopum Curiae Seculari, 
quin fcintromitat, cognofcat, & decidat , & 
exequatur , in , tic dencgotijspro quibusípíã 
Secularis Curia fucrit, vt eft d i d u m , primi-
tus requifita,ad cuius autem Rei memoriam, 
& perpetuam firmitatem , prxfati Domini 
Rex, & Dominus Epifcopus mandaverunt 
fieri duo publica inftrumenta , per Alphabe-
tum diviia, aitcrum habendurti, & tenendum 
per ipfum Dominum Regem , & aitcrum ha-
bendum , & detinendum per Epifcopum mc-
moratum , fuorum propriorum Sigülorum 
apenditio munimine comunita. 
D E L E G I T T I M A , E D I V I S I O D E 
A Q V E L L A . T I T . I I I . 
i . PERE T c r ç en la P ragmá t i ca dada en Bat-
ee lona, a las Cha tendas de Març 






cum inftantia fupplica. 
turn, vt cum confuctudo 
fit feripta Barchinona» tenoris fequcntis. Item 
quod htreditas deffttneii dmdatur in quinde-
cim partes > & quod oão partes Legittima fint. 
Didaque Legittima fit minus magna , & 
rcdundct plerunque in difpendium pluri-
mtirum , hasreditate'fquc civium ad mht* 
lum faciliter deducantur, dignarcmar can-
dem modificare, ac etiam temperare. Nos 
vero huiufmodi íupplicationi favorabilíter 
annuentes, annullantcs, & tollentes quo ad 
hec didam confuetudinem , de exprelfo ta-
men confenfu, & volúntate didorum confilia-
riorum,ProborumHominum,Civitans,& Vni-
verfitatis Barchinonç, tenore praefentis cartac 
noftr«concedimus, ftatuimus,ac etiam or-
dinamus perperuis temporibus obíèrvandum, 
ac eciam tenendum, quod Loco Legittima: 
d i d a -
De Legittima, e Divifio de aquella. Tit. iij. 
diíkarum o£lo partium, fit Legittimà de çse-
tcrò quarta pars dumtaxat haereditatis ip-
iius. Mandamus igitur, &c. 
3 . t Ò MATEIX cnlo Privilcgi conccdita 
la Ciutat de Barcelona, a les 
Chalcjidas dc Maig 
1343. 
COnfiderantes qualitcr pro parte Confii-íiariorum,& Proborum Hominum Vni-
verfitatis Cjvitatis BarchinoniE fuit noviter 
propòíftum coram nobis, quod in Civitate 
jpfa a niodico tempore citra accidit, quod 
qiiidam NepoteSjfive NetSjmortuo eorum Pa-
rre , yeí Matre? & fubfequenter mortuo Avo, 
{ai Avià eorundem , petunt legittimam, aut 
iapplernentum ejus in bonis di¿li A v i j , fejj 
Avia; , allegando quod donationes propter 
nubtias datas patriae! dotem Matri donatam 
in cómpotum Legittimse, admittere,feu-reci-
pere non tenentur, propter quod fuit nobis 
Jnimjliter fupplicatum, vt cum hoc valde du-
fum, & incoi)veniens íênleturjdignareimurru-
per eo decens rcmcdiumadhibere, rtos igitur 
(iipplicatione admifla providemus, ftatuimus, 
3C etiam Ordinamus perpetuo}qupd talis alle-
jg,?úiò nullatenus admittatur, quin ipotius ipft 
pon obftantejam di¿li NepoteSjdònationem 
P^tri propter nubtias, feu dptem Matri dona^ 
tarn , in compotum Legittima admitiere 167 
iteantur. Mandantes cum priefenti, &c. 
D E I N V E N T A R IS . T I T . I I I I . 
I . IAVME Segon en lo Privilcgi conccdit 
a la Ciutat de Bircelona, dat en Ley-
da a4. de las Chalendasde 
l u l i o l i j i / . 
Onfiderantes , quod pro parte 
Conilliariorum , & Proborum 
Hominum Civitatis Barchino-
nç fuit coram nobis monftratum, 
quod licet in di£la Civitate Bar-
chinohic^ ejus Vicaria fit ,& fuerit confuetu-
do , vfijs , & obfêrvantia ha¿lenus fine con-
tradiíliorie alíqüa obférvafa, quod inventa-
ria per Tutores , & Curatores pupillorum, & 
adultorum, & per alios qui ipfa inventaria 
faceré poífunt, & debent, fuerunt confe&a, 
& con&ciuntur fine convocatione credito-
rum, & legatariorum , & quocj ex ipfis in-
ventarijs per diüos Tutores, & Curatóres,Ô5 
fub éòrum nomine corifedis", iuvantur ipil 
pupilli, & adultiin eo quod non tenentur cre-
ditoribus heireditatum fuarum , vltra vires 
hereditariasTeipondere, & proipfis inventa-
rijs íic confetis fuit adhibita , He adhibetuç 
fuper premifsis, & in Omnibus plena fades, 
tamquam rite , & legitime fadis, nunc alu 
qui juris peri t i , feu alij nituntur , & inrlen-
dunt ipfam Confuetudinem, Vfum, &Obfer-
vaniiam indubium revocare, & propterea ex 
parte Confiliariorum , & Proborum Homi-
num pradidorum fuerit a nobis fijpplicitef 
poftulatum, quod didam Confuetudinem , 
Vfum , & Obíèrvantiam , vt antiquam , ve-
rarn , & notoriam mandaremus inconcuíIèJ& 
fiftniter óbfervari. Ideo con fp i cien tes, & in-
tendentes circa vtilitatem, & bonum ftatutn 
didíe Civitaitis 0 & Vicariae l u x , ac Civium, 
& incolárum ejufdem , ad humilem fupplica-
tionem didorum Confiliariorum , 8¿ Probo-
rüm Hominum cum hac príefenti noftra carta 
Regia jám didam Confuetudinem ,Vfum,& 
Obfervantiam , prout fupralargius declaratç, 
& allegaríe funt laudamus , confirmamus, 
corroboramus , ac ctiam approbamus, & ea 
e3í certa feientia decernimus ab Omnibus in 
dida Civitate, & ejus Vicaria inviolabiliteti 
&qüocunque reie¿lo dubio perpetuo obfer-
vari. Ha?c igitur nedum ad futura , fed 
etiam ad prçterita, & pendentia 
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L I B R E S E T E 
D E L A S 
PRAGMATICAS.YALTRES 
D R E T S D E 
C A T H A L V N Y A . 
D E S V P P L I C A T I O N S 
S E N T E N T I A S . 
T I T . I . 
D E vet 9 & rcíãrcict intcgritcr, & complete. 
i . P E R E Terç cn la Pragmática dada ca 
Barcelona, ha 27. de Agoft 
I373-
Voniam noneftmalitiJsHomi-
num indulgendum, ñeque fu-
gamen d e v i d i , feu qui fen-
tentialiter in Confilio, íèu au-
ditorio CancellariíB Regia 
fubcubucrit, fub convenicn-
tiaeft confbvendum adinveítigandas vias lu^ 
bricas, quibus luce Regalis pdic ' i j non con-
tentus, & quod fententialiter fit devi&us, íèu 
fubcubuerit, vt eft d idum , ad perdendatn 
fubftantiam fui vitloris, faciat expenfas^ in 
vexarionibus, aliás exa¿tionibiisindcbitis de-
vaftari. Habito igitur fuper his deliberatione 
matura, pleno noftro Confilio providemus, 
ac perpetuo Ordinamus, quod deinceps, & 
quandocunque in Curia noftra poft prolatio-
nemalicuiusSentcnti^ , pronuntiationis , vcl 
declarationis pernos,, leu in perfonam no-
ftram peralium quemeunque ferend<ç , con-
tigerit fupplicacionem porrigi de eadem Sen-
tentia 3 pronuntiatione , ícu declaratione, re-
trasando, tefolvendo, feu aliqualiter corri-
gendo , non aliter ipfa fupplicatio admitta-
tur, niíi prius talis fuppücansydoneam in d i -
d a Curia prabuerit Cautionem , quod cafu 
quo in caufa ciufdem iupplicarionis fubcum-
bat, expenfas fiendas, & damna fuftinenda 
per alteram partem occaílone di¿ta: caufç fed-
z. L O M A T E I X en altra P r a g m á t i c a dada cn 
V a l e n t í a a 22.de Sctcmbtc 
1 jSa. 
E Xperiemia, qua: eft omnium rerum Ma-giftra, fsepius in apertum produxit,quod 
poft Sententias latas per nos , feu in pcribnatn 
noftram per noftros Cancellarium ,.Vicecan-
cellarium , feu noftram Regentem Cancelbu 
riam in Confilio noftro, fupcr littibusqua: in 
i b i , feu in noftra Curia pertra&antur, feu re-
fumuntur, íèu alias, pars contra quam talcs 
fententia: funt promulgatç, per viam fuppli-
cationis, feu fimplicis querelç, aut a l iás , ad 
nos babct recurium. Nofquc quandoque ad 
didse partis inftantiam , vel importunitatem, 
aut alias, diilasSententiasfacimusrecognof-
c i , vnde fequitur, quod partes ipfe in l i t t ium 
prçteritarum reincidunt recidivam.Sunt etiam 
alij qui pro di¿tis Sententijs infra terminum 
dceem dierum ficut eiis de jure licet ad nos 
fupplicant,eorum fupplicationem malitia con-
cuífa profequi non curantes , ex quo d i í t e 
fentcntis aliqualiter remanent in fufpenib. 
Idcirco, nos volentcsmalitijs Hominum ob-
viare, & nc partes fumptibus, & expenfis fati-
gentur, habito fuper his maturo , & digefto 
Confilio , tenore prafentis providemus, fta-
tuimus, & ordinamus de his Sanccionem 
Pragmaticam facientcs, quod de , feu pro 
Sententijs per nos, feu in perfonam noftram 
per Cancellarium , Vicccancellarium noftros, 
feu noftram Cancellariam Regentem in noftro 
Confilio,&aliás in Curia noftra latis vfque in 
hodicr-
De Supplications de Sententias. Tit. /. i ¿ 7 
hodíernam diem , íèu quod de cctero pro-
ferri contigerit inter quafcunque Vniveríi-
rates , five perfonas, íi pro eifdem infra 
decern dies poft prolationem ipfarum con-
tinue fecuturos non fuk , feu non fuerit 
fupplicatum j non pofsit ex poft ad nos, vel 
Officiales noftros inde recurfus haberi, nec 
talis ad nos pro his recurrens per nos vila-
tenus audiatur , immo i l l i volumus nunc 
pro tunc viam príedudi agendi ^ & ilium 
volumus incidere in poenam duorum mille 
florenorum , pro quahbet vice, qua ad nos, 
vel Officiales noftros recurfum habuerit pro 
pnmiifsis, cuius medietatem nobis , & Fiíl 
co noftro , &c aliam medietatem parti in 
cuius favorem ¿ i ü x Sententiíe htx fint, vel 
fuerint adquiri volumus , & jubemus. Ordi-
namus et;am a & ftatuimus PragmaticíE, 
quod fi a fententijs ferendis , vt eft d i d u m , 
infra didos decern dies ad nos fuerit fup-
plicatum, pars fupplicans infra vnum annum 
a die di&íe fupplicationis in antea conti^ 
nue fecuturum , caufam eiufdem fupplica-
tionis proíèqui teneatur , & ipfa cauíá in-
fra di&um annum debeat dcterminari, alias 
lapíb di¿lo anno ipfe Sententiíe , & in rem 
tranfeant judicatam , 8¿pro tranfa£tis in rem 
j'udicatam habeantur , prxtextu prsefentis 
Pragmatics, quam vigorem legis , in Om-
nibus volumus obtinere. Et mhilominus hu-
jus ferine revocamus, caflfamus, irritamus, & 
annuílamus Omnes, & iingulas commifsio-
nes per nos fa¿las vfque nunc , feu quae de 
cerero nos faceré contigerit fuper fupplica-
tionibus fa&is , íèu fiendis nobis a di&is 
Sententijs, contra formam Ordinationis, & 
Pragmática; prafentis, feu pro recurfu ad 
ros , vel Officiales noftros habito, feu ha-
bendo pro eifdem judieibus , & CommiiTa-
rijs quibufcunque inde afsignatis, feu afsig-
nandis, exprasfíe inhibemes, ne di¿tis Com-
mifsionibus aliquatenus de cerero vtan-
tur, nec fe intromittant de eifdem. 
Mandantes,&c. 
B E A P P E L L A T I O N S , E N V L L I -
T A T S D E S E N T E N T I A S . 
T I T . I I . 
i . ALFONS Terçen k Ptagmatka dirigida 
al Veguer, y Balle de Barcelona, da-
dacnOfeáa s.delsldtlsde 
luliol l ü o . 
Elatione per Fideles noftrós Ar^ 
naldum Benedi&iConfiliarium, 
Bernardum de Marimundo, & 
Arnaldum Duzay Nüntios C i -
vitatis Barchinonse ad noftram 
praeíTentiam noviter diftinatos percepimus» 
quod licet jiíxta Conftitutionem per Illuftrif-. 
fimum Dominum Jacobum rccolendíe me-
morijE Regem Aragonum Patrem noftrum in 
Generali Curia xditam, & per nos confirma-
tam,atquíE juratam aConfilio fuper executio-
ne Sententi<c dato appellári non poísit, atta-
men cum vos executionem ipíàm jüxta d i -
£lum Coníilium faceré vultis, pars contra-
quam di¿lum Confiliumlatum , eft, pvxten-
dit executionem ipíàm non fieri vt deberèt, 
ob quod vos dubitando fuper modo, & forma 
executionis ipíius,, vultis habere Confiliuin 
ab aliquibus juris peritis Civitatisjam di£ta?. 
Quo Confilioperipíbs juris peritos vobis da-
to3pars contra quam datum eft ab eo appellate 
aíferendo hoc fieri poífe , cum didta Confti-
tutio non ad hoc fe extendat, & propter ap-
pellationes ipíàs gentes afficiuntur laboribus 
plurimis, & expenfis. Quo circa, ad fuppli-
cationem humilem propterea nobis cxhibi-
tam, volentes fubditorum noftrorum indebi-
tis opprefsionibus obviare, tcnoreprsefentium 
ftatuendum ducimtis, perpetuis temporibus 
obfervandum, quod fícuti a Coniilio appella-
r i non poteft, fimiliter a Confilio dato fuper 
modo, 8¿ forma executionis perita: non pof. 
{it per aliquem appellari, nec admittatur ali~ 
qua nullitas, feu exceptio fuper eo , quin po-
tins executio ipfa illico fiat, non obftante 
exceptione quacunque juxta Confilia vobis 
data, hxc enim extendi volumus ad negotia 
pradentia , pendentia, & futura , vt finis 
littium conquiefcat, & malitijs quo-
rumlibet obvietur. Mandantes, 
&c. 
O i . MAR-
is8 Libre VIL De ks Prag y altresDrets de Uathalunya. 
t . MARTI en la Pragmática dirigida» ton, 
y fenglcs Officials dada en Za: 
ragoça a 9. de luüol 
1398. 
E Ktcs ha^m , de que ft ax i es íóm molt maravellats , que alguns fots mefos 
noilres Lees , per íets , o negocis Lees, c en-
cara tocants interés noftre, e de noftraCort, 
o de aquells defeendents , quant fon decay-
guts de las queftions que per aquells han mc-
nadas, per vera malina , e per vexar la pare 
que contra el!s haobtengut, de gratis mef-
fions , c defpcfas, no attenentsquant es gran 
prciudici noltre, ede noilres precmincntias, 
c Regalías > fe appcllan en Cort de Roma, 
obtinents de aquella citatorias , e altras pro-
Vifions no degudas, en gran damnatge, in-
terés , c prejudici de noftras Regal ías , c 
Preeminentias demunt ditas. E com tais co-
fes per las ditas rahons, e moitas altras que 
explicar no curan, ne dejan eííer per nos 
íoffertas, mas fortmentefquivadas, punidas, 
c corregidas}ab la prelent Proveim, Sanccim, 
Ordenam, e Manam a vofaltres , e a quilcun 
devoía l t res , tantexpreífament com podem, 
fots encorriment de noftraira^c indignatio, e 
encara fots pena de deu milia florins dor de 
Arago a noíties Cofres applicadors, que in-
hibifcats , evedets , ab grans, e forts penas, 
que alcun noftre natural, o fots mes noftre 
del dit Principar, per fets alcuns Laics, o 
concernents aquells, o de aquells dcvallants 
perqualfevol mane ra , nos gos da qui avant 
appellar en Cort de Roma , ne citar, o tirar 
h i la part, e fi perventura es eftat fet per 
alcu, o alcuns lo contrari, aquellas tais appel-
lations no profeguefean, ans las revoquen en-
continent, e de fet, manets no refmenys a 
tots, e qualfevol Scrivans3e Notaris, quede 
las ditas appellatio, o appellations, ne encara 
de protefts, requeftas, o citations no façan, 
o gozen fer cartas publicas, ne prefenten , o 
gofen prefentar las citations damunt ditas. E 
ñores menys manets a aquells qui per la dita 
rahofon , o feran citats, lots aquellas majors 
penas qucus parra , que per raho de tal , o 
tais citations, per pioícguir aquellas , o en 
altra manera no ifcan de noftra Senyoria , e 
íi perventura per qualfevol deis demunt dits 
fera fee lo contrari , eo que per res no es 
pre (11 m i dor ,e x i g ia* s encont incntjRealmentjC 
de fet hs penas que per la dita raho los hau. 
rets impofadaUí no refmenys prenatsaquelk, 
e prefos , e be guardats a lurs mefsions,c 
defpcfas los remetais a nos , hont que fiam, 
qucdaquclls fascmtal caílic,com demerexen 
vfurpadors , violadors, o trancadors de noi-
tras l'rccmincntias, c Regalias, c per tal que 
de aço alcuno puxa ignoiantia allegar, lets 
publicar abvcu de Crida la prcfcjn noftra 
Ordinario per los Loes acoftumats, fots mc-
fes a la jurifdi¿tio de cafcun de vofaltres. 
D E E X E C V T I O DE COSA J V D I C A D A . 
TIT. I I I . 
i . P E R E Terç en la P r a g m á t i c a dada eo 
Barcelona, a 14. de lasChalendas 
de Nocmbrc Any 
U 3 9 . 
Igne agerc credimus, dum cum 
folic itudinis Regia: erga bonum 
flat um Rei pub! ¡cae dirigentes, 
refecatis fupci fluis , &c iralttio-
fis, ac litigiofis aufra£libus,¡lla 
conftituimus per quçfubditorum inquietudU 
nibus, ac vexatiombus providetur. Igitur at-
tendentes,qualiter pro parte Confiliariorum, 
ac Proborum Hominum Civitatis Barchino-
nç nobis fuit noviter humiliter íupplicatuna, 
vt cum iuxta Conftitutioncs Locales Civita-
tis ipfms fuper executionibus (entcntiarum, 
debeant per Ordinarios a í íumi , feu afsignari 
duo juris periti in Confiliarios, & fuper mo-
do , & forma di&arum Conftitutionum re-
man cant d i d i duo Confil iari j , & nihijomi-
nus duo alijadiungantur,& huiufmodiadiun-
¿lio fit fupcrflua,& magni tedij, qttod con-
tingit in Congregando plurcs jurifpcritos, 
dignaremur fuper eo de falubri remedio pro-
videre. Nos itaque fupplicatione ipíã benig-
ne fuftepta , tenorc pr^fentis carta? nortrç 
concedimus, ílatuimus, ac ctiam Ordinamus 
perpetuistemporibus obfervandum, quod de 
cetero in di í t is executionibus fcntentiarum 
non adílnt nifi duo priir.i jurifperiti , qui de-
beant , & pofsint diceie , & confulcrc fuper 
modo, & forma , õ; quod icavaneant inibi 
Confil iari j , doñee illa executio , ad qu^tn 
primitus fueranc afbignati, habeat cornp:c-
memum. 
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tnentum, quofquidem duos juris peritos pri-
mo íâlario contentari volumus , & jubemus: 
quodque judex qui Scntentiam tu l i t , de qua 
executio fieri habebit} non debeat in di£ta 
cogtiitione adeíTe , ve omnis fufpicio qux 
praetendi pofíet contra euni,praetextu affe&io-
pis Sententiíe quam promulgavit tollatur, & 
poenitus adimatur. Mandamus itaque^&c, 
DE A L I E N A T I O N S FETAS E N FRAV 
D E C R E E D O R S. 
T I T . II1I. 
1. I O A N Princep, y Loâinent General de 
Pete Terç en la Pragmática dada en 
Gerona a is. de Octubre 
1384. 
Ogit nos juftitise debi-
tum , vt nedum iubdi-
torum damna, fraudes, 
& pericula auferamus* 
verum etiam materijs 
vnde prevenire poflunt, 
toto ftudio, & viribus 
obviemus. Confideran-
tes igitur in Civitate3& Vicar ia Gerunds ab 
àliquo citra tempore quendam vfum, immo 
potius abufum reprobatum, ha£lenus per non 
nullos debitores fuiffc introdu&um > vide-
licet , quod pro auferendo eorum creditori-
bus debita, aut pro impediendo ne contra 
ipfos debitores executio prompta fieri pof-
f i t , Donationes, Venditiones, & alias alie-
naciones de eorum bonis , atque rebus mo-
bilibus , vel femoventibus, aut fruaibus, 
feu expletis poirefsionum eorundem faepe £u 
ciunt, poifefiionem corporalem a vfum , & 
ademprivium illorum bonorum fic alienato-
rum poencs fe retinendo, & .cum inftrumen-
tis publicis fe praecario , aut in comanda 
illorum in quos ip£e fiunt alienationcs tene-
re, pro colore eorum confitendo, vnde cum 
informatione habira tarn a jurifperitis, Nora-
rijs, & alijs perfonis expertis, reperimus ta-
les donationes in damnum , atque fraudem 
diftorum eorum creditorum, & ad aufercn-
dum eorum jus fieri potius , quam alia dc 
cauíâ, & a jure fi&ae tales alienationcs, quo-
rum poíTcísio poenes alienantçs remanet, 
reputentur?nofl:raque interfit talibus exquifi-
t i s , & excogitatis coloribus} maquinationi-
bus , atque fraudibus íàlubriter providerc. 
Tenore pneíèntis, maturo, & digefto Con-
filio habitofuper his, providemus, & etiam 
ordinamus , quod fi forte quicunque, & per 
quafcunque perfonas tales donationes, ven-
ditiones , & alienationcs in judicio , vel ex-
tra jam fa£be, vel inpofterum fiendse exhibirá; 
fuerint, íèuoftenfe, & pro impediendo ali-
quam executionem , qua: ex debito juftitiac 
ad inftaritiam alicuius creditoris, feu aliás 
fieri habeat contra ilium ,vei illos qui di£las 
tales donationes, venditiones , & alienatio-
nes facerent cuicunque, eifdem minime ob-
fiftentibus executio fieri valeat contra eos, & 
bona eorundem, prout fieret, & prout fieri 
poflet, antequam di¿la fifta donatio, íèu 
venditio, vel alienatio pr^miflbrum omnium 
fa¿la eífet. Nos enim tales donationes tan-
quam fiólas, & fimulatas, ac infraudem cre-
ditorum fa&as declaramus irritas, 
atque nuilas. Mandantes, 
&c. 
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L I B R E V V Y T E 
PRAGMATICAS Y A L T R E S 
D R E T S D E 
C A T H A L V N Y A . 
D E V I O L E N T I A , E R E S T I T V T I O DE 
D E S F V L L A T S . T I T . Í. 
*. F E R R A N D O Scgon cn la Sentcntia ar-
bitral dada en Barcelona, a 5. dc 
Nocmbrci4Sr.en virtue d ç 
A^e de Cort . 
Os nomsde noftre Se-
nyor Jefu-Chrift, e dc 
la humil,eGloriofa Ma-
rc Tua humiiment invo-
cats. Nos Don Ferran-
do, &c. Vift lo poder a 
noftra Majeftat per ia 
Cort General en la pre-
fent Ciutat convocada, que dc prefent en 
aquella fe celebra, atribuir, en , e fobre los 
intereflbs, e diífèrentias qui eran, e fon de 
part a part, provenints per caufa de las paflá-
das turbations del Principat de Cathalunya, 
lo qual poderá nos per la dita part atribuir es 
del tenor feguent. La Cort General del Princi-
pat de Cathalunya convocada , e la qual de pre*, 
fent fe celebra per la Majeftat del Senyor Rey en 
la Ciutat de Barcelona , bafeta deliberatio, que 
attes nos poden concordar los interejfos particu-
lars , e differentias que fon de part a part dins lo 
dit Principat de Cathalunya, provenints per cau-
fa de lasjurbations pajj'adas , ¡ten remefas totas 
las ditas differentias a la prefata Majeftat del 
Senyor Rey , a determinatio de la qual Jobre a-
quellasfe haja de eftar, Volent, la dita Majeftat 
vo pugafervirfe de domüuft per la dita Cort de-
liberat ferafer, fins a tant en las fobreditas dif . 
jerehtiui fietiarat fa Altefa. E no enten la 
dita Cort, en las fobreditas cofas remefas com-
pendre , o parlar fe de res de donat'm^ne dere-
drefde juftitia , monedas, mcrcadcrUs, del Ge-
neral , ne de las differenÜAS del Senyor Ruy *k 
particulars de la Cort, ne de las Rcmenfas, e Ve-
len, que ¡i la pufent Cort (TA perU Mqcftát d d 
Senyor Rey prorogada a mes de tres mefos} ofia-
quella fera expirada, o licenciada , que lo prefent 
poder fie extinff. Viftas las ditas differentias, c 
intcreíTosque eran, c fon dc part a part en lo 
dit Principat provenint per cauíá de las ditas 
turbations panadas de aquejl, c fignantment 
íbbre las reftitutions dc las cofas queaxí per 
via dc confifcationsjcdc gratias, concefsions, 
e de impignorations per la Majeftat del Se-
nyor Rey Don Juan de Alta recordaiio Pare 
noflre , c per nos fetas, c confirmadas, e de 
nou atorgadas , com en altra manera, en lo 
temps dc las ditas turbations fon cftadas oceu-
padas, preíãs , confifeadas, incorporadas, rc-
tengudas, c liuradas, axi de E/glefias , c per-
íbnas Ecclefiafticas , Religioíbs, e colas pias, 
com de Vniverfitats,c períbnas Legas no foía-
ment Vilas, Caftells, Loes, Jurifdi£lions, 
Rendas, e drets, mas encara Cenfals , Viola-
ris, Feus, cofas emphitcoticas, e altras devaU 
fpecificadas. Viñas las ditas confifeations, in-
corporations, gratias, y concefsions, e ocupa-
tions. E viftas encáralas Capitulations per lo 
dit Senyor Rey Pare noftre fetas, e fermadas 
ab algunas de las ditas Ciutats, Caílclls, V i -
las, e Loes, encara ab algunas perfonas del dit 
Principat. E vifts alguns Cartells, pero lo dit 
Senyor Rey Pare noftre de gloriofa memoria, 
e per nos confirmais, e de nou atorgats, c fer-
mats.Viftas encáralas dcftruílions,c diminu-
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t íons , per caufa de las. ditas tuebations en k> 
dit Pr'incipat vniverfalment en diverfas mane-
ras feguidas, a las quals, ü per nos no era de-
gudamentproveit}e remediar, fe poria feguit 
total ruina, perditio, e exterminatio del dit 
Principat, e dels habitants en aquell. E per 
t a l , volent nos com ha Rey, Princep, Cap, 
e Senyor del dit Principat, e de Ia Republica 
de aquel!, e dels habitants, en lo dit Prin-
cipar, Subdits, e Vafífalls noftres , en las ditas 
coías en virtut del poder a nos per la dita 
Cor.t donat, e attribuitjdegudament proveir, 
los quatre San¿lsEvangelis devant nos propo-
fats, e per nos reverentment contemplats, e 
mirats , per tais que los vlls de noftra penía 
miílor puganveure, e proveir, lo prefenedie, 
e hora a hoit noftra pronunriatio, declaratio, 
e determinatio afsignats , los quals a major 
cauthela afsignam a las parts, que entre l i te-
nien losdits intercíToSjC diíferentias, proceint 
á la noftra declaratio, determinatio ( la qual 
voíem que haja força, e íie haguda per A£le 
de Cort, com aquella que ab voluntar, e côn-
íentiment de la dita Cort fe fa) Promuigam, 
Diem, Declaram, Pronuntiam, Scntentiam, 
Statuim,e Ordenam,en,e per la forma feguent. 
De U reflitutio dels bens delPatrimoni. 
i Primerament, attefas las difíerentias 
que ion pervengudas per caufa delas ditas 
turbations, fobre las alienations, impignora-
tions, e occupations fetasde Vilas ,Caftells, 
Jurifdidions, Rendas, e ahres drets de nof-
tre Reyal Patrimoni, entre las perfonas aqui 
fonfetas, e mokasCiutats, Vilas, e Vniverfi-
tats Reyaísnoftras, que teñen Pnvilegis;e per 
lur part allegan Conftitutions, e Capitols de 
Cort, attenent que entre las altras cofas,lo be, 
augment, e vtilitat del dit Principat de Ca-
thalunya efta en la cófervatio de noftre Reyal 
Patrimoni,lo qual per caufa de las ditas aliena-
tions^ impignorations fetas de aquell.per cau-
fa de las ditas turbations, es eftat molt dimi-
nuir , en gran interest dany de aquell,e dela 
Republica del dit Principat, per tal volents 
aqueftas cofas tornar a degut eítataVolcm,Pro-
veim, Manam,Statuim,e Ordenam,quc tots,e 
qualfevol Caftells , Fortalefas, Vilas , c Loes, 
Jurifdiaions Civi ls , Criminals,e mixtas, 
drets, e Rendas , e qualfevol altres bens, de 
qualfevol nom,e cpndicio íie^pertanyerits-en 
qualfevol manera al noftre Keyal Patrimoni, 
que durát las ditas turbations,e fins la prefent 
jornada3axi per io dit Senyor Rey Pare,e Se-
nyor noftre,com per nos,per qualfevol vtilitat, 
o necefsitat, o altra caufa, o raho, a qualfevol 
perfonas, encara que foífen Reyals, o de fanc 
Reyal venuts, donats, o empenyoráts, o per 
qualfevol altra via alienais, o veñudas, dona-
das,empenyoradas, o alienadas, fien deconti-
nent en aquell eífer, e piint, questrobaran, e 
fens haver raho alguna de milloraments, o pi-
joranients,enfemps ab los fruyts de aquí avant 
devedors, e cullidors tojnats > reftituits,e in-
corporarse tornadas,reftituidas, e incorpora-
das a la Reyal Corona, e en noftre domini, e 
Patrimoni, axi com eran, e efta van , ans que 
las ditas turbations folfen fetas, axi com ab la 
prefent las reftituim , tornam, e incorporam^ 
revocante ha vent per revocadas totas gratias, 
donations, empenyoraments, venditions, e 
qualfevol altras alienations, que deaquells, c 
•aquellas com dites per lo dit Senyor Rey Pa-
re noftre,e per nos durant las dirás turbations, 
e apres foflen fetas, e a qualfevol promefas, c 
Cartelís que per lo dit Senyor Rey, e per nos 
foífen donats , e fets, no obftants qyalíèvpl 
Pragmáticas encontrari dé aço difponents, 
manant, e proveint, que dè aqui ayant fien 
inviolablement obíèrva.ts ,e obíèrvadas las 
Conftitutions, e Privilegis, axi Generals com 
particulars, tais Alienations Prohibints.E per 
quant es contentio entre parts3íbbre la impig-
n o ratio pernos fera delCaftelljVila^e Baronia 
de Martorell,al Noble MoflenRequefensDef. 
foler,pretenent per la vqapart eífer de Patri-
moni Reyal, eper lahra eífer Baronia, no ha-
vent de aço feta complida examinatio per la 
brevitat deltemps, pertant de preíènt excep-
tam del dit Capitol la impignoratio, e Alie-
natio per nos feta al dit Noble, deis dits Caf-
tells, Vila, e Baronia, volent que aquella tin-
ga, e pofleefca no obftant lo prefent Capítol, 
fins per nos per juílitia hi fie proveir. Mes 
avant exceptam del dit Capitol la Vila de 
Cambrils, que te,e poífeex lo Egregi Comte 
de Cardona, lo qual te la dita Vila per Ti to l 
del Senyor Rey Do Joan Pare noftre^per cau-
fa q per fon íêrvey transferi eníVloflen Garrie-
ra lo Caftell,c Loe deAngles.fins alo dit Co-
te fiefatisfet del dit Caftelí,e Loe de Angles,-
03 o de 
l ó i Libre V i l I .Ue las I'rag.y altrcs Urcts üe v^atnamnya. 
ó de acó que H fie degut, o degues haver per 
la dita cauía. 
De U refiitutio vniverfal dels bens. 
a E mes proveim, ftatuim, e ordenam,c 
ab la prefent volem5e manarrijque totas,equal-
,icvol Vilas, Loes, Caftells, Fortalezas, Baro-
nias, Caíllanias, Cenfals,Cenros,Tarcas,Scri-
Vanias ílablidas, Jovadas , Batudas, Salinas, 
Fefqueras, Herbatges,Drets, Jurifdi&ions axi 
Civils, com Criminals, e mixtes, Cafas, Ter-
ras, Dignitats Eccleíiafticas^SecuIars, e altres 
Beneficis Regulais,e encara Priorats,Coman-
das de Sanft Joan deHierufalem,de lasaltras 
Ordens Miütars, de qualfevol nom íien dins 
lo Piincipat de Cathalunya , eníemps ab los 
fruyts de aqui avant cullidors,e dcvedors,(re-
metent,e haventper remefos los paflatSje fins 
la prefent jornada rebuts) e totas, e qualfevol 
altras cofas, encara que foflen majors, o me-
nors, que las de fus exprefladas, eencara que 
fos neceílàri nomenadament la exprefsio de 
acuellas, las quals durant las turbations paf-
fadas, e fins la preíênt Jornada fon eftadas 
per lo dit Scnyor Rey Pare Noítre, e per nos, 
e per altres prefas, e oceupadas, o alienadas, 
ó per remuneratio deferveys, fatisfaòtio de 
danys, o per qualíevol cauíã major, o menor, 
encara que fos per vt i l i ta t , o necefsitat del 
Reyal Eftat, a qualíevol Vnivcríitats , o íin-
gulars períbnas,encara que foflen Reyals,o de 
fanc Reyal donadas, veñudas, empenyora-
das, o altrament alienadas, fien de continent, 
e en lo punt, e eífer ques trobaran, fens haver 
rahp alguna de milloraments, o pijoraments, 
o qualfevol altras defpeías, que per conferva-
tio,vti l i tat , o necefsitat de aquellas, o altra-
ment hi foflfen fetas, tornadas, y reftituidas, 
e tornats, e reftituits, axi com ab la prefent 
las tornam, e reftituim ais primers Senyors, e 
poífeidors de aquellas, o a lurs hereus, o fuc-
ceífors, ohavent dret, o poteftat de aquells. 
Manant, e proveint, que de continent fien 
mefos en poífefsio de ditas cofas , axi com 
aquellas tenían , e poífehian ans delas turba-
tions pafladas, e ans que las ditas occupa-
tions , e alienations foflen fetas. Revocant c 
havent per revocadas, totas, e qualfevol gra-
nas, donations, empenyoraments, vendi-
tions, o qualfevol altres alienations, per qual-
fevol canfa, o raho, a qualfevol perforas, en-
cara que foflen Rcyals,c de fanc Re)ral,pcrIo 
Scnyor P*ey Pare Noftrc, o per nos, o peraU 
tres havcntne poder, o per altres qualfevol 
perfonas fetas, no obftant qualfevol capitula-
tions,ab qualfevol Ciutats, Vilas, e Loes, per 
lo dit Scnyor Rey Pare Noftrc, e pernos, o 
altres havent ne poder del dit Scnyor Rey, o 
de nos fetas , encara que en aquellas la dita 
reftitutio fos demanada , c remeíã a Juftitía, 
encara que de las ditas cofas profanas fos pie» 
pendent, e judieis. E no rcfmcnys, per tolre 
totas different ias , ab la prefent impoíàm íí-
lenci a tots,c qualfevol Prelats, 8aron% Mag. 
nats, Cavaliers, Vniverfitats, e Singulars per-
fonas , axi Ecclcíiafticas, com Seculars, de 
aqui fos , o pogues efler ínteres, en, c íóbre 
qualfevol demandas, fetas, o faedoras, judi-
cialmcnt,o extrajudicial,perqualfevol danys, 
o damnatges, que axi per Mar,com per Terra 
foflfen eftats fets, donats, íbftenguts, o encor-
reguts : volent, e manant, que per noftres 
Algvtzirs, o altres Officials noftres a qui per-
tanga, executivament, e fens altre Proces, 
cognitio, fententia, o declaracio, procedent, 
la Real, e Corporal Poífefsio de totas 1*$ d i -
tas cofas fie ais d its Primers Senyors, c poí-
feidors, o hereus, o fucceflfors,o haventspo-
teftat de aquells en fon teftament v o en altra 
legitima manera, decontinent liurada, e ref-
tituyda, totaexceptio remoguda. De la qual 
empero reftitutio General, per alguns fguarts 
noftre animo juftamét movents,exceptamlos 
bens que forende aquells, que reduirfeano£' 
traobedientia han fallir, y fon eftadas ab fen-
tentia per crim de Lefa Majeftat condemnat^ 
e los bens confifeats. E mes exceptaaa de la 
dita reftitutio General, los bens de aquells; 
que dins lo temps dela Capitulado de Barce-
lona,© fins en la prefent jornada no ion eftats 
venguts . o reduitsa la obedientia del dit Sc-
nyor Rey, e noftra, e tots aquells qui parti-
cularment, o voluntaria fe fon pa£lats,e con-
cordats , e teñen Sententias arbitrais, encara 
que fobre aquellas penjas plet indecis, o al-
tras Sententias judiciais pafladas en cofa jutja-
da, com vullam, que los dits pades,efentea« 
tias fien fervats. Proveim empero, e decla-
ram , que las perfonas que faran reftitutio, fe* 
gons forma de la prefent noftra declaration 
ha jan a pagar las peníions, o carrees de la» 
coíàs que hauran a reftituir,<jocslos que feraa 
deguts. 
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^ g ü t s i e degudas, de , c per lo temps que 
pofiiit hauran, e aquells, e aquellas bajan a 
pâgar, fegons forma de la prefent noftra pro-
nüntiatio, dererminatio, e dcclaratio. 
Exceptio de la Fila de Blamsfeta del prefent 
Capitol. 
5 E mes ne excepram la Vila de Blanes^ 
aleras. Terras que lo Egregi Cote de Cardona, 
e laCoitítefaMuller fuá teñen del Vtzcótatde 
Cabrera) fins que hi fie feta Juftitia , Tegons 
orde de d ret, fobre los quais es devant nos 
plet pendent, no volem empero, que los dits 
Coime, e Comtefla (c pugan alegrar de qual-
fevol dbnatiohs , e gracias, o drers acquifits 
per caufa de las turbations paíTadas, volents 
que ló dit Comte, e Comtefla fien tenguts, 
c paguen los Cenfals, e akres carrees que fo-
bre la dita Vila, e Terras fon carregats, te-
ninr, e pofleint aquellas , fegons la forma ,c 
ordedcvall ferita , e per noftra Majcftatordc-
náda. 
Mtra exceptio dels bens del Comte de Módica, los 
qnah te Mojjen Çarriera. 
4 Encara mes ne exceptara del dit Ca* 
p i t o l , lo que té Moflen Joan Çarriera del 
Comte de Modida, lo qual metem en Sequeíl 
tre a mans noftres, detenidor per aquellas per-
fonas que per BOS hi feran deputadas, finsa 
tant que per nos en altra manera hi fie proveit. 
Volem empero , que ios Cenfals que fa lo dít 
Comte de Módica, carregats fobre Ias Vilas, 
Loes, e Terras de aquell, e los que fan las ditas 
V i las,Locs,e Terras fuas,cõjun6lamét,o diviíâ, 
íien pagats íegons forma deis contrastes deis 
dits Cenfals, leduirs empero fegons la reduc-
cio dej'us faedora deis ceníals,no obftant qual-
fevol gratias,o donations fetas deis dits Ceñ-
íais,per caufa de las ditas turbations fetas,Ias 
quals defus havem revocar, erevocam. 
Altra exceptio deis Fe us. 
5 Emes neexceptam Caílanias quis te-
ñen en Feu, e las altras cofas quis teñen en 
Fcu per feudataris de Comtes, Vefcomres, 
Barons, Cavaliers, e akres Singulars perfo-
nas del dit Principaren los quals volem que 
fie feta Juftitia, íegons la manera , e condi-
t io de aquella, empero no volem fe puga ha-
ver raho alguna de donations, confifeations, 
o altras gratiasReyals, fetas per caufa de las 
turbations paífadaSjCom aquellas ab la prefetu 
revocam» 
Altra exceptio dels Bens del "Noble Don Ramm, 
e Don Hugo de Cardona. 
€ E mes exceptam del dit Capitol, c to-
tas coías en aquell contengudas, los Caífells, 
Vilas, e Loes de las Baronias de Belpuig , y 
de Cinyola,e akres que for en del Noble Bon 
Ramon de Cardona quondam , e apres vin-
guerenal Noble Don Hugo de Cardona Fill 
feu, cara t e ñ e s e poífeeixén la muller, e Filis 
del Noble Don Anton de Cardona quondam, 
remetent, axi com per la prefent remetem la 
queftio, que es fobre los dits Bens entre la dita 
Muller, e Filis de Don Anton de Cardona 
quondam de vna part, e lo Noble Don Hugo 
de Cardona, Fill del dit quondam Don Ra-
mon delaltra, la qual Caula, o queftio come-
tem al Illuftre Infant Don Enric noftre molt 
car Cofi , lo qual fie tengut de determenarla 
dita Caufa dins temps de vn Any, comprador 
del die que per lo dit Don Hugo fera poíada 
demanda contra los fobredits davant lo dit 
Illuftre Infant,emperonoentenem prejudicar 
en res, per la reftitutio General que maqam 
fer , a la Noble Dona Caftellana Muller |del 
dit quondam Anton de Cardona, ne a'fos 
Filis, ans expreflament de aquella dita .refti-
tutio fien refervats, eexceptats com dites, ab 
totas gratias, e dretsque tengan íbbrcias d i -
tas Baronias, Vilas , Caftells , e Loes , e al-
tras Térras que foren del dit quondam Don 
Hugo de Cardona, pero fi lo dit Don Hugo 
dins vuyt diesdéaci avant compradors , ac-
ceptara lopa&e feguenr,dela qualaeceptatio 
haja a conftar per A¿te public, volem que las 
ditas parts hajan a feguir aquells, c iexar la 
via del plet, en Io qual cas revocam la dita 
comifsio , e volem que fie haguda , coro fino 
fos feta,lo partir permentionatesaqueft. j ^ » r 
la Noble Dona Cafiellana Mailer del dit Don An* 
ton de Cardwa quondam, e los dits fis Fills, fer 
Jos legitims Tudors9eCurador*bajan, eficnten~ 
guts carregar per via de Cenfals, a rabo de fetzf 
miliaper mil fobre las ditas Terras dea mil flo-
rins corrents, mijençant carta de grmtia, losquals 
fíen del dit Don Hugo , pera fer de a/fuells a fas 
próprias voluntáis. E acceptant lo dit partit íe-
gons dit es, fie tingut diffinir la dita Dona 
Caftellana, e fos Fills de tot dret, e a&ioquc 
per 
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per qualfevol caufa ,e raholi pcrtangan fobre 
las ditas Terras, e nos a major caúchela en lo 
dit cas los a b í b k m , e diffinim. 
Altra exceptio del Cenfal dc Dona, E l f a de Pe-
rellos3 alias de ¿a Comtefa de Luna. 
7 E mes execptam del die Capitoné de 
las cofas en àquell contengudas, lo Genial de 
peníío de dos cenrasliuras, que lo dit Comte 
de Cardona fahiaa Dona Elfa de Perellos, 
devallat de la ComteiTa dc Luna fa Mare, en 
lo qual farem fer Juftitia, fi per algun prcte-
nent haver dree en lo dit Cenfal, o part de 
aquell fera demanada, falvant empero drets a 
qualfevol Creedors, Cenfaiiftas,o altres qui 
pretengueffen haver credits, o obligations 
Generals, o ípecials del dit Cenfal, ais quais 
novolem, neentenem perla prcfent exceptio 
en res prejudicar,6 derogar,ans volem, que 
en los dits Creedors fie fet , e fervat, axi en 
lo modo, e forma del pagamçnt dels Cenfals, 
com en altres credits, tot ç o , e quant en la 
preíênt Sententia escontengut, c ordenar. 
L& ques dett f agar dels Cehfals, e VioUris que los 
obedients fan a Efglefias, » cojas Pias. 
8 Axi mateix pronuntiam , fententiam, 
volem, e manam , que toras, e qualfevol fin-
gulars perfonas Seculars, de qualfevol Titol,e 
conditio fien,e encara EccleÍjaííicas,Religio-
íòs, Priorats,e Comandas del Ordede Sand 
Joan de Hieruíãlem,e dels altres Ordens M i -
litars del Principar de Cathalunya , qui fien 
eftadas, o vengudasen la obedientia del Se-
nyor Rey Pare Noftre voluntariament, e fens 
força alguna}fins per tot Lany mil quatrecents 
fcxanta quatre inclufive, e apres hauran eftat 
continuament en aquella, e faran Cenfals , o 
Violarisa Efglefias, Monailirs, Beneficis Ec-
clefiaftics. Seculars, e Regulars, Hofpitals,e 
cofas Pias,que paguen de aci a-vantper temps 
de quinze Anys primers vinents, a raho de 
quatorze fousperliura,de aquella pen fio que 
feyenans de las turbations pafíadas, e paifats 
los dits quinze Anys,que paguen, efien ten-
guts pagar, fegons eren tenguts pagar, ans de 
las ditas turbations , e remetem, e havem per 
remefas las Penfions degudas, falvo que vo-
lem, que paguen las que fon caygudas apres 
la Publicatio de vna Reyal Pragmática per 
nos feta en la prefem Ciutar, a vine, e dos 
del mes deSetembre,delAnyMilquatrecéts fe 
tanta nou, c fegons forma de aquella. Excep-
tam empero qualfevol pattes, e concordias 
voluntariament, e fens força fetas, c Scnten-
tias arbitrais, o judiciais paliadas en cofajut-
jada, donadas, c promulgadas del Any M i l 
quatrecents fexanta quatre enfa, e tots aquells 
qui quifeun Any han pagat, e pagan majors 
annuals Penfions dels dits Cenfals^ Violari^ 
de la prefent redu¿lio, en los quais volem que 
los dits paftes, concordias, efententias fica 
fervatSjC los Senyors dels dits Ceñíais, eVio-
laris fien enlur Poflcfsioconfervats,proveint, 
que las ditas Penfions caygudas del die de la 
Publicatio de la dita Pragmática fins ara, fe 
ha jan ha pagar en quatre Anys primer vinents, 
ço es quifeun Any la quarra part de aquellas, 
vltra la Ordinaria Penfio, que pagar deuen, 
volent, e declarant, que las Vniveríitats que 
enfemps ab lurs Senyors, c (ens ells de la con-
ditio pre dita feran obligadas en los dits Cen-
fals, e Violaris , fien compreíàs, centeias en 
lo prefent Capitol ,6 cofas en aquell conten-
gudas. 
Lo ques deu pagar deis Cenfals, o Violaris que 
los obedients fan ha fingulars perfinas que 
m fon efladas obedients. 
p E fi las ditas fingulars períbnas Secu-
lars de qualfevol Tko l , e conditio fien, e en-
cara Ecclefiafticas, Religiofos, PrioratSje 
Comandas del Orde de San¿l Joan de Hieru-
falem , e de las altras Ordens Militars , qui 
fien eftadas, o vingudas en la dita Reyal obeT 
dientia voluntariament, e fens ninguna força, 
fins Lany M i l quatrecents Íexanta quatre in-
clufive, c eftant continuament en aquella fa-
ran Cenfals , e Violaris a fingulars perfonas 
del dit Principat, qui no fon eftadas vingu-
das voluntariament, e fens força alguna a la 
dita obedientia, fins per tot Lany Mi l quatre-
cents fexanta quatre inclufive, eftant apres 
continuament en aquella, volem que Paguen 
de aci avant dits Cenfals, c Violaris, a raho 
de dotze fous per liura, de aquella Penfio que 
feyen, eeren tenguts fer, ans de las ditas tur-
bations: havent per remefas las Penfions paf-
fadas , falvo que las degudas apres la Publi-
catio de la dita Pragmática, fins la preíènt 
jornada, volem fien Pagadas, fegons forma 
de aquella: exceptara empero pa&cs, e con-
cordias 
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cordias voluntariament, c fens força alguna 
fets, e fetas, e Sententias arbitrais, o judiciais 
paffadasen cofa jutjada promulgadas, c fetas 
del Any Milquatrecentsfexanta quatreenfa,c 
totsaquells que fon en PoíTefsio de rebre quif-
cun Any majors annuals péfions,de la prefent 
redudio, en Ies quais volem que los d its pac-
tes, e concordias, e Sententias fien obíèrvats, 
e los pofleidors mantenguts en lur PoíTefsio. 
Empero volem, que lo Illuftre Infant Don En-
ríe noftre Co í í , en los Cenfalsque fa dins lo 
Principar de Cathalunya a las perfonas de la 
de fus dita conditio, pague, e fietingutpagar 
3 rabo de deu fous per liura,de aquella penüo 
que ans de las ditas turbations feya, e era ten-
gut fer, e aço mateix volem fie fervat quant 
ais Ceñíais que lo Comte de Cardona fa, ees 
tengut fer a las ditas perfonas dins lodit Prin-
cipat, proveint, que las ditas Penfions caygu* 
das del die de la Publicatio de la dita Prag-
mática fins ara/e bajan a pagar en quatra Anys 
primer vinents , ço es quifcun Any la quarta 
part de aquellas, vltra la ordinaria Pcnfio que 
pagardeuen. E mes proveim,quelas Vniver-
iitats queeníêmps ab lursSenyors, e fensells 
de la dita conditio feran obligadas en los dits 
Cenfals, e Violaris, a las ditas perfonas que no 
fon citadas, o vingudas a la dita obediencia 
fins en lo dit Any Mil quatrecents íexanta 
quatre incIuiive,íègons de fus es dit, fien cóm-
prelas, e entefasen lo prefene Capitol, e cofas 
en aquell contengudas. 
l o qttes de» pagar deis Cenjals, e VioUris que 
ios ohedients jan a. JinguUrs perfonas , axi 
mateix obedients. 
i o Si empero las ditas perfonas de las d i -
tas conditions qui fon citadas, o vingudas en 
la Reyal obedientia voluntariament, e fens 
força alguna,fins per tot Lany Mil quatrecents 
fexanta quatre inclufive, c cftant continua-
ment en aquella, faran Cenfals, o Violaris a 
perfonas, que axi mateix fien citadas,o vin-
gudas voluntariament , e fens força alguna cu 
la Keyal obedientia per tot Lany Mil quatre-
cents fexanta quatre inclufive,eflant conti-
miament en aqueHa, volem que paguen aque-
llas per temps de quinze Anys p rimers vinents, 
a raho de quatorzc fous per hura, de aço que 
fcyen , c eren tenguts fer, e preitar ans de las 
du;as turbations, e paflát lo dit temps hajan. 
e fien tenguts, fegons pagavan, e eren ten-
guts pagar ans de las turbations de fus ditas, 
íemetent, e havent per remefas ias Peníion.s 
paífadas, e degudas; falvo, que las degudas 
apres de la dita Reyal Pragmática fins a Ja* 
prefent jornada, volem que fie pagada fegons 
forma de aquella: empero del prefent Capitol 
exceptara tots aqueüs, que altramem le fon 
pa£tats, e concordats voluntariament, c fens 
força alguna, e Sententias arbitrais, o judi-
ciais paífadasen cofa jut jada, donadas, e pro-
mulgadas , e los dits pa¿tes, c concordias 
fets, e fetas del Any Mil quatrecents fexanta 
quatre enfa: e mes exceptam aquells, qui fon 
en PoíTefsio de rebre quifcun Any de las ditas 
Penfions majors annuals, Penfions de la pre-
fent rcdu¿tio deis dits Cenfals, c Violaris, en 
los quais cafos volem , que los dits paites , 
concordias, c Sententias fien obfervats, e los 
dits poífeidors mantenguts en lur PoíTefsio, 
proveint que las ditas Penfions caygudas del 
die de laPublicatio de la dita Pragmática fins 
ara, fe hajan a pagar en quatre Anys primers 
vinents, ço es quifcun Any la quarta part de 
aquellas: e mes proveim que las Vniverfitats 
que enfemps ab lurs Senyors, o fens ells de la 
dita conditio feran obligadas en los dtts Cen-
fals, e Violaris, a las ditas perfonas que no fon 
citadas, o vingudas en la dita obedientia fins 
en lo dit Any Mil quatrecents íexanta quatra 
inclufive fegons de fus es dit, fien comprefas, 
e entefas en lo precedent Capitol ,e cofas en 
aquell contengudas. 
1.0 qttes deu pagar deis Cenfals , y Violaris qui 
los qui no fon eftats obedtents fun ais qui 
per femblant no fon ejiaís obe-
dtents. 
i i Si empero las perfonas Ecclefiaíticas, 
o Seculars que no fon citadas, o vingudas en 
la Reyal obedientia voluntariament, e fens 
força alguna, fins per tot Lany Mil quatrecents 
fexanta quatre inclufive , o no fien citadas 
eontinuament en aquella, faran Cenfals,o 
Violaris a perfonas Ecclefiaíticas, c Seculars, 
que axi mateix no fon elbdas, o vingudas 
voluntariamente fens forca alguna en laReyal 
obedientia per tot Lany Mil quatrecents fe-
xanta quatre inciufivc,o no fon ciladas eonti-
nuament en aquella, vo!em,qiie paguen aquc 
Has per temps de quinzeAnys primers vinets, 
arabo 
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a raho de fetze fous per Iiura,dc aço que fcyen, 
ccren tenguts fer, epreftar ans de Jas ditas 
turbations,remetente havenc per rcmefaslas 
Penfions pafladas , e degudas : falvo que las 
degudas apres de la Reyal Pragmática fins a 
la prefent jornada,volem que fien pagadas/e-
gons forma de aquella. Empero del prefent 
Capitol exceptam tots aquells,qui fe fon pac-
táis, e concordats voluntariament, e fens for-
ça alguna, e Sementias arbitrais, o judiciais 
paífadas en cofa jutjada, donadas, e promul-
gadas, e los dits pactes, econcordias fets, c 
fetas del Any Mi l quatrecents fexanta quatre 
cnça. E mes exceptam aquells,que fon enpof-
fefsio de rebre quifeun Any de las ditas Pen-
fions , majors annuas Penfions de la prefent 
redudiodels dits Cenfals, e Violaris :en los 
quals cafos volem, los dits padles, concor-
dias, e Senrentias fien íêrvats, e los dits pof-
feidorsmantengutsen Jur Poífefsio.Proveint, 
que las ditas Penfions caygudas, del die de la 
Publicatio de la preíênt Pragmática fins ara, 
fe hajan a pagar en quatre Anys primers v i -
lients,co es en qUifcun Any Ia quarta part de 
aquellas, vltra la ordinaria Penfio, que juxta 
la dita redu&io pagar deucn. E mes proveim, 
que las Vniverfitats que enfemps ab lurs Se-
nyorseo fens ells dela ditacondicioferan ob-
ligadas en los dits Cenfals , e Violaris , a las 
ditas períbnas que no fon eftadas, o vingudas 
en la dita obedientia fins en lo dit Any M i l 
quatrecents íéxanta quatre inclufive, íegons 
de fus es d i t , fien comprefas, e enteias en lo 
prefent Capitol, e coías en aquell contengu-
das. 
t,o ques deu pagar deis Cenfals, e Violaris que 
los quino fon efiats obedients fan a Efgle-
fias, o cofas Pias, o a per fonas obe-
dients. 
i a Empero fi las perfonas Ecclefiafticas, 
c Seculars qui no fon eftadas , o vingudas en 
la Reyal obedientia voluntariament, e fens 
força alguna , fins per tot Lany Mi l quatre-
cents fexanta quatre inclufive, o no fon efta-
das continuamenten aquella, faran Cenfals,© 
Violaris a Efglefias, Monaftirs, Beneficis Ec-
clefiaftics ,Seculars, e Reglars , Hofpitals, c 
cofas Pias , a perfonas Ecclefiafticas, o Secu-
lars,quino fon eftadas,o vingudasen la Reyal 
obedientia voluntariament, e fens força algu-
na, fins per tot Lany M i l quatrecents íéxanta 
quatre inclufivc,cftant continuament en aque-
l la , volem , ordenam, c manam, que paguen, 
e fien tengudas pagar las Penfions deis Cen-
fals ja dits, e Violaris, fegons pagavan, eeren 
tengudas pagar ans de las ditas mrbations.Re. 
metcnt,e havent perremefas las Penfions pak 
fadas, e degudas: falvo que las degudas apres 
de la Reyal Pragmática fins a la prefent jor-
nada , volem que fien pagadas, fegons fe pa-
ga vanaos devian pagar ans de las ditas turba-
tions, las quals hajan apagaren quatre Anys 
primers vinents, ço es la quarta part de aque-
llas quifeun Any , vltra la ordinaria Pcnfio, 
que juxta la dita redudtio pagar deucn. Ex* 
ceptam empero del prefent Capitol tots aque-
lla , qui fon altrament pa&ats, e concordats 
voluntariament, e fens força alguna, eSen-
tentias arbitrais, o judiciais paliadas en coíà 
jutjada , promulgadas, o donadas, e los pac-
tes , e concordias fets, e fetas del Any Mil 
quatrecents fexanta quatre enca,los quals pac-
tes „ concordias, c Sententias fetas volem fien 
obfervats, c obfervadas, volent que las Vni-
verfitats que enfemps ab lurs Senyors, e fens 
ells de la dita condicioíèran obligadas en los 
dits Cenfals, e Violaris, fien cómprelas en lo 
preíènt Capitol. 
Z.0 ques deu pagar deis Cenfals, e Viclaris qui 
las Vniverfitats Rey aisfan axi a Efgle{i*st 
o a cofas Piast o a Jtngttlars per/onas 
obedients, o no obedients. 
13 E fi los dits Cenfals, o Violaris faran 
Vniverfitats Reyals del Principar de Catha-
lunya a qualfcvol Efglefias, Monaftirs, Coüe-
gis, Beneficis, Hoípitals, e cofas Pias, c a 
qualíêvol altrasaxi Ecclefiafticas, com Lay cas 
perfonas, de qualfcvol conditio fien eftadas, 
confiderada la gran deftru&io de las ditas 
Vniverfitats Reyals , volem, e declaram, que 
en los Cenfals de las ditas Eíglefias, Monaf. 
tirs , Collegis , Beneficis, Hofpitals, e cofas 
Pias per temps de deu Anys, e en los Cenfals 
de altras qualfevol perfonas damunt ditas per 
temps de quinze Anys primers vinents , ede 
aci avant comptadors paguen , e fien tenguts 
pagar, tant quant baftaran los drets, que 
eren , e fon eftats impofats , c de prefent fon 
en aquells per obs de pagar dits Cenfals, e 
Viola-
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Viqlaris , compartint aquelis los Creedors 
CenfaJiftas entreclls a fou , ea liura^ donant 
ab la prefent facultat ais dits Creedors, de 
poder pendre a mans lurs los ditsdrets, e po-
far en aquelis cuílidors, o vendré, o arrendar 
aquelis, fegons quels plaura a tota lur volun-
tar, los quals drets novolem fe pugan conver-
tir en altras defpefas , o carrees de las ditas 
Vniverfitats, voluntarias, o neceflarias : ex-
ceptant lo carree de PontdeBarcasdeTorto-
íà , lo qual fe haja a pagar de las impoíitions 
de aquella, axi com es eftat acoftumat, e fi res 
hi íobrara pagats los dits Creedors , refte, e 
torne a las ditas Vniverfitats,epaflats los dits 
quinze Anys,volem que paguen, fegons eren 
tenguts pagar, ans de las ditas turbations: ex-
ceptam empero totas las ditas Vniverfitats, 
que ion en Pa¿i:e, o Concordia voluntaria-
ment, e fens força alguna fetas, Sententias 
arbitrais, e judiciais paíTadas en cofa judica-
da , que fien fets, o fetas, donadas, o pro-
mulgadas del dit Any Mil quatrecents fexan-
taquatre enea : eaqaellsqui fon en Poífefsio 
de rebrequifeun Any majors annues Peníions 
dels dits Cenfals , o Violaris , de la preíent 
redu¿lio , volemque fien fervats los dits Pac-
tes, Concordias , e Sententias, e los PoíTei-
dors en lur Poífefsio confervats, remetenta 
las ditas Vniveríitats las Penfions paíTadas , c 
degudas fins aci de las quals ordenam , nos 
puga haver raho: exceptant tot ço que dels 
dits drets, e impofitions íè trobara ciferexi-
git,odegut}lo qualfe haja a convert iré com-
partir a fou per liura, en folutio de Penfions 
fins afsi degudas tant quant bailara. 
Ve Ias Femanças, o conreas prmctpdlment obli-
gáis en Cenfals, o VioUris havent recors 
contra ¿osprincipals obligáis. 
14 E per quant fe poria efdevenir, que 
algunas Fermanças en contra¿les de Cenfals, 
e Violaris han pagat per los principals obli-
gats, o principals obligats han pagat integra-
ment las parts de fos conreas , o obligats ab 
clisen los dits contractes, per la qual raho 
ipfo jure , o per cefsions a eíis fetas per los 
principals Creedors, elfs fon fets Creedors 
Ceníaliftas , o Violarifías, e perventura los 
dits principals deutors , c conreas fe volrien 
alegrar de la prefent rcduCíio, o detennina-
tio de fus per nos feta3lo que no íêria dcgiu}ne 
rahónable, perco pronuntiam,edetermenam, 
que en lo dit cas, aquell tal Fermança, o Fer-
manças que hauran pagadas Penfions per lo$ 
principais, o aquell tal principal obligar, o 
principals que hauran pagat las parts de Pen-
fions tocants a lurs conreas fis vulla hajan ob-
tenguda cefsio deis Creedors principals, fi$ 
vulla no hajan , que pugan haver, e cobrarlo 
que hauran pagat per los altres integrament, 
la prefent redu&io ,e determinatio noftra fo-
bre las ditas Penfions no obftant de la qual en 
lo dit cas no volem, los quien la dita forma 
feran fe pugan alegar: empero volem, c deter-
menam, que de aci avant, los deutors no fien, 
per folutio de Penfions de aci avant faedoras, 
en mes tenguts, que vo l , e difpon la prefent 
fententia. 
De las tuitions de Cenfals ̂  e Violaris fetas en 
ternas de las turbations. 
15 E per quant poria eífer, que alguns 
Cenfals ,0 Violaris, deis quals fon eftadasen 
lo temps de las turbations fetas per lo Senyor 
Rey Don Joan Pare noftre, e per nos gratias, 
c conceísions, o de aquellas tetas vendas , e 
alienations, e en apresper manament del dit 
Senyor Rey, e noftre, o en altra manera fon 
eftadas fetas, e fermadas Apechas, e CaiN 
thelas de luitions per lo dit Senyor Rey , o 
per nos, o per Theforer, Receptors , o altras 
perfonas havents de aço poder, o per las per-
íbnas a las quals tais gratias, o concefsions 
fon eftadas fetas, no obftant que en las ditas 
luitions,no haja entrevengut folutio real, ver-
dadera deis preus,o proprietats deis dits Cen-
fals, e Violaris, e axis moftraria aquellas cíTer 
eftadas fetas fiftament, perço pronuntiam, e 
declaram ,quc de tais luitions, e quitaments 
nos puga, nes dega haver raho alguna, fino 
ques moftrasverdaderament, e fens fi£lio los 
dits preus, o proprietats eííér pagadas, luidas, 
e quitadas, e en tal cas, com las ditas luitions 
fien fetas fiótament, no entreveninthi natural, 
real,c verdadera folutio,e quitament, volem, 
ordenam , c manam , que los dits Cenfals, e 
Violaris fien haguts per no luits , ne quitats, 
evingan en la reftitutio axi com los altres, 
e de aquelis fe hajan Jas Penfions a pagar quíf-
cun Any , fegons per nos de fus es ordenat, e 
píOVCit. 
Que 
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QtteMoJfentyrriew, e Hereus de Bertran Dar-
mwdans paguen a tots Creedors certas 
Penfions de Cenfals. 
i ¿ Sobre la differentia que es entre Mof-
íèn Joan Çarriera, e los Hereus de Bertran 
Darmendaris quondam devna part,e Moflen 
Antoni Joan Torres, Moflen Antoni Perede 
Rocacrefpa,e los Hereus de Micer Pere Mont-
fnany quondam de lapartaltrajdemanants las 
Penfions de fos Ceñíais ais dits Moflen Çar-
riera ,e Hereus del dit Bertran Darmendaris, 
del temps que han renguee pofleit las Vilas3e 
Loes de Hoftalric, San&Celoni, Palafolls3 e 
altres Loes del Vefcomtat de Cabrera , fobre 
losquals los dits Creedors teñen los dits Cen-
fals, pronuntiam, e declaram, vift que los dits 
Creedors fon eftatsfempreobedientsalaMa-
jeftat del Senyor Rey , e noftra, que totas , e 
qualfevol Penfions rebudas, o retengudas per 
los dits moflen Çarrierâ, e Bertran Darmen-
daris, o fos Hereus, dtls dits Cenfals, que los 
dits Creedors rebian, e han fobre las ditas V i -
las,e Loes, VniveríitatSjC fingularsde aquells, 
ha/an de efíèr reftituidas, y pagadas ais dits 
Creedors ¿ dins fpay de quatre Anys primers 
vinents,ço es a cafcu deis ditsCreedors quif. 
cun Any la quarta part de fas Peníions. 
$ue los Cenfals mus fobre lo General efinerf&ts 
fim valitsj que fien reduits a for de trenta 
dos miha per mil. 
i y E venint a declarar íbbre lasdifferen-
tias que fon deis Cenfals quis diuen nous,que 
durants las turbations pafladas fon eftats car-
regats fobre lo General de Cathalunya , per 
algunas coníiderations lo noftroReyal animo 
movents, pronuntiam/ententiam, e en la for-
ma davall ferita validam los Cenfals nous de-
jus fpecificats , e nomenats , e reduits en los 
preus, o proprietats, fegons fe conte en vna 
Scedula ílgnadade noftra ma, e.Segellada de 
noftre Segell, la qual havem liurada en poder 
del noftre Prothonotari manant, e proveint 
que fien pagats de aqui avant a raho de trenta 
dos milia per mil}en lo die , e Terme appofac 
en los contrades de aquells manant ais De-
puratsde Cathalunya que aquells Scrigan , e 
continúen ,e fa jan Efcriure , e continuar en 
los Capbreus deis Cenfals de la Cafa de la 
Deputatio , com vullam ,e declarem, que los 
dits Cenfals fe alegren de tots,e qualfevol Prú 
vilegis, de ques poden , c acoftuman alegrar 
los Cenfals qui fon carregais íbbre lo dit Ge-
neral. Remetem empero, ehavem per reme-
fas totas las Peníions pafladas}las quals novo-
lem que los Deputats paguen, ne fien tinguts 
pagar, axi matcix, l i algu deis dits Creedors 
ne havian rebudas algunas,volem que aquellas 
no pugan efler per los Deputats repcridas.de-
manadaSjO compenfadaSi 
¿gue lo General pac a Mojfin Galceran Durallf 
altres fis milia florins dor en certa 
forma. 
18 En la demanda feta per Moífen Gal-
ceran Dura l l , Pere Durali Fill feu , Pere de 
Coromines , Galceran Dura l l , Moífen Joan 
Bernat Terre, e Antic Almugaver, íbbre los 
fis mil florins dor a ells degutsper loGeneral 
de CathalunyajC intereflbs per aquells dema-
nats, pronuntiam, e declaram , que dins dos 
diesapres que fera intimar, los tres Staments 
de la prefent Cor t , e los Deputats de Catha-
lunya hapn a fer, e crear Smdic per ícr ven-
ditio ais de fus dits, de Centals , ço es a cafcu 
de ells per fa quantitat, a lor de vine, y íinc 
milia per m i l , e la Penfio de cafcu deis dits 
Cenfals fe haja de pagar de aci avant quifeun 
Any en fon termini, e que la dita venda fe ha-
ja a fer per lo dit Sindic ab Carta de Gratine 
ab aquellas claufulas,obligations,e renuntia-
tions en femblants contra&es acoftumadas 
po í a r , e íi dins lo dit temps lo dit Sindicare 
venditio nos fahian,en tal cas pronuntiam , e 
manarh , que los dits íis milia florins fien pa-
gats ais dits fupplicants, dels bens, e rendas 
del dit General, condemnants en aço lo die 
General, e Deputats , e Adminiftradors de 
aquella , quant ais intereflbs demanatsper lo 
temps palfat, pronuntiam, e declaram per al-
guns fguarts noftre animo movents ,dels dits 
intereflos no deures res demanar, impofants 
ais de fus dits demanantSjCfupplicants, fobre 
aquells feilenci. 
§tte los Cenfals que la Ciutat de Barcelona fa A 
certs Creedors de que te carta de indemniut 
del General de Cathalunya fien pa-
gats fins reduciio. 
i p Empero, perqué la Ciutat de Barce-
lona pren certs Cenfals nous fobre lo General 
de Cathalunya, e encara fa molts Ceñíais per 
De Violencias, e Reftitutio dcDefpuIlats. T i c . i 6 9 
lo dit General, per los quals te carta de in-
demnitat. e miffio entre mans de certs drets, 
perço volent proveir a la indemnitat de h di-
ta Ciutat, validam, fegons de fuses d i t , los 
dits Cenfals que la dita Ciutat pren fobre lo 
ditGenera^etots los Cenfals que fa per aquell, 
e lawndemnitat que l i es eftada feta : e pro-
veim ,c manam, que aquells fien pagatsalfor 
que fon carregats, com no vullam que fien re-
duits en penfio3ni en proprieta^e per dar orde 
en los pagaments dels prop dits Cenfals ¿vo-
lem, proveim , e manam que los Deputats de 
Cathalunya paguen , e fien tinguts pagar al 
Cía vari de la dita Ciutat de Barcelona qui de 
prefent es3e per avant fera quifeun Any, en 
quifeuna terça, la terça part de las penfions 
deis dits Cenfals , que la dita Ciutat pren del 
dit General, e fa per aquell, e no res menys, 
perqué la dita Ciutat en algún temps puga 
exir de la dita obligatio,volem5e axi mateix 
manam , que los Deputats del dit Principat 
quifeun Any, vltra las penfions deis dits Cen-
fals , paguen, e fien tinguts pagar al dit Cla-
van finecentas Huras, pagadas empero las 
penfions de Cenfals, e altras carrees ordina-
ris del dit General, per obs de lui r , y quitar 
Jos dits Cenfals, que la dita Ciutat es obliga-
da, ço es aquell deis dits Creedors,que millor 
mercar fara. Volent, ordenant, e manant,que 
los drets, e rendas del dit General, deis quals 
la dita Ciutat te miflio entre mans per los dits 
Ceñíais, fien tornats, e reftituits al dit Ge-
. neral, e ais Deputats , o ais Adminiílradors, 
e Receptors del dit General , e de las rendas, 
e drets de aquell, fegons que nos ab la pre-
fent Sententialos reítituim a aquells. 
J^«Í las cartas deis damunt dits Cenfals nous 
fien habilitadas^ que los dits Cenfals nous 
jien haguts per encarregais derrer de 
tots los altres Coifais. 
^ o Encara, per quant en molts dels dits 
comrades dels dits Cenfals nous del dit Ge-
neral, axi de la dita Ciutat, com de las alnas 
fon pofadas algunas páranlas no degudas, pro-
veim , emanam fots privatio de lurs Oíhcis, 
que tots , e qualfcvoi Notaris qui dits carre-
gaments han rebuts ,e los detcnidors de las 
Notas, e Scripturas de aquells ,e las parts, o 
Crecdors qui los dits centradles tendrán en 
publica forma , fien tenguts dins trenta dies 
primer vinents aportar los dits Prbthocols, e 
Notas los Notaris, e detcnidors de aquells, e 
los ditsCreedors loscontrades,en poder del 
Vicicanceller, o del Regent noftra Cancella-
ria , los quals, ecafcu de aquells hajan a can-
célíár ,e levar, efer cahcellar, e levar deis dit 
Prothocols, e Contrates, totas las paraulas 
que a ells parra, e fera vift efler indegudament 
pofadas , rexent los dits Prothocols, e con-
trates ,ab paraulas degudas , e pertinents, e 
que per la dita reparatio no fien las parts ten-
gudas a pagar al Notari, fi no loque montara 
lo pergami, o lo Scrivent qüe aquells feriu-
ra, e los que dins lo dit temps no faran ço que 
dit es, los Notaris fien privats de fos Gfficis 
ipíb fa£to, e las parts no pugan eífer pagadas 
de las penfions de íbs Cenfals, fins las ditas 
cofashajan complit. E mes avant Ordenam, 
Proveim, e Statuim , que tots los dits Cenfals 
fobre lo dit General carregats, ques diuen 
nous,fien haguts per carregats, fets, e fermats 
defpuys que feran carregats los altres Cen-
fals, que per provifio de la prefent Cort fe han 
a carregar, attes que reben fermetat per la 
validado, e provifio per nos de prefent feta. 
T)eU Cenfals , o Violaris treats en lo temps de 
las turbations , exceptáis los del 
General. 
n E per major clarificario de las ditas 
coías , e per remouretots dubtes ques porien 
feguir, pronuntiam , e ab la prefent determi-
nam, que losCenfalsjC Violaris que feran car-
regats lobre Vniverfitats, operíbnas particu-
lars , en lo temps de las ditas turbations del 
dit Principat, apres de las redudions de las 
Ciutats,Vilas,e Loes del dit Principaba hont 
feran eftats venuts, ode aqui avant íê crearan 
en aquell, no fien comprefos en la prefent re-
du&io, e determinatio per nos fobre Jo paga-
ment de las penfions deis Cenfals, e Viola-
ris defus feta, ans aquella no obílant, los 
Creedors Cenfaliftas,e Violariftas que en lo 
dit temps hauran comprats dits Ceñíais „ e 
Violaris, e de aci avant compraran , pugan 
profeguir , demanar,e exigir fas penfions in-
tegrament, taut com per juftitia los pertanye-
ra, e aço en quant los dits Cenfals, e Violaris 
no fon'cftats creats fobre lo General de Ca-
P thalu-
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t k k n y a , com fobre squells Ja fie per nos 
feta fpecial declaratio. 
Dds dantes fimples que devia» aquelts qm en 
fervey del Rey eren. 
1 2 Item attenent, c confiderant, que en 
algunas Ciutats, Vilas , e Lots del Principat 
de Cathalunya, co es en la Ciutat de Barce-
lona , e alguiis altres , en las ditas turbations 
Ton eftats prefos bens mobles de alguns'de las 
ditas Giutats3 Vilas, e Loes, los quals eren en 
Tervey, e obedientia noftra^ e los Cfeedorsde 
aqüelís ais quãls eran degudas algunas quan-
titatSjjat fie foíTen dintre las ditasCiutats,Vi-
las, ê Loes, no han curat oppoíãríè a laoceu-
patio del ditsbens mobles, ne requerir execu-
tio de aquells , e ara apres las reduílions dê 
las ditas Ciutats, Vilas , e Loes, demanan ed 
íerpagats de lurs deutes integrament, losdits 
deutors pretenents, c allegants lo contf ari, e 
fie rahonable dar algún orde en las ditas co-
fas, perço pronuntiam , e declaram , e deter-
minam, que los dits deutors qui deúen deu-
tes fimples, que no fien Cenfals, ne Violaris, 
nô fien tenguts pagar los dits deutes, ne pugan 
efler demanats,ne executats per los ditsCree-
dors,ansen aquells los impoíam leilenci pef-
petuo,als dits deutors abíblvents, fi no en cas 
hont tais deutes foíTen deguts a períbnas po-
bres, o miíerables, ais quals volem, e orde-
nam fien aquells pagats integrament, e en 
aquella manera limitam, y entenem lo Capi-
tol de la reítitutio,en quant parla,edifpon de 
la reftitutio deis deutes, 
T)e U Leudd de Copliura. 
i l E mes pronuntiam, e declaram, vo-
lem,e manam,que tant quant la Vila de Cop-
liure eftara fora noftra obedientia, la Leuda 
quis diu de Copliure no fie cullida en alguna 
part del Principat de Cathalunya, venint em-
pero la dita Vila de Copliure en noftra obe-
dientia, volem, que axi lo noftre Procurador 
Reyal, com los altres de qui fos interés, ro-
mangan en fos drets. 
Sóbrela conjtgnatio , e compartiment de las cent 
milia Huras del Donaiiu. 
24 E perqué fegons forma de la offerta, 
per la Cort a noftra Excellentia feta, de las 
trecentas milia liuras, havema donar, e partir 
cent milia liuras de aquellas , entre perfonas 
decafcu dclsStaments , Nadas,e Domicilia-
das en lo Principat de Cathalunya, en facif 
faòlio de danys, fmenas dereítimtions fetas, 
e faedoras, e remunt-rarions de.ferveys , fe-
gons que a nos fera vilt. Perco donant,e cpm-
partint las ditas cent milia limas, econfignant 
aquellas, manam ais Depurats del dit Prin-
cipal de Cathalunya , que entre las períbnas 
contengudás en vn Memorial de noftra ma 
fignat, e ab noftre Segell Segellát, per nos 
donat al noftre Prothonotari, e per aquellas 
parts , o quahtitats per nos en dit Memorial 
companidasj e deiignadas, axi en proprierat, 
com en penfions, rc/pongan de aqui avant de 
las ditas cent milia liuras las ditas perfonas en 
dit Memorial contengudás, a las quals vo-
lem , e manam fien fetas totas las cartas, per 
la prefent donatio , e confignatio neceílaf las, 
e ab totas claufülas opportunas. 
Que la prefent Sementia fia executada no obf-
tant Capitulations, guintges, e Jobrecebi-
ments. 
a 5 Volem, pronuntiam, e determenam, 
que la preíènt noftra declaratio, e dctermin.a-
t io , e las cofas en aquella difpofta$, e orde-
nadas fieobfemda, e deduida a degut eífec-
te , no obftant qualíèvol Capitulations fetas 
per lo dit Senyor Rey, o per nos, o per altres 
havents poder, ab qualfevol perfonas, Ciu-
tats , Vilas, e Loes del dit Principat, a las 
quals en quant fon diverfas > e contrarias a la 
pfefentnofira declaratio, e determinatip ex-
preffament derogara,e ñores menys, perqué 
la prefent noftra deciaratio, edeterminatio,e 
las cofas en aquella contengudás pervengan a 
degut efle¿te,pronuntiam,c determenam, que 
laexecutio de la dita noftra determinatio, e 
declaratio, e de las cofas en aquella conten-
gudás no fie, ne puga elfer empatxada, o 
differida per fobrcccimentSjneguiatges fcts, 
los quals quant en aço ab la prefent revocan*, 
fie per fobreceiments, ne guiatges faedors, 
deis quals quant a etfe¿le de poder empatxar 
la dita executio, nos abdicam poder de fer? 
o atorgar aquells , encara que aquells foflen 
próprio motu, o a fupplkatio de las parts. 
Lata, &c. 
De Marcas, Pchyoraments, e Fadigas. Tit. i;. 
DE M A R C A S , PENYORAMENTS, E 
IADIGAS. TIT. I I . 
i . IAVME Primer en la Pragmática dada en 
Valentia a 12. de ks Chalendas de 
Abril 1269. 
Lgu no pot eíTer marcat, o 
executat per Marca en per-
íbna, fi dones no ere obli-
gar com a principal, o fer-» 
mança , mas bafta que íien 
bens. executats 
2. PERETcrcen la Pragmática dirigida a tots, y 
fenglcs Officials dada en Barcelona, 
a 28.de Març 1354. 
SVpplicantibus nobis Sindicis Vniverfita-turn Cathaloni¿e in Villafranca peniren-
íis'noviter Congregaris, vobis,&cuilibet ve-
ftrum dicimus, & expreííe mandamus, quatc-
niis quotjenfcunque aliquis ex vobis per ali-
quem veítrum extiterit requifitiis fuper exe-
quendiSj& complendis execurionibus Mar-
charum, per.vos leu aliquem ex vobis contra 
aliquam Civitatem, Villam/vel Locum Catha-
loniss conceíTarum, praftetis vnus veftrum al-
teri, in bonis qux infra cliftri¿lum vobis com-
miíTum reperiri poterüiit,aLixilium,Conrilium, 
& juvamen , quando, & quotiens inde alter, 
ab altero extiteritis requiíi t i , nec vos intro-
mittatis cognofeere , vtrum jufte, vel injufte 
conceífa f i t , vel fuerit di£la Marcha , quo-
niam nos cognitionem huiufmodi , robis, 
vtrique veftrum auferi'mus, & tollimus cum 
príeíenti. 
j . L O M A T E I X en la Pragmática dada en 
Barcelona, a 5. deis Idus de Agoft 
A D noftrum ra:piusvenitauditum,quod licet pignorationes, & March*, in 
quibus alter, pro altero agravatur, tanquam 
aequitati rationibus, & juribus odiofe, Om-
nino fint evitando, vos tamen ad invicem 
propter faticam juftitiae, & juris deíFedlum 
quem alter veftrum afíerit in alio inveniíTe, 
conceditis pignorandi liecntiam adverfus fub-
ditos, feu fubmilíos illius jurifdi&ionis,qui 
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dicitur in juftitiae fathicam repertus, propter 
quod Homines Ecclefiárum, & aÜj* quamvis 
principales, vel fidejuflbres non fuerint, vel 
exiftant multipliciter agravantur^anae licec 
interdum huiufmodi pignorationes, & Mar-
cha concedantur inter fubditos Regum, & 
Principum diverforum,qui reperti funt in de-
fedu juftitise, atque juris, non tamen concedi 
debent inter illos, qui vni,eidemque Principi 
funt fubie&i ,cüm vbialiquis ex Officialibus 
noftris in huiufmodi reperiatur defleólu ad nos 
qui príçfidemus Omnibus, tanquam ad vni-
cum Caput, vel adGeneralemProcuratorcm 
noftrum , eiufque Viccgerentem quicunque 
gravati,pofsint, & debeant pfotinus habere 
recurfum. Id circo ex certa fcientia,& conful-
to,Omnes pignorandi licentias per aliquem 
ex Officialibus noftris contra alium Officia-
lem noftrum,feu fubditos fibicommiflosquo-
vis modo conceflas, taenore prxientis revoca-
mus,& eas de caetero concedi, vel fieri prohi-
bemus. Mandantes vobis, & cuilibet veftrum 
fub poena ux,&t indignationis noftrar,quod ta-
les licentias nullatenus concedatis,necconcef-
íis vtamini, fed casprotinus revocetis. Man-
dantis, &c. 
4̂  LO MATEIX en altra Pragmática dirigida 
a tots , y fengles Ofñcials dada cu 
Çaragoça a 5. de las Chalendas 
de Maig 1360. 
P Er aliam Literam noftram quafeunque pignorandi licentias revocandas duxi-
mus, cuius Litterae feries fie fe haber. Ad no* 
Jírumfepius pervemt attditum, (tfc. Cum au-
tem intellexerimus per Nuntios Civitatis 
Barchinoníe , di¿lam Litteram in ipforum 
praejudicium , & contra Conftitutiones Pa-
cium , & Treugarum , & Capitulorum Gene-
ralium Cathaloniç Curiarum fore obtentam,& 
contra vfus, & Confuetudines, & Privilegia 
di&se Civitati conceífa, & per nos jurara, ac 
etiam confirmata,quibus cavetur,feu continc-
tur, quod cum in Curia alicuius Loci fatica ju-
ris inventa fuerit,Marcha,feu pignorandi licé-
tia poteft concedi per Ordinarium d i d i Loci, 
cui fada fuerit fatica pr^dida, quibufquidem 
Privilegijs, & Capitulis in Cancellarianoftra 
exhibitís,licet polfemus eifdemiefpondere,& 
aliter in pracdiòlisprovidere, atramen volen-
do obfetvarc Vfum antiquum, Privilegia, & 
P % Ordi-
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Ordinationes d i í t e Civitatis, per praefentem 
mandamus Vicario, Baiulo, & alijs Officiali-
bus di¿l£e Civiratis pr^fentibus , & qui pro 
tempore fuerint, quod de cutero vtantur, & 
vti poííunt jam ài3.is pignorandi licentijs, 
contra loca in quibus fatica juris inventa fue-
rit, prout per eofdem eft fieri afluetum , prx-
di¿ta Litterahic inferta^quam quo ad diòlam 
Civitatem Barchinoníe, & ejus Viçariam, ac 
Eaiuliam revocamus cum príefenti, in aliquo 
non obftante. 
j . L O MATEIX en lo Privilegt conccdital 
Stamcnt Militardat en Barcelona^o 
primer de Dezembrc 1363. 
Cap. 4. 
V Erum quia per abufum concedendi l i -centiam pignorandi , qui in quibuí-
dam Vicarijsvtplurimum inolevit, &qu i tam 
jiiri,quam rationi eft contrarius,qusm plurcs 
iniuftitiíe fubfequtae fuere^cx quibus plura loca 
incurrerunt notabilia detrimenta, & aliqua 
etiam de populata fuerunt, & expofita de-
fhu&ioni totali. Ideo didlo abufui quatenus 
nobis pofsibile eft oceurrere cupicntes, ordi-
namus, & perpetuo fanecimus, qi:od aliquis 
Officialium noftrorum non concedat, nec 
concederé pofsit marcham aliquam , feu pig-
norandi licentiam, íineConfiJio aíTeíToris, vel 
judieis, qui quidem AíTeíTorjVel judex habe^t 
fuper hoc habere acordium cum íãpientibus 
capitis Vicariae, vel majori parte eorundem* 
cavendo quod ipfa marcha., feu pignorandi l i -
centia non concedatur, íine manifeila fafica 
juris, adinuenta in Dominó, íêu Officiali i l lo-
rum fubditorum, conrraquosipfa marcha, feu 
pignorandi liccntia concedatur, & fi contra-
rium fuerit attemptatum, illud nunc pro tunc 
decernimus irrkiun, & inane. 
L I B R E N O V E 
PR AGMATICASY ALTRES 
D R E T S D E 
C A T H A L V N Y A . 
DE A C C V S A T I O N S , I N Q V I S I T I O N S , 
D E N V N T I A T I O N S , E ORDE D E IVYS 
C R I M I N A L S . T I T . I . 
i . IAVME Segon en lo Privilcgi concedit a la 
Ctutat de Bircelona.dat en Tortofa a 4. 
dels Idus dc Setembre 13 21. 




bus Privilegijs decorare, ad 
humilem veftri Tupplicatio-
nem, per nos, & heredes, ac fucceíTores no. 
ftrosconcedimus,& ftaruimus imperpetuum, 
quod quandocunque , & quotienfeunque in 
diifla Civitate Barchinoníe de cetero fieri 
contingat Inquifitio, feu Inquifitiones, in qui-
bufcunque caufis, feu negotijs Criminalibus, 
per quofcunque Officiales Ordinarios , vel 
Inquifitores , feu judices Delegatos a nobis , 
aut Inclito Infante Alfonfo Charifsimo Pi if 
mogenito , & Generali Procuratore noftro r 
vel Sueceflbribus noftris, vocentur per ipfos 
Officiales,Inquifitores,vel judices,ad ipfaj Ir*-. 
quiiitiones faciendas, & complendas,duo Pro* 
bi Homines dif ta Civitatis Barchinon*iquo$ 
ipfi Officiales, Inquifitores, vel judices duxe-
rint eligendos,ita quod pradidiOfficialcs/cn 
Inqui-
DeAccufations5Inquiritions)Denuntiations,&c. Tit. j . 17} 
Inquifitores ,aut judices delcgati a nobii, vcl 
di¿to Infante,auc fucceflbribus noftris, non fã-
ciant ipfas Inquifitiones fine di<5lis duobus 
proccribus, fed ipfos proceres advocent, qui 
adiint in eis^fquequo perfedg fuerint,& eom-
pletse.Prsterea cum ad noftrum pcrvenerit au-
ditum,quod inCivitate Barchinonaepriedidla 
fiierunt fa&ç aliqu» novitates, circa genera 
tormentorum , tam fidicularum , five corda-
rum , quam alia, propterca novitates quafli-
bet fuper hoc vitare volentes, concedimus, & 
ftatuimus, quod de cartero in di«5la Civitate 
ñon procedatur per genera tormentorum non 
afliieta, immoceíTet Omnis novitas fuper eo, 
fed procedatur ad inferenda tormenta/eu tor-
turas j prout eft fieri afluetum. Céeterum quia 
per nos fuit fa¿tum ftatutum in Curia Genera-
l i , quam caelebravimus in di&a Civitate Bar-
thinonas, per quod fuit per nos Ordinatum, 
quod aliquis Homo non condemnetur fine 
cognitione judieis, immo in hoc procedatur 
ad cognitionem judieis, tam puniendo, quam 
in dando ad manulevandum, quam ad abfol-
vendum, & pro parte veftri didorum Confi-
liariorum, & Vniverfitatis Civitatis priedidac 
fiierit coram nobis humiliter demonftratum, 
quod in príeiudicium d i í l ç Civitatis, fine ju-
dieis cognitione fuit ibidem Proceffum con-
tra aliquos ad tormenta contra tenorem di£ti 
Statuti, volumus, & concedirnus per nos , Sc 
noftros, quod fuper hoc fervetur dictum Ca-
pitulum per nos íeditum in di£la Curia Gcne-
r a l i , fecundum quod in ipíb Capitulo conti-
netur,& fi in aliquo vfquc nunc contra di i lum 
Capitulum fadum fuit, non pofsit ipfo Capi-
tulo in aliquo derogan. Mandantes}&c. 
2. P E R E Terccn la Pragmática dirigida á 
tots, y fcngles Officials dada en Bar-
celona,a 4.de las Nonas de Nocm-
bre 1JJ9. 
AD tollendum abufum , qui per negli-gentiam aliquorum ex vobis in Curijs 
di&orum Officiorum vobis Commiiforum 
haitenus cuipabiliter iholevit, vidclicct,quod 
in Inquifitionibus quae Bunt contra crimino-
fos,adreceptionein teftium proceditur abf-
que Prohemio , & exprefsione Criminum 
obieítorum, Si circunrtantijs corundem, Sta-
tuimus, & tenore prarfentis Cuilibet ex vo-
bis Vicarijs, Baiulis, judkibus, & AfléíTorU 
bus, vel loca veftra tcnentibus praedi&is fub 
poena quingentorum aureorum Regio Erario 
applicandorum, vobis vero Notarijs fubpcie-
na amiisionis Officiorum, & poena centum 
iblidorum pro qualibet vice qua praemifla fa-
cere ommiíèritis , dicimus, & mandamus, 
quatcnus in quibuicunquelnquifitionibus per 
vos, & quemlibet veftrum fiendis , & Scri-
bendis fuper Criminibus, vel deliilis , pras-
mittatis, & facialis fieri Prohemium in quo 
fingulariter, & exprseflè fpecies criminum, & 
eauíà inquirendi plenarie inferantur, antc-
quam ad rcceptionem teftium procedatis , vt 
iciatur, &difcerni valcat, fuper quibus inter-
rogabuhtur, & deponentur teftes in ipfis In-
quifitionibus producendis , hanc autem pro-
vifionem in libris Curia cuiuflibet veftrum re-
giftrarijubemus. 
3. L O MATEIX cn Io Privilegi conccdit ai 
Stamcnt Miiicat dat cn Barcelona, a 
19.de Maig 13 So. 
QVia inter caetera conventa inter nos,& vos Brachium Baronum , & Militum, 
& Hominum Deparatico, Congrcgatum in 
Curijs Generalibus, quas nunc in Civitate 
Barchinoníe Cathaianis Cielebramus,quando 
coníènfiftis , quod certa vedligalia in Princi-
patu Cathalonia? exigantur, & leventur, eft, 
quod nos faciamus Commifsionem, ficut, & 
fecimus Epifcopis Ofee, & Elnae, & Rai -
mundo Cervera decretorum Doclor i , quod 
cognofcant inCivitate, vel Campo Tarraco-
nx , an i l l i de ditto Brachio, Hominefque, 8C 
Vaifali eorum contribuere debeant in impofi-
tionibus, qua; in Civitatibus, Vill is , & Locis 
Rcgijs Cathaloniae colliguntur, & levantur , 
pro vt inipfiusCommifsionislittera, qua? da-
ta eft Barchinonae decima nona die Madijfubf-
cripta, latius continetur. Eft etiam Conven-
tum , quod nos, pro cfTe&u di£lae Commif. 
fionis , promifsionem , & íêcuritatem facia-
mus vobis,& faciamus fieri infrafcriptam.Ideo 
promittimus vobis didoBrachio in noftra bo-
na fide Regia, quod di&am Commifsionem 
non rcvocabimus,nec impedimentum aliquod 
di&is judicibus , vel alicui eorum dabsmus 
per nos,vel per Confilium Confiliariorum no-
ftrorum, vel aliartun pcrfonarum , quominus 
P 3 ipfi 
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ipfi judices põfsint procedere5& proferré Scu-
tentiam füper quaíftione prícdi(fta,immo quo, 
tiens erimus requifiti, faciemus illas bonas 
provifiones,litteras>& compulfioneiSjqüae fieri 
pofsint pro expeditione •„ & perfeâióne di¿lí 
negotii y & mandamus huius feriàí Illuftfi Si-
biliaí Reginas Aragonum Conforti noftrç Cha-
rirsimíe, Ifíclitoque, ac Magnifico Infanti 
Jòanninoftro Charifsimo Primogénito, acin 
Omnibus Regnis, & Terris noftris Generali 
Gubcrnatori, Düci Gerundavac Comiti Cer-
varia, ac alijs de Cohíllio noftro, quod vobis 
d i d o Brachio promifsionem, & juramentum 
faciant infrafcripta.Nosetiam didus Rex,pro 
maiori Íecuritate yeftra pra^didorum quae vo-
bis fupra promittimus , & Vt libentius demus 
operam fuper eis efte&ui deducendis., placet 
nobis, ac çoníêntimus quod íi intra duos An-
nos proxime nunc venturos dida quàíftio non 
erit per diffinitivam Sententiam determinata^ 
nos,vel dida Regina, aut didtus Dux/eu Of-
ficialise autalis perfonae Delegatai, feu Com-
miiTarij noftr i , aut di&se Regina?, vel didi 
Ducisnequeamus4tranfadi$ ipiis duobus An-* 
nis, in Cathalonia contra aliquem Hominem 
Deparatico inquirere ex mero Officio, abfquc 
proifecutione partis, & hoc duret per tantum 
tempus , ac fervetur vobis didlo Brachio, & 
íingularibus de eodem , quóufque diitaquse-
ftio fit per diffinitivam Sententiam finita , & 
determinara,vel alias inter partes Conventum 
fit amicabiliter fuper ea, & prasdida Omnia, 
&fingula pro mittimus, ac etiam juramus per 
DominumDeum,& ejus Sando quatuor Evan-
gelia, manibus noftris corporaliter tada ac-
tendere, & fervare, ac attendi, & icrvari fa-
cere, & nunquam in aliquo contrafacere, vel 
venire. Mandantes, &c. 
4 . F E R R A N D O Scgoncn lo Privi legi con-
ccdit a l Stament Mi l i t a r datenBat : 
cclona.hap.dcoaubre 1481. 
Cap. 2. 
E Mes fie de mercê võftrâ cofiíírmar, cór-roborar,de nou proveir,e atorgar als dits 
Magnats, Barons, Nobles, Cavaliers, Gentils. 
Homens, e Homens de Paratge, lo Privilegi 
tai favor del dit Stament Militar atorgat, qui 
difpon, que nopuga eflfer proceit contra ells 
fens inftantiadc part fc»mada.Plau al Senyor 
Re^. ' 
5. LO MATEIX cn altra Privilegi a die Sta-
ment concedít daten Montfo a z.de 
Setembre t $ to. Cap. 1. 
L O Stament Militar dcl Voftre Principal de Cathalunya te Privilegi, en Corts 
Generals atorgat per Voftra Reyal Majeftat 
confirmant altres Privilegis al dit Stament 
atorgats per los Predeceflbrsde Voftra Alteia 
Reys de Arago, e Comtes de Barceiona,e en-
tre altras cofas moitas difponent, que no pu-
ga eifer proceit contra los Magnâts > Barons, 
Nobles, Cavaliers, Gentils Homens a e H o -
mens de Paratge, fens inftantia de pan for-
mada, e per abus contra forma del dit Privi-
legi, per los Officials de voftra gran Excellm*. 
t i a , ceíTánt la inftantia dela part formada, es 
admefa inftantia del Fife de Voftra Cort,coa-
tinuant aquella^ encara admeten inftantia de 
la part, aqui per dret no pertany. Peíçô cn U 
prcfent Cort General que Voftra Majeftat cb> 
kbra de prcfent ais Voftres Regnes deíkvau 
en la prefent Vila de Montfo, fupplka lo dk 
Stament Mil i tar , que placia a Voftra AlraSò-
nyoria expreflament confirmar lo dit Privilc-" 
gi , e de nou confentir, e atorgar, totas las co~ 
fas en aquell contengudás , e tolre qualfevol 
abufos contra forma del dit Privilegi comjefos, 
e declarar que fens inftantia de part formad* 
no fie proceit contra los damunt dits Privile-
giats en dit Privilegi Mil i tar , e ceífant la in£. 
tantia de la part formada no puga eífer cc«-
tinuada,e reprefa per lo Fife de la Voftra 
Rèyal Cor t , e a la dita inftancia deM part 
formada, no fien admefas fino aquellas per*. 
íbnas,qucper dret de lurgfaupodeir^idcüea 
fer la dita inftancia depart formada , e fas 
altras perfonas ne fien repelidas, itenifSenyaí 
molt excellent,placiaa Voftra Majeftát, loant, 
e approvant losCapitolsjC Privilegis atorgatis 
ais Rics Homens,e Cavaliers per lo Rey Don 
Jaume Segonde Gloriofa Memória ^ que np 
fien pofats, rte meios pénons, o pocters, Q>at>-
tra períbna per raho de .gui atgc en algún J-oç; 
lo qual fie dins lajurifdidio de Caftdls , e d* 
Locá de Magnats, o Cavaliers > e altrameae, 
fegons en tes dits Capitols, c Privilegis # 
conteíigut t é atorgat, que fien obfar^ 
vàts, e levats tots abufos/ets con-
tra los dks Capkols.Plau ú 
Senyw Rey. 
6. CAR-
De Accufations, Inquiíitions, Denuntiations,&c. Tit. 
é. C A R L E S en la Pragmática dada en 
Montfo a 2. de Setembrc 154.2. 
P Ef quant los dos Jutges de noftraReyai Corten los noftres Principat deCathá-
lunya, y Comtats de Roflello, y Cerdanya 
teñen per nos ^ y exéfcexen Officis tant pree-
minentSjy de moita authoritat^ perrahodeis 
quals no íolament han de redarguir, e incre-
par,mes eiicara inquifir ab fummá diligencia, 
y cura dels crims f exceflbs, y deliües ques 
ian,c perpetren eñ los dits Principats,y Com-
tóts, y axi be en fos cafos de fer encarcerar 
los criminoíbs, y quant los crims, y exceflos, 
o importen , ab merits de ProceíTos condem-
«sr los, per las quals cofas incorren odi, c ma-
le vole nça de molts, que no temen aprcs, ni 
dubtan infamar, e tenterariament inftar,ac-
cufar, o denunciar contraaquells, majorment 
com faben, o peníên que no provant, no han 
de patir, e fubir femblant pena, que ells de-
manant, accuíànt, o denuntiant entenen, c 
volen que dits Jutges accufats, demanats , o 
denuntiats foftenir degueíTen, en cas que la 
accufatio, denunciatio , o demanda contta 
aquells propofada provaflen , e fie coíâ jufta, 
que los calumniats deuen patir femblant pena,-
e fupplicijque inftai^e volen fie impofada als 
dits accufats, o denuntiats , e a noftra Reyal 
authoritat convinga, e fe eíguarÜe cohibir, y 
refrenarla malicia dels émulos, qui ab calum-
nia , y temerariament volen moleftar, e infa-
mar als dits Jutges, y tambe enervar, y levar 
tota materia, e occafio, que no fien falfament 
criminats, c injuftament vexats, y que la por 
ta fie raneada a accufations, ©denunciations 
malignas, ab las quals volen macular la reputa-
tion autoritat deis predits Jutges de noftra 
Cort. Pertant, y altrament, de noftra certa 
feientia, deliberadament, yexprefla, y de 
noftra Reyal authoritat ab tenor de la prefent 
noftra Reyal Pragmática faneció fanccinyna-
íiam , í tetuim, provehim , y ordenam , que 
fi algu de qualfevol Dighitat, Ley, Condicio, 
o Stamentfie, qui pretendía efler eftat dam-
íiificat , o injuriac, o altrament contra dits 
Jutges de noftra Cort , o altre de ells querela 
alguna Criminal donar voldra, pretenenta-
quclls en dit lur Offici haver delinquit, abans 
que fie admesa aecufar, odenuntiar los dits 
Jutges,o laltrc de aquells,y altrament volent 
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Contra ells inftar, haja, e fie primer obligat a 
fotaíferiuras a pena de Talio , ab Cautio 
ydonca, laqüal primer hája de pfeftar, que íi 
fubcumbiraen la dita aecuíatio^ denuntiatio, 
odenianda,no provantplenamentfa intentio, 
encorrega en la pena que inftava, y procurava 
ais dits Jutges ,0 al altre de ells accufats , o 
denuntiats : e no res menys l i pac tots los 
danys, intereflbs, y defpcfaŝ  e faça fufficient 
fatisfa¿lio per la injuria, volent, y expreíTa-
ment Ordenant, y manant, que los dits Jut-
ges de noftra Regia Cort fe alegren, y alegrat 
fe pugán, y degan del mateix Privilegi Reyal 
del Sereniísim Rey Don Joan Primer de dig-
na recordar io, daten Barcelona a fis de Març 
Any Mi l trecents noranta y fine, atorgat als 
Notaris Publics de.la dita noftra Ciutat de 
Barcelona, y altres, ab la mateixa pena de 
Talio , y de totas,y fengleslibertais, i m m u -
nitats, c aleras cofas en aquellal qual nos ref-
ferim, y volem que fie en aqueft cas hagur per 
tantexpres,com fi fos aci de mot a moc infer 
tat, eontengudas, y fpecificadas,y tinga quant 
als dits Jutges de noftra Cort la mateixa for-
ça, y vigor, que te quant ais dits Notaris Pu-
blics de Barcelona, y altres alia fpecificats. 
D E H O M I C I D I S . T I T . I I . 
1. P E R E Terçen la Pragmática dada ea 
Leydaa i9.de Odubrc 1386. 
Via vobis fideli noftro Giíper-
to Çacarrea paratori panno-
rum laníeCivi Barchinonse^cui 
de nece perpétrala in perfo-
nam Riquíe vxoris veftiae, de 
qua vos fuiftis delatus, remif-
fionem fecimus,cum carta noftra data decima 
die O&obris Anni fubfcripti,ad quamremif-
fionem vobis.fiendam moti fuimus, pro eo 
quod ex informatione de mandato noftro inde 
recepta dignofeitur nobis clare, didlam Ri -
quam fperto maritali thoro adultcrium cum 
non nullis commifiíTe, in dubium per aliquos 
vertitur, an conftitutio aedita in Curia Perpi-
niani fuper obtinentibus remifsiones de homi-
cidio , nc intra certum tempus audeant eífe, 
feu intereíTe in loco vbi interfeftus moraba^ 
tur , in vobis vindicet fibi Locum, & revera 
d i á a Conftitutio, licet Generalirer loquatur. 
Locum 
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Locum habere non debeat fuper obtinemibus 
remiísionem de nece vxorum adultcrantium, 
cum rationabiJcm/cu dolorofam caufam pro-
fcquamur propter quod nos confuevimus , ex 
nolha benignitate folita.talcs remiísiones (cm-
per faccrc gratiofe, máxime quod luxta vfaci-
cunijvxorcs adultera: debent venire cum cun-
á i s qua; habucrint in nianu Mariti rui,& juxta 
ofamiam inde fe cut am , Maritus pote ft cam 
capere, & tcnere immuratam, vcl in vna Do-
mo ciauíam,ad illum vidum quem vult, & cú 
veftibus quas uulc: propterea voicntcs in his 
debite prouiderc/cria: huiufmodi dcclaramus, 
di£tam Conftitutioncm in vobis propter re-
miísionem huiufmodi locum fibi mimmc ven-
dicarc, immo volumus, & vobis concedimus, 
quod non obftantc Conftitutionc ipfa, pofsi-
tis efle, venire , & intrarc quandocunque, & 
quotiefeunque volueritis intusCtvitatcm Bar-
chinonar, vbidi¿lavxor veftra morabatur, 
pro veil ra: libito voluntatis, abíque Omni 
detrimento, larfionc , & derogactone aliqua 
Temiísionís veftrar, quam íemper permanere 
volumus in fuo pleno robore , & valore. Nos 
cnim diOam Conftitutioncm , vobis, aut di-
(\x rcmi&ioni nullatcnus obcííc decernimus, 
quin potius fuper ca diípcnfamus de noftrae 
Regias plenitudine poteftatis. Mandantcs,Ô£c. 
D E A D V L T E R I S , Y S T R V P O S ^ Q V E 
V I L S FEMBUAS NO STIGAN £NTR.E 
BON AS. T J T . 111. 
1 . I A V M E Primer en la P r a g m á t i c a d i r i g ú 
da al Veguer de Barcelona, dada en 
Valentia a i9.de lasChalcndas 
de Sctcmbrc 1244. 
jl Ovcritis, nos infraferip-
tam Conftitutioncm fc-
ciííc , Confilio habito 
noftrç C u r i ^ t r a d a t u i 
volumus itaque^ man-
damus vobis, quatcnus 
pracdiâam Conftitutio-
ncm in libro vcftrarum 
Confuctudinum , five Vfaticorum ad perpe-
tuam Rei memoriam redigatis, que talis eft. 
Cum plurcs tcmcrarij, Barchinon* , & alibi 
in Terra noftra, Domicellas, & Proborum 
Horainum Filias, rapcrcm, vt feducendo 
cas, fecum Matrimonio copularent, voicntcs 
fedudttom rftimcdclam imponcre^ubtto Có-
fiho,ftatuimus in pcrpctum, quod de cancro 
quarcunquç Í ilia cuiuflbct Homtnu , quae fíoe 
confenfu cx pre lío Patns, vcl Matns, aut tuto» 
rum , vcl curatorum, aut iílti dcíñcicmibus 
íínc proximorumconfenfu,virum duxcrit^anc 
qui line Matrimonio (c rapi permifcrit, vcl 
cum aliquo fugent vltronca volunutc, in bo-
nis patcrnis, vcl matcrnis tempore aliquo mm 
fucccdat, ille vero qui talem Domiccllan^vel 
Villain alicuius rapucnt, vcl cum ca Matnmo-
niun. íle contraxcr«r,vclcumeafugcrit,paena 
pcrpctui cxihj pumatur. 
2. A L F O N S T e r ç en la P r a g m á t i c a d i r ig ida 
al Veguer de Barcelona dada en Va-
lentia a 1 o. de tai Chalcndas de 
Fcforer u j o . 
SVa nobis Confiliarij, & Probi Homines Civitatis Barcinonx infínuationc mon-
ftrarunt, quod cum aliqu.t Mulicrcs íím m 
Civitatc praediâa,quat fuorum cor por urn in-
fames Itbidins pafsiones cxcrccnt, Probi Ho-
mines morantes in vkinio vbi prxdi&x Mu-
licrcs inhabitan^nc illac aliarum caftitatcm,& 
ciaram famam obnubilcnt, vcl cxcmphs de 
teftandis inquinem, nituntur cas de v icimo 
ipfo expeliere, fed hocncqueunt ad cfTcwlum 
pcrduccrc,cum dlüsMulicrcs aíferant,pró-
prios Domos habere , a quarum habitat lonc 
fe aíTcrunt cxpclli, vcl c i ja non deberé. Vc-
rum cumex hoc di&x mulicrcs non debeam 
bonarum cajtui commifeert, aut inter alias 
participationcm habere , ideirco vobis dtei-
muSy&cxprcíTc mandamus, quatcnus illas cx 
di¿lis Mulicribus quas Confiharij vobis oílcn-
dcnt,& aíTcrvcrint ficclíc vilcs.ík publicastel 
talisconditionis cxiftant,qux non debeant ín-
ter bonarum Mulicrum confortia habitarc.ex-
pcllatis abipforum vicinijs^onobftantc quod 
propria habeant hofpitiaineifdcnijCum ca lo-
care valcam, aut aliás fuas mdc faceré volún-
tales. 
j . S E N T E N T I A Real del loe han de ttictptc-
dadas las donas adulteras, ya t i fuent í de 
aquellas. 
DOminus Rcx, vifaScntcntia lata contra Eulaliam vxorcm Joannis D o f d u , 
t}UJC 
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quse cidcm Joanni per candcm Scntcntiam 
tradi debet iuxta vfaticumjjl^rm vxores.Prx-
flita fecuritate y doñea per di&um Joanncm 
Dofcha, refervatis eidem Domino Rcgi mo-
d o ^ forma fupra di¿ta fecuritate, explicarj&: 
datidem di&usRex modum^Si formam fupra 
didla fecuritate.Primo cjuod ante traditioncm 
diítíç Eulaliae, didos Joannes ti illam vult, 
habeat illam tcnere in Domo propria ipfius 
Joannis, habentem duodtcim palmos de lon-
gitudine,& fex delatiiudine, & duas cannas 
de ítau.ra, five de ahitudine, & quod habeat 
darceidem Eulaliae vnum fac payl fuffiuens, 
iuquo dormiat>& vnum lodicem, cum quofe 
valeat cooperire , & faceré in ái i \z Domo 
vnum dot, five foramcn3in quo pofsit folverc 
tributa ventris fui naturaüa, & per quod fora-
men exeant illa fetida, & dimitiere vnamfc-
neftram in eadem Domo, per quam demur 
cidem F.ulaliíc vi¿lua!ia , videlicet quod di-
(Xus Joannes dabit libi decern, & ocio vncias 
pañis co¿ti competcntis pro quaübet die, & 
aquam quantam volucritdi&a l:ula!ia,&q'jod 
non dabit (íbialiquid^ut íaciet dari, propter 
quod illam pncipitetad morrem, aut aliquid 
faciet , vt didta Hulalia moriatur, fuper quu 
bus prjedidis di¿tus Joannes det bonam cau-
tionem ydoncam , & fecuritatem antcquam 
dicta Eulalia tradatur dido Joanni. 
DE ALCAVOTS, RVFIANS, DONAS 
P V B L I C A S , Y H O S T A L E R S D E 
AQVELLAS. TIT. lili. 
1. P E R . E Tcrç en ía Pragmática dada en 
Lcydaa2+ de luny 1J75. 
Via Magiftra rcrum effícax ex-
periencia cdocuit, quod ex 
fubferiptis fuerant commiflâ, 
&committuntur multa amor-
mia,quibusnoscx debito com-
mifsi nobis ab Alto regimiriis 
debemus quantum poflumus falubriter provi-
dere , ideo ad fiipplicationcm luper his per 
Curiam Gcneraicm CaíhaionLr,quam inCi-
vitate Illerdx nunc Carlcbramus humiliterno-
bis faftam, de Confilio.approbationc,&con-
fenfu, immo requisicione didl^ Curiae Gene-
ralis, hac noftra Pragmática , & inviolabili 
fanecione in toto Principan! Cathalonis ob-
fervanda, de cena feientia, pto evitandis 
senormibus exccfsíbus, & malis^qux ex fubf-
eriptis hadenus funt commiífa, & alias pro 
bono ftatu Civitatum, Villarum, & Locorum 
PrincipatusCathaloniar, concedimus, provi-
demus, fanecimus, & ftatu i mus, ac etiatn 
ordinamus hxc qua: in fubferiptis Capitulis 
continentur. 
1 Per bota Eftamcnt de la Terra, e per 
ceifar molts peccats que en las cofas devall 
feritas fe fon trobats, es troben tot dia, per 
aquefta ptefent Ordinatio.c Pragmática fanc-
cio ftablim , proveim , e Ordenam, que nin-
guna fembra publica dequalque conditio fie, 
no gos fer algún hoñe de bordell, nc a amic.c 
alcavot fcu,nc a altra perfona carta de coman-
da , feriptura dt terç , ne altra qualfevol ob-
ligatio de fa perfona, per diners, robas , ne 
bens, que prcíbts, fiats, o comanats l i fien, nc 
algún Notari hi gos pofar íágrament, ans íi$ 
contrafará, tot çotc quant fee ne (era, fie revo-
car, c annullat, e per cas, va, c nullc hagu^axi 
com fi fet no era, ajuilat, que de totço que ia 
ditaaytal Fembra hjura encartara algu , fie 
quitia cn pct(bna,e en bens, e loOificul 
quen dejera fer juftitia, puxa en deja haver dc 
aqucll quis haura fet fcr lo dtt cncartamcnt.la 
meytat de la quantitat encartada, la qual haja 
pofar en rebuda en los comptes de fon Offici, 
fots pena de deu dobles, c que no puga haver 
gratia, orcmiisio, com fie cftat trobat .qne 
alguns alcavots, c aleras malas perfonas, fe fan 
fcr las ditas obligations a las ditas fcmbras.ab 
las quals obligations las tenen captivadas cn 
lo pcccatquc nogoíán , nc poden exirnefino 
ab gran difficultar. 
1 Item queperço que las dirás Fcmbras 
mils,c puix francamentpuxan quant fcvuilan 
dels d its bordcHs exir, c no hajan per força 
aturar , ordenam, c ftatuim, que algún Hom 
de qualfevol conditio fie no gos fer amigare 
apropriar afsi mateix alguna dc lasditas Fcni. 
bras, renint aquelb en bordell, necn Hoftal, 
com no fie legut a algu, fcr propri dc la cofa 
commena. E que fi algu fera trobat, qui Fem-
bra dc bordell tinga, nc dc fon mal guany 
vifea, tamoft fie per la CiutatjVila,© Loe hon 
aytal malcñci perpetrara, ícobar, c acotat}axi 
com a alcavot public, c de aqui exiliar, hon fi 
apres fera trobat, fie penjit per lo coll en 
guvfaquc muyra, fens tota gracia, c merce,c 
que 
SI 
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que algún Official no puga mudar aqueíh pe-
na en altra, nc feme gratia , nc rcmifsio gra. 
tiofamcnr,nc per diners. 
I Item que per colre , c fquivar rora oc-
cafiodc reñir endeftret, copprcfsio las ditas 
Fe m bras , ordenam, c prove m i , que los dtts 
Alcavots, Hortalcrs , nc JHoíblcras , nc a!tres 
qui acuiten las ditas I:cmbras,axt en pure com 
en manjar,c bcure,no gofen perfile per altrc 
vendré, nc teñir alguna natura, o manera de 
revendaria per vendre a las ditas Fcmbras, o a 
altrcscn nom de aquellas, vulles fie revende-
ria de Pa,dc Vi,de Carn,dcüli ,dc Fruy 135,0 
altras qualfcvol cofas,o vituallas,com losdits 
Hoftalers, e Rcvcncdors Jos ho venan en rant 
gran for , o preu , que las ditas Fcmbras nc 
haunen de tot altre molt mes per vn dincr,quc 
DO han de clls per dos,c ab malas maneras que 
teñen, las pofan en no goíâr de cómprame 
daltrcs, fino de clls, c aço ordenam , fots las 
penas damunt exprcíládas. 
4 Item com fie cílat trobat, que Hofta-
lers de Fcmbras de Bordcll, c aquel Is quils 
logan Cafas, o draps de l i t , las opprimcn ,c 
las fan extortions, c cxaÜions no degudas, 
volent haver de ellas loguers fort cxccfsius, e 
deftrempats, de las Cafas, l¡ts,c draps quels 
logan, per tal com cllcs no poden teñir Ca-
ías en altra part fora los Bordclls,c han ha lo-
gar per força aqui Cafas de aquclls qui las hi 
han , c que lurs Cafas tenen aqui agaballa-
das, c per confeguene han a logar lirs , c 
draps de aquclls mateys , com de altras per. 
fonas bonament non trobalfcn. E perço las 
ditas Fcmbras vltra lopeccat de lur eos , ha-
jan fegons que per experiencia fes trobat, cf-
tendre las mans a furts, e altrcs mais , perço 
Statuim, Provcim, c Ordenam , que en caí. 
cuna Ciutat, Vila, o Loe, hon fe fa execs en 
los diis loguers de lits, c de draps de las di-
tas Fcmbras, fie regonegut per lo Baile de 
aquella Ciutat, V i la , o L o c , c tcmprat,c 
tornat a egualtat , e juftitia , c degut Sta-
incnt,e que no lexcnlas ditas Fcmbras 
cfferen aço opprimidas. Mandan-
tes , &c. 
D E R E P T A T S D E B A V S I A , E 
T R AHI T I O . T1T. V-
1. A L F O N S Tcr^ en U P rsgmi i ica dirigttU 
at Porta nc V e u i de Proearador Reyal, 
daJa en ftarcclona , a 14. de la* 
Q u t c n d a i de Sctcmbre 
i í l 5 ' 
Xiftcnri in obíídiorc caftri de 
otmancis volumus lamen quod 
ipfos vt proditores proclanuri 
nuliatcnus facialis,cum decon-
fuctudinc Caihalonixncmopof-
fit proditor proclamaram!! convictus fuertt 
per bcllum , vel ad Bcllum Citatus contuma-
citer renucrit comparcrc, poflunt tamen illi 
qui proditores funt, aliás judicialiter conve-
nir i , ík proproditionc , ll prxfcntes fint, vel 
in poíTc judicantis Scntcntialitcr condem-
nari. 
D E D E S A F I V S . T I T . V I . 
i . PERE Tcrçcnla P r agmá t i ca dir igida a l 
Comiede Vrgc l lGovernador Gene-
ral dada en Barcelona, a j . d c i j 
Idus de Agoft 1339-
Ccdulc cogitantes, quod pax, & 
j juftitia RegnorumfuntQmnimn 
fundamenta, & proptera inten-
dentes fidclcs noftros, & fubdi-
tos przfcrtim Clcricos , & per-
fonas Ecclefiafticas, qti.e, & bona cor um iub 
fpeciali funt Principum protc¿\ionis przlidio 
conftituta, fub pacis dulccdincconfovcrc, de-
bitum , & opportunum agnoícinms, vt qui-
cunqueprxdidos Clcricos , &: perfonas fc'c-
clcfiafticas , & corum Homines, & bona ca-
rundem, in guerris involvere, moliunnir cif 
inferre difpendia, fatagcnics fie a fuis perver-
ííi compefeantur conatibus, & de commif-
fiscxccfsibus punianiur,quod in iplis de decus 
culpa: per rigorcm arceatur juftitix,&: imllis, 
ac alijs audacia committendi fimilia poena-
rum formidime refrenetur, íánc clamor va-
lidus ad nofttum Opius perduxit audirum, 
quod Nobiles, Barones. Milites, &alij,prx-
textu alicuiusquxrimonia, quam contra Prç-
latos, Clcricos, perfonas Ecclefiafticas, vel 
corum 
D3 Defafius. Tit. vj. 
cotum Homines, in Provincia Tarrachonae 
exiftentes, auc bona iilorum fe habereprçten-
dunt, feupotius , fepe fingunt eois deffidare, 
prslumunr, & previo deffidimenro, & inter-
dum eo non fado,non dubitant príedi&os 
Pndatos, Clericos, perfonas Ecclefiafticas, ac 
Homines eorum defridare, & offendcrejipfif-
que in perfonas , & bonis iniurias, violentias, 
opprefliones varias, & nonnunquam neces, 
vulnera, & percuífiones inferre. Cum autem 
praedidlis Nobilibus, Militibus, aut alijs non 
liceat prxfatis Pradatis, Clericis, & Rcligio-
Tisnei eorum Hominibus Guerrain facere.cunj 
ipfi Divinis obíeqüijsfpecialiter Deputati^cíTc 
debeãt a gucrrarum ftrcpiribus alien^ncc nos, 
fub cuius protcitionc confiftunt, debeamus 
sequanimiter tollerare , quod priedi&i autho-
ritate propria tcmptent ius fibi dicere , aut in 
illos vltioncm aliquam exercerc , idciico vo-
lumus , acvobis expreíTe, & ex certa fcientia 
dicimus,& mandamus, quatcnus prardidis 
Prarlatis, Clericis, perfonis Ecclcfiafticis,aut 
eorum Hominibus,fcu bonis eorum Omnium, 
per prardidos NobilcSjMiIitcSjautalic^quof-
cunque Guerram aliquam nullatenus fieri pcr-
mittatis,immo deffidamenra,dcfcximcnta,fcu 
acuydamcnta cis fadUjVel qux contigcrit fie-
r i , faciatis, & jubeatis protinus rcvocari, qu« 
nifi revocara fuerint cum cficdu, vos contra 
deffidantes, & acuydantcs.Ãí illos quiprçvijs 
deffidamentis, aut fine cis, prçdidlis PrçLtis, 
Clericis , perfonis Ecclefialtius, vcl eorum 
Hominibus , feu bonis ipiorum, Guerram fa-
ceré , vcl malum damnum, injuriam ,violcn-
tiam, aut offenfam inferre prarfumplcnnt, & 
contra fauÜorcs, defleníores, ac rcccptaio-
rcsipforum, & bona eorum Omnium, lie po-
tentcr, & vinliicr iníurgatis , & fono arrniíTo 
in fuo cafu, & cum cxcrcitibus fi neceíTc fuc-
r i t , ac receptis potcftaribus eorum Omnium 
quie a nobis tcnent in fcudum, & aliás pro vt 
fortius dejure.&juxtaConflitut iones Pacium, 
& Trcugarum , ac Viáticos B«;r».hinon.T, cx-
penllsCun.v noftra:, & cum effedu fort iter 
procedatis", coiquc pro commiilis ab cis ex-
ccffibus talircr puniatis, quod pcena iliis in-
t i ida , t*tti'os a iimi'ibus tcrreat, & 
damna pafii plcnam fansfadionem, 
ík debitam confequantur. 
(?) 
2. 
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FERRANDO Primer en ta Pragmática 
dada en Barcelona , ha 20. de luny 
14.13. 
ETfi íbllicitudo Rcgix dignitatis cundís fidchbusfubditis fuis fru£tum pacis, & 
quictls debeat procurare, potiori tamen Cura 
Militantem Ecclefiam , ciufque Praslatos, & 
Ecclcfiafticas perfonas, a quibufeunque vio-
lentijs, & Güerrisdebet prarfervare, & tucri, 
audita fiquidem difplicenter expofitionequ*-
relofa Rcvcrendi in Chrifto Patris Archiepif-
Copi Tarrachona?, Epifcoporum, & aliorum 
Prjelatorurrt, Capitulorüm, & aliarüm Ecclc-
fiafticarum perfonarum , qui in Generalibus 
adfunt Curijs , quas Barchinonj eclebramus 
Cathaloniae, quod licet Prdati , Clerici, Ec-
clefiafticaequa; perfonç , ac Vaflálli, 8c bona 
corundem,gucrnficari, deffidari, vcl damnifi-
carinonpoífintperaliquos Barones, Nobilcs, 
Militcs,vcl Homines Gcncroíbs,quinimo eoC 
dem gucrrificandi,diffidandi, acuydandi, feu 
damnificandi, ipfis Sarcularibus Gcncroíisfic 
facultas falubriter intcrdida,cx provilionc 
llluftriííimi Domini Petri Regis Aragonum 
Avij noftri, memoriar Gloriofa:, nobis ex-
hibirá, tenoris fcquentis Scednle cogttántes > 
&c. Attamen a quodam citra tempore non 
nulli Barones , Mobiles , Milites, & ahj Se-
culares , machinofis coloribus, & cxquifitis, 
iniqui Sat han a? perfecutoris Ecclcfiar Conll-
lio pcrfuafi , aliquos Prxlatos, & Ecclcfiafti-
cas perfonas , Ofhciarios, &ScrvHorcs, Vaf-
fallos, & bona eorum defridare, acu)dare, 
& damnificare , contra formam , & farricm 
provifionis prarinicrtx, minimc , vt aficritur 
formidarunt, quarc implorato a nobis reme-
dio fuper iílis , contcxtu hutuimodi provifio-
nis, laudantes,& confirmantes provifionem 
pracinfertam, providemus, quod nullus Ba-
ro , Nobilis, Miles, vcl Homo Gcnerofus 
audcat, feu prarfumat, diredc, vcl indirc-
dc , prxinfertam Domini Regis Petri provi-
fionem infringcre , feu contra cam faccrc 
quovifmodo, fi noftram gratiam , & imrcc-
dcra adiptfei, ac pocnam duorum millc flo-
rennorum a quoíibct cóiraíacicntc irrc-
miffibiiiter habendorum , cupiac 
eviure. Mandantes, &c. 
3. PER-
i8o Libre I A U c las I'rag.y .litres urcts dc^atnalunya. 
j . F E R R A N D O Segon en U Pragmâí ica 
«tida co Burgos , a j . etc Nocmbrc 
H i t .Cap . 5. 
E Pcrquc alguns abufan en gran manera a defafiar , o pofar defexuncnts , prenent 
color dc laConftitutiofctjpcr noscn la Core 
celebrada cn la Ciuiat dc Barcelona cn lo 
Monartir dc Frarcs Mcnors , l aqualbcn ente-
ia j no approva los dits d c i a f i a m c n t s , c Ins 
crimsencara qui íôn comcfos p rocemts d i t s 
defafiamcnts mana fien punits .c encara alguns 
dc ia f iamcnts fc fan cn nom dc altrc , que no 
fabra , n i confenura, c altrcs defai iamcnts fc 
fan fens cxprcilio de nom, vo len t tolrc, c le-
var tais abulbs, ftatuim, v o l c m , c manam.que 
fi algu defafiara, odefaf ia r lara, no Icrvada la 
forma dc dita Conílitutio, c altrcs Conllitu-
t ionSjCncaraquc fic ab nom vcr,c no fi¿te,c ab 
voluntac del q u i nomenat fcra , fi lo tal fera 
Home dc c o n d i t i o incorrega en pena d e c x i l i 
arbitran, y fi no fcra Home dc c o n d i t i o , in-
correga cn pena de cíTer açotar, lens fperança 
dc venia, c aco vltra Ias penas per Conftitu-
tio, con t r a tais (lacuidas , c fi algu dcfafiurajO 
defafiar fará ab nom dc algu , qui nou haura 
manar, ni confcntit,ni haguda feientia dctal 
dcíãfiamcnt, incorrcg.t en pena dc perdre Io 
puny , c encara cn la pena que fcra a rb i t rada 
per la RegiaCorr ,fcgonsla qual i ta t del cas,c 
p c r í b n a s d c f a f i a n t S j C d c f a f i a d a s ^ dc fcmblan t 
pena fic p u n i t a q u c l l qui defafiara , o defafiar 
faraíens c x p r c f l l o de n o m , c fi t o t frau ,c fi-
Ü i o c c í f a n t s , c cn qua l fcvol cas que a lgu dc 
qual fc vol Grau, o Stamcnt, o Conditio fic, 
defafiara a altrc, elo defafiat fermara drer, o 
dc dret ai de fa f i an t , a x i c o m cs acoftumat cn 
Cathalunya, cn poder dc Jutgc compe ten t , 
aqucll dit Jutjc haja a i n t i m a r l i t c r a t o r i a m c n t 
al die defal iador la dita ferma dc dret, c rc-
quirir Io d i t d c í â f i a d o r quedcf i f ta ,y ccflTcdcl 
die defafiament, c aqucll revoque, que fi pre-
ten haver drct,c ai^io con t r a lo dit defafiat, 
aqucll o aquella haja a propofar, o in tentar 
dins qu inze dies davant dit.Jutgc, c fi lo die 
defafiador rcqucíl com dit es^o fer recufara, 
p a í f a t s ditsq linzc dies vo l cm , c manam,attc-
nent q c í f en t defafiat fc ha dc guardar/: no pot 
axi l i be ramen t con t reven i r cn fos n e g o c i s , 
perço no cs dubtc rebre dany, que per los dits 
Íbis defafiamcnts, encara que altrc no fos fc-
gui t , pug.i In dtfafijt profe^mr contraio de-
fafiant cn virtue dc las Conllifufiomdc 1'au, 
y dc Treva, c la qucu !a luja dc cíícradmcl i , 
c no compatcsit ios » | u c r c l j t s , l u n puliitiats 
per ¿i ta tsde I'uu,) <lc I tcva.c lie prc j i c i t f in i 
a la adjtiduatio dc t í a m dc Pjrn, y dc Treva, 
c a total cxccutio dc aquclU , entet empero, 
que fi di inquituc d.csdc la primera letra, lo 
dclafiant revocara ab tot d fc i lc !<n dstv dcia-
fiamcnts , c dc a^o coartara tegittmument al 
Official davam lo qual lera feta dtta ferma dc 
dret, dmslos dits quinze dies,que cn tal cas 
no puga proccir contra dit dclafiant , per v i -
gor dc ditas Cori.htutions dc Pau, y dc Tre-
va, per ia dita fornia , dv J.irat encara , que Ct 
lo dit defafiat dtlahaia lo defafiant , no puga 
cílcr quciclat per la dita forma, no entenent 
empero per lo que dst cs, approvar dciafia-
mcnts alguns. 
Q V A N T S I E L I C I T , O N O A QVISCV 
V E N I A R . S E S E N S 1 V T U E. 
TIT. VI I . 
i * PERE Tefç cn la Pragmática dirigiJaal 
Veguer dc Bagcí B. rga,y Bcrgada, j 
Balle dc Manrcia dada cn Bar-
celona, a io.de Dcfcmbrc 
t J<5o. 
D nofirum fjrpius perve-
nit auditum,quod inCt-
vitatc Minoritfx , & \ i -
caria prçdí£ la , intfantc 
Pacis xmulo , quídam 
.ibufus pravç coniuctu-
dmis fubintravit , quod 
fi quis ab alio tucru in-
tcremp'iis, vcl offenfus, confan^uinci, vcl 
amiti vulnerati, mortui , vel oflcnli, iibi vin-
diclam alfumcrc prc.'umcntcs, in hocvltio-
nem noíhç jfilbtiç contcmncntcs,ncdufn con-
tra pcrlbinm interferons , vnlncratoris , leu 
ofícnforis, mortis exitum, vcl vur.ieri< c \ c i -
dium machinantur , verum cti.im confjngui-
ncos j&amicoscomm quanquam innox'.os,;^ 
interdum gradu parciuelç remotos occidunr, 
vulneram , Sc ofícndunt. Cum i taque grave 
fic plurimum , &: enorme, nec non jun natu-
rali contraiium, & abOmni rationis tramite 
alicnum^ tjuod utíbtues pro noecntibus dam-
num. 
Quant fie Licit, o no a Quifcu Venjarfe, &c. Tit . vi;. 181 
D E F A V T O R I A * T I T , V I I I . "um, vel injuriam patiantur3voIentes propte-
rea Confuetudinem tam damnabilerii Reipu-
blicíe, pernitioram exemplo , inimicam na-
turíE, ac íinguJarium deftruélivam pwrfus 
evoilere, & congmis remedijs a pravis inno-
xiura fanguinem,{itientium cogitationibus ex̂ . 
tirpare, priefentis Statuti, & Ordinationis no-
fíra? tenore fanccimus 3 quod nullus ofFenfus, 
ant confanguineus, vel amicus alicuius inter-
f e r i , oôenf i , percu.ffi, vel vulncfati, nunc 
vel in futurum aadeant, vel pr^fumanc occi-
dere, percutere, vulnerare, feu oifendere ali-
qucm conianguineum, vel amicum interfero-
ns , percuiforis , vulneratoris, aut ofteníõris, 
donee pn'us ipfum certificaverit cum inftru-
incnto publico, quod de ipfo vult vindicam 
aflumere, nec poftea per decern dies conti-
nuie fubfeqaentes, ex quo certificatio prsedi-
¿ta illi peribnaliter fuerit prajfentata cum in-
ftrumento publico s vt prsfertur^ adijeientes 
pro poena, quod qui contrafecerit^habeatur, 
& puniatur pro baufatore^ proditore ipib 
fa¿to , ira quod per bellum , vel aliquod ge-
nus , íeu armorum fubfidium, fe purgare, vel 
excondere non poffit, nec ad hoc aliquatenus 
admittatur , immo ex quo probatum extite-
r i t , ipfum ante certificationem perfonaliter 
faitam, vel infra decern dies ex quo fadla, & 
pnefentata fuerit vt eft didlum, mortem, vul-
mis , percufsiones, vel quamlibet peribnalem 
ofieníâm alij intuliife, pro bauíãtore, & pro-
ditore ab Omnibus habeatur, & pro tali vite-
tur , nec receptetur abaliquo, vel quomodo-
libet deffendatur, immo fi capi potuerit, tan-
quam baufator, 8.' proditor puniatur. Si vero 
poft decern dies prardiftos prsdidlus notifi-
cans damnum, vel injuriam confanguineis, vel 
amicis didli interferons, vel offenforis inm-
lerit, puniatur proutdc jure, & ratione fuerit 
faciendum. Quo circa vobis dicimus, & di-
ítrifte príçcipiendo mandamus , quatenus 
praefens ftarutum noftrum, five Pragmaticam 
fanccionem inviolabiliter obfervnndo , earn, 
vt nullus poffit ignorantiam allegare , fre-
quenter diebus quibus in Vicaria , & Baiulia. 
pi'a?di¿tis Mercatum, aut nundina? cele-
brantur, voce picTconis faciatis 
iblemnitcr publicari. 
(§) 
F E R R A N D O Segon en la Pragmática 
dada en Burgos, a 5. dc Defembre 
1511. Cap. z. 
Er quant los Recep-
tadors^Softenidors, 
eajudadorsdòlmai 
fa¿l:ors, gitats de 
Pau,y de Treva ion 
caufa de la perpetra 
tio dels ílits crims, 
e delires, com fots 
confiança, /ab ad-
jutori de aquellsj.los dits malfa¿lors han ten-
gut,y tenen audácia, y temeritat dc cometre, 
y perpetrarlos dits enormifíims crims, y de-
Ii¿tes,los quais no tenintquils«jiidas,érecep» 
tas, nogofarian cometre. PcrçoStatuinií Vo-
len^Ordenanijy Manam,e ab tenor de aquefta 
noítra Reyal Pragmática prohibim,que no fíe 
algu de qualíèvol Stament, Grau, o Conditio 
fíe, qui goíè,o prefumefea receptar foftenir, o 
acullir los dits malsfa¿lors,gitats de Pau,y de 
Treva, tant aquells que ion de prefent,o íèran 
per avant,e tant los qui feran publicats a inftan-
tia de part privada,c5 a inftatia delProcurador 
Fifcal, en los cafos a ell permefos de querelar. 
a. L O MATEIX en dita Pragmatica.Cap. j . 
E Axi matcix proveim, que no fíe algu qui ais dits malfa£lors querelats, o gitats dc 
Pau,y de Treva publicats, gofendonar,o fer 
donar per fi, o per interpofadas períbnas,o ab 
qualfevol art fien,o manera directamentjO in-
direòta^rmas, diners, robas de veílir,o de lit, 
ofofteniment, o confell, favor, e ajuda* 
j . L O MATEIX en dita Pragmática Cap.4: 
V Olem^ manam que fi los dits recepta-dors,faii¿lors, o ajudadors deis quere-
lais, e publicats de Pau, y T r e v a , amoneftats 
fegons forma de las Conftitutions, feran tro-
bats effer incidits encrim defau¿loria, o re-
ceptoría , que fien pnnits a arbitre del Offi-
cial faent dit Proçes , fegons la qualitat del 
crim,o fet, e fegons ia qualitac de la perfo-
na del receptant, o faudlor, e del receptar, 
o favo-
iSi Libre I X . De las Ptag y altrcs Diets de Cafhahinva. 
o favoritrcqucrra,dcciarant.quc Iodic arbitre 
puga cífer eftes, íegons dita qualitat , ftns a 
pena dc mort inclttiivc, proccmt cn a^o (om 
ic nci)iUima contra ¡os alncs dciats.c ennuno-
íos. íí icraprtKcK a inihntia dc part, Hen fcr-
vadaslas Con (htm ions (obre a^o dilpolants, 
contra dus fauctors, c rcccptadors. 
D E I N I V R I A S , Y D A N Y D O N A T . 
TIT. IX. 
i . PHRE TerÇ en la Pragmática dirigida al 
Portant Vcui de Governador dada cn 
Perpinya á * } . dc Maig t jôa. 
Vm fuper negorioftimationis, feu 
cmn:cndac ficndxdc injuria iada 
L'crnardodc Gravaicn(i,pct Ber-
_ _ _ _ _ nardumÇcflorrcs Militcn'i.Ecrcn-
gariuin, ik Raymundum Dcdcna, 
fit quofdamalios arquites,^' pcdites/ufci quç 
nos, cum noítra littcia confultaftis, cum ipia 
ü imat ioad nos , v t Principcm , & ad nullum 
alium pertineat ,noíquchís vifis, & rccogmtis 
(xpe, è í fepiusin nortroConiilio, dcJaratio-
nccfucqucpcr nos Anno infrakripto fuit fadU 
in Civitatc Barchinonar, vidcluct quod vf i t i -
cus inctpiens. jt»tborit*tet&' rogátu, locum ha-
ber in fugationc , five cncal»;, per ipfos Bcr-
nardum dc ÇeftarrC'>,& alios piarnominatos, 
contradi¿lum Bcrnarduni, vt mipla dcclara-
tionclatius continctur , & attcnttsalijs attcn-
dcndis, cum prxlcnn dcciarjmus jtixtacm-
mendas contentas in Vfatico Barchmonç alls 
caic m diótocaíü ¡ocumhabere,quam alifca-
ramvolumus, fiidcclaramu* talem fieri debe-
ré, videlicet quod ipfç Bcrnardus Çc{torrcs,&: 
alij prxnominati fugantes in fupcr, cum calu 
gis, & fine ibtuialtbus^ enic.j cdciter debent 
ire pubiicCj&dc die, dc lo.o i l loquo ctjepc-
runt fugare didtum Bcrrardum , & poftca in-
rrando Villam de Moya ver fus piatcam ipfius 
Villac cundo , vadant vfquc ad iliam Domum 
R.dc Lancda fanoris,»!! quadiclus Bcrnardus 
fe rc.ollcxit , & quod dum fia: iÜa ahilara , 
di¿lus Bcrnardus (it in platea ipfius Villç, ad 
hoc vt fciatur, quod racione di¿ti cncal^ fiac 
d idU alifcara. Idcirco vobis dicimu^^; rr.an-
damus,quatcnus infra fpaiiumqumdcc imdic-
rum per vos di£lis Bernardo dcTurnbus, &: 
alijs prçnominatis prçfigendum,didlam alifca-
ram per ipfum Bcrnardum, & altos fupenus 
nominator, vt fupcr mi contirrcrur fien facta-
tis. Si tamen divtam ahila am , feu cn n.cn. 
dam dictum r.cfi5.i'i!u%,vv ai j prjrnninn ¿'i ía. 
cere r.oltictmt, vcln-.u ut:,ncrint nJ a ij a. 
tmm dicloru.n <]us!nicum thcfttm, in c >r.,in 
contumac a facíaos ia*i\hcri t!c bxuv ij'f-rum 
Berna, di Çc-iortc», & aliorum prçno t i a o. 
run) Cidcm Jicrnatdo, in co in quo d. Ja t su. 
menda a lift are , recepto juramento a d x l i 
Bernardo, per vos fucnt (hmara , vV vltra 
hoc , & cafu cnam quo diCla a l ika a f a ' m 
qu.buicunquc dafiims f & expeníí* qua. d i . 
t tum Bcrnardum lanoncd ichenca lçoc?pcr -
fcí.utiumic¡u!t.ícm fultimntf'capparucr.t,N; dc 
cçtcto íuíhncbit,¿x per Sacramcntum ad . era. 
vent , fibi latisficri fa; la.is, quorum ai:a : cn 
taxationem vobis cum prc.cn:i,otnh¡ apj cila. 
tior.c remota, ducimus cumutcndam , ta'.tcr 
fa. rendo, vt d ichi i Bcrnardus pro pfçdictis 
a.i nos itciato rccurrctc non cogatur. 
DE P R O H I B I T I O N S D E ARMAS, 
T i r . x . 
i . P £ R E Terç en la Pragmática dada cn 
Lcjdj a 4. de Març 1 j 6 i . 
At fie que lo Scnyor Rey don l u 
ccntia a alguns dc ponar A u r a ^ 
ab qualfcvol paraulas dcro^aro-
l i a i , c que no lieu comprcio> cn 
Jeeras cotrarjCi, | j empero icran trol a N cn 
Iocs dcshoricih , trajoimcnt dcn»ts ,c aUqui 
van cn 11 ododcMajcndrins,!asditasliicr.tias 
nols lien ferwdas.com no fe mtcntio.ab tais 
liccntias dar materia dc abufar, nc delinquir, 
rcmctcntho a arbitre dels Ordinans. 
D E N A V FR A I C . T I T . X I . 
i . A L F O N S Scgon en la PragnmL-a dada 
cnBaícdonaa 11 de lai Chaknvlas 
dc .Agoil tais. 
Ovcrint \ ' n i \ C ! f ! i quod ctun no-
b:s Allonlo Dei Giarsa Rc¿i 
Aiagtni:ni , Majoruarum , vV 
\ ' a lcn t !c ,ô í Ctx imi llarchmo-
nc cxtitcru fignificatum , qro i 
quidam dc Ca-.haloma prçlumplcnmt cxn r 
qucrc in aliqtubus Locti Cathalonsç , mb 
pre-
Que Algu no Cos Edificar en lo Ribatge, &c. Tit xi j . 185 
pitatio, e fens lo confell del Metgc quis in-
forme de la infirmitat nos faça la deffufpi-
T 4 t - í r \ 
praetextu naufra^ij, quafdamres, quae dequi-
bufdam Barchis, &lignis periclitantibus fue-
rant falvae faélíe, & hoc fit contra jus , & iu-
ftitiam: ideirco Conftituimus, & Ordinamus 
ex certa feientia, quod de cartero, in tota Ca-
thalonia non audeat aliquis, cujufeunque con-
ditionis exiftat, capere^ei vfurpare, ac etiam 
detinere aliquas res nomirie naufragij, vel 
etiam trobadura», qua: fucrunt de aliquibus 
NavibuSjligniSjBarchiSjVel alijs vafis pericli-
tantibus. Mandantes, &c, 
OYE ALGV N O GOS EDIFICAR E N 
L O RlBATGE DE BARCELONA. 
T I T . XII . 
fifi IAVME Primer en la Pragmática dada 
en Barcelona.a 5. deis Idus de Sctcm-
bre 124.3. 
ILgu no puga edificar en 
lo Ribatgc de la Mar de 
¡ Barcelona,devlaDreçana 
que es de ponent, fins 
al nou Edifici den Bcr-
nat Oliet , que efta a le-
I vant,c de la aygua de la 
Mar,fins a las Cafas Edi-
ficadas de pedra „ c cais, que ion la volta de 
Ç e r ç , e dins lo dit Loe algu no gos Edificar 
Cafas, obradors,alfondccs , o alguns ftatges 
grans, o xichs, ne fer alguna conftru&io, o 
empaig, ne haja algu aquí Loe propri, occrt, 
Mas tot fie devs cottiu ,afer, compondré , c 
crear Naus, c qualfevol altrcs Icnys,c alguno 
puga fer res de ditas cofas per adquifitio del 
Scnyor Rey9dcls feus, o per lone vs, c fi algún 
Edifici hi era fet, fie enderrocat, encara que 
non fos haguda licentiadel Senyor Rey, Íens 
pena alguna. 
DE DESSOSPITATIO DE NAFRATS. 
T I T . x m . 
1. PE RE Tere en la Pragmática dada en 
Barcelona, a 5.de las Chalcodis 
de Maig Any 1340. 
Vant fe requerirá que algún nafrar fíe 
dcflulpitat, lo Veguer elegefea los 
Chirurgians , c ab clls elegefea vn 
ban Merge, qui entrevinga en la dita defluC 
tatio. 
DE SOMATENT, Y SACRAMENTAL. 
TIT. XIIII . 
x. ELEONOR Confort, y Loaincnt Gene; 
ral de Pcrc Terç en la Concordia fe» 
ab lo Cardenal de Comcngc.da-
da en Barcelona, a 11. de 
luny 1372. Cap. 1. 
Rimerament fobre lo Capitol de So* 
matent, de effc&c, c exenfi* <lel • 
qual los Prelats íê complayen, qu© 
per aquell era derogara la libertar Ecclcfiat 
t ica, es concordat, e declarar per los dits 
Senyora Regina, e Senyor Cardenal, que lo 
Senyor Rey dcclar,que per lo d it Proccs, qui 
per la fuá General jurifdiílio, ia qual ha de 
enfeguir los mals fcytors fregant lo crirti,c t o t 
temps la ha hauda en tots CaftellSjC Villas fots 
ion Principat conllituidas, de quifvullc fien, 
lo d i t Senyor Rey no cxcrccfca alguna jur i f -
d i â io en alguns Clergucs, jat fie malfcytors, 
ans fi lo malfcytor en virtut del dit Proles 
compres, lératrobat cffer Clcrgue^uc fie re-
mes al Jutgc Ecclcfiaftíc Íegons las Canónica* 
Sanccions , ias quals lo dit Senyor Rey en la 
d i t cas vol inviolablamcnt efler observadas,e 
romandre il'cíás. Concordat mes avant per 
los dits Senyora Regina,c Senyor Cardenal, 
que los dits Prelats , c altras períónas Ecclc-t 
fiafticas, o lurs Officials no empatxants, o no 
refiftents al cxcrcici de la dita Kcyal jurifdic 
tioGcncral.en perfeguir los dits mals faytors, 
que lo dit Senyor Rey,0 Officials íéusnoprc-
íúmcfcan,nc pugan peroccafio del dir Proccs 
damnificado dethuir los Caftclls, o bens deis 
dits Prelats.o de pcríbnas Ecclc¿ufticas,ans lo 
Senyor Rey punira los conirafacnts, íegons 
quels drets, c Conllitutions íbbrc lo dit Pio-
les fetas volen, c requeren. 
2. FERNANDO ScgOD co lo Píivilcgi concedít 
al Stajnent Militar dat en Barcelona .̂ 8. 
de Oftubrc 1481. Cap. 4. 
I Tem Senyor moltexcellent/upplicalo die StamcntMilitar,que per los abufos quis fatt 
Q j i en 
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çn lo Somatent, fie proveit, fien fervadas las 
Conftitutions de Cathalunya, haguts per rc-
vocats qual/èvol Vfos, e Abufos fetsen con-
trari. Piau al Senyor Rey. 
3. L O M A T E I X en la Pragmática dada 
en Burgos a 5. de Noerabre 
1511. Cap, 1. 
P Rimcrament Volem,cStatuim,Orde-nam, e Manam, que los Vegucrs, Sotí-
veguers. Bailes, Sotsballes, e aítres Officials 
noftres, o Lodincnts de aquells qui ara fon, 
o de aqui avant íeran en lo dit Principat de 
Cathalunya, íbts pena de privatio de lurs 
Officis fien tenguts, c bajan ab tota lur d i i i -
gentia períèguir los dits malsfaftors, c crimi-
nofos , en lurs Veguerías, e Bailias , e en to-
tas parts que de juftitia los fie permes a-
quells perfeguir , e pendre , manant a tots, e 
qualfevol fubdits dels dits Officials Reyals, 
e altres qui en las ditas coías fien tenguts , 
queab tota promptitut3y diligentiabajan , c 
fien tinguts exir al fo , e feguirlos ab Armas, 
e ajudar ais dits Officials a pendre los dits 
malsfaílors, e que los dits Officials Reyals 
pera pendre los dits mals fa í lors , y crimino-
fos, proceefean tant per via de Proçes de So-
ínetent , com per abres rcmeys de julhtia. E 
mes Volem , y Manam, que fi los fubdits 3 c 
diftri&uals dels dits Officials^ los altres que 
fon obligats exir a dit l o , requefts recuíaran, 
oíêran negligents en ajudar a dits Officials, 
pera encaifar, perlegüir, e pendre los dits 
malsfa&ors, e delats, fien per dits Officials, 
o peraltrede ellsaqui feeíguardaraagrament 
punits, c caftigatSjCn tal manera que la pena 
los faça per lo efdevcnidor mes cautos , y at-
tents, e los altres prengan eximpli de efler íb-
l ic i ts , c obedients. 
4. C A R L ES en la Pragmática dada en 
Toledo a 7. de Març 1539. 
P Erquant cftant com eíla noftrc Principat de Cathalunya,y Comtats de RoíTello, 
y Çcrdanya per Gratia de Deu en bona con-
cordia , ab los frontarers, ceífa la caufa del 
exercici delas Armases quals vuy en die per 
ia major part tots los abufos de ellas conlif-
tcixen en bandolers. Homens de feguida^dc-
lats, y malsfa&or53qui teñen la Terra en con-
fufio , y danyadade molts crims, cafos, c 
d é b i l e s , en menyfprcu, y poc temor de la 
juftitia , y noftra voluntat l ie , que la Pau, y 
concordia lie General entre noftres fubdits, c 
Vaflalls, e que tots vifean fcguraiuent, e quie-
ta , y los qui no volran viure de aquefta ma-
nera, fien punits, y caftigats fegons ]a quali-
tat de ios demerits , perço abla prclcnt nof-
tra Reyal Pragmática íanecio, y edi&etoA 
temps durador, de noftra certa ícicntia ,y 
Reyal Audoritat , y de noftre propri mo-
tiu , deliberadamene, y confuirá Statuim , 
Ordenam , c Manam , que no fie qualfc-
vol perfona , de qualfcvol ley , Stament, 
Grau , o Conditio fie , que gofe , ni prefu-
mefea anar ab quadriüa , o quadnllas , n i 
gent coadunada , ni Armada de Lanças lar-
gas. Picas, Alabardas, Lanças Manefcas, 
ab Rodellas , o Balleftas, o Arcabulbs , o 
Scopetas paradas , o deíparadas, entenent, e 
declarant cífer quadrilla , y coadunatio, tan-
toft que feran mes de tres los Armats , qui 
axi ab ditas Armas i rán , e prohibint encara, 
que nengu, f o i , o en companya puga por-, 
tar las ditas Balleftas, Arcabufos, y feope* 
tas paradas, o defparadas. E qui lo. con* 
trari fara, axi lo Caporal de aquells, com 
los qui ab aquell axi Armats, y aquadrillats 
yran, encorregan en pena de eífer açotats , 
o de cftar en Galera per temps de dos Anys¿ 
o altras a arbitre noftre, o de noftre Loe-
tinent General , e deis Portants Veus do 
General Governador en dit Principat , y 
Comrats de RoíTello, y Ccrdanya en foi» 
cas, fegons la qualitac de las perfonas feran 
arbitradas, c los qui aportaran Balleftas, o 
Arcabufos, o Efcopcras paradas , incorre-
gan en pena de perder lo puny. No entenenc 
perço derogar a las penas, y contra los fus 
di ts , per Conftirutions, o altrament appo-
íádas , e los qui tiraran ab ditas Balleftas , o 
Arcabuíbs,o Efcopetas,o altrament nafraran, 
o damnificaran algu , o alguns , incorregan 
en pena de mort natural. E mes Volem, 
Statuim , Ordenam, e Manam a totas, e fen-
gles períbnas , de qualievoí Stament, Gran, 
o Conditio fien , que en continent que tais 
quadrillas , o Gent Armada veuran , fien 
tenguts pofar,yde fet aquí raatcix pofen 
(o de Viaíos , y tots , y fengles qui aquell 
fo 
DeSomatent.y Sagramental. Tit.xiiij. ^5 
É> oirán, fien teaguts rependre, y continuar 
aqucll, en manera, que a noticia de noftres Of-
ficials facilment „ y promptapuga pervenir,e 
cafcu que dit fo oirá fie tengut exir a dit ib, 
eíeguirab qualfevol manera de armas, per 
ajudar a pendre dits malsfa&ors, fots pena 
a cafcu,e per cafcuna vegada que enditas co-
fas negligent, o renitent feratrobat, defe-
xanta fous, e de eftar trenta dies a la Prefo. 
M qual fo Provcim , Statuim, Ordenam , y 
Manam,que tots , e fenglcs Veguers, Balles, 
ealtres Officials, ab lurs fubdits,e diftric-
tuals hajan , e fien tcnguts exir , e aquell re-
pendre , e infeguir dits malsfaílors, o qua-
drillas per totas las parts de Cathalunya, c 
Gomtats de RoíTello , y Cerdanya, tant per 
via de Somatent, com per altres remeys dc 
juditia , com nos ab la prefent entenem, y 
axi ho ftatuim , c declaram, los dits aqua-
drillats, e altres contra la prefent prohibitio, 
y noftra Reyal Pragmática fanccio delinquir, 
y eífer fempre tant quant contra la prefent 
faran , en fragantia de crim .e dit& noftres 
Officials infeguint, cperfeguint ditsmalsfac-
tors, e delinquents puxan entrar en qualfevol 
altras Vegucrias, o Bailias ^als quais los Ve-
guers, Balles, e altres Officials, ab tots ibs 
diftri£tuals hajan de efTer tcnguts de acudir, 
c ajudar, e iníèguir e perfeguir dits maif-
fa¿lors, e quadrillas fins que aquells tingan 
Prefos a lurs mans, a fi que dc aquells (c 
pugan fer juftitia, e aço fots pena$ cafcu, 
t per cafcuna vegada que lo contrari fera fct, 
çoes a noftres Officials de privatio dc lurs 
Officis, ede cent ducats dc o r , c als al-
tres dc fexanta fous ,c de cftar trenta dies a 
la Prefo. E per quant fe podria fcguir, que 
veentfe dits delinquents , aquadnllats , c 
malsfa&ors opprefos del fo , y no poder 
evadir, o efeapar de mans de la juftitia, re-
cullirlc en algunas Vilas, Placas, Caftclls, o 
Loes de Barons, de Efglefias, o altres ha-
vents Jurifdidio , Volem, Statuim , Orde-
nam , e Manam , que dits noftres Officials 
pugan entrar ab dit ib dins aquells, per pen-
dre dm rjahfadors. E mes Volem, Statuim, 
Provejm , Ürdenaai, e Manam, que qual-
fevol , quislgun g-rat,o gitats de Pau , y dc 
Treva , o homicidas, o ladres , 0 fakajadors 
de camins vcu,a , fe tingut encontinent po-
far fo de Viafos , y aquell íc haja deinleguir. 
cçntinuar, y executar , fegons la forma fuf-
dita, fots las penas de dalt pofadas , ref-
pe&ivament. Mes avanc Statuim , Volem, 
Ordenam , Manam , c ab tenor de aquefta 
noftra Reyal Pragmática provcim, que no 
fie algu de qualfevol Stament, Grau, o Con-
ditio fie, que gofe , ni prefumefea receptar, 
aceullir, o foftenir dits aquadrillats, o al-
tres malsfedlors , e gitats de Pau , y dc 
Treva de fus dits , fots pena a cafcu, c per 
cafcuna vegada que lo contrari haver fet fe» 
ra trobat, dc cent liuras Barcelonefas, en la 
qual volem ipfo htio encorrega vltra las 
penas de faudoria en fon cas , y altras per 
Copftitutions de Cathalunya, o ahrament, 
contra tais receptadors, y fauílors , impo-
fadas. E mes Volem , Ordenam, Statuim, 
c Manam , perqué mes facilment la Pro-
vincia fie purgada de mais Homens , que dc 
la pena pecuniaria en la qual los fobredits, 
tots , e fengles incidirán , fien fetas tres 
yguals parts , la vna dc las quals fie de a-
queil qui primer lo fo de Viafos contra tais 
aquadrillats , e altres de fus dits pofara,la 
fegona dc aquell qui los negligents, o re-
ñí tents executar la prefent noftra Rcyal Prag* 
marica (anecio, c altramcnt conrrafahents 
aecuíara, e la tercera del Veguer , o ahrc 
Official qui las fus ditas cofas executara, 
no entenent empero per la prefent noftra 
Reyal Pragmática fanccio derogar a prohi-
bitions dc portar armas fetas, y penas als 
contrafacnts } axi per Conftitutions , Prag-
máticas , Cridas, com altramcnt appoli-
das , las quals prohibitions per nos ara pro-
veídas , pugan en rcfpc&c dc las perfonas.. 
Loes, y temps que aparega a nos, o a nof-
tre Lodincnt General de Cathalunya, y en 
fon cas als Portants Vcus dc noftre General 
Governador en dit Principat, y en los Com-
tarsde Rolfello, y Cerdanya cíTcr modera-
das , c difpenfadas, fegons que vcuran mej 
convenir al be dc la juftitia, y bona 
governatio dc las Provincias, y 
perfecutio dels debts , y 
criminoíos. 
DE 
i86 Libre I X . De las Prag.y aloresDrets dcCathalunya. 
D E C V S T O D I A D E P R H S O S , Y 
D a f i T D E CA&CELATGE. 
T I T . X V . 
l , P I R E T c r ç c n I * P ragmá t i ca dada en 
Barcelona, a 14. de lasChalcndai 
de Nocmbtc A n y 
Lamofa infinuacionc pro parre 
Confilianorum, ac Prolwrum 
Hominum Civitatis Barchi-
noníc nobis fa¿U, ad noílram 
Audicntiam novjtcrcft dedu-
ílurn, quod vos indiBcrcmcf 
capitis, & captos detinctis Gives , & habita-
tores Barchinonac,quicx aliqua caufa capí de-
bent, quamquam ipli in ca í l roCur ix Vicarij 
Barchinonx deberent potius cuftodjri,cxquo 
capeis ipfís damna, tçdia,ac fumptus non nio-
dici fubícquntur, quo circa fuit nobis humi-
iitcrrpplicatum , vt /úper his dignaremur d ç 
falubn remedio providcrc. Nos vero fuppli-
cationc ipíá bcnigne fuTccpta, volumus, ac 
vobis dicimus, Qc mandamus exprefle, qua-
tcnusad tenendum captos aliquos Gives, feu 
habitatores Barchinonç in poííe veftro.nifi ex 
ípeciali caufa qua ipíbsper vos cum delibera-
tionc noftri ConíiJij captos tencri mandave-
rimus, intromittere minime vos curetts^ui-
nimo ipíbs cum cafus acciderit, tradatis V i -
cario Barchinonç jVelejus Locumtcncnti cu-
í lod icndos , ac mtroducendos per cum in ca-
itro fuç Curiç anted i d ç. Et hoc aiiquatemis 
non mutetis, aliás nobis plunmum dilplicc-
rc t , ôi curaremus vos fuper co debue coher-
cerc. 
a. O R D I N A T I O fobre lo dret de 
Carecia tgc. 
ENcara que Io dit Carcclicr, c Balle , c altrc tenintjO regint la dita Carccllana 
pot , o ha acoftumat dc haver per cafeun pres 
per lo temps dc la Prcfo quant que fie pac 
quant exira dc la Prcfo dos diners menuts 
Barccloncfos a la exida dc la Prcfo, c no mes, 
c per manera dc fervey , nc per nenguna altra 
manera , o color, non deu mes pendre, nc 
haver lo ditCarcellcr, nc altrc per d l . Item 
que lo dit Carccllcr, o altrc tcnmt, o regint 
la dita Carccllana no prena , nc puna pen-
dre , nc haver dc cafeun prc$, a n Horn com 
Fcmbra , per lo temps que haura cftat une at 
en lo Corral, o altra Cafa apartada dc la Prc-
fo , q i i a n t exiran del d i t Corral , 0 Cali» apar-
tada , f tno dos dmci menutt Barcclonelot a 
la exida dc la dita Prcfo , c que per manera 
dc fervey , nc per alguna altra manera , o co-
l o r no puixa mes pendre, c haver. Deviant 
empero,ccxj rclfamcnt rctengut, que la Ur -
dmatio, c ratxatio en lo prefent Capítol c o n -
tenguda no fie entela lino fobment en aquclts 
qui citaran tancat sen lo Corral , en la Cala dc 
Mallorcas, en la Cafa deis Jucus, en la Cafa 
de la Efcolta, en la Cafa dc las Donas , en la 
Torra dc Nagongucra,cn la tavaga. Si empe-
ro a lgu,o alguns delsdits Prcfos, a x i Homens 
com Donas, ab liecntia de l d t t Carccllcr /ca 
arnfe, c fortuna dc aquel!, defijant haver pus 
ampia Prcfo, vohan anar folament per tota la 
Prcfo dc fusdita,qucldit Carccllcr ho preña 
a fon arrife, en aqueft cas puixa demanar, ha-
ver , c rebre dc quifeu , c pe r quifcun d tc , c 
n i t , quatredinersmenuts Barccloncfos , c no 
pus avant p e r Carccllatgc, o menys fi l i plau-
ra , pero íi losdits Prcfos fugiran, que (le 
imputat al Carccllcr dcílús ,c a las fuas Fcr« 
mancas. 
D E POBRES PRESOS. T I T . X V I . 
1. I A V M E Sfgon en l i P r agmá t i ca di r ig ida at 
Veguer,y Balle dc Viiafranca dada co 
Barcelona, a 3. de lai nonas de 
luoy Any 1317. 
X parte Carccrari/ Vjllarfranctar no-
bis extitit intunatum , q u o d licct 
M i rus dc CaíUo veteri capí fecenc 
Bernardum MaíTagucrij de Termino Caí ln dc 
Sobirats, pro quadam pcccumc quantuatc m 
qua fibi tenctur, vt d ic i tur , idemque Carcc-
rariusad inftantiam ipftus Mir i prçfatum Ber-
nardum captum tcnucrit per vnum Annum, 
vel circa, c o quia non potcrat foi ver c prçdu 
¿ h m fummam peceuniç Miro p i ç h b a t o , 
idemque Mirus , quarnvis preftet alimenta 
Bernardo prçdicU), justamen Carccratixex-
folvcrc tenuu Carcerário memoraro , quod 
íimihtcr recuíãmperfolvcrcnonnulli,qui altos 
capi faciimt p r o comandis, cum i p l i , omen-
datanj 
De Pobres Preíbs. Tit. xvj. 
d^tarij effeíli fiint non íblvendo, quo circâ, 
xob'ís dicimus, & mandamus, quatenus qui-
Ubet veftrum in jurifdidione fibi commiflã 
compellatis tam di¿lum Mirum , quam cute-
ros qui pro comandis huiufmodi aliquos capi 
íecerint , ad folvendum di¿lo Carcerário, jus. 
í b i , fcu falariumconfuetum, &ÍÍ capti nulla 
bona habucrint, facialis ab illis qui eos capi 
fecerini provideri de bonis eorundem, tarn in, 
alimentisjquam in di¿lo falar io3prout de jure, 
& ratione fuerir faciendum , aliás niíi captis 
VQilueriat in alimentisprovidere, velji^s Car-
cerário perfolvere vt eft dictum, illos vkerius 
non teneatis, íèd a captioncjvel Cárcere ipfos 
poenitus abfoivaiis. 
^ PE RE Terç en la Pragmática dirigid* 
al Veguer de Gervera dada en Gande» 
fa,a ió. de las Chalendas de 
luliol i¡37> 
P Ro parte patiariorum,ac ProborumHo-minum di&ç Villç fuit humiliter pro-
pofítum coram nobis quod quanquam aliqui 
pauperes, & n^iíèrabiles perlbnç,quç detinen-
tur caprç in Cárcere di&ç Vil lf , fint de illis 
çriminibus, feu exceffíbus inculpati, de qui-
bus fuerinc per vos, vel veftrum aherum ab* 
fo lu t i , attamen cuftos d i t t i Carceris renuit 
eos a Cárcere liberare, donee Çarcelagium 
exfolverint, licet fint pauperes, & non ha-
beant vnde folvant, quare fuit nobis humili-
ter fupplicatum,per nos fuper his de oppor-
tuno remedio provideri, nos quç ipfa fuppli-
catione benigne admifía , vobis dicimus , & 
mandamus, quatenus di&oscaptos prçfentes, 
& qui de ççtero capti fuerint a diítis Crimi-
nibus, feu exceffibus abfoluti, fi pauperes fint, 
& Car celagium non habeant vnde folvant, eos 
a d i&o Cárcere liberari protinus faciatis}licet 
non folvant Çarcelagium pradibatum. 
3. L O MATE1X en airre Pragmática diri-
gida al Veguer de Barcelona, dada en 
Ge lona a 19. de O&ubre 
1385. 
STcutpro parte Procuratorum, $1 admini-ílratorum pauperum qui in Caftro noftrç 
Curise Vicaria: Barchinonx detinentur capti, 
fuic nobis Rem-cnter expofuum ^ quod Car-
1S7 
Cerarius diãi Caftri recipit peraliquod ten]-
pusaSubvicario Barchinonse Ulos duos dena-
rios, & obulum Barchinonenfes, quos cxOr-
dinationc noítrorum Pr.TdeceíTorum recoien-
ds memoriai ab olim fada, & per nos vtique 
obfervata, didus Subvicarius de emolumen-
tis Rcgijs cuilibetex didis pauperibus captis 
delatis de criminibus qualibetdie pro earum 
provifione dare,& exfolvere eft aftridlus^quos, 
Ü quidem duos denarios,& obolum,in refe-
¿lione,& provifione di&orum captorufli pau-
perum Carcerarius ipfe convertere non cur*, 
v i t , immo exinde quandam quantitatem p&. 
çm\x detinet peenes fe minus debitac, 6¿ in-
jufte, ac in di¿torum pauperum praejudiciura. 
valde notuin : quamobrem fupplicato nobis 
humiliter fuper his debite provideri, vqbis di-i 
cimus, & mandamus de certa feientia, & ex-, 
prefle, quatenus di&um Carcerarium praeturai 
viribus compellatis, ad tradendum , & defli-
berandum di&is Adminiftratoribus , vcl cui 
voluerint loco fui totum id quod repereritis, 
& vobis conftabit legittime ,ipfum accepifle, 
çxdiòtis duobus denarijs , & obulo, & noa 
convertiíTe in provifione praedi&a, qui quia 
dem Adminiftratores illud in provifione ea-
dem tene^nturcQvertere,^ non in aliosquof-
vis vfus, procedendo in prsmiffis breviter, 
fimpliciter,fumarie, 8¿ de plano, malicijs,3& 
deífugijs Omnibus praetermifiis, talitcr in his 
vos habendo,vt di¿ii Adminiftratores ad nos 
pro prxmiffis rediré non habeant quçreloíê. 
4. MAR.TI Infant, y Loainent General dc 
loan Primer fon Germa en la Prag-
mática dirigida ais Officials dc 
Barcelona, dada en Barce. 
lonajae.dc luny i j 91. 
c Lamoíàm infinuationem nobis pro par-te pauperum captorum in Carcenbus 
Barchinonx exhibitam fufcepimus, continen-
tem , quod plures ad quorum inftantiam prç 
debitis , & fait is Civilibus capiuntur, recu-
fant malitiofe, & indebite eis Miniftrare pro-
vifionem 06I0 denariorum pro qualibet die 
ftatutam, & eifdem tribui folitam3atque dari, 
& hoc, vt didlos pauperes exprimere valeant. 
& fame inhumanitcr coh^rcere, vnde lacri-
mabilitera nobis fuper hoc per eosjuíliti» 
remedio poftulato, habita certificatione a vo-
bis 
•88 Libre IX.De his Prag.y altrcs Drcts dc Cathalunya. 
bi: á l ã o Vicario, nec non ah Antonio Vapla-
na Scriba Majore Curia: veftrs, quod di¿U 
provifio o í io denariorum pro qualibet die ell 
confueta dari pauperibus capeis in pracdidla 
Curia per modum iuperius afiígnarum, ideo 
vobis, & cuilibec vcftrum dicimus , & man-
damus de cerra ícientia,& expreífe,, quatenus, 
íij &t quotiens contigeric, aliquos pauperes ad 
quorumeunque inftantiam, per vos, íeu ali-
quem cx vobis capi pro debitis , & fub veílri 
Careen's cuftodia detinerijqui veftríe notitiíE 
iron habuerint vnde corum vi¿lum valeant 
providere , diclis crediroribus , ad quorum 
inftantiam capti extiterint^ói detenti fuerint, 
mandetis quatenus eifdem di¿lam proviíio-
nem o¿lo denariorum pro qualibet die t r i -
buanr, & exíblvant, «3£ caíli quo recufaverint, 
& jufta; rationes per cos propoíita: infra breve 
terminum per vos eis praefigendum non fue-
rint , qua re ad di#am provifionem tribuen-
dam non teneantur, ipfos confcftim , nulla 
mora protracb, a captioue totaliter liberetis, 
fuñineri enim non debet quod malitia credi-
tôrum pauperes , & miferabiles perfoníe famíe 
pereant,vel grave difpendium patiantur. 
D E M A N L E V T A S . T I T . X V I I . 
r. P E R . E Terç en Ia Pragmática dada cn 
Baicclona a 14. de lasChalendas de 
Noembre 1339. 
D íúpplicationem pro parte Con-
filiariorum , ac Proborum Ho-
minum Civitatis Barchinona: 
propterea nobis exhibitam, quos 
gratijs profequi volumus, & fa-
vore , hujus feripti noftri feúx concedimus, 
ítatuimus , ac etiam Ordinamus ex certa 
ícieiítia, & coníiilte , perpetuis temponbus 
obfervandum 3 quod aliqua manuleuta qualif-
eunque fit, quse fiat in Barchinona per nos, 
aut noftros fuccefíbres, vel ProcuratoremGe-
neralem noftrum, aut noflrorum íiicceflorum, 
feu quofuis alios Ofiíciales noftros , vel fuc-
ccíTorum noftrorum , prxíentes, vel futuros. 
Ordinarios, delegaros, vel delegandos a no-
bis, vel noüris fucceíToribus, velab aliquibus 
Officialibus noftris, leu ipfotum, nonhabcat 
valorem claphs duobus Annis, a die quarc-
cepta íuerin ipfa manuleuta , feu ícripta, in 
antea computandis, quinitnopcrlapfum duo-
rum Annorum prardidlorum habeatur pani -
tus pro nulla, ac etiam canccllata, quibufeun-
que renuntiationibus 3 exceptionibus, & cau-
telis in didlismanuleutis appofitis, vel appo-
nendis non obílantibus vllomodo. Mandamus 
igitur, &c. 
DE REMISSIONS D E C R I M S , Y COM^ 
POSITIONS. T I T . XVIII . 
i . I A V M E Scgon en la Pragmática dirigi-
da ais Veguer, y Balle de Barcelona, 
dadaen Barcelona a 3.deis Idus 
delaner 1515. 
Icct diidum pr^decefíbribus vc^ 
ftris in di¿lis Õfficijs litterato-
riedederimus in mandatis, íüb 
poena noftro atbitrio imponen-
cia , quod fuper homicidi/s, 6C 
alijs Criminibus gravibus", de quibus poena 
mortis}aut membri amiflio poflet íèqui, mil-
latenus componerent, fine noftri licentia ípc-
c ia l i , ipíis pr^deceflbribus veftris fuper ipfís 
compofitionibns faciendis poteftatem omni 
tnodam adimentes, prout bçc in di í la littera 
largius continentur: quiatamen per Confilia-
rios, & Probos Homines Civitatis pra;di¿tg 
fuit nobis exhibirá, &ofteníã quedam ferip-
ta Confuetudo Barchinonse , ab llluftriíhmo 
Domino Petro Clara! memoria Rege Arago-
num Patrc noftro cisconcc{raJ& pro nos con-
firmara , continens , quod Vicarij , & Baiuli 
Barchinoníe poflunt faceré compofitiones, 
gratias , & lexias, de juribus Civitatis, íicut 
erat antiquitus fieri aíTuetum, & quod ea ro-
burobtincrent pcrpetL^firmitatis,exponen-
tes , quod Vicarij, & Baiuli Barchinonx, prç-
textu di¿le Confuettidinis, víi fuerant faceré 
compofitiones , gratias, & lexias dc diclis 
Homicidijs j&alijsprardiítis gravibus Cr i -
minibus, vfque ad tempusquoprefatum man-
datum , feu inhibitio a noí ira Curia cmana-
vit , fecundum quod dc dit to vfu coram no* 
bis extitit fada fides, & propterea prçfatí 
Coníiliarij fupplicavcrint nobis, quod jam 
didUm Confuctudincm iuxta d i d um vfusn 
juberemus cifdcm, prout ante didüm man-
datum felitum fuerat, obfervari: ideo vo-
lentes prfhbatç Civitati luaPmilcgia,VmsJ& 
Coniiic-
DeRcmifsions de Crimpy Gompofitíons. Tit.xviij . ig, 
Cpnfuetudines obfcrvari, vobis ammodo fa-
cipndi compoíitiones , gratias , & lexias de 
príediáis , prout vfque ad tempus di¿li man-
dati noftri erat fieri aflfuetum , licentiam tc-
norx prafíentium impartimur, quoufque ple-
nius negotium cognoverimus fupradi&um , 
non obftantibus mandato préedidto , nec alijs 
tnandacis, feu inhibición i bus in contrarium 
per nos fa£lis. 
'*. ALFONS Tere en la Pragmática dirigida 
al Veguer de Çervcra dada en Valen-
tia a 6. deis Idus deAbril 
CVtn contingat aliquando compofitio-nes, feu remifliones per vos fieri fuper 
criroinibus, feu delidis.Idcirco nos Ordina-
verimuSj&exprefle inhibuerimus vobis, alijí-
que Ofíicialibus noftris, ne de aliquibus cri-
minibus , íèu exceffibus, de quibus mors ná-
túralis, vel Civilis , aut membri abfeifio de-
betur , nec de crimine inceftus, compofitio-
nes, feu remifllones' faciant, attamen , vo-
lentes íüper alijs criminibus inferioribus dif-
flniendis, Sí remittendis, rcmedium con-
gruum abhiberi, &omnem fufpitionis macu-
iam íubmoveri, fie duximus providendum, 
quód cum contingat, in lupradi¿lis crimi-
nibus vobis non prohibitis/euexceptis3cotn-
pofitiones fieri, vos didtus Vicarius , & Sub-
vicarius fi praefentcsin fimul fueritis, vocato, 
& aflumpro Notario Curia? Vicaria:, feu Re-
gente Scribaniam , compofitiones, feu remif-
ííones huiufmodi faciatis, prout videretis ex. 
pediré , de quibus quidem compoíitionibus, 
{en remiííionibus vt melius apparere valeat, 
juftíc fa&se Fuerint„& etiam fine fraude, vo-
lumus fieri duosconfimiles Libros, in quibus 
de compofitionibus illisponatur,& fíat men-
tio fpecialis, & clara per Notarium, feuScri-
baniam Regentem, tempore veftri ratiocinij 
exibendos. Quare volumus, & vobis, ik vni-
cuique veftrum dicimus exprefle fub poena 
indignationis noftne, & mandamus, quate-
nus provifioncm nortram huiufmodi teneatis, 
& firmiter obfervetis , & contra ea non ve-
niatis, & venire aliquo modo prçfuma-
t i s , aliás vos pro in de forciter 
puniremus. 
i . LO MATEIX en altra Pragmática dirigida 
al Baile de Cathalunya General dada 
en Valentia a 6. deis Idus de 
Abril I JJJ . 
CVm eximpunitate fcelerum , invalefcat audacia perverforum , decet illos qui-
bus jurifdiüio Populi eft commiífa, fie atten-
tius circa tradirseíibi potertatis Officium v i -
gilare , quod gladius qui ad vindidam malo-
rum, laudem vero bonorum inventus extitir, 
in facinorofos fie fasviat quod innoxios tuca-
tur. Hinc eft, quod cum ad auditum noftrura 
pervenerit, quod Officiales noltn , & incliti 
Infantis Petri Chariflimi Primogeniri, & Ge-
neralis Procuratoris noftri nonnulliscrimino-
íis diffinitiones,& remifllones faciunt de cri» 
minibus, feu gravibus exceífibus, ideirco, 
quia deffedus, feu facilitas poenae huiufmodi, 
criminofis delinquendi tribuit incentinum, 
cum plurcs malefaciendi fumant audaciam, 
dum facinorofos huiufmodi publicc impuni-
tosconfpiciunt, quos jus , & ratio finali fup-
plicio mérito condemnaret, vobis dicimus,5¿ 
mandamus, quatcnus vifis praífentibus facia-
tis príceonitzari ^úblice per Civitarcs,& loca 
infignia Cathalonia, ne aliqui Officiales no-
ftri , feu eiufdero Infantis, príefentes , vel fu-
tu i i ,aut corum Locatenentcs audeant, vei 
príefumant, compolitiones, & difíinitiones, 
íèu remifllones faceré de criminibus , feu ex-
cefiibusad merum imperium pertinentibiis,dc 
quibus mors naruralis, vel Civilis, féu mem-
bri abfeifiopolíet fubfequi, nec etiam de cr i -
mine inceftus, non obftante concefilone, feu 
poteftateper nos cis conceíTa.íive etiam attri-
bura. Si quis autem ex príedidis Officalibusí 
aufo temerario du&us contra huiufmodi pro-
hihitionem , íèu mandatum noftrum venire 
prarfumpferit, ipfo fa¿lo pnvetura Regimine 
d i d i Off ic i j ,& reftituat parti id quod inde 
acceperir, & nobis totidem , & ipfa compofi-
tio vinbus carear, & cífedu. Nos enim per 
prítíentes mandamus vniverfis,& fingulis Of-
íicialibus noftris, &ejufdem Infantis prxfcn-
tibus,& futuris,vel eorutn locatentibus, quod 
huiufmodi piohibitionem mandatum no-
ftrum tencant, & obfervent, & contra ea ve-
nire aliquatenus non prsfumant, vos autem 
huiufmodi noftri xdiiVi formam , & pr^co-
nitzationem quam inde fieri faccritis,in 1 ibris 
Curia-
ipo Libre IX. De las Prag.y altres Drets de Cathalunya. 
Curiarum diãowvn Officialium noflrorum 
facialis ad maiorcm Rei evidenciam regiftrari. 
4- PER.E Tcrç en la Pragmática dirigida al 
Balle dc Cathalunya General dada en 
Leyda a i ó.de las Chalendas dc 
luliol 
L icet vos ad mandatum Sereniffimi Do-mini Regis Alfonfi bonse memoriíE Pa-
tris noílri vobis faCli príeconitzari publice 
feceritis per Civitates, (SÍ loca iníignia Ca-
thaloni^, ne aliqui Officiales, vel eorum 
Locatenenteseflfent auíijVel prsfumcrenrjdif-
jfinitiones, feu remifliones faceré de crimini-
bus , feu exceffibus ad merum imperium per-
tinencibus , de quibus mors naturalis, velCi-
vi l i s , feu membri abfeilio poífet fequi, nec 
etiam de Criminibus inceíkis,non obftante 
conceffione, ícu poteftate eis conceífa, five 
etiam attributa , attamen, quia di£U Officia-
les , propter ipfas diffinitiones, feu remifíio-
nes quas non poíTunt, vt confueverunt face-
re 3 funt exhaufti, & vt fertur in tanta penu-
ria , quod non poífunc executiones faceré, feu 
in ipforum Officijs , vt convenit providere, 
& ex hoc Ordinaverimus 9 quod prarconirza-
tionc ipfa non obftante, pofíint dc CíEtero 
compofitiones, feu remifliones faceré , etiam 
de crimine inceftus, íèu alijs quibufuis excef-
fibus , feu deli&is. Si alias compofitiones fa-
ceré , expedat ex Privilegio vel alio jure ad 
eos, exeeptis illis , de quibus mors naturalis, 
velCivilis, vel membri mucilatio fuerit fub-
fecuta , quas in pr¿edi£ta remiffíone , feu re-
laxatione nolu-mus comprehendi. Ideo vt d i -
¿ta Ordinario per di&os Ofíiciaies noftros 
lèrvetur, vobis dicimus ¿fk mandamus, qua-
tenus, mandatum, feu didamOrdinationem 
in libro Curiarum Vicariarum,& Baiularum 
noftrarum Cathaloniac faciant ad memoriam 
regiftrari. 
$. L O MATE1X en la Pragmática dirigida 
a tots, y fenglcs Officials dada en 
Barcelona, a 4 de las Nones de 
Defcícbre 1339. 
A D notitiam veftram per príeíêntes de-' ferimus, quod nos informan de frau-
<libusa& tcmerarijs Aâibus per muitos ex ve-
ftris prçdeceíToribus in di&is Officijs,& etiam 
per vcftrum aliquos fuper infrafcriptis, inevi-
dentem kíioncrn juftitia:, ó¿ damnum non 
modicum Curice noftix commifiis hue vfque, 
provifioncm , & Ordinationem pro fraudi-
bus ipfis in futurum vitandis, matura , & fo-
lemni deliberatione prachabita, facimus in-
fraferiptam , videlicet quod nullus ex vobis 
poffit remittere, vel diffinirc pro peceunia, 
vel alias gratioíc, crimen aliquod , pro quo 
de jure C i v i l i , vel Pacriíe , feu confuetudine, 
poena mortis naturalis, velCivilis, aut mem-
bri mutilatio debeatur , fuper his enim vo, 
bis, & cuilibet veílrum totaliter per prxfcn-
temadimimus poteftatem, fuper Criminibus 
vero , pro <juibus poeníe fupra contentíe non 
debeant inf l igi , quotiens compoíitk) per ali-
quem vcftrum inde commode fienda oceur-
rat, Ordinamus , & Volumus , quod huiuf. 
modi compoficio tra£tetur, & concordetur, 
& fíat íêmper, in Domo Curiaj veftri Offici/, 
& non alibi , 6¿ cum Notario ipfius Curiíe, dc 
Confilio tamen , & coníênfu judieis Ordina-
r i ^ v c l Aífeíforis, velaltcrius judieis, qui 
de crimine ipfolnquifitionemfecerit, 6c non 
ali ter , vocea toque , ac feiente Procuratore 
Fifcali, vel ejus Locumtenente , qui quanti-
tatem pro <ii¿la compofitione receptam in 
fuo Memoriali conferibat, & pro tollendis 
vexatione gentium , & Fraude Curiae noftrx 
qua fubferipta occafione fieri íblent f volu-
mus, & Ordinamus, quod quantitaspeccunia: 
vigore diíla: compofitionis per partem crimi-
noi i , vel delinquentis vt prxdicitur promit-
tenda , vel danda, detur tarn pro jure Curiíe, 
quam pro falarijs judieis , Scriptoris, fagio-
num, ac pro cun&is alijs fumptibus inde 
fa¿lis , quodque vltra di£lam quantitatem 
nihil pro príedi£lis falario , & fumptibus, vel 
quavis occafione aliqua vobis detur, vel alijs 
fupradidlis qui didae Inquifitioni intererint, 
aut perfonae aliter cuicunqua?, idemque ille 
qui pro di¿to criminoíb ipfam compofitio-
nem fáciet, juretad San£la Dei Evangelia , 
coram vobis , & alijs fupradiilis, vos vero 
folvatis ex didla quantitate falaria , & fump-
tus, fiff & pro vt fieri debuerir, previa tarxa-
tionc deccnti, dequibus in carta remiffionis, 
&c deffinitionis per vos ex di&a compofitio-
ne fiendie, & ctiam in libro compotorum ve-
ftrorum mcntioucm daram, ¿ cxpra?ifam 
hen 
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fieri volumus} & jubemus. Ad hxc vt Magif-
ter Rarionalis Curiae noftra: quoad vos d i ¿los 
Vicarios,& Baiulus Generalis Cathaloniae quo 
ad vos dittos Baiulos in didõrum.coinputo-
rum reddkione rccognofcere valeat}an falari^, 
& fumptus ipfi modcratiexiitant, &c in com-
potum admitrendi.Pradidbm igitur formam 
in Omnibus,& finguliscompoíitionibüs, re-
iairi1onibus3& diffinitionibus per vos3&quem-
libec veftrum fiendis , iubcmus per pr&fentes 
Generalem noftrum iedidumtcnaciter obfer-
vari, fub poena Milleaureòrum , noftro Erá^. 
río applicandorum, pro qualibet vice qua per 
vos,vel veftrum aliquem contrarium fuerit at-
temptatum , vltra Officij amiftionem, de'quó 
privati cenfeamini ipfo facto, & nihilominus 
inhábiles reddamini perpetuo ad Gi ficiaexer-
cenda. Dccernentes nihilominus irriras , & 
inanes omnes, &fingulas compoiitiones , re-
miffiones, & diffinitiones, fi qux per vos, vel 
aliquem veftrum fiant de cietero, aliter quam 
fub forma fuperius expríeíTatae. Et ne príefens 
Ordinario captioía videatur, ñeque i l l i cum 
quibus di¿tascompofitiones fácietis, valeanr 
fuper hanc ignorantiam allegare „ ftatuimus, 
vobifque pr^cipiendo mandamus , quatenus» 
in continenti quiíquam veftrum nunc di¿ta 
Ofíicia Regentium , & deinceps quilibet ex 
alijs futuris , confeftim in principio fui Rcgi-
minis faciatis, 8i faciant príedi¿la Omnia, 
prout fúpra contenta funt, voce pneconis vna 
vice íingulis menfibus, &príefertim in diebus 
Mercati in Locis afluetispublice nuntiari, & 
rcgiílrisGuúx cuiuílibet regiftrari. 
6. L O INFANT en laume Loainent Gene-
ral de Pcre Terç fon Germa en la 
Pragmática dirigida a tots, y fen-
gles Officials dada en Ge-
lonaa 12.de lasChalen-
das deMarç 1339-
N Vper ídem Dominus Rex provifionem fecit, tcnorem qui fequitur continen-
tcm. Ad rotitiam yejiram perprafèntes, feTc. E 
cum quídam ex vobis dubitaret, an dida 
provjfio fu fervanda per vos in remiffiombus, 
& diffinitionibus fiendis fuper bannis,tercijs 
obligationum debitorum, emparis fradtis, ac 
pcenispcccuniari/s ceteris per vos impofitis, 
feu impohendis & hoc fucrit nobis fupplica-
tum.vt fuper praedi&is dignaremur remediur» 
adhibere , & intentionis noftra: exiftatjpcr 
huiufmodi proviíionem, feu Ordinationem , 
euñdem Dominum Regiem, dittos Officiales 
ad faciendum remiffiones, & diffinitiones fu-
per di&is bannis , tercijs obligationum debi-
torum , emparis fra&is, & poenis peceunia-
rijscertis, minime voluiífe ardare,ideo vt i l i -
tati Rêipublicse providere volchtes, vobis d i . 
cimus,& mandamus, qüatenus di¿tam provi-
íionem, & formam in littera fuper iníêrta vo-
bis datam fuperdi&is criminibus tçnacitcr 
óbfervetis, fed fuper compofitionibus, diffi^ 
hitionibus, ac remifllonibus fiendis, fuperdi-
¿lis bannis^ tercijs obligationum debitorum, 
ampafisfraí t is^c poenis peceuniarijs certis 
per vos impofitis , íêu imponendis, vtamini 
prout melius ad vtilitatcm Curia: vobis v ide 
bitur expediré , non obftante proviíione pre* 
di t lá , doñee Dominus Rex quem nos de 
prxmifíis certificare intendimus, fuper eis ali-
ter duxcrit providendum. 
7. L O MATEIX en la Pragmática dadaca 
Zaragoça a 11. de las Chalendas de 
Abril 1339, 
N Vper proviíionem feciíTe recolimus in-fraferiptam. Ad notitiam yeflramper 
prtejintes deferimus, quod nos informetti, í^f. 
Caeterum intentionem noftram fuper praemifc 
íis vobis hujus feriç declarantes, volumus, 
quod vosdittus Vicarius,de vcftri Confilio 
Aífeíforis, & pradentibusalijs fuperius nomi-
natis3poffitisde Omnibus cauíis, feu negotijs 
quae poenam mortis, vel mutilarionis mem-
brorum non requirunt, &etiam de Omnibus 
negotijsquamcunque poenam requirentibus, 
de quibus plena probatio nequeat obtineri, 
compofitiones,& avinencias pro parte noftra 
facere5prout melius, & vtilius zelo juftitia^Ss 
vtilitate Curiíe videritis expediré, provifione 
prsediíta minime obfiftente. 
8. L O MATEIX Pcre Terç en la Pragmauca 
dada en Valentia a 9. de las Chalen-
das de Febrcr 1346. 
L As quantitats delas compofitions deuen cífer mefas en la fi deis Procefibs que 
cancellaran. 
9. LO 
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j . LO MATEIX en Ia Pragmática dada cn 
Bafcelona,a 3. dc Ias Chalcndas dc 
Agoft 1347. 
EXpofito nobis per Vniveríitates Civita-tum, & Villarum Cathalonix , qood 
gravantur inter cxtera^quia per nos, feu Pro-
curatorem noftrum Gcneralem, aut ejus vices 
Gerentes , aut alios Offtcialesnoftrosaliquo-
tiens conceduntur, & faciunt diffinitiones> 
feuremifíionesaliquibus criminofis, interve-
nientibus prascibus , feu pecunia, non fadla 
fatisfadione injuriatis , vel damna paflis,nec 
príeftita fatisadtione decenti, fuper facisfa-
ftione huiufmodi facienda, propter quod fup-
plicatum fuit nobis , vt cum prsemifla contra 
Conftitutiones Generalium Cathaloniae Cu-
riárum fieri videantur, dignaremur fuper pra-
miflis de congruo remedio providere. Nos 
itaque, fupplicatione ipfa benigne fufcepta , 
conceditmis , acque Statuimus, quod in cafn 
quo tales diffinitiones , five remiífioncs fie-
rent per nos , vel Procuratorem noftrum Gc-
neralem , ciufque vice Gerentcm, aut alios 
Officiales quofeunque , pro crimine, de quo 
diffinitio ipía fadla fuerit, fit habirum pro 
vere confeííb , quantum ad hoc quod incon-
tinenti , fine alia dilatione, criminofus com-
pellatur per captionem perfonie ad fatisfa-
ciendum damnificatis , five injuriatis. Man-
dantes, &c. 
10. MARTI en Ja Pragmática dada cn Valen-
tia a i j.de Secembre 1405. 
L Os homicidaSjO dclats indiciats de more no fien compofats , remeíbs , o guiats 
per alguns Officials, per pecunia, aut alias , 
nc fien dadas fententias proceint peccunia , 
o altra compofitio , fots pena de deu milia 
florins de or, applicadors Ja meytat a la al-
moyna de la Caía dei Rey}e laltra meytat a 
la part del mort , e fots peril! dels Officis, e 
fots deute de la fidelitat, e es tolt tot poder 
ais Officials de fer ditas remiffions ,e guiat-
ges, ab decret dc nullitat,e ab femblant pe-
na peceuniaria es manat a totas perfonas de 
la Terra del Rey, inculpades deis ditscrims, 
o indicis, que ITDS compofen 3 o obtengan 
guiatges de^dits Officials, e ais Notaris cs 
manat, que aquellsnoprengan , o fçrigan, ne 
hi entrevengan/ots pena define milia florins, 
partidors en la dita forma, c privatio dc lurs 
Officis. 
11 . FERRANDO Primer en la Pr.igmatica 
dada cn Gerona , a iS.dc Fcbrcc 
1416. 
D Vdum fiquidem per eximia; recorda-tionis Alfonfum Regem Aragor.um 
proAvtimnoílrum fuit Pragmaticc Starutum, 
vt Officiales Rcgij Principatus Cnhaloniae 
non auderent, vel praefumerent compoàrio-
nes, feu remilliones faceré decriminibus, leu 
cxceílibus ad memm Imperium pertinenti-
bí..s , de quibus mors natuialis , vel Civilis , 
feumembri abcifio pollet fubfequi, nccetiain 
dc crimine inceítus: quod fuit etiam Prag-
maticc confirmatum , & limicatum per Scre-
niffimum Dominum Regem Pctrum ahx re-
cordationis Avum noftrum, hoc modo, quod 
Officiales Rcgij di£ti Principatus polf.nt 
compofitiones. Sí remiffiones faceré de cri-
minibus, cx quibus poena mortis naturalis, 
vel Civilis , aut mutilationis menjbrorum 
criminofis non efict infligenda, prout in ipiis 
Pragmaticis fanecionibus liquidum eft vide-
re , verum , quia juxta varietatem temporutn 
Statuta Humana funt varianda , Pragmaticc 
Statuimus, Sanccimus, SeProvidemus, quod 
Omnes ,& Singuli Gubernatorcs , tk alij 
Officiales Regij non folum Principatus Ca-
thalonicT , immo , & Rcgnorum Aragopum, 
Valentim , Maioricarum, Sardinia, & infu-
larum eidem adjacentium , qui poteftatem 
habent crimina remittendi per conceffiones 
noftras, aut prardeceíTorum noftrorum , aut 
alias de juiticia , fatia priusefmendacum ef-
fe¿\u damna paflis, feu Ltíis, poflint cx cau-
íã coir poíiticnis peceuniaria; tamen , & non 
praecibus, vel gratiofe remittere crimina, cx-
c e l í u S j f e u dehctaj&de eifdcm guidatica 
qifxcumque concederé , dum tamen perjura 
Principatus Cathaloniar, di ipfis deficienti-
bus per juftitiam non eflet pa'na mortis natu-
ralis , aut Civilis , & exilij perpetui in infulis 
noftrís, aut mutilationis mcmbrorum,aut gra-
viumflagcllorum ex caufa furt i , five alcavo-
tariie Hominumtcncntium mulleres proílri-
butalcs in lupanaribus.aut in hofpitijs/iveho-
ftaíibus, vei jurantibus enormiter de D c o , 
Bcau 
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Beata Virgine Maria, feu Apoftolis, & Sari-
d is De i , aut maledicentibus Deo , & Beatíe 
Maris Virgini , & di&is Apoftolis, & Sandis 
non f'uerit per jura patriae, alit alias per ju-
ftiriam inffigenda. Ipfis criminoíis, feu delin-
qucntibus, nec etiam de crimine inceftus : 
quoniam ipfis cafibus adimimus poteftatem 
omnimodam ipfis Officialibus Ordinarijs d i -
¿li Principatus Cathalonias,ex caufa compo-
fitionis peccuniari^autalteriuscuiufuis com-
poíitionis, aut alias remittendi dida crimina, 
feu exceflus. Et fi quis Officialium noftrorum 
contra hanc Pragmaticam íànccionem, remiíl 
íionem^feu remifíiones faceré temptaverit in 
cafibus prarmifiisad eum non fpedantibus,eo 
ipfo Officium quod a nobis obtinet amittat, 
féu eo privatus fit ipfo jure. Vlterius criam 
providemus,& SanccimusJ& Statuimus^quod 
d i d i Officiales fub incurfu poenç Mille floren-
norum auri de Aragonia in cafibus adeos, vt 
prafcrtur fpe¿lantibus d idas compofitioneSj 
& remifiiones faceré habeant, nobis^Cur i íe 
rioftrç quitiasJ& non incamaratasjôc vocatis ad 
hoCjóc prç Íentibus AífeíTore, Advocato,& Pro-
curatore Fifcalibus, & Scriba Curiíe, etiam 
ín domibus , five confidorijs Curiarum 
non aliás , & ilico fada compofitione Scriba 
Curiae in fcriptis habeat poneré ipfam com-
pofitionem in quodam libro , qui fiat ad par-
tem^nominato libro compofitionum. Et fi Of-
frcialis componens^aut ejus Aífefíbr, Advoca-
tus,auc Procurator Fifci , aut Scriba a crimi-
nofis componentibus vltra jus haveriarum in 
cafibus in quibus debentur havcria:3am in ca-
fibus in quibus non debenmr,aliquid exigere, 
feu recipere attcmptaverint , palam , vel oc-
cultc, illud criminofis, feu delinquentibus,re-
ftitucre tcneamurJ& nobis pro poena vndecu-
plum: & eandcm poenam volumus incurrere 
didos Officiales, fi per imprxffionemcaptio-
nr.m,aut aliás maletradando cohegerint illum 
quern conftitcrit tam per inquifita,aut Procef. 
fum infontem pecunialiter fecum componere, 
aut aliás, Et vt nullus de cartero in fidem Offi-
cialium noftrorum decipiatur, hanc Pragma-
ticam publican ilico mandamus per Omnes 
didos Officiales noftros in Capitibus Vicaria-
rum, aut Baiuliarum, aut aliorum Officiorum 
vbi prxficiuntur , & fada di¿ta publicationc, 
compofitiones^ remifíiones quas contra for-
mam hujus Pragmatics per didos Officiales 
ih cafibus ad eos noh fpédahtibus, vt praefer-
tur fieri contigerit, ipfo jure decernimus efle 
nullas,&eas non eífe criminofis ipfis obtinen-
tibus obfervandas, fed ipfis non obftantibus, 
ipfos criminoíbs eífe puniendos iuxta eorum 
demerita^ 
DE TOPvMENTS. T I T . X I X . 
ti P E R . E Terç en lo Ptivilegi concedital 
Stamcnt Militar dat en Barcelona, a 
ip.dc Maig 13 So. 
m m Voniam inter nos ex vna par-te , & vos Brachium Baro-
nunij & Militum., ac Homi-
num de Paratico Principatus 
CathalonikE in Curijs Gene-
ralibus quas nunc Cathalanis 
in Civiute Barchinonae cíelebramus congre-
gatum ex altera, Conventum eft, quod vos 
confentiatis, quod in Principatu Cathalonia: 
certa vedigalia de quibus concordaftis cum 
Brachijs Pr&latorum, & perfonarum Eccle-
fíafticarum , ac Vniverfitatum Civitatum, & 
Villarum Regiarum Cathalonisc in didi? Cu-
rijs Congregatis, ponantur, & leventur vfquc 
ad quantitatem centum quinquaginta mille 
librarum Barchinoncnfiirm , & quod nos per 
viam venditionis , feu alterius cuiufvis con-
tradus, nominati j vel non nominati, qui 
huic negotio magis propric poffit aptari fa-
ciamus vobis diüo Brachio certas concef. 
fiones , & Privilegia, in certis quae nobis 
obtuliftis Capitulis declarata , inter quas 
conceífidnes cft infraferipta. Ideo volentes 
vobis, ca qu£e inter nos, & vos, vt prs-
diettur Conventa funt, adimplere , gratis, & 
ex certa feientia, per nos , & Omnes fuc-
ceífores noftros , tehore praefentis publici 
inftrumcnti cundís temporibus valituri, t ú 
tulo Venditionis perpetuai, féü cuiufvis ali-
cuius contradus nominati , vel innomina-
t i , qua? magis vobis d ido Brachio, & ve-
ftrum fingularibus poffit prodeífe , & ma-
gis proprie huic negotio poffit aptari, pro 
prscio, ac refpedu didorum vedigalium, 
qua: vt praedicitur in d ido Principatu po-
ní , & leuari confentitis , feu partis quam 
vos in ipfis vedigalibus contingit, feu con-
tingere poteft, concedimusin Privilcgium 
R fpe-
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fpcciale vobis d i t to Brachio Baronum, & M i -
litum , &cuilibct ílngulariumdc eodcm s ac 
veílris fucceíToribus, fanccimusque , & Or-
el inamus perpetuo , quod nunquam amodo 
nobis, vel Primogénito noftro, aut fucceflb-
ribus, vel Officialibus noftris, vcl fuis liccat 
torquere , feu torqueri faccrc,aur quA'ftioni-
bus, feu tormentís poneré, feu poni faceré in 
d ido Principatu Carhalonia?, aliquem Baro-
neni , Mi l i t em, feu Hominem de Paratico, 
niíi tantum in his caíibus, & pro fubferiptis 
caufiSj videlicet fiinterficicnt corum Domi-
num , íèuipfius Domini Primogenitum, vclíi 
eíTent íibi proditores, videlicet quod cum ip-
lius Domini inimicis de fado oceupaífent 
ejus Rcgna, & Terras, vel aliquem locum ip-
forum , vel fi eflent Haeretici, iilos etiam in 
hac concefííone intelligi nolumus jqui dclin-
querunt in morte perpetrara in perfonam Ca-
ftilionis de Maioricis Confiliarij nof t r i , ac 
Procuratoris negotiorum Curiíe noftrç, tem-
poreque fuç mortis noftram Cancellariam Re-
gentis, prxdi&isenim cafibus7perpetuis tem-
póribus ifie propter ejus perhorrofeentiam, 
ac enormitatem , non obfurde adijei poteft, 
nec in didis cafibus , vel aliquo corum , feu 
prodidis caufis, hoc nobis, feu d ido noftro 
Primogénito, feu noftris , vel ipíius fucedfo-
ribus, aut Officialibüs liccat, nifi dclatis prius 
datíc fuerinc plene deífenfiones de jure con-
ceífç, nec poffimus etiam vnquam nos, feu 
didus nofter Primogenitus , auc noftri , vel 
fui fucceflbres, aut Officiales , feu Commif-
íár i j , aliquem, feu aliquos de d i d o Brachio 
per confeicntiam , vel aliajeondemnare , niíi 
ad cognitionem judicum competentium, fed 
ad cognitionem eorumdem judicum habeant 
tradi manuteutis fecundum Conftitutiones 
Cathalonise Generales. Et prjedidU Omnia, 
&c . 
D E BANDEJAMENTS. T I T . X X . 
i . ALFONS Tcrçen la Pragmática dada en 
Barcelona,a .delas Chakndasde 
Otlubrc i ¡ j j . 
Vmíicut ad noftram Audientiam eft 
dedudum,non nulli ex bannitis per 
Vicarios, Baiuíos, & alios Officia-
les noftros, a Locis jurifdidionis noftrç fubje-
¿lis , publice ,& palam commorcntiir , & fu-
ftincantur in Civjtatibus, Vilhs, feu Locis no-
ftris, extra Viçariam, feu Baiuliam in qua ban-
niti fuiu,Conftirutis,ob quod tori Terne pof-
fet damnum, & pcriculum evidens immuscrc, 
id circo volcnte.s prçdidlis damriis, &ípericu-
Jis obuiare ,tcnore prsfcnnum Statuintus, ac 
etiam Ordinamus, quod de cçtcro , cum con-
tingar aliquem cxVicarijs, Baiulis, vcl alijs 
Officialibus noftris ban ni re aliquem malefa-
dorem,ip/tim bannimenrum tenearur}&curcç 
alijs Vjcarijs,& Baiulis Locorú noftrorum Ca-
thaloniç fuis Littens int¿mare,&: ijdcmVicanjj 
Baiuli, ac alij'Officiales noftri,didum banni-
mentum infra eorum Viçariam, Baiuliam, aut 
diftri¿lum publice, & voce prarconis faciant 
Nuntiari, ip{ísOfficialíbus,ac vnivcríis,& fin-
gulisfubditis noftris infra ipíbrumüfficialium 
jurifdidionem degentibus,nihilomir.us tcnore 
prçfcntium iniungentes , quatenus fub poena 
in ipfo bannimento appofita, & adieda, emi-
tendo fonum de Viafos, & alias ipíbs banni-
tos íi poterunt capiant,& captos ponant inpof-
fe,& manibus Vicarij,vel Baiuli illius LocijVcí 
Termini , in quo banniti fuerinr, nec eifdem 
bannitis audeát,vel prçfumantquovifmodo au 
xilium impenderé , vcl favorcm. Hoc itaque 
Statutum,&Ordinarionem noftram per didos 
Vicarios,baiulosJ& alios Officiales noftros,& 
eorum fubditos deinceps volumus,& jubemus 
teneri , & inviolabilitcr obíèrvari fub pnena 
p e d i d a , & amifíionis Officij,ac noftra? gra-
t i s , & mercedis. Scituri, quod quicunque ex 
ipíis Officialibus,vel corum fubditis in prçdi-
d is culpabilis inventus fuerit,vel remilfus,vel 
in aliquo contrafecerit,vel venerit,poenis jam 
di¿lis fortiter corrigetur.Et vt de prçdidtis no 
valeat per ipíbs Officiales noftros ignorantia 
allegari,mandamus prxfcns Scatutum, & Or-
dinationem in Libris Cunarum Vicariarum,& 
Baiuliarum noftrarum Cathaloniac ad memo-
riam regiftrari. 
2. P E R E Tcrç en la Pragmática dirigida al 
Portant véus de Governador dada en 
Poblet a 14. de las Chalendas 
deAgoft 1341. 
R Ecepimus noviter litterarti veíltam, in qua nos confulerepro indidlis^yali-
ter contra bannitos,qut m caftris, leu Locis de 
Olonc, 
De Bandejaments. Tit.xx. 
Olone, de Munta, de Faliente, de Artes > & 
de Sanólo Poncio , & in alijs Vicariae Bagia-
rum priEfertim Civitari MinoriíTcE vicinis in-
próvide fuftentantur , & contra Dóminos, & 
Honiines calhorum , & locorum ipfomm^ui 
ipíbs reeolligunt , & receptant , & contra illos 
ctiam qui dant ipíis bannitis inarmis, vidlua-
libus,& alijs auxiliumJ& fuccurfpm^procedere 
deberetis, quibus vobís ducimus refponden-
dtim, quod nos contentis in veftra littera di l i -
genter in Confilio noftro recognitis, & d i t 
cufiis , noftras fuper eis provifioncs fecimus, 
quás cum alia litera noftra patenti vobis , & 
Vicario Bagiarum direda ducimus tranfmi-
tendas. Igitur vobis mandamus^uatenus pro-
vifiones ipfas Tervetis, & juxta iilarum feriem 
inpmnifiis Omnibus procedatís. 
3. LO MATEIX en la Pragmática dirigida 
a tors , y fengles Officials dada en 
Pcrpinya a 17. de Noembre 
1351. 
D Vm impravitas Tcelerum per campum literitiae difeurrit, effbennis, clauftra 
juris ínfringit j aditum injurijs Miniftrando^ 
per coníêquens ipía impunitas íitpoenalisjre. 
íèrvandó puniehdos poenis majoribus, &per 
impünitétraríígreílibnis exemplar, blandien-
do alijs ad offenfam. Sane noftr is auri bus no-
viter eft dedudum , quod licet criminofi ali-
per aliquem ex Vobis, feu prxdeceiforum 
veílrorum banniti fuerint3vel à Pace,& Treu-
gaeje£li3 per'alios Officiales forfuan ignaros 
de huiufmodi bannimento, vel cnantamento, 
aut illud ex quo inde certiorari non funt, vo^ 
lentes non fine reprshenfionis nota, fub con-
vinentiapríEterirc,criminoíbshuiurmodiban-
nitos, vel à Pace, & Trenga eje&os receptare 
non defmuntjVcl faltim non curant pro talibus 
evitare, & contra eos procederes deberent. 
Quamobrem ipíis criminofis, & alijs etiam im-
punitatis exemplo pr^ftatur occaíio,& laxan-
tur a bene, fimilia, vel majora , feu graviora 
facinora comittendi rigor noftríe juftitiíE in-
contemptum deducitur,boniimquc Reipubli-
cae Iseditur manifeftíe , nec minus enarvantur 
Conftimtiones Pacium , & Treugarum fuper 
hoc aeditae, quibus-, & fpecialiter Conftitutio-
ne illa, feu Viatico incipienti, fiquis ex Mag-
natibus cavetur,quodejcdi a PacCj&Treuga 
in Cathalonia^on debeant íuíHnerii quinimo 
Omncs Magnates,contra eje¿los,a Pace, & 
Treuga nobifcum,& fine nobis guerram face-
re teneantur,quod in abufum deventum cft peí; 
infolentiam, & negligentiam Officialium no* 
ftroruih , id prout deberent alteri alteris , & 
etiam Magnatibus, non curantium intimare. 
Igitur huic infolentiaí, & abufui opportunis' 
adeífe remedijs juxta folifeitudinis Regiç pro-
videntiam cupientes, tenorc prxfentis vobis, 
& veftrum fmgulisdicimus, & mandamus fir-
miter, & expraíTe, 6¿: fub poena amiflionis Of-
ficiorum vobis commiírorum,quatenus fi quis, 
vel fi qui exigentibus fuis demeritis, vel fuá 
contugiacia expofeente, per vos, feu aliquem 
ex vobis banniti fuerint,vel a Pace>& Treuga 
eje¿li, alij noftri Officialis vnivcrfi, & fingu-
l i , illos habendo pro talibus, eofdem inter 
diftri&um fibi commiífum minime recepta-
re prsefumant, quinimo contra ipíbs, vt ban-
nitos Regios > vel a Pace, & Treuga cje&os 
procederé rigide teneantur. Et ne fuper hoc 
aliqui veftrum valeant nubilo ignoraatúe ex-
cufarijharum feríx vobis, & veftris fingulis 
fub di&a poena,& fubferipta ducimusinjun-
gendum,quod illc veftrum a quo principales 
criminofi aliqui,feu contumaces banniti fue-
rint, vel a Pace, & Treuga c j e d i , inde ccr-
tificet perfuas litteras Omnes alios ¿ & fingu-
los Officiales Regios Cathaloniç, faltem, in 
Vicariarum Capitibus Rendentes, feu príefe-
¿lóseifdem, illorum talium nomina fpccificc 
declarando, qui certificatione recepta huiuk 
modi, in Locis quibus praefuerint, bannimen-
tum ipfum, vel ejedioncm a Pace, & Treuga 
faciant íblemniter publicari,& bannitos etiam 
bannire noviter infra eorum djftri&um , ip-
fofque bannitos}& a Pace, & Treuga ejeótos, 
tanquam bannitos,& ejedos a Pace^S: Treuga 
próprios g fub poena folita, ab Omnibus fuis 
fubditis faceré evitari, & nihilominus quili-
bet ipforum Vicariorum}alijs Officialibus mi -
noribus, vt pote Subvicarijs, & BaiulisLoco-
rum,quíE funt, in,feu de ipforum Vicarijs,ncc 
non etiam quo ad ejedos a Pace, & Treuga 
Prçlatis, Baronibus, Nobilibus, Militibus, & 
alijs intra Vicarias,íèu in convicinio,caftra,& 
loca habentibus, vel corum Officialibus,illud 
teneantur literatoric nuntiare/equifiticnCjíéu 
monitione preambula, vt erga illos in non re-
ceptando eofdem., vel dando eis Confilium, 
R.2 auxi-
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juixüium, veí favorcm, didas Confotutio-
nes pacium , & treugarum, & fpecialiter d i 
fíam Conftkutioncm , ícu Vfaticum inci-
picns. Stquis ex MagnAtíbus , Cub incurfu poe-
narum in ipfis contcntarum , curent tcnaci-
t«r obfervare t & di í \ i ctiam Üfficialcs no-
ftri praídiftosbannitos, vcl aPacc,& Trcuga 
ejedos, fi eos capere poterint, remitiere Or-
dinario, vcl in d i & i requirenti, vt fie crimi-
nofi ipíi,qui publicenon funtventi delinquc-
rc, publica confuíione repulfi, manifeftaque 
repulía confufi , intra jurifdidionem Regiam 
nullos adiutores inveniant , feu fautores, 
adi/cientes, quod fiquis, vel fiqui veftrum in 
p r x d i ^ i s , & fubferiptis firmiter obfervandis 
negligentes fueritis , íeu remifíi, illas poenas 
quas d i í t i criminofi merentur, irremediabi-
liter incurrecis , mandantes fub di¿tis poenis, 
vt pneíèns noftrum mandatum quod obíérva-
t ione, & executionc didaruni Conftitutio-
num , fa¿lum voce pra»conis publican facia-
t i s , & in libris Curiarum noftrarum copiari, 
& inferi ad memoriam fempiternam. 
D E BANS, E PENAS PECCVNIARIAS. 
TIT . XXI. 
i-. PE RE Terç en la Pragmática dirigida 
ais Officials de Gerona dada en Tor-
tofa a las Nonas de Sctembre 
Ro parte Hominum Dio-
Cíeíis memoratíE3clamo. 
íá infinuatione nobis fa-
é l a , percepimus, quod 
vos non contenti quod 
Homines habeant, & 
poffideant bona, adqi:as 
de infraferiptis cafibus 
poíTet per vos rccuríós haberi, pro poenis , 
bannis , & alijs nominibus Fifcalibus quibuíl 
cunque e ac Fifco noílro fpeítantibus , capi-
tis eofdem Homines in períbnis, volentefque 
fidejuflbria; dari cautioni, recufatis eorum 
deíFenfioncs audire , nifi in captione , acíi 
criminofi exifterent, in eorum damnum non 
modicum, & fupplicato inde nobis pro parte 
hominum príedi¿torum, vobis, & fingulis 
dicimus, & mandamus expraíTe, quatenus a 
fimilibus gravaminibus de czetero abftineatis. 
nec Homines fupradiüof , pro p r x d i â t s , ex 
quo bona habeant in qui bus diítringi va leant, 
aliquarenus moleftetis, íeu graveéis contra 
debitam rationem^aliter vos habendo in his, 
quod Homines memorati iterato coram no-
bis de vobis iíta de caufa non habeant mate* 
riam cpnquercndi. 
D E A N N O T A T I O D E B E N S . 
TIT. XXII . 
1. P ER E Terç en la Pragmática dirigida al 
Veguer de Barcelona, lo primee de 
Fcbrer 1354* 
Ro pane Confiliariorum, & Pro* 
borum Hominum Civitatis Bar-
chinona; percepimus, quod liece 
ex Privilegio RegioCivitati Bar-
chinonae indulto, dum vos di£U 
Vicarius, vel Baiulus aliquos íágiones efle 
man datis in Domo alicuius delati de crimi-
ne , delatus huiufmodi, vel aliqua bona Tua, 
pro tali cuftodia fagionibus ipfis folvere nihil 
debenr, ipfi veruntamen fagiones vcxari de-
latos ipíbs non metunt, exhigendo ab ipfif 
íâlarium hac de caufa, in iarfionem multipli-
cem Privilegij ante d i d i , 6c damnum noa 
modicum talium delatorum, quare fuit nobis 
humiliter fupplicatum, fupcr his debite pro, 
videri. Nos itaque didta fupplicatione ad-
mifla benigne, vobis dicimus , & mandamus, 
quatenus Privilegium ante d i&um de cactero 
obfervetis, &obfervari totalitcr faciatis, fa-
giones eofdem, fi contra ipfum in aliquo fe-
cerint, puniendo. 
2. LO M A T E I X en la Pragmática dirigida^ 
tots, y íenglcs Officials dada en Bar* 
celonaa 4-.de Jas Nonas de De* 
zembre 1329. 
E X Relatione Procuratoris Fifcalis , 8 i plurium aliorum percepimus , quod 
vos, vel multi ex vobis in pluribus criminü 
bus gravibus , & attrocibus, & alijs hunç 
vfque commiffis, annotationes quae de bo* 
nis criminoforum fieri poflent, & deberent 
fecundum juílit iam, ommiutis faceré inter-
dum ignoranter, &aliquotines ob quorum-
dam favorcm, & frequenter ctiam propter 
fordes» 
De Annotatio de Bens. Tit. xxi;. 
fordes, quodqucí in alijs Annotationibus qiias 
facietis, Hon íérVatur illa íblcmnitas, ñeque 
forma , quaj de jure Íervari deberet, & per 
confequens quaíi nullum ex eis debituirt for-
titur efTeílum, ex quibus Refpublica Uedi-
tur , & fatisfaftió injuriatis fubtrahitur , & 
criminofís crefeit audacia delinquendi. Qua 
propter nos, praepiélis, & alijs de caufis, qva? 
ad hoc rationabiliter DOS inducunt, volentcs 
fuper annotationibus bonorum in futurutn 
fiendis falubriter providere, Statuimus, & 
Ordinamus tenorç prícíêntum, vobi/que, ac 
vcftrum cuilibet dicimus, & expraeflè man-
damus fub poena quingeritorum aureorum, 
noftro ^Erario pro qualibet viese qua contra-
feceritis applicandorum, nee non Ammiflio-
nis Officiorum ipforum, quibus privati cen-
feamini ipib fa£lo, & etiam inhábiles redda-
mini ad Officia exercenda, quatenus quili-
bet veftrum infra jurifdiilionem fibi commif-
fam , quotiens vobis denuntiatum fuerit,vel 
ad Audientiam veftram pcrvenerit aliquod 
crimen perpetratum fuiflet, ex quo confue-
vcrit fieri annotatio, bona Omnia illiusqui 
de d ido crimine delatus fuerit, ad cauthc-
lam ne abdicari, vel alicnari valeant, fcribi 
protinus faciatis, & fubicquenter fa&is cia-
tionibus debitis , & in fimilibus fieri iblitis, 
ilium banniatis, & fado bannimento vt mo-
ris eft," bona Omnia ejus jam di£ta, vt dc 
jure fieri debet, per Scntcntiam annotetis, 
ipfamque annotationem di i lo criminofo ad 
domicilium fi extat, alias voce praiconis no-
tificari protinus faciatis. Quibus fa&is, ca-
vcatisattcntc , nc per guidaticum , vel aliter 
curfum Anni a jure Statuti, fi di¿lus crimino-
fus in fuá contumacia prçftiterit, intcrrum-
patis modo, vel laedatis, lapíb vero Anno 
prçdi£lo, ad incorporaiionem , & executio-
ncm faciendam de di&is bonis follicitc pro-
Í Ç y 
Cedatis, proüt de juíe, & ratioñe fuerit &-
ciendum. Hanc autem provifionem noftram 
in regiftris Curiarumveftrarum jubemus pro-
tinus regiftrari. 
DELS BENS DELS CONDEMNATS. 
TIT. XXIIL 
u FERRANDO Scgon cn lo Privilegi con-
cedir al Stamcnt Militardat cn Bar-
celona,» 9.de Oâubre 14S1. 
Cap¿6. 
i Onfidcrants los dits Íèr-J 
vcysfetsperlodit Sta-
ment Militar a la Ma-
jeftat Real, dignes dc 
rccordatio, e remunc 
ratio, fupplica humik 
mcnt lo dit Stamcnp 
Militar, fie merce voG 
tra atorgarlos per fpecial Privilegi, que ad-
venint cas que algun dels fobredits Militar* 
fos delat, o condemnat per algun dclifte, no 
puga eflcr proccit contra aquell per appre-
henfiodc lxrns,e cxecutio dc aquclls, ans 
tantfolamcnt haja a effer punit per tal delide 
en la propria pcrfona, fcgons la qualitat del 
dit delide, fi dones nos compoíãvan volun-
tariament per tal deli£lc, execptat per crim 
de Lcfa Majcftat in Primo Capite, e crim dc 
Heretgia en cas que fos declarada per Jutgc 
Ecclcfiaftic fcgons orde de d ret, c noprcju-
dicant als Proceflbs de Regalia en los caibs 
cn aquclls permclbs , ícrvada la forma 
dels Vfatgcs, c Conftitutions, c 
fervats los Privilcgis Mi l i -
tars. Plau al Senyor 
Rey. 
LIBRE 
L I B R E D E S E 
D E L A S 
PRAGMATICASY A L T R E S 
D R E T S D E 
C A T H A L V N Y A 
D E D R E T DE FISC, Y DE LAS SVAS 
R E G A L I A S . TIT. 1. 
i . P E R E Terç en la Pragmática dada cn Va-
lentia,a j.de las Chalendas de Febrcr 
1341. Cap. 1. 
Ntclle£lo pro parte patia-
riorum, & Proborum Ho-
minum V i l l ^ Cervarias, 
qualiter lapfistemporibus, 
a Baiuloj vel alio Officialí 
noílro licencia non obten-
tajContra Fifcaliajura no-
ftra jurifperitiJ& Advocati Villse prxdiílse pa-
trocinium preftierunt, Notar i j , & Scripturas 
publicas , & ali/ confecerunt, Procuratores, 
feu Caufidici pro viribus procurarunt, ex qui-
bus di£la jura Fifcalia fufceperunt, vel fufci-
pere potuerunt non módica detrimenta. Ideo 
pro confervatione noftrorum jurium pradi-
¿lorum , ac vtilitate Reipublicaz di¿lae Villd?, 
pro ejus pane fuit nobis humiliter fupplica-
tum j. tenore prafentis decern imus , & et iam 
Ordinamus, quod de caetero^quamdiu de no-
ílra proceííerit volúntate „ quicunque jurifpe-
riti j Advocati, Nota r i j , feu Scriptores , 8C 
Procuratores non audeant modo aliquo , vel 
praefumant patrocinium príeftare, fcribere , 
vel procurare in ncgotijs Fifcalibus contravos, 
vel jurifdidtionem veftram, abfque licencia, 
&pcrmiflum noftri Baiuli , vel Vicarij d i t ix 
Villas, quae quidan licencia eis detur per 
Baiulum, vel Vicarium memoraros, niíi 
poíTet ex cauíâ juftifíima denegari. 
Mandantes, &c. 
2. I A V M E Infancy Loâíncnt General de Pcr¿ 
Terç fon Germacn la Pragmática dada 
cn Ccrvcra, a 4. de las Chalendas 
de Agoft 134J. 
LOs Officials Reyaís poden inquirir noíô-lament defora, pero encara dins ios Caí , 
tells, e Loes , dels crims dels quals al Senyor 
Rey, e a fos Officials penany la conexenia. 
D E C O R O N A T G E S , Y MARIDATGES. 
T I T . 11-
i . ALFONS Quart en la concordia feta ab lo 
Braç Ecclcüañicdadacn SanâCogat 
a20.de O&ubrc i4i9.Cap. 2. 
Rimcrament lo dit Braç,elos Pre* 
lats , e Procuradors , Sindics, o 
Econcms dc Capitols dc dii 
Principar de Cathalunyaajuftats 
en la Cort de Cathalunya, fahent 
Braç en la C o r t , per fi , e per lo dit Braç , c 
per los fingulars deaquell,e per Jos Homens,C 
Vaflalls lurs delPrinc¡par de Cathalunya, per 
contemplatio de la remiiiio, diffinitio, e re-
laxatioper b dit Senyor faedoras,tranfigints, 
e volentfe de partir de la queftio , e pier, qui 
es entre lo dit Senyor de vna part, e lo dit 
Braç, e Clero de la part altra, convenen, con-
fenten,pa£tionan,e traníigcxen,e per folemne 
ftipulatio p r o m e t e r é atorgan al ditSenyor,e 
a fos íucceííors, que lurs Homens Vaífalls dei 
dit Principatcontribuirán,e aquells faranab 
tot acabament contribuir cn las demandas, 
que lo dit Senyor , o fucceffors feus faran dc 
aqui 
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aqui avant, o demanaratt ais dití 'VaíTalls de 
la Efglefiasco es per A&c de Coronacio de íí, 
e fucceflbrs feus, c de la Senyora Reyna vuy 
Regnant, e de las Senyoras Rey nas cfdeveni-
doras, emes en demandas de Maridatges de 
Filias fuas,o de Filis de fucceíTors feus de legit-
tim Matrimoni procreadas, e mes en deman-
das de Guerras en la forma ,c manera devall 
exprefladas, e lo prefent Capitol volen fie 
loborat ab claufulasjuraments, e cautelas de-
•cents, e opportunas, a bo, e fa enteniment. E 
perqué fobre la contributio per los dits VaíTalls 
faedora, difeeptatio alguna no puga fortir en 
«ídevenidor, volen, confenten, padtionan , c 
tranfigexen las ditas parts, que per demanda 
de Coronario de Rey, o de Reyna, ço es per 
cafcuna/is vol fie de Rey,ode la Reyna,con-
tribqira cafcun foc del dit Principat,qui fie de 
la E f e k ñ a , migflori de Arago, o fine íõus, c 
fis diners Barcelonefos3axi que, encara que las 
Coronations dels dits Rey,o Reyna fofl'en fe-
tas enfems, Io dit mig flori fie pagat per quif-
cuna de las ditas Coronations, axi que quant 
enfems, o departidament foíTcn fetas, fos pa-
gat ab duas vn florido es per cafeuna mig flori 
per cafcun foc, la qual paga, e pagas infra Cc-
guents fe bajan a fer, e exigir fuo loco/egons 
la darrera tatxatio,e numerario de focs feta en 
la Cort de Cervera: axi entes , que fi altra, o 
aleras tatxations fe fahien, totas enfems hajen 
a fer las ditas pagas/egons la darrera tatxacio 
la dones feta. E per los Maridatges de las 
Filias del dit Senyor,o fucceflbrs feus de legit-
t im Matrimoni procreadas, o de la Germana 
qui vuy es per Maridar del dit Senyor ara reg-
nant,Filladel dit Senyor Rey en Ferrando de 
Alta recordatio,fien tinguts contribuir los dits 
VaíTalls fins a quantitat de fet fous Barcelo-
nefos per cafcun foc,pagadors en la forma da-
«nunt dita: axi declarar,e concordat éntrelas 
ditas parts, que quant fe efdevendra cas, que 
lo dit Senyor , eo fos fucceífors volran haver 
las ditas demandas, elo cas fera imminent,ço 
es que los dits Senyors fe volran Coronar, o 
volran Coronar las Reynas,o volran Maridar, 
co es aqueft la dita Germana fua,o Fillas,e fos 
íucceidorslurs Filias, co Germanas lurs,FiIlas 
de algún dels Reys predeceífors de legitim 
Matrimoni, vt fupra procreadas dins fpay de 
quatre mefos apres que la dita demanda fera 
impofada, e in dita, e ab letras fera ais dits 
PrelatS,ço es a cafcun, o ais Capitols qui Vaf* 
falls han,o hauran en Cathalunya, o altra per-
fona Ecclefiaftica que haja Vaflalls, enconti-
nenr, & immediate feguents notificada, ço es 
a ells perfonalment ,o en lurs habitations, o 
Efglefias,promet lo dit Braç,e los Prelats,Sin-
dicSjC Procuradors de Prelats,eo Capitols en 
la Cort prefents, e altres de fus nomenats per 
f i , e per los abfents, e cafcun deis fingulars fa-
ran pagar la quantitat, qui de la dita deman-
da tocara, ais Homens, e VaíTalls de aquell 
Prelat,o Capitol,o altra perfona Ecclefiaftica, 
aqui la dita letra feraeftadaprefentada,ointi-
madaja qual quantitat faran pagar franca,qui-
tia,c defembargada de totas miffions,e defpe-
fas, en aquell Loe de cafcun Bisbat del d i t 
Principar , e a aquella perfona que per lo die 
Senyor,e fucceífors feus los fera intimar,© no-
tificar, faent Apocha lo dit rebedor, fi es de 
tot lo Bisbat,pagant mig flori de aquella, e íi 
fon Apochas fingulars dos fous per cafeuna, e 
fi paflats los dits quatre mefos la dita quanti-
tat no feria pagada, puga lo dit Senyor encon-
tinent per fos Miniñres, a totas deípeíâs deis 
VaíTalls qui pagat no hauran , e node lur Pre-
lat, Capitol, o Senyor exigir, e haver aquella, 
ab aquellas maneras, forças, c cohertions, que 
en exadions de tais demandas fe podcn,deae^ 
e fon acoftumadas de eíTer fetas , reraogudas 
totas exceptions,dilations,3ppellations,c tots 
altres recorfos a qualfevulla fors, e jurifdic-
tions. Enten empero, e vol lo dit Braç Eccíe-
fiaftic, e finguldrs de aquell deífus dits, c lo 
Senyor Rey ho confcm,que en la prc/ent tran-
fa¿Ho,e paftes, no fien entefos, necomprefos 
aquell,oaquclls Prelats,eo perfonas Ecclcfiaf-
rica^ni VaíTalls de aqucllsqui han exprés Pri-
viiegi , o íêntentia de exemptio , nomenada-
nient de Coronario, o altra qualfevol deman-
da , expreflament nomenada, e apres del dit 
Privilegi, o Sententia fon, o feran trobats en 
pofleffio de libertatde las ditas demandas, ó 
de alguna de aquellas. Axi entes que fien lo 
temps del Rey en Ferrando, o del dit Senyor 
vuy Regnant fe moftravares eífer exigit,e pa-
gat, aquella paga, o folutio no puga en res fuf. 
fragar, o ajudar al dit Senyor, ans romangalo 
dit Senyor,e remangan los dits Prelats,o per-
fonas Ecclefiafticas, e VaíTalls lurs en aquell 
punt,e drer,en que vuy fon,axi que fie facultac 
de cafeuna de las parts, fi lo ditdret volran 
fer 
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fcr declarár per Scntcntia, o cn altra forma, 
fer ho, axi que per la prefent canfa¿lio, o pac-
tes no fie alguna de las ditas parts cn aqueft 
Article res derogar. Empero fi fe efdcvcnia 
cas, quefos pronuntiar, losdits Privilegis, o 
lèntentias no valer , o teñi r , c los íbbrcdits 
quis dirien cíTer Privilegiais deure pagar, cn 
aquell cas aquclls aytals ficnenteíos , e com-
preíbs en los prefents Capitols, ctranfa£lio,e 
obligats a pagar, fegons forma, e tenor de a-
quells, e no en altra manera. E mes confent lo 
dit Senyor,e l i plau, que cn la prefent tranfac-
tiOjOpa&esno fien comprefos aquells Vaflalls 
de la Esglefia, los quals ningún temps han pa-
gaten tais demandas, c fon,e feran trobatsen 
plena poííèflio de libertar de tais demandas, 
ans aquells aytais remangan en la dita poíTef-
fiode libertar ,1a prefent tranfa&io cn res no 
contraftant. 
2. L O M A T E I X cn dita eoneordia. Cap.3. 
I Tem mes es concordat entre las ditas parts, que per raho de las Coronations del Se-
nyor Rey en Ferrando,o de la Senyora Reyna 
Dona Elionor, e per raho del Maridatge de la 
Illuftre Dona Maria Germana del Senyor Rey 
?ra Regnant, e Filia deis dits Senyor Rey en 
Ferrando, c Reyna Elionor , contribuirán , e 
fien tenguts contribuir los Homens de la EC 
gleíia, co es cafcun foc en vint fous Barcelo-
neíbs, pagadors en tres termens,co es del pre-
fent jorn a mig Any primer,c continuo feguent 
pagara quifeun foc fis fous vuyt diners Barce-
íonefos,e paíTat lo migAny dins altre mig Any 
feguent pagaran altres íis fous, e vuyt diners, 
c dins altre mig Any fubfeguent altres fis fous 
vuyt diners, dins aquell Loe, o aquella perfo-
118,6 en la forma,e nombre de foc de fus dits, 
a tot defpens deis dits Vaflalls. 
3. L O MATEIX en dita concordia. Cap.3. 
M Es es concordat entre las ditas parts, que aquells Vaífalls de la Efglefiaqui 
han contribuit en las demandas de las Coto-
oations del Senyor Rey en Ferrando de glo-
riofa memoria, e de la Senyora Reyna Dona 
Eleonor, c en las demandas del Matrimoni de 
la dita Illuftre Dona Maria deílus dits, no fien 
wnguts a contribuir cn los dits vint fous, de 
que es feta la prefent avinença per las ditas de-
mandas.ltem meses concordat,quc de la pre-
fent tranfa&io, c paites fien fets Ades cn 
Corts, en la Cort quis celebra en lo dit Mo-
naftirdeSantCugat}abtotafolemnitat en tais 
A£tcs acoftumada: fa A¿tc de Cort ab con-
fcntimcntde la dita Cort de la dita conven-
tío, e tranfa&io, c centradle de aquellas. Sal-
var empero, que per lo prefent A d c no fie, ni 
puga eífer engendrar prejudici, ni en vnivers^ 
ni en fingular, a aquells Magnats,Barons,No-
bles, ni ais Cavaliers, Homens de Paratgc, o 
Gencrofos del dit Principar, los quals perlurs 
Privilegis, LibertatSjVfos, Coftums, c Prero-
gativas noy ion tenguts, ni han acoflumat de 
pagar, t l ls, ni lurs Vaífalls, ni ais Poblats dins 
lurs Baronias, Caftells, ni quadras ,falvataxi 
mateix , que per lo prefent A&c de Cort no 
v o l , nientenlo dit Senyoreífer fet prejudici 
al Braç de las Ciutats, c Vilas Reyals,ni a las 
Vnivcrfitats, e fingularsde aquells,axique no 
fien téguts apres lo prefent Ade en mes,necn 
menys que eren tenguts abans , ni axi mateix: 
fie fet prejudici al dit Senyor, tant com fguar-
de Io dit Braç , ans remangan quifeun cn lur 
píen dret,en que eren abans del prefent A d c , 
e lo dit Braç de Vnivcrfitats, oydas las coíis 
propofadasper lo dit Senyor, ab las ditas faU 
vetats al dit Braç de Vnivcrfitats fetas , las 
quals accepta,e no en altia manera, confen^c 
approvalo dit A£tc. Quibus per me Locum 
Tenentem Prothonotarij fie vt príedicitur le-
¿lis , & publicatis, incontinenti Reverendus 
Venerabilis Epifcopus Vinccnfis, nomine, & 
pro parte BrachijEcclefiae fupradiífoeobtulit, 
& tradidic mihi dicto Raymundo Baiuli Lo-
cum tenenti Prothonotarij, quandam papirij 
Cedulam,qu£e de mandato d i d i Domini Re-
gis fuit incontinenti per me leda, cuius tenor 
íèquitur in hunc modum. Senyor molt Ex-
cellent.En lo Capitol que fa mentio dels focs 
deis Vaífalls de la Efglcfia fien nombrats,e pa-
gaífen fegons la tatxade Cervera, com fieef. 
tada , e es intentio del Braç Ecclefiaftic , que 
folfen nombrats fegons la darrera tatxa cor-
rente que pagaífen fegons aquella, e com Se-
nyor aço fie eftada error manifefta , e lefio , e 
frau de la Efglefia, com fos intentio del dit 
Braç,queladitatacxatiode Cervera fos la 
darrera, e noho fie , perço lo dit Braç, fi, e 
quant li es degut de dret d i í ícnt , e contradiu 
en 
De Coronatges, y Maridatgcs. Tit . i ; . 
«o pagar fcgons la dita tatxa dcCervera de 
nombre de ibes, mas fegonsla corrent/uppli-
ca. e requer lo die Braç, la prefent eíTer conti-
nuada al peu del prefent A¿le. Quxquidem 
Sccdulaper me Locumtenentem Prothonota-
r i / , vt pnedicitur leda, & publicara, honora-
biíis Joannes de Funes Vicecancellarius , de 
mandato di£li Domini Regis, Sí in ejus per-
íbnam dixit hax verba, vcl íimilia in effeftu. 
Quod didlus Dominus Rex ftabat, & perfe-
verabat in contraftu diílorum Capitulorum, 
& inalijs fupradidis , & ab eisrecedere non 
ihtendebat, fcilicet^uod proteftabatde Om-
nibus pcenis 3 tam fpiritualibus, quam tempo-
ralibus,!! quis forçan ex oblatione di¿l«Sce-
dulíc fuper proxime incertar di£tum Brachium 
Éccleíiafticum incurrerat, cum di¿la Capitula 
co modo quo incerta funt fuperius fuiflent per 
di£lum Dominum Regem , & dií tum Bra-
chium firmara folemniter, & jurara. 
4. FERRANDO Segonen loPrivilegi con-
cedit al Stamcnt Eccleíiaftic dat en 
Barcelona , a 9. de O&ubre 
14S1. Cap. 1. 
ET Primo Statuere, decernere, & provi-d ere dignetur veftra Majeflas , & cum 
praeíènti decernat, & provideat,quod tranfa-
<¿lio, & Concordia in Curia Sandli Cucupha-
\is Vallen, inter di¿lum Sereniííimum Domi-» 
num Alfonfium , & Brachium EccleÍKE diílse 
Provincias fuper Maridagio3&Coronagiopcr 
Vaffallos diítorum Prxlatorum, Eccleíiarum, 
Monafl:eriorum3CapituIorum, & aliarum per-
fonarum Ecclefiafticarum,certomodo,& Om-
nibus.& per Omnia obferventur. Declarando 
nihilominus, quod Vaííalli p r x d i d i , qui ad 
Maridagium pjríolvendumfecundum formam 
úiCtx ConcordiíE obligantur, non teneantur 
adfolvendum^neque contribuendum in aliqua 
etiam minima parte, in Maridagio pro Filia-
bus Baftardis , aut alijs illegittimis Regnum 
Aragonum , ícd prascifle , & dumtatxat pro 
Filiabus Legictimis, & Naturalibus, & de Le-
gitimo, & Carnali Matrimonio procreatis, 
q-uocunque vfu in contrariam obfcrvato,nequa-
quam obrtantc: & ouod per hoc non fiat prae-
judiciura ilüs Ecclci;is5c. corum Vaflallis,quç 
fuper pr;rd/¿iis Mirlo..;ij.s,& Coronagijs non 
folvcndis Prmk - in ^úLant,vel inpoüeffio-
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ne libertantis nonfolvend^quxquidem Privi-
l e g i a ^ exjemptiones eis fervent i l t ó ^ 
prsdi¿la Omnia locum habeant etiam in VaC 
fallís Eccleíiarum, quç habitant, & fovent 
Domicilium extra Principatum , dum tamen 
Praelati, & Ecclefiç quibus fubfunt fmt in d i -
d o Principatu Confticuti. Placet Domino 
Regi quoddi&atranfa&io, pa¿\um, & con-
cordia in Omnibus, & per Omnia obferven-
tur , quocunque abufu in contrarium pamitus 
revócate, 
5. LO MATEIX en altre Privilegi concedit a 
die Stament Eccleíiaftic dat en Mont-
fo, a 2.de Sctembre 1510. 
Cap. 9. 
SVpplica encara lo Stament predit Eccle-íiaftic a Voftra Reyal Majefta^que con-
íiderada la tranfadio de Sand Cugar,{e obli-
garen los Prelats en fer pagar,y contribuir 
fos VaíTalls en dret de Coronatge, perla Co-
ronado del Senyor Rey en quantitat de mig 
flori, o fine íbus, c fis diners moneda Barce-
loneíà, e Ce preten que íérien tenguts de pagar 
vuy t fous,e fis diners moneda Barcelonefa,que 
placía a Voftra Excellentia per remòure tots 
dubtes,plets,e queftions, majorment atteslo 
íêrvey que en las prefents Corts fe fa a Voftra 
Majeftat, que no obftant lo ques poria d i r , c 
allegar per las parts^ue tantfolament fien ten-
guts dits VaíTalls de la Efglefia a pagar per 
dita Coronario fine íbus, e mig moneda cor-
rent ara en Barcelona, e no mes: aquells em-
pero VaíTalls de Efgleíias,e Prelats que fegons 
la predita tranfadio de San¿lCugat fon ten-
guts a contribuir en dret de Coronatge, e no 
altres.Plau afa Majeftat elegir,e defet elegirá 
dos Homens deícientia, e lo Stament Eccle-
íiaftic ne elegefea altres dos,e aquells tais ha-
jan a declarar, e decifir dita altercatio, e fino 
hi decifien ,0 dcclarvan din los temps hi fera 
affignat, que la Regia Audientia , o los Doc-
tors del Reyal Confell fien los Jutgcs, e que 
fins hi fie declarar de juftitia oidas las parts 
de qui es ínteres, no fien tenguts , nes puga 
exigir per tal dret de Coronatge, fino 
tantfolament fine fous, e mig mo-
neda corrent en Barce-
lona. 
tf. L O 
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*. LO MATEIX en die Prívilcgi.Cap.'io. 
MEsavant fupplicalodit StamcntEccIc-fiaftic a VoftraExcelIentia» que atec-
ios los capitolsdc San¿l Cugat, c confirma-
tions de aquclls fetas per voftra Scrcnitat íb-
bre la fotutio deis Mandatgcs de Filias de Rey 
Baftardas,e illegittimas, los Vaflalls de la F,{, 
glefia no fon tenguts.neobligatsen pagar dret 
algu, que placía a Voftra Reyal Majeftat pro-
veir^e dar,e remoure tots dubtes^ue d its Vaf-
faüs de la Efglefia no fon tcnguts.ne obligats 
en pagar dret algu per Maridatges de Filias de 
Rey illegittimas , e que per aquefta caufa de 
Maridatge de Filias de Rey illegittimas no 
pugan efler convenguts dits Vaflalls de la EC 
glefia en la Regia Audicntia.ni en altra quaK 
fevol parteo judiei. Piau al Senyor Rey que la 
Icntentia íbbre acó donada per Ta Reyal Ma-
jeftat en Ias Corts en Barcelona celebradas,en 
Io Monaftir de Frares Menors per los provei-
dors de Greujes fie fervada, lo efleíle de la 
quales, que fie fobreíegut en la executio del 
dit Maridatge de FHlas illegitimas,e que nos 
pugadit Maridatge exihir, fins a tant que hi 
fie declarat pet la Audientia Reyal, oidas las 
parts. 
D E LA REMISSIO DE ALGVNS DRETS 
I I S C A L S . TIT. I I I . 
i . ALPONS Quarten la concordia feta ab lo 
Stament Ecclcfiaftic dada en Sandt 
Cugar, a 20.de Oâubrc Any 
1419. Cap. 4.. 
Tem lo dit Senyor Rey per re-
verentia de noftre Senyor Deu, 
e de laVergeMaria^ de tora la 
Cort Celcftial, e per contem-
platio , e amor dei dit Braç de 
Ia Efglefia, e per fguart de ladira convocatio, 
vol, confen^padliona.e tranfigeix per fi5e luc-
ccidors feus Keys de Aragone Comtes de Bar-
cclona5que demandas algunas per rabo de no-
vella Cavalleria de Reys}ede Primogenits 
lurs , ni de Matrimonis dc Reys , ni de Fills 
iurs}ni de viarges, o legations faedoras a Cort 
Romana, ni per alguna altra neccffiratquelos 
Reys dc Arago hagucífc^o pogueíen haver, 
ni algunas aleras demandas per qual fcvulla 
akres Drets de Cathabnva. 
nom , o manera que notnenar. o c>xi¿ixzr fc 
pugan, las quais los Rey? dc Arago prcdcccf-
íbrs del dit Senyor en qualfevol temps,o ma-
nera hajan fcrasJdcmandas3o exigidas, o acof-
tumadas fer, o exigir, exceptadas las damunt 
contengudas, las quais rete a ü , c a fuc-
cclíors ícus, deaqui avantlo c t Scnyor,nifos 
fucceffors no exigiran^i dcmanaran,o faran, 
ans aqucllas^cquilcuna de aquellas fien reme-
fas, e hagudas per remefas, ara ,c en fdeveni-
dor. E lo Senyor relaxa , renuntia, remet, c 
diffineix tot dret, e a¿lio, petit io,eò deman-
da, que a cll,eals dits fiicceflbrs feus perran-
ga , o pertanyer puga fobre las ditas deman-
das, c abdica a fi, e fucceflbrs feus poder dc 
fcr}o exigir aquellas, e fa los Homcns^aflalls 
dels Prelats, e Clero dei dit Braç, e fingulars 
de aquells, axiaquells en que no han jurifdic-
tio,coni aquclls en que nehan alguna francs, 
quit is , c immunes , perpetualmcnt de totas 
las ditas demandas,cque lo prefent Capirol 
fie di¿tat ab toras Claufulas, eo cauthelasde-
cents, c opportunas, a bo, e fa cntenimenr,pro-
metent lo dit Senyor, c jurant per Deu, e los 
Sands Quatre Evangelis, e la Creu de noftre 
Senyor corporalment tocats per ell,lo prefent 
Capitol, Rémiífio, Diffinitio , e Renunriatio 
tenir, e inviolablemcnt, c perpetuai obfervar, 
faent deaço Ley, o contraòte, Io qual vol ha-
ver força de Ley perpetual, e inviolable. En-
tenen empero las ditas parts, que en la prop 
dita Relaxatio, Renunciatio, Remiffio,e Dif-
finitio no fien entefos,nc comprefos drets los 
quais pertangan al Senyor Rey en virtue del 
Vfarge. Fnnceps namque, ni de Conftitutions 
de Cathalunya. 
DE P A V , Y T R E V A . T I T . I I I I . 
1. P E R E Tcrç cn la Pragmática dada ca 
Barcelona , a t.dc Dczcmbre 
I J68 . 
^ Lterius , cum aliquts conetur 
PioccíTus Pacis.ocTrcugacad 
debita extendere , dicentes, 
ex non folutione debitorum 
damnum in bonis creditorum 
fuifle illatum , ideo huic ini-
quíe3& vanac oppinioni obuiantcSjdcclararous, 
pro debitis ex con[ra¿íu »vol quafi defecn. 
denti-
De Pau,y Treva. Tit. in';. 
dcntibns ProceiTum Pacis , & Trcugae locum 
aliquatcnus non habere. 
a. ELEONOR. Confort,y LoâinentGeneral 
dc PcreTerçen Ja Concordia feta ab 
loCaidenalde Comenge dada 
en Barcelona, a n . d c 
luny i ¿ya.Cap.í. 
S Obre lo Proçes de Pau, e de Treva, del qual, o de laextentio delqual lo die Sc-
nyor ArchebisbCjC Prelatsfe complayen, es 
concordat per la Senyora Reyna, e Senyor 
Cardenal, que jatfiequc fegons la forma de la 
Conílitutio expreíTament los Clcrgucs, e per-
fonas Eccleíialtieas lien tengudas a obfervar 
la forma de Pau, e dc Trcva,majormcnten la 
Conftitutio del Senyor Alfons Primer la qual 
comença. Drvintinim. Segons la qual aquells 
qui no'laobfcrvan/on gitatsde la dita Conf-
titutio de Pau, c de Treva , la qual Conftitu-
tio fou feta ab confentiment del Archcbisbc 
dc Tarragona Lcgat Apoitolical, c de fosíu-
fragants , fegons ab la Lesura dc aquella ap-
par̂ cs concordat que fie declarar per lo Senyor 
Rcy,que noes,ni fou intcntio del Senyor Key, 
que per vigor deis dits Proccflosjos Preveres, 
o Clcrgucs folts pugan eíTcr tirats a juy del Sc-
nyorVcguer3o alticjutgc Scglar,mas folament 
elfer amoneftats , no empero judicialmcnt, a 
obfervantia dc la forma dc la Pau, c fi amo-
Dcftats venen, e pofan penyoras en poder del 
Veguer,axicom a fcqucrtrcdc cakuna parr,o 
mijana pcríona,la concxcn(adc!Cbm íctcon-
tra lo elcrgue, nc Civilmcnt, o Cnmira'mcnt 
puxa, ne pot per lo Veguer , o altíc Official 
Rey al cífer fpatxada, mas a fon Jurge dtu cf-
fer remefa, fegons las Canónicas S ¡nccions,c 
dc rcftituir,o traure las penyoras ÍJC let ai i com 
per lo Jucgc Ecclclialtic icra dccla;at. Si em-
pero lo Clcrguc amoneftat no ha penyoras 
tincntSjC jurara en poder del Jutgc Ecdcfiaf-
ric, o d d Veguer (íc iioentia de fon Ordinari 
que fio podria rornar penyoras tinents,cn 
aquell cas Jos die Clcrgue, poianrfe apres en 
poder de fon Jurge, e jurant de cftár a dretjC 
pagar la cofa jutjada ab fas claufulas en poder 
dç fon Jurge , de tornar penyoras fie quui . 
Concordat mes avant per la Senyora Reyna, 
e Senyor Cardenal, que íi lodit Clergue,oal-
tra periona Eccleiiaftica no vol fcrvarla forma 
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de ía Parque ío Veguer, o akrç Jütge Seglar 
per aquella raho nol puxa en periona , o en 
bens, o de altra guifa oflendreen alguna ma-
nera.Mas folament per la contumacia íüccccf-
ca la provido de la Conftitutio, coes que per 
açoquelo amoncílat no ferva la forma de la 
Conftitutio, ha aquell fora Pau, ço es en axi, 
que fi per venturâ li feran donats damnatges, 
no puxa demanar que li fien cfmenats/cgons 
forman Privilcgi de la Pau.Los drets empero 
a ells competents dc Drct Canonic, o Civil,o 
en altra manera per libertat Eccleiiaftica v l i 
remangan ialvos^ fobreaquells ais dits Clcr-
gucs, jat fieeftants fora la forma de la Pau, hi 
ícra tengut dc fer juftitia, lo die foragitamene 
no obitant en alguna manera. 
DE MONEDA, FORMA, E VALOR DE 
A Q V E L L A . T I T . V. 
1. PER'E Scgon en la Pragmática dada en Bar-
celona a 4.dc las Chalcndas dc luliol 
l ZÍ2. 
A Moneda de Argent ít 
ha dc fer en Barcclona,e 
no en altra part, c de 
quifcim March de Ar-
gent bo, c fi, nos poden 
fer fino dos 1 roits.ab lo 
íenyal dc laMoncdaBar-
ccloncfa dc tern , a Ley 
dc 1 1 .diners, c malla dc la dita Moneda,c la 
C iu:at dcBarcçlona elegcix dus bonsHomcns, 
ais quals lo Senyor Rey conuna la guarda dc 
dita Moncda.c que aquella fatan ter Icalmcnr, 
c lo Senyor Key punira losqut fe ran trobats 
falcar la Moneda, c lurs bens lien confifcats,c 
ja mes fien reftituíts alurshereus, cía fabrica, 
o guany de la Moneda nos vendrá, hem los 
cambudorsdcucn jurar en poder del Veguer, 
o quitindra loe del Senyor Key,en bloc hont 
tindran Taula,quc fi trobaran faifa moneda cu 
poder de algu, que enveftigaran de hont la han 
haud^e la trencaran ab vnas tiíbras,que dcuen 
teñir, o denuntiaran ais Officials del Senyor 
Rey, e perco no fie fet prejudici ais paües, e 
concefsions de la operario dc la Moneda, fers 
per lo Rey en Jaumc Primer, e per 
lo Rey en Perc Segon fon Fill 
confirmais. 
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ais Idus de Setembre. 
a Nonas dcDezembre. 
a 5. deis Idus de Setembre. 
a 2. de las Chal. de Setem. 
a 19. delas Chal. de Serem, 
a 7. de las Cha!, de Maig. 
a 12. de las Chal. de Abril, 
pridie Idus de Agoft. 
a 8. deis Idus de Agoft. 
1241. Intelleximus. 
1241. Algun Vegucrnopuga. 
Algun lutge. 
12+3. Alguno pugaedificar. 
1243. Nofieadmes. 
i í 4 4 ' Noveritis nos. 
i26 i . LoVeguerdeBarccIona 
1269. Algu no por eífer. 
1271. Intelíexímus quod cum 
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a 4. delas Chai, deluliol- 12S2. La moneda de argent. 10.5.203. 
A L F O N S S E G O N . 
a 1 
4. delas Chal.de Abril. 
13, de las Chal. de Agoft. 
3. dc las Chal. de Agoft. 




J 2 s 9. L o Veguer dc Barcelona. 
9. n . 1S2. 
4 16.151. 
4.16.151. 
I . 23. CZm 
I A V M E S E G O N . 
a 3. dclsldusde Dezembre. 
a 16. delasChal.de Agoft. 
a 2. dc las Chal.dc luny. 
pridie Chal. de luny. 
a 4.delasChal.deSetemb. 
a 6. dc lasChal.delaner. 
a 7.délas Chal. de0¿hi. 
a 3. deis Idus dc laner. 
a 17. de lasChal.deSetcmb. 
a j.delasChal.deSetemb. 
a i7.delasChal.deFebrer. 









1 3 t<5. 
13 14. 
1320. 
I S 2 J -
Los Mercadcrs.' 
Iam vos ignorare. 
Quia periculofum exiftit. 
Cum in contradibus-
Licet dilettus. 




Infallibilis altífsimi fapientia 
Novcritad noftram. 
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A L F O N S P R I N C E P , Y L O C T I N E N T G E N E R A L D E 
I A V M E S E G O N . 
a 4. de las Chai, de Maig. 1320. Ad noftrum pervenit, 4.15.14?. 
L O M A T E I X I A V M E S E G O N . 
a 4.delasNonasdeAgoft. 
a 6. dclsldusde Abril. 
1322. Pro parte Alhrae ludaeorum. 2. 1 >2 -
15^5. Cu/r, conxingat. b-1^. 159. 
S BarceJona. 

































Taula de las Pragmáticas. 
a 17.dclasChal.de Setcm. 1326. Atrcndcntespropriiimeflc. 
a j.delasnonasdeluny. 1527. Ex parre carecían). 
A L F O N S T E R Ç. 
l i . tí. pa. 
4'9- u s . 
9(16. íS 6* 
i j.'de lasChal.de Septc. i j z S . 
9. de las Chai de Oftub. n ^ -
17.delasChal.dc Fcbrcr 1329. 
10. delasChal.de Fcbrer 1330. 
5.delsldusdc luliol. 1330. 
12. de las Chai, de Maig. 133+. 
8. de las Chai, de luoy. 1334* 
a ó.dels Idusde Abril. 1 335^ 
a las Chai, de Oflubrc. 1335. 
a i+. delasChal.de Deze. 1335. 
Nuperquandam Ordinationcm. 
Pridcm port olim a nobis. 
Attcndcntcs pro parte. 





Cum ficut ad noftram. 
Exiílenti in obíldionc. 


































t<5. de las Chai. dcTuliol. 
tz. de las Chal.de luliol. 
11. de lasChal.deluliol. 
12. de las Chal.dc luny. 
las Nonas de Setembrc. 
iS . de lasChal.dc Abril. 
5. deis Idusde Agoft. 
í.dels Idusde Agoft. 
j.dels Idusde Agoft. 
5. deis Idus de Agoft. 
¿.deis Idus de Agoft. 
14- de las Chal.de Noéb. 
14.de Jas Chal.dc Noéb. 
14 delas Chal.de Noéb. 
i4.de lasChal.deNoéb» 
4. de las Nonas de Noéb. 
4. de las Nonas de Dezêb. 
4. de las Nonas de Dezêb. 
4. de las Nonas de Dezêb. 
18. de las Chai, de laner. 
133d. Licet vos ad manda turn. 
1337. Volentes fubditorum. 
1337. Los Confcllers de Barcelona. 
1337. Pro parte paciariorum. 
13 37. Pro parte hominum. 
1339. Nupcr proviíionemfcciííe. 
1339. Ad audicntfam noftram. 
1339. Ad noftjum fzpius. 
1339. Ex parte Revé rendi. 
1339. Scedulas cogitantes. 
1339. Rcverendi m Chrifto patris. 
1339. Digne agere credimus. 
1339. Attend* ntcs. 
1339. Ad fuplicationcm. 
1339. Clamofa iníínuationc. 
1339. Ad toltendum abufum. 
1339. Ad notitiam vertram. 
1339. Ad notitiam noftram. 
1339. Ex relatione. 
1339. Cum regimini prasíidentes. 
9.18.190. 
4.15.149. 




1. 4- S. 
8. a. 171. 
1. 2. 5. 
9. 6. 178. 
4.1 3.1 2<$. 
7. i . 158. 
24. 6 j , 
17.188. 
1 5- 186. 
I . 173. 
18.190. 
23. 62. 
2 2. I 96. 
í . 15. 
Gerona. 
I A V M E , I N F A N T , Y L O C T I N E N T D E P E R E T E R ç 
S O N G E R M A. 
a 12.de las Chal.dc Març. 1339. Nuper idem dom inus Rcx. 9 .18 .191 . 











a 5. de las Chai, de Maig. 
a 12.dclasChal.de Agoft. 
ais Idus de Dezembre. 
alsIdusdeDezembre. 
a 3. de las Chal.de Fcbrer. 
a 5.de lasChal. de luny. 
a io,de las Chai, de luliol. 
a 14. de las Chai, de Agoft. 
â is-delasChal.deSctcb. 
a lasChalendasdeMars. 
9.1 j . 183» 
4 .11 .121 . 
4. 3. 100. 
$. 8. 9*-
10.1.1*3. 
i . j . 15-
IAVME 
Servera, 
1340. Quantfe requirira. 
1J40. Pro parte iurifpcritorum. 
1340. Los Scrivans. 
1340. Los Originals. 
1341. Intelleâopro parte. 
1341 • Attcndcntcs quod licet. 
1341. Cum quandam Pragmaticam. 1. 5. 1$. 
1341- RcccpimiM noviter. 9 2 0 . 1 9 4 * 
1341- Attcndcntcs. 4. 3. 100. 
1343. Attcndcntcs. 6. 3- l54* 
I N F A N T , Y L O C T I N E N T G E N E R A L D E P E R E T I R ç 
S O N G E R M A. 











































1 aula de las Pragmáticas* 
L O M A T E I X P E R E T E R c . 
prídie Idus dc Abril. 
a 8. deis Idus dc Agoft. 
à ló.delarChal.de luliol. 
a 9. dc las Chal. de Febrer. 
a 3. de las Chal. de Agoft. 
a 17. de Noerabre. 
a 19. de Maig. 
a a 8. de Març. 
a 29. de Març. 
a 1. de Febrer. 
a 2. de Febrer. 
a 24. de Noembre! 
Lo derrer dc Maig. 
Lo derrer de Maig. 
a 13. dc Març. 
a 18. de SetcmbreJ 
a 5. de Ias Chal. de Maig. 
a 1o. de Dczembre. 
a 4. de Març. 
a 23. de Maig. 
a 15. de Maiç. 
a 28. de Sctembrc. 
a 11. de Març. 

























a s- Febrer. 1370. 
Ex parre totius. 
Ad noítrum perveníf? 
Intelledo relatione plurium.' 
Las quantitats. 
Expofito nobis! 
Dum impravitas ícelcrum. 
Confideratio. 
Supplicantibus nobis. 
Cum ficut pro parte. 
Pro parte. 
Attendentes quod. 
Ad noilrum pervenit. 
Pro parte Epifcopi. 
Peticionem humilem. 
In Curia Generali. 
Recepimus Htteram veftram. 
Per aliam litteram noftram. 
Ad noftrum iaepius. 
latfie que Io Senyor Rey. 
Çum fuper negocio. 
Eocpofirione Sindicorutn. 
Dudum vobis fcripfiííe. 
Los Confellcrs de Barcelona. 
1. Primo fi quidem ordinamus. 
2. Pia;rerea ordinamus. 
3. Item decernentes Barones. 
4. Verum quia per abufum. 
5. Vltetiuscutn aliquis. 
6. Poftrcmo quia faspe contingit. 
Ecce quod nos quxftionum. 
IOAN P R I N C E P , Y L O C T I N E N T GENERAL D E 
P E R E T E R ç . 
Lo primer de AbriL' 
a 19. de Febrer. 
a 27. de Agoft. 
a 6. de Març. 
a 15. de Març. 
a 16. de luny. 
a 24. de luny. 
a 7. de Noembre? 
a 23.de Febrer. 
a 23. de Febrer. 












Los Notaris dc la Taula. 
Licet incaufis. 
Quoniam non eft rnalitijs? 
Noveritis quod Illuftriffimus. 
Pro coniervatione. 
Ad humilem iupplicationem. 
Quia magiftra rcrum. 
Los Capellans dc la Capella. 
Deducto ad audicum noftri. 
Volentes ficut expedir. 
Experientia qua: eft. 
IOAN PRINCEP, Y L O C T I N E N T GENERAL D E 
P E R E T E R ç . 
a * 8. de Odubre. ^84. Cogic nos iuftitia: debitum. 
L O M A T E I X P E R E T E R ç . 
a j 9. de Odubre. 
a 19. de Octubre. 
a 15. de Odtubre. 
a 6. de Mais. 
1385. Sicut pro parte. 
13 s 6. Quia vobis fideli noftro. 
I O A N P R I M E R . 
1387. Vifa quadam Pragmática. 
1395. Voicntcs, vt expedit. 
207 
(i. ti. pa. 
4* p. 118. 
3- 1. 6^» 
I . I I . 37. 
9 ;8. i ç \ . 
9.18.192. 
$.20.195. 
1* 23. 62. 
8. 2. 171. 
4 i j . 149.' 
3- 5. 8¿ . 
415.150. 
1. 2. 5» 







3« I . 70. 
3. i . 7r . 
2. i . 67* 




4- 9" 119. 






3. 5. S7« 





i . 2. 6. 
n o . ¡ 6 . 
4 . i 5 ' i 5 ° . 
7. i . ijtf. 
9.16.187. 
p. 2. 175. 
4.7. iT5-
4. 4. 110. 
M A R T I 
:o8 Tsula de las Pragmáticas. 


















à £. de luliof. 
a ró. de Dczcmbre. 
a 15.de laner. 
a 28. de Abril, 
a 13. dcSetembre. 
a 20. de Març. 
a 28. dcMaiç. 
1391 . Clamofam iniinuationcmi 
M A R T I . 
1^98. Enrcshavcm. 
1400. Segons ftyl. 
1401. Supplicato nobis. 
1405. Rclatibus fide dignts. 
1406. Los homicidas» 
1407. Kntcs, cdeclarat. 
1409. Quia olim inter illuftriifitnam. 
li. ti. pa. 
9.16.187. 
J . 7. I J * . 
3- «. 7*. 
l . 28.66. 
3. ». 72. 
9.18 151. 
3. i . 73. 
J . 2. 78. 
F E R R A N D O P R I M E R . 
a 20. de Tuny, 
a 20. de luny. 
a 20. de luny. 
a is.deFcbrcr. 
1413. Quia Rcvcrédus in Chrifto Parer 3. 2. 79. 
141 j . Infiouario fuplex. 1. 4 . 9. 
1413. Et fi iolicitudo. 9 . 6 . 1 7 9 . 
1416. Dudumfiquidcm. 9.18.192. 
A L F O N S Q V A R T . 
â 11.de Dczcmbre. 
a 30. de laner. 
a 12.de Maig. 
Caftell nou deNapoIs a 12.deluny 
En lo Reyal prop Ci-
vita Vecha. a 1 o. dc Oâubre 
1423. Multa frequenter. 
1426. Cum ad officium. 
1432. Circa vtiliratetn. 
1444. Quiaduxirausnovitcr. 
1445. Qualfcvol letra. 








a 17.de Sctcmbrc. 
a 8. de Odubrc. 
a 9. dc laner. 
a 9. dc lancr. 
a 2. dc Setembrc. 
a 25. de luny. 
a i . dc Nocmbrc. 
1479 Volcnts entendre fins al cãp.tfi. 
62. E mes avant com redunda. 
63. Item quant al offioi. 
64. Irem /atfíe. 
65. Item perqué la intentio.' 
1481. Entre los allies Capitols. 
1488. Entes ha vem per humil. 
1488. Per quant en lo ícte Capitol. 
1510. Voletu degudament proveir. 
1511. Rccordamnos que. 
1511. 1. Primeramcnt. 
2. Per quant los Rcceptadors. 
3. E axi matcix proveim. 
4. Volem, e manam. 
5. E perqué alguns abufan. 







a 18. de lancr. 
a 16. de laner. 
a 16. de lancr. 
a 7. de Març. 
a 2. dc Setembrc. 
a 10. de Setembrc. 
1520. Decreta facrorura. 
1520. Volents ab opportuns. 
1520. Per lo VenerableM. loan.' 
1539. Per quant cftant comcfH. 
1542. Per quant los dos lutges. 
1.542. Confidcrant que per lo. 
1. 21. 60. 
1. 20.59* 
1. 25.64. 
1. 21 . ¿ i . 
i • 22. 61, 
4. 3. 161. 
I . 27. 6$. 
4. 3. 109* 
1. 20.50. 
4. 3. 109. 







9. S. i S l . 
9. 8-181. 
9. 6. l i o . 
4.14.144. 
3. 3. 85. 
1. 2. 7. 
9.14.1 S4. 
9- i- »75» 
4.14.14Í. 
T A V L A 
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T A V L A D E L S P R I V I -






















I A V M £ P R I M E R , 
a ^dclas Chai, de Maig. 
s- Idus dc laner. 
I26p. Noverint vniverfi quod nos. 
2. Damus & concedi mus vobís. 
3. Prasterea damus & concedimus. 
P E R É S E G O N . 
12S5. Cum nos Petras Dei gratia. 
I A V M E S E G O N . 
a is.ChalendasdeMarç. 
a 3. de luny. 
a ip.Chal. de Setembre. 
a 4. Chalen.de luliol. 
a lo. Chal. de Febrer. 
a 4. Idus de Se tem br e. 
Z294. Ad vertentes quod Principi. 
1304. i . Conltderanres talem efle. 
2. Item feientes. 
3. Statuimus etiam quod aliqua. 
1307. Ad fupplicationem Nunciorum. 
1317. Confiderantes quod pro parre. 
i j i g . Noverint vniverfi quod cum. 
1321. Volentes vos Confiliarios. 
P E R E T E R C . 
ã 8. Chalen, de luny. 
a 12. Chale», de lulioL 
a 14. Chal.de Noembre. 
Chalendas de Maig. 
a i 3. de Març. 
a 6. de Març. 
a 16. de luny. 
a 19. de Maig. 
a 19. de Maig. 






Attendeníes qüod propter. 
Volentes fubditorum. 
Debita meditationc penfantes. 
Coníidcranrcs qualiter. 
In Curia Generalí. 
Confiderants que eri la Ciutat. 
Ad humilcm fupplicationem. 
Quoniam inrer vos ex vna. 
Quia inter estera convenra. 
Supplicato nobis humiliter. 
Barcelona. 
I O A N P R I M E R , 
a i . dc Noembre. 13*9- Scedule cogitantes. 
F E R R A N D O P R I M E R , 
a a i . de luny. »4l 3- Grandia.notabilia. 
A L F O N S Q V A R T . 
a 11. dc Setcmbre. Í + I S . I . Vifis, & cum diligentia. 
2. Item fenyor com per vos. 
3. Item fenyor com las perfonas. 
4. Itera fenyor cora lo fenyor Rey. 
j . Item fenyor fupplica. 
I E R R A N D O S E G O N . 
a 9. dc Oaubre. 1481. 1. Et primo íhruere. 
li. ti. pa. 
5. x . i su 
I . 6. 17. 
4.15.1+0. 
I . Í3-39« 
3. 7. 83. 
4.IÍ .147. 
4 ' í 1+8-
4.15. 4S. 
3. 7. 90. 
6. 4.155. 
I . 12. j S . 
9. 1. 172. 
í . 17* 5& 
4.15."49. 
6. I . I 5 3. 
6-3.155-
4 . 1. p j . 
1.17. 57* 
4* J i o i . 
9.19.193. 
É>- 1. 173. 
3- 4* 86. 
1.16. 53. 
1.19. j S . 
3. 2. 80. 
3. 2. 80. 
3. 2. 8o. 
3. 2. 80. 




















Taula dels Privilegis. 




a 9. deOâubre. 
a 3.deO<ftubre. 
a p.deO&ubrc. 
a 23. de Abril. 
a 29. de Abril, 
a aj.de Abril, 
a 29. de Abril, 
















a 2. de Sctcmbre. 
a 2. de Sctcmbre. 
148 r. 2. Infupcr cum aliquando. 
14S1. j . Prxrerca v. dementia. 
4 Cxtcrum cum per Ecclcfiafticü. 
hntre los altrcs Capitols. 
1. Confidcrant los gloriofos Rcys. 
2. E mes fie de merec vollra. 
j . Item fenyor placía. 
4. Item icnyor molt excellent. 
5. E perquant fc fan. 
6. ConfiJerants los dits fewcys. 
7. E mcs fupplica. 
1. Primeramcnr fupplica. 
2. Item fupplica humilcnenr. 
3. Item fie de mcrcc voftra. 
4. Item fenyor fie de merce. 
5. Item mes íupplica lo Bras Eccl. 1. 
1. Lo Stamenc Ecckfuilic. 
2. E mes fupplica die >cament. 
3. Mes fupplica lo prcdit. 
4. Encara fupplica. 
5. Mes fupplica lo Stament. 
6. Per la expeditio de la juftitia. 
7. Mes fupplica lo Stament. 
S. Encara fupplica a voftra Excel. 
9. Supplica encara lo Stament. 
10. Mes avant fupplica lo dir. 
11. Supplica encara lodit Stament 
12. Supplica encara lo Stament. 
i 3. Mcs avant fupplica lo dir. 
14. Item fupplica humilmenr. 
1510. i . Lo Stament Militar del vofttc. 
2. Item molt air, e Catholic. 
1. Aquellos dies per lo Abbat. 
2. Com los Reys de Arago. 
3. Com a las Ciutats.Vilas.c Locs. 
4. A la Ciutat de Barcelona. 
l i . t i . pa. 
*• 4- 9. 
i> a. Si. 
í 17-
S. U 6 . 
I . í 6 . 55. 
9. I . 174. 
I . 1(5. )6. 
9.I4 .1SJ . 
3. I . 77. 
9 2 ? . I 9 7 . 
I . 16. 56. 
h Z . Sz. 
1. 4 . 
2. 6. 
4. I O . 
4- ?• 
4.14.142-






4* I O . 









1. 2. 7. 
3- 2- 8+. 
4 x 2 1 2 5 . 
i . i . 5. 
9. i . 174-
i . 16.55. 
I . I S . 5 8 . 





GERMANA C O N S O R T , Y L O C T I N E N T G E N E R A L D E 
f E R R A N D O SEGON. 
Montfo; a r.dcSctcmbre. l i i z . Fuit per inditum & Reverendos. 3. 2. 84. 
T A V L A DELS ACTES 
D E C O R T . 
IOAN REY DE N A V A R R A L O C T I N E N T D E ALFONS Q V A R T 




a 9. de Abril." 1459. Per Io molt alt, y excclcnt fenyor. i . i . 4. 
P H I L I P PR1NCEP Y L O C T I N E N T G E N E R A L 
D E C A R L E S . 
any. 
any. 
1553. Supplícan los Braços Eccleíiaftic. 4.10.121. 
15 i 3. Los Braços EcclcfiaíUc, y Militar. 4.14.146. 
T A V L A 
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TAVLA DE LAS BVLLAS 
A P O S T O L I C A S D E D I V E R S O S S V M M O S 
Pontifíces, y de lurs Delegats. 
Gregori, cn Látcranen; a 16.de Ias Chalcndas de Maig. 
Clement V . en Avinyo* a 4. deis Idus de Maig Pont.4. 
Bcnet eo Avioyo. â 4. de las Cha l . dé A b r i l Pon t . j , 
L o mateix. En Avinyó . die, y any fusdits. 
loan Bisbe de Leyda.en Montfo. a 2. dc Agoft. 
A d i i a Cardenal BisbedcTor-
tofa .c Inquil idor General eri 
Tonofa . a z i , dc Dcfcmbrd 
L o matcix Cardenal A d r i a , y 
Perc Ruyz Bisbe de Pafcen. 
Comm¡(Taris Generals de la 
Santa Crufada cn Tor to -
fa. a 5. de laner. 
c a 12. de laner. 
l i . t i . pa. 
Ex parre chariifimi. 1. 2. 8. 
Sincere devotionis affc&us.j. 1.75. 
Sincere devotionis,&c. 3. 1.76. 
Sincere devotionis. 3. 1. 76. 
1512, Pr iméramcnt per quant. 1. s. 18. 
1520. Novcrint vnivcrfi , &c . 1. 8. 28. 
Leo 10. en S. Perc dc Roma. Chalendas dc Agoft, 
y de fon Pontificar any quart. 
Diego de Ribera Bisbe dc Mallorca 
Commiffari de la S a n â a Ciafada. any. 
1510. I n Dei nomine. i« 
P r i m ü dubiu,&c.cri rcliquis capit. 1. 
i ¡16 . 
Paftoralis Officij, Sec 1 
9- I S ' 
9. 3*-
8. 2 1 . 
1512. Nos D o n Diego de Ribera. 1.9. 32. 
Masa 
TAVLA DE LAS SENTENTIAS 
R E Y A L S Y D E C L A R A T I O N S . 
Barcelona. a 28. de Mars. 
P E R E T E R C. 
1368, I n Dei nomine patear. 
Dtchrátio fetá fdsrt h loe ty áliments de Us donas ndultcras que 
ferán fAredtdás. 
3. 1 .71 . 
S>. 3-Dominus Rex vifa fentcntia lata contra Eulaliam vxorem, & c 
I O A N P R I M E R . 
Barcelona. a 19. de Fcbrcr. 1392. L o Veguer,© Sotsvegucr de Barcelona. 3. x. 72. 
M A R I A C O N S O R T , Y L O C T I N E N T G E N E R A L 
D E A L F O N S Q V A R T . 
Barcelona. a s. de Noembre. 1446. Super altercationc. 3. 1. 73, 
T A V L A 
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TAVLA DE LAS SENTEM 
T I A S A R B I T R A L S . 
i . 74-
12. I2a. 
Sententia arbitral entre lo Bisbe los Confols de U Mar de Barcelona, 
Fiandfcus Torres legum doâor, & Gmllcrmus lordarti. t-
Sententia arbitral entre lo Bisbe , y los Confellers de Barcelo»* 
fdbre los luifmes duda en Barcelona fridie Chalendas 
de Noctubre i j i o . 
Cüm inter Vcnerabilcm Epífcopum, & Capitulum Ecclcíi*. 4» 
Sententia arbitral del Rey Ferrando fegon fobre las differentia^ 
deyallants de ias turbations^ada en Barcelona a j . 
de Noembre 14S1. 
Los noms dcNoftrc ScnyorDeu lefu-Chrift,c dc la humil Verge. 8. 1. 
Sententia arbitral de Ferrando fegon entre los fenyors d'ls Pagefos de Remenfa 
de Trnapart,? los dits Page/Ós de part altre^ada en lo Aíonajlir de 
N.Senyora de Guadalupe j 21.de ¿íbril 148tf. 
InChrifti nomine patcatvnivcrfisquodcãinter feniores PagenfiumdcRedimenda. 4* 13' I26' 
Reárbitmio feta per dit Rey Don Ferrando fobre la declaram de alguns dubtet 
refultans de la damunt chalendada fenttntia arbitróle» 
Barcelona a 3. de Noembre 14.93, 
160-
Exhibirá &Reverentcr prxfentata fuerant Majeftati noftrc. Iib .4 . t ir . i3 .pag . i37. 
BWltXj). V̂SSJPVJ. ̂ ÇtpGV tf 
4t9< itS1 
T A V L A D E L A S C O N 
C O R D I A S. 
Concordia de la Reyna Dona Eleonor ab lo Cardenal de Comenge feta en 
Barcelona a tf, de luny t ¡yz.repartida en quatre Capi~ 
tols com fe fegueix. 
1. En nom de Deu fobre los pretefos quatre greuges que laRevcrenc Paic.íce. Jib.9.tir.i4.pag.i44. 
2. Sobre lo proces de pau, y de treva dei qualjO de la cxtentio,&c. 
3. Sobre aço ques complanyen que per fióla fufpita los Prelats. 
4. Sobre aço ques complanyen de oceupar las temporalitats. 
Çontordia entre lo Rey en Iaumefegon,y lo Bisbe de Barcelona f é r t U 
auditiodels compfs de las leixas pias. Jeta en Barcelona, 
a 3. de las Chalendas de Oélubre i j i j . 
Novcrint vniverfi quod fuborta queftionc, &c. 
Concordia entre lo Bisbe, e Prohomens c/f Barcelona fobre los cenfos» 
Supcrfaílo feu qusítionc cenfus quod fervetur fie. 
lib.«o.tit'4..pag.203. 
lib. t. tir. 2. pjg.6. 
lib. 3. tit. 2.pag.77. 
l ib .6 . t i t . a . p a g . í j j . 
l i b . $ . t i t . i . p a g . 7 j . 
Concordia 
Taula de las Concordias* 
Concoriid éntrelo Rey Alfons Qudrt,? lo StamentEccleftajlicfctd en lo Mondftirde Sdnâ 
Cugdt d 20. de Oflubre 1419. repdrttd* en los Capitolsfegnetas. 
.21J 
li.ti.pa. 
1. Primerament lo dit Braç, e los Prclats. 
2. Item es convingut mes entre las ditas partsJ 
3. Iccm mes es concordat entre las ditas parts. 
4 . Item lo dit íenyor Rey per reverenda. 
5. Mes es concordat entre las ditas parts. 
lib.io.tit.2.pag.i98. 




Concordia entre lo Rey Alfons Quart ab lo Stament EcclepajUc de fot Regnes,fets en Napols 




Primo fuit convcntum.&concordatum interveniente prarffato. 
Item didus DominusRex lauda^confirmat.&approbat. 
Item ex caufa con ventionis praefentis d idus Dominus Rcx. 
4. Item li contingat didum Dominum Regem. 
lib. 1. tit. i . pag. i . 
ibidem, pag. 2. 
lib.4.tiM4.pag.i4i.' 
lib. i . tit. i . pag.' 3. 
T A V L A D E L A S 
C O N S V E T V T S . 
Confuemts de Barcelona vulgarment ditas lo recog. en 117.cap. 
Coníuetuts de Barcelona vulgarment ditas den Sanda Cilia en 73. Capitols^ 
lib.i. rit.13.pag. 39. 
lib. 4. tit. 2*parg. 9J« 
fBHB3!¡BH8BHBSM3BM3!B>4SH 
T A V L A D E L A S 
O R D I N A T I O N S . 
Ordinatio del Confell,y Prohomensde 'Barcelonatfeta a ¡.de Oãubre 1425. 
Primeraraênt que de aci avant. lib.a. tit.2. pâg. 67. 
Ordinatio de Barcelonafobre los loguers de las cafas publicada a 25. dcMaig 1442. 
A n ojats per manament. lib.4.tit.7.pag.ii<i. 
Ordinatio de la Reyna Maria fobre las Emparas publicada en Barcelona 413. 
de Agoft 1421. 
La Senyora Reyna per traure los grans abufos. 
Ordinatio fobre lo dret de Carcelatgel 
lib.4.tit.i.pag. 9J. 
Encara, que lo dit Carceller. lib.p.tit.ij.pagaSô. 
Ordinatio de la Ciutat de Barcelona fobre las malaltias amagadas dels Sclaus quis l>enen. 
A ra ojats per manament del honorable en loan Lull. lib.4. tit. $. pag. u 3. 
Ordinations de Arbres c¡ue donan, o donar poden dany en terra daltri. 
1. Primerament que (i per ventura en la proprietat. lib- 4. tit. 2. pag. 98. 
2. E íi per ventura ícra luny. lfk.4. Ht. 2. pag. 98. 
De las oliveras, e deis arbics de menjar. lib.4. tit.2 Pag'9S. 
S2* 
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R E P E R T O R I A L P H A B E T I C 
D E T O T L O C O N T E N G V T , 
Y DISPOSAT E N L O PRESENT V O L V M DE LA N O V A 
Compilatio de las Pragmáticas, y akres Drcts de 
Cathalunya. 
A. 
Ccufar nos poden los Notarís de Barce-
lona, que piimcrloaccuíador nos fotef-
crigaala pena detalio lib.4. tit.4. cap.3. 
pjg. 110. niloslurges de Corttampoch 
lib. 9. tjM. cap.e.pag. 17 5. 
Accuíacions, y juys Criminais fe han de feren las 
Corts deis Ordinaris de Barcelona ab juys de 
Prohomens lib.p.tit.i.cap.i.pag 175. 
Adulterasenquin loe haneííerrecluías, y delurs 
aliments, y modo de habitado lib.p-tic.j. cap.3. 
pag. 176. 
Advocats en.quins cafos poden aílegar las Leys 
Romanas lib.a.ticj. cap.i.pag tíS. 
Advocats dc Cerverano podai patrocinar contra 
los drets fíícals íens licentia dels Officials lib. 10. 
tit- i. cap. J. pag. 19S. 
Alcavotsen quina pena incidexen lib.p.tit^.cap.i. 
pag-177. 
Algtuziis no podenrebre piefents lib. i.tit. 27. 
cap.i. pag 6$. 
Alienations de cofas tocants al Patrimoni Reyal no 
podenclíer deduidas a executio íens executória 
del Balle General lib. 1. tit. 21. cap. i.efe 2. pag. 
60. 61. 
Alifcaracomfehadeferlib.p.tit p cap.i.pag 182. 
Annotations dc bens de alguns delats de aiguns 
Ciimscom fcha'i de fer en los cafos permefos 
lib 9 tit-22.cap.2.pag.196. 
Appcllar ie pot de las lencentias dels Inquifidors 
, de la hecetica pravitat alRevercndiíTim Inquifi-
dor General, y penjantla appcllatio nos poden 
executarlursfentcntiaslib. 1.tic.S. cap. i.§. 17. 
pag. 20. 
Appeliar nos pot del confell, ò provifio de execu-
tio lib. 7. tic. 2. cap. 1. pag. 157. 
Appcllar nos pot en Cort Romana per negocis, y 
fets mere laics, y profans lib. 7. tit. 2. càp. 2. 
pag. 15s. 
Arbrcs com ie poden plantar, y quins, prop de ion 
vehilib.+.tit 2. cap.i. §. 26. 27.& 28 pag. 95. y 
vendré ibidem § . 3 1 . 
Albre que fa efcala en paret de fon vehí deu cíícr 
tallat lib.4. tit. 2. cap. 1. 33, pag. 96. ¿5c § 53. 
pag. 97. 
Atbrescftranys, y demenjar quins fon, y quant 
han de diftar de algún vehi lib.4. tit.2.cap.2.§.2. 
Armas nos pcdeii aportar en loe deshoncfí lib. 9. 
tic 10. cap. 1. pag. 1S2. 
Atans en paret com fe pot haver lib.4. tír.2. capa. 
$ 1. pag. 94. & §• 39- & 40 pag. 96-
Atans cu torra coin le pot haver lib.4. tit. 2. cap.i2 
60. pag. 97. 
Ay^uas pluviais quiícu las pot Janfar en la carrera 
lib 4 IIC 2 cap. i . § 4 pag.94. y tambe las de¡$ 
cellcrsíinu es taberna publica ibidem, §.5. 
B. 
Baüe dc Barcelona es lufge deli ClamS dc Pau, y 
Trcv a en la fuá Bailia, y ab los homens deaque-
Ih, y deli F)ftquers,y Farinewlib-s. tit.1. cap.r. 
psg 69. 
Bandejar; han eííerpublicats, y no poden eííer foí-
tinguts per alguns, ans han eífer perfeguics lib.9. 
tit.20. cap.i.ôc 3. pag. 194 .19J . 
Barra concedida per algún cflfcéte nos pot conver--
tir en altres víos lib.4. tit.9.cap.4. pag i 19. 
BaíTa com fe pot fer prop la paret de fon vehi lib.4} 
tit.z-cap. 1.^.19. pag-9$ & ^ 4 5 . pag. 96-
Beneficiais quant fon prcíos per lutges Seculars no 
poden cííer dttinguts mes de vint y quátre ho-
ras hb. i - tit. 4. cap. 6. pag. 10. y del modo ques 
deu proceir a lur captuia quant ion proceífats 
de regalia ibidem. 
Bisbes en qualíevol part de Lur Bisbat poden vfac 
de lur jut ildidio en las cauías pcrtanyer.ts al fot 
Eccleiiaíticlib.i. tic. 2. cap.2 pag 5. no obftant 
qualíevol guiatge conccdit per Olficials Reyals 
ibidem cap 6. pag 6. 
Blasfemos haneífer uccuíatslib.i.tit.8 cap.i.§.8. 
pag.19. 
Bulla de la Sanda Cruzada vide in ver- Cruzada. 
C 
Cambts fe poden pendre de converfos lib. >. tit- S. 
cap. 1.^.15. pag. 20. 
Canceller no pot icbrcprcfcntslib.i.tit. 27. cap.i. 
pag. 65. 
Cancellci es tercer en las Contentions de jurildic-
tio ques íufeiran cntic las Coits Ecclcfioftica,1 
Ordinaria, y Sacular lib.3. tit.2. cap. 4. § 3 pag. 
8o.&cap. 6 pag. 82. 
Capbrcvar poden lurs rendas , y alous los Ecçlc-
fiaftics tots temps que vullan lib. 1. tit. 2. cap. 2. 
pas- 5-
Capellans de Ia Capella del Rey quant ion de 
for dels Ordinaris, y quant no lib. 1. tit.2. cap. j . 
pag. 6. 
Captura dels Ciutadans dc Barcelona no pot cíícr 
fino 
üno en los careers coman* lib. 9. tit. 15. cap. 1. 
pag. 1 86. 
Capturar nos poden los Poblats en la Vegucria de 
Gerona per penas peceuniarias, y deutes Fifcals 
Hb.p.tit. 21. eap. i.pag. 196. 
Çarcellers cjuin dret poden exigir lijj.p.tit.i 5.cap. 
2. pag. 1S6. yquil ha de pagar qtiant io preses 
pobre.yeftaprcsper deute civil d. lib. tir. 16. 
cap.i.Sc 2.pag. 136.& 187. 
Cavállersfon dotats de molts Privilegis lib. 1. tir. 
\6. per totum. 
Cavaliers no poden cíTer fets per lo Senyor Rey los 
que fon Vaffalls de altre CavaUèc, ode la Ef-
glefia, de perfoná Ecclefiaftica fino en Excrcit 
en loqual perfonalment fos lo Senyor Rey al-
rrament fon obligats vendré las proprietatsque 
tindran per aquells lib. 1. tit. 16.cap. 1. pag, 53. 
Cavaliers Cathalans haneffer elegitsen Officis de 
Çamerer, Majordoin, Algutzir, Vxer, y Copec 
de la cafa del Senyor Rey ab falari, y quitatio 
ordinaria lib. 1. tit.ip.cap.t. pag. 5 8. 
Caufas pertanyentsa la Cort Secular no poden 
efler traótadasen la Ecclefiaftica lib.t.tit.z.cap. 
3. pag. 6. 
Cautio per lasdefpefas ha de preftar lo qui vol 
fupplícar de alguna Scntentia Reyal lib.7. tit. 1. 
cap. 1. pag. i5<5. 
Ceffio de bens no eximex a ningún obligar ab 
feriptuta de rerç, o de pura comanda lib. 4. tit. 
15. cap. 10. pag. 150. 
Clerguescooiugatsen califas merecivils,y profa-
nas dequin for fon lib.3.ti1.1.cap. i r.pag^.cap. 
I2.pag. 74. & cap. 14. & 15. pag. 75. & cap. id . 
pag. 76-
Cloenda de tarrat igual fe ha fer a comunas def-
pefas lib.4.tit.2.cap. 1 12.pag.94. 
Comanda feta a a!gu en quin cases excin&a lib.4. 
tir.i 5.cap.i.pag.i46. 
Comandas fe handereftituir noobftant qualfevol 
oppoíitio dotal feta permullersde comendata-
ris deífunñs lib.4. tit- U-cap. 2.pag. i46.ypcr 
ellas fon obligats en perfona fi cs pura, y quant 
feenten eíTcr pura ibidem cap.5. pag. 147. 
Comanda noes Privilegiada finoentre Mercaders 
quant lo Creedor es lueu lib, 4. tit. 15. cap. 
pag. 148. 
Comerfi de quinas Mercaderías es licit, y de qui-
nas no , y en quais ,y per quais parts fe potfer 
lib.4. tit.S.pag. 116. 
Cómmiflaris, ni altres Officials, o Miniftres de la 
Sanda Cruzada no poden acceptar donations 
de cofas litigiofas lib.i.tit. 9. cap. 4.$. z.pag.js. 
Commiffions Generals nos poden fer lib. 1.rit. 24. 
cap.i.pag. 63. 
Comprar nos poden forments, eivadas , y altres 
blats quiefiigan en erba lib.+.tit.j.cap.i.p.i 12. 
Compra de efclaus en la qualTe diu que fon bons, 
y fans perquinas malaltias íe rerratta, y re loe la 
evifliopromeía lib.4- tit.e.cap.2. pag. 113. 
Compromifiar teñen las parts en Barcelona a re-
quefta dela vna delslitiganslib.2.tit.2.cap. 1. 
pag. 67. 
Concordia feta entre lo Rey Alfons Quart de vna 
parr,y lo Sramenr Ecclcíiaftic de fos Regnes 
occiduos ha 6. de laner 14$!. cs paffada per 
Adíe de Cortlib. 1. tit.i.cap.4. pag. 4. 
Concordia fera fenrre lo Rey Alfons Quart, e lo 
Braç Ecclcíiafticfobre de alguns Greuges do-
nats per dit Braç trobaran lib. 1. tit. 14. cap. 1. 
pag. $1. 
Conductors de cafas en Barcelona ab quins medis 
poden eífcrexpellits de aquellas lib.4.tit.7.ca.i. 
pag. 114, &2.pag. ii5.y forfats de pagar iopreu 
dedits loguers ibidem cap.*, pag. 116. 
Confirmatio de Papa Leo dezc deis capitols de la 
Inquifitio, y Cruzada es pofadalib. i;tit.8.cap. 
a.pag. i } . 
Confirma lo Senyor Rey toras las donations, y 
ajtre genero de tranfportations fetas en favor 
delas Elglefies, y perfonas Ecdcfíafticas deis 
bens fcents, o de rcalenc en lo Rcgne , y Ciutac 
de Valentia, Mallorca .c Iviça , y Comtats de 
Roflello, y Cerdanya ab renuntiatio de tots 
drets lipugan competir lib. i.tit.i.cap. Jt.pag.2. 
Confellersdc Barceloaa poden fer Ordinations ab 
penas peceuniarias , y corporals fins a vltim 
íuplici inclufivecn la Ciutar.y Territori de Bar-
celona lib. i . tit.ia.cap.i.pag.38. y fer Confols 
en losOfficis Vkcanics ab confentimenr del Ve-
guer, y fer Ordinations en aquellsd. lib. tit.26. 
cap. i.pag.65 .y teñen obligado de vifitar lasPrc-
fons certs dies de la femmana ibidem cap.2. 
Conftitutions Generals de Cathalunya han clTer 
prefcridasal drercomu Civil,© Canonic lib. 1. 
tit.io cap. i,pag. 3d. 
Confuctuts de Bercelona vulgarment ditas Ip 
recognoveruntproceres, eftan collocadas lib. I.tit. 
rj.pag. 39-
Conl'uetuts den Sanfta Cilia fobre las fervituts vr-
banas, y rufticasfon continuadas lib. 4.111.2. 
Pag¿93-
Contentions de jurisdiâioentre las Corts Ecc lc 
fiallica, y Secular cpm fe han a decidir, y deter-
menar l¡b.3.tit.2.c3p.i.pjg.77.iSc cap^ S.j.pag. 
80. &cap. s-& <5, pag.Sj. 
Corona faifa ha de fer rafa ab rcor la conna dc 
aquell qui la porra lib f.tit.5.cap.4.pag.i3. 
Coronarges com feexigexen dels Vaffills.y Ho-
mens de Efgleíias, y perfonas Ecclcfiafticas lib. 
J0.tit.2.cap.i.pag.i98. & cap. 2 .& 3. p1g.200.Sc 
cap. 4. pag. 201. 
Coralar a qui eslicit, o no en las Illas de Sardena, 
yCorfega Jib.4.tir.8. cap. 2. pag. 116. 
Coffaris quinas obligations tenen abins deanat 
en cos, y aptesdcfervingutslib. 4.tic. 16. cap.i. 
& 2. pag.151. 
Crufada nos potentremerre de la proprietat qtiç 
noeseftada legada peralgun teftadorlib.i.tit.p. 
cap.i.inverf.ad tettiumdubium.ni rebre lo preu 
deálgun cenfal luit lino lasporratas delsfruyrs 
ibidem verficulo adquartum dubiura pag.31.ni 
rebre lo quint dels bens dels intcftats lib. i.tit.p. 
cap. 2, $.j.pag.32. ni pendre pofadas francas, ni 
manco vituallas , ni altras cofas fino pagant lo 
juft valor ibidem $.3. pag. 33- ni acceprardona-
tions de cofas litigiofas, ni fer pa&es ab tas parts 
fobre plcts.ni impedirlos Ordí'nariscn loexer-
cici delursOfficisibidc.n cap.4 / . 2.p3g.35.ni 
compellir losPoblats anar oír la publicatio.o in-
dulgentias fiuo vna vegada ibidem $.6-pag 35. 
Crufa-
Crufada, no pot teñir executória que primer lo$ 
Minilhcs no hajan preftat fuíamení dc fcrvac 
los Caprtols ar'orgats fobrede aquella lit?, i.tit. 
p.cap. ^-•PaS* 3 5. 
D. 
Degotis fi es temogut nos pot tornar en fo dc al-
trc lib. 4. tit. 2. cap. 1. 42. pag. 96. 
Delegats nos poden fcr ad vnivcrlitatemcaufarum 
lib, i tit. 24. cap. i . pag. 63. 
Delinquents no poden eifcr Familiars dclSantt 
Offic¡,ni Oificialsde aqucll lib-1. tic S. cap. 1. 
$.2. pag. i s , 
Delmesfon exempts de tota impoíkio.ycollccta 
Reyat, y de altraqualfevolcxaâio,y dret que 
fobre deaqucllfeimpofas, lib. 4. tit. i^cap.i. 
pag. 141. & cap. 2. pag. 142. 
De 1 mes fe han de pagar íegons que efta difpofat 
lib 4.tit.i4.cap 3.4.5. & 6. pag. 142. e no poden 
preferiure en las cofas fim) en la cota d. cap.5. 
Defafiar nos poden las perfonas Ecclcfiafticas lib. 
9. tit. 6. cap. 1 .&2. pag. 178. 
Dcfafianttanten nom leu propricom de ahrecn 
quina pena incidex lib 9. fit. 6. cap. 1S6. 
De fufpitatio de nafrats com fc ha dc fcr lib. p, tit. 
13.cap. 1.pag. i S : 
Donations quals fon viftas eflfer fctas en frau de 
crecdors lib. 7 .tit^.ca p. 1 .pag. 159. 
Donzellasquifufren cflcr robadadasen quina pe-
na incidexen ¡ib. 9. rir- j . cap. 1. pag. 176. 
Dotais oppofitions com fe han de fer, y en quins 
bensdel marit lib.5.tit.2.cap.S.ycn quina quan-
titat executada cap.2.pag.i52-
E. 
Ecdefiaftics no poden eíTet expellits del Rcgnc 
per fiâa fufpitalíb.i.tic.i.cap 4.pag.6. ni prefos 
pet Officials Seculars fino en los cafos,y*ab la 
formaque efta difpofat lib. 1. tic. 4. cap. 2. pag. 
9.&cap.6. pag. 10. yen die cas no poden eífer 
detinguts mes dc 24. horas d. cap ó-
Ediétesdels pares Inquifidors paílan ts de execom-
municats de quins excommunicats fe entenen 
lib.i.tit.S.cap.i.^.p.pag. 19. 
Edificar no pot algún particular en lo ribarge de 
Barcelona lib.p.ti 1.12.cap. i.pag. 183. 
Emparas no poden efler cancelladasen Barcelona 
ícnsfermade dret lib.4 tit.i.cap.i.pag-pj. 
Imparas com fc han de fer en las provi fions ques 
defpatxan en la Reyal Cancellaria lib. 4. tit. 1. 
cap. 2. pag. 93. 
Endcrrocsde parets, y cauladas no teñen efmena fi 
dones priemr no fc havia proteftat deis danys 
lib.4 -tica-cap.!./. 49. pag. 96. 
Enqueftas Criminals com fe han de fer per los No-
taris lib.9 tit.i.cap.2 pag.173. 
Enquefta Criminal nos pot fcr contra perfonas 
MÜicarsítnoainftantia depare privada lib.9. 
t¡t.i.cap.|.4.& 5, pag. 17J. 
Eftrangerscòmhan de fer traítats en Cathalifnyà 
lib.i. tit.28.cap. i , pag. 66. 
Eftrangers troòats en Barcelona poden efler con-
venguts davanc lo Veguer de dita Ciu ta t aaio. 
ne perfonalilib. 3. tit.i.cap.2.pag.<59. 
Evocar fe poden en la Reyal Audientia las caufas 
deh MonaftfM.y dclt AbatijPriorsen a r a que 
comcndatarisabqualitat dc Rcligio.y Pobrctat 
fens que prccccfca informatiode pobrctat lib. j . 
t i t jcap . i .pag» 5. 
Excommunicats per virtut dc lasConftitutionsdc 
Tarragona han efler cxpcllirs per los Officials 
Seculars dels Loes hont feran excommunicats, 
fenspoderhi cornar fins fien abfolts lib. i . m . 7 . 
cap. 1. pag. 17. 
Exccutio de lasSententias dclsOrdinaris do Bar-
celona per qui fc ha dc provei^y ab quina forma 
lib. 7- tit. 3. cap. i.pag.i58-
F. 
Familia del Sanft Officidc la Inquifuio fon co-
mcefals dels Officials l¡b.i.tit.S.cap.i. } . i .pag. 
i * . 
Familiarsdel San&Ofikide la Inquifitio no po-
den convenir fos debitors davant los Inquifi-
dors, han dc feguir lo for del Reo lib. 1 .tit. i.cap. 
1. 3. pag. iS. 
FamiliarsdelSan&Offici de la Inquiíitio quants 
poden eíTcrcn Cathalunyalib. 1. tit. S.cap. 1.̂ . 
25. pag. 21. 
Farinersfon de for del Baile dc Barcelona lib. 3. 
tír.j. cap. i.pag- 69. 
Fautorsdc Dclars, Ledres,y Bandolcrs, incidexen 
en las penas contengudasl¡b.9.tit.S. cap.i.z.ôc 
3.pag.i81. 
Fembra vil dc fon eors pot cíTcr expelí ¡da de fa 
propria habitatiofi cfta en carrer ha hont nc 
habitan dc bonas ,y honeftas lib.9. tit. 3. cap. 2. 
Fermadel Thcforercn quinsnegocis es neceflaru 
lib.i. tir.20.cap.i.pag.59 & cap. 2. pag. 60. 
Fideicomtniííos cenen loe en Barcelona per Ingres 
de Religio lib. 1. rir.tf.cap. i.pag. 17. 
Fineñra ningupot ferenvers la parct de fonvehi 
íi donesabell noereavingut ab carra lib.4. tit. 
2. cap. 1. $.41. pag.96.fi ja no fen lunya lis palms 
de deftre dc la fineftra de fon vehi .̂ 46. ni dc 
aquella fe pot allegar poffefiio fino la te ab carta 
6i.&62 .pag.97. 
Flaquersfonde for del Balle de Barcelona lib. 3. 
tit.í.cap.i.pag 69. 
Fogatge quinas perfonas no fon tinguts ha pagar 
lib.4'tir.io.cap.i.pag.i 21. 
Forn de ollas com fe pot fet prop la parct de algún 
vehi Üb. 4. tic 2. cap. 1. §. 5 5. pa§. 97. 
G. 
Guiatgcs quant poden cíícr atorgats per los Inqui-
íidocs lib.i.tit s.cap.i. §. 27.pag.21. 
Guiacge de vituallas concedita la Ciutatde Bar-
celona ella continuar lib. 1. tit. 17. cap. 1 .&2. 
pag. $6. 
H. 
Homens propris de la Efglefia nos poden eximir 
de las fervitutsa las quals fón tinguts a lurs 
Scnyórs encara ques transferefean en Loes 
Reyalslib. 4. tit. 13. cap. i.pag 126. 
Homens propris, y de rcmêfa foren enfranquits de 
molts drecs que pagavan a lurs Scnyúrs ab la 
fenteritia arbitral del Rey Don Ferrando lo Se* 
gon 
gon líb.4. t i t . i j . cap i i.pràg, i i 6 . & cà. ^ .4 . pag. 
137.& 140* 
Homenatgc com fc h^dc prcftarpcr los Homens 
proprisa lursScnyors Jib^ tiM j.ca.j pag.Í4i. 
Haítalcrs dè donas publicas que poden fer, y que 
no lib.p.cit^.ca. 1 .pag. 17 7. 
I-
ImmuníratS dc las Èrglefiás han efler guardadas 
fervada la forma del Somctenrlib. i.tir. r.ca.6. 
pag j . noobftantqualíevol Proçesdc Regalia 
lib. 1. tit.í. ca. s Pag' 4« 
Impofitio dc quâtrc íous pér liura cn las rendas Ec-
clefiafticas, y pias promet lo Senyor Rey que dc 
ectero no lá impetrara,niexigira lib.i.tit.i.ca.i. 
pag. 1. fino ab la forma contenguda ibidem ca.3. 
P3g-3-
Impoíitions.yaltresdrétsdclas Ciutat.s,y Vilasít 
poden exigir dels Officials, y Miniftres del Sand 
Oííict dela inquifirio lib.í.tit.8.ca. 1. §. 16. pag. 
2o.&^.3â.pag.2í. y delsCIcrgues conjugats , y 
no coniugats Mcneftrals, e Attiftaslib.-f.tit p.ca. 
1. pag. 118. 
Impofitions de lás VmVerfitars íon Privilegiadas en 
iur exaclio íeg )ns quefta diípolat lib. 4. tit.9. ca. 
4. & 5. pag. 119. 
Incendi per t as íortuit no te eímena lib.4. tit. 2. ca¿ 
i.$.47.pag. 96. 
Indulgentias quais fon fufpcfas per la Crufada,y 
quais no lib.l.ritp.ca.i. ver f. a d íexcum dubiutd 
Pag 3^-
Inquifidors de Ia Herética Prâvitat nos poden eri-
«trametre dels que íon cafats ab dos mulkrs fi-
no en cas que fentiífcn mal del Sagrament dei 
Marrimoni, o foííen íuípitoíos dc la Fc lib. i¿ 
lit.S.ca. 1. § .4 . pag. 19. ni vexar las guardas dc 
vinyas. íequias, o bans ni akras Officials fi pre-
ñen,© deíarman crim fragrant a'gun Official Fa-
miliar, 0 Miniftre del Sand Otfici ibidem s- ni 
decrimde blasfemia que no íapia manifeftam 
baeiefiinibidem $.7.ni dc cofas rocanrs al Ge-
neral de Cathalunya, ni de las impofitions de las 
Ciutats , Vilas, y Loes §. i t. ni moleftar algu 
que haja comprar alguna cofa de algu que fos 
Heictgc^usfos reputar per Catholic ^ 1 2 ni 
aHumirfc caufas per vitturde la dauíula de re-
nuntiatiodeproprifor, yfubmiífio de qnaHcvol 
altre ibidem $. 54. pag. 22. ion empero obligáis 
per fon mcrOtfici piivarde luis Officii los Of-
ficials qui exercitan art Mercantivol lib. 1. tit* 8. 
ca..i.}. 6.pag. 19. y ferréftituir Io dot a Ia mju-
ller del condemnat per Hererge fi al temps ques 
celebra lo matrimoni ere reputar per Catholic 
13. pag. 19. y lo prcu dc las cofas compradas 
de algún Herctgepus fos reputar per Catholic 
al temps de la venda 14. pag. 20. fon tambe 
obligats jurar la extravagant de Papa loan 22. 
comenfant ,execrabilis, y las cofas atorgidasen 
l'>s Capitols del Any 1512. lib. 1. tit. 8. ca. 1. § . 
i 5- pag. 22. 
IniMidarions deayguas que efclatan de vna honor 
en altra encara que faíían algún dany no teñen 
cfmena lib.4.Fit.2.ca.i.§.4S.pag.96. 
Invcntaris íc poden pendte cn Baicdona fens con-
vocatio dc crecdors, ni legataris lib.<s.tit.4. ca.i. 
pag. 155. 
ludicis Crimirials fe han defer en Barcelona ab vot 
de Prohomcnslib. 9. tir. i.ca.i.pag 172. 
iuramcjt han de p>ettar los Inquifidois enloirt-
troit de luis Ofh Js ft g.,ns qucefta difpofat lib. h 
tit¡8.ca.i.$.j j.pag.22. 
íuramcut nos por potaren contradlcs de preftic .y 
de pura comanda lib 4.^.4 ca.i.pag.icj excep-
táis en ceas calos defignats ibidem ca.2. 
lurisdidio deis Inquiíidors no es porrogablc lib.ii 
t¡t.8.ca.r.í..24.pag.2 1. 
luríftas no fon obligars en contribuir en collcc-
tas.y rallas per Jurs libres Íib.4.tlt. i t . ca . i . 
pag. n i . 
lutges de Taulá no poden eíícr impedits en lo exer-
cicide lurjütisdiétio.c fi (eran donats >. eríuí(. cfc-
res fe ha de procéiren ditas fufpitas ftgons que 
cfta difpofat lib. 3. ti'. j.ca.i.pag.Sô. 
íutgcs dc ja Regia Cort no pooen elfer aecu^rs 
que lo aecuíador nos foteferiga primer a la pena 
de Talio lib. 9. tit. 1.ca.5.pag. 174. 
L . 
Laicsenquins caíos podé eííerconvtngmsdcvant 
lo lufge Eccletiaftic per cenfos ccfTars, y deg-ns 
a perlonas Eccldiaíticas lib 3.tit.i.ca.4.& 5.pag. 
70. & ca. 1 o.pag 75. d<. ca. 1 j.pag. 75. 
Legats en Barcelona Ion valit* ciuara que ningu 
dels hercus haji acceptada la hcictat lib. 6. tit. 1. 
ca.i.pag.i5í. 
Legats quais fon dirs certs, e quals incerts lib. i.tir. 
p.ca.i. in primo dubio,&fecundo pag. 3 i.&ca. 
2.§.4. pag. já. 
Legats fetsad pias caufas fob miku fori, y es loca 
pieveutio en Barcelona lib. 6. tit. 2. ca. 1 pag. 
Legirimá perden tn Barcelona los Fills qui con-
rraCtan matrimoni contra volinrac de lur Pare 
fiano fon deedat dc 25. Anys l.b. 5 tit. r.ca.i. 
pag. 151, 
Legitima en Barcelona es la qmrra parr dels bens 
enrrclosFillsdiviJidoraiib ô.tit.j ca.i.p-'.g 154. 
y los Nets íon tiriguts pcndtc en coinpic dc 
aquella lo que lur Pare, o Marc haüran rebuc 
ibidem ca.l pag. 155. 
Libres de luriftas Ion francs dé tallas,y collc&as 
lib.4. tir. i i.ca.i.pag.í2i. 
Logatersdc Cafas en Bircelona quinas f jifas te-
ñen per cxpcllir los condu&¡>rs dc aquellas lib. 
4.fit.7.ca.í.&2.pag.i i4.yperfcifc pjgarlopreu 
dels loguers ibidem ca.3. pag. 116. 
Lucrnafe pot preferiure per ípay de ¿o.Anyl ,0 ab 
carta lib 4.rit.2.ca.t.§ 2.p:g 94 & ̂ .41 pag.96. 
exceptar eubojalsdetapustlmien^ ao.y fialgu 
latanca.pert la fervitut ibidem § 51. 
Luérna quant por teñir deaitaria, y de ártipíaria 
lib 4.t¡t.2.ca.i.&.5C.pag 96. 
Luifmes, y forifeapis fe pagan en Barcelona fegons 
que efta difpofat üb. 4. tit. 12.ca. 1 .pa g. 12 2. 
M. 
Malaltiasdeíclausperlas quals fe refrada ía ven-
da de aquellscfian cotni:¡baiJai lib.4.tir. ó.ca.a. 
pag. 113. 




hanckconccdir fens falari algu, y ab inferu cn 
las letras dc la daufulapofada hb.i . tu. i j.cap. 
i . nag.5 j . , 
Marcas ab qui fe poden executar cn pcrfona , y ab 
qui noljb.S.tit.2.cap.i.pas.i7i,yhan defer exe-
cutadas per tOK,yScnglcsÜíHc¡aIs afola rcqtict-
ta del Official qui haura proveída la cxcciuio, 
lensaltra difeuílio ibidem cap. 2. 
Marca entre quins OÜicials fc pot adjudicar lib.8. 
tit.2.cap.3. & 4. pag. 171, y a Confcll dc qui ibi-
dem cap. 5.pag. 172. 
Margens Ion de la honor fobirana lib 4- tit.a.cap. 
i . § 52.pag.97. 
Mariis homicidas dclurs Mullets adulteras ilion 
reniefos de dit homicidi podón habitar in loco 
homicidij etiam dins los fine Anys que per 
Conflitutiocs prohibit lib.9.tir.2.ca.i.pJt;.i75. 
Maridargescomfe poden exigir dels Vúfl.»l!s, c 
HomensdelasEfg!efias,y pcrfonas Hcc.cfiufti-
caslib.io.tit.2. cap. i . 2. 3 . & 4 pag-198-
Matrimonisqualsle poden dir que Ion vingutsiti 
iudicitim lib. 1. tit. 9. cap. 1. verf. ad quintum 
dubium pag. 31. 
Matrimoni fi contraflan los Fills en Barcelona 
fens volunrat dclurs Pares perden la legitima, 
fija no fon de edat dc i^.Anyslib. j . t ic . i .cap.i . 
pag. 151. 
Meneilrals en Barcelona fon obügats en períbna 
per lo preu dc las cofas que compran per obs dc 
Jur Offici com lis foíTen obligáis ab carta depura 
comanda lib.4. tit.14. cap.4.pag.i4j. 
Mercaders no poden teñir infiitor Clerguc ni So-
cietal áb ell lib. 1. tit.j.cap.j.pag. 1 2. 
Militais fan entre íi Collegi licit, y approva^y po-
den feren UusCongregations qualícvolStatius, 
y Ordination* per lur commoditat.y coníerva-
tio , y augment de las Regalias Rcyals, y teñir 
Segell ,y caxa communa fegons que efta difpo-
fatlib. 1.tit. i6.cap.i.p.ig.jj.&cap.2.pag. 55.6 
totslurs Privüegis Vfos, yCottums fon coníic-
mats ibidem cap. 3. ctotas declaration's, inrer-
pretat¡ons}y íententiasReyals donadas cn favor 
de lur Stament cap. 4. y fon tantfolamenc de for 
del Senyor Rey lib^.tit.i.cap.ó.pag.yi.y francs 
de pontages, o dc barcas ab totas fas cofas, y 
familia lib.4.t¡r.9.cap.3.pag.i 19.7 no poden cf-
fer tormentats lib.9.1 i 1.19.cap. 1 pag. 193. 
Militars guerificants quant fon obügats fermar 
trevas en poder del Primogcnit Governador 
General lib.2.tit.i.cap.i.pag,ó7.y per quins de-
lides poden eflerpunitsen losbcnslib.9 tit.23. 
cap. 1.pag. 197. 
Militar Privilegi quant fe pot concedir a Vaffall 
de Cavallero deEfglcfia,y concedit quina aftio 
competcxalurSenyor lib.Ltit.i6.cap j.pag.56. 
Mur dc Ciutatnoadmcrobra dcalgun particular 
dc deu pals de deftre, y la Torra dc dotzc lib. 4. 
t¡t.2.ca.i.S.36.y encara la paret ha de fer burfegá 
troaliiglejr.37.pag.9(5. & 
N. 
Naufraigcncaraqaesfuccefca en algunas parts de 
alguns Vexcils noperçoes licitaalgu pendre 
ninguna coíkdca9ucUlib.s,.tit.ii,cap.i.p.i82. 
Nets fon obliga» pendre en compte de luf legití. 
ma lo que lurs i'atcs ptcdcfTanfli hauran ja re-
but íib.ó.rit.j.cap.a.pag. t j j . 
Notam no poden pofar jurament cn los contnc-
tc»dcpicílic, ydcdcpofitlib.4.tit.4.cap.i.p3g. 
109. finocn ccrtj'cafos cap. a. ni cimirc ,0 au-
thenticar ios conrraclcs dc alicnatiuns dc al-
gunas proptictancmphircoticalsquc primer no 
fian formadas del í>cnyor dircac lib.4. tit. 12. 
cap.z.pag. r 2 5. 
Notatis dc (iarcclona no poden eíTcr acenfarsde 
fals que primer lo tal aecufador nos foteferiyj 3 
pena dc talio lib. 4. tir^.cap.j.pag.i 10. 
Notariscn Barcelona fan Collcgi licit lib.4 tit.'̂ . 
cap. 3. pag.i 10. 
Notaris dc las Jaulas de quinas cofas poden, y 
deuv-n ordir los Proccflbs, y exigir ülrÁ lib 1. 
tit. 2j.cap. i.pag.64. 
O. 
Obligations ab feriptura de terç continuaéa en la 
Cort del Veguer dc Barcelona ab quina forma, 
y rigor poden efícr executadas lib'4. tir. 15.cap. 
6.7.ÔC 8-y per quins Officials ibidem cap.p. 
Occupatio de ttmporalitats pertaoyents á JaEf-
glviia, o a petfonas Ecclcíiafticasenquincasfe 
pot fer, y per quins OfficialsScculars,y ab quina 
forma lib.3.tit.2.cap.i.2.& 3. pag.77, & cap. 4. 
1. 2.4.3c j . pag. 80. 
Officials del òand Offici fon totsaquells que fon 
afalariats, y los que aâu dcfcrvcxcn encata que 
no reban falari lib 1 -tit.S.cap.i.^.r.pag.iS. 
Official del SandOffici no pot excrcir Art Mcrcan-
tivol a pcnadeprivatiodcOftici lib i.tit.S.cjp. 
1. V 6. pag. 19. ni alegrarfe dc alguna exemptio 
atíHve ni tant poc paílivefi acquiriran alguna 
cofa ja liiigiofa ibidem ^.io.& 31. pag. 19. 
Officials, e Miniilrcsdcl SanclQtfici fon obügats 
de contribuir en tots carrees, impofitions Reals 
Patrimonnls o mixtes dc Ciutats,Vilas,y Loes 
lib.i.tit.S.cjp.f.$.16 pag.20.&^.32.pag.22. 
Officials,c Miniílici dc la Sanâa Cru fada fon de 
for delsOrdiruris adive , & paífívc lib. 1. tit.9. 
cap.4.§.2.pag. 3 5.e no poden áceeptar donations 
de colas litigious ibidem 1. 
Official Eccleílaílicdc Vic no pot donar tudors.ni 
fer altras cofas contcngudas lib. 3. tit. 1. cap. 3* 
p¿g. 69. 
Officials Rcvals en quins cafos poden entraren 
terra dc Batons en los ComtatsdcRoíTcllo , y 
Cerdanyadc Styl.y Confuctutde lurs Corts lib. 
i . tit. 11. cap. 2,pag.37. 
Officials Rcyais (on tiugurs donar compre delas 
atmas que levaran , y dc tot lo que rebran per 
raho de huOil iJ lib.i .tit^.cap.j.pag.óí. 
Officials Rcvals per quin temps fe poden ablentar 
dc lurs Officis lib. 1. tit. 23. cap.4.pag 6z. 
Officials Rcyais dels crims a fos Officis pertan-
yents poden inquirir etiamen Terra dc Barons 
lib. 10. tir. i . cap. 2. pag.ipS. 
Officials>ccu!arsIon tinguts cxpcllir los excom-
nmnicarsdcl Lochontfon excommunicatslib. 
i . tit 7. cap. 1. pag. 17. 
Officials cn quina manera poden traurc los delin-
quents dc lasi".l¿uíus,y Alonaftirslib. i- t't. J* 
cap.j.pag^. OU-
Olivera vehinàl com fe há dcfporgaríib. ?. tit. z. 
cao. ». V ja.p'ag.'js. 
Oppoíit ions dotais com fe han de fer^ycn quins 
bens del mar it lib. 5. rir.z. cap, 1. pag. 15 2. y en 
qmna quantitat executada ibidem cap. 2. 
Ordej i id ic iar i de la Cort del Veguer,y Baile dé 
Barcelona eíb contimiatlíb. 3. tic. y.cap.i. Si. 2, 
pag.sS. 
P. 
Paret migeta com fecnten.y en ella com fi pot 
carregar lib.4. tir.¿.cap.i.$. j,pag.94..y paíTar ay¿ 
guas ibidem 6. 7. & 8. y obrar § . 1 3 - pag-94. 
Parer de ort coin ha de fer feta ]ib.4..tit.2. cap. 1 
3 5.pag. 96. 
Paret de reiola.y de pedra quant han de pujar lib. 
4.tit,2.cap.i.$".67.Si óS.pag. 97. 
Pobres Prelos fon francs de carcclatge lib. p.tit.i 6. 
cap.2.pag. 187.7 reben delSotfveguer de Barce-
lona quilcun die dos'diners, y malla per ali-
ments cap.j. c deueneíferlibertats encontinenc 
qué los crecdorsa inftantia deis quals fonPrefos 
perdeutes Civiis dexan de dohar a âquellslos 
alimentsdeguts cap.4. ibidem. 
PoíTeino fe pot pendre deis Berieficis Eccleüaftics 
fens exeenroria Rcyaljfi no fon Bcneficisqué 
tingan VaíTaiIs,o de patronat Reyal.oque fien 
proveitsen pcrfonasÈftrahgcras lib'i.tit.z. cap; 
9 pag.7. 
PÜU pot fei- quifeu prop lá parét de fon Vehi Iu« 
nyan ífc dels fona men ts dos palms de deftre lib; 
4. tit. 2.cap. i . j.54.pag.97i 
Prcfcriure nos poden las decimas en iaá cofas,finò 
en la cota Iib.4.t¡t.i4.cap.5.pag.i44. 
Pre fet i pt io de t ten ta A n ys te loe con tra lo Fi fe del 
ítanòt Olfici in civilibuslib.i,tit. 8. cap. 2 i¿ 
& pagè 2Ò. & j . 22.& 23. pag. i i . 
PrivikgiMilitara quis pot cencedir,yaquino lib; 
i.tit.ió.cap.í-pag.jd. 
Privilegis conccdits a las perfonas Ecclefiafticas 
han etfcrgairdats fens altra confirmatio lib. 1. 
tit. 2. cap. i.pag 5. 
Primicias fe han de pagar fegonsqüe cfladifpofat 
lib 4,tit.l4.cap.3 4 Se 5.pag.i42. 
Proceífos fcts en laCort Secular contra algunCler-
gueíimple, o conjugar decaufas en las quals fé 
poden alegrar dé iur Privilegi Clerical han de 
fer liurats ab copia authentica ai lutge Eccle-
íiaftic a lurs defpefas, fi ja no es enquefta mix-
turada de Clergues.y Laics inculpats de vn ma-
rex deii&elib. i.tit.4.cap.i.pàg S; 
Prothonotari, y Scrivans de Manament en quins 
negocis han fer fotefcriüre , y pofar lo vidit, y 
ferma del Thcforcr lib.i.t¡t.20.cáp.i. & 2. pag. 
59.odel Confervador General (lib. 1. tit.22.ca. 
i.pag. 61, 
Prothonotari no pot rebre preíents lib. 1. tit. 27. 
cap. i . pag. 6 i . 
Q. 
Quadrillas de Homens armats fon prohibidas, y 
denen eífer perfeguidas fegons que efta ditpo-
fat lib. 9. tit. 14. ca. 4. pag. 184. 
Querela fe ha de donar en la Cort del Veguer con-
ua algún Ciutada de Barcelona abans quespuga 
intrbdnírla caufarnla Reyal Áudientia lib.j. 
tir.4.cap.Só. 
R. 
Rapte de Donzellas, o fie ab promefa dé Marrimo-
ni, oaltrament com pot cEfcrpunirüb. 9. tit. 3. 
ca. r. pag.T7¿. 
Receptio de teltimohis, y del jurameht decáluni-
nia fe pot còmctre en Barcelona , y en Valles 
lib. 3. tit. <5.ca.i.pag.8S. 
Recognoverunt Proceres de Barcelona,áb fos ca-
pitolsefta còUocat confecativamentlib. k. tit. 
i3.pag.3¿. 
Recsde aygunasper menaren fas poffeflions cora, 
fepoden fer en Terra de aHrelib.4.tit. 2.cá.i.$. 
9. pag. 94- y próp la paret dé fon vehi ibidem 
$•57- pag-¿7-
Regent la Cancellaria no pot rebre prefents lib. 1. 
tit.27.ca.i.pagl<S5. 
^.cligiofos no poden efler detinguts Prefos per Of-
ficials Reyals mes de 24-horas lib. 1. tit. 4, ca. 6. 
pag.io.y del modo fe ha de proceir a lur captu-
ra quant fon Proccúfats de Regalia ibidem. 
Religiofos íón reputatsper mortsen Barcelona, y 
no poden demanar legitima ni altra párt de h:-
retar, ans pérvenen lurs béns ais Fideicommif-
faris lib. 1. tit.ô.ca.i.pag.17. 
Remiífions de crims fon invalidas fins fíen pagats 
los falaris deis Miniftrcs de la Core lib. 4. tit. 3. 
ca.4.pag.iòo. 
Remiífions de crims per quins Officials fe poden 
fer, y de quins crims, y ao quina forma lib.p.tit. 
iS.per tqtum pag'. 188. 
Reftitutio foti feta ,y proveída de bens alícnatsen 
temps de las turbations.ab fententia arbitral in-
fertada lib.S.tit i.ca.í.pag 160. 
Revoca lOSenyorRcy quallevol Próvifiohs fobre 
las occupations, o aprehenfions deis béns de las 
Efglcfias, y Loes pios, y fobre la capbrevario de 
lurs rendas, yexibitiodcTitols, y tambe fobre 
la impofitiodequatrefousper liura.oaltri ma-
jor, o menor quantitat, y totloqiiedc aquellas 
fes feguit, y fe poríe feguir, y proriiet que no la 
impetrara,ni fara dé aqui avanclib. i.tit.i.ca.i. 
Pa8 ' I i 
Rufians de donas publicas en quina pena incide-
xen lib. 9. tit. 4,ca.i.pag.i77. 
Saígs de Barcelona entran en Valles per fer Id ma-
nament del Veguer de Barcelona lib. t. tit. 23, 
câ. 2. pag. 62. . 
Salaris nos poden exigir de manutenentias ques 
cortcedexen en Beneficis Ecclefiaftics Wti. 1. tir. 
i5.ca.i.pag.jí. 
Sa latis de deftredors , y de ftimadors com fe regu-
lan lib.4.tit.2.ca.i.$.24.& 25.pag.95. 
Salaris de Chirurgians per dcfufpitatio de nafrats 
efta tatxat lib 4.tit.3,ca 2.pag.99. 
Saíarisde feripturas com fe pod.-o exigir en Ca-
thalünya lib4.tit.3.ca. 1 pag.98. 
Salaris de divettas fcripnnas ques deípnxan pee 
viadelaRcvaiCancellaiiaclUn tatxats lib. 4. 
tit.j.ca. 7. pig.ioi. 
Salaris deis Notarisdels lurges deTaulaeftantat-
xatslib. 4. tit^ca.j.p^g.ioi. 
T 2 Sala-
Sfttaris dels Scrivans de la Regia Cort,y deJGovcf-
nador fe regulan conforme lo d l̂s Sen vans de 
las Com dels Ordinaris liM-tir. j.ca.j.pag. i oo. 
ScrivansdeManamcnt en quins negocislon obli-
gatsdcfcrpofarlafcrma.y vidit del Th.force 
jib.i.tit.20.ca.i.&2.pag.59.o del Confcrvador 
General lib. i.tit.zz.ca.i.pag.61. 
derivaos de ratio.y de Manamenr,y de Rcgiftre no 
podenrebreprefentslib. i.tir.27 ca.i.pag 05. 
Sccrctaris no poden tcbrc prefents lib. i.tit.27 ca. 
i.pag,<55. 
Scntentias nos poden traure en publica forma uno 
a inttanúa de alguna part, ni executar que no fie 
fcgcllada lib. 4. tir.j.ca ó.pag.ioi. 
Sen ten ria arbitral del Rey Don Ferrando Segon 
entre los Pagefos de Remenfa , y lurs Senyors 
efta continuada lib.4.tit.i4.ca.2.pag.142. 
Sententia arbitral del Rey Don Ferrando Segon 
fobrc la reftitutio de algunas fpoiiations fleas 
en temps de las turbations es continuada lib. 8. 
tir. i.ca.i.pag.160. 
Setvitutsaxi vibanas com rufticas trobaran lib.4. 
tit.2. per totum. 
Scrvitut amagada ha de ícr denuntiada al compra-
dor lib. 4. tit.2.ca.i.M9-pag 97. 
Supplicar nos pot deiententia Reyal que primer 
lo fupplicant no haja preftada can rio per las 
defpefas lib.7.tit. 1 .ca. 1 .pag. 156.y ha le de in ter-
pofar lafupplicatio dins deu dies del die que 
fera proferida la fentcntia ibidem ca.2.pag. r ¡6. 
Sufpitas ^llegadas contra a'gun iutgc dc Taula 
com fe han de terminar, y decidir lib. j.tic^.ca. 
i.pag.S6. 
T . 
Tancas de alberc, y deort com fe han dc fer lib. 4. 
tit.2.ca.i.$. t i , & $. 23. pag. 95. e ningu potciler 
deflret de fer lasen vinya , ni en camp,fino en 
Cafas,oenortquis rec$.33.& i 43.pag.96. 
Tancas en rieras lecas com le poden fer lib.4 tit.2. 
ca.i.^.jó.pag.çe. 
Tancas de tarrats qui las ha de fer lib.4.tit. a.ca. 1. 
/.j8.&f.<55,pag.97. 
Tapias com fe han de ftimaren Barcelona lib, 4. 
tit, i . c a . i j . õ g & yo.pagipS 
Tafeas fe han de pagar fegons que efta difpofat 
lib.4.tit. 14.cap,3.4. & 5.pag. 142. 
Télersde eexidor no poden arrimarfe a parct mit-
}cralib.4.tit.2.ca.i.$.2i.pag 95. 
TemporalitatsdelsEcclefiafticscn quina forma.y 
quant, y per quinslutges Seculars poden effer 
occupadaslíb.j.ttt,2.ca.i.2. & j.pag. 77. 
Termens de Barcelonacftan defignats lib,i.tit.i2. 
ca. i.pag.sS. 
Teftamcnts fon valits en Barcelona encara que 
dels Filis, o pofthumos nos faça mentio, y noy 
hajan cntrevmgut fino dos tciUmonis. y los le-
gats fon valits encara que ningún hereu haia 
acceprada la herctatdcl Tcftadorlib.d.tit. 1. ca. 
i.pag. 15$. 
Tcftitooms falfos ca lo Offici dc la Sanfta Inquifi. 
tio comhandc fcrcaft)gatslib."i.tit.8.ca.i.^.ii. 
pag.20. 
Thcíorcr en quinas provifiom, y negocis hade 
pofar la fuá fenna lib.i .5ir. ?o.c.1.1.pag-so-
Tiras com le poden pianur l ib . t i t 2.ca.i.^ 29.& 
jo p.ig 95-
Torras com te poden fer en Ciurat<, y Vilas lib. 4,' 
tit- z.c3. i . f. 16 17.Sc t8.plg.04. 
Tormentar nus poden laspcrfuiias Militars lib 9. 
tit. jg.ca. i.pjg.193. 
Traydorsquis poden dir lib.p.tir^.ca.i.p.ig 17s. 
Tranfportaticns de bens fecnts . o dc rciUnc fc-
tasen favor delas tfglefiasfc confirman ¡ib. t. 
tit.i.ca.2.pag.2. 
Trevasentic Militarsgucrrajants quant laspot po. 
far lo Primogcnit Governador General lib. 2. 
tit.i.ca.i.pag.67.ydcla formaab que fc handc 
intimarlas letras.c monitions ibid. ca. 2. 
V . 
Vaflall de algun Baro nos potcximirde lajurif. 
diiliodeaquell per rahodc vchinatgr dc algu-
na Vila Rcyal, vdcl que pot fer lo ."ienvor dircc-
tcquant lidefabica lo mas vide lib. 3. tit. t. ca. 
17.p3g.77. 
Veguer de Ccrvcra com ha dcfcriurcalsaltrcs Or-
dinaris lib.i.tit.11.ca.i.pag.37. 
Veguer dc Barcelona es t ingut jurar dc eftar a con-
fcll dels Confellcrs lib.i.tir.a j.ca.i.pag.62. 
Veguer de Barcelona met Vegucrcn Valles,ylo 
del Valksha dc compJirJo manamcnt feu lib. 
I.tit.23-ca. i . pag. 62. 
Veguer dc Barcelona note loclaradc Pau.yde. 
Treva en la Bailia de Barcelona ni ab los Ho-
mensde aquella lib.^.tit,i.ca.i. pag. 69. 
Veguer dc Barcelona cftanr pcrfonalmcnrdins la 
la Veguería dc Val cs fc pot rcfervat tots lbs 
negocis Crimina ls,y dc Somctcnt.y dc clams dc 
Pau,y de Treva lib. 3. tit. i.ca.7.p3g.?2» 
Veguer de Pallasen quins cafos enrra en las Ter-
ras dc Barons dc diia Vcgucria lib. 3. tit. i.ca.S. 
pag.7-
Veguer dc la Ciutat, y Camp de Tarragona no» 
potentremctrc dc perfonasMilitars Gcncrofas, 
y dc Parargc, ni dc lurs familiars lib. 3.tit.i.ca. 
9.pag.72. 
Vcnjanfa nos pot pendre en parents del ofFenedor 
fots las penas comcngudai lib. 9. tit. 7. ca. 1, 
pag. 1 So. 
Vicicanccllct no pot rebre prefents lib.i.tit.27.ca. 
ipag.65. 
Vífta nos pot renircn fo dcaltrc, qui primer nolle 
en fodci feu lib.4. tit. 2. ca. t. >. n . pag. 94-n* 
dc aquel J.i fc pot allegar polTeífío fino cs ab 
luernapoficida per trcnta Anys j.i4.cncaraque 
fie ab crcveras, o relex dc tancamcnt dcTaula-
da 15. pag. 94. 
Vfuras nos poden demanar judicialment, ni de 
aquellas pot eficr algu com pel lit en judiei lib.4. 
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BARCELONA: En Cafa de Joan Pau Mart i , y Joíenh Llopis Eíkmpcrs, Any 1704. 

T À V L A D E I S T I T O L S Q V n C O N T E L O P R E S E N T 
volum en qui/cun Like, 
Titols del Libre ptimen 
i . De la Sanda Fe Catholica ,pag.a. 
a. DeBisbes, Prelats, Clergues.Religiofos, cofas," 
y PriVilegislürs.pag. 4. 
3. Que los Strangers no pugan tenir Offids Eccle-
fiaítics en Cathalunya j pag.4.. 
4. De laSanfta InquifitiOjpag. <s. 
5. Delueus^e Sarrahins,pag. 6* 
6. De celebrar Corts ̂ ag. 10. 
7. Dcreparatio de Greuges, pag. 11. 
8. De vfatges, Conftitutions.y aleras leys, pag.t 
p. Deobfervar Conftirutions , pag. 15. 
10. Dediverfos refcrits, y clongatnents, pag. 17. 
j i . Dedret de Segell,equenospuga alienar, pag, 
iS. 
12. De Audicntia ,e Confell Reya^pag. 18» 
13. De Decilions dc la Reyal Audientia. pag. 19. 
14. DeOfficide Canceller, Vicicanceller , e Re-
gent la Cancellaria, pag. 20. 
15. De Ofiicide Prothonotari,Secretaris,Scrivans 
de Manament, y alteas de la Rcyal Cancellaria, 
pag. 20. 
16. De Offici de Governador , Portans Veus de 
aquell ,e lurs AííeíTors, e Miniftres , pag. 20. 
17. De Offici de Baile General , e Proairador 
Reya I, e lurs Lodíinents < AffeíTors, Advoeats, e 
Procuradors F¡fcals,pag. 21. 
18. DeOffici de lutges dcC^rt^ag. 21. 
19. De Oftki de Vifitador dels Officials Reyals 
qui no teñen Taula, pag. 22. 
zo. De Ofñci de Veguers,Sotfvegurs, Bailes, Sotf-
ballçs , Capdeguaytas, y alttesOfficis Tempo-
rals, pag. as. 
21. De Offici de lutges , y AffeíTors Ordinaris, 
pag. 29. 
22. Dc Offici de lutges Delegats, pag. 29. 
23. De Offici de lutges de Taula, equals Officials 
deuen reñir Taula , pag. 30. 
24. De Oftki deCronifta,pag. 32. 
25. De Offici de AIcayts, y Capitans, pag. 3 2.' 
ad.Que Novells Officials no fienpofats,pag.35. 
Titols del Libre fegon. 
1. De TreVas eonventionals , y empreniment, 
pag. ¡ 6 . 
2. De Examen de Medicinas, pag. 37. 
3. De Examen deMetges, pag. 37. 
4. De Studis Generals, pag. 37* 
Titols del Libre tercer.' 
1. Dejuys,efermasdedret, pag. 3S. 
2. De Contentions de jurifdi&ions, pag. 39. 
3. DecvocationsdeCaufasen la Reyal Audien-
tia, pag. 39. 
4. Dc cora mifliofisdeCaufas en la Reyal Audien-
tia, pag. 40. m m 
5. De dilations, e terminisprobatoiis,c inftrutto-
ris,pag.4i. 
6. De teUimonis,pag.4r., 
j t Deoide judiciari, pag.41. 
S. De Relations dc Proccltbs vor,y Examen dc las 
Caulas en aquells aíViradas , pag. 4.2. 
Titols del Libre quatt. 
I . De juramentaxi volutuari, com neceflari^f.de 
fidelitat.pag. 44. 
i . Défalaris.pag. 45. 
3 De falarisdclsüm-ials Reyals fobre lo Gene-
ral, pag. 45. 
4. De Fe, e authoritat de cartas , pag. 48.] 
5. De aftions , e obligations, pag. 48. 
6. De vfuras, ebaratas, pag-48. 
7. De comereis , c feguretat dc camins, pig. stT 
8. De veâ iga lSj l eudas , pearges, gabcllas, y de co* 
fas prohibidas traure de Cathalunya, pag. 53. 
9. De dret de General , píg-56. 
10. De Naus, Galeras, y altres Vexeis, pag. 57. 
I I . De Hemens propris, pag. 57. 
12; De delmes, pag. 58. 
Libre finque vacar. 
Titols del Libre fife.' 
1. De legittima, y divifio de aquella, pag. 60. 
2. De teftaments, pag 61. 
Titoisdc. J. ¡brefete. 
1. Deprefcriptions, png oí . 
2. De fupplications dc fententias,pag. <Sr. 
3. De appellations, pag. 62. 
4. Dedefpefasdeplets, pig. 62. 
5. Dé executio de fentcntias, pag. 62. 
6. Dedepoíicaris,)'depofitsdecxccutions,pag.63. 
Titols del Libre vuyte. 
1. Depenyoras.ehypothecis .pag. 63. 
Titols del Libre nove. 
I . Deaccufations,deni]ntiations,Inquifitions,y: 
ordede}uysCriminals,pag. 6 j . 
a. Decrimdef3crilcgi,pag.ó6. 
3. Deabaruts.ylatitansjpag. 70. 
4. De fautoría, pag. 71-
5 4 Quanr fie licit,o no aquifeu venjarfe fens lutgc, 
pag. 7 1 . . r 
6. Deinjutias.ydanysdDnats ,pag.7i. 
7. Dejugadors, y tafFarcria, pag. 71. 
8. Dc acordats de armas fugitius, pag. 72.' 
9. De prohibitions de armas, pag. 72. 
1 o. Dc di verfos, y extraordinaria erims, y dcl¡aes¿ 
pag. 7 3. 
I I . DcSometent, cSacramental,pag. 74. 
12. De cuftodia de prefos, dret, y carree dc Cat* 
cellers , y alrras defpefas de carcerats, pag;74. 
li.Debandcjamcnts, pag.74. 
Titols del Libre deze. 
1. De dret de Fife, y dc las fuas Regalias, pag.7 j . 
2. De remiífio del quint, pag. 75. 
3. De Pau, y Treva , pag. 76. 
4. De remiífio de bans, e penas en Corts, pag. S 3. 
5. De confirmations de Conílitutions, y Priviie-
gis, pag.85. 
6. De pcoemis, pag. 90. 
TAVJLA 
T A V L A ALPHABETICA D E L S T I T O L S Q Y E C O N T E L U F K f c b L f N i 
volum de las Conftirutions Supérfluas contrarias, y corcgidas, lo ptimcr numero de 
la qual es del Libre , lo fegon del titol > y lo tercer de la 
página. 
J. 
uibatuts ,y Utigants, 9. } . 7o. 
Jkcnf*tions , denttnttattOHs, imjuifttions fy òrâc ¿e )uyt 
cnminttls , 9. 1. 65. 
¿tcordats darmas ,fugitius , 9. 8.72. 
j4cli ms , y obligations , 4. 5.48. 
appel lat ions3. j l . 
uiudietnta , eConfell Reyal, 1.12.1%. 
B. 
Bandcymcnt ,9 . 13. 74. 
Bisbes, PteUts, Clergnes , Religibfos, cofas,y PrMlegit 
lurs, 1. 2. 2, 
C. 
Celebrar Corts , t.6:.lo. 
Comereis ,y feguretat de Camins, 4. 7. 51^ 
Commifsions de Caufasen U Reyal ^udientia, 3.4.40» 
Confii mations de Conflitutions, 10. 5.85. 
Contentions de \urifdi6iions , j . 2. 39. 
Crtm defacrilegi', ç>. 2. 66. 
Cuftodiade Prefos dret ,y carree de CdKellers ŷ altrdS 
defpefas decarcerats , 9 . 1 ¿ . 74. 
x>. 
Deciftons de U Reyal Judientia ,1 .13. 19. 
Delmes,^.. 12, 58. 
Depofttaris,y depofits de executions, 7.6. 6 j . 
J)éfpefasdeplets , 7. 4. 62. 
Dilations, y terminisprobatoris , e inftruftoris, 3. 5.41» 
DiVerfos referits ,y elongaments . 1 . 1 0 1 7 . 
Dr-cf t/e .SVge//, jy ^«e «OÍ ^«¿<t rf//f «d r, 1. 11.1S. 
JVM Í/<» General, 4. 9. 5 6. 
í)rft Fifety de lasfuas Regalias ,10 . l . 7 5. 
E . 
Evocations de caufas en la Reyal Attdienti* ,3. 3. J9» 
ÍXrfWf» <íe Medicinas, 2. 2.37-
Examen de Aíetges, 2. 3. ¡ j . 
Executio de Sententias , 7 . 5 . 6 2 . 
F . 
Eautoria, 9 4 . 71 . 
Fe , f autharitat de cartas , 4. 4,48. 
H. 
Homenspropris , 4 . 1 1 . 5 7. 
/. 
In)urias, y danys doitats , 9. 6. 71. 
lueus ,y Sdrrahins, 1.5.6. 
Jugadors ty taffureria , 9 . 7 . 7 1 . 
luramem axi Troluntari com necejptri j y de fideliM t 
4, 1.44. 
jHys,yfermas dedret t i . 1.3$. 
Z,. 
Legittima ,ydiVÍfio de aquella, 6.1. 60. 
N . 
Naus, Galeras ,y altres Vexells , 4 ,10 .57 . 
O. 
Obfertar Conftitmons t 1.9. 15, 
q//ff/' de Canceller Vi c¡canceller, e <̂̂ f»f /<< Cancella-
ria , I . 14. 20. 
0//JC1 de Prothoiwtari, Srcrrtaris, .Síy/Vrffu t/í v*/rfi»<<-
OTfnr ,yalrres deU Rrj4 CancelUria, i . I 5. 20. 
q//jc/ Í/C Gobernador , Pon am s Vens de a<¡ucll, o /«rx 
Ajjrjfors , f Aimtftres , t. 16. 20. 
Off u de B¿llc General >e Procurador ReyA, e lurs Loe 
tinens ,u4[jeJfors, Jldyotats.e P> ocurador s Ftfcals. 
1.17. ? l« 
q/^c/ de /«rçeí í/e COT , t. i 8. 2 1 . 
Vffici del Vtfuador deis OJfitiALi Rcyalscfui no teñen Tau-
la , 1. 19. 2 2. 
Of fie i de Veguer s, Sotfyeguers , lijles , SntsbaUes, Caft-
deguaytas ,y altresOfjicts temp'.rals, 1 . 20. 2S. 
Offictde lutges ,y ^jj^j->rsOrd;n^,f t 1. 2 t. 29. 
Offiade lutges Dehgats, I . 22 29. 
Ojfictde /HtgesdeTauU) e quais officials deuen teñir 
Taula, 1. 23. jO. 
q/^c; ¿e Cronifta , 1. 24. 3 ¿. 
q/jíc/ de Alcayts , 7 Capitans, 1.25. 3 2. 
Orde ludiáari, 3. 7. 41. 
F . 
/»4« 7Vr"V<t , 1 0 . 3 . 7 6 . 
Prefcriptions , 7 . 1 , 6 1 . 
Prohibitions de armas , 9 9. 72. 
Proemis, 10. 6. 90. 
42. 
Quantfie legut, onòdijuifcu Ven\arfefens jutge, 9 .J .75. 
Que noVells Officials no fien pofats , 1. 26. 35. 
j8»f /OJ Efirangers no pugan teñir Offices Ecclefufiics en 
Cdthalunya , 1 . 34. 
.̂ 
Relations de Procejfos "Vof , jV extimeb de' Us cdufus en 
acjuells aditadas , 3. 8,44. 
Remifsio del quint, 10 2. 75. 
Pemijsio de bans >ypenas en Corts, l o» 4 83. 
Reparasio de Grcuges , 1.7. 11. 
5. 
Sdldris , 4 . 2.45. 
Salarts delsOffiàdls Reyalsfebre la General., 4. 3.45. 
Sanfta FeCatholica, 1.1.2. 
Sanfla Inquiftip, I . 4. 6. 
Somatent, e Sacrarpental, 9 .11. 74* 
Studis Generals, i . 4. 37. 
Supplications de Sententias} 7. 2. 6 1 . 
r . 
Trftdtoents, 6. i . 61. 
Teflimonis, 3. d. 4 1 . 
TremasCoriventionals,y empreniment, 2.1. $6. 
V. 
Veftigals, Leudas, Peatges, Gabellds ,y de cofas prohibi-
das traure de Cdthalunya, 4. 8. 53. 
Vfatges Conflitutions ,y altras Leyt , 1 . 8 . 15. 
Vfurasp e Baratas ,4 .3 .48 . 
£ • 1 
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E N N O M D E N O S T R E 
S E N Y O R 
DEV JESV CHRIST 
C O M E N Ç A L A N O V A 
COMPILATIÓ DELS VSATGESDE 
B A R C E L O N A , C O N S T I T V T I O N S , 
C A P I T O L S , Y A C T E S D E C O R T . Y A L T R A S L E Y S 
D E C A T H A L V N Y A , SVPERFLVAS, C O N T R A R I A S , Y 
C O R R E G I D A S . 
FERRANDO Primer en la Cort de Barcelona» Any 141 j¿ 
Capitol de Cort 8» 
O M los Vfatgcs, Conftitticions de Cathalunyà, c Capitols 
de Cort fien ílats ordenats en Lati, e perço las períbnas legas 
han ignorantia de aquellas > e facilmentfan > e venen, e po-
den venir contra aquclls, de ques fufeiten queftions, e plets 
en gran dan de la cofa publica, e deis fmgülars de aquella> 
perço la prefent Cort fupplica molt humilment a vos Se* 
nyor, que los d its Vfatgcs > conftitutionS) c Capitols fien 
tornats de Lati en Romanç , c aquells, e aquellas fien rcglats* 
e pofats fots degudas materias, e titols, tota vegada guar* 
dánt los drets voftrcs Scnyor, c de la terra, e lo profit, c bert 
avenir de la cofa publica del dit Principal, c fóbre las ditas 
cofas faedoras, e fpatxadoras, fien eletas dos perfonas bonas, aptas, e fufficients pervos Sé-
nyor ab confentiment dela dita Cort,las quals per manament voftrc continuamententengan 
en lo dit fet, per fpatxament de aquell, e que los dits Vfatgcs, Cúnftitutions, e Capjtoís 
de Cort axi arromancats, bajen aquella efficacia > força , .c virtut, e fe hajen a praticar fe-
gons que per vos Senyor ab voluntar, e confentiment de la Cort 
fera acordar , c ordenat Plau al 
Senyor Rey. 
A L I B R E 
3$ 
L I B R E P R I M E R 
D E L A S 
C O N S T I T V T I O NS 
C A T H A L V N Y A 
S V P E R F L V A S , C O N T R A R I A S , 
y corregidas. 
D E L A S A N C T A FE C A T H O L I C A . 
T i T . i . 
i . IAVME Primer en Lcyda.any 1x41.5.1. 
del Cap. vuic. 
O L E M encara , c ftatuim, 
que tota vegada que Archa-
biibc, o Bisbc,o Frarcs pre-
dicadórs , o Mcnors tran a 
\ iIas,o Loes Hon Sarrahins, 
o Jucus citaran, c la paraula 
de Deu ais Jucus, c Sarrahins propofar vol-
ran, aquells a la vocatio Uur hi venguen , c 
paeicntment lur preditatio ojciijC i i degrat 
venir noy volran, que los Oftkialv noítres, 
tota excufatio poí lpofada, los nc forecn. 
Manam encara ais Vcgucrs,Baílcs, c Corts, 
e altrcs noftrcs fotfmcibs, c a rots Officials 
prefents, c fdcvenidors, que totas las cofas 
deflus feritas, en tot loe inviolablcmcnt te-
ñir, c obfervar façcn, fi de la noÜra gratia, c 
amor fe confien. 
s. PERE Scgon en la Cort de Barcelona, 
any nSj .Cap. jo . 
STaruim que tos Sarrahins deb Jucus, fis batejen, remangan liurcs, c tunes, do-
nant reenço per f i , fegons q u j s drets va 
lem, c es acoftumat de ícr. 
3, IAVME Scgon en la tercera Cort de Bar-
celona, any 1311, Cap. >, 
A Suppticatio de aquells ordenam, quel Statut, e Privilcgi fet en tretimenr, 
c en favor de la F¿ Chnftiana , per lo mole 
Uluftre Scnvor Rey en Jacmc A v i noürc de 
bona memoria , confirmat per Papa Inno-
cent quat t , c encara lo Capítol fet per nos 
en la General Corr de Barcelona , lo qual 
comença. Statuim que f Itu* , o /«<•*/, ere 
plcnariamcnt líen obfervats, c que predita-
t io fufeta en la fmagoga dels Jucus, c mef-
quitcs deis Scrrahins ecn altrcs loes, en los 
quals per lurs orations a fer fe han acoltu-
mat de ajulUr, del qual P r iv i l cg i , o Statut 
del dit Scnyor en Jacme de bona memoria 
la tenor es aytal. Sapte» tmyt que nos en l*c-
me <y. . axi com damuntesefent. 
D E BISBES , PRELATS , C L E R G \ í S', 
RELIGIOSOS, COSAS , Y PRIVILLUS 
LVRS. 11T.1Í. 
«. CARLES en la quanaCon de Monto, any 
1541. Cap, de Con. i J , 
ER P I E poe vt i l ferien las leys , l l aque-S m J Wis ab tota ¡ntcgritat no eren Ur-mmm vadas, y td in per Capítol de Cort 
fet per vollra Majcllat, tía eitat proveit, que 
ntn-
De Bisbes, Prelats, Clergues, & C , Tit. ii. 
ningún í lranger, çõ es que no ííaCathaíaj 
püga teñir Prclaturas,ço es Bisbats, ni Aba-
diats,ni abres Dignitacs,ni beneficis curats, 
y no cürats,o fien de patronat de voftra Ma-
jeftat, o no, en los Principar de Cathalunyaj 
y Comtats de Róflello, y Cerdanya* E per-
qué íe ion fets fraus en aqiiell, fupplica la di-
ta Cort a V. Majeftat, l i placia ftatuir, y or-
denar, que loditcapitol fia obfervatab totú 
integritat, e fens fraü alguna, y per aço pla-
cia a V. Majeftat manar expedir letras pera 
noftre molt Sand Pare,y peravoftre embâ* 
xador refident en Roma.E mes placia a voí-
tra Majeftat per obfcrvança del dit Capitol 
de Cort no anomenar daçialdcvantalsdits 
Bisbats, Abadiais, y Priorats Confiftorials) 
fino Cathalans, exceptar empero del dalt 
mentionat Capitol , y del prefent lasperíó-
nasdel Reverendiííim Don Joan deTormõ 
Bisbc de Vic , y de Don Francefc de Vrries 
Bisbe de Vrgell,y fis criats de cada vn dells, 
per ells, y quifcu dells nominadorslos qitals 
pugan donar beneficis en fas dioccíis.E mes 
los altres criats deis dits Bisbes, y cada vn 
dells pugan teñir penfions,y fialgu,oalgitns 
deis dits fis criats femorien,o íeefpediende 
lurfervcy ans de haver los fets beneficiats,ert 
loe de aqucll, O aquells nc pugan nomenar 
al.trc , o altres, y que los altres criats qui de 
prefent obtenen beneficis en los dits Princi-
pat, y Comtats , pugan obtenir aquells, nd 
obftant lo prefent Capirol. Piau a fa Ma-
jeftat que fe obferven los Capitols fobre 
aço difponcnts. 
L O MATEIX en dita Cort Cap. ¿e 
Cort, 2 2, 
PER realas de la Cancellaríá de noftre SanifParc, es difpofat, que los Prelats, 
y altres ordinaris no pugan conferirlos be-
neficis vacan ts,fino en quatremcfosdelany, 
rtftant los altres vuyt mefos a la difpofitio 
de fa Sanctedar, e no obftant las ditas reglas, 
"'loJSummo Pontifice ab refervas in pedore,y 
ab expedativas, y altras gratias, las quals 
mokas vegadas per importunations fon ator-
radas proveexen los dits quatre mefos. Per* 
çv"la dita Cort fupplica a V. Majeftat que l i 
j .htic obtenirde noftre Sand Pare, que los 
dits quatre mefos fien refervats ais dits Pre-
3 
tats, y õrdinarís, axí que ho pugan eíTerim-
pedits per refervas, ni altras gratias Apofto-
licas, e per aço manar expedir letras per a íh 
Sandedat, y per lo embaxador de V. Majef-
tat refident en Roma. Sa Majeftat manará 
feriure comforme al fupplicat* 
3, PHILIP Princep , yLoclinent General dd 
Caries en la primera Cort de Montfo* 
Any 1547, Cap, de Cort, i it 
CO M fiã cofa notOria,lòs mòits,e irrepa-rables danys reben lasOvellâs,eftaiitlo 
Paftor abíent, íe pot peníar quânt dañy a rc-
but,y reb dç quifcut) die aquella Santa Igle-
fia metropolitana de Tarragona,del dany dé 
ia qual ne fefta las Gathredals irtferíors,coni 
a hiembfes ¿c aquellas agraviadas, y la ex-
pericntia,oa ab excesâmoftrat,queab quin-
ze anys que ha qüe ló Prelat de diía metro-
politana Igleíía preriguc h poíTefliO) may á 
yifitada aquellâ,ni fols trámelos cóndecents 
procurâdors, y miníftres, fino fols de lá ma-
texa natio fuá, y tais que peí no eflfer de la 
terra, no terten amor en aquella, ni intent, 
del be public, com es fer juftitiâ, y regir be 
la clerezia, y altràs ícmblantscófas¿ííri£) Ibis 
en fa propria Vtilitat,y pet aquelías donâvari 
licencia, y mal exemple de viiíre) Veflcrit lá 
jüftitía,y beneficís,y diífipánt las cofas de la 
rneníá,yagraviant los vaflalls, y altras Cofas* 
lo que nos fora fet, elfentlo Prelat de la ter-
ra, o prefent, cóm expetientia a moftrat ab 
los altres Prelats, e perço, y attes qüé ahonc 
major, y mes evident es lo dany j majór at-
tentiò,y prompta provifio fe deu tcnir,yfer, 
los tres ftamcñts de la dita Cort fupplicart a 
voftra Altefa, mane proveir j y donar orde, 
que dit Prelat deTarrágòna vingue a refidirj 
y mirar per ías Ovellas,las quals eftan en to-
tal ruina,y lá terra íè vá defpoblant«Y eneas 
que tingues legittim impcdiment,re l i done 
altra recompenfa mes commoda per fa Ma-
jeftat, a efFedeque pügues donar efta Prela-
tura a perfona tal, que reíídis, y fublcvas los 
poblats de tota aquefta Próvintia de tantas 
neceífitats, que per ells han paliadas, y tam-
be Íeria confervario del patrimoni de ía Ma-
jeftat, y de voftra Altefa, y defearrec de 
íasconfeicntias. Sa Altefa o fuppli-
cara afa Majeftat. 
A a 4. L O 
Lib.I.Dc las Conitdc CathaJunya (upcrHuas,&c. 
^ LO MATEIX eodiu Con C*p. dm 
Con w* 
SVpptican los tres (tamcnts * voftra Alrc-(x) que It placuobtcnir proviHo del 
Conlili General que al prefent fe celebrara» 
o de noílrc Sand P.ue, que las caufas Ecclc-
fiafticas, y fpirituals, com fon caufas benefi-
ciais, y matrimoniais o aleras en la primera, 
y fegona iníUntias ficncOncgudas, y decla-
radas per fentcntta diffinitiva per los Jutgcs 
ordinaris, o altrcs dclcgadors en Eipanya 
per fa Sandcdat, en virtut de la prov»fio 
faedora en lo Confili General que \uy fe 
celebra, o altramciu, y que no pugan cíTcr 
evocadas ditas cauías en las ditas primera, 
y fegona inftafitias a la Santfa Sede Apofto-
lica, ni altrc Jutgc , fino al qui fera nomc-
natcn Efpanya, y aço per redemir, y evi-
tar las grans oppreífions, que los dits refi-
dents en Cort Romana donen ais poblan 
en aqueda terra , y fcnyaladament contra 
las pciíbnas vcllas , y pobres, y tambe es 
gran dcftrud io de la terra dels molts diners 
ixen de aquella, per la dcfftnfio dc Us di-
tas caufas, y per obviar a las grans cauthe-
las , y calumnias que los refidents en Cort 
Romana vfan ab los abfentsde aquella, que 
per expertentia fe moftra , que ab vexa-
tions , y femblant extorfions compofan, o 
levan los benefitis, o fe fan confentir pen-
fions, o regreífos indegudament, ais qui 
teñen bon dret. Piau a fa Altefa interco-
dir fobre lo fuppilcar. 
5. LO MATEI X en la fegona Cort de Moocfo, 
Any i J J ) . Cap. dc Cort 4. 
SVpplica la dita Cort a voftra AUcfa, que li placía per effeduatio del Capitol dc 
Cort x). dc las Corts paííadas, fie fervit V . 
Altefa intercedir, y donar cartas pera fa Ma-
jcftarafi,ycíFvdc que lo Archcbisbc de 
Tarragona qui vuy es, vingue a refidir en 
fa Sgltfia, y mirar per ella, y en cas dc 1c-
giuim impediment , fe li done altra rc-
compenfa mes cómoda per fa MajcíUt, 
perqué fe puga donar dita Prelatura a per-
fona tal,que refidis, y fublcvas los pobláis 
delaProvintia,dc las neceflitats que per 
dua caufafoftenen, y fera per lo fcmbUnx 
cònfenfttto del patrimoni de fa Mâjeftit, f 
de V. Altefa. Sa AUcfa fer tura a fa Ma^cftú 
intercedint pera que aço fe cftcãuc. 
Q U E EOS S T R A N G E R S N O P U G A N 
TEÑIR OFHCIS ECCLESIASTICS LN 
C A T H A L V N Y A . T1T. Ul. 
1. CARLES en la tercera O r t de Moorfo, aaf 
1 j j j . C a p . d e Cott 1, 
O M en lo Capitol del ícr-
vr y , o donatiu íct a V . Ma-
je i I at per los d its tres Sta-
i i u ntv del dtt Principal de 
Carhalunya en las Corts ce-
lebradas en la prefent Vila 
de Montíb , en lo any 1528. fia difpoft , que 
dc las Prelaturas,ço es Archcbisbat del dtt 
Principal dc Cathalunya, Comtats de R o f 
í c l l o , y Ccrdanya folien proveits Catha-
lans naturals, c no cftrangcrs lo que no es 
cftat obfervar fins aci. Pcrço fupplican los 
dits tres Stamcnts a V. Majcfht, que It pla-
cía ftatuir, y ordenar, que de las ditas Pre-
laturas fien proveits Cathalans naturals vc-
rament, e no ñ á c , y no per fonas ft range-
ras, ax i com es cftat provcit en los Aba-
dtats, ab lo decret dc null itat, e claofulaSy 
e prohibitions contcngudas en lo prece-
denr Capitol, Plau a fa Majcftat que fien 
obfervadas las Conftitutions , y Capitols 
de Cort conforme ais del Any M.D. xxxiv. 
E advertira fa Majcftat en cas dc vaccatto 
teñir los per fpccialment comanats com ho 
ha fet fins aci. 
x. PHILIP Princcp , y Lo^incnc Gene ra J dc 
Carles en la primrra C o n dc M o o t -
fo, Any 1547. Cap. dc 
Core «. 
CO M dc alguns anys ença los Monaftirs dels Erares mendicants clauftnds dc 
Gerona, fien vinguts cn molt a dtminutio,y 
fcnyaladament lo dc Sand Frúncele, en tan-
ta qucfta per totalmcnt desfcrfc , per caufa 
dc la admsniftratio dels regidorsdc dit Mo-
naftir , que han alienadas, y di lit pad as mol-
tas rendas, y proprictats dc dit Monaftir, 
y lo maccizfc times deis altrcs Monaftirs del 
pre-
Que los Strartgers no pugan teñir Officisl8cc.Tit.iu. 
prefent Principat , y Comtats de Rofle-
Ho > y Ccrdanya, y fi noy es proveit vindra 
a total ruhina cn dcicrvey de noftre'Senyo^ 
Deu , y dany, y deshonor de las Vnivcr-
firaçs ahont fon dits Monaftirs. Perço fe 
fupplica a voftra Altefa, procure, y obtin-
gua de noftre Sand Pare, o altrament que 
en los dits Monaftirs mendicants ClauftraH 
de Cátbalunya, c de RoíTcllo, y Cerdanya 
no pugan efler Priors, ni Guardians , Sotf-
priors, Vicaris, ni Procuradors, ni teñir 
altícs Officis dels Convents, fino Catha-
lans ,. Q almeoys naturals de la.Proyincia dé 
A f í g o , y que los Convents no pugan ven-
dré proprietats, ni rebre,ni fmerçar pro-
pricrats deccnfals, finoab exprés confen-
timent, y ferma deis regidors de las Vni-
vcrfnats, a hont fon dits Monaftirs, o altra-
ment com millor aparega per çonfervatio, 
c indcmpnitíit de ditas cofas. E per lo fem-
blom fie ícrvit voftra Altefa obtepir de dir 
noftrc Sanót Pare j que cn los Monaftirs de 
Mòtitfctfat 9 Sand Feliu de Guixols, de 
Póblet-y ySarttftas Creus ^.no pugan eífee 
Abats fino Moojas, que hajen pres lo abir, 
y feca proiFeílio en lo mateix Monaftir, de 
hom íeran elets Abats , cxcçptat empero 
en lò dit Monaftir de San<â Feliu > cn l o 
qual per lo poe numero de Monjos -ea 
aqjiell refideixea, puga efíer c íe te» Abac 
Monjo proffes de dit Monaftir de Month 
ferrat. Sa Altefa fnpplicara a fa S a n ^ 
jdat lo que mes convingaw 
3. LO MATEIX et» kfegona Cort ebe 
Moncfo, Any 15 5 3íCap,.de 
Cort i % 
EN las Corts celebradas c n k Ciutat de Barcelona per fa Majcftat, cn lo Any 
M i l finecents, y vintfonc fet vn Capitol de 
Cort qui comença. ComUUeligio d ã Hof* 
f i t a i , & c . Ab lo qual es proveit, y orde-
nar que no fie donada poíTeíTio , a algun 
Frarc de la Religio de Sand Joan de Hie-
rufakm que no fia uadiu , e originari dei 
Principat dc Gathalunya.de preceptoria, o 
comanda alguna, de la Caftellania de Am-
pofta, fituada díns lo dit Principat de Ca-
thíltinya, fins t i o , e tant que fie proveit, 
fc pofikt en executio , que. los Frares ori-
ginaris, c nadius dei dit Principat fien acu-
llits , y de fet concorregan en Ias coman-
das fundadas en dita Caftellania, encara 
que fien en los Regnes de Arago , y Va-
lentia > y que contra aquella difpofitio no 
fien attfrgada* per fa Majeftat, Lodinent 
General , m altres qualfevol Officials dç 
aquella executórias , ni altras provifions, 
com cn dit Capitol es contengut, al qual 
fe fa relatio. E apres los Frares de dita Re-
ligio Aragonefos,y Valentians, per-quQ 
los dits cxccutorials nols eren confentits, 
fenfe los quais no poden rebne los home-
natges deis vaífal lsobftant Reyals Prag-
máticas procuraren que lo Meftre de la Re-
ligio pofas fequeftreen los fru«;s de ditas 
encomandas , y manava al fcqueftre ref-
pongues dels fruits al qui de diuencoman-
da creproveit, no eífent nadiu, ni origi-
nari del din Principat, axi que ab tais fe-
queftres fe fcya frau al demuntdit Capi-
t o l , y a laReyal Cancellaria, y fogell, per-
qué íè.rebicn los fruits fens traure cxccu-
torials, y per obviara femblants fraus en 
las Corts celebradas cn la prefent Vila 
per fa.Majcftat en lo Any M . D . xxxxij. 
Fonc fet vn altrc Capitol de Cort., que 
comença. St las leys ab tot effete-no fon 
obftrvadas , tfc. Ab lo qual cs drfpofat 
que eti ditas encomandas fituadasdins lo 
preíènr P í í ndpa t , fos poíar fcqueftre per 
10 LodiiKnt General dc Cathalunya , a 
inihntia. dels Deputais , los quais Capi-
tols dc Cort ion eftats fempre obfervats , y 
íempre que fon eftadas confentidas letras 
executodals, fon eftadas revocadas, corn 
a Ades fers contra dirs Capitols. E com 
de poc temps cnça fien contra ferie,y te-
nor dels dits Capitols ftadas confentidas 
letras cxccutorials , pera pendre poífef-
fio de las encomandas dc Vilalba, Afeo, 
y Orta , las quals ftaven fequeftradas a 
inftantia deis Dcputacs de Cathalunya a 
Frares Valentians qui no fon nadius , ni 
oriííinaris del prefent Principat. Per-
ço fupplican humilment ÍI voftra Altefa 
los tres Staments de Cathalunya qui 
11 placie fie de merec fuá revocar di -
tas letras cxccutorials , y tornar dits 
fequcftres en ditas encomandas , fins 
tro 9 c tant que dits Capitols fien 
A 3 cffc-
6 Lib. 1. De las Conft. de Cathalunya, í u p e m u a 5 , õ í c 
efFcduats, c los dits Frares acollits, fegons 
en dit Capitol es difpofat. Sa Altcfa fera 
ícrvit perqué no fe haje venir a termens 
de juíHtia, artes que la revocatio de dits 
cxectirorials es fobre cofa Ecclefiaftica, y 
que es interés deis Regnes , c per levar in-
convenients en clls que fe pofe en fon pò-
der, o de qui fa Altefa manara pera donar 
alguna bona defaxida per la bona concordia 
en los Regnes, y fino que las parts feguefean 
fa juftitia. 
D E L A S A N C T A I N Q V ¡ S I T I O . 
T I T . IV. 
i , PHILIP Princep, y Lo&inenc General de 
Caries en la primera Cort de Montfo, 
any M. D . xxxxvij. Cap, de 
Cort xxxxv, 
O M en los Capitols de la 
Inquiiitio fets en las Corts 
celebradas en la Ciutat de 
Barcelona, en lo Any M . 
D . xx. Cap.xvj. y xxv. fie 
eftat ftatuit , que lo nom-
bre dels Familiars dels Inquifidors de Ca-
thalunya fos moderar a trenta , levats tots 
abufos, c com apres ab experientia fe fie 
vift j que dits Inquifidors han fet gran abus 
en lo nombre de dits Familiars, lo que re-
dunda en gran d any de la jurifdiótio Reyal, 
y deis Prelats, y altres que teñen jnrifdic-
tions. Perço dits tres Staments fupplican a 
voftra Altefa, l i fia fervey voler manar mo-
derar lo nombre de dits Familiars en Ca-
thalunya>y dits Comtats de Roífello,y Ccr-
danya a fexanta, çoes lo Inquifidor de Bar-
celona, Tarragona, Vrgell , Vic , Gerona, y 
Elna, en fas Diocefis no puga teñir mes de 
finquanta familiars , y lo Inquifidor de Va-
lentia en la Diocefide Tortofa en la part de 
Cathalunya no puga teñir fino fine Fami-
liars, y lo Inquifidor de Çaragoça en la Dio -
cefi de Leyda en la part de Cathalunya al-
tres fine, y encara que lo nombre fos major 
en ditas Diocefis, que ninguns dels dits Fa-
miliars gofen del Privilcgi de dit offici de 
la San¿h Inquifitio, y los tais Familiars ba-
jen portar tots infignia patent honrada, la 
que apparra al dit Inquifidor , y que dit 
Inquifidor mane donar a quifeuna Cort 
Ecclefiaftica de las ditas Iglefias, o Dioci íis 
vna vegada lany, la nomina de aquclls, per 
quesfapia, y fe puga publicar, perqué fien 
coneguts per tais , y fi vn Familiar tindra 
queftio ab altrc , que no fie Familar no pu-
gan ios Inquifidors conexcr de aqucll qui 
no fera Familiar criminalmcnt, fino en cas 
que la rixa, o queftio íe fos moguda entre 
aquells per cofas tocants al Sand Otf ic i , y 
fi los dits Inquifidors no fervaran, o contra-
vindran a las cofas íbbreditas los Deputats 
de Cathalunya hajan , y pugan retcnirfe las 
penfionsd'.4s cenfals, que la Inquifitio reb 
íbbre lo General de Cathalunya. Sa Altcfa 
eífent en Caftella a hont efta lo Confcll ge-
neral del Sane* Off ic i , per al eíFede de aço 
fe interpofara, y fara que ho vejen, y pro-
vcefean com mes convinga. 
D E J V E V S , E S A R R A H I N S . 
T I T . V. 
i . VSATGE. H x c eft forma. 
Ç O es la forma , en qual 
manera fe ha fer lo fagra-
ment per lo Jucu, contra 
lo Chrift ia, tenint lo rotle 
al coll. Jures, o Jueu, per 
aquell qui dix, yo ion, c no 
es altra fens mi . Jures per aquell qui dix,yo 
fon, e no es altrc fino yo. Jures per aquell 
qui d ix , yo fon Senyor Deu teu , qui traf-
qui de la terra de Egypte , e de la cafa de 
fervitut, digues jur. E per aqucll qui dix, 
no h .uras Deus ftranys contra m i , digues 
jur. E per aquell qui dix , no faras entreta-
llamcnt, ne tota fcmblança que es en lo 
Cel defobre, e qui en terra dejus, ne aquells 
qui fon en aygua fots terra, no adoraras 
aquellas cofas , ne las coiras, digues jur. E 
per aqucll qui dix , yo fon Senyor Deu teu 
fort , e regeu , vifitant la iniquirat deis Pa-
res en los filis, en la terça , en la quarta 
gencratio de aquells qui avorriran mi , e 
faent mifericordia a aquclls que amen a mi 
fobre totas las cofas c guardan los tncus 
manaments, dignes jur. K p.-r aqucll qui 
dix , no preñas lo nom d: l Senyor Dcu 
teu en va , car -no haura per no culpable 
noftrc 
De Jueus, y Serrahins. Tit. v. 
noftrc Senyor aquell, qui haura prcs lo nom 
de noftrc Senyor Dcu feu en va, dignçs jur. 
E per aqacll ¿jui dix , fies membrant, quel 
DiíTabcc fanótines, fis dies obraras > e faras 
totas las obras > mas lo futen dia de DifTabte 
dwl Scnyar Deu teu es, no faras tota obra 
tu , ne ton fill, c ta filia, e ton fervent, e ta 
ferventa , c la tua beftia, e lo eftrany, qui es 
flins las portas tuas: car en fis dies feu Deu 
Ccl, e terra, c mar, e totas las cofas qui hi 
íòn> e repofa en lo fetc dia : perço beney 
Deu lo Diífabtc, e lo fan<$ifica , digues 
jur. E per aquell qui dix y honra ton Pare, c 
ta mare, perço que vives lone temps (obre 
Ja terra, la qual lo Senyor Deu teu donara a 
tu* digues jur. E per aquell qui d ix , no fa-
ras adulter i , digues jur. E per aquell qui 
dix, no ociuras, digues jur. E per aquell 
qui d i x , no faças ladronici, digues jur. E 
per aquell qui dix , no parlaras contra lo 
proifme teu fals teftimoni, digues jur, E 
per aquell qui dix» no cobejaras la coíà de 
ton proiíme, ne defi/aras famuller, ne fer-
vent, ne íèrvcnta, nc bou , ne afe , ne las 
cofas que fuas fien , dignes jur. Jures per 
los fine libres de la Ley,e per lo.nom San&, 
c glories, Helie, Aficc, Hcyar, Haliae, Hu-
feyse, digues jur, E per lo nom honrant 
Hya Hiiiathia, c per lo nom Sand gran, e 
fort mará vellos qui ere cntrccallat .{obre lo 
front de Aaron , digues jur. È perlo nom 
maravcüos de Ananix for t , que dix Moy-
fes fbbrc la mar, e departís per dotze vias, 
digues jur. E pafTarcn los fills de Ifrael per 
lo fee, c fo acabuífat Pharao y e tota la fuá 
hoft en la mar roja, e per la Sanda Manna 
que menjaren los teus Pares en lo dcíert, 
digues jur. E per lo Tabernacle, e tots los 
vcxclls de aquells, e per la Taula Sanda, e 
per lo candalobre dor, tot per larca damif-
tança , e per las duas taulas , las quals pofa 
Moyfcs en aquella per manament de noftre 
Senyor, digues jur. E per la cortina apare-
Hada devant Chcfubin eftefa, c per las vef-
tiduras Sandas de Aaron, e de fos fills, e 
per la amiftan^a fanda, la qual pada noftre 
Scnoyr ab Moyfes)e ab los filis de Ifrael en lo 
mun "de Sinay en ma de Moyíès,digues jur.E 
per !o jurament fand>queDeu jura,a Abraam 
en lo mont Morià, e per la terra de promif-
fio, c per Ifrael, c per la cadira honrada de 
P c u , e per los Angels miniftr^nts devant 
loSandbeneit ,e per las fandas rodas de 
las beftias , ftants faç a faç devant Deu, 
loants D e u , c dients ab veus grans Sand, 
Sand, Sand, Senyor Deu Sabaor, plens fon 
los Cels, e la terra de la tua gloria, digues 
jur .E per tots los Angels pacifies, queen 
los Cels fon , e per tots los Sands de Deu, 
e per tots los Prophetas de D e u , e per 
tots los noms fands, c honorificats , ma-
ravellofos , c terribles qui fon de Atha-
nathos, Baruchu, Brubuftu, digues jur. E 
per aquell Deu maravelios, confcllcr Deus 
fort, Pare del fdevenidor fetgle , Princep 
de pau, digues jur. E per tots los noms 
fands, de tots los Angels qui fon en la 
Cel , e per los vint y quatre libres de la 
Ley , e per tot alio que es en ells fcrit, e 
per las benedidions , c malcdidions qui 
dadas foren fobre lo mont Gatzari, e fo-
bre lo mont Ebal , e per dotzç Tribs dc 
Ifrael , digues jur. Q¿ic fi fabs veritat, e 
vols jurar meníbngue, que vinguen fobre 
tu totas aqueftas maledidions, c prenguen-
te, refpon amen. Mai vat feras en Ciutat, e 
malvat en camp, malcit Io grancr teu , c 
maleitas las reliquias tuas , refpon amen. 
Maleit lo fruit del ventre teu, e lo fruit de 
la terra tua, los ramats dels bous teus , els 
ramatsdelas tuas ovellas, maleit feras in-
trant , e malcit ixent, refpon amen. Tra-
mcta noftre Scnyorfam fobre t u , cfamc-
jament, c inquictatio en totas obras tuas 
que faras, entro aytant quet enfrcmin, c 
deftniya cuytofament per los avifaments 
teus mal vats, en los quals lexeft m i , refpon 
amen. Sia lo Cel que cs fobre dc tu de me-
tal l , e la terra que calçigues de ferro, don 
noftre Senyor Deu pinjes a la tua terra de 
pois, e del Ccl devali fóbre tu cendra, en-
tro que lies attridat, e liurc a tu noftre Sc-
nj or entrebucant devant los enemies teus, 
per vna via vajes contra ells, c per fet fii-
ges, e fies campat per totslos Regnes de 
la rerra, refpon an\en. Ajuftc a tu noftre 
Senyor peftilentia, entro quet confuma dc 
la terra, a la qual poííeir eft intrat , fire a 
tu noftre Senyor de fretura , febre , c dc 
fret, e de ardor, de aer corrumput, c dc 
rovey , et perfegueíque , entro que perf-
ques, refpon amen. E fia la carnaça tua 
en 
8 Lib. I . De las Conft. dc Cathalunya. fuperfluas, &c. 
en menjar a totas volaterías del C e l , c a las 
beftias ds la terra, e no fie quit cobre. Fira 
a tu noftre Senyor dc plaga de fcgiptc , e la 
partida del cors, per la qual la ftcrcoraix,de 
gracclla, e de pruija , en axi que no pugucs 
cifer cura^refpon amen. Fira a tu noftre Se-
nyor dc peguefa, dc ceguedat, de furor de 
penfa,e palps enmig dia , axi com palpar 
foi lo cec en tenebresjc no eudreç las carre-
ras tuas, c toftemps calumnia fcguefques,» 
íbftengues, e íies oppremit de crucltat, e no 
bajes quit dcsliure, mullcr prengues, eal-
trç dorme ab ella, refpon amen. Cafa edi-
fies, e no habits en aquella, plantes vinya, 
e no venemes aquella, lo bou teu fia more 
devant t u , c no menjes dcaquell, refpon 
amen. Lafe teu fie arraparen fguardamene 
teu , e no fie retut a t u , las ovellas tuas fien 
donadas a tos enemies, e no fie que a tu 
ajut, los fills, e las filias tuas fien liurats a 
altrc pob lé , vecnt tos vl ls , e de fallents al 
fguardament de aquells tot lo d ia , e no fia 
fortalea en la matua, refpon amen. Los 
fruits de la tua terra, e totas las lavorstuas 
menje poblé que tu no conegues , e fies 
toftemps calumnia foftenent, e opprimic 
certsdicsjc maravellat ala terror de aquells, 
que vcuran los teus vlls , fira a tu noftre Se-
nyor de floronco molt malvar en los ge-
nolls , e en Ias tuas cuxas, axi que guarir 
no puxes , de la planta del peu fins al cap, 
refpon amen. Lo Senyor aporta tu, e ta mu-
11er, etas filias, etos filis en iagentque no 
coneguift tu , e ton pare, e ta nurc , e fer-
viras a qui Deus ftranys de fuft, c dc pedra, 
e feras pofat en opprobi , een faula a tots 
los pobles , en los qualste introducix allí 
noftre Senyor, refpon amen. Sement moi-
ta giraras en la terra, e poc culliras , car la-
goftes tot ho devoraran , vinyas plantaras, 
e cavaras , e v i no beuras, nc culliras de 
aquella nenguna cofa, car fera guaftada per 
vermens , oliveras hauras en tots los ter-
mens teus, e no feras vntat de o i i , car dé-
correran, c periran, refpon amen. Filis cn-
gendreras, c filias, e non gofaras, car feran 
menatsen captivitat, tots los arbres teus, 
e los fruits de la tua terra rovey confumera, 
leftrany qui ab tu contrcftara en la terra, 
pujara fobre tu ,c fera pusalt, e tu avella-
fas,c feras jus a ell > el lograyraatu, c tu 
lo gray ras a e l l , e fcra cn cap, c tu feras en 
coha , c vendrán fobrc tu totas aqutftas 
maledictions, c las fegucnts pendrante fins 
que muires , refpon amen. Serviras al i n i -
mic teu , lo qual noftre Senyor tramctra 
en fam, c cn fct , c fret, c cn nuditat , c cn 
tota ta penuria, c pofara jou fobrc lo coll 
teu, fins quct auric , c mcnara noftre Se-
nyor gents fobrc tu de luny, è deftranyas 
encontradas de la terra , en femblança dc 
águila volant ab ímpe tu , dc la qual la len-
gua entendre no pufcas , refpon amen. 
Gent malvada qui no port honor a veil , 
ne perdo ais petits, devor los pollins del 
beftiar teu , c las meffes dc la tua terra, 
fins quct a t t r i t , c no leix a tu forment, 
v i , o l i , ramatde bous, ne ramat de ove-
llas , fins quct attrit , e difpergefca , e 
menge lo fruit del ventre teu , c las earns 
dels fills, e de las filias tuas., que a tu a do-
nats noftre Senyor Deu teu , en anguílja, 
e aguaftament, en la qual te opprema lo 
inimic teu , refpon amen. Sic confumad* 
en va la virtut tua , c la terra tua no grell, 
e los arbres de la terra ruano donen lur 
f ru i t , trameta a tu noftre Senyor beftias qu i 
confumen tu , e los beftiars teus, c apo-
que a totas coiás , tornen, c fien fetas de-
ferías en la tua terra , confringue noftre 
Senyor Deu de tu la vianda daipa , e reta 
aquella a pes, c manuchs, e naenjes , c no 
fies fodollat, ni menys perdón a tu neftre 
Senyor, mas contra tu majorment la furor 
dell for fegera, e la fallonia contra tu , e fi-
guen fobre tu totas cofas maleitas, qui fc.ri-
tas fon en aqueft volum , e delefea noftre 
Senyor lo nom teu fots lo cel, e confum tu 
en tribuiatio, c en perditia de tors tribs de 
Ifrael , fegons totas las malediótions que 
en aqueft volum fon conrengudas, refpon 
amen. Sien fets los teus lilis orfens , c la 
tua mullcr vidua, fies fct axi com ftipula 
davant fac de vent, c los Angels dc noli re 
Senyor perfcgucfquen te , fien las vias 
tuas tenebrofas, c allcncçoías, c Lanscl 
de noftre Senyor te empenya, lia fera la tua 
taula devant tu en las, c en tribuiatio , e 
en fcandol, refpon amen. Sien obfeu-
rats los vlls teus que no vejen , al dors teu 
toftemps fencorb , fcámp fobrc tu nof-
tre Senyor la ira fuá, comprena tu , c pos. 
Dcu 
De Jueus, e Sarrahiñs. Tit. v. 
Deu iniqultat fobra la iniquitat tua, e no 
entres en juftitiafua, í iafetalatua habita-
tio deferta , e en los tabernacles teus no fia 
qui hi habit , delefea noftrc Senyor Deu lo 
teu nom del libre dels vivents, e ab los jufts 
no fies feri t , refpon amen. Sia fcampada la 
tua fane axi com a ferns, largent, ne lor tcu 
no deiiurc tu en lo dia de la furor de noftrc 
Senyor, fira a tu noftre Senyor de totas pla-
gas , axi com feri a Pharaho, e lo Poble feu, 
fiTabs veri tat, e juras falfia, refpon amen. 
Fira a tu noftrc Senyor axi com feri Egyp-
tc dèfane , de ranes, e de mofcayons, c dc 
mofeas, e de mortalitat de beftias, e de flo-
roncos, c de veixigues, e de padrufcada , e 
delcgoft:as,edc mortalitat dels primoge-
nits teus, la maledidio que malci Jofue a 
Jer icó venga fobre tu , c fobre la cafa tua, 
e fobre totas las cofas que has, ta muller, e 
tos fills mendiguen de porta en porta, e no 
íiâ qui aconort aquells , refpon amen. En 
i ra , e en furor del Senyor Rey, e de tots 
aquells quit vejen vingues, e tots los amies 
tc fearnefquen , caygues, c no fie quit ajut 
a fotllevar, pobre, e mefqui muyrcs, e no 
fia quit fabolefca, fi fabs veritat, e juras fal-
i u , !a anima tua vaje en aquellloc , en 
lo qual los cans los fems polen, refpon 
amen. 
2. IAVME Primer eti la Core de Bar-
celona , any 1*28» 
Cap. i , 
EN nom de noftre Senyor Deu fia clara cofa a tots que nos en lacme per la 
gratia de Deu Rey de Arago , Comte de 
Barcelona, c Senyor de Munrpeller cone-
xents verament que leftament del Regne 
noftre ab provifio felicita toftempsdeu en 
mils eífer reformat perço que per ftatuts fa-
hidablcs â la Divinal gratia plagan, e lo 
Clero, e lo Poble daquen en axi com la 
necclfitat ho requer fenta creximent, e pro-
fit : cn la General Cort de Barcelona en 
per toftcmps , e inviolablement ftatuim 
aquellas cofas que dejus per certs Capi-
toís , e diftiniis manam cíícr annotadas vil 
Capitol exceptat fobre Vegucrs ftatuidors 
que entro a fine anys tantfolamcnt volem 
elfer í les , e fcrvat. Primcramcntlo venera-
ble Pare per la gratia de Deu Archabisbe 
de Tarragona, Bisbe de Vic , e Bisbe dè 
Gerona, Bernat de Barcelona Bisbe, e en-
cara Abbats,e altres homens Nobles Gui* 
11cm de Muncada Vezcomte de Beam, Hue 
Comte Dempuries, en Numo Sanç, G. de 
Cervera, Ramon de Muncada, e altres fo-
lemnes alias grans homens prefents cn la 
folemna Cort de commu confell irrefraga-
blement ftatuim que losjucus de la terra 
noftra no rcban per vfures fino vint fous 
per cent en lany, e fegons aquella forma fie 
feta computado a menor temps,o a major,e 
a quantitat menor, o encara major. 
3, L O M A T E I X en dita Core, 
Cap.i. 
LA folemna Cort approbant ftatuim que no fien creguts fagraments de Jucus 
en deutes exigidors fino inftruments fets 
legittimament , o teftimonis covenients 
ápprovar,o haj'en penyora moble, ohypo» 
theca alaqualincumbefean. 
4. Í .O M A T E I X en dita Cort, 
Cap. 3» 
STatUÍht volem eflef obfervat ,qüe los Privilegis ais Jucus atorgats contra 
fponfalias de las mullers, no hajen loe fi la 
muller íera arrobada primer en temps. 
u L O M ^ T E Í X endita Cort. 
Cap. 4. 
NO res menys volents efíer obfervac que filos Jueus dins dos anys lurs 
deures no exigeixen , o al jurge querela 
no hauran propofada , e per aqucll Jurge 
al adverfari no fera moftrada, las vfuras no 
fobrepujen lo doble dc la fdrtdeguda per 
quantfevulla temps la fummade la fort de-
guda haja eftat. 
69 L O M A T E I X endkaCorc, 
Cap. y. 
A B irrefragable Conftitutio ftaruírn, que los Jueus cn perfonas próprias 
ofiieis publics no prefumefean en alguna 
güila 
lo Lib. I. De Ias CJonlt de Cathalunya, íuperfluas,&c. 
guifa exercrcir, ço cs officis de jutjar,o ho-
mens juftitiar,o punir, o encara fencentias 
cxequir. 
7. LO MATEIX cn dita Core. 
Cap. 6. 
AB inviolable obfcrvatio manam ferma-ment efíer guardar que los lucus en 
lurs cafas no tengan Chriftianas. 
8. LO MATEIX en Tarragona, 
any 1134. Cap. 21. 
STatuim que Sarrahi, o Sarrahina, nos pu-ga fer Jüeu, o Juya, ni Jucu , ni Juya* 
fe puga fer Serrahi, ni Sarrahina, e los qui 
aço faran perdan lurs períbnas, 
P E R E Segon cn la Core de Barce-
lona, any 1 x S3. Cap.45?, 
DEls Jiieus, o Sarrahins deis quais cs e£ tata nos demanda donada, quede* 
gucfíôn eíícr de aquells, en los Caftells,o en 
las Vilas dels quais habiraíTciijO eíliguclTcny 
fobre aço volem aquella cofa daqui avant 
efler obíervada, la qual en lo loc de quifeu 
dc aquells cs antigament obíèrvat , faul Pri-
vilcgis^e pades fpecials a quifeu. 
10. ALFONS Segon cn Ia Core de 
Montfo,any nS^, 
ORdcnam, e ftátuím que nengun Jueu no piig" ten ir loe de Veguer, ne de 
Baile, nc efíer AííeíTor, per ço car gran dan 
fen fegueix. 
11. IAVME Segon en la primera Core 
de Barcelona , any n p i . 
Cap. 13.. 
A Lgun Jucu no puga comprar, o pref-tar fobrc cofas turtadas, e fi ho ta que 
reta aquellas francament, no obftant algún 
Privilcgi j encontrari obtengut-
12, LO MATEIX cn la Core de Lcyda, 
any 1300, Cap. 12, 
ORdenam>c ftaruim que quifeun Sarrahi, franc que fie en Carhalunya, port los 
cabcllsfcrçcnats, ctolts enredon , o cn çcr-
cle , perço que fie conegur entre los Chrif-
tianSjC fi algún Sarrahi aço no ícrvara, pac 
per pena al Senyor del loc , hon fera aqudl 
Sarrahi fine fous,cfipagarnolspot,ono vol, 
preña cn la plaça deu açots. 
i j , PER.E Terçenla Core de Perpinya, 
any 1351. Cap. 37. 
ORdenam encara que nengun Jueu per fi, o per altre no gos tallar, o vendré 
earns cn las carnicerías, hont los carnicers 
Chriftianstallan,e venen earns , mas cn al-
tres Iocs fcparats, e qui contrafará, en fexan-
ta fous Barcclonefos fie punit. 
D E C E L E B R A R C O R T S . 
T I T . VI . 
1, IAVME Segon en la primera Core de Bar-
Barcelona , any 125)1, 
Cap.40. 
OS , o noftrcs fucccifors 
de aqui avant tindrem Core 
General quifcun any als 
Cathalans en Catheluyna la 
hont nos vullam per orde-
nar , e tra¿tar enfemps ab 
ells lo bon ftament de la terra. 
2, LO M A T E I X en la fegona Core de 
Barcelona any 129?. 
Cap. 31. 
COm los Prclats, e Rcligiofos, e perfo-nas Ecclefiafticas de Cathalunya ap-
pelladas per nos, axi com acoftumatcs anti-
gament a la prefent Cort General, hajen ab 
carta contradit a las Ordinations de la pre-
fent Cort , e hajen proteftat, que noy con-
fenten. Per ço ftatuim , que nulla perfona 
Ecclcfiaftica, ni homens lurs nos puga ay-
dar, ne valer de alguna Ordinatio , o Ca-
pitol gratios, novellament fet en aquefta 
Core 
De Reparatío de Greuges. Tit. vii. 
Corr, ne en aço fien cntefos, pus quels dits 
Prelats, e Religiofos, e perfonas Ecclefiaf-
ticas a las cofas damuní ditas ^ hân con-
tradit. Empero com los damünt dits, qui 
han c ontradit a las Ordinations de la pre-
fent Cort , tornaran a la communitac e 
vfanfa antiga, qui es acoftumada en Cort 
General de Cathalunya , e confentiran» 
e fermaran t o t ç o , q u e en eftaCort es or-
denat , ques puxan ajudar de las Ordina-
tions gratiofas de aquefta Cor t , e de las 
altas Corts efdevenidoras. 
3. ELEONOR Confort, y Loainent Ge 
neral de Pere Terç en ia Core de 
Leyda any ij^.Cap.j^ 
R Eprehenfible no deueflfer j^idicat , íí íegons la varietat del temps, los fta-
tu t i humans tambe fe varíen , e com poc 
ha, en la Cort General celebrada per lo 
Senyor Rey,en la Vila de Perpinya,ha-
gueflfen fet vn Capitol del tenor feguent* 
Mes anant confirmánts lo Capttolfet en la 
Cort de Leyda., p r la Senyor Key en laume 
de bona memoria A'vi nofire^ {pe. Y obftant 
lo dit Capitol , molts dels Prelats , Barons, 
Syndics,y Procuradors ab aquclls,y dels 
Collcgis,Capitols,y Vniverfitats, los quais 
fon vinguts a las prefents Cort^, que cele-
bram en Leyda hagucíTen de eíTer repellits 
dels tradaments de las prefents Corts per 
nocíTer venguts lo die aífignat, D perno 
haver fervada la forma del dit ftatut. E com 
Deu volent fe hajen de tra&ar tais, y tanc 
arduos, y vtils ncgocis, que fens la prefen-
tia,y aífiftentia deaquells (los quais fegons 
la rigor del dit ftatut havien de fer repe-
l l i t s ) tradarfe, y ordenar commodament 
nos poden. Per tant volcnts com conve, a 
la vtilitat noftra , y de la Republica pro-
ve ir, de confell, aíTcntimcnt, y approba-
t io de la prefent Cort ab la prefent revo-
cam, irritam,y de cff.óle, y forças evacuam 
lo dit ftatut, o Conftitutio, o altres qual-
fevol ftatuts , o Conftitutions, parlants de 
aquefta materia en quant obvien, o fon vif-
tas obviar ,© poden a la dita intervenrio, 
de tal manera, que tots , y fengles damunt 
dits, qui altrament havian, o podicn cífer 
admefos a las ditas Corts, pugan cífer ad-
mefos com fi los dits ftatuts,o Conftitutions 
no foíTeneftadas fetas. 
4. MARTI en la Core de Barcelona any 1409. 
Cap.de Cort I J . 
PLacia a vos Senyor continuar dema que fera Difapte, la dita Cort tro al quin-
ten die del propvinent mes de Maig en 
aqüeft loe mateix,e puix tro a la fi de aque-
lla, e que en las continuations, c prorroga-
tions de allí avant faedoras, no fíe donada 
dilatio vltra quinze dies, e aquells per cau-
fa neceftaria, ab confentiment de la dita' 
Cor t , fi dones no eran feriats per reveren-
tia de Deu. Piau al Senyor Rey-, pero no l i 
ftrenyeria a mesfpay de vn any. 
D E REPARATIO DE GREVGES. 
T I T . VIL 
i . M A R T I en la Cort de Barcelona, any 
1409. Cap. de Cort 7. 
Lacia a la voftra Senyoria, 
depurar encontinent per 
voftra part algunas banas 
aptas, e fuíficients perfo-
nas , qui preftament ab 
aquellas qui la Cort a aço 
eligirá, e deputara per fa part, façan aquella 
fummaria cognitio, e reparatio deis Greu-
ges per vos Senyor, o predeceflbrs voftres, 
o Officials, o Curiais feus , o voftros fets a 
las conditions de la dita Cort,o a qualfevol 
de aquellas , fmgulars de aquellas , fegons 
deuran , e per juftitia arrobaran faedor, ab 
bona, e baftant executio,tot empatxament, 
e dilatio ceífants. E no res menys,quc los 
dits proveidors façen fagrament, de enten-
dre diligentment en las ditas provifions del 
Greuges generals, e particulars, donats, e 
donadors en la prefent Cort. Plau al Senyor 
Rey, e deputa hi lo Canccller,elo Vicican-
celler,lo Governador deCathalunya,lo Go-
vernador de Mallorcas, Moflen Pere Torre-
Iles, lo Governador de Roflello , e de Cer-
danya, lo Meftre Rational, lo Treforer, lo 
Baile General, Moflen lacme Bailares, M i -
çcr Marti Garcia , Miccr Bernat de Vila-
gaya, Moflen Manuel de Rajadell, lo Scriva 
de 
l i Lib. I.De Ias CJonít. de Uathalunya, luperttuaSjõcc, 
de Ratio, e Miccr Bonanat Pere. E la dita 
C o r t a n o m c n a h i ç o c s p e r l o conditio dels 
Eccleílaftics MoíTen , Abbat deSan&Cu-
gat, Moflen Guillem Valles Procurador dei 
Bisbcdc Barcelona, Moflen Jacme Fabre 
Procurador del Bisbc Durgel l , e Moflen 
Pere Ragaçol Procurador dei Bisbc de 
Tortofa , e per la conditio dels Barons, c 
dels Cavaliers lo Conite D u r g e l l , o fon 
Procurador , lo Noble en BernatÇalce-
ran de Pinos, Mofen FrancefcTaverner, e 
en Dalmau de Caftell-Bisbal menor de 
dies. E per la conditio de las Ciutats, e 
Vilas Reyals, en Joan Ros vn dels Syndics 
de Barcelona,miccr Francefc Baflet vn deis 
Syndics de Lleyda , en Francefc de Segu-
riolas vndelsSyndichsde Gerona, e Micer 
Gonfalbo Garridell Syndic de Tortofa. 
2. L O M A T E I X endita Cort Capitol de 
Cort 16. 
CÓm moitas, e diverfas vexations, e ai-tras maneras indegudas fien ftadas 
fetas en las reemfons del voftrc patrimoni 
Rcyal, per efquivar greuges , fupplica la 
dita Cort , que fie voftra merec Senyor, 
que tots los Aítes de las reenfons, axi pen* 
dents, com faedoras, durant la dita Cort, 
fe bajan a fera confell , c Ordinario deis 
proveidors deis Greuges, e no fens aquells. 
D i u lo Senyor Rey , quel prefent Capitol 
no es expedient, ni necefíari, pus es pro-
veit a la juftitia, per los dits Canceller, V i -
cicanceller, o Regent en fon casfaedora, 
perqué nou faria, pero plaul i , que fiper 
las ditas reemfons, algún es ftat agraviar, o 
fera per lo Senyor Rey, o fos Officials, no 
l i fie tolta facultar pofaro en Greuge de 
C o r t , losquals Greuges axi donats, com 
donadors, tocants, o devallants de las ditas 
reemçons, fien proveits per los proveidors 
deis Greuges, feta primer degudaconexen-
fa, fegons fe pertany, e es acoftumat. 
3. ALFONS Quart en Ja Cort de Sanft Cu-
gát any 1415j.Cap.de Cort. 1: 
COm la provifio deis Greuges, e admr-niftratio de la juftitia de aquells breu-
mentfaedora, torn en gran fervey de Deu, 
merit, c defearreede voftra anima, c coní-
cientia , confolatio, repos , c benefici de 
voftrcs vaflalls, c fotfmcfos : perço Senyor 
la Cort General del Principat de Cathalu-
nya per vos Senyor congregada, fegons 
dit es, fupplica a la voftra molt gran Se-
nyoria , que fie merce voftra Senyor de pre-
fent deputar, c anomenar per la voftra part, 
en reparadorsde Greuges donats, c dona-
dors en la prefent C o r t , tres perfonas, c la 
dita Cort anomenara fis perfonas, ço es, 
dues perfonas per cafcun Braç de la dita 
Cort de bonafama, fcientia,e confeientia, 
tements Deu, c anaants juftitia, a las quals, 
o a la major part de aquellas, pus en la dita 
major part ne haja vna de part voftra Se-
nyor, e vn de cafcu deis dits tres Braços, 
vos placía donar 5 e atorgar ab aflentiment 
de la dita Cort píen, c baltant, abfolur,e ir-
revocable poder, de conexer, determenar, 
d i t í in i r , e executar enfemps concordant, 
fimplament, e de p í a , la fola veritat del fet 
attefa,tots,e fenglesGreuges fets per vos Se-
nyor, c per laSenyora Reyna cõfort voftra,e 
per los predeceflbrs voftres de gloriofa me-
moria, eper lasSenyoras Reynas lurs mu-
llers,e Primogenit,e per lo Governador Ge-
neral vofl:rc,elur,eperlosLoâ:inents,o Por-
tants veusde Governador de aquells, e per 
altres Officials voftrcs, e lurs, ordinaris^ o 
delegats, al dit Principat de Cathalunya, 
o a qualfevolBraç Stament, o Vniverfitat, 
o Singular del dit Principat, en qualfevol 
manera donats , o donadors en la prefent 
Cort, o devant los dits proveidors de Greu-
ges, o la major part dels dits proveidors, 
dins lo Terme, o Termens qui ha dar los 
dits Greuges feran aífignats, e de rots los 
merits , e dubtes devallants en qualfevol 
manera deis dits Greuges, los quals provei-
dors , o la dita major part de aquells en-
femps concordants façan , e hajan ha fer, 
e adminiftrar fobre los dits Greuges, me-
r i ts , e dubtes de aquells devallants en-
femps , o departidament, ais propofants 
los dits Greuges juftitia efpachada. La qual 
commiftio, e poder vos placia Senyor fer, 
e ordenar fegons la intcntiodefufdita, axi 
lar gament baftant, e fegura, com mefter 
fera, a tota feguretat deis fupplicants, fer-
vantslos Vfatges de Barcelona, Conftitu-
tions 
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tions generals e Capitols de Cort de Ca-
thalunya, no mudada fubftantia de la for-
ma deíufdita, prometentvos Íenyor per pac-
te cíjiecial, e mijençant fagrament, que la 
dita commiilio, o poder no revocareis, em-
patxarets, impugnarets, dilatareis, o con-
travendrets, nerevocar, empatxar, dilatar, 
nc contravenir permetrets per algún voftre 
oitícial, ne per altre qualfevol perfona, d i -
-reítament, o indirecta, ni per altre qual-
fevol via, o manera en algún a&e, o fet, 
tocant lo dit poder, conexenfa, decifto, 
dererminatio, e executio deis dits Jutges, 
c proveidors , ans a aquells fíats rengue do-
nar, e fer donar tot endres, e aviament 
que porets, per efpatxament, e dicifio deis 
dits fets, e de la dita juftitia. E per íegure-
tat , e abreviament de aquella, vos placía 
fenyor, quels dits Jutges, e proveidors, íi 
dins quatre mefos , apres quels fera pre-
jfentada la dita commiífío, no hauran de-
termenats per juftitia, e executats los dits 
greuges , de continent dins deu dies, paf-
fats los dits quatre mefos, fe hajan enclou-
re en lo monaftir de frares menors de la 
Ciutat de Barcelona , dins lo qual hajan ef-
tar per ípay de tres meíbs continuos, e íí 
dins los dits tres mefos no hauran deter-
menats, e executats los dits greuges, de 
continent, dins altres deu dies , fe hajan 
encloure dins lo preient Monaftir de Sanót 
Cugat dc Valles , ab gran feguretat de pc-̂  
nas, e mijençant fagrament, e homenat-
ge per ells preftador en poder de algún of-
ficial Reyal ordinari, de proceir en los dits 
afkrs continuament tres horas demati, e 
altras tres horas de vefpre caícun dia no fe-
riar , ab tota diligentia , fegons dret, e juf-
titia , e bona equitat, e raho , Vfatges, 
Conftitutions , Capitols de Cor t , vfos , e 
coílums tenguts, e obfervats en diífinir, e 
executar los dits greuges, en los pus breu 
temps , e fpay que poran fumariament, c 
de p í a , axi com fe pertany de juy Reyal, 
tota amor , temor, o d i , rancor, profit, o 
fperança dc aquel!, o altra qualfevol defor-
denada afFc¿tio , e voluntar a part pofadas, 
deis quals monaftirs, los dits Jutges, e pro-
veidors , o algude aquells, fots las ditas 
feguretats no puxen ex ir en alguna manera, 
ne per vos fenvor eífer licenciats, fino per 
vera, e vrgent neceílitat perfonal, a cone-
xenfa dels Deputats , e Oydors de compres 
del General de Cathalunya qui prcícnts fc-
ran, o de la major parr de aquells, la qual 
conexenfa, los dits Deputats , e Oydors dc 
comptes hajan a fer, ab fana, e jufta conf-
cientia, mijençant fagrament per ells pref-
tador vna vegada per totas , tro a ranr> 
quels dits greuges fien per ells proveits, 
diffinits, e executats, fegons deljiis es dit» 
Proveit, que fi alguna, o algunas de las d i -
tas períbnas, psoveidors, o Jurges mori-
rán , o Íeran expatxadas per malaltia, du-
radera ab veritat per mes temps de dos me-
íbs , o deíFalliran en qualfevol manera, que 
per vos fenyor fi prefent ferets en algún dc 
voftres Regnes, e terras de fa mar, e fi pre-
fent no ferets per Voftre Lodinent en los 
dits Regnes , e terras en quiícu deis dits 
cafos, e altres dc confell, e confentiment 
deis altres Jutges reftants , fie proveit dc 
altra femblant perfona , o períbnas , de la 
conditio de la qual era la dita períbna def-
funda, o dcffallint, dins deu dies apres quel 
dit cas, occorrera, c ab las qualitats defuf-
ditas. Qui preftadas las ditas feguretats, 
haja,c hajan femblant poder, que havia, 
o havian aquello aquells, en loe deis quals 
fera feta la fubrogatio , lo qual poder, ara 
per lavors, placia a vos Scnyor haver per 
atotgat, e tribuir. Los quals Jü tges , o pro-
veidors defufdits , o caícun dells fien , e 
hajan de eífer fatisfets degudament, e raho-
nable, co es per vos íenyor aquells que fs-
ran elets per vos íenyor, e per la dita Core 
aquells qui per la dita Cort feran elets. En-
tes, e declarar, que fi de algüna o algunas dc 
las provifions, fentcntias diflínitivas, execu-
tions faedoras, e donadoras per los dits pro-
veidors,© Jutges fe tindra, os reputara agra-
viada alguna de las ditas parts, quen pugan 
haver recors per via de fupplicatio ais dits 
Jutges, ais quals en períbna, e vcu voftres 
íenyor per acte de Cor t , e ab aíTcntiment 
de aquella fien, c hajan a eífer comanadas, 
e remefas del rot las primeras , c fegonas 
conexenfas. E ara per llavors vos dit íenyor 
ab afícntiment de la dita Cort los ho coma-
nats, e remetets. 
a E mes fenyor es entes, declarar, que íi 
algún deis dits loes , hon los dits jutges, e 
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proveidors, fots las ditas feguretats han cf-
tar, iegons dit es, per detcrmcnar, e exe-
cutar los dits greuges, fcra dctcngutde ma-
laltias pcítilentials, per las quals malaltias 
peftilcntials los dits Jutges, o la major part 
de aquclls volran exirdel dit loe, hon feran 
las ditas malaltias peftilcntials, en tal cas, 
los dits Deputats, c Oydors de compres, 
mijençant lo dit fagrament, requefts per los 
dits Jutges, o la major part de aquclls, pu-
xen , e hajan elegir, e deputar altre loe íuf-
ficient ais dits Jutges,en lo qual los dits Jut-
ges , fots la dita feguretat, dins deu dies 
apres que feran exits del dit loe qui fcra de-
tengutde las ditas malaltias, hajan entrar, e 
cftar fens exime , fegons quedeífus cs dit . 
3. Item , fenyor per donar bon eximpli 
dé voftra bona intentio, fobre lo bon ef-
patxament de la dita juftitia vos placía de 
prefent ordenar ab confentiment de la d i -
ta Cor t , que los dits proveidors de conti-
nent hajan a entendre, e proveir, diffinir,e 
executar aquclls greuges comuns, ©particu-
lars , quels feran ofFerts, los quals apparran 
notoris, e rahonablcmcnt clars, per proveir 
preftament. E placía a vos fenyor, que tots 
e fengles proveidors, o Jutges deífus dits 
concordadors, per vos fenyor, e la dita 
Cor t , encontinent com fien concordats, 
fien , e hajen clfer forçatsper voftra fenyoria 
de acceptar,e exequir lo carree,e poder def-
fuídits, tota dilat io, e efeufa ceífants. 
4. Item fenyor, per donar millor fpatxa-
ment a las ditas conexenías , e provifions 
deis dits greuges, perço com fe deu fer fu-
mariament, e de pía, fegons deífus es dit, vos 
placía ordenar, e proveir, que algu deis vof-
tres advocats, o Procuradors Fiícals no pu-
xen entrevenir en la examinatio, eexecutio 
deis dits greuges , fi dones per los dits pro-
veidors no eren appellats, e en aquell cas, 
placía a vos Senyor ordenar, e manar quels 
dits voftres advocats, e Procuradors Fifcals 
en lo dit cas com feran appellats, façen fa-
grament, e homenatgeque en losadcs, en 
que ells hauran entrevenir, tocants los dits 
greuges, no allegaran , pofaran , o produi-
ran maliciofament alguna cofa, o feriptu-
ra, que puxa dilatar, cmpatxar, o calum-
niar lo bon,e breu eípatxament de la dita 
5. Item fenyor placía a voftra Senyoria 
ordenar, c manar a voftres Canceller, V i -
cicanccller, o en fon cas Regent Cance-
llería , per bon cfpatxament deis dits 
greuges, que preften fagrament , c los 
Vicicanccllcr, e Regent fagrament , c 
homenatge , c encara fots pena de dos 
milia florints dor , adquifidors la terça 
part al General de Cathalunya , lahra 
part ais agraviats , c la remanent part al 
Official Rcyal que fara la cxecutio,que de 
continent quels feran tramefas provifions, 
letras, c fententias primeras,e fegonas, con-
cordadas, manadas, o promulgadas per los 
dits proveidors, o major part de aquells fe-
gons deífus es d i t , aquellas hajan de conti-
nent fignar, e fer efpatxar, Íens alguna ex-
ceptio, o empatxament. E femblant fegurat 
hajan ha fer los Confellers, prothonotaris, 
Lodinent, o Regent, c fecretaris, conferva-
dor íi ni haura voftres fenyor, eferivans de 
manament, o aitres tant com a quifeun per 
carree de fon offici fe pertany , de liurar to-
tas, e fenglas provifions, c a¿ks promentio-
nats, franc de tot dret de fegell. Manant axi 
mateix vos íenyor, ara per lavors, fots pena 
de dos mi l florins dor de Arago , divifidors 
fegons que damunt, e pri.vatio de lurs oíficis 
a tots, e fengles Governadors, e ais altrcs of-
ficials ordinaris , qualfevol prefents, c efde-
venidors , ais quals la executio de las conc-
xenfas deis dits greuges fe pertanyera, o fe-
ra comefa, que aquella hajan a fer prefta-
ment, tota exceptio , e efeufa ceífants. E v l -
tra aço, los dits Governadors, e officials ai-
tres hajen a preftar fagrament, e homenatge 
en poder voftre fenyor, o de algún official 
voftre, de fer la dita executio, fegons per los 
dits Jutges fera declarar. 
6. Empero fenyor fupplica la dita Cort 
a la voftra gran fenyoria , que en la dita 
commiífio faedora ais dits proveidors, e 
Jutges, fia exceptat, c rctengut exprefla-
ment, que ells no puxen conexcr, ne en al-
guna manera fe puxen entremetre de alguns 
dels dits greuges, propofats en aitres Corts, 
o propofadors devant vos fenyor, o los dits 
proveidors en aqueftas Corts , o fora aque-
llas , fets per voftres predeceífors, c las fe-
nyoras Rcynas mullers lurs, o per vos fe-
nyor , o per la fenyora Reyna o per los Pri-
mo-
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mogcnits, o qualfevol altrcs Officials or-
diaaris; o dclcgats voftres, e lurs. Losquals 
greugcs toquen la vn braç , contra laltra 
braç, ola vn braç, oímgular de aqucll,con-
tra Vniveríitats, o Vnivcrfirats contra algún 
deis dits b r a ç o s , o fingulars de aquell per 
caufa j o raho de Privilegis, o libertars, o 
vfos de aqucllsjO per altra qualfevol raho en 
las ditas cofas, a aquells tot poder abdicanr. 
7. La prefent forma cmpero,fcnyor molt 
excellent, e retcntio damuntditas la dita 
Cort f a , e cnten a fer ara tant folament en 
aquefta prefent Cort, per algunas juilas cau-
fis, e rahons, ab tal falvetat, e expreífa pro-
tcílatio, e no en altra manera que ara , o 
per avant, no pufea eífer engendrat, ni fet 
prejudici, o derogatio alguna} ne tret a al-
guna confequentia, dire&ament, o indirec-
ta en qualfevol altras Corts per vos íenyor, 
o voftres fucceífors celebradoras, generals, 
o particulars contra alguns dels dits braços, 
o fingulars de aquells, ans la dita Cor t , e 
quifciin deis dits braços, e lurs fingulars ro-
mangan, eftigan en lur píendret , efacul-
ta t , axi com eren, e eftavan ans de las 
propditas fupplicatio, forma, e retentio. 
Lo Senyor Rey nomena, e elegex per ía 
part Miccr Bernat de Guaibes Maeftrera-
tional de íà Cort , Nefperan deu Cardo-
na, e Miccr Franccfc Sirvcnt Coníellers 
íèus. E la ^lita Cort nomena lo Abbat de 
Montfer dt , Miccr Pcre Malet Dega de 
Barcelona,MofenIacme Caliç, c Micer An-
toni Torres, Miccr Viccnt Pcdriça, e M i -
ccr Franccfc Baífet, ais quals lo dit Senyor 
Rey m a n a , c comana que proveefean los 
dits greugcs per juftitia,' fervadas la forma, 
c manera en los dits Capitols contengudas. 
4. FERRANDO fegon en la fegona Core de 
Barcelona any 14? 3. Cap de 
Core r. 
CO M los proveidors dels greuges per voftra Majeftat, e per la Cort elegits 
bajan ordenada, e ordenadas fententia, e 
fententias, fegons forma de la commiífio a 
cíls donada, fobre la reparatio de dits greu-
gcs clavant ells donats, e deduits, c fie nc-
cefíari per expeditio de dita commiílio, e 
executio de ditas fententias , e dcclara-
tions per ells faedoras j e reparatio de dits 
greuges, que voitra Altefa atorgue ara per 
lavors las commiífions, e altras qualíèvòí 
provifions, e executórias, que feran necef-
farias de voftra Altefa rant folament, e de 
V. Altefa, e de la Cort , fegons en los Ca-
pitols de ditas fententias per ells promulga* 
das fera contengut, fupplica perço a voftra 
Altefa la prefent Cort , que l i placía ator-
gar, e atorgue ara per lavors las cotnmif-
fions, provifio, e executórias deífus men-
tionadas havent força, c effl&c de a&e de 
Cort. Plaü al fenyor Rey. 
D E VSATGES CONSTITVTIONS, 
Y ALTRAS LEYS. TIT . VIH. 
i . LA.VME Primer en Barcelona any. 1 zj r . 
Cap. 3. 
Ncara ftatuim ab Confelí 
dels fobredits, que leys 
Romanas , o Gotigas, 
drets, e decretals en cau-
íàs íeculars no fien rebu-
das, admefas, judicadas, 
nc allegadas, nc algu lc-> 
gifta gos en Cort Íecular advocar, fino en 
caufa propríe,axi que en la dita caufa no fien 
allegadas leys, o drets fobredits, mas fien 
fetas en tota caufa íecular allegations, fe-
gons los vfatges de Barcelona, c Íegons las 
approvadas coílumas de aquell loe, ahont 
la caufa fera agitada , e en defalliment de 
aquells,fie proceit, íegons íèny natural, 
los Jutges encara, en las caufas feculars no 
admetan legiftas Advocáis, axi com deflus 
es dit. 
DE OBSERVAR CONSTITVTIONS. 
TIT. IX. 
i# IAVME Segon en la Cortdc Leyda, any 
1300. Cap. 16. 
|Ta tu im, volem, e atorgam, que fien 
elets de preíent per nos vn Cavalier, 
evn Ciutada, c vn Savi en dret, 
e vn Notari en caícuna Vegucria , de 
la qual clam fia , o fien cftats fets , o' 
faran , per occaíio de las ordinations 
Ba de 
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ílc las Corts paífadas, las quais cs die eíTcr 
trcncada$,ccnlos fets efdevenidors, que 
aos, e lo Procurador noftre cn Cathalunya 
fi nos noy crem prefents enaqucftaterra^li-
gira fcmblantment vn Cavalier, c vn Ciu-
nda, c vn Savi cn dret, e vn Nota r i , fobre 
Ias demandas que feran fetas per occafio 
deis ordenaments de las Corts, ques de-
gutíTcn eífer trencats, o ferien infringits,los 
quais Cavalier, CiutadajC Savi en dret, fens 
diffugi, e malicia, e ellongatnent conchan, 
fi aquellas ordinations de las Corts paitadas 
ion en nenguna cofa trencad.as a Prclats, o 
Religioíbs, e altras perlbnas Eccleíiaílicas, 
e a rics homens, a Cavaliers, e a Ciutadans, 
e homens de Vilas, c a altres. E en alio que 
trobaran los dits Cavalier,Chitada, e Savi 
en dret cífer trencadas, que fíe adobat, e 
efmenât a clls, a coneguda de aquells, e los 
damuntdits Cavalier, Ciutada, e Savi en 
dret pufean conexer fobre las ordinations 
de la prcícnt Cort, e de las altfas Corts paf-
fadas , íi credit per algiin eíTcr trencadas, ò 
ferien trencadas, e hajan podçr fins ala pri-
mera Cort que fera celebrada en Barcelo-
na , e no mes avant. Part aço las ditas tres 
per fonas, e lo Notari fien pagats per las 
parts egualment, e atemprada. E la part qui 
fera condemnada en alguns dels caíbs da-
munt d i t s , fie tinguda pagar totas las def-
pefas, e las ditas tres perfonas a alio la dita 
part hajan a corxlcmnar, e daqui avant, axi 
las ordinations de la prefent Cor t , com dc 
las altras Corts paífadas , enfemps ab las 
additions, e declarations de la prefent Cort, 
fien tégudas,e de tot en tot obfervadas»Em-
pero cafeuna de las parts damuntditas fie té-
guda aífegurar en Io començament dc refti-
tuir las miíTions a lapartaltra, íi era con-
demnada%e fi algu no volra aífegurar, ©pa-
gar la part fuá , que proceefean contra 
aquell, axi com contumax faul, e retengut, 
que qui clamarfe volra a nos, o a noftres of-
ficials dc las ditas cofas , que aço 
pufea fer, e aço fien en la 
fuá eleóHo. 
i , ALFONS Tcrç en la Cort dc Montblanc 
Any 1333. Cap. 36. 
MES avant encara volem , e ftatuim que nos , c la molt Alta Regina mu-
11er noftra, c lo dit Inclit Infant cn P. molt 
car Primogcnit, e general Procurador nof-
tre , c los officials noftres, e delis quals que 
fien , o feran , tengam ,e obfervam , e ren-
guen , e obferven tots los Capitols dc la 
prefent C o r t , c de las altras Corts generals 
dc Cathalunya paífadas, e encara tengam, 
c obfervam, e tenguen, c obferven al$ dits 
Prelats, Efglcfias,Religiofos, c perfonas Ec-
clefiafticas, rics homens, Cavaliers, a Ciu-
tats, ca Vilas,ea altres Loes de Cathalunya, 
e ais Ciutadans, e eftadants de aquellas, e 
alslurs pertotftemps totas libertats, Privile-
gis,vfos,e coftums dells axi com mils, e pus 
plenariamcnt de aquclls fins aci han víàt aq-
llas,totas cofas,c fenglas a ells confirmants. 
5, FERRANDO fegoíien Ia tercera Cort do 
Barcelona, Any 1503. Cap.iç. 
MES avant ftatuim, e ordenam, que de prefentjlos officials Reyals de la nof-
tra Reyal Àudient ia , e Cancellaria preften 
dè nou fagrament, e homenatge,e ojen fen-
tentia de ve t , fens pagar algún falari, dc 
t e ñ i r , c fervar los vfatges de Barcelona, 
Conftitutions de Cathalun^Privilcgis co-
muns , e particulars, A&es, e Capitols de 
Cort fets, e faedors, fegonsa cafeu dells fe 
eíguarda,cper Conftitutions es ordenar. 
4, LO MATEIX en dita Cort Cap. 44. 
MES avant ftatuim, e ordenam, que los vfatges de Barcelona, Conftitutions 
de Cathalunya, a&cs, y Capitols dc Cort, 
Privilegis de las Efglcfias,e delas Ecclcfiaf-
ticas perfonas, e de Barons , militars , e de 
Ciutats, Vilas, c Loes del Principar de Ca-
thalunya, vfos,praticas,c coftums fien invio-
lablement obfervats. E encara ftatuim, c or-
denam que per qualfevol vs, o verdadera-
ment abus per nos, o per noftres officials 
qualfevol que fien fcts,praticars,oen lotéps 
venidor fe faran > o praticaran contra dits 
vfatgcs,Conftitutions de Cathalunyá,C?pi-
tols, 
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tols,c adcsdc Cort,privilcgis prcdirs,prati-
cas,vros,c cofliims no fie prejudicat,o dero-
gar alsdits vratgcSjConílitutionSjCapitoljC 
Á á c s de Cort , c Privilcgis, vfos, Praticas, 
toftums encara que tais vfos, o verdadera-
ment abufos foíT-n per tat temps obfervats, 
que 110 fos memoria en cõtrari.Masrcprobãt 
tais vfos,o verdaderament abuíbs , c havent 
aquells per nulles,e inualits,axi cõ en laprc-
íent Conílitutio havem, volcm, ordenam, c 
manam que dits vfarges, ConíHrutions, Ca-
pitols , e A&es de Cort, Privilcgis, vfos, y 
coílums fien perpetualment obfervats. 
5, LO MATEIX en la Cort de Montfo, any 
1510, Cap. ¿ i , 
MES avant ftatuim, e ordenam que vfatges de Barcelona, Conílitutions 
de Cathalunya , aâcs , c Capitols de Corts, 
e Privilcgis de las Efglefias, c de las Ecclc-
íiafticas perfonas, c de Barons, militars, c 
de Ciutats, Vilas, c Loes del Principat de 
Cathalunya , v íbs , praticas, e coftums fien 
inviolablement obfervats. Encara ftatuim, 
c ordenam que perqualfevol vs, o verdade-
rament abus per nos,o per noftrcs Officials 
qualfevols que fien fets, praticats, o que 
en lo temps venidor fe faran , o praticaran 
fobre dits vfatges, c Conílitutions de Ca-
thalunya , Capitols, e A á c s de Cor t , Pri-
vilcgis predits praticas, vfos, e coftums 
no íie prejudicai, o derogar ais dits víat-
ges, Coníli tutions, Capitols, e Adcs de 
Corts , c Privilcgis , víbs , praticas , c 
coftums , encaraque tais vfos , o verda-
derament abufos foífen per tant temps 
obíèruats que no fos memoria en contrari. 
Mas reprobant tais v íbs , o verdaderament 
abufos, e havent aquells per nuiles,e inva-
lits,axi comen la prefent Conftitutioha-
vem , volcm , ordenam, e manam que dits 
vfatges, Conílitutions, Capitols, c A â ç s 
de Cor t , Privilcgis, vfos, e coftums fien 
perpetualment obfervats. 
6. CARLES en la Cort de Barcelona any 
15 20. Cap. xo. 
ES avant ftatuim , y ordenam que 
vfatges de Barcelona, Conílitutions M 
<3cCathalunya, Adcs, e Capitols de Cort, 
c Privilcgis de las Efglefias, y de las Ecde-
íiafticas pcríbnas, e de Barons, militars, c 
de Ciutats, Vilas, e Loes del prefent Prin-
cipat de Cathalunya, y de las fingulars per-
fonas de aquell víbs, praticas, e coftums 
fien inviolablement obfervats : Y encara 
ftatuim, y ordenam que per qualfevol vs, o 
verdaderament abus per nos, o per noftres 
Officials qualfevol que fien fets, praticats, 
o en lo temps venidor fe faran, opraticaran 
fobredits vfatges, Conílitutions de Ca-
thalunya , Capitols , c Ades de Cort , Pri-
vilcgis predits, praticas, víbs , e coftums 
no fie prejudicar, o derogar ais dits vfatges 
Conílitutions, Capitols, e Ades de Cort, 
c Privilcgis, víbs , praticas, c coftums, en-
caraque tais vfos, o verdaderament abuíbs 
foflen per tant temps obícrvats que no fos 
memoria en contrari. Mas reprovant tais 
víbs, o verdaderament abuíbs , e havent 
aquells per nuiles, c invalits axi com ab la 
preíènt Conftitutio haver volem, ordenam, 
e manam que dits vfatges, Conílitutions, 
Capitols, e Ades de Cort, Privilcgis, vfos, 
y coftums fien perpetual obfervats. 
7, LO MATEIX en la tercera Cort de Mont-
fo, any 1537. Cap. 2. 
PRoveim , ftatuim, y ordenam ab appro-batio de la prefent Cort que las Conf-
titutions difpofants fobre las executions de 
penfions de cenfals , c violaris , e altres 
obligations executivas fien obfervadas re-; 
moguts qualfevol abufos. 
DE DIVERSOS RESCRITS, Y E L O N -
G A M E N T S. T I T . X . 
t . PERE Terç en la Cort de Perpinya any 
1351.Cap. 22. 
O M cafeuna Conftitutio, o 
ley dega eífer impoíada a 
las cofas, e no a lasparau; 
las, ordenam, c ftatuim, 
que en los negocis, o ca-
fosen los qualspernosper 
alguna jufta caufa no pugaals Jueus eífer 
fet elongamentjnc atorguem a aquellsjueu*' 
B i algún 
T8 Lib.I . De Ias Conit. de L,atha!unya, luperflua-sA^. 
algún robrecchimcnt,o provifio a!gun.i,pcr 
qua) que nom fie anomenada, per la qual al 
acrcadorio deute fie elongat ,c q encara no 
contrcftant quels cxadors, o cullidors dc 
tributs,oaltres cullctcsdc]ucijs,peraqiiclls 
trihues o culletats, aquells deftrengan , no 
refmcnys per los Ordinal is dels Loes, o al-
tres, ais quals las ditas cofas pertangan fie 
fetais Crcadors ChriíHans, de fosdtutors 
Jueus compliments de juftitia. 
i . LO MATEIX en Tortofa any 1365. 
Cap.de Core. 1, 
VOs Senyor, e la Senyora Reyna, el Se-nyor Due, e altrcs per nom, o autho-
ritat vortra no puxatsfer,o atorgar elonga-
ments, fobrefeiments , emparas, guiatges, 
o altras provifions per nenguna raho , vu-
Hcs per regalia, o regalias, o reftauratio de 
cafal, o calais, o en altra qualfevol manera, 
o raho, en, e fobre cenfals morts, c viola-
ris venuts, o venedors, ne a Vnivcrfitats, o 
perfonas en aquells obligats, e obligado-
ras, c fi lo contrari era fet, hos fcya, qua 
no valgues, ans fos nulle, e fi ja fon ator-
gats, o atorgadas, íjen hautsper revocats, 
o per revocadas, axi que no hajen valor, e 
aquells no contreftants fe pugan , es de-
gan fer las executions, fegons las obliga-
tions, e en altra manera no. E que los Offi-
cials Reyals qui ara fon , c encara aquells 
qui per tt mps feran bajan, e fien tenguts dc 
fervar lo prefent Capi to l , e las cofas en 
aquell contengudas. Plau al Senyor Rey 
que fie fervada fobre aço la provifio feta 
entany a Barcelona per lo Senyor Rey , e 
per fon Confell. 
D E D R E T D E SEGELL , E Q V E 
NOS PVGA ALIENAR. 
TIT . X I . 
1. IAYME Primer en Tarragona any 1234, 
Cap. 10. 
jTatuim que letras de fimpla juftitia, 
en noftra Cort per preu. de dotzc 
duies lien atorgadas. 
2 . 
V 
FERRANDO Piimcr en la Cort dc Bar-
celona , any 1413.Cap.de 
Core n . 
Os Senyor façats fer , e Üurarpcr lo 
voftre Prothonotari, c dc voíhc Pri-
mogenit ais dits Braços , e a quiícu dc 
aquells los prefents Capitols , c totas car-
tas,lctraSje provifions dc valiants de aquells, 
francas, e quirias de tot dret dc ícgcll , e de 
totas aln as nu íTions, e que vos Senyor con-
tra aquellas provifions , letras, e caitas , c 
los dits Capitols, res no façats, nc lexcts,nc 
confintatsfer en alguna manera,c q tot aço 
que es contengut en lo prefctit Capitol jur 
lo dit Prothonotari, aytant com toca fon 
ofííci. Plau al Senyor Rey. 
D E A V D I E N T I A , Y C O N S E L L 
R E Y A L . T IT . X I I . 
1, FERRANDO Segon en la primera Core 
de Barcelona , any 1481. 
Cap. 6, 
I per nos , o noftros fuccef-
fors, o Lo&inents Gene-
ral noftrc , o de aquells fe 
conexera de caufas crimi-
nals, en las quals haje pena 
dcmor t ,o altra pena cor-
poral, volem que tais caufas fien reladas,vo-
tadas,eclofas en loConfell,o Audicntia Re-
yal,en axi que fi fera teladas en lo confell,y 
haja haver almenys fisjuriftasjvltra lo Vici-
canceller,o Regêt Cancellaria. E fi feran en 
la Audientia,y haja haver almenys dc Juris-
tas, vltralo Vicicanctller, o Regent Cance-
llaria fi tanrs fen trobaranen aquella Ciu-
tat,Vila,o Lochont la Audicntia fera. 
i . GERMANA Confort e Loclinent Gene-
ral de Ferrando Segon en la Core 
de Montfo any 1511. 
Cap. 8. 
PEr quant feria difificil cofa , e quafi im-poírible,queaqucft novcllordc de Au-
dicntia ordenar, e llatuit en la prefent Cort 
fe peguescncontinent obfervar. P a ç o fta-
t u i m , c ordenam ab loatio, e approb^tio de 
la 
De Decifiom de la Reyal Audiencia. Tit.xiii. 19 
la prefcnr Cort que lo damunt ditorde, e 
totas, e fenglas cofas en los precedents Ca-
pitols contengudas començai a correr paf. 
fars tres m.Tos, comptadots del dia que las 
prefents Conftitutions feran publicadas, y 
entro tant fe h-ijan ha fervat las Conltitu-
tionsjque finsaíTi fe fervavanen totas cofas. 
3. CARLES en la quarta Cort de Montfo 
any 1541, Cap. 3 z. 
STatuim, y ordenam que en las eledions faedoras deis Do&ors per al Real Con-
fell fie fervada la Pragmática per nosfobre 
âço feta , e ajuftant a la forma dada per 
aquella que los Dcputats,y Confellersdc 
Barcelona, refident noftre Lodinent Gene-
Fal en dita Ciutat, lo dia de la eledio entre-
r ingan j y voten en la dita elediocom fan 
los Dodors del Rcyal Confcll en prefentia 
del noftre Lodinent General, e la prefenc 
Conftitutio volem fie duradera tant íbla-
ment a noftre Reyal beneplacit. 
4. PHILIP en ía Cort de Barcelona any 
1564. Cap. de Cort. 13. 
(> O m e í íent feparat lo civil del criminal j noy haje impediment que los Eccle-
fialtics no pugan cífer Dodors de la Real 
Audientia c i v i l , y es jufta cofa que fe ale-
gren los dits Ecclcfiaftics de las honras, y 
Yti l i tat , puix contribuexen en tots los car-
rechs Reyals, fupplican a V. Majeftat los 
tres Braços de la piefent Cort, l i placía ab 
lur approbatio , y confentiment ftatuir, 
y ordenar, que en cada vna de las dos 
Salas de la Reyal Audientia civil , fie po-
fat per V. Majeftat vn Dodor Ecclefiaftic, 
los quals fien obligáis a la vifita, com los 
altres Dodors del Reyal confell. Sa Majef-
tat en las provifions ques faran en la Au-
dientia c iv i l de Dodors pera en aquella, 
fe contenta de concedirlos lo 
fupplicat per aquefta 
vegada. 
DE DECISIONS DE LA REYAL 
A V D I E N T I A . 
T l T .XIII . 
1. PHILIP Princep , y LoéÜnent General 
de Caries en la primera Con de 
Montfo, any 1547. Cap, 
de Cort 3, 
Eclarant , y ajuftant 1 fa 
Conftitutio en la dita v i t i -
ma Cort fera, placía a vof-
tra Altcfa ftatuir, e ordenar 
que de lasconcluíions ques 
faran en las caufas civils en 
la Regia Audientia , fien fens decifions, 
comprobant abdrets, y dodrinas los tno-
tius, per los quals feran eftadas fetas con-
clufions en ditas caufas, las quals hajan de 
efler fobre los dubtes que hauran donats 
ais Advocats, e quedonant lo Relador la 
fententia al Notari de la caufa, i i haja a 
donar la decifio predita, de la qual fe n do-
ne copia a la part fi la demanara , y fe haja 
dita decifio continuar per lo Notari en 
vri libre que ftiga en la Cancellaria, in -
titular. Df decifions de la Regia Audientia. 
lo qual libre fie communicat ais Advocats, 
y Dodors , y las ditas decifions de tres en 
tres,anys fien fetasftampar per los Depu-
tats de Cathalunya a defpefas del Genera!. 
Plauafa Altefaab que la decifio de la con-
clufio de la fententia, que fera res judicata 
fie imprimida^ no abans. Pero en toteas 
dins tres dies apres que fera donada fen-
tentia, encara que no fie res judicata, fe 
haja de donar eferita , o fotaferita de ma 
del Relador al Notari de la caufa, per 
donar ais Advocats la allegatio de dret, 
per la qual fera feta la conclüfio en la fen-
tentia , ab que no fen leve ade public, 
y que lo prefent Capítol fie durador 
fins a las primera-s 
Corts. 
5j» fíf 4ff- r.i r¡y 
D E 
54* 
2 0 Lib. I. De las Coníl. de Cathalunya, fupcrfluaŝ Scc. 
D E O F F I C I D E C A N C E L L E R 
VICICANCELLER , E REGENT L A 
C A N C E L L A R I A . 
T I T . XIV. 
i , FERRANDO Segon en la tercera Cort 
de Barcelona any 1503. 
Cap. ia . 
ES avantper millor expedi-
tio de la juftitia ordenam, c 
ftatuim que lo Vicicance-
UerjO Regenten fon cas nos 
pugan oceupar en commif-
fio de caufas , no entenent 
en res per aço prejudicar la Conftitutio per 
nos feta en la Cort de Sanda Anna, tra&am 
de las caufas verbals dels pobres. 
D E OFFICI DE P R O T H O N O T A R I , 
SECRETARIS , SCRIVANS- DE MANA-
MENT, Y ALTRES DE LA REAL 
CANCELLARIA. 
TIT.XV. 
i ¿ PHILIP Princep, y Lo&incnt General de 
Caries en la primexa Cort de 
Montío, any 1547. Cap, 
de Cort 17, 
A Cort General en confor-
mitat fupplica a voftra A l -
tefa, que intercedefea ab ía 
Majcftat íic fervit proveir 
los carrees de Secrctaris de 
Napols,y Sicilia que al pre-
fent vagan en naturals de la Reyal Corona 
de Arago,pus aquells Regnes fon della^ en 
lopaflatfinsala mortdel Secretan Vrries,y 
delSecrctari Pedro Garcia toftemps fe pro-
veiren en naturals,/ es molt neceíTari aquef-
ta provifio per las oceurrentias que quifeun 
día aqueftes Regnes teñen en los de alia. 
Plau a fa Altefa intercedir com es fupplicat. 
a. LO MATEIX en dita Cort, Cap. 
de Cort 18. 
LA dita Cort General fupplica a voftra Altefa faça merce a tota la Corona de 
Aragofemrfe de naturais delia rcalment, y 
fens ñ á l o alguna per los negocis deis Reg-
nes, axi en la Corr, com fora de aquclla^axi 
de juf t i t ia , com de gratia , y governatio, y 
que hi fien comprefos los de la Reyal Cafa, 
y Cancellaria, attesque ells millor que nin-
gu entendran los Fueros, Conftitutions, y 
leys de la terra , y los Valíais de fa Majcftat 
rebran merec en negociar, y trabar ab per-
íbnasqui entengan , y tingan afFcdio a la 
Corona , y lo Official natural per amor, y 
per temor, y akres bons rcfpcdcs trcballa-
rade fer limpiament fon offici , y fi no fara 
lo que deu per fubornations , o exigira 
majors drets dels que l i pertanyen , o fara 
alguna cxtorfio, millor raho fe pora haver 
de ell quede vn ftrangerqui note adhe-
rentias en los Regnes, ni efta debaix de la 
ley delis. Piau a la Altefa intercedir a b í a 
Majeftat, y per fa part los tindraper cfpe-
cialmcnt recomanats. 
D E OFFICI D E G O V E R N A D O R 
PORTANTS V E V S DE A Q V E L L , E 
LVRS ASSESSORS, E MINISTRES. 
T I T . X V I . 
1. FERRANDO Segon en la Tercera Cort 
de Barcelonajany 1503, Cap . i j . 
¡ES Satuim , e ordenam que 
la Conftitutio del Rey en 
Pere Terç en la Cort de 
Cervera patlant del offici 
dclPortant véus de Gover-
nador , fobre la evocatio 
de las caufas fie fervada, levats qualfevql 
abufos. 
2. PHILIP Princep, y Lodinent General de 
Caries en la primera Cort de Montfo, 
any x547.Cap.57. 
STatuim, y ordenam, que Micer Luis V i -lana Do&or del Reyal Confell, y AíTe-
flbrvuy del Governador haja a renunciar 
dins lis mefos compradors del die de la con-
clufio de las prefentsCorts lo offici de Aflfef-
foriade Governador, en la perfona per cl l 
elegidora, y h á b i l , y firíficient a conegu-
da dels D o l o r s del Reyal Confel l , altra-
roent paííacs los dies fis mefos > di t offici 
vague 
De. OfficL de Jutges De Cort. Tit. x viii. 2 1 
vague 1piO fado, tota excptio, y dilatio re- los altres Officials trienais. Mana fa Alref* 
moguda, y fa Majeftat, o nos el Princep pu~ que lo Baile general regonega lo fupplicar, 
gam proveir qui volrem de aquell. y proveefca lo que mes convinga. 
D E OFFÍCI DE BALLE GENERAL, 
E PROCVRADOR REYAL, E LVRS LOG-
TINENTS, ASSESSORS, Y ADVOCATS, 
Y PROCVRADORS F1SCALS. 
T1T. XVII . 
i . FERRANDO Segon en la fegona Con-
de Barcelona , any 14^3. 
Cap.tf?. 
Mes ordenam , e ftatuim ab ap-
probatio , e confentiment de la 
prefent Cort , que Moflen Joan 
Sarricra Baile General del pre-
fent Principar puga de vida fuá en fa ab-
fentia, o empatxament fer, c crear vn Re-
gent loffici de la Bailia General, no obf-
tant la Conftitutio en la Cort per nos 
vlrimament celebrada en contrari difpo-
nent, fens perjudki empero de Moflen 
Gafpar Maymo Loâinenc de Balle Gene-
ral de Cathalunya. 
». PHILIP Princep, y Lodlnent General de 
Caries en la primera CortdeMoncfo, 
Any 1547. Cap. de 
Corr. 30. 
SVpplican los dits tres Sraments a voA tra Alteia , l i piacia ftatuir , y orde^ 
nar, que lo Lo&inent de Baile General 
en la ftatio de Gerona no puga anar per 
la terra a fer viforias, fino a inftantia, y 
requefta deis Confols, o jurats de aque-
lla V i l a , o Loe ahont haura a fer ditas v i -
forias, atresquç moiras vegadas fens ne-
ccílitat va per dita ftatio, y extorqueix, 
y compofa molra pobra gent per cofas 
que importan poc , facntfe pagar moitas 
dictas e l l , y fos Miniftres , y aço perqué 
ja los Bailes , y Officials ordinaris ab 
manco defpcfas proveexen en lo adobar de 
camins, recs, y altras cofas. Y tambe que 
dit Lodinent de Baile General, Afleflbr, 
Notari, Porters, y altres Officials feus fien 
tenguts, y obligats quifeun trienni aflegu-
rarde teñir taula, y aquella tingan com fan 
DE OFFICI DE JVTGES DE CORT. 
TIT . XVIII, 
1. P E R E Segon én la Cort de Barce-. 
lona, any iiS3.Cap,i8, 
Rdenam encara quels Jorges1 d i 
noftra Corr defententias de Be* 
gocis principals no rebart fal*. 
r i a lgún, ni fervey. 
j , IACME Segon en la tercera Cort de Bar* 
celona, any 1311. Cap. 8, 
ORdenam que lo Capitol fee en la Ge-neral Cort de Barcelona per lo mole 
alt Senyor Rey en Pere de bona memoria 
Pare noftre, lo qual comença. Ordenam enea' 
raque los Jutges dela Cort nojlra^c. fie fer-
vat,e tengut fens tota diftin¿tio,e interpret 
tatio. E qui contrafará, que no puxa elTer 
de aqui avant Jurge de la Cort noftra , e 
que haja aretre en doble lofalari, o fervey, 
lo qual haura rebut. 
3, LO MATEIXenlaCort de Geron* 
any 1311. Cap.jj. 
STatuim, que lo Capitol per nos fet én Ia terça Cort General la qual celebran^ 
en la Ciutat de Barcelona, lo qual comen-
ça. Ordenam que lo Capitol, e^c fie fervat, 
ajuftants aaquell, e encara ftatuints, que 
los Jutges de la noftra Cor t , e del Infant 
Alfbns,e dtls fucccflbrs noftres qui ara fon, 
e de aqui avant rebuts feran, juren fpecial. 
menten noftres mans, c del dit Infant, e 
deis noftres fucceflbrs de obfervarlo Capi-
tol demunt dir. 
4, ALFONS Terç en la Cort deMon-
blanc, any 1333. Cap,z3. 
COnfirmants lo ftatur, en lo qual fe cou-te, que los Jutges de la noftra Cort no 
degan rebre falaris de negocis principais, 
aj u ftam, que los dits Jutges per relations,* 
per 
2 2 Lib. I . De las Conft. de Catfialunya, fuperfluaSj&c. 
pcrrégoncxer proceffos dels dits ncgocis 
principals, falari no reban de las pares en 
nenguna manera, e ficontrafaran , que no 
puxan per nos excrcir oífici de jutjar. 
«j, PERE Terç en la Cort de Montfo, 
any 1363. Cap.6. 
SÊgonslasCõftitutionsfecas fobrc aquef-tas cofas per ios molts alts Keys en Pcre 
en la Cort de Barcelona qui comcnça.Orvk-
nam encara que los lutgesy & c . En lacmc en la 
íerça .Cort.de Barcelona qui Comença. Or-
âenamque lo Capitolfet, & c . En la Cort de 
Gerona qui comença. Statuim que lo Capítol 
per nos f e t ^ c . Nãfos Pare noftre en la Cort 
de Montbiancqui comença. Conjirmants lo 
ftatut}&c. Ajuftants a aquells ordenam^ue 
los favis,elees Cavaliers, o altres qui de 
confell,© dc cafanoftra,o Jutges,Oidors dc 
la Cort noftra fon, ofèguexé la Cort noftra, 
quitatio, o penfio reban, o n o , per regone-
xer proceifos, per relations, o provifions, o 
judicaturas, o conexenfas de caufas princi-
pals,© per inquifitionsen la noftra Audien-
tia faedoras ,edetermenadoras negu falari, 
do, o fervéy, o alguna altra cofa pufean 
rebre, o haver, Ordinatip qualfevol de la 
cafa noftra per nos en contrari feta, dc tot 
en tot revocada. E qui contra aço fara, fíe 
de fet, e dc dret infamis, e de oflíci de Jut-
jar, e dc advocar, c de la noftra Cort de fet 
per toftemps privats, e no refmenys aquells 
juys, o proceifos, per las quals algunas cofas 
íeran eftadas dadas, o rebudas , quant ais 
donants declaram efíer irrits>e vans, degui-
fa que axi fíen punits. 
D E OFFICI D E V I S I T A D O R DELS 
OFFICIALS REYALS QVI NO TEÑEN 
TAVLA. T1T.XIX. 
i ALFONS Quart en la Cort dc Sant Cu-
gat, any 141 £>. Cap. de Cort. 3. 
O M poc valria conftituir, efer 
Ordinations, e leys , fi aquellas 
no'eran, e fon inviolablement 
obfervadas, com dela inobfer-
vãntia fe feguefeandans, emolts inconve-
«icnts irreparables. Placiaa vos Senyor or-
denar, e ftatuir ab approbatio, c confenti-
ment de la Cort, que Canceller, Vicicance-
11er, e Regent Cancellaria,Portants vcus dc 
Governador, ctots aquells altres Officials, 
CommiífarisSccrctaris, Jutgcs, Reladors, 
Scrivans,c altres qualfevol Miniftrcsqui per 
informatio apparra haver f c t , c qui dc aqui 
avant faran contra Confti tutions, e los dits 
Capitols de Cort, o algún dc aquells, fcts, 
fcrmats,e jurats per vos Senyor,e per los dits 
Senyors Reys en Mar t i , en Ferrando. e en-
cara tots aquells qui hauran infringidas 
las feguretats preftadas per obfervatio de 
aquells que fien punits, publicais, e execu-
tats encontinent fcgons la ferie, y forma dc 
las ditas Conftitutions,e Capitols de Cort , 
e perço Senyor com la Reyal executio dc 
cafcun fct es la pus principal par t , placia 
a vos Senyor comanar a algunas perfonas 
fufiidents, c Hables la ínquifítio faedora 
contra tots aquells dits Oflicials,e Miniftres 
que hajan,o hauran violadas las ditas Conf-
ti tutions, e Capitols , las feguretats per 
ells preftadas,e trobada laveritat que fiem 
degudament punits, e caftigats fegons da-
munt es dit,fervants a la letfa las ditas C o n £ 
titutions,e Capitols de Cor t , e mes avant 
que tots ades, provifions, e altres qualfe-
vol enantaments de aqui avant faedors en 
contrari fíen declaratseflfer nulles.LoSenyor 
Rey atorga las cofas contengudas en lo die 
C a p í t o l , e deprefentcomana la inquifitio 
eri dit Capitol contenguda,e dona píen po-
der a aquellas, e tantas perfonas que la dita 
Cort li nomcnara, efi la dita Cort no las 
voldra nomenar, lo dit Senyor nomenara 
fobre aço bonas, e fiables perfonas. 
2. F E R R A N D O Segon en la Cort de Mom-
io any 151 o, Cap.60. 
PEr donar cami,e pofar ncceiiitat als Of-ficials noftres, e de noftres fucccifors 
de adminiftrar juft i t ia , e fignantmcnt en 
obfervar los Vfatges de Barcelona, Confti-
tutionsde Cathalunya , Capitols,e Aéles 
de Corts , e altras leys de la Patria, Pri-
vilegis, vfos , c coftums , ab tanta matu-
ritat,y treballftatuits,e ordenats, ab appro-
bat ion confentiment de la prefent Core or-
denam,e ftatuijn q la Cõftitutio per nos fcta 
en 
De Offici de Vifita<Jors,&c. Tit. xiv. 
en la primera Cort de Barcelona comen* 
çant.Poc Wr/4 ,¿yc ,vulgarmcnt dita obfer-
vança, equalfevol altresConftitutions dif-
ponentsfobre laobfervança éc dicasConf-
titutions,Vfatges,Capitols,e Aítes de Core, 
Privilegis,vfos, ecoftums, elas penas en 
aquellas impofadas contra los contrafaents 
fien invioiablemcnt obfervadas, jatfieen 
las ditas Conftitutions, axi en la dita Conf-
titutio vulgarment appelladaobfervança, e 
alrras fie diipoft, y ordenat que íí lo noftre 
Lo^linent General, Portants Véus de Go-
vernador en los Principat de Cathalunya, 
Comtats de RoíTcllo, e Cerdanya, e altres 
Officials en la dita Conftitutio expreflats 
axi majors, com menors, Canceller, Vic i -
canccllcr, e fon cas Regent la Cancellería, 
o qualfevol altre Do&or del Reyal Con-
fell, Aflcífors, o altres Officials, pus no fien 
de aquclls que fon tenguts a teñir tau!a,con-
trafara a ditas Conftitutions, Vfatges, e ai-
tras leys de la Patria expreífadas en dita 
Conftitutio vulgarment appellada obfer-
vança , que contra aquell hajan loe las pe-
nas de dita Conftitutio. Empero per quant 
fi dit Canceller, Vicicanceller, Reg ene, o 
altre Official havia contrafet, o no a dits 
Vfarges, Conftitutions,CapÍtols,e Adesdc 
Cort, la conexenfa pertany ,o esremefa ais 
mateixos del ditConfell Reyal, de hont fe 
poria fperar impunitat, jatfie per alguns de 
dit Confell fe contrafes,com defobre es dit, 
e per lo femblant attes que en dita Confti-
tutio dita obfervança es ordenat que quant 
alguna provifio, o fententia fe fara, o pro-
mulgara per tota la Reyal Audicntia ab 
deliberado de tot lo Reyal Confell no pu-
gandits Do&ors del Confell Reyal efler 
byndicats, ne contra ells haja loe dita ob-
fervança,ni las penas en aquella impofadas, 
per la qual difpofitio appar refta lo cami 
vbert a la violat io , e rompiment deis dits 
Vfatges, Conftitutions,Capitols,e A&esde 
Cort, e altres leys fobreditas. Per tant per 
purgar, e tolre tot perill, e violatio ftatuim, 
e ordenam que en los cafos fobredits , e 
quifeun delis, ço es a faber havent contra-
fets los dit Officials, o tot lo Reyal Confell 
en comu, o algu dells a dits Vfatges, Conf-
titutions, Capitols, c A ¿les de Cort e altras 
leys del Principat per dit , Privilegis,e liber-
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tats, dits Officials,e Reyal Confell, percau-
fa de provifions, fententias, o executions, o 
altres a&es de lurs officis fets dins lo Princi-
pat de Cathalunya pugan eíferSyndicatsen, 
e fots la forma feguent, ço es que per nos, c 
fucceífors noftrcs fie trames, o elegit vn 
Do&or originari del Principat de Cathalu-
nya, Regnede Arago, ede Valentia, Reg-
nede MaHorcas, e Comtats de Rolfello, e 
Cerdanya, en lo loe hon la Reyal Audicn-
tia fe celebrara en lo Principat de Cathalu-
nya dins dosanys immediadament feguets» 
ede la mateixa forma quifeun bienni fian 
tenguts per toftemps nos, e noftres fuccef-
fors trametre dit Dodor lo qual fie tengut 
o i r , e rebre fecretameirt las querelas de 
aquells qui pretendran cffer eftats fets con-
tra dits Vfatges, Conftitutions , Capitols» 
e Ades de Cor t , Privilegis, e libertats, 
per dits Officials, e Confell Reyal: c de fon 
offici inquir contra dits violadors,e contra-
fagots en , e cerca las cofas concernents lú 
exercici de lurs officis per violatio, o con-
trafa&iodels dits Vfargcs,Coftitution$,Ca-
pitols,e A&es dcCortj Privilegis,e libertais, 
fumariament, e fens ftrepit, e figura de juy: 
folament hagudaconfideratio en redigir las 
depofitions delsteftimonis, e altras provas 
en ferits, e rebudadita informado fie ten-
gut aquella trametre, e pofar en poder noG» 
tre, o de noftrcs fucceífors dins tres mefos 
comptadors de la fi del termini qui fera 
donatal Do&or per inquirir. E per lo fem-
blant fian tenguts, e obligáis nos, e noftres 
fuccefl'ors dins tres mefos immediadament 
feguents examinar ditas informations. E 
fi per aquells nos fera vift los dits Officials, 
o tot lo dit Confell Reyal, o alguns de 
aquells haver contrafet ais dits Vfatges, 
Conftitutions, Capitols, e Adies de Core, 
Privilegis, e libertais del dit Principat, e 
requefts fegons forma de Ia dita obfervan-
ça no ho hauran volgut revocar, puxan fi a 
nos, e a noftres fucceífors apparra, aquells 
tais contrafaents remoure de dit offici, eo 
de noftre Confell , e en lo loe de aquells 
pofar altre, o altres dins lo dit termini de 
tres mefos: no entenent empero tolre ni re-
vocar la difpofitio de dita obfervança, ni 
las penas en aquella pofadas contra Jos fo-
bredits contrafaents a dits Vfatges, Confti-
tutions 
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tütions, Capitols, c A â c s de Gort ,Pf ivi lc-
£íis, e libertais j ans aquella hajan aguardar 
guaneen la impofitio de dita privatiode 
ofíicijO penas. Declarant empero, que fi per 
forma dedita obíervança lospredits viola-
cors, econtráfacnts eren cftatspunitSjC con-
tra ells declaradas las penas de laobfcrvan-
ça, que contra aquells no fie proceit a la i n -
quifi t io, o informatio. E fie tengut eftar lo 
dit Doctor dos,o tres mefos continuos en lo 
di t lochonla Audientia Reyal fe celebrara, 
e a aquell fie donat, c pagat de las pecunias 
del General per cafcun die que vagara en d i -
ta inquifitio j o informatio dos ducats, e íi 
per la informatio, oenquefta anostrameta-
dora conftarade alguns exceífos deis predits 
Offieiâls,oDoâ:ors noftres requirints major 
puni t io , o caftic de la predita pri vatio de 
Offici, que nos e noftres fucceífors hajan, e 
fian tenguts cometre a fis Do&ors origina-
ris del noftre Principar deCathalunya,Reg-
nes de Arago, e de Valentia,y de Mallorcas, 
oComtats de Roífello , e Cerdanya en cas 
que Io aceufat, o inquírit fera aecufat de co-
fa per ellfeta ab deliberatio del Confell Re-
yal, c com fera aecufat, o inquirir de cofa fe-
ta per fi mateix fens deliberatio de la Au-
dientia que puxan cometreu a vn , o dos 
Do&ors a aquell,o a aquells que ben vift nos 
fera la examinado,© decifio de ditas quere-
las,dins empero lo noílrc Principar de Ca-
thalunya, los quais fis Do&ors, o dos en fon 
cas hajan oir fententia de excõrhunicatio, c 
publicaran la dita enquefta ais qui feran im-
petitsen aquella, c fi feran trobats culpables 
condemnaran,e punirán aquells juxta forma 
de la prefent, e altrcs Conftitutions de Ca-
thalunya, e fi feran abfolt, o abfolts los dits 
impetits hajan de condemnar las parts que-
relants en las defpefas de la inquifitio,prohi-
b in tq per la prefent los procelfos, nicaufas 
de particulars litigants no fien tretas,nis pu-
gãt raureen manera alguna del Principar de 
Cathalunya, Entenem empero, e declaram, 
que attes lo Prefident en la Reyal Audiencia 
es tengutdecloure,'eexecutarlasprovifions 
ab lo ditConfell Reyal,o ab la major part de 
aquell,que fervant ell talordc no fie, ne, ni 
puga fer Syndicat, e contra ell inquirit per 
conclufio, e executioaxi feta. Encara vo-
lem, cdcclaram que per qualfevol provifio, 
o fententia p:r dits fis Doiíiors en favor, o 
contra dits Official ly Doctors del ditRcyal 
Confell donadoras, nofiefct , ni engendrar 
prejudici alga, novatic, o derogatio alguna 
alasfententias, e nrovifions deis fobredits 
Offícialsjy Do¿lors en rcfpc&e de las parts 
litigants, c lo que a ells toca. E fi perla 
primera enquefta hauran proceit ala priva-
tio de algún Official , o Do¿tor de noftre 
Reyal Confell , y aquell tal nos fupplicara 
que fien oidas fas deffjnfas, pugan , fi a nos 
fera vift cometre la dita caula , e examina-
do de aquella dins loPrincipat de Catha-
lunya a la perfona, o perfonas per nos, o 
noftres fucceífors nomenadoras, la qual, o 
las quals examinen los merits de ditas def-
fenfas, e caufas, oits axi mateix los que-
relants,e fi per fas deffenfas conftara aquell 
injuftament eífer eftat privar, fie reftituit en 
ion loe, y off ic i , condemnant en las def-
pefas , e dans al querelant qui injuftament 
haura impeti t , y feta la fobredita inftantia 
contra aquelljla qual prefent Coñftitutio fie 
duradera fins a la primera celebratio de 
Corts Generals de Cathalunya. 
3. GERMANA Confort, y Lo<5hnent Ge-
neral de Ferrando Segon en Ja Cort 
de Montfo any 1512, 
Cap.5>. 
COm la Coñftitutio perloSenyor Rey feta en las Corts proppaífadas en la 
prefent Vila de Montfo començant . Ver do-
ntircamisfre. N o fos duradera fino fins a la 
primera celebratio de Cort General de Ca-
thalunya, e axi per la prefent celebratio de 
Corts feria exdnda, ftatuim , y ordenam 
ab loado, y approbatio de la prefent Cort 
que la dita Coñftitutio fie prorrogada , y 
duradera fins a la conclufio de las primeras 
Corts Generals de Cathalunya^ que lo v i -
íitador comens exerciren lo prefent mes de 
Setembre juxta la forma de la dita Coñf-
t i tut io. 
4. C A R L E S en la quarta Cort de Montfo, 
any 1541.Cap.de Cort 6, 
PEr levar molts abufos fupplka la dita Cort a V.Majeftat que l i plac ia íbtuir,y 
orde-
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òfáenar, que dins dos mefos aprcsdelaccm-
cluüo àc las prefents Corts, per voftra Ma-
jeftat fien deputats dos vifitadors, que fien 
Juriftas Cathalans, qui inquirefean contra 
los Jutgcs de Cort qui vuy fon de la Au-
dientia Reyal de CathaUinya,y peravant Te-
ran. E hagut vot,y parerde fine juriftas Ca-
thalans , qui no fien del Rcyal Confcll , ni 
Gíficials Rcyals, ni fofpicofoSjelegidors per 
los dits vifitadors declaren , y fententien ab 
lo vot, y parcr de tots, o de la major pare de 
aquciig, íbbre las enqueftas que contra los 
dits Jutges de Corr fetas hauran. E lo que 
per dits vifitadors fera fententiat en la for-
ma dalt dita, haja lo Lodincnt General, o 
aírre qualfevol Official Rcyal aquis per ta-
nyera de executar, fens altra conexenfa de 
caufa fino a fola ofteníio de la ícntcntia, la 
qual oftentio haja de eif:r feta per dits vifi-
tadors , y quen fie levat aâc de Notari, e 
(jurant h ditrt Incjuifido fien hagu.ts per fof-
peíôs ípíò h ã o lo 'i dits'Jutgcs ¿e Cort de 
fó sOmcts ,y cnloc dslls fien pofits dos 
Dodors qui no fien del Reyal Confcll, cle-
gidorsperio Canceller, Vieicancellcr, y 
en fon cas Regent la Canccllaria , e Doc-
tors de l Rcyal Confcl l , los quals dos Juris-
tas regefean los dits O/ficis de Jutgcs de 
C o r t , c hajan preftar lo /uramenc, y oyr 
Íentcntia de excommunicatio com los altres 
del Rcyal Confcl l , e hajan de falari per lo 
temps que ferviran, la rata del falari que re-
£>cn los dits Jutges de Core pagadora per 
lo General de Cathalunya. E los dits Jutges 
de Cort qui feran pofats cnloc deis alrres 
pugan advocar en totas las cauías exceptat 
en caufas criminals. E los dits Jutges de 
Cort contra qui fera inquirit íi íèranabíblts 
reb.an luis falari, axi com fino foíTeii eftats 
fofpeíbs , y tornen en fos Officis, fi empero 
feran condemnats perdan lo íalari del temps. 
E los dirs vifitadors a cffc¿tcdc ditas Inqui-
fuions, hajan de fer cridas ais caps de las 
Veguerías , y en altras parts, hont mes ios 
apparra, com fan los Jutges de caula, e los 
d'ir; vifitadors hajan fer , y diffinir ditas cn-
qn-.tias dins quatre mefos compradors del 
dia que faran la primera crida. E Íemblant 
el isio d: viíicadors haja de fer voftra Ma-
jcitatdc tres en tres anvs , c los falaris deis 
du>yiíi:adors ,.y fine juriílas qui votaran, 
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y del N o í á r i , o Hotaris qui entrevindran 
en ditas enqueftas, los quals hajan de cffer 
elegits per dirsi vifitadors fien tatxats, y pa-
gais de peceunías del General de Cathalu-
nya, a arbitre dels Deputats qui vuy fon, y 
per temp^ feran, lo qftal Capítol fie durador 
fins a la conclufiodc las primeras Corts.Plau 
a fa Majeftat nomenar ¿ O Í vifitadors Doc-
tors Cathalans, dins quatre mefos apres d.: 
acabadas las Corts, los quals fi algu dará 
quexas contra los J urges de Cort hajan a 
fer lo proecs en nom noftrc, o de noftrs 
Lodinent General, y en fa prefentia, lo 
qual proecs fe haja a decidir, y fententiar 
per nos, o per noftre Lodinent general dins 
dos mefos, ajuílant ea lo votar los Doelors 
que l i apparra, c que pugan cífer fofpeíbs 
dits Jutgcs d- Cort deis Officis, comença-
da la enquefta parexent axi a nos, o a noftrc 
Lodinent General, y que aquefta vifita íe 
faça de tres en tres anys, y mes ho pujan 
fer tora volta que a nos, o a noftre Locti-
licnc general parra. 
j . PHILIP Prlncep , y Lo&tnent Gcoerâl d* 
Oírles en la prim.ra Cort de Mont-
Co, Any i J47. Cap. de 
Core i . 
PER la jurtitia règnàn los Rcys, y es cí^ tada aquefta virtut tant peculiar en la 
intentio , y obra deis Sercnidims Rcys de 
Arago de immorral recordatio prcdcccífors 
dela Sacra, Ce farca , Catho!ica,y Rcyal 
JVajeftat, com a Chrillianiffims, que en lo 
preícntPrincipatdeCathalünya, y Com-
tats de Roííl-llo, y Cerdanya, perqué fos ab 
tota puritat, y reditut miniílrada per íbs 
Officials, ab fumma, y gran diligentia fta-
tuiren , y ordenaren moitas , y íáludables 
Conftiturions, y leys, ab las quals fon im-
pofadas grans penas ais Officials axi majors 
com menorsque lo degutorde pervertiílen, 
y aífenyaladament lo Serenilfim Rey Don 
Joan, y lo Catholic Rey Don Ferrando íé-
gon , per los quals foren ftatuits los Capí^ 
tols de la obfcrvança, y per la matcixa cau-
la la Majeftat prefata del Sereniílim, y Ca-
tholic Rey Don Ferrando en la Cort del any 
1510.cn la preícnt Vila de Mon tío celebrada, 
ab approbatio, y coníentiment de la dita 
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Cort General provei de viíítador dels Of-
ficials , pera informarfe en la forma, en lo 
Capítol íbbre aço fet, expreííada. A fi que 
conftant de la bona adminiftratio, y obfer-
vança de leys de la terra, y rcdta jurtitia,fti-
gues lo Reyal animo ab quictut, y confola-
tio, y en lo contrari pugues entendre la Re-
yal poteftat en caftigar los mals , y reformar 
los abufos.E per quant ha molt temps que no 
fe es feta vifi ta, ni Inquifitio de dits Offi-
cials, y fie molt expedient, y neccífarial be-
nefici public,ydefearrec dela confeientiade 
fa Majeftat, que per los grandiffimsfets que 
jo primer die que comença benaventurada-
hicnt , y gloriofa regnar, l i han occorregut 
per lo vniverfal benefici, pau, repos,y tran-
quilitat de tota la Chriftiandat, y per com-
primir los enemies de la Sanda Fe Catholi-
ca, y reduir tantas Provincias feparadas, a la 
vnitat de i a S a t ó a Mare Eígleíia , es «ftat 
quafi toftemps abfent delPrincipat,y encara 
delsRegnes de Efp?íiya.Y axi veja,y entenga 
almcriys pcraqueiíos medis los ades deis dits 
Officials fi fon eftats talsen los excrcicis de 
juftitia,y fi én fos Officis han obfervat la pu-
ritat, e integritat qtve deven bons Jiitgas, y 
las leys de la terra que es tant neceífari fien 
effe&uadas fens lefio alguna. Perrant orde-
náuy ftatuintque las ditas Conílitutionsvul-
garment ditas de la obíervança, e qualíe-
vol aleras Conílitutions difpofants fobre la 
fobfervança de ditas Corjílitutions, Vfatges, 
Capitols, e Adíes de Cor t , vfos, y coftums, 
Privilcgiscomuns , generals, y particulars, 
e las penas ais contrafaents en aquells i m -
pofadas fien inviolablcment obfervadas, 
íevocats tots abufos, fie per voftra Altcfa 
per los rcfpe&cs fobredits, fens empero pre-
jud ic i , lefio, ni derogatio de ditas Coní l i -
tutions, VTatges, Capitols, e Adcs de Cort, 
vfos, coftums, Privilegis comuns, generals, 
y particulars, ans aquel s remanents en fa 
força, y valor, ftatuit, c ordenar ab confen-
timent de la C o r t , que V . Altefa abans de 
la conclufio de la prefent Cort haja de ano-
menar, y elegir vna perfona qualificada, y 
doda deis Regnes de la Corona de Arago, 
que dins tres mefos apres de la conclufio de 
la prefent Cort haja de eílèr períbnalment 
en la Ciutat de Barcelona, o ha hont la Re-
yal Audicntia fe celebrara, al qual fie denat 
pie, y baftantpoder,com en lo prcíént ade 
fe dona com fe fcgueix.Esafaber que axi per 
inílantia de part, com per via de denuncia-
cio,o denunciations a ell fctas^pcr ion pro-
pri,y mer Offici inquirefca,y haja de inqui1-
rir contra los Portants vcus de Governador 
en los Principat,y Comtats,y altres Officials 
en la dita Conftitutio de la obfervança fcta 
en la primera Cort de Barcelona per !o Ca-
tholic Rey Don Ferrando expreírats,axi ma-
jors com mcnors, Canceller, Vieicanccllcr, 
Regent la Canccllaria, Confcll Rcyal, Jut-
ges dc Cort , o qualfevol Dodor del Re-
yal Confcll, AíTeíTors, o altres Officials, pus 
no fien de aquells qui fon tenguts atenirtau-
la, de haver contrafct dits Officials,© tot lo 
Reyal Confell en comu,o algu dells als vfat-
ges dc Barcelona, Conílitutions generals, 
Capitols, y Ades de Cort, vios,y coftums,tt 
altres dclditPrincipat,y Comtats,Privilegij 
generals, y particulars,e libcrtats de la terra, 
e de, y per totas, y fcnglcs injuftitias,e tort* 
fets per dits Officials,© algu de aquells aVni-
vcrfitats, Iglcfias,aPrelats,Barons, c altras 
qualíèvol perfonas del dit Principare Com-
tats, y fobre totas altras cofas conccrnents 
lo exercici de lurs Officis, y generalment ds 
delides, y exceífos, y de notable negligcn-
tia en lurs Officis comeíbs. En la qual vif i -
t a , c inquifitio fe haja teñir , y fervar lo or* 
de feguent. Primerament que lo die vifita-
dor en la dita Ciutat de Barcelona, o en ai-
treloc que la Audientia Reyal fe celebrara, 
ans que vfe de dit Of f i c i , haja en prcíèntia 
dels Syndics de la Ciutat dc Barcelona, y 
del General de Cathalunya en poder del 
Veguer, o Regent la Veguería de dita Ciu-
tat , o altre loe ahont la Audicntia Reyal íe 
celebrara en aquellas horas , preftar jura-
ment fobre los quatre Sants Evangclis, y 
Creu de noftre Senyor Deu Jefu-Chriftcor-
poralment tocats,que be, lealmentjdiligent-
ment, ab tota puritat, tota aíFedio, od i , fa-
vor , y altre i l l ic i t modo pofpofats, entcn-
dra en la dita vifita , informatio , e Inquifi-
tio, y en lo exercici de dit fon Off ic i , y fer-
vada la forma del prefent Capitol, y oir fen* 
tentia dc excommuaicatio del predit pro-
feridora per lo Official Ecclefiaftic dc la di-» 
ta, oaltra Ciutat, Vila, o Loe en que las ho* 
m la dita Reyal Audicntia fe celebrara, fi 
apres 
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aprcs haja de elegir, c fi convindra compe-
llir vn Norari Cathala per los ades de dita 
vifira, pcríbna experta, y honrada,y abona-
da en fama, y en coftums, lo qual elegit ha-
ja de oir fentcntia de excommunicatio, y 
preñar juranient com en lo dit vifitador es 
dit, de be,y leaíincnt haverfe en lo dit Offi-
ci , y de no publicar diredament, ni in-
direda los ades de dita vifita , aecufa-
tions, denuntiations , memorials, infor-
mations, ni aleras feripturas de dita vifita,ni 
donar forma que ílenpublicats,y que fara,y 
fervara en que nou fien exadiífima diligen-
tiajtenint dits ades moltguardats,y tancats, 
y per lo fcmblant haja de elegir,y fi fera me-
nefter compellir nuncios, y porters, y altres 
miniftres neccífaris per la executio,y exerci-
ci de dit Offici. E mes avant tinga plena, e 
baftant poteílat en lo cxercici,y executiodc 
fon Offici, ab los incidents, dependents, e 
mergents, y connexos, y aprcs en poder del 
<lit Notari fe expedefean letras de cdides,o 
cridas, las quals fe hajan ab veu de publica 
crida publicar en quifeun cap de Vegueria 
totas en vn die, notificant la vinguda de die 
"vifitador, y que tots los qui volran acufar, 
denunciar, o altrament donar memorials de 
las cofas preditas comparegan en la dita, o 
alera Ciutat,Vila, o Loe ahont la Audientia 
fe celebrara, dins trenta dies aprcs de la pu-
blicado de ditas cridas, pera dar publica-
ment, o fecrcta accufations,denunciations,o 
memorials contra dits Officials, ab commi-
natio,quc aprcs no íeran oits en aecufatio. E 
dins los dits trenta dies , c aprcs dins quatre 
mefos immcdiadamêt feguents lo dit vifita-
dor refident en di ta Ciutat,Vila,o Loe ahont 
la diraRcyal Audientia fe celebrara haja de 
enrcndrc,y entenga ab tota diligentia,y pu-
rirat, com dit es, en dit Offici, rebent tefti-
monis, e altras provas, e informations fobre 
las aecufations fi donadas feran, o denuntia-
tions, contra los Officials, o algu de aquells, 
y tambe fobre los memorials que l i feran 
donats , encaraque en ditas denunciations, 
o memorials no fie pofat lo nomde quildo-
nara , y ab tot compliment rebre los teftí-
monis, y provas que en ditas denuncia-
tions , memorials, o aliás l i feran nome-
nats, ex Officio inquirir, e ptoceir. E fi per 
ditas iníormations l i apparra conftar tais 
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pròvas, o merits a que fe dega proceír a puj 
blicar la enquefta, e informatio contra al-
gu , o alguns de dits Officials , que paflfats 
los dits terminis, ço es dits trenta dies, c 
quatre mefos queu proveefea, etiam per fon 
mcr Offici. Y en tot lo proceit de dita vifita 
haja fervar la difpofitio del dret comu,Con£-
titmions de Cathalunya , c altras leys de la 
patria, c puga aflignar termini per ais tais 
aque fe publicara la dita enquefta, dins lo 
qual pugan donar fas dclfcnfas donant, y 
confentint los terminis que l i apparra, pus 
empero no paífen , ni pugan pafíar temps 
de quatre mefos del die que feran finits los 
dits terminis donats per inquirir. Proveint 
encara que dins lo terme predit ques pen-
dran las deffenfas , lo dit vifitador haja de 
inquirir en la forma predita contra los Scri-
vans de manament de la Reyal Audientia, y 
altresNotaris, y Scrivans del criminal, jr 
deis Scrivans deis dits Portans vcus de Go-
vernador, Balle Gcncral,y Procuradors Re-
yals, pus no paífen los dits derrers quatre 
mefos : Declarant que fi alguns teftimonis 
feran impedits a conexenfa de dit vifitador, 
que no pugan venir perfonalment a la Ciu-
tat, o Loe ahont refidis dit vifitador, puga 
aquell cometre, y enviar algu comiífari , 0 
Notari pera rebre las depofitions de aquells 
o fietven offenfa , o en deffenfa, los quals 
comiífari, o Notari hajan de preftar jura-
ment en poder del d i t , de be , y lealment 
haveríè en dita commiffio, y teñir fecrctas 
las depofitions de dits teftimonis, y axi, c 
fegons per dit commiífari los fera ordenar, 
c fetas,y exercidas las cofas preditas, c axi 
palfats tots los dits terminis, y feta publica-
do de las deffenfas, dit vifitador haja de le-
xar vna copia authcñtica del dit procesclo-
fa, y fagellada, la qual fie recendida ab molt 
fecret en la cafa de la Deputatio de Cathalu-
nya ab lo ordequeellhidonara,y lo original 
proces fie per ell aportat, eo per ell, o per al-
tri liurat dins dos mefos aprcs immediada-
ment feguents a fa M?jcftat fi fera en Efpa-
nya, o a fa Altefa: Y del d ie que fera en po-
ckr de faMíjcftat, o de fa Altefa, dins íís 
mcíos apres imtnediadamcnt íeguens Ce ha-
jan de votar , y concloure ab vot , y parcr 
del dit vifitador, y de altres Dodors na-
turals dels Regnes de la Corona de Ara-
Ca go 
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clegiJors per fa MajcHar, o per fa Alrc-
fa,y aprcs Un u U vots hAjan c ikr trámelos 
c liuratv, ck>ibs , c f^clUts aK Pcpurais tic 
Cathalwnya, tesquaUaquclls lujan de pre-
sentar , y iiurar ah ã d c dc N<»can a! J.ocii-
ncnt General ¿ c fa MajcOat cn lo Prmcipat 
dc Cathalunya , y Comtats dc Kolftllo , y 
Ccrdanya, lotpul l.tvUmcnt (icncral dins 
quiiuc dies , comptadors del die que haura 
rebms lovdits %'Ots , allignat primer a i*cn-
tcnua, lujadc proferir r y publicar com al-
tpr no*, y Loviincnt dc fa Majclht lafcntcn-
tia, o k mentias coníorme a dies vots, y con-
cjuiio , y ab infería dc dita conclufto.h pera 
dit cíK w íCj losd i t s vilitadors, c altrcs doclors 
qui cn dus proceltos hauran d c votar,hajã dc 
oyr fentcmia dc excommunicatio, y prcftar 
juramcm ^ t o n f o n n c a lasOmÜttutionsdc 
Cathalun) a , y altrcs leys de la terra, y drct 
conm taran» y concluirán dit vot c o m los 
parra proccir dc juftitia. Ais quais DoOtors 
cji faci&faCtio dclstrcballs que pendran cn 
vcure, y votar dits p roc elfos fien donadas a 
afbitrc dc fa Majcftat,y dc fa Altcfa fins cn 
fuma dc trcfccntcs l iuras , dc las peccunias 
del General, lasquals los ften giradas cn la 
taula dc laCiutatdc Barcelona, donadas,y 
publicadas ditas fentcntias, infeguint b or-
deque per faMajcftat, o per fa Altcfa fera 
eferit íbbre aço ais Deputais del General dc 
Cathalunya. £ los Talaris que fe hauran, pa-
gar al Notaridc dita vifita, ais commiíTaris, 
y altrc Notari, o Notarisquc foíTcn tramc-
fos, nuncios, y porters, y altrcs miniftres, 
y almatcix Notari de la vifita per la copia 
aiuhcnticaquc fe ha dc dexar cn la cafade la 
Dcputatio, y altrcs trcballs fegons feran tat-
xats per lo dit v i ft t ador conforme a las 
ConíUturions,fc bajan dc pagar de peccu-
nias del dit General per los Dcputats gene-
rals dcaqucll: Efcmblant forma dc vilua Ce 
haja dc ferde tres cn tres anys compradors 
del die dc la primera nominatio ques fara 
aluns de la concluftodc la prefent Cort , y 
axi fuccvflivamcnt.E lo prefent a^e, y Conf 
titutio fie duradera fins a la conclulio dc la 
primera cfdcvcnidora Cort general dc C a -
thalunya. Plauafa Altela, y que lo jura-
ment fie prdíat cn prefentia del Lodincnc 
General deis dit Principar, y Comtats , y 
que per mort , o altrc julí iinpcdimcoi 
dc la dita perfona «juc fera nomenada ,(a 
MajeOat, o fa Altela puga nomenar altrc, 
o altrcs perfona »o perfona*, dc la matciia 
qualitat, pus que fie vn maicix vtfttador cn 
vn mateix temp. 
6. PHIUP cn la Cort de ftattcloa» xtty 
M64. Cap. j . 
CO M cn la Cort general celebrada cn la Vila dc Momio cn lany 1547. tot or-
denai vn capítol dc Cort comcr^-wt. P t r U 
j*fhtis rtj!*<* h i Kf j /y t r< . cn lo qual capi-
to! fone proveída vifitadcls oflfkiah Reí ais 
cn lo dit capitel nomenats, y eon tengun» 
duradora fins a las primeras Corts , Icm-
blantmcnt ftatuim , c ordcium , y conec-
dwn ab approbatio , y loatto dc la pr.fcnt 
Cort que fie feta vitita dels dits officials 
com fe atorga la del dit any 1547. y fe cn-
clogan cn ella los Doctors del C o n k l l cri-
minal novajucm per nos ab loatto, c ap-
probatio dc b dita prefent Cort ercgit, y 
los Advocáis, y Procuradors Fifcals, y A d -
v o c á i s , y Procuradorsdcls pobres, y Ad-
vocan Fifcal, y Aflcflbrsdcls alcaldes, y A l -
guatztrs ex traordinaris, c que a ç o dure fias 
a ias primeras Cons . 
D E OFF1CI D E V E G V E R S , S O T S V E -
O V E R S , B A I L E S , SOTSBAULLS,CAPDE-
GVAYTAS , Y ALTüES ÜEMCii 
T E M P O R A L S . 
T l T . X X . 
1; IACME Primer , en la Conde Baftcloaa» 
Any 111$, Cap, 7. 
A General Cort approvant 
ftatuim , que calcun Ve-
guer , qui per temps per 
nos fera inAituidor, lie inf-
tituit daqucll Bisbai cn 1» 
qual fegons benepiacit de 
nodra voluntat la Veguería deu a coafeguir, 
c aço que dit es deis Veguers a fine anys 
fermament declaram elfer obfcrvat,au 
com dc fus es concenguu 
a. PHI-
De Offidde Jutges Dclegats. Tit. xxii. 
2. PHILIP en la Cort de Barcelona any, 
15 64. .Cap. de Cort 5. 
PErque es Cert , que lo principal remcyj per extirpar los mais faâorsdclpreíènt 
Principat de Cathalunya , y Comtats de 
Rofíello, y Cerdanya, es haver hi bons Vc-
guers, y Officials ordinaris. Perço fupplica 
la preíènt Cort a voftra Májeñat l i placía 
proveir de Officis de Vcgucrs a perfonas 
principals, potents, y de bon linatge, v i -
da , y fama , y que fels done competent ía-
l a r i , y companya, perqué pugan perfeguir 
los bandolers, y exercir la juftitia.com coa-
ve. Sa Majeftat.proveira en aço lo que con-
vindra a fon fervey, y be de la juftitia. 
D E OFF1CI DE JVTGES , Y ASSES. 
SORS O R D I N A R I S . 
TIT. XXI . 
f. P ER E Terç en la Cort de Montfo, any 
13 6 3. Cap. 3 8. 
\ T íe fie que lo Veguer, e 
Baile de Barcelona no hajà) 
ne hajan acofíumat de ha-
ver certs AífclTorS) empeo-
ro , fegons que de cert ha-
vem apres los fets major-
ñient criminals en los quals major perill CcC-
guarda , c interés de la cofa publica aqui 
fort molt fon dilatats, per la qual cofa las 
gents ion oppremudas, e de pena de career 
fon fatigats, e es dilatada la reílitutio a la 
part, e molts daltres mals fe fegueixem Per-
ço aqueftas cofas volents proveir declaram, 
e ordenam que en lo trienni qui ha comen-
çat en las Carneftoltes prop paífadas lo Ve-
guer, c lo Baile de Barcelona en losfctstant 
folament criminals hajan dos AíTeífors^o 
es a faber vn dodor, o licentiat, e altre deis 
altres Savis en dret, aquells ço es a faber de 
la dirá Ciutatlos quals nos volrem elegir, 
los quals dos Aficííbrs continuament hajan 
a entendre en las Inquiímons faedoras en 
las Cons del Veguer, y del Baile damunt-
dits, c hajan per lurs íalans lo dotfor, o l i -
centiat ço es a faber fmquanta, c lakra 
qnaranta 1 i uras moneda de Barcelona a 
áquclls cafcun any per los dits Veguer, c 
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Baile dels emoluments , e efdevefíiincnts 
de las ditas Corts per tres terças de q u i t 
cun any pagadoras , de las quals noran^ 
ta liuras pac lo Veguer fexanta fine, e lo 
Baile vint y fine liuras, e aqueftas quan-
titats ais dits AíTeíTors en los dits termi-
nis pagadoras a bans que en aqueft pre-
fent trienni, aquells qui feran Veguer, o 
Baile vfen de lurs Officis degan, e fien 
tenguts aíTcgurar, los quals empero AíTcf-
fors de alguns fets no degan rebre algunas 
haverias ne alguna cofa de las parts, mas 
tant folament del falari dit fe degan teñir 
per pagats, e contents, E abans que vfen 
deOfficidc AflcíToria digan aífegurar de 
teñir taula, ax i , e fegons, e quant los al* 
tres AíTeíTors de Cathalunya fan, c fon ten-
guts de fer fegons las Conftitutions de Ca* 
thalunya íbbre aço feras, e ordenadas. È 
aquefta Conftitutio durar volcm lo prefent 
trienni, e apres de mentre que a nos plau-
ra, e aço axi volcm , e manam cffer fet no 
contreftant la Conftitutio feta per lo mole 
Alt Senyor en lacme Avi noftre en la pri-
mera Cort de Barcelona qui comença. Ãlgtt 
fatge, Cŝ f. La qual Conftitutio quant a la« 
altras coías en la fuá fermetat volem ro-, 
manir» 
DE OFF1CI DE JVTGES DÉLEGATS. 
T I T . XXII . 
í» ALFONS Quart en la Cort de Sanél Cu-
gatany 1415?» Cap» 2. 
ER tolrc Vexations a noftres fub-
dits ftatuim , e ordenam ab cOn-
fentiment de la dita Cort que al-
gún commiflari íòts t i t o l , o nom 
de ViTrey, y Lodinent, protedor, refor-
mador , Procurador, delegar, inftigador, o 
fots qualfcvol altre nom , t i t o l , o vocabíc 
fie nomenat, o deferiure fe puxe , o per 
qualfcvol neceffitat) vrgentia j : o manera 
no fie, nc puxe eífer pernos, ni per nof-
tre Primogénit , o fucceífors noftres , o 
feus, ni per alguna alera perfona de qual-
fcvulla authoritat, o poder ftablida, crcatj 
ordenat, ne trames en alguna part del Prin-
cipat de Cathalunya. E totas proviíions fe-
tas eoatra aço fien caílès, e nullas, e los dits 
C 3 com-
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commiííaris fien haguts totalmcnt per pri-
vadas perfonas, c en res no fien obeits,c que 
la prefent Conftitutio tlur, fins a la primera 
Cort de Cathalunya, c aquella finida. 
D E O F F I C I D E J U T G E S D E T A . V L A , 
E QVALS O F F I C I A L S D E V E N 
T E Ñ I R T A V L A . 
T I T . XXIII . 
i . ALFONS Terç en la Cort de Monblanc 
Any 1333. Cap. 1. 
vimeramente per tal que lo 
Capitol fet per lo Scnyor 
Rey en laeme dc bona me-
moria pare noílre , en la 
terça Cort dc Barcelona fo-
bre las Inquifitions contra 
ios Officials noílres de tres en tres anys fae-
doras, lo qual comença. Ordenam de cunfeli 
nj^rojatfo , e cvnfentintent de tots ios da-
muntdis pibre lo Capítol per nos jet en la ge-
neral Cort de Barcelona , lo qual cemença los 
Veguirs , e Bailes , & c . Mils fie obiervat. 
Ordenam, e ftablim que lo Treforer noí-
tre que ara es jur-, c encara qualfevulla qui 
per temps fera en lo començament de la 
adminiftratio de fon Offici femblantment 
jur ais Sands quatre Evangclis dc Dcu en 
nom fju propri, e no axí com ha Trefo-
rer , que per vn mes abans que las Inqui-
fitions fe degan fer depofara , o tfepofar 
fara en la Ciutat de Barcelona , c de Ley-
da en taulas dc alguns cambiadors covi-
í ients , las quantitats de diners neccííarias 
per los falaris dels Inquifidors qui inquerir 
deucn contra los Officials de Cathalqnya,íer 
gons la forma dels Capitols delfus expref-
fus , de las quals quantitats los dits cam-
biadors façan dita , e aquellas liuren ais 
Inquifidors damuntdits. 
2. L O MATEIX en dita Cort Cap. j . 
A Squivar fraus que fer fe procuran en-vers la eledio deis Inquifidors qui 
fon ckgits inquirir contra los dits Offi-
cials , e per tal que millors perfonas a las 
dirás Inquifitions a fer puxen elfer ele-
gidas , e hagudas, atorgam, c ordenam 
quells Confellcr, Pacrs , c Jurats dc quif-
cun cap dc Vcgucria , fien tenguts vn 
mes abans que las ditas 1 nquilitions íe 
degan fer dc nomenar a nos dc páranla,o 
en ferits tres Ca.allers , tres Ciutadans, 
c tres homens de Vila , c tres Juril las, 
deis quals nos fiam tenguts dc elegir vn 
Cavalier , vn Ciutada , o vn home de 
Vila , e vn Savi en dret deputadors a las 
ditas Inquifitions a fer, la qual conccíTiOj 
e ordenatio entro dotze anys continu»-
ment fubfeguents volem , que dur. 
3¿ P E R E Terç en Fraga any. 
Cap, de Core. 
CO M fegons Confiitutions , Capitols de C o r t , o Pnvilegis, o antigas vfaiv 
cas de C-athalunya los Officials Rcyals , e 
Ducais íè degan mudar dc lurs Officis, e 
teñir taula almenys de tres, en tres anys en 
Ciutats , Vilas, o Caítells, o Loes hon hau»-
ranregits, c tenguts los dits Officis, c en. 
lotrienni paífat aço no í iae fbt fet en mol-
tas de las Ciutats, Vilas, y Loes , o Cafiells 
del Principat de Cathalunya , de que ía 
fcguit gran damnatgc a la terra. Perço 
fenyor vos placía dc mudar los dits Officii 
al que vuy teñen los dits Officis, c fer-
var , e fer Lrvar las ditas Conftitutions, c 
Privikgis , axi en los Officials que vuy 
l é ñ e n l o s dits Officis, com en aquells que 
en lahre tiienni prop paífat, e altres han 
tenguts los dits Officis, e de aquells no han 
tenguda taula per tal manera que juftitia fie 
feta a la letra, e aquells qui injuftament foit 
cftats agraviáis per los dits Officials, o al-
guns dells. E axi mateix,fenyor,com fegons 
las Conftitutions algu no puga, e nc dega 
en alguna Ciutat , \ lia , o L o e , o Caftcll 
excrcir dos Officis, ealguns fien cftats qui 
enfemps bajan tenguts aquells , ço es V o 
gueria e Bail ia , e altres dos Officis, perço 
fenyor, vos fupplican queus placía que lie 
proveit per vos, que aço no fie fet daçi 
avantaxien las Ciutats, Vi las , cLocsvoC-
tres, com en lo Ducat , c fi per vos , fe-
nyor , o per lo fenyor Due no era ara no-
vellamcnt proveit, que aço fie per vos, fe-
nyor , e per lo fenyor Due revocat, e maiut, 
c ordenat que daqui avaiu no lie let, c que 
per 
De Offici de Jutges de Taula.&c. Thr. xxíii. 
pet vos Senyor, c per loScnyor Due fie mar 
nat a tots, e fengksOfficials voftrcs, c feus 
quciots cnanwracnts, e altras cofas, fers,e 
íc tas contra las ditas Conllitudons d irc^ í -
menti o ¿ndire&a fien revocats pofatque 
fien contra VnivcrfitatSj o Singulars daque-
ihs,e CjUC fie voftraMcrce Senyor de metrehi 
-aqü-dlas perfonas de lasquals las ditas Vni-
ívcríítíJts.o Syndics de aquellas vos füpplica-
ran. Lo Senyor Rey oceupat perlas Corts 
-prefems no ha pogut entendre en provifio 
clelsòfficis,masfeca la porrogatiode las pre-
ferí ts Corts de la qual íc trada al prefenc 
proveira daquellsen tal manera ab laajuda 
de Deu, que los fupplicants fe poran teñir 
per contents de la dita provifio. E plau al 
dit Senyor que fi en las cofos fupplicadas es 
cftat fet contra Conftitutions Generals de 
Cathalunya, o Capitols de Cort, o P r iv i ly 
gis locals queallo fie tornat a loe, c-que de 
aqui avant nos faça, e certiíicat, o revoca-
ra, c aço jurara. 
4. PHILIP Princep, y Loâineot General de 
Caries en la primera Core de Montíq, 
any 1547. Cap. de Cort 2.8. 
A Xi mateixlosScrivants dels Jutges de la Taula contra forma dela Pugrtiá-
•tica del Rey Alfons Qjiart dada en Barccí-
k>na aâotzc de Maig 14.32. fan grans pro-
çcflbs, ordint.las proviiions de Jutges de 
Taulajla fcgurcratJels Officials han prefta-
daers lointroitde lux offici, y molts inftiu». 
mrots de las mefadas , y aífignafions, en 
tant quç a gran pena fe pot fer demanda a 
vn Offical, quelo proces original no valega 
vinty fine, o trenta liuras,y lostraflats mes 
dealtra tant, y axiextorquexen mesdefiu-
quanra ducats de quifeun proccs,y de algún 
proces ochan excgit mes cent ducats, y per 
¿ita Pragmática fie proveit que de lasditas 
demandas nos façan axi proceífos ordina^-
íis, com de alrnascaufas, fino que fe haja de 
oh fe. var ia forma de dirá Pragmatica,y que 
per molt puja lo proces, losScrivans no pa-
gan dels Originals haver mes de fine liures 
y den íbiis, per^oque percontrarium vlum, 
Jos ditsStrivajis de lasditascaufasdeftroe-
xen la gcnti»blos.tan grajis íaiafis, de que 
molts demanaiicn juftjtia devant dits Jutr 
ges de las oppreifions han fetas los Offiv 
ciáis, y per las tantasJefpefas M a n de pra* 
cefíbs, no gofan per lurs pobréfas. Suppíf-
canditsStamcnts a voftra Airela wjlie íto» 
tuir,e ordenar, que fie fervat lo que dit» 
Pragmática difpon, y que la part dertianaitt 
ícntentia no fie obligada finé de depofar 
finquanta fine fous per ¿a part, del proces, 
y que los Jutges .de Taula forçen la altra 
pait dedepofar altrcs finquanta fine fous 
per dit refpcae , c fi los dits Notaris , 0 
Scrivans de aço rebran promefas, ys feyen 
fer albarans , o contralles que de aquells 
jios pugan fer juy, ois puga en aíguna ma-
nera renuntiar al contengut aa lg pfeférít 
Capitol, com incruduit, y fet ^ r ^ . ^ f U i ^ • 
de la cofa publica. Piau a ia Altefà qaeU dir 
ta Pragmática fie guardada, empero que $ 
per la part fe produiran alguns aâes , o tef-
t i monis ques merefijues mes falari del of-
denat en dita Pragmática, que de aquells 
fien fatisfets los Notaris, y que fia durador 
fins a las primeras Corts. 
L O MATEIX en di» Cort Cap. 
de Core 40. 
ITem fe fupplica a voftra Akefa que li pl». cie proveir de algún Jutge de Appclls 
de iascaufas de appellations interpoladas, c 
interpofadoras deis Jutges de Taula en las 
Veguerías deis Comtats de Roflcllo, Coi>-
flent, y Cerdanya, attes que per Coftitutio 
fi. ta en la Vila de Montfo lo any 1512! Ca-
|Htol 14. qui comença. Statutm, e ordenam, 
©•V. es ordenar que los Jutges de Appclls 
dds dits Comtats hajen de teñir taula, la 
qual Conftitutio fie obfervada. En la qual 
Conftitutio de teñir taula, no fie compres 
lo Portant véus de Governador en los dits 
Comtats de RoíTello, y Cerdanya, e que lo 
Jutge de AppeUs deis officis de taula fie 
deis dits Comtats de RoíTello, y Cerdanya. 
Mana fa Altefa, que en la Audientia Reyal 
fe conegadins fine mefos compatadorsdel 
dia que començara la Audientia las preten-
fions de la Ciutat de Barcelona, y Vila de 
Perpinya fobre lo Jutge de AppeUs, y que 
lo proces fie fet dins los tres mefos primers, 
y fentcntiat dins los dos mefos feguents, a 
inílantia de las duas parts, o la vna dellas,y 
apres 
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tpres ficdecltrat d Altcfa manara provcif 
conforme a la dccUratio. 
D E O F F I C I D E C R O N I S T A . 
T I T , XXIV, 
P H I L I P en i i Cort »ic Barcelona, 
any i ¡64. Opi tol dc 
Con 1 
CRQV'R per la falta de Hif 
tona* los tecs, y cofas ami-
gas del Principar dc Catha-
unya , y Cotmats dc Rof-
kllo , y Ccrdanya refian 
olv idars, y fie no (bis con-
venient, pero ncccíFari axi per dcfpcdir 
moitas caufas, y per la bona admimíhatio 
dc it juftitia, com per lo que toca al bon 
govern de vn Rcgnc, teñir Hiftoria certa, 
y cumplida dels fets deis antcpaíTats , lo 
que fien Provincia alguna cotive , en los 
dits Principal, y Comuts ahont los exem-
plars dels antcpalfats no ibis mouen , pero 
encara a las voltas fan Icy. Pcrço humil-
ment fupplica a V. Majcftat la prefent Cort 
li placia ab lur confentiment, y approba-
rio ftatuir, y ordenar, que fie nomenar, y 
deputar ab lo falari que aparexcra ais tres 
Braços vna perfona experta, favia , provi-
da en Coronicas, y Hillorias naturals deis 
dits Principar, y Comuts , lo qual tinga 
particular carree dc recopilar, ordenar, y 
feriure vna Coronica en Lati , y vna al-
tra en vulgar Cathala , com al fcmblant 
Principar convc , y dc totas las cofas no-
tables deis dits Principar , y Comtats,axi 
paitadas , com prefents , fegons deu fer 
vn Cronifta, favi, y de cxpzricntia. De-
clarar lo falari que li volen donar ía Ma-
jcftat en la nominatio los dará tota 
fatisfatio. 
D E O F F i C I D E A L C A Y T S , E C A P I * 
TANS. T I T . X X V . 
1, C A R L O en b cpuua Cott MctKÍo, 
Any t $ 4 1 , Cap. dc 
C*tft t í , 
B R major ex pul fio dek de-
bts , y mais homen* del 
Prmctpat dc Catha^unjra» 
e Comtatt dc KotlcllPyV 
Ccrdanya rupplicaUdttt 
Core a V . MajcOat qtte & 
tinga per feivit dc fer duas Capitanias de 
gent de guerra deis din dclats, y deputar 
en cafe una delias vn Cava! 1er, o Gentil 
Home deis dits Principar, y Comtatt pcf 
Capitans lurs , que fien dc la voluntar deis 
dits deiars, perqué millor fe hen ab aquel), 
y paífen aqucllsen Italia, ab Vexcllsque 
V. Majcftat los manara donar francs dc 
nolits. E perqué mes facitment fien con-
duits los dits dclats en anarfen, placia a 
V.Majeftat guiar, y aífegurar los dits dc-
lats que yran ab las ditas Capitanías en-
tre tant que tardaran en embarcarfe , y 
tint quant ftaran fora Cathalunya, o Com-
tats predits , dc tots , y fenelcs dcltòcs 
per enormes que fien cornetos per ells, 
fins a la hora que fe poíTaran en ditas C a -
pitanias, Piau fa Majcftat, yu manara exe-
cutar quant vindra lo temps. 
a. PHILIP Princep , y Lodincw General 
de Cartes en la primera Cort 4c 
Mondo,any it47.Cap. 
de Cort 1. 
COnfirmant , y declarant lo Capitol fegon de la C ó r t e n l o any 1)34.en la 
prefent Vila de Montfofct que los Capitans 
de guerra, axi general?, com particulars no 
vfen, ni vfar pugan de jurifdiciio alguna, 
fino en quant de dret, y per Cooftitutions 
de Cathalunya es permes, placie a voftra 
Altcfa ftatuir, y ordenar, que los dits C a -
pitans no pugan excreir jurifdiciio, o po-
teftat alguna, lino tantfolamcnt en las per-
fonas que preñen, e pendran ft i pendi cert, 
e fou de la Majcftat per caufa dc la guerra, 
de la forma que per drctcooiu,y per Conftt-
tutions 
De Offiei de Alcayts, e Capitam. Tit. xxv. 
tutionsdeCathalünya los es permes , y nó 
en aleras perfonas per alguna caufa > o raho* 
E que en los habitants en lo Principatde 
Cathalunya, y Comtats de Roffello, y Cer-
danya dits Capitán^, ni fos Lodinents, C6-
míflarisj o Miniftres no pugan per caufa al-
guna exercir jurifdi¿Üo,e poteftat alguna no 
eífent^erfonas de fou, y ftipendi cert de fa. 
Majeftat, ni per caufa de guerra, y que nin-
guns Officials ordinaris, Algutzirs ordina-
ris,y extraprdinarisjO altras qualfevol perfo-
nas no prengá,ni executcncommiflio algu-
na cótra forma del prefent Capitoíjfots pena 
de perdrer los ofíicis, y cífer inhabils a tots 
oiíicispublics,e altras penas que encerré los 
v ioladors de Conílitutions, y q en los ades» 
lctrasjprovifions,o fententias judiciais,y ex-
trajudiciais ques faran fots nom del Lo&t» 
nent General, qui fbs tambe Capita Gene* 
ra l , daci avant no fie pofat lo nom deloffici 
de Capita General, fino fols de Lo&inenE 
General, y axi fien expedidas letras de la 
Rcyal Cancellaria, y no altrament totas 
letras, y executorials,y encara que jurant lô 
Lo¿linent General, qui fos Capita General 
la obfervança de las Conftitutions, y leys 
de la Patria, y oint fententia de excommu* 
ricario jure , que per ninguna via > ni fótá 
qualfevol nom no fara contra dits drets , ni 
la mente de aquells,y fpecialment fia vift ju-
rar la obfervança del Capitol fegon. Perço 
a major cautela fie ordenar j que lo qui fera 
proveit per C apita General de fa Majeftat, 
o fon Lo£Hnent,o fie Loftinent General de 
fa Majeftat, o no, jufe» y baje de jurar lo dit 
Capitol fegons lo prefent Capi tol , y qual-
fevol altras Conftitutions edneernents, y 
tenints refpe&c al offici , y poteftat de Ca-
pita axi General, com particular. E com 
contra ditas Conftitutions fe fien fetsde 
poc temps ença en los dits Principats,y 
Comtats alguns a&es per perfonas proveí-
das del dit ofíici de Capita General, y pef 
Lodinents de aquell CommiíTáris, y Minif-
tres lurs, y aífenyaladament, y es aqüell fe£ 
queDonFrancefcGralla,y Defpla Meftre 
Rational com a Lotfinenr de Capita Gene-
ral, qui feu donar ab fententia ftropadas a 
vn Poblat en la Ciutat dc Barcelona, loque 
per fcmblant fou fet contra los Privilegis 
de dita Ciutat , que dits atfes fien com a 
nuiles declarats, tengüts, e repurats com d* 
Fet fon nuiles. Y artes que las infigaiâs da 
dita executio fon encara vuy en la Torra-
nova apparents, que fien levadas» y aboli-
das , perqué fie dc tot > en tot levada la 
memoria de tais ades, c que per lo pre-
fent Capitol fie donat poder, y manant al 
Regent la Veguería de Barcelona , que axi 
ho execute a requefta del Syndic dc la 
dita Ciutat. No entcnent perço confentif 
los tres Staments de la prefent Cort qno 
fie derogat a las Conftitutions de Catha-
lunya, A&cs, y Capitols de Cor t , difpo-
fants las perfonas que en Cathalunya po-
den teñir > y exercir officis de juriídi^iò* 
O fens jur i fdidio , ans entcnent que aquells 
fien falvos , e illefos , fupplican que fiett 
generalment revocáis tots abufos contri 
ditas Conftitutions fets. Piau a fa Altefa 
confirmar la Conftitutio del âny 1534. y 
que en temps de pau, o treva lo Capita 
General, y fos "Miniftres nos pugan entre-
metre* ni fe entremetan dels Provincials) 
fino dels ftipendaris, y familiars de dits 
ftipendarís, y que en temps de guerra, o 
fofpita de guerra, ques guart lo dret, y 
Conftitutions generals dc Cathalunya, de-
clarant que en dit temps dc guerra, o fofpi-
ta de guerra en cas que lo d i t Capita Ge-
neral ) o fos Miniftres entengueflen proectr 
contra dits Provincials, prctenent eííer cas 
de jürifdhíHo dc dit offici, hajen de proceif 
eífent en Barcelona , hont refidex la Au-
dientia Reyal, o en la Veguería dc Barce-
lona , o en altra Ciutat, o Loe hont la Au-
dientia Real refidis, o en la Veguería de la 
ditaCÍutat,oLoc,de cófcíl almenys de qua* 
tre Doctors de la Reyal Audientia, y eífent 
lo Capita General en Perpinya, o en altrc 
loe hont no fos la Reyal Audientia, de 
confcll almenys de dos Doóiors de aquella, 
qui conegan,y hajen de conexcr fl es cas 
que al offici de Capita fcfgüarde conforme 
a dret, y Conftitutio, y eífent cas áditofíict 
pertanyent, no fien obligats en loorde de 
proceir, o r i t u , a fetvar lo orde dortat per 
Conftitutions en las ciufas de la Audientia 
Reyal fino que façen juftitia,y plauafaAlte-
fa que tots Ades contra Conftitutions fins 
aci fets fien haguts per nuiles, y ehtenéttt 
lo predít eífent los officis dc Lodincnt Ge-
neral, 
3 4 Lib. I . Dc las Conft. dc Cathalunya, fupcrfluas»acc. 
ncral» y Capita General en vna peffona 
quant a pendre lo confcll dels Doctors dc 
la AuJienti i ,y que lo prefeni Capitol Qt 
durador fins i lis primeras Corts. 
j . L O MATEIX en dita Cort Cap. 
de Cur t i j , 
ATtcs que quant los Empurdanefos fe-re n lo rcrrap'c de Roles a totas lurs 
defpefas, lo Marques dc Aguilar com a Vif-
rey dc (A Majcflat oflvrir > que a defpefas de 
fa MajcAat faric tacamifa dedit tcrraplc, 
perço los tres Stamcnts fuppiican a vortra 
Altcfaquc dels diners del fcrrcy facdor per 
la prefent C o r t , mane fer la dita camifa, 
pus tant importa per lo fcrvcy de fa Mjjcf-
tat, y de voftra Alte fa, y per la deffenfio no 
iblamcnt dc Cathaluny a, masdc totaSpa-
nya. Sa Altcfa, o manara provcir. 
4, L O MATEIX en dita Con, O p , 
dc Con jtf, 
ITem fe fupplica a voftn Altefa que fie re-vocada la Pragmática ab la qua! entre al> 
tras cofas es difpofat, que las Ciutats dc 
Barcelona, Tarragona, y la fortalefa nova-
ment feta cerca la Vila dc Rofas fien forti-
ficadas a de fpefas dc tots los Poblatscn C a -
tbalunya, ço csajudant ab las perfonas , y 
bens, ab repartiment quede tal part, o tal 
vajeo a Barcelona, y dc altra part a Tarra-
gona , y de altra a Rofas, y fon tambe dif-
pofadas algunas altras cofas , ab que fon 
molt prejudicadas las jurifdiâions dels Ba-
rons, axi Ecclcfiaftics,com fcculars, y las 
prcmtncntias,y drctsdels Caftclls. Sa Alte-
fa viO que la dita Pragmática fone proveída 
per fa Majeílat per lo be general, y particu-
lar de tot lo Principar, es fervit de conful-
tar hoabíaMajcftat. 
5. L O MATEIX en la fegona Coa de 
Momfo , any 1553. Cap, 
Cort 16, 
SVpplici la d i t i Cort a voftra Altefa l¡ placía ftatuir, y ordenar, que fie cafla-
da , y revo cada la provífio dc fa Majcftac 
did* en Brucellas a i« . de ju l io l . 1)49. ca 
favor deis foldjtv contra la Vila d t Pcrpi-
nya , c tots los proceimcms en t i r t u t de 
aquella fets per W> Capita Ck t i c ra l , o fon 
I oJincnt, com a fets contra dret, y contra 
altra prcmfto, c ejecutoriáis dc vóftra Al -
tela conlcntida en favor dc dita Vni tc r f i -
t a t , mes fupplica la dita O i r t a voflra A l -
tefa It placía manar, y ptovcir que toes 
los Dodors de la Rcyal Audtentta qtte 
voy fon , o per temps fe ran , fien o b l i -
gáis en virttit del prefent a J e dc Cort, 
en determinar entegrament fens ceferva-
tio alguna lo p'occs dc du dc affiftcnita, 
per executar las impofittons, c liles con-
tra U» Soldais , e gent dc guerra , b qual 
c í h introduit en dita Audientia ,y ciecM-
tar lo que h-uran declarai di(finjtivamcn< 
dins temps Je qujtrc mefos comptadort 
del die dc la c o n d ú lio dc Us Corts , no 
obftant quatfcvol pro v» lions que en d it 
proecs fien eOadav fetas , las qctals (o(fea 
villas impedir la dctercninatio , c fentrn-
tta dc dtta caula , e no obftant que fot 
continuai entre caufas menors, c bagues 
de (perar la dctcrminaiio de alrrc? procef-
fos, ab pena, ü dits Dodors de la Real 
Audieutia no hoaran difinitivaxnent de-
clarar en d i t proecs, y executada dita de-
clarar ¿o rea Unem , y ab tot cif: cie dias 
lo temps , ipfo íãão incorregan en pena 
dc privatio dc lurs officis , fens declarario 
alguna, e fien inhabils pera obtcnir otHcis, 
de las quats penas nol puga ciTcr fcta gra-
tia , o rçmitfto en rot, o cn part per voftra 
Altefa , c que los dits D odors dc la R c -
yal Audientia no pugan allegar excufa-
tio, o execptio alguna, encara que diguef-
fen per manamcnt dc fa Majcftat , o dc 
voftra Altefa , o per deliberatio concor-
dament fcta cn la Rcyal Audientia, cits 
haver fatisfet al prefent Capitol , y Ac-
tc dc Cort , c que ft dins d i t temps no ii 
declara , que ficen facultar a la dita V i -
la fcrht aprcs declarar. Pbu a fa Altefa, 
y mana ques faça juftitia en totas 
Us ditas caufas dias vn 
any. 
Que Novells Officials no fieri pofats. Tk.xxvi. 55 
6, LO MATE1X en dita Core Capitol de 
Core 16. 
SVpplica la dita Cort a voftra Altcfa l i placía manai, y proveir que la caufa 
deis apofentos ques porca en la Regia Au-
dientia entre la Vila de Perpinya, y lo Fife, 
y los Soldacs fe haja de decidir en la Reg>i 
Audientia dins vn any en la marcixa forma, 
y manera,y en las tnatcixas penasquefta pro-
veit en lo Capitol de la aíTifttentia de las fi-
fas, y impoílcionsde dita Vila. Plauafa A l -
tefa, y que íie dins vn any. 
Q V E N O V E L L S OFFICIALS N O 
S I E N P O S A T S . 
T1T .XXVI. 
1. FERRANDO Primer en la Cortde Bar 
celona, any 1413.Cap.de 
Cort 4 . 
¡ OM experientia haja demof-
trat , que CommiíTaris per 
voftrcs llluftrcs predeceflbrs 
en diverfas maneras, e fots 
diverfos titols , commi t 
fions , e poders hajan fet 
vbcrramcnr injuftitias, e defordenadas ex-
torfions a voftres fotfmefos, las quals cofas 
volcnts cfquivar los llluftrcs PredeceíTors 
voftres, lo Rey en Pere A v i , y lo Rey en 
Marti Honclé voftres Scnyor,hihan pro-
veit algunas vegadas, empero inftigants al-
gunas perfonas no tements Deu, ni zelants 
lajuílitia publica, ni lo be public han fee 
fer Io conrrari moitas vegadas, perqué Sc-
nyor per voftra honor, e lo bon ftament de 
la cofa publica del dit Principar, vos fuppli-
cahumilmcnt la prefent Cor^quc fie voftra, 
Merce proveir perpetualment e per A#e de 
Cort, que de aqui avantalgunCommiíTari, 
fots titol, o nom de Virey, Lo&inent, Pro-
tc#or, reformador, procurador, delcgat, 
inftigador,e fots quali'evol altrc nom, titol, 
o vocable fien nomenat, o diferiure fe pu-
xa, per qualfevol cas, neceífitat, vrgentia, 
o manera, no fie, nc puxa.eírcr per vos Se-
nyor , ni per voftre Primogenit, o fuccef-
fors voftres, o fe us, ni per alguna altra per-
fon a de qualfevulla authoritat, o poder fta-
blida, creat, ordenar, ne trames en alguna 
part del Principal de Cathalupya, e totas 
provifions faents contra aço foflen caífes, y 
nullaSjC los dits CommiíTaris foflen haguts 
totalment per privadas perfonas, eis puxa 
eífer feta refiftentia fens cncorriment de 
pena alguna, en cas que vfafícn de las ditas 
commiífions, c provifions. Lo Senyor Rey 
jatfie no fíe tengut a las cofas damunt ditas, 
de fa mera liberalitat atorga, per f t , o per 
ion Primogenit, no crear, ordenar, ne tra-
metre CommiíTaris fots los titols, o noms 
defus dits, o algún de aquells,o altres, c 
totas provifions faents contra aço fien ñut-
ías , c los dits CommiíTaris hajan efler pro-
hibits vfar de las ditas commiífions, e que 
aço dur de aqui a tres anys, e paflfats aquells 
lo Rey, y la terra remangan en lo dret 
quen havien, o han ans del 
preícnt Capisol. 
* * 
L I B R E 
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L I B R E S E G O N 
D E L A S 
C O N S T I T V T I O N S 
C A T H A L V N Y A 
S VP E R F L V A S , C O N T R A RIAS, Y 
Corregidas. 
D E T R E V A S C O N V E N T I O N A L S , Y 
E M P R t N l M E N T . 
T I T . I. 
i . P E RE Ter»; «ti Ia Con de Cctvcra, 
any 13 jo . O p . i j . 
A R T aço ordenam, c impo-
[ lam cntrc rats let PrcUts, 
bctíiTiaflicas pcrfonas, Ba-
rons, Ca valias, homens de 
pararge, Ctuudans , c ho-
meus dc Vilas honratsydtns 
CathaJunya, cntrc los quais guerra , ban-
dofirar, o contendo per occafio dc homey, 
ocnattra manera fien , trevas duraderas 
dací entro al primer mes dc Maig , c dc 
aqucll mes ados anys pus prop feguents, 
axi empero, que pafíat lo temps dc aquellas 
trevas, cafcun deis demuntdits romanga 
en aqucll eflTcr, c cílat que ara cfta, en tant 
que per laexida dc aquellas trevas no re-
manga en gircrra, aqucll que ara en guerra 
noy ñ a , c qui contrafará , vltra las penas 
en los Vfatgcs dc Barcelona , c Cor.ílttu-
tions dc Cathalunya pofadas contra los 
trencats b fegurctat, c pau del Princcp, fie 
hagut ¡pío fado per foragitat, e feparat dc 
pau, c dc treva, c fi per aquella occafio los 
C a í k l l s , o Loes, o altres bens fíentsen al-
guna Baronia de Cathalunya cRants a ma 
Reyal devenien, dejan c(TLr venuts dins vn 
any , o en altra manera clTcr ahenats a 
aqurlla frmblant per fona dc aquella dc 
qui los C a í k l l s , Loes , c bens fien eflars 
c encara a altra perfona dins aqu J i a Baro-
nia, d a demunt dita Conftiiur o , per lo 
temps demunt dit dumtaxat durai volcm, 
c no mes avant. 
1# PHILIP Princcp, y Lcelioew CJCOÍTÍI ¿C 
Caries en la primera Cort dc Mondo, 
any 1547. Capital dc 
Coa 10. 
PLic ia a voftra Altcfa ílatuir, y ordenar que los Militarscn Cathalunya nopu-
gan erter forçats fermar entre ells trevas 
con vent ion ais, remoguts tots a bufos. Ma-
na fa Altcfa ques guarden los vfos , y col-
turns Militars, revocats tots abufosconfor-
me a juílitia, y ques confirmen a part fora 
dc Conftitutio, y Capítol dc Cort los 
Piivilcgis, vfos , co í lums , y 
libertáis Militars 
J** J¿» 
De Studis Generals. Tit. iiij. 
D E E X A M E N D E M E D I C I N A S . 
T I T . ir. 
PERE Terç en la Cort de Perpinya, any 
1351. Cap. 36. 
AR cxperientiade lás cofas nos en fe-
nya, q par malas confeáions, c medi-
camcntSjlaqual cofa imperitia,avan-
tia, e maiitiade molts fpetiayres íè cfdeve las 
malaltias fon allongadas5e mort encaraíèíè-
giieix avegadas,pcrço volents donar remey a 
aqueftas cofas ordenãje ftablim,q lo Veguer, 
o Balle decafcunaCiutat,o Vila,abCõfell,e 
aifentiment deis Confellers,oPaciaris,o Ju-
ratSje Cófell de aquella Ciutat,o Vila elegef-
can cafcun any tres prohomens,lu deis quals 
liemcrcader,c lo altre Fifc,c lo altre ípcciay-
rejqui bajan cura de regonexcr, e inquirir fi 
los axarobsje altres medLcaméts medecinals, 
econfcd:ionals,e altrascofas, quialoífici de 
fpeciayre fe pertanyê,íien bonas,e abtes,e le-
yalmentíègons ques pertany,es còvc fetas,è 
Ü alcunas no be^nc kyalmcnt trobaran efler 
fetas^ aquellas denuntié al Veguer,© Balle,o 
altre Official alofííci delqual las cofas defus 
ditas fe efguardé,qui fobre aquellas cofasfa-
ça,e cxcquefca ,çoq las ditas tres perfonas l i 
confellaiá)anyadints,q las ditas tres períbnas 
altpenys vna vegada en la fetmana, las dità$ 
cofas regoncxer,e en cercar fié têguts,eíi fo-
bre lo prcu de las ditas coías,entre los fpecíay-
res,e lo; cõpradors cõtefa ferajhajã eftar a dit, 
e arbitre de las ditas tres períbnas,losdits deis 
quals, o arbitriappellatioremogudálo ordi-
naricxcqucfca ,lofalari de las quals tres perfo-
nas per lur trebali havedor per la Vniverfitat 
de la CiiuatjO V ila,en la qual elets fera fia pa-
gare q las ditas tres perfonas^ns qde las ditas 
cofasvséjfagraine^e homenatge en poder del 
ordinari fcríic teguts,per virtut deis quals pro 
mctan,q en las ditas cofas fe haura lexalmêt, 
c be,la qual Cõftitutio durar tãtfolamêt volé 
tro a la primera Cort general de Cathalunya. 
D E 
1. 
E X A M E N D E M E T G E S . 
T I T . I I I . 
PERE Tere en la Cort de Montfo, any 
1363. §. delCapicol 17. 
¡ r j p i OS Jueus empero, c Scrrahins Met-
I ges, ha je cífer examinais per Merges 
¡Llí-d de lur Le v, oScda íi algu ni haura, 
empero va Merge Chriftia ajuftatcnlo exa-
3 7 
men de aquells, c Mctges de aquella Ley, o 
Seda no havents, bajen eífer examinais per 
dos Merges Chriftians, la qual examinado 
feta fi fufficients feran trobats, hajen a jurar 
publicament, be, elealmcnt praticar, ans 
que a la pratica fien admeíbs. 
D E STVDIS GENERALS. 
TIT . I I I I . 
1. CARLES en la quarta Cort de Montfo ,any 
1542. Capitol de Cort xiij. 
OM fia cofa molt neceífaria, y dçgran 
vtilirat per lo bon regimét de la cofa 
publica, y per la adminiftratio de la 
juftitia, y per extirpar herctgies, y fanitac 
deis coííbs humans, haverhi molts homens 
de ícientia en totas las facultais, lo que no 
fe pot alcançar fino haventhi Studis Gene-
rals en las ditas facultais de Theologia,Phi-
lofophia, CanoncS) Leys, Medicina, y Arts. 
E com en lo voftre Principal de CathaJu-
nya fia la Vniverfitat del Studi general de la 
voftraCiutat de Leyda,lo qual es molt antic, 
y famos,y dell han proceit moltsDodors fa-
moíbs en rotas ías ditas facultais, los quals 
han fervit, y fervexen a voftra Majeftat, y a 
voftres predeceffors en la bona adminiftiá-
tio de la juftitia , y altrament; Ê fia vedtat 
que per eífer los falaris delsCathredants que 
ligen en dit Studi general, de tant poca 
quantitat, aporta gran difficultát en lo aug-
ment del dit Studi. De hont fe fegucix que 
molts dels Pobláis del dit Principar de Ca-
thalunya, Comtats de Roífello, y Cerda-
nya, y encara del voftres Regnes de Arago, 
y Vale'ntia,y Mallorcas entenents en acqui-
rir feientias, fon forçats de anar en altras 
Vniverfitats de Studis generals de eftranyas 
nations, ahont fon maltradats, y vexats, y 
fan gràns defpefas, trahents las peceunias 
del dit Principar, y Comtats * lo que no íè* 
ria fi los falaris eren augmentáis ais ditsCa-
thedrants de dit Studi, y feria que los Po-
bláis en lo dit Principar, y Comtats, y 
Regnes de Arago,Va!entia,y Mal oreas tots 
anirian en lo dit Studi general de Leyda, 
de hont fe feguiria gran augment a la dita 
Vniverfitat del Studi de Lcyda, y gran bey 
vtilitatdels dits voftres P.egnes. E pus lo 
D die 
-8 Lib.III .Dc lasConft. <k Catha!unva,fupcrfluas &c. 
di t Studi cs be reformat cn los bons cof-
rumsdc1$ftuditfins,yno It faifa altra cofa 
f|!io c l t r reformat en las fjcultats, per dar 
comjKtents falaris ak prcdits Cathcdrants 
que legiran cn lo dit Studi , petço la dira 
Cort fupplica a \ ' . Mjjcflat confidcrant 
quede prefent vaga !o Bisbatdc I.eyda , y 
cfta cn made V . Majcftat pofarhi alguna 
pcnfio, per ciTer la menfa dc aqucll abun-
dant dc annuos redditus, l i fia fcrvcy quant 
ttomenara pet fona per al dit Utsbat dc Ley-
da, impofar alguna pcnfio cn favor del di t 
Studi|gcncral prrconfl iruir f a l i r n ah Doc . 
tors Cathcdf a n t y af t r í squi legiran en dtt 
Studi per temps dc cent any%, y encara lia 
fcfvit V.Majcrt i t procurar rc*} btus annum, 
ax i per (upprcilio dc bene l i a s , t o m altra* 
mcnt , c ai» aumentara lo ex» r< K I del die 
Studi, e facuhat de poderfe ícf vtr V. M a j r i -
tat dc mcs h<»tncns aovles , y la fa hit dc h% 
animas dels cortm humans.Sa Majeftai com 
fc otfcnra cas tmdra memoria del que fup-
pltcan ab molt a gana dc ferio» m c r c c per 




C O N S T I T V T I O 
C A T H A L V N Y A 
S V P E R F L V A S , C O N T R A R I A S , Y 
Corregidas. 
D E J V Y S , E FERMAS D E D R E T . 
T I T . I . 
MARTI cn la Cort dc Barcelona, 
any 1409. Capitol dc 
Cort 11. 
| O M per gran dc ford i n i t i o 
qui vuy cs cn la voftra Au-
dientia,c Cancellar ta,fobrc 
lefpatxament dc las caufas, 
c fobre los clongamcnts 
dels piers , quis fan cn las 
Corts dels ordmaris voftrcs, la cola publ i -
ca del di t Principar fie molt lefa , c report 
importables dans, lie voltra Mcrcc Scnyor 
proveir, (latuiíyC ordenar fobrc lordc dc las 
caufts en voftra Audicntia, c Canccllaria^c 
fobre labrcviut dels pletscnlas Certs d .k 
Ordmaris, per la forma, c manera que t e n 
acordat» c deliberar per algunas pctionat 
dc prefent a aço per la Cort nonicnadons. 
Plau al Scnyor Rey que certas per fon as per 
la fua Scnyoria clcgidoras , enfemps ab ul-
tras per la Cort nomcnadoras ptovevtcan 
a las cofas cn lo prefent Capitol contcu^u-
das» c que dc prefent lien nomtrud-is per 
la Cor t , c elegidas per lo dit Scnyor ,c 
dc k t lo dit Scnyor anomcna per I J par; ios 
demuntdit nomcnats en lo fete Capstol, c 
la dita Cort nomena h i , y o es per la condi-
tio dels Etclcfialhes los nomcnatv dcius cn 
lo d i t fete Capitol per la dita tonditto , c 
per l * dita condit io dels U a t o m , cCasa-
He rk 
De Evocations deCaufas,&c. Tit . i i l . 
llcrs lo Noble en Roger Benct de Pallars, 
¡o Noble Narnau Guillem de Beliera, moP 
fen Antoni Torrelles , moflen Berenguer 
ÍDoms, e en Bentt de Muntpalau, e per la d i -
ta conditio de las Ciutats, e Vilas Reyals, 
los demuntdits nomenats per la predita con-
ditio en lo dit íete Capitol. 
a, LO MATEIX en dita Cort Capitol de 
Cort 14, 
PLacia a vos Senyor , que per venir a bo-na expeditio , e concluíio de la juftitia 
vniverlal a la dita voílra Senyoriaoffèridora 
per la dita Cort com fera concordada, pres-
tar jurament folcmne en la dita Core de 
donar tota obra ab acabament,tant comen 
vos Senyor fie en concordar la dita vniver-
fal juftitia, e que las perfonas qui per part de 
la dita voftra Senyoria, e de la dita Cort hi 
entrevendran, hajan, e fien tengudas fer 
fagrament, íi ja preftar nol havian > de en-
tendrey diligentment a honor de la dita 
voftra Senyoria, e a tot p r o f i t c vtilitat de 
la coíà publica del dit Principar de Catha-
lunya. Plau al Senyor Rey, e de darhi la 
dita obra ab acabament, tant com fie raho-
nable. 
D E C O N T E N T I O N S D E J U R I S -
DICTIONS. T IT . I I . 
i . CARLES en la quarta Cort de Montíb, 
any 1541. Capitol de 
Cort 10. 
AS contentions de juriídic-
tio ques fufeitan entre las 
Corts Ecclefiaftica, y fecu-
lar deven eíTer ab igualtat 
declaradas, perço fupplica 
la dita Cort a voftra Majcf-
tat , que de aci avant los Do&ors del Reyal 
Confcll, per eíTer Officials Reyals , no en-
trevingan eiVconfcllar, ni votar en las ditas 
contentions de jurifdi¿Ho , ans aquellas ha-
ja a decidir lo Canceller ab vot , y parer 
dels altrcs D o l o r s qui no fien del Reyal 
Confcll. Emes que lo Portant véus de Go-
vernador general en los Comtats de Roííe-
11o, y Cerdanya en las caufas de contentio 
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de jurifdi&io, per decidir aquellas, no puga 
elegir per tercer per declarar las ditas con-
tentions fimple capella. Sa Majeftat mana 
que lo Canceller ferve lo que fins aci fe ha 
fet, y l i piau que lo Governador de Roífello, 
y Cerdanya haja de nomenar per tercer en 
ion cas períbna conftituida en Dignitat, o 
Canonge de Efglefia collegiada. 
D E E V O C A T I O N S D E CAVSAS E N 
LA REYAL AVDIENTIA. 
TIT . I I I . 
1» CARLES en la tercera Cort de Montfa* 
any 1537. Capitol de 
Cor t i . 
Vpplican los dits tres efta-
ments a voftra Majeftat, l i 
placía cxtendrc la Confti-
tutio feta per lo Catholic 
Rey Don Ferrando de im-
mortal memoria A v i de 
voftra Majeftat en la fegona Cort de Barce-
lona Capitol 30. començanr. Mes volemy 
jlatuim , y . ordenam , Difpoíànt que 
cauiâs menors de v'mt liuras no pugan eifer 
evocadas a la Reyal Audientia, fins en cau-
las dc quantitat de finquanra liuras, e ajuf-
tant a dita Conftitutio per obviar ais abufos 
quelosordinarisfan, no volcnt conexer de 
las caufas menors de vint liuras, ciTent inhi-
bits perla Reyal Audientia , encaraqüeea 
las letras inhibitorias fia pofada la claiifeda. 
Dummoâo caufa non fit minor yiginti libra-
rum. Que placía a voftra Majeftat ftatuir, e 
ordenar que quant íè evocaran cauiâs en la 
Reyal Audientia , la part evocant aquellas 
haja preftar jurament en poder del Relador 
aquiferan comefas, que la caufa no es me-
nor de finquanta Huras, ne de impoíitions 
de Ciutats, Vilas, o Loes Reyals, ni de exe-
cutions de cenfals , o violaris. Piau a ía 
Majeftat que la dita Conftitutio fe entenga, 
que com era dc vint liuras , fie fins en fin-
quanta liuras, en las aleras cofas del 
dit Capitol fe ferve lo acof-
tumar. 
D 2. L O 
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LO MATEIX en la quarta Cort de 
Momfo, Any 154i.Capitol j . 
PRimcramcnt ab loatio, capprobatiode la prefent Cortjconfirmant lo Capitol 
de Cort íife en las Corts per nos celebradas 
en lo any 1537. en la Vila de Montfo. Co-
mençant. S i t ç f l i can^cS . ajuftanten aqucll 
ftatuim, c ordenam que las caufas majors 
de finquanta Huras, y menors de fetanta 
nos pugan evocar a la Rsgia Audicntia per 
ninguna qualitat, exceptat qualítat po-
bretat. 
3. P H I L I P en la Cort de Barcelona, 
Any i j<S4.Capicol de Cort 14. 
CO M encara per moitas Conftitutions fie difpofat, que moitas qualitats de 
caufas no poden cííer evocadas a la Reyal 
Audientia , pero moitas voltas las parts ca-
villofas no curan fino evocar las ditas cau-
fas a la dita Regia Audientia , o obtenir de 
aquella letras generals citatorias, e inhibi-
torias, y en virtut de aquellas citar , y inhi-
bir en caufas que fon inevocables, y en ca-
iaque apres los Do¿lors*de la dita Reyal 
Audicntia declaren la caufa cífer inevoca-
b l ¿ , y reftituefean al Jutge pr imi t iu , pero 
no relia que aqucll qui es eítat citat no íic 
eftat per molt temps moleftat, y gravat en 
defpefas, y altres treballs. Perço fupplica a 
voñra Majeílat la prefent Cor t , l i placía ab 
lur approbatio, y confentiment ftatuir, y 
ordenar, que las evocations generals delas 
caufas per las quais ab qualitat fe evocan 
totas , y fengles caufas tocants a alguna 
perfona, Vniverfitat, o Col leg i , axi Ec-
clefiaftic com fecular, no fien admefas, ans 
qui voldra ab qualfcvoi qualitat evocar 
caufa alguna a la Regia Audientia haja 
partieularment a narrar la caufa que evoca, 
y la quantitat, o qualitat , o ettimatio de 
aquella, a fi que fe entenga , que no fe 
evoca caufa inevocable, y per quant fe po-
ria dubtar , f i la proprietat , o altra. cofa 
ques vol demanar, es de valor de tent Hu-
ras , o n o , ans de proveir las letras citato-
rias , la part haja de provar fummariament 
clfcr de valor de cent liuras, o mes , fentfe 
la prova devant lo Relador, com fe acoílu-
maferper provar la qualitat de pobrefa, 
que per la tal perfona no fie fet prejuy a la 
altra part contra qui fera evocada , de pro-
var lo contrari, o la caufa altramcnt eífer 
inevocable, dins lo temps prefigit per al-
tras Conftitutions pera pofar , y provar las 
exceptions iinpcdicnts lo ingres de la cau-
fa , y declarantfc apres de caufa cffer ine-
vocable , lo Relador haja de condemp-
naralapart en la provifio en duplicadas 
defpefas pagadoras a la part que obtin-
dra, y fi dins los terminís prefigíts per ai-
tras Conftitutions a las parts, y al Relador, 
y efpecialment per la Conftitutio del any 
mil finccents quaranta fet Capitol quart, 
pera declarar fobre las exceptions impe-
dicnts lo ingres de la caufa , no fera per die 
Relador declarar, la caufa fe entenga cffer 
reftituida al ordinari, o Baro, y la inibi t io 
fe entenga levada, a elFcvíie que lo dit or-
dinari , o Baro haja de paflar avant en la 
caufa ab fola certificatoria del Notari de la 
caufa, com no fi ha fet provifio , la qual lo 
dit Notari fia obligat a donar, cífent l i de-
manada per las parts, dins tres dies íbts pe-
na de privatio de fon Of f i c i , y mes lo dit 
ordinari, o Baro no puga eífer inibit en 
aquella inftantia, y fi per defcuit li era fet 
dita inibitio no la haja de obeir. Piau a fa 
Majeftat que quant en lo evocar las caufas 
fe guarde lo orde fupplicat fins a las prime-
ras Corts, y en lo ques demana en declarar 
las caufas dins lo temps prefigit per Confti-
tutions, altrament fien hagudasperreftitui-
das al ordinari, no convefefaça novitat. 
D E COMISSIONS D E CAVSAS E N 
L A R E Y A L A V D I E N T I A . 
T I T . I V . 
1. FERRANDO fegon en la fegona Cort 
de Barcelona , any 149 3. 
Cap. 13. 
ES ftatuim , e ordenarfi, que las cau-
fas menors de trenta liuras pugan ef-
fer commefas ad decidendum a vn 
delsdclConfell,lo qual en nom del Scnyor 
Rey, o del Loâinent Gcncral,o dclPonant 
veusde Governador en fon cas puga fen-
tentiarfetaprimeralfignatio alas parts, c 
oídas 
De Orde Judicíari. Tit. Vil» 
oiâasaquellás,e{i algún dübtel i occorria, ho. 
puga referir, c metre en lo confeíl,e q en ditas 
caufàs menors de trenta Huras no fien tinguts 
los Rcladors donar dilatioiis,fegons lorde de 
fus dit,ans pugã aquellas abreviara lur cone-
guda: empero no pugan aquellas alargar mes 
de las akras caiifas,fegons dalt es cftat dit,e íi 
de tais fententias fe íüpplicara, lacauía de 
íupplicatiole haja examinar, edeterminar 
perlo Coníèllaxi mateixfumariament. 
2. L O M A T E I X en la tercera Cort de Barce-
lona, any 1503. Cap. 1. 
PRimerament,com en la Cort pernos ce-lebrada en lo Monaftir de Saâa Anna de 
laprefent Ciutat,entre lasaltras íieeftada fe-
ta vna Conftitutio començant.Mf sflatuiruye 
ordenam^ que Us caufas menors de treta liurasy 
tyc. perço per los rcípedes, e motius en dita 
CÕÍUtutio cõtenguts,e en aquella anyadints, 
de approbatio, e confentiment dela prefent 
Cort ordenam, e ftatuim,qucladitaConfti-
uitio íe eftena en Ias cauíãs que íêran fins en 
fuma de cent liuras,entes empero, que en las 
caufas que ícran de íinquanta fins en cent 
liuras, bajan eíTer aífignats dos Do¿l:orsdcls 
vuyt del noftre Reyal Confell, perapronun-
tiar diífinitivament en la caufa. 
D E D I L A T I O N S , Y TER MINIS PRO-
BATORIS, E I N S T R V C T O R I S . T I T . V . 
IAVME Primer en Barcelona any 1251, 
Cap. 4, 
;Ncara ftatuim q tota caufa de qual-
TÍ&é qlIC qualitat fera fie finida dins qua-
— r a n t a dies comptadors del die del 
feunament, fi lo temps no fera prolongador 
per raho deteftimonis, e de cartas que toífen 
en part remotas, c que de aço fie teta plena 
fe al jutge per jurament, e que fie donada a 
ells dilatio fegons diftantia del loe. 
2. L O M A T E I X en dita Cort Cap. y. 
ENcara ftatuim que die fie affignatalas parts a plcdejar de tres en tres dies, fino 
que fie caufa entre Cavalier, c Cavalier, la-
yers fie aílignat de vuyt en vuyt dies, mas fi 
dinsquaranta dies fe cfdcvendrá, alguna de 
las parts appcüar a nos legitimament, c no 
fruftatoriafera appcllat,no correga a cilio dit 
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temps de quaranta dies, mas en lo die per lo 
Jutge ftatuitque devant noftra prefentia de-
guen comparexer, comparegã^ fien en nof-
tra Cort, fins que bajan oida lur fententia. 
5. LO MATEIX en dita Cort, CapA 
ENcara decernim, que fi per culpa de la altra part feran paífats los dits quaran-
ta dies, ans de diífinitio de la caufa, efmen 
a la altra part, que fens culpa fera ftada, to-
tas las defpefas, las quals per la dita caufa l i 
haura convengudas foftenir, mas fi los dits 
dies en culpa del Jutge feran paífats, fens 
diífinitio de la caufa, efmen lo Jutge a las 
pars totas las defpefas, las<quals per la dita 
caufa losJiaura convengudas foftenir. 
D E T E S T I M O N I S * 
T I T . VI . 
i, VSATGE, Stamerüncíquickra, 
jTatuiren los defus dits Princeps) 
que fi contentio, ni plet era entre 
Chriftians, e Jucus, de caícuna pare 
baftendos teftimonisa provar lurs nego-
cis, ço es a faber vn Chriftia, e altre Jueu, 
axi empero que fi proven per lo Chriftia^ 
teftifiquen amdos, el Jueu ju r , e fi proven 
per lo Jueu, axi mateix teftiíican amdos, c 
jur lo Chriftia. 
D E O R D E J V D I C I A R I , 
T I T . VII . 
1. FERRANDO Segon en la fegona Core de. 
Barcelona any 145i3.Cap.33. 
ER quant lorde de proceir poíat per 
nos ab approbatio, e aiTentimentdc 
la prefent Cort, ftatuir en lo Capitol 
de Umbus abbrevitindis , en la n'oftra Reyal 
Audientia,c del Governador Generate Por-
tants vcus de aquell,fe creu eífer molt íàluda-
ble ais littigans,e en grã vtilitat de la cofa pu-
blica.Pcrço ftatuim,e ordenam, e ab aquefta 
noftra Conftitutio volé, fie donada facultar, 
felons de prefent donan a totas, c qualfcvol 
Cuitats, Vniverfitats, e Vilas Reyals de 
aqucft noftre Principar, que fi volran te-
ñir , c obfervar en lurs Corts la dita for-
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m i àc proceir cn loi plcti , que ho pugaa 
fer c cn u l cas los Veguer*, Jutgc*, .Mfcf. 
fort , c altrcs OflüciAl» fien tenguts a ia 
obfcrvarça de tqucllt, aii empero,que las 
Vntvcrftcars que volran obfcrvar dita for-
ma hohajan dir dins vn any ,c ferne adc pu-
blic, altramenc fen pugan ajudar. 
*# LO MATE1X co b Cort dc MomTo, 
any i j i u. Cap. )<í. 
COm per laConftituiio per nos feraen la fegona Cort dc Barcelona celebra* 
da cn lo Monaftir dc Saneia Anna cn lo Ca-
pitol jj.comcnçant.Pir^iu»/ /• craede fro-
cttri fosdonada faculrat a las Vnivcrfi-
tats Reyalsdcl Principar deCathp'unya ac-
ceptar lo orde donat cn dita Cort, / i . ^ r Ut-
gibms fibbreyiéndst , dins vn any lo qual 
cs japaífat, volcm que las dirás Vnimfi-
tars hajan la mateixa facultat dins vn any 
primer vinent. 
j . CARLES cu la Cort de Barcelona any 
i j i L . Cap. J4. 
VOlem, e ordenam que cn Icsdeífus dits tretze Captiolsc Conftitutions 
no fian enrefas, m comprefas las caufas 
pendents encara que denuntias, a Ia inf-
tantia comenfada, y altra fen comenfas, c 
que cn ditas caufas pendents Tc hajan dc 
ferrar las Conftituttons finsaci jafctas,clo 
que cscílac acoftumat. 
4. LO MATEIX cn la fegona Cort de 
Mootfo, any « 5 3 4 , 
Op. 8. 
MEs ftaniim , e ordenam que lorde de Us Conftituttons donat cn las fego-
nas Corts dc Sanda Anna dc la Ciutat de 
Barcelona celebradas per lo die Catholic 
Rey Dó Ferrando Sego» noftrc Pare, c A vi, 
vul garment d it, de Intibus sUrertsodis, fie 
fervat per las Vnivcrficats Rcyals del die 
Principar,y Comtats, ti dins vn any comp-
rador del die dela conclufiodc laprefent 
Cort noy hauran conrradir, de la qual con-
tradiz io haja de apparer cn lo cap de la Ve-
guería co la qual no feran acceptadas. 
D E R E L A T I O M S DE PROCEROS, 
V O X , Y I X A M L N DE LAS CAVIAS 
US AQVl L I S ACTlTAOtS , 
T I T . VIU. 
t. MARIA Conf.Ki, y LoAtocuc General 
i k Alicm Q u i t en la Qat dc b*t 
i.ch tU , È-tif »4» I . 
Cap. 1 3. 
ER donar orde a la dccifio de lat 
caufas ques menanen la Audicn* 
tia,e repcllír las clamors del» prof-
fcguints aquellas, per tas gran» di-
lations c vexations que preñen, e ioftenen 
per la inculcaiio dc las ditai caufas, m i -
nim, volcm«c ordenam la dita Con ap-
pro bat , que feta re lat 10 de alguna caufa, c 
ios Advocats plcnament oits, c lo Cance-
ller, Vicicanccllcr,ecn fon cas Regent la 
Cancellarta, e lo Con fell plcnament infor-
mais en fet, e en dret, tos dits Canceller, 
Vicicanccllcr, e cn fon cas Regent Cance-
Uaria fian tenguts deliberar, e concloure 
am de oir relatio de altra caufi, o f. r , c 
apres dins tres jorns promulgar, e publicar 
lafententia,e dccillodc la dirá caufa ai i 
rclada , e votada : La hont empero lot 
dits Canceller, Vicicanccllcr, o Regent 
Canccllaria cn ion cas , eo lo Confeti 
no ferian a pie informais, o volran, exi 
gint lo cas i pus claramrnr clícr mfor-
mats , e vcurc fobre lo dret de las parts 
c regonexer loproecs fi vift aqurll no fretu-
rade plus ampia inftr ucito, hajan e fun ten-
guts cn lo jorn feguent, c continuament 
entendre en aquell, fins a la final d ce i fio, c 
deliberar,e conclos ,eculltrs los vots del 
con fel), fcgonsdcífuses dit}ans de oir rela-
tio dc altrc fet, o caufa, (1 empero vtU lo 
dit proces, freturava dc plus ampia iftruc-
tio, fie manar al Jutge, o Helador dc aque !í, 
que al pus breu que pufcalo tnftruck aiom-
f ilidamcnt,c entretant pufean bsdusCar.-lcr,Vicicanccllcr,o cn fon cas Ri geru Can 
cellaria alrras cauías comcyar.c decifir. Dc-
clarat,quc hont oída relatio dc algún fer, los 
dits Canceller, Vicicanccllcr, c cn fon cas 
Regent Canccllaria fe rettndran dclibcra-
tiopcrniils vcurc !• drer, c verirat del fer, 
no fie per la Confttiuíio prçfcnt tolra fa-
cultar 
De Relatio de ProceíTos, &c. Tit. viii. 
cuitare d t decifir tas caufas pocas , e que 
cncontinent, fens retentio de deliberatio, 
en aquelldk mateix que la relatio fera feta, 
feporan decifir. 
a. FERRANDO Segon en la tercera Cort 
de Barcelona, any 1503. 
Cap. 3. 
MEs avantcom per laSerenifíima Rey-na Dona Maria de digna recorda-
t io Tia noftra, e apres per nos en la Cort 
de Sanda Anna fie eftat ordenar, e ftaruic 
temps, dins lo quallas caufas han efler vo-
tadas en la Reyal Audieíuiaj perçoanya-
dint a ditas Coní l i tut ions, e aquellas con-
firmant, ftatuim, e ordenam ab approba-
t io , e confentiment de la prefent Cort, que 
apres que la caufa fera relada en la Regia 
Audientia, no fen puga metre al t râ , fins 
aquella fie votada, fi dones lo Relador no 
*raimpidit per malaltia, fots las penas en 
las Conílitutions contengudas. 
3. LO MATEX en la Cort de Monfos 
any 1510. Cap.rt». 
DÉclarants la Conftitutb per nos feta en la tercera Cort de Barcelona en 
lo Monaftir de Frares menor*;, començant. 
Mes ayant com per la Seremjfím* Reyna Do^ 
na Marta, Gr'c. Síatuim , e ordenam que los 
Reladors tragan en fetmana tantas caufas,'. 
com los parra fugan defpedir cafcun d í c 
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Entes, cdeclarat que la caufa primer pofa-
da fie primer expedida, fi dones no havia 
menefter major examinatio en dret arbi-
tre del confell, car en tal cas volem ques 
puga proccir a examinatio de las altras 
caufas, encarregants la confeientiadel vo-
lants , qu^ com mes preft poran expedef-
can las caufas primer difputadas taut com 
los fie poífible, e que lo dit Relador no pu-
ga metre altra vegada caufa alguna en fet-
mana, fins a tant que fie votada lacaufa que 
fera ftada difputada a relatio fuá. 
4. 1 0 M A T E I X endita Con, 
Cap. 14, 
STatuim encara, e ordenam ab loatio, e approbatio de la prefent Cort, que fo-
bre lo traurc de las caufas en fetmana, ere-
lar , votar, e fententiar aquellas fie fervat 
ordefinsaci obfervat, ço es que los vuyt 
D o â o r s del Confell entren per orde per 
fetmanas, e que fien pofadas en fetma-
na las caufas que tendrán mes anrigament 
denuntiadas legons la antiquitat, de pofar 
empero primer lo falari del General, e que 
fi algu deis littigants inftara ques faça la fuá 
cauía,pus fiedcpofatlo falari que necef-
íáriament fe haja a fer aquella caufa, fe-
gons lo torn , levada tora facultat de d i£ 
penfar contra aquclls,ccomcnçaraloorde,e 
cffc&c de la prefent Conftitutio paííats 
tres mefos apres la publicatio 
de aquella* 
LIBRE 
L I B R E Q V A R T 
D E L A S 
C O N S T I T V T I O N S 
D E 
C A T H A L V N Y A 
SVPERFLVAS, CONTRARIAS, Y 
Corregidas. 
D E J V R A M E N T , A X I V O L V N T A R I 
C O M N E C E S S A R I , Y D E 
F I D E L I T A T . 
T I T . I . 
i . 
2 . 
V S A T G E ludad jurent, 
VEVS juren a Chriftians , mas 
Chriftians a jueuí», nunca. 
V S A T G E Sacramenta ruílici. 
LOs Sagraments deis Pagefosque teñen mas,e lauran ab vn parell de bous,fien 
creguts fins a fet fous de piara. Deis al-
tres vilans que fon dits bacallars , fien cre-
guts los Sagraments fins a quatre mancufos 
de or de Valentia,dc aquí avant quifque j u -
ren, moftren ho per judiei de calderia. 
i , IAVME Scgon en la Cort de Leyda , any 
1300. Cap. 6. 
ORdenam , e ftatuim la prefent Cort approbanr, que del Statue, e Ordina-
tions fetas per lo Scnyor Rey en Jacme de 
bona memoria Avi noftre fobre las vfuras 
deis Jucus, c fobre los cotrales vfuraris fie 
remogut lo Sagramcnt, que per los Chrif-
tians de aquells Jucus preftecs, c manicu-
ras reebent, es acoftumat efleí f e t , perço 
car per occafio del Sagrament que aquells 
Chriftians fayá de obfervar lo dit ftatut del 
Scnyor Rey en Jacme de bona memoria, 
feguian molts perjurs, per tal com quaix 
negu Chriftia , per la neceflitat que fofte-
nia per aquella menlcuta, nos guardava 
de fer contra lo dit Sagrament, c per las 
fraus quels dits Jueuscontinuamcnt fahian 
aquell ftatut no fervava, ni podiáobfervar, 
e per aquefta raho, a fquivar, e donar ais 
dits perjurs remey, ordenam , e ftatuim, 
que cafcun Jucu quifeun any j u r , e jurar 
haja per Deu ,e per los deu Manamcnts de 
la Ley de Moyfcs, e perlas maledidions en 
poder de noftre Baile, o Veguer, la honc 
Baile no hagucíTem, tenir,e obfervar lo die 
Statut, fens nenguna frau, e los Juéus qui 
no ftan, o no ftaran en los Loes noftres, en 
poder de aquell Baile del Loe hont ftaran, 
per t ca i r , c complir aqueft Statut, lo dit 
Sagrament façan, ede aqui avant los Chrif-
tians fer lo dit Sagrament no fiantenguts, 
las altras cofas contengudas en lo 




De Salaris dels Officials Reyals,ôcc.Tit. ¿i. 
D E S A L A R I S , 
TIT . JI. 
j . PERE Terç en la Cort de Montfo, 
any 1363. Cap.15, 
OTS pena de privado del 
offici lo Portant veus de 
Governador, o de Procu-
rador General en Cathalu-
nya, c í o Baile de Cathalu-
nya General fien tinguts 
complir ,e portara acabamentde aciala 
Fefta Omnium San&orum primer vinent la 
Conftitutio per nos fera en la Cort de Ccr-
vera que comença.Ordenam encara, e ftatum 
que lo Balk) & c . 
a. L O M A T E I X e n dita Cort, 
Cap. 21. 
COm los Notaris falaris reban fobre-pujants tots aquells, qui lur falari tat-
xar poden, fegons la Conftitutio per nos 
feta, en la Cort de Cervera , qui comença. 
Finalmente Cs'c. dinsvn any continuament 
feguent tatxarlos falaris, fian tinguts, la 
-qual cofa fi nou fan fien de tota honor, c 
offici que pugan hover, e ara hajan, en per 
tots temps inhabits, de dret fian privais. 
3. P E R E Terç en la Cort de Cervera, 
any 1355?. Cap. 14. 
ORdenam encara , e inft i tuim, que lo Baile General de Cathalunya, de aci 
a vn any, primerament fots pena de dos 
cents diners de or fie tengut de ter tatxa-
tio de totas feripturas del Offici del Por -
tant veus de Governador en Cathalunya, 
c encara de Algutzir de la Cort de aqutll, 
e aquella faça ab confcll deis dos Confe-
llers de la Ciutat de Barcelona, e femblant 
cofa faça , e fie tengut de fer lo dit Portant 
veus fots aquella matexa pena , e enfre lo 
dit Terme , c ab confell deis dits dos Con-
fcllcrs de las feripturas del offici de la Bailia 
General , la qual pena fi comença 
fera aquells remetre no 
pufean. 
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4, FERRANDO Segon en Ja fcgoqa Con 
de Barcelona, any 145?3, 
Cap^o. 
PRoveim , e manam que los Notaris, e Scrivans per qualfevol ados, e ferip-
turas que faran , no pugan rebre dclslitei-
gants fmo lo falari de las feripturas tacxats 
per Conftitutions. 
J . L O M A T E I X endita Cort, 
Cap.63, 
PEr quantperlos demunt dits Officials Ordinaris e lursScrivans fe fan alguns 
abufos , en pendre falaris exceíTius. Perço 
ftatuim, e ordenam, que en los falaris deis 
Jutgcs, e AlíeíTors, e dels Scrivans, c altres 
fien fervadas las Conftitutions fobre açí> 
difpofants, e quant al falari deis peatges fia 
fervada !a Conftitutio delscenfals, noobf-
tant,e exprcíTamcnt re vocant qualfcvol aba-
fos fins aci fe ts, 
D E S A L A R I S D E L S OFFICIALS 
REYALS SOBRE L O GENERAL, 
TIT. I l l , 
i . CARLES en Ia fegona Core dc Moaç» 
fo, any 1534. Capitol dc 
Cort, 17. 
Onfiderant que per los tres 
Staments dc la Cort Gene-
ral que de prefentfe cele-
bra en la prefent Vila dc 
Montfo ais Cathalans, fon 
ftats deliberats dos Capi-
tols del tonor feguent. Per quant algunas 
vegadas fe fdeve que en tot lo Principar 
de Cathalunya , y Comtats de RoíTello, y 
Cerdanya , noy es lo Rey noftre Senyor, 
ni fon Primogenit, ni fon Loftinent Gene-
ra l , y en tal cas es difpofat per Conftitu-
tions de Cathalunya que los Doítors de la 
Rey al Atidientiadel dit Principar, y Com-
tats han a feguir la Audientia del Portant 
veus de General Governador de Cathalu-
nya , y en dit cas lo Aífcífor de aqucll 
pren lo falari affignat en fon cas al Regent 
la Cancellaria deYa Majeftat en Cathalunya, 
c f i 
4 6 Lib.IV.Dc las Coníl. de Cathalunya,fupcrfluas,&c. 
c fidit AffclTor no es del nombre dels Doc-
tors de la dita Reyal Audicntia , refta die 
Regent la Canccllaria fens f a l a r i a l g U j C 
prohibit de advocar,y aconfcllar en las cau-
í'asque f o n , y poden venir en la dita Reyal 
Audicntia , fegons que per Conftitutions 
efta ordenat, e perço com j a é n tal cas fonc 
proveit en la perfona de Miccr Franccfc 
Franc quondam Regent la Canccllaria de 
Cathaluaya , es eftat dclibcrat per dits 
Stamcnts que tantas vegadas, y per ejuane 
de temps com fe feguiria en dits Principat, 
y Comtats no efíer hi la Reyal Majeftat, e 
fon Primogenit, o fon Lodinent General 
en tal cas eífent lo AíTeíTor, o lo qui regi-
ra laAífeflforia de laGovcrnatio del nombre 
deis dits Do&ors de la dita Reyal Audien-
t ia , o no aíTent del dit nombre fie pagat 
per losDeputats deCathalunya a Micer Mar-
t i Joan SunyerDodor Regent la Cancclla-
ria de fa Majeftat en Cathalunya per lo die 
tempsaraho de quatrecentes Huras Barce-
lonefas per quifeun any. Entes empero 
que perço no fie en res prejudicat, mu-
dat, ni diminuitlo. falar i del dit AíTeíTor 
en dit cas, ni del dit Regent la Cancclla-
ria de Cathalunya en qualfevol cas, o ca-
fos, que per Conftitutions altramcnt l i per-
rangues, c per lo femblant es eftat deli-
berat en dit cas que lo Rey, e fon Primo-
genit , e fon Lodinent General no feran 
en tot lo dit Principat , e Comtats, at-
tes que lo Canceller no dexa de pendre 
treballs fens las contentions de jurifdic-
tio , y fins a vuy no ha acoftumat en dit 
cas rebre falari algu , que de aci avant 
feguintfe lo dit cas fie pagat per los dits 
Deputats de Cathalunya a Don Joan de 
Cardona clet Bisbc de Barcelona, c Can-
celler Reyal de fa Majeftat en dit Prin-
cipat , c Comtats lo falari, fi , e fegons 
que eífent prefent la Majeftat Reyal, o 
fon Primogenit ,o fon Ladinent General 
en dits Principat,y Comtats lies acoftu-
mat de pagar. Pcrtant la dita Cor t je los 
dits tres Stamcnts de aquella fupplican a 
V . Majeftat l i placia los dits dos Capitols,c 
cofas contengudas en aquclls atorgar per 
A d c de Cort,manant que fie infertat en lo 
proces general de la dita Cort , c Corts 
Generals que de prefent voftra Majef-
tat celebra en la dita Vila de Montfo, y 
manar expedir las provifions, y letras 
opportunas per cffeduatio de dits dos Ca-
pitols. Quae licet , & c . Altiífimus , fice. 
Piau a fa Majeftat. 
1, JLOMATEIX en la tercera Con de 
Montfo, any 1j37.Cap.dc 
Cort 9, 
PE r quant algunas vegadas fe fdcvequc en tot lo Principat de C a í J u J u n / a , / 
Comtats de RolTcllo, y Cerdanya noyes 
lo Rey noftreSenyor, ni fon Primogenir, 
ni fon Lodinent General, y en tal cas es 
difpofat per Conftitutions de Cathalunya 
que los Dodors de la Reyal Audicntia 
del dit Principat, e Comtats han feguir la 
Audicntia del Portant véus de Governa-
dor de Cathalunya, y en dit cas lo Aífcf-
for de aquell pren lo falari aífignat en fon 
cas al Regent la Canccllaria de fa Majeftat 
en Cathalunya , c fi di t AíTeíTor no es del 
nombre deis Dodors de la dita Reyal 
Audicntia refta dit Regent la Canccllaria 
fens falari algu, e prohibit de advocar,y 
aconfcllar en las caufas que f o n , y poden 
venir en la dita Reyal Aüdientia,fie fegons 
per Conftitutions eftaordenat,e perço com 
ja en tal cas fonc proveit en lasperfonas de 
Miccr Francefc Franc, e Micer Marti Joan 
Sunyer quondam, es eftat deliberar per dits 
Stamcnts que tantas vegadas,y per tant téps 
com fe feguiraen losditsPnncipat,e Com-
tats no cífer hi la Reyal Majeftat, c fon Pri-
mogenit , o fon Lodinent General, en tal 
cas eífent lo AíTcflor, o lo qui regira la Af-
feflbriade la Govcrnatio del nombre deis 
dits Dodors de la dita Reyal Audicntia, 
o no cíTent de dit nombre , fie pagat per 
los Deputats de Cathalunya a Micer Pere 
Arnau Gort Doóíor Regent la dita Cancc-
llaria de fa Majeftat en Cathalunya perlo 
dit temps a raho de quatrecentes liuras 
fearcelonefas per any. Entes empero que 
perço no fie en res prejudicat,mudat,ni dif-
minuit lo falari del dit AíTeíTor en dit cas, 
ni del dit Regent la Canccllaria de 
Cathalunya en qualfevol cas , o cafos 
que per Conftitutions altramcnt l i per-
tangues. Pcrtant la dita Cort , o lo* 
dits 
De Salaris dels OfiScial Reyak&c. Tit. iii. 
dits tres Satamcurs de aquella fuppli-
canaV. iMajeilat l i pbcia lodi t Capitol ,y 
cofas contengudas en aquell atorgar per 
A ã e de Cort,manaiu que fie infertat en lo 
proces General de la dita Cort, o Corts Ge-
nerals que de prefent V.Majcftat celebra en 
la dita Vila de Montfo, y manar expedir las 
provi{ions,o letrasopportunas per efíidua-
tio del dit Capitol. Piau a fa Majeftat. 
3, PHILIP Princep, y Loainent General dc 
Carles en la primera Core dc 
Mcnt fo , any 1547. Cap, 
de Cort 33. 
]^ B r quant algunas vegadas fe fdeve, que en lo Principar de Cathalunya)y Com-
tats dc RoíTcllo, y Cerdanya noy es lo Key 
noftreScnyor» ni fon Primogenit, ni fon 
LooHnent General, attes que en lo Cance-
ller nodexade pendre treballs en las con-
tentions de jurifdiólio,y fins a vuy noacoÊ 
tumat en dit cas rebre falari algu. Perço los 
dits tres Staments fuppücan a voftra Altefa 
vulláftatuir, y ordenar, que de aci al de-
van feguintfe lo dit cas fie pagat per los 
Deputats al Reverent Micer Mathia Sorri-
bas Abbat de Sand Salvador de Brca,e 
Canceller de fa Majeftat en dit Principally 
Comrats , o al qui per ell lo dit offiçt <Je 
Canceller regira, lo falari, fi, e fegons que 
efíent prefent la Majeftat Real, o fon Pri-
mogenit, o fon Lootincnt General en die 
Principat, y Comtats es acoftumat de pagar 
al Canceller, com axi fie eítat proveit en lo 
paííat en la perfona de Don Joan de Cardo-
na elet de Barcelona, e las horas Canceller 
en las Corts celebradas en la Vila de Mont-
fo lo any 1534. Piau a fa Altefa. 
4. LO MATEIX endita Cort Cap. de 
Cort 34. 
PErque tambe mokas vegadas fe efdc-vc, queen lo Principat de Cathalu-
nya , y Comtats de Rolfello , y Cerdanyâ 
noy es lo Rey noftre Senyor ni fon Pnmo-
genitj.ni Lodincnt General, y lo Regent 
la Canccllaria en cal cas no reb falari al-
gu , y no pot advocar, ni aconfellar en las 
caufas que poden venir , e fon ja en la 
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Rcyal Audicntia , c ais altres Regents la 
Canccllaria per fa.Majeftat, y per los tres 
Staments deis dit Principat en las Corts 
paíTidas fon liadas dadas, y aífignadas qua-
treceutes liuras per any. Perço , y altra-
ment fegui.n las ditas praticas, y forma 
dc ditas Conftitutions fupplican dits tres 
Stamens a voftra Altefa , vulla ftatuir, c or-
denar , que. en dit cas de abfentia de & 
Maj.ftat, c de fon Primogenit, y Lo&i^ 
nent General dc dits Principat, y Com-
tats fian dadas a Micer Franccfc Montaner 
quatrecentas liuras pagadoras per los De-
putats de Cuhalunya dels emoluments del 
General deri dit Principat, com a MiccrFran.-
cefe Franc, y a Micer Marti Joan Sunyer, y 
a Micer Pere Arnau Gort fon citadas da-
das, y pagadas. Piau a fa Altefa. 
j . LO MATEIX en dita Cort Cap. dc 
Cort. 44, 
SVpplican los tres Staments de la Pre-fent Cort que placia a voftra Altefa 
ftatuir j e ordenar, que al AifcíTor del Por-
tant véus de Gejicçal Governador en lo 
Principat dc Cathalunya fie conftituit fa-
lari de finquanta liuras, pagadoras per [9 
General de Cathalunya per quifeun any, 
que lo Aíftííor anira , y habitara fora de 
Barcelona , feguint lo dit Portant vcus dc 
Governador tots los vuyt mefos que qui£-
cun arçy es obligar anar per la terra, y no 
altramcnt , e fi lo dit AíTeífor no feguira 
fora dita Ciutat dc Barcelona lo dit Por-
tant vcus de Governador quifeun any, 
tots los dits vuyt mefos , fino part de 
aquella, que en tal cas l i fie feta deduc-
tio del dit falari pro rata temporis que 
no haura feguir, e que lo dit falari en la 
forma predirá pagador, fie durador, epa-
gador fins a las primeras Corts tantfola-
ment. Piau a fa Altefa. 
6. Lo MATEIX en la fegona Core dc 
Montfo , any 1553. §. del 
Capítol primer. 
E Que en lo dit Capitol 44. de las Corts dc 1547. fie ajuftat que fempre 
que Io Governador vaja fora de Barce-
lona 
48 Lib. lV.Dc las ConfUlc Catlulunya fupcrflua.s,£;c. 
lona , lo AiícíTor íic tcngut de anar ab 
e l l , falvojuft impediment de abfent ia ,© 
niabltia. 
DE F E , E A V T H O R I T A T D E C A R -
TAS. T I T . IV. 
1. PERE Terç en la Core de Pcrpinya any 
i j j i . C a p . 17. 
Probarits lo Capitol fet en 
la primera Cort de Barce-
lona per lo Scnyor Rey e» 
Jacme Avi noftre de bona 
memoria celebrada , lo 
qualcomença. j/guna carta 
de lueus^c.E a aquells ajuíiants, ftatuim,c 
fanecim que no tantfolamenc en la carta de 
vfura, ans en carta no vfuraria lo dit Capi-
tol de aqui avant fie obfervat, declarants 
per aqu. íl nom de carta inftrument public, 
e fçriptura de t e r ç , o judicial , o qualfevol 
altfa fçriptura de terç efler contenguda. 
D E A C T I O N S , E O B L I G A T I O N S . 
T I T . V. 
i , PERE Terç en la Cort de Perpinya, 
any 1351. Cap.23. 
Squivar occafio de fer co-
mandas fiâas entre las per-
fonas dejus feritas , orde-
nam, eftatuim que per al-
guna carta de comanda 
pura la qual Jueu aja feta a 
Chriftia, aqucll Chriftia no íie prcs,íl dones 
aquella comanda no fos feta per Jueu, a al-
gu Chriftia mercader, per raho de la mer-
cadería , e allomateixen locascontrari vo-
lem efler obfervat, ço es a faber quel Jueu 
en altra manera, fino axi com lo Chriftia, 
no íic pres per carta de comanda, que a ell 
baja feta lo Chriftia, com perla conditio 
de las ditas perfonas , la dita comanda 
reputam, e fingiam eífer fi¿ta, 
e no vera, 
+ 
D E V S V R A S , 
T I T 
E B A R A T A S 
Vf. 
IAVME primer en Tarr.v;oju any 1114, 
Cap, 1 
W i ^ ' ? Tatutm que J u t u s r o prcnganvl-
l i ^ Y Í lr3 VUit lous iKr c a ' t ' c l i u " n o 
¡¡ySc^i mefclcn ^luraabla lorr, c a^oaxi 
en Cathalunya manam tífer obícrvar. 
2t LO MATEIXen Gerona any 1:4a, 
Cap. vnic, 
I Acme pcrlagratiadeD.uR^ydc Arago, c de Mai'orcas, e de Valentia , Ccnuc 
de Barcelona, e de Vrgcll , c Scnyor de 
Montptllcr. A tots los fotfmcfos de las 
terras, e Regnes noftres gratia , e benevo-
lençaen per toftemps. De la Reyal benc-
volença fe pertany , axi entendre al profit 
dels fotfmefos , que foragitadas aquí lias 
cofas,que a la communa vtilitat fon no-
hibles aquellas cofas folament nodrefea, 
e , conferve , que efguarden lo profit dds 
Singulars , don fe fegucix , que la devo-
tio Chriftiana ja de tot en tot abfti-
nentfe de extortfio de vfuras , en tal ma-
nera la infaciable avaritia dels Jueus a 
començat eífer cruel, que de aquells qui 
per lurs necei í ta ts preñen pecunias a pref-
tec, no folament immoderadas, e contra la 
manera temps ha per nos cóftituidajmascn-
cara en greu difpendi de tota noftra tcrra,no 
temen exigir vfuras,de vfuras, perço nos no 
volents de tot en to t , a ells precludir licen-
tia de preftar lurs peceunias per vtilitat deis 
Chriftians, necclfitat ,e encara favor, mas 
cobejants impofar manera a lur voracitat, 
ftatuim, axi en los paííats, com en los fde-
venidorscontrâdcs , o deutes vfuraris, que 
negu Jueu gos pendre per vfuras , mes de 
quatre diners en lo mes, per quifeuna Hura 
de diners, nc vltra aquefta manera, fegons 
la qual pecunia preftada en vn any en la fí-
fena part tantfolament fia augmentada, pa-
lefament, o amagada prefumefea extor-
quir, exigir, o rebre, axi que fis vol la peo 
cunia dada a preftec fie de poca, o de moi -
ta quantitat, o encara lo temps de la paga 
faedora fie lonc, o breu, üs vol lo deucc 
fie 
De Vfuras, y Baratas. Tit. vi. 
fia ab carta , o fens carca, o dadas pényoras 
moblcs,o ¡inmobles, o no dadas, en ningu-
na manara fie íbbrcpujada la manera per nos 
prefinida en pagar vfuras, o en rebre fruye 
de las penyoras , e fi del fruye de las pényo-
ras per algún fdeveniment rebran vítra 
la manera prefinida , vaja ais Jueus crce-
Uors en paga de lur fort, axi que per aquef-
ta receptio íie minuada la fort al deudor 
comprada prorata deis fruyts, vltra.lo pre-
finir compre de vfuras , rebuts. E íi fera 
tant alio, que deis fobredits fruyts hauran 
mes rebut, que la fort de tot en tot evanef-
ca, los Jueus fian forçats de retre la cautio 
de aquell deute. Sratuim encara que nul 
Jueu de aquí avant, mcfclant las vfuras ab 
la íbrt , o en las cartas primordiais, o en 
algunas novations fubfequents , axi com 
han acoftumataferjoper altre qualfevol ex-
cogitat enginy , gos exigir vfuras de vfu-
ras, mas fimplcment, e fens tot frau, íè-
gons la fort nombrada al deutor del die de 
la numerario feta , entro al die de la paga, 
compte las vfuras, ne fobrcpuig la forma 
demunt tatxada. E perco que ala íbbrcdira 
malaltia medicina convinent fie ajuftada, 
ftatuim , quels Jueus en las Ciutats, Vilas, 
Caftclls, e Loes hont ftigan , vna vegada 
corporalmcnt preften jurament , en ma 
d^l Veguer noftre, o de aquell qui a aço 
fera coníliruit, que en tots contrates vfu-
raris axi t o t , e la forma per nos ftaniida en 
totas cofis obfervaran, e que aquellas cofas 
en res no fobrepujaran , e quifetm Notari 
haja envers fi los noms deis Jueus, qui 
en aytal manera hauran jurat , ne gos al-
gu Ñotari fer cartas del dit Jueu, fi dones 
no haura los noms de aquell devers f i , c 
a aquell Ibis faça carras, los quals en veri-
tat trobara axi haver jurat. Ajudam en-
cara que en qtiifcuns conrracíes , o carras 
dos teílimonis almenys fian pofats , qui 
conegan las perfonas dc's contracnts , c 
fapian la veritat del fet. Item ftatuim que 
l i no peceunia nombrada, mas altras cofas 
feran preftadas, qui cftigan en pes, o en 
mefura, axi com blat, v i , o l i , c fcmblants, 
fie guardar, e be art :s, que fots aquella 
fpecie no fie fet aigu frau a noftras Confti 
lutions, mas quo íegons las me furas, o pe-
los, en payar la fortj c vfura , fcmblanr 
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otiferuança fie hauda, e fi las cofas volrau 
tornar a peceunia, fie hauda feel extimatio 
de aquellas cofas, fegons lo temps en que 
foren liuradas, e feta legittima extimati*, 
proceefean al contraje, fegons la forma 
deífus nomenada. Item ftatuim quels No-
taris fubrilment , e diligent cnqttiran en 
quifeun contrade , ja fi entre lo Chriftia, 
e lo Jueu contra la Ordinario n o l l ^ , fia 
fet algún frau , o machinado , la qual l i 
trobaran efler entrevenguda, al Jurge , o 
Veguer prefident en aquell Loe nou trigan 
revelar, nin façan las cartas en alguna m i -
nera. Eaefquivar tota fofpita , abans de 
la confedio de la carta del Chriftia deutor, 
o fi molts deutors feran , d«: quifetm dells, 
o almenys pus honcft, e del qual mils fera 
vift, que fapia la vcritat del tec, exegefcan 
aytal jurament, jur jo aytal, que ei? aqueft: 
contraje no he fet algun frau , o machina-
do , ni he conegut per algu cflcrfeta, qui 
contra Conftitutio del Sçnyor Rey aqueft 
Jueu hajaalguna cofa de m i , o dels altrcs 
condeutors , o fermanças per vfuras d¿ 
aqueft deute, ans tanta íbrt c rcbuda , c tals 
vfuras a ell promet, ni alguna cofa vltra 
aço l i he donada , ni promefa per aqueft 
deute. E de aqui avant lo Notari haguda 
notitia de la fort, e de las vfuras, faça las 
cartas axi diftindament, que la íbrt per fi, 
e la vfura per fi fien nomenadas , ne per 
raho de elongament , o per alguna altra 
cauía gos fer vn cumul de la fort e de las 
vfuras, c fi algun Notari en altra manera 
ques deífus dit, fara cartas dels Jueus,en per 
toftemps fie privar del offici de rabcllio-
nar,e no res menys fie punir en deguda 
pena, fegons arbitre del jutjant: lo Jueu 
encara qui contra la prefinida manera pu-
blicamcnt, o amagada alguna coíà del fcn 
deutor exigir, rebre , o demanar prefumi-
ra, o per alguna machinatio , o frau , las 
vfuras en las íbrt ajuítara , o vfuras de víü-
ras pendra, c contra las ditas Conftittitions 
algunas cofas acceptara , ipfo tacto, de tot 
aquell deute fretur, en lo qual fera vift aço 
aver comes, la meytat del qual al deutor, 
c lairra meytat al nuftrc Veguer fie applica-
da,( aquefta pena rantas \ riadas fie come-
la, quanta* per algu'n comia la prefinida 
nunca en alguna coía {«.ta auentada. En 
li los 
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los pafi'ats empero negocis aytal cautela 
a j u l b m , p c r ç o que nos pufça amagar la 
veritat , que i i dc la quantitat dc la fort 
nombrada, o dc las pagas fcias axi dc íort, 
com dc vfura, o dc la vfura en la fort mef-
clada , en la primera carta, o en algunas 
íubfeguents exfequadas novacions , las 
quals en cfdcvenidor vedam cíTcr fetas en-
tre lo Chrif t ia , e lo Jueu , queftio, o dif-
fencio fie hauda, axi que en aqueftas fian 
trobats difeordants quifcunsdclls, prime-
lament preftar juramenr dc dir verirat íic 
requeft per lo Jutgc, e fi concordes feran 
trobats, (liga ais dies de aquells , e lavors 
la forma per nos ftatuida fie fervada, car 
ais negocis paíTats, aqueftas Conftitutions 
noftras eftenem. E fi feran trobats difeor-
dants, fie injun&a prova al Chrift ia, qui 
per dos, o tresteftimonis idoneus, Jueus, o 
Chriftians,o per altras legittimasprovas 
la fuá intcntio prove, efi teftimonis Jueus 
no pora haver, en aquefts cafos ahaft la fo-
la prova dels Chriftians, no obftants Conf-
titutions, de prova per lueu, e Chriftia fae-
dora,pernos,o anteceifors noftresen fa-
vor dels lueus fetas j masfien deffallimenc 
de prova la cofa vendrá en dubte, de la forc 
que es contenguda en la carta, fie deduida 
la vfura , qui a la fort es prefumit effer aple-
gada , fegons la dilatio de la paga faedora 
en la carta comprefa. E aquella dedu&io fie 
fetaaraho de quaere diners per Hura en lo 
mes, e feta aytal d e d u â i o , fegons aço 
que reftara de la fort , fie començat de fer 
compte del die que fou feta la carta , axi 
empero que la forma, e manera per nos cóf-
tituida en alguna manera no fie nafrada. 
Encara mes en los paífats preftics ajuftant 
aqueft temprament, que quant fcvulla fie 
lo temps que no hagueífen cobrada la fort 
los Jueus, no prengan vltra lo doble , ço 
es que no demanen , ni prengan res mes 
per raho de vfuras defpuys que a la fort la 
vfura fera egualada, c defpuys que fera fe-
ta ral paga, o fino la voldran rebre, fie 
depofadala peccunia,c confignada,e lavors 
los Jueus fien conftrets rctre a lurs deutors 
las cautions. Item perqué en los juraments 
faedors no fie la conditio dels Chriftians 
pi jor , que aquella deis Jueus, ftatuim que 
los Jueus en cafeunas caufas de aqui avant, 
no en lurs Synagogas, o en loes feparats, 
fegons que en alguns loes han a c o í h m m 
fer, mas devant lo Jutgc en tascorts, o en 
los loes en que l o . Jutgcs jutgcn,c hont 
los Chriftians preftan lurs juraments, clls 
fcmblantmcnt juren fobre la Ley dc Mcy-
fes, c los den Manamcnts dc la Ley , cal -
tras folemnitats , c malediwiíons que fe-
gons coftuma dc Barcelona fpccifkar fon 
acoftumats en los juraments deis Jueus, a 
clls apres en tot loe fien fpccificars , c 
aquella folemnitac en lurs juNrnicnrs irre-
fragablemcnt fie fervada , la qual perço 
que fots cuberta dc ignorantia no puxa cf-
íer irritada , a totas las Ciutats la tramc-
tem ferita dc noftre Segcll roborada, per-
ço que aqui fie fervada, e per los Eisbats 
los deífenfors dc las Ciutats la façan i n -
violablement obfervar. E perço com ha-
vem molt a cor , que totas las fobreditas 
cofas axi inviolablement ftigan , perqué 
en tots los Loes a noftra jur i fd id io fotf-
mefos perpetualment obtengan firmitat, 
manam a tots Veguers, Bailes, Juftiticrs, 
e qualfevol Jutges , que devers la obfer-
vatio dc ditas cofas , axi fdevenidoras, 
com paífadas ab follicitut vellen , e ente-
nan. E fi contra las ditas cofas faran, o 
en excercir aquellas feran trobats negli-
gents, o remiífos , a noftre arbitre lien 
punits , e no rcsfmenys dc lurs officisficn 
privats , e freturegen dc honor, e de po-
teftat de jurjar. Statuim encara , que 
qualfevol teftimoni , fie Jueu , o Chrif-
tia , qui en aqueftas cofas que per nos fon 
conftituidas en qualfevol cas fera atrobac 
haver perjurar, axi com a perjur dc aquí 
avant a teftimoni no fie admes i e no ref-
menys axi com a falfari fegons coftuma de 
noftra terra fie punir. 
3, IAVME Segon en la primera Cort de Bar-
celona > any 1191, 
Cap.?. 
A Lgu Jueu no puga preftar , ne gos fer algún contraje , ne barata dc 
blat , nc de o l i , nc de fafra, ne de venema, 
ne dc algunas altras cofas da qui avant, 
finodiaersa rahodc quatre diners per Hu-
ra en vn mes, e que no gofen rebre fervey, 
...1 
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liei façan rebre» e fi contrafan , quel con-
tra&c no haja valor, c que fie feta enquefta 
contra ells, de aço que hauran rebut mes de 
quatre diners per liura en lo mes. 
4, LO MATRIX en la fegona Cort de 
Barcelona, any 115)5). 
Cap. 7. 
LO ftatut, e ordinations qüe lo Senyoi* Rey en lacme de bona memoria A v i 
noftre feu íbbre las vfuras dels Jucus, e al-
tras ordinations fetas per lo dit Senyor Rey 
enjacme Avi noftre fobre los contrates 
vfuraris, e fobre los fets dels Jueus, e fobre 
los Notaris qui las cartas faran vfurarias, 
c totas las alt ras Ordinations fetas en Corts 
Generals fobrcls Jueus, fien fervadas, e íè-
guidasen totas cofas , c per totas, e per los 
Jucus, e encara per los Notaris , axi com 
en los dits ftatuts , c ordinations es con-
ten 2 u t , c fi fera fet contra per los Jueus, o 
pcrlos Notaris, quen fien punits, fegons 
las penas en los dits Statuts , y Ordina-
tions ftablidas, c encara en altra manera, 
axi com dret, o raho fie. 
D E C O M M E R C I S , Y SEGVRÊ-
T A T D E C A M I N S . 
T I T . VII. 
C A R L E S en ia Cort de Barcelona, 
any 1510. Capitol de 
Cort 3, 
ER quant per lo Catholic 
Rey Don Ferrando de Alta 
recordatio en Corts Gene-
rals celebradas en la Vilade 
Montíbab A¿le, y Capitol 
de Cort es eftat atorgat a 
tots los habitants, y Poblats en lo Principat 
de Cathalunya, poder anar, y comerfar en 
toras las terras de Aphrica conquiftadas, y 
conquiíhdoras, francs de tots drets, c ja los 
Ciutadans de Barcelona bo tenicn atorgat 
per Privilcgi R c ) ? l . E com apres per lo 
Catholic Rey Don Ferrando de indeleble 
r¡u;.noria Avi de voílra Altefa en las derre-
i.o Corts de Montíb fie confirmai dit Pri-
; i , corners, y í ranquefa tant en lo Rc-
yalme de Bugia, com encara de Tenes, y 
Ora, los quais Ade de Cort, y Privilcgi 
ara derrerament per voftra Altefa fien eftats 
jurats. E com en lo Caftell de Algcr vn no* 
menat Pedro de Pas vulla exigir drets de 
General Moxcrifat , y axi matcix en altras 
pans de dita Barberia, de hont havien pre^ 
fas, e tengudas algunas robas, e mercaderías 
de mercadersde aquefta Patria,eper V. Alte-
fa es eftat manat ab fas provifions Reyals, 
que lo que avian pres fia reítituit per obícr-
vança de dits A â e de Cor t , y Privilegis* 
Perço a major cautela per lo be , y vtil de 
dit Principat, e de la Ciutat,c negocimer-
cantivol de aquella fupplica la dita Cort Ge-
neral a voftra Rcyal Majeftat l i placía lo dit 
A&c de Cort,Privilegis, e commercis, c 
franquefa, c Capitols de Cort confirmar, c 
fer t eñ i r , y fervar,y que tots los Poblats 
en Cathalunya, comtats de Roírello,y Cer-̂  
danya pugancntrar,y commerçar en Bugia* 
Giber, Alger, Tenes, Moftagani, Ora, en 
Bellisdela Gomera, Ove, Exeral, Tedelis, 
Aícollbona, Tunis, T r i p o l , y Gerbens, y 
en altras parts de la Barbaria cdnquiftadas,y 
conquiftadoras, francs, c Jiberos de tots los 
drets, delmes, Almoxcrifadas, c altras im-
pofitions impofadas, e impofadoras per nom 
de General , o per altre nom que hajan 
íguart a VíMajeftat, puix en aquellas parts 
no aporten cofas prohibidas per la Sede 
Apoftolica. Piau a fa Majeftat fien fervats 
los Privilegis,Conftitutions,y Ades de Cort 
fobre aço diípofantSi 
1. PHILIP Princep , y LtxíKnent General de 
Caries en la primera Cort de Montfo, 
Any 1J47. Cap. de 
Cort* v. 
PER quant en los Regnes de CaftcÜa es prohibit , que ninguns fabons de lof% 
ni brafil nos pugan aportar , ni vendré, 
ni íranfportar en ninguna part del dit 
Rcgne de Cãftella,c fovint fe efdevcn-
ga ais Cathalans, y altres vaftalls de fa Ma-
jeftat, que portant fabons de lofa de las parts 
de Cathalunya, en Portugal, o Flandres, o 
altras parts de Poncnt, axi matcix portant 
braíilsdc Flandres, o Portugal, o altras parts 
de Ponent en Cathalunya , o en altras parts 
F. z de 
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de Lcvanr, de ncccíTitat perno trobarhi Vc-
xclls que vajan a drctura, fc tenen a defcar-
rcgar , / tranfportar cn Ca l i z ,o en altrcs 
Loes de la cofta de Caftclla, y per dita oc-
cailo ais Mcrcadcrs fon fetas moitas vexa-
tions, y grandiflnns danys donars , y defa-
cents de las robas. Pertant fupplica la dita 
Cort a voftra Altcfa l i placia per fa Rcyal 
Pragmática atorgar , que qualfevol fabons 
de lofa que de Cathalunya , o de qualfevol 
part de Levant fubjc&as al domini de Ta 
Majcíht pugan liberament paflar per las 
mars de Caftella, y defearregar en Cal iz ,o 
en altra part del Rcgne de Caftella, e aqui 
tornar a carregar, traftejar, tranfportar, mu-
dar, variar ab altras qualfevol fufta, o fuftas, 
per portar aquclls dits fabons cn Flandres, o 
en Portugal, o en altres qualfevol parts de 
Ponent, y aço fens empaix que per ningu 
los puga cíTcr fet, e fens encorriment de pe-
pa alguna. E lo matex fia entes, y compres 
en los brafils qui de Flandres, o Portugal, 
p altras parts de Poncnt vindran en Catha-
lunya , o en altra qualfevol part de Levant, 
declarant fa Altefa que ditas robas, y mer-
caderias, axi anant, com venint per tranílt, 
pugan páífar, carregar, defearregar per las 
mars del Rcgne de Caftella, fens empaix al-
g u , y fens incorriment de pena alguna, y ic 
puga defearregar, y traftejar cn la dita Ciu-
tát de Cal iz , o en altras parts de Poncnt. E 
aço no obftant qualfevol Privilcgis, c Prag-
máticas en contrari difponents, e que per 
aço fien expedidas provifions neceífarias, 
y opportunas, francas de ícgell, y de tot al-
tfe dret.Sa Altcfa cífentsn Caftella manar* 
fc entenga en lo fupplicar , y proyeir com 
millor convinga. 
3, LO MATEIX en dita Cort, Cap. 
de Core t i , 
PEr quant en las Corts dels any 1537. fone expofata faMajeftatque los draps 
de Cathalunya, y Comtats de RoíTello, y 
Cerdanya eren aportats, e entran cn Cafte-
lla per los puertos fecos en temps paíTat, y 
nos pagava per entrada fino vn ducat per 
:drap de dicfmo , y dcfpnys fone introduic 
<]uc alguns arrendadors de dit dret han fet, 
y fahian pagar per dit dret tres ducats peí 
drap, y a fa Majcftat fonc fupplicat que H 
plagues conícntir , y atorgar que los dits 
draps dc Cathalunya, y Comtats dc RolTc-
I'o, y Cerdanya p-.igucffcn entrar per mar cn 
los Regnes dc Caftella, havent pagar allí 
dret dc hont fc foren defearregatsy poguc-f-
fju cífer aporrats cn qualfevol part dc Caf-
tella fens pagar altrcs drets dc diefmo , no 
obftant las Pragmáticas fetas , que no po-
den entrar, fino per los puertos íceos , no 
obftant los capitols tcnicn dits aircndadofs 
dc dits puerros ,y que fa Majcftato/feri, 
que palíat lo arrendament que Jas hms 
corria, ía Majeftat ho proveiria. Pcrço Cup* 
plican los dits tres Stamcnts a voftra Altcfa 
que l i placia provcir,y manar que fie ab tot 
eífede, que los dits draps pugan entrar per 
mar cn Caftella, pagant dit dret dc dieímo, 
y aquclls pugan efler apres portats per Caf-
tella fens dret algu. Sa Altefa cíTcntcn Caf-
tella manara íc cntenga en lo fupplicat, y 
proveir com millor convinga. 
4. LO MATEIX en dita Cort Capitol de, 
Core 31. 
PEr Privilegi del Sereniífim Rey en Pere de digna recort atotgat a la Ciutat d« 
Barcelona, dar cn Barcelona a .3., deis Idus 
de laner del any 17.83.entre las altras cofas es 
atorgat vn capitel del tenor feguent. Item 
çtneethmus càpitulum, quoddliquts U^danu* 
extrancus&c. Pcrço los dits tres Stamcnts 
íüpplicana voftraAltcfa,que per obfervança 
del preíènt Capitol en lo predcíignat Privi-
legi contengut, l i placia ftatuir, y ordenar, 
que tot leuder exigefea , y culla fa leuda en 
fon loe, com en dit Capitol fe conte revo» 
cats totsabuíbs. Sa Altefa pefque es interés 
de part ho comet al L o â i n e n t General 
que faça juftitia, y degudament 
proveefca. 
* * * 
De Ve£HgaIs,.Leudas, Peatges,&c. 
D E VECTTGALS, LEVD AS, PE A T GES, 
CABELLAS, Y DE COSAS PROHIBIDAS 
TRAVRE DE CATHALVNYA. 
T IT . V I I I . 
Í . MARTI en la Core de Barcelona, any 
i405>. Cap,^. 
Enyor vos p l ac í a atorgar a la 
dita Cort , que per occafio, 
o caufa de l a c ó q u c f t a , que l 
dit Senyor Primogenit vo{-
tre, virtuofament a de l ibe -
rada fer del dit Regnede 
Sardenya, no fien, ne puxan efler fetas, per 
vos Senyor, o per e l l , o per qualfevol Offi-
cial , o commiflaris voftres, o feus algunas 
demandas particulars, a alguna de las con-
ditions Ecclefiafticas,c Vniverfitatsdc Ciu-
tats, e Vilas Reyals del dit Principar de Ca-
thalunya, o a Vniverfitats, o Singulars per-
íbnas de aquella, e íi lo contran fe aíTejava 
fer, de fet, que no valgues , ne tengues, ne 
alguns Officials ordinar iSjO altres, ne enca-
ra algunas Vniveríkats, o íingulars períbnas 
del dit Principar, de qualíèvol conditio, 
foíTen tengudasobeir a lctras,o manaments, 
encara penais voftres, o del dit Senyor Pri-
mogenit voftre, o Officials voftres, o feus 
en alguna manera contra forma del preícnt 
Capitol , jatfie Senyor haja per ciar la dita 
Cort, que vos íenyor parlant á b voftra Re-
verentia, tais demandas per juftitia fegons 
Priviicgis, immunitats, e altres drets fer n o 
podets. Plau al Senyor Rey durant empero 
aqueft viatge del dit Rey de Sicilia, e apres 
per fpay de tres anys, los quals paíTats l o 
dit Senyor , e las ditas conditions r o -
mangan en fon primer dret, c que per lo 
prefent Capitol , no fie adquifit dret algu, 
ni prejudicar al dit Senyor, n i a l a s ditas 
conditions. 
2. FERRANDO Primer en la Cort de Bar-
celona , any 1413. Cap. de 
Cort j . 
COm lo nombre dels focs de algunas Ciutats, Vilas, Caftclls , e Loes del 
Principal de Cathalunya fien diminuits, 
per mortalitats, c en ah ra manera, que placía 
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a vos Senyor proveir, que los dits focs de 
aquellas Ciutats, Vilas, e Iocs, e Caftclls qui 
de aço fe dirán agraviáis, fien novcllaracnt, 
e jufta nombráis, e pofats en vertader nom-
bre , comanant aço a certas perfonas, ab 
poder baftant, ab la forma, e manera que 
antigament es acoftumat de fer, e que de 
açi avant los focs qui feran nombráis fe-
gons lo dit vertader, e novcll nombre pa-
guen , e hajan a pagar en los carrees ques 
hauran a pagar per focs, en lo cas folament 
licit per Conftitutio , Privilegi, o coítum, 
o en altra manera. Plau al Senyor Rey , c 
cometho en caícuna Veguería al Veguer, 
e al Dcputat local. 
3, CARLES en la tercera Cort de Montfo, 
any 1537. Cap. de Cort.7. 
PEr quant per Privilegi del Rey en Pere dat,y atorgat en Çaragoça a 4. de Mars 
1353. e per A â e de Corts del mateix Rey en 
Pete dat en la Vila de Montfo a 18. de Ja-
ner 1563. c per la Conftitutio del Rey Don 
Joan Segon en la Cort de Montíb Capitol 
29. E per altres A â e s , y Capitols de Corr, 
y altres Priviicgis generals, y particulars es 
diípofat, que qualfevol perfona de qualft-
vol Stament, o conditio fie, etiam la per-
íbna de V. Majeftat, y de la Scnyora Rey-
na, y del Primogenit, c infants, e familia> 
e coías lurs, y de totas altras períbnas fiea 
de guerra, o no, excepto Clergues, y Reli-
gioíbs, fon obligáis en pagar, y contribuir 
a las impofitions de las Ciutats, Vilas, y 
Loes Reyals del dit Principar, e Comtars, 
e tota exa¿Ho, cognitio,ejurifdi#io, e im-
pofitio de ditas impofitions ab tots los in -
cidents , e deppcndents, y emergents de 
aquellas pertany ais Concellers , Paers, 
Coníbls , Jurats, e Procuradors de las ditas 
Ciutats, Vilas, o Loes Reyals del dit Prin-
cipar , y Comtats, abdicada tota poteftat a 
V. Majeftat, y a voftre Loâinent General, 
y altres qualfevol Officials: y axi mateix es 
diípofat, que taulas de carnicerías dins la 
Vila de Perpinya nos poden teñir , ni earns 
fe poden tallar, fino en los loes per los Con-
fols ordenar, y que fora la dita Vila vna le-
gua al cntorn nos pot teñir taula de carni-
cería , fino en los Loes pobláis, nis poden 
E 3 pofar, 
$ 4 Lib.IV.De las Conft.de Cathalunya,fupcrfluas,&c. 
pofar, ni tâllar cams dins dita Vila, fens pa-
gar lo dret delta» E no obftantsdits Pr iv i -
Icgis, Avies) y Capitols dc C o r t , e Confti-
tutions, alguns Capitans dc V.Majcftat han 
fet parar carnicería, y tallar earns en la dita 
Ciutaddla dc la dita Vila de Perpinya,y re-
quefts no han volguc revocar. Pcrço los 
dits tres Staments fupplican a V. Majcftac, 
que calfats, revocats, annullats,y per caflbs, 
y nuiles haguts qualfcvol enantaments per 
los dits Capitans, y altrcs fets, c qualfcvol 
letras, e provifions Reyals, dits Privilegis, 
ConiVnutions, AAes , y Cápítols de Cort 
fien forvats,y que íie fervada laConftiiutio 
feta pet V. Majtftat en la derrera Gort de 
Montfoi que comença» Per Conjlitutions de 
Catljaitwyã) & e . Capitol 22. E anyadint a 
aquella l i placía ílatuiryy ordenar, que los 
Offíciabordinaris hajan,y pugan proceir> 
caftigar, y punir los cõtravenincs,pcr via de 
querela de pau,y treva,y altrament com 
a períbnas privadas, y en qualfcvol manera 
que fera ben vift adits Officials ordinaris, 
e las demunt ditas cofas placía a V. Majel-
tat atorgar fens prejudki dc ia dita lictis 
pendentia es entre los Militars, y la Vilade 
Pcrpinya. Piau a fa Majeftat ílen fervadas 
las Conftiturions de Cathalunya , y Aótcs 
de Corr, y provifio del Rey Catholic. 
4, L O M A T E I X en h quarta Corcde Montfo,. 
Any 1 J4 i . Cap, J J . 
STatuim, y ordenam que los qui paflfaran per locami qui vadelaCiutatde Vrgcll 
a la Vila dc Oluna , y altras parts fin ob l i -
gats axi Privilcgiats , com no Privilegiats 
en p^gar dos diners per cafcun home de 
cavall, y vn diner per cafcun home depeu, 
y dos diners per cafcun animal carregar, 
y Vn diner per cafcun animal no carregar, 
ío qual dret fie cKirador per temps de quatre 
anys tant folament, falvats empero a las per-
íbnas Mil i tá is , y que fe alegran de die 
Privilegi Mi l i t a r , lyrs 
Privilcgis. 
V 
j . LO MATEIX en dita Core Cap.dc 
Cort 17. 
GRan temps ha que en lo Principal de Cathalunya , y Comtats dc Roíícllo, 
y Ccrdanya fonc impofat vn dret dc fine 
diners per liura vulgarmcnt appcllat. Dret 
de las marcas. Lo qual es molt odios , y da-
nyos al General dc Cathalunya, y ais Po-
bláis en dit Principar, y Comtats , y lo die 
dret refta en poder de crecdors, y preces 
per moitas Vnivcrfitats, y finguíars, que 
lo dit dret era extinâ, pcr¿/Icr (mícts los 
dits credits, o almenys podrían eíferfatif-
fets, fi hagueflfen empero exigit lo dit dret 
en lo Reyalmc de França, juxta forma de la 
impofitiodc aquell,^ per moitas altras cau-
fas, y rahons en fon cas, e loe deduidoras. 
E perço U dita Core fupplica a V. Majeftat 
que. fe tinga per fervit de cometre, y dar 
ais Deputats del General de Cathalunya 
pie poder, y conexsnfa de conexer, termi-
nar , y decidir per fententia diffinitiva lo 
dit negoci , oidas las parts, fens prejudki 
dels conrra&es dels dits creedors, y admi-
niftrar d re t , y compliment de juftitia.Sa 
Majeftat ho comet a L o â i n e n t General quo 
ho veja, y proveefca de juftitia ab lo Reyal 
Confell , ab interventio dels Deputats. 
64 PHILIP Princep > y Loainent General 
de Carles en la primera Cort dc 
Mootfo, any 15 47. Cap, 
de Cort 57. 
SVpplican los tres Staments a voftra Al -teia, que revocats, caíTats,y annullats 
qualfcvol anantaments fets en contrari, jat-
fie per lo Capitol dc Cort per lo Rey en 
Pcre atorgat en la Vila de Montfoa 18. dc 
Janer I363. y per la Conftitutio del Rcy 
Don Joan Segon en la Cort dc Montfo Ca-
pitol 29. c per los PrivilegiSjC Conftitu-
tions ab paraülas generals fie ordenai lo fe-
gtlcnt. Per major declaratio, y per tots fins, 
que qualfcvol perfona dc qualfcvol d ign i -
tat, preeminentia que fie, encara que fien 
Capitans, y gent de guerra çn temps de 
pau, y de guerra fien tenguts en pagar las 
impoímons,yfifcs , y que los Adminiftra-
dors dc las Vnivcrfitats , com fon Con fe-
llers, 
De Ve&igals, Leudas, Peatges,&c. 
llcrsr Confols, Jurats, y altres hajan, y t in -
gan la conexenfa, y jurifdiciio de las cau-
.las de las impofitions , y que puganabef-
fcâeçxigi.r los drets de ditas impofitions, y 
coqtjra ios .Officials requerts queiurs decla-
rations, o provifions exequefcan. E fi feran 
íenitents, eo negligens en exequir lurs fen-
tcntias , eo proviíions , pugan , y hajan 
cpftijniíHo , e facultat de cohibir aquells, 
y declarar los dits Officials , y altres qual-
k v o l renitcnts, o negligents , co contra-
yiuents a dit Capitol de Cort efler incidits 
en las penas de dit Cap de Cort , y de las 
penas del Capitol d i t , De U obfervança, y 
que per ditas cofas pugan requirir qualfe-
vol Officials quels dojien favor, e adjutori 
fots pena de. privatio de lurs ofíicis, y de las 
penas de die Capitol de Cor t , en, e fobré-
ditas cofas , fens empeto prejudici, nova-
tió , dciogatio dels Privilegis, e A&es de 
Cort fobreditas impofitions difpofants. 
Mana fa Altefa ques guarden las Conftitu-
tións, y Capitols-de Cort fobre aço difpo-
fants, levats tots abufos, y revocats tots 
adies en contrari fets. 
7. LO MATEIX en la fegona Gort de 
Mtítttfo, any 1555. 
Cap. ip. 
ATtes que ab Conftitutio feta en la v i -tima Cort de 1547. Capitol 71. Es do-
nada forma com la caula fobre la exccutio 
del dret de las marcas, y altras pretenfions 
per occaliodcl dit dret fosfp^dida, yen 
aquella fe hajadcclarat diffinitivamentre-
ièrvada iiquidatio dels emoluments de die 
dre t, ftatuim , e ordenam per la cxplicatio-
de dita Iiquidatio refervada fie, y deciara-
l i o dels caps refultants de dita fentcntia 
prtfigim temps al Jutgc, y Helador de dita 
<:ati''a,ya la Reyal Audientiade dos anys 
precifos, c peremptoris del dia que la Reyal 
Audientia fe proíTeguira en Barcelona en 
avant comradors, dinsloqual dita Iiquida-
t io refervada fie explicada, y los dits caps 
reíuhaiusde dita ícntenua fien abcflt<ae 
declaráis., y que las penas en dita Conttitu-
tio contengudas fien etucías en la pre-
fent Conílitutio per obfervança 
dcaquclla. 
5$ 
8, L O M A T E I X enditaCorc, 
Cap. ZÍ. 
STatuim, y ordenam que mulas algunas, matxos, roífins, afens, y altras beftias 
de traball,nc altras nos pugan traure de dits 
Principat, y Comtats fots pena de perdre 
dits beftias, y queincorregan mesavant en 
pena de cent ducats de or per quifeuna ve-
gada hi fera contrafet, appliçadors al Ge-
neral de Cathalunya , e executadora per 
aquells fots privatio de lurs falaris, delas 
quais penas fie acquifida la quarta part al 
a:ufador. Entes empero que en la prefenç 
Cpiiftitutio no fien comprefos los mulats, 
o pollins, mulatâs, o pollinas, afens, o rof-
íins natsen lo Terme de Tortofa , c mes 
avant que no fie fet prejudici ais Privilegis 
de las firas, y que las beftias compradas en 
las firas de Cathalunya pugan efler tretas 
del dit Principat dins quatre dies pagant lo 
dret acoftumat , ceíTant tot frau, y que fie 
durádor fins a las primeras Corts. 
5). P H I L I P en la Cort de Barcelonai 
any 1564. Capicol de 
Cort p. 
C^ O m per lá Conftitutio feta per V* Ma-_/ jc-ítat en lo any 1547. Capítol 71. co-
meuçant. Gran temps ta, ¿yV. fos ptefigie 
cert termini dins lo qual la caufa Vulgar-
ment dita de las marcas a inftantia del Syn-
dic de la Lonja de Barcelona, y altres mo-
guda en la Reyal Audientia contra los he-
reters, y crcedors dé dit dret degues eíTcr 
finida, y fie eftada ja proferida fentencen-
tia Reyal dins lo temps de dita Conftitutio 
arclatio de Micer Agufti Gallart las horas 
D o â o r del Reyal Confell, en la qual fen-
tentia foü refervada Iiquidatio, y apres a 
cap de algún temps a relatio de Micer Joan 
Sunyer quondam Do<2ordel Real Confell 
fone feta provifio de Iiquidatio en dita cau-
fa , la qual per lo Syndic de dita Lonja fe 
prcten cíTer molt prejudicial a la dita fen-
tcntia diffinitiva precedent, per hont lo 
Syndic de dica Lonja , y altres fupplicaren 
de dita provifio de Iiquidatio, y encara que 
per Conftitutio feta per voftra Majeftat en 
las mateixas Corts del any i547.Capitol 14. 
co-
j5 Lib.IV.Dc las Coníl. de Cathalunya,fupcrfluas,&c. 
comcnçant. Jttes que per Ut far aulas , <^c. 
Sic prcfigit brcu termini axi a las parts,coin 
at Rclador pera expedir las caufas de l iqu i -
dado, no res menys ha gran temps que dita 
caufade liquidado dura a rclatio del Mag-
nific Miccr Miqucl Miralles vuy Doctor del 
mateix Reyal Confell , / perqué a tot lo prc-
fent Principal importa mol t , que dita cau-
fa de las marcas fie del tot finida, fupplica a 
V . Majeftat la dita C o r t l i placía ab loatio, 
y approbatio lur ftatuir, ordenar, y manar, 
que dita caufa de fupplicatio, y totas las al-
trascaufas annexas adita caufa de las mar-
cas, axi per la vna part, com per laltra mo-
gudas, fien expedidas dins tres anys comp-
tadors del die que la Audientia Rcyal co-
mençara a proceir en las caufas apres de la 
conclufio delas prefentsCorts , a fi que la 
dita caufa de las marcas fie del tot dins los 
dits tres anys expedida. Piau a fa Ma-
jeftat. 
D E D R E T D E G E N E R A L . 
T I T . IX. 
i . PHILIP Princep, y Lo£inent General de 
Caries en la primera Cort de Montfo, 
any 1547. Capicol 71, 
^nfiderant que lo demanar 
tan ara los Deputats de Ca-
tfialunyadepaga,y rcfayfo 
Je las erras que han trobat 
cu los libres de las entradas, 
y exidas del General de mes 
d e t r e n t a a n y s e n ç a , e s c o f a molt prejudi-
cial aisPoblatsendit Principar, y Comtats 
de Roflello, y Cerdanya, perço que quifeun 
pagava lo que los Taulers los dcmanavan,y 
no es raho que la culpa de dits Taulers en lo 
demanar, y rebre de las mercaderías que 
cntraven a raho de quatre diners per Hura, 
havent de demanar, y rebre a raho de deu 
fous per liura pareícan,y paguen los defem-
patxants, y paflfants ditas mercaderías , las 
quais íi a raho de deu fous per liura haguef-
fen pagat, no hagueren pofat en Cathalu-
nya las mercaderías quey pofavan. Perço 
ftatuim,e ordenam q per raho de ditas erras 
finsaçi fetas per dits taulers, nos puga per 
dits Deputats demanar cofa alguna a dits 
dcfcmpatxans , pofants, o tracnts , en| 
y de Carhalunya ditas mercaderías, fino de 
deu anys cu fa, y que de afli avant en lasdi-
tas erras fien fervats los Capitols de Cort , 
y altras Ordinations del General fobre aço 
difpofants. 
a. LO MATEIX en la fegona Con de 
Montfo, any 15 5 j . Cap. de 
Cort 11. 
SVpptíca la dita Cora vo/íra Alreâ lip/a-cia ftatuir, y ordenar, que fie impofat 
drctdcl General ,ço es vinty vn fou per quif-
eun molto , cabri t , craftat, cabra, e altrc 
qualfevolcap de beftiar de lana» c per quif-
eun bou, o vaca quatre liures quatre fous, c 
vint y vn fou per quifeun parcll , quaranta 
dos lous per quifeun porc v i u , o bacco de 
earn falada, dos fous per quifeun quintar de 
carbo,e vn fou per quifeun quintar de lenya, 
per tots aquclls qui voldran traure ditas v i -
tuallas,lcnyas, y carbo fora dels Principar, 
y Comtats de Roflello, y Cerdanya, y aço 
fens prejudici de la Conftitutio fobre aço 
di ípofant , remoguts, y levats tots abufos 
fins açi fets per lo Lodinent General deL 
predit Print ípat en haver confentidas a 
diverfas perfonas moltas licentias de poder 
ttaui editas vituallas, ftatuint,y ordenanc 
que ditas licentias no fien mes donadas,ans 
los qui ab ellas trauran ditas vituallas i n -
corregan en las penas contra los f raudan» 
losdretsde las Generalitats impofadas, e 
lo qui hauk'a contrafet fie punit com die es: 
y dits Deputats fien obligats de fer execu-
cutar aquell fots pena de privatio de ion 
falari, e que de ditas penas haja la quarta 
part lo aecufador, cntcnent que del pre-
fent Capitol fien exceptadas las vacas nadas 
en lo terme dcTortofaquc paífan nou anys, 
las quals pugan traure del dit Regne fens 
haver de pagar dit dre t , e falvat toftemps 
propi vs de las ditas cofas per ais Cathalans, 
lo qual propri vs pugan pendre en la taula 
del General que volran. Piau a fa Altefa 
quant al beftiar, y cams , y que fie 
durador 6nsa las primeras, 
Cores. 
D E 
De Homem Propris. Tit. xi. 
D E NAVS , GALERAS , Y A L T RES 
VEXELLS. T I T . X . 
U € A R L E S en la Core de Barcelona, 
any 1510. Capitol de 
Co.t . ió, 
ER lo dan, axí de perill de 
las Animas, com de perdi-
tio de períbnaSjy bens re-
buts per las fuftas de Mo-
ros en las terras vehinas á 
ala mar del prefentPrin-
eipat, Regnes de Valentia, Mallorcas, y 
Sardcnya, es vifl: eflfer neccíTitat en proveir 
en algún remey per aqueH, e perqnc la po-
tcntia deis dits Moros es molt major del 
que folia, par eflfer mefter major pròvifio 
de la que en altre temps fe folia fer. Perço 
fupplica la dita Cort a V. Majcftat l i placía 
proveir, y manar fien fetas quatre galeras, 
ias'quajs fien armadas en lo principi de la 
primavera, e vifitant totas las coilas del 
Principac,y Regnes per lis mefos donen 
ròn>cy ais aits dans, y pcrills, governadas 
per lo Giipità qui pofat h i lera per-V.Majcf-
tat,lo qual haja de jurar -, y prometre en 
poder deis Dcputats Je Carhalunya , y de 
las perfonas per los Regnes depuradoras, 
com en aquellas (era prefent ditCapita,que 
diligcntment fe haura a ccrcaia dita culto-
dia, en las quals galeras per ferarmar,y fof-
tenir aquellas es eftat fumat haver mefter 
tretze miüa ducats per any , dels quals pla-
cía a V. Majcftat voler pagar fet milia du-
cats per any , e pofat la delfenílo de las 
ditas terras fe fguarda a voftra Majcf-
tat pus fon feus, es vifl: aquefts feus Princi-
par, y Comtats deure pagar per aqueft be» 
nefici, fis milia ducats per any, ab lorepar-
timent feguent. Lo Principat deCathalu-
nya per cífor 60. miliafocs dos miliay finc-
cc-nts ducats, lo Regnc de Valentía per ef-
fer finquanta milia focs dos milia ducats, 
l o R c ç n e de Mallorca ab las illas perefler 
dotzc m i ü a iocs fincccnts ducats, c lo Reg-
nc de SardsMiya per cífer trenta milia focs 
mil ducats, las quals quanmatspreñen fum-
m.i deis dits lis milia ducats per any. E aço 
par fuHicient provino per a tant gran nc-
ccíliat , y ien^ gfan cfcj^afLpcr V.Majcftat, 
5 7 
ni per dits Regnes. E que las prefas faran 
ditas galeras fien del Capita de aquellas, 
pagant empero lo quint a V.ReyalMajcftat. 
Quanta la portio tocant a fa Altcfa, y al 
Principat de Carhalunya , £lau al Senyor 
Rey, y quanten loque toca ais altrcs Reg-
nes fa Majcftat proveíra altrâment que per 
Conftitutiode Cathalunya, pagant fa Ma-
jcftat de la Cruada prefent, o per venir la 
portio de fa Altefa. 
a, PHILIP Prlncep, y Lo¿Hncnt General de 
Caries en la primera Cort de Montfo, 
any 1547. Capítol de 
Cort 6, 
ATres lo grati dany que los Moros hart donat de algún gran temps cnça en 
la Cofia de Cathalunya, Valentía, y las 
illas lo qual es itreparable, fe fupplica a 
voftra Altefa que mane y vernar fis galeras 
de Caftella en la Cofta de Cathalunya , y 
pofar, y teñir alguna guarda en ditas mars, 
per remediar aquellas mars de tanta vexa-
tio com foftenen, y fent ho axi fera proveic 
a la indemnitat deis Poblats enCathalunya, 
y al defearrec de la confeientia de fa Má-
jeftac,y de voftra Altefa. Sa Altefa manara 
f roveir lo que mes coftvinga. 
D E H O M E N I S P R O P R I S . 
TIT .XI . 
VSATGE. De rebus. 
E las cofas, e de las Eacultats deis 
Pagefos , qui moren exores, los 
Senyors bajan la part que degue-
ren haver tots los fills enfemps,ft roman-
guciTen procreáis deis exores. 
i * VSATGE De inteftatis. 
DEls inteftats paífats de aqueft fcgle, íi lexen mullers, e filis, la terça part a 
coníeguefquen los Senyors en lurs facul-
tats, fi lexen fills, e no mullers, la meytac 
aconfcguefquen los dits Senyors: fi lexen 
mullers, c no filis, hajan la mcytat los Se-
yors ja dits , e lalrra mcytat los parents 
del dcfiui¿L E fi parents noy ha, ais Senyors 
fie 
5 8 Lib .IV.De las Conn:.deCathaIunya,luperHuas,&c. 
fie donat tot,faül lo drct de las mullers en to* 
tas cofas. Axi matcix fie de las mullers intef-
tadas defun¿tas,com defus es dit deis marits. 
1. C O N S V E T V T . 
SI algu qui nunca ha hauda muller mor inteftat, lo Scnyor deli deu pendre la 
terça pare dels bens feus, y no alguna cofa 
altra per raho de inteftia, e aço es notar en 
lo Vfatgchont parla de inceftias. 
C O N S V E T V T . 
SI algún fill de algún Pages home de al-gún Cavalier, o de altra mor inteftat 
apres la mort del Pare en alguna Vila , o 
Caíleíl del Rey , e aquell no havia certa 
man f io , mas eíhva per algún temps en al-
gún Loe, e per altre temps en altre, Ia terça 
Í>art dels bens de aquell mobles deu haver oSenyordel Pare per raho de inteftia, c 
no lo Rey en la Vila en la qual mor, e aço 
es notat en lo Vfatge fobredit. 
D E D E L M E S . 
T I T . X I I . 
x. CARLES en Ia quarta Cort de Montn 
fo, any 1541. Capitol de 
Cort. iy. 
R A N agravi , c cofa injufta es 
pagarfe vn deute dues vegadas, 
lo que de poc temps ença fees 
introduit , perqué los Collectors de las 
decimas Papais , los quais exigeíTcn de-
cima de las rendas que fon dins lur col-
leda deis Bcncficis fundats en altras col-
lejas . E com per drct com 11 Ja decima fe 
haja de pagar en la col icúa hont fon fundats 
los bcncficis, y no en altra colleja hon re-
hén las rendas, havenr refpedc al cap, y no 
ais membres. Pcrço la dita Cort fupplica a 
V.Majeftat que li fie fervey manar proveir 
ab los remeysdeguts, que los Bisbats, Dig-
nitats, Monaftirs, y altrcs Bcncficis Eccle-
fiaftics fundats, y tatxars en la rana de la 
decima Papal en lo Princípat de Carha* 
lunya, Comtars de RoíTcllo , y Cerda-
nya , y teñen las rendas en Regnes de 
Arago , y Valentia, Mallorcas,y Sardc-
nya , y altras parts no fian obligats en 
pagar decima alguna ais Collectors de 
dits Regnes per las rendas que en aquells 
teñen , y culien, pus per ditas rendas pa-
gan al Colle&or del dit Principat de 
Cathalunya , perqué no fien gravats de 
pagar duas tatxas per vna mateixa Dig-
nitat, o Bcncfici. Sa Majeftat ho manara 
communicar ab lo CommiíTari General 
que ho provee fea com mes 
convinga. 
* * 
L I B R E 
L I B R E S I N Q V E 
D E L A S 
C O N S T I T V T I O N S 
C A T H A L V N Y A 
S V P E R F L V A S , C O N T R A R I A S , Y 
Corregidas. 
V A C A T 
L I B R E 
6o 
L I B R E S I S E 
D E L A S 
C O N S T I T V T I O N S 
D E 
C A T H A L V N Y A 
S V P E R F L V A S , C O N T R A R I A S , Y 
Corregidas. 
D E L E G I T T I M A , Y D I V I S I O D E 
A Q V E L L A . T1T.I. 
ALFONS Terç cn la Core de Mon-
blanc, any 1333.Cap.z7. 
EM edide , c ordenam que 
en aqudlsLocsen losquals 
en comptar la legittima la 
LcyGotica fins aracsobier-
vada,aquclla foragirada,{ie 
obfervada de aqui avant la 
Ley Romana. E aqueftas cofas vol tm ciTcr 
fervadasen las fucccíTions de aquellas per-
fonas qui de aqui avant morram. 
r . C O N S V E T V T . 
ES coftuma de Cathalunya fegons ley Romana, que fi fon quaere filts, o tres, 
o dos, o hu deucn haver entre tots la terça 
part dels bens del Pare,e marc per legittima 
de aquells, e aquella terça part es divifa 
entre tots los dits fills per eguals partSjtant 
major, com al menor dels fills , etant al 
fill de la fegona muller, e del fcgon marit, 
comal fiildc la primera mul l i r , ode! pr i -
mermarit ,e taut a fembra com a rnafcle. 
E fi noy ha fino vn fill, aqucll haurala ter-
ça part devane dita. 
i . C O N S V E T V T . 
SEgons Ley Gótica de tota la herctat del Pare,o Mare,o Avi ,o Avia , fefaquinze 
parts, e de aquellas onze parts, los fills fe 
íervan encara en nombre de fins a miUntrc 
tots vuyt parts per la legittima dclls ,« tanc 
ne pendra lo major, com lo menor, e per lo 
contrari, e tant fembra , com mafele, e tánc 
losnatsdel primer matr imoni , com del fc-
gon.E fino fera fino vnic fill,aqueU fol bati-
rá aquellas vuyt parts totalmcnt per legitti-
ma fua,e de fet pars romanents de quinze lo 
Pare,e Mare pot millorar hu de fos fills,o fi-
lias majors, o menors de fine parts. E fi noy 
ha fino vn fill, o filia, neceíTari es aquell ha-
ver aquellas fine parts, car lo Parc>c la Marc 
no poden aquellas dar fino a filis feus. E í i 
per ventura Pare,o Mare quant mor,neguna 
cofa hauraordcnat de aquellas fine partsaxi 
deu efler entes que romangan a tots los filis 
per eguals. E axi los filis, o fill fino fera 
fino vnic hauran tretze parts de aquellas 
quinzefobreditas,en lasquals es divifa to-
tala heretat del Pare,e de la Mare, masduas 
pars romanents de aquellas quinze pot do-
narlo Pare, o Mare aqui volra, e fer fegons 
voluntat fuá. E aquefta Ley Gótica cn 
aquefteasfe fervacnvcrsTarragona,cnvers 
Ccrvcra, c cn alguns alues Lccs,c per tota 
CaftcUa 
De Teftaments. Tit. ij. 
Caftella. Masía dita Ley Romana fe ferva per 
totas coíãs per altresLocs, loeõtrari íè ferva 
en Barcelona, car la heretat es divifa en quinze 
parts3e vüyt íbn legittimaquies diviíà entreis 
Fills. 
D E T E S T A M E N T S . T I T . 11. 
i . CARLES cn la quarta Cort dc Montlo," 
Any 1542. Cap.ij. 
Er que los Laics que no faben ni cn-
tenen la Lengua Latina millor íâpien, 
y entenan lo que diíponen, y Ordenan en 
61 
Ias fuas vitimas voluntats, Statuim, y Or-
denam , que les Notaris no pugan rebre, 
ni teftificar Teftaments , Codicils , y Dpi 
nations caufa mortis , fino en Lengua vul-
gar Cathalana , Volem empero la prefent 
Conftitutio efler duradera fins a la 
conclufio de las primeras 
Corts. 
< * ) 
L I B R E S E T E 
D E L A S 
C O N S T I T V T I O N S 
D E 
C A T H A L V N Y A 
S V P E R F L V A S C O N T R A R I A S , Y 
Corregidas. 
D E P R E S C R I P T I O N S . T I T . I . 
i . I A V M E Segon en la primera Cort de 
Barcelona , Any 1271. Cap. 11. 
Lguna carta de Jueus qui 
fie de vfura, pus que 
fie de fis Anys avant, 
no haja valor, e quel 
Jueu no puxa de a-
quella vfar en res , ne 
aquells qui feran obli-
gatsno fien tinguts de 
aqui avant refpondre en res, fi en lo en-
demig nohavia aquell demanat en Cort., 
íi dones no era abfent, o 
pubilL 
2. LO MATE1X en la terça Cort de Batee, 
lona. Any 1311. Cap. 19. 
ORdenam quel Capitol per nos fet en la primera General Cort de Barcelona 
qui es aytal. Alguna caria de lueus que fie de 
vfora, &c . Sietengut, e feguir, revocadatota 
declaration interpretatio q pernos fienfetas. 
DE SVPLIC ATIONS DE SENTENTIA9. 
TIT. I I . 
1. FERU ANDO Segon en la fegonaCort dc 
Bircelona,Any 149 j-V del Cap.i 3. 
Si de tal detenr.inatio alguna pare 
íupplicara,qi;e bajan interpofar dita 
íupplicatio dins tres dies juridics, c 
fehajadetermenar dinsdeu dies primer v i -
F nents. 
6 i Libre VII .Dc las Conft.dcCathalunyaSupcrfluas,&c. 
1. rHILIP cn la Core cfc Barcctonj, Anf 
I j64 .C3pi io idlc C o i i 17, 
jp Lacia a Voftra Majcftat ah loatio, y ap-
ncnts. E la part fupplicam (1 fubcumbira tic 
condemnada cn defpefas. E mes avant nos 
puga P«s Tuppiicar 9 encara ques revocas la 
primera declaratio. Enrcs empero que tanc 
com durara lo juy fobrc las exceptions un-
pediems loingres de la cauí^nocorresan los 
vuyt dies donats á reconvenir. 
DE APPELLATIONS. T I T . I I I . 
it IAVME Primer cn Barcelona, Any 12 j i -
A caufa de appellatio quis faça 
fobre fententia diffinitiva , fie 
declarada dins vint dies. E la 
caufa de la fegona appellatio fie 
determenada dins deu dies. 
D E D E S P E S A S D E P L E T S . 
TIT. IV. 
t . FERRANDO Segon en la tercera Coit 
de Barcelona, Any 1503. 
Cap.iS. 
Tatuim j c Ordenam, que la 
Conftitutiodifponent, que los 
A¿lors , e Reos in principio 
litis preften cautio per las def. 
iie lervada. 
DE E X E C V T I O DE S E N T E N T I A S . 
TIT. V. 
i . PERE Terç en la Cort de Montfo, 
Any 1363, Cap. 35. 
Es avant confirmant la Confti-
tiitio per nos fcta en la Cort de 
Cervera que comença. Ordènam 
part aço, que negun no gos "Vendré, 
& c . Manam f'ots pena de cent Morabatins 
deor l o f i de d:ta Conftitutio inviolable-
ment efl'er obfervada , encara que a 
aquella fie renuntiat, per qualfe-
vol caufa. 
(*) 
probatio de la prcknt Cort Üatuir , y 
ordenar, que iotas lai fentennas qurs dona-
ran per qiialicvol Jugcs Ordinal is dc Capsdc 
Veguerías, que fien I*k)¿lorscn Drefs,cncali-
fas mcr.ors dc cent lluras prcilada cautio fc 
degan executar en favor deb qui las hauran 
guanyadas , no obiUnt qualfcvol reclama-
tions, y appellations, y i n h / b i n o í w ^ que 
per reconventio ques Tara rant davam los dits 
OrdinariSjCom tant poc cn laReyal Audien-
tia no fien tingudas las cauías per majors ,ans 
quant al cfTette fi las caufas fon majors,© me-
nors fe haja de mirar la demanda del A¿tor 
a folas. Mana fa Majeftat que íe executen las 
fentcntias de appellations per los Ordinaris 
finsenquantitat dc vintliuras,y que dure fins 
a las primeras Corts. 
j . LO MATE1X cn dita Cort Cap. 1 *. 
COm per Conftitutio fcta per Voftra Ma-jeftat cn las derreras Corts celebradas 
en la Vila dc Montfo eh lo Any mil finefents 
finquanta tres, Capitol fetfe, fie difpofat, que 
las caufasmenors de deu Huras, e fins en d i -
ta fuma fien fümariament, y de pía fens Pro-
ccífos cn ferits per los Officials inferiors Or-
dinaris devant los quais Íe aportaran deci-
didas , y determinadas, continuant folamenc 
aquellas en los Rcgiftrcsdelas caufas Verbais 
de lurs Corts, ab que los teftimonis fien re-
digits en ferits , y íe veja a la experientia 
que appellantfe de ditas fententias la pare 
que ha decaygut, y evocantfc la cania de 
appellatio a la Regia Audientia íe dcfpen en 
ellas mes de lo que no munta la valor de la 
dita caufa, fupplica a Voftra Majeftat lapre-
fent C o r t , que ab lur approbatio , y con-
fentiment fie ftatuit, y ordenar, que las cau-
fas dc appellations fins a la fiunma dc deu 
liuras incluüve no pugan entrar cn la A n , 
dientia , ni a la Cort deis Ponancs Vcus de 
General Governador del Principar de Catha-
lunya, y Comtats dc Roífel lo, y Cerdanya, 
ans fe haja dc appcllar al mateix Ordinari, 
mudarlo A iíeíTor ,0 Ju tgc ,y en las Ciutars, 
Vilas,o Loes ahonhi haura Jutgcdc appells, 
ic 
De Depofitaris, y Dopofits de Executions. Tit. vj. 6 3 
fe haja de appellar al tal ju tgè de appells, y 
lasSententias fe pugan executar per los Ordi-
naris, no obftantlas appellations preditas ,111 
inhibitions de la Regia Audientia^o dels Go-
vernadors emanadas, y per levar en caufas de 
tant poca importantia las parts de deípefas, 
placía a Voftra Majeftat Statuir, y Ordenar, 
que los Ordinaris en las caufas que devant 
ellsfe ventilan, no pugan pendre falari alga 
de la receptio deis teftimonis, falvat empero 
ló falari dels Notaris per lurs Scripturas. Ma-
na fa Majeftat, que las Sententias de las cau-
fas meriors de deu Huras de capital fe pugan 
executar per los Ordinaris) no obftant qual-
íevoi appellatio introduida en la Reyal Au-
dicritia, Ia qual en tal cas que fíe admefa, no 
puga impedir dita executio, ab que 
abans de la executio fe prefte 
cautio. 
D E DEPOSITARIS, T D E P O S I T S 
D E EXECVTIONS. T I T . V I . 
x- PER.E Terç CQ la Cortdc Pcrpinya Any 
1J51. Cap. 6. 
Láperfi confirmants lo Capitol fét en 
la terceraCort deBarcelona per lo Se* 
nyorRey en Jacme de bona memoria 
Avi noftre celebrada, que comença. Ordentm 
deconfellyajfemiment) e approbatio dels demunts 
d its quefi algurt Veguer^c. E ajuftantsa aquell 
Statuim, que Veguer, o Balle, o altre Official 
noftre,o Scriva de la Cort de aquell,o qualfe-
vol altra perfona qui diners,© altras coías en 
poder de aquell Official comanadas o íècréf. 
tadas per raho de fonOffici guardara,© tendrá* 
no puxa per raho de la guarda,o de qualfevol 
altre treball,!© qual per teñir aquellsfoftenga, 
falari algu, o íèrvey rebre, o haver. 
L I B R E V V Y T E 
D E L A S 
C O N S T I T V T I O N S 
C A T H A L V N Y A 
S V P E R F L V A S C O N T R A R Í A S , Y 
Corregidas. 
DE PENYORAS , E HYPOTHECAS. 
T I T . I. 
»« MARTI en la Gort de Barcelona, Any 
14.09. Cap.de Cort 12. 
Enyor, fie Voftra merce per feguretat 
dels cent, y fine milia florins pofar, 
conftituir, e metre, en,per penyo-
rasen ma, e en poder del General de Catha-
lunya, e deis Deputats de aquell en nom, c 
Veude dita Cort,e abans del liurament, e d i£ 
tributio de la dita quantitat, en tot, o en pare 
los Caftells, vilas, e Loes feguents,ço es Ca-
daques, Rofas, Lança, Empurias, Garriguella 
ab fa Bailia, e lo Mont de Sant Pere de Rodes, 
ab tots lurs Termens, e jurifdi&ions altas, e 
baxas, mer, e mixt Impcri a vos Senyor per-
ranyents, eabtota Senyoria de Homens, e de 
Fembras,e ab Feus, e ab totas altras preemi-
F 2 nentias 
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flcntias de- gc|ucllas, per qualfcvol nom fien 
appcllats, c que de tots los dits Caftells, e V i -
JaSjC Loes, jurifdiüions, c Senyoria de aquclls 
fa^acs encontinent hurar ais dits Dcputats en 
nom , c Vcu de la dirá Con , o a qui la dita 
Cort Ordenara , poíTcllio corporal, c que fie 
vacua ,€ de/embargada , ab pr'cftatiodc fccl-
tat deguda per los VaíTalls Poblats,c habitants 
«n los dits Caftells, Vilas, c Loes, c Tcrmcns, 
c Tcrritoris de aquclls, c quels dits Deputats 
per 6,0 per Officials perdis ordenadors, en 
nom, e Vcu de la dita Cort tingan, admimf-
tÉen, excgefcan los Caftells, Vilas,e Loes def-
Cus dits , e exerçefcan en aquells tota jurifdic-
t io, ereeban los emolufnents qui exiran deis 
dits Caftells, Vilas, e Loes, dels quals emolu-
ments hajan a pagar los falaris ais Officials 
quey feran dcputats, e altras defpefas necefla-
rias. E que vos Senyor,e voftres fucceflbrs no 
puxatSj.ne puxan cobrar,© haver los dits Caf-
tells, Vilas, e LocSj ne traure de poder, mans, 
poíTefíio, e Tenuta deis dits Deputats en tot, 
o en part fino per Real paga, e reftitutro pre-
cedents deis cent, y cinc milia florins, o per 
atorgament folejjme irrevocable, e perpetual-
ment durador de la juftitia vniverfal a Voftra 
Senyomper la dita Cort ofíèridoi-âjCÍêguida 
plenaexecatio de aquella, e en lo dit cas ha-
jãtsa pendre en compre del do a vos faedor 
per la dita Corr^ajuftat^exprcflament decla-
rac ,eper h dita Cort retengur, que los dits 
Caftells, Vilas , c Loes, en t o t , o en part vos 
Senyor,e vciftre» ííiccefíbrs no puxatsyie puxan 
en alguna altra manera de las fobreditas reco-
brar encara que del preftic a vos Senyor, o a 
voftres fúcceífbrs fos feta remiffio, donatio, o 
altre quaiíêvol covinença, fi ja no era feta íb~ 
lcmnamenr,en,e per Cort General de Catha-
lunya , axi que conícntiments particulars fo-
bre la dita remiílío, donatio, o covinença no 
puxan a vos Senyor, nc a voftres fucceífors en 
alguna manera valer, o ajudar, ne prejudicar 
a la dita Cort, e al General de Cathalunya,cn 
Jo dret a clís conftituit en las ditas penyoras, 
en lo qual contratte de empenyorament vos 
Senyor confintats com a Procurador del Se-
nyor Rey de Sicilia Primogenit voftrc.Eque 
de aço fien ordenadas, fetas, c liuradas a U 
dita Cort , e ais dits Deputats per ella, totas 
cartas , e letras neceífarias ab totas claufulas 
vtils, neceflarias ,cxpçdienss a validatio, f«r-
metat, e cxpeditio deli dits A ¿leí, francas de 
tot dret de Segelt, ordenadoras a conexenfa 
del voftre Vicicancellcr, c dos Do¿lors , o 
Juriftas, cligidors perla dita Cort. Plau al 
Senyor Rey. Entes empero,c declarar,que en 
lo prefent empenyorament, c contraste de 
aqucll no fon , ne fien entefas , nc comprefas 
rendas algunas, cen íbs , nc altrcs drets ordi-
naris, ne extraordinaris, nc ports, ne carre-
gadors , vedas , inhibitions, tretas, e altrcs 
drets dels dits ports, c carregadors al d i t Se-
nyor Rey pertanyenrs, o pertan/cr d c v t m 
en los dits Caftells, Vilas,c Loes,cTcrmcns 
de aquells t c de quifeu de aquells. E axi ma~ 
teix los d i t s emoluments en los dits Caftells, 
Viias,e Loes, c Termens provinents per raho 
de punitions,o en altraqualícvol manera, los 
quals fien r e f t i t u í t s quiícun Any al dit Senyor 
Rey per los Dcputats, deduits abans empero 
dels dits emoluments los Íalaris dels Officials 
Locals, tatxadorsper lo Canceller, Vicicaa-
celler del dit Senyor, e per los dits Deputats 
enfemps, e las ditas meffions neceífarias tant 
fotament, axi que envers la dita C o r t , ni en 
los Deputats no remangan emoluments, ne 
fruits/mo los d i t s falaris deis Officials,e mef-
fions neceflarias, las quals Rendas, Cenfos, c 
altrcs drets ordinaris,e extraordinaris, ports, 
carregadors, e vedas, inhibitions, trews, e ai-
tres drets dels d i t s por t s , e c a r r e g a d o r » lo -áit 
Senyor rebra, culla, regefea, c adminiftre per 
fi ,c per fos Adminiftradors , axi com abans 
del p r e í cuE empeuywamcne fatia, y ferpo-
dia. 
D E DESAXIMENTS , E G V E R R A . 
T I T . I I . 
i . P E R E Tcrç en la Cort de Cervera, 
Any 1369. Cap. 24. 
Ncara mes ordenam , que de açi 
entro al proxim mes de Maig, c de 
aqui ayanta dos Anys pus prop la-
vorscfdevcnidors, algún Baro,Ca-
valier, Home de Pararge, Ciutada, o Hom 
de Vila Honrat, no puxa algún guerre-
jar , oarramir, o junites d« 
rallo fcr. 
L I B R E 
6 j 
L I B R E N O V E 
D E L A .5 
C O N S T I T V T I O N S 
C A T H A L V N Y A 
S V P E R F L V A S C O N T R A R I A S , Y 
Corregidas. 
D E ACCVSATIONS , D Ê N V N T I A . 
T I O N S , INQVISITIONS, Y O R D E 
D E 1VYS CRIMINALS. 
T I T . I . 
i . P E R E Terç enlaCortdc Pcrpinya 
Any i j i i . C a p . z i . 
Olem, e atorgam, que no con-
traftant Rcmiflio General dc 
Criins^oexceíToSjíi alguna per 
nos a alguna aljama dc J ueus,o 
a íingulars Jueus fer íe efdevc-
dra de aqui avant, puga efler 
enqueft a inftantiade part, per efmena de 
fon dret a ells faedora, ajuftat, que íl per 
nos, o algún Official noftre a Jueus alguna 
Remiííio de Crims fera feta ,fie fervat iubre 
aço lo Capirol fetén la primera Cort dc Bar-
celona per lo Senyor Pvey en Jacme Avi nof-
tre de bona memoria celebrada , lo qual co-




P H I L I P Prínccp, y Loâinent General 
de Caries en la primera Cort de 
. Montfo Any 1547. 
Cap.4S. 
Om la experientia moftre^que ion grans 
torbs delaexpeditio de lasCaufas Ci -
vils, efler ocupat, yhaver de ajuftar lo Con*, 
íêll Reyal dos dies la fetmana ordinariamente 
fens lo die la vifita per lo Criminal t y encara 
fon ocupats los Do&ors del dit Confell 
Reyal altres dies j y attenent ques pot bo-
nament accommodar, que ni a la h u , ni 
al altre exercici haura falta dc gran Coníell, 
ftatuimjC ordenam, que en lo Confell Crimi-
nal, y per expeditio de las Cauíãs Criminais 
hajan neccíTariamcnt entrevenir tant folamenc 
lo Vicicanceller, o Regent la Cancellaria, 
y dos Dodors del Reyal Confell, hu de quiA 
cuna Sala, de dos en dos mefos, íeguintíe 
per orde tots los dotze , y lo Advocat Fiíl 
cal,y los dos Jutges de Cort,axi queforça-
dament, hi hajan efler fis en prefentia del Se-
nyor Rey ,0 de fon Loílinent General, ajuA 
tantfe las horas acoftumadas apres de mix jorn, 
y per dit Senyor Rey,o per fon Lodinent Ge-
neial ab Confell dels predits,o major part dc 
aquclls fe hajan expedir, y cloure las ditas 
Caufas Criminals, f i , e fegons per Conftitu-
tions era Ordenar ab tot lo Coníell.Si empe-
ro en alguna cofa, o fet parra al Senyor Rey,o 
a fon Lo£tinent General convocar tot lo Con-
íell, o part, que fiecbíervat, la vifita empero 
fe haja de fer Io diífapte com fins açijs |çoftu-
mat. Entenent, y declaranr, que en Ta preíênc 
Conftitutionofien comprefas Caufas Crimi-
nais de perfonas Militars, ni de altres que íc 
alegran de Privilegi Mili tar , ni que foflên 
F 3 contra 
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contra Vniverfitats, que en aquellas fe ha/a 
ftrvar lo que per altras Conftitutions es dif-
pofat. 
D E C R I M D E SACRILEGI. T I T . I I . 
I . PROÇES fct cn U Cor t de Perpinya cclc-
biadaper Pcrc T e r ç L a n y 135i.Cobre 
ia m o t t del Abbat de S. Cug&t. 
Ontinuantencara la dita Cort 
lo die deflus prop dit en aque-
lla General Cort confentint¿e 
approvant aquella matcixa 
Cor t jo juy de la Corr,e Pro-
ves havem decree, e fet del 
tenor íêguent, car los Reys los quais jutjan la 
Terra,per lo Propheta fon amoneftatSjque íêr-
yefcan a noftre Senyoren temor, c exalten a 
aquell ab tcmor3pcr<jo que com fc irara lo Se-
pyor , 00 pereicam de lá via juila. E aqueftas 
coíãs per los Reys no pogucflèn profitofamcnt 
eíter complidas, Ci las injurias fetas ais Min ik 
çres de Deu,las quais a Deu ion viftas eífer i r , 
rogadaSjlexavan inultas,© fegons requer rigor 
de dret impunidas. Perço nos en Perc per la 
Gratia de Deu Rey de Aragó,dc Valentia,de 
Mallorca3de Sardenya,e de Corcega,e Comte 
de Barcelona, de Roffello, e de CerdanyajCn 
lo devall ferit negocia Deu fervir,ealairade 
aquel! en tota manera fquivar cobejants, lo 
devall ferit juy de Cort,o Proces avantaVen* 
jar, e punir la injuria a Deu, e a la Efglefiaen 
la perfona del Venerable Arnau Ramon Abbat 
del Monaftir de Sand Cugat de Valles mort 
inhumanament irrogada, de approbatio, con-
íêntiment, e Confell de tota la General Cort 
de Cathalunya en la Vila de Perpinya ajufta-
da,cn la qual eren Prelats, Barons, Cavaliers, 
e Syndics de Ciutats, e de Vilas devall no-
inenats,axi com fegueix promulgam.En temps 
paííat, 90 es a faber hora de Matines,Iodicde 
la fefta de la Nativitat dc noftre Senyor prop 
paflada, com lo dit Abbat, ab los Monjos del 
íêu Convent en lo Cor de lur Efglefia, cn la 
Cadirafua acoftumada, e cftant vcftit dc vef-
tidurasSacerdotais,ea laCelebratio Matu-
tinal de aquella mateixa fefta entcnent,tcnint 
lo front cubert ab las mans péfant en la liço,la 
qual dc proxim en lo Cor a lahor dc Deu ha-
via de dir, alguns Fills de pcrditio,per aquell 
C o r , defembtynadas lai fpafas, c ab barbas 
fidtitias entrants, c en lo dit Abbat fobtofa-
mentabaquellas fpafas irruínts , aquell cn lo 
cap cruelment han nafrat, lo qual penfant la 
nequitiade aquclls irrucnts, dc interir mala 
ell,per revcrentia del Aitar.c dc las reliquias, 
las quals cn aquclls folen cífer refrenáis,fob-
tofament confugi al Altar,€ reebent dc aquell 
vna Creu del Senyor ,1a qualcnlahar era, r. 
aquella en fa deíTeníloal feuspitspofant, gira 
íi marcix davant los irruents contra c l l , los 
quals lo feguian detrás ab las íoés dám* 
baynadas, e cüaxi ftant, vnaaltra Creu dc 
Peu en aquell Airar ficada, en la aual era dr l 
fuft de la Vera Creu , de la part del full de-
vant aquell Abbat miraculofament fe gira,axi 
com confta per depofitions de alguns. Ells 
empero no tements Deu .ne lo Altar, o Creu 
del Senyor venerants , nc encara la indigna-
tio noftra eíguardants, en aquell pus inhuma-
nament que no havian començat , ab arraaJ 
sforçin , no ceífants e l l , e lo Altar, c UCreu 
del Senyor ab las fpafas concaífants aquell de 
molts colps aqui feriren, lo qual mix v iu , c 
fpaordit demanant fuífragi humanal, corrent 
al dit Cor , en lo qual alcuns Monjas eftavan 
fpaordits torna , losdits fcelerats aquell infe-
guintSjlos quals a ell dins aquell Cor detants, 
c detantgreus colps ab lanças , e fpafas feri-
ren , que aqui mateix cayguc mort, las quala 
cofas com a noftra oida pervengueren , a 
quina^ua^e quanta admiratio ab congoxa dc 
coratge,e dolor,€ turbatio dc cor ja rncfclada, 
la noftra penfa han pofada ? e quinas, quals, c 
quantas cogitations dc aquén efguardants a 
venjar tan detcftablc, e nephandiliim peccat, 
delavors ença havem haudas, c havem, envi-
des hoporiccrcurcalgu, mas aqueftas cofas 
haconegudas , c coneix aquell, al qual no c i 
res intogni t , e los coratges fon manifeftats. 
Dones aqueft crim horrible,e inhuma, novcll, 
cnoacoftumatreputam, com james ne en al-
guna part femblant crim es cftat oic, oque íie 
cftat com es, en algún libre fe troba fcrit.com 
jat fie deis Jucus fie lcgit,que vn deis Profe-
tas, <p es Zacharias Fill de Barachia entre lo 
Templc,e loAlrar haguelfen mor^aquclia em-
pero mort no es femblant a aquefta, aquella 
certament fora lo San&a San¿\orum, aquefta 
dins, aquella encara prop lo Altar, aquefta ai 
A l t a r , e en lo Altar, c cn lo d i t Abbat teoent 
encara 
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encara ía Greu ¿ t i Scnyor es eftada perpetw-
d » , a<}ucft Abbac mes avant vcftit de las ar-
añad ufas del Salvador Núftre JefoChrift, c 
-vers la labor de Dcu Celebrant iosOffiris de 
aquell fol l ic i t , e attent en lo loe feu ,e en i * 
habitatio, o Monaftir propri 9e en la Cafa en*, 
cara delSenyor cfguardam interfet^ doñef 
qual loe, o qual, o quals armaduras, o fa&io 
¿ebonas obras,aalgu de aqui avant porati 
• proffitar a deffenfio, fitant nefandos peccats, 
no veniats romangan,e de aquclls fpccialjter-
í i b l e , e exemplar juôitia nos feguia, perço 
que almenys aquells, los quals temor de Deu 
de mal no cohibex, fira cruel verga de difei-
plina. En aqueft encara crim cíguardam al 
creador, e a tota creatura injuria irrogada f 
primerament a Deu lo Pare, cnço que la Cafa 
deaquell. Ia qual es dita precipua Cafa de 
Orat io , e de Repos, en la qual cafcun reputa 
molt fegur refugi, e deífenfio del Cos, ede la 
Anima, es eftada per los dits Filis de iniqui-
tat per força, e agreffio de armas violada, c 
per afperfio de humanal fanc maculada: fe-
gonament lo Fill de Deu , en ço que lo die fi-
gurant la fuá Nativitat, la qual foucomença-; 
roem, e caufa de noftra falvatio.c la qual a tot 
Poblé Chriftia porta affluent alegria devant 
jas alrras feftas del Any , no íblament noes 
eftada remuda , ans es eftada del tot vi l ten-
guda , en aço encara que lo Miniftrc, e Sacer-
dot feu veftit de veftiduras Sacerdotais, e de 
las armaduras delas quals lo Fill de Deu en 
temps de la fuá Pafho fon guarnir, vaccanten 
lo Divinal Offíci es eftat malvadament mort, 
hoc encara encoque la íalvificaCrcu de Deu, 
en la qual el Fill de Deu per falut de Humanal 
Linarge penjat, lo feu fperit trames, e la qual 
encara los majors del Mon a lahor deDcu^pera 
que fien deffcíbs de lurs enemies poiadaa lur 
piis portan , e lo Airar de Dcu en Io qual fon 
Sacrificadas Hoftiasde lahor, e en Io qual ere 
k) Sacratifíim Cos de Jefu Chrift, no foren 
per aquells fegons ques devia fer honorificats, 
ans ço que ab dolor, e amargor de cor reffe-
rim, ab fpafas foren greument tallats,e ferits. 
Terçament a Deu Sperit San í l , en ço que lo 
dit Abbat axi com es premes , eftant medi-
tant las paraulas de la Prophetia per lo Sant 
Sperit, ço es perlas bocas deis Prophetaspro-
mulgada a Honor * c Lahor de Deudirfeap-
parcllava,eseflat aquellas dir empatxat.Quar-
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tament a la Glorioíiífima Verge Maria, en ço 
que la hora lo feu pare fignificant en la qual 
tota creatura ço es Angelica, c Humana ré-
tent gratias a Dcu, emonftrantal mon goig,e 
immenfa letitia aquella partera ab goig af-
fluent, o letitia honrava, han perpetrar mal-
vadament lo dit horrible peccat , perço« 
aquella partera no letitia, o goig, ans triftitia, 
e plor,no honor ans deshonor exhibints,© do-
lor, ala hora en la qual fegons reprefentatio 
de Santa María Efglcfu animals brats dei 
puerperi han rctut a la Verge, c encara lo 
Temple Roma, c lasaltrascreaturasde vida, 
de raho freturants, aqucll puerperi miraculo* 
fament han monftrat,los dits Filis de perditio 
a aquella Benavcnturada Verge injuria, c dck 
honor han axi com es premes irrogadas. Sin-
quenament a tota la companya deis Angels , 
cnço que la hora en ta qual ellsaquell Hymne 
Angelic, lo qual tot jómenla Efglefia de Dea 
ts cantat. Gima ta excelfis Deoy & i n Ttrr* 
pãxhomimlms bona volnnutis. Solem ñamen t 
han cantat los dits Fills del diable han dona-
da obra a aggreflio de armas, a homey, e fa-
crilegi^greu Guerra per aço , c difeordia (com 
dit Abbat ios de linatge Mili tar) íéminants. 
Sextamcnt al Benaventurat San& Cugat, lo 
cors del qual fobre lo Altar a invocatio de 
aqucll, c honor a qui ere dedicar, e es recon-
dit entre las aleras Reliquias deis Benaventu-
rats , e encara a diveríbs San¿ls de Dcu, encO 
que lo Moncftira honor}e lahor de aqucll edi-
ficat, encara lo Airar de la dita Efglefia fots 
invocacio de aqúell conftruit,enlo qual eftan 
diveifas Reliquias de Sanas han violat, e lo 
Altar encara axi mateix com es premes ab ck 
pafas ferit. Setenamcnt a nofáltrcs, en ço que 
la protedio, Pau,c Treva noftra, fots Prclidi 
de la qual las Efglefias,e los Cimintcris de 
aquellas ab trenta paífos de aquells. Preverás, 
Monjos, c Religiofós,e majorment lo die de 
la Nativitat dcNoftrc Scnyor,c la Vigilia de 
aqucll , per las Conftitutions de Pau , c de 
Treva fon fpecialment conftítuydas, la dita 
Pau , c Treva han violada en vilipendí cn-
femps , e menyfpreu de Noftra Scnyoria. 
Vuytenament atora creatura Generalment,cn 
ço que la Majeftat Divinal , e Humanal en-
femps axi com es premes, es eftada lefa. En-
cara per lo dit nephandifílm fet la caía , o la 
habitat io propria del dit Abbat es eftada ab 
armas 
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armas efcbmcfa malvadamcnt, e cnvcftída, 
la Sacfofaníla Efglcfia dc Deu eseftada v io . 
lada ab violentia dc armas, fon cílats encara 
IOÍ Miniftrcs dc la Efglcfia fpaordits , c los 
Oíficis Divinais pcrturbay3,c Io Airar encara 
Major de Ia Efglcfia, c la San¿la Creu dc Deu 
menyfprcats, c inliumanamcnt ferits, c dei 
Miniftrc dc Dcu,eCapdcl dit Convent mort 
malvadamcnt perpetrada. Ela Divinal Majcf-
tat enfemps, e humanal lefa, c cn moitas ma-
neras offefa. Aquellas cofas cenament fon 
contrarias a la Rcligio Chriíliana, c ftranjas 
dela cognatio, la qual entre los Homens na-
tura ha conftituyda. Dones los perpetradors 
aquefts , fegons la Do&rina Prophetical en 
verga de ferro fien corregits , e axi com a ve-
xell de terra fien trencats, contra aquells cer-
tamentlas Leys}e juys denoftra Cort manam 
infurgir,c los drets efler armats ab culteü 
cruel venjador. E perco que de aquí avant ab 
afturia enganofa dc algu , o per callament de 
veritat, o en alrra manera nos , o fucceífors 
noilres per donar ais dicfccleradors^olosdits 
crims remetre no pugam, e que ells treballen 
ab perpetua egeftat, e freturen dc fuífragi D i -
vinal, e Humanal enfemps» E perco que en-
cala en las cofas demunt ditas mcra,e rigoroía 
juftitia fe feguefea, ab aqueft noílre juy de 
C o r t , e Proçcs valadors en perpetual temps 
Ordenam , que nos , o fucceífors , o Primo-
genits, Procuradors, Vegucrs,e tots Officials, 
cCommiífaris noftreSjC de aquells prefents 
enfemps, e efdevenidors , o Lo&inents de 
aquells, per raho de novell adveniment, o en-
trada de fucceífors noftr es, o delas llluftres 
Reginas ,o de Nativitat de Fi l l no í l re ,o de 
viatgedins Terra^ovltra Mar,oper Mar fae-
dor , o per alguna publica alegria, la qual a 
nos, o a aquells pugues efdcvenir, o per qual-
íèvol altra occafio, caufa, o raho, encara íi 
majors feran de las deífus exprefiadas, nopu-
gam , e no pugan los dies crims en t o t , o cn 
part alas perfonas dcvallScritas, lasquals dc 
aquellas mateixas cofas fon trobadas inculpa-
des , o en efdevenidor fe trobaran , o a algu-
nas, o a algu de aquells remetre, o encara per-
donar , ne atorgar algún guiatge, fobrefcy-
ment, eIongament,o remifiio de la contuma-
cia devallcfcrita, o dilatio delprefent juy de 
Cor t , o Proçes , o de qualfcvol altra contra 
aquells fet, o faedor,o començat fer, o encara 
començador,o qualfcvol alrras cofajjasquab 
en profit, pier,© favor alguna de las ditas per-
fonas , o algún, o alguna dc aquellas poguef-
íén tornar cn qualfcvol manera dire¿lamcnr, o 
encara ind i rc^U, c fi alguna cofa en contrari 
per nos, o per aquells james fera atemptat, en-
cara que dcaqueílas coíâs faça exprcífamen-
t io, ficnulle, c irri t ipfofa¿lo,nca obfervatio 
dc aquella nos, o fucceífors noftrcs, c Offi-
cials noftrcs , c de aquell en alguna manera 
fiam tcnguts,ans encara a cafcu tal cofa ator-
gant, fie licit 2b fa propria auihorirat contra-
fer o venir, com de aquellas cofas km Ley 
vallada ab propr i jurament, per la qual a nos, 
c a aquells tolem poteftat de fer lo contrari, 
pera que los dits Nefandos, e Sacrilecs mal 
Fcytors foftingan la juftitia que merelxcn. 
Mas com las cofas las quals de nou emerge-
xen,freturejande novell auxili, o Proçes , ab 
t«nor del prefent juy de Cor t , o Proçes , lo 
qual , e lo qual força de edi£tes volem obte-
nir , per primer, fegon, tere, eperemptori, e 
de gracia, termens, o edi&es , las devall 
Scritas perfonas los noms deis quals devall 
ion Scritsamoneftam,e citam ,e aclis deim, 
c diftri£lamcnt precipient manam , que dins 
fpay de trenta dies prop, e immediadament 
feguents , pcrfonalment comparegan devant 
lo Veguer dc Barcelona, o ion Lo í t i nen t , o 
Regent lo Ofíici dc aquella Veguería, ço es 
faber dins la Cort dc aquel! matcix, c pofen 
íi matcix prefos cn poder feu , fobre los prc-
dits exceífos , deis quals axi com es premes 
fon inculpats, degudamcntrcfponadors,cper 
fer altrament j C p r o c e i r ç o , c axi com es de 
dret , e per raho íêra faedor en altra manera 
fi dins lo terme deis trenta dies pcrfonalment 
no ícran compareguts,axi com ç s dit, aquells 
per confeífos, c per convenças de las cofas 
demunt ditas, quant a las pcrlonas}e bensef-
fer haudas, ede Pau, c de Trcva feparats, e 
foragitats cífer v o l e m , c decern im de fee, c 
aquells a cautela encara, ara per lavors gitam, 
e feparam , c encara bandejam, e axi com a 
bandejats noftres, e de Pau, e dc Trcva gt-
tats , per tots volem cílcr fquivats, e encara 
los bens dc aquells apres paffament de aqueli 
temps al noftrc Erari volem per dreteífer ap-
plicats, decernints, c ftatuints, quede lavors 
paífat lo dit terme, aquells qui no feran com-
pareguts, no pugan cn alguna Tena noftra. 
ne 
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ce de Infants, o de Barons, de Cavaliers, Çiu, 
tadans, c de altares qualfevol, encara que ban-
dejacs ha/an acoftumat de íbílenir, morar ̂  c t 
fcr, o eftar, o cíTer íbftenguts en alguna míu 
ñe ra , nc encara alguna períbna de qualíèvoí 
Stament, conditio,© prceminentia fie,aaque¿ 
Has períbnas, o a alguna, o a algunas ddlas 
miniftrar viandas, o dar, o preftar peccunia^ 
o aquellas en lur Cafa, o Familia reebre, o re-
teñir , o aquellas feguir o acofnpanyar ^ o per 
aquellas a nofaltres pregarias efeampar , o eri 
alguna manera intercedir, o en altra manera 
Confell, ajuda, o favor manifemenf, o ama-
gada en las cofas demuntditas, o en alguns 
lurs negocis donar gos, o prefumefea per algún 
enginy, o art, encara fi Frare de algu de aque-
llas,© en qualfevol altrc major, o menor linea 
de affinitat, o confanguinitat ab ells fie ligar, 
ó conjun¿t, o a aquella encara, o a algu de 
aquel Is ab Sagrament, e Homenatgc, o qualfe-
vol altre linatge de obligatio de, o fobrava-
ler a aquells, o a aquellas ajudar fie ftrer,c ob-
ligar, com qualíêvol qui ais demunt dits, o al-
gún de aquells axi fie ftret abfolem , e abfolt 
ipfo fa¿lo retem del Homenatgc, e del Sagra-
ment , e de qualfevol altre linatge de obliga-
t i o , ab los quais a aquells en alguna manera 
fien tenguts, com en tal cas, las obligations^ 
ligas tais , lasquals ja de fi de dret improva-
das, decernim no eflfer efteíàs. Empero fi al-
guns per tcmerari gofar, o eh ãhra manera 
prefumiran contra las cofas demunt ditas en 
alguna manera de aquellas direílament,© in-
dirc¿lafer,o venir,© feientmentaquells mens 
prefaran,© difieran compIir,fiencntefos ipíb 
fado de Pau, e de Treva gitats, e feparats ab 
tots lurs bens,e contra aytais aci contrafaents, 
e vinents,o las cofas demunt ditas feientment 
complir omettens, o differints, e lurs bens , 
puga per nos, e tots los fucceífors noftres, c 
Officials noftres, e de aquells, e tota la part 
noftra cífer proceit, axi com contra gitats de 
Pau, e de Treva , en los cafos las Conftitu-
tions de Paus, e de Trevas, e deis Víãtges, e 
las Conftirutions de Cathalunya, e Coftums 
fobre aquellas fins affi los obfervats , exegef-
fen, o requiren com nos no volem per algún 
a las peí fonas de munt dites alguna ajuda ef-
fer erogada, com digna cofa , cgual, e jufta 
reputam, que aquells que en Deu , e los Ho-
mens lian delinquir, de tot Divinal, e Huma-
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nal firf&agt fien deferts, aqueíl jay de Cort, o 
Proces lo qual, c los quals Vcu de General 
Conftitutio volem obteni^c volem certament 
haver perpetua fermetat,no cóntraftants Conf-
titutio alguna,dicnt las caufas de cafeuna Ve-
guería, o Bailia dins aquellas deurceífer trac-
tadas, ne lá Conftitutio de Pau, e de Treva, 
dient Proçes de Pau, e de Trcva ícns que 
retador no deure eífer fet, ne qualíêvol altra 
Conftitutio, Confuetut, o Víâtge los quals a 
las cofas demunt ditas pogueífen en alguna 
manera obviar, las quals de confentiment, e 
approbatio de la Cort General quant al pre-
fent cas tant folament per la immanitat del 
crim tolem, e tot deífalliment lo qual de dret 
comu,o de aquefta Terra en las cofas de munt 
ditas pogueseífer notat, fupplim de plenitud 
de noftra Rcyal poteftat, refervants empero, 
e falvants las ditas Conftitutions , Vfatges, e 
Confuetuts en totas altras cofas paífaJas^rc-
fents, e cfdevcnidoras , algún prejudici peí 
aço a aquells no engendram, com aquellas 
mateixas en totas altras cofas approvem ex-
preflàment > c encara confirmam , e fpecial» 
ment proveim ais Infants, Barons, Cavaliers, 
e altres los quals en Ja lur Terra han acoftu-
mat fortenir bandejats, que per aço a ells en 
alcres caíbs algún prejudi-i n o fie fet, nc a* 
queftas cofas per nos, o per los noftres, o pef 
Officials noftres, c de aquells pugan eífer 
trets a confequentia, o eximpli, ne femblant 
Proçes poder eífer fet fens voJunrat de la Core 
General, com per aço no volem, que aquells 
en lo dit Vs jfino en locasprefent algún dret 
aminue, o crefea , ans en tots altres cáfos de 
aquell Vs vfaran, axi com podien fer ans de la 
edidlio de aqueft juy , o Proçf-s. Los nomS 
empero de las períbnas, las quals ion troba* 
das de las ditas cofas inculpadas, o difFdíra-
das fon aquefts, ço es a faber en Berenguer 
de Saltells , en Bernadi Roífeta de Sabadell, 
en Ramon Vinader de Barcelona, en Antiú 
Figarola, Pcre Leto}e vn Appellat en Negre* 
E íi de aqui avant alguns altres per Inquifitio 
feta , o faedora, o en altra manera de las co-
fas demunt ditas feran a trobats culpables, õ 
diífamats,pus que de aqui avant en la CiutaÉ 
de Barcelona ab Veu de Crida ab Manament 
del Veguer de Barcelona,© de fon Loítinent, 
o de altra de nos havent commifiio , e pote£ 
tat feran citats que comparegan dins tertr.e dê 
trema 
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trcnta dies davant ells, totas las cofas demunt 
ditas contra aytals axi citats, las quals contra 
los dcííus nomenatshavcm ílatuit cíferobfer-
vadas. A ncngu dels Homens fie licit aqucfta 
pagina del noilrc juy , o Proçcs infringir, o 
per negligentia, o perefa tranfpafar. E fi con-
tra fara , part las Cclcflials indignations , c 
penas demunt ditas, c altras per dret comu, 
c de aqucfta Terra inditas, de noftra indig-
natio fens fperançade venia conega haver de 
incorrer. A juílants que fi alguns Officials nof-
tres fobre las cofas demunt ditas alguna frau, 
culpa,o negligentiaajuftaran, vltra lasa!-. 
tras penas per noftre arbitre infligidoras, deis 
Officisa ells comanats volcm aquells ipíb 
fado eíTer privats, e aquells cífer retuts in-
habik perpetualment a regir algún Offici.Per 
las cofas empero demunt ditas no enrenem, 
ne vòlem que a algún Proçes fer}o faedor de-
las cofas demunt ditas, o alguna de las pre-
ditas a inftantia de part, o per Oífici de J u u 
ge joenaltra manera algún prejudici en al-
guna manera puga eífer engendrar, e las co-
fas demunt ditas totas, e fenglcs axi com de-
munt fon feritas, votam a Deu , c a tota la 
Cort deis fobirans, e prometem encara al 
Ab bat del dit Monefíir prefént, e efdeveni-
dor , e al Convent de aquel! , e encara a tot; 
lo Clero, e ais Cofins Germans , e affins del 
dit Abbat interfet , en injuria deis quals en-
tre las akras cofas demunt ditas fon citadas 
attentadas , e encara a totas las períbnas de 
las quals es, e pora eífer interés, en mans,y 
poder del Notari devall ferit, axi com a pu-
blica perfona en nom de tots aquells ftipu-
lant, ereebent, que nos , e losnoftrcs perpe-
tualment totas aquellas cofas fervar, e encara 
complirabefFe£le aquellas totas cofas en vir-
ttit de jurament, lo qual de prefent per la 
Creu de Noftre Senyor Deu Jefu-Chrift de-
vant nos pofada,e los San£ts quatre Evangc-
lis ab las mans noftres corporalment tocats 
preftam, nos, e los noftres perpetualment 
ftrenyents. Semblantmcnt nofaltres tots de-
vall ferits, los quals a la dita General Cort 
íbm convenguts, votam a Deu, ea tota la 
Cort deis fupernals, e promettem a las ditas 
perfonas ab folemne ftipulatio intervinent 
en ma del Notari devall ferit ftipulant, axi 
com deflus, e encara juram per Deu, e per los 
San&s quatre Evangelis ab las mans noftras 
corporalment tocats,que sqtfeliat demunr éU 
tas totas, c fcnglcs, nos, e tot lo General de 
Cathalunya perpetualment obfervarem, c cKk 
narcm obra ab cftcilcquc las cofas demunt 
ditas fien complidas,c fien fetas, c fcguef-
quen , c irrcvocablcmcnt fien obfervadas. E 
a eternal memoria de la cofa, nos Rey de-
munt dit Confcll,approbatio, c aíTcntimcnt 
de tota la dita Cort General entre lasConíll , 
tutions de aqucfta prcíênt C o r t , aqueft pr«-
fent Proccs, o juy de Cort manam cilcr wi. 
fercat, c pofat. E aqueftas coíásforcn fccascft 
lo Caftell de Pcrpinya DiíTaptea dotztdics 
de Febrer en Lany de la Nativitat de Noftt* 
Senyor Mil tres cents finquanta hu. 
D E A B A T V T S , Y L A T I T A N T S . T I T . I I I . 
i . P H I L I P Princep, y Loílinent General 
de Caries en la primera Cort deMont-
fo Any 1547.Cap.de Cort 57. 
Er quant de poc tempf 
en ça fe es vift en la Ciu-
tat de Barcelona,y altras 
parts, que mokas períb-
nas axi exercints lo Art 
Mercantivol com tora 
de aquella,perfets,y 
deutes Mercantivols fa-
llmt la F e , y no tement Dcu , ni la punitio 
de la Juftttia Temporal, fens empaix algu, y 
mokas vegadas ab animo deliberat per robar,, 
y fraudar fon proxim, fe abaten, y rompen,y 
apres fan partitab fosCrecdors,abmoltapcr-
dua de aquells, o no volen fer pus, fon certs 
que la perfona no pot patir, allegant corona, 
guiatges, y altras exceptions, no latitants^ 
per no caure en la pena de la Conftitutio fo-
bre aço difpofant. Ais quals abufos fino es 
proveit, las perfonas tra&ans negocis, y al-
tres feran deftruyts per los femblants que Ce 
abaten , y per la tanta facilitat de abatres, 
cada die fcabatran. Per tant los Stamcnt MU 
litar, y Rcyal de la prefent Cort fupplica a 
Voftra Altcfa, fie de mcrce Statuir, e Orde-
nar , que femblants abatuts de aci avant nos 
pugan alegrar dedits Ptivilcgis,ni altras ex-
ceptions, fino que en la hora que fallirán fien 
haguts per ladres publics, e per tais pugan cf-
fer punits, y caftigats , tots impediments 
Exceo-
De Fautoría. Tit. iv. 
Exceptions', Priv'riegis, e Immunitats ccíTanrs. 
PJau a fa Altefa que fien haguts per Ladres los 
<jiie dolofamcnt ho faran, losquals no fe ale-
gren de Privilegis, falvadas las libértats Ec-
clefiafticas, y que dure fins a las primeras 
Corrs. 
D E F A V T O R I A . T I T . I V . 
k FERRANDO Primer en la Cort de Bar-
celona, Any 1413, Cap.25. 
Ncara que donar favor, y auxili 
sis girats , y publicais de Pau, y 
de Trcva fe haja de punir ab du-
riifimas penas, per refrenar tan-
ta audatia , empero ia rigor de 
las Conftitutions de Pau ,6 de Treva per la 
gravefa de las penas contra ios fautors, con-
íêlladors, e ajudadors, per levar tota occafio 
de vexations determenam temprar. Sanceitn 
dones , Statuim, e Ordenam, que jatfic los 
ajuda'dors, fautors, y confelladorSjGeneral-
ment fegons tenor de las Generals Conftitu* 
tions de Cathalunya fien gitats de Pau, e de 
Treva , e fegons lo modo, confell, y favor 
donat, puxan per nos, o noftres Officials de 
mer Ofíici, fens inítantiadepartmitgençanc 
juítitia efler ab degudas penas eaftigats, empe-
ro delirjanc noftres Officials proceir,y publi-
car los confclladors, y ajudadors per gitats, c 
los noTis de aquclls defeubrir, y publicar, fi 
áçoa inftanriade Ia partqucrelant le fara,vo-
Icm acerca de aço cífer fervadas las Conftitu-
tions dc Pau, e Treva, y la pratica acoftuma-
da de aquellas, mas fi nos, o noftres Officials 
volrem proceir a inftantia dei Procurador 
Filial j per rigor dc ditas Conftitutions de 
Pau ,e Treva , contra dits faurors, confclla-
dors , y ajudadors, encara que confte del au-
xili, confell , y favor , nos proceefca fimple-
mcnt , fino proccint monitio literatoria per 
competent fpay de temps limitada a arbitre 
del junrjant, intimadora als dits fautors aju-
dadors , e confclladors , pera que defiftefcan 
dc preftar !os dits confell, ajuda, e favor, c fi 
per deluda informatio, endats aquclls rebu-
fa, fera provai, aquclls onrcs dc la monitio, 
c:» {*¡ pertinacia perievcrar , la dones nos , o 
rollas OíhciaN puxam fi lera vift expedient, 
afola mltantiadcl noíhe Procurador Fncal,o 
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per mer Offici los tais fautors, ajudadors, c 
confelladors per gitats de Pau, y Treva fer 
publicar, o ab altras penas rigurofament eafti-
gar.fegons millor appara la audatia de aquells 
deures comprimir. E aquefta noftraConftitu-
tio volem fer duradera finsa la conclufiode 
las primeras Corts , ques celebraran alsCa-
thalans. 
Q V A N T S I E L I C I T , O N O A QVISCV 
V E N I A R S E S E N S 1 V T G E . 
T I T . V. 
u C A R L E S en la Terça Cort dc Montfo, 
Any 1537. Cap. 11. 
Igilant en lo be,y repos de Ca-
thalunya, Comtats de Roífe-
llo ,y Cerdanya, y habitant* 
en aquells Statuim , y Orde-
nam abapprobatio de la pre-
ícnc Core, que la Conftitutlo. 
Com inftigant, fera per lo Catholic Key Don 
Ferrando en la tercera Cort de Barcelona ab 
las modifications feras en altra Corts fiepor-
rogada fins a las primeras Corts , y que los 
publicats en virtut de dita Conftitutio del 
temps de las derretas Corts per nos celebra-
das en la prefent Vila de Montfo , pugan ef-
fer remefos fegons forma de las ditas Confti-
tutions. 
D E INIVRIAS , Y DANYS DONATS. 
T I T . VI. 
1. * V S A T G E . ludaei czfi. 
Veus baturs, o nafrats, o prefos, odc-
'•^ bilitats,o encara ocits,ala volünutdc 
la poteftat fien efmenats. 
D E I V G A D O R S , E T A F V R E R I A . 
T1T. VII . 
1. FERRANDO Primer en la Cort de Bar-
celona, Any 14.13. Cap. 2, 
jP&s^ A Conftitutio del Rey en Pere en la 
l ^ í r ^ primera Cort d.c Barcelona feta.per 
fek-?«á ü qu.ii taturena en lo Prmciput de 
Cathalunya e:> tolia.ctleilroida.ab la prefene 
Ordina-
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Ordinario confirmam ,€ Ia dita tafurcriaa 
fbbrc abundant catutcla perpetuaiment to-
h i r i y C dcílroim, ajuítoms, que fi algu Ar-
rendador , o Cullidor de la dica ta fure ria v fa-
rá cn qua! fc vol manera de aquella, aquel] ay-
tal ftiga per tot vn die al Coítel l , c no res 
menys fíe exiliar per vn Any complic de la 
ditaCiutat ,Vila , Caftell,o Loe , hont la 
dita tafureria fera vfat per aquel!, contra la 
prefene Conftitutio, c del Territori de a-
qudla,fens alguna gracia,o remifsio,cfi 
per algún Prclat, o Baro, Cavalier, Home 
de Paratge, Ciutada, o altre havent jurifdic-
tio , o ios Officials , lo dit ban de eftar al 
Coftcll no íèra executat, que en aqueft cas, 
íi Io dit víânt fera trobat en Loe Realenc , lo 
dit Ban haja eíTcr executat per noftres Offi-
cials , volem empero , e Ordenam la prefent 
Novella Conftitutio eíTer duradera tro a las 
primeras Corts Generals de Cathalunya, c 
no plus avant, la dita Conftitutio del Rey 
cn Pere romanent en íã força, c valor. 
D E A C O R D A T S DARMAS F V G I T I V S . 
TIT. VIII. 
i . P E R E Terç cn la Cott de Cerveri, Any 
1359. Cap. 25. 
Lgun Prelat, Baro, o al-
tre de qualíèvol condi-
tio fie, no gos foftenir 
dins la ília jurifdidtio , 
alguns fugitius de las 
Armadas, per nos, o 
deputais a lãs Armadas 
faedoras, pus que em-
pero feranacordais,ne encara foftenir algun, 
quiab fou, o loguer fera fugir, ans de con-
tinent com per nos, o Officials noftres fera 
requeft,hajaa aquell infligir aquella pena, 
qui es feritacn lo libre de la mar,e 
aquefta Conftitutio per dos Anys 
volem que dur, e no mes 
avant. 
( * ) 
D E PROHIBITIONS D E ARMAS. 
TIT. IX. 
C A R L E S en Ia quarta Cort de Moot* 
lo, Anjr 1)4*. Capítol de 
Coit t. 
Rimcramem ajuftant a la Conf-
titutio fera perlo Catholic Rey 
Don Ferrando Avi voftre cn Ias 
Cons celebradas en U Vila dc 
Atafo Capitol m comeo. 
çant. Per prfpeir *ls defirdes, &c. E a la Con£ 
titutio per Voftra Majeftat feta cn las íego-
nas Corts celebradas en dita Vila Capitol x. 
Començant, Ajuflant, (fc. Supplica la dita 
Cort a Voftra Majeftat, li placia Statuir, y 
Ordenar, que qualfevol Gafco, Biarnes, Fo-
xenc , Limoli , Donefa, y altre qualfevol 
Frances, qui en los Principar de Cathalu-
nya , y Comtats de RoíTello, y Cerdanya 
fera trobat tot foi portar Ballefta, Arcabus, 
o Scopeta paradas , o deíparadas, ipfo fac-
to incorrega pena de fervir tota fa vida en 
las voftras Galeras , e fi feran trobats , a 
íèra provar anar dos Homens dels deíTus 
dits, entre los quals, y ha;a hu qui aporre 
Ballefta, Arcabus, o Scopeta parada, o def-
parada, y los altres Lança , o Lanças tors 
incorregan en pena de mort natural, e fi fe-
ran tres, o mes que aporten Lanças íbJas, 
incorregan en pena de fervir tota lur vida 
en las ditas voftras Galeras , en tal manera 
que no pugan aportar alguna de las ditas Ar-
mas, ni Rodcllas, ni Broquers , e que fi al-
gun Cathala, o altre qualfevol perfona dc 
qualfevol altra Natio anira ab dits Gafcons, 
y altresdalt anomenats, anant axi armats ab 
las Armas dalt prohibidas , fi haura feguie 
tres dies, o mes continuos, o interpofars, 
incorrega en la pena de fervir tota fa vida 
en las ditas voftras Galeras , c per obícr-
vança del derount dit , los tais Gafcons, y 
altres demunt dits anant axi armars de las 
Armas dalt prohibidas no pugan cíícr guiats, 
remeíbs, ni compoíãts per los Porrants Vcus 
dc General Governador en los dits Princi-
par , y Comtats, ni per altres qualfevol Of-
ficials , axi Reyals , com dc Barons, Ecclc-
fiaftics , o Seculars , per preeminents que 
fianab decree dc nullitat, axi que no obf-
De Prohibitions d e Armas. Tic. i 
tónt dits guiatgesjaílèguratnents, rémifllons, 
o compoíitions , los tais Gafcons, y altres 
deífusdits ha/an efler punits de Jas penas dalt 
ditas,y los Officials qui contrafaran, incorre-
g á n e n l a s penas dels Capitols vulgarment 
dits de la obfcrvança, e lo prefent Capitol ha-
ja de efler' publicar cafcun Any en lo cap de 
caCcuna Veguería, e fie durador fins a la con-
clufio de las primeras Corts tantfolament. 
* Plau ala Majeftat levadas las penas quant al 
Lo¿\inentGeneral, ab que puga guiar, y re-
metrç fens çompofitio,ab caufa jufta,no fent-
neabus. 
3. L O M A T E I X cnditaCortCap.de 
Cort 2. 
P Er millor obíervança del Capitol prece-dent , fie ftatuit, y ordenat, que algún 
Official dequalfevol.preeminentiafieaxi ma-
jor com menor, axi Reyals com de Baro, Ec-
clefiaftic,o Secular, no puga portar en íà.com-
panyiadits Gafcons, Biarnefos, Foxencs, L i -
moíins , Doneíàns, ni altres qualíévol Fran-
cefos 'Armats de las Armas en lo precedent 
Capitol prohibidas, fots pena de la Relega-
tio a temps, pus no fie menys de fine Anys, 
íèns remiílio alguna, e axi mateix fots, U 
imteixapenano pugan los dits Officials por-
tar ab fi alguns enemies del Rey, e no red 
menys incidefean en las penas del Capitol de 
Ja obíervança, e lo fuperior del dit Official 
requefl: ho haja executar fens dilatio alguna: 
del prefent empero Capitol, y precedent fian 
exceptáis los Gafcons, Biarnefos, Foxencs, 
Limofins, Donefans, e altres qualfevol Fran-
cefos qui fon, o feran eftats cafats en dits 
Principar, y Comtats, pus hi tingan Cafa , o 
habitatio propria, e lo prefent Capitol fie du-
rador fins a la conclufio de las primeras Corts. 
Plau a fa Majeftat ab que ab los enemies del 
Rey, lo Loilinent General haja de obfervar 
las Conftitutions, y altras Leys, y Vfos de la 
Terra , refervada empero a fa Majeftat, y a 
fon Loítincnt Genera! la remiffio de la pena 
dela rclcgatio ab juila caufa faedora , y fens 
compofitio, y en aço fe tindra la ad-
-vertentia que convindra a la bona 
admimftrano de la juftitia. 
( * ) 
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P E DIVERSOS, Y E X T R A O R D I N A R I S 
C R I M S , Y D E H C T E S . 
T I T . X. 
x. ALFONS Tcrç en la Cort de Monthlanq 
Any l í j j .Cap . 32. 
Ins deu Anys en ninguhs 
Loes deCathalunya nod 
tres, de Prclats,períbnas 
Ecclefiafticas, Rics Ho-
mens, Cavaliers, Ciuta-
dans, o de Homens de 
Vilas, o de altres qual-. 
fcvol,nos maten Ovellas 
pera vendré, que no tingan quatre Anys com-
plits, e lo mateix Statuim dels Anyclls, que 
dins deu Anys no fen pugan matar pera ven-
dré» 
z. PER.E Tcrç en la Cort de Momfoj! 
Any ijtfj* Cap. 37. 
M Es avant la Conftitutio feta per lo Rey Namfos Pare noftre en la Cort de 
Montblanc que comen ça, dins deu Anyŝ  tfc. 
Entro a deu Anys continuament feguents ma-
nam eífer obfervada felons la fua força a e te-
nor. 
3. C A R L E S en la Cort de Barcelona »Any 
1520. Cap. dc Cort 1 j . 
P Lacia a Voftra Majeftat ftatinr,provcir,y ordenar, que algún no gos traure, ni 
fer traure Aftors dels nius , ni ous de aquella 
e fi lo contrari fera fet, lo qui waura, o fara 
traure los dits Aftors , o ous dels nius, fi 
fera perfona Eftrangera fora de Cathalunya 
incorrega en pena de efler fuftigat, y fi fera 
natural de Cathalunya incoi rega en pena de 
cent fous, acquifidora la tercera part al accu-
fador , y altra tercera part al Scnyor del ter-
ritori, e per Ia reftant terça part al Official 
executant, e que la prefent proviíio , e Capi-
tol de Cort fie duradera, o durador fins a la 
conclufio de akras Corts efdevenido-
ras tantfolament. Plau al S'enyor 
Rey. 
G D E 
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D E SOMETENT, E SACRAMENTAL. 
T I T . X I . 
! IAVME Segon en la Cort de Gerona; 
Any i j i i . Cap. 6, 
Tamlm quel Capitol fet en la 
primera Cort per nos celebrada 
en la Ciutat de Barcelona, lo 
qual comença. Officials no/ires, o 
H#mms de Citttats, o de VÜAsnof> 
t w , tfc, Sicobfervat fens frau. Provcinr, que 
íii algUj o alguns per occafio de las cofas con-
tengudas tú dit Capitol, vifldran de aqui 
avant en alguna Ciutat, Vila , o Loe, falfa-
ment, c ab frau pofant fo, que aquell, e 
aquells, ccaícun qui Coníèll los haura dat, o 
induit, fie punit, o punits axicoma commo-
vedor de Poblé, íi alguns Officials nofíres, o 
Homens de Ciutats, Vilas, o altres Loes 
hauran dat, o darán dana âlgu, o alguns, 
contraformá de dit Capitol, nos haguda cer-
ta informatio, fimplement, de pia, Íens for-
ma , « figura de juy , farcm fer la efroena, a 
aquells, qui lo dan hauran patit, o per avant 
patiran, entenem empero, e declaram, que 
Ia prefent provi fio dure tantfolamcnt, fins a la 
primera Ordinaria Cort General,que vindra 
a efíè&e, e compliment. 
D E C V S T O D I A D E PRESOS, D R E T , Y 
C A R R E G D E C A R C E L L E R S , Y A L T R E S 
DESPESAS D E C A R C E RATS. 
T I T . XH. 
r. F E R R A N D O Segon en la Tercera Cort 
de Barcelona, Any i j o j . 
Cap. 3 2« 
Tatuim,e Ordenam: que fie vift 
per lasperfonas per nos deputa-
doras : Jo que íe excgex deis 
Preíbncrs en las Prcíbns Comu-
nas de la prefent Ciutat, e que 
per aquellas fie ftatuit, c ordenat dins temps 
de dos melbs del die prefent en avant compta-
dors, lo ques deu pagar per d its Prefoners, 
juxta forma de las Conftitutions, c Priviie-
gisfobre aço difpofants, faentceífar qualfe-
vol abüfosíins aci fets,e las ditas perfonas ha-
ían jurar dttai Ordinations dins dit temps d i 
dos mefos. 
2. L O MATEIX en dita Cort. Cap. ? ?• 
S Tatuim , c Ordenam, que los Proveí-dors de Grcuges per nos , c per la pre-
fent Cort Dcputats, o Dcputadors, hajan . c 
fien tinguts fots \irtut del jurament per clls 
preftador dins lo temps a clls prcfigtt, de-
clarar, fi en la extravio deis Dclats de la 
Prefo, apres c|uc ícra proveú per dcflibcratio 
del ReyalConfcIl que dits Deíats ifcan de la 
Prcíb, fie neceffari haver albara del Thcfo, 
rer , Lo¿linent, o Regent la Theforeria, e 
pagar alguna quantitat per aquell, o no, ha-
guda per dits Proveidors informatio de la 
pratica que antigament fe acoftumava fervar* 
e de aqui avant fe haja a íèrvar, fegons per dit5 
Proveidors fera declarat. 
D E B A N D E I A M E N T S . 
T I T . X I I I . 
i . CARLES en la Terçera Cort de Montfo, 
Any i í 3 7 . Cap. i j . 
Er quant es granvti^ 
litat de la cofa pü-
blica^urgar kPro-
vincia demais Ho-
mens , entre los 
quals fon Vagabun-
dos, y LladreSjSta-
tuim , y Ordenam 
ab loatio de la pre-
fent Cort , que Vagabundos, y Lladrcs que 
fian cftats bandejats ab fententia Rcyal a 
temps, o a impcrpetuiim,oqualfcvoI deis de 
fus dits que fe haja pres bandex voluntari, lí 
los tais feran Prefos , hajan a efler condem-
nats a Galera, y al temps que apparra al 
Rcyal Confell, o altres Jurges , o Corts a 
quis pertanyera, c los tais condemnats hajan 
a cumplir lo temps los fera prefigit, abdicant 
poteftat al Theforer ,yalcres Jutges, que no 
pugan compofar Ja dita Galera, ni temps, c 
que la prefent Coníliuuio fie duradera 
fins a las primeras Corts exclufi ve, 
& non vltra. 
LIBRE 
L I B R E D E Z E 
C O N S T I T V T I O N S 
C A T H A L V N Y A 
S V P E R F L V A S C O N T R A R I A S , Y 
Corregidas. 
D E D R E T D E F I S C , Y D E L A S 
S V A S R E G A L I A S . 
TIT . I . 
i . Y S A T G E. Statuemnt lo 2." 
Tatuircn los íbbrcdits Princeps, 
que las exorquias de Nobles, 
co es Magnats axi Cavaliers 
com de Burgefos , que tof-
temps vengan en poder del 
Princep 3 co es u faber tots los Alous lurs: 
car 90 que al Princep piau , ha força de 
Ley, mas de luis mobles façan los dits exores 
tot <¿o quels placía , a parents , o Efglcyas, 
o donen per lurs animas. 
1. P E R E Tere en la Core de Ccrvera, 
Any 13 59, Cap. 22. 
V Ltra aço Ordenam , que farons , o fars durant la prefent Guerra fe fa-
çan per los Loes Maritims en tots aquells 
Loes, en los quais fon acoftumats de 
fer, a defpelas empero de aquells 
qui aquells fer fon 
ftrets. 
2. LO MATEIX en laCort de Montfo, Any 
1363.Cap. fs. 
D E aqui avant Ordenam , que fa* ions, o fars durant la prefent Guer-
ra fe façan per los Loes Maritims en tots 
aquells Loes en los quais ion acoftumats de 
fer, a defpefas empero de aquells qui aquells 
fer fon acoftumats. 
D E R E M I S S I O D E L Q V I N T . 
TIT. II . 
1. P H I L I P Princep , y Loftincnt Gene-
ral de Caries en la primera Cort de 
Montfo, Any ij47«Cap. de 
Cort 7. 
Om perprovifio feta per VoC 
tra Altela, dada en Valíadou. 
lit a 4. de Juliol del Any 
1543. Siccftada feta merce, 
gratia,y donatio irrevocable 
a totas , y qualfevol períbnas 
Naturals del Principar de Cathalunya , y 
Comtats de Roífello, y Cerdanya, y altres 
Habitansen aquells , Vafíalls empero, e fub-
clits de fa Majeftat, que Armaran a lurs cof-
is, y defpefas qualfevol furtas, o Bergan-
tins , pera detenía de dita Colla, y oífeiilio 
óc fes entnMcs.dd quint que a la Majcltat li 
í . i a per-
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pcrtany cíe quallcvol prcfas cn la Mar # dc-
ctorant i'a MajcÜat, que lo que pendran fie 
tot itir, e quen pugan fer a fa volunrat, ma-
ñane al Loòtinent General, y al Capita Gene-
ral dels dirs Principar, y Comía i s , y altrcs 
qualfcvol Officials Keyals, que la dita provi-
fio Reyal ferven , y no demanen res de die 
quintpcrtanyenta ía Majeftarjegons aqueflas 
cofas,.y altras en dita proviíio Reyal larga-
ment fon contcngüdas; e com lo contengut 
en dita proviíio fins aci no fie obfervac, per-
tant per remoure tota manera de d é t e , c do-
nar animo a las dirás qualfevol perfonas qui 
Volran entendre en Armar ditas fuftas, y Ber-
gantins, fe fupplica a Voftra AItcfa, que per 
Capítol deCortvullaratificar,y confirmar,y 
de nou concedir , y atorgar la dita proviíio 
Reyal, e totas, e fengles cofas en aquella 
contengudas, e manar eífer dita proviíio ob-
fervada, axi per lo dit Lodincnt General, o 
per lo Baile General, com per altres Officials 
Reyals, prohibint ais dits Officials Reyals, 
que del dit quint, ni altre qualíêvol dret a 
ía Majeftat penanyent, no pugan res dema-
nar, ni de aquells en ninguna manera fe pugan 
entremetre, com axi vulla eíícr tot acquifit a 
Jas perfonas qui ditas prefashauran fetas,coni 
dit es; Sa Altefaa part fora de Conftitutio, y 
de Capitol de Cort manara effeduar la dita 
provifio, fpecialmenten favor de aquells qui 
Armaran las Galeras que ara fe tradan de 
Armar. 
D E P A V , Y T R E V A . T I T . I I I . 
i» I A C M E Primerea Vilafranca, Any m g . 
Cap. vnic. 
Honor de Deu Omnipo-
tent , qui Autor es de 
Pau, e amador de chari-
tat,c de la Gioriofa Mare 
fua Verge Maria, e de 
tots los Sands. Nos cn 
Jacme per la Gratia de 
DeuRey deAragOjCom-
tc de Barcelona,y Senyor de Monrpcller3dels 
predcceíTors noftres feguints las veftigias,vo, 
lents a la vtilitat publica de tota la Terra 
confellar, e proveir, hauda deliberatio , c 
Confcll del Coznte Pon Sans Procurador, 
c Frare de noftrc Avi Paternal, c den Exc-
meno Cornell, c den. P. de Ofona, e den 
Guillem per la Gratia dc Deu Vezcomtc de 
Cardona, den G . dc Cctvcra Confcllcrs nof-
tres , e deis Venerables Paiesço esa faber 
Ramon per la Divinal providcntia Archcbif-
be de Tarragona , den G . de V ic , P. de Vr-
gell , P. dc Tortofa , c den Sans dc Sarago-
ça Bisbese deis noftres Nobles de Arago.c 
de Cathalunya , los Miífatgcrs den G . per la 
Gratia dc Deu Vczcomte dc Cabrera , den 
G . per aquella mateixa Vczcomte dc Bearn, 
Arnau per aquella Vezcomtc dc Caftcllbo, 
den R. Fole , den R. Galccran , den Hue dc 
Mataplana , den Benet de Çaportella, den 
Bertran de Saga, den Hue de Tarroja, den 
P. de Ce vera, den R, de Monteada, den G . 
Ramon Danglalajdcn B . G . dc Peramola,den 
A. dc Timor, den G . de Saguardia, den Gui-
llem Dodcna,e de altres molt Nobles de Ara-
go , y de Cathalunya, de Ciutats,e dc Vilas, 
Paus,e Trevas fem,e conrtituim,de Cinca en-
tro a Tortofa e entro a Salías, ab fas encontra-
das.Mas com aquellas cofas que al Divinal co-
liment fon cftadas deputadas davant los vlls 
dejam haver,en la primera Conftitutio dcPau 
fots Pau noftra,e Treva pofam totas Efgleyas 
ab Cimiteris dc aqucllas,c Sacraris, perço car 
per fpecial Cenfura de Homens cn los bens dc 
Deu ion entefas, e ab totas cofas dc aquellas, 
mobles,c fimovents}e ab Homens dc aquellas 
cofas. 
1 Item íóts aquefta Pau, e Treva po-
fam tots Clergues en qualque orde fian conk 
tituits , c Monjos Rcglars , c Sandlimonial^ 
Spitalers, Templcrs, c Frates del San¿l S e 
pulcrc, e tots altres Homens Rcligioíbs, c 
Monaftirs,c Loes Rcligioíbs, c tots Homens, 
e poíTeflions lurs, c altras coíás mobles, c no 
mobles, c fi movents. 
2 Item immunitats,e falvetats del Tem-
ple^ dclHofpital de Jcrufalem, fots aquella 
mateixa Pau ftablim , e encara deis altrcs Ve-
nerables Locs.Stablim empero , que de aqui 
avant la Cafa del Temple, c del Hofpital, 
c altre Venerable Loe Religios fo reeba no-
vellas falvetats/ens confcll del Dioccfa Bisbe, 
e del Veguer noftrc. 
5 Item fots aquefta Pau fori Vidua^Or-
phens, c Pubills, e las cofas lurs, moblcs,c no 
mobles, cfi movents. 
4 Item 
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,4 Item guiatges , e pcnons , c totas 
Regalias fermament cííer obfcrvadas, e guar-
dadas foes aquefta Pau , e feguretat ma-
nam. 
5 E tots los vinents a noftra Cort, ef-
tant, anant, tornant, ab totas lurs cofas mo-
bles , e no mobles , e ii movents. 
6 Item fots aquefta Pau fon Ciutadans, 
Burgefos}e tots altres habitadors de Caftells, 
e de Vilas del Rey s e de Efgleyas „ y de Vi-
las, e de Loes Religiofos,© en Ciutats, Vilas, 
o. aleras Loes habitants , e totas lurs poflcf. 
íions3penyoras,e totas cofas axi mobles com 
femovents. 
7 Irem fots aquefta Pau fon tots Jueus, 
e Sarrahins, los quais fots fe , e guarda Reyal 
en Cathalunya ftan , e lurs cofas, e poífef-
fions. 
8 Item íbts aquefta Pau fon camins, (Ira-
das, e vias publicas, e tots Homens, axi Do-
meíücs , com Peregrins, IVÍercaders, e altres 
per aquells anants , c tornants , ab totas co-
fas que ab íi duran, o portaran , e que negu 
de aquén no efuaíéfca los caminams, o en 
eors propri, o en cofas lurs faça res de inju-
ria, ni de Grcuge, exceptats Cavaliers, c lurs 
Fills, que entre fi manifefia Guerra hauran, 
exceptats Homens propris , los quais a lurs 
Senyors los pendre íielegut en cami. 
p Item Vilans,e Vilanas de Eígleyas.de 
Monaftirs-cdaltrcs Loes Rcligioibs.cnoftres, 
e totas las lurs cofas, mobles, c no mobles, e 
íi movents fots fegurerat de Pau, e de Treva 
ftabllm: empero íí ab Armas Íeran en maleíi-
ci prefos , lo damnarge aqui a clls donat, no 
frerequeít per Pau trencacía,a.xi empero,que 
fi dins los termens del Callcll, en lo qual ha-
bitan feran prefos, fens ningunareempfofien 
abfolts , fi empero fora los termens del Caf-
tcl!, en lo qual habitan (eran exits ab Armas,e 
feran prefos , o algún mal hauran pres , no fie 
requeíl per Pau trencada , ans fie imputar a 
ells , fi dones las fuas cofas no feguian : los 
Homens empero de Cavaliers fi en malefici 
feian prefas, no fian requefts per Pau trenca-
da , vuilcs que hajan pres damnarge , o fian 
p reíos. 
t o Item encara ftablim, e poíam fots fe-
gurerat de PauxTreva Vilans,cVilanas de Ca-
x ailcrs^axi de iiIoiis,com de Fciis,ab totasbef-
tias menudas, c groiias/is vol ab totas, pocas. 
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o grans,o fian aregas,o no, o convinents alau-
raho , o no, ab ftruments arces, c ab fòs jo-
vers , e aquells qui aquellas guardaran, o go-
vernaramen axi que negu las beftias de aquells 
preña, o encara en propri cors dels dies Pa-
gefos negu dan no do , fi dones en malcficis 
no íêran trobats , o en cavalcadas ab iurs Se-
nyors , o ab altres irán. 
11 Item beftias aregas de Cavaliers, ab 
fos inftruments,e ab aquells que aquellas guar-
daran, e govemaran fots aquella Pau eíTer íta-
blim. 
12 Item fots aquell mateix regiment de 
Pau fian Abeyllars , Pallers , Mohns, Colo-
mers , e Olivars, ab lurs fruyts de quifvulla 
fian. 
i 3 ítem fots Conftitutio de la dita Pau 
manam ,e fermament ftablim , que fi alguna 
cofa per indivis de alguns fera communa, que 
la vna part fie fots Treva, y laltra no, aquella 
part que fera fots Pau,falve laltra qui fots Pau 
no fera. 
14 Prohibim mes avant „ que negu no 
meta foc a noure, o fuppos foe, e qui ho fa-
rá , axi com a treneador dc Pau fie haut, c 
tengut. 
15 Si algu empero la fobre ferita Pau en 
alguna cofa, o en alguns capitals trencara, q 
corrompre prefumira,dins quinze dies a amo. 
neftario del noftrc Veguer, o del Diocefa 
Bisbclodaníarisfaça a aquell, aqui lo dit mal 
fera fet, en fimpie , apres empero quinze 
dies en doble, e donen mes avant fexanta 
fous a nos, c al Bisbe, ais quais lo ciam de 
la Pau, e Treva trencada es conegut per-
tanyer, fi Cavaliers feran , o lurs Filis, o 
Nobles, o Bailes, o Homens de Vilas aquells 
qui la Pau hauran trencada,mas los Pagefos, 
e altres Homens donen vint fous de pena , 
departidora fegons que en las Paus de nof. 
tres predcceííors esatrobat, e atorgatrfi em-
pero dins quinze dies primers, lo treneador 
de la ftablida Pau , e Treva en fi cmpleno eíl 
menara , de pujs axi com dit es en doble doy 
c aqueft doble fie partit fegons que en las Paus 
dc noftres anteceífors es trobat cífer ftablit. 
E vltra aço fi dins quinze dies per nos, o per 
lo Bisbe, o per noftrc Veguer , o MiíTargcs 
]o di: treneador de Pau lo dan no efinenara, 
dno.ui avant aquell 1 nalfeytor,o companyons, 
o coníjuto^, o conídladorá de aquell peí lo 
O ; 
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Bisbc fien excommunicats, c puys dc Ia di-
ta Pau, c Treva fien entcfos cíícr fcparats, 
axi quel mal que per aço a ells íêra donat, 
no lie rcquclt per Pau , e Treva trencada. 
Salvas empero las beftias de lauraho ab lurs 
inllrumcnts, Abcllars , Pallcrs, Colomcrs, 
MoJins, e Olivars. 
16 Mas fi lo malfcytor, o los (cus ajuda-
dors faran algún mal al d it qucrclant, clhie-
narli ho deucn per Pau trencada. 
17 Dacjuefta empero Pau foragiram 
Heretges Manifcfts, c los qui crcuen cn 
d l s , e Falitors, Furtadors, Ladres, e lurs 
rccTáédors, eftablints fobre tot, e fermament 
manants, que ningu node fena aquells > ans 
jnanifeft aquells, e en totas maneras los e t 
quiu. 
18 Volem empero que negu no manten-
ga trencádors de Pau, nc robadors, ni algun 
que fie bara appellat, fi nos volraper Jutge dc 
(Dort excu^r. 
i5> Anyadints íbbre tot, e fermament 
ftsblints manam , que aquellas cofas qui de 
noftres anteceflbrs fon ftablidas de Paus, e 
Trevas fervadorás, e teñidoras, inviolable-
mentde tots fien tengudas , fervadas, e guar-
dadas. ' 
z o Los trencíadors empero de Pau fien 
tenguts de aíregürar, e penyoras metre en ma 
del noftre Veguer en próprias perfonas. 
21 Si empero lo Senyor qui aquells à 
mal feta meñara,© agueira» vólra aífegu-
raf, c penyoras metre per fi, c per los Ca-
valiers , e Hbmens qui de Caía , e de com-
pany ia fuá fien eftats, fien rebudas. 
22 Si empero Homens dé Mon aft i rs , 0 
daltres Loes entre fi damnatge darán en 
Cors , o en cofas, c aqueíl clarh al dit Ve-
guer pervendra, remeta aquells, o áquell ais 
Senyors propris , e fi dins quinze dies lo 
dan en poder de lurs Senyors cfmenàr no 
volra , da qui. avant lo Veguer noftre preña 
penyoras en perfonas próprias , e aquella 
caufa per fi deguda fots fon juy fie terme-
nada. 
2 3 Item ftatuim, c manam, que aqueftas 
Paus, e Trevas fien fermas, e duradoras de 
âqucft die, iins a la fefta de Sant Michel pri-
mer vinent, e daqui entro a deu Anys conti-
nuus complits. 
I A . Item ftablim. e manam, eme rots C a . 
vallcrs, c Ciutadans, c Homcrw de Vila* dc 
catorze Anys cn fus aqueftas Paus juren , que 
aquellas tengan , c defenen fcclmcnt fens 
frau. 
15 Cafen empero amoneftat del P.isbc, 
o dc noftre Veguer , o com cn altra rmnera 
cll aço fibra , c jurar no volra , daqui avant 
fie excommunicat del Arehcbivbc, e btsbc, c 
fie de Pau,e Trcva fcra¿itar, c fie deftret per 
aquells Paus jurar, c a major femetat nos en 
Jacmc per la Grana de Deu Rey dc A raijo, 
Coime dc Barcdo^cicn/ordc Mompclkr, 
e Sans Procurador noíire, c alcres Nobles ju-
ram abnoftras próprias mans per Deu , e a-
quefts quatre San&s Evangel is, totas las cofas 
de fus ditas feelmcnt obfervar,temr, edefen-
dre fens frau,c enginy algun. Feres aço a vuyt 
de las Chalendas de luliol Lany de Noftre Se-
nyor Mil dofcents,y dcvuyt,Senyal den Jacmc 
per la Gracia de Deu Rey de Arago, Corme 
de Barcelona, e Senyor de Montpeller qui 
aço juram. Scnyal den G . Vczcomte de Car-
dona qui aço jur. Senyal den A.de Caftellnou 
qui aço jur.Senyal den RamonFolc Vezcom-
te qui aço jur. Senyal den G . de Maraplana 
qui aço jur. Scnyal den G . Galceran qui a.o 
jur. Senyal den B. Caporrella qui a.o jur. 
Senyal den Ramon de Cervera qui aço jur. 
Senyal dén Ramon de Monteada qui aço jur. 
Senyal den Ramon de Puiguert qui aço jur. 
Scnyal den G . Dangleola qui aço jur. Sc-
rtyal den Ramon Alemany qui a.o jur. Se-
nyal den G . de Cervera qui â o jur. Senyal 
den G . Ramon de Monteada Vezcomtc de 
Beam qui aço jur. Senyal den Hue de Tar-
roja qui aço jur. Senyal den Pere de Cer-
vera, e de Pere de Angleola qui aço juram. 
Senyal den Pere de Vilaragut qui aço jur. Sc-
nyal den G . de la Guardia qui aço jur. Sc-
nyal den Pere dc Sandaugenia qui aço jur. 
Scnyal den Pere de Baiona qui aço jur. Sc-
nyal den Pere de Savafiona qui aço n r. 
Senyal den Pere de Curb qui aço jur. Se-
nyal den B. dc Benages qui aço jur. Scnyal 
Defparcgam qui aço jur. Scnyal den G . de 
Brull qui aço jur. Scnyal den G dc Paig-
menor qui aço jur. Scnyal den Benct de 
Bdlpuig major qui aço jur. Senyal den R. 
deSalfores qui aço jur. Senyal den B. Aliance 
qui aço jur. Senyal den Ramon dc Vilatron-
tana uníalo iur. Scnval den R. Moniicdon 
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qui aço jur. S^nyal den A. dc Marimon qúi de Rocaberri. Irem de las Ciutats de Bârce 
aço jur. Senyal den R. de Talamanca qui aço 
;ur. Senyal den Vilagelans qui aço jur. Senyal 
den R. Vaner qui aço jur. Senyal den B. 
parell qui aeo jur. Senyal den B. den Games 
qui aço jur. Senyal denG.de Sanílafe qui 
açojur.Senyal den Benet de Torrella qui aço 
jur. Senyal den Oliver Dolo qui aço jur. Se-
nyal den Guerau de Caftell qui aço jur. Se-
nyal den Benet de Montreal qui aço jur. Se-
nyal den A. de Caftellet qui aço jur. Senyal 
den R. de Luca qui aço jur. Senyal den G . 
Serra qui aço jur. Senyal den G . de Muntca-
da qui aço jur. Senyal den G.de Cervelloqui 
aço jur. Senyal den G» de Moneada Senek 
cal qm aço jut. Senyal den R. Berenguer 
Dager qui aço jur. Senyal den G . de Me-
diona qui aço jur. Senyal den B. de Caftell 
Bisbal qui aço jur. Senyal den G . Tarrago, 
na. Senyal den B. de Poftella qui aço juram. 
Senyal den G.de Guardia de Montferrat qui 
aço juram. Senyal den R. de Mafaons. Senyal 
de G.de Maries. Senyal den B. de Lers qui 
aqueftas cofas juram. 
at L O MATEIX en Tortofa, Any 122$. 
Cap. vnic. 
E N Nom de Jefu-Chrift, coneguda cofa fie a tots , que com nos en Jacme per 
la Gratia de Deu Rey de Arago , Comte de 
Barcelona, e Senyor de Mompeller, la Creu 
hajam prefaa combatre las Barbáricas Na-
tions , appellats los Venerables Pares G . 
Arnau Archabisbe de Tarragona, e Bisbes* 
e Nobles, e Ciutadans de Cathalunya a Tor-
tofa tots enfemps foflen vinguts, per donar 
al nos Confcll, e ájuda al negoci de la Creu 
a promoure, e lo Stament de la Terra en mils 
reformar, los dits Archabisbe, e Bisbes de 
Vic , e de Barcelona, de Ley da, e de Tor-
tofa Frare Brcmont Archimcftre del Hofpi-
tal, e en Bcrcnguer de Cabanys Comanador 
de la Ribera G . de Monteada Vefcomte de 
Beam R. de Cervei a G . de Ccrvcllo, per fí, 
c per Arnau de Caftcllbo, e per en Ramon 
Calcetan , c G . de Claramom per í i , e en R. 
Alamany , y en Ferrer de San¿t Marti G. de 
San¿t Vicens per, fi e per en G . Vmbert, e 
cnG. de Palatblls P. de Montgri, per í i , e 
ner en Pons G. Frarc feu , c per en Dalmau 
lona , Berenguer Burguet Veguer e Pcre-
g r o n y ^ Ramon de Plegamans, Benet de 
Salcet, Benet Baniti de Gerona, Arnau de 
Befalu Baile. Martinet de Vic , de Lcyda R. 
Rabofter R. Rodon , Pcre Sans , e vniverfoa 
Probomens de Tortofa, e altres Clergucs, 
Cavaliers, Ciutadans , c Prohomcns, y fof-
fen vengutSj ecar lo temps fe aprohifinava 
de la noftra hofta fer, e la triga engendrava 
perill aqui de reformatio de Pau, e Trcva ¡c 
del Stament noftrc, e de la Terra en mib 
retornar ,ab aquellas havem trabar diligenc-
ment, e haguts defliberatio, e Confcll íaliN 
dable^auSjC Trevas en Cathalunya de Sine* 
en tro a Salfas havem formadas en aquefta 
manera. 
1 Primerament íeguint las pitjadas de 
noftresanteccíTors, las Cathedrals Efglcyas* 
e totas las altras Cimiteris, c San¿luaris, fots 
Pau , c Treva ftablim, en axi que algu 
aquells , oís Cimiteris de aquellas fets, o a 
fer, no gos cfvafír, o trencar, c daquen res 
no gos traer: los trancadors j per pena de íâ-
crilegt Han ferits, Ia qual lo Bisbc Dioccfa 
haja, lo dany en doble a aqucll quil mal hau-
ra rcebut, primer cntregrament reftituit. 
l Las Efgleyas empero encaftelladas 
fots aquella mateixa deffçnfio de Pau, e dé 
Treva ftablim, en axi empero, que fi roba-
dors, eladres en aquellas Eíglcyas robaría, o 
alguns, malefic is hauran ajuftat, de aço fíe 
fee clam al Bisbe, en Io Bisbat del quaí co-
mes fera ^ e al noftre Veguer, e de aqui avant 
per noftre juy ço que comes fera, íie efme-
nat, o de la dita Pau las Eíglcyas fían fepa-
radas. 
3 Las Senyorias empero deis Bisbes, de 
Clergues, de Canonges , e de Monaftirs, e 
de EfgkyaSjClas Senyorias noftras, fotsa-
queila mateixa Pau, e Treva, e feguretat fta-
blim. 
4 Item fots aquella mateixa Pau, e Tre-
va ftablim tots Clergues, e Efgleyas ¿en qual-
que orde fian conftituits,c lurs cofas mobles, 
e no mobles, e fi movents. 
5 Item fots aquefta Pau cónftituim tots 
HomenSjC Poífefsions de Efgleyas, e de Cler-
gues, e de bens lurs mobles, e immobles, e fí 
movents. 
6 Item fots aquefta Pau fian las Caías 
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Venerables del Temple , e del Hofpital de 
Jcrufálcm , c tots los Monaftirs, clurs Gran-
jas, e cafeuns altres Loes Religiofos, e altres 
.caícims Hofpitals, ctotslurs Homens, c poíl 
fcfíionSje totas altras cofas mobles, e i inmo-
bles , c íymovcnts. 
7 Item íbtsaqucíla Pau fian vidua?, pu-
bills, c orfens, e totas mifcrablcs perfonas, c 
totas lurs cofas mobles, e no mobles, e fimo-
vents. 
8 Item íbts aquefta Pau fian CaftcllSjVi-
las, Mafos, Cafas,e poflcffions de Magnars,c 
de toes akres Cavaliers,e altras cofas lurs, c dc 
lurs Homens, o fian Alous, o Feus. 
í» Item íbts aquefta fian Ciutadans, But-
gefos, c tots altres habitadoi s de Cafteíls , c 
de Vilas de Cathalunya, e de Vilas de Efgle-̂  
yas, e de Loes Religiofos, e totas lurs cofas, 
c drets , e totas põfleflions, las quais per a-
quells en vn, o en diverfos iocs , e per vn, o 
per diverfos titols fon poífehidas. 
i o Item fots aquella mateixa Pau fian 
çámins3e eftradas, € tots Homens axi Domef-
tics, com Peregrins, Mercaders, e tots altres 
per aquells anants, e retornants, ab totas que 
ab fi portaran , e menaran. 
11 Item fots aquefta Pau fien Jueus, c 
Sarrahins, qui fots fe, e guarda Reyal en 
Cathalunya habitan e totas cofas^ poíTeííions 
lurs. 
12 Item fots aquefta Pau fien Vilans , o 
Vilanas, e Pagefos de toras lasElglcyas, e de 
Clergues, e de Loes Religiofos, e de Cava-
liers, e de Burgefos , e de Ciutadans , e totas 
lurs cofas mobles, e no mobles, e fi movents, 
e beftias aregas, e no aregas, ovellas, o bous, 
cavalls, e éguas, afens , e fomeras, e totas 
altrasbeftias groflas, e menudas, e tots altres 
bens de Pagefos, c de Pagefas, adret de Ca-
valiers pertanyents, o fien dalous de Cava-
liers, o de Feus. 
13 Item fots aquella mateixa Pau fie tots 
Molins , Colomers, Payers , Mafos , Cafas, 
Camps, Vinyas, etots Arbres de qualque li-
narge fien, trillas, orrs, ortals, e Generalment 
totas altras cofas, quis pugan haver, ni pof. 
feir, e en cara qua fipofle ir, etots Homens , e 
Fcmbrasdc qualque conditio fien,o linatge, 
exceptáis Cavaliers, e lurs Fills dc quinze 
Anys a en fus, qui entre fi Guerra hauran, ab 
tot lur arneŝ eexceptats Homens propris, los 
quais a lurs Scnyors fie legut cn cami, o fora 
pendre los. 
14 Irem íbts aquella mateixa Pau fien 
tots Homens de qualque conditio ficn,Dígni-
ta:, o linatge, o o¡ dc a nollra Cort venints, 
ftants,ncencaratornants,entroquea lur pro-
pri fien tornats , c apres. 
15 Item fots aquella mateixa Pau fica 
guiatgcsnoftrcs, c fcgcls, c dc noftrcs ante-
ccííbrs, e los Cenfals, c las penfions, c totas 
noílras Ucgaliis. 
i 5 Item ftablim,que ningún Mercader 
ftrany, c aítre no fie penvorat cn Vila, o /br* 
Vila, íinoqueíle deuror principal, o per aítre 
ferftiança, y fino ícra rrobada fadiga de drec 
en la Vila dehont aquell Mercader fei? mani-
feftament,en los quais encara cofas en )a Vila 
tantfolament,perauthoritat denoftre Vegúer 
fie penyorar. 
j 7 Item íbts aquefta Pau ftablim , que 
fi alcun Cavalier, o alcun altrc íòbre Pau, e 
Treva trencadas, o de alguns altres dans, de 
algún altre fe ciam , el defenedor a.noneftat 
per Io Veguer no li volra en dret,axi com deura 
refpondrc , o en altra manera fatisfet, mof-
tre aço Io Veguer al Bisbe Dioccfa, que mo-
neft aquell que fatisfafla al Clamatcr.c fi amo-
neftat no ho volra fer, fie excommunicatdcl 
Bisbe, c del Veguer, e pecciaris fie gitats dc 
Pau , e de Treva , ells , e las lurs colas , e a 
fatisfa&io Io Veguer aquel contreftament def-
trenga,e fi per ventura lo Bisbe fera negligent, 
Ip Veguer, no res menysftrenga lo malfeytor 
a fatisfer. 
18 Item fots aquefta Pau ftablim , que 
níngu Cavalier, oalgu altre per Guerra,o per 
altre fet, foc no meta a noure a algun. 
i p I:cm fots aquefta Pau ftablim,fi algun 
Noble algun Cavalier feu reptara , o algun. 
altre ciam de ell haura , e aquell Cavalier fc 
volra efeondir del d it reptament, fegons los 
Víãtgcs dc Barcelona , e deis altres clams 
dret fer, fegons que deura , e Io Scnyor Ion 
efeondiment, o dret no volra pendre, mas 
aquell volra agreujar, nos fiam tenguts aquell 
Cavalier feu contra aquell Noble deferidre, c 
ajudar: fi empero aquell Cavalier dei dit rep-
tament efeondir nos voira, fegons los Vfarges 
dc Barcelona, o de altres clams no volra fer 
dret que deura, que fiam tenguts deffenore, c 
aiudar lo dit Scnvor contra aciucll Cavalitr. 
De Pau, j Treva. Tit. üj. 8 r 
i o Irem fots aqueftá Pau ftablim, que 
algu no port fuñico!, gucia ̂  o gata , o alguri 
¿iny contra algún , fcns efpecial licentia nof-
tra, e manament, ne traga ab aqüells, fí dons 
daçoa no ha de nos, o de noftres antccéíTors 
Privilegi fpeciaL 
2 i Item fots aquella Pau ftablim, qué 
ningu Veguer, ni Baile , ni Cavalier, ni Fill 
de Cavalier , ó qúalque altre , que no faca 
queftá de blat > fino de fos propris Homens, 
c qui aquefta Pau dins quinze dies, puysque 
amoneftat fera, jurar rio volra , daquefta Pan 
ab totas las fuas cofas fie foragitat, e fi per-
ventura algún dan , o injuria donara, o fara a 
aquelísqui fots aqueftà noftra Pau feran, per 
lo Veguer noftre a fatisfer fie cõnftret, íê-
gons la forma de la Pau ̂  lo mal empero qui 
a ells fet fera , null temps fie efinenat per Pau, 
e Treva. 
a a Item ftablim , que fi algu contra la 
tenor de la Pau pendra algún hom en aquefta 
Pau conftituit, encontinent fe tenga per gi-
tat de Pau , e dc Treva, e tots los Loes ay 
tambe qui aquellhauran recbut, en los quais 
lo pres hauran tingut ab aflfentiment, e vo-
luntat del Senyor del Loe, o qualque cofa de 
mal, o de dan a ell, o a ios Loes íera fet, ne-
gu temps li fie efmenat, fi abans que mal da-
quen li fie fet, lo pres haura reftituit, per la 
Preíb faça, e do fegons que en los Vfatges es 
contengut. Per invafio empero de Pau do per 
pena cent y vint fous de Barcelona de doble, 
en los Loes que corra moneda Barcclonefa. 
En los Loes empero en que moneda jaquefa 
corra , do fexanta fous fi pendra Cavalier, 
Clerguc, Ciutada , o Burges , per altre em-
pero ay tambe fie fet, axi com en los Vfat-
ges es contengut ,e do per pena fexanta fous 
Barcelonefos , en Loe empero en que corren 
jaquefos , don per pena vint fous, de la qual 
pena haja aqucll qui fera eftat pres lameytat, 
e laltra meytat entrei Bisbe, el Veguer per 
eguals parts fie partida, la pena no res menys 
del facrilcgi per Clcrgue pres , al Bisbe fie 
donada. Deis maleficis empero tro ara donats 
en Pau, c Treva, o en altra manera los mals 
feytorsrcftituefcan los dans donats , o façan 
en mans del noftre Veguer compliment de 
juftitia a tot clamant. 
De aquefta Pau foragiram tots He-
:s, c fautors, e rcebedors daquells, c los 
2$ 
reptats de baufia que nos volran efeondir fe-
gons los Vfatges dc Barcelona , e manifefts 
homeyers, o ladres. 
2 4 Item ftablim, que fi Homens de Mo-
naftirs, o de Efgleyas, o¡ daltres Loes Reli-
giofos entre fi darán dan eri cors, o en bens, 
e elam al Veguer del Rey ne feravengut, re-
meta aquell, o aquell al Seriyors propris, e fi 
aquclls dins quinze dies lo damnatge en poder 
de lurs Senyors efmenar no volran, daqui 
avant lo Veguer del Rey preña penyora en 
próprias períonas, e alio fet, fie determinac 
per deguda fi, fots juy daquelh 
2 5 Item ftablim que fi algún tendrá pe-
nyoras dalcun Noble, o Cavalier, e aquell 
Noble, e Cavalier las demune ditas Paus 
trencara, la penyora fie ais Crcedors falva en 
totas rendas : mas las Fortaleas, e Poteftats 
per lo Veguer fien derrocadas, fi lo dit No-
ble , o Cavalier fegons la forma de la Pau lo 
malefici no volra èfmenar. 
2 6 Item cafcun Veguer jur las ditas Paus 
obíèrvar, e dcfèndre, e íegons la forma dc 
la Pau en totas cofas enantar, los trencadors 
empero de la Pau fien tenguts aflegurar, o 
penyoras metre t'mcnts, en ma dc noftre Ve-
guer cafcun per fi. Si empero lo Senyor qui 
aquells al malefici menara, o a Guerra, volra 
aífegurar , o penyoras metre per fi, e per 
los Cavaliers , c altrcs Homens qui dc 
Caía , c company ia fuá ícran , fien rebu-
das. 
27 Encara mes ftablim que nenguns 
mafos noftres, o de Efgleyas, o de Loes Re* 
l igioíbs,ode Homens en Vilas habitants, 
quis quels tinga, los habitadors forçats, pro-
curations , albergas, acaptes, o altres exac-
tions algunas demanar, e fer no prefumefea, 
laqual cofa qui ho fara, axi com a trencador 
de Pau ,a pena fie tehgut. E aço tot fie entes 
en bona fe, e bon enteniment. 
28 Si empero algún la de fus ferita Pau 
en algún, o en alguns Capitols gofara tren-
car , decontinent al Veguer clam ne fie po-
fat , qui amoneft lo trencador , c fi dins 
quinze dies puys que amoneftat vna vegada 
tantfolament ne fera, no volra lo dan que do-
nar haura fmenar, o de eftar a dreten ma 
del Veguer fatifdar, c penyoras tinents po, 
far, daqui avant lo Bisbe vet aquell, e de 
aqui avant lo Veguer git lo de Pau, e de 
Treva 
S i Libre X.De las CJonft.dc Cathalunya bupcrHuas^c. 
Trcva, e ab rota Ia Pau, fcgons que a ell Ten 
vijarcs, contraio maüaytor, e ias fu ai colas 
enfurgefea, l'aeüor a c l l , c ais roanifcíH ím» 
tors feus lo damna(¿c que pora, exceptat 
que foc no meta, tro foU que en doble rcú 
tuucfca lo damn at ge donat, c totas ias def-
pc(âs, ias quais io a¿\or, ci Veguer ab teta 
la Pau huirán fetas, en fiirplc tcÜitucfca, e 
íóbre tot per pena pac cent y vmt (cus de 
Barcelona dedoblcnc al Bisbr, e al Veguer, 
ft aquclls qui ias Paus trencaran Teran Cava* 
Uers, o Ftils de Cavaliers, o Bailes, o Ho-
mens de Vilas , los Pagcfos empero, c tots 
altres Homens, per pena donen al Bisbc , cal 
Veguer quaranta Tous liarccloncíos dedo-
blenc, en los Loes hor.t moneda Baiccloncú 
a acoflumat de cotrer. En alt res empero 
Loes hont jaquefos corren , donen al Btsbe , 
cal Veguer per pena quaranta i'ous, ii aquclls 
qui ias Paus trencaran feran Cavaücrj,© i:ills 
de Cavaliers , o Bailes, o Homcui de \'»bs: 
los Pagefos empero donen ai Bisbc, c al Ve-
guer per pena vmt fous, c tots aqueíb diners 
de la pena, e la mittat del doble del dany 
donat, fie diviiída per mig, c ia una mcytat 
fie del Bisbc ty laltra mcytat fie del Veguer, 
c la romanent meytat del doble dei dan do-
nal fie iota de aquell qui ha foierta la in-
juna. 
ap Item ftablim , que fi algún moneda 
Barcdoncfa, o jaqueíá falfara, o a fondre cfl 
alera Loe aporrara,© alguna bilionalia de 
Cathalunya traura, axi coro a falfari de mo-
neda fie punit, e fi algún aquell pendra, de 
totas las coíás que envers cli feran trobadas, 
haja la terça part, c la perfona ab totas las 
coíás amen, c liurc al Veguer, o a fon Pro-
curador , voiem empero, que axi Magnats, 
e Cavaliers , com Ciutadans, e Mabitadors 
de Caftclls, c de Vilas, de catorfe Anys en 
fus la dita Pau juren , c en bona fe obferven. 
E fi algúnMagnat ,0 Cavalier,oCiurada, o 
Habitador de Caftcii, o de Vila, aquefta for-
nía de Pau dins vuyt dies puys que fera per 
part noftra amonedar, jurar no volra, fapia 
íer ab totas las fuas cofas de aqui avant pofat 
fora Pau,c contra aqucii agreviarem las nof. 
eras mans fpmtualmcnt, e temporal, fegons 
que veurem que faça fcr. 
} o Item ftablim, c manam , que las 
Paw, caquefia» Trevas fien fcfmas de aqueft 
die, ço es fii Calendas madij, enera la M b 
de San¿l Michel put prop fcgucnr, e daqucila 
FcÜa de Sanü Michel cuito a fine Anyscott-
tmuus ,c compiitt, c a major fermetat de a-
quefta* Paus ,cTrevas, nos en Jacme per la 
Grana de l)cu Rey de Arago, Comtc de Bar-
celona, c Senyor de Montpellcr |uram ennoC 
tres mans ptopnas , per Deu , e per acptcfU 
Chatre SantU fcvangelis, fegons que de fme* 
ftrir, axi teñir, c inviolablement obfervar, íct 
es aço a fis dies de las Calendas de Maigca 
Lany de nodre Senyor Mil dofcents vim f 
fine. Signum den Jacme per la Gratia de Den 
Rey de Arago.Comtc de Barcelona, e Senyor 
de Montpellct qui â o juram.Scnyai den Pcrc 
Vcixomtc de Beam qui â o juram.Scnyal dea 
R. de Ccrvcra qui aço juram. Senyal den G . 
de Ccrvcllo qui â o juram.Seoyal den Ramon 
de Moneada qui a «¿o juram. Senyal dcnG.dc 
Sand Vicens qui avO juf am. Senyal den Pcrc 
de Montgri qui â o juram. Senyal den B. de 
Malón qui aço jut am. Senyal den Dalmau de 
Cattcllo qui â o jur. Sen) al den Pcrc Sat ai-
foca qui aço jur. Senyal den Pete de T a . 
verter qui a^o jur. Senyal den B. deMcall* 
qui aço jur. Senyal den Ramon de Manko 
qui a-o jur. Senyal dea B- de Sal fores qui 
aço jur. Seoyal de R. Bcldte qui ato ^tram. 
Scuyal den G . Dciparcguera qui aço jur. 
Senyal den G . Dc^brunyqui aço jur. Seoyal 
den P. de Bellpuig qut aço jur. Senyal den 
R. de Bcfora qui â o jur. Senyal den Gila-
bert de Malan qm a,o jur. Senyal den Miro 
de Lu%a qui aço jur. Senyal den G. de Mar-
ies qui â o jur. Sen) ai den B. deTortumirm 
qui aço jur. Sen) al den B. de Putgalt qui 
â o jur. Senyal den B. Muntrcal qui â o 
jur. Senyal den Rameo DcúoU qut ato 
jur. 
3. FERRANDO Piímet ea U O c t de B«. 
ce lona, Any 141 j . Cap. a*. 
ACotar ge havem nodrts fubdits de ve-xations rein ar, e comprimir la auda-
cia deis malignes, obligáis per̂ o datuim, c 
encara ordcnam,cjuc per deute Civil ocguoo 
puxa donar dam per vta de Conditutioos de 
Pau c de Trcva, c ii donat fera , queen ni»-
gana manera no lie admes, fi empero per k* 
veoedors de Ccni'als l̂os quali vulgar ment ea 
Cat ha. 
De Remifsio de Bans, ePenas, en Corts. Tic. iiij. 83 
Cathalunya Ion appellats Ceñíais mom. Vio. 
larís, o alcres Ceñios, los poflèidors, o quaíi 
ícran defpuliats de las penfions perpetuais de 
aquells, per maliriofa denegatio de la pendo 
dcaquell, en forma que fegons Do&rina de 
dret commu pugaeíTer dita violenta fpoliatio, 
o per repiillio de prefentia de las perfonas 
deis.dits deutors, per rahade haver 3c exigic 
las ditas penfions, los ferafetaalguna violen-
tia, ço es tancant las portas de lurs Vilas, o 
Loes , o ais dertianants hauran fetas menaflas, 
fi encara lo jurament, lo qual per obfervatio 
de paga annual hauran preñar losdits deutors, 
gats no hauran dubtat de infringir,con-
tra las prometenças , e Religio preñada vc-
nint, en aqueft cas, concurrent alguna cofa de 
las demunt dirás, fe puga en aquefts cafos, c 
quifeun dclls donar ciam de Pau,e de Treva, 
c donar deure èíTcr admes , preceint empero 
en aquefts cafos informatio fumaria del« cas 
qui feia afermat en lo clam, guardenfe empe-
ro los Officials , ais quals fe pertany de tais 
cofas conexer,que fots cubertade fpoliatiOjfi 
dones noy haura verdadera fpoliatio, que la 
dita querela no admetan, fi las defpefas per 
loquerelat fetas, e demnatges íbftcnguts va. 
Jen evitar, aqueft empero noftre Statut no vo-
lem efler perpetual, mas volem que dur tanc 
folament fins a las primeras Corts finidas, cc-
lebradorasen Cathalunya. 
D E REMISSIO D E B A N S , E PENAS, 
E N C O R . T S . T I T . I V . 
i. F E R R A N D O Primer en la Conde Bar-
celona, Any 1415. Cap. de 
Cort 9, 
I OsSenyorremetatsdepreíént, 
e hajats per remefos ais Bra-
ços , c Staments de la dita 
Cort,e quifeun del^e aCiu-
tats, Vilas, e Loes del die 
Principar , c a fingulars per-
fonas de aquells, e a quifeun dclls , e a lurs 
Homens totas , e fenglas penas , e tercos co-
mefos, o derguts per Cenfals, o Violaris, hoc 
encara com hagucíTcn trencats homenatges 
per no teñir hoftatges, e totas altras penas de 
hofts fallidas , ede bans , encara que los dits 
bans devallaífcn de qualfeuulla exceífos, o 
CFims, o de terços, o de quarts, o de quints, o 
de obligations, o de compromrfíbs, o de 
contrates, o de clams, o de fermas de dret, 
o de Notaris qui no ha/an Íervada la Confti-
tutio de Perpinya fobre contrates, c altras 
cartas que hajan prefas, o de fofteniments de 
bandejats, o de gitats de Pau, c de Treva, o 
de Manicuras, e encara totas altras penas pee-
cuniarias, c Civils, nodcvallants de propris 
crimstro al die de vuy, c que las ditas pena», 
e altras cofas demunt ditas, no puxan efler 
demanadas per vos Scnyor nc per voftres Of-
ficials , e fi per las ditas penas ,c altras cofas 
havia pictpenjant, o Proçcs , o penyoras per 
executio, que fie hagut tot per remes, e las 
penyoras tornadas. Plaual Senyor Rey. 
2. ALFONS Quart en la Core de Stnã Ca-
gar, Any 1419- Cap. de 
Cort i . 
VOs Scnyor remetats de preíèntjC hajats per remefos ais Braços, e Staments de 
la dita Cort, c a cafcu dclls, e a Ciutats, Vi-
las, e Loes del dit Principat, e a Angular» 
perfonas de aquells, o a cafcu delis, e a lurs 
Homens totas ,c íénglas penas, e terços co-
mefos, e deguts per Cenfals, o Violaris, hoc 
encara com hagueíTcn trancats homanatges , 
per no teñir hoftatges , e totas altras penas de 
hofts fallidas, e de p. nas, c bans, encara que 
los dits bans , o penas devallaífcn de qual-
feuulla exceflos , o Crims ,0 de Terços, o de 
Quarts, o de Quints, o de Obligations, o de 
Compromcfos,o de Centradles,© de ClamSjO 
de Reclams, o de Fermas de dret ,0 de No-
taris qui no hajan fervada la Conftitutio de 
Perpinya fobre contrades,c altras cartas que 
hajan prefas , o de fofteniments de bandejats, 
o de gitats de Pau, e de Treva, o de Man-
icuras ,e encara rotas altras penas peceunia-
riastroal die de vuy,e que las ditas pcnas,eal-
tras cofas demunt ditas,no puixan efler dema-
nadas per vos Senyor,ne per voftres Officials, 
e fi per las ditas penas, o altras cofas havia 
plet penjant , o Proçes , o penyoras pee 
executio, que fie hagut per remes, e 
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I MARIA Confort, y l.oãitxnt Gcncrtl de 
Alfoct Quart en U Cort de Batee-
loot. Any 141-. O p de 
Con i , 
VOs Senyor rcmcnts ác prcícnr, c ha-láis per remes ais Bracos, &c. F i i» 
froximé frtctdiBtt, de ytrU éd ycrlmm. 
4 I O A N Scgoncn U Cort de Mofttfo, 
Any 1470. Capítol de 
€01145. 
COm ííc acoíhimat Voftra Ma^cdat en la conclufio de cafe una Cort a tor gar rc-
mifijo General, de qualfcvol penas, c tercos, 
quarts , efinquenes Civils, en Ias quais quaU 
¿ r o l fubdits de Voftra Excdlcntiaiicn incor-
reguts, cnqualícvol manera Hns en lo d te de 
la condufto de la dita Cort. Pcuant la dita 
Con fupplicaa Voftra Ccllnur, Cíe merec fuá 
«orgír de prcfcnt fcmblam remiíCo. Plaual 
Senyor Rey. 
> FERR ANDO Scgon en la Cort <k Bar. 
ccJooa, Any 1481Op.dc 
Corr j . 
SVpplica la dita C o r t , que placía a Vof-tra Altcíá remetre de preferu ,c haver 
per remesáis Bracos , &«.. /V t* (oupumiio»*, 
del Key Ferrtndo Vnmcr ty ic Alfoas j$m*rt 
demmnt tmertâdás, ü'c. 
L O M A T E I X en la terçeraCoct de 
Barcelona , Any 1501. 
O p . 4J» 
M Es a fupplicatio de la prefent Cort remetem de prefent , c havem per 
remeíás, &c. Vt m Cmrtá Anm 14^ 3. Cép-
tol 6%. 
L O MATEIX en la Cort de Montfo¿ 
Any IJÍO . O p . áau 
Es afupplicatio de la prefent Cort re-
metem de prefent, c havem per re-
mcíás , ôíC. Reltquâ , vt m Cm té Anni 
M 
I . Gt!V MAN A ConCon.y Loâifient Ge a m i 
de ferrando Swgon en ta O » ! de 
Mont(b, Any uta . 
Cap 1 
M E * a fuplkaiio de la preícm Cort de prefent liavem per rcmefoi al* fra~ 
¿oí , &.c. HehéfM , rt 19 Cun* Mm \$$%% 
o C A R L E S en la Cort de Bauekxu, 
Any i)io. O p . i#. 
M Ff a fupplicatio de la prcícw Cort remetem , y havem per remeias, 
rvc. Rntipu , *t m Cmrté jbm 1414* Cáfi-
tcl 6%. 
to. l.O M A T U X en U kgooa Cow d* 
Montfo , Any ij4a.Ofw^e 
Con i f . 
LOs Tret Staments dc la ptefem Ctm <p6 Voftra Majeftat celebra ais Ouhtlao^ 
&c. Rehfts rt Céf. f, 
I I . L O M A T E I X «1 U tet̂ m O m de 
Monrto , Any t j p . O p . de 
Cott to. 
L O* Tres Staments de la prefent Cort que Voftra Majcftat celebra ais Gackalans» 
& C . f J r t i i f * , yt Jmpfd, Csp. t, 
11. L O M A T E I X en la qoarraCon oa 
Moocio, Any 1 $41. O p . dc 
Cott ¿4. 
LOs Tres Staments de la prefent Cort qg* Voltra Majcftat celebra t th Caihalans» 
&:c. Vtreltqm* Vt fmft*. 
13. P H I L I P Prtncep,y LoâíocotCk«ei«| 
de Carles en ta primera Cor» d« 
Monuo, Any 1147, Cap.de 
Coir 4* 
LOs Tret Staments dc la prefent Cort que Voftra Majcftat celebra ais Cathalans, 
<S;c. Ke¿iq*é t vt 
14. P H I -
De Confirmations de Conftitutions, y Privilegis. Tit. v. 85 
14. P H I L I P cn ia Cote de Barcelona Any 
1564. Cap. dcCoit 30. 
LOs Tres Staments de la prefent Cort que Voftra Majcftat celebra ais Cathalans, 
&c. ReliqtM , vt /upra. 
D E C O N F I R M A T I O N S D E C O N S T I -
T V T I O N S , Y P R I V I L E G I S . 
T I T . V . 
PER.E Scgon en la Cort de Barcelona, Any 
1283. Cap. i j . 
Onfirmants atorgam, c 
approbam la Conftitu-
tio feta per lo Senyor 
Rey en Jacme Çaenre-
ra Rey de Arago Pare 
noftre, e aquella va-
lem inviolablement ef-
fer obíèrvada, la qual 
comença. En mm de nofire Senyor Deu lejh-
Chrifi3fie cofa, niAmfeftAy<t tots) que nos en I acme 
per la Gratia de Deu Rey de Arago , Comte de 
Barcelona Senyor d* Montpeller , conexent ver-
taderament^c. La qual ConíHtutio,eníèmps 
ab altras que de jus nomcnam , e confirmam 
junítament collegidas, e ab la iblemnitat del 
Sagrament dels Jueus, a eterna memoria ha-
vemmanat en altra carta eflfer redigidas en 
fcrirs /e ab noftre Segell cfler Segelladas, dc-
xantlasacrde continuar per la mokaprolixi-
tat de aquellas. 
2. L O MATE1X en dita Cort. Cap. 20. 
ENcara approbam,e confermam loStatut fet per lo Senyor Rey en Jacme de bo-
na memoria Çaenrera Pare noftre^en laCiu-. 
tat de Girona, fobre las Vfuras, elsáltres Ca-
pitols en aquells contenguts, c aquell Statut 
volem inviolablament eflfer obíêrvat que co-
menta , en Jacme per la Gratia de Deu Rey 
de Arago, e del Regne de Mallorcas , e del 
Rcgnc dc Valentia Comte de Barcelona, e de 
Vrgell, c Senyor de Montpeller , a tots los 
fots mefos delas Terras, e deis Regnes nof-
tres gratia , e benivolentia en per toftemps. 
De la Real bcnivolcnça fepertanyaxi enten-
dre ais profits dels Tots mefos, que foragita-
das aquellas cofas que fon damnofas, a com-
muna vtilitat, aquellas tantfolament nodreC 
ca , e conferve qui tornen a profit de cafcu, 
&c. La forma del qual Statut fem metre en 
fcrits, e las altras cofas axi com demunt fc 
conte. 
3. LO MATEIX en dica Cort. Cap. 3 3. 
COnfcrmam, c encara atorgam, e apu probam la Conftitutio feta a Ccrvera, 
per lo Senyor en Perc Çaenrera dc bona me-
moria Rey de Arago, c aquella volem en tots 
k>s Capitols fermament efler obfervada, en 
aquellas empero cofas que fon eri Pau, e cn 
Treva volem que fie obfervada la Conftitutio 
dcPau,e Treva. latfie aço que-en la din* 
Conftitutio de Bous Arecs tantfolament men-
fio fie feta, la forma de la dita Conftitutio 
comença axi. En Lany dc Noftre Senyor 
1202. En lo Mes de Setembre en la celebre 
Cort a Ccrvera, &c. La forma dc la qual en 
fcrits fem metre ab altras axi com demunt íc 
conte. 
4. LO MATEIX en dita Cort. Cap.37. 
V OIcm, e atorgam, e encara confirmam, que la Conftitutio de Pau, e de Treva 
feta en la Ciutat de Barcelona, e confirmada: 
a Tarragona per lo Senyor en Jacme de bona 
memoria Rey Darago que comença. En Non* 
de Jefu-Chrift fapicn tots ,&c. La data de la 
qual es jus Lany de la Encarnatio de Noftre 
Senyor Mil dofirents vinty vuyt, a dotze dc 
las Chalendas de Janer, inviolablement ficr 
obfervada en tots los ícus Capitols, las for-
mas emper© dela Conftitutio, e confirmati» 
damunt ditas fem metre en fcrits ab las de-
munt ditas. 
j . ALFONS Segon en la Cort dc Montfo, 
Any 12S9.Cap.33. 
O Rdenam, volem, eftatuim, que totço qui fo Ordenar per lo molt Illuftre Se-
nyor Rey cn Perc de bona memoria Pare not 
tre, en la Cort General de Barcelona íicten-
gut, e obfervat, faul tot ço que cn la 
prefent Core es ordenar. 
H 4. J A C -
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é. I A C ME Sfgoit rn U ffgoni Con dt 
Bircclooa , Any nor. 
O p . vote. 
E N Kom dc Deu He mamfeft a vntver-Tos, que noscn Jacmc |>cr !a Guua dc 
Dcu Rcy dc Arago , dc Sicilia , c dc Mallor-
ca*, c dc Valentia, c Coime dc Barcelona, dc 
grar, c cena fcicnna per nos, c (ucccílorj noú 
crcs loam, approbam, c conhrnum a vofaltrcf 
Prclats, Ordens, Religions, Conucs, c Vcz-
comces ̂ e Barons, RiclisHomens,Ciurats, c 
Viias , c Loes Vnivcríbs dc Cathalunya , e 
noilrcs en pcrpetum, totas Libcrtats, I^ivt-
kgis, Vfos , c Confuctuu, c Statuts atorgats 
Generalmcnt a vofaltrcs, per los llluftrcs lo 
Scnyor Rey cn Jacinc Avi noilrc, lo Scnyor 
Key cn Pert Pare noftre, c per lo Scnyor 
Namfos Frarc noilrc, e prcdccclfors dc a-
^uclls, axi com cn temps dels prcdccclíoís 
dells, mils haver vfat volahrcs, c prcdcccil 
ibrs voftrcs, c axi com mils pot eflcr dit,y 
tntcs a falvauo, y bem ententmcnt voftrc, e 
dels voltrcs : volcnts, c ftatumts , c encara 
ordenants, las cofas demunt ditas totas , c 
fenglcs perpetuaimcne, c inviolable eflcr ob-
fcrvadas, c ab aqucfta publica carta dchim, 
emanam ais Vcguers, Bailes, Corts, c al-
ues OfBcials, c fots mefos noftrcs prcicnts, 
e cidcvenidors , que las duas Libcrtats , Pri-
vilegis / Vibs, Confuctuts, c Statuts tengan, 
c obferven, e façan dc tots eflcr tcnguts, e 
obíèrvats, e a mayor cautela juram cn anima 
softra»c per U Creu de noftre Scnyor Jcfu-
Chrift , e (os Sands Quatre Evangclis de a« 
quells, ab Us noftrcs mans corporalmcnt to. 
cats, las cofas demunt ditas totas, e fcnglct 
teñir, c fer cílcr tcngudas, e encara obferva. 
da<: cn aço empero no confirmam, nc entc-
nem confirmar algunas cofas, las quais fien, 
o cífer pugan contra las Ordinations feias 
per lo dit Scnyor Rey Frarc noftre cn la Con 
dc Montfo, o cn frau , o diminuuo de aque-
llas , ne algunas cofas , las quals Cien revoca-
das per aquella Cott de Montfo , o ordena-
das, o manadas eífer revocadas: la qual coíâ 
e$ feta a Barcelona a 9. de las Chalen, 
das ác Sctcmbre Any dc noftre 
Scnyor i i ^ i . 
( * ) 
L O MATF1X fn U f. gona Ce*t dc Bato-
lona. Any i ¿9V. Cap »i. 
N Os elm fucfcí&rfi M&tc% per toftcmpi tengam, c feguefean cn not.c ía^am 
tcmr, feguir , c íomphr per noftrct O C c-al» 
prcicnts , c cfdcvcmdors, t o w . U* < t ^ i r * 
tions.c Conftitutions, c CapttoUtet* axi cn 
aquella prefent Cort , com cn (a General 
Cort dc Barcelona, feta per lo Scnyor Rey 
cn Pcrc dc bona memoria, comen la Cort dc 
Montfo, celebrada per lo Scnyor Rey Nam. 
ios Frarc noftre , com encara cn la Cort per 
nos celebrada cn Barcelona , com encara ca 
al tras Corts Generals. F li per los noftrcs Oí» 
ficiaU cn temps paífat es cftat íct contra, ja 
es cftat ordenat cífer enqueft contra km Oí* 
fie tais, c quen fien punits. 
I . LO MATE1X ta di» Cort Ca^aj. 
LO Capítol dc la C o n General del Scnyor Rey en Pcrc Pare noftre lo qual comen* 
ça. Stétmm twfêrã , ftt (é/im fmgs «MT (# t*r+ 
wsrprr Msrt t per Ttrrs , é tjmêljffi L*tst fir'f. 
E b Capitol b qual lo dit Scnyor Rey toa 
cn La dita Cort que comenta. N*% , » 
f§Tt noflrts m p*(l*» (emprsr E tcvt los 
litres Capitols dc la dita Cort del ^enyor 
Rey en Pcrc fien fervats , c computs , ait 
com mils cn aqucUs CapttoU es tumen-
gtít, 
9. LO MATE1X cn la Con dc Lcyda A«f 
i jot. Cap. 11. 
O Rdenam, c Statuim, que tots los Pri. vilcgis,c Franqueias, Libcrtats, Conf. 
titutions, e Coftumas, c encara viandas , !ai 
quals han cqui fon tetas , dadas , c ator.viáas 
en General, o cn fpccial a Prclats, Kc¡ k;:<w 
ios, c Clergucs , a R a s Homens, C a w ü c », 
Ciutadans,Ciutais ,c Vilas, o alt una pc;i<»-
n a , o Loe per nos, c per los noftic» antcicí"* 
fors , c totas Ordinations , e Confiirnutions 
dc Cons Generals pa (fadas, remangan , e 
fien en fa for^a , c cn fa bona fermetat . u l . 
•ant tot alio que ordenjt es en la pie-
fent C o n , o ajuftat , o cm ara 
dciUrat. 
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10. LO MATEIX en la Cortdc Gefoaa, An^ 
1-321. Cap. 14. 
STatuim que lo Capitol per nos fct en la dita Cort de Ley dá lo qual comença. 
líem ordenam > flablim que// algu propofera , o 
allegara lutge delegat, afi ejfer fofpitosi cejfints 
tas altres opinions baja allegar, Çfc. Sie tengutj 
e obíêrvat. 
11. LO MATEIX en dita Cort Cap. 30. 
A Queftas cofas nos Infant Namfos del demunt dit Senyor Rey Primogenit, 
a requefta de tots los deval fcrits, e de volun-
tat, e Confell de aquel Senyor Rey loam t 
atorgam , e encara approbam 3 totas, e fen-
glas cofas demunt ditas, fegons que demunt 
fon contengudas: e a major fermetat prome-
tem en bona fe atoes, e fenglesdevall fcrits, 
qui a la dita General Cort vengueren , e en-
cara atots altres de Cathalunya, quiabíents 
fon:, e al Notari devall ferit 9 de nos de â-
qiiells deis quals fe pertany , o pertanyerfé 
pora, lègitimament ftipulant, padant , e 
reebent, e encara agradablement juram en 
anima noftra'per Deu, e per la Creü de Nof. 
tre Senyor Jefu-Chrift,e los feus Sandts QuaT 
tre Evangelis de noftras mans corporalmerit 
tocats, las demunt ditas coías totas , e fen-
gles fegons que demunt ion dirás teñir , e 
complir , e inviolablement obfervar, e fer 
obfervar, e teñir s fegons que demunt íbn 
contengudas. 
12. A L F O N S Tefe en la Cort de Mont-
blanc, Any 13 3 3 • Cap.2 2 
STablim, e ordenam, que lo Capitol fet per lo Senyor Rey en Perede bona me-
moria Avi noftre J lo qual comença. los Ve-
guers nefires no puxan alguna cofa demanar, &€. 
Per los Officials noftres volem inviolable-
ment eífer obfervat. 
15. PE R E Tcrç en la Cort de Perpinya, 
Any 1351. Cap. 14. 
C Onffrmants lo Capitol en la Cort de Montblanc per lo Senyor Rey Namfos 
Pare nofere celebrada p ordenat, qm comen-
ça. Or devam quening» no fie condemnat* mort̂  
tfc. Volem aquell bapitol fegons la ferie dç 
aquell de aqui avant eiíer obfervat. 
14- LO MATEIX en dita Cort Gap.25. 
VOIcm encara, e atorgam, que lo Ca . pitol fet en la Cort de Barcelona per 
lo Senyor Rey en Pere de clara memoria Be, 
favi noftre celebrada, lo qual comença: Ator-
gam, e encara approbam que Leudas, ¿V . Sens 
tota violatio, fegons la fuá tenor fie obfer» 
vat. 
15. L O M A T E I X en la Cort déCerveta 
Any 1359. Cap. i» 
P Rimerament confirmant aquellas parau-1 las. E tenguejfem juflitia , e jutjajjim per 
dret. Pofadas en lo Vfatge qui, comença. Al-
tre Noble, e bonefi, eprofitor Vfatge mejeren los 
fobredits Princeps , &c. E lo Capitol fet en la 
fegonaCort de Barcelona per lo molt Illuftre 
Senyor Rey en Jacme Avi noftre celebrada 
Io qual comença. Ningu no fie condemnat (èns 
coneguda de lutge, &c. Encara lo Capitol fee 
en la Cort de Montblanc per lo molt alt Se-
nyor Rey Namfos Pare noftre celebrada lo 
qual comença. Ordenam que ningu no fie con-
demnat a mart, tfc. Statuim quel die Vfatge, 
c Conftitutions demunt dicas de açi avanc 
fien obfervats, qualfevol Ade per nos, o pec 
áltre eri contrari fet, per lo qual aqueftas co-
fas derogar no volem, en res no contraí-
tant. 
16. LO MATEIX en dita Cort. Cap. 26. 
R Etenim nos empero, e falvam que de aquellas Conftitutions Temporals, o 
de algunas cofas en aquellas contengudas, e 
de alguns A&es qui daquen fe feguefean , o 
feguirfepuxan, no fie fet algún prejudici, o 
ferfe puxa ais Prelats, Barons , Cavaliers, c 
altras perfonas qualfeuulla dins Cathalunya 
ya cftants, o a algunas de aquellas en lurs Li-. 
bertats, Franquefas , Privilegis , Confuetuts, 
e altres qualfevol drets , ans totas aquellas 
fien, e remangan en lur força, e valor, axí 
com primerament , e ara fían , com totas 
aquellas cofas en la General Coi c a vofaltres 
H 2 per 
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per bf dernunt dits, per bou Stamcnt de U 
Tetra I'CMS preludiei de iqueib, íicn cíUdai 
atorgadas. 
17. L O V A T E I X en la Cort de Momio, 
Any i joj.Ctp. fo. 
L A Conftiiutio ter^a feta per laU Scnyor Rey en Jacmc Avi noílrc ,cn la Con de 
Gerona que comença. Stâtmtm qmt lo C*fttd 
d i lã ditã C$rt del Semyr Hey em Per* , <¡*t ce-
iHBfd. Lds Vegmertu fien d t(it n i l AÍ , ( f t . Ma-
nam per toiVcmps clfcr oblcrvada. 
if . ELEONOR Confort, cLo^incnt Gene-
ral de Pete Tcrç en la Cort de Torto* 
ft , Any i ja;. Cap.4. 
A La pcrft rcvocanu ia Conftitutio per laltre jorn feu cn la Ciutat dc Ley da, 
«n la continuai 10 delas preícnts Corts c|uc co. 
mença. Repnhenjikle n* de» ejfer judnst , tfc. 
Volcm que las Conftinjuons de Perpinya, c 
dc Ccrvcra , dc las quais era feta men lio cn 
U dita Con Ib tuno revocasona , Tcgons lun 
tenors tnviolabkment fien obfcrvadas. 
L O M A T E I X Pcre Tcrç cn Ia tercera 
Cort dc Barcelona , Any 1 j7 j . 
Cap. dc Cort >. 
SEnyor que vos hajais a fer alsdits Tres Brados , c al General de Cjilulunya 
aytals carras,a confcrvano dc lurs Prmlc-
gis , Vfos , Coftumas, Franqueias, c Liber-
tais , com lo Rey Nam los ícu cn la Cort dc 
Montíb, c lo Rey cn Jacn.c Avi vuíhc Sc-
nyor cn ia Cort primera dc Barcelona íubre 
bfetdc laSiíá , confirmant aquellas tens em-
pero novellaconcefsto , c prcjudtci volbc Sc. 
nyor. Plaual Scnyor Rey. 
ao. I O A N Scgon cn Ja Cort dc Montfo, 
Any 1470. Cap.dc Cort 15. 
SVpplica la dita Cort , fie mercê voiUi , volcr obfcrvar, c Jcr observar mviola-
blcmcnt la Cunthtutio per Io Scnyor Rey 
Don Ferrando dc Cloncia memona Pare , c 
predeteflfor dc VoUra Majclbt Kta cn la 
Cori per dl celebrada cn Baucloiu ia qual 
es del tenor íeguem. Snplnê is dtts C m f m 
•tJt Senyor, 1 /« àtvytrá lieynà. Piau al Scny'X 
Rey. 
it . L O M A T r i X co d it a Cort Cap, dc 
Cort J«-
S Vpplica la dita Cort humilmcnt , (íc merec volba atorgar, c manar abgrant 
penas la Conltituuo teta» c atorgada perlo 
Scnyor Rey Alfons dc C»lofiola memoruen 
favor deis Ceñíais cn ia Cott celebrada cn la 
Ciutat dc BarLclona la qual comenda Cêm 
jol/re U (oajervAíto d t h Ce*/*b , La qual 
lie haguda cn lo pre lent per incerta , c a tau. 
tela loar , approvar, renficar ,€ confirmadla, 
c lie inviolablcmcni obfcnrada jtiauiã ictic, 
e tenor. Piau al Scnyor Rey. 
ia. L O M A T E IX endita Cort Op.dc 
Cort i7> 
CO m per difpofitro dc Conftittmonsde Cathalup)a, Ofhcials novells, c m> 
acortumats no pugan cífer pofats, e metm cn 
Cathalunya , nc exemr tal* norclU , e no 
acortumati Ó l K t s . eñe fcrttat quedealgun 
temps cnça pet Volha Scnyor ta ften cftats 
novament ercats, mtrodutts ,e conftituus al-
guns Ot"ficiaU novcils, c no acoUumat«, con-
tra forma dc las duas Conflnuitons,com km 
OíHtis dc Procuradors Rc> aU. conútsadors 
dc voftrc patrunoni, receptors ,e ahres cn 
evident ínteres dc las ditas Conftiiuttotu. 
Per tant la dita Cort humilmcnt tuppltca vert-
era F.xclcnua , lie merec lua íenrar, e fer tec-
var lasditav Coníbtunons, c revocar ,c luscr 
per revocáis los dits Ofhcts, c OlhtiaU, c 
remeirc , c co.nctrc la receptoría, c prtxuta-
tioal Balle General dc volhe Principar ,co l 
lurs Lo¿linci:is, axi t o m a bans dc la (guerra 
fer fcacoílunuva , c U ( onftiuirro fobre â o 
atorrada d:!|Hm , h qua! cs del tenor le-
guem. ( o+trj C*ij;i,tmi,*n et de CátktUmyé 
moyellí Offituít f*f*r em leth hm m* t t 
éí»f!nm4t , (y* Piau al Scnyor 
Rey fie krwda la Conl'-
t mu 10. 
i h ) 
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2f« \ 0 MA TÊ I X cti diu Goce Cap, dé 
Coít J8. 
L A prefcntCort fupplicââ la Majeftatvoí. tra.» íervar ^ c fef fervar inviolableipcnt 
las Conftitutions , e Capitols de Cort de las 
pofadas ais del Principat de Cathaluiiya per 
los Glorioibs Reys de Arago Comtcs de Bar-
celona antepaííats voílrcs atorgats ^ e atorga* 
das, e per vqftra cellhut juradaŝ  e confirma* 
dais. Piau a fa Majéftat» 
34. LO MATE I X en dita Cort. Cap. d¿ 
Coit 4¿. 
COm per voftreS Miniftres fe faça peti-tio j e demanda en algunas Vilas, e 
Loes de la Eíglefia > Prelats, e BaronS de pa-
gar cenas, à las quali no fon obligáis j ni fon 
en poíTcfíio de fer ditâ paga * pet tant la dita 
Cort humilment fupplica Voftrá Exceíentia, 
fiemerce fuá obfervant lá Conftitütio difpo-
ncntdelas cenas,mane liuraij levar, e iraurc 
del libre del cenâfi de V* Majèftât las ditaá 
Vilas, Loes > Caftells, e TerfíS de lá Efgle-
fia, Prelats > e Baronsqüé no fon tenguts, e 
obligats a la ditá cena, ni han aCóftümatpa-
gar aquella, com axi k Conftitütio, la qual 
es de tenor feguent ho difponga, Stamim en* 
£Ar<t que nos, c Filis nóftres , & c . Plaü al Se* 
nyor Rey fie fefvada la Conftitütio. 
aj. L O M A T E I X en dita Cort. Cap. d¿ 
Cortil* 
COm per lo Senyor Rey en Pere Ter£ de memoria immortaljcelebrant Corts 
en la Vila de Montfo , fíe ftada atorgada la 
Conftitütio del tenor feguent. Com alguns Ca* 
p u n s , & c . Per tant la dita Cort humilment 
fupplica, placia a Voftra Majeftat fervar, e fer 
fervar la Conftitütio, fegons fa ferie, y tenon 
Piau al Senyor Rey. 
atf. CARLES cn la Cort de Barcelona, Any 
1520. Cap. 12. 
COm en las Conftitutions fctas en las Corts celebradas en Montfo en Lany 
151 o. En Io Cap. 5 5.comcnçant. Mes avant 
pAtuim. Sie difpoíãt que motius íé hajan ex-
primir én las fententias diffinitivas, volero, y 
manámque lo dit Capitol fie fervat, tollen^ 
y levant tot abas fet cn contrari. 
37. LO MATEIX en dita.Cort Cáp* 15. 
S Tatuim, y Ordenam, que laCõnftitutid fetá cu la primera Cort de Barcelona 
períoRcy cn Jaume dealt* recordâtio Cap* 
i . y a.yaltrâs Conftitutions difpoíánts, y 
ordenante que los Officiab del Principat dé 
Cathaluñyá, Regne de Mállorcas, e Illas ad-
jacents haján eíTer Cathalans,aquella, y áqüells 
fien inviolâblemcncobfervadas juxta lür ícri<^ 
y tenor* 
i 8 . L O M A T E I X en díti 6oít Cap. de 
Cort i . 
P Rimerament fupplica la dita Cort á Vof-tra Majeftat li placia que ios Priyilcgis 
per lo Rey Don Alfons de indelible memoria 
atorgats ais Ciutadans de Barcelona ab los 
quais los fá fránes dedretde quatre per cene 
en lo Reyalme de Napoís fieri corifirmats, y 
ampliats ais aitres habitants en Cithalunya, 
Rolíello, y Ccrdanya* Plau al Senyor Rey 
fien fervats dits Privilegis, fi j e fegons hail 
eftat, y ion cñ poíTeflio. 
2S>. L O M A T E I X cn dita Coit Cap. dd 
Cort 4. 
SVpplicá la dita Corta Voftra Reyal Ma-jeftat que tots los Cathalans, e Poblats 
enCathalünyá Libcrament pugan negociaren 
totas las Terras de Suria, y part de Levant, c 
en totas las Terras fubjé&asal Turc^opor-
tanthi coías prohibidas, e que confirme Vpf-
tra Majeftat los Privilegis nc tenert deis anti-
paíTats Reys de Glorióla memoria. Piau a fa 
Majcftát fien fervats los dits Priuilcgis. 
40. L O M A T E I X en dita Cort Cap. de 
Core 9. 
S VppHca la dita Cort a Voftra Altefa qfre en las Terras conquiftadas, y conquif-
tadoras de Voftra Majeftat puga haver Con-
fols de Cathalans, elegidors per los Confe-
Uers, y Prohomens de Barcelona, ab la for-
ma, y 
Libre X. De las Confide Cathalunya SupcrHuas.&c. 
roa, y Privifegis que tenen en lo Rcgnc de 
Sicxlu. Piau a ú Majcílai lien Tcrvac» los Pri-
vilcsis de Barcelona íbbrc â o di^wi'aius. 
l i . L O M A T E I X t n U tercera Con de 
Moo tio , Any i > 17. Lap. de 
Co it | . 
P Lacia a Voftra Majcftat confirmar lo Ca pirol fct per VoitraMajclUt en h pt uñe-
ra Coa celebrada en BarcckMU,diípoíaiu tjuc 
las Comandas de Sand Joan de la Cailcibma 
de Ampolla que fon dins ios limits de Cadu< 
lunyano toílen conferidas lino a Cathalins 
Naturals del dit Principar de Cathalunya , y 
Cormars de Roflello, y Cardam a, lien ob-
(ervais, remoguts tots abufos. Piau a la Ma-
jeftac le l'crvc la diuConlliiutio,y ho manara 
executar. 
D E P R O E M I S . T I T . VI . 
1. V S A T G E- Aatcquam, 
[Bans quels Ví'atgcs fof-
fen mclos , lolian los 
Jutgcs /urjar.que totas 
las malcícias foffen cf-
inenadas en toftemps, 
fino podían cí íc nicnyí"-
prcadas, per Sagramenr, 
o per Batalla ,0 per Ay-
gua freda, o calda : axt dicnt. Yo aytaljur a 
tu ay tal, que aqueft mal fct, que a tu he fct, 
de tal guiía lo te fct, a moa dret, c a ton 
tort, que nol te deig cfmcnar, per Deu , e 
per aquclh Sa«tH t vangt lu , c qiicn citare 
a Baulh , «> a luí dcU l«»brcdit* JII<1H U , de 
Aygiu treda , o de t -ilda. l ionucidi, o <tj-
giu ta , «juc no |H>iitn dícr menyfprrat», íWn 
lcí;on% I cy , e Colturm juij-u» , c cfiJKnattt o 
venjat*. 
x. V S A T G £. Cam Doou nu». 
COm lo Scnyor en Ramon Bcrcnguer Veil Coime , c Marquen de Bartclorta, 
c lubjugador de íjpanya itaguc bon.̂ r , c 
ve he , c conce , que en tots las píen de a-
quclía Terra no podtcn eíícr obktvada\ las 
Leys Cx>das,e vehe molts clams,c molts 
piets que aquellas Leys no jut̂ avan , IpcciaU 
ment ab loainent, c Con fe II dels feus Pro. 
homens, enfemps ab la fuá molt favta Mu-
ller Adalmus coníhtui, c mes Vfaigcs, ab 
que tots ios Clams, c los mal lets en aqucllt 
infertats , folien Dcftrcts, c Pledcjati , c 
Otdcnats , c encara Ei'nicnats , o \ enjats. 
A^o feu lo Comtc per Authorttat del Jut-
ge , qui d ni , quel Pnncep haja Elcdio , c 
Licentia , de Ajufíar Leys, fi juila noruat 
de Plcts ho requeria , c que lie traCUt per 
la dikrctto de la Rcyal MajeOat, cn qual 
guifa comen^anKnt de Plct he a Leys a^uú 
tat. E la Rcyal pxcllat fola lie franca, CA 
lota* tof*$ t̂ uahcvui pena ntanaca 
efler pofada en plct. E los \*t*at-
ges que mes lo Scnyoc 
Comtc comenten 
aai. 
MRU J T A PRTMI rOLVMllflSk SIC CORRICtS; 
Pag. i j . co l . i . l i n .8 . ahont diu empaxar, ha de dir empatxar. 
Pag. i } . col. i . Conft. r o. l in . 2 i.ahont diu companva, ha de dir 
companyia. ' 
Pag. i7 . col . i . l in . j i.defpres de entro que d iu , e ha de dir a. 
Pag. 1 p.co!.2.1in.j «.ahonf diu Deperats, ha de dir Deputats. 
Pag.çl .col . 1.Conft. iS.l in. j .ahont diu C o r t , ha de dir C o m . 
Pag.5z.col.i .Conft.to.ahont d iu Cart, ha de dir Cort. 
Pag.d i . col. i .Conft . i . l i n . j . ahont dm atoagar.ha de dir atorgar, 
Pag.«} .col . i .Conf t . i . lm. 19. defpresde alsque, hi falta fins. 
Pag.74.col.i .lin.2 tf.defpres dç dret,hi falta de. 
Pag.7«.col.i.Conn:.5.1tn. ç. ahont d iu Gort, ha de dir Cort. 
r*fc,16.<:o\.i.Con{±.9.\in.i. ahont d m Corr, ha de dir Cort . 
Pag.8+.col.i .Iin . i+.ahontdiutrimbunal, ha dedir tribunal. 
Pag.8tf.col.i.Conft.i8.1in.5.ahontdiu quelha de dir qual. 
Pag.p+.col.i.Conft.i.lin.tf,ahantdiu fvodasjia de dir Evocadis 
Pag ioi.iol.i . l in.; .ahontdiucap.+o.ha de d i r ^ . 
Pag 107.C.1 .Conft. i .1 .1 o.ahont diu perfonas.ha de dir perfoners. 
Pag.i jp.col . i .Conft . i+.lin . i i.ahont dm compellirlohi.ha de dir 
compellirloshi. 
Pag.i jo.col.z.Conft.j i . l i n . 35. defpres de difpofantsen,falta íã , 
Pag.i j i . c o l . i . l i n . í . ahont diu capites, ha de dir capitols, 
Pag. 1+5.col.i.lin.+.ahont diu Confoll, ha de dir Confell. 
Pa j . 1 «5.col.i .Iin.+.ahont d iu aquel!», ha de dir aquellas. 
Pag . i 71 .Conft.8.ahont diu Cap,dc Cort x v i j . ha deir l i j . 
Pag.171 col. 2.Conft-1 .lin.2.ahont diu volem, he de dir volen. 
Pag.213 .col.2.Conft. i.lin.17.ahonr d iu íãber, ha de dir fobre. 
Pag.2 i+.col.i.Conft.+.lin.i j.ahont diu proges,ha de dir progres, 
Pag.218.col-i .Conft.j.ahont diu cap.14. ha de dir cap. p. 
Pag.22p.col.2. l i n - f ahont diu aquells, ha de dir aqueilas. 
Pag.2<j.<¡.col.i .Conft. 1 . l in . 11 .ahont diu dona, ha de dir donat. 
Pag.255.col.2.Conft.i.1,2 3. ahont diu vocacio,ha de dir vacacio. 
Pag.2 57.col.2.Conft.7.ahpnt diu cap. 95. ha de dir 96. 
Pag.271 col.2.Conft.2.1. ^ .ahontduideute . hade dirdeura. 
Pag-jyz.col.j.l.e.ahont diudiflcntios hade dir diflcntions. 
Pag.28:.col. 1 .Conft.31.1.21 .ahont diu del,ha de dir dels. 
P à g . 2 85.coI . i .14p.deípresdeimotdi(c inida ,y ha de haver,e. 
Pag. 2 9 S.col. 2.1. 8. defpres del mot coneguda, y ha de ha ver dels, 
Pag.300,00].I.l.35.ahont diu la,ha de dir las. 
Pag. 3 o (.col. 1 .C onft. 1 r .l.y.alion t diu poblatjha dedir poblati. 
Pag.30+.col.2.Conft.2o.l.io.ahont diu la, hade dir lo . 
Pag.3o6.col.t.l.2p. ahont diu Trop, ha de dir Torp . 
3:>tg.307.col.í l . t 3.ahont diu traníporta, ha de dir tranfportar. 
Pag^op.col.i.t . 39. ahont diu (èguix, ha de dir fegueix. 
Pag.j 12,c.2.Conft.i,l.i 7,defpres de! mot per, y ha de haver que. 
Pag.3i3.col.I .I .7. ahont diu entenge, hade direntenga. 
Pag.3i7.col.2.!.18 defpres del mot fexo, y ha de haver, o. 
Pag. 3 2 ¿.col. 1.1.1 e.ahont diu pot eftat,ha dedir portar. 
Pag.32 8.c.i.Co.i4..1.i7.defpresdel mot Senyor, y hade haver,e. 
Pag,} ip.col.i J.iS.ahont diu rctent,ha de cíirretenc. 
Pag.3 29.01 .Conft.i 5.1.18. ahont diu homen, de dir homens, 
Pag.3 30 col.i .l.7. ahont diu habitador, ha de dir habitadors. 
PagÍ3 3 2 .col.i.l.+.ahont d iu de, ha de dir del. 
Pag 3 38.C0I.2.1.1 .ahont diu lo, ha de dir la. 
P.3 50 .01 .Co.3.1.2S.defpres de 1 motProcuradors,y ha de haver,y> 
Pag.j 50.C01.1 .Conft.} .1.3 8. ahont dm Senyor,ha de d ir Senyors. 
iPag.} 51 .col. i . 1. ̂ .de fpres de ¡ mot Barce lona,y ha de haver, y . 
Pag.35}.col . i . l . i .ahont diu fegints ,ha de dir feguints , y ahont 
d i u vefteftigisjha de dir veftigis. 
Pag.354.ccl.i.en lo principi del T i to l , de promefa de dot, ahont 
diu cap.ití. hade dir cap. 2 6. 
Pag. 3 6p.col. 1 .Conft. 16.1.3.defpres del mot l ic i t ,y ha de haver,a. 
Pag.371 col.2.1.35.ahònt diu troabe, ha de dir trobave. 
Pag.;7+.C0I.1.Conft. 12.I. i.ahoatdiuopprefsions, ha dedirop-
prcisionis. 
Pag.378.C.2.Conft.3.1.1 S.deípres del mot Fifcal,y ha de have^o. 
Pag.} 8+.col.i. Conft. 18.Í. 10. defpres del mot fentencias,iy hade 
haver, o. 
Pag.386x01.1.1.7. ahont diu menfions, hade dir mefions, y en la 
1. » }.ahont diu també menfions, ha de dir mefions , y en la 
I . iS.defpresdel mot Reyals, y ha de haver, e. 
rag.38tf.col.2.1.32.defpres del mot Marca,y ha de haver, o. 
3Jag. 3 9 2.col.1.1.13. defpres del mot Violans, y ha de haver, a. 
1 ag.39^.001.2.Conft.2 i . l . 11 .ahont diu puga, ha de dir puga'n. 
Pag.3y7.c.i.t onft. 1 .l^.ahont diu façan ha Je dir faça, y en la 1. 
I I . ahont din tiní'.a , ha de dir tingan. 
P . } p 8 c.2.Conrt.2.1.iy ahont diu fuceexen, ha de dir fucceexen. 
Pa;.; 399.col.i.en lo l i t o i d e violentia v . reftitutio, ha de dir , y . 
J a^.juy.coi'.i.v íiiti'e 1 .l.S.dclpres del motera, y ha de haver, e. 
Pa¿..j.o.]..co!. i . l . 11 .defpres del mot Coftums, y ha de haver, e. 
Pag.+ i J..C. 1 . ! . -. 5 defpres del met ajuftant, y ha de haver, a, y en 
i.\ 1.2S. ahunc diu exigirlas, ha de dir exigidos, en la Conft. 
1 i . l .2. ahont diu conipawxeranjha de dir com^rexenan. 
Pag.+i+col.t.l.y.nhontdiupue, hade dir que; 
Pa&+»5XoI.2.l.i7.ahont diu algún, ha de dir algu. 
Pag+t7.col.2.Conft.+ 1.2 ahont dm pobertat.ha dedir pobretat. 
Pag^ti.col.i.Conft 6 . I .3 . ahont d u tenint, hade dir tenmtj. 
P,+2 5.c.i.l.3o.ahont diu.o p. r gitac dePau fen ha de traurer la,0 
Pag-1.2 6.col.i. Vfatoe prim.r qui alieni, ha de dir aliena. 
Pag^.t7Xol , i . l .3+.ahontdiuacoftum2m,hade dir acofti^manj 
y e n la col. 2,1.17. ahont d'u nafiat, ha de dir nafra. 
Pag.+30.col.i l . t j j i hon t dm. e lo ñafiara, ha de dir , 0 lo nafre. 
Pag-^j i . col . i . Vfatge j i . l . 5. ahont diu onrajia de dir onta. 
Pag-H-2.col.2.cap.i.l,2. defpres del mot donar, v ha de haver, a, 
Pag^.}.col.2.1.38.ahont diu meftre, ha de cür mefter. 
Pig^- t f .col . i .cap. i . 1. 1. ahont diu preceefean ha de dir proccef-
çan, y en lo cap.2 i . 1 .ahont diu dones ha de dir dones. 
^ S H í - c - ' - C o n l - K - 1.7.defpresdel mot punits, y ha de haver, 
a, y en la Conft. 17.1.8 ahont diu mareixa.ha de dir mateix» 
Pag.+65.col.i.l.r.defpresdel mot vfarem, y ha de haver en. 
Pag.+tftf.col.i.Vfacge 2.1.5.ahont diu £mperamentj>a de dirEtn-
parament, y en la l . t 5. del mateix Vfatge haont diu fcmpe-
rament, ha de dir Emparament , y en la c . i . l . i . defpres del 
mot paii,y hade haver, e. 
Pag-^S-col.i.Conft.3.1.5.defpres de! motcarta.y ha de haver,o. 
Pagw^pccol.i.l.2S.defpres del mot regiment, y ha de haver, e, y 
en la col.2.en lono . io. defpres del mot t reva ,vha de 
haver,e,yenla l .} i .ahontdíuçapor te l l ,hade dtr çaportella 
Pa.if.pi.c.i.Conft^..I.i2. defptesdel mot Rey, y ha de haver de^ 
yen lo no«j..de lacol.i.l^-.aliont diuaptats, ha de dit aptas. 
Pag^.p8.CQl.2.no i . l . i f .ahontdtuqui, ha de dir que. 
Pag +J9.col.2.no.<.l.i 1. ahont diu rnctuents, ha de dir movents. 
Pa^oo.c.i.no.p.l.ifi.defpres del mot menaran.y ha de haver en, 
y e n la col.2. no. 12.1.10.ahont diu avent, iia dedir avant. 
Pag.509.col.2. Vfatge 35.1.7. defpres del mot dire&amcnt, y ha 
de haver , o. 
Pa.512.C.2.Conft .7.1.11 .ahont diu corregits,ha de dir corregidas. 
ERRATA SBcrnoi roirMMis, V V L G A H W Ç Í í T L A S 
Pragmáticas, jic C»rri¿ci. 
Pag. 3 ,c. i.no.3.1.2 7.ahont diu eum ha de d ir cum, y en la c. t . I .7 . 
ahontdiuhabitationibuSjhadedir habitatoribus , y en la 
1.2 2,ahont diu habeám,ha de dir ha beat. 
Pag.+.col.i.no.4..I.5.ahont diufine,hi de dir fine. 
Pag.5.c.2.no.2.1 20. ahont diu adminiífe, ha de dir admifla. 
Pag.13.col.1.1.6. ahont diu coecere, ha de dir coerceré. 
Pag. 17 c.i.l.31.ahont diu fceletatonbus,ha de dir Iceleratortbfi, 
Pag.i 3.c.2.1.e.ahont diu commifsis, ha de dir commiíTa. 
Pag.2 5.C.I.I.44 ahont diu cuiiis,ha de dircuivis. 
P.2p.c. i.l.i5.ahont diuReverendifsim ha ¿ : dirReverendifsima 
Pag.+i.c.i . l . i 1. ahont diu pignorarentur, ha de dir pignorentur. 
Pag.^.c . i . l .18. ahont d iuf in i , hade dir mfi. 
Fag.^.5.c.2j.i5.ahont diu cuis, ha de dir cuius, 
P a g ^ . c . i . l . tp. ahont diu Ricihis.hade dirRichis. 
Pag . ío .c . i .1^.0.ahont diu condecedimus,ha de dir concedimuj. 
Pag.6ij..col.i.L37.ahont dm que, ha de dir nuod. 
Pa.7i.c.i.l.6.ahont diuconcilianorum, ha de dir conciliariorum. 
Pag.78.c.l.l.27.ahont diu Regiam^iade dir Reginam. 
Pag.79.c.2.l.3.ahont diu Privigio^iadedir Privilegio. 
Pag.Sp.c.i.l +.ahont diu Scripturam^iade dirScripturarum. 
Pag.ioo.c.i.l.27.haont diu damnus, ha de dir damus. 
Pag.i 1 i.c.i.l.5.ahont d iuf imul , ha de dirfimut. 
Pag.i 11 . c . i . l . 2 p. ahont diu ftratum, ha de dir ftatum. 
Pag.i 11 -c i .I^S.ahont diu fuftitutos,ha de dir fubft itutos. 
Pag.i 11.C.2.I.15. ahont diu pacionatam, ha de dir pa&ionatam. 
Pag.u 2.c.2.].+.aliont diu inquireres, ha de dir inquirere. 
Pag.i2t.c.2.1.2p.ahontdiu traâ.ibus,hade dir t raâa t ibus . 
Pag.i 37.C.2.I. +6. ahont diu Rementiarum, ha de dir Redimen» 
tiarum. 
Pag.i62.c.2.l.3+ ahont diu eftadas, ha de dir eftat». 
Pag.i6p.c.2.1.io.ahontdiu rexent,ha de dir refent. 
Pag.i77.c.i .l.S.ahont diu d iôos , ha de dir d i â u s . 
Pag.i8i.c.i.I.5.ahontdiu evol!ere,ha de direvejere. 
Pag. 1 p2.c. 1.1.13.ahont diu fatiladitione,ha de dir fatifdatrone, 
pag.ip7.c.i.l.27.ahont diuciationibus^ha de dircitationibus. 
Pag.i98.c . i . l . i+. ahont diu prcftierunt,hi de dir preftiterunt. 
ERRATA TSRTii roLyM/Nis, V V L G A R M E N T L A S 
Abrogadas , fíe Ctrngej. 
Pag.5.c.i.l.+7. ahont diu q u i , ha de dir que. 
Pao.ô.c. 1.I.23. ahont diu fino, ha de dir fino. 
Pag.+7.c.i.I.}<f.ahont diu aquella, ha de dir aquells, 
Pag.55.c.2.1.i6.ahont diu porell ,hade dir porcell. 
Pag.67.c.2.1.31.ahont diu enco, ha de dir enço. 
Pag^i.c.!.!.* ahont diu appara, ha de 4¿rspparr*. 
